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A KUTATÓ-FEJLESZTŐ MUNKA HATÉKONYSÁGMÉRÉSÉNEK 
NÉHÁNY KÉRDÉSE 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k a h a t é k o n y s á g a — 
N e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k a k u t a t á s - f e j l e s z -
t é s h a t é k o n y s á g m é r é s e t e r ü l e t é n — H a z a i 
k e z d e m é n y e z é s e k a K + F m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k 
m é r é s é r e — A m é r é s h e l y e a h a t é k o n y s á g n ö -
v e l é s b e n . 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ MUNKA HATÉKONYSÁGA 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ 
MUNKA FOGALMA 
A tudományos ku t a tómunka o l y a n magas s z i n t ű , c é l t u d a t o s , t e r v s z e r ű e m b e r i t e v é -
k e n y s é g , amely a tudományos m e g i s m e r é s e s z k ö z e i v e l és m ó d s z e r e i v e l , az o b j e k t i v v i -
l á g j e l e n s é g e i n e k m e g f i g y e l é s é r e , m e g i s m e r é s é r e , a tudományos i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s á n a k k e r e s é s é r e , i l l e t v e a g y a k o r l a t á l t a l f e l v e t e t t p r o b l é m á k tudományos meg-
o l d á s á r a i r á n y u l . C é l j a , hogy e z e k n e k az i s m e r e t e k n e k a f e l h a s z n á l á s á v a l a t á r s a d a l o m 
e g y r e t ö k é l e t e s e b b e n e l é g i t h e s s e k i a n y a g i é s k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e i t . 
K ö z g a z d a s á g i l a g f e l o s z t v a a tudományos k u t a t á s o k k é t n a g y c s o -
p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k meg: 
- a z o k a tudományos k u t a t á s o k , amelyek a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t á v a l 
c s u p á n k ö z v e t e t t e n , a n e m z e t i j ö v e d e l e m ú j r a f e l o s z t á s á n k e -
r e s z t ü l f ü g g n e k ö s s z e ; 
- a z o k , amelyek a z a n y a g i t e r m e l é s t m e g e l ő z i k , a n n a k e l ő f e l t é t e l e i , és igy 
k ö z v e t l e n ü l h o z z á j á r u l n a k a n e m z e t i j ö v e d e l e m t e r m e l é s é h e z . 
E k a t e g o r i z á l á s nem j e l e n t i a z t , m i n t h a a tudományos k u t a t ó m u n k á t m i n t e g é s z e t 
nem t e k i n t e n é n k a t á r s a d a l m i munka e g y s é g e s , a munkamegosz tá s s o r á n a k ö z v e t l e n a n y a -
gi t e r m e l é s t ő l v i s z o n y l a g e l k ü l ö n ü l t f o l y a m a t á n a k . A g a z d a s á g i v i s z o n y o k r e n d s z e r e , 
annak f e j l e t t s é g i f o k a más k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t az a l a p v e t ő i s m e r e t s z e r z ő , a nem 
t e r m e l é s i c é l ú és a t e r m e l é s i c é l ú k u t a t á s o k k a l s zemben . A tudományos k u t a t á s t e c h -
n i k a i o l d a l a , az i s m e r e t e k s z e r z é s é n e k , f e l d o l g o z á s á n a k é s f e l h a s z n á l á s á n a k r e n d s z e -
re i s más j e l l e g ű i r á n y i t á s i , s z e r v e z é s i , s z e r v e z e t i f o r m á k a t k ö v e t e l meg a k é t f é l e 
t e v é k e n y s é g t ő l . Mindez s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a tudományos k u t a t á s o k e k é t j e l l e g -
z e t e s f o r m á j á n á l a z i r á n y i t á s é s g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k d i f f e r e n c i á l t 
r e n d s z e r é t é p i t s ü k k i . 
M i v e l a tudományos k u t a t á s o k e l s ő c s o p o r t j a k ö z v e t l e n ü l nem j á r u l h o z z á a nem-
z e t i j ö v e d e l e m t e r m e l é s é h e z , c é l s z e r ű ha a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka g a z d a s á g i h a t é k o n y -
sága n ö v e l é s é t c é l z ó k u t a t á s o k v i z s g á l a t á n á l e z e k t ő l e l t e k i n t ü n k . A t o v á b b i a k b a n 
c s u p á n a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z -
t é s h a t é k o n y s á g a m é r é s é n e k a k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z u n k . 
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A l k a l m a z o t t k u t a t á s o n olyan e l m é l e t i , vagy k i s é r l e t i t e -
vékenységet é r t ü n k , amelynek c é l j a konkrét e l j á r á s o k , t e c h n o l ó g i á k , i l l e t v e módsze-
rek k i d o l g o z á s a , anyagok, s z e r k e z e t e k e l ő á l l i t á s a l a b o r a t ó r i u m i méretekben. Az a l k a l -
mazot t k u t a t á s a gyakor la t á l t a l f e l v e t e t t problémák közve t len megoldása az a l a p k u t a -
t á s b a n megismert tudományos eredmények f e l h a s z n á l á s á v a l , i l l e t v e i s m e r t tudományos 
eredmények a l k a l m a z á s i l ehe tőségének k e r e s é s e az e m i i t e t t c é l o k r a . 
F e j l e s z t é s n e k t e k i n t h e t ő á l t a l á b a n minden o lyan t e c h n i k a i és t e c h 
n o l ó g i a i üzemszerű t evékenység , amely az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k eredményeinek k ö z v e t -
l e n és konkrét g y a k o r l a t i —a gazdasági követelményeknek i s meg fe l e lő— h a s z n o s í t á s á -
ra i r á n y u l . Gyakran közvet len és konkrét g y a k o r l a t i problémák megoldásához ke re s i s -
m e r t , f e l h a s z n á l h a t ó tudományos eredményeket és műszaki i s m e r e t e k e t . 
A K+F HATÉKONYSÁGÁNAK FOGALKA 
A kuta tó—fej l e s z t ő munka a lapve tő j e l l e m z ő j e a z a l k o t ó i t e v é -
k e n y s é g . Az a lko t á s l e g á t f o g ó b b j e g y e az ú j n a k a l é t r e h o z á s a . Ha a k u t a t ó -
f e j l e s z t ő munka közve t l en c é l j a a konkrét h a s z n á l a t i é r t é k e k , munkamódszerek k i d o l g o -
z á s a , t ö k é l e t e s í t é s e , v á l t o z á s o k l é t r e h o z á s a az a l k a l m a z o t t t e c h n i k á b a n , akkor ezek 
a lka lmazásának.eredménye a munka t á r s a d a l m i termelékenységének emelkedése . E z é r t a 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka a t e r m e l é s elemének t e k i n t h e t ő . Ha a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t az 
a l k o t ó munka termékének t e k i n t j ü k , akkor kézenfekvő t ö r e k v é s , hogy hasonlóan a t e r m e -
l ő fo lyamathoz , i t t i s f e l á l l í t s u n k egy i n p u t / o u t p u t v i s z o n y t , 
amely i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t evékenység h a t á s f o k á r ó l . Ezek az i n -
fo rmác iók mind a t e r v e z ő munkában, mind a folyamatok i dőköz i és u t ó l a g o s e l l e n ő r z é s é -
ben f e l h a s z n á l h a t ó k . Bár k o r l á t o z o t t a n , de l ehe tővé t e s z i k az egyes témák, k u t a t ó h e -
l y e k , időszakok s t b . ö s s z e h a s o n l í t á s á t . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka hatékonyságának v i z s 
g á l a t a szükségessé t e h e t n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s t i s 
A magasabb f e j l e t t s é g ű k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r e n d s z e r e k , c é l k i t ű z é s e k és s z e r v e z e -
t i formák ö s s z e h a s o n l í t á s a a h a z a i v a l sok hasznos ú t m u t a t á s s a l s z o l g á l h a t a k u t a t á s i 
t evékenység hatékonyságának m e g í t é l é s e k o r . Az ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t azonban s o k i r á n y ú , 
gondos he lyze te lemzéseknek k e l l k i s é r n i e . 
Ma már e l f o g a d o t t n a k t e k i n t h e t ő á l l á s p o n t s z e r i n t kü lönbsége t k e l l t e n n i a ku-
t a t á s o k á l t a l á n o s hatékonyságának és g a z d a s á g i ha tékonyságá-
nak fogalma k ö z ö t t . E nézet s z e r i n t a k u t a t á s o k á l t a l á n o s hatékonysága a k u t a t á s i 
c é l e l é r é s é h e z szükséges t ényezők / f e l s z e r e l é s e k , s z e r v e z e t i formák, a lka lmazo t t mód-
s z e r e k , létszám és ö s s z e t é t e l e , é r d e k e l t s é g i rendszer s t b . / összességének o p t i m á l i s 
f e l h a s z n á l á s á t j e l e n t i . Mindezeket a k i t ű z ö t t cél m e g v a l ó s í t á s a , az e l é r t eredmények 
szempont jából k e l l é r t é k e l n i . 
Szemben az á l t a l á n o s h a t é k o n y s á g g a l , a ku ta t á s gazdaság i hatékonysága a r á f o r d i 
t á s o k a t és az eredményeket á l l i t j a szembe. E fogalom f igye lembe v e s z i az t a t é n y t i s , 
hogy a k u t a t á s i eredmény gazdaság i hozama c s a k részben f ü g g a szűkebb ér telmű k u t a -
t á s i r á f o r d í t á s o k op t imá l i s f e l h a s z n á l á s á t ó l . A r á f o r d í t á s o k m e g t é r ü l é s é t külső f e l -
t é t e l e k , a g y á r t á s b a t ö r t é n ő beveze t é s eredményessége , az á l t a l á n o s t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i h á t t é r h a t á s a i , a p iac m é r e t e i , az é r t é k e s i t é s f e l t é t e l e i s t b . a lapve tően b e f o -
l y á s o l j á k . E n é z e t s z e r i n t , a k u t a t á s g a z d a s á g i hatékonysága nem e l s ő d l e g e s , hanem 
l e v e z e t e t t f o g a l o m : a k u t a t á s o k á l t a l á n o s hatékonysága és a k u t a -
t á s i eredmény g a z d a s á g i ha sznos í t á sának hatékonysága ha t á rozza meg. 
A tovább iakban k u t a t á s - f e j l e s z t é s h e l y e t t a k u t a t á s m e g j e l ö -
l é s é t h a s z n á l j u k , k ivéve ha nyomatékosan a f e j l e s z t é s j e l l e g é t 
hangsúlyozzuk k i . 
A MÉRÉS ÁLTALANOS PROBLÉMÁI 
A kutatómunka hatékonyságmérésénél számos körülmény, b e f o l y á s o l ó tényező me-
r ü l f e l , amely nem hagyható f igye lmen k i v ü l ; ugyanakkor e tényezők s z e r e p e l t e t é s e 
б 
az é r t é k e l ő k r i t é r i u m o k r endsze rében számos p r o b l é m á t ve t f e l . I l y e -
nek: 
- A kutatómunka gazdasági haszna r e n d s z e r i n t nem a k u t a t á s helyén köve tkez ik 
be , hanem á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i méretű h a s z n o s i t á s r é s z e k é n t a b e v e z e t é s , az a l k a l -
mazásba v é t e l , a f e l h a s z n á l á s s o r á n a gazdaság legkülönbözőbb t e r ü l e t e i n r e a l i z á l ó -
d i k . 
- Figyelemmel k e l l l enni a r r a i s , hogy a gazdasági h a t á s több oknál fogva nem 
l ehe t a kutatómunka te rmelékenységének egyetemes, mindent á t f o g ó , e g y e t l e n i smérve , 
- A k u t a t á s - f e j l e s z t é s á l l a n d ó a n megujuló k a p c s o l a t r e n d s z e r é b e n fo lyamatos i s -
m e r e t á t v é t e l és a d a p t á l á s megy v é g b e , ugyanakkor csak az u t ó b b i eredményei ke rü lnek 
k ö z v e t l e n ü l f e l h a s z n á l á s r a a t e r m e l é s b e n . Ide kapcso lha tó a g a z d a s á g i 
h a t á s fogalma i s . Hosszabb t ávon már nem hagyható f igye lmen k i v ü l a k u t a t á s és 
a f e j l e s z t é s , a k u t a t á s o n be lü l p e d i g az a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s aránya és az 
ezekkel k a p c s o l a t o s r á f o r d i t á s o k . 
- A gazdasági h a t á s é r t é k e l é s e nem l e h e t t e l j e s ; a f e l h a s z n á l á s t é r b e n i és 
időbeni k i t e r j e d t s é g e mia t t az é r t é k e l é s csak k o r l á t o z o t t . A tudományos i smere t ek 
bizonyos é l e t t a r t a m m a l r ende lkeznek , f e l h a s z n á l á s i i d e j ü k azonban e l ő r e nem h a t á r o z -
ható meg. A f e l h a s z n á l á s k i t e r j e d t s é g e , t e h á t a gazdasági h a t á s i s az idő függvényé-
ben v á l t o z i k . Ha a kutatómunka hatékonyságának m e g í t é l é s e k o r a gazdasági h a t á s t ob-
j e k t i v é r t é k e l ő i smérvként k i v á n j u k s z e r e p e l t e t n i , ugy a f e l h a s z n á l á s i t e r ü l e t e n vég-
bemenő komplex v á l t o z á s o k h a t á s á t i s f igyelembe k e l l v e n n i , és a k u t a t á s - f e j l e s z t é s -
t e r m e l é s - f e l h a s z n á l á s t e l j e s c i k l u s á t e g y ü t t e s e n i s v i z s g á l n i k e l l . 
Az a körülmény, hogy a kutatómunka eredményét különböző ágazatokban / t e r m é k c s o p o r -
tokban, a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i á k b a n / , é s e l t é r ő mértékben a l k a l m a z h a t j á k , a gazdaság i 
hatás nagyságá t olyan t ényezők tő l t e s z i f ü g g ő v é , amely n i n c s közve t l en ö s s z e f ü g g é s -
ben az e l s ő d l e g e s ku ta tómunkáva l , a k u t a t á s i c é l e l é r é s é h e z szükséges tényezők f e l -
h a s z n á l á s á v a l és azok r á f o r d í t á s a i v a l , 
- A hatékonyság é r t é k e l é s e so rán számottevő problémát okoz a k u t a t á -
s i e r e d m é n y m e g h a t á r o z á s a é s s z á m s z e r ű s í t é -
s e . A k u t a t á s i eredményeket éppúgy nem l e h e t minden e s e t b e n egységes alapon és 
azonos mértékegységekben számba v e n n i , mint magukat a k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k e t . Az 
eredmény meghatározásának és mérésének nehézségé t gyakran még a r á f o r d í t á s o k é r t é k e -
l é se i s s u l y o s b i t j a . 
- A kutatómunkára vonatkozó in fo rmác iónak műszaki minősége / t a r t a l m a / m e l l e t t 
r e n d e l k e z n i e ke l l o lyan é r t é k e l ő k r i t é r i u m o k k a l , amelyek b i z t o s i t j á k a z t , hogy az 
i p a r i h a s z n o s i t á s s o r á n a t é n y l e g e s i p a r i h a s z n o s í t á s t 
egybe l e h e s s e n v e t n i a f e l t é t e l e z e t t mu ta tókka l . A t e r m e l é s - f e l h a s z n á l á s során a mű-
s z a k i - g a z d a s á g i muta tók olyan v á l t o z á s á t é r i k e l , ami m e g f e l e l a kutatómunka so rán 
f e l t á r t ö s s z e f ü g g é s e k r e a l a p o z o t t f e l t é t e l e z é s e k n e k , e l ő z e t e s számi tasoknak . Az 
o b j e k t i v é r t é k e l é s f on to s sága különösen a h o s s z u t á v u , nagyvolume-
nü, s t r u k t u r á t módos i tó komplex f e j l e s z t é s i programok e s e t é n nyomul e l ő t é r b e , de f o n -
to s sága v i t a t h a t a t l a n a kisebb j e l e n t ő s é g ű f e j l e s z t é s i v a r i á n s o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s -
kor i s . Ugyanakkor éppen a hos szu t ávu f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k i n f o r m á c i ó i t a r t a l m a z -
zák az idő tényező m i a t t i leg több b i z o n y t a l a n s á g o t . 
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK A KUTATÁS-FEJLESZTÉS HATÉKONYSÁGMÉRÉSE 
TERÜLETÉN 
MÉRÉSI MÓDSZEREK ÉS 
CSOPORTOSÍTÁSUK 
A nemzetközi és hazai szakirodalomban számos k i s é r l e t , j a v a s l a t t a l á l h a t ó a 
k u t a t á s ha tékonyságának megha tá rozásá ra . Megk í sé re l jük r e n d s z e r e z n i e módszereket 
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a z z a l a m e g j e g y z é s s e l , hogy a problémák k ö r é t , az á l l á s p o n t o k számát t ek in tve t e r m é -
s z e t e s e n nem tö rekedhe tünk t e l j e s k é p r e . 1 / 
2/ 
L o g i k a i f e l é p í t é s ü k e t t e k i n t v e l e h e t n e k : 
- Műszaki- gazdaság i , vagy t i s z t á n gazdasági muta tók . 
- Mutatók, amelyek k i f e j e z i k a r á f o r d í t á s o k m e g t é r ü l é s i i d e j é t , az e l é r h e t ő 
nyereség r á t á j á t , a k ö l t s é g e k megtérü lésének v a l ó s z í n ű s é g i f o k á t ; ezek a v á l -
l a l t kockáza t mértékét vesz ik f i g y e l e m b e . 
- S i k e r e s s é g i - e r e d m é n y e s s é g i k r i t é r i u m o k e l é r é s é t p o n t o z á s o s , l o g i k a i m i n ő s i -
tő módszerekke l , t e s z t e k k e l , m i n ő s i t ő , r angso ro ló ská l ákka l v i z sgá ló muta-
tók . 
- Jövedelmezőségi k r i t é r i u m o k a lka lmazásáva l / e l s ő s o r b a n népgazdasági s z i n t ű 
v i z s g á l a t o k n á l / t ö r t é n ő v i z s g á l a t o k . 
- Programozási módszerek / l i n e á r i s , i n t e g e r / a lka lmazása a k u t a t ó k a p a c i t á s 
o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s á r a . 
A z i d ő , a z i d ő h o r i z o n t f igye lembe véve le alapján : 
- S t a t i k u s k u t a t á s - h a t é k o n y s á g i muta tók / a z idő az é r t é k b e f o l y á s o l á s i t é n y e -
ző jekén t nem kerül s z á m i t á s b a / . 
- Dinamikus s zámi t á s i módok / a r e n d s z e r lega lább egy eleme i d ő f ü g g ő / . E mód-
szerek az eredmények és r á f o r d i t á s o k f e l k a m a t o l t vagy d i s z k o n t á l t é r t é k e i v e l 
számolnak. Mindkét s z á m i t á s i módszernél meghatározhatnak a m o r t i z á c i ó s k v ó t á -
kat és p e r i ó d u s o k a t , m e g t é r ü l é s i i d ő t , belső k a m a t l á b a t . 
Az é rvényesü lő é r d e k e l t s é g i , i r á n y i t á s i r e n d -
s z e r ha tása a l a p j á n : 
- A t u l a j d o n v i s z o n y o k a t k i f e j e z ő m u t a t ó k . 
- A k u t a t ó h e l y , vagy megbizónál é r v é n y e s ü l ő é r d e k e l t s é g i , f i n a n s z í r o z á s i r e n d -
s z e r t l e k é p e z ő mutatók. 
- Alkalmazásukat t e k i n t v e kö te lező é s nem k ö t e l e z ő j e l l e g ű muta tók . 
MÉRÉSI MÓDSZEREK ELTERJEDTSÉGE 
ALKALMAZÁSA 
Az igen nagyszámú p u b l i k á l t módszereknek számos t e k i n t e t b e n közösek a j e l l e m -
z ő i , vagy éppenséggel egymásnak csak l é n y e g t e l e n a l t e r n a t i v á i . Ezek száma, a l k a l m a z -
h a t ó s á g u k a t f i gye l embe véve, még tovább s z ü k i t h e t ő , mégpedig a l a p v e t ő e n két okból . 
a / Olyan mértékben l e e g y s z e r ű s ö d t e k , hogy noha k i számi tásuk valóban nem okoz p r o b -
l é m á t , i n f o r m á c i ó t r a n s z f o r m á l á s u k , az e s e t e k többségében , már nem elegendő a dön-
t é s h o z a t a l h o z . 
b / A j a v a s o l t s zámi tások másik nagy c s o p o r t j a olyan t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i környeze t 
f e l t é t e l e i t k é p e z i le k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r r é , amely nem f e l e l meg a mi szokásos 
ha tékonysági normáinknak. P e r s z e é rdekességkén t még igy i s f igye lembe vehető 
1 / Az e t é m a k ö r r e l f o g l a l k o z ó tanulmányok, cikkek j egyzéké t e h e l y ü t t megadni 
f e l e s l e g e s n e k t ű n i k . He lye t te a függe lékben s z e r e p e l t e t j ü k azokat a r e f e r á t u m o k a t , 
amelyek hazai irodalmunkban a közelmúltban á t t e k i n t é s t a d t a k ku ta t á sha tékonyságméré -
s i módsze rek rő l . 
2 / K i f e j t é s é t l á s d : A tudományos k u t a t á s népgazdasági hatékonyságának v i z s g á -
l a t i l e h e t ő s é g e i . Budapes t ,1972. február .OMFB. 13-7009-Mk. 19-35 .p . 
3 / Rész l e t e s k i f e j t é s é t l á s d : PÁLINKÁS J . : A műszaki f e j l e s z t é s i döntések e l ő -
k é s z i t é s e . Budapest ,1973*Közgazdasagi es J o g i Könyvkiadó» 111—124-ep» 
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a d o t t d ö n t é s i s z i t u á c i ó b a n , s a m e g f e l e l ő é r t é k r e n d b e he lyezve egy más s t r u k t ú -
r á j ú i n f o r m á c i ó s mode l l . 
A megmaradó halmaz é r t é k e l é s e már r e n d k i v ü l f o n t o s , és az e z e k r ő l s z e r z e t t i n -
fo rmác iók b e f o l y á s o l j á k a haza i e l m é l e t e t és g y a k o r l a t o t i s . Á l t a l á n o s s á g b a n megál-
l a p í t h a t ó , hogy a p u b l i k á l t mérés i módszerek közül i s v i s z o n y l a g k i s -
s z á m ú a z , a m e l y t ö m e g e s , s z é l e s k ö r ű f e l -
h a s z n á l á s r a k e r ü l . Az a l k a l m a z o t t módszerek túlnyomó többsége 
v i s z o n y l a g e g y s z e r ű . Több mutató kombinat iv a l k a l m a z á s a , gyak-
r a n az á g a z a t i , vagy a h e l y i s a j á t o s s á g o k n a k m e g f e l e l ő módos í tásokka l — ez a l k o t j a 
a k u t a t á s i d ö n t é s e i ő k é s z i t é s / t e r v e z é s , vagy é r t é k e l é s / h a t é k o n y s á g s z á m i t á s i a l a p -
j á t . Torz lenne azonban a kép ,ha enny i re l e e g y s z e r ű s í t e n é n k a h e l y z e t e t . A j e l e n t ő s , 
nagyvolumenü, a s t r u k t u r á t i s b e f o l y á s o l ó f e j l e s z t é s i dön tések h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t a 
á l t a l á b a n k i t e r j e d t , n a g y i n f o r m á c i ó b á z i s r a , e l m é l e t i l e g i s t i s z t á z o t t numerikus módsze-
r e k r e é p ü l , s e z t k i e g é s z i t i a nem-számsze rüs i t he tő tényezők f i g y e l e m b e v é t e l é n e k mód-
s z e r e i v e l . 
Tény , hogy a k i d o l g o z o t t , p u b l i k á l t m é r é s i módszereket messzemenően n e m 
a l k a l m a z z á k ; e z t haza i t a p a s z t a l a t a i n k i s i g a z o l j á k . De ez nem csupán 
a magyar h e l y z e t r e j e l l e m z ő . Ezt t a n u s i t j á k többek közö t t a különböző p o l g á r i s z e r -
zők i s . P l . Baker és PoundV köze l 80 u j abban m e g j e l e n t és a k u t a t á s i t é m a v á l a s z t á s -
s a l k a p c s o l a t o s módsze r t an i i n s t r u k c i ó k k a l k ö z v e t l e n ü l f o g l a l k o z ó közleményt v i z s -
g á l t meg. M e g á l l a p í t o t t á k , hogy a j a v a s o l t e l j á r á s o k a t csak i g e n r i t k á n 
p r ó b á l t á k ki a g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g s z e m p o n t j á b ó l , t o v á b b á , hogy e módszerek 
közül még k o r l á t o z o t t mértékben i s csak igen kevese t a l ka lmaz t ak az i p a r i és á l l ami 
K+F l a b o r a t ó r i u m o k b a n . 
HAZAI KEZDEMÉNYEZÉSEK A K+F MUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSÉRE 
A haza i ha tékonyságmérés i módszerk ido lgozás t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s é n é l i s csupán 
a f ő b b á l l omásoka t és b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e t e m l i t h e t j ü k meg. — Olyan mélység-
ben é s r é s z l e t e z é s b e n c é l s z e r ű e z t t e n n i , ami l e h e t ő s é g e t ad annak l é n y e g i f e l t á r á s á -
hoz , hogy v á l a s z t nye r jünk az a l á b b i k é r d é s e k r e : 
- Mutat-e a z o n o s s á g o t , vagy e l t é r é s t a nemzetközi t a p a s z t a l a t o k k a l va ló ö s s z e -
h a s o n l í t á s ? 
- Melyek a haza i mérés i módszerek s a j á t o s s á g a i ? 
- Milyen tényezők m o t i v á l t á k a hatékony ságmérési módszerek k i d o l g o z á s á t ? 
- A k i d o l g o z o t t módszerek mennyiben v á l t a k i s m e r t t é , milyen s z é l e s körű az a l -
kalmazásuk? 
A NEMZETKÖZI TAPASZTALATOKKAL 
VALÓ ÖSSZEHASONLÍTÁS 
E g y e t é r t v e K lá r János m e g f o g a l m a z á s á v a l ^ r endk ivü l v á l t o z a t o s a n a z t t e k i n t j ü k 
á t , m i k é n t r e a l i z á l ó d i k a k u t a t á s - g a z d a s á g o s s á g méréséve l kap-
c s o l a t o s köve te lményrendszer a különböző nemzetközi mérés i módszerekben, és milyen 
mér tékben vehetők azok f igye lembe a haza i g y a k o r l a t b a n . 
V Baker é s Pound c i k k é r e h i v a t k o z i k Richard G.Brandenburg: A k u t a t á s i témák 
k i v á l a s z t á s a az i p a r i k u t a t á s b a n c . t anu lmányában . A k u t a t á s és f e j l e s z t é s v e z e t é s e . 
Budapes t ,1972 ,Közgazdaság i és J o g i Könyvkiadó. 157-187 .p . 
5 / "A k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g olyan v i z s g á l a t i r e n d s z e r é r e van s z ü k s é g , amely az 
egymással ö s s z e f ü g g ő , a ha t á sok és v i s s z a h a t á s o k s o r o z a t á t eredményező, e z é r t k u t a -
t á s i h a t á s l á n c n a k t e k i n t h e t ő c s a t o l á s i r e n d s z e r t t e l j e s egészében f e l t á r j a , nyomon 
k ö v e t i a k u t a t á s i téma m e g v a l ó s í t á s á t az i p a r i b e v e z e t é s i g . " KLÁR J . : A kutatásgazda— 
ságosság és mérés i módsze re i . Budapes t ,1966,Közgazdasági és J o g i Könyvkiadó. 8 1 . p . 
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A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k szakirodalmában k ö z z é t e t t mérési 
módszerek meglehetősen h e t e r o g é n e k . Egy r é szük a p o l g á r i szerzők á l t a l 
k i d o l g o z o t t módszerek a d a p t á c i ó j a , m á s részük mutat b izonyos ö n á l l ó i r á n y z a t o t , e l ő -
f o r d u l azonban, hogy n é l k ü l ö z i k az e l m é l e t i m e g a l a p o z o t t s á g o t . Néhány lengyel és cseh 
mérés i módszer f i g y e l e m r e m é l t ó , és olyan j e g y e k e t t a r t a l m a z / p l . a t e r m e l é s - f o r g a l m a -
zás j á r u l é k o s k ö l t s é g e i , p r i o r i t á s i i ndex , a s i k e r v a l ó s z i n ü s é g f e l b o n t á s a e l eme i r e 
s t b . / , melyek ú j s z e r ű e k . Hiányosságként megeml í the tő , hogy ezek többny i r e p a r -
c i á l i s m u t a t ó k és n e m a l k o t n a k ö s s z e f ü g g ő 
mérés i é r t é k e l é s i r e n d s z e r t . 
A s z o v j e t k u t a t á s h a t é k o n y s á g i metodika r endsze rbe f o g l a l t , a v i z s g á -
landó ké rdések s z é l e s s k á l á j á t é r i n t i , t e h á t t ö b b m u t a t ó s z á m o s m o -
d e l l . Elvben a be ruházásgazdaságosság i számitások módszeréhez hasonlóan , az 
u j gyártmányok és t e c h n o l ó g i á k t e r m e l é s r e g y a k o r o l t h a t á s á t ve sz i f i gye l embe . A v i z s -
g á l a t o k b a n a l a p v e t ő k r i t é r i u m n a k a t á r s a d a l m i munka t e rmelékenységének , és az ezze l 
s z o r o s a n összefüggő nemzet i jövedelemnek a növekedését t e k i n t i k . Ahol a nemzet i j ö v e -
delem növekedésére gyakoro l t közve t l en ha tás meghatározása nehézségbe ü t k ö z i k , o t t a 
gazdaság i hatékonyság m e g á l l a p í t á s á r a különböző mutatókat haszná lnak az ö n k ö l t s é g , 
b e r u h á z á s o k , az idő tényező és a munkatermelékenység f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . I l y e n muta-
tók többek közö t t a m e g t é r ü l é s i i d ő , ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s , t e r m e l é s növekedése. Hasz-
n á l a t o s a k még más t i p u s u mutatók i s , mint p l . a k u t a t ó i n t é z e t e k tevékenysége a l a p j á n 
g y á r t o t t u j termékek r é s z a r á n y a , a szabadalmakkal véde t t k u t a t á s i munkák r é s z a r á n y a , 
a s i k e r e s e n b e f e j e z e t t ku t a t á sok r é s z a r á n y a , különböző műszaki -gazdaság i mutatók. 
A t ő k é s o r s z á g o k b a n a l k a l m a z o t t s z á m i t á s i módszerek e l s ő -
sorban a r r a a ké rdés r e adnak v á l a s z t , vajon az u j k u t a t á s i eredmények f e l h a s z n á l á s a 
a gyá r tmányvá lasz ték b ő v i t é s e , e s e t l e g t e l j e s c s e r é j e miként b e f o l y á s o l j a a 
v á l l a l a t jövede lmezőségé t ; b i z t o s i t h a t ó - e az u j gyártmányok, g y á r t á s t e c h n o l ó g i á k b e -
v e z e t é s é n é l l ega l ább az á t l a g p r o f i t , vagy ennél nagyobb nye reség ; miként b e f o l y á s o l j a 
a t á v l a t i tudományos-műszaki p o t e n c i á l b ő v i t é s é t s zo lgá ló k u t a t á s a jövede lmezősége t . 
A k u t a t á s i fo lyamat m e g i n d í t á s á r ó l , e s e t l e g l e á l l í t á s á r ó l az e s e t e k többségében a v á l -
l a l a t i haszon maximal izá lása a l a p j á n dön tenek . 
A k u t a t á s i témák é r t é k e l é s é t s z o l g á l ó r a n g s o r o l á s i e l j á r á -
s o k t o v á b b f e j l e s z t é s e , a k ö l t s é g és meg té rü l é s közve t l en mérését h e l y e t t e s í t ő j e l -
lemzők meghatározása , a j e l e n é r t é k és m e g t é r ü l é s i - r á t a módszer p o n t o s i t á s a , nem u t o l -
só so rban a l i n e á r i s , e g é s z é r t é k ű é s dinamikus programozási módszereknek az anyagi 
e r ő f o r r á s o k a l t e r n a t i v k u t a t á s i témák k ö z ö t t i s z é t o s z t á s á r a va ló f e l h a s z n á l á s a á l l ma 
az é r d e k l ő d é s középpon t j ában . 
A HATÉKONYSÁGMÉRÉSI MÓDSZEREK 
KIDOLGOZÁSÁT MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐK 
Számos más társadalomtudományi k u t a t á s i témakörhöz hason lóan a k u t a t á s h a t é -
konyság mérési módszerei hazánkban a k e z d e t i i d ő b e n k ü l f ö l d i t a -
p a s z t a l a t o k á t v é t e l é r e s z o r í t k o z t a k . E módszerek az u j t e c h n i k a a lka lmazása inak gaz -
d a s á g i ha tékonyságá t k iván t ák k i f e j e z n i . így e l s ő s o r b a n a be ruházás -gazdaságos ság i 
számí tásoknak e t e r ü l e t e n va ló a d a p t á l á s a k é n t i n d u l t meg a munka. Ezen b e l ü l i s az 
ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t ő b e r u h á z á s o k n á l a l k a l m a -
z o t t m é r é s i m ó d s z e r e k j e l e n t h e t t é k a k i i n d u l ó p o n t o t . 
Nem hagyható f igye lmen k i v ü l az ezidőben érvényes f i n a n s z í r o z á s i 
é s é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r , amely mind a v á l l a l a t o k , mind a k u t a t ó i n t é z e t e k e se t ében 
megha tá roz ta az i l y e n i r ányú számi t á sok c é l j á t é s f e l h a s z n á l á s á t . 
Ugyancsak meghatározó e t e k i n t e t b e n az egész gazdaság t e r ü l e t é n fo lyó k u t a t ó -
f e j l e s z t ő munka v o l u m e n e i s . A k u t a t á s h a t é k o n y s á g mérésének szé l e sebb körű 
igénye e tevékenység volumenének h a z a i k i t e r j e d é s é v e l k e r ü l t e l ő t é r b e . Ahogyan b ő v ü l t 
a K+F tevékenység t e r ü l e t e , volumene, a gazdaság i f e j l ő d é s r e gyakoro l t h a t á s a , a ve le 
szemben t á m a s z t o t t i g é n y , és ahogyan növekedtek é s egyre inkább meghatározók l e t t e k 
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a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k , ugy növekedet t az igény a hatékonyság és gazdaságosság meg-
h a t á r o z á s á r a , de e l s ő s o r b a n a hatékonyság f o k o z á s á r a . Ehhez pedig már m é r n i 
k e l l e t t / v o l n a / . Annak f e l i s m e r é s e , hogy a k i a l a k u l t , vagy a l a k i t a n d ó tudományos-
t e c h n i k a i s t r u k t u r e a g a z d a s á g i növekedés n é l k ü l ö z h e t e t l e n h a j t ó r u g ó j a , már magában 
ho rd t a ennek n ö v e l é s i i g é n y é t . Eredménye az l e t t , hogy M a g y a r o r s z á g o n 
a k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t ö s s z e g e k 
n ö v e k e d é s i ü t e m e m e g h a l a d t a a n e m z e t i j ö v e -
d e l e m n ö v e k e d é s i ü t e m é t . Bár a tudományos k u t a t á s és műsza-
k i f e j l e s z t é s anyagi és s z e l l e m i e r ő f o r r á s a i dinamikusan f e j l ő d t e k hazánkban i s , a 
megoldandó f e l a d a t o k a t időben és e r ő f o r r á s f e l h a s z n á l á s szempont jából r a n g s o -
r o l n i k e l l e t t . A g a z d a s á g i r á n y í t á s , e z e n b e l ü l a f i n a n s z í r o z á s a d o t t r e n d j e me l -
l e t t m e g v a l ó s u l h a t o t t a l e g f ő b b anyagi é s s z e l l e m i e r ő f o r r á s o k közpon t i f e l h a s z n á l á -
s a . A hatékonyság mér lege lésének a közpon t i a k a r a t / d ö n t é s / h e l y e s s é g é t k e l l e t t a l á -
t á m a s z t a n i a . E követelményeknek k iván t e l e g e t t e n n i a mérés i módszerkidolgozó munka 
i s . 6 / 
A gazdaság i mechanizmus, az i r á n y i t á s , é r d e k e l t s é g s t b . r endszerének v á l t o z á s a 
u j k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t o t t a k u t a t á s h a t é k o n y s á g mérésével szem-
b e n . A k u t a t ó h e l y érdeke gyakran a népgazdasági érdek e l é k e r ü l t . Amilyen mértékben 
a kutatómunkában i s meghatározó l e t t a n y e r e s é g r e v a l ó t ö r e k -
v é s / e l s ő s o r b a n a személy i jövedelmek n ö v e l é s i l e h e t ő s é g e m i a t t , de k u t a t ó i n t é z e -
t e k n é l nem u t o l s ó sorban az á l l ó e s z k ö z b ő v i t é s i l e h e t ő s é g m i a t t , amely meghatározza a 
munka s z i n v o n a l á t i s , volumenét i s / olyan mértékben s z o r i t o t t a ki a nyereségmuta tó az 
a d d i g i s szokványosán a l k a l m a z o t t ha t ékonyságszámi t á s i fo rmáka t , és l é p e t t e l ő a t e -
vékenység f ő j e l l e m z ő j é v é . 
Mindehhez f igyelembe k e l l venn i , hogy a magyar k u t a t á s i b á z i s t v i s zony lag nagy-
számú, gyakran az o p t i m á l i s n á l / k i v á n t n á l / k i sebb mére tű , az i p a r i - t e c h n o l ó g i a i f o -
lyamatok tó l e s e t e n k é n t intézményesen i s e l k ü l ö n ü l t k u t a t ó h e l y e k h á l ó z a t a a l k o t j a . A 
k u t a t ó h e l y e k j e l e n t ő s r é szének s z e r v e z e t i e l k ü l ö n ü l t s é g e , 
a k ö z v e t i t ő láncszemek számának növekedése m é l y i t i a k u t a t á s i eredmények l é t r e j ö t t e 
é s i p a r i a lkalmazásuk k ö z ö t t i szakadékot . Mindez gyakran l e h e t e t l e n n é t e s z i a t e r m e -
l é s i - f e l h a s z n á l á s i o lda l —a k u t a t á s i eredménnyel k a p c s o l a t o s — j e l z é s e i n e k v i s s z a -
c s a t o l á s á t , és nehézséget okoz a k u t a t á s i témák s z e l e k c i ó j á n á l . 
Tény, hogy az 1968 u t á n i időszakban i s p u b l i k á l t a k ku ta tók mérés i módszereke t , 
ezek azonban nem v á l t a k sem a t e r v e z é s / s z e l e k c i ó / , sem a K+F fo lyamat /közbenső és 
u t ó l a g o s / h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t á n a k meghatározó vagy b e f o l y á s o l ó e l eme ivé . 
A HAZAI MÉRÉSI MÓDSZEREK SAJÁTOSSÁGAI 
ÉS ALKALMAZÁSUK ELTERJEDTSÉGE 
A műszaki k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka gazdaság i növekedésre gyakoro l t h a t á s a , az e 
t e r ü l e t e n t a p a s z t a l h a t ó dinamikus f e j l ő d é s 7 / , az V .ö téves t e r v i dőszaká ra t e r v e z e t t 
g y á r t m á n y ö s s z e t é t e l v á l t o z á s , és egyes t e r ü l e t e k e n a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i a i v á l t á s , a 
ha t ékonyságnöve l é s i l e h e t ő s é g e k f e l t á r á s á n a k f o k o z o t t igénye s t b . e l ő t é r b e 
h e l y e z i k a m ű s z a k i k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k a 
6/ Ennek az időszaknak a szak i roda lmából csak néhányat emelünk k i . P l . : NYEM-
CSINOV,V.Sz.: A matemat ika i módszerek a lka lmazása a közgazdasági munkában. NOVOZSILOV, 
F . V . : A r á f o r d i t á s o k és eredmények mérése a s z o c i a l i s t a gazdaságban. Budapest^Közgaz-
d a s á g i és J o g i Könyvkiadó. - A matematika a lka lmazása a közgazdasági k u t a t á s o k b a n . 
Budapes t ,1962jKözgazdasági és Jog i Könyvkiadó. SZAKASITS D.Gy.: I p a r k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s . Budapes t ,1962,Közgazdasági és J o g i Könyvkiadó. 339 p . - KLÁR J . : Az i p a r i 
k u t a t á s gazdaság i k é r d é s e i . Budapes t ,1963jKözgazdasági és J o g i Könyvkiadó. 197 P« 
7/ A h a z a i K+F r á f o r d i t á s o k évi növekedés i üteme az u tóbbi é v t i z e d b e n 8 -20 % 
k ö z ö t t v á l t o z o t t . 
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h a t é k o n y s á g á n a k v i z s g á l a t á t . Ugyanakkor —a mintegy k é t -
é v t i z e d e s f e l t á r ó munka e l l e n é r e — e t e r ü l e t s a j á t o s v i s z o n y a i r ó l , az i t t é rvényesü -
l ő h a t á s r e n d s z e r r ő l csak p a r c i á l i s i n fo rmác iókka l r ende lkezünk . 
A műszaki k u t a t á s - f e j l e s z t é s mind a munka t á r g y á t , mind pénzügyi f o r r á s a i t , 
va lamin t az e munkában r é s z t v e v ő k ö s s z e t é t e l é t , a munka módsze ré t , s z e r v e z e t i f e l t é -
t e l e i t , k a p c s o l a t r e n d s z e r é t t e k i n t v e a népgazdaság különleges t e r ü l e t e . J ó l l e h e t az 
i p a r i t e r m e l é s és a műszaki k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka számos közös vonássa l r e n d e l k e z i k , 
v i z s g á l a t a mégis s p e c i á l i s módszereket i g é n y e l . Az e t e r ü l e t e n v é g z e t t munka f e l t é -
t e l - r e n d s z e r é n e k megteremtése , i r á n y i t á s a , s z e r v e z é s e , a k u t a t á s i eredmények t e rme-
l é sben v a l ó a lkalmazása és s z é l e s körű e l t e r j e s z t é s e , az i p a r és a tudományos műszaki 
k u t a t ó h á l ó z a t k a p c s o l a t r e n d s z e r e , a f i n a n s z í r o z á s i és é r d e k e l t s é g i r endszer s p e c i á l i s 
vonása i mind-mind ö n á l l ó , ugyanakkor egymással ö s sze függő t é m a t e r ü l e t e k . Mind a k u t a -
t ó - f e j l e s z t ő munkára k ö z v e t l e n ü l , mind a t e r m e l é s minőségi mu ta tó i r a gyakoro l t köz-
v e t e t t hatásukon k e r e s z t ü l meghatározói a hazai műszaki f e j l e s z t é s i p o l i t i k a é rvénye-
s ü l é s é n e k . 
A kutatómunka hatékonysága és az az t b e f o l y á s o l ó tényezők v i z s g á l a t a l e s z ü k i t -
ve a gazdaságosság k é r d é s é r e n e m a d v á l a s z t a ma még mindig n e m 
k i e l é g i t ő h a t á s f o k r a . Ezér t i s indokol t a problémakó'r komplex, 
r e n d s z e r s z e m l é l e t ű v i z s g á l a t a . Megí té lésünk s z e r i n t ez 
a műszaki k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka ha tékonyságá t b e f o l y á s o l ó , ö s sze függő t é n y e z ő r e n d -
s z e r komplex f e l t á r á s a , az egyes p a r c i á l i s v i z s g á l a t i módok egységes egésszé va ló 
ös szekapcso lá sának igénye é s f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i n e k k e r e s é s e , a haza i v i z s g á -
l a t i módszerkidolgozó munka legfőbb j e l l e m z ő j e é s érdeme. /É r t e l emsze rűen ez egy ma 
i s t a r t ó és nem l e z á r t f o l y a m a t . / Ahogyan vá l toznak a K+F tevékenység végzésének és 
eredményeinek f e l h a s z n á l á s i körü lménye i , ahogyan nő az i s m e r e t s z i n t és nőnek a köve-
te lmények, ennek megfe le lően k e l l v á l t o z n i a a kutatómunka h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t a mód-
jának és f e l h a s z n á l á s á n a k mind a t e r v e z ő , mind az u t ó l a g o s e l l e n ő r z ő - é r t é k e l ő munká-
ban . 
A haza i h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t i módszerek s z é l e s s k á l á j a az egyedi f e j l e s z t é s e k 
gazdaságosság i és jövede lmezőségi v i z s g á l a t á t ó l az országos k i e m e l t k u t a t á s i p r o g r a -
mok komplex e lemzéséig t e r j e d . Természetesnek t ű n i k , hogy a h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t i 
módszer n e m l e h e t e g y s é g e s . Más módszert k e l l a lka lmazni a nép-
gazdaság e g é s z é t , vagy néhány t e r ü l e t é t b e f o l y á s o l ó f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k , p r o g r a -
mok v i z s g á l a t a k o r , mást egy-egy v á l l a l a t , vagy t e rmékcsopor t f e j l e s z t é s é t c é l z ó k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i programok / t émák / é r t é k e l é s e k o r . Ugyanakkor mindkét e se tben az e r ő -
f o r r á s o k legkedvezőbb eredménnyel t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á n a k b i z t o s i t á s a a c é l . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k i n t e n z i v növekedésének időszakában mind az OMFB, mind 
a j e l e n t ő s r á f o r d i t á s t e szköz lő t á r c á k f o k o z o t t f i g y e l m e t f o r d i t o t t a k a f e j l e s z t é s i 
programok k i t ű z é s e , mega lapozása , menetközbeni e l l e n ő r z é s e és az eredmények h a s z n o s í -
t á s á n a k v i z s g á l a t i m ó d s z e r e i r e . Az OMFB két t anulmánya 0 ' az i n t é z e t i - v á l l a l a t i , v a l a -
mint a népgazdasági s z i n t ű v i z s g á l a t i módszerek 1 o g i k á j á t ad ja meg. Az 
e l s ő tanulmány á t t e k i n t é s t és módszer tan i a j á n l á s t ad az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k n é l és 
az i p a r v á l l a l a t o k n á l f o l y ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka ha tékonyság- é s k o c k á z a t - v i z s g á l a t i 
l e h e t ő s é g e i r ő l . Az a j á n l o t t módszerek f igyelembe v e s z i k azokat az e l t é r é s e k e t , ame-
lyek a s z e r v e z e t e k egyes c s o p o r t j a i b a n a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l o k műszaki és gazda-
s á g i t a r t a l m á n a k , a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i környeze t s z e r v e z e t t í p u s r a gyakoro l t h a t á -
sának s t b . különbözőségéből adódnak. E j a v a s o l t módszereket a c é l k i t ű z é s s e l összhang-
ban á l l ó m i k r o ö k o n o m i a i s z e m l é l e t j e l l e m z i . 
A második, tanulmány az OMFB és más országos ha táskörű s z e r v e k á l t a l f i n a n s z í r o -
z o t t k u t a t á s o k hatékonyságának mér lege léséhez ad ö s s z e h a s o n l í t ó k r i t é r i u m - r e n d s z e r t . 
8 / A műszaki k u t a t á s o k gazdaságosságának és kockázaténak v i z s g á l a t i módszerei a 
v á l l a l a t i d ö n t é s i kö rben . Budapest,1970,0MFB-13-806 ET. 143 p . - A tudományos k u t a t á s 
népgazdaság i hatékonyságának v i z s g á l a t i l e h e t ő s é g e . Budapest,19?2 r0MFB-13-7009-Mk. 
144 p . 
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E modell e l eme i t f e l h a s z n á l v a f e l b e c s ü l h e t ő mind az egyes k u t a t á s i programok megva-
l ó s í t á s á n a k ha tékonysága , mind a tudományos eredmények a lka lmazásának népgazdasági 
h a t á s a . 
Hasonlóan az OMFB-hez, a s z a k t á r c á k / i g y többek k ö z ö t t a KGM, a NIM,az ÉVM/ i s 
m ó d s z e r t a n i a j á n l á - s o k a t dolgoztak k i a ku t a t á sha t ékonyság 
v i z s g á l a t á r a . Ezek közül külön i s kiemelendő a l e g j e l e n t ő s e b b műszaki f e j l e s z t é s i a l a -
pot f e l h a s z n á l ó g é p i p a r i l y e n i r á n y ú t evékenysége . A KGM 1966-ban és 1970-
ben tanulmányt a d o t t k i "A k u t a t á s - f e j l e s z t é s hatékonysága" cimmel, amelyben e g y r é s z t 
á t t e k i n t é s t ad a nemzetközi e redményekrő l , más ré sz t módszer tan t i s m e r t e t a hazai v i z s -
g á l a t o k l e h e t ő s é g e i r ő l . "A Kohó- és Gépipar i Minisztér ium k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l -
program r e n d s z e r e " c . kiadványban m e g t a l á l h a t ó az á g a z a t i célprogramok k i d o l g o z á s á -
nak módszer tana . Hasonló módszer tan i a j á n l á s o k készü l t ek más t á r c á k t e r ü l e t é n i s . 
A módszerek á l t a l á n o s e l t e r j e d t s é g é r ő l azonban e t e r ü l e t e n sem b e s z é l h e t ü n k , 
noha m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a j e l e n t ő s k u t a t á s i programok k ido lgozása e l ő t t valóban k é -
szülnek elemző tanulmányok. Ezek a v i z s g á l a t o k t a r t a lmaznak olyan e l e m e k e t , amelyek a 
kutatómunka ha tékonyságára u t a l n a k , de nem a d j á k a k u t a t á s i program komplex ha tékony-
s á g i é r t é k e l é s é t . 
Ugyancsak készü lnek u t ó l a g o s é r t é k e l é s e k mind az OMFB, 
mind a t á r c á k t e r ü l e t é n , amelyek k i t é r n e k a k u t a t ó munka h a t é k o n y s á g á r a , az az t b e -
f o l y á s o l ó t é n y e z ő k r e , és e lemzik a p o z i t i v é s nega t iv h a t á s o k a t . 
Az 1970-es évek e l e j é n a g é p i p a r j e l e n t ő s r é s z é t á t f o g ó /mintegy 150 k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i témára k i t e r j e d ő / ha tékonyság i v i z s g á l a t folyt.9/ Fen t ieken t u l nem s z e r -
v e z e t t e n , e s e t i j e l l e g g e l , különböző k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k b e n és egyéb k u t a t ó h e -
lyeken i s végeznek egy-egy k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i témával kapcso la tban ha tékonysági 
v i z s g á l a t o t . Ezek módszere azonban r endk ivü l he t e rogén . 
A MÉRÉS HELYE A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉBEN 
A TÉNYLEGES HATÉKONYSÁG MÉRÉSÉNEK 
IGÉNYE, SZÜKSÉGESSÉGE ÉS LEHETŐSÉGE 
Mint a korábbi időben , ma i s , a jövőben p e d i g még fokozo t t abban f o g j e l e n t k e z -
ni a hatékonyságmérés igénye . Szükséges a kutatómunka hatékonyságának mérése a k u t a -
t á s i program k i t ű z é s e e l ő t t / a s z ó b a j ö h e t ő témák k ö z ö t t i r a n g s o r o l á s / , az egyes k u t a -
t á s i témák k ido lgozása során és u t ó l a g o s é r t é k e l é s ü k n é l e g y a r á n t . Ennek megfe le lően 
e l ő z e t e s e k , k ö z b e n s ő k é s u t ó l a g o s a k a h a t é -
k o n y s á g v i z s g á l a t o k . H a t á s i n t e r v a l l u m u k a t t e k i n t v e v á l l a -
l a t i , i p a r á g i , v a g y n é p g a z d a s á g i számbavétel t ö r t é n -
h e t . 
A szűkebben é r t e l m e z e t t k u t a t á s h a t é k o n y s á g i v i z s g á l a t e l s ő s o r b a n 
e l v i j e l l e g ű , j ó r é s z t k v a 1 i t a t i v v i z s g á l a t e l v é g z é s é t k i -
vánja meg. E g y r é s z t : m i t , k i k , k i k k e l , h o l , hogyan ku tassanak s t b . , b e l e é r t v e a nem-
ze tköz i munkamegosztás l e h e t ő s é g e i n e k m é r l e g e l é s é t i s . Másrész t a fo lyamat b e f e j e z é -
se u tán a r r a ad v á l a s z t , hogy mit végez tek e l , k i k , ho l , hogyan é r t é k e l az eredmé-
n y e k e t , mennyiben v e t t é k igénybe a nemzetközi munkamegosztás l e h e t ő s é g e i t . 
A tágabb ér te lemben v e t t k u t a t á s h a t é k o n y s á g i v i z s g á l a t h o z f e n t i e k e n t u l a k u t a -
tómunkához igen gyakran kapcsolódó b e r u h á z á s , i l l e t v e a t e r m e l é s gazdaságosságának 
k v a n t i t a t i v v i z s g á l a t á t i s e l k e l l végezn i . Ez u tóbb iak / b e r u h á z á s , t e r -
9/ A vizsgálat egyes e redményei rő l számol be PÁLINKÁS J . : A g y á r t m á n y f e j l e s z t é s 
h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t á n a k g é p i p a r i t a p a s z t a l a t a i c . c ikkében . = I p a r p o l i t i k a i T á j é k o z -
t a t ó , 1 9 7 3 . 5 . n o . 3 - 7 . p . 
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mêlés / kutatómunkára gyakoro l t v i s s z a h a t á s a , és az á l t a l u k t á m a s z t o t t követelmények 
f i g y e l e m b e v é t e l e a kutatómunkában, önmagában i s a kutatómunka p o t e n c i á l i s ha tékony-
ságnöve lő t é n y e z ő j e . 
Bármilyen t a r t a l m ú a k , f e l é p i t é s ü e k i s az a l k a l m a z o t t , j a v a s o l t k u t a t á s h a t é k o n y -
ság i v i z s g á l a t o k , nem l e h e t n e k öncé lúak . Amennyiben nem j á r u l n a k hozzá a hatékonyság 
növekedéséhez , nem t á r j á k f e l a meglevő f o g y a t é k o s s á g o k a t , nem t e s z i k l ehe tővé a jobb 
t i s z t á n l á t á s t és az o b j e k t i v t é m a s z e l e k c i ó t , i l l e t v e az u t ó l a g o s v i z s g á l a t k o r nem a 
t é n y l e g e s ha tékonyságot m u t a t j á k — vagyis ha haszná la tukhoz nem fűződ ik sem a k u t a -
t ó k , sem a f e l h a s z n á l ó k é r d e k e , ugy nem h a s z n á l j á k a z o k a t . Kötelező e l ő i r á -
suk e s e t é n i s csupán formai k e l l é k e k maradnak. "A f e l nem h a s z n á l t modellek egyre n a -
gyobb száma és a módszeresen m e g t e r v e z e t t K+F témate rv i r á n t i növekvő igény k ö z ö t t i 
szakadék megszünte tése érdekében s z ü k s é g e s , hogy jobban megér tsük a t é m a v á l a s z t á s dön-
t é s i fo lyamatának j e l l e g z e t e s s é g e i t , va l amin t a K+F döntéshozó in fo rmác iós és s z e r v e -
z e t i környeze tének p r o b l é m á i t . " l ® / /Е k é rdések re a későbbiekben még k i t é r ü n k . / 
A gazdaságosság i számi tások egyes ese tekben k ö t e l e z ő , máskor a j á n l o t t formái 
é rvényesü lnek ma Magyarországon. Ugyanakkor a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkát megelőző, i l l e t -
ve magát a K+F fo lyamat ha tékonyságát v i z s g á l ó módszer főha tóságok á l t a l e l ő i r t , vagy 
e l f o g a d o t t , de még csak a j á n l o t t módszerei sem k e r ü l t e k s z é l e s k ö r ű e n k ö z z é t é t e l r e . 
Egy e l m é l e t i l e g megalapozot t és a g y a k o r l a t b a n h a s z n á l h a t ó módszer a j á n l á s a / k ü -
lönösen a l e g j e l e n t ő s e b b k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n / s e g i t h e t n é a d ö n t é s h o z a t a l t , a k a -
p a c i t á s o k és sze rű s z é t o s z t á s á t és az e t e r ü l e t e n f o l y ó munka hatékonyságának o b j e k -
t i v m e g i t é l é s é t . 
Mint az e lőzőekben v á z l a t o s a n a d o t t á t t e k i n t é s i s m u t a t j a , r e n d e l k e -
z é s r e á l l h a s z n á l h a t ó k u t a t á s h a t é k o n y s á g 
v i z s g á l a t i r e n d s z e r . A gazdálkodás konkrét r endsze re nem mond 
e l l e n t az e módszerben f o g l a l t e lvek a lka lmazásának . A ha tékonyságnövelés b i z t o s í t á -
sa érdekében azonban szükséges e két t e r ü l e t / e g y r é s z t a k u t a t á s hatékonyságának mé-
r é s e , másrész t a f e l h a s z n á l á s és az i t t é rvényesü lő é r d e k e l t s é g i viszonyok, valamint 
k ö l c s ö n h a t á s a i k / ö s szehango lá sa . De e l f o g a d o t t és a lka lmazás ra j a v a s o l t ha tékonyság-
v i z s g á l a t i módszer e se t én i s e l ő k é s z i t ő m u n k á r a van szükség , e l -
s ő s o r b a n a t e r ü l e t i s p e c i a l i t á s o k k i a l a k í t á s á r a és követe lményeik é r v é n y e s í t é s é r e . 
Érvényesül néhány tényező h a t á s a , amit c é l s z e r ű még f igye lembe venni a ha tékony-
ságmérés s o r á n . Ezek f igyelmen k ivü l hagyása t o r z i t ó l e h e t mind az egyedi v i z s g á l a -
t o k , mind ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s e k e s e t é n . A t e l j e s s é g r e va ló t ö r ekvés igénye n é l -
kül néhány olyan h a t á s r a k i v á n j u k f e l h i v n i a f i g y e l m e t , amelyek részben a 
k u t a t á s i , részben a f e l h a s z n á l á s i o l d a l n á l már é r z é k e l h e t ő k . 
- A különböző —egymással szorosan összefüggő— tudományos-műszaki gazdasági 
fo lyamatok részben f i n a n s z í r o z á s i , részben t e c h n i k a i , r észben s z e r v e z e t i - i r á -
n y i t á s i okokból e l s z a k a d n a k e g y m á s t ó l . Ugyanakkor 
mind a pénzügy i , mind az i r á n y i t á s i formák, i l l e t v e eszközök l e h e t ő s é g e t a d -
nak a fo lyamatok k o m p l e x j e l l e g é n e k megfe le lő é s sze rű 
egybekapcso l á s r a . Ezt f igyelembe véve, a k r i t i k u s tömeg b i z t o s i t á s a é rdekében , 
ma nem az i n t é z e t e k nagyságának növelése l á t s z i k c é l s z e r ű n e k , hanem az a d o t t -
ságnak t e k i n t h e t ő k u t a t ó i n t é z e t i s z e r v e z e t f e l h a s z n á l á s a az é s s z e r ű k u t a t á s i 
munkamegosztás, i l l e t v e k u t a t á s i t á r s u l á s o k révén . /Ennek j ó p é l d á i t l á t h a t -
juk ma a hazai e l e k t r o n i k a i i p a r b a n . / 
A k u t a t á s i t á r s u l á s o k b a n a heterogén f e l a d a t -
körű k u t a t ó i n t é z e t e k h o r i z o n t á l i s a n s z e r v e z e t t o s z t á l y a i / egyes ese tekben 
" t eam"-ek / "n x m" a l a k ú má t r ix fo rmájában kapcsolódnak egymáshoz, b i z t o s i t -
10/ BRANDENBURG,R.G.: K u t a t á s i témák k i v á l a s z t á s a az i p a r i k u t a t á s b a n . = A ku-
t a t á s f e j l e s z t é s v e z e t é s e . Budapes t ,1972,Közgazdasági és J o g i Könyvkiadó. 159 .p . 
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j ák az e lemi f e l a d a t o k h o z szükséges s ze l l emi és t e c h n i k a i k a p a c i t á s o k a t é s 
maga a t á r s u l á s a r a c i o n á l i s s z e r v e z e t i f e l é p i t é s révén a f e l a d a t k i d o l g o z á s 
z á r t h a t á s l á n c á t . Az i l y e n k u t a t á s i m u n k a m e g o s z t á s 
most már nemcsak időben , hanem t é r b e n i s s z é t v á l a s z t j a e g y r é s z t magát a k u t a -
t á s i f o l y a m a t o t , másrész t a k u t a t á s i folyamat során l é t r e j ö v ő részeredményeket 
és a végső / i n t e g r á l t / eredmény a l k a l m a z á s á t , f e l h a s z n á l á s á t . 
- S z é t v á l i k i d ő b e n a K+F folyamat és a K+F eredmények é r t é k e -
l é s i f o l y a m a t a : 
— A hatékony é r d e k e l t s é g i h a t á s o k f e l h a s z n á l á s a az t k i v á n n á , azonnal ho-
n o r á l j u k az eredményes munkát, ez azonban csak részben b i z t o s i t h a t ó . 
— A k u t a t ó t azonban nem k i z á r ó l a g az anyagi é r d e k e l t s é g s e r k e n t i maga-
sabb s z i n t ű , jobb h a t á s f o k ú munkára. Pé ldáu l igen j e l e n t ő s számára az 
e r k ö l c s i e l i s m e r é s , a K+F eredmények i p a r i b e v e z e t é s e és a lka lmazása , 
p u b l i c i s z t i k a i és t á r s a d a l m i - k ö r n y e z e t i e l i s m e r é s s t b . , amelyek nem 
f ü g g e t l e n e k az e redményesség tő l . Az eredményeket azonban mérni és é r -
t é k e l n i k e l l . 
— Éppen e z é r t — é s a k u t a t ó r a gyakoro l t v i s s z a h a t á s m i a t t i s — rendk ívü l 
f o n t o s az o b j e k t i v mérés. 
- A k u t a t ó /vagy k u t a t ó h e l y / a f e l a d a t k idolgozása u tán gyakran nem tud h a t n i a 
k u t a t á s i eredmény r e a l i z á l á s i f o l y a m a t á r a / e g y á l t a l á n f e l h a s z n á l j á k - e , i l l e t -
ve mi lyen mértékben, milyen i d ő p o n t t ó l s t b . / , igy a t é n y l e g e s h a t á s csak r é s z -
ben f ü g g a k idolgozó munkától . 
- A kutatómunka i p a r á g a n k é n t , f e l a d a t o n k é n t s a j á t o s i g é n y e k e t 
t á m a s z t h a t . Ezek e g y r é s z t k i f e j e z ő d n e k a r á f o r d i t á s o k s z e r k e z e t é b e n / p é l d á u l 
anyag, műszer , be rendezés i gényes ség s t b . / . Más ese tekben a s z e l l e m i munkaigé-
nyességge l függnek össze / p é l d á u l vagy k u t a t ó k o l l e k t i v á k s z ü k s é g e s e k , vagy é p -
pen néhány kimagasló k r e a t i v képességű k u t a t ó t k e l l bevonni . A j e l e n é r t é k e -
l é s i rendben a t e l j e s r á f o r d i t á s o k s z é t v á l n a k a különböző pénzügyi f o r r á s o k -
ból b i z t o s i t o t t be ruházás ra és f o l y ó k ö l t s é g e k r e . Mivel a k é t p é n z -
ü g y i a l a p n e m k o r i v e r t á l h a t ó , a szűkösen r e n d e l k e -
zés re á l l ó pénzügyi f o r r á s g á t j a l e h e t a hatékony kutatómunkának, 
amennyiben nem jöhe t l é t r e az o p t i m á l i s ö s s z e t é t e l ű e r ő f o r r á s f e l h a s z n á l á s . 
Ennek m e g f e l e l ő e n , az azonos r á f o r d i t á s - i g é n y ü k u t a t á s i f e l a d a t o k közül azok 
o ldha tók meg kisebb k ö l t s é g g e l , amelyeknél k isebb arányú a k i nem e l é g i t e t t 
eszközhányad. Ez a körülmény t o r z i t ó l a g ha tha t a t é n y l e g e s ha tékonyság m e g á l l a -
p í t á s á n á l . 
- A k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka á l t a l f e l t á r t / l é t r e h o z o t t / u j i s m e r e t e k 
s a j á t o s v i s z o n y o k a t t e r e m t e n e k . Ezek e g y r é s z t 
magán a k u t a t ó s z e r v e z e t e k e n b e l ü l é rvényesü lnek . A k u t a t á s i eredmény l e h e t ő s é -
get t e r e m t a témakör további i n t e n z i v v i z s g á l a t á r a , és megteremti a k u t a t ó -
s z e r v e z e t igényé t i s a munka f o l y t a t á s á r a / p é n z ü g y i , s zemé ly i , t á r g y i f e l t é t e -
l e k , i s m e r e t e k r e n d e l k e z é s r e á l l á s a , tudományos e l i s m e r é s , e l ő m e n e t e l , s z a b a -
dalmak, nemzetközi tudományos k a p c s o l a t o k s t b . r é v é n / . Másrészt s a j á t o s v i s z o -
nyokat t e r e m t a k u t a t á s i eredményt a lkalmazó v á l l a l a t n á l . Ezek külön-külön i s 
és e g y ü t t e s e n , egymásra ha tásukban i s b e f o l y á s o l j á k a K+F munka h a t á s f o k á t , 
h a t é k o n y s á g á t , egyes munkák t o v á b b é l é s é t , a k i d o l g o z á s i , g y á r t á s b e v e z e t é s i 
i d ő k e t . A l é t r e j ö t t s a j á t o s v iszonyok f e l i s m e r é s e , i l l e t v e t u d a t o s b e f o l y á s o -
lá sa h o z z á j á r u l h a t az i n t e n z i v k a p c s o l a t r e n d s z e r k i a l a k í t á s á h o z és l e v e z e t h e -
t i a zoka t a nega t iv h a t á s o k a t , amelyek ma gyakran a v a l ó s érdekviszonyok t o r -
z u l á s á t e redményezik . 
- Számos e s e t b e n a d a t h i á n y r a , a s z á m v i t e l i adatok meg nem f e l e l é s é r e , az á r r e n d -
s z e r n e h é z s é g e i r e s t b . h ivatkoznak azok , ak ik nem akarnak gazdaságosság i s z á -
mí t á s t v é g e z n i . A g a z d a s á g i v i z s g á l a t o k a t g у а к -
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r a n s z á m v i t e l i p r o b l é m á v á e g y s z e r ű s í -
t i k . 
- A kutatómunka hatékonyságának é r t é k e l é s e k o r számos egyéb tényező m e l l e t t f i -
gyelembe k e l l venni a n e m s z á m s z e r ű s í t h e t ő t é -
n y e z ő k e t i s . Ezek közül i t t e l s ő s o r b a n olyan s z o c i á l i s eredményeket 
emelünk ki mint pé ldáu l a nehéz é s s zakképze t t s éghez nem k ö t ö t t f i z i k a i mun-
ka megszün te t é se , egészségre á r t a l m a s munkafolyamatok k i k ü s z ö b ö l é s e , a mun-
k a f e l t é t e l e k j a v i t á s a , a munkavédelem s z i n t j é n e k emelése , munkahelyi s é r ü l é -
sek é s munkaköri megbetegedések e l h á r i t á s a , a dolgozók é l e t f e l t é t e l e i n e k és 
é le tmódjának j a v i t á s a . Mindezek m e l l e t t honvédelmi, p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s 
s t b . szempontok mér lege lése i s s zükséges . 
A HATÉKONYSÁGMÉRÉS ÉS AZ 
ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER 
EGYES ÖSSZEFÜGGÉSEI 
A k u t a t á s i program eredményeinek, h a t á s á n a k , i p a r i hasznosulásának v i z s g á l a t a 
nem végezhe tő e l az é rvényesü lő é r d e k e k é s é r d e k e l t s é g e k 
v i z s g á l a t a n é l k ü l . Miután az érdek c s e l e k v é s r e ösz tönöz és a l a p v e t ő e n meghatározza a 
c s e l e k v é s c é l i r á n y o s s á g á t , szükséges az érdekviszonyok e lemeinek v i z s g á l a t a . A 
cé l annak m e g á l l a p i t á s a , hogy az e g y é n i , a v á l l a l a t i és a t á r s a d a l m i érdek miként é r -
vényesül és h a t , milyen ezek k ö l c s ö n h a t á s a , e l ő s e g i t i - e vagy g á t o l j a az eredmények 
l é t r e j ö t t é t és s z é l e s körű e l t e r j e d é s é t . Ezér t a ku t a tók és a k u t a t ó h e l y e k , va lamint 
a f e l h a s z n á l ó k é r d e k e l t s é g é t k e l l v i z s g á l n i az i p a r i hasznosu lásban . Ennek k e l l meg-
f e l e l n i e az alkalmazandó mérési módszernek. 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s e l k ü l ö n i t e t t p é n z -
ü g y i a l a p j á n a k l é t r e h o z á s á t e l s ő s o r b a n az i n d o k o l j a , 
hogy a tudományos eredmények l é t r e h o z á s a és a lka lmazása i d ő b e n s z é t v á -
l i k . Amikor a K+F munka végzéséhez szükséges pénzügyi a lapoknak r ende lkezés r e 
k e l l á l l n i u k , még nem r e a l i z á l ó d h a t e munka eredménye. R á f o r d i t á s a i t ehá t egy olyan 
fo lyamat eredményességét ron tanák , a m e l l y e l azok nincsenek k ö z v e t l e n kapcso l a tban , 
igy a r ö v i d t á v ú é rdek , i l l e t v e a v á l l a l a t a d o t t l e h e t ő s é g e i függvénye lenne a j övő-
beni t evékenysége érdekében végzendő, vagy végez te tendő kutatómunka. 
Á l t a l á n o s s á g b a n m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az időben l e z a j l ó K+F folyamat c é l r e n d -
s z e r é t a k ö v e t k e z ő t e r v e z é s i i d ő s z a k / o k / t e r -
m e l é s e ha tá rozza meg, éppen az, amelynek tudományos-műszaki megalapozását k i -
ván ja b i z t o s i t a n i . Pénzügyi a l a p j á t p e d i g a j e l e n l e g i t e r m e l é s 
/ é s f e l h a s z n á l á s h e l y é t i l l e t ő e n j e l e n t ő s mértékben a t e r m e l é s s z e r k e z e t e / b i z t o s í t -
j a . Mai he lyze tünkben a k ö z p o n t o s í t o t t MŰFA alapokon k i v ü l i r é s z a t e r m e l é s i s z e r k e -
z e t r e k o n z e r v á l ó h a t á s t f e j t k i . A k ö z p o n t o s i t o t t rész i s csupán 
akkor v á l t o z t a t a j e l e n l e g i s z e r k e z e t e n , ha c é l r e n d s z e r e a p e r s p e k t i v f e j l e s z t é s i 
c é l k i t ű z é s e k b e n é r v é n y e s i t i a s t r u k t u r a á t a l a k i t á s i t ö r e k v é s e k e t . Amennyiben a t e rme-
l é s i s t r u k t u r a módos i t á sá t k u t a t á s i o l d a l r ó l i s megfe le lően k i v á n j u k megalapozni , ugy 
b i z t o s i t a n i k e l l ezek pénzügyi a l a p j a i t és a z t , hogy az a lapok folyamatosan r e n d e l k e -
z é s r e á l l j a n a k . 
A v á l l a l a t i gazdá lkodás i rend s z e r i n t működő k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n -
t é z e t e k b e n — e l s ő s o r b a n f i n a n s z í r o z á s i okokra v i s s z a v e z e t h e t ő e n — a k u t a t á s 
11/ Az érdek é rvényesü lésének á l t a l á b a n megha tá rozo t t f e l t é t e l e i vannak, vagyis 
é r v é n y e s ü l é s e konkrét f e l t é t e l e k t e l j e s ü l é s é h e z f ű z ő d i k . E f e l t é t e l e k meghatározzák 
az é rdek á l t a l mozgatot t c se lekvés k ö z v e t l e n é s konkré t i r á n y a i t . Az érdeknek e z t a 
konkré t i r á n y u l t s á g á t nevezzük é r d e k e l t s é g n e k . Az érdek az é rdeke l t s égben k o n k r e t i z á -
l ó d i k . /MEGYERI E . : Jövedelmezőség é s v á l l a l a t i é r d e k e l t s é g . Budapest ,1969«Közgazda-
ság i és J o g i Könyvkiadó. 1 2 . р . / 
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t e r v s z e r ű s é g e az u t ó b b i években r o m l o t t . Ezek az i n t é z e t e k 
k a p a c i t á s u k j e l e n t ő s hányadában r ö v i d t á v ú , vagy r ep rodukc iós munkákkal f o g l a l k o z n a k , 
k i s - s o r o z a t g y á r t á s i t evékenysége t végeznek az i p a r i lyen i r á n y ú s z ü k s é g l e t e i k i e l é g í -
t é s é r e . Csupán k i sebb hányad a t á v l a t i , a l a p o z ó k u t a t á s . A f ő h a t ó s á g i megbizás és a 
s a j á t kezdeményezésű k u t a t á s i f e l a d a t o k a k a p a c i t á s néhány s z á z a l é k á t k ö t i k l e . Ebből 
köve tkezően nem b i z t o s i t h a t ó m e g f e l e l ő s z e l l e m i t a r t a l é k o k képzése a növekvő a rányú , 
n é p g a z d a s á g i l a g k i e m e l t k u t a t á s i i r ányokhoz . Az e r r e va ló f e l k é s z ü l é s —a k u t a t ó h e l y i 
t e v é k e n y s é g s t r u k t u r a módosulása e s e t é n i s — néhány évet venne igénybe. 
Megi té lésünk s z e r i n t a g y o r s u l ó t e c h n i k a i f e j l ő d é s a jövőben i s m e g к i -
v á n j a a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s é t 
/ ugyanakkor s z ü k s é g e s , hogy ez a hatékonyság fokozódásáva l j á r j o n e g y ü t t / . Ennek 
pénzügyi f e l t é t e l e i megteremtése érdekében r é s z b e n f e l ü l k e l l v i z s g á l n i a j e l e n l e g 
é rvé nyes műszaki f e j l e s z t é s i a l a p ku lcsoka t / é s szükség e s e t é n módos i t an i a z o k a t / , 
más ré sz t f okozn i k e l l a v á l l a l a t i MŰFA népgazdaság i érdekű —a hosszabb távú f e j l e s z -
t é s i c é l o k a t a l á t á m a s z t ó — k u t a t á s i cé lokra t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á t . A v á l l a l a t n á l ma-
radó r é s z f e l h a s z n á l á s á t e s e t l e g h i t e l i g é n y b e v é t e l é v e l ugyancsak —a v á l l a l a t szem-
p o n t j á b ó l közép, vagy hosszabb távú— k u t a t á s o k , u j te rmékek, t e c h n o l ó g i á k k i d o l g o z á -
sának f i n a n s z í r o z á s á r a / s z a k a s z o s műszaki f e j l e s z t é s i f o l y a m a t / k e l l b i z t o s i t a n i . Az 
ú g y n e v e z e t t f o lyama tos műszaki f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k j ó l b e s o r o l h a t ó k a v á l l a l a t n o r -
m á l i s t evékenység i menetébe. Ezek v i s zony lag hamar megté rü lnek /vagy g y o r s a lka lma-
z á s b a v é t e l ü k k e l éppen e r r e kivánunk ö s z t ö n ö z n i / , igy l e h e t s é g e s t e r m e l é s i k ö l t s é g k é n t 
t ö r t é no e l s z á m o l á s u k . E z á l t a l l e h e t ő s é g n y i l i k a képződő MŰFA b e a v a t k o z á s s a l t ö r -
t é n ő k i v á n t mértékű á t c s o p o r t o s í t á s á r a , a népgazdaság i c é l o k érdekében . 
A v á l l a l a t o k n á l és i n t é z e t e k n é l a k ö z p o n t i m ű s z a k i - f e j l e s z t é s i a l a p o k ha téko-
nyabb f e l h a s z n á l á s á t s e g i t e n é e l ő a p á l y á z a t i r e n d s z e r s z é l e s e b b -
körü e l t e r j e s z t é s e . Az i r á n y i t ó ha tó ság a k u t a t ó h e l y f e l k é s z ü l t s é g e , a munka t e r v e z e t t 
h a t á s f o k a s t b . a l a p j á n d ö n t h e t n e a r r ó l , hogy a pénzügyi a l a p o k milyen módon k e r ü l j e -
nek f e l h a s z n á l á s r a , mely f e l a d a t o k k i d o l g o z á s á t kezd jék meg és ho l , me lyeke t h a l á s z -
szák e l s t b . A közpon t i MŰFA f e l h a s z n á l á s p á l y á z a t i r e n d s z e r e ö s s z e k a p c s o l h a t ó lenne 
—a f e j l ő d é s meggyors í t á sa és a hatékonyság n ö v e l é s e é rdekében— a f e j l e s z t é s i f e l -
a d a t o k kedvezményes h i t e l p á l y á z a t á v a l . 
A s z e l l e m i a l k o t ó munkafolyamat eredményéből k e l e t k e z ő h a s z n á l a t i é r t é k n e k s z ü k -
ségsze rűen meg k e l l f e l e l n i e azon gazdasági egységek műszaki -gazdaság i k ö v e t e l m é n y e i -
nek , amelyek e z t a h a s z n á l a t i é r t é k e t h a s z n o s í t j á k , f e l h a s z n á l j á k . Amennyiben n incs 
é rdekközösség az u j t e c h n i k á t k i d o l g o z ó , l é t r e h o z ó , f e l h a s z n á l ó és a lka lmazó s z e r v e -
z e t e k k ö z ö t t , ugy m e g h a t á r o z o t t időn be lü l a t e r m e l ő - f e l h a s z n á l ó s z f é r a z a v a r a i v á r -
h a t ó k , ami v i s s z a h a t n a a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e r ü l e t e k r e i s . P o z i t i v k a p c s o l a t r e n d s z e r 
e s e t é n a k u t a t á s - f e j l e s z t é s és t e r m e l é s egymást e r ő s i t ő , v i s s z a c s a t o l t r e n d s z e r e k l e -
h e t n e k . 
A z i p a r v á l l a l a t o k n y e r e s é g é r d e k e l t s é g é -
n e k g y a k o r l a t i é r v é n y e s ü l é s i módja m a n e m k é n y s z e r i t , m é g 
c s a k n e m i s ö s z t ö n ö z a k o r s z e r ű k u t a t á s i eredmények mie lőbbi 
h a s z n á l a t b a v é t e l é r e . Uj e l j á r á s o k vagy k o n s t r u k c i ó k b e v e z e t é s é n é l o lyan nagyméretű 
s z e r v e z é s i , o k t a t á s i f e l a d a t o k , va lamin t eszközök b e s z e r z é s i kényszere l é p h e t f e l , 
ami k o c k á z a t o s s á t e s z i a remél t gazdaság i eredmény r e a l i z á l á s á t . Gyakran maga a b e v e -
z e t é s i munka s i k e r e i s k é t s é g e s . A v á l l a l a t o k ezen n e h é z s é g e i t nem képes ma legyőzni 
a k u t a t á s b a n dolgozók e r k ö l c s i é r d e k e l t s é g e sem. 
12/ "Folyamatos f e l a d a t a műszaki i n f o r m á c i ó k a d a p t á l á s a az a d o t t v á l l a l a t r a , 
vagy i s a v i l á g b a n t a p a s z t a l h a t ó műszaki f e j l ő d é s konzekvenciá inak konkré t megfogalma-
z á s a , j a v a s l a t o k b a ö n t é s e és e z z e l ö s sze függésben a kisebb j e l e n t ő s é g ű gyártmány és 
g y á r t á s f e j l e s z t é s , r a c i o n a l i z á l á s . Szakaszos f e l a d a t a k on k ré t g y a k o r l a t i c é l ú a l a p -
k u t a t á s , a t e r m e l é s nagymértékű r a c i o n a l i z á l á s a , az á t fogó r e k o n s t r u k c i ó e l ő k é s z í t é -
s e , az u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s é t c é l z ó a l k a l m a z o t t k u t a t á s , vagy az e z t r é s z b e n h e -
l y e t t e s í t ő l i c e n c e k , g y á r t á s i szabadalmak megvé te le és j e l e n t ő s k i s é r l e t e k . " HAVAS 
G.í A v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á r ó l . = Pénzügyi Szemle, 1975«febru-
á r . 1 2 8 - 1 3 8 . p .
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A v á l l a l a t i t e r m e l é s i r á n y í t ó k e l l e n é r d e k e l t s é g e és emia t t 
e l l e n á l l á s a a k u t a t á s i eredményekkel szemben gyakran t a p a s z t a l h a t ó . A megszokot t , be -
g y a k o r l o t t termék g y á r t á s a a j ó l i smer t gépen mindig e lőnyösebb a gyár tó számára , 
mint a z u j g y á r t á s a u j b e r e n d e z é s e k k e l . S z i n t e e l k e r ü l h e t e t l e n e k a gyermekbetegségek 
i s . Ez i s egyik oka annak, hogy a k o n s t r u k c i ó á l t a l á b a n h a t á r i d ő r e b e f e j e z h e t ő , de a 
t e c h n o l ó g i a i f á z i s n á l , majd a s z é r i a g y á r t á s n á l adódhatnak késedelmek. 
A termelő v á l l a l a t az a d o t t é r d e k e l t s é g i r endsze rben f ő k é n t az éves n y e r e s é g -
ben é r d e k e l t , hosszabb távú é r d e k e l t s é g e a műszaki f e j l e s z t é s b e n o b j e k t i v e f e n n á l l , 
de nem konkrét közgazdaság i -pénzügyi mutatókban f e j e z ő d i k k i . A v á l l a l a t i é r d e k e l t -
ség ma e l sőso rban a m u n k a e r ő h i á n y következ tében i r á n y u l a t e r m e l é -
kenység n ö v e l é s é r e , ami ugyanakkor t ö b b n y i r e kö l t s égnövekedés se l i s j á r . 
Egyéb problémák i s f é k e z i k v á l l a l a t i o l d a l r ó l az eredmények gyors a lka lmazásba 
v é t e l é t . így p é l d á u l a v á l l a l a t o k á l t a l á b a n csak kész f e j l e s z t é s i eredmények f e l h a s z -
n á l á s á r a , r ö v i d á t f u t á s u k u t a t á s i s z e r z ő d é s t 
k ö t n e k . T á v l a t i f e j l e s z t é s i f e l a d a t r a a l e g r i t k á b b e s e t b e n s i k e r ü l t s z e r z ő -
d é s t k ö t n i . A f e l h a s z n á l ó k m a g a t a r t á s á t nem r i t k á n az a k ö v e t e l é s j e l l e m z i , hogy a 
k u t a t ó , vagy k u t a t ó k o l l e k t í v a egy-egy probléma megoldására j e l e n t é k t e l e n f i n a n s z í r o -
zás m e l l e t t rög tön ható c s o d a s z e r t p r o d u k á l j o n . 
Gyakori az i s , hogy a v á l l a l a t csak később a l a k í t j a k i haza i f o r g a l m a z á s i á r a -
i t , amelyek szokás s z e r i n t igen magasak, mivel óva tosságbó l k i s g y á r t á s i darabszám-
mal k a l k u l á l n a k . A t é n y l e g e s s z ü k s é g l e t pontos f e l m é r é s e igy r e á l i s ár hiányában nem 
l e h e t s é g e s . 
A v á l l a l a t i m a g a t a r t á s m e l l e t t a k u t a t á s i o l d a l o n i s több 
t é n y e z ő hat nega t ívan a ha t ékonyság ra . A kutatómunka v i t e l e , a témán b e l ü l i s ú l y o z á s , 
a f e l h a s z n á l ó szempont j a inak i s m e r e t e és é r v é n y e s í t é s e , mindaz, ami az eredményt i p a -
r i l a g a lka lmazha tóvá , p i a c k é p e s s é t e s z i , a l a p v e t ő e n f ü g g a témát k idolgozó és i r á n y i -
t ó k u t a t ó t ó l , f e l k é s z ü l t s é g é t ő l , személyi a d o t t s á g a i t ó l , a munkakörülményektől , a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t t ő l , az é rvényesü lő é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r t ő l . A ku ta tók 
m o r á l i s a n é r d e k e l t e k eredményeik r e a l i z á l á s á b a n , mivel bizonyos 
mér tékben e t t ő l f ü g g az e l i s m e r é s ü k . Nem függ azonban e t t ő l műszaki-tudományos előme-
n e t e l ü k , m i n ő s í t é s ü k , h i szen tudományos f o k o z a t o t , c imet az i p a r i l a g h a s z n o s u l t e r e d -
ményért adnak. Á l t a l á b a n a tudományos e l i s m e r é s t nem a z é r t a d j á k , mert a k u t a t ó h a s z -
nos c é l s z e r i n t k u t a t o t t , hanem a k u t a t ó a z é r t k u t a t , hogy tudományos e l i s m e r é s t kap-
j o n . Ennek eredménye sokszor a z , hogy a f i a t a l , t e h e t s é g e s szakemberek többsége az 
e l v o n t , i p a r i h a s z n o s í t á s t ó l t á v o l á l l ó témák i r á n t é r d e k l ő d i k . 
Összefügg e z z e l az a probléma i s , hogy i p a r i l a g r e a l i z á l t eredményt c s a k 
k o l l e k t i v m u n k á v a l / k u t a t ó k , t e c h n i k u s o k , l abo ránsok , munkások a 
k u t a t ó h e l y e k e n , szakemberek, veze tők a gyárban/ l e h e t e l é r n i . A ku t a tó az a d o t t mi-
n ő s í t é s i rendben v i s z o n t inkább s z e m é l y e s érdemei k idombor i tásában é r d e -
k e l t , mint a k o l l e k t i v munka ö n z e t l e n s z e r v e z é s é b e n . 
A kuta tók személyes anyag i é r d e k e l t s é g e az i p a r i eredményekben e l s ő s o r b a n a 
f e l t a l á l ó i minőségben egyé r t e lmű . 
A kuta tók é r d e k e l t s é g e a k u t a t á s i eredmények gyors r e a l i z á l á s á b a n e l é g g é h á t -
t é r b e s z o r u l . Ennek több oka i s van. I l y e n p é l d á u l , hogy néha i p a r i b e v e z e t é s r e f é -
l i g é r e t t eredmények a lka lmazásá ra i s k é n y s z e r ü l n e k . I l y e n k o r a hiányosságok r ö v i d e -
sen k i d e r ü l n e k , s azon t u l , hogy ez károsan hat az i n t é z e t p r e s z t í z s é r e , a k u t a t ó 
személy s z e r i n t i s p r e s z t í z s v e s z t e s é g e t szenved . A k u t a t á s i eredmények i p a r i beveze-
t é s é b e n a k u t a t ó é r d e k e l t s é g e e l l a p o s o d h a t a z é r t i s , mert a beveze t é s t a p a s z t a l a t a i -
r ó l nem kap v i s s z a j e l z é s t . 
A kuta tó t gyakran az i p a r i r e a l i z á l á s s a l e g y ü t t j á r ó nehézségek r i a s z t j á k e l a 
b e v e z e t é s t ő l , s ugyanakkor ahhoz sem a n y a g i , sem e r k ö l c s i é rdeke nem f ű z ő d i k . 
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Az i n t é z e t e k és a k u t a t á s i eredményeket a lkalmazó / b e v e z e t ő / v á l l a l a t o k k ö -
z ö s é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r é n e k k i a l a k i t á s a érdekében 
c é l s z e r ű n e k l á t s z i k á l t a l á n o s s á t e n n i a ma még c s a k szórványosan e l ő f o r d u l ó k o c -
k á z a t - m e g o s z t á s e l v é t a l k a l m a z ó s z e r z ő d é s -
k ö t é s i r e n d s z e r t . Ez e l ő s e g i t h e t i , hogy a v á l l a l a t éppen a v á l l a l t 
kockázat mértékének csökkenése m i a t t bá t rabban nyúl jon u j megoldásokhoz, ugyanakkor 
az i n t é z e t é rdeke l t l egyen a p i ac igényeihez és a v á l l a l a t t e c h n o l ó g i a i s z í n v o n a l á -
hoz e g y a r á n t i l l e s z k e d ő t echno lóg ia és termék k ido lgozásában és fo lyamatos s z i n t e n -
t a r t á s á b a n . A kockázat-megosztás e l v é t alkalmazó f i n a n s z í r o z á s i rendszerben az a l á b -
bi pénzügy i k o n s t r u k c i ó l á t s z i k m e g v a l ó s i t h a t ó n a k : a f e l m e r ü l t K+F k ö l t s é g egy r é s z é -
nek e g y s z e r i m e g t é r i t é s e és a r e a l i z á l t eredmény, i l l e t v e forga lomarányos l i c e n c i a d i j 
f i z e t é s e a k u t a t ó h e l y n e k . 
A k u t a t á s i eredmények b e v e z e t é s é t gyakran a d m i n i s z t r a t í v 
o k o k i s k é s l e l t e t i k . A közpon t i célprogramok a l a p j á n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k e r e d -
ményeinek beveze téséhez szükséges pénzügyi eszközök megteremtésénél a v á l l a l a t r é s z é -
re c é l s z e r ű lenne —megfe l e lő g a z d a s á g i h a t á s f o k g a r a n t á l á s a e s e t é n — olyan kedvező 
h i t e l f e l t é t e l e k e t n y ú j t a n i / a t ő k é s expor to t támogató h i t e l k o n s t r u k c i ó h o z h a s o n l ó a n / , 
amelyet más ese tekben nem kap meg a v á l l a l a t . 
A k u t a t á s i eredmény r e a l i z á l á s a /mennyiségi és minőségi é r t e lemben/ nagymérték-
ben f ü g g annak a s z f é r á n a k a s z e m é l y i - , t e c h n i k a i - , s z e r v e z e t i - , s z e r v e z e t t s é g i s t b . 
sz invona l á t ó l , a d a p t á l ó k é s z s é g é t ő l , ahol a K+F eredmény a lka lmazás ra k e r ü l . Ezt f i -
gyelembe véve, a jövőben még fokozo t t abban k e l l b i z t o s i t a n i s z e l e k t i v i p a r p o l i t i k a i 
c é l k i t ű z é s e k és a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k programokkal t ö r t é n ő összehango-
l á s á t . Ez e l sősorban a műszaki f e j l e s z t é s i t e r v e k és a célprogramok t e l j e s k ö r ü , a ku-
t a t á s - f e j l e s z t é s és az a lka lmazásbavé t e l f e l t é t e l e i n e k —már a t e r v e z é s időszakában 
t ö r t é n ő — együt t é r v é n y e s í t é s é v e l é r h e t ő e l . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkával szemben t á m a s z t o t t igények mind magasabb fokon va -
ló k i e l é g í t h e t ő s é g e megkivánja a p i a c i g é n y e i n e k é s a 
p e r s p e k t i v c é l k i t ű z é s e k k o m p l e x f i g y e l e m b e -
v é t e l é t . E követelményt a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t evékenység t e r v e z é s e é s v i t e l e 
során e g y a r á n t f igye lembe ke l l v e n n i a magasabbfoku rendszerkövete lmények é r v é n y e s í -
t é s é v e l . Az egységes köve te lményrendszer k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkában való é r v é n y e s í t -
hetősége érdekében szükséges a meglevő k u t a t ó - f e j l e s z t ő k a p a c i t á s o k k o n c e n t r á l á s a és 
egy-egy k u t a t á s i t e r ü l e t e n a k r i t i k u s tömeg b i z t o s i t á s a . A t e m a t i k a i k o n c e n t r á c i ó v a l 
egyidőben / a z z a l összhangban/ b i z t o s i t a n i k e l l a k u t a t ó - f e j l e s z t ő k a p a c i t á s nem k u t a -
tó / r u t i n / munkák a l ó l való m e n t e s í t é s é t / p é l d á u l t e r m e l é s i kooperác iók , s z ö v e t k e z e t i 
a d a p t á l á s , k i s - s o r o z a t g y á r t ó , k i s é r l e t i üzemek l é t r e h o z á s á v a l / . 
Számos probléma e r e d ő j e , hogy hazánkban s z é t v á l i k a g y á r t -
m á n y — é s g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s — f e j -
l e s z t é s . A g y á r t á s t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s o k a t , a g y á r t á s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t 
a g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k k a l i s össze k e l l hango ln i . Az u j , k o r s z e r ű termékek 
ugyanis sok esetben u j g y á r t á s i e l j á r á s o k a t k ivánnak meg. A g y á r t á s f e j l e s z t é s szem-
p o n t j á b ó l i s f e l v e t ő d i k t e h á t , hogy olyan k o r s z e r ű a l a p t e c h n o l ó g i á k k i a l a k i t á s á r a 
k e l l t ö r e k e d n i , amelyek a rég i é s u j gyártmányok l e g s z é l e s e b b körében a lka lmazha tók . 
A t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s o k ö s s z e h a n g o l á s á t a g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k k a l e l s ő s o r -
ban az i p a r i r á n y í t á s n a k k e l l b i z t o s i t a n i a a t á v l a t i k u t a t á s i t e r -
vek a l a p j á n l é t r e j ö v ő k u t a t á s i s z e r z ő d é s e i u t j á n . 
A j e l e n l e g i s z e r z ő d é s i g y a k o r l a t b a n a k u t a t á s t f i n a n s z í r o z ó központ i s z e r v e k -
kel k ö t ö t t szerződések nem mindig t a r t a l m a z z á k f e l t é t e l k é n t az e l s ő i p a r i b e v e z e t é s t 
és az ehhez szükséges k ö l t s é g f e d e z e t sem a k ö z p o n t i k e r e t b e n 1 , sem a v á l l a l a t o k r é -
s zé rő l n i n c s b i z t o s i t v a . Gyakran i s m e r e t l e n a megbizó / a l k a l m a z ó / v á l l a l a t és a k u t a -
1 3 / A gépgyá r t á s t echno lóg ia ku ta t á sában é s f e j l e s z t é s é b e n e l é r t eredmények 
i p a r i h a s z n o s í t á s a . Budapest,1976,OMFB. /Mrsz: 1528-Т/ 4 3 . p . 
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t ó i n t é z e t közös , t ö b b évre vona tkozó k o c k á z a t v á l l a l á s a . Cé l sze rűnek l á t s z i k a s z e r z ő -
d é s k ö t é s e k g y a k o r l a t á n a k o lyan f e j l e s z t é s e , hogy az e l s ő i p a r i b e v e z e t é s a k ö l t s é g e k 
t e k i n t e t é b e n i s b i z t o s i t o t t l e g y e n . 
A TÉMAKÖR NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZAKIRODALMÁT ELEMZŐ, REFERÁLÓ 
FONTOSABB TANULMÁNYOK, KÖNYVEK, CIKKEK 
SZAKASITS D.Gy. : A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i ha t ékonysága . = T á j é k o z t a t ó a t u d o -
mányos k u t a t á s t e r v e z é s é n e k i r o d a l m á r ó l . 1 9 6 3 - l . n o . 5 - 1 7 . p . 
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Közgazdaság i és J o g i Könyvkiadó. 165 p . 
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UNESCO: 100 TUDOMÁNYOS PROBLÉMA1' 
A tudománynak t á r s a d a l m i é r t é k e van, ugyanis f o n t o s 
kérdések megvá laszo lá sá ra képes . Van azonban enné l 
a lapve tőbb sze repe i s : a he lyes k é r d é s f e l t e v é s . 
/ B a r r y Commoner/ 
Az UNESCO i g a z g a t á s i szakembere i t és azoka t a m u n k a t á r s a i t , ak ik a tudományos 
programok k i j e l ö l é s é é r t , a k ö l t s é g e k a l l o k á l á s á é r t f e l e l ő s e k , erősen f o g l a l k o z t a t j a 
azon problémák körülhatárolásának k é r d é s e , a m e l y e k e t a tudományos f e j l ő d é s e m b e r i 
a s p e k t u s a szempont jából meg k e l l o l d a n i . Több e z e r i lyen probléma van, meg-
oldásuk l e h e t ő s é g e pedig r e n d s z e r i n t t u l m u t a t az egyes d i s z c i p l í n á k , i l l e t v e szakágak 
k e r e t e i n . A következőkben mintegy száz i l yen a l apve tő p rob lémáró l l e s z s z ó . 
1 . t á b l á z a t 
A t i z a lapve tő problémakör 
1 . Az emberi jogok b i z t o s í t á s a 
2 . A béke f e l t é t e l e i n e k m e g s z i l á r d í t á s a 
3 . Az ember mint a f e j l e s z t é s k ö z p o n t j a 
4-, A tudomány és a t e chn ika a lka lmazása 
az emberre és a t á r sada lomra 
5 . Az o k t a t á s az egyén i és a t á r s a d a l m i 
követelmények függvényében 
6 . A hát rányos h e l y z e t ű c s o p o r t o k e l ő b b r e -
ju t á sának l e h e t ő s é g e i 
7 . Az ember és környeze te 
8 . Népesség 
9 . Az egyes emberek k ö z ö t t i , va lamin t nem-
ze tek k ö z ö t t i kommunikáció 
10 . Az i n f o r m á c i ó c s e r e e s z k ö z e i és r e n d s z e -
r e i . 
Az UNESCO—t é r d e k l ő k u t a t á s o k r e n d s z e r e z e t t l i s t á j á n a k 
ö s s z e á l l í t á s a két szempontból i s hasznosnak l á t s z o t t . E l ő s z ö r , egy i l y e n ö s s z e á l l í t á s 
a lka lmas l e h e t az UNESCO i n t e l l e k t u á l i s k ö z v e t í t ő szerepének és ak t iv k a -
t a l i z á t o r mivol tának a s z e m l é l t e t é s é r e azokon a p r o b l é m a t e r ü l e t e k e n , amelyekkel az em-
be r az o k t a t á s és a különböző tudományos és k u l t u r á l i s v á l l a l k o z á s o k so rán s z e m b e t a l á l -
j a magát . Ezeknek a problémáknak a megoldásában a k ö z v e t i t ő s z e r e p és a z a k t i v k a t a l i -
z á t o r sze repének b e t ö l t é s e képez i részben az UNESCO f e l a d a t á t . Másodszor, egy i l y e n 
l i s t a ö s s z e á l l í t á s a r á v i l á g í t h a t a r r a , h o g y a n m ű k ö d i k egy kormányok 
k ö z ö t t i s z e r v e z e t , és melyek a működésének e f e l t é t e l e i b ő l származó k o r l á t o k . 
Vagyis n y i l v á n v a l ó v á válnak az abból adódó k o r l á t o z á s o k , hogy csak o lyan ku ta t á sok 
f o l y t a t á s á r a van mód, amelyeknek programjáva l é s f i n a n s z í r o z á s i f e l t é t e l e i v e l valameny-
nyi t a g á l l a m e g y e t é r t e t t . 
1 / RICHARDSON,J.: UNESCO: a hundred sc i ence -based p rob lems . /UNESCO - száz t u -
dományra a l a p o z o t t p rob léma . / = F u t u r e s / G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1976.4-. no . 373-3ÖO.p. 
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A 2. t á b l á z a t b a n közö l t l i s t a azoknak a tudományos, i l l e t v e tudománnyal k a p c s o l a -
t o s problémáknak a f e l s o r o l á s á t t a r t a l m a z z a , amelyek az e r ő f o r r á s o k és a k u t a t á s i d ő -
igénye szempont jából i s r e á l i s a n m e g v a l ó s i t h a t ó n a k minő-
s ü l t e k . A l i s t á r a f e l v e t t problémakörök k i v á l a s z t á s a a különböző kormányok, munkacso-
p o r t o k , i l l e t v e s z a k é r t ő k á l t a l ö s s z e á l l í t o t t , több mint 7 ООО problémakörből t ö r t é n t . 
A v á l o g a t á s az o lyan p r o b l é m a t e r ü l e t e k k i v á l a s z t á s á r a i r á n y u l t , amelyek kapcso la tba 
hozhatók az UNESCO-nak az o k t a t á s b a n , a k u t a t á s o k és a k u l t u r a müvelésében és a kommu-
n i k á c i ó bőv i t é sében b e t ö l t ö t t s z e r e p é v e l . A k i v á l a s z t o t t p rob l éma te rü l e t eknek ugyan-
akkor f edn iük k e l l e t t az t a 37 f o p rob l émakör t , amely az UNESCO c é l k i t ű z é s e i n e k meg-
fogalmazásaként k e r ü l t ö s s z e á l l í t á s r a az UNESCO V é g r e h a j t ó Tanácsának és T i t k á r s á g á -
nak megbízásából , és amelyet "A középtávú /1977-1982 / t e r v e z é s a l a p j á u l s z o l g á l ó p r o b -
lémák és c é l k i t ű z é s e k elemzése" cimmel ö s s z e g e z t e k . Ezeket a c é l k i t ű z é s e k e t 1 0 
a l a p v e t ő p r o b l é m a t e r ü l e t k i j e l ö l é s é v e l fogalmazták meg konk-
r é t a n . Ezeknek a p r o b l é m a t e r ü l e t e k n e k a f e l s o r o l á s á t t a r t a l m a z z a az 1 . t á b l á z a t . A 2 . 
t á b l á z a t b a n ö s s z e f o g l a l t problémakörök megfogalmazása a probléma megje lö lésének pon-
t o s s á g a , a probléma megoldását j e l e n t ő tudományos v á l l a l k o z á s k o m p l e x i t á s á t ó l f ü g -
g ö t t . A k ö r n y e z e t i szennyezés p r o b l é m á j á t p é l d á u l egyérte lműen l e h e t e t t megfogalmaz-
n i ; e z z e l szemben a k u t a t ó i szabadság problémaköre csak meglehetősen e lvont — k ö v e t -
kezésképpen p o n t a t l a n a b b - formába ö n t h e t ő . 
A 2 . t á b l á z a t b a n f e l s o r o l t problémakörök c s o p o r t o s í t á s a az UNESCO fő t e v é k e n y s é -
gi t e r ü l e t e i , e l s ő s o r b a n természet tudományos r é sz l egének t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e i s z e r i n t 
t ö r t é n t . A c s i l l a g g a l j e l ö l t témakörök az úgyneveze t t "ké t s éges t e r ü l e t e k e t " j e l ö l i k . 
Nem e l d ö n t ö t t k é r d é s ugyanis ezekkel a t e r ü l e t e k k e l k a p c s o l a t b a n , hogy az UNESCO-nak 
f e l e l ő s s é g e t k e l l - e e g y á l t a l á n v á l l a l n i a az i l y e n t e rmésze tű k u t a t á s o k é r t , i l l e t v e 
nem t e l j e s e n b i z o n y o s , hogy a problémakör m e g f e l e l ő k o m p l e x i t á s s a l k e r ü l t - e f e l v á z o -
l á s r a , vagy ped ig az képezi a k é t s é g t á r g y á t , hogy a probléma megfogalmazása megfe l e -
l ő - e . A második osz lopban t a l á l h a t ó b e t ű j e l e k a probléma megoldásának k é s z ü l t s é g i f o -
kát s z e m l é l t e t i k . 
T . , 2 . t á b l á z a t J e l m a g y a r a z a t ; 
a / D: k idolgozás a l a t t ; 
F : a probléma f e l t é r k é p e z é s e ; 
P: a k ido lgozás függőben van; 
U: nem t e l j e s e n v i l á g o s s z i t u á c i ó , i l l e t v e megolda t lan probléma. 
b / Ezen problémák legnagyobb r é szének megoldása a f e j l ő d ő országok szempont jából ége -
t ő e n f o n t o s . 
x / A kérdés még k é t s é g e s / l d . szöveges r é s z / . 
A probléma m e g j e l ö l é s e A megoldások érdekében 
t e t t l é p é s e k 3 / 
T u d o m á n y p o l i t i k a , i n f o r m á c i ó é s 
e g y ü t t m ű k ö d é s 
n e m z e t k ö z i 
A tudományos közösség e r k ö l c s i normáinak r endsze re P 
A tudomány sze repe a modern t á r sada lomban : Lord Snow "ké t 
k u l t u r á " - j á n a k á t h i d a l á s a D 
Tudományos és t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó k : t ú l z o t t bőségben 
á l l n a k r e n d e l k e z é s r e ? P 
A nemzetközi s z e r v e z e t e k hatékonysága a tudományos és 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s támogatásában D 
Az emberek bizalma a tudományos ku t a t á sban D 
A " s c i e n c e f i c t i o n " és a jövőbeni v i l á g k é p egyéb e l ő r e -
j e l z é s e i U 
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A probléma m e g j e l ö l é s e A megoldások érdekében 
t e t t l é p é s e k 3 
A tudományos k u t a t á s o k e l k ö t e l e z e t t s é g e és k o r l á t a i U 
Tudományos m e r i t o k r á c i a és a tudományos s i k e r e k f e l é v e z e t ő 
" p u b l i k á l j vagy p u s z t u l j " u t U 
Az éle t tudományok f e j l ő d é s é n e k t r a n s z - d i s z c i p l i n á r i s ö s z t ö n -
zése a f i z i k a , a kémia és a matematika s e g i t s é g é v e l D 
A " l á t h a t a t l a n közösségek" k ö z ö t t i , i l l e t v e a velük va ló 
kommunikáció hatékonysága*' и 
Az i f j ú s á g követelményei a tudományos ku t a t á sokka l és a 
t e c h n i k a i ta lá lmányokkal szemben D 
A nőkkel szembeni d i s z k r i m i n á c i ó a tudományos és t e c h n i k a i 
é l e t b e n ; nagyonis aku t t á r s a d a l m i probléma и 
A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a k i t é r j 4- - Ь / e s z t e s e 
A tudományos i smere t ek gyors gyarapodása és a t e c h n i k a i 
eredmények gyors e l é v ü l é s e U 
A t e c h n i k a i tudás á tadásának l a s s ú s á g a D 
Az egye temi s z i n t ű o k t a t á s és k u t a t á s o k r e l e v a n c i á j a az 
emberi igények szempont jából a tudomány és a technika 
t e r ü l e t é n D 
A megőrzés és a növekedés s zükséges sége : képes -e a t u -
domány a k é t f é l e igény e g y e s i t é s é r e ? * / D 
• x / S z i m u l á l h a t ó - e a j övő? D 
T ö k é l e t e s e b b i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k é s a t á r s a d a l o m vá-
l a s z t á s i l e h e t ő s é g e i ezek f e l h a s z n á l á s á b a n D 
Az ökonometr ia és a közérdek megfogalmazásának i n t e g r á -
r á l á s a P 
A jövő t e c h n i k á j á n a k e l ő r e j e l z é s e P 
A tudományos eredményeknek .az egyes országok f e j l ő d é s e é r -
dekében va ló f e l h a s z n á l á s a a t e c h n i k a i vivmányok i n t e g -
r á l t á t a d á s i módszere i révén / m e g f e l e l ő tudományos és 
t e c h n i k a i o k t a t á s h iányában/ D 
A tudományos és t e c h n i k a i f e j l e t t s é g b e n mutatkozó kü-
lönbségek növekedése a f e j l e t l e n országokat e l s z i g e t e l i 
az i p a r i l a g f e j l e t t o r szágok tó l D 
A tudomány és t e c h n i k a t e r ü l e t é n dolgozó műszaki szakembe-
rek e l i s m e r é s e a f e j l ő d ő t á r sada lmakban : f e n n á l l - e a 
k a s z t - r e n d s z e r ? U 
A " b r a i n d r a i n " : va lóban p rob léma-e? D 
A j ö v ő k u t a t á s i n t e g r á l á s a tudományos k u t a t á s i programokban D 
Az egyén magánéletének és személyiségének t i s z t e l e t b e n t a r -
t á s a a számitógép-korszakban D 
T r a n s z — d i s z c i p l i n á r i s , többcé lú i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k P 
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A probléma m e g j e l ö l é s e A megoldás érdekében 
t e t t l é p é s e k 3 / 
A z e m b e r i l é t f i z i k a i k e r e t e i 
A t e l e p ü l é s e k , i l l e t v e t e l e p ü l é s r e n d s z e r e k o p t i m á l i s s z e r -
k e z e t e D 
Megfe le lő t echn ika jövőbeni a l t e r n a t i v közösségek számára F 
É s s z e r ű v í zgazdá lkodás mint a gazdasági é s t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s döntő t é n y e z ő j e F 
A v í zgazdá lkodás i r e n d s z e r v á l t o z á s a i az ember i t e v é k e n y -
ségek köve tkez t ében ; k ö r n y e z e t i következmények D 
V í z k é s z l e t e k f e j l e s z t é s e a s z á l y o s t e r ü l e t e k e n F 
V i z e l l á t á s v á r o s i t e r ü l e t e k e n F 
Tudomány, t e c h n i k a és a t ö m e g - s z á l l i t á s i r e n d s z e r e k t ö k é -
l e t e s í t é s e U 
A l a k ó t e r ü l e t e k é s a munkahelyek t e r ü l e t é n e k ésszerű t e r -
vezé se D 
Demográf ia i növekedés : l é t e z n e k - e a problémának tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i mego ldása i , és a lka lmazha tók -e ezek? D 
Különböző cé lú f e l h a s z n á l á s r a v o n a t k o z a t o t t v izminőségi 
k r i t é r i u m o k F 
A v í z h á z t a r t á s i n g a d o z á s a i az é g h a j l a t i v á l t o z á s o k k ö v e t -
kez tében / á r v i z e k , a s z á l y o k , kö rnyeze t i h a t á s o k / F 
A f o l y ó v i z e k és a t e n g e r v i z szennyeződésének g l o b á l i s 
p rob lémája F 
A v á r o s t e r ü l e t e k levegőjének szennyeződése D 
Városon b e l ü l i , vá rosok k ö z ö t t i és országos köz lekedés i 
h á l ó z a t o k 25 év múlva P 
A f ö l d r e n g é s e k , t á j f u n o k , t enge r r engések é s áradások 
okozta károk c sökken tése F 
A z ö k o s z f é r á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s o k 
T e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i n k milyen mértékben ha tnak k o r l á t o z ó 
f e l t é t e l k é n t / a z e n e r g i á t i s b e l e é r t v e / F 
Az ásvány i t ü z e l ő a n y a g k é s z l e t e k k imerü lése nyomán támadó 
problémák D 
A tüze lőanyagok k i t e r m e l é s e , s z á l l i t á s a és a l l o k á l á s a / а 
t ű z i f á t i s b e l e é r t v e / P 
A nem ásványi tüze lőanyagok h e l y e t t e s i t ő k k é n t t ö r t é n ő 
a lka lmazása P 
A f ö l d g o l y ó h ő k é s z l e t e U 
A f o n t o s ásványi anyagokból hosszútávon r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
k é s z l e t , a fémek v i s s z a n y e r é s é t i s b e l e é r t v e D 
A t e n g e r f e n é k e n f o l y ó ásványbányászat P 
Vulkanikus e r e d e t ű és az emberi t evékenységek eredményeként 
e l ő á l l ó s z i l á r d szemcséjű r é szecskék nyomonkövetése a 
t e n g e r v i z - a t m o s z f é r a rendszerben D 
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A probléma m e g j e l ö l é s e A megoldás érdekéhen 
t e t t l é p é s e k 3 ' 
A t e n g e r v í z b e n és a levegőben t a l á l h a t ó kémiai és f i z i k a i 
e r e d e t ű s z i l á r d szemcséjű r é s z e c s k é k mérésének t e c h n o -
l ó g i á j a D 
Szennyezőanyagok v i s s z a f o r d í t h a t a t l a n b e h a t o l á s a a kör -
nyeze tbe / a z b e s z t , hasadás i anyagok, lebegő hamu, ne -
héz fémek, ta lkum/ U 
A k ö r n y e z e t i szennyeződések t ű r h e t ő s z i n t j é n e k m e g á l l a p í t á s a D 
Rozsda és ko r róz ió mint t e r m é s z e t e s t e c h n i k a i szennyezőanya-
gok: f igye lmen k ivü l hagyhatók-e a gazdasági k o r l á t o k ? D 
A napenerg ia é s sze rű f e l h a s z n á l á s a / s z é l s t b . fo rmá jában , 
va l amin t közve t l enü l a napsugárzás h a s z n o s í t á s a / D 
Szűkössé vá ló t e r m é s z e t e s anyagok P 
Az é s z a k i mérséke l t zónában / a Kina i Népköztársaságot k i v é v e / 
á l t a l á n o s , —az egyéni f o g y a s z t á s r a t e r m e l ő — i p a r i t e r m e -
l é s i módtól e l t é r ő u j f e j l e s z t é s i modellek D 
A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k e g y e n l ő t l e n e l o s z l á s á n a k kompenzá-
l á s a : a tudományos és a t e c h n i k a i eszközök kizsákmányoló 
j e l l e g ü e k - e ? D 
A p e r s p e k t i v i k u s a n vá rha tó n u k l e á r i s f e j l ő d é s fényében hogy 
b e c s ü l h e t ő k f e l mennyiség i leg és minőség i l eg a n u k l e á r i s 
e n e r g i a f o r r á s o k ? D 
Nem-szennyező e n e r g i a f o r r á s o k k i f e j l e s z t é s e D 
Az á s v á n y k é s z l e t , az ene rg i agazdá lkodás és a kö rnyeze t i 
problémák kölcsönös ö s sze függése U 
A hasadó -ene rg i a p rob lémái : a r a d i o a k t i v hu l l adékok e l t a k a r í -
t á s a , g y ű j t é s e és s z á l l í t á s a ; a n u k l e á r i s t e r r o r i z m u s l e -
hetőségének kérdése U 
Az á svány le lőhe lyek k i a l a k u l á s a módjának és helyének f e l t á -
r á sa / a t e n g e r f e n é k á s v á n y v i l á g á t i s b e l e é r t v e / P 
A t e n g e r f e n é k b i r t o k l á s á n a k t á r s a d a l m i , gazdaság i és p o l i t i -
ka i a s p e k t u s a i F 
A t e n g e r v i z - a t m o s z f é r a r e n d s z e r kémiája és f i z i k á j a D 
A t e n g e r v i z - l e v e g ő r e n d s z e r kémiá j á r a és f i z i k á j á r a vonatkozó 
megfe le lőbb modellek k ido lgozása D 
Az ö k o l ó g i a i r e n d s z e r módosulásai az emberi tevékenységek 
eredményeként e l ő á l l ó nagyméretű beava tkozásokra D 
A b i o s z f é r a — t e c h n i k a i f e j l ő d é s köve tkez tében e l ő á l l ó — 
káros v á l t o z á s á n a k m e g á l l í t á s a F 
A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k p a z a r l á s a / n a p f é n y , s z é l , á r - a p á l y , 
t e n g e r h u l l á m z á s , fo lyami á r / D 
w 
Az e n e r g i a f o r r á s o k a t h e l y e t t e s í t ő u j f o r r á s o k f e l t á r á s a D 
Uj Nemzetközi Gazdasági Rend: t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k , r e l a -
t i v nemzeti vagyon, a nyersanyagok k ö l t s é g e i n e k index-
formában t ö r t é n ő k imuta tása D 
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A probléma m e g j e l ö l é s e A megoldás i rányában 
t e t t l é p é s e k 3 / 
É l ő s z e r v e z e t e k a b i o s z f é r á b a n 
Az é l e t mikrokozmosza véges ha t á rokka l r e n d e l k e z i k - e /megha-
t á r o z h a t ó - e az a l ega lacsonyabb s z i n t amelyen az " é l e t " 
kezdőd ik / ? U 
Az e g y - és t ö b b s e j t ű e k r e vonatkozó a l a p v e t ő i s m e r e t e i n k 
t ö k é l e t e s í t é s e D 
Döntéshozás a s e j t s z i n t j é n , i l l e t v e az ennél i s a lacsonyabb 
s z i n t e n / a z a z a n e u r o p s z i c h o l ó g i a i v á l a s z t á s k e z d e t l e g e s 
f o k o z a t a i / P 
A mutagenez i s t k i v á l t ó mo leku l a - sze rkeze t ek P 
Melyek az immunológiai fo lyamatok b i o l ó g i a i a l a p j a i ? D 
Az enzimek m e g v á l t o z t a t á s a ; a l apve tően t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
probléma D 
Az emlékezés és t a n u l á s agy-mechanizmusa / a z ember megköze-
l í t i a z t a s z i n t e t , hogy s a j á t agyműködését m e g é r t i / D 
Mesterségesen e l ő á l l i t o t t mikrobák a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á -
sok és a környeze t jobb f e l h a s z n á l á s a érdekében P 
Nemi e l t é r é s e k á l l a t o k n á l és növényeknél : e l l e n ő r z ö t t f e j -
l ő d é s i fo lyamatok D 
Mesterségesen e l ő á l l i t o t t u j n ö v é n y f a j t á k F 
A ká r t evők t e r m é s z e t e s és mes te r séges uton va ló v i s s z a s z o r í -
t á s a módjainak f e j l e s z t é s e F 
Op t imá l i s m ü t r á g y a f e l h a s z n á l á s F 
A s z i n t e t i k u s p r o t e i n e l ő á l l í t á s á n a k K+F f e l a d a t a i F 
A k ö r n y e z e t i á r t a lmak k imuta t á sa az é l ő s z e r v e z e t e k kromo-
szóma r e n d e l l e n e s s é g e i a l a p j á n P 
G e n e t i k a i k i s é r l e t e k : az é l e t l a b o r a t ó r i u m i e l ő á l l i t á s á n a k 
s z a b á l y o z á s a ; ennek t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i és e t i k a i p r o b -
lémái Ü 
A k l i n i k a i környeze ten k ivü l alkalmazandó e r k ö l c s i r end -
s z e r : azaz ha e l é r j ü k a z t a s z i n t e t , hogy a d e g e n e r a t i v 
b e t e g s é g e k e t k o n t r o l l á l n i t u d j u k , mennyi i d e i g fogunk 
é l n i , milyen a k t i v a n és mennyire p r o d u k t i v a n ? и 
Vajon az eugene t ika a kormányközi .kere tekben f o l y ó k u t a t á -
sok engedé lyezhe tő t e r ü l e t e - e ? и 
Az emberi a g r e s s z i v i t á s és e rőszak n e u r o p s z i c h o l ó g i a i és 
p s z i c h o b i o l ó g i a i vona tkozása i D 
Zoo lóg i a i t ényezők k i p u s z t u l á s a : b á l n á k , f ókák , különböző 
madarak f é s z k e l ő h e l y e i D 
A f o t o s z i n t é z i s b e n l e z a j l ó e n e r g i a á t a d á s megér tése D 
Ni t rogén f i x á l á s : a kémiai e n e r g i a á t v i t e l p r o b l é m á j a , k ü l ö -
nösen a nem-hüvelyesek e s e t é b e n D 
Nemzetközi ö n e l l á t á s az é l e l m i s z e r t e r m e l é s b e n : az i p a r i f e j -
l ő d é s szükséges e l ő f e l t é t e l e , az i p a r i l a g f e j l e t t o r szágok-
ban ped ig a t e c h n i k a i f e j l ő d é s v e l e j á r ó j a D 
Az á l l a t i p r o t e i n zö ldségekke l va ló h e l y e t t e s í t é s é n e k t e c h n i -
ka i és t á r s a d a l m i problémái gg D 
A 3 . t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t problémakörök, j ó l l e h e t i n t e l l e k t u á l i s szempont-
b ó l i ndoko l t ké rdéseke t j e l ö l n e k , s g y a k o r l a t i szempontból a v i l á g o t fenyegető t é n y -
l e g e s problémákat t ük röznek , b izonyos f e n n t a r t á s o k k a l k e r ü l t e k a k u t a t á s i t e r ü l e t e k 
l i s t á j á r a . Az i t t f e l t ü n t e t e t t problémakörök az 1 . t á b l á z a t b a n f e l s o r o l t t i z a l a p v e t ő 
problémakörből az e l s ő k e t t ő t : az emberi jogok b i z t o s í t á s á n a k és a béke f e l t é t e l e i 
m e g e r ő s í t é s é n e k ké rdésé t ö l e l i k f e l . A f e n n t a r t á s o k a f egyve re s k o n f l i k t u s o k v e s z é -
l y e csökkentésének és a n u k l e á r i s háború v e s z é l y e e l h á r í t á s á n a k f e l t é t e l e i r e vona tkoz -
nak . Kik l e sznek azok —az Egyesü l t Nemzetek t a g á l l a m a i n a k kormányain k i v ü l — , a k i k 
ennek érdekében hatékony e r ő f e s z í t é s e k r e képesek , ak ik a béke f e n n t a r t á s á n őrködni 
fognak és a b é k e f e l t é t e l e k b e t a r t á s á t e l l e n ő r i z n i f o g j á k , a f e l t é t e l e k megszegőivel 
szemben ped ig r endszabá lyoka t és b ü n t e t ő i n t é z k e d é s e k e t fognak f o g a n a t o s í t a n i ? V o l t a -
képpen az Egyesü l t Nemzeteken és s z a k o s i t o t t b i z o t t s á g a i n kivül nem l é t e z n e k olyan 
t á r s a d a l m i mechanizmusok, amelyektő l a háborús veszé ly e l h á r i t á s a v á r h a t ó l e n n e . így 
a k á r f e l v e s s z ü k a l i s t á r a a k é r d é s c s o p o r t o t , akár e l h a g y j u k , a problémáknak a z t a 
h i h e t e t l e n ü l s z é l e s körét r e p r e z e n t á l j a , ami a tudomány és a t echn ika vívmányainak 
háborús cé lokra va ló f e l h a s z n á l h a t ó s á g á b ó l e r e d . A problémák megoldására , a megoldás 
e l l e n ő r z é s é r e , i l l e t v e a problémák k iküszöbö lé sé re a l k a l m a s , vagy p o t e n c i á l i s a n a l -
kalmas intézmények meglehetősen különbözőek. I lyen intézmények az Egyesü l t Nemzetek 
b i z o n y o s s z e r v e z e t e i és más kormányközi s z e r v e z e t e k / p é l d á u l az A f r i k a i Egység S z e r -
v e z e t e / ; néhány öná l lóan működő vagy s p e c i á l i s s ze rveze t ekbe tömörülő ország kormá-
nya / p é l d á u l a B r i t Nemzetközösség/; tudósok és mérnökök szakmai e g y e s ü l e t e i / p é l d á u l 
a Tudományos Egyesülések Nemzetközi T a n á c s a / ; k u t a t á s i a l a p i t v á n y o k / a Humán Tudomá-
nyok Aspen I n t é z e t e , a B a r i l o c h e A l a p i t v á n y / ; az egyetemek v i l á g a , országos v á l l a l a -
tok é s magánvál la lkozások; va lamin t mások / p é l d á u l a Tudományos Kuta tók V i l á g s z e r v e -
z e t e , a környeze t v i z s g á l a t á v a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k , f o g y a s z t ó k e g y e s ü l e t e i / . 
3 . t á b l á z a t 
A probléma meg je lö l é se A megoldás érdekében 
t e t t l é p é s e k 8 ' 
A f e g y v e r k e z é s é s a n u k l e á r i s 
v e s z é l y e i 
t á m a d á s 
Az emberi agyműködés b e f o l y á s o l á s a a háború gondola tának 
e l f o g a d á s a , i l l e t v e e l u t a s i t á s a érdekében F 
A n u k l e á r i s háború veszé lyének csökkentése / k i k ü s z ö b ö l é s e / D 
A t e c h n i k a i l e s z e r e l é s a l a p e l v e i és r e n d s z e r e s e l ő k é s z i t ő 
l é p é s e i D 
A k a t o n a i t e s t ü l e t e k szerepe a jövő t á r s a d a l m á b a n , / k ü l ö -
nös t e k i n t e t t e l K+F t evékenységükre / и 
A tudomány és a t e chn ika s z e r e p e a t e c h n i k a i l e s z e r e l é s b e n D 
A b i o l ó g i a i - k é m i a i h a d v i s e l é s l ehe tőségének csökkentése F 
A k a t o n a i - i p a r i komplexum hatalmának e l l e n s ú l y o z á s a a t u d o -
mány és t e c h n i k a korszakában D 
A különböző i d e o l ó g i a i r e n d s z e r e k k e l r ende lkező országok 
k ö z ö t t i tudományos és t e c h n i k a i együttműködés mint a l e -
s z e r e l é s e l ő k é s z i t ő l épése P 
J e l m a g y a r á z a t : 
a / D: k i d o l g o z á s a l a t t 
F: a probléma f e l t é r k é p e z é s e ; 
P: a k ido lgozás függőben van; 
U: nem t e l j e s e n v i l á g o s s z i t u á c i ó , i l l e t v e megoldat lan probléma. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dévényi Mária 
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AZ AMERIKAI IPARI KONSZERNEK ÉS A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
A t ő k é s á 1 1 а m é s a m a g á n i p a г i k u t a t á s 
1 e g n a g Y 0 b Ъ k 0 n s z e г n e k é s a К + F A K + F 
s t r u k t u г а а n a g У m 0 n 0 P ó 1 i u m 0 k n á 1 . 
A második v i l á g h á b o r ú u t á n i három é v t i z e d a l a t t az amer ika i konszernek a tőkés 
országok l e g f o n t o s a b b tudományos-műszaki u j i t á s a i n a k 60 %-át d o l g o z t á k ki, és 75 %-át 
v e z e t t é k be a t e r m e l é s b e . Mindez döntő mértékben j á r u l t hozzá az Egyesül t Államok v e -
zető tudományos-műszaki p o z i c i ó j á n a k k i a l a k i t á s á h o Z j é s j e l e n t ő s e n e l ő s e g i t e t t e az 
Egyesü l t Államok á l t a l á n o s veze tő szerepének b i z t o s í t á s á t a t ő k é s v i l á g b a n . Az állam— 
monopolkapi tal izmus amer ika i körülményei k ö z ö t t v i l ágosan k i r a j z o l ó d i k a t őkés á l lam 
és az i p a r i magántársaságok növekvő össze fonódása a k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s /К+F/ t e r ü l e t é n i s . 
A TŐKÉS ÁLLAM ÉS A MAGÁNIPARI KUTATÁS 
Kimuta tha tó , hogy az Egyesül t Államok nemzetgazdaságán b e l ü l i és a v i l á g g a z d a -
ságban f o l y ó k o n k u r r e n c i a h a r c , va lamin t a ké t v i l á g r e n d s z e r t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v e r -
senye fokoza tosan a r r a k é s z t e t t e a t őkés á l l a m o t , hogy m e g k í s é r e l j e k ido lgozn i a t u -
dományos-műszaki f e j l ő d é s k ü l ö n l e g e s á l l a m i p o l i t i k á j á t , 
és ennek megva lós í tásában megfe le lő sze rephez j u t t a s s a a magán-monopól iumokat . 1 ' Ennek 
t i p i k u s j e l e k é n t é r t é k e l h e t ő , hogy a magántársaságok k ö l t i k e l a t e l j e s amer ika i K+F 
r á f o r d í t á s o k 70 %—át, ezen b e l ü l az á l l ami k ö l t s é g v e t é s b e n b i z t o s i t o t t a lapok több 
mint 50 %-á t . Ezeknél a konszerneknél k o n c e n t r á l ó d i k a tudományos kutatómunkák 86 %-a, 
i t t d o l g o z i k a K+F t e r ü l e t e n f o g l a l k o z t a t o t t a k 70 %-a. Mindezek a l a p j á n v i l á g o s , hogy 
az Egyesü l t Államok i p a r i monopóliumai a mai monopolkapi ta l izmus l e g j e l l e g z e t e s e b b 
k é p v i s e l ő i , mind a tudomány és a t echn ika f e j l e s z t é s é b e n j á t s z o t t s ze repük , mind p e -
dig a t udományos - t echn ika i fo r rada lom /TTF/ k i b o n t a k o z t a t á s á b a n v i t t s ze repüke t t e -
k in tve / a z á l t a l u k f e l t á r t problémák és azok megoldására i r á n y u l ó k i s é r l e t e k / . 
1 / LEBEDEVA,E.A.: SZSA: Goszudarsztvennoe v o z d e j s z t v i e na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z . /А tudományos-műszaki ha ladás á l l a m i b e f o l y á s o l á s a . / Moszkva,1972, Nauka. 
22.p. 
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1 . t á b l á z a t 
A K+F k iadások megoszlása f o r r á s o k s z e r i n t /mrd ff. %-ban/ 
Év Magánipar i 
s z e k t o r 
Szöve t ség i 
kormány 
F e l s ő o k t a t á s Egyéb Összesen 
1955 2,51/4-0/ 3 , 5 1 / 5 6 / 0 , 1 7 / 3 / 0 , 0 7 / 1 / 6 ,26 
I960 4 , 5 1 / 3 3 / 8 , 7 5 / 6 4 / 0 , 3 3 / 2 / 0 , 1 4 / 1 / 13 ,73 
I965 6 , 5 4 / 3 2 / 1 3 , 0 3 / 6 4 / 0 , 6 2 / 3 / 0 , 2 5 / 1 / 2 0 , 4 4 
1970 1 0 , 2 3 / 3 8 / 1 4 , 7 0 / 5 6 / 0 , 9 7 / 4 / 0 , 3 9 / 2 / 26 ,29 
1972 1 1 , 3 2 / 4 0 / 1 5 , 2 1 / 5 4 / 1 , 0 6 / 4 / 0 , 4 1 / 2 / 28 ,00 
For rás : Na t iona l p a t t e r n s of R and D r e s o u r c e s , funds and manpower in t he United 
S t a t e s 1953-1974-. Washington ,19?4.NSF. 2 8 . p . 
Az 1 . t á b l á z a t a d a t a i s z e r i n t v i l á g o s , hogy a magánipari monopóliumok csak ugy 
é r h e t i k e l az o rszágos K+F r á f o r d i t á s o k 70 %-a f e l e t t i r e n d e l k e z é s t , ha a s z ö v e t s é g i 
kormány kü lön leges eszközökkel b i z t o s í t j a e z t . Ez az eszköz a K+F-re vonatkozó á l lami 
s z e r z ő d é s r e n d s z e r , ' amely a magánipari s z e k t o r tudományos- tech-
n ika i p o t e n c i á l j a mozgósí tásának f ő eszköze a t ő k é s á l lami tudománypol i t ika á l t a l k i -
t ű z ö t t c é l o k e l é r é s é b e n . A tudomány növekvő s z e r e p é v e l ez a m o b i l i z á l á s egyre nagyobb 
méretűvé v á l i k , az á l l a m i tevékenység egyre több t e r ü l e t é r e t e r j e d k i . Mig 1972-ben 
az áruk és s z o l g á l t a t á s o k v á s á r l á s á r a f o r d í t o t t á l l ami k iadások a b r u t t ó nemzet i t e r -
mék 9 , 2 %-át t e t t é k , a d d i g a K+F s z ö v e t s é g i sze rződések — é r t é k b e n — a k u t a t á s o k 
40 %-ának f e d e z é s é t t e t t é k l e h e t ő v é . Ráadásul ezek a sze rződések megszün te t ik a z t a 
b i z o n y t a l a n s á g o t , a m e l l y e l a K+F eredmények végtermékként t ö r t é n ő é r t é k e s í t é s e k o r 
egyébként a cégeknek szembe k e l l e n e nézniük . Ezeknek a szerződéseknek különösen nagy 
szerepük van a ka tona i és ű r k u t a t á s b a n , és nem v é l e t l e n ü l i r j a a New York Times Maga-
z ine , hogy "az á l l a m i szerződések a h a d i i p a r i komplexum számára az a n y a t e j e t j e l e n -
t i k " . ^ ' Az úgyneveze t t " n y i l t " sze rződések ke re t ében a Honvédelmi Min i sz té r ium kapta 
az ö s s z e s szerződés 13-18 %-át 1960-1970 k ö z ö t t . ' 
ALAPVETŐ VÁLTOZÁSOK 
Ezzel a f o l y a m a t t a l össze függésben két a l a p v e t ő v á l t o z á s v o l t m e g f i g y e l h e t ő . 
Egyrész t a z , hogy miközben a TTF magával hozta a tőkék á t c s o p o r t o s í t á s á n a k s z ü k s é -
g e s s é g é t , a konszerneken b e l ü l f e l v e t e t t e a z e r ő f o r r á s - k i h a s z -
n á l á s m a x i m á l á s á n a k a p r o b l é m á j á t és a z e l a v u l t 
t e c h n i k a k i c s e r é l é s é n e k k é r d é s é t . M á s r é s z t , hogy a ha tvanas években megva-
l ó s í t o t t nagyarányú b e f e k t e t é s e k s o r á n j e l e n t ő s e n m ó d o s u l t a monopóliumok 
ö n f i n a n s z í r o z á s á n a k a r á n y a a t ő k e b e f e k t e t é s e k b e n . Ez a 
módosulás 1960-1970 k ö z ö t t közel 20 száza lékos v o l t . 5 / A 2 . t á b l á z a t az ö n f i n a n s z í r o -
zás a rányának a l a k u l á s á t muta t ja be az egyes ipa rágakban , a K+F t e r ü l e t é n . 
2 / DUNHOFF,C.: Government c o n t r a c t i n g and t e c h n o l o g i c a l change. /Á l l ami sze r -
ződés és t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s . / Washington,1968. 
3 / The New York Times Magazine, 1 9 6 9 . j u n . 2 2 . 
4-/ S t a t i s t i c a l A b s t r a c t s of t h e United S t a t e s . Washington,1972. 24-6.p. 
5 / Economic r e p o r t of the P r e s i d e n t 1972. Washington,1973. 2 ? 8 . p . 
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2. t á b l á z a t 
Az ö n f i n a n s z í r o z á s s z á z a l é k o s aránya az i p a r i K+F-ben 
Ipa rág I 9 6 0 1970 1975 / b e c s l é s / 
Ű r k u t a t á s 10 23 28 
E l e k t r o n i k a 34 48 58 
Vegyipar 82 90 89 
Á l t a l á n o s gép ipar 54 86 92 
Fémipar 91 96 94 
Gumi i p a r 69 90 88 
I p a r összesen 42 58 64 
Forrás . : SZSA, promüslennüe k o r p o r a c i i i naucsniie i s z s z l e d o v a n i j a . / O t v . r e d . : I .D.Iva— 
nov/ Moszkva,1975-Nauka. 43 .p . 
A K+F tevékenység f i n a n s z í r o z á s á n a k módosulásai v i l á g o s a n m u t a t j á k , hogy az á l -
lami támogatás nemcsak a K+F tevékenység mére te inek k i s z é l e s í t é s é r e s z o l g á l t , hanem 
mindeneke lő t t a magánipari tudományos-műszaki p o t e n c i á l á l l a m i l a g , e l sőso rban k a t o n a i -
p o l i t i k a i szempontok a l a p j á n megha tá rozo t t p r i o r i t á s o k s z e r i n t i f e l h a s z n á l á s á t i s e l ő -
s e g í t e t t e . Ennek i smere tében é r t h e t ő b b é v á l i k , hoby az amer ika i monopóliumok mely t e -
r ü l e t e k e n és mié r t érnek e l s i k e r e k e t vagy szenvednek v e r s é g e t a nemzetközi konkur r en -
c i a h a r c b a n . 
A LEGNAGYOBB KONSZERNEK ÉS A K+F 
Az Egyesü l t Államok i p a r i tudományos-műszaki p o t e n c i á l j á n a k egyik lényeges j e l -
lemzője a nagyfokú k o n c e n t r á l t s á g . így pé ldáu l a f e l d o l g o z ó i p a r b a n 
a 10 OOO-nél több a l k a l m a z o t t a t f o g l a l k o z t a t ó cégek már 1968-ban az i p a r i K+F p r o g -
ramok 84 %-át h a j t o t t á k végre, é s a ku t a tók 78 %-át f o g l a l k o z t a t t á k , mig az 1 000 f ő -
né l kevesebbet f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t o k / a z összes v á l l a l a t o k 90 %-а/ a K+F t e v é k e n y -
ségnek csak 4 %-éX végezték, és a kuta tóknak csak 7 %-át f o g l a l k o z t a t t á k . Mig 1950-ben 
az ö t e z e r do lgozóná l többe t f o g l a l k o z t a t ó monopóliumok a K+F tevékenység 86,1 %-át 
h a j t o t t á k végre és a ku ta tók 70,7 ,%-át f o g l a l k o z t a t t á k , 1968-ra ezek a számok 89 ,7 %-
r a , i l l e t v e 84 ,8 %-ra e m e l k e d t e k . 6 ' 
A 3 - t á b l á z a t a d a t a i az 500 legnagyobb monopólium tudományos-műszaki p o t e n c i á l -
j á n a k mu ta tó i t t a r t a l m a z z a az i p a r i á t l a g g a l való ö s s z e h a s o n l í t á s b a n . 
3 . t á b l á z a t 
A legnagyobb monopóliumok tudományos- technika i muta tó i 
A 187 nemzetközi 
monopólium á t l a g a 
A többi 31З mono-
pólium á t l a g a 
I p a r i á t l a g 
A K+F-re f o r d i t o t t 
s a j á t k iadások az 
e l a d á s száza lékában 2 ,48 1 , 8 5 1,29 
Kuta tók és mérnökök 
a f o g l a l k o z t a t o t -
t a k száza lékában 6 ,75 5 , 1 5 3 ,64 
F o r r á s : VERNON,S.: Sovere ign ty a t bay . The m u l t i n a t i o n a l spread of US e n t e r p r i s e s . 
New Yorx,1971. 8 - 1 0 . p . 
6 / Sz/oedinei .nüe/ S / t a t ' i i / A / m e r i k i / : Promüslennüe k o r p o r a c i i i naucsnüe i s z -
s z l e d o v a n i j a . O r g a n i z a c i j a , u p r a v l e n i e , é f f e k t i v n o s z t ' . / O t v . r e d . : I . D . I v a n o v . / 
/ E g y e s ü l t Allamok: az i p a r i cégek és a tudományos k u t a t á s . / Moszkva ,1975 fNauka. 4 5 . p . 
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A tudományos k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka i l y e n nagyfokú k o n c e n t r á c i ó j a e l v i -
l e g nagy l e h e t ő s é g e k e t j e l e n t a tudományos- techn ika i f e j l ő d é s m e g g y o r s i t á s á r a . A 
va lóságban azonban az Egyesü l t Államokban ez a he lyze t e l l en tmondásos következmények-
ke l j á r , a tudományos- techn ika i f e j l ő d é s e l len tmondásos folyamatok révén é rvényesü l 
a nagy konszernek tevékenységében i s . Az e l l en tmondásos ság a l apve tő oka а к о n -
k u r r e n c i a h a r c é r v é n y e s ü l é s e , amely sok e s e t b e n g á t o l j a a tudományos i n -
formációk c s e r é j é t , vagy a l e g ú j a b b f e l f e d e z é s e k e l t e r j e d é s é t . A monopóliumok ugyan-
i s l e g t ö b b s z ö r nem, vagy nemcsak a termékek műszaki ú j d o n s á g á v a l , hanem e l s ő s o r b a n a 
p i a c i l e h e t ő s é g e k k i aknázásáva l tö rődnek . így mások f e l f e d e z é s e i t megvásárolva s z a b a -
dalmak f o r m á j á b a n , a r r a t ö r e k e d n e k , hogy k o r l á t l a n u l i r á n y i t h a s s á k a t e c h n i k a i ú j d o n -
ságok p i a c i beveze tésének mechanizmusát. Az é r t é k e l é s e k s z e r i n t ennek köve tkez tében a 
magáncégeknél k i d o l g o z o t t szabadalmaknak c sak mintegy a f e l e kerül m e g v a l ó s í t á s r a . ' ' 
Másrészt az á l l ami s z e r z ő d é s r e n d s z e r i s é l e s k o n k u r r e n c i a h a r c o t v á l t o t t k i a 
magánmonopóliumok k ö z ö t t , mert egyes á l l a m i megrendelések ösz tönöz ték —ha nem i s a 
t e c h n i k a mindenoldalú f e j l e s z t é s é t — a v á l l a l a t i t evékenység k i t e r j e s z t é s é t és l e h e -
tővé t e t t é k a f e l f e d e z é s e k m o n o p o l i z á l á s á t . Ennek egy ik j e l e k é n t é r t é k e l h e t ő az i s , 
hogy a n e t t ó jövedelem növekedése ezeknél a cégeknél meghaladja a K+E-re f o r d i t o t t 
k i adások növekedésének ü temé t . Az e l len tmondásosság okának az amer ika i é r t é k e l é s e k 
j e l e n t ő s r é s z e a konszernek úgyneveze t t " v é d e k e z ő " K + F p o l i t i -
k á j á t t e k i n t i . A "védekező" K+F p o l i t i k a lényege s z e r i n t ü k a z , hogy bár a nagy 
konszernek nem mondanak l e a K+F eredményeinek a t e r m e l é s b e való b e v e z e t é s é r ő l , de 
csak akkor lépnek konkré tan i s ennek ú t j á r a , ha az é leződő konkur renc iaharc k é n y s z e -
r í t i ő k e t . Ennek köve tkez tében a t e c h n i k a i f e j l ő d é s " k é s l e l t e t e t t " j e l l e g ű v é v á l i k 
é s a t echno lóg iákban a l a p v e t ő v á l t o z á s o k r a a " t e c h n i k a i pangás" i d ő s z a k a i v a l ö s s z e -
függésben ke rü l s o r , lényegében a t t ó l f ü g g ő e n , hogy mi lyen K+F p o l i t i k a f e l e l meg a 
haszon maximal izá lása tőkés e l v é n e k . 
Ezt a p e r i ó d u s v á l t á s t sem minden e s e t b e n h a s z n á l j á k f e l a nagy monopóliumok a 
termék t e c h n i k a i s z ínvona lának f o k o z á s á r a . így pé ldáu l 567 megvizsgál t termék e s e t é n 
csak 22 v o l t k imu ta tha tó j e l e n t ő s s z invona l - eme lkedés a t e r m e l é s i folyamat t e c h -
n i k á j á b a n . " ' Ezt a t e n d e n c i á t t ü k r ö z i k a 4 . t á b l á z a t a d a t a i i s . 
4 . t á b l á z a t 
A K+F kiadások megoszlása j e l l e g ü k s z e r i n t a nagy konszerneknél 
1970-ben / /»-ban/ 
I p a r i t e r ü l e t e k 
K+F i r ányok É l e l m i s z e r Vegyi T e x t i l Gépgy. Számitógép. Gyógyszer 
F e l t á r ó k u t a t á s 10 10 5 10 10 20 
Nagy t e c h n i k a i 
és k e r e s k e d e l -
mi kockázatú 25 25 10 20 15 30 
"Védekező" 65 65 85 70 75 50 
F o r r á s : Research Management /New York / ,1971•szep tember . 3 2 . p . 
7 / KUDROV.V.: P r o t i v o r e c s i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i v u s z l o v i j a h 
szovremennogo k a p i t a l i z m a . /А tudományos-műszaki f o r r a d a l o m e l l en tmondása i a modern 
k a p i t a l i z m u s körülményei k ö z e p e t t e . / = Mirovaja Ékonomika i Mezsdunarodnüe Otnosen i -
j a . /Moszkva / ,1976 .3 -no . 5 8 - 6 9 . p . 
8 / S u c c e s s f u l i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n s . / S i k e r e s i p a r i u j i t á s o k . / Washington, 
1968. Nat iona l Science Founda t ion . 27. 
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A K+F STRUKTURA A NAGY MONOPÓLIUMOKNÁL 
A szokásos — a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , f e j l e s z t é s — é r t é k e l é s s z e r i n t a 
nagy monopóliumok K+F tevékenységének zömét az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s n a k , i l l e t v e a f e j l e s z t é s n e k k e l l k i t e n n i e . Ez t ü k r ö z ő d i k i s az 5 . t á b l á z a t 
a d a t a i b a n . 
5 . t á b l á z a t 
A K+F s t r u k t u r a az Egyesü l t Államok magániparában 
Év 
A l a p k u t a t á s Alka lmazot t k u t a t á s F e j l e s z t é s 
mrd / % mrd / % mrd / % 
1955 189 4 ,1 928 2 0 , 4 3 523 75 ,5 
I960 376 3 ,7 2 029 1 9 , 4 8 104 76 ,9 
I965 592 4 , 1 2 658 18,5 10 935 7 7 , 4 
I97O 599 3 , 4 3 275 17,5 13 984 79,1 
1972 585 3 , 0 3 650 19 ,0 14 965 78 ,0 
I974 770 3 ,6 3 925 18,2 16 830 78,2 
For rás : Na t iona l p a t t e r n s . . . i . m . 2 8 - 2 9 . p . 
Különösen f i gye l emremé l tó a f e j l e s z t é s r endk ivü l nagy hányada és ennek á l -
l a n d ó s u l á s a . Ez mindig i s az amer ika i magánipar e g y i k e rőssége v o l t , s 
a r r ó l t a n ú s k o d o t t , mi lyen nagy s ú l y t h e l y e z t e k az u j termékeknek a t e rmelésbe va ló 
b e v e z e t é s é r e — akár műszaki , akár p i a c i szempontok a l a p j á n . Az e l m é l e t i a l a p k u t a t á s 
csekély aránya ugyanakkor r á v i l á g i t a nagy monopóliumok p r a g m a t i k u s 
s z e m l é l e t é r e . Különösen j ó l l á t s z i k ez az 1970-1972 k ö z ö t t i v á l t o z á s o k -
n á l , amikor az á l t a l á n o s gazdasági h e l y z e t romlása e l s ő k é n t az a l a p k u t a t á s o k K+F k i -
a d á s a i n a k csökkenésé t i d é z t e e l ő . Az a l a p k u t a t á s o k aránya 1974-ben i s elmarad a f e l -
l e n d ü l é s időszakának é r t é k e i t ő l . Mindezek a l a p j á n é r t h e t ő , hogy a magántársaságok r é -
szesedése az összes a l a p k u t a t á s b a n 1960-1972 k ö z ö t t —ha a t á r s a s á g o k á l t a l f i n a n s z í -
r o z o t t k u t a t á s o k a t t e k i n t j ü k — f e l é r e c sökken t , p e d i g az i l y e n j e l l e g ű magánipar i k i -
adások ugyanezen idő a l a t t évi 376 m i l l i ó / - r ó l 585 m i l l i ó / - r a növeked tek . " ' Ugyan-
akkor néhány nagy monopólium l é t r e h o z t a s a j á t e l m é l e t i a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó l a -
b o r a t ó r i u m á t ; igy p é l d á u l s a j á t k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i s z o l g á l j á k k i az IBM, DuPont, 
Lockheed, General E l e c t r i c konsze rneke t . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g e e l sőso rban abban 
r e j l i k , hogy éppen e z z e l a momentummal —vagyis a f e l f e d e z é s a l k a l m a z á s á v a l — kezdő-
d ik e l az az i n t e g r á c i ó s f o l y a m a t , amelyben a monopólium kü-
lönböző i rányú t e rme lő t evékenysége i egységes egésszé vá lnak . Ezt a j e l e n t ő s é g e t muta t -
j ák a 6 . t á b l á z a t a d a t a i i s , amelyek s z e r i n t a konszernek á l t a l f i n a n s z í r o z o t t a l k a l -
mazott k u t a t á s i t evékenységek m e l l e t t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l származó megrendelé-
sek egyharmadát i s e r r e a c é l r a f o r d i t j á k a magánmonopóliumok. A konszernek legnagyobb 
r é s z e ebben a k u t a t á s i t e r m e l é s i f á z i s b a n k ü l ö n l e g e s é r t é k e l ő módszereket a lkalmaz a 
k u t a t á s vá rha tó eredményeire vonatkozóan.1*-1/ 
9 / Sz /oed inennüe / . . . i .m . бО.р. 
10/ Sz /oed inennüe / . . . i .m . 129-P« 
6 . t á b l á z a t 
A magánipari a l k a l m a z o t t k u t a t á s a d a t a i 
Ev 
Ö n f i n a n s z i r o z á s Allami megrendelés Az össznemze-
t i t evékeny-
ségben va ló 
r é s z e s e d é s 
% 
m i l l , ff % m i l l , ff % 
I960 1 196 5 8 , 5 833 4 1 , 5 66 
1965 1 620 6 1 , 0 1 038 39 ,0 59 
1970 2 264 6 9 , 0 1 Oil 31 ,0 56 
1972 2 500 6 8 , 5 1 I50 31 ,5 57 
1974 2 850 7 0 , 8 1 075 29 ,2 51 
Forrás : Na t i ona l p a t t e r n s . . . . i . m . 28 -29 .p . 
A magánipar az Egyesül t Államok országos f e j l e s z t ő munkájának 84-87 %-é.t v é g z i . 
Ezen b e l ü l az i p a r i ö n f i n a n s z í r o z á s aránya növekvő, j e l e n l e g meghaladja az 50 %-ot. 
Összehason l í t va az a l a p k u t a t á s r a , a lka l r aazo t t k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t ma-
g á n i p a r i és az i p a r á l t a l f e l h a s z n á l t á l lami k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k a t , 1955-1974 kö-
z ö t t a legnagyobb növekedési ütemet a f e j l e s z t é s n é l t a l á l j u k . Ez idő a l a t t a f e j l e s z -
t é s r e f o r d í t o t t k i adások 3»5 m i l l i á r d r ó l 16 ,5 m i l l i á r d ff-ra n ő t t e k , v a g y i s a növeke-
dés 4 , 7 - s z e r e s . Ezzel szemben az a l a p k u t a t á s i k iadások növekedése csak 3 , 3 - s z o r o s . A 
f e j l e s z t ő munka j e l e n t ő s r észé t nem labora tó r iumokban , hanem f é l ü z e m i k í -
s é r l e t e k k e r e t é b e n v é g z i k . így pé ldáu l a Union Carbide nagy vegyi konszern-
nek két félüzeme i s v a n , a z egyik a s z e r v e s , a másik a s z e r v e t l e n vegyü le t ekke l kap-
c s o l a t o s f e j l e s z t ő munkák e l v é g z é s é r e . Ugyanakkor minden gyáregységnek megvan a s a j á t 
külön k í s é r l e t i r é s z l e g e i s . Hasonlóan a DuPont de Nemours cégnél i s külön f o g l a l k o z -
nak a f e j l e s z t ő munkával; mintegy 25 ku ta tó -a lka lmazó c sopo r t f e l a d a t a a f e j l e s z t é s . 
A konszernek az u j eredményeket az Egyesü l t Államokon b e l ü l és más országokban 
i s s z a b a d a l m a k k a l véd ik . Amikor 1936-ban a Standard Oil of Ohio k i d o l -
gozta az a k r i l n i t r i l e l ő á l l í t á s á n a k módszeré t , magát ezt az e l j á r á s t , i l l e t v e a t e rmé-
ket az Egyesü l t Államokon be lü l 50 szabadalommal, a nemzetközi p iacon t öbb , mint 300 
szabadalommal védte . A szabadalmakat e l ő szö r —a g y á r t á s megkezdése u tán mintegy más-
f é l é v v e l — a DuPont és a Monsanto Chemical cégeknek adta á t . A Standard Oil of Ohio 
e g y ú t t a l Japánban i s l é t e s í t e t t egy közös a m e r i k a i - j a p á n l e á n y v á l l a l a t o t . A szabada-
lom továbbadása csak a 60-as évek közepé tő l v á l t á l t a l á n o s s á . 11/ Mindez összhangban 
van a z z a l az á l t a l á n o s érvényű k ö v e t k e z t e t é s s e l , hogy egy-egy szabadalom gazdaságosan 
k i h a s z n á l h a t ó é l e t t a r t a m a az E g y e s ü l t Államok p i a c á n kb. 6 - 8 
A magánipari monopóliumok K+F tevékenysége igen s o k o l d a l ú . E tevékenység s o r á n 
azonban l e g l é n y e g e s e b b , hogy fo lyamatában k i a l a k u l a monopóliumon b e l ü l i tudományos-
t e r m e l é s i "komplexum" és soko lda lúvá válnak az á l lam és a monopóliumok k ö z ö t t i kapcso-
l a t o k a K+F t e r ü l e t é n i s . Ezek a következmények pedig e g y ú t t a l r á v i l á g í t a n a k a t őkés 
magánipar i K+F t evékenység leg lényegesebb e l 1 e n t m o n d á s á n a k k i é l e -
z ő d é s é r e , a r r a , hogy a K+F tevékenység növekvő mértékű t á r s a d a l m i v á v á l á s á t nem köve-
t i az eredmények t á r s a d a l m i méretű f e l h a s z n á l á s a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ra jcsány i P é t e r 
11 / Standard Oi l of Ohio. Annual r e p o r t , 1972. C i n c i n n a t i ,1973. 1 3 . p . 
12 / SZSA: P r o m ü s l e n n ü e . . . . i . m . 275.p . 
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TÁRSADALOMTUDOMÁNY-POLITIKA FRANCIAORSZÁGBAN1 ' 
D ö n t é s h o z a t a l — C é l o k é s e s z k ö z ö k — A f e l -
s ő o k t a t á s i s z e k t o r é s a C N R S — M i n i s z t é r i U ' 
m o k — N e m p r o f i t c é l ú i n t é z m é n y e k — V á l l a -
l a t i k u t a t ó i n t é z e t e k — A j e l e n l e g i h e l y z e t 
— A f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r é s a k u t a t á s — 
R e f o r m o k . 
Az OECD Műszak i és T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g a e l h a t á r o z t a , hogy m e g v i z s g á l -
j a t a g á l l a m a i b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y - p o l i t i k a h e l y z e t é t . T i s z t á z n i k i v á n j á k , m e n n y i -
r e k é p e s e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a k o r á l t a l f e l v e t e t t p r o b l é m á k a t m e g o l d a n i , hogyan 
l e h e t a k u t a t á s o k a t a t á r s a d a l m i i g é n y e k s z e r i n t i r á n y i -
t a n i , m i lyen f e l t é t e l e k m e l l e t t l e h e t n e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a n e m z e t i p o l i t i k a s e -
g i t s é g é r e . Az e l s ő — a l á b b i a k b a n i s m e r t e t e t t — j e l e n t é s F r a n c i a o r s z á g r ó l k é s z ü l t . 
A z o k k a l a p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z i k , a m e l y e k e t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a p o l i t i k a i d ö n -
t é s számára f e l v e t n e k . A h i v a t a l o s k u t a t á s p o l i t i k a s z e r i n t a humán- é s t á r s a d a l o m t u -
dományok l e g f ő b b f e l a d a t a s e g i t s é g e t n y ú j t a n i a kormány p o l i t i -
k a i , i d e o l ó g i a i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á h o z . I l y e n a l a p o n igen sok k u t a t á s i t é m á t 
m e g s z ü n t e t t e k . A CNRS k u t a t á s a i n a k m i n d ö s s z e 16 %-a f o g l a l k o z i k i l y e n 
t é m á k k a l . 
DÖNTÉSHOZATAL 
A f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a c é l j a i t v i l á g o s a n m e g f o g a l m a z t á k é s t e r v b e n r ö g z í -
t e t t é k a 6 0 - a s é v e k b e n . Az ö t é v r e s z ó l ó t e r v e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n 
p r i o r i t á s i e l v a l a p j á n működnek . E s z e r i n t a k u t a t á s i p rogramok k i v á -
l a s z t á s á t ö s s z e k e l l k a p c s o l n i a gazdaság— é s t á r s a d a l o m p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k k e l . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a e g y i k l e g f o n t o s a b b á l l a m i s z e r v e a DGRST / D é l é g a t i o n g é n é -
r a l e a l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e — a Tudományos é s Műszak i K u t a t á s F ő -
b i z o t t s á g a / k o o r d i n á l j a é s e l l e n ő r z i a t u d o m á n y p o l i t i k a v é g r e h a j t á s á t . 
A f r a n c i a p o l i t i k a i - i g a z g a t á s i g y a k o r l a t j e l l e g z e t e s s é g e a t e r v e z é s i 
r e n d s z e r , amely s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
i n t é z m é n y e s í t é s é v e l . A t e r v s z e r e p e a z , hogy m e g k ö n n y i t s e a g a z d a s á g p o l i t i k a i d ö n t é -
s e k e t . A t e r v b e n r ö g z i t e t t c é l o k e l é r é s é n e k l e g f o n t o s a b b e s z k ö z e a z é v i 
k ö l t s é g v e t é s . A k u t a t á s i s z e r v e z e t e k e l j u t t a t j á k h i t e l i g é n y ü k e t a meg-
f e l e l ő m i n i s z t é r i u m o k n a k , ma jd a m i n i s z t é r i u m o k k ö z v e t i t i k e z e k e t a z i g é n y e k e t a 
1 / P o l i t i q u e des s c i e n c e s s o c i a l e s . F r a n c e . / T á r s a d a l o m t u d o m á n y - p o l i t i k a F r a n -
c i a o r s z á g b a n . / P a r i s , 1 9 7 5 . OECD. ЗО8 p . 
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DGRST—nek, amely elemzi azoka t és j e l e n t é s b e n f o g l a l á l l á s t . A több fórumon k e r e s z t ü l -
menő j e l e n t é s a m i n i s z t e r t a n á c s e l é k e r ü l , végül a par lament szavazza meg a k ö l t s é g -
v e t é s t . A k u t a t á s o k túlnyomó többségé t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k , de 
az á l l ami é s magánvá l l a l a tok i s f i n a n s z í r o z h a t n a k k u t a t á s o k a t s a j á t l a b o r a t ó r i u m l é t e -
s í t é s é v e l vagy s z e r z ő d é s k ö t é s e k révén . 
A t e r v kimunkálása és a k ö l t s é g v e t é s megtervezése b i z t o s i t j a az összefüggő ku ta -
t á s i p o l i t i k á t . A k u t a t á s i h i t e l e k nagy része az i l l e t é k e s min isz té r iumok d ö n t é s i ha-
t á s k ö r é b e t a r t o z i k . A min i sz té r iumok k u t a t á s i p o l i t i k á i t ö s s z e k a p c s o l j á k a m i n i s z t é -
riumok és a k u t a t á s i központok közö t t k i a l a k u l t megegyező vonatkozások. 
CÉLOK ÉS ESZKÖZÖK 
FINANSZÍROZÁS 
A tudománypol i t ika e s z k ö z e i közül a "tudományos t e r m e l é s " szempont jából a f i n a n -
s z í r o z á s á l l az e l s ő h e l y e n . Elemzése nagy k u t a t á s p o l i t i k a i k ö r ü l t e k i n t é s t i g é n y e l . 
Az V.Tervidőszak a l a t t / 1966-1970 / a tudománypol i t ika anyagi e s z k ö z e i s z é t o s z t á s á n a k 
e l v i k é r d é s e i r e még kevés gondot f o r d í t o t t a k . Ebben az időben a t u d o m á n y p o l i t i k á t az 
a l a p k u t a t á s o k p o l i t i k á j á v a l a z o n o s í t o t t á k . A VI.Terv /1971-1975/ azonban már v i l á g o -
san t ü k r ö z i a t á r s a d a l o m - és humán tudományok j e l e n t ő s é g é n e k növekedésé t . A t á r s a d a l o m -
é s humán tudományok t e r ü l e t é n a k u t a t á s e l ső so rban a f e l s ő o k t a t á s i szek torban f o l y i k , 
az á l l ami és v á l l a l a t i s z e k t o r e tudományok szempont jából kevésbé j e l e n t ő s . A VI .Te rv -
ben j e l e n t ő s e n t ámoga to t t t á r s a d a l o m - és humán tudományok e l ső so rban a s z e r z ő -
d é s e s k u t a t á s o k á l t a l e r ő s ö d t e k . 
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY 
A humán és társadalomtudományok t e r ü l e t é n e rősen megnövekedett a b e i r a t k o z ó 
egyetemi h a l l g a t ó k l é t s z á m a . Az ötvenes évek tő l 1966/1967- ig 662 %-ra növekedet t a 
társadalomtudományi d o k t o r á t u s s a l r ende lkezők száma. M i n d e n k i l e h e t ő -
s é g e t k a p k v a l i f i k á c i ó s z e r z é s é r e , t ovábbképzés re , p á l y a v á l t o z t a t á s r a . 
A f r a n c i a tudománypol i t ika r é g i v i t á s kérdése a ku t a tók c s e k é l y m o -
b i l i t á s a . A tudománypol i t ika egy ik l e g f o n t o s a b b c é l j a a m o b i l i t á s n ö v e l é s e . 
A j e l e n l e g i he lyze tben —amikor igen nagy a konkurrenc ia a s t á t u s s a l rendelkező k u t a -
t ó k közö t t és az újonnan l é t r e h o z o t t s t á t u s o k száma csökken—, t e r m é s z e t e s , hogy a ku-
t a t ó nem v á l l a l j a az e s e t l e g e s h e l y v á l t o z t a t á s s a l j á r ó b i z o n y t a l a n s á g o t . így a m o b i l i -
t á s a k u t a t ó k többsége számára a l é t b i z o n y t a l a n s á g o t magában f o g l a l ó f e n y e g e -
t é s s é v á l t , A nagyobb arányú m o b i l i t á s f e l t é t e l e i n e k b i z t o s i t á s a a f r a n c i a t á r -
sadalom egy ik l egsürgősebben megoldandó p rob lémá ja . 
SZERZŐDÉS POLITIKA 
A IV.Terv óta a sze rződések a tudománypol i t ika igen f o n t o s eszközé t j e l e n t i k . A 
VI.Tervben e l f o g a d o t t h a t á r o z a t óta a t á r s a d a l o m - és humán tudomány ok t e r ü l e t é n a t u -
dománypol i t ika p r i v i l e g i z á l t eszköze a r ö v i d t á v ú k u t a t á s i szerződés l e t t . 
Ezt a p o l i t i k á t t ámogat ja a f i n a n s z í r o z á s i s , p r i o r i t á s t b i z t o s í t v a az i lyen t i p u s u 
k u t a t á s o k n a k . A s ze r ződések re épülő k u t a t á s nemcsak a k u t a t á s i o r i e n t á c i ó n a k , hanem a 
nagy k u t a t á s i s z e r v e z e t e k á l t a l t ö r t é n ő f i n a n s z í r o z á s n a k i s f o n t o s eszköze l e h e t . 
A s z e r z ő d é s e s p o l i t i k a a l a p v e t ő c é l j a a k u t a t á s o k t e m a t i k u s o r i -
e n t á l á s á n a k megteremtése v o l t . A l e g j e l e n t ő s e b b k u t a t á s o k a " g a z d a s á g i -
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s " és az " u r b a n i z á c i ó " t e r ü l e t é n f o l y t a k . I n t e r d i s z c i p -
1 i n á r i s k u t a t á s o k á l t a l f e l t á r a n d ó t e r ü l e t e k közé t a r t o z n a k a következő t é -
mák: a pénzügyi p o l i t i k a és a bankok s t r a t é g i a i s z e r e p e ; a m u l t i n a c i o n á l i s cégek po-
l i t i k á j a ; az egészségügy , e l s ő s o r b a n a munkaviszonyokra vonatkozó problémák; a kü lön -
böző t á r s a d a l m i o s z t á l y o k k u l t u r á l i s t evékenysége . 
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A s z e r z ő d é s e s k u t a t ó k számát igen nehéz a k á r c s a k bec s l é s révén i s meghatározni 
F r a n c i a o r s z á g b a n . Egy 1973-ban k i a d o t t ké rdő iv a l a p j á n t ö r t é n t h o z z á v e t ő l e g e s f e l m é -
r é s s z e r i n t a DGRST k e r e t é b e n kb. 500 személy f o g l a l k o z i k i l y e n j e l l e g ű t á r s a d a l o m -
és humán tudományi k u t a t á s s a l . 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t ó k h e l y z e t e nem egyér te lműen kedvező: sok ese tben munkafe l -
t é t e l e i k j ó v a l rosszabbak a t é n y l e g e s á l l á s b a n dolgozó k u t a t ó k é n á l . Ugyanakkor a s z e r -
ződéses k u t a t á s o k j e l e n t i k az egyedül j á r h a t ó u t a t , h i szen különben a k u t a t á s e l s z a -
kadna a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i é r d e k e k t ő l . 
VÉGREHAJTÁS 
A f r a n c i a k u t a t á s r endsze rének s z e r v e z e t i f o r m á i már k ö z v e t l e n ü l a második v i -
lágháború u t á n k i a l a k u l t a k . 
így á l l a m i t e r ü l e t e n megkü lönböz t e the tők : 
- a f e l s ő o k t a t á s i s z e k t o r és a CNRS / C e n t r e n a t i o n a l de l a recherche s c i e n t i -
f i q u e — Tudományos Kuta tások Országos K ö z p o n t j a / ; 
- a nagy á l l ami műszaki és tudományos k u t a t á s i s z e r v e z e t e k ; 
- az á l l a m i műszaki s z o l g á l t a t á s o k . 
A magánszektorhoz t a r t o z n a k : 
- a nem p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k ; 
- egyéb s z e r v e z e t e k , v á l l a l a t i s z o l g á l t a t ó h i v a t a l o k . 
A FELSŐOKTATÁSI SZEKTOR ÉS A CNRS 
Ez az e rősen s t r u k t u r á l t s z e k t o r p r i v i l e g i z á l t h e l y z e t e t f o g l a l el a nem o r i -
e n t á l t a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . 
J ó l l e h e t a CNRS e l v e s z t e t t e a t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á r a való j o g á t , meg-
ő r i z t e f o n t o s s á g á t mint az országos k u t a t á s p o l i t i k a v é g r e h a j t ó j a , amelynek s i k e r é t ő l 
nagymértékben függ az i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g e . Az V.Terv óta egyre inkább a k o l -
l e k t i v k u t a t á s o k a t t ámoga t j a az egyéniekkel szemben, a VI .Terv 
óta p e d i g mindinkább a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s t r é s z e s i t i e lőnyben. A CNRS-пек nemcsak 
t u d o m á n y p o l i t i k a i e l ő k é s z i t ő sze repe v a n , hanem t a n á c s a d ó s z o l g á l a t t a l i s r e n d e l k e z i k , 
továbbá s z ó t kap az u j k u t a t ó k f e l v é t e l é n é l és a m i n ő s i t é s n é l i s . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a k u t a t á s é s a z o k t a t á s igen szoros 
k a p c s o l a t b a n á l l egymássa l . Az 1968-ban l é t r e h o z o t t o k t a t á s i - k u t a t á s i központok t o -
vább j a v i t o t t á k az együ t tműködés t . A f e l s ő o k t a t á s i s zek to rban a társadalomtudományok 
arányának némi h a n y a t l á s a f i g y e l h e t ő meg a k l a s s z i k u s humán tudományokhoz v i s z o n y í t -
va , a CNRS—ben v i s z o n t f o r d i t o t t a h e l y z e t . Ez a z t m u t a t j a , hogy a b e v e z e t e t t t u d o -
m á n y p o l i t i k a i v á l t o z t a t á s o k és á t c s o p o r t o s í t á s o k még nem a l a k i t o t t á k k i a m e g f e l e l ő 
a r á n y o k a t : a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k nagymértékben függnek a k o n j u n k t u r á l i s i n g a d o z á -
s o k t ó l . Az u j o k t a t á s i - k u t a t á s i központok k é n y t e l e n e k s z e r z ő d é s e s ku ta tásokhoz f o l y a -
modni, hogy személyze tüke t f i n a n s z í r o z n i t u d j á k , u g y a n i s működésűk k ö l t s é g e i n e k több 
mint 80 %-éX a s ze r ződések b i z t o s i t j á k . A s z e r z ő d é s e s ku ta tásokon a lapu ló p o l i t i k á -
nak igen sok hasznos t é n y e z ő j e és következménye van; p é l d á u l a t á r s a d a l o m - és humán 
tudományok közö t t k i a l a k u l ó egyensú ly , o d a f i g y e l é s a t á r sada lom mindennapi é l e t é r e , 
b e t e k i n t é s u j i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k b a , a k u t a t á s és i g a z g a t á s k ö z ö t t i jobb kommuniká-
c i ó . Ugyanakkor ezeke t az e lőnyöket számos n e g a t i v t ényező s e m l e g e s i t i ; i l y e n ç k a 
k u t a t ó k v i s s z a k e r ü l é s e egyetemi p o z i c i ó k b a , fokozódó i r á n y i t á s i beava tkozás a k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g b e . 
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MINISZTÉRIUMOK 
A min i sz té r iumok á l t a l v é g z e t t k u t a t á s o k szoros kapcso la tban á l l n a k az i r á n y i t ó 
t e v é k e n y s é g g e l . Jó együttműködés a l a k u l t k i a sze rződéses ku ta t á sok f e l e l ő s v é g r e h a j -
t ó i v a l i s . Az i r á n y i t á s i g é n y e i t k i e l é g i t ő k u t a t á s i r e n d s z e r k ö z p o n t j a i ezen a t e r ü -
l e t e n e g y r é s z t a műszaki s z o l g á l t a t á s o k s z e k t o r a , másrész t a nagy k u t a t á s i s z e r v e z e -
t e k . Az e l s ő k ö z v e t l e n ü l a minisz tér iumok i g a z g a t á s a a l á t a r t o z i k , az u tóbbiak t u d o -
mányos és i r ú n y i t á s i autonómiával r ende lkeznek . 
A műszaki tudományos s z o l g á l t a t á s o k a t e l l á t ó i n t é z e t e k közé t a r t o z i k az INSEE 
/ I n s t i t u t n a t i o n a l de la s t a t i s t i q u e e t de s é tudes économiques — Országos Gazdasági 
és S t a t i s z t i k a i I n t é z e t / . Az I n t é z e t e l s ő s o r b a n módszer tan i j e l l e g ű : e l v i s ikon k i -
ván ja j a v i t a n i m e g f i g y e l é s i e s z k ö z e i t . Monopol he lyze tben van az országban a s t a t i s z -
t i k a t e r ü l e t é n , igy k u t a t ó i a t ö b b i g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i ku ta tókka l szemben jóva l e l ő -
nyösebb h e l y z e t e t é lveznek . Az I n t é z e t s z e r e p e e z é r t j ó v a l j e l e n t ő s e b b a t öbb i m i n i s z -
t é r i u m é n á l . 
A különböző min i sz té r iumok a l á t a r t o z ó nagy k u t a t á s i s z e r v e z e t e k a 4-0-es évek 
óta működnek. Ezek a s z e r v e z e t e k annyiban különböznek a CNRS-től —amely s z i n t é n egy 
m i n i s z t é r i u m h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k — , hogy e l s ő s o r b a n a min i sz t é r ium i r á n y i t á s i köve-
te lménye inek m e g f e l e l ő k u t a t á s o k a t f o l y t a t n a k . A t á r s a d a l o m - és humán tudományok t e -
r ü l e t é n j e l e n l e g a következő s z e r v e z e t r ő l van szó; 
- INED / I n s t i t u t n a t i o n a l d ' é t u d e s démographiques — Demográf ia i Kuta tások Or-
szágos I n t é z e t e / 
- INRA / I n s t i t u t n a t i o n a l de l a r e che rche agronomique — Országos Agronómiai 
K u t a t á s i I n t é z e t / 
- INSERM / I n s t i t u t n a t i o n a l de la s a n t é e t de la recherche médica le — Orvosi 
és Egészségügyi Országos Kutató I n t é z e t / 
- ORSTOM / O f f i c e de l a recherche s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e outremer — Tengeren-
t ú l i Műszaki és Tudományos H i v a t a l / . 
Ezekre a s z e r v e z e t e k r e az j e l l e m z ő , hogy s z é t d a r a b o l v a mindegyik a k u t a t á s i t e -
r ü l e t é n e k m e g f e l e l ő min i sz té r iumhoz t a r t o z i k . Az INRA és INSERM sokkal fontosa'ob t e -
vékenysége t f e j t k i az egzakt tudományok t e r ü l e t é n mint a humán és t á r s a d a l o m t u d o -
mányokén, ez v i s z o n t k iha t k ö l t s é g v e t é s i e l l á t o t t s á g u k r a i s . A természet tudományok és 
a t á r s a d a l o m - , humán tudományok k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t o k j e l e n t ő s é g é t f e l k e l l e n e 
i smern iük az i r á n y i t ó szerveknek i s , hogy a tudományok a megfe l e lő anyagi eszközökkel 
r ende lkezhessenek k u t a t á s i p r o g r a m j a i k t e l j e s i t é s é h e z . Az u tóbbi években a m i n i s z t é -
riumok igyekez tek mege rős i t en i k a p c s o l a t a i k a t ezekkel a s z e r v e z e t e k k e l , h i szen i n f o r -
mác ió ik egyre fon tosabbak l e t t e k a d ö n t é s h o z a t a l számára. 
NEM PROFIT CÉLÚ INTÉZMÉNYEK 
A nem p r o f i t c é l ú i n t é z e t e k e t mint a műszaki s z o l g á l t a t á s o k a t e l l á t ó i n t é z e t e k 
és a nagy ku ta tó s z e r v e z e t e k k ö z t i in tézményeket hozták l é t r e ; az i l l e t é k e s m i n i s z -
t é r iumok ha t á skö rébe t a r t o z n a k . F i n a n s z í r o z á s u k e l ső so rban sze rződések révén t ö r t é n i k . 
Ezek a s z e r v e z e t e k —mint magánjogú i n t é z e t e k — nagyfokú p é n z ü g y i r u -
g a l m a s s á g g a l r ende lkeznek , igy könnyen nyomon k ö v e t h e t i k a k o n j u n k t u r á -
l i s v á l t o z á s o k a t . A min i sz té r iumok és az i n t é z e t e k k ö z ö t t i viszony i s sokkal k ö z -
v e t l e n e b b , mint a nagy k u t a t ó s z e r v e z e t e k e s e t é b e n . 
VÁLLALATI KUTATÓINTÉZETEK 
A v á l l a l a t i s z e k t o r több t i p u s u i n t é z e t e t f o g l a l magában. Ide t a r t o z n a k k u t a -
t á s i t á r s a s á g o k , a v á l l a l a t i l a b o r a t ó r i u m o k , bankok, t e h á t olyan k u t a t á s i , s z o l g á l t a -
t á s i h e l y e k , amelyek k ö z v e t l e n ü l valamely s z e r v e z e t c é l j a i t e l é g i t i k k i . 
Jog i h e l y z e t ü k és f i n a n s z í r o z á s i módjuk igen v á l t o z a t o s . Tevékenységük a k u t a t á s t ó l 
a t a n á c s a d á s i g mindent f e l ö l e l . 
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A IV.Terv tő l kezdve F r a n c i a o r s z á g k u t a t á s p o l i t i k á j á b a n igen f o n t o s he lye t f o g -
l a l e l a d e c e n t r a l i z á c i ó p r o b l é m á j a . A v i d é k i k u t a t á s i b á z i s o k k i a l a k í t á s á r a t e t t k í -
s é r l e t e k még nem b i z o n y u l t a k e legendőknek . A humán és társadalomtudományok t e r ü l e t é n 
az a n y a g i e r ő f o r r á s o k és a személyi állománynak több mint a f e l e a p á r i z s i k ö r z e t r e 
k o n c e n t r á l ó d i k . Hiszen az i p a r nagy r é s z e , de a f e l s ő o k t a t á s i s a fővárosban j e l e n t ő -
sebb b á z i s o k k a l r e n d e l k e z i k , mint v idéken . Ugyanez a h e l y z e t a magán k u t a t á s i s z e k t o r 
ban i s . Hozzá já ru l a k u t a t á s i c e n t r a l i z á c i ó h o z a f r a n c i a i r á n y í t á s i r e n d s z e r közpon-
t o s í t á s a . A v idéki egyetemek f e j l ő d é s e némileg s e g í t e t t a h e l y z e t e n , de megoldani nem 
t u d t a . 
A JELENLEGI HELYZET 
A f r a n c i a tudománypol i t ika j e l e n l e g i h e l y z e t é r e ké t —egymásnak részben e l l e n t -
mondó— tö rekvés j e l l e m z ő : e g y r é s z t a k u t a t á s i r e n d s z e r különböző s z e k t o r o k a t e r ő s í t ő 
s t r u k t u r a l i z á l á s a , másrész t p e d i g a s z e r z ő d é s e s p o l i t i k a k i a l a k u l á s a . A humán és t á r 
sadalomtudományok t e r ü l e t é n a sze rződéseken a l a p u l ó k u t a t á s f e j l ő d é s é v e l a tudomány-
p o l i t i k a k e t t ő s p á l y á j ú k u t a t á s f e l é k ö z e l i t . A —még a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k e l ő t t — 
k i a l a k u l t erősen i n t é z m é n y e s í t e t t k ö z p o n t o k t e l j e s szabadságban f o l y t a t -
t á k munkájuka t . Ezeknek a CNRS-hez, a f e l s ő o k t a t á s i szek to rhoz t a r t o z ó i n t é z e t e k n e k 
vagy a különböző min i sz té r iumok fennha tósága a l a t t működő központoknak a személyi á l -
lománya e l ö r e g e d e t t . Viszont az u tóbb i években k i a l a k u l t s z e r z ő d é s e s központok / e l s ő -
sorban egyetemi és magán s z e k t o r b a n / a r á n y l a g f i a t a l , de nem á l l a n d ó s z e m é l y z e t t e l 
do lgoznak . 
A röv id távú sze rződések f e l t é t e l e i nem t e s z i k l e h e t ő v é e ku ta tók e lőmene t e l i l e 
h e t ő s é g e i n e k k i h a s z n á l á s á t . Az ugyanabban az i n t é z e t b e n dolgozó b i z t o s szakmai előme-
n e t e l d k u t a t ó k és a s z e r z ő d é s e s — p e r s p e k t í v a n é l k ü l i — k u t a t ó k k ö z t i e l l e n t é t e k nem 
s e g í t i k e l ő a tudományos k u t a t á s kedvező f e l t é t e l e i n e k k i b o n t a k o z á s á t . Ha v i s z o n t a 
s z e r v e z e t i p o l i t i k á t a humán és társadalomtudományok a l a p j a i n a k a r j á k műveln i , olyan 
t u d o m á n y p o l i t i k á t k e l l f o l y t a t n i , amely kedvez a tudományoknak, e l ő s e g í t i kedvező f e j 
l ő d é s ü k e t . A j e l e n l e g i t u d o m á n y p o l i t i k a a k u t a t á 
s i r e n d s z e r s z é t z ü l l e s z t é s é h e z v e z e t h e t . 
2/ 
A következőkben három kiemelkedő tudós —megbízás a l a p j a n — e l k e s z i t e t t j e l e n 
t é s é t i s m e r t e t j ü k a f r a n c i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y - p o l i t i k a j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l . 
A f r a n c i a tudománypol i t ika gyenge o l d a l a i t akkor t u d j u k megha tá rozn i , ha a ku-
t a t á s n a k nem a mennyiség i , hanem minőségi k r i t é r i u m a i t v i l á g í t j u k meg, azaz megvizs-
g á l j u k , hogyan j á r u l n a k hozzá a társadalomtudományok az á l lam á l t a l k i t ű z ö t t cé lok 
megva lós í t á sához . 
A k u t a t á s p o l i t i k a s t r u k t ú r á j á t v i z s g á l v a a már e m i i t e t t c e n t r a l i z á c i ó problémá-
j án k i v ü l a s z é t f o r g á c s o l t s á g okozta n e g a t i v j e l l emzőkre k e l l oda 
f i g y e l n i . Ez vona tkoz ik a műszaki s z o l g á l t a t á s o k a t b i z t o s í t ó i n t é z e t e k és a nagy kuta 
t á s i s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i s z é t f o r g á c s o l t s á g r a , a magában a f e l s ő o k t a t á s i r endszerben 
ura lkodó s z é t a p r ó z ó d o t t s á g r a , a k u t a t á s r a vonatkozó d ö n t é s e k , és magának a k u t a t á s i 
tevékenységnek e l k ü l ö n ü l é s é r e . Ennek következménye az e s e t l e g e s b i z a l m a t l a n s á g , i n -
f o r m á c i ó h i á n y . 
A sze rződéses p o l i t i k á r a vonatkozóan m e g á l l a p í t j á k , hogy igen sok e lőnnyel j á r 
a k u t a t á s r a : k i t e r j e s z t i a témák és ku ta tók számát , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k vég 
zésére ad l e h e t ő s é g e t , megteremti a k a p c s o l a t o t az i r á n y í t á s , az i n fo rmác ió s z o l g á l -
t a t á s é s a megőrzés k ö z ö t t , végül megkönnyít i az egyetemekhez v a l ó k ö z e l e d é s t . 
Ugyanakkor azonban meg k e l l e m l i t e n i a nehézségeket i s : a f r a n c i a s ze rződéses 
k u t a t á s igen k ö l t s é g e s ; e g y e n l ő t l e n s é g a l a k u l k i a különböző k u t a t á s i t e r ü l e t e k kö -
2 / A három t u d ó s : S .Hoffmann, W.Leon t i e f , M . T a j f e l . 
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z ö t t ; a tudományos ú j í t á s o k kérdésében á l l a n d ó v e s z é l y t j e l e n t a s z e r z ő d é s e s e t l e g e s 
megszűnése, végül a hosszú t á v r a szó ló beruházások és s t a b i l r e n d s z e r e k k i a l a k u l á s á -
nak hiánya o lyan h e l y z e t e t t e r e m t , amelyben a ku t a tó nem l á t j a b i z t o s í t v a a j ö v ő j é t . 
A FELSŐOKTATÁSI SZEKTOR ÉS A KUTATÁS 
1968 e l ő t t az egyetem csak középszerű eszköz v o l t a ku t a t á sok t e r ü l e t é n . Az 
1968-as r e fo rm sem v á l t o z t a t o t t sokat e h e l y z e t e n . A két s z e k t o r k ö z ö t t i együttműkö-
dés k o r l á t o z o t t mértékű és személyes kapcso la tokon a l a p u l . Az egyetemi k a r r i e r - l e h e -
tő ségek nem t e s z i k l e h e t ő v é a k o l l e k t i v k u t a t á s t , a m u n k a f e l t é t e l e k p e d i g nem mindig 
engedik meg az egyéni empi r ikus és e r e d e t i k u t a t ó munkát. 
A f r a n c i a k u t a t á s p o l i t i k á n a k a humán és társadalomtudományok t e r ü l e t é n a k ö v e t -
kező j e l l e m z ő v o n á s a i t k e l l k i eme ln i : 
- a dön t é sek c e n t r a l i z á c i ó j a , de a különböző v e r t i k á l i s r é t egek f r a g m e n t á c i ó j a ; 
- a nagyfokú f ü g g e t l e n s é g k i a l a k í t á s a érdekében a f e l s ő s z i n t ű ha táskörök s z i -
gorú szabá lyokkal va ló k o r l á t o z á s a ; 
- m i n d e n f a j t a á t f o g ó reform á l t a l okozo t t nehézség, amely s é r t i a j e l e n l e g i 
h e l y z e t e t ; 
- az egyéni i l l e t é k e s s é g —amely a f e l s ő o k t a t á s i s zek to rban j e l l emző— k e v e r e -
dése az i n t é z m é n y e s í t e t t kompetenciával szemben t a n u s i t o t t e l l e n á l l á s s a l . 
A 60-as évek f o k o z o t t ütemü mennyiségi f e j l ő d é s e a k u t a t á s és o k t a t á s minden t e -
r ü l e t é n igen j e l l emző v o l t F r a n c i a o r s z á g r a . A jövő p rob lémája a m i n ő s é g i 
f e j l ő d é s , amelynek ke re t ében meg k e l l v i z s g á l n i a már k i a l a k u l t s t r u k t u r á t . 
Ez ped ig va lami lyen r e fo rm, v á l t o z á s v a l ó s z í n ű s é g é t v e t i t i e l ő r e . A tá r sada lomtudomá-
nyok olyan j ó l é r t e l m e l m e z e t t u t i l i t a r i z m u s t k e l l k ö v e t n i ü k , amelyben a k i a l a k u l t f e l -
t é t e l e k k ö z ö t t e tudományok valóban hasznosak , másrészt hosszú távon b e f o l y á s o l n i k é -
pesek k o r u k a t . Ha igaz a z , hogy a f e j l e t t i p a r i t á r sada lomban a s z e l l e m i tőke ugyan-
olyan sze rephez j u t , mint az anyagi t ő k e , a társadalomtudományok f e j l ő d é s e és l e h e t ő -
s é g e i k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t f igye lmesen k e l l t anu lmányozni . 
A tudományos t á r s a d a l o m p o l i t i k á n a k igen f o n t o s f e l a d a t a lenne a tudományos k ö -
zösségekben olyan k r i t i k u s t ö m e g k i a l a k í t á s a , amely eredményesen t u d 
r é s z t v e n n i a k u t a t á s b a n . Komoly problémát okoz a d i s z c i p l í n á k k ö z ö t t i j e l e n l e g i n a g y -
fokú és e l a v u l t s z é t t a g o l t s á g , ami megakadályozza az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k a t . 
REFORMOK 
A s z a k é r t ő k koncepció ja s z e r i n t , e l ő k e l l s e g í t e n i a f e l s ő o k t a t á s és k u t a t á s 
p r o g r e s s z í v e g y e s í t é s é t az egyetemek k ö r ü l . A különböző, egymástól i z o l á l t t á r s a d a l o m -
tudományi i n t é z e t e k számára éppen az egyetemek l é t e t e r e m t i meg a f e j l ő d é s l e h e t ő s é -
g é t és a k o n k u r r e n c i á t . A tudományos közösségek k i a l a k u l á s á n a k p a r a n c s o l ó s zükségsze -
r ű s é g e , a k u t a t á s o k s o k r é t ű s é g e csak egyetemi i n t é z e t e k r e támaszkodva r e a l i z á l h a t ó , 
végül az egyetemek képezik a leendő k u t a t ó t . I g a z , hogy a képzés i r e n d s z e r nem j ó , 
de semmivel sem h e l y e t t e s í t h e t ő az egyetemek f e l a d a t a . A különböző egyetemek k ö z ö t t 
d i f f e r e n c i á l n i k e l l , minden egyetemnek s a j á t módján, s a j á t e s z k ö z e i v e l , s a j á t s z í n v o -
n a l á n k e l l a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó anyagi a l a p o k a t f e l h a s z n á l n i a . A k ö z p o n t i szervek 
f e l a d a t a , hogy b i z t o s í t s á k a k u t a t á s és o k t a t á s i n t e g r á c i ó j á t , a h i -
t e l - p o l i t i k a p e d i g e lőmozd í t j a a k u t a t á s i s i k e r e k e t . A k u t a t á s és o k t a t á s i n t e g r á c i ó -
j á n a k p o l i t i k á j á h o z b izonyos f e l t é t e l e k e t k e l l b i z t o s í t a n i : a személy i 
f e l t é t e l e k k e r ü l n e k az e l s ő h e l y r e , h i s zen egyik legfőbb akadálya e p o l i t i k á n a k a k é t -
f é l e s t á t u s j o g i különbözősége . A j á n l a t o s l e n n e , ha az egyetemeken dolgozó összes k u -
t a t ó r é s z t v e n n e az ok ta t á sban i s . Az o r i e n t á c i ó f ő e szközé t a központ i szervek á l t a l 
s z é t o s z t o t t h i t e l e k j e l e n t e n é k . A sze rződések több évre r ö g z i t e n é k az egyetem c é l j a -
i t , ezzel összhangban bocsá t anák r e n d e l k e z é s ü k r e az anyagi a l a p o k a t . A CNRS hármas 
s z e r e p e t ő r i z n e meg. /Az átmenet időszakában a hagyományos szabályokon néhány r e f o r m -
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mal e n y h í t v e k e l l e n e az á tmenete t m e g k ö n n y í t e n i . / Az u j r e n d s z e r b e n a CNRS k o n -
z u l t á c i ó s s z e r e p p e l r ende lkezne ; ú t t ö r ő szerephez j u t n a az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k b a n ; végül egy-egy u j k u t a t á s i t e r ü l e t r e 
s z e r z ő d é s t a j á n l a n a az egyetemeknek. 
A k ü l f ö l d i k u t a t ó k és okta tók meghivási p r o c e d ú r á j á n k ö n n y i t e n i k e l l , h i szen 
csak igy a l a k u l h a t n a k k i gyümölcsöző nemzetközi együttműködések a ku ta tások t e r ü l e t é n . 
F r a n c i a o r s z á g igen gazdag t á r s a d a l o m t u d ó s o k b a n , ezé r t l e n n e f o n t o s , hogy a t á r -
sada lomtudomány-pol i t ika r e n d s z e r é t , f o l y a m a t a i t , hagyományait megú j í t s ák — minthogy 
ezek mindezide ig csak g á t o l j á k az e g é s z s é g e s tudománypol i t ika k i a l a k u l á s á t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Haraszthy Ágnes 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1974/1975 k ö z ö t t az egyetemeken 
a l k a l m a z o t t nők száma háromszorosa v o l t a f é r f i a k é n a k ; a természet tudományos és mű-
szak i f a k u l t á s o k á l l á s a i n a k 15 / - á t t ö l t i k be . Á t l a g f i z e t é s ü k az Egészség- , Okta-
t á s ü g y i és J ó l é t i Min isz té r ium s t a t i s z t i k á j a s z e r i n t azonban l a s sabban n ö v e k e d e t t : 
a f é r f i a k 6 ,7 %-os f i z e t é s emelkedésével szemben a nőké csak 6 , 1 %-os v o l t . A p r o -
f e s s z o r o k száma 3 ,7 % - k a l , a p r o f e s s z o r n ő k é 0 ,9 % - k a l , a f é r f i t aná rsegédek száma 
3 , 2 %-ka l , a nőké 10 ,8 %-kal n ő t t . = Sc ience and Government Repor t /Wash ing ton / , 
1976 .17 .no . 6 . p . 
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DÖNTÉSI ISMÉRVEK A KUTATÁSI RENDSZERBEN 
A k u t a t á s d ö n t é s i i s m é r v e k — F u n k c i o n á l i s 
s t r u k t u r a — H i e r a r c h i k u s s t r u k t u r a — A k u 
t a t á s d ö n t é s i s t r u k t u r a — A k u t a t á s d ö n t é s i 
r e l á c i ó k k a l k a p c s o l a t o s m e g á l l a p í t á s o k . 
A k u t a t á s k o r s z e r ű s í t é s e é r d e k é b e n a k u t a t á s s z e r v e z ő n e k a k u t a t á s i program meg-
v a l ó s í t á s a f o l y a m á n f i g y e l m é t a k r i t i k u s t e v é k e n y s é g e k r e 
k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i a , mert e z e k z a v a r t a l a n l e f o l y á s á t ó l f ü g g a t udományos munka d ö n -
t é s e i n e k m e g v a l ó s u l á s a , v a g y i s a k u t a t á s i e redmény l é t r e h o z á s a . 
A k u t a t á s i r e n d s z e r f e j l e s z t é s e f ő é s r é s z c é l j á n a k i s m e r e t e önmagában nem e l e -
gendő a h h o z , hogy a k u t a t á s s o r o z a t o s á l l a p o t v á l t o z á s o k o n k e r e s z t ü l f e j l e t t e b b c é l -
á l l a p o t b a j u s s o n . Ennek é r d e k é b e n d ö n t é s e k s o r o z a t á t k e l l h o z -
nunk p l . a k u t a t á s t e c h n o l ó g i a i p a r a m é t e r e k m e g f e l e l ő é r t é k a l a k u l á s á n a k b i z t o s í t á s á r a , 
v a l a m i n t a z o k r a a p r o g n o s z t i k a i 1 / m ó d s z e r e k r e v o n a t k o z ó a n , amelyek r é v é n ez az é r t é k -
a l a k u l á s e l é r h e t ő . A k i t ű z ö t t k u t a t á s i c é l o k é s a d ö n t é s e k k ö z ö t t m e g f e l e l ő k a p c s o l a -
t o t k e l l t e r e m t e n i . 2 / Ezt a k a p c s o l a t o t b i z t o s í t j á k a k u t a t á s d ö n t é -
s i i s m é r v e k , a m e l y e k megmondják, hogy az e l é r e n d ő c é l é r d e k é b e n m i l y e n 
e l v e k , m e g f o n t o l á s o k , s z e m p o n t o k s z e r i n t k e l l d ö n t e n ü n k . E z e k e t az i s m é r v e k e t ú g y n e -
v e z e t t c é l f ü g g v é n y e к f o r m á j á b a n f o r m a l i z á l j u k . Már a z e l n e v e z é s b ő l 
i s l á t h a t ó , hogy a d ö n t é s i i s m é r v e k a k u t a t á s i c é l o k b ó l s z á r m a z n a k . A z i s m é r v e k 
r e n d s z e r e a l k o t j a a h i d a t a c é l o k t ó l a d ö n t é s e k h e z . 
A KUTATÁSDÖNTÉSI ISMÉRVEK 
Az i s m é r v e k k é t t e k i n t e t b e n muta tnak i r á n y t a k u t a t á s n a k . E g y r é s z t a k u t a t á s -
d ö n t é s i t e v é k e n y s é g e g y i k a l a p t ö r v é n y e , hogy minden k u t a t á s i c é l e l é r é s é h e z b i z o n y o s 
r á f o r d í t á s s z ü k s é g e s . A d ö n t é s i i smérvnek k i k e l l f e i e z n i e a v á r t e r edmény és az 
e redmény é r d e k é b e n t e t t r á f o r d í t á s k ö z ö t t i v i s z o n y t , nogy m e g í t é l h e s s ü k , 
v a j o n a c é l " m e g é r i - e " a r á f o r d í t á s t . A d ö n t é s i i smérvnek o b j e k t i v a l a p u l k e l l s z o l -
g á l n i a a kü lönböző a l t e r n a t i v l e h e t ő s é g e k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , s módot k e l l n y ú j t a n i a 
a k ü l ö n b ö z ő u t a k k ö z ö t t i v á l a s z t á s r a . Lényegében a k u t a t á s i e r e d m é n y - r á f o r d í t á s v i -
s z o n y l a t az az i s m é r v , amelynek a l a p j á n a k ü l ö n b ö z ő d ö n t é s i l e h e t ő s é g e k k ö z ö t t i v á -
l a s z t á s m e g í t é l h e t ő . 
1 / BASIN,M.L.: K u t a t ó - é s t e r v e z ő i n t é z e t e k m u n k á j á n a k t e r v e z é s e . B u d a p e s t , 1 9 7 6 . 
K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó . 24—35«p. 
2 / GORDON,S.G. - BEVERIDGE,P. : O p t i m i z a t i o n , t h e o r y and p r a c t i c e . / O p t i m á l á s , 
e l m é l e t é s g y a k o r l a t . / New Y o r k , 1 9 7 0 . McGraw-Hi l l Book Co. 6 5 7 - 6 6 0 . p . 
3 / H0WER,R.M.: Managers and s c i e n t i s t s . / M e n e d z s e r e k é s t u d ó s o k . / B o s t o n , 1 9 6 3 . 
H a r v a r d U n i v . 3 2 1 - 3 2 3 . p . 
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A d ö n t é s i i s m é r v e k e t a k u t a t á s t e c h n o l ó g i a i c é l r e n d s z e r b ő l s z á r m a z t a t j u k . T u l a j -
donképpen minden f ő - é s r é s z c é l h o z egy-egy f ő - és r é s z - i s m é r v r e n d e l h e t ő . Ez az i s -
mérv r e n d s z e r s z e r k e s z t é s é n e k l o g i k u s menete . •' 
A k u t a t á s t e c h n o l ó g i a i i smérv s t r u k t u r a s z e r k e s z t é s e b o n y o l u l t a b b f e l a d a t , mint 
a c é l s t r u k t u r a m e g h a t á r o z á s a . Mig az u t ó b b i n á l t ö b b n y i r e k i e l é g i t ő а с é 1 f a 
módsze re , add ig az i s m é r v s t r u k t ú r á n á l nem l e h e t szó az i smérvek egyszer i ! l i n e á r i s 
h i e r a r c h i á j á r ó l . Ennek a l a p v e t ő oka a z , hogy a k u t a t á s i r e n d s z e r egésze nemcsak a 
r e n d s z e r e lemei v i s e l k e d é s é n e k ö s s z e g e , hanem a k u t a t á s i r e n d s z e r e lemeinek 
s t r u k t u r á j a i s . E z é r t a mikrocél ' függvény ek i s másként i n t e g r á l ó d n a k a k u -
t a t á s c é l f ü g g v é n y é v é , a t t ó l f ü g g ő e n , hogy maguk a m i k r o r e n d s z e r e k / a k u t a t á s i r e n d -
s z e r e l e m e i / hogyan i n t e g r á l ó d n a k r e n d s z e r r é . 5 / M á s r é s z t , a k u t a t á s i r e n d s z e r e k e l e -
mei / m i n t h o g y emberekből vagy emberek c s o p o r t j a i b ó l t evődnek ö s s z e / olyan c é l f ü g g v é -
nyekkel r e n d e l k e z n e k , amelyekben r e n d s z e r i d e g e n elemek i s s z e r e p e l n e k . E z é r t nem h a -
gya tkozha tunk e g y s z e r ű e n a r r a , hogy az egész k u t a t á s i r e n d s z e r c é l f ü g g v é n y é t " l e b o n t -
suk" a r e n d s z e r e l e m e i r e , hanem k ü l ö n megoldandó f e l a d a t k é n t j e l e n t k e z i k a mikrocél— 
f ü g g v é n y e k k o o r d i n á l á s a . 
FUNKCIONÁLIS STRUKTURA 
A k u t a t á s t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r c é l j á n a k t e l j e s i t é s e érdekében különböző f e l a d a -
t o k a t k e l l mego ldan i , k ü l ö n f é l e f u n k c i ó k a t k e l l t e l j e s í t e n i . Minden r é s z c é l h o z m e g f e -
l e l ő f u n k c i ó k t a r t o z n a k . A k u t a t á s d ö n t é s i r e n d s z e r különböző s z i n t j e i n a l e g k ü l ö n b ö -
zőbb f u n k c i ó k j e l e n t k e z n e k : a c é l k i t ű z é s e , az i smérvek m e g h a t á r o z á s a , az 
i r á n y í t á s , a v é g r e h a j t á s , a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s , a d ö n t é s , az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s és 
igy t o v á b b . A f u n k c i ó k k é t o l d a l r ó l k ö z e l í t h e t ő k meg: minden r é s z c é l -
hoz egy vagy több f u n k c i ó t , i l l e t v e minden e lemhez egy f u n k c i ó t k e l l h o z z á r e n d e l n ü n k . 
Ebből i s k i t ű n i k , hogy a k u t a t á s d ö n t é s i r e n d s z e r s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k í t á s á n á l a 
f u n k c i o n á l i s s t r u k t u r a meghatározó j e l e n t ő s é g ű , mert a k u t a t á -
s i r e n d s z e r a l r e n d s z e r e k r e és e l emekre b o n t á s á t v a l ó j á b a n a d ö n t é s i r e n d s z e r f u n k c i o -
n á l i s s t r u k t u r á j a h a t á r o z z a meg, az "egy f u n k c i ó , egy elem" e l v a l a p j á n . A k u t a t á s -
d ö n t é s i f u n k c i o n á l i s s t r u k t u r a s z e r k e s z t é s é n e k l o g i k u s menete t e h á t a z , hogy a c é l f a 
minden ágához h o z z á r e n d e l j ü k a szóban f o r g ó r é s z c é l e l é r é s é h e z t e l j e s í t e n d ő f u n k c i ó -
k a t , majd minden f u n k c i ó h o z h o z z á r e n d e l ü n k egy-egy a l r e n d s z e r t vagy e l e m e t . A f u n k -
c i o n á l i s s t r u k t u r á t az egyes r é s z f u n k c i ó k k ö z ö t t i r e l á c i ó k halmaza h a t á r o z z a meg. Ez 
a s t r u k t u r a i s l i n e á r i s j e l l e g ű . 
Példaképpen l e g y e n a f ő c é l a v e g y i p a r i k u t a t á s . A c é l f á n a k ez a t ö r z s e a k ö v e t -
kező á g a k r a , e l s ő s z i n t ű r é s z c é l o k r a o s z l i k : a / k u t a t á s v e z e t é s , b / k í s é r l e t e k , с / 
a l a p a n y a g b e s z e r z é s / a z ö s s z e s s zükséges e r ő f o r r á s o k b i z t o s í t á s a / , d / m a r k e t i n g , с / 
i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s . Az e l s ő s z i n t ű r é s z c é l o k h o z m e g f e l e l ő f ő f u n k c i ó k és az i l y e n 
f ő f u n k c i ó k a t t e l j e s í t ő k u t a t á s i a l r e n d s z e r e k t a r t o z n a k . Tovább bontva a k í s é r l e t i 
r é s z c é l t , második s z i n t ű r é s z c é l o k r a : a / kémia i t e c h n o l ó g i a i t e r v e z é s , b / g a z d a s á g i 
t e r m e l é s t e r v e z é s , с / g y á r t á s e l ő k é s z i t é s , d / o p e r a t i v i r á n y í t á s , e / t e r m e l é s / v é g r e -
h a j t á s / . Még mindig b o n y o l u l t , nagyméretű k u t a t á s i a l r e n d s z e r e k r ő l van s z ó , amelyek 
mindegyikéhez m e g f e l e l ő f u n k c i ó r e n d e l h e t ő . ^ / Tovább bon tva a k í s é r l e t i t e r m e l é s t e r -
4 / KUNSZT G y . : A tudományos k u t a t á s l o g i k a i m o d e l l e z é s e és t e m a t i k a i i r á n y í t á -
s a . B u d a p e s t , 1 9 7 5 . Akadémiai K i a d ó . 3 3 8 - 3 4 5 . p . 
5 / KOSOLAPOV,V. - SCHERBAN , A . : Die Op t imie rung d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . 
/А tudományos k u t a t á s o p t i m á l á s a . / B e r l i n , 1 9 7 5 . A k a d . V e r i . 3 3 5 - 3 4 4 . p . 
6 / JAMISON,A. - ELZINGA,A.: S c i e n c e , i t s t heo ry and p r a c t i c e . A tudomány e l m é l e -
t e é s g y a k o r l a t a . / = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 7 5 . 5 - n o . 2 2 3 - 2 3 1 . p . 
7 / JESATKO,J. : S p o j e n i vyzkumu s v y r o b o u . /А k u t a t á s és a t e r m e l é s ö s s z e k a p c s o -
l á s a . / = Hospodárské Noviny / P r a h a / , 1 9 7 5 . 3 1 . n o . 4 . p . 
8 / KANÜGIN,J.M. - DANILOVCSEV.P.A.: S z o s z t o j a n i e i t e n d e n c i i r e a l i z a c i i n a u c s -
nüh r a z r a b o t o k v p r o i z v o d s z t v e . /А tudományos f e j l e s z t é s m e g v a l ó s í t á s á n a k t e n d e n c i á i 
a t e r m e l é s b e n . / = Naukovedenie i I n f o r m a t i k a / K i e v / , 1 9 7 4 . 1 0 . n o . 6 8 - 7 8 . p . 
v e z é s t : а / mennyiségi t e r v e z é s / k a p a c i t á s m é r l e g / , b / v á l a s z t é k t e r v e z é s / a k í s é r l e t i 
k a p a c i t á s o k e l o s z t á s a a t e r m e l é s i v á l a s z t é k k ö z ö t t / , с / a k í s é r l e t i t e rme lés ü temezé-
se / é v i , h a v i , d e k á d t e r v e k / , d / a k i s é r l e t e k pénzügyi t e r v e z é s e . Ez u tóbbinak t ovább i 
b o n t á s á v a l e l j u t u n k a k í s é r l e t i r é s z c é l o k negyedik s z i n t j é h e z ; a / e l ő k a l k u l á c i ó , b / 
k ö l t s é g l e r v e z é s , с / u t ó k a l k u l á c i ó / i t t most nem b o n t j u k tovább a c é l o k a t / . 
Válasszuk ki a k í s é r l e t i k ö l t s é g t e r v e z é s r é s z c é l j a i t , amelyhez t e r m é s z e t e s e n 
k ö l t s é g t e r v e z é s i f u n k c i ó t a r t o z i k . Ez azonban még mindig k o m p l e x f u n k -
c i ó , amely tovább b o n t h a t ó a következő r é s z f u n k c i ó k r a : " ' a / k í s é r l e t i k ö l t s é g -
adatok b e g y ű j t é s e / a z i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i a l r e n d s z e r t ő l / , b / k í s é r l e t i k ö l t s é g t e r -
vezés i módszerek megha tá rozása , с / a k í s é r l e t i k ö l t s é g t e r v e z é s programjának k i d o l g o -
zása / a munkamenet m e g h a t á r o z á s a / , d / a k i s é r l e t i program v é g r e h a j t á s a , е / a k í s é r l e -
t i eredmények e l l e n ő r z é s e , f / a k i s é r l e t i k ö l t s é g t e r v k i b o c s á t á s a . A k ö l t s é g t e r v e z é s i 
a l r e n d s z e r a f e l s o r o l t ha t elemből á l l , mindegyiknek pontosan megha tá rozo t t f u n k c i ó j a 
van, és ugyancsak pontosan megha tá rozo t t a viszonya a t ö b b i rendszerelemmel — mind 
s a j á t a l r e n d s z e r é n b e l ü l , mind a k i s é r l e t i r endsze r más elemeivel / p l . bemenetét és 
kimenetét i l l e t ő e n , vagy i s honnan m e r i t i az a d a t a i t , és kinek t o v á b b í t j a a munkája 
eredményét/, 
HIERARCHIKUS STRUKTURA 
A f u n k c i o n á l i s s t r u k t u r e t á r g y a l á s a k o r még nem v o l t szó a k u t a t á s d ö n t é s i f u n k -
ciók h i e r a r c h i á j á r ó l . ' Csak i m p l i c i t e , a c é l s t r u k t u r á h o z hasonlóan l i n e á r i s h i e r a r -
c h i á t t é t e l e z t ü n k f e l , abban az é r t e l emben , hogy a k u t a t á s d ö n t é s i f ő c é l t ó l és a h o z -
z á r e n d e l t f ő f u n k c i ó t ó l l i n e á r i s a n ha lad tunk l e f e l é a r é s z c é l o k és a r é s z f u n k c i ó k f e -
l é . Döntési h i e r a r c h i á r ó l i t t csak abban az ér te lemben l e h e t e t t s z ó , hogy a l e b o n t á s 
során ügyelnünk k e l l e t t a r r a , az azonos s z i n t ű cé lok / é s f u n k c i ó k / a k u t a t á s i r e n d -
sze r egésze szempont jábó l azonos j e l e n t ő s é g ű e k és sú lyúak legyenek, és a f a egy—egy 
csomópont jából k i v e z e t e t t e lágazások a csomópontra d e f i n i á l t cé lnak valóban a l c é l j a i 
/ i l l e t v e valamely f ő f u n k c i ó n a k a l f u n k c i ó i / l egyenek . 
Ez azonban k u t a t á s d ö n t é s i szempontból még nem h i e r a r c h i a . H i e r a r c h i k u s d ö n t é s i 
r e l á c i ó r ó l akkor b e s z é l h e t ü n k , ha a k u t a t á s i r e n d s z e r egyik eleme valamilyen módon 
m e g h a t á r o z z a vagy l e g a l á b b i s d ö n t ő e n b e f o l y á s o l j a 
a k u t a t á s i r endsze r másik elemének v i s e l k e d é s é t . Ezé r t h i e r a r c h i k u s d ö n t é s i s t r u k t ú -
r á j a csak olyan k u t a t á s i r endszernek l e h e t , amelyben i r á n y í t á s , 1 1 / v e z é r l é s vagy 
szabály.ozás á l l f e n n . V e z é r l é s e s k u t a t á s i r endsze rekben a dön té s i h i e r a r c h i a e g y i r á -
nyú és l i n e á r i s , a k u t a t á s i r á n y i t ó elem / a l r e n d s z e r / u t a s í t á s o k a t ad az i r á n y í t o t t ku-
t a t á s i elemnek / a l r e n d s z e r n e k / , amely azokat v é g r e h a j t j a , hz i l y e n d ö n t é s i h i e r a r c h i a 
b ü r o k r a t i k u s j e l l e g ű k u t a t á s i r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő . A d i a g n o s z t i k a i / s z a b á l y o z á s i / 
k u t a t á s d ö n t é s i r endszerekben az i r á n y í t ó és i r á n y i t o t t elemeket v i s s z a c s a t o l á s o s kap-
c s o l a t j e l l e m z i . 
A h i e r a r c h i k u s k u t a t á s d ö n t é s i s t r u k t u r a az i r á n y í t á s i r e l á c i ó k halmaza. Bonyo-
l u l t k u t a t á s t e c h n o l ó g i a i r endsze rek több s z a b á l y o z á s i körből tevődnek össze , mégpedig 
több s z i n t e n , vagyis magasabb s z i n t ű s z a b á l y o z á s i körök több a lacsonyabb s z i n t ű s z a -
b á l y o z á s i körből i s á l l h a t n a k . így p l . a v e g y i p a r i k u t a t á s á l t a l á n o s kutatáspo— 
l i t i k á j á t meghatározó f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s és a k u t a t á s p o l i t i k á t v é g r e h a j t ó t ö b -
b i k u t a t á s i egység i l y e n s z a b á l y o z á s i körbő l á l l — p l . a k i s é r l e t i r á n y i t á s i a l r e n d -
9/ GOLD,В.: A l t e r n a t e s t r a t e g i e s f o r advancing a company's t echno logy . / A l t e r -
n a t i v s t r a t é g i á k egy v á l l a l a t t e c h n o l ó g i á j á n a k e l ő b b r e v i t e l é r e . / = Research Manage-
ment /New York / , 1 9 7 5 . 4 . n o . 23 -28 .p . 
10/ KRÖBERjG.: P r a x i s r e i f e Lösungen auf b r e i t e n t h e o r e t i s c h e n Fundament. / G y a -
k o r l a t r a é r e t t megoldások s z é l e s e l m é l e t i mega lapozása . / = Spektrum / B e r l i n / , 1975. 
7 / 8 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
11/ STECKLER.U.: Z i e l g e r i c h t e t e Planung des F / E - P o t e n z i a l s . /А K+F p o t e n c i á l 
c é l r a o r i e n t á l t t e r v e z é s e . / = Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 5 . 1 6 . n o . 3 - 6 . p . 
s z e r , a k u t a t á s g a z d á l k o d á s t végző a l r e n d s z e r . A f u n k c i o n á l i s k u t a t á s d ö n t é s i s t r u k t ú r á -
va l kapcso la tban nemcsak l i n e á r i s k a p c s o l a t á l l f e n n , hanem a z t á t f e d ő h i -
e r a r c h i k u s k a p c s o l a t i s . Pé ldául a k u t a t á s d ö n t é s i f ő f u n k c i ó u t á -
n i e l s ő s z i n t e n e m i i t e t t k í s é r l e t v e z e t é s és a t öbb i f ő f u n k c i o n á l i s a n azonos s z i n t i i a l -
r e n d s z e r k ö z ö t t h i e r a r c h i k u s d ö n t é s i k a p c s o l a t á l l f e n n abban az é r t e lemben , hogy a 
k í s é r l e t v e z e t é s ha tá rozza meg az összes t ö b b i k i s é r l e t i a l r e n d s z e r " n o r m á j á t " . Vagy: 
a második f u n k c i o n á l i s s z i n t ű " o p e r a t i v k i s é r l e t i r á n y i t á s " és "p róba t e rme lé s " k ö z ö t t 
i s h i e r a r c h i k u s d ö n t é s i k a p c s o l a t á l l f e n n , amennyiben az o p e r a t i v k u t a t á s i r á n y i t á s i 
a l r e n d s z e r szabályozza a p r ó b a t e r m e l é s t . Ebben a funkc ióban még t ö b b hasonló h i e r a r -
ch ikus d ö n t é s i kapcso l a t t a l á l h a t ó . 
A MOTIVÁCIÓS PARAMÉTEREK 
SZEREPE 
A k u t a t á s i r e n d s z e r h i e r a r c h i k u s d ö n t é s i s t r u k t u r á j a t e h á t olyan ér te lemben ha -
t á r o z z a meg a r e n d s z e r e lemei k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t , hogy mely k i s é r l e t i elem b e f o -
l y á s o l j a döntően valamely másik elem vagy elemek v i s e l k e d é s é t , 1 2 / akár egyi rányú ve-
z é r l é s , akár v i s s z a c s a t o l á s o s szabá lyozás f o r m á j á b a n . E tény révén szoros ö s s z e f ü g -
gés á l l f enn a k u t a t ó h e l y i h i e r a r c h i k u s és a d ö n t é s i i s m é r v - s t r u k t u r a k ö z ö t t . A h i e -
r a r c h i k u s d ö n t é s i s t r u k t ú r á b a n ugyanis magasabb s z i n t e n á l l ó elemek ha tá rozzák meg az 
a l á r e n d e l t elemek szabá lyozásának i s m é r v e i t , ezeknek az elemeknek a c é l f ü g g v é n y e i t / u n . 
norma f o r m á j á b a n / . A h i e r a r c h i k u s d ö n t é s i s t r u k t ú r á b a n l e f e l é ha ladva az ismérvek t a r -
talma és megfogalmazása m e g v á l t o z i k , o lyan k i s é r l e t i pa r amé te r eke t t a r t a l m a z n a k , ame-
lyek az i r á n y i t o t t k i s é r l e t i elem v i s e l k e d é s e , i l l e t v e szabá lyozása szempont jából r e -
l e v á n s a k . Ezé r t a k u t a t á s i r endszerekben nem e l e g e n d ő , ha a s z a b á l y o z á s i ismérvek 
megfogalmazásánál o b j e k t i v k i s é r l e t i pa raméte rekre s z o r i t k o z u n k , hanem azokat mindig 
k i k e l l e g é s z i t e n ü n k m o t i v á c i ó s p a r a m é t e r e k k e l i s . 1 3 / 
A szabá lyozó a l r e n d s z e r á l t a l a s z a b á l y o z o t t a l r e n d s z e r r e l k ö z ö l t normában t e -
há t s z e r e p e l n i e k e l l azoknak az é r t é k e k n e k , amelyeket a s z a b á l y o z o t t k u t a t á s i a l r e n d -
s z e r működésének eredményeként t ő l e e l v á r u n k , továbbá azoknak az é r t ékeknek , amelyek 
révén a s z a b á l y o z o t t a l r e n d s z e r c é l f ü g g v é n y é t ugy k i v á n j u k b e f o l y á s o l n i , hogy ö s s z -
hangban á l l j o n a k u t a t á s i r e n d s z e r egészének c é l f ü g g v é n y é v e l . Ezek a k u t a t á s i dön té s 
mo t ivác ió s p a r a m é t e r e i . 
A vegy ipar k u t a t á s d ö n t é s i r endsze r e pé ldáu l k ö z l i a k u t a t á s i egységekkel azokat 
a p a r a m é t e r e k e t , amelyek t e l j e s i t é s é t t ő l e megkivánja : miből, mennyit ku ta s son , mi-
lyen r á f o r d í t á s s a l és k ö l t s é g g e l , milyen t e c h n o l ó g i á v a l , milyen h a t á r i d ő r e . 1 ^ ' Ezt a 
"normát" ki k e l l e g é s z i t e n i e mot ivác iós p a r a m é t e r e k k e l , úgyneveze t t k u t a t á s -
g a z d a s á g i ö s z t ö n z ő k k e l , p é l d á u l p r é m i u m f e l t é t e l e k k e l , s z o l g á -
l a t i , szabada lomjogi s z a b á l y o k k a l , meg takar í t á sokban és u j i t á s o k b a n való anyag i é r -
d e k e l t s é g g e l , ső t e r k ö l c s i ösz tönzőkkel i s : e l ő l é p t e t é s i , k i t ü n t e t é s i l e h e t ő s é g e k k e l . 
Igy a s z a b á l y o z o t t k u t a t á s i a l r e n d s z e r e l eme i é r d e k e l t t é válnak abban , hogy az e l ő i r t 
é r t é k e t / a normát/ t e l j e s i t s é k , cél függvényükben dön tő s ú l y t kapnak a k u t a t á s i r e n d -
s z e r egészének c é l f ü g g v é n y é t s z o l g á l ó elemek. A s z a b á l y o z o t t elem c se l ekvés i mo t ivá -
l á sában e l ő t é r b e kerül a v e g y i p a r i g y á r t á s i r e n d s z e r egészének k u t a t á s i é r d e k e , e z é r t 
be szé lünk i t t mot ivác iós d ö n t é s i p a r a m é t e r e k r ő l . 
12/ HEUER,G.: So s t e u e r n wir d i e Forschungs- und E n t w i c k l u n g s t ä t i g k e i t . / I g y 
szabá lyozzuk a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t . / = I n d u s t r i e l l e Organ i sa t i on 
/ Z ü r i c h / , 1 9 7 5 . 5 . n o . 2 4 4 - 2 4 8 . p . 
13/ SAFTOIU,G.: C e r c e t a r e a t e c h n i c o - s t i i n t i f i c a u z i n a l a . / I p a r i műszak i - tudo-
mányos k u t a t á s . / = Era S o c i a l i s t s / B u c u r e ^ t i / , 1 9 7 5 . 1 7 . n o . 3 6 - 4 0 . p . 
14/ GABOR,D.: The p r o p e r p r i o r i t i e s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . /А tudomány és 
a t echn ika megfe le lő p a r a m é t e r e i . / Southampton,1972. Camelot U n i v e r s i t y Pr . 1 6 - 1 8 . p . 
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A KUTATÁSDÖNTÉSI STRUKTURA 
I s m e r e t e s , hogy a k u t a t á s i r e n d s z e r e k t öbbek k ö z ö t t abban különböznek döntően a 
t e r m e l ő r e n d s z e r e k t ő l , hogy a k u t a t á s i r e n d s z e r b e n nem e g y e t l e n d ö n t é s i centrum van , 
hanem a d ö n t é s a k u t a t á s i r e n d s z e r e n b e l ü l s z ó r ó d o t t , t ö b b é - k e v é s b é d e c e n t r a l i z á l ó -
d o t t . A k u t a t á s i r e n d s z e r e n b e l ü l t ö b b , ső t számos olyan d ö n t é s i elem t a l á l h a t ó , 
amelynek f u n k c i ó j a v a l a m i l y e n k i s é r l e t i probléma e l d ö n t é s e , va l amin t k i s é r l e t i a l t e r -
n a t í v á k k ö z ö t t i v á l a s z t á s . ^ 5 / A k u t a t á s d ö n t é s i f u n k c i ó k a t t e r m é s z e t e s e n nem t e l e p í t -
h e t j ü k t e t s z é s s z e r i n t , r e n d s z e r t e l e n ü l , hanem a d ö n t é s i f u n k c i ó k a t a k u t a t á s i r e n d -
s z e r c é l j á v a l és f u n k c i ó j á v a l , s ő t h i e r a r c h i k u s s t r u k t ú r á j á v a l i s összhangban k e l l 
a k u t a t á s i r e n d s z e r b e n e l o s z t a n u n k . A k u t a t á s d ö n t é s i f u n k c i ó k a t b e t ö l t ő elemek r e l á -
c i ó i n a k halmaza e g y e n l ő a k u t a t á s i r e n d s z e r d ö n t é s i s t r u k t ú r á j á v a l . 
A d ö n t é s i s t r u k t u r a megsze rvezéséné l nem e legendő a z o k a t az e l emeke t meghatá-
roznunk , amelyekben d ö n t é s i a k t u s t ö r t é n i k . A d ö n t é s v a l ó j á b a n 
f o l y a m a t , amely a k o n k r é t k u t a t á s i probléma megfoga lmazásá tó l a k u t a t á s i 
probléma megoldására a l k a l m a s k i s é r l e t i módszer k i v á l a s z t á s á n , a k u t a t á s i p rob léma-
megoldás a l t e r n a t í v á i n a k megfogalmazásához s z ü k s é g e s tudományos i n f o r m á c i ó k megkere-
s é s é n és f e l d o l g o z á s á n , maguknak a k i s é r l e t i a l t e r n a t í v á k n a k a megfogalmazásán k e -
r e s z t ü l ha lad egészen a k i s é r l e t i a l t e r n a t i v á k k ö z ö t t i v á l a s z t á s , t e h á t a d ö n t é s a k -
t u s á i g , s a dön té snek a c í m z e t t e l v a l ó k ö z l é s é v e l f e j e z ő d i k b e . Tehát mindazokat az 
e l e m e k e t , amelyek a k u t a t á s d ö n t é s i fo lyamat t e v é k e n y s é g e i t v é g r e h a j t j á k , egy-egy d ö n -
t é s i elem mel lé k e l l r e n d e l n i . így a k u t a t á s i r e n d s z e r e n b e l ü l v a l ó j á b a n d ö n -
t é s e l ő k é s z i t é s i a l r e n d s z e r e k e t kapunk. Ezek az a l r e n d -
s z e r e k mindenképpen k e r e s z t e z i k p é l d á u l a f u n k c i o n á l i s s t r u k t ú r á b a n k i a l a k u l ó a l r e n d -
s z e r e k e t , ami t már a z i s b i z o n y í t , hogy a f u n k c i o n á l i s s t r u k t ú r á b a n az i n f o r m á c i ó 
f e l d o l g o z á s a / p l . s t a t i s z t i k a s t b . / külön a l r e n d s z e r , a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i a l r e n d s z e -
rek mindegyike v i s z o n t m a g á b a f o g l a l j a ennek a z a l r e n d s z e r n e k egy vagy t ö b b e lemét 
/ s a j á t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n / . Vagy p é l d á u l a v e g y i p a r - f e j l e s z t é s i 
d ö n t é s f o l y a m a t á n a k e g y i k eleme a p i a c k u t a t á s , amely f u n k c i o n á l i s a n az é r t é k e s í t é s i 
a l r e n d s z e r n e k , nem p e d i g a f e j l e s z t é s i p o l i t i k á t k ido lgozó a l r e n d s z e r n e k az e l e m e . 1 6 / 
INFORMÁLIS HIERARCHIÁK 
A k u t a t á s i r e n d s z e r e k b e n hagyományosan a l k a l m a z o t t s z e r v e z e t i megoldások á l t a -
l á b a n a f u n k c i o n á l i s s t r u k t u r á t h e l y e z i k — s p o n t á n módon— e l ő t é r b e , e z é r t j u t d ö n t ő 
s z e r e p h e z p é l d á u l a v e g y i p a r i k u t a t á s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b e n még ma i s a l i n e á r i s 
s z e r v e z e t i megoldás . A f o r m á l i s h i e r a r c h i k u s s t r u k t u r a ennek f o l y t á n ugyan-
c s a k l i n e á r i s a n a l a k u l . Ennek a k u t a t á s s z e r v e z é s i e lvnek t ö b b há t r ánya 
v a n . A különböző t i p u s u k u t a t á s i s t r u k t u r á k egymásra é p ü l é s é n e k f o r m a i f i g y e l m e n k í -
vül hagyása k ö v e t k e z t é b e n a t ö b b i — e l s ő s o r b a n a k u t a t á s d ö n t é s i — s t r u k t u r á t e g y á l t a -
l á n nem o l d j á k meg e x p l i c i t módon. Ennek k ö v e t k e z t é b e n e g y r é s z t a d ö n t é s i h i e r a r c h i a 
s o k s z o r , s ő t t ö b b n y i r e nem a l a k u l r a c i o n á l i s a n , más ré sz t i n f o r m á l i s 
h i e r a r c h i á k a l a k u l n a k k i a v e g y i p a r i k u t a t á s i s z e r v e z e t b e n . Az i n f o r m á -
l i s h i e r a r c h i a olyan j e l e n s é g , amely v a l ó s z í n ű l e g soha nem k ü s z ö b ö l h e t ő k i t e l j e s e n , 
s ez nem i s f e l t é t l e n ü l e g é s z s é g t e l e n . Minél merevebb a v e g y i p a r i k u t a t á s s z e r v e z e t i 
f e l é p í t é s , p é l d á u l miné l inkább k ö v e t i e l i n e á r i s e l v e t , a n n á l inkább s z ü k s é g van az 
i n f o r m á l i s h i e r a r c h i á r a , amely e z t a merevséget f e l o l d j a , és a k u t a t á s i r e n d s z e r mű-
ködésé t r u g a l m a s a b b á t e s z i . I l y e n e se tben az i n f o r m á l i s h i e r a r c h i a l é -
t e z é s e p ó t o l j a a k u t a t á s d ö n t é s i s t r u k t u r a é s s z e r ű t l e n megoldásából e r e d ő h i á n y o s s á -
g o k a t , ami odá ig mehe t , hogy a k u t a t á s i r e n d s z e r b e i s p o n t á n s z a b á -
l y o z á s i k ö r ö k a l a k u l n a k k i . Há t ránya ennek az á l l a p o t n a k , hogy a k u t a -
15 / SCHLEICHER,F.: P r a x i s n a h e Forschung z e i g t P r o d u k t i o n s r e s e r v e n . /А gyakor -
l a t t a l ö s s z e k ö t ö t t k u t a t á s t e r m e l é s i t a r t a l é k o k a t t á r f e l . / = Die W i r t s c h a f t / B e r -
l i n / , 1 9 7 5 . 6 . n o . 4 - 7 . p . 
16 / BLASKOVITS L . : Kérdés - k é r d ő í v - megkérdezés a p i a c k u t a t á s g y a k o r l a t á b a n . 
B u d a p e s t , 1 9 7 5 . K ö z g a z d a s á g i és J o g i Könyvkiadó. 225-235.P» 
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t á s i s t r u k t u r á k és az i n f o r m á l i s s t r u k t u r á k e l l e n ő r i z h e t e t l e n , spon tán k i a l a k u l á s a 
m i a t t azok r é s z b e n e r ő s e n i n g a t a g o k , r é s z b e n ped ig e lmaradnak az o p t i m á l i s k u t a t á s -
s z e r v e z e t i m e g o l d á s o k t ó l , h i s z e n mindig a merev k u t a t ó h e l y i s z e r v e z e t és az o p t i m á l i s 
k u t a t ó i n t é z e t i működés i g é n y e i k ö z ö t t i kompromisszum e redménye i . 
OPTIMÁLIS RENDSZERSTRUKTURA 
O p t i m á l i s k u t a t ó i n t é z e t i r e n d s z e r s t r u k t u r a akkor l e n r e k i a l a k i t h a t ó , 
ha nemcsak az egyes k u t a t á s i s t r u k t ú r á k a t , hanem azok egymásra r é t e g e z ő d é s é t i s f o r -
m a l i z á l ha tnánk . 17 / Ez u t ó b b i r a e g y e l ő r e m e g f e l e l ő módszer n i n c s és az i s m e r t s z a k -
i r o d a l o m a l a p j á n az i l y e n i r á n y ú k i s é r l e t e k é s k u t a t á s o k a k e z d e t i szakaszban vannak . 
E z é r t a k u t a t á s i r e n d s z e r g y a k o r l a t á b a n j e l e n l e g e m p i r i k o - 1 o g i k a i l ö / e l j á r á s r a vagyunk 
u t a l v a , ami az t j e l e n t i , hogy a z egyes k u t a t á s i s t r u k t ú r á k a t k ü l ö n - k ü l ö n k e l l meg-
s z e r v e z n ü n k , és a k ö z ö t t ü k l e v ő k a p c s o l a t o k a t a konkré t f e l a d a t h o z igazodva , e m p i r i -
k u s a n , az ö s s z e f ü g g é s e k b e l s ő l o g i k á j a a l a p j á n k e l l megha tá roznunk . P é l d á u l : meg k e l l 
s z e r k e s z t e n ü n k a k u t a t á s i c é l f á t , ebből k i i n d u l v a a f u n k c i ó f á t , még e g y s z e r e l k e l l 
r endeznünk a f u n k c i o n á l i s s t r u k t u r a k u t a t á s i a l r e n d s z e r e i t és k i s é r l e t i e l e m e i t h i e -
r a r c h i k u s s t r u k t u r a f o r m á j á b a n / a különböző s z i n t ű s z a b á l y o z á s i k ö r ö k , a k ö z ö t t ü k 
f e n n á l l ó ö s s z e f ü g g é s e k és az egyes s z a b á l y o z á s i körökbe t a r t o z ó elemek megha t á rozá sá -
v a l / . Ebben a s t r u k t ú r á b a n meg k e l l ke resnünk a k u t a t á s d ö n t é s i f u n k c i ó t e l l á t ó e leme-
k e t , ezekhez hozzá k e l l r ende lnünk a d ö n t é s e i ő k é s z i t é s i a l r e n d s z e r e k e t , és az i s m é r v -
s t r u k t u r a révén meg k e l l t e r e m t e n ü n k a k a p c s o l a t o t a k u t a t á s i c é l s t r u k t u r a és a k u t a -
t á s d ö n t é s i s t r u k t u r a k ö z ö t t . I V A k u t a t á s i f e l a d a t l o g i k u s , de konkré t m e g v a l ó s í t á s a 
r e n d k i v ü l b o n y o l u l t , h i s z e n a k i s é r l e t i e lemek k ö z ö t t i r e l á c i ó k a különböző s t r u k t ú -
r á k b a n nem a z o n o s a k , vagy i s egy-egy k i s é r l e t i elem he lye és kapcso lódása más e lemek-
hez más-más s t r u k t ú r á k b a n más l e h e t , s e t ö b b f é l e k a p c s o l ó d á s i mód meghatározása és 
e l r e n d e z é s e ma még m e g o l d a t l a n p r o b l é m a . 2 0 / Adot t k u t a t á s i s t r u k t u r a t i p u s f o r m a l i z á -
l á s á r a inkább vannak e l j á r á s o k . 21 / Ezek g r á f e l m é l e t i megoldások; p l . a " f a " sem egyéb , 
mint i r á n y i t o t t g r á f , hurkok vagy c i k l u s o k n é l k ü l . 
A KUTATÁSDÖNTÉSI RELÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPÍTÁSOK 
A szak i roda lom elemzése a l a p j á n l á t h a t ó , hogy a k u t a t á s d ö n t é s i r e n d s z e r s t r u k t ú -
r á j á t a l k o t ó ö s s z e f ü g g é s e k a k u t a t á s i r e n d s z e r d ö n t é s i e lemeinek egymáshoz k a p c s o l ó -
d á s á v a l jönnek l é t r e . Az a b s z t r a k t k u t a t á s i ö s s z e f ü g g é s e k n e k k o n k r é t k u t a t á s i c s a t o r -
nák f e l e l n e k meg, amelyekben a n y a g , i l l e t v e i n f o r m á c i ó á r a m l i k . Ezek az á ramlások h o r -
d o z z á k azoka t a h a t á s o k a t , amelyeke t e g y i k e lem f e j t k i a m á s i k r a . 
A k u t a t á s d ö n t é s i r e n d s z e r b e n a z é r t e l s ő r e n d ű e n f o n t o s a tudományos i n f o r m á c i ó 
á r a m l á s a , mert az á l t a l a h o r d o z o t t ha t á s r é v é n b i r j a r á a k u t a t á s i r á n y i t ó elem az 
i r á n y i t o t t k u t a t á s i e lemet a r r a , hogy az i r á n y i t á s c é l j á n a k m e g f e l e l ő e n v i s e l k e d j é k . 
Minthogy a k u t a t á s i elemek k ö z ö t t i c s a t o r n á k o n — e l v o n t a n é r t e l m e z v e — h a t á s o k 
á r a m l a n a k , a k u t a t á s i elemek á l t a l a l k o t o t t s o r o z a t o t k u t a t á s d ö n t é s i 
h a t á s l á n c n a k nevezzük . Az i l y e n h a t á s l á n c o k j e l l e g e a t t ó l f ü g g , milyen 
módon kapcsolódnak egymáshoz a k u t a t á s t e c h n o l ó g i a i e l emek . 
1 ? / TOMASCHEFSKY ,M. - KRAHMER,V.: Eine neue Form d e r L e i s t u n g s s t i m u l i e r u n g in 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . /А t e l j e s í t m é n y ö s z t ö n z é s u j f o r m á j a a K+F-ben . / = A r b e i t 
und A r b e i t s r e c h t / B e r l i n / , 1 9 7 5 . 1 0 . n o . 2 9 6 - 3 0 0 . p . 
18 / KUNSZT G y . : i . m . 4 l 8 . p . 
19 / RIHAjL.: Hohe Ansprüche an W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . /А tudománnyal és t e c h -
n i k á v a l szembeni nagy k ö v e t e l m é n y e k . / = Nachr .Akad. / B e r l i n / , 1 9 7 5 . 8 . n o . 5 - 9 . p . 
20 / FUTÓ P . : A tudományos k u t a t á s i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s g r á f e l m é l e t i k é r d é -
s e k . Az Ép í t é s tudomány i I n t é z e t Tudományos Közleménye, Bp.1971. 7 - 1 6 . p . 
2 1 / KUNSZT Gy . : i . m . 4 0 5 - 4 1 0 . p . 
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A k u t a t á s d ö n t é s i r e l á c i ó k n a k ö t f é l e k a p c s o l á s i m ó d j a 
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: a / s o r o s vagy s o r b a k a p c s o l á s , b / párhuzamos k a p c s o l á s , с / a l t e r -
n a t i v k a p c s o l á s , d / e l ő r e c s a t o l á s , e / v i s s z a c s a t o l á s . A k u t a t á s d ö n t é s i h a t á s l á n c ugy 
működik, hogy az e l ső elem bemenetén megf igye lhe tő bemenet i é r t é k e t a k u t a t á s i elem a 
b e l e t e l e p i t e t t operá to rnak vagy a lgor i tmusnak megfe le lően t r a n s z f o r m á l j a . A t r a n s z -
f o r m á l t é r t é k megje len ik a k u t a t á s i elem kimenetén mint kimenet i é r t é k , be l ép az e lem-
ből k i v e z e t ő c s a t o r n á b a , és azon k e r e s z t ü l h a l a d a k u t a t á s i ha t á s l ánc következő e lemé-
b e , ahol ez a fo lyamat meg i smét lőd ik , amig végül a h a t á s l á n c u t o l s ó elemének kimene-
t é n m e g j e l e n i k az a kimeneti é r t é k , amely a k u t a t á s d ö n t é s i h a t á s l á n c a l k o t t a r e n d s z e r -
ből vagy a l r e n d s z e r b ő l k i l é p / a környezetbe vagy a k u t a t á s i r endszer egy másik a l r e n d -
s z e r é b e / . A t t ó l függően , hogy a k u t a t á s d ö n t é s i h a t á s l á n c o n b e l ü l milyen az elemek kap -
c s o l á s i módja, az egyes k u t a t á s i elemeken b e l ü l v é g z e t t t r a n s z f o r m á c i ó k együt tvéve 
más-más végső k imenet i é r t é k e t adnak a h a t á s l á n c k imenetén . Ha a k u t a t á s d ö n t é s i ha -
t á s l á n c o n in fo rmác iók haladnak k e r e s z t ü l , akkor ez t a képet még a kódolások és á t k ó -
d o l á s o k kérdése b o n y o l i t j a , ugyanis abban az e s e t b e n , ha a k u t a t á s i h a t á s l á n c egyes 
e lemeinek a nyelve nem ugyanaz, vagy a csa to rnákon va ló t o v á b b í t á s h o z más nye lve t 
h a s z n á l n a k , mint a k u t a t á s i elemeken b e l ü l , a k u t a t á s d ö n t é s i h a t á s l á n c m e g f e l e l ő h e -
l y e i n még kódoló , á tkódoló és dekódoló elemeket k e l l b e i k t a t n i . 
A gyakor l a tban bármely k u t a t á s d ö n t é s i egység egysze rű s z a b á l y o z á s i körként áb -
r á z o l h a t ó . Az e l ő i r t é r t é k a szóban fo rgó egység d ö n t q s i f e l a d a t a , p l . egy v e g y i p a r i 
k u t a t ó h e l y k u t a t á s i t e r v e . A dön tés b e á l l í t á s i é r t é k e a k u t a t ó -
hely o p e r a t i v munkaterve, a dön té s t é n y l e g e s é r t é k e a megoldot t 
k u t a t á s i f e l a d a t . A szabályozó d i a g n o s z t i k a i a l r e n d s z e r 2 2 / a k u t a t ó h e l y v e z e t ő j e , 
a k i —a t é n y l e g e s é r t é k e t f i g y e l v e és az e s e t l e g e s e l t é r é s e k e t meghatározva— az ope-
r a t i v munkatervet a szükséghez mérten m ó d o s í t j a . A vegyiparban a l k a l m a z o t t k u t a t á s -
s z e r v e z e t i egységnek i l y e n s z a b á l y o z á s i körkén t való é r t e lmezése a z é r t nem pusz t a j á -
t é k a foga lmakka l , mert ha szem e l ő t t t a r t j u k a z t , amit a h i e r a r c h i k u s k u t a t á s i s t r u k -
t ú r á r ó l és a b o n y o l u l t k u t a t á s i r endsze rek s zabá lyozás i köre inek t ö b b s z i n t ű s é g é r ő l 
már l á t h a t t u n k , akkor n y i l v á n v a l ó , hogy a vegy ipa r i k u t a t á s s z e r v e z e t i h i e r a r c h i a 
s z a b á l y o z á s i körökben való megfogalmazása lényegesen t i s z t á b b és sz igorúbb h a t á s k ö r i 
s z e r v e z é s t t e s z l e h e t ő v é , mint a gyakor l a tban megszokott l i n e á r i s h i e r a r c h i a s z e r v e -
z é s i e l v e . Ez u tóbb i ese tben a k u t a t á s i s z e r v e z e t i r á n y i t á s a nem a v i s s z a c s a t o l á s e l -
vére é p ü l , i l l e t v e a s z a b á l y o z á s i körök csak spontán a l a k u l n a k k i . Ugy t ű n i k , hogy a 
k u t a t á s i s z e r v e z e t minden s z i n t j é n s z a b á l y o z á s i k ö r r e l á l l u n k szemben, amelynek c é l -
j á t a következő f e l s ő s z i n t ha t á rozza meg, d i a g n o s z t i k a i r e g u l á t o r a ped ig a veze tő 
/ a f ő n ö k / . I l yen ér te lemben mondható, hogy a l i n e á r i s k u t a t á s i h i e r a r c h i á b a n spontán 
k i a l a k u l t s z a b á l y o z á s i körök l é t e z n e k . I t t azonban a s z a b á l y o z á s i kör egyes j e l l e m z ő i 
n inc senek meghatározva, a k u t a t á s s z a b á l y o z á s i körök h i e r a r c h i á j a n i n c s f o r m a i l a g r ö g -
z í t v e , s igy az u t a s í t á s o k — a k á r cé lmegha tá rozó , aká r o p e r a t i v beava tkozás j e l l e g ű 
u t a s í t á s o k r ó l van szó— f o r m a i l a g l i n e á r i s a n , s z ü k s é g -
h e l y z e t b e n v i s z o n t v é l e t l e n s z e r ű e n , áramlanak a 
k u t a t á s i r e n d s z e r c s a t o r n á i n . A d i a g n o s z t i k a i s zükséghe lyze t a z é r t v á l i k gyakor i j e -
l e n s é g g é , mert a l i n e á r i s k u t a t á s i h i e r a r c h i a nem képes külső és b e l s ő e r e d e t ű zava-
rok au tomat ikus e l l e n s ú l y o z á s á r a . Ugyanakkor a l i n e á r i s k u t a t á s i r endszerben számos 
o lyan k u t a t á s d ö n t é s i hely van , amelyhez h i ányz ik az e f f e k t o r , vagyis a működést mó-
d o s í t ó elem, mert a v é g r e h a j t ó a l r e n d s z e r a l i n e á r i s k u t a t á s i h i e r a r c h i a egy másik 
ágában he lyezked ik e l . így a k u t a t á s i dön tés v é g r e h a j t á s á h o z szükséges d i a g n o s z t i k a i 
u t a s í t á s l é t r e j ö t t e érdekében a k u t a t á s d ö n t é s i p o n t t ó l " f e l k e l l mászni" a k u t a t á s i 
h i e r a r c h i a l é t r á j á n addig a csomópont ig , amely a d ö n t é s i pont és a v é g r e h a j t ó elem 
közös f e l s ő s z i n t j e — gyakran egészen a p i r ami s c s ú c s á i g . 
CÉLMÓDOSITC KUTATÁSDÖNTÉSI 
RENDSZER 
Vannak végül olyan v i s s z a c s a t o l á s o s v e g y i p a r i k u t a t á s i r endsze r ek i s , amelyek 
nemcsak maguk á l l a p í t j á k meg a szabá lyozás c é l j á t és a z t á n ennek megfe le lően s z a b á -
22/ MÉSZÁROS S . : K u t a t á s i r endsze rek s z e r v e z é s e . Budapes t ,1976 . Tankönyvkiadó. 
1 2 3 - 1 3 6 . p . 
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l yoznak , hanem képesek a k u t a t á s i c é l r e n d s z e r e s m e g v á l t o z t a t á s á r a i s . Ezek az úgyne-
v e z e t t c é l m ó d o s i t ó k u t a t á s d ö n t é s i r e n d s z e r e k . 
Az i l y e n k u t a t á s i r e n d s z e r t a l apve tően nem az egyensúlyra t ö r e k v é s j e l l e m z i , hanem a z , 
hogy működése közben képes a v e g y i p a r i k u t a t á s i r endsze r l e h e t é s g e s á l l a p o t a i k ö z ö t t i 
p r e f e r á l á s i s o r r e n d e t , s ennek megfe le lően a d ö n t é s c é l j á t i s m e g v á l t o z t a t n i . 
Vegyünk egy p i a c r a t e rme lő vegyiüzemet . A p i a c r ó l é rkező in formác iók a l a p j á n , 
f igyelembevéve a b e l s ő akkumuláció n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e k e t , a vegyiüzem módos í t j a ku-
t a t á s i c é l j á t . A r é g i k u t a t á s i c é l helyébe u j c é l l é p , u j termékek k i k í s é r l e t e z é s e , 
a meglevő te rmelés b ő v í t é s e , u j p i acok meghódí tása fo rmá jában . A vegyiüzemen b e l ü l i 
döntés e r r e az u j k u t a t á s i c é l r a " á l l b e " . A cé lmeghatározó elem / a t e r m e l é s i t e r v / 
k ö z l i az u j c é l t a k u t a t á s i a l r e n d s z e r r e l , s a k u t a t á s i r á n y i t á s i a l r e n d s z e r e r r e az 
u j c é l r a szabályozza be a vegyiüzem működését . A r ég i p r e f e r á l t á l l a p o t helyébe t e h á t 
u j p r e f e r á l t á l l a p o t l é p . A vegyiüzemen b e l ü l pedig —az a b s z t -
rakc iónak ezen a s z i n t j é n — k é t ö s s z e f o n ó d ó s z a b á l y o z á s i 
k ö r f i g y e l h e t ő meg. Az egyik p o z i t í v v i s s z a c s a t o l á s o s s z a b á l y o z á s i k ö r , 
amelyik a b e l s ő akkumulációra támaszkodva u j k u t a t á s i c é l t , s ebből s z á r m a z t a t o t t 
t e r m e l é s i c é l k i t ű z é s é t i n d í t j a meg, a másik n e g a t i v v i s s z a c s a t o l á s i kö r , 
amely a t e rme lő t evékenysége t ennek az u j c é l á l l a p o t n a k a z e l é r é s é r e szabályozza be . 
A vegy ipa r i k u t a t á s i cé lok p o z i t í v v i s s z a c s a t o l á s o n a l a p u l n a k , mig a működési 
fo lyamaton b e l ü l i , röv idebb időszak ra szóló e g y e n s ú l y i á l l a p o t o k b i z t o s í t á s a nega t iv 
v i s s z a c s a t o l á s o s szabá lyozáson a l a p u l . Ennek köve tkez tében a vegy ipa r i k u t a t á s d ö n t é s 
a m o z g ó e g y e n s ú l y o n a l a p u l . A k u t a t á s t e h á t egyensú ly i á l l a p o t 
e l é r é s é r e van b e á l l í t v a , de ez az egyensúly c i k l u s o n k é n t v á l t o z i k , mondhatni magasabb 
s z i n t e n va ló su l meg. A k i t ű z ö t t egyensú ly i á l l a p o t n a k mint k u t a t á s d ö n t é s i c é l á l l a p o t -
nak a v á l t o z á s á t , a lacsonyabb s z i n t h e l y e t t magasabb s z i n t e n , p o z i t í v v i s s z a c s a t o l á -
son a l a p u l ó k u t a t á s i cé lmódos i t á sok h a t á r o z z á k meg. 
Ny i lvánva ló , hogy a k u t a t á s i r e n d s z e r v a l ó j á b a n 
s z á m o s , t ö b b s z i n t ű s z a b á l y o z á s i k ö r ö s s z e -
f o n ó d á s á b ó l á l l ó r e n d s z e r . E s z a b á l y o z á s i körök k ö z ö t t 
vannak n e g a t i v és p o z i t í v v i s s z a c s a t o l á s o s s z a b á l y o z á s i körök. A k u t a t á s d ö n t é s i rend-
s z e r komplexi tása éppen azon a l a p u l , hogy sok i l y e n s z a b á l y o z á s i kör ö s s z e f o n ó d á s á -
ból t e v ő d i k ö s sze . Ez a m e g á l l a p í t á s még k i e g é s z í t h e t ő a z z a l a f e l i s m e r é s s e l , hogy a 
k u t a t á s d ö n t é s i r e n d s z e r nemcsak önszabályozó és önszervező r e n d s z e r / s z a b á l y o z á s i a l -
g o r i t m u s a i t és s t r u k t ú r á j á t önmaga ha tá rozza meg, és i d ő r ő l - i d ő r e módos í t j a a z t / , 
hanem működési c é l j á t i s önmaga ha t á rozza meg, és időközönként a z t i s m ó d o s í t j a . így 
pé ldáu l a vegy ipa r i k u t a t á s i r e n d s z e r d i n a m i k á j á t i s éppen az magyarázza, hogy a mű-
ködési c é l módosí tása következ tében k e l l gyakran dön t é s i s t r u k t ú r á j á t és s zabá lyozás i 
a l g o r i t m u s a i t i s m ó d o s í t a n i a , az u j k u t a t á s i c é l e l é r é s e gyakran á t s t r u k t u r á l á s t i s 
szükségessé t e s z . 
így pé ldáu l az egyre é lesedő v e g y i p a r i p i a c i verseny v i s z o n y a i k ö z ö t t t e r j e s z -
kedni kivánó vegyiüzem bizonyos i dőszak ra / p é l d á u l ö téves t á v l a t r a / k i t ű z i u j , v e r -
senyképesebb termékek k u t a t á s á t és g y á r t á s á n a k m e g i n d í t á s á t . A k u t a t á s i r á n y a i n a k he-
lye s k i v á l a s z t á s á h o z igen a laposan m é r l e g e l t és egy ré sz t nagy mennyiségű, másrész t 
gondosan s z e l e k t á l t műszaki -gazdasági i n f o r m á c i ó k k a l k e l l r e n d e l k e z -
n i e , és azoka t a k u t a t á s i döntés c é l j á b ó l soko lda lúan f e l k e l l do lgozn i a . 
A k u t a t á s d ö n t é s s e l együt t j á r ó kockázat ugy csökkenthe tő ha tékonyan, ha számos 
k u t a t á s i v a r i á n s t számítanak v é g i g , mind a r á f o r d í t á s , mind a vá rha tó p i a c i é r t é k e -
s í t h e t ő s é g oldal á r ó l . Ehhez e g y r é s z t minden vegyiüzemi f e j l e s z t é s i va r i ánshoz be k e l l 
g y ű j t e n i a vá rha tó f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k r e , a vá rha tó g y á r t á s i k ö l t s é g e k r e , e s e t l e g 
a g y á r t á s b e i n d í t á s á v a l k a p c s o l a t o s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k r e vonatkozó műszaki i n f o r -
mác ióka t , másrész t be k e l l g y ű j t e n i az egyes k u t a t á s i v a r i á n s o k nyomán g y á r t o t t t e r -
mékek v e r s e n y k é p e s s é g é r e , s e s e t l e g a v e r s e n y t á r s a k k u t a t á s i s-zándékaira vonatkozó 
i n f o r m á c i ó k a t i s . Az egyes k u t a t á s i v a r i á n s o k a t többé-kevésbé f o r m a l i z á l t módszerek-
kel m o d e l l e z n i k e l l , s ebbe a model lbe be k e l l t á p l á l n i az e m i i t e t t i n -
f o r m á c i ó k a t . A k u t a t á s d ö n t é s i mode l l - számi tá sok eredményeit a z u t á n é r t é k e l n i k e l l , 
az é r t é k e l é s a l a p j á n k e l l meghozni a f e j l e s z t é s i d ö n t é s t , a megvalós í tandó f e j l e s z -
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t é s i v a r i á n s k i v á l a s z t á s á t . Ezé r t a k u t a t á s i cé lmódos i tó a lgor i tmusok prognózis j e l -
l e g ű információkon a l a p u l n a k , s a jövő t a n t i c i p á l ó é r t é k e k k e l do lgoznak . Ebben az 
é r te lemben t e h á t a v e g y i p a r i k u t a t á s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á t kidolgozó a l r e n d s z e r k u -
t a t á s i c é l k e r e s ő r e n d s z e r . A k u t a t á s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á t 
k ido lgozó és e ldön tő a l r e n d s z e r e k ped ig e g y ü t t cé lmódos i tó k u t a t á s d ö n t é s i r e n d s z e r t 
a l k o t n a k , 
A f e j l e s z t é s i d ö n t é s meghozatala u tán most a r r a k e l l szabá lyozni a v é g r e h a j t ó 
a l r e n d s z e r t , hogy e l ő s z ö r magát a f e j l e s z t é s t , majd annak a l a p j á n a g y á r t á s t m i -
n é l k i s e b b r á f o r d í t á s s a l v a l ó s í t s a meg, mert igy az u j t e r -
mék versenyképesebb l e s z . I t t olyan s z a b á l y o z á s i k ö r r e l á l l u n k szembe, amely inkább 
a f e j l e s z t é s i c é l minél gyorsabb és olcsóbb m e g v a l ó s í t á s á r a , mint p r e f e r á l t á l l a p o -
t á r a s z a b á l y o z . Ez már n e g a t i v , a homeosztáz is e lvén a l a p u l ó vegy ipa r i s z a b á l y o z á s i 
r e n d s z e r . A f e j l e s z t é s b e f e j e z é s e u tán és az annak a l a p j á n b e i n d i t o t t u j gyár tás s o -
r á n ped ig olyan t e r m e l é s i és t e r m e l é s i r á n y í t á s i a l r e n d s z e r ü n k van, amelyben a k í v ü l -
r ő l megadott cé l —az u j termék minél hatékonyabb g y á r t á s a — a s zabá lyozás e l ő i r t é r -
t é k e . Ez a v e g y i p a r i a l r e n d s z e r a szervomechanizmus e l v e a l a p j á n működő s z a b á l y o -
z á s i r e n d s z e r . 
A vegy ipar veze tősége — l á t v a , hogy a k u t a t á s i c é l megha tá rozása , majd megvaló-
s í t á s a igen nagy mennyiségű in fo rmác ió fo lyamatos f e l d o l g o z á s á t k ö v e t e l i meg, r é s z -
ben d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i c é l l a l , részben a fo lyamatos t e r m e l é s i r á n y í t á s o p t i m á l i s meg-
v a l ó s í t á s a c é l j á b ó l — a r r a az á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d i k , hogy ezek az i n f o r m á c i ó f e l d o l -
g o z á s i f e l a d a t o k a hagyományos manuális és k i s g é p e s t e c h n i k á v a l nem o ldha tók meg, és 
e l h a t á r o z z a , hogy e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e t szerez be . A 
vegyiparon b e l ü l i k u t a t á s d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i , va lamin t s z a b á l y o z á s i , e l s ő s o r b a n t e r m e -
l é s i r á n y í t á s i fo lyamatok e l e k t r o n i k u s számi tógépre v i t e l é t azonban nem c é l s z e r ű ugy 
megoldani , hogy egyszerűen mindazt , amit korábban manuál isan végez t ek , e z e n t ú l c sak 
számi tógéppe l végezhe tnek . Az i l y e n megoldás e g y á l t a l á n nem haszná l j a k i a számitógép 
1 e h e t ő s é g e i t . 
A számitógép é s s z e r ű a lka lmazása m e g k ö v e t e l i , hogy a vegyipar u j k u t a t á s d ö n t é -
s i c é l j a i n a k megfe le lően f e l m é r j é k az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i fo lyamatoka t és meghatá-
rozzák a s z á m i t ó g é p e s i t h e t ő i g é n y e k e t . Ezt követően a vegy ipa r olyan s t r u k t ú r á j á t 
k e l l vázo ln i a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s i és t e r m e l é s i fo lyamatok f igyelembe v é t e l é v e l , hogy 
a k u t a t á s d ö n t é s i metodika a lka lmazható l e g y e n . 
I l y módon az u j k u t a t á s d ö n t é s i c é l k i t ű z é s nemcsak a k u t a t á s i i smérveke t b e f o -
l y á s o l j a , hanem a t e r m e l é s i r e n d s z e r t i s m e g v á l t o z t a t h a t j a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Mészáros Sándor 
23/ MÉSZÁROS S . : A tudomány t e rme lőe rővé vá lása f e l t é t e l e i n e k a l a k u l á s a az 
e g y e t e m i , i l l e t v e akadémiai k u t a t ó h e l y e k e n . Az MSZMP Központi B i z o t t s á g a TKK Osz tá lya 
számára k é s z ü l t tanulmány. / K é z i r a t / 1976. 19—23-p. 
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AZ ADATBÁZISOK HATÁSA A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOKRA1 ' 
A z a d a t b á z i s o k j e l e n t ő s é g e — A z a d a t b á z i -
s o k h a t á s a a t u d o m á n y o s m u n k a t a r t a l m á r a 
S z e r v e z e t i k ö v e t k e z m é n y e k — P e d a g ó g i a i k i -
h a t á s o k . 
Az adatbázisoknak, a dolog lényegénél fogva, egyre jelentősebb szerepet kell 
kapniuk a történelemtudományi kutatásokban. Bár hatásuk empirikusan még kevéssé mu-
tatható ki, logikai alapon megitélhető és el őrejelezhető. 
Valójában az adatbázisok megjelenése a történelemtudományok területén nem is 
olyan ujkeletü. Az archeológiai adatokból gépi /Hollerith/ lyukkártyákon az első 
adatbázist csaknem 20 éve hozták létre, és az fokozatosan hozzáférhetővé vált a tu-
dósok mind szélesebb köre számára. Hasonló kezdeményezések születtek például a művé-
szettörténet területén is. 
A tudományos kutatások menete ennek ellenére n e m v á l t o z o t t 
é s z r e v e h e t ő e n . Egyesek ebből azt a következtetést vonják le, hogy a 
történelemtudomány nem olyan diszciplina, amely a számítástechnikát hasznosítani tud-
ná. Mások viszont —igy J.C.Gardin párizsi professzor is— azt állitják, hogy csupán 
a változásokkal szembeni szokásos pszichológiai ellenállásban kell a jelenség okát 
keresni. Gardin professzor tézise a következő: a gépi adatbázisok elterjedése a tör-
ténelemtudományok területén szükségszerű folyamat, amely azt fogja eredményezni, 
hogy minőségileg megváltoznak nemcsak a tudományos munka tartalmával szemben támasz-
tott követelmények, hanem e munka s z e r v e z e t i k e r e t e i is.A vál-
tozásoknak ki kell hatniuk az egyetemi oktatás tartalmára, valamint módszereire. 
AZ ADATBÁZISOK JELENTŐSÉGE 
A történelmi kutatások folyamatában két fő szakaszt különböztethetünk meg: az 
első szakasz az adatok türelmes és folyamatos g y ű j t é s e , a második pedig 
ezen adatok különböző szempontok szerint történő c s o p o r t o s í t á s a és 
f e l d o l g o z á s a . E két szakasz természetesen minden tudományban egyaránt 
megfigyelhető. A történelmi kutatások sajátossága e vonatkozásban az, hogy az infor-
mációs bázis kialakitása nem kötődik feltétlenül és szorosan valamely jól körülhatá-
rolt projektumhoz. A történész is azzal a céllal gyűjti az adatokat, hogy azokat va-
lamikor felhasználja, de a gyűjtés nem olyan célratörő és szigorú határok közé szo-
rított, mint pl. a fizikai vagy biológiai kisérleti adatok esetében. Ebből következik, 
1/ GARDIN,J.-C.: Effets logiques des bases de données sur les disciplines 
d'érudition. /Az adatbázis logikai hatása a tudományos diszciplínákra. = Revue Inter-
nationales sur les Sciences Sociales /Paris/,1975.4.no. 8l5-830.p. 
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hogy az ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t o k "hosszabb é l e t ű e k " , min t a t e rmésze t tudományok e s e t é -
b e n : a f i z i k u s vagy b i o l ó g u s á l t a l ö s s z e g y ű j t ö t t k í s é r l e t i a d a t o k f e l d o l g o z á s u k és 
k i é r t é k e l é s ü k után önmagukban már t ö b b n y i r e é r d e k t e l e n n é v á l n a k , mig a t ö r t é n e l m i 
ada tok á l t a l á b a n " t ú l é l i k " f e l h a s z n á l á s u k a t . Sőt a z u t ó b b i a k e s e t é b e n nem e g y s z e r 
e l ő f o r d u l , hogy a k u t a t ó e g y s z e r ű e n , minden f e l d o l g o z á s n é l k ü l k ö z r e a d j a az á l t a l a 
g y ű j t ö t t a d a t o k a t , és van olyan t ö r t é n é s z , ak i t i s z t e s s é g e s k a r r i e r t f u t be i l y e n 
t e v é k e n y s é g k i f e j t é s e u t j á n . Vagyis a t ö r t é n e l m i k u t a t á s o k s o r á n az a d a t g y ű j t é s ö n -
c é l ú i s l e h e t . Ebből a d ó d i k , hogy a k a t a l ó g u s o k , r e p e r t ó r i u m o k s t b . a humán tudomá-
nyok t e r ü l e t é n nagy t e k i n t é l y n e k ö r v e n d e n e k . E z é r t válnak t o v á b b á gyakran oly nagy 
méretűvé a különböző formákban k ö z r e a d o t t , sok t í z e z e r dokumentum f e l d o l g o z á s á n a l a -
puló a d a t g y ű j t e m é n y e k , amelyek ö s s z e á l l í t á s a nem e g y s z e r több g e n e r á c i ó munkájának 
a z e redménye . 
Ha e z e k után a z t v i z s g á l j u k , hogyan do lgozzák f e l az ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t o k a t , 
t ovább i k ü l ö n b s é g e t t a l á l u n k a t e rmésze t tudományokhoz k é p e s t . A f e l d o l g o z á s j e l l e m -
z ő j e u g y a n i s az azonos t i p u s u l o g i k a i müvele tek h o s s z ú sorának r e n d k i v ü l m o n o -
t o n v é g r e h a j t á s a . Gyakor i e l j á r á s az a d a t s o r o k képzése , majd azok a l a p j á n p á r h u -
zamosságok, a n a l ó g i á k , ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s a . Ilymódon c s o p o r t o k a t a l k o t n a k , ame-
l y e k e t a z u t á n va lami lyen módon é r t e l m e z n e k : t i p u s o k a t , " i s k o l á k a t " , s t í l u s o k a t , a 
l egkü lönbözőbb dolgok / s z o k á s o k , g o n d o l a t o k , emberek , anyagi j a v a k s t b . / i d ő b e l i , 
vagy t é r b e l i mozgásá t , á r a m l á s á t m u t a t j á k k i . 
Hosszú időn k e r e s z t ü l maga az a d a t g y ű j t é s o l y a n érdem v o l t , amely e l e g e n d ő 
a l a p o t n y ú j t o t t ahhoz, hogy az e l k é s z i t e t t müveket a tudományos közvélemény nagyra 
é r t é k e l j e , még akkor i s , ha az é r t é k e l é s , a f e l d o l g o z á s gyenge v o l t . Ma azonban mind-
inkább e l ő r e t ö r az az i r á n y z a t , amely az a d a t g y ű j t é s t a f e l d o l g o z á s eredményének f é -
nyében i t é l i meg. 
Könnyen k i m u t a t h a t ó , hogy a f e l d o l g o z á s i e l j á r á s o k két f ő r é s z b ő l t evődnek ö s z -
s z e . Az e g y i k a r e n d e z é s m ű v e l e t e , a más ik az az a l k o t ó s z e l -
l e m i t e v é k e n y s é g , amelynek során k i a l a k u l n a k a r endezés s zempon t -
j a i , az ö s s z e h a s o n l í t á s és v á l a s z t á s k r i t é r i u m a i , é r t e l m e z é s t nyernek a k i a l a k u l t 
a d a t s o r o k . A tör téne lemtudományok t e r ü l e t é n a r e n d e z é s i müve le t ek aránya nagyobb, 
a f e l d o l g o z á s b o n y o l u l t s á g i foka k i s e b b , mint a t e rmésze t tudományok e s e t é b e n . 
A g é p i memóriában k i a l a k í t o t t a d a t b á z i s o k nagy j e l e n t ő s é g é t a t ö r t é n e l e m t u d o -
mányok t e r ü l e t é n t e h á t h á r o m t é n y e z ő e g y ü t t e s h a t á s a a d j a meg: 
- a z a d a t o k száma o lyan nagy, hogy emberi memóriában v a l ó megőrzésük l e h e t e t -
l e n ; 
- a z ada tok f e l d o l g o z á s á b a n nagy a r e n d e z é s i és más m e c h a n i z á l h a t ó müve le t ek 
r é s z a r á n y a ; 
- az a d a t o k a t hosszú időn k e r e s z t ü l ú j r a meg ú j r a f e l d o l g o z z á k , különböző szem-
p o n t o k s z e r i n t r e n d e z i k és c s o p o r t o s í t j á k . 
AZ ADATBÁZISOK HATÁSA A TUDOMÁNYOS MUNKA TARTALMÁRA 
A g é p i a d a t b á z i s o k számának é s körének b ő v ü l é s e t e h á t , s z ü k s é g s z e -
r ű f o l y a m a t a t ö r t éne l emtudományokban , ami ugyancsak s z ü k s é g s z e r ű e n 
v i s s z a h a t e zen tudományok f e j l ő d é s é r e . 
HOZZÁFÉRHETŐSÉG 
Ebben a vona tkozásban az a d a t b á z i s o k n a k kü lönösen két t u l a j d o n s á g a érdemel f i -
gye lmet . Az a d a t b á z i s o k r a j e l l emző a z , hogy olyan i n f o r m á c i ó f o r r á s o k , amelyek a t u -
dósok s z é l e s köre számára h o z z á f é r h e t ő k , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy az 
a d a t o k a t v a l a k i v a l a m i l y e n ö s s z e á l l í t á s b a n p u b l i k á l t a - e vagy sem. 
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Ez szükségszerűen köve tkez ik e g y r é s z t abból , hogy az i l yen kezdeményezések 
c é l j a e leve az adatok s o l o l d a l u , v á l t o z a t o s hasznos í t á sának megkönnyí tése , m á s r é s z t , 
hogy az a d a t b á z i s o k megteremtése és f e n n t a r t á s a sokba k e r ü l , c sak akkor k i f i z e t ő d ő , 
ha s o k f é l e , i l l e t v e gyakor i a f e l h a s z n á l á s . 
AZ ADATBÁZIS - ESZKÖZ 
Az a d a t b á z i s o k j e l l e m z ő módon r á v i l á g í t a n a k a r r a i s , hogy a kompilációk a t u -
dományos munkának va ló j ában csak e s z k ö z e i és nem vég te rméke i . Ezt a kiadványok magas 
sz invona lu k i v i t e l e , az ö s s z e á l l í t á s j e l e n t ő s munkaigénye mindeddig gyakran e l l e p -
l e z t e . Az, hogy ennek e l l e n é r e a gépi a d a t b á z i s o k megteremtői t ma még sokkal keve -
sebb megbecsülés övez i , mint azoka t , a k i k ugyanilyen ada toka t p u b l i k á l n a k , a r r a v e -
z e t h e t ő v i s s z a , hogy á tmene t i időszakban é lünk . Az i r r a c i o n á l i s , de hagyományos szem 
lé l e tmódot még nem tud ta k i s z o r i t a n i az u j , é s s z e r ű b b s z e m l é l e t . 
AZ ADATBÁZISOK KÖVETKEZMÉNYEI 
Az a d a t b á z i s o k k i a l a k u l á s á n a k és f e j l ő d é s é n e k e l s ő k ö v e t k e z m é 
n y e , hogy m e g v á l t o z t a t j a a m e g s z e r z e t t i s m e r e t e k e l t e r j e d é 
s é n e к f o l y a m a t á t . A g y ű j t ö t t a d a t o k l e g f e l j e b b akkor l e h e t n e k egy ku t a tó "ma-
g á n t u l a j d o n a i " , ha az a d a t g y ű j t é s t ő maga f i n a n s z í r o z t a . Ma azonban a tudományos mun 
ka f e l t é t e l e i t á l t a l á b a n a tá rsada lom b i z t o s i t j a , és igy a t á r s a d a l o m joggal k ö v e t e l 
h e t i , hogy az egysze r e l v é g z e t t k u t a t á s eredményei a további munka megalapozásához 
r e n d e l k e z é s r e á l l j a n a k és ne f o r d i t s a n a k i s m é t e l t e n pénz t és i d ő t azok ú j b ó l i " f e l -
f e d e z é s é r e . " 
A m á s o d i k k ö v e t k e z m é n y az adatok u j p u b l i k á 
l á s i f o r m á i n a k k i a l a k u l á s a . A jövőben egyre kevésbé l e h e t ura lkodó 
o lyan r epe r tó r iumok s t b . k i a d á s a , amelyekben t e l j e s e n h i á n y z i k , vagy igen gyenge az 
i n d e x . I l y e n k o r ugyanis u j a b b k a r t o t é k o k a t ke l l k é s z i t e n i ahhoz, hogy az ada tok f e l -
dolgozása m e g t ö r t é n h e s s e n . E h e l y e t t o lyan a n a l i t i k u s a d a t t á r a k n a k k e l l k i a l a k u l n i u k , 
amelyeknek t a r t a l m á t minden ku ta tó s a j á t e lgondolása s z e r i n t f e l d o l g o z h a t j a . 
Ahhoz azonban , hogy a r é g i a d a t k ö z l é s i formákat az a d a t b á z i s o k l é t r e h o z a t a l a 
v á l t h a s s a f e l , két f e l t é t e l t ke l l még b i z t o s i t a n i . Egyrész t el k e l l é r n i , hogy az 
ada tbáz i sokhoz va ló h o z z á f é r é s és azok h a s z n á l a t a l e g a l á b b olyan könnyű 
l e g y e n , mint a hagyományos pub l ikác iók e s e t é b e n . Másrész t az t k e l l megoldani, hogy 
a z a d a t b á z i s o k a k t u a l i z á l á s a és k i e g é s z i t é s e b i z t o s i t s a mindenki számára a mindenko-
r i l e g f r i s e b b e r e d m é n y e k h e z , i smere tekhez való h o z z á f é -
r é s l e h e t ő s é g é t . 
Az a d a t b á z i s o k l é t r e j ö t t é n e k h a r m a d i k k ö v e t k e z m é n y e 
az l e s z , hogy f o k o z ó d n a k a k ö v e t e l m é n y e k a tudományos 
munka " t e r m é k e i v e l " , eredményeivel szemben. Az e szköz , amely az ada tbáz i sok megszü-
l e t é s é v e l a t udósok kezébe k e r ü l két szempontból i s kedvezően f o g j a b e f o l y á s o l n i a 
p u b l i k á c i ó k t a r t a l m á t . Fokozatosan el fognak tűnn i azok a müvek, amelyek megállnak 
az u j , vagy ú jonnan l e i r t ada tok k ö z l é s e i n e k s z i n t j é n . A megjelenő munkákban az 
egyszerű ö s s z e á l l i t á s h e l y e z t az e l m é l e t i m e g á l l a p í t á s o k , k ö v e t k e z t e t é s e k fognak 
egyre nagyobb s ú l y t kapn i . Ez az i r á n y z a t v i l ágosan m e g f i g j e l h e t ő p l . az a r c h e o l ó g i a 
t e r ü l e t é n , a h o l mind több k u t a t ó v a l l j a a z t a n é z e t e t , hogy csak o lyan adatok m é l t ó -
ak a f i g y e l e m r e , amelyek valami lyen h i p o t é z i s , i l l e t v e e lméle t a l k o t ó e l e m e i k é n t j e -
lennek meg. I g a z v i szon t az i s , hogy nagy / é s még tovább i s n ö v e k s z i k / a szakadék a 
felhalmozódó adatmennyiség növekedési üteme és azon e lméle tek f e j l ő d é s e k ö z ö t t , ame-
l y e k l ehe tővé t ennék az a d a t o k t ö m ö r i t é s é t , é r tékük " d u s i t á s á t " . Márpedig csak az 
e l m é l e t i munkák a l a k i t h a t j á k ki az t a v e z é r f o n a l a t , amely megszabja az ada tbáz i sok 
b ő v i t é s é n e k , f e j l e s z t é s é n e k f ő i r á n y a i t , a r á n y a i t . A probléma gyökere abban r e j l i k , 
hogy nem t u d j u k e l é g pon tosan megha t á rozn i , melyek a t á r g y a k , szövegek , á b r á z o l á s o k , 
s t b . azon megkülönbözte tő j e g y e i , amelyek meg je lö lése és r ö g z i t é s e szükséges l enne 
a tudományos v i z s g á l a t o k é rdekében . Ez tük röződ ik a b b a n , hogy a már l é t r e h o z o t t , 
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i l l e t v e k i a l aku lóban l evő a d a t b á z i s o k n á l a l k a l m a z o t t " l e i r ó nyelvek" még nem é r i k e l 
a z t a s z i n v o n a l a t , melyet a tudomány megkívánna. 
SZERVEZETI KÖVETKEZMÉNYEK 
A dokumentáció j e l e n t ő s részének á t v i t e l e a n y i l v á n o s , gépi ada tbáz i sokba csak 
akkor h o z h a t j a meg a k i v á n t eredményt, ha az ada tbáz i sokhoz l ega l ább olyan könnyű a 
h o z z á f é r é s , mint a p u b l i k á c i ó k h o z . Ma még sokan a t t ó l t a r t a n a k , hogy a gépi / k ü l ö n ö -
sen az e l e k t r o n i k u s számi tógépre é p í t e t t / a d a t b á z i s o k k i a l a k u l á s á n a k szükségsze rű 
v e l e j á r ó j a ezen é r t é k e s "munkaeszközök" néhány nagy i n t é z e t kezében t ö r t é n ő koncen t -
r á c i ó j a . Va ló j ában azonban az i l yen k o n c e n t r á c i ó már a hagyományos dokumentumok e s e -
t ében i s é r v é n y e s ü l , h i s z e n kevés az o lyan i n t é z e t és még kevesebb az olyan k u t a t ó , 
a k i e lég gazdag ahhoz, hogy akár csupán a t i z e d é t megszerezhesse a munkájához s z ü k -
séges p u b l i k á c i ó k n a k . Az i n t é z e t e k t e h á t már ma i s olyan he lyze tbe k e r ü l t e k , amikor 
kisszámú s p e c i a l i z á l t k ö n y v t á r t ó l függ az a d a t e l l á t á s u k . 
Megalapozat lan az a f e l t é t e l e z é s , hogy a h e l y z e t e n r o n t , ha a könyvtárak s z á -
mitógépre é p i t i k a d a t b á z i s u k a t . A f e j l ő d é s éppen a f o r d í t o t t i r á n y b a : a d e c e n t -
r a l i z á c i ó f e l é h a l a d . A nagy a d a t e l l á t ó s z o l g á l a t o k , amelyek már ma i s mű-
ködnek a legkülönbözőbb tudományos d i s z c i p l í n á k / k ö z t ü k a humán tudományok/ t e r ü l e -
t é n , a tudósok s z é l e s k ö r é t s z o l g á l j á k k i . Ennek oka e l ső so rban t e c h n i k a i t e r m é s z e t ű . 
G y o r s é s v i s z o n y l a g o l c s ó ugyanis a mágnesszalagon vagy mágneslemezen 
k i a l a k i t o t t a d a t t á r a k másolása és c s e r é j e a legkülönbözőbb központok k ö z ö t t . Más-
r é s z t gyorsan f e j l ő d i k a t á v a d a t f e l d o l g o z á s , amely l e h e t ő v é t e -
s z i , hogy a ku t a tók egy-egy nagy k i t e r j e d é s ű há lóza t t e t s z ő l e g e s p o n t j á r ó l h o z z á f é r -
hessenek . 
ELLENVETÉSEK 
A t ú l z o t t c e n t r a l i z á c i ó t ó l való f é l e l m e n k ivü l a tudósok több más é r v e t i s em-
l í t e n e k a gép i a d a t b á z i s o k k a l szemben. így pé ldáu l há t ránykén t h a n g o z t a t j á k , hogy a 
gép i a d a t t á r o l á s e s e t é b e n n incs mod a dokumentumok k ö z v e t l e n t a n u l -
m á n y o z á s á r a ; a szövegek á t f u t á s á r a , a böngészés r e . Va ló jában azonban e 
k é t dolog k ö z ö t t n incs ö s s z e f ü g g é s ; az a d a t o k gépi t á r o l á s a nem b e f o l y á s o l j a a z t , 
hogy magukhoz a dokumentumokhoz könnyű vagy nehéz h o z z á f é r n i . Sőt a gépi a d a t b á z i s 
mindig u t a l a forrás-dokumentumokra , amelyeket éppúgy l e h e t b ö n g é s z n i , mint e d d i g . 
Egyes tudósok az t nehezményezik, hogy az a d a t b á z i s o k u j a d a t o k k a l való k i e g é -
s z í t é s e b izonyos mér ték ig a ny i lvánosság e l ő l " e l r e j t v e " t ö r t é n i k , szemben a hagyo-
mányos s z ó b e l i és Í r á s b e l i b e j e l e n t é s e k k e l , amelyek lényege éppen a n y i l v á -
n o s s á g r a h o z a t a l v o l t . A ké t e l j á r á s azonban e g y á l t a l á n nem z á r j a k i 
egymást , s ő t éppen az a d a t b á z i s o k r a é p i t v e j e l e n t e k meg olyan u j , gyors és s z é l e s -
körű t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l t a t á s o k , mint a s z e l e k t í v in formác ió t e r j e s z t é s /SDI -
S e l e c t i v e D i s semina t ion of I n f o r m a t i o n / . 
Ismét mások a t t ó l f é l n e k , hogy a dokumentációs a n a l í z i s során a l k a l m a z o t t 
" n y e l v" akadá ly t emel a ku ta tó és az anyagok közé . Megfeledkeznek azonban a r -
r ó l , hogy a t e r m é s z e t e s nyelvek és a különböző tudományos i sko l ák k é p v i s e l ő i á l t a l 
a l ka lmazo t t s p e c i á l i s szaknyelvek e t é r e n sokkal j e l e n t ő s e b b nehézségek f o r r á s a i . 
Jobb h i j á n l á t s z ó l a g o b j e k t i v n e h é z s é g e k r e 
i s h iva tkoznak a gépi a d a t b á z i s o k e l l e n z ő i : neveze tesen a szükséges be ruházások , va -
lamin t az ü z e m e l t e t é s nagy k ö l t s é g e i r e . A gépi a d a t b á z i s o k immár 20 év ó t a , ha l a s -
san i s , de á l l a n d ó a n f e j l ő d n e k , s ez a r r a u t a l , hogy a b e f e k t e t é s e k hosszabb távon 
k i f i z e t ő d ő e k . Pontos m é r l e g e t nem l e h e t f e l á l l í t a n i , de az a d a t b á z i s o k a t üzemel t e tő 
s z e r v e z e t e k b e v é t e l e i n tu lmenő leg f igye lembe k e l l venni azokat az e lőnyöket i s , ame-
l y e k a t á r s a d a l o m számára abból adódnak, hogy csökken a párhuzamos, i l l e t v e k o r á b b i -
a k a t f e l e s l e g e s e n i s m é t l ő ku ta t á sok száma, növekszik magának a k u t a t á s n a k ha tékony-
s á g a , va lamin t az e lemző, s z i n t e t i z á l ó munkák r é sza ránya az a d a t g y ű j t é s e k k e l szem-
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b e n . Különösen az u t ó b b i h a t á s j e l e n t ő s é g é t nehéz l e n n e t ú l b e c s ü l n i , h i s z e n a t á r s a -
dalom számára mindeddig i g e n sokba k e r ü l t éven te a n n a k a s o k e z e r l e i r á s n a k a p u b l i k á -
l á s a , ame lynek e g y e t l e n é r t é k e csupán a z v o l t , hogy az ö s s z e á l l í t á s á h o z i g e n sok i d ő r e 
é s munkára v o l t s zükség — de nem t a r t a l m a z o t t u j g o n d o l a t o k a t , e l m é l e t i k ö v e t k e z -
t e t é s e k e t . 
A FELHASZNÁLÁS MEGGYORSÍTÁSA 
A g é p i a d a t b á z i s o k k i a l a k u l á s a é s f e l h a s z n á l á s a meggyor su l á sához a d o k u m e n t á -
c i ó s m u n k á l a t o k nagyobb k o n c e n t r á l á s á r a és f o k o z o t t a b b k o o r d i n á l á s á r a van s z ü k s é g . 
N y i l v á n v a l ó , hogy egy-egy o l y a n gép i a d a t t á r a t , m i n t p é l d á u l a k l a s s z i k u s s z o b r á s z a t -
ra vagy a l a t i n f e l i r a t o k r a vona tkozó ada tbanK, v é t e k l enne k i s e b b - n a g y o b b c s o p o r t o k -
nak egymás tó l f ü g g e t l e n ü l é s párhuzamosan k i a l a k í t a n i u k . A munkát nemze t i , s ő t l e h e -
t ő l e g n e m z e t k ö z i tudományos s z e r v e z e t e k n e k k e l l k o o r d i n á l n i . A t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n e z t már f e l i s m e r t é k , és a z UNESCO kezdeményezésé re é s k o o r -
d i n á c i ó j á v a l l é t r e j ö t t az UNISIST p r o g r a m , amely a nemze t i műszak i - tudományos i n f o r -
mációs r e n d s z e r e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t . v i l á g m é r e t ű r e n d s z e r k i a l a k u l á s á t h i v a t o t t e l ő m o z -
d í t a n i . E program azonban l é n y e g é t t e k i n t v e nem k o r l á t o z ó d i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a ; 
a j á n l á s a i j ó l a l k a l m a z h a t ó k p é l d á u l a v i z s g á l a t u n k t á r g y á t képező t e r ü l e t e n i s . 
A k o o r d i n á l ó n e m z e t i , i l l e t v e nemze tköz i s z e r v e z e t e k r e j e l e n t ő s f e l a d a t h á r u l 
annak m e g h a t á r o z á s á b a n , m i lyen " n y e l v e n " , milyen j e l l e m z ő k megadásáva l a z o n o s í t s á k az 
a d a t o k a t a f e l d o l g o z o t t anyagok k ü l ö n b ö z ő k a t e g ó r i á i e s e t é b e n . E g y e l ő r e azonban még 
az i s k é t s é g e s , van-e e g y á l t a l á n o lyan s z e r v e z e t , amely va lamely t u d o m á n y t e r ü l e t e n e l e -
gendően e r ő s , e l é g nagy t e k i n t é l l y e l r e n d e l k e z i k a h h o z , hogy a tudományos v i l á g n e -
vében d ö n t é s e k e t hozzon a z a d a t b á z i s o k b a n r ö g z í t e n d ő a d a t o k k ö r e é s az a d a t o k d e f i n i -
á l á s á n a k módja t e k i n t e t é b e n . A jövőben f e l t é t l e n ü l k i k e l l a l a k u l n i u k i l y e n s z e r v e z e -
t e k n e k , a f e j l ő d é s ezen i r á n y a egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n már m e g f i g y e l h e t ő . 
Az e m i i t e t t — u j vagy a meglevők t o v á b b f e j l e s z t é s e u t j á n k i a l a k u l ó — s z e r v e z e -
t e k r e v á r t o v á b b á az i s , hogy e l ő m o z d í t s á k az a d a t t á r a k a k t u a l i z á l á s á -
n a k m e g s z e r v e z é s é t . E v o n a t k o z á s b a n r e n g e t e g m e g o l d á s r a v á r ó ké rdés merül f e l . 
Hogyan l e h e t p é l d á u l e l é r n i , hogy az ú j o n n a n f e l f e d e z e t t a d a t o k s z ü k s é g s z e r ű e n b e f u s -
s a n a k a g é p i a d a t b á z i s o k h o z ? Milyen g y o r s és o l c s ó módsze rekke l l e h e t a tudományos 
közvé lemény t t á j é k o z t a t n i az i l y e n " u j b e s z e r z é s e k r ő l " ? Hogyan l e h e t az e g y m á s s a l v a -
l a m i f é l e k a p c s o l a t b a n á l l ó a d a t o k k ü l ö n b ö z ő a d a t b á z i s o k k ö z ö t t i c s e r é j e é r d e k é b e n az 
á t a d a n d ó anyag k i v á l a s z t á s á n a k k r i t é r i u m a i t m e g h a t á r o z n i és a c s e r é t s z e r v e z e t t é t e n -
n i ? Milyen h a t á r o k k ö z ö t t érdemes ugyanazon a d a t o k t ö b b he lyen egymássa l pá rhuzamosan 
t ö r t é n ő t á r o l á s á t m e g e n g e d n i , s ő t e s e t l e g e l ő m o z d í t a n i ? Hogyan l e h e t a k ü l ö n b ö z ő a d a t -
t á r a k k ö z ö t t a k a p c s o l a t o t m e g t e r e m t e n i é s f e n n t a r t a n i ? 
A v á z o l t ké rdések v é g s ő soron a z a d a t o k t á r o l á s á n a k és v i s s z a k e r e s é s é n e k v i -
l á g m é r e t ű r e n d s z e r e k e r e t é b e n v á l a s z o l h a t ó k , i l l e t v e o l d h a t ó k meg. 
Még e z e k n é l i s b o n y o l u l t a b b azonban a g é p i a d a t b á z i s o k és a b i b l i o g r á f i a i i n f o r m á c i -
ó s h á l ó z a t o k k ö z ö t t i f u n k c i o n á l i s k a p c s o l a t m e g t e r e m t é s é n e k 
p r o b l é m á j a . Hogyan o l d h a t ó meg p é l d á u l a z a d a t b á z i s o k b a n r ö g z í t e t t ada tok tudományos 
e l l e n ő r z é s e ? Hogyan l e h e t számon t a r t a n i azoka t az e l m é l e t i k o n s t r u k c i ó k a t , amelyek 
f e l é p í t é s e s o r á n az e g y e s a d a t o k f e l h a s z n á l á s t n y e r n e k a tudományos p u b l i k á c i ó k b a n ? 
Ki d ö n t h e t i e l , hogy v a l a m e l y l e í r á s t egy u j abb m o n o g r á f i á b a n m e g j e l e n t v é l e m é n y , é r -
t é k e l é s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m ó d o s í t a n i k e l l - e ? És meddig mehet e l az i l y e n m ó d o s í t á s ? 
E k é r d é s e k b o n y o l u l t s á g a , megoldásuk nehézsége n y i l v á n s o k a k a t v i s s z a r i a s z t a t -
t ó l , hogy v e l ü k f o g l a l k o z z a n a k . Remélhető azonban , hogy l e s z n e k o lyan k u t a t ó k , a k i k e t 
ugyanezen t é n y e z ő k a r r a ö s z t ö n ö z n e k , hogy a p rob l émák meg o ld ásá r a ö s s z p o n t o s í t s á k 
e r e j ü k e t . 
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PEDAGÓGIAI KIHATÁSOK 
Amikor f e l m e r ü l a z a d a t b á z i s o k f e j l ő d é s e é s a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k egye temi o k -
t a t á s a k ö z ö t t i k a p c s o l a t k é r d é s e , a f e j l ő d é s ú t j á t a l e g t ö b b e n e g y s z e r ű e n abban l á t -
j á k , hogy t ö b b s z á m í t á s t e c h n i k a i i s m e r e t e t k e l l 
b i z t o s i t a n i az e g y e t e m i o k t a t á s k e r e t é b e n . Az e l g o n d o l á s o k r i t k á n mennek t u l a z o n , 
hogy b i z o n y o s u j a b b , k i e g é s z i t ő t á r g y a k o k t a t á s á t k e l l b e i k t a t n i — v á l t o z a t l a n u l meg-
t a r t v a a s z a k t á r g y a k e l ő a d á s á n a k mind t a r t a l m á t , mind f o r m á j á t . 
V a l ó j á b a n azonban enné l s o k k a l t öbb re l e n n e s z ü k s é g . Az a d a t b á z i s o k k i a l a k u l á s á -
v a l párhuzamosan éppen a s z a k t á r g y a k o k t a t á s á n a k k e l -
l e n e á t a l a k u l n i , mind t a r t a l m i , mind m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l . Az e g y e -
temeknek u g y a n i s o l y a n s z a k e m b e r e k e t k e l l e n e k é p e z n i ü k , a k i k képesek a r r a , hogy k ö v e s -
sék a f e j l ő d é s t , amely a korábban e lmondo t t ak s z e r i n t a tudományos munkában az a d a t -
g y ű j t é s j e l e n t ő s é g é n e k c sökkenése és az e l m é l e t i , e lemző, s z i n t e t i z á l ó t e v é k e n y s é g 
r é s z a r á n y á n a k növekedése i r á n y á b a m u t a t , s amely s z ü k s é g e s s é t e s z i a k u t a t ó k s z e m -
l é l e t é n e k g y ö k e r e s á t a l a k u l á s á t . 
P e d a g ó g i a i v o n a t k o z á s b a n a z a d a t b á z i s o k h a t á s á n a k k é t f ő t e r ü l e t e n k e l l e n e meg-
m u t a t k o z n i a . 
E l s ő s o r b a n a r r a k e l l f e l h i v n i a f i g y e l m e t , hogy az egyetemeken á t a d o t t i s m e r e t -
anyagban i g e n sok az o lyan a d a t , amelynek e m b e r i agyban t ö r t é n ő r ö g z i t é s é t az a d a t b á -
z i s o k k i a l a k u l á s a f ö l ö s l e g e s s é , h a s z o n t a l a n n á t e s z i . Ha p é l d á u l l é t e -
z i k o l y a n / e g y vagy t ö b b s z á m i t ó g é p r e é p i t e t t / g é p i a d a t b á z i s a v i l á g o n , amelyből meg-
á l l a p í t h a t ó , hogy a Fö ld kü lönböző r é s z e i n t a l á l t római k o r i amforáknak melyek a j e l -
l emzői / a f o r m á t ó l , f e l i r a t o k t ó l s t b . kezdve , a l e l ő h e l y é s idő m e g j e l ö l é s é n k e r e s z -
t ü l e g é s z e n a v e l e e g y ü t t t a l á l t egyéb t á r g y a k s más k ö r n y e z e t i , f u n k c i o n á l i s s t b . 
i s m é r v e k i g / , akkor az egyetemnek nem ezen dokumen tác ió s i s m e r e t e k á t a d á s á r a k e l l t ö r e -
k e d n i e , hanem a r r a , hogy f e l k é s z i t s e a k u t a t ó k a t ezen a d a t o k magas s z i n v o n a l u k e -
z e l é s é r e , é r t é k e l é s é r e , az ö s s z e f ü g g é s e k f e l i s m e r é s é r e . Végső so ron e l k é p -
z e l h e t ő , hogy a s z ü k s é g e s a d a t o k b i r t o k á b a n egy k u t a t ó é r t é k e s e l m é l e t e t p u b l i k á l j o n 
a n é l k ü l , hogy v a l a h a i s l á t o t t v o l n a egy ú j o n n a n f e l f e d e z e t t a m f o r á t . A f e l a d a t t e h á t 
nem a z e m b e r i agy a d a t o k k a l v a l ó m e g t ö l t é s e , hanem a l e g s z é l e s e b b e n é r t e l m e z e t t 
f e l d o l g o z á s i k é s z s é g k i f e j l e s z t é s e . 
M á s r é s z t é s z r e k e l l v e n n i , hogy a g é p i a d a t b á z i s o k r a é p ü l ő f e l d o l g o z á s i e l j á r á -
sok l é n y e g é n e k és menetének nyomon köve t é se s o k k a l k ö n n y e b b , min t 
a hagyományos , k i z á r ó l a g emberi s z e l l e m i munkával v é g z e t t f e l d o l g o z á s o k é , h i s z e n s z ü k -
s é g s z e r ű v é v á l i k a f e l d o l g o z á s o k menetének a l g o r i t m i z á l á s a . Ennek p e d i g az o k t a t á s b a n 
i s é r e z t e t n i e k e l l h a t á s á t . Az e l ő a d á s o k n a k o lyanoknak k e l l l e n n i ü k , hogy l e h e t ő v é t e -
gyék a h a l l g a t ó k számára azon j e l e n s é g e k f e l i s m e r é s é t , e l ő r e l á t á s á t vagy r e p r o d u k á l á -
s á t , a m e l y e k még e g y e t l e n k o n k r é t t ö r t é n e l m i p é l d á n k e r e s z t ü l sem v á l t a k k é z z e l f o g h a -
t ó v á . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . V á s á r h e l y i Pál 
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NYUGAT-EURÓPAI TUDOMÁNYPOLITIKA KERESTETIK1» 
A m i l a n ó i s z i m p ó z i u m a j á n l á s a i — H o s s z ú 
m é g a z u t . 
Az Európai Gazdasági Közösség E u r ó p a i B i z o t t s á g a 1976 nya rán n y i l v á n o s s á g r a 
h o z t a a védnöksége a l a t t m e g t a r t o t t m á j u s i z á r t k ö r ű szimpózium e r e d m é n y e i t . A sz im-
pózium c é l j a a k u t a t á s és f e j l e s z t é s f ő i r á n y v o n a l a i r a vonatkozó o lyan j a v a s l a t o k 
ö s s z e g y ű j t é s e v o l t , amelyeket a B i z o t t s á g ez év végén az i l l e t é k e s m i n i s z t e r t a n á c s 
e l é t e r j e s z t h e t . A háromnapos sz impóz iumot , amelynek h á z i g a z d á j a a mi lánó i Nemzetközi 
I g a z g a t á s i és Műszaki I n t é z e t v o l t , a B i z o t t s á g X I I . Á l t a l á n o s I g a z g a t á s i Osz tá lya és 
a CERD / a z Európa i K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g i ' / s z e r v e z t e és r e n d e z t e . A 
szimpózium c é l j a lényegében az v o l t , hogy f ö l m é r j é k a B i z o t t s á g k é t éve t a r t ó e r ő f e -
s z í t é s e i n e k e l s ő e redménye i t egy u j t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á r a . A k o r á b b i s z e k t o -
r á l i s s z e m l é l e t ű t u d o m á n y p o l i t i k a m ó d o s i t á s á r a vonatkozó e r ő f e s z í t é s e k t u l a j d o n k é p -
pen e n n é l r é g e b b i k e l e t ű e k ; már az 1972 o k t ó b e r i p á r i z s i kormányiő i t anácskozáson f e l -
f e l m e r ü l t a t u d o m á n y p o l i t i k a ú j r a f o g a l m a z á s á n a k i g é n y e , azonban c s a k 1974 j a n u á r j á -
ban k e r ü l t sor a r r a , hogy a T a n á c s e l f o g a d j o n négy o lyan j a v a s l a t o t , amely a B i z o t t -
ság á t f o g ó tudományos és t e c h n i k a i p o l i t i k á j a a l a p j á u l s z o l g á l h a t . 
Ezek a h a t á r o z a t o k , t öbbek k ö z ö t t , a k o o r d i n á c i ó , az Európa i Tudományos A l a p í t -
ványhoz va ló h o z z á j á r u l á s és különböző akc ióprogramok k é r d é s é v e l f o g l a l k o z t a k . 
A B i z o t t s á g f e l a d a t a a z e z t követő i d ő s z a k b a n az v o l t , hogy f e l ü l v i z s g á l j a a 
k i l e n c t a g á l l a m t u d o m á n y p o l i t i k á j á t az e g é s z Közösségre k i t e r j e d ő k u t a t á s i programok 
és egy közös s z e m l é l e t k i a l a k i t á s a é r d e k é b e n . A t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á n a k k ö -
v e t k e z ő szakasza majd akkor k e z d ő d i k , ha a Tanács e l f o g a d j a a szimpózium ö t munkacso-
p o r t j a á l t a l k i a l a k i t o t t j a v a s l a t o k a t . 
A MILANÓI SZIMPÓZIUM AJÁNLÁSAI 
A szimpózium m u n k a c s o p o r t j a i á l t a l k i d o l g o z o t t a j á n l á s o k r ö v i d e n a köve tkezők -
ben f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
1 / European s c i e n c e p o l i c y s o u g h t . / E u r ó p a i t u d o m á n y p o l i t i k a k e r e s t e t i k . / = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 6 . j u l . 8 . 8 9 - 9 0 . p . 
2 / A CERD t u d ó s o k b ó l é s mérnökökből á l l ó huszonegytagu f ü g g e t l e n t e s t ü l e t , 
a m e l y e t a Közösség 1973-ban h o z o t t l é t r e a v v a l a f e l a d a t t a l , hogy s e g i t s e a B i -
z o t t s á g munkáját közös t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á v a l . 
I . MUNKACSOPORT: HOSSZÚTÁVU 
CÉLKITŰZÉSEK ÉS PRIORITÁSOK 
A c s o p o r t egy s p e c i a l i s t á k b ó l á l l ó egység l é t r e h o z á s á r a t e t t j a v a s l a t o t , amely 
vagy ö n á l l ó e g y s é g k é n t működne, vagy a X I I . Á l t a l á n o s I g a z g a t á s i O s z t á l y m e l l e t t f e j -
t e n é k i t e v é k e n y s é g é t . Lord Kenne t , a szimpózium b r i t r é s z t v e v ő j e , a j a v a s l a t u t ó b b i 
r é s z é v e l k a p c s o l a t o s e l t é r ő vé leményé t j u t t a t t a k i f e j e z é s r e . 
I I . MUNKACSOPORT: KÖZÉPTÁVÚ 
CÉLKITŰZÉSEK ÉS PRIORITÁSOK 
Ennek a c s o p o r t n a k az a j á n l á s a i e l s ő s o r b a n u j i t á s o k b e v e z e t é s é r e v o n a t k o z t a k 
p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó k számára . T o v á b b i a j á n l á s a i a r r a v o n a t k o z t a k , hogy a k ü l ö n b ö -
ző n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m i vagy m a g á n s z e r v e z e t e k t ő l b e é r k e z ő K+F j a v a s l a t o k a t o l y a n k ö -
zös ségeken b e l ü l t e g y é k o p e r a t i v v á , min t p l . az EEC, az E u r ó p a i S z é n - é s A c é l k ö z ö s s é g 
é s az Eura tom. 
Egy t o v á b b i j a v a s l a t az e u r ó p a i v á l l a l a t - c s o p o r t o k r a é s m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a -
l a t o k r a k i d o l g o z o t t f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s e k ú j r a i n d í t á s á r a , t o v á b b á a B i z o t t s á g c é l -
k i t ű z é s e i t k ö z v e t í t ő s z e r v e z e t i f o rmák l é t r e h o z á s á r a v o n a t k o z o t t . A c s o p o r t j a v a s l a -
t o t t e t t egy i p a r i t a n á c s a d ó b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á r a i s . 
A I I . Munkacsopor t j a v a s l a t a i s z e r i n t a j övőben a k o r á b b i n á l nagyobb p r i o r i t á s t 
k e l l b i z t o s í t a n i az o l y a n k u t a t á s i t e r ü l e t e k n e k min t a több o r s z á g t e r ü l e t é r e k i t e r -
j e d ő medencék v í z r a j z i p r o b l é m á i , az e u r ó p a i j á r v á n y ü g y i k u t a t á s o k , a v i s s z a á r a m o l t a -
t á s és a t a l a j j a v í t á s k é r d é s e , a b i o l ó g i a i a l a p k u t a t á s o k , v a l a m i n t a g e n e t i k a i k u t a -
t á s o k e t i k a i p r o b l é m á i . 
A sz impóz iumró l k é s z ü l t b e s z á m o l ó - j e l e n t é s n y i l t a n f e l t á r j a a t u d o m á n y p o l i t i k a 
k i a l a k í t á s á n a k , i l l e t v e v é g r e h a j t á s á n a k a n y a g i k o r l á t a i t . A I I . 
c s o p o r t vé leménye s z e r i n t az EGK pénzügy i f o r r á s a i n a k és szakemberá l lományának l e h e -
t ő s é g e i nem t e k i n t h e t ő k t ú l z o t t a n b ő s é g e s e k n e k , t ovábbá az e r ő f o r r á s o k oly mér tékben 
k o n c e n t r á l t a k , hogy nem t e s z i k l e h e t ő v é egy á t f o g ó n y u g a t - e u r ó p a i t u d o m á n y p o l i t i k a 
m e g v a l ó s í t á s á t — h o l o t t az egyes s p e c i a l i z á l t t e r ü l e t e k e n az EGK nem e l é g e d h e t meg 
a k u t a t á s o k k a t a l i z á t o r á n a k s z e r e p é v e l . 
A I I . Munkacsopor tnak a f i n a n s z í r o z á s t e r ü l e t é t é r i n t ő j a v a s l a t a az EGK-n b e -
l ü l a tudományos és t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s a c é l j á b ó l ö n á l l ó k ö l t s é g v e -
t é s l é t r e h o z á s á r a v o n a t k o z o t t , amely v á r h a t ó a n az EGK tudományos és t e c h n i k a i t e v é -
kenységének t o v á b b i f e j l ő d é s é t f o g j a e r e d m é n y e z n i . 
I I I . MUNKACSOPORT: A TAGÁLLAMOK 
TUDOMÁNYPOLITIKÁJÁNAK KOORDINÁLÁSA 
E munkacsopor t véleménye s z e r i n t a közös t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s a az egyes 
országok t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k k o o r d i n á l á s á n és a közös t e r ü l e t e k k i v á l a s z t á s á n k e -
r e s z t ü l , de c s a k i s l é p é s r ő l - l é p é s r e , f o k o z a t o s a n t ö r t é n h e t . A c s o p o r t a k o o r d i n á c i ó s 
t e v é k e n y s é g n é g y f ő t e r ü l e t é v e l f o g l a l k o z o t t . 
Az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n "a tudományos k u t a t ó c s o p o r t o k , i n -
t é z e t e k , s z e r v e z e t e k é s t á r s a s á g o k ö n - k o o r d i n á c i ó s t e v é k e n y s é g e a k o o r d i n á c i ó l e g f o n -
t o s a b b é s l e g h a s z n o s a b b eszköze" h a n g s ú l y o z z a a c s o p o r t á l t a l ö s s z e á l l í t o t t j a v a s l a t , 
é s i t t a b r i t SCR, a f r a n c i a CNRS, a német Max P l anck I n t é z e t és más in t ézmények kö-
z ö t t k i a l a k u l t k o o p e r á c i ó s k a p c s o l a t o k a t e m e l i k i p é l d a k é n t . Az o l y a n t e r ü l e t e k e n p e -
d i g , a h o l a k u t a t á s t e l j e s egészében az i p a r v á l l a l a t o k k e r e t e i n b e l ü l f o l y i k , a k o o r d i -
nác iónak "a t a g á l l a m o k k u t a t á s o k a t t ámoga tó t e v é k e n y s é g e ö s s z h a n g j á n a k és ö s s z e f ü g -
gő f e j l e s z t é s é n e k k i a l a k í t á s á r a " k e l l s z o r í t k o z n i a . Ezze l szemben a l a k o s s á g e l l á t á -
s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k és f e l a d a t o k k o o r d i n á c i ó j á n a k s ú l y p o n t i f e l a d a t n a k k e l l 
l e n n i e ; az e z z e l k a p c s o l a t o s K+F t e r ü l e t é n az egyes o r s zágok amugyis m e g f e l e l ő e r ő -
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f e s z í t é s e k e t t e s z n e k . Az ú g y n e v e z e t t v e g y e s s z e k t o r p e d i g , a h o l a 
k u t a t á s i a l a p o k m i n d e n e g y e s o r szágban néhány t e r ü l e t r e k o n c e n t r á l ó d n a k / a t o m k u t a t á s , 
ű r k u t a t á s , e l e k t r o n i k a / , é s a k u t a t á s o k zömmel az i p a r t e r ü l e t é t é r i n t i k , az i p a r k e -
r e t e i n b e l ü l f o l y n a k , a k u t a t á s o k a t azonban az á l l a m f i n a n s z í r o z z a , "ugyancsak nem 
z á r h a t ó k i a k o o r d i n á c i ó s t e v é k e n y s é g k e r e t e i b ő l " — á l l a p í t j a meg a c s o p o r t j a v a s -
l a t a i n a k ö s s z e f o g l a l ó j a . 
IV. MUNKACSOPORT: ÚJÍTÁSI 
POLITIKA 
"Az u j i t á s i f o l y a m a t f ő t é n y e z ő i a z i p a r v á l l a l a t o k , d e a m e g f e l e l ő g a z d a s á g i l é g -
k ö r m e g t e r e m t é s e az egyes o r s z á g o k f e l a d a t a " — á l l a p í t j a meg a beszámoló . A Közösség 
s z i n t j é n j e l e n l e g az ú j í t á s o k e l ő r e h a l a d á s á t a közös i p a r p o l i t i k a hiánya g á t o l j a , ami 
k ü l ö n ö s k é p p e n " a z á t f o g ó i p a r i K + F programok k i a l a k í t á s á b a n é s 
e l ő b b r e v i t e l é b e n j e l e n t j e l e n t ő s h á t r á n y t " . Az ú j í t á s o k l é t r e j ö t t é t e l ő s e g i t ő g a z d a -
s á g i l é g k ö r k i a l a k í t á s á h o z a Közösség i s j e l e n t ő s mér t ékben h o z z á j á r u l h a t , p é l d á u l 
h o s s z u t á v u i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k o o p e r á c i ó t á m o g a t á s á v a l / e l s ő s o r b a n az o l y a n 
k u t a t á s i p rogramokban , mint az ű r k u t a t á s é s a n a p e n e r g i a k u t a t á s a / , azoknak a p i a c o k -
nak a f e l t á r á s á v a l és h o z z á f é r h e t ő b b é t é t e l é v e l , ame lyeken az á l l a m i s z e r v e z e t e k a 
t e c h n o l ó g i a f ő v á s á r l ó i , t o v á b b á a z á l t a l , hogy a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k a t h o z z á s e g í -
t i a k i d o l g o z o t t műszaki ú j í t á s o k m e g s z e r z é s é h e z . 
Ez a munkacsopor t — a k á r c s a k a I I . Munkacsopor t— s z i n t é n j a v a s o l j a I p a r i Kon-
z u l t á c i ó s B i z o t t s á g l é t r e h o z á s á t , amely a Közösség K+F p o l i t i k á j a f ő i r á n y v o n a l a i n a k 
k i a l a k í t á s á t s e g i t e n é e l ő . 
Á l t a l á n o s az a vé lemény , hogy a t a g á l l a m o k és a Közösség h o s s z u t á v u c é l k i t ű z é -
s e i k ö z ö t t sok a f ö l ö s l e g e s , a h a t é k o n y s á g o t c sökken tő egyezés é s á t f e d é s . Ez a p r o b -
léma c s a k az együt tműködés f o k o z á s a r é v é n o l d h a t ó meg, j ó l l e h e t bármely o r s z á g i p a r i 
k u t a t á s i p o l i t i k á j á n a k s i k e r e s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú , hogy fő c é l k i t ű z é s e i 
megegyezzenek egy m e g a l a p o z o t t , á t f o g ó e u r ó p a i i p a r p o l i t i k á v a l . 
V. MUNKACSOPORT: AZ EREDMÉNYEK 
SZÉLES KÖRŰ HASZNOSÍTÁSA 
A c s o p o r t j a v a s l a t o t t e t t "a K+F e r edménye i r e vona tkozó k ö z v e t l e n ü l é s s z e l e k -
t í v e n h o z z á f é r h e t ő EGK i n f o r m á c i ó r e n d s z e r " f e l á l l í t á s á r a , amely az o r szágos i n f o r m á -
c i ó r e n d s z e r e k e n és a kü lönböző s z e r v e z e t e k k ö z ö t t már f e n n á l l ó k a p c s o l a t o k o n a l a p u l -
n a . A c s o p o r t t o v á b b i j a v a s l a t a a Közös K u t a t á s i Központ / J o i n t Resea rch C e n t r e -
JRC/ működésére v o n a t k o z o t t , amely —a c s o p o r t vé leménye s z e r i n t — nagyobb r é s z t v á l -
l a l h a t n a s a j á t t a l á l m á n y a i g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á b a n . 
Olyan s z a k é r t ő i c s o p o r t l é t r e h o z á s á t i s s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k , amely s z o r o s k a p -
c s o l a t o t t a r t a n a f e n n a JRC t u d ó s a i v a l és a szerződő f e l e k k e l , é s a t a g á l l a m o k e g y e s 
s z e r v e z e t e i t h a s z n á l n á f e l a tudományos eredmények s z é l e s körű h a s z n o s í t á s á r a . 
HOSSZÚ MÉG AZ UT 
A sz impózium va lamennyi r é s z t v e v ő j é n e k véleménye m e g e g y e z e t t abban a t e k i n t e t -
b e n , hogy hosszú u t a t k e l l még megtenn i a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t ó t é n y l e g e s , 
á t f o g ó , n y u g a t - e u r ó p a i t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a -
k í t á s á i g . Ugyanakkor a s p e c i f i k u s i n t é z m é n y i m e g v a l ó s í t á s r a vona tkozó j a v a s l a t o k s z á -
ma e l e n y é s z ő e n kevés v o l t . Noha a j a v a s l a t o k k ö z ö t t l egnagyobb s ú l l y a l a k o o r -
d i n á c i ó k é r d é s e s z e r e p e l t , a j a v a s l a t o k k i a l a k í t á s a s o r á n a k o o r d i n á c i ó k i -
a l a k í t á s á n a k m ó d j a i r a nem f o r d í t o t t a k k e l l ő f i g y e l m e t , p e d i g sok n y u g a t - e u r ó p a i i n -
tézményben már ma i s jónéhány tudományos o r i e n t á c i ó j ú t e s t ü l e t működik , amely a l k a l -
mas l e h e t e k é r d é s m e g o l d á s á r a . A CERD-en k i v ü l t a l á n a CREST, a Tudományos é s T e c h -
n i k a i K u t a t á s i B i z o t t s á g a l e g k i e m e l k e d ő b b ezek k ö z ü l . 
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A C R E S T az 1974 j a n u á r j á b a n hozot t koo rd inác iós h a t á r o z a t o k eredménye-
ként j ö t t l é t r e azzal a f e l a d a t t a l , hogy s e g i t s e a Közösség in tézménye i t egy közös 
tudományos és műszaki p o l i t i k a c é l j a i n a k meghatározásában. 
A I I I . Munkacsoport véleménye s z e r i n t a CREST, amelynek valamennyi k u t a t á s i t e -
r ü l e t e n központ i szerepe van a k u t a t á s és f e j l e s z t é s k o o r d i n á c i ó j á b a n , j e l e n t ő s gya-
k o r l a t i eredményeket é r t e l pé ldáu l az u j e n e r g i a f o r r á s o k r a és a tudományos i n f o r m á -
c i ó k r a vonatkozó EGK programok g y a k o r l a t i a lka lmazásában , továbbá a Közösségen k i v ü -
l i országokkal f o l y t a t o t t t e r v e z é s i kooperác ió t e r ü l e t é n . Ez u t ó b b i t evékenységé t a 
COST, a Tudományos és T e c h n i k a i Kuta tás Vezető Szakembereinek B i z o t t s á g á n k e r e s z t ü l 
f e j t i k i . 
A j a v a s l a t o k ö s s z e á l l í t á s a során igen kevés szó e s e t t a már edd ig e l é r t 
e r e d m é n y e k r ő l . Nem k é t s é g e s , hogy az á t f o g ó tudománypol i t ika k i a l a k í -
t á s á n a k érdekében t e t t h a l a d á s eddig meglehetősen l a s s ú v o l t o s a továbbiakban i s az 
l e s z . A B i z o t t s á g á l t a l ö s s z e á l l í t o t t dokumentumban u t a l á s o k t a l á l h a t ó k a tudomány 
h u m a n i z á l á s á n a k a k é r d é s é r e , va lamint a harmadik v i l á g f e j l e s z t é s i 
p r o b l é m á i r a . A dokumentum hangvéte lében az a nézet j u t k i f e j e z é s r e , hogy ha a nyuga t -
eu rópa i tudománypol i t ika s i k e r e k e t akar e l é r n i , akkor a tudománynak közelebb k e l l ke-
r ü l n i e az egyszerű emberekhez, és c é l j a i t t e k i n t v e i s a hétköznapok emberének i g é n y e -
i h e z k e l l i g a z o d n i a , ami önmagában véve igen d i c s é r e t e s á l l á s p o n t n a k nevezhe tő . Nem 
okoz azonban majd v á r a t l a n m e g r á z k ó d t a t á s t , ha egy i l y e n t ö r ekvés az európai k u t a -
t á s i igények a z o n o s í t á s a k o r , a közös tudománypol i t ika k i a l a k i t á s a fo lyamatában , 
különösképpen a ku t a t á sokbó l származó előnyök és a k u t a t á s o k k o r l á t a i n a k m e g á l l a p í -
t á s a során kudarco t v a l l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dévényi Mária 
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BELGIUM TUDOMÁNYPOLITIKÁJA1 ' 
A k u t a t á s t e r v e z é s é s a f e l s ő o k t a t á s n é h á n y 
f ő v o n á s a — A t u d ó s o k r é s z v é t e l e a k u t a t á s i 
t e r v e k k i a l a k í t á s á b a n — A m e c h a n i z m u s f e l -
é p í t é s e — A t u d o m á n y o s r á f o r d í t á s o k m e g o s z -
l á s a — K o m m u n i k á c i ó s c s a t o r n á k — A d ö n t é s i 
f o l y a m a t _ - A t á r s a d a l o m - , a m ű s z a k i - , v a l a -
m i n t m á s t u d o m á n y o k k é p v i s e l ő i . 
A b e l g a p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i é l e t s z e r k e z e t e r e n d k i v ü l b o n y o l u l t : a nemze t i 
f ü g g e t l e n s é g m á s f é l s z á z éve a l a t t k a t o l i k u s , l i b e r á l i s , s z o c i a l i s t a és kommunista b e -
f o l y á s o k vegyesen é r v é n y e s ü l t e k és mindegyik mozgalmon b e l ü l k ü l ö n f é l e , szembená l ló 
c s o p o r t o k i s működtek. Az e l l e n t é t e k e t f o k o z t a a k é t nemzeti nye lv v e t é l k e d é s e . 1 
Az egyetemek, a tudományos l é t e s í t m é n y e k é s a k u t a t ó programok f i n a n -
s z í r o z á s á n a k t e r h e i t e g y e n l ő e n v i s e l i az á l l a m i és a magán-
s z f é r a . Igy azonos mér tékben n y i l i k l e h e t ő s é g ü k a tudomány f e j l e s z t é s é b e n v a l ó r é s z -
v é t e l r e . A z ál lamnak vannak s a j á t e g y e t e m e i , ugyanakkor két magánegyetem i s működik: 
egy f r a n c i a - és egy f lamand n y e l v ű , az egy ik k a t o l i k u s , a másik nem f e l e k e z e t h e z kö-
t ö t t . Az á l l am r e n d e l k e z i k k u t a t ó i n t é z e t e k k e l és - k ö z p o n t o k k a l , de magán ipa r i k u t a t ó 
t e s t ü l e t e k i s f i n a n s z í r o z n a k k u t a t á s o k a t . Az á l l a m a s a j á t i n t ézménye iben k ö z v e t l e n 
módon r e a l i z á l j a k u t a t á s i p r o g r a m j á t , a magán tu la jdonban l e v ő i n t é z e t e k k e l p e d i g meg-
s z a b o t t h a t á r i d ő r e s z e r z ő d é s t köt m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k t e l j e s i t é s é r e . 
A KUTATÁSTERVEZÉS ÉS A FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY FŐVONÁSA 
Belgiumban a k u t a t á s t e r v e z é s t —a f e n t i e k n e k m e g f e l e l ő e n — a l a p v e t ő e n k é t 
p o l i t i k a i t é n y e z ő h a t á r o z z a meg: 
а / a s o k v e t ü l e t ü p l u r a l i z m u s / a z a z a t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i s t r u k t u r a e l e m e i t a l -
kotó p á r t o k , s z a k s z e r v e z e t e k , k u l t u r á l i s és n y e l v i r e g i o n a l izmus , a k a t o l i k u s és v a l -
l á s h o z nem k ö t ö t t közösségek t a r k a s á g a / ; 
b / az á l lam és a m a g á n v á l l a l k o z á s p a r i t á s o s s z e r e p e . 
K u t a t á s t e r v e z é s i s z e r v e z e t 1959 ó ta működik Belg ium-
ban; a z ó t a a d ö n t é s i f o l y a m a t fokozódó mértékben c e n t r a l i z á l ó d o t t . A jóváhagyás l e g -
f e l s ő fokon m i n i s z t e r e l n ö k i s z i n t e n t ö r t é n i k . 
1 / PHILIPPART,A.: Sc ience and p o l i t i c s : f o u r n a t i o n a l c a se s t u d i e s . Belg ium. 
/Be lg ium t u d o m á n y p o l i t i k á j a . / = I n t e r n a t i o n a l S o c i a l Sc ience J o u r n a l / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 . 
no. 3 8 - 4 7 . p . 
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A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y i t á s Belgiumban e l sősorban a p é n z ü g y i 
f o r r á s o k e l o s z t á s a , k isebb mértékben a d m i n i s z t r a t i v szabá lyozás 
u t j á n é r v é n y e s ü l . 
Igen k e v é s f i g y e l m e t f o r d i t a n a k hosszú l e j á r a t ú c é l k i t ű z é s e k 
és t á v l a t i t e r v e k k i d o l g o z á s á r a . Mivel a hagyományok még igen e l e v e -
nek, gyakran k i s é r l e t e t sem l e h e t t e n n i egyes e l a v u l t p r o f i l ú i n t é z e t e k u j j á - , i l l e t -
ve á t s z e r v e z é s é r e , s ő t az u j i t ó kedvet e t é r e n fenyege tő j e l e n s é g k é n t Í t é l i k meg. Ha 
pé ldáu l valamelyik egyetem b e z á r j a l a b o r a t ó r i u m a i t , mert azok a k u t a t ó k , a k i k valaha 
h i r e s s é t e t t é k e z e k e t , e l t ávoznak , s igy korszerűségben nem versenyezhe tnek a t ö b b i -
v e l , akkor hamarosan e l v e s z í t i d i á k j a i t i s . Az állam a f i n a n s z í r o z á s i k e r e t e t ugyan-
i s a f a k u l t á s o k j e l l e g e és száma, továbbá a h a l l g a t ó k száma a l a p j á n f o l y ó s í t j a , v i -
szont a diákok azon egyetemeket r é s z e s i t i k e lőnyben , ahol l abo ra tó r iumok i s működnek. 
Ennek köve tkez tében a z egyetemek akkor i s f e n n t a r t j á k l a b o r a t ó r i u m a i k a t , ha ezek t e l -
j e sen improduk t ívak , mert nem k o c k á z t a t h a t j á k meg egyes d i s z c i p l í n á k o k t a t á s á n a k meg-
s z ü n t e t é s é t , a h a l l g a t ó k e l v á n d o r l á s á t és az á l l a m i támogatás m e g s z ü n t e t é s é t . 
T a p a s z t a l h a t ó —hagyományosan k i a l a k u l t — v e r s e n y az egyetemek kö-
z ö t t , de ez nem k ü s z ö b ö l i ki a k u t a t á s i á t f e d é s e k e t a tudósok 
munkájában. Kevéssé a l a k u l t ki a közösen v é g z e t t / c s o p o r t o s / K u t a t á s , inkább egyéni 
kezdeményezésre jönnek l é t r e közös e r ő f e s z í t é s e k a tudományos munkában. A s z e r -
v e z e t t k o o r d i n á c i ó s t evékenység e t e r ü l e t e n gyenge lábakon á l l . 
Belgiumban — k i c s i n y t e r ü l e t e e l l e n é r e — három komplet t agrár tudományi f a k u l t á s 
t a l á l h a t ó , hét f a k u l t á s o n t a n í t a n a k műszaki- é s a lka lmazo t t tudományokat , va lamint 
orvostudományt , t ovábbá hat jog i f a k u l t á s , és egy se reg közgazdaság i , t á r s a d a l o m t u -
dományi, p o l i t i k a i é s művészeti j e l l e g ű kar i s működik. 
A r é g i s z e r z e t t jogok és b e f o l y á s i s z f é r á k annyira k i é p ü l t e k a belga tudományos 
é l e t b e n , hogy az á l l a m i szervek c sak " j e l z ő r e n d s z e r " k ido lgozásá r a s z o r í t k o z t a k a 
k u t a t á s t e r v e z é s t e r ü l e t é n . G y a k o r l a t i l a g e r e n d s z e r f ő l e g t é m a - a j á n -
lásokra k o r l á t o z ó d i k , de k iegészül részben e l ő k é s z i t ő j e l e n t é s e k és egyes t e r v e k k i -
munká lásáva l , továbbá bizonyos ö s s z e s í t ő k u t a t á s i e r edmény-é r t éke lé sek r e t r o s p e k t i v 
e l e m z é s é v e l . 
A k u t a t á s i programok k ido lgozásakor csakúgy, mint az egyetemi o k t a t á s b a n , e l -
sőd legesen a r ra t ö r e k s z e n e k , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó anyagi f o r r á s o k a t minél t i s z -
t e s ségesebben osszák s z é t a tudományos és az o k t a t á s i intézmények k ö z ö t t . 
E sok t e k i n t e t b e n s a j á t o s vonások r á v i l á g í t a n a k azokra a komoly nehézségek re , 
melyek Belgiumban e r ő s e n k é s l e l t e t i k egy hatékony tudománytervezési mechanizmus l é t -
r ehozásá t . 
A TUDÓSOK RÉSZVÉTELE A KUTATÁSI TERVEK KIALAKÍTÁSÁBAN 
A tudósoka t á l t a l á b a n nem v o n j á k be a programok koncepc ioná l i s e l ő k é s z í t é s é b e , 
mert többségük nem r e n d e l k e z i k a szükséges " e l ő f e l t é t e l e k k e l " . Ez u tóbbiak egyik l e g -
f o n t o s a b b i k a : a magas, a " f e l e l ő s s é g t e l j e s " b e o s z t á s . Pé ldául va lamely ik egyetem rek -
t o r a , vagy ka r i d é k á n j a , i l l e t v e k u t a t ó i n t é z e t i i g a z g a t ó , s z a k s z e r v e z e t i k é p v i s e l ő , 
egy magántársaság menedzsere , vagy magasrangu t i s z t v i s e l ő j e l e g y e n , aki r é s z t vehet 
az á l l ami k u t a t á s i program k i a l a k í t á s á t végző t e s t ü l e t munkájában, vagy p o t e n c i á l i -
san közreműködhet a magánintézmények hasonló e r ő f e s z í t é s e i b e n , pé ldáu l a Nemzeti Tu-
dományos Ku ta t á s i Alap munkájában. 
A " f e l e l ő s " p o s z t o n á l l ó k u t a t ó k á t l a g o s é l e t k o r a 4-5-50 év , amit lényegében a 
k ö r ü l t e k i n t ő , kompromisszumra kész , f e j l e t t munkamódszer g a r a n c i á j á n a k t e k i n t e n e k az 
i l l e t é k e s e k , és egyben a ke l lően á t nem gondol t s ze l l emi ú j í t á s o k megfe le lő szü rőap-
p a r á t u s á n a k i s t a r t a n a k . Egy 40 év a l a t t i k u t a t ó számára s z i n t e l e h e t e t l e n b e k e r ü l n i 
azokba a körökbe, amelyek véleményét f igyelembe vesz ik a k u t a t á s i programok k i d o l g o -
zása s o r á n . 
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E szabály a l ó l egyet len k i v é t e l mégis akad, mégpedig a z e g y e t e m e k 
b e l s ő k u t a t á s i t e r v e i e l ő k é s z í t é s é n e k t e r ü l e -
t én k b . I969-7O ó t a , a d iákok nagyere jü t i l t a k o z ó mozgalmai következményeként. 
U tóbb iak gyökeres v á l t o z á s o k a t eredményeztek az egyetemek i r á n y í t á s á b a n . E t e r ü l e t e n 
r égen merev veze tőappa rá tu s d o l g o z o t t , e l m o z d i t h a t a t l a n r e k t o r r a l az é l e n , ak i s z i n t e 
t e l j e s e n k i s a j á t í t o t t a magának az i r á n y í t á s i f e l a d a t o k a t , s u t a s í t á s o k formájában o l -
d o t t a meg a z o k a t . Időközben e z t az e l a v u l t i r á n y i t á s i módszert egy t a n á c s i t e s t ü l e t 
demokrat ikusabb veze té séve l v á l t o t t á k f e l minden egyetemen. E t a n á c s i t e s t ü l e t b e n v á -
l a s z t o t t képv i s e lők dolgoznak, egyenrangú rész tvevőkkén t képvise lve v á l a s z t ó i k a t : az 
o k t a t ó i k a r t , a k u t a t ó k a t , a d i á k o k a t , v a l a m i n t az a d m i n i s z t r a t í v és t e c h n i k a i s z e -
m é l y z e t e t . Ez az ö s s z e t é t e l nem minden egyetemen egyforma, de j e l l emző vonássá v á l t 
mindenü t t a rugalmasabb v e z e t é s t é r h ó d í t á s a , a r ég i merev e g y e t e m i r á n y i t á s i mechaniz-
mussal szemben. így a f i a t a l ku ta tóknak i s módjuk n y i l i k , hogy t a n á c s b e l i d e l e g á l t j a -
ikon k e r e s z t ü l — a k i k egyébként rendkivül a k t i v a n g y ű j t i k k o l l é g á i k s z a v a z a t a i t — han-
go t a d j a n a k véleményüknek. 
Ebből következően növeksz ik a szakadék az óvatos á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i t e r v e k és 
az egyetemeket i r á n y í t ó t a n á c s i t e s t ü l e t e k merész k u t a t á s i p rogramja i k ö z ö t t . így mind 
az á l l a m i , mind ped ig a magánszektorhoz t a r t o z ó egyetemeken és k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
e l l e n á l l á s é s z l e l h e t ő a kormányzat t udománypo l i t i ká j áva l szemben. Ez meg-
muta tkoz ik többek közö t t a f o n t o s a b b minisz tér iumok —mint p l . az o k t a t á s ü g y i , köz-
munkaügyi, egészségügy i , mezőgazdasági , honvédelmi és egyéb t á r c á k — i r á n y í t á s á v a l mű-
ködő k ü l ö n f é l e b i z o t t s á g o k á l t a l k i d o l g o z o t t k u t a t á s i programokkal kapcso la tban i s . 
A MECHANIZMUS FELÉPÍTÉSE 
Hiva ta losan a tudománypol i t ika t e r v e z é s e Belgiumban az á l l ami h i e r a r c h i a e g y -
mást követő s z i n t j e i n va lósu l meg. A minisz tér iumok és egyes f ő o s z t á l y a i k — a f e l -
ü g y e l e t ü k a l á t a r t o z ó egyetemek és intézmények e l ő r e b e c s ü l t s z ü k s é g l e t e i , i l l e t v e k í -
vánalmai s z e r i n t a l a k í t j á k k i k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e i k e t és tudományos p r o g r a m j a v a s l a -
t a i k a t . Ezeket dokumentációval á tkü ld ik a Tárcaközi Tudománypol i t ika i B i z o t t s á g h o z , 
amely a f e l e l ő s k o o r d i n á t o r s z e r e p é t t ö l t i be az a d o t t t e r ü l e -
t e n . E szerv ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s t k é s z í t a b e é r k e z e t t nyers t e r v e k r ő l a Tudomány-
p o l i t i k a i Programozó S z o l g á l a t számára. Ez u tóbbi a m i n i s z t e r e l n ö k közvet len f e l ü g y e -
l e t e a l á t a r t o z i k , veze tő je egy á l l a m t i t k á r h e l y e t t e s , f e l a d a t a a Tudománypol i t ika i 
B i z o t t s á g számára á t fogó j e l e n t é s ö s s z e á l l í t á s a , t ovábbá nyers / v á z l a t o s / formában 
d ö n t é s i j a v a s l a t o k e l ő t e r j e s z t é s e , va lamin t azon pénzügyi kere tek k ö z l é s e , amelyekkel 
az á l l a m , az egyetem, a k u t a t ó i n t é z e t e k , az i p a r i k u t a t ó - 1 aboratór iumok és a nemzet -
köz i tudományos kooperációs projektumok f i n a n s z í r o z á s á h o z h o z z á j á r u l . 
A TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁSOK MEGOSZLÁSA 
Belgiumban 1975-ben 2 7 , 8 m i l l i á r d f r a n k vo l t a k u t a t á s i k iadások é r t éke . Ennek 
hozzáve tő l eg 63 %-át o k t a t á s ü g y i és a l a p k u t a t á s i c é l o k r a k ö l t ö t t é k . /Ebből f i n a n s z í -
r o z t á k a Nemzeti Archívum, a Központi Könyv tá r , a Me teo ro lóg i a i I n t é z e t és Obszerva-
t ó r i u m f e n n t a r t á s á t i s . / A tudományos munka támogatására szo lgá ló pénzügyi k e r e t f e l -
h a s z n á l á s á t igen nehéz — a k á r részben i s — u j k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k c é l j a i r a á t c s o -
p o r t o s í t a n i . Az anyagi a lapoknak ugyanis mintegy 80 %-éX f e l e m é s z t i a tudományos s z e -
mé lyze t / é s a munkájukat támogató k ü l ö n f é l e egyéb f o g l a l k o z t a t o t t a k / f i z e t é s e , t o v á b -
b á az épü le t ek f e n n t a r t á s á n a k , a f e l s z e r e l é s e k b e s z e r z é s é n e k és k a r b a n t a r t á s á n a k 
k ö l t s é g t e r h e . 
A fennmaradó hányadot , a tudományos k ö l t s é g v e t é s n e k t e h á t kb . 20 %-át f o r d í t -
j á k csak a k u t a t á s i programok r e a l i z á l á s a t á m o g a t á s á r a . Lényegében v i szony lag k i c s i n y 
összegekke l r ende lkeznek , l e g a l á b b i s nem olyan j e l e n t é k e n y mérvüekkel , amelyek komoly 
mozgás t e r e t b i z t o s i t h a t n a k r é s z ü k r e . 
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A k u t a t á s t e r v e z é s ilymódon az anyagi eszközök s z e t o s z t a s a n a k függvényé, amin 
nem v á l t o z t a t a l a p v e t ő e n , hogy a m i n i s z t e r e l n ö k k ö z v e t l e n ü l r e n d e l k e z h e t a tudományos 
k e r e t 1 - 2 s z á z a l é k á v a l . Ez u t ó b b i t közve t l en módon, k i e g é s z i t ő f o r r á s k é n t , a k u l c s f o n 
t o s s á g u k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a f o r d i t j a . /А k iemel t ku ta tások so rába t a r t o z n a k : a 
m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i - , az ü r - , az i n f o r m á c i ó k u t a t á s o k , valamint az a l k a l m a z o t t t á r -
sadalomtudományi és környezetvédelmi programok. / 
A k ö l t s é g - r á f o r d i t á s i arányok a l a k u l á s a a főbb k u t a t á s i szektorokban 
/ s z á z a l é k / 
Ok ta t á s / a ké t nyelv e g y ü t t e s e n / és a l a p k u t a t á s 63+ 
Gazdasági t e r ü l e t e k 20 
Mezőgazdaság 4 , 1 0 
Közegészségügyi / é s c s a l á d i / 5 j60 
M i n i s z t e r e l n ö k i r ende lkezés a l á eső hányad 1 , 9 0 
K u l t u r á l i s s z f é r a / a két n y e l v t e r ü l e t e g y ü t t / 1 , 4 0 
H o z z á j á r u l á s a Közös Piac k u t a t á s a i h o z 1 , 0 0 
Honvédelem 2 , 3 0 
Egyéb t e r ü l e t e k 0 , 7 0 
100,00 
+
 F e l f e l é k e r e k í t v e 
Szembetűnő a g a z d a s á g i t e r ü l e t e k v i s z o n y l a g j e l e n t ő s r é -
szesedése a k u t a t á s i k iadásokban . Ennek ke re t ében már közelebb á l l a t e r v e z é s gyako r -
l a t i követe lményeihez az anyagi eszközök f e l h a s z n á l á s á n a k módja. Bizonyos v e z é r e l v e k , 
f e l t é t e l e k , p o l i t i k a i a l t e r n a t í v á k a l a p j á n határoznak e f e l ő l az i l l e t é k e s e k . A t u d o -
mányos munkaprogramok ebben a szektorban e g y r é s z t a k i t e r m e l ő ágaza tok f e j l e s z t é s é t 
t ű z i k ki c é l u l / p l . szén és g á z / , más fe lő l geo lóg ia i s z o l g á l t a t á s o k k a l , n u k l e á r i s ku-
t a t á s o k k a l / é s - e n e r g i á v a l / , továbbá i p a r i k u t a t á s s a l , valamint i l y e n p r o t o t í p u s o k 
e l ő á l l í t á s á v a l k a p c s o l a t o s a k . Je l lemző vonásuk, hogy a t e r v e k igen gondosan k i d o l g o -
z o t t a k ; továbbá szükséges f e l t é t e l a f i n a n s z í r o z á s támogatásának b i z t o s í t á s á h o z a Gaz 
d a s á g i Ügyek Minisz tér iumának külön h o z z á j á r u l á s a . /А mezőgazdaság t e r ü l e t e más mi -
n i s z t é r i umhoz t a r t o z i k , i t t t e h á t nem i s s z e r e p e l . / 
A gazdasági j e l l e g ű k u t a t á s egészében véve 5 , 4 m i l l i á r d belga f r a n k k u t a t á s i 
k e r e t t e l r e n d e l k e z e t t 1975-ben. Ebből 3 m i l l i á r d f r a n k o t j u t t a t t a k az a tomkuta tás és 
- e n e r g i a k u t a t á s n a k , t o v á b b i l - l m i l l i á r d f r a n k o t i p a r i k u t a t á s r a és p r o t o t í p u s o k e l ő 
á l l í t á s á r a . 
A k iadások megoszlásából az i s k i t ű n i k , hogy az egyetemi képzés és k u t a t á s , a 
g a z d a s á g i , mezőgazdasági , egészségügyi és honvédelmi k u t a t á s o k t e r ü l e t e kapja a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i c é l o k a t s z o l g á l ó anyagi a l apok mintegy 94—95 %-át . A t ö b b i s z e k t o r o k a t 
v i s z o n t e l h a n y a g o l j á k az a l l o k á c i ó t végző s ze rvek . Utóbbiak szerepe egyébként c s a k 
k o o r d i n a t í v j e l l e g ű . Valóban k u t a t á s t e r v e z é s n e k m i n ő s í t h e t ő tevékenység csak a h i v a -
t a l o s berkeken к i v ü 1 / p l . a z autonómiát élvező egyetemeken/ f o l y i k . 
KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK 
A be lga ú j ságok és tudományos f o l y ó i r a t o k e l ég gyakran f o g l a l k o z n a k l ényeges 
tudományos prob lémákka l , de f ő l e g olyan j e l l e g ü e k k e l , amelyeknek p o l i t i k a i j e l e n t ő -
ségük i s nagy / p l . a k ö r n y e z e t i á r t a lmak , az a t o m e n e r g i a - , az Ű r k u t a t á s s t b . / é s á l -
t a l á n o s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k számot / N o b e l - d i j a s o k r ó l , szenzác iós egészségügyi f e l 
f e d e z é s e k r ő l , kü lön leges r é g é s z e t i l e l e t e k r ő l i rnak —az előbbiek m e l l e t t — l e g s ű r ű b -
b e n / . 
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A s a j t ó I 9 7 4 . é v i t e r m é s é t á t t e k i n t v e , egye t l enegy cikk sem t a l á l h a t ó , amelyben 
egy —akár i s m e r t , aká r i s m e r e t l e n — tudós a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
t e r v e z é s s e l f o g l a l k o z o t t vo lna . 
Belgiumban á l t a l á b a n nem é r i n t k e z n e k számottevő mértékben a tudósok a maguk kö-
re in k i v ü l á l l ó k k a l . Néhány társadalomtudományi t e r ü l e t e n k u t a t ó szakember k i v é t e l e 
t é r e n , mert népszerű-tudományos Í r á s o k k a l j e l e n t k e z n e k időnként a napi s a j t ó b a n i s , 
de ők sem fog la lkoznak t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k k e l . A tudománypol i t ika koncepcioná-
l i s k i a l a k í t á s á b a n az egyes tudósok j ó r é s z t csak k ö z v e t e t t formában n y i l -
v á n í t h a t j á k véleményüket. Akadnak, ak ik b e f o l y á s o s ismerősökön k e r e s z t ü l , személy i 
kapcso la tok révén e l j u t t a t h a t j á k k í v á n s á g a i k a t , j a v a s l a t a i k a t , i n f o r m á c i ó i k a t és meg-
j e g y z é s e i k e t a kormányzat i l l e t é k e s t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e i h e z . Ez nem l ebecsü lendő 
j e l e n t ő s é g ű é rveke t és t á j é k o z o t t s á g o t b i z t o s i t h a t a k u t a t á s i programok e l ő k é s z í t ő i 
számára, a fő i r ányok r e a l i s z t i k u s a b b k i v á l a s z t á s á h o z . Az i l y e n kapcso l a tok a t e rvezők 
körében s e g i t i k annak he lyes m e g í t é l é s é t i s , hogy p o t e n c i á l i s a n mire képesek egyes l a -
bo ra tó r iumok , és igy r é szben megfe le lő i n f o r m á c i ó k a t s z o l g á l t a t n a k a r e n d e l k e z é s r e á l -
ló pénza lapok s z é t o s z t á s á h o z a k ü l ö n f é l e tudományte rü le t ek k ö z ö t t . 
Az u tóbb i években meghatványozódott a k u t a t á s i programok k i a l a k í t á s á v a l kapcso-
l a t o s " i n f o r m á c i ó s r é s z v é t e l " f o n t o s s á g a . E g y f e l ő l olyan formában, hogy p l . az Ener-
g i a k u t a t á s i B i z o t t s á g , —de egyre több más sze rv i s — tudományos- és műszaki dokumen-
t á c i ó f e l h a s z n á l á s á v a l , más fe lő l n a g y t e k i n t é l y ű tudósok meghívásával és m e g h a l l g a t á -
sával k é s z í t i e lő k u t a t á s i t e r v k o n c e p c i ó j á t . 
A tudósok véleményét t ü k r ö z i k azok a j e l e n t é s e k i s , amelyeket a maguk munkájá-
r ó l i r n a k a Tárcaközi Tudománypol i t ika i B i z o t t s á g n a k . A k u t a t á s i t a p a s z t a l a t o k t ö b b -
irányú h a s z n o s í t á s a és a kooperác ió b ő v í t é s e érdekében szokássá v á l t , hogy tudósoka t 
neveznek ki Belgium k é p v i s e l ő j é n e k egyes nemzetközi s ze rveze t ekbe / p l . Euratom, FAO, 
s t b . / , s ő t bizonyos kormányközi intézményekbe i s . 
A be lga Nemzeti Tudományos K u t a t á s i Alap , az Orvostudományi K u t a t á s i Alap , a 
Közös A l a p k u t a t á s i Kere t és az Egyetemközi Atomtudományi I n t é z e t —amelyek mind á l l a -
mi t ámoga tá s sa l működő magánszerveze tek—, a programok és a p é n z f e l o s z t á s a l a p v e t ő 
meg te rvezésé t ad hoc b i z o t t s á g o k r a b i z z á k . A k ü l ö n f é l e tudományterü le teken mega lak í -
t o t t i l y e n b i z o t t s á g b a n —a n y e l v i egyensúly b i z t o s í t á s a m e l l e t t — egyetemenként egy-
egy k u t a t ó - d e l e g á t u s vesz r é s z t . E d e l e g á l t a k közvetle r , : ,">. i s r é s z t v e s z n e k a b i z o t t s á -
gokban a k u t a t á s i program e l ő k é s z í t é s é n e k munkájában. Igyekeznek e l é r n i , hogy abba 
f e lvegyék az á l t a l u k k é p v i s e l t intézmény tudományos m u n k a - e l k é p z e l é s e i t , egyben é r t e -
sülnek a r r ó l i s , hogy más egyetemeken milyen ké rdések k u t a t á s á v a l kívánnak f o g l a l k o z -
n i . Az i n f o r m á c i ó c s e r e révén gyakran k iküszöbölhe tők á t f e d é s e k , 
d u p l i k á l t e r ő f e s z í t é s e k , és sokszor támadnak r é s z b e n a ve r senysze l l em á l t a l ö s z t ö n -
z ö t t u j gondola tok i s . 
A DÖNTÉSI FOLYAMAT 
A k u t a t á s t e r v e z é s i szakasz végső l e z á r á s a k é p p e n a Parlament mindkét háza e l -
f o g a d j a , mege rős í t i a t udománypo l i t i ka i p rogramot . A valóságos d ö n t é s i fo lyamat azon-
ban már e z t megelőzően k ü l ö n f é l e a l sóbb s z i n t e k e n l e z a j l o t t , az o r szággyű lé s i képv i -
selők és a m i n i s z t e r e k s z a v a z a t a i csak s z e n t e s i t i k e z t . 
A l e g f e l s ő b b fórum e l é , f o r m á l i s d ö n t é s r e , számos szerv b o n y o l u l t szövevényén 
k e r e s z t ü l , közbeeső r é s z d ö n t é s e k egymásra halmozódásával j u t e l az "a lapanyag" . A 
tudománypol i t ika fő t a r t a l m i és a k ö l t s é g v e t é s i v o n a t k o z á s a i é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r i 
s z i n t ű és t á r c a k ö z i ha tó ságok , f e l s ő b b "szempontokkal" és u jabb kompromisszumokkal 
megtetézve t e r j e s z t i k a z t végső formába öntve — r a t i f i k á c i ó v é g e t t — a Parlament e l é . 
A jóváhagyo t t vég leges t e r v egy s z i n t e á t t e k i n t h e t e t l e n ü l komplex e l j á r á s t e rméke . A 
megva lós í t á s e l ő s e g í t é s é h e z a kormányzat á l t a l á n o s i r á n y e l v e k e t i s ad a m i n i s z t e r e k -
nek és f e l h i v j a a f i g y e l m e t a p r i o r i t á s o k megha tá rozásá ra , va l amin t a programok s z e -
l e k t á l á s á r a . 
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Az egyes minisz té r iumok t e h á t a p r i o r i t á s o k szem e l ő t t t a r t á s á v a l és i n t ézmé-
nye ik t e r v e i n e k számbavéte lével k i a l a k í t j á k a nyers r á f o r d í t á s i a r á n y o k a t . P r i o r i t á s t 
é lvez a k i adások f e l h a s z n á l á s a k e r e t é b e n : a ku ta tó személyzet f i z e t é s e , mindennemű 
t e c h n i k a i s z o l g á l t a t á s , a f e l s z e r e l é s és az é p í t k e z é s t e r ü l e t e . Ha mindez és a már f o -
lyamatban l e v ő tudományos munkák f i n a n s z í r o z á s a nem emészt i f e l az összes pénzügyi 
f o r r á s o k a t —de k i z á r ó l a g ebben az e s e t b e n — , akkor az u j k u t a t á s i j a v a s l a t o k közül 
i s e l ő t e r j e s z t e n e k néhányat dön tés re az i l l e t é k e s á l l a m i - f e l ü g y e l e t i szerveknek. A 
kormányzat nem gö rd i t a k a d á l y t megerős í t é sük e l é , ha az ehhez szükséges anyagi k e r e t 
r e n d e l k e z é s é r e á l l . 
A b e l g a tudománypo l i t i ka i a l a p e l v ugyanis a z , hogy minden k u t a t ó szakember s z á -
mára b i z t o s í t a n i k e l l , hogy olyan s z a k t e r ü l e t e n f o g l a l k o z t a s s á k , amely megfe le l képe-
s í t é s é n e k , p o l i t i k a i ós t á r s a d a l m i a d o t t s á g a i n a k . Az egyedi és s z e r z e t t jogok t i s z t e -
l e t b e n t a r t á s á r a és a ku ta tószemélyze t jövedelmének megfe le lő s z i n t e n t a r t á s a é r d e k é -
ben e l ő f o r d u l t , hogy 10 %-kal c s ö k k e n t e t t é k a t udománypo l i t i ka i programok v é g r e h a j t á -
s á r a j u t ó pénzügyi k e r e t e t . A f i n a n s z í r o z á s i a lapok s z é t o s z t á s a körü l egyébként ko-
molyabb k o n f l i k t u s o k r i t k á n bontakoznak k i a k ü l ö n f é l e k u t a t ó h e l y e k k ö z ö t t . 
A TÁRSADALOM-, A MŰSZAKI-, VALAMINT MÁS TUDOMÁNYÁGAK KÉPVISELŐI 
A társadalomtudományi t e r ü l e t e k e n ok ta tó és k u t a t ó p r o f e s s z o r o k , valamint k u t a -
t ó k gyakran t ö l t e n e k be k ü l ö n f é l e más p o s z t o k a t i s , egyes m i n i s z t e r e k személyi t a n á c s -
a d ó i k é n t , k ö z t i s z t v i s e l ő k k é n t , továbbá a Parlament t a g j a i k é n t . így nem r i t k á n két f ő -
á l l á s s a l r e n d e l k e z n e k . 
Számos m i n i s z t e r és több m i n i s z t e r e l n ö k k e r ü l t k i egyetemi t a n á r o k , mindenek-
e l ő t t közgazdászok, j o g á s z o k , s zoc io lógusok és p o l i t i k a i s z a k é r t ő k s o r á b ó l . Az e lmúl t 
év t i zedben közülük k e r ü l t ki az összes m i n i s z t e r e k kb. egynegyede Belgiumban; h i v a t a -
l i ténykedésük közben f o l y t a t t á k szakmai t e r ü l e t ü k müvelését i s . Az i l y e n f a j t a 
p l u r a l i z m u s megszokottá v á l t a t udománypo l i t i ka i kérdésekkel és d ö n t é s e k -
k e l f o g l a l k o z ó h i v a t a l o k b a n , f e l s ő b b s z i n t ü belga sze rvekben , ami s z é l e s körű k ö z v e t -
l e n r é s z v é t e l t t e t t l e h e t ő v é a tudósok számára a k u t a t á s i t e r v e k k o n c e p c i o n á l i s k i -
a l a k í t á s á b a n csakúgy, mint azok v é g r e h a j t á s á b a n . Egyesek közülük nagy b e f o l y á s t s z e -
r e z t e k p o l i t i k a i pár tokban és szakszerveze tekben i s . 
A műszaki és egyéb tudományok t e r ü l e t é n k e v é s b é g y a k o r i a k 
az i lyen k e t t ő s funkc iók , j ó l l e h e t az á l l a m i l abora tór iumok e r ő t e l j e s e n együttműköd-
nek a műszaki egyetemek l a b o r a t ó r i u m a i v a l . így kooperác ió juk a k u t a t á s i t e r v e k k é s z í -
t é s e k o r i s magától é r t e t ő d ő , h a nem i s kap j ák meg mindig l e g f e l s ő b b fokon az ahhoz 
szükséges m e g e r ő s í t é s t . 
Vannak azonban olyan k u t a t á s i t e r ü l e t e k , amelyek jóváhagyásá t nem t a g a d h a t j á k 
meg az e r r e i l l e t é k e s s z e r v e k . így p l . az orvostudomány f e j l e s z t é s é t , az o rvosegye t e -
mek, k l i n i k á k és kórházak j a v a s l a t a i n a k megfe l e lő k u t a t á s i t e r v e k e t v á l t o z a t l a n f o r -
mában l e g a l i z á l j a az egészségügyi kormányzat és á l t a l á b a n a Par lament i s . Vi ták e t é -
r e n időnként csak a pénzügyi támogatás n a g y s á g r e n d j e körül támadnak, 
mer t az o r v o s i ku ta tások e léggé k ö l t s é g i g é n y e s e k . 
Belgiumban hozzáve tő leg a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k é r -
t é k é n e k v a l a m i v e l t ö b b , m i n t 2 % - á t f o r d í -
t o t t á k 1 9 7 5 - b e n t u d o m á n y o s k u t a t á s i c é l o k r a . 
Bár vannak b izonyos h i b a f o r r á s o k a s z á m í t á s i módszerekben, k é t s é g t e l e n , hogy a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i k ö l t s é g v e t é s v i s zony lag s z ű k ö s , a nemzeti k ö l t s é g v e t é s n e k e lenyésző há -
nyada. így a p o l i t i k a i p á r t o k és a s z a k s z e r v e z e t e k v e z e t ő i , va lamint a Parlament ké t 
háza t a g j a i nagy részének körében nem k e l t különösebben é lénk é r d e k l ő d é s t e p é n z k e r e t . 
A c s o p o r t - b e f o l y á s i s kevéssé é rvényesül a tudósok r é s z é r ő l 
Belgiumban. A ku ta tók zöme i n d i v i d u a l i s t a . Nem c s a t l a k o z i k sem p o l i t i k a i p á r t o k h o z , 
sem s z a k s z e r v e z e t e k h e z , de még tudományos egyesü le tekhez sem s z í v e s e n . /Utóbb iakbó l 
k b . 100 működik . / A Belga F iz ikusok vagy a Mérnökök Társasága f ő l e g s zakpub l ikác iók 
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k ö z l é s é v e l , k o n f e r e n c i á k , k e r e k a s z t a l b e s z é l g e t é s e k s ze rvezéséve l f o g l a l k o z i k . Nem 
lépnek f e l egységesen é r d e k e i k é r t , mer t t a g j a i k részben egymással versenyben á l l ó 
egyetemek és k u t a t ó i n t é z e t e k munka tá r sa ibó l verbuválódnak. 
A tudósoknak csak kb. 10 %-a t a r t o z i k va lami lyen pár thoz vagy s z a k s z e r v e z e t h e z . 
Vannak k ö z ö t t ü k vezető posz toka t b e t ö l t ő , b e f o l y á s o s f u n k c i o n á r i u s o k i s , de b e f o l y á -
suk igen k i c s i n y a tudománypol i t ika és k u t a t á s t e r v e z é s t e r ü l e t é n . 
Sokkal nagyobb személyes sulyuk van e t é r e n a k u t a t á s i és o k t a t á s i intézmények 
v e z e t ő i n e k , a l abora tó r iumok i g a z g a t ó i n a k , a Nobel— és Franqui—dijas ku ta tóknak , a 
nemzetköz i leg i s i smer t és h i r e s tudósoknak . Utóbbiak be fo lyása nem lá tványos h a t á r o -
za tok és mozgalmak f o r m á j á b a n , hanem á l t a l á b a n t e l e f o n b e s z é l g e t é s e k , magánlá toga tások , 
fogadások ke re t ében k i f e j t e t t véleménycserék révén é rvényesü l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr .Bi ró Klára 
A f r a n c i a DGRST u j i g a z g a t ó j a Bernard Gregory, neves f i z i k u s . Korábban a CERN 
és a CNRS i g a z g a t ó i t i s z t é t i s b e t ö l t ö t t e . = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 7 6 . s z e p t . 2 3 . 
629 .p . 
A T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e k N e m z e t k ö z i T a -
n á c s a 1976.október 10- l6-án t a r t o t t a l 6 . k ö z g y ű l é s é t Washingtonban. 17 nemzet-
közi tudományos e g y e s ü l e t , több , mint 60 országos tudományos akadémia és k u t a t á s i t a -
nács k é p v i s e l t e t t e magát . = News Report / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . l . p . 
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A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI KONFERENCIÁK ANYAGÁNAK 
MEGOSZLÁSA1 ' 
A k o n f e r e n c i á k a n y a g á r a v o n a t k o z ó i n f o r m á -
c i ó - f o r r á s o k — A k o n f e r e n c i á k a n y a g á n a k 
ö s s z v o l u m e n e é s m e g o s z l á s a — Ö s s z e v e t é s a 
t u d o m á n y o s c i k k e k k e l — A k o n f e r e n c i á k a n y a 
g á n a k p u b l i k á l á s i f o r m á j a — K ö v e t k e z t e t é -
s e k . 
A tudományos-műszaki konferenciák, értekezletek és szemináriumok anyaga kétség-
telenül az egyik legjelentősebb információ-forrás, mégsincsen eléggé pontosan feltár-
va , milyen helyet foglal el a komplex információ-áramlás struktúrájában. Nincsenek 
megbizható adatok arról, a konferencia anyagok milyen arányban szerepelnek a tudomá-
nyos-műszaki dokumentumok össztömegében, mivel az információ-áramlás kutatásakor gyak-
ran nem tekintik őket önálló információ-típusnak, legfeljebb az önálló gyűjteményben 
megjelent anyagok minősülnek ilyeneknek.2' A tudományos folyóiratokban közölt cikke-
ket, referátumokat, preprinteket nem veszik figyelembe. Ennek következtében a konfe-
rencia-anyagok részarányát a l á b e c s ü l i k . Nem ismert a konferenciák anya-
gának kiadványtípus szerinti megoszlása sem, mivel az információ-források ranglistájá-
nak felállításakor ezeket nem veszik figyelembe. 
Az alábbiakban a konferenciák anyagát azzal a céllal vizsgáljuk, hogy megoszlá-
suk jellemzőit tanulmányozhassuk. A vizsgált anyag amerikai szerzőknek a l é z e r -
r e l kapcsolatos kutatásai: a szilárd test lézerek, a lézerek alkalmazása, a lézer-
sugárzás irányításának mechanizmusa. 
1/ LIFLJANDCSIKjB.I.: Iszszledovanie harakterisztik raszpredelenija materialov 
naucsnüh i tehnicseszkih konferencij. /А tudományos-műszaki konferenciák anyagmegosz-
lása jellemzőinek a kutatása./ = Naucsno-tehnicseszkaja Informacija /Moszkva/ ,1975« 
1.szer.9.no. 3-8.p. 
2/ MICEVICS,A.T. - SZOLOV'EV,N.K.: Analiz nekotorüh zakonomernosztej v potoke 
naucsno-tehnicseszkoj informacii po masinosztroeniju. /А tudományos-műszaki informá-
ció áramlása néhány törvényszerűségének elemzése a gépgyártásban./ = Naucsno-tehnicse-
szkaja Informacija /Moszkva/,1969.2.szer.9-no. 3-7.P« 
KRUGLOV,Sz.L.: Nekotorüe szvojsztva potoka naucsnüh dokumentov. /А tudomá-
nyos dokumentumok áramlásának néhány sajátossága./ = Naucsno-tehnicseszkaja Informa-
cija /Moszkva/,1968.2.szer.12.no. 3-ll.p. 
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A KONFERENCIÁK ANYAGÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ-FORRÁSOK 
A vonatkozó a d a t o k a t f ő l e g két á g a z a t i b i b l i o g r á f i a i muta tóbó l n y e r t é k ^ és ké t 
p e r i o d i k u s b i b l i o g r á f i a i k i a d v á n y b ó l , a "P roceed ings i n P r i n t " - b ő l és a "Work Meet-
i n g s " - b ő l , melyek kimondot tan a k o n f e r e n c i á k k a l f o g l a l k o z n a k . K i e g é s z i t ő f o r r á s k é n t 
h a s z n á l t u k a VINITI r e f e r á l ó f o l y ó i r a t a i közül a f i z i k a i és a r á d i ó t e c h n i k á i f ü z e t e -
k e t , s még néhány más r e f e r á l ó k iadvány t és á g a z a t i m u t a t ó k a t , v a l a m i n t a c ikkekhez 
m e l l é k e l t b i b l i o g r á f i á t . 4 / Az amer ika i t u d ó s o k ö s s z e s e n 828 e l ő a d á s t t a r t o t t a k a l é -
z e r r ő l 408 k o n f e r e n c i á n . 
A KONFERENCIÁK ANYAGÁNAK ÖSSZVOLUMENE ÉS MEGOSZLÁSA 
A KONFERENCIÁK ANYAGÁNAK 
MEGOSZLÁS SZERINTI FELÉPÍTÉSE 
A k o n f e r e n c i á k a t — p r o f i l j u k n a k m e g f e l e l ő e n — , négy "zónába" s o r o l t á k / 1 . t á b -
l á z a t / . Az e l s ő zónába t a r t o z t a k azok , amelyek t e l j e s mértékben a l é z e r r e l f o g l a l k o z -
t a k , a másodikba , amelyeken az egyik f ő téma a l é z e r v o l t , a harmadikba , amelyeken 
egy vagy több ü l é s f o g l a l k o z o t t a l é z e r r e l , a negyedikbe pedig a z o k , amelyeken csak 
néhány e l ő a d á s f o g l a l k o z o t t a l é z e r r e l . 
1 . t á b l á z a t 
I d ő s z a k " P r o f i l " zónák Összesen 
1 2 3 4 5+ 
I 9 5 9 - I 9 6 2 3 2 18 36 4 63 
I 9 6 3 - I 9 6 5 15 5 36 51 6 113 
1966-1968 7 6 26 77 11 127 
1 9 6 9 - t ő l 21 8 7 52 17 105 
Összesen 46 21 87 216 38 408 
+ Ebbe a zónába s o r o l t á k azoka t a k o n f e r e n c i á k a t , amelyeknél az 1 - 4 zónába s o -
r o l á s h o z szükséges a d a t o k h i á n y o z t a k . 
TEMATIKA SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁS 
A k u t a t á s so rán a l k a l m a z o t t második módszer a k o n f e r e n c i á k t e m a t i k a s z e r i n t i 
c s o p o r t o s í t á s a . I t t ö s sze sen n y o l c t e m a t i k a i " z ó n á t " á l l í t o t -
t a k f ö l : 1 — l é z e r e k ; 2 — rokon p rob lémák , p l . k v a n t u m e l e k t r o n i k a ; 3 — o p t i k a ; 
4 — f i z i k a ; 5 — e l e k t r o n i k a ; 6 — t e c h n o l ó g i a i - m e t e o r o l ó g i a i s z f é r a ; 7 — a l é z e r 
a l k a l m a z á s á n a k s z f é r á j a / ű r k u t a t á s , orvostudomány, b i o l ó g i a / ; 8 — egyéb / p l . több z ó -
n á t f e l ö l e l ő á l t a l á n o s t e m a t i k a / . 
3 / B i b l i o g r a p h y of t h e open l i t e r a t u r e on l a s e r s . / L é z e r e k n y i l t i rodalmának b i b -
l i o g r á f i á j a . / = J o u r n a l Opt .Soc.Amer. 1 9 6 3 - 5 . n o . 6 4 7 - 6 5 2 . p . , 1 9 6 4 . 1 . n o . 1 3 5 - 1 4 2 . p . , 
1 9 6 5 . 6 . n o . 7 5 2 - 7 6 6 . p . , 8 . n o . 1 0 4 0 - 1 0 4 5 . p . , 1 9 6 6 . 2 . n o . 2 6 3 - 2 6 7 . p . 
TOMYASU.K.: Lase r l i t e r a t u r e . / L é z e r i r o d a l o m . / New York,1968.Plenum P r e s s . 
4 / L i t e r a t u r z u s a m m e n s t e l l u n g über L a s e r . / I r o d a l o m ö s s z e á l l i t á s a l é z e r r ő l . / = 
B i b l i o g r a p h i s c h e M i t t e i l u n g e n d e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k J e n a , 1 9 6 3 . 2 . n o . ; 1 9 6 4 . 4 . n o . 
O p t i c s e s z k i e kvantovüe g e n e r a t o r ü . / O p t i k a i k v a n t u m g e n e r á t o r o k . / U k a z a t e l ' 
o t e c s e s z t v e n n o j i i n o s z t r a n n o j l i t e r a t u r ü . Minszk,1965-1971.Akad.Nauk SZSZSZR. 
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2 . t á b l á z a t 
Szám I d ő s z a k Temat ika i zónák Ö s s z e -
s e n 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 1 9 5 9 - 1 9 6 2 K o n f e r e n c i á k 3 2 13 13 17 2 1 2 1 6 3 
2 . 1 9 6 3 - 1 9 6 5 száma 15 5 25 20 2 5 9 12 2 1 1 3 
3 . 1 9 6 6 - 1 9 6 8 7 6 21 17 2 5 16 31 4 127 
A. 1 9 6 9 - t ő l 21 8 1 4 17 11 16 1 3 5 105 
5 . Ö s s z e s e n 46 21 73 67 78 43 68 12 408 
6 . Különböző 3 4 9 32 2 4 2 2 31 6 0 6 2 1 8 
7 . 1 9 5 9 - 1 9 6 5 A kü lönböző 16 4 2 0 9 2 4 7 2 2 2 1 0 4 
8 . tl k o n f e r e n c i á k 15 4 1 9 9 2 3 7 21 2 1 0 0 
száma % 
9 . 1 9 5 8 - 1 9 6 5 Újságok száma 0 1 4 16 2 0 8 1 4 6 69 
1 0 . tt % 0 1 6 23 2 9 12 2 0 9 100 
1 1 . 1 9 5 9 - 1 9 6 2 El őadások 5 10 41 33 4 0 8 12 1 1 5 0 
1 2 . 1 9 6 3 - 1 9 6 5 száma 6 3 30 75 41 69 31 8 2 3 2 0 
1 3 . 1 9 6 6 - 1 9 6 8 / f e l t á r t / 48 52 41 16 4 3 14 2 6 10 2 5 0 
1 4 . 1969 - tő l 5 8 5 8 2 8 8 2 18 109 
1 5 . Ö s s z e s e n 1 7 4 97 1 6 5 92 1 6 0 61 49 31 829 
E l ő a d á s o k 
száma 
/ b e c s l é s / 
1 6 . I 9 5 9 - I 9 7 4 A l é z e r r ő l 1 500 1 ООО 4 0 0 390 380 140 1 4 0 110 4 250 
1 7 . tt A t émáró l 450 170 150 150 300 80 70 70 1 4 4 0 
1 8 . I959-I965 A l é z e r r ő l 4 5 0 200 2 2 0 210 1 9 0 60 5 0 10 1 390 
1 9 . tt A t é m á r ó l 1 4 0 40 8 0 80 1 5 0 40 2 0 0 550 
Cikkek száma 
/ b e c s l é s / 
2 0 . 1 9 5 8 - 1 9 5 5 A l é z e r r ő l 0 30 2 7 0 590 3 4 0 70 4 0 80 1 420 
2 1 . tt A t é m á r ó l 0 10 1 9 0 38О 2 0 0 50 3 0 70 9 3 0 
Az 1 - 5 so rok k i t ö l t é s é n é l az i s m é t l ő d ő / p l . é v e n t e m e g r e n d e z e t t / k o n f e r e n c i á -
ka t a n n y i s z o r v e t t é k számba, ahányszor m e g t a r t o t t á k a z o k a t . A h a t o d i k sorban az egész 
v i z s g á l t i d ő s z a k b a n , a h e t e d i k sorban az 1959-1965 k ö z ö t t t a r t o t t k o n f e r e n c i á k t e m a -
t i k a i megosz lása l á t h a t ó . /А megoszlás f e l á l l í t á s a k o r az i smé t lődő k o n f e r e n c i á k a t 
c sak e g y s z e r s z á m í t o t t á k . / 
A 11 -15 . sorokban a kutatómunka s o r á n ö s s z e g y ű j t ö t t e lőadások t e m a t i k u s megosz-
l á s a l á t h a t ó . Mivel nem minden e lőadás t é m á j á t l e h e t e t t t e l j e s mér tékben t i s z t á z n i , 
b e c s l é s h e z k e l l e t t f o l y a m o d n i . A b e c s l é s eredményeképpen n y e r t a d a t o k a t a 
1 6 - 1 7 - s o r t a r t a l m a z z a . Amennyiben azoknak a k o n f e r e n c i á k n a k egy r é s z e , amelyeken ame-
r i k a i k u t a t ó k a l é z e r r ő l e l ő a d á s t t a r t o t t a k , mégis f e l d e r í t e t l e n m a r a d t , f e l t é t e l e z -
h e t ő , hogy a k a p o t t b e c s l é s / a l é z e r r e l k a p c s o l a t o s több mint 4 ООО e l ő a d á s / a v a l ó d i 
e lőadásmenny i ség a l s ó h a t á r á t j e l z i . 
ÖSSZEVETÉS A TUDOMÁNYOS CIKKEKKEL 
A k o n f e r e n c i á k o n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k összmennyiségének és a tudományos c i k k e k 
összmennyiségének é r t é k e l é s é h e z a 2 . t á b l á z a t 18-19 . s o r á b a n t a l á l u n k a n a l ó g b e c s l é s e -
k e t . A 2 0 - 2 1 . s o r ugyanyi lyen b e c s l é s t ad a tudományos c i k k e k r e vona tkozóan . A k a p o t t 
b e c s l é s e k s z e r i n t az e l ő a d á s o k és a c ikkek összmennyiségének v i szonya az a m e r i k a i 
s z e r z ő k e s e t é b e n k u t a t á s i téma s z e r i n t 1 : 1 , 7 , a l é z e r t e r ü l e t é n p e d i g 1 : 1 . Ez a z t j e -
l e n t i , hogy az e l s ő d l e g e s i n f o r m á c i ó - á r a m l á s b a n a l é z e r e s e t é b e n a k o n f e r e n c i á k a n y a -
ga i m e n n y i s é g i l e g ö s s z e v e t h e t ő k a tudományos c ikkek á l t a l k é p v i s e l t p u b l i k á c i ó — t í p u s -
s a l . 
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Rövid közleményen ebben az e s e t b e n o lyan nem nagy t e r j e d e l m ű p u b l i k á c i ó é r t e n -
dő, a m e l y e t nem a k u t a t á s o k r é s z t v e v ő j e , hanem az i l l e t é k e s kiadvány s z e r k e s z t ő s é g e 
k é s z i t . A l é z e r k u t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n a r ö v i d közlemények összmenny i ségé re vona tko -
zóan c s a k az 1959-1962-es évekre vannak a d a t o k . E z a l a t t közel 85О r öv id közlemény 
j e l e n t meg, melyekből kb. 6OO t e c h n i k a i j e l l e g ű . Mivel ezek közül sok , g y a k o r l a t i l a g 
v á l t o z a t l a n u l , m e g t a l á l h a t ó több ú j s á g b a n — csak 151 v o l t e r e d e t i n e k 
t e k i n t h e t ő . Ez m e g k ö z e l i t ő l e g m e g f e l e l a l é z e r e k k e l k a p c s o l a t b a n ugyanabban az i d ő -
szakban a k o n f e r e n c i á k o n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k számának / a t á b l á z a t 1 1 . s o r a / . I l y módon 
a k o n f e r e n c i á k o n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k ebben az időszakban e lmaradnak mennyiségi t e -
k i n t e t b e n a rövid közlemények m ö g ö t t , de f e l ü l m ú l j á k azoka t a hasznos i n f o r m á c i ó vo-
lumenét t e k i n t v e . F e l t é t e l e z h e t ő , hogy a h e l y z e t a t ovább i akban sem v á l t o z o t t . 
A r e f e r a t i v beszámolóka t a l é z e r - K + F - r e vonatkozóan a "US Government Research 
R e p o r t s " - b a n /USGRR/ kezd ték k ö z z é t e n n i . J e l e n l e g a Kereskedelmi Min i sz t é r i um m e l l e t t 
működő Tudományos és Műszaki I n f o r m á c i ó s Központ k iadásában meg je l enő "Government Re-
search Announcement" /GRA/ a d j a k i a z o k a t 1962 ó t a . I 9 6 2 - I 9 6 5 k ö z ö t t kb. 5OO r e f e r á -
tum j e l e n t i t t meg. Valamivel kevesebb r e f e r á t u m j e l e n t meg ugyanebben a témában a 
NASA á l t a l k i a d o t t S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l Aerospace Repor t s /STAR/ h a s á b j a i n . E ké t 
l a p p u b l i k á c i ó i r é s z b e n f e d i k egymás t , e z é r t az 19б2-19б5 k ö z ö t t t a r t o t t e l őadások 
mennyisége / I d . a 1 8 . s o r t / j e l e n t ő s e n megha lad ja a beszámolók m e n n y i s é g é t . 
ÖSSZEVETÉS A SZABADALMI 
DOKUMENTÁCIÓVAL 
1969 közepére 4-30—450 e r e d e t i t a l á l m á n y i l e i r á s t t e t t e k k ö z z é , amelyeket a kvan-
t u m e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n j e l e n t e t t e k be az E g y e s ü l t Államokban / b e l e é r t v e a l é z e r t 
i s / . Ez j e l e n t ő s e n kevesebb mint a l é z e r r e l k a p c s o l a t o s e l ő a d á s o k r a vonatkozó b e c s l é -
sek / I d . a 1 8 . s o r t / 1965 v é g é n . 5 / 
A k o n f e r e n c i á k o n t a r t o t t e l ő a d á s o k mennyisége f e l ü l m ú l j a a p r imer szabadalmi 
dokumentumok ö s s z m e n n y i s é g é t , b e l e é r t v e az a n a l ó g szabadalmak l e i r á s á t , melyeknek 
száma k é t s z e r - h á r o m s z o r több az e r e d e t i l e í r á s o k é n á l . 
A k o n f e r e n c i á k anyaga t e h á t mind m e n n y i s é g i l e g , mind t a r t a l m i vona tkozása iban 
a m á s o d i k h e l y e t f o g l a l j a e l a l é z e r r e vonatkozó p r imer i n f o r m á c i ó -
á r a d a t b a n . Jogga l f e l t é t e l e z h e t ő , hogy h a s o n l ó a h e l y z e t a b i o l ó g i á b a n , a f i z i k á b a n 
és a kémiában . 
A KONFERENCIÁK ANYAGÁNAK 
MEGOSZLÁSA 
A 2 . t á b l á z a t 9 - 1 0 . s o r a j e l l e m z i azoknak az ú j ságoknak t e m a t i k u s m e g o s z l á s á t , 
amelyekben I958-I966 folyamán a m e r i k a i t u d ó s o k l é z e r r e l k a p c s o l a t o s c i k k e k e t k ö z ö l -
t e k . A 9 . s o r ö s s z e h a s o n l í t á s a a 7 . s o r r a l / amely a különböző k o n f e r e n c i á k t e m a t i k u s 
m e g o s z l á s á t j e l z i / a z t m u t a t j a , hogy azoknak a k o n f e r e n c i á k n a k a száma, amelyeken l é -
z e r r e l k a p c s o l a t o s e l ő a d á s h a n g z o t t e l l é n y e g e s e n nagyobb, mint az ú j s á g o k é . E m e l l e t t 
j e l e n t ő s különbség van a k o n f e r e n c i á k és ú j s á g o k t ema t ikus megosz lásának f o r m á j á b a n 
/ 8 . é s 1 0 . s o r / . Azonos k o n c e n t r á c i ó csak a 7-zónában t a l á l h a t ó / a z a lka lmazás s z f é r á -
j a / . Az ú j s á g o k nagy mértékben a 8 .zónában k o n c e n t r á l ó d i . t k / u n i v e r z á l i s k i a d v á n y o k / , 
és azokban a tudományágakban amelyekkel k a p c s o l a t b a n k i a l a k u l h a t va l ami lyen " l é z e r e s " 
i r á n y z a t . 
5 / GEDRIMOVICS ,G.V. - ZAHAROVA , T . B . : O t r a z s e n i e mi rovo j l i t e r a t u r ü v "Chemical 
A b s t r a c t s " . /А v i l á g s zak i roda lmának t ü k r ö z ő d é s e a Chemical A b s t r a c t s - b a n . / = Naucsno-
t e h n i c s e s z k a j a I n f o r m a c i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 3 . 1 « s z e r . 8 . n o . 2 5 - 3 0 . p . 
A KONFERENCIÁK ANYAGÁNAK PUBLIKÁLÁSI FORMAJA 
A következő e g y s z e r ű s í t e t t megoszlás j a v a s o l h a t ó . 
1 . Az e lőadás t e l j e s szövegének p u b l i k á l á s a 
1 . 1 Külön k iadvány f o r m á j á b a n 
1 . 1 . 1 Amely a k o n f e r e n c i a k e z d e t é r e j e l e n i k meg 
1 . 1 . 2 Amely a k o n f e r e n c i a u t án j e l e n i k meg 
1 . 1 . 3 K o r l á t o z o t t példányszámban k i a d o t t / p l . p r e p r i n t f o r m á j á b a n / 
1 . 2 A tudományos t á r s a s á g f o l y ó i r a t á b a n / a k o n f e r e n c i á v a l e g y i d e j ű l e g , vagy 
1 - 3 hónap k é s é s s e l / 
1 . 2 . 1 Az egész anyag 
1 . 2 . 2 A k o n f e r e n c i a s z e r z ő i á l t a l k i v á l a s z t o t t r é s z e k 
1 . 2 . 3 A s z e r z ő k u t m u t a t á s a a l a p j á n k i v á l a s z t o t t r é s z e k 
1 - 3 Egyéb ú j s á g o k b a n / á l t a l á b a n néhány hónappal a k o n f e r e n c i a u t á n / 
2 . Az e l ő a d á s o k , r e f e r á t u m o k k ö z z t é t é t e l e / k ü l ö n gyűjtemény f o r m á j á b a n , vagy 
a tudományos t á r s a s á g f o l y ó i r a t á n a k ö n á l l ó r é s z e k é n t / 
2 . 1 . Amelyet a k o n f e r e n c i a k e z d e t é i g k iadnak 
2 . 2 Amelyet a k o n f e r e n c i a k e z d e t é r e adnak k i 
2 . 3 Amelyet a k o n f e r e n c i a u t án adnak k i 
3 . A k o n f e r e n c i a p rogramjának k ö z z é t é t e l e / k ü l ö n b r o s s u r a fo rmá jában vagy kü-
lönböző f o l y ó i r a t o k b a n a k o n f e r e n c i a k e z d e t é t megelőző ké t hónapban/ 
4 . Néhány k o n f e r e n c i a anyagát nem k ö z l i k 
5 . Néhány kü lönböző é r t é k ű p u b l i k á c i ó - t i p u s ö s s z e k a p c s o l á s a . 
3 . t á b l á z a t 
Teiratikus 
zónák 
Publ ikác ió- t ipusok 
Összese n 
1 2 3 4 5 6 
1.1 1.2 1 .3 2 .1 2 .2 2 .3 
1 . 1 . 1 1 .1 .2 1 . 1 . 3 1 .2 .1 1 . 2 . 2 1 . 2 . 3 
1 1 9 6 3 1 4 5 15 46 
2 12 2 1 2 4 21 
3 15 13 2 2 6 1 2 18 4 3 7 73 
4 2 6 1 2 4 2 41 4 5 67 
5 39 3 1 1 18 2 14 78 
6 11 5 1 2 1 1 1 8 2 1 2 8 43 
7 15 17 13 4 4 3 3 1 8 68 
8 1 6 2 3 12 
Összesen 83 66 29 16 15 7 4 8 82 7 9 9 12 61 408 
n 20 16,2 7 ,1 6 3 ,6 1 ,7 1 2 20 1.7 2 ,2 2 ,2 3 15 100 
Összesen 
csoportok 
s z e r i n t 220 97 9 9 12 61 408 
" 54 23,6 2 ,2 2 ,2 3 15 100 
A t á b l á z a t ö s s z e á l l í t á s á n á l több nehézség m e r ü l t f e l . Néhány e s e t b e n nem s i k e -
r ü l t megha tá rozn i a k i a d v á n y t í p u s t , az i l y e n k o n f e r e n c i á k a t á b l á z a t h a t o d i k c s o p o r t -
j ában t a l á l h a t ó k . Több alkalommal h i á n y z o t t a k i a d á s pontos dá tuma, i l y e n k o r b e c s l é s e k -
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hez k e l l e t t fo lyamodni . Bár ez az o s z t á l y o z á s sokkal t e l j e s e b b mint a korább iak , nem 
v e s z i e léggé számba a kombinációs l e h e t ő s é g e k e t / p l . 1 . 1 . 3 és 1 . 2 . 1 . / . Ha az e l ő a d á -
sok egy r é s z é t t e l j e s e n , más r é s z é t r ö v i d í t v e p l . r e f e r á tumok fo rmájában k ö z l i k , a k -
kor a k o n f e r e n c i á t ahhoz a p u b l i k á c i ó - t i p u s h o z s o r o l j á k , amelyik je l lemzőbb r á . 
A 3 . t á b l á z a t b ó l a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , hogy b á r a k ö z z é t é t e l l e g á l t a l á n o s a b b 
fo rmája a külön gyűj temény, mégsem é r i e l a kon fe r enc i ák számának 50 %-át. 
KÖVETKEZTETÉSEK 
A k u t a t á s folyamán k a p o t t eredmények az t m u t a t j á k , hogy a tudományos k o n f e r e n -
c i á k és a tudományos c ikkek anyagának megoszlás i j e l l e m z ő i közö t t lényeges к ü -
1 ö n b s é g e k vannak. A két p u b l i k á c i ó - t i p u s összvolumenének ös szeve t é sébő l 
k i t ű n i k , hogy a z e l ő a d á s o k e l t e r j e d t e b b e k . Másrészt az előadások n a -
gyobb mértékben koncen t rá lódnak az egyes t ema t ikus mezőkbe, és pontosabban m e g f e l e l -
nek a k u t a t á s i témáknak. Ennek köve tkez tében a dokumentum-áramlás s t a t i s z t i k a i j e l -
lemzőinek elemzésekor az átmenet a tudományos c ikkek á r a m l á s á t ó l a konfe renc iák a n y a -
gának á ramlásá ra l ehe tővé t e s z i sokkal p o n t o s a b b és o p e r a t í -
v a b b adatok nyerésé t a k u t a t o t t tudományos i r á n y z a t d i n a m i k á j á r ó l , továbbá l e h e -
t ő v é t e s z i a más tudományos és műszaki t e r ü l e t e k k e l va ló k a p c s o l a t i s t r u k t u r a kimu-
t a t á s á t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Maurer Zsuzsa 
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FIGYELŐ 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i f o r r a d a l o m é s a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k : 
U N E S C O k o n f e r e n c i a 
1 9 7 6 . s z e p t e m b e r 6 - 1 0 . k ö z ö t t P r á g á -
b a n t a r t o t t á k "A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k " t é m á j ú 
UNESCO k o n f e r e n c i á t , a m e l y e t a C s e h s z l o -
v á k Tudományos Akadémia az UNESCO é g i s z e 
a l a t t s z e r v e z e t t meg. Az ö t n a p o s k o n f e -
r e n c i á n 15 o r s z á g k é p v i s e l ő i v e t t e k r é s z t , 
t ö b b e k k ö z ö t t G v i s i a n i , a S z o v j e t u n i ó M i -
n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t működő Tudományos 
é s Műszaki Á l l a m i B i z o t t s á g a l e l n ö k e , 
F e d o s z e j e v , a SZUTA a l e l n ö k e , K r ö b e r , a z 
NTA T u d o m á n y e l m é l e t i , - t ö r t é n e t i és 
- s z e r v e z é s i I n t é z e t e i g a z g a t ó j a , T h r i n g 
p r o f e s s z o r / L o n d o n U n i v e r s i t y / , D r . S t r o e t -
man /NSZK R e n d s z e r t e c h n o l ó g i a i I n t é z e t / , 
P i g a n i o l p r o f e s s z o r / S o r b o n n e / , Mendel -
s o h n p r o f e s s z o r / H a r v a r d U n i v e r s i t y / , 
Okamato p r o f e s s z o r / H ő s e i U n i v e r s i t y -
T o k i ó / , Hegaz i p r o f e s s z o r / U n i v e r s i t y of 
Sana - J e m e n / , C i s s é p r o f e s s z o r /Bamako 
U n i v e r s i t y - M a l i / . M a g y a r o r s z á g o t S z a l a i 
S á n d o r a k a d é m i k u s k é p v i s e l t e . M e g f i g y e l ő i 
m i n ő s é g b e n j e l e n v o l t G a n o v s z k i a k a d é m i -
k u s / B u l g á r i a / , a F i l l z ó f i a i T á r s a s á g o k 
Nemze tköz i S z ö v e t s é g é n e k e l n ö k e , S.o. 
M i l l s / N a g y - B r i t a n n i a / , a z E u r ó p a i T á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i K o o r d i n á c i ó s és Dokumen-
t á c i ó s Központ k é p v i s e l ő j e é s mások. ' 
A k o n f e r e n c i a f e l a d a t a az v o l t , 
hogy m e g í t é l j e a tudományok s z e r e p é t é s 
l e h e t ő s é g e i t k o r u n k t á r s a d a l m a i l e g é g e -
t ő b b p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a n / p l . a k ü -
l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű á l l amok b é -
k é s egymás m e l l e t t é l é s é n e k k é r d é s e i , a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m ö k o l ó g i a i 
k ö v e t k e z m é n y e i / . A t á r g y a l á s o k t é m á j a v o l t 
t o v á b b á az e m b e r i é l e t a n y a g i b á z i s á n a k 
g y o r s f e j l ő d é s é b ő l , a t á r s a d a l o m és a 
t e r m é s z e t k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t á b ó l adódó 
l e g f o n t o s a b b t á v l a t i k é r d é s e k . A s z é l e s 
s k á l á j ú t é m a k ö r n e k m e g f e l e l a r é s z t v e v ő k 
ö s s z e t é t e l e i s : f i l o z ó f u s o k és s z o c i o l ó -
gusok m e l l e t t o t t v o l t a k a t e r m é s z e t t u d o -
mányok, a b i o l ó g i a , a műszak i é s a z o r v o -
s i tudományok k é p v i s e l ő i . 
A k o n f e r e n c i á n 21 e l ő a d á s h a n g z o t t 
e l a tudományos é s t e c h n i k a i h a l a d á s k ü -
l ö n b ö z ő ö s s z e f ü g g é s e i r ő l ; igy p l . G v i s i -
a n i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és 
a t á r s a d a l m i h a l a d á s k é r d é s e i r ő l , Mende l -
sohn a tudomány n e m z e t k ö z i v é v á l á s á r ó l , 
v a l a m i n t a t e r m é s z e t - é s műszaki t u d o m á -
nyok á l t a l e l ő i d é z e t t t á r s a d a l m i p r o b l é -
m á k r ó l , H e g a z i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m é s a h a r m a d i k v i l á g k a p c s o l a t á -
r ó l t a r t o t t e l ő a d á s t . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az ENSZ az 
I 9 7 9 . é v e t e l ő r e l á t h a t ó l a g a tudomány és 
a t e c h n i k a évének f o g j a n y i l v á n í t a n i , 
o l y a n vé l emények i s e l h a n g z o t t a k , hogy 
h e l y e s l e n n e j a v a s o l n i : 1978-ban a z UNESCO 
h í v j o n ö s s z e egy k o n f e r e n c i á t a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k é r d é s e i r ő l . 
G.A. 
B e s z é l g e t é s P i e r r e 
A i g r a i n n e l 
Az a l a p k u t a t á s o k hármas s z e r e p é r ő l , 
a tudományos és t e c h n i k a i k u t a t á s o k f e l -
l e n d í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r ő l , a k u t a t ó i 
t a p a s z t a l a t f o n t o s s á g á r ó l s z ó l t P i e r r e 
A i g r a i n , a T h o m p s o n - c s o p o r t műszak i v e z é r -
i g a z g a t ó j a , F r a n c i a o r s z á g v o l t m ű s z a k i -
tudományos k u t a t á s i m e g b i z o t t j a . 
A i g r a i n k u t a t ó , o k t a t ó v o l t , majd 
a f r a n c i a m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t é r i u m f e l -
s ő o k t a t á s i f e l e l ő s e , k é s ő b b a M a s s a c h u -
s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y p r o f e s s z o -
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ra l e t t — és mindig é r d e k e l t é k az i f j ú -
ság képzésének p r o b l é m á i . 
Kérdés ; Ön s z e r i n t korunkban mi az 
a l a p k u t a t á s szerepe? 
A i g r a i n : Leegysze rűs í tve a z t mond-
hatnám, hogy az a l a p k u t a t á s n a k három f ő 
szerepe van : e lőször k u l t u r á l i s , másod-
szor az ok ta tók á l l a n d ó képzéséhez kap-
csolódó o k t a t á s i , végül egy nagyon s z é l e s 
t e r ü l e t e t f e l ö l e l ő f u n k c i ó é , az a l a p k u t a -
tások é s a tudományos f e j l e s z t é s i k u t a t á -
sok k a p c s o l a t á t é r i n t ő t e c h n o l ó g i a . 
K u l t u r á l i s t é r e n az a l a p k u t a t á s n a k 
az a s z e r e p e , hogy s e g i t s e n a bennünket 
körülvevő vi lágnak a megér tésében; a f i -
z i k a i v i l á g é n a k , amely rő l jogunk van az t 
h i n n i , hogy az egész v i lágegyetemen ugyan-
azok a tö rvények szabá lyozzák ; a b i o l ó -
g i a i , f ö l d r a j z i , c s i l l a g á s z a t i problémák 
megé r t é sében . Ezt a v i l á g o t ugyanazok a 
tö rvények szabá lyozzák , ám s z e r k e z e t é t 
m e g h a t á r o z h a t j a a v i lágegyetem t ö r t é n e t e , 
vagyis e l k é p z e l h e t ő , hogy a Földön más-
f a j t a t e r m é s z e t i s k i a l a k u l h a t o t t v o l n a . 
Tehát ké t o lda la van a kérdésnek: az 
egyik az a l a p k u t a t á s a s zé l e sebb é r t e l e m -
ben v e t t f i z i k a i tudományokon b e l ü l , a 
másik a v i lágmindenség b i o l ó g i a i v i l á g á -
nak megé r t é se a f i z i k a i törvények a l a p j á n . 
Közbevető leg : az a l a p k u t a t á s a z én 
ér telmezésemben n e m f o g l a l j a 
m a g á b a a, m a t e m a t i k á t . 
K é r d é s : Miért t e s z i ez t a megkülön-
b ö z t e t é s t ? 
A i g r a i n : Szívesen mellőzném a t i s z -
t a matematika p r o b l é m á j á t , ez ugyan i s a 
valóságban sokkal inkább a f i l o z ó f i a kö-
rébe , min t a sz igorú ér te lemben v e t t t u -
dományok körébe t a r t o z i k . A matematika a 
f i l o z ó f i a mennyiségi é s pontos r é s z e , ám 
minden más tudománytól különbözik abban , 
hogy nem k e l l aggódnia a való v i l á g g a l va -
ló á l l a n d ó k o n f r o n t á l á s m i a t t ; a t ö b b i 
tudománynak —a f i z i k á n a k , a b i o l ó g i á n a k , 
az emberre l f og l a lkozó tudományoknak— 
á l l andóan k o n f r o n t á l ó d n i a k e l l a v i l á g g a l , 
és nem p r ó b á l h a t j á k meg, hogy a b s z t r a k t 
k o n s t r u k c i ó t a lkossanak b e l ő l e . 
Ha a t u l a j d o n k é p p e n i tudományokra 
gondolunk —a matematikát l e s z á m í t v a — 
a z t h i szem, hogy az a l a p k u t a t á s — é s ezen 
az a l a p v e t ő tö rvénysze rűségek f e l t á r á s á t 
k e l l é r t e n i — nagy k u l t u r á l i s v á l l a l k o z á s , 
az ember i ség r é g i , a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e . 
Ám a v i l á g o t nemcsak meg k e l l é r t e -
n i , hanem amit megér tünk, a z t meg i s k e l l 
t a n í t a n i , és ehhez az a l a p k u t a t á s hasznos 
eszközöket ad , nemcsak a z é r t , mert a d a t o -
ka t n y ú j t , hanem mert l ehe tővé t e s z i , 
hogy kevés idő a l a t t sok d o l g o t mondjunk. 
Számos megf igye lé sbő l v i s z o n y l a g k e -
vés a l a p t ö r v é n y t l e h e t l e s z ű r n i . Pedagó-
g i a i eszköz s z e r e p é n t u l az a l a p k u t a t á s az 
alaptudományokat ok ta tók á l l andó képzésé -
nek egye t l en hatékony eszköze; t e r m é s z e t e -
sen csak abban az e se tben , ha az ok ta tók 
időnkén t k u t a t á s o k a t végezhetnek. F r a n c i a -
o r s z á g , amely v a l ó s z í n ű l e g számos o r s z á -
got megelőz az i p a r o n b e l ü l i á l l a n d ó kép -
z é s b e n , j e l e n t ő s e n lemaradt a közép i sko-
l a i t aná rok továbbképzése t e r é n . Számos 
más országban ugyan i s a k ö z é p i s k o l a i 
t anároknak l e h e t ő v é t e s z i k , s ő t e l ő í r -
j á k , hogy bizonyos időszakonként k u -
t a t ó m u n k á b a n v e g y e -
n e k r é s z t , hogy " m e g ú j u l j a n a k " . 
Az a l a p k u t a t á s o k harmadik szerepe 
m ü s z а к i j e l l e g ű ; nagyszámú t e c h -
n o l ó g i a i f e j l e s z t é s az a l a p k u t a t á s o k r a 
támaszkodik . Nagyon r i t k á n t a l á l u n k p é l -
d á t a r é g i sémára, amely s z e r i n t e l ő s z ö r 
f e l f e d e z i k a f i z i k a i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t , 
majd a képzelőerő s e g í t s é g é v e l t a l á l n a k 
f e l néhány a l k a l m a z á s i , f e l h a s z n á l á s i mó-
d o t . A gyakor l a tban a ta lá lmányok c s a k -
nem mindig megelőzik azoknak a f i z i k a i 
tö rvényeknek a f e l f e d e z é s é t , amelyek l e -
he tővé t e s z i k a t a lá lmány működésének 
m e g é r t é s é t . /Két e l l e n k e z ő p é l d á t i s em-
l í t e n é k : a n u k l e á r i s ene rg i áná l a h a s a -
dás mechanizmusának megértése megelőzte 
a l k a l m a z á s á t , s ugyanez a he lyze t a 
t r a n z i s z t o r o k n á l . / 
A t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e és e l l e n ő r -
z é s e , vagyis az á r , a hatékonyság, a ho-
zam, az e s e t l e g e s szennyezés kompromisz-
szumának l é t r e h o z á s a csak az a l a p t ö r v é -
nyek megér tése u t án l e h e t s é g e s . 
Kérdés : Milyen okok k é s z t e t i k a 
kormányokat a l a p k u t a t á s o k végzésé re? 
A i g r a i n : Az a l a p k u t a t á s második 
s z e r e p é t , k ö l c s ö n h a t á s á t az o k t a t á s s a l , 
csak akkor l e h e t f e l h a s z n á l n i , ha az 
a d o t t o rszág r é s z t v e s z az a l a p k u t a t á s b a n . 
Egy o lyan országnak mint Franc iaországnak 
a h o z z á j á r u l á s a az a l apku t a t á sokhoz a v i -
l á g k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e i n e k 6 - 7 %-át 
a l k o t j a . Mire jó há t a l a p k u t a t á s o k a t v é -
g e z n i , ha a k u t a t á s i eredményeket a v i l á -
gon mindenüt t p u b l i k á l j á k ? 
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A t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy az 
a l a p k u t a t á s t sem k u l t u r á l i s , sem t e c h n o -
l ó g i a i t é r e n nem l e h e t f e l h a s z n á l n i , ha 
a f e l h a s z n á l n i kivánó ország maga nem a k -
t i v az a d o t t t e r ü l e t e n ; egy ország csak 
ugy a l k a l m a z h a t j a egy másiknak a t e c h n o -
l ó g i a i e redménye i t , ha van ugyanazon a 
t e r ü l e t e n —ha ugyan nem ugyanazon a t é -
mán—> dolgozó c s o p o r t j a , amely képes eze -
ket az eredményeket t e l j e s e n m e g é r t e n i . 
Kérdés : Milyen F r a n c i a o r s z á g h e l y -
ze te az a l a p k u t a t á s o k t e r é n a t ö b b i o r -
szághoz v i s z o n y í t v a ? 
A i g r a i n : Az a l a p k u t a t á s o k s z e r v e z e t e 
az eu rópa i országokban igen s o k f é l e . Lé-
t eznek-e j ó és r o s s z a l a p k u t a t á s i s z e r v e -
ze tek? A kérdés megér téséhez az t k e l l 
m e g v i z s g á l n i , hogy az a l a p k u t a t á s o k b e -
t ö l t i k - e hármas s z e r e p ü k e t ? 
Az a l a p k u t a t á s o k e l s z i g e t e l é s e a 
f e l s ő o k t a t á s t ó l á l t a l á b a n rossz d o l o g , 
de a h e l y z e t f e l t á r á s á h o z nem e l é g a s z e r -
v e z e t i sémákat n é z n i . Az a l a p k u t a t á s o k 
nagy r é s z e Franc iaországban a Tudományos 
Kuta tások Országos Központ jában /CNRS/ 
f o l y i k . De a CNRS l a b o r a t ó r i u m a i n a k 75 %-
át egyetemi tanárok v e z e t i k ; a CNRS l a -
bo ra tó r iuma iban vagy t á r s l a b o r a t ó r i u m a i -
ban d o l g o z ó , a CNRS á l t a l és a f e l s ő o k t a -
tás á l t a l f i z e t e t t k u t a t ó k közö t t szoros 
s z imb ióz i s a l a k u l t k i , s igy az a d m i n i s z t -
r a t í v megkülönböz te tés a gyakor la tban nem 
j e l e n t s z é t v á l á s t . 
A f r a n c i a r e n d s z e r leg inkább abban 
t é r e l a t ö b b i t ő l , hogy a CNRS módszere 
m e g f e l e l ő és e lég fogékony ahhoz, hogy 
é r d e k e l j e f e l s ő o k t a t á s u n k a t . 
Az a l a p k u t a t á s c sak akkor hatékony, 
ha kapcso la tban á l l a t e c h n o l ó g i a i körök-
kel és a nagyközönséggel , hogy b e t ö l t h e s -
se k u l t u r á l i s s z e r e p é t . F ranc iaországban 
kevés az olyan t u d ó s , a k i azon f á r a d o z i k , 
hogy megé r t e s se a nagyközönséggel , v o l t a -
képpen m i t i s c s i n á l ? A CNRS j e l e n t ő s e r ő -
f e s z í t é s e k e t t e t t annak érdekében , hogy 
megnyí l jon a l e g k ü l ö n f é l é b b s z i n t ű közön-
ség e l ő t t . Van néhány i s m e r e t t e r j e s z t ő 
könyv i s , ami jó pé lda a r r a , mit k e l l e n e 
minden tudományban c s i n á l n i . I l y e n p é l d á -
ul Jean-Claude Pecker "Mondd, papa" cimü 
könyve, amely a c s i l l a g á s z a t r ó l magyaráz 
a gyerekeknek. A t e c h n o l ó g i a i K+F s z e r -
ződések —legyenek i p a r i a k , b i o l ó g i a i a k 
vagy más t e c h n o l ó g i a i j e l l e g ű e k — e l é g t e -
l enü l f e j l ő d t e k . 
Kérdés : Hogyan l á t j a a tudomány 
h o z z á j á r u l á s á t a gazdasági ha ladáshoz? 
A i g r a i n : A közhiedelemmel e l l e n t é t -
ben a z a l a p k u t a t á s o k 
n y o m á n á l t a l á b a n n e m 
i n d u l e l i p a r i t e v é -
k e n y s é g ; e l l e n k e z ő l e g , az i smer t 
szennyező i p a r i tevékenységek nagy része 
tudományosan nem a l á t á m a s z t o t t , e z é r t i s 
szennyező . Nem l e h e t e t t " j ó kompromisszu-
mot" l é t r e h o z n i a hatékonyság és a külső 
h a t á s o k k ö z ö t t . Csak a megismerés után 
l e h e t v á l a s z t a n i , különben csak k í s é r l e -
t e z é s r e van mód, ami igen drága mula t ság . 
Kérdés : Ön s z e r i n t i s sok még a t e n -
n i v a l ó a megér tés és a m e g é r t e t é s t e r é n ? 
A i b r a i n : Eddig a tudósok és a t e c h -
nológusok nagy r é sze nem sokat f o g l a l k o -
z o t t ezze l a k é r d é s s e l . Átengedték a t e r e -
p e t olyan embereknek, akiknek több ide jük 
v o l t és ak ik hamis eszméket a l a k í t o t t a k 
k i . Ez nem az e l s ő e s e t , hogy maradi e s z -
mék j e l ennek meg e t e r ü l e t e n . Nemcsak 
a r r a van szükség , hogy a tudomány f e j l ő d -
j é k , hanem a r r a i s , hogy megé r t s ék . 
A f i z i k á b a n , de némileg a b i o l ó g i -
ában i s , néhány év óta nagy e r ő f e s z í t é s e -
ke t t e sznek olyan eszközök e l ő á l l í t á s á r a , 
amelyeknek e g y e t l e n c é l j a э z 
a l a p v e t ő t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e k f e l f e d e z é s e . 
Az u tóbbi évekig nem f o r d í t o t t a k j e l e n -
t ő s összegeket j e l e n s é g e k , még kevésbé 
t ö rvénysze rűségek f e l f e d e z é s é r e . 
T e l j e s e n r e á l i s a tudósoknak az 
e r ő f e s z i t é s e , hogy megismertessék a nem-
z e t t e l k u t a t á s i e redménye ike t . E t e k i n -
t e t b e n j e l e n t ő s különbség van a f r a n c i a 
é s az amerikai tudósok k ö z ö t t . Az amer i -
ka i tudós i d e j e nagy r é s z é t a r r a f o r d i t -
j a , hogy megmagyarázza a közönségnek, 
mit c s i n á l ; a f r a n c i a tudós e r r e l ényege-
sen kevesebb i d ő t á l d o z , ennek pedig va-
l ó s z í n ű l e g sú lyos következményei lesznek 
a f r a n c i a k u t a t á s r a . 
A nemzetközi k u t a t á s i kapcso la tok 
nem u j k e l e t ü e k ; ám k á r o s , hogy t ú l s á g o -
san csak az Egyesü l t Államokra és a Szov-
j e t u n i ó r a s z o r í t k o z n a k . Szer in tem súlyos 
t é v e d é s a tudományt nemzetközi , p o l i t i -
k a i , gazdaság , védelmi koope rác ió t t e rem-
t ő kö t e l ékkén t f e l h a s z n á l n i . A tudomá-
nyos " k ö t é l " nem e l é g s z i l á r d , és nem 
e l é g o lcsó ahhoz, hogy ilymódon p a z a r o l -
j u k e l . A p o l i t i k a i k a p c s o l a t o k a t máshol 
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k e l l f e j l e s z t e n i , nem a tudományos kap-
c s o l a t o k t e r é n . Ha például kooperác iós 
k a p c s o l a t o t j a v a s o l n a k két -három ország 
számára azon az a l a p o n , hogy az mind-
e g y i k ország tudománya szempont jából 
hasznos l e s z , akkor ez nagyon j ó dolog, 
meg k e l l ragadni az a l k a l m a t ; ám ha azon 
az a lapon j a v a s o l j á k , hogy e l ő m o z d i t j a a 
nyuga t - eu rópa i e g y s é g e t , akkor a z t mon-
dom, hogy ez k é p t e l e n s é g , mivel i lyen 
e se t ekben h a m i s k o o p e r á -
c i ó s t e r v e t t a l á l n a k 
к i ; e r r e a múltban sok p é l d á t l á t h a t -
t u n k . 
Kérdés : Azzal b i z t á k meg, hogy t a -
nulmányozza a F r a n c i a Tudományos Akadé-
mia r e f o r m j á t . Hol t a r t ez a r e fo rm? 
Aigra in : A re fo rm prob lémája va ló -
j ában az akadémia sze repére vonatkozó ké t 
f e l f o g á s é : az akadémia a "mél tóságok k l u b -
j a " vagy az e lmélkedés és munka akadémi-
á j a l egyen-e? Szükségszerűen k o n f l i k t u s 
van a két koncepció k ö z ö t t . Az én v á l a -
szom egy olyan akadémia, amelynek 
f e l a d a t a i v a n n a k , ez 
azonban e l l e n k e z i k sokak á l l á s p o n t j á v a l . 
Kérdés : 1975 novembere ó ta F r a n c i a -
országban a "tudomány u j f e l l e n d ü l é s é n e k " 
l e h e t ü n k t a n ú i . Mi e r r ő l a véleménye? 
A ig ra in : Az a benyomásom, hogy n i n -
csenek egzakt i n t ézkedések a tudomány 
f e l l e n d í t é s é r e , ez inkább p o l i t i k a i c é l -
k i t ű z é s : csak a jövő mondhatja meg, l e s z - e 
h a t á s a . Az o l a j v á l s á g nyomán k i é l e z ő d ö t t 
gazdaság i he lyze t u j h e l y z e t e t t e r e m t e t t . 
Vi lágosan l á t s z i k , hogy a nyersanyagok-
b a n , ene rg iában és ásványi k incsekben s z ű -
kö lködő , de magas é l e t s z í n v o n a l ú országok-
nak —mint p é l d á u l F r anc i ao r szágnak—, 
n i n c s e n más ü t ő k á r t y á j u k , mint a szürke-
á l lomány . Az i m p o r t á l t t e rmékeké r t c s e r é -
be munkát l e h e t a d n i , és ennek leggazda-
ságosabb módja a "szürkeál lományban" t ö r -
t énő f i z e t é s . Ma ennek a f o r d í t o t t j a t ö r -
t é n i k , mivel a gazdaság e l s ő s o r b a n a f i -
z i k a i munkán a l a p u l . 
A "szürkeál lományon" a l a p u l ó t e v é -
kenységek f e l l e n d í t é s é h e z a r r a van szük-
s é g , hogy a tudományos - t echn ika i ku t a t á s 
é s f e j l e s z t é s e r ő s l egyen . Azokhoz a t e -
vékenységekhez, ahol nagy a s z ü r k e á l l o -
mány a ránya , sok j ó l képze t t káde r re van 
s z ü k s é g . Ugyanennyire szükséges a t e c h n i -
ka i b á z i s i s , ez ped ig csak a k k o r növe-
k e d h e t , ha a k u t a t á s , a közép- és f e l s ő -
s z i n t ű o k t a t á s magasan f e j l e t t . Több ok 
mia t t mondom, hogy Franc iaor szágnak e l 
k e l l hanyagoln ia hagyományos i p a r á g a i t , 
ezek közül az egyik a z , hogy ezek i s a 
szürkeál lomány tevékenységének i r ányába 
f e j l ő d h e t n e k . Franc iaországnak ugyanugy 
k e l l okoskodnia , mint a hozzá h a s o n l ó , 
nyersanyagokban szegény országoknak — 
Japánnak, az NSZK-nak, Nagy-Br i t ann iának . 
Az e lmúl t 10 évben Japán és az NSZK 
sokkal e r ő t e l j e s e b b e n növe l t e k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g é t , mint F r a n c i a o r s z á g . Szük-
ség van az i p a r i k u t a t á s o k problémájának 
f e l v e t é s é r e ; ez minden magas t e c h n o l ó g i a i 
sz ínvona lú iparágban f o n t o s ké rdé s . A 
nemzetközi verseny ugyanis egyre é l e z ő d i k 
e t é r e n . 
Kérdés : Milyen t a p a s z t a l a t o t adna 
á t v á l t o z a t o s p á l y a f u t á s a a l a p j á n ? 
A i g r a i n : Ha v é g i g t e k i n t e k p á l y a f u -
tásomon, meg ke l l mondanom, hogy annak 
sok eleme nem e l h a t á r o z á s , hanem v é -
l e t l e n eredménye v o l t . Ka r r i e r eme t 
o k t a t ó k é n t , ku ta tóként kezdtem, a z u t á n a 
k u t a t á s i veze tésben és az o k t a t á s i v e z e -
tésben do lgoz tam, j e l e n l e g pedig az i p a r -
ban tevékenykedem. A f i a t a l o k n a k t u d n i u k 
k e l l , hogy amikor e l i n d u l n a k a k u t a t á s i -
o k t a t á s i p á l y á n , ez nem j e l e n t i a z t , hogy 
örökre ezen az uton k e l l maradniuk. Tuda-
tában k e l l l enn iük az e l s a j á t í t o t t i sme-
r e t ek f o n t o s s á g á n a k . Sem a v e z e t é s n e k , 
sem az i p a r n a k nem s z o k á s a , hogy a t u d o -
mányos és t e c h n i k a i k u t a t ó k közül v á l a s z -
szanak k i k á d e r e k e t . Az o k t a t ó - k u t a t ó k 
e^y k i c s i t az i smere t l ennek vágnak n e k i . 
Természe tesen kevesebbet ku ta t az ember, 
ha a v e z e t é s b e n van, de a z é r t f o l y t a t h a t -
j a a k u t a t á s t — akár a f u t ó b a j n o k , a k i 
egy idő u t á n nem a s t a d i o n b a n , hanem az 
erdőben f u t . 
— E n t r e t i e n avec P i e r r e A i g r a i n . 
/ B e s z é l g e t é s P i e r r e A i g r a i n n e l . / = 
Le C o u r r i e r du CNRS / P a r i s / , 1 9 7 6 . 
E r k ö l c s i k é r d é s e k a 
t u d o m á n y o s m u n k á b a n 
Minden tudományos k o l l e k t í v á b a n 
naponként ső t óránként merülnek f e l nem-
csak k u t a t á s i , de e r k ö l c s i problémák i s . 
Megoldási módjuk nagymértékben b e f o l y á -
s o l j a a p s z i c h o l ó g i a i l é g k ö r t , végső s o -
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ron a k u t a t ó munkájának ha tékonyságá t és 
az egész tudomány f e j l ő d é s i ütemét . 
I lyen e r k ö l c s i ké rdés pé ldáu l 
- a k o l l e g á k f e l f e d e z é s e i h e z v a l ó 
v i s z o n y u l á s ; 
- a h i v a t a l i elődök érdemeinek é r -
t é k e l é s e ; 
- a tudományos k r i t i k a formái ; 
- a t u d ó s ö n k r i t i k á j a ; 
- a mes t e r és a t a n í t v á n y v i s z o n y a ; 
- a d i s s z e r t á c i ó k é r t é k e l é s e a t u -
dományos t anácsokban; 
- a t á r s - s z e r z ő s é g a c ikkeknél és 
a f e l f e d e z é s e k n é l ; 
- a sznobizmus és a k i v a g y i s á g . 
A t u d o m á n y o s f e l -
f e d e z é s e k f o g a d t a t á s á v a l k a p c s o -
l a t o s e l l e n á l l á s r a e g y r é s z t igen nagy 
szükség van , mivel megóv a nagy tudomá-
nyos b a k l ö v é s e k t ő l , de a t ú l z o t t e l l e n á l -
l á s a tudomány pangásához, f e j l ő d é s é n e k 
megakadásához v e z e t h e t . A f e l f e d e z é s e l i s -
merésének ú t j á b a n a legnagyobb akadály a 
f e l f e d e z ő é s e l l e n z ő i tudományos koncep-
c i ó i n a k e l v i különbözősége l e h e t . Bár az 
i l y e n akadá lyok szükségesek , e g y á l t a l á n 
nem ke l l f e l o l d h a t a t l a n n a k l e n n i ü k . Na-
gyon f o n t o s , hogy az opponensek j ó i n d u -
l a t t a l v i s e l t e s s e n e k " e l l e n f e l ü k k e l " szem-
b e n . Az i l y e n v i szonyu lás a "rokonszenv 
e lvének" n e v e z h e t ő , de v a j o n e l ég gyakran 
a l k a l m a z z á k - e ? 
A tudományos f e l f e d e z é s e k k e l k a p -
c s o l a t o s e l l e n á l l á s okai k ö z ö t t még egy 
nagy, és s a j n o s h a t á s o s , c s o p o r t akad, s 
ez az e t i k a i normák t e l j e s n e g l i g á l á s á -
hoz v e z e t . Gyakran vagyunk t a n ú i u j e s z -
mék k é t s é g t e l e n e l h a l l g a t t a -
t á s á r a t e t t k í s é r l e t n e k , s ezek 
néha " s i k e r r e " i s v e z e t n e k . S milyen k é -
nye lmet len a z u t á n , ha évek multán h e l y e s -
ségük k é t s é g e t k izáróan beb i zonyosod ik . 
Az i l y e s f a j t a e l l e n á l l á s t az i r i g y -
s é g , a " s a j á t t e r ü l e t " t u l a j d o n o s i f é l t é -
s e , a ko rább i nézetek makacs véde lmezése , 
végül a munkatárs i r á n t i e l l en szenv d i k -
t á l j a . 
Elsőnek l e n n i mindenhol nehéz, a 
tudományban i s . S a h á t u l jövők milyen 
gyakran t ö n k r e t e s z i k az e l sők á l t a l t a -
p o s o t t ö s v é n y t ! Ennek l e g p r i m i t í v e b b mód-
j a , hogy ugy t e sznek , mintha e l ő t t ü k még 
semmi sem l é t e z e t t volna a k u t a t á s b a n . S 
ha mégis meg k e l l emlékezniük e l ő d j e i k r ő l , 
n e g a t í v a n é r t é k e l v e 
t e s z i k , s ő t a b i b l i o g r á f i a i a d a t o k a t egye-
nesen m e g h a m i s í t j á k . 
A k r i t i k a i megjegyzéseknek u d v a r i -
asaknak és t a p i n t a t o s a k n a k k e l l l e n n i ü k , 
a l edorongo ló k r i t i k a mérhe te t l en k á r o -
kat o k o z h a t . 
A tudósnak ö n k r i t i k u s a n k e l l v i s z o -
nyu ln i a s a j á t k u t a t á s a i h o z , k ö t e l e s s é g e 
n y i l v á n o s a n be ismerni h i b á -
i t . 
A mester és t a n í t v á n y v i szonya örök 
probléma. Nincs k i z á r v a , hogy a f e l n ő t t 
t a n í t v á n y e l l e n s é g e s e n érez majd t a n á r á -
val szemben, de a századok ó ta érvényes 
e r k ö l c s i normák s z e r i n t n i n c s 
j o g a f e l l é p n i e l l e n e . 
Az e l t á v o l o d á s legyen a t a n í t v á n y t i l t a -
kozásának l e g é l e s e b b f o r m á j a . A t a n á r t a -
n í tványához való viszonyának f é l t é k e n y -
s é g t ő l mentesnek k e l l l e n n i e ; támogatnia 
k e l l ő t a tudományos munkában i s , az é l e t 
egyéb t e r ü l e t e i n i s . 
A tudományos tanácsokban a s z a v a -
zások még t i t k o s a k , a kommunizmusban 
azonban i l yen már nem l e s z . Manapság még 
gyakran e l ő f o r d u l , hogy bár s enk i nem lép 
f e l n y i l t a n a d i s s z e r t á n s e l l e n , egyesek 
mégis e l l e n e s zavaznak . 
Gyakran e l ő f o r d u l az i s , hogy 
egyes tudósok s z i n t e au tomat ikusan i r j á k 
nevüket olyan c ikkek a l á i s , amelyekben 
személyes r é s z v é t e l ü k nem v o l t a l a p v e t ő , 
vagy éppenséggel t e l j e s e n h i á n y z o t t . 
Gyakran a d i s s z e r t á n s n a k még n incs 
e g y e t l e n "egyszemélyes" cikke sem, min-
den c ikkén tudományos veze tő j ének a neve 
s z e r e p e l e l ső h e l y e n , h o l o t t az l á b j e g y -
ze tben i s k ö z ö l h e t t e vo lna , hogy milyen 
minőségben s z e r e p e l . 
A tudományban gyakran t a l á l k o z h a -
tunk n a g y k é p ű s é g g e l i s : 
a nagy tudós l ee reszkedően bánik k i sebb 
k a l i b e r ű k o l l é g á j á v a l , az e l m é l e t i s z a k -
ember l e n é z i a g y a k o r l a t i t . Az egyik k i -
e l é g ü l a f e l sőbb rendűség é r z é s é t ő l , a 
másik ped ig s é r t v e é r z i magát. V i l á g o s , 
hogy mindez nem s e g i t i e lő a l k o t ó l é g -
kör k i a l a k í t á s á t . 
— KLASZSZEN,V . I . : Ob é t i k é v 
naucsnoj r a b o t e . /А tudományos mun-
ka e r k ö l c s e . / = Himija i Zs izn* 
/Moszkva / , 1976 .7 .no . 2 1 - 2 5 . p . 
M.Zs. 
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T u d o m á n y t a n i s z i m p ó -
z i u m K i j e v b e n 
1976. március 30 és á p r i l i s 2 . k ö -
z ö t t r endez t e meg az Ukrán Tudományos 
Akadémia K i b e r n e t i k a i I n t é z e t e a k ö z t á r -
sa ság tudományos—műszaki és gazdasági 
propaganda i n t é z e t é v e l közösen a h a t o d i k 
tudománytani és tudományos—miiszaki p r o g -
n o s z t i z á l á s i szimpóziumot . 
A munkában több mint 700 tudós 
v e t t r é s z t , ak ik a S z o v j e t u n i ó 80 v á r o -
s á b ó l , i l l e t v e az NDK-ból, Bulgár iábó l 
és Lengyelországból é r k e z t e k . A p l e n á r i s 
és s zekc ióü l é seken közel száz e lőadás és 
hozzászó l á s hangzo t t e l . 
Gluskov akadémikus beszámolójában 
az a k t u á l i s f e l a d a t o k k a l f o g l a l k o z o t t , 
hangsú lyoz ta a tudományos-műszaki h a l a d á s 
i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s módszerek t ö -
k é l e t e s í t é s é n e k f o n t o s s á g á t , r é s z l e t e s e n 
á t t e k i n t e t t e a K+F munkák t e rvezésének 
k é r d é s e i t , a gazdaság—matematikai módsze-
r e k és az e l e k t r o n i k u s számitógépek f e l -
haszná lá sának l e h e t ő s é g e i t , a cél-prog— 
ramos i r á n y í t á s i r e n d s z e r , a fo lyamatos 
p r o g n o s z t i z á l á s , a d inamikus , rugalmas 
t e r v e z é s i r e n d s z e r megteremtésének p e r s -
p e k t i v i k u s m e g k ö z e l í t é s é t . Ujabb f u n k c i -
ókat j a v a s o l t az i n fo rmác iós szerveknek: 
a l e g f o n t o s a b b megoldat lan problémák 
l a j s t r o m á n a k ö s s z e á l l í t á s á t , a megoldá-
sukhoz számba j ö h e t ő u t ak és l e h e t ő s é g e k , 
va lamint a sze rvezők és k i v i t e l e z ő k k ö -
rének f e l k u t a t á s á t . 
Dobrov "A tudomány minőségének és 
hatékonyságának i r á n y í t á s a " c . e l ő a d á -
sában a z i r á n y í t á s 
r e n d s z e r - m o d e l l j e a l a p -
j á n t e k i n t e t t e á t a tudomány ha tékony-
ságának f ő ö s s z e t e v ő i t , melyek k ö z ö t t k i -
emelkedően f o n t o s tényező a tudományos 
munkafolyamatok és -eredmények minősége . 
Az előadó a tudomány hatékonyságának és 
minőségének fokozásában több p e r s p e k t i v i -
kus i r ány t foga lmazo t t meg: cé l -programos 
komplex munkák k i a l a k í t á s a , műszaki—gaz-
daság i megalapozásuk, tudományos-műszaki 
komplexumok és tudományos központok l é t -
r e h o z á s a , t ö k é l e t e s módszerek k i d o l g o z á -
sa a tudományos k u t a t ó i tevékenység e l -
l e n ő r z é s é r e . 
A tovább i e lőadások , többek k ö z ö t t , 
a tudományos p o t e n c i á l n a k a t á r s ada lmi 
t e rme lés r endsze rében b e t ö l t ö t t h e l y é v e l , 
a hatékonyság normat íva - rendsze rének k i -
d o l g o z á s á v a l , a tudományos-műszaki és a 
tudományos k i s e g í t ő személyzet l é t s z á m á -
nak o p t i m a l i z á l á s á v a l , az ágaza tköz i mun-
kák i r á n y í t á s i formáinak megalapozásával , 
s eredményeik népgazdasági beveze t é séve l 
f o g l a l k o z t a k . 
A szimpózium egyes s z e k c i ó i 
a következő problémákkal f o g l a l k o z t a k : 
1 . A tudománytan e l m é l e t i k é r d é s e i . 
2 . Tudományos-műszaki prognózisok 
k idolgozásának metodiká ja és 
s z e r v e z é s e . 
3 . Az i n f o r m á l á s i — e l ő r e b e c s l é s i 
rendszerek f e l é p i t é s e és műkö-
dése . 
4 . A tudományi rány i tás i n f o r m á c i -
ó s , r e n d s z e r t e c h n i k a i és mate -
mat ikai e l l á t o t t s á g a . 
5 . A tudományi rány i tás gazdasági 
p rob lémá i . 
6 . A tudományi rány i tás t á r s a d a l o m -
p s z i c h o l ó g i a i és s z e r v e z é s i 
p rob lémái . 
7 . A tudományos kutatómunka t e r v e -
zésének módszere i és f o r m á i . 
— KORENNOJ,A.A.: Informacionnűe, 
ékonomicseszkie i o rganizac ionnüe 
problemü u p r a v l e n i j a i prognoziro— 
v a n i j a n a u k i . /А tudomány i r á n y í -
t á sának és e l ő r e b e c s l é s é n e k i n f o r -
mációs , gazdaság i és s z e r v e z é s i 
p r o b l é m á i . / = N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a -
j a I n f c r m a c i j a /Moszkva / ,1976 .2 . 
s z e r . 1 0 . n o . 37—38.p. „ „ 
A z e u r ó p a i k u t a t ó g á r -
d a k á r o s k o r s t r u k t u — 
r á j a 
Néhány o r szágo t k ivéve , Nyugat-
Európában a K+F r á f o r d i t á s o k növekedése 
nem t a r t l é p é s t a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 
emelkedéséve l . Bár i g a z , hogy csaknem v a -
lamennyi nyuga t - eu rópa i országban sor k e -
r ü l t a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s v i s s z a f o g á -
s á r a , a k u t a t á s k ö l t s é g e i n e k növekedésé-
hez azonban j e l e n t ő s mértékben h o z z á j á -
r u l a ku ta tógá rda к ó r á n a k e l ő -
r e h a l a d á s á v a l f i z e t é s é n e k 
emelkedése i s . E l t e k i n t v e a t t ó l , mekkora 
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prob lémát j e l e n t önmagában i s , hogy a 
v é g z e t t h a l l g a t ó k r a munkané lkü l i ség v á r , 
a tudományos k u t a t á s o k s zempon t j ábó l a 
köve tkező 15 évben egy t e l j e s g e n e r á c i -
ónyi o k t a t ó t és k u t a t ó t k e l l e l v e s z e t t -
nek t e k i n t e n i és l e i r n i annak k ö v e t k e z -
t é b e n , hogy az e l h e l y e z é s ü k h ö z szükséges 
á l l á s o k már be vannak t ö l t v e . Ennek a 
h e l y z e t n e k összes következményét számba— 
véve nem l e h e t k é t s é g e s , hogy a tudomá-
nyos a l k o t ó k é s z s é g , a m o b i l i t á s és a t u -
dósok e l ő r e h a l a d á s a s ú l y o s k á r t f og s z e n -
v e d n i . Ez a h e l y z e t egyenes következmé-
nye az I960—as évek i n t é z k e d é s e i n e k . S z á -
mos nyugat—európai o rszágban a h a t v a n a s 
évek közepén és végén k e r ü l t so r a f e l s ő -
o k t a t á s k i t e r j e s z t é s é r e , és e z z e l p á r h u -
zamosan, i l l e t v e ennek e l ő f e l t é t e l e k é n t , 
u j oktató— és k u t a t ó g á r d a t o b o r z á s á r a . 
Az o k t a t á s k i s z é l e s í t é s é r e t e t t 
i n t é z k e d é s e k , i l l e t v e a nagyszámú f i a t a l 
bevonása az o k t a t á s b a j e l e n t ő s e n módosí-
t o t t a a z o k t a t ó g á r d a 
k o r s t r u k t u r á j á t . Egy, 
a köze lmú l tban k é s z í t e t t , nyugatnémet 
f e l m é r é s s z e r i n t , mig 1966-ban az egye -
temi e lőadók k ö z ö t t az ötven éven f e l ü -
l i e k r é s z a r á n y a 4 5 , 9 % v o l t , a 40 éven 
a l u l i a k é pedig 2 2 , 3 1972 - re ezek az 
arányok 28 , i l l e t v e 3 0 , 5 %—ra módosu l t ak . 
Az egyéb o k t a t ó g á r d á n b e l ü l a 35 éven 
a l u l i a k a ránya 1966—ban 17 ,4 % v o l t , ha t 
évvel később ped ig ugyanez az a rány 
2 7 , 3 %-ra v á l t o z o t t . 
Hasonló t e n d e n c i a f i g y e l h e t ő meg 
Norvég iában , F r a n c i a o r s z á g b a n , Nagy-
B r i t a n n i á b a n és Svédországban i s . F r a n -
c i a o r s z á g b a n p é l d á u l az Országos Tudomá-
nyos K u t a t á s i Központban dolgozó matema-
t i k u s o k á t l a g o s é l e t k o r a a l i g h a l a d j a 
meg a 28 é v e t , a f i z i k u s o k és kémikusok 
á t l a g o s é l e t k o r a p e d i g 34 é v . Az o k t a t ó -
gárda k o r á b b i n á l f i a t a l a b b á t l a g o s é le t - r 
korának l o g i k u s következménye, hogy a 
k ö v e t k e z ő 1 5 é v b e n a 
" p ó t l á s i i g é n y " l é -
n y e g e s e n k i s e b b l e s z 
a k o r á b b i n á l . Norvég iában p é l d á u l , 1972-
ben az u j o k t a t ó i s t á t u s o k száma 270 v o l t , 
1976 - ra a l i g 3 0 - r a s z á m í t a n a k . 
Az o k t a t ó i á l l á s r a pá lyázó v é g z e t t 
h a l l g a t ó k h e l y z e t é t j e l l e m z i k a k ö v e t k e -
ző számok i s : Nyugat—Németországban a 
h a t v a n a s évek fo lyamán egy o k t a t ó a s s z i s z -
t e n s n e k 70 %-os e s é l y e v o l t az e g y e -
mi o k t a t ó i k i n e v e z é s r e . Ez a l e h e t ő s é g 
az 1976—1985 évek k ö z ö t t i i dőszakban v á r -
h a t ó a n 15 %-ra e s i k v i s s z a , 1990—ben i s 
c s a k 23 % l e s z , és v á r h a t ó a n 2000-ben 
sem h a l a d j a meg a 30 %—ot. A j e l e n l e g k i -
a l a k u l t k o r s t r u k t u r a a köve tkező évek f o -
lyamán az u j g e n e r á c i ó l e g t e h e t s é g e s e b b -
j e i e l ő l i s e l z á r j a az o k t a t ó i és k u t a t ó i 
á l l á s o k a t . 
A k i a l a k u l t h e l y z e t másik k ö v e t k e z -
ménye a z , hogy a tudományos f o k o z a t o k e l -
n y e r é s é r e k é s z í t e t t d i s s z e r t á c i ó k száma 
é s az i l y e n k e r e t e k k ö z ö t t v é g z e t t t u d o -
mányos kutatómunka mennyisége c sökken . 
Svédországban p é l d á u l 1968—ban a v é g z e t t 
h a l l g a t ó k 37 %-a f o l y t a t t a t a n u l m á n y a i t 
magasabb tudományos f o k o z a t e l n y e r é s é é r t . 
1971- r e ez az arány 2 2 , 5 %—ra e s e t t visz— 
s z a , az e l m ú l t évben ped ig már csak 14 % 
v o l t . 
További nemkívána tos következmény 
l e h e t a z , hogy a s z i n t e egységes k o r s t r u k -
t u r á j u munkaerőpiac " b e m e r e v e d i k " , a k u -
t a t á s b a n r é s z t v e v ő k m o b i l i t á s a c sökken , 
aminek már v e l e j á r ó j a l e h e t a z , hogy az 
egyetemek, a k u t a t á s i in tézmények és az 
i p a r i k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k gyengü lnek ; igy végsőso ron 
a tudományos a l k o t ó k é s z s é g s t a g n á l á s a és 
e s e t l e g e s h a n y a t l á s a k ö v e t k e z h e t b e . 
A j e l e n l e g k i a l a k u l t h e l y z e t f e l -
o l d á s á r a és k á r o s következményeinek e l -
h á r í t á s á r a az egyes o r szágok k ü l ö n f é l e 
k í s é r l e t e k e t t e s z n e k . F r a n -
c i a o r s z á g b a n p é l d á u l a s z e r z ő d é -
s e s m u n k a v á l l a l á s t r é s z e s i t i k e l ő n y -
b e n , hason lóan Nyugat-Németországban 
i d ő l e g e s s z e r z ő d é s e s á l l á s o k 
l é t r e h o z á s á v a l k í v á n j á k b i z t o s í t a n i a f i -
a t a l o k t a t ó g á r d a " á t á r a m l á s á t " az e g y e -
temeken . Az i l y e n j e l l e g ű megoldások 
azonban csak r ö v i d t ávon a l k a l m a z h a t ó k — 
hosszabb távon v a l ó a lka lmazásuk minden 
b i z o n n y a l a s z a k s z e r v e z e t e k e l l e n á l l á s á -
ba ü t k ö z i k . Az egyéb megoldások, többek 
k ö z ö t t , az i d ő s e b b k u t a t ó k o lyan i r á n y ú 
ö s z t ö n z é s é r e vona tkoznak , hogy k u t a t ó 
á l l á s u k a t az á l l a m i g a z g a t á s b a n b e t ö l t ö t t 
p o z i c i ó v a l c s e r é l j é k f e l , más p r ó b á l k o z á -
sok a n y u g d í j k o r h a t á r ruga lmasabbá t é t e -
l é t , i l l e t v e egyetemi csere—programok k i -
a l a k í t á s á t c é l o z z á k . 
— E u r o p e ' s age ing r e s e a r c h s t a f f s . 
/Európa e l ö r e g e d ő k u t a t ó á l l o m á n y a . / 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 6 . a u g . 1 9 . 638-
7 9 
A m e r i k a i K + F 1 9 7 6 -
1 9 7 9 k ö z ö t t 
r á f o r d í t á s o k h o z k é p e s t 40 5&-os eme lke -
d é s t j e l e n t . 
A McGraw-Hill k iadó g a z d a s á g i o s z -
t á l y á n a k a v á l l a l a t o k k u t a t á s i — f e j l e s z t é -
s i k ö l t s é g v e t é s é r e vonatkozó s z o k á s o s évi 
— e z ú t t a l a huszonegyed ik— f e l m é r é s e s z e -
r i n t , a z amer ika i i p a r v á l l a l a t o k ez évben 
2 5 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t a n a k k u t a t á s -
r a és f e j l e s z t é s r e , 10 k a i t ö b b e t mint 
az e l ő z ő évben. Ez az összeg 1979—re v á r -
h a t ó a n t o v á b b i 22 %—kai n ö v e k e d i k . Ezen 
b e l ü l a g y á r i p a r b a n a K+F r á f o r d í t á s o k 
ö s s z e g e ez évben a ko rább ihoz k é p e s t 10 
%—kal n ö v e k s z i k , a köve tkező három évre 
v o n a t k o z ó a n ped ig a t e r v e k 22 %—os emel -
k e d é s t i r ányoznak e l ő . Az egyéb á g a z a t o k -
ban az 1976 .év i e l ő i r á n y z a t 20 %, az 
I 9 7 6 - I 9 7 9 évek k ö z ö t t i i d ő s z a k r a pedig 
42 %. 
A gyá r tó cégek e l ő r e b e c s l é s e s z e -
r i n t az I979«évi ö s s z e s v á r h a t ó é r t é k e s í -
t é s 15 a u j t e rmékekre j u t , v a g y i s 
o lyan t e r m é k e k r e , amelyeket 1975—ben még 
nem g y á r t o t t a k , i l l e t v e , ame lyeke t oly 
mér tékben v á l t o z t a t t a k meg, hogy l é n y e -
gében u j termékeknek t e k i n t h e t ő k . Az u j 
t e rmékek e l ő á l l í t á s á n b e l ü l a hangsú ly 
t e r m é s z e t e s e n a korábban már g y á r t o t t 
t e rmékek á t a l a k í t á s á n és t ö k é l e t e s í t é s é n 
v a n . Az e z é v i K+F k ö l t s é g v e t é s 52 %-a, 
v a g y i s 15 ,44 m i l l i á r d d o l l á r éppen ez t 
c é l o z z a . A K+F k ö l t s é g v e t é s egyharmadá t , 
8 , 5 3 m i l l i á r d d o l l á r t , az u j t e r -
m é k e k k i f e j l e s z t é s é r e k í v á n j á k 
f o r d i t a n i , és csak 15 $ - á t , 3 , 8 8 m i l l i -
á rd d o l l á r t szánnak u j e l j á r á -
s o k k i d o l g o z á s á r a . 
A K+F t evékenység j e l e n t ő s r é s z e 
u j e n e r g i a f o r r á s o k 
k i f e j l e s z t é s é r e és s z é l e s körű f e l h a s z -
n á l á s u k l e h e t ő v é t é t e l é r e i r á n y u l . Az 
e z z e l k a p c s o l a t o s i p a r i K+F r á f o r d í t á s o k 
1976 -ban e l é r i k a 3 m i l l i á r d d o l l á r t , 
v a g y i s 12 ^ - k a l h a l a d j á k meg az 1975. 
év i i l y e n j e l l e g ű r á f o r d í t á s o k a t , az 
1976-1979 évek k ö z ö t t i i d ő s z a k r a v o n a t -
kozóan p e d i g a t e r v e k t ovább i 39 %-os 
n ö v e k e d é s t i r ányoznak e l ő . 
A l evegőszennyezés e l l e n ő r z é s é v e l 
k a p c s o l a t o s K+F r á f o r d í t á s o k ebben az 
évben m e g k ö z e l í t i k az 1 , 4 m i l l i á r d d o l -
l á r t , v a g y i s 16 %-kal h a l a d j á k meg az 
1 9 7 5 . é v i r á f o r d í t á s o k a t . Az 1 9 7 9 - r e t e r -
v e z e t t i l y e n c é l ú k i adások 1 , 9 4 m i l l i á r d 
d o l l á r é r t é k ű e k l e s z n e k , ami az 1969 . év i 
— Repor t p r e d i c t s i n c r e a s e d R+D 
f o r 1976-79 p e r i o d . / F o k o z o t t K+F 
r á f o r d í t á s o k v á r h a t ó k 1976-1979 
k ö z ö t t . / = Research Management 
/New Y o r k / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 2 . p . 
A f r a n c i a k u t a t ó k 
h e l y z e t e 
Korunkban a z s e n i már-már h i v a t a l -
nokká v á l i k — i g é n y t t a r t n y u g d í j r a i s . 
A f o g l a l k o z t a t o t t s á g i b i z t o n s á g k ö z e p e t -
t e — a h o l a k ö v e t e l é s e k e g y e t l e n c é l j a a 
b ü r o k r á c i a é s a " r e n t a b i l i t á s " á l t a l f e -
n y e g e t e t t k u t a t ó i szabadság b i z t o s í t á s a — 
a f r a n c i a k u t a t ó önmagát k e r e s i . 
E g y e s e k t ő l a z t h a l l j a , h i v a t á s a 
o l y a n , hogy o t t b e c s t e l e n ü l i s meg l e h e t 
é l n i , mások tó l ped ig a z t , hogy a k u t a t á s 
f o l y t o n o s p e z s g é s t , s z e l l e m i a k t i v i t á s t 
k i v á n . Akár nyuga lomró l , akár v á l t o z á s -
r ó l l egyen s z ó , a probléma mindig az i dő 
k ö r ü l k e r e s e n d ő , mintha az idő a k u t a t á s -
ban f e n y e g e t ő b b l e n n e , mint máshol , m i n t -
ha az ö r e g s é g — é s az unalom— l e n n e a 
legnagyobb e l l e n s é g , amely az embert f e -
n y e g e t i . A k u t a t á s b a n , ebben a hos szú 
i d ő t a r t a m r a s z ó l ó , l a s s ú r i tmusu m e s t e r -
ségben mindenki a m u l ó i d ő -
t ő l f é l l e g j o b b a n . 
S mégis ! Micsoda béke honol a l a -
b o r a t ó r i u m o k b a n , ahol semmi sem mozdul . 
Micsoda nyugalom azokban az i r o d á k b a n — 
t á v o l a v i l á g t ó i — , aho l a t e l e f o n soha 
sem s z a k í t j a f é l b e a b e s z é l g e t é s e k e t . 
Micsoda öröm z a v a r t a l a n u l e lmé lkedn i a 
számosz lopok , az apró á l l a t o k , a kémcsö-
vek , a t á b l á z a t o k és a sémák f e l e t t a 
gyermek örök a t t i t ű d j é v e l , a k i a l a p o s a n 
vég ig tanu lmányozza j á t é k a i t és minden 
nap ú j f a j t a f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e t 
f e d e z f e l . 
A k u t a t ó i f o g l a l k o z á s nem s z ü k s é g -
képpen s z i g o r ú a n k ö r ü l h a t á r o l t v a l a m i . 
Egyesek s z í v e s e n l á t j á k , ha a t u d ó s é l v e -
z e t e t t a l á l munkájában , azonban nem min -
den f r a n c i a t udós örvendhe t i l y e n s z e l l e -
mi l é g k ö r n e k . A l e g t ö b b he lyen kevés l e -
h e t ő s é g n y i l i k a s z é l e s körű k a p c s o l a t 
t e r e m t é s r e . A tudományos közös ség , i s m e -
r e t e i növekedéséve l a r á n y o s a n , el távolo— 
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d o t t a n a g y k ö z ö n s é g t ő l , a tudós e l i s m e -
r é s t már c s a k t á r s a i t ó l r e m é l h e t . 
A nagyközönség számára úgyszó lván 
vég l eg e l f o g a d o t t t é n y , hogy n e v e t s é g e s 
á l t a l á n o s s á g o k o n k i v ü l semmit sem é r t 
a b b ó l , ami a l a b o r a t ó r i u m o k b a n t ö r t é n i k , 
s ez a h e l y z e t csak f o k o z ó d n i f o g . 
N a p j a i n k drámája a t u d o -
m á n y o s k ö z ö s s é g e n 
b e l ü l i kommunikáció l e h e t e t l e n i — 
t é s e . Egy műszerész és egy s z e r e l ő tud 
a szakmáról b e s z é l g e t n i ; az orvos és a z 
é p i t é s z i s m e g é r t i egymást , ha v e s z i ma-
gának a f á r a d s á g o t . Két vegyész e s e t é -
ben azonban ez t á v o l r ó l sem b i z o n y o s . 
A k u t a t ó s zempon t j ábó l az egyik f ő 
következmény — a z o n k í v ü l , hogy csak s z á z 
vagy e z e r ember tud m u n k á j á r ó l b í r á l a t o t 
mondani, amibe nehéz b e l e t ö r ő d n i — hogy 
t evékenységének m e g í t é l é s e v é l e t l e n t ő l 
f ü g g . 
A CNRS és a Rhone—Poulenc k ö z ö t t k ö -
t ö t t 1 9 7 5 . é v i egyezmény u t á n sokaknak 
— f ő l e g a s z a k s z e r v e z e t e k n e k — ugy t ü n t , 
hogy a szabad k u t a t á s f e l e t t meghúzták a 
l é l e k h a r a n g o t , mivel az a p r o f i t r a o r i -
e n t á l t i p a r s z o l g á l a t á b a á l l t . 
Sok tudósnak k e l e m e t l e n a pénz 
s z a g a , p e d i g a k u t a t á s h o z egyre több 
pénzre van s z ü k s é g : a f e l s z e r e l é s e k d r á -
g á k . A k u t a t á s i h i t e l e k 1968 ó ta s z ü n t e -
l e n ü l c sökkennek , s ez nem t e t t e l e h e t ő -
vé k i s e g í t ő személyze t a l k a l m a z á s á t , ami 
ped ig l é t s z ü k s é g l e t l e n n e . A l a b o r a t ó r i -
umi i g a z g a t ó k t evékenységének j ó r é s z é t 
a f i n a n s z í r o z á s s a l és a s z e r z ő d é s e k k e l 
k a p c s o l a t o s ügyek f o g l a l j á k l e . Az i d e -
á l i s h e l y z e t az l e n n e , ha az á l l am f i -
n a n s z í r o z n á a K+F 70 %—át, a s z e r z ő d é s e s 
f i n a n s z í r o z á s ped ig csak 30 %—ot f e d e z -
ne . 
A h i v a t á s s z e r ű tudományos k u t a t á s 
vonzó s z i n b e n tűn ik f e l az i f j ú s á g e l ő t t , 
de gyakran hosszú távú t e v é k e n y s é g g e l 
j á r . A k u t a t ó i h i v a t á s e l ő m o z d í t h a t j a az 
egyén i ség k i t e l j e s e d é s é t , de k á l v á r i á h o z 
i s v e z e t h e t , ha r o s s z i r á n y b a indu l e l 
V a l a k i . A v á l a s z t á s n a k harminc éves k o r 
k ö r ü l k e l l b e k ö v e t k e z n i e . 
V i t a t h a t a t l a n , hogy bizonyos 
m o b i l i t á s r a s zükség van a 
k u t a t á s b a n — p é l d á u l a rokonszakmákba 
v a l ó á t m e n e t r e — annak é rdekében , hogy 
a k u t a t á s t a tudomány f e j l ő d é s e és a nem-
z e t g a z d a s á g s z ü k s é g l e t e i s z e r i n t l e h e s -
sen a l k a l m a z n i . A s z a k s z e r v e z e t e k ugy v é -
l i k , hogy a minden á r o n való m o b i l i t á s 
egy o l y a n k ö l t s é g v e t é s i p o l i t i k a , amely 
hosszú t ávon veszede lmessé v á l h a t . Mikor 
a k u t a t ó k a t —néhány év e l t e l t e u t á n — 
meggyőzik a r r ó l , hogy ad j ák f e l a d d i g i 
h i v a t á s u k a t , amelynek e l k ö t e l e z t é k magu-
k a t , l e h e t ő v é v á l i k kevésbé j ó l f i z e t e t t 
u j k u t a t ó k a lka lmazása .Ezzel azonban k i -
húzzák a t a l a j t azon k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k 
és k u t a t ó c s o p o r t o k l á b a a l ó l , amelyek 
é l e t k é p e s s é g e és ha tékonysága s o k s z o r a 
hosszú éveken k e r e s z t ü l f e l h a l m o z o t t 
munkától f ü g g . 
— FRAPPAT,В.: Le mét ie r de c h e r -
c h e u r . 1 - 4 . /А k u t a t ó i m e s t e r s é g . / 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 6 . o k t . 1 3 . 1 . , 
2 2 . p . ; o k t . 1 4 . 15-p• ; o k t . 1 5 . 13. 
p . ; o k t . 1 6 . 1 5 . p . M.Zs. 
A z U S A m u l t i n a c i o n á -
l i s v á l l a l a t a i n ö v e -
l i k a k ü l f ö l d i K + F 
r á f o r d í t á s o k a t 
Az Egyesü l t Államok m u l t i n a c i o n á l i s 
v á l l a l a t a i az e lmú l t t i z év fo lyamán j e -
l e n t ő s e n f o k o z t á k k ü l f ö l d i K+F r á f o r d í t á -
s a i k a t . Amerikai v á l l a l a t o k k ü l f ö l d i l e -
á n y v á l l a l a t a i 1966 -ban 537 m i l l i ó d o l l á r t , 
1975-ben ped ig 1 , 3 m i l l i á r d d o l l á r t f o r -
d í t o t t a k k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e . I966-
I972 k ö z ö t t a növekedés éves s z i n t e n 12 %— 
nak f e l e l t meg, v a g y i s több mint három-
szo r o l y a n gyors v o l t , mint az a m e r i k a i 
a n y a v á l l a l a t o k n á l , i l l e t v e mint az a m e r i -
kai i p a r egészében . 1972 ó ta azonban az 
a m e r i k a i v á l l a l a t o k t e n g e r e n t ú l i K+F r á -
f o r d í t á s a i s z i n t e a l i g , éves s z i n t e n 3 ,2 
%-kai n ö v e k e d t e k . 
Az amer ika i v á l l a l a t o k k ü l f ö l d ö n 
e s z k ö z ö l t K+F r á f o r d í t á s a i n a k csaknem a 
ké tharmada h á r o m o r s z á g -
b a n k o n c e n t r á l ó d i k : Kanadában, az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n és Nyugat—Németor-
s z á g b a n . A fennmaradó r é s z F r a n c i a o r s z á g , 
H o l l a n d i a , Belgium, Olaszo r szág é s néhány 
más á l l a m k ö z ö t t o s z l i k meg. A legnagyobb 
hányad , mintegy 30 a n y u g a t n é m e t o r s z á -
gi l e á n y v á l l a l a t o k n a k j u t . Az E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g r é s z e s e d é s e 19 %, a k a n a d a i l e -
á n y v á l l a l a t o k é p e d i g 13 %. A n y u g a t - n é -
m e t o r s z á g i l e á n y v á l l a l a t o k h a t a l m a s a r á -
nyú r é s z e s e d é s e az u t ó b b i t i z év f e j l e m é -
nye . 1966 -ban még az Egyesül t K i r á l y s á g -
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b e l i l e á n y v á l l a l a t o k 24 %—kai r é s z e s e d -
t e k , Nyugat—Németország és Kanada r é s z e -
sedése p e d i g 22 % v o l t . A k ü l f ö l d ö n e s z -
közö l t K+F r á f o r d í t á s o k b ó l kevesebb mint 
1 % j u t J a p á n n a k . A f e j l ő d ő országok r é -
szesedése ugyancsak e l e n y é s z ő , bár ez 
u tóbbiak r é s z e s e d é s e az 1966 .év i 1 ,8 %—ról 
1972-re 3 , 3 jS-ra n ö v e k e d e t t . 
Az amer ika i v á l l a l a t o k a k ü l f ö l d i 
K+F r á f o r d í t á s a i k legnagyobb r é s z é t az 
olyan k u t a t á s o k r a a l a p o z o t t iparágakban 
e s z k ö z l i k , mint pé ldáu l a v e g y i p a r , a 
g é p g y á r t á s , a k ö z l e k e d é s , a fotó-berende— 
zések g y á r t á s a . 
Szembetünőek az a m e r i k a i v á l l a l a t o k -
ban és e u r ó p a i l e á n y v á l l a l a t a i k b a n a K+F 
t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t munkaerő j ö v e -
delmi k ü l ö n b s é g e i . 1972—ben pé ldáu l az 
amerikai v á l l a l a t o k b a n f o g l a l k o z t a t o t t 
mérnökök é s k u t a t ó k á t l a g o s évi j ö v e d e l -
me 18 409 ff v o l t , szemben az európai l e -
á n y v á l l a l a t o k b a n ugyanebben a k a t e g ó r i á -
ban k i f i z e t e t t évi á t l a g o s 12 202 ff-ral. 
A k u t a t á s i — f e j l e s z t é s i munkában r é s z t -
vevő segéderők f i z e t é s e az amerikai v á l -
l a l a t o k n á l é v i 15 I ? 6 ff v o l t szemben az 
európai l e á n y v á l l a l a t o k n á l f o g l a l k o z t a -
t o t t segéderők évi 6 996 ff j ö v e d e l m é v e l . 
Az e u r ó p a i l e á n y v á l l a l a t o k h o z az 
amer ika i tőkén k ivü l amer ika i szakemberek 
i s é rkeznek , s bár ezek a r á n y a a k i m u t a -
t á sok s z e r i n t 1972-ben 6 % v o l t , f e l t e h e -
t ő , hogy a ku t a t á sokban k u l c s f o n t o s s á g ú 
p o z í c i ó k a t f o g l a l n a k e l , s igy t é n y l e g e s 
sulyuk ennél lényegesen nagyobb. 
— U/nited_7 S /* t a t e s / m u l t i n a t i o n a l 
companies i n c r e a s e f o r e i g n R+D /Az 
amer ika i m u l t i n a c i o n á l i s cégek f o -
kozzák a k ü l f ö l d i K+F t evékenysége -
k e t . / = Research Management /New 
Y o r k / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 4 - 5 - p . -
 M 
K e m é n y b í r á l a t a g r u -
z i a i k u t a t á s r ó l 
A tudományos-műszaki ha ladás meg-
g y o r s í t á s a a s z o v j e t népgazdaság egyik 
l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a . A Gruz SZSZK-ban 
ez a probléma különösen i d ő s z e r ű , mivel 
az egy f ő r e j u t ó t á r s a d a l m i termék és a 
nemzeti jövede lem e l m a r a d a z 
o r s z á g o s á t l a g t ó l . 
A S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g - f e j l e s z -
tésének 1976-1980-as fő i r á n y a i az i p a r i 
t e r m e l é s 37-41 %—os n ö v e l é s é t i r ányozzák 
e l ő ; f o k o z o t t a b b ütemben f e j l ő d i k majd 
az e l e k t r o t e c h n i k a i , a szerszámgép— és 
a s z e r s z á m k é s z í t ő i p a r , valamint a vegy-
i p a r . Növelni k e l l a munka t e rme lékeny -
s é g é t , j a v í t a n i k e l l a te rmékminőséget . 
Mindezek megoldásához a tudomány a k t i v 
közreműködése s z ü k s é g e s . 
Grúziában i g e n nagy a tudományos 
munkatársak száma. Az u tóbb i években n ö -
v e k e d e t t a k u t a t á s o k gazdasági m e g t é r ü -
l é s e , szorosabbá v á l t a t e r m e l é s s e l va ló 
k a p c s o l a t . Az "Avtomatprom" t e r v e z ő i n t é -
zet egyik f e j l e s z t é s e p l . a kohásza tban 
6 m i l l i ó r u b e l e s n y e r e s é g e t eredménye-
z e t t ; ennek e l l e n é r e még j e l e n t ő s t a r t a -
l é k a i vannak a ha tékonyság növe lésének , 
a tudományos munka minősége m e g j a v i t á s á -
nak. 
A t i z e d i k ö t é v e s t e rvben a tudomá-
nyos k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k j e l e n -
tős n ö v e l é s é t i r á n y o z t á k e l ő , s az á l l am 
jogosan v á r j a e l , hogy minden egyes r u -
be lny i b e f e k t e t é s maximál isan m e g t é r ü l -
j ö n . A számi tások s z e r i n t a tudományos 
k u t a t á s b a f o r d í t o t t egy rube lny i b e f e k t e -
t é s meg té rü l é se Grúz iában csupán e g y -
h a r m a d a az o r szágos á t l a g n a k . 
Különös f i g y e l m e t f o r d í t a n a k az 
alap— és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s , va l amin t 
a f e j l e s z t é s he lyes a r á n y á r a , de sok a 
t e n n i v a l ó a tudomány és a t echn ika eredmé-
nyeinek g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s a t e r ü l e -
tén i s . 3ár az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k és a 
k i s é r l e t i - t e r v e z ő i munka volumene egyre 
nő, a f e j l e s z t é s e k nagy számban b e f e j e z e t -
lenek maradnak, vagy nem v e z e t i k be őket 
a t e r m e l é s b e . A k i l e n c e d i k ö téves t e r v -
ben b e f e j e z e t t t u d o r a á n y o s , i l l e t v e t e r v e -
zői f e j l e s z t é s e k n e k c sak 57 ?5—át v a l ó s í -
t o t t á k meg a t e rmelő v á l l a l a t o k . 
A f e j l e s z t é s e k gazdaság i h a t é k o n y -
sága n i n c s ke l l ően megalapozva. Gyakran 
h iányzanak a b e f e j e z e t t munkák t é n y l e g e s 
ha tékonyságára vona tkozó i n f o r m á c i ó k . 
Sok e s e t b e n a k i s z á m í t o t t gazdasági h a -
tékonyságná l k i sebb a va lóságos n y e r e s é g . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k g a z d a s á g i k u t a t á s s a l 
f o g l a l k o z ó o s z t á l y a i á l t a l á b a n k i s l é t s z á — 
muak. Néhány j e l e n t ő s műszaki p r o f i l ú i n -
t é z e t b e n e g y á l t a l á n n i n c s gazdasági k u t a -
t á s s a l f og l a lkozó o s z t á l y . 
Az u tóbbi években a k ö z t á r s a s á g b a n 
nem képez t ek k e l l ő számú műszaki szakem-
b e r t . Mig 1970-ben a műszaki tudományok-
kal f o g l a l k o z ó k a tudománvos munkatársak 
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ö s s z l é t s z á m á n a k 26 ,5 %—át t e t t é k , 1975— 
r e ez a muta tó csak 3 0 , 2 %—ig e m e l k e d e t t , 
ami j e l e n t ő s e n a l a t t a marad az o r s z á g o s 
á t l a g n a k . A tudományok d o k t o r a f o k o z a t -
t a l r ende lkezőknek c s a k 9 %—&, a k a n d i d á -
t u s i f o k o z a t t a l r ende lkezőknek csak 21 
%—a műszak i . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
f o l y ó f e j l e s z t é s i munkák r e p r e z e n t a t í v 
v i z s g á l a t a a z t m u t a t t a , hogy t a -
l á l m á n y i s z í n v o n a l ú , 
s z e r z ő i b i z o n y l a t t a l r e n d e l k e z ő f e j l e s z -
t é s e k r é s z a r á n y a egyharmadnál i s k i s e b b . 
A Gruz Tudományos Akadémia bányamecha— 
n i k a i i n t é z e t é b e n ez a muta tó 28 %, a 
H i d r o t e c h n i k a i és M e l i o r á c i ó s I n t é z e t b e n 
1 5 , 1 , az E n e r g e t i k a i é s a H i d r o t e c h n i k a i 
Lé te s í tmények I n t é z e t é b e n 7 , 8 a T e x -
t i l i p a r i Tudományos K u t a t ó i n t é z e t b e n 
1 , 3 %. 
Ez a h e l y z e t j ó r é s z t a t u -
d o m á n y o s e r ő k s z é t — 
f o r g á c s o l ó d á s á n a k 
k ö v e t k e z m é n y e . Az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s b a n a témák egyharmadát 1—3 
munkatárs do lgozza k i , s a vá rha tó g a z -
d a s á g i hozadék 10 e z e r r u b e l n é l k e v e s e b b . 
A k ö z t á r s a s á g b a n már megha tá roz t ák 
a komplex k u t a t á s o k f ő i r á n y a i t az i p a r , 
az é p í t ő i p a r , a k ö z l e k e d é s , va lamin t a 
mezőgazdaság t e c h n i k a i és t e c h n o l ó g i a i 
p r o b l é m á i t i l l e t ő e n . A tudományos k u t a -
t á s i munkák t e r v e i b e n c s ö k k e n t e t t é k a k i s 
témák s z á m á t , és n ö v e l t é k a 
k o m p l e x t é m á k r é s z -
a r á n y á t . Fokoz t ák a köve t e lménye -
ke t az u j pro jektumok g a z d a s á g i m e g a l a p o -
z o t t s á g á t i l l e t ő e n i s . 
A tudomány b e r u h á z á s i s t r u k t u r á j a 
ezután f o k o z o t t a b b a n t ö r e k s z i k a műszaki 
h a l a d á s t e l ő s e g í t ő K+F gyors f e j l e s z t é s é -
r e . Az eszköznövekedés 70 %-a a műszaki 
és te rmésze t tudományok f e j l e s z t é s é r e i r á -
n y u l . A műszaki tudományok r á f o r d í t á s a i 
az ö t é v e s t e r v végén e l é r i k a tudományos 
k u t a t á s o k ö s s z r á f o r d i t á s a i n a k 45 %—át. 
Ezzel e g y i d e j ű l e g n ö v e k s z i k a t e r m é s z e t -
tudományos a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a 
i s . 
S z ü k s é g e s , hogy a tudomány f i n a n s z í -
rozásán b e l ü l n ö v e l j é k az anyag i -műszak i 
b á z i s f e j l e s z t é s é r e f o r d í t o t t ö s s z e g e k 
r é s z a r á n y á t , ami kedvezően hat majd a be -
f e k t e t é s e k gazdaság i m e g t é r ü l é s é n e k növe -
k e d é s é r e . A tudományos, különösen a s z á -
m í t á s t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k k i h a s z n á l t s á -
ga s p e c i á l i s k ö z t á r s a s á g i központok s z e r -
v e z é s é v e l i s f o k o z h a t ó . 
— CSOCSIEV.R.: P o v ü s a t ' é f f e k t i v -
n o s z t ' naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . /А 
tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á -
nak növe l é se G r ú z i á b a n . / = Ékono-
m i c s e s z k a j a Gazeta /Moszkva / , 1976 . 
A s k a n d i n á v i p a r i K + F 
A skandináv ál lamokban a gazdaság i 
s z e k t o r k ö l t i a l e g t ö b b e t K+F—re: e l t e -
k i n t v e a társadalom— és humántudományok-
t ó l , a dán és no rvég K+F r á f o r d í t á s o k f e -
l e , a f i n n e k 60 %—a, s a svéd k i adások 
ké tha rmada j u t e s z e k t o r n a k . E négy o r -
s z á g b a n a gazdaság i s z e k t o r k u t a t á s i t e -
vékenységének 90 %—át a z i p a r 
v é g z i . 
A gazdasági s z e k t o r K+F-ének nagy 
r é s z é t magukban a v á l l a l a t o k b a n v é g z i k , 
de e t e k i n t e t b e n j e l e n t ő s e l t é r é s f i g y e l -
h e t ő meg Norvégia és a t öbb i o r s zág k ö -
z ö t t . Dániában, F i n n o r s z á g b a n és Svédo r -
s z á g b a n e s z e k t o r K+F-jének 7—10 %-át, 
Norvég iában v i s z o n t 38 %-át k ü l s ő i n t é z -
mények v é g z i k . A norvég a d a t a z t m u t a t -
j a , hogy az i p a r i t anácsadó i n t é z e t e k 
—melyek zömmel á l l a m i f i n a n s z i r o z á s u a k — 
f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k az o r szág k u -
t a t á s i r e n d s z e r é b e n . A magánszektorban 
v é g z e t t K+F legnagyobb r é s z é t m a g u k 
a v á l l a l a t o k f i n a n -
s z í r o z z á k . Dániában az á l l am 
a K+F 3 %-át f i n a n s z í r o z z a , F i n n o r s z á g -
ban 6 % - á t , Norvégiában 14 %—át, Svédo r -
s z á g b a n pedig 22 %—át / a svéd a d a t nem 
t a r t a l m a z z a a t á r s a d a l o m - és humántudomá-
n y o k a t / . 
Mivel a s k a n d i n á v á l lamok f e j l e t t 
k a p i t a l i s t a o r s z á g o k , a K+F f e l a d a t a a ma-
g á n s z e k t o r b a n a p r o f i t n ö -
v e l é s e . A cégek a K+F b e r u h á z á s o -
k a t más b e r u h á z á s a i k h o z h a s o n l ó a n k e z e -
l i k ; c é l j u k t ö b b e t n y e r n i , mint amennyit 
b e f e k t e t t e k . P l . egy norvég b i z o t t s á g i 
j e l e n t é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy a gép ipa r 
min tegy 120 m i l l i ó koroná t k ö l t ö t t I968-
ban K+F—re. Ezt a t e t emes ö s s z e g e t csak 
az i n d o k o l h a t j a , ha v a l ó d i , h a s z n o t h a j -
t ó be ruházásnak t e k i n t h e t ő . 
A skandináv országok e r ő s e n 
f ü g g n e k a k ü l k e r e s k e -
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d e l e m t ő l . Minthogy k i s o r szágok , 
e x p o r t j u k és impor t juk j e l e n t ő s r é s z é t 
a l k o t j a b r u t t ó nemzeti terméküknek /BNT/. 
1970—ben Svédország , Dánia , F innország és 
Norvégia a v i l á g e l ső 20 á l l a m a közöt t 
v o l t a kü lkereskede lemben . 
A z i p a r i K + F - t 
nagyfokú k o n c e n t r á c i ó j e l -
l e m z i : a K+F r á f o r d í t á s o k nagy r é s z é t n é -
hány k u t a t á s i n t e n z i v i p a r á g b a n a l i g n é -
hány nagy cég s z o l g á l t a t j a . A K+F p r o -
jektumok á l t a l á b a n r ö v i d t á v u a k , s a K+F 
tevékenység f ö l d r a j z i l a g i s k o n c e n t r á l t . 
Egy v á l l a l a t vagy á g a z a t k u t a -
t á s i n t e n z i t á s a k ü l ö n f é l e -
képpen s zámi tha tó k i . Ha a K+F k ö l t s é g e -
k e t a t e r m e l é s i ö s s z k ö l t s é g e k s z á z a l é k a -
k é n t mér jük, a svéd ipa r k u t a t á s i n t e n z i — 
t á s a k é t s z e r e s e a f i nn és norvég ipa rnak 
/ 3 , 1 % az 1 , 5 h o z / . Vannak továbbá k ü -
lönösen k u t a t á s i n t e n z i v i p a r á g a k , p l . a 
gyógysze r ipa r / 2 6 %-kal S v é d o r s z á g b a n / , 
vagy Norvégiában a telekommunikációs 
i p a r á g 18,6 % - k a l . 
A k u t a t á s i n t e n z i t á s k i s z á m í t á s á n a k 
egy másik módja a z , ha egy bizonyos K+F 
b e r u h á z á s a i t az összes i p a r i K+F b e r u h á -
zásokhoz v i s z o n y í t j á k . P é l d á u l Norvég iá -
ban négy á g a z a t r a j u t az i p a r i K+F 70 %—a. 
Mind a négy országban a g é p i p a r i és vegy -
i p a r i termékek a l e g k u t a t á s i g é n y e s e b b e k : 
Dániában a harmadik h e l y e t az é l e l m i s z e r -
te rmékek , F innországban a f a i p a r i t e rmé-
k e k , Norvégiában meg Svédországban a f é m -
i p a r i termékek f o g l a l j á k el . Svédország 
f o r d i t l e g t ö b b e t gép ipa r i t e rmékekre : 
1971—ben e c é l o k r a mintegy 200 m i l l i ó d o l -
l á r t k ö l t ö t t . Ezen adat sokatmondó —ösz— 
s z e h a s o n l i t v a azza l a 25 m i l l i ó d o l l á r r a l , 
melyet néhány l e g k u t a t á s i g é n y e s e b b s k a n -
d i n á v ipa rág k ö l t ö t t — , mert a ka tona i - , 
i p a r i komplexum vezető s z e r e p é t m u t a t j a 
a svéd gazdaságban és p o l i t i k á b a n . 
I97O-I97I—ben a b á n y á s z a t i és i p a -
r i cégek száma /melyek öt vagy annál több 
a l k a l m a z o t t a l r e n d e l k e z t e k / m e g k ö z e l í t e t -
t e a 32 000- t /Dániában 6 900 , F i n n o r -
szágban 4 900, Norvégiában 7 300 és Svéd -
országban 12 9 0 0 / . Ezek közü l kb . 2 000 
f o l y t a t o t t K+F t e v é k e n y s é g e t : Dániában 
é s Norvégiában 450 v á l l a l a t / 500 f ö l ö t t i 
a l k a l m a z o t t a l / végez te a K+F 70 %-á t , 
F innországban és Svédországban a K+F 85 
%-át. 
A skandináv ipar a r á n y l a g 
k e v é s a l a p k u t a t á s t 
f o l y t a t . A v i s zony lag röv id t ávú f e j l e s z -
t é s i p ro jek tumokra az ö s s z r á f o r d i t á s o k 
75 %-áX f o r d í t j á k F innor szágban , 90 %-ái 
Svédországban . 
Az i p a r i l abora tó r iumok f ö l d -
r a j z i l a g i s tömörülnek. P é l d á u l 
1971-ben a norvég K+F 80 %-a az O s l o -
f j o r d k ö r z e t é b e n ö s s z p o n t o s u l t . 
A k u t a t á s i n t e n z i v iparok t i p i k u s a n 
f e j l ő d ő i p a r á g a k , á l t a l á b a n magas e x t r a -
p r o f i t r á t á v a l . A k i s v á l l a l a t o k nehezen 
vágnak b e l e K+F munkába, részben a műsza-
k i és ke reskede lmi b i z o n y t a l a n s á g , r é s z -
ben a magas k ö l t s é g e k m i a t t , mindez a z o n -
ban nem akadály a n a g y v á l l a l a t o k n a k . A 
f e j l e s z t é s i pro jektumokra t ö r t é n ő ö s s z -
p o n t o s í t á s t az magyarázza, hogy kevesebb 
a k o c k á z a t a , mint az a l a p k u t a t á s n a k . A 
f ö l d r a j z i k o n c e n t r á c i ó ugyanazzal a t é -
nyezővel magyarázható , mely az i p a r v á l -
l a l a t o k t e l e p í t é s é b e n k ö z r e j á t s z i k . 
Az i p a r i l abora tó r iumok K+F t e v é -
kenységét sokszor "ku t a t á skonze rva t i v— 
nak" n e v e z i k . Ez e l s ő s o r b a n a z z a l függ 
ö s sze , hogy az i p a r i K+F a f e j -
l e s z t é s i m u n k á r a 
ö s s z p o n t o s u l , másodsorban 
a z z a l , hogy az i p a r , igénye ihez m é r t e n , 
k e v e s e t k ö l t K + F — r e . 
A f e n t i számok e l l e n é r e a skandináv 
i p a r r a l k a p c s o l a t b a n gyakran e m l e g e t i k 
ez u t ó b b i m e g á l l a p í t á s t , melyre a k ö v e t -
kező négy tényező ad magyaráza to t : а / 
a K+F eredményeket nehéz magáncélokra 
f e l h a s z n á l n i ; Ъ/ f i n a n s z í r o z á s i p r o b l é -
mák merülnek f e l ; с / gazdasági kockáza t 
és b i z o n y t a l a n s á g j e l e n t k e z i k ; d / az 
egyes cégek számára nem á l l n a k r e n d e l -
kezés r e o lyan eszközök, melyekkel a t á r -
sadalmi tényezők számba vehe tők . 
Az i p a r i K+F—bői származó i n f o r m á -
ció g a z d a s á g i é r t é k k e l b i ró á r u , de nem 
a s zokásos é r t e l e m b e n . Ha az i n f o r m á c i ó t 
u j termékben v a l ó s í t j á k meg, a v e r s e n y -
t á r s a k k i e l e m e z h e t i k , s igy a k i s z i v á r g ó 
i n f o r m á c i ó a v e r s e n y t á r s a k a t kedvezőbb 
gazdaság i he lyze tbe j u t t a t j a , mint az u j i -
tó c é g e t , mivel l e a r a t j á k az u j i t á s g y ü -
m ö l c s e i t — mégpedig az e r e d e t i K+F b e r u -
házások n é l k ü l . A nagy beruházások m i a t t 
a " l e k o p p i n t á s " k i f i z e t ő d ő b b , mint az 
u j i t á s . 
A K+F beruházások kockázata műszaki 
és ke re skede lmi j e l l e g ű . Kezdetben s o h a -
sem l e h e t t u d n i , v a j o n a K+F g y a k o r l a t i 
eredményhez v e z e t - e , s ha mégis , akkor 
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sem b i z t o s , hogy ke reskede lmi l eg k i f i z e -
t ő d ő - e . Az in formác ióban r e j l ő tőke nem 
olyan t e r m é s z e t ű , me l lye l a v á l l a l a t á l -
lami t ámoga tás t n y e r h e t . Ez az anyagi 
probléma sok k i s v á l l a l a t o t v i s s z a t a r t . 
Ésszerű lenne több l abo ra tó r ium k u -
t a t á s i együttműködése é s szabad i n f o r m á -
c i ó c s e r é j e , ez azonban ellentmond a k a p i -
t a l i s t a r e n d s z e r követe lményeinek, mely 
inkább az óva tos ságo t és t i t k o s s á g o t t á -
mogat ja . Mivel a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i 
rendszerben a v á l l a l a t o k kép te lenek a z t 
a tudományos és műszaki i n f r a s t r u k t ú r á t 
k i a l a k í t a n i , mely k í v á n a t o s lenne az o r -
szág gazdaság i növekedése szempon t j ábó l , 
a z á l l a m n a k k e l l e r r e 
k ö z b e l é p n i e . Az á l lam i p a r i 
K+F e r ő f o r r á s a i n a k o p t i m á l i s e l o s z t á s á v a l 
l e t ö r n é a k u t a t á s i k o n z e r v a t i v i z m u s t , s 
e l ő í r á s a i v a l h o z z á j á r u l n a a nem-kivánatos 
k u t a t á s i mel léktermékek f e l s zámo lá sához , 
i l l e t v e megelőzéséhez . 
— KALLEBERG,R.: On i n d u s t r i a l r e -
s e a r c h and development in the S c a n -
d i n a v i a n c o u n t r i e s . / I p a r i K+F a 
s k a n d i n á v i a i o r s z á g o k b a n . / = Acta 
S o c i o l o g i c a / К / b e n h a v n / , 1 9 7 6 . 3 - n o . 
N.É. 
M e l y k u t a t á s i t e r ü l e -
t e k k a p j a n a k p r i o r i -
t á s t ? 
Nagy—Britannia gazdaság i h e l y z e t é -
nek n e h é z s é g e i , ezen b e l ü l e l sőso rban az 
i n f l á c i ó k i h a t á s a i e r ő s e n érződnek a t u -
dományos k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z ó ké t i n -
tézmény: a Tudományos K u t a t á s i Tanács és 
az Egyetemi Ku ta t á s i Alapok Bizo t t ságának 
k ö l t s é g v e t é s é n i s . A j e l e n l e g i gazdaság i 
körülmények közö t t a z a l a p k u -
t a t á s o k n y i l v á n v a l ó módon h á t -
t é r b e s z o r u l n a k . Ha egy 
f e j l e t t o o r s z á g h á t a t f o r d i t az a l a p k u t a t á -
soknak, az meglehetősen e l len tmondásos 
h e l y z e t e t t e r e m t . 
A j e l e n l e g f e l m e r ü l ő kérdés t u l a j -
donképpen a z , va jon a tudományos k u t a t á -
sokra r e n d e l k e z é s r e á l l ó szűkös a l a p o k a t 
h o g y a n o s s z á k e l , mely 
t e r ü l e t e k n e k b i z t o s í t s a n a k p r i o r i t á s t . 
A p r i o r i t á s o k meghatározására e l s ő s o r b a n 
a tudományos tanácsok l ehe tnek h a t á s s a l . 
J e l e n l e g i tö rekvésük f ő k é n t a veze tő t u -
dományágak k ö l t s é g v e t é s é n e k megny i rbá lá -
sára i r á n y u l , mégpedig azon k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k he lyze tének j a v í t á s a é rdekében , 
amelyek az ipa r f e j l ő d é s e szempont jából 
fon tosaknak t e k i n t h e t ő k . Egy i l y e n i r á n y -
vonal f o l y t a t á s a e s e t é n azonban a laposan 
f o n t o l ó r a k e l l venni a z t , vajon a tudomá-
nyos k u t a t á s i eredmények gyorsuló t e n -
d e n c i á j a köve tkez tében az a l a p k u t a t á s o k 
h á t t é r b e s z o r í t á s a e s e t l e g számos nagy-
j e l e n t ő s é g ű tudományos f e l f e d e z é s r ő l v a -
ló lemondást j e l e n t . J e l e n l e g a magf iz ika 
és a c s i l l a g á s z a t az a két tudományterü-
l e t , amelyik a l eg inkább van f o r r o n g á s -
ban, s amelynek t e r ü l e t é n u j n a g y j e l e n -
tőségű tudományos eredmények v á r h a t ó k . 
A n u k l e á r i s f i z i k a t e r ü l e t é t é r i n -
tő k u t a t á s o k k a l szembeni e l l e n v e t é s e k e l -
sősorban a ku t a t á sok r e n d k í v ü l 
k ö l t s é g e s v o l t á r a h i v a t k o z n a k . 
Másrészt a közvéleménynek az ezen a t e -
r ü l e t e n fo lyó nagyösszegü k u t a t á s o k k a l 
szembeni e l l e n é r z é s é t az t á p l á l j a , hogy 
az u j eredmények, i l l e t v e az ú jonnan 
f e l f e d e z e t t r é szecskék csupán már i smer t 
e l m é l e t e k e t l á t s z a n a k i g a z o l n i , k o r s z a k -
a l k o t ó u j eredményeket nem í g é r n e k . 
A c s i l l a g á s z a t t e r ü l e t é n azonban 
Nagy-Br i tann ia jónéhány z s e n i á l i s kopo-
nyával büszké lkedhe t , s éppen ez az a 
t e r ü l e t , ahol a köze l jövőben a l e g g y o r -
sabb f e j l ő d é s v á r h a t ó . A pénzügyi vá l ság 
két c s i l l a g á s z a t i program s o r s á t f e n y e -
g e t i . Az egyik egy u j o p t i k a i t e l e s z k ó p 
k i d o l g o z á s a , a másik pedig a k o r l á t o z o t t 
b r i t ű r k u t a t á s i program, amely egy b r i t 
k i s é r l e t i bolygónak amer ika i r a k é t a á l -
t a l i f e l l ö v é s é r e v o n a t k o z i k . Az o p t i k a i 
t e l e szkópok az u t ó b b i időben nem v i t t é k 
sokkal e lőbbre a c s i l l a g á s z a t f e j l ő d é s é t , 
a b r i t mübolygók azonban igen j e l e n t ő s 
f e l f e d e z é s e k e t t e t t e k . 
—WRIGHT,P.: Dwindling budget 
f o r c e s Sc ience Research Council 
t o r e a s s e s s i t s spending p r i o r i t i e s . 
/А Tudomány Kuta tó Tanács á t é r t é k e -
l i r á f o r d i t á s i p r i o r i t á s a i t . / = 
The Times / L o n d o n / , 1 9 7 6 . o k t . 2 2 . ? . 
E g y m u l t i n a c i o n á l i s 
v á l l a l a t e l n ö k é n e k 
v é l e m é n y e a K + F - r ő l 
A P f i z e r I n c . amer ika i m u l t i n a c i o n á -
l i s n a g y v á l l a l a t gyógyszereke t és mezőgaz-
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d a s á g i v e g y s z e r e k e t á l l i t e l ő . Évi f o r g a l -
ma 1 ,7 m i l l i á r d d o l l á r , a l k a l m a z o t t a i n a k 
száma 40 ООО, 39 országban 128 g y á r t ó e g y -
sége van . Elnöke Gerald D.Laubach, rendki— 
viil nagy t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z ő ku— 
t a t ó v e g y é s z . A v e l e k é s z i t e t t i n t e r j ú b a n 
aggodalmát f e j e z t e k i a g y ó g y s z e r é s z e t i 
k u t a t á s t k o r l á t o z ó i n t é z k e d é s e k m i a t t . 
Kérdés : Ön s z e r i n t , melyek v o l t a k a K+F 
v e z e t é s i fo lyamatok főbb v á l t o z á -
s a i az u tóbb i években? 
V á l a s z : A g y ó g y s z e r é s z e t i k u t a t á s b a n t a l á n 
a m u l t i d i s z c i p l i — 
n á r i s " t e a m e k " b e v e -
z e t é s e t e k i n t h e t ő a l e g f o n t o s a b b -
nak . Ennek egyik oka a k u t a t á s 
ö s s z e t e t t s é g é n e k f o k o z ó d á s a , de a 
k u t a t á s v e z e t é s mai r e n d s z e r é n e k 
k i a l a k í t á s á r a legnagyobb h a t á s s a l 
az 1 9 6 2 . é v i é l e l m i s z e r és gyógy-
s z e r tö rvény v o l t ; ekkor s z e r v e z -
t ék meg az i p a r i k u t a t á s b a n ma már 
á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t mul t id i szc ip— 
l i n á r i s projektum—"teameket" . A 
r e n d s z e r t a r t o z é k a számos e l ő -
r e b e t e r v e z e t t 
d ö n t é s p o n t , mely r é s z -
ben műszaki t e r m é s z e t ű , r é s zben a 
s z ö v e t s é g i kormány r e n d e l k e z é s e i -
ből f a k a d . Az u j v e z e t é s n e k t e h á t 
a modern idők köve te lménye ihez és 
a k ü l ö n l e g e s i p a r i igényekhez i s 
i g a z o d n i a k e l l , módszeresen és 
s z e r v e z e t t e n n ö v e l n i e k e l l a s i k e r 
l e h e t ő s é g é t . Központi f e l a d a t a a 
t udós szakemberek t o b o r z á s a , a 
f e l f e d e z é s g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á -
s a , melyek s z e r v e s a l k o t ó r é s z e 
az é r t é k e l é s i -és 
f e j l e s z t é s i f á z i s . E 
k é t f á z i s folyamán az u j terméknek 
meg k e l l f e l e l n i e mind a szakmai 
követe lményeknek, mind az á l l a m i 
e l ő í r á s o k n a k . Mivel a f e l f e d e z é s e k 
á l t a l á b a n öt év a l a t t r e a l i z á l ó d -
nak , ó r i á s i anyagmennyiséget k e l l 
r e n d s z e r e z n i , s z á m t a l a n kü l ső k u -
tató— és á l l a m i s z e r v v e l k e l l 
együ t tműködni . Mindez k ü l ö n l e g e s 
f e l a d a t o k a t ró a v e z e t é s r e . 
Kérdés : Akad Önnek s p e c i á l i s p rob l émá ja a 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s c sopor tok v e -
z e t é s é b e n ? 
V á l a s z : A különböző h á t t e r ű és érdekű em-
berek e n e r g i á j á t é s f i g y e l m é t a 
közös c é l k i t ű z é s r e i r á n y í t a n i és 
b i z a l m á t éveken á t megőr izn i sok 
p rob lémát r e j t magában. A k u t a t á s -
v e z e t é s a z é r t sem könnyű, mert a 
kutatómunka t e l e van b i z o n y t a l a n -
s á g g a l , s z ü n t e l e n ü l u j h e l y z e t e k 
merülnek f e l , és a munka s o k s z o r 
s ú r o l j a az i s m e r e t l e n h a t á r á t . 
Ennek e l l e n é r e a P f i z e r I n c . ugyan-
a n n y i , meglehet még több u j gyógy-
s z e r t dobo t t a p i a c r a az 1962—t 
k ö v e t ő é v t i z e d b e n , mint az a m e r i -
k a i i p a r bármely más k u t a t ó l é t e -
s í t m é n y e , s ez e l ső so rban az u j 
v e z e t é s i r e n d s z e r n e k k ö s z ö n h e t ő . 
Kérdés : Alkalmazzák—e a z t az u j megköze-
l í t é s t , hogy u j f ü g g e t l e n v á l l a -
l a t o t vagy egysége t l é t e s i t e n e k 
az u j termék k i f e j l e s z t é s é r e , 
g y á r t á s á r a é s p i a c r a d o b á s á r a ? 
Válasz : A mi v á l l a l a t u n k n á l a g y ó g y s z e r é -
s z e t t e r ü l e t é n ez t az u j megoldás t 
még nem a l k a l m a z t u k , de p e r i f é r i -
á l i s t e r ü l e t e k e n , vagyis a nem 
g y ó g y á s z a t i egészségügyi t e rmékek -
n é l , sok u j r é s z l e g e t i n d í t o t t u n k 
b e . A d i a g n o s z t i k u s o rvos i műsze-
r e k e s e t é b e n a l e g j á r h a t ó b b ú tnak 
egy öná l ló műszaki a l a p ú , kü lön 
v á l l a l k o z á s i n d í t á s a b i z o n y u l t . 
P l . most k e z t ü n k f o g l a l k o z n i a 
s z á m í t ó g é p e s í t e t t a x i á l i s r é t e g -
f e l v é t e l l e l , ami t e l j e s e n u j r ö n t -
g e n - b e r e n d e z é s t k iván . Ezen u j és 
s o k a t i g é r ő o r v o s i t e c h n i k a k i d o l -
g o z á s á t u j egységben kezd tük meg. 
Kérdés : Sokan b e s z é l n e k a k u t a t á s i t e r m e -
l ékenység k é s e d e l m e s s é g é r ő l , s 
e g y i k okát a b i o l ó g i a i t u d á s r é s 
f e n n á l l t á b a n l á t j á k . 
Válasz : Szűkebb é r t e l e m b e véve p e r s z e b e -
s z é l h e t ü n k b i o l ó g i a i 
t u d á s r é s r ő l o lyan é r -
t e lemben , hogy sok dolog i s m e r e t -
l e n azon b e t e g s é g e k r ő l , melyekre 
gyógysze r t kívánunk t a l á l n i , de 
nem hiszem, hogy döntő t é n y e z ő j e 
l e n n e a g y ó g y s z e r é s z e t i K+F t e r -
melékenységének . A b i o l ó g i a i t u -
d á s r ~ r r égebben még sokkal nagyobb 
v o l t . 
Kérdés : Sok b í r á l ó s z e r i n t az a l a c s o n y 
t e rme lékenység oka abban i s k e r e s -
h e t ő , hogy a v á l l a l a t o k h a s o n l ó 
gyógysze reke t termelnek u j h a t ó -
anyagok k i d o l g o z á s a h e l y e t t . 
Vá lasz : Ez t az é r v e t mindunta lan f e l h o z -
z á k , h o l o t t már 20 éve é r v é n y é t 
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v e s z t e t t e . Az u j gyógyásza t i t e r -
mékek termelékenysége a z é r t c s e -
k é l y , mert az u j hatóanyagok k u -
t a t á s á h o z és f e j l e s z t é s é h e z s z ü k -
s é g e s idő nagyon hosszú . 
Kérdés: Az Ön v á l l a l a t a hogyan végez 
a l a p k u t a t á s t ? 
Válasz : E téma t e r m i n o l ó g i a i problémákat 
v e t f e l . A tudománynak önmagáért 
v a l ó müvelése, a zaz a t i s z t a 
a l a p k u t a t á s , az egyetemek d o l g a . 
Mi p r o b l é m á r a o r i -
e n t á l t k u t a t á s s a l 
f o g l a l k o z u n k , s ez i r á n y í t o t t k u -
t a t á s , de amennyiben az i s m e r e t -
l e n h a t á r t e r ü l e t é n á l l ó p r o b l é m á -
k a t oldunk meg, a l a p k u t a t á s n a k 
n e v e z h e t ő . K u t a t á s i k ö l t s é g v e t é -
sünk 10 %-át f o r d í t j u k úgyneve-
z e t t f e l f e d e z ő k u t a t á s r a . 
Kérdés: Mi a véleménye a K+F vezetők a g -
goda lmáró l : az á l l a m i r e n d e l k e z é -
sek s z a p o r o d á s á r ó l ? 
Válasz : A f e n t i e k b ő l k i t ű n i k , hogy a szó— 
b a n f o r g ó rende lkezések e rősen b e -
f o l y á s o l j á k a k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g e t és az i p a r i t e r m e l é k e n y s é -
g e t . A gyógysze ré sze t i i pa r már 
r é g e n é r z i h a t á s u k a t , de más 
i p a r á g a k sem l e s z n e k mentesek t ő -
l e . 
Kérdés : A rende lkezések számának g y a r a p í -
t á s a és ha táskörének s z é l e s í t é s e 
m e l l e t t kardoskodók azzal é r v e l -
n e k , hogy a t á r s a d a -
l o m v é d e l m e megköve-
t e l i e z t . 
Válasz : Éppen az e l l e n k e z ő j e i gaz : a mi 
t a p a s z t a l a t u n k b ó l k i i n d u l v a á l -
l í t h a t o m , hogy a z e l ő — 
i r á s o k s z a p o r o d á -
s a v e s z é l y e z t e t i 
a t á r s a d a l m a t , a z 
E g y e s ü l t Államok gazdasági h e l y z e -
t é t é s az amer ika i technika v i -
l á g p i a c i h e l y z e t é t . A fő b a j a z , 
hogy csak a mindennapi p rob lémák-
k a l f o g l a l k o z u n k , de nem i s m e r -
j ü k f e l a komolyabb, t á v l a t i 
k i h a t á s u a k a t . 
Kérdés : Tudna pé ldá t e m l í t e n i a r r a , amikor 
á l l a m i rende lkezés a k u t a t á s g á t -
l ó j á v á v á l t ? 
Vá lasz : I g e n , pé ldául a magasvérnyomás 
e s e t e . A társadalomnak nagy á r a t 
k e l l f i z e t n i e a magas vérnyomás 
köve tkez tében b e á l l ó h a l á l o z á s 
és munkaképtelenség m i a t t , s ez 
az az e s e t , ahol u j hatóanyagok 
f e l f e d e z é s e ó r i á s i t á r s a d a l m i h a -
szonnal j á r n a . S mégis a s z ű k l á -
tókörűség t ö b b , mint egy é v t i z e -
de k é s l e l t e t i e t e r ü l e t t ámoga t á -
s á t . 
Kérdés : Hogyan l e h e t n e akkor a közé rdeke t 
s z o l g á l n i ? 
Válasz : Azt hiszem, a f e n t i probléma a l a -
pos és mélyenszántó e l e m z é s é v e l . 
A gyógysze r ipa r nap ja inkban ele— 
* get t e s z ennek az igénynek. 
Kérdés : A j e l e n e l ő í r á s o k h e l y e t t milyen 
a l t e r n a t í v á t a j á n l ? 
Vá l a sz : Az egyik most v i t a t o t t k é r d é s 
a p i a c r a d o b á s 
e l ő t t i s z a b á l y o -
z á s k é r d é s e , azaz a K+F s z a -
bályozása szemben a gyógyszerek 
p i a c r a dobás u t á n i e l l e n ő r z é s é -
v e l . Az e l k é p z e l é s az , hogy az 
u3 gyógyszerek számának növe lése 
érdekében, az é l e l m i s z e r és gyógy-
s z e r törvény hangsúlyát a K+F f á -
z i s r ó l á t k e l l e n e t o l n i az u j 
gyógyszereknek e l fogadás u t á n i 
e l s ő évekre eső e l l e n ő r z é s é r e . 
Kérdés : Mi az Ön véleménye a j a v a s o l t Or-
szágos Gyógyszer E l l enőrző Köz-
p o n t r ó l ? 
Válasz : Ez a f e n t e m i i t e t t fo lyamat v é g é t , 
a k u t a t á s i fo lyamat á l l a m o s í t á -
s á t j e l e n t e n é . De a t á r s ada lom 
é rdeké t s z e r i n t e m a p l u r a l i s t a 
r endszer jobban v é d i , ahol a l k a -
lom n y i l i k e l l e n ő r z é s r e és k i -
e g y e n s ú l y o z á s r a , mint egy mono-
l i t i k u s r e n d s z e r , ahol az á l l am 
végez minden t . 
Kérdés : Mi a véleménye a r r ó l a fokozódó 
e l l e n á l l á s r ó l , mely az u j gyógy-
sze rek embereken, s különösen a 
foglyokon t ö r t é n ő k i p r ó b á l á s a 
e l l e n megnyi lvánul? 
Vá lasz : E k é r d é s r ő l sok v i t a f o l y i k , de 
véleményem s z e r i n t / é s a tények 
i s b i z o n y í t j á k / , ha m e g f e l e l ő és 
e l f o g a d h a t ó e l l e n ő r z é s m e l l e t t 
fo lynak e k í s é r l e t e k , mind a f o g -
lyok , mind a társadalom p r o f i t á l -
ha t b e l ő l ü k . 
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Kérdés : A b e s z é l g e t é s b ő l ugy t i in ik , m i n t -
ha b i z t a t ó n a k l á t n á a gyógysze-
r é s z e t i p o l i t i k a a l a k u l á s á t . 
V á l a s z : I g e n , annak l á t o m . Amikor a g y ó g y -
s z e r é s z e t i i pa r v i t á j a 1959-ben 
m e g i n d u l t , ez az i p a r á g egyedül 
á l l t , ma már i s m e r t s z a k t e k i n t é -
l y e k kapcso lódnak be a n y i l v á n o s 
v i t á b a , s a k o n g r e s s z u s i k é p v i -
s e l ő k i s k e r e s i k a j ó megoldáso-
k a t . 
Kérdés : Egyesek ugy é r z i k , hogy a főbb b e -
t e g s é g e k e t / p l . r á k o t / könnyebben 
és gyorsabban l e l e h e t n e g y ő z n i , 
ha a nagy g y ó g y s z e r v á l l a l e t o k 
e g y e s í t e n é k e r ő f o r r á s a i k a t , de a z 
a n t i t r ö s z t t ö r v é n y e k ennek ú t j á -
ban á l l n a k . 
V á l a s z : Nagyon csodá lkoznék r a j t a , ha 
az a n t i t r ö s z t t ö r v é n y t e m l e g e t -
nék a közé rdeke t anny i ra s z o l -
g á l ó k é r d é s b e n . A főbb k u t a t á s i 
t e r ü l e t e k e n / rák—, s z í v b e t e g s é -
gek é s a magas vérnyomás k u t a t á -
s a / t é n y l e g e s együttműködés f o -
l y i k a n a g y v á l l a l a t o k k ö z ö t t , s 
a k u t a t á s i eredmények p u b l i k á l á -
s a i s ez t a c é l t s z o l g á l j a . 
— A C o r p o r a t i o n p r e s i d e n t l ooks 
a t R+D management. /Egy v á l l a l a t i 
e lnök véleménye a K+F v e z e t é s r ő l . / 
= R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 
1 9 7 6 . 3 . n o . 7 - Ю . р . „ a 
A z e l e f á n t c s o n t p a r t i 
T u d o m á n y o s K u t a t á s i 
M i n i s z t é r i u m 
Az e l e f á n t c s o n t p a r t i Tudományos 
K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m m e g a l a k u l á s á t 
I 9 7 I . j u n i u s 8 - á n h a t á r o z t á k e l , u g y a n -
ezen év szep temberében p e d i g egy másik 
h a t á r o z a t b a n d ö n t ö t t e k az u j s z e r v e z e t -
nek n y ú j t o t t j u t t a t á s o k r ó l . 
Az o r s z á g b a n f o l y ó k u t a t á s i t e v é -
kenységet meghatározó m i n i s z t é r i u m t ö b b 
f e l a d a t a k ö z ü l az e l s ő a k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g —nem 
minden n e h é z s é g n é l k ü l i — ö s s z e -
h a n g o l á s a , E z t megköve te l i 
az a t é n y , hogy az o r s zágban a k u t a t á s o -
ka t k ü l ö n f é l e i n t é z e t e k v é g z i k , s ezek 
j o g i s t á t u s a és f i n a n s z í r o z á s u k módja 
e l t é r ő . 
A második f e l a d a t a t e r v e -
z é s é s k é p z é s . C é l j a , hogy 
b i z t o s í t s á k az e l e f á n t c s o n t p a r t i k u t a t á -
s i mechanizmus a d m i n i s z t r a t í v és tudomá-
nyos i n f r a s t r u k t ú r á j á t . Ezt az i r á n y z a t o t 
az E l e f á n t c s o n t p a r t i Demokratikus P á r t — 
A f r i k a i Demokrat ikus Tömörülés V I . k o n g -
r e s s z u s á n , I975«ok tóbe rében " e l e f á n t c s o n -
t o s i t á s n a k " nevez ték e l . 
A h e l y z e t és a problémák f e l t á r á s á -
ra a m i n i s z t é r i u m k ö z z é t e t t e a "Tudomá-
nyos é s pénzügyi p rogramozás m ó d s z e r é t " . 
A M i n i s z t é r i u m évenként b izonyos 
számú b i z o t t s á g o t hoz l é t r e annak m e g á l l a -
p í t á s á r a , hogy mely k u t a t á s o k é lvezzenek 
e l s ő b b s é g e t . A b i z o t t s á g o k 
több s z e r e p e t t ö l t e n e k be: é r t é k e l i k a 
f o l y a m a t b a n levő p rog ramoka t , m e g v i z s g á l -
j ák és e l d ö n t i k , hogy melyeket érdemes 
f o l y t a t n i , megkönny í t ik a tudományágak és 
s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
Ahhoz, hogy egy k u t a t á s i programot 
e l f o g a d j a n a k , ké t f e l t é t e l n e k k e l l meg-
f e l e l n i e : k ö z v e t l e n ü l vagy közve tve 
h o z z á k e l l j á r u l n i a 
a f e j l ő d é s h e z és o lyan ma-
gas t u d o m á n y o s s z i n t ű -
n e k k e l l l e n n i e , ami l e h e t ő v é t e s z i 
a n e m z e t i és nemze tköz i együ t tműködés t . 
A programokkal k a p c s o l a t b a n k é t 
p r o b l é m a m e r ü l f e l . Az egyik a 
b i z o t t s á g o k számának a c sökken té se a h a -
t é k o n y s á g - n ö v e l é s é r d e k é b e n . / 1972 -ben 8 
i l y e n b i z o t t s á g m ű k ö d ö t t , 1974-ben már 
33*/ A másik az alap— ós a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t . A k é t f é l e 
k u t a t á s n a k k i e g é s z í t e n i e , nem p e d i g 
h e l y e t t e s í t e n i e k e l l egymást . A k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö z ö t t i s z o r o s k a p -
c s o l a t h o z k ü l ö n f é l e s z e r v e z e t e k i n t é g -
r a i t p r o g r a m j a s z ü k s é g e s . C é l j a az e l k ö -
v e t k e z ő évek k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t a i -
nk.. f e l ü l v i z s g á l á s a az a d o t t év eredménye-
inek i s m e r e t é b e n . T a g j a i a k u t a t á s i , t e r -
v e z é s i és gazdaság i m i n i s z t é r i u m o k , a 
f e l h a s z n á l ó m i n i s z t é r i u m o k , a f e j l e s z t é s i 
t á r s a s á g o k v e z e t ő i é s a k u t a t á s b a n r é s z t -
vevő más országok k é p v i s e l ő i . 
Az ú g y n e v e z e t t ö s s z e f o g -
l a l ó b i z o t t s á g o k u j p r o g -
ramok f i n a n s z í r o z á s á n a k és a f o lyama tban 
levő programok támoga tásának ügyében d ö n -
t e n e k . Nem t a g j a i a k u t a t ó s z e r v e z e t e k 
k é p v i s e l ő i , csak a f e l h a s z n á l ó m i n i s z t é -
r iumok, a t e r v e z é s i m i n i s z t é r i u m és a k ö z -
t á r s a s á g i e lnökség k é p v i s e l ő i . A b i z o t t -
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ság a programokat megbeszél i a t e r v e z é s i , 
a gazdasági és a pénzügyminisztér iummal, 
és ha s zükséges , a k ü l f ö l d i p a r t n e r e k k e l . 
Az elmúlt ké t év t a p a s z t a l a t a i a z t muta t -
t á k , hogy a ku ta tóknak és a f e l h a s z n á l ó k -
nak nehézsége ik v o l t a k a nemzeti f e j l e s z -
t é s i t e rv c é l j a i n a k megismerésében. E h i -
ba k i j a v í t á s á r a u j módszert v e z e t t e k be: 
az ö s s z e h a s o n l í t ó g r á -
f o k a t . 
h e t ő k a k u t a t ó k a t f o g l a l k o z t a t ó p r o b l é -
mák. 
— KANGA N'GUESSAN: Le Min i s t è r e 
de l a recherche s c i e n t i f i q u e en 
C o t e - d ' I v o i r e . /Tudományos k u t a t á -
s i Minisz té r ium E l e f á n t c s o n t p a r t o n . / 
= Nature e t Ressources / P a r i s / , 
1 9 7 6 . 2 . n o . 6 - 9 . p .
 M p 
A grá f a k u t a t á s r e g i o n á l i s p r o g r a -
mozása c é l j á b ó l a l k a l m a z o t t módszer . Az 
ö s s z e h a s o n l í t ó gráf megalkotása a z t j e l e n -
t i , hogy a k u t a t á s i programokat pontos f e j -
l e s z t é s i programokhoz, ezeket pedig f e j -
l e s z t é s i t enge lyekhez k a p c s o l j á k . H á -
r o m s z i n t e t h a t á r o z t a k meg: 
f e l s ő s z i n t / I / , f e j l e s z t é s i t e n g e l y , 
középsz in t / I I / , f e j l e s z t é s i t e r v ; a l s ó 
s z i n t / I I I / , k u t a t á s i programok. A ku-
t a t á s i programokat a p rog rambizo t t s ág 
dokumentumaiból k i i n d u l v a , időben és t é r -
ben l e h a t á r o l t gazdaság i tevékenység a l a p -
j á n ha t á rozzák meg. Ezek gyakran külön 
f i n a n s z í r o z o t t s z e k t o r i á l i s programok 
/ p é l d á u l milyen v i d é k e n , milyen h i t e l l e l 
k e l l r i z s t vagy más növényt t e r m e s z t e n i / . 
Meghatározásuk a t e r v e z ő k á l t a l b e n y ú j -
t o t t dokumentumok a l a p j á n t ö r t é n i k , ezek 
v i s z o n t a h e l y i veze tők i n fo rmác ió in a l a -
pu lnak . 
A f e j l e s z t é s i tengelyek a f e j l e s z -
t é s i t e r v e k és a nagy nemzeti i r á n y z a t o k 
k ö z ö t t i k ö z v e t í t ő k . Meghatározásuk a nem-
z e t i f e j l e s z t é s i t e r v , az á l l ami akc iók 
és a p o l i t i k a i ha tóságok i r ányvona la a l a p -
j á n t ö r t é n i k . 
Az e l s ő szakaszban g y a k o r l a t i l a g a 
következő g r á f o k a t a l a k í t o t t á k , i l l e t v e 
a l a k í t j á k k i : 1974 októberében a d é l n y u -
g a t i t ; az é s z a k i t mcst a l a k í t j á k k i ; a 
k ö z p o n t i t 1975 e l ső negyedében kezd ték 
meg. A r e g i o n á l i s g r á fok együ t t e se 
n e m z e t i g r á f k i a l a k í t á s á t 
t e s z i majd l e h e t ő v é . 
A t e c h n i k a i b i z o t t -
s á g minden évben ö s s z e h í v j a a k u t a t ó -
k a t , a f e l h a s z n á l ó k a t és az e l e f á n t c s o n t -
p a r t i v e z e t ő k e t . Ezek az ö s s z e j ö v e t e l e k 
a ku t a tók és f e j l e s z t ő k k ö z ö t t i p á r b e s z é -
d e k . A legnagyobb f e l h a s z n á l ó elmondja a 
f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s problémákét és 
a ku ta tók v á l a s z o l n a k e r r e , igy megismer-
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
I r á n b a n 
I rán mintegy t i z évve l e z e l ő t t l é -
p e t t a f e j l ő d é s n e k abba a szakaszába , 
melyben már v i l ágosan l á t j a a K+F s z e r e -
p é t az ország á l t a l á n o s f e j l ő d é s é b e n . Kor-
mányszinten a hatvanas évek közepén k e -
r ü l t sor a k u t a t á s o k m e g -
s z e r v e z é s é r e , néhány évvel 
az i r á n y í t ó szervek megalakulása u tán p e -
d i g már l e h e t ő v é v á l t , hogy a kuta tók ön-
á l l ó a n tegyenek j a v a s l a t o t a kormány meg-
f e l e l ő s z e r v e i n e k az egyes k u t a t á s i p r o g -
ramok k i j e l ö l é s é r e és f i n a n s z í r o z á s á r a . 
A ku t a t á sok támogatására megalakul t a 
N e m z e t i T u d o m á n y o s 
K u t a t á s i T a n á c s i s . A 
s ze rveze tnek öt s z a k b i z o t t s á g a van: a mű-
s z a k i tudományok, a természet tudományok, 
a mezőgazdaság, a társadalomtudományok és 
az orvostudományok t e r ü l e t é n működnek. A 
Tanács a j á n l á s o k Kidolgozásáva l és k u t a -
t á s p o l i t i k a i kérdésekkel f o g l a l k o z i k . A 
köze l jövőben vá rha tó egy I p a r i K u t a t á s i 
Tanács m e g a l a k í t á s a , mely szorosan az 
i p a r s z ü k s é g l e t e i h e z kapcsolódva f e j t i 
majd ki t evékenységé t . 
A s z e r v e z e t i k e r e t e k b i z t o s í t á s a 
még nem j e l e n t i a z t , hogy ne lenne s z á -
mos megoldat lan kérdés a K+F programok 
v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t b a n . Iránban a 
k u t a t á s o k k ö z p o n t j a t r a d i c i o n á l i s a n a z 
e g y e t e m , o t t azonban nem az i p a r 
igénye inek megfe le lő témákkal f o g l a l k o z -
n a k . Csak az u tóbbi időben t a l á l h a t u n k 
o lyan c é l r a - o r i e n t á l t 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
c s o p o r t o k a t , melyek már az u j koncepc ió-
nak megfe le lő szel lemben dolgoznak . 
A kormány k iemel ten gondoskodik 
o lyan s p e c i á l i s t e r ü l e t e k r ő l , mint az 
a tomenerg ia , a környezetvédelem, a mező-
gazdaság és az orvostudomány — ezeken a 
t e r ü l e t e k e n k u t a t á s i központok f e l á l l í t á -
s á r a i s sor k e r ü l t . Ezek közé t a r t o z i k a 
MERC I n t é z e t i s , amely néhány koncepció— 
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zus k u t a t ó kezdeményezésére, a t e h e r á n i 
Arya Mehr Műszaki Egyetemen k e z d t e meg " p á -
l y a f u t á s á t " . E lőször olyan programot k e -
r e s t e k , amely több t e r ü l e t e n i s é r e z t e t i 
h a t á s á t , majd olyan s z e r v e z e t i f o r m á t , 
amely l ehe tővé t e s z i ezen program vég-
r e h a j t á s á t . így s z ü l e t e t t meg a z 
e g y e t e m t ő l f ü g g e t l e n , 
d e a z z a l s z o r o s a n 
e g y ü t t m ű k ö d ő k u t a t á s i 
k ö z p o n t . 
Miután I ránban a legbőségesebben 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó "nyersanyag" a Nap, 
a MERC a napenerg ia k i h a s z n á l á s á v a l k e z -
d e t t f o g l a l k o z n i . Az ene rg i aku t a t á sokhoz 
e l e k t r o n i k a i és s z á m í t á s t e c h n i k a i k u t a -
t á s o k a t i s végeznek, ső t — mivel az 
e n e r g i a f e l h a s z n á l á s szorosan kapcso lód ik 
a l evegőszennyezés ké rdéséhez , e r r e a t e -
r ü l e t r e i s k i t e r j e s z t e t t é k t evékenységü-
ket . 
Az I n t é z e t működésével k a p c s o l a t b a n 
t i s z t á z n i k e l l e t t a be l ső működésre és a 
kü l ső kapcso la tok k i a l a k í t á s á r a vona tko-
zó k é r d é s e k e t . Ez u tóbb i a z é r t f o n t o s , 
mert a MERC közpon t i t émá ja , az e n e r g i a -
k u t a t á s , számos egyéb t e r ü l e t e n i s é r e z -
t e t i majd h a t á s á t . A " k ü l k a p c s o l a t o k " 
egy r é s z e az I n t é z e t e t a n y a g i l a g támoga-
tó kormányszervekkel való k a p c s o l a t , má-
s i k r é s z e pedig az egyéb k u t a t ó i n t é z e t e k -
ke l és egyetemekkel való k a p c s o l a t . Ez 
u t ó b b i a k k a l a k a p c s o l a t f e l v é t e l é t nehe -
z í t i az intézmények egymástól e l t é r ő c é l -
j a , a ku t a t á sok e l t é r ő j e l l e g e / a l a p k u t a -
t á s o k az egyetemeken, a l k a l m a z o t t k u t a t á -
sok az i n t é z e t e k b e n / . 
A kapcso l a t megteremtése a z 
i p a r v á l l a l a t o k k a l a 
l egnehezebb . I ránban az i p a r még nem 
e l é g f e j l e t t ahhoz, hogy e legendő pénzt 
és e r ő f e s z í t é s t b i z t o s i t h a s s o n a K+F t e -
vékenységhez , i l l e t v e k ü l f ö l d i 
p a r t n e r e k k e l k ö t ö t t egyezményei é r t e l m é -
ben inkább a z o k k u t a t á s i 
e r f e d m é n y e i t v e s z i á t . 
A l e g j á r h a t ó b b ú tnak az t ű n i k , hogy a ku-
t a t ó h e l y e k olyan termékek k i f e j l e s z t é s é t 
tűzzék k i c é l u l , melyek már a k i s e b b v á l -
l a l a t o k n a k i s á t a d h a t ó k g y á r t á s r a . Még 
messze van azonban az az idő , amikor az 
i r á n i i p a r képes l e s z műszaki p rob lémá i t 
a kuta tóközpontok számára megfogalmazni, 
k é r n i azok megoldását és megoldás u tán 
képes a lka lmazni a z o k a t . 
A f e l s ő s z i n t ű v e -
z e t é s á t fogó műszaki, t á r s a d a l m i , 
p o l i t i k a i és gazdaság i i smere tekke l r e n -
d e l k e z i k az egész o r s z á g r ó l . E l l e n ő r i z , 
pénzügy i , s zemélyze t i problémákkal f o g -
l a l k o z i k , de a nap i ügyekbe csak szükség 
e s e t é n a v a t k o z i k . 
Az a d m i n i s z t r a t í v 
v e z e t é s egyszemélyi v e z e t é s ; az 
i g a z g a t ó t ö l t i be e z t a f u n k c i ó t . I r á n -
ban az egyszemélyi v e z e t é s t jobban s z e -
r e t i k , mint a d e l e g á l t v e z e t é s t . Az i g a z -
gató egyik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a megfe-
l e l ő szakember gárda b i z t o s í t á s a . Mivel 
a k u t a t ó k l e g j o b b j a i t a f e j l e t t o r s z á -
gok i s f o g l a l k o z t a t n i t u d j á k , az i g a z g a -
tónak gondoskodni k e l l azokról a f e l t é -
t e l e k r ő l , melyek az i r á n i ku ta tóknak 
s a j á t o r s z á g u k b a n b i z -
t o s í t j á k a j ó munkakörülményeket, az 
e legendő munkabért , f e l s z e r e l é s t , a meg-
f e l e l ő e l l e n ő r z é s t és az t a t u d a t o t , hogy 
az a d o t t k u t a t á s h o z z á j á r u l a tudomány 
nemzetközi f e j l ő d é s é h e z . 
— VOJDANI.S.: I r án nemzeti b e s z á -
molója az UNESCO, a CSIR /The 
Council of S c i e n t i f i c + I n d u s t r i a l 
Resea rch / és az Indian Na t iona l 
Commission f o r Cooperat ion wi th 
UNESCO szervezésében 1976-augusz-
t u s 1—10 k ö z ö t t Bangalore—ban 
/ I n d i a / m e g t a r t o t t Science + Manage-
ment szemináriumon. _ _ 
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SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i rovatunk e l ső részében rövid szaki rodalmi i smer te tésekke l h í v -
juk f e l o lvasó ink f i gye lmé t a nemzetközi irodalom olyan ú j d o n s á g a i r a , amelyeknek j e -
lentősége nem tűnnék f e l pusztán b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k köz lése révén. 
A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek ese tében uta lunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyv tá r i l e l ő h e l y é r e . Ennek során a következő gyako-
ribb r ö v i d í t é s e k e t a lkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/ ; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi In t éze t ének Könyvtára/ ; OTK / O r s z á -
gos T e r v h i v a t a l Könyvtára / ; KSHK /Központ i S t a t i s z t i k a i Hiva ta l Könyvtára/ ; OMgK 
/Országos Mezőgazdasági Könyvtár / ; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára / ; OgyK /Országgyűlés i Könyvtá r / ; ELTEK /Budapes t i Egyetemi Könyvtár / ; VKI 
/MTA Világgazdasági Kuta tó I n t é z e t / ; MÜEK /Műegyetemi Könyvtár / ; OMKDK /Országos 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ / ; FSzEK /Fővá ros i Szabó Ervin Könyvtár / ; 
KJK /Közgazdasági és J o g i Könyvkiadó/. 
ARHANGEL 'SZKIJ,V.N.: P l an i rovan i e i 
f i n a n s z i r o v a n i e naucsnüh i s z s z l e d o -
v a n i j . Moszkva,1976.Finanszü. 192 p . 
A tudományos ku ta t á sok t e r v e z é s e és 
f i n a n s z í r o z á s a . 
A könyv á t t e k i n t i a tudományos ku-
t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e r v e k t e m a t i k a i és 
pénzügyi k idolgozásának módsze re i t , azok 
s t r u k t ú r á j á t és pénzügyi f o r r á s a i t . Fog-
l a l k o z i k a tudományos-műszaki ha ladás 
i r á n y i t á s á n a к komplex rend-
szerével , f ő i rányainak gazdasági e l ő r e -
b e c s l é s é v e l , a j e l e n t ő s tudományos-müsza-
k i programok t e r v e z é s é v e l és f i n a n s z í r o -
zásával . 
Bemuta t ja a K+F munkák köl tségmeg-
ha tá rozásának me todo lóg i á j á t , f o g l a l k o -
zik a K+F pénzügyi e l l á t o t t s á g á v a l a nép-
gazdaság ágaza t a iban , valamint az á g a z a t i 
tudományos és t e rvező in t éze t ekben f o l y ó 
t e r v g a z d a s á g i tevékenység mechanizmusának 
t ö k é l e t e s í t é s é v e l . Vázol ja a tudományos 
k u t a t ó - és a t e r v e z ő i n t é z e t e k a d m i n i s z t -
r a t í v és pénzügyi i r á n y í t á s á r a s z o l g á l ó 
s z e r v e z e t e t . 
Az u t o l s ó f e j e z e t a tudomány és a 
t e rme lé s kapcso la tának t ö k é l e t e s í t é s é v e l 
összefüggő s z e r v e z é s i - g a z -
d a s á g i kérdéseket t e k i n t i á t , ezen 
b e l ü l a tudomány és a technika eredményei-
nek központi i r á n y i t á s u b e v e z e t é s é v e l , a 
t e r m e l é s koncen t rác ió jának f e l t é t e l e i kö-
z ö t t végbemenő tudományos-műszaki h a l a -
dás i r á n y í t á s á v a l , valamint az e r r e s z o l -
gáló önál ló gazdasági elszámolás mód-
s z e r e i v e l f o g l a l k o z i k . 
ASIMBAEV,T.A.: É f f e k t i v n o s z t ' p r o -
müslennogo p ro izvodsz tva . Alma-
Ata ,1976,Nauka Kazahszkoj SZSZR. 
З6О p . 
Az i p a r i t e rme lés hatékonysága. 
A könyv a t á r sada lmi t e rme lés h a t é -
konyságával k a p c s o l a t o s metodológiai p rob-
lémákat e lemzi . Á t t e k i n t i a t á r -
s a d a l m i t e r m e l é s i n — 
t e n z i f i k á l á s á n a k l é n y e -
gé t és o b j e k t i v szükségszerűségé t v a l a -
mint a hatékonyság mérésével kapcso la tos 
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m u t a t ó k a t . Nagytömegű a d a t r a alapozva 
e lemzi a Kazah SZSZK i p a r i t e rmelésének 
ha tékonyságá t , a f e j l ő d é s r e g i o n á l i s s a -
j á t o s s á g a i t , a t e r m e l é s hatékonysága nö -
vekedésének és a k ö z t á r s a s á g gazdasági 
f e j l ő d é s é n e k kö lcsönös f e l t é t e l e z e t t s é -
gét és k a p c s o l a t á t . Fontos h e l y e t f o g l a l 
e l a könyvben a t e r m e l é s hatékonyságával 
k a p c s o l a t o s t ényezők e lemzése : a tudomá-
nyos-műszaki h a l a d á s é , a munka t e rmelé -
kenységéé , a b e f e k t e t é s e k m e g t é r ü l é s é é , 
az anyag igényességé . F e l t á r j a a tudomá-
nyos-műszaki h a l a d á s f o n t o s ö sz tönző i t é s 
t a r t a l é k a i t . 
Bőséggel s z e r e p e l n e k a könyvben a 
t á r s a d a l m i t e r m e l é s hatékonysága t e r v e -
zésének v i t a t o t t vagy még kevéssé k i d o l -
g o z o t t e l m é l e t i é s metodológ ia i k é r d é s e i . 
Munkája során a sze rző nagy mennyiségű 
s z o v j e t s t a t i s z t i k a i a d a t o t , h iva t a lo s d o -
kumentumot, tudományos l e v é l t á r i anyagot , 
va lamin t konkrét ku ta tások gazdasági h a -
tékonyságára vonatkozó számí t á soka t d o l -
g o z o t t f e l . 
Economics of i n f o r m a t i o n ana i n -
fo rmat ion f o r economis t s . = I n t e r -
n a t i o n a l S o c i a l Science Journal 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . З . П О . 4 2 I - 6 3 I . p . 
Az i n f o r m á c i ó gazdaságtana és i n -
formáció közgazdászoknak. ^ ^ 
Az i n f o r m á c i ó t u d o -
m á n y u j tudományos d i s z c i p l í n a , s 
annak e l l e n é r e , hogy az u t ó b b i években 
sok tanulmány j e l e n t mag r ó l a , a lka lmazá-
s i t e r ü l e t é t , módszere i t é s a he lyét a 
tudományok f a l osz tásában még mindig nem 
h a t á r o z t á k meg megnyugtatóan. A b i z o n y t a -
l anságok s z ü l ő j e sokszor a t e r m i n o l ó g i a i 
h a t á r o z a t l a n s á g i s : az í n f o r m á c i ó szó a 
mindennapi é l e t b ő l j ö t t , aho l számtalan 
j e l e n t é s e van, s amikor a k ü l ö n f é l e s z a k -
emberek /közgazdászok , s zoc io lógusok , 
in fo rmác iós és dokumentációs s t b . szak-
emberek/ k a p c s o l a t b a k e r ü l t e k valamilyen 
i n f o r m á c i ó v a l , c sak bizonyos o l d a l a i t 
v i z s g á l t á k , következésképpen t o r z képet 
k a p t a k . 
A j e l e n f o l y ó i r a t egész számát az 
információtudomány ké rdése inek s z e n t e l t é k , 
s f ő l e g a társadalomtudományokban t ö r t é -
nő a lka lmazásá t v i z s g á l t á k . A következő 
témaköröket t á r g y a l j á k az e g y e s cikkek: 
o rszágos gazdaság i i n fo rmác iós p o l i t i k a , 
az i n fo rmác ió intézményes t á v l a t a i , s t a -
t i s z t i k a - s z o l g á l t a t á s és a gazdasági po-
l i t i k a k i v á l a s z t á s a a f e j l ő d ő országokban. 
HANKE,P.: Planungsprobleme in d e r 
Grund lagenforschung . B e r l i n , 1 9 7 5 i 
Akademie-Verlag. 184 p . 
Az a l a p k u t a t á s t e r v e z é s i k é r d é s e i . 
MTA 
A k ö t e t sokévi g y a k o r l a t i t a p a s z t a -
l a t a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l t á r g y a l j a a 
k u t a t á s t e r v e z é s s a j á t o s s á -
g a i t , e l v e i t és m ó d s z e r e i t , majd ennek 
a l a p j á n e l m é l e t i á l t a l á n o s í t á s t ad a p rob -
lémakörről . 
Az e l s ő f e j e z e t a t e r v e z é s b ő l k i i n -
dulva f o g l a l k o z i k a k u t a t á s t e r v e z é s s a j á -
t o s s á g a i v a l . A sze rző meghatározza a k u t a -
t á s i t e r v , - t e r v e z é s és - cél f o g a l m á t , 
j e l l e m z i a szükséges fo r r á sanyagoka t és a 
t e r v s z a k a s z a i k i a l a k í t á s á n a k mód já t , 
A k u t a t á s i t e r v e z é s k o r nagy j e l e n t ő -
ségűek a komplex k u t a t á s i t e rvek é s azok 
koncepciói — ezt a k é r d é s t t e k i n t i á t a 
második f e j e z e t . A s z e r z ő olyan k é r d é s e k -
ből indu l k i , amelyek a k u t a t á s i t e r v e k 
k i a l a k í t á s á v a l , f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o -
sak, egyben meghatározza a t e r v e z é s és a 
p r o g n ó z i s k é s z í t é s e l v e i t és m ó d s z e r e i t . 
KOCH,H.: C u l t u r a l pol icy in t he 
German Democratic Republ ic . P a r i s , 
1975,UNESCO. 62 p . / S t u d i e s and 
documents on c u l t u r a l p o l i c i e s . / 
K u l t ú r p o l i t i k a a Német Demokratikus 
Köz tá r saságban . 
fc
 MTA 
Koch könyve a l a p o s b e t e k i n t é s t n y ú j t 
a Német Demokratikus Köztá rsaság k u l t u r á -
l i s é l e t é b e . Gazdag s t a t i s z t i k a i ada tokka l 
t á m a s z t j a a l á m e g á l l a p í t á s a i t az u j i t ó t e -
vékenység, az o k t a t á s és képzés, va lamint 
a művészetek ápolása t e r ü l e t é n . Külön f e -
j e z e t f o g l a l k o z i k a k u l t u r á l i s é l e t i n t é z -
ményes m e g j e l e n é s i f o r m á i v a l , va lamint a 
szorb k i s ebbség k u l t u r á l i s h e l y z e t é v e l . 
Az NDK-ban j e l e n t ő s összegeket k ö l -
tenek t u d o m á n y o s k u t a -
t á s r a : 1974-ben m e g k ö z e l í t e t t é k az 
országos jövedelem 4 , 4 %-á t , azaz 5 800 
m i l l i ó m á r k á t . A tudományos k u t a t á s 54 
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egyetemen és f e l s ő o k t a t á s i in t ézményben , 
153 műszaki f ő i s k o l á n é s a tudományos a k a -
démián f o l y i k . Ez u t ó b b i intézményben ma-
gában 15 ООО k u t a t ó d o l g o z i k . 
A f ü g g e l é k gazdag t á b l á z a t anyagot 
t a r t a l m a z . 
A műszaki k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
s z o c i o l ó g i a i k é r d é s e i . S z e r k . : 
Fa rkas J . Bp.1974,MTA S z o c i o l ó -
g i a i Ku ta tó I n t é z e t . 396 р . 
I969-I972 k ö z ö t t a S z o c i o l ó g i a i Ku-
t a t ó I n t é z e t b e n empi r ikus s z o c i o l ó g i a i 
— é s egyben i n t e r d i s z c i p l i n á r i s — v i z s g á -
l a t o k f o l y t a k a r r ó l , melyek azok a t á r s a -
da lmi t é n y e z ő k , amelyek kedvezően vagy 
k e d v e z ő t l e n ü l b e f o l y á s o l j á k a K+F t e v é -
kenysége t a magyar v e g y i p a r b a n . 
21 K+F t émáró l k é s z í t e t t e k e s e t t a -
nulmányt , hogy v á l a s z o l j a n a k a r r a a k é r -
d é s r e , m i é r t a l a c sony ha tékonyságú a ku-
t a t á s és a t e r m e l é s k a p c s o l a t a , s melyek 
azok a " r e j t e t t p a r a m é t e r e k " , amelyeknek 
f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l a műszaki , a 
gazdaság i és a s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k 
nem k í v á n a t o s következményekben r e a l i z á -
l ó d n a k . E p a r a m é t e r e k e t nem a f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g műszaki vagy g a z d a s á g i , hanem 
a t á r s a d a l m i o l d a l á n k e l l k e r e s n i . 
Egy hé t t a g b ó l á l l ó k a t e g ó -
r i a r e n d s z e r —műszaki e lemek , 
s z e r v e z e t k ö z i - k o o p e r á c i ó s e lemek , g a z d a s á -
g i e lemek, személy i e l emek , b e l s ő s z e r v e -
z e t i e lemek, makro t á r sada l in i e lemek, i n -
f o r m á c i ó s e lemek— s e g í t s é g é v e l k i m u t a t -
t á k , milyen g y a k o r i s á g g a l f o r d u l n a k e l ő 
é s mennyiben ö s s z e t e v ő i a K+F f o l y a m a t n a k . 
B e i g a z o l ó d o t t , hogy a m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
a l a p t e v é k e n y s é g csak mintegy 40 a az 
ö s s z f o l y a m a t n a k , s ezen b e l ü l a k i f e j e -
z e t t e n műszaki f e l a d a t o k r a és t e v é k e n y -
s é g e k r e a l i g egyötöd j u t . 60 % j u t a r r a 
a s z f é r á r a , mely t ágabb é r t e l emben a f o -
lyamat t á r s a d a l m i o l d a l á n a k t e k i n t h e t ő . 
Különösen nagy a s z e r v e z e t i vona tkozások 
gyakor i s ága / a z össz -események egyharmada / . 
ra t e r v e z t é k , ami 8 %-kal h a l a d t a meg az 
1975»évi 35>2 m i l l i á r d o s s z i n t e t . Három 
év ó ta e l ő s z ö r v á r h a t ó e z a n összeg t é n y -
l e g e s / á l l a n d ó d o l l á r b a n s z á m í t o t t / n ö v e -
k e d é s e . 
1976-ban a b r u t t ó nemze t i t e rmék 
2 , 2 %-át f o r d í t j á k K+F—re ; ez v i s s z a e s é s t 
j e l e n t az 1975«évi 2 , 3 5&-kal szemben. A 
s z ö v e t s é g i kormány az o r s z á g t e l j e s K+F-
jér .ek 53 %-á.t t ámoga t t a a s z ó b a n f o r g ó ké t 
évben . Ennek t ö b b , mint kétharmada a hon-
védelem és ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n e k j u t o t t . 
Az a l a p k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k e l ő r e -
l á t h a t ó a n e l é r i k a 4 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t , 
ami az 1975«év ive l szemben 7 # -os növeke -
d é s t / á l l a n d ó d o l l á r b a n számí tva 1 %-os 
g y a r a p o d á s t / j e l e n t . 1975-ben m e g k ö z e l í t ő -
l e g 5ЗО ООО f ő f o g l a l k o z á s ú tudós é s mér-
nök d o l g o z o t t a K+F—ben; ez a t e l j e s t u -
d ó s - és mérnök-munkaerő egyharmada. 
La p o l i t i q u e de l a s c i e n c e . = P r o b -
lèmes P o l i t i q u e s e t Sociaux / P a -
r i s / , 1 9 7 6 . 2 8 8 . n o . 1 - 6 4 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a . 
A nemzetközi a k t u a l i t á s o k r ó l c i k k e -
k e t é s dokumentumokat u t á n k ö z l ő f r a n c i a 
f o l y ó i r a t 288.számát a t u d o m á n y p o l i t i k á -
nak s z e n t e l i . F o g l a l k o z i k a ha tvanas évek 
o k t a t á s p o l i t i k á j á v a l , a nemzetközi e r ő f e -
s z í t é s e k k e l , az u j p r i o r i t á s o k k a l ; r é s z -
l e t e s e b b e n e l e m z i a f r a n c i a k u t a t á s s z e r -
v e z e t é t , a k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é -
nyek három fő t í p u s á t , a k u t a t á s f i n a n s z í -
r o z á s á t . T á r g y a l j a a k u t a t ó s z e m é l y z e t h e l y -
z e t é t , a szakmai m o b i l i t á s k é r d é s e i t , t á b -
l á z a t o k b a n k ö z l i a h a t o d i k f r a n c i a t e r v i d ő -
szak k u t a t á s i a d a t a i t . Ö s s z e f o g l a l j a az 
1976 -os k ö l t s é g v e t é s nemze tgyű lés i v i t á -
j á t , f o g l a l k o z i k a h e t e d i k t e r v l e g f o n t o -
sabb o r i e n t á c i ó i v a l , a tudományos p o t e n c i -
á l e r ő s í t é s é v e l , végül a k u t a t á s r e n t a b i -
l i t á s á v a l . 
N a t i o n a l p a t t e r n s of K+D r e s o u r c e s . 
Funds and manpower i n t h e Uni ted 
S t a t e s . I 9 5 3 - Í 9 7 6 . Wash ing ton ,1976 , 
NSF. 32 p . /NSF 7 6 - З Ю . / 
K+F a l a p o k és munkaerő az E g y e s ü l t 
Államokban 1953-1976 .
 fflA 
Az E g y e s ü l t Államok ö s s z e s K+F r á -
f o r d í t á s á t 1976-ban 3 8 , 1 m i l l i á r d d o l l á r -
URSZUL,A.D.: Probléma i n í o r m a c i i v 
szovremennoj nauke . Moszkva,1975» 
Nauka. 286 p . 
Az i n f o r m á c i ó p r o b l é m á j a a j e l e n k o -
r i tudományban. 
Az i n f o r m á c i ó i r á n t i é r d e k l ő d é s a 
tudomány f e j l ő d é s é v e l a r á n y o s a n n ö v e k e d i k . 
J e l e n munka a tudományos i n f o r m á c i ó f e j -
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l ő d é s é r ő l k i a l a k u l t n é z e t e k f i l o z ó -
f i a i k é r d é s e i t t á r g y a l j a t ö r t é n e l m i 
v i s s z a t e k i n t é s s e l . Az i n f o r m á c i ó e l m é l e t 
f e j l ő d é s é n e k nagy e l ő m o z d i t ó j a a k i b e r n e -
t i k a f e j l e s z t é s e v o l t , e k k o r j ö t t l é t r e az 
i n f o r m á c i ó szeman t ika i és p r a g m a t i k u s e l -
mé le te . 
A s z e r z ő k u t a t j a az i n f o r m á c i ó t e r -
mésze tének adekvát é r t e l m e z é s é t ; t ö b b f é -
l e m e g k ö z e l í t é s i n d o k o l t . Az i n f o r m á c i ó 
f i l o z ó f i a i s z e m l é l e t é n e k e g y i k a l a p k é r d é -
se az o b j e k t i v i t á s , ami ugyanakkor az 
a d o t t tudományos d i s z c i p l í n a a l a p j a i s . 
A munka nemcsak az é l ő t e r m é s z e t b e n , 
i l l e t v e a t á r s a d a l m i közegben l e z a j l ó i n -
f o r m á c i ó s l e h e t ő s é g e k e t , hanem az é l e t t e -
l e n t e r m é s z e t b e n meglevő i n f o r m á c i ó - k o m -
munikác ió l e h e t ő s é g e i t i s k u t a t j a . R é s z -
l e t e s e n v i z s g á l j a a k i b e r n e -
t i k a é s a z i n f o r m á c i ó 
f o g a l m i k a p c s o l a t á t . 
A könyv számos p r o b l e m a t i k u s k é r -
d é s t v e t f ö l , s ezekre i s k i e l é g í t ő — s o k -
o l d a l r ó l m e g k ö z e l í t e t t , az i n f o r m á c i ó h a -
t á r t e r ü l e t e i n e k p r o b l é m á i v a l i s f o g l a l k o -
zó— v á l a s z t k e r e s . A s z e r z ő k i e m e l t e n 
f o g l a l k o z i k a s z u b j e k t u m - o b j e k t u m kapcso -
l a t t i s z t á z á s á v a l az i n fo rmác ió t e r ü l e t é n , 
va l amin t az i n f o r m á c i ó s v á l s á g g a l é s a 
p r o g n ó z i s k é s z í t é s k é r d é s e i v e l . Végeze tü l 
t a g l a l j a az i n f o r m á c i ó f a j t á i t , f u n k c i ó i t 
a t u d o m á n y - t e r m e l é s r e n d s z e r b e n . 
VORONCOV,G.A.: Burzsuazna ja nauka 
na s z l u z s b e p o l i t i k i . Moszkva,1975, 
Mezsd.Otn . 184 p . 
A burzsoá tudomány a p o l i t i k a s z o l -
g á l a t á b a n .
 m A 
A könyv e l e m z i a p o l g á r i p o l i t i k a i 
tudomány e l m é l e t i és m e t o d o l ó g i a i á t o r i -
e n t á l á s á n a k l é n y e g é t és f o r m á i t , v a l a m i n t 
a l k a l m a z k o d á s á t a j e l e n l e g i körü lmények-
hez . A l e g f r i s e b b p u b l i k á c i ó k a l a p j á n r é s z -
l e t e s e n tanulmányozza a p o l g á r i t á r s a d a -
lomtudomány k u t a t ó i a p p a r á -
t u s á t , amelyben a hagyományos mód-
s z e r e k ö s s z e f o n ó d n a k az e l e k t r o n i k u s s z á -
mi tógép f e l h a s z n á l á s á n a l a p u l ó módsze rek -
k e l , a mennyiségi e l emzés se l é s a k ü l ö n -
böző m o d e l l e z é s i módszerekke l . 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI I R O D A L M Á B Ó L 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET A tudományos k u t a t á s 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA á l t a l á b a n 
ABDIHALIKOV.D. - KURBANOV,R.O. - RADZSA-
BOV,U.A.: Sz t ruk tu ra f i z i c s e s z k o g o zna-
n i j a i buduscsee nauk i . = F i losz .Nauk i 
/Moszkva / ,1976 .6 .no . 143-147.p. 
A f i z i k a i megismerés s t r u k t u r á j a é s a j ö -
vő tudománya. 
ANISZI K . : Tudomány é s f i l o z ó f i a . = Utunk 
/Kolozsvár -Napoca / ,1976 .41 .no . 4 . p . 
BELLONE,E.: Dentro e f u o r i la s t o r i a d é l -
ia s c i e n z a . = R inasc i t a /Roma/, 1976.41. 
no. 2 2 - 2 4 . p . 
Tudománytörténet - k i v ü l r ő l , b e l ü l r ő l . 
GRÜNFELD,J.: Science and va lues . Amster-
dam, 1973 rGrüner . 196 p . 
Tudomány és é r t ékek . 
GILBERT,G.N.: The t r a n s f o r m a t i o n of r e -
sea rch f i n d i n g s i n t o s c i e n t i f i c knowl-
edge . = S o c . S t u d . S e i . /London/ ,1976. 
3 / 4 . n o . 28I-3O6.p. 
K u t a t á s i eredmények tudományos i smere t ek -
ké a l a k i t á s a . 
KEZIN,A.V.: К probleme k r i t e r i e v naucs-
n o s z t i . = F i losz .Nauk i /Moszkva/ ,1976. 
6 . n o . 56-64.p . 
A tudományosság kr i tér iumának p rob lémája . 
NIKOLAEV,A.B.: Obscsesztvennoe v o s z p r o i z -
vodsztvo i r a z v i t i e naucsnüh i s z s z l e d o v a -
n i j p r i k a p i t a l i z m e . Moszkva,1976,Müszl' 
326 p. 
A tá r sada lmi ú j r a t e r m e l é s és a tudomá-
nyos ku ta t á s f e j l e s z t é s e a k a p i t a l i z m u s -
b a n . 
KAMlfísKÍ.S.: Metodologia nauk. = Zeszyty 
Nauk. / L u b l i n / , I 9 7 6 . 2 . n o . 3 -20 .p . 
A tudományok metodo lóg iá ja . 
ROMPE,R.: Forschung und I n t e n s i v i e r u n g . 
= Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 2 - 8 . p . 
Ku ta t á s és i n t e n z i f i k á l á s . 
PECKER,J.-C. : Progress - the two f a c e s 
of s c i e n c e . = Sci.Wld. /London/ , 1976 .3 . 
no. 3 - 5 . , 7 . P . 
Haladás - a tudomány két a r c u l a t a . 
TANAKA.H.: Die Forschung a l s gese t zmäss i -
g e r Prozess . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 
1976 .8 .no . 1007-1008.p. 
A k u t a t á s mint tö rvényszerű fo lyamat . 
PODGÓRECKI,A.: The s c i e n t i f i c l e g e n d . = 
P o l i S h . S o c i o l . B . /Warszawa/ ,1976 .1 .no . 
5 - 1 4 , p . 
A tudományos legenda. E SY e s tudományterüle tek -
a tudományok kapcso la ta 
W i s s e n s c h a f t s k r i s e und W i s s e n s c h a f t s k r i -
t i k . Hr sg .v . W.Ch.Zimmerli. Basel -
S tu t tgar t ,1974 ,Schwabe Ver l . 148 p . 
/ P h i l o s o p h i e a k t u e l l . 1 . / 
A tudomány válsága és a tudomány b i r á l a -
t a
- MTA 
COSTEA.S.: I n t e r d i s c i p l i n a r i t a t e a í n 
ç t i i n V e l e s o c i a l e . = Era Soc. /Bucureç -
t i / , 1976.20 .no. 15-17.p . 
I n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a t á r sada lomtudo-
mányokban. 
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Developments in methodology of s o c i a l 
s c i e n c e . Ed. W . L e i n f a l l n e r E.Köhler . 
Dord rech t -Bos ton ,1974 ,Re ide1 . X , 4 4 4 J \ ] 
P« 
A társadalomtudományok módszertanának 
u j a b b f e j l e m é n y e i . 
A tudományos k u t a t á s 
egyes országokban -
tudománypol i t ika 
Amerikai Egyesü l t Államok 
F i l o s z o f s z k i e o sznovan i j a esz tesz tvenni ih 
nauk . / R e d . k e l l . : P .Sz .Düs l evü j , B.M.Ked-
rov i d r . / Moszkva,1976,Nauka. 3S3 p . 
A természet tudományok f i l o z ó f i a i a l a p j a i . 
PESTER,R. - STRECH ,K.-H. - WESSEL,К.F.: 
Die Wissenschaf t von der Entwicklung und 
d i e Entwicklung d e r Wis senscha f t en . = 
D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 
1244-1248.p . 
A f e j l ő d é s tudománya és a tudomány f e j l ő -
dése . 
CREUTZ,E. - GRUNER,W.R.: Foundat ions and 
sc ience p u b l i c p o l i c y . = I n s t i t u t i o n s 
and s c i e n c e pub l i c p o l i c y . New York,1975« 
New York Acad, of S e i . 62-75»p. /Annals 
of the New York Academy of S c i e n c e s . 2 6 0 . / 
Alap í tványok és á l l ami t udománypo l i t i ka . 
FRUCHTBAUM,H.: In sea rch of a n a t i o n a l 
sc i ence p o l i c y . = I n s t i t u t i o n s and sc i ence 
p u b l i c p o l i c y . New York,1975» New York 
Acad, of S e i . 3 2 - 4 0 . p . /Annals of the New 
York Academy of S c i e n c e s . 260 . / 
Országos tudománypol i t ika k e r e s é s e . 
S o c i a l sc iences h i t by a new breed of 
c r i t i c s . = Se i .Govern .Rep . /Wash ing ton / , 
1 9 7 6 . l 8 . n o . 4 - 5 . . , . 
A társadalomtudományokat u j k r i t i k u s o k 
t ámadj ák. 
HOLDEN,С.: If I were t h e sc ience a d v i s e r : 
some l u m i n a r i e s have t h e i r s a y . = Science 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . a u g . 6 . 464-467 .p . 
Ha én l ennék az e lnök tudományos t a n á c s -
adója . 
/ 
SZCZEPANSKI,J. : Stosowanie nauk spoPecz-
nyeh w p r a k t y c e . = Nowe Drogi /Warszawa/ , 
I 9 7 6 . 6 . n o . 3 9 - 5 0 . p . 
A társadalomtudományok g y a k o r l a t i a lka lma-
zása . 
I n s t i t u t i o n s and s c i e n c e pub l i c p o l i c y . 
Ed.by M.Langer, D . K . M i l l e r . New York, 
1975,New York Acad. of S e i . 127 p . /Anna i s 
of the New York Academy of S c i e n c e s . 2 6 0 . / 
Intézmények és az á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i -
ka . 
SZMIRNOV , I .N . : 25 s z " e z d KPSzSz i a k t u a l ' -
nüe zadacs i obsesesz tvennüh nauk. = Vopr. 
F i l o s z . /Moszkva / ,1976 .8 .no . 150-15?.P« 
Az SZKP 25. kongresszusa és a t á r s a d a l o m -
tudományok a k t u á l i s f e l a d a t a i . 
TRAPEZNIKOV,Sz.: Obscsesztvennüe nauki — 
i d e j n o e b o g a t s z t v o p a r t i i i na roda . = 
Kommuniszt /Moszkva / , 1976 .12 .no . 19-31«P-
A társadalomtudományok — a p á r t és a nép 
eszmei gazdagsága. 
ROSE,H.A. - ROSE,S.P.R.: The i n c o r p o r a -
t i o n of s c i e n c e . = I n s t i t u t i o n s and 
sc ience p u b l i c p o l i c y . New York,1973» 
New York Acad, of S e i . 7 - 3 1 . p . /Annals 
of the New York Academy of S c i e n c e s . 
2 6 0 . / 
A tudomány bekebe l ezé se . 
SHAPLEYjD.: New CIA - r e s e a r c h , anyone? 
= Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . a u g . 6 . 463 .p . 
Uj CIA - mi l e s z a k u t a t á s s a l ? 
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F r a n c i a o r s z á g J u g o s z l á v i a 
E n t r e t i e n avec P i e r r e A i g r a i n . = 
C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 7 6 . 2 1 . n o . 3 - 8 . p . 
I n t e r j ú P i e r r e A i g r a i n - n e l . 
PAJVANCIC,M.: Nagyobb t á r s a d a l m i ha tás 
a tudományra. A tudományos munkáról s z ó l ó 
v a j d a s á g i t ö r v é n y t e r v e z e t . = M.ózó /Novi 
S a d / , 1976 .273 .no . 7 . p . 
Les é t u d e s e t r e c h e r c h e s sur l a p o l i t i q u e 
s c i e n t i f i q u e e x é c u t é e s à la demande de 
l a D .G .R .S .T . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 
I 8 2 . n o . 8 5 - 9 8 . p . 
A DGRST kére lmére v é g z e t t t u d o m á n y p o l i t i -
kai tanulmányok és k u t a t á s o k . 
PASl6,N.: Da nas ne z a v a r a j u neke f o r m a l -
ne promené. = Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 6 . 
10<;5.по. 1 4 . p . 
Nem veze tnek f é l r e a f o r m á l i s v á l t o z á s o k . 
GARFIELDjE.: La s c i e n c e f r a n ç a i s e e s t -
e l l e t r o p p r o v i n c i a l e ? = La Recherche 
/ P a r i s / , I 9 7 6 . 7 0 . n o . 757-76O.p. 
A f r a n c i a tudomány t ú l s á g o s a n p r o v i n c i -
á l i s ? 
HRDLICKOVÁ.L.: Vyvojové tendence f r a n -
couzského vyzkumu. Praha,1975.UVTEI/ 
UTEIN. 34 p . 
A f r a n c i a k u t a t á s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i . 
LABERENNE,P.: Appel des c h e r c h e u r s e t 
des e n s e i g n a n t s . = La Pensée / P a r i s / , 
1 9 7 6 . 1 8 9 . n o . 9 8 - 1 0 0 . p . 
A k u t a t ó k és o k t a t ó k f e l h i v á s a a f r a n c i a 
tudomány megvédésére . 
Kina 
Les grandes o r i e n t a t i o n s de la r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e en Chine à l a 
v e i l l e du 5 e p l a n q u i n q u e n n a l . = P rogr . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 8 2 . n o . 7 9 - 8 4 . p . 
A tudományos és műszaki k u t a t á s fő i r á n y -
v o n a l a i Kinában az 5 . ö t é v e s t e r v küszö-
bén . 
3UTTMEIER,R.P.: Research and r e v o l u t i o n . 
Lexington - To ron to - London,1974,Heath . 
XVI,188 p . / L e x i n g t o n b o o k s . / 
K u t a t á s és f o r r a d a l o m . /Tudomány, k r i t i -
ka és t á r s a d a l o m p o l i t i k a K i n á b a n . / 
Musical c h a i r s in s c i e n c e p o l i c y . = Na-
t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 6 . s z e p t . 2 . 6 . p . 
H e l y c s e r é k a f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n . 
H o l l a n d i a 
Lengyel o r szág 
CHASKIELEWICZ,S. - TUSZKO.A.: P o l i t y k a 
naukowa d r u g i e j g e n e r a e j i . Warszawa,1975« 
Bibl .Wiedza Powszechne. 206 p . 
A második g e n e r á c i ó t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
N e t h e r l a n d s s c i e n c e p o l i c y f o r 1976. = 
S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 5 . n o . 467-
4 6 8 . p . 
H o l l a n d i a t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
Nauka polska i j e j o s i ç g n i ç c i a . Warszawa, 
1975,PWN. 263 p . 
A l engye l tudomány és e redménye i . 
I s m . : P r z e g l . I n f o r m . N a u k . /Warszawa/ , 
1 9 7 5 . 4 . n o . 9 7 . p . 
S o c i a l s c i e n t i f i c r e s e a r c h and p u b l i c 
p o l i c y i n the N e t h e r l a n d s . = S e i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 5 . n o . 4 6 8 - 4 7 1 . p . 
Társadalomtudományi k u t a t á s és á l l a m i 
p o l i t i k a H o l l a n d i á b a n . 
Nauka polska na prze tomie dwóch p i ç c i o l e -
c i . = Nauka Polska /Warszawa / ,1976 .9 -10 . 
n o . I 7 8 - I 8 9 . p . 
A l engye l tudomány ké t ö t é v e s t e r v mezs-
g y é j é n . 
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NOWACKI.W.: Rola e k s p e r t y z naukowych w 
rozwoju k r a j u . = Nowe Drogi /Warszawa/ ' , 
1 9 7 6 . 7 . n o . 7 4 - 8 6 . p . 
A tudományos szakvélemények s z e r e p e az 
o r s z á g f e j l e s z t é s é b e n . 
WESTOBY,J.: Whose t r e e s ? Whose s c i e n c e ? 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . a u g . 1 2 . 341-
3 4 3 . p . 
Kinek a f á i ? Kinek a tudománya? 
S c i e n c e p o l i c y i n Po land . = N a t u r e / L o n -
don / , 1 9 7 6 . a u g . 5 . 434 -435 .p . 
Tudománypol i t ika L e n g y e l o r s z á g b a n . 
Sprawozdanie z p r z e b i e g u Roku Nauki P o l -
s k i e j . Warszawa,1974,PWN. 50 p . 
J e l e n t é s a Lengyel Tudomány Éve l e f o l y á -
s á r ó l . 
I s m . : P r z e g l . I n f o r m . N a u k . /Warszawa/ ,1975< 
4 . n o . 9 8 . p . 
SZACKI,J . : s c h o o l s i n s c i e n c e , = P o l i s h 
S o c i o l . B . / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . I . n o . 1 5 - 2 9 . p . 
Tudományos i s k o l á k . 
O l a s z o r s z á g 
General r e p o r t of t h e s i t u a t i o n of 
s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h i n 
I t a l y 1974. Roma,1975,CNR. 159 p . 
J e l e n t é s az o l a s z tudományos és műszaki 
k u t a t á s r ó l . 1974. 
ISRAEL,G.di: La s c i enza come p r o g r e t t o 
p e r la s o c i e t à . = R i n a s c i t a /Roma/ ,1976 . 
3 3 . n o . 2 4 - 2 5 . p . 
A tudomány mint t á r s a d a l o m f e j l e s z t ő e r ő . 
Utworzenie Komis j i Zagadnien Rewoluc j i 
Naukowo-Techniczne j . = Prace Naukozn. 
P rogn . / W a r s z a w a / , 1 9 7 4 . 1 1 . n o . 103 -104 .p . 
A Tudományos T e c h n i k a i For rada lom Kérdé-
s é v e l f o g l a l k o z ó B i z o t t s á g mega laku lása 
L e n g y e l o r s z á g b a n . 
I s m . : P r z e g l . I n f o r m . N a u k . / W a r s z a w a / , 
1 9 7 5 . З . n o . 5 3 . p . 
S v á j c 
L ' ense ignemen t de l a r e c h e r c h e s c i e n t i -
f i q u e pour l a p é r i o d e de 1975 à 1979. = 
Uni L a u s a n n e , 1 9 7 4 . 1 2 . n o . l - 1 3 . p . 
A tudományos k u t a t á s t ámoga tása 1 9 7 5 - t ő l 
1 9 7 9 - i g S v á j c b a n . 
N a g y - B r i t a n n i a 
Confe rence on p u b l i c involvement i n 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , I 9 7 6 . 5 - n o . 3 9 3 - 4 0 0 . p . 
K o n f e r e n c i a az á l l a m i r é s z v é t e l r ő l a t u -
domány és a t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
COTTRELL ,A . : The r i s e and f a l l of s c i e n c e 
p o l i c y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . o k t . 
1 4 . 8 0 - 8 2 . p . 
A b r i t t u d o m á n y p o l i t i k a t ü n d ö k l é s e és b u -
kása . 
Swiss u n i v e r s i t y and r e s e a r c h p o l i c y . = 
S c i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , I 9 7 6 . 5 . n o . 4 ? 1 -
4 7 3 - p . 
S v á j c i egye temi és k u t a t á s i p o l i t i k a . 
S z o v j e t u n i ó 
HUTCHINGS,R.: S o v i e t s c i e n c e , t e c h n o l o g y , 
d e s i g n . London - New York - T o r o n t o , 1 9 7 6 , 
Oxford U n i v . P r . X I I I , 3 2 0 p . 
S z o v j e t tudomány, t e c h n i k a és t e r v e z é s . 
MTA 
WALSH,J.: B r i t i s h s c i e n c e p o l i c y : assum-
i n g a lower p r o f i l e . = Sc ience /Wash ing-
t o n / , 1 9 7 6 . j u l . 9 . I 3 2 - I 3 4 . P . 
B r i t t u d o m á n y p o l i t i k a . 
V s z e s z o j u z n a j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
k o n f e r e n c i j a . = Kommuniszt /Moszkva / , 
1 9 7 6 . 1 5 . n o . 3 3 - 3 9 . p . 
Ö s s z - s z ö v e t s é g i tudományos-műszaki kon-
f e r e n c i a . 
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Egyéb o r szágok Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
GLOBERMAN.S.: Canadian s c i e n c e p o l i c y 
and economic n a t i o n a l i s m . = Minerva / L o n -
d o n / , 1 9 7 6 . 1 4 . v o l . 2 . n o . 191-208 .p . 
Kanadai t u d o m á n y p o l i t i k a és gazdaság i na -
c iona l i zmus . 
KRUPP,H.: Forschung zwischen Hobby und 
Lobby. = B i l d Wiss. / S t u t t g a r t / , 1 9 7 6 . 1 1 . 
no . I 3 O - I 3 2 . , 1 3 4 . , 1 3 6 . p . 
Az NSZK k u t a t á s i i g y i "hobby" és " l o b b y " 
k ö z ö t t . 
LEMOLA,T. - RATY.T. - VESIKANSA,E.: 
Governmental s c i ence p o l i c y in F i n l a n d . 
He l s ink i , 1975 ,Acad , of F i n l a n d . 73 p . 
Állami t u d o m á n y p o l i t i k a F i n n o r s z á g b a n . 
N'GUESSAN KANGA: The I v o r y Coast M i n i s t r y 
of S c i e n t i f i c Research . = Nature Resources 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 6 - 8 . p . 
Az E l e f á n t c s o n t p a r t Tudományos K u t a t á s -
ügyi M i n i s z t é r i u m a . 
RÍHA.L.: T r i c e t l e t hospodarského a v £ -
decko techn ického r o z v o j e ÍSSR. P raha , 
1 9 7 5 , P r á c e . 77 p . 
Csehsz lovák ia gazdaság i é s tudományos-
t e c h n i k a i f e j l e s z t é s é n e k harminc é v e . 
/SAENS7 SZAENSZ,T.V. - /CAPOT|7 KAРОГЕ , 
E . G . : S z o c i a l i s z t i c s e s z k a j a Kuba: r a z v i -
t i e nauki i t e h n i k i . = L a t i n s z k a j a Amerika 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 2 2 - 3 5 . Р -
A s z o c i a l i s t a Kuba tudományának és t e c h n i -
ká j ának f e j l ő d é s e . 
S u f f e r i n g wi thou t s u p p o r t . = Nature / L o n -
d o n / , 1 9 7 6 . a u g . 5 . 4 3 9 - 4 4 0 . p . 
Műszaki k u t a t á s Svédországban . 
Tudományos é l e t N i g é r i á b a n . / Ö s s z e á l l . 
Kádár Р . / = Tud . s ze rv . T á j . 1 9 7 6 . 5 . n o . 
5 7 2 - 5 7 5 . p . 
Tudományos kutatómunka A u s z t r á l i á b a n . = 
M ü s z . É l e t , 1976 .23 .no . 6 . p . 
BYWATER,M.: La p o l i t i q u e commune de r e -
c h e r c h e . = R.Marché Commun / P a r i s / , 1 9 7 6 . 
á p r i l i s . 1 8 3 - I 8 6 . p . 
A közös k u t a t á s i p o l i t i k a . 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
DVORAK,P.: Az á l l a m és a k u t a t á s . = Pro-
f i l / H a m b u r g / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 2 7 - 2 9 . p . 
GEORGIEVA,V.: D ö r z s a v n o m o n o p o l i s z t i c s e -
s z k i t e n d e n c i i v n a u c s n o i z s z l e d o v a t e l s z k a -
t a s z f é r a . = Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 5 . 
1 2 . n o . 91 -99 .p . 
Ál lammonopol is ta t e n d e n c i á k a tudományos-
k u t a t ó s z f é r á b a n . 
LEBEDEV ,A. : G o s z u d a r s z t v e n n o - m o n o p o l i s z t i -
c s e s z k o e r e g u l i r o v a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkogo p r o g r e s z s z a v SZSA. = Ékon.Nauki 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 96 -102 .p . 
A tudományos-műszaki ha ladás állammono-
p o l i s t a s zabá lyozása az Egyesü l t Á l l a -
mokban. 
La s c i e n c e à l a Maison B lanche . = P rog r . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 7 6 . I 8 3 . n o . 2 7 - 3 3 . p . 
Tudomány a Fehér Házban. 
S e n a t e t o c o n s i d e r new s c i e n c e , t e c h n o l -
ogy commit tee . = S e i . G o v e r n . R e p . /Washing-
t o n / , 1 9 7 6 . 1 5 . n o . 7 . p . 
A s z e n á t u s u j tudományos és műszaki b i -
z o t t s á g g o n d o l a t á v a l f o g l a l k o z i k . 
S t e v e r appoin ted t o White House sc i ence 
p o s t . = Se i .Gove rn .Rep . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . 1 3 . n o . 1 - 2 . p . 
S t e v e r t k i n e v e z t é k a Fehér Ház u j t u d o -
mányos h i v a t a l a e l n ö k é v é . 
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Study urges s t r o n g ro l e f o r White House 
S c i e n c e O f f i c e . = S e i . G o v e r n . R e p . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 1 5 . n o . 6 . p . 
Legyen b e f o l y á s o s a Fehér Ház Tudományos 
H i v a t a l a . 
Pub l ic u n d e r s t a n d i n g of s c i e n c e - B r i t i s h 
e x p e r i e n c e . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
I 9 7 6 . 5 . n o . 4 3 3 - 4 3 6 . p . 
Mennyit é r t a közvélemény a tudományból . 
Angol t a p a s z t a l a t o k . 
VORONCOV,G.A.: Burz suazna j a nauka na 
s z l u z s b e p o l i t i k i . Moszkva,1975»Mezsd. 
O t n . 184 p . 
A burzsoá tudomány a p o l i t i k a s z o l g á l a -
Research l e a d e r s f e a r l a c k of p u b l i c 
e s t eem. = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . 1 7 . n o . 4 . p . 
A k u t a t á s v e z e t ő k f é l n e k , hogy a n y i l v á -
nosság nem b e c s l i l i a tudományt . 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
ANAN'IN,0.: P r a v o r e v i z i o n i s z t s z k i e kon-
c e p c i i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v ö l j u c i i . 
= Vopr.Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 34-
4 5 . p . 
J o b b o l d a l i r e v i z i o n i s t a koncepc iók a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r ó l . 
CERRUTI,L.: Come puo n a s c e r e una c o s c i -
enza s c i e n t i f i c a d i massa. = R i n a s c i t a 
/ R o m a / , 1 9 7 6 . 4 0 . n o . 2 2 - 2 3 - p . 
Hogyan s z ü l e t h e t tudomány- tuda t a tömeg-
b e n . 
CHASKIELEWICZ,S. - WENGIEROW.S. : 0 d a l -
s zy rozwój p o p u l a r y z a c j i n a u k i . = Nauka 
P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 9 - Ю . n o . 166-172. 
P -
A tudomány n é p s z e r ű s í t é s é n e k t o v á b b f e j -
l e s z t é s e . 
LAKI L . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i ha l adás 
s z o c i á l i s köve tkezménye i . = Létünk /Novi 
S a d / , 1 9 7 6 . 3 / 4 . n o . 1 4 - 3 6 . p . 
MICHAJLOW,W.: Aktua lne problemy upowszech-
n i a n i a wiedzy. = Nauka P o l s k a /Warszawa/ , 
1 9 7 6 . 9 - 1 0 . n o . 2 8 - 4 1 . p . 
A tudomány n é p s z e r ű s í t é s é n e k a k t u á l i s 
k é r d é s e i . 
NAYUDAMMA, Y. : S c i e n c e and s o c i a l d e v e l o p -
m e n t . = Zaki r Húsa in Memorial L e c t u r e s 
d e l i v e r e d a t A l i g a r h Muslim U n i v e r s i t y . 
A l i g a r h , 1 9 7 2 . 25 p . 
Tudomány és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s . 
RITTERBUSH , P h . С . : P u b l i c u n d e r s t a n d i n g of 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y : a s o c i a l p rob lem. 
= S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , I 9 7 6 . 5 . n o . 
4 0 0 - 4 3 2 . p . 
Mennyire é r t i a közvélemény a tudományt 
és a t e c h n i k á t : t á r s a d a l m i p rob léma. 
SZCZEPANSKI , J . : Humanizat ion of t e c h n o l -
ogy. = P o l i s h P e r s p e c t i v e s /Warszawa / , 
1 9 7 6 . 5 . n o . 2 1 - 2 8 . p . 
A t e c h n i k a h u m a n i z á l á s a . 
Veda - t e c h n i c k y pokrok - s p o l e ^ n o s t . ± 
P r e d p o k l . R o z v . v i d y Techn . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
5 - 6 . n o . 2 5 - 3 7 . p . 
Tudomány - t e c h n i k a i h a l a d á s - t á r s a d a -
lom. 
ZACHER,L.: Rewolucja naukowo- techniczna 
n i e k t ó r e k o n t r o w e r s j e m e t o d o l o g i c z n e . = 
S t u d . F i l o z . / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 137-
1 5 0 . p . 
Tudományos- techn ika i f o r r a d a l o m - néhány 
m ó d s z e r t a n i probléma é s e l l e n t m o n d á s . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
/ J y / 
BLATNY,M.: Nová p r á v n i uprava f i n a n c o v á n i 
n e i n v e s t i c n í c h v j fda ju na r o z v o j védy a 
t e c h n i k y . = Finance a Uver / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
8 . n o . 566 -571 .p . 
A tudomány és t e c h n i k a nem b e r u h á z á s i 
j e l l e g ű f e j l e s z t é s i k i a d á s a i f i n a n s z í r o -
zásának u j j o g i s z a b á l y o z á s a . 
1 0 0 
RING,M.P.: Problemnoe u p r a v l e n i e v nauke : 
pravovüe a s z p e k t i i . = Vesz tn .Akad.Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 1 2 - 2 0 . p . ; 
8 . n o . 2 7 - 3 5 . p . 
V e z e t é s i problémák a tudományban - j o g i 
s zempon tbó l . 
KORENNOJ,A.A.: I n f o r m a c i o n n ü e , ékonomicse-
s z k i e i o r g a n i z a c i o n n ü e problemü u p r a v l e -
n i j a i p r o g n o z i r o v a n i j a n a u k i . = Naucsno-
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 2 . s z e r . 1 0 . n o . 
3 7 - 3 8 . p . 
A tudomány i r á n y í t á s á n a k és e l ő r e b e c s l é -
sének i n f o r m á c i ó s , g a z d a s á g i és s z e r v e -
z é s i p r o b l é m á i . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
Akademija — d i j a " n e a k a d e m i c s e s z k i h 
nauk" . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 4 0 . n o . 
1 0 - 1 l . p . 
Akadémiai s z e r v e z e t e t a nem akadémia i 
k u t a t á s s zámára . 
ARHANGEL'SZKIJ,V.N.: P l a n i r o v a n i e i 
f i n a n s z i r o v a n i e naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . 
Moszkva , 1976 . F inanszü . 190 p . 
A tudományos k u t a t á s t e r v e z é s e és f i n a n -
s z í r o z á s a . 
BERCZYK,W.: Analyse und Verg l e i ch z u r 
Planung von W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . = 
S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 5 « n o . 
12 -14 .p . 
A tudomány és a t e c h n i k a t e r v e z é s é n e k 
elemzése és ö s s z e h a s o n l i t á s a . 
KALJACKIJ.I .I . - JAMPOL'SZKIJ,V.Z.: 
Uprav l en i e i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t o j . 
= V e s z t n . V ü s z s e j S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 7 4 . 
6 . n o . 3 8 - 4 1 . p . 
A kutatómunka i r á n y i t á s a . 
/KAMENICE27 KAMENYICER.Sz.E.: Tudományos 
együt tműködés a v e z e t é s p rob lémáinak ku-
t a t á s á b a n . = Vezetés tudomány, 1 9 7 6 . 8 . n o . 
3 8 - 3 9 . p . 
Kommission zur F ö r d e r u n g der w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Fo r schung . Weg le i t ung . = 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 
1 9 7 - 2 0 6 . p . 
Útmutató k u t a t á s i t e r v e z e t e k b e n y ú j t á s á -
hoz. 
MANSFIELD,E. - WAGNER,S.: O r g a n i z a t i o n a l 
and s t r a t e g i c f a c t o r s a s s o c i a t e d w i th 
p r o b a b i l i t i e s of s u c c e s s in i n d u s t r i a l 
R and D. = J . B u s i n e s s / C h i c a g o / , 1 9 7 5 . 2 . 
n o . 179-198. i i . 
Az i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s b e n e l é r t s i -
ke rek v a l ó s z i n ü s é g é v e l k a p c s o l a t o s s z e r -
v e z e t i és s t r a t é g i a i t é n y e z ő k . .. „„ 
PITERA,W.: O r g a n i z a c j a i n s t i t u t u naukowo 
badawczego. . = Z a r z a d z a n i e /Warszawa / , 
1 9 7 6 . З . n o . 3 4 - 3 7 . p . 
A t udományos -ku ta tó i n t é z e t e k s z e r v e z e t e . 
A s z e r v e z é s i t ényezők h a t á s a a v á l l a l a t i 
K+F s i k e r v a l ó s z i n ű s é g é r é . / Ö s s z e á l l . 
Vecsenyi J . / = T u d . s z e r v . T á j . 1976.5.ПО. 
5 5 5 - 5 6 3 . Р . 
S z e r v e z e t i s t r u k t u r á k és i r á n y i t á s u k 
ö s s z h a n g j á n a k p r o b l é m á i . / Ö s s z e á l l . Vas-
Z o l t á n Р . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 6 - 5 . n o . 
5 6 8 - 5 7 1 . p . 
UNNI NAYAR,M.N.: The management of t e c h n o l -
ogy in d e v e l o p i n g c o u n t r i e s of A s i a . 
Pape r p r e p a r e d f o r t h e ILO T e c h n i c a l Meet-
i n g on Adap t ion of Technology t o s u i t 
S p e c i a l Market C o n d i t i o n s of Deve lop ing 
C o u n t r i e s , he ld in Bangkok from 3 - 1 4 
November 1975. Bangkok,1975. 15 P . 
T e c h n i k a - i r á n y i t á s a f e j l ő d ő á z s i a i o r -
szágokban . 
USZPENSZKIJ,V«: S z o v e r s e n s z t v o v a n i e up-
r a v l e n i j a nauko j v o t r a s z l i . = Vopr .Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 1 2 7 - 1 2 8 . p . 
Az á g a z a t i k u t a t á s i r á n y i t á s á n a k f e j l e s z -
t é s e . 
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Veda a technika p o t r e b u j i k v a l i f i k o v á n é 
v e d e n í . = Predpokl.Rozv.Vedy Techn. / Р г а -
h a / , 1 9 7 6 . 5 - 6 . n o . 38-4P.p. 
A tudománynak é s technikának szakképze t t 
i r á n y i t á s r a van szüksége . 
Q 
MOREL,M.: 7 p l an : v e r s un demantelement 
de l a p l a n i f i c a t i o n ? = Probl .Écon. / P a -
r i s / , 1 9 7 6 . I 4 9 4 . n o . 13 -16 .p . 
A 7 « t e r v : a t e r v e z é s megszüntetésének 
i r ányában? 
WORMLAND,A.: La g e s t i o n de l a r eche rche . 
= Manag.France / P a r i s / , 1 9 7 6 . 2 / 3 . n o . 36-
4 3 . p . 
A v á l l a l a t i k u t a t á s i r á n y i t á s a . 
Ze symposií r í z e n í a p l á n o v á n í v^decko-
t echn ického pokroku . = PÉedpokl.Rozv.V^dy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 5 - 6 . n o . 7 4 - 7 9 . p . 
A tudományos- techn ika i h a l a d á s i r á n y i t á -
sa é s t e r v e z é s e - szimpózium. 
Te rvezés , p r o g n ó z i s k é s z í t é s 
f u t u r o l ó g i a . 
BARRERE,Ch.: Les s c é n a r i o s du 7® Plan. = 
N o u y . C r i t . / P a r i s / , I 9 7 6 . 9 7 . n o . 4 -10 .p . 
A 7 . t e r v és k r i t i k á j a -
BEZOLD ,C . : Congress and t hé f u t u r e . = The 
F u t u r i s t / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 5 . З . n o . 132-140. 
P . 
Kongresszus i munka a j ö v ő k u t a t á s és a g a z -
d a s á g i t e r v e z é s á l l ami s z i n t ű b e v e z e t é s é -
re az USA-ban. 
I s m . : MüsZ.Gazd.Inform.Trendek, Prognózi -
s o k , 1976 .8 .no . 9 - 2 0 . p . 
A f u t u r e f o r p l a n n i n g r e s e a r c h . = Fu tu res 
/ G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 7 6 . 5 . n o . 382-383. 
P. 
A k u t a t á s t e r v e z é s j ö v ő j e . 
INGELSTAM.L. - JOHANSSON,0.: S e c r e t a r i a t 
f o r f u t u r e s t u d i e s . = Skandinaviska Ens-
k i l d a Bankens, Qua r t .R . / S t o c k h o l m / , 1 9 7 6 . 
2 . n o . 59-65.P-
A j ö v ő k u t a t á s i t i t k á r s á g b e m u t a t á s a . 
MERIGOr , J . G . : Le 7® p l a n : s e s f o r c e s e t 
s e s f a i b l e s s e s . = Probl .Écon . / P a r i s / , 
1 9 7 6 . l 4 9 4 . n o . 9 - 1 З . p . 
A 7 « t e r v erős o l d a l a i és g y e n g é i . 
A műszaki-tudományos for radalom ö t é v e s 
t e r v e a mezőgazdaságban és az é l e l m i s z e r -
i pa rban . = Előre / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 6 . o k t . 1 . 
З.Р. 
0 Goszudarsztvennom p j a t i l e t n e m p lane 
r a z v i t i j a narodnogo h o z j a j s z t v a SZSZSZR 
na I976-I98O godü i 0 Goszudarsztvennom 
plane r a z v i t i j a narodnogo h o z j a j s z t v a 
SZSZSZR na 1977 god. = Pravda /Moszkva / , 
1 9 7 6 . o k t . 2 8 . 2 - 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó népgazdasága f e j l e s z t é s é -
nek 1976-1980-as á l l a m i ö téves t e r v e , va-
lamint a S z o v j e t u n i ó népgazdasági f e j -
l e s z t é s é n e k 1977-es év i á l lami t e r v e . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
BERSTECHER,D.: Zur Theor i e und Technik 
des i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h . S t u t t g a r t , 
1 9 7 0 , K l e t t . 127 p. 
A nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s e l m é l e t e és 
t e c h n i k á j a . 
BRUSZILOVSZKIJ.B.Ja.: Matemat icseszkie 
modeli v p r o g n o z i r o v a n i i i o r g a n i z a c i i 
nauki . Kiev,1975»Naukova Dumka. 230 p . 
Matematikai modellek a tudomány e l ő r e j e l -
zése iben é s s ze rvezésében . 
CVILEV,R.I.: P l anovo-uprav lencseszk ie mo-
d e l i v k o r p o r a c i j a h . = SZSA É k o n . P o l i t . 
I d e o l . /Moszkva / , 1976 .11 .no . 108 -115 .p . 
T e r v e z é s i - i r á n y i t á s i modellek a k a p i t a -
l i s t a c é g e k n é l . 
DIECKMANN,В.: Zur S t r a t e g i e des sys tema-
t i s c h e n i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h s . 
S t u t t g a r t , 1 9 7 0 , K l e t t . 192 p. 
A r e n d s z e r e s nemzetközi ö s s z e á l l í t á s s t r a -
t é g i á j a . 
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EVENSON.R.E. - KISLEV.Y.: A s t o c h a s t i c 
model of app l i ed r e s e a r c h . = J . P o l i t . 
Econ. / C h i c a g o / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 265-281 .p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s egy s z t o c h a s z t i k u s 
m o d e l l j e . 
L i n e á r i s programozási módszerek a K+F t e r -
vezésben . / Ö s s z e á l l . Nóvák P . - n é . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 6 . 5 . n o . 576-579 .p . 
PEROV,O.V.: Sz i s z t emüj podhod к vüboru i 
r a z r abo tke temli. = Vesz tn .Vüszse j Skolii 
/Moszkva / , 1974 .10 .no . 3 6 - 4 0 . p . 
A k u t a t á s i téma k i v á l a s z t á s á n a k és k i d o l -
gozásának r e n d s z e r e l m é l e t i m e g k ö z e l i t é s e . 
SCHANZ,G.: Ein Modell zur Plannung des 
Forschungs- und Entwicklungsaufwands in 
i n d u s t r i e l l e n Unternehmungen. = B e t r i e b s -
w i r t sc h . Fo r sch . Praxi s / H e r n e / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 
З . п о . 270-282 .p . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k 
t e rvezé sének mode l l j e az i p a r v á l l a l a t o k -
nál . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
BOZYK.P.: Powi^zania naukowo-techniczne w 
p r o c e s i e i n t e g r a c j i s o c j a l i s t y c z n e j . = 
Nowe Drogi /Warszawa / ,1976 .10 .no . 38-48. 
P . 
Tudományos- technikai k a p c s o l a t o k a s z o c i -
a l i s t a i n t e g r á c i ó fo lyama tában . 
I L ' I N j J u . M . : Naucsnoe s z o t r u d n i c s e s z t v o 
Szovetszkogo Szojuza szo sz t r anami a f r i -
kanszkogo k o n t i n e n t a . = Vesztn.Akad.Nauk. 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 124-134 .p . 
A S z o v j e t u n i ó tudományos együttműködése 
az a f r i k a i k o n t i n e n s o r s z á g a i v a l . 
In i n t e r n a t i o n a l s c i e n c e . = News Rep. 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . l . p . 
A nemzetközi tudományban. 
KADDOURA,A.-R.: La c o o p é r a t i o n s c i e n t i -
f i q u e au s e r v i c e de l ' h u m a n i t é . = Chron. 
UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 6 . 9 - n o . 254-257.p . 
Tudományos együttműködés az emberiség 
s z o l g á l a t á b a n . 
KULEV,I.: S z o v e t s z k i j Szo juz i r a z v i v a -
j u s c s i e s z j a s z t r a n ü . = Mezsd.Zs izn ' 
/Moszkva / ,1976 .10 .no . 1 8 - 2 6 . p . 
A S z o v j e t u n i ó és a f e j l ő d ő országok. 
Rapport du groupe "Coopéra t ion avec l e s 
pays en voie de développement" ^ l a Com-
miss ion de l a recherche du 7 P lan . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , I 9 7 6 . I 8 3 . n o . 5 - 2 6 . p . 
Az "Együttműködés a f e j l ő d ő országokka l" 
c sopor t j e l e n t é s e a 7 . t e r v K u t a t á s i B i -
z o t t s á g á n a k . 
Tudományos és műszaki együttműködés a Kö-
zös P iacban . / Ö s s z e á l l . Németh É . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1976 .5 .no . 528-534.p . 
CERN 
Drop in B r i t i s h pound t h r e a t e n s CERN 
p r o j e c t . = Se i .Govern .Rep . /Wash ing ton / , 
1 9 7 6 . l 8 . n o . 3 . p . 
A b r i t f o n t csökkenése v e s z é l y e z t e t i a 
CERN l é t é t . 
EURATOM 
I l l a b o r a t o r i o Euratom d i I s p r a . = Vi ta 
I t a l i a n a / R o m a / , 1 9 7 6 . 4 - 5 . n o . 447-457 .p . 
Az i s p r a i Euratom l a b o r a t ó r i u m . 
ICSU 
The year book of the I n t e r n a t i o n a l Council 
of S c i e n t i f i c Unions 1976. P a r i s , 1 9 7 6 , 
ICSU. 149 p . 
Az ICSU I976.évkönyve . 
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KGST 
MASTABEJ,V.Ja.: Szog laszovan ie v a r i a n t o v 
n á c i ó n á l * n o j naucsno j p o l i t i k i szo s z p e -
c i a l i z a c i e j s z t r a n SZÉV v o b l a s z t i nauki 
i t e h n i k i . = Naukoved.Inform. / K i e v / , 
1 9 7 6 . l 6 . n o . 3 - 9 . p . 
A nemzeti t udománypo l i t i ka v a r i á n s a i n a k 
e g y e z t e t é s e a KGST országok s z a k o s í t á s á -
va l a tudomány és a t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
v
 V -
MATEJKA.K.: Vedeckotechnicka spo luprace 
èsSR s ólenskymi s t á t y RVHP á e s t é p é t i -
l e t c e . = Predpokl.Rozv.Vedy Techn. / Р г а -
h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 1 4 - 2 3 . p . 
Csehsz lovákia tudományos - t echn ika i e g y ü t t -
működése a KGST t a g á l l a m a i v a l a 6 . ö t é v e s 
t e r v b e n . 
PETROV,M.: Ucsasz tne to na NRB v naucsno-
t e h n i c s e s z k a t a i n t e g r a c i j a . = Novo Vreme 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 8 8 - 1 0 0 . p . 
Bu lgá r i a r é s z v é t e l e a tudományos és t e c h -
n i k a i i n t e g r á c i ó b a n . 
POPOV,I. - SZVIRIDOV,V.: S z o t r u d n i c s e -
sz tvo s z t r a n Szocia l izma v nauke i t e h -
n i k e . = Mezsd .Zs izn ' /Moszkva / ,1976 .11 . 
no. 144-149 .p . 
A s z o c i a l i s t a országok együttműködése a 
tudományban és a t e c h n i k á b a n . 
WspóFpraca naukowe i t e c h n i c z n a krajów 
czlonkowskich RWPG. = P r .B .Szove ta Ekon. 
Vzaimopomoscsi / M o s z k v a / , 1 9 7 5 . 7 . n o . 10-
17. p . 
A KGST t ago r szágok tudományos és műszaki 
együt tműködése . 
I s m . : P r z e g l . I n f o r m . N a u k . /Warszawa/ , 
I 9 7 6 . 2 . n o . 5 - 9 . p . 
HAVET,J.: Les s c i e n c e s s o c i a l e s , compo-
s a n t e e s s e n t i e l l e du programme de 1'UNESCO. 
= Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 258-
2 6 5 . p . 
A tá rsada lomtudományi ku t a t á s az UNESCO-
program lényeg i ö s s z e t e v ő j e . 
A K/ölcsönö§7 G / a z d a s á g i / S / e g i t s é g 7 
Т / á n á c s a / n u k l e á r i s - e n e r g i a f e j l e s z t é s i 
p r o g r a m j a . = Szoc .Gazd. I n t e g r á c i ó MTI, 
1 9 7 6 . 9 . n o . 56 -58 .p . 
MOZSAEV.G.: JUNESZKO i k u l ' t u r n o e s z o t r u d -
n i c s e s z t v o v Evrope . = Novoszti JUNESZKO 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . 6 - 7 . n o . 1 - 6 . p . 
Az UNESCO és az e u r ó p a i k u l t u r á l i s e g y ü t t -
működés. 
Le programme hydro log ique i n t e r n a t i o n a l , 
= Chron. UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 6 . 7 - 8 . n o . 217-
218.p. 
Nemzetközi v i z k u t a t á s i program. 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai Egyesü l t Államok 
Comment: I s t h a t b i g NSF p r i z e a good 
i d e a ? = Se i .Govern .Rep . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . 1 0 . n o . 7 . p . 
Jó ö t l e t a nagy NSF d i j ? 
N a t i o n a l Science Founda t ion . T w e n t y - f o u r t h 
annual r e p o r t f o r f i s c a l year 1974. 
Washington, I975,NSF. XII ,133 P- /NSF 75-
1 . / 
A Nat i onal Science Foundation 1974 .év i j e -
l e n t é s e . 
UNESCO 
L ' a c t i o n de l'UNESCO "à c o u r t terme 
/ 1 9 7 7 - 1 9 7 8 / e t Á moyen terme / 1 9 7 7 - 1 9 8 2 / . 
= Chrûn.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 6 . 7 - 8 . n o . 191-
1 9 9 . p . 
Az UNESCO röv id t ávú és középtávú a k c i ó i . 
Csehsz lovák ia 
PACKA , J . : / T r i d s i a t e s i e s t e 7 36. va lné 
zhromazdenie clenov SAV. = Véstn.CSAV 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 214-220 .p . 
Az SZTA 3 6 . k ö z g y ű l é s e . 
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/ T r i d c á t é £ t v o t é 7 34.. va l né shromázdení 
d'leníi ÜSAV. = Vestn.CSAV. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 . 
no . 1 9 3 - 2 1 3 . P . 
A CSTA 3 4 . k ö z g y ű l é s e . 
L e n g y e l o r s z á g 
KACZMAREK,J.: 0 d z i a i a l n o s c i PAN w l a t a c h 
I 9 7 I - I 9 7 5 . = Nauka P o l s k a /Warszawa / , 
1 9 7 6 . 9 - 1 0 . n o . 3 - 2 7 . p . 
A LTA I 9 7 I - I 9 7 5 . é v i t e v é k e n y s é g e . 
Zadania PAN wynikaj j ice z uchwaiy i m a t e r i -
alów 7 . Z j a z d u PZPR. = Nauka Polska /War-
szawa/ , 1 9 7 6 . 0 . n o . 9 1 - 9 8 . p . 
A LTA f e l a d a t a i a LEMP 7- Kongresszusa ha-
t á r o z a t a i a l a p j á n . 
S z o v j e t u n i ó 
Godicsnüe s z o b r a n i j a o t d e l e n i j / 1 5 - 1 6 
m a r t a / . = Vesztn.Akad.Nauk SZ5ZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 7 9 - 1 0 1 . p . 
A SZUTA o s z t á l y a i n a k é v i g y ű l é s e . 
SZEMENOV.A. - BUTAEVjB.: Ékonomicseszkie 
naucsnüe u c s r e z s d e n i j a AN SZSZSZR: i t o g i 
I 9 7 I - I 9 7 5 gg- i z a d a c s i v d e s z j a t o j p j a t i -
l e t k e . = Vopr .Ékon. /Moszkva/ , 1 9 7 6 . 8 . n o . 
I 5 O - I 5 3 . p . 
A SZUTA gazdaságtudományi i n t é z e t e i : az 
I97 I - I975 -ÖS évek e r edménye i , a t i z e d i k 
ö t é v e s t e r v f e l a d a t a i . 
SZMIRNOV,Sz.: Zadacs i Akademii Nauk 
SZSZSZR v s z v e t e r e s e n i j 25 . s z " e z d a 
p a r t i i . = Vopr .Ékon. / M o s z k v a / , 1976 .11 . 
n o . I 2 I - I 2 3 . p . 
A SZUTA f e l a d a t a i a 2 5 . p á r t k o n g r e s s z u s h a -
t á r o z a t a i n a k f é n y é b e n . 
VASZIL'EV.G.: I n s z t i t u t : kakova o t d a c s a ? 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . s z e p t . 2 3 . 2 . p . 
Az á g a z a t i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k 
h e l y z e t e . 
ZAGLJADIMOV,M.P.: Novüj p rob lemnüj Naucs-
n ü j szöve t Akademii Nauk SZSZSZR. = V e s z t n . 
Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 
1 2 4 - 1 2 6 . p . 
A SZUTA u j , tudományos p r o b l é m a - t a n á c s a . 
GORBUNOV , G . I . - P'JAVCSENKO.N.I. - PODOP-
LELOV.V.P.: S z o t r u d n i c s e s z t v o t r e h s z e v e r -
nüh f i l i a l o v Akademii . = Vesztn.Akad.Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 2 4 - 2 9 . p . 
Az Akadémia három é s z a k i f i l i á l é j á n a k 
együ t tműködése . 
LITVINENKO.L.: Nauka Donbaszsza — p j a t i -
l e t k e . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . a u g . 
29 . 2 . p . 
Akadémiai i n t é z e t e k a Donyec medencében. 
MONUSZOV ,M. : T r e t ' e S z i b i r s z k o e . = Pravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . o k t . 2 . 3 . p . 
A harmadik s z i b é r i a i akadémiai i n t ézmény . 
N a u c s n o - o r g a n i z a c i o n n ü e r e s e n i j a P r e z i d i -
uma Akademii Nauk SZSZSZR. = Vesz tn .Akad . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 143 .p . 
A SZUTA Elnökségének t udománysze rvezés i 
h a t á r o z a t a i . 
Egyéb o r szágok 
ARVONNY.M.: M.Robert Chabbal nouveau d i -
r e c t e u r g é n é r a l du C .N.R.S . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . s z e p t . 8 . l 6 . p . 
Robe r t Chabba l , a CNRS u j f ő i g a z g a t ó j a . 
A u s t r a l i a n Academy of S c i e n c e . Year book 
J u l y 1976. N e t l e y , 1 9 7 6 , G r i f f i n P r . 144 p . 
Az A u s z t r á l Tudományos Akadémia 1976. 
évkönyve . 
BOJA-TRINCA,1.: S c i e n t i f i c e v e n t s s p o n s o r -
ed by t he Academy of S o c i a l and P o l i t i c -
a l S c i e n c e s . = V i i t o r u l S o c . / B u c u r e ? t i / , 
1 9 7 6 . S p e c . n o . I 3 7 - I 3 9 . P -
A román T á r s a d a l o m - és P o l i t i k a i Tudomá-
n y i Akadémia á l t a l t á m o g a t o t t tudományos 
események. 
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Ludwig BOLTZMANN G e s e l l s c h a f t - Ö s t e r -
r e i c h i s c h e V e r e i n i g u n g zur Förde rung d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung. G e s c h ä f t s -
b e r i c h t 1975. Wien , I976 . 116 p . 
A Ludwig Boltzmann G e s e l l s c h a f t 1975«évi 
j e l e n t é s e . 
C / ő m i t a t o 7 N / a z i o n a l e per 117 E / n e r g i a 7 
N / u c l e a r e 7 and t h e T r i s a i a r e s e a r c h 
c e n t r e . = I t a l y / R o m a / , 1 9 7 5 . 4 . n o . 355-
3 6 5 - p . 
Az o l a s z CNEN és a t r i s a i a i k u t a t ó k ö z p o n t . 
MAKINSON,W. : S i l k pu r se f o r s o w s ' e a r s ? 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 6 . s z e p t . 2 3 . 266-
2 6 7 . p . 
Az NRDC működése. S ike rek és kudarcok . 
N a t i o n a l e n g i n e e r i n g s c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l s o c i e t i e s of Canada . O t t a -
wa , 1 9 7 2 . S c i e n c e Counci l of Canada . 131 p . 
/Background s t u d y f o r the S c i e n c e Council 
of Canada - December 1972 s p e c i a l s t u d y . 
2 5 . / 
Kanada országos műszaki - tudományos és mér -
nök i t á r s a s á g a i . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s z u r Förde-
rung d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fo r schung . = 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 
I 7 I - I 7 9 . p . 
A s v á j c i NFWF 1 9 7 5 - é v i j e l e n t é s e . 
Tudományos t anácsok 
C / o u n c i l f o r 7 S / c i e n t i f i c and7 I n d u s t r i -
a l / R /esea rcJ j7 . Annual r e p o r t 1975 . P r e -
t o r i a ,1976,CSIR.82 ,XVI p . 
A d é l - a f r i k a i CSIR 1975.év i j e l e n t é s e . 
Smal l i s n ' t b e a u t i f u l e i t h e r . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 6 . o k t . 7 . 452 .p . 
A k e v é s sem szép / b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k / . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
Der B e i t r a g von Forschung und En twick lung 
zu Verbesserungen des Umwel t schutzés . = 
BMFT M i t t e i l u n g e n / B o n n / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 25 -28 . 
P . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s s ze r epe a k ö r n y e -
ze tvédelemben az NSZK-ban. 
I s m . : G a z d . p o l . I n f o r m . 1 9 7 6 . 8 . n o . 5 0 - 5 4 . p . 
Envi ronmenta l problems and h i g h e r e d u c a -
t i o n . Pa r i s , I976 ,OECD. 182 p . 
K ö r n y e z e t i problémák és f e l s ő o k t a t á s . 
A g e o l ó g i a i k u t a t á s o k . = Uj Szó / B r a t i s l a -
va / , 1 9 7 6 . j u n . 2 7 . 5 . p . 
I sm . : Müsz .Gazd . In fo rm. Gazd.Mech. T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 6 . 8 . n o . 4 9 . p . 
GOHR,R.: Hogyan menthe tő meg a béke? Egy 
k u t a t ó c s o p o r t u j t é t e l e i . = P r o f i l /Ham-
b u r g / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 2 - 3 . p . 
Mit t e s z a t á r sada lomtudományi k u t a t á s 
A u s z t r i á é r t . / Ö s s z e á l l . Ba lázs J . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 6 . 5 . n o . 507-512 .p . 
A Pentagon "Függe t l en K+F" p r o g r a m j a . 
/ Ö s s z e á l l . Dalos M./ = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 6 . 5 . n o . 535 -543 .p . 
PROZOROVSZKIJ , S z . : Obszuzsdenie problem 
nauki 0 m i r e . = Mir .Ékon.Mezsd .Otn . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 1 4 1 - 1 4 3 . p . 
A b é k e k u t a t á s problémáinak m e g t á r g y a l á s a . 
Rapport du groupe " S c i e n c e de l'homme e t 
aménagements" Á la commission de l a r e -
cherche du 7 e p l a n . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
1 9 7 6 . l 8 2 . n o . 3 - 4 0 . p . 
"Az ember é s az emberi kö rnyeze t k u t a t á -
sa" c s o p o r t j e l e n t é s e a 7 « t e r v k u t a t á s i 
b i z o t t s á g á n a k . 
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Vëdeckovyrobni s d r u z e n í . = Moderní R i z e n í 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 . 1 1 0 . 4 5 - 4 8 . p . 
Tudományos- termelő e g y e s ü l é s e k a S z o v j e t -
u n i ó b a n . 
K u t a t á s i együttműködés 
BRIGOULEIX.B.: I n d u s t r i e e t r e c h e r c h e : 
mieux vaut l a c o o p é r a t i o n que l e con-
c o u r r e n c e s a u v a g e , obse rve M.d 'Ornano. 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 6 . n o v . 1 8 . 3 2 . p . 
I p a r és k u t a t á s : okosabb d o l o g a koope-
r á c i ó , mint a vad k o n k u r r e n c i a - f i g y e l -
mezte t d ' O r n a n o . 
DANOVSZKIJ,0.: Zavod i vuz : t v o r c s e s z k o e 
s z o t r u d n i c S e s z t v o . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 
1 9 7 6 . 4 0 . n o . 1 0 . p . 
Üzem és f ő i s k o l a : a l k o t ó együ t tműködés . 
HAJKO.V.: Za d ' a l s í r o z v o j s p o l u p r á c e 
medzí SAV a vysokymi I k o l a m i . = Vysoká 
ákola / P r a h a / , 1 9 7 4 - 7 5 . 4 . n o . 1 4 5 - 1 4 9 . p . 
A Sz lovák Tudományos Akadémia és a f ő i s -
ko lák k ö z ö t t i együttműködés t o v á b b f e j l e s z -
t é s é é r t . 
A l a p k u t a t á s 
ALEKSZANDROV.A.: Legfőbb f e l a d a t u n k : u j 
i s m e r e t e k s z e r z é s e a l a p k u t a t á s o k u t j á n . 
= F i z . S z l e . I 9 7 6 . 6 . n o . 2 4 1 - 2 4 2 . P . 
K A C H Á Ó E K , J . : Problémy z á k l a d n i h o vyzkumu 
z h l e d i s k a ekonomického r o z v o j e . P raha , 
1 9 7 5 . U V T E I / U T E I N . 4 7 p . 
Az a l a p k u t a t á s p rob lémái g a z d a s á g f e j l e s z -
t é s i s zempon tbó l . 
KLAREjH.: G r u n d l a g e n f o r s c h u n g - Bas i s des 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . 
= E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 1096-1103. 
P-
A l a p k u t a t á s - a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a -
l a d á s a l a p j a . 
A lka lmazo t t k u t a t á s 
Aplikovantf v^zkum a v y v o j ve Svédsku . = 
Pfedpokl .Rozv.Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
5 - 6 . n o . 5 5 - 7 1 . p . 
A lka lmazo t t K+F Svédországban . 
ROUBAL.K.: Zák ladn í a ap l ikovany vyzkum. 
= P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 8 6 5 -
870 .p . 
Alap- és a l k a l m a z o t t k u t a t á s . 
Egyetemi k u t a t á s 
BRICKMAN.R.: La p o l i t i q u e de r e c h e r c h e 
des u n i v e r s i t é s . = La Recherche / P a r i s / , 
1 9 7 6 . 7 2 . n o . 9 4 6 - 9 5 2 . p . 
Az egyetemek k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
B r i s b a n e : OECD urges new dea l f o r c o l l e g e 
r e s e a r c h . = Times H ighe r Educ .Supp l . / L o n -
don/ , 1 9 7 4 . I 6 0 . n o . 1 1 . p . 
Az OECD u j egyetemi k u t a t á s i r e n d s z e r t 
s ü r g e t . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 5 . 1 . n o . 3 4 0 . p . 
B(JRLIN,Ju.: P a r t o r g a n i z a c i j a i é f f e k t i v -
n o s z t ' vuzovszko j n a u k i . = P a r t . Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 2 0 . n o . 3 2 - 3 8 . p . 
A p á r t s z e r v e z e t és a f ő i s k o l a i k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a . 
FULTON,0. - TROW,M.: Research a c t i v i t y in 
American h i g h e r e d u c a t i o n . = S o c i o l . E d u c . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 4 . 1 . n o . 2 9 - 7 3 . p . 
K u t a t ó t e v é k e n y s é g az a m e r i k a i f e l s ő o k t a -
t á s b a n . 
HAUPTMANN,S.: Gedanken z u r Forschung an 
U n i v e r s i t ä t e n und Hochschu len . = Das 
Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 7 4 . 7 . n o . 2 0 7 . p . 
Gondolatok az egyetemeken és f ő i s k o l á k o n 
f o l y ó k u t a t á s o k r ó l . 
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KLIKA ,E. : Kvëtnové z a s e d á n í UV KSÍ a d a l -
s i vyvo j vedy na vysk^ch s k o l á c h . = 
Vysoká Skola / P r a h a / , 1 9 7 4 / 7 5 . 1 . n o . 7 - 1 4 . 
P . 
A CSKP KB-nak m á j u s i ü l é s e és a tudomány-
f e j l e s z t é s a f e l s ő o k t a t á s i in t ézmények-
ben . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 5 . 1 . n o . 3 4 4 - 3 4 5 . p . 
KRUTOV,V.I. - KOCSETKOV.B.Sz.: Za é f f e k -
t i v n u j u posz tanovku i z o b r e t a t e l ' s z k o g o 
d e l à . = V é s z t n . V ü s z s e j Skolü /Moszkva / , 
1 9 7 4 . 8 . n o . 4 7 - 5 0 . p . 
Az eredményesebb f e l t a l á l ó i t evékenység 
f e l t é t e l e i n e k megteremtése a f ő i s k o l á -
kon. 
/MONTERO-CABRER47 MONTERO-KABRERA,L.A. -
/GONZALES-ALONSO/ GONSZALESZ-ALONSZO.H.: 
Naucsnüe podhodü к o r g a n i z a c i i i s z s z l e d o -
v a n i j V v ü s z s i h ucsebnüh z a v e d e n i j a h . = 
Szovrem.Vüszsa ja Skola /Warszawa / ,1976 . 
2 . n o . 1 5 9 - 1 6 5 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben f o l y ó ku -
t a t á s o k tudományos m e g k ö z e l í t é s e . 
NEMECjJ.: Vyznam vedeckovyzkumné p ráce 
vysokych iakol pro vèdeckotechnicky r o z -
Vоj• = Vysoká Skola / P r a h a / , 1 9 7 4 / 7 5 . 2 . n o . 
7 6 - 7 9 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények kuta tómunká-
jának j e l e n t ő s é g e a t udományos - t echn ika i 
f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l . 
R0TH,S.G.: Academic i n s t i t u t i o n s ' r o l e , 
r e s p o n s e , and r e q u i r e m e n t s under an 
e f f e c t i v e n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y ; or who 
pays t h e p i p e r ? = I n s t i t u t i o n s and s c i e n c e 
p u b l i c p o l i c y . New York,1975,New York 
Acad.of S e i . 7 6 - 8 3 . p . / A n n a l s of t h e New 
York Academy of S c i e n c e s . 2 6 0 . / 
Egyetemi i n t é z e t e k s z e r e p e , r e a k c i ó j a é s 
i génye i a hatékony o r s z á g o s t udománypo l i -
t i k a k e r e t é b e n . Ki f i z e t m i n d e z é r t ? 
SORÁN,V.: Aspecte d i n v i a^a 
a u n i v e r s i t a ^ i l o r e n g l e z e . = Forum / B u c u -
r e $ t i / , 1 9 7 4 . 7 . n o . 4 6 - 5 0 . p . 
Képek az angol egyetemek tudományos é l e -
t é b ő l . 
I p a r i k u t a t á s 
L ' i n d u s t r i e a m é r i c a i n e ma in t i en t son 
e f f o r t de r e c h e r c h e . = La Recherche / P a -
r i s / , 1 9 7 6 . 7 1 . n o . 855 .P-
Az a m e r i k a i i p a r nem c s ö k k e n t i a k u t a t á -
s i e r ő f e s z í t é s e i t . 
Nauka v o t r a s z l i . = Pravda /Moszkva / , 
1 9 7 6 . o k t . 9 . l . p . 
Az á g a z a t i k u t a t á s . 
VAUTIER.P.: La r e c h e r c h e i n d u s t r i e l l e en 
F r a n c e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 6 . 7 0 . 
no . 7 5 I - 7 5 6 . p . 
I p a r i k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Tudományos eredmények a lka lmazása 
- tudomány é s t echn ika 
- tudományos és műszaki 
h a l a d á s 
DMITRIEV.A.P. - SZ0L0D0V ,A.M.: Vnedrenie 
- neot"emlemaja c s a s z t ' i s z s z l e d o v a t e l ' — 
s z k o j r a b o t ü . = V e s z t n . V ü s z s e j Skolü 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 4 . 5 . n o . 37 -40 .p . 
A g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a kutatómunka 
s z e r v e s r é s z e . 
D r a i n i n g U.S. t e c h n o l o g y ? = News Rep. 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . l . , 6 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok t e c h n i k á j á n a k e l s z í -
v á s a . 
GRASENACK,H.: W i s s e n s c h a f t und Techn ik 
i n t e n s i v i e r e n d i e P r o d u k t i o n . = K o o p e r a t i -
on / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 299-301 .p . 
A tudomány és t e c h n i k a mint a t e r m e l é s 
i n t e n z i f i k á l á s á n a k t é n y e z ő i . 
LIDORENKOjN.Sz.: Ob u s z k o r e n i i v n e d r e n i j a 
r e z u l ' t a t o v f u n d a m e n t a l ' n ü h i s z s z l e d o v a -
n i j . = Veáztn.Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 
1 9 7 6 . 9 . n o . 96-IO3.p . 
Az a l a p k u t a t á s i eredmények b e v e z e t é s é n e k 
m e g g y o r s í t á s a . 
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KARDOS M.: Uj u t ak a tudomány és a t e c h -
nika f e j l ő d é s é b e n . = Vasárnapi Uj Szó 
/ B r a t i s l a v a / , 1 9 7 6 . m á r c . 2 8 . 5 . p . 
I sm . : Müsz .Gazd. Inform.Gazd.Mech. T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 6 . 8 . n o - 4 8 - 4 9 . p . 
KISER,J .W.: Techno logy : not a one-way 
s t r e e t . = Fore ign P o l i c y /New Y o r k / , 1976. 
2 3 . n o . 1 3 1 - 1 4 8 . p . 
T e c h n i k a : nem e g y i r á n y ú u t c a . 
KOSZTANJAN,Sz.L.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i r a z v i t i e p r o i z v o d i t e l ' n ü h 
s z i l . = I z v e s z t i j a Akad.Nauk SZSZSZR 
Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 3 2 - 4 2 . p . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m és a t e r -
melőerők f e j l ő d é s e . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.Gazd .Mech .Töké le -
t e s í t é s e , I 9 7 6 . 8 . n o . 4 3 - 4 5 . p . 
KOSZT I N , L . A. : P r o i z v o d i t e l ' n o s z t ' t r u d a 
i t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . Moszkva ,1974, 
Ékonomika. 254 p. 
A munka t e r m e l é k e n y s é g e és a műszaki ha-
l a d á s . 
k ü b Í k . j . : Problémy i n o v a c n í a k t i v i t y v 
b r i t s k é m prumys lu . = Pfedpokl .Rozv.Védy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 5 - 6 . n o . 4 1 - 4 8 . p . 
Az u j i t á s i t e v é k e n y s é g problémái a b r i t 
i p a r b a n . 
/
 v / KUBIK,J. : Rozvoj vedy a t echn iky ve vys -
l e d c í c h s^ezdű k o m u n i s t i c k ^ a d e l n i c k j í c h 
s t r a n zemi RVHP. = Predpokl .Rozv.Védy 
Techn . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 5 - 6 . n o . 5 - 1 3 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e a 
KGST-országok kommunista és m u n k á s p á r t j a i 
k o n g r e s s z u s á n a k t ü k r é b e n . 
KUBÍKjJ.: Zdokona lován í systému r í z e n í 
v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . 1 . = P lánov . 
Hospod. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 4 1 - 5 0 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s i r á n y í t á -
s i r e n d s z e r é n e k t ö k é l e t e s í t é s e , l . r . 
NAUDASCHERjE.: E r fah rungen mi t dem T r a n s -
f e r von F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n aus einem 
S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h . = D t s c h . U n i v . 
Z t g . - Hochschu l -Diens t / B o n n / , 1 9 7 6 . 1 5 / 
l 6 . n o . 432-433 .P-
K u t a t á s i eredmények á t a d á s á n a k t a p a s z t a -
l a t a i egy k i e m e l t k u t a t á s i t e r ü l e t e n . 
OZNOBIN,N.M. - PAVLOV,A.Sz.: Kompleksznoe 
p l a n i r o v a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g -
r e s z s z a . Moszkva ,1975 ,Müsz l ' . 263 p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s komplex t e r -
v e z é s e . 
I s m . : CVETKOV,B.: — . = Vopr .Ékon. /Moszk-
v a / , I 9 7 6 . I I . n o . I I 3 - I I 5 . p . 
PUZANOVjV. - DISZSZONjV.: Kompléksznüe 
n a u ó s n o - t e h n i c s e s z k i e programmü. = Ékon. 
Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 3 5 . n o . 8 . p . 
Komplex tudományos-műszaki programok. 
SCHMIDT,Ch.: Q u e l l e t e c h n o l o g i e pour l e s 
p a y s du t i e r s - m o n d e ? = Le Monde / P a r i s / , 
I 9 7 6 . o k t . 1 9 . 2 1 . p . 
Mi lyen t e c h n i k á r a van s z ü k s é g e a harma-
d i k v i l á g n a k ? 
SEMJAKIN,E.: P o o s c s r e n i e za p r o g r e s z s z . 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . s z e p t . 2 8 . 2 . 
P . 
A h a l a d á s ö s z t ö n z é s e . 
STACHURKA,R.: P o s t ç p naukowo- techniczny 
w rozwoju r o l n i c t w a . = Nowe Drogi /War -
s z a w a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . IOO-IO7.p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s s ze r epe a 
mezőgazdaság f e j l e s z t é s é b e n . 
STEINBOKjR.M.: Komu v n e d r j a t ' novuju 
t e h n i k u . = ÉKO / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 7 6 . 5 . 
1 1 0 . 7 6 - 8 6 . p . 
Ki vezesse be az u j t e c h n i k á t ? 
/TAKSZIR7 TAKSIR.K.I . : S p e c i a l i z o v a n é o r -
g a n i z a c e pro zavádení nővé t e c h n i k y . = 
Predpokl .Rozv .Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
4 . n o . 5 - 1 3 . p . 
S p e c i a l i z á l t s z e r v e z e t e k az u j t e c h n i k a 
b e v e z e t é s é r e . 
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U k r e p l j a t ' s z v j a z * nauki sz p r o i z v o d -
sz tvom. = I z v e s z t i j a /Moszkva / ,1976 .nov . 
4 . 2 . p . 
A tudomány és a t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k 
e r ő s i t é s e . 
U S Z A K O V S Z K I J . A . : Kontaktü p r o i z v o d s z t v a 
sz n a u k o j . = Ékon.Gaz. /Moszkva / ,1976 . 
35«no . 6 . p . 
A t e r m e l é s k a p c s o l a t a i a tudománnyal . 
V n e d r j a j u t s z j a r e z u l ' t a t ü i s z s z l e d o v a n i j . 
= V e s z t n . V ü s z s e j Skolü /Moszkva/ ,1974. 
9 . n o . 55-56 .p . 
A k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i megva-
l ó s í t á s a . 
WAGNEROWA ,R. : Közös uton a tudomány és a 
t e r m e l é s . = Uj Szó / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 6 . 
j u n . 6 . 4 . p . 
I s m . : Müsz.Gazd.Inform.Gazd.Mech. Töké le -
t e s í t é s e , 1 9 7 6 . 8 . n o . 4 9 - 5 0 . p . 
W i s s e n s c h a f t und Produkt ion im S o z i a l i s -
mus. B e r l i n , I 9 7 6 , D i e t z . 366 p . 
Tudomány és t e r m e l é s a s z o c i a l i z m u s b a n . 
MTA 
Kuta t á s és f e j l e s z t é s 
BAWOROWSKI,J. : C h a r a k t e r y s t y k a i progno-
zowanie p o t e n c j a t u badan naukowych i prac 
rozwojowych. = P race Naukozn.Progn. /War-
szawa/ , 1 9 7 4 . 1 1 . n o , 29—44.p. 
K+F p o t e n c i á l j e l l e m z é s e és e l ő r e j e l z é s e 
/KGST/. 
I s m . : P r z e g l . I n f o r m . N a u k . /Warszawa/ , 
1 9 7 5 . З . n o . 5 0 . p . 
HOFFMANN, W.-D.: Ökonomische Analyse de r 
Entwicklung der IBM Corp. = Jah rbuch So-
z i a l w i s s . / G ö t t i n g e n / , I 9 7 6 . I . n o . 150-171. 
P-
Az I n t e r n a t i o n a l Bus iness Machines Cor-
p o r a t i o n /IBM/ - e s e t t a n u l m á n y . 
KOMAROVA,R.A.: I s z p o l ' zovan ie o t c s e t o v 0 
naucsniih i s z s z l e d o v a n i j a h na r a z l i c s n ü h 
s z t a d i j a h NIOKR. = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 . s z e r . 9 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
A K+F projektumok különböző s z a k a s z a i r a 
vonatkozó tudományos beszámolók f e l h a s z -
ná l á sa . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s a nemzetközi kon-
sze rnekben . / Ö s s z e á l l . Balázs J . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 6 . 5 . n o . 513-521.p . 
RATNAM.C.V.S.: Technology t r a n s f e r p r o b -
lems of R+D i n s t i t u t i o n s in d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . Paper p r e s e n t e d a t t h e UNESCO 
Seminar on Management of R+D I n s t i t u t i o n s , 
o rgan i sed by United Nat ions E d u c a t i o n a l , 
S c i e n t i f i c and C u l t u r a l Organ iza t i on a t 
Bangalore f rom 1 - 1 0 August 1976. Banga-
l o r e , 1 9 7 6 . 16 p . 
A f e j l ő d ő országok K+F in tézményeinek 
t e c h n i k a - á t v i t e l i p r o b l é m á i . 
SAUL,В.: T h e r e ' s more t o growth than 
R+D. = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . s z e p t . 
2 3 . 633-635 .P . 
Nemcsak K+F van a növekedés mögö t t . 
U/n i ted7 S / t a t e s / m u l t i n a t i o n a l companies 
i n c r e a s e f o r e i g n R+D. = Res.Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 4 - 5 . p . 
Az amer ika i m u l t i n a c i o n á l i s cégek f o k o z -
zák a k ü l f ö l d i K+F t e v é k e n y s é g e k e t . 
7 . A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
G A Z D A S Á G I K É R D É S E I 
Academic groups r a l l y a g a i n s t NSF fund 
c u t . = S e i . G o v e r n . R e p . /Wash ing ton / , 1976 . 
1 0 . n o . 6 - 7 . p . 
Egyetemi c s o p o r t o k az NSF k ö l t s é g v e t é s é -
nek csökken tése e l l e n . 
KALLEBERG,R.: On i n d u s t r i a l r e s e a r c h and 
development in t h e Scandinavian c o u n t r i e s . 
= Acta S o c i o l . / К / b e n h a v n / , 1 9 7 6 , 3 . n o , 
2 4 1 - 2 4 7 . p . 
I p a r i K+F a s k a n d i n á v i a i o r szágokban . 
L'Assemblée n a t i o n a l e adopte l e budget 
de l a s a n t é . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 6 . o k t . 
3 1 . n o v . 1 . 6 . p . 
A f r a n c i a nemzetgyűlés e l f o g a d t a az e g é s z -
ségügyi k ö l t s é g v e t é s t . 
1 1 0 
BALCEROWICZ,L.: Koszty p rzeds i ewz iec 
"uadawczych j ako b a r i é r a w p r o c e s i e inno-
wacyjnym. = Gospod.Planowa /Warszawa/ , 
1 9 7 6 . 4 . n o . 216-220 .p . 
A k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k k ö l t s é g e i mint 
az i nnovác ió s fo lyamat k o r l á t a i Lengyel -
országban . 
BASIN,M.L.: Inzsenerni ie o s i b k i glazami 
ékonomis ta . = Tehnika i Nauka /Moszkva/ , 
1976 .8 .no . 2 6 - 2 7 . p . 
Mérnöki h ibák közgazdász szemmel. 
Cancer r e s e a r c h budget b é a t s cutback 
a t t e m p t . = Se i .Govern .Rep . /Wash ing ton / , 
1976 .15 .no . 4 . p . 
A r á k k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e l l e n á l l a 
c s ö k k e n t é s i k i s é r l e t n e k . 
CAREY,W.D.: R+D in t h e new buuget system. 
= Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . J u l . 9 . 101 .p . 
K+F az u j amer ika i k ö l t s é g v e t é s i r e n d s z e r -
b e n . 
The cos t of s c i e n c e . = The Economist 
/London / ,1976 .6947 .no . 9 2 . , 9 4 . p . 
A tudomány á r a . 
Federa l a g e n c i e s a l l o c a t e d over $ 4 , 5 
b i l l i o n t o u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s in 
f y 1975. = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . n o v . l . 1 - 4 . p . /NSF 76-
3 2 7 . / 
Az amer ika i egyetemek 1975-ben több mint 
4 , 5 m i l l i á r d É - t kap tak a s z ö v e t s é g i k o r -
mánytól . 
Les f o n d a t i o n s aux É t a t s - U n i s = P rog r . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 8 2 . n o . 6 7 - 7 8 . p . 
Energia k ö l t s é g v e t é s az Egyesü l t Államok-
ban . 
I L ' I N j I . G . : Razv i t i e kont rak tnogo metoda 
f i n a n s z i r o v a n i j a naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j 
V A n g l i i . = Vesztn .Moszkv.Univ. ,Ékon. 
I 9 7 6 . 4 . n o . 6 2 - 7 2 . p . 
A tudományos ku ta tások f i n a n s z í r o z á s á n a k 
sze rződéses módszere Ang l i ában . 
JONES,R.R.: S a l a r i e s go ing up in R+D. = 
Ind .Res . / C h i c a g o / , I 9 7 6 . З . n o . 36-39 .p . 
A K+F-ben a lka lmazo t t ak f i z e t é s é n e k nö -
vekedése . 
KITAJGORODSZKIJ ,A. : Cena i s z s z l e d o v a n i j a . 
= L i t . G a z . /Moszkva / ,1976 .36 . no . 1 2 . p . 
A k u t a t á s á r a . 
LAHTIN,G.A.: Pu t i s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a 
m a t e r i a l ' n o g o s z t i m u l i r o v a n i j a v s z f e r e 
n a u k i . = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 2 1 - 2 7 . p . 
Az anyagi ö sz tönzés t ö k é l e t e s í t é s e a 
tudományban. 
LAVALLARD,J.-L. - WEEGER,X.: Le budget de 
1977 d e v r a i t pe rmet t re une expansion l i -
mitée de l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a -
r i s / ,1976. o k t . 1 2 . 14 .p . 
Az 1977-es k ö l t s é g v e t é s l ehe tővé t e s z i 
a k u t a t á s k o r l á t o l t k i t e r j e s z t é s é t . 
MARTON,J. - ERNST,J.: Dynamika vydavkov 
na vedeckovyskumű ő i n n o s t ' . = Vysoká 
ákola / P r a h a / , 1 9 7 3 / 7 4 . 1 0 . n o . 462-469 .p . 
A tudományos kutatómunka k iadása inak d i -
namiká ja . 
M0RRISS0N,Ch.: Les moyens des s c i e n c e s 
s o c i a l e s en France . = Economische en s o -
c i a l e Documenta t ie . R e f e r a t e n . / B r u x e l l e s / , 
1976 .42 .no . 1004-1023.p. 
A társadalomtudományok f i n a n s z i r o z á s a Fran-
c i a o r s z á g b a n . 
GRIES,W.: Zunahme der s t a a t l i c h e n F o r -
schungs fö rde rung in der Bundes repub l ik . 
= Neue Zürcher Z tg . 1976.nov.19» 11 .p . 
Az á l l ami k u t a t á s t á m o g a t á s fokozása az 
NSZK-ban. 
Nat iona l p a t t e r n s of R+D r e s o u r c e s . Funds 
+ manpower i n the United S t a t e s . 1953-
1976. Washington,1976,NSF. 32 p . /NSF 76-
310 . / 
K+F alapok és munkaerő az Egyesül t Á l l a -
mokban 195З-1976. 
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New d a t a sugges t d e c l i n e i n i n d u s t r y R+D. 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . a u g . 6 . 4 6 6 . p . 
Uj a d a t o k s z e r i n t c sökken t az i p a r i K+F 
volumene . 
0 Goszudarsztvennom b j u d z s e t e SZSZSZR na 
1977 god i ob i s z p o l n e n i i g o s z u d a r s z t v e n -
nogo b j u d z s e t a SZSZSZR za 1975 god. = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . o k t . 2 8 . 4 - 5 . p . 
A S z o v j e t u n i ó 1977-es á l l a m i k ö l t s é g v e t é -
se és az 1975-ös k ö l t s é g v e t é s t e l j e s i t é s e . 
Repor t p r e d i c t s i n c r e a s e d R+D f o r 1976-79 
p e r i o d . = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 
2.p. 
F o k o z o t t K+F r á f o r d i t á s o k v á r h a t ó k 1976-
1979 k ö z ö t t . 
ROELLECKE,G.: F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g : mehr 
e in S a c h - oder e i n P e r s o n a l p r o b l e m ? = 
W i r t s c h . W i s s . / E s s e n / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 2 5 - 2 8 . p . 
K u t a t á s t á m o g a t á s : inkább a n y a g i vagy s z e -
mélyi p rob léma? 
A t e c h n i k a á t v i t e l é n e k á ra a f e j l ő d ő o r -
szágokban . / Ö s s z e á l l . V á s á r h e l y i Р . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 ? 6 . 5 . n o . 5 4 4 - 5 5 4 . p . 
T e c h n o l ó g i a k e r e s k e d e l e m az EGK és a KGST 
k ö z ö t t . = S Z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1976 . 
1 0 . n o . 7 1 . p . 
/Az I I Sole 24 Ore , 1 9 7 6 . a u g . 1 3 . a l a p j á n . / 
THÉBAUD.S.: Les s t a t i s t i q u e s de l a s c i e n c e 
e t de l a t e c h n o l o g i e en Amérique l a t i n e . 
L ' e x p é r i e n c e des p r o j e t s p i l o t e s de 
1'UNESCO 1972-1974. Paris,1976,UNESCO. 82 
p . / R a p p o r t s e t é t u d e s s t a t i s t i q u e s . 2 0 . / 
Tudomány- és műszaki s t a t i s z t i k á k L a t i n -
Amer ikéban . Az UNESCO k i s é r l e t i p r o j e k -
tuma 1972-1974 . 
U / n i t e d 7 K/ingdom7 s c i e n c e budge t d e c l i n e s 
wi th pound. = S e i . G o v e r n . R e p . /Wash ing -
t o n / , I 9 7 6 . 1 7 . n o . 2 . p . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g tudományos k ö l t s é g -
v e t é s e h a n y a t l i k a f o n t t a l . 
1 1 2 
U / n i t e d / S / t a t e s o f / A/meric§7 vyraznë 
z v y ^ u j í rozpoőtové p r o s t r e d k y na vyzkum v 
o b l a s t i e n e r g e t i k y . = PÍ'edpokl .Rozv.VŐdy 
Techn . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 4 9 - 5 0 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok n ö v e l i az e n e r g e t i k a i 
K+F k ö l t s é g v e t é s é t . 
WRIGHT,P.: Dwindl ing budget f o r c e s 
S c i e n c e Research Counc i l to r e a s s e s s i t s 
spend ing p r i o r i t i e s . = The Times / L o n d o n / , 
I 9 7 6 . o k t . 2 2 . ? . p . 
A Tudományos Kuta tó Tanács c s ö k k e n t e t t 
k ö l t s é g v e t é s e m i a t t á t é r t é k e l i r á f o r d i -
t á s i p r i o r i t á s a i t . 
A tudományos k u t a t á s 
ha tékonysága és ennek 
é r t é k e l é s e 
ASIMBAEV.T.A.: É f f e k t i v n o s z t ' p romüs len -
nogo p r o i z v o d s z t v a . Alma-Ata,1976,Nauka 
Kazahszko j SZSZR. 357 p . 
Az i p a r i t e r m e l é s h a t é k o n y s á g a . 
BELOUSZOV.V.V.: 0 p o v ü s e n i i é f f e k t i v n o s z t i 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j v akademi jah nauk 
s z o j u z n ü h r e s z p u b l i k . = Vesztn.Akad.Náuk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 1 2 - 2 3 . p . 
A tudományos k u t a t á s ha tékonyságának nö-
v e l é s e a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k tudomá-
nyos a k a d é m i á i n á l . 
BOROWY,M.: Ekonomika innowae j i i t r a n s -
f e r t e c h n ó l o g i i . = Ekonomista /Warszawa / , 
I 9 7 6 . I . n o . I 8 I - I 9 6 . p . 
Az u j i t á s gazdaság t ana és műszaki á t a d á s . 
CSOCSIEV,R.: P o v ü s a t ' é f f e k t i v n o s z t ' 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . = Ekon.Gaz . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 3 7 . n o . 1 3 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k ha tékonyságának nö-
v e l é s e Grúz i ában . 
FILIPPOVSZKIJ,E.: Ocenka é f f e k t i v n o s z t i 
p r i k l a d n ü h i s z s z l e d o v a n i j v SZSA. = Vopr. 
Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 9 . n o , 123-1ЗО.р . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s ha tékonyságának 
é r t é k e l é s e az E g y e s ü l t Államokban. 
HACSATUROV,T.: K r i t e r i i i p o k a z a t e l i 
é f f e k t i v n o s z t i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' -
s z k i h r a b o t . = Vopr.Ékon. /Moszkva/ ,1976. 
l l . n o . 1 3 2 - 1 4 0 . p . 
A tudományos kutatómunka hatékonyságának 
k r i t é r i u m a i és m u t a t ó i . 
JAHN,E.: Aus Forschung und Entwicklung 
noch höhere E f f e k t i v i t ä t . = Die Wi r t -
s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 4 . p . 
Még nagyobb ha tékonyságot a k u t a t á s f e j -
l e s z t é s e t e r é n . 
O / f f i c e oíj T /echnology7 A / ssessment7 
s tudy c r i t i c i z e s envi ronmenta l r e s e a r c h . 
= Se i .Govern .Rep . /Wash ing ton / ,1976.15-
no . 3-P« 
A Műszaki Fe lméré s i H i v a t a l b i r á l j a a k ö r -
n y e z e t i k u t a t á s t . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s gazdasági 
k é r d é s e i 
LING.R.F. - ROBERTS,H.V.: IDA: An approach 
t o i n t e r a c t i v e da ta a n a l y s i s in t e a c h i n g 
and r e s e a r c h . = J . B u s i n e s s /Chicago/ ,1975» 
З . п о . 411 -424 .p . 
Kölcsönhatásban lévő a d a t o k elemzése az 
ok ta t á sban és k u t a t á s b a n . „ „ v 
Felsőfokú o k t a t á s -
egyetemek, f ő i s k o l á k 
SZTRUMINSZKIJ,V.: É f f e k t k o n c e n t r a c i i . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . f e b r . 3 . 4 . p . 
A tudományos e r ő f o r r á s o k összevonásának 
a h a t á s f o k a . 
I s m . : Müsz.Gazd.Inform.Gazd.Mech.Tökéle-
t e s í t é s e , 1 9 7 6 . 8 . n o . 4 5 - 4 7 - p . 
TATARINOV,Ju.B.: Metodo log icseszk ie o s z -
novü ocenki f u n d a m e n t a l ' n o s z t i eszte— 
sztvenno—naucsnüh d o s z t i z s e n i j i o t k r ü t i j . 
= V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 42-
5 3 . p . 
A természet tudományi eredmények és f e l -
f edezések é r t é k e l é s é n e k me todo lóg ia i 
a l a p j a i . 
WILLING,H. - ABL,F.: D i s k u s s i o n : E f f e k t i -
v i t ä t s p r o b l e m e in der Forschung . = Das 
Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 167-
170.p. 
A k u t a t á s ha t ékonyság i p r o b l é m á i . 
ANVAR 
Du coté de 1'ANVAR - Le p o i n t a la f i n du 
6 e p l a n . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 7 6 . 2 1 . 
n o . 72-75 .p . 
Az ANVAR h e l y z e t e a 6 . f r a n c i a t e r v i d ő s z a k 
végén. 
BOGGIO.Ph.: Plus de h u i t cent m i l l e é t u -
d i a n t s dans l e s u n i v e r s i t é s f r a n ç a i s e s . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 6 . o k t . 1 9 . 14-15 .P-
Több mint 810 eze r h a l l g a t ó j a van a f r a n -
c i a egyetemeknek. 
CANE,A.: Teachers must be r e s e a r c h e r s . = 
Times ,Higher Educ .Supp l . /London / ,1974 . 
153 .no . l . p . 
Az o k t a t ó egyben k u t a t ó i s l e g y e n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d é s e i , 1 9 7 5 . 1 . n o . 340 .p . 
L 'ense ignement s u p é r i e u r en République 
F é d é r a l e d 'Allemagne a p r è s l a l o i - c a d r e 
du 26 j a n v i e r 1976. = P r o b l . P o l i t . S o c . 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . 2 9 7 . n o . 1 - 4 6 . p . 
A nyugatnémet f e l s ő o k t a t á s az 1 9 7 6 . j a n . 
2 6 - i káde r - tö rvény u t á n . 
GRUBAŐjM.: Ponudena r e s e n j a - p o l o v i ^ n a . 
= Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 6 . 1 0 2 0 . n o . 1 8 . p . 
A j a v a s o l t megoldás - f é l m e g o l d á s . / J u g o -
s z l á v i a : egyetemi r e f o r m . / 
/ 
KALINIC,D.: U n i v e r z i t e t - samoupravna i 
dob rovo l jna z a j e d n i c a v i s o k o l k o l s k i h 
u s t a n o v a . = Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 6 . 1 0 1 4 . 
no. 2 1 . p . 
Egyetem - f ő i s k o l a i intézmények önkormány-
z a t i és önkéntes e g y e s ü l e t e / J u g o s z l á v i a / . 
R A D I C E , L . L . : Una nuova dimensione d e l l ' 
u n i v e r s i t é . = R i n a s c i t a /Roma/ ,1976 .38 . 
no. 3 3 . p . 
Uj d imenzió az egyetemeken. 
ROMAN,V.: Társadalomtudományok f ő i s k o l a i 
o k t a t á s a . = Korunk / C l u j - N a p o c a / , 1 9 7 6 . 
10 .no . 7 2 3 - 7 2 5 . p . 
VUKOMANOVIC,S. : Samo s u é t i n s k i m promenama 
mozemo p o s t i é i z e l j e n e r e z u l t a t e . = Komu-
n i s t / B e o g r a d / , 1 9 7 6 . I O I 3 . n o . 20 .p . 
Csak egy a l a p v e t ő reform hozha t j a meg a 
k iván t eredményeket a j u g o s z l á v f e l s ő o k -
t a t á s b a n . 
Továbbképzés, t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
ALDEN,J.D.: Eng inee r ing and technology 
d e g r e e s , 1973-74. = Engng.Educ. / L a n -
c a s t e r , P a . / , 1 9 7 5 . 5 - n o . 4 2 1 - 4 2 4 . p . 
Mérnöki és t e c h n i k u s i f o k o z a t o k az 1973/ 
74. t a n é v b e n . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 7 5 . 
2 . n o . 8 2 5 - 8 2 6 . p . 
Doc to ra l s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s i n 
p r i v a t e i n d u s t r y , 1973- = R.Data S e i . 
Resources / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 2 5 . n o . 1 -
1 6 . p . /NSF 76-ЗО2./ 
Dok to r i f o k o z a t ú tudósok és mérnökök az 
amer ika i magániparban, 1973» 
ERMAKOV.I. - M0R0Z.0.: Radi s z t e p é n i . = 
L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 4 2 . n o . 1 2 . p . 
A tudományos fokoza t k e d v é é r t . 
GINZBURG ,V. : A s z p i r a n t u r a : kakoj e j b ü t ' ? 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . s z e p t . 9 . 2 . 
P-
Milyen legyen az a s p i r a n t u r a ? 
KRANTZ,B.: A t t f ö r k o r t a vagen f r a n f o r s k -
n ing t i l l h and l i ng . = A r k i t e k t t i d n i n g e n 
/ S t o c k h o l m / , 1 9 7 4 . 1 9 . n o . 4 - 5 . p . 
A d o k t o r i k u t a t á s p rob lémái a svéd műsza-
ki f ő i s k o l á k o n . 
Ksz t aPcen ie kadr ze s topniami naukowymi 
w placówkach PAN w l a t a c h 1971-1975 i 
p lan na l a t a I976-I98O. = Nauka Polska 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 99 -ЮЗ.р . 
Tudományos káderképzés a LTA munkahelye-
in I 9 7 I - I 9 7 5 k ö z ö t t , 1976-1980-ra s z ó l ó 
t e r v . 
MITRESKI ,K. : Postdiplomske s t u d i j e - novi 
vid n a s t a v e i s t r u e n o g o s p o s o b l j a v a n j a . 
= Univ.Danas / B e o g r a d / , 1 9 7 3 . 5 - 6 . n o . 36-
46 .p . 
P o s z t g r a d u á l i s tanulmányok - az o k t a t á s 
és szakképzés u j f o r m á j a . 
OSZIP*JAN,Ju. - MUHINjJu.: V o s z p i t a n i e 
naucsno j molodezs i . = P a r t . Z s i z n * /Moszk-
v a / , 1976 .21 .no . 7 0 - 7 4 . p . 
A tudományos u t á n p ó t l á s n e v e l é s e . 
Szakmai m o b i l i t á s a s z o v j e t tudományos 
é l e t b é n . / Ö s s z e á l l . Maurer Z s . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 6 . 5 . n o . 522-527.p . 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
E u r o p e ' s ageing r e s e a r c h s t a f f s . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 6 . a u g . 1 9 . 638-639.P. 
Európa e lö regedő k u t a t ó á l lománya. 
E x e c u t i v e demand u p . = Res.Manag./New 
Y o r k / , I 9 7 6 . 4 . n o . 6 . p . 
Nagy a k e r e s l e t K+F vezetők i r á n t . 
L a r g e s t i n c r e a s e i n employment of d o c t o r -
a l s c i e n t i s t s and eng inee r s i s i n i n -
d u s t r i a l s e c t o r : 1973-75« = S e i . R e s . S t u d . 
H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , I 9 7 6 . o k t . 2 8 . 1 -
4 . p . /NSF 7 6 - 3 2 6 . / 
A d o k t o r i fokoza tú tudósok és mérnökök 
rekord f o g l a l k o z t a t á s a az i p a r b a n . 1973-75. 
REZNICSENKO,L.A.: G.Popov. Ocenka kadrov 
V s z f e r e i s z s z l e d o v a n i j i r a z r a b o t o k . = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva / ,1976 . 
1 0 . n o . 127-1ЗО.p. 
A k áde rek é r t é k e l é s e a K+F s z f é r á b a n c . 
Popov könyv i s m e r t e t é s e . 
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SZTAJKOV,G.: K a d r o v i j a t p o t e n c i á l na nau-
k a t a v B ö l g a r i j a . = P r o b l . V i s z s e t o Obraz. 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 4 . 5 . n o . 6O-62.p. 
Tudományos k á d e r p o t e n c i á l B u l g á r i á b a n . 
Vyda je a p r a c o v n í c i v prumyslovém v^zkumu 
v NSR. = Predpokl .Rozv . Vedy Techn. / P r a -
h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 2 4 - 4 0 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s b a n dolgozók és a r á f o r -
d i t á s o k a l a k u l á s a az NSZK-ban. 
Nők a. tudományban 
Women academics show job g a i n s bu t s a l a r y 
l o s s e s . = Se i .Gove rn .Rep . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . 1 7 . n o . 6 . p . 
Az egyetemen dolgozó nők száma gya rapo-
d o t t , de f i z e t é s ü k c s ö k k e n t . 
BILINSKI.W.: "Przemysl" mys l i twórczych . 
= Org.Metody Techn . / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 
1 4 - 1 6 . p . 
Az a l k o t ó gondo la tok " i p a r a " . 
ERUGIN.N.: Kakov on — k l i m a t t v o r c s e -
s z t v a . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . s z e p t . 7 « 
3 . p . 
Az a l k o t ó l é g k ö r sze repe a k u t a t á s b a n . 
Fakery in r e s e a r c h - i n v i t a t i o n t o an 
i n q u i r y . = Se i .Gove rn .Rep . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . l 6 . n o . 4 - 5 . p . 
C s a l á s a k u t a t á s b a n - k ö z v é l e m é n y k u t a t á s . 
F r e q u e n t f a k i n g of r e s e a r c h f i n d i n g s 
sugges t ed by s u r v e y . = The Times / L o n -
d o n / , I 9 7 6 . n o v . 2 5 . 5 . p . 
Gyakori a k u t a t á s i eredmények meghamisí -
t á s a . 
Women and m i n o r i t y e n g i n e e r s . = Res.Manag. 
/New Y o r k / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 6 . p . 
Női é s nemze t i s ég i mérnökök. 
Munkaerővándorlás 
" b r a i n d r a i n " 
A f e j l ő d ő országok p r o b l é m á j a . Nem t é r -
nek v i s s z a a műszaki é r t e l m i s é g i e k . = 
M.Szó /Novi S a d / , 1 9 7 6 . o k t . 1 9 . 2 . p . 
GRUBEL,H.G.: R e f l e c t i o n s on t h e p r e s e n t 
s t a t e of the b r a i n d r a i n and a Suggested 
remedy. = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 1 4 . v o l . 
2 . n o . 209 -224 .p . 
A " b r a i n d r a i n " j e l e n l e g i h e l y z e t e . 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i és s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
BAHMANN.W. - BÖTTGER.E. - HARTMANN,К.: 
Wie kann d ie w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e 
A r b e i t i n t e n s i v i e r t werden? = E i n h e i t 
/ B e r l i n / , I 9 7 6 . 1 0 . n o . I I I 2 - I I I 9 . P . 
Hogyan t e h e t ő i n t e n z i v e b b é a tudományos-
t e c h n i k a i munka? 
GOCKOWSKI.J.: Warunki prawidlowego wykony-
wanie zawodu pracownika nauk i w u j ç c i u 
S t a n i s i a w a Ossowskiego. = Nauka Polska 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 9 - 1 0 . n o . 5 4 - 6 4 . p . 
A tudományos dolgozó munkavégzéséhez 
s zükséges f e l t é t e l e k S t a n i s l a w Ossowski 
é r t e l m e z é s é b e n . 
Hogyan k e l l i r á n y i t a n i az i r á n y i t h a t a t -
l a n t u d ó s o k a t . / Ö s s z e á l l . Maurer Z s . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1976 .5 .П0. 5б4-5б7 .р . 
JONES,R.R.: S i t e s f o r s c i e n t i s t . = I n d . 
Res . / C h i c a g o / , 1 9 7 5 . 5 - n o . 5 7 - 6 0 . p . 
Az a m e r i k a i tudósok munka- és l akóhe ly 
k i v á l a s z t á s á n a k k r i t é r i u m a i . 
KRUGjG.K.: 0 problemah p l a n i r o v a n i j a i 
a v t o m a t i z a c i i é k s z p e r i m e n t a . = Vesz tn . 
V ü s z s e j Sko lü / M o s z k v a / , 1 9 7 4 . 9 . n o . 49 -
5 3 . P . 
A tudományos k i s é r l e t e k t e r v e z é s é n e k és 
a u t o m a t i z á l á s á n a k p r o b l é m á i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 5 . 1 . n o . 345 .p . 
MORTIMER,R. - FEINBERG.P.D.: Jak v é s t 
t v f i r ő í p r a c o v n í k y ? = O r g . é í z e n í / P r a h a / , 
1 9 7 5 . 5 . n o . 1 2 2 - 1 3 8 . p . 
Hogyan i r á n y i t s u k az a l k o t ó d o l g o z ó k a t ? 
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SZTRUMINSZKIJ,V.: Uroveny kompe ten tnosz t i . 
= S o c i a l . I n d . /Moszkva / ,1976 .5 .no . 2 . p . 
Kompetenc iasz in t . /А tudományos munka é r -
t é k e l é s e . / 
I s m . : Nachr .Akad.Soz.Länder / B e r l i n / , 
I 9 7 6 . 6 . n o . 36 .p . 
A tudós a tá r sada lomban 
/ h e l y z e t e , körü lménye i , 
f e ] e l ő s s é g e / 
BASZOVjN.: S z o c i a l ' n a j a o t v e t s z t v e n n o s z t ' 
ucsenogo. = Novoe Vremja /Moszkva/ ,1976. 
4 2 . n o . 2 6 - 2 7 . p . 
A tudós t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . 
BORIN,A.: Bravo, p r o f e s s z o r ! = L i t . G a z . 
/Moszkva / ,1976 .37 .no . 1 3 . p . 
Bravó, p r o f e s s z o r ! 
BUTAEV.B. - S Z I N E L ' S C S I K O V , V . : Ucsenüe -
p ro iSvodsz tvu . = Vopr.Ékon. /Moszkva/ , 
1 9 7 6 . 9 . n o . 147-149.p . 
Tudósok - a t e r m e l é s n e k . 
FRAPPAT,В.: Le m é t i e r dé c h e r c h e u r . 1 - 4 . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 6 . o k t . 1 3 . l . , 2 2 . p . ; 
o k t . 1 4 . 1 5 . p . ; o k t . 1 5 . 1 3 . p . ; o k t . 1 6 . 
15.P-
A k u t a t ó i mes t e r ség . 
MARCSUK,G.: Ucsenüe S z i b i r i — p j a t i l e t k e . 
= I z v e s z t i j a /Moszxva/ ,1976.nov.3» 2 . p . 
S z i b é r i a i tudósok az ö téves t e r v é r t . 
MULKAY,M.: The media t ing r o l e of the 
s c i e n t i f i c e l i t e . = S o c . S t u d . S e i . /Lon-
d o n / , 1 9 7 6 . 3 / 4 . n o . 445-470.p . 
A tudományos e l i t k ö z v e t i t ő s z e r e p e . 
P o s z t a n o v l e n i e CK KPSZSZ i Szoveta Mi-
n i s z t r o v SZSZSZR. 0 p r i s z u z s e n i i Goszu-
darsz tvennüh p r e m i j SZSZSZR 1976 goda v 
o b l a s z t i nauki i t e h n i k i . = Pravda 
/Moszkva / , 1976 .nov .7 . l . , 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a és az 
SZKP h a t á r o z a t a a Szov je tun ió 1976-os 
tudományos és t e c h n i k a i Állami d i j a i n a k 
o d a í t é l é s é r ő l . 
PRESTIPINO.G.: G l i o g g e t t i m a t e r i a l i e 
l e s c e l t e e t i c h e . = R inasc i t a /Roma/, 
1976 .42 .no . 2 2 - 2 3 . p . 
Anyagi objektumok és e t i k a i v á l a s z t á s o k . 
R / e sea r ch and_7 D/e ve 1 opme nt7 s a l a r i e s . = 
Res.Manag. /New York / , 1976 .4 .no . 5 - 6 . p . 
K+F f i z e t é s e k az USA-ban. 
SZEDOV,L.: Csesz t* ucsenogo. = L i t . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 4 5 . n o . 12.p . 
A tudós b e c s ü l e t e . 
HORNIG,H.: Wissenschaf t und W i s s e n s c h a f t -
l e r in u n s e r e r s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 
1087-1095.P-
Tudomány és tudósok a s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalmunkban. 
ILOWIECKI ,M. : Ml-odzi pracownicy n a u k i . = 
Nowe Drogi /Warszawa / ,1976 .9 .no . 98-IO6. 
P« 
F i a t a l tudományos szakemberek. 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
Economics of i n f o r m a t i o n and in fo rma t ion 
f o r economis t s . = I n t . S o c i a l S c i . J . / P a -
r i s / , 1976 .3 .no . 4 2 I - 6 3 I . p . 
Az in formáció gazdaságtana és in formác ió 
közgazdászoknak. 
J U N G K , R . : Macht und Ohnmacht der Atomfor-
s c h e r . = B i ld .Wis s . / S t u t t g a r t / , 1 9 7 6 . 1 0 . 
no. 104-105 .p . 
Az atomkutatók hatalma és t e h e t e t l e n s é g e . 
FARAGÓ,P.: Sc ience and the media . London, 
1976,Oxford U n i v . P r . 95 p . 
A tudomány és a tömegkommunikációs eszkö-
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HOTJAKOV,Ja. I . : 0 r a c i o n a l ' n o m szoo tno-
s e n i i f u n k c i j b i b l i o t e k a r j a i i s z s z l e d o v a -
t e l j a V informacionnom obeszpecsen i i 
naucsno j rabot l i bez u c s a s z t i j a i n f o r m á t o -
r a . = Naucsno- tehn . In fo rm. /Moszkva/ , 
I 9 7 6 . I . s z e r . 8 . n o . I 3 - I 7 . P . 
A könyvtá ros i é s k u t a t ó i f u n k c i ó r a c i o n á -
l i s viszonya az in fo rmá to r r é s z v é t e l e n é l -
kül z a j l ó tudományos i n f o r m á c i ó e l l á t á s -
b a n . 
ISZMAILOV,K.I. - ABDUHAFIZOVA,L.H. - ROZIN, 
B.M.: Szisztéma n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n -
f o r m a c i i v Tadzs ik szko j SZSZR. = Naucsno-
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 . s z e r . 7 . n o . 
8 - 1 1 . p . 
A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó r e n d s z e -
re a Tádzsik S z o v j e t S z o c i a l i s t a K ö z t á r -
saságban . 
MIHAJLOV,A.I. - CSERNUJ , A . I . - GILJAREV-
SZKIJ .R.Sz . : Problemü i n f o r m a t i k i v s zov-
remennoj nauke. = Naucsno - t ehn . In fo rm. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 2 . s z e r . 7 . n o . 3 - 1 1 . p . 
Az i n f o r m a t i k a problémái a modern t u d o -
mányban. 
PERPAR,G.: Nau£ne i t e h n i c k e i n f o r m a c i j e 
su jedan od t r i s tuba nauiínog i tehni í íkog 
r a z v o j a . = P roduk t ivnos t /Beog rad / , 1976 . 
4 . n o . 183-192 .p . 
A tudományos és t e c h n i k a i in formác ió mint 
a tudományos- technika i f e j l ő d é s három f o -
kozatának egy ike . „
 K 
POKROVSZKIJ.A.: Z a r e g i s z t r i r o v a n o o t k r ü -
t i e . = Pravda /Moszkva / ,1976 .nov .18 . 3«P> 
Szabadalmi in fo rmác iós s z o l g á l a t a Szov-
j e t u n i ó b a n . 
KORENNOJ,A. - ENGELBERT,H.: Die wissen-
s c h a f t l i c h e In fo rma t ion a l s Element des 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s e h e n P o t e n t i a l s . 
= In fo rma t ik / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
A tudományos in fo rmác ió a tudományos- tech-
n i k a i p o t e n c i á l r é s z e . 
KUBÁTOVÁ.V. - FOGL.J.: On t h e s u b j e c t of 
i n f o r m a t i o n s c i e n c e . = In t .Fo rum. In fo rm. 
Doc. /Moszkva / , 1976 .З .no . 2 3 - 2 8 . p . 
Az in formáció tudomány t á r g y a . 
LUBANSKI,M.: Informatyka i t e ó r i a i n f o r -
m a e j i - nowe dyscyp l iny naukowe. = Nauka 
Polska /War szawa / , 1976 .7 .no . 78-96.p . 
I n f o r m a t i k a és i n f o r m á c i ó e l m é l e t - két 
u j tudományág. 
MARKOV,В.: Neka p i t a n j a med juzav i snos t i 
i s t r a ë i v a è k o - r a z v o j n o g rada i k o r i s c e n j a 
nauëno- tehni&kih i n f o r m a c i j a . = D i r e k t o r 
/ B e o g r a d / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 2 5 - 2 8 . p . 
Néhány t a p a s z t a l a t a k u t a t ó - f e j l e s z t ő mun-
ka és a tudományos- techn ika i információ 
f e l h a s z n á l á s a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s s e l k a p -
c s o l a t b a n . 
TÜSKEVICS,N.I.: О r a z v i t i i n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k i h b i b l i o t e k . = N a u c s n o - t e h n . I n -
form. / M o s z k v a / , I 9 7 6 . I . s z e r . 1 0 . n o . 3 - 7 . p . 
A tudományos-műszaki könyvtárak f e j l e s z -
t é s e . 
VAZSONYI,A.: In fo rma t ion systems in 
management s c i e n c e . = I n t e r f a c e s /New 
Y o r k / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 4 2 - 4 6 . p . 
I n f o r m á c i ó s r endsze rek a vezetés tudomány-
ban . 
VOLNYjJ.: A csehsz lovák tudományos, mű-
s z a k i és gazdasági i n fo rmác iós r e n d s z e r . 
= Tud.Müsz .Táj . 1 9 7 6 . 8 - 9 . n o . 331-347 .p . 
WIÇCKOWSKA ,H. : Nowe programy studiów b i b -
l io tekoznawstwa i i n f o r m a e j i naukowej 
na t i e swiatowych t e n d e n e j i programowych. 
= Zag.Inform.Nauk. /War szawa / , 1976 .1 .no . 
135-149 .p . 
Az u j könyvtártudományi és tudományos i n -
formációs tanulmányi programok Lengye l -
országban és a v i l á g b a n . 
ZADROZNYjS.: Niektóre zagadn ien ia wyszu-
kiwania i n f o r m a e j i . = Zag. Inform.Nauk. 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 6 . I . n o . 7 3 - 9 8 . p . 
Az i n f o r m á c i ó k e r e s é s néhány k é r d é s e . 
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Társadalomtudományi 
t á j é k o z t a t á s , 
dokumentáció 
Documentation en mat i è re de sc iences s o -
c i a l e s en S u i s s e . = W i s s . P o l i t . / B e r n / , 
1976 .10 .no . 1 - 6 4 . p . 
Társadalomtudományi könyvtá rak és doku-
mentációs he lyek Svá j cban . 
LENART.J.: Glówne zagadnien ia budowy 
krajowego systemu informacyjnego nauk 
spotecznych w Polsce . = Zag. Inform.Nauk. 
/Warszawa / ,1976 .1 .no . 2 9 - 4 6 . p . 
Országos társadalomtudományi i n fo rmác iós 
rendszer k i é p i t é s é n e k fő ké rdése i Lengye l -
országban . 
/VINOGRADOV,V.7 WINOGRADOW.W.A.: Problemy 
rozwoju i n f o r m a c j i w naukach spol-ecznych. 
= Zag.Inform.Nauk /Warszawa / ,1976 .1 .no . 
1 9 - 2 7 . P . 
Az in f ormáció f e j l e s z t é s problémái a t á r -
sadalomtudományok t e r é n . 
Tudományos kiadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k iadásügy/ 
DEJNAROWICZ,C. - SALAMON,M. : Problemy 
edy to r s twa naukowego. = Nauka Polska 
/Warszawa/ , 1976 .9 -10 .no . 120-1ЗО.р. 
A tudományos könyvkiadás p rob lémá i . Nem-
z e t k ö z i k o n f e r e n c i a . 
1 1 8 
B I B L I O G R Á F I A I ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
ACZÉL G y . : A tudományos k ö z é l e t néhány 
id ő s z e r ü k é r d é s é . = M.Tud. 1 9 7 6 . 9 . n o . 
5 2 1 - 5 3 2 . p . 
Beszámolók. Az Akadémia 1 9 7 6 . é v i közgyű-
l é s é n e k h a t á r o z a t a . = M.Tud. 1 9 7 6 . 7 - 8 . n o 
4 6 8 - 4 7 1 . p . 
ADAMKÓ B. - KOVÁCS J . : Hol t a r t az e r e d -
ményesen l e z á r t k u t a t á s i témák g y a k o r l a t i 
h a s z n o s í t á s a . = Népi E l l e n ő r z é s , 1 9 7 6 . 4 . 
no . 1 0 - 1 3 . P . KgEK 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . GRASSELLY 
Gy.: "Mindenki t u d á s a a n n y i t é r , ameny-
n y i t a b b ó l másoknak á t aka r és á t t u d ad -
n i " . = M.Tud. 1 9 7 6 . 9 . n o . 5 7 8 - 5 8 1 . p . 
BUCSY L . : Az i n n o v á c i ó k r e n d s z e r e és a 
v á l l a l a t i f e j l ő d é s . Bp. l976 ,KJK. 352 p . 
Az egyéb k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k . = Müsz 
É l e t , 1 9 7 6 . l 8 . n o . 3 . p . 
E g y e s i t e n i tudományos e r ő i n k e t . = M.Hi r -
l a p , I 9 7 6 . s z e p t . 4 . 4 . p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . 
PESCHKA V . : "A j o g v i s z o n y o k s a j á t o s h e l y -
ze t e t e l j e s tudományos k u t a t á s i p rog ram-
mal s z o l g á l t " . = M.Tud. I 9 7 6 . 9 . n o . 5 8 I -
583 .Р . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . 
PETRI G . : "A k u t a t ó és a g y a k o r l a t i gyó-
gyitómunka ö s s z h a n g j a sokban h o z z á j á r u l t 
a s e b é s z i t evékenység tudoraányos e l i s -
m e r t e t é s é h e z " . = M.Tud. I 9 7 6 . 9 . n o . 58З-
585 .p . 
Az Akadémia u j l e v e l e z ő t a g j a i . 
RAJKI S . : "A h e t v e n e s évek mindegyikében 
á l l a m i m i n ő s i t é s t n y e r t egy-egy m a r t o n -
v á s á r i ő s z i b u z a f a j t a " . = M.Tud. 1976 . 
9 . n o . 5 8 5 - 5 8 7 . p . 
BÁNKI G . : A műszaki f e j l e s z t é s eredményei 
és f e l a d a t a i a g é p i p a r b a n . = G é p i p a r , 
1 9 7 6 . 6 . n o . 5 . p . 
I s m . : Müsz .Gazd . Inform.Gazd .Mech. T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 6 . 8 . n o . 2 4 - 2 6 . p . 
BEREND T . I . : Gazdaság - műve l t ség - t á r -
sadalomtudomány. = M.Tud. 1 9 7 6 . 8 . n o , 
4 0 1 - 4 1 4 . p . 
E lmé lyü lő tudományos együ t tműködés . = M. 
H i r l a p , 1 9 7 6 . o k t . 3 0 . 6 . p . 
Az e l n ö k s é g i b i z o t t s á g o k és t i s z t s é g v i s e 
l ő i k - az I 9 7 6 . é v i Közgyűlés u t á n - . = 
M.Tud. 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 633 .P . 
E l ő t e r j e s z t é s a Magyar Tudomány cimü f o -
l y ó i r a t s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g a ö s s z e t é t e -
l é r e . = Akad .Köz i . 1 9 7 6 . a u g . 1 0 . 139-140. 
ERŐS I . : A tudományos kuta tómunkára neve 
l é s módszere i é s t a p a s z t a l a t a i . = F e l s ő -
o k t . S z l e . 1 9 7 6 . 7 - 8 . n o . 4 9 8 - 5 0 4 . p . 
FARKAS K . , R . : T é m a ö s s z p o n t o s i t á s a MÜFKI 
b e n . = M.Nemz. 1 9 7 6 . s z e p t . 3 . 8 . p . 
GROLMUSZ V. : A k u t a t á s - f e j l e s z t é s három 
é v t i z e d e . = M . H i r l a p , 1 9 7 6 . a u g . 2 8 . 6 . p . 
HORTI J . : Az örvostudomány és az é l e t t a n 
N o b e l - d i j á s a i . 1901-1975. Bp .1976 ,Medic i 
n a . 262 p . 
BERÉNYI D . : Vezetés é s érdemek a tudomá-
nyos k u t a t á s b a n . = M.Tud. 1 9 7 6 . 7 - 8 . n o . 
4 5 8 - 4 6 0 . p . 
HORVÁTH I . : I n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k tudomá-
nyos mega l apozása . = Népszabadság , 1976. 
n o v . 5 . 7 . p . 
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JAVORNICZKY I . : Lehe tősége t kap tak a b i -
z o n y í t á s r a . = M.Nemz. 1 9 7 6 . o k t . 2 2 . 5 . p . 
KOCSIS T . : Tudósok a l e s z e r e l é s é r t . = M. 
H i r l a p , 1 9 7 6 . s z e p t . 3 . 3 . p . 
KOCSONDI A. : Model l -módszer . A modellek 
h e l y e és szerepe a tudományos megismerés-
b e n . Bp . I976 ,Akad .К. 210 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá rá -
nak j u b i l e u m a . KÖPECZI В . : A könyvtár -
mint tudományos műhely . = M.Tud. 1976. 
9 . n o . 5 4 2 - 5 4 4 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá rá -
nak j u b i l e u m a . LIGETI L . : Százötven éves 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá ra . 
= M.Tud. 1 9 7 6 . 9 - n o . 5 3 3 - 5 3 6 . p . 
KOVÁCS D.: K u t a t á s t e r v e z é s t e g n a p , ma és 
h o l n a p . I n t e r j ú Thész J á n o s s a l , az Aka-
démia tudományos t e s t ü l e t i t i t k á r s á g á n a k 
v e z e t ő j é v e l . = Népszabadság , 1 9 7 6 . o k t . 2 2 . 
6 . p . 
KOVÁCS I . : Tudomány és művésze t . = F i z . 
S z l e . 1 9 7 6 . 5 . n o . I 8 I - I 8 3 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á -
nak 5 /1976 . /А .К . 9 . / MTA-F. számú u t a s i -
t á s a az akadémiai k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r -
v e z e t i működési s z a b á l y z a t á r ó l . = Akad. 
K ö z i . 1 9 7 6 . a u g . 1 0 . I 3 4 - I 3 5 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá rá -
nak j u b i l e u m a . RÓNA-TAS A. : Az Akadémiai 
Könyvtár K e l e t i Gyűj teménye . = M.Tud. 
1 9 7 6 . 9 . n o . 5 7 3 - 5 7 7 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá rá -
nak j u b i l e u m a . RÓZSA Gy. : "Tudományok és 
müvészségek s z e r e t e t e . . . " = M.Tud. 1976 . 
9 . n o . 5 3 7 - 5 4 1 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá rá -
nak j u b i l e u m a . VEKERDI L . : A t e r m é s z e t t u -
dományok és a matemat ika az Akadémia 
Könyvtá rában . = M.Tud. 1 9 7 6 . 9 . n o . 552-
5 6 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 
8 / 1 9 7 6 . / А . К . 11 / MTA-F. számú u t a s i t á s a 
a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkát végző tudomá-
nyos dolgozók egységes köve te lményrend-
s z e r é r ő l és az e g y é n i munka- é s t o v á b b -
k é p z é s i t e r v e k r ő l . = Akad.Közi . 1 9 7 6 . o k t . 
28 . 157-161 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá rá -
nak j u b i l e u m a . CSANAK D.F . : A "G. T e l e k i -
e k ' a l a p i t v á n y a " . = M.Tud. 1 9 7 6 . 9 . n o . 
545-551.p. 
MAGYARI BECK I . : T é z i s e k a tudományos a l -
kotás produktumának mérésé t l e h e t ő v é t e -
vő "produktumon k i v ü l i " f e l t é t e l e i r ő l . 
/Műhe ly tanu lmány . / / B p . 1975*7 73 P-
/ / B u d a p e s t J Közgazdaságtudományi Egye-
tem. Marx Károly — . / / / S z o c i a l i s t a v á l -
l a l a t k u t a t á s . / / ir„.JTV 
MÁRKUS Gy. ,G. : É rdek , p o l i t i k a , tudomány. 
= Népszabadság , 1 9 7 6 . o k t . 9 . 4 - 5 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá rá -
nak j u b i l e u m a . FERENCZY E . : ókor tudomá-
ny i k u t a t á s a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtá rában . = M.Tud. 1 9 7 6 . 9 . n o . 570-
5 7 2 . p . 
MÁRTA F . : Tudományos é l e t ü n k néhány k é r -
d é s é r ő l . = T i s z a t á j , 1 9 7 6 . 4 . n o . 3 - 7 . p . 
Megkezdték a kvarkok s z e r k e z e t é n e k l e i r á -
s á t . = Népszabadság , 1 9 7 6 . o k t . 7 . 6 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá rá -
nak j u b i l e u m a . FRÁTER J . n é : A Magyar Tu-
dományos Akadémia á l l a n d ó Könyvtá r i B i -
z o t t s á g a . I 8 6 5 - I 9 4 9 . = M.Tud. 1976 .9 -no . 
5 6 3 - 5 6 9 . Р . 
Megszűnőben a műszaki r é s ? Bp.1976,MTA 
Közgazd . In form.Csop . 24 р . / К - 1 9 - / 
Megszűnt a " b r a i n d r a i n " ? = Müsz. É l e t , 
1 9 7 6 . 2 2 . n o . 4 . p . 
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A M i n i s z t e r t a n á c s 1 0 2 7 / 1 9 7 6 . / V I I I . 2 5 . / 
számú h a t á r o z a t a a Tudományos Minősi tő 
B i z o t t s á g e lnökének , t i t k á r á n a k és t a g j a -
inak f e l m e n t é s é r ő l , i l l e t ő l e g k i n e v e z é s é -
r ő l . = M.Közl. 1 9 7 6 . a u g . 2 5 . 784-785.p . 
Műszaki-tudományos együttműködés hazánk 
és a Z ö l d - f o k i - s z i g e t e k k ö z ö t t . = Népsza-
badság , I 9 7 6 . n o v . 9 . 4 . p . 
NAGY E . : Kuta tó tudós - t á r s a d a l m i k u t a -
t á s . = M.Nemz. 1 9 7 6 . n o v . 5 . 8 . p . 
NAGY I . : Tudomány és g y a k o r l a t . = M.Nemz. 
I 9 7 6 . o k t . 2 9 . l . p . 
NAGYNÉ SZEGVÁRI K. - LADÁNYI A. : Nők az 
egyetemeken 1 . Bp. 1 9 7 6 , F e l s ő o k t . P e d a g . 
Kut .közp. I 3 I p . / F e l s ő o k t a t á s t ö r t é n e t i 
kiadványok. 4 . / 
PÁLINKÁS J . : K u t a t á s i j e l e n t é s a k u t a t á s -
gazdaságosság i s z á m i t á s o k , k u t a t á s h a t é -
konysági v i z s g á l a t o k c . téma 1973-1974. 
év i e r e d m é n y e i r ő l . Bp. 1974. 247 p . / S z o -
c i a l i s t a v á l l a l a t k u t a t á s . / 
PETŐ G . P . : 3+2 - a környeze tvéde lmi k u t a -
t á s i program a l a p j a . = Népszabadság, 
1 9 7 6 . o k t . 2 3 . 8 . p . 
PETŐ G . P . : A k u t a t á s s i k e r e i és k u d a r c a i . 
= Népszabadság, 1 9 7 6 . o k t . l 4 . 8 . p . 
PETŐ G . P . : Szorosabban k e l l együttműköd-
nünk és messzebbre k e l l l á t n u n k . = Népsza-
badság , 1 9 7 6 . a u g . 2 6 . 6 . p . 
PUNGOR E . ! A kutatómunka i r á n y í t á s á n a k 
p rob lémái . = M.Tud. 1 9 7 6 . 7 - 8 . n o . 461-464. 
P-
RÓZSA,Gy.: La B i b l i o t h è q u e de l 'Académie 
hongroise des s c i e n c e s e t son r é s e a u . = 
B.UNESCO I n t e n t i o n B i b l . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 
5 . n o . 306-308 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és 
annak h á l ó z a t a . 
RÓZSA Gy. : Nemzetközi s z e r v e z e t e k és az 
i n f o r m á c i ó . = M.Nemz. 1 9 7 6 . o k t . 2 9 . 8 . p . 
RÓZSA Gy . : Tudománytá jékoz ta tás - t á j é k o z -
t a t á s t u d o m á n y . = Népszabadság, 1 9 7 6 . s z e p t . 
1 1 . 4 - 5 . P . 
S Á R D I M.: A következő m á s f é l - k é t é v t i z e d 
kiemelkedő j e l e n t ő s é g ű k u t a t á s i p rob léma-
k ö r e i . = M.Tud. 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 646-647 .p . 
S C H I L L E R R . : Tudósok v i t á j a ? = T e r m . V i l á -
ga , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 4 3 9 . p . 
STEFANOVITS P . : Az Akadémia szerepe a me-
zőgazdaság i tudományos i s k o l á k k i a l a k u l á -
sában . = Agrár tud .Közlem. 1976 .34 .no . 
621-643 .p . 
3ZALAI S . : Magyarország a nemzetközi kong-
r e s s z u s o k és k o n f e r e n c i á k v i l á g s t a t i s z t i -
k á j á b a n . = M.Tud. 1 9 7 6 . 7 - 8 . n o . 485 -489 .p . 
SZALAI,S.: The extended p r e s e n t . The 
s o c i a l s c i e n c e s and t h e problems of our 
t i m e s . = New Hung.Quar t . 1 9 7 6 . 6 l . n o . 65-88.p. 
P r o l o n g á l t j e l e n . A társadalomtudományok 
és korunk p rob lémái . 
A százö tven éves akadémiai könyvtár e s e -
ményso roza t a . = M.Nemz. 1 9 7 6 . s z e p t . l 8 . 
3.p. 
SZEKÉR Gy . : A KGST Komplex Programjának 
ö t e s z t e n d e j e . = T á r s a d . S z l e . 1 9 7 6 . 8 - 9 . n o . 
11—21.p. 
TAMÁS P . : Reg ioná l i s t u d o m á n y p o l i t i k a és 
tudománySzervézés . = M.Hi r l ap , 1976. 
s z e p t . 1 8 . 6 . p . 
Társadalmunk é r d e k v i s z o n y a i és a tudomá-
nyos k u t a t á s . V i t a . = T á r s a d . S z l e . 1976. 
8 - 9 . n o . 72-97-P-
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TÓTH E . : Techn ika i szakadék . = M.Nemz. 
1 9 7 6 . o k t . 2 6 . 5 . p . 
VEKERDI L . : Vi tá ra v á r v a . = Term.Vi lága , 
1976 .10 .no . 437-439 .p . 
TÖTH J „ : Ku ta tá s i e t i k a és f e g y e l m e z e t t -
s é g . = Népszava, 1 9 7 6 . l 8 l . n o . 6 . p . 
VIG I . : Komplex k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
egy tudományos központban. = M.Nemz. 
I 9 7 6 . o k t . 7 . 5 .p . 
A Tudományos Minősitő B i z o t t s á g h i r e i . 
A TMB e lnökének , t i t k á r á n a k és t a g j a i n a k 
k i n e v e z é s e . = M.Tud. 1976 .10 .no . 651 .p . 
WE ISSKOPF , V .F . : A tudomány h a t á r a i és 
k o r l á t a i . = F i z . S z l e . 1976.7 .no . 248-
252 .p . 
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гОНЕСКО: 1 0 0 НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  
АМЕРИКАНСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНЦЕРНЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 28 
К а п и т а л и с т и ч е с к о е г о с у д а р с т в о и и с с л е д о в а н и я в ч а с т н о й п р о м ы ш л е н н о с т и — 
Самые к р у п н ы е к о н ц е р н ы и К+Р — С т р у к т у р а И+Р в к р у п н ы х м о н о п о л и я х . 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА ВО ФРАНЦИИ . 3 4 
В ы н е с е н и е р е ш е н и й — Цели и с р е д с т в а — С е к т о р в ы с ш е г о о б у ч е н и я и з к н ь 
— М и н и с т е р с т в а — З а в е д е н и я н е в ц е л я х п р и б ы л и — И с с л е д о в а т е л ь с к и е и н -
с т и т у т ы п р е д п р и я т и й — С е г о д н я ш н е е п о л о ж е н и е — С е к т о р в ы с ш е г о о б у ч е н и я 
и и с с л е д о в а н и я — Р е ф о р м ы . 
КРИТЕРИИ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЙ В ИССЖДОВАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ  
К р и т е р и и в ы н е с е н и я и с с л е д о в а т е л ь с к и х р е ш е н и й — Ф у н к ц и о н а л ь н а я с т р у к т у -
ра — С т р у к т у р а в ы н е с е н и я и с с л е д о в а т е л ь с к и х р е ш е н и й — О п р е д е л е н и я , с в я -
з а н н ы е с р е л я ц и я м и в ы н е с е н и я р е ш е н и й . 
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ВЛИЯНИЕ БАЗ ДАННЫХ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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З н а ч е н и е б а з д а н н ы х — В л и я н и е б а з д а н н ы х на с о д е р ж а н и е н а у ч н о й р а б о т ы 
— О р г а н и з а ц и о н н ы е п о с л е д с т в и я — П е д а г о г и ч е с к и е в о з д е й с т в и я . 
ВЕДЕТСЯ ПОИСК ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ 56 
П р е д л о ж е н и я с и м п о з и у м а , п р о в е д е н н о г о в Милане — В п е р е д и е щ е д л и н н а я 
д о р о г а . 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛЬГИИ б о 
Н е с к о л ь к о г л а в н ы х ч е р т п л а н и р о в а н и я и с с л е д о в а н и й и в ы с ш е г о о б у ч е н и я — 
У ч а с т и е у ч е н ы х в с о з д а н и и и с с л е д о в а т е л ь с к и х п л а н о в — С т р у к т у р а м е х а н и з -
м а — Р а с п р е д е л е н и е н а у ч н ы х з а т р а т — К о м м у н и к а ц и о н н ы е к а н а л ы — п р о ц е с с 
в ы н е с е н и я р е ш е н и й — П р е д с т а в и т е л и о б щ е с т в е н н ы х , т е х н и ч е с к и х и д р у г и х 
н а у к . 
РАСПРЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 67 
И с т о ч н и к и и н ф о р м а ц и и , к а с а ю щ и е с я м а т е р и а л о в к о н ф е р е н ц и й — Полный о б ъ е м 
и р а с п р е д е л е н и е м а т е р и а л о в к о н ф е р е н ц и й — С о п о с т а в л е н и е с н а у ч н ы м и с т а -
т ь я м и — Формы о п у б л и к о в а н и я м а т е р и а л о в к о н ф е р е н ц и й — В ы в о д ы . 
« 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я р е в о л ю ц и я и о б щ е с т в е н н ы е н а у к и : к о н ф е р е н ц и я ЮНЕСКО 
/ 7 3 / + р а з г о в о р ы с P i erre A i g r a i n / 7 3 / 4 Н э у ч н о в е д ч е с к и й с и м п о з и у м в 
К и е в е /78/ + М о р а л ь н ы е в о п р о с ы в н а у ч н о й р а б о т е /76/ + В р е д н а я в о з -
р а с т н а я с т р у к т у р а е в р о п е й с к о й и с с л е д о в а т е л ь с к о й г в а р д и и /78/ А м е р и -
к а н с к о е И+Р м е ж д у 1 9 7 6 - 1 9 7 9 / 8 0 / 4 П о л о ж е н и е ф р а н ц у з с к и х и с с л е д о в а т е -
л е й / 8 о / ' 4 М у л ь т и н а ц и о н а л ь н ы е п р е д п р и я т и я С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в повышают 
с в о и з а г р а н и ч н ы е з а т р а т ы И+Р / 8 1 / 4 С и л ь н а я к р и т и к а г р у з и н с к и х и с с л е -
д о в а н и й /82/ 4 С к а н д и н а в с к о е п р о м ы ш л е н н о е И+Р /82/ 4 К а к и м и с с л е -
д о в а т е л ь с к и м о б л а с т я м с л е д у е т п р е д о с т а в и т ь п р и о р и т е т ? / 8 5 / ' 4 М н е н и е 
п р е з и д е н т а о д н о г о м у л ь т и н а ц и о н э л ь н о г о п р е д п р и я т и я о И4Р / 8 5 / + М и н и с -
т е р с т в о Н а у ч н ы х И с с л е д о в а н и й Б е р е г а С л о н о в о й К о с т и / 8 8 / 4 Р а з в и т и е и с -
с л е д о в а н и й в И р а н е / 8 9 / . 
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о р г а н и з а ц и и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й 9 5 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Е с л и И+Р с ч и т а т ь п р о д у к т о м т в о р ч е с к о г о т р у д а , т о е с т е с т в е н н о , ч т о 
т а к ж е , к а к и в п р о и з в о д с т в е н н ы х п р о ц е с с а х , з д е с ь т о ж е можно с о с т а в и т ь 
о т н о ш е н и е в х о д о в / в ы х о д о в , к о т о р о е о б е с п е ч и т н а с и н ф о р м а ц и е й о б э ф ф е к т и в -
н о с т и И + Р . 
Д л я и з м е р е н и я э ф ф е к т и в н о с т и и з в е с т н ы р а з л и ч н ы е и н о с т р а н н ы е и в е н -
г е р с к и е п р е д л о ж е н и я , в к о т о р ы х м о ж н о р а с п о з н а т ь н е с к о л ь к о общих х а р а к т е р -
н о с т е й и н а э т о м о с н о в а н и и м о ж н о к л а с с и ф и ц и р о в а т ь и х . 
О с н о в н а я х а р а к т е р н о с т ь и з а с л у г а о т е ч е с т в е н н о й р а б о т ы , р а з р а б о т а в -
шей и с с л е д о в а т е л ь с к и й м е т о д , з а к л ю ч а е т с я в к о м п л е к с н о м р а с к р ы т и и с и с т е м ы 
з а в и с и м ы х ф а к т о р о в , в т р е б о в а т е л ь н о с т и с в я з ы в а н и я о т д е л ь н ы х п а р ц и а л ь н ы х 
м е т о д о в и с с л е д о в а н и я в е д и н о е ц е л о е , и в п о и с к а х в о з м о ж н о с т е й п р и м е н е н и я . 
Н е с м о т р я н а э т о в В е н г р и и р е д к о п р и м е н я ю т с я м е т о д ы д л я и с с л е д о в а н и я э ф -
ф е к т и в н о с т и и с с л е д о в а т е л ь с к и х р а б о т , а п р и м е н я е м ы е м е т о д ы о ч е н ь р а з н о -
р о д н ы . Э т о о б с т о я т е л ь с т в о т о л ь к о в н е к о т о р о й с т е п е н и о б ъ я с н я е т с я т р у д н о с -
т я м и и з м е р е н и я . 
П о т р е б и т е л ь с к а я с т о и м о с т ь , в о з н и к а ю щ а я в р е з у л ь т а т е у м с т в е н н о г о 
т в о р ч е с к о г о р а б о ч е г о п р о ц е с с а д о л ж н а с о о т в е т с т в о в а т ь т е х н и ч е с к о - э к о н о м и -
ч е с к и м т р е б о в а н и я м т е х э к о н о м и ч е с к и х е д и н и ц , к о т о р ы е и с п о л ь з у ю т э т у п о -
т р е б и т е л ь н у ю с т о и м о с т ь . Е с л и н е с у щ е с т в у е т е д и н с т в о и н т е р е с о в о р г а н о в , 
к о т о р ы е р а з р а б а т ы в а ю т , с о з д а ю т , и с п о л ь з у ю т и п р и м е н я ю т н о в у ю т е х н и к у , т о 
э т о с к а з ы в а е т с я о т р и ц а т е л ь н о н е т о л ь к о в п р о и з в о д с т в е н н о й о т р а с л и , н о и 
в о б л а с т я х р а з в и т и я и с с л е д о в а н и й . П о э т о м у и с с л е д о в а н и е р е з у л ь т а т о в , в л и -
я н и я и п р о м ы ш л е н н о г о п р и м е н е н и я и с с л е д о в а т е л ь с к и х п р о г р а м м н е л ь з я п р о в о -
д и т ь б е з и с с л е д о в а н и я п р о я в л я ю щ и х с я и н т е р е с о в и з э и н т е р е с о в э н н о с т е й . 
Э т о м у д о л ж н о с о о т в е т с т в о в а т ь п р и м е н я е м ы е м е т о д ы и з м е р е н и я . 
ЮНЕСКО: СТО НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 
К а к о в ы т е п р о б л е м ы , к о т о р ы е н е о б х о д и м о р а з р е ш и т ь с о с т о р о н ы ч е л о -
в е ч е с к о г о а с п е к т а н а у ч н о г о р а з в и т и я ? - К а к можно р а з г р а н и ч и т ь в н у т р и 
э т о г о р е а л ь н о о с у щ е с т в и м ы е и с с л е д о в а т е л ь с к и е п р о г р а м м ы и с х о д я и з м э т е р и -
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з л ь н о г о п о к р ы т и я и п о т р е б н о с т и в о в р е м е н и ? - К о т о р ы е т е ф о р м а л ь н ы е и н е -
ф о р м а л ь н ы е о р г а н и з а ц и и , к о т о р ы е з а н и м а ю т с я и с с л е д о в а н и я м и т а к о г о х а р а к -
т е р а ? -
АМЕРИКАНСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНЦЕРНЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В с т а т ь е и с с л е д у ю т с я о с о б е н н о с т и д е я т е л ь н о с т и И+Р в ч а с т н о й п р о -
м ы ш л е н н о с т и С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в . У к а з ы в а е т с я н а т о , ч т о о с н о в н а я ц е л ь 
п о л и т и к и И+ Р к а п и т а л и с т и ч е с к о г о г о с у д а р с т в а в э т о й о б л а с т и — и с п о л ь з о в а -
н и е И+Р ч а с т н о й п р о м ы ш л е н н о с т и с о о т в е т с т в е н н о п о л и т и ч е с к и м и в о е н н ы м п р и -
о р и т е т а м г о с у д а р с т в а . Э т о о т р а ж а ю т т е д а н н ы е , к о т о р ы е о т н о с я т с я к р а с п р е -
д е л е н и ю И+Р в ч а с т н о й п р о м ы ш л е н н о с т и п о р е с у р с а м или д о к у м е н т и р у ю т п е р е -
мены п р о п о р ц и й п р о м ы ш л е н н о г о с а м о ф и н а н с и р о в а н и я . В ы с о к а я к о н ц е н т р а ц и я 
ч а с т н о - п р о м ы ш л е н н о г о И + Р д а е т т о л ь к о т е о р е т и ч е с к у ю в о з м о ж н о с т ь д л я у с к о -
р е н и я н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о р а з в и т и я , - у к р у п н ы х м о н о п о л и й С о е д и н е н н ы х 
Штатов э т о п р о т и в о р е ч и в ы й п р о ц е с с , к о т о р ы й я в л я е т с я п о с л е д с т в и е м , в т о м 
ч и с л е , и к о н к у р е н т н о й б о р ь б ы и " з а щ и т н о г о " И + Р . С т р у к т у р а И+Р ч а с т н о -
п р о м ы ш л е н н ы х м о н о п о л и й о т р а ж а е т т е п р а г м а т и ч е с к и е в з г л я д ы , в р е з у л ь т а т е 
к о т о р ы х п р и о р и т е т п р е д о с т а в л я е т с я н е ф у н д а м е н т а л ь н ы м и с с л е д о в а н и я м , а 
р а з в и т и ю и п р и м е н е н и ю р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и й . Самым о с н о в н ы м м о м е н т о м 
р а з н о с т о р о н н е й д е я т е л ь н о с т и И+Р м о н о п о л и й я в л я е т с я т о , ч т о с о з д а е т с я 
в н у т р и м о н о п о л и й н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й " к о м п л е к с " , и с т а н о в я т с я м н о г о -
с т о р о н н и м и с в я з и в э т о й о б л а с т и м е ж д у г о с у д а р с т в о м и м о н о п о л и я м и . 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА ВО ФРАНЦИИ 
Т е х н и ч е с к и й и Н а у ч н о - п о л и т и ч е с к и й К о м и т е т OECD р е ш и л и с с л е д о -
в а т ь п о л о ж е н и е о б щ е с т в е н н о - н а у ч н о й п о л и т и к и в с т р а н а х - ч л е н а х о р г а н и з а -
ц и и д л я т о г о ч т о б ы у с т а н о в и т ь , н а с к о л ь к о с п о с о б н ы р е ш и т ь о б щ е с т в е н н ы е 
н а у к и п р о б л е м ы , к о т о р ы е з а д а е т н а ш а э п о х а . О т ч е т з а н и м а е т с я т е м и п р о б л е -
м а м и , к о т о р ы е п о д н и м а ю т с я о б щ е с т в е н н ы м и н а у к а м и для п о л и т и ч е с к и х р е ш е -
н и й , а т а к ж е в ы н е с е н и е м р е ш е н и й , ф и н а н с и р о в а н и е м , личным с о с т а в о м , к о н т -
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р а к т н о й н а у ч н о й п о л и т и к о й и в ы п о л н е н и е м . П о д р о б н о и з л а г а ю т с я о р г а н и з а ц и -
о н н ы е формы ф р а н ц у з с к о г о и с с л е д о в а н и я . В к о н ц е г о в о р и т с я о п р е д л а г а е м ы х 
д л я ф р а н ц у з с к о й и с с л е д о в а т е л ь с к о й п о л и т и к и р е ф о р м а х , с помощью к о т о р ы х 
о б щ е с т в е н н ы е н а у к и б у д у т с п о с о б н ы в ы п о л н и т ь з а д а ч и , в о з л а г а е м ы е на н и х 
о б щ е с т в о м . 
КРИТЕРИИ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ 
Н е о б х о д и м о с о з д а т ь б о л е е т е с н у ю с в я з ь м е ж д у ц е л я м и р е ш е н и й н а у ч -
н ы х и с с л е д о в а н и й и и с с л е д о в а н и я м и . Э т о й с в я з и с о д е й с т в у ю т к р и т е р и и в ы н е -
с е н и я р е ш е н и й в и с с л е д о в а н и я х , к о т о р ы е и н ф о р м и р у ю т о т о м , ч т о в и н т е р е с а х 
д о с т и ж е н и я н а м е ч е н н о й н а у ч н о й ц е л и п о к а к и м п р и н ц и п а м , с о о б р а ж е н и я м и 
н а у ч н о - п о л и т и ч е с к и м а с п е к т а м с л е д у е т п р и н и м а т ь р е ш е н и я . И с с л е д о в а т е л ь с к о е 
р е ш е н и е н а с а м о м д е л е п р о ц е с с , к о т о р ы й б е р е т н а ч а л о с с ф о р м у л и р о в а н и я 
к о н к р е т н о й и с с л е д о в а т е л ь с к о й п р о б л е м ы и з а к а н ч и в а е т с я в з в е ш и в а н и е м э к с -
п е р и м е н т а л ь н ы х а л ь т е р н а т и в п р и г о д н ы х для р е ш е н и я п р о б л е м ы и на а к т е с т а -
н о в л е н и я н а у к и п р о и з в о д с т в е н н о й с и л о й . 
ВЛИЯНИЕ БАЗ ДАННЫХ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В н а с т о я щ е е в р е м я м е д л е н н о р а с п р о с т р а н я ю т с я м а ш и н н ы е б а з ы д а н н ы х 
в о б л а с т и и с т о р и ч е с к и х н а у к , н о в б у д у щ е м э т о б у д е т н е о б х о д и м ы м п р о ц е с -
с о м . И с т о ч н и к о м в а ж н о с т и б а з д а н н ы х в э т о й о б л а с т и н а у к и я в л я е т с я г о , 
ч т о о б р а з о в а н и е б а з д а н н ы х о б ы ч н о н е с в я з а н т е с н о с к а к и м - н и б у д ь х о р о ш о 
р а з г р а н и ч е н н ы м п р о е к т о м , д а н н ы е " п е р е ж и в а ю т " и х и с п о л ь з о в а н и е , а в и х 
о б р а б о т к е б о л ь ш у ю р о л ь и г р а ю т м е х а н и з и р у е м ы е д е й с т в и я . О б р а з о в а н и е б а з 
д а н н ы х в р е з у л ь т а т е п р и в е д е т к т о м у , ч т о в н а у ч н о й р а б о т е п е р е ч е н ь д а н -
ных и и х с о с т а в л е н и е , к о т о р о е д о с и х п о р с а м о п о с е б е с ч и т а е т с я р е з у л ь -
т а т о м , о т о й д у т на з а д н и й п л а н и п о в ы с и т с я п р о п о р ц и я т в о р ч е с к о й т е о р е т и -
ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и . В о б л а с т и с б о р к и д а н н ы х и и н ф о р м и р о в а н и я п о в ы с и т с я 
к о о р д и н и р у ю щ а я р о л ь м е ж д у н а р о д н ы х о р г а н и з а ц и й . П е р е м е н ы должны п о в л и я т ь 
и на с о д е р ж а н и е п р е п о д а в а н и я , в е д у щ е г о с я в у н и в е р с и т е т а х . 
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ВЕДЕТСЯ ПОИСК ВАПАДНОЕВРОПЕЙСКОй НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
У с и л и я Е в р о п е й с к о г о К о м и т е т а ЕЭС н а п р а в л е н ы на с о з д а н и е о б ъ е м л ю -
щ е й е в р о п е й с к о й н а у ч н о й п о л и т и к и . - Д о л г о с р о ч н ы е ц е л и и п р и о р и т е т ы . -
С р е д н е с р о ч н ы е ц е л и . - К о о р д и н и р о в а н и е н а у ч н о й п о л и т и к и с т р а н - ч л е н о в о р -
г а н и з а ц и и . - Р а ц и о н а л и з а т о р с к а я п о л и т и к а . - Широкое п р и м е н е н и е р е з у л ь т а -
т о в . -
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛЬГИИ 
П о л и т и ч е с к а я и о б щ е с т в е н н а я с т р у к т у р а с т р а н ы ч р е з в ы ч а й н о с л о ж н а я , 
с к а з ы в а ю т с я с а м ы е р а з л и ч н ы е в л и я н и я о т и д е й к о н с е р в а т и з м а д о и д е й с о ц и -
а л и з м а . О с о б е н н о с т ь ю с т р а н ы я в л я ю т с я д в а о ф и ц и а л ь н ы х я з ы к а , ч т о н а р а в н е 
с д р у г и м и о б с т о я т е л ь с т в а м и было п р и ч и н о й м н о г о ч и с л е н н ы х к о н ф л и к т о в и 
р а з н о г л а с и й в Б е л ь г и и , к о т о р а я о б р е л а с в о ю н е з а в и с и м о с т ь п о л т о р а с т о л е -
т и я т о м у н а з а д . 
П л а н и р о в а н и е н а у ч н о г о и с с л е д о в а н и я в т а к о й с т р а н е р а з н о р о д н о г о 
о б щ е с т в е н н о г о с о с т а в а я в л я е т с я н е л е г к о й з а д а ч е й и р е ш а ю щ е е в л и я н и е н а 
э т о о к а з ы в а ю т два п о л и т и ч е с к и х ф а к т о р а : о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я с т р у к -
т у р а п л у р а л ь н о й с е г м е н т а ц и и / н е с к о л ь к о п а р т и й , п р о ф с о ю з , к у л ь т у р н а я и 
я з ы к о в а я р е г и о н а л ь н о е т ь , к а т о л и ч е с к и е и н е в е р у ю щ и е о б щ е с т в а / ; р а в н о в е -
с и е ч а с т н ы х п р е д п р и н и м а т е л е й и г о с у д а р с т в а . / И с с л е д о в а т е л ь с к и е з а т р а т ы 
д е л я т с я п о п о л а м / . 
Л и ч н о е у ч а с т и е у ч е н ы х в к о н ц е п ц и о н а л ь н о й р а з р а б о т к е и с с л е д о в а -
т е л ь с к и х п л а н о в н о с и т с л у ч а й н ы й и н е п о с р е д с т в е н н ы й х а р а к т е р / н а п р и м е р , 
с о о б щ а ю т с в о е м н е н и е к о с в е н н ы м о б р а з о м ч е р е з с в о и х з н а к о м ы х , з а н и м а ю щ и х 
в ы с о к у ю д о л ж н о с т ь / . При с о з д а н и и н а у ч н ы х п л а н о в в Б е л ь г и и , о т в е т с т в е н -
ные з а э т о и с х о д я т и з с о д е р ж а н и я о т ч е т о в о б и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т е 
и н с т и т у т о в и высших у ч е б н ы х з а в е д е н и й , а д а л е е и з м н е н и й р е к т о р о в , д и -
р е к т о р о в и у ч е н ы х , и з в е с т н ы х в с т р а н е и з а р у б е ж о м . У н и в е р с и т е т ы с а м и р а з -
р а б а т ы в а ю т с в о и и с с л е д о в а т е л ь с к и е п л а н ы , - п о л ь з у я с ь с в о е й а в т о н о м и е й -
с о с т а в л е н и е м к о т о р ы х з а н и м а е т с я р у к о в о д я щ и й с о в е т . Э т о т с о в е т в п о с л е д -
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н е е в р е м я с т а л ф у н к ц и о н и р о в а т ь н а о с н о в а н и и в ы б о р о в . Н а у ч н о - п о л и т и ч е с к а я 
д е я т е л ь н о с т ь г о с у д а р с т в а , с о д н о й с т о р о н ы , з а к л ю ч а е т с я в н е к о т о р о й к о -
о р д и н а ц и и и с с л е д о в а н и й , а , с д р у г о й с т о р о н ы , в о т н о с и т е л ь н о р е а л ь н о м 
р а с п р е д е л е н и и и м е ю щ и х с я м а т е р и а л ь н ы х с р е д с т в . В э т о й о б л а с т и м н о г о еще 
в о з м о ж н о с т е й для д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я . 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В с т а т ь е и с с л е д у е т с я на о с н о в а н и и р а з л и ч н ы х а с п е к т о в р а с п р е д е л е -
н и е м а т е р и а л о в к о н ф е р е н ц и й , з а н и м а ю щ и х с я л а з е р н ы м и с с л е д о в а н и е м . Первым 
т а к и м а с п е к т о м я в л я е т с я т о , ч т о в к а к о й с т е п е н и у ч а с т в у ю т л е к ц и и о л а з е -
р а х на о т д е л ь н ы х к о н ф е р е н ц и я х . В т о р ы м а с п е к т о м было т е м а т и ч е с к о е р а с п р е -
д е л е н и е . В д а л ь н е й ш е м м а т е р и а л ы к о н ф е р е н ц и й были с о п о с т а в л е н ы с р а с п р е -
д е л е н и е м н а у ч н ы х с т а т е й . При с о п о с т а в л е н и и в с е г о о б ъ е м а д в у х т и п о в п у -
б л и к а ц и й в ы я с н и л о с ь , ч т о л е к ц и и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы е и больше к о н -
ц е н т р и р у ю т с я на о д н о й т е м е . М а т е р и а л к о н ф е р е н ц и й д а е т б о л е е т о ч н ы е и 
о п е р а т и в н ы е данные о д и н а м и к е н а у ч н о г о н а п р а в л е н и я , а д а л е е д е л а е т в о з -
можным в ы я в л е н и е с т р у к т у р ы с в я з и с д р у г и м и н а у ч н ы м и и т е х н и ч е с к и м и о б -
л а с т я м и . 
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SOME PROBLEMS IN MEASURING THE EFFICIENCY OF R+D 
I f r e s e a r c h and development a r e regarded a s a product of c r e a t i v e work, i t 
seems e v i d e n t to s e t up an i n p u t / o u t p u t r e l a t i o n , s i m i l a r t o t h e process of p roduc-
t i o n , which w i l l p rov ide some i n f o r m a t i o n about t he e f f i c i e n c y of R+D a c t i v i t i e s . 
There a r e s e v e r a l i n t e r n a t i o n a l and n a t i o n a l methods f o r t h e measurement of 
e f f i c i e n c y . These have many common c h a r a c t e r i s t i c s under which they can be c l a s s i f i e d 
s a t i s f a c t o r i l y . 
The main c h a r a c t e r i s t i c and mer i t of the Hungarian methodologica l work in t h i s 
f i e l d a r e the complex e x p l o r a t i o n of a comprehensive f a c t o r - s y s t e m , the demand f o r 
l i n k i n g c e r t a i n p a r t i a l t echn iques of i n v e s t i g a t i o n i n t o a whole and a s ea rch f o r 
t h e i r a p p l i c a t i o n . However, in Hungary the a p p l i c a t i o n o f ' i n v e s t i g a t i o n methods f o r 
r e s e a r c h e f f i c i e n c y i s s p o r a d i c , i n s i g n i f i c a n t and s u b o r d i n a t e d , the t echn iques 
app l i ed a r e he t e rogeneous . This f a c t may be j u s t i f i e d only p a r t i a l l y by t he d i f f i -
c u l t i e s of measurement. 
The value in use emerging from the r e s u l t s of c r e a t i v e work must meet the 
t e c h n o l o g i c a l and economic r equ i r emen t s of the economic u n i t s which u t i l i z e i t . In 
so f a r a s t h e r e i s no community of i n t e r e s t s among the o r g a n i z a t i o n s p roduc ing , 
e l a b o r a t i n g , u t i l i z i n g and app ly ing the new t echno logy , i t e x e r t s a nega t ive i n -
f l u e n c e on the p r o d u c t i v e s e c t o r a s wel l as on R+D. Consequen t ly , the i n v e s t i g a t i o n 
of the r e s u l t s of a r e s e a r c h program, and of i t s impact and i n d u s t r i a l u t i l i z a t i o n 
cannot be c a r r i e d out wi thout an a n a l y s i s of the i n t e r e s t s i n t e r a c t i n g , so t he measure-
ment t e c h n i q u e to be a p p l i e d should meet t h i s r equ i r emen t . 
UNESCO: A HUNDRED SCIENTIFIC PROBLEMS 
What a re the problems which should he so lved from the a s p e c t of man in the 
s c i e n t i f i c p r o g r e s s ? How can the r e s e a r c h programs be i d e n t i f i e d which may be a c t u a l l y 
r e a l i z a b l e , c o n s i d e r i n g t h e i r f i n a n c i a l coverage and time-demand? What a re t he formal 
and i n f o r m a l o r g a n i z a t i o n s which a r e concerned wi th t h i s type of r e sea rch? These a r e 
some of t h e problems out of the hundred granted p r i o r i t y by UNESCO. 
INDUSTRIAL CORPORATIONS AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE USA 
Some f e a t u r e s of the R+D a c t i v i t i e s of t h e p r i v a t e i n d u s t r y in the USA have 
been d i s c u s s e d in t h i s a r t i c l e . I t has been p o i n t e d out t h a t t he b a s i c o b j e c t i v e of 
R+D p o l i c y of a c a p i t a l i s t s t a t e in t h i s f i e l d i s the u t i l i z a t i o n of R+D p o t e n t i a l in 
p r i v a t e i n d u s t r y , in compliance wi th t he government ' s p o l i t i c a l and m i l i t a r y p r i o r i -
t i e s . T h i s i s r e f l e c t e d in the da t a which r e f e r t o the d i s t r i b u t i o n of R+D r e s o u r c e s 
in t h e p r i v a t e s e c t o r and r evea l t he changes exper ienced in t h e r a t i o of i n d u s t r i a l 
s e l f - f i n a n c i n g . The heavy c o n c e n t r a t i o n of R+D in the p r i v a t e s e c t o r r e p r e s e n t s only 
a p o s s i b i l i t y f o r speed ing up the s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l development . However, in 
the l a r g e U.S. monopolies i t i s a c o n f l i c t i n g p r o c e s s because of compet i t ion and t h e 
d e f e n s i v e R+D. 
The R+D s t r u c t u r e of monopolies in the p r i v a t e s e c t o r r e f l e c t s a pragmat ic 
approach which r e s u l t s in p r i o r i t i e s given t o t he a p p l i c a t i o n and development of 
r e s e a r c h f i n d i n g s as compared to b a s i c r e s e a r c h . The most impor tan t po in t of the 
m u l t i l a t e r a l R+D a c t i v i t i e s of the monopolies i s , t h a t on t he one hand, a s c i e n t i f i c -
p r o d u c t i v e complex w i l l emerge, and on the o t h e r hand, the r e l a t i o n s between the 
s t a t e and the monopolies w i l l become m u l t i l a t e r a l . 
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SOCIAL SCIENCE POLICY IN FRANCE 
The OECD Council f o r Science and Technology Pol icy decided to review the s t a t e 
of s o c i a l s c i ence po l i cy in the member c o u n t r i e s t o throw l i g h t on whether s o c i a l 
s c i e n c e s are a b l e to so lve the c u r r e n t problems. 
The r e p o r t reviewed here i s concerned with the problems of po l i cy -making in 
s o c i a l s c i e n c e s ; t h e q u e s t i o n s of f i n a n c i n g , p e r s o n n e l , r e s e a r c h .po l icy th rough con-
t rac t s and execu t i on a re d i s c u s s e d . T h e o r g a n i z a t i o n a l forms of French r e s e a r c h a re 
a n a l y s e d , and f i n a l l y , t he re fo rms proposed which would he lp s o c i a l s c i e n c e s f u l f i l 
t h e t a s k s imposed on them by the s o c i e t y a re p r e s e n t e d . 
CRITERIA OF DECISION-MAKING IN A RESEARCH SYSTEM 
There i s an i n c r e a s i n g demand t o c r e a t e a c l o s e r c o n t a c t between the goa l s of 
r e s e a r c h d e c i s i o n s and r e s e a r c h . Th is c o n t a c t has been promoted by the c r i t e r i a of 
dec i s ion -mak ing i n r e sea r ch which r e v e a l what p r i n c i p l e s , c o n s i d e r a t i o n s and sc ience 
p o l i c y a s p e c t s should be taken i n t o account in o rde r t o achieve a s c i e n t i f i c goa l . A 
r e s e a r c h d e c i s i o n i s a c t u a l l y a p roces s which i s s t a r t e d with the fo rmat ion of a 
s p e c i a l r e s e a r c h problem and i s f i n i s h e d with the ba l anc ing of exper imenta l a l t e r n a -
t i v e s s u i t a b l e f o r i t s s o l u t i o n and wi th sc ience becoming a p r o d u c t i v e f o r c e . 
IMPACT OF DATA-BASES ON HISTORICAL SCIENCES 
For the time be ing tho use of au tomat ic d a t a - b a s e s i s sp read ing very slowly 
but i t seems unavoidable in t h e f u t u r e . In t h i s branch of s c i e n c e the source of 
s i g n i f i c a n c e of d a t a - b a s e s i s t h a t g e n e r a l l y t he fo rmat ion of an i n f o r m a t i o n b a s i s 
i s not a t t a c h e d t o a s p e c i f i c p r o j e c t , the da ta su rv ive t h e i r u t i l i z a t i o n and the 
ro le of the o p e r a t i o n s mechanized i s very impor tan t du r ing p r o c e s s i n g . 
The s e t t i n g up of da ta bases w i l l r e s u l t in the withdrawal of the compi l a t i ons 
and the p u b l i c a t i o n s of da t a having been cons ide red as independent f a c t o r s so f a r , 
and t h e p r o p o r t i o n of c r e a t i v e work w i l l i n c r e a s e . In the f i e l d of da ta p r o c e s s i n g 
and r e f e r e n c e work the c o o r d i n a t i v e r o l e of i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s w i l l grow. 
These changes must a f f e c t t he con ten t of u n i v e r s i t y educa t ion as w e l l . 
WEST-EUROPEAN SCIENCE POLICY WANTED 
In t h i s a r t i c l e the fo l l owing s u b j e c t s have been d i s c u s s e d : the e f f o r t s of the 
EEC European Commission f o r t h e fo rma t ion of an o v e r a l l West-European s c i e n c e p o l i c y ; 
l ong - r ange o b j e c t i v e s and p r i o r i t i e s ; medium-range o b j e c t i v e s t h e c o o r d i n a t i o n of 
t h e member s t a t e s ' s c i ence p o l i c i e s ; i n n o v a t i o n p o l i c y ; a wide-spread u t i l i z a t i o n of 
t he r e s u l t s . 
SCIENCE POLICY IN BELGIUM 
The c o u n t r y ' s p o l i t i c a l and s o c i a l s t r u c t u r e i s very c o m p l i c a t e d . Var ious i n -
f l u e n c e s are f e l t in i t , r ang ing from conse rva t i sm t o the idea of s o c i a l i s m . I t s 
s p e c i a l c h a r a c t e r i s t i c i s i t s b i l i n g u a l i s m which has been one of the f o c u s e s of 
s e v e r a l d i s ag reemen t s and c o n f l i c t s s i n c e the c o u n t r y ' s 150 y e a r s of independence . 
The p l a n n i n g of s c i e n t i f i c r e s e a r c h in a country with so he te rogeneous s o c i a l 
background i s not an easy t a s k . Two p o l i t i c a l f a c t o r s play a prominent p a r t in i t , 
i . e . t h e s o c i o - p o l i t i c a l s t r u c t u r e of a p l u r a l i s t i c type / d i f f e r e n t p a r t i e s , t r a d e 
un ions , c u l t u r a l and l i n g u a l r e g i o n a l i t i e s , c a t h o l i c and n o n - c a t h o l i c communit ies/ 
and t he e q u i l i b r i u m of p r i v a t e e n t e r p r e n e u r s and the s t a t e . /Resea rch e x p e n d i t u r e s 
a re d i v i d e d ha l f and half between them. / 
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The s c i e n t i s t s ' i n d i v i d u a l p a r t i c i p a t i o n in the concep tua l e l a b o r a t i o n of the 
r e s e a r c h p r o j e c t s i s i n c i d e n t a l and p a r t l y i n d i r e c t / e . g . they communicate t h e i r 
op in ions and p r o p o s a l s i n d i r e c t l y through t h e i r a c q u a i n t a n c e s of high r a n k / . In the 
f o r m u l a t i o n of s c i e n t i f i c programs the program-makers r e ly mainly on the r e sea r ch r e -
p o r t s of t h e i n s t i t u t e s and u n i v e r s i t i e s as wel l as on the op in ions of r e c t o r s , d i -
r e c t o r s and o the r prominent persons home and abroad . 
The u n i v e r s i t i e s , as they have autonomy, draw up t h e i r own resea rch programs. 
These a r e worked out by the d i r e c t i n g board of t h e s e i n s t i t u t i o n s s e t up by e l e c t i o n 
r e c e n t l y . 
The s c i e n c e p o l i c y a c t i v i t i e s of the s t a t e are l i m i t e d p a r t l y t o c e r t a i n r e -
search c o o r d i n a t i o n , and p a r t l y to t h e r e l a t i v e l y e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n of a v a i l a b l e 
f i n a n c i a l r e s o u r c e s . There i s a g r e a t demand f o r f u r t h e r developments in t h i s t e r r i -
t o r y . 
DISTRIBUTION OF CONFERENCE MATERIALS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
The d i s t r i b u t i o n of confe rence m a t e r i a l s on l a s e r r e s e a r c h has been s tud ied 
from v a r i o u s a s p e c t s . The f i r s t of t h e s e i s t o what e x t e n t t h e l e c t u r e s on l a s e r a r e 
r e p r e s e n t e d in the i n d i v i d u a l c o n f e r e n c e s . The second one i s the d i s t r i b u t i o n by 
t o p i c s . 
F u r t h e r on, t h e confe rence m a t e r i a l s were compared t o the d i s t r i b u t i o n of 
s c i e n t i f i c a r t i c l e s . Having c o n f r o n t e d the t o t a l volume of the two types of p u b l i c a t i o n 
i t tu rned out t h a t t he l e c t u r e s were wide-spread and heav i ly concen t ra t ed on c e r t a i n 
t o p i c s . 
The confe rence m a t e r i a l s p rov ide much more exact and o p e r a t i v e da ta on the 
dynamics of a s c i e n t i f i c t r e n d , and i t becomes p o s s i b l e t o demonst ra te the con tac t 
s t r u c t u r e of the above-mentioned f i e l d with o t h e r s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l b r a n c h -
es . 
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TÖREKVÉSEK, ELGONDOLÁSOK ÉS PROBLÉMÁK 
EGY KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI MŰHELY IRÁNYÍTÁSÁBAN 
BOGNÁR JÓZSEF 
AZ MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK IGAZGATÓJA 
A z a k t u á l i s p r o b l é m á k k u t a t á s a — V á r h a t ó 
v i l á g g a z d a s á g i f e j l e m é n y e k é s a m a g y a r g a z -
d a s á g — K o o p e r á c i ó : i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
v a g y h a g y o m á n y o s a l a p o n ? — G l o b á l i s p r o b -
l é m á k — K u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s a . 
A tudományos miihelyek konkrét feladatait igen eltérő módon értelmezik, és ezért 
a gyakorlath oz, valamint a többi nemzeti műhelyhez történő kapcsolódásukat szintén 
különböző csomópontokon keresztül hozzák létre. Abban természetesen mindenki egyet-
ért, hogy a tudománynak az emberi életet kell szebbé, gazdagabbá és biztonságosabbá 
tennie, de abban már nincs konszenzus, hogy milyen jellegű kutatás mozditja elő a 
leghatékonyabban az emiitett végcélok elérését. A kutatók jelentős hányada a tudomá-
nyos műhelyben csak olyan keretet lát, amelynek szervezetileg és intellektuálisan 
a z e g y e s k u t a t ó i s z e m é l y i s é g e k f e j l ő d é s é t 
kell előmozdítania. A k ö z ö s f e l a d a t o k a t a maguk szempontjából 
csak a g y a k o r l á s eszközének tekintik —mint az "esettanulmányokat" a fel-
sőoktatásban—, társadalmi szempontból viszont olyan "munkaáldozatnak" minősitik, 
amelyet egy saját normarendszerében megmerevedett tudományos bürokrácia érdekében kell 
hozni. Mások —ezzel szemben— a tudományos intézetet olyan műhelynek tekintik, amely-
nek munkavállalói k ö z v e t l e n ü l vagy k ö z v e t v e a társadalom 
életének megjavitásán munkálkodnak. E munka eredményessége elválaszthatatlan azon 
kölcsönhatások rendszerétől, amelyet a k u t a t ó k a k ö z ö s m u n -
k á r a , a k ö z ö s m u n k a p e d i g a ' k u t a t ó k r a k i -
f e j t . Nyilvánvaló, hogy a kutatói személyiségnek, gondolkodásmódnak és módsze-
reknek ez a gazdagodása igen pozitiv hatást fejt ki a z a l k o t ó i k é p e s -
s é g e k r e , amelyek mind az egyéni, mind a közös munkákban kifejezésre jutnak. 
Egy-egy tudományos műhely, —kutatóintézet—, vezetője a művészektől eltérően 
a világról alkotott felfogását nem versben, prózában, kőben vagy szinekben mondja el 
és örökiti meg, hanem —saját müvei mellett— a tudományos műhely felépítésében, 
munkájában, eredményességében és a valósághoz való kapcsolódási rendszerében. Nyil-
vánvaló, hogy a tudományos műhely mint különböző törekvések, folyamatok, eredmények 
és hatások összessége visszatükrözi irányitóinak felfogását a tudományos kutatás cél-
jairól, lehetőségeiről és korlátairól, a tudomány és a társadalom viszonyáról, vala-
mint a kutatás és a gyakorlat közötti eleven kölcsönhatások rendszeréről. 
Azon irányitó elvek közül —amelyek egy közgazdaságtudományi kutatóintézet ese-
tében számos speciális tényezővel és koncepcióval bővülnek—, csupán néhányat szeret-
nék kiemelni és tárgyalni. Irányitóelveket irtam, de talán problémákról kellett vol-
143 
na szólnom, m e r t e nagyon s o k s z e l l e m i s z a k a d é k á t h i d a l á s á r a a l k a l m a s k i f e j e z é s a z t 
i s j e l z i , hogy a s z ó b a n f o r g ó k é r d é s e k e t a l t e r n a t i v módon l e h e t m e g k ö z e l í t e n i é s e l -
d ö n t e n i . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i " s p e c i a l i t á s o k " / j e l l e g z e t e s s é g e k / abból a d ó d n a k , 
hogy az i s m e r e t e k a l a p j á t k é p e z ő g a z d a s á g i v a l ó s á g g y o r s a n és h e l y e n k é n t f o r d u l a t s z e -
r ű é n v á l t o z i k / l á s d a v i l á g g a z d a s á g i k o r s z a k v á l t á s j e l e n s é g e i t é s következményrend— 
s z e r é t / , a t á r s a d a l m i c s e l e k v é s c é l é s e s z k ö z r e n d s z e r é t az a d o t t k o r s z a k p o l i t i k a i és 
t á r s a d a l m i t ö r e k v é s e i d ö n t ő e n b e f o l y á s o l j á k , / n i n c s a v i l á g o n o l y a n j e l e n t ő s p o l i t i -
k a i i r á n y z a t v a g y p á r t , a m e l y g a z d a s á g i p rogramot nem d e k l a r á l t , s ő t u j a b b a n a k ü l ö n -
böző egyházak i s t ö r e k s z e n e k — u t ó l a g — i l y e n e k m e g a l k o t á s á r a / , é s a nagy tömegek é r -
d e k e i v e l és t ö r e k v é s e i v e l a z egész v i l á g o n t ö r t é n ő ö s s z e f o n ó d o t t s á g a k ö v e t k e z t é b e n a 
d ö n t é s e k nagy r é s z e nem a j e l e n s é g e k h e z , hanem a p a r t n e r e k c s e l e k v é s é h e z t ö r t é n ő i g a -
z o d á s t j e l e n t . E z é r t a m e g á l l a p í t á s o k / d i a g n ó z i s o k / b i z o n y t a l a n s á g i k o e f f i c i e n s e i 
s z o k a t l a n u l n a g y o k . / K ö z i s m e r t u g y a n i s , hogy i l y e n k o r az o p t i m u m o t nem a 
j e l e n s é g e k h e z , hanem a p a r t n e r e k v á r h a t ó l é p é s e i h e z i g a z i t j á k , ami néhány l é p é s — e l -
l e n l é p é s u t á n i g e n m e s s z i r e t á v o l i t e l bennünke t a z e r e d e t i j e l e n s é g e k t ő l . / 
AZ AKTUÁLIS PROBLÉMÁK KUTATÁSA 
I l y e n körü lmények k ö z ö t t egyik l e g f ő b b v e z e t ő s z e m p o n t u n k az v o l t és m a r a d , hogy 
a z a k t u á l i s p r o b l é m á k k u t a t á s á r a t ö r e k e d j ü n k . A b e f e l é f o r d u l ó 
tudomány m ű v e l ő i szemében a z a k t u a l i t á s g y a n ú s , k o n j u n k t u r á l i s é s d i v a t o s t é n y e z ő . 
E z é r t a k i f e j e z é s t nem r i t k á n p e j o r a t i v é r t e l e m b e n h a s z n á l j á k . 
Szememben a z a k t u a l i t á s a n n y i t j e l e n t , hogy a s z ó b a n f o r g ó k é r -
d é s m e g é r t é s e i r á n t nagy t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t j e l e n t k e z i k . Más m e g k ö z e l i t é s s e l é l v e : 
a nemze t i t á r s a d a l o m n a k / a z e m b e r i s é g n e k / s z á m o t t e v ő é r d e k e i f ű z ő d n e k a s z ó b a n f o r g ó 
j e l e n s é g m e g é r t é s é h e z és m e g o l d á s á h o z . Más k é r d é s a z , — é s e z t t e r m é s z e t e s e n minden 
k u t a t ó n a k l á t n i a k e l l — , hogy az emberek h a j l a m o s a k a r r a , hogy a z u j j e l e n s é g e k 
a r á n y a i t e l t ú l o z z á k . E z a v e s z é l y azonban nem t a r t h a t bennünke t t á v o l a v a l ó -
s á g b a n é s z l e l h e t ő j e l e n s é g e k t ő l , l e g f e l j e b b v i z s g á l ó d á s i m ó d s z e r e i n k f e j l e s z t é s é r e 
s e r k e n t h e t . T e r m é s z e t e s e n a z a k t u a l i t á s t t ö b b f é l e módon é r t e l m e z h e t j ü k ; a k t u á l i s l e -
h e t a j e l e n s é g a tudomány b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i s z e m p o n t j á b ó l v a g y a t á r s a d a l m i s z ü k -
s é g l e t e k s z e m p o n t j á b ó l . Á k t u á l i s l e h e t v a l a m i a m e g i s m e r é s / a tudományos 
k u t a t á s / , vagy a r a c i o n á l i s , t á r s a d a l m i c s e l e k v é s 
s z e m p o n t j á b ó l . 
A tudományos k u t a t á s nagyobb i d ő s z ü k s é g l e t é n é l f o g v a e k é t t á r s a d a l m i tevékeny-» 
s é g / m e g i s m e r é s és c s e l e k v é s / nem i s t ö r t é n h e t a z o n o s f á z i s b a n . Ha e l f o g a d j u k a z t a 
r é g i t é t e l t , hogy i d e á l i s körü lmények k ö z ö t t a k u t a t á s n a k e l ő t t e k e l l j á r n i a a g y a -
k o r l a t n a k / e l l e n k e z ő e s e t b e n ugyan i s a tudományosan m e g a l a p o z o t t c s e l e k v é s á l l a n d ó 
k é s é s b e n l e s z / , ugy az a z i d e á l i s , ha a k u t a t á s o l y a n i d ő p o n t b a n i n d u l meg, m i -
d ő n a s z ó b a n f o r g ó j e l e n s é g f e l b u k k a n á s á r a 
m é g c s a k k ö v e t k e z t e t ü n k . Ebben az e s e t b e n ugyan i s a j e l e n -
s é g n e k a g y a k o r l a t b a n t ö r t é n t é s z l e l é s e i d e j é n a n n a k h á t t e r e é s ö s s z e t e v ő i már i s -
m e r t e k , azaz a t á r s a d a l m i r e a g á l á s / c s e l e k v é s / módja könnyebben m e g k o n s t r u á l h a t ó . A 
j e l e n s é g f e l b u k k a n á s á r a a g y a k o r l a t b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ; i l y e n é r t e -
l emben a g y a k o r l a t a s z ü k s é g l e t s z ü l ő a n y j a . A tudományos e l ő r e l á t á s , i l l e t v e annak 
e g y r e nagyobb t e r e t h ó d i t ó f o r m á i , p l . a p r o g n ó z i s o k , időben a t á r s a -
d a l m i s z ü k s é g l e t e k m e g j e l e n é s e e l ő t t j á r n a k . A p r o g n ó z i s o k a t a g y a k o r l a t nem mind ig 
s ü r g e t i , / b á r e t é r e n az u t ó b b i időben ö r v e n d e t e s v á l t o z á s o k t ö r t é n t e k / , de o l y a n 
p r o b l é m á k r a k e l l k i t e r j e d n i ü k , amelyek néhány éven b e l ü l é g e t ő t á r s a d a l m i / n e m z e t k ö -
z i / s z ü k s é g l e t e k k é , vagy p rob l émákká v á l n a k . 
T e r m é s z e t e s e n az a k t u á l i s p rob lémák és módszerek f e j l ő d é s i g ö r b é j ü k e g y e s p o n t -
j a i n d i v a t o s t é m á k k á , vagy módszerekké v á l n a k . 
Van egy o l y a n i d ő s z a k i s , midőn az u j j e l e n s é g é r t é k e l é s é v e l ö s s z e f ü g g ő k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t nem f o g a d j á k s z i v e s e n , s ő t v i s s z a u t a s í t j á k . Ebben a z i d ő s z a k b a n az i n -
t é z e t e t e s e t l e g a r r a s z o r i t j á k , hogy a z éppen n a p i r e n d e n l e v ő k é r d é s e k h e z s z o l g á l -
t a s s o n m e g o l d á s i m ó d s z e r e k e t . Ez a t á r s a d a l m i nyomás é r t h e t ő , d e k á r o s , mer t nem i s -
m e r i f e l k e l l ő e n a tudományos k u t a t á s s a j á t o s t e r m é s z e t é t , i d ő r e n d s z e r é t é s i g a z i 
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f u n k c i ó j á t . K é t s é g t e l e n azonban, hogy e nyomás k e l e t k e z é s é t és megerősödését megköny-
n y i t i az a körülmény, ha az i n t é z e t á l t a l á b a n p a s s z i v az a k t u á l i s kérdésekben és nem 
kezdeményező a maga módján / t . i . a tudományos k u t a t á s t e rmésze tének megfe l e lő f o r m á -
b a n / . Valamely probléma " d i v a t o s " v o l t a t e h á t anny i t j e l e n t , hogy a ké rdés a l k o t ó i 
szempontból t u l j u t o t t a z e n i t j é n és "népsze rűsége" most az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n , 
vagy a g y a k o r l a t b a n t e t ő z i k . 
A probléma " d i v a t o s " v o l t a azonban nem p r e j u d i k á l annak f o n t o s s á g á r a vagy j e -
l e n t ő s é g é r e . Különleges nyomatékkal k e l l u t a l n i a r r a , hogy valamely probléma " d i v a t o s " 
v o l t a nem j e l e n t i a z t , hogy a probléma j e l e n t k e z é s e i d e j é n nem s z ü l e t t e k az a d o t t 
t á rgykörben számottevő a l k o t á s o k . Á l t a l á b a n a tudományos d i v a t o k r a i s vona tkoz ik a z o n -
b a n , hogy a megolda t lan problémák mindig örökzöldek maradnak. 
Az a k t u a l i t á s s a l k a p c s o l a t b a n mégegyszer s z e r e t n é n k h a n g s ú l y o z n i , hogy annak a 
közgazdaságtudományban és azon b e l ü l különösen a v i l á g g a z d a s á g i d i s z c i p l í n á b a n k ü l ö n -
l e g e s f o n t o s s á g a van . 
Az a k t u a l i t á s e l ő f e l t é t e l é t t e h á t abban l á t j u k , hogy a tudományos 
k u t a t á s b a n o lyan problémákkal f o g l a l k o z z u n k , amelyek a g y a k o r l a t b a n csak néhány év 
multán v á l n a k a k t u á l i s s á . Az egymást köve tő és f e l t é t e l e z ő fo lyamatok r a c i o n á l i s s z e r -
v e z e t t s é g é b e n ugyanis c sak i l y e n módon é r h e t ő e l a s z i n k r o n i z á c i ó 
a tudomány és a g y a k o r l a t k ö z ö t t . L á t s z ó l a g o s e g y i d e j ű s é g e s e t é n u g y a n i s —amint az 
tudományos t e rvezésünkben i s k i a l a k u l t — , a tudományos k u t a t á s a g y a k o r l a t i f e l h a s z -
n á l á s i l e h e t ő s é g e k s z e m p o n t j á b ó l , hosszabb á t f u t á s i i d e j é n é l f o g v a , e l e v e 2—5 év k é -
sésben v a n . Az i d e á l i s s z i n k r o n i z á c i ó azonban nem v a l ó s i t h a t ó meg minden e s e t b e n , 
h i s z e n v é l e t l e n e k , v á r a t l a n f e j l emények és e l ő r e nem l á t h a t ó t ö r t é n é s e k i s vannak . 
E z é r t nagyon lényeges azon problémakörök m e g á l l a p í t á s a , amelyek k u t a t á s á b a n magas 
k é s z ü l t s é g i f o k o t k e l l e l é r n i a n é l k ü l , hogy a f i n a l i z á l á s t / b i z o n y o s k ö v e t k e z t e t é -
sek l e v o n á s á t / e lvégeznénk . Ha e problémakörök megvá la sz t á sa m e g f e l e l ő k ö r ü l t e k i n -
t é s s e l t ö r t é n i k , ugy az e l ő r e nem l á t h a t ó fe j l emények m e g í t é l é s é h e z i s jobb k i i n d u l ó 
pontokkal r e n d e l k e z ü n k . 
VÁRHATÓ VILÁGGAZDASÁGI FEJLEMÉNYEK ÉS A MAGYAR GAZDASÁG 
A t o v á b b i t á r g y i problémák közül e l s ő s o r b a n azoka t szere tném k i e m e l n i , amelyek 
a vá rha tó v i l á g g a z d a s á g i fe j l emények és a m a g y a r g a z d a s á g k a p c s o -
l a t á b ó l a d ó d n a k . Közismer t , hogy a magyar gazdaság r e n d k i v ü l érzékeny a v i l á g g a z d a -
s á g i v á l t o z á s o k r a . 
E l k é p z e l h e t ő l enne a k u t a t ó i n t é z e t tevékenységének olyan módon t ö r t é n ő megha tá -
r o z á s a , hogy az k i z á r ó l a g a v i l á g g a z d a s á g i f e j l emények e l ő r e j e l z é s é v e l és m i n ő s í t é s é -
v e l f o g l a l k o z z é k . Ebben az e se tben a h a z a i g a z d a s á g p o l i t i k u s o k /magas és középső 
v á l l a l a t i s z i n t e n / f e l a d a t a l e s z annak m e g á l l a p í t á s a , hogy a szóbanfo rgó f e j l emények 
és fo lyamatok é r i n t i k - e , i l l e t v e milyen módon é r i n t i k a magyar gazdaságot és mi a 
h a z a i gazdaság l e g h e l y e s e b b r e a g á l á s a az e m i i t e t t k ü l s ő j e l e n s é g e k r e . I l yen a l a p v e t ő 
k a p c s o l ó d á s i kérdésben azonban — m i u t á n m u n k á n k h a z a i h a s z -
n o s í t á s á r ó l , m a g y a r s z e m p o n t b ó l é r t e l m e z e t t 
e r e d m é n y e s s é g é r ő l v a n s z ó — , nem maradhatunk b i z o n y t a l a n -
ságban . K o n z u l t á l t u n k t e h á t azon ál lami—gazdasági s z e r v e z e t e k v e z e t ő m u n k a t á r s a i v a l , 
amelyek eredményeink magyar szempontból t ö r t é n ő h a s z n o s í t á s á b a n a l e g é r d e k e l t e b b e k . 
A k o n z u l t á c i ó során k i d e r ü l t , hogy a magyar gazdaság számára szükséges e l s ő / n y e r s / 
k ö v e t k e z t e t é s e k r e n d s z e r é t még nekünk k e l l ö s s z e á l l í t a n u n k . 
Nagyon pontosan k e l l i smerni ehhez ugyanis a k ü l s ő f o l y a m a -
t o t , i l l e t v e az t a h a t á s t , amely a nemzet i gazdaságot k i v ü l r ő l é r i . 
Ez a h a t á s ugyan i s t ő l ü n k f ü g g e t l e n , o b j e k t i v fo lyamatok e r e d ő j e , de n e m m a -
g a a h a t á s f o r m á j á t ö l t ő t r e n d , h a n e m f e l -
ö l e l i a z e r ő s e b b g a z d a s á g i h a t a l m a k r e a g á -
l á s a i t , l é p é s e i t é s e l l e n l é p é s e i t i s . Ezek a 
r e a g á l á s o k , l épések és e l l e n l é p é s e k —mint nálunk l ényegesen nagyobb gazdaság i e rők 
t é n y k e d é s e i — , hozzánk már o b j e k t i v e rő tényezőkkén t é r k e z n e k . A fo lyamatok m i n ő s i t é -
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se és a r e a g á l á s e l ő k é s z í t é s e s o r á n e z e k e t a h o s s z a b b t á v r a s z ó l ó f e j l e m é n y e k e t e l 
k e l l v á l a s z t a n u n k azon r ö v i d t á v ú j e l e n s é g e k t ő l , a m e l y e k a nagyobb g a z d a s á g i e r ő k ö z -
pon tok l é p é s e i b ő l és e l l e n l é p é s e i b ő l a d ó d n a k ; ezek u g y a n i s a z e r ő v i s z o n y o k t ó l , vagy 
e s e t l e g e s kompromisszumoktó l függően hamarosan m e g v á l t o z h a t n a k . I n f o r m á c i ó k k a l k e l l 
r e n d e l k e z n i ü k a nemze t i g a z d a s á g m a g a t a r t á s á t m e g h a t á r o z ó fó rumoknak a r r ó l i s , hogy 
más o r s z á g o k mi t c s e l e k s z e n e k , i l l e t v e l e h e t n e - e a z események m e n e t é t más o r s z á g o k k a l 
t ö r t é n ő együ t tműködés vagy közös f e l l é p é s e s e t é n kedvezően b e f o l y á s o l n i . 
A f o l y a m a t o k r a a d o t t v á l a s z n a k — a nemzet i g a z d a s á g r e a g á l á s á n a k — t a r t a l m i l a g 
ö s s z ha ngba n k e l l l e n n i e a k i a l a k u l t f o l y a m a t o k k a l , v a l a m i n t a n e m z e t i g a z d a s á g é r d e k -
r e n d s z e r é v e l . Függ a c s e l e k v é s a l e h e t ő s é g e k t ő l é s a s z á n d é k o k t ó l / t ö r e k v é s e k t ő l / i s . 
Korunkban a z o n b a n a k ü l ö n b ö z ő nemze t i gazdaságok b e l s ő és k ü l s ő é r d e k r e n d s z e r e i e r ő -
t e l j e s e n ö s s z e f o n ó d n a k . Ez az ö s s z e f o n ó d á s nemcsak a k ü l s ő h a t á s o k r a t ö r t é n ő r e a g á -
l á s u t j á n , hanem s a j á t c s e l e k v é s ü n k k ö v e t k e z m é n y e i n e k m é r l e g e l é s e so rán i s j e l e n t k e -
z i k . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy nem egymássa l ö s s z e f ü g g ő , de t a r t a l m i l a g e l k ü l ö n ü l ő k é t 
f o l y a m a t r ó l , i l l e t v e c s e l e k v é s r ő l van s z ó , hanem e g y e t l e n f o l y a m a t , i l l e t v e c s e l e k -
v é s b e f e l é , i l l e t v e k i f e l é i r á n y u l ó ö s s z e t e v ő i r ő l . 
I l y módon azokka l k e l l e t t e g y e t é r t e n ü n k , a k i k a z t j a v a s o l t á k , hogy a v i l á g g a z -
d a s á g i j e l e n s é g e k é s f o l y a m a t o k e l e m z é s é b ő l l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t k i k e l l t e r -
j e s z t e n i a b e l s ő g a z d a s á g r a i s . T e r m é s z e t e s e n e z e n i g é n y e l f o g a d á s a számos, t o v á b b i 
köve tkezménnye l j á r . R e n d s z e r e s e n k e l l f e j l e s z t e n ü n k i n t é z e t ü n k k u t a t ó i n a k a b e l s ő 
gazdaság k é r d é s e i b e n v a l ó j á r t a s s á g á t . / K ö z i s m e r t u g y a n i s , hogy k u t a t ó i n k t ö b b s é g e 
— k ü l ö n ö s e n a f i a t a l a b b a k — a v i l á g g a z d a s á g i s z a k o t v é g e z t e e l . / S z é l e s i t e n i k e l -
l e t t a más k u t a t ó i n t é z m é n y e k k e l k i a l a k i t o t t k o n z u l t á c i ó s r e n d s z e r ü n k e t , k ü l s ő munka-
t á r s k é n t k e l l f o g l a l k o z t a t n u n k a b e l s ő g a z d a s á g i k é r d é s e k k ü l ö n b ö z ő s p e c i a l i s t á i t , 
meg k e l l v i t a t n u n k i d ő r ő l — i d ő r e a b e l s ő gazdaság h e l y z e t é t . N y i l v á n v a l ó a z o n b a n , hogy 
a b e l s ő g a z d a s á g p r o b l é m á i v a l v a l ó e g y ü t t é l é s e s e t é n a v i l á g g a z d a s á g i k é r d é s e k e t i s 
más módon k ö z e l i t j ü k meg é s a magyar gazdaság n é z ő p o n t j a i nem c s a k a k ö v e t k e z t e t é s e k 
l e v o n á s a s o r á n , hanem már az e lemzés f á z i s á b a n i s é r v é n y r e j u t n a k . 
KOOPERÁCIÓ: INTERDISZCIPLINÁRIS VAGY HAGYOMÁNYOS ALAPON? 
Az i n t e r d i s c i p l i n á r i s vagy a hagyományos a l a p o n t ö r t é n ő s z é l e s k ö r ű 
k o o p e r á c i ó a k ö v e t k e z ő p r o b l é m a , a m e l y e t é r i n t e n i s z e r e t n é k . A hagyományos 
k ö z g a z d a s á g i k u t a t ó m ó d s z e r e k a p r i o r i egy olyan t á r s a d a l m a t f e l t é t e l e z n e k , amely r e n d -
s z e r e , s t r u k t u r á j a és é r d e k v i s z o n y a i r é v é n e l j u t o t t a r a c i o n á l i s g a z d á l k o d á s k ö v e t e l -
m é n y r e n d s z e r é h e z . A f e j l ő d ő o r szágok zömében a z o n b a n e f e l t é t e l r e n d s z e r még nem a l a -
k u l t k i , ennek k ö v e t k e z t é b e n a k o r s z e r ű g a z d á l k o d á s i a l a p e l v e k még e g y ü t t é l n e k a h a -
gyományos t á r s a d a l o m azon r a c i o n a l i z m u s á v a l , amely a g a z d a s á g o t még nem t e k i n t i s a -
j á t t ö r v é n y e i t k ö v e t ő k o h e r e n s r e n d s z e r n e k . Ebből l o g i k u s a n k ö v e t k e z i k , hogy a h a r -
madik v i l á g n ö v e k e d é s i p r o b l é m á i t c s a k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n , i l l e t v e a r o k o n -
tudományok s e g í t s é g é v e l l e h e t e redményt i g é r ő módon m e g k ö z e l í t e n i . Nemcsak a z t k e l l 
u g y a n i s m e g é r t e n i , hogy mi a z , ami h i á n y z i k / t . i . a mi f o g a l m a i n k s z e r i n t / e t á r s a -
dalom m ű k ö d é s é b ő l , hanem a z t i s meg k e l l v i z s g á l n i , hogy miképpen k e r ü l n e k k i e l é g í -
t é s r e , i l l e t v e e l é g ü l n e k k i azon e g y é n i és t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k , amelyek e l l á t á s a 
ná lunk a g a z d a s á g f u n k c i ó j a . E r r e t e r m é s z e t e s e n a t ö r t é n é s z e k , s z o c i o l ó g u s o k , a n t r o -
po lógusok / a s z ó t á g a b b é r t e l m é b e n v e t t a n t r o p o l ó g i á r a g o n d o l o k / inkább k é p e s e k v á -
l a s z o l n i , m i n t a k ö z g a z d á s z o k . É r t h e t ő t e h á t , hogy n ö v e k e d é s i e l m é l e t e i n k k i a l a k í t á -
sa s o r á n e g y ü t t k e l l e t t do lgoznunk mindazon s z a k e m b e r e k k e l , a k i k a hagyományos t á r -
sada lom működésének m e g é r t é s é b e n s e g i t h e t t e k b e n n ü n k e t . 
Ez v o l t i n t é z e t ü n k b e n az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s és a s z é l e s k ö r ű k o o p e r á c i ó k i -
i n d u l ó p o n t j a . A k o o p e r á c i ó s z ü k s é g e s s é g e u g y a n i s a l e g k o r s z e r ű b b g a z d a -
s á g i t e v é k e n y s é g e k o l d a l á r ó l i s j e l e n t k e z e t t . K ö z i s m e r t u g y a n i s , hogy a tudományok 
s z a k o s o d á s a s o r á n e g y r e a b s z t r a k t a b b , e g y r e k i s e b b v a l ó s á g t a r t a l o m m a l b i r ó i s m e r e t e -
k e t k a p u n k . A g a z d a s á g i j e l e n s é g e k e g y r e komplexebbé v á l n a k , a z a z l e f o l y á s u k a t egy re 
t öbb t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a . Ez más m e g k ö z e l í t é s b e n a n n y i t j e l e n t , hogy az a b s z t r a h á l á s 
s o r á n e g y r e t ö b b o l y a n t é n y e z ő t k e l l k i z á r n u n k , a m e l y v a l a m i l y e n formában és h a t á s -
f o k k a l b e f o l y á s o l j a a s z ó b a n f o r g ó j e l e n s é g a l a k u l á s á t . A s z ó b a n f o r g ó j e l e n s é g e m p i r i -
kus é r t e l e m b e n v e t t v a l ó s á g t a r t a l m a t e h á t egyre k i s e b b . Komplex t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k 
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m e g é r t é s e é s b e f o l y á s o l á s a azonban e g y r e t öbb ö s s z e f ü g g é s é s következmény m e g é r t é s é t 
és f i g y e l e m b e v é t e l é t k ö v e t e l i meg / u . n . másodlagos—harmadlagos következmények i s 
nagyon l é n y e g e s e k l e h e t n e k , h i s z e n a z e l s ő d l e g e s s é g nem a b e f o l y á s o l -
n i k i v á n t j e l e n s é g ö s s z t á r s a d a l m i é r t e l e m b e n v e t t f o n t o s s á g á r a , hanem c s a k a s z ó — 
b a n f o r g ó c s e l e k v é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é r e u t a l / . E z é r t van 
s z ü k s é g — a t á r s a d a l m i c s e l e k v é s s z e m p o n t j á b ó l — i n t e r d i s z c i p l i n a -
r i t á s r a a k u t a t á s b a n é s a c s e l e k v é s m e g t e r v e z é s e s o r á n . /Csupán z á r ó j e l b e n 
u t a l u n k a r r a , hogy a z i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s s z ü k s é g e s s é g e a tudományok " b e l s ő f e j l ő -
d é s e " s z e m p o n t j á b ó l i s i g a z o l h a t ó . / 
A v i l á g g a z d a s á g i k o r s z a k v á l t á s ó t a k ü l ö n ö s e n a g e o l ó g i á v a l é s a 
b i o l ó g i á v a l m e g v a l ó s u l ó k o o p e r á c i ó l á t s z i k l é n y e g e s n e k . A meg nem u j u l ó 
e r ő f o r r á s o k h e l y z e t e , e l ő f o r d u l á s i k ö r ü l m é n y e i , m e g o s z l á s a é s h e l y e t t e s í t h e t ő s é g e 
u g y a n i s a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k k ö z g a z d a s á g i f o l y a m a t a i t m e g h a t á r o z ó módon b e f o l y á s o l j a . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s r e azonban a g e o l ó g i á n a k i s s z ü k s é g e v a n , h i s z e n az u . n . "m'urefog— 
h a t ó s á g " / e l n é z é s t e k i f e j e z é s é r t , de a g e o l ó g u s o k i n k á b b az e g z a k t s á g r a , m i n t s z é p -
s é g r e t ö r e k s z e n e k / , f e l t é t e l r e n d s z e r e g y ö k e r e s e n á t a l a k u l t és t o v á b b i v á l t o z á s o k még 
mindig l e h e t s é g e s e k . A b i o l ó g i á v a l v a l ó k o o p e r á c i ó r a a z é r t van és l e s z 
s z ü k s é g , m e r t a v i z és a l e v e g ő k ö l t s é g t é n y e z ő v é , i l l e t v e á r u v á v á l t , mer t a z ember i 
k ö r n y e z e t megóvása a l e e n d ő b e r u h á z á s o k s z ü k s é g s z e r ű t é n y e z ő j e , mer t a rohamosan n ö -
vekvő n é p e s s é g t á p l á l é k k a l t ö r t é n ő e l l á t á s a ó r i á s i p r o b l é m á k a t v e t f e l és v é g ü l , mer t 
az ember / a t á r s a d a l o m / és a t e r m é s z e t k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s o k r e n d s z e r é t g y ö k e r e s e n 
á t k e l l a l a k í t a n i . 
Ezek a közös p rob l émák ma még " c s a k " a r a c i o n á l i s g a z d á l k o d á s l e g f o n t o s a b b ö s z -
s z e t e v ő i , h o l n a p azonban már é l e s t á r s a d a l m i és nemzetek k ö z ö t t i k o n f r o n t á c i ó k t á r -
g y a i l e s z n e k . 
Á l t a l á b a n u g y a n i s mindenk i " k ö r n y e z e t v é d ő " , de ha h o l n a p a r r ó l l e s z s z ó , hogy 
b i z o n y o s i p a r á g a k a t nem g a z d a s á g o s f e j l e s z t e n i , hogy a b e r u h á z á s o k megdrágu lnak és 
az i n t é z k e d é s e k a f o g y a s z t á s t i s é r i n t h e t i k , ugy a k o n f r o n t á c i ó s z ü k s é g k é p p e n l é t r e -
j ö n . A nemze tek k ö z ö t t p e d i g nemcsak a r r ó l l e s z v i t a , hogy a t e n g e r e n f e l l e l h e t ő 
n y e r s a n y a g o k k i n e k a t u l a j d o n á t k é p e z i k , hanem a r r ó l i s , hogy m e l y i k o r s z á g i p a r a t e -
s z i t ö n k r e a másik o r s z á g l e v e g ő j é t és s z e n n y e z i v i z e i t . A p r e f e r e n c i á k m e g á l l a p í t á -
sa és a d ö n t é s e k m e g h o z a t a l a p e d i g a z é r t n e h e z ü l meg, mert m e g t e r m e l h e t ő , e l o s z t h a t ó 
és s z ü k s é g l e t e k e t k i e l é g i t ő á r u k h a t á s a i t o l y a n k á r o s o d á s s a l 
k e l l ö s s z e v e t n i , amelynek k ö v e t k e z m é n y e i c s a k a j ö v ő b e n j e l e n t k e z n e k . 
S z e r e t n é m azonban h a n g s ú l y o z n i , hogy k o o p e r á c i ó nemcsak a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k , vagy e g y e s rokontudományok / s z o c i o l ó g i a , j o g , p o l i t i k a i tudományok/ 
e s e t é b e n l é n y e g e s , hanem a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o n b e l ü l 
i s . T u d o m á n y p o l i t i k a i é s s z e r v e z é s i é l e t ü n k e g y i k b e t e g s é g e , a " p á r h u z a m o s s á g t ó l " 
v a l ó s z o r o n g á s , s ő t f é l e l e m . Ez a z á g a z a t i g o n d o l k o d á s m ó d 
t e r m é k e , amely s a j n o s tudományos é l e t ü n k e t i s m e g f e r t ő z t e . Ez a gondolkodásmód s z e -
p a r á l j a e g y m á s t ó l a tudományos i n t é z m é n y e k e t , gyanakvó l é g k ö r t t e r e m t és s z é t r o m b o l -
j a azon s z e l l e m i á r a m l á s o k a t , amelyek a t e rmékeny e g y ü t t m ű k ö d é s t l é t r e h o z z á k é s a 
t u d á s e g y s é g é t / e g y e t e m e s s é g é t / b i z t o s i t j á k . Az i n t ézmények k ö z ö t t k a p c s o -
l ó d á s t é s k o o p e r á c i ó t k e l l b i z t o s i t a n i , nem a s z e p a r á l ó d á s t 
e l ő m o z d i t a n i l A k a p c s o l ó d á s n a k és a k o o p e r á c i ó n a k a z ö s s z e f ü g g ő és egymást k i e g é s z i -
t ő f e l a d a t o k közös munkával t ö r t é n ő m e g k ö z e l í t é s é r e k e l l i r á n y u l n i a . 
A KOOPERÁCIÓ INTÉZETEN BELÜLI FORMÁI 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n vagy a rokon tudományokka l m eg v a ló su ló k o o p e r á -
c i ó n a k i n t é z e t ü n k b e n k ü l ö n b ö z ő f o r m á i é s m ó d s z e r e i vannak : 
a / I n t é z e t ü n k m u n k a t á r s a i nem k i z á r ó l a g a közgazdaság tudományok műve lő i k ö z ü l 
k e r ü l n e k k i / g e o l ó g u s , t ö r t é n é s z s t b . van p l . a k u t a t ó k k ö z ö t t / . 
b / I n t e r d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n l é t r e j ö v ő b i z o t t s á g o k a t működte tünk az I n t é z e t mun-
k á j á n a k s z é l e s e b b körű a l á t á m a s z t á s á r a / I n d i a , L a t i n - A m e r i k a , Kina k u t a t á s á v a l k a p -
c s o l a t b a n működnek i l y e n b i z o t t s á g o k / . 
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с / Más k é p z e t t s é g ű k u t a t ó k a t kapcso lunk be a különböző k é r d é s e k m e g v i z s g á l á s á -
r a és k i d o l g o z á s á r a a l a k u l t " t e a m " - e k b e . 
d / Sze rződéses a l apon működünk e g y ü t t egy-egy k é r d é s k ido lgozásában b e l s ő vagy 
k ü l s ő k u t a t ó i n t é z m é n y e k k e l . 
Az a t a p a s z t a l a t u n k , hogy i l y e n munkamódszerek s e g i t s é g é v e l nemcsak a különböző 
gazdaság i j e l e n s é g e k e t és fo lyamatoka t é r t h e t j ü k meg könnyebben, hanem c s e l e k v é s i j a -
v a s l a t a i n k i s á r n y a l t a b b a k és k ö r ü l t e k i n t ő b b e k l e s z n e k . 
"TEAM"-RENDSZER 
Az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s és a tudományos kooperác ió k é r d é s e i n e k t á r g y a l á s a s o -
r á n már u t a l t u n k a r r a , hogy a l e g á t f o g ó b b és l e g f o n t o s a b b i n t é z e t i ku t a t á sok 
" t e a m " — r e n d s z e r b e n f o l y n a k . Ku ta tó i körökben a "team"-munkával k a p -
c s o l a t b a n még mindig vannak e l ő i t é l e t e k . Miután f e l t e h e t ő , hogy a ku ta tók n é z e t e i e l -
sősorban t a p a s z t a l a t a i k b ó l t á p l á l k o z n a k és csak másodsorban e l ő i t é l e t e i k b ő l 7 v a l ó s z í -
nűnek l á t s z i k , hogy a "team"—munkát sok he lyen r o s s z u l s z e r v e z i k . 
Nyi lvánva ló u g y a n i s , hogy egy b o n y o l u l t és komplex társadalomtudományi probléma 
megköze l í t é se semmivel sem egyszerűbb , mint a rák vagy az ű r k u t a t á s , amely k i z á r ó l a g 
" t e a m " - r e n d s z e r b e n f o l y i k a nemzetközi tudomány l e g j o b b művelőinek r é s z v é t e l é v e l . 
Vannak nagy, ö s sze függő k é r d é s c s o p o r t o k , amelyek — f e l t e h e t ő e n — más módon meg sem 
k ö z e l í t h e t ő k . Egyéni leg ped ig a k u t a t ó — j ó "team"-munka e s e t é n — többet kaphat a 
" t e a m " - t ő l , mint az t ő l e . /Ez a m e g á l l a p í t á s nem vona tkoz ik a " team" v e z e t ő r e — a k i -
nek többe t k e l l adn ia munka tá r sa inak , mint amennyit t ő l ü k k a p h a t . / Mit kaphat a k u -
t a t ó a " t e a m " - t ő l ? K u t a t á s i k o n c e p c i ó t , az ö s sze függések s z é l e s e b b i s m e r e t é t , i n v e n -
c i ó t a l á t s z ó l a g össze nem t a r t o z ó j e l e n s é g e k ö s s z e k a p c s o l á s á r a , a m e g k ö z e l í t é s i mód-
s z e r e k egymást e l l e n ő r z ő s o k f é l e s é g é t , a z á l t a l a v i z s g á l t problémák más nézőpontból 
t ö r t é n ő t ü k r ö z ő d é s é t . Természe tesen ezek olyan l e h e t ő s é g e k , amelyek va— 
l ó r a v á l t á s a a "team—munka és különösen a "team"—vezetés s z í n v o n a l á t ó l f ü g g . Rosz— 
s z u l megsze rveze t t "team"-munka v i s z o n t több h á t r á n y t , mint e l ő n y t j e l e n t a k u t a t ó k 
számára . A tudomány i rány i tó sze rvek gyakran köve t ik e l az t a h i b á t , hogy egyes mód-
s z e r e k e t önmagukban / a működési f e l t é t e l e k t ő l f ü g g e t l e n ü l / j ó n a k , más módszereket 
önmagukban meghaladot tnak vagy k o r s z e r ű t l e n n e k t e k i n t e n e k . I n v e n c i ó , kezdeményező-
képesség és vonzóerő n é l k ü l i v e z e t é s a l e g k o r s z e r ű b b módszereket i s l e j á r a t j a . 
A teamek i s különböző a lapon k e r ü l n e k i n t é z e t ü n k b e n megsze rvezés re , igy i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n , ha egy a d o t t problémakört s o k f é -
l e a s p e k t u s b ó l k e l l m e g k ö z e l í t e n i . Az 1990- ig t e r j e d ő időszako t f e l ö l e l ő v i l á g g a z d a -
s á g i p rognóz i s e l ő k é s z í t é s e során a legkülönbözőbb k é p z e t t s é g ű szakemberektő l / k ü l -
p o l i t i k a i , t e c h n i k a f e j l ő d é s i , mezőgazdasági s z a k é r t ő k t ő l , g e o l ó g u s o k t ó l , b i o l ó g u s o k -
t ó l , pénzügyi s z a k e m b e r e k t ő l , a m u l t i n a c i o n á l i s cégekke l f o g l a l k o z ó k ö z g a z d á s z o k t ó l , 
s z o c i o l ó g u s o k t ó l , nemzetközi j o g á s z o k t ó l s t b . / k é r d e z t ü k meg, hogy milyen f e j l ő d é s 
beköve tkezésé t v á r j á k s a j á t szűkebb s z a k t e r ü l e t ü k j e l e n s é g v i l á g á b a n . 
Lét rehozunk azonban " t i s z t a közgazdaság i " "team"—eket i s k ö z g a z d a -
s á g i f o l y a m a t o k s z e r i n t . / I p a r i , mezőgazdasági , pénzügy i , 
ke reskede lmi s t b . k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k é r t ő k , ak ik p e r s z e a mi esetünkben az 
e m i i t e t t t ényezők nemzetközi v á l t o z á s a i t f i g y e l i k , i l l e t v e ö s s z e g e z i k . / É r t é k e l é s e i k 
és v á r a k o z á s a i k ö s s z e v e t é s e megfe le lő ö s s z e g e z é s i képesség e s e t é n számottevő eredmé-
nyeket a d h a t . 
L é t e s i t ü n k munkamegosztást r e g i o n á l i s a lapon i s , ez a mi i n t é z e t ü n k b e n e g é -
szen t e r m é s z e t e s . Gyakran azonban a r e g i o n á l i s f e j l ő d é s i k é r d é s e k e t i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s a lapon k ö z e l i t j ü k meg. 
A k u t a t ó k a s s z o c i á c i ó s k é p e s s é g e i n e k f e j -
l e s z t é s e v é g e t t —közgazdaság i j e l e n s é g e k v i z s g á l a t á b a n és b e f o l y á s o l á s á b a n ennek a 
képességnek k ü l ö n l e g e s e n nagy j e l e n t ő s é g e van—, minden " r e g i o n á l i s a lapon" s z a k o s í -
t o t t ku ta tónak más r é g i ó k k u t a t á s á b a n i s közre k e l l müködnie_, é s minden r e g i o n á l i s 
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k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó k u t a t ó n a k v á l a s z t a n i a k e l l egy olyan k ö z g a z d a s á g i t é n y e z ő t 
/ p é n z ü g y i t , k e r e s k e d e l m i t , i p a r i t , i n t e g r á c i ó s t s t b . / , amelynek k é r d é s e i v e l r e n d s z e -
r e s e n f o g l a l k o z i k . 
GLOBÁLIS PROBLÉMÁK 
A j ö v ő b e n — b i z o n y o s mér t ék ig már n a p j a i n k b a n i s — e g y r e nagyobb j e l e n t ő s é g e 
l e s z az u . n . g l o b á l i s p r o b l é m á k n a k . Ezek k ö z v e t l e -
n ü l v i l á g p r o b l é m á k mig más k é r d é s e k a' n e m z e t i á l lamok egymáshoz 
v a l ó v i s z o n y á n és k a p c s o l a t a i n k e r e s z t ü l vá lnak n e m z e t k ö z i p r o b l é -
m á k k á . A v i l á g p r o b l é m á k k ö z ö t t o lyanokra gondo lunk , min t az ember i s ég l é l e k -
száma és a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k é r d é s e , az e m b e r i t á r s a d a l o m és a t e r m é s z e t k ö z ö t -
t i k ö l c s ö n h a t á s o k r e n d s z e r e , a ha rmadik v i l á g f e j l ő d é s e , a t e c h n i k a v e s z é l y e s s é g e és 
h a s o n l ó k . V i l á g p r o b l é m á t j e l e n t azonban annak a k é r d é s n e k a m e g k ö z e l í t é s e i s , hogy 
mi lyen nemze tköz i g a z d a s á g i r e n d s z e r /nemcsak a k e r e s k e d e l e m , b á r az i s / képes 
azon kezdeményező, ö s z t ö n z ő , t ámoga tó , e l o s z t ó é s s z a b á l y o z ó h a t á s o k a t k i f e j t e n i , 
amelyek r é v é n a gyorsan szaporodó v i l á g n é p e s s é g emberhez mé l tó é l e t s z í n v o n a l o n v a l ó 
e l t a r t á s a e g y á l t a l á n l e h e t s é g e s . 
Gyakran f e l t e s z i k a k é r d é s t , v a j o n miér t k e l l a k i s Magyarország kevés 
k u t a t ó j á n a k i l y e n nagy, nemze tköz i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z n i a , h i s z e n e z e k e t a p r o b l é -
mákat végü l i s n é l k ü l ü n k f o g j á k m e g o l d a n i . E m e g á l l a p í t á s f e l t e h e t ő e n i g a z , a megol -
dá sban b e t ö l t h e t ő s z e r e p ü n k e l h a n y a g o l h a t ó , de — é s ez a k i s n e m z e t i , i l l e t v e kisgaz— 
d a s á g i l é t e z é s s a j á t o s s á g a - a n é l k ü l ü n k k i a l a k i t o t t 
h e l y z e t e k b e n n ü n k e t s o k k a l e r ő s e b b e n é s e l e 
m e n t á r i s a b b a n b e f o l y á s o l n a k , m i n t a n a g y 
á l l a m o k a t é s n a g y g a z d a s á g o k a t . / G o n d o l j u n k p é l d á u l az 
e n e r g i a k r i z i s r e , amelynek f e l i d é z é s é b e n semmi r é s z ü n k nem v o l t , de bennünke t sokka l 
nagyobb mér t ékben s u j t , mint m á s o k a t . / "Nyugodtan" mondha t juk , hogy a t e n g e r j o g i k é r -
d é s e k nem é r i n t e n e k b e n n ü n k e t , h i s z e n n i n c s t e n g e r ü n k , de e g y s z e r a n y i l t t e n g e r e n — 
amely j e l e n l e g az ember i ség közös k i n c s e - e l k e z d ő d i k a n y e r s a n y a g t e r m e l é s és l e h e t , 
hogy ebben azon t e n g e r n é l k ü l i o rszágok i s r é s z t v e s z n e k , amelyek időben é b r e d t e k r á 
a v á l t o z á s o k k ö v e t k e z m é n y e i r e . A p r o v i n c i a l i z m u s foga lma i s v á l t o -
zóban v a n . Régen a z t t a r t o t t á k p r o v i n c i á l i s n a k , a k i nem l á t o t t k i a h a z a i t á j a k r ó l 
Európába , l e h e t , hogy ma már az i s p r o v i n c i á l i s , a k i Európából nem tud k i t e k i n t e n i a 
v i l á g r a . 
Véleményem s z e r i n t t e h á t nemzet i é r d e k e i n k n é l fogva és a s z o c i a l i s t a v i l á g é r -
d e k é b e n , e r ő t e l j e s e n k e l l f e j l e s z t e n ü n k a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s n a k ez t az u j t e r ü l e t é t 
/ t . i . a g l o b á l i s p r o b l é m á k r a v o n a t k o z ó t / . A s z o c i a l i s t a v i l á g n a k / а KGST-пек/ u g y a n i s 
már e l é g e r ő s é r d e k r e n d s z e r e és ha t a lma i s van a h h o z , hogy az e m i i t e t t k é r d é s e k b e n k i -
a l a k i t o t t á l l á s p o n t j á t m e g f e l e l ő e n k é p v i s e l h e s s e . 
Megkockáztatom a z t az á l l i t á s t i s , hogy a mai v i l á g e l é g g é b i z o n y t a l a n , t é t o v a 
és l i k v i d a h h o z , hogy á t f o g ó és j ó z a n koncepc iók h a t á s t f e j t s e n e k k i . P e r s z e az e l ő b b -
u t ó b b m e g j e l e n ő k o n c e p c i ó k a t majd mindenk i s a j á t é r d e k r e n d s z e r é h e z i g y e k s z i k i g a z i t a n i 
A g l o b á l i s p rob lémákka l t ö r t é n ő f o g l a l k o z á s s a j á t o s f e l k é s z ü l t s é g e t k i v á n ; a 
k u t a t á s i e s zközök és módszerek k e l l é k t á r a p é l d á t l a n ütemben b ő v ü l . F e l t e h e t ő az i s , 
hogy a g y o r s a n szaporodó i s m e r e t i anyagokból és módszerekből előbb—utóbb egy u j k ö z -
g a z d a s á g i d i s z c i p l i n a k e l e t k e z i k . Egy e n n y i r e u j é s komplex d i s z c i p l i n a e s e t é n az 
u . n . " s z i n t t a r t á s " egyedü l l e h e t s é g e s f o r m á j a a h o z z á j á r u l á s , azaz 
a s z ó b a n f o r g ó problémák e g é s z é n e k vagy azok egy r é s z é n e k r e n d s z e r e s k u t a t á s a . E l l e n -
kező e s e t b e n m e g é r t e n i sem lennénk k é p e s e k ma a z t , ami holnap gazdaságunk h e l y z e t é t 
é s j ö v e n d ő j é t b e f o l y á s o l ó nemzetközi vagy m u l t i l a t e r á l i s c s e l e k v é s s é v á l i k . 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 
B e f e j e z é s ü l s z e r e t n é k még néhány g o n d o l a t o t k u t a t á s i e redményeink g y a k o r l a t i a l 
k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t b a n k i f e j t e n i . Nem kevés k u t a t ó még ma i s abban a f e l f o g á s b a n 
é l , hogy az eredmények megvannak, / t . i . p u b l i k á c i ó k , könyvek, t anu lmányok , e l ő a d á s o k 
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s t b . / a g y a k o r l a t / а g a z d a s á g p o l i t i k a / d o l g a , hogy e z e k b ő l v á l o g a s s o n . Ha ez nem t ö r -
t é n i k meg m e g f e l e l ő m é r t é k b e n , ugy a g a z d a s á g p o l i t i k a a h i b á s . 
Véleményem s z e r i n t e f e l f o g á s , i l l e t v e m a g a t a r t á s a l a p v e t ő t é v e d é s e k e t t a r t a l -
m a z . A tudományos eredmények u g y a n i s — k ü l ö n ö s e n a g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s b a n é r d e -
k e l t i n t é z m é n y e k k e l és s z e m é l y i s é g e k k e l s z ü k s é g e s k o n z u l t á c i ó k m e l l ő z é s e e s e t é b e n — 
a l e g t ö b b e s e t b e n n e m a b b a n a f o r m á b a n á l l -
n a k r e n d e l k e z é s r e , a h o g y a n a z a g a z d a s á g p o -
l i t i k á n a k s z ü k s é g e s . A g a z d a s á g p o l i t i k u s c s e l e k v é s i s á v j a u g y a n i s 
s o k k a l s z é l e s e b b , mint a s z ü k s é g e s a b s z t r a k c i ó a l a p j á n m e g i s m e r h e t ő k ö z g a z d a s á g i s z a -
b á l y s z e r ű s é g . E z é r t a k u t a t á s é s a f e l h a s z n á l á s / a l k a l m a z á s / k ö z ö t t a k a p c s o l ó d á s i 
p o n t o k / a s z e l l e m i h i d a k / e g é s z r e n d s z e r é t k e l l f e l é p i t e n i k o n z u l t á c i ó k és k ö l c s ö n ö s 
" t a n u l á s i p r o c e s s z u s " a l a p j á n . A mai tudomány f e l a d a t a i azonban nem f e j e z ő d n e k be az 
eredmények a l k a l m a z á s á b a n é r d e k e l t g a z d a s á g i i r á n y i t ó s z e r v e k n é l vagy v á l l a l k o z á s o k -
n á l . Az eredmények a l k a l m a z á s á v a l ö s s z e f ü g g ő r e n d e l k e z é s e k e t é s s z a b á l y o z á s o k a t egy 
v e z e t ő s z e r v k i a d h a t j a , de r e n d e l e t e k k i a d á s á v a l a p rob lémák még n i n c s e n e k m e g o l d v a . 
Az " a l k a l m a z á s s a l " ö s s z e f ü g g ő g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g b e n u g y a n i s e z r e k ,vagy éppen t i z -
e z r e k , v e s z n e k r é s z t , és e z e k n e k t u d n i u k k e l l , hogy mi t és m i é r t k e l l t e n n i ü k . E z é r t a 
k u t a t ó k n a k a közvé l emény t / f e l t e h e t ő e n l e g i n k á b b a k ö z g a z d a s á g i - műszaki k ö z v é l e m é n y t / 
i s t á j é k o z t a t n i u k k e l l k ü l ö n b ö z ő p u b l i k á c i ó k f o r m á j á b a n . A v i l á g t u d o m á n y l e g n a g y o b b 
m ű v e l ő i ebben a s z á z a d b a n — k ü l ö n ö s e n az u t o l s ó h a r m i n c e s z t e n d ő b e n — t ö b b s z ö r a p e l -
l á l t a k a v i l á g k ö z v é l e m é n y é r e o lyan nagy k é r d é s e k b e n , mint az a t o m f e g y v e r k e z é s , a 
k ö r n y e z e t r o m b o l á s , a ha rmad ik v i l á g p r o b l é m á i , a n e m z e t k ö z i együ t tműködés é s h a s o n l ó k . 
Abban, hogy igy c s e l e k e d t e k nemcsak e k é r d é s e k j e l e n t ő s é g é n e k f e l i s m e r é s e j á t -
s z o t t s z e r e p e t , hanem a tudomány u j t á r s a d a l m i h i v a t á s á n a k m e g é r t é s e és a közvé lemény 
f e l e l ő s s é g é r z e t é n e k h a n g s ú l y o z á s a i s . A tudomány u j t á r s a d a l m i s z e r e p e azonban nem 
k o r l á t o z ó d i k a z e l ő b b f e l s o r o l t v i l á g m é r e t ű p r o b l é m á k r a , hanem más k é r d é s e k r e / p l . a 
g a z d a s á g i - t e c h n i k a i f e j l ő d é s / i s k i t e r j e d . E z é r t a hazánk és népgazdaságunk f e j l ő d é -
s é t é r i n t ő l é n y e g e s k é r d é s e k b e n k ö z v e t l e n ü l i s 
k e l l a k ö z v é l e m é n y h e z f o r d u l n i , noha ennek f o r m á j a 
n y i l v á n nem egy ü n n e p é l y e s d e k l a r á c i ó vagy egy megrázó k i á l t v á n y l e s z . A p r o b -
l é m a m e g é r t é s e a l a p j á n v é g z e t t c s e l e k v é s 
u g y a n i s l é n y e g e s e n nagyobb eredményt a d , min t a k i z á r ó l a g f e g y e l e m a l a p j á n m o t i v á l t . 
я 
MUNKAHELYI LÉGKÖR 
I n t é z e t i v e z e t ő g y a n á n t — s o k s z o r és s o k a t k o n z u l t á l v a k i t ű n ő m u n k a t á r s a i m m a l — 
i l y e n v á l a s z o k a t a l a k í t o t t a m k i korunk é s a t u d o m á n y f e j l ő d é s á l t a l f e l v e t e t t nagy k é r -
d é s e k r e . T a p a s z t a l a t o m és vá rakozásom s z e r i n t / a z u t ó b b i k i f e j e z é s t a z é r t h a s z n á l o m , 
m e r t i n t é z e t ü n k még nagyon f i a t a l / , e v á l a s z o k az i n t é z e t e n b e l ü l a munkát e l ő m o z d i t ó , 
v o n z ó i n t e l l e k t u á l i s a t m o s z f é r á t a l a k i t a n a k k i . A v o n z ó , i n t e l l e k -
t u á l i s a t m o s z f é r á n a k t u d o m á n y o s i n t é z e t b e n 
d ö n t ő s z e r e p e v a n . E z t nem a z é r t hangsú lyozom, mintha a t á r s a d a l m i 
f e g y e l e m j e l e n t ő s é g é t a l á b e c s ü l n é m . K ü l ö n b s é g e t t e s z e k azonban a f e l a d a t o k k ö z ö t t a b -
b ó l a s z e m p o n t b ó l , hogy me lyek azok , i l l e t v e m i l y e n e l e m e i a munkának a z o k , amelyek a 
f e g y e l e m , min t f ő motivum s e g i t s é g é v e l j o b b a n és maradandóbban v é g e z h e t ő k e l . A 
t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n ő s é g i t é n y e z ő i n y i l v á n nem 
t a r t o z n a k e z e k k ö z é . Meg l e h e t b ü n t e t n i v a l a k i t a z é r t , ha nem v é g e z e l v a l a m i l y e n mun-
k á t , vagy ha h a n y a g u l t e s z i e z t ; s e n k i t sem l e h e t azonban a z é r t m e g b ü n t e t -
n i , mert a p u b l i k á c i ó , a m i t k ö z z é t e t t , nem e l é g magas s z i n v o n a l u , vagy mer t a k u -
t a t ó nem f e d e z e t t f e l egy o l y a n ö s s z e f ü g g é s t , amelynek i s m e r e t é r e nagy s z ü k s é g ü n k l e n -
n e . 
Ez a vonzó i n t e l l e k t u á l i s l é g k ö r , a maga g a z d a g a s s z o c i á c i ó s v i l á g á v a l o ly mó-
don t e r m é k e n y í t h e t i meg a tudományos k u t a t ó k g o n d o l a t v i l á g á t , hogy közös v á l l a l k o z á -
s a i n k és a k u t a t ó k egyén i p u b l i k á c i ó i a h a z a i é s a nemze tköz i i g é n y e k e t magas s z í n -
v o n a l o n e l é g i t s é k k i . 
Csak i l y módon v á l h a t I n t é z e t ü n k m e g b e c s ü l t , t e k i n t é l y e s é s s z á m o n t a r t o t t k ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y i műhe l l yé i t t h o n és a nagy v i l á g b a n . 
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A SZOVJETUNIÓ T U D O M Á N Y O S AKADÉMIÁJÁNAK 
ÚJ FELADATKÖRE1' 
A z A k a d é m i a s z e r e p e a k u t a t á s b a n — A h a t é -
k o n y s á g n ö v e l é s e — K u t a t á s i t e r v e k — A 
g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s . 
Az alap— és a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , va lamint a k u t a t á s i eredmények j e l e n t ő s é g é t 
a tudományos—műszaki h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á b a n , a t á r sada lmi—gazdasági problémák meg-
oldásában é s a v i l á g p o l i t i k a i e rőv i szonyok a l a k u l á s á b a n a l i g h a l e h e t t ú l é r t é k e l n i . 
Éppen e z é r t j e l e n t ő s a z SZKP i r á n y e l v e , melyet a " S z o v j e t u n i ó népgazdasága f e j l e s z t é -
sének 1976—1980-as f ő i r á n y a i " t a r t a l m a z : n ö v e l n i k e l l a S z o v j e t u n i ó Tudományos Aka-
démiá jának /SZUTA/ s z e r e p é t a z o r s z á g e g é s z t u d o m á n y o s 
t e v é k e n y s é g é n e k k o o r d i n á l á s á b a n . A SZUTA ugyan i s e d -
d ig csak a z a l a p k u t a t á s o k k o o r d i n á t o r a v o l t . 
Az u j megfogalmazásból k i t ű n i k , hogy az a l a p k u t a t á s o k nem á l l n a k szemben a g y a -
k o r l a t i f e l a d a t o k k a l , s ő t a l e g k ö z v e t l e n e b b módon e l ő s e g i t i k a kommunizmus a n y a g i -
műszaki b á z i s a m e g t e r e m t é s é v e l , a nép é l e t s z í n v o n a l á n a k s o k o l d a l ú f e j l e s z t é s é v e l , a 
dolgozók kommunista v i l á g n é z e t é n e k k i a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a t o s g y a k o r l a t i problémák 
m e g o l d á s á t . 
AZ AKADÉMIA SZEREPE A KUTATÁSBAN 
A f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s ada lomban növeksz ik a cé lp rogramos t e r v e z é s , a f e j -
l e s z t é s é s a komplex programok s z e r e p e . Mindez s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a tudományos i n -
tézményekhez . Az Akadémia koo rd iná ló f u n k c i ó j a nem abból á l l , hogy r e g i s z t r á l j a az t a 
r enge t eg k u t a t á s i t é m á t , amel lyel a z ország t ö b b s z á z e z e r tudományos munkatársa f o g l a l -
k o z i k , hanem abbó l , hogy k ö v e t k e z e t e s e n k ido lgozza és megszervezze az u j a l a p k u t a t á s i 
eredményekre épülő és a z ország s zempon t j ábó l j e l e n t ő s k u t a t á s i programok v é g r e h a j t á -
s á t . 
Az i l y e n programok k i a l a k i t á s a k o r és m e g v a l ó s í t á s a k o r nem s z o r í t k o z h a t n a k c s u -
pán az a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k r e . Ahhoz, hogy tevékenységük e redménye i t 
—a tudományos f e l f e d e z é s e k e t , e l m é l e t e k e t , módsze reke t , u j t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o -
k a t — g y a k o r l a t i l a g i s a lka lmazzák , be k e l l vonni a munkába a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s -
s a l , v a l a m i n t a k i s é r l e t i — t e r v e z ő i munkákkal f o g l a l k o z ó egyéb in tézményeke t i s . Kö-
v e t k e z é s k é p p e n , az Akadémiának az á g a z a t i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k k e l , a t e r v e z ő -
i rodákka l é s az üzemi l a b o r a t ó r i u m o k k a l szoros k a p c s o l a t b a n k e l l a k u t a t á s i p r o g r a -
mokat m e g v a l ó s í t a n i a . 
A z a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k f ő f e l a d a t a a z 
a l a p k u t a t á s i p r o b l é m á k k i d o l g o z á s a . A Tudományos 
1 / FEDOSZEEV,P.: K r e p i t * s z v j a z i nauki i p r a k t i k i . /А tudomány és a g y a k o r l a t 
k a p c s o l a t á n a k e r ő s i t é s e . / = Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 30—4l .p . 
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Akadémia tevékenységének fő i smérve a l a p k u t a t á s i eredmények f e l m u t a t á s a , de az ezeken 
do lgozó tudományos k o l l e k t í v á k n a k i s l á t n i u k k e l l a f e l f e d e z e t t t ö r v é n y s z e r ű s é g , u j 
f o l y a m a t vagy j e l e n s é g a lka lmazásának p e r s p e k t í v á j á t . Ál landóan f igye lembe k e l l v e n -
n iük az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s műszaki f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k e t . S a j á t maguknak k e l l 
t i s z t á z n i a t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i f e j l ő d é s szempont jábó l szóba j ö h e t ő a l k a l -
m a z á s i l e h e t ő s é g e k e t . 
Az Akadémiának különösen f o n t o s a s z e r e p e az o r s z á g h o s s z u t á v u , egységes műsza-
k i p o l i t i k á j á n a k mega lapozásában . Az ös szes akadémiai intézmény egy ik központ i f e l -
a d a t a a r é s z v é t e l ebben a munkában, a tudományos-műszaki ha ladás komplex programja 
t e r v e z e t é n e k t ö k é l e t e s í t é s e . Ez a program nemcsak a tudományos k u t a t ó i t evékenysége t 
s z e r v e z i meg, hanem v é g i g k i s é r egy-egy témát egészen a g y a k o r l a t i eredményekig. A t u -
dományos-műszaki h a l a d á s igy e l ő i r á n y z o t t f ő i r á n y a i l e s z n e k a tudományos kutatómunka 
hos szu t ávu k o o r d i n á c i ó j á n a k az a l a p j a i . 
Az akadémiai tudományos in tézményekre — a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a Tudomá-
nyos és Technikaügyi Állami B i z o t t s á g á v a l , a S z o v j e t u n i ó T e r v b i z o t t s á g á v a l , az i l l e -
t é k e s min i sz t é r iumokka l és f ő h a t ó s á g o k k a l egyetemben nagy munka v á r a t i z e d i k ö t é v e s 
t e r v b e n . Ennek k o o r d i n á l á s á r a é s a munka eredményeinek é r t é k e l é s é r e h a t á r o z t a e l a 
SZUTA Elnöksége é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k Tudományos és Technikaügyi Á l l a -
mi B i z o t t s á g a egy p r o g n o s z t i k a i problémákkal fog la lkozó tudományos t anács l é t r e h o z á s á t . 
A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE 
A ha tékonyság és a minőség jegyében k i d o l g o z o t t u j ö téves t e r v b e n t ö k é l e t e s í -
t e n i k e l l a tudomány s z e r v e z é s é t és j e l e n t ő s mértékben á t k e l l s z e r -
v e z n i a tudományos intézmények m u n k á j á t . 
A tudományos ku ta t á sok ha tékonyságának és minőségének n ö v e l é s e megkövetel i t e r -
v e z é s ü k és s z e r v e z é s ü k t ö k é l e t e s í t é s é t , a tudomány anyag i -műszak i l e h e t ő s é g e i n e k és 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó káderál lománynak j o b b k i h a s z n á l á s á t , eredményeinek a gazdaság i 
és k u l t u r á l i s építőmunkában t ö r t é n ő gyorsabb a l k a l m a z á s á t . E l s ő s o r b a n nem a tudomá-
nyos munkatársak lé tszámának n ö v e l é s é r e , hanem munkájuk t e rme lékenységének , s zakkép -
ze t t s égüknek és a r á j u k b i z o t t ügyér t v a l ó f e l e l ő s s é g é r z e t n e k a f o k o z á s á r a k e l l t ö -
r e k e d n i . 
Napja inkban a tudományos k u t a t á s o k hatékonysága nagymértékben a t e r m é s z e t - , a 
m ű s z a k i - , és a társadalomtudományok k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t á n a k a minőségé tő l f ü g g . Az 
e g y s é g e t azoknak a problémáknak komplex j e l l e g e f e l t é t e l e z i , amelyek j e l e n l e g a t á r -
s a d a l m i f e j l ő d é s n a p i r e n d j é n vannak: a tudományos-műszaki ha l adás m e g g y o r s i t á s a , a 
t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s e és r a c i o n á l i s e l o s z t á s a , nagy i p a r i , és ag rá r—ipar i komplexu-
mok é p i t é s e , a vá rosok és f a l v a k közműves í t é se , o p t i m á l i s munka— és é l e t f e l t é t e l e k 
l é t r e h o z á s a , és a sokré tű t e r m é s z e t v é d e l m i problémák. 
KUTATÁSI TERVEK 
A SZUTA á l t a l ö s s z e á l l í t o t t a l a p k u t a t á s i t e r v a t i z e d i k ö t -
éves t e r v r e t ö b b mint 500 — 8 4 f ő i r ányba c s o p o r t o s i t o t t — j e l e n t ő s probléma k u t a t á -
s ának m e g v a l ó s í t á s á t és k o o r d i n á l á s á t i r á n y o z z a e l ő . Ennek a l a p j á n a SZUTA o s z t á l y a i 
és tudományos t a n á c s a i r é s z l e t e s tudományos t e r v e k e t d o l g o z t a k k i i n t é z e t i és f ő i s k o -
l a i s z i n t e n , módsze r t an i ú tmu ta t á sokka l és k u t a t á s i s zakaszokra l e b o n t v a . 
A k u t a t ó i k o l l e k t i v á k t evékenységében központ i h e l y e t f o g l a l n a k el a 
k o m p l e x k u t a t á s o k olyan c é l i r á n y o s h o s s z u t á v u p r o g -
r a m j a i , amelyek s ú l y p o n t i k é r d é s e k e t t á r g y a l n a k a t e r m é s z e t - és t á r s a d a l o m -
tudományok t e r ü l e t é n . Minden i l y e n programban e l ő i r á n y o z z á k a v é g r e h a j t á s ö s sze függő 
s z a k a s z a i t , a tudományos ö t l e t f e l b u k k a n á s á t ó l kezdve a K+F eredmények konkré t meg-
v a l ó s í t á s á i g a népgazdaságban, a t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s b e n , i l l e t v e a k u l t u r á l i s é p i -
t é s b e n . 
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Az i l y e n programok megva lós í t á sának f o n t o s láncszemei a SZUTA és az i l l e t é k e s 
m i n i s z t é r i u m o k , i l l e t v e főha tó ságok közös munkájára vonatkozó k é t o l d a l ú 
k o o r d i n á c i ó s t e r v e k . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS KISZÉLESÍTÉSE 
A j e l e n t ő s k u t a t á s i programok k i a l a k í t á s á b a n és m e g v a l ó s í t á s á b a n egyre j e l e n -
tő sebb s z e r e p e van a r e g i o n á l i s t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k -
n a k — a SZUTA S z i b é r i a i Tagoza tának , az U r á l i és a Távol—kelet i Tudományos Köz-
pon tnak , va l amin t a SZUTA f i l i á l é i n a k . Küszöbön á l l a Moszkva kö rnyék i tudományos k ö z -
pontok t o v á b b f e j l e s z t é s e i s . 
A SZUTA Elnöksége m e l l e t t működő, a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k akadémiáinak t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g é t k o o r d i n á l ó Tanács egyik l egu tóbb i ü l é s é n a k ö z t á r s a s á g i a k a d é -
miák tevékenységének j a v í t á s á r a , a k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s é r e , a t e r -
m e l é s s e l v a l ó k a p c s o l a t e r ő s í t é s é r e és a tudományos eredmények népgazdaság i b e v e z e t é -
s é r e hozo t t h a t á r o z a t o t . 
A SZUTA va lamin t az á g a z a t i tudományos akadémiák együttműködésében h a t é -
k o n y a b b s z e r v e z e t i f o r m á k r a van s z ü k s é g . Ebben a v o n a t -
kozásban f o n t o s s ze r epe van a SZUTA Elnöksége m e l l e t t működő, "Mezőgazdaság- és az 
Orvostudomány Tudományos A l a p j a i " b i z o t t s á g n a k . F e j l e s z t e n i k í v á n j á k a k a p c s o l a t o k a t 
a p e d a g ó g i a i , va lamin t a művészet i akadémiákkal és azok tudományos t a n á c s a i v a l . 
A FŐISKOLAI KUTATÁS 
A s a j t ó b a n i s e l h a n g z o t t a k olyan j a v a s l a t o k , hogy s z é l e s í t e n i k e l l a f ő i s k o l a i 
k u t a t á s o k a t , h i s z e n i t t igen j e l e n t ő s tudományos—oktatói e r ő f e s z í t é s e k t ö r t é n n e k . Ez 
nemcsak sok a k t u á l i s tudományos probléma k i d o l g o z á s á t t enné l e h e t ő v é , de az egyetemi 
i f j ú s á g neve l é sének i s f o n t o s eszközévé v á l h a t . A f e l s ő o k t a t á s b a n dolgozó tudósok t e -
vékenységének szorosabban k e l l k a p c s o l ó d n i a az akadémiai és á g a z a t i tudományos k u t a -
t ó i n t é z e t e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i f e l a d a t a i n a k programszerű k i d o l g o z á s á h o z . 
A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK 
A j e l e n l e g i időszakban megnőtt a s z e r e p e a tudományos t anácsoknak és az a l a p -
k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k . A tanácsok többsége sok és hasznos munkát végez a k u t a t á -
sok s z e r v e z é s e és k o o r d i n á l á s a t e r é n , de vannak köztük olyanok i s , melyek t á v o l r ó l 
sem f e l e l n e k meg r e n d e l t e t é s ü k n e k . E l é r k e z e t t az i d e j e , hogy f e l ü l v i z s g á l j á k és t i s z -
t á z z á k a t anácsok h á l ó z a t á t , p o n t o s a b b a n m e g h a t á r o z z á k 
t evékenység i s z f é r á j u k a t , j o g a i k a t és k ö t e l e z e t t s é g e i k e t . A tudományos tanácsok r é s z -
v é t e l é r e szükség van az o rszágos tudományos programok és az á g a z a t i k o o r d i n á c i ó s k u -
t a t á s i t e r v e k ö s s z e á l l í t á s a k o r , va l amin t a t e r v e z e t t k u t a t á s f e j l e s z t é s anyagi e l l á -
t o t t s á g á r a vonatkozó ké rdések á t t e k i n t é s e k o r . A t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy a t u d o -
mány és a t e r m e l é s , va lamint a tudomány és a gyako r l a t k a p c s o l a t á n a k mege rős í t é s ébe 
e tanácsoknak b á t r a b b a n be k e l l vonniuk a k u t a t á s eredményében é r d e k e l t i l l e t é k e s mi -
n i s z t é r i u m o k , f ő h a t ó s á g o k , egyesü lések és l abo ra tó r iumok k é p v i s e l ő i t . 
A GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS 
A tudományos-műszaki h a l a d á s k u l c s p r o b l é m á j a a tudomány és a t e c h n i k a eredmé-
nye i g y a k o r l a t i megva lós í t á sának m e g g y o r s í t á s a . A SZUTA leg inkább 
a következő k é t formában o l d j a meg ez t a k é r d é s t . 
E l ő s z ö r , a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a Tudományos és Technikaügyi Állami B i -
z o t t s á g á v a l közösen éven te j a v a s l a t o t n y ú j t be a kormánynak a tudományos eredmények 
b e v e z e t é s é r ő l , amelyeknek egy r é s z e b e l e t a r t o z i k a népgazdasági t e r v e k b e . 
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Másodszor , k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t l é t e s í t e n e k az akadémiai tudományos intézmények 
és a s zóban fo rgó tudományos eredmény a lka lmazásában é r d e k e l t á g a z a t i i n t é z e t e k , i p a r -
v á l l a l a t o k és egyesü l é sek k ö z ö t t . 
A tudományos eredmények népgazdaság i b e v e z e t é s é r e k íná lkozó l ehe tőségek azonban 
n incsenek t e l j e s mértékben k i h a s z n á l v a . Az i n t é z e t e k gyakran n e m k e l l ő e n 
k i d o l g o z o t t a j á n l á s o k a t t e r j e s z t e n e k e l ő k u t a t á s i eredményeik i p a r i b e -
v e z e t é s é r ő l : a j a v a s l a t o k b a n nem s z e r e p e l n e k k e l l ő e n megalapozot t műszaki -gazdasági 
muta tók . Az u j t echn ika beveze té sének éves munkatervét /amelynek t e l j e s í t é s é t a k ö z -
pon t i a l a p b ó l p r e m i z á l j á k / , olyan t ema t ika t ö l t i k i , amely n i n c s közve t l en k a p c s o l a t -
ban az u j eredmények b e v e z e t é s é v e l . A h e l y z e t e n oly módon k ívánnak v á l t o z t a t n i , hogy 
ez a t e r v ö s z t ö n ö z z e a k i v á l ó műszak i -gazdaság i muta tókka l r e n d e l k e z ő 
tudományos eredmények g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é t . Módos i t an i k e l l a z akadémiai i n t é z e t e k -
ben b e f e j e z e t t tudományos munkák b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l ü l v i z s g á l a t i r e n d s z e r t 
i s az á l l a m i b i z o t t s á g o k b a n és a min i sz t é r iumokban . Az i n t é z e t e k n e k r é s z t k e l l v e n n i -
ük ebben a f e l ü l v i z s g á l a t b a n és i d e j e k o r á n i n f o r m á l n i k e l l őket az e l f o g a d o t t h a t á r o -
z a t o k r ó l . Mindeddig még nem h a t á r o z t á k meg pon tosan , melyek a min i sz té r iumok és f ő -
ha tóságok k ö t e l e s s é g e i a l e g ú j a b b tudományos eredmények e l s a j á t í t á s á n a k é r t é k e l é s é b e n . 
AZ ANYAGI-MŰSZAKI BÁZIS 
A tudományos munka hatékonysága növelésének l e g j e l e n t ő s e b b t a r t a l é k a a k u t a t á -
sok i n t e n z i f i k á l á s a és a k u t a t á s r a f o r d í t o t t idő l e r ö v i d í t é s e ; mindezt a l e g ú j a b b mű-
s z a k i eszközök f e l h a s z n á l á s á v a l k e l l megoldan i . Ez a tudományos intézmények anyagi 
báz i sának m e g e r ő s í t é s é r e , a műsze rekke l , gépekke l , anyagokkal , s z á m i t á s - és s z e r v e -
z é s t e c h n i k a i eszközökkel va ló e l l á t o t t s á g j a v í t á s á r a s e r k e n t . A S z o v j e t u n i ó b a n h a t á -
r o z o t t l é p é s e k e t t e t t e k a t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s f e j l e s z -
t é s é r e , i n t é z k e d t e k a SZUTA és a k ö z t á r s a s á g i akadémiák t e r v e z ő i és t e r m e l é s i b á z i s á -
nak m e g e r ő s í t é s é r ő l . Ennek e l l e n é r e m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a tudományos műsze rgyá r t á s 
b á z i s a f e j l e s z t é s é n e k f e l a d a t á t sok m i n i s z t é r i u m nem t e l j e s i t i k i e l é g í t ő e n . 
A SZUTA t e r v e z ő i n t é z e t e i eddig t ö b b mint 450 k i v á l ó minőségű m ű s z e r t í p u s t f e j -
l e s z t e t t e k k i , melyek a legmodernebb követelményeknek i s m e g f e l e l n e k . Ugyanakkor a k i -
b o c s á t á s i volumen nagyon s z ű k ö s . Kívánatosnak Í t é l i k , hogy a t i z e d i k ö téves t e r v b e n 
k i s z é l e s í t s é k a tudomány m ü s z e r g y á r t á s i b á z i s á t , s i n t é z k e d é s e k e t fogad janak e l az 
á g a z a t i üzemek müszerk ibocsá tásának n ö v e l é s é r e . Tovább k í v á n j á k f e j l e s z t e n i a tudomá-
nyos be rendezések e x p o r t j á t és i m p o r t j á t i s . 
A tudományos munka i n t e n z i f i k á l á s á n a k nagy l e h e t ő s é g e i r e j l e n e k a m o d e r n 
s z á m í t á s t e c h n i k a f e l h a s z n á l á s á b a n . A közös f e l h a s z n á l á s ú , nagy k a p a -
c i t á s ú s z á m i t ó r e n d s z e r e k l é t r e h o z á s a a tudomány ha tékonysága u g r á s s z e r ű megnövekedé-
sének egyik l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e . Sok tudomány te rü l e t en a k i s é r l e t e k a u t o m a t i z á l á -
sa a k u t a t á s o k l e g f o n t o s a b b e l ő f e l t é t e l e ; ez pedig c s a k i s s z á m í t á s t e c h n i k a i a l apon 
l e h e t s é g e s . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Maurer Zsuzsa 
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AZ A N G O L KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÉS A K + F 
FINANSZÍROZÁSÁNAK SZERZŐDÉSES MÓDSZERE 
A z 1 9 7 5 / 7 6 . k ö l t s é g v e t é s i é v k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s a i — A z i p a r i K + F á l l a m i t á m o g a -
t á s a — A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f i n a n s z í r o -
z á s a s z e r z ő d é s e s m ó d s z e r é n e k f e j l ő d é s e 
N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
Az angol költségvetés évente mintegy 15 nagy program köré csoportosítja a kö-
vetkező évre tervezett kiadásokat. Egy-egy program több minisztérium teriiletét is 
felölelheti. A programokat "osztályokra" tagolják, amelyek gazdasági illetve politi-
kai rész-céloknak vagy könyvviteli kategóriáknak felelnek meg. Az egyes "osztályok" 
tartalma már minisztériumonként változó szerkezetű. Az egyetlen közös szabály az, 
hogy k ü l ö n b s é g e t t e s z n e k a f o l y ó k ö l t s é g e k 
é s a b e r u h á z á s o k k ö z ö t t . 
Az éves költségvetés mellett ö t é v e s i d ő s z a k r a is megjelölik 
a kiadások alakulásának k i v á n a t o s szerkezetét. Ezt minden évben a szükség-
nek megfelelően módositják. Az éves költségvetés igy mindig az aktualizált ötéves 
pénzügyi terv tükrében, azzal egybevetve Ítélhető meg. 
A kutatási ráfordítások külön rovatként nem szerepelnek az angol költségvetés-
ben /szemben pl. a francia gyakorlattal/, igy minden egyes programot részletesen ele-
mezni kell ahhoz, hogy képet alkothassunk a kutatási költségvetés nagyságáról, vala-
mint szerkezetéről. Nyilvánvaló, hogy ez csak durva kép kialakításához elégséges. A 
helyzetet nehezíti továbbá, hogy a kutatások szintjén nem választhatók külön a folyó 
ráfordítások és a beruházások. 
Az elemzések szempontjából kedvező azonban, hogy három minisztérium olyan je-
lentős kutatási tevékenységet finanszíroz, amely már önálló "osztályként" jelenik 
meg saját programján belül. Ezek az Iparügyi, a Környezetvédelmi és a Mezőgazdasági, 
Hal— és Élelmiszergazdasági Minisztérium. 
Az Iparügyi Minisztérium még további bontást is alkalmaz, megkülönböztetve a 
K + F t e v é k e n y s é g e t , a fejlődéshez nyújtott segítség, az űrkutatás 
és a polgári repülés kutatásainak finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat. Az emlí-
tett minisztériumok, valamint az Egészségügyi Minisztérium részéről éves beszámoló 
és részletes program is készül a kutatások területén. 
Az a l a p k u t a t á s o k vonatkozásában az O k t a t á s — é s 
T u d o m á n y ü g y i M i n i s z t é r i u m az, amely a költségvetési fele-
lősséget viseli. Az öt k u t a t á s i t a n á c s költségvetésének alakulása 
az éves költségvetésekben világosan nyomon követhető. Csupán az egyetemek keretében 
végzett kutatások megítélése nehéz e szempontból. Jogosnak látszik azonban az a fel-
tételezés, hogy az 500 millió font sterling nagyságrendű támogatásból, amit az egye-
temek az állami költségvetésből kapnak, mintegy 20 % közvetlenül a kutatások szfé-
rájában nyer felhasználást. 
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A több i nem—katonai t e r m é s z e t ű m i n i s z t é r i u m e s e t é b e n a k u t a t á s o k támogatására 
f o r d i t o t t összegek lényegesen k i s ebbek , k ö r ü l b e l ü l 50 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g e t t e h e t -
nek . 
A r e g i o n á l i s te rmésze tű m i n i s z t é r i u m o k n á l / p l . Skót Min i sz t é r ium s t b . / a h e l y -
ze t m e g i t é l é s e i g e n nehéz. Ez azonban az o r szágos s z i n t ű e lemzéseke t csak k i s m é r t é k -
ben z a v a r j a , mivel a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k a b s z o l ú t összege csupán néhány m i l l i ó s 
nagyságrendű . 
AZ 1975/1976.KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSAI1^ 
Abszolút é r t é k b e n a k u t a t á s o k t ámoga tá sá ra e l ő i r á n y z o t t összeg az e lőző évhez 
v i s z o n y i t v a mintegy 6 %-kal n ő t t . De ha f igye lembe v e s s z ü k , hogy az i n f l á c i ó 
üteme k ö r ü l b e l ü l 25 %, akkor ez g y a k o r l a t i l a g a r e n d e l k e z é s r e á l l ó eszközök j e l e n t ő s 
c s ö k k e n é s é t j e l e n t i . 
A he lyze t kü lönösen az a l a p k u t a t á s o k s z f é r á j á b a n v á l t nehézzé , ahol a r e n d e l k e -
z é s r e á l l ó anyagi eszközök r e á l é r t é k b e n k b . 11 %-kal elmaradnak az e lőző évben e l é r t 
s z i n v o n a l t ó l . 
Az egyes "programok" k e r e t é b e n K+F c é l o k a t s z o l g á l ó összegek e l o s z t á s a az 
1974/1975, v a l a m i n t az 1 9 7 5 / 1 9 7 6 . k ö l t s é g v e t é s i évben a következő képe t muta t t a / k e r e -
k i t e t t a d a t o k / : 
1974/1975 
/ m i l l i ó Ь / 
1975/1976 
/ m i l l i ó Ь / 
% 
•Nemzetközi tudományos és k u l t u r á l i s 
k a p c s o l a t o k 6 ,7 8 , 2 + 22 
•Mezőgazdaság, h a l á s z a t , e r d ő g a z d á l -
38 kodás 32,8 4 5 , 3 + 
• I p a r és t e c h n o l ó g i a / r e p ü l é s n é l k ü l / 141,9 176,1 + 24 
•Környeze t , l a k á s é p i t é s , köz lekedés 26 ,9 33,1 + 23 
.Egészségügy 21 ,5 28 ,4 + 32 
.Rendőrség , i g a z s á g ü g y , p o l g á r i véde -
lem, egyéb 12,9 17,2 + 33 
• A l a p k u t a t á s 256,2 292,9 + 14 
Összesen / r e p ü l é s n é l k ü l / 498 ,9 601,8 + 21 
r e p ü l é s 174,3 110,6 
Összesen a p o l g á r i t e r ü l e t e n 673,2 712,4 + 6 
k a t o n a i t e r ü l e t e n 436 ,1 554,3 
Összes K+F 1 109,3 1 266,7 + 14 
AZ IPARI K+F ÁLLAMI TÁMOGATÁSA 
Az i p a r i k u t a t á s o k és t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s t ámoga tásá ra e l ő i r á n y z o t t ö s s z e -
geke t az " I p a r és t e c h n o l ó g i a " c . program t a r t a l m a z z a . E program ké t " o s z t á l y a " t ö b -
bé-kevésbé mind é r i n t i a K+F t e r ü l e t é t . Az " o s z t á l y o k " : 
1 / Le budge t de la r e c h e r c h e b r i t a n n i q u e 1975/76 . /Angol k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 
1 9 7 5 / 7 6 - r a . / = Le Progrès S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 7 6 . l 8 l . n o . 7 - 2 1 . p . 
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- I p a r i u j i t á s 
- Műszaki és i p a r i s e g í t s é g n y ú j t á s 
- Az i p a r /kü lönösen a s z á m i t ó g é p g y á r t á s , a t e x t i l i p a r , a h a j ó é p i t é s és s z e r -
s z á m g é p - g y á r t á s / támogatása 
- Repü lé s 
- Ű r k u t a t á s 
- Atomenergia 
- Az Ene rg iaügy i Min i sz t é r ium k i a d á s a i / a z a tomenerg ia k i v é t e l é v e l / . 
A f e n t i "osztályok"—ba t a r t o z ó összegeke t az I p a r ü g y i Min i sz t é r ium k e z e l i e r r e 
k i j e l ö l t s z e r v e i /Research and Development Requirement Boards / u t j á n . Az " I p a r i u j i -
t á s " és a "Műszaki és i p a r i s e g í t s é g n y ú j t á s " cimeken r e n d e l k e z é s r e á l l ó összegek e l -
o sz t á sában i g e n n a g y a m i n i s z t é r i u m d ö n t é s i s z a b a d s á -
g a . 
Az i p a r i ku t a t á sok és a műszaki f e j l e s z t é s c é l j a i r a r e n d e l k e z é s r e á l l ó á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s r e á l é r t é k é n e k csökkenése e l s ő s o r b a n a r e p ü l é s témakörébe vágó k u t a t á s o k 
támogatásának e r ő t e l j e s c s ö k k e n t é s é b ő l a d ó d i k . Ha e s z e k t o r t f igye lmen k ivü l h a g y -
j u k , a K+F támoga tás ra r e n d e l k e z é s r e á l ló* k ö l t s é g v e t é s i f e d e z e t r e á l é r t é k -
b e n g y a k o r l a t i l a g a z o n o s a z e l ő z ő é v i v e l . 
Másrészt v i s z o n t , amennyiben az i p a r i k u t a t á s o k és a műszaki f e j l e s z t é s k ö l t s é g v e t é -
s i t ámoga tásá t az egyéb K+F t e r ü l e t e k t ámoga tásáva l h a s o n l i t j u k ö s s z e , az t t a l á l j u k , 
hogy az a l a p k u t a t á s o k u t á n ez az a t e r ü l e t , amelynél a támogatás r e á l é r t é k é n e k n ö v e -
kedése a l e g k i s e b b . 
AZ IPARI K+F-NEK NYÚJTOTT ÁLLAMI 
TÁMOGATÁS ÁGAZATI MEGOSZLÁSA 
Az I p a r ü g y i Min i sz t é r ium a K+F c é l o k r a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó összegek j e l e n t ő s 
r é s z é t az úgyneveze t t Requirement Board—ok / i g é n y l é s i b i z o t t s á g o k / u t j á n o s z t j a e l 
a különböző programok k ö z ö t t . Ezen s z e r v e k k ö l t s é g v e t é s é n e k elemzése u t j á n —ha v á z -
l a t o s a n i s — képe t kaphatunk a r r ó l , miként oszlanak meg az i p a r i K+F t ámoga tásá ra 
f o r d i t o t t ö s szegek a különböző ágaza tok k ö z ö t t . 
Az e l ő i r á n y z o t t á l l a m i t ámoga tás , az 1 9 7 4 / 1 9 7 5 « k ö l t s é g v e t é s i évvel egybeve tve , 
1975/1976-ban a következőképpen a l a k u l t : 
Vegyipar és ásványbányásza t 
T e x t i l - , bőr—, üveg- , k e r á m i a i p a r 
S z á m í t á s t e c h n i k a és e l e k t r o n i k a i i p a r 
Alapanyagok 
Gépgyár tás , s z e r s z á m g é p - g y á r t á s 
Mérés techn ika é s s z a b v á n y o s í t á s 
H a j ó é p i t é s , h a j ó z á s 
Összesen : 
1974/1975 1975/1976 
/ m i l l i ó h / 
4 , 77 3 .75 
2 ,18 2 ,90 
4 ,45 6 ,37 
3 ,61 4 , 1 0 
5 ,28 6 ,50 
4 ,72 6 ,40 
6 ,15 6 ,00 
31,16 36,02 
Ehhez k i e g é s z í t é s k é p p e n f igye lembe k e l l még v e n n i az Ene rg iaügy i M i n i s z t é r i -
um ke re t ében a t e n g e r a l a t t i e n e r g i a f o r r á s o k k u t a t á s a i n a k c é l j a i r a e l ő i r á n y z o t t 7 m i l -
l i ó Ь nagyságú ö s s z e g e t . 
A f e n t i ágazatokon b e l ü l az á l l a m i támogatás megoszlása főbb t é m a t e r ü l e t e n k é n t 
r é s z l e t e s e b b e n a köve tkező : 
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а / Vegyipar é s ásványbányásza t 
Vegyipar i gépek és be rendezések 
Vegyipar i e l j á r á s o k 
Anyagok t u l a j d o n s á g a i 
Ásványi n y e r s a n y a g f o r r á s o k 
Ásványi nyersanyagok f e l d o l g o z á s a 
Egyéb 
Nem f e l o s z t o t t h i t e l e k 
Összesen : 
1 9 7 4 / 1 9 7 5 I 1 9 7 5 / 1 9 7 6 
/ m i l l i ó h / 
0 , 6 8 0 , 7 1 
0 , 4 2 0 , 5 2 
0 , 6 3 0 , 4 1 
1 , 8 3 0 , 3 8 
0 , 2 9 0 ,21 
0 , 9 2 0 , 9 4 
- 0 , 5 8 
4 , 7 7 3 , 7 5 
Megjegyzendő, hogy az ásványi n y e r s a n y a g f o r r á s o k k u t a t á s á t cé lzó összegek egy 
r é s z é t á t c s o p o r t o s í t o t t á k az Energ iaügy i Min i sz t é r ium k e r e t é b e . Ha e r o v a t o t f i g y e l -
men k ivü l h a g y j u k , akkor az ágazat t ámoga tásá ra f o r d í t o t t ö s s z e g az előző k ö l t s é g v e -
t é s i évhez k é p e s t 14,6 %-kal n ő t t . Ez azonban az i n f l á c i ó köve tkez t ében r e á l é r t é k b e n 
5—10 %-os c sökkenés t j e l e n t . 
b / Texti l—, bőr—, üveg—, ke rámia ipa r 
Ezen á g a z a t k ö l t s é g v e t é s é b e n a szorosabban v e t t á g a z a t i c é l o k m e l l e t t néhány 
á l t a l á n o s a b b projektum pénzügyi f e d e z e t e i s s z e r e p e l : 
1974/1975 1975/1976 
/ m i i 1 i ó h / 
T e x t i l , b ő r , üveg, kerámia 0 , 2 1 1 , 0 0 
Á l t a l á n o s p ro jek tumok , p l . numerikus a n a l í z i s 1 , 7 4 1 ,48 
Egyéb 0 , 2 3 0 ,42 
Összesen : 2 , 1 8 2 , 9 0 
с / S z á m í t á s t e c h n i k a és e l e k t r o n i k a i i p a r 
1 9 7 4 / 1 9 7 5 1 9 7 5 / 1 9 7 6 
/ m i i 1 i ó i / 
E l e k t r o n i k u s számitógépek 0 , 6 6 1 , 0 1 
S z á m í t á s t e c h n i k a i e l j á r á s o k 1 . 1 5 1 , 5 6 
Az i n f o r m a t i k a a l k a l m a z á s a i 0 , 3 6 0 , 3 1 
Automat ika , műszerek 0 , 7 0 0 , 9 5 
E l e k t r o n i k a 1 , 5 8 2 , 5 4 
Összesen : 4 , 4 5 6 , 3 7 
Az ICL számi tógépgyá r tó cégnek a d o t t t ámogatás külön t é t e l k é n t s z e r e p e l a k ö l t -
s é g v e t é s b e n . Ezen ágaza t á l l a m i t ámogatása j e l e n t ő s e n , 45 %-kal n ő t t . Az ágaza ton 
b e l ü l az e l e k t r o n i k a i i p a r n a k szánt ö s szegek növekedése a l e g i n k á b b f i gye l emre m é l t ó . 
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d / Alapanyagok 
1974/1975 1975/1976 
/ m i l l i ó Ь / 
Kerámia 0 ,65 0 ,77 
Műszálak 0 , 6 6 0,62 
Nagy hőmérsék le tek v i z s g á l a t a 0 , 5 3 0 ,49 
E l f á r a d á s , szakadás v i z s g á l a t a 0 , 7 3 0 ,75 
Oxidác ió , k o r r ó z i ó 0 ,27 0 ,29 
Egyéb 0 ,77 0 , 8 3 
Összesen: 3 ,61 3,75 
Ezen a t e r ü l e t e n t e h á t a k ö l t s é g v e t é s i támogatás növekedése mindössze 14 %—os, 
s elmarad az i n f l á c i ó s r á t á t ó l . 
e / G é p g y á r t á s , s ze r számgépgyá r t á s 
Az ágaza ton b e l ü l a szerszámgépgyár tás támogatása növeksz ik k iemelkedően: 0 , 2 4 
m i l l i ó í r - ró l 0 ,35 m i l l i ó r a , ami 48 %-os növekedés t j e l e n t . A t e r ü l e t e g é s z é t f i g y e -
lembe véve a növekedés 23 %-os, t e h á t nagy jábó l megegyezik a z i n f l á c i ó s r á t á v a l . 
f / Mérés techn ika és s z a b v á n y o s í t á s 
E t e r ü l e t e n a k ö l t s é g v e t é s i támogatás növekedése 35 %—os, s igy j e l e n t ő s e n meg-
h a l a d j a az i n f l á c i ó ü t e m é t . 
g / H a j ó g y á r t á s , h a j ó z á s 
1974/1975 1975/1976 
/ m i l l i ó h / 
H a j ó g y á r t á s 1 .55 1 ,90 
Hajózás 1 ,50 2 ,00 
Hajózás k i s z o l g á l á s a 2 ,10 4 ,70 
A h a j ó g y á r t á s témakörében a h i d r o d i n a m i k a i k u t a t á s o k , a h a j ó z á s témakörében a 
t e n g e r v í z o l a j s z e n n y e z é s é n e k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó k u t a t á s o k , a h a j ó z á s k i s z o l g á l á -
s áva l k a p c s o l a t b a n p e d i g az o c e a n o g r á f i á i k u t a t á s o k kapják a legnagyobb á l l a m i támo-
g a t á s t . 
KIEMELT IPARI TÉMÁK TÁMOGATÁSA 
Néhány témacsopor t k ö l t s é g v e t é s i t ámogatása külön programként , i l l e t v e olymódon 
j e l e n i k meg, hogy az e l ő i r á n y z o t t összegből a K + F - r e f o r d i t o t t 
r é s z n a g y s á g a n e m á l l a p i t h a t ó m e g . 
a / Az ICL cég támogatása 
Az ICL cégnek e l ő i r á n y z o t t támogatás a 2900-a s számi tógépcsa lád k i f e j l e s z t é s é t 
h i v a t o t t s z o l g á l n i . E c é l r a 1968-1976 közö t t 53 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g e t s z á n t a k , amiből 
az 1975/1976-os k ö l t s é g v e t é s b e n 8 , 3 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g s z e r e p e l . 
b / Repülés 
A Concord s zupe r szon ikus u t a s s z á l l i t ó gép f e j l e s z t é s é n e k t ámoga tá sá ra 40 m i l -
l i ó f o n t s t e r l i n g k ö r ü l i összege t i r á n y o z t a k e l ő . 
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A Rol ls-Roys L t d . cég t ámoga tásá t az 1975/1976. k ö l t s é g v e t é s i évben e r e d e t i l e g 
nem k i v á n t á k f o l y t a t n i . Végül mégis olyan d ö n t é s s z ü l e t e t t , hogy még 21 ,2 m i l l i ó 
f o n t s t e r l i n g e t kap az e d d i g i n é l nagyobb t e l j e s í t m é n y ű repülőgép-motor k i f e j l e s z t é s é -
r e . Megjegyzendő, hogy e c é l r a a cég már k a p o t t korábban 2 6 , 3 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g e t , 
t e h á t 3—4 év a l a t t csaknem 50 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g r e rug az u j motor k i f e j l e s z t é s é n e k 
k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s a . A t e l j e s motor—program k e r e t é b e n már csaknem 200 m i l l i ó 
f o n t s t e r l i n g e t ér e l az á l l am á l t a l n y ú j t o t t s e g i t s é g ö s s z e g e . U j , nagyobb szabású r e -
p ü l é s i program az 1 9 7 8 / 7 9 . k ö l t s é g v e t é s i év ig nem s z e r e p e l a t e r v e k b e n . 
с / N u k l e á r i s r e a k t o r 
Az e lköve tkező 3 évre a kormány 50 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g e t szán az úgyneveze t t 
SGHWR atomreaktor program t á m o g a t á s á r a . 
d / Egyéb i p a r i témák 
A kormány ugy d ö n t ö t t , hogy 20 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g g e l t ámoga t j a a s ze r számgép-
i p a r t . Ezen összeg j e l e n t ő s r é s z é t u j s ze r számgép t ipusok k i f e j l e s z t é s é r e f o r d i t j á k . 
Az " i p a r támogatása" cim a l a t t megje lenő összegek egy r é s z e ugyancsak K+F c é l o -
ka t s z o l g á l , de nem á l l a p i t h a t ó meg, hogy ez pontosabban hány m i l l i ó f o n t s t e r l i n g . 
Igy c s a k a rova tban s z e r e p l ő t e l j e s összeg nagyságá t k ö z ö l h e t j ü k támpontként : 
1974/1975 1975/1976 
/ m i i l i ó Ь / 
T e x t i l i p a r 2 , 5 5 , 3 
H a j ó é p i t é s 32 ,8 19 ,4 
Kohászat 4 , 7 116,5 
e / A Na t iona l Research Development Co. támogatása 
A Nat ional Research Development Co. s ze r epe a z , hogy r é s z t v e g y e n i p a r i f e j -
l e s z t é s i projektumok f i n a n s z i r o z á s á b a n . A p ro jek tumokra az i p a r v á l l a l a t o k és e g y e t e -
mek t e sznek j a v a s l a t o t . 
2/ 
A f i n a n s z í r o z á s t ö r t é n h e t s z e r z ő d é s e k , megbizások k i a d á s a u t j á n , vagy közös 
v á l l a l k o z á s k é n t . 
Az ipa r számára ezen a c s a t o r n á n k e r e s z t ü l j u t t a t o t t támogatás az 1975/1976. 
k ö l t s é g v e t é s i évben 3 ,2 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g . 
AZ IPARÜGYI MINISZTÉRIUM K+F 
SZERZŐDÉSEINEK MEGOSZLÁSA 
Nem é r d e k t e l e n annak á t t e k i n t é s e sem, hogy az I p a r ü g y i Min i sz té r ium á l t a l s z e r -
ződések u t j á n n y ú j t o t t á l l a m i támogatás hogyan o s z l i k meg a s z e r v e z e t e k f ő t i p u s a i 
k ö z ö t t . 
2 / E k é r d é s r e az i s m e r t e t é s második r é szében r é s z l e t e s e n k i t é r ü n k . 
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1974/1975 1975/1976 
/ m i i 1 i ó i / 
Sze rződések i p a r v á l l a l a t o k k a l 3,52 3 ,35 
Szerződések egyetemekkel és más nem-magán k u t a t ó -
i n t é z e t e k k e l 2 ,74 4 ,76 
Sze rződések i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k k e l /magán i n t é -
z e t e k k e l / 2 ,80 4 ,24 
"Des ign Counci l " / T e r v e z ő i T a n á c s / 1 ,17 1 ,20 
" N a t i o n a l Computing Cent re" /Nemzet i S z á m í t á s t e c h -
n i k a i Központ, nem p r o f i t — o r i e n t á l t in tézmény/ 1 ,43 0,79 
Egyéb 0 ,19 0 ,19 
Összesen : 11,85 14,53 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZERZŐDÉSES MÓDSZERÉNEK FEJLŐDÉSE 
NAGY-BRITANNIÁBAN^/ 
• 
A tudományos—technikai fo r rada lomnak /TTF/ , amely a t á r s a d a l m i é l e t minden t e -
r ü l e t é r e nagymértékben k i h a t , e l v á l a s z t h a t a t l a n k í s é r ő j e l e n s é g e az á l l a m i 
b e a v a t k o z á s e r ő s ö d é s e a gazdaság i é l e t b e n . E b e a v a t k o z á s t a t u -
dományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r é n az t e s z i s z ü k s é g e s s é , hogy n a p j a i n k b a n már a 
legnagyobb monopóliumok anyag i e r e j é t i s meghaladják az u j , p r o g r e s s z í v t e c h n o l ó g i a 
k i d o l g o z á s á v a l , meghonos í t ásáva l k a p c s o l a t o s k ö l t s é g e k . Ezenkívül egy s o r olyan k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n , amely nem b i z t o s i t k ö z v e t l e n h a s z n o t , s igy a 
magántőke nem i s é r d e k e l t ezek v é g r e h a j t á s á b a n . 
A TTF k é t különböző gazdaság i v i l á g r e n d s z e r l é t e z é s e és v e r s e n g é s e korszakában 
i n d u l t meg és f e j l ő d i k n a p j a i n k b a n i s . A burzsoá ál lamok és a monopóliumok a TTF mind 
gyo r sabb ütemü f e j l e s z t é s é r e k é n y s z e r ü l n e k . A burzsoá á l l a m b e a v a t k o z á s á t s z ü k s é g e s -
s é t e s z i egyébként a monopóliumok k ö z t i k o n k u r r e n c i a i s , amelyet p é l d á u l az u j t e r -
mékek és t e c h n o l ó g i á k m e g j e l e n é s e v á l t k i . 
N a g y — B r i t a n n i a számára különösen é l e s e n ve tőd ik f e l a tudományos-
műszaki ha ladás eredményei a lka lmazásának p r o b l é m á j a . Angl ia j e l e n t ő s tudományos-mű-
s z a k i p o t e n c i á l l a l r e n d e l k e z i k : 1969- ig a k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t eszközök 
volumene t e k i n t e t é b e n A n g l i á t csak az Egyesü l t Államok e l ő z t e meg; a k u t a t ó tudósok 
l é t s z á m a a l a p j á n Nagy-Br i t ann i a a harmadik az Egyesü l t Államok és J apán mögöt t . A t u -
dományos és műszaki N o b e l - d i j a s o k számát t e k i n t v e Nagy-Br i t ann ia megelőzi valamennyi 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o t . 
Ugyanakkor Nagy—Britanniában e j e l e n t ő s p o t e n c i á l e l é g t e l e n ü l 
r e a l i z á l ó d i k . E r r e u t a l néhány, t e c h n o l ó g i a i szempontból meghatározó 
á g a z a t / a z E g y e s ü l t Államokhoz v i s z o n y í t o t t / f e j l e t l e n s é g e i s . A legnagyobb probléma 
azonban a munka / a több i f e j l e t t tőkés országhoz v i s z o n y í t o t t / a l acsony t e r m e l é k e n y -
s é g e , a te rmelékenység c s e k é l y növekedés i ü teme. Ez a t ény v e z e t e t t ahhoz , hogy a 
60—as évek k ö z e p é t ő l f o k o z ó d o t t a z á l l a m i b e a v a t k o -
z á s a tudományos k u t a t á s o k b a és a tudományos eredmények g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á -
s á b a . Az á l l a m i beava tkozás egy sor á l t a l á n o s g a z d a s á g i - , va lamin t s p e c i á l i s i n t é z -
kedésben t ü k r ö z ő d i k . A tudományos k u t a t á s i eredmények hatékonyabb meghonosí tása é r -
dekében az á l l am ö s z t ö n ö z t e a v á l l a l a t o k e g y e s ü l é s é t , m ó d o s í t o t t a az a d ó r e n d s z e r t és 
m a n i p u l á l t az á l l a m i megrende l é sekke l , megre formál ta a szabada lmi r e n d s z e r t és á l l a m i 
tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k e t é p í t e t t k i magáncégek s z á m á r a . 
3 / I L ' I N . I . G . : R a z v i t i e kon t r ak tnogo metoda f i n a n s z i r o v a n i j a naucsnüh i s z s z l e -
d o v a n i j v A n g l i i . /А tudományos k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k s z e r z ő d é s e s módszere 
A n g l i á b a n . / = V e s z t n i k Moszkovszkogo U n i v e r s z i t e t a , Ékonomika. 1 9 7 6 . 4 . n o . 6 2 - 7 2 . p . 
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A K+F FINANSZÍROZÁS MÓDJAI 
Nagy—Britanniában a tudományos k u t a t á s o k mintegy f e l é t az á l l a m f i n a n -
s z í r o z z a . Ezé r t a l e g j e l e n t ő s e b b probléma ezen eszközök h a t é k o n y s á g a . G y a k o r l a t i t a -
p a s z t a l a t o k nyomán a hagyományos k ö z v e t l e n k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s 
m e l l e t t s z é l e s körben e l t e r j e d t a tudományos k u t a t á s o k s z e r z ő d é s e s mó-
don t ö r t é n ő f i n a n s z í r o z á s a i s . A közve t l en k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o -
zás a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e j e l e n l e g döntően az a l a p k u t a t á s o k / e z e k n e k k ö r ü l b e l ü l 3 /4 
r é s z é t Nagy-Br i t ann iában az egyetemeken v é g z i k / . 
A tudományos k u t a t á s o k és f e j l e s z t é s e k s z e r z ő d é s e s módszere a I I . v i l á g h á b o r ú t 
köve tő években t e r j e d t e l . Legnagyobb hagyományokkal e t é r e n az Egyesül t Államok r e n -
d e l k e z i k . Az amer ika i / é s k i sebb mértékben a nyugat—európai / t a p a s z t a l a t o k a t e t é r e n 
Nagy-Br i t ann iában gondosan f igyelemmel k i s é r i k . 
A g y a k o r l a t b e b i z o n y í t o t t a , hogy a k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l é s t s z o l g á l ó , á l l am á l -
t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k b e v e z e t é s e n e -
hézségekbe ü t k ö z i k , ha ezek a k u t a t á s o k á l l ami intézményben —nem pedig magáncégnél— 
f o l y t a k . Ennek oka a z , hogy a más in tézménynél k i d o l g o z o t t eredmény h a s z n o s í t á s a ü z -
l e t i szempontból nagyobb kockáza to t j e l e n t , mint az intézményeken b e l ü l i eredmények 
h a s z n o s í t á s a . A s t a t i s z t i k a s z e r i n t az u tóbbi 15 év a l a t t az ango l á l l ami l a b o r a t ó -
r iumok, egyetemi k u t a t ó k ö z p o n t o k , akadémiai k u t a t ó i n t é z e t e k á l t a l l é t r e h o z o t t ú j d o n -
ságoknak csak 5 %—a j u t o t t e l a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i g . A magáncégek k u t a t ó l a b o r a t ó -
r i uma i á l t a l p r o d u k á l t eredmények több mint 50 a g y a k o r l a t i a lka lmazás t n y e r t , s 
csupán k b . 15 uk maradt vég legesen k i h a s z n á l a t l a n u l . Ez é r t h e t ő , h i s zen az i p a r i 
l abo ra tó r iumok e g y r é s z t a k u t a t á s s o r á n a t e r m e l é s i génye i t közve t l enebbü l i s m e r h e -
t i k , más rész t pedig a b e v e z e t é s , t e r m e l é s so rán k ö z v e t l e n ü l b e f o l y á s o l h a t j á k az e r e d -
mény s o r s á t . Mivel ugyanazon s z e r v e z e t h e z t a r t o z n a k és ö sz tönzésük a végső eredményes-
ség a l a p j á n t ö r t é n i k , anyag i é r d e k e l t s é g ü k az eredmények g y a k o r l a t i a lka lmazásában 
v i t a t h a t a t l a n . 
Az angol á l lam a tudományos k u t a t á s o k és műszaki f e j l e s z t é s i munkák t ö b b 
m i n t a f e l é t f i n a n s z í r o z z a , de — a f e n t i okokból— c s u -
pán e g y n e g y e d é t v é g e z t e t i á l l a m i i n t ézményekke l . Az á l lam 
á l t a l f i n a n s z í r o z o t t i p a r i cé lú tudományos k u t a t á s o k i l y e n a r ányú á t i r á n y í t á s a a ma-
gáncégek l a b o r a t ó r i u m a i b a tőkés v iszonyok k ö z ö t t k é t s é g t e l e n ü l fokozza a r e n d e l k e z é s -
r e á l l ó f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k h a t é k o n y s á g á t . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s e k megkötésére á l t a l á b a n akkor k e r ü l s o r , 
ha a magáncégek a nagy k ö l t s é g e k és kockázat m i a t t egymagukban nem v á l l a l k o z n á n a k a 
k u t a t á s r a . Az á l l a m i f i n a n s z í r o z á s m e l l e t t a magáncégek gyakran maguk i s r é s z t v á l -
l a l n a k a k ö l t s é g e k b ő l / 3 3 - 5 0 %-os m é r t é k i g / , és a z e l é r t nye re ségbő l i s ennek megfe-
l e l ő arányban r é s z e s e d i k a v á l l a l a t , i l l e t v e az á l l a m / h a c s a k nem egyedül i megvásár -
l ó j a a k u t a t á s i e redménynek/ . 
A magáncégekkel k ö t ö t t k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k i g e n e l t e r -
j e d t e k , p é l d á u l a h a d i t e r m e l é s b e n , mind az alap—, mind pedig az a l k a l m a z o t t k u t a t á -
sok t e r é n . Az i l l e t é k e s á l l a m i s z e r v e k meghatározzák az e l é r e n d ő műszaki m u t a t ó k a t , 
e l l á t j á k a szerződő c é g e t pénzeszközökkel és az á l l a m i intézményekben h o z z á f é r h e t ő 
k u t a t á s i eredményekkel , i n f o r m á c i ó k k a l i s . E s z e r z ő d é s e k , v a l a m i n t néhány p o l g á r i 
á l l a m i s z e r v /min t p é l d á u l az a tomenerg ia h a s z n o s í t á s á v a l , a p o l g á r i légiközlekedés— 
s e l f o g l a l k o z ó s z e r v e k / á l t a l k ö t ö t t k u t a t á s i s ze r ződések s a j á t o s s á g a , hogy a z 
e r e d m é n y e k s z i n t e e g y e d ü l i v á s á r l ó j a m a g a 
a z á l l a m . A m a g á n v á l l a l a t o k á l t a l á b a n s z i v e s e n k ö t n e k i l y e n s z e r z ő d é s e k e t 
az á l l ammal , h i s z e n a v á l l a l k o z ó k számára a b e f e k t e t e t t t ő k é j ü k á t l a g o s a n 1 4 , 3 %—os 
n y e r e s é g e t hoz . 
Az á l l am és a magáncégek k ö z ö t t i k u t a t á s i s ze rződések á r a i n a k m e g -
h a t á r o z á s á r a leggyakrabban a " k ö l t s é g e k + e l ő r e megha tá rozo t t összegű 
d i j a z á s " k é p l e t e t a l k a l m a z z á k . R i tkábban e l ő f o r d u l , hogy a d i j a z á s t a k ö l t s é g e k e l ő -
r e megha t á rozo t t s z á z a l é k á b a n á l l a p i t j á k meg, ez azonban a k ö l t s é g e k s z ü k s é g t e l e n 
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mértékű növekedésé t e r edményezhe t i . E l e h e t ő s é g az e l s ő módszernél s i n c s k i z á r v a , 
e z é r t a s ze rződések néha t a r t a l m a z z á k a "maximál i s á r " / t e h á t a m e g b i z o t t á l t a l t u l 
nem l é p h e t ő k ö l t s é g h a t á r / , va l amin t a " c é l k ö l t s é g e k " f o g a l m a k a t . Amennyiben a megbi -
z o t t a k ö l t s é g e k e t a " c é l k ö l t s é g e k " a l á s z o r i t j a , a m e g t a k a r í t o t t k ö l t s é g h á n y a d o t 
e l ő r e megha tá rozo t t arányban f e l o s z t j a egymás közöt t a megbizot t /magáncég/ és a meg-
b í z ó / a z á l l a m / . 
AZ NRDC 
Nagy—Britanniában a s z e r z ő d é s e s ' r e n d s z e r e l t e r j e s z t é s é b e n kiemelkedő s z e r e p e t 
j á t s z o t t az Országos K u t a t á s f e j l e s z t é s i T á r s a s á g / N a t i o n a l Research Development C o r -
p o r a t i o n — NRDC/. Az u t ó b b i 20-25 évben Nyugat-Európában s o r r a a l a k u l t a k olyan á l -
lami s z e r v e k , amelyek f e l a d a t a a magánkézben levő i p a r és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l 
f o g l a l k o z ó á l l a m i , vagy magánlaboratór iumok k ö z ö t t i k a p c s o l a t b i z t o s í t á s a . Nagy—Bri-
t a n n i á b a n ez t a f u n k c i ó t az NRDC t ö l t i be a l a p í t á s a , 1949 ó t a . Ö n á l l ó , az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s t ő l f ü g g e t l e n c é g , fő t evékenységfo rmái — f u n k c i ó j á b ó l következően— az 
a l á b b i a k : 
—a szabada lmi jogok ü z l e t i h a s z n o s í t á s a , 
- a t a lá lmányok k ido lgozásának pénzügyi támogatása /bármely f o r r á s b ó l / . 
A Tá r sa ság c é l j a , hogy az á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k b a n , k u t a t ó h e l y e k e n , va lamin t a 
magánszektorban l é t r e h o z o t t p o l g á r i j e l l e g ű k u t a t á s i eredményeket bevon j a az i p a r i 
a l k a l m a z á s b a . Ehhez az NRDC —mivel s a j á t l a b o r a t ó r i u m o k k a l , k u t a t ó k k a l nem r e n d e l k e -
z i k — s z e r z ő d é s e k e t k ö t , t ö b b n y i r e magáncégekkel , l a b o r a t ó r i u m o k k a l . A megbízás f e l -
t é t e l e , hogy a magáncég képes legyen a k u t a t á s t a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i g t o v á b b v i n -
n i , v a l a m i n t , hogy az NRDC meggyőződjék a r r ó l , hogy közreműködése n é l k ü l a k u t a t á s i 
eredmény / t a l á l m á n y / g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s t nem n y e r n e . 1972 márc iusában az NRDC 542 
l i c e n c i a - s z e r z ő d é s e v o l t érvényben k ü l ö n f é l e cégekke l , s ezek a s z e r z ő d é s e k 4 , 5 m i l -
l i ó f o n t n y e r e s é g e t h o z t a k . 
Az NRDC a legkülönbözőbb műszaki t e r ü l e t e k e n t evékenyked ik . A pénzügyi támoga-
t á s mértéke — a k á r c s a k az ü z l e t i k o c k á z a t — v á l t o z ó : a t e l j e s a d m i n i s z t r a t í v f e l e -
l ő s s é g á t v á l l a l á s á t ó l az egyharmados pénzügy i r é s z e s e d é s i g t e r j e d h e t . Az e l é r t n y e -
r e s é g b ő l az NRDC ennek megfe l e lően r é s z e s e d i k . É r t h e t ő okokból a magáncégek e l s ő s o r -
ban a drága és kockáza tos t e r v e k e s e t é b e n i g é n y l i k s e g í t s é g é t . 
A l a p t ő k é j e 1958-1968 k ö z ö t t 5 m i l l i ó f o n t r ó l 50 m i l l i ó f o n t r a n ő t t ; 
az á l l a m i t á m o g a t á s t f igye lmen k i v ü l hagyva, b e v é t e l e az 1970-1971—es pénzügyi é v e k -
ben 6 ,2 m i l l i ó f o n t , az 1971-1972-es pénzügy i években 7 , 5 m i l l i ó f o n t v o l t . A 6 0 - a s 
évek közepé tő l j o g o t n y e r t az u j termékek k i d o l g o z á s á n t u l azok g y á r t á s á -
r a és f o r g a l m a z á s á r a i s . Ez l e á n y v á l l a l a t o k 
l é t e s í t é s e u t j á n t ö r t é n i k , melyeket azonos t ő k e r é s z e s e d é s m e l l e t t , magáncégekkel 
e g y ü t t működ te t . 1966—tói az NRDC az u j t e rmékeket g y á r t ó cégektő l megvásá ro l j a a 
gyártmány e l s ő s z é r i á i t , ami ugyancsak j e l e n t ő s s e g í t s é g az i l l e t ő cégek számára . 
Mindezek e l l e n é r e t evékenységé t — v i s z o n y l a g cseké ly volumene m i a t t — nem t e k i n t -
h e t j ü k döntő j e l e n t ő s é g ű n e k az ország gazdasága s z e m p o n t j á b ó l . 
A SZERZŐDÉSEK FAJTÁI 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i kapcso l a tok nem ko r l á tozódnak az á l l a m i sze rvek és ma-
gáncégek k a p c s o l a t a i r a . K u t a t á s i s z e r z ő d é s e k k ö t é s é r e s o r k e r ü l h e t egyetemekkel , k u -
t a t á s i t á r s u l á s o k k a l és f ü g g e t l e n k u t a t ó i n t é z e t e k k e l i s . A korábbi években az a l a p -
és a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t végző á l l a m i ku t a tóközpon tok közve t l en k ö l t s é g v e t é s i j u t -
t a t á s o k a t k a p t a k . Egy 1972-ben e l f o g a d o t t t ö r v é n y a l a p j á n j e l e n t ő s v á l t o z á s o k k ö v e t -
k e z t e k be a min i sz t é r i umok és az á l l a m i — a l k a l m a z o t t k u t a t á s t végző— intézmények 
v i s z o n y á b a n . " V á s á r l ó — v á l l a l k o z ó " — k a p c s o l a t j ö t t l é t -
r e , amelynek l é n y e g e , hogy a k u t a t ó intézmény sze rződés a l a p j á n kap eszközöket f e l -
a d a t a megoldásához a f e l e t t e s m i n i s z t é r i u m t ó l . E megoldás j e l e n t ő s s z e r v e z e t i v á l -
t o z á s o k a t i s j e l e n t e t t : minden m i n i s z t é r i u m l é t r e h o z t a s a j á t közpon t i s z e r v é t , amely 
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f e l e l a k o n k r é t tudománypo l i t ika m e g v a l ó s í t á s á é r t . Továbbá f e l e l ő s min i s z t é r i umi t u -
dományos s z a k é r t ő k m e g v á l a s z t á s á r a i s s o r k e r ü l t , ak iknek f e l a d a t a , egyebek k ö z t , a 
t u d o m á n y p o l i t i k a i ké rdésekke l k a p c s o l a t o s s z a k t a n á c s a d á s a m i n i s z t é r i u m számára . Az 
á l l ami s z e r v e k k ö z t i k a p c s o l a t o k b o n y o l u l t v o l t a m i a t t számos pon ton nem s i k e r ü l t a 
törvényben megfogalmazot t e l v e t k ö v e t k e z e t e s e n t e l j e s í t e n i . E g y á l t a l á n nem é r i n t i a 
törvény az á rképzés k é r d é s é t . Az e g y e t l e n u t a l á s —amely s z e r i n t a megál lapodás t 
olymódon k e l l megkötni , hogy a k i t ű z ö t t cé l " é s s z e r ű k ö l t s é g e k k e l " v a l ó s u l j o n meg— 
t ú l s á g o s a n á l t a l á n o s ahhoz , hogy g y a k o r l a t i u tmuta tó l e g y e n . 
A " v á s á r l ó - v á l l a l k o z ó " k a p c s o l a t nem u j j e l e n s é g Nagy-Br i t ann iában ; a t ö r v é n y 
m e g j e l e n é s e e l ő t t évekkel i l y e n k a p c s o l a t o t a l a k í t o t t k i a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m , 
va lamint a Kereskedelmi és Környezetvédelmi M i n i s z t é r i u m i s az a l á r e n d e l t k u t a t ó i n -
tézményekkel . 
Az á l l a m i sze rvek és ku ta tó intézmények k a p c s o l a t á b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s 
az a l a p k u t a t á s o k a t i s é r i n t i némiképpen. Három t e r ü l e t —a mező-
g a z d a s á g i , a környeze tvéde lmi és az o r v o s i a l a p k u t a t á s o k — a továbbiakban / a ko rább i 
h e l y z e t t ő l e l t é r ő e n / f o r r á s a i k n a k csak egy r é s z é t k a p j á k a Tudományos- és O k t a t á s -
ügyi M i n i s z t é r i u m t ó l , a k i e s ő hányadot s z e r z ő d é s e s a l apon k e l l megszerezniük a t öbb i 
m i n i s z t é r i u m t ó l . Nem é r i n t i k azonban a v á l t o z á s o k a társadalomtudományi k u t a t á s o k 
t e r ü l e t é t . 
Mind s z é l e s e b b körben t e r j e d n e k a s z e r z ő d é s e s k a p c s o l a t o k az angol gazdaság 
egyéb r é s z e i közö t t i s , amint e z t az a l á b b i ábra s z e m l é l t e t i : 
MINISZTÉRIUMOK 
Ennek oka a z , hogy a s z e r z ő d é s e k e t nemcsak a l k a l m a z o t t — k u t a t á s i f e l a d a t o k r a , 
hanem a l a p k u t a t á s r a , b i b l i o g r á f i á r a , s z e m e l v é n y k é s z i t é s r e i s f e l h a s z n á l j á k . N a p j a -
inkban a tudományos k u t a t á s o k és műszaki f e j l e s z t é s i megoldások d r águ l á sa f i g y e l h e -
tő meg, s e z é r t gyakran k i f i z e t ő d ő b b a s z e r z ő d é s e s megbízás , mint a d rága , egyedi 
be rendezés b e s z e r z é s e , és a személyze t k i k é p e z t e t é s e . Végül vannak intézmények, ame-
lyek b i z o n y o s k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n nagy t a p a s z t a l a t o k k a l , h í r n é v v e l r e n d e l k e z n e k , 
e z é r t a vonatkozó k u t a t á s i f e l a d a t o k a t k i s kockáza t m e l l e t t b i z h a t j á k r á j u k az i g é n y -
l ő k . 
A f e n t i okokból a 60-as é v e k t ő l az á l l a m i k u t a t ó h e l y e k és a f ü g g e t l e n k u t a t ó -
i n t é z e t e k egyre több megbízás t kapnak a magánszek to rbó l . /Az u tóbb iak jövedelme p é l -
dául I 9 6 7 - I 9 7 2 k ö z ö t t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . / 
KUTATÁSI TÁRSULÁSOK 
A k u t a t á s i t á r s u l á s o k t u l a j d o n k é p p e n s z ö v e t k e z e t i a l a p o n 
m ű k ö d ő k u t a t ó k ö z p o n t o k . J e l e n t ő s é g ü k abban á l l , hogy o lyan közepes és k i s c é -
geket fognak ö s sze , amelyek ö n á l l ó l a b o r a t ó r i u m o t nem képesek f e n n t a r t a n i . F e l a d a t u k 
k e t t ő s : e l s ő s o r b a n valamennyi társ—cég é r d e k e i t s z o l g á l ó k u t a t á s o k f o l y t a t á s a , má-
sodsorban pedig a cégek i n f o r m á l á s a az á g a z a t i tudományos-műszaki ú j d o n s á g o k r ó l . Az 
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u tóbb i 10—15 évben azonban egyre nagyobb j e l e n t ő s é g g e l b i r n a k a kü l ső megbizás a l a p -
ján v é g z e t t k u t a t á s i munkák; ezek aránya a t á r s u l á s össz tevékenységében már meghalad-
j a a 25 % - o t . 
A tudoraányos k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r e Nagy—Britanniában az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k r a f o r d i t h a t ó á l lami eszközök f e l h a s z n á l á s á n a k l e g c é l s z e r ű b b fo rmá jának b i -
z o n y u l t . Ugyanakkor ennek néhány g y a k o r l a t i v o n á s a , s igy a "vásá r ló—vál l a lkozó" v i -
szony i s , a jövőben komoly a r ány t a l anságokhoz v e z e t h e t az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a -
tások a r ányában , s z í n v o n a l á b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Tarnai György és Dr -Vásá rhe ly i Pál 
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A T U D O M Á N Y O S KUTATÓMUNKA 
HATÉKONYSÁGI MUTATÓI ÉS ISMÉRVEI1' 
A tudomány t e rme lőe rővé v á l á s á v a l , a növekvő k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k k a l egyre n a -
gyobb j e l e n t ő s é g e l e s z a tudományos kutatómunka hatékonysága mérésének . A S z o v j e t u n i -
óban f o l y ó k u t a t á s o k i g a z o l t á k , hogy e ha tékonyság m u t a t ó i és i s m é r v e i megegyeznek a 
beruházások hason ló m u t a t ó i v a l , k r i t é r i u m a i v a l . Képle tben megfogalmazva ez a k ö v e t -
kező : 
v a g y i s hatékonyság egyenlő a tudományos k u t a t á s okozta h a t á s és a r á f o r d i t á s h á n y a -
d o s á v a l . 
A " h a t á s t " / e f f e k t / a j övede lem, a n y e r e s é g , a b r u t t ó nemzet i termék, a t á r s a -
da lmi -gazdaság i vivmányok növekedésén m é r h e t j ü k . A r á f o r d í t á s o k a t f o l y ó r á f o r d í t á -
sokban , be ruházásokban , néha t e r m é s z e t e s mér tékegységben f e j e z h e t j ü k k i . 
A mérés t ö r t é n h e t g l o b á l i s — n é p g a z d a s á g i — s z i n t e n , v agy á g a z a t o k r a , v á l l a l a -
t o k r a , a t evékenység egyes r é s z t e r ü l e t e i r e b o n t v a . Ezenkívü l l é t e z n e k a már megvaló-
s u l t i n t ézkedések h a t á s á t t ü k r ö z ő t é n y l e g e s m u t a t ó k , va lamin t az 
úgyneveze t t t e r v m u t a t ó k . Ez u t ó b b i n a k , az un . e l s z á m o l á s i mutatóknak 
nagy j e l e n t ő s é g e van a t e r v e z ő munkában. 
A t e rme lés ha tékonyságának g l o b á l i s m u t a t ó j a k i f e j e z h e t ő az E = ^ h á n y a -
d o s s a l . /Nemzeti jövedelem növekményének és a r á f o r d í t á s n a k h á n y a d o s á v a l . / Más mu ta -
tó i s a l k a l m a z h a t ó , de a c ikk t a r t a l m i b i z o n y í t á s á r a e z t a muta tó t h a s z n á l j u k . 
A tudományos k u t a t á s i t evékenység nyomán k e l e t k e z e t t nemzet i jövedelem növek-
ményt nagyon nehéz m e g á l l a p í t a n i . Ismerni k e l l milyen a h a t á s a a h a t á s f o k növekedé-
s é r e az á l t a l a l é t r e h o z o t t k o r s z e r ű b b t e c h n i k a a l a p j á n . 
Néhány éve a Munkatudományi I n t é z e t b e n e l v é g e z t é k a munkatermelékenység növeke-
désének f a k t o r a n a l i z i s é t . A v i z s g á l a t k i m u t a t t a , hogy az i p a r i munkatermelékenység 
növekedésé t á t l a g o s a n 70 %-Ъап a t e rme lé s t e c h n i k a i s z í n v o n a l á n a k n ö v e l é s e , 30 %—ban 
a j o b b t e r m e l é s s z e r v e z é s , a dolgozók f o k o z o t t s z a k k é p z e t t s é g e i d é z t e e lő .Hason ló e r e d -
ményekre j u t o t t a k Csehsz lovák iában i s . A munkatermelékenység emelkedésé t i t t 70 %— 
ban a be ruházások , 11 %-ban a s z a k k é p z e t t s é g n ö v e l é s e , 3 %—Ъап a j obb t e r m e l é s s z e r -
v e z é s , 16 %-Ъап egyéb tényezők ha t á rozzák meg. 
A köze l jövőben a S z o v j e t u n i ó b a n o r szágosan i s e l v é g z i k ez t a f a k t o r a n a l i z i s t , 
á l l a m i s t a t i s z t i k a i adatok a l a p j á n . A k ö v e t k e z ő tényezők h a t á s á t s z e r e t n é k k i m u t a t n i : 
t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a ; egységny i gép— és be rendezés k a p a c i t á s n ö v e l é s e , t e c h n o l ó g i a 
1 / HACSATUR0V,T.: K r i t e r i i i p o k a z a t e l i é f f e k t i v n o s z t i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l 
s z k i h r a b o t . /А tudományos kutatómunka ha tékonyságának k r i t é r i u m a i és m u t a t ó i . / = 
Voproszü Ékonomiki /Moszkva / ,1976 .11 .no* 132-140 .p . 
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t ö k é l e t e s í t é s e és a t e r m e l é s i folyamatok p a r a m é t e r e i n e k fokozása / g y o r s a s á g , nyomás, 
hőmérsék le t s t b . / ; a t e r m e l é s i folyamatok v i l l a m o s i t o t t s á g a ; a t e r m e l é s g é p e s í t é s e é s . 
a u t o m a t i z á l á s a ; ko r sze rűbb anyagok h a s z n á l a t a ; a t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k j a v í t á s a , a 
s p e c i a l i z á c i ó és kooperác ió f e j l ő d é s e ; munkaszervezés j a v í t á s a ; a munkaidő k i h a s z n á -
l á s a ; m u n k a f e l t é t e l e k j a v í t á s a ; az anyagi ö sz tönzés t ö k é l e t e s í t é s e ; a munkások s z a k -
k é p z e t t s é g é n e k f o k o z á s a . 
E l ő z e t e s számi tások s z e r i n t , a t e r m e l é s műszaki s z í n v o n a l á t n ö v e l n i szándékozó 
i n t ézkedéseknek csak egy r é s z e tudományos kutatómunka eredménye. Ez a munkatermelé-
kenységre ha tó ö s szes tényezőknek k ö r ü l b e l ü l 1/3—a. 
Másként s z ó l v a : a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g c s a k 2 3 — 
2 5 % - b a n f ü g g a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r m e -
l é s b e n t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á t ó l . 
Trapeznyikov akadémikus f o r m u l á j a a köve tkező : 
b = a \ | U . F , 
a h o l b = munkatermelékenység; F = egy munkásra j u t ó a l a p o k nagysága ; U = t u d á s s z i n t 
/ tudományos—technikai h a l a d á s / ; a = a munkatermelékenység és a l a p o k k a l való e l l á t o t t -
s á g mérésének r u g a l m a s s á g a . ' J u . S t e r n /Lomonoszov Egyetem/ s z e r i n t ez nem más, 
mint a Cobb—Douglas t e r m e l é s i függvény egyén i e s e t e . F e l v e t h e t ő az i s , hogy az a l a -
pokkal va ló e l l á t o t t s á g nem t e l j e s e n h a s o n l i t h a t ó ö s sze a munkatermelékenységgel . 
Ez u t ó b b i t he lye sebb ö s s z e h a s o n l í t a n i a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g é n e k mu ta tó iva l / e l e k t -
romos e n e r g i á v a l , e n e r g i á v a l , gépekkel v a l ó e l l á t o t t s á g s t b . / . 
Előző öt év ada ta = 100 
1955 I960 1965 1970 1975 
Egy munkásra s z á m í t o t t é r t é k 148 132 123 143 127 
Egy munkásra s z á m i t o t t a l apok 148 127 140 135 144 
Egy munkásra s z á m i t o t t e l ek t romos 
ene rg i a f o g y a s z t á s 146 133 140 127 123 
Az egy munkásra s z á m í t o t t mutató d i n a m i k á j a t e h á t közelebb á l l az e lek t romos 
e n e r g i a - f o g y a s z t á s d i n a m i k á j á h o z , mint az a l apokka l v a l ó e l l á t o t t s á g é h o z . 
Sz . Visnyev t e r m e l é s i függvénye a köve tkező : 
0L /3 Я rf Q k p = AK LM E R , 
a h o l Q, = a t á r s a d a l m i végtermék v á l t o z a t l a n á rakon ; К = t e r m e l é s i a l a p o k ; L„ = 
anyag i p t e rme lé sben meglevő f o g l a l k o z t a t o t t s á g ; E = o k t a t á s r a és s z a k k é p z e t t s é g f o -
k o z á s á r a f o r d í t o t t ö s szegek ; R = tudományos k u t a t á s r a é s k í s é r l e t i s z e r k e s z t ő munkák-
r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k ; OQ
 t f~> f Of t çf a Q k i b o c s á t á s rugalmassága K, L, E és R s z e -
r i n t . Ez u t ó b b i Q növekedésé t mu ta t j a s z á z a l é k b a n a tényezők r á f o r d í t á s a i n a k 1 %-
k a i t ö r t é n ő e m e l é s i , s más tényezők v á l t o z a t l a n u l hagyása e s e t é n . Ez i s a Cobb— 
Douglas függvény t o v á b b f e j l e s z t é s e , de nem minden l e h e t s é g e s t é n y e z ő t vesz f i g y e l e m -
be . 
V a l ó s z í n ű , hogy a számi tások nehézsége mia t t a r é s z s z á m i t á s o k b ó l k e l l ö s s z e s í -
t e n i a g l o b á l i s m u t a t ó t . 
2 / Ld: Voproszü Ékonomiki / M o s z k v a / , 1 9 7 3 - 2 . n o . 8 7 . p . 
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1940 I960 I965 I97O 1974 
Kiadások á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s b ő l és más 
f o r r á s o k b ó l 
/md r u b e l / 
O k t a t á s 
Tudomány 
2 ,0 
0 , 3 
8 ,5 
3 ,9 
14 ,1 
6 ,9 
19 ,8 
11,7 
2 4 , 8 
16 ,5 
Kiadások az á l l ami 
k ö l t s é g v e t é s b ő l 
/ m i l l . r u b e l / 
Közokta tás 
Káderképzés 
1 159 
747 
4 581 
2 283 
8 314 
3 251 
10 719 
4 854 
13 367 
6 630 
ezen b e l ü l : 
F e l s ő o k t a t á -
s i i n t é z m é -
nyek 
Egyebek 
Tudomány 
273 
105 
1 076 
1 116 
2 172 
1 483 
1 669 
4 126 
2 188 
2 534 
6 425 
2 840 
3 637 
7 899 
A n e m z e t i j ö v e d e 1 e m h e z v i s z 0 n y i t v a ezek az 
adatok a tudományra és k u t a t á s r a f o r d í t o t t hányad növekedését b i z o n y í t j á k : 
1940 I960 1965 1970 1974 
Nemzeti jövedelem 
/md r u b e l / 32 ,4 145,0 193,5 289,9 353 ,7 
O k t a t á s r a f o r d í t o t t 
hányad aránya /%/ 6 ,2 5 ,8 6 ,8 7 , 0 
Tudományra f o r d í t o t t 
hányad aránya /%/ 0 , 9 2 , 7 3 , 6 4 , 0 4 , 7 
I t t nem s z e r e p e l az o k t a t á s r a és tudományra f o r d í t o t t beruházások összege 
/ k ö l t s é g v e t é s b ő l / . Ezek igy a l a k u l t a k : 
1949 1965 I97O 1974 
M i l l i ó r u b e l 
169 1 005 1 29О 1 633 
A s t a t i s z t i k a s z e r i n t a nemzeti jövedelem növekményének k b . 80 %—a s z á r m a z o t t a 
munkatermelékenység n ö v e l é s é b ő l . A nemzeti jövedelem év i növekménye kb. 1 4 , 4 md r u b e l , 
ennek 80 %—a 11,5 md r u b e l . Ha a z t v e s s z ü k , hogy e n n e k 2 6 % - a a t u -
d o m á n y t e r m e l é s b e n t ö r t é n ő m e g v a l ó s í t á s á n a k 
e r e d m é n y e , a k k o r 2 , 9 m d r u b e l t k a p u n k . Ha ez t 
az évi á t l a g o s tudományos r á f o r d í t á s o k h o z —kb . 7 md r u b e l — v i s z o n y i t j u k j s ehhez 
hozzáad juk az évi á t l a g o s tudományos beruházások ö s s z e g é t — 1 , 4 md r u b e l — , akkor a 
hányados 0 ,345 l e s z . Ez a z t j e l e n t i , hogy a t u d o m á n y o s r á f o r d í -
t á s o k á t l a g 3 é v a l a t t t é r ü l n e k m e g . 
Mivel az egyes á g a z a t o k r a a l é t r e h o z o t t nemze t i jövede lmet nem s z á m í t j á k k i , 
e z é r t i t t a n y e r e s é g e t , i l l e t v e ennek növekményét v i s z o n y í t j á k a r á f o r d í t á s o k h o z . A 
S z o v j e t u n i ó b a n az ö s s z e s évi pénzügyi f e lha lmozás a ránya k e v e s e b b , mint a nemzet i jö— 
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vede lem f e l e ; az i pa r n y e r e s é g e nem sokka l több, mint a nemzeti jövedelem egyharmada 
— a z i g y k a p o t t m u t a t ó t ú l s á g o s a n k i c s i . 
Az egyes k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n —matemat ika , f i z i k a , kémia, b i o l ó g i a s t b . — , 
v a l a m i n t a társadalomtudományokban nehéz a r é s z l e g e s ha tások k i s z á m i t á s a . Ennek oka 
f ő l e g az , hogy e ku t a t á sok eredményei és e l é r é s ü k i d e j e sem mondható meg e l ő r e / c s a k 
néhány k i v é t e l v a n / . 
Az a l a p k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t összegek meghatározása sokka l 
pontosabban l e h e t s é g e s . A SZUTA és a k ö z t á r s a s á g i akadémiák aránya a k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s o k b a n á t l a g o s a n 13 Mivel á g a z a t i i n t é z e t e k b e n i s f o l y i k a l a p k u t a t á s , ez a 
hányad nem egyen lő az a l a p k u t a t á s o k a r á n y á v a l . Ez u t ó b b i némileg k i s e b b . Az 1 , 2 m i l -
l i ó f ő tudományos dolgozóból 100 ezer akadémiai i n t é z e t e k b e n d o l g o z i k . Ennek f e l e k u -
t a t ó i n t é z e t b e n , s ugyanennyi a f ő i s k o l a i k u t a t á s o k b a n . 
Noha az a l a p k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t összegeke t pontosan meg l e h e t á l l a p i t a n i , a 
k u t a t á s i i r ányok l e h e t s é g e s módosulásával ezek b e c s l é s e i s nehéz . Tovább fokozód ik e z , 
ha a társadalmi—gazdasági v á r t h a t á s t i s f igyelembe vesszük / é l e t s z í n v o n a l emelkedé-
s e s t b , / . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , te rmészet tudományi k u t a t á s o k 
eredményének és r á f o r d í t á s a i n a k v i s z o n y í t á s a nem a n n y i r a bonyo lu l t f e l a d a t . A s z e r z ő 
i t t e l sőso rban bizonyos meglevő tudományos eredmények te rmelésbe t ö r t é n ő b e v e z e t é s é -
r e i r ányu ló k u t a t á s o k r ó l b e s z é l . Az ö s s z e h a s o n l í t á s l e h e t s é g e s módja : a l e g h a l a d ó b b , 
m e g v a l ó s í t á s a l a t t á l l ó t e c h n i k a i módszer v i s z o n y í t á s a az egyéb módszerekhez . A t u d o -
mányos k u t a t á s , s z e r k e s z t é s , k í s é r l e t e z é s , t e rme lés s o r á n ugyanezt k e l l e l v é g e z n i . A 
k i s é r l e t és t e r m e l é s r á f o r d í t á s a i kevesebbek i s l e h e t n e k a k u t a t á s é i n á l , ha a modell 
j ó l k i d o l g o z o t t . A r á f o r d í t á s o k b a n a k u t a t á s o k a ránya 30-60 % k ö z ö t t mozog, az egyéb 
t e r ü l e t e k h a s o n l ó hányadát pontosabban i s m e g á l l a p í t h a t j u k . 
A f e n t i — a b s z o l ú t — ha tékonyság i mutatók m e l l e t t gyakran k e l l s z á m i t a n i 
v i s z o n y l a g o s h a t é k o n y s á g i m u t a t ó k a t . Ez t ö b b n y i -
r e több v a r i á n s közül t ö r t é n ő v á l a s z t á s e s e t é n merül f e l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Blahó András 
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AZ INFORMÁCIÓ KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA 
EGY FÜGGETLEN KUTATÁSI SZERVEZETBEN 
A G e n f i K u t a t ó k ö z p o n t — A s z á m v i t e l i r e n d -
s z e r — I n f o r m á c i ó k a z u j i t ó k é s a f e l t a l á -
l ó k s z á m á r a — A k u t a t á s s a l - f e j l e s z t é s s e l 
k a p c s o l a t o s / i n f o r m á c i ó — / k ö l t s é g e k ö s s z e h a -
s o n l í t á s a — A z i n f o r m á c i ó k ö l t s é g e é s h a s z 
n a — A z i n f o r m á c i ó h i á n y á n a k á r a . 
Bevezetésül ejtsünk néhány szót a B a t t e l l e I n t é z e t , ezen 
önköltséges kutatási szervezet történetéről, valamint arról, hogy számviteli rendsze-
re mennyiben és miért különbözik a gazdasági vállalatok és kormányszervek rendszere-
itől. 
Gordon Battelle, egy Ohio állambeli gazdag nagyiparos, 1923—ban halt meg. Vég-
rendeletében gondoskodott a Battelle Memorial Institute /Battelle Emlék Intézet/ meg-
alapításáról, amelynek feladata "az emberiség javát szolgáló modern kutatások folyta-
tása" . 
Az első kis laboratórium, 1929—ben Columbusban, Ohio államban kezdte meg műkö-
dését. Jelenleg a Battelle több mint 5 000 főt foglalkoztat az Egyesült Államok-beli 
kutatóközpontjaiban, valamint két európai laboratóriumában, amelyeknek székhelye 
Frankfurt am Main és Genf. Valamennyi kutatóközpont f ü g g e t l e n a többitől, 
vagyis a kutatási eredmények az egyik laboratóriumból a másikba csak a megrendelő 
/finanszírozó/ formális beleegyezésével kerülhetnek át. A cél az alkotó kutatások 
eredményeként az ismeretek bővitése, valamint ezen ismeretek alkalmazása az élet mi-
nőségének javitása érdekében. 
A Battelle Intézet a kutatást a megrendelők,—gyárak vagy magánszemélyek— meg-
bízásából végzi, akik a k i a d á s o k a t a z ö n k ö l t s é g s z i n t 
j é n f e d e z i k . Egy kutatási témát finanszírozhat egyetlen, vagy csoportos 
kutatási programok esetében több megrendelő is; ilyenkor a költségeket a megrendelők 
egyenlő arányban fedezik. A kutatási szerződés azáltal teljesül, hogy a kutatási je-
lentésben leirt valamennyi eredmény a megrendelő tulajdonába kerül; a titkosság biz-
tosított, a szabadalmi jogok átadásának feltételei, körülményei tisztázottak. A kuta-
tási programokkal kapcsolatos k e z d e m é n y e z é s történhet egyaránt a 
Battelle kutatóinak részéről, akik javaslatot tesznek a témákra az érdekelt cégeknek, 
illetve hivatalos szerveknek, vagy pedig az utóbbiak részéről olymódon, hogy felkérik 
a Battelle—t valamely speciális probléma megoldására. 
1/ M0ISSE,E.: Costing information in an independent research organization. /Az 
információ költségszámítása egy független kutatási szervezetben./ = The Information 
Scientist /London/,1976.junius. 57-68.p. 
Ld. még: Csendes futurológusok. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1975.3-4. 
no. 427-429-p. 
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A B a t t e l l e — k u t a t á s o k a t t e h á t a m e g r e n d e l ő k f i n a n s z í -
r o z z á k . Ugyanakkor a s z e r v e z e t önmaga f i n a n s z í r o z z a az o lyan á t f o g ó b b j e l e n -
tőségű k u t a t á s o k a t , amelyek pé ldáu l az ú j í t á s o k / k o r s z e r ű s í t é s e k / vagy az o k t a t á s t é -
májában f o l y n a k . A B a t t e l l e t evékenysége főkén t az anyagok, be r endezések , fo lyama tok , 
termékek k i f e j l e s z t é s é r e , va lamin t a d ö n t é s h o z a t a l c é l j a i t s z o l g á l ó g a z d a s á g i - t á r s a -
dalmi e lemzések e l k é s z í t é s é r e i r á n y u l . 
A GENFI KUTATÓKÖZPONT 
Ez t e h á t a B a t t e l l e egészében véve — de mi i s a Genfi Kuta tóközpont? 1952-ben 
a l a k u l t , á l lománya — k ö r ü l b e l ü l 65о f ő — több mint husz nemze tbe l i k u t a t ó k b ó l á l l , 
ak ik különböző osz tá lyokon do lgoznak . Valamennyi k u t a t á s i programot egy—egy t é -
m a v e z e t ő i r á n y i t , ak i f e l e l ő s a munkának a megadott i dőn és k ö l t s é g v e t é s i 
k e r e t e k e n b e l ü l t ö r t é n ő b e f e j e z é s é é r t . A g e n f i B a t t e l l e t evékenysége nagyszámú t u d o -
mányágat ö l e l f e l , ezek, többek k ö z ö t t : a műszaki tudományok, a k o h á s z a t , a nem f é -
mes anyagok, a kémia, a b i o l ó g i a , a f i z i k a és e l e k t r o n i k a , az a l k a l m a z o t t gazdaság -
tudományok, az a l k a l m a z o t t matemat ika , a társadalom— és magatar tás tudományok és az 
in fo rmác ió—elméle t . 
A g e n t i B a t t e l l e - n b e l ü l a munkacsoportokat t öbbny i re az i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s megköze l í t é s a l a p j á n s z e r v e z i k ; egy-egy s p e c i á l i s k u t a t á s i t é -
ma v é g r e h a j t á s á r a különböző o s z t á l y o k k u t a t ó i t e g y e s i t i k . I l y e n témák v o l t a k pé ldáu l 
az egészségügy és a t á p l á l k o z á s t e r ü l e t é n / a m e s t e r s é g e s hus l é t r e h o z á s a é rdekében / 
a s z i l á r d s z e r k e z e t ű p r o t e i n — anyagcse réve l k a p c s o l a t b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k ; a 
s z á l l í t á s vona tkozásában a t e c h n o l ó g i a és a v á r o s t e r v e z é s s z e r e n c s é s " h á z a s s á g a " , 
amely a v á r o s i tömegközlekedés i r e n d s z e r e k e l e m z é s é t , é r t é k e l é s é t és k i v á l a s z t á s á t , 
va lamin t a "Speedaway" /100 méteres nagyságrendű távo lságokon h a s z n á l a t o s / tömegköz-
l e k e d é s i r e n d s z e r p r o t o t í p u s á n a k k i d o l g o z á s á t e redményez te . /Е r e n d s z e r k i f e j l e s z t é -
s é r e a Dunlop cég megrendelése a l a p j á n k e r ü l t s o r . / A "Speedaway" nagysebességű u t a s -
s z á l l í t ó mozgójá rda , o lyan négyszög le tű fémlapok á l t a l a l k o t o t t összefüggő f e l ü l e t , 
amelyek egymással mindig párhuzamosan mozognak, de szabadon e l c s ú s z h a t n a k egymáshoz 
v i s z o n y í t v a a g y o r s i t á s , i l l e t v e l a s s í t á s fo lyamán. A másik r e n d k í v ü l a k t u á l i s t é -
ma a n a p e n e r g i a t é m á j a , amel lye l k a p c s o l a t b a n a f i z i k u s o k , mérnökök, s z i l á r d s á g t a n i 
szakemberek, kémikusok és közgazdászok szo ros együt tműködésére k e r ü l t s o r . 
A SZÁMVITELI RENDSZER 
E m i i t e t t ü k , hogy a megrendelők, vagy azok egy c s o p o r t j a f i z e t i k a t émájuk k u -
t a t á s á r a f o r d í t o t t i d ő t , az a n y a g k ö l t s é g e k e t és a r e z s i k i a d á s o k arányos h á n y a d á t . 
V i z s g á l j u k meg a k u t a t á s i téma s z ü l e t é s é n e k és so r sának f o l y a m a t á t . Két e s e t l e h e t -
s é g e s : 
1 . Egy e l g o n d o l á s s i k e r r e l k e c s e g t e t és e zze l k a p c s o l a t b a n a ku ta tók j a v a s l a t o t 
t e s z n e k egy vagy több é r d e k e l t n e k / e z megbízható i n f o r m á c i ó t i g é n y e l , hogy 
mely t e r ü l e t i g é n y l i a k u t a t á s t / . 
2 . A megrendelő maga k e r e s i meg a Bat te l le—t a megoldásra váró p r o b l é m á v a l . 
Mindkét e s e t b e n a j ö v ő b e n i m e g r e n d e l ő j a v a s l a -
t o t k a p , amely t a r t a l m a z z a a v é g r e h a j t a n d ó program l e í r á s á t , b e l e é r t v e a 
szükséges pénzösszeg és idő—elő i rányza t megha tá rozásá t i s . Ezt követően a megá l lapo-
dás a l á i r t s z e r z ő d é s f o r m á j á b a n r e a l i z á l ó d i k . Amikor a k u t a t á s megkezdő-
d i k , a t émaveze tő úgyneveze t t " k u t a t á s i megbízás t" kap , amely t a r t a l m a z z a a téma kód-
számát , a munka tömör l e í r á s á t , a téma s z á m v i t e l i / k ö n y v e l é s i / számát , az o s z t á l y v e -
z e t ő , a c s o p o r t v e z e t ő és a témavezető n e v é t , a h i t e l ö s s z e g e t és — l e j á r a t o t , a havi 
k ö l t s é g e k e t és a s z á m l á z á s i r e n d e t . 
Minden B a t t e l l e - a l k a l m a z o t t i d ő k a r t o t é k o t k ö t e l e s v e z e t n i , amelyen naponta f e l 
k e l l t ü n t e t n i az egy vagy több témára f o r d í t o t t munkaórák s z á m á t . A hónap végén a 
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Battel le—ben az egy a d o t t témára f o r d í t o t t órák számát összeadva a könyvelés megkap-
j a a z t a t e l j e s idő— / é s pénz—/ r á f o r d í t á s t , ami a számla e l k é s z í t é s é h e z s z ü k s é g e s . 
Valamennyi a l k a l m a z o t t n a k e g y é n i ó r a d i j a van , amely a f i z e t é s , a 
k ö z t e r h e k , a be tegá l lomány gyakor i sága és a nyugd í j t á b l á z a t a l a p j á n k e r ü l megha t á ro -
z á s r a . Figyelembe k e l l venn i a t i t k á r s á g , a k i s e g í t ő do lgozók , műszaki r a j z o l ó k i d ő -
r á f o r d í t á s á t i s , egyszóval a témával f o g l a l k o z ó bármely személy minden egyes munka-
ó r á j a f e l s z á m i t h a t ó a k u t a t á s i téma k ö l t s é g e i k ö z ö t t . A közpon t i műhelyből származó 
anyagoka t , a be rendezések b é r l e t i d i j a i t , az u t a z á s i k ö l t s é g e k e t és más k ö z v e t l e n r á -
f o r d í t á s o k a t / p é l d á u l p a p i r , Í r ó s z e r e k , s z á m i t ó g é p — i d ő f e l h a s z n á l á s , l o g a r l é c , z s e b -
számológép vagy műszerek b é r l é s e / minden témával k a p c s o l a t o s a n külön f e l s z á m í t j á k . 
A r e z s i k ö l t s é g e k e t az i d ő r á f o r d í t á s n a k és a k u t a t á s i témával k a p c s o l a t o s k ö z -
v e t l e n r á f o r d í t á s o k n a k m e g f e l e l ő e n , megha tá rozo t t s z á z a l é k a r á n y s e g í t s é g é v e l k a l k u -
l á l j á k . Ez a hányad f e d e z i az a d m i n i s z t r á c i ó s k ö l t s é g e k e t , a j övede lemadó t , a b i z t o -
s í t á s t , a s zemélyze t k é p z é s é t , a könyv tá r —amelye t nem az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t 
i r á n y i t — k i a d á s a i t , a k a r b a n t a r t á s t s t b . A könyvtár a d m i n i s z t r a t í v s z o l g á l t a t á s , mig 
az " I n f o r m á c i ó s Csopor t" a t öbb i k u t a t ó c s o p o r t h o z hason lóan ö n f e n n t a r t ó s z e r v . 
EGY GYAKORLATI PÉLDA 
Vegyünk egy g y a k o r l a t i p é l d á t . Tegyük f e l , hogy a j övőben i megrendelő megkapta 
a k u t a t á s i t émára vonatkozó j a v a s l a t o t , amelynek c é l j a a műanyagok v i s z k o e l a s z t i k u s 
t u l a j d o n s á g á v a l k a p c s o l a t o s valamennyi h o z z á f é r h e t ő g r a f i k o n ö s s z e g y ű j t é s e . Az e l l e n -
s z o l g á l t a t á s összege 20 000 s v á j c i f r a n k , a j a v a s l a t o t a megrendelő e l f o g a d t a , a 
s z e r z ő d é s t a l á i r t á k . A " k u t a t á s i megbízás t " a s z e r z ő d é s k ö t é s t b o n y o l í t ó r é s z l e g t o -
v á b b í t o t t a a t émaveze tőnek ; a munka megkezdődhet . A t e r m i n á l o n k e r e s z t ü l h o z z á f é r h e -
t ő a b s z t r a k t , i l l e t v e s z á m í t ó g é p e s í t e t t r e n d s z e r e k a lka lmazása e s e t é n az e l s ő t e e n d ő , 
a szokásoknak m e g f e l e l ő e n , a s z a k i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k 
v i s s z a k e r e s é s e . Ebben a s a j á t o s e s e t b e n a v i s s z a k e r e s é s nem s i k e r ü l t 
k i e l é g í t ő e n , e z é r t k i e g é s z í t é s k é p p e n k é n y t e l e n e k v o l t a k á t n é z n i azokat a könyveket és 
p e r i o d i k u s k i a d v á n y o k a t , amelyekben a k u t a t ó k tudomása s z e r i n t a műanyagok mechanikai 
t u l a j d o n s á g a i r a vonatkozó adatok t a l á l h a t ó k . Ezenkivül k é r d ő i v e k e t kü ld t ek s z é t a mű-
s z a k i műanyagokat e l ő á l l í t ó cégeknek azza l a c é l l a l , hogy hozzá ju s sanak azon műszaki 
t á j é k o z t a t ó / r e k l á m / k i adványa ikhoz , amelyekben a műanyagok t u l a j d o n s á g a i s z e r e p e l -
n e k . 
A k ö l t s é g v e t é s b ő l havonta f e l h a s z n á l t összeg az a l á b b i a k s z e r i n t o s z l i k meg: 
Személyenként i i d ő r á f o r d í t á s / a z időkar tonok a l a p j á n / 
— b e s z e r z é s e k B a t t e l l e - n k ivü l / p l . könyvek/ 
- b e s z e r z é s e k B a t t e l l e - n b e l ü l / p l . k a r t o n o k / 
S z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l e 
- kü l ső kö l c sönzés a k ö n y v t á r i s z o l g á l a t o n á t 
— f o t ó m á s o l a t o k 
- t e l e f o n , p o s t a k ö l t s é g , t e rminá l—bér l e t 
— k ü l s ő i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s és h á l ó z a t s z á m l á i . 
Vegyük ugyanazt a g y a k o r l a t i p é l d á t és v i z s g á l j u k meg r é s z l e t e i b e n a k ö l t s é g -
s z á m í t á s t . így pontosan e l l e n ő r i z h e t ő , hogy az i n fo rmác ió egyes r é s z e i mennyibe k e -
r ü l t e k . Az a d o t t e se tben nem k é s z ü l t z á r ó j e l e n t é s , de valamennyi termékre v o n a t k o z ó -
an k é s z ü l t egy k a r t o n , amely t a r t a l m a z z a a termék n e v é t , a l e h e t s é g e s kombinációkat 
/müanyag+üveg vagy k r i s t á l y / , a m e g f e l e l ő g r a f i k o n o k a t és a termék s z á l l í t ó i t , v a l a -
mint c ímüket . Az i n f o r m á c i ó s munka v é g c é l j a / e z e s e t b e n / az v o l t , h o g y olyan eszköz t 
b i z t o s í t s a n a k a megrendelő számára , amelyet a s z i g e t e l ő a n y a g o k h e l y e t t e s í t é s é v e l meg-
b í z o t t mérnök f e l tud h a s z n á l n i . A mérnöknek többé nem k e l l i d ő t t ö l t e n i e az i n f o r -
mációk k u t a t á s á v a l . 
Más s z o l g á l t a t á s o k v i s z o n t nem é r t é k e l h e t ő k a n é l k ü l , hogy f igye lembe ne vennék 
a z t az i d ő t , amelyet a s z o l g á l t a t á s megrende lő je az i n f o r m á c i ó k o l v a s á s á v a l és meg-
é r t é s é v e l t ö l t e l . Ezér t a program f o l y t a t á s a k é n t a köve tkező l é p é s a z i n — 
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f o r m á c i ó ö s s z k ö l t s é g é n e k megha tá rozása , b e l e é r t v e a k u t a t ó k 
á l t a l a r r a f o r d i t o t t i d ő t , hogy a szakirodalomban és a szabadalmi p u b l i k á c i ó k b a n már 
m e g j e l e n t i n f o r m á c i ó k a t f e l h a s z n á l j á k . 
INFORMÁCIÓK AZ UJITÓK ÉS A FELTALÁLÓK SZÁMÁRA 
Mi az u j i t á s és mi a t a l á lmány? McLoughlin s z e r i n t "az i g a z i t a l á lmány egy u j 
koncepc ió vagy ö t l e t k i f e j t é s e olyan o b j e k t i v formában, amely l e h e t ő v é t e s z i v i z s g á -
l a t á t és é rvényessége p r ó b á j á t . Az i g a z i t a l á lmány k i á l l minden t ö r v é n y e s v i z s g á l a t o t 
é s p r ó b á t , é r t é k e a t e c h n i k a i ha ladás köve tkező l o g i k a i lépésének b i z o n y u l . Az Egye-
s ü l t Államok és a leg több o r s z á g kormánya minden m e g f e l e l ő módon e l b i r á l á s r a és p r ó -
b á r a b e n y ú j t o t t t a l á lmányt a f e l t a l á l ó számára b i z t o s i t o t t szabadalommal ismer e l . Az 
u j i t á s a t a l á l m á n y e l s ő u n o k a t e s t v é r e . Az u j i t á s v a l a m e l y már l é t e z ő és e l i s m e r t d o -
l o g g a l k a p c s o l a t b a n b e v e z e t e t t u j vagy ú j s z e r ű megoldás . Lehe t s éges , hogy az ú j s z e r ű 
v o n á s csupán az azonos a lko tóe lemek egy u j k o m b i n á c i ó j a , amely v i s z o n t másként e l nem 
é r h e t ő e g y ü t t e s h a t á s t eredményez. Egyes u j i t á s o k a n n y i r a a lko tó j e l l e g ű e k , hogy i n -
d o k o l t a szabadalom b i z t o s i t á s a ; persze többségük nem j á r ennyire kedvező eredmény— 
n y e l . " 
Ugyanezen sze rző az i g a z i tudóst o l y a n személyként ha tá rozza meg, aki s z i v e s e n 
a d j a á t , o s z t j a meg t u d á s á t ; e z é r t i s s o k k a l nehezebb megalapozni a tudósoknak n y ú j -
t o t t , i l l e t v e a tő lük nye r t in fo rmác ió k ö l t s é g é t . Csak a műszaki / t e c h n o l ó g i a i / u j i -
t á s o k r a s z o r i t k o z v a , t e k i n t s ü k á t e f o l y a m a t s z a k a s z a i t , valamint a z t , hogy e f o l y a -
mat minőségi szempontból ho l t a r t a l m a z z a a z i n f o r m á c i ó t . 
1 . A te rmék szükségességének f e l i s m e r é s e tú lnyomórész t személyes i s m e r e t e k e t és 
i n f o r m á c i ó k a t t ü k r ö z . 
2 . A m e g v a l ó s í t á s i koncepc ió e l m é l e t é r e vonatkozó j a v a s l a t f ő l e g személyes i s -
m e r e t e k e t , i n f o r m á c i ó k a t , v a l a m i n t némi l a b o r a t ó r i u m i e l ő k é s z ü l e t i munkát és s z a b a d a -
lom—kutatást t a r t a l m a z . 
3 . Labora tó r iumi munka: s i k e r r e l vagy kudarcca l végződő l a b o r a t ó r i u m i munkát , 
v a l a m i n t á l l a n d ó szabadalom— és i r o d a l o m k u t a t á s t f o g l a l magában. 
4 . Ha a 3 . s i k e r e s — k i s é r l e t i üzem. 
Ha a 3 - s i k e r t e l e n — a téma l e z á r á s a , vagy a munka á t o r i e n t á l á s a / v i s s z a a 
2 . s z a k a s z h o z / . I lyenkor n i n c s információ—input . 
5 . Beveze té s a p i a c r a : akkor k e r ü l h e t r á s o r , ha van p i a c k u t a t á s i i n f o r m á c i ó -
i n p u t . 
6 . Növekedési szakasz és a termék é l e t c i k l u s a : n i n c s információ—input . 
Kivánatos l enne az információ—input mennyiségi b e c s l é s e va lamennyi s zakaszban , 
de e z t a k u t a t á s i t e rv magában f o g l a l h a t j a . Csak a k u t a t á s s a l — f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o -
zó szakemberek á l t a l b i z t o s i t o t t i n fo rmác ió k ö l t s é g e i r e k o r l á t o z z u k v i z s g á l a t u n k a t . 
A KUTATÁSSAL-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS /INFORMÁCIÓ-/ KÖLTSÉGEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Egy f e l m é r é s k i m u t a t t a , hogy Nagy—Britanniában a K+F-fel f o g l a l k o z ó tudósok á l -
t a l az i n f o r m á c i ó g y ű j t é s r e f o r d i t o t t i dő munkaidejük 10—35 %-a, a K+F komplexumon 
b e l ü l működő i n f o r m á c i ó - e l l á t ó személyzet i d ő r á f o r d í t á s a pedig a K+F—fel f o g l a l k o z ó 
t udósok munkaidejének 4 Ez az t j e l e n t i , hogy a k u t a t á s i i d ő n e k 
k ö r ü l b e l ü l n e g y e d r é s z é t e m é s z t i f e l a z i n -
f o r m á c i ó g y ű j t é s , t ehá t e t e r ü l e t e n a j o b b i n f o r m á c i ó - s z o l g á l t a t á s 
eredményeként j e l e n t k e z ő minden i d ő m e g t a k a r í t á s s a l csökkennek a k u t a t á s i k ö l t s é g e k . 
Amit mi jobb i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o n é r t ü n k , az több kézikönyv, tudományos h e l y z e t -
j e l e n t é s k i a d á s a , valamint a s z a k t e r ü l e t e k r e n d s z e r e s e b b naprakész i n f o r m á l á s a . 
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Az Egyesü l t Államok 1975-ben a K+F-re 34 ,345 m i l l i á r d d o l l á r t , a tudományos-
műszaki i n f o r m á c i ó s t evékenységre p e d i g l e g a l á b b 11 ,8 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d i t o t t . Ez 
magában f o g l a l j a a tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó k k a l k a p c s o l a t o s t á j é k o z t a t á s i f o l y a -
mat és t evékenység ö s s z e s r á f o r d í t á s á t ; a t é t e l e k pontosan a z o n o s í t h a t ó k , vagy l e g a -
l á b b i s r e á l i s a n f e l b e c s ü l h e t ő k . Három a d a t s o r t á l l i t o t t a k ö s s z e ezen á t f o g ó b e c s l é s 
k i a l a k í t á s á r a . Ezek a következő k ö l t s é g e k e t t ü k r ö z i k : 
1 . a ku ta tók á l t a l végze t t i n f o r m á c i ó e l ő k é s z í t é s s e l és —rögz i t é s se l k a p c s o l a -
tos k ö l t s é g e k , b e l e é r t v e a k é z i r a t — e l ő k é s z í t é s t — 2 , 4 m i l l i á r d d o l l á r ; 
2 . az i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s / b e l e é r t v e a p u b l i k á l á s s a l , a t e r j e s z t é s s e l , a t á r o -
l á s s a l és a v i s s z a k e r e s é s s e l k a p c s o l a t o s valamennyi f u n k c i ó / k ö l t s é g e i — 6 , 1 m i l l i -
árd d o l l á r ; 
3 . a z in formác iók é r t e lmezése a tudósok és mérnökök á l t a l , főként a t a l l ó z á s s a l , 
i n f o r m á c i ó k e r e s é s s e l é s o l v a s á s s a l k a p c s o l a t b a n j e l l e m z ő / f i x / f i z e t é s e k — 3 , 3 m i l -
l i á r d d o l l á r . 
A t o v á b b i v i z s g á l a t o k nyomán e mutató v a l ó s z i n u l e g növekedni f o g . 
A g e n t i B a t t e l l e I n t é z e t b e n e l v é g z e t t egy ik f e lmérés k i m u t a t t a , hogy a k u t a t ó k 
m u n k a i d e j ü k n e k á t l a g o s a n 10-20 á t f o r d i t j á k a tudományos-műszaki 
/ b e l e é r t v e a k ö z g a z d a s á g i / i n fo rmác iók g y ű j t é s é r e ; ez a k ö l t s é g e k n e k mintegy 10 %-á\ 
t e s z i , ami egyébként m e g f e l e l az egyéb f o r r á s o k a d a t a i n a k . F igye lemremél tó t é n y , hogy 
az i n f o r m á c i ó k b e s z e r z é s é r e f o r d i t o t t idő mennyisége nem á l l ö s sze függésben a t u d o -
mányággal, csupán maguknak a ku t a tóknak a s z e m é l y i s é g é v e l . 
A K+F r á f o r d í t á s o k termelő c é l ú beruházásokhoz v i s z o n y í t o t t arányának meghatá-
rozásá r a a Bayer cég más m e g k ö z e l í t é s t a l k a l m a z o t t . E cégnél az u tóbbi 50 évben v á l -
t o z a t l a n maradt az 1 :40 a r á n y , ami a z t j e l e n t i , hogy az i n f o r m á c i ó k r a f o r d i t o t t ösz— 
szeg az é v e s be ruházás i volumen 2 , 5 %—a. Hasonló é r t é k e l é s e l v é g e z h e t ő a vegy ipa rban 
minden o lyan cég e s e t é b e n , amely e r ő s K+F k a p a c i t á s s a l r e n d e l k e z i k . Az Egyesü l t Á l -
lamokban a vegy ipa r i cégek K+F k ö l t s é g v e t é s e 1975—ben a fo rga lom 0 ,7 - 4 , 8 %-a k ö z ö t t 
mozgot t . Az 1 . t á b l á z a t az 1974. , 1 9 7 5 . és 1976 .év i K+F r á f o r d í t á s o k a t , va lamin t e r á -
f o r d í t á s o k n a k az é r t é k e s í t é s h e z v i s z o n y í t o t t s z á z a l é k a r á n y á t m u t a t j a be ; ez u t ó b b i 
egyben az i n fo rmác iós k ö l t s é g e k s z á z a l é k a r á n y á t i s k i f e j e z i / a K+F r á f o r d í t á s o k 
1 10 fo-a/. Az i n f o r m á c i ó s kö l t ségeknek a t á b l á z a t b a n s ze r ep lő nyereséghez v i s z o n y í t o t t 
s z á z a l é k a r á n y á t nem l e h e t k i f e j e z n i , mivel ez u t ó b b i nem csupán az é r t é k e s í t é s b ő l 
s z á r m a z h a t . 
1 . t á b l á z a t 
Hiiiiő г 
K+F ráfordítások az egész világon K+F sze-
mélyi ál-
lomány 
1974 
K+F kiadások az ér-
tékesítés 96—ában 
Informáci-
ós kiadá-
sok az ért. 
S6-ában 
1974 
Nettó 
j övedelem 
1974 
/ezer % / 
1976 
terv 
г 
1975 
tény $ 
1974 
tény 
г 1975 1974 
Air Products 21 16 11 n.a. 2,3 2,0 0,20 39 722 
Allied Chemical 42 35 30 542 1,5 1.4 0,14 150 816 
American Cyanamid 77 68 59 1 000 3,5 3,3 0,33 154 724 
Celanese 68 64 58 600 3,3 3,0 0,30 98 000 
Diamond Shamrock 22 18 1 4 500 1,5 1,5 0,15 94 303 
Dow Chemical 190 170 149 4 700 3.4 3,0 0,30 557 457 
DuPont 350 350 344 5 000 4,8 5,0 0,50 403 500 
Ethyl 27 26 25 400 2,6 2,5 0,25 74 297 
V.E.Grace 28 26 31 865 0,7 0,9 0,09 130 558 
Hercules 37 34 30 300 2,4 2 , 0 0,20 93 654 
Monsanto 123 121 105 4 000 3,4 3,0 0,30 323 200 
Olin 26 23 19 n.a. 1,9 1.5 0,15 83 913 
Pennwalt 18 16 1 4 500 2,3 2,2 0,22 74 390 
Rohm and Haas 54 48 42 • n.a. 4,6 4,1 0,41 n.a. 
Union Carbide 147 122 9 4 1 700 2,1 1,8 0,18 530 058 
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Ugyanezen cégek c s o p o r t j á v a l k a p c s o l a t o s a n a B a t t e l l e és az amer ika i NSF / O r -
s z á g o s Tudományos A l a p i t v á n y / b e c s l é s t v é g z e t t az 1966—1976 közö t t K+F—re f o r d i t o t t 
k ö l t s é g e k r e vona tkozóan ; a r á f o r d í t á s o k a t f o l y ó és v á l t o z a t l a n á r a k o n , a vegy ipa r é r -
t é k e s í t é s é n e k s záza l ékában h a t á r o z t á k meg. Az adatok a z t m u t a t j á k , hogy mig korábban 
/ v á l t o z a t l a n á r a k o n / a K+F r á f o r d í t á s o k növekedése meghaladta az é r t é k e s i t é s növeke -
d é s é t , most ugyanehhez v i s z o n y i t v a v i s s z a e s h e t . 
Az a m e r i k a i t á r s a s á g o k á l t a l más ágaza tokban a K+F—re f o r d i t o t t összegek az é r -
t é k e s í t é s h e z és a t ő k e b e f e k t e t é s h e z v i s z o n y i t v a v a l a m e l y e s t k i s ebbek , mint a v e g y i p a r -
b a n . A 2 . t á b l á z a t bemutat az egyéb ágaza tokhoz v i s z o n y i t v a , néhány 1974 . év i s z á z a l é k -
a r á n y t , b e c s l é s e k k e l az 1977- é v r e . 
2 . t á b l á z a t 
M i l l i ó $ 
Tény B e c s l é s Terv 
I972 1973 1974 1977 
Vegyitermékek 1 91З 2 047 2 313 2 96I 
P e t r o k é m i a i termékek 475 513 539 695 
Gumiáruk 259 321 340 * 401 
P a p i r p é p és p a p i r 184 224 251 294 
Szinesfémek 129 139 158 213 
Kő, agyag, üveg 165 160 174 216 
É l e l m i s z e r , i t a l 257 316 338 385 
K+F az é r t é k e s i t é s 
%-ában 
K+F a t ő k e b e f e k t e t é s 
%-ában 
1973 1974 1977 1973 1974 1977 
Vegyitermékek 3 , 0 4 3 ,02 2 ,84 45 ,90 3 8 , 1 0 4 7 , 6 8 
P e t r o k é m i a i termékek 1 , 4 3 1 ,37 1 ,40 9 ,41 6 , 5 1 9 , 1 3 
Gumiáruk 1 , 5 7 1 ,51 1,38 20,58 1 9 , 1 0 2 3 , 3 1 
P a p i r p é p és p a p i r 0 , 6 9 0 , 6 8 0 ,62 12 ,04 9 , 0 6 12 ,46 
Sz inesfémek 0 , 6 2 0 , 6 3 0 ,70 8 ,32 5 , 5 2 7 , 9 2 
Kő, agyag, üveg 0 , 6 4 0 , 6 4 0 , 6 0 10 ,74 8 , 8 8 11 ,68 
É l e l m i s z e r , i t a l 0 , 2 3 0 ,22 0 ,20 10,16 8 , 6 0 9 , 9 0 
Érdemes m e g t e k i n t e n i a 3 . t á b l á z a t o t , amelynek a d a t a i a z t a K+F i d ő - i n t e r v a l l u -
mot m u t a t j á k , amely a s p e c i á l i s termékek és fo lyamatok f e l f e d e z é s e és az ezekkel k a p -
c s o l a t o s u j i t á s o k közö t t e l t e l t . 
A g y a k o r l a t b ó l t u d j u k , hogy a K+F minden egyes szakaszában j e l e n t ő s az i n f o r -
máció—input . 
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3 . t á b l á z a t 
I d ő i n t e r - I d ő i n t e r -
Találmány val lum Találmány v a l l u m 
/ é v / / é v / 
A szénhidrogének desz t i l— Szakaszos működésű fonógép 4 
l á c i ó j a hő és nyomás Gőzgép /Newcomen/ 6 
s e g í t s é g é v e l / B u r t o n / 24 Gőzgép /Wat t / 11 
A g á z o l a j d e s z t i l l á c i ó j a hő G o l y ó s t o l l 6 
és nyomás s e g í t s é g é v e l DDT 3 
/ B u r t o n / 3 E l e k t r o l í z i s / e l o x á l á s / 25 
Folyamatos k r akko l á s /Hol— F r e o n hű té s 1 
mes-Manley/ 11 Giroszkópos i r á n y t ű 56 
" /Dubbs/ 13 Z s i r o k m e g s z i l á r d í t á s a 8 
" T i s z t í t ó c i r k u l á l á s " Sugárhaj tómű 14 
/Dubbs / 3 G á z t u r b i n á s ha j tómű 10 
Cső— és t a r t á l y f o l y a m a t 13 LP—hanglemez 3 
K e r e s z t f o l y a m a t 5 Mágneses h a n g r ö g z í t é s 5 
Houdry k a t a l i t i k u s k r a k - P l e x i ü v e g 3 
k o l á s 9 Nylon 11 
Folyékony " " 13 Pamut—vetőfej 53 
n и и G y ü r é s á l l ó s z ö v e t 14 
"moving bed" 8 E r ő s z a b á l y o z á s 6 
Szemcsés k a t a l i z á t o r o k g á z - Radar 13 
za l t ö r t é n ő f e l e m e l é s e 13 Automata óra 6 
B i z t o n s á g i boro tva 9 Héj öntvény 3 
F l u o r e s z c e n s z lámpa 79 S z t r e p t o m i c i n 5 
T e l e v í z i ó 22 T e r i l é n , dacron 12 
D r ó t n é l k ü l i t á v i r ó 8 Ti tán—redukció 7 
" r á d i ó 8 X e r o g r a f á l á s 13 
Trióda 7 Z i p p z á r 27 
Rádió / o s z c i l l á t o r / 8 
Fonó Jenny 5 
Fonógép / v i z k e r e k e s / 6 
A t e c h n o l ó g i a i l a g f e j l e t t i p a r b a n az á l t a l á n o s t endenc i a a K+F idő l e r ö v i d í t é s e , 
mig a gyógyszerek , é l e l m i s z e r e k , növényvédőszerek g y á r t á s a e s e t é b e n a h e l y z e t ennek 
e l l e n k e z ő j e . Pé ldáu l egy egyszerű gyógyszer á t l a g o s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e a k ö v e t k e z ő -
képp a l a k u l t : 
1962 1967 1972 
/ m i l l i ó d o l l á r b a n / 
Egyesül t Államok 1 . 2 3 ,0 11,5 
Európa 0 , 9 2 ,1 7 ,5 
N a g y - B r i t a n n i á r a vonatkozóan az ös szes i p a r i K+F r á f o r d í t á s r ó l csak 1972-1973. 
évi ada tokka l r e n d e l k e z ü n k . A t á j é k o z t a t ó ö s s z e g e z é s e a köve tkező r á f o r d í t á s o k a t ad-
j a meg / e z e r f o n t s t e r l i n g b e n / : 
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3 . t á b l á z a t 
Bányászat és kőbányásza t 
Gyáripar 
Gépgyár tás 
Tudoraányos műszerek é s r endsze rek 
Vi l lámosg ép-gyár t ás 
Ha jó ipa r 
Motoros jármüvek 
Repülőgépgyár tás 
Fémipari / t ö m e g / c ikkek 
T e x t i l 
Bőr 
Ruházat 
Épí tőanyagok , c s i szo lóanyagok 
C s e r é p i p a r 
F a - és b ú t o r i p a r 
P a p i r i p a r 
Gumiipar 
Egyéb g y á r i p a r 
É p i t ő i p a r 
S z o l g á l t a t á s o k 
3 383 
808 096 
208 416 
219 611 
54 122 
20 823 
4 316 
5 885 
5 918 
3 198 
20 531 
7 150 
57 265 
8 690 
13 376 
239 
831 
4 564 
7 537 
978 
A r é s z l e t e z é s az i p a r minden á g a z a t á r a nézve h o z z á f é r h e t ő , de ez a f e l m é r é s 
e lég r é g i . Mégis a l k a l m a s l e h e t a naprakésszé a l a k i t á s r a és az információ—input k ö l t -
sége inek k i s z á m í t á s á r a valamennyi ágaza t vona tkozásában . 
Eddig á t t e k i n t e t t ü k az i n fo rmác iók k ö l t s é g e i t a K+F k ö l t s é g e k h e z és a b e r u h á -
zásokhoz v i s z o n y i t v a a különböző országokban . Most m e g k í s é r e l j ü k m e g á l l a p í t a n i az 
i n fo rmác ió v a l ó s á g o s k ö l t s é g é t és h a s z n á t . E c é l b ó l f igye lembe vesszük a 
j ó l i s m e r t , hagyományos t e r m é k - é l e t t a r t a m g ö r b é t , é s megpróbál juk f e l b e c s ü l n i az i n f o r -
máció k ö l t s é g é t a termék nyereség—spektrumában / a termék személyes vagy t e rme lő f o -
g y a s z t á s t s z o l g á l , e s e t l e g t e r m e l é s i f o l y a m a t / . 
Egy Robin nevű f r a n c i a s z e r z ő tanulmányában f i g y e l e m r e m é l t ó megjegyzés t a l á l -
h a t ó . 6 ugy v é l i , hogy a s i k e r e s u j i t á s nye re séges vo l t ának j e l e n t ő s é g e a z 
u j i t á s k ö l t s é g e i b ő l e r ed , amelynek s z a k a s z a i a m é r t a n i 
h a l a d v á n y t m u t a t j á k : ha az a l a p k u t a t á s k ö l t s é g é t 1—nek v e s s z ü k , a f e j -
l e s z t é s k ö l t s é g e 10—re b e c s ü l h e t ő , a kereskede lmi beveze té s k ö l t s é g e p e d i g 100-ea l 
l e s z egyen lő ! Ezen á l l í t á s s z e r i n t az in fo rmác ió k ö l t s é g e a p i a c r a t ö r t é n ő b e t ö r é s 
k ö l t s é g e i n e k kevesebb mint 1 %-a l e s z . 
A t e r m é k - é l e t t a r t a m - k o n c e p c i ó t j e l e n l e g e r ő s e n t á m a d j á k , indoko l t abbnak t űn ik 
a terméknek a p i a c r a v a l ó k i b o c s á t á s á r a a l a p o z n i a k ö l t s é g - g r a f i k o n t . Ha a t á r s a s á g 
az ú j í t á s b a n a legmesszebbre megy e l , t ehá t u j t e rméke t u j p i a c o n vet b e , s iker-esé— 
l y e i t Kearney l : 2 0 - r a b e c s ü l i . Lehet ez a termék pé ldáu l egy h á z t a r t á s i m i x e r . 
Kearney s k á l á j á n a köve tkező f o k o z a t — r é g i te rmék megje lenése az u j p i a c o n — / a p é l -
dánál maradva: a h á z t a r t á s i mixerek a lka lmazása a kó rházakban / — e s é l y e : 1 : 4 . Az 
u j termék r é g i p iacon t ö r t é n ő e l t e r j e d é s é n e k e s é l y e 1 : 2 . Ez l e h e t p é l d á u l egy olyan 
h á z t a r t á s i mixer , amely a korábban már a p iacon l e v ő minden gépnél ö t s z ö r gyorsabb . 
Végül a r é g i termék r é g i p i a c r a v a l ó beveze tésének esé lye csak a l i g v a l a m i v e l keve -
sebb, mint 1 : 1 . 
A nagy k o c k á z a t t a l j á r ó g a z d a s á g i t e r ü l e t e k egyik k imagas ló k o n s z e r n j e , az 
IBM, o p t i m i s t a s z e m l é l e t ű e l n ö k h e l y e t t e s e , Branscome igy n y i l a t k o z o t t : "Az é r t é k e -
s í t é s 9 %-ának K+F-re t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á t nem t e k i n t j ü k t ú l z o t t n a k . Ne f e l e j t s ü k 
e l , hogy a K+F a jövő t e r m e l é s é t s z o l g á l j a , nem n ö v e l h e t i mai j ö v e d e l m ü n k e t . " Ha egy 
AZ INFORMÁCIÓ KÖLTSÉGE ÉS HASZNA 
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i l y e n t á r s a s á g v a l ó b a n j ó l d o l g o z i k , a d ó z a t l a n n y e r e s é g e e l é r i a fo rga lom 2 0 . % - á t , 
i g y a K+F-re f o r d i t o t t , a f o r g a l o m 9 %-áva l egyenlő ö s s z e g a n y e r e s é g 45 %—át k é p v i -
s e l i , amelynek nagy r é s z e egyébkén t b e r u h á z h a t ó , i l l e t v e / o s z t a l é k f o r m á j á b a n / f e l -
o s z t h a t ó l e n n e . Más s z ó v a l , egy i l y e n f e j l e t t t e c h n o l ó g i á v a l r e n d e l k e z ő t á r s a s á g a 
j ö v ő érdekében n e t t ó n y e r e s é g e k ö r ü l b e l ü l egyharmadának m e g f e l e l ő ö s s z e g e t f o r d i t 
K + F - r e . 
A K+F r á f o r d í t á s o k m e g t é r ü l é s i i d e j e á l t a l á b a n négy év k ö -
r ü l v a n . Egy 135 cégné l e l v é g z e t t f e l m é r é s e r edménye i t m u t a t j á k az 5» t á b l á z a t a d a -
t a i . 
5 . t á b l á z a t 
A t á r s a s á g o k száma Á t l a g o s m e g t é r ü l é s i 
I p a r á g a mintában i d ő / é v / 
V i l l a m o s b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a 28 4 , 0 
V e g y i p a r /+ g y ó g y s z e r i p a r / 30 4 , 1 
M ű s z e r i p a r 15 3 , 5 
G é p i p a r /+ s z á m i t ó g é p g y á r t á s / 19 2 , 9 
S z á l l i t á s / k i v é v e l é g i / 6 7 , 0 
Repü lőgép ipa r 7 6 , 1 
É l e l m i s z e r i p a r 8 3 , 0 
Vegyük most egy f e l t é t e l e z e t t t e rmék K+F f o l y a m a t a i n a k r á f o r d i t á s - g ö r b é j é t . A 
W a l t e r s egyik munkájában t a l á l h a t ó p é l d a s z e r i n t , a z a d a t g y ű j t é s i p e r i ó d u s — s f ő k é n t 
ez a z i n f o r m á c i ó — másfé l é v i g t a r t és / m o n d j u k / 25 ООО d o l l á r b a k e r ü l . Az é r t é k e s i -
t é s a z ö töd ik év végén i n d u l meg, amikor ra a r á f o r d í t á s o k e l é r i k a 240 000 d o l l á r t , 
miközben a t é n y l e g e s n y e r e s é g c s a k több mint ké t é v v e l a K+F megkezdése u t á n j e l e n t -
k e z i k . Ebben az i d ő p o n t b a n az i n f o r m á c i ó r a f o r d i t o t t b e r u h á z á s c s a k mintegy f é l é v i 
p r o f i t t a l e g y e n l ő . 
AZ INFORMÁCIÓ HIÁNYÁNAK ÁRA 
B e f e j e z é s ü l t ek in t sünk á t a k u t a t á s i téma m e g v a l ó s í t á s a s o r á n adódó i n f o r m á c i ó -
h i á n y k e l l e m e t l e n p é l d á i b ó l n é h á n y a t . Köz i smer t számos többé—kevésbé drámai s o r s ú 
K+F téma, amely mindennemű v a l ó b a n h a s z n á l h a t ó i n f o r m á c i ó s h á t t é r n é l k ü l i n d u l t b e . 
E h á t t é r a l a t t a z t é r t j ü k , hogy a m u n k á é r t , az i r o d a l o m k u t a t á s é r t , a szabadalomkuta— 
t á s é r t f e l e l ő s személy b i r t o k á b a n van a s z ü k s é g e s i s m e r e t e k n e k . 
A s z e r z ő személy s z e r i n t tud egy o l y a n k u t a t á s r ó l , amely ö t év a l a t t s i k e r e s e n 
b e f e j e z ő d ö t t , de amelynek eredményei k á r b a v e s z t e k , mer t a munkák kezde t én a s z a b a d a -
l o m k u t a t á s nem j e l z e t t egy f o n t o s s z a b a d a l m a t , mive l az nem a m e g f e l e l ő c s o p o r t b a 
v o l t b e s o r o l v a . Ez a k u t a t á s t é n y l e g e s k ö l t s é g é t f i g y e l e m b e v é v e 500 000 d o l l á r v e s z -
t e s é g e t o k o z o t t ! 
Egy másik hason ló p é l d a az a k u t a t á s , amely a munkála tok közben / k é t év = 
200 000 d o l l á r u t á n / s z a k a d t meg, mivel nem b i z t o s í t o t t á k a f o l y a m a t o s s z a b a d a l m i 
m e g f i g y e l é s t . A szabadalom b e n y ú j t á s á t e l u t a s í t o t t á k , a v e s z t e s é g 400 000 d o l l á r 
v o l t . 
Nem s z a b a d r a g a s z k o d n i a z i n f o r m á c i ó a b s z o l ú t s z ü k s é g e s s é g é h e z a 
K+F t e r ü l e t é n . De h a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy e r ő f e s z í t é s e k s zükségesek a kü lönböző t e -
r ü l e t e k i n f o r m á c i ó i n a k s z i n t e t i z á l á s á r a , k é z i k ö n y v e k , zsebkönyvek f o r m á j á b a n , ame-
l y e k a k u t a t ó k é s az u j t e r ü l e t e k r e k e r ü l ő emberek számára m e g f e l e l ő s e g i t s é g e t 
n y u j t a t n á n a k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ta rna i György 
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A TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ PROGNÓZIS ELEMEI 
A FEJLETT SZOCIALISTA TÁRSADALOMBAN1 ' 
A p r o g n ó z i s e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i — A t u -
d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t s t r u k t u r á j a — 
P r o g n ó z i s - v a r i á n s o k — A m e g v a l ó s í t á s s z a -
k a s z a i — K u t a t á s i s z ü k s é g l e t e k . 
A PROGNÓZIS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATAI 
A p r o g n ó z i s k é s z í t é s é n e k a l a p j a a Lengyel Tudományos Akadémia /LTA/ k u t a t ó h e -
l y e i n , k ö n y v t á r a i b a n , i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t j a i b a n , i s m e r e t t e r j e s z t ő k ö z p o n t j a i b a n és 
más in tézményeiben s z e r v e z e t t i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k h e l y z e t é n e k e lemzése , a k á -
d e r h e l y z e t é r t é k e l é s e , a tudományos in fo rmác iók f e l h a s z n á l ó i n á l j e l e n t k e z ő s z ü k s é g l e -
t e k v i z s g á l a t a , a műszaki f e l s z e r e l t s é g , a be ruházások , a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v e k 
v i z s g á l a t a . Csak a s z ü k s é g e s , nagy számú elemzés , s z a k é r t ő i vé leményezés , a n k é t , s z i n -
t e t i z á l ó és modell-munka e lvégzése a l a p j á n l e h e t h o z z á f o g n i a p r o g n ó z i s k é s z í t é s é h e z . 
Az LTA tudományos i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t j a 1971—1974—ben számos elemző és s z i n t e -
t i z á l ó munkát v é g z e t t , és ezek re é p ü l t a z 1 9 9 0 - i g t e r j e d ő p r o g -
n ó z i s , amelynek t á r g y a a tudományos in fo rmác ió f e j l e s z t é s e az LTA k e r e t e i k ö -
z ö t t . Ezen b e l ü l különös f i g y e l m e t érdemel "A tudományos i n t é z e t e k e n b e l ü l i i n f o r m á -
c i ó /mint az o r szágos r e n d s z e r i n t e g r á n s r é s z e / f e j l e s z t é s é n e k p r o g r a m t e r v e z e t e . " 
1972—1973—ban az á l l a m i i n f o r m á c i ó s rendszer koncepc ió j ának és a k c i ó p r o g r a m j á -
nak k i d o l g o z á s á r a l é t r e h o z o t t b i z o t t s á g f o g l a l k o z o t t a tudományos, műszaki , gazdaság i 
é s p o l i t i k a i i n fo rmác ió /SWIATOWID/ h e l y z e t é v e l . Ez a munka tovább f o l y t a tudomá-
n y o s , műszaki és s z e r v e z é s i á l l ami i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r /SINTO/ programjának k e r e t e i 
k ö z ö t t . 1974-ben kutatómunka i ndu l t meg a következő témában: az LTA tudományos i n f o r -
mációs r e n d s z e r é n e k o p t i m á l á s a a SINTO s t r u k t ú r á j á n b e l ü l . Ez a munka a tudományos-
műszaki és s z e r v e z é s i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r —SINTO— a l a p e l v e i v e l és f e j l e s z t é s é v e l 
f o g l a l k o z ó k u t a t á s o k t é m a c s o p o r t j á n a k r é s z e . 
/ 
A munkákban r é s z t ve sznek az LTA tudományos i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t j á n k i v ü l a v a r -
s ó i egyetem, a wrocè-awi műegyetem k ö n y v t á r a , a wroclawi egyetemi k ö n y v t á r , a T e r v e -
z é s i és S t a t i s z t i k a i F ő i s k o l a k ö n y v t á r a , a wroclawi Ossolineum k ö n y v t á r a , a t o r u n i 
egyetem Tör téne t tudományi é s L e v é l t á r i I n t é z e t e , az LTA Technika i Alapproblémák I n -
t é z e t e és a b i a l o s t o k i e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a i v á l l a l a t . 
A TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT STRUKTURÁJA 
Az LTA—n b e l ü l i tudományos i n f o r m á c i ó m e g f e l e l ő f e j l ő d é s e érdekében az Akadémia 
tudományos t i t k á r a 1974-ben r e n d e l k e z é s t do lgozo t t k i a z i n f o r m á c i ó s 
h á l ó z a t m e g s z e r v e z é s é r ő l . Ez a h á l ó z a t f e l ö l e l i 
1/ LUGOWSKI,B.: A tudományos i n f o r m á c i ó a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r sada lomban . A 
p r o g n ó z i s e l e m e i . / I n f o r m a c j e naukowa w rozwinietym s p o l e c z e n s t w i e s o c j a l i s t y c z n y m , 
komponenty p r o g n o z y . / K é z i r a t . 
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а / az LTA dokumentációs és tudományos i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t j á t , amely k o o r d i n á l -
j a az akadémiai i n t é z e t e k é s a Tudományügyi, F ő i s k o l a i és Technikaügyi Mi-
n i s z t é r i u m a l á t a r t o z ó intézmények i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g é t ; 
b / az akadémiai i n t é z e t e k és k u t a t ó h e l y e k , va lamin t az ö n á l l ó akadémiai könyv-
t á r a k tudományos i n f o r m á c i ó s s z e r v e i t ; 
с / az LTA in tézménye i és k u t a t ó h e l y e i tudományos i n f o r m á c i ó s r é s z l e g e i t ; 
d / az LTA más s z e r v e z e t i e g y s é g e i tudományos i n f o r m á c i ó s e g y s é g e i t . 
Az LTA tudományos i n f o r m á c i ó s há lóza t ának s z e r v e z e t i e g y s é g e i szorosan e g y ü t t -
működnek a Tudományügyi, F ő i s k o l a i és Technikaügyi Min i s z t é r i um a l á t a r t o z ó felsőok— • 
t a t á s i i n t é z e t e k b e n s z e r v e z e t t tudományos i n f o r m á c i ó s z e r v e z e t i e g y s é g e i v e l . 
PROGNÓZIS-VARIÁNSOK 
Az anyag f e l d o l g o z á s a közben v á l t n y i l v á n v a l ó v á , hogy a tudományos i n f o r m á c i ó s 
r endsze r f e j l e s z t é s é r e vonatkozó j a v a s l a t o k több v á l t o z a t b a n i s e l k é s z í t h e t ő k . Ezek 
közül a c e n t r a l i s z t i k u s v á l t o z a t minden b i z o n n y a l m e g v a l ó — 
s i t h a t a t l a n , mivel nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e a s zükséges b e r u h á z á s i , 
pénzügyi eszközök és a m e g f e l e l ő k á d e r e k . A t e l j e s e n d e c e n t r a -
l i z á l t r endszer h i b á j a , hogy a s z ü k s é g l e t e k e t nem képes k i e l é g í t e n i és nem 
mozd í t j a e l ő a veze tő k ü l f ö l d i i n f o r m á c i ó s központokkal va ló együttműködés ü g y é t . 
Ezé r t a v á l a s z t á s a k ö z é p s ő v á l t o z a t r a e s e t t , amely e l ő i r á n y o z -
za e r ő s , v e z e t ő i n f o r m á c i ó s központok l é t e s í t é s é t a z egyetemi és f ő i s k o l a i k ö n y v t á -
rakban , az LTA tudományos in tézményeiben és a r e g i o n á l i s centrumokban, va l amin t egy 
l e h e t ő l e g e r ő s központ i s z e r v l é t r e h o z á s á t , amely ösztönző t evékenysége t f e j t k i , 
gondot f o r d i t az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i n f o r m á c i ó r a , a há lóza t do lgozóinak k é p z é s é r e , 
a veze tő i n f o r m á c i ó s s z e r v e k t ő l b e é r k e z ő in fo rmác ió á r a m l á s á r a , az országos h á l ó z a t -
t a l való együt tműködésre és a népgazdaság i s z ü k s é g l e t e k r e , v a l a m i n t —a m e g f e l e l ő 
sze rvekke l közösen— az in formác ió t e r ü l e t é n s z ü k s é g e s kutatómunka v é g z é s é r e . 
Az e l f o g a d o t t v á l t o z a t lényege igy j e l l e m e z h e t ő : az é rdemi in fo rmác iós t e v é -
kenységet d e c e n t r a l i z á l t a n végzik a z egyes k u t a t ó h e l y e k i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t j a i / e g y -
s é g e i / , és közülük az e g y i k —a g y a k o r l a t i l e h e t ő s é g e k a l a p j á n k i v á l a s z t v a — a v e z e -
t ő szerv f u n k c i ó j á t t ö l t i be va lamely konkrét d i s z c i p l í n a vagy d i s z c i p l i n a - c s o p o r t 
t e r ü l e t é n . 
A RENDSZER FELADATAI 
A r endsze rnek k i k e l l e l é g i t e n i e minden t á r s a d a l m i l a g i n -
d o k o l t i n f o r m á c i ó s s z ü k s é g l e t e t , f ő l eg a b e l f ö l d i f e l h a s z n á l ó k s z ü k s é g l e t e i t , 
t e k i n t e t n é l k ü l in tézményi k a p c s o l a t a i k r a . Ennek megfe le lően 
— c í m z e t t , s z e l e k t í v é s t a r t a l m i szempontból k i m e r í t ő i n f o r m á c i ó t k e l l s z o l g á l t a t n i a ; 
— e lő k e l l s e g i t e n i e , hogy a f e l h a s z n á l ó k gyorsan és szabadon hozzá jussanak minden 
n y i l v á n o s —haza i és k ü l f ö l d i — in fo rmác iós f o r r á s h o z . 
E c é l érdekében b i z t o s í t a n i k e l l 
— a haza i i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k / a l e h e t ő s é g e k s z e r i n t i / t e l j e s s é g é t , r e n d s z e r e s k i -
e g é s z í t é s é t és f r i s s e s s é g é t ; 
— a r e n d s z e r e n / a r e n d s z e r l á n c s z e m e i n / k e r e s z t ü l r e n d e l k e z é s r e á l l ó e l s ő d l e g e s és 
j á r u l é k o s in fo rmác iók és sze rű és i n t e n z i v f e l h a s z n á l á s á t , va lamin t az együt tműkö-
dés t a m e g f e l e l ő k ü l f ö l d i és nemzetköz i tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k k e l . . 
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A RENDSZER ALKOTÓ ELEMEI 
A tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t e g y ü t t e s e n a l k o t j á k a tudományos dokumentá-
c i ó s és i n f o r m á c i ó s központok , va lamin t a könyvtárak és l e v é l t á r a k . Ez az i n f o r m á c i ó 
f e l ö l e l i mind a tudomány, mind az o k t a t á s p r o b l é m á i t . A rendsze rnek m e g f e l e l ő módon 
t e l j e s i t e n i k e l l mindazt a f u n k c i ó t , amelynek s e g í t s é g é v e l k i e l é g í t h e t i a különböző 
központoknak és b e l f ö l d i egyéni f e l h a s z n á l ó k n a k a t a r t a l o m , az anyag k i v á l a s z t á s a és 
a forma szempont jából e l t é r ő i g é n y e i t . Az ebben az össze függésben a tudományos i n f o r -
mációs r e n d s z e r e l é t ű z ö t t cé lok s o k f é l e s é g e nagymértékben megnehez i t i f u n k c i o n á l á s a 
e lemeinek és a l a p e l v e i n e k e g y s é g e s í t é s é t . Ezen e g y s é g e s í t é s foka és 
i r á n y a függ az i n f o r m á c i ó s központok s p e c i f i k u m á t ó l és a f e l h a s z n á l ó k s z ü k s é g l e t e i -
t ő l . A r e n d s z e r egyön te tű sége j e l e n t ő s mértékben f e l ö l e l i a f o r m á l i s i n f o r m á c i ó , az 
i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e és á ramlása e l e m e i t , k i s e b b mértékben a f e l d o l g o z o t t i n f o r m á c i ó 
t a r t a l m i s t r u k t u r á l t és még k i s e b b mértékben a v é g t e r m é k e t , amelynek f igye lembe k e l l 
venn i e a f e l h a s z n á l ó r e á l i s és s p e c i f i k u s s z ü k s é g l e t e i t . Ezek a s a j á t o s s á g o k i n d o k o l -
j á k az t az e l t é r é s t , amely f e n n á l l —és fenn i s fog á l l n i — a tudományos i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r a l r e n d s z e r e i k ö z ö t t . 
A RENDSZER HATÉKONYSÁGA 
Az in fo rmác ió hatékony s z e r v e z e t e f e l t é t e l e z i a tevékenység c é l j a i n a k , e s z k ö z e -
i n e k , formáinak és módszere inek e g y s é g é t ; meg k e l l f e l e l n i e továbbá a t u -
dományos in fo rmác iók f e l h a s z n á l ó i a k t u á l i s és p e r s p e k t i v i k u s s z ü k s é g l e t e -
i n e k . 
E c é l érdekében szükség van a köve tkezőkre : 
1 . Meg k e l l h a t á r o z n i a tudományos i n fo rmác ió f e j l e s z t é s i i r á n y a i t ; k i k e l l d o l -
gozni a t á v l a t i p rogramot ; meg k e l l j e l ö l n i azoka t a l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k e t , amelyek 
szükségesek az e l f o g a d o t t f e j l e s z t é s i programok megva ló s í t á s ához ; e l k e l l k é s z í t e n i 
a r ö v i d távú t e r v e k e t . 
2 . S t r u k t u r á l i s , j o g i , b e r u h á z á s i , pénzügyi és káderszempontból b i z t o s i t a n i 
k e l l a t e r v e z e t t t e v é k e n y s é g e t . 
3 . A r e n d s z e r mindenkor i s z ü k s é g l e t e i n e k megfe l e lően gondoskodni k e l l az i n f o r -
mác ióá ramlás ró l . 
Az i n f o r m á c i ó s tevékenység hatékonysága szempon t j ábó l döntő j e l e n t ő s é g ű az em-
i i t e t t elemek ö s s z h a n g j a , a tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r valamennyi láncszemének 
m e g f e l e l ő munkája, h i s z e n az in fo rmác ió k í v á n a t o s ha tékonysága c s a k i s akkor b i z t o s i t -
h a t ó , ha az összes láncszem b e t ö l t i f u n k c i ó j á t . 
A FŐ LÁNCSZEM 
Az i n f o r m á c i ó s t evékenység j ó r é s z t k ö z v e t l e n ü l a f e l h a s z n á l ó k k a l k a p c s o l a t b a n 
á l l ó h á l ó z a t f ő l áncszemeinek , a v á l l a l a t i könyv tá raknak , műszaki f e j l e s z t é s i közpon-
toknak a munkáján m ú l i k . A k ö z p o n t i könyv tá rak , l e v é l t á r a k , a központ i i n f o r m á c i ó s 
s z e r v e k az i smere t ek t á r h á z a i , a d a t b a n k j a i , a t evékenység ö s z t ö n z ő i , de a z é r t a f ő , 
d ö n t ő láncszemek azok , amelyek k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n á l l n a k a tudományos in fo rmác ió 
" t e r m e l ő i v e l " és f e l h a s z n á l ó i v a l . Ez a fo lyamat egyre tovább mélyül , é s ha l é t r e j ö n 
az á l t a l á n o s i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t , megnő a v á l l a l a t i s z e r v e k , az á l t a l á n o s könyvtá rak 
és különösen a r e g i o n á l i s és község i könyvtárak s z e r e p e . 
Az i n t e g r á l t a l r e n d s z e r l áncszemei l e s z n e k az LTA és a 
f ő i s k o l á k , l e v é l t á r a k , k ö n y v t á r a k , muzeumok, k ü l f ö l d i k i r e n d e l t s é g e k , i n f o r m á c i ó s 
központok , szabadalmi központok , tudományos-műszaki, i s m e r e t t e r j e s z t ő központok s z e r -
v e i . Az egyes sze rvek k ido lgozzák s p e c i f i k u s t e r v e i k e t az a d a t g y ű j t é s , az i n fo rmác ió 
és a dokumentáció t e r ü l e t é n . 
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Az i n f o r m á c i ó s s z e r v e k programot dolgoznak k i a r r a vona tkozóan , mely t e r ü l e t e -
ken v á l l a l h a t j á k a v e z e t ő s z e r e p e t az o rszágban és h o z h a t j á k l é t -
r e az országos h á l ó z a t s p e c i á l i s i n f o r m á c i ó s a l r e n d s z e r é t vagy j a v a s o l j á k , hogy mely 
a l r e n d s z e r t képező t e r ü l e t e n készek az együ t tműködés re . T ip ikus veze tő sze rvnek az 
t e k i n t h e t ő , amely k o o r d i n á l ó f u n k c i ó t t ö l t be va lamely k u l c s f o n t o s s á g ú k é r d é s b e n . 
Ágaza t i vagy t e r ü l e t i " v e z e t ő " sze rv l e h e t va lamely akadémiai i n t é z e t , f ő i s k o l a vagy 
t á r c a i n t é z m é n y egyedi s z e r v e , vagy számos együttműködő i n f o r m á c i ó s s z e r v . Sor k e r ü l -
het a t evékenység i s z f é r á k t ö b b f o k o z a t ú f e l o s z t á s á r a i s , s p e c i f i k u s vagy r e g i o n á l i s 
ismérvek a l a p j á n . Országos és á g a z a t i s z i n t e n azonban k ö t e l e z ő e l v a s zakosodás , a 
párhuzamosságok és a " f e h é r f o l t o k " f e l s z á m o l á s a , a munkamegosztás, a f e l e l ő s s é g és 
az együt tműködés . A m e g h a t á r o z o t t p rob lemat ika k e r e t e i közö t t minden láncszem ö n á l -
lóan dönt a r endsze r működésének hatékonysága k é r d é s é b e n , és a megha tá rozo t t s z a k o -
sodás k e r e t e i k ö z ö t t t e l j e s i t i az országos j e l l e g ű f e l a d a t o k a t . 
A tudományos i n f o r m á c i ó s központ , a tudományos, műszaki és közgazdaság i i n f o r -
mációs k ö z p o n t t a l e g y e t é r t é s b e n , az LTA és a f ő i s k o l á k i n f o r m á c i ó s s z e r v e i r e t ámasz -
kodva, e l k é s z i t i az á g a z a t i és t e r ü l e t i i n f o r m á c i ó s központok / a d a t b a n k o k / megszerve-
zésének t e r v é t , és e g y i d e j ű l e g t e r v e t dolgoz k i a " v e z e t ő " s z e r v e k korszerű kommuni-
k á c i ó s h á l ó z a t t a l , modern másoló és m i k r o s o k s z o r o s i t ó t e c h n i k á v a l t ö r t é n ő e l l á t á s á r a . 
SZAKOSODÁSI TERV 
A szakosodás i t e r v a l a p j á n k i v á l a s z t o t t tudományos k u t a t ó h e l y e k e n , az 1976— 
I98O—as évekre és az egész h á l ó z a t vona tkozásában az I98O-I985—ös időszakra k i d o l g o -
zás ra k e r ü l az i n fo rmác ió s z á m i t ó g é p e s i t é s é n e k p r o g r a m j a . 
E program m e g v a l ó s í t á s a szempont jábó l döntő f o n t o s s á g ú a k azok a munkák, amelye-
ket az e l ő i r á n y z a t o k s z e r i n t a f o l y ó ö t éves t e r v e l s ő éveiben k e l l e l v é g e z n i . I lyenek 
többek k ö z ö t t az egységes h á l ó z a t megszervezése , a másoló be rendezésekke l é s kommuni-
k á c i ó s eszközökkel k a p c s o l a t o s munkahelyek b i z t o s i t á s a , a k ü l f ö l d d e l f o l y t a t o t t e g y ü t t -
működés e r ő s i t é s e , f ő k é n t a s z o c i a l i s t a o rszágokka l k ö t ö t t k é t o l d a l ú s ze rződések és 
a moszkvai nemzetközi i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t t a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k k e r e t e i k ö z ö t t . A 
program megva lós í t á sának l ényeges eleme a t e l j e s í t é s é h e z szükséges káderek k i k é p z é -
s e . Lényeges mozzanat , hogy l e h e t ő s é g n y i l i k káde rek továbbképzésé re a moszkvai Szak-
mai Továbbképzési I n t é z e t b e n , amelynek t a n f o l y a m a i t eddig az LTA 85 munkatársa végez -
t e e l . 
SÜRGŐS FELADATOK 
A sürgős f e l a d a t o k közé t a r t o z i k : 
— A meglevő i n f o r m á c i ó s fo lyamatok t ö k é l e t e s í t é s e , még a s z á m i t ó g é p e s i t é s beve-
z e t é s e e l ő t t , ami j e l e n t ő s b e r u h á z á s i e s z k ö z r á f o r d i t á s t i g é n y e l ; ez t t e r m é s z e t s z e r ű -
en hosszabb t á v r a k e l l e l o s z t a n i . 
— Meg k e l l á l l a p i t a n i az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r működésének azon a l a p e l v e i t , ame-
lyek megkönnyít ik a számi tógépek b e v e z e t é s é t és e l ő s e g i t i k a t e c h n i k a i megoldások 
h e l y e s , hatékony k i h a s z n á l á s á t . 
— Megfe le lően f e l k e l l h a s z n á l n i az a l a p v e t ő i n fo rmác iómenny i sége t , amelyre 
minden t e r v e z ő és dön téshozó r endsze rnek szüksége van, és a l e h e t ő s é g s z e r i n t , az e l -
f o g a d o t t j ö v ő b e l i model lmegoldásokkal ö s sze függésben rugalmasan hozzá k e l l i g a z i t a n i 
az a k t u á l i s i n f o r m á c i ó s s z ü k s é g l e t e k h e z . 
— Meg k e l l t e r e m t e n i annak a f e l t é t e l é t , hogy megfe l e lő számú, magasan k é p z e t t 
káder dolgozzék a tudományos k u t a t ó h e l y e k e n és a könyv t á r akban . E követelmény megva-
l ó s í t á s á n a k f e l t é t e l e , hogy m e g f e l e l ő b e r e n d e z é s e k e t , s t á t u s o k a t és munkakörülménye-
ket b i z t o s í t s a n a k , továbbá m e g f e l e l ő l e h e t ő s é g n y i l j é k a káderek képzésére és t ovább-
k é p z é s é r e . 
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A k i v á l a s z t o t t i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k , tudományos k ö n y v t á r a k és az LTA l e v é l -
t á r a kap j anak l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy é p í t k e z z e n e k , mive l a munkahelyek, az o l v a s ó t e r -
mek és a r a k t á r a k k a t a s z t r o f á l i s a n z s ú f o l t a k . 
- L e r a k a t i k ö n y v t á r a k a t k e l l l é t e s í t e n i , amelyek t á r o l j á k az i d ő s z e r ű s é g ü k e t 
r é s z b e n e l v e s z t e t t g y ű j t e m é n y e k e t , és i l y e n módon t e h e r m e n t e s í t i k a tudományos k ö n y v -
t á r a k a t . 
- J e l e n t ő s e n b ő v í t e n i k e l l az i n f o r m á c i ó s közpon toknak és könyv tá r aknak mint a 
f e l h a s z n á l ó k a t i n f o r m á c i ó v a l e l l á t ó a l a p v e t ő egységeknek a p é n z e l l á t á s á t . 
- Meg k e l l e r ő s í t e n i a t e r ü l e t i i n f o r m á c i ó s munkahe lyeke t és n ö v e l n i k e l l s z á -
mukat . 
- A tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r és az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k ö v e t e l -
ményeinek m e g f e l e l ő e n k o r s z e r ű s í t e n i k e l l az i n f o r m á c i ó k e r e s é s t e c h n i k á j á t és r e n d -
s z e r e i t . 
A MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZAI 
A tudományos i n f o r m á c i ó f e j l e s z t é s e t ö b b s z a k a s z b a n v a l ó s u l meg. Ezt i n d o k o l t t á 
t e s z i k a j e l e n l e g még f e n n á l l ó l ényeges h i á n y o s s á g o k , v a l a m i n t a tudományos i n f o r m á -
c i ó f e j l e s z t é s é r e e l ő i r á n y z o t t eszközök f e l h a s z n á l á s á n a k r e á l i s l e h e t ő s é g e i . 
I . SZAKASZ 
Az I . s z a k a s z 1976 v é g é i g t a r t . E z a l a t t el k e l l k é s z í t e n i az o p e r a t i v t e r v e t és 
a f e j l e s z t é s i p r o g r a m o t . A f e j l e s z t é s i p r o g r a m a k ö v e t k e z ő k e t 
ö l e l i f e l : 
—Az egyes szakaszok f e j l e s z t é s i munkatervének k i d o l g o z á s a ; a s z ü k s é g e s j o g i 
a k t u s o k e g y e z t e t é s e vagy m ó d o s í t á s a a tudományos i n f o r m á c i ó k é r d é s e i t s z a b á l y o z ó 
e l ő í r á s o k e g y s z e r ű s í t é s e é r d e k é b e n . 
— R e g i o n á l i s s z e r v e k , v e z e t ő s z e r v e k s z e r v e z é s e , va l amin t az i n f o r m á c i ó s h á l ó -
z a t megsze rvezése az LTA és a Tudományügyi, F ő i s k o l a i é s Technikaügyi M i n i s z t é r i u m 
v a l a m e n n y i i n f o r m á c i ó s s z e r v é b e n . 
— K i s g é p e s i t é s az LTA é s a m i n i s z t é r i u m k i v á l a s z t o t t i n f o r m á c i ó s s z e r v e i b e n és 
k ö n y v t á r a i b a n . 
— Az e r e d e t i anyagok g y ű j t é s é n e k , a könyv tá r ak s z a k o s í t á s á n a k m e g s z e r v e z é s e , 
p é n z e s z k ö z ö k b i z t o s í t á s a a k ü l f ö l d i i r o d a l o m s t b . b e s z e r z é s é h e z . 
— A k i d o l g o z o t t i n f o r m á c i ó s - k e r e s ő n y e l v r e n d s z e r e k t o v á b b i f i n o m í t á s a , i l l e t v e 
b e v e z e t é s e . 
I I . SZAKASZ 
Az 1978—ig t e r v e z e t t I I . s z a k a s z a k ö v e t k e z ő k e t ö l e l i f e l : 
— A s z e r v e z e t i egységek r e n d s z e r é n e k l é t r e h o z á s a minden s z i n t e n . 
— K i s g é p e s i t é s minden tudományos k u t a t ó h e l y e n . 
— Az i n f o r m á c i ó s n y e l v r e n d s z e r e k a l k a l m a z á s a . 
— Á t t é r é s a z e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s i t e c h n i k á r a a z LTA k i v á l a s z t o t t k u t a t ó -
h e l y e i n . 
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- Az e r e d e t i anyagok o s z t á l y o z á s á n a k és g y ű j t é s e s z e r v e z é s é n e k e l k e z d é s e és 
f e j l e s z t é s e . 
- A tudományos i n f o r m á c i ó s munkát végző k á d e r e k képzésének á l t a l á n o s s á t é t e l e 
és a f e l h a s z n á l ó k o k t a t á s a . 
- Az e l m é l e t i k u t a t á s o k á t f o g ó k i b o n t a k o z t a t á s a a tudományos i n f o r m á c i ó t e r ü -
l e t é n . 
I I I . SZAKASZ 
Az 1 9 8 0 - i g t e r j e d ő I I I . s z a k a s z a tudományos i n f o r m á c i ó g y a k o r l a t i , s z é l e s körű 
f e j l e s z t é s é n e k s z a k a s z a L e n g y e l o r s z á g b a n , a r e n d s z e r o p e r a t i v ö s s z e k a p c s o l á s a a KGST 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é v e l és az UNISIST nemze tköz i s z e r v e z e t é v e l . Szükséges l e n n e e 
s zakasz k e z d e t é n / a z 1976 , és 1977. években / a t e l j e s á t t é r é s az e l e k t r o n i k u s s z á m í -
t á s t e c h n i k a r e n d s z e r é r e a tudományos i n f o r m á c i ó b a n . 
N y i l v á n v a l ó n a k t ű n i k , hogy e r e n d s z e r o p t i m a l i z á l á s a e l v e z e t az a l a p v e t ő a n y a g -
g y ű j t é s e k c e n t r a l i z á l á s i fokának f o l y a m a t o s növekedéséhez és e g y ű j t é s e k " i p a r s z e r ü " 
f e l h a s z n á l á s á h o z , ami a k o r s z e r ű máso ló és m i k r o s o k s z o r o s i t ó h á l ó z a t o n a l a p u l . 
KUTATÁSI SZÜKSÉGLETEK 
Minthogy eddig a g y a k o r l a t m e g e l ő z t e a z e l m é -
l e t f e j l ő d é s é t , a m e g f e l e l ő ku ta tómunka és e l e mz é s e k a l a p j á n s z ü k s é -
g e s s é v á l i k a tudományos i n f o r m á c i ó s h e l y e s e l m é l e t i a l a p j a i n a k a k i d o l g o z á s a . A k u -
t a t á s o k n a k és e l emzéseknek a k ö v e t k e z ő k r e k e l l k i t e r j e d n i ü k : 
— az i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t r e n d s z e r e , s z e r v e z e t e és s t r u k t u r á j a ; 
— az i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k p r o b l é m á j a ; 
— az i n f o r m á c i ó s nye lvek k é r d é s e ; 
— a kommunikáció p r o b l é m á j a , v a g y i s az i n f o r m á c i ó á r a m l á s b i z t o s i t á s a o r s zágos 
és nemze tköz i s z i n t e n ; 
— a könyv tá r ak f u n k c i ó j a az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b e n ; 
— a k i a d ó i és e l o s z t ó t e v é k e n y s é g mint az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e l eme; 
— az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e l h a s z n á l ó i s z ü k s é g l e t e i n e k k é r d é s e ; 
— k á d e r e k , o k t a t á s , t o v á b b k é p z é s ; 
— az i n f o r m á c i ó s t evékenység a n y a g i b á z i s a és f i n a n s z í r o z á s a ; 
— k i v á l ó a n k é p z e t t káderek / t u d ó s o k , t e r v e z ő k , k o n s t r u k t ő r ö k s t b . / bevonása 
az i n f o r m á c i ó s munkába; 
— k i v á l ó a n k é p z e t t káderek bevonása az i n f o r m á c i ó s k é r d é s e k k i d o l g o z á s á v a l k a p -
c s o l a t o s munkákba; 
— i n f o r m á c i ó s e s z k ö z ö k , f e l s z e r e l é s e k b e s z e r z é s e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr .Ko los Miklós 
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A KUTATÁS INDÍTÉKAINAK ÉS HATÁRTÉNYEZŐINEK 
VIZSGÁLATA AZ NSZK-BAN1' 
A f ő b b e l v i n é z e t ü t k ö z é s e k — P r i o r i t á s i é s 
m o t i v á c i ó s p r o b l é m á k — A k u t a t á s i t é m á k s a -
j á t o s s á g a i — A g a z d a s á g i é s e g y é b i s m é r v e k 
— F e l e m á s j e l e n s é g e k — H a t é k o n y s á g f o k o z ó 
m ó d s z e r e k — T a r t ó s a n n y i t o t t k é r d é s e k . 
A Német Szöve t ség i Köz tá r saságban fokozódik a k u t a t á s s p e c i á l i s c é l j a i r ó l és 
p r i o r i t á s a i r ó l fo lyó v i t á k hevessége . Ennek oka k e t t ő s : e g y r é s z t az ál lam és a gaz -
daság k u t a t á s i g é n y e s p rob lémá i gyors ütemben gya rapszanak , s igy növekvő nyomást gya-
koro lnak a tudományos s z f é r á r a ; más ré sz t egyre e r ő t e l j e s e b b küzdelem t a p a s z t a l h a t ó a 
k o r l á t o z o t t nagyságrendű k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s f e l o s z t á s a k ö r ü l , ami l og ikus k ö v e t -
kezménye az e l sőkén t e m i i t e t t indoknak . 
A FŐBB ELVI NÉZETÜTKÖZÉSEK 
A Német Szöve t ség i Köz tá r saságban é l e s i d e o l ó g i a i v i t á k a l a k u l t a k k i a tudomá-
nyos tevékenység l é n y e g é t , f e l a d a t a i t és módszere i t i l l e t ő e n . Ezek ke r e t ében szembe-
á l l í t j á k egymással 
— a k u t a t á s i szabadság és a k u t a t á s t e r v e z é s p r o b l e m a t i k á j á t ; 
— az érdekekhez k ö t ö t t —mindeneke lő t t a g a z d a s á g i c é l o k a t s z o l g á l ó — tudomá-
nyos munkát, a l a k o s s á g v a l ó s i g é n y e i t , i l l e t v e s z ü k s é g l e t e i t k i e l é g í t ő ku-
t a t á s o k v é g z é s é v e l ; 
— a k u l t u r á l i s f e j l ő d é s t á l t a l á b a n támogató és a szűkebb spektrumu, u . n . " c é l -
k u t a t á s i " t e v é k e n y s é g e t . 
A v i t á k során sokan e l l e n t é t e s n e k Í t é l i k j e l l e g é b e n i s , e l v i l e g i s , az é l e t 
minőségének j a v i t á s á r a i r á n y u l ó , va l amin t a g a z d a s á g i növekedést ösztönző tudományos 
e r ő f e s z í t é s e k e t és azok h a t á s á t . 
Tá rgy i ér te lemben k é z z e l f o g h a t ó b b a k azok a vé leménykülönbségek, amelyek a 
t u d o m á n y o s k a p a c i t á s o k és a z á l l a m i e s z k ö -
z ö k h e l y t e l e n f e l h a s z n á l á s a körü l bon takoz tak k i . Ennek 
kapcsán az úgyneveze t t " jövő techn ikák 1 1 /mint p l . a mágneses l e b e g t e t é s ü v a s u t a k / k i -
1 / KRUPP,H.: W i s s e n s c h a f t a l s B e r u f : Forschung zwischen Hobby und Lobby. /А 
tudomány mint h i v a t á s : a k u t a t á s hányódása a hobby és az é rdek tömörü lések k ö z ö t t . / = 
Bild der W i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 1 3 0 - 1 3 7 . p . 
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d o l g o z á s á r a , va l amin t az u n . " p r e s z t i z s - k u t a t á s o k r a " / i g y a bo lygóköz i r e p ü l é s r e , 
v i l á g ű r - l a b o r a t ó r i u m o k l é t r e h o z á s á r a / k ö l t ö t t ö s szegeke t sokan p a z a r l á s n a k m i n ő s i t i k . 
Ezenkívül a p o l i t i k a i és gazdaságtudományi r é s z t e r ü l e t e k s z f é r á j á b a n k imunká l t , e l -
von t e lméle tek k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s á t i s számosan k á r h o z t a t j á k . 
PRIORITÁSI ÉS MOTIVÁCIÓS PROBLÉMÁK 
R a c i o n á l i s k u t a t á s p o l i t i k a k i a l a k í t á s á é r t és k ö v e t k e z e t e s é r v é n y e s í t é s é é r t 
s z á l l n a k s i k r a a v i t a ö s s z e s r é s z t v e v ő i az NSZK-ban. Abban e g y e t é r t e n e k , hogy ez 
p r i o r i t á s o k megha tá rozásá t k ö v e t e l i meg. Egyelőre azonban még nem é r t e -
nek egyet abban , va jon k i á l l a p i t s a meg e p r i o r i t á s o k a t és mi lyen i r á n y e l v e k a l a p -
j á n ? 
A l egmegfe l e lőbb d ö n t é s h o z ó t i l l e t ő e n éppannyi ra e l t é r ő e k az á l l á s p o n t o k , mint 
az á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó , r e á l i s é r t éke lé s i—muta tók k i v á l a s z t á s a t e k i n t e t é b e n . E 
v i t á k h á t t e r é b e n nagy ré sz t i d e o l ó g i a i e l l e n t é t e k húzódnak meg, amelyek számot tevően 
k é s l e l t e t i k a t é n y l e g e s e n a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű k é r d é s e k v i l á g o s megfogalmazását és 
érdemi m e g o l d á s á t . 
I l yen körülmények k ö z ö t t t a n u l s á g o s annak v i z s g á l a t a , hogy az egyes tudósok 
mi lyen m o t i v á c i ó s i n d í t é k o k a l a p j á n végz ik munkájukat? Számba-
v é v e , hogy az e g y ü t t e s e n k ö r ü l b e l ü l 106 000 nyugatnémet ku ta tó háromnegyed r é s z é t az 
á l l a m i in tézmények, egynegyedét pedig a magánipar i v á l l a l a t o k l a b o r a t ó r i u m a i f o g l a l -
k o z t a t j á k , véleményük e lemzése és é r t é k e l é s e á t f o g ó t á j é k o z t a t á s t adhat a t u -
d ó s o k m u n k a - k ö z é r z e t é r ő l é s —problémái ró l . /Az NSZK-ban 
i g e n szűk a nem—munkavállalóként tevékenykedő k u t a t ó k k ö r e , e z e k r e igy a v i z s g á l a t 
k i sem t e r j e d . / 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a veze tők emberi m a g a t a r t á s a , a f i z e t é s b e n k i f e j e z é s r e 
j u t ó é r t é k e l é s , az egyéb ösz tönzőszabá lyozók működése, a h a t á s k ö r ö k megosztása , az 
i r á n y í t á s i m u n k a s t í l u s , különösképpen p e d i g a l e g k ö z v e t l e n e b b t evékenység i t e r ü l e t ü -
kön k i a l a k u l t s z a k m a i - k o l l é g i á l i s a t m o s z f é r a , t e h á t a h e l y i t á r s a d a l o m - l é l e k t a n i t é -
nyezők j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j á k a k u t a t ó k azonosu lásának mérvét munkaadó-intézményük 
c é l j a i v a l . 
A k ü l ö n f é l e j e l l e g ű tudományos i n t é z e t e k és intézmények v á l t o z a t o s köve te lmény-
rendsze rének megismerése e l ő s e g í t i a k u t a t ó k m e g f e l e l ő e l o s z l á s á t a munka te rü le t ek 
s z é l e s s k á l á j á n . Egy nemze tköz i l eg i s m e r t , a l a p k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó egyetemi t u -
dós köré f ő l e g j ö v ő b e l i a l a p k u t a t ó k és f e l s ő o k t a t á s i f e l a d a t o k v é g z é s é r e s p e c i a l i z á -
l ó d n i kivánó szakemberek c s o p o r t o s u l n a k . Ezek k é p e s s é g e i k e t a tudomány b e l s ő k é r d é -
s e i v i z s g á l a t á n a k s z e n t e l i k , a " tudósok közösségébe" akarnak t a r t o z n i , e r ő f e s z í t é -
s e i k a r r a ö s szpon tosu lnak f ő l e g , hogy a k ü l ö n f é l e e l m é l e t e k e t miképpen f e j l e s z t h e t -
nék , m é l y í t h e t n é k tovább . Eredményes f á r a d o z á s a i k a t a " tudósok közössége" meghívá-
s o k k a l , szakmai rendezvényeken való r é s z v é t e l ü k b i z t o s í t á s á v a l , k i t ü n t e t é s e k k e l , f o -
l y ó i r a t o k b a n r á j u k va ló h i v a t k o z á s o k k a l , továbbá tudományos f o k o z a t o k o d a í t é l é s é v e l 
h o n o r á l j a . 
A tudomány g a z d a g í t á s á r a o r i e n t á l ó d ó s p e c i a l i s t á k a t t e h á t a t a r t a l m i r é s z k é r -
dések i r á n t i a l a p v e t ő é rdek lődésük m o t i v á l j a k u t a t á s a i k b a n . E c s o p o r t t a g j a i a 
" t u d o m á n y r e n d s z e r t u d ó s a i k é n t " j e l l e m e z h e t ő k ; e l s ő s o r -
ban egyetemeken és a Max P l a n c k Társaságban do lgoznak . 
Egészen e l t é r ő t i p u s u követelmények merülnek f e l p l . a magán ipar i v á l l a l a t o k 
f e j l e s z t é s i l a b o r a t ó r i u m a i b a n . Utóbbiaknak az " a l k a l m a z á s - r e n d -
s z e r k u t a t ó i r a " , t ö k é l e t e s i t ő i r e van szükségük . Egy a d o t t cég s a j á -
t o s é r d e k e i v e l , c é l k i t ű z é s e i v e l , t e r m é k e i v e l k e l l a z o n o s u l n i u k , mégpedig olymódon, 
hogy t e rméke ike t t e c h n i k a i l a g egyre t o v á b b f e j l e s z t i k , szem e l ő t t t a r t v a a g a z d a s á -
gosság és ve r senyképesség fokozásának k ö v e t e l m é n y é t . E ku ta tók egy ik l e g f o n t o s a b b 
mot ivác iós t é n y e z ő j e , hogy a már bevá l t gyártmányok f u n k c i o n á l i s és műszaki t ö k é l e -
t e s í t é s é n tú lmenően , r é s z b e n h e l y e t t e s í t ő j e l l e g ű , r é szben egészen ú j s z e r ű termékek 
e l ő á l l í t á s á r a i s t ö r e k s z e n e k . 
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E vonások j e l l emzők a magánvá l l a l a tok l a b o r a t ó r i u m a i b a n tevékenykedő tudósokon 
k iv i i l számos —ugyancsak megha tá rozo t t f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k r a s p e c i a l i z á l t k u t a t ó r a 
i s , ak i i p a r á g i magán- és á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n d o l g o z i k . 
H i b r i d — j e l l e g ű követelmények és mo t ivác iók é rvényesü lnek sok e s e t b e n az 
o lyan ku t a tóhe lyeken i s , amelyek l á t s z ó l a g a " tudományrendszer" g a z d a g i t ó i n a k c e n t r u -
m a i . I l y e n , többek k ö z ö t t , a Max P lanck P l a z m a f i z i k a i I n t é z e t , amelyben, bár a l a p k u -
t a t á s o k a t végeznek , a k u t a t ó k a t az a remény m o t i v á l j a , hogy eredményeik a s z a b á l y o z h a -
t ó magfuziós r e a k t o r o k g y a k o r l a t i k i f e j l e s z t é s é h e z i s megfe le lő b á z i s t n y ú j t h a t n a k . 
Az á l l ami támogatás éppen emia t t nagyvolumenü és s o k r é t ű . 
Az a l a p k u t a t á s t f o l y t a t ó , va l amin t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i o r i e n t á c i ó j ú s p e c i a -
l i s t á k ha tékony együttműködése e l e n g e d h e t e t l e n , e z é r t i s k í v á n a t o s e " d u á l i s j e l l e g ű " 
mot ivác ió k i a l a k í t á s a minden egyes i t t dolgozó t u d ó s b a n . 
Számos nagy ku t a tó intézményben é s az ó r i á s v á l l a l a t o k f e j l e s z t ő l a b o r a t ó r i u m a i -
ban s z i n t é n s z ü k s é g e s , — a kedvező eredményeket nagymértékben e l ő s e g í t ő — tényező az 
a l a p k u t a t á s o k soko lda lú ö s s z e h a n g o l á s a az alkalmazott—tudományos t e -
v é k e n y s é g g e l . Igen f o n t o s követelmény a személyzet ennek m e g f e l e l ő k i v á l a s z t á s a és 
f o lyama tos a n y a g i , va lamin t e r k ö l c s i ösz tönzése i s . 
KUTATÁSI TÉMÁK SAJÁTOSSÁGAI 
A Német Szöve t ség i Köz tá r saság tudományos é l e t é b e n k i a l a k u l t v i t á k beha tóbb 
megismerését e l ő s e g í t i a k ü l ö n f é l e e l k ü l ö n i t ő - k r i t é r i u m o k t e m a t i k a i a s p e k t u s a i n a k v á -
z o l á s a . E vonatkozásban b izonyos ada tok é r t é k e l é s é b ő l indulnak k i , amelyek s z e r i n t az 
i p a r i , i l l e t v e a magántársaságok k u t a t ó h e l y e i n s z i n t e k i z á r ó l a g 
f e j l e s z t é s i é s g y a k o r l a t i e l l e n ő r z é s i f e l a d a t o k a t végeznek . Az á l l a m i ku-
t a t ó h e l y e k e n v i s z o n t a tudományos munka zömmel a l a p k u t a t á s , i lymódon a k u t a t ó k d i f f e -
r e n c i á l á s a ——sokak véleménye s z e r i n t — tudományos munkatevékenységük j e l l e g é n e k é r -
t é k e l é s é v e l végezhető e l a l egha tékonyabban . 
A " tudományrendszer" t ö k é l e t e s í t é s é t célzó programok, t e h á t az a l a p k u t a t á s o k 
m e g v a l ó s í t ó i , e l s ő s o r b a n a tudomány még megolda t lan r é s z p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z n a k . 
P é l d á u l a m a g e n e r g i a - f i z i k a k u t a t ó i u j a b b elemi r é s z e c s k é k f e l f e d e z é s é r e t ö r e k s z e -
n e k . Ugyanakkor az e l é r t u j k í s é r l e t i eredmények —más t e r ü l e t e k h e z hasonlóan— e 
s z f é r á b a n i s hatékonyan ö s z t ö n z i k az e l m é l e t i k u t a t á s o k t o v á b b f e j l e s z t é s é t i s . 
A k ü l ö n f é l e d i s z c i p l í n á k szoros ös sze fonódásának és u j a b b ágaza tokka l va ló gaz -
dagodásának fo lyamata e g y r e k i t e r j e d t e b b é v á l i k korunkban . így a l a k u l t k i p l . a f i z i -
k á b ó l , kémiából és b i o l ó g i á b ó l a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a . Ez a f e l d e r í t ő j e l l e g ű f i z i -
k a i és kémia i k i s é r l e t e k t a p a s z t a l a t a i r a épülő, u j e l m é l e t i eredményeknek köszönhe t i 
l é t r e j ö t t é t . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i eredmények számos e s e t b e n más vonatkozásban i s u j 
s z ü k s é g l e t e k e t t e r e m t e n e k az e l m é l e t i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . 
P é l d á u l az üzemekben és v á l l a l a t o k b a n végbemenő t e r m é k f e j l e s z t ő és t e c h n o l ó g i a - k o r -
s z e r ü s i t ő vívmányok, az üzemgazdaságtan tudományos k u t a t ó i t a l a p v e t ő e n u j menedzsment-
módszerek é s munkaszervezés i formák k i d o l g o z á s á r a k é s z t e t t é k . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k eddig nem e m i i t e t t , de igen j e l e n t ő s f e l a d a t a i sorába 
t a r t o z n a k o lyan g y a k o r l a t i problémák i s , amelyek k ü l ö n f é l e á l l a m i t ö -
r e k v é s e k hatékony megoldását c é l o z z á k . P é l d á u l az i n f r a s t r u k t ú r a — f e j l e s z t é -
s é t / u j u t a k , vasu tak é p í t é s é t , o k t a t á s i intézmények b ő v í t é s é t , m o d e r n i z á l á s á t , k ó r -
házak g y a r a p í t á s á t / , a l a k o s s á g és t e r m é s z e t á l t a l á n o s védelmét A ö r n y e z e t i á r t a lmak 
e l h á r í t á s á t , - a b i z t o n s á g i s z o l g á l t a t á s o k s z é l e s í t é s é t s t b . / s z o l g á l j á k . 
A g a z d a s á g i é l e t b e n i s számos i l y e n j e l l e g ű igény merül f e l : sok ré tű nemzetkö-
z i p i a c k u t a t á s t a p a s z t a l a t a i n a k é r t é k e l é s e a l a p j á n h a t á r o z z á k meg p l . az u j , vagy t ö -
k é l e t e s í t e n d ő termékek, e l j á r á s o k főbb p a r a m é t e r e i t , továbbá a s z o l g á l t a t á s o k k o r s z e -
r ű s í t é s é n e k é s k i t e r j e s z t é s é n e k konkré t k ö v e t e l m é n y e i t . 
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A tudományos és t e c h n i k a i k u t a t á s i témák r a n g s o r o l á s á b a n é s a p r i o r i t á s o k meg-
h a t á r o z á s á b a n nap ja inkban i s döntő az NSZK-ban a p o l i t i k a i - , v a l a m i n t gazdaság i 
h a t a l m i — t é n y e z о к s z e r e p e . Az egymással szembenál ló é rdekcsopor tok 
e r ő v i s z o n y a i t , i l l e t v e ezek módosulását t ük röz ik az i d o r o l i d ő r e modosulo é r t é k r e n -
dek a l a p j á n f e l é p ü l ő k u t a t á s i t e r v e k . Sokszor i n d o k o l a t l a n u l b á r , de mindig ugy nép-
s z e r ű s í t i k e z e k e t , mint " a l e g f o n t o s a b b s z ü k s é g l e t e k e t k i e l é g i t ő k u t a t á s i programo-
k a t " . 
GAZDASÁGI ÉS EGYÉB ISMÉRVEK 
A Német Szöve t ség i Köz tá r saságban az á l l ami k u t a t á s f e l a d a t a i n a k v é g l e g e s k i -
a l a k í t á s á b a n , a p o l i t i k a i p á r t o k egy r é s z é n e k a k a r a t a m e l l e t t b izonyos szakmai és 
gazdasági s z e r v e z e t e k e l k é p z e l é s e i i s é r v é n y e s ü l n e k . Végső so ron p l . az ű r k u t a t á s i 
programok megszavazása i s k ü l - és b e l p o l i t i k a i , v a l a m i n t f o g l a l k o z t a t á s i é rdekek mér-
l e g e l é s e u t á n d ő l e l . E z e k n é l sokkal k i s e b b s ú l l y a l e s i k l a tba a d ö n t é s h o z a t a l b a n a 
tudománygazdagi tás j e l e n t ő s é g é n e k s z e m p o n t j a . Sok e s e t b e n egyes j óváhagyo t t k u t a t á s i 
f e l a d a t o k e s e t é b e n a h i ányzó vagy szegényes tudományos t e c h n i k a i t a r t a l m a t a z z a l az 
é r v v e l "kompenzál ják" a h i v a t a l o s fórumok, hogy a z o k a t kiemelkedő t á r s a d a l o m p o l i t i k a i 
j e l e n t ő s é g ü e k n e k n y i l v á n i t j á k . 
A v a l ó b a n tömegszükség le teke t k i e l é g i t ő k u t a t á s i programok szé l e sebbkörü t é r -
h ó d í t á s a azonban v i s z o n y l a g l a s s ú ütemü. A kedvezőbb m u n k a f e l t é t e l e k k i a l a k i t á s á t 
c é l z ó k u t a t á s o k p l . csak a közelmúl tban kaptak p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g ü k n e k többé—kevés-
bé megfe le lő s ú l y t az NSZK-ban k i d o l g o z o t t tudományos t e r v e k b e n . Ilymqdon ezek —bár 
v i s z o n y l a g a l a c s o n y a n d o t á l t — kiemel t téma r a n g j á r a emelkedtek . A Szöve t ség i Ku ta -
t á s i és Technikaügyi M i n i s z t é r i u m ö s z t ö n z i a munkakörülmények j a v i t á s á t s z o l g á l ó t u -
dományos e r ő f e s z í t é s e k e t , ennek köszönhető e téma e lőnyösebb m e g i t é l é s e . 
A v á l l a l a t o k n á l , m i e l ő t t a f e j l e s z t é s i o s z t á l y b e t e r j e s z t i a 
f e l e t t e s e i n e k egy u j termék k i k i s é r l e t e z é s é h e z és e l ő á l l í t á s á h o z szükséges anyagi 
i g é n y e i t , s z i n t é n t e k i n t e t b e k e l l v e n n i e a t e c h n i k a i szempontokon t u l , a b e l s ő 
é r d e k v i s z o n y o k a t i s . Az e l ő t e r j e s z t é s e l s ő s o r b a n akkor s z á m i t h a t 
kedvező f o g a d t a t á s r a , ha s i k e r ü l é r d e k s z ö v e t s é g e t k i a l a k i t a n i a f e j l e s z t é s i , s z e r k e s z -
t é s i , k i v i t e l e z é s i és é r t é k e s i t é s i r é s z l e g e k k ö z ö t t . 
A c sopor t é rdekek s z e r i n t i p r i o r i t á s — m e g á l l a p í t á s l e z á r u l á s a u tán f o g l a l k o z n a k 
c s a k érdemben a valóban s z é l e s körű t á r s a d a l m i igények f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k i d o l g o -
z o t t k u t a t á s i p rogramokka l . Az orvostudomány és e g y b e n a társadalomtudományok néző-
p o n t j á b ó l m é r l e g e l v e p é l d á u l e z é r t ö l t f e l h á b o r i t ó mére teke t a p s z i c h i á t r i a i k l i n i -
kák e l h a n y a g o l t s á g a . E t é r e n hiányoznak az é r d e k c s o p o r t o s u l á s o k , igy f e j l e s z t é s ü k e t 
nem t e k i n t i k é s nem m i n ő s i t i k va lós s z o c i á l i s s z ü k s é g l e t n e k — j ó l l e h e t nagyonis a z . 
V i t a t h a t a t l a n t é n y , hogy a k u t a t á s m e g v á l t o z t a t j a a v i l á g o t és a t á r s a d a l m a t . 
A f i z i k a egyes á g a z a t a i e l s ő r a n g ú j e l e n t ő s é g ű k ü l p o l i t i k a i t ényezőkké v á l t a k / i g y p l . 
a r a k é t a e l h á r í t ó r a k é t a r e n d s z e r e k h e z v e z e t ő k u t a t á s o k / . A fogamzásgá t ló p i r u l á k e l ő -
s e g í t i k a nők e m a n c i p á l ó d á s á t . A t e c h n i k a i f e j l e t t s é g döntően k i h a t az é l e t s z í n v o n a l 
és a nemzetközi ve r senyképesség a l a k u l á s á r a . Mindezt mégis gyakran másodlagos, m e l l é -
k e s szempontként keze l ik a d ö n t é s i fó rumok . 
Sok más tényező m e l l e t t , emia t t i s naiv p r ó b á l k o z á s lenne a z egyes tudósok mun-
k á i t a v i l á g e l ő b b r e v i t e l e mércéjének a l a p j á n m e g i t é l n i . F e l a d a t a i k k i j e l ö l é s é b e n 
a l i g vesznek r é s z t , a v é g r e h a j t á s b a n nem f ü g g e t l e n í t h e t i k magukat s z o c i á l i s , p s z i c h i -
k a i és egyéb, p l . gazdaság i t é n y e z ő k t ő l . Mindezek e r ő t e l j e s e n d e t e r m i n á l j á k t evékeny-
s é g ü k e t . 
Napja inkban — r i t k a k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e — már nem v á d o l h a t ó k az egyes tudó-^ 
sok a z é r t , mer t k u t a t á s a i k nem s z o l g á l j á k egyér te lműen az ember iség j a v á t , hanem 
r é s z b e n ezze l e l l e n t é t e s t a r t a l m ú a k . Figyelembe k e l l venni e z z e l k a p c s o l a t b a n a z t i s , 
Hogy gyakran n i n c s i s t u d o m á s u k a r é s z f e l a d a t o k a t végző k u t a t ó k -
nak a r r ó l , hogy mire f o g j á k f e l h a s z n á l n i e r e d m é n y e i k e t . Sok e s e t b e n el sem d ö n t h e t ő : 
v a j o n egyes tudományos e r ő f e s z í t é s e k végső soron a z ember iségre kedvező, vagy káros 
vivmányokat p r o d u k á l n a k - e . 
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FELEMÁS JELENSÉGEK 
A tudományos vivmányok és a tudósok munkája sok más e l l en tmondásos elemét i s 
t a r t a l m a z . Korunkban a gyógysze rvegyésze t ha ta lmas ütemű f e j l ő d é s e nyomán, p l . az o r -
vosok " tömegjá rvánnyá" t e t t é k a gyógyszerek á l l a n d ó h a s z n á l a t á t / k ü l ö n f é l e a l t a t ó k , 
f e j f á j á s c s i l l a p í t ó k és egyéb s z e r e k nap i f o g y a s z t á s á t / . Párhuzámosan f e l l é p n e k ugyan 
a tömény— és s z e s z e s i t a l o k é l v e z e t é n e k s z é l e s körű e l t e r j e d é s e , va lamint a t ú l z o t t do -
hányzás e l l e n , de j ó v a l gyengébb i n t e n z i t á s s a l , mint p l . a m a g z a t e l h a j t á s s a l k a p c s o -
l a t b a n , h o l o t t az e lőbb iek tömegesebb á r t a l o m f o r r á s o k . 
Mindennek oka a z , hogy az NSZK—bán a t u d o m á n y é s a t e c h -
n i k a a g a z d a s á g i é l e t b e n a v á l l a l k o z ó k c é l -
j a i n a k e s z k ö z é v é v á l i k . E t e k i n t e t b e n hason ló a h e l y z e t akár 
i p a r i , a k á r á l l a m i l abo ra tó r iumok munkáját e l emzik , de e lőbb i ek e se t ében még k i t e r j e d -
t ebb és szembetűnőbb ez a g y a k o r l a t . A h á t t é r b e n j ó r é s z t u j p iacok s z e r z é s é n e k , a meg-
levők f e n n t a r t á s á n a k és b ő v í t é s é n e k a szándéka húzódik meg, amihez n é l k ü l ö z h e t e t l e n a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s ö s z t ö n z é s e i s . 
A g a z d a s á g i é rdekeke t a l e g k ü l ö n f é l é b b módszerek i g é n y b e v é t e l é v e l é r v é n y e s i t i k , 
f e l h a s z n á l v a egyrész t a vevőközönség körében a — m a n i p u l á l t — k e r e s l e t g e r j e s z t é s mód-
s z e r e i t , m á s r é s z t az á l l a m i védő in t ézkedések / b i z t o n s á g i e l ő í r á s o k , környezetvédelem 
s t b . / egész s o r á t . Ezekre támaszkodva teremtenek a v á l l a l k o z ó k , v á l t o z ó c é l j a i k n a k 
m e g f e l e l ő e n , a közvéleményben u j é r t é k r e n d e t , á t a l a k í t v a a k o r á b b i a k a t . 
Az á l l a m i k u t a t ó - l a b o r a t ó r i u m o k b a n sem é rvényesü l c s o r b í t a t l a n u l áz o b j e k t i v 
é s s z e r ű s é g . E g y f e l ő l , mert i l y e n a b s z o l ú t é r te lemben n i n c s i s , m á s f e l ő l , mert a 
k u t a t ó k a t g ú z s b a k ö t i k k ü l ö n f é l e t ényezők : a munkaadóktól va ló 
f ü g g é s , a prémiumok, e l ő l é p t e t é s e k b i z t o s í t á s á b a n v a l ó személyes é r d e k e l t s é g . Mindezt 
r á a d á s u l e g y e z t e t n i ü k k e l l még t u d ó s t á r s a i k szakmai á l l á s f o g l a l á s a i v a l , va l amin t a 
p o l i t i k a i — h a t a l m i viszonyok t á m a s z t o t t a követe lményekkel i s . G y a k o r l a t i l a g t e h á t igen 
e l t é r ő é rdekek szövevényét k e l l többé—kevésbé összehango ln iuk a ko r sze l l em p a r a n c s a -
i v a l , ami fo lyamatosan k o m p r o m i s s z u m o k r a k é s z t e t i a t udósoka t mun-
k á j u k t a r t a l m á t és h a t á s a i t i l l e t ő e n az NSZK-ban. 
Az á l l a m r a magára i s sok vonatkozásban j e l l e m z ő ez u t ó b b i m e g á l l a p í t á s ; igy még 
a l e g n y i l v á n v a l ó b b e se t ekben sem r i t k a , hogy l e k e l l mondania f o n t o s problémák kézen-
fekvő m e g o l d á s á r ó l . Az á l l a m v e z e t é s a p á r t o k , a s zavazók , az egyházak, a s z a k s z e r v e -
z e t e k é s más t á r s a d a l m i c s o p o r t é r d e k e k k e r e s z t t ü z é b e n gyakran k é p t e l e n va lóban f e l e -
l ő s s é g t e l j e s , h i v a t á s á n a k m e g f e l e l ő tö rvényes i n t é z k e d é s e k r e . S z e m l é l t e t ő p é l d a e r r e , 
hogy az NSZK-ban a k ö r n y e z e t i á r t a l m a k m é r s é k l é s é r e t e r v e z e t t b izonyos r e n d e l k e z é s e -
k e t r é g ó t a k é s l e l t e t n e k k ü l ö n f é l e t á r s a d a l m i s z e r v e k a következő j e l s z ó v a l : "Vagy k ö r -
nyeze tvéde lem, vagy munkahelyek b i z t o s í t á s a ! " Ez az a l t e r n a t i v a nem log ikus ugyan, de 
h a t á s o s a n é s t a r t ó s a n g á t o l j a az e m i i t e t t t e r ü l e t e n a h a l a d á s t . 
A tudomány és t á r sada lom v i s zonyának , egymásraha tásának m e g í t é l é s é n é l t e h á t nem 
az o p t i m á l i s l e h e t ő s é g e k , hanem az NSZK-beli k o n k r é t , s a j á t o s f e l t é t e l e k m é r l e g e l é s é -
ből k e l l mindig k i i n d u l n i . Az egyes tudósokhoz h a s o n l ó a n , végső so ron minden in tézmény-
nek i s a lka lmazkodnia k e l l , r é s zben p r o f i t - , r é s z b e n egyéb j e l l e g ű anyagi é rdekekhez , 
s ő t — b i z o n y o s e s e t e k b e n — , p o l i t i k a i szempontok m e l l e t t még e s e t l e g t ö r t é n e l m i , vagy 
akár f ö l d r a j z i e rede tű s p e c i á l i s v iszonyokhoz i s . 
Reménytelen e l k é p z e l é s hogy p é l d á u l az é l e l m i s z e r i p a r b a n m e g v a l ó s í t s á k egy 
mégoly s o k a t i g é r ő k u t a t á s i koncepc ió k í s é r l e t e s b i z o n y í t á s á t , amelynek b e v e z e t h e t ő 
r e c e p t u r á j a e l k é s z ü l t é i g több évre elhúzódó munka vagy m i l l i ó s nagyságrendű b e r u h á z á -
s i k e r e t s z ü k s é g e s . I l y e n ö t l e t e t f e l sem vetnek a k u t a t ó k , t u d v a , hogy ez á l l á s u k a t 
i s e rősen v e s z é l y e z t e t n é . 
Az á l l a m i s z f é r a k u t a t ó h e l y e i n e k működési a l a p s z a b á l y a i , aká rcsak a v á l l a l a t i 
f e j l e s z t ő — l a b o r a t ó r i u m o k é i i s , s z o r o s k e r e t e k közé s z o r í t j á k a f o g l a l k o z t a t o t t a k t e -
v é k e n y s é g é t , és megköve te l ik , hogy a b e o s z t o t t a k az i r á n y í t á s i u t a s í t á s o k a t h i v e n t e l -
j e s í t s é k . Ilymódon b i z t o s í t j á k a " s z e l l e m i h o m o g e n i t á s t " . 
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HATÉKONYSÁG-FOKOZÓ MÓDSZEREK 
A t ema t ikus p r i o r i t á s o k he lyes m e g á l l a p í t á s a és a konkrét s z ü k s é g l e t — k u t a t á s i 
t ö r ekvések r e a l i z á l á s a annál könnyebb, miné l v i l á g o s a b b a k ü l ö n f é l e i n t é z e t e k és i n -
tézmények s z a k t e r ü l e t i p r o f i l j a , b e l e é r t v e munkájuk j e l l e g é t 
i s / a l a p k u t a t á s vagy a l k a l m a z o t t k u t a t á s / . Van olyan gyakor l a t — p é l d á u l az amer ika i 
ó r i á s v á l l a l a t o k k u t a t ó - és f e j l e s z t ő l a b o r a t ó r i u m a i n a k nagy r é s z é b e n — , hogy mindkét 
t i p u s u tudományos tevékenység p á r h u z a m o s a n f o l y i k , e g y a z o n 
h e l y e n . Ez e s e t b e n azonban az a l a p k u t a t á s b izonyos a l k a l m a z o t t k u t a t á s i f e l -
ada tok megoldásához k a p c s o l ó d i k , s igy a p r o f i l - m e g k ü l ö n b ö z t e t ő problémák m i n i m á l i s a k . 
Á l t a l ában azonban az a l a p k u t a t á s o k t e c h n i k a i m e l 1 é k t é r m é k é i t 
gazdaságosabb e l k ü l ö n í t e t t intézményekben k imunkáln i és h a s z n o s í t a n i . Az alap— és a l -
ka lmazo t t k u t a t á s h i b r i d i z á c i ó j a zömmel h a t é k o n y s á g r o n t ó következményekkel j á r . 
Gondos és s z é l e s l á t ó k ö r ű i n t é z e t — v e z e t é s e s e t é n mégis n é l k ü l ö z h e t e t l e n , hogy 
az a lapkuta tó—helyek a p r o f i l j u k h o z k ö z e l á l l ó a l k a l m a z o t t - k u t a t á s i f e l a d a t o k a t végző 
l a b o r a t ó r i u m o k k a l f o l y a m a t o s k a p c s o l a t o t é p i t s e n e k k i , h a s z -
nos vé leménycsere b i z t o s í t á s á r a . Igen gyümölcsöző ez p l . a Max P lanck Társaság és a 
Garching I n s t r u m e n t e Gmbh v i s z o n y l a t á b a n ; ugyancsak b i z t a t ó " h i d t e r e m t é s i " kezdeménye-
zések s z ü l e t t e k a bochumi Ruhr Egyetem r é s z é r ő l i s b e l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n . 
Sz in t én e l e n g e d h e t e t l e n ha tékonyságnöve lő e s z k ö z , hogy a k ü l ö n f é l e nyugatnémet 
tudományos i n t é z e t e k n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i k a t i s r e n d -
s z e r e s e n á p o l j á k é s f e j l e s s z é k a k ü l f ö l d ö n ve lük azonos t e r ü l e t e k e n tevékenykedő k u -
t a t ó h e l y e k k e l . Az i n f o r m á c i ó s t u d á s — t r a n s z f e r , az eredmények, t a p a s z t á l a t o k és f e l i s -
merések c s e r é j e e l ő s e g í t i a k u t a t á s o k r a c i o n á l i s a b b á t é t e l é t . Az adat— és ismeret—köz-
v e t í t é s s zámta lan á g a z a t i s z a k e g y e s ü l é s e n , é r t é k e l ő i r o d á n , szabada lmi h i v a t a l o n , t a -
nácsadó i in tézményen, továbbá az i p a r i é s ke r e skede lmi kamarákon és más, v á l t o z a t o s 
u takon k e r e s z t ü l s z e r v e z ő d i k k ü l ö n f é l e nemzetek in tézménye i k ö z ö t t . 
Kiemelkedő j e l e n t ő s é g ű a j ó l f e j l e t t s z a k d o k u m e n t á c i ó s -
i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t munkája a k u t a t ó k és f e j l e s z t ő k gyors t á j é k o z -
t a t á s a és m e g f e l e l ő o r i e n t á l á s a s z e m p o n t j á b ó l . Az NSZK-ban a tudományos munka r a c i o n a -
l i z á l á s á r a a l a k u l t sze rvnek i s ez az egy ik f ő m u n k a t e r ü l e t e . 
A f e j l e s z t ő — t e v é k e n y s é g e t e r ő t e l j e s e n e l ő m o z d í t j a az i p a r c i k k e k k ü l k e -
r e s k e d e l m i fo rga lmán k e r e s z t ü l k í n á l k o z ó s z é l e s körű t a p a s z t a -
l a t s z e r z é s i s . Ez részben k é s z k ü l f ö l d i gépek és be rendezések , r é szben p e -
d i g egyes f é l t e r m é k e k , a l k a t r é s z e k , s p e c i á l i s s z o l g á l t a t á s o k megismerése u t j á n b i z t o -
s í t h a t ó . 
A kü l ső t ényezőkke l t e rmésze t e sen nem h e l y e t t e s í t h e t ő az egyes k u t a t ó i n t é z e t e k -
ben és á l t a l á b a n az összes tudományos- és f e j l e s z t ő t evékenysége t f o l y t a t ó munkahelye-
ken meglevő hatékonyság—fokozó b e l s ő t a r t a l é k o k m o z g ó s í t á -
s a . J e l e n t ő s e n meghatványozza p l . a tudományos munka eredményességét —a f e l a d a t -
t e r v e k k ö r v o n a l a z á s á t ó l kezdve , egészen a programok r e a l i z á l á s á i g — ha a menedzserek 
r e n d s z e r e s e n és k o n k r é t e n k i k é r i k a k u t a t ó k véleményét minden f á z i s b a n és b á t r a n t á -
maszkodnak j a v a s l a t a i k r a . Közös vélemény k i a l a k í t á s a u t j á n az egyszemélyes dön té sekke l 
j á r ó számos h i b a f o r r á s nagy r é s z e k i i k t a t h a t ó . E l ő s e g í t h e t i ez t " a h a t á r t e r ü l e t i " ku -
t a t ó k bevonása i s a t e r v e k és a munkák m e g t á r g y a l á s á b a , i l l e t v e é r t é k e l é s é b e . 
C s o d á l a t r a m é l t ó egyébkén t , hogy az NSZK-ban mi lyen kevéssé képesek az i l l e t é k e -
sek a m e n e d z s e r e k r á t e r m e t t s é g i - és t u d á s s z i n t j é n e k va lamennyi re i s 
r e á l i s m e g í t é l é s é r e . Ennek következménye, hogy egészen a k ö z e l -
m ú l t i g k i s z o l g á l t , i dős k u t a t ó k a t á l l í t o t t a k az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k é l é r e , csak 
u jabban kezdik ezeke t a p o s z t o k a t h i v a t á s o s , j ó s z e r v e z é s i képességekke l r ende lkező 
menedzserekkel b e t ö l t e n i . A nyugatnémet i p a r i v á l l a l a t o k l a b o r a t ó r i u m a i r a régebben i s 
j ó r é s z t t a p a s z t a l t menedzserek i g é n y b e v é t e l e v o l t már j e l l e m z ő . 
A b e l s ő és k ü l s ő tudományos k a p c s o l a t o k j e l e n t ő s és fo lyamatos f e j l e s z t é s e és 
az i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k bővü l é se e l l e n é r e , a munkahatékonyság fokozása még további 
nagy e l ő r e l é p é s t k ö v e t e l meg a k u t a t á s i és f e j l e s z t ő tevékenység t e r é n e g y a r á n t . A 
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l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k egyike a m u n k a s z e r v e z é s e r ő t e l j é s és á t f o -
gó j a v i t á s a . Más előnyök m e l l e t t , ezúton j e l e n t ő s e n l e r ö v i d í t h e t ő az NSZK-ban a t u d o -
mányos eredmények k ido lgozása és azok g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s a k ö z ö t t i — j e l e n l e g — 
i n d o k o l a t l a n u l hosszú i d ő . 
A k u t a t á s f e j l e s z t é s e a t á r sada lom fennmaradása b i z t o s í t á s á n a k egyik elemi é l ő -
f e l t é t e l e . Az egyes emberek é s az á l lam é l e t e szempont jából mégis az ú j í t á -
s o k j e l e n t ő s é g e dön tő . Ezt —más t ényezők so rában— s z i n t é n f igye lembe k e l l v e n -
n i a t udománypo l i t i ka k i a l a k í t á s á b a n . 
TARTÓSAN NYITOTT KÉRDÉSEK 
— A Német Szöve t s ég i Köz tá r saságban sem s z e r v e z e t i , sem t á r s a d a l m i s z i n t e n 
e g y e l ő r e nfem k i e l é g i t ő az u j tudományos eredményekhez é s á l t a l á b a n az ú j í t á s o k h o z v a -
l ó a lka lmazkodókészség . Bár t e c h n i k a i f e l t é t e l e i már a d o t t a k , t i s z t á z a t l a n , hogy mi -
kor m e n t e s í t h e t i k a korsze rű in formációs—technológ iák az o k t a t á s b a n és i rodákban az 
embereket a r u t i n f e l a d a t o k v é g z é s é t ő l . 
— E l d ö n t e t l e n e g y e l ő r e , v a j o n elég—e a b r u t t ó n e m z e t i t e r -
m é k 2 , 3 s z á z a l é k a a tudományos k u t a t á s és a f e j l e s z t é s c é l j a i r a . 
Az NSZK-ban az á l l a m egye lő re ennyi t k ö l t e n a g y j e l e n t ő s é g ű s z f é r a f i n a n s z í r o z á s á r a . 
Egy j e l l e m z ő ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t : n a g y s á g r e n d i l e g hason ló ös szege t f o r d i t p l . a d o -
h á n y r a , az a l k o h o l r a és h i r d e t é s e k r e i s . 
Ezzel szemben a v e g y i p a r i vagy e l ek t romos gépgyár tó t á r s a s á g o k összforgalmuk 
é r t é k é n e k 5 - Ю s z á z a l é k á t s z á n j á k á t l a g o s a n k u t a t á s r a , ami a r á n y a i b a n k é t - i l l e t v e 
négyszeresen magasabb az á l l a m i l y cé lú i n v e s z t í c i ó s r á t á j á n á l . 
— Kérdéses az i s , hogy az ál lam t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é -
s é n e k e l o s z t á s a megfelelő—e, vagy módosí tandó? Valóban megérdemli -e a magener-
gia—, a f e g y v e r k e z é s és az ű r k u t a t á s t e r ü l e t e , hogy a f i n a n c i á l i s t ámoga tás i r a n g -
s o r b a n az e l s ő h e l y e k e t f o g l a l j a e l ? Nemzetközi leg m é r l e g e l v e , tudna—e e g y á l t a l á n az 
NSZK a maga k ü l ö n u t j á n j á r n i ? 
— Melyek az emberiség o lyan c é l k i t ű z é s e i , amelyekre a nyugatnémet k u t a t á s i p r o g -
ramok épü lhe tnének? 
E k é r d é s e k e t továbbra i s igen e l t é r ő e n v á l a s z o l j á k meg a k ü l ö n f é l e kö rök . így 
a d ö n t é s —a múl thoz hason lóan— vá rha tóan a jövőben i s , az e l l e n t é t e s é r d e k c s o p o r -
tok harcának e redménye i tő l függ majd a Német Szöve t ség i K ö z t á r s a s á g b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr .B i ró Klára 
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IPARI KUTATÁS FRANCIAORSZÁGBAN15 
Á l l a m i t á m o g a t á s — Á l 
— A f r a n c i a v á l l a l a t o 
a z á l l a m n a k s t r a t é g i á j 
n y a . 
l a m i é s m a g á n s z e k t o r 
к k u t a t á s a i — V a n - e 
a ? — A f e j l ő d é s i r á -
Az OECD-rs t a t i s z t ikák s z e r i n t 1971—ben F r a n c i a o r s z á g b a n a v á l l a l a t o k 1 , 6 m i l l i -
á rd d o l l á r n y i ö s s z e g e t f o r d i t o t t a k i p a r i k u t a t á s r a , Nagy—Britanniában u g y a n e n n y i t , a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n p e d i g 3 m i l l i á r d d o l l á r n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g e t . E s t a -
t i s z t i k á k l e h e t ő v é t e s z i k az e c é l b ó l a d o t t á l l a m i t ámoga tások mérésé t i s ; a t ámoga -
t á s k ü l ö n ö s e n az E g y e s ü l t Ál lamokban, N a g y - B r i t a n n i á b a n és F r a n c i a o r s z á g b a n j e l e n t ő s . 
ÁLLAMI TÁMOGATÁS 
F r a n c i a o r s z á g b a n a s z e r v e z e t t i p a r i k u t a t á s o k а XIX.század u t o l s ó harmadában 
i n d u l t a k meg, amikor a s ze rves—vegyésze tben nagy tudományos f e l f e d e z é s e k s z ü l e t t e k 
/ p é l d á u l m e s t e r s é g e s s z í n e z ő a n y a g o k / . Az i p a r i k u t a t á s egyre v á l t o z a t o s a b b l e t t : F r a n -
c i a o r s z á g b a n ekkor már a z i p a r i v á l l a l a t o k n a k és a nagy á l l a m i s z e r v e z e t e k n e k i s v a n -
l a b o r a t ó r i u m a i k . А I I . v i l á g h á b o r ú ó t a nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k , j e l e n t ő s e redménye-
k e t é r t e k e l e t é r e n . 
1945—tői kezdődően a közkezdeményezés számára a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i i n f r a s t r u k t ú r a meg te remtése v o l t az e l s ő d l e g e s : ez a d -
d i g h i á n y z o t t F r a n c i a o r s z á g b a n . E p o l i t i k á n a k az a l a p j a i az 1945-ben l é t r e h o z o t t 
A t o m e n e r g i a b i z o t t s á g , a CNRS, az INRA és az ú j j á s z e r v e z e t t ONERA l e t t e k . T e r m é s z e t e -
sen a m a g á n i p a r t i s m o d e r n i z á l á s r a ö s z t ö n ö z t é k , és a r r a , hogy n ö v e l j e e r ő f e s z í t é s e i t 
a Monnet—terven b e l ü l . De csak 1 9 5 8 - b a n h e l y e z ő d ö t t á t a h a n g s ú l y a v á l l a -
l a t o n b e l ü l i i p a r i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é r e . A nagy f o r d u -
l a t k é t s é g t e l e n ü l a római egyezmény 1957-es a l á i r á s a v o l t ; ez a h a t á r o k m e g n y i t á s á t 
i r á n y o z t a e l ő , és a f r a n c i a g y á r o s o k n a k , ak ik s o k á i g meghúzták magukat a vámsorompó 
mögöt t , szembe k e l l e t t nézn iük a k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a k o n k u r r e n c i á j á v a l . 
1958 u t á n a kormány c é l u l t ű z t e k i , hogy minden t e r ü l e t e n , kü lönösen a k a t o n a i 
s t r a t é g i a t e r é n , b i z t o s i t s a az o r s z á g f ü g g e t l e n s é g é t ; ennek k ö v e t k e z t é b e n a n y i l v á n -
v a l ó a n s t r a t é g i a i j e l e n t ő s é g ű i p a r á g a k a t / r e p ü l é s ü g y , e l e k t r o n i k a , t á v k ö z l é s / f e j l e s z -
t e t t é k e l s ő s o r b a n . 
ÁLLAMI ÉS MAGÁNSZEKTOR 
A tudományos k u t a t á s n a k az á l l a m i és magánszek to r k ö z ö t t i megosz lá sá t az a l á b b i 
t á b l á z a t s z e m l é l t e t i : 
1 / VAUTIER,P.: La r e c h e r c h e i n d u s t r i e l l e en F r a n c e . / I p a r i k u t a t á s F r a n c i a o r -
s z á g b a n . / = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 6 . 7 0 . n o . 7 5 1 - 7 5 6 . p . 
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Az i p a r i k u t a t á s F ranc i ao r szágban 1973—ban az összes K+F k ö l t s é g h e z 
v i s z o n y í t v a 
Magánf inansz i rozásu 
K+F összegek 
6 789 000 F 
A magánszektor a r á -
nya a K+F-en b e l ü l 
10 600 000 F 
Az á l l a m i l a g f i n a n -
s z í r o z o t t K+F ősz— 
szegekbő l a magán-
s z e k t o r r a k ö l t ö t t 
r é s z 
Összes o r szágos b r u t t ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g 19 180 000 F 
Ál l ami lag f i n a n s z í r o z o t t K+F 
összegek 
12 391 000 F 
A magánszektor ra 
k ö l t ö t t összegek 
- 3 811 ООО F 
/ a z a l ább iakban 
r é s z l e t e z v e / 
Az á l l a m i s z e k t o r -
r a k ö l t ö t t ö s s z e -
gek 
7 915 ООО F 
/ a z a l á b b i a k b a n 
r é s z l e t e z v e / 
Kül fö ldön e l k ö l t ö t t 
összeg 
665 ООО F 
Az á l l a m i f i n a n s z í -
rozású K+F ö s s z e -
gekből á l l a m i s zek -
t o r r a k ö l t ö t t r é s z 
Ebből i p a r i c é l r a 
Fegyverek 
P o l g á r i l é g i -
k ö z l e k e d é s 
Pos t a é s t á v -
k ö z l é s 
Nemzeti Űr -
k u t a t á s i 
Központ 
Számi tógép -
t e r v 
Más s z e k t o -
rok t e r v e i 
F e j l e s z t é s i 
s e g é l y 
K u t a t á s i a l a p 
Atomenergia 
B i z o t t s á g 
FITEI / j e l e n -
l e g bánya -
i g a z g a t ó -
s á g / 
I p a r i és Kuta -
t á s i M i n i s z -
t é r i u m 
Egyéb és nem 
j övedelmező 
i n t é z e t e k 
Összesen 
2 111 
532 
222 
187 
164 
30 
162 
54 
105 
30 
32 
Fegyverek 
F e l s z e r e l é s 
és k ö z l e k . 
CNET 
Nemzeti 
t a t á s i 
pont 
Urku-
Köz-
182 
811 000 F 
K u t a t á s i a l a p 
Atomenergia 
b i z o t t s á g 
I p a r i és Ku-
t a t á s i Mi-
n i s z t é r i -
um 
CNRS 
és 
egyéb 
Egyéb 
S a j á t f o r -
r á s 
590 
180 
140 
320 
80 
400 
214 
975 
751 
Összesen 7 
265 
915 000 F 
25 
80 
% 
40 % 
25 % 
65 % 
25 % 
1 ООО ООО - 1 500 ООО F k ö z ö t t 
A K+F k ö l t s é g e k elemzése megmutat ja , hogy az á l l am s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i b a n 
1 ООО ООО — 1 500 ООО F ö s s z e g e t f o r d i t i p a r i k u t a t á s o k r a , a v á l l a l a t i k u t a t á s o k n a k 
ped ig 35 %-át f i n a n s z í r o z z a . 
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M e g á l l a p í t h a t ó , hogy az á l l a m i s z e k t o r b a n e l k ö l t ö t t csaknem 8 ООО 000 F K+F ö s z -
szegbő l k ö r ü l b e l ü l 1 500 000 f r a n k o t maguk az á l l a m i s ze rvek f o r d í t o t t a k i p a r i c é l r a . 
Az á l l a m t evékenységé t gyakran "nagy programok" fo rmájában f e j t i k i /m in t p l . a n u k l e -
á r i s p rog ram/ , néhány cé l e l é r é s e érdekében ö s s z e f o g v a a ku t a tómunká t . Ezeket a nagy, 
k ö l t s é g e s programokat v i s z o n y l a g fo lyamatosan olyan nagy s z e r v e z e t e k b o n y o l í t j á k , nem 
minden nehézség n é l k ü l , mint p l . az S t o m e n e r g i a b i z o t t s á g . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a z á l l a m j e l e n t ó s s z e r e p e t j á t s z i k a k u t a t á s b a n . 
Megpróbál k i s a j á t í t a n i néhány s z e k t o r t / a z e l e k t r o n i k á t , az ű r k u t a t á s t , az a tomener -
g i á t / . E p o l i t i k á j á t nagy műszaki k u t a t ó s z e r v e z e t e k e n / A t o m e n e r g i a b i z o t t s á g , Orszá -
gos Ű r k u t a t á s i Közpon t / , az i p a r n a k a d o t t k u t a t á s i sze rződéseken k e r e s z t ü l v a l ó s í t j a 
meg. A p o l g á r i c é l ú e l e k t r o n i k á b a n és a t á v k ö z l é s b e n az i p a r i k u t a t á s 60 % - á t , a ha— 
d i e l e k t r o n i k á b a n 90 %—át az á l l am f i n a n s z í r o z z a . 
A nagy k u t a t ó s z e r v e z e t e k / a z A t o m e n e r g i a b i z o t t s á g , az Országos Ű r k u t a t á s i Köz-
p o n t , a CNET, az INRA s t b . / az á l l a m i műszaki p o l i t i k a i r á n y i t ó s z e r v e i . K u t a t á s a i k -
nak gyakran p o l i t i k a i c é l j u k van / p l . az A tomene rg i ab i zo t t s ág ,nem-
n u k l e á r i s i p a r i k o o p e r á c i ó j a , az INRA mezőgazdasági és é l e l m e z é s i t e c h n o l ó g i a i k u t a -
t á s a i / . Az i p a r i k u t a t á s o n b e l ü l a h a d i c é l u a k k a p j á k a legnagyobb á l l ami t á m o g a t á s t . 
A FRANCIA VÁLLALATOK KUTATÁSAI 
A K+F a " f r a n c i a v á l l a l a t o k n á l r o s s z u l m e g o l d o t t ; sok v á l -
l a l a t megpróbál ta az e lmúl t években f e l f u t t a t n i a k u t a t á s t , ám kevés kap ehhez p o l i -
t i k a i t á m o g a t á s t . Az adatok e lemzése a l a p j á n a következő c s o p o r t o k a t 
l e h e t megkü lönböz t e tn i : 
—A "hagyományos" i p a r á g a k / f é m k o h á s z a t , g é p i p a r , t e x t i l i p a r , p a p í r g y á r t á s s t b . / ; 
i t t a k u t a t á s r a f o r d í t o t t erők nem t u l nagyok / a z ü z l e t i forga lom 1 , - 1 , 5 % - a / . 
Ezekben az i p a r á g a k b a n , amelyek a XIX.században az i p a r i f e j l ő d é s a l a p j a i v o l t a k , 
a K+F l a s s a n f e j l ő d i k . 
— Az olyan b e r u h á z á s i j avak á g a z a t a , mint p é l d á u l az e l e k t r o t e c h n i k a , ahol a K+F r á -
f o r d í t á s v i s z o n y l a g mérséke l t / a z ü z l e t i f o rga lom 2 %—а/, a t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
e l é g l a s s ú / é s gyakran más s z e k t o r o k — p é l d á u l a fémkohásza t— eredményei re t ámasz -
k o d i k / . 
— A "tudományos" vagy c s u c s i p a r á g a k s z e k t o r a , aho l a k u t a t á s mozgatóerő s z e r e p é t 
t ö l t i b e . Legje l lemzőbb p é l d á j a az e l e k t r o t e c h n i k a és az ű r k u t a t á s , r égen pedig a 
v e g y i p a r . A K+F k ö l t s é g az ü z l e t i forgalomnak a p o l g á r i c é l ú e l e k t r o n i k á b a n 6 %—a, 
a k a t o n a i e l e k t r o n i k á b a n 15 a , az egész vegy ipa rnak 4 %-a, a gyógysze r ipa rnak 
10 %—a, és az ű r k u t a t á s n a k 25—30 %—a. 
— Az a hagyományos s z e k t o r , amelynek gazdaság i j e l e n t ő s é g e nagyon nagy, de ahol é p -
pen csak l é t e z i k K+F / p l . a mezőgazdasági—élelmezési i p a r , ahol a k u t a t á s i k ö l t s é g 
az ü z l e t i forgalom 0 , 7 % - a / . 
VAN-E AZ ÁLLAMNAK STRATÉGIÁJA? 
F r a n c i a o r s z á g b a n t e h á t az i p a r i k u t a t á s o k a t magán- és á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k -
ban v é g z i k . Az á l l a m f i n a n s z í r o z z a a v á l l a l a t i k u t a t á s o k 35 % - á t , e l s ő s o r b a n a s t r a -
t é g i a i j e l e n t ő s é g ű i p a r á g a k b a n . Az á l l ami i p a r i k u t a t á s i p o l i t i k á n a k n i n c s 
s t r a t é g i á j a . 1945 u t á n az o r szág i p a r i s t r u k t ú r á j á n a k modern izá lása 
e l ő b b r e v a l ó v o l t az á l l a m számára egy t á v o l r a m u t a t ó s t r a t é g i á n á l ; igy n y i l v á n v a l ó , 
hogy inkább s z e k t o r o k r a vona tkozó , mint á l t a l á n o s s t r a t é g i á k a t do lgoz t ak k i . 
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A r é s z l e g e s k ö l t s é g v e t é s i s t a t i s z t i k á k megmuta t ják , hogy 1973-ban az i p a r i k u -
t a t á s i összegeknek csaknem 70 %-a az i p a r v á l l a l a t o k s zek to r ában valamilyen formában 
a Honvédelmi Min i sz té r iumnak j u t o t t . / I g a z , hogy a m in i s z t é r i um ebből f i n a n s z í r o z t a 
a f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó p o l g á r i l é g i k ö z l e k e d é s k u t a t á s a i t . / Az I p a r i és K u t a t á s ü g y i 
Min i sz t é r ium a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k b ó l csak 20 %—ban r é s z e s ü l . 
A z á l l a m i b e a v a t k o z á s egy része i p a r i k u t a t á s p o l i t i k a i 
a k c i ó , egy másik része v i s z o n t annál kevésbé a z . A "számi tógép-programra" k ö l t ö t t 
összegek nagy r é s z e egy i p a r i v á l l a l a t n a k , j e l e n l e g a CII-Honeywellnek a d o t t szubven-
c i ó . Gyakran n a g y z a v a r m u t a t k o z i k a t e k i n t e t b e n , 
h o g y m i t a r t o z i k a t u d o m á n y p o l i t i k á h o z é s 
m i a z i p a r p o l i t i k á h o z . 
Az I p a r ü g y i és K u t a t á s i Min i sz t é r ium á l t a l f i n a n s z í r o z o t t i p a r i k u t a t á s o k a r á -
nya cseké ly / a k u t a t á s i kö l t ségeknek c s a k 4-5 %-&/• A " h o r i z o n t á l i s i r á n y í t á s " , az 
I p a r i K ö r n y e z e t i és Bányaügyi T e c h n o l ó g i a i I gazga tó ság 1969-es l é t r e h o z á s a a m i n i s z -
tér iumnak a z t a szándékát j e l e z t e , hogy olyan i p a r i k u t a t á s i p o l i t i k á t h a t á r o z z o n 
meg, amely az u j e l j á r á s o k b e v e z e t é s é t , az e l ő f e j l e s z t é s t á m o g a t á s á t és a műszaki 
központoknak n y ú j t o t t s e g í t s é g n ö v e l é s é t t ű z t e k i c é l u l , nem o l d o t t a meg az I p a r ü g y i 
Min i sz té r ium p r o b l é m á i t . Az Ál ta lános Tudományos K u t a t á s i Megbizás r endsze re sem tud 
o lyan k u t a t á s i r e n d s z e r t k ö r v o n a l a z n i , amely l e h e t ő v é tenné az i p a r i k u t a t á s p o l i t i k a 
néhány á l t a l á n o s c é l j á n a k k i d o l g o z á s á t é s p r i o r i t á s o k b i z t o s í t á s á t . 
Az á l l a m beava tkozása az i p a r i k u t a t á s o k b a nagyon s z e l e k t í v v o l t . 
E g y s z e r ű s í t v e a z t l e h e t mondani, hogy a K+F pá rosbó l az á l l ami a k c i ó k a k u t a -
t á s t r é s z e s í t e t t é k e l ő n y b e n a f e j l e s z t é s -
s e l s z e m b e n . 
A FEJLŐDÉS IRÁNYA 
1967—ig az i p a r i k u t a t á s hasznot h ú z o t t a f r a n c i a k u t a t á s 1945-ben megkezdet t 
f e j l ő d é s é b ő l . Ám I97I—ben a v á l l a l a t o k á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k k ö l t s é g e F r a n -
c i a o r s z á g b a n a b r u t t ó nemzet i termék 0 , 6 %-áX, az Egyesü l t Államokban és Nagy—Britan-
n i ában 1 %-át, a Német S z ö v e t s é g i Köz tá r saságban 1 , 1 %-át és S v á j c b a n 1,5 %-ot t e t t . 
Nagy az e g y e n l ő t l e n s é g t e h á t a f r a n c i a i p a r és k ö z v e t l e n k o n k u r r e n s e i közö t t a k u t a -
t á s i e r ő f e s z í t é s e k t e k i n t e t é b e n . 
A tudományos k u t a t á s k e d v e z ő t l e n h u l l á m a , amely F r a n c i a -
országban — m i n t a l e g t ö b b országban— 1970 óta é r e z t e t i h a t á s á t , nem k í m é l t e az 
i p a r i k u t a t á s t sem. Nehéz megmondani, hogy a jövőben mi l e s z a gazdaság i v á l s á g h a -
t á s a az i p a r i k u t a t á s o k r a . 
Az i p a r i e l j á r á s o k t e r ü l e t é n v é g z e t t k u t a t á s o k a f r a n c i a i p a r gyenge p o n t j a i . 
K é t s é g t e l e n ü l ez az a t e r ü l e t , ahol az á l l am tevékenysége a l eggyengébb . I g a z , hogy 
i t t háru l r á a legnagyobb f e l a d a t : a v a l ó d i i p a r i k u t a t á s p o l i t i k a nem az á g a z a t i po-
l i t i k a ö s s z e g z é s e /ahogy a z gyakran m e g t ö r t é n i k / , mer t az i p a r i ágazatok f e j l ő d é s e 
nem f ü g g e t l e n egymástól» E kérdés f e l v e t é s e az á l l a m és a v á l l a l a t o k v iszonya p r o b -
lémájának f e l v e t é s é t i s j e l e n t i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Mészáros P i r o s k a 
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TUDOMÁNYPOLITIKA KANADÁBAN: 
GAZDASÁGI NACIONALIZMUS ÉS K+ F 
A n a c i o n a l i s t a t u d o m á n y p o l i t i k a l é n y e g e -— 
A K + F á l l a m i t á m o g a t á s a K a n a d á b a n — K ü l -
f ö l d i m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k k o n t r a t u -
d o m á n y p o l i t i k a — A v á m o k é s a K + F — U j i t á s 
v a g y a z u j t e c h n o l ó g i a a d a p t á l á s a — A z u j i -
t á s é s a z i d e g e n t e c h n o l ó g i a á t v é t e l é n e k 
g a z d a s á g i h a t á s a — A k a n a d a i t a p a s z t a l a t o k 
ö s s z e g e z é s e . 
A h e t v e n e s évek e l e j e ó t a egyre h a t á r o z o t t a b b igény j e l e n t k e z i k m e g f e l e l ő t u -
d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á r a Kanadában. V i l á g o s s á v á l t , hogy t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t á l l f e n n a t u d o m á n y p o l i t i k a és a g a z d a s á g i növekedés mér téke k ö z ö t t . A k é r -
d é s j e l e n t ő s é g é t f e l i s m e r v e mind t ö b b szakember és á l l a m i , i l l e t v e magánintézmény 
p u b l i k á l a p roblémakör k ü l ö n b ö z ő v e t ü l e t e i t elemző t a n u l m á n y o k a t . Egyaránt h i á n y o s s á -
guk azonban, hogy nem n y ú j t a n a k r e n d s z e r e z e t t , á t f o g ó e l e m z é s t , a t u d o m á n y p o l i t i k á t 
nem t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s e i b e n é r t é k e l i k , a j e l e n l e g é rvényben l e v ő , i l l e t v e a j a v a -
s o l t t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y z a t o k k ö v e t k e z m é n y e i t p e d i g nem v i z s g á l j á k á t f o g ó a n . 
Globerman k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t tanulmányában»"^ á t f o g ó b b j e l l e g ű 
— a t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s e k e t i s f i g y e l e m b e vevő— v i z s g á l a t m e g v a l ó s í t á s á r a t ö r e k -
s z i k . Tanulmányának a l a p k o n c e p c i ó j a s z e r i n t a k a n a d a i t u d o m á n y p o l i t i k a , a múl tban és 
a j e l e n b e n e g y a r á n t , a g a z d a s á g i n a c i o n a l i z m u s p o s z t u l á t u m á n a l a p u l , igy az a d d i g i 
t u d o m á n y p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k köve tkezménye i e g a z d a s á g i n a c i o n a l i z m u s eredményének 
t e k i n t h e t ő k . A t é t e l b i z o n y í t á s á r a s z o l g á l ó e lemzések k ö r é t a s z e r z ő l e s z ü k i t i és a 
t u d o m á n y p o l i t i k á n a k c s a k a z i p a r i k u t a t á s o k r a h a t ó 
i n t é z k e d é s e i t , i l l e t v e i n t é z m é n y e i t v i z s g á l j a . 
A NACIONALISTA TUDOMÁNYPOLITIKA LÉNYEGE 
A g a z d a s á g i n a c i o n a l i z m u s köve t e lménye inek m e g f e l e l ő t u d o m á n y p o l i t i k a á l t a l á -
nosságban a n n y i t j e l e n t , hogy a műszaki f e j l e s z t é s i munkahelyeken —mind a k u t a t á s -
b a n , mind az a d m i n i s z t r á c i ó b a n — a k ü l f ö l d i a l k a l m a z o t t a k 
h a z a i a k k a l v a l ó f e l v á l t á s á r a t ö r e k e d n e k . 
Ennek egyenes következménye az az i g é n y , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a á l t a l e l s ő d l e g e s e n 
é r i n t e t t tudományos és műszak i do lgozók az á t l a g o n f e l e t t i j övede lemben r é s z e s ü l j e -
n e k , mig az i l y e n p o l i t i k a k e d v e z ő t l e n g a z d a s á g i k i h a t á s a i n a k k ö l t s é g e i e l s ő s o r b a n a 
f o g y a s z t ó k a t t e r h e l j é k . E p o l i t i k a j e l l e m z ő i Kanada e s e t é b e n : a k ü l f ö l d i v á l l a l a t o k 
kanada i l e á n y v á l l a l a t a i v a l v a l ó s z e m b e n á l l á s , k ü l ö n ö s e n a f e j l e t t t e c h n o l ó g i á t a l -
kalmazó i p a r á g a k e s e t é b e n ; védővámok b e v e z e t é s e a f o g y a s z t á s i c i k k e k és egyes t e r m e -
l é s i e szközök i m p o r t j á n a k c s ö k k e n t é s é r e ; a h a z a i K+F e l ő t é r b e h e l y e z é s e , f o k o z o t t 
1 / GLOBERMAN,S.: Canad ian s c i e n c e p o l i c y and economic n a t i o n a l i s m . /А k a n a d a i 
t u d o m á n y p o l i t i k a és a g a z d a s á g i n a c i o n a l i z m u s . / = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 1 4 . v o l . 2 . n o . 
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támogatása a l e g f e j l e t t e b b t e r m e l é s i módszerek k ü l f ö l d r ő l t ö r t é n ő b e h o z a t a l a / s z a b a -
dalom, l i c e n c i a , "know how" v á s á r l á s / e l l e n é b e n . A kormány számára a l e g k ö z v e t l e n e b b 
u t a tudományos t evékenység b e f o l y á s o l á s á r a — l e g a l á b b i s röv id t ávon— az u t ó b b i , 
azaz a K + F k o r m á n y t á m o g a t á s a . 
A K+F ÁLLAMI TÁMOGATÁSA KANADÁBAN 
Az i p a r i t e rmelékenység-növekedés e l ő s e g í t é s é r e a kanadai kormány s p e c i á l i s 
programokat hozo t t l é t r e a műszaki f e j l ő d é s t á m o g a t á s á r a . Ezekben a programokban egy-
ér te lműen f e l i s m e r h e t ő a t ö rekvés a h a z a i erők f o k o z o t t a b b a l k a l m a z á s á r a . 
A s z ö v e t s é g i s z i n t ű , közve t l en anyagi t ámoga tás t n y ú j t ó programok az I p a r - , 
k ü l - és Be lke reskede lemügyi Min i sz té r ium f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z n a k . I l y e n e k : az i p a -
r i K+F ösz tönzésének t ö r v é n y e / IRDIA/ , az i p a r i t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s i program /РА1Т/, 
a honvédelmi i p a r t e r m e l é k e n y s é g i p rogramja / D I P / , va lamin t az i p a r i f o r m a t e r v e z é s t 
támogató program / IDAP/ . A programok további f o n t o s c s o p o r t j a az úgyneveze t t a d a p t á -
l á s t támogató programok, melyek közül a l e g j e l e n t ő s e b b e k a gép já rműipa r és a gyógy-
s z e r i p a r f e j l e s z t é s é t s z o l g á l j á k . 
A f e n t i e k b e n e m i i t e t t programoknak h a n g s ú l y o z o t t a n az a c é l j u k , hogy a h a z a i 
K+F tevékenység ö s z t ö n z é s e révén az ú jonnan k i f e j l e s z t e t t , i l l e t v e a t o v á b b f e j l e s z -
t e t t t e c h n o l ó g i á k l e h e t ő l e g t e l j e s mértékben h a z a i K+F munka eredményei l e -
gyenek. Igy p é l d á u l az IRDIA k e r e t é b e n olyan K+F beruházásokra adnak készpénztámoga-
t á s t , amelyeket k i f e j e z e t t e n csak Kanadában h a j t a n a k v é g r e . Az IDAP támogatása olyan 
i p a r i f o r m a t e r v e z é s i t evékenység re a d h a t ó , amelyet kanadai i l l e t ő s é g ű személyek Ka-
nadában végeznek . K ü l f ö l d i szakemberek csak akkor vehe tők igénybe , ha m e g f e l e l ő h a -
z a i nem á l l r e n d e l k e z é s r e . Ugyanigy a PAIT pénzügyi t ámogatásá t i s csak haza i v á l l a -
l a t o k k a p h a t j á k meg o lyan f e j l e s z t é s i programokhoz, melyeket Kanadában h a j t a n a k v é g -
r e és eredményét a h a z a i ipa rban h a s z n o s í t j á k . Érdekes módon, a t ámoga tá s i programok 
k i n y i l v á n í t o t t c é l k i t ű z é s e i v e l e l l e n t é t b e n a mult hosszabb i d ő s z a k á t v i z s g á l v a szem-
betűnő, hogy a k ü l f ö l d i t u l a j d o n b a n l e v ő v á l l a l a t o k á l t a l á b a n nagyobb r é szhez j u t o t -
t a k a kormány megrende lésekből és t ámoga t á sokbó l . Nap ja ink ra az a rányok kü lönösen a 
PAIT és az IRDIA e s e t é b e n f o r d u l t a k meg, de az a d a p t á l á s t támogató program mintegy 
30 m i l l i ó d o l l á r o s a l a p j á n a k i s nagyobb r é s z e j u t kanada i cégeknek . 
A h a z a i tudományos tevékenység ö s z t ö n z é s é t s z o l g á l ó kormányintézkedések k ö z ö t t 
e m l i t é s r e mél tók még az u j termékekre a d o t t a d ó k e d v e z m é n y e k és a 
s z u b v e n c i o n á l t k o r m á n y - m e g r e n d e l é s e k . Az a d ó -
z á s i kedvezmények e l s ő s o r b a n a kisüzemek t evékenységé t é r i n t i k kedvezően . A kanada i 
t u l a j d o n b a n levő v á l l a l a t o k n a k a d o t t kormány-megrendelések m é r t é k é r ő l csak h i á n y o s , 
kevéssé r e n d s z e r e z e t t a d a t o k á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . Eddig a fő t e n c e n c i a az v o l t , 
hogy a kanada i K+F szakemberek f o g l a l k o z t a t á s á t b i z t o s i t s á k , nem t u l a j d o n í t v a k ü l ö -
nösebb j e l e n t ő s é g e t a n n a k , va jon ez h a z a i vagy k ü l f ö l d i t u l a j d o n b a n levő v á l l a l a t n á l 
valósul—e meg. Ez a h a z a i szakemberek f o g l a l k o z t a t o t t s á g á t d i s z k r i m i n á c i ó á r á n i s 
b i z t o s i t a n i kivánó p o l i t i k a egyébként nem u j k e l e t ü Kanadában. A tudományos k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s á r a és t ámoga tá sá ra 1919—ben l é t r e h o z o t t Nemzeti K u t a t á s i Tanács —amely 
az e l s ő , k i f e j e z e t t e n i l y e n f e l a d a t o k b e t ö l t é s é r e h i v a t o t t in tézmény v o l t Kanadában— 
már akkor k i n y i l v á n í t o t t a , hogy egyik f ő c é l j a a "tudományos k o l o n i a l izmus" megszün-
t e t é s e , a Kanadában k i k é p z e t t tudósok m e g f e l e l ő f o g l a l k o z t a t o t t s á g i l e h e t ő s é g e i n e k 
k i a l a k i t á s a . 2 / 
A j e l e n l e g i t udománypo l i t i ka annyiban v á l t o z o t t az edd ig i ekhez k é p e s t , hogy 
növekvő mértékben p r e f e r á l j a a k ö z v e t l e n ü l az i p a r á l t a l t e l j e s i t e t t ü z l e t i o r i e n t á -
c i ó j ú K+F t evékenysége t az á l l ami k u t a t ó h e l y e k k e l szemben. A S z e n á t u s Tudománypoli-
t i k a i K ü l ö n b i z o t t s á g a p é l d á u l az t j a v a s o l t a , hogy az i p a r i K+F t evékenységé t o lyan 
2 / Goverment of Canada, Report of t he Sena te Spec i a l Committee on Sc ience 
P o l i c y : A s c i e n c e p o l i c y f o r Canada. /Kanada t u d o m á n y p o l i t i k á j a . / = I n f o r m a t i o n 
Canada / O t t a w a / , 1 9 7 0 . é s 1971- I . к . 3 4 . p . 
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mértékben n ö v e l j é k , hogy 1 9 8 0 - r a már a kanada i ö s s z e s K+F mintegy 60 s z á z a l é k á t k é p -
v i s e l j e . E t e n d e n c i a v á l t o z á s mér téké t é r z é k e l t e t i az 1 . t á b l á z a t , mely más f e j l e t t 
t ő k é s o r s z á g o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a m u t a t j a be az egyes k u t a t ó h e l y - t i p u s o k s ú l y á t . 
1 . t á b l á z a t 
Néhány f e j l e t t t ő k é s o r s z á g K+F k i a d á s a i n a k megosz lása 
k u t a t ó h e l y - t i p u s o n k é n t , 1967—ben 
/ s z á z a l é k / 
V á l l a l a t i Állami F e l s ő o k t a t á s i Nem p r o f i t c é -
lú m a g á n a l a -
p í t v á n y 
E g y e s ü l t Államok 
NSZK 
Belgium 
Nagy—Britannia 
J a p á n 
H o l l a n d i a 
F r a n c i a o r s z á g 
Kanada 
S v á j c 76 ,5 
69 ,9 
69,8 
68,2 
6 , 3 
14,2 
14 ,5 
5 , 1 
10 ,4 
24 ,8 
1 7 . 1 
1 5 , 5 
12 .2 
1 6 . 3 
2 1 . 4 
7 , 8 
2 2 , 9 
1 7 , 7 
1 2 , 9 
0 , 4 
3 , 6 
1 0 . 4 
1 , 3 
2 . 5 
1.6 
2 1 . 5 
66,8 
64,9 
62 ,5 
58 .1 
54.2 
37 ,7 
13 .0 
2 , 7 
32 .1 
35 ,6 26 ,7 
0,8 
F o r r á s : Lásd 2 . s z . l á b j e g y z e t . 
A KUTATÁSTÁMOGATÁS . 
AKTUÁLIS PROBLÉMÁI 
1973—ban az Állami Tudomány- és Technikaügyi M i n i s z t é r i u m /MOSST/ " M a k e -
о r — В u y" / C s i n á l d vagy v á s á r o l d / néven u j p o l i t i k á t v e z e t e t t be , amelynek c é l j a 
az v o l t , hogy n ö v e l j é k az á l l a m i b e f e k t e t é s s e l működő k u t a t á s és f e j l e s z t é s h á n y a d á t . 
E z á l t a l a kormány a z t r e m é l t e , hogy e r ő s i t i a k a n a d a i i p a r u j i t ó k a p a c i t á s á t és f o -
kozza v e r s e n y k é p e s s é g é t . Ez t a p o l i t i k á t főkén t az i p a r i veze tők nem t a r t o t t á k k ü l ö -
nösen s i k e r e s n e k . A b e v e z e t é s t követő évben a kormány már szükségesnek t a r t o t t a a p o -
l i t i k á t k i t e r j e s z t e n i a magánszek to r á l t a l v é g z e t t K+F f i n a n s z í r o z á s á r a i s . 
Á l t a l á b a n a támogatás c s ö k k e n t é s e é s z l e l h e t ő a kormány K+F p o l i t i k á j á b a n . A 
Kanadai K i r á l y i Tá r saságnak a m i n i s z t e r e l n ö k h ö z k ü l d ö t t t á j é k o z t a t á s a s z e r i n t , b á r 
1969—ben á l t a l á b a n e l i s m e r t é k , hogy a kormánytámogatás az i p a r i K+F r é s z é r e már n a -
gyon c s e k é l y , j e l e n l e g az még annál i s c s e k é l y e b b : a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s i k i a d á -
sok a l a p j á n s z á m í t v a , 1975—ben az 1 9 6 9 . é v i s z i n t 68 %—ára e s e t t v i s s z a . 
A MOSST I976 nyarán k ö z z é t e t t j e l e n t é s e s z e r i n t a Make-or-Buy p o l i t i k a v a l ó j á -
ban nagyon s i k e r e s v o l t . É r v e l é s é n e k a l á t á m a s z t á s á r a a j e l e n t é s bőven idéz s t a t i s z t i -
k a i a d a t o k a t . Alaposabb e l e m z é s u t án azonban k i d e r ü l , hogy a s t a t i s z t i k á k k i v á l a s z t á -
sa nagyon s z e l e k t í v módon t ö r t é n t , s i g y f é l r e v e z e t ő . P é l d á u l egy diagram f e l t ü n t e t i 
a kanada i i p a r i K+F számára f o l y ó s í t o t t összegeke t 1963-1964 és 1975-1976 k ö z ö t t , 
amió ta a Make-or-Buy p o l i t i k á t b e v e z e t t é k , ső t már évekke l ko rábban , i965-i966—ban 
t ö b b i l y e n t i p u s u s z e r z ő d é s v o l t é r v é n y b e n , mint b á r m e l y i k évben 1973-1974 ó t a . Ez 
a z t j e l z i , hogy az á l l a m i t ámoga tás s z i n t j e é v r ő l - é v r e v á l t o z i k , és ha csupán r ö v i d 
i d ő s z a k o t veszünk t e k i n t e t b e , az f é l r e v e z e t ő l e h e t . 
3 / SPURGEONjD.: A m a t t e r of j u d g m e n t . / M e g í t é l é s ké rdése - kanadai K+F. / = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 6 . o k t . 1 4 . 5 4 2 . p . 
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A j e l e n t é s b e n s z e r e p l ő számok elemzése j e l e n l e g a z t m u t a t j a , hogy a kormány-
nak az i p a r r a l k ö t ö t t K+F s z e r z ő d é s e i már a z e l ő t t növekedni k e z d t e k , m i e l ő t t a Make-
or-Buy p o l i t i k á t b e v e z e t t é k v o l n a . Továbbá, az i pa r számára a kormány á l t a l f o l y ó s í -
t o t t összegek hányada, szemben a s a j á t e rőbő l f i n a n s z í r o z o t t K+F—el k isebb v o l t 
1975—1976—ban, mint t i z évvel korábban . Mióta a Make—or—Buy p o l i t i k á t b e v e z e t t é k , az 
i p a r i s ze r ződések maximális volumene csak 20 m i l l i ó d o l l á r , ugyanakkor a s a j á t e r ő -
ből l é t e s í t e t t k u t a t á s i a l a p o k 57 m i l l i ó d o l l á r r a r ú g n a k . A s z ö v e t s é g i kormány á l t a l 
a tudományra f o r d i t o t t ö s s z e s k i a d á s a i b a n az i p a r i K+F r é s z e s í t é s e 19 %-ról 16 %—ra 
csökkent a Make—or—Buy p o l i t i k a hároméves i d ő s z a k á b a n . 
A j e l e n t é s e l i s m e r i , hogy még k o r a i véleményt mondani a r r ó l , hogy a p o l i t i k a 
elér te—e k i t ű z ö t t gazdaság i c é l j á t . E l i s m e r i , hogy az u to l só öt év folyamán Kanada 
ö s szes k i a d á s a i n a k K+F-re f o r d i t o t t hányada á l l andóan c s ö k k e n t : a K+F r á f o r d í t á s o k a 
b r u t t ó nemzet i termék s z á z a l é k á b a n 1972—ben 1,14 %-ra csökkentek az 1969- évi 1 , 2 9 
r ó l , j ó l l e h e t a s zená tu s t u d o m á n y p o l i t i k a i k ü l ö n b i z o t t s á g a s z e r i n t k b . 2 ,5 % k ö r ü l 
k e l l e n e mozognia ahhoz, hogy Kanada m e g t a r t h a s s a nemzetközi v e r s e n y k é p e s s é g é t . A j e -
l e n t é s végül m e g á l l a p í t j a , hogy a Маке-or—Buy p o l i t i k a h a t á s a j e l e n l e g l ege rősebben 
az e l e k t r o n i k á b a n , a s z á l l í t á s b a n és a tudományos s z o l g á l t a t á s o k b a n j u t k i f e j e z é s r e , 
ahol a kormány és az i p a r c é l k i t ű z é s e i a l eg szo rosabban egybevágnak. Ha a program k i -
t e r j e s z t é s é t k ívánnák , —ami t a j e l e n t é s a j á n l a t o s n a k t a r t — akkor vagy a kormányai— 
kalmazásban á l l ó tudományos személyze t c s ö k k e n t é s e , vagy a s z e r z ő d é s e k r e f o r d i t o t t 
a l apok l ényeges növe lése l e n n e s z ü k s é g e s . 
KÜLFÖLDI MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK KONTRA TUDOMÁNYPOLITIKA 
A h a z a i K+F előnyben r é s z e s í t é s é t c é l u l tűző t u d o m á n y p o l i t i k á b ó l ér telemszerű— 
on k ö v e t k e z i k a k ü l f ö l d i m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k k a l , i l l e t v e k a n a d a i l e á n y v á l l a -
l a t a i k k a l va ló s z e m b e n á l l á s . A m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o t á l t a l á b a n hasznos e s z k ö z -
nek t e k i n t i k az u j t e c h n o l ó g i á k e l t e r j e s z t é s é b e n , kü lönösen a vezető— és tudományos 
káde rekke l kevésbé e l l á t o t t országok e s e t é b e n . A másik országba t ö r t é n ő technikaát— 
v i t e l k ö l t s é g e n y i l v á n v a l ó a n k i sebb a l e á n y v á l l a l a t s zámára , amely v á l l a l a -
l a t o n b e l ü l i c s a t o r n á k o n . k e r e s z t ü l j u t h o z z á , mint egy h a z a i t u l a j d o n -
ban l evő v á l l a l a t n a k , amely v á l l a l a t o k k ö z ö t t i , ke re skede lmi 
t r a n z a k c i ó r évén s z e r z i meg az u j e l j á r á s t . 
Fontos szempont azonban az i s , hogy a m u l t i n a c i o n á l i s cég gazdaságosság i okok 
m i a t t a K+F tevékenység , s igy a tudósok , műszaki szakemberek c e n t r a l i -
z á l á s á r a t ö r e k s z i k , t e r m é s z e t e s e n a v á l l a l a t s z é k h e l y é n . Ez v i s z o n t a K+F 
munkahelyek j e l e n t ő s c s ö k k e n é s é t eredményezi a l e á n y v á l l a l a t o k n á l . 
Ezze l e l l e n t é t b e n a "know-how"-t v á s á r l ó haza i v á l l a l a t az u j t e c h n o l ó g i a b e -
v e z e t é s é h e z és h a s z n á l a t á h o z szükséges szakembereket a h a z a i munkaerőállományból a l -
ka lmazza . Igy nemcsak s z i n t e n t a r t j a , de j a v í t j a i s a K+F munkaerő f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g i h e l y z e t é t . A gazdaság i nac iona l i zmus e l v e i r e a l a p o z o t t tudománypol i t ika számára 
v i s z o n t ez nyomós érv a m u l t i n a c i o n á l i s o k k a l szemben. 
A m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k e l l e n f e l e i n e k másik f o n t o s érve s z e r i n t a k ü l f ö l -
d i l e á n y v á l l a l a t o k működése o lyan i p a r s z e r k e z e t k i a l a k u l á s á t e r ő s i t i , amely t u l sok 
kisüzemből á l l , s ez nem s e g i t i e l ő a műszaki f e j l ő d é s t , ső t r o n t j a az ország nem-
z e t k ö z i v e r s e n y k é p e s s é g é t . Kanada műszaki h a l a d á s á n a k , gazdaság i ve r senyképességének 
v a l ó b a n g á t j a ez a t u l s z é l e s r e m é r e t e z e t t t e r m é k s k á l a , azonban ez u tóbb inak f ő oka 
többek s z e r i n t ^ ' inkább a kanada i és az USA vámrendszerben ke r e sendő . A h e l y t e l e n ü l 
k i a l a k í t o t t vámok —pro t ekc ion i s t a ha tá suk r évén— u g y a n i s mind a l e á n y v á l l a l a t o k , 
mind a h a z a i t u l a j d o n b a n l evő cégek számára l e h e t ő v é t e s z i k a g a z d a s á g t a l a n u l s z é l e s 
t e r m é k s k á l a f e n n t a r t á s á t . 
4 / DALY,D.J. - KEYS,В.А. - SPENCE.E.J.: Scale and s p e c i a l i z a t i o n in Canadian 
m a n u f a t u r i n g . /Mére tek és s p e c i a l i z á c i ó a kanadai g y á r i p a r b a n . / Ot tawa ,1968 . Economic 
Counci l of Canada, S t a f f S t u d y . 2 1 . n o . 
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A VÁMOK ÉS A K+F 
A tudománypo l i t i ka k i a l a k i t ó i , i r á n y i t ó i r e n d s z e r i n t kevés f i gye lme t s z e n t e l n e k 
a vámok k é r d é s é n e k . Azokat á l t a l á b a n csak annyiban t e k i n t i k a műszaki f e j l ő d é s g á t j á -
nak, amennyiben megnehez i t i k az i p a r i K+F munkához szükséges k u t a t á s i eszközök és f e l -
s z e r e l é s e k i m p o r t j á t . - 5 ' 
A már e m i i t e t t á l l a m i programok némely ike , mint pé ldáu l a gép j á rműgyá r t á s adap-
tá lás—támogatás i p rogramja vagy a g é p i p a r i program v i s zon t már számol annak l e h e t ő -
s é g é v e l , hogy a vámok h a t á s a a d o t t időpontban c s ö k k e n t h e t i a l e g f e j l e t t e b b t e c h n o l ó -
g i á t k é p v i s e l ő t e rmelő berendezések beá ramlásá t az o r s zágba . E z é r t , ha i l y e n b e r e n d e -
zéseke t b e l f ö l d ö n nem á l l i t a n a k e l ő , h e l y e s l i k a vámok c s ö k k e n t é s é t , i l l e t v e e l t ö r l é -
s é t . 
A vámok i m p o r t k o r l á t o z ó h a t á s a kedvezően b e f o l y á s o l j a a h a z a i K+F szakemberek 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g á t , mivel az u j k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i á t k é p v i s e l ő gépek, be rendezések 
impor t j ának a k a d á l y o z á s á v a l az azokban " m e g t e s t e s ü l ő " K+F k o n k u r r e n c i á j á t i s c sökken-
t i . Ugyanakkor a vámok t ú l z o t t a n s z é l e s s k á l á j ú , t e h á t g a z d a s á g t a l a n i p a r s z e r k e z e t 
fennmaradásá t t e s z i k l e h e t ő v é . Az e l l en tmondás f e l o l d á s á t a gazdaság i nac iona l i zmus , 
i l l e t v e az e r r e a l a p o z o t t tudománypol i t ika h i v e i abban l á t j á k , hogy v á l l a l a t e g y e s ü l é -
sek révén k e l l m e g f e l e l ő k o n c e n t r á l t s á g u i p a r s z e r k e z e t e t k i a l a k i t a n i . 
UJITÁS VAGY AZ UJ TECHNOLÓGIA ADAPTÁLÁSA 
A j e l e n l e g i k a n a d a i t udománypo l i t i ka j e l l e m z ő j e az i s , hogy a K+F t e r ü l e t é n e l -
sőbbséget b i z t o s i t az u j i t á s n a k , v a g y i s az alap— és a lka lmazo t t ku t a t á soknak a f e j -
l e s z t é s s e l szemben. A PAIT egyik a l a p e l v e p é l d á u l , hogy olyan u j vagy m ó d o s i t o t t t e r -
mékek, i l l e t v e e l j á r á s o k f e j l e s z t é s é h e z ad pénzügyi t á m o g a t á s t , amelyek t e l j e -
s e n u j , eddig nem a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i a f e l h a s z n á l á s á n a l a p u l n a k . Ezen u j 
t echno lóg iának va l ami lyen r e n d s z e r e s k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g eredményének k e l l l e n n i e . 
E hosszabb m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y z a t következményeként a 
kanadai K+F kiadásoknak j e l e n t ő s e n nagyobb hányada j u t a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á -
sok ra , mint a l eg több f e j l e t t t ő k é s o r s z á g b a n . Ezt i l l u s z t r á l j á k a 2 . t á b l á z a t a d a t a i . 
2 . t á b l á z a t 
A K+F k i a d á s o k megoszlása t evékenység t i pusonkén t néhány 
f e j l e t t t ő k é s o r s z á ^ b a n , 1967-ben 
/ s z á z a l e k / 
F e j l e s z t é s Alka lmazot t 
k u t a t á s 
A l a p k u t a t á s 
Svájc n i n c s a d a t n incs a d a t 1 4 , 5 
Nagy-Br i t ann ia 6 4 , 6 2 4 , 4 1 1 , 0 
Egyesül t Államok 6 4 , 3 2 1 , 3 1 4 , 1 
Hol land ia 4 8 , 7 n .a . n . a . 
F r a n c i a o r s z á g 4 7 , 8 n . a . n . a . 
Japán 4 2 , 5 3 0 , 8 2 6 , 7 
Kanada 3 8 , 9 3 8 , 0 2 3 , 1 
Belgium 3 7 , 2 4 2 , 2 2 0 , 5 
F o r r á s : Lásd 2 . l á b j e g y z e t . 
5 / Ezt a s z e m l é l e t e t t ü k r ö z i MAYBOOM,P.: Techno log i ca l i n n o v a t i o n in Canada. 
/Műszaki f e j l e s z t é s Kanadában . / Ot tawa ,1970 . Department of F i n a n c e . Working Paper 
7100. 
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Egyes támogatás i programokban ugyanakkor f e l l e l h e t ő az u j t e c h n o l ó g i á k á t v é t e -
l é t , a d a p t á l á s á t p á r t o l ó k ha t á sa i s . A t e r m e l é k e n y s é g - n ö v e l é s i program pé ldáu l c sak 
már másutt l é t e z ő , k ö z v e t l e n ü l á t v e h e t ő t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s á t i r j a e l ő a t ámogatás 
f e l t é t e l é ü l . M i n d a z o n á l t a l , ez a program i s j a v a s o l j a a v á l l a l a t o k n a k " j e l e n t ő s és 
g o n d o l a t é b r e s z t ő , h a t é k o n y s á g n ö v e l ő projektumok i n t e n z i v t anu lmányozásá t . " ' 
V a l ó j á b a n csak e g y e t l e n program, i l l e t v e s z e r v h i v a t o t t e l ő s e g i t e n i az u j t e c h -
nológia a d a p t á l á s t . Ez a Műszaki I n f o r m á c i ó s S z o l g á l a t , amelynek t u l a j d o n k é p p e n i f e l -
ada t a az , hogy lehe tővé t e g y e , a kisüzemek l é p é s t t u d j a n a k t a r t a n i a K+F l e g ú j a b b 
e r e d m é n y e i v e l . Ennek érdekében a S z o l g á l a t t e r ü l e t i i r o d á i n k e r e s z t ü l , ingyenes mű-
s z a k i i n f o r m á c i ó t és t a n á c s a d á s t b i z t o s i t . Szerény anyag i és személyi f e l t é t e l e i mi -
a t t azonban nem t u l j e l e n t ő s a S z o l g á l a t s z e r e p e . 
A t e c h n o l ó g i a - i m p o r t vagy a s a j á t K+F fokozása ké rdésében az u t ó b b i t e lőnyben 
r é s z e s i t ő i r á n y z a t az e r ő s e b b Kanadában. Hiveinek erős é r v e , hogy a nagyobb számú és 
k v a l i f i k á l t a b b K+F szakemberek tevékenységének l o g i k u s következménye a szabadalmak, 
j e l e n t ő s k u t a t á s i eredmények mennyiségének növekedése . Ez v i s z o n t kedvezőbb t á r g y a -
l á s i a l a p o t n y ú j t az e lőnyösebb k a n a d a i t e c h n o l ó g i a importhoz i s , mivel van mit " c s e -
rébe" f e l a j á n l a n i . Nem u t o l s ó szempont az sem, hogy a j ó l k é p z e t t szakemberek működé-
s e bizonyos é r te lemben b i z t o s í t é k o t j e l e n t a r r a , hogy a k ü l f ö l d i t e chno lóg i ák megvá-
s á r l á s a v a l ó b a n a s z ü k s é g l e t e k s z e r i n t t ö r t é n j e n , k e l l ő h o z z á é r t é s s e l é r t é k e l v e azok 
a l k a l m a z h a t ó s á g á t és v á r h a t ó h a s z n o s s á g á t . 
Végül , de nem u t o l s ó s o r b a n , meg k e l l e m l i t e n i a z t a f o n t o s é r v e t i s , amely s z e -
r i n t a s z i n v o n a l a s haza i műszaki f e j l e s z t é s és k u t a t á s e lőnyös az ország nemzetközi 
kereskede lemben e l f o g l a l t he lye szempon t j ábó l i s . Ugyanis a z úgyneveze t t t e rmék—éle t -
t a r t a m e l m é l e t s z e r i n t a nemzetközi v i s z o n y l a t b a n magas b é r s z í n v o n a l ú országok csak 
akkor képesek megőrizni komparat iv e l ő n y e i k e t az a l acsonyabb b é r s z í n v o n a l ú v e r s e n y -
t á r s o r szágokka l szemben, ha f o l y a m a t o s a n f e j l e s z t i k műsza-
k i s z í n v o n a l u k a t , azaz ö s z t ö n z i k , t ámoga t j ák a K+F t e v é k e n y s é g e t . 
AZ UJITÁS ÉS AZ IDEGEN TECHNOLÓGIA ÁTVÉTELÉNEK GAZDASÁGI HATÁSA 
Számos tanulmány k i m u t a t j a , hogy a műszaki s z i n v o n a l különbözősége milyen f o n -
t o s tényező a nemzetközi kereskede lem s z a b á l y o z á s á b a n , i l l e t v e országon b e l ü l mennyi-
n y i r e d i f f e r e n c i á l az egyes v á l l a l a t o k k ö z ö t t , b e f o l y á s o l v a e l a d á s a i k , igy p r o f i t j u k 
növekedési ü t e m é t . Mindazoná l ta l e tanulmányok közül egye t l enegy sem mondja k i e g y é r -
te lműen, hogy a műszaki f e j l e s z t é s b ő l származó v i s z o n y l a g o s előnyök inkább va l ami lyen 
j e l e n t ő s s a j á t műszaki u j i t á s avagy inkább a már másu t t l é t e z ő u j t e c h n o l ó g i a g y o r s , 
s i k e r e s a d a p t á l á s á n a k eredményei—e. 
A kü lönböző gazdaság i t e r ü l e t e k e t / o l a j f e l d o l g o z á s , f é l v e z e t ő g y á r t á s s t b . / 
v i z s g á l ó k u t a t ó k s z i n t e egyön te tűen a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t n a k , hogy gazdaság i 
szempontból egyik műszaki f e j l e s z t é s i i r á n y z a t sem e lőnyösebb a m á s i k n á l . E r r ő l egyéb-
kén t mind mikro—, mind makroökonomiai s z i n t e n megbizonyosodtak . 
A tudománypo l i t i ka szemszögéből nézve már egyér te lműbb vélemények j e l e n t k e z n e k . 
Á l t a l ában a szakemberek nagy többsége a m e l l e t t f o g l a l á l l á s t , hogy a haza i u j i t ó t e -
vékenység, i l l e t v e eredményeinek a lka lmazása j ó v a l több t a p a s z t a l a t s z e r z é s r e ad a l -
k a l m a t , mint az idegen t e c h n o l ó g i á k á t v é t e l e , s e z t nemcsak a tudósok , k u t a t ó k , de a 
műszakiak é s a menedzserek vona tkozásában i s érvényesnek t a r t j á k . 
6 / Program to enhance p r o d u c t i v i t y . /Te rme lékenység -növe l é s i p r o g r a m . / Ot tawa, 
1970. Department of I n d u s t r y , Trade and Commerce. 2 . p . 
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A KANADAI TAPASZTALATOK ÖSSZEGEZÉSE 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a kanada i s z ö v e t s é g i kormány műszaki f e j l ő d é s é r d e k é -
ben h o z o t t i n t é z k e d é s e i á l t a l á b a n n a c i o n a l i s t a j e l l e g ű e k , amennyiben a f ő h a n g s ú l y t a 
k a n a d a i K+F munkaerő f o g l a l k o z t a t á s i l e h e t ő s é g e i n e k b ő v í t é s é r e f o r d í t j á k , k e -
v é s s é t ö r ő d v e a z e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s á n a k 
h a t é k o n y s á g á v a l . Ezt a l á t á m a s z t j á k azok a v i z s g á l a t i eredmények i s , 
melyek s z e r i n t a kanada i K+F sokka l i n k á b b m u n k a e r ő - i n t e n z í v i r á n y z a t o t k ö v e t , min t 
a t ö b b i f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . Hat m á s i k OECD t a g o r s z á g g a l / E g y e s ü l t Ál lamok, F r a n -
c i a o r s z á g , NSZK, Belgium, Nagy—Bri tannia , S v é d o r s z á g / ö s s z e h a s o n l í t v a p é l d á u l k i t ű n i k , 
hogy 1967-ben c s a k Belgium f o r d í t o t t a a b r u t t ó n e m z e t i termék k i s e b b hányadát K+F k i -
a d á s o k r a , mint Kanada. Sokatmondó v i s z o n t az a t é n y , hogy ugyanebben az évben Kanada 
a harmadik h e l y e t f o g l a l t a e l az E g y e s ü l t Államok é s F r a n c i a o r s z á g u tán a K+F-ben 
f o g l a l k o z t a t o t t a k n a k a munkaerő ö s s z l é t s z á m á h o z v i s z o n y í t o t t a r á n y a a l a p j á n . 
Ugyanakkor a k a n a d a i g y á r i p a r b a n k i s e b b a műszak i ú j í t á s o k , szabadalmak a r á n y a , 
mint a t ö b b i f e j l e t t o r s z á g b a n . Egy 1967—ben v é g z e t t v i z s g á l a t , mely t i z f e j l e t t i p a -
r i o r s z á g o t ö l e l t f e l , k i m u t a t t a , hogy K a n a d a a z u t o l s ó h e l y e n 
á l l t a K + F t e l j e s í t m é n y a l a p j á n , ped ig a K+F—re f o r -
d í t o t t k i a d á s o k , i l l e t v e a K+F—ben f o g l a l k o z t a t o t t a k száma a l a p j á n egyarán t a h a t o d i k 
h e l y e t f o g l a l j a e l / l á s d З - t á b l á z a t o t / . A t á b l á z a t b a n közö l t a d a t o k a l a p j á n b á t r a n á l -
l i t h a t ó , hogy Kanada k e v é s b é ha tékonyan h a s z n á l j a f e l K+F e r ő f o r r á s a i t . 
З . t á b l á z a t 
T i z f e j l e t t t ő k é s o r s z á g r a n g s o r a a műszak i u j i t á s t e l j e s í t m é n y négy mérőszáma a l a p j á n 
Az ipar-
ban al-
kalmazott-
iak száma 
ezerben 
I. Jelentős újí-
tások 1945-67 
között 
II .Pénzbevételek 
szabadalmakért 
1963-64 -ben 
Részese-
dés az 
össz-ipa— 
ri export-
ból fí,/ 
III.Exportált 
szabadalmak szá-
ma 1963-ban 
IV .Kutatásintenziv 
termékcsop.—к ex-
portja 1963-65. 
Összesí-
tett 
rangsor 
Súlyozott1/ Súlyozott1/ Sulyozott2/ Súlyozott2/ 
db. index Rang-
sor 
Hill } index Rang-
sor 
Ezer 
db 
index Rang-
sor 
Heg-
osz— 
lás % 
index Rang-
sor 
/USA=100/ /USA=100/ /USA=100/ /USA=100/ 
Belgium 1 645 1 20,6 5 7,9 34,2 5 5,8 1.8 12,4 10 3,0 37,6 10 8 
Kanada 2 428 - - 10 6,2 18,3 8 5,5 1.9 13,9 9 2,0 38,3 9 10 
Francia-
ország 7 940 2 8,5 8 46,3 41,9 4 9,8 9,3 38,1 6 6,5 48,2 8 6 
NSZK 12 585 14 38,3 4 49,4 28,7 7 18,1 29,9 64,7 2 21,1 84,7 2 3 
Olaszország 7 776 3 13,2 7 9,9 9,1 9 7,5 4,6 24,6 7 5,7 55,2 6 7 
Japán 17 129 4 7,9 9 5,9 2,4 10 8,1 3,5 17,4 8 5,9 52,9 7 9 
Hollandia 1 847 1 18,3 6 26,0 101,2 1 5,9 6,4 43,6 5 5,9 72,7 5 5 
Svédország 1 535 4 88,4 2 7,1 33,3 6 3.5 3,8 43,7 4 4,0 83,1 3 3 
Anglia 11 798 18 51,8 3 76,1 46,4 3 13,2 15,2 45,2 3 13,9 76,5 4 2 
USA 25 063 74 100,0 1 386,7 100,0 2 22,6 56,3 100,0 1 31,1 100,0 1 1 
Forrás: OECD Document SP /70/ 1, Table.A.1. 
1/ Az összes ipari foglalkoztatottak számával országonként súlyozva 
2/ Az egyes országok ipari exportja részarányával súlyozva 
A nem h a t é k o n v f e l h a s z n á l á s nemcsak a K+F—ben a l k a l m a z o t t munkaerő é s t ő k e gazda 
d a s á g t a l a n u l magas r á t á j á n a k , hanem az egyéb munkaerő más t e r ü l e t e k e n va ló h e l y t e l e n 
e l o s z t á s á n a k i s a köve tkezménye . Kanada hagyományosan többet k ö l t a tudományos f o k o -
z a t o k s z e r z é s é t e l ő s e g í t ő k u t a t á s o k r a , min t p é l d á u l az Egyesü l t Államok. Ugyanakkor 
v i s z o n t l é n y e g e s e n k i s e b b mértékben gondoskodik az i p a r i menedzse rek , a d m i n i s z t r a t í v 
v e z e t ő k k é p z é s é r ő l . Ped ig a különböző e lemzések b e b i z o n y í t o t t á k , hogy az o l y a n me-
n e d z s e r i t e v é k e n y s é g e k , min t p é l d á u l a m a r k e t i n g , r e n d k i v ü l f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a -
nak az ú j í t á s o k s i k e r r e v i t e l é b e n . 
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Már az eddig l e i r t a k a l a p j á n i s m e g á l l a p í t h a t ó a z , hogy a kanada i t u d o m á n y p o l i -
t i k a többé—kevésbé a r r a a p o s z t u l á t u m r a t á m a s z k o d i k , mely s z e r i n t f ő f e l a d a t a a j ö v e -
delmek o l y a n ú j r a e l o s z t á s á t e l ő s e g i t e n i , amely b i zonyos r é t e g e k e t , n e v e z e t e s e n a 
K + F — b e n d o l g o z ó k a t á t l a g o n f e l e t t i j ö v e d e -
l e m h e z j u t t a t j a . E r r e vona tkozóan r e n d e l k e z é s r e á l l n a k még t o v á b b i 
ada tok i s , amelyek ugyan nem s t a t i s z t i k a i p o n t o s s á g ú a k , de a t e n d e n c i á t j ó l é r z é k e l -
t e t i k . 
Igy p é l d á u l 197O—ben a Kanadában dolgozó tudósoknak és műszakiaknak 60 s z á z a -
l é k k a l magasabb jövede lmük v o l t , min t a t ö b b i f o g l a l k o z t a t o t t a k n a k . A magasabb j ö v e -
d e l e m s z i n t önmagában még nem l e n n e b a j , h i s z e n p é l d á u l az E g y e s ü l t Államokban ez a 
k ü l ö n b s é g még nagyobb / 6 8 s z á z a l é k f e l e t t i / . Az a m e r i k a i t udósok és mérnökök sokkal 
nagyobb r é s z é n e k van v i s z o n t magasabb s z i n t ű i s k o l a i v é g z e t t s é g e , mint k a n a d a i p á l y a -
t á r s a i k n a k . A dolog l é n y e g e azonban a z , hogy a k a n a d a i K + F t e l j e s í t -
m é n y b e n n e m t ü k r ö z ő d n e k e z e k a j ö v e d e l e m -
k ü l ö n b s é g e k , nemzetköz i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n Kanada a sor v é g é r e k e r ü l e 
t é r e n . A tudományos e r ő f o r r á s o k k e v é s s é ha tékony a l l o k á c i ó j a v i s z o n t végső s o r o n , a 
Kanadában e l ő á l l i t o t t te rmékek és s z o l g á l t a t á s o k magasabb á r a i n k e r e s z t ü l , v i s s z a h a t 
az é l e t s z í n v o n a l r a i s . 
A j e l e n l e g i h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á h o z a K+F á l l a m i t ámoga tá sának d i s z k r i m i n a -
t í v j e l l e g é t k e l l e n e c s ö k k e n t e n i , f e l k e l l e n e h a g y n i a tudományos f o k o z a t o k f e t i s i -
z á l á s á v a l , s f ő l e g az e r r e ö sz tönző t u d o m á n y p o l i t i k á v a l , de ugyanigy c é l s z e r ű l enne 
a p r e f e r e n c i a r e n d s z e r t a t e c h n o l ó g i a impor to t j o b b a n ö sz tönző i r á n y b a n m ó d o s i t a n i . 
Végül nagy szükség l e n n e az o lyan szakemberek , menedzserek l é t s z á m á n a k n ö v e l é s é r e , 
a k i k e l ő t u d j á k m o z d i t a n i a tudományos eredmények k e r e s k e d e l m i j e l l e g ű h a s z n o s í t á s á t 
i s . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : T ó t h f a l u s i András 
és d r . I w s i t s Miklós 
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VÉLETLEN-E VAGY TORVÉNYSZERŰ A FELFEDEZÉSEK EGYIDEJŰSÉGE? 
J a v a s l a t u j t e r m i n o l ó g i á r a — A t r a n z i s z t o r 
— E s e t t a n u l m á n y — N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s . 
I s m e r e t e s , hogy v i l á g s z e r t e s z e r v e z i k a tudomány t , p r o g r a m o z o t t k u t a t á s o k f o l y -
n a k , mégis mindez a n é l k ü l t ö r t é n i k , hogy k e l l ő e n f e l t á r t á k v o l n a a l o g i k a i a l a p o k a t . 
Igy n i n c s azon c s o d á l k o z n i v a l ó hogy "a t u d o m á n y p o l i t i k a e g y e n l e g e nem t ú l s á g o s a n p o -
z i t í v . A tudományos—technikai p o t e n c i á l megnövekedése t ö b b n y i r e minden i g a z i s t r a t é -
g i a h i j á n k ö v e t k e z e t t b e . . . A t u d o m á n y p o l i t i k a a n n á l i s könnyebben b í r á l h a t ó , m i n t -
hogy a l i g v o l t b e f o l y á s a a n a g y m ű s z a k i c é l - . , 
k i t ű z é s e k m e g v á l a s z t á s á r a é s r e a l i z á l á s á r a " ' . 
Ez a m e g á l l a p í t á s s ú l y o s e l m a r a s z t a l á s . De a magunk r é s z é r ő l sem d i c s e k e d h e t ü n k . 
H i v a t k o z h a t u n k az MSZMP 1 9 6 9 . é v i t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i r e , m i s z e r i n t még nem 
s i k e r ü l t k i m u n k á l n i a k u t a t á s k o r s z e r ű i r á n y í t á s i r e n d s z e r é t , működésének ha t ékony me-
c h a n i z m u s á t . E z t a m e g á l l a p í t á s t a z ó t a é v r ő l évre m e g i s m é t e l j ü k . 
E p r o b l e m a t i k a jobb m e g v i l á g í t á s á r a k ö z e l í t s ü k meg a t e r m i n o l ó -
g i a f e l ő l . Amikor a l a p k u t a t á s t mondunk, f e l sem t ű n i k , hogy ez t e l j e s e n m e g h a t á -
r o z h a t a t l a n f o g a i ómmá v á l t . Önkényes, egymásnak e l l en tmondó é r t e l m e z é s e k t e r m i n o l ó g i a i 
a n a r c h i á t t e r e m t e t t e k . S nem gondolunk a r r a , hogy ez a körülmény e r ő s e n c s ö k k e n t i a 
kuta tómunka h a t é k o n y s á g á t . 
Ebben a v o n a t k o z á s b a n u tmu ta tó j e l e n t ő s é g ű n e k t e k i n t h e t ő Erdey—Gruz T ibo rnak 
az MTA 1 9 7 4 . é v i k ö z g y ű l é s é n e l h a n g z o t t a l á b b i m e g á l l a p í t á s a : " N a p j a i n k b a n mindinkább 
e lmosód ik már a h a t á r az a l a p k u t a t á s o k é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k ö z ö t t , aminek k ö -
v e t k e z t é b e n sok e s e t b e n e g y é n i m e g í t é l é s t ő l és nem o b j e k t i v i s m é r v e k t ő l f ü g g a z , hogy 
v a l a m e l y témát a z alap— vagy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a t e g ó r i á j á b a sorolnak—e b e . 
E z é r t a l ighanem i d ő s z e r ű l e n n e az alap—, a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t é s i s z i n t e k több mint 
m á s f é l é v t i z e d d e l e z e l ő t t k i a l a k í t o t t e l h a t á r o l á s á t f e l ü l v i z s g á l n i és a k u t a t á s i s z i n -
t e k k o r s z e r ű b b k ö r ü l í r á s á t kidolgozni."2/ Az o b j e k t i v imsé rvek h i á n y o l á s a a foga lmak 
m e g h a t á r o z á s á n á l n a g y j e l e n t ő s é g ű t é n y . R á i r á n y í t j a a f i g y e l m e t , hogy a f e l s z i n mögé 
k e l l t e k i n t e n ü n k . F e l t e v é s ü n k s z e r i n t u g y a n i s a t e r m i n o l ó g i a i z ű r z a v a r c s a k egy mé-
l y e b b d i m e n z i ó j ú zavar m e g n y i l v á n u l á s a , mely abból á l l , hogy mindmáig k e l l ő tudomá-
nyos megalapozás n é l k ü l t e r v e z z ü k és s z e r v e z z ü k a tudománytól a g a z d a s á g i r e a l i z á l á s 
k ü s z ö b é i g húzódó f o l y a m a t o k a t , s ennek a t énynek számos v i s s z a h ú z ó g a z d a s á g i k ö v e t k e z -
ménye v a n . 
R é s z l e t az E g y e s ü l t Izzólámpa és V i l l a m o s s á g i R.T. K u t a t ó I n t é z e t é b e n 1977-
j a n u á r 22-én m e g t a r t o t t e l ő a d á s b ó l . A k i f e j t e t t n é z e t e k a s z e r z ő egyéni vé l eményé t 
t ü k r ö z i k . — S z e r k . 
1 / Néhány v e z e t ő t ő k é s ha ta lom k u t a t á s s z e r v e z é s i r e n d s z e r e i . = Tudományszerve-
z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 6 . 3 - 4 . n o . 323-P-
2 / ERDEY—GRUZ T . : Az e lnökség b e s z á m o l ó j á n a k e l ő t e r j e s z t é s e . MTA 1 9 7 4 . é v i 
CXXXIV.Közgyűlése. = Magyar Tudomány, 1 9 7 4 . 6 . n o . 3 4 2 . p . 
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Igy n i n c s mi t c s o d á l k o z n i a z o n , hogy a t e r m i n o l ó g i a i z ű r z a v a r h a t á s a e f o l y a -
matok e l k e r ü l h e t e t l e n meg to rpanásában i s m e g n y i l v á n u l , ami r á v i l á g i t a r r a , hogy mind-
ez c s a k egy f o n t o s a b b és m é l y r e h a t ó b b mu la sz t á sunknak a m e g j e l e n é s i f o r m á j a : t u — 
ç l o m â n y e l m é l e t i l e g m é g n e m t i s z t á z t u k e l é g -
g é e t e r ü l e t mozgásának t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . Mindezen zava r és s z e r v e z e t l e n s é g mö-
g ö t t a z a foga lmi t i s z t á z a t l a n s á g húzódik meg, hogy e l m é l e t i munkánk s o r á n eddig még 
nem t i s z t á z t u k k e l l ő módon, a tudomány hogyan é s miképpen m e c h a n i z m u s 
u t j á n t e r m é k e n y í t i meg a g a z d a s á g i é l e t e t . 
JAVASLAT UJ TERMINOLÓGIÁRA 
Hangsú lyozn i k e l l , hogy ebben az e lmaradásban nem az o r s zágos i r á n y i t ó s z e r v e k , 
nem i s a tudományos-műszaki v e z e t ő szakemberek a h i b á s a k , hanem a f i l o z ó f i a , amely 
mindmáig nem a k n á z t a k i a d i a l e k t i k u s l o g i k á b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k e t , annak é r t e l m e -
z é s é r e , hogy korunkban már a tudomány i s k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő . 
Ahhoz, hogy a tudománynak e z t a f o n t o s s z e r e p é t j ó l m e g v i l á g í t h a s s u k , s z a k i t a -
nunk k e l l az e d d i g i önkényes , s z u b j e k t i v i s t a t e r m i n o l ó g i á v a l . Az á l t a l a m j a v a s o l t u j 
t e r m i n o l ó g i a hé t modern, k i e m e l t t e c h n i k a i vivmány k e l e t k e z é s t ö r t é n e t é n e k r e k o n s t r u k -
c i ó j a s o r á n s z ü l e t e t t és i z m o s o d o t t meg. I s m é r v e i n e k k i d o l g o z á s á b a n egyedül a t é n y -
anyag s a j á t o s s á g a i r a vol tam t e k i n t e t t e l . Az á l t a l a m j a v a s o l t u j k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g t í p u s o k s p e c i f i k u s i s m é r v e i a k ö v e t k e z ő k : 
1 . A f e l d e r i t ő k u t a t á s /FK/ t á r g y a az o b j e k t i v v a l ó s á g n a k 
önmagában v a l ó v i z s g á l a t a és a r r ó l s z ó l ó t u d á s u n k g y a r a p i t á s a . A k u t a t á s c é l j a az u j 
j e l e n s é g t u l a j d o n s á g a i n a k és t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k mind s o k o l d a l ú b b meg i smeré se . A k u -
t a t á s s p e c i f i k u m a , hogy s z i s z t e m a t i k u s a n még nem v i z s g á l j a a t á r s a d a l -
mi f e l h a s z n á l á s l e h e t ő s é g é t . 
2 . AA t á r s a d a l m i f e l h a s z n á l á s n a k u t a t n y i -
t ó k u t a t á s /TFK/ t á r g y a a megismert u j j e l e n s é g t á r s a d a l m i k o o r d i n á t á k b a n 
v a l ó v i z s g á l a t a . Ez a k u t a t á s az u j FK eredményhez / i l l e t v e e redményekhez / k a p c s o l ó d -
va az u j j e l e n s é g n e k már o lyan t u l a j d o n s á g a i t , f e l t é t e l e i t v i z s g á l j a , melyek r é v é n 
majd l e h e t ő v é v á l h a t a t á r s a d a l m i f e l h a s z n á l á s m e g v a l ó s í t á s a . R e n d s z e r i n t ez a k u t a -
t á s egy u j j e l e n t ő s é g c s o p o r t h o z i s m e g n y i t j a a z u t a t / p é l d á u l a d inamóhoz, az e l e k t -
r o n c s ő h ö z , a l é z e r h e z s t b . / a z z a l , hogy m e g t e r e m t i az u j megoldás e l v i a l a p j a i t . A 
k u t a t á s s p e c i f i k u m a , szemben a f e l d e r i t ő k u t a t á s s a l , hogy i t t már a 
t á r s a d a l m i f e l h a s z n á l á s l e h e t ő s é g é n e k k u t a t á s a o b j e k t i v c é l k é n t j e l e n t k e z i k , m á s f e l ő l 
—szemben a t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s s a l — i t t még a k u t a t á s t á r g y á t az a d o t t / vagy megva-
l ó s í t a n d ó / nagyüzemi t e r m e l é s k o n k r é t g y a k o r l a t i s z e m p o n t j a i nem b e f o l y á s o l j á k . 
3 . A t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s / Т К / t á r g y a a TFK eredmények 
nagyüzemi t e r m e l é s r e t ö r t é n ő s z i s z t e m a t i k u s e l ő k é s z í t é s e . A k u t a t á s s p e c i f i -
k u m a , hogy az u j nagyüzemi t e r m e l é s ennek r é v é n k i é p ü l ő g y a k o r l a t i , g a z d a s á g o s -
s á g i p a r a m é t e r e i a k u t a t á s t á r g y á r a és t a r t a l m á r a már meghatá rozó b e f o l y á s t g y a k o r o l -
n a k . 
Az FK-TFK-TK—val j e l z e t t f o l y a m a t s z e r v e s e g y s é g . ^ Közöt tük k ö l c s ö n ö s f e l t é t e -
l e z e t t s é g á l l f e n n . Egyik sem h a g y h a t ó e l , mer t mindegyiknek s p e c i f i k u s f u n k c i ó j a van 
a maga h e l y é n . A t o v á b b i a k b a n e z e k e t az ö s s z e f ü g g é s e k e t a t r a n z i s z t o r e s e t t a n u l m á n y á n 
k e r e s z t ü l s z e m l é l t e t j ü k . 
3 / BALÁZS T . : A tudományos k u t a t á s t ó l az i p a r i g y á r t á s i g t a r t ó f o l y a m a t s z e r -
ves e g y s é g . K u t a t á s l o g i k a i k i s é r l e t az i zzó lámpa t ö r t é n e t e nyomán. 1830—1940. = 
Magyar F i l o z ó f i a i Szemle , 1 9 7 4 . 6 . n o . 7 3 9 - 7 6 2 . p . 
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Azok a f i z i k a i a l a p e l v e k , melyek a l a p j á n a t r a n z i s z t o r t f e l f e d e z h e t t é k a f é l v e -
z e t ő k u t a t á s o k s o r á n a l a k u l t a k k i . A f é l v e z e t ő j e l e n s é g e l s ő empi r ikus é s z l e l é s e 
M.Faraday nevéhez f ű z ő d i k /FK^/ / i 8 3 9 . V A f é l v e z e t ő k u t a t á s módszeres m e g i n d í t á s á n a k 
e l m é l e t i a l a p j a i t a zonban csak F .Braun t e v é k e n y s é g é n e k k ö s z ö n h e t j ü k . 5 / Mindeddig a 
f é l v e z e t ő j e l e n s é g e t inkább műszaki h i b á n a k , k á r o s j e l e n s é g n e k vagy r e j t é l y n e k t e k i n -
t e t t é k , m á s r é s z t kü lönböző nem k e l l ő e n k i m u n k á l t e l m é l e t e k k e l m a g y a r á z t á k . Braun több 
é v t i z e d e s k u t a t á s a i a l a p j á n m i n d e n e k e l ő t t t i s z t á z t a , hogy az OHM-törvénytől e l t é r ő , 
t e h á t nem—lineár is v e z e t ő k é p e s s é g okát nem h i b á s vagy p o n t a t l a n k i s é r l e t i b e r e n d e z é -
sekben k e l l k e r e s n i , hanem ez e s e t b e n a n o m á l i á r ó l van s z ó . Ez n a g y j e -
l e n t ő s é g ű t é n y , ' mer t f e l h i v t a a tudományos körök f i g y e l m é t , hogy i t t egy tudományos 
t ö r v é n y n e k : az Ohm tö rvénynek nem engedelmeskedő u j , e l l e n t m o n d ó j e l e n s é g r ő l van s z ó ! 
Már p e d i g Braun e l ő t t i s i gaz v o l t , és a z ó t a még s z é l e s e b b körben f e l i s m e r t t é n y , 
hogy az anomál iák módszeres v i z s g á l a t a r e n d s z e r i n t u j , e d d i g f e l n e m 
t á r t t e r ü l e t e k h e z v e z e t . De Braun i t t nem á l l t meg, k u t a t á s a i a l a p j á n tovább 
p o n t o s i t o t t . K i f e j t e t t e , hogy a f é l v e z e t ő j e l e n s é g nem magyarázha tó e l e k t r o l i t i k u s h a -
t á s s a l vagy a l e v e g ő nyomásának v á l t o z á s á v a l vagy akár t e r m o e l e k t r o m o s f e s z ü l t s é g 
k e l e t k e z é s é v e l K i e m e l i t o v á b b á az á r a m á t h a l a d á s i h e l y e k kü lönös j e l e n t ő s é g é t . Azt 
i r j a , hogy a j e l e n s é g megha t á rozó i "az á t h a l a d á s i helyek"—ben k e r e s e n d ő k . 3 / Ezen a 
nyomon t o v a i n d u l v a j u t e l l egnagyobb j e l e n t ő s é g ű m e g á l l a p í t á s á h o z , n e v e z e t e s e n : "Mind-
ez a z t m u t a t j a , hogy az egész anomá l i á s j e l e n s é g n e k a magya ráza t a a f e l ü l e t i gen f i -
nom r é t e g e i b e n k e l l , hogy l e g y e n " . 9 / /FKg, 1 8 7 7 / 
A szokásos k u t a t á s i g y a k o r l a t n a k m e g f e l e l ő e n ezek az eredmények hos szú i d e i g 
még h a t á s t a l a n o k m a r a d t a k . Ebben s z e r e p e t j á t s z o t t , hogy a kor a d o t t —még f o g y a t é -
kos— tudományos i s m e r e t e i a l a p j á n Braun m o l e k u l á r i s s z e r k e z e t i v á l t o z á s o k a t i s f e l -
t é t e l e z e t t a f e l ü l e t i r é t e g b e n . A k e l l ő tudományos a l a p o k h í j á v a l igy maradtak a 
Braun—féle e l ő r e j e l z é s e k hosszú i d ő r e f e l h a s z n á l h a t a t l a n o k . 
A maga k o r á b a n sokka l kézen fekvőbb v o l t a Braun—féle k í s é r l e t e k kü lönös t a r t a l -
mát b á z i s n a k t e k i n t e n i . Ez k ö z é r t h e t ő , könnyebben r e p r o d u k á l h a t ó és i gy t o v á b b f e j -
l e s z t h e t ő i s v o l t . A r r ó l van s z ó , hogy Braun mi lyen anyagokkal k í s é r l e t e z e t t , mi lyen 
f e s z ü l t s é g g e l d o l g o z o t t , mi lyen k i s é r l e t i e s z k ö z ö k e t h a s z n á l t s t b . F é l v e z e t ő a n y a g -
kén t többek k ö z ö t t g a l e n i t e t , s z e l é n t és f é m s z u l f i d o k a t h a s z n á l t 9 / Ezen a nyomon 
i n d u l t e l az ú g y n e v e z e t t k ö z v e t l e n u t . Braun t ü s - k o n t a k t u s o s k í s é r l e t e i / F K j , 1874— 
+
 A t r a n z i s z t o r e s e t - t a n u l m á n y Dr. Nagy András e g y . a d j u n k t u s közreműködéséve l 
k é s z ü l t . / B u d a p e s t i Műszaki Egyetem, E l e k t r o m o s Eszközök T a n s z é k . / 
4 / FARADAY,M.: Expe r imen ta l r e s e a r c h e s i n e l e c t r i c i t y . / K i s é r l e t i k u t a t á s o k az 
e l e k t r o m o s s á g b a n . / London,1839. 439»§ . 1 2 4 . p . 
5 / BRAUN,F.: Über d i e S t r o m l e i t u n g d u r c h S c h w e f e l m e t a l l e . /Áramveze t é s f é m s z u l -
f i d o k b a n . / = Annalen der P h y s i k und Chemie / L e i p z i g / , 1 8 7 4 . 
6 / BRAUN,F.: Über Abweichungen vom Ohm-schen Gese t z i n m e t a l l i s c h l e i t e n d e n K ö r -
p e r n . / E l t é r é s e k az Ohm t ö r v é n y t ő l fémesen v e z e t ő t e s t e k b e n . / = Annalen de r Phys ik 
und Chemie / L e i p z i g / , 1 8 7 7 . 1 . / 2 3 7 . / 9 6 . , 9 9 - , 1 0 1 . , 107«, 1 0 9 - p . t ovábbá 
BRAUN,F.: Über d i e S t r o m l e i t u n g — i . m . 559», 5 6 3 . p . 
7 / BRAUN,F.: Über d i e S t r o m l e i t u n g . . . i . m . 5 5 7 - , 5 6 0 . p . v a l a m i n t 
BRAUN,F.: Über Abwe ichung e n . . . i . m . 9 6 . , 1 0 3 - , 109-P-
8 / "Die E r s c h e i n u n g e n s i n d j e d e n f a l l s m e i s t e n s , wenn n i c h t immer, b e d i n g t du rch 
d i e Ü b e r g a n g s s t e l l e . " /А j e l e n s é g e k t ö b b n y i r e minden b i z o n n y a l , ha nem i s m i n d i g , az 
á t h a l a d á s i h e l y á l t a l m e g h a t á r o z o t t a k . / U . o . 9 8 . p . . 
9 / Uo. 1 0 3 . p . 
1 0 / Uo. 
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1877/ a l a p j á n több k u t a t ó e g y i d e j ű l e g é s e g y m á s t ó l 
f ü g g e t l e n ü l f e l f e d e z i a k r i s t á l y d e t e k t o r t /TFK]/ /1904—19o7/ 1 2 / , ami a 
vákuumdióda m e l l e t t u j e s zköz t j e l e n t a rád ióhu l lámok e g y e n i r á n y i t á s á r a . A k r i s t á l y -
d e t e k t o r r ö v i d idő a l a t t s z é l e s körű a l k a l m a z á s r a t a l á l t / Т ^ / . 
M á s f e l ő l a Braun—féle a lapok kü lönössége — t e h á t az anyagok milyensége s t b . — 
szépen i l l e s z k e d e t t a már e l ő t t e i s megindul t hason ló j e l l e g ű k í s é r l e t e k h e z és azok 
t o v á b b f e j l e s z t é s é r e ö s z t ö n z ö t t . A s z é l é n k u t a t á s o k b ó l k i f e j l ő d i k a s z e l é n c e l l a , majd 
a húszas é v e k r e a s z e l é n e g y e n i r á n y i t ó A g y a k o r l a t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n eredmé-
nyesebbnek b i z o n y u l t a k a r é z o x i d u l e g y e n i r á n y í t ó k /TK2/ 1 Z f / . U tóbb iaka t már s z é l e s e b b 
körben i s k e z d t é k a lka lmazn i .A vál takozó áram ugyanis sok vonatkozásban csak e g y e n i r á -
n y i t o t t formában a lka lmas bizonyos t e c h n i k a i eszközök m ű k ö d t e t é s é r e . Ez a t ény nagy-
mértékben m e g g y o r s í t o t t a ezen e g y e n i r á n y í t ó f a j t á k k ö z v e t l e n a l k a l m a z á s á t . A g y á r t á s 
ekkor még t e l j e s e n empi r ikus alapokon t ö r t é n t , e z é r t sok v á r a t l a n , e l ő r e nem l á t h a t ó 
j e l e n s é g g e l k e l l e t t számoln i a g y á r t á s n á l i s , a f e l h a s z n á l á s n á l i s . 
A k ö z v e t l e n u t a t e t e r ü l e t e n még az i s m e g n y i t o t t a , hogy a t r i ó d a /TFK2/ műkö-
désmódja a l a p j á n már v i s z o n y l a g k o r a i időszakban s z i l á r d t e s t e r ő s í t ő eszköz l é t r e h o -
zásá ra i s t ö r t é n t e k k í s é r l e t e k . E z e k az eszközök p e r s z e nem működtek, mert a f e l ü -
l e t i á l l a p o t o k h a t á s a i t még nem i s m e r t é k és ezek nagy sűrűségű j e l e n l é t e működéskép-
t e l e n e szköz t e r e d m é n y e z e t t . 
A kudarcok magyarázata abban t a l á l h a t ó , hogy bár e század e l s ő két é v t i z e d é b e n 
különböző ad hoc e lmé le t ek k e l e t k e z t e k az e g y e n i r á n y í t á s mechanizmusára vona tkozóan , 
de éppen a vonatkozó a l a p k é r d é s b e n : a nem—lineáris á r a m f e s z ü l t s é g j e l e n s é g é r t e l m e z é -
s é r e semmilyen magyaráza to t sem tud tak n y ú j t a n i . 
Ezé r t megint csak nem v é l e t l e n müve v o l t , hanem r e á l i s t á r s a d a l m i i g é n y t s z o l -
gá ló mozzanat , hogy a kvantummechanika eredményeire /FK4./ támaszkodva a f é l v e z e t ő k 
e g y e n i r á n y í t ó j e l e n s é g e / l e g a l á b b a l a p j a i b a n / i s s z i n t e az e l sők k ö z ö t t nye r t é r t e l -
mezés t . 
Jogga l v e t ő d i k i t t f e l a k é r d é s : m i é r t f e d e z h e t t e f e l A.H.Wilson a f é l v e z e t ő k 
v e z e t é s i mechanizmusát /FK^/? Az e lőző k é t é v t i z e d b e b i z o n y í t o t t a , hogy egyedül az 
e l ek t ronok mozgásával nem l e h e t e t t a f é l v e z e t ő k v e z e t é s i mechanizmusát a t a p a s z t a l a t -
nak m e g f e l e l ő e n é r t e l m e z n i . A kvantummechanikai i s m e r e t e k t a l a j á r ó l k i i n d u l v a csak 
akkor v o l t é r t e l m e z h e t ő a v e z e t é s i mechanizmus a n o m á l i á j a , ha az e l ek t ronok m e l l e t t 
egy másik t ö l t é s h o r d o z ó t : a p o z i t í v l y u k a k a t i s f e l t é t e l e z t é k . 
Wilson ezen a ponton megmuta t ta , hogy anomál iák e s e t é n milyen b i z t o s s e g í t s é g e t n y ú j t 
egy jobb h i p o t é z i s számára az a d o t t a l szembeni e l l e n t é t e s k o n c e p c i ó , vagy is mikor 
Wilson az anomál iás á r amveze t é s r e nem csupán a n e g a t i v elektronok—, hanem a z z a l egy-
i d e j ű l e g a p o z i t í v t ö l t é s ű lyukak mozgását i s f e l t é t e l e z t e . Az e l e k t r o n o k és lyukak 
11/ Uo. 5 6 2 . p . és BRAUN,F.: Über d i e S t r o m l e i t u n g . . . i . m . 1 0 0 . , Ю б . р . 
12/ BOSE,J. / 1 9 0 4 / , DUMWOODY,H. / 1 9 0 6 / ? USTIN.L. / 1 9 0 7 / , 
13/ FRITZ,Gh.: New form of s e l en ium c e l l and some e l e c t r i c a l d i s c o v e r i e s made 
by i t s u s e . /А s z e l é n c e l l a u j k i v i t e l i f o r m á j a és néhány e lek t romos f e l f e d e z é s annak 
f e l h a s z n á l á s á v a l . / = The American J o u r n a l of Sc ience /New H a v e n , C o n n . / , 1 8 8 3 . 2 6 . n o . 
14/ GRONDAHL,L.: A new type of c o n t a c t r e c t i f i e r . / U j t i p u s u kon tak t e g y e n i r á -
n y í t ó . / = P h y s i c a l Review /New Y o r k / , 1 9 2 6 . j u n . 2 ? . 8 l 3 . p . 
15/ LILIENFELD,J.E.: Method and a p p a r a t u s f o r c o n t r o l l i n g e l e c t r i c a l c u r r e n t s . 
/E lek t romos áram e l l e n ő r z é s é r e s z o l g á l ó módszer és b e r e n d e z é s . / = U .S .Pa t en t 1 . 
745 175, J a n . 2 8 t h , I93O; Canadian A p p l i c a t i o n F i l e d Oc t . 1925; U . S . A p p l i c a t i o n F i l e d 
O c t . 1926; Tő l e f ü g g e t l e n ü l WEBER,H.С. é s HEIL,0. ugyancsak szabadalmat n y ú j t o t t a k be 
hasonló f e l é p í t é s ű és működésű eszköz g y á r t á s á r a . WEBER,H.С.: U . S . P a t e n t 1930. HEIL.O.: 
Improvements i n or r e l a t i n g t o e l e c t r i c a l a m p l i f i e r s and of c e n t r a l a r r a n g e m e n t s . 
/E lek t romos e r ő s í t ő k és közpon t i k a p c s o l á s o k m e g j a v í t á s a . / = U .K .Pa ten t 439 475 , Dec. 
1935. 
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e g y ü t t e s j e l e n l é t e r évén már é r t e l m e z h e t ő v o l t a n e m - l i n e á r i s v e z e t é s i s a -
j á t o s s á g , é s ez a f e l t é t e l e z é s már e g y e z e t t a t a p a s z t a l a t t a l . 
De a W i l s o n n a l j e l z e t t f o r d u l a t e z z e l még n i n c s k i m e r i t v e . Ő nemcsak az a d d i g 
i s m e r t e g y e n i r á n y i t á s i j e l e n s é g e k a l a p v e t ő e n u j é r t e l m e z é s é t n y ú j t o t t a , hanem a f é l -
veze tőkben r e j l ő t o v á b b i l e h e t ő s é g e k k imunká lá sához i s a l a p o t n y ú j t o t t . F e l i s m e r t e 
ugyan i s a f é l v e z e t ő k f e l ü l e t é n é l a p o t e n c i á l g á t l é t e z é s é t . I smé t f e l -
v e t ő d i k a k é r d é s : m i é r t i s m e r h e t t e a z t Wi l son f e l ? Mert t ámpon tkén t f e l h a s z n á l t a a 
B r a u n - f é l e e l ő r e j e l z é s t , k ö z e l e b b r ő l , hogy "az e g é s z anomál i á s j e l e n s é g n e k a m a g y a r á -
z a t a a f e l ü l e t igen f inom r é t e g e i b e n k e l l , hogy l e g y e n . " Wilson e z t a z s e n i á l i s a n t i -
c i p á c i ó t s i k e r r e l h e l y e z i k u t a t á s a i t e n g e l y é b e . E z é r t s i k e r ü l t n e k i e l s ő l é p é s k é n t a 
f e l ü l e t i r é t e g g y ű j t ő f o g a l m á n b e l ü l a p o t e n c i á l g á t l é t e z é s é t f e l i s m e r n i e . 
Wi lson munkássága a l a p j á n , t e h á t a szabad l y u k — szabad e l e k t r o n , az e n e r g i a 
sávmodel l é s a p o t e n c i á l g á t u j f o g a l m a i n a k b e v e z e t é s é v e l / F K 5 / 1 6 / f o r d u l a t á l l t be a 
f é l v e z e t ő j e l e n s é g m e g é r t é s é é r t f o l y ó t ö b b é v t i z e d e s k u t a t ó m u n k á b a n . Megint t a n ú i l e -
he tünk az e g y i d e j ű és egymás tó l f ü g g e t l e n ü l beköve tkező f e l f e d e z é s e k n e k . W.Scho t tky 
Németországban / 1 9 3 8 , . 1 9 3 9 / , B.Davidov a S z o v j e t u n i ó b a n / 1 9 3 8 , 1 9 3 9 / és N.F .Mot t Ang-
l i á b a n / 1 9 3 9 / k i d o l g o z t á k a z e g y e n i r á n y í t á s d i f f ú z i ó s 
e l m é l e t é t / F K y / 1 7 / . E l m é l e t ü k s z e r i n t a p o t e n c i á l g á t magasságának v á l t o z t a -
t á s á v a l e g y ü t t az á t m e n e t e n á t h a l a d ó t ö l t é s h o r d o z ó k mennyisége i s v á l t o z i k . K ö z e l e b b -
r ő l a z t t a r t o t t á k , hogy a p o t e n c i á l g á t magasságának a l a k u l á s a a fém és a f é l v e z e t ő k i -
l é p é s i munkáinak k ü l ö n b s é g é b ő l s z á r m a z i k . A b a j azonban az v o l t , hogy a mérések e z t a 
f e l t é t e l e z é s t c sak k i v é t e l e s e s e t e k b e n i g a z o l t á k . ' 
A t ö r t é n e t i r ó k e r e s i e kudarc m a g y a r á z a t á t , mer t t u d j a , hogy őt ugyanugy, mint 
minden k u t a t ó t minden k o r s z a k b a n c sak a kudarcok k r i t i k a i e l e m z é s e v i s z i e l ő r e . E z é r t , 
hogy a f e n t i kudarc m a g y a r á z a t á t m e g t a l á l j u k , n y u l j u n k most v i s s z a S c h o t t k y , Davidov 
és Mott e l ő z ő e k b e n v á z o l t munkásságának a l a p j á h o z , t e h á t W i l s o n h o z , mert akkor már 
é r t h e t ő b b l e s z k u t a t á s i eredményük f e l e m á s v o l t a . Ők a f é l v e z e t ő anomália t o v á b b i é r -
t e l m e z é s é t k ö z v e t l e n ü l a w i l s o n i eredményekből s z á r m a z t a t t á k , p e d i g Wilson eredményei 
még nagyobb r é s z t a kvantummechanikai módszereknek f é l v e z e t é s r e vonatkozó á l t a l á n o s 
ú t m u t a t á s á b a n á l l t a k / p l . e n e r g i a s á v m o d e l l / , és a f e l ü l e t i r é t e g e t csak e l s ő k ö z e l í -
t é s b ő l v i z s g á l t á k . A B r a u n - f é l e a n t i c i p á l á s n a k — t e h á t , hogy " a z egész a n o m á l i á s j e -
l enségnek a magyaráza ta a f e l ü l e t i g e n i g e n f inom r é t e g e i b e n k e l l hogy l e g y e n " ^ / — 
e l l e n ő r z é s e a l e g k o r s z e r ű b b tudományos módszerekke l a d d i g még nem t ö r t é n t meg t e l j e -
s e n . E z é r t c s a k f e n t i k u d a r c u t á n t e r e l ő d i k i smét a f i g y e l e m a f e l ü l e t i r é t e g e k t o v á b -
b i v i z s g á l a t á r a . 
I t t meg in t s z e m b e t a l á l k o z u n k a t u d o m á n y t ö r t é n e t b ő l s a j n o s i g e n j ó l i s m e r t h e l y -
z e t t e l , amikor a megismerés a b s z t r a k t t a r t ományában már v á l a s z t nyerünk a s z é l e s é r -
1 6 / WILSON,A.H.: The t h e o r y of e l e c t r o n i c s e m i - c o n d u c t o r s . /Az e l e k t r o n f é l v e -
ze tők e l m é l e t e . / = P r o c . R o y . S o c . / L o n d o n / , 1 9 3 1 . 1 3 3 - n o . 4 5 8 - 4 9 1 - p . ; 1 9 3 2 . 1 3 4 . n o . 2 7 7 -
2 8 7 . p . 
17 / SCHOTTKY,W.: H a l b l e i t e r t h e o r i e der S p e r r s c h i c h t . /А z á r ó r é t e g e k f é l v e z e t ő 
e l m é l e t e . / = N a t u r w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 3 8 . 2 6 . n o . 843>p. î SCHOTTKY,W.: Für H a l b -
l e i t e r t h e o r i e der S p e r r s c h i c h t und S p i t z e n g l e i c h r i c h t e r . /А z á r ó r é t e g és t ű s e g y e n i r á -
n y í t ó f é l v e z e t ő e l m é l e t e . / = Z e i t s c h r i f t f ü r Phys ik / B e r l i n - B r a u n s c h w e i g / , 1 9 3 9 - 1 1 3 -
n o . 3 6 7 - 4 1 4 . p . ; DAVIDOV,В. Z s u r n a l t e h n i c s e s z k o j f i z i k i / M 0 s z k v a / , 1 9 3 8 . 5 . n o . 8 ? . p . 
DAVIDOV,B. Z s u r n a l t e h n i c s e s z k o j f i z i k i / M o s z k v a / , 1 9 3 9 . 1 - n o . 1 6 7 - 1 7 4 . p . ; MOTT.N.F.: 
Note on t h e c o n t a c t be tween a metal and an i n s u l a t o r or semi—conductor . /Fém és s z i -
g e t e l ő , i l l . f é l v e z e t ő k o n t a k t u s o k r ó l . / = P r o c e e d i n g s Cambridge P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y , 
1 9 3 8 . 3 4 . n o . 5 6 8 - 5 7 2 . p . 
1 8 / MEYERHOF,W.E.: Con tac t p o t e n t i a l d i f f e r e n c e s i n s i l i c o n c r y s t a l r e c t i f i e r s . 
/ K o n t a k t p o t e n c i á l k ü l ö n b s é g s z i l i c i u m e g y e n i r á n y í t ó k b a n . / = P h y s i c a l Review /New Y o r k / , 
1 9 4 7 . 7 1 . n o . 7 2 7 - 7 3 5 . P . 
1 9 / BRAUN,F.: Über A b w e i c h u n g e n . . . i . m . Ю З . р . 
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te lemben v e t t t á r s a d a l m i g y a k o r l a t egyik r e j t é l y é r e , egyben a tá rsada lomban r e j l ő po -
t e n c i á l i s s z ü k s é g l e t e k r e i s , de a t á r s a d a l o m konkré t , i p a r s z e r ü igénye m é g n e m 
i s m e r i f e l az u j e lméle tben r e j l ő l e h e t ő s é g e t . Ezér t a k u -
t a t á s i eredmény á t m e n e t i l e g b e f u l l a d . B i z o n y í t á s k é n t témakörünkből f e l h o z h a t j u k , hogy 
a f e l ü l e t i á l l a p o t o k l é t e z é s é t már I.E.Tamm 1932-ben a S z o v j e t u n i ó b a n F .Bloch , A.Som-
m e r f e l d és Wilson a l a p j á n k i m u t a t t a , 2 0 / majd W.Shockley 1939-ben az Egyesü l t Államok-
ban ugyancsak kvantummechanikai módsze rekke l , de más u t o n a f e l ü l e t i á l l a p o t o k l é t e -
z é s é t e l m é l e t i l e g be i s b i z o n y í t o t t a / F K 6 / . 2 1 / De mint l á t n i f o g j u k , csak 1947-ben 
k e r ü l sor ennek a f e l i s m e r é s n e k további t i s z t á z á s á r a , majd g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á r a . 
Ennek magyarázata r é s z b e n abból a d ó d i k , hogy a második v i l á g h á b o r ú a l a t t a ra— 
d a r b e r e n d e z é s e k számára megbízható és j ó h a t á s f o k ú germánium és s z i l í c i u m e g y e n i r á -
n y í t ó k a t k e l l e t t k i f e j l e s z t e n i / Т К 3 / . A f e j l e s z t é s i munkák során ö s s z e g y ű l t t a p a s z t a -
l a t o k e l ő s e g í t e t t é k a t é r t ö l t é s r é t e g és f e l ü l e t i á l l a p o t s ü r g ő s s é g t e rmésze t ének t o -
v á b b i beható t anu lmányozásá t /TK^-TFK^/. 
Bardeen messzemenő h i p o t é z i s e , m i s z e r i n t a f é l v e z e t ő f e l ü l e t é n é l k i a l a k u l t po— 
t e n c i á l g á t a t s o k k a l inkább a f e l ü l e t i á l l a p o t o k hozzák l é t r e , mint a fém és a f é l v e -
z e t ő k ö z ö t t i k o n t a k t p o t e n c i á l k ü l ö n b s é g 2 2 / , megny i to t t a a t r a n z i s z t o r h o z veze tő u t a t . 
A B a r d e e n - f é l e e lgondo lá s s z e r i n t a f e l ü l e t i á l l a p o t o k csapdaként v i s e l k e d n e k , ameny— 
ny iben a f é l v e z e t ő b e l s e j é b ő l t ö l t é s h o r d o z ó k a t tudnak b e f o g n i , m i á l t a l a f é l v e z e t ő 
f e l ü l e t n é l egy t é r t ö l t é s r é t e g a l a k u l k i . Nagy f e l ü l e t i á l l a p o t s ü r ü s é g e k e se t én a tér— 
t ö l t é s r é t e g e t a fém—félvezető á tmenetné l a k i l é p é s i munka különbsége a l i g befolyásol— 
i a . 2 3 / Ennek b i z o n y í t á s á r a az amerikai B e l l Laboratór iumban W . B r a t t a i n germánium t u s 
e g y e n i r á n y í t ó k / k r i s t á l y d e t e k t o r o k / f e l ü l e t i p o t e n c i á l g á t j á n a k v i z s g á l a t á r a o lyan k í -
s é r l e t i e l r e n d e z é s t d o l g o z o t t k i , hogy egy u j abb tü—kontaktust h e l y e z e t t a másik tű 
m e l l é . A t ü k o n t a k t u s o k m e g f e l e l ő p o l a r i t á s u e l ő f e s z u l t s é g e m e l l e t t Bardeen és B r a t t a i n 
egynél nagyobb á r a m e r ő s i t é s t t a p a s z t a l t a k . Ezzel e l j u t o t t a k a t u s t r a n z i s z t o r f e l f e -
dezéséhez /TFK, t 1 9 4 8 / . 2 Z f / / L d . l . á b r a . / 
20 / TAMM,I. : P h y s i k a l i s c h e Z e i t s c h r i f t der Sowje tun ion / H a r k o v / , 1 9 3 2 . 6 . n o . 
7 3 3 . Р . 
21 / SH0CKLEY,W.: On t h e s u r f a c e s t a t e s a s s o c i a t e d wi th a p e r i o d i c p o t e n t i a l . /А 
p e r i o d i k u s p o t e n c i á l t é r r e l k a p c s o l a t o s f e l ü l e t i á l l a p o t o k r ó l . / = P h y s i c a l Review /New 
Y o r k / , 1 9 3 9 . 5 6 . n o . 3 1 7 - 3 2 3 . p . 
22/ BARDEEN,J.: S u f r a c e s t a t e s and r e c t i f i c a t i o n a t a metal semiconductor con -
t a c t . / F e l ü l e t i á l l a p o t o k és e g y e n i r á n y í t á s a f é m f é l v e z e t ő k o n t a k t u s o k n á l . / = P h y s i c a l 
Review /New Y o r k / , 1947-71 .no . 7 1 7 - 7 2 ? . p . 
23 / BRATTAIN,W.: Nobel l e c t u r e . 1956 . Ams te rdam,1964 .E l sev i e r . . 
24 / BARDEEN,J. - BRATTAIN,W.: The t r a n s i s t o r , a s emi -conduc to r t r i o d e . /А t r a n -
z i s z t o r , mint f é l v e z e t ő t r i ó d a . / = P h y s i c a l Review /New Y o r k / , 1 9 4 8 , ? 4 . n o . 230—231-p. 
Ismét t a n ú i l e h e t ü n k az e g y i d e j ű f e l f e d e z é s e k n e k , mert ugyanabban az évben R.Bray i s 
ö s s z e á l l í t o t t a Purdue Egyetemen egy s z á l s t r u k t u r á j u germánium e r ő s í t ő e s z k ö z t . De ez 
a g y a k o r l a t b a n nem k e r ü l t b e v e z e t é s r e . BRAY,R.: Dependence of r e s i s i t i v i t y of german-
ium on e l e c t r i c f i e l d . /А germánium e l l e n á l l á s á n a k f ü g g é s e az e l ek t romos t é r e r ő s s é g -
t ő l . / = P h y s i c a l Review /New Y o r k / , 1 9 4 8 . 7 4 . n o . 1218 .p . 
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1 .ábra 
TŰS TRANZISZTOR VÁZLATA (1948) 
Korlátozó ellenállás Kollektor te lep 
Az igy e l k é s z ü l t s z i l á r d t e s t e r ő s i t ő eszköz há t rányos t u l a j d o n s á g a v o l t a tü— 
kontak tus b i zony ta l an működése, továbbá a f e l ü l e t i á l l apo tok már emiat t i s é rvényesü-
lő zavaró h a t á s a . Ezen hátrányok k i k ü s z ö b ö l é s é r e do lgoz ta k i Shockley 1945-ben a r é -
t egd iódá t és a r é t e g t r a n z i s z t o r t / T F K , / . 2 ^ / / L d . 2 . á b r a . / 
2 . áb ra 
ÖTVÖZÖTT RÉTEGTRANZISZTOR METSZETE (1949) 
2 5 / SHOCKLEY,W.: The theory of p-n j u n c t i o n s in semi-conductors and p-n j u n c t i o n 
t r a n s i s t o r . /А p-n á tmenetek e l m é l e t e f é l v e z e t ő k b e n és a p-n átmenetes t r a n z i s z t o r o k . / 
= Bell System Technical Journa l /New York / ,1949-28 .no . 4 3 5 - 4 8 9 . p . 
2 1 0 
A r é t e g e l r e n d e z é s b e n a f e l ü l e t i á l l a p o t o k már nem z a v a r t á k az egyes p—n átmenetek mű-
ködésé t és a kontak tusok b i z o n y t a l a n s á g a i s megszűnt . 
Megf igye lhe tő , hogy i t t i s meg i smét lődö t t a k ö z v e t l e n és a k ö z v e t e t t u t k e t t ő -
s e , Mert miből i s f e j l ő d ö t t k i a t r a n z i s z t or? Közve t l enü l es l a t s z o l a g csak a kris— 
t á l y d e t e k t o r b ó l . Tehát e l ő s z ö r kézenfekvő v o l t k i t a r t a n i az a d o t t megoldás — e z e s e t -
ben— a tűs—kontaktus m e l l e t t /TK^/ . Ez f e j e z ő d i k k i abban , hogy a t ű s t r a n z i s z t o r t 
á t m e n e t i l e g még kereskede lmi c é l r a i s g y á r t o t t á k . És csak miután k i d e r ü l t , hogy az 
még nem t e l j e s e n m e g f e l e l ő , akkor é rvényesü l a k ö z v e t e t t u t , ami a tudomány és a t e c h -
n ika ado t t magas s z i n t j é n é r t e lmezve b e f e j e z i a Braun—féle a n t i c i p á l á s b a n immanensen 
b e n n e r e j l ő gondola t k i b o n t a k o z t a t á s á t és s z a k i t v a az a d d i g i ú t t a l , a t ű s m e g o l d á s s a l , 
mega lko t j a a f e l ü l e t i r é t e g b e n a r é t e g t r a n z i s z t o r t . 
Ha a j ó z a n ész számára ez a gondo la t — t e h á t a kezde tek ö s szekapcso l á sa a v é g -
g e l — az e l s ő h a l l á s r a nem n y i l v á n v a l ó , akkor gondol junk a r r a , hogy az azonosság s o -
hasem f e l t é t l e n , sohasem a b s z o l ú t , hanem csak a z a z o n o s s á g é s a 
k ü l ö n b ö z ő s é g e g y s é g e k é n t l é t e z i k . Konkrétan , amig 
Braunnál a f e l ü l e t i r é t e g , a maga száz évvel e z e l ő t t i i s m e r e t e i n k t a l a j á n még csak 
a f e l ü l e t makroszkopikus f o r m á j á t j e l e n t i , de már ugyanez a fogalom, t e h á t a f e l ü l e t i 
r é t e g , ha be leágyazzuk a f é l v e z e t ő k v e z e t é s i mechanizmusáról időközben s z e r v e z e t t i s -
mere t e inkbe , továbbá a f e l ü l e t i á l l a p o t o k r ó l nye r t i s m e r e t e i n k b e , akkor már b o n y o l u l -
t a b b t a r t a l m a t nye r . K i d e r ü l , hogy a k i s e b b s é g i t ö l t é s h o r d o z ó k i n j e k c i ó j á n a k f e l t é t e -
l e két e l l e n t é t e s v e z e t é s i t i p u s u f é l v e z e t ő r é t e g é r i n t k e z é s e . A Shockley—féle r é t e g -
t r a n z i s z t o r b a n ugyanis ö t v ö z é s e s t e c h n o l ó g i á v a l hoz ták l é t r e az e m i t t e r n e k és a k o l -
l e k t o r n a k m e g f e l e l ő p t i p u s u r é t e g e k e t e g y k r i s t á l y o s n t i p u s u germánium tömbben. / L d . 
2 . á b r a . / F i g y e l j ü k meg, hogy immár nem szükséges ké t különböző a n y a g o t , fémet és f é l -
v e z e t ő t a l k a l m a z n i , mint p é l d á u l a t ű s — t r a n z i s z t o r n á l , hogy a f e l ü l e t i r é t e g b e n a 
t ö l t é s h o r d o z ó i n j e k t á l á s , i l l e t v e az e g y e n i r á n y í t á s beköve tkezzék , hanem elég ugyan-
az a f é l v e z e t ő anyag /ge rmánium/ , mert ha az e l l e n t é t e s a d a l é k o l t s á g u , akkor az a d o t t 
v i s z o n y l a t b a n a k ivánt e l l e n t é t e s e lek t romos t u l a j d o n s á g o t f e l v e s z i . 
így i t t i s az t k e l l mondanunk, hogy a S h o c k l e y - f é l e r é t e g - t r a n z i s z t o r h a t á r r é -
t e g e azonos i s meg nem i s a B r a u n - f é l e f e l ü l e t i r é t e g g e l . Azonos a f e l ü l e t f i z i k a i 
foga lmát i l l e t ő e n , de különböző a m e g v a l ó s í t á s módjában. De a mi szempontunkból , ak ik 
a f e l f e d e z é s e k l o g i k a i m e n e t é t tanulmányozzuk, a döntő momentum a z , 
hogy ez e s e t b e n i s a k e z d e t e k n é l még csak immanensen b e n n e r e j l ő t a r t a l o m k i b o n t a k o z -
t a t á s a v o l t a l e g k o r s z e r ű b b tudományos - t echn ika i i s m e r e t e k t a l a j á n az u j a t a l k o t ó t u -
dományos - t echn ika i f o l y a m a t . 
Ö s s z e f o g l a l v a : a t r a n z i s z t o r k e l e t k e z é s t ö r t é n e t e a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
a z e g y i d e j ű f e l f e d e z é s e k t ö r v é n y s z e r ű e n b e -
k ö v e t k e z ő j e l e n s é g e k , melyeknek k i v á l t ó oka maga —a m e g f e l e l ő 
t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k l é t r e j ö t t e r évén r e á l i s a n k i b o n t a k o z t a t h a t ó v á v á l t — l o g i k a i 
mene t . Ennek r e k o n s t r u k c i ó j a s z e m l é l t e t ő e n b i z o n y í t o t t a , hogy a tudomány i s k ö z v e t -
l e n t e r m e l ő e r ő . L á t t u k , hogy az 1877 .év i B r a u n - f é l e a lapok nem p u s z t a a b s z t r a k c i ó t 
j e l e n t e t t e k , hanem a bennük immanensen r e j l ő t a r t a l o m va lóban az a r e á l i s a l a p , 
amelyre a t r a n z i s z t o r a számos k ö z v e t í t ő l ánc s e g í t s é g é v e l r á é p ü l h e t e t t . 
Ez az eredmény nem e s e t l e g e s , nem v é l e t l e n . Nemcsak a t r a n z i s z t o r n á l , hanem 
minden e s e t b e n k i m u t a t h a t ó . Éppen az e g y i d e j ű f e l f e d e z é s e k f e l t ű n ő e n gyakor i e l ő f o r -
d u l á s a —méghozzá minden d i s z c i p l í n á b a n — b i z o n y í t j a , hogy a tudomány i l y e n módon 
é p í t k e z i k ! De hogy ez t f e l i s m e r h e s s ü k , e g y v é g t e r m é k ú t j á t 
k e l l r e k o n s t r u á l n i . A t á r s a d a l m i l a g c é l s z e r ű végtermékek éppen 
a z é r t j ö h e t n e k l é t r e , mert a tudomány ö l t t e s t e t bennük / M a r x / . És a tudománynak ez 
a képessége c sak annak m e g n y i l v á n u l á s a , hogy a tudomány a t t ó l tudomány, hogy benne 
a z o b j e k t i v va lóságnak egy—egy u j a b b és u j abb d a r a b j a v á l i k számunkra h o z z á f é r h e t ő v é . 
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
Az egész i s m e r t e t e t t mechanizmus d i f f e r e n c i á l t egységet a l k o t , vagy i s mindhá-
rom k u t a t á s i t e v é k e n y s é g t í p u s más és más t e r m é s z e t ű . Ebben r e j l i k l e g f ő b b é r t é k ü k , 
és csak igy é r v é n y e s ü l h e t az o p t i m á l i s á t f u t á s i i d ő . 
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Az FK eredmény mindig j ó v a l e l ő b b l é t r e j ö n , m i e l ő t t az a r r a épülő t á r s a d a l m i 
igény és s z ü k s é g l e t e g y á l t a l á n f e l m e r ü l n e . N y i l v á n v a l ó , hogy e l ő b b k e l l l é t r e j ö n n i e 
annak az a l a p n a k , amelynek t a l a j á n majd a TFK k ö z v e t í t é s é n á t egy u j t á r s a d a l m i igény 
konkré tan k i f e j l ő d h e t . E z é r t az FK n e m t e r v e z h e t ő sem egészében , sem 
r é s z l e t e i b e n . Ilégis mindenkor i d e j é b e n l é t r e j ö n , c s a k i smer jük f e l k e l e t k e z é s é n e k s a -
j á t o s s á g á t . 
Maga az FK eredmény h i v j a é l e t r e a TFK-t. Ez a k u t a t á s már t e r v e z h e -
t ő . De a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű az össz fo lyamaton b e l ü l i f u n k c i o n á l i s he lyének a meg-
é r t é s e , mert csak ebből é r t h e t j ü k meg, hogyan l e h e t / é s k e l l / a z t j ó l m e g t e r v e z n i . Az 
á l t a l á n o s emberi g y a k o r l a t ugyanis i t t i s a " k ö z v e t l e n s é g " c s a l ó k a t é v h i t e a l a p j á n 
f e j t e t ő r e á l l i t o t t h e l y z e t t e l o p e r á l . Emia t t e l ő s z e r e t e t t e l ugy gondol juk , hogy akkor 
g y o r s i t h a t ó meg l eg jobban a tudomány t e c h n i k á t f e j l e s z t ő h a t á s a , ha az u j s t r a t é g i a i 
c é l t —te rmino lóg i ánkban a TFK-t— az i p a r f e l ő l t üzzük k i . Sú lyos tévedés! Ebben a 
t é v h i t b e n i n i d s z k r i m i n á l t a n kevered ik a gyakor l a t k é t t e l j e s e n különböző t e r ü l e t e . Az 
egyik a s z é l e s , ö s s z t á r s a d a l m i é r t e l emben v e t t g y a k o r l a t , a másik a szűk —már i p a r -
sze rü ke re t ekben i s ű z ö t t — g y a k o r l a t . Menjünk v i s s z a pé ldánkhoz . I.Tamm k u t a t á s a i t 
az e lőző : a s z é l e s é r t e l emben v e t t t á r s a d a l m i g y a k o r l a t i n s p i r á l t a . Mégis 1932-ben 
e l é r t FK eredménye a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű v o l t a t r a n z i s z t o r f e l é v ivő u ton . Ennek e l l e 
nére a szűkebb é r t e l emben v e t t i p a r s z e r ü gyakor l a t ebből semmit sem v e t t é s z r e ! Nem 
i s v e h e t e t t , mert az FK és a TK k ö z ö t t n incs k ö z v e t l e n k a p c s o l a t . 
Tehát t e r v e z n i l e h e t a TFK-t, de nem a TK f e l ő l , hanem mindig csak a már megle-
vő . a már kimunkál t FK, i l l e t v e FK-k f e l ő l . És ha j ó l megér t jük az FK eredményekben 
r e j t e t t e n , vagy már immanensen i s meglevő, csak az u tókor számára f e l i s m e r h e t ő v é v á -
ló tovább i t a r t a l m a t , akkor a TFK-t j ó l fog juk meg te rvezn i , köve tkezésképp j ó l i s f o g -
juk megsze rvezn i . 
E m i i t e t t ü k , hogy mindegyik k u t a t á s i t evékenység t ípus más é s más. Ebben a más-
ságban, ebben az egymástól e l t é r ő és egymást k ö l c s ö n ö s e n f e l t é t e l e z ő j e l l e g b e n van e 
modell l egdöntőbb e l ő r e l e n d í t ő e r e j e . Ezzel szemben a mai g y a k o r l a t sok e s e t b e n u n i -
f o r m i z á l , egymásba mos. Gyakori h i b a f o r r á s , mikor elmosódnak, s z i n t e egymásba fo lynak 
a TFK és a TK s a j á t o s s á g a i . k ö v e t k e z é s k é p p elmosódnak t u l a j d o n k é p p e n i f e l a d a t a i k i s . 
Ha p l . TFK cimén TK f o l y i k , ugy ebből á l l e lő a l e g g y a k o r i b b nehézség a k u t a t á s i e r e d -
mény i p a r i b e v e z e t é s é n é l . FK eredményről lényegében TFK k ö z v e t i t é s e n é l k ü l , k ö z v e t l e n 
á t l é p é s s e l k e r e s i k a g a z d a s á g i r e a l i z á l á s ú t j á t , ami r e n d s z e r i n t kudarchoz v e z e t . De 
az i s gyakor i h i b a f o r r á s , ha TK cimén TFK f o l y i k . Ebből v i s z o n t gyakran az k ö v e t k e z i k 
hogy f e l l a z u l , elmosódik a TFK e r e d e t i l ényege , amely még szükségsze rűen e l h a t á r o l az 
a d o t t nagyüzemi t e rme lé s paraméter r e n d s z e r é t ő l . Igy az idő e l ő t t f e l á l l i t o t t gazdasá 
g i és t e c h n i k a i pa raméte r köve te lménye i közö t t e l v e t é l az u j FK eredmény szükséges tu 
dományos t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e . ' Mindennek köve tkez t ében meglassu l mind 
az u j tudományos eredmények k imunká lása , mind aká r az á t v e t t u j eredmények i p a r i beve 
z e t é s e . 
Ha v i s z o n t k u t a t á s s z e r v e z é s i gyakor l a tunkban megér t jük ennek a d i s z k r é t e n é r v é -
nyesülő l o g i k a i ö s sze függésnek a k o n k r é t s z e r e p é t , akkor ez a n n y i t j e l e n t , mint megér 
t e n i annak a közegnek a m o z g á s t ö r v é n y e i t , melyet v i z s g á l u n k . És ahogy a v i z b e n úszás 
i s könnyebb és gyorsabb á r mentén, mint e l l e n é b e n , ugy g y o r s u l h a t f e l ennek r é v é n az 
u j tudományos—technikai fo lyamatok mega lko tása , i l l e t v e i p a r i b e v e z e t é s e . 
26 / E fogalmak bővebb t a r t a l m á n a k és s a j á t o s s á g a i n a k r é s z l e t e s k i f e j t é s é r e 
l á s d BALÁZS T . : A tudományos k u t a t á s t ó l az i p a r i g y á r t á s i g az izzólámpa t ö r t é n e t e 
nyomán / 1 8 3 0 - 1 9 4 0 / . Budapest ,1965.Akadémiai Kiadó . 14-19- , 1 2 0 - 1 2 ? . , 132-145-P- / T u -
dományszervezési F ü z e t e k . / Fel k e l l h i v n i a f i g y e l m e t , hogy b á r ez az u j t a r t a l o m o t t 
még a r é g i köntösben j e l e n t k e z i k , de konkré t l o g i k a i t a r t a l m a már t e l j e s e n u j v o l t . 
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3 . á b r a 
TRANZISZTOR 
FK=FELDERITŐ KUTATÁS 
T F K - T Á R S A D A L M I FELHASZNÁLÁS-
NAK U T A T NYITÓ K U T A T Á S 
TK=TECHNOLÓGIA I K U T A T Á S 
A KÖZVETLEN UT ZSÁKUTCÁ-
JA 
A KÖZVETETT ÚT EREDMÉ-
NYESSÉGE 
£K_1 = F A R A D A Y , F É L V E Z E T Ő JELEN-
SÉG ÉSZLELÉSE, 1839 
£ K 2 = B R A U N , AZ E G Y E N I R Á N Y Í T Á S 
O K Á N A K A FELÜLETI RÉTEGBEN 
K E L L LENNIE 
£ J á 3 = B R A U N , TŰS E G Y E N I R Á N Y Í T Á S 
ÉSZLELÉSE 
_E£4= K V A N T U M M E C H A N I KA 
FK 5 =WILSON. F É L V E Z E T Ő VEZETÉS-
E L M É L E T 
FKg=TAMM. SHOCKLEY. FELÜLETI 
Á L L A P O T O K LÉTEZÉSE, 1932, 1939 
£K. 7 =SCHOTTKY, D A U Y D O V , MOTT, 
AZ E G Y E N I R Á N Y Í T Á S DIFFÚZIÓS 
E L M É L E T E , 1 9 3 6 , 1 9 3 9 
T F K 1 =K RISTÁ LYD ETE КТО R 
TFK7=ELEKTRONCSŐ 
T F K 3 = B A R D E E N , B R A T T A I N , TŰS T R A N Z I S Z -
T O R , 1948 
T F K 4 = S H O C K L E Y , RÉTEGTRANZISZTOR.1949 
T K ^ K R I S T Á L Y D E T E K T O R FEJLESZTÉSE 
T K 2 = S Z E L É N ÉS R É Z O X I D U L E G Y E N I R Á N Y I T Ó 
FEJLESZTÉSE 
T K ^ G E R M Á N I U M ÉS SZIL ÍCIUM E G Y E N I R Á -
N Y Í T Ó FEJLESZTÉSE A HÁBORÚ A L A T T ÉS 
U T Á N 
T K 4 = A TŰS T R A N Z I S Z T O R FEJLESZTÉSE 
T K Q - A RÉTEG TRANZISZTOR FEJLESZTÉSE 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Balázs Tibor 
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FIGYELŐ 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a k é t ö t é v e s 
t e r v i d ő s ' z a k m e z s g y é j é n 
Az 1971 és 1975 k ö z ö t t i t e r v i d ő -
szakot a Lengyel Tudományos Akadémia és 
k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t a komoly tudományos 
eredményekkel z á r t a . Ezek az eredmények 
nem k i s r é s z b e n k ö s z ö n h e t ő k a m e g j a v u l t 
működési f e l t é t e l e k n e k , а к u t a -
t á s i r á n y i t á s k o r s z e -
r ű s i t é s é n e k , az o r s z á g o n b e -
l ü l i és nemzetköz i együt tműködés f o k o z ó -
dásának . 
A m ű k ö d é s i f e l t é -
t e l e k j a v u l á s á t a köve tkező a d a t -
sor t a n u s i t j a : az 1 9 7 0 . évi 1 040 m i l l i ó 
z l o t y r ó l 1975- r e 2 734 m i l l i ó r a n ő t t az 
Akadémia k ö l t s é g v e t é s e , miközben s z e r k e -
z e t é b e n i s e lőnyös v á l t o z á s o k mentek v é g -
b e . 96 000 n é g y z e t m é t e r n y i u j " t é r h e z " 
j u t o t t a k a k u t a t ó k / 1 9 5 2 és 1970 k ö z ö t t 
ö s s z e s e n 196 n é g y z e t m é t e r h e z ! / ; k é t és 
f é l s z e r magasabb ö s s z e g é r t s i k e r ü l t g y a -
r a p í t a n i a f e l s z e r e l é s t , mint amenny i t az 
Akadémia l é t é n e k e d d i g i 18 évében e c é l -
r a f o r d í t a n i t u d o t t ; 611 k u t a t ó v a l és 
155 f e j l e s z t é s i s z a k e m b e r r e l n ő t t a h á l ó -
za t s z e m é l y z e t e , ami 5 , 3 , i l l e t v e 1 1 , 3 %-
os g y a r a p o d á s . 
A k u t a t á s i r á n y i t á s k o r s z e r ű s í t é s e 
a c e n t r a l i z á l á s j e g y é b e n 
f o l y t . Az akadémia i h á l ó z a t o n b e l ü l ez a 
b e r u h á z á s o k k o n c e n t r á l á s á b a n , a b e s z e r z e t t 
f e l s z e r e l é s k o n c e n t r á l t e l h e l y e z é s é b e n 
/ u n . k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k / , a k u t a t ó -
i n t é z e t i / 3 3 / és a k u t a t ó h e l y i h á l ó z a t 
/ 3 2 / r a c i o n a l i z á l á s á n a k megkezdésében mu-
t a t k o z o t t meg. Az o r s z á g t e l j e s K+F b á z i -
s á t t e k i n t v e ped ig a b b a n , hogy a szóban 
f o r g ó t e r v i d ő s z a k b a n á l t a l á n o s s á v á l t a 
k u t a t á s o k n a k az ú g y n e v e z e t t komplex p r o g -
ramokra v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s a . 
A k o m p l e x p r o g r a -
m o k r e n d s z e r é r e v a l ó á t t é r é s b ő l l o g i -
k u s a n k ö v e t k e z i k az együt tműködés inten— 
z i f i k á l á s á n a k a k ö v e t e l m é n y e . Különösen 
a f e l s ő o k t a t á s s a l k e l l e t t az Akadémiának 
s z o r o s k o o p e r á c i ó t k i a l a k í t a n i a , mégpe-
d i g nemcsak a k u t a t ó u t á n p ó t l á s hagyomá-
nyosnak mondható k é r d é s k ö r é b e n , hanem a 
k u t a t á s i munkamegosztás t e k i n t e t é b e n i s , 
minthogy a j e l e n l e g i koncepc ió s z e r i n t a 
f e l s ő o k t a t á s " a l a p k u t a t á s i s ú l y á t " e r ő -
t e l j e s e n n ö v e l n i k e l l . 
Az e l m ú l t ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n 
i g e n t á g t e r e t n y i t o t t az együt tműködés 
e l ő t t a tudományos koncepc ió—kész í t é s 
t e v é k e n y s é g e , amelyben az Akadémia m e l -
l e t t a K+F b á z i s minden " t a r t o m á n y á n a k " 
/ f e l s ő o k t a t á s , i p a r i k u t a t á s / r é s z t k e l -
l e t t v e n n i e . Az akadémia i tudományos b i -
z o t t s á g o k és i n t é z e t e k mintegy 3 500 d o -
kumentumot / s z a k v é l e m é n y t , j a v a s l a t o t , 
b í r á l a t o t / p r o d u k á l t a k e t e v é k e n y s é g k e -
r e t é b e n . Főként a "Lengye lo r szág 2 0 0 0 -
b e n " , az "Ember é s k ö r n y e z e t e " , a "Köz-
o k t a t á s r e f o r m j a " emelkedik k i á t f o g ó 
j e l e n t ő s é g é v e l e k i s ebb -nagyobb h o r d e r e -
j ű koncepc iók k ö z ü l . 
A nemze tköz i együttműködés f o k o z ó -
d á s á t m i n d e n e k e l ő t t a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok akadémiá inak t ö b b s é g é v e l megkö tö t t 
ö t é v e s együ t tműködés i és t é m a ö s s z e h a n g o -
l á s i s z e r z ő d é s e k , 9 k a p i t a l i s t a o r s z á g -
b e l i akadémiáva l t e t ő a l á h o z o t t k o o p e -
r á c i ó s v á l l a l k o z á s o k , a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia á l t a l meg rendeze t t n e m z e t -
k ö z i tudományos t a n á c s k o z á s o k / ö t év 
a l a t t 138 t a n á c s k o z á s / d o k u m e n t á l j á k . 
A k ö v e t k e z ő ö téves t e r v i d ő s z a k 
f e l a d a t a i t — a LEMP V I I . K o n g r e s s z u s á -
nak h a t á r o z a t a i a l a p j á n — r é s z i n t a meg-
e l ő z ő t e r v i d ő s z a k p o z i t í v t e n d e n c i á i n a k 
m e g e r ő s í t é s é b e n , r é s z i n t p e d i g az e d d i g i 
f o g y a t é k o s s á g o k k i k ü s z ö b ö l é s é b e n l e h e t 
m e g j e l ö l n i . 1976 és i98o k ö z ö t t ez 
k o n k r é t a n az a l á b b i a k a t j e l e n -
t i : . 
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— Adekvát módszerek a l k a l m a z á s a r é v é n az 
Akadémia ö s z t ö n ö z n i f o g j a a tudományos 
a l k o t ó m u n k á t , s emelni f o g j a a tudomá-
nyos káderek é s az á l t a l u k k i f e j t e t t 
kuta tómunka s z i n v o n a l á t . 
— Az Akadémia f e l e l ő s s é g é n e k n ö v e l é s e az 
a l a p k u t a t á s o k f e j l ő d é s i i r á n y a i é r t és 
e g y e z t e t é s ü k a s z o c i a l i z m u s é p i t é s e 
s z ü k s é g l e t e i v e l . 
— Az érdemi együt tműködés f o k o z á s a a f e l -
s ő o k t a t á s s a l és az i p a r i K+F—fel az o r -
s z á g tudományos p o t e n c i á l j á n a k h a t é k o -
nyabb h a s z n o s í t á s á r a . 
— A nemzetköz i együt tműködés i n t e n z i v e b b é 
t é t e l e , m i n d e n e k e l ő t t a S z o v j e t u n i ó v a l 
é s a s z o c i a l i s t a o r szágokka l / közös 
programok, k u t a t ó k ö z p o n t o k , közös k á d e r -
k é p z é s / . 
— Az Akadémia t a n á c s a d ó i , vé leményező és 
d ö n t é s e l ő k é s z i t ő f u n k c i ó j á n a k t ö k é l e t e -
s í t é s e . 
— R é s z v é t e l a tudományos közvélemény a l a -
k í t á s á b a n a tudományos i s m e r e t t e r j e s z -
t é s s z í n v o n a l á n a k emelése c é l j á b ó l . 
E f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s a f e l t é t e l e -
z i a z akadémikusok és az a k a d é m i a i k u t a t ó -
s z e m é l y z e t k u t a t ó - és ok t a tómunká j ának j a -
v í t á s á t , a j o b b k á d e r g a z d á l k o d á s t , a k u t a -
t ó i n t é z e t i h á l ó z a t r e k o n s t r u k c i ó j á t és b i -
zonyos k i b ő v í t é s é t / a z eredményeknek a 
t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é t e l ő s e g í t e n d ő / , 
a k i a d ó i és i n f o r m á c i ó s munka f e j l e s z t é -
s é t és k o r s z e r ű s í t é s é t . 
— KACZMAREK,J.: 0 d z i a b a l n o á c i 
PAN w l a t a c h 1971-1975- /А Lengyel 
Tudományos Akadémia működése 1971 
és 1975 k ö z ö t t . / = Nauka P o l s k a 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 9 - 1 0 . n o . 3 - 2 7 . p . 
Zadania PAN w y n i k a j ç c e z uchwa+y i 
m a t e r i a i ó w VII Zjazdu PZPR. /А LTA 
f e l a d a t a i a LEMP V I I . K o n g r e s s z u s á -
nak h a t á r o z a t a i és dokumentumai 
a l a p j á n . / = Nauka P o l s k a /Warszawa / , 
1 9 7 6 . 8 . n o . 9 1 - 9 8 . p . 
A t u d ó s b e c s ü l e t e 
Korunkban a tudomány h a t a l m a s e r e d -
ménye i gyorsan m e g v á l t o z t a t j á k az emberek 
é l e t k ö r ü l m é n y e i t . Ez r e n d k i v ü l ö r v e n d e t e s 
d o l o g , de a tudomány f e j l ő d é s e nem mentes 
a p r o b l é m á k t ó l , e s e t l e g az e l l e n t m o n d á -
s o k t ó l sem. 
A tudományos k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó k 
száma rohamosan n ö v e k s z i k , sokka l g y o r -
sabban mint a v i l á g l a k o s s á g a , vagy a f o -
g y a s z t á s i c i k k e k t e r m e l é s e . E z é r t k ü l ö n ö s 
é l e s s é g g e l v e t ő d i k f e l n a p j a i n k b a n a t u -
dományos k u t a t á s i t e v é k e n y s é g h a t é -
k o n y s á g á n a k s z ü k s é g s z e r ű s é g e . 
A ha t ékonyság fogalma e t é r e n mindenek-
e l ő t t a magas s z i n t e n , m e g f e l e l ő i r á n y b a n 
k é p z e t t szakemberekhez , komoly tudományos 
i s k o l á k h o z , a l k o t ó k o l l e k t í v á k h o z k a p c s o -
l ó d i k . Ugyanakkor azonban j e l e n t ő s m é r t é k -
ben f ü g g a tudomány h a t é k o n y s á g a a t u d ó -
sok magas e r k ö l c s i s z í n v o n a l á -
t ó l , a t á r s a d a l o m i r á n t i f e l e l ő s s é g t u d a -
t á t ó l i s . Ezek n é l k ü l az i d e á l i s t e c h n i -
k a i eszközök b i r t o k á b a n sem k é p z e l h e t ő e l 
a s i k e r . 
A s z o v j e t tudósok t ö b b s é g e r e n d e l k e -
z i k e t u l a j d o n s á g o k k a l , mégis akadnak 
e g y e s e k , a k i k n e k a tudományos k o l l e k t í -
ván b e l ü l e g y e t l e n c é l j u k s a j á t s zemélyes 
k a p c s o l a t a i k k i é p í t é s e , e g y é n i b o l d o g u l á -
suk b i z t o s í t á s a . E j e l e n s é g e k o b j e k t i v 
a l a p j a k e t t ő s : e g y r é s z t a t á r s a d a l o m r é -
s z é r ő l a t udósok i r á n t megny i lvánu ló b i -
zalom, m á s r é s z t a tudományos munkák b o -
n y o l u l t v o l t a /melynek k ö v e t k e z t é b e n a z t 
c s a k a szakemberek szak r é t e g e é r t h e t i 
meg / . 
На egy tudományos k u t a t ó i n t é z e t b e n 
n i n c s megha tá rozva a k u t a t á s o k m e n e t é -
v e l k a p c s o l a t o s egyé r t e lmű személyes f e -
l e l ő s s é g — amint az többé—kevésbé á l t a -
l á n o s a mai " i p a r o s o d o t t " tudományban, 
akkor könnyen e l ő f o r d u l h a t az c lyan 
— t u d a t o s vagy t u d a t t a l a n — s z e m f é n y v e s z -
t é s , melynek c é l j a egyén i vagy i n t é z e t i 
p r i v i l é g i u m o k k o n z e r v á l á s a vagy e s e t l e g 
n ö v e l é s e . Ez p e d i g végeredményben a nem 
p r o d u k t i v i n t é z e t e k i n d o k o l a t l a n n ö v e k e -
d é s é t e r e d m é n y e z h e t i . 
E j e l e n s é g e k mege lőzése , m e g s z ü n t e -
t é s e é rdekében a s z í n v o n a l a s v i t a , az 
ö n k r i t i k a és a k o n s t -
r u k t i v k r i t i k a e s z k ö z e i t 
s o k k a l s z é l e s e b b körben k e l l a l k a l m a z n i . 
K ö z i s m e r t , hogy ezek az e szközök mi lyen 
j e l e n t ő s mér tékben ö s z t ö n z i k a tudományt 
m i n d e n f a j t a e l ő í t é l e t , h e l y t e l e n s z e m l é -
l e t k i s z ű r é s é r e és a t u d ó s o k a t f e l e l ő s -
ségük f o k o z o t t a b b t u d a t o s o d á s á r a . 
Ennek e l l e n é r e a n y i l t k r i t i k a e s z -
köze nem mindig h a t á s o s , nem mindig e l é g -
s é g e s . A m e g k r i t i z á l t " t u d ó s o k " gyakran 
a z z a l v e r i k v i s s z a a n y i l t k r i t i k á t , hogy 
a v i t a o b j e k t i v i n d í t é k á t v i t a t j á k , s z e -
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mélyes vádaskodássá a l a c s o n y í t j á k l e a 
tudományos v i t á t . Pedig a v i t á k o b j e k t i v 
a l a p j á t abban az e se tben i s f e l k e l l i s -
mern i , ha e s e t l e g személyes i n d i t é k o k , 
érzelmek i s s z e r e p e t j á t s z a n a k a v i t a , 
k r i t i k a m e g i n d í t á s á b a n . 
E " tudósok" gyakran a l a k í t a n a k k i 
e g y f a j t a mes t e r séges d i c s f é n y t maguk k ö -
r ü l . Az ennek a l a p j á u l s z o l g á l ó müvek 
é r t é k e á l t a l á b a n t ú l b e c s ü l t , azok a t u d o -
mányos k u t a t á s o k rendes menetében k e l e t -
kező szokványeredmények r e k l á m — 
i z ü t á l a l á s a i c supán . S a j á t o s módon 
e " j e l e n t ő s tudósok" e g y á l t a l á n nem, vagy 
csak p o n t a t l a n u l i d é z -
n e k . Az időről—időre l e l e p l e z ő d ő 
e s e t e k a nem szakmai s a j t ó b a n i s v i s s z -
hangra t a l á l n a k . A n y i l t , e s e t l e g nyomta-
t á s b a n i s megje lenő k r i t i k á r a s é r t ő d é s s e l , 
rágalommal , vádaskodássa l v á l a s z o l n a k — 
a n y i l t v á l a s z még a demagóg v i s s z a u t a s í -
t á s o k e r e j é i g i s csak egészen r i t k a . 
A f e l f u v a l k o d o t t szakemberek l e l e p -
l e z é s e b o n y o l u l t , ámde nem reményte len 
f e l a d a t . Az ehhez veze tő u t k é t s é g t e l e n ü l 
a tudósok morá l i s s z i n t j e emelkedésének 
ö s z t ö n z é s e , mindennemű r o s s z a k a r a t és d e -
magógia k i i r t á s a a tudományos é l e t b ő l . 
Csak igy é r h e t ő e l a tudomány f e j l ő d é s é t 
g á t l ó t i s z t e s s é g t e l e n s é g f e l s z á m o l á s a . 
Természe tesen az e m i i t e t t j e l e n s é -
gek nem á l t a l á n o s a k és nem j á t s z a n a k j e -
l e n t ő s s z e r e p e t a tudományos k ö z é l e t ü n k -
ben, csupán k e z e l é s t i g é n y l ő " t ú l b u r j á n -
z á s o k " . E szempontból az " e g é s z s é g e s " 
k o l l e k t i v á k sem k i v é t e l e k . I t t megelőző, 
p r o f i l a k t i k u s k e z e l é s r e van s z ü k s é g . Ezt 
l eg jobban a tudományos v e z e t ő v é g e z h e t i 
e l , t e k i n t é l y é r e és s z e r e p é r e támaszkodva. 
I t t i smét é r i n t e n ü n k k e l l egy r égen 
v i t a t o t t t é m á t ; k i l e g y e n a 
t u d o m á n y o s i n t é z e t 
v e z e t ő j e : a nagy tudós , vagy 
ped ig a tudományban j á r t a s , az a d m i n i s z t -
r á c i ó h o z és a s ze rvezéshez k i v á l ó a n é r t ő 
ember. V a l ó s z í n ű , hogy a z u t ó b -
b i a jobb megoldás: h i s z e n a legnagyobb 
tudós i s k é n y t e l e n á t r u h á z n i f u n k c i ó i egy 
r é s z é t másra , ő sem é r t valamennyi k u t a -
t á s i témához. Ez nem u j módszer sem a 
S z o v j e t u n i ó b a n , sem ped ig a k ü l f ö l d i i n -
t é z e t e k b e n . Az i l y e n i g a z g a t ó f ü g g e t l e n 
a k ü l ö n f é l e tudományos i s k o l á k t ó l , az 
egyes j e l e s tudósok k ö r ü l s zükségsze rűen 
k i a l a k u l ó c s o p o r t o k t ó l . 
Ugy t ű n i k , az e l k ö v e t k e z ő i d ő s z a k -
ban a tudomány f e j l ő d é s é v e l a r ányosan , 
egy re inkább o lyan emberek t evékenyked-
nek majd a tudományban, akik nemcsak s z a k -
m a i l a g , de e r k ö l c s i l e g i s magas s z i n t e n 
á l l n a k . Ez anná l inkább f e l t é t e l e z h e t ő , 
mive l az e t i k a i normáktól v a l ó e l t é r é s e k 
v i l á g o s a n f e l i s m e r h e t ő ká roka t okoznak a 
tudomány f e j l ő d é s é n e k . 
— SZEDOV,L. : Csesz t ' ucsenogo . /А 
tudós b e c s ü l e t e . / = L i t e r a t u r n a j a 
Gazeta / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 4 5 . n o . 1 2 . p . 
T.Gy. 
и j s z e r U к a P с s о 1 a t 0 к 
a 
С I A é s a z a m e r i 
к 
a i 
К + F к ö z ö s s é g e к к ö — 
z ö t t ? 
A Mathematica I n c . az egy ik l e g i s -
mer tebb magánf inansz i rozásu k u t a t ó h e l y 
az Egyesül t Államokban. A közelmúl tban 
a z á l t a l k e r ü l t az é rdek lődés k ö z é p p o n t j á -
ba , hogy a Központ i Hí r sze rző H iva t a l 
/С1А/ ez t az in tézményt v á l a s z t o t t a 
k í s é r l e t i t e r e p ü l e l s ő 
" n y i l t " , vagyis nem t i t k o s k u t a t á s i p r o g -
r a m j á h o z . Ennek egyébként f ő c é l j a v a l ó -
s z í n ű l e g a CIA és az amerikai tudományos 
k ö z ö s s é g k ö z ö t t i , rózsásnak éppen nem n e -
v e z h e t ő k a p c s o l a t m e g j a v í t á s a . 
A Mathematica egyik leányvál la lko— 
z á s a , a Machtech e z é r t már k é t éve működ-
t e t Washington kü lvá rosában egy k i s 
t a n á c s a d ó c s o p o r t o t 
az úgyneveze t t A n a l i t i k u s Tanácsadó Köz-
p o n t o t /ASC/, amely n y í l t a n a CIA számá-
ra d o l g o z i k . Az év i 600 ezer d o l l á r o s 
k ö l t s é g v e t é s s e l működő Központ l é t e z é s é -
ben a l e g é r d e k e s e b b dolog ennek a kapcso-
l a t n a k t e l j e s mérvű n y i l v á n o s s á g a . 
Az ASC tevékenységének legnagyobb 
r é s z é t a s t r a t é g i a i j e l e n t ő s é g ű problémák 
f e l d o l g o z á s á h o z h a s z n á l h a t ó módszerek k i -
f e j l e s z t é s e t e s z i . így pé ldáu l model l t 
d o l g o z t a k ki a t ö b b p á r t r e n d s z e r e n a l apu ló 
p o l i t i k a i r endsze rekben v á r h a t ó k o a l í c i ó -
v a r i á n s o k m e g h a t á r o z á s á r a . A CIA a r e n d e l -
k e z é s é r e á l l ó h a t a l m a s adat tömegből az 
a d o t t , v i z s g á l t o r s z á g r a vonatkozókat k i -
v á l a s z t j a és " b e t á p l á l j a " a mode l lbe . A 
s z i m u l á l t a n l e j á t s z o t t f o l y a -
matok eredményeire a lapozva már egzaktabb 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t vonhat l e . Ugyanakkor 
v i s z o n t j e l l emző a z , hogy a Machtech e l -
nöke szükségesnek t a r t o t t a l e s z ö g e z n i t e -
vékenységükkel k a p c s o l a t b a n , hogy ők csak 
k i f e j l e s z t i k és " t e s z t e l i k " a módszer t , 
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vagy i s a m o d e l l t , de k o n k r é t ada tok , s 
f ő l e g országok e lemzésével már nem f o g -
l a l k o z n a k . 
Az ASC másik t evékenység i t e r ü l e t e 
n y i l t a n a k a p c s o l a t o k j a v í t á s a a CIA é s 
az é r t e l m i s é g k ö z ö t t . E z é r t az ASC e g y e -
temi j e l l e g ű és s z i n t ű szeminár iumoka t , 
t anfo lyamokat sze rvez és f i n a n s z í r o z a 
CIA f ő h a d i s z á l l á s á n é s h e l y i k ö z p o n t j a i -
ban ; ezekre jónevü k ü l s ő e lőadókat s z e r -
z ő d t e t . J e l l e m z ő a d a l é k : az ASC magánsze r -
v e z e t l é v é p , mintegy háromszorosá t f i z e t -
h e t i a kormányhiva ta lok — s igy a CIA— 
á l t a l f o l y ó s í t h a t ó nap i 100 d o l l á r o s h o -
norár iumnak. 
M i n d a z o n á l t a l , a " n y i l t " k a p c s o l a -
tok e k í s é r l e t e nem f o l y i k t e l j e s e n z a -
v a r t a l a n u l , ugyanis a Mathematica t á r s a -
dalomtudományokkal f o g l a l k o z ó t u d ó s a i 
k e z d e t t ő l f ogva erősen opponál ták a CIA— 
v a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s t . A Mathematica P o -
l i t i k a i Kuta tó r é s z l e t e /MPR/ azonban 
egymaga több mint a f e l é t " t e r m e l i " a cég 
évenként mintegy 15 m i l l i ó d o l l á r o s ü z l e -
t i fo rga lmának , s igy véleménye j e l e n t ő s 
s ú l l y a l e s i k l a t b a a cégen b e l ü l . Az MPR 
szakmai h í r n e v é t az a l a p o z t a meg, hogy 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s a i h o z végze t t f e l m é -
r é s e k so rán az á t l a g o s n á l sokkal nagyobb 
arányban k a p o t t h a s z n á l h a t ó v á l a s z o k a t az 
olyan szegény r é t egek k ö r é b e n , mint p é l -
dáu l a v á r o s i g e t t ó k l a k ó i . Igy j o g o s 
v o l t az aggodalom, hogy a szegények most 
a CIA k a p c s o l a t m i a t t , k é p l e t e s e n s z ó l v a 
—de t a l á n a va lóságban i s — becsap j ák 
az a j t ó t az MPR f e l m é r ő i e l ő t t . 
Az e l l e n t é t e k e t nagy jábó l e l s i m í -
t o t t á k a z z a l , hogy 1974. novemberében az 
MPR—t és a Machtech-e t egymástól f ü g g e t -
l e n l e á n y v á l l a l a t o k k á a l a k i t o t t á k . Ennek 
e l l e n é r e az MPR jónéhány munkatársa még 
most i s kénye lme t l enü l é r z i magát az 
anyacég, a Mathematica I n c . CIA k a p c s o l a -
t a m i a t t , bár e k a p c s o l a t következményé-
nek be tudha tó p rob lémáró l senki sem t u d 
beszámoln i . 
Egyébként a " n y i l t " kapcso l a tok k í -
s é r l e t é t maga a CIA t e t t e a h e l y é r e , m i -
kor egyik s z ó v i v ő j e h a t á r o z o t t a n c á f o l t a , 
hogy ezt a módszer t a köze l jövőben k i t e r -
j e s z t e n i szándékoznának . Az ügynökség és 
a tudományos közösség k ö z ö t t i t öbb i 
— m e l l e s l e g nagyszámú— kapcso la t t o v á b b -
r a i s t i t o k b a n m a r a d . 
A CIA-nak mintegy t u c a t n y i egyetemmel és 
f ő i s k o l á v a l van megkötöt t k u t a t á s i s z e r -
ződése , azonban majdnem minden e s e t b e n 
csak a k u t a t á s t végző személy és az e g y e -
tem va lamely ik f e l e l ő s v e z e t ő j e , r e n d s z e -
r i n t e lnöke t u d j a , hogy az a d o t t p r o j e k -
tumot a CIA f i n a n s z í r o z z a . 
C .Ducke t t , a k i a k ö z e l m ú l t i g a CIA 
k u t a t á s i főnöke v o l t , m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy a f e n t i e k m e l l e t t még jónéhány k u t a -
t á s i program f o l y i k az egyetemeken, me-
lyek megrende lő j e , azaz f i n a n s z í r o z ó j a 
f o r m á l i s a n a Honvédelmi- vagy a Külügymi-
n i s z t é r i u m , v a l ó j á b a n azonban a CIA s z á -
mára k é s z ü l n e k . S z i n t é n Ducket i n f o r m á c i -
ó j a s z e r i n t n a p j a i n k b a n i s l e g a l á b b egy 
o lyan e s e t van , amikor a CIA—nak dolgozó 
egye temi ku ta tó —Ducket t s z e r i n t az Egye-
s ü l t Államok e g y i k legnagyobb koponyája— 
a r r a k é r t e m e g b í z ó i t , hogy h i v a t a l o s a n ne 
k é r j é k k i az egyetem v e z e t ő i t ő l , mert 
e s e t l e g e l b o c s á t j á k á l l á s á b ó l . A CIA min-
den tovább i n é l k ü l t e l j e s í t e t t e a k é r é s é t , 
p e d i g ez e l l e n t é t e s az Egyesü l t Államok 
e lnöke á l t a l 1967—ben a l á i r t r e n d e l e t t e l , 
amely k i f e j e z e t t e n kö t e l ezővé t e s z i az 
i l y e n h i v a t a l o s k i k é r é s t . 
Mint a f e n t i e k b ő l k i t ű n i k , a m i n t -
egy k é t éve f o l y ó v i z s g á l a t o k és k r i t i k á k 
a CIA " v i s e l t d o l g a i v a l " k a p c s o l a t b a n any -
nyi eredményt h o z t a k , hogy az t e v é k e n y s é -
gének lega lább egy k i s t ö r e d é k é t a közvé-
lemény szeme e l ő t t f o l y t a t j a , ugyanakkor 
v i s z o n t még messze van az az i dő i s mikor 
ö s s z e s i l yen ü g y l e t e n a p v i l á g r a k e r ü l . 
— SHAPLEY.D.: New CIA - r e s e a r c h , 
anyone? / U j CIA - k u t a t á s b á r k i -
nek? / = S c i e n c e /Wash ing ton / , 1976 . 
a u g . 6 . 4 6 3 . p . 
A z a l a p k u t a t á s — a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
h a l a d á s a l a p j a 
Az a l a p k u t a t á s az a fundamentum, 
amelyen a tudományos—technikai ha ladás 
n y u g s z i k , s amelyen ez u t ó b b i megva lósu l . 
Ennek nagyon f o n t o s e l ő f e l t é t e l e , hogy a 
t e r m e l é s és a tudomány k a p c s o l a t á t a l e -
h e t ő legmélyebben f e l t á r j u k , va lamin t a 
tudomány t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t és k é s z s é -
gé t a maximál isra n ö v e l j ü k . Az a l a p k u t a -
t á s s t r a t é g i a i i r á n y a a s z o c i a l i s t a o r -
szágok k ö z ö t t i e g y r e mélyülő nemzetközi 
munkamegosztás f o k o z á s a , s i gy h o z z á j á -
r u l a s z o c i a l i s t a gazdaság i i n t e g r á c i ó 
k i b o n t a k o z á s á h o z . 
A t á r s a d a l m i követelményekből k i -
i n d u l v a az a l a p k u t a t á s f e l a d a t a 
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a t e r m é s z e t é s t á r s a d a l o m e d d i g nem, 
vagy nem e l é g g é i s m e r t o b j e k t i v t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s á n k e r e s z t ü l a k ö -
ve tkezőkben f o g a l m a z h a t ó meg: 
1 . J a v i t s a az e n e r g i a n y e r é s l e h e t ő -
s é g e i t , u j , jobb a n y a g o k a t , h a -
t ó a n y a g o k a t , e l j á r á s o k a t , t e c h n o -
l ó g i á k a t , g é p e k e t , b e r e n d e z é s e k e t , 
módsze reke t t á r j o n f e l . 
2 . J á r u l j o n hozzá, hogy a t á r s a d a l -
mi f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k h a t é k o n y 
i r á n y í t á s á n a k tudományos a l a p j a i 
t o v á b b f e j l ő d j e n e k . 
3 . S e g i t s e a s z o c i a l i s t a á l lamok 
e g y s é g é t , ennek p o l i t i k a i , g a z -
d a s á g i , ka tona i é s k u l t u r á l i s 
a l a p j a i t . 
4 . J á r u l j o n hozzá a kü lönböző t á r s a -
da lmi r e n d s z e r ű á l l a m o k békés 
egymás m e l l e t t é l é s é h e z . 
5« Ösz tönözze a tudományok, az o k t a -
t á s t o v á b b f e j l ő d é s é t , s e g i t s e a 
s o k o l d a l ú a n f e j l e t t s z o c i a l i s t a 
s z e m é l y i s é g k i a l a k u l á s á t . 
6 . A k u l t u r á l i s és tudományos ö r ö k -
s é g , h a l a d ó hagyományok m e g ő r z é -
s é v e l j á r u l j o n hozzá a v i l á g t u -
dományos és k u l t u r á l i s f e j l ő d é -
s é h e z . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m a t e m a t i k a i , 
v a l a m i n t b i z o n y o s t e c h n i k a i i r á n y z a t o k 
a l a p k u t a t á s a a tudományos akadémiákon , 
egyetemeken é s f ő i s k o l á k o n t ö r t é n i k . Az 
á g a z a t o k s z e r i n t i i p a r i a l a p k u t a t á s t ö b b -
n y i r e az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n f o l y i k . 
Az a l a p k u t a t á s n a k h á r o m 
f u n k c i ó j a van, amelynek e g y s é -
g é r e á l l a n d ó a n ü g y e l n i k e l l : 
1 . A t e r m é s z e t é s t á r s a d a l o m a l a p v e t ő t ö r -
vénysze rű ö s s z e f ü g g é s e i n e k , p r o b l é m á i -
nak t a n u l m á n y o z á s a . A mai t u d á s h a t á -
r a i n á l k e l l k e z d ő d n i e , de v i z s g á l n i 
k e l l p o t e n c i á l i s h a s z n o s í t á s á t i s . 
2 . A k u t a t á s t á v l a t i i r á n y a i r a vona tkozó 
tudományos e l ő r e j e l z é s k i a l a k i t á s a , 
hogy ennek a l a p j á n t o v á b b i tudományos 
é s n é p g a z d a s á g i d ö n t é s t l e h e s s e n h o z -
n i . 
3 - Konkrét n é p g a z d a s á g i vagy más t á r s a -
da lmi c é l é r d e k é b e n f e l h a s z n á l á s - o r i -
e n t á l t a l a p k u t a t á s v é g z é s e , az emli— 
t e t t tudományos e l ő r e j e l z é s a l a p j á n . 
Ezek a s t r a t é g i a i f e l a d a t o k megkö-
v e t e l i k , hogy a l a p k u t a t á s t az i p a r b a n é s 
más n é p g a z d a s á g i ágakban i s f o l y t a s s a -
nak . Az akadémia , a z egyetemek és az i p a r -
ágak a l a p k u t a t á s a i t ha tékonyan k o o r d i -
n á l n i k e l l . Az i p a r é s más n é p g a z d a s á g i 
ágak f e l e l ő s s é g e e l s ő s o r b a n a harmadik 
f u n k c i ó r a t e r j e d k i . Ebből k ö v e t k e z i k , 
hogy az akadémia é s egyetemek f e l e l ő s s é -
ge az e l s ő ké t f u n k c i ó t f o g j a á t . Ez a z o n -
ban nem j e l e n t i a z t , hogy az i p a r i k u t a -
t á s b a ne legyen a l a p k u t a t á s , s ő t e l l e n k e -
z ő l e g . 
Mivel az a l a p k u t a t á s e redményei nem 
olyan b i z t o n s á g g a l t e r v e z h e t ő k , mint az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s é vagy a t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s é , e l s ő s o r b a n a d ö n t ő t u -
dományos c é l k i t ű z é s e k és k u t a t á s i i r á n y o k , 
az ebbő l adódó f e l a d a t o k , a k u t a t á s i p o -
t e n c i á l f e j l e s z t é s e s t b . k é p e z h e t i k a 
h o s s z u t á v u t e r v e z é s 
t á r g y á t . F o n t o s , hogy a k u t a t á s i c é l o k a t , 
i r á n y o k a t , f e l a d a t o k a t á l l a n d ó a n e g y e z -
t e s s é k a KGST o r s z á g o k k ö z ö t t . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t és a k ö z e l m ú l t 
b i z o n y i t j a , hogy a z a l a p k u t a t á s t e r ü l e t e i 
k ü l ö n ö s e n t e rmékenyek , s v á r a t l a n e r e d m é -
nyeket h o z n a k . P é l d a e r r e a s z e r v e s kémia , 
az a t o m f i z i k a , a p o l i m e r e k tudománya, a 
m a g f i z i k a , a b i o l ó g i a . 
Nem t a g a d h a t ó , hogy minden " i g a z i " 
tudományos eredmény r ö v i d vagy hosszú t á -
von g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g r e t e h e t s z e r t . 
I t t k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k í s é r l e t e k b ő l n y e r t 
t udás és az ez a l a p j á n f e l á l l i t o t t e l m é -
l e t i magya ráza t k ö z ö t t i k a p c s o l a t . 
A tudomány f e l a d a t a a g y a k o r l a t o t 
a b s z t r a k t g o n d o l k o d á s -
s a l g a z d a g i t a n i . Ennek t á r g y a i az 
a l a p v e t ő k u t a t á s o k , vagy egy s z ó v a l : a l a p -
k u t a t á s o k . E z á l l a z a k a -
d é m i a i t e v é k e n y s é g 
k ö z é p p o n t j á b a n . A s t r a t é -
g i a i l a g o r i e n t á l t a l a p k u t a t á s o k és a t á r -
sada lmi g y a k o r l a t k ö z ö t t i termékeny k ö l -
c s ö n h a t á s , minden s z o c i a l i s t a o r s z á g b e l i 
akadémia a l a p k u t a t á s á n a k j e l l e m z ő j e . 
Az a l a p k u t a t á s j e l e n t ő s é g e abban 
á l l , hogy t á v l a t i l a g t e s z i l e h e t ő v é a t u -
dományos e l ő r e h a l a d á s t , s ezze l a h o l n a p 
k ö v e t e l m é n y e i h e z t á m a s z t a l a p o t . 
Mive l a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m g y a -
k o r l a t i k ö v e t e l m é n y e i maguk i s h o s s z u t á -
vu j e l l e g ű e k , ebből az a l a p k u t a t á s o k n a g y -
fokú b i z t o n s á g a k ö v e t k e z i k . Az a l a p k u t a -
t á s a z , amely k í s é r l e t i l e g és e l m é l e t i l e g 
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u j m u n k a e l j a r a s t a l a p o z meg. A t e c h n i k a i 
h a l a d á s e g y r e inkább a tudomány á l t a l f e l -
f e d e z e t t t ö r v é n y e k a l k a l m a z á s á r a t ámaszko-
d i k . Igy v á l n a k l e h e t ő v é , p l . az e l ő r e 
megado t t t u l a j d o n s á g ú anyagok e l ő á l l í t á -
sának köszönhe tően j e l e n t ő s m ó d o s í t á s o k 
a t e r m e l é s b e n . Ta lán nem t l in ik i s m é t l é s -
nek , ha k i j e l e n t j ü k , a tudományos—techni-
k a i h a l a d á s egy h o s s z ú t á v r a k i h a t ó , u j 
ö t l e t e k r e a l a p o z o t t , k i s é r l e t i é s e l m é l e -
t i a l a p k u t a t á s n é l k ü l m e g k é r d ő j e l e z h e t ő . 
A ha t ékonyság f o k o z á s a s z e m p o n t j á b ó l 
nagy j e l e n t ő s é g e van a meglevő és az . 
ú j o n n a n f e l á l l í t a n d ó k u t a t á s i - és f e j l e s z -
t é s i p o t e n c i á l o k h e l y e s és gondos p r o f i -
l i r o z á s á n a k , a r á n y a i k k i a l a k í t á s á n a k , 
ö s s z e k a p c s o l á s u k n a k . Ez e l s ő s o r b a n a t e c h -
n i k a i , t e c h n o l ó g i a i f o lyama tok a l a p j a i v a l 
f o g l a l k o z ó p o t e n c i á l o k r a i g a z . I gy v á l i k 
l e h e t s é g e s s é a zökkenőmentes e g y ü t t m ű k ö -
dés alap— és a l k a l m a z o t t k u t a t á s , f e j l e s z -
t é s , s z e r k e s z t é s , t e r v e z é s és t e r m e l é s 
k ö z ö t t . 
Az akadémiák f o n t o s f e l a d a t a , hogy 
az i p a r i k u t a t á s o k m e l l e t t ők i s f o l y t a t -
h a s s a n a k t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s t , hogy e z -
ze l f e l h a s z n á l á s r a o r i e n t á l t u j é s k í s é r -
l e t i l e g b i z o n y í t o t t m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , 
k é m i a i , b i o l ó g i a i és t á r s ada lomtudomány i 
i s m e r e t e k e t s z e r e z h e s s ü n k . 
A tudományos munka i n t e n z i f i k á l á s á -
nak f o n t o s e s z k ö z e a s z o c i a l i s t a , k ö z ö s -
s é g i munka. 
Az a l a p k u t a t á s o k h o s s z u t á v u f e j l e s z -
t é s i t e r v e 1990- ig és a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi k u t a t á s o k 1976/1980 k ö z ö t t i t e r v e j ó 
a l a p a z akadémia i és e g y e t e m i / f ő i s k o l a i 
k u t a t á s o k s z á m á r a . Ennek e l ő f e l t é t e l e 
azonban az i s , hogy az NDK ö s s z e s k u t a t á -
s i i n t é z m é n y e , v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i t u -
dományos együt tműködés i s t e r v s z e r ű e n t o -
v á b b f e j l ő d j é k . Ennek i r á n y a : a nemze tköz i 
s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i együ t tműködés t o -
v á b b i e r ő s í t é s e , ha t ékonyságának f o k o z á -
sa . 
Az u t ó b b i években a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k 
a k a d é m i á i k é t - és s o k o l d a l ú k a p -
c s o l a t o k t e r é n nagyot l é p t e k e l ő r e . Az 
1 9 7 6 / 1 9 8 0 - r a vona tkozó k é t o l d a l ú egyezmé-
nyekke l m i n ő s é g i l e g u j s z a k a s z b a l é p t e k . 
Ennek b i z o n y í t é k a a közös k u t a t á s o k s z á -
mának eme lkedése . Mig 1970-ben az NDK 
csak k b . 100 témát k u t a t o t t k ö z ö s e n a 
S z o v j e t u n i ó v a l , ez a szám n a p j a i n k r a 260-
r a n ő t t . / P l . : atommag k u t a t á s , e n e r g i a -
f i z i k a , s z á m í t á s t e c h n i k a a l a p j a i . / 
Az a l a p k u t a t á s o k k iemelkedő f e l a d a -
t a o lyan szakemberek k i n e v e l é s e , ak ik 
r e n d e l k e z n e k a s z o c i a l i s t a t u d ó s s z e m é l y i -
ség j e g y e i v e l . Sokan k é p v i s e l i k a z t a v é -
l e m é n y t , hogy az e l s ő s é g a b e r e n d e z é s e k é , 
k i s é r l e t i e s z k ö z ö k é . Ez nem h e l y e s , m i -
v e l a k u t a t á s o k magas k i s é r l e t i és e l m é -
l e t i s z í n v o n a l a mindig a k u t a t ó i i s m e r e t , 
t u d á s , gondo lkodás eredménye. 
A munka t e r m e l é k e n y s é g e és m i n ő s é -
ge egyre i nkább a t t ó l f ü g g , hogy a k u t a -
t á s t mennyire l á t t á k e l modern, n a g y t e l -
j e s í t m é n y ű l a b o r b e r e n d e z é s e k k e l , s z á m í -
t á s t e c h n i k á v a l . Ma a t u d á s s a l , i s m e r e t -
t e l , e t i k á v a l szemben nagyobbak a k ö v e t e l -
mények, mivel a m e n n y i s é g i -
v e l s z e m b e n a m i n ő s é -
g i t é n y e z ő k l é p t e k 
e l ő t é r b e . 
A jövőben a tudósok o l y a n k a r a k t e -
r i s z t i k u s j e g y e i , mint s z o r g a l o m , f a n t á -
z i a , i n t u í c i ó , s i k e r r e v a l ó t ö r e k v é s , 
e g é s z s é g e s b ü s z k e s é g nem l e s z n e k e l é g s é -
g e s e k . Ki k e l l b ő v í t e n i e j e l l e m v o n á s o k a t 
a k ö z ö s s é g i k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s olyan 
t u l a j d o n s á g g a l , mint a b e l e é l é s i k é p e s s é g , 
a k o l l e g i a l i t á s , a s z e r é n y s é g , a b e l á t á s 
mások i r á n t , a mások g o n d j a i n a k m e g é r t é -
— KLARE,H.: Grund lagen fo r schung -
Bas i s d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
schen F o r t s c h r i t t s . / A l a p k u t a t á s — 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s a l a p -
j a . / = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 
I O 9 6 - I I O 3 . P . „ . 
A t e r v e z é s i 
j ö v ő j e N a g y -
á b a n 
k u t a t á s o k 
B r i t a n n i — 
A t e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s k u t a t á -
s o k r a f o r d i t o t t összegek az 1966-os a l i g 
300 e z e r r ő l 1976—ra több mint három és 
f é l m i l l i ó f o n t s t e r l i n g r e n ő t t e k Nagy-
B r i t a n n i á b a n . Az u t ó b b i i dőben azonban 
e g y r e többen v i t a t j á k az i l y e n mértékű 
r á f o r d í t á s o k h a s z n o s s á g á t . A z t , hogy a 
k r i t i k u s o k n a k l e g a l á b b r é s z b e n i g a z a v a n , 
a l á t á m a s z t j a a z SSRC /Tá r sada lomtudomá-
ny i K u t a t á s i T a n á c s / T e r v e z é s i B i z o t t s á -
gának a k ö z e l m ú l t b a n n a p v i l á g o t l á t o t t 
j e l e n t é s e , amely l e f e k t e t i a t e r v e z é s i 
k u t a t á s o k j ö v ő b e n i f e j l e s z t é s é n e k 
i r á n y e l v e i t , i s m e r t e t v e a 
T e r v e z é s i B i z o t t s á g k u t a t á s i p r i -
o r i t á s a i t . Ezek j e g y é b e n a j ö -
vőben a nagy u r b a n i z á c i ó s mode l l ezé sek 
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csak akkor kapnak t á m o g a t á s t , ha 
k ö z v e t l e n ü l h o z z á j á r u l n a k az 
e l m é l e t vagy a g y a k o r l a t i munka f e j l e s z -
t é s é h e z . J e l e n t ő s e n csökkenni fognak a 
nagyobb beruházások —mint p é l d á u l a h i -
dak és r e p ü l ő t e r e k — k i h a t á s a i n a k t a n u l -
mányozására f o r d í t h a t ó összegek , miután 
az i l y e n j e l l e g ű beruházások mennyisége 
i s csökken. 
Ugyanakkor a B i z o t t s á g ösz tönözn i 
k í v á n j a bizonyos k u t a t á s o k k o n c e n t r á l t a b b 
f e j l e s z t é s é t . Ezek közé e l s ő s o r b a n az 
o lyan p r o g n o s z t i k a i k u -
t a t á s o k t a r t o z n a k , amelyek megbíz-
ha tó e l ő r e j e l z é s e k k é s z í t é s é t t e s z i k l e -
h e t ő v é , s ezze l a l a p o t s z o l g á l t a t n a k a 
t e r v e z ő k jobb d ö n t é s e i h e z . A f e n t i e k e t 
f igye lembe véve, a Te rvezés i B i z o t t s á g 
a hagyományos s z e m l é l e t t e l t e l j e s mé r t ék -
ben s z a k í t ó k u t a t á s i t émajegyzéke t á l l í -
t o t t össze az a l á b b i a k s z e r i n t : 
- A t e r v e z é s k a p c s o l a t a olyan más 
s z c c i á l p o l i t i k a i t e r ü l e t e k k e l , 
mint a l a k á s é p í t é s , az ok ta t á sügy 
vagy a j ó l é t i k é r d é s e k . 
- A t e r v e z é s i t evékenységhez s z ü k -
séges t á r s a d a l m i je lzőszámok v i z s -
g á l a t a / t ö b b e * közö t t i d e t a r t o z i k 
az emberek t á r s a d a l m i p r e f e r e n c i á i 
mérésének b o n y o l u l t ké rdése i s / . 
- A t e r v e z é s d ö n t é s i f o l y a m a t a i n a k 
tanulmányozása , különös t e k i n t e t -
t e l az egyes r é sz tvevők s z e r e p é -
nek v i z s g á l a t á r a . 
- A szabványok a t e r v e z é s b e n és a 
kapcsolódó t e r ü l e t e k e n k é r d é s c s o -
por t v i z s g á l a t a , k iemel t f i g y e l -
met f o r d í t v a a r r a , mennyire f e -
l e l n e k meg a t á r s a d a l m i s z ü k s é g -
l e t eknek . 
- Az e lőző témához kapcsolódva t a -
nulmányozandó az emberek t é n y l e -
ges i génye inek m e g f e l e l ő kö rnye -
ze t k é r d é s e , mivel a h i v a t á s o s 
t e rvezők e l k é p z e l é s e gyakran j e -
l e n t ő s e n e l t é r e t t ő l . 
- Kuta tások szükségesek a megvaló-
s u l t e l gondo lá sok és a jövőben i 
s t r a t é g i á k különösen k r i t i k u s 
problémakörökre /mint p é l d á u l a 
városok b e l t e r ü l e t é n e k h e l y z e t e / 
gyakoro l t h a t á s á n a k e lemzéséhez . 
- Fokozot tabb e r ő f e s z í t é s e k e t k e l l 
t enn i a t e r v e z é s n e k a f o g l a l k o z -
t a t o t t s á g r a és a jövede lmekre 
gyako ro l t ha t á sának v i z s g á l a t á r a . 
A témák j ó r é s z e az t b i z o n y í t j a , 
hogy a t e r v e z é s i ku t a t á soknak mind na -
gyobb mértékben k e l l kapcso lódniuk a 
p r o g n o s z t i k a i j e l l e g ű v i z s g á l a t o k h o z . 
Azonban nap ja inkban olyan sok a z 
e l ő r e l á t h a t ó v á l t o -
z á s még a t e r v e z é s a l a p v e t ő paramé-
t e r e i n é l / n é p e s e d é s , gazdaság i növekedés, 
k e r e s l e t / i s , hogy jobba l j e l l e m z i k a 
problémát ezze l a k i f e j e z é s s e l : " t e r v e -
zés a b i z o n y t a l a n s á g b a n " . 
J e l e n l e g ugy t ű n i k , a k u t a t ó k nem-
i g e n tudnak megbirkózni e b i z o n y t a l a n s á -
g o k k a l . Ezér t c é l s z e r ű n e k l á t s z i k e l s ő 
l é p é s k é n t r e t r o s p e k t i v v i z s g á l a t o k a l a p -
j á n k imuta tn i a z t , h o g y a n n e m 
h e l y e s t e r v e z n i . Ezzel 
m e g f e l e l ő a l a p o t l e h e t n e adni olyan i r á n y -
adó tanulmányokhoz, amelyek megmuta t ják , 
miként l e h e t j obban c s i n á l n i a dolgokat a 
j övőben. 
— A f u t u r e f o r p l ann ing r e s e a r c h . 
/А k u t a t á s t e r v e z é s j ö v ő j e . / = 
Futures / G u i l d f o r d - New York / , 
1976 .5 -no . 382 -383 .p .
 ф
 . 
M i l y e n m é r t é k b e n k é -
p e s a k ö z v é l e m é n y а 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
m e g é r t é s é r e 
A tudományos információknak a köz -
véleményben v a l ó e l t e r j e d é s e v i z s g á l a t á -
ban a l e g á l t a l á n o s a b b a n a l k a l m a z o t t mód-
s z e r az i n fo rmác iók l i n e á r i s t e r j e d é s é -
nek v i z s g á l a t a , a következő egyszerű mo-
d e l l a l a p j á n : k u t a t ó k ö z v e t í t ő -
eszközök ^ közvélemény. Az i n f o r -
mációáramlás ilymódon való á b r á z o l á s a a 
k ö z v e t i t ő e s z k ö z ö k s zű rő s z e r e p é t hangsú-
l y o z z a ; az e l s ő kommunikációs k a p c s o l a t 
— a ku t a tók és k ö z v e t i t ő e s z k ö z ö k k ö z ö t t — 
ugyan i s j ó v a l nagyobb mennyiségű i n f o r m á -
c i ó á r amlásá t j e l ö l i , mint a második. 
/ K ö z v e t i t ő e s z k ö z ö k a l a t t i t t e l s ő s o r b a n 
tömegkommunikációs eszközöket é r t ü n k . / 
Az a t é n y , hogy a k ö z v e t i t ő e s z k ö z ö k meg-
s z ű r t és a b e é r k e z e t t n é l k i s e b b mennyisé-
gű i n f o r m á c i ó t t o v á b b í t a n a k a közvélemény 
f e l é , k iemel i a kommunikációs eszközöknek 
a tudományról a l k o t o t t közvélemény fo rmá-
l á s á b a n b e t ö l t ö t t a k t i v s z e r e p é t . 
Ez a kép t e r m é s z e t e s e n ugyanugy e l t é r a 
ku t a tókban a t u d o m á n y t e r ü l e t ü k r ő l k i a l a -
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k u l t k é p t ő l , mint ahogyan a közvélemény-
nek t o v á b b i t o t t i n fo rmác iók e l t é r n e k a 
szaklapokban k ö z ö l t a n y a g o k t ó l . Ha t e h á t 
a z t a k é r d é s t t e s szük v i z s g á l a t t á r g y á v á , 
v a j o n a kommunikációs eszközök hogyan 
r e p r e z e n t á l j á k az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e -
k e t , akkor e l s ő s o r b a n a z t k e l l t i s z t á z -
nunk, hogy az i n f o r m á c i ó t o v á b b í t á s s o r á n 
milyen s z e l e k c i ó s e lv k e r ü l a l k a l m a z á s r a . 
Ezt a k é r d é s k ö r t több országban, 
többek k ö z ö t t az Egyesü l t K i r á l y s á g b a n , 
az Egyesül t Államokban, Kanadában és 
A u s z t r á l i á b a n i s m e g v i z s g á l t á k . Az egyes 
tudományágak eredményeinek i s m e r t e t é s é r e 
s z á n t idő , i l l e t v e he ly a l a p j á n k é s z ü l t 
r a n g s o r é l é n —ezekben az országokban— 
az orvostudomány á l l t . A tömegkommuniká-
c i ó s eszközök á l t a l leggyakrabban é r i n -
t e t t t udomány te rü le t ek i d ő v e l v á l t o z n a k . 
A hosszabb i d ő s z a k i v á l t o z á s o k o n be lü l 
azonban r ö v i d e b b p e r i o d i c i t á s u hu l l ámzá -
sok f i g y e l h e t ő k meg. Mindkét j e l e n s é g e t 
j ó l s z e m l é l t e t i pé ldáu l a z , hogy a tömeg-
kommunikációs eszközök mi lyen f igye lme t 
f o r d i t o t t a k az űrprogramra egy a l i g t i z 
éves időszak a l a t t . A köve tkező t á b l á z a t 
a d a t a i a Da i ly Te leg raph-ban megje len t 
különböző tudományos h i r e k megosz lásá t 
t ü k r ö z i k : 
Az ű r - Egyéb Tud omá-
program- tudomá- nyos h i -
É v mal kap - nyos h i - rek ö s z -
c s o l a t o s rek szesen 
h i r e k 
1964 19 119 138 
1968 155 360 515 
1969 227 182 409 
1971 111 285 396 
1973 66 224 290 
Ha meggondol juk, hogy az a l a p k u t a -
t á s o k t e r ü l e t é n a vegyésze t p r o d u k á l j a a 
legnagyobb mennyiségű k u t a t á s i j e l e n t é s t , 
f e l v e t ő d i k a k é r d é s , m ié r t nem f e j e z ő d i k 
ez k i a tömegkommunikációs eszközök t e r -
mékeiben i s , m i é r t van a z , hogy a vegyé -
s z e t i k u t a t á s o k a t s z i n t e a l i g e m i i t i k ? 
Ennek egyik oka a z , hogy r e n d s z e r i n t u j -
s á g i r ó k i r j á k és s z e r k e s z t i k a tudományos 
h i r e k e t . Bár á l t a l á b a n r ende lkeznek t u d o -
mányos e l ő k é p z e t t s é g g e l , ez azonban csak 
egy bizonyos t u d o m á n y t e r ü l e t r e s z ó l . Egy 
tudományos h i r ö s s z e á l l í t á s á r a vagy egy 
t á j é k o z t a t ó c i k k meg í rásá ra r e n d e l k e z é s -
r e á l l ó r ö v i d idő a l a t t ny i lvánva ló módon 
—a l e h e t ő s é g e k k e r e t e i közö t t— a r r ó l a 
t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l fognak t u d ó s í t a n i , ame-
l y i k számukra a l e g k i s e b b e r ő f e s z í t é s t és 
a tudományos ös sze függésekben va ló l e g k i -
sebb mértékű e lmé lyedés t i g é n y l i . 
A másik probléma a t u d o m á -
n y o s z s a r g o n k é r d é s e . F e l t é -
ve azonban, hogy m e g f e l e l ő é rdek lődés mel-
l e t t bármely s p e c i á l i s t udomány te rü le t 
z s a r g o n j a e l s a j á t í t h a t ó , a ké rdé s t a kö-
vetkezőképpen k e l l f e l t e n n ü n k : m i é r t s a -
j á t í t h a t ó vagy f o g a d h a t ó el könnyebben a 
c s i l l a g á s z a t z s a r g o n j a , mint a v e g y é s z e t i 
k u t a t á s o k z s a r g o n j a ? Az egyik több é r d e -
kessége t k i n á l t a l á n min t a másik? / K é t -
s é g t e l e n , hogy a " f e h é r tö rpék" vagy a 
"vörös ó r i á s o k " s z ó ö s s z e t é t e l e k az á t l a g -
olvasó számára többet j e l e n t h e t n e k , mint 
pé ldáu l a " p a r a d i c h l o r o b e n z i n " . / 
Némi e l i g a z í t á s t n y ú j t h a t ebben a 
kérdésben az amatőr tudományos t á r s a s á g o k 
tagsága a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t a . Az i l y e n 
tudományos ö s s z e j ö v e t e l e k t a g l é t s z á m á t 
t e k i n t v e az olyan t u d o m á n y t e r ü l e t e k v i -
s z i k e l a pá lmát , mint a t e r m é s z e t t ö r t é -
n e t , a f ö l d f e j l ő d é s t ö r t é n e t e , a c s i l l a g á -
s z a t és a r é g é s z e t . A műkedvelő v i z s g á l ó -
dás ezekből a tudomány te rü le t ekbő l i s a z o -
kat a r é s z e k e t v á l o g a t j a k i , amelyek nem 
igénye lnek behatóbb e l m é l e t i f e j t e g e t é s e -
k e t , hanem a közve t l en megf igye lés számá-
mára e l é r h e t ő k . A műkedvelői tudományos 
é rdek lődés i ránya ugyanolyan megosz lás t 
muta t , mint a tömegkommunikációs eszközök 
á l t a l i s m e r t e t e t t t u d o m á n y t e r ü l e t e k a l a -
k u l á s a . Vagyis a t u d ó s í t á s o k az o l v a s ó t á -
bor i l l e t v e a h a l l g a t ó s á g igényét k ö v e t i k , 
— méghozzá d i f f e r e n c i á l t a n k ö v e t i k . P é l -
dául a l o n d o n i Rádió I I I . programjának 
tudományos h i r e i és műsora i zömmel a f i z i -
ka i tudományte rü le tek e redménye i rő l t u d ó -
s í t a n a k , a Rádió IV. programjának műsora i 
és h í r a d á s a i v i szon t a b i o l ó g i a i tudomá-
nyokat r é s z e s i t i k e l ő n y b e n . Vagyis az e l -
mé le t i szempontból b o n y o l u l t a b b tudomány-
t e r ü l e t h i r e i t az a c s a t o r n a s u g á r o z z a , 
amely egyébként i s egy művel tebb , i n t e l -
l e k t u á l i s szempontból fogékonyabb h a l l g a -
t ó r é t e g r e s z á m i t . 
Bár a t e l e v í z i ó - p r o g r a m o k r a i s i g a z 
a m e g á l l a p í t á s , hogy a tudományos műso-
rokka l a nézőtábor v á r h a t ó igénye inek 
igyekeznek e l e g e t t e n n i , i t t azonban 
szembeszökő t é n y , hogy a tudományos p r o g -
ramok nagy r é s z e k i t a l á l t tudományról ad 
számot, v a g y i s s c i e n c e f i c t i o n - t s u g á r o z . 
Az i l y e n műsorok döntő többsége a f ő mű-
sor időben megy. S mivel a s c i ence f i c t i o n 
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a tudományt a v a l ó s á g t ó l e l t é r ő módon mu-
t a t j a meg, ezek a tények az emberekben a 
tudományról és a tudósokró l már k i a l a -
k u l t s z t e r e o t i p i á k a t még tovább e r ő s i t i k . 
Ki k e l l még emelni a tudományos 
h í r a d á s o k , műsorok, c ikkek s t b . egy má-
s i k s a j á t o s s á g á t : a r e p r e z e n t á c i ó a r á n y -
t a l a n m e g o s z l á s á t . Ha ugyan i s egy h i r 
vagy program va lamely ik kommunikációs 
eszköz r é v é n t o v á b b í t á s r a k e r ü l , akkor 
igen nagy v a l ó s z í n ű s é g g e l ugyanez a h i r 
vagy program megje len ik a t ö b b i kommuni-
kác ió s c s a t o r n á n i s . 
t ek u t á n p ó t l á s á b a n , i l l e t v e az e g y e t e -
mi f e l v é t e l e k n é l . 
— JONES,G. - MEADOWS, J . : P u b l i c 
u n d e r s t a n d i n g of sc i ence — B r i t i s h 
e x p e r i e n c e . /Mennyit é r t a közvé -
lemény a tudományból . Angol t a -
p a s z t a l a t o k . / = Science and P u b l i c 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 5 . n o . 4 3 3 -
A t u d o m á n y o s l e g e n — 
d a 
Végeze tü l r á k e l l mu ta tn i a c ikk 
e l e j é n f e l v á z o l t l i n e á r i s modell n y i l -
vánvaló gyengeségé re : az e l l e n k e z ő i r á -
nyú k a p c s o l a t o k a t , v a g y i s a közvélemény-
t ő l a tömegkommunikációs eszközök f e l é , 
i l l e t v e ez u t ó b b i a k t ó l a k u t a t ó k f e l é 
i r á n y u l ó i n f o r m á c i ó s k a p c s o l a t o k a t nem 
v e s z i f i g y e l e m b e . Az i l y e n i rányú k a p -
c s o l a t o k f e l t á r á s a a következő fő i r á -
nyokat k ö v e t h e t n é : 
— Annak v i z s g á l a t a , v a j o n a tömegkommu-
n i k á c i ó s eszközök milyen mér ték ig j á -
ru lnak hozzá a tudoraányos közösséghez 
va ló t a r t o z á s é r ze t ének t á p l á l á s á h o z 
azok k ö r é b e n , akik tudományos e l ő k é p -
z e t t s é g ü k révén korábban , ha é r i n t ő l e -
gesen i s , de ehhez a közösséghez t a r -
t o z t a k . Még tágabban fogva f e l a k é r -
d é s t , a tömegkommunikációs eszközök 
milyen mértékben j á r u l n a k hozzá a t u d ó -
sok és mérnökök más t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
va ló t á j é k o z o t t s á g á h o z . 
- Milyen mér ték ig f o g a d j á k e l a tudósok 
az t a k é p e t , amelyet a tömegkommuniká-
c ió s eszközök t e r j e s z t e n e k a tudomány-
r ó l ? 
— A v i z s g á l a n d ó kérdéskörök közül t a l á n 
a l e g f o n t o s a b b annak tanulmányozása 
l enne , hogy a tudományos eredmények t ö -
megkommunikációs eszközök á l t a l v a l ó 
t e r j e s z t é s e b e f o l y á s s a l van—e a t u d o -
mány f e j l ő d é s é r e . 
- Nem l e n n e minden haszon n é l k ü l v a l ó a n -
nak a kérdésnek a f e l t á r á s a sem, hogy 
az az e g y e n l ő t l e n a r ány , ahogyan a t ö -
megkommunikációs eszközök a különböző 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t m e g j e l e n í t i k , m i -
lyen e g y e n l ő t l e n s é g e k e t , a r á n y t a l a n s á -
gokat i d é z e lő az egyes tudományterüle— 
A k u t a t á s i t evékenységben , f ő l e g 
a humán t e r ü l e t e k e n , sok e se tben j e l e n -
tősebb az úgyneveze t t tudományos l e g e n -
dák s z e r e p e a k o n k r é t tények és kö rü lmé-
nyek gondos v i z s g á l a t á n á l , f e l e l ő s s é g t e l -
j e s é r t é k e l é s é n é l , i l l e t v e ez u tóbb iakon 
a l a p u l ó eredményeknél . 
A tudományos legendáknak l e g a l á b b 
h á r o m f é l e t i pusa i s m e r e t e s . Részben e l -
t é r ő v o n á s a i a l a p j á n ugyanis e l k ü l ö n í t -
he tő e j e l e n s é g a m ú l t r a , a j e l e n r e és 
a j ö v ő r e o r i e n t á l t k u t a t á s o k k a l k a p c s o -
l a t b a n . 
A legenda t e r e m t é s l e g k i t e r j e d t e b b 
mér tékben a m ú l t t a l f o g -
l a l k o z ó tudományos munkákban j e -
l e n t k e z i k . Főleg epigonoknál t a p a s z t a l h a -
t ó , de korántsem csupán ezek k ö r é b e n . 
Részben t u d a t o s a n , részben s p o n t á n u l é r -
v é n y e s ü l , g y a k o r l a t i l a g olymódon, hogy 
a k u t a t ó e k l e k t i k u s a n 
v á l o g a t a f e l t á r t t ények és a d a -
tok ha lmazábó l . Bizonyos hányaduknak 
—tudományosan i n d o k o l a t l a n u l — t ú l z o t t 
j e l e n t ő s é g e t ad é r t é k e l é s e i b e n , másik r é -
s z ü k e t , amelyek v a l ó b a n lényegesek l e n n é -
nek, nem r i t k á n t e l j e s e n e l h a l l g a t j a , 
vagy h á t t é r b e s z o r í t j a . Különösen gyako-
r i ez é l e t r a j z i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n , de 
s z á m t a l a n példa t anúsága s z e r i n t , nem k o r -
l á t o z ó d i k e s z f é r á r a . 
O k a i k ö z ö t t f e l l e l h e t ő k egyéni 
n o s z t a l g i á k , é r t é k e l é s i e g y e n s u l y é r z é k -
h i á n y o k , de g y a k o r t a k i f e j e z e t t e n f é l r e -
t á j é k o z t a t ó , megtévesz tő szándékok i s . 
Utóbbiak i n d í t é k a l e g t ö b b s z ö r in t ézménye-
s í t e t t dogmák k i a l a k í t á s a , i l l e t v e meg-
e r ő s í t é s e , közvéleménybel i e l f o g a d t a t á s u k 
e l ő s e g í t é s e . C é l j u k igen sokszor bizonyos 
r é g i i n t é z e t e k , vagy koncepciók " t ú l é l é -
s é n e k " , további fennmaradásának , p r e s z -
t í z s e növelésének b i z t o s í t á s a . B e l e t a r -
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t o z i k e j e l e n s é g t ü n e t k ö r é b e a tudományos 
k ö v e t e l m é n y e k t ő l e l m a r a d ó k u t a t á s i e r e d -
ményeknek é r t é k e s v ívmányokkén t v a l ó b e -
á l l í t á s a , t ú l b e c s ü l é s e é s s o k o l d a l ú n é p -
s z e r ű s í t é s e , ami e z e k k e l , i l l e t v e s z e r z ő -
i k k e l k a p c s o l a t o s a n m e g a l a p o z a t l a n mi— 
t o s z - k e l t é s h e z v e z e t . 
Tudományos l e g e n d á k t e r e m t é s e e l ő -
f o r d u l a j e l e n k u t a t ó k 
egy r é s z é n e k munkáiban i s . I l y e n t e v é k e n y -
ségük h á t t e r é b e n számos é s k ü l ö n f é l e s p e -
c i á l i s é r d e k i n d i t é k h ú z ó d i k meg. Néha 
e g é s z " tudományos i s k o l á k " a l a k u l n a k k i 
i l y e n i n g o v á n y o s t a l a j o n . 
Az i l y e n c s o p o r t o s u l á s o k k e l e t k e -
z é s é n e k b á z i s a s o k s z o r a z , hogy b i z o n y o s 
szakemberek — a k á r k é p e s s é g e i k e l é g t e l e n -
s é g e , aká r más körü lmények m i a t t — nem 
t a l á l j á k h e l y ü k e t a t e r ü l e t ü k ö n . K ü l ö n f é -
l e szakmai k o n g r e s s z u s o k o n és egyéb r e n -
dezvényeken g y a k r a n és r e n d s z e r e s e n t a -
l á l k o z n a k h a s o n l ó s z i t u á c i ó b a n l evő k o l -
l e g á i k k a l . I d ő v e l k ö z e l e b b k e r ü l n e k e g y -
máshoz, k ö l c s ö n ö s e n számon t a r t j á k p u b l i -
k á c i ó i k a t , k i c s e r é l i k k ü l ö n l e n y o m a t a i k a t 
s f o k o z a t o s a n ö s s z e f o g n a k , hogy f e l h í v -
j á k magukra a f i g y e l m e t . Amint k i s s é k i -
emelkednek az i s m e r e t l e n s é g b ő l , e " l á t -
h a t a t l a n k o l l e g á k " n e k i f o g n a k v a l a m i l y e n 
u j koncepc ió ö s s z e e s z k á b á l á s á n a k , a m i t 
a z u t á n k i f i n o m u l t és i n t e n z í v szakmai 
r e k l á m t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l p r o p a g á l -
nak a tudományos közvé leményben , annak 
e l f o g a d t a t á s á t és kedvező é r t é k e l é s é t 
b i z t o s í t a n d ó . E módszer t k ö v e t t e az et— 
n o m e t o d o l ó g i a t e r ü l e t é n a f r a n k f u r t i i s -
k o l a k u t a t ó c s o p o r t j a , amely nemcsak a 
s a j á t munkája k i eme lkedő j e l e n t ő s é g é r ő l 
s z ő t t tudományos l e g e n d á t , hanem a r r a i s 
t ö r e k s z i k , hogy az e t n o m e t o d o l ó g i á t p l . 
a s z o c i o l ó g i a t ö b b i á g á n á l magasabbren— 
dünek f o g a d t a s s a e l , ami merőben i n d o k o -
l a t l a n . Az i l y e n é s h a s o n l ó akc iók 
— t ö b b e k k ö z ö t t — s é r t i k a t á r s a d a l o m t u -
dományok k i a l a k u l t k l a s s z i f i k á c i ó j á t i s , 
amely s z e r i n t az e t n o m e t o d o l ó g i a c s u p á n 
m ó d s z e r t a n i d i s z c i p l i n a . Ugyancsak i g a z -
s á g t a l a n é s s é r e l m e s az a d o t t t e r ü l e t e n 
v a l ó b a n é r t é k e s és s z o l i d k u t a t ó m u n k á t 
f o l y t a t ó t u d ó s o k k a l s zemben , hogy b i z o -
nyos " m i t o s z - g y á r t ó k " m e s t e r s é g e s e n é s 
m e g a l a p o z a t l a n u l mások e redménye i f ö l é 
e m e l i k s a j á t e l g o n d o l á s a i k a t és m u n k á j u -
k a t . 
Szembetűnő és j ó r é s z t t i p i k u s v o n á -
s a az i l y e n k u t a t ó c s o p o r t o k n a k , hogy a 
h a z a i tudományos közvélemény f i g y e l m é n 
k i v ü l , a k ü l f ö l d é t i s maguk-
r a k í v á n j á k i r á n y í t a n i . F o n t o s t ö r e k v é -
s ü k , hogy v i l á g s z e r t e i s m e r t e k k é v á l j a n a k 
s e z u t á n p r e s z t í z s ü k e t o ly j e l e n t ő s s é t e -
gyék működési t e r ü l e t ö k ö n , ami nemcsak 
e l ő n y ö s h e l y e z é s t b i z t o s i t r é s z ü k r e a t u -
dományos v e r s e n y b e n , hanem t á m a d h a t a t l a n -
ná i s t e s z i p o z í c i ó j u k a t , l e g a l á b b i s b e l -
f ö l d ö n . 
A v e r s e n g é s b e n v a l ó s i k e r e s r é s z v é -
t e l é s e l ő r e t ö r é s f e l t é t e l e i s o k r é t ű e k . 
A l e g f o n t o s a b b a k e g y i k e : az ügyes munka-
m e g o s z t á s , ami egyben m e g a l a p o z z a , hogy 
a c s o p o r t gyo r san e g y r e u j a b b e r e d m é n y e -
k e t p r o d u k á l j o n , majd s z é l e s k ö r b e n p u b -
l i k á l j a e z e k e t . Ennek k e r e t é b e n az a l a p -
v e t ő t é n y e k és a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s e s o -
r á n g y a k o r t a f o r d u l e l ő másodkézből s z á r -
mazó, de s a j á t k é n t k e z e l t , k o o r d i n á l t és 
s z i n t e t i z á l t e redmények f e l m u t a t á s a . 
A " k o m p e t i t í v " tudományos t e v é k e n y -
ségben t o v á b b i l é n y e g e s s i k e r t é n y e z ő l e -
h e t a z o l y a n g o n d o l a t , vagy p rob léma f e l -
v e t é s e , amely t á r s a d a l m i v e t ü l e t b e n j e -
l e n t é k t e l e n ugyan , de d i v a t o -
s a n m e g h ö k k e n t ő . E z z e l 
s z e r z ő i b i z o n y s á g o t n y ú j t a n a k a r r a , hogy 
k é p e s e k ú j s z e r ű é r d e k e s s é g e k a l k o t á s á r a , 
a m i é r t e l v á r j á k a tudományos v i l á g e l i s -
m e r é s é t , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy k u t a t á -
suk t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g a e l h a n y a g o l h a -
t ó , vagy egészében k é r d é s e s . 
A tudományos v e r s e n y b e n a z e lőnyös 
m e g í t é l é s f ő z á l o g a i s o r á b a t a r t o z i k a 
"1 о b b y" i s , ha nem i s a l e g j e l e n t ő -
sebb t é n y e z ő . Az a z o n o s é rdekű k u t a t ó c s o -
p o r t o k k é p v i s e l ő i n e k ö s s z e f o g á s a , s z é l e s 
körű k a p c s o l a t a i k m e g f e l e l ő f e l h a s z n á l á -
sa n e m z e t k ö z i és h a z a i p r e s z t í z s ü k meg-
a l a p o z á s á h o z , i l l e t v e e r ő s í t é s é h e z s z i n -
t e e l e n g e d h e t e t l e n . N a p j a i n k b a n a l i g h a 
s z á m i t h a t s z é l e s k ö r ű tudományos t e k i n -
t é l y s z e r z é s é r e az e g y e d i tudományos mun-
k á r a egymaga v á l l a l k o z ó k u t a t ó , a semmi-
f é l e " l o b b y " - h o z nem t a r t o z ó t u d ó s , b á r -
mi ly t e h e t s é g e s é s eredményes l e g y e n i s . 
Gyakran még a r r a sem n y i i i k l e h e t ő s é g e , 
hogy m e g i s m e r t e s s e e r e d m é n y e i t , mer t a 
" l o b b y " - k k í m é l e t l e n s é g e és t é r n y e r é s i v á -
gya m e g a k a d á l y o z h a t j a ebben i s . 
A j ö v ő r e o r i e n t á l t 
t u d o m á n y o s l e g e n d á k 
k e l e t k e z é s é n e k mozgató r u g ó i r é s z b e n e l -
t é r n e k az e l ő b b i e k é t ő l . Nem r i t k á n az a 
k i i n d u l ó - m o t i v á c i ó j u k , hogy b i z o n y o s t á r -
s a d a l m i c s o p o r t o k , s z e r v e z e t e k , p á r t o k k i -
v á l a s z t a n a k egy-egy j e l ö l t e t , a k i t majdan 
k i v á l ó t u d ó s k é n t k í v á n n a k s a j á t s z ó c s ö v ü k -
k é n t f e l h a s z n á l n i / k i a k n á z v a annak i d ő k ö z -
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ben k i a l a k i t o t t személyes—tudományos t e -
k i n t é l y é t / a közvélemény b e f o l y á s o l á s á r a . 
Ez a módszer " a n t i c i p á l t katapul— 
t á l á s k é n t " j e l l e m e z h e t ő . Az i l y e n s z e r e p -
r e v á l l a l k o z ó , gyakran középsze rű vagy 
é r t é k t e l e n szakemberek személyes é l e t t ö r -
t é n e t e / é s t r a g é d i á j a / s o k s z o r izgalmasan 
é r d e k e s . N é p s z e r ű s í t é s ü k r e minden e s z k ö z t , 
l e g t ö b b s z ö r a tömegkommunikációs l e h e t ő -
s é g e k e t i s i génybe vesz ik " g a z d á i k " , j ó l 
m e g t e r v e z e t t tudományos l e g e n d á t szőve 
a l a k j u k k ö r é . E k i s zeme l t ek egy k isebb 
r é s z e komolyan igyeksz ik a z o n o s u l n i a z z a l 
az " i m a g e " - d z s e l , a m i t " p á r t f o g ó i k " r ó l u k a 
n y i l v á n o s s á g e l é t á r t a k , i l l e t v e k i t a l á l -
t a k . Zömük v i s z o n t egyszerű p r o f i t v a d á s z 
és k a r r i e r - h a j h á s z , aki é l a neki s zán t 
s z e r e p b ő l adódó minden e l ő n n y e l , s a z é r t 
v á l l a l j a az e g é s z e t , mert b i z i k a s z o l g á -
l a t a i é r t k i l á t á s b a h e l y e z e t t könnyű é r v é -
n y e s ü l é s b e n . 
E l t e r j e d t s é g ü k m i a t t kü lön f i g y e l -
met érdemelnek az úgyneveze t t d e -
f e n z í v j e l l e g ű tudományos 
l e g e n d á k . E s a j á t o s v á l f a j f ő l e g olyan 
egyetemeken és k u t a t ó h e l y e k e n f e j l ő d ö t t 
k i , ahol az a d m i n i s z t r a t í v v e z e t ő k mere-, 
v e k , nem t ű r i k az a l k o t ó , mélyreha tó v i t á -
k a t . Az i l y e n intézményekbe k e r ü l ő k u t a -
t ó k , p o z í c i ó j u k m e g s z i l á r d í t á s a é rdekében , 
l e g t ö b b s z ö r a r r a s z o r í t k o z n a k , hogy már 
korábban k i a l a k i t o t t , gyakran m e s t e r s é g e -
sen ö s s z e e s z k á b á l t "á l tudományos" koncep-
c i ó k a t , amelyeket a h e l y i v e z e t é s é r t é k e s 
eredménnyé n y i l v á n í t o t t , a k t i v a n a l á t á -
masszanak. Uj e l m é l e t i t é z i s e k e t a l k o t n a k 
sokszo r e c é l r a , jobb meggyőződésük e l l e -
n é r e , s f o k o z a t o s a n fon tos egyéni é r d e k ü k -
nek i s é r z i k annak a c s o p o r t n a k az e l i s -
m e r t e t é s é t , azon intézmény t e k i n t é l y é n e k 
k i h a r c o l á s á t —mégha ez a r r a é rdemte len 
i s — , amelyikben dolgoznak . A h á t t é r b e n 
i t t i s j ó r é s z t k a r r i e r - b i z t o s i t á s i t ö r e k -
vések húzódnak meg. 
Napja ink tudományos é l e t é b e n 
n e m z e t k ö z i r u t i n n á 
v á l t a l e g e n d a - t e r e m t é s . Nem kevés 
j u t e l közülük a " v i l á g p i a c r a " , mert a 
tudományos közvélemény marke t ing- techn i— 
k á j a egye lőre nem k e l l ő ha t ékonyságga l 
v á l a s z t j a kü lön a valóban komoly t a r t a l -
mi é r t é k e k e t a tudományos l e g e n d á k t ó l , s 
j ó s t a r t o t b i z t o s i t ez u t ó b b i a k n a k . Ami-
kor e he lyze t t ű r h e t e t l e n n é v á l i k , t i s z -
t o g a t á s i a k c i ó r a ke rü l majd s o r a t udo -
mány védelmében. 
— PODGÓRECKI.A.: The s c i e n t i f i c 
l egend . /А tudományos l e g e n d a . / = 
The P o l i s h S o c i o l o g i c a l B u l l e t i n 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . I . n o . 5—14.p. 
B . K . 
K ü l ö n l e g e s s z e r v e z e -
t e k a m ű s z a k i ú j d o n -
s á g o k b e v e z e t é s é r e a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m 
e l ő r e h a l a d t á v a l a S z o v j e t u n i ó b a n i s egy-
re gyakrabban és e g y r e nyomatékosabban 
emlege t ik a z i d ő t é n y e z ő t . 
Ha az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i eredmények 
3-7 év a l a t t e l v e s z í t i k ú j d o n s á g - j e l l e g ü -
ket és ha a t e rme lés 7—10 évenként az 
á l t a l a g y á r t o t t termékek l e g a l á b b 50 %-
ának ú j í t á s á r a k é n y s z e r ü l , bizony s i e t n i 
k e l l az újdonságok g y a k o r l a t i b e v e z e t é -
sével . 
E folyamat g y o r s í t á s á t azonban több 
tényező g á t o l j a . Közülük az 
a l á b b i k e t t ő a l e g l é n y e g e s e b b : 
- A n a g y v á l l a l a t o k t ó l e l t e k i n t v e , az ü z e -
mek és az egyesü lé sek többségének n incs 
e lég e r e j e ahhoz, hogy s a j á t s z e r v e z e -
t ében v á l l a l k o z z é k az u j k u t a t á s i e r e d -
mények megköve te l t e a d a p t á c i ó s és f e j -
l e s z t é s i munká la tokra . 
- A k u t a t á s r e n d s z e r i n t k é p t e l e n s a j á t 
eredményeinek " v é g i g k i s é r é s é r e " addig 
a p o n t i g , amig c s a k kész termék vagy 
u j t e c h n o l ó g i a nem l e s z b e l ő l ü k . 
E z é r t ujabban sok j a v a s l a t hangzik 
el a r r a , hogy l é t e s ü l j e n e k k ü l ö n -
l e g e s s z e r v e z e t e k a 
műszaki újdonságok b e v e z e t é s é r e . S z e r e n -
c s é r e e t e k i n t e t b e n nem k e l l a n u l l a 
p o n t r ó l e l i n d u l n i , mivel az o rszágban 
már l é t e z n e k i lyen s z e r v e z e t e k ; csak meg 
k e l l e r ő s í t e n i és s z a p o r í t a n i k e l l ő k e t . 
E s z e r v e z e t e k n e k eddig az a l á b b i , 
máris sok p o z i t í v t a p a s z t a l a t o t s z e r z e t t 
v á l f a j a i j ö t t e k l é t r e : 
1 . T e l j e s e n az u j t echn ika beveze -
t é s é r e s z a k o s o d o t t s z e r -
v e z e t e k . Közéjük t a r t o z i k — p é l -
d á u l — az ánergotehprom, amely a S z o v j e t -
unió E n e r g e t i k a i és V i l l a m o s i p a r i Min i s z -
té r iumának az in t ézménye . S z e r v e -
z e t i e g y s é g e i a köve tkezők: 
- k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m , 
- k o n s t r u k c i ó s - t e c h n o l ó g i a i i r o d a , 
- k í s é r l e t i t e r m e l ő b á z i s és f e j l e s z t é s i 
műhely . 
Az Énergotehprom a k u t a t ó i n t é z e t e k -
t ő l k u t a t á s i eredményeket vagy p r o t o t í p u -
sokat v e s z á t , a t e rmelésnek p e d i g mükö— 
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dőképes i p a r i b e r e n d e z é s e k e t , t e c h n o l ó -
g i a i s o r o k a t és k i s s z é r i á j u gyár tmányo-
k a t ad e l . A s z e r v e z e t az á t v e t t eredmé-
nyek k i s é r l e t i " v i z s g á z t a t á s á v a l " kezd i 
a munkát, e z t követően k imunká l ja g y á r t á -
s i t e c h n o l ó g i á j u k a t , végül l e g y á r t j a az 
a d o t t termék k i s s z é r i á j á t . Igy az egyes 
munkafázisok közö t t n i n c s i d ő b e l i megsza-
k í t á s , s ő t : a soronkövetkező f á z i s már 
az előző t a r t a m a a l a t t k e z d e t é t v e h e t i . 
Ezen k ivü l az Énergotehprom s o k o l d a l ú é n 
s e g i t i a s o r o z a t g y á r t á s r a va ló " r á á l l á s t " 
i s . 
A s z e r v e z e t működését az a k -
t i v p i a c k u t a t á s t e s z i 
b i z t o n s á g o s s á . Évi forgalma meghaladja 
a 14 m i l l i ó r u b e l t . A k i l e n c e d i k ö t é v e s 
t e r v folyamán a s z e r v e z e t több mint 100 
t a l á l m á n y t " s e g í t e t t a megva lósu l á shoz" . 
2 . Az u j t echn ika b e v e z e t é s é v e l 
és " s z e r v i z e l é s é v e l " egya rán t f o g l a l k o -
zó v e g y e s s z e r v e z e -
t e k . I l y e n p l . a Szojuztehnoszna— 
s z t k a nevű á g a z a t k ö z i e g y e s ü l é s , amely 
— kons t rukc ió s—techno lóg i a i i r o d á v a l , 
— központ i " k o m p l e t t e s i t ő " b á z i s s a l , 
— az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é t e l ő s e g í t ő 
t e r ü l e t i s z o l g á l a t t a l , 
— néhány s p e c i á l i s üzemmel r e n d e l k e z i k . 
Eredményességét b i z o n y í t j a , hogy 
az á l t a l a p a t r o n á l t termékek b e v e z e t é s e 
közben m e g t a k a r í t o t t á k a t e c h n o l ó g i a i 
e l ő k é s z í t ő i d ő kb. f e l é t - h a r m a d á t , több 
mint 200 e z e r tonna fémmel kevesebbet 
h a s z n á l t a k f e l , és ezze l l e g a l á b b 2 m i l -
l i á r d r u b e l n y i hasznot h a j t o t t a k a n é p -
gazdaságnak . 
További hasonló s z e r v e z e t e k : 
Cen t roéne rgocve tme t , S z i b é n e r g o c v e t m e t , 
U r a l é n e r g o c v e t m e t . 
3- T á r s a d a l m i s z e r -
v e z e t e k m e l l e t t é l e t r e 
h i v o t t és s z é l e s körű tudományos-műszaki 
s e g í t s é g e t n y ú j t ó egységek . Ezekre p é l d a -
kén t a Novator cég s z o l g á l h a t , amelyet az 
Aze rba jdzsán S z a k s z e r v e z e t i Tanács t a r t 
f e n n . A cég f ő k é n t a g é p e s í t é s i és a u t o -
m a t i z á l á s i t a lá lmányok g y a k o r l a t i b e v e z e -
t é s é v e l f o g l a l k o z i k a munkások do lgának 
m e g k ö n n y í t é s é r e . S a j á t k i s é r l e t i műhelyek-
k e l és k o n s t r u k c i ó s i r o d á k k a l r e n d e l k e -
z i k , több mint 200 szakembert f o g l a l k o z -
t a t . Az üzemektől konkré t megrende léseke t 
v e s z f e l . Tevékenysége éven te több m i l l i ó 
r u b e l g a z d a s á g i m e g t a k a r í t á s t eredményez. 
4 . A tudományos-műszaki s z e r v e k és 
a t e r m e l é s k ö z ö t t k ö z v e t í t ő 
s z e r v e z e t e k . Ide a tudomá-
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k m e l l e t t l é t r e h o z o t t 
tudományos munkaszervezés i központok t a r -
t o z n a k . F e l a d a t u k a z , hogy a t e r m e l ő ü z e -
mek számára k ö z v e t í t s é k a tudomány és a 
t echn ika l e g ú j a b b e redménye i t , v a l a m i n t 
hogy e l ő s e g í t s é k az é l e n j á r ó t a p a s z t a l a -
tok t e r j e d é s é t . Noha némely központ igen 
hatékonyan működik / p l . a VNIIOENG t e v é -
kenységében 1 r u b e l n y i r á f o r d í t á s több 
mint 18 r u b e l hasznot h a j t / , a központok 
többségének egye lő re meglehetősen " p a r t -
t a l a n o k " a f e l a d a t a i , s e z é r t e z e k e t a 
jövőben s z ü k i t e n i k e l l . 
— /TAKSZIR/ TAKSIR.K.I.: S p e c i a l i -
zované o rgan izace p ro zavádéni nővé 
t e c h n i k y . / S p e c i a l i z á l t s z e r v e z e -
tek az u j t e chn ika b e v e z e t é s é r e . / 
= Predpoklady Rozvoje Vedy a Tech-
niky / P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 5 - 1 3 - p . 
F . T . 
I n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k 
a z i g a z g a t á s t u d o m á n y -
b a n 
Az i g a z g a t á s i i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k 
a k l a s s z i k u s matematika e szköze ive l nem 
k e z e l h e t ő k . E z é r t több á l l í t á s t foga lmaz 
meg, amelyek a következő h i p o t é z i s a l á -
t á m a s z t á s á t s z o l g á l j á k : "Az i g a z g a t á s i 
i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k matemat ika i e l m é l e -
t e olyan s z t o c h a s z t i k u s fo lyama toka t l e -
i r ó függvényekre v o n a t k o z i k , amelyek e l e -
get t e sznek bizonyos s t r u k t u r á l t l e k é p e -
zéseknek" . 
Az a l á b b i a k b a n o lyan á l l í t á s o k a t 
fogalmazunk meg, amelyek az i g a z g a t á s i 
i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k 
m o d e l l e z é s é r e a lka lmas 
m a t e m a t i k a i a p p a r á t u s 
l ényegé t i r j á k l e . K i i n d u l ó á l l í t á s k é n t 
a köve tkező t f o g a d j u k e l : valamely s z e r -
veze t a l k o t ó e l e m e i , az emberek és gépek , 
s z t o c h a s z t i k u s automatizmusok h á l ó z a t á v a l 
m o d e l l e z h e t ő k . A következő példa az egyes 
á l l i t á s o k m e g v i l á g í t á s á r a s z o l g á l ma jd : 
J . S m i t h ur egy o lyan v á l l a l a t ügy-
veze tő i g a z g a t ó j a és f ő r é s z v é n y e s e , amely 
napi f o g y a s z t á s r a s z á n t termékeket á l l i t 
e l ő . A cég á l t a l e l ő á l l í t o t t termékek l e -
he tnek népsze rűek vagy n é p s z e r ű t l e n e k , 
ennek köve tkez tében az á rukbó l é r t é k e s í -
t e t t mennyiség l e h e t sok / S / vagy kevés 
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/ К / . Az i d ő t hónapokban mér jük és f e l t é -
t e l e z z ü k , hogy az üz le tmene t egyes " á l l a -
p o t a i t " egy Markov—lánc i r j a l e . Tegyük 
f e l , hogy az á t m e n e t - v a l ó s z i n ü s é g e k m á t -
r i x a a k ö v e t k e z ő : 
1 . á l l a p o t 2 . á l l a p o t 
S К 
1 . á l l a p o t S 0 . 7 0 . 3 
2 . á l l a p o t К 0 .2 0 .8 
A v a l ó s z i n ü s é g é r t é k e k b ő l l e o l v a s -
h a t ó , hogy az üz l e tmene t egyes á l l a p o t a i 
nehezen v á l t o z n a k meg, v a g y i s , ha a t e r -
mékek n é p s z e r ű e k , az ehhez az á l l a p o t h o z 
t a r t o z ó v a l ó s z í n ű s é g o.7 — a termékek 
továbbra i s népsze rűek l e s z n e k . Ha v i -
szon t a termékek n é p s z e r ű t l e n e k , az e h -
hez az e s e t h e z r e n d e l t v a l ó s z i n ü s é g é r t é k 
0 .8 — a termékek továbbra i s n é p s z e r ű t -
lenek l e s z n e k . 
A z a u t o m a t á k e l -
m é l e t e . A tovább iakban ebből az 
egyszerű p é l d á b ó l vonunk l e majd k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t és az automaták e l m é l e t é t 
f o g j u k f e l h a s z n á l n i . 
Á l l í t á s : va lamely önműkö-
dő s z t o c h a s z t i k u s , output n é l k ü l i a u t o -
matizmus egy Markov-folyamat különböző 
á l l a p o t a i v a l j e l l e m e z h e t ő . Példánkhoz 
v i s s z a t é r v e , ha f e l t e s s z ü k , hogy az ü z -
l e tmene t é s az a z t b e f o l y á s o l ó tényezők 
egy autonóm r e n d s z e r r e l i r h a t o k l e , a k -
kor ez a z t j e l e n t i , hogy Smith ur az 
üz le tmene t m e g j a v í t á s a é rdekében nem 
hozhat d ö n t é s e k e t , ugyanis semmiféle e s z -
közze l nem h a t h a t annak működésére . 
Tegyük f e l most ennek az e l l e n k e -
z ő j é t , v a g y i s a z t , hogy Smith urnák r e n -
d e l k e z é s é r e á l l n a k olyan eszközök , ame-
lyekke l az ü z l e t m e n e t e t b e f o l y á s o l h a t j a 
— p é l d á u l a termékek reklámozásának n ö -
v e l é s e r évén f o k o z h a t j a az e l a d o t t á ruk 
m e n n y i s é g é t . Tegyük f e l , hogy ebben az 
e s e t b e n az á t m e n e t - v a l ó s z i n ü s é g e k m á t -
r i x a a köve tkező l e s z : 
1 . á l l a p o t 2 . á l l a p o t 
S 
К 
1 . á l l a p o t S 0 . 7 0 . 3 
2 . á l l a p o t К 0 . 5 0 . 5 
Vagyis az 1 . á l l a p o t b a n n i n c s e n é r t e l m e a 
termékek rek lámozásának , a v a l ó s z í n ű s é -
gek ugyan i s v á l t o z a t l a n o k ; a 2 . á l l a p o t -
ban azonban —a rek lámozás k ö l t s é g e i t ő l 
függően— érdemes l e h e t anyag i á l d o z a t o -
kat h o z n i a termékek r e k l á m o z á s á r a . P é l -
dánk á l t a l á n o s í t á s a k é n t t e k i n t s ü n k egy 
Markov—láncot, ame lye t több á t m e n e t - v a -
l ó s z i n ü s é g i má t r ix j e l l e m e z . A m e g f e l e l ő 
m á t r i x k i v á l a s z t á s a a r endsze rbe t á p l á l t 
j e l e k függvénye . V a g y i s az á t m e n e t - v a l ó -
s z i n ü s é g e k má t r ixának k i v á l a s z t á s a a 
k a p c s o l a t o k r e n d s z e r é t l e i r ó d ö n t é s i v á l -
tozó függvénye . 
Á l l í t á s : valamely e l l e n -
ő r i z h e t ő , s z t o c h a s z t i k u s output n é l k ü l i 
automatizmus egy Markov-lánc á l l a p o t a i -
va l j e l l e m e z h e t ő , f e l t é v e , hogy az á tme-
n e t - v a l ó s z i n ü s é g e k m á t r i x a a bemenő j e -
lek függvénye . 
Á l l í t á s : valamely s z t o -
c h a s z t i k u s gép /au toma ta egyik á l l a p o t b ó l 
a másik f e l é ha lad é s ez t a f o l y a m a t o t 
egy á t m e n e t - f ü g g v é n y s z a b á l y o z z a ; a gép / 
au tomata egy b i z o n y o s leképzés a l a p j á n , 
j e l e k e t bocsát k i é s mindkét f ü g g v é n y ; 
s z t o c h a s z t i k u s és a bemenő j e l e k t ő l f ü g -
g e t l e n . 
A példánkban s z e r e p l ő Smith ur 
d ö n t é s e i a köve tkező három c s o p o r t b a s o -
r o l h a t ó k : 
- A s z e r v e z e t a l k o t ó e l e m e i n e k e l l á t á s a 
egy i n f o r m á c i ó v i s s z a n y e r é s i r e n d s z e r -
r e l . 
- S p e c i á l i s k ö z v e t í t ő s z e r v , p é l d á u l egy 
s z á m i t ó g é p i - r e n d s z e r l é t r e h o z á s a , amely 
f e l f o g j a a t ö b b i s z e r v t ő l beé rkező j e -
l e k e t , f e l d o l g o z z a ezeket és más s z e r -
vek f e l é t o v á b b í t j a . 
- Olyan döntés i s z a b á l y , s t r a t é g i a vagy 
a l g o r i t m u s k i v á l a s z t á s a , amely a l k a l -
mas a z egyes s z e r v e k t ő l beérkező k ime-
nő j e l e k n e k / o u t p u t o k n a k / bemenő j e -
l e k k é / i n p u t o k k á / va ló k o n v e r t á l á s á -
r a . 
Vagyis példánk e s e t é b e n Smith u rnák e l 
k e l l d ö n t e n i e , v a j o n a v á l l a l a t a á l t a l 
g y á r t o t t t e rmékeket hirdesse—e, és mi-
lyen mértékű h i r d e t é s i kampányba f o g j o n ; 
e l k e l l d ö n t e n i e , hogy k i ad j on—e p i a c -
k u t a t á s i m e g b í z á s t , továbbá, hogy a p i a c -
k u t a t á s eredményei a l a p j á n mi lyen d ö n t é s i 
s z a b á l y t a l k a l m a z z o n . 
A következő á l l í t á s a s z á m í t ó g é p i 
r e n d s z e r s z e r e p é r e v o n a t k o z i k . 
Á l l í t á s : a s z á m í t ó g é p i 
r e n d s z e r a s z e r v e z e t egyik a lko tóe leme 
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és ugy k e l l m o d e l l e z n i , ahogyan az a u t o -
maták model lez ik az emberi c s e l e k v é s t . 
A f e n t i á l l i t á s o k a l a p j á n a k ö v e t -
kezőképpen f o g l a l h a t ó k össze a z 
i g a z g a t á s i i n f o r m á c i ó -
r e n d s z e r e k k e z e l é s é r e 
a l k a l m a s m a t e m a t i k a i 
m o d e l l e k s a j á t o s s á -
g a i : 
A matemat ika i modellek a következő 
fogalmakkal o p e r á l n a k : 
— az egyes á l l a p o t o k k ö z ö t t i á t m e n e t - f ü g g -
vények t e r e , 
— az ou tpu t i n f o r m á c i ó k l e k é p z é s i t e r e , 
— az i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t i r á n y i t o t t g r á f -
j a i n a k t e r e , 
— a s t r a t é g i á k t e r e , 
— a megoldás—tér, 
— a k r i t é r i u m - t é r . 
Ezek a fogalmak a következőképpen 
é r t e l m e z h e t ő k : 
A s z e r v e z e t a l k o t ó e l e m e i /emberek 
és gépek/ az egy ik á l l a p o t f e l ő l a másik 
f e l é ha l adnak , j e l e k e t bocsá tanak k i , 
amelyek t o v á b b í t á s a a s z e r v e z e t t öbb i a l -
kotóeleme f e l é a kommunikációs h á l ó z a t 
t e r ének i r á n y i t o t t g r á f j a i mentén t ö r t é -
n i k . A s z e r v e z e t egyes a l k o t ó r é s z e i s t r a -
t é g i á k a t dolgoznak k i a s z e r v e z e t többi 
r é s z é b ő l érkező j e l e k f e l f o g á s á r a , v a l a -
mint ezeknek a j e l e k n e k bemenő j e l e k k é 
va ló k o n v e r t á l á s á r a . A dön té shozás a 
f ü g g v é n y t e r e k b izonyos függvényeinek k i -
v á l a s z t á s á t j e l e n t i . Ha a függvény te rek 
függvényei k ö z ö t t i v á l a s z t á s m e g t ö r t é n t , 
akkor következő l é p é s k é n t m e g t a l á l h a t ó a 
r e n d s z e r megoldása , vagy i s k ido lgozha tók 
a mego ldás - t é r m e g f e l e l ő f ü g g v é n y e i . A 
megoldás—tér függvénye i ezután l e k é p z é s -
r e ke rü lnek a k r i t é r i u m — t é r r e , a r endsze r 
függvénye i k ö z ö t t i v á l a s z t á s ped ig a 
r e n d s z e r a l k o t ó e l e m e i n e k egyéni p r e f e r e n -
c i á i a l a p j á n t ö r t é n i k . 
A k r i t é r ium—téren b e l ü l i v á l a s z t á s 
t e l j e s egészében megegyezik a r a c i o n á l i s 
v á l a s z t á s hagyományos p r o b l é m á j á v a l . Ha 
a k r i t é r i u m - t é r egy r e n d s z e r e z e t t s o r o -
z a t b ó l á l l , akkor a probléma maximal izá-
l á s i problémaként f o g h a t ó f e l . E l l enkező 
e s e t b e n szokásos d ö n t é s h o z á s i problémával 
á l l u n k szemben. 
— VAZSONYI,A.: I n f o r m a t i o n systems 
i n management s c i e n c e . / I n f o r m á c i ó s 
r endsze r ek a veze t é s tudományban . / 
= I n t e r f a c e s /New York / ,1976 .3»no . 
A k u t a t á s " é r t é k e " 
A t i s z t a tudománnyal f o g l a l k o z ó k u -
t a t ó produktuma, a tudományos c ikk — 
nagyon efemer j e l l e g ű . Á l t a l ában a k ö v e t -
kező módon épül f e l : "Amint А, В és С 
k i m u t a t t a , a h e l y z e t a következő . . . , 
ugyanakkor nem v o l t a k t e k i n t e t t e l a r r a a 
körü lményre , amelyről D számol be c i k k é -
ben . Az E, F és G á l t a l k i f e j l e s z t e t t 
módszereket f e l h a s z n á l v a t e k i n t e t t ü k á t 
a p r o b l é m á t . " A továbbiakban annak a l e -
í r á s a k ö v e t k e z i k , amit a s z e r z ő v é g z e t t , 
u t á n a jönnek a k ö v e t k e z t e t é s e k , végül a 
c ikk i roda lomjegyzékke l f e j e z ő d i k be , 
amelyben a h i v a t k o z o t t A,B,C,D,E,F és G 
müvei vannak f e l s o r o l v a . 
Természetesen sok e se tben a s ze rzők 
h a j l a n d ó k lennének e l ő d j e i k e t a g y o n h a l l -
g a t n i , s c ikküke t ugy f e l t ü n t e t n i , mint 
amely eddig k u t a t a t l a n t e r ü l e t e n t ö r u t a t . 
Ez a f e l l é p é s azonban nem e t i k u s , ső t v e -
s z é l y e s i s , mivel lopásnak minősü l . Igy 
a k a r v a n e m a k a r v a 
i d é z n i k e l l az e l ő f u t á r o k a t . 
Ebből k ö v e t k e z i k , hogy a h i v a t k o z á -
sok száma sohasem l e s z mér téken f e l ü l i 
— e l l e n k e z ő l e g : v a l ó s z í n ű , hogy kevesebb 
l e s z anná l , mint ez t a s z i g o r ú t u d ó s i l e l -
k i i s m e r e t megköve te lné . 
Mivel az i d é z e t t c i k k e k e t e l o l v a s -
t á k , következésképpen g y a k o r o l t a k v a l a -
milyen h a t á s t a tudomány menetére — d i -
v a t o s k i f e j e z é s s e l : b e l e k e r ü l t e k az i n -
formáció—áradatba . 
Té t e l ezzük f e l , hogy 1976-ban A-ra 
200 szerző h i v a t k o z o t t , B-re ötven s z e r -
ző , mig D-re 10 c ikkben h i v a t k o z t a k . Ami 
E, F és G-t i l l e t i , r á j u k csak egy-egy 
c ikkben h i v a t k o z t a k . Nem lehetséges—e, 
hogy A k é t s z á z s z o r " j o b b " , mint E, F vagy 
G, mig В ö t s z ö r " j o b b " , mint D? Nem l e -
het—e e l f o g a d n i a tudoraányos p u b l i k á c i ó 
é r t é k é n e k , s ennek m e g f e l e l ő e n a k u t a t ó 
" é r t é k é n e k " o b j e k t i v k r i t é r i u m a k é n t a h i -
va tkozások számát? 
Ugy t ű n i k , hogy a tudományos c i k -
kekre va ló h iva tkozások számbavé te le f e l -
b e c s ü l h e t e t l e n s e g í t s é g e t n y ú j t h a t n a a 
t i s z t a tudománnyal f o g l a l k o z ó k u t a t ó " é r -
tékének" m e g á l l a p í t á s á h o z , va lamint a t u -
dományos tevékenység b izonyos i r ánya f o n -
tosságának és p e r s p e k t i v i k u s s á g á n a k meg-
í t é l é s é h e z . Ez a m e g á l l a p í t á s i g a z o l h a t ó 
a p h i l a d e l p h i a i i n f o r m á c i ó s központ a 
"Tudományos h i v a t k o z á s o k indexe" c . k i -
adványa s e g í t s é g é v e l . 
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A c i k k s z e r z ő j é n e k véleménye az i n -
dexben s z e r e p l ő t u d ó s o k r ó l a rányban á l -
l o t t a r á j u k va ló h i v a t k o z á s mennyiségé-
v e l . L é t e z i k t e h á t o lyan o b j e k t i v k r i t é -
r ium, amely l e h e t ő v é t e s z i a ha sznos mun-
ka e l k ü l ö n i t é s é t a f e l e s l e g e s t ő l . Bár az 
index c s a k a tudományos ku ta tónak az i n -
f o r m á c i ó s á r ada tban va ló r é s z v é t e l é t mé-
r i , mégis e l ég ez a körülmény a h h o z , hogy 
munkáját é r t é k e l n i l e h e s s e n . 
A h i v a t k o z á s o k h i -
á n y a azonban e g y á l t a l á n nem a z t j e -
l e n t i , hogy a tudományos k u t a t ó é r t é k e a 
n u l l á v a l egyenlő . Ha nem p u b l i k á l , nem 
l e h e t mi re h i v a t k o z n i . Ez azonban nem 
akadá lya annak, hogy k i v á l ó s z e r v e z ő vagy 
g y a k o r l a t i szakember l egyen , a k i j e l e n t ő s 
hasznot h a j t o r szágának . 
Tovább l e h e t azonban " f i n o m i t a n i " 
a h i v a t k o z á s o k r a épü lő é r t é k s k á l á t . P é l -
dául a t á v o l á l l ó —mondjuk k ü l f ö l d i — 
tudós h i v a t k o z á s a sokka l é r t é k e s e b b , mint 
azé , a k i v e l az a d o t t k u t a t ó személyes 
k a p c s o l a t b a n van. Meggondolandó az i s , 
nem k e l l e n e - e f igye lmen k ivül hagyn i a 
t a n í t v á n y o k , a b e o s z t o t t a k h i v a t k o z á s a i t 
éppúgy, mint az ö n i d é z é s t . Nem t e k i n t h e -
tő azonos é r tékűnek az sem, ha k é t s z e r -
zőre azonos mennyiségű h i v a t k o z á s e s i k . 
Vegyük a következő p é l d á t : Adva van két 
s z e r z ő , mindke t tő re 100-100 h i v a t k o z á s 
j u t . Az e l sőnek s z á z c ikke van és mind-
e g y i k r e egy e se tben h i v a t k o z n a k ; a máso-
diknak 51 munkája van , közülük az e g y i k -
r e ö tven h i v a t k o z á s t ö r t é n t , a másik ö t -
ven h i v a t k o z á s a t ö b b i ötven c i k k r e j u t . 
Egyenlő é r t é k ü - e a ké t s ze rző? N y i l v á n -
v a l ó , hogy az e l ső s z e r z ő j e l e n t ő s é g e 
c s e k é l y , a második azonban azza l az egy 
munká jáva l , melyre a h iva tkozások f e l e 
j u t , j e l e n t ő s h a t á s t gyakoro l t a t u d o -
mány f e j l ő d é s é r e . 
A tudománymetria f e l a d a t a ennek 
a problémának a k u t a t á s . A p u b l i k á c i ó é r -
t é k é t nem egyszerűen a h i v a t k o z á s o k meny-
n y i s é g e d ö n t i e l , hanem e g y e s 
h i v a t k o z á s o k h a t v á -
n y o z o t t a n é r t é k e l h e -
t ő k . 
Még egy m e g s z o r í t á s t e h e t ő . Az é r -
t é k e l é s e k során a c i k k e k e t a t á r s s z e r z ő k 
száma s z e r i n t i s c s o p o r t o s í t o t t u k , s a r -
ra a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t u n k , minél több 
a t á r s s z e r z ő , anná l kevésbé i d é z i k a c i k -
k e t . A magyarázat i gen e g y s z e r ű : a h a t -
hét s z e r z ő a l á í r á s á v a l megje lenő tanulmány 
a l i g h a t a r t a l m a z h a t e r e d e t i e s z m é k e t . A 
l e g j o b b munkák e g y e t l e n sze rző neve a l a t t 
l á t t a k n a p v i l á g o t . 
— KITAJGORODSZKIJ.A.: Cena i s z s z l e -
d o v a n i j . /А k u t a t á s á r a . / = L i t e -
r a t u r n a j a Gazeta /Moszkva/ ,1976»36. 
V a j d a s á g i i n f o r m a t i -
k a i i n t é z e t 
A v a j d a s á g i i n f o r m a t i k a j e l e n t ő s e n 
f e j l ő d ö t t , bár f e j l ő d é s e elmarad a j u g o -
s z l á v á t l a g t ó l és a f e j l e t t k ö z t á r s a s á g o k 
á t l a g á t ó l . P é l d á u l a Vajdaságban 1973 e l e -
j é n 20 ka i kevesebb számi tógép működöt t , 
mint ami a j u g o s z l á v á t l a g , és négyszer 
kevesebb , mint a Szlovén SzK-ban. Ennek 
oka az i n f o r m a t i k a a lkalmazásában f e l b u k -
kanó n e g a t i v i r ányza tokban k e r e s h e t ő , me-
lyek v i l á g s z e r t e j e l e n t k e z n e k ; az a d o t t 
e s e t b e n azonban a gazdaság s z e r k e z e t é b ő l 
és h e l y z e t é b ő l , továbbá s z e r v e z e t t s é g é b ő l 
k i f o l y ó l a g e r ő t e l j e s e b b e n é r v é n y e s ü l n e k . 
A Va jdaságban a következő tényezők 
g á t o l t á k az i n f o r m a t i k a k i b o n t a k o z á s á t : 
— a káderképző i n t é z e t e k l a s s a n 
a l a k u l t a k k i ; 
— kevés i n t é z e t f o g l a l k o z o t t i n f o r -
mációs r e n d s z e r e k t e r v e z é s é v e l és 
az au toma t ikus a d a t f e l d o l g o z á s 
megszervezéséve l ; 
— h i á n y o z t a k a f e j l e s z t é s i t e r v e k ; 
a meglevő eszközöket és k á d e r e k e t 
sem h a s z n á l t á k k i k e l l ő k é p p e n ; 
— a be rendezések t e r v s z e r ű t l e n b e -
s z e r z é s e , s f ő l e g a k i s k a p a c i t á s u 
gépek v á s á r l á s a akadályozza az 
e g y ü t t e s f e l d o l g o z á s t ; 
— a b e r u h á z á s i és f e j l e s z t é s i p o l i -
t i k á t a s z á l l í t ó b e f o l y á s o l j a ; 
— az i l l e t é k e s intézmények nem mű-
ködnek e g y ü t t , ső t f e l e s l e g e s e n 
versengenek ; 
— hiányoznak a k á d e r t e r v e k és k é p -
z é s i programok; 
— hiányoznak az i n f o r m a t i k a i a l a p -
és a l k a l m a z o t t k u t a t á s t végző i n -
t é z e t e k . 
A Vajdaság SZAT Végreha j tó Tanácsa 
1974 őszén f o g l a l k o z o t t az i n f o r -
m a t i k a p rob l émá jáva l és h a t á r o z a -
t o k a t h o z o t t a káderképzés , a t o v á b b k é p -
z é s , va lamin t a tudományos kutatómunka 
f e j l e s z t é s é n e k m e g v a l ó s í t á s á r a . A t a r t o -
mányi i n f o r m a t i k a i t anács f e l a d a t a , hogy 
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az Ú j v i d é k i Egyetemmel, a V a j d a s á g i Gaz-
d a s á g i Kamarával , v a l a m i n t az é r d e k e l t ön-
i g a z g a t á s i é rdekközösségekkel k a r ö l t v e 
egy I n f o r m a t i k a i I n t é z e t l é t r e h o z á s á n mun-
k á l k o d j é k . Az a l a p i t á s i e l ő k é s z ü l e t e k b e -
f e j e z ő d é s é v e l v i l á g o s a n k i r a j z o l ó d t a k az 
I n t é z e t l ényeges f u n k c i ó i . 
Ezek a köve tkezők : 
1 . Az i n f o r m a t i k a i kutatómunka meg-
s z e r v e z é s e és fo lyama tos v é g z é -
s e . 
2 . I n f o r m a t i k a i káderek képzése g a z -
d a s á g i , v a l a m i n t egyéb ágaza tok 
számára . 
3 . Együttműködés a gazdasággal és 
a k ö z i g a z g a t á s s a l az i n f o r m á c i -
ós r e n d s z e r e k c é l s z e r ű b b k i é p í -
t é s é b e n , a számi tógépes munkafo-
lyamat , —ügyvi te l , i g a z g a t á s és 
i r á n y i t á s t e r ü l e t é n . 
SZAT Képvise lőháza 1 400 000 d i n á r t b i z -
t o s í t o t t , a t ovább i be ruházás i eszközöket 
az a l a p i t ó k n a k A a j d a s á g SZAT, V a j d a s á g i 
Gazdasági Kamara, Ú j v i d é k i Egyetem, a 
v a j d a s á g i o k t a t á s i és tudományos ö n i g a z -
g a t á s i é r d e k k ö z ö s s é g / k e l l f e d e z n i ü k . Kü-
lön é p i t é s i és f e l s z e r e l é s i program k é -
s z ü l majd az i n t é z e t m e g a l a p í t á s á t ó l s z á -
m i t o t t 3 hónapon b e l ü l . 
A b e c s l é s e k s z e r i n t az I n t é z e t t a -
n á r s z ü k s é g l e t e a köze l jövőben 32 t a n á r , 
64 t a n á r s e g é d , 10 t i s z t e l e t d í j a s munka-
t á r s é s 15 segédmunkatárs l e s z . A k e z d e t i 
időszakban nehéz l e s z e z t a l é t s z á m o t 
b i z t o s i t a n i , e z é r t együ t t k e l l működni a 
hason ló haza i és k ü l f ö l d i i n t ézményekke l , 
egyetemi karokka l és a j ó l működő számi -
t ó k ö z p o n t o k k a l . A f e n t i lé t számú t a n á r i 
ka r éven te e l ő r e l á t h a t ó l a g 40 k ö z é p i s k o -
l a i o k t a t ó t , 55 r e n d s z e r e l e m z ő t , 70 p r o g -
ramozót , 20 " m a g i s z t e r t " és s p e c i a l i s t á t , 
t ovábbá néhány tudományos k u t a t ó t tud k é -
p e z n i . 
Az I n f o r m á c i ó s I n t é z e t b e n a k ö v e t -
kező m u n k a e g y s é g e k e t 
a l a k i t j á k k i : 
— a t á r s u l t munkával együttműködő 
egység ; 
— a tudományos k u t a t á s i és o k t a t á -
s i r é s z l e g a következő o s z t á l y o k -
k a l : a l a p k u t a t á s i o s z t á l y , o k t a -
t á s i o s z t á l y , s z a k o k t a t á s i o s z -
t á l y , i n f o r m a t i k u s t aná rképző osz -
t á l y . -
Az I n t é z e t az Ú j v i d é k i Egyetem k e -
r e t é b e n f e j t e n é ki t e v é k e n y s é g é t , s ö s z -
sze fogná több t á r s u l t m u n k a - a l a p s z e r v e -
ze t / Ú j v i d é k e n , Szabadkán s t b . / m u n k á j á t . 
A munkálatok megkezdéséhez a Va jdaság 
Amig a f e l s ő f o k ú o k t a t á s nem bocsát 
k i e legendő r e n d s z e r t e r v e z ő t , e l emző t , 
p rogramozót , az I n t é z e t n e k i n t e n z i v t a n -
fo lyamokat i s k e l l i n d i t a n i a . Ezek 7 -8 
hónapig fognak t a r t a n i , de l e s z n e k 30 n a -
pos tanfolyamok i s , melyeken é v e n t e m i n t -
egy 500 nem h i v a t á s o s i n f o r m a t i k u s , hanem 
f e l h a s z n á l ó venne r é s z t . A f ő i s k o l a i ok-
t a t á s t p ó t l ó tanfolyamok időve l csökkenni 
f o g n a k , s helyükbe lépnek a t ovábbképzé -
s i , t u d á s f e l u j i t ó és s z a k t a n f o l y a m o k . 
A f e n t i j e l e n t ő s és s o k r é t ű o k t a t á -
s i programot s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a 
számi tóközpontokban dolgozó szakemberek 
számát 1 9 8 l - r e 2 250- re k i v á n j á k növe ln i 
/ a z 1974 .év i 1 060-na l szemben/ . Ezek a 
következőképpen fognak megösz l an i : 
Számí tó -
központ 
veze tő 
Rendszer-
t e rvező 
Programo-
zó 
Gépkeze-
l ő 
Karban-
t a r t ó 
Közigazga tásban 30 90 130 350 25 
Gazdaságban 90 240 300 85o 95 
Összesen 120 330 430 1 200 120 
A tudományos kutatómunka a g y a k o r -
l a t számára f e l h a s z n á l h a t ó eredmények 
l é t r e h o z á s á t c é l o z z a . Lehe t séges k u t a t á -
s i témák a következők: r e n d s z e r i r á n y i t á -
s i e l m é l e t ; s zámi tógéprendsze rek p r o g r a -
mozása; az i n f o r m a t i k a más tudományágak-
ban t ö r t é n ő a l k a l m a z á s a ; i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k f e l é p i t é s e és e l emzése ; s zámí -
t ó g é p r e n d s z e r e k o p t i m a l i z á l á s a . 
— SZÓRÁD Gy.: I n f o r m a t i k a i i n t é -
z e t Va jdaságban . = Létünk /Novi 
S a d / , 1 9 7 6 . 5 - n o . 3 0 - 4 1 . p . * 
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A z 1 9 7 7 - é v i f r a n c i a 
k u t a t á s i k ö l t s é g v e -
t é s 
Az u j f r a n c i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s -
t e r v e z e t r e , melye t az á l t a l á n o s t a k a r é k o s -
ság időszakában b o c s á t a n a k a pa r l amen t 
e l é , s z e m m e l l á t h a t ó a n a p r i v i l e g i z á l t b á -
násmód j e l l e m z ő . A " k u t a t á s i b o r i t é k " h i -
t e l k e r e t e / a működési h i t e l e k és a prog— 
r a m e n g e d é l y e z é s / az 1976-os 9 261 m i l l i ó 
f r a n k r ó l 1977- re 10 935 m i l l i ó f r a n k r a , 
v a g y i s 1 8 % - к a 1 n ö v e k e -
d i k . A p rog ramengedé lyezések 5 921 
m i l l i ó r ó l 7 048 m i l l i ó r a növeked tek / 1 9 
%—os e m e l k e d é s / , a működési h i t e l e k p e -
d i g 3 340 m i l l i ó f r a n k r ó l 3 88? m i l l i ó r a 
/ l 6 %—os e m e l k e d é s / . 
A legnagyobb e r ő f e s z í t é s e k a f o g -
l a l k o z t a t á s r a i r á n y u l n a k , 
amely 1976-ban 937 u j á l l á s l é t e s í t é s é t 
e r edményez te ; e zekbő l 437 v o l t k u t a t ó i 
s t á t u s ; 1977-ben az e l ő i r á n y z a t 950 á l l á s , 
melyből s z i n t é n 437 a k u t a t ó i s t á t u s . Ez 
a p o l i t i k a összhangban á l l a z z a l az 1975« 
é v i d ö n t é s s e l , hogy az u j á l l á s o k l é t e s í -
t é s é n e k üteme é v i 3 %—os l e g y e n . Az i n t é z -
kedés c é l j a a k u t a t ó c s o p o r t o k f e l f r i s s i t é — , 
sének ö s z t ö n z é s e . Megkezdik " v i s s z a s z i p — 
k á z n i " a s t á t u s n é l k ü l i s z e m é l y e k e t , 
v a g y i s a z o k a t , a k i k ugy do lgoznak az egyes 
i n t é z m é n y e k n é l , hogy nem s z e r e p e l n e k a 
s z a b á l y o s k ö l t s é g v e t é s i r o v a t b a n : 900 s z e -
mély t i n t e g r á l n a k ekképp / e b b ő l 95 k u t a -
t ó t / , v a g y i s ö s s z e s e n 1 85о u j á l l á s t l é -
t e s í t e n e k / e b b ő l 532 k u t a t ó i t / szemben az 
1 9 7 6 . é v i 999 á l l á s s a l . 
A p r i o r i t á s t é l v e z ő programok 1976-
ban 1 764 m i l l i ó f r a n k o t k a p t a k , 1977-ben 
v i s z o n t már 2 о86 m i l l i ó v a l r é s z e s ü l n e k 
m a j d . Ebből 682 m i l l i ó a működési h i t e l 
és 1 404 m i l l i ó j u t a programengedélyezé— 
s e k n e k , v a g y i s a növekedés az e lőző é v i -
hez k é p e s t 18 % - o s . Gondoskodnak a t e r m é -
s z e t i k i n c s e k s z á m b a v é t e l é v e l és f e l t á r á -
s á v a l f o g l a l k o z ó programok f o k o z o t t támo-
g a t á s á r ó l , h i s z ezek c é l j a F r a n c i a o r s z á g 
függőségének c s ö k k e n t é s e az e n e r g i a és az 
a lapanyagok t e r ü l e t é n . A k i e m e l t f o n t o s s á -
gú programokhoz t a r t o z i k e z e n k í v ü l az é l e l -
m i s z e r i p a r számos p r o j e k t u m a , a tudományos 
és az o rvos i m ű s z e r e z e t t s é g , az i n f o r m a t i -
k a , az é l e t k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e i n e k j a v í -
t á s a és a "harmadik v i l á g o t " s e g i t ő p r o -
j e k t u m o k . 
A 18 %-os h i t e l n ö v e k e d é s azonban 
i g e n különböző d o l g o k a t r e j t . Ha az össz— 
h i t e l b ő l l e s z á m í t j u k azoka t az ö s s z e g e k e t , 
melyek nem függenek ö s sze a t u l a j d o n k é p p e -
n i k u t a t á s s a l / r é s z i n t amelyeket a CEA 
/Atomenerg iaügyi B i z o t t s á g / k a p o t t , de 
f ő l e g a z t a t á m o g a t á s t , a m e l l y e l a k o r -
mány j á r u l hozzá az i n f o r m a t i k a i i p a r 
r e s t r u k t u r á l á s á h o z / akkor a k u t a t á s i b o -
r í t é k ö s s z e g e 9 997 m i l l i ó f r a n k r a nő 
1977-ben , szemben az 1976-os 8 844 m i l l i ó 
f r a n k k a l , v a g y i s a növekedés 13 %—os. A 
p rogramengedé lyezések növekedése p e d i g 
nem több 11 % - n á l . 
A CEA p o l g á r i c é l ú k u t a t á s a i n a k h i -
t e l e i 2 264 m i l l i ó f r a n k r ó l 2 474 m i l l i ó -
r a n ö v e k e d t e k , v a g y i s a növekedés t ö b b 
mint 9 %—os. Ennek nagy r é s z é t azonban 
közömbös i t i a bérek eme lkedése . A CEA 33 
m i l l i ó f r a n k o t f e k t e t a Caen m e l l e t t i 
nagy r é s z e c s k e g y o r s í t ó b a , s ez a b e r u h á -
zás kevés pénz t hagy a t ö b b i p rogramnak: 
az a l a p k u t a t á s i i n t é z e t 838 m i l l i ó t kap 
/ 1976 -ban 726 m i l l i ó / , a N u k l e á r i s v é d e l -
mi és b i z t o n s á g i i n t é z e t 824 m i l l i ó t , az 
e l e k t r o n u k l e á r i s k u t a t á s 1 105 m i l l i ó t . 
Az Országos Ű r k u t a t á s i Központ p r o g -
r a m e n g e d é l y e z é s e i az 1976 -os 756 m i l l i ó -
r ó l 848 m i l l i ó r a növekednek / 1 2 % . / . A 
növekedés nagy r é s z é t azonban f e l e m é s z t i k 
a nemzetközi programok, az Ar iane r a k é t a 
f i n a n s z í r o z á s a és az Európa i Űrügynökség 
/ESA/ munkájában v a l ó r é s z v é t e l . 
Az Országos O c e á n k u t a t á s i Központ 
/CNEXO/ k ö l t s é g v e t é s e s t a g n á l . A p rogram-
e n g e d é l y e z é s e k f i n a n s z í r o z á s a 136 m i l l i ó -
r ó l 131 m i l l i ó r a e s e t t , a működési h i t e -
l ek azonban 6 m i l l i ó v a l növekedtek / 1 9 7 6 -
ban 34 m i l l i ó f r a n k / . A t ö b b i m i n i s z t é r i -
um k u t a t á s i h i t e l e az e lőző é v i v e l a z o -
nos s z i n t e n marad, c sak a K u l t u r á l i s Mi-
n i s z t é r i u m p r o g r a m e n g e d é l y e z é s e i növeked-
nek az e l ő z ő év i 17 m i l l i ó v a l szemben 
2 0 , 4 m i l l i ó r a . 
— LAVALLARD.J.-L. - WEEGER,X.: S i 
l e p r o j e t e s t adop t é l e budget de 
1977 d e v r a i t p e r m e t t r e une expans ion 
l i m i t é e de l a r e c h e r c h e . / Н а a t e r -
v e z e t e t e l f o g a d j á k , az 197?-es k ö l t -
s é g v e t é s - t e r v e z e t a k u t a t á s k o r l á -
t o z o t t k i t e r j e s z t é s é t t e s z i l e h e t ő -
v é . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 6 . o k t . 1 2 . 
1 / f
- P - M.Zs. 
A k á d e r e k é r t é k e l é s e 
a k u t a t á s b a n 
A S z o v j e t u n i ó tudományos i n t é z e t e i -
ben j e l e n l e g a l egkü lönbözőbb módsze reke t 
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é s f o r m á k a t a l k a l m a z z á k a tudományos mun-
k a t á r s a k t e v é k e n y s é g é n e k e l b í r á l á s á n á l . 
Ennek az a m a g y a r á z a t a , hogy n i n c s o l y a n 
módszer , mely i g é n y t t a r t h a t n a az e g y e t e -
m e s s é g r e . A módszer m e g v á l a s z t á s á t a z 
é r t é k e l é s c é l j a h a t á r o z z a 
meg p l . a z i n t é z e t munká jához v a l ó s z e m é -
l y e s h o z z á j á r u l á s t i s z t á z á s a ; a k ö t e l e z e t t -
s égek és a f u n k c i ó k m e g h a t á r o z á s a , me lyek 
a munka tá r s k é p e s s é g e i n e k a l e g j o b b a n meg-
f e l e l n e k ; a b e t ö l t ö t t á l l á s s a l és a f e j -
l ő d é s i p e r e s p e k t i v á v a l v a l ó m e g f e l e l é s f o -
kának f e l t á r á s a ; a k v a l i f i k á c i ó n ö v e l é s é -
r e a l k a l m a s i r á n y o k m e g h a t á r o z á s a s t b . 
É r t é k e l h e t i k az a d o t t m u n k a t á r s k u l t u r á -
l i s vagy s z a k m a i s z í n v o n a l á t , a m u n k a h e l y i 
l é g k ö r t ; t ö r t é n h e t az é r t é k e l é s r e n d s z e -
r e s e n vagy c s a k egy a lka lommal — m i n d e z 
b e f o l y á s o l j a a módszer k i v á l a s z t á s á t . 
Egyedi f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a a l e g -
a l k a l m a s a b b a s z e m é l y e s 
p s z i c h o l ó g i a i m e g f i -
g y e l é s módsze re . I l y e n m e g f i g y e l é -
s e k e t t e h e t a v e z e t ő a m u n k a t á r s s a l v a l ó 
mindennap i é r i n t k e z é s k ö z b e n . Az e z t a 
módsze r t a l k a l m a z ó v e z e t ő n e k e l ő z e t e s e n 
k i k e l l a l a k í t a n i a é r t é k e l é s i s z e m p o n t j a -
i t . I l y e n e k : a munka e r e d m é n y e s s é g e ; a 
munka t e l j e s í t é s é n e k m i n ő s é g e és az a r r a 
f o r d i t o t t i d ő ; s z e l l e m i k é p e s s é g e k / e m l é -
k e z e t , l o g i k a , f i g y e l e m , g y o r s f e l f o g ó k é -
p e s s é g , r u g a l m a s g o n d o l k o d á s / ; j e l l e m v o n á -
s o k / k ö z l é k e n y s é g , k a p c s o l a t t e r e m t é s , s z e -
r é n y s é g , t a p i n t a t / ; s z a k m a i i s m e r e t e k é s 
egyéb k é p e s s é g e k . Ha az é r t é k e l é s c é l j a a 
l e g m e g f e l e l ő b b j e l ö l t k i v á l a s z t á s a e g y 
a d o t t á l l á s b a , k ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t k e l l 
f o r d í t a n i a k é p e s s é g e k r e , a j á r t a s s á g r a , 
a z i s m e r e t e k r e , a j e l l e m v o n á s o k r a , m o t i v á -
c i ó j á r a v a l a m i n t e r k ö l c s i és p o l i t i k a i n é -
z e t e i r e . 
Nagyon e l t e r j e d t a z ú g y n e v e z e t t 
a n a l i t i k u s é r t é k e l é s 
módsze re , a m e l y s p e c i á l i s a n a l i t i k u s é r t é -
k e l é s i séma f e l h a s z n á l á s á n a l a p u l . E séma 
l e h e t ő v é t e s z i , hogy a m u n k a t á r s a k a t a 
h i e r a r c h i á b a n e l é r t 
s z i n t j ü k t ő l f ü g g e t l e -
n ü l é r t é k e l j é k . I l y e n e s e -
t e k b e n á l t a l á b a n a k ö v e t k e z ő i smérvek s z e -
r i n t é r t é k e l n e k : a munka e r e d m é n y e , k v a l i -
f i k á c i ó , t e h e t s é g , m u n k a s t í l u s , g o n d o l k o -
dásmód, j e l l e m v o n á s o k , munkafegye lem, t á r -
s a d a l m i - p o l i t i k a i é r e t t s é g . 
F u n k c i o n á l i s é r t é -
k e l é s e n a z t a m ó d s z e r t é r t i k , 
amikor a m u n k a t á r s k é p e s s é g e i t ö s s z e h a -
s o n l í t j á k a f u n k c i ó j á v a l j á r ó k ö v e t e l m é -
n y e k k e l . Az a d o t t módszer f e l h a s z n á l á s á -
n á l a l egnagyobb p r o b l é m á t az é r t é k e l é s i 
séma f e l á l l í t á s a okozza . Az é r t é k e l é s á l -
t a l á b a n ké t r é s z b ő l t e v ő d i k ö s s z e : az á l -
t a l á n o s r é s z b e n a minden m u n k a t á r s s a l 
szemben egységes köve t e lmények t ü k r ö z ő d -
n e k , mig a másod ik r é s z t a z a d o t t b e o s z -
t á s s a l k a p c s o l a t o s s a j á t o s k ö v e t e l m é n y e k 
c s o p o r t j a a l k o t j a . 
A s p e c i á l i s r e n d e l -
t e t é s ű é r t é k e l é s i 
m ó d s z e r t akkor h a s z n á l j á k , a m i -
kor egy konkré t m u n k a t á r s a t vagy munka-
t á r s a k c s o p o r t j á t é r t é k e l i k p o n t o s a n meg-
h a t á r o z o t t c é l l a l : e l ő l é p t e t é s , m e g ü r e s e -
d e t t á l l á s b e t ö l t é s e , s p e c i á l i s f e l a d a t -
t a l v a l ó m e g b í z á s . Az i l y e n é r t é k e l é s t 
egy b i z o t t s á g v é g z i , melynek minden t a g -
j a e l ő r e i n f o r m á l ó d o t t a m u n k a t á r s s a l k a p -
c s o l a t b a n . 
A t e s z t — m ó d s z e r t a 
p s z i c h o — i n t e l l e k t u á l i s t u l a j d o n s á g o k é s 
a b e t ö l t e n d ő f u n k c i ó h o z s z ü k s é g e s k ö v e t e l -
mények k ö z ö t t i m e g f e l e l é s m e g h a t á r o z á s á -
r a h a s z n á l j á k . Az e l j á r á s t k i e g é -
s z í t ő m ó d s z e r k é n t l e h e t a l k a l m a z n i . 
A l e g e l t e r j e d t e b b i l y e n t e s z t e k a k ö v e t -
k e z ő k e t v i z s g á l j á k : i n t e l l e k t u a l i t á s , 
m e g f i g y e l ő k é p e s s é g , ö n é r t é k e l é s . 
Sok e s e t b e n a l k a l m a z z á k é r t é k e l é s i 
m ó d s z e r k é n t az ú g y n e v e z e t t " s z e -
r e p j á t é k o t " , me lyben az é r t é -
k e l e n d ő s z e m é l y e k r e a v e z e t ő s z e r e p é t 
o s z t j á k . 
Hasznos k i s e g í t ő módsze r , amelyné l 
a m u n k a t á r s a v e z e t ő v e l ö s s z h a n g b a n k i -
j e l ö l egy b i z o n y o s c é l t , majd a k ö v e t k e -
zőkben l é p é s e k e t t e s z annak e l é r é s é r e . 
Ebben a z e s e t b e n a c é l és az e l é r é s é r e 
t e t t e szközök m e g v á l a s z t á s á t é r t é k e l i k . 
A v e z e t ő - é r t é k e l é s -
n é l a n é v t e l e n ü l k i t ö l t h e t ő k é r d ő i v e n 
eSy—eSy v e z e t ő i t u l a j d o n s á g s z e r e p e l , me-
l y e k r e i g e n l ő e n v a g y t a g a d ó a n k e l l v á l a -
s z o l n i . A t o v á b b i a k b a n a v á l a s z o k a t é r -
t é k e l i k . A módszer egy v á l t o z a t á b a n a h i -
e r a r c h i á b a n a z o n o s s z i n t e n e l h e l y e z k e d ő 
m u n k a t á r s é r t é k e l é s é r ő l van s z ó . 
A b e s z é l g e t é s e s 
m ó d s z e r l e h e t ő v é t e s z i a munka-
t á r s a k é r t é k e l é s é n e k i n d i v i d u a l i z á l á s á t . 
C é l s z e r ű e l ő z e t e s e n m e g t e r v e z n i a v i t á r a 
b o c s á t o t t k é r d é s e k e t . Ezek v o n a t k o z h a t n a k 
a m u n k a t á r s a k s z e r v e z e t b e n b e t ö l t ö t t h e -
l y é r e é s s z e r e p é r e , i s m e r e t e i é s k é p e s s é -
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g e i t e l j e s e b b f e l h a s z n á l á s á r a , ö n é r t é k e -
l é s é r e , k v a l i f i k á c i ó j a n ö v e l é s é r e . A mód-
s z e r s i k e r e a t t ó l függ, mennyi re s i k e r ü l 
megteremtenie a veze tőnek a bizalom l é g -
k ö r é t . 
— REZNICSENKO.L.A.: Popov: Ocenka 
kadrov v s z f e r e i s z s z l e d o v a n i j i 
r a z r a b o t o k . /А káderek é r t é k e l é s e a 
K+F s z f é r á b a n c.Popov könyv i s m e r t e -
t é s e . / = V e s z t n i k Akademii Náuk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 1 2 7 -
A z U N E S V O C A S T A R A B 
k o n f e r e n c i á j a 
Az arab o r szágok ma már ak t i van t ö -
r ekszenek ö n á l l ó tudományos-műszaki p o -
l i t i k a megfogalmazására , és olyan i n f r a -
s t r u k t ú r a m e g t e r e m t é s é r e , amely l e h e t ő -
vé tenné a g y o r s a b b f e j l ő d é s t . Ebben a 
sze l l emben z a j l o t t l e 1976 .augusz tus 16— 
25 közö t t Raba tban az a r a b országok m i -
n i s z t e r e i n e k k o n f e r e n c i á j a , amely a t u d o -
mánynak és a t e chn ikának a f e j l e s z t é s i 
f e l a d a t o k h o z t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á v a l f o g -
l a l k o z o t t . Az UNESCO már r e n d e z e t t h a s o n -
l ó t a n á c s k o z á s o k a t : 1965-ben Latin-Ameri— 
ka számára a CASTALÁ-t, 1968 -ban Ázsia 
számára a CASTASIÁ-t, 1970-ben Európa s z á -
mára a MINESPOL—t, 1974-ben A f r i k a s z á m á -
r a a CASTAFRICÁ-t. A CASTARAB egyben f o l y -
t a t á s a az 1974 f e b r u á r j á b a n Bagdadban meg-
r e n d e z e t t k o n f e r e n c i á n a k , melyen az a r a b 
országok tudományos k u t a t á s é r t f e l e l ő s 
m i n i s z t e r e i , a z országos tudományos k u t a -
t á s i tanácsok v e z e t ő i v e t t e k r é s z t , s 
ame lye t az O k t a t á s , a K u l t u r a , és a Tudo-
mány Arab S z e r v e z e t e /ALECSO/ h i v o t t ö s z -
s z e . 
Bár az a r a b országokban j ó l i s m e r t a 
tudományos és műszaki t evékenység u j i t ó 
é s dinamikus s z e r e p e , mégis csak 10 a r a b 
o rszágban h o z t a k l é t r e az o r szágos t u d o -
mánypo l i t ika k i d o l g o z á s á h o z szükséges 
s z e r v e z e t e k e t , de ezek t evékenysége s i n -
c s e n az o r szágos f e j l e s z t é s i t e rvekbe i n -
t e g r á l v a . E z é r t a CASTARAB e g y s z e r r e v i -
t a t t a meg az e l v i k e r e t e k e t és a s z e r v e -
z e t i s t r u k t ú r á k a t , melyekre majd a p o l i t i -
ka f ö l é p ü l . 
A t e c h n o l ó g i a i m ó d -
s z e r e k á t a d á s a és megho-
n o s í t á s a k é p e z i a köve tkező , de az e l ő b -
b i t ő l e l v á l a s z t h a t a t l a n p r o b l é m á t . V i t a t -
h a t a t l a n , hogy a k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i a t ö -
meges b e v i t e l e nemcsak a t e r m e l é s r e és a 
t á r s a d a l m i - k u l t u r á l i s t ényezőkre h a t , de 
l ényegesen b e f o l y á s o l j a — p o z i t i v a n vagy 
n e g a t i v a n — a tudományos p o t e n c i á l t i s . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a c é l j a e h a t á s e l ő r e -
b e c s l é s e és tanulmányozása a nemzet i é r -
dekekkel v a l ó ö s s z e f ü g g é s é b e n . 
A k o n f e r e n c i a következő t é m á j a az o r -
szágos tudományos-műszaki p o t e n -
c i á l megteremtése i l l e t v e m e g e r ő s í -
t é s e . Néhány számadat i s j ó l s z e m l é l t e t i 
az a r a b országok gyengeségé t mind az i n -
tézmények, mind a káder—, i l l e t v e p é n z t a r -
t a l é k o k v o n a t k o z á s á b a n . Egyedül Egyiptom 
az , amely a b r u t t ó nemzet i termék /BNT/ 
több mint 0 , 5 %-át f o r d i t j a j e l e n l e g K+F-
r e . A r é g i ó több i o r szága j ó v a l e s z i n t 
a l a t t marad . J ó l é r z é k e l t e t i a k ü l ö n b s é -
g e t , hogy a f e j l e t t i p a r i á l lamok a BNT 
2-3 %-rát k ö l t i k k u t a t á s r a . Még szembeszö-
kőbb a kü lönbség a z egy l a k o s r a j u t ó t u d o -
mányos k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k ö s s z e h a s o n l í -
t á s a k o r : az a rab o r szágok egy—két d o l l á -
ros n a g y s á g r e n d j é v e l szemben az E g y e s ü l t 
Államok 140 d o l l á r t k ö l t . 
Nem e l é g s é g e s e k az a rab országok 
k á d e r k é p z é s i r á f o r d í t á s a i 
sem. Ez a l ó l csak Egyiptom képez k i v é t e l t . 
A b e c s l é s e k s z e r i n t az arab v i l á g b a n 
15-20 000 mérnök é s tudományos munkatárs 
f o g l a l k o z i k k u t a t á s s a l , de ebből több mint 
10 000 Egyiptomban t e v é k e n y k e d i k . Abból a 
c é l b ó l , hogy az egyetemeket nagyobb mér -
tékben b e k a p c s o l j á k az országos f e j l e s z t é s 
f o l y a m a t á b a , a Kuwaitban t a r t o t t e l ő z e t e s 
t a n á c s k o z á s r é s z t v e v ő i j a v a s o l t á k , hogy a 
k o n f e r e n c i a v i t a s s a meg az egyetemeken 
fo lyó tudományos-műszaki k é p z é s s e l k a p c s o -
l a t o s á l t a l á n o s k é r d é s e k e t i s . 
A k o n f e r e n c i a m e g v i t a t j a a különböző 
e g y ü t t m U k ö d é s - t e r v e z e t e k e t i s , melyek f ő -
leg a t e r m é s z e t i k i n c s e k r e , az e n e r g i á r a , 
az é l e l e m t a r t a l é k o k r a és a k ö r n y e z e t r e v o -
n a t k o z n a k . Mivel ezek a l apve tő é r d e k e k e t 
k é p v i s e l n e k , p r i o r i t á s t é l -
veznek a g e o l ó g i a i , g e o f i z i k a i , t a l a j t a n i , 
h i d r o l ó g i a i és o c e a n o g r á f i a i k u t a t á s o k . 
A k o n f e r e n c i a a tudomány és a t e c h n i -
ka s z é l e s e b b körű é s hatékonyabb f e l h a s z -
n á l á s á r a t e t t közös e r ő f e s z í t é s e k k e z d e t é t 
j e l e n t i az a rab o r szágok számára . Az e z -
zel k a p c s o l a t b a n megfogalmazot t a j á n l á s o k 
s z a b a t o s a n meghatározzák az á l l amha ta lom 
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és a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k o m p e t e n c i á -
j á t . A k o n f e r e n c i a m e g v i t a t j a a kormány— 
s z a k é r t ő i s z i n t ű á l l a n d ó k o h f e r e n c i a l é t -
r e h o z á s á r ó l s z ó l ó j a v a s l a t o t , mely az 
UNESCO é g i s z e a l a t t működik majd é s r e n d -
s z e r e s e n ö s s z e h í v j a a t udományos -műszak i 
p o l i t i k a k i d o l g o z á s á v a l f o g l a l k o z ó a r a b 
s z e r v e z e t e k v e z e t ő i t . 
— H I L L I G , J . : La s c i e n c e e t l a t e c h -
n o l o g i e au s e r v i c e du déve loppemen t 
d e s E t a t s a r a b e s . /А tudomány és a 
t e c h n i k a az a r a b o r s z á g o k f e j l ő d é s é -
nek s z o l g á l a t á b a n . / = C h r o n i q u e de 
1'UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 155-159-
P -
M.Zs. 
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A nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s e lmé-
l e t e és t e c h n i k á j a . 
A k u t a t á s b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t -
s z i k az adatok nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á -
s a . A sze rző a k ö t e t e l s ő f e j e z e t é b e n a z 
ö s s z e h a s o n l í t á s a n a l i t i k a i 
f u n k c i ó i t tanulmányozza, p á r h u -
zamot vonva annak t ö r t é n e l m i s z e r e p é v e l . 
V i z s g á l j a az ö s s z e h a s o n l í t á s f u n k c i ó i t 
a különböző t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y i d i s z c i p l í n á k -
b a n , s az össze függésekbő l a n a l ó g i a -
t é z i s t á l l a p i t meg. Az ö s s z e h a s o n l í t á s t 
három o l d a l r ó l — o s z t á l y o z á s , m o d e l l k é s z i -
t é s , a z o n o s í t á s — megközel í tve t a g l a l j a . 
A könyv második f e j e z e t e k r i t i k a i e lem-
z é s t ad a s t a t i s z t i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s i 
t e c h n i k á r ó l és e s zközök rő l . A mérés á l t a -
l ános fogalmából indul k i , k i t é r a s t a -
t i s z t i k a és az ö s s z e h a s o n l í t á s l e g f o n t o -
sabb e s z k ö z e i r e . A harmadik f e j e z e t az 
adatok és a s t a n d a r d i z á l á s p rob lémáiva l 
f o g l a l k o z i k , k i t é r az ada tok megbízható-
ságának k é r d é s e i r e , a f o r m á l i s és a f u n k -
c i o n á l i s s t a n d a r d i z á l á s m ó d s z e r e i r e . Az 
u t o l s ó f e j e z e t a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í -
t á s r a é p ü l ő t e r v e z é s és p r o g n ó z i s k é s z í t é s 
k é r d é s e i t v i z s g á l j a /nemzetközi ö s s z e h a -
s o n l í t á s o k mint p r o g n o s z t i k a i eszközök, 
mint p o l i t i k a i cé lok f o r r á s a i , a k i k é n y -
s z e r i t e t t f e j l e s z t é s és t e rvezés s t b . / . 
A k ö t e t e t t ö b b o l d a l a s b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
FARAGÓ,?.: Sc i ence and the media . 
London,1976,Oxford Un iv .P r . / S c i e n c e 
and Engineer ing Pol icy S e r i e s . 95 
P» 
Tudomány és t á j é k o z t a t á s . 
Az Angliában é l ő , magyar származású 
D r . P e t e r J . F a r a g ó kémikus két f o l y ó i r a t -
nak i s s z e r k e s z t ő j e : a Chemical S o c i e t y 
kiadványainak és az I n t e r d i s c i p l i n a r y 
Science Reviews-nak. Faragó, a tudományos 
t á j é k o z t a t á s s z a k é r t ő j e , könyvében most 
azza l a ké rdé s se l f o g l a l k o z i k , h o -
g y a n j u t t a t j á k e l a 
t ö m e g t á j é k o z t a t á s i 
e s z k ö z ö k a t u d o m á n y 
h i r e i t a n e m — t u d o m á -
n y o s k ö z ö n s é g h e z . Eny-
hén s z k e p t i k u s és nagyon sze l l emes i r á s a 
az a n g l i a i s a j t ó v i s z o n y o k r a v o n a t k o z i k , 
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f o r r á s a i , p é l d á i egyarán t ebbő l a k ö z e g -
b ő l szá rmaznak , könyve o l v a s á s a k o r mégis 
ugy é r z i az ember , hogy é s z r e v é t e l e i n a g y -
r é s z t á l t a l á n o s é rvényűek , t a n á c s a i n a k 
A n g l i á n k i v ü l i s haszná t v e h e t i k az ú j -
s á g í r ó k , t u d ó s í t ó k , s z e r k e s z t ő k , i n f o r -
mác iós szakemberek . 
A könyv v é g i g t e k i n t i a g y a k o r l a t o t : 
k e z d i a tudományról s z ó l ó h í r e k r ő l a d o t t 
e s z m e f u t t a t á s s a l , e l g o n d o l k o z i k és e l g o n -
d o l k o z t a t a z o n , hogy a tudomány " t ú l s á -
gosan nehéz—e"? Elemzi a s a j t ó és t e l e -
v í z i ó tudományos h í r s z o l g á l a t á t é s közben 
k i t é r az egzak t és nem-egzakt tudomány 
/ " h a r d " és " s o f t " / k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g r e a 
t á j é k o z t a t á s s z e m p o n t j á b ó l . Másik m e t s z e t -
ben a legnagyobb tudományos problémák 
/ " b i g s c i e n c e " / és a c é l r a o r i e n t á l t k u -
t a t á s o k / " c o n c e r n e d s c i e n c e " / h e l y z e t é t 
v i z s g á l j a a t á j é k o z t a t ó munka s z e m p o n t j á -
b ó l . E l j u t a k é t i r á n y ú kommunikáció k ö v e -
t e l m é n y é i g : t é v e s az a n é z e t , hogy a t u -
dományos t á j é k o z t a t á s a t u d ó s t ó l a közön-
s é g f e l é t a r t c s a k , a v i s s z a c s a t o l á s n a k 
l e g a l á b b i l y e n nagy a j e l e n t ő s é g e . A köny— 
nyed s t i l u s és a he lyenkén t s z u b j e k t í v 
h a n g v é t e l ne t é v e s s z e n meg s e n k i t , Faragó 
e z e k e t a p rob lémáka t tudományos igénnye l 
é s nagy t a p a s z t a l a t o n nyugvó e l e m z é s s e l 
t á r g y a l j a . 
A könyv t a r t a l m a igen v á z l a t o s f e n -
t i i s m e r t e t é s e u t á n r á t é r h e t n é n k Faragó 
m o n d a n i v a l ó j á n a k e l e m z é s é r e . Az a d o t t 
e s e t azonban más i s m e r t e t ő módszer re c s á -
b i t : a t a r t a l o m r é s z l e t e s k ö v e t é s é t h a g y -
j u k az o l v a s ó r a , h e l y e t t e i d é z z ü k inkább 
Fa ragó néhány g o n d o l a t á t , m i u t á n vé l emé-
nyünk s z e r i n t ez minden i s m e r t e t é s h e l y e t t 
t ö b b kedvet ad a könyv v é g i g o l v a s á s á h o z . 
"A nem—tudományos o l v a s ó k ö z ö n s é g -
nek nem j o g t a l a n u l van az a k i f o g á s a , h o g j 
g y e n g e e l m é j ü k é n t k e z e l i k c s u p á n a z é r t , 
mer t nem i s m e r i a tudományos s z ó k i n c s e t . 
Maguk a tudósok v i s z o n t c sak nemrégen f e -
d e z t é k f e l e l b o r z a d v a , hogy egy a d o t t t u -
d o m á n y t e r ü l e t b i zonyos k i f e j e z é s e i t e l j e -
s e n mást f ednek egy másik d i s z c i p l í n á b a n , 
é s ez a probléma különösen akkor nő meg, 
ha a tudomány g o n d o l a t a i t a nem-tudomá-
nyos közönség r é s z é r e k e l l t á l a l n i . " 
/ 9 . р . / 
"Annak megoldása , hogyan k e l l t o -
v á b b í t a n i a tudományos g o n d o l a t o t a nem-
tudományos közönségnek , végső fokon o k t a -
t á s k é r d é s e . Csak a jövő f o g j a megmonda-
n i , hogy e r r e f e l e l e t e t a t a n t e r v i és o k -
t a t á s - m ó d s z e r t a n i re form ad—e, de annyi 
már b i z t o s a n megmondható, b á r m i l y e n l e s z 
i s a m e g o l d á s , hosszú i d ő t fog i g é n y b e 
v e n n i . A tudományos ú j s á g í r ó n a k azonban 
a j e l e n n e l k e l l f o g l a l k o z n i a , még akkor 
i s , ha ennek t e r h e egyé r t e lműen r e á h á -
r u l . " / 7 5 . р . / 
"A tudományos ú j s á g í r ó nem t ü n t e t -
h e t i f e l magát a kü lönböző szaktudományok 
k é p v i s e l ő i e l ő t t , mint tudományos s z a k é r -
t ő t . E h e l y e t t meg k e l l n y e r j e a b i z a l -
mát , mint egy másik e g y a r á n t e l i s m e r t 
szakma k é p v i s e l ő j e , a k i n e k megvan a f e l -
k é s z ü l t s é g e az együ t tműködés re , de nem 
fog tudományosan k á r t okozn i . " / 1 2 . р . / 
"A tudományos t u d ó s í t á s n a k k é t a r c ú 
p rob lémáva l k e l l s zembenézn ie : e g y r é s z t 
meg k e l l b i r k ó z n i a az i n f o r m á c i ó k g y ű j t é -
sének és " l e f o r d í t á s á n a k " számos n e h é z -
s é g é v e l ; ez a szakma nehézsége , k i h í v á s a . 
M á s r é s z t , i g e n meggondoltan k e l l d o l g o z -
n ia egy s a j á t o s h i e r a r c h i á b a n és k é p v i -
s e l n i e k e l l egy olyan v i l á g o t , amely meg-
l e h e t ő s e n t á v o l á l l s z e r k e s z t ő i t ő l és f ő -
n ö k e i t ő l . " / 2 9 . р . / 
" T a g a d h a t a t l a n , h o g y a h i r e k á r a m l á -
sa a tudományos t u d ó s í t ó k f e l é gyengén 
s z e r v e z e t t . . . egyes t u d ó s í t ó k ugy l á t -
j á k , hogy i n f o r m á c i ó s f o r r á s a i k a tudomá-
nyos k o n f e r e n c i á k , h í r a n y a g o k , t u d ó s o k -
kal f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s e k , v a l a m i n t 
t a l á l o m r a o l v a s o t t tudományos, vagy n é p -
s z e r ű s í t ő f o l y ó i r a t o k . Ehhez még é s s z e -
rű vo lna h o z z á t e n n i azoknak a nem—tudo-
mányos v o n a l o n dolgozó k o l l é g á k n a k az 
i z g a l m a i t , akiknek a gyermeke megbe t eg -
s z i k , k e r t j ü k e t v a l a m i l y e n növénybeteg— 
ség p u s z t í t j a , vagy nyugalmukat r e p ü l ő -
gépek l á r m á j a z a v a r j a — mindez j ó t u -
dományos anyag , amely megé r i , hogy u t á n -
n a n é z z e n e k . " / 3 2 . р . / 
"A tudományos ú j s á g í r ó n a k nem k e l l 
eszményképpé v á l n i a , de k u t a t ó i , mozgé-
kony e l m é v e l , j ó e m l é k e z ő t e h e t s é g g e l 
/vagy egy mégjobb j e g y z e t t ö m b b e l / , egy 
ökör f i z i k a i k i t a r t á s á v a l és végü l az em-
b e r i d i p l o m á c i a e lemi m e g b e c s ü l é s é v e l k e l l 
r e n d e l k e z n i e , va l amin t a z z a l az a l a p v e t ő 
k é s z s é g g e l , hogy é r d e k e s és k u l t u r á l t mó-
don t u d j o n i r n i . E s e t i e l c s ú s z á s a i t —ame-
lyek s i e t s é g b ő l , f é l r e é r t é s b ő l , vagy é p -
pen f o r r á s a i á l t a l t ö r t é n t s z á n d é k o s meg-
t é v e s z t é s b ő l e r e d n e k — m e g b o c s á t j á k n e k i , 
ha a z t l á t j a a közönség , hogy v a l ó b a n t u -
dása l e g j a v á t t ö r e k s z i k adni ebben a 
komplex é s f e l e l ő s munkában." / 8 4 . р . / 
Nem v i l á g r a s z ó l ó f e l f e d e z é s e k r ő l 
van s z ó , de hasznos és okos m e g á l l a p í t á -
s o k r ó l , amelyekkel a l i g h a l e h e t nem e g y e t -
é r t e n i . 
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HUTCHINGS,R.: Sov ie t s c i e n c e , 
t e c h n o l o g y , d e s i g n . London — New 
York - To ron to ,1976 ,Qxfo rd Un iv . 
P r . X I I I , 3 2 0 p . 
S z o v j e t tudomány, t e c h n i k a és t e r -
vezés . 
Nem l e h e t e l égge e r ^ é k e l n i a z t a 
t á r s a d a l m i h a s z n o t , a m e l y a tudomány n é p -
s z e r ű s í t é s é b ő l k ö v e t k e z h e t . A tudomány-
nak ez a —egyesek á l t a l " k ö z v e t e t t n e k " 
n e v e z e t t — h a t á s a f o r m á l j a a m ű v e l t s é g i 
s z i n t e t , emel i az á l t a l á n o s k u l t ú r á t . 
Faragó könyvének az a j e l e n t ő s é g e , hogy 
ennek f o n t o s s á g á t nemcsak f e l i s m e r i , de 
s z é l e s körű t a p a s z t a l a t a i f e l h a s z n á l á s á -
v a l j a v i t a n i a k a r j a a t á r s a d a l o m tudomá-
nyos n e v e l é s é t . 
HOUGHTON,В.: S c i e n t i f i c p e r i o d i c a l s . 
L o n d o n , 1 9 7 5 , B i n g l e y . 135 p . 
Tudományos f o l y ó i r a t o k . ^ д 
Houghton könyve, amely a tudományos 
és műszaki p e r i o d i k á k t ö r t é n e t é t , s t r u k -
t ú r á j á t és j e l l e g z e t e s s é g e i t v i z s g á l j a , 
a természet tudományos könyvtá rosoknak és 
i n f o r m á c i ó s szakembereknek hasznos k é z i -
könyvül s z o l g á l h a t . 
A modern tudományos f o l y ó i r a t o k 
e r e d e t e a z u j s á g i r á s f e j l ő d é s é v e l s a t u -
dományos t á r s u l a t o k k i a l a k u l á s á v a l á l l 
szoros ö s s z e f ü g g é s b e n . A 18 . század k ö z e -
pére a f o l y ó i r a t a tudományos 
kommunikáció e l f o g a d o t t eszközévé v á l t . 
F e l a d a t a 1 . a tudományos és l a i k u s közön-
ség t á j é k o z t a t á s a h a z a i nyelven a k ü l f ö l -
d i munkákról ; 2 . l e h e t ő s é g e t n y ú j t o t t a 
tudósoknak , hogy megv i t a s sanak tudományos 
munkákat a n é l k ü l , hogy a z e r e d e t i t o l v a s -
t ák v o l n a ; З . megőrzö t t o lyan a n y a g o k a t , 
melyek p u s z t u l á s n a k l e t t e k volna k i t é v e ; 
4 . o lcsó kommunikációs l e h e t ő s é g b i z t o -
s í t á s á v a l e l ő s e g í t e t t e a tudomány f e j l ő -
d é s é t ; 5» a t udósoka t munkáik k i a d á s á r a 
ö s z t ö n ö z t e ; 6 . végül l e h e t ő v é t e t t e a t u -
dományos h i p o t é z i s e k és e lmé le t ek á l l a n -
dó k r i t i k a i v i z s g á l a t á t . 
A 20 . században a tudományos és mű-
s z a k i f o l y ó i r a t o k s z á m t a l a n f o r r n á — 
j a a l a k u l t k i . Ezek a kiadó és f u n k c i ó 
s z e r i n t három c s o p o r t b a o s z t h a t ó k : 
a / tudományos t á r s u l a t o k és szakmai i n -
tézmények f o l y ó i r a t a i : 1 . e l s ő d l e g e s ; 
2 . h í r k ö z l ő ; 3« á l t a l á n o s ; 4 . I s m e r t e t ő 
p e r i o d i k á k ; b / ü z l e t i megfon to l á sok a l a p -
j á n k i a d o t t f o l y ó i r a t o k : 1 . e l s ő d l e g e s ; 
2 . műszaki és k e r e s k e d e l m i ; 3« i r á n y í t o t t 
t e r j e s z t é s ű f o l y ó i r a t o k ; с / h á z i f o l y ó -
i r a t o k : 1 . p r e s z t í z s l a p o k ; 2 . t e rmékeke t 
i s m e r t e t ő k iadványok; 3« házon b e l ü l i f o -
l y ó i r a t o k . 
A sze rző r ö v i d á t t e k i n t é s t ad a 
Nagy Október i S z o c i a l i s t a For rada lom 
e l ő t t i időszak tudományos és műszaki 
é l e t é r ő l , majd a s z o v j e t á l l am k i a l a k u -
l á s a u t á n i p e r i ó d u s tudományos és műsza-
k i t e v é k e n y s é g é t v i z s g á l j a n a p j a i n k i g . 
Különös é r d e k l ő d é s s e l e lemzi a s z o v -
j e t tudományos és műszaki k u t a t á s t e r v e -
z é s é n e k f o l y a m a t á t . F e l v e t i a k u t a t á s i 
t evékenység t e r v e z é s é v e l és s z e r v e z é s é -
v e l k a p c s o l a t o s — a nyuga t i v i l á g b a n 
gyak ran e lhangzó— e l l e n v e t é s e k e t , majd 
a s z o v j e t g y a k o r l a t o t m u t a t j a b e . 
Külön f e j e z e t e t s z e n t e l a s z e r k e s z -
t ő i é s i p a r i f o r m a t e r v e z ő i t e v é k e n y s é g -
n e k . T á r g y a l j a a s z o v j e t tudományos mun-
k a e r ő p r o b l é m á i t , a műszaki f e l ú j í t á s i 
f o l y a m a t s a j á t o s s á g a i t , majd k i t é r a f i -
n a n s z í r o z á s k é r d é s e i r e . 
I n s t i t u t i o n s and s c i e n c e p u b l i c 
p o l i c y . Ed .by M.Langer, D . K . M i l l e r . 
New York ,1975 , New York Acad, of 
S e i . 127 p . /Anna l s of t he New 
York Academy of S c i e n c e s . 2 6 0 . / 
Intézmények és az á l l a m i tudomány-
p o l i t i k a . ^ д 
A New Y o r k - i Tudományos Akadémia 
1 9 7 4 . o k t ó b e r 1 7 - 1 9 - е k ö z ö t t t a r t o t t kon-
f e r e n c i á t " In tézmények és á l l a m i tudomány-
p o l i t i k a " c immel . A kérdés i r á n t i é r d e k l ő -
d é s a ha tvanas évek vége f e l é t ő l k e z d e t t 
f o k o z ó d n i r é s z i n t egyes tudományos és mű-
s z a k i eredményeknek a v i e tnami háborúban 
t ö r t é n ő a l k a l m a z á s a , r é s z i n t a tudomány 
és k u t a t á s á l l a m i támogatásának c s ö k k e n -
t é s e , s az e l n ö k i tudományos t anácsadó 
t e s t ü l e t Nixon á l t a l i f e l o s z l a t á s a k ö v e t -
k e z t é b e n . 
A k ö t e t b e n k ö z ö l t k o n g r e s s z u s i e l ő -
adások az t m u t a t j á k , hogy a t u d ó -
s o k v é l e m é n y e i g e n 
e l t é r ő ö n m a g u k s z e r e -
p é r ő l , f e l e l ő s s é g é r ő l ; a tudomány 
j ö v ő j é r ő l b o r ú l á t ó és d e r ü l á t ó v é l e k e d é -
sek egya rán t e l h a n g z o t t a k . E s o k f é l e s é g 
azonban h iven t ü k r ö z i az t a v i l á g o t , me ly -
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ben a tudósok és p o l i t i k u s o k az E g y e s ü l t 
Államokban e g y ü t t d o l g o z n a k . 
Két a n g o l tudós / H i l a r y és S teven 
R o s e / h o z z á s z ó l á s a számot tevő v o l t , mert 
a z Egyesü l t Államok kormányának tudomány-
p o l i t i k á j á t m a r x i s t a a s p e k t u s b ó l , a kivül— 
á l l ó k szemével v i z s g á l t á k . 
SUTTMEIER.R.P.: Resea rch and r e -
v o l u t i o n . Lexington — Toron to — 
London ,1974 ,Hea th . XVI,188 p . 
/ L e x i n g t o n b o o k s . / 
Ku ta t á s é s f o r r a d a l o m . „_,., 
MTA 
S u t t m e i e r k é t évig t a n i t o t t t u -
d o m á n y t ö r t é n e t e t a Hong 
Kong—i Kina i Egyetem Chung Chi I n t é z e t é -
b e n . E ké t év a l k a l m a t a d o t t n e k i , hogy 
r é s z t v e v ő j e é s m e g f i g y e l ő j e l egyen a 
k i n a i t u d o m á n y o s f e j -
l ő d é s n e k . Rész tvevőkén t a g o n -
d o l a t o k k u l t u r á l i s c s e r é j é b e n működött k ö z -
r e , s mint m e g f i g y e l ő nyomon t u d t a k ö v e t -
n i a k i n a i é s a n y u g a t i k u l t u r a , a modern 
tudomány és a hagyományos k u l t u r a k ü z d e l -
mét . 
Müve a k i n a i tudományos és műszaki 
p o l i t i k a husz évének ö s s z e f o g l a l á s á t c é -
l o z z a , s az o lvasóközönség k ö v e t k e z ő 
h á r o m r é t e g é h e z s z ó l : a 
k i n a i t udósokhoz , ak ik az u t ó b b i időben 
k e z d t e k f i g y e l m e t f o r d i t a n i a tudománynak 
és a t e c h n i k á n a k a népi Kina f e j l ő d é s é b e n 
j á t s z o t t s z e r e p é r e ; olyan t u d ó s o k h o z , a k i k 
nemcsak a k i n a i f e j l ő d é s i m o d e l l t , hanem 
a t u d o m á n y - t e c h n i k a - f e j l e s z t é s á l t a l á n o s 
ö s s z e f ü g g é s e i t i s tanulmányozzák s v é g ü l , 
a z o k h o z , a k i k e t a t u d o m á n y é s 
t á r s a d a l o m k a p c s o l a t á -
n a k p r o b l é m á i f o g l a l k o z t a t n a k . 
The yea r book of t h e I n d i a n N a t i o n a l 
Sc ience Academy 1976. New D e l h i , 
i 9 7 6 . I n d i a n Na t iona l S c i e n c e Academy 
X,256 p . 
Az I n d i a i Nemzeti Tudományos Akadé-
mia 1976 .évkönyve . 
Az I n d i a i Nemzeti Tudományos Akadé-
mia e l ő d j é t , a z I n d i a i Országos Tudomá-
nyos I n t é z e t e t 1935-ben a l a p i t o t t á k , s 
1945—ben n y i l v á n í t o t t á k az o r s z á g é l e n j á -
r ó i n t é z e t é n e k valamennyi tudományág t e -
r ü l e t é n . 1946—ban k ö z p o n t j a C a l c u t t á b ó l 
New De lh ibe k e r ü l t , s neve csak j ó v a l k é -
sőbb /197О—ben/ v á l t o z o t t meg. Ma h i v a t a -
l o s a n az I n d i a i Országos Tudományos Aka-
démia c imet v i s e l i . 
Az évkönyv k ö z l i a r endes és k ü l f ö l -
d i tagok n é v s o r á t , az in tézmény a l a p s z a -
b á l y z a t á t , kü lönböző b i z o t t s á g a i n a k műkö-
d é s é t . 
Az Akadémia 1969—ben k a p o t t j ó v á h a -
gyás t a kormánytó l a l a p k u t a t á s i és —képzé-
s i t e r v e z e t é n e k b e i n d í t á s á r a . A kormány 
á l t a l b i z t o s i t o t t ö s s z e g e t az Akadémia 
Alaptudományi B i z o t t s á g a o s z t j a s z é t . A 
program k e r e t é n b e l ü l a köve tkező t e r ü l e -
t eken v é g e z t e k k u t a t á s o k a t 1976—ban, ösz— 
s z e s e n 36 t e r v e z e t f u t t a t á s á v a l : f e l t á r á s , 
tudományos s z o l g á l t a t ó központok , v e g y é -
s z e t , b io tudományok, fö ld tudományok , f i -
z i k a i tudományok, o r v o s i tudományok, a n t -
r o p o l ó g i a . 
Az in tézmény é l e t é b e n j e l e n t ő s s z e -
r e p e van a k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k n a k : t a g j a 
a Tudományos E g y e s ü l e t e k Nemzetközi T a n á -
c s á n a k , s s zámot t evő tudományos e g y ü t t m ű -
ködés i p r o g r a m j a van a S z o v j e t u n i ó v a l , 
a matemat ika , f i z i k a , c s i l l a g á s z a t , n u k -
l e á r i s f i z i k a , a fö ld tudományok és oceanog -
r á f i a , a t á r sada lomtudományok , a v e g y é -
s z e t é s a b i o l ó g i a i tudományok t e r ü l e t é n . 
The yea r book of t h e I n t e r n a t i o n a l 
Counc i l of S c i e n t i f i c Unions . 1976 . 
P a r i s , 1 9 7 6 , I C S U . 149 p . 
Az ICSU 1976 .évkönyve . 
A Tudományos E g y e s ü l e t e k Nemzetkö-
z i Tanácsának / ICSU/ 1 9 7 6 . é v i évkönyve 
f o n t o s i n f o r m á c i ó k a t 
n y ú j t az in tézmény t i t k á r s á g á r ó l , 
á l l a n d ó b i z o t t s á g a i r ó l , ezeknek s z e m é l y i 
e l l á t o t t s á g á r ó l . Köz l i az éves anyag i e l -
s z á m o l á s t , s b e t e k i n t é s t n y ú j t a t a g o r s z á -
gok e l ő f i z e t é s i d i j á b a . 
Az ICSU f e l a d a t a a n e m z e t -
k ö z i t u d o m á n y o s t e v é -
k e n y s é g e l ő m o z d í t á s a . Ennek é r d e -
kében nemzetköz i tudományos k u t a t á s i p r o -
j ek tumoka t i n d i t , t e r v e z és k o o r d i n á l . 
Leg ismer tebbek közü lük a Nemzetközi F ö l d -
r a j z i Év és a Nemzetközi B i o l ó g i a i P r o g -
ram. Fon tos s z e r e p e t t ö l t be k o n g r e s s z u -
s o k , szimpóziumok s t b . s z e r v e z é s é b e n : 
1975—ben több mint 200 m e g t a r t á s á b a n mű-
k ö d ö t t k ö z r e . 
Az évkönyv h a s z n o s s á g á t n ö v e l i a 
különböző b i z o t t s á g o k és t a g j a i k p o n t o s 
c imeinek f e l s o r o l á s a . 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
I G A Z G A T Á S Á N A K ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI I R O D A L M Á B Ó L 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
AGASSI,J.: The p r e sen t s t a t e of the 
phi losophy of s c i e n c e . = S t u d . P h i l o s . 
Gand. / G e n t / , 1 9 7 5 - 1 . n o . 5 - 2 0 . p . 
A tudományf i l ozó f i a j e l e n l e g i h e l y z e t e . 
ALTUHOV.V.L.: S z i n t e z p r o t i v o p o l o z s -
n o s z t e j v naucsnom z n a n i i . = V o p r . F i l o s z . 
/Moszkva / ,1976 .11 .no . 3 1 - 4 0 . p . 
Az e l l e n t é t e k s z i n t é z i s e a tudományos 
megismerésben. 
LEY,H.: Zur Wissenscha f t von der En twick-
lung und Entwicklung de r W i s s e n s c h a f t e n . 
= Wiss.Z.Humboldt U n i v . B e r l i n , Ges .Sprach-
w i s s . R e i h e , 1976 .1 .no . 5 - l 6 . p . 
A f e j l ő d é s tudománya és a tudomány f e j l ő -
d é s e . 
Tudományismeret 
— " s c i e n c e of sc ience" 
B i b l i o g r á f i a és néhány tudományos k ö z é l e -
t i in formáció a s c i e n c e of s c i e n c e t e r ü -
l e t é r ő l . Ö s s z e á l l . Paczolay Gy. = Tudo-
mánytani Szemelvények, 1976.7-no . 97-
1 0 9 . p . 
MIKULINSZKIJ,Sz.R.: Tudománytan: a 70-es 
évek problémái é s k u t a t á s a i . = Tudomány-
t a n i Szemelvények, 1976.7-no. 2 0 - 4 0 . p . 
/А V o p r . F i l o s z . 1975 .7 .no . a l a p j á n . / 
A tudományos ku ta tás 
á l t a l á b a n 
SCHRÖTTER.H.J.: Wer f o r s c h t wo wonach? 
= D t sch .Un iv .Z tg . — Hochschul—Dienst 
/ B o n n / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 36 -37 .p . 
Ki k u t a t mit? 
METZGER,J.: Für d ie W i s s e n s c h a f t . B e r l i n , 
I976 ,Akad .Ver l . 76 p . /Zur K r i t i k de r 
b ü r g e r l i c h e n I d e o l o g i e . 6 8 . / 
A tudományér t . „ „ . 
MULKAY,M.J.: Norms and ideology in 
s c i e n c e . = S o c . S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 
4 / 5 - n o . 637-656.p . 
Normák és i d e o l ó g i a a tudományban. 
Egyes tudományterü le tek — 
a tudományok kapcso la ta 
BEK,R.: К otázkám viceparametrovych 
C h a r a k t e r i s t i k v technologickych v^dách. 
= T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 93 -
1 0 7 . p . 
A többparaméte res jel lemzők ké rdése a 
műszaki tudományokban. 
RÁRÓK I . : A tudomány á t a l a k u l á s a . Gondo-
l a t o k egy marxi m e t a f o r á r ó l . = Korunk 
/Clu j—Napoca / ,1976 .11 .no . 813-815.P-
/SUHARDIN7 SUCHARDIN,S.V.: Nekteré t e o -
r e t i c k é o tázky d é j i n ved a techniky j a k o 
samosta tné d i s c i p l í n y . = Dejiny Ved Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 224 -231 .p . 
A tudomány— és t e c h n i k a t ö r t é n e t mint ön-
á l l ó tudományos d i s z c i p l í n a néhány e lmé-
l e t i k é r d é s e . 
BOHRING,G. - BREUER,M.: Na tu rwi s senscha f -
t e n - Technische Wissenschaf ten - G e s e l l -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . = Das Hochschul-
wesen / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 3 I I - 3 1 4 . p . 
Te rmésze t - , műszak i - és társadalomtudomá-
nyok. 
DIMA,T.: The ph i losophy of s c i e n c e in 
Romania. = Z .A l ig .Wis s .Theo r . /Wiesba-
d e n / , I 9 7 5 . 2 . n o . З55-З68.Р. 
Tudományf i lozóf ia Romániában. 
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KACURA,A.V. - KONSZTANTINOVSZKAJA.L.P. -
LÖSZ' ,V.A. : Vza imoszvjaz* nauk p r i r e s e n i i 
é k o l o g i c s e s z k i h p r o b l e m . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . I 6 l - l 6 3 . p . 
A tudományok i n t e r a k c i ó j a az ö k o l ó g i a i 
problémák mego ldásában . 
KELLERMANN,L. - VOIONMAA,N.: P r a t i q u e de 
l a r e c h e r c h e en s c i e n c e s s o c i a l e s e t 
humaines e t a c t i v i t é s d o c u m e n t a i r e s . La 
s i t u a t i o n en F r a n c e . = B.UNESCO I n t e n t i o n 
B i b l . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 3 5 9 - 3 6 3 - , 3 6 7 . p . 
A t á r s a d a l o m - é s humán tudományok k u t a -
t á s i g y a k o r l a t a és a d o k u m e n t á t o r i t e v é -
kenység F r a n c i a o r s z á g b a n . 
KÖNEV,M.: Köm p rob l ema ta za obhvata na 
s zöv remenna ta ikonomika . = Narodnoszto— 
p a n s z k i Arh iv / S z o f i j a / , 1 9 7 5 . 4 . n o . 3 8 7 -
3 9 6 . p . 
A modern közgazdaságtudomány h a t ó k ö r e . 
MILEJKOVSZKIJ,A.G.: I d e o l o g i c s e s z k o e 
p e r e v o o r u z s e n i e b u r z s u a z n o j po l i t ékono— 
m i i v u s z l o v i j a h NTR. = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 8 6 - 9 6 . p . 
A b u r z s o á p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n i d e o l ó -
g i a i u j r a f e l f e g y v e r k e z é s e a tudományos-
műszaki f o r r a d a l o m körü lménye i k ö z ö t t . 
PITTNER,M.: V e d e c k o t e c h n i c k á r e v o l u c e a 
spo l ec ; enské v é d y . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 7 7 - l . n o . 1 5 2 - 1 5 7 . p . 
A tudományos—technikai f o r r a d a l o m és a 
t á r s ada lomtudományok . 
SZOMINSZKIJ,V . : A t u d o m á n y - g a z d a s á g t a n : 
f e l a d a t a i é s h e l y e a g a z d a s á g i tudományok 
r e n d s z e r é b e n . = Tudománytani Szemelvények, 
I 9 7 6 . 7 . n o . 6 8 - g i . p . /А Vop r .Ékon . 1 9 7 3 - . 
1 2 . n o . 102—112.p. a l a p j á n . / 
A tá rsada lomtudományok h e l y z e t e a S z o v -
j e t u n i ó b a n . / Ö s s z e á l l . B i r ó K . / = Tud . 
s z e r v . T á j . 1 9 7 6 . 6 . n o . 6 8 2 - 6 9 6 . p . 
ZAMFIR,C.: S o c i o l o g i a ^ i r e v o l u j i a t e h -
n i c o — ц t i i n j i f i c á . = Era S o c . / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 7 6 . 2 2 . n o . 5 2 - 5 5 - p . 
S z o c i o l ó g i a é s a tudományos—technikai 
f o r r a d a l o m . 
A tudományos k u t a t á s 
egyes o r szágokban — 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
C a r t e r and s c i e n c e : t h e r e w i l l be no 
u p h e a v a l s . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 6 . 1 9 . n o . 1 - 4 . p . 
C a r t e r és a tudomány. 
Az E g y e s ü l t Államok t u d o m á n y p o l i t i k a i 
t ö r v é n y e . / Ö s s z e á l l . Németh É . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 6 . 6 . n o . 7 0 6 - 7 1 0 . p . 
GREENBERG,D.: US q u e s t i o n s r e s e a r c h r e -
l e v a n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . n o v . 
1 8 . 3 7 3 . p . 
Az USÁ—ban k é r d é s e s n e k t a r t j á k a k u t a -
t á s r e l e v a n c i á j á t . 
HASKINS.C.P.: P u b l i c and p r i v a t e s c i e n c e . 
= A m e r . S e i s t . /New H a v e n , C o n n . / , 1 9 7 6 . 
5 . n o . 4 9 3 - 4 9 9 . p . 
Állam és magántudomány. 
NORMAN,С.: F o r d ' s p a r t i n g g i f t s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 7 . j a n . 2 0 . 1 9 9 - 2 0 0 . p . 
Ford b u c s u j a v a s l a t a i a K+F-nek. 
NORMAN,C.: Whi ther US s c i e n c e now? = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 6 . n o v . 1 1 . 1 0 1 - 1 0 3 . p . 
Merre t a r t most a z a m e r i k a i tudomány? 
/ C a r t e r / 
RICHARDS,G.: A m e r i c a ' s c o n t r i b u t i o n t o 
s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . d e c . 
1 6 . 6 4 2 - 6 4 4 . p . 
Amerika h o z z á j á r u l á s a a tudomány f e j l ő -
d é s é h e z . 
Some u n s o l i c i t e d a d v i c e f o r a new 
p r e s i d e n t . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 6 . 2 0 . n o . l - 3 . p . 
H i v a t l a n p r ó k á t o r a z u j e l n ö k n e k . 
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S t e v e r g iv ing C a r t e r a l e g a c y he may n o t 
w a n t . = S c i . G o v e r n . R e p . /Wash ing ton / , 
1 9 7 6 . 2 1 . n o . 1—2.p. 
S t e v e r olyan ö röksége t hagy C a r t e r r e , 
amit nem k i v á n . 
Nagy—Britannia 
SHERWELL,Ch.: Same song, d i f f e r e n t mean-
i n g . = Nature / L o n d o n / , 1 9 7 6 . o k t . 2 8 . 720. 
P* 
A r é g i d a l . 
Bangladesh 
F i r s t annual Bangladesh s c i e n c e con-
f e r e n c e . CHOWDHURY,F.H.: Speech . Dacca, 
1976 rTeacher S t u d . C e n t r e . U n i v . of Dacca. 8 p. 
E l s ő bang ladesh i tudományos k o n f e r e n c i a , 
F.H.Chowdhury beszéde . 
F i r s t annual Bangladesh s c i e n c e c o n f e r -
e n c e . Dacca, March 28—31,1976. Address 
by the General P r e s i d e n t K.Ahmat. Dacca, 
1976,Bangladesh A s s . f o r t he Advancement 
of S e i . 8 . p . 
Az e l ső b a n g l a d e s h i tudományos k o n f e r e n -
c i a . Kamaluddin Ahmad b e s z é d e . 
WILSON,J.T.: Overdue: ano the r s c i e n t i f i c 
r e v o l u t i o n . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 7 - j a n . 
20 . 1 9 6 - 1 9 7 . p . 
Legfőbb i d e j e egy u j a b b tudományos f o r r a -
dalomnak. 
Német S z ö v e t s é g i Köz tá r saság 
LOHMAR,U.: Versäumnisse u n s e r e r Forschungs-
p o l i t i k . = Bild W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 7 7 . 
2 . n o . 9 8 - 1 0 2 . p . 
Az NSZK k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k m u l a s z t á s a i . 
F i r s t annual Bangladesh s c i e n c e con-
f e r e n c e . Dacca, March 2 8 - 3 1 , 1 9 7 6 . P r o -
gramme. Dacca ,1976 ,Bangladesh A s s . f o r 
t h e Advancement of S e i . 17 P* 
Az e l s ő b a n g l a d e s h i tudományos kon fe r en -
c i a . 
Research i n West Germany. = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . j a n . 2 0 . 1 2 5 . p . 
K u t a t á s Nyugat—Németországban. 
Tudomány i rány i t á s i problémák az NSZK-ban, 
/ Ö s s z e á l l . Balázs J . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 6 . 6 . n o . 7 1 1 - 7 1 4 . p . 
Csehsz lovák i a 
NEMYNÁR.B.: Védeckovtfzkumná základna 
po 15- s j e z d u s t r a n y . = T e o r i e a Metoda 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 5 - 1 6 . p . 
Csehsz lovák ia tudományos—kutató p o t e n -
c i á l j a a CSKP 1 5 . k o n g r e s s z u s a u t á n . 
O la szo r szág 
Un a l t r o l i b r o s u l C.N.R. e s u l l a r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . = I n f o r m . S e i . /Roma/ ,1976 . 
7 7 2 . n o . 2 . p . 
Könyv a CNR-ről, az o lasz k u t a t á s r ó l . 
Rozvoj vëd y a vyzkumu. = Rudé Právo / P r a -
h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 2 . p . 
A tudomány és a k u t a t á s f e j l e s z t é s e . 
I s m . : Nachr .Akad.Soz .Länder / B e r l i n / , 
I 9 7 6 . 5 . n o . 6 - 7 - p . 
LEFONS,Ch. : Dagl i anni s e s s a n t a a ogg i : 
p e r c h é s i r i d i s c u t e d i s c i e n z a ? = Rinas— 
c i t a / R o m a / , 1 9 7 6 . 4 6 . n o . 2 2 . p . 
A h a t v a n a s évek ó t a : miér t van v i t a a t u -
domány kö rü l ? 
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Egyéb o r s z á g o k 
JOVIC,P . : Novi p o d s t i c a j r a z v o j u n a u k e . 
= Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 7 . Ю 3 4 . n o . 2 3 - p . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s u j ö s z t ö n z ő j e . 
KÜHNE,G. - TEIPOCZKY.J.: Wie i n t e n s i v 
i s t u n s e r e Forschung? = Spektrum / B e r l i n / , 
1 9 7 6 . 1 2 . n o . 5 - 8 . p . 
Mennyire i n t e n z i v a k u t a t á s u n k ? 
POCKLEYjP.: At a s t a n d s t i l l a f t e r a y e a r . 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 7 6 . d e c . 2 . 3 9 2 - 3 9 3 . p . 
Egy év u t á n m e g t o r p a n á s . / A u s z t r á l i a . / 
Die Entwick lung von W i s s e n s c h a f t und 
Techn ik i n den Dokumenten und B e s c h l ü s s e n 
d e r P a r t e i t a g e d e r kommunis t i schen und 
A r b e i t e r p a r t e i e n d e r s o z i a l i s t i s c h e n 
S t a a t e n g e m e i n s c h a f t / 1 9 7 4 - 1 9 7 6 / l . T . = 
I n f o r m . L e i t u n g , P lanung Org .Forschung 
/ B e r l i n / , 1 9 7 6 . W l . n o . l - 2 3 4 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s e a s z o -
c i a l i s t a á l l a m k ö z ö s s é g kommunista és 
m u n k á s p á r t j a k o n g r e s s z u s a i n a k dokumentu-
mai é s h a t á r o z a t a i t ü k r é b e n /1974—1976/ . 
ETZIONI,A.: S o c i a l s c i e n c e i n t h e White 
House . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . d e c . 
1 0 . 1119 .p . 
Társadalomtudomány a Fehér Házban. 
Sc i ence and C h i n a ' s gang of f o u r . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . j a n . 2 0 . 1 2 6 . p . 
A tudomány és a k i n a i "négyek b a n d á j a " . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h i n Canada. = S e i . 
P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 5 3 4 - 5 4 0 . 
P» 
Tudományos k u t a t á s Kanadában. 
SHRIDATH,H.E. - RAMPHAL,S. : S c i e n c e 
p o l i c y f o r d e v e l o p m e n t . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 4 8 6 - 4 9 6 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a a f e j l e s z t é s s z o l g á l a -
t á b a n . 
SZEMENIHIN,V.: U v r a t n a u k i . = P ravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . j a n . 1 5 . 3 - P -
A tudomány k a p u j á b a n . 
VLASZOV,V.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e -
v o l j u c i j a v J a p o n i i . Moszkva,1975»MUszl ' 
190 p . 
Tudományos—technikai f o r r a d a l o m J a p á n b a n . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány és kormányzat 
C a r t e r and F o r d : awash w i t h s c i e n c e a d -
v i s e r s . = S e i .Govern .Rep . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . l 4 . n o . 1 - 4 . p . 
C a r t e r é s Fo rd e l á r a s z t v a tudományos 
t a n á c s a d ó k k a l . 
KOTEL'NIKOVjV.: P a r t i j a i p r o g r e s z s z 
n a u k i . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . d e c . 
1 8 . 4 . p . 
A p á r t és a tudomány h a l a d á s a . 
METZGER,J.: La s c i e n c e a b e s o i n de 
l i b e r t é e t non de " c o n t r ô l e " . = La Re -
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 7 7 . 7 4 . n o . 7 0 . p . 
A tudománynak s z a b a d s á g r a és nem " e l l e n -
ő r z é s r e " van s z ü k s é g e . 
S c i e n c e b e f o r e t h e 7 th c o n g r e s s of t h e 
P o l i s h Uni ted Worke r s ' P a r t y . = R . P o l i s h 
A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 3 7 - 5 5 - p . 
A tudomány a LEMP 7 . k o n g r e s s z u s a e l ő t t . 
Veda v Polsku ve s v è t l e j e d n á n í 7 . s j e z d u 
PSDS. = P r e d p o k l . R o z v . Vedy Techn . / Р г а -
h a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 5 1 - 5 4 . p . 
A l e n g y e l tudomány a LEMP 7 . k o n g r e s s z u s a 
t ü k r é b e n . 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
ASZLANOV.Sz. - AHMEDLI.Dzs. - RAGIMOV, 
A . : Naucsno—tehn ic seszka ja r e v o l j u c i j a 
i s z o c i a l ' n ü e p r o b l e m ü . Baku,1974,Azer— 
b a j d z s a n s z k o e G o s z u d a r s z t v e n n o e I z d . 201 
p . / A z e r b a j d z s a n s z k i j I n s z i t u t Narodnogo 
H o z j a j s z t v a . i . m . D. B u n i a t z a d e . / 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és s z o -
c i á l i s p r o b l é m á k . 
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CORIAT,В.: S c i e n c e t e c h n i q u e e t c a p i t a l . 
P a r i s , 1 9 7 6 , S e u i l . 242 p . 
Tudomány, t e c h n i k a és t ő k e . ^ 
FEDOSZEEV,P.N.: F i l o s z o f s z k a j a i n t e r p r e -
t a c i j a naucsno—tehnicseszko j r e v o l j u c i i . 
= V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 3 -
18.p. 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m f i l o z ó -
f i a i i n t e r p r e t á c i ó j a . 
GARTNER,E.: On t h e "Second P h a s e " of t h e 
work of the Club of Rome. = S c i . W l d . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 4 - 8 . p . 
A Római Klub munkájának "második s z a k a -
s z a " . 
GORZ,A.: On t h e c l a s s c h a r a c t e r of 
s c i e n c e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . n o v . 
1 8 . 3 9 0 - 3 9 1 . p . 
A tudomány o s z t á l y j e l l e g e . 
GVISIANI,D.M.: V z a i m o d e j s z t v i e naucsno-
t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i i s z o c i a l ' n o g o 
p r o g r e s z s z a . = V o p r . F i l o s z . /Moszkva / , 
1 9 7 6 . l l . n o . 16—30.p. 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m és a t á r -
s a d a l m i h a l a d á s k ö l c s ö n h a t á s a . 
Hol h i b á s a m o d e l l ? A "Római Klub" és 
Kahn. E g y m i l l i á r d ember munkát k e r e s . = 
Magyarország , 1 9 7 6 . 5 2 . n o . 10—11.p. 
ÇICHTA,R.: Védecko techn ická r e v o l u c e a 
r í z e n í spotecensktfch p r o c e s u . = Nová Mysl 
/ P r a h a / , I 9 7 7 . I . n o . 3 1 - 4 3 . p . 
A tudományos—technikai f o r r a d a l o m és a 
t á r s a d a l m i fo lyamatok i r á n y í t á s a . 
SEILER,V.: Veda a s p o l o c e n s k é vedomie . = 
Nová Mysl / P r a h a / , I 9 7 7 . I . n o . 1 4 4 - 1 4 6 . p . 
Tudomány és t á r s a d a l m i t u d a t . 
SHIRENDEV,B.: Some problems c o n c e r n i n g 
the i n t e r a c t i o n be tween s o c i e t y and 
s c i e n c e i n t h e Mongol ian P e o p l e ' s Repub-
l i c . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 1 2 -
1 4 . p . 
A t á r s a d a l o m és a tudomány k ö l c s ö n h a t á s é 
nak néhány p r o b l é m á j a a Mongol Népköz tá r 
s a s á g b a n . 
V у 
STROUGAL,L.: Vedu a t e c h n i k u do s l u z e b 
c l o v è k a . = Rudé Právo / P r a h a / , 1 9 7 6 . 2 3 3 . 
no . 1 - 2 . p . 
A tudományt és a t e c h n i k á t az ember s z o l 
g á l a t á b a k e l l á l l í t a n i . 
SZMIRNOV.Sz.N.: 0 p u t j a h r a z v i t i j a naucs 
no—tehnicseszkoj r e v o l j u c i i v u s z l o v i j a h 
z r e l o g o s z o c i a l i z m a . = S z o c i o l . I s z s z l e d o 
v a n i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 2 1 - 2 8 . p . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m f e j l ő d é -
s i i r á n y a i a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s f e l t é -
t e l e i k ö z ö t t . 
JASIK,L . : Az ember és a tudományos-müsza— 
k i h a l a d á s . = V a s á r n a p i u j Szó /Novi 
S a d / , 1 9 7 6 . 2 7 . n o . 5«p . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm. Gazd .Mech .Töké le -
t e s í t é s e , 1 9 7 6 . l l . n o . 5 8 . p . 
MALECKI,I.: P o s t ç p nauki i t e c h n i k i a 
p o l i t y k a s p o + e e z n a . = Nowe Drogi /Warsza-
w a / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . 9 1 - 9 9 . p . 
A tudományos és a t e c h n i k a i h a l a d á s és a 
t á r s a d a l o m p o l i t i k a . 
VANER,J.: Spolecensktf pokrok , v e d e c k o -
t e c h n i c k ^ pokrok a nová dloha v è d y . = 
P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 9 6 1 - 9 7 2 . 
P . 
Tá r sada lmi h a l a d á s , t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
h a l a d á s és a tudomány u j s z e r e p e . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
MASZAL'SZKIJ.V.N. : S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e -
s z k i e problemü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o -
g r e s z s z a p r i k a p i t a l i z m e . Len ingrad ,1975» 
Len ingradszkogo Univ . 203 p . 
A tudományos—technikai h a l a d á s t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i p r o b l é m á i a k a p i t a l i z m u s b a n . 
Naucsno—tehn icseszka ja r e v o l j u c i j a , 
u p r a v l e n i e i p r a v o . Moszkva,1975»Akad. 
Nauk SZSZSZR. 221 p . 
Tudományos- t echn ika i f o r r a d a l o m , i r á n y í -
t á s é s j o g .
 MTA 
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2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS" SZERVEZÉSE 
A k u t a t á s t á m o g a t á s d e c e n t r a l i z á l t irányi— 
t á s a az NSZK-ban. / Ö s s z e á l l . P a y r i t S M./ 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 6 . 6 . n o . 718 -721 .p . 
BALCAR,J. KUNST,P.: Rozbory c i n n o s t i 
v^zkumntfch ú s t a v u . = Hospod.Nov. / P r a h a / , 
1 9 7 6 . 3 8 . n o . 4 . p . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k tevékenységének e l e m -
z é s e . 
• y 
CHORAZY,K.: 0 k o o r d y n a c j i badan naukowych. 
= P r z e g l . O r g . /War szawa / , 1976 .8 .no . 3 1 7 -
319-p . 
A tudományos k u t a t á s k o o r d i n á l á s á r ó l . 
Devote every e f f o r t t o runn ing s u c c e s s -
f u l l y s o c i a l i s t r e s e a r c h i n s t i t u t e s of 
s c i e n c e . = S e i . S i n i c a / P e k i n g / , 1 9 7 6 . 5 • 
n o . 6 0 6 - 6 1 5 . p . 
Ö s s z p o n t o s í t s u n k minden e r ő f e s z i t é s t a 
s z o c i a l i s t a k u t a t ó i n t é z e t e k s i k e r e s v e -
z e t é s é r e . 
DOLEZEL,V.: P r o f e s i o g r a f i e t v u r c í p r á c e 
ve vedé , v^rzkumu a v t fvo j i a j e j í véznám 
p ro r í d í c í p r á c i . = Pí^edpokl .Rozv .Vedy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 5 - 2 0 . p . 
A tudományos és a K+F alkotómunka pro— 
f e s s z i o g r á f i á j a és j e l e n t ő s é g e az irá— 
nyi tómunkában. 
DUPUIS,G.: Col loque A d m i n i s t r a t i o n - R e -
c h e r c h e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 8 4 -
l 8 5 . n o . 3 6 - 5 9 . p . 
K u t a t á s i r á n y i t á s i ko l lokv ium. 
GRINCSEL,M.: A népgazdaság f e j l ő d é s e 
szempon t j ábó l j e l e n t ő s tudományos—műszaki 
problémák indoko lásának és k i v á l a s z t á s á -
nak a l a p e l v e i . = Tudománytani Szemelvé-
nyek, 1 9 7 6 . 7 . n o . 57-67 .P- /А Naucsnüe 
t r u d ü Cen t ra p r o g n o s z t i c s e s z k i h i s z s z l e -
d o v a n i j Vroc lavszkogo p o l i t e h n i c s e s z k o g o 
i n s z t i t u t a , I 9 7 3 . I - n o . 5 - 2 0 . p . a l a p j á n . / 
LANGE,К.A.: Komplekszniij podhod к r e s e n i -
j u o rgan izac ionnüh problem naucsno j rabo— 
t ü . = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/ , 
1 1 9 7 6 . l l . n o . 4 4 - 5 0 . p . 
A tudományos munka s z e r v e z e t i problémái 
megoldásának komplex m e g k ö z e l í t é s e . 
NUR0WSKI,Z.: 0 naukowa o r g a n i z a e j e w 
i n s t y t u t a c h . = Z y c i e Gospod. /Warszawa/ , 
1 9 7 6 . 3 2 . n o . 1 0 . p . 
Tudományos munkaszervezésé r t a k u t a t ó i n -
t é z e t e k b e n . 
O r g a n i s a t i o n de l a r echerche bio—médicale 
au Royaume-Uni d a n s l e s e c t e u r p u b l i c . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 8 4 - 1 8 5 - n o . 126-
1 3 9 - p . 
Az o r v o s b i o l ó g i a i ku t a t á sok s z e r v e z é s e az 
angol á l l ami s z e k t o r b a n . 
Rozbory v r í z e n í vëdeckovyzkumn^ch ós tavű 
= Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 3 8 . n o . Mel l . 
Tudományos k u t a t ó i n t é z e t i r á n y í t á s á n a k 
e l e m z é s e . 
ZUBENKO,V.A.: K o n c e n t r a c i j a naucsnüh 
i s z s z l e d o v a n i j monopoli jami FRG. = Vesztn 
Moszk.Univ. / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 6 1 - 6 6 . p . 
Nyugatnémet monopóliumok ö s s z p o n t o s í t j á k 
a tudományos k u t a t á s t . 
Te rvezés , p r o g n ó z i s k é s z í t é s 
f u t u r o l ó g i a 
KUNST,Р.: К o t á z c e p r í p r a v y vedoucích 
p racovniku p r o r í z e n í vedeckovyzkumného 
p racovn ího p r o c e s u . = S o c i o l . C s p . / P r a -
h a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 6 I I - 6 I 9 . p . 
A tudományos—technikai munkafolyamat i r á -
n y í t á s á é r t f e l e l ő s veze tők k é p z é s e . 
FILASIEWICZ.A.: Prognozowanie rozwoju 
nauki i t e c h n i k i w k r a j a c h RWPG. = Gospod 
Planowa /War szawa / , 1976 .10 .no . 547-553 .p . 
A tudomány és t e c h n i k a p r o g n o s z t i z á l á s a 
a KGST—országokban. 
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FISCHER,H. - MODEMANN,W.: L a n g f r i s t i g e 
Planung und Abrechnung s i n d notwendig . 
= Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . j u n . 1 7 . 
9 - 1 0 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s hosszu távu 
t e r v e z é s e és e l s z á m o l á s a . 
I s m . : Müsz .Gazd. Inform.Gazd.Mech.Tökéle-
t e s í t é s e , 1 9 7 6 . l l . n o . 5 3 - 5 4 . p . 
GHEORGHISAN,D.: Coordonate a l e c e r c e t a r i i 
ç t i i n t i f i c a s i p r o i e c t ä r i i . = R.Econ. 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 7 6 . j u l . l 6 . 7 - 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s és t e r v e z é s ö s s z e -
h a n g o l á s a . 
RANDOLPH,R.: S o c i a l and t e c h n o l o g i c a l 
f o r e c a s t i n g i n t h e Sov ie t Union. = F u t u r e s 
/ G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 485-
4 9 5 . p . 
Társadalmi és műszaki e l ő r e j e l z é s a Szov-
j e t u n i ó b a n . 
VEGER,L.L.: 0 szovmescsen i i é tapov p r i p l a -
n i r o v a n i i i s z s z l e d o v a n i j i r a z r a b o t o k . 
= Ékoli.Matem.MetodU / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 
7 9 1 - 7 9 7 . p . 
A kutatás— és f e j l e s z t é s — t e r v e z é s s z a k a -
s z a i n a k k o m b i n á l á s a . 
GR0ZA,0.: C r e ç t e r e a c o n t r i b u i i e i c e r c e -
t a r i i ç i p r o i e c t ä r i i l a a c c e l e r a r e a prog— 
r e s u l u i economic. = R.Econ. / B u c u r e ç t i / , 
1 9 7 6 . 4 4 . n o . 2 - 3 . p . 
A k u t a t á s és műszaki t e r v e z é s g y o r s i t j a 
a gazdaság i h a l a d á s t . 
JESÁTK0,J.: Nad plánem r o z v o j e vedy a-
t e c h n i k y . Dva roky-d louhá Si k r á t k á doba? 
= Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 3 3 « n o . 4 . p . 
Tudományos és f e j l e s z t é s i t e r v . A k é t év 
hosszú vagy r ö v i d ? 
I s m . : Predpokl .Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 
1 9 7 6 . 7 . n o . 6 l . p . 
LANfOg, : Tudomány-e a j ö v ő k u t a t á s ? = 
Korunk /C lu j—Napoca / ,1976 .11 .no . 810-
812.p. 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
D0BR0V,G.M.: A tudomány i r á n y í t á s á n a k 
r e n d s z e r t i p u s u metod ika i és i n f o r m á c i ó s 
e l l á t á s a . = P r o g n o s z t i k a , 1976.1—2.no. 
5 - З 2 . p . 
EL—YACOUBI,H.H.: System a n a l y s i s , sys tem 
management and s c i e n t i f i c typology as 
a p p l i e d to development in the Third World. 
= Impact S e i . Soc . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 3 « n o . 
213-226.p. 
A r e n d s z e r e l e m z é s , a r e n d s z e r i r á n y í t á s és 
a tudományos t i p o l ó g i a a lka lmazása a h a r -
madik v i l á g b a n . 
MAIER—LEIBNITZ,H.: Forschungsplanung von 
den Personen h e r . = Bild W i s s . / S t u t t -
g a r t / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . 7 0 . p . 
K u t a t á s t e r v e z é s az egyik szemszögébő l . 
GRINCSEL,B. - G0L0SZ0VSZKIJ,Sz.: F a k t o r -
modell a tudományos-műszaki h a l a d á s á l t a l 
a t á r s a d a l m i t e r m e l é s ha tékonyságá ra g y a -
k o r o l t h a t á s p r o g n o s z t i z á l á s á r a . = P r o g -
n o s z t i k a , 1 9 7 6 . l - 2 . n o . 3 3 - 6 0 . p . 
0ZN0BIN,N.M. - PAVLOV,A.Sz.: Kompleksznoe 
p l a n i r o v a n i e naucsno—tehnicseszkogo 
p r o g r e s z s z a . Moszkva,1975 t MUszl ' . 264 p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s komplex ter— 
v e z e s e . MTA 
PRAVDIN,D.: M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r i n c i p u 
s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a p l a n i r o v a n i j a naucs-
no—tehnicseszkogo p r o g r e s z s z a . = P l a n o v . 
H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 96 -104 . 
P-
A tudományos - t echn ika i h a l a d á s t e r v e z é s e 
t ö k é l e t e s í t é s é n e k módsze r t an i a l a p e l v e i . 
NOWAKOWSKA,M.: A tudományos p á l y a f u t á s o k 
megköze l í t é s e model lek s e g í t s é g é v e l . = 
S z o c i o l ó g i a MTA,1976.2.no. 270 -279-p . 
ROWECZKY,S.: A tudományos káderek k é p z é s i 
f o l y a m a t á t j e l l e m z ő néhány elem j ö v ő j é n e k 
számi tógépes s z i m u l á c i ó s r e n d s z e r e . = 
P r o g n o s z t i k a , 1 9 7 6 . l - 2 . n o . 1 1 7 - 1 3 8 . p . 
SKALINA.P. - ZIKA,0. : A k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i cé lok r e n d s z e r a n a l i z i s é n e k metodo-
l ó g i a i a l a p j a i . = P r o g n o s z t i k a , 1976.1—2. 
no . 61—'76.p. 
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THOM,R.: D 'un modèle de l a s c i e n c e à une 
s c i e n c e des modè les . = S y n t h e s e I n t e r n a t . 
/ H e l s i n k i / , 1 9 7 5 . 2 . n o . 3 5 9 - 3 7 4 . p . 
A tudomány m o d e l l j é t ő l a mode l l tudomány ig . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
Les c o n c l u s i o n s de CASTARAB. = Chron. 
UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 3 3 0 - 3 3 1 . p . 
A Cas ta rab k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i . 
HOHLOV.N.A.: Szovmesz tna ja k o n f e r e n c i j a 
f i l oszof ov GDR i SZSZSZR po problémám 
m e t o d o l o g i i n a u k i . = F i l o s z . N a u k i /Moszk-
v a / , I 9 7 7 . I . n o . 154-158 .p . 
Az NDK és a S z o v j e t u n i ó f i l o z ó f u s a i n a k 
közös tudománymetodológiai k o n f e r e n c i á j a . 
J A Z , J . : L e b u r e a u de c o o p é r a t i o n s c i e n t i -
f i q u e pour l ' E u r o p e . = Chron.UNESCO / P a -
r i s / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 2 9 4 - 2 9 7 . p . 
Eu rópa i Tudományos Együttműködési H i v a -
t a l . 
KRASZIN,Ju.A.: 10 kong re sz sz Mezsdunarod-
n o j a s z s z o c i a c i i p o l i t i c s e s z k i h nauk. = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . 1 5 5 -
I 6 O . p . 
A P o l i t i k a i Tudományok Nemzetközi T á r s u -
l a t á n a k 1 0 . k o n g r e s s z u s a . 
LESZEK,T.: Wspólpraca naukowo- techn iezna 
k r a j ó w czlonkowskich RWPG. = Sprawy 
Miedzynarodowe / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 54— 
66.p. 
KGST t a g o r s z á g o k tudományos - t echn ika i 
együ t tműködése . 
I s m . : S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1977 .2 . 
n o . 3 5 - 3 9 . p . 
NEGRU.R.: Sur un f a c t e u r de l a c r o i s s a n c e 
économique: l a c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e 
e t t e chn ique i n t e r n a t i o n a l e . = R.Roumaine 
S e i . S o c . S c i . É c o n . / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 5 . 1 « n o . 
7 9 - 8 6 . p . 
A gazdaság i növekedés egy t é n y e z ő j é r ő l : 
nemzetközi tudományos és t e c h n i k a i e g y ü t t -
működés . 
SCHMIDT,D.: Deutsche Forschung im Aus-
l a n d . = D t s c h . U n i v . Z t g . - Hoch s ch u l -
Diens t / B o n n / , 1 9 7 6 . 2 4 . n o . 7 3 1 . p . 
Német k u t a t á s o k k ü l f ö l d ö n . 
ICSU 
VAS-ZOLTÁN P . : Az ICSU közgyűlésének t u -
dományos szimpóziuma. = M.Tud. 1 9 7 7 . 1 . n o . 
64—65.p. 
WALSH,J.: ICSU: s e e k i n g t o s e p a r a t e i n t e r -
n a t i o n a l s c i e n c e , p o l i t i c s . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . n o v . 5 . 5 8 7 - 5 8 9 . p . 
ICSU: p róbá lkozások a nemzetközi tudomány 
és a p o l i t i k a k ü l ö n v á l a s z t á s á r a . 
UNESCO 
MYLONAS,D.: The c r e a t i o n of UNESCO and 
the d e b a t e on s c i e n c e . = S c i . W l d . / L o n -
d o n / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 3 - 4 . p . 
Az UNESCO l é t r e h o z á s a és a tudomány s z e -
r e p é r ő l f o l y t a t o t t v i t a . 
5 - TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
B a y e r i s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n 
- J a h r b u c h 1976. München ,1976,Bayer i schen 
Akad.Wiss . 314 p . 
A Ba jo r Tudományos Akadémia 1976 .évkönyve . 
В/öIga r s z k a / A/kademi ja n a / N / a u k i t e 7 
o t c s e t e r e s z u l t a t i t i o t s z v o j a t a r a b o t a 
prez s e s z t a t a p e t i l e t k a . = R a b o t n i c s e s z k o 
Delo / S z o f i j a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 6 . p . 
A BTA számba v e s z i a 6 . ö t é v e s t e r v b e n 
e l é r t e r e d m é n y e i t . 
I sm. : Nachr .Akad .Soz .Länder / B e r l i n / , 
1 9 7 6 . 5 . n o . 7 - 9 . p . 
HOFMANN.U. - HEINRICH,S.: Zur Zusammen-
a r b e i t zwischen de r Akademie der Wissen -
s c h a f t en de r DDR und dem Min i s t e r ium f ü r 
Hoch- und Fachschu lwesen . = Das Hochschu l -
wesen / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 3 0 7 - 3 I I . p . 
Az NDK Tudományos Akadémiája és a F e l s ő -
o k t a t á s i Min i s z t é r i um együ t tműködése . 
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mora6a ,M.: T i j e s n a p o v e z a n o s t nauke i 
udruzenog r a d a . = Komunist / B e o g r a d / , 
1 9 7 6 . 1 0 2 7 . n o . 2 0 . p . 
A tudomány és a munka s z o r o s k a p c s o l a t a 
/ а Bosznia i é s He rcegov iná i Tudományos 
és Művészet i Akadémia f e n n á l l á s á n a k 2 5 - é v -
f o r d u l ó j a / . 
N/ationai7 S/cienc§7 F/oundation7 details 
longterm drop in research support. = S e i . 
Govern.Rep. /Washington/,1976.19-no. 5 - p . 
Az NSF a s z ö v e t s é g i k u t a t á s t á m o g a t á s c s ö k -
k e n t é s é t á l l a p í t j a meg. 
Ot Akademii Nauk SZSZSZR. = I z v e s z t i j a 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . d e c . 2 6 . 2 . p . 
Az újonnan m e g v á l a s z t o t t akadémikusok é s 
l e v e l e z ő t a g o k . 
The Royal Swedish Academy of E n g i n e e r i n g 
S c i e n c e s . S tockholm,IVA. / 8 / р . 
A K i r á l y i Svéd Műszaki Akadémia. 
S e l e c t commi t t ee seeks r e d e f i n i t i o n of 
NRDC's r o l e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 
nov . 25 . 433-P« 
Az a l s ó h á z i v i z s g á l ó b i z o t t s á g á t é r t é k e l i 
az NRDC s z e r e p é t . 
The year book of the I n d i a n N a t i o n a l 
Sc ience Academy 1976. New D e l h i , 1 9 7 6 , 
Ind ian N a t . S e i . X , 2 5 6 p . 
Az I n d i a i Nemzeti Tudományos Akadémia 
i 9 7 6 . é v k ö n y v е . 
ZSDANOV,Ju.: Ékonomicseszk i j r e g i o n i 
v u z o v s z k a j a nauka . = Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . 5 - n o . 1 2 . p . 
Az Észak-Kaukázusi Tudományos Közpon t . 
Tudományos t a n á c s o k 
BARNABY,W.: Reforming t h e c o u n c i l s . = 
Nature /London / , 1977 . j a n . 2 0 . 2 0 1 - 2 0 2 . p . 
A svéd k u t a t á s i t a n á c s o k m e g ú j í t á s a . 
S c i e n c e Council of J a p a n . Annual r e p o r t 
1974. T o k y o , 1 9 7 5 , S c i e n c e Counci l of J a p a n . 
74 p . 
A J a p á n Tudományos Tanács 1 9 7 4 . é v i j e l e n -
t é s e . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
B u l l e t i n du Programme h y d r o l o g i q u e i n t e r -
n a t i o n a l . = Nature e t Ressources / P a r i s / , 
1 9 7 6 . 3 . n o . 3 1 - 3 6 . p . 
Beszámoló a nemze tköz i h i d r o l ó g i a i p r o g -
r a m r ó l . 
B u l l e t i n du Programme sur l 'homme e t l a 
b i o s p h è r e . = N a t u r e e t Ressources / P a r i s / , 
1 9 7 6 . 3 . n o . 2 6 - 3 0 . p . 
Beszámoló az ember é s a b i o s z f é r a p r o g -
r amró l . 
C a r t e r f a c e s major d e c i s i o n s on n u c l e a r 
p o w e r . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . 1 9 . n o . 6 - 7 . p . 
C a r t e r n e k n u k l e á r i s energ ia—döntéseke t 
k e l l h o z n i a . 
FABIANI,G.: R i s o r s e n a t u r a l i e uso d e l l a 
s c i e n z a . A g r i c o l t u r a . = R i n a s c i t a /Roma/ , 
1 9 7 6 . 4 7 . n o . 1 3 - 1 4 . p . 
T e r m é s z e t i f o r r á s o k és a tudomány k i a k n á -
z á s a . 
KUBÍK.J . : R i d i c i a s p e k t y programú A p o l l o . 
= P í e d p o k l . R o z v . V é d y Techn. / P r a h a / , 
1 9 7 6 . 7 . n o . 3 8 - 4 1 . p . 
Az A p o l l o program i r á n y í t á s i s z e m p o n t j a i . 
MICHAJiOW.W. - KOCÁN,T.: The o b j e c t i v e s , 
a c h i e v e m e n t s and l o n g - t e r m l i n e s of a c -
t i o n of the Committee d i r e c t l y under t h e 
P o l i s h Academy of S c i e n c e s C o u n c i l "Man 
and t h e e n v i r o n m e n t ' . = R . P o l i s h Acad. 
S e i . / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 1 0 7 - l l 6 . p . 
A l e n g y e l 'Ember é s k ö r n y e z e t ' b i z o t t -
ság c é l j a i , e redményei és t á v l a t i c é l k i -
t ű z é s e i . 
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NEILANDS,J.В. : Sc ience and the b i o s p h e r e . 
= Sc i .Wld . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
Tudomány és b i o s z f é r a . 
PRAGER,T.: Tendenzen und Schwerpunkte de r 
b r i t i s c h e n W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g . Wien -
New Y o r k , 1 9 7 4 , S p r i n g e r . 106 p . 
A b r i t g a z d a s á g k u t a t á s t e n d e n c i á i és s ú l y -
p o n t j a i . 
MAKAROVA,G. - K0LESZNIK0V,A. : Naucsno-
p r o i z v o d s z t v e n n o e o b " e d i n e n i e — é f f e k t i v n a j a 
forma s z o e d i n e n i j a n a u k i i p r o i z v o d -
s z t v a . = P l a n o v . H o z j a j s z t v o /Moszkva/ , 
1 9 7 6 . l l . n o . 5 5 - 6 0 . p . 
A tudományos - t e rme lés i e g y e s ü l é s — a t u -
domány és t e r m e l é s e g y e s í t é s é n e k h a t é k o n y 
f o r m á j a . / E s e t t a n u l m á n y . / 
ROMAN,V.: A tá rsadalomtudományi k u t a t á s o k . 
= Korunk / C l u j — N a p o c a / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 8 o i - A l a p k u t a t á s 
8 0 4 . p . 
La s c i e n c e e t l a p a i x . = Le Monde D i p l o -
mat ique / P a r i s / , 1 9 7 6 . 2 7 0 . n o . 1 7 - 2 1 . p . 
A tudomány és a b é k e . 
LAVALLARD,Ph.: Recherches fondamen ta l e s 
e t fondements de l a p h y s i q u e . = Nouv. 
C r i t . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 9 9 . n o . 4 0 - 4 6 . p . 
A lapku ta t á sok és a f i z i k a a l a p j a i . 
T r e n t e années de r e c h e r c h e s sur l e s r e s s -
ources n a t u r e l l e s . = Nature e t R e s s o u r -
ces / P a r i s / , 1 9 7 6 . 3 . n o . I 5 - I 7 . p -
A t e r m é s z e t i k inc sek k u t a t á s á n a k 30 éve Egyetemi k u t a t á s 
az UNESCO-ban. 
B0K,D.C.: U n i v e r s i t i e s and n a t i o n a l r e -
s e a r c h p o l i c y . = Sc i ence / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . s z e p t . l O . 9 5 5 . p . 
K u t a t á s i együttműködés Egyetemek és az országos k u t a t á s p o l i t i k a . 
DUPREE,B.: Probleme d e r Koopera t ion z w i -
schen Hochschu l fo r schung und P r a x i s . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . — Hochschu l -Diens t / B o n n / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 3 4 - 3 5 . P -
Az egyetemi k u t a t á s és a g y a k o r l a t k ö z ö t -
t i együttműködés p r o b l é m á i . 
LACROIX,J.: Pour un programme de r e -
che rches c o o p e r a t i v e s . = R.Études Coopé-
r a t i v e s . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 8 6 . n o . I 5 - 2 2 . P . 
Koopera t iv k u t a t á s i p rogram. 
LINNEMANN,G. - WYKOWSKI.S.: E r f a h r u n g e n 
und Z i e l s t e l l u n g e n im Zusammenwirken von 
Techn i sche r Hochschule und I n d u s t r i e auf 
dem Gebiet von Grund lagen- und angewand-
t e r Fo r schung . = Das Hochschulwesen / B e r -
l i n / , 1 9 7 6 . 1 1 . п о . ЗО4-ЗО7.p. 
T a p a s z t a l a t o k és c é l k i t ű z é s e k a műszaki 
egyetem és a z i p a r együt tműködésében az 
alap— és a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n . 
EICHHORN,P.: Lehre und Forschung - g e -
messen und b e w e r t e t . = W i r t s c h . W i s s . 
/ E s s e n / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 5 - 9 . p . 
Ok ta t á s és k u t a t á s : f e l m é r é s és é r t é k e -
l é s . 
KRUT0V,V.: Rezervű vuzovszko j nauk i . = 
Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 0 . p . 
A f ő i s k o l a i tudomány t a r t a l é k a i . 
NIK0LAEV,G.: D o s z t i z s e n i j a vuzovszkoj 
n a u k i . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . j a n . 
5 . з . р . 
A f ő i s k o l a i tudomány e redménye i . 
ZSDANOV.Ju.A.: R e g i o n a l ' n a j a o r g a n i z a c i j a 
vuzovszkoj n a u k i . = Vesztn.Akad.Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 3 7 - 4 3 - p . 
Az egyetemi k u t a t á s r e g i o n á l i s megsze r -
v e z é s e . 
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I p a r i k u t a t á s 
GRUHN.W.: Az i p a r i k u t a t á s s z e r v e z é s e a 
KGST-országokban. = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó 
MTI, 1 9 7 7 . 2 . n o . 4 0 - 4 5 - p . 
/Az Osteuropa, 1976.11 -no . a l a p j á n . / 
Tudományos eredmények a lka lmazása 
— tudomány és t echn ika 
— tudományos és műszaki 
h a l a d á s 
BIERMANN,W.: Kampf um w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e S p i t z e n l e i s t u n g e n . = E i n h e i t 
/ B e r l i n / , I 9 7 7 . I . n o . 8 1 - 8 6 . p . 
Harc a tudományos—technikai c s ú c s t e l j e -
s í t m é n y e k é r t . 
CONSTANTINESCU.N.N.: The problem of i n -
d u s t r i a l r e v o l u t i o n in Romania. = R. 
Roumaine S e i . S o c . , S c i . É c o n . / B u c u r e ç t i / , 
I 9 7 6 . I . n o . 6 7 - 9 2 . p . 
Az i p a r i f o r r a d a l o m prob lémája Romániá-
ban . 
H O R A , K . - I Á L A N C A R O V Á , H . : Sou^asné t endence 
p í i zdokona lován í forem s p o j e n í v^zkumu 
s v / r o b o u v prfimyslu SSSR. = P r e d p o k l . 
Rozv.Vldy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 2 2 -
3 7 . p . 
A k u t a t á s és a t e r m e l é s ö s s z e k a p c s o l á s i 
fo rmáinak t ö k é l e t e s í t é s é r e i r á n y u l ó t e n -
denc iák a S z o v j e t u n i ó i p a r á b a n . 
JOHNSON,H.G.: Aspec ts of p a t e n t s and 
l i c e n s e s as s t i m u l i to i n n o v a t i o n . = 
Wei twi r t s ch .Arch iv , / T ü b i n g e n / , 1 9 7 6 . 3 • 
no. 4 1 7 - 4 2 8 . p . 
A szabadalmak és. l i c e n c e k h a s z n o s í t á s á -
nak s z e m p o n t j a i mint az innovác ió ö s z t ö n -
z ő i . 
JOVANOVlè.S.: A tudomány - a t e rme lőe rők 
s z e r v e s r é s z e . = M.Szó /Novi S a d / , 1 9 7 6 . 
3 3 4 . n o . 6 . p . 
К otázkám r í z e n í t r a n s f e r u t e c h n i k y a 
t e c h n o l o g i e v rámci prumyslové spoluprá— 
c e . = Predpokl .Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 
1 9 7 6 . 8 . n o . 2 1 - 3 3 . p . 
A t e c h n i k a és a t e c h n o l ó g i a á t v i t e l i r á -
n y í t á s a az i p a r i együttműködés k e r e t é -
ben . 
KANÜGIN.Ju. - KOSZTANJAN,Sz.: Naucsno-
p r o i z v o d s z t v e n n ü j c i k i . = Vopr .Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . 61 -70 .p . 
A tudományos - t e rme lé s i c i k l u s . 
KIN,Z.: Problemy wdrazania pos t çpu t e c h -
n i c z n e g o . = Nowe Drogi /Warszawa/ ,1976. 
1 1 . n o . 123 -133 .p . 
A műszaki ha ladás eredményei a l k a l m a z á s á -
nak p r o b l é m á i . 
KOVALEV.A. - K0ZL0V,N.: Ot i s z s z l e d o v a n i j a 
— do s z e r i j n o g o vüpuszka . = Ékon.Gaz. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 5 2 . n o . 14 .p . 
A k u t a t á s t ó l a s o r o z a t g y á r t á s i g , 
v 
KUDRNA,K.: Vedeckotechnická r e v o l u c e a 
z e m e d e l s t v í . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
1 2 . n o . 2 7 - 4 1 . p . 
Tudományos—technikai for rada lom a mező-
gazdaságban . 
LAMBRIGHT.W.H.: Governing s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . New York - London - Toron to , 
1976,Oxford Univ.Pr .XVI,218 p . / P u b l i c 
a d m i n i s t r a t i o n and democracy . / 
A tudomány és t e c h n i k a i r á n y i t á s a . 
A műszaki f e j l e s z t é s i r á n y i t á s a J a p á n -
ban . / Ö s s z e á l l . B i r ó K . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 6 . 6 . n o . 6 9 7 - 7 0 5 . p . 
POTAPOV,N.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z : как u p r a v l j a t ' im na pred— 
p r i j a t i i . = Ékon.Gaz. /Moszkva/ ,1976 . 
5 1 . n o . 1 0 . p . 
Hogyan i r á n y i t j á k a tudományos-műszaki 
h a l a d á s t a v á l l a l a t o k n á l ? 
PRAGER,E.: Warum und wie den w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t b e s c h l e u n i -
gen? = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 1273-
1 2 7 7 . p . 
Miér t és hogyan k e l l meggyors í t an i a t u -
dományos—technikai h a l a d á s t ? 
R Í H A , L . : Vedeckotechnicky r o z v o j v l e s t é 
p e t i l e t c e . = Rudé Právo / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
2 0 2 . n o . 4 . p . 
Tudományos- technika i f e j l e s z t é s a 6 . ö t -
éves t e r v b e n . 
I sm. : Nachr .Akad.Soz.Länder / B e r l i n / , 
1 9 7 6 . 1 0 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
2 4 8 
RIHA,L. : Zdokona lova t i ï z e n i v e d e c k o -
t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = T e c h n . P r á c e /Pra— 
h a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 1 3 - 1 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s i r á n y í t á -
sának t ö k é l e t e s í t é s e . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 6 . l l . n o . 5 4 - 5 5 - p . 
W i s s e n s c h a f t - P r o d u k t i o n - E f f e k t i v i t ä t . 
Hrsg .von L . M . G a t o v s k i j , F . K u t t a , H .Ma i e r . 
B e r l i n , 1 9 7 5 , A k a d . V e r l . 230 p . /Akademie 
d e r W i s s e n s c h a f t e n de r DDR S c h r i f t e n de s 
Z e n t r a l i n s t i t u t s f ü r W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t e n . 1 1 . / 
Tudomány, t e r m e l é s , h a t é k o n y s á g . „„ 
RUMJANCEVjA.M.: S z o c i a l i z m i n a u e s n o -
t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = D e n ' g i i 
K r e d i t / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . l 6 - 2 ó . p . 
S z o c i a l i z m u s és tudományos—technikai h a -
l a d á s . 
SEURAT,S.: T r a n s f e r t t e c h n o l o g i q u e e t 
management en pays en v o i e de d é v e l o p p e -
m e n t . = Manag .Fr . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 2 - 3 . n o . 
12—14.p. 
Műszaki á t v i t e l és menedzsment a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s 
BERNT,H.: Veränderungen i n de r s t a a t s -
m o n o p o l i s t i s c h e n F o r s c h u n g s - und E n t w i c k -
l u n g s p o l i t i k . = IPW B e r i c h t e / B e r l i n / , 
1 9 7 6 . 7 . n o . 2 9 - 3 9 . p . 
V á l t o z á s o k az á l l a m m o n o p o l i s t a k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á b a n . 
I s m . : T á j . K U l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r 1976. 
l l . n o . 8 3 - 8 4 . p . 
TOCKlC,M.: S u s r e t r a d n i k a i n a u k e . = 
Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 6 . 1 0 3 1 . n o . 7 . p . 
A munkás és a tudomány t a l á l k o z á s a . 
CHEVILLÓT,J.-P. - RIVIERE,G.: La r e c h e r c h e 
e t l e développement en S u è d e . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 8 4 - 1 8 5 . n o . 9 7 - 1 2 5 . p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s S v é d o r s z á g b a n . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s m u t a t ó i . = 
M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 7 7 . 1 . n o . 9 - 1 9 - p . 
/Az Izv .Akad.Nauk SZSZSZR,Ékon.1976.4. 
n o . 4 7 - 5 7 . p . a l a p j á n . / 
MURPHY,D. - 0'LUANAIGH,L.: Resea rch and 
development i n I r e l a n d . = S e i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 5 2 9 - 5 3 4 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s Í r o r s z á g b a n . 
VÁRDAI F . : A műszaki - tudományos f o r r a d a -
lom vívmányainak a l k a l m a z á s a a f e j l ő d é s 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l e . = E l ő r e 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 7 6 . n o v . 1 7 « 6 . p . 
R / ê s e a r c h and7 D/eve lopment7 p r i o r i t i e s 
a s s a i l e d i n c o n g r e s s i o n a l s t u d y . = S e i . 
Govern .Rep. / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 1 9 . n o . 4 . p . 
A K+F p r i o r i t á s o k a t t á m a d j á k a k o n g r e s z -
s z u s i t anu lmányokban . 
V è d e c k o t e c h n i c k ^ r o z v o j a b i o s f é r a . = 
P / e d p o k l . R o z v . V e d y Techn . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
8 . n o . 5 5 - 5 9 - p . 
A tudományos-műszak i f e j l e s z t é s és a 
b i o s z f é r a . 
Vyná lezy a z l e p s o v a c í návrhy zdro jem 
t e c h n i c k é h o p o k r o k u . = p / e d p o k l . R o z v . 
Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 5 2 - 5 5 - p . 
A t a l á l m á n y o k és u j i t á s o k mint a műszaki 
h a l a d á s f o r r á s a i . 
SALMON—LEGAGNEUR,E.: Reche rche agronomique 
e t développement dans l e s d é p a r t e m e n t s e t 
t e r r i t o i r e s d ' O u t r e - m e r . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 8 4 - 1 8 5 . n o . 6 о - 9 6 . р . 
Mezőgazdasági k u t a t á s és f e j l e s z t é s a 
t e n g e r e n t ú l i megyékben é s t e r ü l e t e k e n . 
SPURGEON,D.: A m a t t e r of j u d g m e n t . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 6 . o k t . 1 4 . 5 4 2 . p . 
M e g i t é l é s k é r d é s e . / K a n a d a i K+F. / 
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TEUBAL,M.: Threshold R and D l e v e l s i n 
s e c t o r s of advanced t e c h n o l o g y . = European 
Econ.R. /Ams te rdam/ ,1976 .4 .no . 3 9 5 - 4 0 2 . p . 
A f e j l e t t t e c h n i k á j ú s z e k t o r o k K+F küszöb-
é r t é k e i . 
THOMPSON,P.H. - DALTON.G.W.: Are R+D 
o r g a n i z a t i o n s o b s o l e t e ? = Harvard Bus iness 
R. / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 1 0 5 - l l 6 . p . 
E l a v u l t a k a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s z e r v e -
ze t ek? 
Trends i n R+D between 1971 and 1973 i n 
OECD c o u n t r i e s . = S e i . R e s o u r c e s News-
l e t t e r / P a r i s / , I 9 7 6 . I . n o . I - I 5 . P . 
K+F t r e n d e k az OECD országokban 1971-
1973. 
WALSH,J.: R+D and economic growth : r e -
newed i n t e r e s t in f e d e r a l r o l e . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . s z e p t . 1 7 . 1101-1103 .p . 
K+F és gazdaság i növekedés . 
White House adv i so ry groups l i s t 8 u rgen t 
R+D i s s u e s . = Se i .Govern .Rep . /Wash ing-
t o n / , 1 9 7 6 . 1 4 . n o . 4 . p . 
A Fehér Ház tudományos tanácsadó c s o p o r t -
j a i nyo lc sürgős K+F témát s o r o l n a k f e l . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
Les a l l o c a t i o n s de r e c h e r c h e du t r o i s i è m e 
c y c l e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 6 . 7 3 . n o . 
1 0 5 7 . p . 
K u t a t á s i segé lyek a harmadik egye temi 
c i k l u s b a n . 
An a n a l y s i s of f e d e r a l R+D f u n d i n g by 
f u n c t i o n . Washington,1976,NSF. X,76 p . 
/ S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s 
NSF 7 6 - 3 2 5 . / 
A s z ö v e t s é g i kormány K+F f i n a n s z í r o z á s á -
nak f u n k c i ó s z e r i n t i e l e m z é s e . 
BRUK,J.: Nékteré pozna tky z f i n a n e o v á n í 
vëdecko techn ického r o z v o j e ve v ^ r o b n í 
s f é ^ e . = Finance a Uver / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
1 0 . n o . 694 -699 .p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s f i n a n -
s z í r o z á s á n a k néhány t a p a s z t a l a t a az 
improduk t iv s z f é r á b a n . 
CASTEX,J.: L ' e n v e l o p p e r eche rche en 
1977. = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 8 4 -
l 8 5 . n o . 5 - З 5 . Р . 
F r a n c i a k u t a t á s i b o r í t é k 1977—ben. 
DEGTJAREV.A. - KARPUHIN,M.: Ékonomicse-
s z k i e r ü c s a g i t ehn i c se szkogo p r o g r e s z s z á . 
= S z ö c i a l . T r u d . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 7 -
1 7 - p . 
A műszaki h a l a d á s gazdasági ö s z t ö n z ő i . 
Ekonomická t e ó r i a о otázkach vedecko— 
t e c h n i c k e j s p o l u p r á c e . = Ekon.Csp. / B r a -
t i s l a v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 95З -956 .p . 
Gazdasági e l m é l e t a tudományos- techn ika i 
együttműködés k é r d é s e i r ő l . 
ERNST,T.: Techniken der Kostenrechnung 
i n der Forschung . = M a n a g . Z . I n d u s t r . O r g . 
/ Z ü r i c h / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 227-229 .p . 
A k ö l t s é g s z á m í t á s módszerei a k u t a t á s b a n . 
HOWE.H.D. - M/a7cFETRIDGE,D.G.: The d e -
t e r m i n a n t s of R and D e x p e d i t u r e s . = 
Canadian J . E c o n . / T o r o n t o / , 1 9 7 6 . 1 . n o . 
5 7 - 7 1 . p . 
A K+F k ö l t s é g e k meghatározói a kanada i 
v á l l a l a t o k n á l . 
KARPIÍíSKI,W.: Fundusz efektów wdrozen io -
wyeh. Koncepcje i z n a c z e n i e . = Gospod. 
Planowa /Warszawa/ , 1976 .7 -8 -no . 407-410 . 
P-
A tudományos-műszaki vívmányok b e v e z e -
t é s i eredményei t g y ű j t ő a l a p . Az a l a p 
koncepc ió j a és j e l e n t ő s é g e . 
LAZAREVA.Sz.: Ékonomicseszkoe s z t i m u l i -
r o v a n i e naucsno—tehnicseszkogo p r o g r e s z -
s z á . = P l a n o v . H o z j a j s z t v o /Moszkva/ , 
1 9 7 6 . 6 . n o . 1 2 1 - 1 2 8 . p . 
A tudományos—technikai h a l a d á s g a z d a s á -
g i ö s z t ö n z é s e . 
Náklady na prumyslovtf vyzkum a vyvoj v 
USA. = Predpokl .Rozv.Védy Techn. / P r a -
h a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 3 5 - 4 7 . p . 
I p a r i K+F r á f o r d i t á s o k az Egyesü l t Á l -
lamokban. 
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1985 R+D f u n d i n g p r o j e c t i o n s . Washing-
t o n , 1976 fNSF. VI ,25 p". /NSF 7 6 - 3 1 4 . / 
E l ő r e j e l z é s az 1985.évi a m e r i k a i K+F-
A tudományos k u t a t á s 
ha tékonysága és ennek 
é r t é k e l é s e 
NOVE,A.: I n v e s t i s s e m e n t e t p rogrès t e c h -
n i q u e . = R . d ' É t u d e s Comp.Est Ouest / P a -
r i s / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 7 3 - 9 6 . p . 
Beruházás és műszaki h a l a d á s a S z o v j e t -
un ióban . 
0 z a t r a t a h na NIOKR f i rmami SZSA 1 - 2 . = 
BIKI / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . j u l . 1 7 . 4 . , j u l . 2 0 . 
4 . p . 
A tudományos k u t a t ó és t e r v e z ő munkák 
k ö l t s é g e i az US v á l l a l a t a i n á l . 1 - 2 . r . 
E f e k t i v n o s t nővé t echn iky j ako predmet 
r í z e n í vedecko—technického p r o c e s u . = 
ModernÉ É í z e n í / P r a h a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 50-53-
P* 
Az u j t e c h n i k a ha tékonysága mint a t u d o -
mányos - t echn ika i fo lyamat i r á n y í t á s á n a k 
t á r g y a . v 
I sm. : Predpokl .Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 
1 9 7 6 . 7 - n o . 6 7 . p . 
E f f i z i e n z in der Fo r schung . = Dtsch .Univ . 
Z t g . - Hochschul—Dienst / B o n n / , 1 9 7 6 . 2 2 . 
no. 6 7 2 . p . 
A k u t a t á s ha tékonysága . 
Research and development i n i n d u s t r y 
1974 . Funds 1974 . S c i e n t i s t s + e n g i n e e r s . 
J a n u a r y 1975- Washington,1976,NSF. V I I I , 
83 p . /Su rveys of s c i e n c e r e s o u r c e s 
s e r i e s . NSF 7 6 - 3 2 2 . / 
K+F az i p a r b a n . 1974. 
SCHÜTZE,Ch.: Wis senscha f t a l s Ware. = 
Merkur / S t u t t g a r t / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . I I I 8 -
1 1 2 6 . p . 
A tudomány min t á r u . 
T e k n i s k - v i t e n s k a p e l i g FoU i Norden 
1974 og 1975. = Nytt Fra Nordfor sk 
/ S t o c k h o l m / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 1 - 3 7 . p . 
Műszaki-tudományos K+F a skandináv o r -
szágokban 1974/1975-ben . 
Vyda je na vëdecko techn icky r o z v o j e v 
ÜSSR. = P r a g o p r e s s / P r a h a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 6.p. 
Tudományos és műszaki r á f o r d í t á s o k Cseh— 
s z l o v á k i á b a n . 
I s m . : Nachr .Akad.Soz.Länder / B e r l i n / , 
1 9 7 6 . 4 . n o . 3 0 - 3 1 . p . 
GATOVSZKIJ,L.: Az u j t e chn ika gazdaság i 
ha tékonysága meghatározásának me todo ló -
g i a i e l v e i . = Tudománytani Szemelvények, 
1 9 7 6 . 7 . n o . 4 1 - 5 6 . p . 
/А Vopr .Ékon. 1974 .3 -no . a l a p j á n . / 
KITAJGORODSZKIJ,A.: A kutatómunka é r t é k e . 
= Va lóság , I 9 7 7 . I . n o . 114-116 .p . 
/А L i t . G a z . 1 9 ? 6 . s z e p t . 8 . száma a l a p j á n . / 
KUBÍK,J.: E f e k t i v n o s t - z á l e z i t o s t vtfzku-
mu i v ^ r o b y . = Rudé Právo / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
i 9 6 . n o . 4 . p . 
Hatékonyság - a k u t a t á s é s a t e r m e l é s 
függvénye . 
I sm. : Nachr .Akad.Soó.Länder / B e r l i n / , 
1 9 7 6 . 1 0 . n o . 2 3 - 2 4 . p . 
MADEJ.S.: Nowa metodyka oceny ekonomicz-
nej e f ek tywnoéc i p rac badawczych. = In— 
wes tyc j e i Budownictwo /Warszawa/ ,1976 . 
l l . n o . 5 - 1 0 . p . 
A kutatómunka gazdaság i ha tékonyságának 
u j é r t é k e l é s i módszere . 
MONFOR.A.O.: Metodü ocenki p r o d u k t i v -
n o s z t i naucsnogo t r u d a . = SZSA É k o n . P o l i t . 
I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . 1 0 4 - 1 1 1 . p . 
A tudományos munka p r o d u k t i v i t á s á n a k é r -
t é k e l é s i módsze re i . 
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STAR^,M. - TOMEK.M.: Z k u s e n o s t i z vyhod-
nocování ekonomické e f e k t i v n o s t i rea l izo— 
vantfch vtfs ledku vyzkumu p r a c o v i s tg vedec— 
kovyzkumné zák ladny chemického p rumys lu . 
= Predpokl .Rozv.Védy Techn. / P r a h a / , 
1 9 7 6 . 7 . n o . 5 - 2 1 . p . 
T a p a s z t a l a t o k a Vegy ipa r i K u t a t ó i n t é z e t 
a lka lmazo t t k u t a t á s i eredményei g a z d a s á -
g i hatékonyságának é r t é k e l é s e s o r á n . 
Tudományos intézmények 
pénzügyi v o n a t k o z á s a i — 
k u t a t ó i n t é z e t e k j avada lmazása 
H o z j a j s z t v e n n ü j r a s z c s e t naucsno-proiz— 
vodsztvennüh o b ' ' e d i n e n i j . = Vopr .Ékon. 
/Moszkva / , 1976 .12 .no . 7 1 - 8 1 . p . 
A tudományos—termelési egyesü lések ö n á l -
l ó gazdaság i e l s z á m o l á s a . 
Tipovoe p o l o z s e n i e о p r e m i r o v a n i i r a b o t -
nikov naucsno—proizvodsztvennüh o b ' ' e d i -
n e n i j . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 4 8 . n o . 
1 6 . p . , 4 9 . n o . 1 4 . p . 
Ha tá roza t a tudományos—termelési egyesü-
l é sek munka tá rsa inak p r e m i z á l á s á r ó l . 
DUHARCOURT,P. - HINCKER.F. /etc„y? Que 
dev i ennen t l e s u n i v e r s i t é s f a c e a l a 
c r i s e ? = N o u v . C r i t . / P a r i s / , i 9 7 6 . 9 8 . n o . 
5-12.p. 
Milyen l e s z a f r a n c i a egyetem a v á l s á g 
h a t á s á r a ? 
Inaugurado el p r i m e r I n s t i t u t o S u p e r i o r 
P o l i t e c n i c o del p a i s ; l l eva e l nombre de 
Jose A. E c h e v e r r i a . = Granma /La Habana/ , 
1 9 7 6 . 2 0 6 . n o . l . p . 
Megnyi l t az e l s ő Miiszaki F ő i s k o l a : J o s e 
A .Echeve r r i a nevét v i s e l i . 
I s m . : Nachr .Akad.Soz.Länder / B e r l i n / , 
1 9 7 6 . 1 0 . n o . 2 6 . p . 
KELLER,T.: Le c e n t r e européen pour l ' e n -
se ignement s u p é r i e u r . = Chron.UNESCO 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 289-293 .p . 
Az Eu rópa i F e l s ő o k t a t á s i Központ . 
Továbbképzés, tudósképzés , 
tudományos fokozatok 
VORONINjP.Sz.: Ob oszobennosz t j ah u c s e t a 
v n a u c s n o — i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h i n s z t i t u t a h 
Akademii Nauk SZSZSZR. = B u h g a l t e r s z k i j 
Ucset / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 2 8 - 3 4 . p . 
A s z á m v i t e l s a j á t o s s á g a i a S z o v j e t u n i ó 
Tudományos Akadémiájának tudományos k u -
t a t ó i n t é z e t e i b e n . 
V0R0NK0V,L.Sz.: Ékszper iment p r o d o l z s a e t -
s z j a . = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . 7 3 - 7 9 . p . 
A k i s é r l e t f o l y t a t ó d i k . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
KIRILLOV—UGRJUMOV,V. : Szisztéma a t t e s z t a -
c i i naucsnüh k a d r o v . = Kommuniszt /Moszk-
v a / , 1 9 7 6 . 1 7 . n o . 5 5 - 6 5 . p . 
A tudományos k á d e r e k védési r e n d s z e r e . 
MOLCSANOVjN. : S z t u d e n t ü i diplomii : 
k r u s e n i e i l l j u z i j . = L i t . G a z . /Moszkva / , 
1 9 7 7 . З . n o . 1 4 . p . 
H a l l g a t ó k és d i p l o m á k : az i l l ú z i ó k ö s z -
s z e o m l á s a . 
N/át ional_7 R / ë s e a r c h 7 C /ounc i l7 Committee 
f i r m on cu tbacks i n Ph .D.s . = S e i . G o v e r n . 
Rep. / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 2 0 . n o . 5 - 6 . p . 
Az Országos K u t a t á s i Tanács B i z o t t s á g a 
k i t a r t a PhD program csökken tése m e l l e t t . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
egyetemek, f ő i s k o l á k 
BERNARDINI,C.: Primo, l a s c u o l a . I I d i -
b a t t i t o s u l l a r a z i o n a l i t a s c i e n t i f i c a . 
= R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 6 . 4 6 . n o . 2 1 - 2 2 . p . 
E l s ő s o r b a n : az i s k o l a . V i t a a tudományos 
r a c i o n a l i t á s r ó l . 
SZMOL*NIKOV,V.E.: P r ak t i ka r a s z s z m o t r e -
n i j a s z p e c i a l i z i r o v a n n ü m i szove tami 
d i s z s z e r t a c i j i p r i s z u z s d e n i j a ucsenüh 
s z t e p e n e j . = Szov .Goszudarsz tvo Pravo 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . 122-126 .p . 
A szak t anácsok g y a k o r l a t a a d i s s z e r t á -
c i ó k e l b i r á l á s á n á l és a tudományos f o -
k o z a t o k o d a i t é l é s é n é l . 
2 5 2 
Tudományos munkaerővel 
v a l ó gazdá lkodás 
A r b e i t s k r ä f t e r e s s o u r c e n und w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n . H r s g . A.Tomm. 
B e r l i n , 1 9 7 6 , A k a d . V e r l . 245 P- /Akademie 
d e r W i s s e n s c h a f t e n der DDR S c h r i f t e n des 
Z e n t r a l i n s t i t u t s f ü r W i s s e n s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t e n . 1 2 . / 
Munkae rő fo r r á sok é s t udományos - t echn ika i 
f o r r a d a l o m . 
HAVLÍK,P.: C h a r a k t e r i s t i k a n è k t e r y c h 
zmen kádrové s t r u k t u r y ä s . W Z v obdobi 
l e t 1967—I974. = T e o r i e a Metoda / P r a -
h a / , 1 9 7 6 . 2 . п о . 1 7 - з 6 . p . 
A c s e h s z l o v á k tudományos k u t a t ó báz i s 
s z e m é l y i ö s s z e t é t e l é n e k v á l t o z á s a i 1967— 
1974 k ö z ö t t . 
LUPÁN A.M. - PROHAMMER L . : Az o k t a t á s -
k u t a t á s - t e r m e l é s egységének s z e r e p e a 
m u n k a e r ő - k é p z é s b e n . = E l ő r e , 1 9 7 6 . n o v . 3 . 
1 . , 3 . p . 
SEDLIAK,J. - MINAROVJECH.M.: К çroblémom 
v t f v o j a v v e k o v e j S t r u k t u r y vedeckych kád— 
rov v CSSR. = T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 
I 9 7 6 . 2 . n o . 3 9 - 5 7 . p . 
C s e h s z l o v á k i a tudományos k á d e r e i k o r ö s z -
s z e t é t e l é n e k f e j l ő d é s e . 
Munkaerővándor lá s , 
" b r a i n d r a i n " 
BHAGWATI,J.: The b r a i n d r a i n . = I n t . S o c . 
S c i . J . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 6 9 1 - 7 2 9 - p . 
A " b r a i n d r a i n " . 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i é s s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
A h a t é k o n y k u t a t á s i munka l e h e t ő s é g e i 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c s o p o r t o k b a n . / Ö s z -
s z e á l l . Visy E . / = T u d . s z e r v . T á j . 1976. 
6 . n o . 7 1 5 - 7 1 7 . p . 
LAKATOS,I.: El papel de l o s e x p e r i m e n t o s 
c r u c i a l e s en c i e n c i a . = Teorema / V a l e n -
c i a / , 1 9 7 5 . 3 - 4 . n o . 3 8 3 - 4 0 6 . p . 
A p e r d ö n t ő k i s é r l e t e k s z e r e p e a tudomány-
ban . 
LAVALLARD,J.—L.: Quand l e s c h e r c h e u r s 
t r i c h e n t . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 . j a n . 1 2 . 
1 7 - 1 8 . p . 
Amikor a k u t a t ó k c s a l n a k . 
Naucsniij k o l l e k t i v . = P ravda /Moszkva / , 
1 9 7 6 . d e c . 2 4 . l . p . 
A tudományos k o l l e k t i v a a l k o t ó l é g k ö r e . 
ST JAMES-ROBERTS,I.: C h e a t i n g in s c i e n c e . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . n o v . 2 5 . 4 6 6 -
4 6 9 . p . 
Csa l á s a tudományban. 
TAMÁS L . : A k u t a t ó és t á m a s z p o n t j a . = 
E lő r e / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 6 . d e c . 1 0 . 3 - p . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
BOURDIEU.P.: A tudományos mező. = V a l ó -
s á g , I 9 7 7 I . I . n o . i i 6 - i i 7 . p . /Az Actes de 
l a Recherche en S c i e n c e s S o c i a l e s , 1976 . 
2 -3 . száma a l a p j á n . / 
HOFFMAN,R.: Sc ient i f ic r e s e a r c h and moral 
r e c t i t u d e . = Ph i losophy /London / ,1975« 
1 9 4 . n o . 4 7 5 - 4 7 7 . p . 
Tudományos k u t a t á s és e r k ö l c s i f e d d h e t e t -
l e n s é g . 
LÜBBE,H.: L e g i t i m a t i o n s k r i s e der W i s s e n -
s c h a f t . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n / , 1 9 7 6 . 
4 . n o . 2 - 8 . p . 
A növekvő t u d o m á n y e l l e n e s s é g o k a i . 
MA1ER—LEIBNITZ,H.: I n f o r m a t i o n und Ge-
s e l l s c h a f t : d i e Veran twor tung des W i s s e n -
s c h a f t l e r s gegenüber d e r Ö f f e n t l i c h k e i t . 
= D t s c h . U n i v . Z t g . - H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 7 6 . 2 4 . n o . 7 2 3 - 7 2 4 . p . 
A tudós f e l e l ő s s é g e a közvélemény e l ő t t . 
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MARKIEWICZ—LAGNEAU, J . : La f i n de l ' i n t e l -
l i g e n t s i a ? Formation e t t r a n s f o r m a t i o n 
de l ' i n t e l l i g e n t s i a s o v i é t i q u e . = R . 
d ' É t u d e s Comp. Est Ouest / P a r i s / , 1 9 7 6 . 
4 . n o . 7 - 7 1 . p . 
Az é r t e l m i s é g vége? A s z o v j e t é r t e l m i s é g 
k i a l a k u l á s a és á t a l a k u l á s a . 
A K/olcsönös7 G/ázdasági7 S/egitség7 
T / a n á c s q / t a g o r s z á g o k nemzetközi tudomá-
nyos és műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k 
á t t e k i n t é s e . 1 . Bp.l976,OMFB. 64 р . /А 
nemzetköz i tudományos és miiszaki i n f o r -
mációs r endsze r — NTMIR — dokumentumai . / 
MTA 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
DOKUMENTÁCIÓ 
BELKIN.N.J. - ROBERTSON,S.E.: I n f o r m a -
t i o n s c i e n c e and the phenomenon of i n -
f o r m a t i o n . = J .Amer.Soc . I n f o r m . S e i . /New 
York - C l e v e l a n d / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 1 9 7 - 2 0 4 . p . 
Információtudomány é s az i n f o r m á c i ó j e -
l e n s é g e . 
LANCBERG,G.Sz.: In formac ionnoe o b e s z p e -
c s e n i e p roek tnüh o r g a n i z a c i j . / P o mate— 
r i a l a m Vszeszo juznogo s z e m i n a r a . 15—18 
i j u n j a 1976 g . , S z t a v r o p o l * . / = Naucsno— 
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 . s z e r . 1 2 . n o . 
2 7 - 2 9 - p . 
A t e rvező—sze rveze t ek i n f o r m á c i ó e l l á t á -
s a . Az 1976.jun.15—18-án t a r t o t t ö s s z -
s z ö v e t s é g i szeminár ium anyaga a l a p j á n . 
Communication of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . 
Ed. by S .B.Day . Base l / e t c . / , 1 9 7 5 -
K a r g e r . 239 p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó t o v á b b i t á s a . 
MTA 
EKATERINOSZLAVSZKIJ, J u . J u . : P rob i emu 
i s z p o l ' z o v a n i j a naucsno—tehn icseszko j i n -
f o r m a c i i v p r o c e s z s z a h u p r a v l e n i j a . = 
Naucsno—tehn.Inform. / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 . 
s z e r . 1 2 . n o . 3 -7«p . 
A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó f e l h a s z -
n á l á s a a z i r á n y i t á s i f o l y a m a t o k b a n . 
SCHIFF E . : Néhány szempont a tudományos 
kutatómunka i n f o r m á c i ó s igényének e l em-
z é s é h e z . = Tud .Mii s z . Táj . I 977 . I . 110 . 2 5 -
2? . p . 
/Az Aktualne Problemy I n f o r m a c j i i Doku-
m e n t a e j i , 1 9 7 6 . 2 . n o . 2 9 - 3 2 . p . a l a p j á n . / 
SZÓRÁD Gy.: I n f o r m a t i k a i i n t é z e t V a j d a -
s á g b a n . = Létünk /Novi S a d / , 1 9 7 6 . 5 . n o . 
3 0 - 4 1 . p . 
HROMÁDKO,J.: Funkce i n f o r m a c n í c h systémű 
v o b l a s t i inovace a p r í n o s vedeckt fch , 
t e c h n i c k y c h a ekonomickych i n f o r m a c i pro 
t v ü r ő í a í í d í c í p r a c o v n í k y . = Podniková 
Org. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 7 - n o . 5 -7 -P -
Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k f u n k c i ó j a az 
i n n o v á c i ó k t e r ü l e t é n és a tudományos, 
műszaki és gazdaság i i n f o r m á c i ó k j e l e n t ő -
sége a z a l k o t ó és v e z e t ő dolgozók szem-
p o n t j á b ó l . 
HJUHÉNZSIMÉÉ,N.: Neko torüe problemü 
s z o z d a n i j a i r a z v i t i j a sz i sz temü naucsno— 
t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i v Mongo l ' s zko j 
Narodnoj R e s z p u b l i k e . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , i 9 7 6 . I . s z e r . 1 2 . n o . 12-
1 4 . p . 
A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r l é t r e h o z á s á n a k é s f e j l e s z t é s é n e k n é -
hány p r o b l é m á j a Mongól iában . 
TREICHEL.P.: Grundsätze f ü r e i n e e r f o l g -
r e i c h e I n f o r m a t i o n s p o l i t i k . = P e r s o n a l 
/ M ü n c h e n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 2 0 2 - 2 0 5 . p . 
A s i k e r e s i n f o r m á c i ó s p o l i t i k a a l a p e l v e i . 
VAS E . n é : F r a n c i a o r s z á g i problémák az i n -
f o r m á c i ó t h a s z n á l ó k é rdek lődésének f e l -
k e l t é s é v e l k a p c s o l a t b a n . = T u d . M ü s z . T á j . 
I 9 7 7 . I . n o . 2 2 - 2 4 . p . 
/А D o c u m e n t a l i s t e , 1 9 7 6 . 1 . n o . 17-19-P-
a l a p j á n . / 
V i l ágmére tű műszaki i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t 
l é t e s i t é s e . = Tud .Müsz .Tá j . 1 9 7 6 . l l . n o . 
4 5 1 - 4 6 3 . p . 
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Társadalomtudományi 
t á j é k o z t a t á s , 
dokumentáció 
Tudományos kiadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i adásügy / 
BRITTAIN,J.M. - ROBERTS,S.A.: I n f o r m a t i o n 
s e r v i c e s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s : d e v e l o p -
ment and r a t i o n a l i z a t i o n . = I n t . S o c . S c i . 
J . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 8 3 5 - 8 4 0 . p . 
In fo rmác iós s z o l g á l t a t á s o k a t á r s a d a l o m -
tudományokban. 
©0R»EVlé,Z.: U s l u z b i nauke, a ne komer-
c i j a l i z m a . = Komunist /Beograd / ,1977« 
1034 .no . 2 1 . p . 
A tudomány, nem p e d i g a kereskedelem s z o l -
g á l a t á b a n . Egyetemi tankönyvek. 
VINOGRADOV,V.A.: Bündnis zwischen Ge-
s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n und I n f o r m a t i k . 
= I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 5 - 6 . p . 
A társadalomtudomány és az i n f o r m a t i k a 
s z ö v e t s é g e . 
HOUGHTON,В.: S c i e n t i f i c p e r i o d i c a l s . Lon-
don, 1 9 7 5 , B i n g l e y . 135 p . 
Tudományos f o l y ó i r a t o k . 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
ÁGH A . : A tudományos—technikai fo r r ada lom 
elméletének marx i a l a p v e t é s e . = Táj.OM. 
Marxizm.—Leninzm.Okt.Főoszt. 1976 .5-no . 
7 - 3 6 . p . 
BALÁZS T . : A tudomány i s közve t l en t e r -
melőerő . = M.Tud. 1976 .12 .no . 772 -78З .p . 
BERÉNYI D.: K u t a t ó i n t é z e t e i n k közművelő-
d é s i s z e r e p e . = M.Tud.1976.12.no. 745-
7 4 7 - p . 
BERÉNYI D.: Tudományos m i n ő s i t é s i r e n d -
s z e r ü n k r ő l . = M.Tud. I 9 7 7 . I . n o . 4 1 - 4 2 . p . 
BOROSS Z. - TOMPA A.: K u t a t á s és t a k a r é -
kosság . = Ügyv i t e l és In formáció az Á l -
l amigazga tá sban , 1976 .2 .no . 37-39-P« 
DARVAS Gy. - KISS E. í Rendszere lméle t 
76*. = M.Tud. 1977 .1 .no . 57 -60 .p . 
EGERSZEGI C s . : Szellemi te rmékforga lom. 
= M.Nemz. 19?6 .nov .20 . l . p . 
EKE K.: A tudomány hul lámhosszán . / I n -
t e r júk- / Bp.1976,RTV-Minerva. 257 p . 
FARKAS J . : A tudományos- technikai f e j l ő -
dés k u t a t á s a i n a k l egú j abb f e j l eménye i 
hazánkban. /А MTESZ Tudományok Tudománya 
Körének 1 9 7 6 . f e b r u á r 2 0 - i ö s s z e j ö v e t e l é n 
f o l y t a t o t t v i t a a l a p j á n . / = Tudománytani 
Szemelvények, 1976 .7 .no . 14—19»p. 
GERLE Gy.: Ku ta t á sa ink ha tékonysága . = 
Müsz.Éle t , 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 1 . p . 
GERLE Gy.: T e r v e z e t t k u t a t á s - apróbb 
h i b á k k a l . = Müsz .Éle t , 1976.24 .no . 5 - P -
HÁNTÓ Z s . : J á s z i Oszkár és Szabó Erv in 
v i t á j a a tudomány é s a p o l i t i k a v i s z o -
n y á r ó l . P é c s , 1 9 7 6 , P é c s i Szikra n y . 29, 
3,12 p . /Magyar Tudományos Akadémia, Du-
n á n t u l i Tudományos I n t é z e t . Közlemények. 
2 1 . / 
A hatékonyabb tudománypo l i t ika i i r á n y i t á s 
e l ő f e l t é t e l e i . / Ö s s z e á l l . Grolmusz V . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 6 . 6 . n o . 664-681 .p . 
HORCHLER.F.: T e c h n i c a l - s c i e n t i f i c r e l a -
t i o n s between Hungary and the United 
S t a t e s . = Marketing i n Hungary, I 9 7 6 . 3 . 
no. 3 1 - 3 2 . p . 
Tudományos-műszaki kapcso la tok Magyaror-
szág és az Egyesült Államok k ö z ö t t . 
I sm. : Abs t r ac t s Hung .Econ .L i t . 1976 .4 .no . 
61-62.p. 
ELEMENT,T.: Three decades in t h e h i s t o r y 
of Hungarian h igher educa t ion . / T r a n s i . 
J . R a p c s á k . / Bp.1976,Nat .Pedagogic L i b r . 
and Museum. 101 p . 
A magyar f e l s ő o k t a t á s három é v t i z e d e . 
KOVÁCS D. : A tudomány és t á r s ada lom. = 
Népszabadság, 1 9 7 7 . j a n . 2 2 . 4 - 5 - p . 
KOVÁCS G. : A jövőkép és a hosszú t á v l a t ú 
te rv k a p c s o l a t a . = M.Tud. 1977 .1 .no . 2 0 -
29.P-
KOVÁCS <J.: Mennyit é r a magyar tudomány? 
= M.Tud.1976.11.no . 6 9 8 - 7 1 l . p . 
A k u t a t á s f e j l e s z t é s szerepe az Egyesü l t 
I zzóban . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 7 6 . l l . n o . 31-
3 2 . p . 
A kuta tó-munkafolyamatok k a r a k t e r i s z t i -
k á j a és a k u t a t á s — i r á n y i t á s . / Ö s s z e á l l . 
Boross Z . / = Tud . sze rv . T á j . 1 9 7 6 . 6 . n o . 
6 5 I - 6 6 3 . P . 
GROLMUSZ V . : A hazai k u t a t á s i bázis f e j -
lődése 1971-1975 k ö z ö t t . = Tudománytani 
Szemelvények, 1976 .7 .no . 92 -96 .p . 
LENGYEL В . : Az Akadémia szerepe a kémiai 
k u t a t á s b a n az ú j j á s z e r v e z é s ó t a . = Kém. 
Közlem. 1975 .3-no . 213-223.p . 
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LŐRINCZ L . - NAGY E . - SZAMEL L . : A k ö z -
i g a z g a t á s k u t a t á s á n a k " tudományos i r á n y z a -
t a i . B p . l 9 7 6 , K ö z g . és J o g i K. 471 p . 
SZÁNTAY C s . j Az Akadémia k a p c s o l a t a a ma-
gyar v e g y i p a r r a l . = Kém.Közlem. 1 9 7 5 . 3 . 
n o . 2 2 5 - 2 3 3 . p . 
MÁDI C s . : L incenc és know-how — A s z e l l e -
mi te rmékek nemze tköz i f o r g a l m a . Bp.1976» 
K ö z g . é s J o g i K. 291 p . wnia 
Magyar t u d ó s o k s z o v j e t k i t ü n t e t é s e . = M. 
Nemz. 1 9 7 6 . d e c . 4 . 3 « p . 
MAGYARI BECK I . : K i s é r l e t a tudományos 
a l k o t á s produktumának i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s m e g h a t á r o z á s á r a . Bp .1976 ,Akad .К . 9 3 p . 
MÉSZÁROS S . : A k u t a t á s i r á n y i t á s r e n d s z e r -
t a n i k é r d é s e i . = M.Tud. 1 9 7 6 . l l . n o . 7 1 2 -
7 2 2 . p . 
/SZEKÉR Gy î7 SZEKER.D.: V / e n g e r s z k a j s / 
N / â r o d n a j ^ 7 R / e s z p u b l i k a 7 - SZSZSZR: 
novüe c s e r t ü v ékonomicseszkom szotrud— 
n i c s e s z t v e . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 
5 0 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
Magyarország — S z o v j e t u n i ó : u j vonások 
a g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . 
SZEPESSY S . : K ü l f ö l d i l i c e n c i á k és know-
how h a s z n o s i t á s a . = M ü s z . É l e t , 1 9 7 7 . 2 . 
n o . 6 . p . 
Szo rosabb k a p c s o l a t o t a k u t a t á s és a g y a -
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СПИСКИ СОДЕРЖАНИЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, А ТАКЖЕ РЕЗЮМЕ СТАТЬИ 
НА ЭТИХ ЖЕ ЯЗЫКАХ  
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СТРЕМЛЕНИЯ, ЗАМЫСЛЫ И ПРОБЛЕМЫ В РУКОВОДСТВЕ ОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ 
Автором этой с т а т ь и я в л я е т с я известный экономист, академик Йокеф 
Богнар , директор Исследовательского Института Мировой Экономики. В с т а т ь е 
анализируются вопросы руководства и работы института , т а к , например, про-
блема исследований актуальных вопросов , зависимости ожидаемых событий 
мировой экономики с венгерской экономикой, вопросы интердисциплинарной 
кооперации, различные мнения, возникающие в связи с системой тим, пробле-
мы рабочей атмосферы и вопросы практического применения исследовательских 
р е з у л ь т а т о в . 
НОВЫЙ КРУГ КОМПЕТЕНЦИИ АКАДЕМИИ НАУК СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Соответственно директивам КПСС необходимо повысить роль Академии 
Наук СССР в координации всей научной деятельности с т р а н ы . До сих пор Ака-
демия Наук занималась координированием только фундаментальных исследова-
ний. 
Задачей Академии я в л я е т с я разработка и организация выполнения важ-
ных с точки зрения страны исследовательских программ, строящихся на р е -
з у л ь т а т а х фундаментальных исследований. Исследовательские программы Ака-
демия Наук должна осуществить в тесном сотрудничестве с отраслевыми н а -
учно-исследовательскими институтами и лабораториями предприятий. 
Ключевой проблемой научно-технического прогресса является у с к о р е -
ние практического применения достижений науки и т е х н и к и . Академия Наук 
CCCF решает эту проблему в основном в следующих двух формах. Первая фор-
м а : Совет Министров CCCF совместно с Государственным Комитетом по Науке 
и Технике ежегодно вносит перед правительством предложения на введение 
научных р е з у л ь т а т о в , ч а с т ь которых входит в планы народного х о з я й с т в а . 
Вторая форма: налаживают непосредственные контакты между академическими 
научными учреждениями и отраслевыми институтами, промышленными предприяти-
ями, объединениями заинтересованных в применении данных научных р е з у л ь т а -
т о в . 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ АНГЛИИ И КОНТРАКТНЫЙ МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ И+Р 
В английском финансовом бюджете нет отдельной с т а т ь и об и с с л е д о -
вательских з а т р а т а х , поэтому трудно получить точную картину о величине 
государственной поддержки, оказываемой И+Р. В совокупности предназначен-
ная для этих целей сумма возрасла на 6 ° / о - т о в по сравнению с предыдущим 
г о д о м . Но если принять во внимание тот факт, что величина инфляции дости-
г а е т 2 5 ° / о - т о в , то на самом деле э т о означает значительное снижение фи-
нансовой поддержки. Особенно тяжелое положение создалось в сфере фунда-
ментальных исследований, где реальная стоимость оказываемой финансовой 
поддержки уменьшилась на 1 1 % по сравнению с прошлым годом. Бюджетное 
покрытие промышленных И+Р по реальной стоимости приблизительно с о о т в е т -
с т в у е т сумме, затраченной для этой цели в 1 9 7 4 / 7 5 году . 
Во второй части с т а т ь и анализируется развитие контрактного м е т о -
да финансирования. 
ПОКАЗАТЕЛИ И ПРИЗНАКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В с т а т ь е на основании советских материалов излагаются методы и с -
следования эффективности научно-исследовательских работ . Говорится т а к -
же о трудности исследования эффективности фундаментальных исследований. 
Кроме этого , в статье приводятся менее сложные методы сопоставления 
з а т р а т с результатами естественно-научных исследований. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ОДНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
В обзоре подробно представлена работа , ведущаяся в женевском Ин-
с т и т у т е B a t t e i l e особенно с точки зрения вычисления стоимости информа-
ц и и . Описывается система бухгалтерского у ч е т а , организация информации 
поступающей для рационализаторов и и з о б р е т а т е л е й , а также сопоставление 
з а т р а т И+Р. Наконец анализируется проблема стоимости информации и ее 
263 
пользы. Излагается также интересный ход мыслей о стоимости отсутствия 
информации. 
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГНОЗОВ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
Приготовили несколько вариантов предложений для развития польской 
научной информационной системы. Суть принятого варианта заключается в 
следующем: существенной информационной деятельностью занимаются децент -
рализованно информационные отделения отдельных исследовательских м е с т . 
Из них одно - избранное на основании практических возможностей - выпол-
няет роль ведущего информационного органа в области какой-нибудь кон-
кретной дисциплины или группы дисциплин. Эта система должна у д о в л е т в о -
рить все общественно обоснованные нужды, особенно нужды внутренних п о -
требителей , независимо от институционных с в я з е й . 
Научная информационная система с о с т о и т из научных документацион-
ных и информационных центров, библиотек и архивов . Информационная д е -
ятельность распространяется как и на научные вопросы, так и на вопросы 
преподавания . В и н т е р е с а х эффективного функционирования необходимо р а з -
работать направления развития научной информации, перспективную програм-
му р а з в и т и я , необходимо у к а з а т ь на меры, которые помогают осуществлению 
программы, а для з а к л а д к и фундамента необходимо приготовить к р а т к о с р о ч -
ные планы. Важной частью программы я в л я е т с я план специализации в целях 
рационального разделения труда . На основании этого будет разработана 
программа компьютеризации информации. 
АНАЛИЗ МОТИВОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И ФАКТОРОВ ФОНА В ФРГ 
В ФРГ ведутся оживленные споры о специальных целях , приоритетах 
и пружинах научной д е я т е л ь н о с т и . В этих с п о р а х участники по разному 
судят / и эти мнения противоречат друг д р у г у / о научных мощностях страны, 
о методе использования государственных с р е д с т в , о приобретенных опытах. 
Многие выражают с в о е недовольство по поводу величины денежных с р е д с т в , 
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затраченных на развитие т а к называемой "техники будущего" и на "исследо-
в а н и я , ведущиеся и з - з а престижа" , другие же наоборот , не считают это лиш-
ними з а т р а т а м и . 
Анализ противоположных мнений и их оценка обеспечивает объемлю-
щую ориентировку о настроении в рабочей среде ученых, работающих в ФРГ, 
и о многих важных для них проблемах. 
Соответственно х а р а к т е р у исследования - работа в области фунда-
ментальных или прикладных исследований - мотивирующие факторы ученых во 
многих отношениях отличаются друг от друга и имеют свои особенности . Но 
в е з д е однозначно проявляется тренд, что в "официальном порядке очеред-
ности" научных и технических исследовательских тем, и в определении при-
оритетов, решающими являются политические , экономические факторы. В ФРГ 
наука и техника в экономической жизни служит интересам предпринимателей. 
Большинство исследований, финансируемых частными предпринимателями, н е -
посредственно направляются на приобретение новых рынков, или на расшире-
ние имеющихся. Даже ученых, которые работают в государственных исследо-
в а т е л ь с к и х лабораториях - и значит занимаются фундаментальными исследо -
ваниями которые не служат непосредственно интересам капитала - во многих 
отношениях связывает по рукам и ногам различные факторы заинтересованнос -
т и : премии, повышение в должности. Поэтому в их деятельности много проти-
воречивых элементов . В исследовательской политике ФРГ много еще важных, 
неразрешенных и открытых вопросов . 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ 
В 1971-ом году предприятия затратили на исследования сумму в 1 , 6 
миллиарда долларов ; в Западной Германии затратили вдвое больше. Большая 
величина поддержек, оказываемых государством промышленным исследованиям 
в США, во Франции и в Великобритании. Начиная с 1945 года государство в 
значительной степени вмешивается во французские промышленные исследования . 
С 1958-ого года все большее значение приобрели исследования , ведущиеся 
внутри предприятий. С э т о г о периода государство р а з в и л о , в первую оче-
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р е д ь , промышленные отрасли с т р а т е г и ч е с к о г о значения . Сумма, затраченная 
предприятиями на финансирование исследований в 1971-ом году составила 
0 , 6 ° / о - г з валового национального продукта , в США и в Великобритании -
1°/о, в ФРГ - 1,3°/6 , в Швейцарии - 1 , 5 % - т а . /В 1973-ем году г о с у д а р -
ство финансировало 3 5 % - т о в исследований, ведущихся на предприятиях / . 
С 1970-ого года наблюдается спад научных исследований во Франции, как и 
в большинстве с т р а н ; а французское государство не имеет объемлющей п р о -
мышленной исследовательской с т р а т е г и и . 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА В КАНАДЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И И+Р 
Нанадская научная политика обосновывается на теории экономическо-
го национализма. Главное стремление : обеспечить з а н я т о с т ь отечественной 
рабочей силы И+Р в самой большой с т е п е н и . Поэтому при большинстве р а з -
личных государственных программ, служащих поддержке И+Р, важным условием 
я в л я е т с я поощрение, чтобы деятельностью И+Р в Канаде занимались канадцы. 
Исходя из э т о г о принципа, канадская научная политика более или 
менее отказывается поддерживать канадские дочерние компании не канадских 
мультинационэльных предприятий, и отказывается с н и з и т ь пошлины , служа-
щие для защиты отечественной промышленности. 
Исходя из э т о г о же принципа, научная политика считает более вы-
годным повышение числа инноваций, являющихся результатом отечественной 
деятельности И+Р, чем перенятие и адаптирование введенной за границей 
технологии . Но это научно-политическое направление в е д е т в тупик . В меж-
дународном сравнении канадское И+Р не может в ы с т о я т ь . По своей мощности 
в перечне капиталистических стран она занимает последнее место . Не с о -
п у т с т в о в а л успех и главной намеченной цели - осуществление полной з а н я -
тости отечественной научной и технической рабочей силы.По данным S c i e n c e 
Counci l o f Canada з а 1972 г о д , только половина людей может у с т р о -
иться на работу , соответствующую приобретенной квалификации, в Канаде . 
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СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОСТИ ОТКРЫТИЙ? 
Организация исследований происходит на прагматических основах . 
Причиной этого я в л я е т с я повсемирнэя н е р а з р а б о т а н н о с т ь тех н а у ч н о - т е о р е -
тических основ, которые могли бы стать фундаментом реальной политики ор -
ганизации исследований. В этой работе д е л а е т с я попытка устранения этого 
н е д о с т а т к а . 
Для того , чтобы могли начаться исследования в этой области необхо-
димо миновать существующий терминологический беспорядок и необходимо 
с о з д а т ь терминологию типов исследовательской деятельности , тождествен-
ной опытам. После э т о г о представлена история создания одного современ-
ного достижения техники - транзистора / 1 8 3 9 - 1 9 4 9 / . 
Работа и з л а г а е т физику основных этапов процесса только лишь в такой с т е -
пени, чтобы образование друг от друга было наглядно изображено в модели. 
Работа дает толкование , тождественное практике об одновременности 
открытий; с доказательной силой представлено , что в наши дни наука отала 
непосредственной производительной силой. В конце с т а т ь и даются конкрет -
ные организационные предложения на счет использования логических зависи-
мостей , влияющих дискретным образом для т о г о , чтобы они играли не з а т о р -
моживэющую роль, а акселерирующую, как и в области создания н а у ч н о - т е х -
нических процессов , так и в их промышленном введении. 
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ENDEAVOURS, CONSIDERATIONS AND PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF A CENTRE OF ECONOMICS 
By Józse f BOGNÁR 
The au tho r i s academic ian J ó z s e f Bognár, an o u t s t a n d i n g economis t , d i r e c t o r of 
the Research I n s t i t u t e f o r World Economy of t he Hungarian Academy of S c i e n c e s . In 
h i s a r t i c l e of i n d i v i d u a l tone he a n a l y s e s t h e management problems and a c t i v i t i e s of 
the I n s t i t u t e , i . e . r e s e a r c h of c u r r e n t p rob lems , the impact of f o r e s e e a b l e d e v e l o p -
ments of world economy on Hungarian economy, t h e q u e s t i o n s of i n t e r d i s c i p l i n a r y c o -
o p e r a t i o n , c e r t a i n views r e g a r d i n g team—system, the problems of a tmosphere a t the 
w o r k i n g - p l a c e s and t h e a p p l i c a t i o n of r e s e a r c h f i n d i n g s . 
NEW TASKS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE SOVIET UNION 
On t h e b a s i s of t h e g u i d e l i n e s of the CPSU the r o l e of t he Academy of Sc iences 
of the S o v i e t Union shou ld be i n c r e a s e d in t h e c o o r d i n a t i o n of the c o u n t r y ' s whole 
s c i e n t i f i c e f f o r t . So f a r the Academy has c o o r d i n a t e d only b a s i c s c i e n c e s . 
The Academy's t a s k i s t o e l a b o r a t e and o rgan ize the execu t i on of r e s e a r c h 
programs based on new fundamenta l r e s e a r c h f i n d i n g s and be ing impor tan t t o the c o u n t r y . 
Consequen t ly , the Academy should c a r r y out r e s e a r c h p r o j e c t s i n c l o s e c o n n e c t i o n wi th 
s e c t o r i a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s and f a c t o r y l a b o r a t o r i e s . 
The key—problem of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s i s how t o speed up t h e 
a p p l i c a t i o n of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l r e s u l t s . This i s solved by t h e Academy 
most ly i n two ways: F i r s t , wi th the S t a t e Committee f o r S c i e n c e and Technology of the 
S o v i e t Counci l of M i n i s t e r s i t submi t s a p r o p o s a l f o r the a p p l i c a t i o n of s c i e n t i f i c 
r e s u l t s p a r t l y i nvo lved in the p l a n of the p e o p l e ' s economy. Secondly , a d i r e c t con-
t a c t i s e s t a b l i s h e d between the s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s of t h e Academy and the s e c -
t o r i a l i n s t i t u t e s , e n t e r p r i s e s e t c . which a r e concerned wi th the a p p l i c a t i o n of 
s c i e n t i f i c r e s u l t s . 
BRITISH RESEARCH BUDGET AND THE METHOD OF CONTRACTING TO FINANCE R+D 
As t h e r e i s no s p e c i a l heading f o r r e s e a r c h e x p e n d i t u r e s i n t h e B r i t i s h budge t , 
i t i s d i f f i c u l t t o a s s e s s the amount of the government s u p p o r t a l l o c a t e d t o R+D. How-
e v e r , t he sum t o t a l earmarked f o r t h i s end has i n c r e a s e d by 6 per c e n t , comparing t o 
t he p r e v i o u s y e a r . But t ak ing i n t o c o n s i d e r a t i o n the i n f l a t i o n r a t e a t 25 per c e n t , 
p r a c t i c a l l y i t has d e c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y . 
The s i t u a t i o n has d e t e r i o r a t e d e s p e c i a l l y i n the s p h e r e of b a s i c s c i e n c e s where 
t he budget suppor t has been l agg ing by about 11 per cent i n r e a l v a l u e , comparing 
t o t h e p r e v i o u s y e a r . The budget suppor t of i n d u s t r i a l R+D has approached the l a s t 
y e a r ' s t o t a l i n c u r r e n t p r i c e s . 
In t h e second p a r t of the s t u d y the development of t h e c o n t r a c t - s y s t e m of 
suppor t i s t r e a t e d . 
SOME INDICES AND CRITERIA OF THE EFFICIENCY OF SCIENTIFIC RESEARCH 
C e r t a i n methods f o r e v a l u a t i n g e f f i c i e n c y i n s c i e n t i f i c r e s e a r c h a r e d i s c u s s e d 
in t h i s p a p e r , based on Sov ie t m a t e r i a l and a c t u a l f i g u r e s . Some d i f f i c u l t i e s of t h e 
e v a l u a t i o n of e f f i c i e n c y i n b a s i c s c i e n c e s a r e ana lysed and t he l e s s compl ica ted 
p r o c e s s e s of comparing s c i e n t i f i c r e s u l t s t o e x p e n d i t u r e s a r e s t u d i e d . 
2 7 1 
COST ACCOUNTING OF INFORMATION IN AN INDEPENDENT RESEARCH ORGANIZATION /BATTELLE I N -
STITUTE OF GENEVA/ 
The a r t i c l e r e v i e w s t h e a c t i v i t i e s of t h e B a t t e l l e I n s t i t u t e of Geneva i n d e t a i l 
w i t h s p e c i a l r e g a r d t o i t s c o s t a c c o u n t i n g p r o c e s s of i n f o r m a t i o n . The s y s t e m of 
a c c o u n t i n g , t h e management of i n f o r m a t i o n f o r i n n o v a t o r s and i n v e n t o r s and t h e c o m p a r i -
s o n of R+D e x p e n s e s a r e shown. F i n a l l y , t h e c o s t / b e n e f i t p r o b l e m of i n f o r m a t i o n h a s 
been a n a l y s e d and r e m a r k a b l e t h o u g h t s on t h e p r i c e of i n f o r m a t i o n s h o r t a g e have been 
p r e s e n t e d . 
PROGNOSTIC ELEMENTS OF SCIENTIFIC INFORMATION IN AN ADVANCED SOCIALIST SOCIETY 
Some p r o p o s a l s f o r t h e deve lopmen t of t h e P o l i s h s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n sy s t em 
have been p r e p a r e d i n s e v e r a l a l t e r n a t i v e s . The e s s e n c e of t h e a c c e p t e d a l t e r n a t i v e 
i s t h a t t h e a c t u a l i n f o r m a t i o n a l work w i l l be p e r f o r m e d i n a d e c e n t r a l i z e d way by 
t h e i n f o r m a t i o n u n i t s of t h e i n d i v i d u a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s . O n e of them s e l e c t e d on 
p r a c t i c a l p u r p o s e s w i l l f u l f i l t h e f u n c t i o n of a l e a d i n g i n f o r m a t i o n a l o r g a n i z a t i o n 
i n a p a r t i c u l a r d i s c i p l i n e or a g roup of s c i e n c e s . T h i s sy s t em s h o u l d meet e v e r y k i n d 
of i n f o r m a t i o n a l demands j u s t i f i e d by s o c i e t y , e s p e c i a l l y t h o s e of t h e c o u n t r y ' s 
u s e r s no t r e g a r d i n g t h e i r i n s t i t u t i o n a l b a c k g r o u n d s . 
The s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n s y s t e m w i l l be made up by c e n t r e s of s c i e n t i f i c 
d o c u m e n t a t i o n and i n f o r m a t i o n a s w e l l a s l i b r a r i e s and a r c h i v e s . I n f o r m a t i o n a l a c t i v -
i t i e s w i l l embrace bo th s c i e n t i f i c and e d u c a t i o n a l p r o b l e m s . To a c h i e v e t h e i r 
e f f e c t i v e f u n c t i o n i n g t h e d e v e l o p m e n t a l t r e n d s of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n s h o u l d be 
o u t l i n e d and a long—range p r o g r a m s h o u l d be e l a b o r a t e d . 
However, some measures must be t a k e n f o r t h e r e a l i z a t i o n of t h i s p r o g r a m , and 
t o t h i s end s h o r t - r a n g e p l a n s must be worked o u t . An e s s e n t i a l p a r t of t h e p rogram i s 
t h e p l a n of s p e c i a l i z a t i o n wh ich aims a t r e a s o n a b l e l a b o u r d i v i s i o n . R e l y i n g on t h i s , 
a p r o g r a m of c o m p u t e r i z a t i o n of i n f o r m a t i o n w i l l be drawn u p . 
AN ANALYSIS OF RESEARCH MOTIVES AND BACKGROUND FACTORS IN THE FRG 
There a r e l i v e l y t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n s i n t h e FRG a b o u t t h e s p e c i a l o b j e c -
t i v e s and p r i o r i t i e s of s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s and t h e i r m o t i v e s . C o n f l i c t i n g v i ews 
a b o u t t h e c o u n t r y ' s s c i e n t i f i c p o t e n t i a l , t h e u t i l i z a t i o n of s t a t e s u p p o r t and e x -
p e r i e n c e s g a i n e d s o f a r have been s o u n d e d . Many p e o p l e o b j e c t t h e e x p e n d i t u r e s s p e n t 
on t h e deve lopmen t of s o - c a l l e d p r o g n o s t i c t e c h n i q u e s and ' p r e s t i g e r e s e a r c h ' , bu t 
o t h e r s do not c o n s i d e r them a s a w a s t e . 
The a n a l y s i s and i n t e r p r e t a t i o n of c o n f l i c t i n g v i ews p r o v i d e a deep i n s i g h t 
i n t o t h e work ing a t m o s p h e r e and o t h e r i m p o r t a n t p r o b l e m s of s c i e n t i s t s i n t h e FRG. 
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e c h a r a c t e r of r e s e a r c h t h e m o t i v a t i o n f a c t o r s of s c i e n -
t i s t s i n b a s i c and a p p l i e d s c i e n c e s a r e d i f f e r e n t or s p e c i a l i n many r e s p e c t s . How-
e v e r , i t i s a g e n e r a l t r e n d t h a t p o l i t i c a l and economic f a c t o r s a s w e l l a s t h o s e of 
power a r e a p p a r e n t i n s e l e c t i n g p r i o r i t i e s and t h e o f f i c i a l r a n k i n g of r e s e a r c h 
t o p i c s i n s c i e n c e and t e c h n o l o g y . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y a r e i n t h e s e r v i c e of e n t e r p r e n e u r s i n t h e c o u n t r y ' s 
economy. The b u l k of r e s e a r c h f i n a n c e d by p r i v a t e c o n t r a c t o r s i s d i r e c t e d t o o b t a i n 
new m a r k e t s or t o e n l a r g e e x i s t i n g o n e s . Even t h e s c i e n t i s t s i n s t a t e r e s e a r c h l a b s , 
i . e . who p e r f o r m n o n — p r o f i t — o r i e n t e d b a s i c r e s e a r c h , a r e h a m s t r u n g by v a r i o u s i n -
t e r e s t s / e . g . premium and p r o m o t i o n / . C o n s e q u e n t l y , t h e r e a r e many ambiguous e l e m e n t s 
i n t h e i r a c t i v i t i e s . Some i m p o r t a n t p r o b l e m s of r e s e a r c h p o l i c y i n t h e FRG a r e open 
and need s o l u t i o n . 
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INDUSTRIAL RESEARCH IN FRANCE 
In I 9 7 I French e n t e r p r i s e s s p e n t # 1 .6 b i l l i o n on r e s e a r c h ; in t he FRG the c o r -
responding f i g u r e was t w o f o l d . The government s u p p o r t of i n d u s t r i a l r e s e a r c h i s the 
h i g h e s t i n t h e USA, F rance and Great B r i t a i n among t he Western c o u n t r i e s . 
S ince 1945 the s t a t e i n t e r v e n t i o n in French i n s u t r i a l r e s e a r c h had been s i g n i f -
i c a n t . S i n c e 1958 prominence has been given t o r e s e a r c h performed in f i r m s . In 1971 
r e s e a r c h spend ings of t h e bus ine s s e n t e r p r i s e s e c t o r accounted f o r 0 . 6 per cen t of 
GNP in F r a n c e , 1 .3 per c e n t in the FRG, 1 .5 per c e n t i n S w i t z e r l a n d . / I n 1973 the 
government f i n a n c e d 35 p e r cent of r e s e a r c h in t h e b u s i n e s s e n t e r p r i s e s e c t o r . / 
S ince 1970 s c i e n t i f i c r e sea r ch has been d e c l i n i n g in France l i k e i n most 
c o u n t r i e s . Moreover, t h e government ha s no o v e r a l l r e s e a r c h s t r a t e g y . 
SCIENCE POLICY IN CANADA: ECONOMIC NATIONALISM AND R+D 
Canadian sc ience p o l i c y i s Based on economic n a t i o n a l i s m . I t s main aim i s t o 
s e c u r e employment f o r t h e c o u n t r y ' s R+D manpower, t h e r e f o r e i t i s an impor t an t r e q u i r e -
ment from t h e government R+D programs t o mot iva te R+D a c t i v i t i e s t o be per formed by 
Canadian p e r s o n n e l and w i t h i n the c o u n t r y . 
Based on t h i s p r i n c i p l e the Canadian s c i e n c e p o l i c y o b j e c t s more or l e s s the 
suppor t of t h e Canadian s u b s i d i a r i e s of non—Canadian m u l t i n a t i o n a l s and t he o c c a s i o n -
a l r e d u c t i o n of p r o t e c t i o n d u t i e s . 
Re ly ing on the same p r i n c i p l e t h e sc ience p o l i c y makers f i n d to i n c r e a s e the 
number of i n n o v a t i o n s emerging from n a t i o n a l R+D a c t i v i t i e s more advantegous than t o 
adap t f o r e i g n t e c h n o l o g i e s . However, t h i s s c i ence p o l i c y t r e n d appea r s t o have come 
t o a dead lock as Canadian R+D cannot cope with i n t e r n a t i o n a l compar ison, i t s p e r f o r m -
ance be ing t h e l a s t among the advanced c a p i t a l i s t c o u n t r i e s . 
S i m u l t a n e o u s l y , i t f a i l e d t o a c h i e v e i t s main g o a l , i . e . t he f u l l employment 
of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s s i n c e , a c c o r d i n g t o t h e d a t a of the Sc ience Counci l of 
Canada f o r 1972, only abou t ha l f of them were a b l e t o f i n d a p rope r j ob complying 
w i t h t h e i r q u a l i f i c a t i o n s w i t h i n t h e c o u n t r y . 
IS THE CONCURRENCE OF INVENTIONS INCIDENTAL OR REGULAR? 
O r g a n i z a t i o n of r e s e a r c h i s done on a p r agma t i c b a s i s . Th is i s why t h e f o u n d a -
t i o n s of s c i e n c e theory which might p r o v i d e some b a s i s of a r e a l i s t i c p o l i c y f o r 
o rgan iz ing r e s e a r c h have no t been e l a b o r a t e d up t i l l now. This s tudy seeks t o e l i m i n a t e 
t h i s d e f i c i e n c y . 
In o r d e r t o s t a r t i n v e s t i g a t i o n s i n t h i s f i e l d , f i r s t of a l l the t e r m i n o l o g i c a l 
d i s o r d e r had t o be overcome and a t e rmino logy f o r t h e types of r e s e a r c h matching e x -
p e r i e n c e had t o be e s t a b l i s h e d . Then t h e h i s t o r y of t r a n s i s t o r , an achievement of 
modern t e c h n o l o g y had been s tud ied between 1839 and 1949« 
The s t u d y t r e a t s p h y s i c s of t h e main s t a g e s i n t h i s p r o c e s s only to t h e e x t e n t 
t h a t t h e i r c o n t i n u i t y migh t be wel l—unders tood. And i t j u s t i f i e s t h a t i n our age even 
s c i e n c e has become a d i r e c t f o r ce of p r o d u c t i o n . F i n a l l y , i t p r o v i d e s a c t u a l o r g a n i z a -
t i o n a l recommendations f o r the u t i l i z a t i o n of d i s c r e t e l o g i c a l c o r r e l a t i o n s t o speed 
up the e l a b o r a t i o n of new s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p r o c e s s e s as wel l a s t h e i r 
i n d u s t r i a l a p p l i c a t i o n s . 
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉS HELYZETE M A G Y A R O R S Z Á G O N 
AZ O R S Z Á G O S KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA 
1975. ÉVI ADATAINAK TÜKRÉBEN 
Á t f o g ó k é p a h a z a i K + F b á z i s f e j l ő d é s é r ő l a 
I V . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n — A f e j l ő d é s 
m é g d ö n t ő e n e x t e n z i v j e l l e g ű — 5 0 % - k a l t ö b b 
K + F i n t é z m é n y ? — K é t s z e r a n n y i a K + F r á f o r -
d í t á s m i n t a I I I . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n , d e 
a t u l a j d o n k é p p e n i K + F r á f o r d í t á s o k v o l u m e n e 
ö t é v a l a t t c s ö k k e n t — P o z i t i v é s n e g a t i v 
f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k e g y a r á n t é r v é n y e s ü l t e k 
— H a t é k o n y a b b á v á l t - e a K + F t e v é k e n y s é g ? 
A k o r s z e r ű s í t e t t t u d o m á n y á g a z a t i r e n d s z e r e -
z é s s z e r i n t i a r á n y o k r ó l — A t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y i b á z i s á t l a g o s n á l g y o r s a b b ü t e m b e n 
f e j l ő d ö t t — S z e m b e s i t é s a t u d o m á n y p o l i t i -
k a i i r á n y e l v e k k e l — A K + F s t a t i s z t i k a t o -
v á b b f e j l e s z t é s é n e k f ő i r á n y a i . 
A magyarországi kutatás és fejlesztés 1975» évi fontosabb statisztikai adatai-
ról a Központi Statisztikai Hivatal 1977. februárjában adott ki tájékoztatót.1/ 
A tájékoztató az 1975» évi fontosabb statisztikai adatok részletes ismertetése 
— és azoknak többnyire az 1974. éviekkel való közvetlen összehasonlítása - mellett, 
átfogó képet ad a K+F bázis ötéves fejlődéséről is /helyenként a III.ötéves tervidő-
szak adataival való egybevetésekkel/. Erre alapozva, a fontosabb statisztikai adato-
kat a következő szerkezetben ismertetjük és elemezzük: 
I. A K+F bázis fejlődése /1971-1975/ 
II. A K+F bázis súlya és szerepe a népgazdaságban 
III. A K+F bázis és tevékenység strukturája 1975-ben. 
A KSH hivatalos adatait néhol saját számításainkkal egészítettük ki /pl. az 
un. tisztitott ráforditási mutatók esetében stb./. 
1/ Tudományos kutatás 1975. Bp.1977.febr.28. KSH. 299 p. /Statisztikai Idő-
szaki Közlemények 398.k./ 
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A K+F BÁZIS FEJLŐDÉSE / 1 9 7 1 - 1 9 7 5 / 
A K+F INTÉZMÉNYEK SZÁMA 
ÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG 
PROBLÉMÁJA 
A s t a t i s z t i k á b a n s z e r e p l ő haza i K+F intézmények száma a IV. ö téves t e r v i d ő -
szakában majdnem m á s f é l s z e r e s é r e n ő t t : 
I n t ézmény t ípus I97O 1971 .1972 1973 1974 1975 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t i k 131 129 129 130 130 128 
E g y e t e m i - f ő i s k o l a i t anszékek 737 891 1 004 1 052 1 085 1 080 
Egyéb intézmények 203 208 259 261 268 270 
e b b ő l : 
163 v á l l a l a t o k 159 187 189 191 189 
t e r v e z ő i n t é z e t e k 8 8 10 10 10 10 
egyéb intézmények 36 37 62 62 67 71 
E g y ü t t 1 071 1 228 1 392 1 443 1 483 1 478 
Mig az e l ő z ő / h a r m a d i k / ö téves t e r v i d ő s z a k b a n a K+F intézmények száma csak m i -
n i m á l i s mér tékben n ő t t , most meglepően nagymértékű növekedés t j e l e z n e k ezek az a d a -
t o k . Mint l á t h a t ó , a s zámbe l i gyarapodás a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k r e és az u n . egyéb i n -
tézmények k ö r é r e k o r l á t o z ó d o t t . Ebben a körben v i s z o n t —mint már korábban i s rámu-
t a t t u n k ' — az a d a t s z o l g á l t a t á s b a bevont egyre u j a b b és u j a b b intézmények j ó r é s z t i n -
d o k o l a t l a n u l s z é l e s i t i k a K+F b á z i s i n t ézmény i k e r e t e i t , mert ezek az á t l a g o s n á l t ö b b -
n y i r e j ó v a l k i s e b b mértékű K+F k a p a c i t á s t k é p v i s e l n e k . Ezt i g a z o l j a az a d o t t év i t e l -
j e s f e l m é r é s i körben a nem f ő h i v a t á s ú intézmények do lgozó inak á t l a g o s munka ide jébő l 
a K+F munkaidőhányad f o k o z a t o s csökkenése i s : 
1970-ben: 1975-ben: 
a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k d o l g o z ó i n á l á t l a g o s a n : 39 % 35 % 
ezen b e l ü l : 
- az ok t a tókná l 25 % 22 % 
- az o k t a t á s i s e g é d s z e m é l y z e t n é l 35 % 33 % 
az egyéb K+F in tézményekben do lgozókná l á t l a g o s a n : 75 % 70 % 
ezen b e l ü l : 
- a d ip lomásokná l 74 % 68 % 
- a s e g é d s z e m é l y z e t n é l 75 % 72 % 
Az in tézményeknek, i l l e t v e i r á n y i t ó s z e r v e i k n e k az a t ö r e k v é s e , hogy a K+F b á -
z i s h o z t a r t o z z a n a k , f o k o z a t o s a n f e l h i g i t j a a K+F b á z i s i n t é z m é n y h á l ó z a t á t . Az igy 
e l ő á l l t j e l e n l e g i h e l y z e t 
- e g y f e l ő l p o z i t i v a n é r t é k e l h e t ő , mert t e l j e s e b b képet i g y e k s z i k 
a d n i a K+F t evékenységge l v i s z o n y l a g k i s mértékben f o g l a l k o z ó in tézményekrő l i s , t o -
v á b b á , mert h ivebben t ü k r ö z i a k u t a t á s és f e j l e s z t é s növekvő t á r s a d a l m i s z e r e p é t , f o -
kozódó i n t é z m é n y e s ü l é s é t , t á r s a d a l m i t é r h ó d í t á s á t ; 
2 / Lásd p l . Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 6 . 3 - 4 . s z . 2 9 8 - 2 9 9 . p . 
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- m á s f e l ő l n e g a t i v a n é r t é k e l h e t ő , mert i n d o k o l a t l a n u l a K+F s z e r v e -
zetek közé so ro l v a l ó j á b a n még oda nem i l l ő , i l l e t v e még a K+F intézménnyé f e j l ő d é s 
k e z d e t i szakaszában l evő in tézményeke t , és e z z e l a K+F b á z i s gyors s z e r v e z e t i f e j l ő d é 
sének l á t s z a t á t k e l t i . Ezzel e g y ú t t a l fokoza tosan növe l i a K+F s t a t i s z t i k a g o n d j a i t 
és p rob l émá i t i s . 
Ennek az e l l en tmondásosságnak a f e l o l d á s a érdekében h e l y e s lenne p o n t о — 
s a b b a n m e g h a t á r o z n i a K + F i n t é z m é n y f ő b b 
k r i t é r i u m a i t , s e z e k e t köve tkeze te sen é r v é n y e s í t e n i a s t a t i s z t i k a i f e l -
méréseknél ugy, hogy csak az é r e t t s é g magasabb f o k á t ó l ke rü lhes senek be " u j " i n t ézmé-
nyek a m e g f i g y e l é s i k ö r b e . 
Nálunk á l t a l á b a n a m e g f i g y e l é s i kör v á l t o z á s á v a l , az abba bevont intézmények 
számának módosulásával k a p c s o l a t b a n ve tőd ik f e l a különböző évekre vonatkozó s t a t i s z -
t i k a i a d a t o k egymással va ló ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g á n a k a 
k é r d é s e . Az ebből k i i n d u l ó k o r r e k c i ó k á l t a l á b a n nem é r i n t i k az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g 
olyan — megí té l é sünk s z e r i n t az e l ő b b i n é l s-okkal fon tosabb — p r o b l é m á i t , amelyek p l . 
az egyes mutatókhoz f e l h a s z n á l t munkaügyi, pénzügyi s t b . ada tok t a r t a l m á n a k l é n y e g e -
sebb módosulása iból adódnak.3/ 
Ö s s z e h a s o n l i t h a t ó muta tóként s z e r e p e l n e k a KSH s t a t i s z t i k á -
jában azok az évenkén t i v á l t o z á s o k a t j e l l emző száza lékos muta tók , amelyeket a z 
u j a d a t s z o l g á l t ' ' ' a k f i g y e l m e n к i -
A v i z s g á l t i dőszak konkrét körülményei t f igyelembevéve jogga l merül f e l a k é r -
dés : v a j o n melyik mutató a lka lmasabb a K+F b á z i s f e j l ő d é s é n e k he lyes m e g í t é l é s é r e 
— az e r e d e t i , vagy a k o r r i g á l t ? 
M i e l ő t t e ké rdésben á l l á s t f o g l a l n á n k , é r z é k e l t e t n i k íván juk a z t , hogy a k é t -
f é l e s z á m í t á s i mód konkré tan mi lyen mértékű e l t é r é s t j e l e n t a f e j l ő d é s t j e l l emző mu-
t a t ó k n á l . 
Számí tása ink s z e r i n t az a d o t t időszakban a k é t f é l e s z á m i t á s i mód eredményei k ö -
z ö t t i e l t é r é s a l é t s z á m v á l t o z á s t j e l l emző mutatók ese tében v i szony lag j e l e n t ő s , a r á -
f o r d í t á s o k v á l t o z á s á t j e l l emző mutatók e se t ében pedig a r á n y l a g j e l e n t é k t e l e n : 
3 / A v i z s g á l t ö t év a l a t t p l . az 1974. év i u j k u t a t ó i n t é z e t i munkaköri b e s o -
r o l á s o k többé-kevésbé módos í t o t t ák a ku ta tók —segéderők— egyéb a l k a l m a z o t t a k k ö -
z ö t t i a r á n y o k a t , s e z z e l e mutatók korábbi t a r t a l m á t i s ; az Eü.M. f e l ü g y e l e t e a l a t t 
működő k u t a t ó i n t é z e t e k n é l 1973—tói megvá l tozo t t a l é t s z á m - és r á f o r d í t á s i adatok 
t a r t a l m a , u n . k u t a t á s i k ö l t s é g h e l y k i a l a k í t á s á v a l ; a t anszékeken 1974- tő l bővül t a 
b e r u h á z á s i mutatók t a r t a l m a ; minden in tézményt ípusná l v á l t o z o t t a b e j e l e n t e t t t a l á l -
mányok muta tó jának t a r t a l m a s t b . Az i l y e n és hasonló v á l t o z á s o k a t a KSH k iadványa i 
minden alkalommal j e l z i k ugyan, de ezeket r e n d s z e r i n t nem k ö v e t i m e g f e l e l ő , azaz ösz— 
s z e h a s o n l i t á s r a a lka lmas u j , k o r r i g á l t adatok k ido lgozása az előző évekre vona tkozó -
l a g . Az ö s s z e h a s o n l í t á s t t e h á t v a l ó j á b a n i l y e n problémák megolda t lansága n e h e z í t i , 
vagy t e s z i e s e t l e g t e l j e s e n l e h e t e t l e n n é . 
4 / A KSH kiadvány az évenkérr t i v á l t o z á s o k j e l l e m z é s é n é l 1970 ó t a t öbbny i r e 
csak i l y e n " ö s s z e h a s o n l í t h a t ó " s záza l ékos muta tóka t közö l ; bár a mindenkori t e l j e s 
m e g f i g y e l é s i kör a d a t a i n a k i s m e r t e t é s é v e l módot ad k o r r i g á l a t l a n báz i s indexek és 
l ánc indexek s z á m í t á s á r a i s ! 
v ü l h a g y á s á v a l 
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A t e l j e s m e g f i g y e l é s i 
kör e r e d e t i a d a t a i 
s z e r i n t 
Az u j a d a t s z o l g á l t a -
tók né lkül számí tva 
Tényleges do lgozó lé t szám v á l t o z á s a 
ö t év a l a t t + 26,2 % + 18,9 % 
Redukál t do lgozólé t szám v á l t o z á s a 
/ egyenér tékszámok a l a p j á n / + 19,1 % / n i n c s a d a t / 
Tényleges k u t a t ó i lé tszám v á l t o z á s a 
ö t év a l a t t + 46 ,8 % + 27 ,5 % 
Redukál t k u t a t ó i l é t szám v á l t o z á s a 
öt év a l a t t + 38,7 % / n i n c s a d a t / 
K+F r á f o r d i t á s i összeg v á l t o z á s a 
öt év a l a t t + 70 ,4 % + 68,3 % 
A r á f o r d i t á s i mutatóknál t e h á t - a j e l e n t é k t e l e n e l t é r é s m i a t t - az i l y e n ö s z -
s z e h a s o n l i t h a t ó mutatók k ido lgozása f e l e s l e g e s n e k t i i n ik , és nyugodtan e l h a g y h a t ó . A 
lé t számmuta tóknál v i s z o n t v a l ó j á b a n a r e d u k á l t l é t számokra k e l l e t t volna k o r r i g á l t 
i ndexeke t s z á m i t a n i , mert a különböző in tézményt ípusok közö t t i s csak ezek j e l e n t e n e k 
ö s s z e h a s o n l i t h a t ó l é t s z á m a d a t o k a t ; i lyenek hiányában v i s z o n t csak a t e l j e s megf igye-
l é s i kör e r e d e t i a d a t a i s z e r i n t s z á m i t o t t r e d u k á l t l é t számada tok indexe i fogadha tók 
e l va lóban ö s s z e h a s o n l i t h a t ó létszámmutatóknak.- ' ' ' 
A továbbiakban a l a p v e t ő e n a mindenkori t ény leges m e g f i g y e l é s i kör re érvényes 
a d a t o k a t i s m e r t e t j ü k , de ahol szükséges - f őkén t l é t s zámada tokná l - t á j é k o z t a t á s c é l -
j á b ó l megadjuk az u j a d a t s z o l g á l t a t ó k f i g y e l e m b e v é t e l e né lkü l s z á m i t o t t , k o r r i g á l t 
v á l t o z á s i muta tóka t i s . 
TERÜLETI MEGOSZLÁS 
A megf igye l t K+F intézmények közül az e lmúlt öt év a l a t t csökkent a fővárosban 
működők a ránya , mind az intézmények számát , mind azok lé t számának megoszlását t e k i n t -
v e : 
Mutató Év Budapesten Vidéken Együtt 
K+F intézmények számának megoszlása 1970 54 % 46 % 100 % 
1975 51 % 49 % 100 % 
Dolgozók számának megoszlása 1970 77 % 23 % 100 % 
1975 72 % 28 % 100 % 
Kuta tók számának megoszlása 1970 75 % 25 % 100 % 
1975 71 % 29 % 100 % 
5 / Ezt az á l l á s f o g l a l á s t t á m a s z t j a a l á az a körülmény i s , hogy a v i z s g á l t öt 
év a l a t t a m e g f i g y e l é s i kör k i t e r j e s z t é s e tulnyomórészben va lóban u j intézmények l é t -
r e j ö t t é t , s e z á l t a l valóban a K+F báz is in tézményhá lóza tának f e j l ő d é s é t t ü k r ö z i , j ó l -
l e h e t az u j a d a t s z o l g á l t a t ó k nem mindig e l é g g é k i f e j l e t t K+F in tézmények. Ezér t k o r -
r e k c i ó k h e l y e t t c é l s z e r ű b b megoldást j e l e n t e n e a jövőben a m e g f i g y e l é s i körnek több 
é v r e , pé ldáu l egy—egy ötéves i dőszak ra t ö r t é n ő s t a b i l i z á l á s a . 
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Ez a v á l t o z á s á l t a l á b a n nem a korábban i s l é t e z ő K+F intézmények v i d é k r e t e l e p í -
t é s é t j e l e n t i , hanem inkább abból a d ó d o t t , hogy a m e g f i g y e l é s i kör bővü léséve l a v i -
dék i intézmények most a korább iná l nagyobb számban sze repe lnek a s t a t i s z t i k á b a n , mint 
a z e l ő t t . Tudatos t e l e p í t é s i p o l i t i k a inkább az u j intézmények v idéken t ö r t é n ő l é t e s í -
tésében n y i l v á n u l t meg. 
A f e n t i adatok egyébként azt j e l z i k , hogy a K+F báz i s s z e l l e m i k a p a c i t á s a még 
mindig t ú l z o t t m é r t é k b e n a f ő v á r o s b a n k o n c e n t -
r á l ó d i k . 
I t t e m i i t j ü k meg, hogy a KSH kiadványok 1 9 7 4 - t ő l a " v i d é k i " K+F intézmények kö-
zül k iemel ik az egyetemi városokban /Debrecen , Mi sko l c , Pécs , Szeged, Veszprém, Sop-
r o n , Kesz the ly és Gödö l lő / működőket. Ezek számaránya 1975-ben 31 % v o l t . Ide s o r o l -
ha tó összesen 455 in tézmény , közöt tük 14 K+F i n t é z e t , 426 egye temi , f ő i s k o l a i t anszék 
és 15 egyéb K+F In tézmény. 
LÉTSZÁMALAKULÁS 
A m e g f i g y e l t ö s sze s K+F intézményben dolgozók t é n y l e g e s száma az 
1970. évi 64 420 f ő r ő l , 1975 . végéig 81 290 f ő r e , a zaz 16 8?0 f ő v e l /26 % - k a l / növe-
k e d a t t . Ez év i á t l agban 4 , 7 %-os növekedésnek f e l e l meg. 
A t é n y l e g e s létszámállomány, és a K+F k a p a c i t á s t hivebben tükröző e g y e n é r t é k -
számok a l a p j á n r e d u k á l t lé t számál lomány v á l t o z á s á r ó l a következő t á b l á z a t ad á t t e -
k i n t é s t : 
ezer f ő 
Mutató 
Tényleges l é t s z á m Redukál t l é t s z á m 
1970 1975 1970 1975 
Dolgozók ös szes száma 6 4 , 4 8 1 , 3 50 ,7 6 0 , 4 
ebből : 
Kutatók száma 2 3 , 7 3 4 , 8 1 6 , 3 2 2 , 6 
Segédszemélyzet száma 2 9 , 2 34 ,2 2 3 , 8 2 7 , 2 
A d m i n i s z t r a t í v és egyéb 
a lka lmazo t t ak száma 1 1 , 5 1 2 , 3 10 ,6 10 ,6 
R e d u k á l t a d a t o k a l a p j á n a dolgozók száma öt év a l a t t 
19 %-kal , é v i á t l agban 3 , 5 %-kal , a k u t a t ó k száma 3 8 , 7 %-kal , év i á t l agban 6 ,8 %-
k a i n ő t t . 
A KSH kiadvány k ö z l i , hogy az öt év a l a t t i 1 6 , 9 ezer fő s létszámnövekményből 
12,9 eze r f ő / ? 6 %/ v o l t az e r e d e t i báz i s do lgozó- lé t számának a növekedése , s 
4 , 0 e z e r f ő / 24 %/ v o l t a m e g f i g y e l é s i kör k i t e r j e s z t é s é b ő l eredő l é t s z á m -
növekmény. 
/А k u t a t ó k n á l ezek az a r á n y o k : 7 ,6 e z e r f ő - 68 %, és 3 ,5 ezer f ő - 32 %. / 
K o r r i g á l t a d a t o k s z e r i n t öt év a l a t t évi á t l a g b a n 
- a dolgozók száma 3 , 5 %-kal , 
- a k u t a t ó k száma 5 , 1 %-kal n ő t t . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l rende lkezők országos száma az 
1970. évi 4 330 f ő r ő l 1975 . végéig 5 65o f ő r e / 3 0 % - k a l / n ő t t . E vonatkozásban az 
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u t ó b b i 15 évben a növekedés i ütem f o k o z a t o s a n m é r s é k l ő d ö t t . A KSH kiadvány s z e r i n t a 
tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r s z á g o s számának á t l a g o s év i növekedés i üteme ö t -
éves i d ő s z a k o n k é n t az a l á b b i a k n a k m e g f e l e l ő e n a l a k u l t : 
1961 - 1965 k ö z ö t t + 7 , 8 %, 
1966 - I97O k ö z ö t t + 7 , 1 %, 
1971 - 1975 k ö z ö t t + 5 , 6 %. 
F o k o z a t f a j t á n k é n t v i z s g á l v a , ezen b e l ü l i s jobban m é r s é k l ő d ö t t a k a n d i d á t u s i f o k o z a t -
t a l r e n d e l k e z ő k számának növekedés i üteme /1971-1975 k ö z ö t t : 5 , 2 % v o l t az é v i á t l a g / , 
mint a magasabb k a t e g ó r i á k é . 
A s z e r v e z e t t a s p i r á n s k é p z é s b e n r é s z t v e v ő k o r s z á g o s száma az 1970. évi 590 f ő -
r ő l , 1975. v é g é i g 370 f ő r e / 3 7 % - k a l / c s ö k k e n t . 
A v i z s g á l t öt év a l a t t a tudományos f o k o z a t t a l r ende lkezők országos számában 
egyre inkább csökkent a m e g f i g y e l t K+F in tézményekben dolgozók számaránya , és n ő t t a 
másu t t d o l g o z ó k é , i l l e t v e a n y u g d i j a s o k é . Ez a f o l y a m a t 1975—ben — az e lőző é v i h e z 
k é p e s t - méginkább f e l g y o r s u l t . A m e g f i g y e l t K+F in tézményekben do lgozó , tudományos 
f o k o z a t t a l r ende lkezők száma a z é r t a b s z o l ú t mércével mérve, n ő t t : az 1970. év i 3 070 
f ő r ő l , 1975 . végé ig 3 870 f ő r e /26 % - k a l , évi á t l a g b a n : 4 , 7 % - k a l / . A k u t a t ó k számá-
hoz v i s z o n y í t o t t számarányuk azonban ö t év a l a t t 1 3 , 1 %-ról 1 1 , 5 %—га c s ö k -
az 1971-1975. évek i d ő s z a k á b a n . 
A n ő k s z á m a r á n y a a k u t a t ó k l é t s z á m á n b e l ü l á t l a g o s a n az 1970. 
é v i 22 %—ról 1975. v é g é i g 26 %-ra n ö v e k e d e t t . Számarányuk a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e n 
még ezt az o r s zágos á t l a g o t i s m e g h a l a d j a . A v i z s g á l t öt évben ö s sze sen tudományos 
f o k o z a t o t s z e r z ő k k ö z ö t t a nők mindössze 12 % - k a l , a z a s p i r a n t u r á r a f e l v e t t e k k ö z ö t t 
19 %-kal s z e r e p e l t e k . E z t k i e g é s z í t h e t j ü k még a z z a l a t á j é k o z t a t á s s a l , hogy a f ő h i -
v a t á s ú K+F i n t é z e t e k b e n do lgozó k u t a t ó n ő k közül a v e z e t ő á l l á s u a k 
száma az 1 9 7 0 . évi 92 f ő r ő l / a k u t a t ó n ő k 5 % - á r ó l / 1975 . v é g é i g l 8 8 f ő r e / a k u t a t ó -
nők 7 % - á r a / e m e l k e d e t t . 
A k u t a t ó k é s a s e g é d e r ő k a r á n y a o r s zágos á t l a g -
ban és va lamenny i i n t é z m é n y t í p u s b a n egya rán t öt év a l a t t r o m l o t t . Egyen-
ér tékszámok a l a p j á n s z á m i t v a , a 100 k u t a t ó r a j u t ó segéde rők száma á t l a g o s a n az 1970. 
é v i 148 f ő r ő l 1975. v é g é i g 121 f ő r e c s ö k k e n t . Ezen az á t l a g o n b e l ü l a z 
a d o t t muta tó 
— a K+F i n t é z e t e k b e n 132 - rő l 1 1 0 - r e , 
— a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e n 65—ről 5 9 - r e , 
— az egyéb K+F in tézményekben 2 1 5 - r ő l 169—re 
c s ö k k e n t . A k u t a t á s i s e g é d e r ő k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g fokozódó r o m l á s á t több t é n y e z ő , 
k ö z ö t t ü k f ő k é n t a munkae rő fo r r á sok b e s z ű k ü l é s e , más t e r ü l e t e k nagyobb v o n z ó e r e j e és 
a k á d e r p o l i t i k a vonatkozó f o g y a t é k o s s á g a i m o t i v á l j á k . 
A k u t a t á s i a s s z i s z t e n c i á v a l / a k u t a t á s i s e g é d e r ő k 
m e l l e t t a d m i n i s z t r a t í v é s egyéb a l k a l m a z o t t a k k a l , k ö z ö t t ü k g é p í r ó k k a l , ü g y i n t é z ő k k e l 
s t b . / v a l ó e l l á t o t t s á g i s országos á t l a g b a n r o m l o t t : a 100 k u t a t ó r a j u t ó 
k u t a t á s i a s s z i s z t e n c i a — r e d u k á l t l é t s zámok a l a p j á n s z á m i t v a — ö t év a l a t t 212 f ő r ő l 
i67 f o r e c s ö k k e n t . /А f ő h i v a t á s ú K+F i n t é z e t e k n é l e mutató 255 f ő r ő l 198—га v á l t o -
z o t t . / 
k e n t 
A m e g f i g y e l t K+F in tézményekben dolgozó 
— akadémukusok száma 
— tudománydoktorok száma 
— k a n d i d á t u s o k száma 
1 %—kai csökkent 
43 %-ka l n ő t t , 
25 %-ka l n ő t t 
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R Á F O R D Í T Á S O K A L A K U L Á S A 
A K+F intézmények r á f o r d í t á s a i n a k o r szágos összege a I I I . ö téves t e r v i d ő s z a k b a n 
2 8 , 1 m i l l i á r d F t - o t , a IV. ö t é v e s t e r v i d ő s z a k egészében ped ig már 55,8 m i l l i á r d F t - o t 
t e t t , azaz ebben a v i s z o n y l a t b a n 27 ,7 m i l l i á r d d a l / 9 9 % - k a l / n ő t t . 
Az e m i i t e t t ö t éves időszakok á t l a g o s é v i r á f o r d í t á s i — és ezen b e l ü l működési 
köl tség— és b e r u h á z á s i — ös szege inek ö s s z e h a s o n l i t á s a a következő képet m u t a t j a : 
Át lagos év i összeg Növekedés 
%-ban Mutató I966-I97O. 1971-1975-
évek időszakában 
Működési k ö l t s é g e k , m i l l i á r d F t -ban 
Be ruházás i k i a d á s o k , m i l l i á r d F t - b a n / + / 
4 ,60 
1 ,02 
9 ,10 
2 ,06 
+ 97 ,8 
+ 102 ,0 
R á f o r d i t á s o k e g y ü t t : 5 ,62 11,16 + 98 ,6 
A ké t ö t éves t e r v i d ő s z a k v i s z o n y l a t á b a n a r á f o r d i t á s o k á t l a g o s év i növekedés i 
üteme ugyanakkor c s ö k k e n t : a I I I . ö t éves t e r v i d ő s z a k b a n t a p a s z t a l t 14 ,6 
%-ró l a IV. ö t éves t e r v i d ő s z a k b a n 12,7 % - r a . 
A IV. ö t éves t e r v i d ő s z a k b e l i 55 ,8 m i l l i á r d o s összes r á f o r d í t á s b ó l 52 ,2 m i l l i -
á r d o t / 9 3 , 5 %—ot/ a s t a t i s z t i k á b a n m e g f i g y e l t K+F intézményekben h a s z n á l t a k f e l . S z á -
m í t á s a i n k s z e r i n t ebből mintegy 0 ,15 m i l l i á r d j u t o t t az u j a d a t s z o l g á l t a t ó k r a . 
Éves adatok s z e r i n t : a K+F intézmények r á f o r d í t á s a i n a k országos összege az 1970. 
év i 7 , 7 m i l l i á r d F t - t a l szemben, 1975-ben már 13 ,9 m i l l i á r d F t - o t t e t t k i ; ez 8 0 , 5 %-
os növekedésnek, é v i á t l a g b a n ped ig 12,5 %—os növekedési ütemnek f e l e l meg. 
A t u l a j d o n k é p p e n i K + F r á f o r d i t á s o k országos 
ö s szege az 1970. é v i 6,58 m i l l i á r d F t - r ó l 1975-ben 11,41 m i l l i á r d F t - r a e m e l k e d e t t , 
ami ö t év a l a t t 7 3 , 5 %-os, évi á t l a g b a n pedig 11 ,6 %—os növekedésnek f e l e l meg. ' 
A r á f o r d i t á s o k f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k s z e r i n t i a r á -
nya i ö t év a l a t t a következőképpen v á l t o z t a k : 
Fo r rá s 
Műszaki f e j l e s z t é s i a l a p 
Állami k ö l t s é g v e t é s 
V á l l a l a t i eredmény 
Egyéb 
E g y ü t t : 
Száza lékos megosz lás 
1970-ben 1975-ben 
65 ,4 6 8 , 3 
32 ,5 2 8 , 6 
2 , 1 3 . 1 
0 , 0 0 , 0 
100,0 100 ,0 
6 / Ezt a nem K+F tevékenységek r á f o r d í t á s a i t ó l m e g t i s z t í t o t t muta tó t a m e g f i -
g y e l é s körében a KSH a d a t a i a l a p j á n v e t t ü k f i g y e l e m b e , a m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l az 
e l ő b b i e k a r á n y a i s z e r i n t b e c s ü l t ü k ; ezek i t t összegezve j e l e n n e k meg. É r t e l m e z é s é t 
és s z á m i t á s i módját a Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó 1976.3-4 .számában i s m e r t e t t ü k , 
l á s d 308 . és 3 1 4 . p . 
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A K+F intézmények r á f o r d í t á s a i n a k f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s a i k ö z ö t t t e h á t öt év 
a l a t t tovább n ő t t a miiszaki f e j l e s z t é s i a l a p és a v á l l a l a t i eredmény / n y e r e s é g / a r á -
nya , és csökkent az á l l ami k ö l t s é g v e t é s é . Az u t ó b b i aránya egyre inkább elmarad az Or -
szágos T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i Tervben k ívána tosnak m e g j e l ö l t 1 / 3 - o s a r á n y t ó l . Az 
"egyéb" f o r r á s o k a v i z s g á l t öt év so rán m e g j e l e n t olyan u j f o r r á s o k r a u t a l n a k , mint 
p l . a s z e r z ő d é s e s munkák n y e r e s é g e l v o n á s a i b ó l k é p z e t t m i n i s z t é r i u m i központ i k u t a t á s i 
a l a p o k , vagy k ü l f ö l d i /nemzetköz i szervek á l t a l n y ú j t o t t / k u t a t á s i támogatások; ezek 
r é s z a r á n y a azonban nem é r t e el a 0 , 1 %-ot . 
A r á f o r d í t á s o k f e l h a s z n á l á s a r á f o r d i t á s f a j t á k 
s z e r i n t öt év a l a t t a következőképpen a l a k u l t : 
— öt évre ö s s z e g e z e t t ada tok s z e r i n t : a működési k ö l t s é g e k és a be ruházás i k i -
adások aránya 82 % — 18 % v o l t /ugyanúgy, mint a I I I . ö t éves t e r v i d ő s z a k b a n / ; 
— a működési k ö l t s é g e k országos összege az 1970. év i 6 , 0 m i l l i á r d F t - t a l szem-
ben 1975-ben már 11 ,5 m i l l i á r d o t t e t t , azaz ö t év a l a t t 91 ,7 %-os, évi á t l a g b a n 13 ,9 
%—os v o l t a növekedés; a b e r u h á z á s i k iadások az ö téves időszak egyes évei k ö z ö t t n a -
gyon egyene t l enü l o s z l o t t a k meg: 1972-1973—ban mélypontra k e r ü l t e k , 1974—1975-ben v i -
szon t meghaladták az e lőző évek legmagasabb s z i n t j e i t i s , év i 2 , 4 m i l l i á r d o s "csúcs— 
c s a l " . 
E r á f o r d í t á s o k r e á l é r t é k é n e k - azaz t é n y l e g e s volumenének — 
a l a k u l á s á t a v i z s g á l t öt év a l a t t igen nagy mértékben b e f o l y á s o l t á k : az egy d o l g o z ó -
r a j u t ó á t l a g o s b é r k ö l t s é g e k növekedése / k ü l ö n ö s e n az 1974. évben v é g r e h a j t o t t k u t a -
t ó i n t é z e t i b é r r e n d e z é s / , a b e s z e r z e t t anyagok, a f e l h a s z n á l t ene rg i a és a be ruházás i 
j a v a k — népgazdasági á t l a g n á l nagyobb mérvű — á r e m e l k e d é s e i . A KSH kiadvány s a j n o s 
e r r e nézve nem közöl közve t l en a d a t o k a t , de néhány m u t a t ó j á v a l és a be ruházás i j avak 
népgazdasági á r i n d e x e i n e k a l a k u l á s á r ó l a d o t t i n f o r m á c i ó j á v a l , továbbá az ö téves i d ő -
szak e l s ő éveiben v é g z e t t r e p r e z e n t a t í v c é l v i z s g á l a t á n a k eredményeivel - közvetve 
mégis módot ad az idevonatkozó számi tások e l v é g z é s é r e . 
Számí tása ink s z e r i n t a m e g f i g y e l t és a m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l i K+F in t ézmé-
nyek országos r á f o r d í t á s a i n a k , va lamin t a t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d í t á s o k n a k a 
r e á l é r t é k e /vo lumene/ a IV. ö téves t e r v i d ő s z a k b a n az a l á b b i a k s z e r i n t a l a -
k u l : 
R e á l é r t é k b e n i Ugyanez év i 
növekedés öt á t l a g b a n : 
év a l a t t : 
Összes r á f o r d í t á s n á l + 2 , 8 % + 0 , 5 % 
ebből : 
Működési k ö l t s é g n é l + 7 , 5 % + 1 , 5 % 
Beruházás i k i adásná l - 13,7 % - 3 , 0 % 
A K+F r á f o r d í t á s o k n á l - 1 ,2 % - 0 ,2 % 
Ilymódon —a l á t s z ó l a g gyors ütemü anyag i -pénzügy i e l l á t o t t s á g - n ö v e k e d é s e l l e -
n é r e — a K+F b á z i s anyag i -pénzügy i e l l á t o t t s á g a öt év a l a t t lényegében nem v á l t o z o t t , 
i l l e t v e az összes r á f o r d i t á s t e k i n t e t é b e n m i n i m á l i s m é r t é k b e n 
n ő t t » „ . a t u l a j d o n k é p p e n i K+F r á f o r d í t á s o k t e k i n t e t é b e n v i s z o n t k ismér tékben 
csökkent ! ' ' 
7 / T á j é k o z t a t á s u l megjegyezzük, hogy f e n t i számí tása inkban végeredményként év i 
á t l a g o s áremelkedésként a következő é r t é k e k e t kap tuk : 
- a működési k ö l t s é g e k e s e t é b e n : + 12 ,2 %, 
- a b e r u h á z á s i k iadások e s e t é b e n : + 5 , ° %, 
- a r á f o r d i t á s o k ö s s z e s s é g é r e : + 12 ,0 %, 
ezek ped ig inkább l e f e l é t é rnek e l a r e p r e z e n t a t í v v i z s g á l a t o k n á l eddig t a -
p a s z t a l t é r t é k e k t ő l . Adataink t e h á t ó v a t o s b e c s l é s e k n e k t e k i n t -
h e t ő k . / F o l y t a t á s a következő o l d a l o n . / 
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A r á f o r d í t á s o k f e l h a s z n á l á s a t e v é k e n y s é g f a j t á k 
s z e r i n t a következőképpen a l a k u l t : 
Tevékenység R á f o r d í t á s á n a k növekedése 
ö t év a l a t t évi á t l a g b a n 
Tula jdonképpen i K+F munka 
Tudományos s z o l g á l t a t á s 
K i s é r l e t i t e r m e l é s 
Egyéb / j ó l é t i , k u l t u r á l i s s t b . c é loka t 
s z o l g á l ó / tevékenységek 
+ 74 % 
+ 146 % 
+ 122 % 
+ 124 % 
+ 11,7 % 
+ 19,7 % 
+ 17,3 % 
+ 17,5 % 
Ezek a mutatók az t j e l z i k , hogy a v i z s g á l t időszakban f e l g y o r s u l t K+F i n t é z m é -
nyeinkben a t u l a j d o n k é p p e n i K+F munkának más - ehhez szorosabban kapcsolódó - t e v é -
kenységekkel va ló ö t v ö z ő d é s é n e k lényegében p r o g r e s s z i v fo lyama ta . Te-
h á t egyre sokolda lúbban h a s z n o s í t j á k az i l y e n intézményekbe k o n c e n t r á l t sze l l emi és 
t e c h n i k a i k a p a c i t á s t . T a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t az un. kapcsolódó tevékenységek / p l . 
tudományos s z o l g á l t a t á s o k , k i s é r l e t i t e r m e l é s e k / gazdaság i ösz tönzése j e l e n l e g sokka l 
e r ő t e l j e s e b b és hatékonyabb, mint ami a t u l a j d o n k é p p e n i K+F munkánál é rvényesü l , s 
e z é r t f é l ő , hogy az ötvöződés a köze l jövőben i s már az arányok nem k í v á n a t o s t o r z u l á -
s á t e redményezhe t i , azaz egy o p t i m á l i s h a t á r o n túlmenve, nega t ivan é r t é k e l h e t ő f o l y a -
mat tá v á l i k . Egyébként az a körülmény, hogy a r á f o r d í t á s o k t e l j e s összegén b e l ü l a 
t u l a j d o n k é p p e n i K+F tevékenység r á f o r d í t á s a i n a k aránya 1975-ben már csak 82 %-ot t e t t , 
önmagában i s i n d o k o l j a az e lőzőekben e m i i t e t t un. t i s z t í t o t t r á f o r d i t á s i mutató r e n d -
s z e r e s k i m u n k á l á s á t . I l y e n arány m e l l e t t a K+F intézmények r á f o r d í t á s a i n a k t e l j e s ö s z -
s z e g é t már i gazán nem l e h e t K+F r á f o r d í t á s n a k t e k i n t e n i ! 
F i n a n s z í r o z á s i f o r m á k s z e r i n t a KSH kiadvány ugyan k ö z -
v e t l e n ü l nem v i z s g á l j a a r á f o r d í t á s o k f e l h a s z n á l á s á t , de a d a t a i v a l módot ad ennek 
megköze l í tő s z á m í t á s á r a . 
A m e g f i g y e l t K+F intézmények k ö l t s é g e i n e k f e l h a s z n á l á s á n á l a ké t fő f i n a n s z í -
r o z á s i forma arányának a l a k u l á s á r a a köve tkező eredmények adódtak: 
1970-ben: 1975--ben: 
I n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s r a j u t ó k ö l t s é g e k aránya 
F e l a d a t f i n a n s z í r o z á s r a j u t ó k ö l t s é g e k aránya 
59 % 
41 % 
51 
49 
% % 
E g y ü t t : 100 % 100 % 
Ezek az a r á n y v á l t o z á s o k ugyan a p r o g r e s s z í v e b b f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s i forma f o -
kozódó t é r h ó d í t á s á t j e l z i k , de v a l ó j á b a n az ezen forma mögöt t i t a r t a l o m korántsem 
mindig p r o g r e s s z i v . / E s e t e n k é n t b u r k o l t i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s r e j l i k mögötte, i l l e t -
ve a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s f o r m á l i s , és e z é r t nem ha tékony a l k a l m a z á s a . / Ezért a f e n t i 
a r á n y v á l t o z á s o k j e l e n t ő s é g é t nem szabad t ú l é r t é k e l n i . 
/ F o l y t a t á s az e lőző o l d a l r ó l / . 
Minthogy az i l y e n számi tások r e n d s z e r e s v é g z é s é t a p á r t - és a kormány t u d o -
m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i i s i n d o k o l j á k / p l . gondoskodni k e l l a r r ó l , hogy a k u t a t á -
sok volumene az á r v á l t o z á s o k m i a t t ne s z ű k ü l j ö n / , e z é r t k ívána tos l e n n e ezek a l a p -
a d a t a i t a KSH év i a d a t g y ű j t é s i programjába f e l v e n n i . 
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A r e n d e l k e z é s r e á l l ó adatok r é s z l e t e s e b b elemzéséből az i s k i t ű n i k , hogy a 
f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s r a j u t ó k ö l t s é g e k mindenkori összegén b e l ü l fokoza tosan n ő t t 
a k ö z p o n t i f o r r á s o k b ó l t ö r t é n t f e l a d a t f i -
n a n s z í r o z á s a r á n y a . Különösen az OMFB—hez és a minisztér iumokhoz 
k ö z p o n t o s í t o t t műszaki f e j l e s z t é s i a l a p sze repe növekedet t meg e t e k i n t e t b e n . 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s r endsze rében a s z e r z ő d é s e s megrendelések t e l j e s í t é s é n e k 
e l l e n é r t é k e k é n t a K+F intézmények á r b e v é t e l e k h e z j u t n a k , mely n y e r e s é g 
s z e r z é s é r e i s módot a d . A KSH kiadvány csak a f ő h i v a t á s ú K+F i n t é z e t e k n y e r e s é g a d a -
t a i t k ö z l i . Ezek s z e r i n t öt év a l a t t az i n t é z e t e k összesen több mint 4 , 3 m i l l i á r d Ft 
összegű u n . b r u t t ó nye re sége t r e a l i z á l t a k , s ennek évi összege öt év a l a t t több mint 
k é t s z e r e s é r e n ő t t . A nyereség 2 / 3 — 1 / 3 arányban a v á l l a l a t i , i l l e t v e a k ö l t s é g v e t é -
s i rend s z e r i n t gazdálkodó i n t é z e t e k n e k j u t o t t . 
A b r u t t ó nyereségből á t l a g o s a n mintegy 66 % maradt a különböző nyereségelvoná— 
sok u t á n az i n t é z e t e k n é l , s ebből mintegy 2 ,9 m i l l i á r d Ft összegű i n t é z e t i a l a p o t k é -
p e z h e t t e k : 0 , 9 m i l l i á r d o s é r tékben un . r é s z e s e d é s i a l a p o t , és több mint 2 , 0 m i l l i á r -
dos é r t é k b e n un . f e j l e s z t é s i a l a p o t . Az e lőbb iek évi összege öt év a l a t t több mint 
m á s f é l s z e r e s é r e , az u tóbb iaké több mint k é t s z e r e s é r e n ő t t . 
A v á l l a l a t s z e r ű é n gazdálkodó K+F intézményeknél a nyereség e g y e t l e n , a t ö b b i -
nél ez k i e g é s z i t ő f o r r á s a az un . s a j á t k e z d e m é n y e z é s ű k u -
t a t á s o k n a k , melyek j ó r é s z t a j ö v ő b e l i sze rződéses megrendelések v á l l a -
l á s á t h i v a t o t t a k e lőmunkálatokként mega lapozni . E z é r t i s j e l e n t ő s a nyereség volume-
nének i l y e n mértékű növekedése . S a j n á l a t o s v i s z o n t , hogy a v i z s g á l t időszak u t o l s ó 
éveiben a gazdasági szabályozók v á l t o z t a t á s a a s a j á t kezdeményezésű ku t a t á sok v i s z -
s z a s z o r i t á s a i r ányában h a t o t t . 
A K+F TEVÉKENYSÉG 
ALAKULÁSA 
Hangsúlyozni k i v á n j u k , hogy a K+F tevékenység a l aku l á sának elemzéséhez s t a t i s z -
t ikánk —más országokéhoz hasonlóan— nem r e n d e l k e z i k megfe le lő mérőszámokkal. Ezér t 
csak t ö b b o l d a l ú megköze l í t é sben , t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű adatokkal és mutatókkal l e h e t a 
v á l t o z á s o k a t é r z é k e l t e t n i . 
Lényegében.a m e g f i g y e l t K+F intézmények k u t a t ó i n a k az 1971—1975«évekre v o n a t k o -
zó tudományos, s z a k i r ó i , u j i t ó i , f e l t a l á l ó i t e l j e s í t m é n y e i t é r z é k e l t e t i k az öt évre 
ö s s z e g e z e t t a l á b b i a d a t o k : 8 / 
Eredményesen b e f e j e z e t t témák száma: 68 270 
Megje len t könyvek száma: 5 230 
Megje len t c ikkek száma: 76 380 
B e j e l e n t e t t u j i t á s o k száma: 25 210 
B e j e l e n t e t t ta lá lmányok száma: 7 460 
A v i z s g á l t időszakban f o k o z a t o s a n csökkent — r e d u k á l t l é t számok a l a p j á n — az 
egyes k u t a t ó r a j u t ó témák száma, ami nem v a l a m i f é l e ésszerű k o n c e n t r á l ó d á s k ö v e t -
kezménye, hanem csak a r r a v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy a ku ta tók r e d u k á l t lé tszáma g y o r -
sabb ütemben n ő t t a témák számáná l . F igyelemremél tó v i s z o n t , hogy egy téma á t l a g o s 
á t f u t á s i i dő ta r t ama a v i z s g á l t öt év a l a t t - a munkában levő ö s s z e s téma és abból a 
l e z á r t témák számaránya a l a p j á n számi tva - az 1970. év i 1,77 é v r ő l ötéves viszonylat— 
8 / Minthogy ezek az adatok a v i z s g á l t időszakban többny i re évenként meg lehe tő -
sen v á l t a k o z ó t e n d e n c i á t muta t t ak /növekedés t csökkenés k ö v e t e t t , majd ezt megint nö-
v e k e d é s / , e z é r t nem a lka lmazha t tuk az 1970 .év i és az 1975.évi adatoknak egymással v a -
ló ö s s z e h a s o n l í t á s á t . E h e l y e t t inkább néhány f o n t o s a b b t endenc ia é r z é k e l t e t é s é v e l 
p r ó b á l j u k a v á l t o z á s o k a t bemuta tn i . 
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ban 1,94 évre v á l t o z o t t . Ez a mutató c s ú c s p o n t j á t 1972-ben é r t e el 2 , 0 2 évve l , a z ó t a 
majdnem f o k o z a t o s a n c sökken t , s 1975-ben már 1 , 9 0 év v o l t . Ezt a f o l y a m a t o t nagymér-
tékben b e f o l y á s o l t a egy ré sz t az OTTKT k i d o l g o z á s a és 1972—ben t ö r t é n t jóváhagyása 
u t á n i fokozódó " t é m a v á l t á s " , más rész t a s z e r z ő d é s e s megbizások és megrendelések t é r h ó -
d í t á s á v a l a v i s z o n y l a g rövidebb idő ta r t amú f e l a d a t o k arányának növekedése . Bár e f ő 
tényezők az a d o t t mutató csökkenése i rányában h a t o t t a k , nem tudták meggáto ln i annak 
a ko rább iná l magasabb s z i n t r e emelkedésé t , v a g y i s a témák á t l a g o s á t f u t á s i i d ő t a r t a -
mának á l t a l á n o s növekedésé t . 
A K+F tevékenység h a t é k o n y s á g á r a engednek k ö v e t k e z t e t n i az 
a l á b b i a d a t o k : 
- A l e z á r t témák összességén b e l ü l öt év á t l a g á b a n 91 % vo l t az eredményesen 
b e f e j e z e t t témák, s 9 % a s i k e r t e l e n ü l l e z á r t témák a r á n y a ; ez u t ó b b i a k aránya é v r ő l -
évre k i smér tékben ugyan, de növeksz ik . 
- Az ö s szes eredményesen b e f e j e z e t t témából öt év á t l a g á b a n 53 % k e r ü l t a g y a -
k o r l a t b a n b e v e z e t é s r e , h a s z n o s í t á s r a ; ez a mutató i s évről—évre csökken / a z 1971. év i 
68 %-ról 1975- ig 47 % - r a / . 9 / 
. - Minden 100 b e j e l e n t e t t u j i t á s r a á t l a g o s a n 43 e l f o g a d o t t u j i t á s j u t o t t /négy 
év a d a t a i a l a p j á n / . 
- A m e g f i g y e l t intézmények, i l l e t v e do lgozó ik á l t a l b e j e l e n t e t t ta lálmányok 
62 a k ü l f ö l d ö n i s b e j e l e n t é s r e k e r ü l t / e vonatkozásban minden ország külön b e j e l e n -
t é snek s z á m i t o t t / . 
- Minden 100 b e l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t t a l á lmányra 73 b e l f ö l d ö n megadot t szabada-
lom j u t o t t . 
- Minden 100 k ü l f ö l d ö n b e j e l e n t e t t t a l á lmányra 59 k ü l f ö l d ö n megadot t s zabada -
lom j u t o t t / i t t , é s az előzőekben i s , n é g y év a d a t a i a l a p j á n / . 
E mutatók évenkén t i a l a k u l á s á n a k r é s z l e t e s e b b elemzése a r r a enged k ö v e t k e z t e t -
n i , hogy a K + F i n t é z m é n y e k k u t a t ó i n á l a z é r d e -
m i m u n k a h a t é k o n y s á g a o r s z á g o s á t l a g b a n f o -
k o z a t o s a n r o m l o t t . F e l t e h e t ő e n ebben komoly s z e r e p e t j á t s z o t t a 
k u t a t ó — segéderő arány csökkenése , a r á f o r d í t á s o k volumenének s t a g n á l á s a , a f e j l ő d é s 
lényegében v á l t o z a t l a n u l ex tenz iv j e l l e g e , az i n t e n z i v i r á n y ú f e j l e s z t é s komoly ö s z -
tönzésének h i á n y a , a k u t a t á s i r á n y i t á s i rendszerünkben t a p a s z t a l t számos f o g y a t é k o s s á g , 
és még több más t é n y e z ő . Az okok r é s z l e t e s v i z s g á l a t a h i v a t o t t majd f e l d e r i t e n i a h a -
tékonyság r o m l á s á é r t f e l e l ő s t é n y e z ő k e t , m e g j e l ö l n i a h e l y z e t j a v i t á s a érdekében e l -
e n g e d h e t e t l e n főbb t e n n i v a l ó k a t . 
Nemzetközi tudományos k a p c s o l a t a i n k a v i z s g á l t öt év a l a t t i s tovább s z é l e s e d -
t ek és m é l y ü l t e k . A nemzetközi együttműködésben k u t a t o t t témák száma öt év a l a t t más-
f é l s z e r e s é r e n ő t t , s ma már á t l a g o s a n minden 1 8 . téma i l y e n . Az á t l a g o s n á l nagyobb 
mértékben n ő t t a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k nemzetközi tudományos együt tműködése . K u t a t ó -
ink tudományos cé lú k ü l f ö l d i u t a z á s a i n a k száma öt év a l a t t mintegy 33 %—kai n ő t t , s 
éven te a k ü l f ö l d r e u tazók száma á t l a g o s a n e l é r t e a ku ta tók számának egyharmadát / а 
KSH kiadvány ebből ugyan az t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n j a l e , hogy á t l a g o s a n minden harmadik 
k u t a t ó j á r t k ü l f ö l d ö n , dè v a l ó j á b a n nem igy á l l a h e l y z e t , mert g y a k o r i , hogy ugyan-
azon személyek u taznak évente t ö b b s z ö r , ez v i s z o n t az a d a t o k b ó l nem d e r ü l k i / . E t é -
r e n a r e l á c i ó k és az u tazások i d ő t a r t a m s z e r i n t i a ránya i ö t év a l a t t s z i n t e a l i g v á l -
t o z t a k , az egy hónapnál hosszabb idő ta r t amú u t a z á s o k aránya még mindig min imá l i s , k ü -
lönösen a s z o c i a l i s t a országok v i s z o n y l a t á b a n . 
9 / Mivel a s t a t i s z t i k a a b e v e z e t e t t témákat mindig az e lőző és az a d o t t évi e r e d -
ményesen b e f e j e z e t t témák együ t t e s összegéhez v i s z o n y í t j a , számí tásunkban ezek s z á m t a -
n i k ö z é p é r t é k é t v e t t ü k 100 %-nak. 
A TANSZÉKI KUTATÁSI 
BÁZIS FEJLŐDÉSE 
A párt— é s a kormány t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i s z ü k s é g e s n e k Í t é l t é k a t a n -
s z é k i k u t a t á s i b á z i s á t l a g o s n á l g y o r s a b b ütemü f e j l e s z t é s é t . E z t k é t körülmény t e t -
t e k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t t á : 
1 . A f e l s z a b a d u l á s u t á n hazánkban a K+F b á z i s f e j l e s z t é s é b e n f ő t e n d e n c i a k é n t 
é r v é n y e s ü l t a f ő h i v a t á s ú k u t a t ó — f e j l e s z t ő i n t é z e t e k h á l ó z a t á n a k k i a l a k í t á s a és az 
ú j j á s z e r v e z e t t i n t é z e t i b á z i s gyorsü temű f e j l e s z t é s e ; e mögöt t i d ő n k é n t m e g l e h e t ő s e n 
h á t t é r b e s z o r u l t az egyetemek és f ő i s k o l á k tudományos t e v é k e n y s é g é n e k e r ő s í t é s e , v a -
l a m i n t a v á l l a l a t o k s a j á t k u t a t ó — f e j l e s z t ő és k i s é r l e t i b á z i s á n a k a f e j l e s z t é s e a n n á l 
i s i n k á b b , mert a z i n t é z e t i k a p a c i t á s o k n ö v e l é s e a t a n s z é k e k t ő l é s a v á l l a l a t o k t ó l 
von t e l e r ő k e t , i l l e t v e a k i k é p z e t t u j k á d e r e k nagyobb r é s z é t i g é n y e l t e ; e z t a f e j l ő -
d é s b e n v a l ó v i s z o n y l a g o s l e m a r a d á s t k e l l e t t t e h á t mie lőbb m e g s z ü n t e t n i . 
2 . A v i s z o n y l a g l a s s ú b b f e j l ő d é s e l l e n é r e a z egye temi és a f ő i s k o l a i t a n s z é k e -
ken mégis egy re j e l e n t ő s e b b s z e l l e m i k a p a c i t á s j ö t t l é t r e , m e l y e t az okta tó—nevelő 
munka tudományos mega lapozása nem k ö t h e t e t t l e t e l j e s e n ; e z t a növekvő s zabad tudomá-
nyos k a p a c i t á s t — mely k ü l ö n ö s e n a l k a l m a s komplex , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i f e l -
a d a t o k v é g z é s é r e — k e l l e t t m e g f e l e l ő anyagi—műszaki—pénzügyi e l l á t á s b i z t o s í t á s á v a l 
t á r s a d a l m i c é l j a i n k tudományos m e g a l a p o z á s á b a , i l l e t v e a k i t ű z ö t t cé lok e l é r é s é t s z o l -
g á l ó f e l a d a t o k k ö z ö t t f e l m e r ü l t k u t a t á s i — f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k e l v é g z é s é b e miné l t e l -
j e s e b b mér t ékben b e v o n n i . 
J ó l l e h e t az i n t é z m é n y t í p u s o n k é n t m e g l e h e t ő s e n e l t é r ő m ó d s z e r e k k e l s z á m í t o t t 
a d a t o k nem t e s z n e k l e h e t ő v é p o n t o s ö s s z e h a s o n l í t á s t , a v á l t o z á s o k a t j e l l e m z ő muta tók 
a z é r t — a KSH k o r r i g á l t l é t s z á m m u t a t ó i n a k k i v é t e l é v e l — e g y é r t e l m ű e n j e l z i k a 
t a n s z é k i k u t a t á s i b á z i s á t l a g o s n á l g y o r s a b b 
ü t e m ű f e j l ő d é s é t . P é l d á u l az egy t e l j e s m u n k a i d e j ű k u t a t ó r a / e g y e n -
é r t é k b e n / j u t ó á t l a g o s k ö l t s é g öt év a l a t t a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e n 1 , 6 - s z o r o s á r a 
n ő t t , mig ugyanez az egyéb K+F i n t é z m é n y e k n é l c s a k 1 , 2 - s z e r e s é r e , a K+F i n t é z e t e k n é l 
p e d i g majdnem 1 , 2 — s z e r e s é r e e m e l k e d e t t . 1 ° / 
A v i s z o n y l a g gyor sabb n ö v e k e d é s i ütem é r t é k e l é s é n é l azonban f i g y e l e m b e k e l l v e n -
n i , hogy a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k e s e t é b e n a r á n y l a g k i s b á z i s r ó l i n d u l t ez a gyo r sabb 
f e j l ő d é s . Ha a f ő h i v a t á s ú i n t é z e t e k a d a t a i a l a p j á n k i s z á m í t j u k az egy i n t é z e t r e j u t ó 
á t l a g o s é v i r á f o r d í t á s ö s s z e g é t / e z 1 9 7 0 - b e n : 2 8 , 9 m i l l i ó F t , 1975-ben 5 4 , 2 m i l l i ó F t 
v o l t / , s e z z e l e l o s z t j u k a t a n s z é k i é s az egyéb in tézmények é v i r á f o r d í t á s a i n a k ösz— 
1 0 / Ennek az ü temkülönbségnek a j e l e n t ő s é g é t n ö v e l i az a körü lmény, hogy a t a n -
s z é k i k ö l t s é g e k n é l kevesebb k ö l t s é g t é n y e z ő t v e s z f i g y e l e m b e a s t a t i s z t i k a , mint a má-
s i k k é t i n t é z m é n y t í p u s n á l / l é n y e g é b e n c s a k a k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e v a l ó f e l h a s z n á -
l á s t többé—kevésbé hűen t ü k r ö z ő k ö l t s é g t é n y e z ő k e t / . 
Az e l m ú l t években t öbb p r ó b á l k o z á s t ö r t é n t a s t a t i s z t i k á b a n a t a n s z é k i k u -
t a t ó h e l y e k k ö l t s é g k a l k u l á c i ó j á n a k a k u t a t ó i n t é z e t e k é h e z v a l ó m ó d s z e r t a n i k ö z e l í t é s é -
r e . Ezek azonban o r s z á g o s a n e g y s é g e s b e c s l é s e k a l k a l m a z á s á v a l k í v á n t á k a c é l t e l é r n i 
/ l á s d p l . a t a n s z é k i o k t a t ó k éves b é r a l a p j á n a k egyharmadát m i n t k ö z v e t l e n k u t a t á s i 
b é r k ö l t s é g e t , s a z ennek f e j é t k i t e v ő ö s s z e g ű r e b e b c s ü l t k ö z v e t e t t - r e z s i — k ö l t s é -
g e t / , ami az é r d e k e l t e k k ö r é b e n nem a r a t o t t o s z t a t l a n t e t s z é s t . Nap ja inkban egy re t öbb 
b í r á l ó j a van e k ö z e l í t é s i m ó d s z e r e k n e k , f ő k é n t azon az a l a p o n , hogy az i l y e n f i k t i v 
k ö l t s é g t é n y e z ő k a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k a n y a g i - p é n z ü g y i e l l á t á s á n a k é r t é k e l é s é b e n j e -
l e n t ő s s z e r e p e t kapnak , de v a l ó j á b a n a t a n s z é k e k k u t a t á s i r á n y i t ó i i l y e n a n y a g i - p é n z -
ü g y i a l a p o k k a l nem r e n d e l k e z n e k , i l l e t ő l e g e k ö l t s é g t é n y e z ő k e t a k u t a t á s p o l i t i k a s z e m -
p o n t j á b ó l e l e v e nem b e f o l y á s o l h a t j á k . A h e l y i k u t a t á s p o l i t i k a é rdekében m o z g ó s í t h a t ó 
a n y a g i - p é n z ü g y i a l a p o k volumene v a l ó b a n mindenkor k i s e b b , min t ami t a s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k a l a p j á n f e l t é t e l e z n i l e h e t n e . Mindez azonban semmiképpen nem c s ö k k e n t h e t i a 
j ö v ő b e n sem a kü lönböző b e c s l é s e k s z e r e p é t és j e l e n t ő s é g é t k ö l t s é g k a l k u l á c i ó k m ó d s z e r -
t a n i k ö z e l i t é s e s z e m p o n t j á b ó l , mert ezek e l e v e más c é l o k a t k ö v e t n e k és s z o l g á l n a k . 
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s z e g é t , a k k o r eredményül a z t k a p j u k , hogy az u tóbbiak r á f o r d í t á s a i b ó l hány á t l a g o s i n -
t é z e t e t l e h e t e t t volna működte tn i : 
1970-ben: 1975-ben: 
a t anszékek ese tében 19 24 
az egyéb intézményeknél 109 84 
ez az i n t é z e t i egyenér tékszám. Tehát a j e l e n l e g i 1 080 t a n s z é k i k u t a t ó h e l y r á f o r d í t á -
s i a lapon még csak a l i g 24 i n t é z e t t e l egyenér tékü l /De az egyéb K+F intézmények f a j -
l agos r á f o r d i t á s a i s e léggé elmarad még az i n t é z e t e k é t o l . / A t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k 
f e j l ő d é s é b e n t e h á t még e l éggé nagy r e l a t i v e lmaradás t k e l l behozni , ha r e á l i s c é lnak 
t e k i n t j ü k az i l y e n egyenértékszámban az i n t é z e t e k m e g k ö z e l í t é s é t , a zaz tu la jdonképpen 
az i n t é z e t e k é v e l közel azonos anyag i -pénzügy i e l l á t o t t s á g i mutatók m e g k ö z e l í t é s é t . 1 1 / 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
BÁZIS FEJLŐDÉSE 
• A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k a különböző tudományágak v i s z o n y l a t á b a n k í v á n a -
tosnak m i n ő s í t e t t é k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i b á z i s á t l a -
g o s n á l g y o r s a b b ü t e m ü f e j l e s z t é s é t . 
I s m e r e t e s , hogy ez t a következő főbb körülmények i n d o k o l t á k : 
— a f e l s z a b a d u l á s e l ő t t a marx i s t a társadalomtudományok müvelésére nem v o l t a k 
hazánkban l e g á l i s l e h e t ő s é g e k , ennek in tézményi b á z i s á t a f e l s z a b a d u l á s után k e l l e t t 
l é t r e h o z n i és k i f e j l e s z t e n i ; 
— az ö tvenes években a dogmatizmus e r ő t e l j e s e n v i s s z a v e t e t t e e tudományágat , 
majd pedig az e l l e n f o r r a d a l o m okozta eszmei zűrzavar n e h e z i t e t t e a t á r sada lomtudomá-
nyok haza i f e j l ő d é s é t ; 
— különösen nagy v o l t a lemaradás o lyan ágaza tokban , mint p l . a s z o c i o l ó g i a , a 
pedagógia és a p s z i c h o l ó g i a ; 
— társadalmunk f e j l ő d é s é v e l rohamosan növekednek a társadalomtudományok i r á n t i 
igények , és az á l t a l u k megoldandó f e l a d a t o k , ami ugyancsak a társadalomtudományi k u -
t a t á s i b á z i s gyorsabb f e j l e s z t é s é t s ü r g e t i . 
A KSH kiadványnak - már a k o r s z e r ű s í t e t t tudományágazat i r endsze rnek m e g f e l e -
lően kimunkál t - tudományági a d a t a i e léggé egyérte lműen j e l z i k , hogy ez a c é l k i t ű z é s 
a v i z s g á l t ö t éves időszakban va lóban é r v é n y e s ü l t : 
Az egy dolgozóra j u t ó k ö l t s é g e k évi á t l a g o s növekedésének üteme 1971-1975-
k ö z ö t t : 
a társadalomtudományi b á z i s n á l . . . . 11 ,7 
a te rmészet tudományi b á z i s n á l 1 0 f 7 %» 
az orvostudományi b á z i s n á l 9»3 %, 
a műszaki tudományi b á z i s n á l 7 , 9 
az agrár tudományi b á z i s n á l 3 , 8 % 
11 / Az e l ö l j á r ó b a n e m i i t e t t t udománypo l i t ika i i r á n y e l v kapcsán néhányan már f e l -
v e t i k a k é r d é s t : időben meddig k í v á n a t o s a t a n s z é k i k u t a t á s i b á z i s t i l y e n k i e m e l t e n 
f e j l e s z t e n i ? Megi té lésünk s z e r i n t egy i l y e n kérdés a k t u a l i t á s a a t t ó l f ügg , hogy mi -
lyen a r á n y t , vagy f e j l e t t s é g i s z i n t e t t e k i n t ü n k e l é r e n d ő n e k . Ez azonban s a j n o s mind-
máig n inc sen t i s z t á z v a . 
Ha az á l t a l u n k j a v a s o l t m e g k ö z e l í t é s t /nem f e l t é t l e n ü l t e l j e s e l é r é s t ! / 
t e k i n t j ü k — a mainál jobb k ö l t s é g k a l k u l á c i ó s alapon s z á m i t v a - r e á l i s cé lnák , akkor 
n y i l v á n ez a ké rdés még soká ig nem l e s z i d ő s z e r ű , mert az igy é r t e l m e z e t t r e l a t i v e l -
maradás megszünte tésének idő igénye ny i lván meghaladja egy ötéves i d ő s z a k k e r e t e i t i s . 
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v o l t , s e t é r e n az o rszágos á t l a g n a k számi tó 7 ,8 %—os növekedési ütemet l eg inkább a 
társadalomtudományi b á z i s é h a l a d t a meg. 
Ugyanakkor f e l t ű n ő , hogy a társadalomtudományokon be lü l e mutató az a l á b b i á g a -
za tokná l j e l e z az á t l a g o s n á l gyorsabb ütemű f e j l ő d é s t : 
— u n . egyéb társadalomtudományok b á z i s á n á l 34 ,5 
/ p l . k ü l ü g y i , munkaügyi, s z a k s z e r v e z e t i , p i a c -
k u t a t ó , s z á m í t á s t e c h n i k a i s t b . in tézmények/ 
— művészet i k u t a t á s o k b á z i s á n á l 25 ,7 
— pedagóg ia i k u t a t á s o k b á z i s á n á l 25 ,2 %, 
— kommunikációs k u t a t á s o k b á z i s á n á l 13 ,0 % 
nagyságrendben, h o l o t t ezek többsége e r e d e t i l e g nem s z e r e p e l t a k iemel ten f e j l e s z -
tendő ágaza tok k ö z ö t t . 
A K+F BÁZIS SÚLYA ÉS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
N é p g a z d a s á g i s z i n t ű m u t a t ó k a l a p j á n az a l á b b i á t -
t e k i n t é s ad képet a főbb mutatók évenkén t i a l a k u l á s á r ó l : 
Makromutatók 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1. A K+F intézmények 
dolgozói az ország 
aktiv keresőinek 
%-rában 1,29 1,41 1,49 1,53 1,59 1,59 
2. A K+F intézmények 
ráfordításai 
2.1 a nemzeti jövedelem /2,24/x 
%-ában 2,79 2,95 2,97 3,04 3,29 3,46 
2.2 a belföldön felhasz-
/2,27/* nált nemzeti jövede-
lem %-ában 2,68 2,76 3,02 3,18 2,91 3,25 
3. A tulajdonképpeni 
K+F ráfordítások 
/1,90/* 3.1 a nemzeti jövede-
lem %-ában 2,38 2,51 2,45 2,52 2,52 2,84 
3.2 a belföldön felhasz-
nált nemzeti jöve- /1,93/ 
delem %—ában 2,29 2,33 2,48 2,64 2,38 2,67 
3.3 a bruttó hazai ter-
mék /GDP/ %-ában 1,98 2,07 2,03 2,09 2,22 2,34 
4 Az állami költség-
vetésből fedezett 
kutatási ráfordítá-
sok a költségveté-
si kiadások %-ában 1,42 1,46 1,46 1,39 1,28 1,26 
5. A kutatási célú be-
ruházások a népgaz-
dasági beruházások 
%-ában 1,88 1,90 1,78 1,64 1,96 1,67 
/А 3 . számozású mutatók é r t e l m e z é s é r e és s z á m i t á s á r a I d . a 3 • l á b j e g y z e t e t , 
f o l y ó á r a s adatok a l a p j á n . A t ö b b i t a KSH kiadványa a l a p j á n k ö z ö l j ü k , a 2.2—nél k i e g é -
s z í t v e azokat az 1970—1974. évekre ; u t ó b b i n á l öt év re ö s s z e s i t e t t adatok a l a p j á n az 
á t l a g o s arányszám: 3 ,07 — a KSH kiadványa s z e r i n t . / 
X = ugyanaz v á l t o z a t l a n á r a s ada tokka l számí tva ! E mutatók öt év a l a t t l ényegesen 
c s ö k k e n t e k ! 
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A f e l s o r o l t f o l y ó á r a s makromutatók a d a t a i —a 4 . számozású k i v é t e l é v e l és az 
egyes években t a p a s z t a l t v i s s z a e s é s e k t ő l e l t e k i n t v e — a K+F bázis népgazdaság i s ú l y á -
nak növekedésére u t a l n a k . A v á l t o z a t l a n á rakon s z á m í t o t t makromutatók v i s z o n t e s u l y 
f o k o z a t o s c s ö k k e n é s é t j e l z i k ! 
N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á n —bár a 
t e l j e s e n megbizható ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g f o l t é t e l e i nem b i z t o s í t o t t a k — m e g á l l a p í t -
h a t ó , hogy 
- a 3»3 számozású mutató 1975«évi 2 , 3 %—os arányszámával e l é r t ü k az Egyesül t 
K i r á l y s á g I 9 6 9 / I 9 7 O . é v i , s a Német Szöve t ség i Köz tá r saság 1972.évi s z i n t j é t , v a l a m e -
l y e s t t ú l h a l a d v a H o l l a n d i a , S v á j c , Japán , F r a n c i a o r s z á g , Belgium, Dánia 70-es évek 
e l e j é n k i a l a k u l t —az UNESCO S t a t i s z t i k a i Évkönyvében k ö z ö l t — hason ló a r á n y s z á m a i t . 
/Minthogy az ada tok k ö z l é s é b ő l nem tűn ik k i v i l á g o s a n , hogy mely o r s z á g n á l s z á m í t o t -
t á k ez t az a r á n y t f o l y ó á r a s ada tok a l a p j á n , s melyeknél v á l t o z a t l a n á r a k o n , e z é r t a 
magyar ada toka t mindenüt t f o l y ó á r a k o n számi tva s z e r e p e l t e t t ü k . V á l t o z a t l a n á ras ma-
gyar arányokkal egészen más k é p e t nyernénk, mégpedig a t ö b b i ország j a v á r a . / 
- a K+F r á f o r d í t á s o k a n e t t ó nemzeti t e rmelés %-ában 1975-ben 2 , 6 2 %-ot t e t t e k 
k i , ami még e l éggé e lmarad t a S z o v j e t u n i ó 5 , 0 %-os, Csehsz lovák ia 4 , 3 %—os, és Len-
g y e l o r s z á g 3 %-os — 1972 - I973 .évekre ugyancsak az UNESCO S t a t i s z t i k a i Évkönyvéből 
v e t t — a r á n y s z á m a i t ó l . 
Ujabban a K + F r á f o r d í t á s o k é s a n e m z e t i j ö -
v e d e l e m d i n a m i k á j á n a k ö s s z e f ü g g é s e i nálunk i smét 
a f i gye lem középpon t j ába k e r ü l t e k . Egyrész t e z t az ö s s z e f ü g g é s t p o n t o s í t v a , az V. 
ö t é v e s népgazdasági t e r v r ő l s z ó l ó törvény már a b e l f ö l d ö n f e l h a s z n á l h a t ó nemzeti j ö -
vedelem száza l ékában j e l ö l t e meg —3 %-os nagyságrendben— a t e r v e z h e t ő K+F r á f o r d í -
t á s o k ö s s z e g é t , i l l e t v e a r ányszámá t ; ezze l e mutató t e rvmuta tóvá i s v á l t . Másrészt 
f e l v e t i k a k é r d é s t : i d ő s z e r ü - e még az a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v , hogy a K+F r á f o r -
d í t á s o k a nemzet i jövede lmét meghaladó ütemben növekedjenek? 
Ezt a k é r d é s t azonban e l é g g é é r t e l m e t l e n dolog igy f e l v e t n i . H i szen i t t nem egy-
s z e r ű e n egy e l h a t á r o z á s r ó l van s z ó , hanem a K+F tevékenység f i n a n s z í r o z á s á n a k a s z o c i -
a l i s t a országokban és igy ná lunk i s k i a l a k u l t s a j á t o s r endsze rében gyökerez ik ennek 
az ös sze függésnek a l é n y e g e . T a p a s z t a l a t i t é n y , hogy az i p a r i t e r m e l é s á l t a l á b a n d i -
namikusabban növeksz ik , mint a nemzeti j övede lem; a műszaki f e j l e s z t é s i a l ap l é n y e g é -
ben az i p a r i t e r m e l é s s e l a rányosan nő —képzésének a d o t t r e n d s z e r é b e n — ; s mivel ez 
növekvő mértékben f ő f o r r á s a a K+F r á f o r d í t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k , e z é r t ezen ö s s z e -
f ü g g é s e k végeredményeként — t e h á t közve t l en e l h a t á r o z á s u n k t ó l f ü g g e t l e n ü l — e r á f o r -
d í t á s o k n a k á l t a l á b a n a nemzet i jövedelemnél gyorsabb ütemben k e l l növekedniük . 
Egészen más lenne a h e l y z e t akkor , ha önmagában a K+F r á f o r d í t á s o k v i s z o n y l a g 
gyors ütemű növekedésé t b í r á l n á k , ennek i n d o k o l t s á g á t f e s z e g e t n é k . Ezt azonban c sak 
más ö s sze függések f i g y e l e m b e v é t e l é v e l l e h e t és k e l l m e g í t é l n i ! 
N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t i mutatók a l a p j á n v i z s g á l -
v a , az egyes népgazdasági ágakon b e l ü l az oda s o r o l t K+F á g a z a t i b á z i s súlya öt év 
a l a t t a következőképpen v á l t o z o t t : 
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Népgazdasági ág 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
dolgozók r á f o r d í t á s o k beruházások 
az a d o t t népgazdasági ág 
a k t i v ke r e ső inek nemzet i j ö v e -
delmének 
beruházása inak 
s z á z a i é к á b a n 
1970 1975 1970 1975 1970 1975 
Ipar 1 ,84 2 ,11 3 , 8 5 3 ,70 2,89 2 , 3 5 
É p í t ő i p a r 0 ,58 0,62 0 , 6 3 0 ,82 1,32 2 , 2 8 
Mezőgazdaság, e r d ő -
gazdá lkodás 0 ,35 0 ,49 1 ,72 1 ,84 0 ,84 1 , 0 3 
S z á l l í t á s és h í r k ö z l é s 0 ,17 0 ,27 0 , 3 3 0 ,64 0 ,10 0 , 1 9 
Kereskedelem 0,02 0 ,02 0 , 0 1 0 , 0 1 0 ,00 0 , 0 0 
Egyéb / s zemé ly i és l a -
k á s s z o l g á l t a t á s , 
egészségügyi és k u l -
t u r á l i s s z o l g á l t a t á s , 
k ö z i g a z g a t á s és egyéb 
s z o l g á l t a t á s ok/ 3 ,13 3 ,91 — — 2,63 2 , 3 9 
Ö s s z e s e n : 1 ,29 1 ,59 2 , 7 9 3 ,46 1,88 1 ,67 
/Megjegyzés : A KSH ezen ö s s z e á l l í t á s á b a n a m e g f i g y e l t K+F intézmények a d a t a i a t e v é -
kenységükkel k i s z o l g á l t népgazdasági ágnál s z e r e p e l n e k . Az egyes népgaz-
daság i ágak a k t i v ke re ső inek számában a magánszektor a d a t a i i s s z e r e p e l -
nek; a beruházásoknál v i s z o n t csak a s z o c i a l i s t a s zek to r a d a t a i . Az ö s z -
s z e s i t ő so r arányszámában a nem r é s z l e t e z h e t ő r á f o r d í t á s i összegek i s 
s z e r e p e l n e k . / 
Ezek a mutatók — a z ipa r r á f o r d í t á s i és b e r u h á z á s i arányszámai és a k e r e s k e d e -
lem valamennyi arányszáma k i v é t e l é v e l — számot tevő v á l t o z á s t tükröznek , s az egyes 
népgazdasági ágakon b e l ü l a K + F á g a z a t i b á z i s o k s ú l y á -
n a k n ö v e k e d é s é t j e l z i k ! Az u jabb KSH kiadványok megadják a 
k u t a t ó k a rányá t i s a népgazdasági ágak diplomás a k t i v k e r e s ő i n e k száza l ékában , ez öt 
év a l a t t országos á t l a g b a n 11,2 %-ról 11,8 %-ra v á l t o z o t t . 
A z i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i m u t a t ó k az e l ő b b i e k -
hez hason lóan , az egyes i pa rc sopor tokhoz s o r o l t K+F i p a r á g a z a t i bázisok sú lyának v á l -
t o z á s á t é r z é k e l t e t i k az egyes i p a r c s o p o r t o k egészén b e l ü l : 
Iparcsoport 
K+F dolgozók K+F ráforditások 
az adott iparcsoport 
aktiv keresóinek 
ában 
áruértékesítésé-
nek %-ában 
1970 1975 1970 1975 
Bányászat 1,06 1.32 0,97 0,96 
Villamosenergia ipar 2,36 2,87 0,68 1.33 
Kohászat 1,62 2,06 0,59 0,72 
Gépipar 3,60 3.84 2,98 2,49 
Épitóanyagipar 1,13 1,52 0.69 1,03 
Vegyipar 5,73 6,39 1,89 1,73 
Könnyűipar 0,26 0,39 0;25 0,26 
Élelmiszeripar 0,49 0,62 0,14 0,16 
E g y ü t t : 1,90 2,17 1.33 1.19 
/Megjegyzés : Az ada tok i t t csak a s z o c i a l i s t a i p a r r a vonatkoznak; ezé r t van e l t é r é s 
az e lőző t á b l a i p a r i sorának m e g f e l e l ő muta tó jához k é p e s t ! / 
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Ebben az ö s s z e á l l í t á s b a n az a k t i v ke resők i p a r c s o p o r t o n k é n t i lé tszámában min-
d e n ü t t nő t t a K+F dolgozók arányszáma; az á r u é r t é k e s í t é s összegéhez mért K+F r á f o r -
d í t á s i arányszám azonban vegyes képet m u t a t : három i p a r c s o p o r t b a n csökkent / b á n y á -
s z a t , g é p i p a r , v e g y i p a r / , ö t i p a r c s o p o r t b a n n ő t t . Mivel a csökkenés a legnagyobb v o -
lumenű á r u é r t é k e s í t é s t l e b o n y o l í t ó i p a r c s o p o r t o k b a n j e l e n t k e z e t t , e z é r t az i p a r i á t -
l a g i s c sökkenés t mutat / ebben s ze r epe t j á t s z h a t o t t az ipa rc ikkek áremelkedése i s / . 
Végső soron a z é r t m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a z i p a r c s o p o r t o k K+F á g a z a t i bázisának sú lya 
i s növekedet t az elmúlt ö t é v e s t e r v i d ő s z a k folyamán. 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT JELLEMZŐ MUTATÓK 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s n é p g a z d a s á g i o r i -
e n t á c i ó j á r ó l ad képet a köve tkező ö s s z e á l l í t á s , mely — a KSH a d a t a i 
a l a p j á n s zámi tva - b e m u t a t j a , hogy t é n y l e g e s e n , vagy p o t e n c i á l i s a n mely népgazdasági 
ágak érdekében t ö r t é n t 1971-1975. k ö z ö t t az egyes tudományágak és az egész K+F b á z i s 
k a p a c i t á s n ö v e l é s e / kö l t s égmegosz l á s a l a p j á n / . A l é t r e h o z o t t u j kapac i t á soknak cé lok 
s z e r i n t i s z á z a l é k o s megoszlása az a l á b b i v o l t : 
s záza lékban 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Kibocsá tó 
F e l - —-~-^á .gak 
haszná ló ágak — 
Természet Műszaki Orvos Agrár Tá r sad . Együt t 
tudományág f e j l e s z t é s e cé lok s z e r i n t 
A K+F s z f é r á n b e l ü l i 
további f e l h a s z n á -
l á s r a 58 2 20 17 26 14 
Az egész népgazdaság , 
vagy több á g a z a t 
együt t 2 9 — 1 2 6 
I p a r 21 81 12 28 10 58 
Ép í tő ipa r 0 4 0 1 23 5 
Mezőgazdaság 2 1 3 48 1 7 
S z á l l í t á s és h í r k ö z l é s 0 3 1 0 1 2 
Egészségügyi é s k u l t u -
r á l i s s z o l g á l t a t á s o k 0 0 44 0 10 2 
Egyéb, f e l nem s o r o l t 
t e r ü l e t e k é s i s m e r e t -
lenek e g y ü t t 17 0 20 5 27 6 
Összesen: 100 100 100 100 100 100 
Ez az ö s s z e á l l í t á s é rdekes képet mutat K+F báz i sunk o r i e n t á c i ó s v i s z o n y a i r ó l . 
A K+F " f é l k é s z t e r m é k e k " aránya öt év a l a t t c sökken t , s bár összességében nem t u l nagy, 
egyes tudományágakban — főkén t a természet tudományokban - magasan az á t l a g f e l e t t 
v a n . Meglepő t é n y , hogy a haza i K+F b á z i s közismert i p a r - c e n t r i k u s s á g a nemcsak a mű-
szak i tudományokban muta tkoz ik meg / a h o l ez nagyon t e r m é s z e t e s / , hanem kisebb—nagyobb 
mértékben f e l l e l h e t ő a t ö b b i tudományágban i s . Ugyanakkor más — log ikusan t á r s í t o t t -
r e l á c i ó k b a n : p l . az agrártudományok és a mezőgazdaság, vagy az orvostudományok és az 
egészségügyi s z o l g á l t a t á s o k v i s z o n y l a t á b a n az o r i e n t á l t s á g messze elmarad a műszaki 
tudományok és az ipar v i s z o n y l a t á b a n t a p a s z t a l t m é r t é k t ő l . 
J e l e n t ő s , hogy az egész K+F b á z i s ö t év a l a t t i k a p a c i t á s n ö v e l é s e majdnem 80 %-
ban az anyagi t e r m e l é s i ágak érdekében v a l ó s u l t meg. 
Ebben az összefüggésben a KSH kiadvány - és más s t a t i s z t i k a i adatok f e l h a s z n á -
l á s a - módot ad az anyagi te rmelés növekedés i üteme és a K+F k a p a c i t á s o k növekedése 
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k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k , azaz lényegében a z a n y a g i t e r m e l é s к u — 
t a t á s i g é n y e s s é g é n e k é r z é k e l t e t é s é r e i s . 1 2 / 
Számí tása inkbó l k i t ű n i k , hogy — á t l a g o s év i növekedési mutatók a l a p j á n számit— 
va — a v i z s g á l t ö téves időszakban: 
— az i p a r i t e rme lés á t l a g o s é v i növekedésének minden s z á z a l é k á r a az i p a r f e j -
l e s z t é s t s z o l g á l ó K+F k ö l t s é g e k 1 ,6 %—os növekedése j u t o t t ; tudományáganként ez a 
mutató e l é g g é d i f f e r e n c i á l ó d o t t : 9 , 6 % az agrártudományok i p a r t szo lgá ló k ö l t s é g e i -
n é l , 3 ,8 % a természet tudományoknál , 2 , 8 % a tá rsadalomtudományoknál ; 
— az é p i t ő i p a r i t e rme lé s á t l a g o s év i növekedésének minden s z á z a l é k á r a az épi— 
t ő i p a r f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó K+F k ö l t s é g e k 5 ,1 %—os növekedése j u t o t t ; 
- a mezőgazdasági te rmel es e s e t e b e n ez a mutató 4 , 4 % v o l t ; 
- a tudomány un, b e l s ő f e j l ő d é s e a K+F k ö l t s é g e k á l t a l á n o s növekedésének min-
den s z á z a l é k a u tán csak 0 , 7 %-ban i g é n y e l t e a vonatkozó k ö l t s é g e k volumenének növe-
l é s é t ; ez a mutató 1 % a társadalomtudományoknál , 0 , 8 % az agrár tudományoknál , 0 , 7 % 
a természet tudományoknál és 0 , 3 % az orvostudományoknál / a műszaki tudományoknál 
ugyan 1 , 2 % a d ó d o t t , de a ránya iban v i s z o n y l a g k i s ö s s z e g r e / . 
Bár messzemenő k ö v e t k e z t e t é s e k l evonásá ra a d a t a i n k és muta tó ink nem e l é g g é a l -
kalmasak, de mege rős i t i k a z t a t a p a s z t a l a t o t , hogy n a p j a i n k b a n g a z -
d a s á g i f e j l ő d é s ü n k a z a n y a g i t e r m e l é s n ö v e -
k e d é s é t m e g h a l a d ó m é r t é k b e n i g é n y l i a K + F 
k a p a c i t á s o k n ö v e l é s é t és e g y ú t t a l hatékonyságuk f o k o z á s á t i s . 
Ennek e l l e n t é t e l e k é n t f o g h a t ó f e l a tudomány un . b e l s ő f e j l ő d é s é n é l a növekedési ütem 
bizonyos m é r s é k l é s e , de nem m e g s z ü n t e t é s e ! 1 ^ / 
A K + F t e v é k e n y s é g t i p u s o k s z e r i n t i a r á n y -
v á l t o z á s a i b ó l i s k ö v e t k e z t e t n i l e h e t a népgazdaságban b e t ö l t ö t t s z e r e p 
v á l t o z á s á r a . Ezek az a rányok: 
Tipusok 
/ s z i n t e k / 
A témák számának A témák k ö l t s é g e i n e k 
s z á z a l é k o s megoszlása 
1970 1975 1970 1975 
Alapku ta t á s 14 12 14 14 
Alkalmazot t k u t a t á s 32 32 32 32 
F e j l e s z t é s 54 56 54 54 
E g y U t t : 100 100 100 100 
12/ Hasonló számí t á soka t korábban S z a k a s i t s D.György v é g z e t t és p u b l i k á l t . A 
k u t a t á s i g é n y e s s é g más o l d a l r ó l való m e g k ö z e l í t é s é v e l Kovács J á n o s és mások i s f o g l a l -
koz t ak . I t t egy v i szony lag egyszerű s z á m i t á s i módszer t a l k a l m a z t u n k . 
13/ Szükséges i t t a f i gye lme t f e l h i v n i a r r a , hogy az i l y e n és hasonló s z á m í t á -
soknál nem i g e n l ehe t e z t a be l ső f e j l ő d é s t külön k i m u t a t n i , mert ez a végső soron 
g y a k o r l a t i c é l o k a t s z o l g á l ó , de még " f é l k é s z t e r m é k " - j e l l e g ü K+F tevékenységekkel s z o -
rosan összefonódva j e l e n t k e z i k az a d a t o k b a n . Ezér t i s ve szé lyes l e h e t a b e l s ő f e j l ő -
dés t ú l zó k o r l á t o z á s a , mert ez nemcsak a jövő K+F tevékenységé t megalapozó, de a ma 
és a k ö z e l i holnap számára még nem h a s z n o s í t h a t ó k u t a t á s o k a t k o r l á t o z n á , hanem a ma 
és a holnap számára h a s z n o s í t h a t ó K+F munkák normál i s b e f e j e z é s é t i s , melynek káros 
ha t á sa már r ö v i d időn b e l ü l j e l e n t k e z n e . 
Ny i lvánva ló , hogy ebben a vonatkozásban a népgazdasági s z i n t e n j e l e n t k e z ő 
fe lha lmozás—fogyasztás é s s z e r ű a r á n y a i n a k meghatározásához hason ló problémával van 
dolgunk, s a további elemzéseknek e r r e figyelemmel k e l l f e l t á r n i o k a h e l y z e t e t és a 
megoldásra vá ró p rob lémáka t . 
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Az ö s s z e á l l í t á s b ó l k i t ű n i k , hogy az arányok k ö l t s é g a l a p o n számítva öt év a l a t t 
nem v á l t o z t a k , a témaszámok a l a p j á n számi tva i s c s a k v i s zony l ag kismértékű a r á n y e l t o -
lódás k ö v e t k e z e t t be az a l a p k u t a t á s o k t ó l a f e j l e s z t é s f e l é , az u tóbbi j a v á r a . Ez a 
körülmény a z t i s j e l z i , hogy az a l a p k u t a t á s i témák f a j l a g o s k ö l t s é g i g é n y e s s é g e n ő t t , 
a f e j l e s z t é s i témáké p e d i g csökkent . 
Kedvező j e l e n s é g n e k t e k i n t h e t ő , hogy a K+F b á z i s kapac i t á snövekedése öt év 
a l a t t ugy ment végbe, hogy a munkafolyamatok befe jező—kibocsá tó szakaszának , a f e j -
l e s z t é s n e k az aránya nem csökkent . /Ennek j e l e n t ő s é g é t növe l i az a tény, hogy a s t a -
t i s z t i k a a társadalomtudományokban e z t a h a t á r t az a lka lmazo t t k u t a t á s o k n á l vonja 
meg, s f e j l e s z t é s i s z i n t e t o t t e g y á l t a l á n nem j e l ö l . / 
Bár a közbeeső években ezek az arányok o lykor va lamelyes t módosul tak , ugy t ű n i k , 
az a l a p k u t a t á s o k korábban t a p a s z t a l t csökkenő t e n d e n c i á j a m e g á l l t , s arányuk t ö b b é -
kevésbé m e g f e l e l ő s z i n t e n s t a b i l i z á l ó d o t t . Ennek h á t t e r é b e n o lyan tényezők húzódnak 
meg: mint p l . az a l a p k u t a t á s o k g y a k o r l a t i é r te lmezésének módosulása , a korábban ste— 
r i l e b b e n " a l k a l m a z o t t tudományágaknak" számító tudományágak /műszaki tudományok, o r -
vostudományok, agrártudományok/ in t ézményhá lóza tában az a l a p k u t a t á s o k fokozódó t é r -
h ó d í t á s a , é s — nem u t o l s ó sorban - a komplex j e l l e g ű k u t a t á s o k t e rvezé sének e l ő t é r b e 
k e r ü l é s e , mely az a d o t t cé lnak a l á r e n d e l v e , a s z ü k s é g l e t n e k m e g f e l e l ő mértékben i r á -
nyozza e l ő a szükséges k a p a c i t á s t minden s z i n t e n . 1 4 / 
A K+F BÁZIS ÉS TEVÉKENYSÉG STRUKTURÁJA 1975-BEN 
INTÉZMÉNY STRUKTURA 
A K+F b á z i s f ő i n t ézmény- t í pusok s z e r i n t i s z e r k e z e t é t é r z é k e l t e t i 1975- évi 
adatok a l a p j á n a köve tkező ö s s z e á l l í t á s : 
Mutató Kutatóin- Tanszéke- Egyéb in- Együtt 
tézetek- ken tézmények 
ben ben 
1. Tényleges létszámok: 
1.1 Dolgozók tényleges száma. 
28,2 81,2 ezer fó 33,9 19,1 
1.2 Kutatók száma, 
ezer f6 11,4 12,6 10,8 34,8 
2. Redukált létszámok: 
2.1 Dolgozók száma, 
60,4 ezer f6 33,9 6,7 19,8 
2.1.1 megoszlás ban 56 % 11 % 33 % 100 % 
2.2 Kutatók száma, 
ezer fő 11,4 3,9 7,3 22,6 
2.2.1 megoszlás %-ban 50 % 17 * 33 % 100 % 
3. Ráforditások: 
3.1 Intézményi ráforditások. 
milliárd Ft 6,9 1,3 4,5 12,7 
3.1.1 megoszlás %-ban 54 % 10 % 36 % 100 % 
3.2 Beruházások, 
milliárd Ft 1.5 0,2 0,7 2.4 
3.2.1 megoszlás %-ban 63 % 9 % 28 % 100 % 
14/ Korábban az a l a p k u t a t á s o k a t nálunk köze l azonosnak v e t t é k a tudomány u n . 
ö n f e j l e s z t é s é v e l , s e z é r t k r i t é r i u m a i közöt t i s nagy s ú l y t k a p o t t a g y a k o r l a t i i g é -
nyektől és s z ü k s é g l e t e k t ő l való f ü g g e t l e n s é g . A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k k i d o l -
gozása u t á n azonban ez az é r t e lmezés t a r t h a t a t l a n n á v á l t , h i s z e n a g y a k o r l a t i i g é -
nyektől t e l j e s e n e l v o n a t k o z t a t o t t k u t a t á s e leve nem lehe t h e l y e s e l h e t ő és támoga-
tandó. Megkezdődött t e h á t egy á t a l a k u l á s i f o l y a m a t , melyben az a l a p k u t a t á s egyre i n -
kább " t e r m e l é s i eszközöke t gyártó" á g a z a t t á v á l i k a K+F b o n y o l u l t munkafolyamata i -
nak ö s sze s ségén b e l ü l , a zaz olyan tudományos i s m e r e t e k e t " t e r m e l " , amelyek részben 
megalapozzák a g y a k o r l a t i célú a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t és a f e j l e s z t é s t , r észben 
pedig k ö z v e t l e n ü l a g y a k o r l a t á l t a l f e l v e t e t t problémák megoldására igyekeznek t u -
dományos a l a p o k a t t e r e m t e n i . Ezt ö s z t ö n z i j e l e n l e g i országos k u t a t á s t e r v e z é s i r e n d -
szerünk i s . 
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Az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó l é t számada tok t e k i n t e t é b e n az arányok az 1974. év ihez k é -
p e s t nem v á l t o z t a k ; a r á f o r d i t á s i a rányok kismértékben módosultak a k u t a t ó i n t é z e t e k 
és a t a n s z é k i k u t a t ó h e l y e k j a v á r a . Legnagyobb s ú l y t minden muta tóná l az i n t é z e t e k 
k é p v i s e l n e k , l e g k i s e b b a rányban pedig a t an szék i k u t a t ó h e l y e k s z e r e p e l n e k . 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
A m e g f i g y e l t K+F intézményekben 1975- december 31-én á l l a n d ó m u n -
k a e r ő k é n t ö s s z e s e n 8l 290 f ő d o l g o z o t t . További 5 084 f ő vol t év i á t l a g b a n 
az intézményeknél időszakosan f o g l a l k o z t a t o t t a k száma, közülük 1 225 fő a n y u g d i j a s . 
Az 1974. é v i h e z képest az á l l a n d ó munkaerők lé tszáma e m e l k e d e t t , az időszakosan f o g -
l a l k o z t a t o t t a k é csökkent , de u tóbbiak közü l a nyugd i j a sok száma n ő t t . 
Redukál t l é t számada tok a l a p j á n a f ő k a t e g ó r i á k állománya a z alábbiak s z e r i n t 
a l a k u l t : 
R e d u к á 1 t l é : s z á m 
főben a t é n y l e g e s megoszlás 
Fő ka t egó r i ák lé t szám %- %—ban 
ában 
Kuta tók / b e n n e : oktatók és diplomás 
műszakiak i s / 22 588 64 ,9 37 
Segédszemélyzet /benne: o k t a t á s i 
é s műszaki i s / 27 233 7 9 , 6 45 
A d m i n i s z t r a t í v és egyéb a l k a l m a z o t t a k 
/ c s a k i n t é z e t i és t a n s z é k i / 10 583 8 6 , 1 18 
E g y ü t t : 60 404 7 4 , 3 100 
A fő k a t e g ó r i á k s z e r i n t i arányok az 1974. é v i h e z képest c s a k kismértékben v á l -
t o z t a k : a k u t a t ó k aránya n ő t t , az a d m i n i s z t r a t í v és egyéb a l k a l m a z o t t a k aránya c s ö k -
k é n t , A r e d u k á l á s mértékét tükröző arányszám ugyan ö s s z á t l a g b a n nem v á l t o z o t t , de a 
k u t a t ó k és a segéderők e s e t é b e n e m e l k e d e t t , az a d m i n i s z t r a t í v é s egyéb a l k a l m a z o t t a k 
e s e t é b e n c s ö k k e n t . 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o r s z á -
gos számát n ö v e l t e , hogy 1975—ben ö s s z e s e n 77 fő s z e r z e t t tudománydoktor i , s 268 f ő 
k a n d i d á t u s i f o k o z a t o t ; az e lőbb i ek a tudománydoktori f o k o z a t t a l rendelkezők 9 , 9 % - á t , 
az utóbbiak a k a n d i d á t u s i f o k o z a t t a l r ende lkezők 5 , 7 %—át a l k o t j á k . / I l y e n ütem me l -
l e t t a tudománydoktorok száma 10 év a l a t t , a kandidá tusoké 17 ,5 év a l a t t d u p l á z ó d -
h a t n a meg!/ 
A tudományos f o k o z a t t a l rende lkezők országos ál lományából 1975—ben összesen 
3 874 fő / 6 8 , 5 %/ do lgozo t t a megf igye l t K+F intézményekben, az a l á b b i megoszlásban: 
Fokoza t i pus 
K u t a t ó -
i n t é z e -
tekben 
Tanszé-
keken 
Egyéb i n -
tézmé-
nyekben 
Együt t 
Akadémiai r e n d e s és l e v e l e z ő t ag 
Tudományok d o k t o r a 
Tudományok k a n d i d á t u s a 
45 
182 
1 043 
93 
376 
1 744 
78 
313 
138 
636 
3 100 
E g y ü t t : 1 270 2 213 391 3 874 
Megoszlás %-ban: 
Együ t t a k u t a t ó k számának %—ában 
33 % 
11,5 % 
57 % 
18,9 % 
10 % 
3 ,6 % 
100 % 
11 ,5 % 
3 0 0 
\ 
A tudományos f o k o z a t t a l rende lkezők in tézményt ípusok s z e r i n t i megoszlása az 
1974. év ihez képest nem v á l t o z o t t számot tevően, de a tanszékek r o v á s á r a k i s s é e l t o -
l ó d o t t a megoszlás az i n t é z e t e k és az egyéb intézmények j a v á r a . A ku ta tók számához 
mért arányszámok o r szágos á t l agban nem, in tézményt ípusonként k i s s é v á l t o z t a k : az i n -
t é z e t e k n é l t i z e d e k k e l n ő t t , a tanszékeken k i s s é c s ö k k e n t , az egyéb intézményeknél i s 
t i z e d e k k e l n ő t t . Egyes t e r ü l e t e k e n ez az arányszám j ó v a l magasabb: p l . 
- az akadémiai k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 30 % f ö l ö t t van, 
— a természettudományokban i s meghaladja a 22 %—ot. 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
A K+F intézmények r á f o r d í t á s a i n a k országos összege 1975—ben e l é r t e a 13 920 
m i l l i ó F t - o t . Ennek f o r r á s a i r ó l és f e l h a s z n á l á s á r ó l a következő ö s s z e á l l í t á s ad át» 
t e k i n t é s t : 
F O R R Á S A I : M i l l i ó Ft Megoszlás 
%-ban 
. 9 506,5 6 8 , 3 
. 3 984,1 28 ,6 
426 ,4 3 , 1 
3 ,0 0 , 0 
E g y ü t t : 13 920,0 100,0 
F E L H A S Z N Á L Á S A : M i l l i ó Ft Megoszlás 
%—ban 
1 . A m e g f i g y e l t K+F intézményekben 12 764,5 91 ,7 
e b b ő l : 
1 . 1 működési kö l t s ég 10 387,5 MFt 
1 .2 beruházás 2 377,0 " 
2 . A m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l i MŰFA f e l h a s z n á l á s 1 096,7 7 , 9 
3 . Nem f e l o s z t h a t ó t é t e l e k /tudományos fokoza tok ra t i s z -
58,8 0 , 4 
E g y ü t t : 13 920,0 100,0 
e b b ő 1 1 5 / : 
82 ,0 11 413,2 
b / Tudományos s z o l g á l t a t á s r a 646,5 4 , 6 
1 374,8 9 , 9 
d / Egyéb t evékenységekre / j ó l é t i s t b . c é l o k r a / 485 ,5 3 , 5 
A f o r r á s o k közö t t 1975—ben az e lőző évihez képes t nő t t a MŰFA és a v á l l a l a t i 
eredmény a r á n y a , s c sökken t az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é . Kismértékben n ő t t a nemzetközi 
i l l . k ü l f ö l d i f o r r á s o k b ó l származó t é t e l e k összege i s . Ugyanakkor a KSH 1975« év i 
a d a t k ö z l é s e i b ő l t e l j e s e n elmaradt az u n . központ i k u t a t á s i a l apokból r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó összegek f e l t ü n t e t é s e / ? / . 
A f e l h a s z n á l á s i arányokban v á l t o z á s 1975—ben: 
- c sökken t a m e g f i g y e l t K+F intézmények r á f o r d í t á s a i n a k a r á n y a , s a nem f e l -
osz tha tó t é t e l e k é i s , ugyanakkor n ő t t a m e g f i g y e l é s i körön k i v ü l i MŰFA f e l h a s z n á l á s 
t é t e l é n e k a r á n y a ; 
15/ A " F e l h a s z n á l á s " 1 . t é t e l é r e közö l t KSH ada tok , va lamin t a 2 . t é t e l r e ugyan-
olyan arányokban t ö r t é n t b e c s l é s eredményeinek ös szegezéséve l s a j á t s z á m i t á s . 
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- a t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t i f e l h a s z n á l á s i a r ányok i s k i s m é r t é k b e n v á l t o z t a k : 
v a l a m e l y e s t n ő t t a K+F t e v é k e n y s é g é és a k i s é r l e t i t e r m e l é s é , a t ö b b i é m e g f e l e l ő e n 
c s ö k k e n t . 
A K+F tevékenység r á f o r d í t á s a i b ó l f ő ö s s z e t e v ő k : 
K+F k ö l t s é g e k • 9 036,2 m i l l i ó , 79,2 % 
K+F b e r u h á z á s o k • 2 377,0 и 20,8 % 
beruházások megosz lása 1975-- b e n : 
é p i t é s r e 385,4 MFt, 16 
gép— és műszer beszer— 
• 1 778,6 ti 75 
egyéb b e s z e r z é s e k r e . . 213,0 ti 9 % 
E g y ü t t : 
- 2 377,0 MFt, 100 
A gép— és műszer b e s z e r z é s e k b ő l a z import 1975—ben 1 0 0 9 , 4 m i l l i ó t t e t t k i 
/ 5 7 o t / , s ebből 
s z o c i a l i s t a import 453 ,9 MFt, 45 
tőkés impor t 555 ,5 " 55 
Az e l ő z ő év ihez k é p e s t 1975-ben: 
- c s ö k k e n t a K+F r á f o r d í t á s o k b a n a be ruházások a r á n y a , é s n ő t t a működési 
k ö l t s é g e k é ; 
- a beruházásokon b e l ü l csökkent az é p i t é s i be ruházások a r á n y a , és n ő t t a t ö b -
b i t é t e l é ; 
- a gép— és műszer b e s z e r z é s e k e n b e l ü l c sökken t az import a r á n y a , az impor ton 
b e l ü l ped ig n ő t t a s z o c i a l i s t a o r szágokbó l t ö r t é n t b e s z e r z é s e k a r á n y a . 
TUDOMÁNYÁGI STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t K+F in tézményeknek és a d a t a i k n a k f ő p r o f i l j u k a l a p j á n és a k o r -
s z e r ű s í t e t t tudományági é s á g a z a t i r e n d s z e r s z e r i n t i b e s o r o l á s á v a l a főbb a d a t o k 
tudományágankén t i a l a k u l á s a 1975-ben: 
Mutató 
Természet Műszaki Orvos Agrár T á r s a d . 
tudományágakban 
i 
Megosz l á s i m u t a t ó k : % 
Intézmények száma 16 29 12 14 29 
K u t a t ó k száma 13 55 7 10 15 
R á f o r d i t á s o k összege 13 . 65 3 12 7 
K ö l t s é g e k ö s s z e g e 12 65 3 12 8 
F a j l a g o s m u t a t ó k ; % 
T u d . f o k o z a t t a l r e n d e l k . a 
k u t a t ó k %-ában 2 2 , 4 5 , 0 18 ,1 13 ,5 1 6 , 5 
Kuta tónők a k u t a t ó k %-ában 23 ,8 2 1 , 7 3 3 , 3 23,2 3 4 , 6 
Beruházások a r á f o r d i t á s o k 
%-ában 28 ,6 1 7 , 8 13 ,3 17,6 1 0 , 6 
Eredményes témák %-ban 32 ,7 5 3 , 5 18 ,7 38,9 4 4 , 1 
3 0 2 
A k o r s z e r ű s í t e t t tudományági és - á g a z a t i r e n d s z e r e z é s r e t ö r t é n t á t t é r é s s e l sok 
vonatkozásban n i n c s l ehe tőség az e lőző évek a d a t a i v a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s r a . De e d -
d i g i t a p a s z t a l a t a i n k a l a p j á n á l l i t h a t j u k , hogy egyik é v r ő l a másikra ezek az arányok 
csak minimál i s mér tékben v á l t o z n a k , s ez é rvényes 1975—re i s . 
A K+F b á z i s — k o r s z e r i i s i t e t t — t u d o m á n y á g a z a t i s t r u k -
t ú r á j á r ó l az ö s s z e á l l í t á s u n k végén t a l á l h a t ó t á b l á z a t o k adnak á t t e k i n t é s t , 
néhány f ő mutató vona tkozásában . 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK SZERINTI 
STRUKTURA 
A m e g f i g y e l t K+F intézmények f e l ü g y e l e t i szempontból 1975—ben i s v á l t o z a t l a n u l 
24 i r á n y i t ó sze rv k ö z ö t t o s z l o t t a k meg. A k i a l a k u l t a rányokró l a következő ö s s z e á l -
l í t á s ad képe t : 
Intézmények Dolgozóik R á f o r d í t á s a -
K u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k számának számának iknak 
s z á z a l é k o s megoszlása 
Magyar Tudományos Akadémia 2 .6 8 , 9 11,7 
O k t a t á s i Min i sz t é r ium 42 ,9 14,0 7 ,2 
K u l t u r á l i s Min i sz t é r ium 3,7 1 ,1 0 ,2 
Egészségügyi Min i sz t é r ium 13,4 8 ,2 3 ,2 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Min i sz té r ium 18,8 13 ,3 12,8 
I p a r i t á r c á k , ÉVM, KPM 14,9 4 9 , 4 58,2 
Többi m in i s z t é r i um és főha tóság 
e g y ü t t 3 ,7 5 ,1 6 ,7 
Ö s s z e s e n : 100,0 100,0 100,0 
/Megjegyzés : Az MTA tudományos i r á n y i t á s a a l á t a r t o z ó 99 t anszék a d a t a i nem az MTA— 
n á l , hanem a m e g f e l e l ő f e l ü g y e l e t i sze rvné l s z e r e p e l n e k . / 
Az előző é v i arányokhoz k é p e s t f igye lemremél tó v á l t o z á s o k : a KM, az Eü.M. és 
az i p a r i t á rcák r é s z e s e d é s e a dolgozók számából c sökken t , a több ié n ő t t ; az MTA, az 
OM és a MÉM r é s z e s e d é s e a r á f o r d í t á s o k b ó l n ő t t , a többié c s ö k k e n t . 
A K+F TEVÉKENYSÉG 
STRUKTURÁJA 
Az e lőzőekben a K+F tevékenység s t r u k t ú r á j á t már több vonatkozásban i s m e r t e t -
t ü k , e z é r t i t t c s ak néhány k i e g é s z i t ő t á j é k o z t a t á s t adunk. 
A 100 t e l j e s munkaidejű k u t a t ó r a j u t ó K + F p r o d u k t u m o k száma 
in t ézmény t ípusonkén t 1975-ben az a l ább iak s z e r i n t a l a k u l t : 
mennyiség: db 
Produktum I n t é z e -t ekben 
Tanszéke-
ken 
Egyéb i n -
tézm. Együtt 
Meg je l en t könyv 3 15 3 5 
Meg je l en t c ikk 50 215 36 74 
B e j e l e n t e t t u j i t á s 5 2 75 27 
B e j e l e n t e t t t a l á lmány 4 4 14 7 
Munkában lévő téma 73 168 217 137 
3 0 3 
Ezek a mu ta tók az e lőző é v i h e z k é p e s t t ö b b n y i r e k i s m é r t é k b e n c s ö k k e n t e k , e g y e -
dü l a s z a k f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c ikkek f a j l a g o s m u t a t ó j a n ő t t á t l a g o s a n , és az 
egyéb K+F in tézmények v i s z o n y l a t á b a n . A c sökkenések a z t j e l z i k , hogy a produktumok 
menny i ség i növekedése e l m a r a d t a s z e l l e m i k a p a c i t á s o k 
n ö v e k e d é s e m ö g ö t t . 
A K+F STATISZTIKA TOVÁBBI PERSPEKTÍVÁIRÓL 
Két é v t i z e d f e j l ő d é s v o n a l á n a k á t t e k i n t é s e nyomán ó h a t a t l a n u l f e l v e t ő d i k a k é r -
d é s : melyek a k u t a t á s - s t a t i s z t i k a tovább i h a z a i f e j l ő d é s é n e k v á r h a t ó f ő i r á n y a i ? 
A TOVÁBBFEJLESZTÉS 
FŐ IRÁNYAIRÓL 
A j e l e n l e g i és a k ö z e l j ö v ő b e n v á r h a t ó l e g f o n t o s a b b igények f e l m é r é s e a l a p j á n 
f o l y a m a t b a n van a K+F s t a t i s z t i k a f e j l e s z t é s i p rog ramjának a k i d o l g o z á s a . I t t a z o n -
ban nem e r r ő l s z e r e t n é k s z ó l n i - ennek v é g l e g e s í t é s e u t á n n y i l v á n l e s z mód kü lön 
r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é r e - , hanem azokró l a f e j l e s z t é s i t e e n d ő k r ő l , amelyek - s a j á t 
m e g i t é l é s e m s z e r i n t — a s t a t i s z t i k a f e l h a s z n á l ó i számára kü lönösen f o n t o s a k l e h e t n e k . 
I l y e n főbb f e j l e s z t é s i f e l a d a t n a k t e k i n t h e t ő p l . 
— a KSH k i a d v á n y tovább i k o r s z e r ű s í t é s é t : a t á b l á z a t i anyag f e l ü l v i z s g á l a t á t 
és a n é l k ü l ö z h e t ő k e l h a g y á s á t , az elemzések i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő t á b l a s z e r k e s z t é s t , 
a f o n t o s a l a p a d a t o k k i eme lésének s z é l e s í t é s é t ; 
— a makromutatók körében az á l t a l u n k j a v a s o l t u n . t i s z t i t o t t r á f o r d i t á s i mu-
t a t ó r e n d s z e r e s h i v a t a l o s s z á m i t á s á t ; 
— a m e g f i g y e l é s k i t e r j e s z t é s é t az á r v á l t o z á s o k , a j ö v e d e l e m v á l t o z á s o k és más 
f o n t o s ada tok t e l j e s k ö r ü , vagy l e g a l á b b r e p r e z e n t a t í v j e l l e g ű f e l m é r é s é r e , és ezek 
a l a p j á n a r á f o r d i t á s o k vo lumenindexe inek h i v a t a l o s k ö z l é s é t . 
Nem kevésbé f o n t o s f e l a d a t l enne v a l ó d i ö s s z e h a s o n l í t á s i problémák m e g f e l e l ő 
mego ldása , azaz a k o r á b b i évek a d a t a i n a k az időközben v é g r e h a j t o t t m ó d s z e r t a n i v á l -
t o z á s o k a t f i gye l embevevő u t ó l a g o s k o r r e k c i ó j a . 
Tu l a jdonképpen a r r ó l van s z ó , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a é r v é n y e s ü l é s é n e k f i g y e -
lemmel k i s é r é s e , s k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s i r á n y i t á s o r s z á g o s és t á r c a s z i n t ű f e l a d a t a i 
egyre nagyobb mér t ékben i g é n y l i k a K+F s t a t i s z t i k a n y ú j t o t t a i n f o r m á c i ó k a t . Ezek egy 
r é s z e a KSH k i a d v á n y a i b ó l k ö z v e t l e n ü l k i o l v a s h a t ó , más r é s z ü k h ö z v i s z o n t csak a r á n y -
l a g hosszada lmas munkával j u t h a t u n k el az a l a p a d a t o k m e g f e l e l ő f e l d o l g o z á s a u t á n . 
Ezen a h e l y z e t e n l e h e t n e és k e l l e n e mielőbb v á l t o z t a t n i a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o k 
és i n f o r m á c i ó k m e g f e l e l ő b b f e l d o l g o z á s á v a l é s k ö z l é s é v e l , v a l a m i n t a f e l m é r é s a d a t k ö -
r é n e k m e g f e l e l ő — k i s e b b m é r t é k ü , de igen j e l e n t ő s i n f o r m á c i ó k a t n y ú j t ó — k i b ő v í t é s é -
ve l . 
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1»ábra 
A K+F INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMÁLLOMÁNYÁNAK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK 
ALAKULASA 1971-1975. KOZOTT 
/a r á f o r d í t á s o k országos ö s s z e s í t é s b e n és f o l y ó á r a k a l a p j á n , a létszámok 
a mindenkori m e g f i g y e l é s i körben és egyenértékszámok a l a p j á n / 
Ezer főben M i l l i á r d F t -ban 
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2 .áb ra 
A K+F INTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS RÁFORDÍTÁSAI / Ő R / , ILLETVE A TULAJDONKÉPPENI 
K+F RÁFORDÍTÁSOK /K+F R/ ES A BELFÖLDÖN FELHASZNÁLT NEMZETI JÖVEDELEM 
/ B f N j / ATLAGOS EVI VÁLTOZÁSI ÜTEMÉNEK OSSZEHASONLITASA 
/ f o l y ó á r a s és v á l t o z a t l a n á r a s ada tok a l a p j á n / 
Át lagos évi 
növekedés 
"ÖR1^ növekedés i üteme, fo lyóárakon 
"OR" növekedés i üteme, v á l t o z a t l a n á r a k o n 
"BfNjíJ növekedés i üteme, fo lyóá rakon 
"BfNj g növekedés i üteme, v á l t o z a t l a n árakon 
"K+F R1^ növekedés i üteme, fo lyóá rakon 
"K+F R" c sökkenés i üteme, 
v á l t o z a t l a n á rakon 
"BfNj" 
"ÖR£ 
"K+F R'^  
Át lagos év i 
csökkenés 
I 9 7 I - I 9 7 5 . k ö z ö t t i években 
3 О 6 
3 . á b r a 
A TUDOMÁNYÁGANKÉNT! EGY DOLGOZÓRA JUTÓ KÖLTSÉGEK 1971-1975» KÖZÖTTI 
ÁTLAGOS ÉVI NÖVEKEDÉSI ÜTEMÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
/ f o l y ó á r a s k ö l t s é g a d a t o k és t ény leges l é t számada tok a l a p j á n / 
Átlagos évi 
növekedés 
4 . á b r a 
AZ INTÉZMÉNYTÍPUSONKÉNT! EGY KUTATÓRA JUTÓ KÖLTSÉGEK 1971-1975. 
KÖZÖTTI ÁTLAGOS ÉVI NÖVEKEDÉSI ÜTEMÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
/ f o l y ó á r a s k ö l t s é g a d a t o k és r e d u k á l t k u t a t ó i létszámok a l a p j á n / 
Átlagos évi 
növekedés 
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5 . á b r a 
AZ IPAR ÉS A MEZŐGAZDASÁG KUTATÁSIGÉNYESSÉGÉNEK SZEMLÉLTETÉSE AZ 1971-1975« KÖZÖTT 
L É T E S Ü L T U J T U D O M Á N Y Á G I K A P A C I T Á S O K N Á L 
/ a z i p a r i i l l e t v e a mezőgazdasági t e rme lé s á t l a g o s a n 1 %—os növekedésére j u t ó 
kö l t ségnövekedés s z á z a l é k á b a n , áz i p a r i i l l e t v e mezőgazdasági c é loka t s z o l g á l ó 
k u t a t á s o k n á l , tudományáganként és á t l a g o s a n / 
Чл1 
8 
I p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s e 
| = a tudományág é r i n t e t t uj 
k a p a c i t á s h á n y a d a 
M e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
n ö v e k e d é s e 
Társadalomtudományok 
T e r m é s z e t -
tudományok 
A g r á r -
tudományok 
Mii s z a k i 
tudományok 
O r v o s -
tudományok 
1. t á b l á z a t 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK SZÁMA 
Számjel Tudományág, ágazat 
Kutató-
intézetek Tanszékek 
Egyéb 
kutató-
fejlesztő he-
lyek 
Összes kutató-fejlesztő helyek 
száma 
%-os megoszlása 
tudományág 
összesen 
= 100 
mindössze 
sen » 100 
száma 
2 .1 Altalános mérnöki (alapozó) K+F - 25 2 27 6,3 1,8 
2 .2 Építés 2 26 13 41 9,6 2, 8 
2 . 2 . 1 ebből: magasépítés - 13 2 15 3, 5 1.1 
2 .2 . 2 mélyé pités 7 3 10 2, 3 0, 7 
2. 2. 3 épitési szak- és 
szerelőipar - 3 3 6 1.4 0,4 
2 . 2 . 4 szilikátipar 1 1 3 5 1,2 0, 3 
2 .3 Bányászat 2 4 12 18 4,2 1 .2 
2. 3 .1 ebből: szilárd ásványok 
0, 8 bányászata 1 3 8 12 2,8 
2 .3 . 2 nem szi lárd ásványok 
1.4 bányászata 1 1 4 6 0. 4 
2 .4 Kohászat 2 7 19 28 6,5 1.9 
2 . 4 . 1 ebből: vaskohászat 1 2 11 14 3,3 1,0 
2 . 4 . 2 aluminiumkohászat 1 - 7 8 1,8 0, 5 
2 . 4 . 3 sztnes és ritkafém-
kohászat " 1 1 0,2 0 ,1 
2. 5 Energiagazdálkodás 2 4 3 9 2,1 0 .6 
2 . 5 . 1 ebből: általános energia-
gazdálkodás 1 3 1 5 1,2 0. 3 
2 . 5 . 2 villamosenergia 
gazdálkodás 1 1 2 4 0, 9 0, 3 
2 .6 Vegyipar 6 14 32 52 12,1 3,5 
2. 6.1 ebből: szervetlen - 1 4 5 1,2 0, 3 
2 . 6 . 2 szerves 5 4 23 32 7, 4 2, 2 
ezen belül: 
2. 6 . 2 . 1 gyógyszeripar 1 - 9 10 2 .3 0. 7 
2 . 6 . 2 . 2 gumi- és műanyagipar 1 2 3 6 1.4 0, 4 
2. 7 Gépipar, vil lamosipar 10 72 78 160 37. 3 10,9 
2 . 7 . 1 ebből: gépgyártástecbnológia 1 14 4 19 4.4 1 ,3 
2 . 7 . 2 híradástechnika 3 13 12 28 6,4 1.9 
2. 7. 3 műszer ipar 1 4 13 18 4.2 1.2 
2. 7:4 automatizálás, folya-
matszabályozás 1 8 2 11 2.6 0, 7 
2 . 7 . 5 számítástechnika 1 2 - 3 0. 7 0, 2 
2 . 7 . 6 e rősá ramú villamos-
gépipar 2 8 10 20 4, 7 1.4 
2. 7. 7 energetikai gépgyártás - 1 2 3 0, 7 0, 2 
2. 7. 8 já rműipar 1 6 7 14 3, 3 1.0 
2. 7. 9 egyéb gépipar * 16 28 44 10, 3 3,0 
2 . 8 Könnyűipar 2 6 36 44 10,2 2,9 
2 . 8 . 1 ebből: textilipar 1 2 19 22 5,0 1.5 
2 . 8 . 2 bőr- , szőrme- . 
cipőipar 1 1 9 11 2.6 0, 7 
2 .9 Élelmiszeripar 10 9 4 23 5,4 1.6 
2 .10 Közlekedés 2 6 3 11 2. 6 0, 7 
2.11 Vízgazdálkodás 1 4 5 10 2, 3 0, 7 
2.12 Egyéb műszaki K+F 1 4 1 6 1,4 0, 4 
Műszaki tudományok 
összesen 40 181 208 429 100, 0 29.0 
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A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK SZÁMA / f o l y t a t á s / 
Számjel Tudományág, ágazat 
Kutató-
intézetek Tanszékek 
Egyéb 
kutató-
fejlesztő lie 
lyek 
Összes kutató-fejlesztő helyek 
száma 
%-os megoszlása 
tudományág 
összesen 
= 100 
mindössze -
sen ° 100 
száma 
1.1 Matematika 1 54 - 55 23, 2 3, 7 
1.2 Fizika 3 25 - 28 11.8 1,9 
1 .3 Kémia 3 41 - 44 18. 6 3,0 
1.4 Csillagászat 2 1 - 3 1.3 0, 2 
1. 5 Földtudományok 5 36 1 42 17, 7 2, 8 
1 .5 .1 ebből: földrajz 1 13 - 14 5. 9 1,0 
1.6 Biológia 3 60 2 65 27, 4 4, 4 
Természettudományok 
összesen 17 217 3 237 100, 0 16,0 
3.1 Elméleti orvostudományok 3 28 31 17,0 2,1 
3.2 Klinikai orvostudományok 8 85 17 110 60, 4 7,4 
3. 3 Társadalomorvostudományok 5 24 - 29> 15,9 2,0 
3.4 Gyógyszerészet, gyógyszer-
kutatás 
-
11 1 12 6, 7 0, 8 
Orvostudományok összesen 16 148 18 182 100.0 12, 3 
4.1 Növénytermesztés 7 24 3 34 17, 0 2,3 
4.2 Kertészet 4 20 2 26 13,0 1,8 
4. 3 Erdészet és vadgazdálkodás 2 12 - 14 7, 0 0,9 
4.4 Állattenyésztés 3 19 1 23 11,5 1,6 
4 .5 Mezőgazdaság gépesítése. 
építészete, villamosítása. 2 38 2 42 21, 0 2, 8 
4. 6 Növényvédelem 1 5 - 6 3. 0 0,4 
4 .7 Allatorvostudományok 1 18 1 20 10, 0 1.3 
4 .8 Talajtan 2 10 1 13 6, 5 0, 9 
4.9 Mezőgazdaság üzemtana 
-
21 1 22 11,0 1,5 
Agrártudományok összesen 22 167 11 200 100, 0 13, 5 
5.1 Filozófia 1 58 59 13, 7 4,0 
5. 2 Pszichológia 1 7 - 8 1,9 0,5 
5. 3 Demográfia, szociológia 2 - 4 0, 9 0, 3 
5.4 Pedagógia 33 5 41 9, 5 2, 8 
5. 5 Állam- és jogtudományok 1 37 - 38 8, 8 2, 6 
5.6 Kommunikációs kutatások 5 2 7 1.6 0, 5 
5. 7 Közgazdaságtudományok 11 40 1 52 12, 1 3. 5 
5 .7 .1 ebből: politikai gazdaságtan 9 
-
9 2. 1 0, 6 
5 .7 .2 ipargazdaságtan 4 - 6 1,4 0,4 
5 .7 .3 agrárközgazdaságtan 1 9 - 10 2, 3 0, 7 
5. 7.4 egyéb ágazati gazdaságtan 3 7 1 11 2, 6 0, 7 
5. 8 Szervezéstan 3 15 3 21 4, 9 1.4 
5.9 Történelem, régészet, néprajz 3 35 5 43 10, 0 2,9 
5.10 Nyelvészet, irodalom 2 84 2 88 20, 5 6, 0 
5.11 Művészeti kutatások 2 47 7 56 13, 1 3, 8 
5.12 Egyéb társadalomtudományok 4 4 5 13 3,0 0,9 
Társadalomtudományok 
összesen 33 367 30 430 100, 0 29, 2 
Mindösszesen 128 1 080 270 1 478 100,0 
ЗЮ 
2 . t á b l á z a t 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK DOLGOZÓINAK, ILLETŐLEG KUTATÓINAK EGYÜTTES LÉTSZÁMA 
Számjel Tudományág, ágazat 
Összes 
dolgo-
zók 
Tudo-
mányos 
kutatók 
tényleges számi 
Teljes munkaidejű dolgozókra átszámított 
összlétszám 
%-os 
megoszlása 
tudo-
mányág 
összesen 
= 100 
mind-
össze-
sen 
= 1 0 0 
tudományos kutatói 
létszám 
megoszlása 
tudo-
mányág 
összesen 
= 100 
mind-
össze-
sen 
= 1 0 0 
összes 
lét-
számból 
a tudo-
mányos 
kutatók 
aránya 
%-ban 
2. 1 Altalános mérnöki (alapozó) K+F 814 549 
2. 2" Épités 3 379 1 479 
2. 2.1 ebből: magasépítés 626 407 
2. 2.2 mélyépítés 303 204 
2. 2. 3 építési szak- és 
szerelőipar 165 92 
2. 2.4 szilikátipar 1 281 402 
2. 3 Bányászat 1 779 593 
2. 3.1 ebből: szilárd ásványok 
bányászata 1 106 316 
2. 3. 2 nem szilárd ásványok 
bányászat 673 277 
2. 4 Kohászat 1 889 745 
2. 4.1 ebből: vaskohászat 992 389 
2. 4.2 alumíniumkohászat 740 290 
2. 4. 3 színes és ritkafém -
kohászat 64 21 
2. 5 Energiagazdálkodás 1 672 550 
2. 5.1 ebből: általános energia-
gazdálkodás 474 116 
2. 5.2 villamosenergia 
gazdálkodás 1 198 434 
2. 6 Vegyipar 8 135 2 713 
2. 6.1 ebből: szervetlen 305 113 
2. 6.2 szerves 6 342 1 990 
ezen belül: 
2. 6 .2 .1 gyógyszeripar 3 289 1 077 
2. 6 .2 .2 gumi- és műanyagipar 1 053 332 
2. 1 Gépipar, villamosipar 23 709 8 224 
2. 7.1 ebből: gépgyártástechnológia 1 318 548 
2. 7.2 híradástechnika 7 794 2 537 
2. 7.3 műszeripar 3 631 1 260 
2. 7.4 automatizálás. 
folyamatszabályozás 1 057 504 
2. 7.5 számítástechnika 586 257 
2. 7. 6 erősáramú villamos-
gépipar 3 464 1 182 
2. 7. 7 energetikai gép-
gyártás 169 76 
2. 7.8 járműipar 2 512 842 
2. 7.9 egyép gépipar 3 178 1 018 
2. 8 Könnyűipar 1 757 582 
2. 8.1 ebből: textilipar 982 300 
2. 8.2 bőr- , szőrme- . 
cipőipar 544 175 
2. 9 Éle lmiszer ipar 1 347 472 
2. 10 Közlekedés 972 471 
2. 11 Vízgazdálkodás 824 327 
2. 12 Egyéb műszaki K+F 299 110 
Műszaki tudományok 
összesen 46 576 16 815 
290 0, 8 0, 5 194 1, 6 0, 9 66, 9 
2 493 6, 7 4, 1 958 7, 7 4,2 38,4 
300 0, 8 0. 5 185 1. 5 0, 8 61, 7 
89 0,2 0, 1 54 0 ,4 0, 2 60, 7 
82 0, 2 0, 1 46 0, 4 0, 2 56,1 
1 141 3, 1 1 ,9 374 3. 0 1 ,7 32, 8 
1 321 3, 7 2, 2 453 3. 7 2,0 34, 3 
865 3,4 1, 4 259 2. 1 1 .1 29,9 
456 1.3 0, 8 194 1 ,6 0, 9 42, 5 
1 517 4.1 2, 5 552 4, 5 2 ,4 36,4 
776 2,1 1 , 3 269 2, 3 1,2 34, 7 
660 1,8 1 ,0 246 2, 0 1,0 37. 3 
43 0,1 0 , 1 18 0 ,1 0,1 41,9 
1 165 3,2 1 , 9 342 2, 8 1 .5 29,4 
448 1.2 0, 7 100 0, 8 0, 4 22, 3 
717 2,0 1 .2 242 2 ,0 1,1 33, 8 
6 708 18,4 11,1 2 069 16, 7 9,2 30, 8 
244 0, 7 0, 4 83 0, 7 0,4 34,0 
5 371 14, 7 8 ,9 1 595 12, 9 7.1 29, 7 
2 569 7,0 4. 3 788 6, 4 3, 5 30, 7 
969 2,7 1 . 6 292 2, 3 1,3 30,1 
18 561 51,0 30, 7 6 266 50, 3 27, 8 33, 8 
968 2, 7 1 . 6 350 2, 8 1, 6 36, 2 
6 537 17, 9 10, 8 2 149 17, 3 9, 5 32, 9 
2 965 8,1 4, 9 1 010 8, 1 4. 5 34,1 
895 2. 5 1 .5 411 3, 3 1,8 45, 9 
556 1,5 0 ,9 246 2, 0 1,1 44,2 
2 700 7,4 4, 5 810 6, 5 3, 6 30,0 
109 0. 3 0 , 2 42 0, 3 0, 2 38, 5 
1 771 4,9 2 , 9 562 4. 5 2, 5 31, 7 
2 060 5,7 3,4 686 5, 5 3,0 33, 3 
1 339 3, 7 2. 2 404 3, 2 1. 8 30, 2 
738 2.0 1 .2 189 1 . 5 0, 8 25. 6 
470 1 ,3 0, 8 151 1 ,2 0, 7 32,1 
1 244 3,4 2 ,1 425 3 ,4 1,9 34,2 
889 2,4 1 . 5 412 3, 3 1.8 46, 3 
721 2,0 1 ,2 267 2. 2 1.2 37,0 
230 0, 6 0, 4 75 0. 6 0 ,3 32, 6 
36 4 78 100,0 60. 4 12 417 100, 0 55,0 34,0 
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A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK DOLGOZÓINAK, ILLETŐLEG KUTATÓINAK EGYÜTTES LÉTSZÁMA 
/ f o l y t a t á s / 
Számjel Tudományág, ágazat 
Összes 
dolgo-
zók 
Tudo-
mányos 
kutatók 
а/ 
tényleges száma 
Te l jes munkaidejű dolgozókra átszámitott 
összlétszám 
megoszlása 
tudo-
mányág 
összesen 
= 1 0 0 
mind-
össze-
sen 
= 100 
tudományos kutatói 
lé tszám*' 
70-os 
megoszlása 
tudo-
mányág 
összesen 
= 100 
mind-
össze-
sen 
= 100 
1 . 1 Matematika 1 008 737 
1.2 Fizika 3 404 1 371 
1 .3 Kémia 2 222 974 
1.4 Csillagászat 93 41 
1 .5 Földtudományok 1 360 619 
1 . 5 . 1 ebből: földrajz 198 122 
1.6 Biológia 1 890 823 
Természettudományok 
összesen 9 977 4 565 
3.1 Elméleti orvostudományok 1 369 517 
3.2 Klinikai orvostudományok 3 098 2 253 
3. 3 Társadalomorvostudományok 1 316 596 
3.4 Gyógyszerészet, gyógyszer-
kutatás 393 185 
Orvostudományok összesen 6 176 3 551 
4.1 Növénytermesztés 2 248 668 
4.2 Kertészet 1 414 507 
4. 3 Erdészet , vadgazdálkodás 540 179 
4.4 Állattenyésztés 827 348 
4 .5 Mezőgazdaság gépesítése, 
építészete, vil lamosítása 2 336 818 
4.6 Növényvédelem 245 127 
4. 7 Állatorvostudományok 430 191 
4.6 Talajtan 375 153 
4.9 Mezőgazdaság üzemtana 335 245 
Agrártudományok összesen 8 750 3 236 
5.1 Filozófia 755 643 
5.2 Pszichológia 176 112 
5. 3 Demográfia, szociológia 122 70 
5.4 Pedagógia 783 605 
5 .5 Állam- és jogtudományok 288 223 
5.6 Kommunikációs kutatások 104 77 
5. 7 Közgazdaságtudományok 1 558 1 013 
5 . 7 . 1 ebból: politikai gazdaságtan 165 146 
5 . 7 . 2 ipargazdaságtan 177 125 
5 . 7 . 3 agrárközgazdaságtan 345 197 
5 .7 .4 egyéb ágazati gazda-
ságtan 351 238 
5.8 Szervezéstan 2 207 1 012 
5.9 Történelem, régészet .néprajz 792 536 
5.10 Nyelvészet, irodalom 1 276 1 081 
5.11 Művészeti kutatások 796 653 
5.12 Egyéb társadalomtudományok 953 606 
Társadalomtudományok V 
összesen 9 810 6* 631 
Mindösszesen 81 289 34 798 
374 5,1 0, 6 273 9. 3 1 .3 73,0 
3 013 41,1 5,0 1 121 38, 1 5.0 37, 2 
1 593 21, 7 2, 6 636 21,6 2,8 39,9 
88 1 ,2 0, 2 37 ' 1 .3 0,2 42,1 
1 001 13, 7 1,6 398 13, 5 1,8 39, 8 
132 1 ,8 0. 2 70 2, 4 0, 3 53,0 
1 260 17, 2 2,1 479 16, 2 2,1 38,0 
7 329 100, 0 12,1 2 944 100,0 13,1 40, 2 
1 004 27, 5 1, 7 338 20, 8 1,5 33, 7 
1 391 38, 1 2, 3 772 47, 5 3,4 55, 5 
1 032 28, 3 1.7 418 25, 7 1,9 40, 5 
221 6.1 0,4 98 6,0 0.4 44, 3 
3 648 100, 0 6,1 1 626 100,0 7, 2 44, 6 
1 929 26, 8 3,2 472 20, 5 2,1 24, 5 
1 264 17, 6 2,1 411 18, 0 1,8 32,5 
489 6. 8 0, 8 146 6, 4 0,6 29,9 
707 9 ,8 1,2 270 11,8 1,2 38,2 
1 930 26, 8 3, 2 601 26, 3 2, 6 31, 1 
181 2, 5 0, 3 82 3, 6 0,4 45, 3 
261 3. 6 0,4 108 4. 7 0,5 41, 4 
310 4, 3 0,5 112 4,9 0,5 36,1 
126 1 ,8 0, 2 87 3. 8 0,4 69,1 
7 197 100, 0 11,9 2 289 100, 0 10,1 31, 8 
168 2,9 0, 3 138 4, 2 0, 6 82,1 
115 2,0 0, 2 65 2,0 0 .3 56, 5 
103 1, 8 0, 2 55 1.6 0. 2 53, 4 
408 7, 1 0. 7 293 8, 9 1,3 71, 8 
129 2, 2 0.2 94 2,8 0,4 72, 9 
50 0, 9 0.1 35 1.1 0, 2 70, 0 
1 131 19, 7 1,9 659 19,9 2, 8 58, 3 
36 0, 6 0,1 32 1 , 0 0,1 88, 9 
130 2, 3 0,2 87 2,6 0. 4 66.9 
273 4, 8 0, 5 139 4. 2 0, 6 50,9 
266 4, 8 0,4 167 5,0 0, 7 62, 8 
1 893 32,9 3.1 763 23,0 3,4 40, 3 
460 8. 0 0, 7 268 8 . 1 1,2 58, 3 
452 7, 9 0, 7 358 10. 8 1 .6 79, 2 
197 3,4 0, 3 134 4,0 0, 6 68,0 
646 11.2 1.1 450 13,6 2, 0 69, 7 
5 752 100, 0 9, 5 3 312 100, 0 14,6 57, 6 
60 404 - 100, 0 22 588 - 100,0 37, 4 
a/ Beleértve a tanszéki oktatók és az egyéb kutatóhelyi diplomások létszámát is. 
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3 . t á b l á z a t 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK KÖLTSÉGEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI 
Számjel Tudományág, ágazat 
Kutatási-fejlesztési 
ráforditások Ebből a költségek 
A kutatási 
ráfordí tá-
sokból a 
öeruházások 
aránya 
%-ban 
millió 
F t - b a n 
%-os megoszlása 
millió 
Ft-ban 
%-os megoszlása 
tudomány-
ág össze-
sen =100 
mind-
összesen 
= 100 
tudomány-
ág össze-
sen=100 
mind-
összesen 
= 100 
2.1 Általános mérnöki (alapozó) K+F 78, 4 1 , 0 0, 6 66,9 0 .9 0 ,6 14, 8 
2. i Épités 507, 5 6,1 3,9 405,2 6.0 3,9 20, 2 
2 .2 .1 ebből: magasépítés 80,2 1 , 0 0,6 71, 2 1 . 0 0, 7 11,2 
2 . 2 . 2 mélyépítés 30. 2 0, 4 0, 2 25,0 0. 4 0.2 17,1 
2. 2. 3 építési szak- és 
szerelőipar 20, 1 0, 2 0, 1 19, 7 0, 3 0, 2 2,2 
2 . 2 . 4 szilikátipar 191, 2 2 ,3 1 ,5 160, 4 2,4 1. 5 16, 1 
2 . 3 Bányászat 249, 2 3,0 2 .0 210, 7 3,1 2, 0 15,4 
2. 3.1 ebből: szilárd ásványok 
bányászata 123,1 1.5 1 . 0 104, 6 1, 5 1 , 0 15,0 
2. 3. 2 nem szi lárd ásványok 
bányászata 126, 1 1, 5 1 , 0 106,1 1 ,6 1 , 0 15, 9 
2.4 Kohászat 354, 3 4. 3 2 .8 285,1 4. 2 2, 7 19,5 
2 . 4 . 1 ebből: vaskohászat 233,4 2,8 1,8 176,2 2, 6 1, 7 24, 5 
2 . 4 . 2 alumíniumkohászat 98, 2 1,2 0, 8 87,2 1 ,3 0, 9 11, 1 
2 . 4 . 3 színes é s ri tkafém-
kohászat 13,4 0, 2 0,1 13,4 0, 2 0 .1 
-
2 .5 Energiagazdálkodás 362, 8 4,4 2. 8 244, 8 3. 6 2. 3 32,5 
2. 5.1 ebből: általános energia-
gazdálkodás 102, 8 1,2 0, 8 97, 7 1 ,4 0.9 4, 9 
2 . 5 . 2 villamosenergia 
gazdálkodás 260, 0 3,2 2 .0 147,1 2. 2 1.4 43, 4 
2. 6 Vegyipar 1 445,1 17.4 11.3 1 192,6 17, 6 11,5 17, 5 
2 . 6 . 1 ebből: szervetlen 41, 8 0.5 0, 3 40, 7 0, 6 0,4 2.7 
2 . 6 . 2 szerves 1 160, 2 14,0 9,1 968, 9 14, 3 9, 3 16, 5 
ezen belül: 
2 . 6 . 2 . 1 gyógyszeripar 532,1 6.4 4, 2 440, 9 6. 5 4, 2 17,1 
2 . 6 . 2 . 2 gumi- é s műanyagipar 193, 6 2,3 1 ,5 156,2 2, 3 1,5 19, 3 
2 .7 Gépipar, vil lamosipar 4 459,6 53, 9 34,9 3 724,1 54, В 35, 9 16, 5 
2 . 7 . 1 ebből: gépgyártástechnológia 237, 5 2,9 1. 8 163,2 2, 4 1. 6 31, 3 
2. 7. 2 híradástechnika 1 844, 2 22,3 14,5 1 485,0 21, 9 14, 3 19, 5 
2 . 7 . 3 műszer ipar 617,0 7, 5 4, 8 548, 2 8 ,1 5, 3 11,1 
2 . 7 . 4 automatizálás, folya-
matszabályozás 223, 4 2.7 1, 8 183,8 2. 7 1 ,8 17, 7 
2. 7. 5 számítástechnika 185, 9 2,2 1.5 147, 6 2. 2 1.4 20. 6 
2 . 7 . 6 erősáramú villamos-
gépipar 503, 4 6.1 3,9 466, 8 6, 8 4,5 7. 3 
2 .7 . 7 energetikai gép-
gyártás 42 ,8 0. 5 0, 3 41, 7 0, 6 0, 4 2, 6 
2 . 7 . 8 járműipar 417,2 5,0 3, 3 342, 5 5 ,0 3, 3 17, 9 
2 . 7 . 9 egyéb gépipar 388, 2 4, 7 3,0 345, 3 5, 1 3, 3 11,1 
2 .8 Könnyűipar 266, 9 3,2 2.1 231, 6 3,4 2, 3 13. 2 
2. 8 .1 ebből: textilipar 124, 1 1. 5 1 , 0 100, 7 1. 5 1 , 0 18, 8 
2 . 8 . 2 bór- , s z ő r m e - . 
cipőipar 102, 7 1,2 0, 8 95,1 1.4 1 ,0 7,4 
2. 9 Élelmiszeripar 180,2 2,2 1,4 153, 7 2. 3 1,5 14, 7 
2. 10 Közlekedés 136. 6 1 . 1 1.1 99, 4 1 , 5 1 . 0 27. 2 
2.11 Vízgazdálkodás 198, 5 2,4 1 .6 153, 3 2. 2 1, 5 22,8 
2.12 Egyéb műszaki K+F 33, 4 0,4 0, 3 29, 9 0, 4 0, 3 10, 5 
Műszaki tudományok 
ösezesen 8 272, 5 100, 0 64, 8 6 797,3 100, 0 65, 5 17, 8 
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A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK KÖLTSÉGEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI / f o l y t a t á s / 
Számjel Tudományág, ágazat 
Kutatási-fej lesztési 
ráfordítások Ebből a költségek A kutatási 
ráfordí tá-
sokból a 
beruházások 
aránya 
% -ban 
millió 
Ft-ban 
%-os megoszlása 
millió 
Ft-ban 
%-os megoszlása 
tudomány-
ág össze-
sen »100 
mind-
összesen 
- 100 
tudomány-
ág össze -
sen » 100 
mind-
összesen 
» 100 
1.1 Matematika 92,1 5, 3 0, 7 45, 7 3, 7 0,4 50,4 
1.2 Fiz ika 830, 3 48, 0 6, 5 588, 5 47, 7 5. 7 29,1 
1.3 Kémia 296, 4 17, 2 2, 3 211,9 17, 2 2,0 28, 5 
1.4 Csi l lagászat 20,1 1.2 0, 2 11,8 1,0 0,1 41. 3 
1.5 F öldtudományok 342,1 19, 8 2, 6 260, 6 . 21,1 2, 5 23, 8 
1.5.1 ebből: földrajz 18,4 1,1 0,1 15,0 1,2 0,1 18, 5 
1.6 Biológia 147, 3 8, 5 1.2 115,4 9, 3 1,1 21. 6 
Természettudományok 
összesen 1 728, 3 100,0 13,5 1 233,9 100, 0 11,8 28,6 
3.1 Elméle t i orvostudományok 96,4 23,4 0. 8 76,8 21, 5 0, 7 20,4 
3.2 Klinikai orvostudományok 169, 9 41, 3 1,2 153, 7 43, 1 1. 5 9, 5 
3.3 T ársadalomorvostudományok 125, 9 30,6 1,0 108,1 30, 3 1,0 14, 1 
3.4 Gyógyszerészet , gyógyszer-
kutatás 19, 3 4, 7 0, 2 18,0 5,1 0,2 6,7 
Orvostudományok összesen 411, 5 100, 0 3, 2 356, 6 100, 0 3, 4 13, 3 
4.1 Növénytermesztés 487, 3 33.1 3. 8 387,3 31, 9 3, 7 20, 5 
4.2 Ker tészet 324, 6 22,0 2,5 260,9 21, 5 2, 5 19, 6 
4. 3 Erdésze t , vadgazdálkodás 82, 7 4, 3 0, 5 55, 5 4. 6 0, 5 11,4 
4.4 Állattenyésztés 179, 9 12, 2 1,4 155,1 12, 8 1,5 13, 8 
4. 5 Mezőgazdaság gépesítése. 
épi tészete , villamosítása 280, 2 19,0 2 ,2 235, 8 19, 4 2, 3 15, 8 
4.6 Növényvédelem 32, 8 2, 2 0, 3 28,1 2, 3 0, 3 14,2 
4.7 Állatorvos tudományok 33, 7 2, 3 0, 3 27,0 2,2 0, 3 19,8' 
4. 8 Tala j tan 51,7 3, 5 0, 4 44, 8 3, 7 0, 4 13, 4 
4.9 Mezőgazdaság Üzemtana 20, 5 1 ,4 0,2 19, 8 1.6 0, 2 3, 3 
Agrártudományok összesen 1 473,4 100,0 11,6 1 214,3 100, 0 11.7 17, 6 
5.1 Fi lozófia 17, 7 2.0 0,1 17.4 2, 2 0,2 1.2 
5.2 Pszichológia 13, 8 1.6 0,1 9,5 1, 2 0,1 31, 5 
5. 3 Demográfia, szociológia 9, 8 1,1 0,1 9, 5 1,2 0,1 3,4 
5.4 Pedagógia 52,1 5, 9 0,4 51,0 6, 5 0, 5 2 ,1 
5. 5 Állam- és jogtudományok 12, 6 1,4 0,1 11,4 1, 5 0,1 9, 8 
5. 6 Kommunikációs kutatások 7,4 0, 9 0,1 7. 3 0, 9 0,1 0,8 
5. 7 Közgazdaságtudományok 134, 5 15, 3 1,0 121, 9 15, 6 1, 2 9.4 
5.7.1 ebból: politikai gazdaságtan 3, 9 0, 4 0, 0 3,9 0, 5 0,0 0,1 
5.7.2 ipargazdaságtan 15, 3 1.7 0,1 14, 8 1,9 0.1 3, 5 
5 .7 .3 agrárközgazdaságtan 25, 5 2. 9 0, 2 25,0 3,2 0, 3 1.9 
5.7.4 egyéb ágazati gazda-
ságtan 33,2 3, 8 0, 3 32,1 4, 1 0 ,3 3, 3 
5.8 Szervezéstan 354, 2 40, 3 2, 8 293,9 37, 4 2, 8 17, 0 
5.9 Tör téne lem, régészet, néprajz 42,9 4 ,9 0, 3 40, 2 5, 1 0. 4 6, 4 
5.10 Nyelvészet, irodalom 34, 6 4, 0 0, 3 34, 2 4, 3 0, 3 1,2 
5.11 Művészeti kutatások 23, 2 2, 6 0, 2 22,0 2,8 0, 2 5,2 
5.12 Egyéb társadalomtudományok 176,0 20, 0 1,4 167,2 21, 3 1. 6 5,0 
Társadalomtudományok 
összesen 878, 8 100, 0 6, 9 785,4 100,0 7,6 10, 6 
Mindösszesen 12 764,5 100,0 10 387, 5 _ 100,0 18,6 
3 1 4 
4 . t á b l á z a t 
A KUTATÁS-FEJLESZTÉS FŐBB ADATAI A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK 
FELÜGYELETI SZERVE SZERINT 
Kutató-
fejlesztő 
helyek 
száma 
Az összes 
dolgozók 
tényleges 
száma 
Kutatási - fej lesztési Munkában 
Minisztérium, főhatóság költségek beruházások ráfordítások 
. lévő 
kutatási 
témák 
millió Ft-ban száma 
а / 
Magyar Tudományos Akadémia ' 38 7 232 1 087, 0 408, 0 1 495, 0 1 105 
Oktatási Minisztérium 634 11 405 743, 8 180, 5 924, 3 4 443 
Kulturális Minisztérium 55 920 23, 7 1, 2 24. 9 391 
Egészségügyi Minisztérium 198 6 684 358, 9 49, 3 408, 2 1 459 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium 278 10 767 1 352, 9 273, 9 1 626, 8 3 465 
Kohó- és Gépipari Minisztérium 96 22 009 3 574, 5 653, 0 4 227, 5 10 969 
Nehézipari Minisztérium 61 11 403 1 647, 9 406, 4 2 054, 3 3 814 
Könnyűipari Minisztérium 42 1 870 249, 5 34, 4 283, 9 1 347 
Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium 14 3 568 514, 9 143, 9 658, 8 1 593 
Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium 8 1 320 141. 5 61. 3 202, 8 858 
Belkereskedelmi Minisztérium 8 218 12. 1 0, 0 12, 1 52 
Pénzügyminisztérium 1 59 5. 9 0. 0 5, 9 30 
Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság 4 882 153. 6 49. 2 202, 8 191 
Központi Statisztikai Hivatal 3 492 65. 6 - 65. 6 101 
Országos Tervhivatal 1 76 7. 9 - 7, 9 15 
Központi Földtani Hivatal 2 535 195, 4 52. 3 247, 7 50 
Országos Vízügyi Hivatal 7 759 142, 1 56, 7 198. 8 524 
Szakszervezetek Országos Tanácsa 2 254 33, 0 3. 3 36, 3 86 
Országos Testnevelési és Sport-
hivatal 10 170 6, 1 0, 5 6. 6 40 
Budapest Főváros Tanácsa 7 215 25. 2 1. 7 26, 9 112 
Munkaügyi Minisztérium 6 327 29, 0 0, 9 29, 9 69 
Külkereskedelmi Minisztérium 1 38 7. 6 0. 3 7, 9 32 
Külügyminisztérium 1 32 4. 8 - 4, 8 45 
Szövetkezetek Országos Szövetsége 1 54 4, 6 0. 2 4. 8 48 
Mindösszesen 1 478 81 289 10 387, 5 2 377,0 12 764, 5 30 639 
a / Az MTA tudományos i r á n y i t á s a a l á t a r t o z ó tanszékek a d a t a i a t á b l á z a t b a n az 
O k t a t á s i , Egészségügy i , va lamin t a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Min isz té r ium s o r á -
ban s z e r e p e l n e k . Ezeknek a tanszékeknek e g y ü t t e s a d a t a i az osz lopok s o r r e n d j é b e n a 
következők: 9 9 ; 3 174; 2 3 0 , 4 ; 59 ,5 ; 2 8 9 , 9 ; 824. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Grolmusz Vince 
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ÚJ NEMZETKÖZI FEJLEMÉNYEK 
A TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIÁBAN ÉS A TUDOMÁNY 
TÁRSADALMI VONATKOZÁSAINAK VIZSGÁLATÁBAN 
A z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l i t é s n ö v e k -
v ő j e l e n t ő s é g e — M a g y a r r é s z v é t e l a z U N E S C O 
ö s s z e h a s o n l i t ó f e l m é r é s é b e n a " k u t a t ó e g y s é -
g e k " t e l j e s í t m é n y é r ő l — A s z o c i a l i s t a é s a 
t ő k é s o r s z á g o k t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i a t u -
d o m á n y t a n i v i z s g á l ó d á s o k t e r ü l e t é n — A "4S" 
é s a " C o r n e l l K o n f e r e n c i a " •— A XV. N e m z e t k ö z i 
T u d o m á n y t ö r t é n e t i K o n g r e s s z u s t e m a t i k á j a . 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i k o n f e r e n c i a 
1 9 7 7 s z e p t e m b e r é b e n B u d a p e s t e n 
A nemzetközi tudományos é l e tben u jabban egyre nagyobb t é r t hódi tanak a l e g k ü -
lönbözőbb tudományszakok k é p v i s e l ő i t eszmecserére és együttműködésre k é s z t e t ő nemzet-
közi k o n f e r e n c i á k , ö s s z e h a s o n l i t ó v i z s g á l a t o k és több országban végze t t konkré t a d a t -
g y ű j t é s s e l i s egybekötö t t ku ta tómunká la tok , amelyeknek tárgya m a g a a t u -
d o m á n y , mégpedig e l sőso rban i n t é z m é n y e s m e g j e l e n é s i f o r m á j á b a n . 
Ez mint a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t és a t á r s a d a l m i tevékenység e g y i k különleges funkció— 
j u és ha tékonyságú ö s s z e t e v ő j e , korunkban egyben az á l t a l á n o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s egyik l e g f o n t o s a b b mozgatója i s . 
A tudomány s z e r v e z e t i báz i s a és a t á r s ada lmi gyakor l a tban b e t ö l t ö t t s z e r e p e 
i r á n t i fokozódó é rdek lődés manapság már erősen k i h a t a hagyományosan inkább a t udo -
mányos megismerés eszmei ö s s z e f ü g g é s e i v e l , s a tudományos e l m é l e t e k f e j l ő d é s é v e l f o g -
l a lkozó p o l g á r i t u d o m á n y f i l o z ó f i a i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s o k r a i s . A mar-
x i s t a k u t a t á s már e leve abból- i n d u l t k i , hogy a l e g e l v o n t a b b tudományos eszmék i s a 
t á r sada lom anyagi va lóságában gyökereznek és a z z a l együt t f e j l ő d n e k . 
A nemzetközi tudományos é l e tnek ebben a mozgalmában —ugy tűn ik— a mai t u d o -
mánynak és t á r s a d a l m i ha tókörének b izonyos ú j f a j t a , i n t e r d i s z c i p l i — 
n á r i s m e g k ö z e l i t é s e bontakozik k i . I n t e r d i s z c i p l i n á r i s / tudomány-
k ö z i / ez a megköze l i t é s mindeneke lő t t annyiban, hogy az össz—tudomány —a baconi é r -
telemben v e t t "g lobus i n t e l l e c t u a l i s " — egyetemes v i z s g á l a t á r a t ö r e k s z i k , t e k i n t e t 
né lkü l ennek " tá r sada lomtudományi" , " t e r m é s z e t t u d o m á n y i " , "műszaki tudományi" meg 
egyéb r é g i ó k és a l r é g i ó k s z e r i n t i m e g o s z t o t t s á g á r a . De i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ez a meg-
k ö z e l i t é s annyiban i s , hogy a tudomány és a tudományos tevékenység különböző a s p e k -
t u s a i v a l f o g l a l k o z ó valamennyi e l m é l e t i és g y a k o r l a t i szakma — a t u d o m á n y f i l o z ó f i a , 
a t u d o m á n y t ö r t é n e t , a tudományszocio lógia éppúgy, mint a tudománypol i t ika , a t u d o -
mányszervezés , vagy az épp mostanában s a j á t o s s p e c i a l i t á s s á v á l t k u t a t á s g a z d a s á g t a n — 
valamiként közös nevezőre t ö r e k s z i k j u t n i benne. 
TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIA ÉS "TUDOMÁNYTAN" 
Mindezt ugy i s megfogalmazhatnék, hogy k i a l a k u l ó f é l b e n van egy u j , m ó d s z e r t a -
n i f e l é p i t é s é t t e k i n t v e á t f o g ó a n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ismeret-komplexum, amelynek t e n -
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gelyében a tudománynak t á r s a d a l m i i n t é z m é n y k é n t - é s 
t á r s a d a l m i h a t ó e r ő k é n t v a l ó v i z s g á l a t a á l l . Ennyiben t u l a j d o n -
képpen a t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a l eg tágabb ér te lemben v e t t v i z s g á -
l a t i t e r ü l e t é t ö l e l i f e l , ámde az e d d i g i tudományszoc io lóg ia i k u t a t á s t meghaladó s o k -
o lda lú ságga l . 
Ennek az ismeret—komplexumnak a m e g j e l ö l é s é r e á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t nevet még 
nem s i k e r ü l t ugyan t a l á l n i , de k ö r v o n a l a i egyre v i l ágosabban k i r a j z o l ó d n a k . 
J . D . B e r n a i a n n a k i d e j é n " s c i e n c e of s c i e n c e " - n e k , vagy i s a tudomány tudományának 
nevez t e , s ez az e l n e v e z é s va lamennyire el i s t e r j e d t . 1 / 
A "tudományok tudománya" név t a l á n nem i s lenne a l k a l m a t l a n , ha nem volna olyan 
me l l ékzöngé je , mintha v a l a m i f é l e f e l s ő b b r e n d ű , az összes tudományok f ö l é b e h e l y e z e t t 
"szuper—tudomány" m e g j e l ö l é s é r e s z o l g á l n a , ami rő l pe rsze szó s i n c s . 
A S z o v j e t u n i ó b a n u jabban mindinkább a "naukoveden ie" , azaz t u d o m á n y — 
t a n k i f e j e z é s t h a s z n á l j á k , s az ennek m e g f e l e l ő tükörszók ma már több s z o c i a l i s -
t a o rszág tudományos nyelvében m e g t a l á l h a t ó k . / P é l d á u l l e n g y e l ü l : "naukoznawstwo". / 
Mi i s a továbbiakban "tudománytan"—ról fogunk b e s z é l n i , a n é l k ü l , hogy ezen a s z ó h a s z -
n á l a t o n o lyasva l ami t i s é r t enénk , mintha a k ü l ö n f é l e tudománytani v i z sgá lódások e r e d -
ményei már i s v a l a m i f é l e k ö v e t k e z e t e s , minden í z é b e n összefüggő tudományos "tan"—ná 
á l l o t t a k volna ö s s z e . 
Ez a magyar műszó mindenese t re alkalmasnak l á t s z i k a r r a , hogy a különböző ide— 
idegen nyelvekben e l t e r j e d t — r é s z b e n k é r é s z é l e t ű , részben már többé—kevésbé meggyö-
k e r e s e d e t t — hasonló ér te lmű k i f e j e z é s e k e t egységesen ezze l ad juk v i s s z a . Gondolunk 
i t t p é l d á u l a már e m l i t e ' t t "naukovedenie"—n és "naukoznawstwo"—n k ivü l a f r a n c i a 
"Sc ien to log ie"—га , a német " W i s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g " - r a , a h o l l a n d "wetenschapskunde"— 
ra s t b . Me l l e s l eg már az a t é n y , hogy i l y e n sok nyelvben i gyekez t ek m e g f e l e l ő műszót 
t a l á l n i a szóban f o r g ó ismeretkomplexum megnevezésére , a r r a mu ta t , hogy a tudomány-
tan immár bizonyos mérvű nemzetközi e l i s m e r t s é g r e t e t t s z e r t . 
Az ango l szász n y e l v t e r ü l e t e n u jabban mindinkább t é r t h ó d i t a k i s s é hosszú , de 
a z é r t a dolog l é n y e g é r e t a p i n t ó " s o c i a l s t u d i e s of sc ience" g y ű j t ő n é v . Ennek magyar 
f o r d i t á s a t a l á n " t á r s a d a l m i - t u d o m á n y t a n i v i z s g á l ó d á s o k " , vagy valami ha son ló l e h e t -
ne . Ezt a nevet v i s e l i a l e g i s m e r t e b b nemzetközi tudománytani f o l y ó i r a t o k egyike , a 
most már VI I . év fo lyamában megjelenő Soc ia l S t u d i e s of Sc ienc e 2 / , s ez a k i f e j e z é s 
s z e r e p e l a nemrégiben megalakul t tudománytani t á r s a s á g , a S o c i e t y f o r S o c i a l S t u d i e s 
of Sc ience nevében i s , amelyről a továbbiakban még szó l e s z . Ezt a t á r s a s á g o t egyéb-
ként e lnevezésének hosszúságára és az e lnevezésében s z e r e p l ő négy S—kezdőbetűre va ló 
t e k i n t e t t e l a nemzetközi tudományos é l e t b e n l eg inkább c sak , mint "A-S"—t emlege t ik — 
o l y a n n y i r a , hogy most már ez l e t t a h i v a t a l o s s z i g n ó j a i s . 
Igen sokan v a l l j á k azonban a z t a n é z e t e t i s , hogy a "tudománytan" fogalmának 
b e v e z e t é s é r e t u l a jdonképpen n incs szükség , mert a tudományszocio lógia , ha m e g -
f e l e l ő e n é r t e l m e z i és t ö l t i be f u n k c i ó j á t , a tudománytör téne t közremüködé-
1 / Nálunk az MTESZ ke re t ében működik a "Tudományok Tudománya Kör", amelyet az 
e lhunyt Korach Mór akadémikus a l a p í t o t t , a k i t személyes k a p c s o l a t i s f ű z ö t t B e r n a l -
hoz és tudományos t á r s a s á g á h o z . 
2 / Soc ia l S t u d i e s of Sc ience - An i n t e r n a t i o n a l Review of Research i n the 
Soc ia l Dimensions of Sc ience and Technology. — E negyedévi f o l y ó i r a t o t egy nagy nem-
ze tköz i s z e r k e s z t ő t a n á c s i r á n y i t j a , amelynek é l é n David O.Edge és Roy M. MacLeod, az 
ed inbourghi i l l . s u s s e x i egyetem tudománytani i n t é z e t é n e k v e z e t ő i á l l n a k . A s z o c i a -
l i s t a országok r é s z é r ő l G.M.Dobrov p r o f e s s z o r , a s z o v j e t tudománytani k u t a t á s o k egyik 
veze tő a l a k j a vesz r é s z t a s z e r k e s z t ő t a n á c s munkájában. A f o l y ó i r a t o t az angol -ame-
r i k a i Sage P u b l i c a t i o n s k i a d ó v á l l a l a t ad j a k i , s kezdetben "Sc ience S t u d i e s " néven 
j e l e n t meg. 
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s é v e l e l t u d j a l á t n i mindazokat a megismerési f e l a d a t o k a t , amelyek a "tudománytan"— 
га h á r u l n á n a k . Való jában ma i g e n sok tudományszoc io lóg ia i és t udomány tö r t éne t i k u t a -
t á s e két d i s z c i p l í n a közös k u t a t ó i n t é z e t e i b e n , i l l e t v e t a n s z é k e i n ö s s z p o n t o s u l . Ezt 
l á t j u k többek k ö z ö t t a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának i n t é z e t h á l ó z a t á b a n , v a -
l a m i n t a nyuga t - eu rópa i és amer ika i egyetemek többségén i s . 
Nem kivánunk k i t é r n i a tudománytan l é t j o g o s u l t s á g a , miben lé t e és szaba tos t á r g y -
k ö r i meghatározása körül még mindig f o l y ó e l m é l e t i v i t á k r a , de fog la lkozzunk a t o v á b -
biakban a nemzetközi tudományos é l e tnek néhány olyan f e j l e m é n y é v e l , amely minden-
e s e t r e a tudománynak t á r s a d a l m i intézményként és t á r s a d a l m i ha tóe rőkén t va ló v i z s g á -
l a t á h o z k a p c s o l ó d i k . 
E nemzetközi f e j l eményekben , mint l á t n i f o g j u k , haza i tudományos e r ő f e s z í t é s e -
ink i s komoly s z e r e p e t j á t s z a n a k . 
AZ UNESCO NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A 
KUTATÓEGYSÉGEK SZERVEZETÉRŐL ÉS TELJESÍTMÉNYÉRŐL 
Az UNESCO-nak nagy érdeme, hogy már mintegy másfé l é v t i z e d e j e l e n t ő s e r ő f e s z í -
t é s e k e t t e s z a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i s t a t i s z t i k a egy-
séges a l a p j a i n a k k i f e j l e s z t é s é r e . Ez r e n d k i v ü l nehéz f e l a d a t , mert a különböző o r s z á -
gok t a l á n s a j á t s z ü k s é g l e t e i k n e k és hagyományaiknak m e g f e l e l ő e n , de egymástól t e l j e -
sen e l t é r ő és a l i g - a l i g ö s s z e v e t h e t ő módon t a r t j á k n y i l v á n k u t a t ó i n t é z m é n y e i k e t , 
f e l s ő o k t a t á s i , i p a r i , mezőgazdasági meg egyéb k u t a t ó h e l y e i k e t , k u t a t á s i munkaerőik 
l é t s z á m á t , k u t a t á s i k ö l t s é g e i k e t és b e r u h á z á s a i k a t . 3 / 
Annyit az UNESCO-nak mindenese t re s i k e r ü l t e l é r n i e , hogy a t a g o r s z á g a i kormá-
nya inak h i v a t a l o s k ö z l é s e i r e a l a p o z o t t s a j á t k u t a t á s s t a t i s z t i k a i k imu ta t á sa iban egy-
b e g y ű j t v e meg ta l á lha tók a l e g t ö b b számottevő k u t a t á s i i n t é z m é n y h á l ó z a t t a l r ende lkező 
nemzet a l apve tő k u t a t á s s t a t i s z t i k a i a d a t s o r a i . Ezek a nemzeti a d a t s o r o k ugyan t á v o l -
r ó l sem egységes o s z t á l y o z á s i és s z á m i t á s i e lvek a l a p j á n k é s z ü l t e k , de a hozzá juk c s a -
t o l t é r te lmező j e g y z e t e k nyomán k e l l ő óva tos ságga l mégiscsak f e l h a s z n á l h a t ó k bizonyos 
b e c s l é s s z e r ü nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a . 
Abban v i s z o n t az UNESCO szakemberei és az idevágó kérdések összes s z a k é r t ő i 
megegyeznek, hogy a nemzetközi leg egységes k u t a t á s s t a t i s z t i k a a l a p j a i n a k l e f e k t e t é s e 
nem egyszerűen " s t a t i s z t i k a i f e l a d a t " . M i e l ő t t a szorosabb é r te lemben v e t t s t a t i s z -
t i k a i problémák valóban megoldhatók l ennének , szükség van a különböző országok t u -
dományos k u t a t ó a p p a r á t u s á t és egész tudományos s z e r v e z e t é t s t r u k t u r á l i s a n és f u n k c i o -
n á l i s a n ö s s z e h a s o n l i t ó v i z s g á l a t o k r a . I l y e n v i z s g á l a t o k hiányában k i sem a l a k i t h a t ó 
a nemzetközi leg s t a n d a r d i z á l a n d ó k u t a t á s n y i l v á n t a r t á s i k a t e g ó r i á k v a l a m i f é l e r e n d s z e -
r e . Továbbá még amennyiben r e n d e l k e z é s r e i s á l l n a k a többé-kevésbé megbizható t é n y -
a d a t o k , ezek önmagukban kevese t é rnek , amig nem s i k e r ü l k i a l a k i t a n i megfele lő módsze-
r e k e t e tényadatoknak akár mutatószámos, aká r k v a l i t a t i v j e l l e g ű k i é r t é k e l é s é r e a k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s s é g é n e k , i l l e t v e a d o t t e se tben g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k megha tá rozásá ra . E l sősorban ez az , ami 
a t u d o m á n y p o l i t i k a , a k u t a t á s t e r v e z é s és a k u t a t á s s z e r v e z é s szempont jából nemzeti és 
nemzetközi s z i n t e n egyaránt é r d e k e s . 
A KUTATÓEGYSÉGEK TELJESÍTMÉNYÉNEK 
A KÉRDÉSE 
Az UNESCO á l t a l ö s s z e h i v o t t s o r o z a t o s s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t e k e n igen he lyesen 
f e l i s m e r t é k a z t , hogy a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k b á r m i f é l e r e n d s z e r e s é r t é k e l é s é r e al— 
3 / A Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó o lvasó i ez t egyébként t a p a s z t a l a t b ó l t u d -
h a t j á k , h i s z e n t ö r t é n e t e s e n nemzetközi v i s z o n y l a t b a n i s ez a l e g r é g i b b dokumentációs 
p e r i o d i k a , amely r endsze re sen n y i l v á n t a r t j a és k ivona tosan i s m e r t e t i az összes ország 
k u t a t á s s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y a i t . 
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kalmas nemzetközi k u t a t á s i s t a t i s z t i k a megalapozásához úgyszólván l e k e l l á s n i az i n -
tézményes tudományos k u t a t á s n a k ahhoz a r é t e g é h e z , ahol a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k t u -
la jdonképpen l é t r e j ö n n e k : a "ku t a tóegységekhez" . Ezek a ku ta tóegységek nem a k u t a t á -
s i s t a t i s z t i k a á l t a l edd ig számbavett k u t a t ó i n t é z e t e k , egyetemi vagy üzemi k u t a t ó h e -
l y e k , s más e f f a j t a á l l a n d ó j e l l e g ű intézményi egységek, hanem azok a nagyságukban és 
ö s s z e t é t e l ü k b e n igen v á l t o z a t o s m u n k a c s o p o r t o k , amelyeket az egy -
egy közös f e l a d a t o n dolgozó kuta tók a l k o t n a k . A t é n y l e g e s ku ta tóegységek t e h á t v a l ó -
j ában " t e a m " - e k , v i s z o n y l a g k i s l é t s zámú k o l l e k t i v á k , amelyeknek t a g j a i nap-nap u t án 
személyes é r i n t k e z é s b e n és egymás k e z é r e dolgozva h a j t j á k végre f e l a d a t u k a t , ami 
a d o t t e s e t b e n egy-egy u n . " k u t a t á s i témának" e s e t l e g csupán valamely ope ra t i van meg-
h a t á r o z o t t apróbb r é s z l e t e i s l e h e t . / S z é l s ő s é g e s ese tben e g y e t l e n ku ta tó i s a l k o t h a t 
k u t a t ó e g y s é g e t , de a z é r t a tudományos g y a k o r l a t b a n , s f ő l e g a k i s é r l e t i és megf igye-
l é s i munkát igény lő k u t a t á s o k b a n , r e n d s z e r i n t k isebb-nagyobb számú — e s e t l e g t u c a t -
n y i , r i t k á n több t u c a t n y i — tudományos dolgozót f o g l a l magában egy-egy k u t a t ó e g y s é g . / 
A ku ta tóegységek / k u t a t ó "team"—ek/ munkájának elemzése már r égó ta a tudomány-
s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l ó d á s o k fon tos t á r g y a . Szé lesebb tudománytani ke re tben azonban az 
UNESCO é g i s z e a l a t t i n d u l t meg 1971—ben az e l ső nagyarányú nemzetközi ö s s z e -
h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a ku ta tóegységek s z e r v e z e t é r ő l és t e l j e s í t -
ményéről, mégpedig hat o r szág — A u s z t r i a , Belgium, F innország , M a g y a r o r -
s z á g , Lengyelország és Svédország— k u t a t ó i n a k közreműködésével . E lő re k i d o l -
gozo t t és valamennyi országban egységes módszer tan i i r ánye lvek s z e r i n t összesen több . 
mint 10 000 k u t a t ó t magábanfoglaló 1 222 ku ta tóegység re t e r j e d t k i az a d a t f e l v é t e l . ^ / 
A m a g y a r o r s z á g i f e l m é r é s t Halász Árpád, az MTA Szege-
d i B i o l ó g i a i Központjának ügyvezető i g a z g a t ó j a és Szántó L a j o s , az MTA Tudományszer-
v e z é s i C s o p o r t j á n a k i g a z g a t ó j a á l t a l v e z e t e t t komplex k u t a t ó b r i g á d h a j t o t t a v é g r e , s 
ez a Szegedi B i o l ó g i a i Központon k i v ü l még sok más haza i b i o l ó g i a i és biokémiai k u -
t a tóhe lyen dolgozó többszáz k u t a t ó e g y s é g r e t e r j e d t k i . 
A ha t országban v é g r e h a j t o t t f e l m é r é s ö s s z e s i t e t t ada t anyagá t az 1 9 7 7 . f e b r u á r -
j ában P á r i z s b a n az UNESCO—nál t a r t o t t s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t e n v i t a t t á k meg, de t o v á b -
b i ö s s z e h a s o n l í t ó k i é r t é k e l é s e még fo lyamatban v a n . A r e n d k i v ü l i r é s z l e t e s s é g ű v i z s -
g á l a t v á r h a t ó l a g igen r é g ó t a n é l k ü l ö z ö t t ö s s z e h a s o n l í t ó ada toka t fog s z o l g á l t a t n i a 
különböző országok különböző t ipusu k u t a t á s i s z e r v e z e t e i b e n működő kuta tóegységek 
s z e r k e z e t é r ő l , ö s s z e t é t e l i s a j á t o s s á g a i r ó l , s t á t u s á r ó l , va lamin t a kuta tóegységek 
t e l j e s í t m é n y é n e k meghatározásában s z e r e p e t j á t s z ó egyes mot ivác iós t é n y e z ő k r ő l . Ily— 
módon r e m é l h e t ő l e g t i s z t á z ó d n a k az intézményes ku t a tó t evékenység bizonyos p a r a m é t e -
r e i , amelyeknek behatóbb i s m e r e t é r e mind az á l t a l á n o s tudománytani v i z sgá lódásokhoz , 
mind pedig a nemzetközi k u t a t á s i s t a t i s z t i k a a d a t f e l v é t e l i és a d a t k i é r t é k e l é s i r e n d -
szerének t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z igen nagy szükség v a n . 
TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIAI FELMÉRÉS A BRIT, FRANCIA ÉS DÁN 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓHÁLÓZATRÓL 
A k u t a t á s i folyamat mélyére h a t o l ó , a k i s ku t a tóegységek , s ő t az egyes ku t a tók 
"modus o p e r a n d i " - j á t v i z s g á l ó tudományszoc io lóg ia i v i z s g á l ó d á s o k m e l l e t t t e r m é s z e t e -
sen v á l t o z a t l a n u l szükség van olyanokra i s , amelyek az országos k u t a t á s i in tézmény-
h á l ó z a t o k a t e g é s z ü k b e n v i z s g á l j á k és h a s o n l í t j á k ö s s z e . 
А/ ANDREWS,F. - KN0RR,K.: The I n t e r n a t i o n a l comparat ive s t u d y on the o r g a n i z a -
t i o n and per formance of r e s e a r c h u n i t s . Nature of the s tudy and some empi r i ca l r e -
s u l t s on s o c i a l p o s i t i o n , m o t i v a t i o n , and p r o d u c t i v i t y . /Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó 
v i z s g á l a t a ku ta tóegységek s z e r v e z e t é r ő l és t e l j e s í t m é n y é r ő l . - A v i z s g á l a t j e l l e -
ge és néhány empir ikus eredmény a ku ta tóegységek t á r s a d a l m i p o z í c i ó j á r ó l , m o t i v á -
c i ó j á r ó l és p r o d u k t i v i t á s á r ó l . / F i r s t I n t e r n a t i o n a l Conference on S o c i a l S t u d i e s 
of Sc ience , Proceedings Supplement . C o r n e l l U n i v e r s i t y , I t haca ,N .Y .1976 . V o l . 1 . 
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Különösen bonyolu l t a he lyze t a társadalomtudományi k u t a t á s országos k u t a t ó h á -
l ó z a t a i t i l l e t ő e n , mert —mint i s m e r e t e s — a társadalomtudományok f e l o s z t á s a és no-
menk la tú rá j a s z i n t e o r s z á g r ó l - o r s z á g r a v á l t o z i k , nem i s szólva a r r ó l , hogy igen sok 
e s e t b e n ugyanazon országon b e l ü l i s egészen e l t é r ő e lvek s z e r i n t c s o p o r t o s í t j á k az 
akadémiai j e l l e g ű k u t a t ó i n t é z e t e k e t , az egyetemi k u t a t ó h e l y e k e t s t b . Sajnos e t e k i n -
t e t b e n még a K G S T k e r e t é b e t a r t o z ó s z o c i a l i s t a országokban sem a l a k u l t k i sem-
m i f é l e egységes g y a k o r l a t , bár a ké rdés megtá rgya lása fo lyamatban van a KGST m e g f e l e -
l ő b i z o t t s á g á b a n . 
F igye lemre méltó kezdeményezést t e t t e k hasonló irányban a n y u g a t -
e u r ó p a i tőkés országok k u t a t ó t a n á c s a i az "Európa i Társadalomtudományi Kuta -
t ó s z e r v e z e t e k Felmérése" /European Survey of S o c i a l Science Resea rch O r g a n i s a t i o n / 
cimü nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t m e g i n d í t á s á v a l . Ennek e l s ő eredményeit — n e -
veze t e sen a b r i t , a f r a n c i a és a d á n i a i társadalomtudományi k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t 
i gen beha tó , s z e r v e z e t i diagramok és k ü l ö n e c é l r a g y ű j t ö t t i n t é z m é n y s t a t i s z t i k a i 
adatok a l a p j á n v é g r e h a j t o t t k v a l i t a t i v és k v a n t i t a t i v e lemzés t— nemrégiben t e t t é k 
közzé egy gyűj teményes k ö t e t b e n . 5 / 
S a j n á l a t o s , bár t a l á n pó to lha tó mulasz tás a z , hogy a b r i t , a f r a n c i a é s a dán 
k u t a t ó t a n á c s o k / S o c i a l S c i e n c e Research Counci l , London; a C e n t r e National de l a Re-
cherche S c i e n t i f i q u e , P á r i z s ; Danish S o c i a l Sc ience Research C o u n c i l , Koppenhága/, 
amelyek egyébként nemzetközi tudományos együt tműködési sze rződések a l ap j án meg lehe tő -
sen s z é l e s körű k a p c s o l a t o t t a r t anak f e n n a s z o c i a l i s t a országok akadémiá iva l , nem 
e g y e z t e t t é k ös szeurópa i s z i n t e n ennek a f e lmérésnek a t e r v é t . Igy ugyanis l e h e t ő v é 
v á l t vo lna , hogy bizonyos közös i n t é z m é n y - n y i l v á n t a r t á s i és k u t a t á s i a d a t b á z i s a l a k u l -
hasson ki az eu rópa i s z o c i a l i s t a és t ő k é s országok társadalomtudományi k u t a t ó h á l ó z a t á -
nak á t t e k i n t é s é r e . Ez a H e l s i n k i Záróokmány é r te lmében soko lda lúan f e j l e s z t e n d ő t u d o -
mányos együttműködésnek mindenese t re j ó s z o l g á l a t o t t e h e t e t t v o l n a . 
A "CORNELL KONFERENCIA" 
A tudományszoc io lóg iáva l és a tudomány t á r s a d a l m i vona tkozása iva l f o g l a l k o z ó 
különböző más k u t a t á s i i r á n y z a t o k k é p v i s e l ő i n e k j e l e n t ő s nemzetközi t a l á l k o z ó j a v o l t 
a már korábban e m i i t e t t Társadalmi Tudománytani Tá r sa ság / S o c i e t y f or Soc ia l S t u d i e s 
of Science — " 4 S " / és a Nemzetközi S z o c i o l ó g i a i T á r s a s á g Tudományszociológiai K u t a t ó -
b i z o t t s á g a / I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n , Research Committee on t he S o c i o l -
ogy of S c i e n c e / á l t a l 19?6.november 4—6—án, az amer ika i Corne l l Egyetemen r e n d e z e t t 
tudományos ü l é s s z a k , amely az E l s ő N e m z e t k ö z i T á r s a d a l m i 
T u d o m á n y t a n i K o n f e r e n c i a / F i r s t I n t e r n a t i o n a l Conference on 
S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / cimet v i s e l t e , bár u t ó l a g már csak r ö v i d e n mint a "Corne l l 
K o n f e r e n c i á t " emlege t ik . 
A nagymultu Cornel l Egyetem nem v é l e t l e n ü l v á l t ennek az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
tudományos rendezvénynek a s z í n h e l y é v é . T ö r t é n e t e s e n i t t van a z Egyesült Államok 
egyik igen j e l e n t ő s , a s z ö v e t s é g i kormányzat á l t a l i s t ámogato t t "Tudomány — Technika 
— Társadalom"—kutatóprogramjának /Program on S c i e n c e , Technology and S o c i e t y / közpon t -
j a , amelyet Rober t McGinnis p r o f e s s z o r v e z e t . Egyébként a C o r n e l l Egyetem v o l t az e l -
ső egyetem az Egyesül t Államokban, s ő t t a l á n az egész v i l ágon , amely a mult században 
már az i p a r i monopol tőke támogatásával j ö t t l é t r e . Ezra C o r n e l l , Samuel Morsenak, a 
t á v i r ó f e l t a l á l ó j á n a k t á r s a a l a p i t o t t a az á l t a l a l é t r e h o z o t t és a t á v i r ó i p a r i h a s z -
n o s í t á s á r a s z o l g á l ó , s még ma i s a legnagyobb a m e r i k a i monopo lkap i t a l i s t a v á l l a l k o z á -
sok közé t a r t o z ó Western Union Company p r o f i t j á b ó l . A Cornel l Egyetem székhelye a New 
York á l l a m b e l i , szépnevü I t h a c a városkában van, amelyet a t a r tomány k l a s s z i k a - f i l o l ó -
gus kormányzója neveze t t e l i g y . /А d e r é k kormányzó j ó v o l t á b ó l o t t van m i n d j á r t a 
szomszédságban Athens, S y r a c u s e , I l i o n meg Utica i s . / 
5 / CRAWFORD,E. - PERRY,N. / s z e r k . / : Demands f o r soc i a l knowledge: The r o l e of 
r e s e a r c h o r g a n i s a t i o n s . /А t á r sada lmi i smere tek i r á n t i s z ü k s é g l e t . - A k u t a t á s i s z e r -
veze tek s z e r e p e . / London-Beverly H i l l s , 1 9 7 6 . S a g e P u b l i c a t i o n s . 276 p . 
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Ezek u t án i l l i k egyet -mást a nemzetközi tudományos ü l é s s z a k két " h á z i g a z d á j á -
r ó l " i s e lmondani . 
A S o c i e t y f o r S o c i a l S t u d i e s o f S c i e n c e , 
vagyis a "AS", nálunk még kevésbé i smer t tudományos t á r s a s á g . Ez nem i s c s o d a , h i szen 
l é t r e h o z a t a l á t csak 1975—ben h a t á r o z t á k e l egy San Franc i scóban t a r t o t t tudományos 
é r t e k e z l e t e n . Mega l ap í t á sá r a az a körülmény a d o t t okot , hogy az Egyesült Államokban a 
tudományszociológiának ugyan számos k i v á l ó művelője és t anszéke van —emel jük i t t k i 
Robert Mertonnak, Warren Hagstromnak, Bernard Barbernek a n e v é t — , ámde a v e z e t ő ame-
r i k a i tudományszociológusok legnagyobb része az " i d e o c e n t r i k u s " i r á n y z a t o t k é p v i s e l -
t e , vagy i s e l sőso rban a tudományos eszmék és azok megismerési fo lyamatá t á l l i t o t t a 
v i z s g á l ó d á s a i k ö z é p p o n t j á b a . Ugyanakkor a tudomány s z e r v e z e t i báz i sának , különösen a 
tudományos k u t a t á s h a l l a t l a n u l megnövekedett in tézményhá lóza tának v i z s g á l a t a az Egye-
s ü l t Államokban j e l e n t ő s részben a t ö b b i társadalomtudományi s z a k , igy kü lönösen a 
tudomány— és t e c h n i k a — t ö r t é n e t , a p o l i t i k a i tudományok, a közgazdaságtudomány, a s z e r -
vezéstudomány s z o c i o l ó g i a i é r d e k l ő d é s ű , és hamarosan j e l e n t é k e n y s z o c i o l ó g i a i f e l k é -
s z ü l t s é g r e i s s z e r t t e t t művelőinek s a j á t o s másod—specia l i tásává v á l t . Ennek a t udo -
mányszocio lógia európa i f e j l ő d é s é v e l meglehetősen e l l e n t é t e s k é t á g ú a m e -
r i k a i f e j l ő d é s n e k ugyan megvolt az a haszna , hogy a tudományszoci-
o l ó g i a i problémák a "nem-h iva tá sos" tudományszociológusok közreműködése r évén soko l -
dalú i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g v i l á g í t á s t nye r t ek , de megvolt az a h á t r á n y a , hogy az 
amer ika i "akadémikus" / é r t s d : egye t emi / tudományszocio lógia i k u t a t á s meglehetősen e l -
s z i g e t e l ő d ö t t a tudományos g y a k o r l a t t ó l . Ez a körülmény —s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
tudománytan megalapozására i r á n y u l ó á l t a l á n o s t ö r e k v é s — v e z e t e t t el azu tán a "AS" 
m e g a l a p í t á s á r a . Ennek a " t á r s a d a l m i tudománytani t á r s a s á g n a k " t ény legesen t u d o -
m á n y k ö z i é s s z a k m a k ö z i j e l l e g é t e léggé v i l á g o s a n mu-
t a t j a a z , hogy t a g j a i n a k 30 %-a s z o c i o l ó g u s , Al %-a a tudománytör téne t , a tudományf i -
l o z ó f i a , a közgazdaságtudomány, a szervezés tudomány, valamint a különböző úgyneveze t t 
humán tudományszakok műve lő je , 12 %-a f i z i k u s és mérnök, 10 %-a b io lógus , orvos és 
p s z i c h o l ó g u s , mig a t ö b b i a tudományos é l e t különböző s z e r v e z e t e i b e n , a tudományigaz-
ga tásban és más szakokban d o l g o z i k . 
A "AS" t á r s a s á g o t e r e d e t i l e g a tudomány t á r s a d a l m i a s p e k t u s a i t v i z s g á l ó amer i -
ka i k u t a t á s o k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ö s s z e f o g l a l á s á n a k s z ü k s é g l e t e h i v t a l é t r e . Kezdet-
t ő l fogva bekapcso lód tak azonban a tudományszocio lógia nyuga teurópa i k é p v i s e l ő i i s , 
s a C o r n e l l Konferenc ia rendezősége a s z o c i a l i s t a országok tudományszoc io lógusa iva l 
va ló k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é n e k érdekében meghivta ezeknek egy c s o p o r t j á t i s . A Szov-
j e t u n i ó b ó l G.A.Dobrov, Lengyelországból Maria Nowakowska, az NDK-ból Günter Kröber , 
Magyarországról S z a l a i Sándor és Farkas János v o l t a k a meghivot tak k ö z ö t t . A "AS" 
t á r s a s á g a l a p i t ó e lnöke Robert Merton, aki a C o r n e l l Konferenc ián Warren Hagstromnak 
adta á t az e lnök i t i s z t e t ; t i t k á r a Robert McGinnis. A t á r s a s á g f o l y ó i r a t a a "AS News-
l e t t e r " Cimet v i s e l i . 
A C o r n e l l Konfe renc ia másik h á z i g a z d á j a , a N e m z e t k ö z i S z o c i -
o l ó g i a i T á r s a s á g T u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i K u t a -
t ó b i z o t t s á g a sokkal rövidebbben bemuta tha tó , mert már több mint egy év-
t i z e d e működik, s munkásságában k e z d e t t ő l fogva r é s z t v e s z n e k a s z o c i a l i s t a országok 
tudományszoc io lógusa i . J e l e n l e g i e lnöke Joseph Ben—David, a j e r u z s á l e m i Hebrew 
U n i v e r s i t y s z o c i o l ó g i a i tanszékének v e z e t ő j e , a l e l n ö k e G.A.Dobrov p r o f e s s z o r / K i j e v / , 
t i t k á r a P e t e r Weingar t , az NSZK-beli b i e l e f e l d i egyetem p r o f e s s z o r a . 
A C o r n e l l Konfe renc ia h á r o m n a p o s ü l é s s z a k a k e r e t é b e n a 
következő f ő t é m a c s o p o r t o k k e r ü l t e k m e g v i t a t á s r a : 
1 . a tudomány t á r s a d a l m i v i z s g á l a t á n a k tudományági és tudományközi p e r s p e k -
t í v á i ; 
2 . a tudomány t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s e i ; 
3 . a tudomány s t r u k t u r á l i s j e l l e g z e t e s s é g e i ; 
A. a tudomány t á r s a d a l m i s z e r v e z e t é n e k ö s s z e h a s o n l i t ó v i z s g á l a t a ; 
5 . a t á r s a d a l m i tudománytan p rob l émá i . 
A k o n f e r e n c i a megnyitó ü lésének beveze tő j ében Derek de S o l l a P r i c e , a k i maga i s 
f i z i k u s b ó l l e t t tudománytör ténészként j u t o t t el a tudományszocio lógiához , amelynek 
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ma egyik nemzetközi leg i s l e g e l i s m e r t e b b müve lő je , a tudományt az i n d i a i tanmese e l e -
f á n t j á h o z h a s o n l í t o t t a , amelyet a ku ta tók —mint a vakok— k ö r ü l t a p o g a t n a k , miközben 
mindegyikük a z t h i s z i , hogy az egész e l e f á n t o lyan , mint az a t e s t r é s z e —ormánya, 
f e j e , f ü l e , l á b a — amit éppen t a p o g a t . A t u d o m á n y e g é s z é n e k 
k o m p l e x m e g i s m e r é s é r e v a n s z ü k s é g . Szó l t az i l y e n 
i r á n y ú i n t e g r a t i v t ö r e k v é s e k r ő l -—a " s c i e n c e of sc ience"—ről , a "naukoveden ie" - rő l 
s t b . — , s számunkra érdekes módon e m l i t é s t t e t t azokró l a j ó s z o l g á l a t o k r ó l , amelyeket 
az MTA Könyvtára á l t a l k i a d o t t T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z -
t a t ó t e s z a "nyuga t i " és a " k e l e t i " tudománytani v i z s g á l ó d á s o k a t egyaránt f e l -
ö l e l ő b i b l i o g r á f i a i munká jáva l . 
Nem t é r h e t ü n k i t t k i a k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t összes e l ő a d á s i s m e r t e t é s é r e 
—ezek egyébként ké t t e r j e d e l m e s kö t e tben / b á r egye lő re csak i d e i g l e n e s , s o k s z o r o s í -
t o t t k i adásban / meg i s j e l e n t e k ' — , de u t a l u n k a r r a , hogy i t t hangzo t t e l Frank 
Andrew és Karin Knorr már korábban h i v a t k o z o t t r e f e r á t u m a az UNESCO magyar közreműkö-
d é s s e l végze t t nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á r ó l a ku ta tóegységek s z e r v e z e t é t 
és t e l j e s í t m é n y é t i l l e t ő e n , továbbá kü lön-kü lön e l ő a d á s s a l s z e r e p e l t a s z o c i a l i s t a 
országokból meghivot t valamennyi k u t a t ó . A magyar tudományszoc io lógia k é p v i s e l ő i k ö -
zü l Sza l a i Sándor "A k u t a t á s k u t a t á s a és a k u t a t á s i bü rok rác i a néhány k é r d é s e " , F a r -
kas János ped ig "Sze rvezés i r e n d s z e r és i n fo rmác ióá ramlás /Egy r e g i o n á l i s tudomány-
s z o c i o l ó g i a i f e l v é t e l Magyarországon/" cimmel t a r t o t t angol nyelvű e l ő a d á s t . 
ELŐKÉSZÜLETEK A BUDAPESTEN TARTANDÓ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIAI 
KONFERENCIÁRA /1977 . szep tember 9 - 1 1 . / 
A Corne l l Konferencia tudományos ü l é s s z a k á t követően kü lön s z e r v e z e t i k é r d é s e k -
k e l fog la lkozó ü l é s t t a r t o t t a Nemzetközi S z o c i o l ó g i a i Társaság S z o c i o l ó g i a i K u t a t ó -
b i z o t t s á g á n a k a k o n f e r e n c i á n r é sz tvevő v e z e t ő t e s t ü l e t e és t a g s á g a . A magyar k ü l d ö t t e k 
e l ő t e r j e s z t é s e nyomán i t t vég legesen jóváhagy ták az t a t e r v e t , hogy a K u t a t ó b i z o t t s á g 
soronkövetkező tudományos ü l é s s z a k á t 1977.szeptember 9- és 11 . k ö z ö t t B u d a -
p e s t e n rendezzék meg, mégpedig egy nemzetközi tudományszoc io lóg ia i k o n f e r e n -
c i a fo rmá jában . Ez f o l y t a t j a a Cornel l Konferenc ia i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i r á n y v o n a l á t , 
amennyiben nemcsak a K u t a t ó b i z o t t s á g t a g j a i és a szorosabb ér te lemben v e t t tudomány-
s z o c i o l ó g i a műve lő i , hanem a tudománytani ku t a tók s z é l e s e b b köre számára i s n y i t v a 
á l l . 
A Magyar Tudományos Akadémia e lnöksége már e l ő z e t e s e n támogatásá t b i z t o s i t o t t a 
a Nemzetközi S z o c i o l ó g i a i Társaság Tudományszociológia i K u t a t ó b i z o t t s á g a e r e n d e z -
vényének Budapesten való m e g t a r t á s á h o z . A h e l y i s z e r v e z é s i f e l a d a t o k a t az MTA S z o c i -
o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t e és az MTA Tudományszervezési C s o p o r t j a l á t j a e l . 
A K u t a t ó b i z o t t s á g veze tősége az e m i i t e t t ü l é s e n jóváhagy ta a budapes t i k o n f e -
r e n c i a p r o g r a m j á t i s . A m e g v i t a t á s r a k i t ű z ö t t f ő t é m a c s o -
p o r t o k i t t a következők l e sznek : 
1 . a j e l e n k o r i tudomány és t echn ika t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i , különös t e k i n t e t -
t e l a tudományos és t e c h n i k a i h a l a d á s mai k a p c s o l a t a i r a ; 
2 . a k u t a t á s i fo lyamat s z o c i o l ó g i á j a ; 
3 . a tudomány k u l t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s e i . 
Alighanem a magyar tudomány és a magyar s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s á l t a l á n o s nemzet-
köz i megbecsülésének j e l é t l á t h a t j u k abban , hogy a budapes t i nemzetközi tudományszo— 
6/ F i r s t I n t e r n a t i o n a l Conference on Soc ia l S t u d i e s of S c i e n c e , i . m . , I—II .Vol . 
- A k o n f e r e n c i a l e f o l y á s á t i s m e r t e t i a "4S" t á r s a s á g f o l y ó i r a t á n a k különszáma: 4S 
N e w s l e t t e r , 1 9 7 7 , 2 . V o l . l . n o . 
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c i o l ó g i a i k o n f e r e n c i á r a már az e l ő k é s z i t ő f á z i s b a n nemcsak a s z o c i a l i s t a o r szágokbó l , 
hanem a v i l á g minden t á j á r ó l a tudományszocio lógia i k u t a t á s számos nagyhirli k é p v i s e -
l ő j e j e l e n t e t t e be ak t iv r é s z v é t e l é t . 
A XV. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KONGRESSZUS TEMATIKÁJA 
Közvet lenül a budapes t i tudományszociológia i k o n f e r e n c i á t megelőzően ü l é s e z i k 
1977 .augusz tus 1 0 . és 19. k ö z ö t t a XV. Nemzetközi Tudománytör téne t i Kongresszus . A 
t u d o m á n y t á r s a d a l m i a s p e k t u s a i v a l f og l a lkozó k u t a t á 
sok j e l e n l e g i f e j l ő d é s i i r á n y á n a k megfe l e lően ez i s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű é r t e -
k e z l e t l e s z , v a g y i s korántsem k i z á r ó l a g a tudomány, i l l e t v e az egyes tudományágak t ö r 
t é n e t i f e j l ő d é s é v e l fog f o g l a l k o z n i , hanem f e l ö l e l i a mai tudománypo l i t ika , tudomány-
f i l o z ó f i a és tudományszoc io lóg ia egyes közpon t i f o n t o s s á g ú k é r d é s e i t i s . 
Különösen nagy é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k számot a kongresszus programjában s z e -
r e p l ő n a g y i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z i m p ó z i u m o k , 
amelyeknek t á r g y a többek k ö z ö t t 
- a tudomány és az ember i é r t ékek ; 
- nemzetközi tudományos együttműködés és a tudományos i smere t ek t e r j e d é s e ; 
- a tudomány—rendszerezés és a t udomány-osz t á lyozás k é r d é s e i ; 
- a tudományos eszmék l é t r e j ö t t é n e k tudományon b e l ü l i és tudományon k i v ü l i okai 
- a t u d o m á n y t ö r t é n e t i fo r r á sanyagok p r o b l é m á j a . 
Ezek a szimpózium-témák erősen v i l á g n é z e t i , s ő t részben k i f e j e z e t t e n p o l i t i k a i 
t ö l t e t ű e k , s i g y é l e s v i t á k vá rha tók a marxizmusnak és a po lgá r i v i l á g n é z e t k ü l ö n b ö -
ző i r ánya inak tudományos k é p v i s e l ő i k ö z ö t t . 
A Nemzetközi Tudománytör ténet i és T u d o m á n y f i l o z ó f i a i Unióban, amely védnöksé-
g e t v á l l a l t e k o n f e r e n c i a f e l e t t , a S z o v j e t u n i ó ós a s z o c i a l i s t a országok igen j e l e n -
t ő s s ze repe t j á t s z a n a k . D e l e g á c i ó i k r a — k ö z t ü k t e rmésze t e sen a magyar d e l e g á c i ó r a — 
f o n t o s sze rep v á r ezen a nemzetközi t a l á l k o z ó n , amelyhez egyébként a nemzetközi t u d o -
mányos együttműködésben egyre fontosabb s z e r e p e t j á t s z ó Nemzetközi Tudománypol i t ika i 
Tanács / I n t e r n a t i o n a l Counci l f o r Sc ience P o l i c y — ICSP/ ü l é s e i c s a t l a k o z i k . E szükkö 
r ü , d e a szocial is ta és a t ő k é s országok tudományos r e p r e z e n t á n s a i t egyarán t magában 
f o g l a l ó tanácskozó szervben k e z d e t t ő l f ogva képv i se lve van h a z á n k . ' ' 
Ö s s z e á l l í t o t t a : S z á l a i Sándor és 
Farkas János 
7/ A Tudományszervezési Tájékoztató természetesen mind az edinburghi XV. Nem-
zetközi Tudománytörténeti Kongresszusról, mind a budapesti Nemzetközi Tudományszoci-
ológiai Konferenciáról be fog számolni. 
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSA1 ' 
A t á г s а d a l m i v a l ó s á g m o d e l l j e i — A t u d o m á — 
n 
У 
о s к u t a t á s o k h á r o m s z f é r á j a é s a z e m b e r i 
m 
а g а t а г t á s i r á n y i t á s a — A z a l k a l m a z o t t t á r 
s а d а 1 о m t u d o m á n y o k e l ' ő t t á l l ó n e h é z s é g e k 
О 
к а 1 — A z é r t é k e l é s p r o b l é m á i . 
A t á r sada lmi é l e t tudományos i r á n y í t á s á n a k gondola ta már régen f e l m e r ü l t az em-
be r i ség t ö r t é n e l m é b e n . Ugyanakkor könnyen k i m u t a t h a t ó , hogy a szoros é r t e lemben v e t t 
társadalomtudományok, azaz a t á r s a d a l o m v i z s g á l a t a tudományos módszerekkel , a t á r s a -
dalmi j e l e n s é g e k e t és fo lyamatoka t magyarázó á l t a l á n o s e l m é l e t e k és törvények megalko-
t á s a , v i s z o n y l a g r ö v i d múl t ra t e k i n t h e t v i s s z a . Felmerül t e h á t a kérdés , mi lyen a lapon 
é r t ék e l az előző korok t á r s a d a l m i , társadalmi—gazdasági a l a k u l a t a i hatékonyságuk e l é g 
magas s z í n v o n a l á t ? 
T e l j e s tudományos s z i g o r r a l nem á l l i t h a t j u k , hogy a m ú l t b e l i államok és t á r s a -
dalmak, amelyek nem i s m e r t é k a társadalomtudományokat és ezeke t nem a lka lmazha t t ák 
gyako r l a tukban , o p t i m á l i s ha tékonyságot é r t ek v o l n a el fo lyamatosságuk f e n n t a r t á s á b a n 
és p rob lémáik megoldásában. Ehhez ugyan i s kevés az i smere tünk . Azt azonban e l k e l l i s -
merni , hogy sok á l lam és tá rsadalom évszázadokig fennmarad t , magasan s z e r v e z e t t f o r m á -
ban, t e h á t e l ege t k e l l e t t tenniük a fennmaradásukat és f e j l ő d é s ü k e t b i z t o s i t ó f e l t é t e -
l eknek . 
A f e n t i e k a l a p j á n k é t t é z i s szögezhe tő l e : 
— E l ő s z ö r , j ó l l e h e t évezredes tör ténelmük során az emberek, az u ra lkodók , a 
t á r s ada lom n e m i s m e r t é k a társadalomtudományokat j e l e n l e g i fo rmájukban , 
mégis b i zonyos módszerekkel és s zabá lyokka l r e n d e l k e z t e k és e z e k e t a lka lmaz ták p r o b -
lémáik megoldásá ra . 
— Másodszor, a társadalomtudományok, a XVI—XVII.században kezdődő f e j l ő d é s ü k 
során n e m t u d t á k l é t r e h o z n i sem az e l m é l e t i tudományos isme-
r e t e t , sem a " t á r s a d a l m i t e c h n i k á t " , szemben a növényv i l ágo t vagy az é l e t t e l e n anyagot 
á t a l a k i t ó t e c h n i k á v a l . V i z s g á l j u k meg t e h á t , e g y á l t a l á n k i a l a k i t h a t ó - e az emberi és 
t á r s a d a l m i é l e t tudományos i r á n y í t á s á n a k i l y e n t e c h n i k á j a , és ha igen , akkor milyen 
mértékben? 
A TÁRSADALMI VALÓSÁG MODELLJEI 
A v a l ó s á g o t , amelyben az ember é l , már r é g t ő l fogva t ö b b , minőségi leg kü lönbö-
ző r é s z r e o s z t o t t á k f e l ; igy az é l e t t e l e n anyag v i l á g á r a , az é l ő anyag v i l á g á r a , a tu— 
1 / SZCZEPÁNSKI,J. : Stosowanie nauk spo iecznych w p r a k t y c e . /А t á r sada lomtudomá-
nyok g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . / = Nowe Drogi / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 39 -50 .p . 
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dat v i l á g á r a , a t u d a t o s emberi tevékenység a l k o t á s a i n a k v i l á g á r a . Ezekre a " r é s z t e r ü -
l e t e k r e az ember —koronként e l t é r ő módon— b e f o l y á s t g y a k o r o l t . Először k i f e j l e s z -
t e t t e az é l e t t e l e n anyaggal f o g l a l k o z ó tudományt, majd j ó v a l nehezebben és később a l -
k o t t a meg az é lő anyag tudományát . A matematikai és f i z i k a i tudományok l é t r e j ö t t e és 
f e j l ő d é s e , az ezek á l t a l e l é r t és f ő l e g a t echnikában megmutatkozó eredmények, majd 
a b i o l ó g i a i tudományok mega lko tása , amelyek j ó r é s z t a f i z i k á b ó l m e r i t e t t k í s é r l e t i -
mennyiségi módszereket a lka lmaznak , annak a meggyőződésnek a k i b o n t a k o z á s á t s e g í t e t -
ték e l ő , hogy a t u d a t v i l á g á b a n , a t á r sada lom és a k u l t u r a v i z s g á l a t á b a n i s e z e -
k e t a m ó d s z e r e k e t k e l l a l k a l m a z n i , és tudomány 
csak a z , ahol ezeket a módszereket a lka lmazzák . 
Csak a m a r x i z m u s megszü le t é se , a marxi d i a l e k t i k a k i f e j l ő d é s e és 
később a r e n d s z e r e l m é l e t b i z o n y í t o t t a , hogy ezek az e g y s z e r ű s í t e t t e l k é p z e l é s e k a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t z s á k u t c á b a j u t t a t t á k . 
Az a l k a l m a z o t t társadalomtudományok megalkotására vonatkozó p róbá lkozásoka t elemezve 
m e g t a l á l h a t j u k bennük a f i z i k a i és műszaki tudományok j e g y e i t magán v i s e l ő e l m é l e t e -
ket és módszereke t , a s a j á t o s " t á r s a d a l m i mechanika" vagy " t á r s a d a l m i f i z i k a " és 
" t á r s a d a l m i t echn ika" gondola tának k i f e j t é s é t , A t á r s a d a l m a k a t vagy a k i s e b b közössé -
geket s p e c i á l i s , igen ö s s z e t e t t é s bonyolu l t m e c h a n i z m u s k é n t keze -
l i k . Ha ez a gépezet s z a b á l y o z h a t a t l a n n á v á l i k , akkor benne nem k ivána tos j e l e n s é g e k , 
zavarok lépnek f e l , csökken a f e j l ő d ő k é p e s s é g e . I l y e n ese tekben meg k e l l k e r e s n i a 
mechanizmus működésében b e k ö v e t k e z e t t zavarok o k á t , és —akár egy ó rásmes te rnek— 
e l l e n ő r i z n i k e l l , v a j o n valamely a l k a t r é s z nem görbült—e e l , és i l y e n t t a l á l v a az t 
meg k e l l j a v i t a n i , i l l e t v e k i k e l l c s e r é l n i . Az e g é s z e t be k e l l s z a b á l y o z n i , ú j r a 
"be k e l l i n d i t a n i " — akkor "no rmá l i san" tovább fog j á r n i . A tá rsada lom i r á n y í t á s a 
t e h á t a b b ó l á l l , hogy tudn i k e l l , a mechanizmus mely j e l l e m z ő i " n o r m á l i s a k " , melyek 
f u n k c i o n á l á s á n a k f e l t é t e l e i , melyek " k i s z o l g á l á s á n a k és k a r b a n t a r t á s á n a k " e l v e i . Ez 
a gondolkodásmód a t á r s a d a l o m r ó l mint mechanizmusról nemcsak a társadalomtudományok-
ban t a l á l h a t ó meg, hanem sok t á r s a d a l m i s z e r v e z e t , egyes t e r ü l e t e k , gazdaság i ágaza -
tok p o l i t i k á j á t i r á n y í t ó vezetők t u d a t á b a n i s . 
A t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k r e vonatkozó gondolkodás másik —a XIX.században igen 
n é p s z e r ű — "mode l l j ének" f o r r á s a a b i o l ó g i a i és orvostudományok. A mechan i sz t ikus kon-
cepciókhoz hasonlóan a nem k i v á n a t o s j e l e n s é g e k e t k ó r o s , o rvos i d i a g n ó z i s t , majd 
g y ó g y i t á s t igénylő j e l e n s é g e k n e k t e k i n t e t t é k . A t á r s a d a l m i s z e r v e z e t n e k a gyógykeze-
l é s u t á n , miként minden s z e r v e z e t n e k a be tegség e lmúlása u t á n "normál i san" k e l l mű-
k ö d n i e . Ez az eszme nagyon h a s o n l i t a mechan i sz t ikus gondolkodáshoz, de a t á r sada lom 
bonyo lu l t s ágának j ó v a l magasabb f o k á t f e l t é t e l e z i . 
A marxi d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus és a r e n d s z e r e l m é l e t r á v i l á g i t 
a r r a , hogy a t á r s a d a l m i va lóságnak ezek a " m o d e l l j e i " t ú l s á g o s a n l e -
e g y s z e r ű s í t e t t e k . A t á r s a d a l m i v a l ó s á g sokkal ö s s z e t e t t e b b : nem me-
chanizmus, nem organizmus, hanem olyan bonyolu l t e g é s z , amelyben e l ő f o r d u l n a k m a t e r i -
á l i s , s a j á t t ö rvénysze rűségekke l r ende lkező elemek, valamint b i o l ó g i a i , ugyancsak s a -
j á t t ö rvények á l t a l s z a b á l y o z o t t elemek i s . Mindenekelő t t azonban minden t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r b e n meg ta l á lha tók t u d a t i s z e r v e k ; e r e n d s z e r c s e l e k v ő k é p e s , t ehá t képes az 
edd ig i h e l y z e t e k t a g a d á s á r a és az u j h e l y z e t h e z va ló a lka lmazkodás ra , mind k ö z ö s s é g i , 
mind p e d i g egyedi s z i n t e n . Olyan r e n d s z e r t e h á t , amely az á l l a n d ó v á l t o z á s á l l a p o t á -
ban van , ugyanakkor számos eleme fo lyama tos ságo t és i d e n t i t á s t b i z t o s i t . M e g t a l á l h a -
tók benne továbbá a k u l t u r á n a k , v a g y i s az emberi tevékenység t á r g y i a s u l t termékeinek 
az e l e m e i , amelyek igen gyakran dön tő fon tos ságú kérdések az ember számára . Minden 
t á r s a d a l m i r endsze r a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t é v e l és más r e n d s z e r e k k e l való á l l a n d ó c s e -
re á l l a p o t á b a n van, e n e r g i á t , anyag i e r ő f o r r á s o k a t , i n f o r m á c i ó t , n é z e t e k e t , k u l t u r á -
l i s t e rmékeket s t b . c s e r é l . Ennek köve tkez tében kü l ső h e l y z e t e és belső á l l a p o t a v á l -
t o z i k ; mind k ö z ö s s é g i , mind egyedi s z i n t e n a lka lmazkodik ezekhez a v á l t o z á s o k h o z . 
A p r i m i t i v h o r d á k t ó l kezdve ,egészen a modern, t e r v e z é s e n a l a p u l ó t á r s ada lmak ig 
több o lyan s z i n t k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg, amelyeken a t á r s a d a l m i folyamatok végbemennek. 
Az e l s ő a m a k r o f o l y a m a t o k s z i n t j e , amelyeket az e r r e h i v a t o t t i n -
tézmények te rveznek és e l l e n ő r i z n e k . Ide t a r t o z i k p é l d á u l a t e r v g a z d a s á g , az á l l ami 
p o l i t i k a valamely t e t s z ő l e g e s t e r ü l e t e n , a nagy s z e r v e z e t e k i r á n y í t á s a . Ezeket a f o -
lyamatokat intézményi formában, a d m i n i s z t r á c i ó s , p o l i t i k a i , j o g i módszerek segitségé— 
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ve i i r á n y i t j á k . A t á r s a d a l m a t , az á l l a m o t , a s z e r v e z e t e t mint egésze t t e k i n t i k . Nem 
az egyes egyedeke t , hanem az egész r e n d s z e r t b e f o l y á s o l j á k , t evékenységé t mint egy 
egésznek a t evékenységé t szabá lyozzák , f e j l ő d é s é n e k és tevékenységének f e l t é t e l e i t az 
á l t a l á n o s , a t e rvekben megszabott f e l t é t e l e k n e k megfe le lően a l a k i t j á k . 
A másik s z i n t a közösség i é l e tnek a z o k a t a t e r ü l e t e i t ö l e l i f e l , amelyek csupán 
a f o l y a m a t o k e g y r é s z é t i r á n y i t j á k t e r v s z e r ű e n és 
c é l s z e r ű e n . P é l d á u l a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k tevékenységükkel t a g j a i k é l e t j e l ensége— 
inek és é l e t f o l y a m a t a i n a k csak egy r é s z é t f o g j á k á t , a r r a v i s zon t már nem té rnek k i , 
amennyiben maga ta r t á sukka l nem s é r t i k é r d e k e i t , hogy mit c s i n á l n a k a s z e r v e z e t e n ki— 
v ü l . 
A harmadik s z i n t , amit a m a g á n é l e t s z f é r á j á n a k i s n e -
veznek , túlmegy a hagyomány, az e l i s m e r t e r k ö l c s i e lvek és szokások á l t a l megszabott 
ke r e t eken és lényegében az i n d i v i d u á l i s vonások , maga ta r t á sok , s zokások , az egyedek 
személyi c é l j a i a l a k i t j á k . E s z f é r a közösség i é l e t e a t á r s ada lmak , k o l l e g á k , b a r á t o k , 
e l v t á r s a k , a nem f o r m á l i s k i s c s o p o r t o k , a c s a l á d k i s ebb körében j á t s z ó d i k l e . Ez az a 
s z f é r a , amelyben a "spontán" j e l e n s é g e k és fo lyamatok l e z a j l a n a k , amelyek t e h á t k i v ü l 
esnek az e l ő i r á s o k á l t a l i f o r m á l i s s z a b á l y o z á s p r ó b á l k o z á s a i n , bár megmaradnak az á l -
lam és j o g r e n d s z e r e á l t a l meghatározot t k e r e t e k k ö z ö t t . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK HÁROM SZFÉRÁJA ÉS AZ EMBERI MAGATARTÁS IRÁNYÍTÁSA 
Ál ta lánosságban a t u d o m á n y o s v i z s g á l ó d á s n a k h á -
r o m s z f é r á j á t k ü l ö n b ö z t e t i k m e g . 
Az e l ső s z f é r a a f e l t á r ó , megismerő k u t a t á s o k , a v a l ó s á g megismeré-
s e , l e i r á s a , a benne végbemenő j e l e n s é g e k é s folyamatok t ö rvénysze rűsége inek m e g á l l a -
p í t á s a , magyarázó h i p o t é z i s e k f e l á l l i t á s a és v e r i f i k á l á s a és az e l m é l e t e k mega lko tása . 
A k i d o l g o z o t t e l m é l e t e k r e támaszkodnak a z a l k a l m a z o t t t u d o -
m á n y o k , v a g y i s azok az e l m é l e t i a s p e k t u s o k , amelyek f o n t o s a k a va lóság a d o t t 
t e r ü l e t é r e vonatkozó g y a k o r l a t i r á h a t á s s z e m p o n t j á b ó l . 
A harmadik s z f é r a a z a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k b e -
v e z e t é s e , vagy i s az i smere tek k i d o l g o z á s a olyan módon, hogy a meglevő k ö -
rülmények k ö z ö t t f e l h a s z n á l h a t ó k legyenek a t ö k é l e t e s i t é s e k c é l j a i r a , a k ivána tos 
v á l t o z t a t á s o k r a a munkafolyamatokban, a t e r m e l é s b e n , a s z o l g á l t a t á s o k b a n , az i g a z g a -
t á s b a n , azaz a t ágan é r t e l m e z e t t t e c h n i k á b a n . 
Ez a f e l o s z t á s n e m s z a b a t o s . Az a lka lmazásokra i r ányu ló v i z s g á -
lódások n é h a m e g e l ő z h e t i k a megismerő k u t a t á s o k a t . Időnként az a 
t e chn ika i s ha tékony l e h e t , amely nem r e n d e l k e z i k még m ó d s z e r t a n i l a g he lyes e l m é l e t -
t e l és csak a k í s é r l e t i l e g i g a z o l t , e l l e n ő r z ö t t ö s sze függéseke t h a s z n á l j a f e l , t e r m é -
sze tük k e l l ő m e g v i l á g í t á s a n é l k ü l . Á l t a l ánosságban azonban a tudomány alkalmazásának 
hatékonysága t ö b b t é n y e z ő t ő l , többek közö t t az e l m é l e t i i smere tek 
s z í n v o n a l á t ó l és e l ő r e h a l a d á s á t ó l f ü g g . 
Az a l k a l m a z o t t társadalomtudományok hatékonysága t e h á t több tényező függvénye 
és mindeneke lő t t a t á r sada lomra vonatkozó i smere t ek a d o t t t e r ü l e t é v e l fog la lkozó e l -
mélet h e l y z e t é t ő l f ü g g . A l eg i smer tebbek a gazdasági j e l e n s é g e k és folyamatok t e r ü -
l e t é n a l k a l m a z o t t tudományok. I t t l ényegében minden gazdaság i t e r v e z é s a gazdasági 
f e j l ő d é s t meghatározó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k r e , ö s s z e f ü g g é s e k r e és t é n y e z ő k r e vonatkozó 
i smere tek a l k a l m a z á s a . Minden gazdasági t e r v e z é s meghatározza egyben — t u d a t o s a n vagy 
h a l l g a t ó l a g o s a n — az emberi t evékenysége t b e f o l y á s o l ó mot ivác iós és más tényezőkre 
vonatkozó i s m e r e t e t . A gazdasági t e r v e z é s , amely a mérhető célok é s eredmények k a t e -
g ó r i á i v a l , az eszközök , a l é t s z á m , a b é r e k , a f o g y a s z t á s s t b . mérőszámaival d o l g o z i k , 
lényegében véve a t e r v e t megvalós í tó emberek tevékenységének t e r v e z é s e . Ha ezen a 
t e r ü l e t e n i s m e r e t e i n k nem e légségesek vagy nem elég pon tosak , ha nem f e l e l n e k meg a 
va ló ságnak , akkor a t e rvek v é g r e h a j t á s a " s z u b j e k t í v akadályokba" ü tköz ik Ezt t a r t j á k 
a leggyakrabban e l ő r e nem l á t h a t ó t ényezőknek . 
így t e h á t a z a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k a l a p v e t ő p r o b l é m á j a az emberek v i s e l k e d é s é n e k , tevékeny 
ségének és maga ta r t á sának i r á n y i t á s a , meggyőződésük és mot iválásuk a l a k i t á s a . Ezek 
f o n t o s kérdések a munka és a p o l i t i k a , a n e v e l é s , a c s a l á d i és l a k ó h e l y i e g y ü t t é l é s , 
a közösségek i r á n y i t á s a s zempon t j ábó l . Ez a k é r d é s , v a g y i s az emberi maga ta r t á s e l ő r e 
l á t á s a , a k i v á n a t o s r eakc iók b i z t o s i t á s a , már évezredek é t a f o g l a l k o z t a t j a az u r a l k o -
d ó k a t , a f i l o z ó f u s o k a t , a p o l i t i k u s o k a t és az egyház.at. Egyesek k i e l é g i t ő módszernek 
t a r t j á k a t i l a l m a k a t és p a r a n c s o k a t , amennyiben k i b o c s á t ó i k abban a he lyze tben vannak 
hogy meg t u d j á k győzn i , i l l e t v e k é n y s z e r í t e n i t u d j á k az embereket k ivána lmaik t i s z t e -
l e t b e n t a r t á s á t i l l e t ő e n . 
Mások a t i l a l m a k és parancsok r endsze rében a mágia , a v a r á z s l á s o k eredményét 
l á t j á k ; ezek vagy s i k e r ü l n e k , vagy nem, ami nem a t evékenységük tő l , hanem más t é n y e -
z ő k t ő l f ü g g . E z é r t a l é l e k t a n b a n , a t á r s a d a l o m l é l e k t a n b a n , a s z o c i o l ó g i á b a n k i a l a k u l -
tak azok az i r á n y z a t o k , amelyek az "emberi m a g a t a r t á s t " , ezek módoza ta i t és t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i t v i z s g á l j á k . Ezek az i r á n y z a t o k m e g k i s é r l i k , a s z u b j e k t i v tényezők k iküszö 
b ö l é s é v e l , vagy ped ig mindeneke lő t t e t ényezők r évén , azoknak az á l t a l á n o s t ö r v é n y e k -
nek a m a g h a t á r o z á s á t , amelyek az emberi m a g a t a r t á s o k a t i r á n y i t j á k , és ezen az a l apon 
k í s é r l e t e z n e k az emberek ha tékony i r á n y i t á s i t e c h n i k á j á n a k a m e g a l k o t á s á v a l . 
Ezen az u t o n bizonyos részeredmények e l é r h e t ő k , de nem j u t h a t u n k e l sem az 
á l t a l á n o s e l m é l e t h e z , sem a hatékony módszerekhez . Mindenki már gyermekkorától 
i smer bizonyos módozatokat , amelyek s e g í t s é g é v e l k i v á l t h a t j a k ö r n y e z e t e r é s z é r ő l a 
k i v á n a t o s r e a g á l á s o k a t . A mindennapi é l e t gyakor l a t ában szerephez j u t n a k a " j ó z a n 
észen" a lapu ló i s m e r e t e k , amelyek számos, szokásokra és hagyományokra v i s s z a v e z e t h e t ő 
t a p a s z t a l a t o n a l a p u l n a k , épülnek f e l . Ezeket az i s m e r e t e k e t alkalmazzuk / v á l t a k o z ó 
eredménnyel / mindennapi é l e t ü n k b e n . Önkénte lenül adódik az a k ö v e t k e z t e t é s , hogy a 
különböző l é l e k t a n i vagy s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k a l a p j á n k i d o l g o z o t t i r á n y e l v e k 
—bonyo lu l t abb nyelven— a " j ó z a n ész" t é z i s e i t i s m é t e l g e t i k . 
AZ ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ELŐTT ÁLLÓ NEHÉZSÉGEK OKAI 
A TÁRSADALMI VALÓSÁG 
IGEN BONYOLULT 
Az a l k a l m a z o t t társadalomtudományok ú t j á b a n á l l ó akadályok t ö b b f é l e okra v e z e t -
he tők v i s s z a . Az G I S Ő —a t á r s a d a l m i v a l ó s á g , amit meg k i v á -
nunk v á l t o z t a t n i , — i g e n b o n y o l u l t . Vegyünk p é l d á u l egy időszerű 
p r o b l é m á t , a z o k t a t á s i r e n d s z e r r e f o r m j á t . A t á r s a -
dalomtudományoknak v á l a s z t k e l l adniuk a r r a a k é r d é s r e , mié r t a k a r j u k e z t a r e fo rmot 
és melyek azok a pedagóg ia i problémák, amelyeket nem l e h e t megoldani a j e l e n l e g i ok-
t a t á s i rendszer k e r e t e i k ö z ö t t . Azután i t t az i s k o l a r e n d s z e r , az o k t a t á s i és n e v e l é -
s i módszerek hatékonyságának és f u n k c i o n á l á s á n a k k é r d é s e , amelyekre az a l a p k u t a t á s o k -
nak k i k e l l t é r n i ü k . A r e fo rmot a t á r s a d a l m i örökség f e n n t a r t á s a , f e j l e s z t é s e és á t -
adása szempont jából i s e lemezni k e l l . Rendkivül f o n t o s ebben a t e k i n t e t b e n , hogy v a -
lamennyi t e r ü l e t t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s é h e z k é p z e t t szakemberek k e l l e n e k . Alaposan t i s z -
t ába k e l l j önn i a z z a l , hogy a r e fo rm milyen következményekkel j á r a p o l i t i k a i é l e t 
p e r s p e k t í v á j a s z e m p o n t j á b ó l . Fon tos s z e r v e z e t i , j o g i , k ö z i g a z g a t á s i , k u l t u r á l i s és 
közgazdasági k i h a t á s a i i s vannak . 
E problémák megoldása i g e n nagy mértékben az é r z é s e k r e , s zokások ra , hagyomá-
nyokra , különböző csopor tok é r d e k e i r e , a véleményüket n y i l v á n í t ó személyek n é z e t e i r e 
t ámaszkodik . Számos i de t a r t o z ó kérdés megoldásában a társadalomtudományok s z e r e p é t 
k o r l á t o z z a , hogy t é n y l e g e s e n mi t tudnak olmondani meggyőző módon, indokokkal a l á t á -
masz tva , l e l k i i s m e r e t e s e n és ő s z i n t é n . 
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AZ ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 
GYAKRAN GYERMEKCIPŐBEN JÁRNAK 
Az akadályok második oka, hogy sok t e r ü l e t e n az a l k a l m a z o t t tá rsadalomtudomá-
nyok e l m é l e t e egyszerűen m é g g y e r m e k c i p ő b e n j á r , a nem v e -
r i f i k á l t h i p o t é z i s e k á l l a p o t á b a n v a n . A d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus á l -
t a l á n o s e l m é l e t e f e l t á r j a és m e g v i l á g i t j a a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s á t fogó f o l y a m a t a i t , 
az egyik t á r s ada lmi a l a k u l a t b ó l a másikba való á t m e n e t e t , a nagy t ö r t é n e l m i események 
á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . Ezen túlmenően azonban az a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m t u d o -
mányoknak magyarázniuk k e l l a k i s e b b méretekben, gyakran a k i s c s o p o r -
t o k b a n , l e j á t s z ó d ó fo lyama toka t és az egyedek maga ta r t á sának f o l y a m a t a i t . 
Ezen a t e r ü l e t e n még eddig igen sze rények az e l m é l e t i i s m e r e t e i n k . 
Az o k t a t á s i r e f o r m p é l d á j á n á l maradva e g y e l ő r e még sem a pedagógia , sem a p s z i -
c h o l ó g i a , sem a pedagóg ia i s z o c i o l ó g i a nem tud megnyugtató v á l a s z t adni a következő 
a l a p v e t ő k é r d é s r e : melyek a n e v e l é s i r á h a t á s n a k azok a hatékony 
módsze re i , amelyek r é v é n a neve lő , tevékenységén k e r e s z t ü l , b e f o l y á s o l h a t j a t a n í t v á -
nyának m a g a t a r t á s á t a jövőben e l ő f o r d u l ó he lyze t ekben? A n e v e l é s lényege ugyanis az 
a r á h a t á s , melynek r évén b e f o l y á s o l n i l e h e t a n e v e l t személy m a g a t a r t á s á t , i l l e t v e 
hozzá l e h e t j á r u l n i maga ta r tásának a l a k u l á s á h o z az é l e t különböző h e l y z e t e i b e n . I sme-
r e t e s , hogy ezt a m a g a t a r t á s t a t ényezők b o n y o l u l t r e n d s z e r e i ha tá rozzák meg. Mégis a 
neve lésnek milyen l e h e t ő s é g e i vannak abban a t e k i n t e t b e n , hogy a neve l t egyénben k i -
f e j l e s s z e azokat az e l é g erős t é n y e z ő k e t , amelyek minden h e l y z e t b e n ura lkodóvá v á l n á -
nak? T u d j u k , hogy ez l e h e t s é g e s és gyakran e l ő i s f o r d u l . Néha egy v i s zony l ag e g y s z e -
rű tény megszabja a n e v e l t személy m a g a t a r t á s á t és t evékenységé t egész é l e t e f o l y a -
mán, máskor v i szon t a pedagógia i e r ő f e s z í t é s e k h a t á s t a l a n o k . Miér t? A f e n t e b b emli— 
t e t t tudományok a h i p o t é z i s e k s z é l e s köré t m u t a t j á k be, de n e m d o l g o z -
t á k m é g k i a z t a v e r i f i k á l t e l m é l e t e t , amely 
lényeges a neve l é s i g y a k o r l a t szempont jából és amely hatékonyan haszná lha tó a t e v é -
kenység s o r á n . 
A társadalomtudományi e l m é l e t b e n és az a l k a l m a z o t t társadalomtudományokban, 
különösen a pedagógiában, a közgazdaságtanban , a p o l i t i k a i tudományokban, gyakran 
haszná lnak matematikai módszereket és e l e k t r o n i k u s s zámi tógépeke t , k é s z i t e n e k m o -
d e l l e k e t és ezek a l a p j á n p r o g n ó z i s o k a t . Számtalan e se tben 
k i d e r ü l t azonban, hogy a mennyiségi modellek e redményte lenek . Ugyanis az emberi maga-
t a r t á s t számos tényező b e f o l y á s o l j a és ezek egy r é s z e nem vonható be az o p e r á c i ó k u t a -
t á s b a , a k v a n t i f i k á l á s b a , a matemat ika i s zámí t á sokba . Ehhez j ö n még az a t e c h -
n o k r a t a a r r o g a n c i a , amely nem lé t ezőnek t e k i n t i a nem k v a n t i f i k á l — 
ható t é n y e z ő k e t , és i gen sok v á l t o z ó tényezőt s z i v e s e n t a r t á l l a n d ó nagyságnak. E z á l -
t a l megnő az i l y e n f a j t a modellek eredményte lenségének k ö r e . 
Mindebből f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t k e l l l evonn i az a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m t u d o -
mányok számára . Ahhoz, hogy több t e r ü l e t e n k i l e h e s s e n a l a k i t a n i , vo l taképpen meg l e -
hessen t e r emten i az a lka lmazo t t tá rsadalomtudományokat , mindeneke lő t t az a l a p k u t a t á -
sokkal k e l l komolyan f o g l a l k o z n i , hogy legyen mit a l k a l m a z n i . Csakis az a l apos tudás 
b ő v i t h e t i a mérvadó s z a k é r t ő i vélemények e l ő t e r j e s z t é s é n e k , i l l e t v e a pon tos p rognosz -
t i z á l á s á n a k a l e h e t ő s é g e i t . Vonatkozik ez nemcsak a s z o c i o l ó g i á r a , a l é l e k t a n r a , a 
t á r s a d a l m i l é l e k t a n r a , a p e d a g ó g i á r a , hanem a közgazdaság tan ra és a p o l i t i k a i tudomá-
nyokra i s . Ha pé ldáu l a gazdasági t e rvezésben megváltoznak a gazdálkodás bizonyos 
e l eme i , f e l t é t e l e z v e e m e l l e t t a z t , hogy a komplexum többi eleme v á l t o z a t l a n marad, 
mert ezek v á l t o z á s á t senk i sem t e r v e z t e , akkor e l f e l e d k e z n e k a r r ó l , hogy a gazdaság 
ö n a d a p t á c i ó s r e n d s z e r . A bármely t e r ü l e t é n e s z k ö z ö l t v á l t o z t a t á s a u t o m a t i -
k u s a n k i v á l t j a az egyedek i n d i v i d u á l i s a lka lmazkodásá t , a nem t e r v e z e t t 
és e l ő r e nem l á t o t t módosu lásoka t . Hogyha a t e r v e z ő e r r e nem k é s z ü l t f e l , a spontán 
fo lyamat megfosz t j a é r t e l m é t ő l l é p é s e i t . 
AZ INTÉZMÉNYI FORMÁK STRUKTURÁJA 
A harmadik nehézség a t á r s a d a l m i és egyéni é l e t különböző problémáinak megoldá-
sá ra h i v a t o t t i n t é z m é n y i f o r m á k s t r u k t ú r á j á b ó l 
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adód ik . Korunk j e l l e m z ő vonása annak az a d m i n i s z t r á c i ó n a k a k i é p i t é s e , amelynek c é l j a , 
hogy a közösség i é l e t egyre s z é l e s e b b s z f é r á j á t bevonja szabá lyozó tevékenységének k ö -
r é b e . Pé ldakén t vehe tő a f i a t a l k o r ú bűnözés n y u g t a l a n í t ó j e l e n s é g e . Mind a tudósok, 
mind a ha tóságok é r d e k e l t e k e j e l e n s é g v i z s g á l a t á b a n . A kérdésnek ó r i á s i i rodalma l e t t 
és számos e lméle t s z ü l e t e t t , amely f o g l a l k o z i k e j e l e n s é g o k a i v a l , megny i lvánu l á sáva l , 
l e f o l y á s á v a l és körének s z ű k í t é s é v e l . A j e l e n t ő s k u t a t á s i eredmények m e l l e t t ugyanak-
kor számos a j á n l á s p a p i r o n maradt é s g y a k o r l a t i a lka lmazásuk nehézségekbe ü t k ö z i k . 
Vajon m i é r t ? 
Ha a tudományos intézmények e l ő t e r j e s z t i k k u t a t á s i e redményeike t , amelyekből k i -
t ű n i k , hogy r e v i d e á l n i k e l l a f i a t a l k o r ú a k bűnözésének megelőzésére s z o l g á l ó módsze-
r e k e t , hogy az u j r a b e i l l e s z k e d é s t s z o l g á l ó és n e v e l é s i módszerek nem hatékonyak, hogy 
meg k e l l v á l t o z t a t n i az intézmények s z e r v e z e t é t és u j a k a t k e l l l é t r e h o z n i — va jon 
hogyan r eagá lnak az e t e r ü l e t e n dolgozó szakemberek? Többen közülük az t á l l i t j á k , hogy 
t a p a s z t a l a t a i k b ó l va lami más k ö v e t k e z i k , a j a v a s o l t v á l t o z t a t á s o k a t nem l e h e t b e v e z e t -
n i , mert e l l enkeznek az érvényes j o g s z a b á l y o k k a l , n incsenek meg a szükséges pénzügyi 
eszközök, az ő módszereik h a t á s o s a b b a k . 
Ahhoz, hogy az a lka lmazo t t társadalomtudományok m e g t a l á l j á k a probléma t é n y l e -
ges megoldását vagy eredményesen közreműködjenek abban, még hatékonyabban k e l l b e f o -
l y á s o l n i a már működő intézmények m a g a t a r t á s á t . Nemcsak a tudományosan megalapozot t 
j a v a s l a t o k r ó l van s z ó , hanem az in tézményi r e n d s z e r s t r u k t ú r á j á n a k , a h a t á l y o s j o g -
szabá lyoknak , az o t t dolgozó emberek tevékenységének a m e g v á l t o z t a t á -
s á r ó l i s . Ebből az a k ö v e t k e z t e t é s adódik , hogy valamely probléma g y a k o r l a t i 
megoldására t e t t j a v a s l a t során nemcsak magát a problémát k e l l k i d o l g o z n i , hanem a 
s z e r v e z e t i megoldásokat i s ki k e l l munkálni , azaz j a v a s o l n i k e l l a j o g i e l ő i r á s o k mó-
d o s í t á s á t , t e rveke t k e l l k é s z i t e n i az é r i n t e t t intézmények s z e r v e z e t i r e f o r m j á r ó l , 
meg k e l l h a t á r o z n i a k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó dolgozók l é t s zámá t és szakmai f e l k é s z ü l t s é -
g é t , egyszóval az "a lka lmazás t e c h n o l ó g i á j á t " . 
AZ ÉRTÉKELÉS PROBLÉMÁJA 
A társadalomtudományok l é t r e j ö t t é n e k k e z d e t é t ő l komoly probléma a 1 e i г á s 
é s a z é r t é k e l é s v i s z o n y a a társadalomtudományokban, e t u d o -
mányok o b j e k t i v i t á s a , a ku ta tó é r t é k r e n d s z e r é n e k h a t á s a v i z s g á l ó d á s a i r a , i d e o l ó g i a i 
vagy t á r s a d a l m i e l k ö t e l e z e t t s é g é n e k a v i z s g á l ó d á s a i eredményeire gyakoro l t b e f o l y á s a . 
Az a l k a l m a z o t t tudományokban ez l ényeges probléma, mivel az é r t é k e l é s n e k a k u t a t ó i 
munkára gyakoro l t h a t á s a —egyesek s z e r i n t — t o r z u l á s r a v e z e t , mások s z e r i n t csak ez 
ad m e g f e l e l ő eredményeket a megismerésben és a g y a k o r l a t b a n . 
K é t s é g t e l e n , hogy a társadalomtudományok g y a k o r l a t i hatékonyságának a l a p v e t ő 
f e l t é t e l e a tudományos megismerés pon tossága , az igazság k r i t é r i u m á n a k a f i g y e l e m b e -
v é t e l e . A tudósoknak tö rekedn iük k e l l a r r a , hogy o p t i m á l i s a n b e t a r t s á k a módszer tan i 
i r á n y e l v e k e t . Az eredmények bármely okból bekövetkező t o r z u l á s a káros l e h e t . Minden 
meghamis í to t t k u t a t á s i eredmény p o t e n c i á l i s a n v e s z é l y e s . Példaképpen e m l i t h e t ő a h i -
bás szakvéleményezés i p a r i l é t e s í t m é n y e k t e l e p í t é s é r ő l , á t nem gondolt r e n d e l k e z é s e k 
vagy egyo lda lú in t ézkedések a j á n l á s a a g a z d a s á g p o l i t i k á b a n . 
Minden tudós m e g h a t á r o z o t t é r t é k r e n d s z e r t f o -
g a d e l ; a vélemények e z e k r ő l a ké rdések rő l e l t é r n e k a t á r s a d a l m i v a l ó s á g r a 
vonatkozóan l e i r t vé l emények tő l . Ezen ér tékek b e f o l y á s a megnyilvánul a ké rdések meg-
v á l a s z t á s á b a n , abban a t ö r ekvésben , hogy munkája, az é r t ékek szempontjának m e g f e l e l ő -
en, g y a k o r l a t i s ú l y t k a p j o n . A v e z e t ő é r t ék az i d e o l ó g i a , amely a r r a t ö r e k s z i k , hogy 
a k u t a t á s o k f o n t o s , az egész közösség r é s z é r e hasznos t á r s a d a l m i cé loka t s z o l g á l j a -
nak. Az é r t é k e k f e l i s m e r é s e e l v á l a s z t h a t a t l a n a t á r sada lomtudományoktó l . "A t á r s a d a -
lomtudományok megszabadí tása az é r t é k t ő l " k ö v e t e l é s - f i k c i ó . 
Emlékez t e tn i k e l l a r r a , hogy az é r tékek f e l i s m e r é s e és ennek d e k l a r á l á s a nem 
p ó t o l j a a k u t a t á s t és a pontos megismerés t . Csak a pontos i s m e r e t e k b i r t o k á b a n t e h e -
tünk s o k a t a f e l i s m e r t é r t é k r e n d s z e r m e g v a l ó s í t á s á r a . Arra i s gondolni k e l l , hogy az 
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é r t é k a t á r s a d a l m i valóság és mindeneke lő t t minden t á r s a d a l m i közösség meghatározot t 
e leme. A tudósnak t e h á t , ak i e z t a v a l ó s á g o t v i z s g á l j a , egyaránt van s a j á t é r t é k r e n d -
s z e r e és egy v i z s g á l t é r t é k r e n d s z e r e , ami a tanulmányozot t va lóság r é s z é t a l k o t j a . 
Nem engedhető meg, hogy a s a j á t é r tékek megakadályozzák a v i z s g á l t é r t ékek gondos le— 
Í r á s á b a n , amihez csak az a l a p o s v i z s g á l ó d á s u t j á n j u t e l . A s z o c i a l i s t a é r t é k r e n d s z e r -
ben lényegében n i n c s olyan é r t é k , amely a megismerési fo lyamat k o r l á t o z á s á t köve te lné 
meg. Következik ez a s z o c i a l i s t a i d e o l ó g i a tudományos j e l l e g é b ő l , amelynek a l a p j a az 
a meggyőződés, hogy a t á r s a d a l m i é l e t j e l e n s é g e i megismerhetők, és amely ez t az é l e -
t e t jobbá a k a r j a t e n n i . 
Az e l k ö t e l e z e t t s é g é r te lme a társadalomtudományokban meghatá-
r o z o t t é r tékek f e l i s m e r é s é b ő l szá rmaz ik . A tudós akkor k ö t e l e z i e l magát, ha olyan k u -
t a t á s t végez, amely fon tos annak az ügynek a szempont jábó l , amelyet s z o l g á l n i k i v á n . 
Az e l k ö t e l e z e t t s é g t e h á t emocioná l i s és s t i m u l á c i ó s m a g a t a r t á s . M a g a a z e l -
k ö t e l e z e t t s é g a z o n b a n n e m t u d o m á n y o s m e g i s -
m e r é s . R á i r á n y í t j a a f i gye lme t b i zonyos j e l e n s é g e k r e , nehéz problémák v á l l a l á -
s á r a k é s z t e t h e t , e r ő f e s z í t é s e k r e ösz tönözhe t a közösség munkájában vagy u j , p r e f e r á l t 
témák v á l a s z t á s á h o z , e l hanyago l t é r t ékek pontosabb tanulmányozásához v e z e t h e t , s i l y e n 
módon p ó t l ó l a g o s a n b e f o l y á s o l j a a megismerési f o l y a m a t o t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a ; Dr.Kolos Miklós 
A s z ö v e t s é g i tanácsok b r i o n i é r t e k e z l e t e n a p i r e n d r e t ű z i a t a l á l m á -
n y o k r ó l é s s z a b a d a l m a k r ó l s z ó l ó j u g o s z l á v 
t ö r v é n y t e r v e z e t m e g v i t a t á s á t . A készü lő törvény ér te lmében a j u g o -
s z l á v v á l l a l a t o k csak a legmodernebb t e c h n o l ó g i á t v á s á r o l h a t j á k meg; a k ü l f ö l d i s z a -
badalmak v á s á r l á s a k o r t i l o s a szabadalmi jog hordozója á l t a i megszabott külön f e l t é -
t e l e k e l f o g a d á s a / p l . az á ru nyersanyagának k i z á r ó l a g a s zabada lmaz t a tó tó l való v á -
s á r l á s a , vagy az é r t é k e s i t é s t i l a l m a egyes o r szágokban / . A tö rvény a jugosz láv s z a -
badalmak monopol je l l egének megszün te t é sé r e t ö r e k s z i k : egye t l en agy találmány som á l l -
ha t embargó a l a t t , ha mások i s h a s z n o s í t a n i t u d j á k . Másrészt f e l j o g o s í t j a a s z a b a d a l -
mi jog h o r d o z ó j á t , hogy közös megegyezés a l a p j á n r é s z e s ü l j ö n a ta lá lmány b e v e z e t é s é -
nek jövede lmébő l . = Magyar Szó /Novi Sad/ ,1977-márc .24- . A.p . 
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K+F RÁFORDÍTÁSOK AZ OECD ORSZÁGOKBAN 
1971-1973-BAN1/ 
V e z e t ő i p a r i o r s z á g o k — A " d e r é k h a d " — K i s 
K + F — f e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k — T á r s a d a l o m -
é s h u m á n t u d o m á n y o k . 
F r a n c i a o r s z á g , a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , az Egyesül t K i r á l y s á g és az 
Egyesü l t Államok e r ő f o r r á s a i k a r ány lag nagy s z á z a l é k á t f o r d i t j á k K+F p ro jek tumokra , 
és k u t a t á s i r endsze rük igen i n t e n z i v . Abszolú t számokban az Egyesül t Államok és a t ö b -
bi o r s zág k ö z ö t t i különbség ó r i á s i , de v i s z o n y l a g már kevésbé j e l e n t ő s . Japán t k i v é -
ve e c s o p o r t K+F-je k i c s i t vagy a l i g növekede t t a k é r d é s e s időszakban, az Egyesül t K i -
r á l y s á g b a n pedig enyhe csökkenés t m u t a t o t t . A főbb v á l t o z á s o k a v á l l a l a t i s z e k t o r b a n 
j e l e n t k e z t e k , mely a K+F b r u t t ó haza i r á f o r d í t á s á n a k /KFBHR/ mintegy kétharmadát 
s z o l g á l t a t j a valamennyi e m i i t e t t országban. 
VEZETŐ IPARI ORSZÁGOK 
F r a n c i a o r s z á g K+F-je 1969-1971 k ö z ö t t s t a g n á l t , 1971-1973 k ö z ö t t 
c s e k é l y j a v u l á s m u t a t k o z o t t , de a K+F-re f o r d i t o t t b r u t t ó haza i termék /ВНТ/ a ránya 
tovább c s ö k k e n t . Ez főképpen a v á l l a l a t i s z e k t o r / e l s ő s o r b a n a v i l l a m o s - és a v e g y -
i p a r / á l t a l f i n a n s z í r o z o t t és r e a l i z á l t K+F r á f o r d i t á s növekedésének eredménye. A 
f e l s ő o k t a t á s K+F tevékenysége mérséke l ten növekede t t , a kormány-K+F va lamelyes t c s ö k -
kent . 
1969-1971 k ö z ö t t a z N S Z K K+F r á f o r d i t á s a gyorsan n ö v e k e d e t t ; ez t 
1971-1973 közö t t hullámvölgy k ö v e t t e , ugyanakkor a K+F-re f o r d i t o t t BHT i s c s ö k k e n t . 
A v á l l a l a t i s z e k t o r K+F tevékenysége és f i n a n s z í r o z á s a i s csökkent , különösen a r e -
p ü l ő g é p - és a s z á l l í t ó e s z k ö z ö k e t gyár tó i p a r b a n . A kormány és az egyetemi K+F növe-
kedése éppen hogy csak e l l e n s ú l y o z n i t u d t a az i p a r i K+F c s ö k k e n é s é t . 
J a p á n b a n 1971-1973 közöt t a K+F j e l e n t ő s e n megnövekedet t . J ó l l e h e t a 
KFBHR növekedési r á t á j a s z i n t e a legmagasabb az OECD országoké k ö z ü l , mégis a l a c s o -
nyabb v o l t , mint a hatvanas évek végén. A v á l l a l a t i s z e k t o r abszo lú t növekedése j ó -
r é s z t a v i l l a m o s - , a s z á l l í t ó e s z k ö z iparnak köszönhető ; a v e g y i p a r i K+F a l i g növeke-
d e t t , s ő t az i p a r i K+F-ből v a l ó r é s z e s e d é s e j e l e n t ő s e n c sökken t . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g K+F-je 1969-1970-ben és 1972-1973-
ban mind a b s z o l ú t , mind r e l a t i v ér te lemben csökkent , ami f ő l e g az i p a r á l t a l v é g z e t t 
és f i n a n s z í r o z o t t K+F hanya t l á sának köszönhe tő , s j o b b á r a a gépgyár tásban és a s z á l -
l í t ó e s z k ö z ö k , ágaza tában j e l e n t k e z e t t . A v i l l a m o s i p a r magánfor rásbó l f i n a n s z í r o z o t t 
K+F—je s z i n t é n c sökken t , de e z t e l l e n s ú l y o z t a a megnövekedett kormánytámogatás. A 
kormányszektorban végze t t K+F v á l t o z a t l a n marad t , az egyetemi K+F k i c s i t n ö v e k e d e t t . 
1 / Trends i n R+D between 1971 and 1973 i n OECD c o u n t r i e s . /К+F t rendek az OECD 
országokban 1971-1973»/ = S c i e n c e Resources News le t t e r / P a r i s / , 1 9 7 6 . 1 . n o . 1 - 1 5 . p . 
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Az Egyesült Államok K+F-je l a s s ú emelkedés t muta to t t 1971-1973 közö t t az I 9 6 9 -
1971-es időszak h a n y a t l á s a u t á n ; a BHT s z á z a l é k v á l t o z a t l a n marad t . A szerény g y a r a -
podás főkén t az i p a r i f i n a n s z í r o z á s növekedésének t u l a j d o n i t h a t ó , mivel a kormányala— 
рок t u l a jdonképpen nem emelkedtek. Az egyetemeken és a v á l l a l a t o k b a n végze t t K+F nö -
v e k e d e t t ; az u t ó b b i b a n csökkenést m u t a t o t t a kormány támogatású K+F / f ő k é p p a r e p ü l ő -
g é p i p a r b a n , v i s z o n t a magánipar n ö v e l t e t ámoga tásá t a gépjármüvek K+F- jében/ . 
1 . t á b l á z a t 
Az OECD tagországok K+F r á f o r d i t á s i t r e n d j e i n e k muta tó i ,1971-1973 
/vagy későbbi évek / 
Átlagos év i növeke-
d é s i a r á n y , 
I 9 7 I / I 9 7 3 
KFBHR/BHT 
% 
K+F munkaerő/összes 
munkaerő 
%o 
KFBHR3^ K+F mun-
kaerő 
I97I 1973 1971 1973 
NSZK 
Egyesü l t Államok 
F r a n c i a o r s z á g 
Japán 
Egyesü l t Ki rá lyság 
2,0 
2 ,1 
2 ,1 
10,1 
- 0 , 1 
2 , 3 
-A,8 
2 , 0 
2 , 6 
1 , 9 
1 ,6 
2 , 3 
2 , 0 
2,A 
1 ,7 
1 ,7 
2 , 1 
10,6 . 
6 , 1 C / 
9 ,2 
8
'
2 b / 8 , 2 
10,6 . 
5 ,7 
9 ,5 
M b / 
7 , 2 d / 
Hol land ia 
Svédország 
0 ,4 
7 ,3 
- 2 , 8 
4 ,2 
2 , 0 
1 ,5 
1 , 9 
1 ,6 
10 ,8 
7 , 9 
10,2 
8 , 5 
Belgium 
Kanada 
7 ,2 
- 0 , 5 í > 
1 ,2 
1 ,2 
1 , 3 
1 , 0 
6
' ° d / 4 , 3 
6
'
8 d / 4 , 1 
Dánia 
F innország 
Í r o r s z á g 
Norvégia 
2,A 
7,A 
4 .8 
5 ,3 
1 ,1 
6,7 
3 ,2 
6 ,1 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
0 ,7 
1 , 1 
4 . 6 
4 , 0 
3 .7 
5 , 7 
4 ,7 
4 , 5 
4 , 0 
6 ,0 
Spanyol ország 
Iz l and 
P o r t u g á l i a 
23,0 
10,7 
7 ,2 
20,0 
1A,0 
12,1 
0 , 2 
0,A 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
1 ,2 
2 , 5 
1 ,8 
1,7 
3 ,1 
2 , 0 
а / 1970.évi BHT árak 
b / Csak v á l l a l a t i s zek to r 
с / Csak k u t a t ó tudósok és mérnökök 
d / Csak v á l l a l a t i és kormányszektor 
A "DERÉKHAD" 
H o l l a n d i a , Svédország és S v á j c K+F r á f o r d í t á s a i közepesnek t e k i n t h e t ő k , de K+F 
tevékenységük r e n d k i v ü l i n t e n z i v . Á l t a l á b a n egyes nagyobb p r o -
jektumokat f u t t a t n a k , melyek az országos e r ő f o r r á s o k nagy hányadát emészt ik f e l . 
H o l l a n d i á b a n 1971 és 1973 k ö z ö t t némi h a n y a t l á s v o l t é s z l e l h e t ő . 
A KFBHR s t a b i l v o l t , a K+F munkaerő c sökken t , különösen a f e l s ő o k t a t á s i szek torban 
és a v á l l a l a t o k n á l . S v é d o r s z á g b a n a KFBHR és a K+F munkaerő 1971-
197З k ö z ö t t mé r séke l t növekedést m u t a t o t t . A KFBHR növekedése i t r é szben az á l l a m i , 
r é szben a magán- f inansz i rozásnak k ö s z ö n h e t t e . A f e l s ő o k t a t á s ke r e t ében fo lyó k u t a t á s 
gyorsabban növekedet t az országos á t l a g n á l . A v á l l a l a t i K+F tevékenység bővülése a 
gép- és a s z á l l i t ó e s z k ö z - i p a r b a n j e l e n t k e z e t t . A többi i p a r á g K+F-je vagy emelkedet t 
vagy s t a b i l v o l t . 
A u s z t r á l i a , B e l g i u m , K a n a d a é s O l a s z o r -
s z á g K+F r á f o r d i t á s a közepesnek t e k i n t h e t ő , de az o r szágos e r ő f o r r á s o k b ó l va ló 
r é szesedésük a l a c s o n y a b b , mint az előbb e m i i t e t t c s o p o r t é . Ezen r á f o r d í t á s o k azonban 
olyan nagyságrendűek, hogy l e h e t ő v é t e s z i k egyes t e r ü l e t e k e n a k i u g r á s t . 
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Abszolút számokban A u s z t r á l i a K+F-je / 875 m i l l i ó US d o l l á r , 50 ezer 
K+F d o l g o z ó / Belgium, Kanada, Ho l l and ia és Svédország K+F a d a t a i h o z h a s o n l ó ; r e l a t i v 
számokban azonban közelebb á l l Belgium és Kanada t e l j e s í t m é n y é h e z , mint a másik ké t 
o r s z á g é h o z . Az ország K+F—jének j ó v a l kevesebb, mint f e l é t végz i a v á l l a l a t i s z e k t o r 
/ ebben h a s o n l a t o s Kanadához/ és a kormányszektor a rány lag nagy s záza l éko t v á l l a l b e -
l ő l e . A v á l l a l a t o k a K+F a lapok mintegy 40 %-át f e d e z i k , s ez a többi OECD országhoz 
képes t kedvező t l en a r á n y . 
B e l g i u m b a n a KFBHR 1971-1973 k ö z ö t t m é r s é k e l t e n növekede t t , s ked -
vezően a l a k u l t a BHT s z á z a l é k i s . A gyarapodás f ő l e g a v á l l a l a t i K+F tevékenységben 
j e l e n t k e z e t t . K a n a d á b a n a KFBHR 1971-1973 k ö z ö t t k i s s é c sökken t , ami a 
v á l l a l a t i s z e k t o r K+F f i n a n s z í r o z á s a és -munkája h a n y a t l á s á n a k következménye. Különö-
sen a r e p ü l ő g é p i p a r , a gépgyá r t á s és a bányászat K+F-je c s ö k k e n t . 
KIS K+F-FEL RENDELKEZŐ ORSZÁGOK 
D á n i a K+F-je 1971-1973 közö t t nagyon k i s mértékben g y a r a p o d o t t . A f e l s ő -
o k t a t á s b a n és a v á l l a l a t i s z e k t o r b a n végze t t K+F gyorsabban növekede t t , mint a KFBHR. 
A v i l l a m o s - és s z á l l í t ó e s z k ö z ö k e t gyá r tó iparágakban t a p a s z t a l t emelkedés e l l e n s ú l y o z -
t a a gépgyár tásban és a vegy ipa rban j e l e n t k e z ő h u l l á m v ö l g y e t . 
F i n n o r s z á g b a n a KFBHR mér séke l t növekedést mu ta to t t 1971-1973 kö -
z ö t t . Különösen a f e l s ő o k t a t á s i és a v á l l a l a t i r á f o r d i t á s o k növekedtek . A v e g y i p a r i , 
va l amin t a nyomda- és p a p i r i p a r i K+F csökkenését e l l e n s ú l y o z t a a v i l l a m o s - és gép-
i p a r i K+F növekedése. 
Í r o r s z á g b a n a KFBHR a l i g v á l t o z o t t 1971-1973 k ö z ö t t , s a t a p a s z t a l t 
c s e k é l y gyarapodás i s csak a kormánytámogatás növekedésének köszönhető . A v á l l a l a t i 
t ámogatás v á l t o z a t l a n v o l t , de a v é g z e t t munka c sökken t , főképpen a v e g y i p a r b a n . 
N o r v é g i á b a n a KFBHR szerény emelkedést m u t a t o t t 1970-1972 k ö z ö t t , 
ami j ó r é s z t az á l l a m i f i n a n s z í r o z á s növelésének t u l a j d o n i t h a t ó . 
TÁRSADALOM- ÉS HUMÁN TUDOMÁNYOK 
Az OECD országokban v é g z e t t f e lmérés s z e r i n t a t á r s a d a l o m - és humán tudományi 
K+F a t e r m é s z e t - és műszaki tudományi K+F munkaerő 3-16 % - á t , a KFBHR 1 - 1 4 %-át t e -
s z i . A l eg több országban a magánipar s z i n t e nem i s támogat t á r s a d a l o m - és humán t u -
dományi K+F—et, vagy ha i g e n , ez c seké ly mér tékű . A fő támogató mindenütt az á l l a m i 
s z e k t o r , a munkát zömmel a f e l s ő o k t a t á s i intézményekben v é g z i k . 
2 . t á b l á z a t 
Társadalomtudományi K+F a t e r m é s z e t - és műszaki tudományok s záza l ékában , 
1973. 
Vállalati szektor is 
Ráfordítás Munkaerő 
Vállalati szektor kivételével 
Ráforditás Munkaerő 
Belgium 
Finnország 
Norvégia 
Dánia 
Ausztrália 
Portugália 
Írország 
Izland 
Hollandia 
Japán 
Németország 
Svédország 
Spanyolország 
Kanada3/ 
Franciaország 
Egyesült Királyság 
9 . 8 
14 .2 
13 .3 
11 ,8 
10,1 
10,1 
9 . 2 
8 . 9 
8 , 7 
8.4, 
5,7' 
5 . 3 
4 . 0 
3 , 5 
2 . 1 
0 , 9 
а/ 
8,0 
16 ,3 
14 ,0 
10,1 
9 , 6 
13 ,3 
8 , 4 
16 ,2 
5 , 9 
6,2 
4 . 2 
'г,7 
24 .6 
31 .5 
26 ,1 
2 4 , 0 
17 ,2 
14 ,0 
13 ,9 
9 , 2 
2 0 . 7 
24 .6 
16,2 
15.8 
7 ,7 
5 ,5 
5 ,1 
2 , 5 
23 ,2 
32,4 
28 ,3 
12 ,4 
14.0 
13,3 
1 9 , 6 
43.2 
17.1 
17 .3 
6 ,7 
'б,2 
а / Részleges társadalom— és humán tudományi adatok 
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3 . t á b l á z a t 
Országos K+F r á f o r d í t á s o k . 
ra \ 60 
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я 3 О га 
чф 
•Н h й 
с , <£ « w о 
Рч 
Рч О 
1973/74 1972 197 3 1973/74 1973 1973 1973 
Országos pénznem 
KFBHR / m i l l i ó k f o l y ó á r o n / 595
a 4,830 22,796 1,349 а 1,479а 538 19,389 
ÖS d o l l á r / m i l l i ó / 87 Г> 209 585 1,352 244 140 4,353 
BHT % 1. 2 1. 0 1. 3 1. 1 0. 9 0. 8 1. 7 
V á l l a l a t i 41. За _ d 60. 2 36. 0 50. 7 60. 0 59. 4 
Munkavégző Kormány 40. 6 14. 4 33. 0 24. 2 19. 1 25. 0 
s zek to r Magán, nem p r o f i t r a 
% o r i e n t á l t 0.9 0. 4 1.0 1.8 1.2 
F e l s ő o k t a t á s 17.2 25. 2 31. Оа 24. 1 19. 1 14.4 
V á l l a l a t i 40. 2 45. 0 54. 9 28. 3 39. 1 Állami 
P é n z f o r r á s Kormány / d i r e k t / 40. 5 54. 0 23.4 52. 0 ., 43. 2 
% Á l t a l á n o s egyetemi 16. 2f 18. 8 15. 5а 13. 7 
a lapok 
Egyéb országos f o r r á s 1.2 1.0 1.0 1.4 0. 5 
K ü l f ö l d i 1.9 1. 9 2. 8 
• • 
3. 5 
Munka k ö l t s é g e k 58.4 58. 8 56. 7 
Egyéb f o l y ó 24. 8 30. 8 32. 0 
K ö l t s é g - Összes fo lyó 83.2 86. 1 89. 6 85. 5 88. 7 
t ípusok Telek és épü le t 4. 5 4. 1 
% Műszerek és be rende - 12. 3 zések 6. 3 
Összes tőke • • 16. 8 13. 9 10. 4 14. 5 11. 3 
. . = Nem h o z z á f é r h e t ő a / Bizonyos t á r sada lom és humán 
. = Más szek to rban tudományos k u t a t á s b e l e é r t v e 
— = Zérus b/ Országos b e c s l é s 
с / Az egyes t é t e l e k nem ad ják k i 
a 100 %—ot, mert bizonyos k i -
adásoka t nem l e h e t megosztani 
d / Mint a KFBHR %-a nem hozzá -
f é r h e t ő , hanem mint abszo lú t 
összegeké l d . 4 . t á b l á z a t 
3 3 4 
T e r m é s z e t - és műszaki tudományok 
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1973 1973 1974 1973 1973/74 1973 1972/73 1972 1972 1972 1973 1972/73 1 9 7 2 / 7 3 
b i l l ions 
18, 191 448 22 713, 897 1, 981 3, 109 55 b 1,080 776 9, 438 3, 586 1, 310 30. 4 2 7 b ' 6 
6, 807 5 50 1. 225 7, 223 1, 112 67 164 29 147 820 3, 264 30, 427 
2. 0 0. 5 0. 7 0. 9 1 .7 1 . 9 0 .9 1 . 1 0. 3 0. 3 1 . 6 2. 1 2 . 3 
64. 7 4 . 0 3 3 . 9 58. 1 6 5 . 7 58 . 5 2 3 . 8 49. 6 2 7 . 6 47. 7 67 . 0 63 .2 69 . 0 
15. 4 71. 4 50. 0 22 . 8 13. 2 1 9 . 9 6 5 . 2 b 19. 2 53 . 6 47. 0 8. 3 2 5 . 7 15. 0 
0. 2 0. 8 2 . 2 
-
3. 0 2 . 0 0. 8 0. 6 3 . 8 2. 3 4 . 0 
19 .7 23. 8 13 .9 19. 1 18. 1 1 9 . 6 10.2 30. 5 15. 0 5. 3 24 . 6 8. 8 12. 0 
51. 4 12. 8 37 .2 54. 3 66. 3 54. 3 21 .4 37. 8 2 7 . 6 3 47. 8 54 . 3 43. 6 4 2 . 0 
47. 1 67. 3 50. 5 41 . 0 16. 5 21 . 1 67 .9 3 3 . 9 65 . 9 a 4 5 . 4 4 2 . 2 42. 1 54 . 0 
1 7 . 6 e 6. 8 16.7 19. 2 e 9.2f 25. 8 e 6 . 5 e 
0. 3 - 4 . 2 3. 1 0 . 4 1. 1 1 . 5 0 . 9 6 . 0 a 0 .4 2. 2 2. 3 4 . 0 
1 . 2 2. 3 1. 3 1. 6 0. 1 4 . 3 1. 5 0 . 5 a 1 .0 1 . 3 5. 5 -
55. 1 55. 3 59. 1 60 . 4 46. 4 61 . 1 .. 56. 2 60 . 7 59. 2 59. 6 52. 3 
27. 5 33. 3 2 8 . 4 27 . 1 32. 3 2 7 . 4 3 1 . 9 2 5 . 5 18.6 3 1 . 9 37. 1 
8 2 . 6 88. 7 87. 5 87 . 5 78. 7 88. 5 88. 1 86 . 2 77. 8 9 1 . 4 89. 5C 
5 . 4 3 . 7 3. 3 4. 8 • • 4. 5 3. 9 3 . 7 
5 . 9 8. 8 9 . 2 16. 5 7 . 4 18.4 4 . 9 
1 4 . 9 1 1 . 3 12. 5 12. 5 21. 3 1 1 . 5 11 .9 13. 8 22. 2 8 . 6 9 . 2 ° 
e / Á l t a l á n o s egye temi f i n a n s z í r o z á s és 
az egyetemek k ö z v e t l e n k u t a t á s i 
s z u b v e n c i ó i 
f / Á l t a l á n o s e g y e t e m i f i n a n s z í r o z á s , 
az egyetemek k ö z v e t l e n k u t a t á s i s z u b -
v e n c i ó i és s a j á t a l a p j a i 
g / P u s z t á n a f o l y ó k iadások és a v á l l a -
l a t i s z e k t o r d e v a l v á l á s a 
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4 . t á b l á z a t 
A vállalati szektor K+F erőforrásai. 
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1973/74 1972 1973 ' 1973/74 1973 1973 
ÖSSZES BELSŐ RÁFORDÍTÁS 
Országos pénznem, millió 246 2, 364 13 ,738 485 750 323 
US dollár millió 362 102 353 487 124 84 
ÖSSZES K+F MUNKAERŐ 
18, 789 7, 844 
ca 
с
о
 
r
- 19, 103 6, 032 5, 512 
Foallasu 
ca 
с
о
 
r
-
Vállalati 9 1 . 2 90, 2 90. 6 7 4 . 6 96 . 5 9 0 . 4 
PÉNZFORRÁS 
Kormány 8 . 4 8. 2 8 .4 15. 8 ' 2 . 4 8. 5 
Egyéb országos 0. 0 1 . 0 0 .2 2. 3 0. 0 % források 
Külföldi 0. 4 0. 5 0 .8 7. 4 1. 1 1 . 0 
ÖSSZES 100. 0 100. 0 100 .0 100. 0 100. 0 100. 0 
AZ IPAR ÖSSZES BELSŐ RÁFORDÍTÁSA /%/ 
Mezőgazdaság 1 .7 0. 3 0 .6 - 0. 3 2. 2 
Bányászat b 1. 3 0 . 3 5. 3 - 0. 8 
Villamos 
с 14. 0 2 1 . 3 25. 2 15. 1 19. 1 
Vegyészet 11. r> 26 . 2 35 .6 15. 7 20. 3 1 4 . 5 
Repülőgép 2 1 . 9 1.2 11. 1 - 0 . 4 
Szállítóeszközök 7 . 5 1 .7 3. 2 7 . 4 1 .7 
Fémipar 5. 9 14. 6 10.7 9 . 2 2. 8 10. 1 
Gépgyártás 2 1 . 0 16. 2 9 . 5 8. 9 20 . 6 15. 7 
Vegyi kiegészitő iparág 5. 7 6. 5 5 . 0 4. 9 7. 4 10. 0 
Egyéb gyáripar 7. 5 7. 1 7. 0 6. 5 1 0 . 2 19. 0 
ÖSSZES GYÁRIPAR 73. 2 92 . 1 92. 1 89. 9 83. 7 90 . 4 
Szolgáltatás ok 25. 1 6. 3 7. 0 6. 8 16. 0 6. 6 
ÖSSZES 100. 0 100 . 0 100 .0 100. 0 100. 0 100. 0 
.. = Nem hozzáférhető 
. = Más szektorban 
- = Zéró 
a/ A társadalom és humán tudományok részben 
vagy egészben belefoglalva 
b/ A szolgáltatásokban 
с/ A gépgyártásban 
d/ A %-ok nem adják ki a 100 %-ot, mert 
bizonyos kiadások nem megoszthatók 
3 3 6 
e r m é s z e t - és műszaki tudományok 
д , \ 
Ф 
Ф й 
6 0 
> чф ч ф Ф 6 0 
:о ta Ф 
тЗ 
•н 
чф 
6 0 
1 M N 6 0 га •и й Ф г Н 1 \ ta + 3 Чф + 3 
a W :о чф й • О Ф •н ч ф i—1® га i—i га i—1 А! 
• H 6 0 « о й <—t 6 0 6 0 О 6 0 й : й о 
О ч ф 
6 0 
й 
га 
N 
й ® Чф ч ф й Р э ч ф о га wH га а 
Й N ф -и ч ф Ф й И чф 1—1 ta > +3 й « п Ф чф Ф Ф 
Ф Ю 
а бо ш 
i—1 о 
Ф 
РЗн 1-1 1 й й Ф га Чф й P j w H 
й Й 
Чф чф Я N 
й 
г Н 
Ф 
о • г э о PL, й > 6 0 - н 6 0 wH 
.Рч о 
S3 M и M (Н 
О BŰ !=> IS PL, W О w И W Ы ч < 
1973 1973 1973 1974 ' 1973 1973/74 1973 1972/73 1972 1972 1972 1973 1972 /73 1972 /73 
11, 524 11,.761 18 7.3 414, 750 1.301.927 1, 819 13 536 214 4, 498 2, 404 827 20, 9 3 7 h 
2, 587 4, 401 0.2 17 711 4, 687 651 16 81 8 70 550 2, 061 20, 937 
118, 127 188, 557 14 1, 246 39, 573 2 9 2 , 6 1 7 е 28, 288 1. 604 е 5, 129 1, 287 8, 581 21, 887 182, 478 е 359, 2006 
83. 5 78. 8 100. 0 93 .9 92 . 5 9 7 . 9 89. 8 77. 4 7 4 . 2 97. 7 9 4 . 4 80. 1 60. 0 60. 6 
3 1 . 4 19 .2 
-
5 . 3 5 . 2 2 . 0 4. 8 22. 6 24. 3 1. 8 3 .6 18. 5 33. 5 ' 3 9 . 4 
4. 0 0. 1 
- -
0. 0 
- - -
0. 1 
- -
0. 0 
- -
4. 7 1 . 8 - 0 . 8 2. 2 0 . 1 5. 4 1 . 4 0. 5 2. 0 1 . 4 6 . 5 -
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 1 00. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
0. 4 0 . 0 0 . 1 1 . 5 1 . 5 0.03 0 . 4 1 . 4 
1 . 0 1 .4 - 5 . 8 0 . 2 0 . 6 b 0. 5 2 . 9 0. 5 0 . 5 0 . 9 
25. 3 2 6 . 6 38 . 3 12 .0 16. 8 2 6 . 2 с 9 . 4 2 5 . 7 8. 3 1 9 . 2 2 3 . 6 25 . 5 
17. 8 2 4 . 9 23 . 3 12 .8 2 1 . 8 19. 3 30. 5 10. 7 1 1 . 5 20 . 5 31 .7 9 . 1 16. 5 1 2 . 4 
19. 9 9 . 2 - - 29. 6 - - 2 5 . 2 24. 1 
11. 1 11.9 - 3 .2 16. 5 52. 0 4. 0 9 . 7 2. 7 2 2 . 9 7. 7 11 .7 
2 . 9 3. 0 28 . 3 4 . 2 2 . 4 7 . 7 6. 4 1 1 Г) 27. 1 50. 8 12. 0 3. 5 2 . 6 
7. 9 13. 0 10. 0 6. 1 7 . 7 9. 0 7 . 1 f 1 1 . 3 3. 0 14. 7 7. 0 14. 6 
6. 1 2. 3 - 21. 1 5. 9 5. 8 8. 1 42. 3 6. 5 6. 2 2 . 3 4 . 9 5. 6 3. 0 
2. 2 0 .9 - 16.7 2 . 0 7. 1 1. 1 13. 5 7. 0 5. 0 2 . 9 6. 4 2 . 8 2 . 8 
9 3 . 3 9 1 . 8 100. 0 81. 9 8 6 . 2 91.7" 9 1 . 7 93. 5 83. 1 72. 7 87 .6 8 9 . 2 9 1 . 9 96 . 6 
5 . 4 2 . 9 
-
18. 1 13. 6 7 . 6 6. 8 6. 5 14 .9 2 4 . 4 11 .5 8. 8 7 . 2 3. 4 
100. 0 (96 .1 ) d 100. 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 1 0 0 . 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
/ Főképp K+F munka 
/ A műszerek és a műanyagok benne f o g l a l -
t a t n a k az egyéb g y á r i p a r i r o v a t b a n 
;/ Csak tudósok és mérnökök 
1/ Folyó r á f o r d í t á s o k + é r t é k t e l e n e d é s 
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5 . t á b l á z a j 
A t á r s a d a l o m - és humán 
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É v : r á f o r d i t á s é s m u n k a e r ő 1 9 7 3 / 7 4 1972 1973 1973 1973 1973 1973 
TÁRSADALOM-ÉS HUMÁN 
TUDOMÁNYOK 
Q s s z e ç r à f o ç d i t à s 
/ o r s z á g o s p e n z n e m , 
m i l l i ó k / 
Ö s s z e s r á f o r d i t á s 
/ U S d o l l á r . m i l l i ó k / 
59 . 9 
88. 1 
2. 2 3 5 
5 7 . 3 
4 7 . 6 
47 .7 
175. 2 
28 . 9 
8 6 . 4 
22. 6 
400. 1 
8 9 . 8 
V á l l a l a t i f 0 . 1 f 11.4 
A MUNKAVÉGZŐ 
SZEKTOR % 
K o r m á n y 
M a g á n . n e m p r o f i t r a 
o r i e n t á l t 
F e l s ő o k t a t á s 
2 2 . 5 
1. 5 
76 . 0 
3 1 . 2 
2 . 3 
6 6 . 4 
100 .0 35. 1 
1. 0 
6 3 . 9 
40. £ 
6. 5 
41 .7 
15. 3 
1 0 . 4 
74 . 3 
Ö S S Z E S 100 . 0 100 . 0 100 .0 100. 0 100. 0 100. 0 
PÉNZFORRÁS % 
K ö z v e t l e n k o r m á n y 
A l t a l á n o s e g y e -
t e m i a l a p o k 
E g y é b o r s z á g o s 
f o r r á s o k 
2 3 . 4 
7 4 . 3 a 
1. 8 
38 . 6 
58 . 6 
1 . 9 
100. 0 96. 5 
3. 5 
2 4 . 6 
73 . 0 
2. 1 
K ü l f ö l d i 0 . 6 0 . 9 - 0. 0 0. 3 
Ö S S Z E S 100. 0 100 . 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
K+F MUNKAERŐ 
Ö s s z e s f ő f o g l a l k o z á s ú 
e b b ő l 
t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k 
/ % / 
e b b ő l 
e g y e t e m i d i p l o m á s o k 
/%/ 
6, 891 
8 5 . 2 
2. 159 
7 3 . 4 
2, 320 
52.9 
1, 236 
7 1 . 8 
1, 825 5. 603 
5 5 . 3 
V á l l a l a t i , 0. 2 - . . f 10. 8 
_f 
7 Q G L A L K 0 Z T A -
T A S I SZEKTOR 
/%/ 
K o r m á n y 
M a g á n , n e m p r o f i t r a 
o r i e n t á l t 
F e l s ő o k t a t á s 
15 . 1 
1 . 2 
83 . 7 
2 8 . 5 
4 . 5 
6 6 . 8 
100. 0 44 . 3 
1 . 3 
5 4 . 4 
46. 8 
8. 3 
34. 1 
1 7 . 7 
10 .9 
7 1 . 4 
Ö S S Z E S 100. 0 100.0 100 . 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
. . = Nem h o z z á f é r h e t ő 
= Más s z e k t o r b a n t a l á l h a t ó 
- = Zérus 
a / Az egyetemek O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m t ó l k a p o t t 
á l t a l á n o s t ámoga tá sbó l f i n a n s z í r o z o t t K+F-je és 
az egyetemek k ö z v e t l e n k u t a t á s t á m o g a t á s a és az 
egyetemek s a j á t a l a p j a i 
b / Az egyetemek O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m t ó l k a p o t t 
á l t a l á n o s t ámoga tásábó l f i n a n s z í r o z o t t K+F és az 
egyetemek k ö z v e t l e n k u t a t á s t á m o g a t á s a 
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tudományok K+F ráfordításai 
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1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 3 1 9 7 3 / 7 4 1 9 7 3 1 9 7 2 / 7 3 1 9 7 2 1 9 7 2 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 2 / 7 3 1 9 7 2 / 7 3 
0 4 2 3 9 . 7 2 . 0 7 4 , 3 1 0 1 6 6 , 8 3 0 2 , 7 5 8 1 4 4 . 1 7 8 . 5 3 7 8 . 5 1 9 5 . 4 1 2 . 3 8 
3 8 9 . 9 0 . 4 4 . 6 1 2 7 6 0 8 . 3 9 8 . 7 2 1 . 8 2 . 9 5 . 9 4 4 . 7 3 0 . 5 
f 0 . 6 _ _ f 1 . 7 е 1 . 4 J 2 . 3 
3 1 . 5 2 2 . 7 4 7 . 1 1 1 . 8 6 . 7 2 9 . 4 2 6 . 2 7 1 . 7 3 7 . 2 3 6 . 0 3 9 4 . 1 
5 . 1 
-
2 9 . 6 
- 4 . 7 5 . 8 8 . 6 1 8 . 1 2 . 3 2 9 . 6 b 
6 3 . 3 7 7 . 3 2 3 . 3 8 7 . 6 8 8 . 6 6 3 . 1 6 3 . 8 1 0 . 2 6 2 . 8 5 9 . 4 2 9 . 3 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
9 5 . 7 2 2 . 7 7 4 . 0 8 4 . 9 1 1 . 9 2 9 . 6 4 0 . 9 6 1 . 2 9 0 . 8 
7 7 . 3 b 6 . 1 8 3 . 9 6 2 . 3 b 
• • 
5 1 . 0 b 
• • 
2 2 . 5 
4 . 2 - 1 6 . 3 1 5 . 0 4 . 2 7 . 8 7 . 2 1 6 . 2 8 . 2 
- - 3 . 6 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 9 0 . 1 1 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
6 . 7 9 9 3 7 4 3 4 1 1 , 9 3 0 7 5 , 8 2 8 4 , 1 6 8 1, 4 0 0 7 0 3 9 4 3 2 , 1 0 0 
5 3 . 4 7 0 . 5 5 7 . 1 5 0 . 3 7 1 . 1 5 8 . 3 6 8 . 0 7 9 . 9 7 6 . 2 
5 1 . 6 
• • 
5 8 . 8 5 5 . 1 
• • 
6 0 . 3 
• • 
4 1 . 3 7 6 . 2 
- ., 0 . 5 _ J 1 . 7 1 . 1 0 . 7 
3 8 . 6 2 4 . 9 4 3 . 2 5 . 6 4 . 7 3 5 . 0 3 2 . 0 7 2 . 3 4 4 . 2 3 1 . 0 
2 . 6 
-
2 2 . 4 
- 2 . 3 6 . 7 8 . 6 1 1 . 9 1 . 7 
5 8 . 8 7 5 . 1 3 4 . 4 9 3 . 9 9 3 . 0 5 6 . 5 5 8 . 3 1 5 . 8 5 5 . 8 6 6 . 7 
0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
;/ Csak kormány 
1/ Csak társadalomtudomány 
Í/ Csak kutatási intézetek 
С/ Benne foglaltatnak a természet- és műszaki 
tudományokban 
*/ Az általános egyetemi alapot kivéve 
Összeállította: Dr.Németh Éva 
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FIATAL TUDÓSOK MEGPRÓBÁLTATÁSAI 
EGY IPARI KUTATÓINTÉZETBEN1' 
A p s z i c h o l ó g i a i e l k ö t e l e z e t t s é g k o n f l i k t u -
s a i — A k e z d e t i i d ő s z a k — V é s z j e l e k — A 
v á l s á g — A k u t a t á s v e z e t ő s z e r e p e . 
! 
Sok f i a t a l ku ta tó p á l y á j a —a k e z d e t i s i k e r e k e l l e n é r e — m e g t ö r i k . Az a l á b b i a k -
ban e t ö r é s o k a i t elemezzük és megk í sé r e l j ük v á z o l n i , hogyan s e g i t h e t i a k u t a t á s v e -
z e t ő f i a t a l munkatársá t abban , hogy szakmai k a r r i e r j e és magánélete egyaránt s i k e r e -
sen a l a k u l j o n . 
Ahhoz, hogy megértsük a kezdő diplomás m a g a t a r t á s á t a munkahelyén e l -
t ö l t ö t t e l s ő években, e lőbb meg k e l l v i z sgá lnunk az t a k ö r n y e z e t e t , 
a h o l t a n u l m á n y a i t v é g e z t e . Az a néhány év ugyan i s , amelyet 
az egyetemen t ö l t , a l e g k r i t i k u s a b b és l eg inkább fo rmáló hatású számára . E négy vagy 
még több e sz t endő a l a t t meg t anu l j a —amennyire l e h e t s é g e s — a k u t a t á s t , s tanulmányai 
s i k e r e s s é g é n e k mér t éké tő l függően nyer i e l k é p e s i t é s é t : a d i p l o m á t . Nagy a t é t : vagy 
m e g f e l e l s z a követelményeknek vagy nem kapsz d i p l o m á t . Erősen m o t i v á l ó , s z i g o r ú , t e -
vékeny munkára k é s z t e t ő a k ö r n y e z e t , amelyben az egyetemi oktató egy személyben a 
t ö r v é n y , az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s és az Í t é l e t v é g r e h a j t ó . Az o k t a t á s i intézmény megvá-
l a s z t á s a és a szakosodás t e h á t a l e g k r i t i k u s a b b d ö n t é s a 
jövendő szakember é l e t é b e n . 
Nehéz a f i a t a l d ip lomás f e j l ő d é s i s z a k a s z a i t egyszerűen ö s s z e v e t n i a Maslow-
f é l e s z ü k s é g l e t e k p i r a m i s á v a l . 2 / E g y f e l ő l az é l e l e m é r t , r uházkodásé r t és az é l e t 
egyéb mindennapi s z ü k s é g l e t e i é r t való h a r c igen f o n t o s s z ü k s é g l e t , ennél fogva e r ő -
sen motiváló t é n y e z ő . M á s f e l ő l a c sa ládos f i a t a l d ip lomásnál —akár do lgoz ik é l e t t á r -
s a , akár nem— a s z ü k s é g l e t e k s z i n t j e nem v á l t o z i k egy lényegesen magasabb Maslow—fé-
l e s z i n t i g . Ez az a lacsonyabb Maslow—féle s z i n t e l l e n t é t b e n á l l a z z a l a p s z i -
c h o l ó g i a i e l k ö t e l e z e t t s é g g e l , amely a f i a t a l d iplomás 
au tonómiára , f ü g g e t l e n s é g r e , ö n m e g v a l ó s í t á s r a , e r ő f o r r á s a i maximális h a s z n o s í t á s á r a 
i r á n y u l ó t ö r ekvésekén t j e l e n t k e z i k . A l e g f o n t o s a b b s z ü k s é g l e t : az önmagával va ló e l é -
g e d e t t s é g és önmegbecsülés . Ezek a fő mozgatóerők, amelyek b i z t o s i t h a t j á k a f i a t a l 
megfe le lő m o t i v á l t s á g á t . V a l ó s z í n ű l e g i g a z , hogy minél jobb képességű a f i a t a l , an -
n á l erősebb ez a p s z i c h o l ó g i a i e l k ö t e l e z e t t s é g és én—központú m o t i v á c i ó . 
1 / COOK,С . F . : The t r o u b l e d l i f e of the young PhD in an i n d u s t r i a l r e s e a r c h l a b . 
/ F i a t a l diplomások nehéz é l e t e egy i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m b a n . / = Research Manage-
ment /New Y o r k / , 1 9 7 5 - 3 . n o . 2 8 - 3 1 . p . 
2 / MASLOW,A.: Mot iva t ion and p e r s o n a l i t y . /Mot ivác ió és s z e m é l y i s é g . / New York, 
I 9 6 4 . Harper and Row. 
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A PSZICHOLÓGIAI ELKÖTELEZETTSÉG KONFLIKTUSAI 
A z ö n m a g á v a l v a l ó e l é g e d e t t s é g h a j t ó e r e j é h e z a 
f i a t a l diplomás c s a l á d j a i s h o z z á j á r u l . A f e l e s é g és a gyermekek s a j á t ön-
megva lós í tó s z ü k s é g l e t e i k b ő l nem keveset á ldoznak , hogy s e g i t s é k a f i a t a l d ip lomás t 
/ a tovább iakban : PhD/ c é l j a i m e g v a l ó s í t á s á b a n . Első p i l l a n a t r a ugy t ű n i k , hogy a c s a -
lád r é s z t vesz p s z i c h o l ó g i a i e l k ö t e l e z e t t s é g é b e n , de egészen e g y e d ü l á l l ó , l ényeg i mó-
d o n . 3 / ők ugyanis a meghozott á l d o z a t a i k o n k e r e s z t ü l j á r u l n a k hozzá ehhez, ugyanakkor 
a k i e l é g ü l é s eredményének nem közv e t l e n é l v e z ő i . Csak a f e l e s é g v á l i k a z z á , a s z ü l ő i 
ház ebből a szempontból másodlagos . A c s a l á d és a PhD k ö z ö t t i p o t e n c i á l i s 
ö s s z e ü t k ö z é s a tanulmányok é v e i a l a t t szép csendesen é r i k . A PhD a p s z i -
c h o l ó g i a i e l k ö t e l e z e t t s é g é n e k va ló t e l j e s m e g f e l e l é s r e t ö rekvés közben ha j l amos meg-
f e l e d k e z n i c s a l á d j á r ó l . Ez az e l k ö t e l e z e t t s é g oly e rős , hogy a PhD á t v e s z i a hozzá 
l eg inkább k ö z e l á l l ó t anára é l e t m ó d j á t , ö l t ö z k ö d é s i s t i l u s á t , i d ő b e o s z t á s i r e n d s z e r é t 
és más személyes j e l l e m z ő i t . 
A PhD e g o c e n t r i k u s s z ü k s é g l e t é t a rokonság i s t á p l á l j a . Ez különösen akkor van 
i g y , ha a PhD az e l s ő , aki diploma várományosa a c s a l á d b a n . Mindezek a tényezők b i z -
t o s í t j á k , hogy a z i f j ú ö n b i z a l m a n a g y l e s z , s ez t e rmelékeny , 
a l k o t ó m u n k á b a n ny i lvánu l meg. Tulajdonképpen a PhD é l v e z h e t i a c s a -
l ád j ó t é t e m é n y e i t , s az é l e t e későbbi szakaszában oly döntő s z e r e p e t j á t s z ó f e l e l ő s -
ség ké rdéséve l sem k e l l f o g l a l k o z n i a . A PhD p á l y á j á n a k e g y e t l e n c é l j a van , amely min-
dent f e l e m é s z t ő , ö n k i e l é g i t ő , magasan m o t i v á l t c se l ekede tekhez v e z e t . A j u t a l o m egy 
o k l e v é l , s a l e h e t ő s é g : e l ő t t e a v i l á g , hogy s z a k t e r ü l e t é n meghódítsa a z t . Ez t ehá t 
az i n d u l á s . 
A KEZDETI IDŐSZAK 
A PhD t e h á t k i k e r ü l a megszokott egyetemi k ö r n y e z e t b ő l , s e l h e l y e z k e d i k egy ku-
t a t ó l a b o r a t ó r i u m b a n , o t t t ö l t i majd b e t a n u l ó korszakának jó r é s z é t a már o t t dolgozó 
g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő diplomások k ö z ö t t . Az e l ső megbizások t e l j e s i t é s e —ami keve-
sebb i d ő t vesz i g é n y b e , mint a diplomamunka megszerzése— s e g i t i megteremteni az 
" i p a r i " ö n b i z a l m á t . A PhD m o t i v á l t s á g a m a g a s f o k u ; t e r m e l é -
kenyen, a lko tó módon do lgoz ik . K i t a l á l egy p á r ügyes d o l g o t . Ugyanakkor j e l e n t k e z n e k 
már zavaró tényezők i s . Az idősebb ku ta tók egy r é sze mintha nem i s tudná , mi megy vég 
be a tudományos v i l á g b a n . Állandóan csak motorcsónakokró l , t á b o r o z á s r ó l , t e e n a g e r e k -
rő l és egyéb nem tudományos témákról t á r s a l o g n a k . Ugy t ű n i k , mintha e l t á v o l o d t a k v o l -
na a tudománytó l . A másik zavaró tényező a munkaidő k ö t ö t t s é g e : mindenki 8 ó rá ra j á r 
és 5 órakor hazamegy. A l abo ra tó r ium e s t é r e k i h a l . Amikor ő é j j e l v i sszamegy, hogy 
f o l y t a s s a munká já t , h iányzik a j ó öreg egyetemi t á r s a s á g . Még ha marad bent más i s , 
az r e n d s z e r i n t t ú l s á g o s a n e l f o g l a l t ahhoz, hogy szakmai v i t á k a t f o l y t a s s o n . 
Egy idő múlva —ez k ö r ü l b e l ü l a 6-12 hónapig t e r j e d ő időszak— a PhD már t u l 
van néhány f e l a d a t o n , amelyek ugyan kevésbé k i e l é g i t ő e k , mint a diplomamunka, de ugy 
g o n d o l j a , hogy ebben inkább a m u n k á l t a t ó j á é a f e l e l ő s s é g . E l k e r ü l h e t e t l e n , hogy a 
PhD munkája kapcsán ne t a l á l j a szembe magát —előbb vagy utóbb— a s z e r v e -
z e t i b ü r o k r á c i á v a l , amely t e l j e s kép te l enségnek t ű n i k számára . 
Az i s m e r e t e k egész s k á l á j a s o r o l h a t ó i d e : a munkahely t e l j e s s é g e , az ü z l e t i ügyek, 
az é r t e k e z l e t e k , a különböző formanyomtatványok k i t ö l t é s e , a munkahely nagysága vagy 
a t e l e f o n s z i n e . Mindezen tényezők i smere te f e l t é t e l e a j ó s z e r v e z e t i kommunikáció-
nak, e z é r t a k u t a t á s v e z e t ő n e k éberen k e l l ü g y e l n i e a r r a , hogy megfe l e lő időben j u s s a -
nak a PhD tudomásá ra . 
K r i t i k u s pont a PhD számára a v e z e t ő t e s t ü l e t k u t a t á s 
p o l i t i k á j a . Ez p e r s z e számos t ényező kö l c sönha t á sakén t a l a k u l k i . I lyenek 
az i p a r á g , amelyben működnek, az o t t é rvényesü lő konkur renc i a , a kormánnyal va ló kap-
3 / SCHEIN,E.H.: O r g a n i z a t i o n a l p sycho logy . / S z e r v e z e t i p s z i c h o l ó g i a . / Eng le -
wood C l i f f s , N . J . , 1 9 7 0 . P r e n t i c e - H a l l . 
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c s o l a t , és az i s , hogy e l s ő s o r b a n b e l f ö l d r e vagy k ü l f ö l d r e do lgoznak-e . A s z e r v e z e t e 
f e n t i tényezőkön a l a p u l ó k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e i k i s mértékben b e f o l y á s o l j á k , h i s z e n 
oly t á v o l esnek az ő s z a k t e r ü l e t é t ő l . Az ü z l e t i é l e t k e g y e t l e n nyomása mia t t azonban 
a v e z e t ő t e s t ü l e t időnként b e l e s z ó l a munkába. Ezt a t ény t —mint v a l a m i -
f é l e c s i r á t — é l e t p á l y á j a valamely pon t j án f e l i s m e r i a PhD. Ez az a pon t , ahol a l e g -
nagyobb az esé ly a r r a , hogy a PhD maximál isa t p r ó b á l j o n n y ú j t a n i a s z e r v e z e t f e l i s -
mert c é l j a i e l é r é s e érdekében. A c s i r á b ó l t e h á t v i rágzó f a l e h e t , sok ese tben azon -
ban ugyanez á t h i d a l h a t a t l a n a k a d á l y l e sz a PhD számára. A s z e r v e z e t megk í sé r l i mérni 
k u t a t ó s z e r v e z e t e e redményességé t , az egyes ku t a tók h a t é k o n y s á g á t , k r e a t i v i t á s á t . A 
fogalmak, a mérhetőség kérdése több polcot megtö l tő irodalommal r e n d e l k e z i k . Több fé -
le e l f o g a d h a t ó meghatározást i smerünk , ezek bármelyike a l a p j á n a következő ábra szem-
l é l t e t i a ku ta tó h a t é k o n y s á g i - k r e a t i v i t á s i c i k l u s á t . 
1 . áb ra 
H a t é k o n y s á g i - k r e a t i v i t á s i c i k l u s 
А В С D E 
Idő 
VÉSZJELEK 
I smere t e ink a l a p j á n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő p o n t r ó l beszé lhe tünk a PhD 
é l e t ú t j á n . 
Az egyetemi évek a l a t t a h a t é k o n y s á g i — k r e a t i v i t á s i görbe m e r e d e k e n 
e m e l k e d i k . A "B" pont megfe le l annak, amikor a PhD megkapja a d i p l o m á t . 
A diploma motiváló h a t á s á t n ö v e l i a f i a t a l s á g g a l j á r ó t e r m é s z e t e s l e l k e s e d é s . Az e l -
i smerés növe l i a PhD önb iza lmá t , még többet akar n y ú j t a n i , s ez —a görbén a "B"—tői 
"C"—ig t e r j e d ő szakasz— a munkábaál lás kezde t én t e l j e s í t m é n y é n e k további növekedé-
s é t hozza magával . Ez a munkábalépésétol s z á m í t o t t 6 - l 8 hónapig t e r j e d ő időszak l e -
h e t . A csúcs e l k e r ü l h e t e t l e n ü l beköve tkez ik , s utána n é m i v i s s z a e s é s 
t a p a s z t a l h a t ó . A "D" pont már j e l z i a v e s z é l y t . Bár i t t k ö r ü l b e l ü l egy s z i n t e n van a 
görbe a "B" p o n t t a l , t ehá t megegyezik a kezdő diplomás h a t é k o n y s á g i - k r e a t i v i t á s i 
s z i n t j é v e l , de mig az egy f e l f e l é i ve lő s z a k a s z kezdete v o l t , i t t már a görbe l e f e l é 
t a r t . A "C"—tői "D"—i g t e r j e d ő időszak i s k ö r ü l b e l ü l 6 - l 8 hónap. 
Más, külső ha t á sok m e l l e t t f e lmerü l i t t egy olyan tényező i s , amely már sokka l 
nehezebben d e f i n i á l h a t ó , vagy a k á r csak f e l i s m e r h e t ő a PhD számára . A PhD a l a p -
f i z e t é s e ü tköz ik az u j c s a l i d i g é n y e i v e l . Olyan pénzügyi köve te lések á l l n a k 
e lő — u j o t t hon , a u t ó , f e l s z e r e l é s i t á r g y a k , ö l t ö z k ö d é s — , amelyek t e r h é t eddig — a z 
egyetemi évek a l a t t — a csa lád v i s e l t e . E k ö t e l e z e t t s é g e k n e k való megfe l e l é s e r ő s 
nyomást gyakorol a PhD-re, melye t ő nem fog f e l , de é r z é k e l h e t ő e n nem j á r u l hozzá 
h a t é k o n y s á g i - k r e a t i v i t á s i g ö r b é j e emelkedéséhez. Hiszen a f e l m e r ü l ő szükség le t ek k i -
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e l é g i t é s e érdekében f e l h a s z n á l t idő e l v é s z a PhD számára, nem t u d j a a munkahelyével 
k ö t ö t t u j " l e l k i sze rződése" t e l j e s í t é s é r e f o r d i t a n i . Az a tény, hogy a PhD nem i s -
meri f e l ez t az u j h e l y z e t e t — a többi rányú c é l o k a t — egyarán t t á p l á l j a e l é g e d e t l e n -
s é g é t odahaza és a munkahelyén. 
S a j n o s , t öbbny i r e a k u t a t á s v e z e t ő k sem ismerik f e l e z t a p r o b l é m á t . E b a j o k l e g -
inkább egy zárt—hurok v i s s z a c s a t o l á s i r endsze rhez h a s o n l í t h a t ó k , s a következmény az 
a f e l t ű n ő h a n y a t l á s l e s z a ha t ékonyság—krea t iv i t á s g ö r b é j é n , a m i t a 
"D" pont u t án l á t h a t u n k . A "D" u t á n i va lamely ik ponton' beköve tkez ik a v á l s á g . 
Ami a v á l s á g o t s i e t t e t h e t i , az t e l j e s e n kivi i l es ik a k u t a t á s v e z e t ő h a t á s k ö r é n . Minél 
a l k o t ó b b t e rmésze tű az egyén, anná l erősebb /vagy t e l j e s e n el i s v á l a s z t ó / az u j mun-
k a v á l l a l ó és c s a l á d j a k ö z ö t t i v á l s á g . Ezt i l l u s z t r á l j a az ábrán az "E" pon t , amely a 
PhD szakmai k a r r i e r j é n e k és c s a l á d i é l e t é n e k l egkegye t l enebb p o n t j a , s ezzel egy i d ő -
ben n y ú j t j a az őt alkalmazó munkahelynek i s a l e g k e v e s e b b e t . E hullámvölgyben sok min-
den t ö r t é n i k . 
A VÁLSÁG 
A PhD e l é g e d e t l e n s é g e a s z e r v e z e t i b ü r o k r á c i á v a l e l k e r ü l h e t e t l e n ü l n y i l v á n v a l ó v á 
v á l i k . Ez a PhD r é s z é r ő l h a n g o z t a t o t t s z ó b e l i k r i t i k a f o r m á j á t ö l t h e t i , de csendes 
f o r r o n g á s és f r u s z t r á c i ó a l a k j á b a n i s j e l e n t k e z h e t . Mindket tő odaveze t , hogy a PhD 
v i s s z a v á g y j a az egyetemi évek a l a t t é r z e t t b i z t o n s á g o t / ábránkon ez az "A"- tő l "B"—ig 
t e r j e d ő időszak v o l t / . Egy—egy " h a z a l á t o g a t á s " az egye temre , egyértelműen a v á l s á g o t 
b i z o n y i t j a . Az i l y e n vá lságok eredménye az 1950-1960—as években r e n d s z e r i n t munkahely-
v á l t o z t a t á s v o l t , s az u j h e l y e n —legyen az egyetemi k u t a t ó h e l y vagy más i p a r i k u t a -
t ó i n t é z e t — a már nem olyan u j és f i a t a l diplomás ú j r a k e z d i a c i k -
l u s t . Ezt a fo lyamato t l á t h a t j u k a 2 . á b r á n . 
2 . á b r a 
T e l j e s h a t é k o n y s á g i - k r e a t i v i t á s i c i k l u s 
Idő 
Az u tóbb i néhány évben azonban nagy mértékben csökkent az á l l á s l e h e t ő s é g e k s z á -
ma, s ez az e m i i t e t t m o b i l i t á s r o v á s á r a megy. Ami az u t o l s ó öt 
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évben t ö r t é n t ezen a t é r e n , az sokkal p u s z t i t ó b b ha tású —az egyénre és a s z e r v e z e t e k -
re nézve egyarán t— mint a nagyfokú m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s . Ami ugyanis — á l l á s v á l t o z -
t a t á s h i j á n — i l y e n e s e t b e n beköve tkez ik , a z t a " k o r a i n y u g d i j " á l l a -
potnak i s nevezhe tnénk . Kisérő j e l e n s é g e a t u d o m á n y o s é r d e k l ő -
d é s c s ö k k e n é s e : az egyén nem p u b l i k á l , kevesebb idő t f o r d i t a s z a k -
irodalom tanu lmányozására , e l h i d e g ü l egyetemi k a p c s o l a t a i t ó l , majd bekövetkezik a 
l e g s ú l y o s a b b , a "mondd meg, hogy mit c s i n á l j a k , s én az t teszem" á l l a p o t . Bár még e l -
e l i s m e r i k , de már egyre kevésbé t a g j a az a l k o t ó tudományos g á r d á n a k . 35-40 éves k o r á -
ra f e l h a g y a tudományos t evékenységge l , s szép reményekre j o g o s i t ó PhD-nk a f e l e d é s 
s o r s á r a j u t . 
Ugyanakkor a n e m s z a k m a i v á l s á g i s b e k ö v e t -
k e z i k . A c s a l á d igényei nőnek, s az e l s ő szép esztendők e lmu l t áva l r ó z s a s z i n 
szemüveg né lkü l k e l l a PhD-nek szembenéznie házassága és a c s a l á d j e l e n t e t t e gondok-
k a l . E r re az időre a f i a t a l házasokból 8-10 éve együ t t é lő s z ü l ő k l e t t e k . F e l s z i n r e 
j u tnak az e l l e n t é t e k . A munkahelyi és az o t t h o n i h e l y z e t egyre nyomasztóbb a PhD s z á -
mára. Gyakori megoldás a probléma e l ő l i megfutamodás; á l l á s v á l t o z t a t á s , a c s a l á d t ó l 
való e l s z a k a d á s , e s e t l e g v á l á s . Mindezek a s ú l y o s terhek h o z z á j á r u l n a k a PhD t u -
d o m á n y o s a k t i v i t á s a c s ö k k e n é s é h e z . Ami a PhD—t i l -
l e t i e d d i g i v i l á g a "szomorú vége t é r t " , s nem é r t i m i é r t . Hajlamos i s r á , hogy egy-
egy személyt vagy in tézményt o k o l j o n , tegyen f e l e l ő s s é a k a t a s z t r ó f á é r t . 
A KUTATÁSVEZETŐ SZEREPE 
Az ember é rzékeny l ény , e z é r t a ve l e va ló f o g l a l k o z á s kü lönös gondot i g é n y e l . 
Az i s n y i l v á n v a l ó , hogy vá l ságos h e l y z e t b e n az egyén másképp v i s e l k e d i k , mint egyéb-
kor . A k u t a t á s v e z e t ő nem h i v h a t j a be a PhD—t i r o d á j á b a , nem mondhatja n e k i : "Fiam, 
neked valami problémád van" . Az i l y e n szavak a PhD és a k u t a t á s v e z e t ő közé f a l a t emel-
nek, j ó kommunikáció nem jöhe t l é t r e . Ahhoz, hogy a PhD ő s z i n t é n f e l t á r j a a p r o b l é -
mái t , a k u t a t á s v e z e t ő szakmai megbízhatóságába v e t e t t h i t és t e k i n t é l y s z ü k s é g e s . 
Ezek p e r s z e " á r t ó " tényezők i s l e h e t n e k , amelyek akadályozzák a k u t a t á s v e z e t ő t abban, 
hogy k e l l ő é l e s s é g g e l l á s s a a s z e r v e z e t i b ü r o k r á c i a p r o b l é m á i t , amelyekkel k a p c s o l a t -
ban a PhD t anács r a s z o r u l . Az i l y e n t e k i n t é l y h i j á n a k u t a t á s v e z e t ő nem számi tha t e 
kommunikációs c s a t o r n á k megny í l á sá ra . Érdekes módon, a k u t a t á s v e z e t ő k l e g t ö b b j e meg 
van r ó l a győződve, hogy jó a k a p c s o l a t a a l á r e n d e l t j e i v e l . Gyakran nem é r t i k meg, hogy 
a szaktudásukba v e t e t t bizalom és ezen a l a p u l ó t e k i n t é l y ü k az a l a p j a a hatékony kom-
munikációnak. Pedig a v e s z t e s é g , amely ennek h iányában beköve tkez ik , h a t a l m a s . Az a 
k u t a t á s v e z e t ő , aki e l ő r e készül a k r i t i k u s h e l y z e t e k r e , meg f o g j a t a l á l n i az a lka lmat 
és m e g f e l e l ő kezdeményezést muta t , hogy b e s z é l j é k meg ezeket a gondokat . Az i l y e n b e -
s z é l g e t é s t ö r t é n h e t egy csésze kávé m e l l e t t , egy szakmai probléma megvi t a t á sa során 
vagy egy, a PhD tovább i é l e t ú t j á r ó l való b e s z é l g e t é s a l k a l m á v a l . A t á r s a l g á s n a k ő s z i n -
tének és s z i v é l y e s n e k k e l l l e n n i e . J ó , ha az j u t é rvényre , hogy a k u t a t á s v e z e t ő meg-
o s z t j a a maga t a p a s z t a l a t a i t a PhD—vei, hogy e g y ü t t d e r i t s é k k i a PhD—vei k a p c s o l a -
tos nehézségek t e r m é s z e t é t . Ezek a b e s z é l g e t é s e k r e n d s z e r i n t k i t é r n e k a r r a a 
n é g y f ő t e r ü l e t r e , amelyek mindegyikében c s a k i s az egyén tűzhe t 
maga e l é c é l o k a t . Ezek: a munka, a c s a l á d , a s z ó r a k o z á s , az ö n b e c s ü l é s . Van k é t 
k u l c s t é n y e z ő , amelyeknek f e l t é t l e n ü l f e l s z i n r e k e l l j u t n i u k a k u t a t á s v e -
zető és a PhD b e s z é l g e t é s é b e n : 
1 . A PhD-nek meg k e l l t a n u l n i a , hogy c é l j a i é l e t e során v á l t o z -
n a k az idő m ú l á s á v a l . Ez t ö r e k v é s e i gyakor i f e l ü l v i z s g á l a t á t 
k íván j a meg. 
2 . S a j á t c é l j a i t c s a k ö n m a g a t ű z h e t i k i . 
E v á l s á g o s időszak a l a t t a PhD gyakran beszé l é l e t t á r s á v a l az o t t h o n i közös c é l o k r ó l , 
azok e l é r é s é n e k m ó d j a i r ó l . Az o t t h o n i é l e t t e l k a p c s o l a t o s c é l o k a t t e rmésze te sen 
e g y e z t e t n i k e l l a munka t e r ü l e t é n maga e l é á l l i t o t t c é l k i t ű z é s e k k e l . Ha a k e t t ő t nem 
s i k e r ü l ö s s z e h a n g o l n i , v a l ó s z i n ü l e g egyik sem f o g t e l j e s ü l n i . 
3++ 
A k u t a t á s v e z e t ő l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a , hogy mintegy olyan k e r e t e t s e g i t s e n l é t -
r e h o z n i , amelyben a PhD m o z g á s f o r m á t t a l á l szakmai k a r r i e r j e és 
é l e t e egyéb p rob lémái megoldásához. Ha ez a l ehe tőség megvan, az már a k u t a t á s v e z e t ő 
f e l a d a t a , hogy m e g i t é l j e , v a j o n a PhD c é l j a i megfelelnek—e a s z e r v e z e t c é l k i t ű z é s e i -
nek . E f e l ü l v i z s g á l a t eredménye l e h e t f e l a d a t v á l t á s vagy más beosz t á sba s o r o l á s . E l ő -
f o r d u l h a t , hogy a PhD c é l j a i nem alkalmazkodnak a k u t a t ó s ze rveze t c é l k i t ű z é s é h e z , 
i l y e n esetben e g y e t l e n l e h e t ő s é g : á t h e l y e z é s egy másik in tézményhez . De ez egészen 
m á s f é l e á l l á s v á l t o z t a t á s , mint amilyet a korábbiakban e m i i t e t t ü n k . I t t ugyanis a már 
nem olyan f i a t a l diplomás f e l i s m e r t e c é l j a i t és n e m m e n e k ü l a p r o b 
l é m á k e l ő l . Ahhoz, hogy a k u t a t ó sze rveze t j e l e n t ő s eredményeket é r j e n 
e l é s a f i a t a l d iplomás i s egyre e lőrébb j u s s o n szakmájában, e r r e az é r e t t maga t a r -
t á s r a van s z ü k s é g . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Bihar i Zsuzsa 
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SVÁJC TUDOMÁNYPOLITIKÁJA 
Á 1 1 а m i к u t a t á s t á m o g a t á s — A t u d o m á n 
У 
i r á n 
У 
i 
t Ó s z e r v e к m ü к ö d é s e — O r s z á g o s к u t a t á s i 
P г о g r a m 0 к — A t u d o m á n y o s K u t a t á s t á m 0 g a t á s i 
В i z 0 t t s á g с é 1 j a i é s t e v é k e n y s é g e F e 1 s Ő — 
0 к t a t á s • e s к u t a t á s . 
A tudománypo l i t i ka k i a l a k u l á s á t az t e s z i s z ü k s é g e s s é , hogy a tudományos " t e r -
melés" mennyisége é s minősége o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű v é v á l t . A s v á j c i k u t a t á s p o l i t i k a 
j e l l e g z e t e s s é g e a s t a b i l i t á s ' ; a tudomány f e j l ő d é s e a század kezdete 
óta f o l y a m a t o s . S v á j c , l akosa i számához v i s z o n y i t v a , a v i l á g egyik legtermékenyebb 
tudományu országa, annak e l l e n é r e , hogy a k u t a t á s - és tudománypol i t ika v i s zony l ag 
u j k e l e t ü fogalom ebben az o r szágban . S ő t , a s v á j c i közvélemény sokáig e l l e n e z t e a 
t é t e l e s o k t a t á s - és k u t a t á s p o l i t i k a k i d o l g o z á s á t . ' Az e l l e n é r v e k közöt t a l e g g y a -
kor ibb az v o l t , hogy az á l lami tudománypo l i t i ka s é r t i a z e g y e t e m i 
s z a b a d s á g o t ; akad tak , ak ik ugy h i t t é k , hogy a k u t a t á s s i k e r e ezek u t án 
csak a p é n z t ő l függ ma jd . 
A tudomány és a közvélemény k ö z ö t t i l e g l á t v á n y o s a b b ös szecsapás az 1973«évi 
k ö l t s é g v e t é s i v i t a nyomán k ö v e t k e z e t t be . A Nemzeti K u t a t á s i Alap k ö l t s é g v e t é s é t a 
par lament 710 m i l l i ó s v á j c i f r a n k k a l k iván ta c s ö k k e n t e n i , e r r e azonban v é g ü l i s nem 
k e r ü l t s o r . 
ÁLLAMI KUTATÁSTÁMOGATÁS 
S v á j c s z ö v e t s é g i f e l é p í t é s é b ő l következően a k u t a t ó i n t é z e t e k meglehetősen b o -
n y o l u l t módon, k ü l ö n f é l e t e s t ü l e t e k t ő l kaphatnak anyagi t á m o g a t á s t . - ' ' A s z ö v e t s é g i 
kormány és a kantonok kormányai a k u t a t á s r a s z á n t összegeket e l sőso rban a Tudományos 
K u t a t á s t Támogató Nemzeti Alaphoz •—a továbbiakban Nemzeti Alap— /Schwe ize r i s che r 
N a t i o n a l f o n d s zur Förderung der w i s s e n s c h a f t l i c h e n For schung / , továbbá h é t , öná l l ó 
k u t a t á s t v é g e z t e t ő min i s z t é r i umhoz , a s z ö v e t s é g i k u t a t ó i n t é z e t e k h e z , a nemzetközi k u -
t a t á s i t e r v e k i r á n y i t ó s z e r v e i h e z , s a z ü r i c h i és lausanne—i műszaki f ő i s k o l á k h o z , 
i l l e t v e a kantonok s a j á t f e l s ő o k t a t á s i in tézményeihez t o v á b b i t j á k . A k u t a t á s támoga-
tásában igen nagy s z e r e p e t kap az i p a r , amelyik s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e k e t t a r t f e n n . 
Az ország tudományos k iadása inak 4/5—ét végeredményben az i p a r f e d e z i . 
1 / SPEISER,A.P.: Veränder tes Bi ld der Foschung in der Schweiz . /А k u t a t á s meg-
v á l t o z o t t képe S v á j c b a n . / = Neue Zürcher Z e i t u n g , 1974 .aug .29 . 2 5 . p . 
2 / Some problems of s c i ence p o l i c y in S w i t z e r l a n d . /А tudománypol i t ika néhány 
s v á j c i p r o b l é m á j a . / = Science P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 2 . s z e p t . - o k t . 1 / 7 - 1 / 8 . p . 
3 / S w i t z e r l a n d : R and D t a k e s 2 . 5 per c e n t of the n a t i o n a l p roduc t . / S v á j c a 
nemzeti termék 2 ,5 %-á t K+F-re f o r d i t j a . / = S c i e n c e Po l icy /London/ ,1973 .november-
december. 195 .p . 
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A k u t a t á s Svá jcban h á r o m s z e k t o r b a n f o l y i k : a magáncégek á l -
t a l f e n n t a r t o t t i n t é z e t e k b e n , egyetemeken és s z ö v e t s é g i l a b o r a t ó r i u m o k b a n . 1974-ben a 
s z ö v e t s é g i kormány á l t a l b i z t o s i t o t t k u t a t á s i a l ap 1/6—a az a l a p k u t a t á s t t ámoga t t a , 
egyébként az összeg 1/3—át a kormánylaboratóriumokban v é g z e t t k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t á k . 
1973—ban a s z ö v e t s é g i alkotmány u j c i k k e l l y e l módosu l t : a kormány csak akkor 
n y ú j t a k u t a t á s h o z anyag i t á m o g a t á s t , ha annak k o o r d i n á c i ó j á t b i z t o s i t j á k , t . i . a k o r -
mány az á l l a m i k u t a t á s t egységes elvek s z e r i n t i r á n y í t j a , s a t ámoga tás t igénybevevő-
k e t a r r a k ö t e l e z i , hogy vegyenek r é s z t a közös k u t a t á s t e r v e z é s i r e n d s z e r b e n ; e z á l t a l 
ugyanis a k o n c e n t r á l t e r ő f o r r á s o k hatékonyabban é rvényesü lnek . Az u j egyetemi t ö r v é n y -
t e r v e z e t —amelyet az é r d e k e l t intézmények a laposan megv izsgá l t ak— egyesek s z e r i n t 
v e s z é l y e z t e t i az egyetemek a u t o n ó m i á j á t , mások s z e r i n t v i s z o n t t ú l s á g o s a n i s m é r s é -
k e l t és a b ü r o k r a t i k u s c e n t r a l i z m u s f e l é h a j l ó . Mindeneset re f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy 
számi tásba v e s z i a t á r s ada lom növekvő igényé t a tudomány és a t echn ika f e j l e s z t é s é n e k 
e l l e n ő r z é s é r e . A t ö r v é n y t e r v e z e t e t 1976 végén t e r j e s z t e t t é k be . 
Svá jcban ö t é v e s k u t a t á s i t e r v e k e t k é s z i t e n e k a t u d o -
mány és a t e chn ika f e j l e s z t é s é r e a következő t e r ü l e t e k e n : t u d ó s u t á n p ó t l á s , a h a z a i 
k u t a t á s b i z t o s i t á s a , nemzetközi ku ta tásokban va ló r é s z v é t e l . A t e r v b e n s ze r ep lő é s 
p r i o r i t á s t é lvező programok a l a p o s k ö r ü l t e k i n t é s után ke rü lnek a t e r v b e ; a Nemzeti 
Alap r é g i p r o b l é m á j a , hogy az á l t a l a j a v a s o l t p r i o r i t á s o k és a kormány e l g o n d o l á s a i 
nem mindig egyeznek. Az a l a p k u t a t á s t a t e r v n e k k o r l á t o k közé k e l l s z o r i t a n i a , mig az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s c é l j a i t e rmésze tükné l fogva könnyebben t e r v e z h e t ő k . A t e r v e t ugy 
k e l l k i a l a k í t a n i , hogy alkalmazkodni t u d j o n a k u t a t á s s o r á n nemegyszer e l ő f o r d u l ó v á -
r a t l a n h e l y z e t e k h e z . C é l j a egyebek közö t t a z , hogy a k u t a t ó a l k o t ó k é s z s é g e o p t i m á l i s 
körülmények k ö z ö t t maximálisan k ibon takozhass ék . 
A TUDOMÁNYIRÁNYÍTÓ SZERVEK MŰKÖDÉSE 
TUDOMÁNYOS TANÁCS 
Svá jc tudományos é l e t é t a S v á j c i Tudományos Tanács / S c h w e i z e r i s c h e r Wissen-
s c h a f t s r a t / i r á n y i t j a . 1964-ben j ö t t l é t r e , t a g j a i k ö z ö t t az egyetemek, az i p a r , a 
b e l ü g y - , pénzügy- és kü lügyminisz té r ium k é p v i s e l ő i és f ü g g e t l e n szakemberek vannak . 
Ez a szerv dönt a tudomány és a technika f e j l e s z t é s i i r á n y a i r ó l , a s z ö v e t s é g i támo-
g a t á s e l o s z t á s á r ó l 
NEMZETI ALAP 
Svá jc l eg főbb k u t a t á s t á m o g a t ó j a a S v á j c i Nemzeti Alap , amelyet 1952-ben l é t e s í -
t e t t e k . Ez a kormány, kan tonok , egyetemek, i p a r , á l l a m i s z e k t o r , a gazdaság i és k u l -
t u r á l i s intézmények k é p v i s e l ő i b ő l á l l , döntéshozó h a t á s k ö r e azonban csak a 34 t agu 
K u t a t á s i Tanácsnak / W i s s e n s c h a f t s r a t / v a n . 1952-ben az Alap csupán 2 m i l l i ó f r a n k k a l , 
1965-ben már 40 m i l l i ó v a l , 1972-ben 91 ,4 , 1974-ben 105 ,8 és 1975-ben 112 m i l l i ó f r a n k -
ka l r ende lke z e t t . 106 m i l l i ó a kormánytól , a több i a v i s s z a f i z e t é s e k b ő l , adakozások— 
b é l , f e l h a s z n á l a t l a n összegekből s t b . s z á r m a z o t t . 
1975-évi k i a d á s a i igy a l a k u l t a k : a 112 m i l l i ó t meghaladó összegbő l 108 m i l l i ó 
a k u t a t á s t ámoga tása , 558 000 különböző j á r u l é k o s k iadások / b i z o t t s á g o k f e n n t a r t á s a , 
u t azások s t b . / , 2 ,7 m i l l i ó i g a z g a t á s i - a d m i n i s z t r á c i ó s k ö l t s é g e k , 184 000 f r ank ped ig 
egyéb k iadások f e d e z é s é r e s z o l g á l t . 
4 / Swiss u n i v e r s i t y and r e s e a r c h p o l i c y . /А s v á j c i egyetem és a k u t a t á s p o l i t i -
k a . / = Sc ience P o l i c y /London / , 1976 .5 -no . 471-473.P« 
5 / J a h r e s b e r i c h t 1975- Rapport annuel 1975. Schweize r i sche r W i s s e n s c h a f t s r a t . 
Conse i l s u i s s e de l a s c i e n c e . Bern . 81 p . 
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A k u t a t á s r a e l ő i r á n y z o t t 108 m i l l i ó f r a n k megosz lása : 
m i l l . F r % 
Közvet len k u t a t á s 94 ,63 87 ,44 
Pub l ikác iók 1 ,02 0 ,94 
Személyi támogatás 3 ,56 3 ,29 
Kezdő ku ta tók és t u d ó s u t á n p ó t l á s támogatása 9 ,01 8 ,33 
1 . t á b l á z a t 
K ö l t s é g f e l o s z t á s tudomány te rü le t enkén t 
Ku ta t á s 
m i l l . F r . 
P u b l i k á -
c iók % 
Személyi Ösz tönd i j 
h a l a d ó k -
nak 
Ösz töndi j 
kezdőknek 
Összes 
Humán tudományok 15 .623 0 ,969 1 ,570 1,173 1,765 21 ,100 
Egzakt és t e r m é s z e t -
tudományok 38,144 0 , 0 2 3 0 ,866 0 ,641 1,408 41 ,082 
Bio lóg ia és o rvos -
tudományok 37,853 0 ,032 1 ,123 1,326 1,800 4 2 , 1 3 4 
Szociál— és megelőző 
orvostudományok 3 ,013 — — 0,268 0,080 3 ,361 
Ö s s z e s 94 ,633 1 ,024 3 ,559 3,408 5,053 107,677 
Száza lékban : 
Humán tudományok 16 ,5 94 ,6 4 4 , 1 34 ,4 34,9 19 ,6 
Egzakt és t e r m é s z e t -
tudományok 4 0 , 3 2 , 2 2 4 , 3 18,8 27,9 3 8 , 2 
B i o l ó g i a és o rvos -
38 ,9 tudományok 4 0 , 0 3 ,2 3 1 , 6 35,6 3 9 , 1 
Szociál— és megelőző 
orvostudományok 3 , 2 — — 7 , 9 1,6 3 , 1 
100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100 ,0 
Az Alap 2 055 munka tá rsa t f i z e t , s 1975-ben 705 k u t a t á s i t e r v e t t ámoga to t t 
136 m i l l i ó f r a n k é r t é k b e n /1974-ben : 736 t e r v , 130 ,8 m i l l i ó f r a n k / . 
2 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s i k ö l t s é g e k megoszlása / 1975 / 
1—: 
Fr % 
Munkabér 61 698 957 67,6 
Anyagfe lhaszná l á s /maradandó/ 10 036 982 11,0 
Egyéb anyag f e l h a s z n á l á s 12 115 767 13,3 
Egyéb k ö l t s é g 7 414 949 8 ,1 
Összesen 91 266 655 100,0 
A p u b l i k á c i ó s k ö l t s é g e k támogatásának c é l j a az u j tudományos munkák m i e l ő b b i 
m e g j e l e n t e t é s e , i l l e t v e t e r j e s z t é s e . 1975—ben 58 t ámoga tás i ké re lem f u t o t t b e , ebből 
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+9 t e l j e s ü l t , összesen 1 ,02 m i l l i ó Fr é r t é k b e n . A müvek 94,6 a a humán, 8 , 2 %-a az 
egzak t , 2 , 2 %-a a természet—, 3,2 %—a a b io lóg i a és orvostudomány köréből va ló v o l t . 
Személyi támogatásban 35 szakember r é s z e s ü l t , a t u d ó s u t á n p ó t l á s b i z t o s í t á s á r a s z o l g á -
ló 9 ,3 m i l l i ó Fr összegből 5 ,6 m i l l i ó t a kezdő, 3 , 7 m i l l i ó t p e d i g a már eredményesen 
működő f i a t a l ku ta tók k a p t a k . A f i a t a l kuta tók támogatására k ü l ö n f é l e a l a p í t v á n y o k 
/ p l . a k i s é r l e t i b i o l ó g i a i i n t é z e t s v á j c i b i z o t t s á g a / i s f o l y ó s í t a n a k p é n z t . A f i a t a l 
szakemberek továbbképzésé t s e g i t i e l ő a Royal S o c i e t y - v e l közös szakembercse reprog-
ram i s . ' 
1976—ban az e lőző évihez v i s z o n y i t v a 9 ,6 %—kai megnövelt k u t a t á s i a l a p á l l t 
r e n d e l k e z é s r e . Figyelembevéve azonban az á remelkedés i t é n y e z ő t , az összeg r e á l é r t é k e 
csupán 6 %— os növekedést j e l e n t e t t . A Nemzeti Alap még mindig nem vesz i e l éggé f i g y e -
lembe a nemze t i k u t a t á s i te rvek j e l e n t ő s é g é t ; igy 1976-ban az ö s s z r á f o r d i t á s csupán 
6 ,7 %-ával támogat ta e z e k e t a t e r v e k e t . A tudományterü le tek t ámoga tásá t v i z s g á l v a 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a h u m á n t u d o m á n y o k 1970 óta l e n d ü l e t t e l f e j -
lődnek, kü lönösen a " f i l o z ó f i a , t e o l ó g i a , n y e l v é s z e t , s z e m i o l ó g i a , a n t r o p o l ó g i a " c s o -
p o r t . Az e g z a k t és a természet tudományok müvelése 1971-1976 k ö z ö t t k i s s é v i s s z a e s e t t , 
a b i o l ó g i a é s az orvostudományok v á l t o z a t l a n támogatásban r é s z e s ü l t e k és igy f e j l ő d é -
sük i s e g y e n l e t e s . Ha a j e l z e t t t e n d e n c i á k a jövőben i s é r v é n y e s ü l n i fognak, f é l ő , 
hogy az e g z a k t és a természet tudományok nem rende lkeznek majd elegendő anyagi e szkö -
zökkel , ami f e j l ő d é s ü k k o r l á t o z á s á h o z v e z e t . ' ' 
A Nemzeti Alap 1 9 7 6 . é v i k ö l t s é g v e t é s e 119,2 m i l l i ó 
f r a n k v o l t , ebből 116 m i l l i ó a kormány h o z z á j á r u l á s a . 
Kutatómunkákra összesen 87,1 m i l l i ó Fr 
ebből : 
humán tudományok 13,6 
e g z a k t és természet tudományok 34,7 
b i o l ó g i a - orvostudományok 34,7 
szoc iá l— és megelőző orvostudomány 4 , 1 
nemze t i k u t a t á s i program 8 ,0 
t a r t a l é k +,0 
A további 2 0 , 1 m i l l i ó Fr f e l o s z t á s a : 
T u d ó s u t á n p ó t l á s 9 , 3 m i l l i ó Fr 
P u b l i k á c i ó k támogatása 1 , 4 
Személy i k iadások 4 ,2 
Tudományos szakvéleményezés 1 ,1 
É p i t é s i beruházás 
P a s s z i v mérleg t ö r l e s z t é s 0 , 5 
A Nemzeti Alap f e l a d a t k ö r é b e a k ö l t s é g e l o s z t á s o n k ivü l a következő f u n k -
c i ó k t a r t o z n a k : 
— a t ámoga t á s t élvező s z e r v e z e t és a K u t a t á s i Tanács k ö z ö t t i k a p c s o l a t b i z t o s i t á s a , 
— a k ü l f ö l d i , k u t a t á s t támogató in tézményekkel és a nemzetek f ö l ö t t i s z e r v e k k e l va ló 
kon tak tus á p o l á s a , 
— kapcso l a t—ta r t á s az egye temekkel , 
6 / S c h w e i z e r i s c h e r Na t iona l fond zur Förderung der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung. 
24 . J a h r e s b e r i c h t . / S v á j c i Tudományos Ku ta t á s t Támogató Nemzeti Alap 2 4 . é v i j e l e n t é -
se - 1 9 7 5 . / Bern.SNF. 209 p . 
7 / Ste l lungnahme des Schweizerischen W i s s e n s c h a f t s r a t e s zum V e r t e i l u n g s p l a n 1976 
des Schweizer i schen N a t i o n a l f o n d s zu r Förderung d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung. /А 
S v á j c i Tudomány tanács á l l á s f o g l a l á s a a Nemzeti Alap 1976.évi e l o s z t á s i t e r v é v e l kap -
c s o l a t b a n . / = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 7 6 . 2 . n o . Ю5-109 .Р-
8 / S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s . . . J a h r e s b e r i c h t 1 9 7 5 . . . . i . m . 
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— s z a k t a n á c s a d á s , 
— nemzetközi tudományos k o n f e r e n c i á k r a v a l ó d e l e g á l á s , 
— a kormány e l é t e r j e s z t e n d ő ötéves k u t a t á s i te rv e l k é s z i t é s e . 
ORSZÁGOS KUTATÁSI PROGRAMOK 
A Nemzeti Alap a k u t a t á s i programok k i v á l a s z t á s á v a l l ényegében k u t a t á s p o l i t i k a i 
f u n k c i ó t i s e l l á t , h i szen az anyagi t ámogatás vagy annak hiánya b e f o l y á s o l h a t j a az 
ország k u t a t á s á n a k s t r u k t ú r á j á t . 
A t u d o m á n y t e r v e s é s e és a tudomány szabadsága nem egymás-
nak el lentmondó fogalmak. F ö l t é t l e n ü l szükséges a k u t a t á s t e r v e z é s e , már az anyagi 
eszközök e l o s z t á s a mia t t i s . A k u t a t á s i programok közü l három s z i n t e n ke l l v á l a s z t a -
n i : az egyes d i s z c i p l í n á k o n b e l ü l , az egyes szakok k ö z ö t t és a különböző mo t ivác ió s 
t e r ü l e t e k és konkré t szakaszok k ö z ö t t . A megi té lés l e g f o n t o s a b b k r i t é r i u m a a m i 
n ő s é g é s az e r e d e t i s é g , a k i v á l a s z t á s t e h á t a tudósok f e l a d a t a . 
A p r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s á n á l f igye lembe k e l l venni a meglevő k u t a t á s i p o t e n c i á l t és 
a társadalom i g é n y e i t . Ezek az a l a p e l v e k egyérte lműen hangzanak ugyan, de k ö v e t k e z e -
t e s megva lós í t á suk mind s z e r v e z e t i , mind személyi szempontból nehézségekbe ü t k ö z h e t . 
Az országos k u t a t á s i programok k i a l a k í t á s á h o z valamennyi é r d e k e l t s e g í t ő k é s z s é g e , 
vagy l e g a l á b b i s megértése s z ü k s é g e s . 
KUTATÁSI PROGRAMSOROZATOK 
Az o r s z á g o s k u t a t á s i programok ügye 1972 ó ta napirenden v a n , a Nemzeti Alap és 
a Ku ta t á s i Tanács s z ü n t e l e n ü l f o g l a l k o z i k e k é r d é s s e l , mely r e n d s z e r i n t a kevésnek 
bizonyuló a n y a g i eszközök m i a t t reked meg. Végül 1975 j u l i u s á b a n a kormány j óváhagy -
t a az egyetemek, különböző tudományos intézmények s z a k é r t ő i á l t a l j a v a s o l t négy p r o g -
ramot , az ú g y n e v e z e t t e l s ő ö t é v e s p r o g r a m s o r o z a t o t , 
amely a köve tkező részekbő l á l l : 
1 . Svájc v í z h á z t a r t á s á n a k a l a p k é r d é s e i / 5 m i l l i ó Fr t á m o g a t á s s a l / 
2 . S z i v - és é rbe t egségek megelőzése / 4 m i l l i ó F r / 
3 . A s z o c i á l i s i n t e g r á c i ó problémái / ö r e g e k , f i a t a l o k k é r d é s e i , gyógypedagógia s t b . / 
/ 4 m i l l i ó F r / 
4 . Energ iaügyi k u t a t á s és f e j l e s z t é s / t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k u t a t á s , e n e r g i a - ö n e l l á -
t á s minden t e r ü l e t e n s t b . / / 8 m i l l i ó F r / 1 0 
A programokér t a K u t a t á s i Tanácson be lü l működő Nemzeti K u t a t á s i Programok Osz-
t á l y a f e l e l . 1976—ban a kormány j ó v á h a g y t a a m á s o d i k p r o g r a m s o -
r o z a t o t : 
1 . A s v á j c i egészségügy hatékonysága és gazdaságossága / á l t a l á n o s orvosi e l l á t á s , 
betegség megelőzés s t b . / 
2 . Nyersanyag és egyéb anyag-problémák / a nyersanyagokkal és l e l ő h e l y e i k k e l v a l ó gaz -
dá lkodás , a n y a g k u t a t á s , 5 évre 10 m i l l i ó Fr k ö l t s é g g e l / 
3« A képzés — h i v a t á s — t á r s a d a l m i h a t á s c ik lus / a z ok ta t á s k ö z e l í t é s e a t á r s a d a l -
mi i gényekhez , a képzés különböző m ó d j a i és f e l t é t e l e i / 
4 . Reg ioná l i s problémák S v á j c b a n , kü lönösen a hegy— és a h a t á r v i d é k e n / e l v á n d o r l á s , 
harmonikus f e j l e s z t é s / 
5 . Dön téshoza ta l a s v á j c i demokráciában / d ö n t é s e l ő k é s z i t é s , a közvélemény s z e r e p e , a 
tö rvénymegny i lvánu lás / 
9 / Forschungsplanung i n der Schwe iz . / K u t a t á s t e r v e z é s S v á j c b a n . / = Wissen-
s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 1 1 7 - 1 1 8 . p . 
10/ Swiss u n i v e r s i t y . . . i . m . 
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6 . A s v á j c i gazdaság mechanizmusai és f e j l e s z t é s e , ezek t á r s a d a l m i ha t á sa / a z i n f l á -
ció l e k ü z d é s e , gazdaság i d ö n t é s h o z a t a l , gazdaság i és s z o c i á l p o l i t i k a i dön tések 
egybehangolása , gazdaság i s t r u k t u r á k , t e r v e 
Ezeken a hosszu távu programokon k ivü l k i eme l t k u t a t á s i témákként j e l ö l t é k meg 
a k ö v e t k e z ő k e t : a tudományos és műszaki dokumentáció, r á k k u t a t á s , környeze tvédelmi 
k u t a t á s és megfe le lő tö rvény e l ő k é s z í t é s e , b a l n e o l ó g i a i - r e u m a t o l ó g i a i ku t a tóá l l omás 
f e l á l l í t á s a és sok más. ' 
1975 v o l t a komplex nemzeti programok megvalós í tásának e l s ő éve . Mivel össz— 
s v á j c i é r d e k e k r ő l van s z ó , a második p rogramsoroza to t még k ö r ü l t e k i n t ő b b e n á l l í t o t -
t ák ö s s z e , együttműködve az á l l ami s z e r v e k k e l p l . a Belügy— és az O k t a t á s i m i n i s z t é -
riumok, a Tudomány és Kuta tásügy i H i v a t a l , sok más gazdasági és r e s z o r t - s z e r v e k köz-
reműködésével . 
Az e l s ő , majd a második k u t a t á s i programsorozat b e i n d i t á s a , az Országos Ku ta -
t á s i Programok Osztá lyának l é t r e h o z á s a , mind a k u t a t á s t á m o g a t á s 
f e l l e n d ü l é s é n e k kedvező e l ő j e l e . Az ö s s z k ö l t s é g v e t é s 6 ,7 %—a j u t e 
programoknak. Az országos programok t e rmésze t e sen h a t á s s a l vannak a k ö l t s é g v e t é s r e 
i s . A Tudományos Tanács f e l h i v t a a f i g y e l m e t a r r a a v e s z é l y r e , hogy a k u t a t á s i p r o g -
ramok nagy m e g t e r h e l é s t j e l e n t e n e k a k ö l t s é g v e t é s r e és t e r m é s z e t s z e r ű l e g k iha tnak az 
a l l o k á c i ó k r a i s . 1 ^ / 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSTÁMOGATÓ BIZOTTSÁG CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGE1^ 
Az á l l a m i k u t a t á s t á m o g a t á s a g a z d a s á g p o l i t i k a hatékony e szköze , ennek révén a 
közepes és k i sebb v á l l a l a t o k i s hozzá fé rnek a k u t a t á s i eredményekhez, és e z á l t a l t ö b -
bet és j o b b a t t e rme lhe tnek azok i s . A k u t a t á s o k anyagi t ámoga tásá ra a Tudományos Ku-
t a t á s t á m o g a t ó B i z o t t s á g o t /Komission zur Förderung d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung/ 
j e l ö l t é k k i ; t a g j a i a gazdasági é l e t veze tő k é p v i s e l ő i b ő l és k o r m á n y t i s z t v i s e l ő k b ő l 
k e r ü l t e k k i . A B i z o t t s á g f e l a d a t a e g y f e l ő l a t ámoga tás i igények e l b i r á l á s a és j ó v á -
hagyása, m á s f e l ő l a tudomány és a gazdaság k ö z ö t t i kapcso l a t e lőmozd í t á sa és megsz i -
l á r d í t á s a . A B i z o t t s á g munkája igen nagy k ö r ü l t e k i n t é s t k ö v e t e l ; támogatás t csak a 
témameghatározásban k o n k r é t , k ö r ü l h a t á r o l t tudományos t e r v kap , amelynek m e g v a l ó s í -
t á s á r a m e g f e l e l ő k u t a t ó g á r d a , va lamin t az eredményt h a s z n o s i t ó gazdaság i egység 
/ v á l l a l a t / i s r e n d e l k e z é s r e á l l . 
A B i z o t t s á g a k é r t összeg nagyságá tó l függően t e r j e s z t i e l ő a kérvényt az i l l e -
tékes min i sz té r iumnak d ö n t é s h o z a t a l c é l j á b ó l ; 200 ezer Fr—ig a kon junk tu ra k é r d é s e k -
kel f o g l a l k o z ó m e g b í z o t t , 200 e z e r t ő l 1 m i l l i ó i g a Népgazdasági Min i sz t é r ium, e f ö -
l ö t t pedig a s z ö v e t s é g i t anács /kormány/ hagyja j ó v á az i g é n y t . 
Azok a k u t a t ó h e l y e k és tudományos intézmények r é s z e s ü l h e t n e k á l l ami t ámoga tá s -
ban, amelyek nem á l l n a k kapcso la tban a konkrét t e r m e l é s s e l , t e h á t főképpen f e l s ő o k t a -
t á s i in tézményekrő l és más k u t a t ó h e l y e k r ő l l e h e t s z ó . Sokévi t a p a s z t a l a t a l a p j á n a 
B izo t t s ág k i a l a k í t o t t a a maga t evékenység i k o n c e p c i ó j á t : 
- a gazdaság k u t a t á s i igényeinek k ö z v e t í t é s e , 
- a g a z d a s á g i l a g f o n t o s ku ta t á sok anyag i t ámoga t á sa . 
11/ N a t i o n a l e Forschungsprogramme / 2 . S e r i e / . /Nemzeti k u t a t á s i programok - 2 . 
s o r o z a t . / = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 261-287 .p . 
12 / S t e l l u n g s n a h m e . . . i .m . 
15/ Uo. 
14/ Komission zur Förderung de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung . /Tudományos Ku-
t a t á s t á m o g a t ó B i z o t t s á g . / = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 197-206 .p . 
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— a k u t a t á s i eredmények gazdaságban v a l ó f e l h a s z n á l á s á n a k e l ő m o z d i t á s a , 
— a k u t a t á s és a gazdaság k ö z ö t t i k a p c s o l a t e r ő s i t é s e . 
Más országokhoz h a s o n l ó a n , Svájc i s f e l i s m e r t e a g a z d a s á g i l a g h a s z n o s í t h a t ó ku-
t a t á s á l l a m i támogatásának j e l e n t ő s é g é t . A s z ö v e t s é g i Népgazdasági Minisztér iumban 
1975-ben l é t r e h o z t á k a K u t a t á s és F e j l e s z t é s Munkacsoportot , amelynek f e l a d a t a az o r -
szágban f e l m e r ü l ő k u t a t á s i kezdeményezések f e l m é r é s e . 
A B i z o t t s á g s z o l g á l t a t á s a i a következő t e r ü l e t e k r e t e r j e d n e k 
k i : 
— magánvál la lkozók k u t a t á s a i n a k t á m o g a t á s a , 
— k a p c s o l a t o k és in formációk k ö z v e t i t é s e kuta tók és a gazdasági v á l l a l k o z ó k k ö z ö t t , 
— g a z d a s á g i l a g h a s z n o s í t h a t ó ku ta t á sok közös f i n a n s z í r o z á s a , a k u t a t á s i eredmények 
t o v á b b i t á s a . 
A B i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a , hogy e z t megelőzően a k u t a t á s i igényeket az i l l e -
t ékesek csak e s e t l e g e s e n t o v á b b í t o t t á k ; ennek oka abban k e r e s h e t ő , hogy a g a z d a s á g i 
és az á l l a m i sze rvek nem é r t é k e l t é k ke l l őképpen a k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k e t . Az e g y e t e -
mi k u t a t á s p é l d á u l többny i re az o t t a n i k u t a t ó k kezdeményezésére van bizva . A B i z o t t -
ság j e l e n t ő s k ö z v e t i t ő s z e r e p e t t ö l t b e , de eredményes működéséhez az i s s zükséges 
l e n n e , hogy a v á l l a l k o z ó k ak t ivabban vegyenek r é s z t a k a p c s o l a t o k m e g s z i l á r d í t á s á b a n . 
J e l e n l e g a k i skész i i l ékek és műszerek g y á r t á s á b a n , a r u h á z a t i i p a r b a n , az é l e l m i s z e r -
ipa rban és az ó r a ipa rban k ö z v e t i t a B i z o t t s á g . 
A TÁMOGATÁS MECHANIZMUSA 
A közepes és a k i sebb v á l l a l a t o k n a k nincs k ö z v e t l e n k a p c s o l a t u k a k u t a t ó k k a l , 
i t t t e h á t a B izo t t s ágnak k é t i rányban k e l l t evékenykednie : e g y r é s z t s e g i t e n i e k e l l 
a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k f e l v e n n i a k a p c s o l a t o t a t e r m e l ő k k e l , akik majd h a s z n o s í t j á k 
e redménye ike t , másrész t a v á l l a l a t o k k u t a t á s i p rob lémá i t k ö z v e t í t e n i e k e l l a l e g i l -
l e t é k e s e b b k u t a t ó i n t é z e t e k n e k . Ha a b e n y ú j t o t t k u t a t á s i terv m e g f e l e l ő és a v á r t 
eredmény g a z d a s á g i l a g j ó l h a s z n o s í t h a t ó , a B i zo t t s ág támogatás t n y ú j t a k u t a t ó k n a k , 
ami r e n d s z e r i n t a z ö s s z k ö l t s é g e k f e l é t f e d e z i . 
A v á l l a l k o z ó é r d e k l ő d é s é t más módon i s k i f e j e z h e t i p l . anyagok, műszerek, 
"know how" és szakemberek r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á v a l . A B i z o t t s á g e l l e n ő r z i a t ámo-
g a t o t t ku ta tómunkákat , s ha az nem hozza meg a v á r t eredményt, gondoskodik a k u t a -
t á s b e f e j e z é s é r ő l , ha pedig s i k e r e s e n végződ ik , i g y e k s z i k az eredmények mie lőbb i 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a . Szabada lmaz ta t á s ese tében v á l l a l j a az e z z e l j á ró ü g y i n t é -
z é s t , 
A B i z o t t s á g egyetemi és s z a k i s k o l a i k u t a t ó r é s z l e g e k n e k , nem termelő tudományos 
i n t é z e t e k n e k , á l l a m i szakág i ku t a tóhe lyeknek és magán ku ta tó labora tó r iumoknak e g y -
a r á n t f o l y ó s i t p é n z t . A támogatás megszerzésének módja igen é s s z e r ű . Ha a k u t a t ó 
t i s z t á b a n van munkájának gazdaság i eredményével , k a p c s o l a t b a l é p h e t a gazdasági k ö -
rökke l eredményei a lka lmazása v é g e t t , a Bizo t t ságnak pedig j óváhagyás ra b e n y ú j t j a a 
megfe l e lő munka— és k ö l t s é g v e t é s i t e r v e t . Ha a k u t a t á s végeredményét t e k i n t v e b i -
z o n y t a l a n , v á z l a t o t ad be a B i z o t t s á g n a k , vé leményezés re . Abban az ese tben , ha a k e z -
deményezés a gazdaság i p a r t n e r t ő l indu l k i , a B i z o t t s á g megfe l e lő ku ta tóka t k ö z v e -
t i t . A kérelmek e l b i r á l á s a mind f o r m a i , mind szakmai e l l e n ő r z é s u t j á n t ö r t é n i k , s a 
B i z o t t s á g egy ik t a g j á t nevez ik k i az a d o t t munka f e l e l ő s é v é . Az összeg k i u t a l á s a a 
már e m i i t e t t módon t ö r t é n i k . A B i z o t t s á g a fo lyamatos kuta tómunkáról az évi k u t a t á -
s i j e l e n t é s e k , a munka l e z á r á s a u tán p e d i g a z á r ó j e l e n t é s és a számlák u t j á n t á j é -
kozód ik . 
A B i z o t t s á g konkrét munkája a köve tkező pé ldáva l i l l u s z t r á l h a t ó : az egyetemi 
docens már r é g ó t a f o g l a l k o z i k a d r ó t k ö t é l p á l y a - é p i t é s b i z t o n s á g i k é r d é s e i v e l , edd ig 
azonban nem s i k e r ü l t a t e r v megva lós í t á sához a szükséges t ámoga tás t megkapnia. Ameny-
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nyiben a B izo t t s ághoz f o r d u l t á m o g a t á s é r t , az e lőbb t á j é k o z ó d i k az i l l e t é k e s in t ézmé-
nyeknél és a k ö z b i z t o n s á g i h a t ó s á g n á l , s ha a k a p o t t in fo rmác ió a l á t á m a s z t j a a meg-
oldás s z ü k s é g e s s é g é t , a k u t a t ó t összehozza az é r d e k e l t gazdaság i p a r t n e r r e l . 
A B i z o t t s á g e lnöke egyébként a korábban e m i i t e t t " K u t a t á s és F e j l e s z t é s " o s z -
t á l y v e z e t ő j e , s egyik f ő tö rekvése az 1975-ben v á l s á g s u j t o t t a iparágak megmentésére 
i r á n y u l t ; az ó r a i p a r , a t e x t i l i p a r , a fém—, müszer -és gép ipar t e r é n f e j t e t t k i t e v é -
k e n y s é g e t . A munkaprogram kere tében az Órakamara Tudományos B i z o t t s á g a v i z s g á l a t o t 
f o l y t a t o t t a k i a l a k u l t h e l y z e t r ő l ; a B i zo t t s ág k ö z b e n j á r á s á r a a kormány megszavazot t 
az ó r a i p a r n a k 2 m i l l i ó f r a n k u t ó l a g o s k u t a t á s i s e g é l y t , később a text i l— és a műszer-
ipa r i s megkapta ez t az összegű t á m o g a t á s t . 
FELSŐOKTATÁS ÉS KUTATÁS 
Svá j cban a k u t a t á s é r t , ugyanakkor a f e l s ő o k t a t á s é r t i s a kantonok, va lamin t a 
kormány f e l e l , pon tosabban : a z ü r i c h i /ЕТН/ és a l a u s a n n e - i műszaki egyetemek k i v é -
t e l é v e l minden egyetem és f ő i s k o l a a kantonok h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . A 25 kantonból 
hétnek van egyeteme, e z : Base l , Bern , F r ibou rg , Genf , Lausanne, Neucha te l , Z ü r i c h , 
va lamint a s z a k o s í t o t t Hochschule S t . G a l l e n f ü r W i r t s c h a f t und S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . 
A s z ö v e t s é g i kormány t e rmésze t e sen anyagi lag t ámoga t j a a kantonok e g y e t e m f e j l e s z t é -
s i p r o g r a m j á t . A s z ö v e t s é g i h o z z á j á r u l á s a f e l s ő o k t a t á s 
ö s s z r á f o r d i t á s a i n a k 18 %-ra e m e l k e d e t t , a már e m i i t e t t két s z ö v e t s é g i műszaki egyetem 
az összeg 42 %-át k a p j a . 1975-ben a kormány össz támogatása 3 , 3 3 m i l l i ó f r a n k o t t e t t , 
ebből a k é t f ő i s k o l a 1 , 9 m i l l i ó t , ezen be lü l a z ü r i c h i műszaki egyetem a l e g t ö b b e t 
— 1 ,5 m i l l i ó f r a n k o t k a p o t t . 1 5 / 
A kormány r e n d s z e r i n t —a Nemzeti Alap k ö z v e t í t é s é v e l — megto ld ja az e m i i t e t t 
ö s s z e g e t , 1975-ben p é l d á u l 7 % - k a l . Mindazonál ta l a s v á j c i f e l s ő o k t a t á s i s vá l ságos 
h e l y z e t b e k e r ü l t , s nemcsak az anyag i támogatás k o r l á t o z o t t v o l t a m i a t t . J ó l l e h e t 
1968-ban törvénybe i k t a t t á k az egyetemek k o o r d i n á l t f e j l e s z t é s é t , az e r ő f e s z í t é s e k 
kevésnek b i z o n y u l t a k . A megoldáson a kantonoknak és a s z ö v e t s é g i kormánynak közösen 
k e l l f á r a d o z n i u k . Ehhez országos s z i n t ű t e s t ü l e t l é t r e h o z á s a l enne szükséges p l . k o r -
mánytanács f o r m á j á b a n , amelyben minden é r d e k e l t k é p v i s e l t e t i magát . A t e r v e z e t olyan 
közös o k t a t á s i - k u t a t á s i rendszer mega lko tásá t j a v a s o l j a , amely valamennyi f ő i s k o l a 
bevonásával megkönnyítené a d ö n t é s h o z a t a l t és képes lenne o r szágos i r ányvona lak k i -
d o l g o z á s á r a . 1 ® / 
1975—ben tovább f o l y t a k a munkák az egyetemek t ámoga tásá ró l szóló t ö r v é n y j a -
v a s l a t k imunkálása k ö r ü l , ami egyébként az anyag i támogatásukon kivül magába f o g l a l -
ná a f e l s ő o k t a t á s i intézmények t e r v e z é s é t , k u t a t á s i p r o g r a m j u k 
k o o r d i n á l á s á t . A v á l s á g egyik oka ugyanis a f e l s ő o k t a t á s i t e r -
v e z é s h i á n y o s s á g a i b a n k e r e s h e t ő . A t e r v e z é s h e z azonban egy á t -
fogó és megbizható i n f o r m á c i ó r e n d s z e r vagy - b á z i s szükséges , ami egyébként a Tudomá-
nyos Tanácsnak i s hasznos l enne . E z é r t l épéseke t t e t t a f e l s ő o k t a t á s i i n f o r m á c i ó r e n d -
sze r k i é p i t é s é r e . Az i n f o r m á c i ó s anyagnak t a r t a l m a z n i a k e l l az ok ta t á s személy i e l -
l á t o t t s á g á t , a h a l l g a t ó k számának a l a k u l á s á t , a r á f o r d í t á s o k a t , a k u t a t á s o k a d a t a i t . 
Ugy t ű n i k , az egyetemek befogadóképességéve l i s ba j v a n : gyakori a t ú l j e l e n t -
kezés az egyes karokon p l . az o r v o s i karon, ahol e z é r t a b e j u t á s t f e l v é t e l i v i z s g á -
hoz k ö t i k . Diplomás—túl termelés tő l azonban még nem k e l l t a r t a n i , á l l i t j á k a s v á j c i 
o k t a t á s i szakemberek. A he lyze t j a v i t á s á r a a köze l jövőben u j f ő i s k o l á k a t avatnak Aar -
gauban, Luzernban, So lo thurnban és T e s s i n b e n . 1 ? / 
15 / Die Komission zur Förderung der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung des e i d g e -
nöss i schen V o l k s w i r t s c h a f t s d e p a r t e m e n t s im J a h r e 1975« /А s z ö v e t s é g i Népgazdasági 
Min i sz té r ium b i z o t t s á g a a tudományos k u t a t á s e l ő m o z d í t á s á r a , 1975«/ = W i s s e n s c h a f t s -
p o l i t i k / B e r n / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 266-276 .P . 
16 / S w i t z e r l a n d : R and D t a k e s . . . i .m. 
17 / S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . J a h r e s b e r i c h t 1 9 7 5 . . . i .m . 3 2 - 3 4 . p . 
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Az e l ő k é s z ü l e t b e n l evő u j o k t a t á s i törvény egyik lényeges p o n t j a a t o v á b b t a n u -
l á s fo lyamatosságának b i z t o s i t á s a , t e h á t a z , hogy a k ö z é p i s k o l a — f ő i s k o l a , i l l e t v e 
s z a k i s k o l a — f ő i s k o l a egymásra é p ü l j ö n . 
1974—ben a k ü l f ö l d i á l l ampolgárok s v á j c i munkavá l l a l á sá t k o r l á t o z ó r e n d e l e t 
é r i n t e t t e a s v á j c i egyetemeken és f ő i s k o l á k o n ok ta tó k ü l f ö l d i t a n á r o k a t i s , de a Tu-
dományos Tanács k ö z b e n j á r á s á r a a k u t a t ó k r a és o k t a t ó k r a vonatkozóan v i s szavon ták a 
r e n d e l e t é r v é n y é t , h i szen az ő j e l e n l é t ü k és tevékenységük nem m i n ő s i t h e t ő p u s z t á n 
" k ü l f ö l d i munkaerőnek". 
A Tudományos Tanács egy ik fő t ö r e k v é s e , hogy a t u d ó s - és s zakemberu tánpó t l á s r a 
e legendő ö s s z e g e t tud jon r e n d e l k e z é s r e b o c s á t a n i , ám 1976-ban i s csak akkora ö s s z e g e t 
t u d t a k k i u t a l n i , a m e k k o r á t 1975-ben.A k u t a t á s fo lyamatosságához v i s z o n t fo lyamatos k u -
t a t ó u t á n p ó t l á s i s s zükséges , ugyanakkor pedig a t e h e t s é g e s f i a t a l szakembereket i s 
megfe l e lő módon k e l l t ámoga tn i , hogy képessége ik k i b o n t a k o z h a s s a n a k . 
Ö s s z e á l l i t o t t a : Gregorovicz Anikó 
A N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g kuta tó i n t é z m é -
nyeinek v e z e t ő i Werner He i senbe rg rő l e l n e v e z e t t tudományos támogató program a l a p í t á -
s á r a t e t t e k j a v a s l a t o t . Ennek ke re t ében az e l ső három évig könyvekre, műszerekre k i -
u t a l t összegekkel s e g i t e n é k a f i a t a l t u d ó s o k a t , 
k i v ü l i tudományos munkahelyet f i n a n s z í r o z n á n a k , 
he tnék igénybe , amig az egyetemeken es f ő i s k o l a k o n á l l á s nem szabadul f e l . — P r o f i l 
/Hamburg / ,1976 .8 .no . 1 5 . p . 
a második l épcsőben pedig 200 soron 
A f i a t a l diplomások ezeket addig v e -
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ELAVULTAK-E A K+F SZERVEZETEK? 
A K + F s z e r v e z e t e k é s s z a k e m b e r e i k f o n t o s a b b 
p r o b l é m á i — A K + F s z e r v e z e t e k e l a v u l t s á g á -
n a k f ő b b o k a i — É l e t k o r é s l e m a r a d á s — A 
K + F k a r r i e r s z a k a s z a i — S z a k a s z o k é s t e 1 -
j e s i t m é n y e k — A s z e r v e z e t é s a z e g y é n i k a r -
r i e r : k o n f l i k t u s o k — N é h á n y j a v a s l a t a 
k o n f l i k t u s o k e n y h i t é s é r e . 
Az i p a r b a n r é g ó t a t a r t j a magát az a f e l t é t e l e z é s , hogy a gépekhez h a s o n l ó a n , 
i dőve l a szakemberek i s e l a v u l t t á v á l n a k . A mind gyorsabb ütemű műszaki 
f e j l ő d é s m i a t t a szakemberek — k u t a t ó k , mérnökök és menedzserek e g y a r á n t — i l y e n l e -
maradása m e g e n g e d h e t e t l e n , e z é r t h a t a l m a s ös szegeke t k ö l t ö t t e k " f e l u j i t á s u k r a " , azaz 
t o v á b b k é p z é s ü k r e . Az e z z e l a k é r d é s k ö r r e l f o g l a l k o z ó v i z s g á l a t o k , f e l m é r é s e k e redmé-
nye i s z e r i n t azonban á l t a l á b a n n i n c s s z i g n i f i k á n s k a p c s o l a t a szakemberek t o -
vábbképzésben v a l ó r é s z v é t e l e és t e l j e s í t m é n y ü k k ö z ö t t . így v i s z o n t j o g g a l k é r d e z -
h e t i k az é r d e k e l t e k , hogy akkor mi lyen körülmények a lapozzák meg egyes olyan s z a k -
emberek nagyobb t e l j e s í t m é n y é t , akik nemhogy t ö b b , de sokszor kevesebb t an fo lyamon 
vesznek r é s z t , mint t á r s a i k . 
E r re a k é r d é s r e v á l a s z t ke resve az amer ika i Brigham Young Egyetem p r o f e s s z o r a i , 
Paul H.Thompson és Gene W.Dalton öt nagy K+F s z e r v e z e t több mint 200 szakemberéhez 
f o r d u l t a k k é r d é s e i k k e l . Felmérésük e redménye i t és k ö v e t k e z t e t é s e i t i s m e r t e t ő t a n u l m á -
nyukat a köze lmúl tban a d t á k k ö z r e . 1 ' 
A K+F SZERVEZETEK ÉS SZAKEMBEREIK FONTOSABB PROBLÉMÁI 
A K+F s z e r v e z e t e k j e l e n l e g i n e h é z s é g e i t ö b b n y i r e személyi ál lományuk nem meg-
f e l e l ő menedzse l é séve l f ü g g n e k ö s s z e , de más t ényezők i s k ö z r e j á t s z a n a k . 
M i n i m á l i s a K + F n ö v e k e d é s e : A Bus iness Week a d a t a i 
s z e r i n t az E g y e s ü l t Államokban 1961 és 196? k ö z ö t t az á l l a m i f i n a n s z í r o z á s ú K+F é v e n -
t e 5 ,6 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t , 1967—1975 közö t t azonban az év i növekedés i r á t a már 
csak 3 s z á z a l é k v o l t . Még nagyobb a csökkenés a m a g á n f i n a n s z i r o z á s u K+F t e v é k e n y s é g -
n é l , ahol a megfe l e lő s z á z a l é k o s a rányok az e l ő b b i so r rendben 7 , 4 i l l e t v e 1 , 8 s z á z a -
l é k . 2 7 
1/ THOMPSON,P.H. - DALTONjG.W.: Are R and D o r g a n i z a t i o n s o b s o l e t e ? / E l a v u l -
t ak a K+F s z e r v e z e t e k ? / = Harvard B u s i n e s s Review / B o s t o n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 1 0 5 - 1 1 6 . p . 
2 / The s i l e n t c r i s i s in R and D. /Csendes v á l s á g a K+F—ben./ = Bus iness Week 
/New Y o r k / , 1 9 7 6 . m á r с . 8 . 9 0 . p . 
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N ö v e k v ő á t l a g é l e t k o r : Az Egyesül t Államokban dolgozó 
mérnökök több mint a f e l é n e k é l e t k o r a 40 év f e l e t t v a n . 
" V é d e t t " k o r t b i z t o s i t ó u j t ö r v é n y : A tö rvény 
ér te lmében a 40 és 65 év k ö z ö t t i e k " v é d e t t " k o r c s o p o r t b a t a r t o z n a k . A b é r e z é s r e , e l ő -
l é p t e t é s r e é s e l b o c s á t á s o k r a vonatkozó i n t é z k e d é s e k n é l f o k o z o t t f igye lmet k e l l f o r d i -
t a n i a r r a , hogy az idősebb a l k a l m a z o t t a k rovására t ö r t é n ő d i s z k r i m i n á l á s n a k még a 
gyanúja se merülhessen f e l . 
T e c h n i k a i l e m a r a d á s : a tudományos i s m e r e t e k gyorsu ló ütem-
ben szaporodnak és g y a k o r l a t i a lka lmazásuk sem marad e l . A kiemelkedő j e l e n t ő s é g ű f e j -
lemények az i n t e g r á l t áramkörök, a számitógépek vagy a m o l e k u l á r i s b io lóg ia t e r ü l e t é n 
mind nehezebbé t e s z i k az idősebb szakemberek számára a lépés t a r t á s t . 
F o l y a m a t o s s z a k k é p z é s : A v á l l a l a t o k egyre növekvő ö s z -
szegeket k ö l t e n e k e t e r ü l e t r e az " e l a v u l á s t " megelőzendő, de nem sok eredménnyel . 
M é r n ö k s z e r v e z e t e k a l a k u l n a k : Az úgyneveze t t f e -
h é r g a l l é r o s s z a k s z e r v e z e t e k l á tványosan - növekedtek az elmúlt néhány évben. A mérnökök 
körében a mozgalom nem o lyan e rős , v i s z o n t az é r d e k l ő d é s egyre nagyobb. 
F o k o z ó d ó k i á b r á n d u l t s á g : A f e l m é r é s k é r d é s e i r e v á l a -
s z o l v a sokan á l l i t o t t á k , hogy a mérnöki h i v a t á s e l v e s z t e t t e k o r á b b i r a n g j á t . 
A f e n t i j e l enségek a l a p j á n sok K+F menedzser ugy v é l e k e d i k , hogy az idősebb 
mérnökök, k u t a t ó k nem k é p e s e k , e s e t e n k é n t nem i s aka rnak a lkalmazkodni a gyorsan v á l -
tozó t e c h n i k a i körülményekhez. Egyesek s z e r i n t még a K+F problémák f ő oka i s ebben 
r e j l i k . 
A f e l m é r é s eredményei a l a p j á n azonban a s z e r z ő k v i t a t j á k e z t az á l l á s p o n t o t . 
Ugy v é l i k , hogy n e m a z e g y é n i , h a n e m a s z e r v e z e t i 
e l a v u l t s á g a v a l ó d i ok. 
A b a j o k abban gyökereznek , hogy a K+F r é s z l e g e k most, a he tvenes évek második 
f e l é b e n még mindig az ötvenes—hatvanas éveknek m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i kere tek köz t mű-
ködnek. Ez a s z e r v e z e t i l emaradás t e rmésze t e sen v i s s z a h a t az egyes szakemberekre i s . 
A K+F SZERVEZETEK ELAVULTSÁGÁNAK FŐBB OKAI 
A K+F s z e r v e z e t e k az elmúlt év t i zedekben n e m a l k a l -
m a z k o d t a k a megvá l t ozo t t körülményekhez és követe lményekhez. Ennek sok oka 
v a n , de most c sak a két l e g f o n t o s a b b a l f o g l a l k o z u n k : 
1 . Az e l a v u l t s á g ké rdésének l é n y e g é t sem a k u t a t ó k , sem a menedzserek nem isme-
r i k , pedig sokszáz tanulmány f o g l a l k o z i k v e l e . 
2 . A szakmai k a r r i e r t h e l y t e l e n ü l é r t e lmez i mind az egyén, mind a s z e r v e z e t . A 
szakmai e l ő r e j u t á s t s z i n t e mindenki a " s z a m á r l é t r a " magasabb fokára l é p é s s e l 
a z o n o s i t j a . E f e l f o g á s köve tkez tében a K+F s z e r v e z e t e k v e z e t é s e e l v e s z t i az 
egy ik l e g f o n t o s a b b ösztönző e s z k ö z t , a m e l l y e l a mérnökök és kuta tók t e v é k e n y -
s é g é t hatékonyan m o t i v á l h a t n á . 
ÉLETKOR ÉS LEMARADÁS 
A s z e r z ő k egy korább i v i z s g á l a t u k ^ során m e g á l l a p i t o t t á k , hogy a 35 éves koron 
t u l i szakemberek t e l j e s í t m é n y e és kora k ö z ö t t n e g a t i v k o r r e l á c i ó 
3 / THOMPSON.P.H. - DALTON,G.W.: A c c e l e r a t i n g obso lescence of older e n g i n e e r s . /Az 
idősebb mérnökök gyorsuló l e m a r a d á s a . / = Harvard B u s i n e s s Review / B o s t o n / , 1 9 7 1 . 5 . n o . 
5 7 . p . 
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á l l f e n n . Az á t l a g o s t e l j e s í t m é n y eddig az é l e t k o r i g folyamatosat! növek-
s z i k , a z u t á n v i s z o n t fokoza tosan csökken egészen a nyugalomba v o n u l á s i g . További ku-
t a t á s o k azonban a z t i s b i z o n y í t o t t á k , hogy az idősebb kor önmagában nem oka a t e l j e -
s í tménycsökkenésnek . Számos, s z i n t e ve te ránkoru szakember t e l j e s í t m é n y e v e t e k s z i k f i -
a t a l a b b v e t é l y t á r s a i é v a l . 
F e l m e r ü l t a k é r d é s , va jon miben különböznek a kiemelkedő t e l j e s í t m é n y ű idős 
szakemberek az azonos ko rcsopor tba t a r t o z ó , de gyengébb t e l j e s í t m é n y t f e l m u t a t ó t á r -
s a i k t ó l , ak ikke l többé—kevésbé azonos szakmai továbbképzésben r é s z e s ü l t e k /egyetemi 
és v á l l a l a t i szaktanfolyamok l á t o g a t á s a , szakmai f o l y ó i r a t o k o lvasása s t b . / . K i d e r ü l t , 
hogy a munkaköri f e l a d a t o k minősége / k o m p l e x i t á s a , nehézségi f o k a / s zo ros k a p c s o l a t -
ban van a t e l j e s i t m é n y e k k e l . 
Ezek a korábbi v i z s g á l a t o k némi magyarázatot adtak a k é r d é s e k r e , de nem t á r t á k 
f e l t e l j e s mértékben az egyes korcsopor tokon b e l ü l i t e l j e s í t m é n y k ü l ö n b s é g e k o k a i t . 
Ugy t ű n i k , a mostani f e l m é r é s v i s z o n t ezekre i s f é n y t d é r i t . 
A K+F KARRIER SZAKASZAI 
A f e l m é r é s so rán kapot t v á l a s z o k a l a p j á n k i a l a k i t o t t összkép s z e r i n t négy f ő 
szakasz k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg a K+F szakemberek k a r r i e r j é b e n . Mindegyik s z a k a s z k ü l ö n -
bözik a más ik tó l a v é g r e h a j t a n d ó f e l a d a t o k a t , a k i a l a k í t a n d ó k a p c s o l a t o k a t és a p s z i -
c h o l ó g i a i követelményeket i l l e t ő e n . További f o n t o s tényező, hogy minden szakaszban 
j e l e n t ő s eredményeket k e l l f e l m u t a t n i ahhoz, hogy a ku ta tó a következő szakaszba l é p -
h e s s e n . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t azok a szakemberek, akik fo lyamatosan f e j l ő d v e a n e -
gyedik f o k o z a t i g i s e l j u t o t t a k , v é g i g magasszintü t e l j e s í t m é n y t n y ú j t o t t a k . Ezzel 
szemben azok , akik az e l s ő vagy a második szakaszban m e g á l l t a k , az a d o t t K+F s z e r v e -
ze t t e l j e s i t m é n y - r a n g s o r á n a k a l s ó b b s z f é r á i b a n helyezkednek e l . 
E l s ő s z a k a s z 
Tula jdonképpen tanulóéveknek i s f e l f o g h a t ó , bár sokan egész p á l y á j u k során 
megrekednek ebben a szakaszban , amikor a szakemberek csak c s e k é l y ö n á l l ó s á g g a l r e n -
delkeznek munkájukban, a d m i n i s z t r a t í v veze tő vagy magasabb r angú szakember i r á n y í t á -
sa a l a t t do lgoznak . Rendsze r in t egy—egy nagyobb projektum r u t i n j e l l e g ű részmunkái t 
v é g z i k . 
Komoly p s z i c h o l ó g i a i t e r h e l é s t okoz ebben az időszakban a z , hogy a f ő f e l a d a t 
a v e z e t ő á l t a l megha tá rozo t t t e n n i v a l ó k , részmunkák pon tos , gyors v é g r e h a j t á s a , t e -
hát b izonyos fokú "engede lmesség" . Ugyanakkor v i s z o n t az a d o t t ke re tek k ö z ö t t meg 
k e l l k i s é r e l n i az t b i z o n y i t a n i , hogy a r e n d s z e r i n t f i a t a l szakember képes öná l ló mun-
k á r a , i l y e n i rányú f e j l ő d é s r e . A következő szakaszba k e r ü l n i csak ennek b i z o n y i t á s a 
u t án l e h e t . 
M á s o d i k s z a k a s z 
Ebben a fokoza tban a szakember már j e l e n t ő s ö n á l l ó s á g g a l r e n d e l k e z i k . F e l e l ő s 
egy p ro j ek tum vagy müvelet m e g h a t á r o z o t t , nagyobb r é s z é é r t . A v i szony lag nagy ö n á l -
l ó ságga l v é g z e t t munka j e l e n t ő s e b b eredményeit már az ő neve a l a t t j e g y z i k , szakmai 
h i r n e v e és h i t e l e kezd k i a l a k u l n i . A s p e c i a l i z á l ó d á s időszaka l évén , a k u t a t ó b e d o l -
gozza magát egy s z a k t e r ü l e t problémáinak " m é l y r é t e g e i b e " . Ez k ivá ló l e h e t ő s é g a t o -
vábbi f e j l ő d é s megalapozására , ugyanakkor a beszűkü lé s v e s z é l y e i s f e n y e g e t . 
Vál toznak a kapcso la tok a k o l l e g á k k a l és a f e l e t t e s e k k e l i s . Fo rmá l i s an , s z e r -
v e z e t i l e g még b e o s z t o t t ebben az időszakban a k u t a t ó , de v a l ó j á b a n egyre kevésbé t á -
maszkodik a f e l j e b b v a l ó k i r á n y i t á s á r a . 
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H a r m a d i k s z a k a s z 
"Mentori szakasznak" i s nevezhe tő , mivel ebben a fokoza tban már b e o s z t o t t mun-
k a t á r s a k t evékenységé t és szakmai f e j l ő d é s é t i s i r á n y í t a n i a k e l l . Ezen túlmenően 
azonban egyéb v á l t o z á s o k i s beköve tkeznek . A szakember a m e g s z e r z e t t szakmai i s m e r e -
t e i t s zé l e sebb körben kezdi k a m a t o z t a t n i . Fontos f e j l e m é n y , hogy az ado t t s z e r v e z e t e n 
k i v ü l i tevékenységekbe i s kezd a s z e r v e z e t k é p v i s e l e t é b e n és érdekében / k a p c s o l a t o k 
k i é p í t é s e és f e j l e s z t é s e a t á r s s z e r v e z e t e k k e l , k u t a t á s i megrendelések s z e r z é s e s t b . / . 
Ezeket a f e l a d a t o k a t sokszor v e z e t ő beosz tá sban l á t j a e l , de ez e g y á l t a l á b a n 
nem szükségsze rű /kezdő szakemberek " ö n k é n t e s " mentora , k i sebb csopor tok s z e l l e m i 
" v e z é r e " s t b . / . Érdekes v i s z o n t , hogy a f e l m é r é s t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t az ebbe a s z a -
kaszba l é p e t t K+F szakemberek akkor i s i r á n y í t ó s z e r e p e t j á t s z a n a k a f i a t a l a b b a k kö-
z ö t t , ha f o r m á l i s a n nem t ö l t e n e k be v e z e t ő p o z í c i ó t . 
Sokuknál kedvező t len l é l e k t a n i h a t á s t k e l t , ha védenceik e l h a g y j á k ő k e t , előbb— 
r e l é p v e a s z e r v e z e t i r a n g l é t r á n . Ez a f e n y e g e t é s a z t á n erősen ö s z t ö n z i őket a negye-
d i k szakaszba j u t á s r a . Meg k e l l azonban a z t i s j e g y e z n i , hogy i g e n sokan l e l i k ö r ö -
müket abban, hogy veze tőke t nevelnek a s z e r v e z e t r é s z é r e és e z é r t s z ívesen maradnak 
ebben a fokoza tban p á l y a f u t á s u k v é g é i g . 
N e g y e d i k s z a k a s z 
A szakember működésére a következő f ő b b t e v é k e n y s é g i k ö -
r ö k j e l l emzők ebben a szakaszban : 
a / j e l e n t ő s b e f o l y á s t gyakorol a s z e r v e z e t egy nagyobb egységének jövőben i 
i r á n y í t á s á r a ; 
b / mind nagyobb mértékben kapcso lód ik be különböző, s z é l e s körű és v á l t o z a t o s 
tevékenységekbe a s z e r v e z e t e n b e l ü l i s , k i v ü l i s ; 
с / f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k olyan t e h e t s é g e s szakemberek f e j l ő d é s é n e k t ámoga tá -
sában , ak ik a jövőben k u l c s p o z í c i ó k a t t ö l t h e t n e k be a s z e r v e z e t b e n . 
Az egyér te lműen a negyedik szakaszba s o r o l h a t ó személyek r e n d s z e r i n t az a l á b b i 
három szerepkör egyiké t t ö l t i k be: 
- " Ö t l e t g y á r o s o k " . B e f o l y á s o l j á k az egész s z e r v e z e t j ö v ő j é t a z -
z a l , hogy olyan e r e d e t i koncepc ióka t a l a k í t a n a k k i , amelyek gyakran t e l j e s e n 
u j m u n k a t e r ü l e t e k r e v e z e t h e t i k az i n t é z m é n y t . Befo lyásuk add ig i eredményei-
ken és a s z e r v e z e t " p i a c a i n a k " , é r d e k s z f é r á i n a k , va lamin t az ezeken j e l e n t -
kező l ehe tőségeknek és vá l tozásoknak érzékeny i smere t én a l a p s z i k . 
- A s z e r v e z e t e n b e l ü l i " v á l l a l k o z ó k " . Olyan szakemberek c s o p o r t -
j a , a k i k a különböző ö t l e t e k h e z és c é l k i t ű z é s e k h e z megszerz ik a szükséges 
anyagi és s ze l l emi e r ő f o r r á s o k a t . Á l t a l ában ők a nagy programok f o r m á l i s f ő -
nöke i , de csak néhánynak k ö z v e t l e n i r á n y i t á s a t a r t o z i k h o z z á j u k . 
- A f e l s ő s z i n t ű v e z e t ő k , " főnökök" , r e n d s z e r i n t —de 
nem mindig— a negyedik szakaszba s o r o l h a t ó személyek. Egyébként sok közép-
s z i n t ű veze tő i s ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k . Ők a l a k í t j á k k i a s z e r v e z e t 
s t r a t é g i á j á t , kezdeményezik, i l l e t v e j óváhagy ják a főbb programokat , e l k é -
s z í t i k a közép— és hosszú távú t e r v e k e t és á l t a l á b a n e l l e n ő r z i k a s z e r v e z e t 
egész működését . Az ebbe a c sopo r tba t a r t ozóknak döntő a szerepük a s z e r v e z e t 
kü lső k a p c s o l a t a i b a n . 
A negyedik szakaszba k e r ü l ő szakembereknek f e l ü l k e l l emelkedni a napi j e l l e g ű 
r é s z t e v é k e n y s é g e k e n , nem szabad be lemerü ln iük a b e o s z t o t t munkatársak ha t á skö rébe 
t a r t o z ó f e l a d a t o k e lvégzésébe , de még e l b í r á l á s á b a sem. A részproblémák h e l y e t t á t -
fogó k é r d é s e k r e , t á v l a t i t e n n i v a l ó k r a k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i u k f i g y e l m ü k e t . Természe-
t e s e n hozzá k e l l szokniuk a hatalomhoz és meg k e l l t a n u l n i u k h e l y e s e n bánni a z z a l . 
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SZAKASZOK ÉS TELJESÍTMÉNYEK 
Néhány érdekes ö s s z e f ü g g é s m u t a t k o z o t t , amikor a szerzők szakaszonként k ü l ö n -
külön k o o r d i n á t a r endsze rben á b r á z o l t á k a f e lmérésben r é s z t v e t t szakemberek é l e t -
k o r á t és a t e l j e s í t m é n y s z e r i n t i r a n g s o r o l á s b a n e l f o g l a l t h e l y é t . 
A z e l s ő s z a k a s z b a n az á t l a g o s t e l j e s í t m é n y 17 száza l ék 
/maximum = 100 %/ és a l e g j o b b a k i s csak az 50 s z á z a l é k o t k ö z e l i t i k meg. Ugyanakkor 
az i d e t a r t o z ó k j ó r é s z e már nem f i a t a l , az á t l a g é l e t k o r 39 év . F igye lemremél tó , hogy 
az idősebbek t e l j e s í t m é n y e még a c s o p o r t á t l a g n á l i s a l ac sonyabb . 
A m á s o d i k s z a k a s z b a n már magasabb, 33 ,9 s záza l ék az á t l a -
gos t e l j e s í t m é n y , v i s z o n y l a g sokan é r i k e l a 60-90 s z á z a l é k k ö z ö t t i t e l j e s i t m é n y s á -
v o t . Az á t l a g é l e t k o r a l i g va lamive l nagyobb: 41 ,4 év . Az idősebbek t e l j e s í t m é n y e á l -
t a l á b a n i t t i s a lacsonyabb az á t l a g n á l . 
A h a r m a d i k s z a k a s z b a n ug rá s sze rűen nő az á t l a g o s t e l j e -
s í tmény: 64 ,7 s z á z a l é k . Az á t l a g é l e t k o r v á l t o z a t l a n u l 4 1 , 4 év . A 40 év f ö l ö t t i e k j e -
l e n t ő s hányada magas t e l j e s í t m é n y s z i n t e t ér e l , de a t e l j e s í t m é n y e k szóródása még 
meglehetősen nagy . 
A n e g y e d i k s z a k a s z b a n a maximum köze lében sűrűsödnek a 
t e l j e s i t m é n y a d a t o k . Az á t l a g 89 s z á z a l é k . Ugyanakkor az á t l a g k o r a l i g nő: 42 ,7 év . 
A t e l j e s í t m é n y e k n é l a s z ó r ó d á s m i n i m á l i s . 
A l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s egyé r t e lmű: ha egy szakember a k a r r i e r j e so rán a t e l -
j e s i t m é n y - r a n g s o r é lén a k a r maradni, akkor végig k e l l j á r n i a az i s m e r t e t e t t négy 
s z a k a s z t . Ez igaznak b i z o n y u l t mind a v á l l a l a t i - , mind a K+F s z e r v e z e t e k e s e t é b e n . 
A SZERVEZET ÉS AZ EGYÉNI KARRIER: KONFLIKTUSOK 
A k a r r i e r szakaszok mode l l j e megmagyarázza a különböző ko rc sopo r tba t a r t o z ó ku-
t a t ó k t e l j e s í t m é n y k ü l ö n b s é g é n e k fő o k á t , amelyet az egyes s z e r v e z e t e k e l t é r ő ha t ékony -
ságú munkaerő—menedzsmentjében j e l ö l meg. Az elemzések v i l ágosan rámutatnak a r r a , hogy 
az e t é ren hatékonynak b i z o n y u l t s z e r v e z e t e k s z e m é l y z e t i p o l i t i k á j á b a n —ha nem i s t u -
d a t o s a n — , de a k a r r i e r szakaszok m o d e l l j é t a lka lmazzák . A szakaszok k ö z t i o p t i m á l i s 
l é t s zámmegosz l á s r a b i z o n y i t ó e r e j ű ada tok nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . Mindeneset re az 
e m i i t e t t , ha tékony s z e r v e z e t e k n é l a K+F szakemberek 2 9 , 3 s záza l éka a harmadik és 11,1 
s záza l éka a negyedik szakaszba s o r o l h a t ó . 
A v i z s g á l t s z e r v e z e t e k többségénél azonban sokka l kedvezőt lenebb a h e l y z e t . 
A h e l y t e l e n s z e m é l y z e t i p o l i t i k á r a számos pé lda t a -
l á l h a t ó . Az á l t a l á n o s a n t a p a s z t a l h a t ó , l e g j e l l e m z ő b b e k az a l á b b i a k : 
- Nem é r t é k e l i k k e l l ő e n a szakmai, t e c h n i k a i j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e t . Az ö s z t ö n -
z i k r e n d s z e r é t ugy a l a k i t o t t á k k i , hogy az a l e g t e h e t s é g e s e b b szakembereket a mened-
z s e r i posz tok f e l é i r á n y i t j a . Szakmai r a n g j u k és anyagi megbecsülésük csak igy l e h e t 
maximál i s . 
- K a r r i e r t e rvezés h e l y e t t t e rme lé s t e r v e z é s . A ku ta tó vagy a mérnök egy a d o t t 
projektumhoz van "kötve" a z u t á n i s , hogy a k i s é r l e t i , a lko tó szakaszon t u l j u t o t t a k 
és már f o l y i k a t e r m e l é s . Nem léphetnek á t másik, még k i s é r l e t i s tádiumban levő p r o -
jektumhoz, s i gy nem s z e r e z h e t n e k j á r t a s s á g o t az u j a b b t echno lóg iákban . Amikor p r o g -
ramjuk más, modernebb termék gyár tásának a d j a á t h e l y é t , a mérnökök s z a k t u d á s a r t a -
p a s z t a l a t a i d e j é t m ú l t t á v á l i k , f o g l a l k o z t a t o t t s á g u k veszé lybe k e r ü l . A l e i r t a k a l a p -
j á n v i szon t v i l á g o s a n k i t ű n i k , hogy a b a j o k gyökere az e l a v u l t s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á -
ban r e j l i k . 
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— A szakmai k a r r i e r t g á t l ó k ö l t s é g e l s z á m o l á s i r e n d s z e r . A r e z s i k ö l t s é g e k e l s z á -
molási r e n d s z e r e t ú l z o t t a n " m e g d r á g í t j a " a magasabb f i z e t é s ű idősebb szakemberek b e -
o s z t á s á t a f e j l e s z t é s i szakaszban l e v ő pro jek tumokhoz . Igy őke t a régebben k i k í s é r l e -
t e z e t t , b e v á l t t e c h n o l ó g i á t alkalmazó projektumokhoz o s z t j á k b e , ahol nagyobb szakmai 
t a p a s z t a l a t u k fo rmai lag i n d o k o l t t á t e s z i a magasabb munkae rő -kö l t ségeke t . 
- Nem megfe le lő munkaerő t e r v e z é s . A l eg több helyen még f é l é v v e l e l ő r e sem t u d -
j á k a z t , mi lyen k é p z e t t s é g g e l r ende lkező szakemberekre l esz s z ü k s é g . Sokszor az év 
e l ső f e l é b e n alkalmaznak újonnan mondjuk 50, majd az év második f e l ében e lbocsá t anak 
75 mérnököt . Az i l y e n l é p é s e k még akkor i s z ű r z a v a r t k e l t e n e k , ha nyomós érvek i g a -
z o l j á k s z ü k s é g e s s é g ü k e t . 
NÉHÁNY JAVASLAT A KONFLIKTUSOK ENYHÍTÉSÉRE 
A v á l l a l a t i és az ö n á l l ó k u t a t ó h e l y e k v e z e t ő i f e l e l ő s e k a sze rveze t j ö v ő j é é r t , 
a z é r t , hogy a s z e r v e z e t a fo lyamatosan vá l tozó kö rnyeze t t á m a s z t o t t a igényeknek min-
dig meg t u d j o n f e l e l n i . A gyorsuló ütemü műszaki f e j l ő d é s körülményei m e l l e t t ennek 
l e g f o n t o s a b b t ényező je a l ega lább hason ló ütemben f e j l ő d ő , megfe l e lően m o t i v á l t K+F 
munkaerő. Ennek érdekében a menedzserek három főbb t e r ü l e t e n e lőnyösen b e f o l y á s o l h a t -
j á k a h e l y z e t e t . 
A K+F tevékenységben a s i k e r k u l c s a a m a g a s s z i n t ü s z a k m a i 
t e v é k e n y s é g . Ennek e l l e n é r e sok K+F s z e r v e z e t n é l a beosz tás a l a p j á n ho -
n o r á l j á k a munkát, t e h á t a legnagyobb anyagi és e r k ö l c s i e l i s m e r é s t a veze tők k a p j á k . 
Igy a b é r e z é s i és j u t a l m a z á s i r e n d s z e r " s z a m á r l é t r a e f f e k t u s a " a t e h e t s é g e s szakem-
bereket a v e z e t ő i beosz t á sok e l é r é s é r e ö s z t ö n z i , e lvonva őket a g y a k o r l a t i K+F t e v é -
k e n y s é g t ő l . A b é r e z é s i r e n d s z e r m e g f e l e l ő á t a l a k í t á s a sokat j a v í t h a t a h e l y z e t e n . 
C é l s z e r ű nagyobb mértékben b e v o n n i a d ö n t é s h o z a t a l b a 
a t a p a s z t a l t mérnököket és k u t a t ó k a t . Ennek l é l e k t a n i ha tása komoly ö s z t ö n z é s t j e -
l e n t a szakemberek s zámára . Hasonló h a t á s ú l e h e t , ha nemcsak a menedzserek, hanem a 
ku ta tók és mérnökök i s gyakrabban s z e r e p l h e t n é n e k a ny i lvánosság e l ő t t . 
A h e t v e n e s években csökkent m i n d a s z e r v e z e t e k e n b e -
l ü l i , m i n d a s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i m u n k a e r ő -
m o b i l i t á s . A szakmai f e j l ő d é s t v i s zon t előnyösen s z o l g á l j a , ha a szakembe-
r e k , s kü lönösen a menedzserek, időnkén t u jabb m u n k a t e r ü l e t r e k e r ü l n e k . Jó módszer 
lenne a v e z e t ő i beosz tásokba való k o r l á t o z o t t i d ő r e szóló k i n e v e z é s r e n d s z e r e . A mo-
b i l i t á s f o k o z á s á t j e l e n t ő s e n e l ő s e g í t e n é a k ö l t s é g e l s z á m o l á s i r e n d s z e r módosi tása i s . 
A tanulmány címében f e l t e t t k é r d é s r e t e h á t i g e n l ő a v á l a s z : e l a v u l t a k 
a K + F s z e r v e z e t e k , l e g a l á b b i s munkaerő p o l i t i k á j u k a t , s t r u k t ú r á -
j ú k a t i l l e t ő e n . A problémák megoldása s z e r t e á g a z ó , bonyolu l t f e l a d a t , amely azonban 
mind kevésbé h a l o g a t h a t ó tovább. A megoldás f e l é veze tő e l ső l épésekhez hasznos s e -
g í t s é g e t adha t a karr ier—szakaszok m o d e l l j e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : T ó t h f a l u s i András 
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AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK NÉHÁNY 
SZERVEZÉSI PROBLÉMÁJA 
I n t e r d i s z с i p l i n á r i s k u t a t á s o k e g y s é g e s h á -
1 6 t e r v e — A z á t f o g ó k o n c e p c i ó h i á n y a a t e -
1 e p ü 1 é s t U d o m á n y b a n — H i á n y z i k a k o m p l e x 
к u t a t á s. 0 к " t e c h n o l ó g i á j á n a k " m ó d s z e r t a n a — 
U 3 t i P u s u s z a k e m b e r e k k é p z é s e é s t o v á b b k é p — 
z é s e — A n g a z d á t l a n " i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s . 
A tudományos- techn ika i f o r r a d a l o m kibontakozásának egyik f ő f e l t é t e l e : az e r e d -
ményes k u t a t á s - f e j l e s z t é s g a z d a s á g i , s ze l l emi és s z e r v e z e t i f e l t é t e l e i n e k hatékony 
b i z t o s i t á s a . Ugy t ű n i k , e követelménynek nagy jábó l már e l e g e t t e szünk , h i s z e n egyrész t 
a l e g u t ó b b i időben e r r e a c é l r a nemzet i jövedelmünknek több mint 3 %-át f o r d i t o t t u k 
—ami a kiemelkedően f e j l e t t o r szágokra j e l l emző a r á n y — , más ré sz t pedig már hosszabb 
i d e j e egyre nagyobb gondot f o r d i t u n k k u t a t á s a i n k t e r v s z e r ű s é g é r e . Ezt b i z o n y i t j á k az 
1960-ban e l f o g a d o t t e l s ő Országos T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i Terv , az MSZMP KB I969-
ben k i a d o t t Tudománypol i t ika i I r á n y e l v e i , ezekre a lapozva az u j a b b , 1972-ben j ó v á h a -
gyo t t és immár 1990-ig k i t e r j e s z t e t t OTTKT k i d o l g o z á s a , majd annak nemrégiben v é g r e -
h a j t o t t közbenső f e l ü l v i z s g á l a t a , a l e g f o n t o s a b b —országos j e l e n t ő s é g ű — k u t a t á s i 
f e l a d a t o k n a k részben 11 országos t á v l a t i k u t a t á s i cé lp rogramba , az á g a z a t i j e l e n t ő -
ségüeknek ped ig min i sz t é r iumok , i l l e t v e országos ha tá skörű főha tóságok á l t a l i r á n y i -
t o t t tá rcaprogramokba t ö r t é n t ö s s z e f o g á s a , továbbá, ezeknek a f e l a d a t o k n a k , amelyek 
á g a z a t i k o o r d i n á c i ó t nem i g é n y e l n e k , de tudományos-szakmai ö s s z e f ü g g é s e i k e z t i ndo -
ko lha tóvá t e s z i k , az MTA, vagy más, szakszempontból i l l e t é k e s sze rv á l t a l t á m o g a t o t t , 
ha t o r szágos " k u t a t á s i f ő i r á n y " k e r e t e i közé t ö r t é n t b e s o r o l á s a . Ezeken az á t fogó 
k e r e t e k e n k i v ü l , s z a b a d o n i s e lvégezhe tők mindazok a k u t a t á s o k , amelyek 
é r t e l e m s z e r ű e n egyik k e r e t b e sem s o r o l h a t ó k , de amelyekre va lamely v á l l a l a t n a k vagy 
intézménynek szüksége van és a s a j á t f e j l e s z t é s i a l a p j á b ó l f e d e z n i t u d j a annak k ö l t -
s é g e i t . Még ezeken i s k i v ü l esnek azok a —szakmai t e r m i n o l ó g i a s z e r i n t nem p e j o r a t i v 
é r t e l m ű — "hobby-ku ta t á s ok", amelyeket a k u t a t ó h e l y e k egyes — a z e lőbbi csopor tokba 
s o r o l t kutatómunkákkal l e nem t e r h e l t — dolgozói végeznek a s a j á t i s m e r e t e i k n e k , k é -
pes sége iknek és érdeklődésüknek /"tudományos k í v á n c s i s á g u k n a k " / megfe l e lően , i l l e t v e 
az e l ő b b i csopor tokba s o r o l t kutatómunkákkal l e nem k ö t ö t t munkaidejükben. Ez u tóbbi 
k u t a t á s o k j e l e n t ő s hányadának az eredményei i s á l t a l á b a n előbb—utóbb hasznosu lnak a 
g y a k o r l a t b a n , vagy va lami lyen a l k a l m a z o t t k u t a t á s " n y e r s a n y a g a k é n t " , igy —mint a s z a -
bad s z e l l e m i k a p a c i t á s és c é l r a t ö r ő é rdek lődés p o t e n c i á l i s h a s z n o s í t á s a — megtörésük, 
ső t támogatásuk i s i n d o k o l t l e h e t . Vagyis k u t a t á s a i n k n a k az e lőbbiekben v á z o l t r e n d e -
z e t t s é g e i s elvben p o z i t i v a n é r t é k e l h e t ő . 
Célunk azonban e helyen nem a pozit ivumok k imu ta t á sa és é r t é k e l é s e , hanem f ő -
ként néhány olyan probléma b e m u t a t á s a , amelyek a környezet—tudomány / a humán-ökoló-
g i a / , va l amin t a t e lepülés tudomány / a z u r b a n i s z t i k a / k u t a t á s i körében m e r ü l t e k f e l , 
és amelyek megoldása e g y r é s z t j e l e n t ő s mértékben j a v i t a n á k u t a t á s a i n k h a t é k o n y s á g á t , 
másrész t pedig f e l t e h e t ő e n más k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n i s h a s z n o s í t h a t ó l e n n e . 
Az e m i i t e t t problémák vona tkozásában a k u t a t á s i t e r ü l e t n e k különösen a z 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g e f i g y e l e m r e m é l t ó , amennyiben 
— l e g a l á b b i s ennek a t e r ü l e t n e k a t a p a s z t a l a t a i b ó l Í t é l v e — e z i d e i g még nagyon kevés— 
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sé s i k e r ü l t f e l k é s z ü l n ü n k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k s z e r v e z é s é r e , k o o r d i n á l á -
s á r a és eredményeik s z i n t e t i z á l á s á r a . Pedig éppen e t e r ü l e t t a p a s z t a l a t a i b i z o n y í t -
j á k , hogy a számos tudományos ágazat egymással ütköző eredményeinek egyedi vagy csak 
r é s z l e g e s e n i n t e g r á l t a lka lmazása r e n d s z e r i n t egy sor u j a b b problémát ve t f e l , vagy 
ped ig e g y á l t a l á b a n végre sem h a j t h a t ó . Ezzel k a p c s o l a t b a n több j e l e n s é g r e i s r á k e l l 
m u t a t n i . 
INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK EGYSÉGES HÁLÓTERVE 
Ál t a l ában minden k u t a t á s n á l —de különösen az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s a k n á l — a k u t a -
t á s p rogramjá t egy k i t ű z ö t t k u t a t á s i c é l b ó l k i i n d u l v a k e l l k i d o l g o z n i , és ennek során 
a k i t ű z ö t t cé l e l é r é s é h e z szükséges minden f e l a d a t o t majd az azok e l v é g z é s é r e a l k a l -
mas s ze rveke t i l l e t v e személyeket és azok minden tevékenységé t —az á l t a l u k e lé rendő 
rész—célok megha tá rozásáva l— r ö g z i t e n i k e l l , majd e g y e t l e n egységes h á l ó -
t e r v b e k e l l r e n d e z n i , amely az egymással "előzmény-következmény kapcso la tban" 
á l l ó f e l a d a t o k a t " so rba k a p c s o l j a " , vagy i s b i z t o s i t j a , hogy minden egyes r é s z f e l a d a t -
hoz —és azu tán végső fokon a s z i n t é z i s h e z — a szükséges előzmény—eredmények h i á n y t a -
l a n u l és egymással e g y e z t e t e t t formában r e n d e l k e z é s r e á l l j a n a k . Az e g y e z t e t e t t s é g 
ezek s z e r i n t s z i g o r ú i d ő r e n d i r e n d e z e t t s é g e t i s j e -
l e n t , mert minden olyan szükségszerű e l ő z m é n y - f e l a d a t , amelynek megoldása a köve tkez -
m é n y - f e l a d a t t a l párhuzamosan / s ő t , igen gyakran annál sokkal későbben/ f o l y i k , a gya-
k o r l a t b a n hatékonyan h a s z n o s í t h a t ó i n t e g r á l t eredmény h e l y e t t csak egy l a z a " r é s z e r e d -
mény—halmaz" l é t r e j ö t t é t eredményezi , amelyből azu tán az a l k a l m a z ó - f e l h a s z n á l ó s z e r v , 
i l l e t v e személy a maga s z u b j e k t i v m e g i t é l é s e a l a p j á n kényszerü l —és egyben j o g o s u l t -
t á i s v á l i k — v á l o g a t n i . Ez pedig ó h a t a t l a n u l az önkényes döntések melegágya, amelyek-
hez r áadásu l a halmazból t e t s z ő l e g e s e n k i v á l a s z t o t t részeredmény e s e t l e g még "quas i 
tudományos megalapozás" / k u t a t ó i szakzsa rgonban : " m e g i d e o l ó g i z á l á s " / c é l j á r a i s f e l -
h a s z n á l h a t ó . 
Olyan komplex k u t a t á s i munkák e s e t é b e n , amelyek megoldása é r t e l emsze rűen t ú l -
nyú l i k az e g y e t l e n h á l ó t e r v b e f o g l a l h a t ó f e l a d a t - r e n d s z e r e n , b i z t o s i t a n i k e l l a s z ó -
banforgó h á l ó t e r v k i f e l é és b e f e l é i r á n y u l ó k a p c s o l a t a i t a több i ö s s z e s , v e l e ö s s z e -
függő más k u t a t á s i h á l ó t e r v minden előzmény- és köve tkezmény- fe l ada táva l i s . S hogy 
ne csak e l v i l e g k ö z e l í t s ü k meg ez t a b o n y o l u l t p rob l émá t , pé ldakén t v i z s g á l j u k meg a 
K-5 j e l ű Országos T á v l a t i K u t a t á s i Célprogramot /"Az emberi makro- és mikrokörnyezet 
legkedvezőbb k i a l a k i t á s a " / , amely csaknem minden más országos célprogrammal ö s s z e -
f ü g g . Gondoljunk p é l d á u l a pe t rokémia i i p a r f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó k u t a t á s o k c é l p r o g -
r a m j á r a , amelynek különböző r é s z f e l a d a t a i j e l e n t ő s kö l c sönkapcso la tban á l l a n a k a mak-
rokörnyeze t s zennyeződéséve l , i l l e t v e szennyeződés e l l e n i véde lméve l . Vagy gondol junk 
a könnyűsze rkeze tes é p i t é s i mód c é l p r o g r a m j á r a , amely végső fokon mikrokörnyezetek 
o p t i m á l i s megoldására i r á n y u l . V i l á g o s , hogy mindkét program h á l ó t e r v é n e k számos c s o -
mópontja /"eseménye" — vagy i s számos r é s z f e l a d a t á n a k k e z d é s i , i l l e t v e b e f e j e z é s i h a -
t á r i d e j e / s zükségsze rűen kapcso lód ik a K-5 CP számos csomópont jához . A K-5 CP-nek 
azonban —amelynek v é g r e h a j t á s a g y a k o r l a t i l a g már a h a t o d i k éve f o l y i k — / k é t s é g k í -
vül igen nagy részben o b j e k t i v okok m i a t t i s / még s a j á t " b e l s ő " h á l ó t e r v e s i n c s e n , 
amelyhez c s a t l a k o z n i l e h e t n e . Ilymódon l é t r e j ö h e t , é s szükségszerűen l é t r e i s j ö n , 
egy sor előzmény j e l l e g ű k u t a t á s i eredmény, amelynek h a s z n o s í t á s á h o z még nincsenek 
"beprogramozva" a megfe le lő következménykuta tások. Hasonlóképpen, idő e l ő t t megindul 
egy sor köve tkezmény-kuta tás i s , amelyeknek a k i v á n t eredménnyel va ló e lvégzéséhez 
már szükség vo lna egyes —akkor még be nem f e j e z e t t — e lőzmény-kuta tások eredményei -
r e . K é t s é g t e l e n , hogy az ebből eredő problémák j e l e n t ő s é g é t e z i d ő s z e r i n t még h á t t é r -
be s z o r i t j a az a körülmény, hogy a környezet tudományi r é s z k u t a t á s o k j e l e n t ő s hánya-
dának számos eredménye már közve t l enü l i s h a s z n o s í t h a t ó a környezetvédelem g y a k o r l a -
t á b a n , habár nem olyan hatékonyan, mintha a szóbanforgó részeredmények már a v a l a -
mennyi ö s s z e t e v ő j é b ő l i n t e g r á l t komplex eredmény r é s z e k é n t h a s z n o s u l h a t n á n a k . Csak 
pé ldakén t emli tem, hogy a K-5 CP k e r e t é b e n eddig e l v é g z e t t , döntően te rmésze t tudomá-
nyi-müszaki j e l l e g ű k u t a t á s o k eredményeinek hatékony a lka lmazásá t j e l e n t ő s mértékben 
akadályozza a CP k e r e t é b e t a r t o z ó t á r s a d a l o m - , i l l e t v e közgazdaságtudományi , v a l a -
mint igazgatás— és s z e r v e z é s e l m é l e t i k u t a t á s o k lemaradása / n a g y r é s z t még e l sem kezd-
t ék e z e k e t / . 
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Ez az á l l a p o t —a végső eredmények hatékonyságának e l é g t e l e n s é g e m e l l e t t — 
m e g n e h e z i t i a t e l j e s k u t a t á s i halmaz érdemi á t t e k i n t é s é t 
és időszakos t e l j e s í t é s e i n e k e l l e n ő r z é s é t i s . Az e m i i t e t t h iányosságok 
m i a t t az időközi — p é l d á u l az ö t éves— b e s z á m o l ó j e l e n t é s e k g y a k o r l a t i l a g csak igen t á -
gan é r t e lmezhe tő téma-megnevezéseket és az azokra e szközö l t r á f o r d í t á s o k nagyságát 
t a r t a l m a z z á k . Ezeket "könyve l é s i " / s z á m s z a k i / szempontból á l t a l á b a n e l fogadha tónak 
t a r t j á k . Azt az i g e n f o n t o s követelményt azonban —mely s z e r i n t meg k e l l e n e tudni á l -
l a p í t a n i , va jon a r á f o r d i t o t t idő és k ö l t s é g f e l h a s z n á l á s á v a l konkré t an meddig j u t o t -
tak e l a m e g j e l ö l t témában, v a l a m i n t , hogy mekkora tovább i i d ő - és k ö l t s é g r á f o r d í t á s 
szükséges a k i t ű z ö t t cé l e l é r é s é h e z — nem e l é g i t i k k i . I l y e n kérdés megválaszolásához 
a szóbanforgó téma t e l j e s k u t a t á s i anyagának r é s z l e t e s e lemzésére l enne szükség , ami-
r e egy—egy i l y e n — t ö b b s z á z , vagy éppen többeze r résztéma k i d o l g o z á s á t i gény lő— c é l -
program i r á n y í t á s á r a , k o o r d i n á l á s á r a és e l l e n ő r z é s é r e h i v a t o t t b i z o t t s á g n a k semmikép-
pen n incsen meg a l e h e t ő s é g e / k ü l ö n ö s e n , ha az i l yen b i z o t t s á g o k t a g j a i n a k a f ő f o g -
l a l k o z á s u k b ó l e redő másirányu e l f o g l a l t s á g á t i s f igyelembe v e s s z ü k / . 
Az i l y e n komplex k u t a t á s i egység r endsze rének l a z a s á g a bőséges l e h e t ő s é g e t n y ú j t 
a r r a i s , hogy a célprogramok megva lós í t ásában közreműködő k u t a t ó h e l y e k n é l a "hobby-
k u t a t á s o k " t a r t a l m á t "belemagyarázzák" a cé lprogram va lamely ik tágabban megfogalmazott 
cimü t émá jába . /Ezek a "hobby-ku ta tások" r é s z b e n a célprogramok t a x a t i v r é s z é t a l k o t ó 
c é l k u t a t á s o k h o z k é p e s t v i s z o n y l a g nehezebben f i n a n s z í r o z h a t ó k , r é szben pedig a k u t a t ó -
he ly pénzügyi t e rvének k i t ö l t é s é h e z i s c é l s z e r ű e n f e l h a s z n á l h a t ó k . / Az i l y e n c é l p r o g -
ramok —és p e r s z e az i l y e n " f ő i r á n y o k " — t a r t a l m a azu tán időve l egy s o r " é l ő s d i " t é -
mával h i g u l f e l . Ezt azonban nem szabad sommásan e l i t é l n ü n k , h i s zen e g y r é s z t számos 
— e g y e l ő r e még f e d e z e t n é l k ü l i — de t á v l a t b a n p o t e n c i á l i s a n é r t é k e s k u t a t á s i eredmény-
re ad l e h e t ő s é g e t , másrész t módot nyú j t az a d o t t időben megfe le lően l e nem k ö t ö t t é r -
t é k e s k u t a t ó h e l y i k a p a c i t á s n a k az akkor éppen l e h e t s é g e s mérvű h a s z n o s í t á s á r a i s . Az 
i s e l k é p z e l h e t ő azonban, hogy a ku ta t á sok s zaba to sabb programozásával a szóbanforgó 
időszakban szükséges f e l a d a t o k t e r v s z e r ű e l v é g z é s é r e l e h e t n e f e l h a s z n á l n i a "hobby-
k u t a t á s o k r a " f e l h a s z n á l t k a p a c i t á s t , i d ő t , va lamin t k ö l t s é g h á n y a d o t . 
AZ ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ HIÁNYA A TELEPÜLÉSTUDOMÁNYBAN 
Még az e l ő b b i e k n é l i s p rob lemat ikusabb a t e l e p ü l é s t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k h e l y z e t e , amennyiben azok k e r e t e k é n t még semmiféle á t f o g ó hosszú— 
vagy akár középtávú k u t a t á s i program, t e r v , s ő t koncepció sem á l l r e n d e l k e z é s r e . így 
e z i d ő s z e r i n t minden egyes téma lényegében az i l y e n cé lok ra megfe le lő pénzügyi k e r e t -
t e l r ende lkező megbizó és a megfe le lő k a p a c i t á s s a l r ende lkező k u t a t ó h e l y k ö z ö t t i " a l -
ku" u t j á n kerü l be mind a megbizó s z e r v , mind pedig a k u t a t ó h e l y munkatervébe . A k u t a -
t ó h e l y ezenkívül o lyan központ i /МТА/ k e r e t t e l i s r e n d e l k e z i k , amelyből a k e r e t ö s s z e -
gének megfe le lő / i g e n s z e r é n y / k a p a c i t á s s a l é r t é k e s " h o b b y - k u t a t á s o k a t " f o l y t a t h a t . 
Egyébként e k u t a t á s i t e r ü l e t v i z s g á l a t á v a l , a hiányosságok f e l t á r á s á v a l és s zükséges -
nek t a r t o t t i n t ézkedések j a v a s l a t b a h o z a t a l á v a l fo lyamatosan f o g l a l k o z i k az MTA Telepü— 
lés tudományi B i z o t t s á g a , amely többek k ö z ö t t r e n d s z e r e s e n szorgalmazza egy á t f o g ó 
— l e g a l á b b középtávú— k u t a t á s i k o n c e p c i ó m i e l ő b b i k i -
d o l g o z á s á t . Ezenkivül eddig számos olyan probléma f e l t á r á s á v a l i s f o g l a l -
k o z o t t , amelyek mindegyike j e l e n t ő s és sü rgős t e r ü l e t l e h e t n e a t e lepü lés tudomány t o -
vábbi k u t a t á s a i számára . így —a t e l j e s s é g igénye n é l k ü l — f e l t á r t a a t e l e p ü l é s t u d o -
mánynak a tá rsadalomtudománnyal , a közgazdaságtudománnyal , a közlekedés tudománnyal , 
az a l k a l m a z o t t matemat ikával f e n n á l l ó és f e j l e s z t e n d ő k a p c s o l a t a i t , a t anyás t e r ü l e -
t e k , a f a l v a k , a vá roskörnyékek , a vá rosközpontok , a v á r o s r e k o n s t r u k c i ó k , a l a k ó t e l e -
pek, az ü d ü l ő t e r ü l e t e k , s t b . p r o b l é m á i t . Ez a hézagos f e l s o r o l á s i s bőségesen e lég 
annak i g a z o l á s á r a , hogy ez a tudományte rü le t már csakugyan a laposan megére t t egy á t -
fogó k u t a t á s i program megfogalmazására . 
Ennek az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e l epü lé s tudomány i k u t a t á s i koncepciónak a k i d o l -
gozása egyébként f e l t é t l e n ü l i n d o k o l t , mivel nagyrészben a t e l epü lé s tudomány körébe 
i s t a r t o z ó , de annak számos tá rs tudományát i s é r i n t ő több k u t a t á s i témán i s dolgoznak 
—egymással párhuzamosan, de a szükséges k a p c s o l a t o k n é l k ü l , ső t nemegyszer s z i n t e 
nem i s s e j t v e a párhuzamosság f e n n f o r g á s á t — a te lepülés tudományi k u t a t ó - h e l y e k mel -
l e t t többek közö t t a f ö l d r a j z t u d o m á n y , a közgazdaságtudomány és a s z o c i o l ó g i a k u t a t ó -
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h e l y e i n i s . Mindezeket az egységesen közös cé lok k i e l é g í t é s é n e k a l á r e n d e l v e / v a g y i s 
egy közös h á l ó t e r v b e rendezve és annak a l a p j á n összehango lva / a j e l e n l e g i e k n é l sokkal 
hatékonyabb közös eredmények l é t r e h o z á s á r a l e h e t n e s a r k a l l n i . 
Ez a m e g á l l a p í t á s t e rmésze t e sen nem valamely problémának több tudományos ágaza t 
a s p e k t u s a i s z e r i n t , vagy i s több i r á n y b ó l való megköze l í t é se e l l e n i r á n y u l , hanem a 
több i r á n y b ó l való megköze l i tésnek egye t l en közös c é l , p l . az op t imá l i s f e j l e s z t é s , 
a leghatékonyabb megva lós í t á s érdekében való ö s szehango lá sá t c é l o z z a . 
HIÁNYZIK A KOMPLEX KUTATÁSOK "TECHNOLÓGIÁJÁNAK" MÓDSZERTANA 
Nem mehetünk e l szó né lkü l egy olyan j e l e n s é g m e l l e t t , amely ma még egye lő re 
jó fo rmán megoldha ta t l anná t e s z i az i l y e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s programok k i d o l g o z á s á t , 
v é g r e h a j t á s u k i r á n y i t á s á t , ö s szehango lá sá t és az e l é r n i k i v á n t s z i n t é z i s megalkotá-» 
s á t . Nem rendelkezünk még äz i l y e n komplex k u t a t á s o k c é l r a v e z e t ő e l ő k é s z í t é s é h e z és 
eredményes l e b o n y o l í t á s á h o z szükséges i s m e r e t e k k e l . Hiányzik a komplex k u t a t á s o k 
" t e c h n o l ó g i á j á n a k " tudományosan megalapozot t m ó d s z e r t a n a . 
Az i l y e n s o k r é t ű és nagy t e r j e d e l m ű "ku ta tás—galax i sok" e l ő k é s z í t é s e során ma 
még b e v e t t g y a k o r l a t , hogy a k u t a t á s i programot i r á n y i t ó sze rv egy — k é t s é g k i v ü l nagy 
t a p a s z t a l a t o k k a l és j ó szándékkal k i d o l g o z o t t — t e m a t i k a i r e n d s z e r a l a p j á n /amely az 
elvégzendőnek v é l t f e l a d a t o k fő—csopor t j a inak a megnevezését t a r t a l m a z z a / a téma szem-
p o n t j á b ó l valamilyen i n d o k o l á s s a l i l l e t é k e s n e k v é l t f ő h a t ó s á g o k t ó l és más veze tő s z e r -
v e k t ő l kér j a v a s l a t o t az egyes főcsopor tokba s o r o l h a t ó r é s z t é m á k r a . É r the tően , minden 
megkérdeze t t szerv — r é s z b e n , mivel csakugyan vannak o lyan , k u t a t á s t i g é n y l ő , p r o b -
l émái , amelyek é r t e l emsze rűen /vagy akár csak belemagyarázható módon/ be so ro lha tók a 
t e m a t i k a i főc sopor tok va l ame ly ikébe , részben p e d i g , mivel e z á l t a l megnyil ik a l e h e t ő -
sége annak, hogy egy vagy több k u t a t ó h e l y ü k i s r é s z e s ü l j ö n a közpon t i l ag f i n a n s z í r o -
z o t t cé lprogram pénzügyi k e r e t é b ő l — megad néhány t é m a - j a v a s l a t o t . Minthogy a j a v a s -
l a t t e v ő k közö t t n incs semmiféle s z e r v e s kooperác ió és a t e m a t i k a i főcsopor tok meg-
a d o t t c imei / s ő t r e n d s z e r i n t azok a n n o t á c i ó i i s / t u l á l t a l á n o s a k és többfé leképpen i s 
é r t e l m e z h e t ő k , a j a v a s l a t o k a l a p j á n l é t r e j ö n egy —zömében k é t s é g k i v ü l é r t é k e s és 
f o n t o s elemeket t a r t a l m a z ó , de a j e l e n t ő s é g , a s ü r g ő s s é g , előzmény-következmény j e l l e g 
szempont jábó l e rősen he t e rogén— téma-halmaz. Ezt a programot i r á n y i t ó szervnek k e l -
lene az a l a p probléma / i l l . p r o b l é m á k / megoldására i r ányu ló h á l ó t e r v ke re t ében r e n -
dezn ie és ennek so rán m e g á l l a p í t a n i a a h á l ó t e r v t e l j e s s é g é h e z még hiányzó " t e v é k e n y -
ségek" / i l l . k idolgozandó témák/ t a r t a l m á t , f e l e l ő s v é g r e h a j t ó j á t és f e l a d a t á n a k a 
végcé l és a kapcsolódások szempont jábó l szükségszerű ü t e m t e r v é t . Esze r in t k e l l e n e a 
program f i n a n s z í r o z á s á t i s m e g t e r v e z n i e . E h e l y e t t azonban a j a v a s o l t témák közül a z o -
k a t , amelyek cimeik / s ő t néha a j a v a s l ó k tudományos vagy á l l amha ta lmi t e k i n t é l y e / 
a l a p j á n ke rü lnek a programba, e g y m á s s a l p á r h u z a m o s t e v é -
k e n y s é g k é n t d o l g o z z á k k i é s f i n a n s z í r o z z á k . 
Az ebből eredően — i d ő b e n i n d o k o l a t l a n u l " f e l d u s u l ó " — k ö l t s é g i g é n y k i e l é g í t é s é n e k 
megoldása r e n d s z e r i n t olyan " k i e g y e n l i t é s i " e l j á r á s , mely s z e r i n t a minden i d ő s z a k -
ban k o r l á t o z o t t mértékben r e n d e l k e z é s r e á l l ó k e r e t e t ugy o s z t j á k e l , hogy minden 
egyes t émá tó l / n a g y j á b ó l a r ányosan , vagy a d ö n t é s r e i l l e t é k e s e k " l e g j o b b b e l á t á s a 
s z e r i n t " / annyi t vonnak e l , hogy a z é r t "mindegyik menjen egy k i c s i t e l ő r e " , f ü g g e t l e -
nül a t t ó l , hogy egy log ikusan m e g s z e r k e s z t e t t h á l ó t e r v s z e r i n t melyiknek a kezdése és 
a b e f e j e z é s e mikor i d ő s z e r ű . 
Ez a "párhuzamosság" gyakor ta é rvényesül a k u t a t á s eredményeinek összegeződé-
sekor i s : az " ö s s z e f o g l a l ó dokumentáció" lényegében az egyes rész témákat k idolgozó 
k u t a t ó h e l y e k s a j á t f e l a d a t a i k k a l k a p c s o l a t o s m e g á l l a p í t á s a i k a t t a r t a lmazó öná l l ó z á -
r ó j e l e n t é s b ő l á l l j ezeket csak egymás mel lé c s a t o l j á k , a n é l k ü l , hogy i n t e g r á l n á k ő k e t . 
Ilymódon a k u t a t á s t indokoló probléma egyértelmű és konkrét megválaszolása h e l y e t t 
különböző szakszempontokból önmagukban é r t é k e s , de majd csak megfe le lő s z i n t é z i s u t án 
h a s z n o s í t h a t ó "vá lasz -ha lmaz" á l l r e n d e l k e z é s r e . Ezt a s z i n t é z i s t pedig —más módszer 
h iányában— r e n d s z e r i n t b i z o t t s á g i k e r e t e k k ö z ö t t l e b o n y o l í t o t t "b ra ins to rming" u t -
j á n a l a k i t j á k k i . Ez —bár r e n d s z e r i n t a központ i ké rdés és a r é s z - z á r ó j e l e n t é s e k 
m e g i t é l é s é r e egyaránt a lka lmas , k i v á l ó szakemberek b o n y o l i t j á k l e — egyrész t egyes 
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s z u b j e k t í v vélemények é r v é n y e s ü l é s é n e k , másrészt a k i a l a k í t o t t vá laszok p o n t a t l a n s á -
gának, hézagosságának a v e s z é l y é t r e j t i magában. 
Mindezt egybevetve, j e l e n t ő s é g é n é l fogva az országos k u t a t á s i célprogramok k e -
r e t e i közé k ívánkozik az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s célprogramok komplex k u t a t á s i módszer-
tanának k i d o l g o z á s a . 
UJ TIPUSU SZAKEMBEREK KÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSE 
Ehhez a problémához szervesen c s a t l a k o z i k a komplex k u t a t á s o k s z e r v e z é s é r e , 
i r á n y í t á s á r a , k o o r d i n á l á s á r a és s z i n t e t i z á l á s á r a a lka lmas szakemberek képzésének / t o -
vábbképzésének/ szükségessége i s . A tudomány fo lyamatos d i f f e r e n c i á l ó d á s a egyre több 
tudományos r é s z t e r ü l e t e t és h a t á r t e r ü l e t e t hoz l é t r e a maga s a j á t o s s p e c i a l i s t á i v a l , 
akik a s z a k t e r ü l e t ü k ö n egyre mélyebbre ha to lnak , de egyre szűkebb körben mozognak. 
Ugyanakkor mindinkább csökken m e g é r t é s i igényük, s o t l ehe tőségük i s a r r a , hogy l é p é s t 
t a r t s a n a k az egyre szaporodó " t ö b b i " t u d o m á n y t e r ü l e t t e l . Az emberi agy be fogadóképes -
ségének k o r l á t a i és az egy—egy tudományterü le ten megismerhető i smere tanyag rohamos 
szaporodása f o l y t á n ez é r t h e t ő i s , de a r r a v e z e t , hogy egyre növekszik azoknak a ku-
ta tóknak a száma, akik a t öbb i tudományterü le tnek már nemcsak a m o n d a n i v a l ó j á t , de 
még a szakmai n y e l v e z e t é t sem é r t i k meg. Ez a bevezetőben- e m i i t e t t két i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s t udomány te rü l e t en már most e l é r t e azt a " p r e k a o t i k u s " s z i n v o n a l a t , amelyben 
a közös probléma megoldására i l l e t é k e s és abban név legesen e g y ü t t i s működő műszak i -
ak , közgazdászok, s z o c i o l ó g u s o k , egészségügy i , j o g i — i g a z g a t á s i , r e n d s z e r e l m é l e t i és 
r e n d s z e r t e c h n i k a i , va l amin t egyéb szakemberek olyan "egységes" dokumentációt d o l g o z -
nak k i , amelyekben az egy—egy munkarészt ö s s z e á l l í t ó "team" a több i munkarészt nem 
—vagy csak hozzáve tő legesen— t u d j a f e l f o g n i . Az a tudós k o l l e k t í v a , amely v é g ü l i s 
a s z i n t é z i s r e i r ányu ló " b r a i n s t o r m i n g o t " v é g r e h a j t j a , hasonlóképpen számos tudomány-
t e r ü l e t o l y a n s p e c i a l i s t á j á b ó l á l l , a k i k á l t a l á b a n csak nagyon r é s z l e g e s e n é r t i k meg 
egymás n y e l v é t és s z e m p o n t j a i t . Ugyanakkor gyanakvássa l és némi l e b e c s ü l é s s e l f o g a d -
j á k a számos tudományte rü le t együttműködését s z e r v e z n i , i r á n y í t a n i , k o o r d i n á l n i és 
s z i n t e t i z á l n i képes szakemberek " g e n e r a l i s t a" k i k é p z é s é r e 
i r ányu ló t ö r e k v é s t , aminek az eredménye s z e r i n t ü k csak az l e h e t , hogy " u n i v e r z á l i s 
ba rbá roka t " képeznek, a k i k "sok mindenhez édeskevese t é r t e n e k " . Pedig az i l y e n " t u -
dományos menedzserekre" mind nagyobb szükség van, de kiképzésükhöz meg k e l l a l k o t n i 
a f e l a d a t u k e l l á t á s á t megalapozó "tudományos menedzsment tudományt" . Ez, többek kö -
z ö t t , a koord iná landó d i s z c i p l í n á k s a j á t o s nyelvének és kompendiumszerüen ö s s z e f o g -
l a l t i smeretanyagának az e l s a j á t í t á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é , továbbá olyan s z e r v e z é s t u -
dományi, va l amin t r e n d s z e r e l m é l e t i - r e n d s z e r t e c h n i k a i t u d á s t , amelynek b i r t o k á b a n l e -
hetővé v á l i k a szóbanforgó d i s z c i p l í n á k kere tében k i a l a k u l t megá l l ap í t á soknak az 
ado t t c é l r a i r ányu ló összehango lása és t á r g y i l a g o s é r t é k e l é s e . 
A "GAZDÁTLAN" INTERDISZCIPLINARITÁS 
A k u t a t á s b a n t o v á b b i nehézséget okoz az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s v i s z o n y l a g o s 
" g a z d á t l a n s á g a " a tudományos intézmények ha tókörében . Az Akadémia —akárcsak más o r -
szágok h a s o n l ó s z i n t ű tudományos t e s t ü l e t e i i s — s z e r v e z e t e a tudományte rü le tek 
s z e r i n t i megoszlása t e k i n t e t é b e n még magán v i s e l i a m e g a l a p í t á s a i d e j é n , vagy néhány 
é v t i z e d d e l e z e l ő t t v é g r e h a j t o t t t o v á b b f e j l e s z t é s e k o r még c é l s z e r ű n e k m i n ő s i t h e t ő j e l -
l e g z e t e s s é g e k e t . Az —ilymódon t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t — akadémiai o s z t á l y o k a t v i -
szonylag nehezen á t t ö r h e t ő a d m i n i s z t r a t í v f a l a k h a t á r o l j á k e l 
egymástól . Egyes i n t e r d i s z c i p l i n á r i s tudományte rü le tek k é p v i s e l ő i n e k már s i k e r ü l 
ugyan " h e l y e t t a l á l n i u k a Nap a l a t t " , de ennek e g y e l ő r e az a módja , hogy a szóban— 
forgó i n t e r d i s z c i p l i n á r i s tudományte rü le t egyik komponens d i s z c i p l í n á j á n a k l eg inkább 
megfe le lő tudományos o s z t á l y b i z o t t s á g á n a k k e r e t e i k ö z ö t t működhet — meglehetősen 
e l s z i g e t e l v e az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s b a n é rdeke l t t ö b b i , más o sz t á lyhoz t a r t o z ó t u -
dományos á g a z a t o k t ó l , ami az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t e l j e s s é g é n e k k ibontakozása h e -
l y e t t a t udomány te rü le t á g a z a t i j e l l e g ű b e s z ű k ü l é s é r e 
v e z e t . 
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I lyen a t e l epü lés tudomány i s , amely az eredményeinek r e a l i z á l á s á b a n e l s ő d l e g e -
sen é r d e k e l t műszaki tudományok k e r e t e i k ö z ö t t k a p o t t h e l y e t . Ez k é t s é g k i v ü l már e d -
d i g i s l e h e t ő v é t e t t e e tudományte rü le t igen eredményes működését . De " h i v a t a l o s a n " 
a más osz t á lyok körébe s o r o l t össze tevő d i s z c i p l i n á k n a k az é r v é n y e s ü l é s e csak e g y -
egy " o d a t a r t o z ó " tudományos munkatárs bevonásáva l , vagy egy-egy, a lka lmi — l e g f e l -
j e b b csak egy—egy " o s z t á l y i d e g e n " tudományte rü le t s z e r v e z e t é v e l együ t t e sen r e n d e z e t t — 
k o n f e r e n c i a k e r e t e i közö t t v o l t b i z t o s i t h a t ó , az á l l a n d ó és s z e r v e s együttműködés h e -
l y e t t . Az á t f o g ó j e l l e g ű i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t e l j e s ér tékű b i z t o s í t á s á r a e lvben 
megfe le l a valamennyi é r d e k e l t o sz t á ly és más tudományos s z e r v e z e t r endsze res bevo -
n á s á r a l e h e t ő s é g e t nyú j tó k u t a t á s i c é l p r o g r a m o k r e n d s z e r e . 
Ezek ese tében azonban —mint a környezettudomány e s e t é b e n l á t t u k — az i n t e r d i s z c i p -
l i n a r i t á s hatékony b i z t o s í t á s á h o z , v a l a m i n t az eredményeinek h a s z n o s í t á s á h o z s z ü k s é -
ges r e n d s z e r s z e r v e z é s és s z i n t é z i s f e l t é t e l e i még nem t e l j e s e n m e g f e l e l ő e k . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ku t a t á sok ügyének v i s z o n y l a g o s m e g -
o l d a t l a n s á g á r a u t a l az a j e l e n s é g i s , hogy a cé lp rogram k e r e t e i k ö z ö t t 
egymással párhuzamosan f o l y n a k olyan s z e r v e s e n ö s sze függő k u t a t á s o k , amelyek k o o r d i -
n á c i ó j a főkén t csak az e f e l a d a t o k e lvégzéséhez szükséges pénzügyi kere tek e l o s z t á s á -
r a és f e l h a s z n á l á s u k e l l e n ő r z é s é r e s z o r i t k o z i k , az i l y e n komplex f e l a d a t o k n á l n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n t a r t a l m i összehangolás—egyezte tés h e l y e t t . 
Függe t len azonban az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t ó l , hogy —bár hazánkban a b e f e j e -
z e t t k u t a t á s o k a t j o g s z a b á l y u t j á n e l ő i r t rendszerben t a r t j á k n y i l v á n és t e s z i k h o z -
z á f é r h e t ő v é minden é rdek lődő számára— gyakran e l ő f o r d u l , hogy o lyan k u t a t á s o k a t r e n -
de lnek meg, s ő t végeznek e l , amelyeket már másut t , eredményesen vagy e redményte lenü l , 
e l v é g e z t e k . I l y e n i smét lődő k u t a t á s o lyan k u t a t ó h e l y e n be lü l i s e l ő f o r d u l , ahol é p -
pen a korábbi k u t a t á s t már részben vagy egészben l e f o l y t a t t á k . Az pedig köz i smer t en 
á l t a l á n o s e s e t , hogy számos olyan témát ku ta tnak n á l u n k , amelynek eredményei a k ü l -
f ö l d i k u t a t á s o k eredményeinek h a s z n o s í t á s a — e s e t l e g l i c e n c i a vagy "know-how" v á s á r -
l á s a — u t j á n hatékonyabb v o l n a . Közismert azonban az i s , hogy az ehhez szükséges 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r ü n k m é g n e m k i e l é g i t ő , 
és hogy most f o l y n a k reménytke l tő e r ő f e s z í t é s e k a m e g f e l e l ő k o r s z e r ű rendszer k i a l a -
k í t á s á r a . 
A t e c h n i k a i szempontból l e g t ö k é l e t e s e b b i n f o r m á c i ó s a p p a r á t u s sem működhet azon-
ban k i e l é g i t ő e n , ha a különböző témák és résztémák r e n d e z e t t s é g e nem logikus és r e n d -
s z e r t a n i szempontból nem e g y s é g e s . Márpedig a bevezetőben e m i i t e t t i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s témáink e s e t é b e n ebből a szempontból t e l j e s z ű r z a v a r t a p a s z t a l h a t ó . Csak e g y e t l e n 
p é l d a : a t e lepü lés tudomány az Akadémián a Műszaki Tudományok Osz tá lyának k e r e t é b e 
t a r t o z i k , ugyanakkor azonban az Akadémiai Könyvtár s z a k r e n d j é b e n a te lepülés tudomány 
l e g f ő b b á g a z a t a i : a t e r ü l e t r e n d e z é s , a város— és f a l u r e n d e z é s , a "Művészetek" t éma-
c s o p o r t j á b a l e t t s o r o l v a . Ebben a szakrendben a környezet tudomány e g y á l t a l á b a n nem 
—még va lami lyen é r t e l e m s z e r ű e n " r o k o n i t h a t ó " megnevezéssel sem— t a l á l h a t ó . Ez a 
j e l e n s é g a ké t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s témánkkal k a p c s o l a t b a n á l t a l á n o s — s ő t , v i l á g v i -
szony la tban á l t a l á n o s — j e l e n s é g . Mielőbb szükség v o l n a a ma már " p o l g á r j o g o t n y e r t " 
tudományos d i s z c i p l i n á k s z a b a t o s é r t e lmezésének , t a r t a l m á n a k és hova t a r t ozá sának egy-
ér te lmű t i s z t á z á s á r a és az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s témák t e l j e s k ö r ü " c s a l á d f á i n a k " k i -
d o l g o z á s á r a . A " r e n d c s i n á l á s " t e r m é s z e t e s e n nemcsak h a z a i f e l a d a t . A t e l j e s k ö r ü i n -
formációk ha tékony b i z t o s i t á s a érdekében á l t a l á n o s é rvényű , nemzetközi szakrend ki— 
a l a k i t á s a l enne k i v á n a t o s . Egyelőre azonban még a KGST tudományos s z a k t e r ü l e t e i n e k 
jegyzékében f o g l a l t a k sem egyeznek az e m i i t e t t h a z a i s z a k r e n d d e l . Ott p l . a t e l e p ü -
léstudomány körébe t a r t o z ó tudományos ágaza tok az " é p i t é s z e t és v á r o s é p i t é s " téma-
c s o p o r t j á b a t a r t o z n a k — amely azonban k i v ü l e s i k a "Műszaki tudományok" kö rén . Ez a 
j egyzék a környezet tudományt a " B i o l ó g i a " t émacsopor t j ába s o r o l j a , h o l o t t ez a k i -
emelkedően i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f e l a d a t k ö r a m e t e o r o l ó g i á t ó l a műszaki tudományokig 
és az orvostudományoktól a jogtudományokig jóformán minden tudományos ágazat e g y e n -
rangú közreműködését i g é n y l i . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ku t a t á sok hatékonyságának végső a k a d á l y a az " u t o l s ó 
láncszem" a k u t a t á s i fo lyamatban a tudományos eredmény és a g y a k o r l a t i é rvényesü lé s 
k ö z ö t t . Ez u g y a n i s á l t a l á b a n valamely f ő h a t ó s á g i s z e r v e z e t n e k egy —számta lan más 
3 6 6 
f o n t o s a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a t t a l i s erősen t e r h e l t — r é s z l e g e / e s e t l e g csak egye t l en 
s z e m é l y / , amelynek / i l l e t v e a k i n e k / n i n c s , és nem i s l e h e t , meg az a l e h e t ő s é g e , 
hogy a hozzá á l t a l á b a n i n t e g r á l a t l a n u l beérkező z á r ó j e l e n t é s e k e t a g y a k o r l a t i f e l -
h a s z n á l á s r a a lkalmas módon s z i n t e t i z á l n i t u d n á . Másrészt az á l l á s f o g l a l á s á r a k í v ü l -
r ő l és f e l ü l r ő l ha tó b e f o l y á s o k k e r e s z t t ü z é b e n c é l s z e r ű b b számára, ha / a z á l t a l á b a n 
amúgy sem a gyakor l a t számára megfogalmazott z á r ó j e l e n t é s e k r e h i v a t k o z v a / a l eg jobb 
b e l á t á s a s z e r i n t t á r c a k ö z i b i z o t t s á g véleménye a l a p j á n d ö n t , i l l e t v e á l l a p í t j a meg a 
probléma megoldására i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e k e t . Egyelőre még igen sokat k e l l tennünk 
a z é r t , hogy gyakor la tunk á l t a l á b a n a ku ta tásoknak valóban a r r a érdemes eredményeire 
támaszkodj é k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . G e r l e György 
1976 j a n u á r j á b a n az a m e r i k a i egyetemeken és f ő i s k o l á k o n 35 900 t e r -
mésze t tudósnő t és mérnöknőt a l k a l m a z t a k . Az e l ő z ő év ive l szemben számuk 5 %-kal nö-
v e k e d e t t . A f é r f i a k száma ezen á l l á s o k b a n 194 6OO f ő v o l t . = NSF News /Wash ing ton / , 
I 9 7 6 . d e c . 2 0 . l . p . 
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PARADIGMA-KONSZENZUS A KUTATÓINTÉZETEKBEN: 
TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS1/ 
K é r d é s f e l t e v é s — K u t a t á s i t e r v v á z l a t é s 
m ó d s z e r t a n — A k u t a t á s g y a k o r l a t i o r i e n -
t á l t s á g a — T a g l é t s z á m — O k t a t á s i f u n k c i ó k 
— S z a k m a i i n t e g r á c i ó — S z e r v e z e t e k k ö z ö t -
t i k o o p e r á c i ó — V é g s ő k ö v e t k e z t e t é s e k . 
A tudományszociológia mindeddig nagyrészt a tudományos kutatás általános sza-
bályrendszereinek és szervezeti formáinak a leirására és elemzésére törekedett. 
A különböző fajta kutatási eredmények összekapcsolódása megteremti a viszony-
lag k o m p l e x t u d o m á n y o s i n t é z m é n y képét a társadalmi 
rendszerek alábbi két tipusán belül, melyek —bár egymással ellentétes szervezetüek 
és funkcionális teljesítményűek— egyidejűleg fennállanak és egymással kölcsönhatás-
ban vannak: 
1. Viszonylag laza, élesen el nem határolható és az idők folyamán erős fluktu-
ációnak kitett szakmai csoportok és t u d o m á n y o s k ö z ö s s é -
g e k , melyeknek tagjait a kutatási tárgyakban* elméletekben és módsze-
rekben megnyilvánuló hasonló érdekeik egyesitik. 
2. Viszonylag szilárd, belső munkamegosztás, hierarchikus differenciálódás és 
formális szabályok által jellemezhető k u t a t ó s z e r v e z e t e k , 
melyekben az egyes tudományos kutatók betöltik szakmai hivatás-szerepüket 
és rendelkeznek a tudományos kutatáshoz szükséges infrastruktúrával.-5' 
1/ GESERjH.: Paradigmatischer Konsens in Forschungsorganisationen. /Szemléleti-
módszertani szabályokra irányuló megegyezés a kutatószervezetekben./ = Wissenschafts-
soziologie. Hrsg.V. N.Stehr, R.König. Opladen,1975,Westdeutscher Verl. 305-324.p. 
/Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 18. 1975./ 
Megjegyzés: A szerző a fenti kifejezést speciális fogalomként használja, 
melynek tartalmára a szövegben fény derül. A szószerinti forditás /szemléleti-mód-
szertani szabályokra irányuló megjegyzés/ bonyolult, és nem adja a kivánt értelmet. 
Ezért meghagyjuk a paradigma-konszenzus kifejezést. 
2/ ST0RER,N.W.: The social system of science. /А tudomány társadalmi rendsze-
re./ New York,I960. 
LUHMANN,N.: Selbststeuerung der Wissenschaft. /А tudomány önirányitása./ = 
Jahrbuch für Sozialwissenschaft /Göttingen/,1968. 147-170.p. 
CRANE,D.: Social structure in a group of scientists; a test of the "Invisible 
College" hypothesis. /Társadalmi strukture egy tudóscsoportban; a "láthatatlan kollé-
gium" feltevés tesztje./ = American Sociological Review /Washington/,1969. 335-352.p. 
3/ WEINBERG,A.M.: Probleme der Grossforschung. /А nagykutatás problémái./ 
Frankfurt a.M . , 1 9 7 0 . /Folytatás a 2.oldalon/ 
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A 368. oldalon az l-es lábjegyzet hatodik sorában a helyes szöveg így hangzik: (szemléleti-
módszertani szabályokra irányuló megegyezés). 

A tudományos közösségeknek különösen nagy jelentőségük van, mert bennük valósul-
nak meg leginkább a tudományos intézmények tipikus szabályai és magatartás formái, 
továbbá mivel azoknak a "kutatási paradigmáknak" az igazi strukturális hordozói, ame-
lyekben kifejezésre jut a tudományos ismeret eddig elért foka, és amelyekből kiindul-
va gyakorlati utasítások dolgozhatók ki a további kutatásokra.^"/ Ujabban a laza, 
i n f o r m á l i s k ö z ö s s é g i c s o p o r t o k n a k /pl. a "láthatat-
lan kollégiumok" formájában/ sajátságos stratégiai vezetési szerepe van a t u -
d o m á n y ö n i r á n y í t á s á b a n . A Kuhn által megindított tudásszoci-
ológiai tanulmányok /paradigma elmélet/ alapján kifejlődött összehasonlító tanulmányok 
odavezettek, hogy az informális, szegmentális csoportok az utóbbi években ismét a tu-
dományos érdeklődés előterébe kerültek.5/ 
A kutatásszervezetek által képviselt s t r u k t u r á l i s s z i n t 
e l h a n y a g o l á s a következetesen vezet olyan összefüggés—autonóm tudomány-
intézmény szuggesztív képéhez, melyben a tudományos kutatási folyamatokat túlnyomóan 
endogén módon a k u l t u r á l i s s z i n t /például az uralkodó paradigma/ 
irányítja, és amelyben a kutatók magatartását az intézet belső szabályrendszere ha-
tározza meg. / 
Mindinkább elterjed az a felismerés, hogy a tudományos közösségek belső struk-
túrájúkban és külső elhatárolásukban nem csupán a tudományos fejlődés kulturális di-
namikája következményének tekintendők, hanem hogy önmaguk is f ü g g e t l e n 
m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k a tudományos kutatás fejlesztésében. Maguk 
a tudományos közösségek keletkezésükben és intézményesítésükben ugyancsak nagy mér-
tékben függenek az alapvető, állandóbb jellegű társadalmi struktúráktól, melyekhez a 
tudományos kutatószervezetek is tartoznak. 
A kutatószervezetek bizonyos tekintetben olyan m e t s z é s p o n t o k , 
ahol a szakmai közösségekből és azok paradigmáiból keletkező tudományos önirányítású 
erők találkoznak a konkrét kutatási tervből származó "tárgyi kényszerrel", és a tár-
sadalmi környezet sokoldalú meghatározásával kölcsönös kiegyenlítődést teremtenek 
meg. Ez adja meg az alapját annak, miért kell a kutatóintézeteknek a jövő tudomány-
szociológiai kutatásában a z e d d i g i n é l k ö z p o n t i b b h e l y e t 
betölteniük. 
/ F o l y t a t á s a z 1 . o l d a l r ó l / 
BAHRDT,H.P.: B e t r i e b s f ö r m i g k e i t d e r W i s s e n s c h a f t . /А t udomány U z e m s z e r ü s é g e . / 
= W i s s e n s c h a f t s s o z i o l o g i e - ad h o c . / A d hoc t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a . / D ü s s e l d o r f , 1 9 7 1 . 
1 7 3 - 1 8 6 . p . 
MARCSON.S.: R e s e a r c h s e t t i n g s . / K u t a t á s s z a b á l y o z á s . / i n : N A G I . S . Z . - CORWIN, 
R .G. / s z e r k . / : The s o c i a l c o n t e x t s of r e s e a r c h . /А k u t a t á s t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e i . / 
London - New Y o r k , 1 9 7 2 . I 6 l - 1 9 1 . p . 
4 / HAGSTROM.W.0.: The s c i e n t i f i c c o m m u n i t y . /А t udományos k ö z ö s s é g . / New York , 
1 9 6 5 . 
KUHN,Th.S . : The s t r u c t u r e of s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n s . / А t udományos f o r r a d a l -
mak s z e r k e z e t e . / 2 . k i a d . C h i c a g o , 1 9 7 0 . 
5 / d e SOLLA P R I C E , D . J . - BEAVER,D.: C o l l a b o r a t i o n i n a n i n v i s i b l e c o l l e g e . 
/ E g y ü t t m ű k ö d é s egy l á t h a t a t l a n k o l l é g i u m b a n . / = A m e r i c a n S o c i o l o g i s t /New Y o r k / , 1 9 6 6 . 
1 0 1 1 - 1 0 1 8 . p . 
STORERjN.W.: R e l a t i o n s among s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e s . /Tudományok k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k . / i n : NAGI - CORWIN,i.m. 2 2 9 - 2 6 8 . p . 
URRY,J . : Thomas Kuhn a s a s o c i o l o g i s t of k n o w l e d g e . / T h . K u h n m i n t t u d o m á n y -
s z o c i o l ó g u s . / = B r i t i s h J o u r n a l of S o c i o l o g y / L o n d o n / , 1 9 7 3 . 4 6 2 - 4 7 3 . p . 
6 / P0LANYI,M.: The R e p u b l i c of S c i e n c e ; i t s p o l i t i c a l and e c o n o m i c t h e o r y . /А 
tudomány b i r o d a l m a ; p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i e l m é l e t e . / = M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 6 2 . 154-
p . — t ő i . 
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A k u t a t ó s z e r v e z e t e k foga lmi és e l v i meghatározása nehézségeket támaszt 
— mivel azok főkén t a s z o c i o l ó g i a á l t a l eddig e l h a n y a g o l t k i s és közepes s z e r -
veze tekhez t a r t o z n a k , amelyek nem alkalmazzák k ö z v e t l e n ü l sem a k i s c s o p o r t -
k u t a t á s a n a l i t i k u s e s z k ö z t á r á t , sem a komplex / b ü r o k r a t i k u s / s ze rveze t e s z -
k ö z t á r á t ; 
— mivel azoknak az u j t udás megszerzésére ö s s z p o n t o s í t o t t f u n k c i ó v a l olyan f e l -
a d a t o k a t k e l l megoldaniuk, amilyenek a t á r sada lom más t e r ü l e t é n kevéssé s z o -
kásos és amelyek —mivel erősen kapcsolódnak a z i n d i v i d u á l i s m inős í t é shez— 
minden tovább i né lkü l nem i n t é z m é n y e s i t h e t ő k . 
Csak az u j abb s z e r v e z e t s z o c i o l ó g i a i irodalomban t a l á l u n k o lyan m o d e l -
l e k e t , melyek a k u t a t ó s z e r v e z e t e k s p e c i á l i s s t r u k t u r á l i s és f u n k c i o n á l i s s a -
j á t s á g a i t l e g a l á b b részben számi t á sba v e s z i k . I l yenek : 
— Az a u t o n ó m s z a k m a i s z e r v e z e t m o d e l l j e , melynek 
bü rok ra t i zmusá t k o r l á t o z z a az a t é n y , hogy a s z e r v e z e t v e z e t ő t a g j a i t ú l n y o -
móan h i v a t á s u k be l ső s z a b á l y a i s z e r i n t c s e l e k s z e n e k ! é s messzemenően l o j á l i s a k 
a s z e r v e z e t e n k i v ü l i ko l l éga—csopor tokka l . ' / 
—A n o r m a t i v s z e r v e z e t m o d e l l j e , amelyben főként a s z i m -
b o l i k u s szankciók f e l o s z t á s a és a s z e r v e z e t i c é l o k k a l v a l ó azonosulás a t a g o -
ka t r é s z v é t e l r e m o t i v á l j a , miközben "a k i v ü l r ő l jövő" mot ivác iók k i sebb j e -
l e n t ő s é g ű e k . 8 / 
—A v i l á g f e l é n y i t o t t s z e r v e z e t m o d e l l j e , ame-
l y e t a k ö r n y e z e t i események nagyfokú k i s z á m í t h a t a t l a n s á g a , i l l e t v e a t e c h n o -
l ó g i a e rős b i z o n y t a l a n s á g a a r r a k é n y s z e r i t , hogy rugalmas b e l s ő s t r u k t u r á t 
t e r emt sen magának, kevéssé é l e s s z e r e p e l h a t á r o l á s s a l , kevés f o r m á l i s elemmel 
és c seké ly h a t a l o m k o n c e n t r á l á s s a l . 9 / 
Ezen s z e r v e z e t i modellek k ö z ö s i s m e r t e t ő j e g y e , hogy az 
autonóm döntésekben az egyéni tagoknak és az i n f o r m á l i s csopor toknak nagyobb t e r e t 
enged, mint az i d e á l t i p u s u b ü r o k r á c i a m o d e l l j e . Ennek köve tkez t ében a tagok k ö z ö t t a 
normák és cé lok t e k i n t e t é b e n f e n n á l l ó k o n s z e n z u s v a g y d i s s z e n -
z u s d ö n t ő s t r u k t u r a k é p z ő v á l t o z ó v á l ép e l ő , mely 
meghatározza az egész s z e r v e z e t i n t e g r á c i ó j á t és t e l j e s i t ő k é p e s s é g é t . 
Az edd ig i tudományszoc io lóg ia i eredmények a l á t á m a s z t j á k a z t a véleményt , hogy 
a k u t a t ó s z e r v e z e t e k i s az e m i i t e t t a n a l i t i k u s modellek pé ldá inak t e k i n t h e t ő k . Ennek 
a l a p j á n az a l á b b i s z e r v e z e t t i p u s o k kü lönböz te the tők meg: 
7 / HALL,R.H.: Some o r g a n i z a t i o n a l c o n s i d e r a t i o n s i n the p r o f e s s i o n a l - o r g a n i z a -
t i o n a l r e l a t i o n s h i p . /Néhány s z e r v e z e t i megfontolás a s z a k m a i - s z e r v e z e t i k a p c s o l a t -
b a n . / = A d m i n i s t r a t i v e Sc ience Q u a r t e r l y / I t h a c a , N . Y . / , 1 9 б 5 - 6 5 - 8 1 . p . 
8 / ETZIONI,A.: A compara t ive a n a l y s i s of complex o r g a n i z a t i o n s . /Komplex s z e r -
veze t ek ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s e . / New York ,196 l . 
9 / PERROW,Ch.: O r g a n i z a t i o n a l a n a l y s i s : a s o c i o l o g i c a l v iew. / S z e r v e z e t i e l em-
zés s z o c i o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . / London,1970. 
MÜLLER,W.: Die R e l a t i v i e r u n g des b ü r o k r a t i s c h e n Modells und d ie s i t u a t i v e 
O r g a n i s a t i o n . /А b ü r o k r a t i k u s modell v i s z o n y l a g o s i t á s a és a s z i t u a t i v s z e r v e z e t . / = 
Kölner Z e i t s c h r i f t f ü r S o z i o l o g i e und S o z i a l p s y c h o l o g i e . 1974. 719-749-P-
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— A u t o n ó m s z a k m a i szervezetek, ahol a magasrangu szervezeti ve-
zetők egyidejűleg szakmai hivatásukon belül és speciális tudományos közössé-
gekben poziciókkal rendelkeznek. Magatartásukat nagymértékben befolyásolják 
az ott kapott orientációk. 
- N o r m a t i v szervezetek, ahol az eredményes tudományos tevékenység nagy 
mértékben a belső motiváción és a-tudományos munka célkitűzéseivel való sze-
mélyes azonosuláson alapul. 
— A v i l á g f e l é n y i t o t t szervezetek, amelyekben a kutatási 
folyamattal összekötött fejlesztés az addig még kevéssé kiaknázott valóság-
tartományban arra kényszerit, hogy hajlékony társadalmi strukturát teremtse-
nek, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő változtatásokat eszközöljenek a ku-
tatási tervek célkitűzésében és a kivitelezésükhöz felhasznált eszközök kivá-
lasztásában. 
Kutatószervezeteknél a b e l s ő s t r u k t u r á t nagymértékben azok 
nak a szabályoknak és céloknak a k o n v e r g e n c i á j a v a g y d i v e r 
g e n c i á j a határozza meg, melyek a munkatársakat tudományos munkájuk folyamán 
irányítják, vagyis a p a r a d i g m a — k o n s z e n z u s m é r t é k e 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú . Nagyobb paradigma-konszenzus azt jelenti, hogy 
az egyes munkatársak a kutatási folyamatban cselekvési döntéseiket formális szabályok 
vagy hierarchikus utasítások nélkül egységes szempontok alapján hozzák olymódon, hogy 
- a szervezeten belüli cselekvési sorrendben nagyfokú állandóság és kiszámít-
hatóság valósul meg; 
- a rendszeren belüli egymásrahatást és kommunikációt megkönnyítik és kiter-
jesztik; 
- az egész rendszer kapacitását kollektiv, együttműködő cselekvéssé emelik. 
Komoly problémát okoz, hogy a kutatószervezetek egyrészt strukturájuk integrá-
lásához és stabilizálásához nagymértékben rákényszerülnek a konszenzusra, másrészt 
azonban az eredményes kutatás érdekében az erősen változó, egymástól eltérő álláspon-
tok érvényesülését is türniük kell. 
A szervezeten belüli d i s s z e n z u s f o r r á s a i lehetnek, ha 
- az egyes munkatársak különböző diszciplínákban vagy ugyanazon diszciplínán 
belül különböző paradigmacsoportokban vesznek részt; 
- a kutatók a korlátozott ismeretek következtében az eredmények érvényességé-
ről és az elméletek felhasználhatóságáról —amit objektiv módon még elbírál-
ni nem lehet— különböző és változó nézetekkel rendelkeznek. 
A fentiekből következik,hogy valamely kutatószervezetben található konszenzus-
szint mint eredő k é t e l l e n t é t e s e r ő c s o p o r t b ó l szár-
mazik: 
- azok az erők, melyek a szervezet integrációja és stabilizációja felé halad-
nak és ennek megfelelően a konszenzus-szint emeléséhez vezetnek; 
- azok az erők, melyek egy komplex, kiszámíthatatlan környezet felé való nyi-
tásra és újításra késztetik a szervezetet, s ezáltal a konszenzus-szint csök-
kenését idézik elő. 
Jelen tanulmány célja az, hogy kialakítson néhány speciális, elméleti felte-
vést a befolyásolási tényezők és a szervezeten belüli konszenzus-szint között, és 
ezeket egyetemi intézeti összehasonlítás segítségével empirikusan is igazolja. 
KUTATÁSI TERVVÁZLAT ÉS MÓDSZERTAN 
Az alábbi elemzésben felhasznált adatokat a zürichi egyetem és műszaki főisko-
la kutatóintézeteiben 1973 nyarán az intézeti vezetők szóbeli kikérdezésével nyertük. 
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Csak önálló adminisztrációval és autonóm kutatási tervvel rendelkező intézetek ke-
rültek a felmérésbe. így kaptunk 155 egységet, mélyből 121 /azaz 78 %/ hajlandónak 
mutatkozott a közreműködésre. Ezeket —mint az 1.táblázat mutatja— szakágak szerint 
öt osztályba soroltuk. Az intézeti vezetők kiválasztása során abból a feltevésből in-
dultunk ki, hogy ők azok, akik kiterjedt szerep—kötelezettségeik következtében min-
den intézeti tagról a legszélesebb körű és legmegbízhatóbb ismerettel rendelkeznek. 
1.táblázat 
Az intézetek megoszlása szakágak szerint 
Szám % Átlagos nagyság* 
/létszám/ 
Humán- és társadalomtudományok 19 15,8 15,5 
Természettudományok 46 39,8 29,6 
Orvostudományok 23 18,2 36,6 
Műszaki tudományok 30 23,8 19,2 
Nem osztályozható 3 2,4 23,7 
Összesen 121 100,0 22,0 
Ide tartozik a teljes időben foglalkoztatott összes létszám, nevezetesen: 
а/ a tudományos oktatók és kutatók, b/ adminisztratív alkalmazottak, с/ műszaki se-
gédszemélyzet . 
A szervezeten belüli p a r a d i g m a — k o n s z e n z u s m u t a t ó — 
j а к é n t tekinthető az arra a kérdésre adott válasz, vajon az intézetben a tu-
dományos munkatársak között öt különböző, a kutatási folyamathoz tartozó döntési te-
rületen milyen egyetértés áll fenn. /Lásd: 2.táblázat./ 
2.táblázat 
Szervezeten belüli konszenzus /disszenzus/ 5 döntési területen 
Intézetek száma Konszenzus Disszenzus Nem tudom Választ meg-
tagadta 
Összesen 
Ismeretelméleti előfel-
tételek 63 29 21 8 121 
Tárgyi előfeltételek 81 30 8 2 121 
Elméleti előfeltételek 61 40 17 3 121 
Módszertani előfeltéte-
lek 67 41 10 3 121 
Gyakorlati alkalmazás 61 32 22 6 121 
Az eredmény azt mutatja, hogy 
— a kutatás tárgyi előfeltételeire és problémáira vonatkozó konszenzus a leg-
általánosabb, ezt a legtöbb intézeti vezető tudja, és igy ez a kutatószer-
vezet integrációja szempontjából különösen jelentős változó; 
— a disszenzus az elméleti és módszertani előfeltételekre vonatkozóan erőseb— 
ben érvényesül, mint a többi vonatkozásban; 
— az ismeretelméletre és a gyakorlati alkalmazásra vonatkozó konszenzus tekin-
tetében —tálán mert ezek a döntések nagymértékben az egyes kutató magánjel-
legű szerep—aspektusához kapcsolódnak— gyakran "nem tudom" adat szerepel. 
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Az öt mutató i n t e r k o r r e l á c i ó s m a t r i x a világosan mu-
tatja, hogy 
- az elmélet dimenziója a legerősebben, a módszertani dimenzió a legkevésbé kap-
csolódik az összes változó együttes összefüggésébe; 
- az ismeretelmélet, az elmélet és a gyakorlati alkalmazás szoros ellentétes 
összefüggésben állanak, és a tárgyi, valamint a módszertani konszenzustól vi-
szonylag függetlenül egymással variálódnak /lásd: 3.táblázat/. 
3.táblázat 
A konszenzus-mutatók korrelációja  
Phi—Koefficiens /Pearson szerint/ 
Konszenzus Ismeretelmélet Tárgy Elmélet Módszertan 
Tárgy .53 
Elmélet .84 .59 
Módszertan 
.25 .43 .46 
Gyakorlati alkalmazás .81 
.55 .72 .22 
Mivel a különböző konszenzus-mutatók többnyire egymástól függetlenül változnak, he-
lyesnek látszik, ha a későbbi elemzésben azokat egymástól elválasztjuk. Arra a kér-
désre, hogy legalább elvi szinten a paradigma-konszenzusnak az összes mutatót magá-
ban foglaló, e g y s é g e s f o g a l m á t ki lehet-e dolgozni, a válasz 
csak az empirikus vizsgálat folyamán adható meg; ki kell mutatni, hogy a különböző 
konszenzus—változók, belső divergenciájuk ellenére, számos más szociológiai változó 
tekintetében hasonlóképpen viselkednek. 
A KUTATÁS GYAKORLATI ORIENTÁLTSÁGA 
Az alábbi két megfontolás alkalmat ad arra a feltételezésre, hogy a gyakorlati 
kutatással foglalkozó intézetek m a g a s a b b b e l s ő k o n s z e n z u s 
s z i n t e t mutatnak, mint azok a kutatószervezetek, melyeknek tevékenysége nem 
terjed ki a gyakorlati alkalmazásra: 
1. Megalapozott, konszenzus által elfogadott paradigmákkal rendelkező tudomá-
nyok inkább képesek tudományos tevékenységüket speciális, pontosan meghatá-
rozott problémamegoldásokra irányitani. A gyakorlatra orientált szakmai irá-
nyú kutatásoknál az összes tudomány területén magas konszenzus-szintre szá-
míthatunk. 
2. A gyakorlati célkitűzésre orientált kutatás szilárd felépítésű szervezeti 
strukturát feltételez. A kutatóintézetekben —miként a normativ szerveze-
tekben— ilyen konszolidált helyzet csak az egyes munkatársak közötti ma— 
gasfoku konszenzus által érhető el. 
GYAKORLATI ORIENTÁLTSÁG 
Az intézeti kutatás g y a k o r l a t i o r i e n t á l t s á g á t az 
alábbi mutatók fejezik ki, amelyekben ezen elv különböző jel entés—aspektusaiban 
nyilvánul meg: 
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1. Az intézet elnevezésében kifejezésre jutó szakmai irány, mely vagy "termé-
szettudományi" vagy "miiszaki". 
2. A kutatási eredmények, melyeket az intézetben képviselt diszciplinák terüle-
tén kidolgoznak, gyakorlatilag hasznosithatóak-e? 
3. Az intézetben saját rezsiben folytatott kutatás gyakorlati célkitűzésekre 
irányul—e? 
4. Milyen mértékben van az intézet külső megbizók által meghatározott kutatás-
sal terhelve? 
5. Kidolgoztak—e az intézetben az utóbbi években nagyobb terjedelmű szakvéle-
ményt? 
4.táblázat 
Az intézeti kutatás konszenzus—szintje és gyakorlati orientáltsága 
Magas konszenzussal biró intézetek százaléka 
Ismeret 
elmélet 
Tárgy Elmélet Módszer Gyak.alk. /N=/ 
Műszaki szakág 94 68 73 70 84 /43/ 
Természettudo-
mányi szakág 65 74 55 61 65 /25/ 
A tudomány gya.-
korlati orien-
táltsága magas 63 76 55 57 70 /81/ 
alacsony 42 50 23 43 67 /16/ 
Az intézeti ku-
tatás gyakor-
lati orien-
táltsága magas 75 73 67 63 68 /70/ 
alacsony 57 73 57 60 64 /39/ 
Megbizatásos 
kutatási le-
terheltség magas 73 72 64 62 69 /36/ 
alacsony 67 74 59 63 65 /73/ 
Szakvélemény 
kidolgozás igen 69 84 68 69 70 /43/ 
nem 68 « 62 53 56 63 /65/ 
A 4.táblázat talán legérdekesebb szabályossága az, hogy az intézethez fűződő kapcso-
latokból /egy technológiai szakirányhoz, esetleg gyakorlati diszciplínához tartozás-
ból/ származó gyakorlati vonatkozás magas belső szervezeti konszenzus-szinttel kapcso-
lódik, ami a paradigmálásnak mind az öt dimenzióját /különösen az ismeretelméletit és 
az elméletit/ magában foglalja. Ezzel szemben a gyenge vonatkozások a többi három 
változónál mutatkoznak. 
A nagy kutatószervezetek tehát függetlenül attól, vajon alkalmazott, vagy "tisz-
ta" kutatást folytatnak—e, egyenlő belső konszenzus—szintet tartanak, mig a ki-
sebb intézeteknél a gyakorlathoz való erősebb kapcsolódás konszenzus—szintjük jelen-
tős emelkedését idézi elő. 
Alternativ /de egymást egyidejűleg kiegészitő/ magyarázatként szolgálhatna az, 
hogy 
- a k i s e b b i n t é z e t e k n e k kevesebb a lehetőségük, mint a 
nagyoknak, hogy gyakorlati kutatási tevékenységüket speciális differenciált 
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alrendszerekre osszák, ezért kényszerítve vannak arra, hogy egész társadal-
mi rendszerük a kutatási tipus szabályait és követelményeit viselje; 
— a n a g y o b b i n t é z e t e k belső szervezetük endogén okai foly-
tán strukturájuk nagyobb mérvű konszolidációjára törekszenek és nagyobb 
környezetautonómiájuk következtében abban a helyzetben vannak, hogy konszen-
zus-szintjüket külső kapcsolataiktól függetlenül fenn tudják tartani. 
Ez a második —főként a német tudományszociológia hagyományaiban honos— felte-
vés a tudomány belső "bürokratizálásáról" vagy "iparosodásáról" alkalmul szolgál ar-
ra, hogy az intézeti nagyság /taglétszám/ és a belső konszenzus-szint közötti össze-
függést differenciáltabban vizsgáljuk. 
TAGLÉTSZÁM 
A tradicionális kis intézetből a "nagy tudomány" nagy szervezetéhez való átme-
net nemcsak azt jelenti, hogy mind nagyobb számú tudományos kutató tevékenységének 
kölcsönös koordinálása válik szükségessé, hanem azt is, hogy növekvő mértékben jön-
nek létre adminisztrativ és műszaki szerepek, melyek —miközben növelik a munkameg-
osztási kölcsönös függőséget a szervezeten belül— egyszersmind hozzájárulnak a kuta-
tási folyamat "fegyelmezéséhez". 
A különböző kategóriákban szereplő személyzeti állomány és a konszenzus—szint 
közötti összefüggésre az 5.táblázatban látható empirikus szabályosságok utalnak. 
5.táblázat 
Konszenzus-szint és személyzeti állomány a különböző kategóriákban 
Magas konszenzus- Professzorok Tudományos munkatársak Adminisztratívak Műszakiak 
sal renuelKezo 
intézetek száza- 1 2-3 ^ 3 0-4 5-8 9-15 => 15 1 2-3 -^  3 0 1-3 4-8 8 
léka 
Ismeretelmélet 46 71 50 39 32 70 66 43 62 81 50 83 73 88 
Tárgy 68 86 58 74 76 62 76 71 64 96 56 77 79 75 
Elmélet 42 68 50 46 32 56 63 43 54 75 36 79 58 61 
Módszer 56 54 50 48 62 65 44 55 64 45 53 72 71 45 
Gyakorlati 
alkalmazás 48 57 50 43 43 53 54 41 60 74 60 70 71 71 
/H= / /59/ /28/ /12/ /23/ /21/ /26/ /29/ /53/ /28/ /16/ /16/ /26/ /28/ /20/ 
ügy tűnik, hogy az intézeti professzorok száma és a belső konszenzus—szint kö-
zött semmiféle összefüggés nem áll fenn, és hogy a tudományos munkatársak számának 
növekedésével a konszenzus csak néhány, jóllehet központi dimenzióban /ismeretelmé-
let és elmélet/ növekedik. Ezzel szemben nyilvánvaló, hogy azok az intézetek, melyek 
nagy adminisztrativ és műszaki.személyzetet foglalkoztatnak, minden dimenzióban /а 
módszertant kivéve/ magas konszenzus—szinttel rendelkeznek, különösen az ismeretel-
mélet és az elmélet terén. Ebben a korlátozott értelemben az empirikus eredmények 
megfelelnek a tudomány endogén intézményesítése feltevésének, anélkül, hogy abból 
szükségképpen a taglétszám és a konszenzus—szint okozati összefüggésére lehetne kö-
vetkeztetni . 
OKTATÁSI FUNKCIÓK 
Az egyetemi kutatás általában ma is olyan szervezetekben történik, melyeknek a 
belső strukturális differenciálódásra való csekély lehetőségük ellenére egyidejűleg 
jelentős oktatási feladatokat is el kell látniuk. Az oktatási kötelességet mint ki-
fejezetten exogén, adott, az intézet által befolyásolható együtthatót kell tekinte-
nünk, ezért felmerül a kérdés, hogyan befolyásolja az oktatási tevékenység a para-
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digma—konszenzust az intézeti kutatásban? Erre vonatkozóan k é t f e l t e -
v é s t vizsgálunk meg: 
a/ azok az intézetek, melyeket nagymértékben terhelnek oktatási funkcióval, 
valamint 
b/ azok az intézetek, amelyek — tanitványaik oktatási programjának részeként— 
oktatásra orientált kutatást folytatnak, 
viszonylag n a g y p a r a d i g m a — k o n s z e n z u s s a l rendelkeznek. 
Az első feltevésben —mivel az oktatási terhelés az egyetem átfogóbb rendszere 
következtében az intézet számára adottnak tekintendő— a paradigma—konszenzust min-
den kockázat nélkül függő változónak tekinthetjük. A második feltevésben viszont az 
okozati összefüggés problematikus: egyrészről az oktatási orientálódás tartalmilag 
erősen megszabott intézeti kulturához vezethet, ugy hogy a belső kutatás ilyen vál-
tozóknak csak korlátozott játékterében valósitható meg; másrészről azonban a para-
digma-alapokra felépitett, "diszciplínáit" kutatás előfeltétele lehet annak, hogy fő-
ként az egyetemi oktatás funkcióival kerüljön összeköttetésbe. Az eredményt a 6.táb-
lázat foglalja össze. 
6.táblázat 
Konszenzus—szint és oktatási orientáltság intézeti nagyság szerint 
Magas konszenzus-
sal rendelkező 
intézetek száza-
Kis intézetek 
/ 1 8 tagig/ 
Nagy intézetek 
/ 1 8-nál több taggal/ 
Oktatással ter-
helve 
Oktatásra orien-
tált kutatás 
Oktatással ter-
helve 
Oktatásra orien-
tált kutatás 
léka erősen gyengén erős gyenge erősen gyengén erős gyenge 
Ismeretelmélet 
Tárgy 
Elmélet 
Módszer 
Gyakorlati 
alkalmazás 
73 
73 
63 
84 
67 
45 
69 
29 
45 
50 
62 
75 
59 
72 
65 
43 
60 
40 
70 
45 
75 
69 
64 
53 
71 
100 
90 
70 
70 
80 
78 
67 
70 
50 
80 
84 
82 
71 
56 
50 
/N= / / 2 4 / / 1 1 / / 2 7 / / 1 8 / / 3 4 / / 1 0 / / 2 3 / / 3 0 / 
Itt is érvényes az a nézet, hogy a nagy intézetek, tevékenységüktől független' 
okokból, magas, állandó konszenzus—szintet valósitanak meg, mig a kis intézetek, 
mivel nem képesek arra, hogy speciális alrendszereket alakitsanak ki áz oktatásra, 
az oktatásra orientált kutatásra és az oktatástól független kutatásra, nem tudják ma-
gukat kivonni az oktatási funkciók kutatásra gyakorolt konszolidáló befolyása alól. 
Ez a befolyás kiterjed a konszenzusnak mind az öt dimenziójára, leginkább itt is az 
ismeretelméletre és az elméletre. 
SZAKMAI INTEGRÁCIÓ 
Ugy véljük, hogy azok a kutatószervezetek, melyeknek tagjai intenziv módon 
résztvesznek szakmai ágazatuk világméretű interakciójában, csekélyebb belső konszen-
zussal rendelkeznek, mint azok az intézetek, melyek elszigetelik magukat a szakmai 
környezettől. Ezen okozati összefüggéssel kapcsolatban hadd emlitsünk meg két egymás-
sal ellentétes —de egymást nem kizáró— feltevést: 
l.A s z e r v e z e t e n k i v ü l i k o m m u n i k á c i ó s 
r é s z v é t e l —legyen az ülések és kongresszusok látogatása, vagy 
informális összejövetelek, levelezés— azzal a következménnyel jár, hogy 
számos egymástól független forrásból heterogén, sőt ellentmondó információk 
kerülnek az intézetbe, s igy nehezebb az intézeti tagokat egységes konszen— 
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zusra kötelezni. A szakmai környezet "repesztő hatása" a kutatószervezetre 
különösen akkor érvényes, ha különböző intézetek tagjai különböző tudomá-
nyos közösségekben vesznek részt, illetve ha magukban a közösségekben csak 
csekély paradigma—konszenzus áll fenn. 
2. Ha a kutatóintézet tagjai között csekély paradigma-konszenzus áll fenn, 
a s z e r v e z e t e n b e l ü l i k o m m u n i k á c i ó bonyo-
lult, időt rabló és állandó félreértésektől kisért folyamattá válik. Nő a 
valószínűsége annak, hogy az egyes kutatók a szervezeten kivül speciális 
kommunikációs partnert találnak és leginkább ezzel létesítenek együttműkö-
dést. 
Ennek a két feltevésnek az összekapcsolása révén jön létre a pozitív vissza-
csatolási folyamatok elméleti lehetősége, aminek következtében kumulálás által az 
intézetek a szakmai elszigetelődés vagy a belső széttöredezés állapotába kerülhet-
nek. 
A szakmai integráció fogalmi bemutatására az alábbi k é t m u t a t ó t 
alkalmazzuk: 
1. A kongresszusok és ülések száma, melyeken az intézet munkatársai az utolsó 
három év folyamán résztvettek. 
2. Az intézet tagjai tudományos munkájukban a szervezeten belüli vagy a szer-
vezeten kivüli kommunikációnak tulajdonítanak—e nagyobb jelentőséget. 
7.táblázat 
Konszenzus-szint és külső szakmai integráció 
Magas konszenzussal 
rendelkező intéze-
tek százaléka 
Kongresszusi 
részvétel 
Kommunikáció 
0 - 1 0 10—nél több belső mindkettő 
egyformán 
külső 
Ismeretelmélet 76 62 73 61 68 
Tárgy 72 77 81 66 72 
Elmélet 72 50 72 53 48 
Módszer 67 57 61 65 60 
Gyakorlati alkalmazás 76 59 70 72 48 
/N= / /48/ /62/ /37/ /38/ /22/ 
Az eredmény az elméletileg feltételezett irányba mutat, és a megfelelő elem-
zés azt igazolja, hogy a statisztikai összefüggések a s z e r v e z e t i n a g y -
s á g t ó l f ü g g e t l e n ü l érvényesek. Az a tény, hogy különösen az elmé-
letre vonatkozó konszenzus az intézetben a növekvő szakmai integráció esetén szemmel— 
láthatóan csökken, irányadó lehet arra, hogy az elméleti kérdések a tudományos közös-
ségekben gyakori és központi vitatémául szolgálnak, miközben a tárgy és a módszerek 
kiválasztása mindinkább a kutatószervezetek hatáskörébe kerül. 
Felmerül az a probléma, hogy a szakmai integráció részben összeegyeztethetet-
lennek bizonyulhat a szervezeti konszolidálásra irányuló törekvésekkel, amelyek pl. 
a gyakorlatra orientáltságból és az oktatási kötelezettségekből /kis intézeteknél/ 
vagy a funkcionális koordináció kényszeréből /nagyobb intézeteknél/ adódnak. Ebből 
levezethető az az általános feltevés, hogy a tudományos intézet o p t i m á l i s 
f u n k c i ó k é p e s s é g é t akkor éri el, ha a kutatószervezetek a tudomá-
nyos közösségekkel szemben bizonyos "középső strukturális távolságot" tartanak. A 
nagy távolság ezeknek a közösségeknek a széttöredezéséhez vezet: egymástól elkülönü— 
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lő, szektaszeru, önmagukba zárkózott intézetek jönnek létre. A csekély távolság vi-
szont a kutatószervezetek belső széttöredezéséhez vezet, amelyek igy képtelenek lesz-
nek speciális funkcióikat megvalósitani. 
10/ 
SZERVEZETEK KÖZÖTTI KOOPERÁCIÓ 
A kutatóintézetnek lehetősége van arra, hogy már a kutatástervezés korábbi fá-
zisaiban kapcsolatot kezdeményezzen a tudományos környezettel. Ez történik pl. a más 
kutatószervezetekkel való együttműködésben, amikor a cél az, hogy az anyagi infra-
struktúra és a személyi tapasztalat kiszélesítése révén azokat a terveket is megva-
lósíthassák, melyeket egy szervezet csak nehezen vagy egyáltalán nem tudna elvégez-
ni. A szervezetek igy egyrészt rugalmasabb belső struktúrára, másrészt az ujitó te-
vékenység magasabb szintű lehetőségeire tesznek szert. ' 
Az együttműködést létesitő szervezeteknek a kiegészitő környezet-hatásokhoz 
kell alkalmazkodniuk, ezek viszont a rendszerintegrációnak /és vele a paradigma-
konszenzusnak is, melyen ez az integráció nagymértékben nyugszik/ a csökkenéséhez 
vezethetnek. Természetesen csökkenti ezt a hatást, ha az intézetnek domináló szere-
pe van az interakció-kapcsolatban és ezáltal abba a helyzetbe jut, hogy a szövetsé-
ges partnerre ráerőszakolhassa saját — a belső strukturája megőrzésére irányuló— 
döntéseit. 
Az arra a kérdésre adott válaszból, vajon az intézet 
- ugyanolyan szakmai irányú főiskolákkal /intradiszciplináris/ 
- más szakmai irányú főiskolákkal /interdiszciplináris/ 
- főiskolán kivüli kutatóhelyekkel /interinstitucionális/ 
kapcsolatot tart—e fenn és közös kutatási terveik vannak—e, bizonyos empirikus kö-
vetkeztetések adódnak: 
1 . K i s i n t é z e t e k n é l nyilvánvaló negativ korreláció áll fenn 
a szervezetek közötti kooperáció nagysága /mindhárom kapcsolattípusnál/ és 
a szervezeten belüli konszenzus között. N a g y i n t é z e t e k n é l 
viszont —legalábbis az interdiszciplináris együttműködésben— a kapcsolat 
pozitiv fordulatot vesz. 
2. Mig az integráció a szakmai kommunikációban főként az ismeretelmélet és el-
mélet dimenzióhoz kapcsolódik, a szervezetek közötti kooperáció a konszen-
zust inkább a kutatási tárgyak és módszerek tekintetében csökkenti. 
Az első következtetés magyarázható azon feltételezés alapján, hogy a nagy in-
tézetek nagyobb valószínűséggel foglalnak el domináló helyzetet a szervezetek közötti 
kooperációban, mint a kicsiny, és ennek megfelelően, belső konszenzusokat a külső 
interakció—területtől függetlenül tudják fenntartani. 
A második következtetés a tudományos intézeteken belüli funkcionális munka-
megosztás elve alapján érthető meg, mely szerint a tudományos közösségek vitáik és 
állásfoglalásaik révén az ismeretelmélet és elmélet vonatkozásában töltenek be szere-
pet, mig a helyi társadalmi vonatkozásokkal és az infrastruktúrával erősebben össze-
függő tárgyak és módszerek kiválasztását inkább a kutatószervezeteknek engedik át. 
10/ LITWAK,E. - MEYER,H.M.: A balance theory of coordination between bureau-
cratic organization and community primary groups. /Koordinációs egyensúly elmélet a 
bürokratikus szervezet és az elsődleges közösségi csoportok között./ = Administrative 
Science Quarterly /Ithaca,N.Y./,1966. 31-58.p. 
11/ AIKEN.M. - HAGE,J.: Organizational interdependence and organizational 
structure. /Szervezeti kölcsönös függés és szervezeti struktura./ = American Socio-
logical Review /Washington/,1968. 912-929.p. 
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VÉGSŐ KÖVETKEZTETÉSEK 
E tanulmány fő törekvése, hogy a paradigma—konszenzusnak eddig inkább csak a 
tudományos közösségek jellemzésére alkalmazott fogalmát alkalmassá tegye a kutató-
szervezetek összehasonlitó elemzésére. 
Ennél a célkitűzésnél felhasználtuk azokat a tényeket, hogy 
- a kutatóintézetek túlnyomóan a "normativ szervezet" típusához tartoznak, 
amelyben a belső konszenzus a d ö n t ő f o n t o s s á g ú s t r u k t ú r a -
a l a k í t ó v á l t o z ó , és közvetlenül meghatározza azokat a feladatokat és 
funkciókat, amelyeket a teljes rendszernek tartalmaznia kell; 
- a kutatószervezetek a tudomány és a társadalmi környezet közötti összekötő 
helyzetük következtében különösen alkalmasak arra, hogy t u d o m á n y o n k i -
v ü l i b e f o l y á s o k a t k ö z v e t í t s e n e k általában a tudomá-
nyos kutatás, különösen pedig a paradigma-konszenzus tekintetében. 
Az empirikus eredmények megerősítik, hogy a kutatószervezetek k o m p l e x 
f e s z ü l t s é g i t e r ü l e t e n helyezkednek el, melyen belül két erő-
csoportot különböztethetünk meg: 
1 . H o m o g é n n é t e v ő e r ő k , amelyek pl. a szaktudománynak a 
gyakorlati alkalmazás és a szakmai oktatás céljaira való kiterjesztéséből 
keletkeznek és amelyek különösen az ismeretelmélet és az elmélet területén 
a konszenzus—szint növekedésével járnak. 
2. F r a g m e n t á l é e r ő k , melyek а/ a foglalkozási szaknyilvános— 
ságban való részvételből és b/ más kutatószervezetekkel való kooperációból, 
vagyis a tudományos környezet felé való nyitásból erednek, ami nélkülözhe-
tetlen a tudományos fejlődés szabályozott előrehaladásához. 
További kérdés, hogyan viselkedik az egyes kutatószervezeteken belüli konszen-
zus a hozzá átlósan viszonyuló tudományos közösségek konszenzusával szemben? 
Egyrészt elképzelhető olyan variáció, amelyben a konszolidált kutatóintézetek 
—például a szakmai oktatás szabványosítása által— a tudományos közösségek stabili-
zálására és homogenizálására törekszenek. Másrészt azonban az eredmények igazolják 
azt a következtetést, hogy a magas konszenzus-szint az egyes kutatószervezetek elszi-
getelődéséhez, következésképpen azon szakmai interakcióterületek gyengítéséhez vezet, 
amelyeknek a tudományos közösségek vonatkozásában a paradigma—konszenzus megvalósítá-
sáról és stabilizálásáról kellene gondoskodniuk. 
Összeállította: Dr.Iwsits Miklós 
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A TUDOMÁNYOS ISKOLÁK SZEREPE1/ 
A t u d o m á n y o s i s k o l a f o g a l m a — A z i s k o l á k 
s z e r e p e a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s b e n — K i v á n a — 
t o s — e a t u d o m á n y o s i s k o l á k l é t e ? 
Kevés olyan gyakran felmerülő és ugyanakkor kevéssé definiált fogalommal talál-
kozhatunk a tudomány fejlődését tárgyaló irodalomban, mint az úgynevezett "tudományos 
iskola". A tudományos tevékenység ezen területét eddig csak kis mértékben tanulmá-
nyozták, a róla kialakult nézetek erősen eltérőek. Az eltérő vélemények az alábbi há-
rom kérdéscsoportot érintik. 
1. Mi a tudományos iskola f o g a l m a ? Vagyis a tudományos tevékenysé-
get folytató személyek milyen fajta csoportosulása nevezhető tudományos iskolának? 
2. Mi a tudományos iskolák s z e r e p e a tudomány fejlődésében? Szerepük 
pozitiv vagy negativ? Elválasztható—e a tudományos iskolák kialakulása magától a tu-
dományos fejlődési folyamattól, vagy csak a fejlődésnek egy különleges lépcsőjét kép-
viselik, esetleg csak bizonyos tudományágakra jellemzőek? 
3. A tudományos iskolák léte k i v á n a t o s - e az egyetemes emberi és 
tudományos haladás szempontjából? 
A TUDOMÁNYOS ISKOLA FOGALMA 
A B.Gotowski és A.Wallis által 1969-ben lengyel egyetemi oktatók és kutatók 
között körözött kérdőivre adott válaszok alapján a tudományos iskola fogalmának ér-
telmezéseit két nagyobb csoportba lehet sorolni. £k kérdőiven kiadott kérdés a kö-
vetkező volt: "Valamilyen tudományos iskola tagjának tekinti-e magát? Ha igen, irja 
le, hogyan kezdődött ez a kapcsolat /egyetemi tanulmányai alatt, más kutatókkal való 
együttműködése során, vagy valamely kutatási probléma kapcsán stb./"_7 
Az egyik csoport a t u d o m á n y o s ö r ö k s é g r e , a hagyományok-
ra, a másik pedig a tudományos élet szervezeti, s t r u k t u r á l i s s a j á — 
t o s s á g a i r a vezeti vissza a tudományos iskolák kialakulását. A hagyományok-
ra történő hivatkozás végső soron az ezeket a hagyományokat megtestesítő módszerek-
re, mintákra vezethető vissza, és igy a hagyományokon alapuló tudományos iskola az 
úgynevezett strukturális iskola speciális esetének tekinthető. 
A tudományos iskola fogalmának úgynevezett strukturális értelmezése terjedt el 
leginkább a kutatók között. Ebben az értelmezésben a tudományos iskola olyan szemé— 
1/ SZACKI,J.: Schools in science. /Tudományos iskolák./ = The Polish Sociologic-
al Bulletin /Warszawa/,I976.I.no. 15-29.P-
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lyek csoportja, amely egy bizonyos problémakör megoldásán együttesen munkálkodik. 
Tagjai ezenkívül meghatározott elméleti, illetve módszertani irányzatot képviselnek, 
kölcsönös kapcsolatban állnak, ugyanazoknak a személyeknek az illetékességét ismerik 
el, kutatási eljárásaikban hasonló elvek alapján tevékenykednek. Ebben az esetben a 
"mester" jelenléte kevésbé fontos, bár minden iskolának van néhány olyan tagja, aki 
a többieknél több elismerésben részesül, valamint minden iskola rendelkezik úgyneve-
zett előfutárokkal, akikre hivatkozik. 
Más megközelítésben a tudományos iskolák létrejöttét előidéző körülmények fel-
derítése segíthet a tudományos iskola fogalmának tisztázásában. Általánosan elfoga-
dott álláspont szerint a tudományos v é l e m é n y e l t é r é s e k n e k van 
a legfontosabb szerepük a tudományos iskolák keletkezésében. Ezért elsősorban ezeket 
a véleményeltéréseket kellene behatóbban megvizsgálni, mivel a közönséges vélemény-
különbségek a tudományban szinte mindennaposak, iskolák viszont aránylag ritkán ala-
kulnak ki. Feltehetően olyan véleményeltérések esetén alakulhatnak ki tudományos is-
kolák, amikor az adott tudományág pillanatnyilag érvényes normái szerint valamely 
álláspont vagy vélemény nem utasítható el, de nem is azonositható egyértelműen. Az 
uj feltevés ezután egy ideig annak a kutatónak a "tulajdona" aki kidolgozta. De ez 
még mindig nem magyarázza meg eléggé a tudományos iskola kialakulását. Még egy ténye-
ző feltétlenül szükséges. Az uj hipotézisnek meghatározott viszonyban kell állnia az 
adott tudományágban elfogadott más elméletekkel, valamint hatást kell gyakorolnia az 
adott területen folyó kutatásokra. 
Más oldalról vizsgálva a kérdést, az úgynevezett tudományos iskolák nem azono-
síthatók egyes speciális tudományos területekkel, vagyis egy-egy tudományos iskola 
kialakulása nem a tudományos munkamegosztás megnyilvánulása, bár a munkamegosztás hoz-
zájárulhat az iskolák kialakulásához /persze ez fordítva is érvényes/. Lényegében 
csak akkor beszélhetünk úgynevezett iskoláról, ha az adott iskola követői bizonyos 
szituációkban tudományáguk minden képviselőjével közösséget vállalnak, más esetekben 
viszont csak egy részükkel azonosítják magukat. Ez utóbbi magatartás nem válhat ki-
zárólagossá, mert ekkor már nem iskoláról, hanem uj tudományágról beszélhetünk. 
A tudományos iskola azáltal, hogy egy meghatározott véleményrendszert képvisel, 
t á r s a d a l m i j e l e n s é g k é n t fogható fel. A tudományos iskolák 
problémája vizsgálatának nehézségei többek között abból adódnak, hogy egyrészt tár-
sadalmi kölcsönhatások, másrészt vélemények és elvek rendszerét kell figyelembe ven-
ni. 
Jelenlegi ismereteink szerint általában nem lehet eldönteni, az egyes tudomá-
nyos iskolák kialakulásában milyen szerepük van a társadalmi, illetve a megismerési 
tényezőknek. Ez más szóval annyit jelent, hogy egy tudományos iskola kialakulásának 
nem kell feltétlenül valamely eredeti felfedezéshez fűződnie, létrehozásához néha 
elegendő egy befolyásos és jó szervezőkészséggel rendelkező egyéniség. 
Mindezek alapján egy tudományos iskola létrejöttéhez szükséges l e g f o n -
t o s a b b t é n y e z ő k az alábbiak: 
1. Olyan véleményrendszer, amelyet nem fogad el az adott tudományág valamennyi 
müvelőj e. 
2. Az előző pontban leírtakkal egyidejűleg azonban létezik a tudományág művelő-
inek egy olyan csoportja, amely számára a fent emiitett véleményrendszer 
vonzó. 
A tudományos iskola lényegében a nem hivatalos tudományos szervezetek körébe 
tartozik. A tudományos iskolák azonban általában arra törekszenek, hogy kapcsolato-
kat épitsenek ki a hivatalos szervezetekkel, valamint támogatást kapjanak azoktól, 
annak érdekében, hogy a fiatalabb generációkat befolyásolhassák. Ezzel szemben a hi-
vatalos tudományos szervezetek nem igénylik az úgynevezett tudományos iskolák létét, 
hiszen saját magukat azonosítják az adott tudományág egészével. 
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Mindez felveti a kérdést, vajon a tudományos iskolák válsága a tudományos ha-
ladás szükségszerű velejárója—e, vagy csupán a t u d o m á n y n a k é s a 
t u d o m á n y h i v a t a l o s s z e r v e i n e k e l b ü r o k r a t i -
z á l ó d á s á t jelzik. Napjainkban csak olyan kutatóknak nyilik lehetőségük is-
kola—teremtésre, akik megfelelő tudományos diszpozíciójuk mellett megfelelő társadal-
mi, hatalmi poziciókkal is rendelkeznek. 
AZ ISKOLÁK SZEREPE A TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSBEN 
Komoly véleményeltérésekkel találkozunk, nemcsak a tudományos iskola fogalmát, 
hanem a tudományos életben betöltött szerepét illetően is. Egyes kutatók a fentiek-
nek megfelelően valamilyen tudományos iskola tagjának tekintik magukat, vagy éppen 
ellenkezőleg elutasitanak bármilyen tudományos iskolához való tartozást. Ez utóbbiak 
rendszerint a tudományos iskolát mint olyat utasitják el, mig a tudományos iskolák-
kal kapcsolatos pozitiv vélemények többnyire egy bizonyos iskolára vonatkoznak. A 
probléma kis számú tanulmányozójának többsége ugy tartja, hogy a t u d o m á -
n y o s i s k o l á k l é t e á l t a l á b a n i n k á b b a k a d á -
l y a , s e m m i n t s e g i t ő j ' e a t u d o m á n y f e j l ő d é -
s é n e k . Minden úgynevezett iskola már természeténél fogva a tudomány fejlődése 
szempontjából veszélyeket rejt magában, mivel fő feladatának tekinti, hogy az alap-
jául szolgáló tételek integritását megőrizze, s ezzel megmereviti eredeti —valósá-
gos, vagy vélt— eredményeit, a további kutatásokat pedig gyakran dogmatikus magya-
rázatokkal helyettesiti. A tudományos iskolát elitélők nem az egyes iskolák hibáit, 
torzulásait birálják, hanem az iskolát mint olyat. Ha egy kutató valamely iskola 
tagjának tekinti magát, kettős elkötelezettséggel rendelkezik: egyrészt saját cso-
portjának, másrészt tudományága valamennyi képviselőjének van elkötelezve. Konflik-
tus esetén, azonban az előbbi elkötelezettség általában erősebbnek bizonyul az utób-
binál. így az értékmérő normák minden iskola esetében visszájukra fordulhatnak; a 
kutatók társadalmi együttműködése nem véleményegyezésükből fog eredni, hanem éppen 
ellenkezőleg a társadalmi összefonódásból adódik a véleményegyezés. 
A fent leirtak azonban csak akkor általánosíthatók, ha feltételezzük, hogy min-
den tudományos iskola rosszhiszemű csoportosulás, a hamis tudat megnyilvánulása. Ez-
zel együtt még azt is fel kellene tennünk, hogy ez a "hamis tudat" kizárólag csak a 
tudományos iskolákat jellemzi, és nem eleme a tudományos fejlődés egészének. Ez vi-
szont a tudományos fejlődés messzemenő idealizálását jelentené, ami nem fogadható el. 
Éppen ezért az iskolák tudományos fejlődésben játszott negativ szerepéről szó-
ló nézeteket az utóbbi időben egyre szélesebb körben megkérdőjelezik. A probléma 
u j s z e m s z ö g b ő 1 történő vizsgálata elsősorban Th.S.Kuhn "A tudományos 
forradalmak szerkezete"2/ c. munkájához kapcsolódik. Bár Kuhn végső álláspontja nem 
különbözik lényegesen a fent leirtaktól, emiitett müve az itt tárgyalt problémát 
mégis teljesen más megvilágiWásba helyezte. 
1. Kuhn elméletének egyik fontos eleme, hogy tiltakozik az egyes tudományos 
elméletek úgynevezett abszolút mérce alapján való vizsgálata ellen, mivel 
ez a módszer összefüggéseiből kiragadva vizsgálja a szóbanforgó elméleteket. 
2. Kuhn kétségbe vonja a tudományos fejlődés folytonos és töretlen fejlődésének 
mitoszát. Véleménye szerint egyetlen korszak sem képes a kor valamennyi tu-
dományos felfedezését befogadni, hanem csak azokat, amelyek már az adott 
korban "előreláthatóak" voltak. Az ezektől eltérő uj felfedezések válságo-
kat idéznek elő, amelyek végső soron uj korszakot nyithatnak az adott tudo-
mányágon belül. 
2/ KUHN,Th«S«: The structure of scientific revolutions. /А tudományos forra-
dalmak szerkezete./ 2.kiad. Chicago,1970. 
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3» Kuhn a tudományban érvényesülő folytonos kritika, valamint a tudomány és a 
tények közvetlen kapcsolatának létét is kérdésessé teszi. Az eddigieknél na-
gyobb jelentőséget tulajdonit a dogma szerepének a tudományos fejlődésben. 
4. Kuhn megközelítésének jellegzetessége az, hogy nagyobb súlyt helyez a tudo-
mányos fejlődés társadalmi problémáinak vizsgálatára, mint a hagyományos 
tudománytörténet és filozófia. Szerinte a tudományos fejlődés megfoghatat-
lanná válik, ha figyelmen kivül hagyjuk művelőinek, vagyis a kutatók fejlő-
désének sajátosságait. 
Mindezek alapján jogosnak tűnik az a kijelentés, bogy a t u d o m á n y o s 
i s k o l á k k e l e t k e z é s e n o r m á l i s t é n y k é n t f o g -
h a t ó f e l a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s f o l y a m á n , és 
a különböző kritikusok által felrótt hibái nem különböznek más hasonló folyamatok sa-
játosságaitól . 
Valóban fontos feladat a tudományos iskola fogalmával kapcsolatos nézeteket 
megtisztítani érzelmi, szubjektív színezetüktől, de ennél még sokkal fontosabb kide-
ríteni azokat a körülményeket, amelyek között ilyen iskolák létrejöhetnek. Itt csak 
néhány általános jellegű feltevéssel élhetünk, amelyek elsősorban két problémát érin-
tenek: 
a/ Melyik az a fejlettségi szint valamely tudományágon belül, amikor iskolák 
alakulhatnak ki? 
b/ Melyek azok a tudományágak, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy művelőik 
egymással versengő iskolákba tömörüljenek. 
Abban az esetben, ha elfogadnánk azt az általánosan elterjedt nézetet, misze-
rint a tudományos iskolák kialakulása elsősorban a tudomány kezdeti fejlődési szaka-
szait jellemzi, akkor az eddig vázolt problémák egyetlen problémává egyszerűsödné-
nek: azon tudományágak kérdésére, amelyek fejlődésüknek annyira kezdeti szakaszában 
tartanak még, hogy iskolák alakulhatnak ki. Valójában azonban két különböző problémá-
val van dolgunk. 
Ésszerűnek tűnik az a Kuhn által képviselt nézet, hogy a tudományos iskolák ki-
alakulása az adott tudományágon belül kuhni értelemben vett v á l s á g h o z 
kapcsolódnak. Ennek alapján el kell fogadnunk, hogy a t u d o m á n y f e j -
l ő d é s é n e k l e g k ü l ö n b ö z ő b b s z a k a s z a i b a n l e -
h e t s é g e s i s k o l á k k i a l a k u l á s a , mihelyt az adott tudo-
mányág ujabb meg ujabb akadályokkal kerül szembe. 
A második összefüggésben sztereotip vélemény az, hogy elsősorban a humán- és 
társadalomtudományok az iskolák kialakulásának területei. A természettudományok te-
rületén jelentkező hasonló jelenségeket többnyire munkamegosztásként értelmezik. En-
nek oka elsősorban az, hogy az utóbbi csoportban a kialakuló tudományos iskolák szi-
gorúan a tudományágon belüli véleményeltéréseken és megoldatlan problémákon alapul-
nak, mig az előbbi csoportban jelentős szerephez jutnak tudományon kivüli tényezők 
is. Itt olyan okoknál fogva is kialakulhatnak iskolák, amelyek csupán a tudományágon 
kivül álló laikus közvélemény megnyerését szolgálják.-5' Erre vezethető vissza az is, 
hogy g y a k r a b b a n a l a k u l n a k k i i s k o l á k a z a l -
k a l m a z o t t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n , mint az alaptudomá-
nyokban. 
3/ SZESZTAY.A.: Scientific "schools" in Hungary. Zoltán Kodály and his dis-
ciples. /Tudományos iskolák Magyarországon. Kodály Zoltán és tanitványai./ Budapest, 
1970. б.р. /VII.Szociológiai Világkongresszus, 1970./ 
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KÍVÁNATOS-E A TUDOMÁNYOS ISKOLÁK LÉTE? 
Az eddigiek alapján a kérdésfeltevés hibásnak tűnhet, mivel azt sugallja, hogy 
a tudományos iskolákkal kapcsolatban tudatos tudománypolitika alakitható ki, holott 
olyan spontán folyamatokkal állunk szemben, amelyek többé kevésbé elválaszthatatla-
nok a tudomány fejlődésétol. A tudományos iskolák a velük szemben folytatott politi-
kától függetlenül alakulnak ki,és gyakran csak jóval kialakulásuk után tekintik azo-
kat iskoláknak. A tipikus szituáció rendszerint az, hogy valamely tudós uj elméletet, 
programot javasol tudományága egészének, és csupán e program általános elfogadásának 
hiánya teszi azt iskolává. Uj gondolatokra viszont szükség van a tudományban, társa-
dalmi megnyilvánulásaik pedig nem függnek közvetlenül szerzőiktől. 
Mindezek alapján a gyakorlati probléma a következőképpen fogalmazható meg: a 
tudományos élet hivatalos struktúrájának kialakításakor figyelembe kell—e venni tu-
dományos iskolák lehetséges kialakulását, és szükség van-e bizonyos hivatalos patro-
nálásra ezek fölött, vagy a tudományos tevékenység ezen területét a kutatók egyéni 
kezdeményezéseire kell-e bizni? A probléma mind égetőbbé válik, mivel a kutatási költ-
ségek növekedése következtében a legtöbb tudományágban csökken a kutatók önállósága 
és függetlensége. A probléma azért is jelentős, mert kiderülhet, hogy amit a tudomá-
nyos haladás bizonyítékának tekintünk, tulajdonképpen nem egyéb, mint a minden spon-
tán tudományos kezdeményezést akadályozó bürokratizálódás eredménye. 
Összeállította: Dalos Mihály 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k össz-K+F ráfordítását 1976-ban 38,1 mil-
liárd dollárra becsülték. Az ipar részesedése ebből 18 milliárd dollár, a szövetségi 
K+F programoké 20,1 milliárd. = Research Management /New York/,1976.6.no. 3>P« 
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A H O G Y Ö N M A G U K A T LÁTJÁK: 12 ÁZSIAI ORSZÁG 
KUTATÁSPOLITIKAI BESZÁMOLÓJA1/ 
K u t a t á s i t e r v e k — E r ő f o r r á s o k — N e m z e t k ö -
z i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
Ha egy évre tervezed meg a jövődet, ter-
melj gabonát. Ha két évre tervezel, ül-
tess gyümölcsfákat. Ha pedig száz évre 
tervezel, nevelj szakembereket. 
/Kinai közmondás/ 
A világ lakosságának jelentős része Kelet— és Délkelet—Ázsiában él, olyan or-
szágokban, ahol elképesztően nagy a szegénység, állandó probléma a munkanélküliség, 
az egy főre jutó bruttó nemzeti termék 1973»évi adatok szerint /Japánt nem számitva/ 
150 US 0 körül mozog. A népszaporulat igen nagy —ez felemészti még azt a csekély 
gazdasági növekedést is, amit nagy erőfeszítések árán sikerül elérni— és a rendel-
kezésre álló kevés pénzforrás egyenlőtlen elosztása csak fokozza az életszínvonal nö-
velésének nehézségeit. 
A nagy gazdasági, társadalmi problémák megoldására irányuló erőfeszítések so-
rában jelentős szerepe van a fejlődő országok tudományos-technikai fejlesztésének. 
1976 nyarán Indiában került sor egy szeminárium megrendezésére a K + F s z e r -
v e z e t e k i r á n y í t á s á r ó l . A szemináriumra 14 ázsiai országból ér-
keztek hallgatók: egyetemi tanárok, K+F intézeti igazgatók, minisztériumi vezetők „ 
Afganisztán, Banglades, Burma, Indonézia, Irán, India, a Fülöp-szigetek,Malaysia, Ne-
pál, Pápua—Uj Guinea, Szingapúr, Pakisztán, Sri Lanka és Thaiföld képviseletében. írá-
sos beszámolóik különböző mélységben és színvonalon képet adnak a szemináriumon kép-
viselt országok K+F helyzetéről /csak Burmáról és Pápua—Uj Guineáról hiányzik a be-
számoló/. 
Bevezetésképpen néhány statisztikai adat az összehasonlíthatóság, illetve a 
"nem-összehasonlithatóság" érzékeltetésére:2/ 
1/ Tudományirányitási szeminárium. Bangalore,India, 1976.augusztus 1-10. Az 
UNESCO Dél— és Középázsiai Tudományos és Technikai Regionális Hivatala és az indiai 
Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, szervezésében. 
2/ Forrás: UN Statistical Yearbook for Asia and the Pacific, 1974. 
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Ország 2 Terület km Lakosság millió Kutatók és mér-
nökök száma 
1 főre jutó bruttó 
nemzeti termék 
/BNT/ US ff 
Afganisztán 650 000 18,3 4 823 88 /1970/ 
Banglades 143 000 73 ... 7 9 XX /1972/ 
Fülöp—szigetek 300 000 40 94 302 355 /1974/ 
India 3 000 000 574 1 187 000 130 /1973/ 
Indonézia 1 900 000 125 • • • 127 /1973/ 
Irán 1 600 000 31 114 000 1 507 /1974/ 
Malaysia 332 000 10 9 885 602 /1973/ 
Nepál 140 000 12 • • • 101 /1974/ 
Pakisztán 804 000 67 • • • 128 /1973/ 
Sri Lanka 65 000 13 7 500 235 /1974/ 
Szingapúr 581 2 4 580 2 324 /1974/ 
Thaiföld 514 000 40 5 600 З2З /1974/ 
XX 
Bruttó hazai termék /ВНТ/ 
Az egy fore jutó bruttó nemzeti termék a kelet— és délkeletázsiai országokban 
/Japán nélkül/ mintegy negyvened része az észak-amerikai mutatónak, közel harmincad 
része a fejlett tőkés országokban megtermelt értéknek, de még a Közel—Kelet országa-
iban is majdnem négyszer annyi az egy főre jutó bruttó nemzeti termék, mint az ázsiai 
fejlődő országokban. Ennek ismerete azért érdekes, mert az egy főre jutó bruttó nem-
zeti termék nagysága —annak ellenére, hogy alakulását igen sok tényező befolyásol-
ja— hozzávetőleges képet ad az egyes országok tudományos—technikai színvonaláról. 
Az egy főre jutó 145 US ff nagyságú BNT láttán felmerül a kérdés: milyen tudományos 
élet, milyen K+F tevékenység van a fejlődő ázsiai országokban? 
A kérdésre nem lehet egy szóval felelni. India —bár komoly gazdasági nehézsé-
gekkel küzd— ma már nem egy területen tudományos nagyhatalomnak számit. Az olaj-
nagyhatalom Irán olyan céltudatosan és olyan anyagi bázissal küzd technikai fejlődé-
séért, hogy néhány év múlva feltehetően behozza lemaradásának jelentős részét és fej-
lődő országból közepesen fejlett tőkés országgá válik. A "kicsik" pedig, igy pl. 
Sri Lanka, Banglades, Pakisztán, látva a tudomány és technika meghatározó, az álta-
lános gazdasági, társadalmi fejlődést elősegitő szerepét az ország életében, anyági 
erejüket meghaladó erőfeszítéseket tesznek a tudomány és technika fejlesztéséért. 
A célok megvalósításának szinte minden országban meglevő eszköze a k u -
t a t á s i t e r v . A nemzeti beszámolók egy részéből képet kaphatunk arról, 
milyen szinten, milyen időtartamra és milyen céllal készülnek ezek a tervek. 
/Azok az országok maradtak ki az ismertetésből, amelyek nem átfogó beszámolót 
készitettek, hanem csak egy—egy K+F intézmény tevékenységét ismertették./ 
KUTATÁSI TERVEK 
Afganisztán: Az; országban működik Tervezési Minisztérium. Ennek tevékenységét, 
hatáskörét a beszámoló nem ismerteti, de utal arra, hogy a Tervezési Minisztérium se— 
giti a tudományos kutatók képzését, megadja az ország fejlesztési terveinek végrehaj-
tásához szükséges szakemberigényt, tehát a kutatók képzését végző Kabuli Egyetemi 
Kutatóközpont tervszerűen, a szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelő létszámban 
képezhet ki szakembereket. /Ezzel elkerülhetővé válik a "brain drain": akit kiképez-
tek, annak munkahelyet is tudnak biztositani./ 
Banglades : Most van megalakulóban egy a bangladesi Népi Köztársaság elnökének 
közvetlen ellenőrzése alá tartozó szervezet, a Nemzeti Tudományos—Technikai Tanács. 
Ez a Tanács fogja segiteni a tervezést, melynek lényege a prioritást élvező K+F terü-
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letek meghatározása lesz. Egyelőre a kutatástervezés még főleg pénzügyi tervezést je-
lent, az alapok elosztásánál van szerepe. 
Fülöp—szigeteki A beszámoló nem beszél kifejezetten tervezésről, csak utal ar-
ra, hogy a K+F terveknek kapcsolódniuk kell az ország társadalmi-gazdasági tervéhez. 
A Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Tanács azt tervezi, hogy az állami és magán kuta-
tóintézményeket felkéri majd 1985-ig, illetve 2000-ig szóló elképzeléseik rögzítésé-
re, ezek alapján fogják elkészíteni az átfogó kutatási tervet. 
India: Indiában 1950 óta folyik tervszerű K+F tevékenység; abban az évben ala-
kult meg a Tervbizottság. A jelenlegi Ötödik Tervidőszak 1979-ig tart. A Tervbizott-
ság működési területe a következőkre terjed ki: mezőgazdaság, bányászat, ipar- és 
építőipar, energiatermelés, szállitás és hirközlés, turizmus és különböző szolgálta-
tások. 
A Tervbizottság mellett jelentős szerepet tölt be az ország tudományos életé-
ben a kormány mellett működő Tudományos-Technikai Tanács és az 1970-ben alapított 
Tudományos és Technikai Nemzeti Tanács. Ez utóbbi készitette el az Ötödik Terv szer-
ves részét alkotó első országos tudományos kutatási tervet. A terv kimondja, hogy a 
kutatókat, a kutatásban felhasznált anyagi erőket a közös, országos célok elérésére 
kell mozgósítani; erősíteni kell a meglevő tervezési intézeteket és ösztönözni kell 
a technológia importját. A felsőoktatási intézményekben folyó kutatásokat is a nemze-
ti célok megvalósítására kell orientálni, és mindent meg kell tenni a kutatók és a 
kutatást vezetők szakmai színvonalának emelése érdekében. 
Indonézia: Az országban 1973 óta külön kutatásügyi minisztert neveznek ki a tu-
dományos-technikai tevékenység országos szintű koordinálására. Minden olyan minisz-
tériumi egyetemi vagy egyéb kutatóegység a miniszter felügyelete alá tartozik, amely 
kutatásait az állam pénzügyi támogatásával végzi. Az ellenőrzési és koordinációs te-
vékenységen kivül a kutatásügyi miniszter gondoskodik arról is, hogy a kutatási prog-
ramok megfeleljenek az ország fejlesztésére vonatkozó tervek célkitűzéseinek. Jelen-
leg az 1974—1979-го szóló Második Ötéves Fejlesztési Terv, a REPELITA II. van érvény-
ben. A terv külön prioritást nyújt a K+F tevékenységnek a mezőgazdaság, az ipar, az 
energia- és ásványkincsgazdálkodás, illetve feltárás terén. A REPELITA II. elsősor-
ban a K+F társadalmi funkcióját hangsúlyozza: olyan tevékenység, amely alkalmas az 
életszínvonal növelésének elősegítésére. 
Malaysia: A kutatóintézeteknek van rövid— és hosszú távú programja. A hosszú 
távú programok lényegében azonosak az ötéves tervekkel, ezek alapján történik a köz-
ponti alapok elosztása. Az elosztást a miniszterelnökhöz tartozó Gazdasági Tervhiva-
tal végzi, biztosítva, hogy a K+F programok kapcsolódjanak az ország társadalmi—gaz-
dasági szükségleteihez. Az egyetemen nagy hangsúlyt fektetnek a tudományos-műszaki 
tárgyak oktatására, a K+F személyzet képzésére. Gondos tervezéssel ügyelnek arra, 
hogy ne képezzenek ki annyi K+F szakembert, amennyit az országon belül nem tudnak 
foglalkoztatni. 
Nepál : Nepálban is létezik ötéves terv és Országos Tervbizottság. Ennek része-
ként alakult egy országos tudományos—technikai politikai szervezet /National Council 
for Science and Technology/. Egyik legfontosabb feladata lesz az ország fejlődését 
leginkább elősegítő nemzeti kutatási program megfogalmazása. 
Sri Lanka: A beszámolóból csak annyit tudhatunk meg, hogy létezik Gazdasági és 
Tervezési Minisztérium Sri Lankában is, sőt 1975 óta van ötéves K+F terv is /legalább-
is a Ceyloni Tudományos és Ipari Kutatóintézetben/. 
Thaiföld: Az országban készül átfogó Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Terv; 
I977-I981-re már a negyedik ilyen tervet dolgozzák ki. Ehhez kapcsolódva késziti el 
a Nemzeti Kutatási Tanács Hivatala az első ötéves, 1977—1981—re szóló kutatási ter-
vet, amelynek célja az országos célkitűzések elérésének segitése. 
E vázlatos ismertetésből ugy tűnik, hogy a tervkészítés ma már minden ország 
K+F irányításának tartós eszköze. Azt természetesen már nem áll módunkban megállapi— 
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tani, hogy m e n n y i t é r n e k v a l ó j á b a n ezek a tervek, még az 
sem derül ki, hogy mennyiben jelentenek ezek ajánlásokat, illetve kötelezettségeket. 
Azt viszont megtudhatjuk a rendelkezésre álló anyagból /sajnos ismét nem minden or-
szágra vonatkozóan és csak vázlatosan/, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre 
a tervek végrehajtásához. 
ERŐFORRÁSOK 
Banglades ; "Az az igazság, hogy a fejlődő országok napról-napra szegényebbek 
lesznek azáltal, hogy ipari nyersanyagokat importálnak a fejlett országokból" — irj 
a beszámoló. Ezt szem előtt tartva Bangladesben elsősorban a mezőgazdasági termelés-
re koncentrálnak; a K+F fő feladata a mezőgazdasági termelés maximalizálása a helyi 
munkaerő teljes felhasználásával és minimális gépesitéssel. 
Ami az ipart illeti, a K+F programok megvalósításának bázisát az országban fel 
lelhető nyersanyagok, elsősorban a juta, a földgáz, a fa, a kerámia—agyag és az ál-
lati bőrök jelentik. 
Az egyetemi diplomával rendelkezők száma Bangladesben 26 ООО fő. Ehhez hozzá-
számítva a technikusokat és a szakmunkásokat,kiderül, ogy mintegy 200 000 szakkép-
zett ember dolgozhatna a K+F területén, az oktatásban, az egészségügyben és a mező-
gazdaságban. Jelenleg azonban nincs elegendő munkahely a számukra, egy részük kény-
telen külföldön munkát vállalni. 
Fülöp-szigetek: Nyersanyagbázisa elenyésző. Emberi erőforrások tekintetében 
kedvezőbb helyzetben van délkelet-ázsiai szomszédainál; több a képzett és a képzésre 
alkalmas munkaerő. 
India: 1950 óta a kutatók és mérnökök száma 6,5—szőrösre nőtt, létszámuk 1971— 
ben 1 174 500 fő volt. A Tervbizottság felmérte a következő öt év szakemberszükség— 
letét a mezőgazdaságban, az egészségügy területén és a tudományos szektorban. Ugy tü 
nik, hogy az igények kielégítéséhez szükséges évi 5,5 %—os növekedési rátát tartani 
tudják; az oktatási rendszer képes ilyen diplomás-létszám kibocsátására. 
K+F ráfordítás 1973-1974-ben: 2 460 200 Rs, a bruttó nemzeti termék 0,5 %-a. 
Ennek körülbeül 92 %-át az állami szektorban használták fel a következő megoszlásban 
59 % mezőgazdasági kutatásokra, 
14 % ipari kutatásokra, 
3 % orvos-egészségügyi kutatásokra, 
24 % egyéb. 
Malaysia : A beszámoló nagyon kedvező képet fest az ország erőforrásairól, kü-
lönösen devizahelyzetét itéli meg kedvezően. Jelentős exportcikkei: a gumi, a pálma-
olaj, az ón, az épületfa és a kőolaj biztositják a hazai K+F szervezetek megfelelő 
importkeretét. Egyes intézetekben kimondottan bőséges a műszer- és berendezésállo— 
mány . 
Az erőforrásokkal való gazdálkodást jellemzi a Nemzeti Tudományos Kutatási és 
Fejlesztési Tanácsnak az a terve, hogy összeállit egy jegyzéket a 4 000 US % érték 
feletti kutatási eszközökről, ezt nyilvánosságra hozza és szorgalmazza bilaterális 
egyezmények megkötését az intézetek között ezen berendezések közös felhasználására. 
A szakképzett munkaerő kevés, illetve nagy részét felszivja a rohamosan fej-
lődő egyetemi oktatás. 
Nepál : A világ egyik legszegényebb országa. Lakosainak száma 11,5 millió, en-
nek 94,4 %-a dolgozik a mezőgazdaságban és termeli meg a bruttó nemzeti termék 2/3 
részét. Ipara kisüzemekre épül, ezek többségében 10-nél kevesebb alkalmazott van. A 
kutatásokat a kisüzemek fejlesztésére kellene orientálni. A kutatómunka legfőbb fi— 
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nanszirozója az állam, a magánszektor nem érdekelt a kutatásokban /oka valószinüleg 
az, hogy főleg elméleti —egyetemi— kutatásokat folytatnak/. 
Pakisztán: Az ország évi K+F ráforditása hozzávetőlegesen a bruttó nemzeti 
termék 0,25 %—át teszi. Ezt nagyon kevésnek tartják, szeretnék legalább az évi 1 
os szintet elérni. Kilátásaik nem tul kedvezőek; egyelőre tul sokat költenek élelmi-
szerek és berendezések importjára. 
Jelenleg elsősorban az oktatást fejlesztik. 1980-ra szeretnék elérni, hogy a 
ma még többnyire humán tárgyakat és művészeteket tanuló diákok jelentős része 
/42 fo-a/ műszaki tárgyakat, 30 %-a pedig valamilyen természettudományi diszciplínát 
tanulj on. 
Sri Lanka: A jelenleg rendelkezésre álló kutató- és mérnökállomány, technikus 
és segéderő létszám,a meglevő laboratóriumok és felszerelések mennyisége és minősé-
ge aligha elégítheti ki egy nagyobb K+F program igényeit. 
Jelenleg körülbelül négyszer annyit költenek kutatásra, mint fejlesztésre. Mi-
vel a tapasztalatok azt mutatják, hogy fejlett országokban ez az arány éppen fordi— 
tott, törekszenek az arány megváltoztatására. 
Szingapúr: A világ egyik legkisebb országa, tulajdonképpen városállam. Nincs 
természetes földalatti ásványkincse, még friss vizből sem tudja fedezni a lakosság 
szükségleteit. 
A homok és a gránit az egyetlen természeti kincse, ami a nemzeti fejlődést elő— 
segiti — a kutatások egy része ezek feltárására irányul. Munkaerő van. Mivel nyers-
anyagot nem tudnak exportálni, a technikai segitség exportjára kívánják összpontosí-
tani erőfeszítéseiket. 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A tudományos-technikai szinvonal növelésének egyik legfőbb eszköze a nemzetkö-
zi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása. A szóbanforgó országok ezt lénye-
gében kétféleképpen képzelik el: 
1. A fejlett országok, a különböző nemzetközi szervezetek közvetlenül segítsék a K+F 
tevékenységet a fejlődő országokban. 
2. A térség fejlődő országai egymást segítsék tudományos—technikai együttműködés for-
rná j ában. 
A fejlett országokkal való kapcsolatok jó része ujkeletü, de sok még a gyarma-
ti időkből fennmaradt hagyományos kapcsolat is. A nemzetközi szervezetek közül első-
sorban az UNIDO—tói és az UNESCO—tói kapnak jelentős segítséget; főként szakemberek 
és szakemberképzés, műszerek és taneszközök formájában. 
Sajnos nem mindig készülnek fel kellőképpen a kivülről jött segitség fogadásá-
ra, az "infrastruktúra" sok esetben nem teszi lehetővé a segitség megfelelő haszno-
sítását. Ezt felismerve szorgalmazza néhány ország —elsősorban India, Sri Lanka és 
Banglades— a térség országai közötti együttműködést. India, az az ország, amely füg-
getlenné válása kezdetén igen sok segitséget kapott nemzetközi szervezetektől, két-
oldalú megállapodások révén, magán intézményektől, ma már képes arra, hogy maga is 
értékesen közreműködjön különböző regionális és nemzetközi kooperációkban. Az ázsiai 
együttműködés előtérbe helyezését mutatja, hogy India technikai segitséget nyújt Af-
ganisztánnak, Bangladesnek és Nepálnak, 19?6-ban pedig tudományos-technikai együtt-
működési szerződést kötött Sri Lanka kormányával. Ez az együttműködés a következőkre 
terjed ki: 
- tudósok, kutatók és egyetemi tanárok cseréje; 
- technikai dokumentáció és információ csere; 
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— közös szemináriumok megrendezése mindkét fél számára érdekes témában; 
— tudományos—technikai kérdések megbeszélése, közös kutatási programok ki-
alakitása ; 
— az ipari, mezőgazdasági és egyéb kutatási eredmények gyakorlatban való kö-
zös alkalmazása. 
Az utóbbi évek egyik legfontosabb egyezményét kötötte meg az indiai Tudományos 
és Ipari Kutatási Tanács az UNIDO-val, melynek értelmében az egyiittmiiködő országok 
/például Dél-Korea, a Fidzsi-szigetek, a Fülöp—szigetek és Kenya/ megvizsgálják az 
egymás közötti technikaátadás lehetőségeit. A felsorolt országokból már jártak is 
szakemberek Indiában és tájékozódtak az átvétel lehetőségeiről. Az indiai fél szintén 
helyszini tanulmányozás után dönt arról, mit tudna hasznositani a "felkinált válasz-
tékból". Remélik, hogy ezt a fajta együttműködést minél több országra sikerül kiter-
j eszteni. 
A beszámolókból ugy tűnik, hogy egyre több hive van az egymás közötti együtt-
működésnek, egyre többen látják ugy, hogy a fejlődő országokkal kötött bilaterális 
egyezmények is segitik a tudományos-technikai fejlődést. Nem akarnak mindenáron va-
lamilyen nyugati fejlődési modellt lemásolni, hanem megkísérlik saját körülményeik-
nek, adottságaiknak és szükségleteiknek megfelelően kialakitani fejlesztési koncep-
ciójukat . 
Összeállította: Fried Judit 
N o r v é g i á b a n a "totó" összegekből 
ditottak K+F-re, ami a kormány 1972.évi összes K+F 
tette. = Research Management /New York/,1976.6.no. 
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1975-ben 13 milliárd dollárt for-
ráforditásainak több mint 9 %-át 
3-p. 
EGY TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓS-
ÉS TERVEZÉSI OSZTÁLY TAPASZTALATAIBÓL1/ 
A z o s z t á l y s z e r k e z e t e — T e r v e z é s i é s k o o r -
d i n á c i ó s m u n k á k — A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k a p c s o l a t o k c s o p o r t j a é s a z i n f o r m á c i ó s 
c s o p o r t — A s z a b a d a l m i c s o p o r t . 
1973-ban Csernyigovszkij akadémikus, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
/SZUTA/ " Pavlov" Fiziológiai Intézete igazgatójának kezdeményezésére Tudományos In-
formációs és Tervezési Osztály létesült azoknak a tudományszervezési problémáknak 
o p e r a t i v m e g o l d á s á r a , melyek egyrészt magának az Intézetnek a 
tevékenységével, másrészt az ember és az állat fiziológiájának komplex problémáival 
foglalkozó akadémiai Tudományos Tanács munkájával kapcsolatosak. Bár az Osztály rövid 
fennállása alatt nem tudott egyformán megfelelni minden ráruházott funkciónak, munká-
jának bemutatása nagyon fontos, mivel a SZUTA intézeteinek struktúrájában általában 
nem szerepelnek ilyen jellegii osztályok. 
AZ OSZTÁLYOK SZERVEZETE 
Az Osztály tevékenységének elvi és jellemző sajátossága a tudományos kutatási 
munka szervezeti problémáinak k o m p l e x m e g k ö z e l í t é s e . Ez tük-
röződik egyebek között elnevezésében is, amennyiben "tudományos információn" a tudo-
mányos-műszaki haladással, a tudományos kutatás szervezésével és irányításával kapcso-
latos információk teljes áradatát értik. 
Idővel az Osztályon belül különböző c s o p o r t o k alakultak ki; ezek 
feladata volt, többek között, a tudományos kutatómunka tervezése és koordinálása, a 
nemzetközi tudományos kapcsolatok tervezése és szervezése. Külön csoportot létesítet-
tek az információs- és kiadványmunkákra és a szabadalmi munkákkal kapcsolatos ügyek 
intézésére. Az Osztály funkcionális csoportjai szoros és kölcsönös kapcsolatban áll-
nak az Intézet tudományos tanácsának bizottságaival: a tudományos kutatómunkák pers-
pektivikus tervezésével foglalkozó bizottsággal, a nemzetközi tudományos kapcsolatok-
kal foglalkozó bizottsággal, a szerkesztési-kiadási és könyvtári munkák bizottságá-
val, valamint a kiállítások és a muzeumi munka bizottságával. Az Osztály kapcsolatait 
a tudományos tanács bizottságaival az 1.ábra ismerteti. 
1/ LANGE,К.A.: Kompleksznüj podhod к reseniju organizacionnüh problem naucsnoj 
rabotü. /А tudományos munka szervezési problémái megoldásának komplex megközelítése./ 
= Vesztnik Akademii Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1976.11.no. 44-50.p. 
391 
1 .ábra 
T E R V E Z É S I É S K O O R D I N Á C I Ó S MUNKÁK 
A tudományos kutatási tevékenység tervezése és koordinálása központi helyet 
foglal el az osztályra háruló feladatok között. 1973-1974 folyamán a tervezési és 
koordinációs csoport nagy munkát végzett: előkészítette a magasabbrendii idegműködés 
fiziológiájának kutatására vonatkozó többéves, 1990—ig terjedő programtervezetet, 
valamint ajánlásokat dolgozott ki az egész ország vonatkozásában a fiziológiai ku-
tatás legfontosabb irányainak fejlesztéséről az 1976-1980-as években. E dokumentumo-
kat jóváhagyta az ember és az állat fiziológiájának komplex problémáival foglalkozó 
Tudományos Tanács, majd megerősítésre a Fiziológiai Osztály Irodája elé terjesztet-
tették. A továbbiakban összeállították a fiziológiai kutatómunka össz-szövetségi ko-
ordinációs tervének alapját a tizedik ötéves terv időszakára. 
Az Osztály résztvett a fiziológiai kutatás fejlesztésének legfontosabb iránya-
iról szóló ajánlás előkészítésében, ami jelentős mértékben segitette abban, hogy ki-
dolgozza az Intézet tudományos kutatási tevékenysége ötéves tervének /1976—1980/ 
tervezetét. Ennek elkészitése arra az elvre épült, hogy a "felülről" jövő tervezést 
/a SZUTA Fiziológiai Osztálya által jóváhagyott ajánlásokat a tudományos kutatás fő 
irányairól, a különböző szervezetek és főhivatalok javaslatait/ összehangolják a tu-
dósok alkotási és érdeklődési területével, valamint az egyes laboratóriumok reális 
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anyagi-műszaki és káderlehetőségeivel. A laboratóriumok által előkészitett, a tudomá-
nyos munkára vonatkozó terv-tervezeteket elemezték és általánosan értékelték, majd 
ezután az Osztály részletesen megvizsgálta a kutatási terveket a komplexitás szem-
pontjából, értékelte az Intézet részvételét a jelentős fiziológiai problémák kidolgo-
zásában, tisztázta a kutatási együttműködés szempontjából számba jöhető intézetek 
körét. 
A tudományos kutatások ötéves tervezését az Intézetben e l s ő i z b e n 
végezték ilyen megközelités szerint. Ez a tervstruktura jelentős javulását eredményez-
te. Az 1971—1975-ös tervvel összehasonlítva csökkent a száma azoknak a jelentős kuta-
tási problémáknak, melyeknek kidolgozásában az intézet részt vesz, vagyis erősödött a 
kutatói erő és figyelem k o n c e n t r á l á s a egy meghatározott, jobban körül-
határolt feladatkörre. Először fordult elő, hogy a témáknak több mint a fele több la-
boratórium közös erőfeszítését igényli. Társkutatóként szerepelnek a tervben 33 ku-
tatóintézet, továbbá felsőoktatási intézmények és klinikák tudományos kollektivái. 
A továbbiakban 1976 elején a tudományos kutatómunka tervezésével és koordiná-
lásával foglalkozó csoport hozzákezdett az ember— és az állatfiziológiai tudományos 
kutatások k o o r d i n á c i ó s t e r v é n e k összeállításához a tizedik 
ötéves terv időszakára. Ezt igen rövid idő alatt kellett elkészíteni, tehát megfeszí-
tett munkát igényelt. Az ország majdnem 400 intézetéhez kapcsolódó több mint 2 000 
tudományos munkáról szóló információt kellett értékelni, rendszerezni és szerkeszte-
ni; ezek az információk a Tudományos Tanács cimére érkeztek. Az Osztály által java-
solt 1976—I98O—as össz-szövetségi koordinációs fiziológiai kutatási munkaterv végső 
formájában 1 623 témáról tartalmaz adatokat, melyek kidolgozásában 408 intézmény vesz 
részt. 
A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK CSOPORTJA ÉS AZ INFORMÁCIÓS CSOPORT 
Az Osztály tevékenységének további része a nemzetközi tudományos kapcsolatok 
kiépítése. Hosszú évekig az Intézet munkája kellő tudományos kapcsolatok nélkül folyt. 
Most az Osztály már az ötéves tudományos kutatási tervek elkészítésének kezdeti sza-
kaszában áttekintette az intézeti laboratóriumok nemzetközi tudományos kapcsolatai-
nak fő irányait. Ez a továbbiakban lehetővé tette, hogy az ötéves tervre előirányzott 
tematikát hozzá idomítsák a külföldi intézetekkel közösen folyó kutatások tematikájá-
hoz. 
A külföldi tudósokkal közösen folyó tudományos munkákat az Intézet igen fontos-
nak tekinti a kutatási tevékenység hatékonysága és komplexitása tervszerű növelésé-
nek szempontjából. Ennek megfelelően a tudományos kutatások tervezését és fejleszté-
sét összehangolták a külföldi kiküldetések szervezésével és a külföldi szakemberek 
fogadásával. 
A nemzetközi tudományos együttműködés problémájának bekapcsolása az Osztály te-
vékenységi körébe lényeges szerepet játszott a laboratóriumok komplex informálásának 
megvalósításában. Az Intézet tudományos munkatársainak érdekeit szem előtt tartva az 
információs és kiadvány munkák csoportja olyan t á j é ' k o z t a t á s i — i n -
f o r m á c i ó s a l a p létrehozásának látott neki, amely külföldi fiziológus-
kollektivákra vonatkozó adatokat tartalmaz. Ugyanez a csoport a nemzetközi tudomá-
nyos kapcsolatok tervezése és szervezése csoportjával közösen segitséget nyújtott az 
Intézet laboratóriumainak abban, hogy a t u d o m á n y o s m u n k á i k a t 
k ü l f ö l d i k i a d v á n y o k b a n p u b l i k á l h a s s á k , ezen-
kívül közreműködött a külföldi tudósok részvételével folyó tudományos szimpóziumok, 
tanácskozások előkészítésében és lefolytatásában. 
Az Osztály információs és kiadói tevékenysége éppúgy, mint a már vizsgált te-
vékenysége a tudományos kutatások tervezése és koordinálása területén belső és külső 
"irányultságú" elemeket egyesit. Az információs és kiadványi munkák csoportja egy-
részt kimondottan az intézet érdekében segiti az illetékes laboratóriumokat konferen-
ciák, szimpóziumok, tanfolyamok és szemináriumok megrendezésében, tervezi a kiadói 
munkát a "Nauka" kiadón keresztül, valamint egyéb lehetőségek igénybevételével, ki-
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állításokat és más, az Intézet eredményeinek propagálására alkalmas rendezvényeket 
készit elő. Másrészt a csoport azokat a feladatokat valósitja meg, amelyek az ember 
és az állat fiziológiájának komplex problémáival foglalkozó Tudományos Tanács tevé-
kenységének, továbbá a többkötetes Fiziológiai Kézikönyv szerkesztőbizottságának ke-
retében hárulnak az Osztályra. Ide sorolható a Tudományos Tanács elgondolása szerin-
ti konferenciák, szimpóziumok és más tanácskozások megrendezése, a Fiziológiai Osz-
tály tudományos tanácsainak kiadói tevékenysége, és a Fiziológiai Kézikönyv kiadásá-
val kapcsolatos tudományszervezési kérdések. A külső és belső jellegű problémák ösz-
szehangolt megoldása, az egységes tudományszervezési alosztály erőivel és eszközeivel 
lehetővé teszi a szükségtelen párhuzamosságok és ismétlések elkerülését, s jelentős 
mértékben megkönnyíti a tervezést és a tervvégrehajtás ellenőrzését. 
A SZABADALMI CSOPORT 
A szabadalmi és licencia szolgálatot 1968-ban szervezték meg az Intézetben. 
Hosszú ideig az egyetlen olyan intézet volt az Akadémia fiziológiai intézményei kö-
zött, ahol találmányokat be lehetett jelenteni. Az Intézet alkalmazásában állt egy 
olyan mérnök —közvetlenül az egyik igazgatóhelyettes alá rendelve— aki jártas volt 
a szabadalmi jog területén. 1974 végén határozták el, hogy a szabadalmakkal és a 
licenciákkal kapcsolatos munkákat az Osztály feladatkörébe utalják, de a szabadalmi 
csoportot csak 1976 kezdetén alakitották meg. 
A SZUTA Elnökségének Szabadalmi Osztálya célszerűnek tartja, hogy az intézetek-
ben olyan önálló szabadalmi— és licencia szolgálatot szervezzenek, amely közvetlenül 
és szigorúan az igazgatónak vagy az igazgatóhelyettesnek van alárendelve. Meglehet, 
ez az álláspont helyes azokat az intézeteket illetően, amelyek nemcsak alapkutatási 
hanem kifejezetten alkalmazott kutatási problémák megoldásával foglalkoznak. Ami a 
Fiziológiai Intézetet illeti, az itt felhalmozott tapasztalat azt mutatja, hogy a sza-
badalmi és licencia munkáknak a legszorosabb kapcsolatban kell állniuk a tudományos 
tevékenység tervezésével és a tudományos információval. Mi több, a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája által más szocialista országokkal kötött szabadalmi egyezmények 
feltételezik a kapcsolatok megteremtését az Intézet szabadalmi szolgálata és a nem-
zetközi kapcsolatok tervezésével és szervezésével foglalkozó csoport között. 
A szabadalmi munkával foglalkozó csoport jelenleg h á r o m f ő i r á n y -
b a n tevékenykedik: szaporítja a tájékoztatási-információs és szabadalmi alap ál-
lományát; találmányi és felfedezési bejelentéseket fogalmaz; ésszerűsítési javaslato-
kat szövegez. A tájékoztatási-információs alap létrehozása az Intézet tudományos al-
osztályai információellátásának tökéletesítése keretében folyik. A találmányszámba 
menő munkák felfedezése épp ugy, mint az egész ésszerűsítési tevékenység elválaszt-
hatatlanul kapcsolódik a tudományos kutatások perspektivikus tervezéséhez, a kutatási 
eredmények és az uj módszertani eljárások bevezetéséhez, a kísérleti technika korsze-
rűsítéséhez. A szabadalmi—licencia munkáktól függ bizonyos mértékben az Intézet tevé-
kenységét bemutató kiállítások tematikus—kiállítási terveinek elkészítése, valamint 
a tudományos szimpóziumok, konferenciák szervezésének néhány aspektusa. Természetes, 
hogy a felsorolt feladatok csak az osztály több csoportjával összehangoltan oldhatók 
meg. 
Befejezésül meg kell emliteni, hogy a tudományszervezési tevékenység mellett a 
Tudományos Információs és Tervezési Osztály munkatársai önálló k u t a t ó m u n -
k á t is végeznek. Mindenekelőtt a tudománytervezés elméletét és gyakorlatát ku-
tatják /a komplex kutatások szervezésének elvei és sajátosságai; programok és terve-
zetek kidolgozása; a fiziológiai kutatás információellátása/, de foglalkoznak a szov-
jet fiziológiai kutatás történetével is. 
Összeállította: Maurer Zsuzsa 
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NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS AZ EGYETEMI 
VÉGZETTSÉGŰEK MUNKALEHETŐSÉGEIRŐL1/ 
K i n e k v a n e s é l y e t o v á b b t a n u l á s r a ? — H o l 
d o l g o z z o n a d i p l o m á s ? — A d i p l o m á s o k l é t -
s z á m a — D i p l o m á s o k — m u n k a n é l k ü l — A d i p -
l o m á s o k j ö v e d e l m e — K a r r i e r . 
A felsőoktatás expanziója, az egyetemi végzettségűek számának növekedése már 
hosszú idő óta aggodalomra ad okot: vajon megfelelő munkához jutnak—e a magasan kva-
lifikált szakemberek. ' A jelenség magyarázatát az utóbbi évtizedekben abban vélték 
megtalálni, hogy a demokratizálódási folyamat közel egyenlővé teszi a különböző tár-
sadalmi rétegekhez tartozóak továbbtanulási esélyeit. Az OECD felmérése^/ viszont 
más eredményre jutott: megállapította, hogy még ma is többen tanulnak tovább a maga-
sabb társadalmi rétegekhez tartozóak közül. Összehasonlító táblázatot készítettek, 
mekkora esélya van a legfelsőbb társadalmi rétegekhez tartozó fiataloknak főiskola 
végzésére a legalsóbb réteghez viszonyítva. 
1.táblázat 
A legfelsőbb és a legalsóbb társadalmi rétegekből származó fiatalok esélye 
felsőfokú tanintézmény elvégzésére 
Anglia és Wales I96I 8 : 1 
1970 5 s 1 
Franciaország 1959 84 : 1 
1968 28 : 1 
Német Szövetségi Köztársa-
ság I96I 58 : 1 
I97O 12 : 1 
Hollandia I96I 56 : 1 
1970 26 : 1 
Sv édország I960 9 s 1 
1968 5 : 1 
Jugoszlávia I960 6 : 1 
1969 3,5 : 1 
1/ TESSARING.M.: Bildungsexpansion und Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Ar-
beitskräfte im internationalen Vergleich. /Oktatási növekedés és a magasan kvalifi-
kált munkaerő munkapiaca nemzetközi összehasonlításban./ = Deutsche Universitätszei-
tung - Hochschul—Dienst /Bonn/,1975.11 .no. 434—437.p. 
2/ QUETSCH,С.: Die zahlenmässige Entwicklung des Hochschulbesuchs in den letz-
ten fünfzig Jahren. /F.őiskolai hallgatók számszerű alakulása az utóbbi ötven évben./ 
Berlin-Göttingen-Heidelberg,I960.Springer. 55 P• 
3/ Towards mass higher education. Issues and dilemmas. /А tömeges felsőfokú 
oktatás felé./ Paris,1974.OECD. 31.p. 
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Az 1957.évi "szputnik-sokk" a fejlett tőkés országokat a felsőoktatás erőtel-
jes fejlesztésére ösztönözte. A 2.táblázat szerint a bruttó társadalmi termékből 
felsőoktatásra forditott rész 1961 és 1970 között több mint kétszeresére nőtt. 
2.táblázat 4/ 
Felsőoktatási kiadások a BNT %-ában 
I96I 1970 
Franciaország 
Német Szövetségi Köztársaság 
Japán 
Hollandia 
Svédország 
Egyesült Államok I: 
0 ,2 
0,4 
1,2 
0,3 
0,6 
l',0 
2,5 
X 1969 
XX 1959/1960 
Az iskolaépítések, a felsőoktatás fontosságának hangsúlyozása, de a demográ-
fiai fejlődés következtében is a legtöbb országban'a hatvanas évek elején nőtt meg 
ugrásszerűen a főiskolákra beiratkozottak létszáma. Ebben az időben még nem lehetett 
nemzetközi összehasonlítást késziteni a felsőoktatásban résztvevőkről, mivel h i -
á n y z o t t a z e g y s é g e s t e r m i n o l ó g i a . 1972-1973-ban az 
OECD többkötetes kiadványt jelentetett meg a különböző országok oktatási rendszere-
inek részletes osztályozásával.5/ A kiadvány terminológiája szerint az egyetemi ti-
pusu felsőoktatási intézmény ismérvei a tanulmányi idő hossza, a beiratkozás előfel-
tételei, az oktatási anyag tartalma, az egyetemi fokozat, a lehetőség posztgraduális 
tanulmányok végzésére. Ezzel természetesen még nem váltak tökéletesen megbízhatóvá 
a nemzetközi összehasonlítások: feltehetően sohasem fogják megoldani például a z 
o k t a t á s m i n ő s é g é n e k m é r é s é t és összevetését. Egyes vizs-
gálatok szerint rosszabbak a diákok teljesítményei azokban az országokban, ahol az 
oktatási rendszer erősen szelektiv /például az NSZK-ban/. 
A felsőfokú oktatásban résztvevők arányának kimutatása érdekében meg lehet vizs-
gálni, hogyan aránylik az egyetemre beiratkozok száma annak a korosztálynak a létszá-
mához, melyhez az újonnan beiratkozok legalább 70 %—a tartozik. 
4/ Towards mass... i.m. 179-P« 
5/ Classification of educational systems. /Oktatási rendszerek osztályozása./ 
Paris,1972.,1973. OECD. 
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3 . t á b l á z a t 6 / 
Újonnan beiratkozottak aránya a megfelelő korosztály százalékában 
Ország % 1970 
Egyesült Államok 
Olaszország 
Svédország 
Japán 
Kanada 
Franciaország 
Dánia 
Nagy—Britannia 
NSZK 
Ausztria 
Hollandia 
29.3 
23.1 
21.4 
19,6. 
16,7 
15,0 
12,4 
11,4 
11.2 
9,7 
8,3 
XX 
X 1 9 7 2 / 1 9 7 З 
XX 1971 
A következő táblázatból, mely különben nemcsak az egyetem—tipusu felsőoktatási 
intézményekbe beiratkozókat veszi figyelembe, az is kitűnik, hogy I960 és 1970 között 
a legtöbb országban megduplázódott a továbbtanulók aránya. 
4.táblázat7/ 
Felsőfokú oktatásban résztvevők aránya korosztályukból /%/ 
Ország I960 1970 
Egyesült Államok 5,9 35,1 
Kanada 19,3 30,7 
Svédország 10,3 22,6 
Ausztrália 11,6 18,4 
Japán 8,1 16,2 
Franciaország 7,8 15,1 
Belgium 8,0 14,7 
Nagy-Britannia 8,7 14,3 
Hollandia 9,5 14,0 
Dánia 7,7 13,8 
Norvégia 8,6 13,3 
Finnország 7,4 12,2 
Olaszország 5,5 12,1 
NSZK 5,4 10,9 
Ausztria 4,5 10,5 
Jugoszlávia 6,1 10,5 
Svájc 5,5 7,0 
X I 9 6 9 / I 9 7 O 
6/ Yearbook of educational statistics. Paris,1974. OECD. 
7/ Towards mass ... i.m. 24.p. 
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HOL DOLGOZZON A DIPLOMÁS? 
A főiskolai hallgatók, valamint a munkapiacon megjelenő diplomások számának 
növekedését a legtöbb országban nem kisérte megfelelő számú és minőségű uj állásle-
hetőségek biztosítása. Ezt tovább súlyosbította a konjunktura visszaesése a hatvanas 
évek végén és a hetvenes évek elején. Az eredmény egy m e r ő b e n u j j e -
l e n s é g volt: a társadalom elitjének tartott diplomások nem kaptak munkát. A 
diplomás munkanélküliség kapcsán sok országban megkongatták a vészharangot: áz ország 
telitődött szakemberekkel, fölösleges továbbfejleszteni a főiskolai oktatást. Nem vet-
tek figyelembe azonban két szempontot; egyrészt a diplomások munkanélküliségi hullá-
ma v i s z o n y l a g r ö v i d i d e i g tartott, másrészt pedig a diplomás 
munkanélküliek a r á n y a jóval alatta maradt más foglalkozási ágak arányának. 
Ezek a tényezők idézték elő, hogy a h e t v e n e s é v e k b e n l a s -
s a n c s ö k k e n n i k e z d e t t a z o k t a t á s e x p a n z i ó -
j a . Egyes országokban már a diplomások csökkenő száma, a legtöbb országban az 
újonnan beiratkozók csökkenő száma illusztrálja ezt. Svédországban az I968/I969. tan-
évben iratkozott be a legtöbb diák az egyetemekre, főiskolákra /31 000/, számuk az 
I972/I973. tanévre fokozatosan csökkenve 24 000 lett; a becslések szerint csak I98O-
ra érik el majd újra az 1968/1969-es szintet.°/ Japánban I960 és 1970 között évente 
átlagosan 9 %-kal csökkent a továbbtanulók száma;97 Nagy—Britanniában I960 óta folya-
matosan csökken az egyetemi továbbtanulásra képesítő középiskolákban végzettek száma: 
I960: 56,4 %, I97O: 48,7 %.10/ Franciaországban stagnál a diplomások létszáma: az 
egyetem első ciklusát 1969-ben 64 250 hallgató végezte el, 1970-ben 59 750; a második 
ciklust többéves erőteljes expanzió után 1969-ben 48 200-an fejezték be, 1970-ben 
49 500-an; a harmadik, doktorátusi fokozatot adó ciklust 8 620-an, illetve 8 570-en 
végezték el.11/ Hollandiában 1970 óta a legtöbb szakon stagnál a beiratkozók száma — 
kivételt csak az orvosi egyetem és a humán- meg társadalomtudományi szakok jelente-
nek.12/ 
A DIPLOMÁSOK LÉTSZÁMA 
A társadalom műveltségi szintjét viszonylag jól mutatja a diplomásoknak az ösz— 
szes dolgozóhoz viszonyított aránya. A diploimsok száma arra is rávilágít, milyen ha-
tást gyakorol az oktatás fejlődése a munkaerőpiacra. Az egyetemet végzők számának 
megváltozása hosszabb távon kimutatható az ország diplomás—ál1ományában. Az NSZK-ban 
például I960 és I97O között 3,0 %-ról 3,8 %-ra nőtt a diplomások aránya — ez kb. 
1,07 millió személyt jelent. Ha az arányszám egy tizeddel változik, ez azt jelenti, 
hogy a végzős hallgatók száma 250 000-rel nő. 
8/ Elevströmmarna genom utbildningsväsendet och utflödet pa arbetsmarknaden 
I965-I98O. /Az oktatási intézmények hallgatói és hatásuk a munkaerőpiacra./ = In-
formation i PrognosfrSgor /Stockholm/,1973.3-no. 
9/ Towards mass... i.m. 50.p. 
10/ üo. 45«p. 
11/ Annuaire statistique de la France. /Franciaország statisztikai évkönyve./ 
Paris,1973.INSEE. 97-p. 
12/ Towards mass... i.m. 55 «P» 
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5.táblázat 
Diplomások aránya nemzetközi összehasonlításban 
Ország Év Arány 
Egyesült Államok 
Kanada 
Japán 
Svédország 
Nagy-Britannia 
NSZK 
Belgium 
Svá j с 
Olaszország 
Ausztria 
Franciaország 
Hollandia 
1970 
1973 
1970 
1973 
1971 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1970 
1970 
X Legalább 4 éves főiskolai végzettségűek 
XX 16-74 éves korosztályból 
XXX Skócia nélkül 
xxxx Becslés 
12,5X 
7.1 
6.5 
6,lxx 
3,9XXX 
3,8 
3.6 
3,3 
3.2 
3,1 
3,0 
1,8-2,2' ,xxxx 
DIPLOMÁSOK - MUNKA NÉLKÜL 
A becslések szerint a diplomások aránya tovább fog növekedni: az NSZK-ban 
1980-ra 5,0-5,5 %-ra, az Egyesült Államokban 16,5 %~rat Nagy-Britanniában 6 %-та, 
Hollandiában 2,5-3,3 %-ra, Svájcban 5,2 %-ra. 
Azokban az országokban, ahol a felsőfokú oktatás expanziója erős ütemű volt, a 
diplomások elhelyezkedési esélyei rosszabbak, mint az alacsonyabb végzettségűeké. A 
hatodik táblázat a diplomás munkanélküliek arányát hasonlítja össze az összes munka-
nélküliek arányával. 
6.táblázat 
Ország Év Diplomás Összes 
munkanélküliek aránya 
Ausztria 1974 0,1 0,9 
Belgium 1974 1,9 3,3 
Franciaország 1972 1,8 2,2 
NSZK 1974 1,0 2,4 
Olaszország 1972 4,3 3,8 
Hollandia 1974 2,0-2,2 3,3 
Svédország 1973 1,0 3,2 
Nagy-Britannia 1971 1,0 3,3 
Kanada 1973 3,1 5,2 
Japán I97O 0,9 1,4 
Egyesült Államok 1973XXX 2,1 5,2 
X Nemcsak egyetemi tipusu intézményekben végzettek 
XX Becslés 
XXX Legalább 4 éves főiskolai végzettséggel rendelkezők 
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A diplomásokat tehát nemcsak kevésbé fenyegeti a munkanélküliség, mint a más 
végzettségűeket, hanem egyéb mutatók bizonysága szerint más tekintetben is e 1 ő -
n y ö s e b b a h e l y z e t ü k : kevesebb ideig tart a munkanélküliség, 
évente viszonylag csekély mennyiségben nő a munkanélküliek száma. Az egyetemi vég-
zettségűek viszonylag előnyös helyzetét mutatja az is, hogy a jövedelem-hierarchia 
magasabb szintjein helyezkednek el. A jövedelem-piramis felsőbb rétegeiben sokkal 
gyakoribb az egyetemi végzettségűek előfordulása, mint az alacsonyabb végzettségűeké. 
Ez a jelenség annak ellenére tapasztalható, hogy világszerte megfigyelhető a jövedel-
mek bizonyos fokú nivellálódása. 
A DIPLOMÁSOK JÖVEDELME 
Svédországban 1973-ban az általános iskolát végzett dolgozó férfiak 96 %-a 
tartozott a havi 2 000 korona alatti jövedelem-csoportba, a kétéves középiskolát vég-
zetteknek 38 %-a, a három- vagy négyéves középiskolát végzettek 42 %-a tartozott e 
csoportba. Az egyetemet és főiskolát végzettek közül félévi munkaviszony után már 
csak 5 % keresett 2 000 koronánál kevesebbet. A havi 2 000-3 000 korona jövedelemcso-
portban közel egyforma arányban szerepelnek középiskolát és egyetemet végzettek 
/54 % - 50 %/, a csak általános iskolát végzettek közül viszont alig 5 % érte el ezt 
a szintet. A 3 000 korona fölötti jövedelemcsoportba tartozott az egyetemet végzet-
tek 45 %—a, a középiskolai végzettségűek 7-8 %-a — általános iskolai végzettségű nem 
volt a csoportban.^/ 
KARRIER 
A diplomásoknak nemcsak az nyújt bizonyos védettséget, hogy a már munkában ál-
lók jövedelme általában biztositott, hanem az is, hogy munkájukat az egyéb végzettsé-
gűek többnyire nem tudnák ellátni, sőt olyan területeken is előnyben részesitik a 
diplomásokat, ahol azelőtt nem egyetemi végzettségűeket alkalmaztak. 
A diplomások elhelyezkedésével kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés, 
s z ü k s é g v a n — e egy bizonyos munka elvégzéséhez egyetemi tanulmányokra? 
— Konkrét, mennyiségileg kifejezhető választ erre még nem adott semmiféle felmérés 
vagy vizsgálat. 
Az NSZK Munkaügyi Hivatalának Munkapiac- és Szakmakutató Intézete vizsgálatot 
végzett az egyes foglalkozásokban szükséges tevékenységek végzettség-igényéről. Meg-
állapította, hogy a főiskolát végzettek 87 %—a olyan munkát végez, ahol valóban szük-
séges és kivánatos a diploma; a szakoktatásban résztvetteknek viszont több mint a fe-
le másfajta munkát végez, számukra tehát az oktatás diszfunkcionális volt. 
Az Egyesült Államokban 1972-ben az egyetemet végzettek 70 a vélte ugy, hogy 
tevékenysége közvetlen kapcsolatban áll egyetemi tanulmányaival — a diplomás nők 
71 %—a, a tudományos fokozattal rendelkezők 86 %—a vélekedett ugyanigy. 
Svédországban az 1970-1972.években különösen sokan végezték el az egyetemet, 
időszakosan néhány ezer diplomás termelő üzemekben helyezkedett el vagy úgynevezett 
szükség—munkát végzett — számuk ma már elenyésző. 
Japánban is azt tapasztalták, hogy az egyetemet végzettek munkája sokkal szo-
rosabban kapcsolódik tanulmányaikhoz, mint az alacsonyabb végzettségűeké. Ráadásul a 
diplomások sokkal hamarabb jutnak felelős beosztásba, vezető állásba is. 
13/ Trender och prognoser 1974. /Trendek és prognózisok 1974-re./ = Information 
i Prognosfragor /Stockholm/,1974.8.no. 372.p. 
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Nagy—Britanniában az utóbbi időben növekedett azoknak a diplomásoknak az ará-
nya, akik nem tanulmányaikkal kapcsolatos munkakörökben dolgoznak — ezt a jelenséget 
azonban nem tartják aggasztónak. 
Egy francia felmérés szerint az egyetemet végzettek 55—60 %—a ugy látja, tevé-
kenysége tökéletesen megfelel tanulmányainak; munkájával elégedett volt a közgazdá-
szok 70 a, a jogászok és társadalomtudósok 60 %—a, a természettudósok 50 %-a. 
Olaszországban a megkérdezetteknek csak 40 %-a gondolta, hogy tanulmányainak 
valami köze lenne munkájukhoz. 
A diplomások számáról, elhelyezkedésükről, pályafutásukról kapott adatok 
n e m b i z o n y i t j á k a m u n k a e r ő p i a c t e l í t ő d é -
s é t . Inkább azt mutatják, hogy az oktatás expanziójára igenis s z ü k s é g 
v o l t , hogy csökkenteni lehessen a magasan kvalifikált munkaerőben mutatkozó 
hiányt. Ezt a megállapítást csak akkor lehetne kétségbe vonni, ha a diplomások át-
lagon felüli arányban szerepelnének a munkanélküliek között, ha iskolai végzettségü-
ket kevésbé tudnák hasznosítani, mint más rétegek, ha fel kellene adniuk előkelő 
pozíciójukat a jövedelem—piramison. 
Annyi azonban nyilvánvaló, hogy a munkaerőpiac változásai hatnak a diplomá-
sokra is, elsősorban az újonnan végzettekre. A jövőben problémák fakadhatnak abból, 
hogy a diplomások túlnyomó többsége állami alkalmazott — feltehető ugyanis, hogy a 
státusok száma /főként az oktatási szektorban/ nem fog szakadatlanul nőni a további-
akban. A diplomások előbb—utóbb arra kényszerülnek, hogy más területeken, elsősorban 
a magánszektorban helyezkedjenek el — viszonylag problémamentes lesz ez a mérnökök, 
közgazdászok, társadalomtudósok, jogászok számára, nehezebben sikerülhet az erősen 
szakosított természettudósoknak. Jelentékeny hatást gyakorol a diplomások elhelyezke-
dési esélyeire a z o k t a t á s i s t r u k t u r a v á l t o z á s a . 
Az oktatás expanziója illuzórikussá tette a hagyományos tananyag "elit-célkitüzéseit" 
— a szükségszerű tananyagváltozás ugyancsak szükségszerűen kihat mennyiségileg és 
minőségileg is a diplomások elhelyezkedésére. 
A nemzetközi összehasonlítások tapasztalatai azt mutatják, hogy azokban az or-
szágokban van kevesebb problémája a diplomásoknak, ahol az oktatás középpontjában 
a r u g a l m a s v i s e l k e d é s r e v a l ó f e l k é s z i t é s áll. 
Ezt a célt azonban nehéz elérni; az optimális az lenne, ha gyakorlati, többféle szi-
tuációban felhasználható ismereteket oktatnának. Ennek viszont az a buktatója, hogy 
a nem állandóan használt ismeret gyorsan kiesik az emlékezetből, és a tevékenység 
változtatásakor nem sokkal könnyebb az elfelejtett felfrissítése, mint újonnan tanu-
lása. 
Összeállította: Balázs Judit 
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A FEJLESZTÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSA 
A f e j 1 e t t 0 r s z á g 0 к t á r s a d a 1 0 m t u d o m á n У i к u -
t a t á s a i n a к é s к u t a t ó i n a к e 1 1 e n t m o n d á S O S 
s z e r e P e a f e j 1 б d <c 0 0 г s z á g 0 к h a l a d á s á b a n — 
I g a z 0 1 h a t Ó к — e a к r i t i к á к F e j l e t t é s f e j 
1 ő d ő 0 r s z á g 0 к z e g У e n 1 ő s é g v a n - e a К + F t e — 
r ü 1 e t é n ? 
Számos ellentét forrásává vált az a tény, hogy a társadalmi és gazdasági fej-
lődés társadalomtudományi kutatását zömmel fejlett, gazdag országok tudósai végzik. 
Oka nem kis mértékben az, hogy a kutatás társadalmi tevékenység, azonban a társada-
lomtudósok többsége hajlamos e szempont figyelmen kivül hagyására; igy e tevékeny-
ség elemzése meglehetősen elhanyagolt terület. P.P.Streeten tanulmányában1/ a prob-
lémakör fontos területét veszi bonckés alá, amikor a társadalomtudományokat mint 
/szellemi/ technológiát vizsgálja. A technológia szó használata olyan kifejezetten 
intellektuális terület esetében, mint a társadalomtudományok, kissé furcsának tűn-
het, azonban a lényeget tekintve valójában nincs ellentmondás. A technológia defi-
níciója F.Stewart szerint "hasznos dolgok létrehozására, használatára irányuló mü-
velet, tudás és szakismeret. »2/ Az ilyen tág meghatározás, amelybe beletartoznak a 
technikai és szervezési ismeretek, az adminisztráció és a menedzsment is, természe-
tesen nem értelmezhető szószerint az alkalmazott társadalomtudományokra. Amellett, 
hogy van sok azonosság az általánosan használt, vagy mondjuk igy, kereskedelmi jel-
legű technológiával, ugyanakkor igen lényeges különbségek is találhatók. Később lát-
ni fogjuk, hogy a problémák, viták lényege azonban hasonló, különösen a fejlődő or-
szágokba irányuló /szellemi/ technológia-transzfer tekintetében. 
A FEJLETT ORSZÁGOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSAINAK ÉS KUTATÓINAK 
ELLENTMONDÁSOS SZEREPE A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK HALADÁSÁBAN 
A fejlett országok tudósai által végzett fejlesztési kutatásokat több oldalról 
is kritizálják a fejlődő országok. A különböző, lényegesebb elmarasztaló állásfog-
lalásokat az alábbiakban összegezzük. 
1/ STREETEN,P.P.: Social science research on development: some problems in the 
use and transfer of an intellectual technology. /Társadalomtudományi kutatás a fej-
lesztésről: a szellemi technológia alkalmazásának és átadásának néhány problémája./ 
= Journal of Economic Literature /USA/,1974.4.no. 1290-1300.p. 
2/ STEWART,F.: Technology and employment in LDCs. /Technológia és foglalkoz-
tatottság a fejlődő országokban./ = A Ford alapítvány technológiai és foglalkozta-
tottsági kérdésekkel foglalkozó konferenciájára benyújtott tanulmány. Uj Delhi,1973« 
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ELMÉLETI, TUDOMÁNYOS, SZELLEMI 
AVAGY KULTURÁLIS IMPERIALIZMUS 
ÉS KOLONIALIZMUS 
E vélemények hangoztatói közvetlen párhuzamot vonnak a többnyire valóban gát-
lástalan bányatársaságok működése és a fejlett országok kutatócsoportjainak fejlődő 
országokbani tevékenysége között. A külföldi kutatók előre megtervezett kutatási ter-
vekkel érkeznek, megkísérlik "kibányászni" a számukra szükséges statisztikai és egyéb 
adatokat, a helyi munkaerőt csak szakképzettséget nem igénylő munkákra /kérdőbiztosi 
munkakör, formanyomtatványok kitöltése, fordítás stb./ alkalmazzák, az erkölcsileg 
és anyagilag jobban jövedelmező tevékenységet /alapkutatások tervezése, irányítása, 
valamint a publikálás/ maguknak tartják fenn. A "kikutatott", értsd kizsákmányolt 
ország adataitól "megkopasztva" megalázottságot érez, mikor az eredményei fejlett 
országok folyóirataiban és könyveiben jelennek meg, a külföldi tudósoknak 
és intézményeknek hozva dicsőséget és szakmai elismerést. Egyes esetekben —bizonyos 
multinacionális vállalatok és a CIA ügyeire gondolva— az emiitett "kiaknázás" még 
"aláaknázással" is párosul, amikor a kutatásokat az adott fejlődő ország demokrati-
kus fejlődésébe való beavatkozásra használják fel valamely idegen hatalom céljai ér-
dekében. 3/ 
A "NYUGATI" KONCEPCIÓK, MODELLEK 
ALKALMATLANOK A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
SZÁMÁRA 
A kritikusok itt is analógiát keresnek és találnak a fejlett országok ipari és 
mezőgazdasági technikájának, közgazdasági koncepcióinak, modelljeinek és módszerei-
nek átadási problémái, illetve más társadalomtudományok nehézségei között. Ezek az 
idegen koncepciók és modellek csak elterelik a figyelmet a valódi problémákról, vagy 
rosszabb esetben a fennálló hatalmi struktura apologétáit támogatják, illetve ese-
tenként maguk is közvetlenül azzá válnak. A tőke-megtérülési arány a megtakarítási 
és a beruházási ráta, az aggregált jövedelmek, a foglalkoztatottság és a munkanélkü-
liség és más effélék erőteljes hangsúlyozása félrevezeti a politikusokat /más esetek-
ben megerősiti őket osztályérdekeikben/ — mondják e tendencia ellenzői. Nem utolsó-
sorban elterelik a figyelmet olyan fontos intézményi és egyéb strukturális változta-
tások szükségességéről, mint a földreform, az adó-, a hitel-, és a bankrendszer re-
formja, független megbízható és hatékony adminisztráció létrehozása vagy az egyenlő-
ségen alapuló oktatási rendszer biztosítása. 
A FEJLETT ORSZÁGOK KUTATÁSA 
A NEMZETKÖZI KAPITALIZMUS RÉSZE 
ÉS TÁMOGATÓJA 
E súlyos vádpont szerint a fejlett országok kutatási-fejlesztési /К+F/ intéz-
ményei a nemzetközi kapitalizmust kiszolgálva ugyanolyan szerepet játszanak a fejlő-
dő országokban, mint a kapitalista rendszer egyéb intézményei: a külföldi magánberu-
házások, a multinacionális vállalatok, a nemzetközi kereskedelmi szervezetek és pénz-
ügyi egyezmények. Eszerint tevékenységük eredménye a fejlett ipari országok vezető 
helyzetének megerősítése, illetve a fejlődő országokban egy szűk vezető réteg hatal-
mának biztosítása ezen országok kizsákmányolása és elmaradottságuk tartósítása révén. 
A kutatások ebben az értelmezésben csak a neokolonializmus védelmét és igazolását 
szolgálják. 
3/ Lásd STREETEN,P.P.: Conflict research and research conflicts. /Konfliktus-
kutatás és a kutatás konfliktusai./ = New Society /London/,1968.jan.11. Horowitz, 
I.L.: A Camelon—terv emelkedése és bukása cimü ismertetés. 
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A FEJLETT ORSZÁGOK KUTATÓINAK 
DOMINÁNS HELYZETE 
A pénzügyi és szellemi erőforrások történelmi kialakulása, földrajzi elhelyez-
kedése és akkumulációja következtében a fejlett országok tudósai mondhatni "magasabb-
rendű" helyzetben vannak, s ez —párosulva az ebből következő intézményrendszerrel 
és magatartással— szinte lehetetlenné teszi a fejlődő országok K+F intézményei szá-
mára erős, független státus elérését. A helyi erők ösztönzése, de kapacitása is meg-
gyengül a külföldi tudósok és intézetek versenye következtében. 
Széles körben elterjedt vélemények szerint ezen a helyzeten csak a K+F politi-
ka f o k o z o t t b e f e l é f o r d u l á s á v a l lehet változtatni, a 
kooperációt csak hasonló fejlettségi szintű országok között támogatva, s a többiek 
előtt leeresztve a sorompót, ezzel kiküszöbölve károsnak mondott befolyásukat. Talán 
mondani sem kell,hogy ez "a fejlődő ipar védelme" nevű vámelméleti fogalom átülteté-
se intellektuális területre. Ennek értelmében a teendő az import helyettesítése, a 
külföldi konkurrencia megszüntetése, s ezzel a hazai monopólium megalapozása a K+F 
területén is. 
A "LEGITIMITÁS" KÉRDÉSE 
Tulajdonképpen nem szó szerint vett értelmét kell nézni a legitimitás /törvé-
nyesség/ szónak. E probléma lényege az, hogy a formális jog szerint nem történytel en, 
de erkölcsileg jogtalan, vagy legalábbis kissé Ízléstelen, amikor emberek biztonsá-
gos, kényelmes körülmények közül véres felkeléseket vagy fájdalmas reformokat java-
solnak másoknak, avagy esetenként a nehezen elviselhető status quo fenntartását 
ajánlják — szintén más országok népeinek. 
IGAZOLHATÓK-E A KRITIKÁK? 
A természeti kincsek kiaknázása és a K+F tevékenység közti analógia egyértel-
műen téves — irja a szerző. A nyersanyagok kitermelése megfoszthatja a fejlődő or-
szágokat kincseiktől /gyarmatosítás esetén szinte kárpótlás nélkül/, azonban a tudo-
mány területén ez nem igaz. A külföldi tudós kutatási eredménye, felfedezése nem 
fosztja meg az adott országot a szellemi "profittól", nem csökkenti semmiféle "nyers-
anyag" mennyiségét. Legfeljebb a tudományos elismerés jut csak az adott tudósnak. 
Egyoldalúnak tűnik az a vélemény is, amely a "nyugati" tudomány eredményeinek 
alkalmatlanságát bizonyítja a fejlődő országok körülményei közötti felhasználásra: 
a tudományos tevékenység általános szabályai, az objektivitás, az igazság keresése, 
a mindig ujabb eredmények elérésére való törekvés elkötelezettsége nem ismer nemzeti 
határokat. Ebben az értelemben nincs ázsiai, afrikai vagy latin—amerikai igazság. A 
bányatársaságokat lehet nacionalizálni, az igazság kritériumait azonban nem — véli 
a szerző. 
Természetesen tudományos alapszabály az is, hogy megfelelően figyelembe vegyék 
valamely javaslat alkalmazhatóságának korlátait egy bizonyos régió vagy időszak ese-
tén, de ugyanigy a módosítás lehetőségét is, a más területen való alkalmazhatóság 
érdekében. 
Az alaptudományok ismereteinek tárháza közkincs, amely elvileg bárki által el-
érhető és hasznosítható, azonban a K + F e r ő f o r r á s o k v a l ó -
b a n s z ű k ö s e k . A tudományos felfedezés bárki által hasznosítható /elv-
ben/, azonban csak egyvalaki találhatja fel. így az elismerés "monopóliuma" is az 
övé. A tudományos elismerés ujabb erőforrások /pénzügyiek/ mozgósítását teszi lehe-
tővé, s ezek révén ujabb felfedezés, ujabb elismerés érhető el. Ez a kumulativ fo-
lyamat valóban a szegény országok kutató centrumait és kutatóit sújtja. A kialakult 
ö r d ö g i k ö r egyszerüsitve a következő: nincs pénz = nem tudnak kiképezni 
vagy felvenni jóképességü kutatókat = nincs eredmény, s igy elismerés = nincs pénz. 
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Ilyen körülmények között érthető, hogy e fejlődő országok K+F intézményei és munka-
társai sokszor ellenszenvvel fogadják a gazdagon ellátott, jól felszerelt, jól fize-
tett külföldieket, akik a fejlődő országokban végzett kutatómunkájuk révén ujabb hir-
nevet, s igy ujabb anyagiakat szereznek. 
Az ismertetett elmarasztaló vélemény különösen akkor válik kiélezetté, ha a 
külföldiek ráadásul irreleváns, nem reális vagy ideológiailag megalapozatlan, vitat-
ható koncepciók, modellek alapján próbálnak dolgozni. Ha mindezt betetézve magatar-
tásuk taktikai érzék hiján vagy érzéketlenségük következtében lekezelő, arrogáns, 
a hazai K+F munkaerő érthetően nemigen kezd velük közös vállalkozásba. 
A fejlett országok ilyen értelmű előnye nem vitatható, a nemzetközi kereskede-
lemmel vont analógia azonban itt sem fogadható el, az "import helyettesítés" politi-
kája pedig még káros is lehet a versenyképesség kialakulását gátolva. A "harmadik 
világ" K+F intézményrendszere kiépítésének nem ez a megfelelő módja. 
Végül az úgynevezett "legitimitás" kérdését vizsgálva megállapítható, hogy a 
meghatározás nem tul szerencsés. Az objektiv kutatás erkölcsi kötelezettsége valóban 
konfliktusba kerülhet a más népek sorsába való beleszólás problémájával. 
Az éremnek van azonban másik oldala is. Nevezetesen az, hogy a külföldi segít-
ség, legyen az pénzügyi vagy szellemi támogatás, sokszor kedvező fogadtatásra talál 
a fejlődő országok tudósainál, mivel bizonyos fokig nagyobb függetlenséget biztosit 
számukra saját kormányuk befolyásával szemben. Ez pedig diktatúrán alapuló, eseten-
ként fasiszta jellegű kormányzás mellett nem jelentéktelen támogatást jelent az 
ilyen országokban élő kutatóknak munkájuk végzéséhez. E vélemény arra a megfigyelés-
re alapozható, hogy általában a legszigorúbb politikai nyomást alkalmazó kormányok 
is viszonylag kevéssé korlátozzák a külföldről finanszírozott kutatásokat, még akkor 
is, ha azok kritizálják a kormánypolitikát. Márpedig társadalomtudományok esetén ez 
egyáltalán nem ritka. Tehát a külföldről "beleszólás" problémája sokszor az egyik, 
vagy éppenséggel az egyetlen lehetőséget jelenti egy elnyomó rendszerrel szembeni 
ellenvélemények kialakítására és kifejtésére. 
FEJLETT ÉS FEJLŐDŐ ORSZÁGOK: EGYENLŐSÉG VAN-E A K+F TERÜLETÉN? 
A K+F EGYÜTTMŰKÖDÉS 
SZEMPONTJAI 
A fejlett országok kutatói által fejlődő országokban folytatott kutatásokkal 
kapcsolatban szinte már közhelyként emlegetett megállapítás, hogy annak során kellő 
tapintattal kell kezelni a problémákat és lehetőleg együttműködést kell kialakítani. 
Noha a fejlődő országok K+F intézményeivel való kutatási kapcsolatot általában taná-
csosnak tartják megvalósítani, és az sok esetben létre is jön, a kapcsolatok értelmét 
célját általában kevesen látják világosan. 
Az együttműködés szempontjai, előnyei — a fejlett országok tudósai nézőpontjá-
ból— az alábbiakban foglalhatók össze: 
1. Valamely adott országban végzett kutatásban jelentős segítséget nyújthat 
egy—egy hazai kutatóintézet, adatgyűjtéssel, adatgyűjtők, fordítók rendel-
kezésre bocsátásával. 
2. A kapcsolat révén könnyebben elháríthatok az esetleges támadások a helyi saj 
tó, vegy a közvélemény részéről, könnyebb támogatást kapni a helyi politikai 
vezetéstől, illetve bizonyos információ források egyszerűbben elérhetők. 
3. A politikailag kényesebb kutatások, illetve eredményeik elfogadtatása, az 
eredmények felhasználása megfelelő kormánykapcsolatokkal rendelkező helyi 
K+F intézmény támogatása nélkül nehézkes. 
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4. A külföldi K+F intézmény sokszor nagyobb hirnevü, mint helyi partnere a 
fejlődő országban. A kapcsolat rendszerint előnyös a helyi intézet számára 
is, mivel a sokszor csak formális együttműködés dacára is jelentősen növel-
heti rangját, hirnevét. 
5. A fejlődő országok kutatói és K+F intézményei a kapcsolatok révén jelentős 
előrelépést tehetnek egyéni K+F ismeretek, illetve kapacitásuk növelése te-
rén. Ez a fejlődés fontos tényezője. Különösen az jelent sokat, hogy fej-
lettebb kutatási gyakorlat megismerését teszi lehetővé a helyi partnerek 
számára, s ez többet ér, mint bármilyen külföldi tanulmányut vagy tanfolyam. 
6. Az együttműködés révén növekszik a helyi intézmény oktatói kapacitása. 
7. Végül a helyi K+F intézet, illetve szakértők, a helyi problémák jobb isme-
rete révén, hozzájárulhatnak a munka legmagasabb színvonala elvégzéséhez. 
Helyismeretük következtében jól szolgálhatják a kutatási projektum tökélete— 
sitését, az esetleges hibák elkerülését és a tapasztalatok, eredmények ösz— 
szegezésekor kiegyensúlyozott következtetések levonását. 
Az ismertetett szempontok figyelembevételével az előnyök keresése történhet 
közös erőfeszítéssel, de sokszor alakulnak ki konfliktusok is. A tudományos együtt-
működési szerződések és közös vállalkozások —éppúgy, mint az üzleti életben— gyak-
ran csak szemfényvesztés jellegűek. Sokszor találkozhatunk olyan esetekkel, amikor 
ilyen úgynevezett kooperációk résztvevői ugy tesznek, mintha szó sem lenne függőség-
ről, alá- fölérendelt viszonyról. Pedig nagyon sok esetben ez a helyzet. 
EGYENRANGÚ VISZONY: 
ELLENTMONDÁSOK 
A fejlett és a fejlődő országok K+F intézményei közötti kooperációs kapcsolat 
ellentmondásai nem mindig rosszindulat, nemtörődömség eredményei. Az az igazság, hogy 
nincs és tulajdonképpen nem is lehet konzisztencia a tanár-tanitvány jellegű viszony 
és a nemzetközi együttműködés egyenlőségi, egyenjogúsági kötelezettsége között. Félre-
értések elkerülése végett, itt szó sincs az ismertetett kritikák /szellemi neokolo— 
nializmus vagy a magasabbrendüség elbizakodottsága/ elfogadásáról, csak a "magasabb— 
rendüség" tényéről, azaz a valóban fennálló színvonal-különbségről, amely sok prob-
léma gyökerét jelenti. 
AZ ELLENTMONDÁSOK FELOLDÁSA: 
ELKÉPZELHETŐ MÓDSZEREK 
Kölcsönös előnyökön alapuló kutatási megegyezések nemcsak kívánatosak, de sok-
szor lehetségesek is. Jó módszer lehet az emiitett ellentmondások feloldására az 
e l ő z e t e s k o n z u l t á c i ó k végzése, a kooperációs kapcsolat kialakí-
tásának minél gondosabb előkészítése. így a fejlett országbeli tudós, illetve kuta-
tócsoport nagyobb valószínűséggel találhat olyan partnereket, akikkel az együttműkö-
dés feltételei valóban teljesülhetnek. 
Használható eszköz lehet a nehézségek enyhítésére, ha a fejlődő országok tudó-
sainak lehetővé teszik, hogy a fejlett országokban végezzenek bizonyos ideig kutatá-
sokat. Egymás kölcsönös megismerése elősegítené a valóban egyenlő partneri viszony 
kialakulását. Felmerül a kérdés, ha sikerül megvalósítani ezt a komplementer partne-
ri kapcsolatot, nem lenne-e célszerű a kutatások terén is valamilyen specializációt, 
n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s t kialakítani a fejlett és a fej-
lődő országok között. Ennek alapján a drága, munkaerő— és tőkeigényes alapkutatáso-
kat a fejlett országokban végeznék, mig a fejlődő országok az eredmények adaptálásá-
ra forditanák erőforrásaikat. 
A válasz azonban majdnem egyértelműen: nem ; az ilyen következtetés félreveze-
tő. Egyrészt az adaptálás legalább ugyanolyan energiákat követel, mint maga a kutatás, 
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másrészt ezzel fokozódna a "brain drain", amely igy még erkölcsi igazolást is nyer-
ne. Természetesen a fejlődő országok ilyen megoldást nem fogadnának, nem fogadhat-
nának el, márcsak politikai és gazdasági okok miatt sem. Ezzel viszont elérkeztünk 
arra a pontra, hogy a fejlődő országok kutatói számára marad minden a régiben, leg-
feljebb n é m i j a v u l á s r a számithatnak a nemzetközi együttműködés te-
rén. 
Összeállítót ta: Tóthfalusi András 
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KÖZVÉLEMÉNY ÉS TUDOMÁNY 
A t u d o m á n y o k o k t a t á s a — T á r s a d a l m i f e s z ü l t -
s é g e k — V i t a a n a g y k ö z ö n s é g a k t i v i z á l á s á -
r ó l é s b e v o n á s á r ó l a d ö n t é s h o z a t a l b a . 
A Leicesteri Egyetemen a Science Policy Foundation szervezésében 1976. junius 
28-29—én konferenciát tartottak 24 tudós, ujságiró és oktató részvételével. Témája 
az volt, miként lehetne a nagyközönséget bevonni a tudomány és a technika területén 
folyó vitákba. ' Maurice Goldsmith, a konferencia elnöke, bevezetőjében kifejtette, 
hogy általános vélemény szerint а tudomány eredményei nem jutnak el a közönséghez, 
és a k ö z ö n s é g egyre inkább e l i d e g e n e d i k ' a t u d o -
m á n y t ó l . Ennek orvoslása egyedül a tudományos eredmények, nem utolsó sorban 
a döntéshozatalok gyakorlati hasznosításával lenne elérhető. 
2/ 
A vitainditó előadást Philip C.Ritterbush tartotta. Szerinte egészen a közel-
múltig a tudomány nem igényelt a közvéleménytől mást, mint szabadságának tisztelet-
bentartását. A kisszámú érdeklődőktől eltekintve a tudomány dolgai ismeretlenek vol-
tak a társadalom számára. Az elektromos áram, a közlekedés és a fogyasztási cikkek 
általánossá tették a tudományos eredmények alkalmazását anélkül, hogy a tudományos 
munkamódszerek általános megismerését igényelték volna. Dacára annak, hogy az alap-
kutatás eredményeit nyilvánosan hozzáférhető irodalom közli, a tudományos kommuniká-
ció hangsúlyozott célja a többi tudós számára való közlés. Egyes tudósok —talán ne-
velési felelősségük tudatában— már legalább egy évszázada próbálják a tudomány és 
technika szélesebb közmegismerásét megteremteni. 
A TUDOMÁNYOK OKTATÁSA 
A tudományok népszerűsítése, a t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r -
j e s z t é s vezető tudósok aktiv tevékenységével indult meg akkor, amikor a tudo-
mánynak és technikának még nem volt a maihoz hasonló társadalmi hatása. E tevékenysé-
geknek nem volt célja olyan mindennapi életet érintő technikai ismeretek oktatása 
mint például közlekedéstervezás vagy energiafelhalmozás. A megvitatandó probléma fel-
tételezhetően nem a "tudományok társadalmi megismerése", hanem a "társadalom tudomá-
nyos értőkészségének" kérdése. 
Az elmúlt 30 évben igen kiterjedt azon társadalmi-gazdasági érdekek köre, ahol 
a tudomány és technika a k t i v i z á l ó d o t t , de a tudományos ismeretter— 
1/ Conference on public involvement in science and technology. /Konferencia a 
közvélemény bevonásáról a tudomány és a technika területén./ = Science and Public 
Policy /London/,1976.5.no. 393-400.p. 
2/ RITTERBUSH,Ph.С.: Public understanding of science and technology: a social 
problem. /Mennyire érti a közvélemény a tudományt és a technikát: társadalmi prob-
léma./ = Science and Public Policy /London/,1976.5.no. 400-432.p. 
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jesztés a m e g s z o k o t t m ó d s z e r e k n é l maradt. Aggasztó tenden-
cia, hogy amint a tudományos eredményeknek egyre több a társadalmi-gazdasági vonatko 
zása, az ismeretterjesztést az irányitott propaganda váltja fel. 
TÁRSADALMI FESZÜLTSÉG 
Egyes közhiedelmek szerint a technikai fejlődés lassításától a társadalmi fe-
szültségek oldódása várható. Ha a kérdés ilyen megfogalmazása hamis is, annyi bizo-
nyosan állitható, hogy a tudomány és technika —és igy a társadalom egészének— jövő 
jét erősen befolyásolhatja a közvélemény alakulása. 
ATOMENERGIA 
Az a laboratóriumi igazgató, aki tiz évvel ezelőtt azt mondta, hogy a közvéle-
mény az atomreaktorok betiltását követelné, ha a biztonsági tűrések csekély volta is 
mertté válna, ma azt állítja, hogy a demokrácia életképessége válik kérdésessé. 
Nem világszerte célja a kormányoknak a tudományos és technikai ismeretek álta-
lános megismertetése. Ezzel a gyakorlati ténnyel szemben áll az univerzális tudás és 
közműveltség tudományos ideálja. Walter Bodmer professzor igy magyarázza a f o -
k o z o t t k ö z m e g é r t é s szükségességét a tudományos haladás érdekében: 
a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k k ö z ö s m e g t á r g y a l á -
s a n é l k ü l n e m v á r h a t ó a z o k h e l y e s a l k a l m a -
z á s a . Másrészt a tudós sem feltétlenül az a személy, aki a teendőket legjobban 
itéli meg —igy ő is kommunikációra szorul a nem—tudóssal. Igen nagy szükség van a 
tudományok magasszinvonalu általános oktatására. Ez vezethet oda, hogy az emberek 
megértik a tudományos kérdéseket. 
GAZDASÁGI SZÜKSÉGESSÉG 
"A tudomány végül is betört az iskolákba" —mondja Saffin—, "de ez nem filozó 
fiai, vagy pszichológiai elfogadását jelentette, hanem gazdasági szükségességet tük-
rözött — országos és nemzetközi szinten egyaránt". 
A tudományok oktatása ma virágzik az ipari társadalmakban, de célja általában 
nem a tudomány és a társadalmi problémák kapcsolatának, még kevésbé a tudomány kul-
turális vonatkozásainak tárgyalása, amit pedig annak idealista szülőatyjai oly fon-
tosnak ítéltek. 
KÖZMEGÉRTÉS 
Egy vizsgálat során, mely 50 közvéleménykutatást dolgozott fel az 1945—1974—es 
időszakban, kimutatták, hogy az egyetemi végzettségűek tájékozottabbak a tudományok-
ban, mint az érettségizettek, bár a különbségek nem annyira az egyszerű tudományos 
kérdésekben jelentkeztek, mint inkább a h u m á n - é s t á r s a d a l o m 
t u d o m á n y o k n á l . 
Ugyancsak kimutatható, hogy a tudományos tájékozottság r o h a m o s a n 
c s ö k k e n mihelyt az emberek kikerülnek az iskolából. 
EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK 
A vizsgálatok azt mutatják, hogy v i s z o n y l a g n a g y o b b az 
általános tájékozottság egészségügyi kérdésekben. Ez nagyrészt a népszerűsítő pro-
pagandának: a nyomtatott anyagoknak és a televíziónak köszönhető. Jacob Feldman sze-
rint a tudomány közönsége három rétegből áll: a megalapozott tájékozottságuak /30 %/ 
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a tudományos kérdéseket potenciálisan megérteni tudók, de csak alkalmanként befoga-
dók /40%/; és azok, akiknek társadalmi és műveltségi szintjük nem teszi lehetővé a 
népszerű tudományos kommunikációban való részvételt. 
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZOTTSÁG 
ÉS TÁJÉKOZATLANSÁG 
Koelrche és Morgan meghatározása e kérdésről a következő: "A tudományos tájé-
kozottság a tudományos műveltségnek az a foka, amikor valakinek a tudományos isme-
retei lehetővé teszik egy tudományos jelenség megértését és összefüggéseiben való 
értelmezését; az illető képes a tömegkommunikáción szerzett információkból helytál-
ló és önálló következtetések levonására." 
Alig van valami, amivel szemben nagyobb tudatlanság mutatkoznék, mint maga a 
tudatlanság. A tudományokkal szembeni k ö z ö m b ö s s é g jól mérhető a tömeg-
kommunikációs eszközökön. Egy napisajtó felmérő vizsgálatából kitűnt, hogy a lapok 
0,6 %-a foglalkozott tudománnyal és felfedezésekkel általában, és 1,1 % egészségügyi 
kérdésekkel, az összes olvasónak pedig csak 22 a olvasta ezeket a közleményeket. 
A nem szépirodalmi folyóiratoknak mintegy 5 a foglalkozik tudománnyal. "Még az űr-
hajók korában is nehéz a tudományt eladni" — vallják a kiadók. 
KOMMUNIKÁCIÓS NEHÉZSÉGEK 
Igen nehéz a tudományos ismereteket a tömegkommunikációnak megfelelő módon meg-
értetni. Az egyetlen lehetőségnek az látszik, ha az iskolákban biztosítani lehetne 
a z á l t a l á n o s t u d o m á n y o s t á j é k o z o t t s á g o t , és 
nemcsak — a z eddigi gyakorlat szerint— azok számára történne ez, akik a későbbiekben 
is tudománnyal kívánnak foglalkozni. A tőkés társadalmakban a döntéseket a legkülön-
bözőbb területeken működő emberek együttese hozza — és ezek a döntések egyre inkább 
csak akkor lesznek értelmesek, ha tudományos megfontolásokon alapszanak. 
Az Angol Tudományoktatási Szövetség a következőket állapítja meg programjában: 
"A tudományok hatása az emberi életre és gondolkodásra annyira megnövekedett, hogy 
azok, akik a tudománnyal szemben értetlenül állnak, nem tekinthetők megfelelően mű-
veltnek és kulturáltnak, és képtelenek a kortársi életben való teljes részvételre. 
A jelenlegi tudományos tájékozatlanság oka részben a t á r g y i t u d á s 
h i á n y a , de sokkal inkább a tudományok természetének és c é l j a i n a k 
m e g n e m é r t é s e . " 
Leslie Sklair szerint, "ha elfogadnánk, hogy a tudomány és technika kérdéseit 
a laikusok nem tudják felfogni, és hagyjuk azokat inkább a szakértőkre, akkor az 
olyan kérdések, mint a tudomány ellenőrzése, a társadalmi következmények és a tudo-
mányos kommunikáció problémái azonmód feleslegessé válnának. A 'nagy technokrácia' 
korába lépnénk, melyről évszázadok óta annyit álmodoztak jószándéku és gonosz embe-
rek egyaránt. A kérdés: "népszerüsithető-e a tudomány?" — egyike azoknak, mely az 
egész társadalomnak a lényegét érinti." 
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG 
Korunkban nagymértékben fokozódott a z i s m e r e t e k e l l e n ő r -
z é s é n e k és t e r j e s z t é s é n e k k o n c e n t r á c i ó j a , 
olymértékig, hogy a tömegekhez nem jut el az értelmes társadalmi cselekvéshez szük-
séges információ. Ráadásul a tömegoktatási intézmények is inkább ezt a vonalat kö-
vetik, mintsem hogy irányítanák a társadalmi változások folyamatát, aminek következ-
ményeként jelentős hézag mutatkozik a társadalmi környezethez való alkalmazkodáshoz 
szükséges ismeretek és a "fogyasztásra bocsátott" ismeretek között. 
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GAZDASÁGI HASZON 
A technológiák bevezetését a belőlük hasznot huzó gazdasági érdekeltségek irá-
nyítják és nem az általuk szolgálni célzott közérdek. Csupán mitosz az, hogy a dönté-
sek inkább tudományos, mintsem politikai természetűek lennének, és igy meghaladják a 
laikusok Ítélőképességét. Ha a tudomány elfogadja ezt a formulát, ideológiai színezet 
felvételét kockáztatja és kiteszi magát a politikai konfliktusoknak. 
A tudomány közkinccsé tétele és az alkalmazásába való bekapcsolódás alternatí-
vát jelent a technokrácia ideológiájával szemben — hozzájárulna a közérdekek éssze-
rűbb megközelítéséhez. Kérdéses csupán az, hogy e szükségszerűség általános tudomásul-
vétele lehetséges-e ma a tudóstársadalom belső véleménymegoszlásai, a politikusok bi-
zalmatlansága és a laikusok és tudósok közötti szakadék elfogadottsága mellett. 
A TÁRSADALOM BEVONÁSA 
A technika és demokrácia komplex problematikája nem oldható meg alapvető válto-
zások nélkül. Sem az oktatás részvétel nélkül, sem a részvétel egy uj alapokra fekte-
tett oktatás nélkül, nem hozhat eredményt. Olyan megközelítésre van szükség, mely 
mindkét célt együttesen, egymást erősitve szolgálja. 
A megoldás —várhatóan— olyan i n t é z m é n y e s r e n d s z e r ki-
alakítása lehetne, mely alkalmas volna együttműködésre nemzetközi és regionális szer-
vezetekkel, helyi igazgatási szervekkel, az egyre sokasodó lakossági és érdekképvise-
letekkel, a tömegkommunikációs eszközökkel, az egész oktatási rendszerrel és az ösz-
szes tudományos-technikai egyesülettel. E hatalmas népszerűsítő hálózat gondolata nem 
utópisztikus, hiszen sok ország mezőgazdaságában rég megvalósult már. 
A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának állásfoglalásában szükséges-
nek tartotta "az Egyesült Államok népe számára a mezőgazdasággal kapcsolatos témákban 
hasznos információk beszerzését és terjesztését". Egyes mezőgazdasági szervezetek ki-
járták, hogy az egyetemek tudományos népszerűsítő funkciókat is lássanak el a mező-
gazdaság fejlesztése céljából. E szolgálat célja kezdettől fogva nem csupán informá-
ciók terjesztése volt, hanem a farmerek támogatása, elsősorban a termés—eladás, a me-
zőgazdasági szervezetek, a földbirtok és a hasznositás kérdéseiben. 
A szolgálat szervezői nem határozták meg előre a farmerekkel való konzultálás 
programját, hanem alárendelték a keretek megállapítását a farmerek által képviselt 
közösségek érdekének. 
A Mezőgazdasági Minisztérium lépésről-lépésre haladva szolgáltatásának kiter-
jesztésével ma már a vidéki élet olyan k o m p l e x t é m á i b a n kiván te-
vékenységet folytatni, mint a migráció alakulása, a szegénység, a nem megfelelő gaz-
dálkodási rendszerek, az ártalmas bérleti viszonyok, a földbirtokjogok, a jelzálog-
kölcsön és földadók, majd legújabban az élelmezés, lakásügy, egészségügy, közösségi 
szervezetek és a vezetés kérdései. 
A szolgálat általában többféle tájékoztatási eszköz segitségét is igénybe ve-
szi, mert bebizonyosodott, hogy csak akkor várható hatékony változás, ha a több for-
rásból érkező információk hatása egymást erősiti. A szolgálat valóságos — a termelési 
eredményekben lemérhető— eredményességét tesztek bizonyították. E figyelemreméltó 
kezdeményezés végülis igazolta a tudományos kutatás és tudományos gondolkodás ered-
ményei közkinncsé tételének lehetőségét és szükségét egyaránt. 
Ismereteink akkor gyarapodnak, ha problémák megoldása válik lehetővé. Ez más, 
mint az információk egyszerű áramlása a szakforrástól a passzív felhasználóig. 
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KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI 
TEVÉKENYSÉG 
Az utóbbi években az Egyesült Államokban számos törekvés figyelhető meg a meg-
levő technológiák felhasználásának bátoritására. Nagy felelősség hárul e tekintetben 
a kormányzatra. 
Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a mérnöki technológiák terjesztésében hiá-
nyoznak a lakosság részvételének azok az elemei, melyek a mezőgazdasági ágazatban a 
sikert megalapozták. Sok területen pedig —mint a közegészségügytől az energiáig, a 
közlekedéstől a lakásügyig— a műszaki technológia önmagában nem ad megoldást. 
Széles körű megoldási módszert lehetne megvalósítani társadalmi módszerekkel, 
a lakosság bevonásával. Ennek jelentőségét még nem ismerték fel a műszaki techno-
lógiák társadalmi érdekű felhasználásának területén. A tudományos társadalom 
pedig megváltoztathatná véleményét a tudományok közmegértését illetően, ha a l a -
k o s s á g b e v o n á s a részévé válna a ki nem elégitett társadalmi szükség-
letek területén kidolgozandó tudományos programoknak. 
Célszerű lenne, ha a hasonló célokért küzdő szervezetek az együttműködés szisz-
tematikussá tétele érdekében különböző szintű és különböző témájú rendszeres konzul-
tációkat folytatnának — fejezte be előadását Ritterbush. 
VITA A NAGYKÖZÖNSÉG AKTIVIZÁLÁSÁRÓL ÉS BEVONÁSÁRÓL A DÖNTÉSHOZATALBA 
Válaszában M e a d o w s professzor három olyan alapvető kérdésre irányí-
totta a résztvevők figyelmét, melynek szem előtt tartása nélkül semmilyen politika 
nem alakitható ki. Ezek: M i é r t , m i t és h o g y a n k e l l n é p -
s z e r ü s i t e n i ? Kifejtette ezenkivül, hogy n e v e l ő szerepe mellett 
nem szabad megfeledkezni a népszerű tudomány s z ó r a k o z t a t á s t nyújtó 
szerepéről sem. 
A további hozzászólások között Mark В r a h a m aggodalmának adott kifeje-
zést amiatt, hogy egyrészt az oktatók körében erős t e c h n i k a e l l e n e s 
beállítottság uralkodik, másrészt a technikában bizonyos anti-intellektuallzmus lett 
úrrá. Kérdés, vajon nem késett—e el máris a tudományok és a közgondolkodás reinteg— 
rációjának gondolata? 
R a v e t z a tudomány és a hatalom viszonyának szerepét feszegette, mig 
H u g h e s professzor a tudomány és politika komplex problémakörének szimplifiká— 
lásától óvott. 
К e о h a n e professzor néhány javaslatot tett a t é m a k ö r l e -
h a t á r o l á s á v a l kapcsolatban. 
D u r к a n s arra hivta fel a figyelmet, hogy a tudományellenes mozgalomnak 
voltak p о z i t i v eredményei is, igy például annak a gondolatnak a felvetése, 
hogy nem okvetlenül a tudósnak van mindig igaza. Iwing, Goldwin és Meadows profesz-
szorok ezzel szemben ugy foglaltak állást e kérdésben, hogy sem az Egyesült Államok-
ban, sem Nagy—Britanniában n e m t i p i k u s a tudományellenesség. 
G o o d c h i l d szerint a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s eszközök 
nem egyértelműen felelősek a tudományellenes hangulat megteremtéséért, bár szerepük 
kétségtelen annak visszatükröződésében. T h о m a s szerint a népszerüsités első 
feladata a közönséghez való eljuttatás g y a k o r l a t i m ó d j a i n a k 
tisztázása. 
A s h b y Írásban elküldött hozzászólásában reményét fejezte ki, hogy a tu-
domány népszerűsítése képes lehet a tudomány ismeretelméletének közvetítésére és nem 
fogja szimplifikálni a tudományos tényeket. 
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A II. ülés fő előadója C h a n d l e r H . S t e v e n s volt, aki a 
t u d o m á n y o s d ö n t é s h o z a t a l b a v a l ó b e v o n á s 
kérdésében kapcsolódott az előző előadáshoz. Bevonásról beszélt részvétel helyett, 
mivel szerinte az előbbi több aktivitást feltételez, végül a közönség bevonásának 
gyakorlati akadályait feszegette. Őt követően G o o d w i n saját tapasztalatai-
ról számolt be, majd javasolta, hogy a konferencia foglaljon állást az "információs 
szabadság" formulája mellett. 
A III. ülésen N e i l R y d e r tárgyalta előadásában a "tudomány o k -
t a t á s á t társadalmi kérdéseken keresztül." Példákkal illusztrálta, hogyan ok-
tatják a Chelsea Egyetemen a tudománytérjesztés módszereit. Erről heves vita alakult 
ki. 
S a r g e a n t felvetette, hogy tényleg nem kellene-e inkább a tudomány 
ignoranciájáról, semmint a tudomány ismeretéről vitatkozni? 
A IV. ülés témája a " K ö z é r t h e t ő v é t é t e l p r o g r a m j a " 
volt, melyhez három hozzászólás érkezett. G u i l d N i c h o l s a tudományos 
információk terjesztésével kapcsolatban három európai országban végzett kísérleteinek 
eredményéről számolt be. Fő következtetései: 1. a közönség bevonása annál hatékonyabb, 
minél korábbi fázisában történik a döntéshozatali procedúrának; 2. a tudományos té-
nyek nehezen választhatók el a politikai állásfoglalástól. 
J u r d a n t a franciaországi gyakorlatról számolt be. A tudomány népszerű-
sítésével kapcsolatban pesszimistábbnak vallotta magát a többi előadónál. 
A záróülés előadója Ravetz volt. Szerinte a népszerűsítésnek következő fajtái 
lehetnek: skolasztikus, kulturális, gyakorlati, szórakoztatási, személyes és poli-
tikai. A tudomány feladata mindegyikkel kapcsolatban más és más. 
Összeállította: Wettstein János 
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A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI HALADÁS 
ÁLLAMMONOPOLISTA SZABÁLYOZÁSA 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN1/ 
A t u d o m á n y o s — m i i s z a k i k u t a t á s v o l u m e n e — A z 
o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a h i á n y a — A p o l -
g á r i c é l ú k u t a t á s o k u j p r o g r a m j a . 
Az elmúlt évtizedben az amerikai gazdasági helyzet jelentós mértékű megromlá-
sának lehettünk tanúi,s ennek legvilágosabb bizonyítéka a két súlyos gazdasági visz— 
szaesés volt. A gazdasági helyzet romlásának a tőkés világ e vezető hatalma esetében 
voltak olyan okai, amelyek a kapitalizmus szerves velejárói, kiküszöbölhetetlen ténye-
zők. Nem kevésbé lényeges azonban olyan tényezők szerepe, amelyek csak a legutóbbi 
időkben, a kapitalizmus jelenlegi szakaszában hatnak. Ezek közül az első helyen a tu-
dományos-műszaki forradalom eredményei alkalmazásának szintjét, jellegét kell emlí-
tenünk . 
A TUDOMÁNYOS—MŰSZAKI KUTATÁS VOLUMENE 
A gazdasági megrázkódtatások különös hevességét az Egyesült Államokban a tudo-
mányos kutatási és műszaki fejlesztési munkák — a gazdaság hatalmas méreteihez ké-
pest— csekély, e l é g t e l e n v o l u m e n é r e vezethetjük vissza. A tu-
dományos kutatásokra, fejlesztésekre fordított összegek /a bruttó nemzeti termék szá-
zalékában/ Japánban kétszer, a Német Szövetségi Köztársaságban több mint kétszer na-
gyobbak, mint az Egyesült Államokban /Japán: 3,0 NSZK: 3,6 %; USA: 1,6 %/. Nyolc 
európai ország bruttó nemzeti terméke együttesen is csak harmada az Egyesült Államok 
bruttó nemzeti termékének; a polgári célú tudományos kutatással, fejlesztéssel fog-
lalkozó tudósok száma ezen országokban mégis háromszorosa az Egyesült Államok hason-
ló kutatóinak. 
E helyzetnek tudható be, hogy néhány fontos gazdasági területen /például: vegy-
ipar, fémkohászat, hajógyártás/ a nyugat-európai országok és Japán beérték az Egye-
sült Államokat, sőt bizonyos tekintetben előnyre is tettek szert. A korábbi egyértel-
mű t e c h n o l ó g i a i f ö l é n y e l v e s z t é s e világosan bizo-
nyítja az Egyesült Államokban a tudományos-műszaki haladás terén folytatott állami 
politika sikertelenségét. 
SZERZŐDÉSES KUTATÁS 
A tudomány állammonopolista szabályozásának egyik legfontosabb eszköze a tudo-
mányos kutatási és műszaki fejlesztési munkák s z e r z ő d é s e s r e n d s z e — 
1/ LEBEDEVjA.: Goszudarsztvenno—monopoliszticseszkoe regulirovanie naucsno-
tehnicseszkogo progreszsza v SZSA. /А tudományos-műszaki haladás állammonopolista 
szabályozása az Egyesült Államokban./ = Ékonomicseszkie Nauki /Moszkva/,1976.8.no. 
96-102.p. 
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r e . Az Egyesült Államokban viszonylag korán megjelentek e szabályozó eszköz konk-
rét formái. Az állam /a szövetségi költségvetés terhére/ megteremti a tudományos ku-
tatások általános feltételeit, gazdasági és jogi "infrastruktúráját". Az állam hatá-
rozza meg a tudományos kutatások, fejlesztések finanszírozásának rendjét, a szabadal-
mi— /licencia/ rendszert, a műszaki újdonságok elterjesztését elősegitő adórendszert, 
dotálja a szakmai felkészítést és továbbképzést. 
UJ KONCEPCIÓ 
A gazdasági helyzet romlása arra kényszeritette az Egyesült Államok vezető kö-
reit, hogy felülvizsgálják korábbi álláspontjukat, mely szerint a tudományos-műszaki 
haladás ösztönzése, meggyorsítása kizárólag annak m i l i t a r i z á l á s a ré-
vén biztositható. Az u j k o n c e p c i ó : az állami és a magánkezdeményezések 
ö s s z e k a p c s o l á s a . Az állam feladata elsődlegesen a kutatások fő irá-
nyainak meghatározása és jelentős hányaduk finanszírozása lenne, mig a magánszektor az 
állami szervekkel kötött szerződéseket teljesítené. Jelenleg e koncepcióval összhang-
ban a tudományos kutatási-fejlesztési munkák állami finanszírozásának aránya a magán-
iparban 40 %, az egyetemeken, főiskolákon 50 %, az úgynevezett nem profit célú intéz-
mények esetében 75 %• 
Az állami megrendelések a tudományos kutatások terén azok k o n c e n t r á -
c i ó j á t segítik elő. A 100 legnagyobb vállalat kapja jelenleg a kutatási szer-
ződések 80 %-át /értékben/. A koncentráció ilyen magas fokát az indokolja, hogy a ku-
tatások magas százaléka nagyértékü, nagyvolumenü: az iparban a kutatásra forditott 
eszközök 65 %-át fordítják 100 millió dollár feletti értékű munkákra. 
A tudományos kutatások és műszaki fejlesztések /különösen a katonai jellegűek/ 
koncentrációja megkönnyíti azok á l l a m m o n o p o l i s t a s z a b á l y o -
z á s á t . Másrészt viszont ez az állapot gátat vet a tudományos-műszaki eredmé-
nyek széles körű elterjedésének. 
AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYPOLITIKA HIÁNYA 
Az Egyesült Államok, a tőkés világ vezető hatalma nem rendelkezik pontosan kö-
rülhatárolt tudománypolitikával; eddig képtelen volt a tudományos kutatások össze-
fogására, koordinációjára. A költségvetési támogatásokat, állami megrendeléseket gya-
korlatilag a kulisszák mögött a legnagyobb monopóliumok osztják el egymás közt, s e 
harcban általában kevésbé sikeresen vesznek részt az egyéb tudományos intézmények, 
egyetemek, főiskolák. A II.világháború utáni időszakban a katonai célú kutatások a 
szövetségi tudományos költségvetés 50 %—át, az összes tudományos kiadások 30-50 %-
át emésztették fel. A katonai célú kutatások valóságos volumene ennél nagyobb, hi-
szen az úgynevezett "független kutatások" /amelyeket katonai szervek finanszíroznak/ 
8-10 %-kal növelik ezt. 
A "SPIN OFF" KÖRÜLI VITA 
A katonai—ipari komplexum ideológusai azt igyekeznek bizonygatni, hogy "spin 
off" játszódik le, azaz a katonai-kozmikus technológia fokozatosan alkalmazást nyer 
a polgári életben. Ugyanakkor egyre több amerikai szakértő állitja, hogy a katonai 
célú kutatásokra forditott eszközök sokkal hatékonyabban lennének felhasználhatók, 
ha azokat k ö z v e t l e n ü l a p o l g á r i c é l ú k u t a t á s r a 
fordítanák. 
Az amerikai kormány "spin off"~programja nem talált különösebben lelkes fogad-
tatásra az üzletemberek, vállakozók körében. A katonai—kozmikus kutatások eredménye-
inek polgári célú alkalmazása alapvetően információk rendelkezésre bocsátása utján 
történik. A magántőkének azonban sokkal inkább gyorsan megvalósítható, realizálha-
tó "piacképes" információra lenne szüksége, hiszen elsődleges célját, a profitszer-
zést igy éri el. Másrészt az "egzotikus" katonai-kozmikus technológia elterjesztése 
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óriási ráfordításokat, széles ipari bázist igényel. E technológia prototípusainak a 
polgári célú sorozatgyártáshoz történő adaptációja legkevesebb 50 ezer dollárba kerül. 
A "spin off" hatékonysága csak akkor biztositható, ha minden 25 hadikutatásban fog-
lalkoztatott tudósra és mérnökre egy olyan tudós, mérnök jut, aki alkalmazott kuta-
tási témával foglalkozik. 
Végül a "spin off" talán legnagyobb akadályai — a n a g y h a d i i p a -
r i m o n o p ó l i u m o k . A katonai-kozmikus technológia szabadalmainak bir-
tokában maximálisan kihasználják helyzetüket, gátat vetnek az egyébként is korláto-
zott számú, polgári életben is alkalmazható kutatási eredmény elterjedésének. A leg-
optimálisabb számitások szerint sem várható, hogy a közeljövőben a katonai—kozmikus 
jellegű eredmények 20 %—ánál több nyerhessen gyakorlati /polgári/ alkalmazást. 
A POLGÁRI CÉLÚ KUTATÁSOK UJ PROGRAMJA 
Az Egyesült Államok kormánya —annak felismerése nyomán, hogy a polgári célú 
tudományos kutatások, fejlesztések a gazdasági növekedés ütemének fontos tényezői— 
a legutóbbi években néhány konkrét lépést tett a helyzet javitása érdekében e téren, 
1972-ben megszületett a p o l g á r i á g a z a t o k t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i h a l a d á s á n a k ö s z t ö n z é s é t c é l z ó k o r -
m á n y p r o g r a m . Az ösztönzés fő eszközei e program szerint a magáncégekkel 
kötött s z e r z ő d é s e k , a d ó - é s j o g i k e d v e z m é n y e k , 
különféle j u t t a t á s o k és egyéb kedvezmények. Az amerikai kormány növeli 
a polgári célú tudományos kutatások költségvetési támogatását, de ez időben és ága-
zatok szerint továbbra is e g y e n e t l e n ü l o s z l i k m e g . A szak-
értők szerint a további gyors fejlődés elsősorban olyan területeken várható, mint az 
e n e r g e t i k a , a s z á l l í t á s , e g é s z s é g ü g y és k ö r -
n y e z e t v é d e l e m . 
A polgári célú tudományos kutatásokkal kapcsolatos megrendelések /átlagosan/ 
jelentősen kisebbek, mint a katonai célú megrendelések. Az ipari társaságoknak mégis 
rendkivül kedvezőek a megbízások, hiszen a kutatás befejezése után általában ugyanaz 
a cég a gyakorlati alkalmazás terén is jelentős állami megrendelést kap. Ezért is, 
főként az utóbbi években fokozódott a tőkések közti k o n k u r r e n c i a h a r c 
az állami polgári célú kutatási megbízások elnyeréséért. E harcban a hadiipari mono-
póliumok tovább erősitik pozícióikat. A Lockheed, Rockwell International, Northrop, 
Litton Industries és a többi monopólium össztermeléséből nő a nem katonai célú terme-
lés részesedése. Amig a hidegháború éveiben e monopóliumok a "honvédelem" címkével 
jelölték meg a kutatások többségét, ma az állami megrendelések növelése érdekében 
egyre gyakrabban hangsúlyozzák a kutatások polgári jellegét. 
A katonai, félkatonai és a polgári célú kutatások összekapcsolásában nemcsak 
a hadiipari monopóliumok, de a Pentagon is erősen érdekelt. A monopóliumok érdekelt-
sége a biztos hasznot, piacot és sokféle egyéb előnyt biztosító állami megrendelések 
bővülésében rejlik. A Pentagon számára pedig az uj állami kutatáspolitikai irány 
nemhogy a katonai célú kutatások csökkenését eredményezné, de az amerikai gazdaság 
hadiszektorának további szélesedéséhez vezet. 
X 
Ö s s z e f o g l a l á s u l megállapíthatjuk, hogy az Egyesült Államokban 
a polgári célú tudományos kutatások állami ösztönzésének további fokozódása várható, 
mivel ez az állami megrendelések többségét elnyerő monopóliumok /s köztük is elsősor-
ban a hadiipari monopóliumok/ számára kedvező. E folyamat elsődleges megnyilvánulá-
si formája a kutatási szerződések mennyiségének növekedése lesz, de emellett az ál-
lamnak biztosítani kell az információellátás, a hatóságok közti koordináció, a tudo-
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mányos képzés és továbbképzés, az adó— és hitelrendszerek megjavítását is. Az Egye-
sült Államok kormánya tervezi egy t u d o m á n y o s k u t a t á s i é s 
t e c h n i k a ü g y i m i n i s z t é r i u m felállítását, amely egyesítené 
a jelenleg létező hat szövetségi hivatalt /köztük a NASA-t, a NSF-t - az Országos 
Tudományos Alapitványt stb./. 
A tudományos kutatási és műszaki fejlesztési munkák állami szabályozásának 
gyakorlata az Egyesült Államokban a monopóliumok számára egy sor előnyt és főként 
profitnövekedést biztosit; a továbbiakban sem várható a békés célú tudományos ku-
tatások számottevő és egyenletes fejlődése. 
Összeállította: Tarnai György 
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A z á t s z e r v e z e t t 
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e 1 s ő t a P a s z t a 1 a t a i 
Több mint egy éve lépett ha-
tályba a Szovjetunióban a tudományos 
cimek és fokozatok odaitélési módjá-
ról szóló határozat, amely a korábbi-
nál lényegesen n a g y o b b 
k ö v e t e l m é n y e k e t tá-
maszt a pályázóval és munkájával szem-
ben. 
A tudományos intézmények komoly 
felelősségtudattal láttak neki az át-
szervezéseknek, de még további nagy 
erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy 
megszűnjék egyes tudományos tanácsok 
nyilvánvaló "tehetetlensége", növe-
kedjék a disszertáció védésének didak-
tikai jelentősége, és javuljon az er-
kölcsi légkör. 
Az egyik elsőrendű feladat, 
hogy minden szinten és szakaszban ra-
gaszkodni kell a pályázóval szemben 
támasztott követelmények betartásá-
hoz. Mindenek előtt növelni kell a 
t u d o m á n y o k do. k t o r a 
fokozat jelentőségét. Az erre a cimre 
igényt formáló tudósnak nemcsak tel-
jes mértékben kialakult, aktiv tudomá-
nyos személyiségnek kell lennie, ha-
nem jelentős, általánosan elismert tu-
dományos t evekenyseget kell felmutat— 
ni^ -. 
Sokkal szigorúbban kell viszo-
nyulni a k a n d i d á t u s i 
disszertációkhoz is, melyek között 
még elég sok a középszerű munka. A 
tudományok kandidátusa nem tekinthe-
tő valamiféle "előkészítősnek"; 
olyan tudós lehet csak az, aki jelen-
tős tudományos és gyakorlati felada-
tokat tud ö n á l l ó a n megol-
dani. Széles látókörét, marxista-le-
ninista felkészültségét nemcsak a 
disszertációban kell bizonyítania, 
hanem a vizsgák alkalmával is. Egye-
lőre ezt a fokozatot komoly munka 
nélkül is meg lehet szerezni. Ezért 
neheziteni kell a kandidátusi mini-
mum—vizsga programját, javitani kell 
a vizsgabizottságok tevékenységét, s 
teljesen ki kell küszöbölni a formá-
lis hozzáállást ehhez az annyira fon-
tos minősitési szakaszhoz. 
A káderképzés sikerének muta-
tója nem lehet a megvédett disszertá 
ciók m e n n y i s é g e . Néhol 
megnyilvánul az a hajlam, hogy a tu-
dományos fokozatokat "sorozatban 
gyártsák"; ez éppen a szovjet tudós-
sal szemben támasztott megnövekedett 
követelményeknek mond ellent. Az oda 
Ítélhető tudományos fokozatok bizo-
nyos mérvű mennyiség-csökkentésének 
előirányzása teljes mértékben bevált 
— nem akadályozza, hanem elősegíti 
kutatómunka minőségének javulását. 
Jóllehet az e l u t a s í -
t o t t m u n k á k száma az 
utóbbi időben csaknem négyszeresére 
növekedett, az alacsony szinvonalu 
disszertációk áradata sem apadt el, 
és az uj rendelet követelményeinek 
devalvációja is megfigyelhető: egyes 
szervezetek ós pályázók csak formáli 
san alkalmazkodnak az előírásokhoz. 
Ilyen tendencia mutatkozik például 
az ukrán mezőgazdasági akadémián, a 
taskenti mezőgazdasági, a leningrá-
di vegyi—gyógyszerésze ti és még né-
hány más intézetben, ahol gyenge, 
k o m p i l á c i ó jellegű disz-
szertációkat védtek meg. 
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A TMB fokozza a s z a k o -
s í t o t t t a n á c s o k — 
a minősítési rendszer alapvető lánc-
szeme munkájának ellenőrzését. Sok 
esetben radikális megoldásokat kell 
alkalmazni. Az elmúlt évben a védési 
rendszer megsértése és a nyilvánvaló-
an gyenge disszertációk értékelésé-
nél történt elvtelenségek miatt 12 
olyan tanács tevékenységét szüntet-
ték meg, amelyek a tudományos fokoza-
tok odaítélésével foglalkoztak. 
A tudományos-műszaki és a tu-
dós—tanácsokban növelni kell az 
e l ő z e t e s m e g v i t a t á -
s o k szerepét. Olyan hatékony 
"szűrővé" kell őket átalakítani, 
amelyen fennakadnak a gyenge munkák, 
és amely kizárja az alkalmatlanokat 
a kutatói tevékenységből. Természe-
tesen az objektiv és lelkiismeretes 
kritika szellemében kell eljárniuk, 
s nemcsak abban kell segíteniük a 
pályázót, hogy helyesen értékelje 
munkáját, hanem abban is, hogy a sa-
ját tudományos-műszaki színvonala 
növelésének lehetőségeit felismerje. 
A pályázók személyes tudományos hoz-
zájárulását vizsgáló szervezeteknek 
és a disszertációs kutatási eredmé-
nyek valódiságát és újdonság jelle-
gét tisztázó szakosított tanácsoknak 
teljes szigorral kell hivatali köte-
lezettségeiket teljesíteni. Az elné-
ző magatartást az eredményezi, hogy 
olyan emberek kerülnek a tudományos 
életbe, akik semmilyen tudományos 
hasznot nem tudnak hajtani, sőt je-
lentős károkat okozhatnak. A TMB 
Kollégiuma pl. B.M.Kotyenyevet azért 
fosztotta meg kandidátusi oklevelé-
től, mivel disszertációjának kidol-
gozása során munkatársai és beosz-
tottjai munkáinak eredményét e l -
t u l a j d o n í t o t t a . Ki-
derült az is, hogy tudományos kép-
zettségének színvonala szemmel lát-
hatóan nem elégséges önálló tudomá-
nyos kutatások folytatására, pedig 
ő volt az össz-szövetségi orvosi mü-
szergyártási tudományos kutatóinté-
zet leningrádi filiáléjának igazga-
tója. A kandidátusi diploma itt csak 
spanyolfalként szolgált a vezető 
igazi kvalitásainak elleplezésére. 
Nem helyes a TMB alapvető 
feladatait csak a minősítés vezeté-
sére korlátozni. Részt kell vennie 
a t u d o m á n y p o l i t i k a 
alapvető kérdéseinek megoldásában, 
befolyásolnia kell a kutatások ter-
vezését és szervezését is. 
Ismeretes például, hogy sok 
komplex, nagy jelentőségű fejlesztés, 
továbbá hosszutávu célprogramos ter-
vezet kiemelkedő tudósok és tudomá-
nyos kollektívák erőfeszítéseinek 
koordinációját igényli. Ez gyümölcsö-
ző terület a kutató szakmai és alko-
tói fejlődése számára. Sajnos a disz— 
szertációk még nem kapcsolódnak min-
dig szervesen az ilyen jelentős prog-
ramokhoz. Igen sok munka m á -
s o d r a n g ú p r o b l é m á k -
k a l foglalkozik, igen nagy a je-
lentéktelen témák részaránya. 
A disszertációk értékelésénél 
különösen nagy jelentőséget tulajdo-
nítanak a kutatási eredmények 
g y a k o r l a t i m e g v a -
l ó s í t á s á n a k . A minősí-
tési rendszer minden láncszeme szá-
mára széles körű tevékenységi terü-
letet nyújt a disszertánsok által el-
ért eredmények maximális népgazdasá-
gi felhasználásának elősegítése. Meg 
kell találni és működésbe kell hozni 
azokat a mechanizmusokat, amelyek 
elősegítik, hogy késedelem nélkül át-
adják az ágazatoknak és a vállalatok-
nak mindazt, ami értékes. 
A szovjet tudóst nemcsak a 
szakszerűség, hanem a mélyen gyökere-
ző pártosság is jellemzi. Az alkotó 
aktivitás, az eszmei érettség, a fe-
lelősségteljes és az állam érdekeit 
szem előtt tartó viszonyulás a tudo-
mányos és az oktatói munkához a szov-
jet tudós elidegeníthetetlen vonásai; 
e tulajdonságok kinevelésére irányul 
a minősítési munka is. 
— SZEMENIHIN.V. : U vrat nauki. 
/А tudomány kapujában./ = Prav-
da /Moszkva/,1977.jan.15. 3.p. 
M.Zs. 
A f r a n c i a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k : a 
b ü r o k r a t i z á l ó d á s 
h a t á s a i 
Ma a művészek nem élveznek 
olyan státust, mint egykor Leonardo 
da Vinci, aki megtehette, hogy festő— 
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állványát Franciaországba tegye át — 
s igy most a franciák büszkélkedhet-
nek jó néhány alkotásával. 
Az idők nagyon megváltoztak, 
mivel —más területről hozva a pél-
dát— a Nobel dijas Samuelson vagy 
Kantorovics nem mehet ma Franciaor-
szágba, hogy ott is kipróbálja kuta-
tói tehetségét. A társadalomtudomá-
nyi kutatás fejlődése nevében a tech-
nokraták igen szigorú k o r l á -
t o z ó i n t é z k e d é s e -
k e t hoztak. A biztonság nevében 
a kutatáspolitika nem akar többet, 
minthogy az anyagi jólét és a szel-
lemi nyugalom biztosításának egyik 
eszköze legyen a kutatók egy szük cso-
portja számára. Ennek következtében 
gyakran nem marad más hátra a fia-
tal értelmiség számára, mint a szám-
űzetés mind szellemi, mind fizikai 
értelemben. 
A hatvanas évek kezdete óta 
a társadalomtudományok területén a 
francia kutatáspolitikát k é t 
v o n á s jellemzi. Először, a 
kutatási potenciál fejlesztésének 
politikáját ellentmondásos tenden-
ciák hatása alatt alakították ki. 
Egyesek szerint a kutatási erők át-
csoportosítása a CNRS-en belül tet-
te lehetővé annak a kritikus tömeg-
nek az elérését, amely a tudomány 
távlati fejlődéséhez szükséges. Má-
sok szerint viszont a decentralizált 
és versengő strukture fenntartása 
tette lehetővé —elkerülve a bürök— 
ratizálódással és a kutatás monopo— 
lizálásával járó veszélyeket— a ku-
tatás társadalmilag hasznosabb és 
jobb minőségét. Másodszor, a rosszul 
értelmezett és luxusnak tartott tár-
sadalomtudományi kutatás k ö z -
v e t l e n ü l m e g s í n y l i 
a gazdasági konjunktura változásait. 
Az V. tervidőszakot a kutatói 
helyek észrevehető növekedése jelle-
mezte a költségvetésben. Hamarosan 
nyilvánvalóvá váltak azonban a kuta-
tás b ü r o k r a t i k u s 
r e n d s z e r é n e k anyagi és 
szellemi korlátai. Ezzel egyidejűleg 
fejlesztették ugyanis a kutatási 
szerződések rendszerét is; e szerző-
déseket lényegében a költségvetési 
állással nem rendelkezőknek kínálták 
fel. Ez a szerződés-politika, amely 
az évi költségvetés előirányzatain 
alapul, hármas követelménynek tesz 
eleget. Lehetővé tette uj kutatócso-
portok felbukkanását, engedélyezte 
az állami és a már meglevő magán-ku-
tatóközpontok fejlesztését, végül, 
hozzájárult a társadalom és a tudo-
mányos haladás törekvéseinek közele-
déséhez. 
A társadalomtudományi kutatá-
sok költségeinek lényeges felduzzasz-
tását a gazdasági nehézségek idősza-
ka követte, ami a kőolaj—válságnak 
volt a következménye. Ennek hatására 
érzékenyen c s ö k k e n t a 
k ö l t s é g v e t é s i к u — \ 
t a t ó h e l y e k s z á m a , 
és kíméletlenül megnyirbálták a szer-
ződéses kutatások költségvetési fi-
nanszírozását. Az elmúlt három év 
költségvetési nehézségeinek fő áldo-
zata a szerződéses politika: hátrá-
nyos megkülönböztetést alkalmaztak 
egy sor olyan kutatóval szemben, aki 
nem volt státusban, vagy tanújelét 
adta szellemi önállóságának. A kuta-
táspolitikát elvakítja az a költség-
vetési gyakorlat, amely különbséget 
tesz a kutató álláshelyzetét illető-
en, és ugy véli —alaptalanul—-, 
hogy a szerződéses kutatás rosszabb 
minőségű, mint amit a státusban le-
vők folytatnak. 
A szerződéses kutatásokat súj-
tó bizonytalansággal szemben a 
s z a k s z e r v e z e t e k azt 
javasolják, hogy a szerződéses kuta-
tókat integrálják a közintézményekbe. 
Követeléseik széles körű visszhangot 
keltettek а VII.terv előkészítése fo-
lyamán, amint ezt a Kutatási Bizott-
ság jelentése is tanusitja. Ugyanak-
kor a központi felügyelet megtiltot-
ta a kutatóközpontoknak, hogy szer-
ződéses posztokra uj jelentkezőket 
vegyenek fel; ezzel akarja ugyanis 
korlátozni a beadványok özönét. Az 
integráció és a kizárás kettős poli-
tikája három szempontból is szeren-
csétlen. Veszélyeztet egyes csoporto-
kat, tekintet nélkül munkájuk minő-
ségére, akadályozza a fiatal nemze-
dék tudományos karrierjét, végül 
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csökkenti az eszmék "keresletének és 
kinálatának" kölcsönhatását. 
— JENNY,F . - WEBER,A.P.: 
Sciences sociales: les effets 
de la bureaucratisation. /Tár-
sadalomtudományok: a biirokra-
tizálódás hatása./ = Le Monde 
/Paris/,1977-jan.11. 21.p. 
M.Zs. 
A z E u r ó p a i G a z d a -
s á g i K ö z ö s s é g к u -
t a t á s p o l i t i k á j a 
A tudományos—műszaki politika 
jelenlegi strukturája az EGK kibővü-
lésével kapcsolatban kezdett kiala-
kulni. Az 1973'évi átszervezés a tu-
dományos tevékenység túlnyomó részét 
egy főigazgatóság hatáskörébe utalta, 
amely kidolgozta az általános koncep-
ciót. 1974 januárjában a Miniszterek 
Tanácsa elfogadta a Bizottság által 
benyújtott akcióprogramot, és jóvá-
hagyta a jelenlegi program kereteit 
alkotó négy határozatot. Ezek a kö-
vetkezők: 
— Az országos kutatási és fej-
lesztési politikák k o o r d i -
n á l á s a . Létrehozták a Tudo-
mányos és Műszaki Kutatás Bizottsá-
gát /Comité de la Recherche Scienti-
fique et Technique - CREST/, amely-
nek szakértői az országos politikák 
katonai vagy ipari titkot nem képező 
szempontjait koordinálják. 
— Az a l a p k u t a t á -
s o k fellendítése. Megállapítják 
a Közösség és az Európai Tudományos 
Alapitvány viszonyát. 
— Konkrét k u t a t á s i 
a k c i ó k megvalósítása tudomá-
nyos és technikai területeken. Ezek-
nek a létező program-keretekre kell 
támaszkodniuk és az EGK ágazati po-
litikáinak támogatását kell szolgál-
niuk. 
- A z e l ő r e b e c s -
l é s , az értékelés és a módszer-
tan területén folytatandó akciók. A 
Bizottság megállapította az "Európa 
+ 30"—nak nevezett előkészitő tanul-
mány programját és költségvetését. 
Ez a tanulmány azt próbálja felvázol-
ni, milyen lesz Európa helyzete 
2005-ben. 
A fő fejezeteken belül a kuta-
táspolitika k é t k a t e g ó -
r i á r a : közvetett és közvetlen 
akciókra osztható. A k ö z v e t -
l e n a k c i ó k a t a Közösség 
költségvetéséből finanszíroznák és a 
Közös Kutatási Központban végeznék. 
A hatvanas évek válságáig ezek az ak-
ciók kizárólag nukleáris jellegűek 
voltak, mivel a szerződések létreho-
zói jól látták a Közösség energeti-
kai függőségéből származó veszélye-
ket. Később a Központ akció—terüle-
tét kiszélesítették. A k ö z -
v e t e t t a k c i ó k esetében 
a Bizottság bizonyos feltételek mel- • 
lett hozzájárul az országos labora-
tóriumokban végzett munkához. Mostan-
tól számitva 1980-ig a közvetlen ak-
ciók értékét kb. 6OO millió számitá-
si egységre, a közvetett akciókét pe-
dig több mint 1 millió egységre be-
csülték. 
A Közös Kutatási Központ négy 
telephelyből áll: az olaszországi 
Ispra tevékenységi területe gyakorla-
tilag nem korlátozott; a hollandiai 
Pettenben főleg a reaktor— és sugár-
zástechnikákat tanulmányozzák, az 
NSZK-beli Karlsruhéban a plutónium, 
a curium, az americium és a califor-
nium tulajdonságait kutatják, a bel-
giumi Geelben a szabványosítás és hi-
telesítés problémáira koncentrálnak. 
Az a többéves program, melyet 
a Bizottság 1977 tavaszán terjeszt 
elő jóváhagyásra, a z e n e r -
g i a - é s a k ö r n y e -
z e t k u t a t á s r a helyezi a 
fő súlyt. Véget vetnek a programok 
burjánzásának, s a következő szekto-
rokra összpontosítják az erőfeszíté-
seket: nukleáris biztonság, aktini-
dák, nukleáris anyagok kezelése /be-
leértve a radioaktiv hulladékokat is/, 
nagy hőmérsékletű anyagok, hidrogén-
előállitás, napenergia, fúzió, kör-
nyezet, szabványosítás, információs 
szolgálat. 
A közvetett akciók köre sokkal 
szélesebb, magában foglalja 1. a me-
zőgazdaság területét /sertésmegbete— 
gedések kutatása, agronómiai kutatá-
sok, nukleáris technikák mezőgazda-
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sági alkalmazása/, 2. az energiaku-
tatást /plutónium visszanyerése, ra-
dioaktiv hulladékok kezelése, az ener-
gia konzerválása, a hidrogén előállí-
tása és felhasználása, napenergia, 
geotermikus energia, termonukleáris 
fúzió, biológia és egészségvédelem, 
uránlelőhelyek felkutatása, az ener-
gia racionális felhasználása a közúti 
szállításban, egyéb energiaforrások, 
gyors neutronokkal működő reaktorok, 
nukleáris biztonság/, 3- az iparpoli-
tikát /textilek, informatika, cipő, 
kerámia, színesfémek, űrhajózás, 
elektronika/, 4. a társadalompoliti-
kát /a szegénység elleni harc, élet-
és munkafeltételek, orvosi kutatás, 
urbanizáció, társadalomtudományok/, 
5. a környezetpolitikát, 6. a fej— 
•lesztési segélynyújtást, 7« az alap-
anyagokat és a közszolgáltatásokat 
/képzés, közlekedés/. 
— BYWATER,M.: La politique 
commune de recherche. /Közös 
kutatáspolitika./ = Revue du 
Marché Commun /Paris/,1976. 
195-no. 183-186.p.
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A k u t a t á s v e z e t ő k 
k é p z é s é n e k e l v i k é r -
d é s e i C s e h s z l o v á k i -
á b a n 
A tudományos-műszaki fejlődés, 
mint a társadalmi munka hatékonysá-
gát fokozó tényező, egyre nagyobb je-
lentőségre tesz szert. így a tudomá-
nyos kutatás rendelkezésére álló po-
tenciál minél hatékonyabb kihasználá-
sára kell törekedni, ami a munkafolya-
mat racionális irányításával bizto-
sitható. 
A korszerű tudományos kutató-
munka h á г о m , egymással 
szervesen összefüggő s z f é r á t 
foglal magában: 
1. Az uj ismeretek felhalmo-
zása és a társadalmi gyakorlatban 
felhasználható formájuk kialakítása. 
2. A tudomány és a kutatás 
termelőerőinek reprodukciós folya-
mata. 
3- A tudományos kutatómunka 
irányítása. 
A korszerű tudományos kutató-
munka jellemzője, hogy az e g y é 
n i a l k o t á s egyre növekvő 
mértékben függ a m u n k a 
k o l l e k t i v jellegétől. Az 
egyéni kutatás sikerének elő felté-
telei közé tartozik a munka koordi-
nációja, a megfelelő szintű kommuni-
káció, kedvező interperszonális kap-
csolatok kialakítása. A tudományos 
kutatásban bekövetkező m i n ő -
s é g i v á l t o z á s o k 
egyike a munka kollektiv formáinak 
előtérbe kerülése. A kutatás klasz-
szikus formáját, az egyéni kutató-
munkát felváltotta a tudományos ku-
tatóintézet, fejlett munkamegosztá-
sával, előre meghatározott terveivel 
céljaival. A kollektíva intellektu-
ális és szociálpszichológiai légkö-
rével befolyásolja az ott dolgozó 
kutatók képességeinek realizálását. 
A közösség az alkotófolyamat szerves 
részévé válik. Ezzel kapcsolatban 
számos probléma merül fel: 1. A ku-
tatási feladatok elosztási és ellen-
őrzési módszereinek, formáinak kiala 
kitása. 2. A különböző szintű koope-
ráció megvalósítása /az egyes kuta-
tókollektivákon belül és a kollektí-
vák között/. 3- Uj motivációs rend-
szer kialakítása. 4. A logikai és 
szociálpszichológiai kompatibilitás 
megfelelő fokának biztosítása /tehát 
a különböző kutatási területeken el-
ért eredmények kölcsönös megismerése 
és felhasználása/. 5« A tudományos 
kutatás területén dolgozó vezetők ki 
választása, képzése és munkájuk ér-
tékel ése. 
Az utóbbi időben az érdeklődés 
középpontjába a v e z e t ő k 
h e l y z e t é n e k é s s z e 
r e p é n e k a k é r d é s e 
került. Számos munka foglalkozott 
ezzel a problémával és valamennyi 
ugyanarra a végkövetkeztetésre ju-
tott, amelyet kiváló tudósok szemé-
lyes tapasztalatai is megerősítenek. 
A vezetőknek d ö n t ő s z e -
r e p e van a kollektiv tudományos 
kutatómunka eredményességében. 
Langrisch /1972/ a sikeres és 
sikertelen tervezések összehasonlító 
értékelése alapján r a n g s о -
г о 1 t a azokat a tényezőket, ame 
lyek k e d v e z ő e n b e f o -
l y á s o l j á k a kutatómunkát. 
Az első helyen a "nagy tekintélyű, 
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kiemelkedő egyéniség", a másodikon a 
"kivételes tudásu vezető" szerepelt. 
Az amerikai Wallmark tizennyolc kuta-
tóintézetben és főiskolán végzett 
felmérései alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy a kutatómunka ha-
tékonyságát alapvetően két tényező-
csoport határozza meg: a szó tágabb 
értelmében vett munkakörülmények, és 
az egyes kutatók egyéni képességei. 
A két tényezőcsoport összehasonlító 
elemzése bebizonyította, hogy az al-
kotó módon aktiv vezetőknek döntő 
szerepe van a kutatás sikerében. 
Az uj tipusu vezetőnek, a 
" k u t a t ó - s z e r v e z ő -
n e k" nemcsak tehetséges szakember-
nek kell lennie, hanem olyan szemé-
lyes tulajdonságokkal is rendelkez-
nie kell, amelyek alkalmassá teszik 
vezető funkció betöltésére. Ezeket a 
vezetési képességeket elsajátítani 
nem lehet. 
Persze ez nem jelenti azt, 
hogy léteznek kész vezetők. A veze-
tésre alkalmas szakembereket körül-
tekintő módon kell kiválogatni és 
s p e c i á l i s k é p z é s -
b e n kell őket részesíteni. 
A kutatásban a tudós egyéni 
tapasztalatai, világnézete, munkastí-
lusa sokkal nagyobb szerepet játszik, 
mint az anyagi termelésben, ahol je-
lentős mértékben el lehet vonatkoz-
tatni a termelési folyamatban részt-
vevők egyéni tulajdonságaitól. A ku-
tatómunkában a s z u b j e k t í v 
t é n y e z ő k döntő jelentőségű-
ek lehetnek, nemcsak a munka célját 
és módszereit, hanem végsősoron a 
kutatás eredményességét is meghatá-
rozhatják. Igy a vezetők a megfelelő 
légkör kialakításával jelentősen be-
folyásolhatják a kutatás sikerét. A 
kedvező légkör kialakítását megköny-
nyiti az a tény, hogy a tudomány 
szférájában a vezetők általában ma-
guk is végeznek kutatómunkát, igy 
csökken a vezetők és beosztottak kö-
zötti "három lépés távolság". 
A kutatás területén dolgozó 
vezetők feladatai igen s о к г é — 
t ü e к . A konkrét kutatómunka 
mellett pénzügyi, tervezési, bérezé-
si és technikai kérdésekkel is fog-
lalkozniuk kell. Gyakran fennáll an-
nak a veszélye, hogy belevesznek a 
részletproblémák megoldásába és szem 
elől tévesztik a kutatási terv egé-
szét. A tudományos kutatás fő jellem-
zője az állandó változás, dinamizmus, 
mozgékonyság. Erről sohasem szabad 
megfeledkezniük a vezetőknek és tá-
mogatniuk kell az újításokat. 
A vezető funkcióra kiválasztott 
szakembereket megfelelően fel kell 
készíteni feladatuk ellátására. Spe-
ciális képzésről van szó, amely min-
den esetben a vezetők konkrét fela-
dataiból indulna ki. Az ideális meg-
oldás egy olyan képzési program ki-
dolgozása és realizálása lenne, 
amelyben hangsúlyozottan szerepelné-
nek a kutatás területén dolgozó ve-
zetőkkel szemben támasztett igények. 
A k o m p l e x k é p z é s i 
t e r v alapvető összetevői: 
1. A vezetőkkel szemben alkal-
mazott értékelési rendszer kialakí-
tása . 
2. Gyakorlati jellegű tanfolya-
mok szervezése, ahol konkrét szocio-
lógiai, pszichológiai, jogi, pénzügyi, 
tervezési és munkaszervezési ismere-
tekhez juthatnának. 
3. A tudományban dolgozó veze-
tők tevékenységével összefüggő prob-
lémák rendszerezett kutatása. 
A vezetőképzésnek ezt a for-
máját is be kell kapcsolni az isko-
lai és az iskolán kívüli kommunista 
nevelés rendszerébe. 
— KUNST,Р.: К otázce pripravy 
vedoucich pracovniku pro £i— 
zeni védeckovyzkumného pracov-
ního procesu. /А tudományos-
technikai munkafolyamat irá-
nyításáért felelős vezető^ 
képzése./ = Sociologicky Caso-
pis /Praha/,1976.6.no. 611-
M i l y e n a z i g a z i 
a l k o t ó i l é g k ö r ? 
Minden kollektívában csodála-
tos erőt jelent az igazi alkotói 
légkör, a tudományos intézetekben 
pedig egyszerűen elengedhetetlen, 
mivel a kutatás hatékonysága szoros 
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kapcsolatban áll a tudós munkafelté-
teleivel . 
Minden emberben hatalmas alko-
tói l e h e t ő s é g e k rejle-
nek. A tudományért való áldozatvál-
lalás nem kivételes jelenség, s bár 
néhány kutató életében ez csak epi— 
zódszerii, az igazi tudósnak egész 
életére ez jellemző. 
A történelem több olyan esetet 
tart számon, amely a nagy célokért 
való tartós lelkesedésről, sőt meg-
szállottságról tanúskodik. A tudo-
mányról szólva felötlik Kurcsatov és 
Koroljov akadémikusok neve, akik ki-
törölhetetlen nyomot hagytak a tudo-
mány történetében. Nemcsak kiváló 
tudósok voltak, de ragyogó vezetők 
is, akik a különböző vérmérsékletű 
embereket sikeresen összefogták a 
közös cél érdekében. 
Hogyan jön létre az alkotói 
légkör egy tudományos intézetben? 
Mindenek előtt egyértelmű tervre és 
világos kutatási célokra van szükség. 
A tervet a tudományos kutatás lo-
gikája és követelményei szabják meg, 
valamint a hazáért érzett felelősség 
és az a törekvés, hogy a kollektiva 
kivegye részét a tudományos-műszaki 
haladás legfontosabb problémáinak 
megoldásából. Az intézetekben a gya-
korlati feladatok megoldásával kap-
csolatos témáknak kell lehetőleg 
többségben lenniük. A tudós hazasze-
retete és pártossága nyilvánul meg 
abban, ha személyesen részt vesz a 
pillanatnyi termelési feladatok meg-
oldásában és valódi segitséget nyújt 
bizonyos népgazdasági ágazatok fej-
lesztéséhez. A népgazdaság egyre job-
ban rá van utalva a tudományra — a 
tudós a gyárak és kolhozok "belső 
emberévé" válik. 
A kutató feladata a rejtett 
tudományos törvényszerűségek, vala-
mint kidolgozási, megoldási módsze-
reik kutatása is. Ebben nagy a sze-
repe a tudományos vezetőnek, és a si-
ker is nagy mértékben az ő nagyvona-
lúságától függ. Nemcsak ő maga járul 
hozzá a tudomány fejlődéséhez, de 
mások alkotóenergiáit is felszitja, 
a vele való együttműködésben még a 
közepes kollegák is komoly eredmé-
nyeket produkálnak. Ezért annyira 
fontosak az a l k o t ó s z e -
m i n á r i u m o k , a konferen-
ciák, s nemcsak a munkaterv, hanem 
a munka első eredményeinek kollektiv 
megvitatása is. 
Vannak olyan fák, amelyek ár-
nyékában a többi fa elpusztul, de 
vannak olyanok is, melyek mellett 
mások is növekednek és gyümölcsöz-
nek. így van ez az embernél is — az 
egyik éltető eleme környezetének, a 
másik morálisan elnyomja azt. Van 
ilyen és olyan tudós is, de az utób-
bira nem szabad tudományos kollekti-
va vezetését bizni. 
Töméntelen mennyiségű erőt és 
időt vesz el a szakemberektől a per-
lekedés, ami a konkurrens tudományos 
iskolák és irányzatok egészségtelen 
versengéséből fakad. A g o n -
d o l a t o k ö s s z e c s a -
p á s á r a szükség van a tudomány-
ban, a baj csak az, ha ez a harc ki-
csinyes intrikálássá és gyanusitga-
tássá válik, és nem tudományos meg-
gondolásokon alapszik. A kölcsönös 
kritikának szigorúan tudományosnak 
és hozzáértőnek kell lennie — csak 
ez lendítheti előbbre az ügyet. Lé-
nyeges, hogy valamely tudományág ku-
tatója ne birálja a másik területen 
dolgozó munkáját, amelyben maga nem 
otthonos, bármily komoly tudományos 
cimmel rendelkezzék is. 
Jóindulat és elvszerüség, az 
egymás iránti kölcsönös tisztelet 
és igényesség, az intézet hírnevének 
gyarapítása, a mélységes hazaszere-
tet — ezek azok az összetevők, 
amely nélkül nem lehet valódi alko-
tói légkör a tudományos intézmény-
ben. 
— JERUGINjN.: Kakov on — 
klimat tvorcsesztva? /Mi is 
az az alkotói légkör?/ = Prav-
da /Moszkva/,1976.szept.7. 3. 
A t u d o m á n y o s z t á l y -
j e l l e g e 
A n y u g a t i k ö z v é -
l e m é n y ma is éles különbsé-
get tesz a tudományos dolgozó és 
például egy vasipari dolgozó között. 
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A "tudományos" jelző nem szakmát, 
szakképzettséget jelez, hanem a tár-
sadalomban elfoglalt különleges stá-
tusra, pozicióra utal. 
A tudományos képesités érde-
kes, biztonságos, jól fizetett és 
köztiszteletnek örvendő foglalko-
zást biztosit. Ezt mindenki jogos-
nak érzi, senki sem kérdőjelezi meg 
a t u d ó s o k p r i v i l e -
g i z á l t h e l y z e t é t . 
Mindannyiunkban él a tudomány 
e l i t i s t a szemlélete, az, 
hogy a tudás egy kisebbség privilé-
giuma. Az egész oktatási rendszer 
azt sugallja, hogy a tudományt bárki 
nem sajátíthatja el, és aki maga-
sabb szinten tanulhat, az magasabb 
rendű a többieknél. 
Mindez abból következik, hogy 
a tudományt a z u r a l k o d ó 
o s z t á l y alakitotta ki saját 
érdekében, hogy ezzel saját hatalmát 
erősítse. A társadalom azt az ismere-
tet nevezi tudományosnak, ami rend-
szerezhető és beépíthető az uralkodó 
osztály szellemi kultúrájába. A nem 
tudományos ismeretet szakmának neve-
zi, és a köznép kulturája részének 
tekinti. Minden olyan ismerettől meg-
tagadja a tudományos jelzőt, amely 
nem hozható összefüggésbe a kapita-
lista termelési viszonyokkal, ezért 
a kapitalizmus számára nem képvisel 
értéket, igy nem is tárgya az intéz-
ményes oktatásnak. 
A jelenlegi oktatási rendszer-
ben a tudomány csak egy p r i v i -
l e g i z á l t k i s e b b s é g 
számára hozzáférhető. Ennek nem a tu-
dományos gondolkodás különlegessége 
az oka, hanem az, hogy a tudomány 
fejlődéselmélete elszakadt a gyakor-
lati élettől, az egyszerű emberek 
szükségleteitől és tevékenységétől. 
A modern tudomány már kezdet-
től fogva közömbös volt az emberek 
tényleges igényei iránt, egyetlen 
célja a természet erőinek leigázása 
volt. Ezzel a feltörekvő burzsoázia 
hatalmi és tőkefelhalmozási igényeit 
szolgálta. Ideológiáját a puritán 
uralkodó osztály formálta, eszerint 
a z i d e á l i s t u d ó s 
önmegtagadó, elkötelezetlen és az em-
beri érzelmekkel szemben érzéketlen, 
akárcsak maga a kapitalista vállalko-
zó. Ilyen értelemben tehát a tudomány 
sohasem volt "szabad" és "független" 
a modern tudomány a burzsoá kultura 
keretei között, annak szolgálatában 
született meg, és sohasem volt a köz-
ismeret alapja, a nép tudománya. 
A k a p i t a l i z m u s 
óriási méretekben élezte ki az elmé-
let és gyakorlat, a szellemi és fizi-
kai munka közötti különbséget, 
s z a k a d é k o t t á m a s z -
t o t t az intellektuális tudás és 
a közismeret között. Az utóbbi időben 
ennél is tovább ment, és az intellek-
tuális tudásanyagot is szűk szakterü-
letekre aprózta szét, amelyek isme— 
rethalmaza csak nagy, gépesített in-
tézményekben történő integrálás után 
hasznosítható. A t u d á s -
a n y a g ó r i á s i m é r e t ű 
n ö v e k e d é s e m á r n e m 
s e g i t i e l ő a p r o b -
l é m a m e g o l d á s t . Ellen-
kezőleg, egyre inkább tehetetlenné vá-
lik, igy a tudományos dolgozók már 
nemcsak élvezői, hanem áldozatai is 
a nyugati tudomány osztályjellegének. 
A kapitalista munkamegosztás 
osztályjellege, a termelő munkások 
és az értelmiségiek közötti ellen-
tét nem szűnik meg a gyárak köztu-
lajdonba vételével, hanem csak a hi-
erarchikus kapitalista munkamegosz-
tás felszámolásával. Az elnyomás 
mindaddig, amig a termeléshez szük-
séges műszaki, tudományos és admi-
nisztratív tevékenységet az értel-
miségiek kis csoportja tartja kezé-
ben. A termelési eszközök köztulaj-
donba vétele önmagában nem osztály-
nélküli társadalomhoz, hanem tech-
nokrata társadalomhoz, államkapita-
lizmushoz vezet — a fizikai és 
szellemi dolgozók közötti osztály-
különbséget nem számolja fel. 
A jelenlegi tőkés társadalmi 
rendszerben a szellemi dolgozók ép— 
penugy elnyomottak, mint a fizikai 
dolgozók. A laboratóriumi technikus 
és a beosztott kutató kapcsolata a 
főnökével igen hasonló a szalagnál 
dolgozó munkás és a művezető, vagy 
a művezető és az üzemmérnök közötti 
kapcsolathoz. A kutatás iparositása, 
a túlzott specializálódás, a tudo-
mány szétaprózódása következtében a 
kutatási folyamat éppoly á t -
l á t h a t a t l a n n á válik, 
mint amilyen a termelési folyamat, 
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és a kutató sok esetben csak aláren-
delt technikus szerepét látja el. 
A tudományos tevékenység te-
hát hasonló folyamaton ment keresz-
tül mint az ipari termelés. A korai 
kapitalisták a termelési fegyelem 
fokozása érdekében felszabdalták a 
munkafolyamatot ugy, hogy egy-egy 
munkás munkája önmagában haszonta-
lanná, értéktelenné vált. A munkaré-
szek összehangolását és értelmessé 
tételét a v e z e t ő végezte 
el. A munkás ezzel elszakadt munká-
ja termékétől. A tudományos munkában 
jelenleg ugyanez a folyamat játszó-
dik le. A kutatók tudása egyedileg 
csupán alárendelt tudás, hatalmat 
nem biztosit számukra, arra viszont 
képtelenek és alkalmatlanok, hogy 
összefogj anak. 
A tudományos dolgozó tehát a 
kapitalista munkamegosztás t e r -
m é k e , és egyben á 1 d о z a — 
t a is. Helyzetén csak ugy változ-
tathat, ha lemond a tudás intellektu-
ális monopóliumáról, és küzdelmet in-
dit annak érdekében, hogy a nép újra 
meghódítsa, tulajdonába vegye a tudo-
mányt . 
— GORZ,A. : On the class 
character of science. /А tudo-
mány osztályjellegéről./ = New 
Scientist /London/,1976.nov. 
18. 390-391-p.
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U j a l a p o k a t k e l l 
t e r e m t e n i a z a m e -
r i k a i e g y e t e m e k e n 
a t u d o m á n y o s k u t a -
t ó m u n k a s z á m á r a 
Az Egyesült Államokban már évek 
óta hangoztatják, hogy az egyeteme-
ken ujitásokat kell bevezetni a tu-
dományos kutatómunka érdekében, de a 
felhívások mindeddig süket fülekre 
találtak. Most azonban az uj amerikai 
elnök tudományos tanácsadójának a 
szájából hangzott el ismét a felhívás, 
és ezúttal sikerült is felkelteni a 
téma iránt a közérdeklődést. 
Az Egyesült Államokban az 
a l a p k u t a t á s szervezete 
másmilyen, mint a többi országban; 
az egyetemeknek a szerepe döntő fon-
tosságú. De az egyetemek nehéz hely-
zetben vannak. A demográfiai változá-
sok, többek között, abban is érezte-
tik hatásukat, hogy megnövekedtek a 
kiadások, de nem emelkedett a bevétel 
A tudományos és technikai fakultások 
munkatársainak 70 százaléka tovább 
dolgozik az egyetemi kutatómunkákban 
és a fiatal munkatársak aránya az 
1968. évben kimutatott 39 százalékról 
28 százalékra esett vissza 1974—re. 
A szolgálati idő meghosszabbodott, és 
ezért szinte lehetetlenné vált a fi-
atalok számára a csökkentett számú 
munkahelyre való bejutás. Ez azt hoz-
ta magával, hogy az ország leghíre-
sebb és legproduktivabb kutatóhelye-
in hanyatlásnak indult a kutatótevé-
kenység. Korábban sokkal szorosabb 
volt a kapcsolat az oktatás és a ku-
tatás között, de a mai viszonyok kö-
zött a kutatást uj alapokra kellene 
helyezni, t e l j e s e n f ü g -
g e t l e n ü l a tanulmányi rész-
legektől. Csak ilyen módon tarthat-
ják meg az egyetemek azt a tudomá-
nyos szintet, amire az országnak fel-
tétlenül szüksége van. Az elképzelés 
a következő: 
Számos egyetemi tudományos 
részleget a jövőben az állami támo-
gatást nyújtó intézmények, többek kö-
zött az újonnan létesitendő Országos 
Kutató Központ, jelöljenek ki. A ki-
jelölés történjék a korábbi és a je-
lenlegi kutatómunka alapján, vala-
mint annak a mérlegelésével, hogy az 
egyetem mennyiben járul hozzá a tudo-
mány fejlődéséhez; nem utolsó sorban 
a földrajzi eloszlást is figyelembe 
kell venni a munkahelyek esetében. A 
beinduláshoz a kutatóközpontok anya-
gi támogatást kapnak, részesednek a 
helyi pénzügyi alapokból is, állami 
támogatást is élveznek 3—5 évig ter-
jedő időszakra. Mint országos kutató-
központok nem feltétlenül kapják a 
folyamatos automatikus pénzügyi támo-
gatást, hanem kutatási témakörök sze-
rint egyéni és v e r s e n y s z e 
r ü e l b í r á l á s keretében 
történik a szubvenciók odaítélése. A 
kutatókat a legújabb diplomások kö-
zül verbuválják, ezek az állami költ-
ségvetésből kapják a teljes foglalkoz 
tatottságu munkahelynek megfelelő ja-
vadalmazást. Az egyetem három évre 
biztosítja az állást, azonfelül meg-
felelő helyiségeket és más eszközöket 
bocsát a fiatal tudósok rendelkezésé— 
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re, hogy ilymódon is vonzóvá tegye 
számukra a munkát. A fakultásokon mű-
ködő munkatársak számára kutatói stá-
tust hoznak létre a kutatóközpontok-
ban 1-3 éves időszakra, és forditva 
a kutatók tapasztalataikat oktatási 
vonalon is hasznosíthatják. A kutató-
központok az egyetemi közösségbe meg-
hívják a fiatal tudósokat, ezek aztán 
szorosan együttműködhetnek a létreho-
zott kutatórészlegekkel és igy bizto-
sithatják a legkiválóbb fiatal tudós-
nemzedék számára a részvételt az 
egyetemi alapkutatási munkáknál. 
Jelenleg az egyetemi kutató 
tudósok között sokan már 55—60 évesek, 
és ugy érzik, hogy az egyetemi kuta-
tóközpontokban már elvégezték mind-
azt, amivel hozzájárulhattak a prob-
lémák megoldásához. Szeretnék karri-
erjük utolsó évtizedében más módon 
kifejteni képességeiket és felhasz-
nálni tapasztalataikat. A kormány-
hivatalokra hárulna, hogy ezeknek a 
tapasztalt tudósoknak a számára a z 
e g y e t e m e k e n k i v ü l 
találjanak megfelelő munkatérepet. Az 
egyetemeknek kötelessége, hogy a nyu-
galomba vonulást megelőző évtizedüket 
élő tudósok számára megszerezzék a 
megfelelő beosztást, és igy törlesz-
szék velük szemben fennálló adósságu-
kat. A kormányzatnak pedig azzal kel-
lene hozzájárulnia ehhez a törekvés-
hez, hogy az idősebb tudósnemzedék 
tagjai számára fizetésük kiegészíté-
sével tegyék lehetővé, hogy megfele-
lő módon és környezetben tovább dol-
gozhassanak. A munka akár helyi kor-
mányzati, akár külföldi műszaki fej-
lesztési programokat jelenthet, eset-
leg taníthatnának kisebb egyetemeken, 
ahol nem tudnak tudományos státuso-
kat biztosítani, vagy írhatnának tan-
könyveket és résztvehetnének szakmai 
és oktatói testületek munkájában. 
Ilymódon a fiatal tudósnemzedék szá-
mára az egyetemi fakultásokon uj mun-
kalehetőségek válnának szabaddá. 
A több száz fiatal tudós előtt 
pályázat keretében megnyithatnák a 
kutatói munkahelyeket és több éven 
keresztül fizetést élvezhetnének. 
Igy már sok évvel a nyugdíjkorhatár 
előtt kerülhetnének be a fiatal tu-
dósok az egyetemek kutatóközpontja-
iba. Az anyagi támogatást az egyének 
kapnák, de az egyetemek hivnák meg 
ezeket a tudósokat, hogy résztvegye-
nek a kutatóprogramok kidolgozásá-
ban mint "a nemzet tudósai". 
Ennek a javaslatnak a valóra-
váltása természetesen pénzbe kerül, 
de a tudomány egészsége iránt meg-
nyilvánuló országos aggodalom igazol-
ja az igényt. 
ügy látszik, hogy elérkezett 
annak az ideje, hogy a tudományt tá-
mogató intézmények és az egyetemek 
összeüljenek a Kongresszussal meg a 
végrehajtó szervekkel és intézménye-
sen rendezzék, illetve teremtsék meg 
az egyetemeken folyó kutatótevékeny-
ség számára az alapfeltételeket. 
— Frank Press on "new arrange-
ments for science". /Frank 
Press javaslatai az egyetemi 
tudományra./ = Science and 
Government Report /Washington/, 
1977.5-no. 6-7.p. m
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A S z o v j e t u n i ó T u -
d o m á n y o s A k a d é m i á -
j a S z i b é r i a i R é s z -
l e g e e l n ö k é n e k i n -
t e r j ú j a 
G.Marcsuk akadémikus, a SZUTA 
Szibériai Részlegének elnöke az aláb-
bi interjút adta a szibériai tudomá-
nyos központ eredményeiről és felada-
tairól . 
Kérdés : Kérem, ismertesse a szibé-
riai tudomány legfontosabb 
eredményeit. 
Válasz: Szibériában a népgazdaság 
gyors ütemű fejlesztését 
csak a l e g ú j a b b 
technika, technológia, kor-
szerű termelésszervezési mód-
szerek alkalmazásával lehet 
elérni, hiszen a m u n -
k a e r ő t a r t a l é k o k 
i t t i g e n k o r l á -
t o z o t t a k . Az alap-
és alkalmazott kutatások 
eredményei ezt hivatottak 
elősegíteni. Az utóbbi husz 
évben Szibéria számos váro-
sában épültek tudományos 
központok és intézetek. A 
novoszibirszki Akadémiai Vá— 
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rosban kidolgozott elméleti 
munkák nemzetközi tekintély-
nek örvendenek. Azonban nem-
csak a nagyvárosok, Irkutszk, 
Krasznojarszk, Tomszk, Ja-
kutszk, Ulan-Ude kutatókol-
lektivái értek el kimagasló 
eredményeket, hanem a távo-
labbi, periférikus területe-
ken dolgozó kollektívák is. 
Kérdés : Nyilvánvaló, hogy ezekhez a 
sikerekhez nagymértékben 
hozzájárult a céltudatosan 
szervezett tudományos káder-
képzés . 
Válasz: A Szibériai Részleg kezdet-
től fogva hatékony "káderpo-
litikát" folytatott. Ma már 
hosszú évekre előre kiszámí-
tott ciklusok alapján folyik 
a t u d ó s k é p z é s . 
Ezek a ciklusok az iskolások 
össz-szibériai olimpiáival 
kezdődnek és az aspiranturá-
val végződnek. Fő összekötő 
láncszemei az egyetemek és a 
tudományos intézetek. Szoros 
kapcsolat alakult ki a kuta-
tók és az egyetemi hallgatók 
között, ami lehetővé teszi, 
hogy az ifjúság is megismer-
kedhessen a tudomány leg-
újabb eredményeivel. Ez je-
lentős mértékben meggyorsít-
ja a kutató kollektívák ki-
alakulását . 
Kérdés: Milyen hatással van a Szibé-
riai Tudományos Központ "ká-
derpolitikája" az üzemmérnö-
kökre? 
Válasz: Gondoskodtunk arról, hogy az 
ipari üzemek mérnökei, tech-
nikusai reálisan tudják ér-
tékelni a kutatási eredménye-
két és érdekeltek is legye-
nek gyakorlati alkalmazásuk-
ban. Ezt segíti elő az a terv-
szerűen végzett propaganda-
munka, amellyel az üzemi kol-
lektívákban népszerűsítik a 
tudomány legújabb eredménye-
it. 
A tudomány és termelés 
együttműködése m ó d -
s z e r t a n i i r á -
n y í t á s t j elent. A 
tudósok elképzeléseit egyre 
inkább az ipari üzemek dol-
gozói realizálják. A Szov-
jet Tudományos Akadémia Szi-
bériai Részlegére jellemző, 
hogy minden erejét a k i -
e m e l k e d ő f o n -
t o s s á g ú elméleti és 
gyakorlati problémák megol-
dására összpontosítja. 
A szibériai kutatómunka 
különlegessége a sajátos kö-
rülményekből adódik. A szi-
bériai városokban nem külön-
álló intézetek, hanem egész 
i n t é z e t — k o m p — 
1 e X u m о к alakultak 
ki. Ez a területi koncent-
ráltság lehetővé teszi a tu-
domány különféle területein 
folyó kut atasok ö s s z e — 
h a n g o l á s á t . A 
tudomány integrációjának 
eredményei: a m o b i l i -
t á s , a kutatásszervezés 
operativ jellege. 
A kutatómunka tizenöt 
hatalmas komplex program 
alapján folyik az intézetek-
ben. A népgazdasági problé-
mákkal foglalkozó komplex-
brigádokban az érdekelt ipar-
ágak képviselői is jelen van-
nak, és ez lehetővé teszi a 
szakminisztériumok munkájá-
nak koordinálását Szibéria 
természeti kincseinek kiak-
názására . 
Különösen bevált egy 
módszer, amelynek az a lénye-
ge, hogy a kutatási eredmé-
nyeket a szóban forgó szakmi-
nisztérium nem elméleti for-
májukban ismeri meg, hanem 
egy-egy k i v á l á s z -
t o t t ü z e m b e n 
történt gyakorlati felhaszná-
lásuk során. Az uj technika 
és technológia ezekből a "ki-
sérleti" üzemekből terjed az-
tán tovább. 
Az SZKP Központi Bizott-
ságának határozata "A Szovjet 
Tudományos Akadémia Szibériai 
Részlegének tevékenységéről" 
pozitívan értékelte a Szibé-
riában folyó kutatómunkát. 
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Rámutatott azonban a hibákra 
is. Nagyobb figyelmet kell 
szentelni a Novoszibirszken 
kivüli tudományos központok 
és intézetek fejlesztésének 
és javitani kell a tudományos 
munkatársak életkörülménye-
it, különösen a fiatalokét. 
— Skola poiszka. /А kutatás 
iskolája./ = Izvesztija /Moszk-
va/, 1977.febr.15. 2.p.
 Z s < 
M i v a n a z a n g o l 
t u d o m á n n y a l ? 
Néhány évvel ezelőtt az angol 
tudománypolitikusok nagy energiával 
vetették be magukat a brit tudomány 
á t s z e r v e z é s é b e . Lét-
rehozták a Technikaügyi Minisztéri-
umot /ТМ/, s a brit ipart uj életre 
keltő "fehéren izzó műszaki forrada-
lom" beköszöntését hirdették. A for-
radalom azonban h a m v á b a 
h o l t és a TM nemsokára felosz-
lott. 
Ma a tudósokat okolják az ipa-
ri termelékenység növekedésének las-
súságáért és( neheztelnek rájuk, 
hogy n e m m e n n e k a z 
i p a r b a d o l g o z n i , 
illetve nem választanak olyan kuta-
tási témákat, melyek a gazdasági ha-
ladást szolgálják. Az egyetemi okta-
tást ostorozzák, hogy nem ad szüksé-
ges motivációt, és nem készit fel a 
gazdaság igényeire. A legrangosabb 
bizottságok vizsgálják a helyzetet, 
de mindeddig nem tettek olyan javas-
latokat az oktatás vagy szervezés 
javítására, melyeket akár az egyete-
mi, akár az ipari körök elfogadtak 
volna. 
Pedig az angol tudósok jelen-
tős eredményeket értek el a II.vi-
lágháború alatt és után, fontos és 
nehéz problémákat oldottak meg olcsó 
és viszonylag egyszerű berendezések-
kel, minimális költséggel. Ez szol-
gált alapul ahhoz a hiedelemhez, 
hogy ha sokszorosára növelik a tudo-
mányos költségvetést és bővitik a 
tudományos intézmény-hálózatot, az 
ország társadalmi és gazdasági prob-
lémái egyszeriben megoldhatók lesz-
nek. 
Az eredmény azonban lehangoló. 
A brit tudomány és ipar helyzete vál-
ságosabb, mint valaha. Ezért mihama-
rabb meg kell vizsgálni, mi volt a 
korábbi sikerek titka, volt-e olyan 
k ö z ö s t é n y e z ő a hábo-
rús idők tudósainak képzésében, ta-
pasztalatában, mely képessé tette 
őket az ország előtt tornyosuló fel-
adatok sikeres megoldására. 
Nagyon kényes dolog az általá-
nosítás, de a háborús idők kiemelke-
dő tudósai korábban az egyetemi tan-
székeken vagy a kutatási tanácsok 
számára dolgoztak. Pusztán egyetemi 
képzésben részesültek, saját válasz-
tásuk alapján kutatták a problémákat, 
s nem végeztek vezetői tanfolyamokat. 
Gyakran ők ismerték fel először a 
problémákat, s nekik kellett meggyőz-
ni a hatóságokat vagy az abban az 
időben jóval kevesebb számú szakértői 
bizottságot megoldásuk szükségessé-
géről . 
Némelyik mai probléma majdnem 
olyan súlyos és sürgető, mint a há-
borús időkben volt. Nehéz megmagya-
rázni, hogy több képzett kutató és 
magasabb kutatási ráfordítások mel-
lett miért nem tudják megoldani őket. 
Meglehet, ha a brit tudományos közös-
ség megszabadulna a temérdek bizott-
ságtól, jobban mennének a dolgok. 
— MELLANBY.K.: Effective 
science. /Hatékony tudomány — 
a tudós presztízse Angliában./ 
= Nature /London/,1977-jan.27. 
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U j f i z e t é s i m ó d s z e r 
e g y s z o v j e t a k a d é -
m i a i i n t é z e t b e n 
1973—tói kezdődően a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája Világgaz-
daság és Nemzetközi Kapcsolatok In-
tézetében kísérletképpen uj fizetési 
rendszert állapítottak meg a munka-
társak számára. Az alapelv d i f -
f e r e n c i á l t m u n k a -
b é r megállapítása volt — a vég-
zett munka bonyolultságától, volume-
nétől és a tudományos munkatárs tény-
leges tudományos hozzájárulásától 
függően. 
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A tudományos munkatársak koráb-
bi két kategóriája helyett /tudomá-
nyos segédmunkatárs és tudományos fő-
munkatárs/ öt u j b e o s z -
t á s t állapítottak meg: tudomá-
nyos segédmunkatárs, tudományos mun-
katárs, tudományos főmunkatárs, ve-
zető kutató, csoportvezető. Mind az 
öt csoport számára rövid m i n ő -
s i t é s i k ö v e t e l m é -
n y e k e t dolgoztak ki, ezek a 
munkabér—rendszer fontos elemét al-
kotják. Például a csoportvezető 
olyan magasan kvalifikált szakember 
/a tudományok doktora vagy kivétel-
képpen kandidátusa/, aki a kutatócso-
port tudományos és tudományos—szerve-
zési vezetését végzi. E csoportok 
megadott időtartamra és valamely 
komplex probléma megoldására alakul-
nak egy adott osztály vagy néhány 
osztály keretében. A tudományos se-
gédmunkatárs olyan felsőfokú képzett-
séggel rendelkező szakember, aki 
résztvesz a tervezett kutatásokban, 
vagy az információs alap megadott ku-
tatási szempontok szerinti gazdagítá-
sát végzi, illetve informáló tevé-
kenységet folytat. 
Mindegyik beosztási csoport 
számára i g e n d i f f e r e n -
c i á l t f i z e t é s i s k á -
l á t dolgoztak ki; a fizetések 
nagysága nem növekedik automatikusan 
a szolgálati idővel, illetve a tudo-
mányos fokozatok odaítélésével. Lehe-
tőség van arra is, hogy egy alacso-
nyabb beosztási csoportban dolgozó 
munkatárs a magasabb csoportba sorol-
taknál is nagyobb fizetést kapjon, 
ha ennek megfelelő teljesítményt 
nyújt. 
Az intézetben alkalmazott uj 
rendszer megszüntette a fizetések te-
rületén korábban mutatkozó egyenlős— 
dit, lehetővé tette a munkatársak te-
vékenységének, s a tudomány gazdagí-
tásához való hozzájárulásuknak diffe-
renciált megközelítését. Az uj rend-
szer bevezetésével javult az intézet 
erkölcsi légköre, és a minősítő bi-
zottságok állandó tevékenysége lehe-
tővé tette ennek megőrzését a kísér-
let egész időszaka alatt. 
— VORONKOV,L.Sz.: Ékszperi-
ment prodolzsaetszja. /А kisér-
let folytatódik./ = Vesztnik 
Akademii Nauk SZSZSZR /Moszk-
va/, 1976.12.no. 73-79.p.
 M > Z s > 
E l ő f o r d u l , h o g y 
c s a l n a k a k u t a t ó k 
A s z e l l e m i b e -
c s ü l e t e s s é g a tudósok 
fő erénye. Az a kutató, aki mellőzi 
a számára zavaró eredményt, az a kí-
sérletező, aki egy jelenséget nem 
létezőnek tekint, biztos lehet abban, 
hogy pályája nem lesz hosszú életű. 
Rövidesen fény derül a csalásra. 
A gyakorlatban természetesen 
kevésbé szigorú mindez. Előfordul 
— e z teljesen köznapi dolog— hogy 
a kutató téved, ha egy kisérletet 
kellő ellenőrzés nélkül végez, vagy 
ha bizonytalan eredményekből tul 
gyorsan von le következtetéseket. 
Megtörténhet azonban, hogy a csalás 
szándékos. A kutató, ha meg van győ-
ződve elmélete helyességéről, megkí-
sérli b e f o l y á s o l n i a 
k i s é r l e t e t és olyan pre-
cíz tényeket ir le, /melyek ugyan 
nem igazak/ de erősitik álláspontját. 
Ha az elmélet igaz, az ilyen 
tipusu csalást nehéz felfedezni. El-
lenben, ha az elmélet hamis, helyes 
ha a kutató beismeri tévedését /vagy 
csalását/. A tudománytörténet több 
olyan esetet ismer, amikor nehéz el-
dönteni, hogy egyszerű hibáról vagy 
szándékos meghamisításról van—e szó. 
Gyakran —politikai meggondolások 
miatt— a csalás a nagyközönség tu-
domására jut, de általában csak a tu-
dományos közösség értesül róla. 
Hires példa a csalásra az úgy-
nevezett Piltdown-ember fosszilis ko-
ponyacsontja. A negyvenes években a 
humán paleontológusok között vita 
folyt a koponya valódiságát illetően, 
mivel az az emberréválás folyamatá-
ban fontos láncszemnek tünt. Teilhard 
de Chardin is hozzájárult a vita je-
lentőssé válásához: 1913-ban, azon a 
területen, ahol hivatalosan a kopo-
nyát találták /Piltdown mellett, 
Sussexben/ feltárt egy szemfogat, 
amely tökéletesen illeszkedett az 
állakpocshoz, s pontosan olyan jel-
lemzőkkel rendelkezett, melyeket az 
elmélet feltételezett. De ahogy az 
ásatások haladtak, a piltdowni ember 
egyre gyanúsabb lett, nem illeszke-
dett a többi fosszilium adataihoz. 
Mindenki fellélegzett, amikor 1953— 
ban a British Muzeum jelentése kimu-
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tatta, hogy ügyes hamisítványról van 
szó. A tettest soha nem leplezték le. 
Nagyon ritka, hogy egy kutató 
hivatalosan beismerje csalását.Ilyen 
volt a Summerlin-eset. Ez a fiatal 
kutató a Sloan Kettering kutatóinté-
zet alkalmazásában állott New York-
ban. Egy uj módszerrel keltette fel 
a tudományos közösség érdeklődését: 
ez lehetővé tette volna az átültetett 
szerv kilökődésének megakadályozását. 
Azt állította, hogy elegendő az át-
ültetésre kerülő szövetet egy bizo-
nyos ideig tápláló oldatban konzer-
válni, s megszüntethető a nem kivánt 
hatás. Sajnos kiderült, hogy a feke-
te egerek csoportja, melyekről a fe-
hérek bőrátültetése történt — fes-
tett volt. 
Ez az 1974—es eset nem az egyet-
len csalás a festékekkel kapcsolatban. 
A század elején Paul Kammerer oszt-
rák biológus azért lett öngyilkos, 
mert fény derült ilyen jellegű csalá-
sára . 
A csalásnak olykor gazdasági 
következménye is van. Egy nagyon je-
lentős táplálkozástani szakembert, 
M.S.Swaminathant több évig támogat-
tak, mivel sikerült egy olyan buza— 
fajtát tökéletesítenie, amely két 
előnnyel is rendelkezett: több fehér-
jét tartalmazott, mint a többi fajta, 
s ezenkívül még lizint is, egy olyan 
aminosavat, melynek nagy mennyiségű 
jelenléte növeli a tápértéket. A FAO 
érdeklődött a kutatás iránt és jelen-
tős összeggel támogatta. Végül Swami-
nathan egy munkatársának öngyilkos-
sága derített fényt a csalásra. A 
Swaminathan féle buza semmivel sem 
volt jobb a többinél. Valószínű, a 
csalás kezdetben nem volt szándékos, 
csak egy rossz vegyelemzés eredmé-
nyezte, de az már megbocsájihatat-
lan, hogy hosszú ideig folytatták és 
bizonygatták a jó eredményeket. 
A tudományos és műszaki csalá-
sok nagyságrendjét és jelentőségét 
nehéz felbecsülni. 1976 végén a New 
Scientist ankétot rendezett a szándé-
kos tudományos csalásról. Ennek ered-
ményei azt sugallják, hogy a tisz-
tességtelen tudós nem ritkaság. 
— LAVALLARD,J.—L. : Quand les 
chercheurs trichent. /Amikor 
a kutatók csalnak./ = Le Monde 
/Paris/,1977.jan.12. 17-18.p. 
M.Zs . 
A z é s z a k — k a u k á z u s i 
t u d o m á n y o s k ö z p o n t 
Manapság már nem arról folyik 
a vita, fejleszteni kell-e az egye-
temen folyó kutatásokat, hiszen ezen 
kutatások kifejlesztése már megvaló-
sult. Jelenleg az a kérdés, hogyan 
lehet teljesebben f e l h a s z -
n á l n i az egyetemi kutatás le-
hetőségeit a tudomány és a társada-
lom érdekében. A területi szétszórt-
ság, az egyetemi tudományos erők 
szétforgácsoltsága különös élesség-
gel veti fel az ágazati és akadémiai 
tudományos központok tevékenységének 
k o o r d i n á l á s á t . Érté-
kes tapasztalat halmozódott fel az 
ilyen koordinációra az Észak-kaukázu-
si Tudományos Központ /ÉTK/ szerve-
zésével, amely —elsőként a Szovjet-
unióban— egyetemi bázisra épülve, 
r e g i o n á l i s a l a p o n 
koordinálja a tudományos kutatásokat. 
Az észak-kaukázusi területen je-
lenleg 44 főiskola, közel 150 tudo-
mányos kutatóintézet és azok filiá-
léi, valamint kísérleti állomások mű-
ködnek. Ezekben az intézményekben 
megközelítőleg 30 0C0 tudományos mun-
katárs dolgozik, közülük nyolcszáz a 
tudományok doktora. A főiskolákon 
240 C00 hallgató és 2 8OO aspiráns 
tanul. Az ÉTK megszervezése lehetősé-
get adott e tudományos potenciál ha-
tékonyabb felhasználására az alapku-
tatások fejlesztése és a komplex, 
nagy jelentőségű népgazdasági felada-
tok megoldása érdekében. Lehetőség 
nyílott a minisztériumi és főhatósá-
gi tudom ínyos kollektívák szélesebb 
körű bevonására a főiskolákkal való 
együttműködésbe, az egyetemi szakem-
berek képzésének javítására, s ked-
vező lehetőségek biztosítására az 
észak—kaukázusi autonóm köztársasá-
gok tudományfejlődésével kapcsolato-
san. 
Az ÉTK megalakulásakor u j 
t u d o m á n y o s k u t a t ó -
i n t é z e t e k e t létesítettek: 
fizikait, mechanikait és alkalmazott 
matematikait, neurokibernetikait, fi-
ziko— és szerves kémiait, továbbá 
probléma-laboratóriumokat, szerkesz-
tőirodákat és számitóközpontot szer-
veztek. Az ÉTK létrejöttével megja-
vult a főiskolák és a tudományos in-
tézetek műszerellátottsága is. 
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A Központ — a főiskolai tevé-
kenység körülményeinek és sajátossá-
gainak figyelembe vételével— a tu-
dományos kutatás irányítására és ko-
ordinálására hivatott szerveket ho-
zott létre; ilyenek a rektorok taná-
csa, tudományos szakosztályok, prob-
léma-tanácsok, bizottságok. Bevezet-
ték a cél—programos tervezést vala-
mint a tudományos tevékenység koordi-
nálásának más, hatékony formáit. Fej-
lődtek a tudományos kollektívák hosz-
szutávu tudományos-műszaki kapcsola-
tai a vállalatokkal, növekedett a tu-
dományra forditott összegek gazdasá-
gi hatékonysága. A tudományos kuta-
tói munka pénzben kifejezett összvo— 
lumene az 1970-es 13,7 millió rubel-
ről 1975-re 38,8 millió rubelre növe-
kedett. A gyakorlatba bevezetett újí-
tások száma az ötéves terv alatt 25О— 
ről 660-ra, az ebből származó gazda-
sági nyereség pedig 29,8 millió ru-
belről 117,7 millióra növekedett. 
1975-ben 288 tudományos kutatási té-
mát fejeztek be, ami kétszerese az 
1971.évinek. Javult a tudományos ku-
tatások minősége: 1975-ben közel 400 
szerzői bizonylatot adtak ki, mig 
1970-ben csak 152-t. 
A Központ tudósai sokat tesz-
nek olyan uj természettudományos 
irányzatok fejlesztéséért, mint a ma-
tematikai módszerek alkalmazása az 
ökológiában, a nem-vizes oldatok 
elektrokémiája, a szerves vegyületek 
kvantumkémiáj a. 
A Központ —Észak—Kaukázusban 
elsőként— a főiskolák, valamint a 
tudományos kutató és tervező szerve-
zetek széles körű együttműködésére 
alapozva k o m p l e x k u t a -
t á s o k a t folytat a vidék viz-, 
termőtalaj- és ásványkincs—tartalé-
kainak racionális felhasználásával 
és a k ö r n y e z e t v é d e -
l e m m e l kapcsolatosan. Létre-
hozták a vidék komplex természeti ka-
taszterét, kidolgozták az azovi me-
dence ökológiai-matematikai modell-
jét, s elkészítették az észak-kauká-
zusi termelőerők fejlesztésének 2000— 
ig kidolgozott prognózisát. 
Az alapkutatásokhoz kapcsolód-
va az uj technika létrehozására vo-
natkozó fontos gyakorlati feladato-
kat oldanak meg, melyeknek eredménye-
it több mint 20 minisztériumnak és 
főhatóságnak adják tovább széles kö-
rű felhasználásra. 
A Központ tudományos kollektí-
vái az észak-kaukázusi népgazdaság 
számára az utolsó ötéves terv idősza-
ka alatt összesen több mint 200 tu-
dományos—kutatási munkát végeztek, 
melyeknek összértéke 45 millió rubel. 
Az eredmények bevezetéséből származó 
gazdasági haszon több mint 80 millió 
rubelt tett. 
A Központ intenziven törekszik 
a c é l — p r o g r a m o s 
t e r v e z é s i m ó d s z e r 
felhasználására. A tizedik ötéves 
tervben az ÉTK tanácsa 12 komplex 
programot hagyott jóvá, többek között 
az észak—kaukázusi természeti kincsek 
rendszerelemzését, a racionális ter-
mészetfelhasználás és környezetvéde-
lem tudományos alapjainak kidolgozá-
sát, a vegyszerek visszanyerését, a 
folyamatos termelés megvalósítását, 
a mesterséges intelligenciával kap-
csolatos problémák megoldását, a 
nagy szilárdságú anyagok létrehozá-
sát, a takarmány— és táplálkozási 
fehérjék ipari technológiájának ki-
dolgozását, a népgazdaság fejleszté-
se társadalmi—gazdasági problémái-
nak kutatását, valamint az Észak-
Kaukázus népei történetének kutatá-
sát . 
Jelentős tapasztalatokkal ren-
delkezik a Központ a tudományos—ok-
tatói káderek kvalifikációjának elő-
készítésében, valamint növelésében. 
Évente többszáz tudós és oktató fo-
kozza képzettségét a tudományos isko-
lák, az állandóan működő szemináriu-
mok, valamint a tapasztalatcserék se-
gítségével . 
A Központ megteremtését köve-
tően a tudományos kutatással foglal-
kozó hallgatók száma az észak-kauká-
zusi főiskolákon majdnem kétszeresé-
re nőtt, és jelenleg 51 000 főt szám-
lál. A hagyományos kutatási formákon 
kivül /tudományos diákkörök, szemi-
náriumok valamint az egyetemisták 
szerkesztőirodája/ ujak is megjelen-
tek, például a rosztovi egyetemen 
tanszékközi kutatólaboratórium léte-
sült a hallgatók számára, ahol ter-
mészetvédelmi és természet-felhasz-
nálási kérdésekkel foglalkoznak. A 
dagesztáni politechnikai főiskolán 
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egy t a n s z é k k ö z i csoport a r é g i népi 
mesterségek tanulmányozásával és 
f e l é l e s z t é s é v e l , valamint a r é g é s z e -
t i és n é p r a j z i anyag ö s s z e g y ű j t é s é -
v e l f o g l a l k o z i k . 
A k i l e n c e d i k ö téves te rvben az 
é szak -kaukázus i egye temis ták 41 s z e r -
z ő i b i z o n y l a t o t s z e r e z t e k , s kb . más-
f é l e z e r tudományos c i k k e t p u b l i k á l -
t a k . 
A Központhoz t a r t o z ó f ő i s k o l á k 
tudományos kuta tómunkájában j e l e n t ő s 
h e l y e t f o g l a l n a k e l a SZUTA i n t é z e -
t e i v e l együt tműködésben, k o o r d i n á c i -
ós tervek k e r e t é b e n f o l y ó k u t a t á s o k . 
A Központ t u d ó s a i több mint ötven 
i l y e n témán do lgoznak . 30 akadémiai 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t f o l y t a t a 
Központtal közösen hosszu távu k u t a -
t á soka t . 
— ZSDANOV,Ju.A. : Regional* 
na j a o r g a n i z a c i j a vuzovszkoj 
n a u k i . /А f ő i s k o l a i k u t a t á s 
r e g i o n á l i s s z e r v e z é s e . / = 
V e s z t n i k Akademii Nauk SZSZSZR 
/Moszkva / , 1976 .11 .no . 37-43-P-
M.Zs . 
A I I . b u d a p e s t i 
I p a r g a z d a s á g i T u -
d o m á n y o s K o n f e r e n -
c i a 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Ipa rgazdaság i B izo t t sága é s Ipargaz— 
d a s á g t a n i K u t a t ó c s o p o r t j a 1977.már-
c i u s 22—24 k ö z ö t t r e n d e z t e második 
i p a r g a z d a s á g i tudományos k o n f e r e n -
c i á j á t . 
Köpeczi Béla akadémikus, az 
MTA f ő t i t k á r h e l y e t t e s e , m e g n y i t ó j á -
ban több t u d o m á n y s z e r -
v e z é s i k é r d é s t i s 
é r i n t e t t . Hangsú lyoz ta , hogy egész 
k u t a t á s i tevékenységünkben tovább 
k e l l az e r ő k e t k o n c e n t r á l n i , j a v í t a -
n i ke l l a k o o r d i n á l á s t a különböző 
intézmények k ö z ö t t és tovább k e l l 
e r ő s í t e n i a g y a k o r l a t t a l v a l ó kap-
c s o l a t o t , meg t a l á lva az t a m e -
c h a n i z m u s t , amely l e h e -
t ő v é t e s z i az eredmények gyors á t -
v i t e l é t . 
A t e rme lés műszaki s z e r v e z é s i 
fo lyamata ihoz a l e g k ö z v e t l e n e b b ü l az 
i p a r g a z d a s á g t a n i k u t a t á s o k kapcso-
lódnak, e z é r t j e l e n t ő s é g ü k a gyakor-
l a t szempont jából i g e n nagy. Az 
i p a r g a z d a s á g i k u t a 
t á s о к báz i sa v i s z o n t t ú l s á g o -
san s z é t s z ó r t n a k t e k i n t h e t ő , az á g a -
z a t i i n t é z e t e k k a p a c i t á s á t nem t u d -
juk megfe le lően k i h a s z n á l n i , s gyak-
ran h i ányz ik az e lemi koord inác ió i s 
Az á l l á s p o n t o k t i s z t á z á s a , az i n f o r -
mációcsere és a közös v i t a f ó r u m meg-
t e r emtése különösen nagy j e l e n t ő s é -
gű e t u d o m á n y t e r ü l e t e n . 
A k o n f e r e n c i a f ő c é l j a e z é r t 
e l sőso rban az v o l t , hogy az u jabb 
i p a r g a z d a s á g i k u t a t á s i eredmények 
megismer te tése és megv i t a t á sa u t j á n 
ösz tönözze a tudományos munkát, e r ő -
s í t s e a k u t a t á s és a g y a k o r l a t kap -
c s o l a t á t , az eredmények g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á t . 
A tudományszervezés szempont-
j ábó l e l s ő s o r b a n az i p a r v á l l a l a t o k 
t e r v e z é s i , s z e r v e z é s i p roblémáiva l 
f o g l a l k o z ó e lőadások t a r t h a t n a k f o -
kozot t é r d e k l ő d é s r e számot . 
Dr.Komonyi Z o l t á n "A v á l l a l a t i 
középtávú t e r v e z é s rugalmassága és 
a számi tógépek a lka lmazása" c . e l ő -
adásában a v á l l a l a t i t e r v e z é s és a 
b i zony ta l anság k a p c s o l a t á b ó l i n d u l t 
k i . A b i z o n y t a l a n s á g csökkentésének 
egyik l e h e t ő s é g é t a t e r v e z é s jobb 
e l ő k é s z í t é s é b e n , a t e r v e z é s i n f o r m á -
c iós báz i sának j a v í t á s á b a n l á t j a . 
Ebben a számitógép s o k o l d a l ú s e g i t -
sége t n y ú j t h a t n a . 
A számitógépek a lka lmazás i t e -
r ü l e t e i n e k v i z s g á l a t a azonban az t 
m u t a t j a , hogy a gazdaságmatemat ika i , 
t e r v e z é s i , o p e r á c i ó k u t a t á s i cé lú a l -
kalmazás aránya c seké ly és csökkenő 
t e n d e n c i á j ú . Ennek oka részben a z , 
hogy a v á l l a l a t i t e r v e z ő k nincsenek 
olyan h e l y z e t b e n , hogy a korszerűbb 
módszereket e l f o g a d t a t h a s s á k és a l -
ka lmazhassák . Másrészt v i s z o n t a t e r 
vező a p p a r á t u s személyi állománya 
sem mindig a lkalmas e f e l a d a t o k e l l á 
t á s á r a . A korszerű t e r v e z é s i módsze-
rek s z é l e s körű a lka lmazása igy a kö 
ze l jövőben sem várható- . A f e l a d a t a 
t e r v e z é s i s z e r v e z e t e k e r ő s í t é s e , a 
közgazdasági gondolkodásmód f o k o z á -
s a , a ko r sze rű t e r v e z é s i módszerek 
e l m é l e t i és g y a k o r l a t i á t a d á s a . 
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A kor sze rű t e r v e z é s i módszerek 
egy másik v á l l a l a t i l e h e t ő s é g é r ő l 
számolt be Dr .Sz in tay I s t ván " V á l l a -
l a t i input—output modellek a l k a l m a -
zása a komplex t e rvezésben" c . e l ő -
adása . Ebben egy o lyan t e rme lés—ter -
vezés i modul rendszer t i s m e r t e t , amely 
az éves t e r v e k k ido lgozásá ra a l k a l -
mas input—output model lek v á l l a l a t i 
a l k a l m a z á s á t k íván j a e l ő s e g í t e n i . 
A v á l l a l a t i t e r v e z é s p rob lémá-
ihoz több t e k i n t e t b e n i s kapcso lód ik 
az a k u t a t á s , amelyről Dr.Chikán A t -
t i l a a d o t t á t t e k i n t é s t "Ta r t a l ékok a 
v á l l a l a t i r endszerben" c . e l ő a d á s á -
ban. C é l j a a " t a r t a l é k " fogalmának 
közgazdaság i elemzése és a t a r t a l é -
k o l á s i maga ta r t á s v i z s g á l a t a . Az em-
p i r i k u s h á t t e r e t egy 34 v á l l a l a t r a 
k i t e r j e d ő kérdőíves f e lmérés s z o l -
g á l t a t j a . 
T a r t a l é k o k a l a t t az előadó a 
v á l l a l a t n á l ado t t időpontban meglévő 
és a t e r m e l é s i - f o r g a l m i folyamatba 
bevonható e r ő f o r r á s o k k i h a s z n á l a t l a n 
t e rmelőképességé t é r t i . 
Arra a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , 
hogy f e j l ő d é s ü n k t a r t a l é k a i á l t a l á -
nos g a z d a s á g i f e j l e t t s é g ü n k kor lá ta— 
i b ó l , az o k t a t á s i , a s z a k k é p z é s i , t o -
vábbá a s z e r v e z é s i és a v e z e t é s i kul— 
tu ra j e l e n l e g i s z ínvona l ábó l adódnak . 
Dr .Gergely I s t v á n "Kockázat és 
versenyképesség" c . e lőadása a k o c -
kázatnak és versenyképességnek a 
s z o c i a l i s t a gazdaság rendszerében 
b e t ö l t ö t t s ze repéve l f o g l a l k o z o t t . 
Rámutat a r r a , hogy a s zoc i a l i zmusban 
a ve r seny hatóköre l e s z ű k ü l . Azokkal 
a n é z e t e k k e l é r t azonban egyet , ame-
lyek s z e r i n t ha szük i s az a s z f é r a , 
ahol a ve r seny valamennyi f o r m á j a k i -
b o n t a k o z t a t h a t ó l e n n e , szük az a t e -
r ü l e t i s , ahol a v e r s e n y semmiféle 
f o r m á j á r a sem lenne l e h e t ő s é g . 
Alapve tő fon tosságúnak i t é l i 
a p i a c r a — j u t á s f e l t é t e l e i n e k és k o r -
l á t a i n a k t i s z t á z á s á t . Bár a v e r s e n y -
t á r s a k és te rmékeik , az árak és a 
konkré t p iacok konkré t i smere te e l -
e n g e d h e t e t l e n , de ugyanakkor f i g y e -
lembe k e l l venni a z t i s , hogy a p i -
acra v a l ó b e j u t á s és a p i a c i j e l e n -
l é t k o r l á t j a i nemcsak a szorosan 
v e t t p i a c i v e r s e n y h e l y z e t t e l k a p c s o -
l a t o s a k , hanem összefüggenek a v á l -
l a l a t tevékenységének e g é s z é v e l . 
Laki Mihály "Téves ü z l e t i dön-
t é s e k " c . e lőadásában az u j termékek 
b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s s i k e r t e l e n 
d ö n t é s e k okai t v i z s g á l t a . S a j t ó c i k -
kekből v e t t e s e t e k a l ap j án 194 v á l l a -
l a t 370 u j termékének "p i ac i s o r s á t " 
k ö v e t t e nyomon. Ezek közül 40 olyan 
a k a d t , amelyeknél a p i a c i h e l y z e t a 
v á r t n á l kedvező t lenebbül a l a k u l t . A 
t e l j e s mintával ö s s z e h a s o n l í t v a a 
s i k e r t e l e n n e k b i z o n y u l t termékek kö-
z ö t t nagyobb a r á n y t k é p v i s e l t e k a f o -
g y a s z t á s i c ikkek , a v i szonylag nagy 
" u g r á s t " kivánó műszaki f e j l e s z t é s e k -
hez kapcsolódó te rmékek, a s z o c i a l i s -
ta á l l amköz i szerződésekben és a k i -
emelt központi programokban s z e r e p l ő 
t e rmékek . 
A termék s i k e r t e l e n s é g é t e r e d -
ményező okokat elemezve három t é n y e -
z ő c s o p o r t o t e m l i t . Az első c s o p o r t o t 
az e g y s z e r i , v á r a t l a n hatások j e l e n -
t i k / p l . a p i a c i á r r o b b a n á s / , a má-
s o d i k t é n y e z ő c s o p o r t o t azok a j e l e n -
ségek a l k o t j á k , melyek a d i r e k t i r á -
n y í t á s i r endsze rben k i a l a k u l t v á l l a -
l a t i maga ta r t á s t o v á b b é l é s é v e l k a p -
c s o l a t o s a k / " r o s s z ö r ö k s é g " / . I l y e -
neknek minős i t i a s ze rző a r o s s z mi-
nőségű termékkel k a p c s o l a t o s , a l a p -
t a l a n v á r a k o z á s o k a t , az egyoldalúan 
műszaki szemlé le tű döntéseket s t b . 
A harmadik t ényezőcsopor t a 
" l a s s ú t a n u l á s b ó l " az alkalmazkodó-
képesség hiányából f a k a d . Ez e l s ő s o r -
ban a f o g y a s z t á s i c i k k e t gyár tó k ö -
z é p - és n a g y v á l l a l a t o k r a j e l l e m z ő . 
A k o n f e r e n c i a többi e l ő a d á s a i 
i s gazdag képet n y ú j t o t t a k i p a r v á l l a -
l a t a i n k h e l y z e t é r ő l , f e j l e s z t é s i l e -
h e t ő s é g e i r ő l , s u j a b b ösz tönzés t a d -
tak az i p a r g a z d a s á g i ku ta t á sokhoz . 
S . J . 
A k u t a t a s i n t e n z i -
t á s á n a k p r o b l é m á i 
a z N D K - b a n 
A Német S z o c i a l i s t a Egységpár t 
V I I I . k o n g r e s s z u s á n a t á r sada lmi t e r -
melés hatékonyságának növe lésé t j e -
l ö l t é k meg fő f e l a d a t k é n t . Ennek é r -
dekében azóta számos eredményes l é -
p é s t t e t t e k . Fe lmerü l a k é r d é s , v a -
j o n elmondható—e ez a hatékonyság 
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növekedés a z e l m é l e t 
t e r é n i s . A IX.kongresszuson k i t ű -
z ö t t f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á h o z e l e n -
g e d h e t e t l e n ü l szükséges a tudományos 
munka hatékonyságának n ö v e l é s e . Az 
e l m é l e t i munka hatékonyságának v i z s -
g á l a t á h o z —megfe l e lő e l v o n a t k o z t a -
t á s u t á n — j ó l h a s z n á l h a t ó az a t i z -
pontos program, amelyet Honecker t e r -
j e s z t e t t be a t e r m e l é s i n t e n z i t á s á -
nak növe lé se é rdekében . 
A különböző akadémiai i n t é z e -
tek i n t e n z i t á s n ö v e l é s i k o n c e p c i ó i t 
v i z s g á l v a k i t ű n i k , hogy a t í z p o n t o s 
program valamennyi követe lményét 
többé—kevésbé é r i n t i k . Ugyanakkor az 
i s é s z r e v e h e t ő , hogy a koncepciókban 
k i j e l ö l t i n t ézkedések még mindig r a -
c i o n a l i z á l á s i e l k é p z e l é s e k r e i r á n y u l -
nak, melyek azt c é l o z z á k , hogy a mun-
kafolyamatok r a c i o n a l i z á l á s á n a k k é t -
s é g t e l e n ü l nagy j e l e n t ő s é g e van , 
ugyanakkor t u d o t t , hogy a z i n -
t e n z i t á s n ö v e l é s e 
t ö b b e t j e l e n t , 
m i n t a p u s z t a r a -
c i o n a l i z á l á s . 
Nagy s z e r e p e t j á t s z i k , és é p -
pen e z é r t s ú l y p o n t i kérdés a munka 
m i n ő s é g e i s , h i szen a k u -
t a t á s f ő f e l a d a t a e l ső so rban a z , hogy 
magas s z ínvona lú eredményei l e n d í t -
sék e l ő r e a műszaki—tudományos h a l a -
d á s t , é s ilymódon b i z t o s í t s á k az i n -
t e n z i t á s növekedésé t . Ennek a c é l k i -
tűzésnek mind k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s -
ban, mind pedig annak v e z e t é s é b e n , 
t e rvezésében és s ze rvezésében t ü k r ö -
ződnie k e l l . 
A k u t a t á s eredményével ö s s z e -
függő tovább i probléma a s ü r -
g e t ő i d ő . Mihamarabb á t 
k e l l ü l t e t n i az eredményeket a t á r s a -
dalmi g y a k o r l a t b a . Az utóbbi években 
Az Akadémia f o k o z o t t mértékben f o g -
l a l k o z i k ezze l a k é r d é s s e l , ami az 
i n t e n z i t á s n ö v e l é s i koncepciókban i s 
t ü k r ö z ő d i k . Ak tuá l i s és hosszu távu 
nézőpontokat f igyelembe véve, t ö b -
bek k ö z ö t t , a következő kérdések me-
rü lnek f e l : az a l a p k u t a t á s és t e r m e -
l é s együttműködésének milyen d i f f e -
r e n c i á l t fo rmá i t és mód ja i t k e l l 
ú jonnan k i f e j l e s z t e n i , i l l e t v e t o -
v á b b f e j l e s z t e n i ? Milyen á t v e z e t ő t í -
pusok a lkalmasak az akadémia - ipa r 
komplexumok számára, és milyen k e d -
vező e l ő f e l t é t e l e k e t k e l l ennek é r -
dekében megteremteni? Milyen t a p a s z -
t a l a t o k vannak a tudósok és későbbi 
f e l h a s z n á l ó k k ö z ö t t i k a p c s o l a t f e l v é -
t e l t i l l e t ő e n , a hosszutávu f e j l e s z -
t é s i koncepciók, megállapodások és 
s ze rződések k ö t é s e , az i p a r r a l való 
k á d e r c s e r é k t e r é n ? 
További, t a l á n döntő s ú l y p o n -
t i kérdés a z e r e d m é -
n y e k m i n ő s é g e é s a 
s z u b j e k t i v t é n y e z ő 
m i n ő s é g e k ö z ö t t i 
ö s s z e f ü g g é s . E l h i b á z o t t 
l e n n e minden olyan i n t e n z i t á s n ö v e l é -
s i program, amely nem az "ember f a k -
t o r t " á l l í t j a középpontba . Ennek kap-
c s á n mindenek e l ő t t a z e m -
b e r a l k o t ó e r e j é -
n e k f e j l e s z t é s é r ő l és k v a l i f i -
k á l t káderek képzésé rő l van s z ó . Ez 
a pon t azé r t o lyan f o n t o s a k u t a t á s 
számára , mivel ez t ámasz t j a munkatár -
s a i v a l szemben a legnagyobb i g é n y e -
k e t az a lko tókész ség és k v a l i f i k á c i ó 
t e r é n . 
A tudományos kuta tók p o l i -
t i k a i k é p z e t t s é g e 
i s f o n t o s t é n y e z ő . Kuta tócsopor tok 
munkája folyamán j e l e n t ő s e n ö s s z e f o -
nódik és e lmélyül a p o l i t i k a i és s z a k -
mai k é p z e t t s é g egysége . A közös mun-
ka a l k o t ó l égkörének ösztönző e r e j e 
o lyan szempont, amire a r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó i n t e n z i t á s n ö v e l é s i koncepciók 
a l i g t e r j e d n e k k i . Mivel ezen a t é -
r e n még nagy t a r t a l é k o k vannak, ugyan-
akkor az ennek megfe le lő tudományos 
h a l a d á s nem j e l e n t k e z i k , i ndoko l tnak 
l á t s z i k ezeknek a t a r t a l é k o k n a k e s z -
mecserék u t j á n t ö r t é n ő f e l t á r á s a . Ez-
ze l össze függésben l ehe t nagy s z e r e -
pe a t e l j e s í t m é n y n ö v e l é s t e r é n a s z o -
c i a l i s t a munkaversenynek és u j i t ó m o z -
galómnak. 
A témához t a r t o z ó , de még ko-
r án t sem f e l d o l g o z o t t szempontok 
a z e r e d m é n y m i n ő s é -
g é n e k é s a k u t a t á -
s i f o l y a m a t m i n ő -
s é g é n e k k a p c s o l a t a , 
a t e c h n i k a és t e chno lóg i a k é r d é s e i , 
a k u t a t á s i fo lyamat a lko tó t a r t a l m á -
nak n ö v e l é s e , a már r e n d e l k e z é s r e á l -
ló tudásanyag t e l j e s h a s z n o s í t á s a . 
— KÖHNE.G. - TRIPOCZKY.J . : 
Wie i n t e n s i v i s t unse re F o r -
schung? /Mennyire i n t e n z í v a 
k u t a t á s u n k ? / = Spektrum / B e r -
l i n / , 1976 .12 .no . 5 - 8 - p . „ . 
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K i n e k d o l g o z n a k a 
n y u g a t - n é m e t k u t a -
t ó к ? 
A Német Szöve t ség i K ö z t á r s a -
ságban j e l e n l e g mintegy 100 ООО t u -
dós t evékenyked ik . Kétharmaduk köz-
v e t v e vagy k ö z v e t l e n ü l á l l a m i s z o l -
gá l a tban á l l : közve t l enü l a f ő i s k o -
lákon és á l l a m i i n t é z e t e k b e n , köz-
v e t v e a Max Planck I n t é z e t e k b e n és 
a Fraunhofer Társaság k e r e t é b e n . 
Egynegyedük i p a r i a l k a l m a z o t t . 
Ennek a l a p j á n képet a l k o t h a -
tunk a tudósoka t ösztönző tényezők-
r ő l , h iszen a v á l a s z t o t t munkahely, 
a f e l a d a t k ö r , a ve le j á r ó t á r s a d a l m i 
rang és az á l t a l á n o s munkahelyi a t -
moszféra e l ég j ó l körvona lazza az 
i l l e t ő tudós " Í z l é s é t " . Az egyeteme-
ken p é l d á u l , ahol e l s ő s o r b a n a lapku-
t a t á s f o l y i k , f ő l e g e l m é l e t i é rdek-
l ő d é s ű , a p r o f e s s z o r i á l l á s e l n y e r é -
s é r e törekvő ku t a tók tevékenykednek. 
Ők a tudóscéh b e l s ő c é l j a i r a o r i e n -
t á lódnak , az e l f o g a d o t t e lmé le t ek 
t ö k é l e t e s í t é s é r e , f ogya t ékossága ik 
megszün te tésé re t ö r ekednek . A tudo-
mányon b e l ü l i c é l k i t ű z é s e k és az e n -
nek megfe le lő maga ta r t á s együ t t e sen 
a l k o t j a a " tudományrendszernek" n e -
v e z e t t komplexumot. A kutatómunka 
c é l j a i i t t a r endsze ren b e l ü l merü l -
nek f e l . A nagyenerg ia—fiz ikában p é l -
dáu l az e l m é l e t ö sz tönz i a tudósokat 
u j r é szecskék f e l k u t a t á s á r a , a k í -
s é r l e t e k eredményei az e l m é l e t i mun-
kának adnak u j impu lzusoka t . 
A tudományrendszerben, vagyis 
konkrétan az egyetemeken és a Max 
Planck Társaságban sem t i s z t á n ob-
j e k t i v meggondolások h a t á r o z z á k meg 
a munkaprogramot. A tudósoka t a s z e -
mélyes érdekek i s mozga t j ák , és nem 
f ü g g e t l e n e k a t á r s ada lmi és p o l i t i -
k a i á r a m l a t o k t ó l sem. De éppen r é -
szükről hangz ik e l f o l y t o n az a kö-
v e t e l é s , hogy bizzák a tudósokra a 
kutatómunka t e r v e z é s é t , v a g y i s t e -
gyék f ü g g e t l e n n é a t á r s a d a l m i környe-
ze t b e f o l y á s á t ó l . 
Másként á l l a h e l y z e t az " a l -
kalmazási r e n d s z e r b e n " , ahol a t u d o -
mány nem a s a j á t c é l k i t ű z é s e i a l a p -
j á n d o l g o z i k . Ide t a r t o z n a k az i p a r i 
l abo ra tó r i umok , a nagy á l l a m i k u t a -
t ó i n t é z e t e k , a Fraunhofe r Társaság , 
valamint a t a r tományi é s a s z ö v e t s é -
gi k u t a t ó i n t é z e t e k . A n a g y v á l l a l a t o k 
f e j l e s z t é s i o s z t á l y a i n dolgozó t u d ó -
sok n y i l v á n a z o n o s í t j á k magukat a 
cég k ö z e l e b b i vagy t á v o l a b b i c é l j a i -
v a l . Munkájukat igy a p i a c i h e l y z e t 
b e f o l y á s o l j a . Az á l l a m i i n t é z e t e k b e n 
a mindenkori á l lami f e l a d a t o k s z a b -
j ák meg a munka c é l j a i t — vagyis a 
köz l ekedés , a k ö z o k t a t á s , a k ö z b i z -
tonság és a környezetvédelem i d ő s z e -
rű f e l a d a t a i . 
A k u t a t á s i c é l o k megvalós í tása 
mindkét ese tben a f e l m e r ü l ő s zükség -
l e t t ő l és a p o l i t i k a i k i v i t e l e z h e t ő -
s é g t ő l f ü g g . Az i n t é z e t e k e n b e l ü l i 
é rdekcsopor tok va l amin t a p á r t o k , a 
szakmai s z ö v e t s é g e k , a s a j t ó , a t e -
l e v í z i ó i s be l e szó lnak a dön tésekbe . 
Természetesen l é t e z n e k i n f o r -
mál is kapcso l a tok a ké t rendszer kö -
z ö t t , é s igy á t k e r ü l h e t n e k a k u t a t á -
s i megbízások egyik r e n d s z e r b ő l a 
másikba. Nem i s l e h e t á l t a l á n o s é r -
vényű h a t á r t vonni a t i s z t a és az a l 
ka lmazot t k u t a t á s k ö z ö t t , és vannak 
olyan i n t é z e t e k — p é l d á u l a p lazma-
f i z i k a i Max Planck I n t é z e t — amelyek 
mindket tőhöz t a r t o z n a k . 
Sok fogya t ékos ság megszün te t -
hető l e n n e a két r e n d s z e r k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t e l m é l y í t é s é v e l , a f e l a d a -
tok h o v á t a r t o z á s a v i s z o n t annál köny-
nyebben á l l a p i t h a t ó meg, minél j o b -
ban e l t á v o l o d i k egymástól a ké t szek-
t o r , mivel igy v a l ó s i t h a t ó k meg l e g -
jobban a tá rsadalom fennmaradásához 
okve t l enü l szükséges ú j í t á s o k , és el 
k e r ü l h e t ő k a sok i d ő v e s z t e s é g g e l j á -
ró k ö l t s é g v e t é s i a lkudozások . 
— BANZER,R.: Kinek dolgoznak 
a ku ta tók? = P r o f i l /Hamburg/, 
1 9 7 7 . 1 . n o . 31-33-P*
 M . Z s . 
H a l l g a t o k 
1 о m á к : a z 
ó k ö s s z e o m 
é s d i p -
i 1 1 u z i -
1 á s a 
Az u tóbbi év t i zedben az egye-
temi diplomát kü lönös nimbusz övez -
t e . Sok nyugat i s z o c i o l ó g u s könnyű 
kézze l a v a t t a a z t nemcsak az egyes 
emberek, hanem az egész tá rsadalom 
é r t é k m é r ő j é v é . Az egyes országok ha-
ta lmát egyre gyakrabban a diplomás 
szakemberek l é t számán kezdték mérni 
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a t e r m é s z e t i k i n c s e k n a g y s á g a , a 
h a d s e r e g f e l f e g y v e r z e t t s é g e é s l é t -
száma, a mezőgazdasági és i p a r i t e r -
melés s z í n v o n a l a h e l y e t t . Az é r t e l -
miségnek nemcsak a t á r s a d a l m i és a 
g a z d a s á g i é l e t b e n j ó s o l t a k k i e m e l k e -
dő s z e r e p e t , - hanem a p o l i t i k a i h a t a -
lomban i s . 
Ezek a p r ó f é t á k h i r t e l e n nehéz 
h e l y z e t b e j u t o t t a k . Sürgősen meg k e l l 
magya rázn iuk , m i é r t v á l t 
t ö b b s z á z e z e r d i p -
l o m á s m u n k a n é l k ü l i -
v é . Több n y u g a t i o r s zágban az 
I976 nyarán v é g z e t t d ip lomások f e l e 
még nem t a l á l t munkát. 
Az E g y e s ü l t Á l -
l a m o k még a k ö z e l m ú l t b a n i s 
i n t e n z i v e n s z é l e s í t e t t e f e l s ő o k t a t á -
s i r e n d s z e r é t . A tudományos-műszaki 
f o r r a d a l o m k e l t e t t e pezsgés a f e l s ő -
o k t a t á s i in tézmények számának meg-
k é t s z e r e z ő d é s é h e z , a h a l l g a t ó k l é t -
számának m e g h é t s z e r e z ő d é s é h e z v e z e -
t e t t . Ugy t ü n t , mintha e z t a z Egye-
s ü l t Államok műszaki f ö l é n y e i n d o -
k o l n á . J e l e n l e g azonban a m ü s z a k i -
és a tá rsadalomtudományokban e g y -
a r á n t i g e n r o s s z az e l h e l y e z k e d é s i 
l e h e t ő s é g . 
F r a n c i a o r s z á g -
b a n I 9 6 2 - I 9 6 8 k ö z ö t t megnöveke-
d e t t a mérnök i , a tudományos munka-
t á r s i , a t e c h n i k u s i és a t e r v e z ő i 
munkahelyek száma. De már 1968—1973 
k ö z ö t t szemmel l á t h a t ó a n c s ö k k e n t a 
k e r e s l e t e szakmák i r á n t és komoly 
m u n k a n é l k ü l i s é g v e t t e k e z d e t é t . A 
s z a k k é p z e t t munka i r á n t i s z ü k s é g l e t 
c s ö k k e n é s e az i p a r b a n a t e r m e l é s -
növekedés ütemének l e l a s s u l á s á v a l 
v o l t k a p c s o l a t o s és a v á l l a l k o z ó k n a k 
a z z a l a t ö r e k v é s é v e l , hogy t a k a r é k o s -
k o d j a n a k a f i z e t é s e k k e l és a z egyéb 
r á f o r d í t á s o k k a l . J e l e n l e g a m á s f é l 
m i l l i ó f r a n c i a munkanélkül i közü l 
800 000—re rug a 18-23 évesek l é t -
száma, közülük s zázeze rnek van f e l -
s ő f o k ú v é g z e t t s é g e . 
E g y á l t a l á n nem k i z á r t , hogy a 
d ip lomások m u n k a n é l k ü l i s é g é t f e l h a s z -
n á l j á k az ór iásmonopóliumok é r d e k é -
b e n , a kedvezőbb p r o f i t - s z e r z é s i l e -
h e t ő s é g e k b i z t o s í t á s á r a . T e r m é s z e t e -
s e n ez az egye temet v é g z e t t e k f o g -
l a l k o z t a t á s i p rob lémá jának mego ldá -
s á t h a n g o z t a t ó demagóg szólamok k í -
s é r e t é b e n t ö r t é n i k . I l y e n t e n d e n c i á k 
f i g y e l h e t ő k meg az E g y e s ü l t Államok-
ban és F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Az E g y e s ü l t Államokban a 
m o n o p ó l i u m o k u r a l -
m a a f e l s ő o k t a t á s f e l e t t t e l j e s e n 
n y i l t f o r m á t ö l t ö t t . T i p i k u s n a k t e -
k i n t h e t ő az E g y e s ü l t Ál lamokra nézve 
a k a l i f o r n i a i h e l y z e t , aho l a f e l s ő -
o k t a t á s i in tézmények 130 v e z e t ő j e k ö -
zü l 78 j e l e n t ő s monopóliumok vagy 
bankok i g a z g a t ó s á g i t a n á c s á n a k t a g j a . 
A nagytőke e g y á l t a l á n nem é r d e k e l t 
a tudósok számának m é r t é k t e l e n s z a -
p o r í t á s á b a n . Nem v é l e t l e n , hogy a 
magánipar és a s z ö v e t s é g i kormány t u -
dományos k u t a t á s i munkákra f o r d i t o t t 
k i a d á s a i az 1968—as r e k o r d s z i n t ó t a 
több mint 6 %—kai c s ö k k e n t e k . Az O r -
szágos Tudományos A l a p í t v á n y /NSF/ 
a d a t a i s z e r i n t az i p a r e l m é l e t i k u -
t a t á s o k r a f o r d i t o t t k i a d á s a i az e l -
múl t é v t i z e d b e n v a l ó j á b a n 12 %-kal 
c s ö k k e n t e k , é s a kormány i s 45 %-kal 
kevesebbe t f o r d i t e r r e a c é l r a . 
Az a m e r i k a i f e l s ő o k -
t a t á s i p o l i t i k a s z o -
r o s k a p c s o l a t b a n á l l mindezen t e n -
d e n c i á k k a l . C é l j a i v i l á g o s a n k i r a j -
zolódnak az ú g y n e v e z e t t Ca rneg ie B i -
z o t t s á g t e v é k e n y s é g é b e n . A b i z o t t -
s á g o t a h a t v a n a s évek végén hoz ták 
l é t r e a diákmozgalmak nyomán bekö-
v e t k e z e t t r e t t e g é s h a t á s á r a , és t e -
vékenysége a s z a k e m b e r t u l t e r m e l é s r e 
i r á n y u l t . A b i z o t t s á g á l t a l k i d o l g o -
z o t t t e r v a t á r s a d a l o m o s z t á l y - s t r u k — 
t ú r á j á n a k k o n z e r v á l á s á r a i r á n y u l . A 
f e l s ő o k t a t á s i in tézményeknek nem 
k e l l s z é l e s körű tudományos és k u l -
t u r á l i s k é p z é s t n y ú j t a n i a h a l l g a -
t ó k n a k . Az egyetemek t r a d i c i o n á l i s 
t ö r e k v é s e i t , melyek a humanizmus és 
e z z e l a k r i t i k u s gondolkodás e l t e r -
j e s z t é s é r e i r á n y u l n a k v é g l e g e s e n e l 
k e l l nyomni. A tömeges f e l s ő o k t a t á s 
r e n d s z e r e c s a k a v á l l a l k o z ó k 
k ö z v e t e t t é r d e k e i t 
h i v a t o t t k i e l é g í t e n i , a k i k n e k j ó l , 
de szükkörüen k é p z e t t munkaerőkre 
Van s zükségük , ak ik h i j á n vannak a 
k r i t i k u s gondo lkodásnak . E f e l a d a t o k 
megoldására a Carneg ie B i z o t t s á g 
23о-28о h e l y i f ő i s k o l a l é t r e h o z á s á t 
j a v a s o l t a , i t t a t anu lmányi idő k é t 
é v , és e z a l a t t c s a k i s a v á l l a l k o z ó k 
á l t a l j ó v á h a g y o t t , s z a b a t o s a n megha-
t á r o z o t t szakmai programokat o k t a t -
n a k . Egyes ú j s á g o k b a n az i l y e n tipu— 
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su o k t a t á s i in tézmények a " s p e c i a l i -
z á l t i d i ó t á k i s k o l á j a " e l n e v e z é s t 
k a p t á k . J e l l e m z ő , hogy a b i z o t t s á g 
a l e g h í r e s e b b magánegyetemeket meg 
a k a r j a ő r i z n i a tudományos e l i t k é p -
zés számára . Ide a b e j u t á s e r ő s e n 
k o r l á t o z o t t , s az o k t a t á s é r t j e l e n -
t ő s ös szegeke t k e l l f i z e t n i . A r e -
form t á r s a d a l m i és o s z t á l y j e l l e g i i 
c é l j a i v i l á g o s a k . 
F r a n c i a o r s z á g b a n i s u j e g y e t e -
mi r e f o r m k é s z ü l t , amely a k ö z o k t a t á -
s i m i n i s z t e r , René Haby nevéhez k a p -
c s o l ó d i k . 1976 j a n u á r j á b a n f o g a d t a 
e l a kormány az u j re form r é s z l e t e s 
k i d o l g o z á s á r ó l s z ó l ó d e k r é t u m o t . H i -
v a t a l o s a n a l e g j o b b szándék v e z é r l i 
a t e r v k i d o l g o z ó i t : minden egyetemet 
v é g z e t t n e k munkát k e l l b i z t o s í t a n i 
a d iploma e l n y e r é s e u t á n . A v a l ó s á g -
ban —ahogy e z t mindenki r ö g t ö n meg-
é r t e t t e a h a l l g a t ó k t ó l kezdve a p r o -
f e s s z o r o k i g — e g é s z e n másról van 
s z ó : a f r a n c i a egyetemek s a j á t o s 
" a m e r i k a n i z á l á s á r ó l " , annak k ö v e t k e z -
t é b e n , hogy f ő k é n t a monopóliumok 
számára képeznek szakembereke t , s 
c s ö k k e n t i k a tudományos, az o k t a t á -
s i é s a k u l t u r á l i s intézmények s z á -
mára szükséges szakemberek k i b o c s á -
t á s á t . 
Az u j egyetemi reformok e g y -
r é s z t az i f j ú s á g t á r s a d a l m i és p o l i -
t i k a i k i k ö z ö s í t é s é t j e l e n t i k , más -
r é s z t a z t t a n ú s í t j á k , hogy ez a t á r -
sada lom, amely az i f j ú s á g o t e l t a s z í -
t o t t a magától b e t e g , és jövő n é l k ü -
l i . 
— MOLCSANOV,N. : Sz tuden tü i 
d iplomü: k r u s e n i e i l l j u z i j . 
/ H a l l g a t ó k és diplomák: az i l -
l úz iók ö s s z e o m l á s a . / = L i t e r a -
t u r n a j a Gazeta /Moszkva / ,1977 . 
З . п о . 14-15 . p .
 M > Z s _ 
E g y k i n a i a t o m t u -
d ó s a " n é g y e k b a n — 
d á j á r ó 1" 
mányos és műszaki f e j l ő d é s n e k v i s z -
s z a t a r t á s a i s . 
Kina gyorsabban h a j t o t t a végre 
n u k l e á r i s k u t a t á s i p r o g r a m j á t , mint 
a k á r az Egyesü l t Államok, akár a 
S z o v j e t u n i ó , h i s z e n az e l ső k i n a i h i d -
rogén bombát 1967-ben r o b b a n t o t t á k , 
csupán három évvel az ország e l s ő 
atombombája u t á n . A r a d i k á -
l i s o k t á m a d á s a i a 
t u d ó s o k é s m ű s z a k i -
a k e l l e n nagy k á r t okoz tak : 
a z t á l l í t o t t á k , hogy a tudósok a v a -
l ó s á g t ó l e l s z a k a d t burzsoá szakembe-
r e k , s a k ü l f ö l d i i roda lom és módsze-
r e k tanulmányozása a " k ü l f ö l d i dolgok 
i r á n t i s z e r v i l i t á s " k i f e j e z ő d é s e . 
Ezek a támadások —melyek a k u l t u r á -
l i s fo r rada lom u t á n sok tudományos 
munkát l e á l l í t o t t a k — m e g n e h e z í t e t t é k 
a tudósok a l k o t ó m u n k á j á t . 
— Sc ience and C h i n a ' s gang of 
f o u r . /А tudomány és a k i n a i 
"négyek b a n d á j a " . / = New S c i e n t -
i s t / L o n d o n / , 1 9 7 7 - j a n . 2 0 . 126. 
P
* N.É. 
M i é r t " o l c s ó b b " a 
s z o v j e t " f i z t e c h 
r e n d s z e r " ? 
Csien San—csiang, az Atomener-
g i a I n t é z e t i g a z g a t ó j a és a K ina i Tu-
dományos Akadémia f ő t i t k á r h e l y e t t e s e 
k i j e l e n t e t t e p e k i n g i r á d i ó b e s z é d é -
b e n , hogy a "négyek bandá j a " bün— 
l a j s t r o m á t g y a r a p í t j a a k i n a i tudo— 
A f i z i k a nemcsak a tudomány 
mindeddig l egd inamikusabban f e j l ő d ő 
t e r ü l e t e , hanem azoknak az a l k a l m a -
z o t t tudományos-műszaki i r á n y z a t o k -
nak i s a l e g j e l e n t ő s e b b "melegágya" , 
melyek egész i p a r á g a k a r c u l a t á t v á l -
t o z t a t j á k meg, ú j d o n s á g o k a t hoznak 
l é t r e és b e f o l y á s o l j á k az é l e t m ó -
do t . 
A f i z i k u s o k a t régen és komo-
l y a n f o g l a l k o z t a t j a a káderképzés 
p rob lémá ja i s . Közve t l enü l a máso-
d i k v i l á g h á b o r ú u t á n l é t e s ü l t egy 
u j t i p u s u f ő i s k o l a —a Moszkvai F i -
z ika i -Műszak i F ő i s k o l a — , amely a z -
ó t a i s ragyogóan b i z o n y í t j a a " f i z -
tech r e n d s z e r " h a t é k o n y s á g á t a k á -
d e r k é p z é s b e n . E r e n d s z e r gyökere i 
a l e n i n g r á d i akadémia i f i z i k a i - m ü -
s z a k i i n t é z e t és az ugyano t t s z é k e -
l ő Műszaki F ő i s k o l a t a p a s z t a l a t a i -
hoz nyúlnak v i s s z a , ahol A . J o f f e 
h o n o s í t o t t a meg a z t a g y a k o r l a t o t , 
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hogy a h a l l g a t ó k a t k ivá ló tudósok 
o k t a s s á k . 
A r e n d s z e r l ényege , hogy a f ő -
i s k o l á n a h a l l g a t ó k megkapják az 
egyetemi a l a p k é p z é s t és a szakképzés 
a l a p j a i t , de a jövendő szakmájuk szem-
p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b i s m e r e t e k e t az 
úgyneveze t t b á z i s i n t é z e -
t e k b e n s z e r z i k . Ezek a SZUTA 
l e g j e l e n t ő s e b b i n t é z e t e i / p é l d á u l a 
F i z i k a i I n t é z e t / . 
Az i l y e n k o l l e k t í v á b a bekerü lő 
h a l l g a t ó a s z o v j e t tudomány l e g j o b b 
hm-yoinányaihoz kapcso lód ik , azokhoz 
az i s k o l á k h o z , amelyek nemcsak s a j á -
tos k u t a t á s i módszereket do lgoz tak 
k i , de az i p a r r a l i s szoros k a p c s o l a -
t o t t a r t a n a k . A h a l l g a t ó k e l s ő k é z -
ből i smer ik meg a j e l e n t ő s tudomá-
nyos-műszaki programok és f e j l e s z t é -
sek tudományos veze tésének módszere-
i t . 
A g y a k o r l a t a z t m u t a t j a , hogy 
az i smere t ek gyors ütemü f e l h a l m o z ó -
dása és i d ő n k é n t i c s e r é j e k ö z e p e t t e 
—amikor a szakembernek néhányszor 
ú j r a k e l l t a n u l n i a s zakmá já t— az 
egyetemi i smere t ek nem l u x u s t , hanem 
l é t s z ü k s é g l e t ü do lgo t j e l e n t e n e k : 
s z i l á r d a l a p u l s zo lgá lnak a s z a k k é p -
zé shez . Ezé r t a szokásos műszaki f ő -
i s k o l á k t ó l e l t é r ő e n a Moszkvai F i z i -
kai—Műszaki F ő i s k o l a a ha l l ga tóknak 
n y ú j t o t t a l apképzés volumenét t e k i n t -
ve az egyetemekhez á l l k ö z e l . Nem v é -
l e t l e n , hogy maga a Fős iko la a Moszk-
v a i Állami Egyetem f i z i k a i - m ű s z a k i 
f a k u l t á s á n a k a l a p j á n s z e r v e z ő d ö t t . A 
s z é l e s körű i smere tek b i r t o k l á s a 
azonban csak szükséges , de nem e l é g -
séges f e l t é t e l a modern ku t a tó számá-
r a ; a tudományos munka g y a k o r l á s á t 
i s c é l s z e r ű minél előbb megkezdeni. 
A f o k o z o t t követelményeket támasztó 
és meglehetősen komoly e l m é l e t i és 
á l t a l á n o s k í s é r l e t i f i z i k a i képzés 
után a F ő i s k o l a h a l l g a t ó i harmad-ne-
gyedéves korukban kerü lnek be a bá— 
z i s i n t é z e t k o l l e k t í v á j á b a , ahol konk-
r é t f e l a d a t o k a t oldanak meg. A k o l l e k -
t í vában v é g z e t t munkának és az ehhez 
e l v á l a s z t h a t a t l a n u l kapcsolódó f e -
l e l ő s s é g é r z e t n e k ó r i á s i a nevelő h a -
t á s a . M e g t a l á l h a t ó i t t minden, ami -
r e a f i a t a l ku ta tónak szüksége van: 
h i v a t a l o s és nem h i v a t a l o s v i t á k , 
szemináriumok, könyvtá rak , mechani-
ka i o p t i k a i és üvegfúvó műhelyek, 
b i z t o n s á g t e c h n i k a i beszámolók, e l e k t -
ron ikus számitógépen va ló munka, s 
a h a l l g a t ó k munkacsoporton b e l ü l i 
és munkacsoportok k ö z ö t t i együt tmű-
ködése . 
E neve lés eredményeképpen a 
f i a t a l szakember szakmai f e j l ő d é s e 
és é rdeklődése gyors ütemben megy 
végbe . A F ő i s k o l a m e l l e t t o lyan j e -
l e n t ő s a s p i r a n t u r a i s működik, amely 
l e h e t ő v é t e s z i , hogy a l e g k i v á l ó b b 
h a l l g a t ó k a b á z i s i n t é z e t b e n végze t t 
tudományos k u t a t ó i munkával e g y -
i d ő b e n d i s s z e r t á c i ó t k é s z í t -
senek valamely a k t u á l i s tudományos 
témából . 
A tudományos k o l l e k t í v á k s z á -
mára ugyancsak n a g y j e l e n t ő s é g ű moz-
z a n a t , hogy maguk i s r é s z t v e s z n e k 
u t ánpó t l á suk n e v e l é s é b e n . Egyelőre 
azonban még j e l e n t ő s e k a v e s z t e s é -
gek a k u t a t á s és az o k t a t á s s z é t v á -
l a s z t á s a m i a t t . A l egak t í vabban d o l -
gozó tudósok az egyik " t á b o r b a n " 
vannak, a f ő i s k o l a i okta tók a másik-
ban . A " f i z t e c h r e n d s z e r " , melynek 
ke re t ében megoldódik a több á l l á s 
b e t ö l t é s e , l e h e t ő v é t e s z i , hogy a 
l ega lko tóképesebb és l e g a k t í v a b b t u -
dósok oktassák az u t á n p ó t l á s t , s be-
o l t j a a f i a t a l nemzedékbe az u j i t á s 
és a k u t a t á s s z e l l e m é t . 
A Moszkvai F i z i k a i - M ű s z a k i Fő-
i s k o l á n f e n n á l l á s a óta nyolc és f é l -
ezer mérnök és k u t a t ó f i z i k u s v é g z e t t , 
k é t és f é l e z r e n f e j e z t é k be a F ő i s -
ko la a s p i r a n t u r á j á t . Az ö s s z e s évet 
v i z s g á l v a a végze t t eknek k ö r ü l b e l ü l 
a f e l e védte meg k a n d i d á t u s i d i s z -
s z e r t á c i ó j á t és mintegy 4 - 5 l e t t 
a tudományok d o k t o r a . A végzősöknek 
k b . a f e l é t a lkalmazzák v e z e t ő ága-
z a t i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
és t e r v e z ő i r o d á k b a n . Azt r e m é l i k , 
hogy a káderképzésnek a F ő i s k o l á n a l -
ka lmazot t f o r m u l á j a : "A Tudományos 
Akadémián k e r e s z t ü l az i p a r b a " a t o -
vábbiakban f e j l ő d n i és e r ő s ö d n i fog . 
A f i a t a l tudósok számottevő a l a p k u -
t a t á s i i s m e r e t e k e t és tudományos 
eredményeket hoznak magukkal az i p a r -
b a , s igy ez a r endsze r a " b e v e z e -
t é s " fon tos c s a t o r n á j a . 
Fenná l l á sának harminc éve 
a l a t t a Moszkvai F i z ika i -Műszak i Fő-
i s k o l a jónéhánysze r m e g v á l -
t o z t a t t a a m é r n ö k -
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f i z i k u s — k u t a t ó k á -
d e r k é p z é s f ő i r á -
n y a i t . Mig a negyvenes évek 
végén a " f i z t e c h r e n d s z e r t " a modern 
f i z i k a a k t u á l i s i r á n y a i b a n —de f ő -
l e g a magf iz ikában— t ö r t é n ő k á d e r -
képzés re hoz ták l é t r e , az ö tvenes 
évek közepén aeromechanikai és r á -
d i ó t e c h n i k a i p r o f i l ú v á v á l t . J e l e n -
l e g az e l e k t r o t e c h n i k a i , a modern 
a e r o f i z i k a i , a b i o f i z i k a i , az i r á -
n y í t á s i és a l k a l m a z o t t ma tema t ika i , 
a p l a z m a f i z i k a i és az e n e r g e t i k a i 
k u t a t ó k k i b o c s á t á s á r a f o r d i t különös 
gondo t . Az u t ó b b i években a f ő i s k o -
l á n négy u j f a k u l t á s t s z e r v e z t e k a 
h a l l g a t ó k össz lé t számának l ényeges 
növe lé se n é l k ü l . Pé ldáu l a mult é v -
ben a l a k í t o t t a k f a k u l t á s t a f i z i k a i 
és e n e r g e t i k a i problémák számára . 
Ennek a f a k u l t á s n a k b á z i s i n t é z e t e i 
a Moszkva m e l l e t t i tudományos k ö z -
pon tban , Kraszna ja Pahrában t a l á l h a -
t ó k . Á l t a l ában az u j p r o f i l ú képzés t 
g y a k o r l a t i l a g e g y i d e j ű l e g s z e r v e z i k 
minden évfolyamon / b e l e é r t v e a f e l -
sőbb évfolyamokat i s / , és m á s f é l -
ké t év múlva ke rü lnek k i az e l s ő 
végzősök azokró l a s z a k o k r ó l , ame-
l y e k r e az a d o t t p i l l a n a t b a n l e g n a -
gyobb szüksége van az o r szágnak . 
Néha e lhangz ik olyan vélemény, 
hogy a " f i z t e c h r e n d s z e r t " a z é r t n e -
héz " s o k s z o r o s í t a n i " , mivel az i l y e n 
képzés sokkal többe k e r ü l , mint a 
szokásos műszaki—főiskolai k é p z é s . 
Ez azonban csak akkor t űn ik i g y , ha 
a f i a t a l szakemberek képzésének á r á t 
i z o l á l t a n , csak a f ő i s k o l a szemszö-
géből és nem az egész ország szem-
p o n t j á b ó l v i z s g á l j u k . Hiszen igy 
szem e l ő l t é v e s z t j ü k , hogy a s z o k á -
sos f ő i s k o l a e lvégzése u tán a f i a t a l 
szakember az i n t é z e t b e n , a t e r v e z ő -
i rodában vagy a v á l l a l a t n á l l é n y e g é -
ben a t a n u l á s t f o l y t a t j a , és egy-ké t 
évig egyszerűen csak " s z o k j a a d o l g á t " . 
A " f i z t e c h " végzőse i azonban azonnal 
t e l j e s k a p a c i t á s s a l , mindenfé le akk— 
l i m a t i z á l ó d á s né lkü l kapcsolódnak be 
a munkába, mivel az u t o l s ó é v f o l y a -
mon már e l k é s z ü l t e k e r r e . 
A SZUTA Elnöksége nemrég v i -
t a t t a meg a Moszkvai F i z ika i -Műszak i 
F ő i s k o l a t e v é k e n y s é g é t , és nemcsak 
hogy h e l y e s e l t e a z t , hanem módsze-
r é t s z é l e s körű e l t e r j e s z t é s r e j a v a -
s o l t a a tudomány és t echn ika egyéb 
t e r ü l e t e i n i s a káderképzésben . J e -
l e n l e g a Fő i sko la kény te l en b i o f i z i -
kusoka t , b iokémikusokat és o rvos i k i -
b e r n e t i k a i szakembereket i s k é p e z n i . 
Lá tha tóan i t t az i d e j e , hogy ezek az 
i r á n y z a t o k " l e v á l j a n a k " , más p r o f i l ú 
f ő i s k o l á t ke r e s senek maguknak, és k í -
s é r l e t k é p p e n a " f i z t e c h r e n d s z e r " s z e -
r i n t ok t a s sanak . 
— VELIHOV,E. - PROHOROV.A.: 
Как g o t o v i t ' i s z s z l e d o v a t e l e j ? 
/Hogyan k é p e z i k a k u t a t ó k a t ? / 
= I z v e s z t i j a /Moszkva/ ,1977• 
A f i z i k a i t u d o m á -
n y o k h e l y z e t e C h i -
l é b e n A l l e n d e u t á n 
A c h i l e i j u n t a h a t a l o m á t v é t e l e 
a tudományok f e j l ő d é s é t i s é r z é k e -
nyen é r i n t e t t e ; a f i z i k a t e r ü l e t é n 
bekövetkező h a n y a t l á s k a t a s z t r o f á l i s -
nak t e k i n t h e t ő . A legnehezebb h e l y -
ze tbe az egyetemi tanszékek j u t o t t a k , 
mivel k ö l t s é g v e t é s ü k e t erősen c s ö k -
k e n t e t t é k , s a p o l i t i k a i események 
köve tkez tében ku ta tószemélyze tük j e -
l e n t ő s e n megcsappant . Az anyag—tudo-
mány k i l á t á s a i nem olyan s ö t é t e k , 
mert az a l k a l m a z o t t tudományi közpon-
tok v i szony lagos f ü g g e t l e n s é g g e l r e n -
de lkeznek , p l . a C h i l e i Egyetem 
Anyagvizsgáló és Kuta tó I n t é z e t e e l ő -
nyösebb h e l y z e t b e n van , mint a f i z i -
ka i t an székek , mert f edezn i t u d j a 
k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é t s ze rződéses 
munkából, s csupán a kutatók f i z e t é -
s é t f o l y ó s í t j a az egyetem. 
E v i s s z a e s é s é l e s e l l e n t é t b e n 
á l l a ku t a t á sok ko rább i gyors f e j l ő -
d é s é v e l . Husz évve l e z e l ő t t nem l e -
h e t e t t c h i l e i f i z i k a i k u t a t á s o k r ó l 
b e s z é l n i , s csupán az ötvenes évek 
közepén kezdtek a v á l t o z á s j e l e i mu-
t a t k o z n i . Ekkor a kü l fö ldön / f ő l e g 
Angl iában / t a n u l t f i z i k u s o k c s o p o r t -
j a olyan k u t a t á s i programokat i n d í -
t o t t , melyek munká la t a i kezdetben 
l a s s a n és óva tosan h a l a d t a k , de a 
ha tvanas évek v é g é r e számottevően 
f e l f e j l ő d t e k , s az ország két l e g -
fon tosabb f i z i k a i tanszékének /mind-
k e t t ő a C h i l e i Egyetemhez t a r t o z i k / 
egyetemi személyze te a p o s z t g r a d u á -
l i s h a l l g a t ó k k a l e g y ü t t e l é r t e a 40 
f ő t , s valamennyien kutatómunkát vé— 
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g e z t e k . E ké t tanszék a n n y i r a meg-
e r ő s ö d ö t t , hogy dok to r i programot i s 
i n d í t o t t a k , h o l o t t korábban a c h i l e i 
h a l l g a t ó k n a k e fokoza t e l n y e r é s é r e 
k ü l f ö l d r e k e l l e t t menniük. 
Az 1973 .év i ka tona i puccs 
u t á n a két t anszék so r sa e l t é r ő l e t t . 
A természet tudományi kar f i z i k a i t a n -
székének k u t a t ó i rövid idő a l a t t 
s z é t s z é l e d t e k : sokan 
k ü l f ö l d ö n v á l l a l t a k munkát, i l l e t v e 
sokaka t bebör tönöz tek és s záműz tek . 
A puccsot követő három -év a l a t t c su -
pán egy maroknyi ku ta tó d o l g o z o t t , 
a kutatómunka g y a k o r l a t i l a g meg-
s z ű n t . A ké t l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t 
—a c i k l o t r o n és a s z i l á r d t e s t k u -
t a t á s t s z o l g á l ó a lacsony hőmér sék l e -
t ű be rendezés— l e á l l t . A műszaki 
f i z i k a i t a n s z é k e n , amely a b a l o l d a -
l i egyetem j o b b o l d a l i f e l l e g v á r a 
v o l t , a puccsnak l á t s z ó l a g k i s h a t á -
sa v o l t , mégis az elmúlt három év 
a l a t t h e l y z e t e j e l e n t ő s e n r o m l o t t . 
Sok t a n e r ő t e l b o c s á t o t t a k r é s z b e n po-
l i t i k a i , r é szben gazdasági okokból , 
a ku t a tók száma 4 5 - r ő l 2 5 - r e c s ö k -
k e n t . Korábban az Amerikai Államok 
S z e r v e z e t e , a Ford Alap í tvány és a 
C h i l e i F e j l e s z t é s i T á r s u l a t /CORFO/ 
f i n a n s z í r o z t a egy f e j l e t t mikroáram-
köröket gyá r tó l a b o r a t ó r i u m , valamint 
a f é l v e z e t ő k a l a p k u t a t á s á t e l ő s e g í t ő 
l a b o r a t ó r i u m f e l s z e r e l é s é t ; most gya-
k o r l a t i l a g nem h a s z n á l j á k ő k e t . 
A h e l y z e t i l y e n a l a k u l á s a már-
csak a z é r t i s l ehango ló , mert a c h i -
l e i f i z i k a i k u t a t á s o k r a j e l l e m z ő 
v o l t , hogy t ú l s á g o s a n sok k i s l é t s z á -
mu k u t a t ó c s o p o r t a k u t a t á s s z é l e s 
s k á l á j á n t e v é k e n y k e d e t t , s a témavá-
l a s z t á s t nem az ország é r d e k e , hanem 
a k ü l f ö l d ö n k a p o t t képzés b e f o l y á s o l -
t a . A most m e g s z ü l e t e t t f é l v e z e t ő l a -
boratóriummal ezen k íván tak v á l t o z -
t a t n i . 
De a s o r t f o l y t a t n i l e h e t n e : 
p é l d á u l az igen j ó l f e l s z e r e l t p l a z -
ma labora tó r iumnak nincs s z e m é l y z e t e , 
va lamin t k i h a s z n á l a t l a n o k a Mössbauer 
s p e k t r o s z k ó p i a c é l j á r a é p ü l t és a 
n u k l e á r i s mágneses rezonancia—labora-
tóriumok i s . I g a z , akadnak s z e r e n c s é -
sebb csopor tok i s , igy a r ö n t g e n 
k r i s t á l y t a n n a l , a b i o f i z i k á v a l és az 
e l m é l e t i f i z i k á v a l f o g l a l k o z ó k . Az 
e l s ő igen l é n y e g e s , mert nemcsak ma-
g a s s z i n t u k u t a t á s o k a t végeznek , hanem 
f e l m é r h e t e t l e n s z o l g á l a t o t tesznek az 
i p a r n a k . De még e s z e r e n c s é s c sopor -
tok i s nehézségekkel fognak küzdeni 
a jövőben a s t a g n á l á s és az u t á n p ó t -
l á s hiánya m i a t t . 
Három egyetemen k i v u l i k u t a t ó -
i n t é z e t s o r s a i s e l t é r ő képe t muta-
t o t t . A CIMM /Bányásza t i é s Fémkohá-
s z a t i Kuta tó Központ/ p r i v i l e g i z á l t 
he lyze tben v a n , mivel az országos 
Réz T á r s u l a t t ámoga t j a , nagyszámú k u -
t a t ó g á r d á v a l r ende lkez ik és a bányá-
s z a t o t s z o l g á l j a , közben ped ig e r e -
d e t i k u t a t á s t i s f o l y t a t , ügy t ű n i k , 
hogy a CIMM—et nem é r i n t e t t é k a po-
l i t i k a i események. 
Az INTEC—ről /Műszaki I n t é z e t / 
és a CESMEC—ről /Vizsgáló és Minőség-
e l l e n ő r z ő Központ / ez nem mondható e l . 
Ezeket az E g y e s ü l t Nemzetek F e j l e s z -
t é s i Programja kere tében l é t e s í t e t t é k , 
az a l apve tő berendezéseke t i s e s z e r -
vek b i z t o s í t o t t á k , de a C h i l e i F e j -
l e s z t é s i T á r s a s á g f i n a n s z í r o z t a műkö-
d é s é t . Az i n t é z e t e k i r á n y í t á s á b a n nem 
okozott ugyan v á l t o z á s t a puccs , mi-
ve l nemzetközi s t á t u s s a l r e n d e l k e z n e k , 
de a CORFO támogatás t m e g s z ü n t e t t é k . 
A CESMEC—tői e l v á r j á k , hogy t e l -
j e s e n öná l l ó l egyen , s i p a r i s z e r z ő -
désekből t a r t s a fenn magát . Ez j e l e n -
t ő s munkaerőcsökkentéshez v e z e t e t t , s 
csak az i p a r i hasznot i g é r ő p r o j e k t u -
mokat v a l ó s í t j á k meg. Az UNDP be ren -
dezéseket h a s z n á l j á k , melyek karban-
t a r t á s á r a , továbbá a l k a t r é s z e k v á s á r -
l á s á r a n i n c s sok l e h e t ő s é g . 
Mindkét intézmény j ö v ő j e b i -
zony ta l an , mer t a f e j l e t t o r szágok-
ban e l k é p z e l h e t ő ugyan, hogy a s z e r -
ződéses munkát végző k u t a t ó s z e r v e -
ze tek ö n f e n n t a r t ó k / p l . a b r i t Fu l -
mer Kutató I n t é z e t , vagy az Egye-
s ü l t Államokban a B a t t e l l e Labora-
tó r iumok / , de f e j l e t l e n országokban 
ez csak á lom. Ha a kormánytámogatást 
továbbra i s megvonják, a ké t i n t é z e t 
egy-két éven b e l ü l ö s szeoml ik , s mint 
korábban, k ü l f ö l d ö n k e l l "megvásá ro l -
n i a s z a k é r t e l m e t " , még akkor i s , ha 
r u t i n e l emzésekrő l l e s z s z ó . 
A puccs ó t a a m u n k a -
n é l k ü l i s é g nagyon magas: 
a h i v a t a l o s ada tok s z e r i n t 15 % f ö -
l ö t t i , ez a s z á z a l é k azonban v á l t o -
z ik f o g l a l k o z á s o k s z e r i n t : a munká-
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sok k ö z ö t t nagyobb, a s z e l l e m i f o g -
l a l k o z á s u k közö t t e l e n y é s z ő . I g a z , 
hogy nagy e l b o c s á t á s o k v o l t a k mind 
a kormány, mind a magánintézmények-
ben, de a k v a l i f i k á l t embereknek a l -
kalmuk n y i l i k k ü l f ö l d r e menni. Igy 
Venezuelában most a haza i 11 0C0 f ő -
ből 4 000 c h i l e i mérnök d o l g o z i k . 
A C h i l e i F i z i k a i Társaság 
/SOCHIFI/ továbbra i s működik, meg-
t a r t j a tudományos ü l é s e i t , de nem 
probléma mentesen, mert sok t a g j á t 
e l v e s z t e t t e , és anyag i támogatása 
c s ö k k e n t / M i n t h o g y minden v á l a s z t á s 
t i l t o t t az o r szágban , k é p t e l e n a k ü l -
f ö l d r e távozó és nyugdi jba menő b i -
z o t t s á g i t a g j a i t p ó t o l n i , s ez hama-
r o s a n l é t é t f o g j a v e s z é l y e z t e t n i . 
— EADES,A.: Three yea r s a f t e r 
Al lende . / C h i l e tudománya h á -
rom évvel Al lende u t á n . / = 
Nature / b o n d o n / , 1 9 7 7 . f e b r . 1 0 . 
486-488 .p . * 
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SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i rovatunk e l s ő részében rövid szak i roda lmi i smer t e t é sekke l h i v -
juk f e l o lvasóink f igyelmét a nemzetközi irodalom olyan ú j d o n s á g a i r a , amelyeknek j e -
l e n t ő s é g e nem tűnnék f e l pusz t án b i b l i o g r á f i a i ada ta ik köz l é se r évén . 
A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek ese tében u ta lunk a szóban-
fo rgó kiadvány valamely hazai könyvtár i l e l ő h e l y é r e . Ennek során a következő gyako-
r i b b r ö v i d i t é s c k e t alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára / ; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi In t éze t ének Könyvtára / ; OTK / O r s z á -
gos Te rvh iva t a l Könyvtára / ; KSHK /Központi S t a t i s z t i k a i Hiva ta l Könyvtára / ; OMgK 
/Országos Mezőgazdasági Könyvtá r / ; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtá ra / ; OgyK /Országgyű lés i Könyvtár / ; ELTEK /Budapes t i Egyetemi Könyvtár / ; VKI 
/MTA Vi lággazdasági Kutató I n t é z e t / ; MIEK /Műegyetemi Könyvtá r / ; OMKDK /Országos 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ/ ; FSzEK /Fővá ros i Szabó Ervin Könyvtár / ; 
KJK /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/. 
A r b e i t s k r ä f t e r e s s o u r c e n und 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e 
Revo lu t ion . Hrsg. A.Tomm. Ber-
l i n , 1976,Akad.Verl . 245 p . 
/Akademie der Wissenschaf ten 
der DDR. S c h r i f t e n des Z e n t r a l -
i n s t i t u t s f ü r W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t e n . 1 2 . / 
Munkaerőforrások és a tudomá-
nyos - t echn ika i f o r r ada lom. 
MTA 
A cikkgyűjtemény a KGST o r s z á -
gok közgazdasági szakembereinek a 
m u n k a e r ő f o r r á s o k 
tudományos- technika i f o r r a d a l ómban 
t ö r t é n ő k i aknázásá ró l szóló t a n u l -
mányait t a r t a l m a z z a . 
A b ő v i t e t t ú j r a t e r m e l é s r a c i o -
n á l i s a b b arányainak és az o p t i m á l i -
san gyors ütem b i z t o s i t á s a u t j á n a k 
meghatározásában nagy sze repe t kap a 
m u n k a e r ő t e r v e z é s . 
A j e l e n f e j l ő d é s i szakaszban számos 
f e l a d a t vár megoldásra , ugyanakkor 
nagy lehe tőségek r e j l e n e k e t e r ü l e -
ten p l . a KGST országok együttműkö-
désében, a g a z d a s á g i r á n y í t á s i módsze-
rek t ö k é l e t e s i t é s á b e n . A f e j l ő d é s k é t -
s é g t e l e n f e l t é t e l e a KGST országok 
s z o c i a l i s t a gazdasági i n t e g r á l á s á n a k 
e l m é l y í t é s e . 
A kö t e t ezekrő l az a k t u á l i s 
kérdésekről ad á t t e k i n t é s t , kiemelve 
egyrész t a munkaerő k ihaszná l á sának , 
ha tás foka növelésének k é r d é s e i t , 
másrészt az egyes s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok s a j á t o s p r o b l é m á i t . 
Két f e j e z e t a KGST munkaerőgaz-
dálkodásának és f o r r á s a i n a k j e l e n l e -
g i he lyze téve l f o g l a l k o z i k á t a l á b a n , 
a további cikkek pedig az egyes o r -
szágokról számolnak be . Magyar r é s z -
r ő l Timár J . és Iván P . a f o g l a l k o z -
t a t o t t s á g hosszutávu t e r v e z é s é r ő l kö-
zöl c i k k e t . A z á r ó f e j e z e t a KGST o r -
szágok együttműködésének l e h e t ő s é g e -
i r ő l és a már megvalósul t i l y e n j e l -
legű munkákról t á j é k o z t a t . 
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Communication of s c i e n t i f i c 
i n f o r m a t i o n . Ed. by S .B .Day . 
Basel / e t c . _ 7 , 1 9 7 5 , K a r g e r . 239 
P-
A tudományos információ továb-
b í t á s a . ,.m, 
MTA 
A kommunikáció tudománya f i a -
t a l tudományág, tanulmányozásakor t e -
k i n t e t t e l k e l l l e n n i a m u 1 t i -
d i s z c i p l i n á r i s t e r ü -
l e t e k k ö l c s ö n h a t á s á r a , s ennek f o k o -
zódásá ra . 
A k ö t e t tanulmányai a tudomá-
nyos in formác ió t o v á b b í t á s á n a k j e l e n -
k o r i főbb p rob lémáiva l f o g l a l k o z n a a 
biotudományok t e r ü l e t é n . Az ö s s z e á l -
l í t á s nem t ö r e k e d e t t az ö s sze s i sko l a 
b e m u t a t á s á r a , csupán a kiemelkedő t u -
dósok , okta tók e s s z é i t k ö z ö l t e azza l 
a c é l l a l , hogy az o lvasót ö n á l l ó 
gondolkodásra k é s z t e s s e . 
A tanulmányokat az egyén i s t i -
l u s és hangnem t e s z i különösen é l v e z -
h e t ő olvasmánnyá. Az egyes s z e r z ő k 
rámuta tnak a kommunikáció tudományá-
nak jövőben i p r o b l é m á i r a , melyek a 
módszer tan i ú t k e r e s é s r e , u j e l j á r á -
sok és t echnikák k i d o l g o z á s á r a , egy-
séges témakör kö rvona l azá sá r a fognak 
ö s s z p o n t o s u l n i . 
Conference of M i n i s t e r s of 
Arab S t a t e s Responsible f o r 
the A p p l i c a t i o n of S c i e n c e and 
Technology to Development 
organized by UNESCO w i t h the 
c o - o p e r a t i o n of Alecso and the 
Economic Commission f o r Western 
As i a . Rabat 16-25 August 1976. 
F ina l r e p o r t . P a r i s , 1976, 
UNESCO. 108 p . 
Az arab á l lamok tudományos és 
műszaki eredmények a l k a l m a z á -
s á é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r e i n e k 
k o n f e r e n c i á j a . OgyK 
A r a b a t i k o n f e r e n c i a c é l j a az 
v o l t , hogy a t agországok k ü l d ö t t e i 
t á j é k o z ó d j a n a k az á l l ami tudományos 
és műszaki t e v é k e n y s é g r ő l , véleményt 
c s e r é l j e n e k az egyes országok t u d o -
mányos és műszaki p o l i t i k á j á n a k k i -
d o l g o z á s i m e n e t é r ő l , i l l e t v e i r á n y í -
t á s á r ó l / b e l e é r t v e a t echn ika—átv i -
t e l t i s / , tudományos és műszaki k u -
t a t á s u k s z e r v e z é s é r ő l és v e z e t é s é r ő l , 
K+F p rog ramja ik t e r v e z é s é r ő l , f i n a n -
s z í r o z á s á r ó l , m e g v a l ó s í t á s á r ó l és 
é r t é k e l é s é r ő l . 
A k o n f e r e n c i á n egyhangúlag e l -
i smer ték a z á t f o g ó t u -
d o m á n y o s m ű s z a k i 
p o l i t i k a s z ü k s é g e s s é g é t , s 
e z t az országok t á r s a d a l m i és gazda-
s á g i f e j l ő d é s e f o n t o s ö s sze t evő jének 
n y i l v á n í t o t t á k . Az a r ab államok mint 
egy egyharmada már l é t r e h o z o t t o r szá 
gos tudományos és műszaki p o l i t i k a i 
in t ézményeke t , mások most t e s z i k a 
kezdő l é p é s e k e t m e g a l a p í t á s u k r a . Meg 
á l l a p í t o t t á k , hogy az országos t u d o -
mányos és műszaki p o l i t i k a m e l l e t t 
szükség van a r ab r e g i o n á l i 
p o l i t i k a k ido lgozásá ra i s . 
Az o r szágos tudományos és mű-
s z a k i p o l i t i k a k ido lgozása azonban 
nem e l ég , v é g r e h a j t á s á t megfe le lő 
kormány- és egyéb támogatásnak k e l l 
k i s é r n i e , melynek e l k e l l é r n i e a 
BNT 0,5 - 1 %—át. Egyhangúlag meg-
egyeztek abban , hogy a t e r v e 
z é s n e k k ö z p o n t i n a k 
k e l l l e n n i e , de az ered 
mények a l k a l m a z á s á — 
n a k d e c e n t r a l i z á l t 
n а к . Szorosan össze k e l l kap -
c s o l n i az o k t a t á s i p o l i t i k á t a t u d o -
mányos és műszaki p o l i t i k á v a l , hogy 
b i z t o s í t s á k a szükséges h e l y i t u d o -
mányos és műszaki munkaerőt . Számos 
f e l s z ó l a l ó h a n g s ú l y o z t a , hogy a most 
f o l y ó k u t a t á s i és k i s é r l e t i f e j l e s z -
t é s i t evékenységeke t össze k e l l han-
g o l n i , s ennek érdekében e l k e l l k é -
s z í t e n i az országos műszaki és t u d o -
mányos p o t e n c i á l " l e l t á r á t " . 
FEHÉR M. - HÁRSING L . : A t u -
dományos problémától az elmé-
l e t i g . Bp.1977,Kossuth K. 263 
P* MTA 
A "tudományok tudományát" a l -
kotó d i s z c i p l i n á k részben a tudomány 
k ü l s ő d imenzióinak neveze t t 
m e g h a t á r o z o t t s á g o k a t , részben a t u -
domány b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i t k u t a t -
j á k . Az e l s ő csopor thoz t a r t o z i k a 
t udomány tö r t éne t , a tudományprognosz 
t i k a , a tudománygazdaságtan, a t u d o -
mányszoc io lóg ia és a tudománypszicho-
l ó g i a . A tudomány b e l s ő ösz— 
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s z é f i i g g é s e i t v i z s g á l ó ágazatok a t u -
dományelmélet k e r e t é b e t a r t o z n a k . 
A szerzők a t u d o m á n y -
e l m é l e t a l a p k é r d é s e i v e l f o g -
l a l k o z n a k , és ö s s z e f o g l a l j á k az e r r e 
vonatkozó fo'ntosabb i s m e r e t e k e t , me-
lyek nap ja inkban a f i l o z ó f i a i és a 
szaktudományos művel tséghez egya rán t 
h o z z á t a r t o z n a k . I s m e r t e t i k a t u d o -
mányelmélet k i a l a k u l á s á t , e lemzik a 
mindennapi megismerés és a tudomá-
nyos megismerés k ö z ö t t i l ényeges kü-
l ö n b s é g e t és a k e t t ő k ö l c s ö n h a t á s á t , 
a tudományos szaknye lv és a f o r m a l i -
z á l t nyelvek p r o b l é m á i t . A munka 
egyik j e l e n t ő s r é s z e a t u d o -
m á n y o s m e g i s m e r é s 
egyes s z a k a s z a i n a k 
bemuta tásáva l f o g l a l k o z i k . 
A tudományos probléma, a k é r -
d é s , a p rob l émahe lyze t , a l á t s z a t -
problémák megha tá rozása , főbb t í p u -
s a i k bemutatása u t á n a tudományos 
a l k o t á s á l t a l á n o s j e l l e m z é s e , az i n -
t u í c i ó v a l k a p c s o l a t o s nézetek ö s s z e -
f o g l a l á s a , a tudományos k u t a t á s k ü -
lönböző módszereinek és m o d e l l j e i n e k 
i s m e r t e t é s e k ö v e t k e z i k . 
Külön f e j e z e t e k összegz ik a 
m e g f i g y e l é s , a k í s é r l e t , i l l e t v e a 
k v a n t i f i k á c i ó és a mérés s z e r e p é t . 
Sor k e r ü l a tudományos törvények és 
e l m é l e t e k kérdésének v i z s g á l a t á r a és 
korunk tudományfe j l ődés i t e n d e n c i á i -
nak i s m e r t e t é s é r e i s . A könyv egyik 
a l a p v e t ő c é l j a , hogy a jobbára csak 
idegen nyelveken h o z z á f é r h e t ő t u d o -
mányelmélet i és t u d o m á n y f e j l ő d é s i 
problémákat megismertesse a h a z a i o l -
vasóközönségge l . Ezt s e g i t i a k ö t e t 
végén t a l á l h a t ó , tá rgykörök s z e r i n t 
c s o p o r t o s í t o t t i r o d a l o m j e g y z é k . 
A F e l s ő o k t a t á s i intézmények v e -
ze tő inek t a n á c s k o z á s a . A Magyar 
Népköztársaság és a S z o v j e t 
S z o c i a l i s t a Szöve t ség i K ö z t á r -
saságok Szöve t sége p a r t n e r e g y e -
temeinek és - f ő i s k o l á i n a k e l -
ső r e k t o r i k o n f e r e n c i á j a . 1975. 
október 2 0 - 2 2 . Nehéz ipar i Mű-
s z a k i Egyetem, Miskolc . Bp. 
1 9 7 6 , F e l s ő o k t a t á s i Pedagógia i 
Kuta tóközpon t . 235 p . / F e l s ő -
o k t a t á s i t a n á c s k o z á s o k . 1 2 . / 
A miskolc i Nehéz ipar i Műszaki 
Egyetem ado t t o t t h o n t az e l ső magyar-
s z o v j e t r e k t o r i k o n f e r e n c i a r é s z t v e -
v ő i megbeszé lése inek . A t a n á c s k o z á -
son előadások hangzot tak e l a ké t o r -
s z á g f e l s ő o k t a t á s á n a k f e j l ő d é s é r ő l , 
i d ő s z e r ű f e l a d a t a i r ó l , az egyetemek 
k ö z ö t t i együttműködésről és t ovább-
f e j l e s z t é s ü k n e k idősze rű k é r d é s e i r ő l . 
V á z o l t á k az egyes konkrét tudomány-
ágakban az együttműködés eredményei t 
és f e l a d a t a i t , k i s z é l e s í t é s ü k n e k 
p e r s p e k t í v á i t , a par tneregyetemek és 
f ő i s k o l á k k a p c s o l a t a i t , a k o r s z e r ű 
t a n á r k é p z é s t és a h a l l g a t ó k kommunis-
t a neve lé sé t e l ő s e g í t ő t é n y e z ő k e t . 
A f e l s z ó l a l á s o k hangsú lyoz ták az 
együttműködés minősége j a v í t á s á n a k 
és e lmé ly í t é sének s z ü k s é g e s s é g é t , a 
k i h a s z n á l a t l a n t a r t a l é k o k f e l t á r á s á -
nak f o n t o s s á g á t és a k ö z v e t l e n kap-
c s o l a t o k k i b ő v í t é s é n e k p e r s p e k t í v á -
i t . Fontos az é l e n j á r ó o k t a t á s i i n -
tézmények t a p a s z t a l a t a i n a k tanu lmá-
nyozása és e l t e r j e s z t é s e . Különösen 
nagy j e l e n t ő s é g ű az együttműködés a 
t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k o k t a t á s a t e r ü l e -
t é n , a h a l l g a t ó k kommunista neve lése 
fo rmáinak és módszereinek t ö k é l e t e s í -
t é s é b e n . 
A k o n f e r e n c i a a j á n l á s o k a t f o -
g a d o t t el a kapcso l a tok t o v á b b i e r ő -
s í t é s é r e , a r e n d s z e r e s és soko lda lú 
i n f o r m á c i ó c s e r e b i z t o s í t á s á r a , az 
o k t a t á s és a tudományos k u t a t á s egy-
ségének j a v í t á s á r a , a h a l l g a t ó k kom-
munis ta n e v e l é s é t e l ő s e g í t ő tényezők 
e r ő s í t é s é r e , a vendégokta tók és 
—professzorok c s e r é j é n e k r e n d s z e r e s -
s é t é t e l é r e , a szakmai t e r m e l é s i 
gyakor la tokon r é s z t v e v ő c s e r e c s o p o r -
t o k lé tszámának n ö v e l é s é r e . A k o n f e -
r e n c i a a k ö z v e t l e n együttműködés t e r -
v e z é s e leghatékonyabb fo rmá jának a 
k é t é v e s együttműködési programok 
ö s s z e á l l í t á s á t és megkötését t a r t j a . 
Az egymással közve t l en kapcso-
l a t b a n á l l ó s z o v j e t és magyar f e l s ő -
o k t a t á s i intézmények r e k t o r a i n a k 11. 
k o n f e r e n c i á j á t ez évben f o g j á k meg-
t a r t a n i a S z o v j e t u n i ó b a n . 
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F i r s t a n n u a l Bangladesh 
s c i e n c e c o n f e r e n c e . CHOWDHURY, 
F .H. : S p e e c h . Dacca ,1976 , 
Teacher S t u d . C e n t r e . Un iv . of 
Dacca. 8 p . 
Első b a n g l a d e s i tudományos kon-
f e r e n c i a . F.H.Chowdhury b e s z é -
de . 
F i s t a n n u a l Bangladesh s c i e n c e 
c o n f e r e n c e . Dacca, March 28-31, 
1976. Address by t h e g e n e r a l 
p r e s i d e n t K.Ahmad. Dacca ,1976, 
Bangladesh Ass. f o r t h e Advance-
ment of S e i . 8 p . 
Első b a n g l a d e s i tudományos kon-
f e r e n c i a . K.Ahmad b e s z é d e . 
MTA 
A Banglades i T u d o m á n y f e j l e s z -
t é s i T á r s u l a t 1976 .márc ius 2 8 - 3 1 . 
k ö z ö t t t a r t o t t a e l s ő éves k o n f e r e n -
c i á j á t , melyet soká ig k é s l e l t e t t e k az 
országban z a j l ó t r a g i k u s események. 
A k o n f e r e n c i á n j e l e n l e v ő t udósok , 
nem l e p l e z v e a tudományos közösség 
e l ő t t t o r n y o s u l ó n e h é z s é g e k e t , az o r -
s z á g é r d e k e i t f igye lembe vevő és a 
j e l e n l e g i h e l y z e t b e n k i v i t e l e z h e t ő 
t u d o m á n y o s p r o g r a m 
k i d o l g o z á s á n f á r a d o z t a k . 
A tudomány és t e c h n i k a a l k a l -
mazása a gazdaságban , a t e r m é s z e t i 
e r ő f o r r á s o k p a z a r l á s - m e n t e s k i h a s z -
n á l á s a , az é s s z e r ű f ö l d - é s v í z g a z -
d á l k o d á s megteremtése s ü r g e t ő , mivel 
az ország egy f ő r e j u t ó jövede lme 
é v i 64 d o l l á r , s az 55 000 n é g y z e t -
m é r f ö l d e s t e r ü l e t e t 80 m i l l i ó ember 
l a k j a . 
Fontos f e l a d a t vár az e g y e t e -
mekre a s z a k e m b e r k é p -
z é s t e r ü l e t é n . Ó r i á s i h i ány van 
mérnökökben, t udósokban . Meg k e l l e -
ne á l l í t a n i a s z a k e m b e r - e l v á n d o r l á s t , 
de e z t csak kedvező munkakörülmények-
k e l l e h e t n e m e g t e r e m t e n i . A jövőben 
c s a k a p o s z t d o k t o r á l i s tanulmányok 
k ü l f ö l d i f o l y t a t á s á t k e l l e n e az á l -
lamnak t á m o g a t n i a , s meg k e l l e n e t e -
r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a d o k t o r i t a -
nulmányok o t t h o n i f o l y t a t á s á r a . Mind-
ehhez t e r m é s z e t e s e n b i z t o s i t a n i k e l -
l e n e a szükséges l a b o r a t ó r i u m i be -
r e n d e z é s e k e t é s k ö n y v t á r i közpon to -
k a t . 
A munkaerőhiány e n y h í t é s é r e 
n ö v e l n i k e l l e n e a négyéves o r -
v o s i egyetemet végzők számá t , 
hogy a l e g s ü r g ő s e b b egészségügy i 
problémákat az ország meg t u d j a o l -
d a n i , v a l a m i n t n ö v e l n i k e l l a közép 
s z i n t ű m e z ő g a z d a s á g i 
i s k o l á k l é t s z á m á t . Mielőbb k i k e l l 
do lgozn i egy 5-10 éves tudományos 
munkaerőprogramot . 
I n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l 
y e a r . 197З. I - 5 . v o l . P a r i s , 
I976,OECD DSTI. 5 db . / S u r v e y 
of r e s o u r c e s devoted t o R+D 
by OECD members c o u n t r i e s . / 
Nemzetközi s t a t i s z t i k a i év , 
Az OECD Tudományos Műszaki és 
I p a r i I g a z g a t ó s á g á n a k Tudományos 
E r ő f o r r á s o k Egysége 24 ország s z á -
mára g y ű j t és elemez K+F a d a t o k a t a 
tudományos, műszaki és gazdaság i 
p o l i t i k a i szakemberek számára . A 
Nemzetközi s t a t i s z t i k a i év / 1 9 7 3 / 
a lka lmából f e l m é r é s t v é g z e t t a tag-^ 
országokban a k u t a t á s i 
é s k i s é r l e t i f e j -
l e s z t é s i e r ő f o r r á -
s o k t e r ü l e t é n . Az adatok a t e r -
mészet— és műszaki tudományok, a hu 
mán- és társadalomtudományok r á f o r -
d í t á s a i t é s munkaerőhe lyze té t t ü k r ö 
z i k . 
Mind az öt k ö t e t á l t a l á n o s e l 
i g a z i t á s t ad az a d a t o k f e l d o l g o z á s á 
ra vona tkozóan , majd országok s z e -
r i n t k ö z l i k az a d a t g y ű j t é s s a j á t o s -
s á g a i t . Az egyes k ö t e t e k t á j é k o z t a t 
nak a v á l l a l a t i s z e k t o r , a kormány-
s z e k t o r , a nem p r o f i t r a o r i e n t á l t 
s z e k t o r é s a f e l s ő o k t a t á s K+F f o r -
r á s a i r ó l , r á f o r d í t á s a i r ó l , a munka-
erő k é p z e t t s é g é r ő l . Az ö tödik k ö t e t 
az ö s s z e s í t e t t t á b 
l á z a t o k a t t e s z i közzé . 
A k i v á n t j ö v ő t ő l a l e h e t s é g e s 
j ö v ő i g . /Tanulmányok a j ö v ő -
k u t a t á s t é m a k ö r é b ő l . / Bp .1976 
G o n d o l a t . 326 p .
 M T A 
A h a z a i s ze r zők e k ö t e t b e n 
h e l y e t k a p o t t p r o g n o s z t i k a i t a n u l -
mányai négy téma kö ré c s o p o r t o s u l -
nak . Az e l s ő f e j e z e t b e n a j ö v ő k u t a -
t á s ismeret— és г e n d s z e r e l m é l e t i 
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k é r d é s e i , a további három f e j e z e t -
ben pedig a marx i s t a j ö v ő k u t a t á s 
t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i , s z e m é l y i s é g e l -
méle t i és t e r v e z é s e l m é l e t i p r o b l é -
mái , a p o l g á r i jövőképek és jövőmo— 
d e l i e k m a r x i s t a k r i t i k á j a , va lamint 
a j ö v ő k u t a t á s egyes módszer tan i k é r -
dé se i s z e r e p e l n e k . 
A b e v e z e t ő tanulmány képet ad 
a h a z a i j ö v ő k u t a -
t á s k i a l a k u l á s á r ó l , amely a h a t -
vanas évek végére t e h e t ő , a k ibon -
takozás e l s ő s z a k a s z á r ó l , s z e r v e z e -
t i k i é p ü l é s é r ő l , nemzetközi kapcso-
l a t a i n a k a l a k u l á s á r ó l , majd végeze-
t ü l röv iden összegez i az egyes t a -
nulmányok l é n y e g é t . 
A K/ö lcsönös7_G/azdaság i7 
S / e g i t s é g / Т / a n á c s a / t a g o r -
szágok Nemzetközi Tudományos 
és Műszaki In fo rmác iós Rend-
s z e r é n e k á t t e k i n t é s e . Bp.1976, 
OMFB Szakmai In fo rm.Tá rcakö-
z i B i z . 64 р . /А Nemzetközi 
Tudományos és Műszaki Infor-* 
mációs Rendszer - NTMIR -
dokumentumai. 1 . / „m> 
MTA 
A kiadvány köz l i a KGST-tag-
országok Nemzetközi Tudományos és 
Műszaki I n f o r m á c i ó s 
R e n d s z e r é n e k t e r v é t , 
s ze rveze t i -működés i f e l é p í t é s é t , 
i r á n y í t á s i s é m á j á t , i n f o r m á c i ó s 
s z o l g á l t a t á s a i t , a s z a b v á n y o s í t á s 
u t j a i t - m ó d j a i t , nye lv i köve te lmé-
n y e i t , szakemberképzési i g é n y e i t és 
e s z k ö z e i t . T a g l a l j a a Nemzetközi Tu-
dományos és Műszaki I n f o r m á -
c i ó s K ö z p o n t a l a p v e t ő 
f e l a d a t a i t , a nemzetközi s p e c i á l i s 
és á g a z a t i tudományos és műszaki i n -
formációs r endsze r ek s z e r v e z e t i f e l -
é p í t é s é n e k t i p u s v á z l a t á t . A kiadvány 
az i l l e t é k e s i r á n y í t ó sze rvek és i n -
tézmények v e z e t ő szakembereinek f o n -
t o s kézikönyvül s z o l g á l h a t . 
LAMBRICHTjW.H.: Governing 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . New 
York - London - Toron to ,1976 , 
Oxford Univ .P r . XVI,218 p . 
/ P u b l i c a d m i n i s t r a t i o n and 
democracy . / 
A tudomány és t e c h n i k a i r á n y í -
t á s a . 
MTA 
Az amer ika i t udomány i r ány i t á s i 
szak i roda lomban zömmel olyan müvek 
t a l á l h a t ó k , melyek tudósoknak a 
d ö n t é s h o z a t a l b a n 
b e t ö l t ö t t s z e r e p é t v i z s g á l j á k , s csak 
f u t ó l a g és f e l ü l e t e s e n f o g l a l k o z n a k 
a nagy s z ö v e t s é g i i rodák p o l i -
t i k a f o r m á l ó f e l a d a t á -
r ó l . Olyan intézmények p l . mint a 
Honvédelmi Min i sz t é r ium, az Országos 
Légügyi és Ű r h a j ó z á s i H i v a t a l /NASA/, 
az Energia K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i 
Hiva ta l /ERDA/, az Országos Tudomá-
nyos Alapí tvány /NSF/ és az Országos 
Közegészségügyi I n t é z e t e k /NIH/ ó r i -
á s i kormány- lé tes i tmények , s döntő 
szerepük van az országos K+F tevékeny-
ség végzésében, i r á n y í t á s á b a n , a s z ö -
v e t s é g i e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s á b a n . 
Ezen intézmények bizonyos ön-
á l l ó s á g g a l és önmozgással r e n d e l k e z -
nek, a l á vannak azonban r ende lve a 
Kongresszusnak és a kormánynak, s 
i r á n y í t á s u k b a n e l k e r ü l h e t e t l e n ü l f e l -
merül a b ü r o k r á c i a é s 
d e m o k r á c i a v i s z o -
n y á n a k , mértékének k é r d é s e . 
Milyen legyen a k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e k , 
é rdekcsopor tok , a közvélemény s z e r e -
pe? Mi k ü l ö n b ö z t e t i meg a b ü r o k r a t i -
kus és demokra t ikus l é p é s e k e t a t u -
dományi rány i tás t é n y l e g e s s z i t u á c i ó -
iban? Mi a tudományos és műszaki h a -
l adás d inamiká j a? Hogyan s e g í t h e t i 
e l ő , i l l e t v e hogyan h á t r á l t a t j a ez t 
az á l lam beava tkozása? Lambright e z e k -
re a ké rdések re ad v á l a s z t a gyakor -
l a t i é l e t b e n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k 
a l a p j á n . 
MAGYARI BECK I . : K í s é r l e t a 
tudományos a l k o t á s produktumá-
nak i n t e r d i s z c i p l i n á r i s megha-
t á r o z á s á r a . Budapest ,1976,Akad. 
K. 93 P- /Tudományszervezési 
f ü z e t e k . / ^ 
Magyari Beck I s t v á n a tudomá-
nyos a l k o t á s k r i t é r i u m a i t k e r e s i , 
vagyis a z t , hogy melyik e lvon t s z e l -
lemi j e l e n s é g mikor v á l i k tudományos 
a l k o t á s s á . 
A s z e r z ő a t u d o m á -
n y o s a l k o t á s f o g a l -
m i m e g k ö z e l í t é s e 
érdekében i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
tásoka t végez / i s m e r e t e l m é l e t , l é l e k -
t a n , tudománytör téne t s t b . / A v i z s g á -
l a t k i i n d u l ó p o n t j a azok a t ények , 
amelyeket később á l t a l á n o s í t . Meg-
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h a t á r o z z a az " u j " f o g a l m á t , ami s z e -
r i n t e az o lyan még e l ő nem f o r d u l t 
j e l e n s é g , tudományos eredmény s t b . , 
amelyik a már l é t e z ő k a t e g ó r i á k k ö l -
csönös s p e c i f i k á c i ó j a , és amelyik a 
már r e n d e l k e z é s r e á l l ó a l k o t ó e l e m e k -
ből mint r e n d s z e r épül f ö l . 
A v é l e t l e n f e l f e d e z é s e k sem n é l k ü l ö -
z ik ez t az a l a p o t . Az a l k o t á s o k l e -
he tnek p r o d u k t i v v;:gy r e p r o d u k t i v 
gondolkodás e redményei , azonban nem 
minden problémamegoldás egyben a l k o -
t á s . A s z e r z ő az a l k o t á s fogalmát 
igen s z é l e s körűen t á r g y a l j a . "A t u -
dományos a l k o t á s produktumának o l y a n 
e t i k a i l a g m e g f e l e l ő , a tudomány l o -
g i k a i k o n v e n c i ó i á l t a l s z a b á l y o z o t t 
gondolkodás u t j á n e l ő á l l ó és egy 
egész k u l t u r k ö r számára u j p r o d u k t u -
mot nevezünk , amelyik a k u l t u r k ö r 
e g z i s z t e n c i á l i s vagy abból l e v e z e t h e -
tő p r o b l é m á i b ó l v e s z i k e z d e t é t , és 
e p rob lémákra f e l e l v e maga i s a kul— 
t u r k ö r t o v á b b é p ü l é s é t s z o l g á l j a . " 
V i z s g á l ó d á s a i n a k végén " e l v i 
s k á l á t " k ö z ö l , mely a tudományos a l -
ko tások h i e r a r c h i á j á n a k , r a n g j á n a k 
m e g á l l a p í t á s á r a s z o l g á l . Ez, a t u d o -
mányos-műszaki f o r r a d a l o m i d e j é n 
—amikor a v a l ó d i m e l l e t t sok á l - a l k o -
t á s i s s z ü l e t i k — s e g i t s é g e t n y ú j t a 
t e l j e s í t m é n y e k r e á l i s é r t é k e l é s é h e z . 
MÁDI C s . : L icenc és know-how. 
A s z e l l e m i termékek nemzetközi 
f o r g a l m a . Bp . l976 ,Közg . és J o -
g i K. 291 p . MTA 
A s z e r z ő b e m u t a t j a az i p a r i l a g 
f e j l e t t t őkéso r szágok és v á l l a l a t a i k 
k ö z ö t t i s z e l l e m i tőke—áramlás a l a k u -
l á s á t , s a j á t o s s á g a i t , m o z g a t ó r u g ó i t , 
és r á m u t a t az á rukereskede lem e s p e -
c i á l i s t e r ü l e t é n e k r e n d k í v ü l i f o n t o s -
s á g á r a . 
A könyv három f e j e z e t r e t a g o l ó -
d i k . Az e l s ő f e j e z e t a műszaki h a l a -
dás és a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r -
d í t á s o k k é r d é s e i t v á z o l j a ; a második 
a műszaki- tudományos i smere t ek nem-
z e t k ö z i á r a m l á s á t és annak mozgatóru-
g ó i t e l e m z i ; a harmadik f e j e z e t p e -
d ig az egyes f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k 
s z e l l e m i t e r m é k kereskedelmének s a j á -
t o s s á g a i v a l , az i l l e t ő ország g a z d a -
s á g i é l e t é b e n j á t s z o t t s z e r e p é v e l , 
va l amin t a v i l á g l i c e n c i a - és "know-
how" kereskede lmének ö s s z e f o g l a l ó 
e l emzéséve l f o g l a l k o z i k . Ez u t ó b b i 
r é s z b e n , amely a t o v á b b i f e j l ő d é s 
p e r s p e k t í v á i t i s é r z é k e l t e t i , k e r ü l 
so r a magyar s z e l l e m i termékek f o r -
galmi a d a t a i n a k más országok a d a t a i -
v a l t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . 
Sc ience and t h e I s l amic w o r l d . 
= Impact S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 
З . п о . 1 2 3 - 2 3 1 . p . 
A tudomány é s az isz lám v i l á g . 
MTA 
Az Impact of Sc ience on S o c i e t y 
с . UNESCO f o l y ó i r a t egész számát az 
i s z l á m v i l á g tudományának s z e n t e l t é k . 
Egyes c ikke iben t ú l z o t t h a n g s ú l y t 
kap a t ö r t é n e t i v i s s z a t e k i n t é s , az 
i s z l á m tudomány i r á n t i e l f o g u l t s á g 
és a nyuga t i c i v i l i z á c i ó o s t o r o z á s a , 
mások azonban é r t é k e s ö s s z e f o g l a l á s o -
k a t adnak a j e l e n l e g i tudomámyos é l e t -
r ő l . I l y e n p é l d á u l a Mohamed Seddik 
Benyah iava l k é s z í t e t t i n t e r j ú az a l -
g é r i a i tudományos k u t a t á s r ó l vagy a 
s z u d á n i ö téves K+F t e r v e t t á r g y a l ó 
c i k k . 
Az arab á l l amoknak f e l k e l l i s -
mern iük , hogy a modern v i l á g b a n min-
den probléma ö s s z e f ü g g : e g y e t l e n nem-
ze t sem é l h e t békében , ha k a t o n a i l a g 
gyenge , nem l e h e t g a z d a s á g i l a g f e j -
l e t t , ha t á r s a d a l m i r endsze re i n g a t a g . 
A mai v i l á g három legnagyobb p r o b l é -
m á j a : a f e j l ő d é s m e g v a l ó s í t á s a , a 
béke megteremtése vagy megőrzése és 
az emberi jogok b i z t o s í t á s a . 
A f e j l ő d é s nem l e h e t a t u d o -
mány és t echn ika p u s z t a a l k a l m a z á -
s a , hanem az o r s z á g a d o t t s á g a i n a k , 
emberi és t e r m é s z e t i p o t e n c i á l j á n a k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t ö r t é n ő a d a p t á -
l á s a . Ez gondos e l ő k é s z í t ő és t e r v e -
ző munkát i g é n y e l , amelyhez f o k o z n i 
k e l l a l akosság tudományos és műsza-
k i képzésének s z i n t j é t az u j t e c h n i -
ka b e f o g a d á s á r a . 
SOLLA PRICE,D. de : Sc i ence 
s i n c e Baby lon . New Haven -
London,1975,Yale U n i v . P r . XVI, 
215 p . 
A tudomány Bab i lon ó t a . MTA 
S o l l a P r i c e u j könyve a Yale 
Egyetemen t a r t o t t e l ő a d á s a i n a k át— 
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do lgozo t t t a n u l m á n y k ö t e t e . Az e l ő -
adások h a l l g a t ó i t e rmésze t tudósok 
és humántudományi k u t a t ó k v o l t a k , 
következésképpen a tudománytö r t éne -
t i e lőadások a r r a t ö r e k e d t e k , hogy 
e k é t n a g y t u d o -
m á n y t e r ü l e t k ö z ö t -
t i r é s t c s ö k k e n t -
s é k , s a tudományok f e j l ő d é s é -
r ő l á t f o g ó és ö s s z e f ü g g ő 
k é p e t a d j a n a k . 
A s z e r z ő harcosan k i á l l amel-
l e t t , hogy az egyetemi .ok ta tásban 
ne v á l a s s z á k s z é t mereven a "ké t 
k u l t u r á t " , s ü r g e t i az i l l e t é k e s e k e t , 
s zün te s sék meg az t a ká ros h e l y z e -
t e t , hogy a humán diplomázók nagyré— 
szének j ó s z e r i v e l k i l e h e t n e á l l i t a -
ni nega t iv b i z o n y í t v á n y t t e r m é s z e t -
tudományi i s m e r e t e i k r ő l , a t e r m é s z e t -
tudományos v é g z e t t e k n é l pedig ugyan-
ez t e l l e n k e z ő e l ő j e l l e l . Mindkét t u -
dományterü le tnek h a s z n o s í t a n i a k e l l 
a más ik tó l kö lcsönözhe tő é r t é k e s gon-
d o l a t o k a t , k u t a t á s i módszereket és 
t e c h n i k á k a t . 
V á l o g a t á s Robert K.Merton t u -
d á s s z o c i o l ó g i a i és tudomány-
s z o c i o l ó g i a i Í r á s a i b ó l . S z e r k . 
Léderer P . Bp . l9?6 ,Okt .Min . 
Marxizmus-Leninizmus Okt.Fő— 
o s z t . 188 p . / S z o c i o l ó g i a i f ü -
z e t e k . 1 2 . /
 MTA 
Robert K.Merton Tá r sada lomel -
mélet és t á r s a d a l m i s t r u k t u r a c . 
munkája r e n d k í v ü l nagy h a t á s t gyako-
r o l t és sok k i a d á s t é r t meg. A j e -
l e n v á l o g a t á s e mü négy f e j e z e t é t 
k ö z l i , mely temat ikusßn ö s s z e f ü g g , 
s főképpen a n é m e t t u -
d á s s z o c i o l ó g i á v a l 
és Kari M a n n h e i m m e l 
f o g l a l k o z i k . 
Merton tanulmányai r endk ívü l 
é r t é k e s e k , mert az európa i p o l g á r i 
s z o c i o l ó g i a t ö r t é n e t f o n t o s k o r s z a -
kát v i l á g í t j á k meg. Mannheim b í r á l a -
t a közben Merton gondolkodói t e l j e -
s í tményére i s fény d e r ü l . Vannak 
azonban o lyan ké rdések , melyek t ö r -
t é n e t i , s z o c i o l ó g i a i és i d e o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i t nem t i s z t á z z a . A Mer-
ton á l t a l me l lőzö t t témaköröket a 
v á l o g a t á s bevezető tanulmánya négy 
csopor tban / e s z m e t ö r t é n e t i h á t t é r , 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i h á t t é r , i d e o l ó -
g i a i é r t e l m e z é s és Marx-Engels mer -
t o n i é r te lmezésének b í r á l a t a / t á r -
g y a l j a , miközben a mer ton i f e l f o g á s 
b í r á l a t á t i s a d j a . 
W i s s e n s c h a f t s k r i s e und Wissen-
schaf t s k r i t i k . H r s g . v . W.Ch. 
Z immer l i . Basel — S t u t t g a r t , 
1974, Schwabe V e r l . 148 p . 
/ P h i l o s o p h i e a k t u e l l . 1 . / 
A tudomány v á l s á g a és a t u d o -
mány b í r á l a t a . ,„m, 
MTA 
A k ö t e t s z e r z ő i a tudomány v á l -
sága és b í r á l a t a , va l amin t a vá l ság 
megoldására szo lgá ló programok 
ö s s z e f ü g g é s e i t e lem-
zik tanulmányaikban. A tudomány v á l -
sága a l a t t a z t a h e l y z e t e t , f e j l ő d é -
s i fokot é r t i k , amelyben e l d ő l , v a -
jon a tudomány az embert szo lgá l ja—e, 
vagy pedig u ra lkodn i fog f ö l ö t t e . A 
k r i t i k á b a n és a megoldásokban a s z e r -
zők — h i v a t á s o s f i l o z ó f u s o k — k ü l ö n -
böző á l l á s p o n t o t k é p v i s e l n e k ; egyéb-
ként a b i r á l a t homlokterében a t e r -
mészet - és az egzakt tudományok á l l -
nak. 
Engelhard tanulmánya rámutat 
a r r a , hogy a modern t e r m é s z e t t u d o -
mányok f e j l ő d é s é t / а XVI . s z á z a d t ó l 
kezdve/ nemcsak az e g y e t é r t é s , hanem 
sokszor az e l u t a s i t ó s z k e p s z i s k í -
s é r t e . Négy tanulmány a vá l ság meg-
o ldásá t magában a tudományban l á t j a ; 
Klüver a tudomány " t e l j e s í t m é n y é t " 
ve sz i a l a p u l , a b í r á l a t o k a t t ú l s á g o -
san e l v o n a t k o z t a t o t t n a k t a r t j a , s a 
káros következményeket a képzésben 
v é l t v i s szásságokban l á t j a . Kimmer— 
l e a tudomány v á l s á g á t az á l t a l á n o s 
vá l ságga l hozza ö s s z e f ü g g é s b e , 
Weisshaupt pedig a tudósok egyéni 
f e l e l ő s s é g é t e lemzi . R a d i k á l i s n é z e -
t e k e t v a l l Feyerabend Tudomány-mese 
c . Í r á s á b a n : a tudomány vá lságának 
megoldását abban l á t j a , hogy az em-
b e r t nem a tudomány á l t a l , hanem az 
a l ó l k e l l f e l s z a b a d í t a n i . 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI I R O D A L M Á B Ó L 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
BOVIATSIS,A. : Sc iences : c i r c u l a t i o n des 
idées e t bases n a t i o n a l e s de leur é l a b o -
r a t i o n . = Nouv.Cr i t . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 0 2 . 
no. 1 7 - 2 1 . p . 
Tudományok: az eszmék körforgalma és k i -
dolgozásuk nemzeti a l a p j a i . 
CSUDINOV , É.M. : Naucsniie r e v o l j u c i i i 
f i l o s z o f s z k a j a miiszl' = Vesztn.Akad .Nauk 
SZSZSZR /Moszkva / ,1977 . I . no . 120-128.p . 
A tudományos forradalmak és a f i l o z ó f i a i 
gondolkodás. 
JANKÓ,J.: К problemat ice vedeck$ch r e -
v o l u c í . = Déjiny Ved Techn. /P r aha / , 1977 • 
l . n o . 36 -50 . 
A tudományos forradalmak p r o b l e m a t i k á j a . 
KUNST,P. - CHODCOVÁ.V.: 0 vyvoj i vêdy о 
vèdé V P o l s k u . = Predpokl.Rozv.Vëdy Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 5 - 1 2 . p . 
A tudományelmélet f e j l ő d é s e Lengyelor -
szágban. 
KURBANOV,R.0. - MAMEDOV,N.M.: F i l o s z o f -
szko—szoci ol og icseszk ie aszpektii t e h n i c s e -
szkogo z n a n i j a . = V o p r . F i l o s z . /Moszkva/ , 
I 9 7 7 . 2 . n o . I 5 I - I 5 7 . p . 
A műszaki ismeret s z o c i o l ó g i a i — f i l o z ó f i a i 
a spek tusa i . 
MIHAJ.N.G.: Neoracionalizm i metodo log i ja 
nauki . = V o p r . F i l o s z . /Moszkva/ ,1977-3 . 
no. 149-15З .p . 
A neoracional izmus és a tudomány metodo-
l ó g i á j a . 
Nauka i l z senauka . = L i t . G a z . /Moszkva/ , 
1977-14.no. 13.p. 
Tudomány és áltudomány. 
PECKER,J.-C.: F o r t s c h r i t t - d i e beiden 
Ges i ch t e r der W i s s e n s c h a f t . = Wiss.Welt 
/London / , 1976 .З .no . 2 - 6 . p . 
Haladás - a tudomány két a r c u l a t a . 
PORUSZ,V.N.: " S z t r u k t u r a naucsnüh r e -
v o l j u c i j " i d i a l e k t i k a r a z v i t i j a nauk i . 
= F i lo sz .Nauk i /Moszkva / ,1977 .2 .no . 81 -
9 0 . p . 
A "tudományos for radalmak s t r u k t u r á j a " 
és a tudományfe j lődés d i a l e k t i k á j a . 
WAYSAND,G.: La c o n t r e - r é v o l u t i o n s c i e n t i -
f i q u e ou l e c r épuscu l e des c h e r c h e u r s . 
P a r i s , 1 9 7 4 , A n t h r o p o s . 342 p . 
A tudományos e l l e n f o r r a d a l o m . 
ZIEMSKI,S.: Towards a new model of 
s c i e n c e . = Z . a l l g . W i s s . t h e o r i e /Wiesba-
d e n / , 1976 .2 .no . 340-347.p . 
A tudomány u j model l jének k ido lgozása f e -
l é . 
Tudomány ismeret -
" sc i ence of science" 
Dz ia i a inosó Komitetu Naukoznawstwa. = 
Zag.Naukozn. /Warszawa/ ,1976.1 .no . 159-
166 .p . 
A Tudományismereti Bizo t t ság t evékenysé -
ge / L e n g y e l o r s z á g / . 
/K0SEVNIK0VA7 KOSHEWNIKOWA,G. - /SCSEDRI-
NA7 STSCHEDRINA,T . : Symposium liber 
W i s s e n s c h a f t s w i s s e n s c h a f t und Wissen-
schaf t i i c h - t e c h n i s c h e P r o g n o s t i z i e r u n g . 
= Sow.wiss .Ges .wiss .Be i t r äge / B e r l i n / , 
1977 .З .no . 322-325 .p . 
Tudományok-tudománya szimpózium és tudo-
mányos—technikai prognózisok. 
MARINOW.L.: Diachronia i synchronia w 
t e r m i n o l o g i i naukoznawczej. = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , i 9 7 6 . I . n o . 102-115.p. 
Diakrónia és s z i n k r ó n i a a tudományismere-
t i t e r m i n o l ó g i á b a n . 
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ZNANIECKI,F.: Przedmiot i z a d a n i a nauki 
о w iedzy . = Zag.Naukozn. /Warszawa/ , 
I 9 7 6 . I . n o . З - 5 5 . P -
A tudománytan t á r g y a és f e l a d a t a i . 
GREIMAS,A.J.: Sémiot ique e t s c i e n c e s 
s o c i a l e s . P a r i s , 1 9 7 6 , S e u i l . 215 P« 
Szemiot ika és társadalomtudományok. MTA 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
KIRSCH,G.: W i s s e n s c h a f t zwischen S p i e l 
und V e r p f l i c h t u n g zur Theor ie de r F o r -
s c h u n g s p o l i t i k . F r e i b u r g , 1 9 7 5 , ü n i v . F r e i -
burg Schweiz. 132 p . / W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e . 3 . / 
A tudomány a j á t é k és a k ö t e l e z e t t s é g kö-
z ö t t . Adalékok a k u t a t á s p o l i t i k a e lmé le -
t é h e z . 
MTA 
MOMOV,V.: I n t e g r a c i j a t a na n a u c s n i t e i z -
s z l e d v a n i j a sz i d e o l o g i c s e s z k a t a p r a k t i -
k a . = Novo Vreme / S z o f i j а / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 33-
4 1 . p . 
A tudományos k u t a t á s és az i d e o l ó g i a i 
g y a k o r l a t i n t e g r á c i ó j a . 
RADNITZKY.G.: P r i n z i p i e l l e P r o b l e m s t e l -
l ungen der F o r s c h u n g s p o l i t i k . = Z . a l l g . 
W i s s . t h e o r i e / W i e s b a d e n / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 367-
4 0 3 . p . 
A k u t a t á s p o l i t i k a e l v i k é r d é s f e l t e v é s e i . 
Sko la p o i s z k a . = I z v e s z t i j a /Moszkva/ , 
1 9 7 7 . f e b r . 1 5 . 2 . p . 
A k u t a t á s i s k o l á j a . 
Egyes t udomány te rü l e t ek — 
a tudományok k a p c s o l a t a 
JENNY,F. - WEBER,A.-P.: S c i e n c e s s o c i a l e s 
l e s e f f e t s de l a b u r e a u c r a t i s a t i o n . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 . j a n . 1 1 . 2 1 . p . 
Társadalomtudományok: a b ü r o k r a t i z á l ó d á s 
h a t á s a i . 
JOHNSON,H.G.: What i s wrong with 
economics: an a l t e r n a t i v e v i e w . = The 
Banker / L o n d o n / , 1 9 7 6 . m á j u s . 4 6 3 - 4 6 7 . p . 
Mi a r o s s z a közgazdaságtudományban: egy 
a l t e r n a t i v vélemény. 
KLARE,H.: I n t e r d i s z i p l i n ä r e r E r f a h r u n g s -
a u s t a u s c h . = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 
5 - 9 - p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s t a p a s z t a l a t c s e r e . 
ONICESCU.O.: 0 p r i v i r e a s u p r a s t i i n t e i 
economice. = R.Econ. / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 6 . 
j u l . 2 . 1 9 - 2 1 . p . 
Á t t e k i n t é s a közgazdaságtudományokról . 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n i n Rumänien. = Wiss. 
Dienst Südos teuropa /München / ,1976 .12 . 
n o . 2 3 I - 2 3 4 . p . 
Társadalomtudományok Romániában. 
Tá r sada lomtudomány-po l i t i ka F r a n c i a o r -
szágban . / Ö s s z e á l l . Harasz thy Á . / = Tud-
s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . I . n o . 3 4 - 4 0 . p . 
^FED0SZEEV7 FEDOSSEIEV.P.: Le 25 e congrès 
du Р . С . U . S . e t l e s s c i e n c e s s o c i a l e s en 
U . R . S . S . = N o u v . I n t . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 
I 3 - 2 7 . p . 
Az SZKP 25 .kongresszusa és a t á r s a d a l o m -
tudományok a S z o v j e t u n i ó b a n . 
U k r e p l j a t * vza imoszvjaz* obscsesz tvennüh , 
e s z t e s z t v e n n ü h i t e h n i c s e s z k i h nauk. = 
Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 1 . n o . 5 9 - 7 0 . p . 
A t á r s a d a l o m - , a t e r m é s z e t - és a műszaki 
tudományok kö lcsönös k a p c s o l a t á n a k e r ő -
s í t é s e . 
FREUND,J.: Les t h é o r i e s des s c i e n c e s 
humaines . Vendôme,1973 ,Pr .Univ .France . 
164 p . 
A humán tudományok e l m é l e t e . 
I s m . : P r z e g l . I n f o r m . N a u k . /Warszawa/ , 
1 9 7 6 . 4 . n o . 3 0 . p . 
Von der Konferenz der G e s e l l s c h a f t s w i s s e n 
s c h a f t l e r der DDR. = Spektrum / B e r l i n / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 2 - 4 . p . 
Az NDK t á r s a d a l o m t u d ó s a i n a k k o n f e r e n c i -
á j a . 
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A tudományos k u t a t á s 
egyes országokban -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
C a r t e r p i c k s Frank P r e s s of MIT as h i s 
s c i e n c e a d v i s e r . = S e i . G o v e r n . R e p . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 1 - 2 - 3 . p . 
C a r t e r Frank P r e s s t v á l a s z t o t t a tudomá-
nyos t a n á c s a d ó j á n a k . 
C a r t e r t o oust Frod—picked s c i e n c e 
commi t t ee . = S e i . G o v e r n . R e p . /Wash ing -
t o n / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 4 . p . 
C a r t e r s z é t o s z l a t j a a Ford v á l a s z t o t t a 
tudományos b i z o t t s á g o t . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h i n A l g e r i a . = Impact 
S e i . S o c . / P a r i s / , I 9 7 6 . 3 - n o . 1 7 7 - 1 8 0 . p . 
Tudományos k u t a t á s A l g é r i á b a n . 
Szov j e tun ió 
FEKETE E . I . : Nap ja ink s z o v j e t tudományá-
r ó l . = T á r s a d . S z l e . 1 9 7 7 . 4 . n o . 4 7 - 5 5 - p . 
V s z e s z o j u z n a j a n a u c s n o — t e o r e t i c s e s z k a j a 
k o n f e r e n c i j a . = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 1 . n o . 3 - l 8 . p . 
Ö s s z - s z ö v e t s é g i t udományos -e lmé le t i kon-
f e r e n c i a . 
C a r t e r ' s R+D team: v a c a n c i e s s t i l l abound. 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 
1 - 2 . p . 
C a r t e r és a K+F c s o p o r t : még mindig v a n -
nak b e t ö l t e t l e n á l l á s o k . 
I sz lám országok 
DOROZYNSKI,A.: S c i e n c e , t echnology and 
e d u c a t i o n on the Arab ian p e n i n s u l a . = 
Impact S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 193-
197 -p . 
Tudomány, t e c h n i k a és o k t a t á s az a r a b 
f é l s z i g e t e n . 
GALAL,S.: Current t r e n d s of s c i e n t i f i c 
a c t i v i t y in Arab and I s l a m i c c o u n t r i e s . 
= Impact S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 3 . n o . i 6 9 -
1 7 5 . p . 
A tudományos t evékenység mai i r á n y a i az 
a r a b i s z l á m o r s z á g o k b a n . 
IBN ABDALLAH,A.-A.: Problems of A r a b i z a -
t i o n i n s c i e n c e . = Impact S e i . S o c . / P a -
r i s / , 1 9 7 6 . З . n o . 151-159 .P-
Az a r a b o s i t á s p r o b l é m á j a a tudományban. 
S c i e n c e and the I s l a m i c wor ld . = Impact 
S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 1 2 3 - 2 3 1 . p . 
A tudomány és az i s z l á m v i l á g . 
Egyéb országok 
Belgium t u d o m á n y p o l i t i k á j a . / Ö s s z e á l l . 
B i r ó K . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 1 . n o . 
60-66.p. 
EADES,A.: Three y e a r s a f t e r A l l e n d e . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 7 - f e b r . 1 0 . 4 8 6 - 4 8 8 . p . 
C h i l e tudománya három évvel Al lende u t á n . 
KARDELJ.E.: Nauka ne sme da s e z a t v a r a 
u k u l e od s l o n o v a c e i i z o l u j e se od prak— 
s e . = Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 7 - 1 0 4 0 . n o . 8.p. 
A tudománynak nem szabad e l e f á n t c s o n t -
t o ronyba z á r k ó z n i a és e l s z a k a d n i a a g y a -
k o r l a t t ó l . 
K i e r u n k i d o s k o n a l e n i a p o l i t y k i naukowej w 
P o l s c e . = Nauka Po lska /Warszawa/ ,1976 . 
1 2 . n o . З - 2 6 . p . 
A l e n g y e l t udománypo l i t i ka t ö k é l e t e s í t é s é -
nek u t j a i . 
NEMYNÁÍ?,B.: Sméry a c í l e v é d e c k o t e c h n i c k é 
p o l i t i k y . P raha ,1976 ,Ustav p ro ekon. r í -
z e n í VTR. 60 p . 
A tudományos—technikai p o l i t i k a i r á n y a i 
é s c é l j a i . 
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N'GUESSEN KANGA: The Ivory Coas t Min i s t ry 
of S c i e n t i f i c R e s e a r c h . = Se i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 3 4 - 3 8 . p . 
Az E l e f á n t c s o n t p a r t Tudományos K u t a t á s -
ügy i M i n i s z t é r i u m a . 
NSEKELAjA.J.: C u l t u r a l p o l i c y f o r n a t i o n a l 
deve lopment . = S e i . P u b l . P o l i c y /London/ , 
1 9 7 7 - 1 . n o . 6 8 - 8 0 . p . 
Nemzeti f e j l ő d é s t s z o l g á l ó k u l t u r á l i s po -
l i t i k a . 
R a z v i v a j u s c s i e s z j a s z t r a n ü : nauka , t e h -
n i k a , ékonomicseszk i j r o s z t . /Red .Szkorov , 
G . / M o s z k v a , i 9 7 5 , M ü s z l ' . 367 p . 
F e j l ő d ő o r s zágok : tudomány, t e c h n i k a , 
gazdaság i növekedés . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1977-
l . n o . 64—67.p. 
Nyuga t - eu rópa i t udománypo l i t i ka k e r e s t e -
t i k . / Ö s s z e á l l . Dévényi M. / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 7 - 1 . n o . 5 6 - 5 9 . p . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány és kormányzat 
KUSICKAjH.: R e a l i z a c e úko lu 9 . s j e z d u 
sed v o b l a s t i u r y c h l o v á n í vë'deckotechni— 
ckého pokroku a zvysování j e h o ekonomic— 
ké a s o c i á l n í á í i n n o s t i . = P redpok l . 
Rozv.Védy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 5 -20.p. 
A Német S z o c i a l i s t a Egységpár t 9 -kong-
r e s s z u s a f e l a d a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s a a 
tudományos—technikai h a l a d á s meggyors í -
t á s a és g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á -
gának n ö v e l é s e t e r é n . 
R e o r g a n i s a t i o n i n Ot tawa. = Nature /Lon-
d o n / , 1 9 7 7 - j a n . 2 7 . 289 .p -
Á t sze rvezés Ot tawában . 
P u b l i c a t t i t u d e s to s c i e n c e . = S e i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , I 9 7 7 . I - n o . 38 -49 -p . 
Az á l lam m a g a t a r t á s a a tudománnyal szem-
ben /USA/. 
SAGASTI.F.R.: G u i d e l i n e s f o r technology 
p o l i c i e s . = S e i . P u b l . P o l i c y /London / , 
1 9 7 7 - l . n o . 2 - 1 5 . p . 
I r á n y v o n a l a k a műszaki p o l i t i k a számára 
/ L a t i n - A m e r i k á b a n / . 
S i s t ema c i e n t í f i c o y t e c n i c o n á c i ó n á l . 
M o n t e v i d e o , 1 9 7 4 , C o n s . N a c . I n v e s t . C i e n . 
Teen . I + I O 7 . p . 
Az u ruguay i o r s z á g o s tudományos-műszaki 
r e n d s z e r . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
SYMINGTON,J.W.: Sc ience i n a p o l i t i c a l 
c o n t e x t : one view by a p o l i t i c i a n . = 
Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . o k t . 2 2 . 4 0 2 -
4 0 5 . p . 
A tudomány p o l i t i k a i ö s s z e f ü g g é s b e n : egy 
p o l i t i k u s n é z e t e i . 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
BARABÁS G. : A tudományos-műszaki f o r r a -
dalom az egész nép ügye . = E lőre /Bucu— 
r e ç t i / , 1 9 7 7 • j a n . 2 8 . З . р . 
KRONZ.H. - GREVINK.H.: Technology p a t t e r n 
i n t h e EEC.Bruxel les ,1976,Commiss ion of 
t h e European Communit ies . 300 p . 
Műszaki h e l y z e t az EGK-ban. 
Mezinárodní a s p e k t y a p e r s p e k t i v y vedni 
a t e c h n i c k é p o l i t i k y v Evropském hospodár -
ském s p o l e c e n s t v í . = PÍedpokl .Rozv.Vedy 
Techn . / P r a h a / , 1 9 7 6 . I O . n o . 1 3 - 3 0 . p . 
Nemzetközi szempontok és p e r s p e k t í v á k az 
EGK tudományos és t e c h n i k a i p o l i t i k á j á -
v a l k a p c s o l a t b a n . 
HAMMOND,K.R. - ADELMANjL.: S c i e n c e , 
v a l u e s , and human judgmen t . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . o k t . 2 2 . 3 8 9 - 3 9 6 . p . 
Tudomány, é r t é k e k és emberi m e g í t é l é s . 
KAPICA.P.L.: Naucsnüj i s z o c i a l ' n ü j p o d -
hod к r e s e n i j u g l o b a l ' n ü h prob lem. = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . I . n o . 4 6 - 5 9 . 
P-
G l o b á l i s problémák megoldásának tudomá-
nyos és t á r s a d a l m i m e g k ö z e l i t é s e . 
KLIMOV,N.: Szovremennaja naucsno—tehnicse-
s z k a j a r e v o l j u c i j a i ее szocial'no—ékono— 
micseszk i e p o s z l e d s z t v i j a . = P lanov .Hoz-
j a j s z t v o /Moszkva / , 1977 .2 .no . 119-126 .p . 
Korunk tudományos—technikai f o r r a d a l m á -
nak t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i következményei . 
KÜSZKO.A.: Ewolucja pogl?dów. = Zycie 
Gospod. /Warszawa/ ,1976 .46 .no . 5«p. 
T á r s a d a l o m p o l i t i k a . A néze tek f e j l ő d é s e . 
/Egy t á r s a d a l o m p o l i t i k a i tudományos ü l é s -
szak m a r g ó j á r a . / 
LEBEDEV,V .G . : Ekonomické problémy organi— 
ckého s e p e t i uspechu soudobé vedy s 
prednos tmi s o c i a l i s m u . = P o l i t . E k o n . 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 587-60C.p. 
A tudomány ma e l é r t eredményei és a s z o -
c i a l i z m u s e lőnye i e g y e s í t é s é n e k p r o b l é -
mái . 
LIHACSEVA,I.: Nauka i o b s c s e s z t v o . 
/Ucsenüe SZSA 0 " k r i z i s z e " amer ikanszkoj 
n a u k i . / = Mirov.Ékon.Mezsd.Otn. /Moszk-
v a / , 1977 . 4 . n o . 129-137 .p . 
A tudomány és a t á r s ada lom. /Amer ika i t u -
dósok az amer ikai tudomány " v á l s á g á r ó l " . / 
MAJZEL.I.: Nauka w s p o i e c z e n s t w i e . War-
szawa,1975,PWN. 418 p . 
Tudomány a t á r sada lomban . 
I sm. : Nowe Drogi /Warszawa/ ,1977-1-no . 
I 8 8 - 1 9 2 . p . 
Nauka s z l u z s i t s z o c i a l i z m u . = Pravda 
/Moszkva / ,1977 .márc .16 . l . p . 
A tudomány a s z o c i a l i z m u s t s z o l g á l j a . 
ROLSHAUSEN,C.: Wissenscha f t und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Reprodukt ion . F r a n k f u r t a.M. 
1975.Suhrkamp. 179 P-
Tudomány és t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
A c o r p o r a t e execu t ive looks a t R+D manage-
ment . = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 
9-12.p. 
Egy k o n s z e r n - i g a z g a t ó véleménye a K+F v e -
z e t é s é r ő l . 
EHRLICH,A.: 0 n i e k t ó r y c h czynnikach 
wyznaczaj^cych o r g a n i z a c j ç za rz^dzan ia 
placówkami badawczymi. = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . I . n o . 90-101 .p . 
A k u t a t ó intézmények i r á n y í t á s a s z e r v e -
z e t é t meghatározó néhány t é n y e z ő . 
GJUL'MISZAROVjV.R. : Upravlenie naucsnümi 
i s z s z l e d o v a n i j a m i : ucsenüe i l i menedzse— 
rü? = ÉKO / N o v o s z i b i r s z k / , I 9 7 7 . I - n o . 112-
1 2 1 . p . 
Ki i r á n y í t s a a tudományos k u t a t á s t , a t u -
dós vagy a menedzser? 
INHABER,H.: Changes in c e n t r a l i z a t i o n of 
s c i e n c e . = R e s . P o l i c y /Amsterdam/,1977. 
2 . n o . 178-19З .p . 
Vál tozások a tudomány c e n t r a l i z á l á s á b a n . 
KOHLER,R.E.: The management of s c i e n c e : 
the exper i ence of Warren Weaver and the 
R o c k e f e l l e r Foundat ion Programme in mole-
c u l a r b i o l o g y . = Minerva /London/ ,1977• 
3 . n o . 1 4 . v o l . 279-ЗО6.p. 
Tudományigazgatás . Ese t t anu lmány . 
Tervezés , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BESZTUZSEV—LADA,I.V.: É v o l j u c i j a amer ikan-
szko j f u t u r o l o g i i . = SZSA: É k o n . P o l i t . 
I d e o l . /Moszkva / ,1977 .З .no . 3 7 - 4 9 - p . 
Az amer ika i f u t u r o l ó g i a f e j l ő d é s e . 
GÁRTNER,E. : Über d i e "zwei te Phase" der 
A r b e i t des Club of Rome. = Wiss.Welt 
/ L o n d o n / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 2 - 8 . p . 
A Római Klub munkájának második s z a k a -
s z á r ó l . 
HELMER,0.: Problems in f u t u r e s r e s e a r c h . 
= F u t u r e s / G u i l d f o r d - New York / ,1977 .1 • 
no. 1 7 - 3 1 . p . 
A j ö v ő k u t a t á s p r o b l é m á i . 
KOCEV.G.: K a r d i n a l n i problemi na dölgo— 
s z r o c s n o t o p l a n i r a n e v S z ö v e t s z k i j a S z o j u z . 
= Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 126-
1 2 8 . p . 
A t á v l a t i t e r v e z é s a lapproblémái a Szov-
j e t u n i ó b a n . 
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MACHOVA.V. - LAUBER,J.: S t r a t é g i á k k i v á -
l a s z t á s a a tudományos-műszaki f e j l e s z t é -
s i t e r v e k t e r v e z é s é n e k k i a l a k í t á s á h o z . = 
P r o g n o s z t i k a , 1 9 7 6 . 1 - 2 . n o . 7 7 - 1 0 4 . p . 
STRANGERT,P.: Adap t ive p l ann ing and u n -
c e r t a i n t y r e s o l u t i o n . = F u t u r e s / G u i l d -
f o r d - New Y o r k / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 3 2 - 4 4 . p . 
Adapt iv t e r v e z é s és b i z o n y t a l a n s á g i dön-
t é s e k . 
Thesen f ü r d i e Z u k u n f t . = ' W i r t s c h a f t s -
woche / D ü s s e l d o r f — F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 7 7 . 9 - n o . 6 0 - 6 2 . p . 
A Római Klub u j j e l e n t é s e . 
TÓTH A.né - Gábor É . : Szemelvények az V. 
J ö v ő k u t a t á s i V i l á g k o n f e r e n c i a a n y a g á b ó l . 
= M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i s o k , 
1 9 7 7 - 2 . n o . 1 - 4 . p . 
Vezetéstudomány 
ACKERMANN,E.: Zur Nutzung von E r g e b n i s s e n 
s o z i o l o g i s c h e r Untersuchungen i n d e r L e i -
t u n g s t ä t i g k e i t . = W i s s . Z . U n i v . R o s t o c k , 
1 9 7 5 . 8 . n o . 6 8 7 - 6 9 6 . p . 
A s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k eredményeinek 
f e l h a s z n á l á s a a v e z e t ő i t e v é k e n y s é g b e n . 
З . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
BAGUETTE,С.: Développement d ' u n o u t i l 
d ' e s t i m a t i o n des temps e t d é p e n s e s R+D. 
= D i r e c t i o n e t G e s t i o n des E n t r e p r i s e s 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 29—39-p. 
Uj módszer a K+F idő — k ö l t s é g r á f o r d í -
t á s a i n a k b e c s l é s é r e . 
EL—YACOUBI,H.H.: System a n a l y s i s , system 
management, and s c i e n t i f i c t y p o l o g y as 
a p p l i e d t o development i n t he T h i r d World. 
= Impact S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 213-
226.p. 
R e n d s z e r a n a l i z i s , rendszermenedzsment és 
tudományos t i p o l ó g i a a harmadik v i l á g 
f e j l e s z t é s é b e n . 
HAGER,N. - HÖRZ,H. : Modelle und Mode l l -
methode in d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r -
k e n n t n i s . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 1 6 4 - 1 7 8 . p . 
Model lek és mode l l e l j á r á s a tudományos 
meg i smerésben . 
IOFFE,V.M.: I s z s z l e d o v a n i j a po materna— 
t icseszkomu m o d e l i r o v a n i j u ékonomiki 
SZSA. = V e s z t n . A k a d . Nauk SZSZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 9 7 - 1 0 0 . p . 
Gazdaságmatemat ika i m o d e l l e z é s i k u t a t á -
sok az E g y e s ü l t Államokban. 
ROHVARGER,A.E. - SEVJAKOV.A.Ju.: Mate-
m a t i c s e s z k i e p l a n i r o v a n i e n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i j . / S z t a t i s z — 
t i c s e s z k i j p o d h o d . / Moszkva,1975»Nauka. 
439 Ç. /Akademi ja Nauk SZSZSZR. C e n t r a l ! 
n ü j Ékonomiko—Matematicseszkij Inszt i— 
t u t . / 
A tudományos-műszaki k u t a t á s m a t e m a t i -
k a i t e r v e z é s e . 
WOODS,M.F. - TWEEDIE,TЛ.S.: The t a c t i c -
a l c o n t r o l of r e s e a r c h p r o j e c t s u s i n g 
r e s e a r c h p l a n n i n g d iagrams / R . P . D s / . = 
R+D Manag. / O x f o r d / , 1 9 7 6 . 1 . n o . 2 5 - 3 2 . p . 
K u t a t á s i t e r v e z e t e k t a k t i k a i e l l e n ő r z é -
s e k u t a t á s t e r v e z é s i diagramok f e l h a s z n á -
l á s á v a l . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
A k t u á l n í o t ázky vední a t e c h n i c k é p o l i t i — 
ky s t á t u OECD. = Predpokl .Rozv.Vedy Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 3 1 - 3 5 - p . 
Az OECD országok tudományos és műszaki 
p o l i t i k á j á n a k a k t u á l i s k é r d é s e i . 
L ' a p p l i c a t i o n de l a s c i e n c e e t de l a t e c h -
n o l o g i e dans l e monde a r a b e . CASTARAB 
annonce une n o u v e l l e a c t i o n c o n c e r t é e . = 
N a t u r e e t R e s s o u r c e s / P a r i s / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 
1 1 - 1 3 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a a l k a l m a z á s a az 
a r a b v i l á g b a n . A CASTARAB u j ö s s z e h a n g o l t 
a k c i ó j a . 
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GEORGIEV ,F . : S z o v e t s z k o - f r a n c u z s z k i j 
szimpózium po problémám p r o g n o z i r o v a n i j a . 
= Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 157-
1 5 9 . P . 
S z o v j e t — f r a n c i a p r o g n o s z t i k a i szimpózium. 
ROSS,M.H. - HOMER,E.: Galton's problem in 
cross—national research. = Wld.Polit. 
/Princeton/,I976.I.no. I - 2 8 .p. 
Galton problémája az összehasonlitó nem-
zetközi kutatásban. 
KGST 
S0JÁK,Z. : Da l s i r o z v o j védecko—technické 
i n t e g r a c e s o c i a l i s t i c k é h o s p o l e c e n s t v i . = 
T e c h n . P r á c e / P r a h a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 4 - 7 . p . 
A s z o c i a l i s t a közösség o r s z á g a i tudomá-
nyos-miiszaki i n t e g r á c i ó j á n a k t o v á b b f e j -
l e s z t é s e . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm. Gazd.Mech.Tökéle-
t e s í t é s e , I 9 7 7 . I . n o . 7 - 8 . p . 
S z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó : tudományos-műsza-
ki p o l i t i k a i k é r d é s e k . = S z o c . G a z d . I n t e g -
r á c i ó MTI. 1 9 7 7 . З . n o . 5 2 - 5 8 . p . 
/А P lanovoe H o z j a j s z t v o , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . a l a p -
j á n . 
UNESCO 
L'U/hited/ N/ations7 E/ducational/ 
S/cientific and/ C/ultural7 O/rganiza-
tion/ et les ressources naturelles: 
Programm pour 1 9 7 7 - 1 9 7 8 . = Nature et Res-
sources /Paris/,1976.4.no. 13-ЗО.p. 
Az UNESCO és a természeti erőforrások. 
1977-1978-as program. 
U/nitedJ N/ations7 E/ducational/ 
S/cientific and_/ C/uïtural7 O/rganiza-
t i o n 7 : 100 tudományos probléma. /Össze-
áll. Dévényi M./ = Tud.szerv.Táj. 1977« 
l.no. 21-27.p. 
5- TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai Egyesü l t Államok 
Academy e n d o r s e s NSF pee r rev iew s y s t e m . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o 
5 « p . 
Az Országos Tudományos Akadémia jóváhagy 
j a az NSF k u t a t á s i s z u b v e n c i ó - e l o s z t á s i 
r e n d s z e r é t . 
An e v a l u a t i v e r e p o r t on t he I n s t i t u t e 
f o r Appl ied Technology: N a t i o n a l Bureau 
of S t a n d a r d s - f i s c a l yea r 1975- Washing 
t o n , 1 9 7 6 , E v a l u a t i o n P a n e l s f o r the 
N a t i o n a l Bureau of S t a n d a r d s . 32 p . 
É r t é k e l ő j e l e n t é s az Alka lmazo t t T e c h n i -
k a i I n t é z e t r ő l . 
A Környeze tvéde lmi H i v a t a l t evékenysége 
az USA-ban. = Müsz .Gazd . In fo rm. Trendek , 
P r o g n ó z i s o k , 1 9 7 7 . 2 . n o . 2 5 - 3 2 . p . 
PAPP I . : T á j é k o z t a t ó a N a t i o n a l S c i e n c e 
Founda t ion p r o g r a m j á r ó l az 1 9 7 7 . é v r e . = 
T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 2 . n o . 6 2 - 6 4 . p . 
S c i e n c e a t t h e b i c e n t e n n i a l . Report of 
t h e N a t i o n a l S c i e n c e Board /1976 . Washing 
t o n , I 9 7 6 , N S B . X I , 1 5 4 p . /NSB 7 6 - I . / 
Tudomány a 200 éves é v f o r d u l ó n . Az Orszá 
gos Tudományos Tanács 1 9 7 6 . é v i j e l e n t é -
s e . 
C s e h s z l o v á k i a 
BÁRT0VÁ,V.: Zpráva о z a s e d á n i c h p r e z í d i a 
ÖSAV v záf- í a r i j n u 1976. = Véstn.ŐSAV 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 1 - 4 . p . 
A Csehsz lovák Tudományos Akadémia 1976. 
é v i s z e p t e m b e r - o k t ó b e r i e l n ö k s é g i ü l é s e i 
PACKA,J.: Správa 0 z a s a d n u t i a c h predsed— 
n i c t v a SAV v s ep t embr i a o k t ó b r i 1976. 
= Véstn.ŐSAV / P r a h a / , I 9 7 7 . I . n o . 4 - 9 - p . 
A Szlovák Tudományos Akadémia 1976 . év i 
szeptember—október i e l n ö k s é g i ü l é s e i . 
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Lengyelország 
BOROWSKI.S.: S t a n i perspektywy badan 
naukowych w Akademii Ekonomicznej w 
Poznan iu . = Ruch Prawniczy,Ekon.Soc. 
/Warszawa - Poznar i / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 125-148. 
P • 
A poznani Közgazdasági Akadémián fo lyó 
tudományos k u t a t á s h e l y z e t e é s pe r spek -
t í v á i . 
MIŐKIEWICZ.B.: Uniwersyte t im. Adama 
Mickiewicza w Poznan iu . = Nauka Polska 
/Warszawa / ,1976 .12 .no . 3 8 - 5 4 . p . 
A poznani Adam Mickiewicz Tudományegye-
tem. 
P / o l s k a / А/kademia/ N/auk7 koordinatorem 
badafi 10 problemów weziowych. = Trybuna 
Ludu /Warszawa/ ,1976 .265 .no . 4 . p . 
A LTA 10 s ú l y p o n t i k u t a t á s i problémát 
k o o r d i n á l . 
I s m . : Nachr.Akad.Soz.Länder / B e r l i n / , 
1976 .12 .no . 1 7 . p . 
S z o v j e tunió 
BABAEV,A.G.: Akademii nauk Turkmenszkoj 
SZSZR - 25 l e t . = Izv.Akad.Nauk Turkm. 
SZSZSZR / A s g a b a t / , 1976 .4 .no . 3 - H . p . 
25 éves a Türkmén SZK Tudományos Akadé-
m i á j a . 
I s m . : Nachr.Akad.Soz.Länder / B e r l i n / , 
1976 .12 .no . 1 4 - 1 5 . p . 
Gor izontü s z o v e t s z k o j n a u k i . Obscsee 
s z o b r a n i e Akademii Nauk SZSZSZR. = Pravda 
/Moszkva / , 1977 .márc .3 . 2 . p . 
A s z o v j e t tudomány h o r i z o n t j a . A SZUTA 
k ö z g y ű l é s e . 
KARA—MURZA,Sz.G.: Naucsnüj p o t e n c i á l 
i s z s z l e d o v a t e l * s z k o g o u c s r e z s d e n i j a i 
k o n c e p c i j a naucsnogo c e n t r a . = Vesz tn . 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva / ,1977 .1 .no . 
6 2 - 6 9 . p . 
A k u t a t ó i n t é z e t tudományos p o t e n c i á l j a 
és a tudományos központ k o n c e p c i ó j a . 
MANUJLOV.N.: Naucsnüj po i szk i v n e d r e n i e . 
= Ékon.Gaz. /Moszkva / , 1977 .9 .no . 13-P-
A tudományos k u t a t á s és a beveze t é s a 
SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t á n á l . 
MARCSUK,G.: S z i b i r ' — k r a j n a u c s n ü j . = 
Nauka i Z s i z n ' /Moszkva / , 1977 .2 .no . 4 - 9 -
P . 
A SZUTA S z i b é r i a i Tagoza t a , 
0 d e j a t e l ' n o s z t i i p e r s z p e k t i v a h r a z v i t i j a 
naucsniih u c s r e z s d e n i j Komi f i l i a l a . = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/ ,1977• 
l . n o . 3 9 - 4 3 - p . 
A Komi F i l i á l é tudományos in tézményei t e -
vékenysége és f e j l e s z t é s i p e r s p e k t í v á i . 
PAT0N,B.E.: Oszovni pidszumkü d i j a l n o s z t i 
Akademij nauk Ukra inszkoj RSZR za 1975 
r i k i d e v " j a t u p " j a t ü r i c s k u ta zavdannja 
usztanov AN URSZR na d e s z j a t u p " j a t ü r i c s k u 
v s z v i t l i r i s e n ' 25 z " j zdu KPRSZ i 25 
z" jzdu Kompart i j Ukra jnü . = Visn.Akad. 
Nauk RSZR / K i e v / , 1 9 7 6 . 7 - n o . 6 - 2 2 . p . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia fon tosabb 
eredményei az 1975>évben és a 9>ötéves 
t e rvben , va lamin t az Ukrán Tudományos Aka-
démia intézményeinek f e l a d a t a i az SZKP 25. 
és az UKP 25 . kongresszusa h a t á r o z a t a i 
s ze l l emében . 
I sm. : Übersetzungen und R e f e r a t e Wiss . 
p o l i t . W i s s . o r g . W i s s . e n t w i c k l u n g / B e r l i n / , 
1 9 7 6 . l l . n o . 5 - З 2 . p . 
V c e n t r a l ' n o m Komitete KPSZSZ. = Ékon.Gaz. 
/ M 0 s z k v a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 3 - p . 
Az SZKP Központi B i z o t t s á g a m e g v i t a t t a a 
SZUTA S z i b é r i a i Tagozatának t e v é k e n y s é g é t . 
Egyéb országok 
L'Académie des s c i e n c e s a é lu t r o i s b i o -
c h i m i s t e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 - j a n . 
26. 38.p. 
A / f r a n c i a / Tudományos Akadémia három u j 
t ago t v á l a s z t o t t . 
B e f e j e z ő d ö t t a s z o c i a l i s t a országok t u -
dományos akadémiái e lnöke inek t a n á c s k o -
z á s a . = Népszabadság, 1 9 7 7 . f e b r . 1 9 . 6 . p . 
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A s z o c i a l i s t a országok tudományos a k a -
démiáinak v e z e t ő i Moszkvában. = M . H i r l a p , 
1 9 7 7 . f e b r . l 8 . 1 . , 3 - P -
Vsztrecsa L.I.Brezsneva sz rukovoditel— 
jami akademij nauk szocialiszticseszkih 
sztran. = Pravda /Moszkva/,1977.febr .18. 
1 . p . 
Brezsnyev találkozása a szocialista or-
szágok tudományos akadémiáinak vezetői-
vel . 
The year book of the Royal Society of 
London I977. London,1976,Royal Society. 
421 p . 
A Royal Society 1977.évkönyve. 
Tudományos t anácsok 
C/ommonwealth7 S / c i e n t i f i c and.7 
i / n d u s t r i a l / R / e s e a r c h 7 O / r g a n i z a t i o n / . 
T v e n t y - e i g h t annual r e p o r t 1975/76 . 
Melbourne,1976,CSIRO. 75 p . 
Az a u s z t r á l CSIRO 2 8 . é v i j e l e n t é s e 
1975/76 . 
Le C o n s e i l Canadien de Recherche en 
Sc i ences S o c i a l e s . - S o c i a l Sc ience Re-
sea rch Counci l of Canada. Annual r e p o r t 
1971-1972. Ot tawa,1972. 49 p . 
A Kanadai Társadalomtudcmányi K u t a t á s i 
Tanács 1 9 7 2 / 7 3 . é v i j e l e n t é s e . 
GRINBERG.Ja. - UTKIN.L.: K o o r d i n a c i j a 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j po ékonomike i 
s z o c i o l o g i i . = Vopr .Ékon. /Moszkva / , 
1 9 7 7 . З . n o . 1 5 7 - 1 5 9 . p . 
A g a z d a s á g i és s z o c i o l ó g i a i tudományos 
k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a . 
Das Heisenbergprogramm s t r e i t um das w ie . 
= B i l d . W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 148-
1 5 0 . , 1 5 2 . , 1 5 4 . , 1 6 0 . p . 
A H e i s e n b e r g - f é l e program. 
LEGROS,M. - STEUDLER.F.: La r e c h e r c h e 
m é d i c a l e . = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 7 • 
7 6 . n o . 253-266 .p . 
Az o r v o s i k u t a t á s . 
A l e n g y e l t á r s a d a l o m k u t a t á s főbb i r á -
n y a i r ó l . = T á r s a d . t u d . K ö z l e m . 1 9 7 6 . 4 . n o . 
106-108 .p . 
P h y s i k a l i s c h e Forschung in der Schweiz. 
B e r n , I 9 7 5 , S c h w e i z e r i s c h e n P h y s i k a l i s c h e n 
Ges . 390 p . 
F i z i k a i k u t a t á s S v á j c b a n . 
Repor t 011 r e s e a r c h and development 1974. 
London,1974,HMSO. IV,63 p . 
Beszámoló a k ö r n y e z e t i k u t a t á s r ó l és a 
f e j l e s z t é s r ő l . 1974 . 
Le C o n s e i l Canadien de Recherche en 
S c i e n c e s S o c i a l e s - S o c i a l Sc ience Re-
sea rch Counci l of Canada. Annual r e p o r t 
1973-1974. Ot tawa,1974. 43 p . 
A Kanadai Társadalomtudományi K u t a t á s i 
Tanács 197З-1974.évi j e l e n t é s e . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
Energy revision favors short-term re-
search. = Sei .Govern.Rep. /Washington/, 
1977.4.no. 3 - 4 . p . 
Az energia revizió rövidtáru terveket 
részesit előnyben. 
Kutatási együttműködés 
KUDROV,V.M. - LEBEDEV,A.E. - NEDOTKO, 
P . A . : Naucsno-pro izvodsz tvennüe komplek-
szü V SZSA. = Izv .Akad.Nauk SZSZSZR Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . I - n o . 146-155-p . 
Tudományos- te rmelés i komplexumok az 
US Á—ban. 
PÁTZEL,E.: W i s s e n s c h a f t s - P r o d u k t i o n s -
v e r e i n i g u n g e n i n de r Sowje tun ion . = I n -
f o r m . Lei tung , P lanung .Org.Forschung /Ber-
l in / , 1976.W2.no. 5 - 4 8 . p . 
Tudományos- termelői egyesülések a Szov— 
j e t u n i ó b a n . 
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STUNDJUKfV.D.: O b ' ' e d i n e n i j a i n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o e r a z v i t i e p r o i z v o d s z t v a . = 
Szov .Goszud .Pravo / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 
3 3 - 4 1 . p . 
Az e g y e s ü l é s e k és a t e r m e l é s tudományos-
műszaki f e j l e s z t é s e . 
A l a p k u t a t á s 
NIKL,J . : Zák ladn í ekonomicktf v^zkum po 
25 . s j e z d u KSSS a 1 5 . s j e z d u KSC. = P o l i t . 
Ékon. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 7 . n o . 5 7 7 - 5 8 6 . p . 
Közgazdasági a l a p k u t a t á s o k az SZKP 25 . 
k o n g r e s s z u s a és a CSKP 1 5 . k o n g r e s s z u s a 
u t á n . 
MARRA,G.G.: R e s e a r c h . = Ques t /Wash ing -
t o n / , 1 9 7 5 . З . n o . I I - i 5 . p . 
Egyetemi k u t a t á s . 
F rank P r e s s on "new a r r a n g e m e n t s f o r 
s c i e n c e " . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . 5 . n o . 6 - 7 . p . 
F rank P r e s s j a v a s l a t a i a z egyetemi t u d o -
mányra . 
I p a r i k u t a t á s 
Az amer ika i i p a r i konsze rnek és a tudomá-
nyos k u t a t á s . / Ö s s z e á l l . R a j c s á n y i Р . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 1 . n o . 2 8 - 3 3 . Р -
ZSAMOJDA,A.I. - OLEJNIKOV.A.N.: S z v a j i 
sz fundamen ta l *noj n a u k o j . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 70-75 . 
P . 
Az a l a p k u t a t á s s a l v a l ó k a p c s o l a t o k . 
Egyetemi k u t a t á s 
C0NIA,J.—M.: L ' U n i v e r s i t é e t sa r e c h e r c h e 
meuren t , à qui l a f a u t e ? = Le Monde / P a -
r i s / , I 9 7 7 . f e b r . 9 . 1 6 . p . 
Ki a h i b á s a f r a n c i a egyetem és az egye-
temi k u t a t á s h a n y a t l á s á é r t ? 
FERENCÍKOVÁ,H.: К n i e k t o r f m problémom r i -
a d e n i a vedeckov^skumnej K innos t i na 
vysok^ch s k o l á c h . = Vysoká Sko la / P r a h a / , 
I 9 7 6 / I 9 7 7 . I . n o . 2 2 - 2 6 . p . 
A f ő i s k o l a i k u t a t á s i r á n y í t á s á n a k néhány 
k é r d é s e . 
KWIATKOWSKI,S.: 0 o r g a n i z a e j i d z i a i a l n o s c i 
badawczej s z k ó i wyzszych w P o l s c e . = Zag. 
Naukozn. / W a r s z a w a / , i 9 7 6 . I . n o . 7 7 - 8 9 - p . 
Az egyetemi k u t a t á s s z e r v e z e t e L e n g y e l o r -
s z á g b a n . 
LEBEDEVjA.: Vuzu nuzsen naucsnü j i n s z t i -
t u t . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 13. 
P . 
A f ő i s k o l á n a k tudományos i n t é z e t r e van 
s z ü k s é g e . 
BLICKWEDEjD.J.: The s o c i e t a l r e s p o n s i b i l i -
t i e s of i n d u s t r i a l r e s e a r c h . = Res.Manag. 
/New Y o r k / , 1 9 7 6 . 5 * n o . 7 - 8 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány és t e c h n i k a 
- tudományos és műszaki 
ha ladás 
ADAMEKS.: Műszaki- tudományos f o r r a d a l o m 
a t e r m e l é s és a munka s z e r v e z é s é b e n . = 
E l ő r e / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 7 « o k t . 2 4 . 5 . p . 
AHMAD,M.: Development of n a t i o n s t h r o u g h 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = Impact S c i . S o c . 
/ P a r i s / , 1 9 7 6 . З . n o . 2 0 3 - 2 1 2 . p . 
Nemzetek f e j l e s z t é s e a tudomány és t e c h -
n i k a r é v é n . 
ANACSKOVAjV.: S z o c i a l n o - i k o n o m i c s e s z k a 
e f e k t i v n o s z t na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j a 
p r o g r e s z . = Ikon .Miszö l / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 
2 . n o . IO9-II3.p. 
A tudományos-műszaki h a l a d á s t á r s a d a l m i -
gazdaság i h a t é k o n y s á g a . 
APOSTOL,G.P.: Ç t i i n f a § i t e h n i c a í n a i n t a t a 
— f a c t o r i e s e j i a l i a i d e z v o l t á r i i econo— 
m i c i s o c i a l i s t e . = R .Econ . / B u c u r e ç t i / , 
1 9 7 7 . 8 . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
Haladó tudomány és t e c h n i k a - a s z o c i a l i s -
t a gazdaság f e j l ő d é s é n e k f o n t o s t é n y e z ő i . 
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BERLINGUER.G.dj: La sc i enza e l e i d e e . La 
n e o - t e c n i c a . = R i n a s c i t a /Roma/ ,1977 .5 . 
no . 3 3 - p . 
A neo—technika. 
BLATNY,M.: Nejednotná metodika védecko-
t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = Hospod.Nov. / P r a -
h a / , 1 9 7 6 . 4 4 . n o . 4 . p . 
A tudományos - t echn ika i f e j l e s z t é s nem egy-
séges módszere . 
BRANDT,H.: Der t e c h n o l o g i s c h e F o r t s c h r i t t 
und s e i n e s o z i a l e D e t e r m i n i e r t h e i t . = 
W i s s . Z . U n i v . R o s t o c k , 1 9 7 5 . 3 - 4 . n o . 227-230. 
P . 
A miiszaki ha ladás és annak t á r s a d a l m i d e -
t e r m i n á c i ó j a . 
EFIMOVjK.: Szove r sensz tvovan ie p l a n i r o v a -
n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h d o s z t i z s e n i j . 
= Planov . H o z j a j s z t v o /Moszkva / ,1977-1 -no . 
9 - 2 0 . p . 
A tudományos-miiszaki eredmények b e v e z e t é -
sének t ö k é l e t e s e b b megtervezése és meg-
s z e r v e z é s e . 
/FED0SZEEV7 FEDOSEJEV,P.N.: F i l o z o f i c k á 
i n t e r p r e t a c e védecko techn ické r e v o l u c e . 
= Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 7 . З . n o . 103-112 .p . 
A t udományos - t echn ika i f o r r ada lom f i l o -
z ó f i a i i n t e r p r e t á c i ó j a . 
HNIZDOjM.: Analy t icky p r i s t u p v l i c e n c n i 
p o l i t i c s . = Hospod.Hov. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 9 -
no. 5 - p . 
A l i c e n c i a v á s á r l á s k é r d é s e C s e h s z l o v á k i -
ában . 
I sm. : G a z d . p o l . I n f o r m . MTI, 1 9 7 7 . 2 . n o . 
3 4 - 3 6 . p . 
The i n t e r r e l a t i o n of c u r r e n t economic and 
s o c i a l developments w i t h s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 
1 2 - 1 4 . p . 
A j e l e n k o r i gazdaság i és t á r s a d a l m i f e j -
lemények ö s s z e f ü g g é s e a tudománnyal és a 
t e c h n i k á v a l . 
ISHIKAWAjS.: The Chinese method of 
t e c h n o l o g i c a l deve lopment . = Develop. 
Econ. /Tokyo / ,1975 .december . 4 3 0 - 4 5 8 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s k i n a i módszere . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 
l . n o . 4 1 - 4 2 . p . 
LAVIGNE,M.: Les t r a n s f e r t s de t e c h n o l o g i e 
e n t r e pays s o c i a l i s t e s eu ropéens . = P r o b l . 
Écon. / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 5 1 5 . n o . 2 4 - 3 0 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i t r a n s z f e r az e u r ó p a i s z o -
c i a l i s t a országok k ö z ö t t . 
MATTILL.Y.I.: I n n o v a t i o n : r i s i n g , f a l l i n g , 
f a l l i n g or changing? = Technol .R. /Cam-
b r i d g e , M a s s . / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
A műszaki innovác ió h e l y z e t e az USA—ban. 
I s m . : G a z d . p o l . I n f o r m . MTI. 1 9 7 7 - 2 . n o . 2 7 -
3 2 . p . 
Mezinárodní t r a n s f e r t echniky a t e c h n o -
l o g i e z h l e d i s k a hospodárskych o r g a n i z a c í ; 
z k u ^ e n o s t i z PLR. = Pi-edpokl .Rozv .Védy 
Techn. / P r a h a / , i 9 7 6 . 9 . n o . 6 1 - 6 8 . p . 
Nemzetközi tudományos és t e c h n i k a i á t v i -
t e l a gazdaság i s z e r v e z e t e k s z e m p o n t j á -
ból — l e n g y e l o r s z á g i t a p a s z t a l a t o k . 
N a u c s n o - p r a k t i c s e s z k a j a k o n f e r e n c i j a v 
V i l ' n j u s z e . I z rekomendaci j k o n f e r e n c i i . 
= Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 4 . n o . 1 0 . p . 
A v i l n u s z i tudományos-műszaki k o n f e r e n -
c i a a j á n l á s a i b ó l . 
SEMKOW,J.: Nauka w sys t emie s i 4 wytwór-
czych . = Zycie Gospod. /Warszawa/ ,1976. 
2 7 . n o . 1 1 . p . 
A tudomány a t e rme lőe rők r e n d s z e r é b e n . 
SZWEDOWSKI,S.: Ekonomiczne de t e rminan ty 
wdrazania o s i g g n i ç é nauki i t e c h n i k i . = 
Ekon.Org.Pracy / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 4— 8.p. 
A tudományos és t e c h n i k a i vivmányok b e -
veze t é sének gazdaság i megha t á rozó i . 
TREFILOV,V.: Konvejer v n e d r e n i j a . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . f e b r . 1 9 . 5 - p . 
A b e v e z e t é s f u t ó s z a l a g j a . 
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A tudomány és a gyako r l a t k ö l c s ö n h a t á s a . 
= M.Szó /Novi S a d / , 1 9 7 7 . 4 8 . n o . 5 . p . 
A tudomány és t e c h n o l ó g i a a f e j l ő d é s 
s z o l g á l a t á b a n . = Előre / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 7 . 
f e b r . 8 . 4 . p . 
TUROVEC,0. - SZMOLJAKOV.Ju.: Uszkorenie 
v n e d r e n i j a naucsniih i s z s z l e d o v a n i j i 
p r o e k t n ü h r a z r a b o t o k . = Vopr .Ékon . /Moszk-
v a / , 1977 .2 .no . 151-153-p . 
A K+F munkák b e v e z e t é s é n e k m e g g y o r s í t á s a . 
A vo ronyezs i ö s s z - s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i a . 
WILSON,R.: I n t e r n a t i o n a l l i c e n s i n g of 
t e c h n o l o g y : e m p i r i c a l e v i d e n c e . = Res. 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 114-126 .p . 
A t echn ika nemzetköz i s z a b a d a l m a z t a t á s á -
nak g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a . 
ZAOSZTROVSZKIJ,F.: Uszkor i t* vnedren ie 
naucsniih d o s z t i z s e n i j . = Ékon.Gaz. /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 1 6 . p . 
A tudományos eredmények b e v e z e t é s é n e k meg-
g y o r s í t á s a . 
ZUBCSANINOV,V.V.: Naucsnaja d e j a t e l ' n o s z t * 
i t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z v k r u p n e j s i h 
k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n a h . Moszkva, 
1976,Nauka. 296 p . 
A tudományos tevékenység és a t e c h n i k a i 
h a l a d á s a legnagyobb k a p i t a l i s t a o r s z á -
gokban . 
I s m . : Mirov.Ékon.Mezsd.Otn. /Moszkva/ , 
1 9 7 7 - 4 . n o . 1 4 7 - 1 4 8 . p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s 
Congress p u b l i s h e s papers on f e d e r a l R+D. 
= R+D Manag.Digest / M t . A i r y / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 
6 . p . 
A kongresszus tanulmányokat j e l e n t e t meg 
a s z ö v e t s é g i K+F—ről. 
EL SAMMANI,A.Y.: Sudan's five-year plan 
for research and development. = Impact 
Sei .Soc. /Paris/,1976.З.no. l 8 l - 1 9 1 . p . 
Szudán ö téves k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v e . 
K0L0K0L0V,G.: Ot i d e i do s z e r i i . = I z -
v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . m á r c . 6 . 2 . p . 
A tudományos ö t l e t t ő l a s o r o z a t g y á r t á s i g . 
P r i o r i t i e s and e f f i c i e n c y in f e d e r a l r e -
sea rch and deve lopment . Washing ton ,1976 , 
U . S . G o v e r n . P r i n t i n g O f f . 115 P-
P r i o r i t á s o k és ha tékonyság a s z ö v e t s é g i 
K+F-ben. 
La r eche rche -deve lopmen t dans l ' i n d u s t r i e 
a m é r i c a i n e . = P r o b l . E c o n . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 
1496.no. 8 - 1 6 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s az amer ika i i p a r -
ban . 
Les r e l a t i o n s industr ie—gouvernement dans 
l a R+D C o n f e r e n c e , Edinbourg 1975« P a r i s , 
1975.EIRMA. 1-102 p . 
Az i p a r és az ál lam k a p c s o l a t a a K+F-ben. 
STARNOVSKY,B. : V^zkumny a v^vojovy p o t e n -
c i á l v Ós . z e m é d e l s t v í . P r a h a , 1 9 7 6 , C e s k o -
s lovenská Akad.Zemédélská. 61 p . 
A K+F p o t e n c i á l a c s e h s z l o v á k mezőgazda-
ságban . 
YORK,H.F. - GREB.G.A.: M i l i t a r y r e s e a r c h 
and deve lopment : a pos twar h i s t o r y . = 
B.Atomic S e i s t . / C h i c a g o / , 1 9 7 7 - 1 - n o . 1 3 -
26 . p . 
A k a t o n a i k u t a t á s és f e j l e s z t é s t ö r t é n e -
t e a I I . v i l á g h á b o r ú u t á n . 
ZLATANOV,I. : N a u c s n o i z s z l e d o v a t e l s z k a t a 
d e j n o s z t — t j a s z n o s z v ö r z a n a sz p r o i z v o d -
s z t v o t o . = I k o n . Z s i v o t / S z o f i j а / , 1 9 7 6 . 
50 .no . 1 0 . p . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t evékenység - a 
t e r m e l é s s z e r v e s r é s z e . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ALESIN.Sz.M. : Nekotorlie voproszii p l a n i r o -
v a n i j a i u c s e t a z a t r a t na nauku. = F i n a n -
szü SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 4 3 - 4 6 . 
P« 
A tudományos k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k t e r -
vezésének és s zámvi t e l ének néhány k é r -
d é s e . 
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Aperçu s t a t i s t i q u e s u r l e p o t e n t i e l 
s c i e n t i f i q u e et t e c h n i q u e de l a B e l g i q u e 
/ 1 9 6 З - 1 9 7 1 / . B r u x e l l e s , 1 9 7 5 , S e r v i c e s de 
P r o g r . de l a P o l i t . S e i . 293 P-
Belgium tudományos és műszaki p o t e n c i á l -
jának s t a t i s z t i k a i i s m e r t e t é s e /1963— 
1971 / . 
APOSTOL,G.P. : La r é v o l u t i o n t e c h n i c o -
s c i e n t i f i q u e con tempora ine e t l ' i n t e r d é -
pendance économique e n t r e pays . = R. 
Roumaine S e i . S o c i a l e s , S e i . É c o n . / B u c u r e ç -
t i / , i 9 7 5 . i . n o . 5 7 - 6 2 . p . 
Korunk t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a és 
a nemzetek kölcsönös g a z d a s á g i f ü g g ő s é g e . 
B r i t s k $ r o z p o ő e t na v^zkum a v^voj na rok 
1975 /76 . = P / e d p o k l . R o z v . Vedy T e c h n . 
/ P r a h a / , I 9 7 6 . 9 * n o . 3 7 - 5 8 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a 1 9 7 5 / 7 6 . é v i K+F k ö l t s é g -
v e t é s e . 
CITLENOK,V.: Ékonomicseszkie problemü 
naucsno—tehnicseszkogo p r o g r e s z s z a v 
u s z l o v i j a h r a z v i t o g o s z o c i a l i z m a . = Ékon. 
Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 0 8 - 1 1 4 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s g a z d a s á g i 
p rob lémái a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s k ö r ü l m é -
nyei k ö z e p e t t e . 
CORNELSEN.D. - MITZSCHERLING.P.: Die Aus-
gaben f ü r Bildung und Ausb i ldung , F o r -
schung und Entwicklung i n der Bundes repub-
l i k Deu t sch land und d e r DDR 1965 b i s 1972. 
= DIW V i e r t e l j a h r s h e f t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 
i o 9 - i i 9 . p . 
Az o k t a t á s r a és s z a k k é p z é s r e , k u t a t á s r a 
és f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t k iadások az 
NSZK-ban é s az NDK-ban 1 9 6 5 - t ő l 1 9 7 2 - i g . 
Energy i n c r e a s e of 18 p e r cen t p a c e s i n -
d u s t r i a l R+D spending i n 1975- = S e i . 
Resources S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 6 . o k t ó b e r . 4 . p . 
A 18 %—os e n e r g i a n ö v e l é s l é p é s t t a r t az 
I 9 7 5 . é v i i p a r i K+F r á f o r d í t á s o k k a l . 
Energy s t a t i s t i c s : a g u i d e t o s o u r c e s . 
Champaign—Orbana,1976,Oniv. of I l l i n o i s . 
51 p . 
Energia s t a t i s z t i k a . 
GLAZERBR00K,K.D.: A p r o f i t a b i l i t y index 
f o r a l t e r n a t i v e r e s e a r c h p r o j e c t s . = 
Omega / O x f o r d / , 1 9 7 6 . 1 . n o . 7 9 - 8 3 - p . 
A l t e r n a t i v k u t a t á s i projektumok j ö v e d e l -
mezőség i i n d e x e . 
I n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l yea r 1973-
i - 5 . v o l . Par is ,1977,OECD. 5 d b . /Su rvey 
of t h e r e s o u r c e s devo ted t o R+D by OECD 
Members c o u n t r i e s . / 
Nemzetközi S t a t i s z t i k a i Év 1973« 
KENNEDY,E.M.: Where should t he money go . 
= The Sc iences /New Y o r k / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 10-
1 1 . , 2 7 . p . 
Mire f o r d í t s u k a p é n z t ? 
K n i g h t s of the l o n g k n i v e s . = The Econom-
i s t / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 6 9 7 1 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
A h o s s z ú kések l o v a g j a i . 
Ove rheads : a growing problem. = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . f e b r . 1 0 . 4 8 8 - 4 8 9 - p . 
A r e z s i k ö l t s é g : növekvő probléma az ame-
r i k a i egyetemeken. 
PAVITT.K.: Governmental suppor t f o r i n -
d u s t r i a l r e s e a r c h and development i n 
F r a n c e : theory and p r a c t i c e . = Minerva 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . З . n o . 1 4 . v o l . 3 3 0 - 3 5 4 . p . 
Kormánytámogatás a z i p a r i K+F—nek F r a n c i a -
o r s z á g b a n : e l m é l e t és g y a k o r l a t . 
P r í j m y a vyda je J a p o n s k a v r o c e 1975/1976 
z obehodu t echn ick^mi zku^enos tmi . = 
p / e d p o k i .Ro z v .Ve d y Techn. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
1 0 . n o . 5 1 - 5 2 . p . 
J a p á n műszaki t a p a s z t a l a t a i k e r e s k e d e l m é -
ből adódó 1 9 7 5 / 1 9 7 6 . é v i j ö v e d e l m e i és 
k ö l t s é g e i . 
The promot ion of t h e s c i e n c e s i n B r i t a i n . 
London,1976,HMSO. 31 P- / C e n t r a l O f f i c e 
of I n f o r m a t i o n r e f e r e n c e p a m p h l e t . 1 4 0 . / 
Az a n g o l tudomány t á m o g a t á s a . 
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ROSENBERG,J.В.: Research and market s h a r e : 
a r e a p p r a i s a l of the Schumpeter h y p o t h e s i s . 
= J . I n d u s t r . E c o n . / O x f o r d / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 
1 0 1 - 1 1 2 . p . 
K u t a t á s és p i a c i r é s z e s e d é s : a Schumpeter— 
h i p o t é z i s ú j r a é r t é k e l é s e . 
ROUBAL.K.: V l i v v e d e c k o t e c h n i c k é r e v o l u c e 
ve v y s p e l ^ c h k a p i t a l i s t i c k y c h zemích na 
soudoby pfSmyslove ekonomicky c y k l u s . = 
P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 7 7 « 2 . n o . 1 0 9 - 1 2 0 . p . 
A tudományos—technikai f o r r a d a l o m h a t á s a 
az i p a r i g a z d a s á g i c i k l u s r a a f e j l e t t k a -
p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
RUMLER.M«: Rozvoj v e d e c k o t e c h n i c k é r e -
v o l u c e ve v y s p é l ^ c h k a p i t a l i s t i c k y c h z e -
mích j a k o z d r o j p r o h l o u b e n í vàeobecné 
k r i z e k a p i t a l i s m u . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 1 0 0 - 1 0 8 . p . 
A tudományos—technikai f o r r a d a l o m f e j -
l e s z t é s e a f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k -
ban mint a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á -
ga e l m é l y ü l é s é n e k f o r r á s a . 
SCHOTT,К.: Inves tmen t i n p r i v a t e i n d u s t r i -
a l r e s e a r c h and development i n B r i t a i n . 
= J . I n d u s t r . E c o n . / O x f o r d / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 8 l -
9 9 - p . 
A magán ipa r i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i b e -
r u h á z á s o k A n g l i á b a n . 
T Í ' K A L , S . : Pusoben í v e d e c k o t e c h n i c k é r e -
v o l u c e na s o u s t a v u mez iná rodn ích ekono— 
mickfch v z t a h u soudobého k a p i t a l i s m u 
obecnë a j e h o mez iná rodn í obchod z v l á ^ t . 
= P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 143-151 . 
P-
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m h a t á s a 
a mai k a p i t a l i s t a nemzetközi g a z d a s á g i 
k a p c s o l a t o k r e n d s z e r é r e á l t a l á b a n , k ü l ö -
nösen p e d i g a k ü l k e r e s k e d e l e m r e . 
ZAJCEV,B.: S z o v e r s e n s z t v o v a t ' u c s e t z a t -
r a t . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 7 . n o . 13-
P . 
A K+F r á f o r d í t á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k t ö k é -
l e t e s í t é s e . 
ZAJCEV.B.: Voproszü u c s e t a z a t r a t na 
i s z s z l e d o v a n i j a i r a z r a b o t k i . = V e s z t n . 
S z t a t . / M o s z k v a / , I 9 7 7 . I . n o . 1 0 - 1 4 . p . 
A K+F r á f o r d í t á s a i n a k s z á m b a v é t e l e . 
A tudományos k u t a t á s 
ha t ékonysága és ennek 
é r t é k e l é s e 
É f f e k t i v n o s z t ' naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . 
/ R e d . D r o n o v , F . / Minszk,1975,Nauka i 
T e h n i k a . 239 P-
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1977-
2 . n o . 8 9 - 9 1 . p . 
GWIZDZ.S. - MACIAS,J.: Efektywnosc p r a c y 
osrodków badawczo—rozwojowych. = Gospod. 
Flanowa / W a r s z a w a / , 1 9 ? 6 . 1 1 . n o . 611-616. 
P . 
A k u t a t á s i — f e j 1 e s z t é s i központok munká-
j á n a k h a t é k o n y s á g a . 
J a k rozhodova t о e f e k t i v n i c h smerech 
vedeckovyzkumné c i n n o s t i . = Moderní RÍze— 
n í / P r a h a / , 1 9 7 6 . 9 - n o . 4 2 - 4 5 . p . 
Hogyan k e l l d ö n t e n i a k u t a t á s hatékony 
i r á n y a i r ó l . 
KUCHEL.J.: Bewertung de r E f f e k t i v i t ä t 
d e r Forschung — aber wie? = Die W i r t -
s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 2 6 . n o . 1 4 . p . 
É r t é k e l j ü k a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t , de 
hogyan? 
NEMINÁRjB.: Z d r o j e f e k t i v n o s t i a r o z v o j e . 
= Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 7 . З . n o . 5 . p . 
Tudományos k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i b á z i s . 
A ha tékonyság és a f e j l ő d é s f o r r á s a . 
O p r e d e l e n i e é f f e k t i v n o s z t i novoj t e h n i k i . 
= Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
Az u j t e c h n i k a ha tékonyságának m e g á l l a p í -
t á s a . 
SIRÁCKY.A. - CIRBESjV.: Ak tuá lne a s p e k t y 
zvy^ovania e f e k t i v n o s t i s o c i á l n y c h vtfs— 
kumov. = S o c i o l ó g i a / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 7 • 
l . n o . 3 - 1 0 . p . 
A t á r s a d a l o m k u t a t á s ha t ékonysága n ö v e l é -
sének a k t u á l i s a s p e k t u s a i . 
/WHITE7 UAJT,P .A.F . : É f f e k t i v n o s z t 1 u p r a v -
l e n i j a i s z s z l e d o v a n i j a m i i r a z r a b o t k a m i . 
= Vesztn .Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/ , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 1 2 0 - 1 2 9 . p . 
A K+F munkák ha t ékonyságának i r á n y í t á s a . 
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ZAWADZKI,M.: T e c h n i k i ekonomicznej oceny 
p r a c e B+R. = P r z e g l . O r g . / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 
1 . n o . 231-26.p. 
A k u t a t á s i ás f e j l e s z t é s i munka g a z d a s á g i 
é r t é k e l é s é n e k t e c h n i k á j a . 
A s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s a h e t v e n e s é v e k -
b e n . / Ö s s z e á l l . N .Göl l er Á . / Bp.1976, 
FPK. 231 p . / F e l s ő o k t a t á s i p e d a g ó g i a i 
t a n u l m á n y o k . / 
Tudományos intézmények 
pénzügyi v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
JAUCH,L.R.: T a i l o r i n g i n c e n t i v e s f o r r e -
s e a r c h e r s . = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 6 . 
6 . n o . 2 3 - 2 7 . p . 
Kuta tók ö s z t ö n z é s e . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
egyetemek, f ő i s k o l á k 
BRICKMAN,R.: F rench s c i e n c e p o l i c y and 
t h e changing r o l e of the u n i v e r s i t y . = 
R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , I 9 7 7 . 2 . n o . 1 2 8 -
1 5 1 . p . 
A f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a és az egyetem 
v á l t o z ó s z e r e p e . 
E d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s and s c i e n t i f i c 
d i s c i p l i n e s . = Se i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
I 9 7 7 . I . n o . 6 4 - 6 8 . p . 
O k t a t á s ü g y i in tézmények és a tudományos 
d i s z c i p l í n á k . 
FRANCESCHINI,F.di: Un d i b a t t i t o t r a u n i -
v e r s i t ä r ! c o m u n i s t i . = R i n a s c i t a /Roma/ , 
1 9 7 7 . 9 - 1 1 0 . 9 - Ю . p . 
V i t a az egyetemek kommunistái k ö z ö t t . 
GONTAREVjB.A.: Kakoj u n i v e r s z i t e t l u c s s e ? 
= SZSA: É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
3 - n o . 1 1 0 - 1 1 8 . p . 
Melyik egyetem j o b b ? 
S c i e n c e as an e d u c a t i o n . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 7 7 - j a n . 2 7 . 2 8 6 . p . 
A tudomány mint a n e v e l é s e s z k ö z e . 
Továbbképzés , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos fokoza tok 
Kadrü n a u k i . = Pravda /Moszkva / ,1977-
f e b r . 2 8 . l . p . 
A tudomány k á d e r e i . 
VELIHOV.E. - PROHOROV,A.: Как g o t o v i t " 
i s z s z l e d o v a t e l e j . = I z v e s z t i j a /Moszkva / , 
1 9 7 7 . j a n . 2 5 . 2 . p . 
Hogyan képez ik a k u t a t ó k a t ? 
Tudományos munkaerővel 
va ló gazdá lkodás 
ALBERTY,R.A.: Are we t r a i n i n g t o o many 
s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s ? = S e i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , I 9 7 7 . I - n o . 1 6 - 2 1 . p . 
Tul sok t u d ó s t és t e c h n i k u s t képezünk? 
/USA/ 
C h a r a c t e r i s t i c s of t h e n a t i o n a l sample 
of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s 1974 . 2 . P . 
Employment. Washington ,1976,NSF. V,214 p . 
/NSF 7 6 - 3 2 3 . / 
Az a m e r i k a i tudósok és mérnökök o r szágos 
f e l m é r é s é n e k j e l l e m z ő i . 
DOLEZEL.S.: P r o f e s n i m o b i l i t a t v u r c í c h 
p r a c o v n í k u vedy vyzkumu a vevő j e a j e j í 
p rob lémy. = Predpokl .Rozv.Védy Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 3 6 - 4 3 . p . 
A K+F tudományos do lgozó inak szakmai mo-
b i l i t á s a és az e z z e l k a p c s o l a t o s p r o b l é -
mák. 
Nők a tudományban 
THALBERG,I.: Die F r a u im W i s s e n s c h a f t s -
b e t r i e b . = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 
3 0 - 3 1 - p . 
Nők a tudományban. 
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WHITE,V.: A lab of he r own. = The Sciences 
/New Y o r k / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 2 0 - 2 3 . p . 
Hogyan j u t h a t s a j á t laborhoz egy no? 
Women and m i n o r i t i e s i n sc i ence and en-
g i n e e r i n g . Washington,1977,NSF. V I I I , 2 4 
p . /NSF 77 -304 . / 
Nők és a k isebbségek az amerikai t u d o -
mányban és t e c h n i k á b a n . 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i és s z o c i o l ó g i a i 
vona tkozása i 
BOGOJAVLENSZKAJA.D.: 0 p u t j a h к t v o r c s e -
s z t v u . = Nauka i Z s i z n ' /Moszkva/ ,1977. 
2 . no . 116-121 .p . 
Az a l k o t á s h o z veze tő u t . 
HAMMOND,G.S. : The v a l u e system i n the 
s c i e n t i f i c s u b c u l t u r e . = B.Atomic S c i s t s . 
/ C h i c a g o / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 36-40 .p . 
Ér t ék rend a tudományos s z u b k u l t u r á b a n . 
KLACSMÁNYI S . : A műszaki alkotómunka é r -
tékes t a r t a l é k a i . = E lő re / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 7 7 . j a n . 2 8 . 3«p. 
Rizení vyzkumu - r o z v o j tvur&ích c i n n o s t í . 
Ak tuá ln í úkoly M z e n í g r i r o z v o j i t v u r -
í í c h s chopnos t í a v^konu s o c i a l i s t i c k f c h 
v^zkumn^ch k o l e k t i v u a osobnos t í /NDR/. 
= Predpokl .Rozv.Védy Techn. / P r a h a / , 1976. 
9 -no . 6 9 - 7 4 . p . 
K u t a t á s i r á n y i t á s , az a lko tó tevékenység 
f e j l e s z t é s e . A s z o c i a l i s t a k u t a t ó k o l l e k t i -
vák és egyének a l k o t ó k é p e s s é g e i és t e l j e -
s í tménye f e j l e s z t é s é n e k i r á n y í t á s a . 
ROGGEjW.: Hohe Le i s tungen in Forschung 
und Entwicklung wirksam s t i m u l i e r e n . = 
Arbe i t und A r b e i t s r e c h t / B e r l i n / , 1 9 7 5 • 
2 4 . n o . 
Hatékony t e l j e s í t m é n y ö s z t ö n z é s a k u t a t á s -
ban és f e j l e s z t é s b e n . 
A t udós a társadalomban 
/ h e l y z e t e , körülményei , 
f e l e l ő s s é g e / 
ABELSON,P.H.: A r e p o r t from the r e s e a r c h 
community. = Sc ience /Wash ing ton / ,1976 . 
o k t . 2 9 . 4 8 1 . p . 
J e l e n t é s a k u t a t ó i k ö z ö s s é g r ő l . 
BANZER,R.: Kinek dolgoznak a ku ta tók? = 
P r o f i l / H a m b u r g / , I 9 7 7 . I . n o . 3 1 - 3 3 . p . 
Gespräch mit Bundespräs ident Walter Scheel 
über d ie Verantwortung des W i s s e n s c h a f t -
l e r s . = Bild Wiss . / S t u t t g a r t / , 1 9 7 7 . З . n o . 
6 2 - 6 8 . , 7 1 - 7 2 . p . 
B e s z é l g e t é s S c h e e l l e l a t udós f e l e l ő s s é -
g é r ő l . 
Human r i g h t s and the s c i e n t i s t . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . f e b r . 2 4 . 6 ? l . p . 
Az emberi jogok és a t u d ó s . 
MAIER-LEIBNITZ,H.: Die S i t u a t i o n der F o r -
s c h e r in der h e u t i g e n G e s e l l s c h a f t . = 
U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 133-
1 3 7 - p . 
A k u t a t ó h e l y z e t e a mai t á r sada lomban . 
MELLANBY.K.: E f f e c t i v e s c i e n c e . = Nature 
/ L o n d o n / , I 9 7 7 . j a n . 2 7 . 2 9 0 . p . 
Hatékony tudomány / а tudós p r e s z t i z s e 
A n g l i á b a n / . 
N / a t i o n a l 7 S / c i e n c o 7 F / o u n d a t i o n / s e t s up 
s c i e n c e e t h i c s program. = R+D Manag.Digest 
/ M t . A i r y / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 2 - 3 . p . 
Az NSF u j tudományet ika i programot i n d i t . 
NELKIN,D.: S c i e n t i s t s and p r o f e s s i o n a l 
r e s p o n s i b i l i t y : the expe r i ence of American 
e c o l o g i s t s . = S o c i a l S t u d . S e i . /London/ , 
I 9 7 7 . I . n o . 7 5 - 9 5 - p . 
Tudósok és h i v a t á s i f e l e l ő s s é g : az a m e r i -
k a i ökológusok t a p a s z t a l a t a i . 
NIKITIN,N.: Ucsenüe v b o r ' b e za m i r . = 
Mezsd .Zs izn ' /Moszkva / , 1977 -2 .no . 133-
1 3 4 . p . 
Tudósok a békeharcban . 
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POPOV,G.: Osznovni p r i n c i p i za i z g r a z s d a -
ne na s z i s z t éma za p e r i o d i e s n a kompleksz-
na ocenka na k a d r i t e . = Novo Vreme /Szo— 
f i j a / , 1 9 7 7 . З . n o . 1 1 4 - 1 2 1 . p . 
A k á d e r e k i d ő s z a k o s komplex é r t é k e l é s i 
r e n d s z e r é n e k a l a p e l v e i . 
S c i e n t i s t s must d e f e n d t h e i r own r i g h t s . 
= The Times / L o n d o n / , 1 9 7 7 . f e b r . 1 8 . 13 -p . 
A tudósoknak maguknak k e l l megvédeniük 
j o g a i k a t . 
WEINBERG,A.M.: The many d imens ions of 
s c i e n t i f i c , r e s p o n s i b i l i t y . = B.Atomic 
S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 6 . 9 . n o . 2 1 - 2 5 - p . 
A tudományos f e l e l ő s s é g n e k számos dimen-
z i ó j a v a n . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
Az a d a t b á z i s o k h a t á s a a t ö r t é n e l e m t u d o -
mányokra . / Ö s s z e á l l . V á s á r h e l y i P l . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 - 1 . n o . 5 0 - 5 5 - Р -
DUBOVIKOV.M.Sz. - SZOL'C,N.A.: 0 k o l i c s e -
s z t v e n n o j ocenke i n f o r m a t i v n o s z t i naucs -
nüh dokumentov. = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . s z e r . 3 . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
A tudományos dokumentumok i n f o r m a t i v i t á -
sának mennyiségi é r t é k e l é s e . 
FERCH,M.: A tudományos s z a k i r o d a l o m ö s z -
s z e h a s o n l i t ó e l emzése az E g y e s ü l t Államok-
b a n . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 2 . n o . 6 8 - 6 9 . p . 
GRABCSENKO,A.M.: O r g a n i z a c i j a i p e r s z p e k -
t i v ü r a z v i t i j a a n a l i t i k o - s z i n t e t i c s e s z k o j 
p e r e r a b o t k i i n f o r m a c i i v U k r a i n s z k o j 
SZSZSZR. = Naucsno—tehn. Inform. /Moszkva/ , 
1 9 7 7 - 1 . s z e r . 3 - n o . 8 - 1 3 . p . 
Az a n a l i t i k u s - s z i n t e t i z á l ó i n f o r m á c i ó f e l -
d o l g o z á s f e j l e s z t é s é n e k s z e r v e z é s e és 
p e r s p e k t í v á i az Ukrán S z ö v e t s é g i S z o c i a -
l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n . 
JONES,P.M.S. — WILLETjA.L.: E v a l u a t i o n 
of the b e n e f i t s of l a b o r a t o r y r e s e a r c h 
and i n f o r m a t i o n s e r v i c e s . = R e s . P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 1 5 2 - 1 6 3 . p . 
A l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s és i n f o r m á c i ó s 
s z o l g á l t a t á s o k e lőnye inek f e l m é r é s e . 
KEDROVSZKIJ,О.V. : S z o v e r s e n s z t v o v a n i e 
sz i s z t emü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r -
mac i i i c e l i i n f o r m a c i o n n o j d e j a t e l ' -
n o s z t i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . /Moszkva / , 
I 9 7 7 . I . s z e r . 1 . n o . 1 - 1 1 . p . 
A tudományos—információs r e n d s z e r t ö k é -
l e t e s í t é s e é s az i n f o r m á c i ó s t evékenység 
c é l j a i . 
LISZICÜNjJu.P. - ZSUKOV.G.A. - SILINISZ, 
J u . A . : N a u c s n o - i n f o r m a c i o n n a j a r a b o t a 
VNIIMI. = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . /Moszkva / , 
1 9 7 7 . 1 . s z e r . 1 . n o . 1 5 - 1 8 . p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó s munka az Ö s s z -
s z ö v e t s é g i Orvos i és Orvosi—Műszaki I n -
f o r m á c i ó s Tudományos K u t a t ó i n t é z e t n é l . 
4UG0WSKI,B.: Problémy o p t i m a l i z a c e s y s -
tému vëdeck^ch i n f o r m a c í . = Védecké I n -
f o r m . / P r a h a / , I 9 7 6 . I . n o . 1 2 - 3 3 - p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r o p t i -
m a l i z á l á s á n a k p r o b l é m á i . 
MARSÍK,M.: Mezinárodní sys tém p a t e n t o v y c h 
i n f o r m a c í . = Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
4 5 . n o . 7 - P -
I n f o r m á c i ó — a műszaki h a l a d á s k u l c s a . 
PAVLISjJ . : Zvysen ie u ó i n n o s t í vedeckych 
a t e c h n i c k f c h i n f o r m á c i í vo vyskume a 
v e r ő b e . = I n f o r m a t i k a , 1 9 7 6 . 3 - n o . 6 5 - 6 8 . 
P-
A tudományos—technikai i n f o r m á c i ó k h a t é -
konyságának n ö v e l é s e a k u t a t á s b a n és a 
t e r m e l é s b e n . 
RECK.H.-K. - WEISS,P.: Nemzetközi e g y ü t t -
működés az o r v o s i tudományos t á j é k o z t a -
t á s t e r ü l e t é n . = O r v . K ö n y v t . 1 9 7 5 . 2 . n o . 
2 4 1 - 2 5 2 . p . 
JAKUSIN.B.V.: S z l o v o 1 p o n j a t i e v i n f o r m a -
c ionnüh s z i s z t e m a h . = Vesztn.Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . ? l - 7 7 . p . 
A szó és a fogalom az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e -
r e k b e n . 
Review of n a t i o n a l s c i e n t i f i c and t e c h n i c -
a l i n f o r m a t i o n p o l i c y — S p a i n . P a r i s , 
1974,OECD. 169 p . 
S p a n y o l o r s z á g . 
RÍHA,L.: Informace - k l í Ő t echn ického 
pokroku. = Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 3 . 
no . б . р . 
A szabadalmi i n fo rmác iók nemzetközi r e n d -
s z e r e . 
Le r ô l e des b i b l i o t h è q u e s n a t i o n a l e s 
dans l e s sys tèmes na t ionaux e t i n t e r n a -
t ionaux d ' i n f o r m a t i o n ; un énoncé de p r i n -
c i p e s approuvé par l e s d i r e c t e u r s de 
b i b l i o t h è q u e s n a t i o n a l e s r é u n i s è Lau-
sanne , l e s 20 e t 21 août 1976. = B.UNESCO 
I n t e n t i o n B l b l . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 8 - 2 8 . , 
6 5 . p . 
A nemzeti könyv tá rak s ze repe a nemzeti 
és nemzetközi i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k b e n . 
J e l e n t é s az 1976 .aug .20-21-én t a r t o t t 
nemzeti k ö n y v t á r i g a z g a t ó k ü l é s é r ő l . 
/ S c i e n c e and Technology P o l i c i e s I n -
fo rma t ion Exchange Systetn/ SPINES 
t h e s a u r u s : a c o n t r o l l e d and s t r u c t u r e d 
vocabu la ry of s c i e n c e and t echno logy f o r 
p o l i c y - m a k i n g , management and d e v e l o p -
ment. 1 - 3 . v o l . Paris,1976,UNESCO. 4 db . 
/ S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and documents . 
3 9 . / 
Tudományos és műszaki p o l i t i k a i , v e z e -
t é s i és f e j l e s z t é s i s z ó t á r . 
SIMPSON,A.E.: Guide to l i b r a r y r e s e a r c h 
in p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n . New York,1976, 
Cen t , f o r P r o d u c t i v e Publ.Manag. 210 p . 
A k ö z i g a z g a t á s könyv tá r i k u t a t á s a i n a k 
muta tó j a . 
A tudományos-műszaki k o n f e r e n c i á k a n y a -
gának megosz l á sa . / Ö s s z e á l l . Maurer Z s . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 1 . n o . 6 7 - 7 2 . p . 
VEJS0VÁ,A.: Soustava VTEI. = Hospod.Nov. 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 5 0 . n o . 5 . p . 
A tudományos-műszaki és gazdaság i i n f o r -
mációk r e n d s z e r e . 
Társadalomtudományi 
t á j é k o z t a t á s , 
dokumentáció 
VINOGRADOV,V.A.: Rozvoj vedeckych i n f o r -
mací v o b l a s t i spo lecensk^ch véd. = Vè— 
decké I n f o r m . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 1 . n o . 5 - 1 1 . p . 
Társadalomtudományi i n fo rmác iók f e j l e s z -
t é s e . 
Tudományos kiadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
JUSCHKUS,R.: Höhere E f f e k t i v i t ä t i n d e r 
Forschung durch r a t i o n e l l e Publ ika t ions— 
t ä t i g k e i t . = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 
I 9 7 7 . 2 . n o . 4 5 - 4 6 . p . 
Nagyobb k u t a t á s i ha tékonyság é s sze rűbb pub-
l i k á c i ó s tevékenység r é v é n . 
STRASSENREITER,J.: Bemuta t juk a T á r s a d a -
lomtudományok cimü s z o v j e t f o l y ó i r a t o t . 
= T á r s a d . t u d . K ö z l e m . 1 9 7 6 . 4 . n o . 9 9 - Ю 5 . Р -
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
Az Akadémia 137-közgyülése . = Népszabad-
ság , I977.máj Л . l . p . 
Az akadémiák együt tműködéséről . = M.Hir— 
l a p , 1 9 7 7 . f e b r . 2 3 . 4 . p . 
A b r u t t ó haza i termék és a v á s á r l ó e r ő nem-
ze tköz i ö s szehason l í t á sának r e n d s z e r e . 
/T iz ország b r u t t ó haza i termékének nem-
ze tköz i ö s s z e h a s o n l í t á s a / 1970. Bp.1976, 
KSH. 115 p . /Nemzetközi sze rveze tek s t a -
t i s z t i k a i tevékenységéből . 3 0 . / 
GAZDA I . : Holland te rmésze t tudós Magyar-
országon. = M.Nemz. 1977 . f eb r .25• 8 . p . 
GERASZIM0V,V. - P0KR0VSZKIJ.A.: É f f e k t 
naucsnogo p o i s z k a . = Pravda /Moszkva/ , 
1 9 7 7 - f e b r . 3 . 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s hatékonysága. /А 
tudományszervezés magyar t a p a s z t a l a t a i -
r ó l Szántó La jo s , Osztrovszki György./ 
GERLE Gy.: A k u t a t á s "kockáza ta" . = Müsz. 
É l e t , 1977«6.no. 4 . p . 
DEZSŐ Z s . n é : Elemző és s z i n t e t i z á l ó t á j é -
k o z t a t á s i formák. = Tud.Müsz.Táj . 1977 .2 . 
no. 64—66.p. 
DEZSŐ Z s . n é : A tudomány szerkeze tének jobb 
megértése a szakirodalom e lemzéséve l . = 
Tud.Müsz.Táj . 1977 .2 .no . 66 -68 .p . 
GYÖRE P . : A s c i e n t o m e t r i a és a b i b l i o -
met r ia f e l a d a t a i , módszerei és eredmé-
nyei a t e rvezés és a ku t a t á s s z o l g á l a t á -
ban. = Tud.Müsz.Táj . 1977.2 .no. 60 -62 .p . 
GYÖRGY G.: Tudomány és s z a t í r a . = M.Hír-
l a p , 1 9 7 7 . f e b r . 2 4 . 9-P• 
Döntési ismérvek a k u t a t á s i r e n d s z e r b e n . 
/ Ö s s z e á l l . Mészáros S . / = Tud . sze rv .Tá j . 
I 9 7 7 . I . n o . 4 1 - 4 9 . p . 
FEHÉR M. — HÁRSING L . : A tudományos prob-
lémától az e l m é l e t i g . Bp.1977,Kossuth K. 
2 6 3 
HAJDUSKA I . : Hogyan lehe tne jobban k i -
haszná ln i a nagyér tékü berendezéseke t . 
/ I n t e r j ú Pungor E r n ő v e l . / = M.Tud.1977. 
3 -no . 203-207-p. 
HALMOS P . : A Neumann—legenda. = Term. 
Vi l ága , 1 9 7 7 . I . n o . 14-17 .p . 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények veze tő inek t a -
nácskozása . A Magyar Népköztársaság és a 
,§zovjet S z o c i a l i s t a Szöve tség i Köztá rsasá-
gok Szövetsége par tneregyetemeinek és —fő-
i s k o l á i n a k e l ső r e k t o r i k o n f e r e n c i á j a . 
I975 .ok tóber 20-22 . Nehézipar i Műszaki 
Egyetem,Miskolc. Bp. 1 9 7 6 , F e l s ő o k t a t á s i 
Pedagógiai Kutatóközpont . 235 p . / F e l s ő -
o k t a t á s i t anácskozások . 1 2 . / 
F o l y t a t t a munkáját az Akadémia közgyű lé -
s e . = Népszabadság, 1977 .máj .6 . 4 . p . 
FRISS I . : A társadalomtudományok növek-
vő j e l e n t ő s é g é r ő l . = T á r s a d . S z l e . 1977. 
2 .no . 50 -63 .p . 
ILLYÉS T . : Az i p a r i ku ta t á s műszaki f e j -
l e s z t é s /К+F/ s z e r v e z é s e , t e r v e z é s e , ' g a z -
dasági ha tékonysága . Bp.1976, 68 l e v . 
/Fémipar i Kutató I n t é z e t k i adványa i . 
1 1 . / 
J a v a s l a t a t á v l a t i tudományos ku ta t á sok 
körében e l é r t j e l e n t ő s eredmények j u -
ta lmazás i rendjének k i d o l g o z á s á r a . = 
Akad.Közi. 1 9 7 7 - f e b r . 2 1 . 38 .p . 
JÓZSA - OLAJOS - VENYIGE: Tudományos-
t e c h n i k a i f e j l ő d é s és az i r á n y í t ó munka 
f e l t é t e l e i n e k v á l t o z á s a . = Veze tés tudo-
mány, 1977.3-no. 41-147.p. 
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JÓZSA P . : Tá r sada lmi kommunikáció é s k u l -
t u r a . = V a l ó s á g , 1 9 7 6 . 6 . n o . 5 3 - 6 6 . p . 
KOVÁCS G. : T e r v e z é s , j ö v ő k u t a t á s , u t ó p i -
kus j ö v ő k é p e k . = V i l á g o s s á g , 1 9 7 6 . 6 . n o . 
3 9 2 - 3 9 6 . p . 
J ö v ő k u t a t á s i f o g a l o m t á r . S z e r k . Schmidt 
Á. , Fodor J . , Harasz thy Á. Bp.1976.Akad. 
K. 322 p. 
I s m . : Nováky E. — . = M.Tud. 1 9 7 7 . 3 - n o . 
241-243-P-
Közművelődési m e g á l l a p o d á s t kö t az Aka-
démia és a TIT. = M.Nemz. 1 9 7 7 . j a n . 2 6 . 
3 - p . 
KÁLDY J . : A tudományos k u t a t á s o k u j ö t -
éves t e r v e , a tudományos munka s z e r v e z é -
se és ö s s z e f ü g g é s e az o k t a t á s s a l . = F e l -
s ő o k t . S z l e . 1 9 7 7 . 1 . n o . 6 - 1 0 . p . 
KARDOS I . s Magyar t u d ó s p o r t r é k . Kardos 
I s t v á n t é v é s o r o z a t a . / I n t e r j ú k . / Bp. 
1976 ,Kossu th K. 221 р . /А Magyar T e l e v i -
z ió Magyar tudósok c . s o r o z a t á n a k a n y a -
g á b ó l . / 
KÉKESI K . : Társada lmi ö n v i z s g á l a t és ö n -
i s m e r e t . = Népszabadság , 1 9 7 7 « á p r . 8 . 6 . p . 
A k i v á n t j ö v ő t ő l a l e h e t s é g e s j ö v ő i g . 
/Tanulmányok a j ö v ő k u t a t á s t é m a k ö r é b ő l . / 
Bp .1976 ,Gondo la t . 326 р .
 м ф
, 
KOCSONDI A . : A tudományos e l ő r e l á t á s r ó l . 
/Бр._7,1976,NIM.Ipargazd .Üzemszerv . I n t . 
Házi / s o k s z . / 102 р . /А f i l o z ó f i a i d ő -
sze rű k é r d é s e i . 2 5 . / 
KOMÁNDI G y . : A kuta tómunka sze repe az ok-
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ПОЛОЖЕНИЕ НИОКР В ВЕНГРИИ В ЗЕРКАЛЕ ДАННЫХ ВЕНГЕРСКОЙ СТАТИСТИКИ НИОКР 
ЗА 1975 ГОД 
Автор статьи на основании данных, опубликованных в 1977-м году 
Венгерским Статистическим Бюро, а также своих р а с ч е т о в , дает обзор о п я -
тилетнем развитии венгерской базы НИОКР / 1 9 7 1 - 1 9 7 5 / , об изменениях веса 
и роли этой базы в народном х о з я й с т в е , о структурных переменах, которые 
произошли в 1975-м году , а также о перспективах дальнейшего развития 
этой с т а т и с т и к и . 
Число заведений НИОКР, за которыми ведется статистическое наблю-
дение, увеличилось в полтора раза за последние пять л е т . Много новых з а -
ведений было создано в рамках университетских кафедр. 
В эквивалентных числах количество сотрудников базового периода 
ежегодно возрастало в среднем на 3 , 5 % - т а , а количество исследователей -
на 6 , 8 % - г а / в основном за счет расширения круга наблюдений/ . Так назы-
ваемые качественные показатели численности менее улучшились: продолжает-
ся уменьшаться пропорция исследователей , имеющих научную с т е п е н ь , а т а к -
же пропорция а с с и с т е н т о в , приходящихся на 100 исследователей . 
Затраты НИОКР по стране за эти пять лет по текущим ценам ежегод-
но в среднем повышались на П , 6 ° / о - т а , а по неизмененным ценам повышались 
на 0 , 5 % - т а . Среди источников финансирования повысилась пропорция фон-
да технического развития и уменьшилась пропорция государственного бюд-
жета . Увеличилась пропорция прогрессивно финансируемых з а д а ч и в этом 
значительную роль сыграли центральные источники. 
Обзор продуктов деятельности НИОКР по совокупным данным хоть и 
показывает благоприятную картину, но подробный анализ указывает не на 
улучшение эффективности исследовательской работы. Можно оценить как б л а -
гоприятное явление , что число тем, исследуемых в рамках международного 
сотрудничества , за последние пять лет увеличилось в полтора раза / к а ж -
дая 18-ая тема является т а к о в о й / . 
В наибольшей степени за этот период развивались исследовательские 
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места на кафедрах, а из научных отраслей - общественные науки. Об этом 
автором дается обзор в зеркале научно-политических директив. 
Анализ, который распространяется на в е с ь пятилетний период, о д -
нозначно указывает на т о , что вес венгерской базы НИОКР повысился в 
масштабе всей страны, в отдельных отраслях экономики, а также в о т д е л ь -
ных секторах промышленности. Затраты НИОКР /совокупная сумма расходов и 
инвестиций/ в 1975-м г о д у : 
- по сравнению с использованным в стране национальным доходом по 
текущим ценам достигли 2 ,67° /6 -тов , а по неизменным ценам - 1 ,93°/Ъ-та; 
- в пропорции валового отечественного продукта достигли 2 ,34° /6-га 
/по текущим ценам/ , 
- в пропорции чистой национальной продукции 2 , 6 2 ° / о - т а / п о т е к у -
щим ц е н а м / . Автор дает обзор распределений з а т р а т деятельности НИОКР по 
целям и научным отраслям. Выражает численно связи "выпускающих" научных 
отраслей и народнохозяйственных отраслей , использующих их результаты. В 
связи с этим, о помощью данных, указывает на потребность в исследованиях 
материальных отраслей производства , что наглядно доказывает необходи-
мость более динамического развития базы НИОКР, чем материального произ -
водства . 
Среди затрат пропорция фундаментальных исследований составляет 
1 4 % - т о в , прикладных исследований - 3 2 % - т а , а пропорция развития - 540/>, 
что не означает существенных изменений за эти пять л е т . В то же самое 
время могли с т а т ь свидетелями изменения толкования фундаментальных и с -
следований и выдвижения исследований комплексного характера на передний 
план . 
В 1975-ом году , по сравнению о предыдущим годом, структура изме-
нилась только в некоторых аспектах и то в незначительной степени. 
В статье отмечена 20-я годовщина с начала регулярного ежегодного 
статистического измерения НИОКР в Венгрии и намечены важнейшие задачи 
дальнейшего развития этой статистической системы. 
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НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ И В ИССЛЕДОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ НАУКИ 
В современной науке наблюдается один новый интердисциплинарный 
подход, осью которого я в л я е т с я исследование науки как социального инсти-
тута и социальной силы д е й с т в и я . ЮНЕСКО прилагает большие усилия для р а з -
вития этих исследований, особенно в области разработки единых основ меж-
дународной исследовательской статистики . Сверх этого необходимо р а з р а б о -
т а т ь оценку или квалитативного х а р а к т е р а , или опирающуюся на показатели , 
которая приемлема для определения результативности или экономической эф-
фективности исследовательской деятельности. Для этого необходимо, чтобы 
проводился анализ "тимов" / г р у п п / , которые создают действительные исследо -
вательские результаты . Первое значительное международное сравнительное 
исследование об организации и работе исследовательских единиц было про-
ведено под эгидой ЮНЕСКО в 1971-ом г о д у , с участием 6 стран - в том чис -
ле и Венгрии. Исследование распространялось на 1222 исследовательских 
заведения и на 10 ООО исследователей . 
Важным международным событием социологии науки была научная с е с -
с и я , которую организовал американский университет / C o r n e l l U n i v e r s i t y / 
Организаторами этой первой Международной Социальной Науковедческой Кон-
ф е р е н ц и и были S o c i e t y f o r S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / 4 3 / И I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n , R e s e a r c h C o m m i t t e e o n t h e s o c i o l o g y of S c i e n c e . 
Темы конференции были следующие: I / научно-отраслевые и межнаучные перспек -
тивы социального исследования науки; 2 / Социальные и культурные з а в и с и -
мости науки; 3 / Структурные характерности науки; 4 / Сопоставительное ис-
следование социальной организации науки ; 5 / Проблемы социального науко-
ведения . 
Следующая научная с е с с и я Социологического Исследовательского Ко-
митета Международного Социологического Общества будет проведена в Буда-
пеште в сентябре 1977-го г о д а , в форме международной конференции с о ц и -
ологии науки. Программа конференции включает в себя социальные аспекты 
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науки и техники, социологию исследовательского процесса , а также культур-
ные зависимости науки . До будапештской конференции в Эдинбурге будет про-
веден XУ Международный с ъ е з д по истории науки, над которым шефствует Меж-
дународное Объединение по истории и философии науки. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
Раньше в размышлениях о социальных системах были распространены 
такие концепции, которые общество принимало за механизм или организм. 
Марксистский исторический и диалектический материализм, а позже и теория 
систем доказали, что эти упрощенные взгляды приводят в тупик обществен-
ные н а у к и . 
Эффективность прикладных общественных наук зависит от многих фак-
торов , и в первую очередь, зависит от положения теорий, занимающихся 
данной областью знаний, касающихся общества . Основной проблемой является 
руководство поведением и деятельностью людей, формирование их убеждений 
у мотиваций. На пути развития прикладных общественных наук возникает мно-
го барьеров . Например, социальная действительность , которую стремятся по-
знать и изменить, является очень сложной. Во многих областях прикладные 
общественные науки находятся только еще в начальной стадии , в состоянии 
не контролированных г и п о т е з . Серьезным препятствием является устарелость 
структурных заведений , признанных разрешить различные проблемы обществен-
ной и индивидуальной жизни, но в то же самое время они противостоят т р е -
буемым изменениям. 
Важными проблемами прикладных общественных наук я в л я е т с я правиль-
ное отношение описаний и оценок, влияние системы ценностей исследователя 
на проводимое исследование , а также влияние его идеологических убеждений 
на результат исследований. 
ЗАТРАТЫ НИОКР В СТРАНАХ ОЕСЬ В I 9 7 I - I 9 7 3 ГОДАХ 
0<3CD Sci^nc^ resources Unit /Объединение Научных Ресурсов / опуб-
ликовывает перемены, происшедшие в НИОКР странах ОЕС^ за I971 -1973 годы. 
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Страны классифицируются по затратам НИОКР, а также по интенсивности д е -
ятельности НИОКР. Точные данные показывают, какую часть составляют з а т р а -
ты НИОКР от валового отечественного продукта / с;иР / . Итоговые таблицы 
содержат данные НИОКР естественных, технических, общественных и гумани-
тарных н а у к . 
ЫЫТАРСТБО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ОДНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ 
Молодые специалисты, как начинающие исследователи, встречаются со 
многими трудностями в начале своего п у т и . По существу университетские 
годы обеспечивают определенность , постоянную работу в творческой атмос-
фере и обеспеченность в личной жизни, благодаря семье , готовой принести 
жертву. Ставка : после получения диплома молодой специалист попадает в 
совершенно другую с р е д у , где в более значительной степени предоставлен 
самому с е б е . Одновременно с этим начинается его самостоятельная личная 
жизнь, обзаводится семьей . Воодушевление и желание сделать в начале п р и -
водит к высокомотивированным поступкам и к результативной р а б о т е . Но п о -
следующие за этим встреча с организационной бюрократией, неожиданные 
вмешательства руководителей в исследовательскую работу, наступающий -
после подъема - спад в работе параллельно с проблемами, возникающих в 
личной жизни /небольшая зарплата , необходимость создания материальных 
основ самостоятельной семейной жизни/ - все это становится все более т я -
желой ношей на плечах молодого специалиста . Понижается е го научная а к -
тивность , наступает к р и з и с . Для преодоления трудностей, чтобы вновь 
смог приступить к творческой работе , ему требуется помощь. Большую роль 
может сыграть в этом руководитель исследований, который с помощью с в о е г о 
авторитета , приобретенного своими знаниями, может наладить хорошие ком-
муникационные связи с молодым специалистом и готов прийти ему на помощь 
в преодолении трудностей , осознав вовремя этот опасный период . Надо п р е -
доставить возможность молодому ученому наметить самому цели , которые н е -
обходимо достичь в своей профессиональной области , взвешивая при этом, 
соответствуют ли эти цели - целям всей организации и тогда обеспечить 
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рамки для их осуществления , или о к а з а т ь с о д е й с т в и е в переходе на другую 
р а б о т у . Тогда молодой специалист сможет р а з в и в а т ь с я в с в о е й профессиональ-
ной области без перелома , о с т а н е т с я у него энергия для устройства с в о е й 
личной жизни и стремления и с с л е д о в а т е л ь с к о й организации приводят к р е -
з у л ь т а т а м . 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА ШВЕЙЦАРИИ 
Понятие научной политики в Швейцарии я в л я е т с я относительно н о -
воиспеченным; дело в том, что и с с л е д о в а т е л ь с к и е институты получают м а т е -
риальную поддержку от различных организаций и по сложным каналам. И с с л е -
довательские работы в е д у т с я в т р е х с е к т о р а х : в исследовательских з а в е д е -
ниях , которые содержат частные фирмы, в у н и в е р с и т е т с к и х и в федеративных 
л а б о р а т о р и я х . Правительство руководит по единым принципам теми и с с л е д о -
ваниями, которым о к а з ы в а е т с я г о с у д а р с т в е н н а я поддержка, во главе э т о г о 
стоит Научный Совет Швейцарии / s c h w s i z s r i s c h s r W i s s e n s c h a f t s r a t / . Самую 
большую поддержку исследованиям оказывает Национальный Фонд Поддержива-
ющий Научные Исследования в Швейцарии / s c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d zur 
F ö r d e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g / , к о т о р ы й В 1975-М ГОДУ 
р а с п о л а г а л 112 миллионами франков , а в 1976-м году имел 1 1 9 , 2 миллиона. 
В круг з адач Национального Фонда входит - поддержание контактов между 
исследовательскими местами и Исследовательским Советом, составление и с -
с л е д о в а т е л ь с к и х планов и т . д . С точки зрения развития Швейцарии н е о б х о -
димо было включить сюда национальные и с с л е д о в а т е л ь с к и е программы, к о т о -
рые обычно намечаются на пятилетний период и содержат наиболее срочные 
исследовательские з а д а ч и . Так, например, с о с т а в л е н и е водного баланса 
страны, энергетические и с с л е д о в а н и я , проблемы здравоохранения , о б у ч е н и я , 
полезных ископаемых и т . д . Для оказания материальной поддержки и с с л е д о в а -
ниям был создан Комитет по Поддержке Научных Исследований, который н а р я -
V 
ду с рассмотрением прошений, важную роль и г р а е т в улучшении с в я з е й науки 
с экономикой, для более скорого п р а к т и ч е с к о г о применения и с с л е д о в а т е л ь -
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ских р е з у л ь т а т о в . В статье еще говорится и о связи высшего обучения с 
исследованием. 
УСТАРЕЛИ ЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НИОКР? 
В научной статье исследуется вопрос "устарения" организаций и с п е -
циалистов НИОКР. По данным проведенного широкого измерения авторы прихо-
дят к выводу, что главной причиной устарения я в л я е т с я не соответствующая 
политика рабочей силы организаций НИОКР. 
Результаты измерения доказывают, что хотя с повышением возраста 
специалистов их профессиональная производительность обычно снижается, но 
это можно полностью избежать , если принять необходимые меры. Необходимо 
дать возможность специалистам НИОКР пройти через в с е этапы модели к а р ь -
еры, так как данные подтверждают тот факт , что только т е , которые дости-
гают и четвертый э т а п , независимо от возраста способны на максимальную 
производительность . 
В с т а т ь е подробно анализируются недостатки , которые были обнару-
жены в этой области у организаций, главные факторы процесса устарения . 
Авторы вносят конкретные предложения для уменьшения конфликтов. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В Венгрии большое внимание уделяют тому, чтобы научные исследова-
ния были хозяйственно обеспечены и планомерны. Но на примере двух специ-
фических исследовательских областей - исследование окружающей среды и 
урбанистические исследования - можно прийти к выводу, что организационный 
порядок и методика интердисциплинарных исследований еще находится только 
в развивающейся стадии . Перед подготовкой исследовательской программы 
каждого такого исследования , необходимо р а з р а б о т а т ь сетевой график з а -
дач, органически зависимых друг от д р у г а . Наряду с обеспечением с о о т в е т -
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сгвующего числа хорошо подготовленных специалистов" , углубляющихся в о т -
дельные детальные темы, в с е большее значение с т а л о приобретать подготов-
ив з 
к а , оценка знаний и обеспечение организационных условий для работы " г е -
нералиотов" , которые способны к комплексной подготовке зависимых друг от 
друга дисциплин, координировать их, а также синтезировать отраслевые 
частичные р е з у л ь т а т ы . В организации интердисциплинарных исследований 
часто возникают помехи и з - з а различной / з а ч а с т у ю составленной без всякой 
л о г и к и / классификации содержания отдельных научных отраслей , и их при-
числение в какой-нибудь разряд по аспектам систематики. 
КОНСЕНЗ-ПАРАДИГМЫ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ: НАУЧНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД 
В научной с т а т ь е наблюдается стремление — сделать приемлемым по-
нятие консенз-пэрадигыы для сопоставительного анализа исследовательских 
организаций. Указывается в с т а т ь е и на различие научных коллективов и 
подчеркивается роль исследовательских организаций в социологии науки бу -
дущего. 
На основании измерения, проведенного в исследовательских институ-
тах цюрихского университета и политехнического института , анализируются 
перемены показателя консенза-парадигмы в пяти областях вынесения решений. 
С точки зрения уровня консенза-парадигмы исследуются практическая ориен-
тация исследования, число участников , преподавательские функции, профес-
сиональная интеграция и кооперация между организациями. Таблицы, при-
надлежащие к этой ч а с т и , повышают практическую ценность этой научной 
с т а т ь и . 
Эмпирические результаты показывают, что внутри исследовательских 
организаций работают две группы с и л : а / силы, придающие однородность и 
содействующие повышению уровня консенза и б / фрагментирующие силы, кото-
рые побуждают к вскрыванию перед научной средой . 
РОЛЬ НАУЧНЫХ ШКОЛ 
В статье говорится о понятии научной школы и об условиях ее обра-
зования , а также рассматриваются некоторые проблемы той роли, которую 
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она сыграла в научном р а з в и т и и . Исследуется т о , что наличие научных школ 
насколько с о д е й с т в у е т или п р е п я т с т в у е т развитию данной отрасли н а у к и . 
Поднимается вопрос о желательности наличия научных школ в наши дни. 
КАК ОНИ ВИДЯТ СЕБЯ: ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ 12 АЗИАТСКИХ 
СТРАН 
В а в г у с т е 1976 годэ в индийском городе Бангалоре с участием 12 
а з и а т с к и х с т р а н был проведен семинарий об управлении организациями НИОКР. 
Семинар проводился под эгидой Южно- и Центрально-Азиатского Нэучно-Техни-
ч е с к о г о Регионального Бюро ЮНЕСКО И ИНДИЙСКОГО Council of Scientific and 
Industrial Research. Отчеты, подготовленные к семинару , отражают уровень 
планирования исследований , цель и продолжительность исследовательских 
п л а н о в , базу полезных ископаемых и положение квалифицированной рабочей 
силы данных с т р а н . 
Основным средством повышения н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о уровня я в л я е т с я 
использование возможностей международного с о т р у д н и ч е с т в а . Традиционной 
формой в этой области с т а л а поддержка, оказываемая развитыми странами и 
международными организациями деятельности НИОКР этих с т р а н , но ч а с т о их 
"инфраструктура" не п р е д о с т а в л я е т возможности соответствующим образом 
и с п о л ь з о в а т ь эту помощь. Б последнее время на передний план выдвигается 
с о т р у д н и ч е с т в о а з и а т с к и х стран между с о б о й . 
ИЗ ОПЫТОВ ОДНОГО ОТДЕЛА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 
В 1973-ем году физиологический Институт им. Павлова Академии Наук 
СССР с о з д а л Отдел Научной Информации и Планирования для решения проблем 
по организации науки . Внутри отдела о б р а з о в а л и с ь отдельные группы, з а д а -
чей которых с т а л о планирование и координирование научной работы, планиро-
вание и организация международных научных с в я з е й . Специальная группа бы-
ла создана для информационных и и з д а т е л ь с к и х р а б о т , а также для оформле-
ния патентных дел . Эти группы имеют тесные контакты с комитетами ученого 
с о в е т а Института . Наряду с научно-организационной деятельностью, с о т р у д -
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н и к и о т д е л а з а н и м а ю т с я с а м о с т о я т е л ь н о й и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т о й , в п е р -
в у ю о ч е р е д ь , в о б л а с т и т е о р и и и п р а к т и к и о р г а н и з а ц и и н а у к и , н о з а н и м а ю т с я 
т а к ж е и и с т о р и е й с о в е т с к и х ф и з и о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАБОТЫ. ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В 1 9 6 0 - ы е г о д ы в о в с е м м и р е в б ы с т р о м т е м п е р а з в и в а л о с ь в ы с ш е е 
о б у ч е н и е : ч и с л о с т у д е н т о в , о б у ч а ю щ и х с я в у н и в е р с и т е т а х , з а д е с я т ь л е т 
у д в о и л о с ь . Но в б о л ь ш и н с т в е с т р а н д л я у в е л и ч и в ш е г о с я ч и с л а с п е ц и а л и с т о в 
н е б ы л о с о о т в е т с т в у ю щ е г о к о л и ч е с т в а и к а ч е с т в а д о л ж н о с т е й . В р е з у л ь т а т е 
мы с т о л к н у л и с ь с с о в е р ш е н н о новым я в л е н и е м : э л и т а о б щ е с т в а о к а з а л а с ь б е з 
р а б о т ы . Б е з р а б о т и ц а с р е д и с п е ц и а л и с т о в в ы з в а л а п а н и к у в н е к о т о р ы х с т р а н а х : 
о т д е л ь н ы е с т р а н ы о к а з а л и с ь " н а с ы щ е н н ы м и " с п е ц и а л и с т а м и , н е т н е о б х о д и м о с т и 
р а з в и в а т ь д а л ь ш е в ы с ш е е о б у ч е н и е . На с а м о м д е л е б е з р а б о т и ц а с р е д и к в а л и -
ф и ц и р о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в п р о д о л ж а л а с ь о т н о с и т е л ь н о н е д о л г о , и э т о т п р о -
п о р ц и о н а л ь н ы й у р о в е н ь н а х о д и л с я н и ж е у р о в н я п р о п о р ц и и б е з р а б о т н ы х д р у г и х 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х о т р а с л е й . 
По с в и д е т е л ь с т в у с т а т и с т и ч е с к и х д а н н ы х в ы г о д н о е п о л о ж е н и е д и п л о м и -
р о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в н е и з м е н и л о с ь и в д а л ь н е й ш е м . Д л я в ы с о к о к в а л и ф и ц и -
р о в а н н ы х с п е ц и а л и с т о в н е я в л я ю т с я к о н к у р е н т а м и с п е ц и а л и с т ы б о л е е н и з к о й 
к в а л и ф и к а ц и и . Д и п л о м и р о в а н н ы е с п е ц и а л и с т ы б ы с т р е е п о п а д а ю т на р у к о в о д я щ у ю 
д о л ж н о с т ь ; и х д о х о д выше ч е м у т е х , к т о и м е е т лишь н а ч а л ь н о е и л и с р е д н е е 
о б р а з о в а н и е . 
СОЦИАЛЬНО-НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
В н а у ч н о й с т а т ь е и с с л е д у ю т с я н е к о т о р ы е п р о б л е м ы о б щ е с т в е н н о - н а у ч -
ных и с с л е д о в а н и й , з а н и м а ю щ и х с я с о ц и а л ь н ы м и э к о н о м и ч е с к и м р а з в и т и е м р а з -
в и в а ю щ и х с я с т р а н / э т и и с с л е д о в а н и я п р о в о д и л и с ь и с с л е д о в а т е л я м и и з а в е д е -
н и я м и НИОКР р а з в и т ы х с т р а н / . А в т о р ы с т а т ь и п р и х о д я т к з а к л ю ч е н и ю , ч т о 
п е р е д а ч а у м с т в е н н о й т е х н о л о г и и в с т р е ч а е т м н о ж е с т в о п р е п я т с т в и й . 
П о д р о б н о и з л а г а ю т с я к р и т и ч е с к и е з а м е ч а н и я , к о т о р ы е были с д е л а н ы в 
а д р е с и с с л е д о в а н и й , п р о в о д и м ы х и с с л е д о в а т е л я м и р а з в и т ы х с т р а н в р э з в и в а -
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ющихся с т р а н а х . Эти критические замечания следующие: I . / научный импери-
ализм ; 2 . / концепции и модели неприменимы в развивающихся с т р а н а х ; 3 . / 
эти исследования служат целям э к с п л у а т а ц и и ; 4 . / с о т р у д н и ч е с т в о между р а з -
витыми и развивающимися странами основано не на р а в е н с т в е ; 5 . / моральные 
вопросы. Автор по пунктам опровергает "обвинения" и заключает , что они 
достоверны только в отдельных случаях и их обобщение я в л я е т с я с е р ь е з н о й 
ошибкой. 
Для устранения встречающихся местами проблем и т р у д н о с т е й , в 
с т а т ь е д а е т с я несколько предложений, над которыми стоит з а д у м а т ь с я и 
которые , в случае осуществления , могут привести к значительному сдвигу 
в области сотрудничества развитых и развивающихся с т р а н . 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И НАУКА 
В с т а т ь е дается короткое резюме лекций и дискуссий симпозиума, 
проведенного 2 8 - 2 9 - г о июня 1976-го г о д а , организованного совместно с 
öci-ítice Policy i'ounrtation И Primary Communication Research Centre 
/University of Leicester/. 
Цель симпозиума: о б р а т и т ь внимание на необходимость вовлечения 
общественного мнения в о б л а с т ь науки и технологии . Участники симпозиума 
с о г л а с и л и с ь в том, что возможности науки и технологии могут расшириться , 
если вовлечь общественное мнение в решение таких социальных проблем, к а к 
т р а н с п о р т , хранение э н е р г и и , охрана окружающей среды, городское планиро-
в а н и е , несмотря на т о , что нерациональный х а р а к т е р и большая комплекс-
н о с т ь социальных решений ограничивает э т о . Практическое применение н а -
учных знаний в этих о б л а с т я х могло бы с т а т ь эффективным фактором в р а з -
витии науки и т е х н о л о г и и . 
ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 
Одним из самых важных средств государственно-монополистического 
регулирования науки я в л я е т с я контрактная система работ НИОКР. Задачей 
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г о с у д а р с т в а я в л я е т с я о п р е д е л е н и е г л а в н ы х и с с л е д о в а т е л ь с к и х н а п р а в л е н и й 
и ф и н а н с и р о в а н и е и х з н а ч и т е л ь н о й ч а с т и . Ч а с т н ы й с е к т о р же в ы п о л н я е т 
к о н т р а к т ы , з а к л ю ч е н н ы е с г о с у д а р с т в е н н ы м и о р г а н а м и . В н а с т о я щ е е в р е м я 
п р о п о р ц и я г о с у д а р с т в е н н о г о ф и н а н с и р о в а н и я р а б о т НИОКР в ч а с т н о й п р о м ы ш -
л е н н о с т и с о с т а в л я е т 4 0 % - т о в , в у н и в е р с и т е т а х и и н с т и т у т а х - 5 0 ° > 6 - т о в , 
а в о б щ е с т в а х , к о т о р ы е о р и е н т и р у ю т с я н е н а п р и б ы л ь - 7 5 % - т о в . Г о с у д а р -
с т в е н н ы е з а к а з ы к о н ц е н т р и р у ю т н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я и э т о о б л е г ч а е т г о -
с у д а р с т в е н н о - м о н о п о л и с т и ч е с к о е р е г у л и р о в а н и е . 
В 1 9 7 2 - о м г о д у была о б ъ я в л е н а п р а в и т е л ь с т в е н н а я п р о г р а м м а , к о т о -
р а я н а м е т и л а с в о е й ц е л ь ю п о о щ р е н и е н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а г р а ж -
д а н с к и х о т р а с л е й . Г л а в н ь м и с р е д с т в а м и э т о г о я в л я ю т с я к о н т р а к т ы , з а к л ю -
ч е н н ы е с ч а с т н ы м и ф и р м а м и , н а л о г о в ы е и ю р и д и ч е с к и е л ь г о т ы , а т а к ж е д р у -
г и е д о т а ц и и . 
Е с т е с т в е н н о , ч т о о б ъ е м и с с л е д о в а т е л ь с к и х з а к а з о в , п р о в о д и м ы х с 
г р а ж д а н с к о й ц е л ь ю , з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е т е х , к о т о р ы е п р о в о д я т с я с в о е н н о й 
ц е л ь ю , н о в о е н н о - п р о м ы ш л е н н ы е м о н о п о л и и т о ж е з а и н т е р е с о в а н ы в п о л у ч е н и и 
э т и х з а к а з о в , п о т о м у ч т о э т о п р и в о д и т к у к р е п л е н и ю и х п о з и ц и й , т а к к а к 
та ф и р м а , к о т о р а я п р о в о д и т и с с л е д о в а н и я , п о л у ч а е т з н а ч и т е л ь н ы й г о с у д а р -
с т в е н н ы й з а к а з и на р а з р а б о т к у п р а к т и ч е с к о г о п р и м е н е н и я р е з у л ь т а т о в . 
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STATE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN HUNGARY AS SHOWN BY NATIONAL R+D STATISTICS IN 
1975 
The a u t h o r surveys t h e f i v e - y e a r development of t he Hungar ian R+D b a s i s between 
I 9 7 I and 1975, t h e s t r u c t u r a l changes which ensued i n 1975 as w e l l as the p r o s p e c t s 
of t he f o r t h c o m i n g development in t h i s f i e l d of s t a t i s t i c s . 
The number of R+D i n s t i t u t i o n s i n t h e survey n e a r l y doubled over the f i v e - y e a r 
p e r i o d ; and e s p e c i a l l y , t h e academic w o r k i n g - p l a c e s were expanded wi th new u n i t s . 
R+D manpower i n c r e a s e d by an average 3 , 5 per cent a n n u a l l y , and t h e number of r e -
s e a r c h e r s grew by 6 ,8 pe r c e n t mostly a s a consequence of the en la rgement i n t h e 
s cope of t he s u r v e y . The q u a l i t a t i v e i n d i c e s of t h e s t a f f number d i d not improve 
s i g n i f i c a n t l y : the r a t e of r e s e a r c h e r s h o l d i n g s c i e n t i f i c d e g r e e s and t h a t of r e -
s e a r c h a s s i s t a n t s per 100 r e s e a r c h e r s con t inued t o d e c r e a s e . 
The amount of t o t a l R+D e x p e n d i t u r e s d e c r e a s e d annua l l y by about 11,6 p e r c en t 
i n c u r r e n t p r i c e s , and i t grew by 0 , 5 p e r cent i n c o n s t a n t o n e s . From among t h e 
f i n a n c i a l s o u r c e s the p r o p o r t i o n of t e c h n o l o g i c a l development b a s i s con t inued t o grow, 
a n t t h a t of t h e s t a t e budge t d e c l i n e d . However, t he r a t i o n of p r o g r e s s i v e p r o g r a m -
o r i e n t e d s u p p o r t kept on g rowing , due t o the c e n t r a l f u n d s . 
Though t h e survey of R+D p r o d u c t s based on t h e a g g r e g a t e s , may be r e g a r d e d as 
f a v o u r a b l e , a d e t a i l e d a n a l y s i s does n o t show any improvement of r e s e a r c h e f f i c i e n c y . 
However, t he number of r e s e a r c h t o p i c s worked on i n i n t e r n a t i o n a l c o l l a b o r a t i o n 
m u l t i p l i e d by 1 , 5 dur ing t h e f i v e - y e a r p e r i o d , and f o r the t ime b e i n g , every 18 th 
t o p i c may be i n d e n t i f i e d a s s u c h . 
From among the t y p e s of i n s t i t u t i o n s the academic r e s e a r c h p l a c e s deve loped to 
a g r e a t e x t e n t , and among t h e s c i e n t i f i c f i e l d s t he s o c i a l s c i e n c e s e x p e r i e n c e d a 
g r e a t g rowth . 
The s i g n i f i c a n c e of Hungarian R+D b a s i s i n c r e a s e d a l l over t h e coun t ry and in 
d i f f e r e n t b r a n c h e s of p e o p l e ' s economy a s well as i n c e r t a i n i n d u s t r i e s . In 1975 R+D 
e x p e n d i t u r e s / i . e . t o t a l amount of c o s t s and i n v e s t m e n t s / r e a c h e d a / 2 ,62 p e r c en t of 
GNP in c u r r e n t p r i c e s , / 1 , 9 3 per cent i n cons tan t o n e s / ; b / 2 , 3 4 per cent of GDP 
/ i n c u r r e n t p r i c e s / , and с / 2 ,62 per c e n t of the n e t n a t i o n a l p r o d u c t / i n c u r r e n t 
p r i c e / . 
Bas ic r e s e a r c h a c c o u n t e d f o r 14 p e r cent of t h e n a t i o n a l t o t a l , a p p l i e d r e -
s e a r c h f o r 32 per cent and development f o r 54 per c e n t ; these r a t i o s were r e l a t i v e l y 
s t e a d y d u r i n g t he f ive—year p e r i o d , b u t the concept of ba s i c r e s e a r c h a l t e r e d and 
complex r e s e a r c h a c t i v i t i e s gained g r o u n d . The s t r u c t u r e i n 1975 showed a modera te 
change , compar ing to the p r e v i o u s y e a r . 
NEW INTERNATIONAL DEVELOPMENT IN THE SOCIOLOGY OF SCIENCE AND THE STUDIES OF SOCIAL 
IMPLICATIONS OF SCIENCE 
R e c e n t l y , a new i n t e r d i s c i p l i n a r y approach t o s c i ence may be observed c e n t r i n g 
around the s t u d y of s c i e n c e as a s o c i a l i n s t i t u t i o n and a s o c i a l f o r c e . The UNESCO 
makes g r e a t e f f o r t s t o p romote t h i s f i e l d of r e s e a r c h , e s p e c i a l l y t o e l a b o r a t e a 
un i fo rm b a s i s f o r i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h s t a t i s t i c s . In a d d i t i o n , e i t h e r a sys tem of 
q u a l i t a t i v e e v a l u a t i o n or a s e t of i n d i c e s should be worked out f o r the a s s e s s m e n t of 
r e s e a r c h e f f i c i e n c y . To t h i s end the a c t i v i t i e s of teams p r o d u c i n g the a c t u a l r e -
s e a r c h f i n d i n g s should be a n a l y s e d . The f i r s t l a r g e - s c a l e and c r o s s - n a t i o n a l compara-
t i v e survey on the o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e and p e r f o r m a n c e of r e s e a r c h u n i t s was 
launched i n 1971 under t h e a u s p i c e s of t h e UNESCO. T h i s program covers s i x c o u n t r i e s , 
i nc luded Hungary , 1222 r e s e a r c h organs and more t h a n 10 COO r e s e a r c h e r s . 
The F i r s t I n t e r n a t i o n a l Con fe r ence on S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e o r g a n i z e d a t 
Corne l l U n i v e r s i t y as a j o i n t u n d e r t a k i n g by the S o c i e t y f o r S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e , 
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and the I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n , Resea rch Committee on the S o c i o l o g y 
of Sc ience ha s proved an o u t s t a n d i n g i n t e r n a t i o n a l event i n t h i s f i e l d of s c i e n c e . 
The s u b j e c t s under d i s c u s s i o n dur ing t h e c o n f e r e n c e were: 
- t h e d i s c i p l i n a r y and i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o s p e c t s of s o c i a l s t u d i e s of s c i e n c e ; 
- t h e s o c i a l and c u l t u r a l r e l a t i o n s h i p s of s c i e n c e ; 
- t h e s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s of s c i e n c e ; 
- t h e compara t ive a n a l y s i s of t h e s o c i a l s t r u c t u r e of s c i e n c e ; 
- t h e problems of s o c i a l s t u d i e s of s c i e n c e . 
The n e x t s e s s i o n of the Research Committee on the Soc io logy of S c i e n c e of the 
I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n i s t o be h e l d i n Budapes t , in September 1977-
The program w i l l cover t h e s o c i a l a s p e c t s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y , the s o c i o l o g y of 
r e s e a r c h p r o c e s s and t h e c u l t u r a l i m p l i c a t i o n s of s c i e n c e . 
THE APPLICATION OF SOCIAL SCIENCES 
F o r m e r l y , c e r t a i n t h e o r i e s r e g a r d i n g s o c i e t y a s a mechanism or organism were 
w i d e - s p r e a d i n the t h o u g h t s on s o c i a l sys t ems . These t h e o r i e s a r e o v e r s i m p l i f i e d , 
and Marx i s t h i s t o r i c a l and d i a l e c t i c a l m a t e r i a l i s m and somewhat l a t e r , sy s t ems a n a -
l y s i s p o i n t e d out t h a t t h e y had r e s u l t e d in a d e a d l o c k in the f i e l d of s o c i a l 
s c i e n c e s . 
The e f f e c t i v e n e s s of app l i ed s o c i a l s c i e n c e s a r e dependent on s e v e r a l f a c t o r s , 
f i r s t of a l l on the s t a t e of theory concerned w i t h a p a r t i c u l a r f i e l d of s o c i a l know-
l e d g e . T h e i r b a s i c p rob l ems a r e how t o c o n t r o l p e o p l e ' s b e h a v i o u r and t h e i r a c t i v i t i e s 
and how t o m o t i v a t e them. 
The g rowth of a p p l i e d s c i e n c e s a r e h indered by many o b s t a c l e s . 
- The s o c i a l r e a l i t y t o be changed i s very s u b t l e and complex . 
- In many f i e l d s a p p l i e d s o c i a l s c i e n c e s a r e emerging bu t t h e y a re s t i l l i n the 
phase of non—ver i f ied h y p o t h e s e s . 
- A l t h o u g h the s t r u c t u r e of t h e i n s t i t u t i o n s r e s p o n s i b l e f o r the s o l u t i o n of 
v a r i o u s p r o b l e m s of the s o c i e t y and t h e i n d i v i d u a l s i s o b s o l e t e , i t r e s i s t s any 
changes . 
R+D EXPENDITURES IN THE OECD MEMBER COUNTRIES, 1971 /73 
Changes of R+D s p e n d i n g s in t h e OECD member -coun t r i e s be tween 1971 and 1973 
have been p r e s e n t e d by t h e OECD S c i e n c e Resources U n i t . These c o u n t r i e s a r e grouped 
accord ing t o t h e amount of t h e i r r e s e a r c h spend ings and the d e g r e e of i n t e n s i t y of 
t h e i r R+D a c t i v i t i e s . The exac t da ta r e v e a l the s h a r e of R+D e x p e n d i t u r e s i n t he GDP. 
Comprehensive t a b l e s i n c l u d e d a t a f o r n a t u r a l s c i e n c e s and e n g i n e e r i n g a s we l l 
a s f o r s o c i a l s c i e n c e s and h u m a n i t i e s . 
YOUNG GRADUATES' DIFFICULTIES IN AN INDUSTRIAL RESEARCH LAB 
Young g r a d u a t e s s t a r t i n g on t h e i r c a r e e r as r e s e a r c h e r s have many d i f f i c u l t i e s . 
A c t u a l l y , t h e i r u n i v e r s i t y s t u d i e s meant s e c u r i t y f o r them: they had c o n s t a n t work i n 
a c r e a t i v e m i l i e u and s e c u r i t y p rov ided by s e l f - s a c r i f i c i n g f a m i l i e s in t h e i r p r i v a t e 
1 i v e s . 
Having g radua ted t h e young p r o f e s s i o n a l g e t s i n t o e n t i r e l y d i f f e r e n t c i r c u m -
t a n c e s where he must r e l y on h i m s e l f . A t the same t i m e , h e s t a r t s h i s independen t way 
of l i f e , and i s g e t t i n g m a r i e d . F i r s t , h i s e n t h u s i a s m and energy r e s u l t s i n m o t i v a t e d 
a c t i o n s and s u c c e s s f u l w o r k . However, c l a s h i n g w i t h b u r e a u c r a c y , t h e managers ' unex -
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pected interference with his research work, and the decline in his productivity 
immediately after reaching the peak, associated with problems in family life /i.e. 
having a small salary, the need for laying material foundations of his family life 
etc./ are getting to trouble him. With a decline of his activity in science he will 
face a crisis. 
To overcome these difficulties, he needs some help. And it is here that the 
research manager has an important role. Relying on his authority acquired by his 
professional knowledge he may form a good connection with the young researcher and 
help him overcome his problems in time. The research manager must provide an 
opportunity for him to formulate his own objectives in his special field, considering 
whether these correspond to those of the company or he may assist him to find another 
job. In this way, frustration might be avoided. 
SCIENCE POLICY IN SWITZERLAND 
The concept of science policy in Switzerland is relatively new. Research in-
stitutions have been supported in a rather complicated way: they have been financed 
by various organizations. 
Research activities are performed in three sectors, i.e. in private institutes, 
at the universities and in federal labs. Government research is being controlled by 
an integrated policy through the Swiss Science Council. The country's most important 
research sponsor, the Swiss National Funds for the Support of Scientific Research had 
an income of 112 million SwFr in 1975 and 119,2 million SwFr in 1976. Its main func-
tions are to coordinate the activities of research institutes and those of the Re-
search Council, and to draw up research projects, etc. 
The country's development has required to set up national research programs 
/mostly for five—year periods/ which include the most urgent research problems. A 
Committee for Research Support has been established to fund them. 
ARE R+D ORGANIZATIONS OBSOLETE? 
The article discusses the problem of obsolescence of R+D organizations and their 
staff. On the basis of a wide-range survey the authors claim that its main cause is 
the unadequate manpower policy of these organizations. The survey findings support 
the fact that the aging of the staff generally results in diminishing performance. 
However, this may be averted by proper measures. R+D professionals sholud be allowed 
to get through the various stages of a career model represented, because according 
to the survey those who reached the fourth stage were able to provide the highest 
performance irrespective of their ages. 
The shortages of the afore-mentioned organizations and the dominant factors of 
their obsolescence have been analysed in the article and some recommendations have 
been put forward for the removal of conflicts. 
SOME PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
In Hungary great emphasis is laid on the material support of researches and 
their planning. However, the organizational system and methodology of interdiscipli-
nary researches are immature as shown by ecological and urban studies. The prepara-
tion of these research programs requires the elaboration of networks for the inter-
related problems both within the complex problem groups and in their relation to 
"external" subjects. In addition to securing the proper numbers and qualifications 
of specialists, the training of "generalists" for harmonizing interrelated disciplines 
and synthetizing partial results should be carried out, and the organizational condi-
tions necessary for performing their duties should be established. In the organiza— 
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tion of interdisciplinary researches the various classifications of the individual 
disciplines cause some confusion. 
PARADIGMATIC CONSENSUS IN RESEARCH INSTITUTES FROM THE ASPECT OF SOCIAL SCIENCES 
Paradigmatic consensus is intended to be applied to the comparative analysis 
of research organizations. It points out their differences and outlines their roles 
in the sociology of science in the future. 
On the basis of a survey carried out in the research institutes of the Univer-
sity of Zurich and those of the Technological College the article analyses the changes 
of variables in paradigmatic consensus in five territories of decision-making. From 
the aspect of the level of paradigmatic consensus the practical orientation of re-
search, the number of faculty, their teaching functions, the professional integration, 
and cooperation among organizations have been examined. The tables attached are of 
great value. 
According to the empirical findings two groups of forces are functioning: 
a/ forces achieving homogeneity promote the rise of consensus level, b/ forces caus-
ing fragmentation motivate an opening towards the scientific environment. 
THE ROLE OF SCHOOLS IN SCIENCES 
The concept of schools in science, their emerging and some problems of their 
roles in scientific development have been treated in the article. It has been analysed 
to what extent they promote and/or hinder the development of a particular discipline, 
and today their very existence has been questioned. 
RESEARCH POLICY REPORTS OF 12 ASIAN COUNTRIES: AN INTERNAL VIEW 
In August, 1976 a seminar on the management of R+D organizations was arranged 
in Bangalore. /India/ under the auspices of the UNESCO and the Indian Council of 
Scientific and Industrial Research with the participation of 12 Asian countries. The 
national reports prepared for the seminar permit a deep insight into the standard 
of research planning, the duration and objectives of research projects, the basis of 
raw materials and the state of manpower in respective countries. 
The most important device to increase the level of science and technology is 
the exploitation of international cooperation. Its traditional form is the assistance 
provided for the promotion of these countries' R+D activities by the developed 
countries and international organizations. However, their "infrastructure" often 
hinders the proper utilization of this assistance. Recently, coordination among Asian 
countries has come into prominence. 
SOME EXPERIENCES OF A DEPARTMENT FOR SCIENTIFIC INFORMATION AND PLANNING 
In 1973 the Pavlov Institute of Physiology at the Academy of Sciences of the 
Soviet Union established a Department for Scientific Information and Planning in 
order to solve its problems in science organization. The functions of the various 
divisions set up within the Department are planning and coordinating scientific re-
search and international relations. A special division is concerned with information 
services, publications and patent activities. The afore—mentioned groups keep in 
close touch with the committees of the Scientists' Board at the Institute. 
Besides science organization the staff of this Department perform independent 
research work, firstly, in the field of theory and practice of science organization, 
secondly they study the history of Soviet research in physiology. 
4 9 6 
AN INTERNATIONAL COMPARISON OF THE GRADUATES' EMPLOYMENT 
In the 60's the higher education developed vigorously all over the world: the 
number of students doubled during a decade. However, the growth of qualified manpower 
was not followed by the proliferation of jobs of proper quality in most countries. 
Its consequence was a totally new phenomenon: the society's élite was unable to get 
a j ob. 
The graduates' unemployment created a panic in several countries: there was a 
surplus of manpower and the further expansion of higher education seemed superfluous. 
Actually, the graduates' unemployment ceased soon and did not reach the unemployment 
rate of other occupations. As shown by statistical data, the favourable position of 
the graduates has remained unchanged. Employees holding lower qualifications do not 
jeopardize the careers of the graduates who become managers in less time than they 
do. The graduates' income will exceed that of the elementary and secondary school 
certificate holders. 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH IN DEVELOPMENT 
Some problems of social science research on the socio-economic development of 
developing countries performed by researchers and/or R+D institutions of developed ones 
have been treated in this study. It states that the transfer of intellectual technol-
ogy has several obstacles in these countries. 
Some critical remarks on the above—mentioned research are discussed in detail. 
They are as follows: 1. scientific imperialism; 2. certain concepts and models can-
not be applied to the conditions of developing countries; 3- this type of research 
is in the service of exploitation; 4. the research cooperation between the developed 
countries and underdeveloped ones are not based on equality; 5- cooperation involves 
certain moral aspects. 
The author claims that they might be true in certain cases. However, every kind 
of generalization may be regarded as a serious fault. In order to solve the problems 
presenting themselves sporadically, he offers some considerable proposals which, if 
realized, may promote research cooperation between the developing countries and de-
veloped ones. 
THE GENERAL PUBLIC AND SCIENCE 
The article presents the short summary of the lectures and discussions held 
at a conference, June 28—29,1976, organized as a joint undertaking of Science Policy 
Foundation and the Primary Communication Research Centre, University of Leicester. 
The main aim of the conference was to call attention to the need of the public 
involvement in decision-making on science and technology. The participants agreed 
that the possibilities of science and technology might be enhanced through public 
involvement in social problems like transport, energy conservation, environment 
protection and urban planning, even if they are of irrational nature and highly 
complex. In these fields the application of scientific knowledge uiqht be an effec-
tive factor for the promotion of science and technology. 
STATE MONOPOLISTIC CONTROL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN THE USA 
One of the most important means of the government control of science is the 
contract system of R+D work. The state's tasks are to outline research trends and to 
finance their significant oroportion. For the time being, the share of the government 
financed R+D activities is 40 per cent in the private industry, 50 per cent at 
the universities and colleges, and 75 per cent in the non profit-oriented institu-
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tions. Scientific researches are concentrated by government contracts, and through 
these the government control is secured. ' 
The government program for the support of civilian research was established in 
I972. Its main devices are contracts with the private sector, tax allowances and 
other benefits. Civilian research contracts are smaller than defence ones. However, 
defence industry contends for them as the company performing research work will have 
government commissions for application, too. 
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AZ UNESCO KÖZÉPTÁVÚ MUNKATERVE 
(1977-1982 )1 
E m b e r i j o g o k — A b é k e m e g s z i l á r d í t á s a — 
A z e m b e r m i n t a f e j l ő d é s k ö z p o n t j a — A t u -
d o m á n y é s a t e c h n i k a h a t é k o n y a b b a l k a l m a z á -
s a — N e v e l é s ü g y — H á t r á n y o s h e l y z e t b e n l e -
v ő c s o p o r t o k — A z e m b e r é s k ö r n y e z e t e — 
N é p e s e d é s i p r o b l é m á k — K o m m u n i k á c i ó — I n -
f o r m á c i ó c s e r e — S z e r v e z e t i k é r d é s e k . 
Az UNESCO Közgyűlése 1968—ban határozott ugy, hogy a kétéves munkaterve mel-
lett a Titkárság, a tagállamok és az érdekelt nemzetközi szervezetek javaslatainak fi-
gyelembevételével dolgozzon ki egy h o s s z a b b t á v r a vonatkozó koncep-
ciót is. Ennek segítségével a világproblémák elemzéséből, továbbá a tagállamok szük-
ségleteiből és az UNESCO lehetőségeiből kiindulva tervszerűen, átgondoltan de megfe-
lelő rugalmassággal több évre előre ki lehet alakitani a szervezet cél— és feladat-
rendszerét, sőt nagy vonalakban meg lehet tervezni akcióprogramját is. 
Azuj h a t é v e s programtervezet /19 С/4/ e határozat alapján, a több 
éven át folyó módszertani kisérletek, három korábbi középtávú tervvázlat és az azok-
ra vonatkozó közgyűlési viták tanulságainak felhasználásával készült el. A dokumen-
tum a megszokott programszektorok szerinti felépitése helyett a Közgyűlés 18.ülés-
szakán /Párizs, 1974./ prioritásként elfogadott tiz legfontosabb világproblémából ki-
indulva közeliti meg az UNESCO-ra váró feladatokat. 
Ennek megfelelően tiz fejezetben rendszerezve határozza meg azokat a c é l -
k i t ű z é s e k e t , számszerint 44-et, amelyeket a főigazgató 1975-Ъеп a tag-
államok és nemzetközi szervezetek bevonásával folytatott kérdőives felmérés alapján 
alakitott ki, s amelyek megvalósitása révén a főigazgató szerint az UNESCO a legha-
tékonyabban tud a sajátos tevékenységi területein a kiemelt világproblémák megvaló-
sításához hozzájárulni. 
Az uj célrendszer kialakitása természetesen n e m m ó d o s i t j a az 
UNESCO alkotmányában megfogalmazott a l a p v e t ő feladatokat. A szervezet min-
den tevékenységének végső célja, hogy a béke megszilárdítását és az emberi jogok 
tiszteletben tartását szolgálja. Emellett a dokumentum fő meghatározói a nemzetközi 
szolidaritás, a népek egymásrautaltságának gondolata, az uj nemzetközi gazdasági rend 
megteremtése, a nemzetek, társadalmi osztályok és rétegek közötti egyenlőtlenség meg-
szüntetése illetve csökkentése. 
1/ Projet de plan à moyen terme /1977-1982./ - 19 C/4 Conférence générale. Dix 
- neuvième session, Nairobi 1976. /Középtávú programtervezet /1977-1982./ 19.Közgyű-
lés, Nairobi i 9 7 6 . / Paris,i976,Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la 
Science et la Culture. 
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A középtávú tervben minden fejezet külön bevezetőben világitja meg az adott 
kérdés vonatkozásában kialakult helyzetet, majd célkitűzésenként ismerteti az egyes 
alfejezetek központi problémáját. Történeti áttekintést ad arról, hogy az utóbbi 30 
évben mi történt e probléma tanulmányozása és megoldása érdekében. Megfogalmazza az 
UNESCO további tevékenységét meghatározó elveket, az 1982-ig kitűzött feladatokat, az 
elérendő hatást, a feladatok teljesítésének fő szakaszait és végül általános vonalak-
ban magát a tevékenységi programot is. Ezt az igen összetett strukturát esetenként 
tovább bonyolitja az egyes célkitűzések további részcélkitüzésekre történő felbontá-
sa . 
Ez a felépités gyakran vezet ismétlődésre, t ú l s á g o s a n t e r j e -
d e l m e s s é téve a dokumentumot, amit a Közgyűlés 19. ülésszakán is számos de-
legáció kifogásolt. Hátrányosan hatott ebből a szempontból az is, hogy az elemzések 
során a Titkárság a tervezet olvasóközönségének széles körét figyelembevéve kényte-
len volt az egyes szakterületek vonatkozásában ismert tényeket, problémákat és elmé-
leteket —még ha magas ismeretterjesztő színvonalon is— sokkal bővebben kifejteni, 
mint ahogy arra kifejezetten szakmai közönség számára szükség lett volna. 
A középtávú tervezethez irott bevezetőjében a főigazgató ismerteti a dokumentum 
jellegét,a problémák kiválasztásának és a célkitűzések besorolásának módszerét, a ter-
vezet struktúráját, a költségvetésnövekedés tervezett ütemét, végül a középtávú ter-
vezés továbbfejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. 
A dokumentum a prioritásként meghatározott világproblémáknak megfelelően 10 fe-
jezetben foglalkozik a szervezet hatéves középtávú tervének tartalmi kérdéseivel, 
amelyeket a következőkben ismertetünk. 
EMBERI JOGOK 
Az emberi jogok területén a fő célkitűzések az emberi jogok tiszteletbentartá-
sa, a kulturális sajátosságok értékelése, a nők helyzetének megjavítása, a menekültek 
és a nemzeti felszabadító mozgalmak támogatása, az emberi jogokra vonatkozó nevelés 
és tájékoztatás fejlesztése. 
A javasolt program keretében folytatódnak a fajgyűlölet és az apartheid társa-
dalmi, gazdasági és kulturális okaira vonatkozó kutatások^és megrendezik "Az emberi 
szükségletek alakulása és ennek hatása az emberi jogokkal kapcsolatos felfogásokra 
és az emberi jogok gyakorlására" cimü nemzetközi fórumot. Az UNESCO tanulmányozni ki-
vánja a t á j é k o z t a t á s h o z való jogok kérdését, melyekről nemzetközi 
nyilatkozat kidolgozását tervezi. 
Számos kutatás, nemzetközi tanácskozás megszervezését helyezi kilátásba a prog-
ram annak tanulmányozására, milyen eszközökkel lehet az egyének, csoportok, nemzetek 
és régiók kulturális sajátosságait megvédeni az idegen befolyás és a tömegtájékozta-
tási eszközöket elárasztó színvonaltalan, kommersz kulturális termékek káros hatásá-
tól, hogyan lehet az egyes kulturák önálló, belső fejlődését s a különböző kulturá-
lis hagyományok egyenjogúságán alapuló uj nemzetközi kulturális rend megteremtését 
elősegiteni. 
A BÉKE MEGSZILÁRDÍTÁSA 
A béke megszilárdítása tekintetében az UNESCO tovább kivánja fejleszteni a 
b é k e k u t a t á s o k programját, tanulmányozni fogja a nemzetközi jog szerepét 
a béke megőrzése szempontjából, továbbá nevelési és tájékoztatási akciói révén még 
hatékonyabban kivánja szolgálni a békét és a nemzetközi megértést. A dokumentum sze-
rint 1980-ban k o r m á n y k ö z i k o n f e r e n c i á t bivnak össze egy 
nemzetközi békekutatási program /INTERPEACE/ kidolgozására, 1982-ig pedig nemzetközi 
központot hoznak létre az UNESCO keretében az e téren folyó i n f o r m á c i ó — 
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c s e r e fejlesztésére /IPRIC/. Emellett tovább folyik az aktuális világproblémák-
kal foglalkozó békefórumok szervezése és a tankönyvek kölcsönös revíziójának szorgal-
mazása . 
AZ EMBER MINT A FEJLŐDÉS KÖZPONTJA 
A harmadik kiemelt probléma a fejlődés-fejlesztés kérdése: az ember mint a fej-
lődés központja. E téren a fő célkitűzések a fejlesztés á t f o g ó é r t e l -
m e z é s é n e k kidolgozása, a belső önálló és változatos fejlődési folyamatok 
számára kedvező társadalmi-kulturális feltételek tanulmányozása, a társadalomtudomá-
nyi infrastruktúra és kutatás fejlesztése, a társadalmi-gazdasági elemzés módszerei-
nek és eszközeinek tökéletesítése, a kulturális életben való részvétel fokozása, a 
művészeti és szellemi alkotó tevékenység ösztönzése. 
Az UNESCO az uj nemzetközi gazdasági rend megteremtéséhez számos probléma meg-
világításával kiván hozzájárulni. Ilyenek a fejlődés emberközpontúsága, az önálló és 
belső fejlődés biztositása, a fejlődés és nemzetközi együttműködés, a nemzeti és nem-
zetközi fejlesztési programok módszereinek értékelése, a fejlesztés, tervezés, dön-
téshozatal és a lakosság beleszólása az őt érintő kérdések eldöntésébe. Az UNESCO 
regionális tanácskozásokat rendez a tudománypolitika és a fejlesztés összefüggései-
ről, nemzetközi értekezleteket és i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
t á s o k a t szervez a társadalomtudományoknak a fejlesztés terén történő alkalma-
zásáról, továbbá a fejlődés társadalmi-gazdasági mutatóiról. 
A hatéves időszak végére hivja össze a második k u l t ú r p o l i t i k a i 
v i l á g k o n f e r e n c i á t , nemzetközi ajánlást dolgoz ki a kulturális jo-
gokról mint emberi jogokról) és támogatást nyújt nemzeti kulturális fejlesztési doku-
mentációs központok létrehozásához. A fejezet külön függelékben ismerteti a könyvki-
adás és az olvasás fejlesztésére tervbe vett akciókat. A szellemi és művészeti alko-
tótevékenység ösztönzése terén kiemelkedő jelentőségű, hogy nemzetközi ajánlás ki-
dolgozását tervezi a művészek státusáról, jogairól és kötelességeiről. 
A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA HATÉKONYABB ALKALMAZÁSA 
A negyedik kiemelt problémakör arra vonatkozik, miként alkalmazható hatékonyab-
ban a tudomány és technika az ember és a t á r s a d a l o m j a v á r a . E 
téren a fő célkitűzések a tudomány és társadalom közötti összefüggések és kölcsönha-
tások megvilágítása, a műszaki és tudományos politika, a kutatás és szakképzés fej-
lesztése, valamint a tudományos és műszaki ismeretek általános szintű oktatásának ki-
terjesztése és tökéletesítése. Ebben a vonatkozásban is fontos szempont a nemzetközi 
együttműködés ösztönzése, továbbá az egyes országok önálló tudományos fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen belső feltételek megteremtése. Áz UNESCO ehhez kiván segitséget nyúj-
tani a technikai ujitások pozitiv, bizonyos esetekben a potenciálisan negativ társa-
dalmi hatásainak elemzésével, a tudomány fejlesztése terén alkalmazott stratégiák, 
tervezési és információs rendszerek, valamint igazgatási és költségvetési módszerek 
kidolgozásával. így, többek között, nemzetközi tanácskozást rendez az ifjúságnak a 
tudományos és technikai életben betöltött szerepéről, a technikai ujitásokkal ösz-
szefüggő etikai kérdésekről, az eredmények békés célokra történő felhasználásáról, 
továbbá foglalkozik egy világkongresszus összehívásának tervével a tudományos fejlő-
dés emberi tényezőiről és következményeiről, különös tekintettel a fejlődő országok 
problémáira. Folytatódik a r e g i o n á l i s t u d o m á n y p o l i t i -
k a i m i n i s z t e r i é r t e k e z l e t e k szervezése és az UNESCO aktiv 
közreműködésével kerül sor a tudomány, a technika és a fejlesztés kérdéseivel foglal-
kozó második ENSZ világkonferencia megrendezésére és a tudomány és technika nemzet-
közi évének meghirdetésére /1981/. A segélyprogramok keretében a fejlődő országok na-
gyobb mértékben kivánnak saját tudományos potenciáljukra támaszkodni. Igényeinek fi-
gyelembevételével a többéves szakértői megbízatások helyett előtérbe kerülnek az 
egy-két hetes vagy néhány hónapos rövidlejáratú t a n á c s a d ó i k i k ü l -
d e t é s e k . 
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Külön program foglalkozik nemcsak a közép- és felsőszintű szakemberképzéssel, 
hanem az alapfokú tudományos és műszaki ismeretek terjesztésével is, aminek a hiánya 
a fejlődő országokban különösen nagy problémát jelent. Külön melléklet foglalkozik 
két kiemelten fontos területtel: az energia- és a számitástechnika problémájával, il-
letve az ezzel összefüggő UNESCO tevékenységekkel. 
NEVELÉSÜGY 
A nevelésügy terén két alapvető általános koncepció megvalósítására törekszik 
az UNESCO. Az egyik fő követelmény a permanens nevelés, a másik pedig az, hogy a ne-
velés az egész társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődés fontos tényezője legyen. 
A fő célkitűzések a nevelésügyi pllitikák, igazgatási rendszerek és strukturák 
fejlesztése, az oktatás tartalmának módszereinek és technikai oldalának korszerűsí-
tése, az oktató személyzet képzésének és a felnőttek oktatásának megjavitása vala-
mint a társadalmi fejlődés szempontjából kiemelkedő jelentőségű felsőoktatás kiter-
jesztése és hatékonyabbá tétele. A tervek között központi helyet foglal el az okta-
táspolitikai rendszerek és reformok tapasztalatainak összehasonlító kutatása. Előre-
láthatólag 1 9 8 0 - r a az UNESCO égisze alatt kialakul a nevelésügyi ujitások 
terén folyó n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s rendszere. A legidő-
szerűbb oktatáspolitikai-igazgatási kérdésekről öt regionális miniszteri konferenci-
ára kerül sor, s további három ülést tart a Nemzetközi Nevelésügyi Konferencia /В1Е, 
Genf/. E téren különösen nagy figyelmet szentel az UNESCO a nemzeti és nemzetközi ne-
velésügyi információs szolgálatok és rendszerek kiépítésének. A permanens nevelés és 
az oktatás demokratizálásának követelményéből kiindulva nemzetközi tanácskozások és 
kutatások szervezése, az ujitó tapasztalatok közreadása révén kiván hozzájárulni a 
demokratikus, rugalmas, nyitott, az egyéni képességek sokoldalú kibontakoztatását 
megkönnyitő oktatási strukturák kidolgozásához. E tárgykörben két kormányközi konfe-
renciát hiv össze az UNESCO az iskola előtti nevelés és a gyógypedagógiai nevelés kor-
szerű követelményeinek megvitatására. 
A tantervfejlesztés terén az oktatási célkitűzések a kutatások az általános mű-
veltség és képzés illetve a fokozódó szakosodás által támasztott követelmények kö-
zötti egyensúly megteremtésére, a módszerek és technikák területén pedig a tanulók 
aktivizálását, önálló tanulását elősegitő megoldások kidolgozására irányulnak. Ugyan-
csak fontos feladat a tanitók és tanárok számának gyors növelése, hiszen a fejlődő 
országok igényeit figyelembe véve 1982-ig világviszonylatban mintegy 4 millió uj pe-
dagógust kellene képezni. E téren a másik fő szempont azoknak az uj követelményeknek 
a tisztázása, amelyeket a p e r m a n e n s n e v e l é s rendszere támaszt 
a jövő pedagógusaival és pedagógusképzésével szemben. A felnőttoktatás terén az UNESCO 
több nemzetközi ajánlás és egyezmény kidolgozásának lehetőségét vizsgálja, például a 
felnőtt-oktatók státusáról és képzéséről, a városi és falusi dolgozók oktatásáról, 
illetve a hátrányos helyzetben levők, többek között az idős személyek oktatásáról. 
Tovább folynak az uj felsőoktatási strukturák kérdéseire vonatkozó tevékenységek. 
I979-I98O folyamán kerül sor az európai felsőoktatási miniszterek III. regionális 
konferenciájára a felsőoktatás és a permanens nevelés összefüggéseiről. 
A hatéves periódus végére tervezik a különböző regionális egyezményeket köve-
tően a felsőfokú tanulmányok és diplomák összehasonlíthatóságát és egyenértékűségét 
szabályozó nemzetközi egyezmény elfogadását. 
HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LEVŐ CSOPORTOK 
A hatodik fő probléma bizonyos hátrányos helyzetben levő csoportok e s é -
l y e i n e k m e g j a v i t á s a egyéni és társadalmi képességeik kibonta-
koztatására. Ebben a vonatkozásban az UNESCO célkitűzései az Írástudatlanság elleni 
küzdelem, az integrált falufejlesztés, a nők részvétele a fejlesztésben, az ifjúság 
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szerepe a nevelésben valamint a társadalmi és kulturális életben, bizonyos társadalmi 
problémák tanulmányozása és átfogó megközelítése. Ez utóbbi téma keretében az UNESCO 
a következő kérdésekkel kiván foglalkozni: a "drogok" /alkoholizmust, dohányzást is 
beleértve/ használata, egyének és csoportok társadalmi beilleszkedési nehézsége, az 
idős személyek problémái. 
AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE 
Az ember és környezete problémakörben az UNESCO fő célkitűzései az energiafor-
rások és ásványi kincsek, az ásványi és biológiai erőforrások, viztartalékok, a ten-
gerek, óceánok és tengerparti övezetek jobb megismerése és ésszerű hasznosítása, a 
környezet és az emberi létesítmények közötti kapcsolat elemzése, a kulturális és ter-
mészeti örökség védelme és kibontakoztatása, a környezetre vonatkozó nevelés és tájé-
koztatás megjavitása. Számos program segiti elő a környezetre és az erőforrásokra vo-
natkozó adatok rendszerezését, egységesítését és nemzetközi cseréjét, folytatódik a 
Nemzetközi Geológiát Korrelációs Program /ezzel a fejezet külön mellékletben foglal-
kozik/, a természeti katasztrófák okainak tanulmányozása és a természeti csapásokból 
fakadó veszélyek elháritására, illetve csökkentésére irányuló kutatás, az emberi te-
vékenység környezeti hatásának és az ebből származó veszélyek elhárításának tanulmá-
nyozása, a Nemzetközi Hidrológiai Program, a Kormányközi Oceánográfiai Program vala-
mint az ember és környezete közötti ökológiai, társadalmi, etikai és kulturális vo-
natkozásainak vizsgálata, különös tekintettel az emberi létesítményekre és települé-
sekre . 
A természeti és kulturális örökség védelme érdekében további erőfeszítéseket 
tesz az UNESCO a már elfogadott nemzetközi egyezmények és ajánlások g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s á r a , emellett a filmek megóvása, a kockázatnak ki-
tett kulturális javak védelme és biztositása és a tengeralatti régészeti kutatások 
terén kiván uj nemzetközi szabályokat kidolgozni. Folytatja az egyetemes kulturális 
jelentőségű műemlékek megmentésére meghirdetett nemzetközi kampányok szervezését. 
NÉPESEDÉSI PROBLÉMÁK 
A népesedés csak abban a vonatkozásban érinti a szervezet programját, hogy az 
UNESCO kutatásokat kezdeményez a népesedési dinamika, illetve gazdasági-társadalmi, 
kulturális és a környezeti tényezők közötti összefüggések jobb megismerése érdekében, 
emellett nevelésügyi és tájékoztatási programokat szervez a népesedési ismeretek ter-
jesztése és tudatositása céljából, illetve a népesedési problémák megoldása szempont-
jából kedvező közvélemény kialakítására. 
KOMMUNIKÁCIÓ 
A kilencedik kiemelt téma a személyek és népek közötti kommunikáció. Ezen be-
lül a fő célkitűzések a szabad és kiegyensúlyozott információáramlás és nemzetközi 
csere; a szerzői jog védelme illetve a védett müvekhez való hozzájutás biztositása; 
a kommunikáció t á r s a d a l m i f o l y a m a t á n a k és szerepének jobb 
megértése; a kommunikáció szakmai és erkölcsi normáinak kidolgozása és érvényesítése; 
a tájékoztatási politika, infrastruktúra és szakemberképzés fejlesztése, a tájékozta-
tási eszközök társadalmi célokra történő felhasználása. A program kiemelkedő eseménye, 
hogy 1982-re kilátásba helyezi a tájékoztatási politikák kérdésével foglalkozó 
k o r m á n y s z i n t ű v i l á g k o n f e r e n c i a összehívását. 
INFORMÁCIÓCSERE 
A tizedik kiemelt világprobléma az információk átadása és cseréje, figyelembe 
véve, hogy a rendelkezésre álló tapasztalatok és ismeretek felhasználása nélkülözhe-
tetlen a fejlődés folyamatának meggyorsításához. A fejezetben két fő célkitűzés ta— 
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lálható: az egyik a nemzeti, regionális és nemzetközi szintű információs rendszerek 
és szolgálatok fejlesztése, a másik a tervezéshez, kutatáshoz, igazgatáshoz és érté-
keléshez szükséges statisztikai adatok gyűjtésének és elemzésének tökéletesítése, 
illetve a statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás módszereinek, eljárásainak és nem-
zetközi összehasonlíthatóságának megjavitása, 
E célok elérése érdekében az UNESCO e g y s é g e s i g a z g a t á s é s 
k o n c e p c i ó kialakításával kivánja fokozni a szervezet égisze alatt működő 
különböző információs rendszerek közötti koordinációt, és kezdeményezni fogja az ENSZ 
különböző szakositott intézményei keretében kialakitott tájékoztatási programok egyez-
tetését. Folytatja a nemzetközi összehasonlíthatóságot megkönnyitő nemzetközi ajánlá-
sok és szabványok kidolgozását, s a különböző területeken folyó terminológiai kuta-
tást. 1977-ben az egyetemes bibliográfiai számbavétel programjának /CBU/ keretében 
világkonferenciát rendez a nemzeti szintű bibliográfiai ellenőrzés tökéletesítéséről. 
A fejlődő országok jelentős támogatást kapnak saját információs rendszereik kialakí-
tásához és a külföldről származó tájékoztatás felhasználása szempontjából nélkülöz-
hetetlen infrastruktúra megteremtéséhez. & 
A statisztika területén az UNESCO az oktatás, a tudományos kutatás és fejlesz-
tés, illetve a kulturális élet és a kommunikáció vonatkozásában az állami és helyi 
hatóságok pénzügyi ráfordításának adatgyűjtési és feldolgozási módszereit kivánja to-
vábbfejleszteni. E tevékenység eredményeként esetleg nemzetközi ajánlást dolgoz ki a 
tudományos és műszaki illetve a kulturális és tájékoztatási statisztikák egységesíté-
séről. 
SZERVEZETI KÉRDÉSEK 
A dokumentum a továbbiakban külön fejezetet szentel a tartalmi kérdések megva-
lósításával összefüggő szervezeti, technikai programoknak: a számítástechnikai és do-
kumentációs rendszerek hivatalának, a nemzetközi egyezmények és ajánlások adminiszt-
rálásával kapcsolatos feladatoknak, a közönség tájékoztatásának és a nemzeti bizott-
ságok tevékenységének. 
Végül a középtávú tervhez csatolt mellékletben ismerteti az UNESCO égisze alatt 
folyó négy legfontosabb nemzetközi tudományos együttműködési akció: az Ember és a 
Bioszféra /МАВ/, a Nemzetközi Hidrológiai Program /РН1/, a Kormányközi Oceánográfiai 
Bizottság /С01/, valamint az ENSZ nemzetközi tudományos és műszaki tájékoztatási rend-
szere, vagyis az UNISIST program jellegét, célkitűzéseit, funkcióit, szerveit és ku-
tatási témáit. 
Összeállította: Dr .Kovács Máté 
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Napjainkban a fejlett ipari országok gazdaságában beállott egyik jelentős vál-
tozás e gazdaságoknak egyre nagyobb függése a nyersanyaglelőhelyektől és az energia-
forrásoktól mint a fejlődési képességet korlátozó tényezőktől. Ugyanakkor nyilván-
való és jellemző a modern ipar természetére a k u t a t á s t ó l é s a 
t u d o m á n y t ó l v a l ó f ü g g é s e . 
Az elmúlt évtized uj iparágai —beleértve a műanyagokat létrehozó vegyipart, 
az elektronikát, a távközlést és az Űrrepülést— mind a tudományon alapulnak. Csak 
olyan mértékben fejlődhetnek, amilyen mértékben előrehaladnak a releváns tudományos 
ismeretekben. 
"A holnap ipari fejlődése az elméleti tudás rendszerbe foglalásának függvénye" 
— állitja Daniel Bell, az Amerikai Tudományos Akadémia elnöke./1./ Az uj és kiala-
kuló társadalmi-gazdasági struktura rendező elve a tudás —az elméleti tudás közpon-
ti szerepe, primátusa az empirizmus fölött— az ismeretek absztrakt rendszerekbe és 
szimbólumokba rendezése, ami lehetővé teszi a gyakorlat számára az alkalmazkodást a 
sokféle eltérő és változó körülményhez. 
A gazdaság egyre nagyobb függése a tudományos munkaerőktől arra enged következ-
tetni, hogy az ipar hosszabb távlatú fejlődését, a rendelkezésre álló anyag- és ener-
giaforrásokon túlmenően, a k v a l i f i k á l t m u n k a fogja alapvetően 
korlátozni. 
E kérdések újszerűek és sok problémát vetnek fel a tervezés szempontjából. 
Magyarországon kibontakozóban van a tudományos-technikai forradalom. A techni-
ka gyorsuló ütemü változásai következtében a műszaki-gazdasági folyamatok intenzifi-
kálása rendkivüli mértékben felgyorsul, uj összefüggések kerülnek előtérbe. 
Az ipar fejlődése növekvő hatást gyakorol a gazdaságra; túlzás nélkül állit-
ható, hogy az ipar tervszerű arányos fejlődése nélkül elképzelhetetlen társadalmi 
haladás. 
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Az ipar, s azon belül a gépipar, mind komplexebbé és egyben differenciáltabbá 
válik, mélyreható szerkezeti változások következnek be. Ez a körülmény megköveteli 
a tervezés fejlesztését, funkciójának bővitését, komplex átfogó elméletének szüksé-
gességét . 
A legkülönbözőbb tudományágak képviselői részéről élénk érdeklődés tapasztalha-
tó a tudományos-technikai forradalom elméleti és gyakorlati kérdései iránt. Kiemelt 
helyen szerepelnek a szakértők kutatásaiban e folyamat t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y i f e l t é t e l e i és műszaki-gazdasági összefüggései. /2.,3.» 
4./ 
Szervezés- és vezetéselméleti szempontból különösen fontos az a felismerés, 
hogy a magasabb technikai szinvonal társadalmi feltételeit lényegében szervezeti 
keretek között kell megteremteni. Ezért szükségesnek látszik — a technikai szinvonal 
emelésének problémái kapcsán— az eddig kevésbé értékelt szervezeti strukture 
r e n d s z e r s z e m l é l e t ű v i z s g á l a t a és a feltárt jelenségek 
értékelése. Ez pedig azért lehet nagyjelentőségű, mert a jövőben a szervezeti rend-
szerek tervezése nélkül elképzelhetetlen feladat a gazdasági fejlődést meghatározó 
törvényekhez való aktiv alkalmazkodás. 
A tervezési probléma rendszerszemléletű közelítésmódját, és annak szükséges-
ségét a következőkben főleg a g é p i p a r példáján fogjuk vizsgálni. 
A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS FŐBB IRÁNYAI, UJ JELLEGZETESSÉGEI 
A tudományos-technikai forradalom előrehaladásával a gazdasági szervezetek 
mind komplexebbé, egyben differenciáltabbá válnak. 
A technikai haladás termelésre gyakorolt hatására és a munkamegosztásra jellem-, 
ző igen fontos tényező az, hogy a kibocsátott termékcsoportok mind ujabb és ujabb 
a l c s o p o r t o k r a bomlanak, korábban ismeretlen termékek jelennek meg. Az 
egyes gyártmányok felhasználási köre szükül, mind több speciális, csupán meghatáro-
zott célra használható termék jön létre, jellemzőik bonyolultabbá válnak. A tudomá-
nyos-technikai forradalom előrehaladásával az egyes műszaki vivmányok, konstrukciók, 
megmunkálási módszerek mind rövidebb ideig őrzik meg korszerűségüket, mind rövidebb 
időszak elteltével kell azokat korszerűbbekkel és gazdaságosabbakkal felváltani. Ez 
viszont olyan együttműködés kialakítását követeli meg, amely lehetővé teszi a keres-
kedelmi forgalomba kerülő termékek, alkatrészek jellemzőinek gyors, a tudomány és 
technika legújabb vívmányaival lépést tartó változásait. 
A r u g a l m a s s á g uj követelménye kerül előtérbe, és a vállalatok 
közötti gazdasági kapcsolatoknak ma már ezt is ki kell elégiteniük. 
A gépipar korábban egységes technológiai folyamatai a technikai haladás hatá-
sára a legkülönbözőbb irányokban ágaznak szét. A fémmegmunkáló gépsorokban mind több 
az olyan gép- és gépcsoport, amelyek felépitése és technológiai rendeltetése egyre 
jobban eltávolodik a fémmegmunkáló gép hagyományos fogalmától. A technika fejlődé-
sével ezekbe a gépsorokba beépitenek villamos, elektronikus és más készülékeket, 
hegesztő automatákat, edző berendezéseket, elektronikus számitógépeket, pneumatikus 
anyagmozgató és sok más egyéb berendezést. Minden ilyen berendezést, szerkezetet és 
alkatrészt a gépipar más-más szakágazata állit elő, ahol tervezésén és gyártásán a 
legkülönbözőbb képzettségű és szakmáju szakemberek dolgoznak. 
A termékskála bővülésének, a termékek diverzifikálódásának folyamata egyirá-
nyú a specializáció és a kooperáció haladó jellegű folyamataival. Az ellenkező 
irányba ható tendenciák forrása pedig az, hogy egyfelől a munkamegosztás körülményei 
között az ismeretek legszűkebb speciális területeinek hasznosítására kell törekedni, 
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másfelől viszont objektiv szükségszerűség a problémák egységes, komplex és központo-
sított megoldása. 
A termelés mind bonyolultabb műszaki paraméterekkel rendelkező elemei és sok-
rétűségük fokozása a munkamegosztás gyakorlati megvalósítására irányuló tevékenységet 
is egyre komplexebbé teszi. Az ezzel összefüggő gazdasági és műszaki feladatokat uni-
verzális szakemberek már nem tudják megoldani: a különböző területek szakembereinek 
egyre s p e c i a l i z á l t a b b csoportjait kell kiképezni. 
Ezek a műszaki-tudományos forradalom különböző aspektusaival összefüggő, egyes 
esetekben ellentmondásos követelmények kétségtelenül nehezitik a munkamegosztás uj, 
ésszerű formáinak felkutatását és mélyreható tudományos és gyakorlati munkát követel-
nek meg. Az előbbiekből következik, hogy az együttműködés formái és módszerei optimá-
lis változatainak olyan e g y s é g e s k o m p l e x u m o t kell alkotniuk, 
amelynek elemei pontosan meghatározott kölcsönhatásban állnak egymással. 
Ez a körülmény megköveteli a szervezés és tervezés fejlesztését, jellegében és 
tartalmában korszerűbb elmélete kialakítását. Sokszor hangsúlyozzuk ugyan a szerve-
zés és irányitás komplex, átfogó elméletének szükségességét, de ma még részben hiá-
nyosak a módszertani alapok. T u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t 
s z e r v e z é s e l m é l e t nélkül pedig elképzelhetetlen feladatnak látszik a 
társadalmi fejlődést meghatározó törvényekhez való alkalmazkodás. A jövőben tehát szá-
molni lehet a gazdasági tervezés funkciójának bővülésével. /2./ Ennek kapcsán tekint-
sük át a különböző tervezési szemléletmódok jellegzetességeit. 
A TERVEZÉSI SZEMLÉLETMÓDOK SAJÁTOSSÁGAI 
A tervezést megalapozó tudományos ismeretek fejlődése a közelmúltban jelentősen 
meggyorsult. Ennek ellenére jelenleg —és még huzamosabb ideig— a tervezésnek a szer-
vezet és a mindenkori helyzet jellemzőihez kell igazodnia. 
A tervezés tulajdonképpen d ö n t é s i f o l y a m a t , mégpedig olyan 
folyamat, amely felöleli a szükséges cselekvést megelőző, egymással kölcsönösen ösz-
szefüggő döntéseket és értékelésüket. 
A döntéshalmaz rendszert alkot, ha e halmaznak a releváns eredményt befolyásoló 
minden egyes döntését a halmaz legalább egy másik döntése befolyásolja. Ez esetben a 
rendszert alkotó döntések halmaza n e m b o n t h a t ó független részhalmazok-
ra. Igy a tervezési probléma sem bontható független részproblémákra, mert a részprob-
lémáknak kölcsönösen kapcsolódniuk kell egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy a tervezés 
korábbi fázisaiban hozott döntéseket figyelembe kell venni a későbbi döntések során, 
valamint azt, hogy az előbbieket az utóbbiak tükrében kell vizsgálni. 
A tervezésnek a fentebb emiitett tulajdonsága világossá teszi, hogy a 
t e r v e z é s o l y a n f o l y a m a t , a m e l y n e k n i n c s 
v é g p o n t j a , s m i n d i g c s a k k ö z e l i t a m e g o l d á s -
h o z . 
KÉTFÉLE ÉRTELMEZÉS 
A tervezés-módszertani irodalom n e m é r t e l m e z i e g y s é g e -
s e n a folyamatos tervezés igényét. 
Az egyik értelmezés abból indul ki, hogy bár a valóságban a gazdaság folyama-
tosan fejlődik, a tervek mégis m e g h a t á r o z o t t i d ő s z a k o k r a 
készülnek, és emiatt igen sok szemléleti és gyakorlati nehézség adódik, amelyet cél— 
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szerű lenne megszüntetni. A tervek az időszakon belül sem képzelnek el folyamatos vál-
tozásokat, hanem kizárólag naptári időpontokra elképzelt pillanatképeket tartalmaz-
nak, és ezek egymásutáni sorozatával irják le a jövő fejlődési állapotait. 
A tervezési módszertan mai fejlettségi szintjén nem sikerült még biztositani a 
hosszú, a közép- és a rövidtávú tervek három nagy tervrendszerének szoros kapcsolatát. 
Ennek legfőbb oka, hogy nincs olyan egységes, rendszerszemléletű modellkoncepció, 
amely szerves kapcsolódásban rendezné a különböző távlatú terveket. Pedig nagy szük-
ség lenne arra, hogy miközben fokozatosan közeledünk a kevésbé részletes távlati ter-
vektől a részletesebb és determinisztikusabb operativ tervekhez, a különböző időhori-
zontú tervek pontos illesztéssel kapcsolódjanak egymáshoz. 
A másik felfogás szerint a terveket mindaddig v á l t o z t a t h a t ó 
á l l a p o t b a n k e l l t a r t a n i , amig ez a megvalósitásukat nem aka-
dályozza. Ez az értelmezés lényegében az adaptivitás koncepcióját alkalmazza tervezés-
re. Bár a folyamatos tervezés igénye elvileg indokolt, alkalmazásához még igen sok 
problémát kell megoldani. Megoldandó feladat pl. a tervezési munka intenzitásának nö-
velése, mert az adaptiv tervezéshez igen sokszor kell átdolgozni a terveket, miközben 
a hosszutávu tervek felől közelitünk az operativ tervekhez. 
A tervezésnek egyaránt foglalkoznia kell azzal, hogy elkerüljük a helytelen 
cselekvéseket és növeljük a kedvező lehetőségek megragadásának gyakoriságát. 
A tervezés általában normativákon és előrejelzéseken alapul. A következőkben 
az előrejelzések pontosságával és a távlati tervezéssel kapcsolatban teszünk néhány 
megjegyzést. 
AZ ELŐREJELZÉSEK PONTOSSÁGA ÉS A TÁVLATI TERVEZÉS 
A tudományos-technikai forradalom kibontakozásával a társadalmi haladás komp-
lexebbé vált és nem mérhető már csak egy vagy két irányzat fejlődése alapján. A fő 
irányzatok száma a szakértők szerint ugyanis legalább öt —szociológia, a gazdaság 
általában, politika, a technika és a tudományok fejlődése— melyek ugyan kölcsönha-
tásban állnak egymással, de eltérő korrelációs szinteken./5»/ 
Számos fejlődési jellegzetesség előrejelzésének eseteiből levont tapasztalat 
szerint az előbbi tényezők prognosztikai biztonsága, pontossága nem azonos, sőt éppen 
a gyors tudományos-technikai fejlődés várható alakulásának előrejelzése vált bizony-
talanná. Ezt mutatja a következő táblázat. 
1.táblázat 
A társadalom-fejlődési tényezők előrejelzésének pontossága /%/ 
Társadalomfejlődési tényezők Az előrejelzések időtávlata /év/ 
5 10 15 20 
Szociológia 95 85 70 60 
Gazdaság 90 70 50 45 
Politika 70 45 30 20 
Technika 60 20 15 10 
Tudomány 35 15 10 5 
Forrás : Werkstattstechnik /Berlin/,1971.11.no. 667-671.p. 
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A tudományos-technikai prognosztika tehát napjainkban i g e n b i z o n y -
t a l a n , 10 éves távlatban is mintegy 15-20 %-os biztonságú. Az ipari fejlődés 
előrejelzésének szempontjából ebből az a következtetés vonható le, hogy á l t a -
l á b a n a f e j l ő d é s g a z d a s á g i t é n y e z ő i n e k e l ő -
r e j e l z é s e b i z t o n s á g o s a b b a l a p n a k f o g a d h a t ó 
e l , s ebből kiindulva célszerű a műszaki fejlődés prognosztizálásának levezetése, 
majd tervezése. 
A TÁVLATI TERVEZÉS PROBLÉMÁI 
A távlati tervezés a h o s s z u t á v u e l ő r e j e l z é s e k e n 
alapul. A jövő előrelátásának képessége /biztonsága, pontossága/ azonban elmarad a 
tervezés képességétől és ez a tervezés további fejlődését is akadályozza. Másrészt 
az előrejelzők tevékenysége a módszerek szakosodása következtében elszakadt a terve-
zők tevékenységétől, és emiatt a tervezők nem használják ki azokat az előnyöket sem, 
amelyeket az előrejelzések már jelenleg is biztosithatnának. A tervezők ma még az elő-
rejelzéseket egyszerűen adottnak tekintik, és sokszor nem vizsgálják meg alaposan, 
milyen módszerekkel dolgozták ki azokat. Igy a tervezés fejlődésének egyik fő vona-
lát a z e l ő r e j e l z é s e k é s a t e r v e z é s e g y e s í t é -
s é b e n jelölhetjük meg. 
A távlati tervezésben használt módszerek mindegyike lényegében a módszertani 
eljárások első szintjéből, a rendszer megismeréséből, illetőleg sok esetben adatgyűj-
tésből és osztályozásból származtatható le. 
Nehéz megfelelő előrejelzéseket adni, ha ezeket hosszabb távlatra kivánják vo-
natkoztatni. Hosszabb távon ugyanis egyre nagyobb mértékben csökken az eredmények 
pontossága és alkalmazhatósága. 
A távlati tervezésben foglalkozni kell a termelés növekedésének tervezése mel-
lett a meglevő szervezet profilváltozásával, egyes esetekben teljesen uj termelési te-
rületek létrehozásának és kifejlesztésének tervezésével. Ezért a tervezésben folyama-
tosan értékelni kell a termelés helyzetét, a szervezet, az üzemi berendezések, a ter-
melési folyamat, a termelési profil és az értékesitési rendszer vonatkozásában. 
Ma már a szakirodalomban általánosan elfogadott, hogy amennyiben a gazdasági 
növekedés távlati szintézisét kivánják elősegiteni, a módszerek vonatkozásában ez 
csak rendszerszemléletű tervezéssel valósitható meg eredményesen. /4., 6., 8., 9.» 
10., 11., 12., 13., 15-/ 
A távlati döntések olyan tevékenységekre vonatkoznak, amelyek s z i n t e 
s o h a s e m i s m é t l ő d n e k m e g a z o n o s k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t . Ezért állitható, hogy az ilyen tervezési problémák nyitottak. 
A megváltoztathatóság mértéke ugyancsak fontos kérdés. A távlati problémák ép-
pen alaptermészetük folytán nagy beruházásokat igényelnek. Ez azt jelenti, hogy egy 
hiba elkövetése súlyos következményekkel járhat. A távlati tervezést igy a m e g -
v á l t o z t a t h a t ó s á g h i á n y a , vagy ennek csekély mértéke jellem-
zi. Megfelelően stabil rendszerekben azonban az ismétlődés még eltérő körülmények kö-
zött is bizonyos tapasztalatokkal szolgál, amelyek felhasználhatók a jövőbeli esemé-
nyek előrejelzésére. 
Ismeretes, hogy jóllehet a hosszabb távú előrejelzések megbízhatósága csekély, 
vezérfonalként mégis hasznosak lehetnek. Ebből a szempontból az előrejelzéseknek, kü-
lönösen a hosszabb távú esetekben, sajátos következménye van. A vezetők ugyanis szi-
vesebben hoznak hosszabb távlatra olyan döntéseket, amelyek n a g y o b b r u -
g a l m a s s á g o t Ígérnek. Ez azt jelenti, hogy a megváltoztathatatlan dönté-
sekkel szemben előnyben részesitik, a többi feltétel változatlansága mellett, az 
olyan döntéseket, amelyeket a jövőben helyesbíteni lehet. Ugyancsak előnyben részesi-
tik az olyan döntéseket is, amelyek a valószínű feltételek átfogóbb körében adnak 
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megfelelő várható értéket. A távlati döntési rendszer érzékenysége tehát megszabja 
az előrejelzések pontosságával kapcsolatban elvárt megbízhatóság mértékét. A nagyobb 
rugalmasságot biztositó döntések igénye viszont előtérbe helyezi a rendszerszemléletű 
megközelítésen alapuló, a rendszerszemlélet felismeréseit hasznositó a d a p t i v 
t e r v e z é s szükségességét. 
STRATÉGIAI ÉS TAKTIKAI TERVEZÉS 
A külföldi szakirodalomban gyakran különbséget tesznek stratégiai és taktikai 
tervezés között, a különbség lényegét azonban csak ritkán határozzák meg. R.L.Ackoff 
tervezési szakértő szerint a stratégiai és a taktikai tervezés közötti különbségnek 
három dimenziója van. /6./ 
1. A stratégiai tervezés hosszutávu, a taktikai tervezés rövidebb időszakra terjed 
ki. /Minél hosszabb időn át érvényesül egy terv hatása, és minél kevésbé változ-
tatható meg utólag, annál erősebb a terv stratégiai jellege./ Alsó és felső határ-
esetben a stratégiai tervezés a még figyelmet érdemlő leghosszabb, a taktikai ter-
vezés a még figyelmet érdemlő legrövidebb időszakra irányul. 
A hazai szakirodalomban időtartam szempontjából a rövid-, közép- és hosszutávu 
tervezés megkülönböztetése terjedt el. /7./ 
2. A stratégiai tervezés széles területet fog át, a taktikai tervezés szűkebb terü-
letet érint. 
A hazai szakirodalomban a népgazdasági terveket hatókörüknek megfelelően generál-, 
rész-, funkcionális-, regionális- és ágazati tervek szerint csoportositják. /7»/ 
3. A stratégiai tervezés megfogalmazza a célokat és részben kiválasztja a megvalósí-
tásukhoz szükséges eszközöket is. A taktikai tervezés viszont csak eszközöket vá-
laszt ki, amelyekkel a meghatározott célok elérhetők. 
I 
Az előbbieket röviden összefoglalva megállapítható, hogy
 í a s t r a t é -
g i a i t e r v e z é s h a t é k o n y s á g - o r i e n t á l t /bár nem kizári 
lagosan az,/ a t a k t i k a i t e r v e z é s p e d i g e r e d m é n y -
o r i e n t á l t . A következőkben a hatékonyság és az eredményesség megkülönböz-
tetéséről teszünk néhány megjegyzést. 
HATÉKONYSÁG ÉS EREDMÉNYESSÉG 
Előbbiekben megkülönböztethettük a stratégiát és a taktikát; azt állítottuk, 
hogy az utóbbi az előbbi végrehajtásának eszközeire vonatkozó változat. M.K.Starr 
tervezési szakértő a stratégiák és taktikák közötti különbségre alapozva bevezette 
a hatékonyság /effectiveness/ fogalmát az eredményességgel /efficiency/ szemben. /8./ 
A termelőrendszer kivitelezési tervezése, amely vállalati példa esetén vonatko-
zik a termékre, a technológiai folyamatra, az üzemre, a berendezésre, a h a t é -
k o n y s á g kérdésével kapcsolatos, mig a szabályozó rendszer tervezése —válla-
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lati példában a termelési programok irányítására, készleteknek, a termék minőségének 
és a termelékenységnek az ellenőrzésére, szabályozására vonatkozik— azzal a kérdés-
sel foglalkozik, hogyan biztositsa az üzemelés e r e d m é n y e s s é g é t . 
Az eredményességnek nevezett mutató tartalmilag hasonló a hazai szakirodalomban hasz-
nálatos gazdaságossági mutatóhoz, értelmezési köre azonban nem egészen esik egybe 
vele. Starr tehát lényegében megkülönböztet egyrészt döntési alternatívákat, ame-
lyekben a hatékonyság /stratégiák/, és olyan alternatívákat, amelyekben az eredmé-
nyesség /taktikák/ az alapvető kritérium. 
Egyetlen stratégiából számos taktikai lehetőség adódik. Erre tipikus példa a 
gépek programozása. Rendszerint igen sokféle módja van annak, ahogyan egy munkada-
rab az üzemen végighaladhat. Minden lehetséges program ez esetben egy-egy taktikai 
variáns. 
A gyakorlati ipari helyzetekben —elsősorban a közgazdasági szabályozás rövid-
távú érdekeltsége miatt— általában a termelési döntéseket a szabályozási problémák 
tekintetbevétele e l ő t t hozzák meg. Bizonyos fokig ugyanis jellemző a terme-
lés területére, hogy a hatékonysággal szemben az eredményesség kérdésére helyezik 
a súlyt. Más szóval, kevés alternativ stratégiát vizsgálnak meg a döntés előtt. Ez-
után szorgos erőfeszítések következnek, hogy a stratégiát olyan eredményessé tegyék, 
amennyire csak lehet. A jövőben ezen a helyzeten változtatni kell. A tudományos mód-
szerek jobb megismerése és alkalmazása révén a korszerű vezetés egyik jellemzője, 
hogy a h a t é k o n y s á g i s z e m p o n t o k a t m á r a z e r e d -
m é n y e s s é g k é r d é s e i e l ő t t t i s z t á z z a . 
A rendszerszemlélet szempontjából azonban ez az elv is némi módositásra szorul. 
A stratégiát ugyanis csak akkor lehet a taktikák figyelembevétele nélkül kiválaszta-
ni, ha a taktikai eredmények becslése /hasznossági mutatója/ nem érzékeny. Más szó-
val, ha a lehetséges legjobb stratégia legrosszabb taktikájának eredménye is jobb, 
mint az összes többi lehetséges stratégia bármely taktikájának eredménye. Máskülön-
ben érzékeny esetben egyszerre kell a stratégiát és a taktikát kiválasztani. A dön-
tési folyamatnak meg kell felelnie a rendszerszemlélet követelményének. Ez a rend-
szerszemlélet lényege és itt a rendszer fogalma: t e v é k e n y s é g e k , 
f u n k c i ó k é s ö s s z e t e v ő k o l y a n c s o p o r t j a , 
a m e l y e k e g y m á s s a l ö s s z e k a p c s o l h a t ó k . E tevékeny-
ségek, funkciók és összetevők egybefoglalásának szabálya, hogy az összes ismert köl-
csönhatást, befolyást és kapcsolatot a r e n d s z e r h a t á r a i k ö -
z ö t t kell értelmezni. 
A döntési a l r e n d s z e r e k s z é t v á l a s z t á s á t mutatja 
be a következő ábra a hatékonyság és az eredményesség közötti kapcsolat alapján. 
+/ Hazai viszonylatban az OMFB és az ОТ dolgozott ki különböző gazdaságossági 
és hatékonysági mutatókat, melyekkel számolni kell a műszaki-gazdasági koncepciók 
kidolgozásakor. /Irányelvek a műszaki-gazdasági koncepciók kidolgozásához és nyil-
vántartásához. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, 1973./ 
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l.ábra 
A döntési alrendszerek szétválasztása a hatékonyság és az eredményesség 
közötti kapcsolat alapján 
Stratégiai Stratégiai-
lehetőségek taktikai 
alternatívák 
Hatékonyság Eredményesség 
/hasznosság/ /hasznosság/ 
Termelőrendszerek 
tervezése 
Szabályozórendszerek 
tervezése 
Forrás: Production Management - Systems and Synthesis, Prentice-Hall,Inc. 1964. 
DÖNTÉSI VÁLTOZATOK 
A > В ; A /d/ > В 
В > С; С /е/> В 
A stratégiák és taktikák viszonyán 
ismerni azokat a helyzeteket, amikor idő' 
/f/ nem érzékeny eset, 
/j/ érzékeny eset. 
problémái nagy fontosságúak, és fel kell 
li szuboptimalizálásra van szükség. 
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TERVEZÉSI KONCEPCIÓK 
A tervezést megalapozó tudományos ismeretek fejlődésével a tervezési folyamat-
tal kapcsolatban részben különböző szemléletmódok alakultak ki. Ackoff szerint három 
irányzat figyelhető meg: kielégitő, optimalizáló és adaptiv tervezés. /6./ Bár a ter-
vezés folyamatában ezek többnyire keverednek, az esetek többségében a három szemlélet 
valamelyike az uralkodó. A hazai szakirodalomban ehhez hasonló csoportosítás nem hasz-
nálatos, de az iparvállalatok tervezési tevékenységében megtalálhatók az ilyen tipusu 
tervezések egyes sajátosságai. 
KIELÉGÍTŐ TERVEZÉS 
A kielégitő tervezésben a célokat általánosan használt teljesítményi mércékkel 
/pl. nyereség vagy a beruházások megtérülése/, vagy pedig minőségi jellemzőkkel irják 
le. A tervcélok lehetséges és elfogadható megvalósításának csupán e g y e t l e n 
m ó d j á t keresik, valószinüsithetően nem a legjobbat. Az eljárásoknak egy megva-
lósítható halmazát keresve ritkán fogalmaznak meg és értékelnek nagyszámú változatot. 
A források tervezése során főleg a pénzügyi feladatokra figyelnek. 
A kielégitő tervezés művelői általában vonakodnak a szervezeti változások meg-
tervezésétől, mert ugy gondolják, hogy egy váratlan helyzet bekövetkezésekor a szerve-
zet képes azzal megbirkózni. A tervezés e tipusának legfőbb fogyatékossága az, hogy 
csak kevés esetben járul hozzá akár a tervezendő rendszernek, akár magának a tervezé-
si folyamatnak a jobb megértéséhez. Ilyen esetben a tervező általában csak a rendszer-
re vonatkozó elérhető ismereteket használja fel, és ritkán végez kutatást az ismere-
tek bővitése érdekében. A kielégitő tervezés tehát n e m k u t a t á s - o r i -
e n t á l t . 
OPTIMALIZÁLÓ TERVEZÉS 
A tervezésben az optimalizálást jórészt a tervezendő rendszer matematikai modell-
jének kialakitása és alkalmazása teszi lehetővé. A nagy rendszerek ugyanis /akár válla-
lati, akár iparági rendszerek/ nem vizsgálhatók laboratóriumi körülmények között, és 
természetes környezetükben mint egészek sem tehetők vizsgálat tárgyává. Világos, hogy 
amennyiben a rendszer szempontjából releváns kisérleti eredményeket akarunk elérni, 
akkor a r e n d s z e r t s z i m b o l i z á l ó m o d e l l e l k e l l 
k i s é r l e t e z n i . 
A szimbolikus modellek alkalmazása az operációkutatásban központi helyet foglal 
el. Ezek a modellek méretüket, formájukat és összetettségüket tekintve igen különbö-
zőek, mivel azonban minden esetben döntési folyamatokkal foglalkoznak, a l a p v e -
t ő s z e r k e z e t ü k a z o n o s . Egy döntési modell általában célfügg-
vényből és a korlátok egy- vagy többtagú halmazából áll. A célfüggvény tulajdonképpen 
a következő formában kifejezhető egyenlet: 
P = f /С, U/, vagyis 
a rendszer teljesítménye /Р/ = néhány összefüggés /f/ a rendszer befolyásolható /С/ 
és nem befolyásolható /и/ változója között. 
Az ilyen modellek egyaránt ábrázolják a döntést és a döntés által érintett rend-
szert, kapcsolatot teremtve a rendszer teljesítménye és a döntéshozó részéről erre 
gyakorolható hatás között. Az optimalizáló tervezés sikere attól függ, hogy a modell 
m e n n y i r e v a l ó s á g h ű e n és pontosan jeleniti meg a rendszert. A le-
hetőségeket korlátozza az, hogy ma még egyetlen modellel nem jelenithető meg az egész 
vállalat valamennyi részlege. A vállalat egyes részeit kell modellezni, mert a részek 
és az egész még részben feltáratlan komplexitása miatt v a l a m e n n y i r é s z 
e g y ü t t n e m i s m o d e l l e z h e t ő . 
Az optimális megoldások keresése a gazdálkodás fontos célja. Egy egész termelő-
rendszer tervezése esetén pl. a hatékonyság mutatószámai lehetnek a termék minősége, 
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a rendszer üzemeltetési költségei, a termelés üteme és a termelőkapacitás, végül a 
rugalmasság a változó körülményekhez való alkalmazkodásban. A felsorolt hatékonysági 
mutatószámok bármelyike kapcsolatban van a többivel. Például kisebb költséget gyakran 
lehet elérni gyengébb minőség előállításával, ez azonban alacsonyabb árhoz vezethet. 
Ugyanigy, a nagy kapacitás és a nagy termelési volumen csökkentheti a költségeket, 
de lerontja a változásokhoz való alkalmazkodóképességet. A megoldás az, hogy egyen-
súlyt kell elérni a rendszer egymással szemben álló tényezői között. A d ö n -
t é s n e k a r e n d s z e r á l t a l á n o s h a s z n o s s á g á t 
/ t á r s a d a l m i é r t é k é t / k e l l m a x i m á l n i . 
Az optimalizálás és többcélúság kérdéséhez kapcsolódva a 2.ábra bemutat néhány 
olyan ellentétes tényezőt, amelyek a stratégiai tervezés területéhez tartoznak és 
azt a problémát próbálják tisztázni, mennyire legyen a vállalat sokoldalú. 
2.ábra 
Több ellentmondó cél problémája 
Több 
Forrás: Production Management - Systems and Synthesis, Prentice-Hall,Inc. 19b4. 
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Ha a vállalat jobban specializálódik, termelésének üteme növekedhet, és ennek 
folytán csökkentheti a szállitási határidőket. Mivel csak kevés számú tétellel foglal-
kozik, a termékek minősége rendszerint javitható, és az üzemköltségek csökkenthetők. 
Mindez előnyös a vállalat számára. Másrészről a fokozódó szakositás azt jelenti, hogy 
növelni kell a termék piaci részesedését. Szakositott, nagy kapacitású berendezések 
beruházása miatt emelkednek az állandó költségek, romlik a vállalat alkalmazkodó ké-
pessége a változásokkal szemben. Ez utóbbi hatások nem előnyösek a vállalat számára. 
Az ellentétes tényezőket egybevetve létezik legalább egy pont, amely eléri az 
optimális eredményt. Ez jelenti a rendszer optimális állapotát. 
Matematikai modellek alapján az optimális tervekre való törekvésnek, még ha 
azok néha sikertelenek is, van egy értékes eredménye: a m e g t e r v e z e t t 
r e n d s z e r a l a p o s a b b m e g é r t é s e . Az optimalizáló tervezés-
ben a létesítmények, gépek és berendezések, anyagok és szolgáltatások általában na-
gyobb valószínűséggel tervezhetők megfelelően, mint a munkaerő. Ez utóbbira a kvanti-
tatív eljárások viszonylag fejletlenek, a vállalat szervezeti rendszerét kifejező mo-
dellek pedig ma még nem léteznek. Ezért, ha a szervezet és a feladat egyidejűleg 
komplex, azt még nem tudják optimalizálni. Ahol a kvantitativ optimalizálási techni-
kák önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a legjobb szervezeti rendszert kialakitsák, 
ott az objektiv mérlegelést is fel lehet használni az optimum megközelítéséhez. Álta-
lában a szervezet optimalizálása ma még főként kvalitativ mérlegeléseken alapul. 
ADAPTIV TERVEZÉS 
Az adaptivitás elve régóta ismert. Uj azonban az olyan tervezés, amely elsődle-
gesen és rendszerezetten foglalkozik a szervezetek adaptiv képességének fokozásá-
val. Egyelőre még nincs egyértelmű és átfogó elmélete, s lebonyolításának sincs rend-
szerezett módszertana. Az adaptiv tervezés fő célja az olyan szervezet és a szervezet 
olyan vezetési rendszere, amely h a t é k o n y a n r e a g á l a rendszeren 
belüli és a rendszer környezetében a jövőben bekövetkező v á l t o z á s o k r a . 
Ackoff megfogalmazása szerint a jövőre vonatkozó ismereteink három csoportba 
rendezhetők: bizonyosság, bizonytalanság és az ismeretek hiánya. Mindegyik másfajta 
tervezést kiván, ezek az elhatározó, a véletlenekkel számoló és a válaszolóképes ter-
vezés. /6., 9-/ 
E l h a t á r o z ó t e r v e z é s : Vannak a jövőnek olyan összetevői, 
amelyek gyakorlatilag bizonyosnak tekinthetők. Ilyen pl. a demográfiai helyzet és 
ebből következően a munkaerőhelyzet. Az elhatározó tervezést a jövőnek csak azokhoz 
a vonásaihoz kapcsolhatjuk, amelyekben bizonyosak lehetünk. Hibák lehetőségével azon-
ban itt is számolni kell. Ezért folyamatosan kell meghatározni, melyek a k ö r -
n y e z e t s t a b i l e l e m e i . 
V é l e t l e n e k k e l s z á m o l ó t e r v e z é s : Vannak a jövő-
nek olyan összetevői, amelyek bizonytalanok, viszont ésszerű biztonsággal tudjuk, mek-
kora a valószínűségük. Az összetevők, a lehetőségek azonban meglehetős bizonyossággal 
felmérhetők. Ilyen esetekben tervváltozatok készitése szükséges, vagyis minden egyes 
lehetséges eshetőségre tervet kell késziteni. Ebbe a témakörbe tartozik a tervezés-
nek egyik fő problémája: a t e c h n i k a d i n a m i z m u s a . 
A termelőfolyamat-tervezéssel kapcsolatos egyik követelmény a gyakorlati szak-
embereket rendkivül nehéz probléma elé állitja. A probléma bizonyos fokig általános 
módszertani természetű. Ez pedig a technika változásának előrejelzése. A technika 
változása ugyanis elavulttá tehet egy terméket. A z e l a v u l á s sokszor nem 
lassan, hanem hirtelen következik be, és igen gyorsan uj termékek helyettesitik a ré-
gieket. A technológia és a berendezés elavulása, ha azt nem látjuk előre^  és kellő 
időben nem észleljük, súlyos gazdasági hátránnyal járhat. 
A termelőrendszer n e m e l ő r e d e t e r m i n á l t . Az egyedüli 
alapvető korlátozások technológiai jellegűek. Ebben a keretben sokféle kidolgozható 
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variáns lehetséges. A technika eddigi fejlődése alapján jó okunk van annak feltétele-
zésére , hogy a technika utja nem előrejelezhetetlen. Sőt bizonyos küszöb-események 
együttes bekövetkezése —vagyis a lényeges tényezők kapcsolódása— olyan körülménye-
ket teremtenek, amelyek között megteremthető a következő előrelépés. 
A 3.ábra grafikusan ábrázolja e folyamat-tipust. Az egyik technikai szintről a 
másikra való átmenet a rendszer korábbi állapotától is függ. E tényezők figyelembevé-
tele nagyfontosságú a tervezés szempontjából, s különösképpen vonatkozik a technoló-
giai folyamat kialakítására, mivel az rendszerint tekintélyes beruházásokat kiván. A 
folyamat kialakítására vonatkozó döntések a legsebezhetőbbek a nagyjelentőségű és 
gyors technikai változások által okozott avulás miatt. 
3.ábra 
A technika változása 
Forrás: Reason and chance in scientific discovery. Powerans,A.J. New York, Science 
Editions,Inc., 1962. 
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A 3.ábra a technikai változás valószinüségét csak az "A" helyzethez viszonyítva 
mutatja be. A rendszer "A" helyzetben van az 1. időpontban. Ha a változás bekövetke-
zik: Ap -J B2, vagy Ai ->C2» akkor nem valószínű, hogy a későbbiekben /3., 4. 
időpontban/ visszatérünk az'A" állapotba. "A" helyzetből kiindulva, a 4. időpontban 
változásnak kell bekövetkeznie. Ha a változás Aj e 4 , akkor azt mondjuk, hogy 
technikai frontáttörés következett be. 
V á l a s z o l ó k é p e s t e r v e z é s : Vannak végül a jövőnek kevés-
bé előrelátható összetevői. Ilyenek pl. a technikai frontáttörések. Ezekre nem ké-
szülhetünk fel közvetlen módon, de megtehetjük ezt közvetve a válaszolóképes tervezés-
sel. A tervezés ez esetben olyan szervezet és olyan vezetői rendszer kialakítására 
irányul, amely képes a várttól való eltérések gyors észlelésére és a hatékony válasz-
ra. A tervezésnek ez a tipusa tehát a válaszolóképességnek és a rugalmasságnak a szer-
vezetbe való beépítését jelenti. 
Kétféle adaptiv válasz lehetséges: passzív és aktiv. Aktiv alkalmazkodás esetén 
a rendszer a környezetén is változtat, hogy a jövőbeni működése hatékonyabb legyen. 
Az adaptiv tervezés elsősorban a rendszerszemlélet alapvető felismeréseit hasz-
nosítja. A szakirodalomban terjedőben levő nézetek szerint a j ö v ő t e r v e -
z é s i m ó d s z e r e c s a k i s a z a d a p t i v t e r v e z é s 
l e h e t . 
Hazánkban az adaptiv tervezést a gyakorlatban még nem alkalmazzák, elméleti 
megfogalmazása, leírása is csak részben ismert. /10./ 
A következőkben a rendszerszemléletről és gyakorlati alkalmazhatóságról teszünk 
néhány megjegyzést. 
RENDSZERSZEMLÉLET 
A rendszerszemléletű gondolkodásmód a dolgokról a dolgok közötti dinamikus köl-
csönhatásokra helyezi át a hangsúlyt, a dolgokat egy dinamikus környezettel való köl-
csönhatásban szemléli, s igy felhívja a figyelmet a különböző kapcsolatokra. A rend-
szertechnika, tárgyának jellemzőin keresztül való meghatározása szerint, igy ir-
ható le: "A rendszertechnika komplex rendszerek totalitásukban való tervezésének tu-
dománya, amely biztosítja az alkotórendszerek illeszkedésének és leghatékonyabb műkö-
désének megtervezését. A rendszertechnika a kapcsolatok révén az általános, mindent 
magába foglaló teljesítményre helyezi a hangsúlyt, szemben a rendszer egyes részeinek 
te 1jesitmény-maximumáva1/11./ 
A rendszerek alrendszerekre bonthatók. Az egyes alrendszerek kölcsönhatásban 
állnak egymással, ilyenformán az egyik alrendszer kimenete a másik alrendszer beme-
neteként kezelhető. Ebből következik, hogy egy adott alrendszer teljesítménye kölcsön-
hatásban van más alrendszerek teljesítményével. A legfőbb feladat e kölcsönhatások 
természetének részletes tanulmányozása, megértése, s végül modellezése. Az alrendsze-
rekre való bontás eredményeként megállapítható az is, hogy egy rendszer nemcsak rész-
rendszerekre bontható, hanem egyidejűleg egy nagyobb rendszer része is. Egy vállalat 
esetében pl. a vállalat üzemeire, mint egy alrendszerre bontható, ugyanakkor valamely 
iparág vagy annak egyik alágazatának részrendszereként is kezelhető. 
A rendszerek tehát h i e r a r c h i k u s k a p c s o l a t b a n állnak 
egymással. A hierarchia azonos szintjén levő rendszerek egymással szoros kölcsönha-
tásban vannak, ugyanakkor a legmagasabb szintű rendszer tekinthető a legfontosabbnak, 
mert a legerősebb hatással lehet a hierarchia alacsonyabb szintjén levő rendszerekre. 
Minden rendszernek meghatározott célja van, más szóval: minden rendszer-szint-
hez tartoznak célok. Valamely meghatározott rendszernek azonban több célja is lehet. 
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/pl. egy vállalatnak célja lehet a maximális nyereség elérése, korszerű gyártástech-
nológia megvalósítása, alacsony önköltség biztositása, nagy megbízhatóságú jó termék 
előállitása stb./ Valamely adott rendszer szerint számos cél felsorolható. A célok 
teljesítésének igénye azonban ellentmondás.okat okozhat. Egyes esetekben elmondható, 
hogy a rendszerek céljai ellentmondhatnak egymásnak. 
A rendszer legfontosabb tulajdonsága, hogy célja teljesítésére tervezett. A cél 
elérésének biztositása igen nehéz és bonyolult feladat, ami igen alapos elemzést, ter-
vezést igényel. Lényegében ez az, amiért a rendszertechnika kialakult. 
Ma gyakorlatilag az iparban elsősorban olyan termékeket gyártanak, amelyeket 
technológiailag viszonylag könnyű elkésziteni, de sokszor figyelmen kivül hagyják, 
hogy az eredmény milyen n e m k i v á n t m e l l é k h a t á s o k k a l jár. 
A jelenlegi helyzetből előnyösen csak ugy lehet kikerülni, ha a tervezett hatékonyság-
gal együtt tervezzük meg a nem kivánt hatást kompenzáló rendszert, de az is előfordul-
hat, hogy magát a rendszert a nem kivánt hatás ismeretében más módon kell megvalósíta-
ni . 
Valószinüsithető, hogy részben ez volt az inditó oka annak, hogy az általános 
rendszerelmélet elveiből kiindulva, több olyan módszertani irányzat alakult ki, amely 
a szervezeti rendszerek problémáival foglalkozott. 
A s z e r v e z e t i r e n d s z e r e k b e n a korábbi rendszerekkel 
szemben, amelyekben csak gépek voltak egymással kölcsönhatásban, m e g j e l e n t 
a z e m b e r . A rendszerszemléletű módszertani irányzatok kapcsán lényegében 
csak az emberi tényező jelentőségének felismeréséről van szó, hiszen a korábbi rend-
szerekben is jelen volt az ember. 
A különböző rendszerszemléletű módszertanok, mint a rendszerelemzés, rendszer-
tervezés és rendszertechnika mellett más uj, több tudományszakot érintő kutatási terü-
letek is kifejlődtek, mint pl. az ipari rendszerelmélet /a rendszerek szerkezetére, 
szervezetére, irányítására vonatkozó alapvető ismeretek/. /12./ 
Az ipari rendszerelmélet szakitott a szervezés, a szervezeti formák és irányitás 
hagyományos értelmezésével. Mondanivalójának lényege, hogy a tudományos-technikai for-
radalom változásainak nyomán az eddigi szokásos /formális ágazati, iparági, vállalati 
stb./ rendszerektől a fejlődés a z i n t e g r á l t n a g y i p a r i 
r e n d s z e r e k felé vezet. A mélyreható szerkezeti változások során uj tipusu 
szervesen összefüggő rendszer kialakulása mutatható ki. A különböző rendszerszemléle-
tű módszertanok kapcsolatának jellegéről és tartalmi vonatkozásairól jól áttekinthető 
képet ad a következő ábra. 
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4.ábra 
A rendszertudomány vázlata 
Rendszertudomány 
a célirányos cse-
lekvés tudománya 
Információszerzés Információfeldolgozás 
Rendszerkutatás 
A valóságos 
rendszerek szer-
kezetére , szerve-
zetére, irányí-
tására vonatko-
zó alapvető is-
meretek 
Rendszerelmélet 
a rendszerek el-
vi viselkedés-
módjának leirá-
sa a rendszer-
modellek segít-
ségével 
4 
A valósá-
gos rend-
szerek 
szerkeze-\ 
tére vo-
natkozó 
ismeretek 
Alapok a 
rendszer-
kezet és 
célmegha-
tározás 
4fejlesz-
tésére 
Operációkutatás 
A rendszerbeli 
működési folya-
matok optimálá-
si módszereinek 
kifejlesztése, 
gyakorlati és 
elméleti vizs-
gálatok alapján 
Működési folya-
matok optimálá-
sának módszere 
/ 
/ 
A valósá-
gos alter-
nativ vá-
lasztások 
szerkeze-
tére vo-
natkozó 
ismeretek 
Általános 
döntési 
logika 
Döntéskutatás 
A valóságos al-
ternativ válasz-
tások során ta-
nusitott racio-
nális viselke-
dés alapvető 
ismeretének ki-
dolgozása 
Rendszertechnika 
általános rend-
szertudományi is-
meretek alapján 
álló gyakorlati 
módszerek és el-
járások megvaló-
sítása komplex 
rendszerek megha-
tározására, elem-
zésére és kivá-
lasztására 
Forrás: Zeitschrift für Organisation /Wiesbaden/,1970.5.no. 209-217.p. 
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AZ IPARI RENDSZERELMÉLET 
A műszaki-gazdasági fejlődés folyamatában változnak a feltételek, növekednek a 
követelmények, uj technika lép életbe és uj szervezés bontakozik ki. Az iparban mind-
inkább olyan helyzet alakul ki, amikor a fogyasztó nem egy adott vállalattal áll szem-
ben, hanem a vertikálisan tagolt vállalatok rendszerével, vagyis az ipari rendszer-
rel. Ezzel egyidejűleg az ipari vállalatok elvesztik kapcsolatukat a végső fogyasz-
tóval, annak piacával. Mindinkább olyan helyzet alakul ki, amelyben az ipari rendszer 
kölcsönhatásrendszere áll szemben a végső fogyasztóval. 
Az ipari rendszerelmélet abból a feltevésből indul ki, hogy a termelési fogyasz-
tás és a végső fogyasztás általános ismérvei, összefüggései mellett, mindinkább elő-
térbe kerülnek és fokozott jelentőségre tesznek szert a termelési fogyasztás sajátos 
ismérvei. A termelési fogyasztásban előtérbe kerül, determináns tényezővé válik egy 
sajátos viszony, amely műszaki ismérvek /a termék parametrikus tulajdonságai/ és a 
strukturális jellegzetességek formájában jelenik meg. Az uj technológiák révén a ter-
melőfolyamatok egymáshoz, a gyár a gyárhoz, vállalat a vállalathoz, sőt iparág az 
iparághoz kapcsolódik. Az uj gyártás- és gyártmánytechnikák befolyásolják, meghatároz-
zák az irányítástechnika eszközeit, módszereit is. /4., 12./ 
A jelen problémái, a beruházási feszültség okai, az irányitás lehetőségei és 
szervezeti keretei, a termelési szerkezet korszerűsítésének utjai, a kiemelt nagy-
vállalatok irányításának módszerei, az eszközök koncentrált felhasználásának lehető-
ségei jobban megismerhetők és megoldhatók, ha a rendszerszemléletű megközelítés se-
gítségével a fejlődés folyamatában vizsgáljuk azokat. Ebben lehet segitségünkre a ki-
alakulóban levő szervezés- és irányításelmélet. Ennek alapján valószinüsithetően 
megteremthető az iparpolitika /a termelési szerkezet fejlesztésének célkitűzései/, 
az iparszervezés és iparirányítás /az iparpolitikai célok megvalósításának célkitű-
zései/ egységes, összehangolt rendszere. /12., 13-/ 
RENDSZERSZEMLÉLET A VÁLLALATI KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS SZERVEZÉSÉBEN 
ÉS IRÁNYÍTÁSÁBAN 
A tudomány termelőerővé válásának lényegéhez tartozik, hogy a kutató és fej-
lesztő tevékenységben —annak egészét tekintve— határozottan eltűnőben vannak a 
spontán hatások, csökken az öntörvényeiket követő folyamatok lehetősége, ezzel szem-
ben erősödnek a kutatásnak és fejlesztésnek a termelő és szolgáltató tevékenységek-
hez való k é n y s z e r k a p c s o l a t a i . 
Ezért a vállalatoknak és irányitóinak egyre határozottabban arra kell töreked-
niük, hogy a gyártmány- és gyártásfejlesztés eredményes alkalmazásához szükséges esz-
közöket, elveket, szemléleteket és módszereket kidolgozzák, értékeljék, átültessék 
a gyakorlatba. 
Rendszerszemléletű alapon a gyártmány- és gyártásfejlesztéssel foglalkozó szer-
vezetet a v á l l a l a t e g y i k a l r e n d s z e r é n e k kell te-
kintenünk, amely természetesen önmagában is eléggé bonyolult rendszer és még több 
szinten tagolható. E szervezetnek a vállalat egészébe való integrálása azért nehéz, 
mert ennek az alrendszernek belső felépitése is, a környezetéhez való kapcsolata is 
sajátos. Más szerepe van benne az időnek, több szerephez jut az intuició, és bizo-
nyos tekintetben más az értékrendszere. 
Ezt az alrendszert kell tehát önmagában és kapcsolataiban megérteni, megismer-
ni és ugy irányitani, hogy sajátosságai és különlegességei ellenére beleilleszkedjék 
a környezetét alkotó nagyobb gazdasági egységbe, alkalmazkodjék annak céljaihoz és 
működési módjaihoz. /14./ 
A rendszerszemlélet uj és jó eszköz arra, hogy a gyártmány- és gyártásfejlesz-
tési szervezetet minden összefüggésében uj szempontok alapján vizsgálhassuk. Mint 
minden alrendszer esetében, itt is különös jelentősége van az alrendszert a fő rend-
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szertől elválasztó h a t á r f e l ü l e t n e k . /Konkrét példaként ez lehet a 
tervező iroda és a nullszériát gyártó üzem közötti kapcsolat, vagy a szerkesztés és 
a kisérleti műhely közötti kapcsolat, illetve az alrendszer és külső rendszerek kap-
csolata ./ 
A határfelületek vizsgálata arra is alkalmat és lehetőséget adhat, hogy a műsza-
ki vonatkozású kommunikáció részleteit a kritikus helyen ellenőrizzük. Mindezeket a 
tényeket és viszonylatokat a rendszerelemző felvázolja, a folyamatokban szereplő szer-
vezeti egységeket és a köztük megvalósuló anyag-, energia- és információáramlásokat 
ábrázolja, létrehozza a rendszer elvont modelljét és megkisérelje a felmerülő prob-
lémákra a választ a matematikai modell megoldásával megadni, a lehetséges alternatí-
vák közül az adott szempontból optimálisát kiválasztani. 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a vállalat távlati fejlesztésé-
nek l e g k r i t i k u s a b b t é n y e z ő j e , k u l c s s z e r e p e 
v a n a vállalat gazdaságosságának biztosításában. Ugyanakkor irányitását minden 
más termelő területhez viszonyitva nagyfokú bizonytalanság és a személyes képességek-
től való függés neheziti. 
A gyártmány- és gyártásfejlesztő részlegek különösen hajlamosak arra, hogy 
—magukra hagyva— öntörvényeik, saját belső ösztönzéseik szerint fejlődjenek és az 
intézmény vagy vállalat többi részétől, a piaci és termelési szempontoktól elszigete-
lődjenek. Ezért ezeknek a tevékenységeknek a vállalat egészébe való integrálásáról 
kettős értelemben is folyamatosan gondoskodni kell: egyrészt elő kell segiteni a 
gyártmány- és gyártásfejlesztés során keletkezett ismereteknek a termelésbe való át-
vitelét; másrészt ezzel egyidejűleg el kell érni, hogy a termelés során jelentkező 
korlátozottságok és problémák a fejlesztő tevékenység során tudatosodjanak. 
A termelő vagy szolgáltató folyamat viszonylagos zártságával szemben a 
f e j l e s z t é s b e n igen nagy jelentőségű az i n f o r m á c i ó c s e r e 
a műszaki és tudományos külvilággal. Az információs rendszer n y i l t j e l l e -
g e éppen ezért a fejlesztés hatékony működéséhez igen fontos. A vállalatvezetés-
nek tehát az információs csatornákat tudatos intézkedésekkel nyitva kell tartania. 
A fejlesztésnek mint alrendszernek a vállalat vagy más gazdasági egység egészé-
be való integrálására irányuló konkrét tárgyi vagy szervezeti intézkedések többfélék 
lehetnek és megnyilvánulhatnak 
» 
- szabványosítással, 
- a tervek rendszerével, 
- a visszacsatolás elvének biztosításával kapcsolatosan. /15./ 
A fejlesztési alrendszernek a gazdasági egység egészébe való integrálásában 
feltétlenül szükséges bizonyos fokú s z a b v á n y o s í t á s . Egyrészt szab-
ványositottnak kell lenniük bizonyos tárgyi elemeknek, alkatrészeknek, anyagoknak, 
hogy ezek számát és fajtáját ésszerű korlátok között lehessen tartani. Szabványosíta-
ni kell bizonyos méreteket és eljárásokat, megnevezéseket és sorrendeket is, mert igy 
igen sok probléma egyszerűsödik, a gazdaságosság növekszik és számitógépek alkalmazá-
sa is lehetővé válik. /16., 17./ A főrendszer hatékonysága érdekében azonban figye-
lembe kell venni, hogy amennyire előnyös a szabványosítás az operativ területeken, 
annyira korlátozó lehet a fejlesztésben. A vállalatvezetésnek tehát érzékelnie kell, 
hogy a szabványosítás mikor válik a fejlesztési tevékenység korlátjává, és meg kell 
akadályoznia, hogy az operativ részlegek részéről megnyilvánuló szabványosítási tö-
rekvések eluralkodjanak és megbénitsák a fejlesztést. 
A fejlesztési tevékenységnek a vállalati tevékenységbe való integrálására szol-
gál a távlati tervezés, valamint a tervek teljesítésének megkövetelése és ellenőrzése. 
A fejlesztési folyamat tervezésének technikája az utóbbi évtizedben sokat fejlő-
dött. Ennek ellenére figyelembe kell venni, hogy a fejlesztési folyamat tervezése nem 
javul, megbízhatósága nem fokozódik azáltal, hogy a folyamatot mind kisebb részekre 
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bontjuk. Ezért a már emiitett integrációra való törekvésnél is le k e l l 
m o n d a n i a fejlesztési részlegek tennivalóinak t ú l s á g o s t a g o -
l á s á r ó l . 
Ugyancsak a rendszerszemlélet teszi lehetővé a fejlesztés és az operativ rész-
legek közötti v i s s z a c s a t o l á s o s kapcsolat megvalósítását. Mig a 
szabványosítás állandó meghatározottságot, a terv pedig egyszeri meghatározottságot 
jelent, addig a visszacsatolás elve lehetővé teszi a célra irányuló tevékenység köz-
ben észlelt változásokhoz való igazodást /adaptivitás/. Az ilyen értelmű visszacsato-
lás lényege az akadálytalan és gyors információcsere az egymástól függő alrendszerek 
között, ami azonnal felmerül, amint a tervben nem részletezett, vagy a tervben szerep-
lőtől eltérő körülmények jelentkeznek. /16./ 
A fejlesztési folyamatok egy részének lefolyása és eredménye egyáltalán nem 
látható előre. Az ilyen folyamatoknak a tervezés által elfogadott keretbe való beil-
lesztéséhez okvetlenül szükséges a visszacsatolás, hogy az információk fogadója az 
uj helyzetben a tervtől eltérően, de a helyesbítés irányába hatóan cselekedhessék. 
A visszacsatolás k ö z v e t e t t c s a t o r n á i t is célszerű kiépi-
teni és felhasználni. Igen fontosak lehetnek például a vevőszolgálat visszajelzései. 
A vállalatvezetés feladata, hogy ezeket az információkat —kellő ellenőrzés után— a 
megfelelő formában átadja a fejlesztő részlegeknek. 
Nem érintettük a rendszerszemléletű eljárásoknak azokat az alkalmazásait, ame-
lyek a fejlesztésnek mint rendszernek a határait lényegileg nem lépik át. Ennek az 
oka, hogy egyrészt ezeknek az eljárásoknak /hálós tervezés, célfa tervezés, stb./ 
igen kiterjedt irodalma van, ezekről már sok a gyakorlati tapasztalat, másrészt ugy 
tűnik, hogy a fejlesztés határain belül maradó folyamatok kezelése sokkal kevésbé 
problematikus, mint a fejlesztési tevékenységnek a gazdasági egység egészébe való in-
tegrálása, a vállalati stratégiával történő egyeztetése. Más szóval: alig van olyan 
gyakorlati feladat, amit pusztán technikai szempontból az ismeretek mai szintjén ne 
lehetne megoldani — kivéve természetesen az alapkutatás témáit. 
A t e c h n i k á t k o r l á t o z ó t é n y e z ő k , a megvalósít-
hatóság feltételei az esetek túlnyomó többségében g a z d a s á g i a k . 
AZ ADAPTIV TERVEZŐ RENDSZER ELŐNYEI 
Az előzőekben utaltunk arra, hogy az adaptiv szervezet rugalmasan és kellő idő-
ben igazodik a környezeti változásokhoz. Az ilyen rendszereknek előre elrendezett 
eredmény jellegű kimenete van, és a rendszer viselkedése olyan, hogy ehhez az ered-
ményhez vezet a nem kivánatos környezeti hatások ellenére is. 
Az adaptiv rendszer fenntartja eredmény-stabilitását mindazon változók szerint, 
amelyek a hatékony működéshez szükséges határok között kell hogy maradjanak. 
A gazdaság fejlődőképessége, rugalmassága is megnövelhető a gazdasági tervező 
rendszer alkalmazkodó képességének javitásával. Ha változnak a körülmények, a gazdaság 
fejlesztésére olyan terveket kell késziteni, amelyek változtathatók mindaddig, amig 
ez nem akadályozza a megvalósításukat, és a tervek csak ebben a kritikus időpontban 
válnak kötelező erejűvé. /10./ Az ilyen terveket azonban csak folyamatos tervezéssel 
lehet kidolgozni. A tervező rendszer alkalmazkodó képessége tehát azzal függ össze, 
hogy mennyire sikerül a folyamatos tervezés módszere szerint megszervezni a működését. 
A folyamatos tervezés igénye igen jelentős mértékben megnöveli a tervezési mun-
ka időigényét és a munkaintenzitás gyorsitását követeli meg. A tervezési munka haté-
konyságának növelésére egyetlen kiút az elektronikus számitógépek szélesebb körű al-
kalmazása, pontosabban a számitógépes információtechnológia kidolgozása és használata 
a tervszámitásokhoz. 
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A gépi tervszámitások már az egyszerűbb matematikai modellek kapcsán is jelen-
tős segitséget nyújtanak, s a feltételek ehhez már nagyrészben adottak. A lehetősé-
gek a rendelkezésre álló modellek használhatósága miatt korlátozottak. 
A jövőben a s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r s z i m u l á c i ó 
tekinthető olyan eszköznek, amely megadja a lehetőséget a folyamatos tervezéshez. /18./ 
Az előbbiekből következik, hogy az adaptiv tervező rendszer megvalósításához 
még igen jelentős kutatásokra lesz szükség. 
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szág fejlesztési programjának végrehajtására. Az ország évi uj diplomás szükséglete 
2000 fő, de a műszaki tanszékek csak 1500 általános mérnököt bocsátanak ki évente. 
= Indonesian News /Budapest/,1977-febr.-márc. 18.p. 
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A MŰSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS POLITIKA ROMÁNIÁBAN1 
A к u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e r v e z e t e — A 
P é n z U g 
У 
i f i n a n s z i r 0 z á s r e n d s z e r e — A К + F -
b e n d 0 1 g 0 Z Ó к к é p z é s e , s z a k o s o d á s a é s a 1 к a 1 
m a z á s a — A K + F - b e n d o l g o z ó k h e l y z e t e A 
К 
+ F t e r V e z é s e — N e m z e t k ö z i k a p c s o l a t 0 к 
К u t a t á s i i n t é z m é n y e к . 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS SZERVEZETE 
A tudománypolitikára vonatkozó törvényeket Romániában a Nagy Nemzetgyűlés hoz 
za; ez határozza meg a tudománypolitika intézményrendszerét is. A Nagy Nemzetgyűlés 
egyes ülésszakai között az Államtanács hozhat határozatokat a kutatással, a fejlesz 
téssel és a tudománypolitikával kapcsolatban. 
A tudománypolitika gyakorlati megvalósításával a Minisztertanácsot bizták meg 
erre a célra ez létrehozta a Nemzeti Műszaki és Tudományos Tanácsot, amely a Minisz 
tertanács és a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága alá van rendelve. Felépité 
sét a következő ábra mutatja: 
1/ La politique de la science et de la technologie en Roumaine. /Tudomány és 
műszaki politika Romániában./ Paris,1977,UNESCO. 107 p . /Études et documents de po-
litique scientifique. 36./ 
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l.ábra 
A Nemzeti Műszaki és Tudományos Tanács 
A Tanács együttműködik a Román SZK Akadémiájával, a tudományos akadémiákkal, 
a kutatóintézetekkel és más központi szervezetekkel. Négy- vagy ötévenként országos 
konferenciát szervez a szakemberek számára a tudományos kutatásról, és plenáris ülé-
seket tart. Végrehajtó Bizottságának elnöke a Tanács elnöke, tagjai az Állami Atom-
energiabizottság, a Román Szocialista Köztársaság Akadémiája elnöke, a kutatóintéze-
tek vezetői. A Végrehajtó Bizottság ülésszakai között a Tanács elnöke irányitja a 
munkát. Feladatának ellátására a Tanács bizottságokat hozott létre. 
A K+F tevékenységet ágazati szinten koordináló szervezetek: 
- A központi kutatóintézetek. 
- A Román Szocialista Köztársaság Akadémiája: tudományos szekciói és kutatóegységei 
segítségével vitákat szervez, elősegíti a tudományos kapcsolatokat más országok 
akadémiáival. Regionális egységei is vannak. 
- A tudományos akadémiák 
- a társadalomtudományi és politikai kutatások előmozdítására 1970-ben létre-
hozták a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s P o l i t i k a i 
A k a d é m i á t , amely közvetlenül a RKP KB fennhatósága alá tartozik; 
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- 1970-ben a Mezőgazdasági Élelmezésügyi és Vizügyi Minisztérium kutatási prog-
ramjainak megvalósítására létrehozták a M e z ő - é s E r d ő g a z -
d a s á g i A k a d é m i á t ; 
- 1969-ben az Egészségügyi Minisztérium mellett az orvosi kutatások koordinálá-
sára létrehozták az O r v o s t u d o m á n y i A k a d é m i á t . 
A PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS RENDSZERE 
A tudományos kutatásra vonatkozó 1969.évi 28. és az 1972.évi 9. pénzügyi tör-
vénynek megfelelően a tudományos kutató szervezetek k é t c s o p o r t b a 
tartoznak: 
_ Ö n á l l ó gazdálkodású egységek, amelyek a műszaki tudományokkal kapcsolatos, 
és az anyagi termeléshez közvetlenül kötődő kutatásokat végzik. 
- K ö l t s é g v e t é s b ő l gazdálkodó egységek, amelyek orvostudományi, ma-
tematikai, társadalom- és humán tudományokkal kapcsolatos, biológiai, földrajzi 
kutatásokat végeznek. 
A tudományos és műszaki kutatások r á f o r d í t á s a i 1970-ben 2,2 mil-
liárd lejt tettek; megoszlásukat a következő táblázat mutatja. 
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1 . t á b l á z a t 
A tudományos és műszaki kutatások ráfordításai 1970-ben 
/ezer lej/ 
Tevékenységi s zek tor 
Összes 
k ö l t s é g 
Folyó k ö l t s é g e k Beruházá-
sok Ö s s z e s Munkabér Egyéb 
k iadás 
A. Termelőszektor 
/ i n t e g r á l t K+F t e -
v é k e n y s é g / 431 473 320 674 I34 302 186 372 110 799 
1. Mező- é s erdőgaz-
d a s á g , vadászat , 
h a l á s z a t 17 977 13 040 7 4 4 4 5 596 4 937 
2 . K i t e r m e l ő i p a r 33 334 27 077 11 805 15 272 6 257 
3- Kézműipar 368 312 268 707 110 935 157 772 99 605 
4 . É p i t ő i p a r és köz -
munkák 1 552 1 552 609 943 -
5. Köz l ekedés é s 
h i r k ö z l é s 174 174 174 - -
6 . K ü l ö n f é l e t e v é -
kenység 10 124 10 124 3 335 6 789 -
B. Termelőszektor 
/nem i n t e g r á l t 
K+F t e v é k e n y s é g / 1 242 528 9 5 0 09I 458 282 491 809 292 437 
1. Mező- é s erdőgaz-
d a s á g , v a d á s z a t , 
h a l á s z a t 351 148 296 825 135 790 161 035 54 323 
2 . K i t e r m e l ő i p a r 99 079 8 4 334 4 4 250 40 084 14 745 
3 . Kézműipar 577 197 4 1 0 073 198 026 212 047 167 124 
4 . É p i t ő i p a r és köz -
munkák 56 047 4 1 56O 15 211 26 349 14 487 
5 . K ö z l e k e d é s é s 
h i r k ö z l é s 43 138 33 307 16 56О 16 747 9 831 
6 . K ü l ö n f é l e t e v é -
kenység 115 919 83 992 48 445 35 547 31 927 
C. F e l s ő o k t a t á s i 
t e v é k e n y s é g 214 202 190 967 164 403 26 564 23 235 
1. Egzakt és termé-
szettudományok 73 344 63 841 52 423 11 418 9 503 
2 . Műszaki tudomá-
nyok 71 173 59 299 50 315 8 984 11 874 
3 . Orvos i tudományok 34 719 32 953 29 585 3 368 1 766 
4 . Mezőgazdaság 13 729 13 729 11 366 2 363 -
5 . Társadalomtudomá-
nyok é s jog 8 562 8 470 8 239 231 92 
6 . Humán tudományok, 
n e v e l é s és mű-
v é s z e t 12 675 12 675 12 475 200 -
D. Á l t a l á n o s s z o l g á l -
t a t á s i s zek tor 293 187 257 600 176 872 80 728 35 587 
1. Egzakt és termé-
szettudományok 120 385 106 467 66 111 40 356 13 918 
2 . Műszaki tudományok 21 037 17 941 11 695 6 246 3 096 
3 . Orvos i tudományok 111 194 9 3 734 66 673 27 061 17 466 
4 . Mezőgazdaság - - - - -
5 . Társadalomtudomá-
nyok é s jog 12 597 12 424 10 473 1 951 173 
6 . Humán tudományok, 
n e v e l é s és művé-
s z e t 27 974 2? 034 21 920 5 114 940 
E. Össze sen 2 181 390 1 719 332 933 859 785 473 462 058 
Megjegyzés: Á t s z á m i t á s i k u l c s 1 d o l l á r = 5 , 5 3 l e j . 
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A táblázat adatai nem fejezik ki maradéktalanul az e célra költött összegek 
teljes nagyságát, nem ölelik fel a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tevékeny-
ségek /például a hidrometeorológiai hálózat, a dokumentációs információ, a Román Szo-
cialista Köztársaság Akadémiája/ költségeit. Az 1970-ben K+F-re forditott összegek 
76,7 %-át az anyagi termelés ágazataiba, 9.8 %—át a felsőoktatási intézményekbe, 
13«5 %-á.t az általános szolgáltatást nyújtó egységekbe ruházták be. 
A források tekintetében az első helyen az állami költségvetés állt, ezt követ-
te az uj technika bevezetését célzó Alap, majd a termelési alapok. Meg kell jegyezni, 
hogy I97O óta nőtt az egységek saját alapjának részesedése az állami költségvetéssel 
szemben. A kutatási szerződések szerepe különösen az 1969.évi 28.törvényt követően 
nőtt meg. 
I97O óta jelentősen emelkedett a kutatási hitelek összege; 1974-ben a kutatás-
ra és technikai fejlesztésre forditott összegek már 4,2 milliárd lejre rúgtak. 
A K+F-BEN DOLGOZÓK KÉPZÉSE, SZAKOSODÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 
A K+F-ben dolgozók képzéséhez szükséges oktatási lépcsőfokok a következők: 
- felsőoktatás 
- egyetem utáni oktatás 
- doktorátus 
- más formák. 
FELSŐOKTATÁS 
Az 1969—1970-es tanévben az oktatási hálózat 17 egyetemi központból, ennek 51 
intézményéből állt. Ehhez hozzá kell számitani azt a 100 szakiskolát, amelybe közép-
iskolai végzettséggel lehet jelentkezni. Ugyanebben az évben a nappali, esti és le-
velező hallgatók száma több mint 151 000 volt, ebben azonban nagyszámú külföldi hall-
gató is szerepel. Ha figyelembe vesszük a szakiskolák, az egyetem utáni tanfolyamok 
hallgatóit és a doktorjelölteket, 10 000 lakosra 100 felsőoktatásban résztvevő jut. 
A román oktatási rendszert a 2.ábra szemlélteti. 
Romániában a felsőoktatási intézményekbe felvehető hallgatók számát g a z -
d a s á g i é s t á r s a d a l m i m e g f o n t o l á s o k határozzák meg. 
A műszaki felsőoktatásban résztvevők aránya 1938-1939-ben a felsőoktatásban résztve-
vőknek csak 14 %-a volt, mig 1969-1970-ben elérte a 30 %-ot és az előrejelzések sze-
rint 1975-1976-ban eléri a 49 %-ot. Az 1972-1973-as egyetemi évben a népgazdaság fel-
vevőképességétől legjobban függő területeken — a műszaki, mezőgazdasági és gazdasági 
felsőoktatási intézményekben— tanulók a felsőoktatásban résztvevők 52,8 százalékát 
tették. 
Az 1980-ig meghatározott káderfelkészitési program előrejelzései alapján /ez 
figyelembe veszi a fizetésből élők számának növekedését, a különböző ágazatok fejlő-
dési ütemét 1990-ig stb./, a különböző tudományterületeken a felsőoktatásban résztve-
vők aránya 50-12 százalékkal nő. Az e l ő r e j e l z é s e k szerint 1990-ben 
az első évfolyamra beiratkozott hallgatók száma 93 százalékkal több lesz, mint 1972-
ben volt. 
Hangsúlyozni kell, hogy az elmúlt években egy sor uj tantárgyat vettek fel az 
egyetemi oktatásba, például az informatikát és a sejtbiológiát. Ugyanakkor egyre na-
gyobb hely jut az a l k a l m a z o t t tudományoknak; minden területen széleseb-
bé vált a műszaki-termelési képzés. Romániában a hallgatókat tanulmányaik végén ér-
demjegyeik alapján osztályozzák, ennek alapján a rendelkezésükre bocsátott listából 
kiválaszthatják jövendő munkahelyüket. 
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2.ábra 
Az oktatási rendszer 
Óvoda 
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EGYETEM UTÁNI KÉPZÉS 
Az egyetem utáni képzés lehetővé teszi a felnőttek időszakos továbbképzését az 
egyetemeken és a felsőfokú oktatási intézményekben. Az egyetem utáni képzési progra-
mot a Nevelés- és Oktatásügyi Minisztérium /NOM/ koordinálja. 
Az egyetem utáni képzésnek három formája van: nappali, esti és levelező, és a 
szaktól függően 1-12 hónapig tart. A legtöbben az állandó jelenlétet nem követelő 
formában vesznek részt /az összes továbbképzett személy 7 5 a / . Esti oktatási formák-
ban tanul az összes hallgató 7 százaléka, nappali formát választott a hallgatók 18 szá-
zaléka; a képzési időre ez utóbbiak teljesen felfüggesztik szakmai tevékenységüket. 
Nappali képzésre akkor kerül sor, ha a résztvevő állandó jelenlétére van szükség, 
például a klinikákon, laboratóriumokban. 
A továbbképző tanfolyamok az egyetemi fakultásokon és tanszékeken, kutatóinté-
zetekben, speciális továbbképző központokban és vállalatoknál folynak. A résztvevő-
ket a vállalat javaslata alapján, az üzemi káderképzési és a NOM-mal egyeztetett terv 
alapján válogatják ki. Bizonyos szakosodási fajták esetén a felsőoktatási intézmények 
—az illetékes minisztérium jóváhagyásával— a jelöltek tudását eldöntő vizsgát tar-
tanak, és az ezeken elért eredmények alapján szervezik a szakositó tanfolyamokat. 
Az egyetem utáni képzési hálózat Romániában 11 felsőfokú műszaki intézményből, 
5 egyetemből, 5 orvosi intézetből, 4 agronómiai intézetből, konzervatóriumból és gaz-
dasági akadémiából áll; ezek 10 egyetemi központ között oszlanak meg. 
Jelenleg az egyetem utáni képzésben résztvevő 2 000 káderből 500 a termelésben 
és a kutatásban vesz részt: ez az arány a jövőben valószinüleg növekedni fog. 
X 
A DOKTORÁTUS 
Azokat a tudományágakat, amelyekben a doktorátust mint a szakosodott oktatás és 
kutatás magasabb formáját fogadják el, a NOM javaslata alapján a Minisztertanács ha-
tározza meg. 
Romániában a doktorátusra való felkészülés ideje l e g f e l j e b b n é g y 
é v . Kétféleképpen lehet rá felkészülni: kötelező jelenléttel vagy anélkül /leve-
lező forma/. A kötelező jelenléti formát általában az egyetemről kikerült fiatalok 
választják; ebben az esetben a jelöltek a felkészülési idő alatt ösztöndijat kapnak 
és egy felsőoktatási vagy kutatási intézményben folytatnak tanulmányokat tudományos 
káder vezetésével. A gyakorlati idő alatt a jelöltnek 2—4 szakmai vizsgát kell leten-
nie, továbbá el kell készitenie a doktori értekezést. 
A levelező formát a kutatásban, oktatásban, a tervezésben, a termelésben vagy 
más területen dolgozók szakmai képzésének előmozdítására szervezik. 
A NOM által kinevezett bizottság tagjai vizsgáztatják vagy kérdezik ki az ösz-
töndíjért folyamodókat, akik a megfelelő szakon folytatott egyetemi tanulmányaik be-
fejezése, az államvizsgák letétele és a diploma megszerzése után jelentkezhetnek. 
A Minisztertanács évente meghatározza a doktori ösztöndijak számát; ezeknek a 
szakok közötti elosztását a NOM végzi. A levelező helyek számát a rendelkezésre álló 
tanulmányvezetői állomány határozza meg. A gyakorlat ideje alatt a jelöltek az aktiv 
dolgozók minden jogával rendelkeznek. 
Azok a jelöltek, akik sikerrel adtak számot szakmai ismereteikről, doktori ér-
tekezésüket a NOM által kijelölt bizottsághoz nyújtják be; ez tudományos szempontból 
minősiti az értekezést és értékeli a kapott eredmények gyakorlati felhasználhatósá-
gát. Nyilvános szavazással dönt a doktori cim odaítéléséről. 
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A TOVÁBBKÉPZÉS EGYÉB FORMÁI: 
- Szakmai és dokumentációs gyakorlatok Romániában és külföldön. 
- Véleménycseréken és tudományos rendezvényeken való részvétel Romániában és 
külföldön. 
A K+F-BEN DOLGOZÓK HELYZETE 
1970-ben a K+F-ben 46 382 ember dolgozott, az 1965.évi 31 243-mal szemben. A 
munkaerő számának növekedését az összetétel javulása jellemezte; nőtt az anyagi ter-
melést kisérő szektorokban alkalmazottak száma és emelkedett a K+F-ben alkalmazottak 
körében a tudományos szakemberek és mérnökök aránya. Az iparban, valamint a tudomá-
nyos és műszaki életben vezető beosztást betöltő tudósok aránya is folyamatosan nő 
az i 9 7 i - i 9 8 o közötti időszakban. Javult a kutatók és a segédszemélyzet, valamint a 
kutatási és adminisztratív személyzet aránya is. 
A kutatásban dolgozók h á r o m c s o p o r t r a oszthatók: 
- tudományos kutatószemélyzet, 
- segédszemélyzet, 
- a funkció ellátásához szükséges személyzet. 
A tudományos kutatószemélyzet magába foglalja az irányitó és végrehajtó személy-
zetet. Azok a személyek, akik nappali tagozaton befejezték felsőfokú tanulmányaikat, 
kutatói és tervezői egységekben dolgozhatnak. Három évet töltenek ipari, mezőgazda-
sági üzemben vagy más munkahelyeken, ezután gyakorlati és szóbeli vizsgát tesznek. 
Ennek és az intézmény értékelésének alapján minősitik és besorolják őket. A segéd-
és kiegészitő személyzet besorolására a más munkakörökben is alkalmazott módszerek 
az irányadóak. 
Az e l ő r e b e c s l é s e k szerint a következő területeken fog 1990-ig 
a leggyorsabban nőni a K+F-ben alkalmazottak száma: informatika, elektronika, auto-
matizálás és távközlés. 
A K+F TERVEZÉSE 
Az ötéves és az éves tervek kidolgozása a Nemzeti Műszaki Tudományos Tanács 
feladata. A terveket népgazdasági és ágazati szinten dolgozzák ki. A K+F tervezésé-
nek mechanizmusát a 3 . ábra szemlélteti. /А terv magába foglalja az alap-, az alkal-
mazott kutatás, a műszaki fejlesztés és a technikai haladás célkitűzéseit; része az 
ország egységes gazdasági és társadalmi fejlesztési tervének./ 
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3 .ábra 
A K+F tervezés mechanizmusa 
Nagy Nemzetgyűlés 
Tervjavaslat 
A Gazdasági és Társadalmi 
Fejlődés Legfelső Tanácsa 
Tervjavaslat 
Elfogadott 
terv 
Minisztertanács 
Az egységes gazda-
sági és társadalmi 
fejlesztési terv 
részeként javasolt 
terv 
Állami terv-
bizottság 
/ I 
' K+F terv-
javaslat 
Nemzeti Müszaki-
Tudományos Tanács 
A nemzeti 
K+F tervre 
vonatkozó 
javaslatok 
A K+F 
tervre 
vonatko-
zó ja-
vaslatok 
Elfogadott 
terv 
Minisztériumok és központi szervek 
A tudományos 
akadémiával, 
központi kuta-
tóintézettel 
nem rendelkező 
ágazatok tervja-
vaslatai 
• 
I Az érdekelt I ágazatok 
tervjavaslatai j 
Központi kutatóintézetek 
és tudományos akadémiák 
Az érdekelt 
ágazatok 
egységeinek a 
tervre vonat-
kozó javaslatai 
Az alá-
rendelt 
egységek 
e lfoga-
dott terve 
Az alá-
rendelt 
egysé-
gek 
elfoga-
dott 
terve 
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
A K+F tevékenység elmélyitése érdekében Románia 200 témában együttműködik a 
szocialista országokkal. 15 európai országgal, az Egyesült Államokkal és Japánnal 
kormányközi szerződések szabályozzák az együttműködést. Az esetek többségében műszaki-
tudományos vegyesbizottságokat hoznak létre, ezek tevékenységét román részről a Nem-
zeti Műszaki-Tudományos Tanács irányitja. Erősödik az együttműködés a fejlett orszá-
gok iparvállalataival: a számitógépek területén például a Control-Data Corporation-
nel /Egyesült Államok/ kötöttek egyezményt műszaki, tudományos és gazdasági együtt-
működési Társaság létrehozására. 
1957-től, az első egyezmények aláirásától kezdve szervessé vált a műszaki-tudo-
mányos együttműködés a fejlődő ázsiai, afrikai országokkal. Románia öt latin-amerikai 
országgal —köztük Kubával— is irt alá műszaki-tudományos együttműködési szerződést. 
Kubával igen szoros az együttműködés: 50 témában folyik — a bányászattól kezdve a me-
zőgazdaságig— közös kutatás. A szocialista országokkal a KGST keretén belül folyik 
erőteljes műszaki-tudományos együttműködés. 
KUTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
1970-ben a román K+F hálózat a következő egységekből állt: 
- kutatóintézetek és központok 117 
- vegyes kutató és tervező intézetek és központok 40 
- üzemi laboratóriumok 70 
- egyéb kutatási egységek /üzemi állomások, központi kutatóállomások, egyéb 
gazdálkodási egységeken belüli kutatóhelyek stb./ 76 
Összesen 303 
A táblázatban nem szerepelnek a Mező- és Erdőgazdasági és az Élelmezésügyi 
Minisztériumnak azon kutatóhelyei, amelyeket nem tartanak önálló kutatási egységként 
nyilván. 
1973-ban /297-határozat/ és 1974-ben /139.határozat/ egységesítették a kutató 
és tervező egységek nyilvántartási rendszerét. Ennek megfelelően a hálózat 145 fő 
egységből áll, amelyből 70 kutató-, 60 kutató-tervező, 4 tervező, 11 kutató- és ter-
melőegység. Ehhez hozzá kell számítani a 22 társadalomtudományi kutatóegységet és a 
Mezőgazdasági, Élelmezésügyi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó 55 köz-
ponti állomást és kutató-termelőhelyet. 
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A parlament hatóköre A kormány hatóköre k . á b r a 
A román műszaki és tudományos politika intézményrendszere 197^—ben 

AZ AUTOMATIZÁLT MŰSZAKI TERVEZÉS RENDSZEREINEK 
LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS O R S Z Á G O S HATÁSKÖRŰ 
AKADÉMIAI FELADATOK ELLÁTÁSA 
A z e g y ü t t m ű k ö d é s c é l j a i é s f e l a d a t a i — O r -
s z á g o s h a t á s k ö r ű a k a d é m i a i f e l a d a t o k a s z o 
c i a l i s t a o r s z á g o k s z á m í t á s t e c h n i k a i e g y ü t t 
m ű k ö d é s é n e k e t e r ü l e t é n — A z o r s z á g b a n e 
t e r ü l e t e n m ü v e i t k u t a t á s i t é m a k ö r ö k é s a z 
e l é r t e r e d m é n y e k . 
A S z á m í t á s t e c h n i k a i Kormányközi B i z o t t s á g /SZKB/ az Au toma t i zá l t Műszaki T e r v e -
z é s i Rendszerek Munkacsopor t j á t /АМГ-MCS/ 1974. j u l i u s á b a n abból a c é l b ó l hozta l é t r e 
hogy k o o r d i n á l j a az SZKB-ban r é s z t v e v ő országok a u t o m a t i z á l t műszaki t e r v e z ő r e n d s z e -
r e i n e k l é t r e h o z á s á r a vonatkozó munkái t . Tevékenységét az 1969. december 23-án megkö-
t ö t t - a s z á m í t á s t e c h n i k a i eszközök k i d o l g o z á s á r ó l és a l k a l m a z á s á r ó l s z ó l ó - együttmü 
k ö d é s i egyezmény és az SZKB h a t á r o z a t a i a l a p j á n f o l y t a t j a . 
Az AMT munkák az SZKB-n b e l ü l K G S T k e r e t e k b e n v é g z e t t e l ő k é -
s z í t é s u tán i n d u l t a k meg. 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJAI ÉS FELADATAI 
Az AMT m e g v a l ó s i t á s t e r é n végzendő együttműködés e l ső r endű c é l j a , hogy az egyez 
mény t a g o r s z á g a i e g y s é g e s m ű s z a k i p o l i t i k á t a l a k i t s a n a k 
k i az AMT k i d o l g o z á s á r a és b e v e z e t é s é r e az SZKB k e r e t e i n b e l ü l k idolgozandó s z á m í t á s -
t e c h n i k a i eszközök a l a p j á n , mindeneke lő t t azokban az i r ányokban , melyeket a KGST t a g -
országok együttműködésének t o v á b b i e l m é l y í t é s é r e é s t ö k é l e t e s í t é s é r e , a s z o c i a l i s t a 
o r szágok gazdaság i i n t e g r á c i ó j á n a k f e j l e s z t é s é r e vonatkozó komplex program i r e l ő . 
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1.ábra 
AZ SZKB FELEPITESE 
Számítástechnikai Kormányközi 
Bizottság 
Gazdasági 
Tanács 
IMCs-l 
/VRG-1/ 
IMCs-2 
/VRG-2/ 
Szakértői 
Tanácsok 
Munkacso-
portok 
MSzR FT 
Szakértői 
Tanácsok 
AIR MC s 
Szakértői 
Tanácsok 
X-X 
Szakértői 
Tanácsok 
u u 
IMCs A PCs 
SzKB - a szocialista országok Számi- AIR MCs 
tástechnikai Kormányközi Bi-
zottsága 
KK - Koordinációs Központ AMT MCs 
ESz RFT - Egységes Számitógép Rendszerek 
Főkonstruktőri Tanácsa IMCs 
MSzR FT - Miniszámitógép Rendszerek IMCs APCs 
Főkonstruktőri Tanácsa 
- Automatizált Irányitá-
si Rendszerek Munka-
csoportja 
- Automatizált Mérnöki 
Tevékenység Munkacsop. 
- Ideiglenes Munkacsop. 
- Ideiglenes Munkacsop. 
az alkalmazott program-
csomagok kérdéseire 
2.ábra 
AZ AMT-MCS FELÉPÍTÉSE 
SzKB 
AT—1 
Szakértői Tanács 
BNK ... CsSzK 
AT-2 
Szakértői Tanács 
BNK ... CsSzK 
Az egyezmény tagországainak bázis 
intézményei 
Automatizált Mérnöki Tevékenység /АМТ/ 
Munkacsoport /az ipar és az épitészet 
tervezési konstrukciós és technológiai 
automatizálási rendszerek kérdéseire/ 
Az AMT MCs nemzeti tagozatai 
BNK MNK NDK LNK BSzK Szovjetunió CsSzK 
SzKB Koordinációs 
Központja 
AT—3 
Szakértői Tanács 
BNK ... CsSzK 
IszCs-1 ISzCs-2 
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Az előkészités után tisztázódtak azok a területek, amelyeken az automatizált 
műszaki tervezés várhatóan a legnagyobb népgazdasági hatást gyakorolja, és ahol a nem-
zetközi együttműködés feltételei a legkedvezőbbek. Ennek megfelelően kezdődött el a 
munka a három szakértői tanácsban /АТ-1, AT-2 és АТ-3/ és két ideiglenes szakértői 
csoportban /ISZCS-1 és ISZCS—2/. 
Az AMT rendszer a komponensek olyan összessége, amelybe a következő tényezők 
tartoznak: 
- a tervezés, a konstrukció, a technológiai gyártásélőkészités minden fázisának auto-
matizálására szolgáló e l m é l e t e k és m ó d s z e r e k ; 
- az információ bevitelére, átvitelére, feldolgozására, tárolására és kiadására szol-
gáló modern s o f t w a r e és h a r d w a r e e s z k ö z ö k komplexu-
ma ; 
- ezen rendszerek i n f o r m á c i ó s b á z i s a ; 
- az AMT rendszerek kidolgozásához, bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges 
s z e r v e z é s i - m ű s z a k i i n t é z k e d é s e k . 
Az AMT rendszer nem öleli fel a technológiai folyamat vezérlő rendszereit és a 
különböző szintű szervezési irányítási rendszereket /AIR/. 
Az AMT-MCS munkaszervei az alábbi t é m á k k a l foglalkoznak: 
- gépipari automatizált műszaki tervezési rendszerek /АТ-1/ létrehozása; 
- építőipari és energetikai automatizált műszaki tervezési rendszerek /АТ-2/ létre-
hozása ; 
- elektronikai, elektrotechnikai és műszeripari automatizált műszaki tervezési rend-
szerek /АТ-3/ létrehozása; 
- az AMT általános /rendszertani/ módszertani kérdései /ISZCS-1/; 
- az AMT által a software-rel és hardware-rel szemben támasztott műszaki követelmé-
nyek /ISZCS—2/. 
Az AMT-MCS e fenti célok érdekében 
- az AMT létrehozásának területén kidolgozza,és jóváhagyásra az SZKB-nak bemutatja 
a tagországok együttműködésének koordinációs terveit; 
- az AMT létrehozásának területén javaslatokat készit és terjeszt elő az egyezmény 
tagországainak szakosításával kapcsolatban; 
- megszervezi az AMT létrehozásához és működéséhez szükséges egységes módszertani és 
normativ anyagok kidolgozását; 
- megszervezi az AMT software kidolgozását; 
- megszervezi az AMT software és hardware kidolgozásához a követelmények előkészíté-
sét, azok szabványosítását és egységesítését; 
- a kidolgozás folyamán megszervezi az AMT-területén együttműködő országok között a 
tapasztalatcserét, beleértve ebbe a módszertani anyagok, a műszaki dokumentáció és 
az AMT alkalmazói programcsomagok cseréjét, valamint a szakemberképzést és átkép-
zést ; 
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- közreműködik az együttműködő országok két- és többoldalú megkötött egyezményeinek 
megvalósításában az AMT területén kidolgozásra és bevezetésre váró közös munkák tel-
jesitése érdekében; 
- megszervezi 10-15 éves időszakra szóló hosszutávu előrejelzések kidolgozását az AMT 
létrehozása területén az egyezményben résztvevő országok szükségleteinek megfelelő-
en, ezen országok alapvető fejlődési tendenciáinak figyelembevételével; 
- megszervezi a gazdasági hatékonyság-elemzés elvégzését a már folyó, valamint a jö-
vőbeni együttes tudományos-kutató és kisérleti—tervező munkákról az AMT területén; 
- az SZKB szerveivel közösen ajánlásokat dolgoz ki az AMT létrehozása során kialakí-
tott együttműködésből eredő tudományos-műszaki eredmények, pl. szabadalmak, alkal-
mazói programok felhasználására az egyezményben résztvevő, valamint harmadik orszá-
gokban; 
- a Nemzetközi Beruházási Bank és a Gazdasági Együttműködés Nemzetközi Bankja megke-
resése esetén műszaki záradékot készit az egyezmény országaiban az AMT létrehozásá-
ra forditandó hitelek folyósításának célszerűségével kapcsolatos kérdések eldönté-
séhez . 
Az AMT munkaszervezetekben elkészültek az 1975- évi alapozó koordinációs tervek 
és az ezeket kibontakoztató 1976-80 . évi koordinációs tervek, melyek széles körű nem-
zetközi együttműködés keretében i n t e g r á l t t e r v e z ő r e n d s z e -
r e k létrehozását célozzák. 
A c é l a gépgyártás területén meghatározott tipusu alkatrészek gyártási 
technológiájának, megmunkálásokat végző mühelyrészének és bizonyos konstrukciós ele-
mek és egységek tervezési rendszereinek kifejlesztése; az épitészet területén számos 
alkalmazási programcsomag és technológiai sor létrehozása az ipari, polgári, közleke-
dési és energetikai épitmények automatizált tervezésére; az elektronika területén rend 
szerek létrehozása különböző tipusu áramkörök tervezésére és gyártásuk előkészitésére, 
műszeripari, híradástechnikai és erősáramú berendezések tervezésére. 
. A koordinációs tervben szereplő programcsomagok és rendszerek létrehozásáért 
a feladatfelelősök, ill. a feladatok részét alkotó munkák munkafelelősei felelősek, 
akik - a módszertani útmutatásban rögzitett módon - igénybe vehetik a koordinációs 
tervben feltüntetett közreműködők tevékenységét is. 
A programcsomagok értékesítésére, esetleg cseréjére, valamint a felelősség meg-
állapítására még nincs elfogadott határozat. A munka hardware háttere az ESZR-MSZR-
gépeken alapul. Mivel az AMT-MCS hardware fejlesztéssel nem foglalkozik, a mult évben 
javaslatot tett az ESZR és MSZR perifériák uj sorozatára, az AMT-ben felmerült speci-
ális igények kielégítésére. 
ELLENTÉTES ÁLLÁSFOGLALÁSOK NEMZETKÖZI 
AMT KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 
Az AMT-MCS harmadik ülésén javaslat hangzott el AMT-MCS célokat szolgáló n e m 
z e t k ö z i A M T k ö z p o n t létrehozására. Ennek tevékenységi köre adat-
banktól, AMT szolgáltatásoktól egészen a szakemberképzésig terjedne. 
A résztvevő országok delegációinak többsége az AMT egyelőre kevéssé fejlett szer 
vezeti munkájára és a nagy anyagi teherre való hivatkozással a h a t á r o z a t 
e l l e n foglalt állást. 
Altalános értékelésként leszögezhető, hogy sikerült az AMT keretében kijelölni 
a népgazdaságilag rendkivül fontos területeket, felmérni a feladatokat és teendőket és 
szervezetileg felsorakoztatni ezek mögé olyan erőket, amelyek jelentős előrehaladást 
eredményezhetnek. 
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Az egyes országokban külön-külön rendelkezésre álló szakembergárda nem képes a 
feladatokat átfogóan megoldani. De lehetőség van: 
a/ nemzetközi erőkből nagyobb fejlesztő kollektívákat létrehozni, 
6/ egy-egy részterület problémáit más-más országban megoldani és az eredménye-
ket összesiteni, 
с/ az egy-egy országban elért eredményeket nemzetközileg elfogadni és alkalmaz-
ni . 
Sajnos valamennyi fenti forma mellett felmerülnek a munkáknak jelentős érdekelt-
ségi és szervezési problémái. 
ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ AKADÉMIAI FELADATOK A SZOCIALISTA ORSZÁGOK 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK E TERÜLETÉN 
A szocialista országok számítástechnikai együttműködésének AMT vonatkozásaiért 
o r s z á g o s h a t á s k ö r r e l a z M T I f e l e l ő s . 
Az AMT-MCS 1976-80. évi, az elvégzendő feladatokat és munkákat, valamint a tel-
jesítés határidőit és a munkamegosztást meghatározó koordinációs tervében szereplő 
magyar vállalások teljes egészében beépültek a népgazdasági tervekbe. A Számítástech-
nikai Kutatási Célprogram /SZKPC/ 1976-80. évi középtávú tervének 2. fejezete /Számi-
tógépes műszaki és tudományos alkalmazási rendszerek - amelynek az OMFB a felelőse-/ 
ugyanis részét alkotja a 2.1 alfejezet: az AMT rendszerei és adatbankjai, s ennek az 
alfejezetnek felelőse az MTA. 
Ilyen formában az MTA nemcsak a nemzetközi keretek között müveit AMT-ért, hanem 
a házilag folytatott AMT kutatásokért és kidolgozásokért is felelős. 
Az alábbiakban c s a k a n e m z e t k ö z i k e r e t e k k ö z ö t t 
müveit АМГ-ből adódó országos akadémiai hatáskörű feladatokat ismertetjük. 
Az MTA felelős mindazon szervezési, koordinációs és döntési tevékenységért, 
amely az SZKB hatáskörébe tartozó Automatizált Műszaki Tervezés Munkacsoport munkájá-
val kapcsolatban szükségessé válik. Ennek keretében az MTA feladata volt az AMT-MCS 
magyar tagozatának a létrehozása az érintett tárcákkal való egyeztetés alapján. /Az 
AMT-MCS magyar tagozata azonos az SZKCP Bizottsággal, kiegészitve az ÉVM és OVH kép-
viselőivel./ 
Ugyancsak az MTA feladata volt az AMT-MCS öt munkaszerve /АТ-1, AT-2, AT-3 
szakértői tanácsok és ISZCS-1, ISZCS-2 ideiglenes szakértői csoportok/ magyar tagoza-
zatainak létrehozása, továbbá az öt munkaszerv öt hazai bázis-intézményének meghatá-
rozása, illetve az öt tagozat vezetőjének kinevezése /az érintett tárcák megállapodá-
sa alapján/. Az MTA felel az AMT-MCS és öt munkaszerve hazai tagozatainak működésé-
ért. 
Az MTA és az OMFB között létrejött megállapodás értelmében az OMFB és az MTA 
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete /SZTAKI/ megállapodást kötött 
1974-re, 1975-re, majd az 1976-77 évekre, hogy az MTA SZTAKI keretében működő Számí-
tástechnikai Iroda ellátja az AMT-MCS munkájával kapcsolatos szervezési, koordináci-
ós és döntéselőkészitő tevékenységet. így többek között 
- előkésziti az AMT-MCS és öt munkaszerve üléseit, különösen abban az esetben, ha az 
ülés az MNK-ban kerül megrendezésre; 
- összegyűjti és feldolgozza az AMT témakörben érdekelt szervek AMT terveit, és ösz-
szehangolt javaslatokat dolgoz ki az AMT-MCS magyar tagozata számára; 
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- a nemzetközi együttműködésben megszerzett információkét közli a témakörben érdekelt 
hazai intézményekkel; 
- a megszerzett és feldolgozott hazai és nemzetközi információk alapján elemzéseket, 
tanulmány-terveket, tárgyalási irányelv-terveket sth. készit a döntésre illetéke-
sek számára; 
- ellátja az együttműködés feltételeit jelentő adminisztratív és igazgatási felada-
tokat ; 
- összefoglaló terveket és beszámolókat készit a témakörben illetékes hazai és nem-
zetközi szervek számára és ellátja az ezirányu hazai és nemzetközi kötelezettsége-
ket ; 
- előkésziti az érintett tárcákkal az AMT kutatások finanszírozási kérdéseit; 
- ellenőrzi az AKT-MC5 1976-80 évi koordinációs tervében szereplő magyar vállalások 
te 1jesitését. 
AZ ORSZÁGBAN E TERÜLETEN MŰVELT KUTATÁSI TÉMAKÖRÖK 
ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK 
AMT A GÉPGYÁRTÁSBAN /АТ-1/ 
Legnagyobb jelentősége a m e g m u n k á l á s i t e c h n o l ó g i á k 
tervezési problémáinak van. Ilyen feladatok megoldásán hazánkban már kb. 10 éve dol-
goznak. 
T e c h n o l ó g i a i t e r v e z é s 
Az első számitógép programokat ezen a területen az MNK-ban a képlékeny alaki-
tás területén dolgozták ki. Tipustechnológiák alapján a Gépipari Technológiai Inté-
zetben rendszert dolgoztak ki a szabadalakitó kovácsolás technológiájának tervezésé-
sére. A rendszert már néhány éve alkalmazzák a Csepeli Kovácsüzemben, műszaki-tudo-
mányos együttműködés keretében átadták és alkalmazzák az NDK-ban. 
A GTI-ben kidolgozott másik program a GFM-Steyer tipusu nyujtó-kovácsológépen 
történő alakitás műveleteinek a tervezésére szolgál: ez a rendszer - ugyanugy mint 
az előbbi - a kész alkatrész méreteinek alapján tervezi meg a kovácsdarabot és a 
technológiát. 
A forgácsolás területén a GTI és az MTA SZTAKI az alábbi irányokban végez mun-
kákat: 
- meglevő külföldi NC-programozó rendszerek adaptálása. Honosításra kerültek az MTA 
SZTAKI-ban az EXAPT és NEL rendszerek /ЕХАРТ 1, EXAPT 11, Basic EXAPT, 20, 2CL/, 
amelyekhez posztprocesszorokat dolgoztak ki. A külföldi rendszerek honositása so-
rán lehetőség nyilt gazdag tapasztalatok szerzésére az NC-programozás területén, 
felfedezni a fenti rendszerek hiányosságait mind az automatizáltsági fok, mind a 
működőképesség szempontjából. 
- uj NC-programozó rendszerek kifejlesztése. A GTI hazai programozó rendszert fej-
lesztett ki az NC-esztergagépek programozására. Ilymódon dolgozták ki a FORTAP 
rendszert, amely a szakaszvezérlésü és pályavezérlésü NC-esztergagépek programozá-
sára szolgál. A rendszer automatizáltsági szintje még nemzetközi viszonylatban is 
magas. 
- Technológiai tervező rendszer kifejlesztése hagyományos szerszámgépekre. 
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- A teljes technológiai folyamat tervezése hagyományos és NC-szerszámgépekre. 
- Párbeszédes programozás és vezérlő programok ellenőrzése display segítségével. Az 
MTA SZTAKI-ban programokat dolgoztak ki a programozáshoz szükséges adatok párbeszé-
des összeállítására és ellenőrzésére display segítségével. 
A külföldi rendszerek honositása és a FORTAP rendszer kidolgozása során nyert 
tapasztalatokra támaszkodva Magyarország - a KGST tagországok közös szerszámgép ter-
vezéséről szóló egyezményének keretében - részt vesz az NC-szerszámgépek egységes 
gépi programozási rendszerek kidolgozásában. 
AGTI hozzákezdett a hagyományos szerszámgépeken történő megmunkálás technológiájának 
automatikus tervezésére szolgáló rendszer kifejlesztéséhez /TAUPROG rendszer/. 
A TAUPROG rendszer továbbfejlesztése folyamatban van. Ezideig az alábbi ered-
mények vannak. 
A TAUPROG-TE alrendszer a tengely jellegű alkatrészek megunkálási műveleteinek 
tervezésére szolgál. 
A TAUPROG-T alrendszer fejlettebb, automatizáltsági foka rendkivül magas. 
A GTI-ben és az NME-n kidolgozták a marás, furatmegmunkálás és palástköszörü-
lés alaptechnológiáját tervező modulokat és jelenleg kidolgozás alatt állnak a forgá-
csolási paraméterek optimalizálására szolgáló kisszámitógépes programok. Jelenleg egy 
ilyen rendszer kifejlesztése a forgástest jellegű alkatrészekre vonatkozóan folyik. 
Az MTA SZTAKI-ban és a GTI-ben kidolgozták a g é p i p a r i a l k a t -
r é s z e k l e í r ó n y e l v é t , amely megfelel az ISO és a KGST ajánlások-
nak és amelyeknek segítségével olyan mértékben leirhatók az alkatrészek, ami szüksé-
ges a forgácsolástechnológia tervezéséhez. A nyelv kidolgozásakor figyelembe vették 
az egységes konstruktőri, grafikus és technológiai nyelv kialakításának lehetőségét. 
K o n s t r u k c i ó s t e r v e z é s 
Ezen a területen a munkák később kezdődtek, mint az automatizált technológiai 
tervezéssel kapcsolatos munkák. A konstrukciós tervezés kérdéseivel a Budapesti és a 
Miskolci Műszaki Egyetemen, a Szerszámgépfejlesztő Intézetben, a GTI-ben, az MTA Szá-
mítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetben és néhány vállalatnál kedztek fog-
lalkozni. 
Ezzel kapcsolatosan kevesebb lehetőség nyilt a külföldi tapasztalatok felhasz-
nálására, ezenkivül a fejlesztéseket megfelelő koordinálás hiányában folytatták. Gyak-
ran ugyanazzal a problémával több helyen is foglalkoztak, ezért nem sikerült kidol-
gozni az egységes rendszerelméleti felfogás alapjait /mint ahogy ezt elérték a tech-
nológiai tervezés területén/, csak a főbb követelményeket sikerült kialakitani. 
A kidolgozott programok a következőképpen csoportosíthatók: 
gépelemek tervezése /fogaskerekek, tengelyek,főorsók, görülőcsapágyak/; 
szijhajtások méretezése; 
dinamikus vizsgálatok /gépalapok önrezgése, szerszámgép szánok rezgésének elemzé-
se, esztergagépek dinamikus rendszerének vizsgálata/; 
tengelykötések méretezések szilárdságra és erőátvitelre; 
revolverautomaták vezértárcsáinak tervezése; 
gyártóeszközök tervezése; 
a grafikus tervezés és ellenőrzés általános módszereinek alapjai. 
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AMT AZ ÉPÍTÉSZETBEN /AT-2/ 
Az építéstervezési gyakorlatban már a 60-as évek kezdetétől alkalmazásra kerül-
tek s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r e k . Ezekre az a jellemző, 
hogy rendelkezésre áll igen nagyszámú program, amelyeket egyedi feladatok megoldásá-
ra készítettek. Ezen programok alkalmazása beilleszkedik a mérnöki tervezés hagyomá-
nyos technológiájába.Az utóbbi években azonban széies körű munkák folynak a tervezés 
automatizált rendszerének létrehozására, ami lényeges hatással van a tervezői tech-
nológiákra . 
Jelenleg programok és programrendszerek állnak rendelkezésre, a következő te-
rületeken és célokra: 
M a g a s é p í t é s 
- rudszerkezetek számításának és méretezésének programjai-, 
- térbeli rácsos szerkezetek programjai-, 
- épületek fűtésének, szellőzésének, megvilágításának programjai", 
- költségvetéskészités programrendszere; 
- matematikai programok mérnöki munkálatok céljaira. 
Folynak munkálatok automatizált tervezési rendszer létrehozására panelos épüle-
tek és könnyűszerkezetes épületek tervezésének céljára. 
K ö z le k e d é s é p i t é s 
- autóutak és autópályák számításának programjai; 
- mérnöki létesítmények /hidak, antennatornyok, stb./ számításának programjai; 
- útépítéssel összefüggő geodéziai számitások programjai; 
- közúti közlekedés fejlesztésének programjai; 
- közlekedés intenzitása számításának statisztikai programjai; 
- metró vonalvezetés számításának programjai. 
V í z é p í t é s é s v í z g a z d á l k o d á s 
- hidrológiai számitások programjai; 
- hidraulikai számitások programjai; 
- geodéziai számitások programjai; 
- létesítmények statikai programjai stb. 
A szóbanforgó programokat elsősorban a SZÁMGÉP, a TTI és az UVATERV dolgozta ki. 
AMT A RÁDIÓ-, MŰSZER- ÉS ELEKTRONIKA IPARBAN 
/ А Т - 3 / 
A munkálatok egyes kutatóintézetekben és oktatási intézményekben folynak. Az 
alábbiakban csak a két legfontosabb feladatkörről lesz szó. 
a/ A Távközlési Kutató Intézet vezetésével folyik a munka az AUTER automatizált ter-
vezési és kisérleti realizálási rendszer kidolgozásán: 
- az alapsoftware-t és a távfeldolgozó rendszer illesztő hardware elemeit a TKI-
ben dolgozták ill. dolgozzák ki, 
- az alkalmazói programcsomagokat a TKI, HIKI, MIKI és SZKI szakemberei dolgoz-
ták ki. 
A TKÍ gépi tervezési szolgálatában rendszeres, tömeges ipari szolgáltatást "batch 
processing" üzemmódban biztosító programrendszerrel a következő s z o l g á l -
t a t á s o k a t vették igénybe a magyar elektronikai iparág gyárai és fej-
lesztő intézetei: 
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- Nyomtatott áramkörök teljes dokumentációjának elkészitése és ellenőrzése. 
- Analóg és digitalis áramkörök nyomtatott áramköri kártyáinak konstrukciós ter-
vezése . 
- Fizikai tér-modellezés /nyomtatott áramkörök és félvezető eszközök parazitái, 
mikrohullámú eszközök modelljei, galvanizációs térproblémák, stb./. 
- Analóg és digitális, koncentrált és elosztott paraméterű modellekkel leirt áram-
körök DC. AC, tolerancia, zaj, torzitás, tranziens és logikai analizise /diszk-
rét és integrált áramkörök, elektronikus és mikrohullámú nagysebességű áram-
körök/ . 
- Analóg és digitális rendszerek szimulációja. 
- Rögzitett konstrukciójú áramkörök tervezése a specifikációból. 
- Átviteltechnikái eszközök optimális beállitása. 
A rendszerrel 1971 óta a TKI Gépi Tervezési Szolgálatában t ö b b e z e r 
i p a r i f e l a d a t o t o l d o t t a k m e g . 
A rendszer szolgáltatásait a következő adatokkal jellemezzük: 
- R-10-es nyomtatott áramköri kártya méretén realizált analóg és digitális áram-
körök konstrukciós tervezése és gyártási dokumentációjának készitése; 
- MSI IC-k maszkjainak készitése; 
- MSI méretű áramkörök önálló egységeinek analóg és digitális szimulációja. 
- A programok elektromos és geometriai /konstrukciós/ adattárakkal dolgoznak. 
Az AUTER rendszer hardware eszközei elsősorban a VIDEOTON gyártmányai /R-10 és 
perifériái/, valamint szovjet és bolgár számítástechnikai termékek és az MTA 
SZTAKI és MTA KFKI egy-egy berendezése /grafikus display és vezérlő számitógép/. 
b/ Az MTA SZTAKI-ban a d i g i t á l i s b e r e n d e z é s e k l o g i k a i , 
k o n s t r u k c i ó s é s e l l e n ő r z é s t e r v e z é s é r e 
s z o l g á l ó p r o g r a m r e n d s z e r e k készültek. Kisérleti elő-
állításra és ellenőrzésre szolgáló automaták kidolgozása folyt: AD MAP, MSI-TESTER, 
TESZTOMAT, MANUWRAP, TSK WIRE-WRAP berendezések. 
Ezeket az eszközöket és a hozzájuk tartozó programokat egy mühelygép integrálja 
komplex tervezési realizáló ellenőrző laboratóriummá. 
Ez a kisszámitógépes rendszer az automatikus tervezési rendszereket és az auto-
matikus műveletvégző berendezéseket egyesiti magas automatizáltsági fokú integ-
rált anyag- és adatfeldolgozó rendszerré. 
Az intézetben kidolgozott tervező rendszereket ás kifejlesztett automatákat az 
R-10 számitógépre elkészitett speciális operációs rendszer foglalja rendszerbe. 
A jövőben mód nyilik ennek, vagy hasonló rendszernek a fentebb vázolt szélesebb 
körben elért eredményekkel való kiszélesítésére. 
A SZTAKI-ban folyó kutatásokhoz és konkrét realizációs tevékenységhez szorosan 
kapcsolódnak a más kutató fejlesztő helyeken folyó munkák. 
AZ AMT ÁLTALÁNOS RENDSZERTANI KÉRDÉSEI 
/ISZCS-1/ 
Az első ilyen jellegű problémák a gépgyártás, és majdnem egyidőben az elektro-
nika terén adódtak. Érthető, hogy az AMT kidolgozása és fejlesztése csak egységes 
rendszertani szemlélet kialakitása során lehetséges, és hogy a felmerült problémák 
megoldására i n t e g r á l t t e r v e z é s i r e n d s z e r e k szüksé-
gesek, melyekre a következő t u l a j d o n s á g o k jellemzőek: 
- olyan invariáns részekből állnak, melyek tervezési feladatok egész sorára jellem-
zőek, és 
- olyan speciális részeket tartalmaznak, amelyek konkrét problémakörre jellemzőek. 
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Az AMT rendszer alapvető megoldási problémáinak feltárására az MTA Számítás-
technikai Irodában kezdődtek meg tevékenységek /mely az ISZCS-1 témák bázis intéz-
ménye/ . 
A következő á t t e k i n t é s i a n y a g o k készültek el: 
a/ A gépgyártás műszaki előkészítésének automatizálása. 
b/ Számítástechnikai és rádió-elektronikai berendezések tervezése és realizálása, 
с/ Számitógépes tervezési műszerek alkalmazásának problémái a hajógyártás terén, 
d/ Tervezési módszerek alkalmazásának és a tervezés műszaki előkészítésének szá-
mítástechnikai problémái az elektromos gépek, transzformátorok és más berende-
zések kidolgozása terén. 
AZ AMT HARDWARE ÉS SOFTWARE KÖVETELMÉNY 
MÓDSZEREI /ISZCS-2/ 
Magyarországon széles körben elterjedtek a z i n t e g r á l t r e n d -
s z e r e k r e o r i e n t á l t m ó d s z e r e k . Az integrált rendszerek 
funkcionális alrendszerek fokozatos létrehozása révén valósultak meg. Az ISZCS-2 vo-
natkozásában az MNK-ban ezen alrendszerek technológiai és software eszközeinek tanul-
mányozása, valamint ezen alrendszerek együttműködésének vizsgálata folyik, elsősor-
ban az MTA SZTAKI-ban. 
N a g y s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a 
Az AMT feladatok megoldása mind a nagyvállalati, mind az iparági szinten nagy számi-
tógépek alkalmazását teszi szükségessé /512 Kbyte - 1 Mbyte operativ tár kapacitás-
sal/. 
Nagy AMT programrendszerek esetén szükség van k e r e t r e n d s z e r lét+ 
rehozására, amely biztositja a rendszer programjainak kölcsönhatását, szervezi az 
adatok behivását és kivitelét a rendszer különböző adatbázisaiból, stb. 
Az MTA SZTAKI-ban kutatások folynak a terminál alrendszerek kidolgozásának és illesz-
tésének irányában a nagy számitógépek operativ rendszeréhez kapcsolódóan. 
K i s s z á m i t ó g é p r e n d s z e r e k 
Lehetőség van az AMT-ban ezen gépek mind autonóm üzemmódban való alkalmazásá-
ra, mind a nagy számitógép termináljaként történő felhasználására. 
A kis számitógépek a u t o n ó m f e l h a s z n á l á s á r a vonatkozó 
kérdések vizsgálatán kivül az MTA SZTAKI-ban kidolgozták az un. "intelligens" termi-
nálokat, melyeket sikeresen próbáltak ki távolsági adatátviteli kísérleteknél Buda-
pest-Moszkva, Budapest-Delft /Hollandia/, Budapest-Bécs és Stockholm-Delft között, 
és melyek jelenleg is sikeresen működnek Budapesten. 
G r a f i k u s r e n d s z e r e k 
Az MTA SZTAKI-ban kidolgozták a GD'71 tipusu intelligens grafikus displayt, 
melyhez mágnes disk-ekkel ellátott kis számitógép tartozik. Ez a komplexum autonóm 
üzemmódban, illetve a nagy számitógép termináljaként működtethető. A grafikus dis-
play alapvető software eszközein kivül mikroprogram rendszer kidolgozása folyik nagy 
számitógépekre. Ezeket a mikroprogramokat beépitik a FQRTRAN-ban irt programokba. 
Az utóbbi két pontban vázolt munkák bázisintézete az MTA SZTAKI. Ez lehetővé 
teszi, hogy az intézet a számitógépes tervezést, mint tudományos diszciplínát kon-
centráltan, komoly nemzetközi együttműködési háttérrel kezelje, és országos szinten 
befolyásolja ennek fejlődési irányait. 
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Az egyes konkrét szakmai területeken /gépipar, épitőipar, elektronika, stb./ 
folyó kutatások és fejlesztések, amelyekben a SZTAKI szintén részt vesz, igy e g y -
s é g e s e l v i é s e s z k ö z - a l a p o k h o z j u t h a t n a k . 
Jelentős hátteret jelentenek mindezekhez még a KFKI-ban folyó kisszámítógép és 
eszköz-fejlesztési munkák. 
AZ AMT-MCS MUNKASZERVEINEK MAGYAR TAGOZATAI 
Az AMT-MCS öt munkaszervének magyar tagozatai 1974 második felében alakultak meg. 
Az egyes tagozatok munkáiban az alábbi táblázatban felsorolt intézmények vesznek 
részt. 
Intézmény neve Főhatóság 
neve 
AT-1 AT-2 AT—3 ISZCS-1 ISZCS-2 
Bányászati Tervező 
Intézet NIM X 
Budapesti Műszaki 
Egyetem 
ОМ X X X X X 
Csepeli Szerszám-
gépgyár KG M X 
Egyesült Izzólámpa 
és Villamossági 
Részvénytársaság KGM X X 
Energiagazdálkodási 
Intézet NIM X 
Erőmütervező Váll. NIM X 
Egyetemi Számitóközp. 
Építéstudományi Int. 
NIM 
ÉVM X 
X 
X 
X 
X 
Ganz-Mávag Mozdony-, 
Vagon és Gépgyár KGM X 
Gépipari Technológiai 
Intézet KGM /х/ X X 
Híradástechnikai Kutató 
Intézet KGM X 
Vegyipari Számitástechn. 
Fejlesztési Társulás NIM X 
Kohó és Gépipari Terv. 
Vállalat KGM X X 
Vizügyi Szervezési és 
Számitástechn.Iroda OVH X 
Magyar Államvasutak 
Tervező Intézete KPM X X X 
Műszeripari Kutató 
Intézet KGM X 
Magyar Optikai Müvek KGM X 
Központi Fizikai Kutató 
Intézet MTA X X X 
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Intézmény neve Főhatóság 
neve 
AT-1 AT-2 AR-3 ISZCS-1 ISZCS-2 
Számítástechnikai 
Iroda MTA /X/ 
Számítástechnikai és 
Aut. Kutató Int. MTA X X /х/ 
Nehézipari Műszaki 
Egyetem OM X 
Kőolaj és Gázipari Ter-
vező Vállalat NIM X 
Országos Vizügyi Hiva-
tal ' OVH X 
Szerszámgép Programo-
zási Egyesülés KGM X X 
Epitőipari Számitás-
techn. és Ügyvitel-
gépesitési V. ÉVM /х/ 
Szerszámgépipari Müvek 
Fejlesztő Vállalat KGM X X X 
Számitástechn. Köz-
ponti Célprogram 
Iroda OMFB X X X X X 
Számítástechnikai Ko-
ordinációs Intézet OMFB X X X 
Távközlési Kutató 
Intézet KGM • X /х/ X X 
Tervezésfejlesztési és 
Tipustervező Intézet ÉVM X 
Ut- és Vasúttervező 
Vállalat KPM X X 
Városépítési Tud. és 
Tervező Int. ÉVM X X 
Villamos Berendezés és 
Készülék Müvek KGM X 
Vegyi Müveket Tervező 
Vállalat NIM X X 
Vi llamosenergiaip. 
Kutató Intézet NIM X X 
Vizügyi Tervező Váll. OVH X 
Villamosipari Kutató 
Intézet KGM X 
Magyar Állami Földtani 
Intézet NIM X 
Ipari Épülettervező V. ÉVM X 
A táblázatban /x/-szel jelöltük az öt munkaszerv hazai bázis szervezetét. 
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Az AMT-MCS i 9 7 6 - 8 o . évi koordinációs tervében /АМГ-КТ 1976-80/ szereplő magyar 
vállalások beépültek a SZKCP 1976-80. évi középtávú tervének 2.1. fejezetébe. 
Végezetül hangsúlyozni kivánjuk, hogy az akadémiai felelősséggel végzett orszá-
gos koordináció keretében 
- össze kell hangolni a hazai AMT tevékenységet; 
- a hazai AMT tevékenységet egyeztetni kell a nemzetközi munkamegosztásban végzett 
AMT tevékenységgel; 
- biztositani kell az AMT-nak a termelésben való realizálását, és 
- biztositani kell, hogy az MTA intézményeiben kidolgozott AMT alapkoncepciók érvé-
nyesüljenek az AMT rendszerek kidolgozása során. 
Összeállította: Radó Ákos 
Becslés szerint H o l l a n d i á b a n 1977-ben a K+F ráfordítások összesen 
5,3 milliárd HFt-t tesznek, ami a BNT 2,1 %-a. Ebből az állam 2,5 milliárdot, a 
magánszektor pedig 2,8 milliárd HFt-t fedez. = BIKI,1976.125.no. 4.p. 
A Heidrick és Struggles munkaerőtoborzó cég felmérése szerint az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n a műszaki- és kutatásvezetők iránti igény a mult év-
ben 35 %-kal növekedett, mig az összes vezető-igény 1976-ban csak 19 %-kal volt maga-
sabb az előző évinél. = Research Management /New York/,1977.3-no. 5»p. 
1975» évi adatok szerint a doktori fokozattal rendelkező a m e r i k a i 
természettudósok és mérnökök átlagos évi fizetése 23 000 dollár volt; a férfiak át-
lagfizetése 23 500 dollár, a nők átlagfizetése 19 000 dollár. A doktori fokozattal 
rendelkező mérnöknok valamivel kedvezőbb helyzetben voltak: átlagfizetésük 21 000 
dollár volt, a férfiaké 25 000. = Research Management /New York/,1977.3-no. 5.p. 
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KÜLFÖLDI SZAKEMBEREK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
1966-1975 KÖZÖTT1 
A b e v á n d o r l á s o k a i — A b e v á n d o r l á s i 
t i k a h a t á s a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
ö s s z e s b e v á n d o r l ó s t a t i s z t i k á j a . 
p o l i -
A z 
I966 és 1975 között 100 ООО mérnök és tudós vándorolt be az Egyesült Államok-
ba, közülük 62 000 állandó letelepedőként, a többi mint ideiglenes látogató; fokoza-
tosan nyerték el az állandó letelepedés jogát. Ez alatt a 10 év alatt két periódus 
különböztethető meg: 1. 1966-1972 között évi 11 500 fő kért az országba bebocsátást; 
2. 1973-1975 között csupán évi 6 500-an érkeztek. 
A bevándorlási rendelkezések nem alkalmazkodtak azonnal a tudósok és mérnökök 
hazai munkaerőpiaci feltételeihez. 1969-1971 között a mérnökök munkanélkülisége 
0,8 %—ról 2,9 %-ra növekedett, ennek ellenére a bevándorló mérnökök száma az 1969-es 
7 200 főről 1970-ben 9 ЗОО főre, 1971-ben 9 000 főre nőtt; csökkenés csupán 1972-ben 
jelentkezett a képesitési eljárásban bekövetkezett változások következtében. 
1.táblázat 
A külföldi mérnökök és tudósok évi beáramlása, 1966-1975« 
I d ő s z a k ^ 7 
Ö s s z e s B e v á n d o r l ó k S t á t u s Nem b e v á n -
dorIók2/ b e v á n -
d o r l ó Ö s s z e s K ö z v e t l e n 
v á l t á s 
E z r e к b e n 
Ö s s z e s : 
1966-1975 
1966-1972 
1973-1975 
Nincs a d a t 
n 
ti 
100,3 
80,7 
19,5 
61,6 
49 ,0 
12,6 
38,6 
31,8 
6 ,9 
N i n c s adat 
11 
n 
Á t l a g o s é v i 
b e v á n d o r l á s 
1966-1975 
I966-I972 
197З-1975 
15,1 
16,4 
12,0 
10,0 
11,5 
6 ,5 
6,2 
7 ,0 
4 , 2 
3 ,9 
4 , 5 
2 , 3 
5 , 0 
4 , 8 
5 , 5 
S z á z a l é k 
Az á t l a g o s é v i 
b e v á n d o r l á s 
e g y b e v e t é s e 
1973-75 - 1966-72 73 60 51 115 
1/ A p é n z ü g y i évek j u n i u s b a n végződnek 
2 / Nem t a r t o z n a k i d e a z e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
1/ Scientists and engineers from abroad: trends of the past decade, 1966-75. 
/Külföldi tudósok és mérnökök az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben / i 9 6 6 -
1975/./ = Review of Data on Science Resources /Washington/,1977.28.no. 1-7-p. /NSF 
77-ЗО5./ 
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A BEVÁNDORLÁS OKAI 
A b e v á n d o r l á s oka i k ü l ö n f é l é k l e h e t n e k . Egy 1970 . év i NSF / O r s z á g o s Tudományos 
A l a p i t v á n y / f e l m é r é s s z e r i n t a l e g f ő b b ok gazdaság i v o l t : a b e v á n d o r l ó k f e l e több 
m i n t 200 s z á z a l é k k a l t ö b b f i z e t é s t k a p o t t , mint h a z á j á b a n . Más e s e t e k b e n a p o l i t i k a i 
l é g k ö r vagy a k u t a t á s i f e l t é t e l e k h i á n y a k é s z t e t t e a szakembereket k i v á n d o r l á s r a . A 
b e v á n d o r l ó k nagy r é sze már korábban t a n u l t vagy d o l g o z o t t az E g y e s ü l t Ál lamokban. 
A BEVÁNDORLÁSI POLITIKA HATÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
A h a t v a n a s évek k ö z e p é t ő l két j e l e n t ő s m ó d o s i t á s t e s z k ö z ö l t e k a b e v á n d o r l á s i 
t ö r v é n y e k e n . 
1. 1965-ben megszűnt az é s z a k - e u r ó p a i o r s z á g o k b ó l érkező b e v á n d o r l ó k e lőnybe 
r é s z e s i t é s e , s e l s ő b b s é g e t az amer ika i p o l g á r o k u t ó d a i , k ö z v e t l e n r o k o n a i , i l l e t v e 
a z Egyesü l t Államokban már á l l a n d ó a n l e t e l e p e d e t t más á l l a m p o l g á r s á g ú egyének , v a l a -
mint azon szakemberek é l v e z t e k , a k i k b ő l az E g y e s ü l t Államokban h i á n y m u t a t k o z o t t . 
1966-ban / a z i 9 6 5 . é v i t ö r v é n y é l e t b e l é p é s e e l ő t t / a bevándo r ló mérnökök é s t u d ó s o k 
k ö z e l 40 %—a é r k e z e t t az é s z a k - e u r ó p a i o r s z á g o k b ó l , 28 %-a Á z s i á b ó l . /Ezek az ö s z -
s z e s b e v á n d o r l ó 17 % - á t , i l l e t v e 12 % - á t t e t t é k . / 1970 - re a b e v á n d o r l ó t u d ó s o k é s 
mérnökök 19 %—a é r k e z e t t E s z a k - E u r ó p á b ó l , 56 % Á z s i á b ó l / a z ö s s z e s b e v á n d o r l ó 9» 
i l l e t v e 24 % - a / . 
2 . t á b l á z a t 
Bevándor ló t u d ó s o k és mérnökök az u t o l s ó l akhe ly k o n t i n e n s e s z e r i n t , 
I 9 6 6 - I 9 7 5 J 7 
/ E z r e k b e n / 
Vidék Ösz- 1966 1967 1968 1969 1970 i 9 7 i 1972 1973 1974 1975 
szes 
Állandó l e t e l e p e d ő k 
Összes 100,2 7 , 2 12,5 1 3 , 0 10,3 1 3 , 3 13 ,1 11 ,3 6 , 6 6 , 0 6 , 9 
Európa 25,7 2 , 9 4 , 5 5 , 0 2 ,6 2 , 8 2 , 0 1 ,7 1 , 3 1 , 3 1 , 6 
Á z s i a 50,7 2 , 0 4 ,7 4 , 0 4 , 9 7 , 5 8 , 7 7 , 6 3 , 9 3 , 4 4 , 0 
A f r i k a 4 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 4 0 ,6 1 , 0 0 , 5 0 , 4 0 , 3 0 , 2 0 , 3 
Dél-Amerika 3 ,5 0 , 4 0 ,5 0 , 6 0 , 4 0 , 3 0 , 4 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 2 É s z a k - é s 
Közép-Amerika 15,1 1 , 7 2 , 5 2 , 9 1 ,6 1 , 6 1 , 4 1 , 2 0 , 8 0 , 7 0 , 7 
Egyéb 1 ,3 0 , 1 0 ,2 0 , 2 0 ,1 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
-
Időszakos l e t e l e p e d ő k 
Összes 47 ,5 5 , 5 5 , 4 5 , 6 5 , 4 6 , 6 2 , 4 2 , 7 4 , 1 4 , 9 5 , 5 
Európa 20 ,5 2 , 3 2 , 5 2 , 6 2 , 4 2 , 7 1 ,1 , 9 1 ,7 1 ,8 2 , 5 
Ázs ia 11,5 1 , 5 1 ,4 1 , 6 1 ,3 1 , 3 0 , 4 0 , 9 1 , 0 1 , 2 1 , 1 
A f r i k a 1,8 0 , 3 0 ,2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 2 Dél-Amerika 4 , 4 0 , 5 0 , 4 0 , 4 0 , 5 0 , 7 0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 5 É s z a k - és 
Köz ép-Ame r i ka 7 ,7 0 , 7 0 ,7 0 , 7 0 ,8 1 , 0 0 , 4 0 , 4 0 , 7 1 , 1 1 , 1 
Egyéb t • 1,6 0 , 2 0 ,2 0 , 2 0 ,2 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 
1/ Ezek az ada tok az u t o l s ó á l l a n d ó l a k h e l y e t m u t a t j á k , de az á l l a n d ó t a r t ó z -
k o d á s vizumát a s z ü l ő f ö l d s z e r i n t a d j á k meg. M i n d a z o n á l t a l a k a p o t t b e v á n -
d o r l á s i minta nem t é r e l j e l e n t ő s e n , ha a s z ü l ő f ö l d s z e r i n t n é z z ü k . 
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2. A második j e l e n t ő s v á l t o z á s t az hoz ta , hogy a tudósok é s mérnökök i r á n t i 
munkae rőke res l e t /ami a h a t v a n a s évek folyamán i g e n e r ő s v o l t / megszűnt, s ő t j e l e n -
t ő s munkanélkül iség k e l e t k e z e t t , s igy 1973-ra a bevándor ló t u d ó s o k és mérnökök s z á -
ma erősen c s ö k k e n t . Az ö s s z l é t s z á m o t t e k i n t v e azonban — b e l e é r t v e az i d e i g l e n e s e n 
Amerikában t a r t ó z k o d ó k a t — a csökkenés nem vo l t számot tevő , mert növekedett a nem 
bevándor ló tudósok és mérnökök száma, va lamint a z o k é , akik v á l l a l a t k ö z i megegyezés 
a l a p j á n j ö t t e k az Egyesü l t Államokba do lgozn i / ú g y n e v e z e t t v á l l a l a t k ö z i kedvezménye-
s e k / . Pé ldáu l 1972-ben 3 OOO-nél kevesebb tudós é s mérnök é r k e z e t t i d e i g l e n e s vizum-
mal , köztük 200 v á l l a l a t k ö z i kedvezményes.1975-ben 5 500 f ö l ö t t v o l t a bevándor lók 
száma, köz tük 1 300 v á l l a l a t k ö z i szakember . /А k ü l f ö l d i mérnökök és tudósok k ö z ö t t 
t a l á l h a t ó k még az elnyomó kormányok m e n e k ü l t j e i , i l l e t v e m e l l ő z ö t t j e i i s . / 
A bevándo r ló tudósok és mérnökök zömmel az é s z a k - és közép—amerikai, va l amin t 
a K a r i b - t e n g e r i o r s zágokbó l , továbbá Ázs i ábó l j ö n n e k . 1966 és 1971 között a beván -
d o r l ó tudósok és mérnökök f e l e á z s i a i országokból é r k e z e t t , h o l o t t ezen o r szágok 
e g y ü t t e s tudós-mérnök munkaereje a v i l á g i lyen j e l l e g ű munkaerejének 1 /8 -á t t e s z i . 
Az európai országok / a S z o v j e t u n i ó t i s b e l e é r t v e / , melyek a v i l á g tudós - é s mérnök-
állományának háromnegyedét f o g l a l k o z t a t j á k , az E g y e s ü l t Államokba vándorló szakembe-
reknek csupán negyedét s z o l g á l t a t t á k . 
AZ ÖSSZES BEVÁNDORLÓ STATISZTIKÁJA 
Az 1966-1975 k ö z ö t t i időszakban a tudósok é s mérnökök az ö s s z e s bevándor lók 
2 , 6 %-át t e t t é k és 6 %-á t azoknak, a k i k az Egyesü l t Államok munkaere jé t g y a r a p í t o t -
t á k / a z ö s s z e s bevándor lók f e l e f e l e s é g é s gyermek v o l t / . Összehason l í t á sképpen a 
tudósok és mérnökök ugyanezen időszak a l a t t a t e l j e s amerikai munkaerő 2 %-á t t e t t é k . 
Az a f r i k a i é s á z s i a i t u d ó s o k és mérnökök az o r szágukbó l k i v á n d o r l ó k 6 ,8 , i l l e t v e 
5 , 4 %-át t e t t é k ; az é s z a k - a m e r i k a i o r szágokból k i v á n d o r l ó k —nagyrészük mezőgazdasá-
g i dolgozó v o l t — 1 %-át ad t ák a t u d ó s o k és mérnökök. 
З . t á b l á z a t 
A bevándor ló tudósok é s mérnökök száma, ö s s z e h a s o n l í t v a az ö s s z e s b e v á n d o r l ó v a l , 
t e r ü l e t s z e r i n t . 1966-1975 
Terület Összes bevándorló1^ Tudósok/mérnökök 
bevándorlása2' 
Tudósok/mérnökök 
a teljes bevándor-
lás arányában 
/ e z 
э r / % 
Valamennyi terület 3 808 100 ,2 2 ,6 
Európa 1 067 2 5 , 7 2 , 4 
Ázsia 944 5 0 , 7 5 , 4 
Afrika 59 4 , 0 6 ,8 
Dél-Amerika 216 3 , 5 1 ,6 
Észak- és Közép-
Amerika 1 492 1 5 , 1 1 ,0 
Egyéb 28 1 ,3 4 , 6 
1/ S z ü l e t é s i hely s z e r i n t 
2/ Az u t o l s ó á l l a n d ó lakhely s z e r i n t , mivel ezen országok e r ő f o r r á s á t és nem a 
s z ü l ő f ö l d é t k é p v i s e l i k 
Megjegyzés : Az e g y e s r é s z a d a t o k összege , a k e r e k i t é s m i a t t , nem e g y e z i k a t e l -
j e s ö s s z e g g e l . 
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A tudósok és mérnökök bevándor lásának magas r á t á j á b a n k ö z r e j á t s z o t t az a t é n y e -
ző i s , hogy e g y r é s z t a n a g y v á l l a l a t o k a ha tvanas években k e l e t k e z ő nagy munkaerőhi-
ányukat k ü l f ö l d r ő l a k a r t á k p ó t o l n i , másrész t az Egyesül t Államok egyetemein és f ő i s -
k o l á i n végző k ü l f ö l d i e k / főképpen a gyengén f e j l e t t országokból származók/ o t t marad-
t a k dolgozni , é s amer ika i á l lampolgárokká v á l t a k . Va lósz inü , hogy ezeknek c s a l á d j a i 
o t t hon i s a t e h e t ő s e k közé t a r t o z t a k , ak ik f i n a n s z i r o z n i t u d t á k az Egyesü l t Államok-
ban igen k ö l t s é g e s l e t e l e p e d é s t . 
A TUDÓS/MÉRNÖK ARÁNY 
A t i z é v e s időszak 100 000 bevándor ló t u d ó s á b ó l és mérnökéből 31 000 v o l t t udós , 
69 000 mérnök. 1966-1971 közö t t a r á n y l a g kevesebb tudós v á n d o r o l t be / а 69 ООО beván-
d o r l ó 30 %-а/. 1972-1975 közö t t a 31 000 bevándor lóbó l tudós v o l t 34 
4 . t á b l á z a t 
A bevándor ló tudósok és mérnökök megoszlása 
/ e z e r f ő b e n / 
Tudósok Mérnökök Tudósok és 
mérnökök a 
t e l j e s b e -
vándor l á s 
%-ában 
Év Összes % Szám % Szám % 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
7 , 2 
12,5 
13,0 
10 ,> 
13 ,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2 , 3 
3 , 7 
3 , 7 
i 5 ' 1 4 , 0 
3 1 , 8 
2 9 , 6 
2 8 , 2 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
4 , 9 
8 ,8 
9 , 3 
7 .2 
9 . 3 
68 ,2 
70 ,4 
71,8 
69.7 
69.8 
2 , 2 
3 . 5 
2 , 9 
2 , 9 
3 . 6 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
13,1 
11,3 
6 , 6 
6 , 0 
6 , 9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4 . 1 
3 , 9 
2 . 2 
2 , 1 
2 , 3 
3 1 , 4 
3 4 , 9 
3 3 . 1 
3 5 . 2 
3 3 , 1 
9 ,0 
7 , 4 
4 , 4 
? ' 9 
4 ,7 
68,6 
65 ,1 
66,9 
64.8 
66.9 
3 , 5 
2 ,9 
1.7 
1 ,5 
1.8 
Összegze t t 
1966-75 
1966-71 
1972-75 
100,2 
69 ,4 
30 ,9 
100,0 
100,0 
100,0 
3 1 . 4 
2 0 , 9 
10 .5 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
3 4 , 0 
68,9 
48,2 
20,4 
68,7 
69,9 
66,0 
2 ,6 
3 , 1 
2 , 0 
A tudós-mérnök b e v á n d o r l á s sem számsze rű leg , sem a t e l j e s bevándo r l á s a rányá-
ban nem mutat nagy v á l t o z á s t , ha az 1966-os a d a t o k a t az 1974-es és 1975-ös ada tokka l 
h a s o n l í t j u k ö s s z e . F o g l a l k o z á s i s t r u k t u r á j u k azonban módosult : a mezőgazdászok és 
szoc io lógusok aránya e m e l k e d e t t , a t e r m é s z e t t u d ó s o k és matematikusok száma csökken t . 
A mérnökök k ö z ö t t az á l t a l á n o s - é s gépészmérnökök részaránya n ö v e k e d e t t , a r e p ü l ő -
gép-szakemberek száma j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t . 
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5 . t á b l á z a t 
A vég legesen l e t e l e p e d e t t t udósok és mérnökök f o g l a l k o z á s s z e r i n t , 
I960. 1974 és 1975 
T e r ü l e t 1966 % 1974 % 1975 % 
Összes tudós é s mérnök 7 205 100 ,0 5 969 100,0 6 931 100,0 
Összes tudós 2 29O 31 ,8 2 ЮЗ 3 5 , 2 2 283 32 ,9 
Mezőgazdász^ 185 2 , 6 25O 4 , 2 
ЗО5 4 , 4 
B i o l ó g u s „ / 227 3 , 2 222 3 , 7 238 3 , 4 
Matematikus 176 2 , 4 161 2 , 7 102 1 ,5 
F i z i k u s 
З15 4 , 4 113 1 ,9 137 2 , 0 
Vegyész . 874 1 2 , 1 592 9 , 9 675 9 ,7 
Geológus 98 1 , 4 67 1 , 1 71 1,0 
Egyéb t e r m . t u d . 74 1 , 0 80 1 , 3 74 1 ,1 
Közgazdász 164 2 , 3 • 268 ^ 4 , 5 346 5 , 0 
Psz i cho lógus 97 1 , 3 189 3 , 2 126 1 ,8 
Egyéb t á r s . t u d . 80 1 , 1 161 ! ' 2 , 7 " 2 0 9 3 ,0 
Összes mérnök 4 915 6 8 , 2 3 866 64,8 4 648 67 ,1 
Repülő 241 3 , 3 24 0 , 4 40 0 ,6 
Vegyész 
З25 4 , 5 333 5 , 6 438 6 , 3 
A l t a l á n o s 489 6 , 8 575 9 , 6 694 10,0 
Vi l l amos 680 9 , 4 543 9 , 1 676 9,8 
I p a r i i69 2 , 3 164 2 , 7 189 2 ,7 
Gépész 577 8 , 0 627 10 ,5 845 12,2 
Egyéb 2 434 33 ,8 1 600 26 ,8 1 766. 25 ,5 
1/ Erdészek és t e rmésze tvédők i s 
2 / Matematikusok, s t a t i s z t i k u s o k , 
b i z t o s i t á s i matemat ikusok, ope -
r á c i ó k u t a t ó k és rendszere lemzők 
3/ Geof i z ikusok i s 
4 / A magukat mérnöknek nevezők, 
szakosodás n é l k ü l , va lamint 
o l a j - , f émkohásza t i mérnökök, 
é r t é k e s í t é s b e n dolgozó mér-
nökök. 
A bevándor ló mérnökök é s tudósok f o g l a l k o z á s i s t r u k t u r á j a 1974-ben s z i n t e a z o -
nos v o l t az o r s z á g m u n k a e r ő f o g l a l k o z t a t á s i megosz l á sáva l . Némi e l t é r é s azonban adó-
d o t t : a rány lag több mezőgazdász, vegyész é s matematikus v á n d o r o l t be , mint amennyit 
a l k a l m a z t a k , v i s z o n t kevesebb geo lógus , f i z i k u s é s b i o l ó g u s é r k e z e t t k ü l f ö l d r ő l . 
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5 . t á b l á z a t 
A b e v á n d o r l ó mérnökök és t udósok ö s s z e h a s o n l í t v a az E g y e s ü l t Államok 
t u d ó s - és mérnök f o g l a l k o z t a t o t t s á g á v a l , 1974 .1 / 
/%-os m e g o s z l á s / 
T e r ü l e t 2/ Bevándor lók E g y e s ü l t Államok 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
100 ,0 100 ,0 
7 2 , 2 6 9 , 9 
27 ,8 3 0 , 1 
1 1 , 1 8 , 4 
2 , 1 3 , 0 
1 . 3 2 , 0 
3 , 0 2 , 5 
4 , 7 3 , 0 
4 , 1 4 , 8 
1 , 5 6 , 4 
Ö s s z e s 
Mérnökök 
Tudósok 
Vegyészek 
F i z i k u s o k 
Geológusok 
Matematikusok 
Mezőgazdászok 
B i o l ó g u s o k 
Egyéb tudósok 
, 3 / 
V 
1/ A t á r s a d a l o m t u d ó s o k e s p s z i c h o l o g u s o k n i n c s e n e k benne 
2 / A b e l é p é s k o r megadot t f o g l a l k o z á s 
3 / G e o f i z i k u s o k i s 
4 / Matemat ikusok , s t a t i s z t i k u s o k , o p e r á c i ó k u t a t ó k é s r e n d s z e r e l e m z ő k i s . 
KÜLFÖLDI HALLGATÓK 
I966- I975 k ö z ö t t é v e n t e 135 000 k ü l f ö l d i h a l l g a t ó i r a t k o z o t t be az E g y e s ü l t 
Államok f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e ; 4-0-50 %-uk t e rmésze t tudományoka t é s műszaki t u -
dományokat h a l l g a t o t t . Az u t ó b b i években az ö s s z e s k ü l f ö l d i h a l l g a t ó k 80 %-a a gyen -
gén f e j l e t t o r s z á g o k b ó l s z á r m a z o t t . 
7 . t á b l á z a t 
Nem b e v á n d o r l ó t e rmésze t tudományos é s műszaki h a l l g a t ó k , a k i k á l l a n d ó 
l e t e l e p e d ő k l e t t e k a b e l é p é s pénzügyi éve és a s z ü l e t é s i he ly s z e r i n t , 
1966/1975 
A b e l é p é s Ö s s z e s Európa Ázsia É s z a k - D é l - A f r i k a Egyéb 
i d ő p o n t j a t e r ü l e t é s Közép- Amerika 
Amerika 
Ö s s z e s 27 120 1 727 24 478 21 12 773 106 
1966 1 660 168 1 450 1 7 28 6 
I967 3 823 213 3 534 2 4 57 13 
1968 2 855 229 2 538 2 0 75 11 
1969 2 691 176 2 443 0 1 62 9 
1970 4 100 258 3 701 2 0 124 15 
1971 4- 284 192 3 951 3 0 127 11 
1972 3 649 197 3 316 2 0 120 14 
1973 1 i 8 3 89 1 025 6 0 51 12 
1974 1 282 98 1 117 2 0 56 9 
1975 1 593 110 1 403 1 0 73 6 
i 9 6 6 - i 9 7 5 k ö z ö t t 27 000-en l e t e l e p e d t e k , 12 000-en i d e i g l e n e s e g y e t e m i h a l l g a -
t ó i vizumukat 1970-1972 k ö z ö t t á l l a n d ó b e v á n d o r l á s i vizummal c s e r é l t é k f e l ; 1973-1975 
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•л közö t t é v i á t l agban 1 350 fő k ö v e t t e e z t az u t ó b b i u t a t . A bevándor ló tudósok és mér-
nökök negyede korábban h a l l g a t ó v o l t , azonban a l e t e l e p e d ő h a l l g a t ó k csak k i s s z á z a -
l éká t t e s z i k a k ü l f ö l d i h a l l g a t ó k n a k . 
KÜLÖNFÉLE PREFERENCIA-CSOPORTOK 
Az e m i i t e t t é v t i z e d folyamán a k e l e t i f é l t e k é r ő l é r k e z ő k e t 8 b e v á n d o r l á s i k a -
t e g ó r i á b a s o r o l t á k : az e l s ő , a második , a negyedik és az ö t ö d i k k a t e g ó r i á t az amer i -
k a i p o l g á r o k rokonai és az á l l a n d ó a n o t t lakó idegenek számára t a r t o t t á k f e n n ; a h a r -
madik é s h a t o d i k k a t e g ó r i á t a b i á n y f o g l a l k o z á s o k i r á n t é rdek lődők és c s a l á d j a i k s z á -
mára t a r t o t t á k f e n n ; a h e t e d i k é s nyo lcad ik c s o p o r t b a s o r o l t á k a v a l l á s i , a p o l i t i k a i 
és a f a j i ü l d ö z ö t t e k e t . Ezek f e l t é t e l e s alapon jönnek , és k é t év után k a p h a t j á k meg 
az á l l a n d ó l e t e l e p e d é s t . Végül vannak előnyben nem r é s z e s i t e t t bevándor lók , ezek l e g -
többszö r e l s ő alkalommal vannak az országban, é s csak az év i bevándor ló kvóta azon 
r é s z e ' m a r a d fenn számukra, melyet az e l sőbbsége t é lvezők nem használnak f e l . 
A nyuga t i f é l t e k é r ő l érkezők /1968 után éven te mintegy 120 000 f ő / korábban 
nem f o r d u l t a k meg az o r szágban , de a p r e f e r e n c i a - k a t e g ó r i á k a t r á j u k nem a l k a l m a z t á k , 
s számukat sem k o r l á t o z t á k ; 1977—tői kezdődően azonban ugyanaz a bevándor l á s i k v ó t a -
r e n d s z e r é rvényes r á j u k i s , mint a v i l á g t öbb i o r szágábó l é r k e z ő k r e . 
l . á b r a 
Bevándorló tudósok é s mérnökök az u t o l s ó á l l a n d ó lakóhely 
k o n t i n e n s e s z e r i n t 1966/1975 
Ezrek 
14 — 
Egyéb   
0 i i i i i i i i  
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Németh Éva 
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A TUDOMÁNYOS SZUBKULTÚRA ÉRTÉKRENDSZERE1 
A m a t e m a t i k a f e t i s i z á l á s a — A m e g a l a p o z ó 
t a n u l m á n y o k f o g a l m a — I r t ó z á s a v á l t o z á s -
t ó l — A " t i s z t a t u d o m á n y " i s t e n i t é s e — M i s z 
t i k u s h i t a t u d o m á n y e r e d m é n y e s s é g é b e n — A 
t u d o m á n y o s s z ó h a s z n á l a t . 
A p o l i t i k u s o k a tudományos é s t e c h n i k a i eredményeket a gazdaság i s t r a t é g i a 
eszközeként a k a r j á k f e l h a s z n á l n i . A tudomány azonban önmagában véve nem c s o d a s z e r , 
hanem a magukat tudósoknak nevező emberek á l t a l f e l h a l m o z o t t ö t l e t - és t u d á s a n y a g . 
Ha megvizsgá l juk ezeknek az embereknek mint egyéneknek és mint c sopor tnak a v i s e l k e -
d é s é t , némi v á l a s z t kapunk a r r a a k é r d é s r e , v a j o n a tudomány milyen mértékben h a s z -
ná lha tó f e l az é l e t f e l t é t e l e k j a v i t á s á r a . 
A v i l á g t u d ó s a i egy nemzetektő l és á l l a m o k t ó l f ü g g e t l e n k u l t u r á t a l k o t n a k . Sok 
előnyös s a j á t o s s á g a m e l l e t t azonban ez a k u l t u r a a k u l t i z m u s j e g y e i t i s 
magán v i s e l i . A tudomány " k u l t u s z - j e l l e g é t " k é p v i s e l ő s a j á t o s s á g o k ké t c s o p o r t r a 
o s z t h a t ó k : s z e m l é l e t b e l i és a h a g y o m á n y o k b a n j e l e n t -
kező s a j á t o s s á g o k r a . Az e lőbb i c s o p o r t o t a p r e c i z i t á s e lve és a tudományos a l ape lvek 
k é p v i s e l i k . Az u t ó b b i csopor tba t a r t o z ó s a j á t o s s á g o k pedig a tudósoknak a tudomány 
t i s z t a s á g á r ó l v a l l o t t e l k é p z e l é s e i b e n és a tudományos f e l f e d e z é s e k l é t r e j ö t t é b e ve -
t e t t h i t é b e n ny i l vánu lnak meg. 
A MATEMATIKA FETISIZÁLÁSA 
A k u l t u s z s z i g o r ú t a n i t á s a i a tudományos munka p r e c i z i t á s á n a k é r t é k é t hangsú-
lyozzák, pontosabban a k i s é r l e t e k e l l e n ő r z é s é b e n é s az eredmények k i é r t é k e l é s é b e n 
megnyilvánuló p r e c i z i t á s é t . Néhány tudományágban e l u r a l k o d o t t az a t i t k o s meggyőző-
d é s , hogy k i z á r ó l a g a m a t e m a t i k a i f o r m u l á k b a ö n t ö t t eredmé-
nyek é rnek v a l a m i t . Mindenesetre a tudományos eredmények r a n g s o r o l á s a e r r e a meggyő-
ződésre v a l l . A matematika már nem mint e szköz , nem mint s p e c i á l i s nyelv s z e r e p e l , 
hanem mint p r i m é r t u d o m á n y , az e l m é l e t i f i z i k a pedig egyenesen 
megkü lönböz te t e t t p r e s z t í z s n e k ö r v e n d . Mintha egy j ó ö t l e t vagy egy h a s z n á l h a t ó e l -
mélet a t t ó l lenne jó vagy éppen h a s z n á l h a t ó , hogy milyen formában foga lmaz ták meg. 
1/ HAMMOND,G,S.: The value system in t h e s c i e n t i f i c s u b c u l t u r e . / É r t é k r e n d a 
tudományos s z u b k u l t u r á b a n . / = B u l l e t i n of t he Atomic S c i e n t i s t s / C h i c a g o / , 1 9 7 6 . 1 0 . 
no. Зб-4-O.p. 
Az a l ább iakban i s m e r t e t e t t c ikk megfogalmazásai sok e s e t b e n igen v i t a t h a t ó k , 
mivel azonban s z é l e s tudományos körök n é z e t e i t f o g l a l j á k ö s s z e , i n d o k o l t n a k t a r t j u k 
a cikk k ö z l é s é t . — S z e r k . 
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Kétségtelen, hogy a t u d o m á n y o s p o n t o s s á g n a k számta-
lan előnye van. A kutatások területéről igen sok példát lehetne hozni, amelyek azt 
bizonyitanák, hogy sok esetben a vizsgálat precizitása tette lehetővé olyan érdekes 
uj összefüggések felfedezését, amelyek a pontosság szempontjából kevésbé igényes 
vizsgálódás számára rejtve maradtak volna. Mégis ugy tűnik, hogy bár a számszerű mé-
rések szolgáltatják az elméletek alapját, a z e l m é l e t e k k i f e j t é -
s é n e k n e m m i n d i g a m a t e m a t i k a i n y e l v a l e g -
m e g f e l e l ő b b f o r m á j a . Ugyanis a valóság számtalan problémája rend-
ki vül összetett. 
A tudományos precizitás rendkivül nagyra értékelése a tudósokat a komplex 
problémák megközeütésében kétfajta i r r a c i o n á l i s r e a k c i ó r a 
késztetheti. 
Egy bonyolult kérdésről szégyenlősen kijelentik, hogy az nem tartozik a tudomá-
nyos vizsgálódás tárgykörébe, vagy pedig az ellenkező végletbe esnek, s az egyszerűbb, 
a valóságos problémákhoz csak távolról kapcsolódó kérdésekről fárasztóan részletező 
tanulmányokat produkálnak. Az első reakció nyilvánvaló gyávaság, a másik pedig a tu-
datot megnyugtató csalás. Mindkét viselkedési mód a soha meg nem kérdőjelezett tudo-
mányos értékitélet védelmét élvezi. 
A MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK FOGALMA 
A másik kedvenc fogalom a "megalapozó tanulmányok" fogalma. Az elfogadott egye-
temi tananyagot és kutatási módszert nem fenyegeti a kritikai felülvizsgálás veszé-
lye. Általánosan elfogadott nézet szerint ugyanis a tananyag, illetve a kutatások 
speciális szerkezete a tudományos alapelveknek felel meg. A tudományos alapelvek ál-
landóságának és v á l t o z a t l a n s á g á n a k deklarálásában nyilván az 
örökkévalóság iránti igény megnyilvánulását kell látnunk. 
Vitathatatlan, hogy bizonyos elképzelések a tudomány fejlődése szempontjából 
fontosaknak, talán nélkülözhetetleneknek bizonyultak és közülük néhány továbbra is 
igen hasznos lesz. Az alaptételek örökérvényüségének hangoztatása azonban meglehető-
sen veszélyes, ugyanis azt a már kialakult tendenciát erősiti, hogy állandóan azokat 
a területeket tanulmányozzuk, amelyeken a múltban garantáltan eredményeket lehetett 
elérni. Következésképpen a modern tudomány sok területen egyebet sem csinál mint to-
vább cicomázza azokat a területeket, ahol uj eredmények már a legkevésbé sem várha-
tók. A szentesitett alapelvek szerint végzett munka biztonsága pedig azt eredményezi, 
hogy azt a területet vizsgáljuk tovább, amit már amugyis jól ismerünk, ahelyett, 
hogy a legkevésbé feltárt területeket vetnénk vizsgálat alá. 
IRTÓZÁS A VÁLTOZÁSTÓL 
Erős fenntartásokkal kell viseltetnünk a k u t a t á s és az o k t a -
t á s jelenleg uralkodó módja iránt. Kétséges például, hogy a tudomány diszciplíná-
kon alapuló feldarabolása fizikára, kémiára, biológiára és igy tovább, valóban logi-
kus, egyszer s mindenkorra érvényes beosztás lenne. Ugyancsak kétes értékű megkülön-
böztetés az alaptudományok és az alkalmazott tudományok szerinti csoportosítás. So-
kakat azonban páni félelemmel tölt el annak a javaslatnak még csak az emlitése is, 
hogy az egyetemi tananyagot elemeire szétszedve ugy kellene ú j b ó l ö s s z e -
á l l í t a n i , hogy azáltal valami j o b b a t nyerjünk. Néhány dédelgetett 
tudományos alapelv bizonyosan áldozatul esne ennek az eljárásnak. Az életképes és 
várhatóan továbbra is fontos tudományos alapelvek azonban talán még ezt a torturát 
is túlélnék. 
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A "TISZTA TUDOMÁNY" ISTENITÉSE 
A másik uralkodó agyrém az a felfogás, miszerint a tiszta tudomány, vagy az 
alapkutatás, bármit értsünk is ezen, mindenképpen a legjobb dolog, amit a tudomány 
területén munkálkodó egyén végezhet. Igen sokrétű érzelmek fűződnek ehhez a kény-
szerképzethez. Az a tudós, aki munkáját a tiszta tudományok körébe sorolja, feljogo-
sítva érzi magát egy mondhatni a r i s z t o k r a t i k u s a t t i t ű d fel-
vételére, az pedig, aki alkalmazott kutatást végez, eleve v é d e k e z ő p ó z -
b a kényszeriti magát. Bármilyen nagy horderejű legyen is az a téma, amin dolgozik, 
szinte bocsánatot kér, amiért az, amit csinál, nem "tiszta tudomány". Ezt az alapál-
lást olyan stabil tévhitek támasztják alá, mint például az, hogy az alapkutatás, a 
tiszta tudomány, a valóság iránti szeplőtlen tudományos kiváncsiság megnyilvánulása, 
továbbá az, hogy a tiszta tudomány kereskedelmi, vallásos vagy egyéb előítéletektől 
mentes valami. A modern tudományok fejlődése kétségtelenül a vallásos paradigmák 
e l u t a s i t á s á t követelte. Sok tudós számára azonban az úgynevezett tiszta 
tudomány tölti be a vallás szerepét. Vagyis u j v a l l á s a l a k u l t 
к i , saját jól fejlett miszticizmussal, dogmákkal és ritusokkal, "főpapokkal", 
valamint a "kispapok" képzését ellátó oktatási rendszerrel. Az uj vallás elsődleges 
jellemzője pedig a tudomány iránti feltétlen tisztelet. Jogosnak tűnik ezek után a 
félelem, hogy az elfogadott tudomány mindenhatóságába vetett hit a tudomány szerepét 
hasonlóvá fogja tenni azon templomokéhoz, amelyeknek a helyébe lépett, és félő, hogy 
hatékonysága is ennek megfelelően fog alakulni. 
MISZTIKUS HIT A TUDOMÁNY EREDMÉNYESSÉGÉBEN 
A tudományos hagyomány legmeghökkentőbb sajátossága az a szinte misztikus hit, 
hogy bármely megkezdett kutatás biztosan vezet valahova, hiszen olyan sok igazán nagy 
horderejű találmány a p u s z t a v é l e t l e n n e k köszönhető. Ugyanak-
kor a legtöbb tudományos kutatás igen kevés tényleges haszonnal, vagy legalábbis ér-
dekes eredménnyel jár. Viszont ha igaz az a feltevés, hogy a tudomány sokak számára 
a vallás szerepét tölti be, akkor félő, hogy a tudományos értékek racionális vizsgá-
lata és megkérdőjelezése a tudomány elvetéséhez vezetne. Bár ennek igen kicsi a 
reális veszélye, mégis elképzelhető, hogy a kérlelhetetlen elemzés fényében a tudo-
mány kártyavárnak tűnne. 
A TUDOMÁNYOS SZÓHASZNÁLAT 
A tudományos szókincs is a k u l t u r á l i s m e r e v s é g bizonyí-
téka. Az objektivitás kultusza csak a teljes mértékben s z e m é l y t e l e n 
stilust engedélyezi, amelynek fényében az "én" személyes névmás használata vulgari-
tásnak minősül, a "mi" alkalmazása pedig azt az utalást rejti magába, hogy a megálla-
pítás a szerző és az istenség közös kinyilatkoztatása. Ezen túlmenően a tudományos 
stilus fantasztikusan u n a l m a s i r o d a l o m létrejöttét eredményezi, 
ezzel szemben a dagályos stilus alkalmazása nem minősül bűnténynek. 
Ennél súlyosabb probléma, hogy a fontos, a fejlődést ösztönző elgondolások 
egyszerűen nem jutnak el az olvasóközönséghez. Arra egyszerűen nincsen mód, hogy va-
laki egy tudományos lapban kijelentse, hogy érzése szerint valami igy meg igy l e -
h e t . Ezt egyszerűen nem teheti. Ellenben választhat két lehetőség között. Vagy 
megtartja magának a témával kapcsolatos megsejtését, vagy pedig megállapítását fel-
öltöztetheti a személytelen tudományos nyelv kelléktárából vett eszközökkel, s igy 
az azonnal elveszti érzés vagy megsejtés jellegét; megalapozott, fontoskodó közlés-
nek tűnik. Mindenesetre a jelenség mögött rejlő pszichológiai motivum többé-kevésbé 
érthető. Biztonságosabb dolog azt mondani valamiről, hogy "ugy tűnik", mint azt, 
hogy "ugy gondolom". Az első megfogalmazás a felelősség jórészét a természetre há-
rítja át, amely sokszor csalóka, és néha váratlan módon félrevezeti a törvényeit fíir-
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k é s z ő t . A tudomány p a p j a i t a tudomány temploma á l t a l a t é v e d é s e k é r t és a n y i l v á n v a l ó 
ö n t e l t s é g é r t k i j á r ó b ü n t e t é s k é s z t e t i e r r e a f o n d o r l a t o s v i s e l k e d é s r e . 
A tudomány i l y e n f a j t a mazochis ta v i z s g á l a t á n a k azonban c s a k akkor van é r t e l m e , 
ha h o z z á j á r u l a tudomány és más t e r ü l e t e k m e g f e l e l ő k a p c s o l a t á n a k k i a l a k u l á s á h o z . 
X 
A fenti elemzés célja az volt, hogy rámutasson, hogy a társadalmi-gazdasági 
fejlődés hatékony stratégiájának kialakitása érdekéhen az egyes szubkulturák közötti 
kölcsönkapcsolatokban bizonyos s t i l u s b e l i v á l t o z á s o k r a van 
szükség. A tudósok részéről a társadalmi problémák megoldásához való eredményes hoz-
zájárulás a tudomány tisztaságáról és a mereven értelmezett precizitásról vallott el-
képzelések egyrészének feladását követeli meg. A tudósok csak igy válhatnak képessé 
azoknak az előnyöknek a kiaknázására, amelyeket a nemzetközi tudóstársadalomhoz való 
tartozás jelent, csak igy használhatják fel ezeket az előnyöket az egyes országok 
nemzeti gazdaságpolitikája hibáinak ellensúlyozására. 
Összeállította: Dévényi Mária 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k és I z r a e l l é t r e h o z t a a K é t o l -
dalú I p a r i K+F A l a p i t v á n y t . Mindkét o r s zág 30 m i l l i ó d o l l á r r a l j á r u l t hozzá az a l a p -
hoz, de az Egyesül t Államok h o z z á j á r u l á s a I z r a e l n e k az Egyesü l t Államok f e l é i r á n y u -
ló mezőgazdasági t a r t o z á s a v i s s z a f i z e t é s é b ő l t e v ő d i k össze . Az a l a p évi 2 , 5 m i l l i ó 
d o l l á r t f o g kamatozni . = Science Government Repor t /Wash ing ton / , 1977 .9 .no . 6 . p . 
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REGIONALIZÁLT TOBB SZINTŰ VILÁGMODELL 
A m o d e l l e z é s e l ő k é s z ü l e t e i — a m o d e l l é p í -
t é s e é s m ű k ö d t e t é s e — N é h á n y e r e d m é n y é s 
e l ő r e j e l z é s — T a n u l s á g o k - é s z r e v é t e l e k . 
A p u b l i k á l t "v i l ágmode l l ek" / J . W . F o r r e s t e r : "Vi lágd inamika" , D.Meadows e t a l . : 
"A növekedés h a t á r a i " / kö rü l k i a l a k u l t v i t á k r é s z t v e t ő i e l s ő s o r b a n a z é r t m a r a s z t a l -
t á k e l az a l k o t ó k a t , mert a v i l á g o t e g y e t l e n e g é s z k é n t , z á r t automata r e n d s z e r k é n t 
k e z e l t é k , s az á t f o g ó s z f é r á k á t l a g o s i t á s a az egyes f ö l d r é s z e k e l t é r ő r e g i o n á l i s á l -
l apo tának , i l l e t v e növekedésének s z e r e p é t nemcsak e lmos ta , hanem hamis k ö v e t k e z t e t é -
sek l e v o n á s á r a v e z e t e t t . Ezen v i t á k nyomán s z ü l e t e t t meg M.Mesarovic és E . P e s t e l i r á 
n y i t á s á v a l "Az ember i ség a f o r d u l ó p o n t o n " e l n e v e z é s ű r e g i o n a l i z á l t több s z i n t ű v i l á g 
modell , mely a v i l á g o t t i z s a j á t o s f e j l e t t s é g ű f ö l d r a j z i r ég iónak /min t r é s z r e n d s z e -
rek kapcsolódásának é s k ö l c s ö n h a t á s á n a k / össze függésében i g y e k e z e t t s z i m u l á l n i . A 
megformált v é g k ö v e t k e z t e t é s e k és a j á n l á s o k —a sze rzők fogalmazásában— a h о s z 
s z u t á v ú v i l á g f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e k a l t e r -
n a t í v á i a n a l í z i s é n e k t e k i n t e n d ő k . E s z e r i n t a különböző j e l l e g ű 
" k r í z i s e k " más-más he lyen és időben v á r h a t ó k , megelőzésükre , vagy k o r l á t o z á s u k r a v i -
lágméretű ö s s z e f o g á s r a é s s z e l e k t í v c se l ekvések s o r o z a t á r a van szükség . 
Ezen r e g i o n a l i z á l t több s z i n t ű / s i k u / v i l á g m o d e l l e se t ében az a lko tók szándé-
k á t , a model l g o n d o l a t i é s metodikai f e l é p í t é s é t c é l s z e r ű e n a MesaroviX-Pes te l á l t a l 
ö s s z e á l l í t o t t "Az ember i ség a f o r d u l ó p o n t o n " c . j e l e n t é s ^ / nyomán k ö v e t h e t j ü k , t e r -
mészetesen csak fő vonásokban. /Az e r e d e t i f e j e z e t e i n e k c imei t h a s z n á l j u k , s t ömör í t 
vényünket három fő r é s z r e t a g o l j u k . / 
A MODELLEZÉS ELŐKÉSZÜLETEI 
"A d i f f e r e n c i á l a t l a n t ó l a z o r g a n i k u s n ö -
v e k e d é s i g " c . f e j e z e t b e n / 1 . / az ember i sége t t ö r t é n e l m i l e g f enyege tő " k r í -
z i s e k " k ö z ü l 2 / a népesség r o b b a n á s t , a környezet k á r o s o d á s t , az é l e l m i s z e r - é s a 
n y e r s a n y a g - s z ű k ö s s é g e t , valamint az e n e r g i a v á l s á g o t emelik k i , amelyek egy nagy b e -
tegségnek a s z i n d r ó m á j á t / a t ü n e t e k ö s s z e s s é g é t / k é p e z i k . Összefüggnek a növekedés-
s e l , de megszünte tésük a növekedés f é k e z é s é v e l legkevésbé sem l e h e t s é g e s . 3 / 
v 
1/ MESAROVIC,M. - PESTEL,E.: Menschheit am Wendepunkt. 2 . B e r i c h t an den Club 
von Rom zur W e l t l a g e . /Emberiség a f o r d u l ó p o n t o n . 2 . j e l e n t é s a v i l á g h e l y z e t r ő l а 
Római K l u b n a k . / S t u t t g a r t , 1974,Deutsche V e r l a g s - A n s t a l t . 184 p . 
Rövid i s m e r t e t é s é t ld .Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó 1 9 7 5 . 1 . n o . 2 8 - 3 6 . p . 
2 / A " k r i z i s " s z ó t a " v á l s á g n á l " é r ezhe tően k i é l e z e t t e b b /némelykor k a t a s z t r ó -
f a / é r t e l emben h a s z n á l j á k . 
3 / Ez ny i lván u t a l á s a Meadows-féle v i l ágmodel lnek a " n ö v e k e d é s - s t a b i l i z á l á -
s á t " f e l v e t ő a l t e r n a t í v á j á r a . 
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A növekedést ábrázo ló időfüggvények a l a p j á n a j e l e n t é s az e x p o n e n c i á l i s t r e n d , 
i l l e t v e az é l ő f a magassági é s az ember hosszúság i " o r g a n i k u s " növekedésének d i n a m i -
k á j á t , va lamint a l k a t á t e l e m z i . M e g á l l a p i t j a , hogy az "ember i ség v i l ágának" növekedé 
se nem "o rgan ikusan" / a l o g i s z t i k u s "S" a l a k ú f e j l ő d é s i függvényhez hason lóan / p r o g -
r a m o z o t t , inkább e x p o n e n c i á l i s j e l l e g ű , j ó l l e h e t az e l ő b b i r e volna 
s z ü k s é g . Emiat t az emberiség t ö r t é n e t e fo rdu lópon thoz é r k e z e t t : u j szakasznak k e l l 
kezdődnie . 
A VILÁGKRIZISEK JELLEGE 
A v i l á g k r i z i s e k t e r m é s z e t é r ő l szó ló f e j e z e t b e n 
/ 2 . / e l ő r e b o c s á t j á k , hogy a t ö r t é n e l m i k r i z i s e k / a f e k e t e h a l á l , a vé res háborúk 
s t b . / nem v o l t a k v i l á g o t á t f o g ó a k . A j e l e n l e g i k r i z i s—veszé lyek , igy a n é p e s s é g - r o b -
b a n á s , a k ö r n y e z e t - r o m l á s , az é l e l m i s z e r - h i á n y s t b . v i s z o n t összefüggő l á n c o l a t o t a l 
kotnak, és t e l j e s k a t a s z t r ó f á v a l f e n y e g e t n e k , ha k i f u t á s u k a t s z a b a d j á r a enged ik . 
Az ember " ú r r á l e t t " a t e r m é s z e t e n , de a r á k b e t e g s é g p u s z t i t j a . Létezése a z 
ö k o l ó g i a i - r e n d s z e r egész séges s t a b i l i t á s á t ó l f ü g g . Az ö k o l ó g i a i 
r e n d s z e r e l eme i : a v i r u s o k , a bak té r iumok , a növények, az á l l a t o k , az emberek, a l e -
vegő , a v i z , az ásványok, a t e c h n i k a i a l k o t á s o k . Nem v á l o g a t h a t u n k , e g y i d e j ű 
l e g k e l l t ö r ő d n i v e l ü k . Az ö k o l ó g i a i r e n d s z e r s t a b i l i t á s á t olyan beava tkozások 
i s v e s z é l y e z t e t i k / p é l d á u l a sok e z e r f é l e vegyszer h a s z n á l a t a / , melyeknek b i o l ó g i a i 
következményei t nem i s m e r j ü k . 
Ugy v é l i k , hogy a különböző f e j l e t t s é g ű r ég iók s a j á t o s s á g a i n a k tanulmányozása 
e l ő s e g i t h e t i é s m e g g y o r s i t h a t j a a k r i z i s e k megelőzését vagy e n y h i t é s é t . A v e s z é l y e k 
l é t e z n e k és az " i d ő k é s l e l t e t é s " r é g i ó n k é n t nagyon e l t é r ő . Igy Dél-Azsiában az é l e l -
miszer s z ü k s é g l e t 2000-ben v á r h a t ó l a g k b . 30 - , mig 2025-ben kb . 100 %-kal múlja f e -
l ü l a t e r m e l é s i l e h e t ő s é g e k e t . Ezé r t a m o d e l l - k i s é r l e t e k e t 5° évre / a z 1975-2025-
évek i d ő s z a k á r a / k o r l á t o z t á k . Annyi b izonyosnak l á t s z i k , hogy a j e l e n l e g megosz to t t 
s z é t e s ő " v i l á g o t " sürgősen közös " v i l á g r e n d s z e r b e " k e l l e n e ö s s z e f o g n i és " t e r v e z é s é t 
e l k e l l e n e k e z d e n i . 
A VILÁG MINT RENDSZER 
N "A v i l á g m i n t r e n d s z e r " c . f e j e z e t b e n / 3 « / k i f e j t i k , 
hogy a nemzetek, a r ég iók ma már nem s z i g e t e l ő d h e t n e k e l egymás tó l , hanem egymással 
k ö l c s ö n h a t á s b a n é lnek , igy több i k ö z ö t t a nyersanyaghiány , az e n e r -
g i a - és az é l e l m e z é s i gondok, de még inkább a kon t inenseken és a t engereken á t h a t o l ó 
l e v e g ő - és v ízszennyeződés b á r h o l z a v a r h a t j á k a k i v á n a t o s "no rmá l i s " á l l a p o t o k a t . 
Pé ldakén t f e l h o z z á k a kemény t e l e k e t , a monszun k é s é s é t , az a f r i k a i s z á r a z s á g o t , me-
lyek következményeként a S z o v j e t u n i ó n a k é s Kinának é s z a k - a m e r i k a i b ú z a k é s z l e t e k e t 
k e l l e t t v á s á r o l n i u k , az i n d i a i szubkont inensen éhezés , az a f r i k a i " S z a h e l " - ö v e z e t -
ben4 / pedig / p u s z t i t ó / é h i n s é g j e l e n t k e z e t t . 
A v i l á g ma mintegy 150 nemzet g y ü l e k e z e t e , amelyet egész so r p o l i t i k a i - g a z d a -
s á g i blokk egymással gyakran szembenál lóan t ö m ö r i t . S z i n t e minden e l k ü l ö n ü l , még a 
tudományok i s m o n o d i s z c i p l i n á r i s módon k e z e l i k a v i l á g f o l y á s á t / p é l d á u l a k u l t ú r -
t ö r t é n e t , a g a z d a s á g t ö r t é n e t / . A v i l á g m é r e t ű k r i z i s e k f e l o l d á s á r a azonban á t f o g ó egy 
s éges i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t r e lenne szükség 
Igy az 1973-1974.évi " o l a j k r i z i s " egy ik következménye ó r i á s i tőkék á t á ramlása az 
o l a j á l l a m o k b a , melyek ennek j e l e n t ő s r é s z é t világ-monopóliumokba /GM, GE, IBM, ITT, 
s t b . / f e k t e t i k . Ezze l ó r i á s i nem k i v á n a t o s e l t o l ó d á s o k k e l e t k e z n e k a nemzetközi pénz 
4 / A S z a h a r á t ó l d é l r e , M a u r i t á n i á t ó l E t i ó p i á i g húzódó mintegy 250 km s z é l e s 
s á v . A k a t a s z t r ó f á t a s zá razságon k i v ü l az öko lóg ia i egyensúly f e l b o r i t á s a még f o -
k o z t a . 
gazdá lkodásban az e l l e n ő r i z h e t e t l e n monopóliumok és o l a j e x p o r t ő r ö k j a v á r a . Hatásuk 
a l ó l s z i n t e e g y e t l e n o r s z á g sem v o n h a t j a k i magá t . 
R e n d k i v ü l i v á l t o z á s o k v á r h a t ó k a meg nem u j u l ó nyersanyagok e l l á t á s á b a n . Ha az 
u t o l s ó t i z é v , I 9 6 3 - I 9 7 3 f e l h a s z n á l á s i t r e n d j e é r v é n y e s ü l n e , a k é s z l e t e k a r é z n é l k b . 
4-4, az ólomnál k b . 22, a c i n k n é l kb . 22, az ónná l kb . 18 év re l ennének b i z t o s i t v a . Va-
l a m i v e l jobb a va s é s az a c é l ö t v ö z ő k k é s z l e t - h e l y z e t e : a Cr -101 , a Mn-86, a F e - 7 5 , 
a Co-35» a Mo-23, a W-l8 évre vo lna e l e g e n d ő . Arra csak k i v é t e l e s e n l e h e t s z á m i t a n i , 
hogy a k imerü lő k é s z l e t e k e t azonos gazdaságú u j f e l f e d e z é s e k k e l , f e l t á r á s o k k a l l e h e t 
h e l y e t t e s í t e n i . Az i p a r i o r szágok ezen f é m e k b ő l már is i g e n nagy a r á n y ú b e v i t e l r e s z o -
r u l n a k . A k é s z l e t e k megosz lása é s a f e l h a s z n á l á s i r é s z e s e d é s az 1 . t á b l á z a t b a n e g y é r -
te lműen s z e m l é l t e t i az ö s s z e f o n ó d o t t s á g o t , a kö l c sönös f ü g g ő s é g e t . 
1 . t á b l á z a t * 7 
Nyersanyag Nyugati ipari orsz. Szoc. orsz. Fejlődő országok 
megoszlási 
nt Terme lés Felhasz- Termelés Felhasz- Termelés Felhasz-% nálás nálás nálás 
Bauxit 1 7 , 4 7 2 , 8 1 9 , 1 2 1 , 3 6 3 , 5 5 , 9 
Réz 3 6 , 1 7 4 , 5 1 8 , 3 19 ,9 4 5 , 6 5 , 6 
Ón 1 , 8 6 6 , 7 2 0 , 2 2 4 , 2 7 8 , 8 9 , 1 
Ólom 3 9 , 1 6 6 , 2 2 6 , 0 2 4 , 6 3 4 , 9 9 , 2 
Cink stb. 5 1 , 5 7 0 , 1 2 1 , 2 19 ,8 2 7 , 3 1 0 , 1 
Súlyozott 
átlag 3 6 , 6 7 0 , 4 2 0 , 9 2 1 , 7 4 2 , 5 7 , 9 
Népesség 
49 arány 19, 5 31 , 5 , 0 
+ / 1 9 7 1 . j u n . _ j u l . 
Az i p a r i o r s z á g o k mind t ö b b és több n y e r s a n y a g - b e v i t e l r e s z o r u l n a k . A v á l t o -
z á s t j ó l é r z é k e l t e t i az E g y e s ü l t Államok h e l y z e t é n e k a l a k u l á s a ; mig 1940-ben a s z ó b a n -
f o r g ó f o n t o s anyagok nagy r é s z é t e x p o r t á l t a , 2 0 0 0 - b e n a v a s - és ö tvözőférnek 7о-8о %-á t 
i m p o r t á l n i l e s z k é n y t e l e n . Nyugat-Európa h e l y z e t e már ma i s k e d v e z ő t l e n , p é l d á u l a z 
acé lö tvözőfé rnek v i l á g k é s z l e t é n e k mindössze 1 %-áva l r e n d e l k e z i k . Miközben az impor t 
mennyisége nő , az e l l e n é r t é k - t ő k e k i á r a m l á s á n a k gyor su ló emelkedése az impor ténak 
t ö b b s z ö r ö s e i s l e h e t , mint ez a k ő o l a j e s e t é b e n t ö r t é n t . / P é l d á u l az i p a r i o r szágok 
1970-ben 4 , 1974-ben p e d i g 20 m i l l i á r d / - t f i z e t t e k a z o n o s k ő o l a j m e n n y i s é g é r t . / Az 
o r s z á g o k , igy az i p a r i o r szágok gazdaság i " ö n á l l ó s á g a " i s c sak " e l m é l e t i " mert p l . 
az " o l a j v á l s á g " az E g y e s ü l t Államokban f o g l a l k o z t a t o t t a k 20-30 %-kt h á t r á n y o s a n é r i n -
t e t t e ; másu t t kü lönbözően , g y a k o r t a még nagyobb mér t ékben5 / h a t o t t . 
A s z ü k s é g s z e r b e n egymásra u t a l t f ö l d r a j z i - g a z d a s á g i r é g i ó k m i n d e g y i k é t azonos 
f e l é p i t é s ü , önmagukban i s ö n á l l ó r e n d s z e r e k ö s s z e k a p c s o l t " t e l j e s k ö r ű " t á r s i t á s á v a 1 , 
mint á t f o g ó r e n d s z e r t k e z e l i k . A t e l j e s körű r é g i ó - r e n d s z e r e k / r e n d -
s z e r - a g g r e g á c i ó k / k i f e j l e s z t é s é t t ö b b s z a k a s z b a n v é g e z t é k ; e z t a v i l á g é l e l m i s z e r 
h e l y z e t é n e k s z á m b a v é t e l é r e s z o l g á l ó r e n d s z e r - b l o k k é p i t é s é n m u t a t j u k be v á z l a t o s a n . 
А/ K i s é r l e t i - m e z ő b l o k k . A " k ö n y v e l é s i " b l o k k , a s z ü k s é g l e t 
és l e h e t ő s é g e k f e l t á r á s a . Össze tevő r e n d s z e r e i : a gazdaság és a mezőgazdasági 
t e c h n i k a / t e c h n o l ó g i a / . 
5 / Az " o l a j v á l s á g " foga lom, mint a t ő k é s v i l á g b a n j e l e n t k e z ő i n f l á c i ó s hu l l ám 
e g y i k g y o r s i t ó j a s z e r e p e l . 
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В/ " K é s l e l t e t e t t " k i s é r l e t i - m e z ő b l o k k . Az e l ő f e l 
t é t e l e k , igy az i n f r a s t r u k t ú r a , a t e c h n i k a i / t e c h n o l ó g i a i / s t b . kö lcsönha tások 
k é s l e l t e t h e t n e k . R e á l i s a n b e c s ü l h e t ő az egyes r ég iókban é s a d o t t időszakban meny 
ny i é l e l m i s z e r t e r m e l h e t ő . Komponens r e n d s z e r e i : a népesség , a gazdaság, a mező-
g a z d a s á g i t e c h n i k a . A két u t ó b b i van működő / k é s l e l t e t ő / k a p c s o l a t b a n . 
С/ " K o m p l e t t " k i s é r l e t i - m e z ő b l o k k . Arra a k é r d é s r e 
k e l l v á l a s z t a d n i a , hogy a t e r m e l h e t ő é l e l m i s z e r , a népesség növekedést f i g y e l e m 
be v é v e , mennyire f e d e z i a s z ü k s é g l e t e t . R é s z r e n d s z e r e i : a népesség , a gazdaság , 
a mezőgazdasági t e c h n i k a , az ö k o l ó g i a . 6 / Az e l s ő három van működő k a p c s o l a t b a n . 
D/ G l o b á l i s h o m o g é n r e n d s z e r - b l o k k . E l ő r e j e l z i , ha 
a te rmő t e r ü l e t e k te rmése nem e legendő és a s z i n t e t i k u s - k é m i a i - p ó t l á s még nem i s 
m e r t . Ezzel röv idebb-hosszabb idő nyerhe tő a k i f e j l e s z t é s r e . Rész rendsze rek : szo 
c i á l p o l i t i k a i v i s zonyok , népes ség , gazdaság , mezőgazdasági t e c h n i k a , ö k o l ó g i a . A 
u t ó b b i négy van működő k a p c s o l a t b a n . 
Е/ R e n d s z e r - b l o k k a z i n d i v i d u u m é r t é k e l é s e 
n é l k ü l . Miután e lőbb az ö k o l ó g i a i f e l t é t e l e k e t i s f igyelembe v e t t é k , k i -
r a j z o l ó d n a k a s z ü k s é g l e t e k és l e h e t ő s é g e k . Ujabb veszé ly az é l e l m i s z e r n e k p o l i -
t i k a i f egyve rkén t v a l ó f e l h a s z n á l á s a . Ezé r t a s z o c i á l p o l i t i k a i v i szonyokat i s k i 
f e j e z é s r e k e l l j u t t a t n i é s az á t f o g ó r e n d s z e r - b l o k k b a k e l l s o r o l n i . Részrendszek 
az indiv iduum, a s z o c i á l p o l i t i k a i v i szonyok , a népesség , a gazdaság, a mezőgazda 
s á g i t e c h n i k a , az ö k o l ó g i a . Az u t o l s ó öt van működő k a p c s o l a t b a n . 
F / Á t f o g ó r e n d s z e r - b l o k k . Az " ind iv iduum" az egyes ember és 
a t á r s a d a l o m m a g a t a r t á s á t p r ó b á l j a f igyelembe venn i az é r t é k — e l ő á l l i t á s é s az 
á l d o z a t k é s z s é g t e k i n t e t é b e n ; a jövő gene rác ió k r i z i s - n e h é z s é g e i n e k á t é r z é s é r ő l 
van s z ó . Ezé r t a v i l á g é l e l m i s z e r he lyze t ének r e á l i s számbavételéhez a gazdaság , 
a mezőgazdasági t e c h n i k a / t e c h n o l ó g i a / , a népesség s zapo rodás , az ö k o l ó g i a i - r e n d 
s z e r , a s z o c i á l p o l i t i k a i v i szonyok és az individuum é r t é k e l é s e s zükséges . V a l a -
mennyinek normáit t e k i n t e t b e k e l l v e n n i ; enné l kevesebb nem e legendő . /Az á t f o g ó 
r e n d s z e r b l o k k r a j z á t 1 . áb ránk s z e m l é l t e t i . / 
l . á b r a 
Az á t f o g ó r e n d s z e r v á z l a t a 
6 / Az ökológia i t t és a tovább iakban az ö k o l ó g i a i r e n d s z e r fogalmát f e d i . 
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Meglevő és j e l e n l e g i t a p a s z t a l a t a i n k a l a p j á n , a l i g h a ké t e lkedhe tünk abban, hogy 
már is nagyon gyors f e j l ő d é s szakaszában vagyunk, mely mind e rősebben , " v i l á g r e n d s z e r -
r é " f o n ó d i k ö s s z e . A j e l e n és a jövő nagy nehézsége inek leküzdése csak v i l á g o t á t f o -
gó, i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t t e l , s e l s z á n t 
a k a r a t t a l v a l ó s i t h a t ó meg. A v i l á g r e n d s z e r d inamiká ja é s a vá l t ozá sok mértéke megkö-
v e t e l i , hogy t á v o l b a t e k i n t ő , hosszutávu a k c i ó k a t i n d i t s u n k , m i e l ő t t a " k r i z i s e k " t e l -
j e s tömegükben és t e l j e s s ú l y ú k k a l v i l águnkra zudulnának . 
A MODELL ÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE 
"A v i l á g r e n d s z e r t ö b b s i k u m o d e l l j e " / 4 . / . Ez 
a f e j e z e t a j e l e n ö s s z e f o g l a l á s g e r i n c e . A model lezés a l a p e l v e ez e s e t b e n a z , hogy a 
jövő v i l á g r e n d s z e r e e v o l ú c i ó j á n a k elemzésekor az o b j e k t i v tényezőkön k i v ü l a 
s z u b j e k t i v s z e m p o n t o k a t i s c é l s z e r ű e n f igyelembe vegyék. Az 
o b j e k t i v a l apo t a r e n d s z e r okság i v o n a t k o z á s a i , a t a p a s z t a l a t o k és a tudományos k i -
s é r l e t i eredmények, valamint a hosszabb időtar tományokban tö rvénysze rűen v á r h a t ó j e -
l enségek a l k o t j á k . A komplex i t á s igénye , és a s o k f é l e vona tkozás mia t t nagy t e l j e s í t -
ményű számitógépre van szükség . / K b . 100 ООО ö s s z e f ü g g é s , v i s zony , vona tkozás f o r d u l 
e l ő , mig az MIT mode l l ekben ' ' néhány száz v a n . / A s z u b j e k t i v a spek tus abban a formá-
ban és módban j e l e n t k e z i k , ahogyan a számitógép-model l a v i l á g r e n d s z e r t k e z e l i , i l l e t -
ve k i f e j e z i , vagy i s ahogy j ö v ő b e l i f e j l ő d é s " m i n t á i t " a n a l i z á l j a . A b i z o n y t a l a n s á g 
ugyan i s igen nagy, l e h e t e t l e n t e l j e s s é g r e t ö r e k e d n i . 
A számitógép-model l a r e n d s z e r e v o l ú c i ó j á n a k j ö v ő j é t t ö b b f é l e " f e l t é t e l " k ö z l é -
se a l a p j á n s z á m i t j a . A f e l t é t e l e k —a l e h e t s é g e s d ö n t é s e k , i n t é z k e d é s e k , események— 
a s z c e n á r i ó k ; a módszert e z é r t s z c e n á r i ó - a n a l i z i s -
n e к n e v e z i k . E s z e r i n t a j e l z e t t jövőbeni f e j l ő d é s t ö b b f é l e s z c e n á r i ó - k i s é r l e t n e k 
volna a következménye. Tehát van a "modell" é s van a " s z c e n á r i ó - a n a l i z i s " . A szcená -
r i ó - a n a l i z i s r u g a l m a s e l j á r á s , mely a l ehe tőségek v á l t o z a t a i n a k 
v i z s g á l a t á r a v á l l a l k o z i k . 
A modell k í s é r l e t e k h e z a v i l á g o t 10 egymással ö s s z e f ü g g ő , de ö n á l l ó f ö l d r a j z i 
r é g i ó r a osz tva á b r á z o l j a . Egy-^egy régióba n a g y j á b ó l hason ló f e j l e t t s é g ű országok t a r -
toznak a következőképpen: 1 . Észak-Amerika; 2 . Nyuga-Európa; 3* Japán ; 4 . A u s z t r á l i a , 
D é l - A f r i k a , I z r a e l ; 5 . Ke le t -Európa / a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k / ; 6 . La t in -Amer ika ; 7-
É s z a k - A f r i k a és Közép-Kele t ; 8 . T r ó p u s i - A f r i k a ; 9 . Dé l -Ázs ia / A f g a n i s z t á n t ó l Indoné-
z i á i g / ; 10. Kina, Észak-Korea, Mongólia, Észak-Vietnam. Másfé le a s p e k t u s b ó l : a f e j -
l e t t / i p a r o s o d o t t / t ő k é s v i l á g az 1 . , 2 . , 3 . é s 4 . r é g i ó : a s z o c i a l i s t a v i l á g az 5« 
és 10. r é g i ó ; a nem i p a r o s o d o t t / f e j l ő d ő / v i l á g e se t ében a 6 . , 7«» 8 . és 9 . r é g i ó 
s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s l e h e t s é g e s . 
7 / A F o r r e s t e r - és a Meadows-féle model lekre va ló u t a l á s , amelyek l é n y e g i l e g 
adat -számok r e n d e z e t t ha lmaza i , egész sor s z á m i t á s i program kere tében számitógépbe 
b e t á p l á l v a . 
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A m o d e l l - s t r u k t u r a a következő i s m é r v e k n e k i g y e k s z i k m e g f e l e l n i . 
- A v i l á g r e n d s z e r t f o r m a i l a g a r é g i ó k , mint ö s s z e f ü g g ő a l r e n d -
s z e r e k á b r á z o l j á k . Ez b i z t o s i t j a a különböző mérhető p o l i t i k a i , gazdaság i é s 
k u l t u r á l i s v i s zonyok , á l l a p o t o k f igye lembe v é t e l é t . 
- A r endsze rnek ebben a fo rmájában a mindegyik r e g i o n á l i s f e j l ő d é s t mére t szerüen meg-
h a t á r o z ó f i z i k a i , ö k o l ó g i a i , t e c h n o l ó g i a i , g a z d a s á g i , d e m o g r á f i a i és s z o c i á l i s a l -
model lek a l é n y e g e s f o l y a m a t o k a t á b r á z o l j á k ; majd ezeke t 
több s iku h i e r a r c h i k u s s t r u k t ú r á b a n r e n d e z i k e l . 
- Azon t u l , hogy a " v i l á g f e j l ő d é s - r e n d s z e r " a l e h e t ő s é g e k e t , s képességeke t i s magá-
ban h o r d j a , a model l működtetésekor t e k i n t e t b e ve sz ik a s a j á t f e j l ő d é s b e n e s e t e n -
kén t k a t a s z t r ó f á t k e l t ő t ú l f e s z ü l t s é g e k e t , s ezek h a t á s a i t . 
A r e g i o n a l i z á l á s s a l a v i l á g - á t l a g o k p rob lémája megkerü lhe tő , de nem i s r e á l i s , 
hogy az egész v i l á g egysze r r e é r j e e l a " h a t á r o k a t " . A különböző ha tá rokhoz , k ü l ö n -
böző időben é rkezve , s a r e n d s z e r komponenseit ö s szehango lva , a k o l l i z i ó / a z érdekek 
ü t k ö z é s e / nem az egész v i l á g r e n d s z e r t s ú j t j a . 
A különböző r é g i ó k f e j l ő d é s i f o l y a m a t a i n a k l e i r á s a t ö b b s z ö r ö s d i s z c i p l i n á j u 
sokaság , amely h i e r a r c h i k u s s t r u k t u r á t a l k o t és a model l -
s ikok / s z i n t e k / s o r o z a t a á l t a l r agadha tó meg. A v i l ágmode l lnek különböző é r t ék rendű 
v e r z i ó i / s zembená l ló v á l t o z a t a i / az a l á b b i s z i n t e k r e o s z t h a t ó k b e . 
A VILÁGMQDELL SZINTJEI 
А/ A k ö r n y e z e t i s z i n t , mely t a r t a l m a z z a az emberi v i l á g -
ban a g e o f i z i k a i a d o t t s á g o k a t é s fo lyama toka t / k l i m a , f ö l d , v i z , l evegő , 
nye r sanyagok / , va lamin t az ö k o l ó g i a i á l l a p o t o k a t é s fo lyamatoka t az é l ő v i -
lágban /o rgan izmusok , növények, á l l a t o k / . 
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В/ A t e c h n o l ó g i a i / t e c h n i k a i / s z i n t , az ember 
k ü l ö n f é l e t e c h n i k a i tevékenységének á b r á z o l á s á r a s z o l g á l a mezőgazdaságtól 
az ű r k u t a t á s i g , miközben a k ö r n y e z e t i és a demo—ökonómiai s i k k a l va ló 
együttműködése i s k i f e j e z h e t ő . 
С/ A d e m o - ö k o n ó m i a i s z i n t a népesség é s a gazdaság e v o -
l ú c i ó j á t ö l e l i f e l ; j e l l e m z ő j e a számszerű f e j l ő d é s t r e g i s z t r á l ó könyvelés 
é s a s t a t i s z t i k á k . 
i 
D/ A t á r s a d a l m i s z i n t e n t a l á l j u k a p o l i t i k a i c s o p o r t o s u -
l á sok intézményes r e a k c i ó j á t , va l amin t maga ta r t á suk l e c s a p ó d á s á t . 
Е/ A z i n d i v i d u á l i s s z i n t e n vannak az e g y é n i l e g b e v é -
s ő d ö t t " é r t é k f e l f o g á s o k " a maguk f i z i k a i és b i o l ó g i a i e g z i s z t e n c i a - f e l t é -
t e l e i v e l és r e f l e x i ó i v a l . 
8/ 
Természetesen a v i l ágmode l l r é s z l e t e k b e menő l e i r á s a i t t nem l e h e t s é g e s . 
Egyedül a v i l á g m o d e l l számitógépen v a l ó áb rázo lá sának d i s z p o z í c i ó j á t v á z o l j u k f e l a 2 . 
ábra s e g í t s é g é v e l . 
2 . á b r a 
A v i l ágmode l l számitógépen v a l ó á b r á z o l á s á n a k e lve 
A B 
A r e g i o n a l i z á l t v i l á g r e n d s z e r maga ta r t á sa / v i s e l k e d é s e / példánkban az ö t 
h i e r a r c h i k u s a n e l r e n d e z e t t s z i n t á l t a l van l e i r v a . 
/А 2 . á b r a "A" s z e k t o r a . / A s z i n t e k / m o d e l l - s i k o k / az áb rázo l á shoz f e l h a s z n á l j á k a k ü -
8 / A v i l á g m o d e l l r é s z l e t e z é s é t a j e l e n t é s Függelékében l e i r t kb . 1 800 o l d a l t 
k i t e v ő , IIASA-Laxemburgi k i adványsoroza t t a r t a l m a z z a . 
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lönböző tudományos d i s z c i p l í n á k a t , a p s z i c h o l ó g i á t ó l az élelmezéstudományon á t az 
ö k o l ó g i á i g és a g e o f i z i k á i g . 
Nem mindegyik s ikon l e h e t az o t t működő ö s s z e f ü g g é s e k e t é s fo lyamatoka t a s z á -
mitógép modellben mint o k o t - h a t á s t - v o n a t k o z á s t b e t á p l á l n i . Igy az i n d i v i d u á l i s és a 
t á r s a d a l m i s z i n t e n a " s z u b j e k t í v " nézőpontokat kényszerűen s a j á t o s / m e g f e l e l ő / s z c e -
nár ió—számí tássa l k e l l megoldani ; ekkor a v a l ó s z í n ű záró események v i s s z a t ü k r ö z i k 
mind az i n d i v i d u á l i s , mind a t á r s a d a l m i vá rha tó d ö n t é s e k e t . / I l y e n pé ldáu l a mulandó 
b e f o l y á s ú n é p e s s é g p o l i t i k a i döntések f i g y e l e m b e v é t e l e úgyneveze t t " s zcená r iók" á l -
t a l . / / 2 . á b r a "B" s z e k t o r a . / 
A mode l l - s ikok v e r t i k á l i s k a p c s o l a t a i n a k l e e g y s z e r ű s í t e t t p é l d á j á t az 1 . á b r á t 
k i e g é s z í t ő 2 . t á b l á z a t s z e m l é l t e t i , amely az é l e l m i s z e r h e l y z e t számbavéte lé re vonatko-
z i k . 
2 . t á b l á z a t 
A s z i n t e k v e r t i k á l i s k a p c s o l a t á n a k sémája 
Sz in tek / m o d e l l - s i k o k / Mit áb rázo lnak 
I n d i v i d u á l i s É l e l m i s z e r ö s s z e t é t e 1 - i g é n y 
Demo-ökonómiai Népesedés , munkaerő 
Ökonómiai Nem a g r á r - t e r m e l é s 
Techno lóg i a i É l e l m i s z e r t e r m e l é s 
Köze lebbrő l v i z s g á l v a a k é r d é s t , m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az i n d i v i d u á l i s és a t á r -
sadalmi s z i n t e k l é n y e g i l e g c é l k e r e s ő r e n d s z e r t á l l í t a n a k f e l . 
I t t n i n c s mechanikus ő sök—ha tá s f o l y a m a t ; ha a számitógép a l k a l m a z á s i t a r tományá t 
a modellnek ezen s í k j a i r a i s k i a k a r j u k t e r j e s z t e n i , ugy k é n y t e l e n e k vagyunk az i t t 
t a l á l h a t ó d ö n t é s - f o l y a m a t o k a t s z á m s z e r ű l e g á b r á z o l n i . Ez ugy t ö r t é n i k , 
hogy a d ö n t é s - f o l y a m a t n á l -a r e n d e l k e z é s r e á l l ó v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k e t , va lamint a 
" j á t é k t é r " / a működési t é r / s a j á t s á g o s f e l t é t e l e i t r á b í z z á k a "számolóra" / a z e l r e n -
dező , ö s s z e h a s o n l i t ó számolómüre/ . 
A s z c e n á r i ó - a n a l i z i s b e n a " s z c e n á r i ó s " az ada tok pa ramé te rek és ös sze függések 
/ p é l d á u l függvények/ s e g í t s é g é v e l az egész b e l á t h a t ó , i l l e t v e v i z s g á l t j ö v ő b e l i i d ő -
t e r e t / i t t a következő 50 é v e t / b e v i s z i a model lbe . 
A r e n d s z e r - a n a l i z á l ó aközben, ahogy a rendszer e v o l ú c i ó j a 
a számi tógépre k e r ü l t és o t t f u t , p a s s z í v s zemlé lő . De l e h e t s é g e s " i n t e r a k t i v módszer" 
i s , az úgyneveze t t d i a l ó g u s o s e l j á r á s , amikor a r e n d s z e r e v o l ú c i ó j á n á l a r e n d s z e r -
a n a l i z á l ó a k t i v együttműködő, v a g y i s " i n t e r a k t o r " l e s z . Ezúton a v i l á g r e n d s z e r adap-
t i v t u l a j d o n s á g a i n a k jobb é r z é k e l é s é t s i k e r ü l t m e g v a l ó s í t a n i . 
Röviden ö s s z e f o g l a l v a a v i l á g m o d e l l a l k o t ó i n a k v i l á g s z e m l é l e -
t é t , amelyek a m o d e l l - f e l t é t e l e z é s e k b e n és önmagukban a modellekben ö l t ö t t e k 
t e s t e t , a következő gondola tok emelhetők k i . 
- Módszerünk e l t é r a korábbi számi tógépes v i l á g m o d e l l e z é s e k é t ő l . Nem numerikus r e n d -
s z e r r e l á b r á z o l n a k , s nem s z ű k í t i k l e f e l t é t e l e z é s e i k e t egy-egy o p t i m a l i z á l ó a l g o -
r i t m u s r a . Több o l d a l r ó l minőség i l eg i s , l o g i k a i ö s sze függésben i s k ö v e t k e z t e t n e k ; 
hosszabb t á v l a t r a sze rephez j u t a h e u r i s z t i k u s és az " i n t e r a k t i v " közreműködés a 
d ö n t é s - f o l y a m a t o k b a n . Hangsúlyozzák, hogy a v é g k ö v e t k e z t e t é s e k , melyeket a v i l á g -
r e n d s z e r j ö v ő b e l i f e j l ő d é s é r ő l von tak l e , nagymértékben a v á l a s z t o t t m o d e l l s t r u k t u -
r á n a k és az a l k a l m a z o t t módszertannak a függvénye . 
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- Az e l ő á l l i t o t t mode11-kons t rukc ió a va lóságo t ábrázo lva i s e l ső so rban a számitógép 
á l t a l t á m o g a t o t t e szköz a t e r v e z é s h e z és a d ö n t é s t a l apozó vélemények megfogalma-
zásához . 
- Az e lemzések közben, a komplex r e n d s z e r v i s e l k e d é s é t tanulmányozva, a j e l e n és a 
k ö z e l i é v t i z e d e k f e l m e r ü l ő p rob lémáinak , s f enyege tő k r i z i s e i n e k megfe le lően c s e l e -
kednek. E s z e r i n t : a v i l á g r e n d s z e r b e n az á l lamok k ö z ö t t i i n t e r r e g i o n á l i s ö s s z e f ü g g é -
sek v á l t o z á s a f o l y t á n u j h o r i z o n t á l i s s t r u k t u r á l á s r a 
van s z ü k s é g , mig a v e r t i k á l i s s t r u k t ú r á k b a n , az emberi c é l o k és az é r t é k e l ő á l l i t á s 
t e k i n t e t é b e n b e k ö v e t k e z e t t "norma á t r é t e g e z ő d é s " mia t t u j o r i e n t á c i ó szükséges mind 
a tudományokban, mind a konkrét c s e l e k v é s e k b e n . Mindez a z é r t f o n t o s , mert csak igy 
l e h e t a v i l á g r e n d s z e r t az " o r g a n i k u s " növekedés ú t j á r a t e r e l n i . 
3 .ábra 
A számitógép-mode 11 k i f e j t e t t e b b v á z l a t a 
A 3» ;ábránk az e lőzőek m e g v i l á g í t á s á r a a v i l á g r e n d s z e r számi tógépes m o d e l l j é -
nek k i f e j t e t t e b b v á l t o z a t á t s z e m l é l t e t i . Ebben a v á l t o z a t b a n a s z o c i á l p o l i t i k a i é s 
az i n d i v i d u á l i s s z i n t e k a modellnek számitógépbe b e t á p l á l t " k i e g é s z i t ő " r é s z e i . A 
számitógép-model lnek e r e d e t i a l a p v á l t o z a t a " k a u z á l i s " / o k o z a t i / model l , mert e r e d e t — 
h a t á s — v i s z o n y ö s s z e f ü g g é s e k e t t a r t a l m a z . A hozzáado t t k i e g é s z i t ő r é s z t : "modell a 
d ö n t é s - t a l á l á s h o z " , r ö v i d e n d ö n t é s i modellnek n e v e z t é k . Ugyanis a d ö n t é s i a k t i v i t á s 
f o n t o s a s p e k t u s a i t a k é t f e l s ő s z i n t t a r t a l m a z z a , i l l e t v e g e n e r á l j a , amelyeket a 
"számoló" / s z á m i t ó g é p - e g y s é g / t e s z á b r á z o l h a t ó v á . A d ö n t é s i modellben az ábrán v á z o l t 
e l v s z e r i n t a "normák" é s a " d ö n t é s - f o l y a m a t " r é t e g e i b e n z a j l i k az a l t e r n a t i v á k a t 
v i s s z a t ü k r ö z v e a v á l a s z t á s különböző l ehe tőségek k ö z ö t t ; a normák r é t e g e ped ig az á l -
t a l á n o s c é l o k a t , az é r t é k e l ő á l l i t á s é s más k o r l á t o k f e l t é t e l e i t t á r o l j a , melyek a 
d ö n t é s - f o l y a m a t o t a " j á t é k t é r b e n " b e h a t á r o l j á k . 
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4 . á b r a 
A " d ö n t e s - t a l á l á s " r é s z l e t e z e t t sémája 
A 4 . áb rán t ovább i r é s z l e t e z é s l á t h a t ó , a " d ö n t é s - t a l á l á s " négy ré t eges s t r u k -
t ú r á j ú m e g o l d á s á r ó l . A számitógép i t t a dön té s fo lyama tban szabá lyozó jogú p a r t n e r k é n t , 
mig az emberi dön téshordozó i n t e r a k t o r k é n t s z e r e p e l , é s csupán a nem programozot t dön-
t é s f o l y a m a t o k vannak r á b i z v a , i l l e t v e á tengedve n e k i . 
A "dön té s—ta lá l á s " s t r u k t ú r á j á n a k l e g f e l s ő r é t e g é b e n e g y ü t t t a l á l h a t ó k a jövő 
s z ü k s é g l e t e k é s a l e h e t s é g e s események a n t i c i p á c i ó i , vagy i s e l ő z e t e s a lkalmazása mind-
annak , ami később b e k ö v e t k e z i k . I t t t ű z h e t ő ki a l e h e t ő s é g e k t e r ü l e t e a p o l i t i k a i 
m é r l e g e l é s s z á m á r a . 
Az a l a t t a levő " p o l i t i k a i " r é t e g b e n ragadha tok meg a meglehetősen t á v o l i f e -
s z ü l t s é g e k a k e r e t - t e r v e k r é v é n . S z e m p o n t j a i t nem k v a n t i t a t i v e a d j a meg, hanem szöve -
g e t , t e r m i n o l ó g i á t h a s z n á l , amit a d ö n t é s - h o r d o z ó r a b i z . Megengedi az á l t a l á n o s s z á n -
d é k k a l t ö r t é n ő megfogalmazást a dön té s -ho rdozó k ivánsága s z e r i n t , miközben az u t ó b b i 
a különböző l e h e t s é g e s p o l i t i k a i j a v a s l a t o k közül v á l a s z t . Eközben s z ü n t e l e n ü l f o l y i k 
a d i a l ó g u s a számi tógéppe l a t e r m é s z e t e s nyelv n y e l v - e s z k ö z é v e l , egészen amig a 
" d i a l o g t e r m i n á l " / v é g á l l o m á s / k ö v e t k e z i k . 
Az a l a t t a levő " s t r a t é g i a i " r é t e g b e n , a p o l i t i k a i r é t egben v á l a s z t o t t l e h e t ő -
ségek k ido lgozásához szükséges i n t é z k e d é s e k vannak t a g l a l v a . Az i n t é z k e d é s t —miután 
az i n t e r a k t o r a v á l a s z t á s t k i j e l ö l t e — i g e n r é s z l e t e s e n , k i f e j e z h e t ő formában és i n -
d i k á t o r o k k a l i r j á k le ugy, ahogyan a k a u z á l i s model lbe , vagy va l ame ly ik t e l e p i t e t t 
szubmodellbe á b r á z o l h a t ó a n s z á l l í t a n i l e h e t . 
Végül az a l s ó un. " k i f e j t é s i " r é t e g b e n az é r t é k - n a g y s á g o k a t s z á m i t j á k , és ezek 
a k a u z á l i s model lbe lesznek á t a d v a . Ebben a r é t egben a dön t é s - fo lyama tnak a k i v á l a s z -
t á s a i n t é z k e d é s s é / p l . b e r u h á z á s s á / v á l i k , melyet m e g f e l e l ő op t imáló e l j á r á s u t j á n 
e l ő r e j e l z é s k é n t vesznek f i g y e l e m b e . 
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5 .áb ra 
A s z c e n á r i ó - a n a l i z i s és az i n t e r a k t i v d i a l ó g u s e lve 
S z c e n á r i ó bemenet 
vagy l épése s bemenet 
az i n t e r a k t o r á l t a l 
S z c e n á r i ó -
- i r ó , vagy 
I n t e r a k t o r 
Számitógép 
mode 11 
Események, 
következmények, 
vá l a szok s t b . 
Az 5 - á b r a a s z c e n á r i ó - a n a l i z i s é s az i n t e r a k t i v d i a l ó g u s e l v é t v á z o l j a . A s z c e -
n á r i ó - a n a l i z i s b e n egy következő l e h e t s é g e s d ö n t é s t és annak eseményét s z c e n á r i ó - v á -
l a s z t á s n a k nevez ik , s ennek megha tá rozo t t a bemenet-nagysága a számi tógép-model lbe . 
A számi tógép azután köve tkeze t e sen v á l a s z o l , b e l e e g y e z i k , ha a s z c e n á r i ó e l ő r e j e l z e t t 
dön té s t r agad meg és az o t t r ö g z i t e t t esemény végbemehet, i l l e t v e b e k ö v e t k e z i k . 
A d i a l ó g u s - e l j á r á s n á l egy-egy i n p u t o t k i s i d ő l é p é s e k b e n , t ö r d e l t módon t á p l á l -
l á l j á k be a számi tógépbe . I l yenkor az " i n t e r a k t o r " ak i p é l d á u l t a g j a a t e r v e z ő - s t á b -
nak, a dön téshozó t e s t ü l e t n e k vagy hasonló személyi c s o p o r t n a k , a következő l é p é s t , 
mint követe lményt k ö z l i a s z á m i t ó g é p p e l . Ez nem egyéb ember—gép s z i m b i ó z i s n á l , s a j á -
t o s munka—felá l lásban . Az ember dönt p r i o r i t á s s a l a k ö l t s é g é s kockázat f e l e t t , eköz-
ben a számi tógép a v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e k s z é l e s v á l a s z t é k á t k i n á l j a , a zonk ivü l s z á -
mit ja é s k ö z l i az emberi döntéseknek e l v á r t k o n z e k v e n c i á j á t . 
Ö s s z e f o g l a l v a az e l ő z ő e k e t , vegyük szemügyre, milyen b e f o l y á s s a l van a v i l á g -
modell a j ö v ő f e j l ő d é s p r o g n ó z i s á r a . A v é g k ö v e t k e z t e t é s , melyet a model l -e lemzés a j ö -
vő v i l á g f e j l ő d é s é r ő l l e tud vonn i , döntően f ü g g a t t ó l a v i l á g s z e m l é l e t t ő l , amely a 
modell s t r u k t ú r á j á b a n ö l t ö t t t e s t e t . A v i l ágnak ez a s z e m l é l e t e j ó l é r z é k e l h e t ő , az 
MIT / a F o r r e s t e r - é s a Meadows-féle / modellek f e l f o g á s á v a l s z e m b e á l l í t v a , a következő 
néhány t é z i s b e n . 
FORRESTER ES MEADOWS-EK TEZISEINEK 
SZEMBEÁLLÍTÁSA A MESAROVIÍ-PESTEL 
TÉZISEKKEL 
F o r r e s t e r é s  
Meadows: A v i l á g o t e g y e t l e n homogén r e n d s z e r k é n t l e h e t szemlé ln i é s k e z e l n i . 
Ez a v i l á g r e n d s z e r a következő évszázad közepe t á j á n bármikor össze-
omolha t , ha az e l l e n t é t e s növekedési t r e n d e k f o l y t a t ó d n a k . 
Az összeomlás e l k e r ü l é s é r e k i v á n a t o s lenne a népesedés i és a gazda-
ság i növekedést a z o n n a l l a s s i t a n i ; az e g y e n s ú l y i á l l a p o t / a n u l l a 
növekedés / mielőbb e l é r endő k i v á n a t o s á l l a p o t . 
Mesarovic - 
Peste 1: A v i l á g o t r e á l i s a n csak mint több rég iónak egymással e g y ü t t működő 
r e n d s z e r é t v e h e t j ü k t e k i n t e t b e , mivel az egyes r é g i ó k különböző ku l -
t ú r á k k a l , hagyományokkal r e n d e l k e z n e k , továbbá p o l i t i k a i és gazdasá-
gi f e j l e t t s é g ü k i s e l t é r ő . 
Egy á l t a l á n o s , v i l á g m é r e t ű összeomlás beköve tkezése h e l y e t t v a l ó s z í -
nűbb az egyes r é g i ó k b a n , e s e t l e g a nem t u l t á v o l i időben , különböző 
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okokból b e á l l ó k r i z i s , aminek, a r é g i ó k r e n d s z e r - k a p c s o l a t a f o l y t á n , 
t e r m é s z e t e s e n mindenhol é r e z h e t ő h a t á s a l e h e t . 
- A r e g i o n á l i s k r i z i s e k l e g y ő z é s e , r e g i o n á l i s k a t a s z t r ó f á k megakadályo-
zása csak t e l j e s v i l á g - e g y ü t t m ü k ö d é s s e l l e h e t s é g e s . Nyilván e g y e t l e n 
r é g i ó sem képes a k a t a s z t r o f á l i s eseményeknek l á n c o l a t á t e l k e r ü l n i , 
ha az ember iség össze nem fog és nem s z á n j a e l magát c s e l e k v é s r e . 
- A v i l á g o t f e n y e g e t ő v á l s á g o k e l k e r ü l é s é r e valamennyi rég ióban min-
denkor jó gazdaság i é s s z o c i á l i s á l l a p o t o k r a , s z e r v e s j e l l e g ű n ö v e -
kedésre van szükség . A d i f f e r e n c i á l a t l a n "vad-növekedés" a k r i z i s e k 
beköve tkezésé t g y o r s i t j a . 
- A - f e j l ő d é s k é s l e l t e t é s é n e k s a j á t o s s t r a t é g i á j a nem n y ú j t az e m b e r i -
ségnek b i z t o s i t é k o t a nagy problémák mego ldásá ra , s végül " h a l á l o s " 
következményekkel j á r n a . 
- A mode11-vizsgá la tok f ő c é l j á u l , a " t ú l é l é s s t r a t é g i á j á n a k " az e l ő t -
tünk levő é v t i z e d e k r e s z ó l ó k i m u n k á l á s á t , i l l e t v e az ahhoz v a l ó h o z -
z á j á r u l á s t t e k i n t e t t é k . 
A t é z i s e k j ó l t ü k r ö z i k az a lko tóknak a m o d e l l - s t r u k t u r á l á s á b a n é s működte tésé -
ben k ö v e t e t t e l v i á l l á s p o n t j á t , ugyanakkor a " s z c e n á r i ó k " h e l y e s s é g é t mint a " s z c e -
n á r i ó s " f e l k é s z ü l t s é g e , i n t u i t i v - k é s z s é g e , humánus szándéka és f e l e l ő s s é g t u d a t a i r á n -
t i b i z a l m a t é r t é k e l h e t j ü k . 
NÉHÁNY EREDMÉNY É S ELŐREJELZÉS 
A következőkben az e r e d e t i k u t a t á s i j e l e n t é s e redményeiből é s p r o g n ó z i s a i b ó l 
mutatunk be néhánya t a f e j e z e t e k s o r r e n d j é b e n / é s s z á m o z á s á v a l / . 
A " t u l k e v é s - t u l k é s ő " c . f e j e z e t / 5 - / a fenyege tő v á l -
ságok / p l . n é p e s s é g - r o b b a n á s , környezet—romlás, é l e l m i s z e r - s z ü k e / megoldásának k i l á -
t á s a i t t a g l a l j a . Az egyik k r i z i s b ő l a másikba va ló t á n t o r g á s a l t e r n a t í v á j a a s z e r v e s 
növekedés l e n n e . Az elemzések a z t m u t a t j á k , hogy a j ó l é t i szakadék az i p a r i és a f e j -
lődő országok k ö z ö t t a v i z s g á l t időszakban /1975-2025/ nem csökken, hanem nő. Az egy 
f ő r e j u t ó jövedelem aránya p é l d á u l az 1 - 4 . f e j l e t t r é g i ó k és Latin—Amerika / 6 . r é g i ó / 
k ö z ö t t 1975-ben k b . 5=1, 2025-ben kb. 8 : 1 v o l n a , mig Dél -Ázs iában / 9 . r é g i ó / enné l i s 
r o s s z a b b kb. 2 0 : 1 l enne . Ez b e r u h á z á s i s t b . segé lyekke l Lat in-Amerikában mintegy 3 : 1 -
r e , Dél -Ázs iában o p t i m á l i s a n 5 : l - r e lenne módos i t ha tó . 
A s z c e n á r i ó k a b e r u h á z á s i segé ly n y ú j t á s á r a három v á l t o z a t o t v i z s g á l t a k : a f o -
lyamatos s e g é l y t 50 éven á t ; a g y o r s s e g é l y t t e l j e s összegben a z e l s ő 25 évben; az 
e l s ő 25 évben sze rény / i n f r a s t r u k t u r á l i s é s emberi r e l á c i ó k b a n / f e l k é s z i t ő , majd a 
második 25 évben e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s t . Mindegyik v á l t o z a t n a k vannak é r v e i , f ő l e g az 
idő-késede lem nyomása, a nyomor f e n y e g e t é s e , a be ruházás hatékonysága s t b . Csak egy 
b i z o n y o s : e l j ö t t a z á t g o n d o l t s z e l e k t i v é s h a t é k o n y 
c s e l e k v é s e k i d e j e . Eddig t u l kevés v o l t a c s e l e k v é s és l e h e t , hogy most 
már e l i s k é s t e k v e l e . 
Az éhező e m b e r m i l l i á r d o k , az atomháború v e s z é l y e , a t e r r o r i z m u s a g r e s s z i ó j a a 
t a n u l s á g o k l e v o n á s á t és a t a r t ó s s z e r v e s növekedés " á t f o g ó t e r v é n e k " k i d o l g o z á s á t é s 
é r v é n y e s í t é s é t k ö v e t e l i már ma. 
"A h a l á l o s h a l a s z t á s " c . f e j e z e t / 6 . / a népesség f e l g y o r -
s u l t növekedésének következményei t e l e m z i . A népsűrűsége t a mezőgazdasági lag h a s z n á l -
ha tó f ö l d f e l ü l e t r e v e t i t v e , az é l e l m i s z e r - h i á n y több f e j l ő d ő országban mind nagyobb 
l e s z . Ezekben a r ég iókban a népszaporodás egyensú lyá t az évszázad végé ig k e l l e n e meg-
t e r e m t e n i . 
Különösen i j e s z t ő a kép a 20 000 l akoson f e l ü l i vá rosokban . Igy pé ldáu l D é l -
Azsiában / 9 - r é g i ó / , ha a j e l e n l e g i népszapo rodás i ütemben marad é s a gazdaság é v i 
növekedés i üteme 4 %-os l e n n e , 2000-ben k b . 100 m i l l i ó , 2025-ben k b . 500 m i l l i ó mun-
k a n é l k ü l i v e l l e h e t n e s zámoln i . Ezé r t 5° év a l a t t mintegy e g y m i l l i á r d n y i u j munkahe-
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l ye t k e l l e n e t e r e m t e n i . Dél-Ázsiában j e l e n l e g he tenkén t kb . 350 000, 2000-ben kb. 
750 000 az u j munkaerőa ján la t növekedése . Egyedül Ind iában , ha a népesség növekedés 
igy f o l y t a t ó d i k a következő 20 évben naponta k b . 1 000 i s k o l a - o s z t á l y t e r m e t , kb . 
1 000 u j k ó r h á z - t e r m e t és naponta mintegy 10 ООО l akás t k e l l e n e é p i t e n i . A népesség-
szám meredek emelkedésével együ t t növekszik az a l u l t á p l á l t s á g é s a gyermekhalandóság 
i s . Mindezek a j e l e n s é g e k az egész f ö l d r e k i h a t n a k . 
A " K ö t é l h ú z á s a s z ű k ö s n y e r s a n y a g o k k ö r ü l " 
c . f e j e z e t / 7 . / a " n y e r s a n y a g - f o r r á s o k é r t " f o l y ó ve r sengés t v i z s g á l j a . Két a l t e r n a t i -
va merül f e l : a k o n f r o n t á c i ó és a koope rác ió . Hosszabb p e r s p e k t í v á b a n az ásványoknak, 
az e n e r g i á n a k , a v i z n e k , a levegőnek / t ágabb ér te lemben a t e rmőfö ldnek és az é l e l em-
nek i s / a k é s z l e t e i s z i n t é n k o r l á t o z o t t a k . Az e z e k é r t f o l y ó ve rsengés mind é l e sebb , 
a k o n f l i k t u s o k l e h e t ő s é g e mind nagyobb l e s z . 
A függőség ezen a t é r e n i g e n különböző; p l . j e l e n l e g Japán energ iahordozó szük-
s é g l e t é n e k 65 %-á t , Nyugat-Európa az i p a r i nyersanyagoknak 80 %-át / a prognózisok 
s z e r i n t 2000-ben az Egyesül t Államok i s 80 % - á t / i m p o r t á l n i k é n y t e l e n . Dél-Ázsia és 
a t r ó p u s i Af r ika é l e l m i s z e r - e l l á t á s a pedig többé-kevésbé Észak-Amer iká tó l , i l l e t v e 
A u s z t r á l i á t ó l f ü g g . 
A k o n f l i k t u s o k származhatnak a h ibás h e l y z e t m e g í t é l é s b ő l , a nyersanyag te rmelők 
és f e l h a s z n á l ó k e l l e n t é t é b ő l . P é l d á u l az é l e l m i s z e r t e r m e l é s i l ehe tőségek m é r l e g e l é -
séné l k i f e l e j t i k az i d ő t é n y e z ő t , vagy hamis hiedelmek t e r j e d t e k e l a t r ó p u s i s z f é r á k 
i l y e n c é l r a való h a s z n á l h a t ó s á g á r ó l . 
A gazdasági r e n d s z e r e k ár-mechanizmusa a gyengébb nyersanyagok és pótanyagok 
bevonásá t az e l l á t á s b a csak v o n t a t o t t a n s e g i t i , azza l párhuzamosan, hogy a szokványos 
"minőségi" nyersanyagok p i a c i á r a emelked ik .9 / 
Mindezekre a k ő o l a j k o r l á t o z o t t k é s z l e t e i , az e g y e n l ő t l e n t e r m e l é s e l o s z l á s és 
az ó r i á s i v i l á g p i a c i forgalom s z o l g á l h a t n a k p é l d a k é n t . Az egyes rég iókban j e l e n t k e z ő 
c é l o k a t , t ö r e k v é s e k e t a következőkben lehet ö s s z e f o g l a l n i . / P é l d a k é n t az o l a j e x p o r -
t á l ó o rszágok fő c é l j a i t vesszük s o r r a . / 
- S a j á t gazdaságuk maximális f e j l e s z t é s e , ami e l sőso rban a j ó l f e l h a s z n á l h a t ó / t ő k e / 
be ruházások függvénye . 
- A t ő k e f e l e s l e g e k maximális f e lha lmozása r é g i ó n k i v ü l i vagyönképzéshez . 
- Az o l a j k é s z l e t e k é l e t t a r t a m á n a k meghosszabb í t á sa . 
Az o l a j e x p o r t á l ó rég iók r e n d e l k e z é s é r e á l l ó i n t é z k e d é s e k s p e k t -
rumából a következők emelhetők k i , i l l e t v e vehe tők f igye lembe a modell számára . 
- Az o l a j á r - e m e l é s az egyes v á s á r l ó piacok f e l t é t e l e i s z e r i n t , vagy azon tú lmenően. 
- A t e r m e l é s f é k e z é s e ; a k e r e s l e t t u d a t o s f e n n t a r t á s a , hogy a z t a k i n á l a t ne h a l a d -
j a t u l . 
- Az á r b e v é t e l - f e l e s l e g e k k é s z l e t e z é s e , /m iu t án be ruházás i é s f o g y a s z t á s i j avakból 
s z ü k s é g l e t e i k e t k i e l é g í t e t t é k / , mint gazdaság i és p o l i t i k a i f e g y v e r . 
E z z e l szemben a k ő o l a j i m p o r t á l ó országok számára, ahhoz, 
hogy az o l a j i m p o r t ingadozások ne v e s z é l y e z t e s s é k gazdaságuk növekedésé t , a köve t -
kező l ehe tő ségek k i n á l k o z n a k . 
9 / Ide számi tha tók a t e n g e r f e n é k b ő l bányászha tó k ő o l a j é s más nyersanyagok. 
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- A s a j á t r é g i ó k ő o l a j - t e r m e l é s é n e k n ö v e l é s e . 
- Más pr imér e n e r g i a f o r r á s o k k i f e j l e s z t é s e a k ő o l a j h e l y e t t e s í t é s r e . 
- Az e n e r g i á v a l v a l ó t a k a r é k o s k o d á s . 
- Az o l a j e x p o r t á l ó k á l t a l v á s á r o l t á r u f é l e s é g e k , kü lönösen a b e r u h á z á s i j avak á r á n a k 
az emelése . / R e a k c i ó az o l a j á r e m e l é s r e . / Olyan á r s z i n t k i a l a k í t á s á r a t ö r e k e d n e k , 
mely megfe l e l a v i l á g p i a c i k e r e s l e t n e k , egyszersmind a k t i v p o l i t i k a i a k a r a t é r v é -
n y e s ü l az o l a j á r emelésekke l szemben. 
Ez a v i s z á l y k o d á s az e g é s z v i l á g g a z d a s á g számára k a t a s z t r ó f á h o z v e z e t h e t . E g y e t -
l e n a l t e r n a t i v a l é t e z i k , a h o s s z ú t á v r a s z ó l ó ő s z i n t e együ t tműködés . Ю / 
A 8 . f e j e z e t a r r a k e r e s v á l a s z t , h o l a h a t á r a a f ü g g e t -
l e n s é g n e k . Mivel a gazdaság i v i s z á l y o k n y i l t k o n f l i k t u s o k b a t o r k o l h a t n a k , 
k e r e s n i k e l l a mindenki számára é s s z e r ű n e k tünő jövő m e g o l d á s a i t . Az egy ik i l y e n c s o -
mópont az " e n e r g i a - k r i z i s " , a k ő o l a j f ü g g ő s é g , melynél a model l a megoldás i l e h e t ő s é -
gek három v á l t o z a t á t e l e m e z t e . F e l t é t e l e z é s mindhárom v á l t o z a t n á l , hogy a k ő o l a j á r a k 
az 1975 . évi 1 0 0 - r ó l 2025 - ig 190 - re / i n d e x s z á m / emelkednének, és a t t ó l kezdve á l l a n -
d ó s u l n a k . 
- Az e l s ő s z c e n á r i ó s z e r i n t a 7 - r é g i ó / K ö z e l - K e l e t é s Észak—Afrika/ k ő o l a j - t e r m e l é s é t 
l e f é k e z n é / b i z o n y o s t e r v e k a l a p j á n é v i 14 m i l l i á r d b a r r e l b e n maximálná / . Ez e s e t -
ben a 7 - r é g i ó g a z d a s á g i f e j l ő d é s e " f o l y t o n o s " l e n n e , mig a f e j l e t t o rszágok növe-
k e d é s i nehézségekke l t a l á l n á k szembe magukat . 
- A második s z c e n á r i ó n á l az i p a r i r é g i ó k az á l t a l u k s z á l l í t o t t b e r u h á z á s i j a v a k á r -
mozgását a 7 - r é g i ó o l a j á r - e m e l é s é h e z k a p c s o l j á k , v a g y i s az á r e m e l é s t é r t e l e m s z e r ű -
en v i s z o n o z z á k . Ekkor az eredmény: a k ő o l a j t e r m e l é s 2025-ben k b . 23 m i l l i á r d b a r r e l -
r e növekednék, a 7 - r é g i ó vagyonhalmozása az 1 . s z c e n á r i ó h o z k é p e s t / k b . 9:8» i l l e t v e 
5 : 4 a rányban / csökkenne; v i s z o n t az i p a r i r é g i ó k g a z d a s á g i f e j l ő d é s e kedvezőbb 
/ a z előzőhöz k é p e s t / képet m u t a t . 
- A harmadik s z c e n á r i ó r a a k o o p e r á c i ó j e l l e m z ő . A 7 - r é g i ó a k ő o l a j t e r m e l é s t nem f é -
kezné l e . Az e x p o r t o t - i m p o r t o t , a p o l i t i k a i e rők b e f o l y á s á t ó l mentesen , k i z á r ó l a g a 
g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k h a t á r o z z á k meg. Az eredmény mindkét f é l számára kedvezőbb, 
p é l d á u l a 7 - r é g i ó vagyonhalmozása 14:9» i l l e t v e 7 : 5 arányban j a v u l n a az 1. v á l t o -
z a t h o z k é p e s t . 
Az e lemzések a z t m u t a t j á k , hogy a t e l j e s g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g a jövőben nem 
j á r h a t ó u t . 
A v i l á g é l e l m e z é s k r i t i k u s h e l y z e t é t "A j á r h a t ó u t , a m e g -
o l d á s k e r e s é s e " c . f e j e z e t / 9 « / r é s z l e t e z i . Az é l e l e m minden j a v a k 
k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b , a " h a r c a t ú l é l é s é r t " i t t szó s z e r i n t é r t e n d ő . Az UNESCO e g y i k 
1973-év i j e l e n t é s e s z e r i n t a v i l á g o n már ma i s 400-500 m i l l i ó gyermek a l u l t á p l á l t . 
Fe lméré sek s z e r i n t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó é l e l m i s z e r mennyiség 1936 ó ta k e v e s e t v á l t o -
z o t t . A korábban e x p o r t á l ó r é g i ó k p l . L a t i n - A m e r i k a , Ke l e t -Eu rópa most i m p o r t ő r ö k . 
P o t e n c i á l i s é l e l m i s z e r f o r r á s o k /melyeknek j e l e n t ő s e x p o r t j u k v a n / j e l e n l e g É s z a k -
Amerika és A u s z t r á l i a . A v i l á g é l e l m e z é s i h e l y z e t e m á r i s k i é l e z e t t , e z é r t s ü r g ő s l e n -
ne g l o b á l i s s t r a t é g i á k k i d o l g o z á s a a b i z o n y t a l a n s á g m e g o l d á s á r a . 
A m o d e l l - k i s é r l e t e k —26 f é l e a l a p é l e l m i s z e r t f i g y e l e m b e véve— v i z s g á l t á k k ü -
l ö n - k ü l ö n az e g y e s r é g i ó k a t . K ö z e l í t ő megoldás lenne a f ö l d r a j z i l a g l e h e t s é g e s t ö b b -
10/ Ennek a gondola tnak a jegyében 1975«decemberben P á r i z s b a n az ENSZ és 27 o r -
s z á g r é s z v é t e l é v e l nemzetközi g a z d a s á g i / e n e r g i a é s n y e r s a n y a g / együt tműködés i k o n f e -
r e n c i á t t a r t o t t a k . 
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l e t e k e l ő á l l í t á s a és szükség s z e r i n t i á tadása a h i á n y t szenvedő t é r s é g e k n e k , f i g y e -
lembe véve a k a t a s z t r o f á l i s a n r o s s z a r a t á s o k a t i s . 
A mezőgazdaság hozamának növelése»»'7 ' a t a l a j m i n ő s é g e n k i v ü l f ő l e g két t é n y e z ő -
t ő l függ : 
- a t e c h n o l ó g i a i i n p u t - t ó i / t r á g y á z á s , vetőmag, k á r t e v ő k e l l e n i védelem/ 
- a működő t ő k e - k é s z e n l é t t ő l / g é p e s i t é s , ön tözés , i n f r a s t r u k t ú r a / . 
Közismer t t ény , hogy bizonyos h a t á r o n t u l az " i n p u t " n ö v e l é s é v e l p é l d á u l a hek-
t á r o n k é n t i hozam növekmény mind c seké lyebb l e s z , amint ez t a 6 . á b r a különböző i n t e n z i -
t á s ú inpu tok ese tében s z e m l é l t e t i . 
6 . áb ra 
A mezőgazdaság f a j l a g o s hozamának n ö v e l é s i l ehe tő sége 
Az é l e l m e z é s i h e l y z e t r e vonatkozó korábbi f e l t é t e l e z é s e k t u l o p t i m i s t á k v o l t a k , 
ugyanis a népesség szaporodása p l . a 9»régióban / D é l - Á z s i a / t ú l s á g o s a n g y o r s , az 
egyensú ly i á l l a p o t e l é r é s é b e n l á t h a t ó l a g e redményte lenü l f á r a d o z n a k , e z é r t az é l e l -
mezési k r i z i s hosszú l e j á r a t ú n a k Í g é r k e z i k . A m o d e l l - k i s é r l e t e k a 9 - r é g i ó r a a k ö v e t -
kező eredményeket m u t a t j á k , b e l e é r t v e minden megművelhető t e r ü l e t , mindenfé le l e h e t -
séges h a s z n o s í t á s á t . 
11/ Természetesen a lkalmas é g h a j l a t i v iszonyok közö t t é r t e n d ő . 
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5 . t á b l á z a t 
Je l l emző mutatók É V 
/ k e r e k i t e t t számok/ 1975 2000 2025 
Népesség növekedés üteme %/év 2 ,7 2 , 3 1 ,2 
A népesség szám lO^fo 1 , 3 2 , 6 3 , 9 
F e h é r j e s z ü k s é g l e t 10° t / év 33,0 7 5 , 0 105,0 
F e h é r j e d e f i c i t 10 6 t / év 5 ,0 25 ,0 5 0 , 0 
Még p e s s z i m i s z t i k u s a b b a kép az á l l a t i f e h é r j e s z ü k s é g l e t k i e l é g i t é s e t e k i n t e -
t é b e n . Az e l é g t e l e n f e h é r j e e l l á t á s m i a t t a ha l andóság , f ő l e g a gyermekhalandóság nö-
vekedésével l e h e t s zámoln i . 
Az é l e l m i s z e r e k impor t u t j á n t ö r t é n ő / t e l j e s / b i z t o s í t á s á r a —a népes ség - robba -
nás arányában— sem az éhező rég iók v á s á r l ó e r e j e , sem a v i lágon t e r m e l t k é s z l e t e k , 
sem a s z á l l i t ó - e s z k ö z ö k k a p a c i t á s a nem volnának e l e g e n d ő e k . E z é r t a szerzők a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e j u tnak , hogy "a l e h e t ő s é g , mely az ember iség r e n d e l k e z é s é r e á l l egy 
ha ta lmas k a t a s z t r ó f a e l k e r ü l é s é r e , mind csekélyebb l e s z ; a késedelem a még megmaradt 
d ö n t é s i l e h e t ő s é g e k n é l szó s z e r i n t h a l á l o s következményekkel j á r h a t . " 
"A m a g e n e r g i a : e g y f a u s z t i p a k t u m " a 1 0 . f e j e -
z e t cime. Az e n e r g i a v á l s á g o t némelyek t e c h n o l ó g i a i problémának t e k i n t i k . Ugy v é l i k 
25 év múlva az 1 - 4 . r é g i ó k b a n az e n e r g i a s zükség le tnek kb. 3° %-á t maghasadással t e r -
melt v i l l a m o s e n e r g i a f o g j a f e d e z n i , a folyékony t ü z e l ő a n y a g o t e l ső so rban a k ö z l e k e -
dés r é s z é r e t a r t a l é k o l j á k . 
A h e l y z e t azonban j ó v a l b o n y o l u l t a b b , s a k é r d é s tanulmányozására s z á m í t á s o k a t 
végez tek a m a g e n e r g i a - e l l á t á s e s e t é r e . Ebben f e l t é t e l e z t é k , hogy 100 évig minden p r i -
mér ene rg iahordozó n u k l e á r i s e r e d e t ű , s a fö ld népessége a mainak négyszerese v o l n a . 
A s z á m i t á s i eredmények s z e r i n t 3 000 " e n e r g i a p a r k " - r a lenne szükség , t e l e p e n k é n t 8 db 
egyenként 40 m i l l i ó kW t e l j e s í t m é n y ű t e n y é s z t ő g y o r s - r e a k t o r r a l ; 40% igen kedvező 
h a t á s f o k o t f e l t é t e l e z v e , a r e a k t o r o k t e r m i k u s p r imér e g y s é g t e l j e s i t m é n y e 100 m i l l i ó 
kW lenne . A számitások s z e r i n t h e t e n t e l ega lább 4 r e a k t o r t k e l l e n e üzembe h e l y e z n i , 
hogy a 24 000 r e a k t o r m e g v a l ó s u l j o n . A r e a k t o r o k é l e t t a r t a m á t 30 évre véve, 30 év 
u t á n n a g y j á b ó l további n a p i 2 r e a k t o r t k e l l e n e é p i t e n i . A program l e b o n y o l i t á s a a k -
kora b e f e k t e t é s s e l j á r n a , amely ugyanezen időszak e g y i d e j ű b r u t t ó t á r s ada lmi terméke 
é r tékének k ö z e l 60 %-ával lenne e g y e n l ő . 
Hiányoznak a gazdaságosság i k i s é r l e t e k i s , é s a 24 000 t e n y é s z t ő g y o r s - r e a k t o r 
üzemében éven te kb . 15 m i l l i ó kg p lu ton ium e l k ü l ö n í t é s e és e l s z á l l í t á s a i s s z ü k s é -
g e s . A 239 tömegszámú Pu f e l e z é s i i d e j e hosszú, meghaladja a 24- 000 é v e t , e r ő s e n 
r a d i o a k t i v , mérgező h a t á s ú . Egy atombombához a l i g 10 kg Pu e l e g e n d ő . A 3 ООО " n u k l e -
á r i s e n e r g i a p a r k " védelme ó r i á s i f e l a d a t volna, a v e s z é l y e z t e t é s e n túlmenően nemze-
t i s z u v e r e n i t á s i és j o g i ké rdések s o r á t ve tné f e l . 
A f e j t e g e t é s e k lényege az , hogy a z e m b e r i s é g j e l e n l e g 
m é g n e m n a g y k o r ú i l y e n f e l a d a t megoldására , mely gazdaság i l ag sem 
b i z t a t ó . E z é r t valamennyi egyéb e n e r g i a f o r r á s k i a k n á z á s á r a i s szükség van, s a meg-
o l d á s u t j a r é g i ó n k é n t e l t é r ő . A c é l s z e r ű s t r a t é g i á k a következők l e h e t n e k . 
- Rövid t ávon / 1 0 é v r e / a k ő o l a j - e l l á t á s b i z t o s í t a n d ó az o l a j t e r m e l ő k és a f e l h a s z -
nálók együ t tműködéséve l , a gazdasági s t a b i l i t á s b i z t o s i t á s a m e l l e t t . 
- Középtávon / 2 5 é v r e / dön tően a s z é n b á z i s ú e l l á t á s ép i tendő k i , a g á z o s i t á s t é s a 
c s e p p f o l y ó s i t á s t i s b e l e é r t v e . 
- Hosszútávon / 5 0 é v r e / a szénbáz i s m e l l e t t sze rephez j u t h a t a napenerg ia , n a p e n e r -
g ia - fa rmok l é t e s i t é s é v e l . 
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Közben f o l y i k az atomerőmüvek l é t e s i t é s e t e r m i k u s , később e s e t l e g s z a p o r i t ó r e -
a k t o r o k k a l , ha a f e n n á l l ó nehézségek megoldódnak. A napene rg ia megujuló e n e r g i a f o r r á s . 
Évente a t e l j e s 1970.évi e n e r g i a f e l h a s z n á l á s n a k kb. 4 0 - s z e r e s e é r i f ö l d ü n k e t . A f ő 
akadá ly f ö l d r a j z i j e l l e g ű és az e l j á r á s k ö l t s é g e s s é g e . í gy p l . 10 m i l l i á r d ember e n e r -
g i a - e l l á t á s á r a 1 ,6 m i l l i ó km2 á t a l a k i t ó r a volna szükség / k b . a f ö l d f e l ü l e t 1 % - a / . 
Az ene rg i a nagyobb t á v o l s á g r a t ö r t é n ő s z á l l i t á s a h id rogén formájában képze lhe tő e l . 
Az ember i ség az e n e r g i a f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a é s megválasz tása dolgában t ö r t é -
nelmi fo rdu lópon t e l ő t t á l l . A t e c h n o l ó g i a i és gazdaságosság i szempontokon t u l döntő 
f o n t o s s á g ú a z e r k ö l c s i f e l e l ő s s é g v á l l a l á s az e l j ö -
vendő nemzedékek érdekében. 
AJÁNLÁSOK 
Az eredményeket a s z e r z ő k "e p i 1 ó g u s b a n" / 1 1 . / ö s s z e g e z i k ; a l é n y e -
gesebb pon toka t ö s s z e f o g l a l j á k és a j á n l á s o k a t t e sznek a következők s z e r i n t . 
- A j e l e n vá l s ágok nem muló j e l e n s é g e k , hanem hosszu távu t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s k ö v e t -
kezményei. 
- A k r i z i s e k megoldása mai v i l á g u n k t u l a j d o n s á g a i n a k r e n d s z e r e z e t t megismerése nyomán 
u j g l o b á l i s g a z d a s á g r e n d s z e r e z é s s e l l e h e t s é g e s . 
- A megoldást nem szabad hagyományos intézmények k e r e t é b e n k e r e s n i . Uj formákat k e l l 
t a l á l n i , minden a s p e k t u s t f igye lembe k e l l venni / a hagyományt az é r t é k e l ő á l l i t á s t , 
a k ö r n y e z e t e t s t b . / , ahogyan az a modell h i e r a r c h i k u s s t r u k t ú r á j á b ó l i s k i v i l á g l o t t . 
- A vá l s ágoka t mindenkire e l ő n y ö s koope rác ióva l l e h e t megoldani . Az e l ő r e t e k i n t ő t e r -
v e z é s s e l kombinál t koope rác ió a v i l á g m é r e t ű e g é s z s é g e s , szerves növekedés a l a p f e l -
t é t e l e . 
A modell eredményeinek fényében szükségesnek t ű n i k az edd ig i t a p a s z t a l a t o k á t -
é r t é k e l é s e é s u j e t i k á j u t u d a t k i a l a k i t á s a . V i l á g t u d a t r a , f o g y a s z t á s i e t i k á r a , t a k a -
r é k o s s á g r a , t e r m é s z e t - k i m é l é s r e , és f e l e l ő s s é g t u d a t r a van szükség a jövő gene rác iók 
é rdekében . Végül e l j á r á s t k e l l t a l á l n i az á t f o g ó , e l ő r e n é z ő t e r v e z é s és e l ő k é s z i t é s 
" a n t i c i p á c i ó j á r a " . Az ember i ség j ö v ő j é t nem b i z h a t j a a v é l e t l e n e k r e . 
TANULSÁGOK - ÉSZREVÉTELEK 
A r e g i o n a l i z á l t t ö b b s z i n t ű v i l á g m o d e l l kimunkálása t i s z t e l e t r e méltó nagy v á l -
l a l k o z á s v o l t . A t i z r é g i ó önmagában és e g y ü t t , a h i e r a r c h i k u s t ö b b s z i n t ű r e n d s z e r e k 
együttműködő sokaságából á l l össze " m o d e l l é " . A s z e r z ő k mintegy s z á z e z e r ö s s z e f ü g g é s t , 
v i s z o n y t , vona tkozás t d o l g o z t a k f e l . /А ko rább i v i l ágmode l lekben néhány s z á z a t . / Mo-
d e l l - kons t rukc ió jukban e l k ü l ö n í t e t t é k a számitógépre programozható "számi tógép-model l " 
r é s z t , mig a " h e u r i s z t i k u s " d ö n t é s f o l y a m a t o k a t ember—gép kapcso la tban " i n t e r a k t o r " 
á l t a l o l d o t t á k meg. Az e l ő r e j e l z é s v á l t o z a t o k r a s z c e n á r i ó k , i l l e t v e a s z c e n á r i ó - a n a -
l i z i s e k u t j á n k e r e s t é k a v á l a s z o k a t . A mode 11-еlemzés é s az eredmények,amint az a l k o -
t ó k i s v a l l j á k , döntően a model l s t r u k t ú r á j á t meghatározó és működésében a l a k o t ö l t ő 
" v i l á g s z e m l é l e t t ő l " f üggnek . Ez a v i l á g s z e m l é l e t a k u t a t á s fő c é l j á t , a r e g i o n á l i s -
é s v i l á g v á l s á g o k megelőzésének vagy e n y h i t é s é n e k , "a t ú l é l é s s t r a t é g i á j á n a k " k i a l a k í -
t á s á b a n r ö g z i g e t t e . 
A m o d e l l e z é s i eredmények a v i l ágmére tű együt tműködés, a s z e l e k t i v c s e l e k v é s 
s zükséges ségé t h a n g s ú l y o z z á k , é s f e l v e t i k az organikus t a r t ó s növekedés " á l t a l á n o s 
t e r v e " k ido lgozásának g o n d o l a t á t . Azonban n e m s z ó l n a k a tőkés r é g i ó k 
t á r s a d a l m i é s t e r m e l é s i v i s z o n y a i , az e l ő r e t e k i n t ő " t e r v e z é s " , i l l e t v e a p r o f i t - h a j -
sza és az emberséges együttműködés e l l e n t m o n d á s a i r ó l . 
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A mode l l ezés i e l j á r á s módszer tan i pé ldaként s z o l g á l h a t a " h e u r i s z t i k u s " megol-
dások ember—gép r e n d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á r a , más r é sz t a több s z i n t ű r endsze r ek mo-
d e l l - k o n s t r u k c i ó i n a k f e l é p i t é s é r e és működ te t é sé r e . 12/ 
Az ö s s z e á l l í t á s b a n igyekeztünk a k u t a t á s i j e l e n t é s s z e m l é l e t é t v i s s z a a d n i , ame 
t e r m é s z e t e s e n e l s ő s o r b a n a k a p i t a l i s t a " v i l á g o t " f é l t i a j ö v ő t ő l . Láthatóan a " t ú l -
é l é s i s t r a t é g i a " i s a t ő k é s i p a r i r é g i ó k és a v e l ü k szemben á l l ó , részben t ú l n é p e s e -
d e t t , f e j l ő d ő t é r s é g e k k ö z ö t t i " szakadék" c s ö k k e n t é s é r e k e r e s kompromisszumot. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Korán Imre 
12/ R é s z l e t e k : M u l t i l e v e l Computer Model of World Development System, IIASA-
Laxenburg, 6 k ö t e t e s kiadványban t a l á l h a t ó k . Az 1 9 ? 4 . á p r . 2 9 - m á j . 3 . k ö z ö t t i szimpó-
zium anyaga . 
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A KOMPLEX ALKOTÁSTAN SZÜKSÉGESSÉGE 
M i é r t v a n s z ü k s é g i n t e r d i s z c i p l i n á r i s a l k o -
t á s t a n r a — A v é l e t l e n m e g o l d á s o k m i n t a z 
a l k a l m a z á s s a j á t o s f a j t á i — A l é l e k t a n i a 1 
k o t á s f o g a l m a — A z e l é r e n d ő c é l k ö r v o n a l a -
z á s a . 
Az alábbiakban egy olyan i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k o n c e p 
с i ó javaslatát kiséreljük meg, amelynek tárgya az ember alkotó tevékenysége. 
Az emberi alkotással több tudomány foglalkozik. Hogy csak néhányat emlitsünk: 
tudomány-, technika-, művészettörténet, a történettudományok általában, müvészete-k el 
mélete, tudománytan, pszichológia, szociológia, szemiotika. Talán akkor sem tévedünk, 
ha azt állitjuk, hogy az alkotás problémáját a maga sajátos szemszögéből mindegyik tu 
domány megvilágítja. 
A magunk elé tűzött feladat tehát nem lehet más, mint létrehozni az alkotás e 
tudományokra elosztott ismereteinek sajátos s z i n t é z i s é t . E cél azon-
ban nem érhető el egyik napról a másikra; a legtöbb, amit most tehetünk, hogy elin-
dulunk a szintézis felé vezető uton. 
• V 
MIÉRT VAN SZÜKSÉG INTERDISZCIPLINÁRIS ALKOTÁSTANRA 
Mindenekelőtt felmerül a kérdés: miért van egyáltalán szükség interdiszcipliná-
ris "alkotástanra"? Kizárólag azon általános okokból, amelyek végülis minden, több 
tudományban külön-külön —gyakorta izoláltan is— tanulmányozott jelenség interdisz-
ciplináris tanát létrehozzák. Ezen okok a szaktudományi egyoldalúságokban jelölhetők 
meg. Ezért van az, hogy ilyen esetekben bármelyik tudomány téved, amikor saját ta-
pasztalati anyagára támaszkodva általánosításaival a jelenség magvát igyekszik meg-
közelíteni. Pontosan ez történik az emberi alkotással foglalkozó egyes diszciplínák-
kal is. 
E helyütt azonban nem elégedhetünk meg ezzel a nyers állitással. Alá kell tá-
masztanunk azért, hogy pontosabb képre tegyünk szert az interdiszciplináris alkotás-
tan által megoldandó problémákról. 
E célból kiindulva vizsgáljuk meg közelebbről a l é l e k t a n k r e -
a t i v i t á s e l m é l e t é t . Á pszichológiában közel egy évszázada foglal-
koznak az alkotó gondolkodás, az alkotás problémájával. Már a "korai" szerzők meg-
különböztették az úgynevezett produktiv és reproduktiv gondolkodást. 
Produktiv gondolkodáson olyan folyamatot értettek, melynek során az ember elő-
zetes ismereteire, tapasztalataira, készségeire vissza nem vezethető problémamegol-
dásokhoz jut. A reproduktiv gondolkodást ezzel szemben előzetesen birtokolt ismeretek 
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t u d á s , készségek a lka lmazásakén t h a t á r o z t á k meg. A szóbanforgó sze rzők a p roduk t iv 
gondolkodás t a z o n o s í t o t t á k az a l k o t ó g o n d o l k o d á s s a l . 
Amig a l é l e k t a n o n b e l ü l maradunk, ez a f e l f o g á s —néhány k o r r e k c i ó v a l — e l f o -
gadhatónak l á t s z i k . Ha azonban k i lépünk a szaktudományi k e r e t e k k ö z ü l , azonnal e l ő -
tűnnek e l m é l e t i l e g t a r t h a t a t l a n és a t ényeknek meg nem f e l e l ő a s p e k t u s a i . 
Mie lő t t m e g k í s é r e l j ü k e koncepció m e g i t é l é s é t a szakmai lag k i v ü l á l l ó szemszö-
g é b ő l , rámutatunk az úgyneveze t t "p roduk t iv gondolkodás" fogalmában r e j l ő és e l e d d i g 
nem ke l lőképpen " m é l t á n y o l t " t a r t a l m a t l a n s á g r a . Ez az e lmé le t ugyan i s megkülönböz-
t e t i é s s z e m b e á l l í t j a egymással az u j l é t r e h o z á s á t és a l k a l m a z á s á t , h o l o t t e m p i r i k u -
san és dedukt iv módon egyarán t a l á t á m a s z t h a t ó , hogy az a lka lmazás m i n d e n r e 
k i t e r j e d ő , á l t a l á n o s f o l y a m a t , é s nem l é t e z i k semmiféle r a j t a k i v ü l á l l ó 
p r o d u k t i v müve le t . E t é t e l empi r ikus á l t a l á n o s í t á s a akkor l e h e t s é g e s , ha a p roduk-
t í v n a k t a r t o t t müve le t ek rő l s o r r a k i m u t a t j u k , hogy —lényegüke t t e k i n t v e — bármelyikük 
csupán a lka lmazása a problémamegoldó egyed á l t a l már b i r t o k o l t készségeknek, i s m e r e -
t eknek és t u d á s n a k . 
Először a T h o r n d i k e - f é l e h e l y z e t e t é s az úgyneveze t t p róba - sze r encse megoldás-
módot vesszük szemügyre. Thorndike macskákat h e l y e z e t t e l olyan ke t r ecekben , melyek-
nek a j t a j a , j ó l l e h e t az á l l a t á l t a l , de az á l l a t számára i s m e r e t l e n módon n y i t ó d o t t . 
A r abságba k e r ü l t macska " k é t s é g b e e s e t t e n k e r i n g e t t " bör tönéhen — és eközben egy v é -
l e t l e n m o z d u l a t t a l k i n y i t o t t a a k e t r e c a j t a j á t . Thorndike a k i s é r l e t i á l l a t o t minden 
i l y e n k i s z a b a d u l á s a után ú j r a v i s s z a z á r t a a ke t recbe é s m e g f i g y e l t e , hogy az egymást 
köve tő s z é r i á k b e z á r á s t ó l a k i s z a b a d u l á s i g t a r t ó i d e j e r ö v i d ü l t , a macska mind r ö v i -
debb és rövidebb idő után t a l á l r á a m e g f e l e l ő " a j t ó n y i t ó m o z d u l a t r a " . U t o l j á r a már 
s z i n t e azonnal k i n y i t j a az a j t ó t . Az a l a k l é l e k t a n h i v e i he lyesen muta t t ak r á , hogy 
ez a f a j t a p r ó b a - s z e r e n c s e módszer semmiképpen sem á l t a l á n o s f a j t á j a a probléma meg-
o l d á s á n a k , mivel c s a k i s olyan he lyze tben köve tkez ik b e , amikor az egyed számára f ö l -
f o g h a t a t l a n o k a p rob lémahe lyze t s t r u k t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s e i . E neveze t e s probléma ó t a 
egyes p sz i cho lógusok a próba—szerencse e l v é t az " igazán u j " megoldásokhoz veze tő p r o b -
lémamegoldási p r inc ip iumnak kezd ték t e k i n t e n i . Maga a pé lda i s lenyűgöző: h i s zen mi -
f é l e f i l o g e n e t i k a i előzménye van a macskák a j t ó n y i t o g a t ó tevékenységének? N y i l v á n -
va lóan semmi. 
A tudománytör téne t i s számon t a r t sok p r ó b a - s z e r e n c s e uton l é t r e j ö t t f e l f e d e -
z é s t . Ezek egyik l egneveze t e sebb ike az E d i s o n - f é l e i z z ó s z á l . A p r ó b a - s z e r e n c s e é s az 
i g a z á n u j l é t r e h o z á s i módjának a z o n o s i t á s a o lyannyi ra e l t e r j e d t , hogy még a p s z i c h o -
lógusok szük szakmai körén t u l i s h ivekre t a l á l t . Közülük t a l á n Selye János a l e g j e -
l e n t ő s e b b , ak i magyar nyelven i s meg je len t könyveiben h a t á r o z o t t a n k i á l l a v é l e t l e n 
f e l i s m e r é s e k és a f e l f e d e z é s a z o n o s i t á s a m e l l e t t . 1 / 
2/ 
Mármost S z . L . R u b i n s t e i n f i g y e l t f ö l a r r a , hogy a ke t r ecbe k e r ü l t á l l a t v o l -
t aképpen nem u j r e a k c i ó k a t g e n e r á l , hanem igencsak r é g i r e p e r t o á r j á t i s m é t l i , é s a 
1/ I t t j egyezzük meg, hogy a neves mon t r ea l i s t r e s s - k u t a t ó á l l á s p o n t j a k ö v e t k e -
z e t l e n , mert ugyanezekben a müveiben számos t e r v e z e t t produktumot i s a f e l f e d e z é s e k 
közé s o r o l . Se lye János f e l f o g á s á n a k r é s z l e t e s e b b e l emzésé t lásd e do lgoza t s z e r z ő -
j é n e k a közelmúl tban meg je len t t anu lmányában . /MAGYARI B . I . : K i s é r l e t a tudományos 
a l k o t á s fogalmának i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g h a t á r o z á s á r a . Bp. 1976,Akadémiai Kiadó . 
/Tudományszervezés i F ü z e t e k . / 
WOODWORTH,R.S. - SCHLOSBERG,H.: K i s é r l e t i p s z i c h o l ó g i a . Bp. 1966,Akadémiai 
K i a d ó . 654 p . 
SELYE J . : Álomtól a f e l f e d e z é s i g . Bp. :1967,Akadémiai Kiadó . 523 p . 
SELYE J . : Életünk és a s t r e s s . Bp. 1966, Akadémiai Kiadó. 328 p . 
SELYE J . : In v i v o . Bp. 1970,Akadémiai Kiadó. 122 p . 
2 / RUBINSTEIN S z . L . : Az á l t a l á n o s p s z i c h o l ó g i a a l a p j a i . Bp. 1964,Akadémiai 
K i a d ó . ПОЗ p . 
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s i k e r e s " a j t ó n y i t ó mozdulat" i s e r e p e r t o á r b ó l ke rü l k i . A s z o v j e t s z e r z ő ebből pon t 
a f e n t i e k k e l e l l e n t é t e s k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , amikor l e s z ö g e z t e , hogy a p r ó b a - s z e -
r e n c s e e l v é v e l nem magyarázható az egyed f e j l ő d é s e . 
Most t e h á t k é t , homlokegyenest e l l e n k e z ő f e l f o g á s s a l á l l unk szemben. Melyik 
f é l n e k van i gaza? Vegyük ú j b ó l szemügyre a T h o r n d i k e - f é l e s z i t u á c i ó t , abból i s magát 
az " a j t ó n y i t ó m o z d u l a t o t " . Ennek köze lebbi v i z s g á l a t a a z t m u t a t j a , hogy j ó l l e h e t v a -
lóban az á l l a t egy r é g i mozdula táva l van do lgunk , de ez a r é g i mozdulat a ke t r ec t e -
r é n e k egy b izonyos p o n t j á n " a j t ó n y i t ó akc ió" j e l e n t ő s é g é r e t e s z s z e r t . Mindössze t e -
há t az t ö r t é n t , hogy egy r é g i mozgás u j a s p e k t u s s a l gazdagodo t t . 
Ebben az e s e t b e n azonban mind a ké t f é l n e k igaza van: Rub ins t e innek i s , amikor a z t 
mondja, hogy a r e a k c i ó nem u j , de e l l e n f e l e i sem tévednek hangsúlyozván a mozdulat 
u j a s p e k t u s á t . A f e l e k k ö z ö t t i n é z e t e l t é r é s f o r r á s a e z é r t egyszerűen é s közönségesen 
ama nézőpontok kü lönbsége , amelyből szemügyre v e t t é k a szóbanforgó j e l e n s é g e t . Tehát 
az a j t ó n y i t ó mozdulat nem más, mint egy j ó l begyakoro l t r e a k c i ó a lka lmazása egy u j 
f e l a d a t h e l y z e t b e n . De hasonló m e g á l l a p i t á s t e h e t ő nagy á l t a l á n o s s á g b a n bármely p r ó b a -
s z e r e n c s e u t j á n l é t r e j ö t t f e l f e d e z é s r ő l i s . 
A VÉLETLEN MEGOLDÁSOK MINT AZ ALKALMAZÁS SAJÁTOS FAJTÁI 
A v é l e t l e n megoldások t e h á t az a lka lmazás s a j á t o s f a j t á i . V i z s g á l j u k 
meg ez t k ö z e l e b b r ő l . 
T e t s z ő l e g e s megoldásra s z o r u l ó probléma f e l f o g h a t ó a k e r e s e t t i s m e r e t l e n meg-
h a t á r o z á s a k é n t . Ekkor v i s z o n t az egyes p rob lémahe lyze tek igen e l t é r ő e k lehe tnek a b -
ban a t e k i n t e t b e n , mennyire bőven i r j á k le az i s m e r e t l e n t . Ha az i s m e r e t l e n l e i r á s á -
nak " t e l j e s s é g e " szempont jábó l rangsoro lnánk az összes e l k é p z e l h e t ő p rob lémá t , az 
igy nye r t kontinuum egyik végén a 2x2-höz hason ló problémák, a másikon a t h o r n d i k e - i 
k e t r e c e k h e z hasonlók tömörü lnének . E kontinuum j e l l e g z e t e s s é g e a problémamegoldó 
egyed szemszögéből l e h e t s é g e s megoldások halmazának t á g u l á s a a sor e g y i k végé tő l 
/ 2 x 2 h e l y z e t e k / a másik f e l é h a l a d v a . P rec i zebb dedukt iv ismérv h i j á n a probléma-
megoldás az e s é l y e s i s m e r e t e k , készségek empi r ikus p róbá inak f o r m á j á t ö l t i . De éppen 
mivel minden prob lémahe lyze t d e f i n i á l j a valahogy az i s m e r e t l e n t , mindig k imuta tha tó 
o lyan i smere t ek és készségek l é t e z é s e , amelyeket a problémahelyze tbe k e r ü l t é l ő l é n y 
nem vesz f e l az e s é l y e s e k közé, é s e z é r t p r ó b á l k o z á s a i k ö z ö t t sem s z e r e p e l . A t h o r n -
d i k e - i macska p é l d á u l "nem reménykedet t" abban, hogy a nyugodt s zende rgés majd u t a t 
n y i t az ominózus k e t r e c b ő l , és Edison sem p r ó b á l k o z o t t d e s z t i l á l t v i z z e l , amikor a 
megfe l e lő anyagú i z z ó s z á l u t á n k u t a t o t t . 
V i z s g á l j u k meg néhány tudományosan / k l a s z i k u s é r t e l e m b e n / k u t a t h a t ó p r o b l é m á t . 
Az i t t i s é rvényes a l k a l m a z á s i folyamatok m e g v i l á g í t á s a c é l j á b ó l nézzük Hermann 
Imre " m é l y p s z i c h o l ó g i a i " k o n c e p c i ó j á t a B ó l y a i - f é l e a b s z o l ú t ' geometr ia l é t r e j ö t t é -
r ő l és az a lka lmazásának , az á t v i t e l n e k a z t a t a n á t , amelyből a s ze rző k i i n d u l . 3 / 
Ez a t an - - d i ó h é j b a n — az t t a r t a l m a z z a , hogy az u j tudományos gondola tok n e m 
s z ü k s é g k é p p e n származnak a tudomány legkülönbözőbb t e r ü l e t e i n é rvényes 
á l t a l á n o s p r inc ip iumok a l k a l m a z á s á b ó l . Az i s l e h e t s é g e s , hogy e —Hermann á l t a l 
kongruens gondola t modell előzményeknek n e v e z e t t — s t r u k t u r á k a személy i ség egyéb, 
gyakor ta t u d a t t a l a n n á v á l t r é g i ó i b ó l e r e d n e k . Sőt —Hermann s z e r i n t — a tudomány s z á -
mára valóban u j eszmék i l y e n k e l e t k e z é s e — s z a b á l y . F e l f o g á s á v a l összhangban Her -
mann Imre a B ó l y a i - f é l e f e l f e d e z é s e k e lőzménye i t a f e l f e d e z ő o n t o g e n e t i k a i é lménye i -
ben keres i , és egy sor h i p o t é z i s t közö l , melyek mindegyike egy-egy i l y e n l e h e t s é g e s 
előzményt i r l e . 
É rdekes , hogy Kedrov, a k i igencsak messze á l l a m é l y p s z i c h o l ó g i a i f e l f o g á s t ó l , 
hason ló módon h a s z n o s i t j a a z t az a n e k d o t á t , amely Kekulé f e l f e d e z é s é t a benzolgyürü 
3/ HERMANN I . s Bolya i J á n o s . Bp. 1945.Anonymus K. 
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f e l t a l á l á s á t p r ó b á l j a magyarázni Kekulé k é t , nem a tudomány t e r ü l e t é r ő l származó é l -
ményével . 4 / Az egy ik a neves kémikus álma az a l k i m i s t a emblémáról: a f a r k á t harapó 
k i g y ó r ó l , a másik p e d i g egy u tazó c i r k u s s z a l f ü g g ö t t ö s sze , melynek ke t recbe z á r t 
majmai pont ugy l ó g a t t á k magukat k a r i k á b a n , amilyenné a l i n e á r i s s t r u k t u r á j u kémiai 
k é p l e t e k egyeduralmát f e l v á l t ó K e k u l é - f é l e benzo lgyürü a l a k u l t k i az előbb f e l s o r o l t 
benyomások h a t á s á r a . Természe tesen akár Bo lya i , aká r Kekulé e s e t é b e n l é t e z n i e k e l -
l e t t egy olyan tudományos problémának, melynek á l t a l á n o s megoldását a f e n t i e l m é l e -
t e k s z e r i n t ezen élmények hordozta á l t a l á n o s , e l v o n t s t r u k t u r a s u g a l l t a . 
Az a lka lmazás fogalmának ez a k i t á g i t á s a l e h e t ő v é t e s z i , hogy e j e l e n s é g e t o t t 
i s f e l t é t e l e z z ü k , aho l az á t v i t e l hagyományos l o g i k a i f o r m á j á t nem t u d j u k f e l f e d e z n i . 
A t á r g y a l t e lmé le t f ő h iányossága azonban, hogy á l l i t á s a i t k é p t e l e n konkrét e s e t e k -
ben b i z o n y i t a n i . Ugyanis a hasonlóság o lyanny i ra u n i v e r z á l i s j e l e n s é g , hogy t e t s z ő -
l e g e s f e l f e d e z é s h e z a f e l f e d e z ő k o r l á t l a n számú s t r u k t u r á l i s a n hasonló é lményé t , b e -
nyomását t a l á l h a t j u k a n é l k ü l , hogy e l tudnánk k ü l ö n i t e n i a t é n y l e g e s e n ha tó é s a 
p a s s z í v módon csak j e l e n l e v ő h a s o n l ó s á g o k a t . I l y e n különbség p e d i g l é t e z i k . Egyéb-
ként mivel magyaráznánk a z t , hogy számos matemat ikus , ak i már Bo lya i e l ő t t é s v e l e 
egyidőben t ö r e k e d e t t a párhuzamosok r e j t é l y é n e k megoldására , nem é r t e l e redményt , 
j ó l l e h e t ezek mindegyikének r é s z e v o l t a szóbanforgó probléma megoldása so rán f e l -
h a s z n á l h a t ó élményekben. /А r e n d e l k e z é s r e á l l ó é s e g y ú t t a l f e l h a s z n á l t vagy f e l nem 
h a s z n á l t hasonlóságok k ö z ö t t i e l t é r é s k é r d é s é t nemcsak a Hermann-féle m e g k ö z e l i t é s , 
hanem számos más t r a n s z f e r e l m é l e t i s n y i t v a h a g y j a . / 
S z . L . R u b i n s t e i n e z t a k é r d é s t k i s é r l e t i u ton a k a r t a e l d ö n t e n i és a r r a a meg-
á l l a p í t á s r a j u t o t t , hogy a különbség nem a hasonlóságokban k e r e s e n d ő , hanem magában 
a t e l j e s gondolkodási f o l y a m a t b a n . 5 7 / J e l e s ü l : a problémamegoldó személy csak a p r o b -
léma elemzésének k é s ő i s tádiumában képes a kongruens modellek f e l h a s z n á l á s á r a . / 
A t á r g y a l t á t v i t e l e l m é l e t azonban mindezek e l l e n é r e j e l e n t ő s , mert s e g í t s é g é -
ve l a t r a n s z f e r u j , t ágabb s zemlé l e t éhez ju tunk é s ené lkü l az u j f e l f e d e z é s e k 
p s z i c h o l ó g i a i magyarázata i s l e h e t e t l e n . Ugyanis hiányozna az á l t a l á -
nos a l a p , amelyből p s z i c h o l ó g i a i s ikon l e v e z e t h e t n é n k a f e l f e d e z é s e k e t . 
* 
Ezen a ponton n y i l v á n v a l ó a n a p s z i c h o l ó g i a i de terminizmus problémájához j u t o t -
t u n k . E tá rgyban a s z e r z ő P i age t n é z e t e i v e l összhangban az t á l l i t j a , hogy a p s z i c h i -
kus j e l e n s é g e k magyarázata nemcsak ezek l é t r e j ö t t é n e k e n e r g e t i k a i a spek tusá t t a r t a l -
mazza, hanem egy e l m é l e t i l e v e z e t é s t i s , amely a szóbanforgó l é l e k t a n i t é n y t á l t a l á -
nosabb pr inc íp iumok e s e t e k é n t m u t a t j a b e . A magyarázatnak ez az á l t a l á n o s e l m é l e t e 
egyenesen megkövete l i a kongruens model lek j e l e n l é t é t minden p s z i c h i k u s j e l e n s é g 
e s e t é b e n — igy a f e l f e d e z é s e k r e vonatkozóan i s . Figyelemre m é l t ó , hogy a t u -
d o m á n y u j e r e d m é n y e i t m a g á b ó l a t u d o m á n y -
b ó l i s s z o k t á k m a g y a r á z n i . Maga az a t é n y , hogy i l y e n ma-
g y a r á z a t o k r i t k a k i v é t e l l e l / F e r m a t - f é l e s e j t é s , Sab in-cseppek h a t á s a / mindig j e l e n t -
keznek, nem e l h a n y a g o l h a t ó e l ő f e l t e v é s t s e j t e t , j e l e s ü l a z t , hogy a ku ta tók a t u d o -
mány t e r ü l e t é n i s m e g t a l á l h a t t á k volna ama á l t a l á n o s a b b p r e m i s s z á k a t . 
Vajon az_e a h e l y z e t , hogy az ember, i l l e t v e az emberiség j ó l l e h e t nem t u d a t o -
san , de mindent t u d ? Ezek s z e r i n t egy s a j á t o s p re fo rmizmussa l á l l u n k szemben, amely 
az t v a l l j a , hogy minden probléma és minden megoldás készen szunnyad az emberben, i l -
l e t v e az ember iségben, a r r a v á r v a , hogy s a j á t o s h a t á s o k napfényre hozzák ő t ? Ez a 
f e l f o g á s — j ó l t u d j u k — nem u j . Első neveze t e s k é p v i s e l ő j e S z ó k r a t é s z v o l t , a k i egy 
P l a t o n á l t a l r ö g z i t e t t t ö r t é n e t s z e r i n t ügyes k é r d é s e i v e l e l é r t e , hogy Menőn t u d a t -
lan r abszo lgagye reke f e l f e d e z z e Py thagoras t é t e l é t . E g y a k o r l a t f o l y t a t á s á t i s m e r j ü k 
f e l a Pólya György f é l e h e u r i s z t i k u s o k t a t á s módszerében, de l e g j e l e n t ő s e b b megfoga l -
mazása a matematika t e r ü l e t é n s z ü l e t e t t G ö d e l - t é t e l , amely f e l t é t e l e z i az ember azo-
4 / KEDR0V,B.: A tudományos gondolkodás u t j a i . / K é z i r a t . / 
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n o s i t á s á t a v é g t e l e n számosságu axióma r e n d s z e r e k e g y i k é v e l . Ilymódon az a l k o t ó 
személyiség s a j á t axiómarendszeréből m e r i t és hoz n a p f é n y r e , amikor legmeglepőbb nóvu-
m a i t t e r e m t i . E " p r e f o r m i s z t i k u s " t anok képesek magukba fogadni a v é l e t l e n ü l ha tó k ü l -
ső modellek / l á s d Kekulé p é l d á j á t / e l m é l e t é t i s annak az á l t a l á n o s t é t e l n e k e r e j é n é l 
f o g v a , hogy az ember csak a z t képes m e g é r t e n i , ami megfe le lő a b s z t r a k t modell sémájá -
v a l r e n d e l k e z i k . Ennélfogva a v é l e t l e n h a t á s csupán a k t u a l i z á l j a e z t a sémát, de nem 
t e r e m t i . 
Ha mármost a p róba - sze rencse és a Hermann-féle tények empi r ikusan i g a z o l j á k az 
a lka lmazás j e l e n s é g é n e k á l t a l á n o s s á g á t , a p s z i c h o l ó g i a i de te rmin izmusból , a p s z i c h o l ó -
g i a i és nem p s z i c h o l ó g i a i magyarázat t é n y é b ő l és Gödel t e ó r i á j á b ó l dedukt iven k ö v e t -
k e z i k az a l k a l m a z á s szükségsze rűsége . 
Miben t é r e l ez e s e t b e n a p r o d u k t i v és a r e p r o d u k t i v gondolkodás? Semmi e s e t -
r e sem abban, hogy az egy ik a semmiből t e r e m t i az u j a t , a másik p e d i g az a lka lmazás 
műve le te . I t t ny i lván más ró l van szó: az úgynevezet t r e p r o d u k t i v operác iók so rán a 
problémamegoldó t u d a t o s a n a l k a l m a z z a l o g i k a i l a g r e n d e z e t t i s -
mere te inek más t e r ü l e t e i n s i k e r r e l é r v é n y e s í t e t t e l v e i t , mig a p r o d u k t i v gondolkodás 
s o r á n l é t r e j ö t t a lkalmazás nem t é t e l e z i f e l sem a t u d a t o s s á g o t , sem pedig —a z 
á t v i t t e l v f o r r á s a k é n t — a l o g i k a i l a g r e n d e z e t t i s m e r e t e k e t . 
A különbség t e h á t a problémamegoldó és nem az az t megf igye lő kü l ső személy / p l . k í -
s é r l e t v e z e t ő / szemszögéből á l l f enn . 
A LÉLEKTANI ALKOTÁS FOGALMA 
Ezek u t á n p r ó b á l j u k m e g i t é l n i a l é l e k t a n i a l k o t á s fogalmát a p s z i c h o l ó g i a i r á n t 
nem e l k ö t e l e z e t t ember szemszögéből . 
A l eghe lyesebben t a l á n akkor j á r u n k e l , ha a gondolkodás e l ő b b t á r g y a l t , k ü -
l ö n b s é g e i t t e k i n t v e ú j r a é r t e l m e z e t t f a j t á i t annak az a lko tás foga lomnak e s e t e i v e l 
k o n f r o n t á l j u k , amely i m p l i c i t formában é l a t á r s a d a l m i tuda tban é s az egyes ember, 
va lamin t az ember iség produktumainak egy r é s z é t a l k o t á s s á m i n ő s i t i , más r é s z ü k e t v i -
s z o n t k i r e k e s z t i az a l k o t á s o k kö rébő l . Már egy i l y e n f e l ü l e t e s k o n f r o n t á c i ó során k i -
d e r ü l , hogy a r e p r o d u k t i v gondolkodás s o r á n l é t r e j ö t t u j müvek, t e h á t az olyan e r e d -
mények, amelyek tuda tos a lka lmazás t e r m é k e i , he lye t f o g l a l h a t n a k az a lko tá sok k ö z ö t t . 
I l y e n e k p é l d á u l a f e l h a s z n á l t módszert t e k i n t v e t u d a t o s k u t a t á s i eredmények, p o n t o -
sabban: a z z a l , hogy a k u t a t ó p r e c i z m ó d s z e r t a n i ' vagy m a -
t e m a t i k a i m o d e l l t a l k a l m a z egy k u t a t á s a l a t t á l l ó t e r ü l e t j e l e n s é -
ge inek r e n d s z e r e z é s e c é l j á b ó l , még n e m r e k e s z t i k i m a g á t a z 
a l k o t ó k k ö r é b ő l . De még ennél i s s zuggesz t ívebb pé lda Széchenyi I s t -
ván néhány h o n é p i t ő e l g o n d o l á s a , amelyek j a v a r é s z t ango l e r ede tű u j i t á s o k v o l t a k . 
Pé ldá ink számát s z in t e t e t s z ő l e g e s e n s z a p o r í t h a t n á n k , i t t azonban megelégszünk a z z a l 
a k i j e l e n t é s s e l , hogy a l é l e k t a n i a l k o t á s f o g a l o m k i m u t a t h a t ó a n szűk . 
Másrészt a f e n t i e k b e n l e i r t k o n f r o n t á c i ó során az i s nyomban v i l á g o s s á v á l i k , 
hogy a l é l e k t a n i a l k o t á s f o g a l o m b izonyos szempontból t ú l s á g o s a n t á g i s , 
h i s z e n az é l e s i n t u i c i ó v a l rendelkező gyermek hiába dolgozná ki ú j r a Eukl idesz geo-
m e t r i á j á t , e z t a " c s o d a g y e r e k - t e l j e s i t m é n y t " a t á r s a d a l o m nem venné f e l az a l k o t á s o k 
l i s t á j á r a . 
A l é l e k t a n i a l ko t á s foga lom védői n y i l v á n o t t k ö v e t i k e l a h i b á t , hogy az a l k o -
t á s j e l e n s é g é t csak az egyén szemszögéből néz ik , h o l o t t e szemszögből nem i smerhe tő 
f e l az a l k o t á s o k semmiféle á l t a l á n o s k r i t é r i u m a . Amikor a t á r s a d a l o m —pro memoria— 
b e s o r o l j a a s ze l l emi , müvele tek eredményeinek egy r é s z é t az a l k o t á s o k közé, t e l -
j e s e n k ö z ö m b ö s marad a t e k i n t e t b e n , hogy valamely b e s o r o l t produktum 
a t u d a t o s a lka lmazás vagy az ö n t u d a t l a n mechanizmusok révén 
j ö t t l é t r e . 
6/ PÓLYA Gy.: A problémamegoldás i s k o l á j a . Bp. 1968-70. .Tankönyvkiadó. 
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Mármost mi cé lbó l vagyunk k í v á n c s i a k az a l k o t á s á l t a l á n o s d e f i n í c i ó j á r a , h i szen 
a tudományok egyik f igye lemremél tó s a j á t o s s á g a , hogy a lapvető foga lma ika t i smer tnek 
t é t e l e z i k f e l és nem d e f i n i á l j á k . Igy p é l d á u l a va lósz in i i s égszámi tá sban a v a l ó s z í n ű -
ség nem t a r t o z i k a d e f i n i á l t fogalmak közé és a z , amire sokan mint a v a l ó s z í n ű s é g 
megha tá rozásá ra mutatnak r á / azaz é r t é k , amely k ö r ü l a k í s é r l e t e k b e n mérhető t a p a s z -
t a l a t i g y a k o r i s á g i n g a d o z i k / , v a l ó j á b a n csak annak mérési u t a s í t á s a . Vagy p é l d á u l a 
szorosan v e t t / t e h á t a nem f i l o z ó f i a i / p s z i c h o l ó g i á b a n a psz ich ikum fogalma s z i n t é n 
n incs megha tá rozva . Az á l t a l á n o s tudományelmélet é s gyakor la t s z e r i n t az egyes t u d o -
mányok a l a p f o g a l m a i t és a l a p v e t ő ö s s z e f ü g g é s e i t e tudományok f ö l ö t t épülő á l t a l á n o -
sabb d i s z c i p l í n á k h a t á r o z z á k meg, i l l e t v e i g a z o l j á k . Ez a tudományos a t t i t ű d t e h á t 
éppen az t i r j a e l ő , hogy az a l k o t á s s a l f og l a lkozó tudomány éppen e z t a foga lma t ne 
f e s z e g e s s e , é s f igye lmét inkább azon t é n y e k r e f o r d í t s a , amelyeket e homályos konturu 
mező t a r t a l m a z . Ehe lyü t t csak néhány g y a k o r l a t i s z ü k s é g l e t r e k í v á n j u k f e l h í v n i a f i -
gyelmet . 
NÉHÁNY GYAKORLATI SZÜKSÉGLET 
K é p z e l j ü k magunkat egy olyan p s z i c h o l ó g u s h e l y é b e , aki nem a l abora tó r iumban , 
hanem " t e r m é s z e t e s l e l ő h e l y e i n " k u t a t j a az a l k o t á s p r o b l é m á i t . Vajon miképpen f o g j u k 
e l d ö n t e n i , hogy az i t t t a l á l h a t ó számos j e l enség k ö z ü l mi a l k o t á s és mi nem? Ha ebben 
a döntésben c sak a l é l e k t a n i a l k o t á s f o g a l o m lenne s e g í t s é g ü n k r e , számos okos , so t 
z s e n i á l i s a d a p t á c i ó r a f e l sem f i g y e l n é n k , ugyanakkor pedig a l k o t á s k é n t csodá lnánk a 
t u d a t l a n ember v e r g ő d é s é t , amel lyel ez f e l f e d e z i , ami t megtanuln i e l m u l a s z t o t t . 
Ha p e d i g nincs módunk e l v á l a s z t a n i az a l k o t á s a nem a l k o t á s t ó l , hogyan v á l a s z -
szuk ki az emberek közül a b i z to san a l k o t ó k a t , a z o k a t t e h á t , a k i k r ő l a l eg inkább f e l -
t e h e t ő az a l k o t ó k é p e s s é g , a k r e a t i v i t á s i s . E k i v á l a s z t á s n é l k ü l a gom-
bamód szaporodó k r e a t i v i t á s t e s z t e k é rvényességének m e g á l l a p í t á s a t e l j e s e n reményte len 
v á l l a l k o z á s . 7 / 
A köve tkező problémával t a l á l j u k magunkat szemben: a l á t á m a s z t o t t u k - e , hogy a 
rész tudományi szemléle t k é p t e l e n m e g v i l á g í t a n i egy t e r m é s z e t é t t e k i n t v e komplex i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l e n s é g l ényegé t , vagy " e l m a r a s z t a l ó " á l l í t á s a i n k a t a p s z i c h o l ó -
g i á r a k e l l - e k o r l á t o z n i . Más s z a v a k k a l : a l é l e k t a n k r e a t i v i t á s e l m é l e t é n e k t a n u l s á g a i 
á l t a l á n o s i t h a t ó a k - e , avagy sem? 
Természe tesen nem e l emezhe t jük az összes l é t e z ő tudomány számunkra l ényeges 
m o n d a n i v a l ó j á t . De ez az á t t e k i n t é s s z ü k s é g t e l e n i s , mivel nem l é t e z i k olyan tudomány, 
amely t e l j e s egészében t a r t a l m a z n á a l é l e k t a n i s m e r e t a n y a g á t . Az a lko t á s l é l e k t a n i 
v i z s g á l a t a n é l k ü l pedig a k r e a t i v i t á s r a vonatkozó k o n z i s z t e n s t a n f e l é p í t é s e k é p t e -
l e n s é g . E z z e l az á l l í t á s u n k b a n r e j l ő g o n d o l a t k í s é r l e t t e l e l j u t o t t u n k a korábban f e l -
v e t e t t t é z i s , a r é s z t u d o m á n y i e g y o l d a l ú s á g t é t e l é n e k 
empir ikus v a l ó s z i n ü s i t é s é h e z . 
A t e r m é s z e t ü k e t t e k i n t v e komplex, i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l e n s é g e k r é sz tudomá-
nyokra e l o s z t o t t tanulmányozásának h i á n y o s s á g a i t minden t a p a s z t a l a t e l ő t t , a p r i o r i 
i s j ó s o l h a t j u k . J e l en e s e t b e n ugyanis a v i z s g á l a t i t á rgy és módszer ö s s z e e g y e z t e t h e -
t e t l e n s é g é n e k s a j á t o s e s e t e á l l f ö n n , amennyiben a szaktudományi módszer a j e v o n s i 
ér te lemben / v e t t j á r u l é k o k a t r a g a d j a meg,és t e s z i őket j o g o s u l a t l a n u l t á g megfogal -
mazásban a szóbanforgó j e l e n s é g lényegének a h e l y é b e . 
7 / MENDELSOHN,G.A. : A s s o c i a t i v e and a t t e n t i o n a l p r o c e s s e s i n c r e a t i v e p e r -
formance. / A s s z o c i a t í v é s f igye lmi fo lyamatok a k r e a t i v t e l j e s í t m é n y b e n . / = J o u r n a l 
of P e r s o n a l i t y /London / , 1976 .2 .no . 341 -366 .p . 
8 / JEVONS.W.S.: A logika e l e m e i . Bp. 1911,Lampe 1. 238 p . 
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így t ö r t é n i k a z t á n , hogy a szaktudományon b e l ü l az e l b u r j á n z ó p a r t i k u l a r i t á s 
t a k a r j a e l szemünk e l ő l a megismerni k iván t l ényege t és annak más r é s z e s e t e i t . P o n t o -
san e z z e l t a l á l k o z t u n k a l é l e k t a n i a l k o t á s f o g a l o m v i z s g á l a t a so rán . 
Mindaddig nem származik komolyabb b a j ebbő l a h e l y z e t b ő l , amig a gyakor l a t nem 
i g é n y l i a tudomány s e g i t s é g é t . A t t ó l a p i l l a n a t t ó l kezdve, amint ez b e k ö v e t k e z i k , 
a t u d o m á n y t é v e d é s e i g y a k o r l a t i h i b á k k á v á l 
n а к , mégpedig anná l nagyobb mértékben, minél "becsü l e t e sebben" támaszkodik a 
g y a k o r l a t a tudományra . I l y e n ese tekben p e d i g már nemcsak a tudomány á l l a p o t á t , hanem 
az anyagi g y a k o r l a t o t t e k i n t v e i s f e l m u t a t h a t ó k k á vá lnak azon empi r ikus tények , ame-
lyek az a l k o t á s r a vonatkozó mai i s m e r e t e i n k , i l l e t v e i s m e r e t h i á n y a i n k szükségszerű 
p roduktumai . 
AZ ELŐRELÁTHATÓ TÉVEDÉSEK MEGELŐZÉSE 
Fe lmerü l az a k é r d é s , mit k e l l tennünk a l ega lább e l ő r e l á t h a t ó t évedések meg-
e l ő z é s e c é l j á b ó l ? 
Az egy ik szükséges l épés a különböző szaktudományok k r e a t i v i t á s r a vonatkozó 
d i r e k t és e l ő f e l t e v é s e k fo rmájában l é t e z ő i s m e r e t e i n e k kiemelése és e g y b e g y ű j t é s e . 
Ezze l v e s z t i e l az a l k o t á s tanulmányozása u n i d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g é t é s v á l i k 
m u l t i d i s z c i p l i n á r i s s á . A m u l t i d i s z c i p l i n a r i t á s azonban még 
nem i g a z i s z i n t é z i s , hanem annak az a d d i t i v i t á s e l v é v e l j e l l emezhe tő e l ő f o k a . Ugyan-
akkor ezen az e lő fokon t e s z ü n k s z e r t a r r a az anyagra , melyet a köve tkező i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s s z i n t e n már e l r endezünk egy approximat iv r e n d s z e r - k o n c e p c i ó s e g í t s é g é -
v e l . Arra ugyanis nem v á r h a t u n k , hogy —amint e z t a h i t h ű e m p i r i s t á k már é v t i z e d e k 
ó ta hiába r e m é l i k — a t ények v a l a m i f é l e ka le idoszkóp-szemcsékként önmaguktól á l l n a k 
össze a nek ik megfe le lő " t e r m é s z e t e s " r e n d s z e r b e . 
AZ ELÉRENDŐ CÉL KÖRVONALAZÁSA 
I t t j u t o t t u n k e l odá ig , hogy pontosabban körvonalazzuk az e l é r e n d ő c é l t . A 
t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t sokan igen t á g é r te lemben h a s z n á l j á k a " f i l o z ó f i a " t e r m i n u s t , 
és minden nem —a szó l egszorosabb é r te lmében v e t t — empi r ikus k u t a t á s t a f i l o z ó f i a 
körébe u t a l n a k . E f e l f o g á s á l t a l á b a n a " f i l o z ó f i a " lemosolygásával j á r e g y ü t t . Ez 
t e r m é s z e t e s e n minden szempontból t a r t h a t a t l a n és nem i s müveit á l l á s p o n t , e z é r t ká r 
lenne sok s z ó t v e s z t e g e t n i r á . 
Azt v i s z o n t c é l s z e r ű t i s z t á z n i , h o g y a n v i s z o n y u l e g y 
i l y e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k o n c e p c i ó e g y -
r é s z t a f i l o z ó f i á h o z , m á s r é s z t a s z a k t u d o -
m á n y o k h o z . 
I s m e r e t e s , hogy a f i l o z ó f i a s z ü l e t é s e körülményeinek m e g f e l e l ő e n , az ember á l -
t a l f ö l f o g o t t v i l á g e g y e t l e n t o t á l i s és s z e r v e z e t t képét aka r t a f e l v á z o l n i . E v i l á g 
akkor i s , most i s a l r e n d s z e r e k b ő l összetevődő t o t a l i t á s . Ahogy az 
ember i s m e r e t e i s z a p o r o d t a k , ugy d i f f e r e n c i á l ó d o t t a f i l o z ó f i a i v i l á g k é p és h e l y e -
ződtek mind "magasabbra" azok az á t f o g ó e l v e k , melyek már k e l e t k e z é s ü k p i l l a n a t á b a n 
nagyon e l v o n t formában v á z o l t á k f e l az emberek e l ő t t a v i l á g t e r m é s z e t é r e vonatkozó 
l e h e t s é g e s a l t e r n a t í v á k a t . Egy a d o t t időszakban e f i l o z ó f i a i r e n d s z e r o lyannyi ra 
d i f f e r e n c i á l t t á v á l t , hogy —müvelés c é l j á b ó l — f e l k e l l e t t o s z t a n i a tudósok k ö -
z ö t t . E f e l o s z t á s már а XVII. században meg indu l t , de anny i r a é s z r e v é t l e n ü l , hogy 
p l . még Hume9/ i s f i l o z ó f u s n a k nevezte Newtont , nem p e d i g f i z i k u s n a k . Ezt m u t a t j a , 
hogy a szaktudományi d i f f e r e n c i á l ó d á s fo lyama ta még az olyan é l e s szemű tudósoka t 
t e k i n t v e i s mint Hume, kezdetben k ü s z ö b a l a t t i v o l t . 
9 / HUME,D.: Tanulmány az emberi é r t e l e m r ő l . Bp. 1973,Magyar H e l i k o n . 302 p . 
E f e l o s z t á s során a f i l o z ó f i a s a j á t b e l s ő d i f f e r e n c i -
á l ó d á s á n a k v o n a l a i mentén " r e p e d t " ; igy j ö t t e k l é t r e a szaktudományok, 
amelyeknek in t ézményesü l t r e n d s z e r e még ma i s ő r z i a nagy f i l o z ó f i a i v i l ágmode l l ek 
i n t im s t r u k t ú r á j á t . Ez t e r m é s z e t e s e n csak fő vonalakban igaz á l l i t á s , ugyanis a z t 
nem á l l i t h a t n á n k komolyan, hogy m i n d e n ma l é t e z ő s z a k t e r ü l e t egy a d o t t idő 
pontban már a f i l o z ó f i a r é s z e k é n t l é t e z e t t . 
Hát ra van még a névadás csöppet sem l é n y e g t e l e n c e r e m ó n i á j a . Az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s koncepciók v i z s g á l a t a a r r a t a n i t , hogy l é t e z n e k b izonyos szabá lyok , amelyek 
e l ő i r j á k , hogyan r e n d e l j ü n k nye lv i j e l e k e t eme u j képződményekhez. E szabá lyok egyi 
ke a s z u b k u l t u r á l i s k o r l á t o k meghaladása érdekében "nemze tköz i l eg é r t h e t ő " j e l e k 
p r e f e r á l á s á t t á m o g a t j a . I l y e n és még más meggondolásokból k i i n d u l v a k o n c e p t u á l i s e l 
képze lé sünke t k r e a t o l ó g i á n a k f o g j u k nevezn i . E s z ó ö s s z e t é t e l máso-
d ik t a g j a persze nem i s m e r e t e i n k j e l e n l e g i , hanem j ö v ő b e l i á l l a p o t á r a u t a l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Magyari Beck I s t v á n 
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FIGYELŐ 
A k u t a t ó i n t é z e t 
d o m á n y o s p o t e n c 
é s a t u d o m á n y o s 
p o n t k o n c e p c i ó j 
S z o v j e t u n i ó b a n 
A tudományos központ fogalma o lyan 
muta tó , amely j e l l e m z i egy a d o t t r e n d -
s z e r / p l . tudományos in t ézmény / " k a p a c i -
t á s á t " , c s e l e k v ő k é s z s é g é t é s f e l a d a t m e g -
o l d á s i k é p e s s é g é t . Van a szónak egy má-
s i k közhaszná la tú j e l e n t é s e i s , ez magá-
nak a tudományos tevékenység r e n d s z e r é -
nek m e g j e l ö l é s é r e h a s z n á l a t o s , különös 
s ú l y t helyezve annak " k a p a c i t á s á r a " . A 
szövegössze függésbő l azonban mindig k i -
d e r ü l , magáról a r e n d s z e r r ő l vagy annak 
j e l l e m z ő i r ő l van -e szó . 
A t u d o m á n y i r á n y i t á s , - f i n a n s z i r o z á s 
é s - e l l á t á s g y a k o r l a t a a tudományos po -
t e n c i á l l e g f o n t o s a b b ö s s z e t e v ő i n e k v i z s -
g á l a t á n á l a t e r m é s z e t e s f e l o s z t á s h o z f o -
lyamodot t . Ezek az ö s s z e t e v ő k a káde rek , 
az anyag i -műszak i - va lamin t az i n f o r m á -
c i ó s e l l á t o t t s á g . Mindegyikük nagyszabá-
sú r e n d s z e r t a l k o t , s a j á t p o t e n c i á l l a l , 
működési és f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k -
k e l . 
Egyre ny i lvánva lóbb azonban, hogy 
a szaba tosan meghatározha tó és mennyisé-
g i l e g k i f e j e z h e t ő pa raméte rek e l é g t e l e -
nek a tudományszervezés i problémák a d e k -
v á t l e i r á s á h o z . Széles körben t e r j e d az 
a meggyőződés, hogy a tudományos p o t e n -
c i á l é r t é k e l é s e nem l e h e t t e l j e s olyan 
m e n n y i s é g i l e g n e m m é r -
h e t ő t ényezők f i g y e l e m b e v é t e l e n é l -
k ü l , amilyen a t á r s a d a l m i é s p s z i c h o l ó -
g i a i kl ima, az a l k o t ó - p o t e n c i á l , a t u d o -
mányos veze tő m u n k a s t í l u s a . 
A tudományos megismerés s t r u k t ú r á -
j ában és magában a tudományban mint t á r -
sadalmi intézményben az u tóbbi é v t i z e d e k -
ben igen nagy v á l t o z á s o k mentek végbe . 
Korunk tudományos-műszaki p rob lémá i t bo-
n y o l u l t é s dinamikus s t r u k t u r e j e l l e m z i . 
Többségük komplex m e g k ö z e l í t é s t k iván 
mind h o r i z o n t á l i s a n / m u l t i d i s z c i p l i n a r i -
t á s / , mind v e r t i k á l i s a n / e l m é l e t i é s k i -
s é r l e t i k u t a t ó k , f e j l e s z t ő k és mérnökök 
együt tműködése / . 
A tudományos tevékenység mére t e i 
b o n y o l u l t t á t e s z i k a tudományos kommuni-
káció h á l ó z a t á t , s az egyes d i s z c i p l í n á k 
és k u t a t á s i i rányok fokozódó szakosodása 
k r i t i k u s s á t e s z i az " á t ü l t e t é s p rob lémá-
j á t " a különböző tudományágak k é p v i s e l ő i 
közö t t végbemenő i n f o r m á c i ó c s e r e k o r . Ez 
a r r a v e z e t , hogy nap ja inkban az i n f o r m á -
c i ó á t a d á s l e g f o n t o s a b b c s a t o r n á i v á a ku-
t a t ó k n e m - h i v a t a l o s , személyes k a p c s o l a -
t a i , közve t l en é r i n t k e z é s e i l e t t e k . 
I l y e n körülmények közö t t a tudomá-
nyos intézmény sze rvezésének hatékony s é -
májá t az olyan tudományos központ a l k o t -
j a , amely k ü l ö n b ö z ő d i s z -
c i p l i n á k h o z t a r t o z ó k u t a t ó k a t 
fog ö s s z e . 
I l y e n i rányba f e j l ő d i k — k isebb 
vagy nagyobb mértékben — sok olyan j e -
l e n t ő s k u t a t ó i n t é z e t , amely korábban "mo-
n o d i s z c i p l i n á r i s " j e l l e g ű v o l t . Bár sok 
akadémiai tudományos i n t é z e t neve a kez -
d e t i " d i s z c i p l i n á r i s o r i e n t á c i ó t " t ü k r ö -
z i , ma már lényegében olyan tudományos 
in tézmények, melyekben sok tudományág és 
i r á n y z a t k é p v i s e l ő i működnek e g y ü t t . 
A l e g t e l j e s e b b m u l t i d i s z -
c i p l i n á r i s j e l l e g e t azonban 
azok az intézmények m u t a t j á k , melyek mint 
t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k 
j ö t t e k l é t r e . A hagyományos i n t é z e t e k b e n 
a r o k o n t e r ü l e t e t vagy másik d i s z c i p l í n á t . 
e к t u -
i á 1 j a 
к ö z -
a a 
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képv i se lő szakemberek bevonása a l a b o r a -
tó r iumi munkába csak v i s z o n y l a g r ö v i d 
idő re e l é g i t i k i a komplex megköze l i t é s 
k ö v e t e l m é n y e i t . Az i l y e n " e l s z i g e t e l t " 
szakemberek ugyanis e l é g gyorsan e l v e s z -
t i k k a p c s o l a t a i k a t s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k 
tudományos közösségéve l , s a l a b o r a t ó r i -
umra g y a k o r o l t hatásuk gyengü l . A mono-
d i s z c i p l i n á r i s l a b o r a t ó r i u m " f e l s z i v j a " 
a másik s z a k t e r ü l e t k é p v i s e l ő i t . 
A tudományos központ v i szon t o lyan 
különböző d i s z c i p l í n á k a t e g y e s i t , amelyek 
mind j e l e n t ő s méretű o s z t á l l y a l / s ő t i n -
t é z e t t e l / r e n d e l k e z n e k . Ha i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s t i g é n y l ő probléma 
megoldásáró l van szó, akkor mindenek 
e l ő t t a z t t i s z t á z z á k , r e n d e l k e z n e k - e 
e l e g e n d ő k á d e r r e l min-
denn é r i n t e t t tudományágban. T e r m é s z e t e -
sen a hagyományos i n t é z e t e k i s s i k e r r e l 
oldanak meg i l y e n f e l a d a t o k a t tudományos 
p o t e n c i á l j u k t e l j e s r e n d s z e r r é va ló k i -
e g é s z í t é s é v e l — de c sak közösen f o l y t a -
t o t t k u t a t á s o k r évén . A tudományos k ö z -
pont e lőnye a z , hogy ez a t e l j e s r e n d -
sze r e g y i n t é z m é n y k e -
r e t é n b e l ü l á l l r e n d e l k e z é s -
r e . I t t a m u l t i d i s z c i p l i n á r i s megköze l i -
t é s az i n t é z e t e k k ö z ö t t i akadályok l e g y ő -
zése n é l k ü l b i z t o s i t h a t ó , s e z á l t a l j e -
l e n t ő s e rők szabadulnak f e l . 
Azonban nemcsak s z e r v e z e t i n e h é z -
ségekrő l van s z ó . A különböző s z a k k é p z e t t -
ségű k u t a t ó k f ö l d r a j z i meg-
o s z l á s a , ami e l k e r ü l h e t e t l e n az egyes i n -
t é z e t e k k o o p e r á c i ó j á n á l , nagymértékben 
b o n y o l i t j a a személyes kontak tuson a l a p u -
ló i n f o r m á c i ó - c s e r é t . A k u t a t ó számára 
nehéz, ha hosszabb i d ő r e t ávozn ia k e l l 
i n t é z e t e f a l a i közül , még ha a más i n -
t é z e t e k k e l v a l ó nem-h iva t a lo s é r i n t k e -
z é s t ö s z t ö n z i i s a v e z e t ő s é g , sőt az 
anyagi a l a p o k a t i s b i z t o s i t j a ehhez . A 
más s z a k t e r ü l e t e n do lgozókka l a "közös 
nyelv" m e g t a l á l á s a ugyancsak gondot okoz. 
A " n y e l v i " és p s z i c h o l ó g i a i g á t a k 
á t t ö r é s é n e k nehézségei a " v e r t i k á l i s " i n -
formáció—átadáskor meghatványozódnak. 
Ezér t a " v e r t i k á l i s a n " komplex tudományos 
központnak / p é l d á u l annak , amely s a j á t 
s z e r k e s z t ő i r o d á v a l és k i s é r l e t i t e r m e -
l é s s e l r e n d e l k e z i k / h a t a l m a s előnye van 
az olyan i n t é z e t t e l szemben, amely más 
in tézményekkel kényte len megá l lapodás t 
kö tn i k u t a t á s i eredményei m e g v a l ó s í t á s á -
r a . 
Komplex tudományos-műszaki p r o b -
lémák megoldásánál t e h á t a tudományos 
központnak lényegesen nagyobb a tudomá-
nyos p o t e n c i á l j a , mint az ugyanolyan 
nagyságrendű t a r t a l é k k a l r e n d e l k e z ő mo-
n o d i s z c i p l i n á r i s i n t é z e t n e k . T e r m é s z e t e -
sen ez nem azt j e l e n t i , hogy ezek az i n -
t é z e t e k e l v e s z t e t t é k j e l e n t ő s é g ü k e t . A 
tudományos d i s z c i p l i n a továbbra i s a meg-
i s m e r é s váza marad, s a hagyományos t i p u -
su i n t é z e t e k n e k továbbra i s j e l e n t ő s s z e -
rep j u t az a l a p k u t a t á s o k sz ínvona lának 
megha tá rozásában . 
A két különböző t ipusu tudományos 
intézmény p o t e n c i á l j á n a k ö s s z e v e t é s é h e z 
más u t o n i s hozzá l ehe t f o g n i . Eddig a 
tudományos p o t e n c i á l k á d e r - ö s s z e t e v ő j é -
r ő l v o l t szó . A modern tudományban azon -
ban az a n y a g i - m ű s z a k i 
b á z i s s z e r e p e oly j e l e n t ő s s é v á l t , 
hogy sok ese tben éppen ez v á l i k veze tő 
rendszerképző elemmé. Szé l e sed ik a 
"nagytudomány" s z f é r á j a . Mig husz évvel 
e z e l ő t t ezen a k i f e j e z é s e n a tudományos 
i r á n y z a t o k v i s z o n y l a g k is számát é r t e t -
t é k , melyek o lyan drága be rendezéseke t 
h a s z n á l n a k mint p é l d á u l a r é s z e c s k e - g y o r -
s i t ó , most már a vegyész és a b i o l ó g u s 
i s o lyan drága műszerekkel d o l g o z i k / u l t -
r a c e n t r i f u g a , e l e k t r o n m i k r o s z k ó p , s p e k t -
r o m é t e r , e l e k t r o n i k u s számi tógép / , hogy 
az e t e r ü l e t e n f o l y ó ku ta tások j o g g a l 
s o r o l h a t ó k a nagytudományhoz. 
Igen v á l t o z a t o s az a müsze r -pa rk , 
melyet a ku ta tó ha szná ln i k é n y t e l e n . 
Csak a valóban nagy intézmények t u d j á k 
k u t a t ó i k a t mind e műszerekkel e l l á t n i , s 
s zükség ese tén gyorsan f e l u j i t a n i az á l -
l omány t . De még a j e l e n t ő s méretű mono-
d i s z c i p l i n á r i s intézményekben i s a mű-
szer—park nem e lhanyago lha tó r é s z e 
k i h a s z n á l a t l a n marad. Ez 
a k i h a s z n á l a t l a n s á g növekvő t e n d e n c i á t 
mutat az u j , minden e d d i g i n é l nagyobb 
te rmelékenységű műszerek m e g j e l e n é s e k o r . 
Az u j t i p u s u tudományos központok-
ban a he lyze t e g é s z e n más. A modern t u -
dományt nemcsak a k u t a t á s i eszközök kö-
r é n e k k i s z é l e s e d é s e , hanem a különböző 
tudományágak m e t o d i k a i egymásrahatása i s 
j e l l e m z i . Ennek köve tkez tében az i n t é z e -
t e k köze l azonos műszerekre t a r t a n a k 
i g é n y t , s igy a m u l t i d i s z c i p l i n á r i s köz -
pont anyagi -műszaki b á z i s á t sokka l t e l -
j e s e b b mértékben h a s z n á l j á k k i . Ez l e h e -
t ő v é t e s z i , hogy az i n t é z e t i tudományos 
p o t e n c i á l néhány j e l l emző jének t ú l b u r j á n -
z á s á t a minimumra s z o r i t s á k , é s magas 
s z i n t e n b i z t o s i t s á k az e r ő f o r r á s o k egyen-
s ú l y á t . Ugyanez mondható e l a tudományos 
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p o t e n c i á l o l y a n drága ö s s z e t e v ő j é r ő l , 
m i n t a z i n f o r m á c i ó - e 1 -
l á t á s . 
I l y módon a központ e s e t é b e n a z o -
nos p é n z b e l i é s a n y a g r á f o r d i t á s o k m e l l e t t 
s o k k a l nagyobb tudományos p o t e n c i á l é r -
h e t ő e l . Másként f o g a l m a z v a : a k i v á n t 
tudományos p o t e n c i á l s o k k a l k i s e b b k ö l t -
s é g e k e t i g é n y e l . 
A f e n t i e k r évén v i l á g o s s á v á l i k , 
m i é r t olyan nagy j e l e n t ő s é g ű e k a tudomá-
nyos k u t a t á s i központok az o r s z á g vagy 
egy a d o t t v i d é k tudományos p o t e n c i á l j á n a k 
g y o r s f e j l e s z t é s é b e n . Igy p é l d á u l a s z o v -
j e t tudományos in tézmények h á l ó z a t á n a k 
f o n t o s , s t r u k t u r a k é p z ő e lemévé v á l t a 
SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t a , melye t a s z i b é -
r i a i tudományos-műszaki p o t e n c i á l g y o r s -
ütemű f e j l e s z t é s é r e h o z t a k l é t r e . Megerő-
s ö d t e k a Távol—Kelet , az U r a l és még n é -
hány más t e r ü l e t tudományos k ö z p o n t j a i 
i s . E központok megszervezésében a k ö v e t -
kező e Í v e k e t k ö v e t t é k : m u 1 -
t i d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g , 
a z i n t é z e t e k e g y s é g e s s t r a -
t é g i á j ú v e z e t é s a l a t t i 
e g y e s i t é s e , k ö z ö s i n f o r m á -
c i ó s b á z i s é s a l egd rágább b e -
r e n d e z é s e k b ő l á l l ó e g y s é g e s 
m ű s z e r p a r k . 
— KARA—MURZA,Sz.G.: Naucsnüj p o t e n -
c i á l i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o g o u c s r e z s -
d e n i j a i k o n c e p c i j a naucsnogo c e n t -
r a . /А k u t a t ó i n t é z e t i tudományos 
p o t e n c i á l é s a tudományos központ 
k o n c e p c i ó j a . / = V e s z t n i k Akademii 
Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 
A N A T O é s a p o l g á r i 
c é l ú t u d o m á n y 
A NATO sok ember szemében p u s z t á n 
k a t o n a i véde lmi s z ö v e t s é g , h o l o t t enné l 
s o k k a l több — p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i s z ö -
v e t s é g i s . Kevesen t u d j á k , hogy j e l e n t ő s 
p o l g á r i c é l ú t u d o m á -
n y o s p r o g r a m m a l i s r e n -
d e l k e z i k . I956 végén három k ü l ü g y m i n i s z -
t e r - L e s t e r Pearson / K a n a d a / , Gaetano 
Mar t ino / O l a s z o r s z á g / é s Halvard Lange 
/ N o r v é g i a / - j e l e n t é s t k é s z i t e t t a NATO 
o r szágok nem-ka tona i e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l , 
é s ebben h a n g s ú l y o z t á k a t u d o m á -
n y o s é s m ű s z a k i 
e g y ü t t m ű k ö d é s nagy j e l e n t ő -
s é g é t . A j á n l á s u k r a 1957 j u l i u s á b a n l é t r e -
hoz t ák a Tudományos és Műszaki Együ t tmű-
k ö d é s i K ü l ö n b i z o t t s á g o t / T a s k Force on 
S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l C o o p e r a t i o n -
TFSTC/ az i l y e n t e r m é s z e t ű k a p c s o l a t o k 
á p o l á s á r a . A következő i m p u l z u s t a p o l g á -
r i c é l ú k u t a t á s t á m o g a t á s á r a az e l s ő s z o v -
j e t s z p u t n y i k f e l l ö v é s e a d t a /1957 o k t ó -
b e r / . A TFSTC ké t hónappa l később j e l e n -
t é s t t e r j e s z t e t t a kormányfők e l é , m e l y -
ben a tudomány- és t e c h n i k a f e j l e s z t é s 
s z ü k s é g e s s é g é t h a n g s ú l y o z t a . 
Ennek következményeként 1958-ban 
l é t r e h o z t á k a NATO Tudományos B i z o t t s á -
g á t / Т В / , é s k i n e v e z t é k a NATO f ő t i t k á r á -
nak tudományos t a n á c s a d ó j á t . 
A NATO tudományos p rogramja f ü g g e t -
l en k a t o n a i k u t a t á s i p r o g r a m j á t ó l / e z 
u t ó b b i a NATO más r é s z l e g é h e z t a r t o z i k / ; 
j e l s z a v a a t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s ö s z t ö n -
z é s e . Ennek ha t t e r ü l e t e v a n : 
- A Tudományos Ö s z t ö n d i j Programra 
а ТВ k ö l t s é g v e t é s é b ő l mintegy 9 m i l l i ó 
d o l l á r j u t . A NATO-nak ez a p rog ramja 
s z i n t e e g y e d ü l á l l ó , mert e g y e t l e n más 
nemzet i vagy nemzetközi s z e r v e z e t sem 
k ö l t a n n y i t a f i a t a l d ip lomások t o v á b b -
k é p z é s é r e é s c s e r é j é r e , mint a NATO: é v e n -
t e mintegy 5оо-6оо ö s z t ö n d i j a t adnak k i . 
- A F e l s ő f o k ú Tanulmányok I n t é z e -
t e i /Advanced Study I n s t i t u t e s = ASI / 
Program a magasabb tudományos f o k o z a t ú a k 
számára n y ú j t , f ő l e g i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
j e l l e g ű k é p z é s t . A NATO 5о -6о ASI s z e r v e -
ző i n t é z m é n y t f i n a n s z i r o z . Minden e g y e s 
ASI ku rzus néhány h e t e s é s 3O e l ő a d ó t 
f o g l a l k o z t a t . A h a l l g a t ó k száma 100. 
K ö l t s é g e 30 000 d o l l á r , m e l l y e l t e l j e s 
egészében az u t a z á s i é s e l l á t á s i k i a d á -
s o k a t f e d e z i k ; a s ze rvező intézmény 
e g y e t l e n haszna a p u b l i k á c i ó k b ó l s z á r m a -
z i k . 
- A t u d ó s o k nemzetköz i együ t tműkö-
d é s é t a K u t a t á s i Ö s z t ö n d i j Program i s 
e l ő s e g i t i . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó a l a p o k 
75 %-ábó l e l l á t á s i és ú t i k ö l t s é g e k e t f e -
d e z n e k . 
- А ТВ k ö l t s é g v e t é s é b e n b e n n e f o g -
l a l t a t i k : 
а / a Tudományos Főmunka tá r s i 
Program, mely minden évben 
v e n d é g p r o f e s s z o r i és v e n d é g -
k u t a t ó i ö s z t ö n d i j a k a t t e s z 
l e h e t ő v é / k i s l é t s z á m b a n / , 
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Ъ/ а ТВ Konfe renc i a Program, me-
lye t k ö z v e t l e n ü l B r ü s s z e l b ő l 
i r á n y í t a n a k . 
- A h a t o d i k tudományos NATO p r o g -
ram a S p e c i á l i s Tudományos Program, mely 
k i e g é s z i t i az e l ő b b i ö tö t a következő 
témakörökben: t e n g e r k u t a t á s , k ö r n y e z e t -
tudományok, l e v e g ő - t e n g e r k ö l c s ö n h a t á s , 
anyagtudományok, rendszer tudomány és 
maga ta r tás tudomány. 
F ő t i t k á r 
F ő t i t k á r h e l y e t t e s 
P o l i t i k a i 
Osz tá ly 
Honvédelmi 
T e r v e z é s i és 
P o l . O s z t . 
Г 
Honvédelmi 
F i n a n s z . O s z t . 
Tud .Ugyoszt , Operációs és 
Kommunikációs 
Tanács H i v a t a l a 
Tud . B i z . 
NATO Tud. 
Ö s z t ö n d i j a k 
Felsőbb Ta-
nulmányok 
I n t . 
K u t a t á s i 
Ösz tön-
d i j a k 
T u d . B i z . 
Konf . 
Modern T á r s . 
Problémák Biz . 
E l ő a d ó i 
Ö s z t ö n d í j , 
Vendég-
p r o f e s s z o r -
s á g , 
S p e c i á l i s 
K u t a t á s i 
Ö s z t ö n d í j 
Oceanog-
r á f i a 
1 
Meteoroló-
g ia 
Bádiómete-
o r o l ó g i a 
Emberi 
t é n y e z ő k 
Operác ió-
k u t a t á s 
S p e c i á l i s 
P rogrambi -
z o t t s á g o k 
K ö r n y e z e t i 
tudományok 
A pénzalapok megoszlása %-ban 
T e l j e s Tudományos K u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s ö s z t ö n d i j a k 
/ 1 9 6 0 - 7 2 / 
ö s z t ö n d i j a k 
/ 1 9 6 0 - 7 2 / 
Egyesü l t Államok 24 ,20 1 2 , 6 3 10 ,80 
Egyesü l t K i r á l y s á g 19,50 13 ,96 17 ,20 
F r a n c i a o r s z á g 17,10 11 ,98 6 , 2 0 
Nyugat-Németország 16,10 1 3 , 4 3 5 , 8 0 
Olaszország 5 , 9 6 1 5 , 0 0 18 ,00 
Kanada 5 , 8 0 4 , 9 0 3 , 9 0 
Belgium 2 , 8 6 2 , 7 4 3 , 8 0 
Ho l l and ia 2 , 8 5 2 , 6 2 3 , 3 0 
Dánia 1 ,65 1 , 6 0 2 , 0 0 
Törökország 1 ,65 9 , 6 5 11 ,00 
Norvégia 1 ,15 1 ,57 3 , 7 0 
P o r t u g á l i a 0 , 6 5 4 , 4 0 5 , 1 0 
Görögország 0 , 3 9 4 , 2 0 8 , 0 0 
Luxemburg 0 ,09 0 , 2 6 0 , 0 0 
I z l a n d 0 , 0 5 0 , 2 5 1 ,50 
NATO /Admin .Kiad . / 
-
0 , 8 1 
-
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Figyelemre méltó végül a Modern 
Tár sada lmi Problémák B i z o t t s á g á n a k 
/Committee on t h e Chal lenges of Modern 
S o c i e t y = CCMS/ működése. A b i z o t t s á g i r á -
n y i t á s a rendhagyó: n incs k ö l t s é g v e t é s e , 
s ha bármely tanulmányt k e l l e l v é g e z t e t -
n i , e z t egy v á l l a l k o z ó o r s z á g r a /vagy o r -
s z á g c s o p o r t r a / b i z z á k , mely a k ö l t s é g e -
k e t i s f e d e z i . Ebben a munkában nemcsak 
a s z ö v e t s é g e s o r szágok , hanem a k i v ü l á l -
lók i s r é s z t v e s z n e k / i g y a S z o v j e t u n i ó 
é s a k e l e t - e u r ó p a i országok i s / . Eddig 
n y o l c tanulmányt f e j e z t e k b e , s u jabb 
t i z e n e g y e n dolgoznak a következő témakö-
r ö k b e n : kö rnyeze t szennyeződés , egészség -
ü g y i gondozás, e n e r g i a , s e g é l y n y ú j t á s 
t e r m é s z e t i c s a p á s e s e t é n . 
— SHERWELL.Ch.: P l a i n - c l o t h e s 
s c i e n c e . /А NATO tudományos p rog-
r a m j a . / = Nature /London/ ,1977« 
má j .26 . 296-297 .p . „ a 
U j t u d o m á n y - m o d e l l 
A r i s z t o t e l é s z egyo lda lú é r t e l m e z é -
se oda v e z e t e t t , hogy a tudomány fő c é l -
j á n a k az á l t a l á n o s i s m e r e t e t t e k i n t e t t é k . 
E z t a n é z e t e t s z é l e s i t e n ü n k k e l l : a konk-
r é t s z i t u á c i ó k é s objektumok i smere t e 
/ a z úgyneveze t t d i a g n o s z t i k u s i s m e r e t / 
nagy tudományos j e l e n t ő s é g g e l b i r . Az u j 
tudomány-modell ö s s z e k a p c s o l j a az á l t a l á -
nos i s m e r e t e k e t a d i a g n o s z t i k u s i smere -
t e k k e l , mint a tudomány ké t p ó l u s á t . A 
k é t pó lus ö s s z e f ü g g egymássa l : a d i a g n o s z -
t i k u s i smere t ek az á l t a l á n o s i t á s a l a p j á t 
a l k o t j á k , az á l t a l á n o s i s m e r e t e k pedig a 
k o n k r é t s z i t u á c i ó k jobb megér té ség s e g i -
t i k e l ő . 
A X I I I . s zázad ig u r a l k o d o t t az a 
n é z e t , hogy a tudományok f ő c é l j a az á l -
t a l á n o s i s m e r e t . A r i s z t o t e l é s z s z e r i n t 
k é t f é l e i smere t l é t e z i k : a g y a k o r l a t i , 
melynek a l a p j a az egyedi objektumok i sme-
r e t e , és az e l m é l e t i , mely az á l t a l á n o s 
i g a z s á g o t t á r j a f e l . Az u t ó b b i t ú l h a n g -
s ú l y o z á s a v e z e t e t t az e g y o l d a l ú , á l t a l á -
n o s - i s m e r e t - c e n t r i k u s tudomány-model lhez . 
A XIV. század modernis ta gondolko-
d ó i már f e l h i v j á k a f i g y e l m e t a z 
e g y e d i o b j e k t u m o k i sme-
r e t é n e k döntő j e l e n t ő s é g é r e . 
Bacon s z e r i n t csak a konkré t t é n y e k -
r e és objektumokra alapozva t e h e t ü n k e g y -
re á l t a l á n o s a b b k i j e l e n t é s e k e t , mig e l 
nem érkezünk a végső á l t a l á n o s í t á s h o z . A 
XIX. században azonban Herschel és Mi l l 
ugy v é l e k e d t e k , hogy a tudomány c é l j a az 
á l t a l á n o s tö rvények és i smere tek megsze r -
zése . 
Cohen és Nagel s z e r i n t a tudomány 
k i f e j e z é s t az á l t a l á n o s , s z i s z t e m a t i k u s 
i s m e r e t e k r e k e l l f e n n t a r t a n i . 
A XIX. és XX. század d o r d u l ó j á n 
két metodológus: Windelband és R i c k e r t a 
tudományokat ké t c sopo r tba o s z t o t t a . Sze-
r i n t ü k az i d i o g r a f i k u s tudományok egyed i 
eseményeket és objektumokat i r n a k l e , mig 
a nomothe t ikus tudományok á l t a l á n o s t ö r -
vényeket á l l i t a n a k f e l . 
A me todo lóg ia i tanulmányok f e j l ő d é -
sével f e l f e d e z t é k az orvostudományban 
h a s z n á l a t o s d i a g n o s z t i k a 
j e l e n t ő s é g é t más tudományágakban i s . Az 
egyedi t á r g y a k r ó l és eseményekről k é s z i -
t e t t d i a g n ó z i s csak a f e n n á l l ó s z i t u á c i -
ót i r j a l e é s magyarázza, nem á l l i t f e l 
á l t a l á n o s t ö r v é n y t , mégis h a s z n á l a t a a 
legnomologikusabb tudományokban i s h e l y e t 
kap. Az egyed i t á r g y a k , események l e í r á -
sának, magyarázatának minden empi r ikus 
tudomány r é s z é v é k e l l v á l n i a . Ez l e h e t ő v é 
t e s z i , hogy ne csak az á l t a l á n o s i s m e r e -
t e k e t , hanem az egyedi t á r g y a k , események 
t u l a j d o n s á g á r a vonatkozó i s m e r e t e k e t i s 
a tudomány c é l j á n a k t e k i n t s ü k . Csak az 
i l yen b i p o l á r i s tudományfe l fogás f o g h a t -
ja á t az ö s s z e s empi r ikus tudományt, me-
lyek közül mindegyik - ha különböző mére-
tekben i s , de l e i r egyedi t á rgyaka t , és 
f e l f e d e z t ö r v é n y e k e t i s , vagyis több ob-
jektum k ö z ö t t f e n n á l l ó á l t a l á n o s ö s s z e -
függéseke t . 
A" b i p o l á r i s tudomány-modell egy ik 
végpont ja az egyedi objektumokra v o n a t k o -
zó i s m e r e t , a másik az á l t a l á n o s t ö r v é n y -
s z e r ű s é g . Az empir ikus i s m e r e t e k r e v o n a t -
kozó tudományos á l l í t á s o k a t a ké t végpont 
közt annak megfe le lően h e l y e z h e t j ü k e l , 
hogy mennyire ö s s z e t e t t az ob jek tum-cso -
p o r t , és hogy mennyire á l t a l á n o s a l evon t 
k ö v e t k e z t e t é s . 
A b i o l ó g i á b a n p é l d á u l az egyes é l ő -
lényeket v i z s g á l v a m e g á l l a p í t h a t j u k t u -
l a j d o n s á g a i k a t a közös t u l a j d o n s á g o k a l a p -
j á n , e l s ő r e n d ű k ö v e t k e z t e t é s k é n t f a j o k b a 
s o r o l h a t j u k ő k e t , majd másodrendű k ö v e t -
k e z t e t é s k é n t , a f a j o k a t ö s s z e h a s o n l í t v a 
á l t a l á n o s í t á s t végezhe tünk . Erre a l a p o z -
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va magasabbrendü k ö v e t k e z t e t é s e k e t i s 
l evonha tunk . 
Bacon s z e r i n t egy re magasabbrendü 
á l t a l á n o s í t á s o k r a é p i t v e é r h e t j ü k e l a 
legmagasabb rendű á l t a l á n o s í t á s t , i l y 
módon l é t r e h o z v a a tudomány p i r a m i s á t . 
Ez a mód azonban nem z á r j a ki a z t , hogy 
s zé l e skö rű j e l e n s é g t i p u s o k r a , o s z t á l y o k -
ra vonatkozó empir ikus adatok a l a p j á n k i -
s é r l e t i á l t a l á n o s í t á s t végezzünk; ennek 
v e r i f i k á c i ó j á n á l s z i n t r ő l s z i n t r e k e l l 
v i s s z a f e l é ha ladnunk , mig e l nem ju tunk 
az egyedi a d a t o k h o z . A r i s z t o t e l é s z ez t 
az u t ó b b i módszert i n t u i t i v indukc iónak 
n e v e z t e . 
I l y módon f igyelembe véve a t u d o -
mány s z e r k e z e t é n e k d i a g n o s z t i k u s és á l -
t a l á n o s e lemei t i s , az empi r ikus t u d o -
mányok egy olyan á l t a l á n o s m o d e l l j é t á l -
l i t h a t j u k f e l , me lye t a d i a g n o s z t i k u s és 
á l t a l á n o s pólus k ö z t e lhe lyezkedő 
á t m e n e t e к j e l l emeznek . 
D i a g n o s z t i k u s pó lus 
Egyedi 
objektumok 
d i a g n ó z i s a 
K o l l e k t i v 
obejktumok 
d i a g n ó z i s a 
0 
Elsőrendü 
indukció 
Másodrendű 
indukció 
Harmadren-
dű 
indukció 
A l e g á l t a l á -
nosabb á l t a -
l á n o s í t á s 
pó lusa 
•0 
Negyed- N-ed 
rendű rendű 
indukció indukc ió 
Az empi r ikus i smere t ek p ó l u s a i köz t e l -
helyezkedő tudományos á l l í t á s o k a t , a t é -
t e l e k kö l c sönös ö s s z e f ü g g é s é t f igye lembe 
véve, görbékke l k ö t h e t j ü k ö s sze . 
A f e l s ő so r ö s s z e k ö t é s e i / f ^ - f g / a h i p o -
t é z i s v e r i f i k á l á s á n a k f u n k c i ó j á t j e l ö -
l i k . Az a l s ó görbék a h i p o t é z i s f e l á l l í -
t á sának f e l e l n e k meg, ez a h e u r i s z t i k u s 
soroza t / h ^ - h g / . 
Azok a model lek , melyek az e g y i r á -
nyú egyre magasabb á l t a l á n o s í t á s f e l é 
t ö r t é n ő k u t a t á s t i r á n y o z z á k e l ő , e g y o l d a -
lúak é s az e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i tudomá-
nyokat á t f o g ó b i p o l á r i s , k é t i r á n y ú model-
l e l h e l y e t t e s i t e n d ő k . 
A konkré t s z i t u á c i ó k k a l , á l l a p o t o k -
k a l , személyekke l , c s o p o r t o k k a l , k u l t u r á -
l i s és t ö r t é n e l m i e n t i t á s o k k a l f o g l a l k o z ó 
k u t a t á s o k a t á r s a d a l m i é l e tben s z é l e s 
p e r s p e k t í v á t ny i tnak a tudományos i s m e r e -
t ek g y a k o r l a t i a lka lmazása f e l é . 
A k o r t á r s tudományok f e j l ő d é s e / k i -
b e r n e t i k a , d ö n t é s e l m é l e t , t e r v e z é s e l m é l e t , 
j á t é k e l m é l e t , s z e r v e z é s i k u t a t á s o k / e l ő -
s e g í t i az u j tudományelmélet k i k r i s t á l y o -
s o d á s á t . 
A g y a k o r l a t i tudományok t e r ü l e t é n 
s z é l e s e b b s z e r e p k ö r t t ö l t be az i n d i v i d u -
á l i s é s k o l l e k t i v objektumok i s m e r e t e . 
Ezek a l a p j á n á l l í t h a t ó k f e l é s e l l e n ő r i z -
h e t ő k az á l t a l á n o s í t á s o k . E z é r t a v á r o s -
t e r v e z é s b e n a műszak i - , mezőgazdasági - , 
o r v o s i - , p s z i c h o l ó g i a i - , s z o c i o l ó g i a i - é s 
pedagóg ia i t e r v e z é s b e n egyre nagyobb s z e -
r e p e t j á t s z i k a d i a g n o s z t i k a , mely a konk-
r é t s z i t u á c i ó k i s m e r e t é v e l és é r t é k e l é s é -
v e l ö s s z e k a p c s o l j a az ezeken a t e r ü l e t e k e n 
é rvényesü lő á l t a l á n o s c s e l e k v é s i s zabá lyo -
k a t . 
Az u j tudományelmélet l e h e t ő s é g e t 
ad az i d i o g r a f i k u s és nomologikus tudomá-
nyok k ö z ö t t i szakadék á t h i d a l á s á r a és a 
ké t tudomány-csopor t termékeny együt tmű-
k ö d é s é r e . M e g g y o r s í t j a a tudományok l a s -
san e l ő r e h a l a d ó i n t e g r á c i ó j á t , é s v i s s z a -
á l l í t j a a t á r s a d a l o m - és t e rmésze t tudomá-
nyok k ö z t i e g y e n s ú l y t oly módon, hogy az 
á l t a l á n o s í t á s t é s a d i a g n o s z t i k a i k u t a t á -
s o k a t egyaránt a tudomány c é l j á n a k t e k i n -
t i . 
— ZIEMSKI.S.: Towards a new model 
of s c i e n c e . /А tudomány egy u j mo-
d e l l j é n e k k ido lgozása f e l é . / = Z e i t -
s c h r i f t f ü r al lgemeine Wissenschaf tg 
t h e o r i e , / W i e s b a d e n / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 340-
Cs .L . 
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A k u t a t ó i m u n k a ö s z -
t ö n z é s i r e n d s z e r é n e k 
e l e m e i 
Mind gyakrabban f e l m e r ü l a k é r d é s , 
szükség van—e e g y á l t a l á n a kuta tó munká-
v a l kapcso l a tban ö s z t ö n z é s i r endsze rek 
k i d o l g o z á s á r a , h iszen a közvélemény a ku-
t a t ó k a t j ó l f i z e t e t t , szakmai lag és t á r -
sada lmi lag e l i s m e r t r é t e g n e k t e k i n t i . 
Becs lések s z e r i n t az E g y e s ü l t Államokban 
egy k u t a t ó i á l l á s b e t ö l t é s e a f o g l a l k o z -
t a t ó intézménynek évi 19 - 36 000 d o l l á r -
jába k e r ü l . Ugyanakkor egy 1970. é v i f e l -
mérés s z e r i n t a k u t a t ó i munkakörben a 
f l u k t u á c i ó meglepően n a g y . Az ez t e l ő i d é -
ző tényezők közö t t e l s ő s o r b a n az egyes 
kuta tók c é l k i t ű z é s e i n e k megvá l tozása , az 
érdekesebb munka vonzása , a jobb e l ő r e -
j u t á s i l e h e t ő s é g és a nagyobb f i z e t é s 
e m l i t h e t ő k . A f e lmérés eredményei t ö s z -
szegező tanulmány s z e r z ő j e olyan ö s z t ö n -
z é s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s á r a t e t t j a v a s l a -
t o t , amely l ehe tővé t e n n é az intézmény 
számára a k u t a t ó k m e g t a r t á s á t , s ame ly -
nek a lka lmazásáva l ugyanakkor e l k e r ü l h e -
t ő a f l u k t u á c i ó b ó l e redő t e l j e s í t m é n y r o m -
l á s . 
Egy másik tanulmány sze r ző j e s z e -
r i n t az a n y a g i ö sz tönzés hiánya a nagy 
konszernek k u t a t ó i n t é z e t e i n e k ha t ékony-
sága szempont jábó l k á r o s tényezők s o r á -
ban az e l s ő három t é n y e z ő közöt t s z e r e -
p e l t . Következésképpen a ku ta tók ö s z t ö n -
zéséve l kapcso l a tban v a l ó j á b a n nem az a 
ké rdés , hogy szükség v a n - e r á , hanem a z , 
hogy m i 1 y e n l egyen az ö s z t ö n z é s 
he lyes f o r m á j a . 
Az e g y e s ku ta tók i l l e t v e k u t a t ó i 
csoportok é s az őket f o g l a l k o z t a t ó s z e r -
veze t kapcso l a t ának t ü z e t e s e b b v i z s g á l a -
t a a s p e c i á l i s a n a k u t a t ó k r a k i a l a k i t o t t 
e g y é n i ö s z t ö n z ő r e n d -
s z e r e k s zükséges ségé t m u t a t j a . 
Az e g y e s s z e r v e z e t e k érdekei e l s ő -
sorban a t e r m e l é s i f u n k c i ó k e l l á t á s á h o z , 
a k u t a t á s i eredmények a lka lmazásához é s 
a műszaki eredmények t e r j e s z t é s é h e z k ö -
tődnek . Az ösztönzők v i s z o n t azokhoz a 
f e l t é t e l e k h e z kapcso lódnak , amelyek k ö -
z ö t t a s z e r v e z e t ezeke t a f u n k c i ó k a t e l -
l á t j a . A k u t a t ó k é r d e k e l t s é g e , i l l e t v e 
o r i e n t á c i ó j a azonban különböző l e h e t . A 
ku ta tó l e h e t e l ső so rban szakmai o r i e n t á -
c i ó j ú , vagy kötődhet e l s ő s o r b a n ahhoz az 
in tézményhez, amelyben d o l g o z i k , vagy p e -
d ig egyformán mindke t tőhöz . Az ö s z t ö n z é -
s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n á l e z e k e t az egyé-
n i kü lönbségeket f igye lembe k e l l v e n n i , 
a szakmai ö sz tönzés azonban nem t ö r t é n -
he t a s ze rveze t vagy intézmény c é l j a i 
megva lós í t á sának r o v á s á r a . A s z e r v e z e t 
és az egyén c é l j a i n a k e l t é r é s e i t e h á t 
s p e c i á l i s k o n f l i k t u s o k a t r e j t e n e k ma-
gukban, amelyek csak s p e c i á l i s a n k i a l a -
k i t o t t ö sz tönzés i r e n d s z e r e k megteremté-
s é v e l o ldhatók f e l . 
Az i t t következő f e l s o r o l á s az 
ö s z t ö n z é s k ü l ö n b ö z ő e l e -
m e i t két c s o p o r r a bontva t ü n t e t i 
f e l : a s z e r v e z e t i o r i e n t á c i ó t i l l e t v e a 
szakmai o r i e n t á c i ó t f igyelembe vevő ö s z -
tönzők c s o p o r t o s í t á s á b a n . Az egyes c so -
po r tokban s z e r e p l ő ösztönzők közül azon-
ban jónéhány a lka lmas a mindkét c é l t f i -
gyelembe vevő ö s z t ö n z é s r e i s . 
A s z e r v e z e t i o r i e n t á -
c i ó t f i g y e l e m b e v e v ő 
ö s z t ö n z ő k : 
- A t e l j e s í t m é n y a l a p j á n va ló f i z e t é s -
emelés 
- A k a r r i e r l é t r á n v a l ó e l ő b b r e j u t á s 
- Á l l andó p r e m i z á l á s 
- Nye re ség ré szesedés 
- A j a v a s l a t o k j u t a l m a z á s a 
- A szabadalmak j u t a l m a z á s a i l l e t v e d i -
j a z á s a 
- Jobb munkakörülmények / p é l d á u l t á g a -
sabb h e l y i s é g / b i z t o s i t á s a 
- A t e c h n i k u s i i l l e t v e a d m i n i s z t r a t i v 
s egéde rőve l v a l ó e l l á t o t t s á g j a v i t á s a 
- Nagyobb b e l e s z ó l á s i jog b i z t o s i t á s a a 
k u t a t ó i á l l á s o k b e t ö l t é s é n é l 
- A kiemelkedő t e l j e s i t m é n y s p e c i á l i s j u -
t a lmazása és /vagy anyagi e l i s m e r é s e . 
A s z a k m a i o r i e n t á c i ó t 
f i g y e l e m b e v e v ő ö s z -
t ö n z é s m ó d j a i : 
- A p u b l i k á l á s ö sz tönzése 
- Szakmai t a l á l k o z ó k o n va ló r é s z v é t e l 
b i z t o s i t á s a / p é l d á u l f i z e t e t t s zabad-
ság b i z t o s i t á s a r é v é n / 
- Szakmai t a l á l k o z ó k o n va ló r é s z v é t e l 
ú t i k ö l t s é g é n e k f e d e z é s e 
- Szakmai sze rveze tekben v a l ó r é s z v é t e l 
t a g d i j á n a k f e d e z é s e 
- Hosszabb idő t a r t amú f i z e t e t t szabadság 
b i z t o s i t á s a továbbképzés c é l j á r a 
- A b e l s ő i l l e t v e kü l ső szakmai tovább-
képzés különböző formáinak támogatása 
- Az intézmény á l t a l r e n d e z e t t szeminá-
riumokon való r é s z v é t e l b i z t o s i t á s a . 
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Az anyag i ösz tönzés egyes 
e l e m e i a f i z e t é s e k , a j á r u l é k o s 
j u t t a t á s o k é s a prémiumok c s a k akkor t e -
k i n t h e t ő k az ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r r é s z e i -
n e k , ösztönző szerepüket c s a k abban az 
e s e t b e n t ö l t h e t i k be, ha v i l á g o s a n meg-
foga lmazo t t c é l k i t ű z é s e k h e z kapcso lód-
n a k , és ha az egyéni t e l j e s í t m é n y e k mé-
r é s é r e megfe l e lő módszerek á l l n a k r e n d e l -
k e z é s r e . 
A f i z e t é s e k h e z némiképpen kapcso-
lódó ö s z t ö n z é s i forma az e l ő l é p -
t e t é s , amelynek azonban az ö s z t ö n -
z é s szempont jábó l az e l ő b b i t ő l e l t é r ő 
j e l l e m z ő i i s vannak. A b i z t o s és f o l y a m a -
t o s e l ő r e h a l a d á s a k a r r i e r l é t r á n az ö s z -
tönzők sorába n igen f o n t o s h e l y e t f o g l a l 
e l , ö sz tönzősze repe azonban messzemenően 
egyén i ösz tönzőrendsze rek k i a l a k í t á s á t 
t é t e l e z i f e l . A kü lön fé l e v i z s g á l a t o k t a -
núsága s z e r i n t ugyanis a k u t a t ó k r e a g á l á -
sa a különböző t i p u s u ö s z t ö n z ő k r e , a k a r -
r i e r l é t r á n e l f o g l a l t he lyük függvényében 
különböző l e h e t . 
Az e l ő l é p t e t é s e k h e z szorosan k a p -
c s o l ó d i k a k u t a t ó k t o v á b b k é p — 
z é s e b e l s ő továbbképzés vagy munka-
i d ő kedvezménnyel t á m o g a t o t t külső t o -
vábbképzés f o r m á j á b a n . Az i l y e n t o v á b b -
k é p z é s i programok a szakmai o r i e n t á c i ó t 
f igye lembe vevő ö s z t ö n z é s i r endsze r r é s z e -
k é n t f u n k c i o n á l h a t n a k a szakmai gárda t u -
dásának k o r s z e r ű sz in t en t a r t á s a é r d e k é -
b e n . 
A kiemelkedő t e l j e s í t m é n y é r t j u t t a -
t o t t s p e c i á l i s e l i s m e r é s i formáknak u j 
k u t a t ó k t o b o r z á s a és a meglevő szakember-
állomány m e g t a r t á s a va l amin t az a l k o t ó -
kedv fokozása szempont jábó l van j e l e n t ő -
s é g e . I lyen j e l l e g ű ö s z t ö n z é s i forma a 
különböző cimek és a h o z z á j u k kapcsolódó 
pénz ju ta lmak adományozása, k i t ü n t e t é s e k 
o d a i t é l é s e . 
S p e c i á l i s módon k e l l k e z e l n i a 
s z a b a d a l m i d i j a k k é r d é -
s é t . A k u t a t ó k ugyanis á l t a l á b a n s z a b a -
dalmi jogukat a f o g l a l k o z t a t ó in tézmény-
r e ruházzák á t , s igy az e l v e s z t i e r e d e -
t i l e g ösz tönző j e l l e g é t . Megoldást j e l e n -
t e n e ezen a t é r e n , ha a szabada lmi jog 
egy bizonyos idő után i smét a ku ta tó t u -
l a j d o n á t képezné , aki - ha ö t l e t é t a s a -
j á t v á l l a l a t a nem h a s z n o s í t o t t a - s z a b a -
don e l a d h a t n á a z t más v á l l a l a t o k n a k . Ez 
a megoldás k u t a t ó és a f o g l a l k o z t a t ó i n -
tézmény számára i s maximál is ö s z t ö n z é s t 
j e l e n t e n e a k u t a t á s i eredmények p roduká -
lása é s f e l h a s z n á l á s a i r ányában . 
Az ö s z t ö n z é s i r endsze rek h a -
t é k o n y s á g a a ku ta tók k é p e s s é -
ge in , az a lka lmazo t t ö sz tönzés i formán 
k ivü l az önsztönzés s z e r v e z e t i fo rmáinak 
i s f ü g g v é n y e . A v i z s g á l a t o k eredményei 
s z e r i n t az ö s z t ö n z é s é r t f e l e l ő s v e z e t ő k 
mintegy 73 %-a nem t u d t a , hogy az á l t a l a 
i l l e t v e v á l l a l a t a á l t a l a l k a l m a z o t t ö s z -
t ö n z é s i r endsze r mi lyen mértékben v o l t 
h a t é k o n y . Ennek a l a p j á n az t a k ö v e t k e z -
t e t é s t l e h e t l evonn i , hogy ezen a t e r ü l e -
t en i s szükség van o lyan é r t é k e l é s i mód-
szerek a lka lmazásá ra mint amilyen a 
k ö l t s é g - h a s z o n e l e m z é s . Á l t a l ában a v á l -
l a l a t i i r á n y i t á s n a k nagyobb f i g y e l m e t 
k e l l f o r d i t a n i a az ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r e k 
hatékonyságának k é r d é s é r e . A hatékony ösz -
t ö n z é s i r endsze r k i a l a k í t á s á v a l é s f e n n -
t a r t á s á v a l k a p c s o l a t o s egyik t e e n d ő , hogy 
a f o g l a l k o z t a t o t t a k b a n t u d a t o s í t a n i k e l l , 
hogy i l y e n r endsze r l é t e z i k . A n y i l v á n o s -
ság n e g a t i v h a t á s a i t ó l való f é l e l e m -
amely a fe lmérések so rán sok v e z e t ő v é l e -
ményében megmutatkozott - a t e l j e s í t m é -
nyek e l b í r á l á s i módja inak kü lönbözőségé-
ből v a l a m i n t a t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y e k 
s z e r i n t i bé rezés k i a l a k i t á s á n a k j e l e n l e -
gi h i á n y o s s á g a i b ó l f a k a d . 
— JAUCH,L.R.: T a i l o r i n g i n c e n t i v e s 
f o r r e s e a r c h e r s . /Kuta tók ö s z t ö n z é -
sének k i a l a k i t á s a . / = Research 
Management /New York/ , 1 9 7 6 . 6 . n o . 
A M ű s z a k i T u d o m á n y o k 
A k a d é m i á j a S v é d o r s z á g -
b a n 
A svéd i p a r f e j l ő d é s u jabb i r á n y z a -
t a i v a l ö s sze függésben fokozódnak a mű-
szaki f e j l ő d é s g y o r s í t á s á r a i r á n y u l ó e r ő -
f e s z í t é s e k . Svédország mintegy 5 m i l l i -
árd svéd koronát k ö l t ö t t 1976-ban k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i c é l o k r a , ami a nemzet i 
ö s s z t e r m e l é s mintegy 2 %-a. A svéd f e l -
d o l g o z ó i p a r közel 95 %_ a magán tu l a jdon -
ban v a n , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k 
kereken kétharmadát a f e l d o l g o z ó i p a r f i -
n a n s z í r o z z a . 
A Svéd Műszaki F e j l e s z t é s i I g a z g a -
tóság t ámoga tás t b i z t o s i t Í g é r e t e s k u t a -
t á s i projektumok számára . Az I p a r ü g y i 
Min i sz t é r ium s z e r v e k é n t működő I g a z g a -
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t ó s á g h i t e l e k e t i s f o l y ó s í t i p a r v á l l a l a -
tok műszaki f e j l e s z t é s i t e r v e i n e k f i n a n -
s z í r o z á s á r a . 
A svéd egyetemek a l a p k u t a t á s o k a t 
f o l y t a t n a k az Okta tásügy i Min i sz té r ium 
s e s e t e n k é n t nemzet i k u t a t á s i a l a p í t v á -
nyok t á m o g a t á s á v a l . 
A Svéd Műszaki Tudományok Akadé-
miá j a a műszaki tudományok f e j l ő d é s é t 
ösz tönző és k o o r d i n á l ó t e s t ü l e t . A kü-
lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t k é p v i s e l ő 
I I . o s z t á l y n a k k e r e t é b e n v á l a s z t o t t 
svéd é s k ü l f ö l d i tudósok j a v a s l a t o k a t 
t e s z n e k a tudomány f e j l e s z t é s é r e , u j 
k u t a t á s o k b e i n d í t á s á r a , k o n f e r e n c i á -
ka t s ze rveznek , tudományos tanulmányo-
ka t v i t a t n a k meg és évenként d í j a z n a k 
kiemelkedő tudományos eredményeket . Az 
Akadémia I p a r i Tanácsában 230 magán- é s 
á l l a m i v á l l a l a t i l l e t v e szerv k é p v i s e l ő i 
vesznek r é s z t , b i z t o s í t v a az ü z l e t i é l e t 
és az Akadémia k ö z ö t t i közve t len kapcso -
l a t o k a t . 
Az Akadémia k u t a t á s i t e r ü l e t e i kö-
z ö t t s z e r e p e l a j ö v ő k u t a t á s , a műszaki 
s z i n t f e l m é r é s és k i é r t é k e l é s módszer tana , 
a gazdaságos e n e r g i a f e l h a s z n á l á s . 
Az Akadémia az e lmúl t évek s o r á n 
műszaki-tudományos a t t a s é h á -
l ó z a t o t é p í t e t t k i a v i l á g k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s i p o t e n c i á l j á n a k mintegy 
90 %-át s z o l g á l t a t ó 8 országban /USA, 
S z o v j e t u n i ó , Kina i Népköz tá r saság , J a -
pán , NSzK, F r a n c i a o r s z á g , Kanada, A n g l i a / . 
Az a t t a s é k f igye lemmel k i s é r i k az egyes 
országok műszaki f e j l ő d é s é t , k a p c s o l a t o t 
t a r t a n a k az egyes országokban működő 
svéd v á l l a l a t o k k a l , v i t á k a t , k o n f e r e n c i -
áka t s ze rveznek , f e l k é r é s r e külön j e l e n -
t é s t küldenek a honi svéd v á l l a l a t o k n a k , 
s z e r v e z i k az i n fo rmác iók és s z a k é r t ő k 
c s e r é j é t . 
A s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á i v a l k ö t ö t t 
e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l -
l a p o d á s o k b a n svéd r é s z r ő l 
az Akadémia az együttműködő f é l . Az Aka-
démia két k i a d v á n y s o r o z a t o t t a r t f enn 
/IVA-meddelanden és I V A - r a p p o r t e r / me-
lyek beszámolnak az Akadémia k o n f e r e n c i -
á i r ó l és egyéb r e n d e z v é n y e i r ő l továbbá 
k u t a t á s i e r e d m é n y e i r ő l . A Ku ta t á s é s 
Technológia Haladása /Framsteg inom 
f o r s k n i n g och t e k n i k / cimü kiadvány a 
svéd i p a r számára j e l e n t ő s f e j l ő d é s i 
i r á n y z a t o k a t e lemzi , és beszámol az e l -
múlt időszak nemzetköz i leg i s j e l e n t ő s 
k u t a t á s i - m ű s z a k i e r e d m é n y e i r ő l . 
A Svéd Műszaki Akadémia számos 
svéd é s 60 k ü l f ö l d i munka tá r s sa l működik. 
Évi forgalma 15 m i l l i ó svéd korona . K i -
adása inak mintegy 45 %-át k ö l t s é g v e t é s i 
f o r r á s o k b ó l , a fennmaradó hányadot pe -
d i g a l a p í t v á n y o k b ó l , projektumokhoz kap -
c s o l t t e s t ü l e t i vagy m a g á n j u t t a t á s o k b ó l , 
k o n f e r e n c i á k i l l e t v e a k i a d v á n y é r t é k e s i -
t é s b e v é t e l e i b ő l f e d e z i k . 
— The Royal Swedish Academy of 
Eng inee r ing S c i e n c e s . /А Svéd Mű-
szaki Tudományok Akadémiá j a / . 
Stockholm,1976. 15 p . 
A h o s s z ú k é s e k l o v a g -
j a i 
Az angol tudományok " m a n d a r i n j a i -
b ó l " á l l ó Tudományos K u t a t á s i Tanács nem-
r é g s i r a t t a e l k ö l t s é g v e t é s é t , melyet 
3 %-kal m e g k u r t í t o t t a k . A 249 m i l l i ó b 
önmagában sem l á t s z i k t ú l s á g o s a n soknak, 
de egyben a nagytudományok l e m é s z á r l á s á t , 
a kistudományok f e j l ő d é s k é p t e l e n s é g é t é s 
a k i tűnő f i a t a l angol tudósok munkanélkü-
l i s é g é t t a k a r j a . 
A nagytudományok - a nagy e n e r g i á -
j ú f i z i k a , a c s i l l a g á s z a t é s az ű r k u t a -
t á s - eddig a k u t a t á s r a s z á n t összegek 
harmadát k ö l t h e t t é k e l , melynek több mint 
ö t ö d é t f a r a g j á k l e az 1980-as évekig; 
e z t az ös szege t ugyanis a közös európai 
v á l l a l k o z á s o k r a k ö l t i k . 
A k u r t í t á s o k egyben a műszaki t u d o -
mányok 60 %-os f e j l e s z t é s é t f i n a n s z í r o z -
zák és más tudományágak fennmaradásá t 
b i z t o s í t j á k . A Tudományos K u t a t á s i Tanács 
a z é r t i s panaszkod ik , hogy kép t e l en az 
egyetemeket r á v e n n i a r r a , hogy a h a n y a t -
ló tudományágakat f é l r e t e g y é k és u j , 
i z g a l m a s t e r ü l e t e k e t 
t á r j a n a k f e l . I l y e n t e r ü l e t p é l d á u l a f i -
z i k a i kémia, a h o l a köze l jövőben f r o n t á t -
t ö r é s v á r h a t ó . A Tudományos Ku ta t á s i T a -
nács é p í t t e t e t t i s egy r ö n t g e n , egy l é z e r 
é s egy magszerkeze t ku t a tó l a b o r a t ó r i u m o t , 
c sak s a jnos t u l későn és t u l k i c s i t a h -
hoz , hogy ez komoly s e g í t s é g e t j e l e n t s e n . 
A l é z e r - l a b o r t a t e r v e z e t t kö l t s égek f e -
l é b ő l k e l l e t t f e l é p í t e n i . A magsze rkeze t -
k u t a t ó l a b o r t 30 M e l e k t r o n v o l t r a t e r -
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v e z t é k , de csak 80 %-os t e l j e s i t m é n n y e ] 
fog üzemeln i . 
A legkárosabb i n t é z k e d é s a z 
e g y e t e m i á l l á s o k b e -
f a g y a s z t á s a v o l t . A k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n a l i g l e sz n y u g d i j a z á s az e l -
következendő néhány évben. Ez a z t j e l e n -
t i , hogy Nagy-Br i tann ia egy k i t űnő f i a t a l 
t u d ó s - g e n e r á c i ó t v é s z i t e l . A Tudományos 
K u t a t á s i Tanács k ö t ö t t ugyan néhány h o s z -
szu t ávu s z e r z ő d é s t , de a 260 k i v á l ó a s p i -
r á n s közö t t csak 15 ö s z t ö n d i j a t t u d o t t 
s z é t o s z t a n i . 
A tudományok bonyo lu l t abbakká , a 
k u t a t á s o k kö l t ségesebbekké v á l n a k . A t u -
dósoknak szembe k e l l nézni a z z a l , hogy a 
k ö l t s é g v e t é s nem l e s z t ú l s á g o s a n bőkezű 
a k ö z e l j ö v ő b e n . Kegyet len c s o n k í t á s o k a t 
k e l l végezni n é h o l , ha a sokat i g é r ő t u -
dományágakat soka t igé rő tudósokka l k i -
v á n j á k f e j l e s z t e n i . 
A másik probléma az , hogy mig az 
a l k a l m a z o t t tudományokban a probléma az 
"u t cán h e v e r " , c sak meg k e l l o l d a n i , ad -
d i g az e l m é l e t i tudományok t e r ü l e t é n a 
megfe l e lő téma k i v á l a s z t á s á h o z i s sz imat 
k e l l . 
Az egynegyed m i l l i á r d L k u t a t á s i k ö l t s é g 
1977—78-ban a következőképpen o s z l i k meg: 
m i l l i ó Ь % 
Tudományos K u t a t á s i 
Tanács 138 55 
Orvosi K u t a t á s i 
Tanács 42 17 
Környeze t i K u t a t á s i 
Tanács 27 11 
Mezőgazdasági K u t a t á s i 
Tanács 20 8 
Társadalomtudományi 
K u t a t á s i Tanács 15 6 
Más tudományágak 6 3 
— Knights of the long k n i v e s . /А 
kosszu kések l o v a g j a i . / = The 
Economist / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 6 9 7 1 . n o . 
U j t u d o m á n y á g : a p r o -
f e s s z i o g r á f i a 
Napjainkban a tudományos k u t a t ó -
munka már mindennapi , közönséges f o g -
l a l k o z á s n a k s z á m i t . Ez a v á l -
t o z á s mindeneke lő t t a tudományos k u t a t á s 
t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á -
v a l függ ö s s z e , ehhez ped ig f e l t é t -
l e n ü l szükség van olyan veze tők képzésé -
r e , ak ik maguk i s végeznek ku ta tómunká t . 
Az alkotómunka s z u b j e k t i v e l ő f e l t é t e l e i -
nek i smere t e t ö b b é nem e legendő . A " p r o -
f e s s z i o g r á f i á n a k " , ennek az u j tudomány-
ágnak éppen az a f e l a d a t a , hogy az a l k o -
t ó t e v é k e n y s é g r ő l mint t á r s a d a l m i munka-
f o l y a m a t r ó l i s i n fo rmác ióka t g y ű j t s ö n . 
A p r o f e s s z i o g r á f i a a t á r s a d a l m i munkate-
vékenység különböző f a j t á i v a l f o g l a l k o -
z i k , meghatározza d i f f e r e n c i á l á s i szem-
p o n t j a i k a t , t a r t a l m u k a t , azokat a f e l -
t é t e l e k e t , amelyek m e l l e t t az egyén a 
szakma t a g j á v á v á l h a t . 
Az ö s s z t á r s a d a l m i munkafolyamat 
meghatározot t e l j á r á s - e g y ü t t e s e k r e , s z a k -
mákra o s z l i k . Ennek a tagolódásnak a l a p -
f e l t é t e l e a t á r s a d a l m i munka bizonyos 
s z e r v e z e t t s é g i s z i n t -
j e . A f o g l a k o z á s o k t ago lódása t e h á t 
t á r s a d a l m i l a g m e g h a t á r o z o t t , f e j l ő d é s e 
azonban j e l e n t ő s mértékben az emberek 
azon s z u b j e k t i v k é p e s s é g é t ő l f ü g g , hogyan 
t u d j á k e l s a j á t í t a n i az a d o t t szakmai mű-
v e l t s é g e t . Az emberek különbözőképpen v i -
szonyulnak ahhoz a munkához, amelyből 
é l n e k . Egyesek egyszerűen " á l l á s n a k " t e -
k i n t i k , amely l é t f e n n t a r t á s u k a t b i z t o s í t -
j a , mások " h i v a t á s n a k " , ahol a l k o -
t ó m ó d o n v a l ó s i t h a t j á k meg ön-
magukat. Az a l k o t á s t sohasem szabad azon -
ban pusz tán önmegvalós í tásnak t e k i n t e n i , 
ez mindig gondo la tok meghatározot t é r t é -
kekben va ló t á r g y i a s u l á s á t j e l e n t i . Az 
egyes f o g l a l k o z á s o k az emberi t á r sada lom 
a l a p v e t ő sze rvezőe leme i közé t a r t o z n a k , 
hordozói sohasem az egyének, hanem embe-
r e k c s o p o r t j a i , a k i k e t s p e c i á l i s a n egy 
b izonyos f u n k c i ó e l l á t á s á r a képeznek k i . 
A p r o f e s s z i o g r á f i a k i eme l t he lyen 
f o g l a l k o z i k a tudomány és k u t a t á s t e r ü l e -
t é n f o l y ó a lko tómunkáva l . Azt v i z s g á l j a , 
milyen s z e r e p e t t ö l t e n e k be a t á r s a d a l m i 
munkafolyamatban a k u t a t ó 
k o l l e k t i v á k , meghatározza 
azoka t a köve te lményeke t , amelyek t e l j e -
s í t é s é v e l az egyes szakemberek az a l k o t ó 
k o l l e k t i v a t e l j e s é r t ékű t a g j a i v á v á l h a t -
nak . 
A tudománynak k é t s é g t e l e n ü l 
m e g i s m e r ő f u n k c i ó j a 
van . így a tudományos és k u t a t ó t e v é k e n y -
ség u j i s m e r e t e k e t l é t -
r e h o z ó ágnak t e k i n t h e t ő . Nem egy-
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szeriien i s m e r e t t e r m e l é s r ő l van azonban 
s z ó . A tudomány t á r s a d a l m i f u n k c i ó j á n a k 
j e l l e g z e t e s s é g e , hogy a g y a k o r -
l a t o t g a z d a g i t j a u j i s m e r e t e k k e l . 
A p r o f e s s z i o g r á f i a s z e r i n t a tudomány 
a l apve tő t á r s a d a l m i f u n k c i ó j a az , hogy 
u j i smere t ek f e l t á r á s á v a l k é s z e n l é t i t a r -
t a l é k k é n t f u n k c i o n á l j o n , amely képes a r -
r a , hogy hatékonyan b e f o l y á s o l j a a gya-
k o r l a t b a n végbemenő v á l t o z á s o k a t . 
A tudományon b e l ü l f e j l e t t munka-
megosztás l é t e z i k . 
A tudományos a l k o t ó tevékenységek 
h a g y o m á n y o s f e l o s z t á s a : 
a / tudományos munka a szó szűkebb é r t e l -
mében / i s m e r e t s z e r z é s / ; b / tudományos-
műszaki munka / a z i s m e r e t e k a lka lmazása 
a g y a k o r l a t i problémák megoldásában/ ; 
с / tudományos-pedagógia / a l egú j abb tudo-
mányos i s m e r e t e k f e l h a s z n á l á s a a szakem-
berek k é p z é s é b e n / . 
Az a l k o t ó f o g l a l k o z á s o k s z a k -
m a s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l á s a 
lehe tővé t e s z i az i s m e r e t e k k o n c e n t r á l á -
s á t megha tá rozo t t l o g i k a i egységekben, 
amelyeket könnyen l e h e t mozgósi tani a 
problémák megoldásakor . Elsősorban az ed-
d ig egymástól e l k ü l ö n í t e t t t e r m é s z e t t u d o -
mányos, műszaki és t á r sada lomtudományi 
szakmák közös f e l h a s z n á l á s á r ó l van s z ó . 
Az a l k o t ó f o g l a l k o z á s o k f u n k -
c i ó k s z e r i n t i f e l o s z t á s a . Az egyes 
szakemberek a ku t a tó folyamatban b izonyos 
müvele tek, e l j á r á s o k végzésére s p e c i a l i -
zá lódnak . Vannak p é l d á u l e l m é l e t i szakem-
berek , s ze rvezők , k í s é r l e t e z ő k . Ezt a p ro -
f e s s z i o n á l i s i n f r a s t r u k t ú r á t a k u t a t ó k 
személyes a d o t t s á g a i sokka l nagyobb mér-
tékben b e f o l y á s o l j á k , mint a kutatómunka 
o b j e k t i v f e l t é t e l e i . 
A szakemberek o s z t á l y o z á s a a 
p r o b l é m a m e g o l d á s m ó d -
szakmai 
a l apképzés 
j a s z e r i n t . Vannak olyan k u t a t ó - t i p u -
s o k , akik egy szük s z a k t e r ü l e t e n b e l ü l 
mozognak, és o lyanok , akik szakmájuknak 
más szakmákkal va ló ö s s z e f ü g g é s e i t v i z s -
g á l j á k . Közismer t , hogy a kutatómunka 
eredményessége nemcsak a t á r g y i t u d á s t ó l , 
hanem e l sőso rban az e r e d e t i gondolkodás-
m ó d t ó l , t a l á l é k o n y s á g t ó l f ü g g . 
A h i v a t á s o s alkotómunka t a r t a l m á -
nak meghatározásához szükség van az a l -
k o t ó folyamat e l e m z é s é r e . A k u t a t á s egy 
e l ő k é s z i t ő / i n k u b á c i ó s / s z a -
k a s s z a l i n d u l . Ez v i s z o n y l a g hosszú i d ő . 
Aztán az ö t l e t vagy a f e l f e d e -
z é s / i l l u m i n á c i ó s f á z i s / k ö v e t k e z i k . 
Á l t a l á b a n röv id i d ő r ő l van s z ó . Az u t o l -
só szakaszban k e r ü l sor a gondo la t 
r e a l i z á l á s á r a . Minden em-
b e r i munka i n f o r m á c i ó s z e r z é s s e l és a c é l 
k i j e l ö l é s é v e l kezdőd ik . A munka b e f e j e z -
t é v e l az ember é r t é k e l i t evékenysége 
e redményét , e z z e l v i s s z a j e l z é s t kap a r -
r ó l , e l é r t e - e a k i t ű z ö t t c é l t . A t a p a s z -
t a l a t o k t u d a t o s elemzése l e h e t ő v é t e s z i , 
hogy a munkafolyamatot a következő a l k a -
lommal t ö k é l e t e s e b b e n i s m é t e l j e meg, mun-
k a e l j á r á s t dolgozzon k i . A h i v a t a l o s ku-
t a t á s b a n i s ugyanez a modell é r v é n y e s ü l . 
I t t a szokásos o r g a n i z á c i ó s sémák mel-
l e t t k i k e l l a l a k i t a n i a munkafolyamat s a -
j á t s á g o s s z e r k e z e t é t . E z l e h e t ő v é t e s z i a 
t e l j e s i t m é n y n o r m á k m e g h a t á r o z á s á t . A t e l -
jes i tménynormák b izonyos t e v é k e n y s é g -
e g y ü t t e s e k , e l j á r á s - c s o p o r t o k k i a l a k í t á -
s á t é s b e g y a k o r l á s á t j e l e n t i k . 
A tudományos k u t a t á s b a n éppúgy, 
mint minden más f o g l a l k o z á s n á l , a szak-
embereknek b i zonyos u t a t k e l l megtenniük 
ahhoz , hogy t ö k é l e t e s e n b e l e t u d j a n a k i l -
l e s z k e d n i a t á r s a d a l m i munkafolyamatba. 
Ennek a fo lyamatnak a hagyományos szem-
l é l t e t é s e : 
1 . más szakemberek képzése 
2 . a t a p a s z t a l a t o k e l t e r -
j e s z t é s e 
3- veze tő tevékenység 
Az á l l a n d ó ö n k é p z é s 
szükségessége , amelyet a tudomány é s 
t echn ika r e n d k i v ü l g y o r s f e j l ő d é s e v á l -
t o t t k i , e z t a hagyományos e l k é p z e l é s t 
j e l e n t ő s e n m ó d o s í t o t t a . Az a l k o t ó munkát 
végzők f e j l ő d é s e és ö n f e j l e s z t é s e az 
e g y é n i " m e g u j u l á s i " c i k lu sokon a l a p s z i k . 
I t t j u tnak szóhoz a t á r s a d a l m i l a g s z e r v e -
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z e t t k o l l e k t í v á k b a n v é g z e t t munka " b e l é -
p é s i " és " k i l é p é s i " f e l t é t e l e i n e k p r o -
f e s s z i o g r á f i a i s z e m p o n t j a i . A kuta tómun-
k á t végzőkkel szemben t á m a s z t o t t szokásos 
k ö v e t e l m é n y e k : a k é p z e t t -
ség f o k a , a kutatómunkában e l t ö l t ö t t 
évek száma, e g y é n i a d o t t s á g o k . Az a l k o -
t ó k é p e s s é g e z e k t ő l a f e l t é t e l e k t ő l azon-
ban csak igen k i s mértékben f ü g g . Ezé r t 
h e l y e s e b b lenne az a lko tó f o g l a l k o z á s o k 
k v a l i f i k á c i ó s k ü s z ö -
b é r ő l b e s z é l n i . Ugyancsak a p r o -
f e s s z i o g r á f i a v e z e t t e be a f o g l a l k o z á s i 
m o b i l i t á s s z i n t j é n e k f o g a l m á t . 
Ezen e l s ő s o r b a n a ku ta tók önképzéséve l 
szemben t á m a s z t o t t követe lményeket k e l l 
é r t e n i . 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k különböző 
s z i n t ű e k l e h e t n e k , és ez t e r m é s z e t e s e n 
meghatározza a k é p z e t t s é g g e l é s i smere -
t e k k e l szemben t á m a s z t o t t köve te lménye-
k e t . Három s z i n t l é t e z i k . 
1. A g y a k o r l a t t a l 
v a l ó k ö z v e t l e n k a p -
c s o l a t . F e l a d a t : a t e c h n i k a t ö -
k é l e t e s í t é s e , a munka p r o d u k t i v i t á s á n a k 
e m e l é s e . Követelmények: a szakembernek 
i s m e r n i e k e l l szakmája h e l y z e t é t , a t u d o -
mányos i smere t ek a lka lmazásának m ó d j a i t , 
r e a l i z á l á s i t a p a s z t a l a t o k k a l ' k e l l r e n -
d e l k e z n i e . 
2 . A z i r á n y i t á s 
m a g a s a b b s z i n t j e , aho l 
az á g a z a t fő f e j l ő d é s i i r á n y v o n a l a i k ö r v o -
n a l a z ó d n a k . F e l a d a t : s t r u k t u r á l i s v á l t o z -
t a t á s o k a t e r m e l é s i programokban, a t á r -
s a d a l m i munka s z e r v e z é s é b e n . Követelmény: 
a szakembernek az u j megoldások egész 
t á r h á z á v a l k e l l r e n d e l k e z n i . 
3 . A z i r á n y i t á s 
l e g m a g a s a b b s z i n t j e , 
a h o l a tudomány é s t echn ika c é l j a i , á l -
t a l á n o s i r á n y v o n a l a i a l a k u l n a k k i . F e l -
a d a t : a tudományos és t e c h n i k a i i s m e r e -
t e k e f f e k t i v t á r s a d a l m i f e l h a s z n á l á s á n a k 
komplex p rob lémá i ra vonatkozó megoldások. 
Követelmény: a k u t a t ó nem l e h e t csak 
szakember , t u l k e l l l épn ie szakmája h a -
t á r a i n . 
P r o f e s s z i o g r á f i a i szempontból a 
k u t a t ó k a l k o t ó i f e j l ő d é s é b e n három á l l o -
mást l e h e t m e g á l l a p i t a n i , amelyek r é s z -
ben össze függnek az előbb v á z o l t három 
s z i n t t e l . 1. az a l a p v e t ő a l k o t ó k é p e s s é g 
megsze rzése ; 2 . magasabb s z i n t ű a l k o t ó -
képesség ; 3» legmagasabb s z i n t ű a l k o t ó -
k é p e s s é g . 
V о 
— DOLEZEL.V.: P r o f e s i o g r a f i e t v u r -
c i p r a c e ve vede , vyzkumu a vyvo3i 
a j e j í vyznam pro r í d í c í p r á c i . 
/А tudomány, a k u t a t á s és a f e j -
l e s z t é s t e r ü l e t é n v é g z e t t a l k o t ó -
munka p r o f e s s z i o g r á f i á j a és ennek a 
j e l e n t ő s é g e a veze tők s z e m s z ö g é b ő l . / 
= Predpoklady Rozvo je , Vedy a t e c h -
niky / P r a h a / , 1 9 7 6 . 8 . n o . 5 - 1 9 . p . 
D . Z s . 
A z U S A s z ö v e t s é g i K + F 
r á f o r d i t á s a i 1 9 7 7 - b e n 
é s 1 9 7 8 - b a n 
Az Egyesü l t Államok s z ö v e t s é g i K+F 
k ö l t s é g v e t é s e 1978-ban e l é r i a 2 6 , 3 m i l -
l i á r d d o l l á r t , ami 8 %-os növekedést j e -
l e n t az 1977» é v i v e l szemben. Ezen ö s z -
szeg nem t a r t a l m a z z a a K+F b e r e n d e z é s e k 
r á f o r d í t á s a i t . 
Az Ene rg i a K+F H i v a t a l /Energy R e -
search and Development Agency = ERDA/ 
k ö n y v e l h e t i e l a legnagyobb k ö l t s é g v e t é s -
n ö v e l é s t 13 %-ka l , e z t köve t i a Honvéde l -
mi M i n i s z t é r i u m és az Országos Tudományos 
Alap i tvány /NSF/ 11 %-ka l ; az E g é s z s é g - , 
-Oktatásügyi és N é p j ó l é t i Min i sz té r ium é s 
a NASA 2 % - k a l , i l l e t v e 1 % - k a l . 
A l a p k u t a t á s r a 3 m i l l i á r d d o l l á r t 
i r á n y o z t a k e l ő , ami 9»2 %-os növekedés t 
j e l e n t az 1977« év i k ö l t s é g v e t é s s e l szem-
ben . E l ő t é r b e f o g k e r ü l n i a f ö l d r e n g é s -
k u t a t á s , a j o g k u t a t á s és a mezőgazdasági 
k u t a t á s o k . Áz NSF t ö b b e t f o g k ö l t e n i mo-
dern tudományos berendezések és f e l s z e -
r e l é s e k v á s á r l á s á r a i l l e t v e a r é g i e k f e l -
u j i t á s á r a . 
Az E g y e s ü l t Államok ö s s z e s 
K+F r á f o r d i t á s a i - nemcsak a s z ö v e t s é -
g iek - a B a t t e l i e Columbus Labora tór iumok 
e l ő r e j e l z é s e s z e r i n t 1977-ben e l é r i k a 
4 0 m i l l i á r d d o l l á r t . 
Az egész v i l á g K+F r á f o r d i t á s a i t 76 m i l -
l i á r d d o l l á r r a t e s z i k . Az NSF b e c s l é s e 
s z e r i n t v i s z o n t az o r szág K+F k i a d á s a i 
42-43 m i l l i á r d d o l l á r közö t t fognak mo-
zogni , ami a t a v a l y i 38 m i l l i á r d d o l l á r -
r a l szemben 4 , 5 m i l l i á r d d o l l á r o s eme lke -
d é s t / 1 2 , 5 %/ j e l e n t . Az i n f l á c i ó m i a t t 
azonban a növekedés csak 4—5 %-os l e s z . 
1977-ben az ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s o k b ó l a 
s z ö v e t s é g i kormány 53 %-o t , az i p a r 43 %-
ot f e d e z , s 4 % származik más f o r r á s o k -
b ó l . A p é n z a l a p o k a t a következőképpen 
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f o g j á k f e l h a s z n á l n i : a z i p a r 30 m i l l i á r -
d o t / 7 0 % / , a s z ö v e t s é g i kormány 6 m i l -
l i á r d o t / 1 4 % / , egyéb i n t é z e t e k / e g y e t e -
mek é s a nem p r o f i t r a o r i e n t á l t s z e r v e -
z e t e k / 6 , 5 m i l l i á r d o t / 1 6 % / . 
A B a t t e l l e - e l ő r e j e l z é s s z e r i n t a 
16 nagyobb i p a r á g k ö z ü l 5 n ö v e l n i f o g j a 
K+F t á m o g a t á s á t : a f a - , b u t o r - é s f ü r é s z -
á r u i p a r 30 % - k a l , a v e g y i p a r 23 % - k a l , 
a kő-, a g y a g - é s ü v e g t e r m é k e k i p a r a 19 %-
k a i , a s z á l l í t ó e s z k ö z ö k é s r a k é t a i p a r 
18 % - k a l , az e g y é b g y á r i p a r 18 % - k a l . A 
h a t o d i k i p a r i c s o p o r t , a v i l l a m o s b e r e n d e -
z é s e k é s h í r k ö z l ő i p a r 13 % - k a l n ö v e k -
s z i k . Három i p a r á g e l ő r e l á t h a t ó l a g c s ö k -
k e n t i K+F t á m o g a t á s á t : a f é m i p a r i t e r m é -
k e k i p a r a 3 % - k a l , a k ő o l a j k i t e r m e l ő é s 
- f i n o m í t ó 4 % - k a l , a g u m i i p a r 7 % - k a l . 
A v e g y i p a r , a g é p i p a r , a v i l l a m o s 
b e r e n d e z é s e k i p a r a é s a s z á l l í t ó e s z k ö z ö k 
i p a r a 2 m i l l i á r d n á l t ö b b e t f o g K+F-re 
f o r d í t a n i . E négy i p a r á g f o l y ó s í t o t t a 
1 9 7 6 - b a n az i p a r i a l a p o k 72 % - á t s 1977-
b e n majdnem 75 % - á t . E négy i p a r á g a d ó -
e l ő t t i p r o f i t j a 4 5 - 5 7 % - á t f o r d í t j a K+F-
r e 1 9 7 7 - b e n , ami r e n d k í v ü l j ó a r á n y , még-
i s a tudományos b e r e n d e z é s e k i p a r a meg-
e l ő z i e t e k i n t e t b e n : a d ó e l ő t t i p r o f i t j a 
7 5 % - á t f o r d í t j a K+F-re 1 9 7 7 - b e n . 
Sokan aggódnak az 1968 után bekö-
vetkezett K+F támogatás-csökkenés miatt 
valamint amiatt, hogy a hangsúly az alap-
kutatásról a g y a k o r l a t i b b 
k u t a t á s felé tolódott. Általános 
vélemény, hogy ezek az intézkedések hosz-
szutávon csökkenteni fogják az amerikai 
gazdaság erejét. Az ipari K+F természete 
is megváltozott, mivel a kormány szorgal-
mazza a környezetvédelmet, a közegészség-
ügy fejlesztését és a fogyasztók bizton-
ságának védelmét. Mindez a K + F 
s z e r k e z e t m e g v á l t o z á -
s á t idézte elő. A másik jelentős vál-
tozás, hogy az üzleti vállalkozások in-
kább rövidtávuak, s a hosszutávu beruhá-
zások háttérbe szorultak. 
— F e d e r a l R+D s p e n d i n g f o r FY ' 7 8 . 
/ S z ö v e t s é g i K+F az 1 9 7 8 . p é n z ü g y i 
é v b e n . / = R e s e a r c h Management /New 
Y o r k / , I 9 7 7 . 2 . n o . 3 . p . 
— Modest increase predicted for 
R+D spending in 1 9 7 7 . /Mérsékelt 
növekedést jeleznek az 1977 • évi 
K+F ráfordításokban./ = Research 
Management /New York/,1977.2.no. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
á g a z a t a i n a k ö s s z e f ü g -
g é s e i R o m á n i á b a n 
A Romániában széles körökben meg-
vitatot ü t e m t e r v uj lehetősé-
gek útját nyitotta meg egy sokoldalúan 
fejlett szocialista társadalom felépíté-
séhez - a szocialista öntudat fejleszté-
sével - marxista-leninista elméleti és 
politikai ideológia alapjain. Az ütem-
terv kijelöli azokat a feladatokat és 
módszereket, melyeket a Politikai és Tár-
sadalomtudományi Akadémia, a Testnevelés 
és Oktatásügyi Minisztérium egyéb kultu-
rális és tudományos intézményekkel együtt 
komplex társadalomtudományi kutatócsopor-
tokat létrehozva, szoros együttműködés-
ben a helyi állami és pártszervezetekkel 
kell hogy elvégezzenek illetve megoldja-
nak. Ezek a módszerek magasabb színvo-
nalra emelik a társadalomtudományok ku-
tatási lehetőségeit, hozzásegítenek a 
folyamatok és változások mélyrehatóbb 
megismeréséhez, eredményeket és tapasz-
talatokat nyújtva a különböző szinten 
történő döntésekhez. A feladatok megva-
lósítása odaadást, törekvést és állandó 
politikai és szakmai továbbképzést köve-
tel. 
Jelentősebb eredmények elérése ma-
gában foglalja az elméleti és kísérleti 
vívmányok g y a k o r l a t i 
é l e t b e v a l ó á t 4 i t. e l é t 
a dinamikusan fejlődő társadalomba. Meg 
kell teremteni egyes kutatások szűkebb 
területen való lehetőségét, melyek jel-
lemzőek lehetnek egyes zónára, közigaz-
gatási területre vagy helyi érdekeltsé-
gekre. Javaslatokat kell szolgáltatni a 
munkaszervezésre, vezetésre, a hatéko-
nyabb társadalmi munkára, az emberi és 
anyagi források magasabb szintű kihasz-
nálására . 
A feladatok kitűzött szinten való 
teljesítése megköveteli a munka fokozását 
a feladatok s o r r e n d j é n e k 
kitűzésében, kidolgozásuk sorrendjének 
meghatározásában, a leghatékonyabb tudo-
mányos módszerek bevonásával, a tanügyi 
és társadalompolitika szellemében. 
A kisérletek megvalósítása feltéte-
lezi a módszertan állandó megújítását va-
lamint a z e g y m á s b a k a p -
c s o l ó d ó t u d o m á n y á g a k 
k ö z ö s k u t a t á s a i n a k el-
végzését, - értve ezalatt az ismeretek 
összevonását, amelyek eddig külön-külön 
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f e j l ő d t e k mint fogalom, módszer vagy t e c h -
nika - a társadalomtudomány különböző á g a -
z a t a i b a n . 
I l y e n i r ányú k o m p l e x 
k u t a t á s o k kezdeményezése é s k i -
f e j t é s e csak abban a mértékben l e h e t e r e d -
ményes, amennyiben a k u t a t ó k k e z d e t t ő l 
fogva t i s z t á b a n vannak a z z a l , hogy a z , 
amit az i l y e n t i p u s u k u t a t á s o k t ó l vá rnak , 
nem azonos a z z a l , amit a v e z e t é s i t é n y e -
zők jobban i smernek, hanem i n f o r m á c i ó t ad 
a l e g f e l s ő b b t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k r ő l , 
melyek a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y s z e -
rűségének megismeréséhez v e z e t n e k . 
Hasonló j e l e n t ő s é g ű l e h e t k i sebb 
számú t e r v e k és témák k i f e j l e s z t é s e , me-
lyek kapcsolódnak a t á r s a d a l o m p o l i t i k a és 
i d e o l ó g i a j e l e n é s j ö v ő b e l i követe lménye-
i h e z , va lamin t a p o l i t i k a és t á r s a d a l o m -
tudományoknál az e l m é l e t i t evékenységek 
f o k o z á s á h o z . A f e l a d a t o k megoldásánál f o n -
t o s t ényező az egységes - e l m é l e t i é s 
módszeres - k u t a t á s b e t a r t á s a a k e z d e t t ő l 
a b e f e j e z é s i g . Függe t l enü l a k u t a t á s t é -
m á j á t ó l , mé lységé tő l és t e r j e d e l m é t ő l az 
eredményeknek a l a p u l k e l l s z o l g á l n i o k 
o lyan k ö v e t k e z t e t é s e k l e s z ű r é s é h e z , melye-
ke t a p á r t és különböző á l l a m i sze rvek a 
g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t n a k . Ezen eredmé-
nyek e l é r é s é h e z nagymértékben h o z z á j á r u l -
ha t a különböző t e r ü l e t e k e n dolgozó k u -
t a t ó k , szakágakban, t anügyben , p á r t s z e r -
v e z e t e k b e n , va lamint a t e rme lé sben d o l g o -
zó szakembehek szoros együttműködése a 
téma k i v á l a s z t á s á t ó l az eredmény e l é r é s é -
i g . E l ehe tőségek a l a p j a l e h e t a j ó l k i -
d o l g o z o t t " ü t e m t e r v . " 
Mindinkább idősze rűvé v á l i k , hogy a 
különböző tudományágazatok s p e c i a l i s t á i 
közösen olyan j e l l e g ű mode l l t dolgozzanak 
k i , mely az egész munkamenetre k i t e r j e s z t -
h e t ő . A model leket később k i l e h e t n e d o l -
gozni k i sebb egységek re , k ö r z e t e k r e és 
t émakörökre , melyek j e l l emzőek l e h e t n e k a 
k u t a t á s s z i n t j é r e . 
Egy másik f e l a d a t , mely a p o l i t i k a i 
és t á r s a d a l m i tudományok szakembere i re 
h á r u l , a z , hogy r é s z t vegyenek a mai v i -
l ág l eg főbb eszmei i r á n y e l v e i t , f e j l ő d é -
s é t é s á t a l a k u l á s á t t a r t a l m a z ó tudomá-
nyos i s m e r e t t e r j e s z t ő anyagok e l ő k é s z í -
t é s é b e n és k i d o l g o z á s á b a n . Ehhez kapcso -
l ó d i k a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s , a t ö r -
t é n e l e m és p á r t p o l i t i k a , va l amin t korunk 
g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s e , az 
i d ő s z e r ű p o l i t i k a i é l e t é s az i d ő s z e r ű 
t á r s a d a l o m p o l i t i k a i gondolkodás i r á n y z a -
t a i n a k s z é l e s k ö r ű é s tudományos t e r j e s z -
t é s e , oly módon, hogy az é r t h e t ő és ke-
z e l h e t ő legyen a t anügy i káderek számára. 
Ilymódon lehe tővé v á l i k egy o lyan s z e l -
lem k i a l a k i t á s a , amely szembeál lha t a 
mai v i l á g nem m a r x i s t a és m a r x i s t a - e l l e -
nes e s z m é i v e l . 
— COSTEA,§.: I n t e r d i s c i p l i n e r i t a -
t e a I n s t i i n ^ e l e s o c i a l e . / I n t e r -
d i s z c i p l i n a r i t á s a t á r s a d a l o m t u d o -
mányokban./ = Era S o c i a l i s t a /Bucu-
r e j t i / , 1 9 7 6 . 2 0 . n o . I 5 - I 7 . p .
 K L 
A z A m e r i k a i Á l l a m o k 
S z e r v e z e t é n e k t u d o m á -
n y o s t e v é k e n y s é g e 
Az Amerikai Államok Sze rveze tének 
/ O r g a n i s a t i o n of American S t a t e s = OAS/ 
t evékenységé t e l h a l v á n y í t j a az Egyesü l t 
Államok domináns szerepe az a m e r i k a i 
f ö l d r é s z e n , h o l o t t ez az egy ik l e g r é g i b b 
nemzetközi s z e r v e z e t . Az Amerikai K ö z t á r -
saságok Unió já t 1890-ben a l a p i t o t t á k , de 
csak 1948-ban d o l g o z t á k ki a lapokmányát , 
s ekkor l é p e t t he lyébe az OAS, mely 25 
t a g o r s z á g b ó l és h a t k a r i b - t e n g e r i s z i g e t -
b ő l á l l . 18 t a g o r s z á g spanyol nye lvű . 
Kuba i s t a g j a e t á r s u l á s n a k , b á r 1962 
ó ta k i z á r t á k az OAS tevékenységekbő l . Az 
OAS székhelye Washingtonban v a n . 
Az OAS-hoz t a r t o z i k a Pánamerikai 
Egészségügyi S z e r v e z e t /Pan American 
Hea l th O r g a n i s a t i o n = РАНО/, melyet 1902-
ben a l a p í t o t t a k ; a WHO r e g i o n á l i s h i v a t a -
l a k é n t működik; 1974-75-ben k ö l t s é g v e -
t é s e >4 m i l l i ó d o l l á r v o l t . 
A Mezőgazdasági Tudományok Ameri-
kaköz i I n t é z e t e / I n t e r - A m e r i c a n I n s t i t u t e 
of A g r i c u l t u r a l Sc iences / П С А / 1942-ben 
a l a k u l t , székhelye Costa Ricában van . Az 
OAS szak in tézménye , f e l a d a t a a mezőgazda-
ság t ámoga tása , o k t a t á s , k u t a t á s végzése , 
műszaki s e g é l y n y ú j t á s . Az IICA h a t á s k ö -
r é b e t a r t o z i k a Simon B o l i v a r - a l a p , me-
l y e t a r é g i ó f e j l e s z t é s é r e f o r d í t a n a k . 
Az Amerikaközi Nuk leá r i s Energia 
B i z o t t s á g o t / I n t e r - A m e r i c a n Nuclear 
Energy Commission = IANEC/ az OAS k ö l t -
s é g v e t é s é b ő l f i n a n s z í r o z z á k ; 1959-ben 
a l a p i t o t t á k a n u k l e á r i s e n e r g i a békés 
f e l h a s z n á l á s á r a . 
Az OAS T u d o m á n y o s é s 
M ű s z a k i P r o g r a m j á t 
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t i z éve i n d i t o t t á k b e ; k ö l t s é g v e t é s e 
1976-ban 10 m i l l i ó d o l l á r körü l mozgot t , 
ami az OAS k ö l t s é g v e t é s é n e k 20 %-a . E 
program ke re t én b e l ü l támogat ták az u ru -
guayi f ü l e s f ó k á k t anu lmányozásá t , B r a z i -
l i á b a n a számitógép t e c h n i k á t , Ha i t i ben 
az e r d ő i r t á s i t anu lmányoka t . 
1961-ben a l a p i t o t t á k az u n . Hala-
d á s i Szöve t sége t az uruguayi Punta d e l 
E s t é b e n , a l a t i n - a m e r i k a i gazdaság i elma-
r a d o t t s á g f e l s z á m o l á s á r a . A program azon-
ban kudarcba f u l l a d t kor rupc ió é s a v i s z -
s z a é l é s e k m i a t t , s a mintegy 1 m i l l i á r d 
d o l l á r o s b e f e k t e t é s nem hozta meg a k i -
vánt eredményeket . 1967-ben e l k e r ü l h e t e t -
lenné v á l t az a l a p o s á t s z e r v e z é s . 
Az amerikai á l l a m f ő k az 1967. évi 
Punta d e l E s t e - i Dek la rác ióban k i f e j t e t -
t é k a La t in -Amer ika i Közös Piac a l a p í t á -
sának s z ü k s é g e s s é g é t ; az e l ő k é s z i t ő mun-
k á l a t o k megkezdését 1970-re , működését 
1985-re t e r v e z t é k . Az u j Közös P i a c o t a 
La t in-Amer ika i Szabadkereskedelmi Tá r su -
l a t é s a Közép-Amerikái Közös P i a c ös sze -
o l v a s z t á s á b ó l hoznák l é t r e . 
A tudomány és t echn ika s z e r v e z e t t 
t ámoga tásá ra 1968-ban b e i n d i t o t t á k a 
R e g i o n á l i s T u d o m á n y o s 
é s M ű s z a k i P r o g r a m o t 
/PRDCYT/. Előzménye az 1950-es Műszaki 
Kooperác iós Program v o l t , melynek i n f r a -
s t r u k t ú r á j á t ö r ö k ö l t e . A PRDCYT magas 
s z invona lu o k t a t á s i központokat l é t e s i -
t e t t a t agországok szakembereinek képzé-
s é r e . Tevékenysége három i r á n y ú : 
m u l t i n a c i o n á l i s t e r -
v e z e t e k v é g r e h a j t á s a , t á m o -
g a t ó t evékenység és a l a p v e -
t ő tanulmányok k é s z i t é s e . 
A PRDCYT k e z d e t i éveiben a su ly a 
m u l t i n a c i o n á l i s projektumokra t o l ó d o t t , 
e r r e f o r d i t o t t a k ö l t s é g v e t é s é n e k 60 %-
á t . A matematika, a f i z i k a , a v e g y é s z e t , 
a g e n e t i k a , a biokémia t e r ü l e t é n t ö r t é n t 
a projektumok s z e r v e z é s e . Mivel a f e j l e t t 
o rszágok többe t p r o f i t á l t a k b e l ő l ü k , mint 
a kevésbé f e j l e t t e k , a m u l t i n a c i o n á l i s 
p ro jek tumokat sok k r i t i k a é r t e , különösen 
a l a t i n - a m e r i k a i tudományos körökből 
/ e z e n b e l ü l i s a t á r s a d a l o m t u d ó s o k t ó l / . 
A problémák m e g v i t a t á s á r a az OAS k o n f e -
r e n c i á t h i v o t t ö s sze a tudománynak és 
t e chn ikának a l a t i n - a m e r i k a i f e j l ő d é s r e 
g y a k o r o l t h a t á s á r ó l /CACTAL/, melye t 
1972-ben t a r t o t t a k B r a z i l i á b a n , é s j a v a s -
l a t a i t a B r a z i l i a Egyezmény cimen t a r t j á k 
n y i l v á n . 
A CACTAL l e g f o n t o s a b b m e g á l l a p í t á -
sa az v o l t , hogy a tudományos és műszaki 
i n f r a s t r u k t ú r á t s z o r o s a n 
ö s s z e k e l l k a p c s o l n i 
a t e rme lő i s z e k t o r r a l , s az országos t u -
dománypo l i t i káka t össze k e l l hangolni a 
gazdasági és t á r s a d a l m i p o l i t i k á v a l . Meg 
k e l l s z ü n t e t n i a f e j l e t t o r s z á g o k t ó l v a -
l ó t e c h n i k a i f ü g g é s t , h a z a i t e c h n i k á k a t 
k e l l k i d o l g o z n i , s az o k t a t á s t - k u t a t á s t 
ö s sze k e l l hango ln i a munkaerőp iacca l . 
Az OAS á t t anu lmányoz ta a h a t á r o z a -
t o k a t és m e g k i s é r e l t e programja módosí-
t á s á t . A "Mar d e l P l a t a - i h a t á r o z a t b a n " 
e l i s m e r t e , hogy a PRDCYT s t r u k t u r á j a t u l 
merev, t e v é k e n y s é g t í p u s a i n a k és működési 
t e r ü l e t é n e k r e v i z i ó j á t r e n d e l t e e l , s a 
tudományos é s műszaki f e j l e s z t é s r e az 
u n . Mar del P l a t a - i Alapot l é t e s i t e t t e . 
Az OAS-tevékenységek f i n a n -
s z i r o z á s a b o n y o l u l t . Rende lke-
z i k egy á l t a l á n o s a l a p p a l , mely a t a g -
országoknak az OAS t i t k á r s á g a á l t a l meg-
h a t á r o z o t t kvóta s z e r i n t i h o z z á j á r u l á s á -
b ó l tevődik ö s s z e . 1961-ben az ö s s z k ö l t -
s égve t é s 8 , 3 m i l l i ó d o l l á r v o l t , I968-
ban 17,2 m i l l i ó , 1975-ben 56 ,5 m i l l i ó 
d o l l á r v o l t . 
A PRDCYT az Amerikaközi O k t a t á s i , 
Tudományos é s K u l t u r á l i s Tanács Állandó 
Végreha j tó B i z o t t s á g a /СЕРС1ЕСС/ i r á n y i -
t á s a a l a t t á l l . A CEPCIECC k ö l t s é g v e t é -
séhez ugyanolyan arányban j á r u l n a k hozzá 
az egyes t a g o r s z á g o k , mint az OAS á l t a -
l á n o s a l a p j á h o z : a legszegényebb o r s z á -
gok 0,19 %-os arányban, B r a z i l i a és A r -
gen t i na 7»4 %-os a rányban, s az Egyesü l t 
Államok 66 %-ban . 
A CEPCIECC 1974. é v i k ö l t s é g v e t é -
s é r ő l a PRDCYT 60 %-ot k a p o t t , azóta e z t 
a r é s z e s e d é s t 50 %-ra s z á l l i t o t t á k l e . A 
PRDCYT a l a p i t á s á n a k e l s ő évében 2 , 4 m i l -
l i ó d o l l á r f ö l ö t t r e n d e l k e z e t t , nem t e k i n t -
ve az a d m i n i s z t r a t i v k ö l t s é g e k e t ; az e l -
ső három év folyamán 18 m i l l i ó d o l l á r t , 
s a következő 5 évben 50 m i l l i ó d o l l á r t 
k ö l t ö t t . 
A Mar d e l P l a t a - i Alap l é t e s í t é s é -
v e l a f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r b o n y o l u l -
t a b b á v á l t : e r endsze r s z e r i n t minden o r -
szágnak van s z o r z ó t é n y e z ő j e , minél s z e -
gényebb az o r s z á g , anná l magasabb a s z o r -
zó tényező . Azok az o r s zágok , melyeknek 
az OAS á l t a l á n o s a l a p j á b a n a kvó tá juk 
nem é r i e l a 0 , 7 5 %-ot , s z o r z ó j u k kb . 
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7 %, egy M e x i k ó - f e j l e t t s é g ü o r szágé p l . 
1 ,9 Az i l l e t é k e s ország h o z z á j á r u l a 
s p e c i á l i s a l aphoz , de ez nem l é p h e t i t u l 
az á l t a l á n o s , r e n d e s alaphoz v a l ó hozzá-
j á r u l á s nagyságá t . Ezt a h o z z á j á r u l á s t 
megszorozzák a s z o r z ó t é n y e z ő v e l , s a h i ány -
zó ö s s z e g e t á l t a l á b a n az Egyesü l t Á l l a -
mok p ó t o l j a . 1974-76 közöt t a Mar d e l 
P l a t a - i Alap 5 , 8 m i l l i ó d o l l á r t t e t t . 
— NARAINE,M.: Science f o r p r o g r e s s . 
/Az OAS és a l a t i n - a m e r i k a i t u d o -
mány./ = Nature /London / , 1977 .má j . 
26. 2 9 8 - 2 9 9 . p . „ * 
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SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i rova tunk e l ső r é szében rövid szaki rodalmi i s m e r t e t é s e k k e l h í v -
juk f e l o lvasó ink f i g y e l m é t a nemzetközi irodalom olyan ú j d o n s á g a i r a , amelyeknek j e -
lentősége nem tűnnék f e l pusztán b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k közlése r é v é n . 
A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek esetében u t a l u n k a szóban-
forgó kiadvány valamely haza i könyvtár i l e l ő h e l y é r e . Ennek során a következő gyako-
r i b b r ö v i d í t é s e k e t a lkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára / ; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi I n t é z e t é n e k Könyv tá ra / ; OTK / O r s z á -
gos T e r v h i v a t a l Könyvtá ra / ; KSHK /Központ i S t a t i s z t i k a i Hivatal Könyvtá ra / ; OMgK 
/Országos Mezőgazdasági Könyvtár / ; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára / ; OgyK /Országgyű lé s i Könyvtá r / ; ELTEK /Budapes t i Egyetemi Könyvtár / ; VKI 
/MTA Vi lággazdasági Kuta tó I n t é z e t / ; MIEK /Műegyetemi Könyvtár / ; OMKDK /Országos 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ / ; FSzEK / F ő v á r o s i Szabó Erv in Könyvtá r / ; 
KJK /Közgazdasági és J o g i Könyvkiadó/. 
ALLEN,V.L.: Soc ia l a n a l y s i s . Lon-
don-New York,1975»Longman. XX, 
316 p. 
Társadalmi e lemzés . 
MTA 
Allen könyve á l t a l á n o s s z o c i o l ó -
g i a e l m é l e t t e l f o g l a l k o z i k . A szerző a 
Londoni Közgazdasági Egyetemet végez te , 
majd az egyetemen k i v ü l i f e l n ő t t o k t a t á s -
ban v e t t r é s z t . Érdeklődésének középpont-
jába a z i p a r i k a p c s o -
l a t o k k e r ü l t e k . Nemsokára e l l e n t -
mondást f e d e z e t t f e l a hagyományos s z o c i o -
l ó g i a i e lmé le t és a g y a k o r l a t közö t t , 
amelyet csak e l ő s e g í t e t t a szaksze rveze-
t i mozgalom a l apos megismerése. Ha l lga -
t ó i - jobbára s z a k s z e r v e z e t i tagok -
r é s z t v e t t e k az egyre gyakor ibb , nem h i -
v a t a l o s s z t r á j k o k b a n . Elményanyaguk hoz-
z á j á r u l t ahhoz, hogy Al len b í r á l a t a l á 
v e t t e az ö tvenes években d i v a t o s "emberi 
kapcso la tok" i s k o l á j á t , mely az i p a r i 
kapcsola tok p r o b l e m a t i k á j á t a személyi -
s é g - és c s o p o r t p s z i c h o l ó g i a p rob lema t i -
k á j á r a s z ű k í t e t t e l e . Egyre inkább mé-
l y ü l t az e l l e n t é t a h i v a t a l o s s z t r á j k o k 
során i s a s zaksze rveze tek és a kormány 
k ö z ö t t . 
Al len nem á l l t meg a hagyományos 
e lméle t b í r á l a t á n á l , hanem a l t e r n a t í v á t 
i s k i d o l g o z o t t . Ebben nagy s e g í t s é g é r e 
vo l t a s z e r v e z é s e l m é l e t i kérdések t a n u l -
mányozása és a t á r s a d a l m i s ze rveze t ek 
s t r u k t ú r á j á n a k v i z s g á l a t a . Ér tékes munkát 
végze t t Max Weber b ü r o k r á c i a - e l m é l e t i mo-
d e l l j é n e k , March és Simon szervezése lmé-
l e t i s z i n t é z i s é n e k é r t é k e l é s é v e l . 
BECK M.: Tudomány — áltudomány. 
Bp.1977,Akad.K. 129 p . 
Korunk tudománya. ^ ^ 
Közismert t é n y , hogy a tudományos 
közlemények száma mintegy t i z évenként 
megkétszereződik; a pub l ikác iók száma 
azonban nem t ü k r ö z i pontosan a tudományos 
i smere tek mennyiségi növekedését , még ke-
vésbé f e j e z i k i a j e l e n t ő s eredmények 
s z a p o r o d á s á t . Ennek oka egyrész t az á l -
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t a l á n o s a n e l t e r j e d t t ö b b s z ö r ' i 
k ö z l é s , másrész t a tudományos 
közlemények á t l a g o s s z í n v o n a -
l á n a k c s ö k k e n é s e . A 
szerző r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a tudomány 
" p a t o l ó g i á s " t ü n e t e i v e l a tudományos é l e t -
ben, annak p e r i f é r i á j á n é s azon k i v ü l 
megmutatkozó, a tudományra é s t á r s a d a l o m -
r a egya rán t ká ros j e l e n s é g e k k e l . 
T á r g y a l j a az u tóbb i s záz évben a 
tudományban e l k ö v e t e t t l e g n e v e z e t e s e b b 
c s a l á s o k a t / a p i l t d o w n i l e -
l e t , a P i c t e t - V o g e l - f é l e n á d c u k o r s z i n -
t é z i s , a S u n m e r l i n - e s e t / , va l amin t n é -
hány t r é f á s f e l ü l t e t é s t . Más m e g i t é l é s 
a l á v e s z i az ö n c s a l á s t , 
amely az e l ő b b i n é l sokka l gyakor ibb a 
tudományban. Ide t a r t o z i k a s z á z a d f o r d u -
lón olyan népsze rű v i h a r á g y u z á s , az a l -
k imia , a P i c c a r d i - f é l e t e s z t e k . 
Az in tézményes tudomány m e l l e t t — 
ső t b i zonyos körök számára h e l y e t t e s í t é -
seként — l é t e z i k és az i g a z i tudomány 
e l l e n h a t az éppen n a p j a i n k b a n i n t é z m é -
nyes fo rmát ö l t ő á l t u d o m á n y . 
Egyes t e r ü l e t e k e t k u t a t á s u k t á r g y a , máso-
ka t v i z s g á l a t i módszerük j e l l e g e m i a t t 
k e l l e z z e l a m e g j e l ö l é s s e l i l l e t n i . A 
sze rző f o g l a l k o z i k a b é c s i Hörbiger g l a -
c i á l k o z m o g ó n i á j á v a l ; a b i b l i a i és egyéb 
l e g e n d á k r a , mi toszokra tudományos magya-
r á z a t o t k i n á l ó Velikovsky t a n a i v a l ; a 
hagyományos és e l e k t r o n i k u s v a r á z s v e s z -
s z ő k k e l , az UFO-kkal , Danikén h i r h e d t 
é r t e l m e z é s e i v e l , va lamint Ur i G e l l e r mu-
t a t v á n y a i v a l . 
A könyv u t o l s ó f e j e z e t é b e n a s z e r -
ző az á l tudományosság különböző f o r r á s a -
i t m u t a t j a Ъ е . Ez származhat a k u t a t ó 
s z e m é l y i s é g é b ő l , l ehe t módsze r t an i e r e d e -
t ű , adódhat az a n a l ó g i á s gondolkodás t u l -
h a j t á s á b ó l , ü z l e t i meggondolásokból , s 
j e l e n t h e t p ó t l é k o t az i g a z i tudományt 
e l é g t e l e n i s m e r e t e i k m i a t t megér ten i nem 
tudók és a t e r m é s z e t f e l e t t i h e z vonzódók 
számára . 
ВURNÜJ-SMAR'JAN,O.E.: Nauka — 
p r o i z v o d s z t v o — i n f o r m a c i j a . S z a -
r a t o v , 1975» P r i v o l z s s z k o e k n i z s -
noe i z d a t e l ' s z t v o . 144 p . 
Tudomány, t e r m e l é s , i n f o r m á c i ó . 
MTA 
A könyv a tudományos - in fo rmác iós 
t evékenységnek a tudományos-műszaki h a l a -
dás ra é s a tudományos k u t a t á s , v a l a m i n t 
a t e r m e l é s i n f o r m á c i ó - e l l á t á s á r a gyako-
r o l t h a t á s á v a l f o g l a l k o z i k . M e g i s m e r t e t i 
az o l v a s ó v a l a t udományos - in fo rmác iós t e -
vékenység fő f o r m á i t , f e l a d a t a i t és j e -
l e n t ő s é g é t a tudomány- te rmelés c i k l u s b a n , 
a K+F munkák megva lós í t á sának l e r ö v i d í -
t é s é v e l és a t e r m e l é s hatékonyabbá t é t e -
l é v e l k a p c s o l a t o s a n . 
A könyv meggyőzően b i z o n y i t j a , 
hogy a j ó l s z e r v e z e t t t u d o m á n y o s - i n f o r -
mációs t evékenység a tudományos t e m a t i k a 
s i k e r e s t e r v e z é s é n e k e g y i k 
l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e . Nagy 
f i g y e l m e t s z e n t e l a könyv a tudományban 
és a t e r m e l é s b e n f o l y ó t u d o m á n y o s - i n f o r -
mációs t evékenység gazdasági t a r t a l m á n a k , 
hangsú lyozva , hogy a tudományos- informá-
c i ó s t e v é k e n y s é g b ő l származó h o z a -
d é k egyenes a rányban á l l a K+F i r á -
n y í t á s á b a n f e l h a s z n á l t hasznos i n f o r m á -
c iók vo lumenéve l . 
GRÜNFELD,J.: Science and v a l u e s . 
Amsterdam,1973»Grüner. 196 p . 
Tudomány és é r t é k e k .
 м т д 
A s ze rző v i z s g á l ó d á s a i n a k k ö z p o n t -
jába a tudományos megismerési f o l y a m a t o t 
á l l i t j a . R é s z l e t e s e n elemzi a m e g f i g y e -
l é s é s az e l m é l e t a l k o t á s ö s s z e f ü g g é s e i t , 
s a s ú l y t a tudományos Í t é l e t e k h o z á s á r a , 
h i p o t é z i s e k f e l á l l í t á s á r a , i l l e t v e ezek 
n y e 1 v i vona tkozásá ra h e l y e z i . 
Egybevetve a mindennapi és a t u d o -
mányos n y e l v e t ez u tóbbinak s a j á t s á g a i t 
t a g l a l j a , majd p e d i g a nyelv , a k u l t u r a 
és a f i l o z ó f i a , v a l a m i n t a l o g i k a , a 
nyelv é s a m e t a f i z i k a , továbbá a nye lv 
és a t a p a s z t a l a t v i s zonyá t t á r g y a l j a . 
NIKOLAEV.A.B.: Obscsesztvennüe 
v o s z p r o i z v o d s z t v o i r a z v i t i e n a u c s -
nüh i s z s z l e d o v a n i j p r i k a p i t a l i z m e . 
Moszkva, i976,MUszl'. 326 p . 
A t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s é s a t u -
dományos k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e a 
k a p i t a l i z m u s b a n . ^ д 
A tudomány h a l a d á s a és f e j l ő d é s e 
a l á van r ende lve a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e -
l é s á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k , emel-
l e t t a tudományos megismerés t o v á b b r a i s 
a t á r s a d a l m i t u d a t egyik fo rmá ja marad, 
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s a gazdaság i é s t e r m e l é s i v i s zonyok h o r -
d o z ó j á v á v á l i k . A szerző m e g k i s é r l i azok-
nak a konkré t formáknak az e l e m z é s é t , 
melyek k ö z ö t t e v iszonyok f e j l ő d é s e 
végbemegy a tudományos k u t a t á s s z f é r á j á -
b a n . A t u d o m á n y o s k u -
t a t á s o k a t az ú j r a t e r m e l é s i f o -
lyamatban b e t ö l t ö t t szerepük s z e r i n t há -
rom csopor tba o s z t o t t a : 
— Termelés i tudományos k u t a t á s o k és 
f e j l e s z t é s /melyek a t e r m e l é s k e r e -
t e i k ö z ö t t v a l ó s u l n a k meg / . Ez a 
t e r m i n u s nem azonos az " i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h " f o g a l m á v a l , mive l nem a 
k u t a t á s he lye s z e r i n t , hanem az 
anyagi t e r m e l é s b e n b e t ö l t ö t t f u n k -
c i o n á l i s s z e r e p a l a p j á n , a g a z d a s á -
g i j e l l e g s z e r i n t o s z t á l y o z . Igy p l . 
az egyetemi l abora tó r iumokban f o l y ó 
k u t a t á s i s t a r t o z h a t a t e r m e l é s i 
tudományos k u t a t á s h o z . 
— Nem t e r m e l é s i tudományos k u t a t á s o k 
és f e j l e s z t é s . 
— Közbeeső tudományos k u t a t á s o k ; ezek 
e g y i d e j ű l e g t ö l t i k be a t e r m e l é s i 
é s nem t e r m e l é s i k u t a t á s f u n k c i ó i t . 
A szerző csak a f e l o s z t á s s z e r i n t i 
e l s ő c s o p o r t t a l f o g l a l k o z i k . K u t a t á s a i -
nak c é l j a , hogy m e g v i l á g í t s a miképpen ha -
t á r o z z á k meg a k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e l é s 
t ö r v é n y e i a tudományos k u t a t á s o k r é s z v é -
t e l é t az é r t é k é s az é r t é k t ö b b l e t t e rme-
l é s b e n , az áru h a s z n á l a t i é r t é k é n e k k i -
a l a k í t á s á b a n ; hogyan a l a k u l a t á r s a d a l -
mi ú j r a t e r m e l é s h a t á s á r a a tudományos ku-
t a t á s f e j l ő d é s é n e k üteme és a r á n y a i . A 
k ö v e t k e z t e t é s e k és á l t a l á n o s í t á s o k meg-
foga lmazásához szükséges t ényanyago t az 
a m e r i k a i tudományos k u t a t á s f e j l ő d é s e 
s z o l g á l t a t t a . 
PELZ.D.C. - ANDREWS,F.M.: S c i e n -
t i s t s i n o r g a n i z a t i o n s . Ann Arbor 
/ 1 9 7 6 ? / , I n s t , f o r S o c . R e s . U n i v . 
of Michigan. 401 p . 
Tudósok a s z e r v e z e t b e n . 
A könyv e l s ő f e l e / m e l y e t e l ő s z ö r 
t i z é v v e l e z e l ő t t ad tak k i / b e m u t a t j a 
a z t a k ö r n y e z e t e t , melyben 13оо mérnök 
és t u d ó s / i p a r i - , kormány- é s egyetemi 
l abo ra tó r iumokban do lgozók/ r e n d k i v ü l 
a l k o t ó munkát v o l t képes v é g e z n i . Az u j 
k i a d á s ö t c i k k e l b ő v ü l t , 
melyek 1967 és 1975 közö t t i s m e g j e l e n -
t e k . 
Az egyes f e j e z e t e k a következő t é -
mákkal f o g l a l k o z n a k : 
1 . f e j . A f e l m é r é s módszerei és a r é s z t -
vevő k u t a t ó k a l a p v e t ő a d a t a i ; 
2 . f e j . - 9 . f e j . , 1 2 . f e j . A tudósok t e l j e s í t -
ményét b e f o l y á s o l ó s z e m é l y i s é g -
j egyek és l a b o r a t ó r i u m i f e l t é t e -
l e k ; 
1 0 - 1 1 . f e j . A különböző korú tudósok s z á -
mára, melyek az i d e á l i s l a b o r a t ó -
r i u m i f e l t é t e l e k ; 
1 3 . f e j . A k u t a t ó c sopor tok t e l j e s í t m é n y é t 
b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k . 
Fon tos b ő v i t é s a k o r á b b i k i a d á s s a l 
szemben " a l k o t ó i f e s z ü l t -
s é g" - p o n t , i l l e t v e k o n f l i k t u s t á r g y a -
l á s a ; a probléma-megoldókkal és a d ö n t é s -
hozókkal f o g l a l k o z ó f e j e z e t ; az i d ő , 
mint s ü r g e t ő tényező h a t á s á n a k e l e m z é s e . 
PLATT,J.: R e a l i t i e s of s o c i a l r e -
s ea r ch . London-Toronto ,1976 ,Chat to 
and Windus - C l a r k e . 223 P . 
A t á r s a d a l o m k u t a t á s t é n y e i . ^ д 
A l e g t ö b b t á r s a d a l o m k u t a t á s i könyv 
vagy a módsze r t anna l f o g l a l k o z i k , vagy a 
k u t a t á s i eredményeket t á r g y a l j a . P l a t t 
müve a k e t t ő k ö z ö t t i h i á n y t a k a r j a p ó t o l -
n i , s a t á r s a d a l o m k u t a -
t á s i f o l y a m a t s z o c i o -
l ó g i á j á t a d j a , k ö z e l e b b r ő l a 
b r i t h e l y z e t e t v i z s g á l j a . Bemuta t ja a t e -
r ü l e t egyetemi k u t a t á s á n a k s z e r v e z e t é t , 
a k u t a t á s - f i n a n s z i r o z á s m ó d j a i t , az e g y e -
temen k i v ü l i k u t a t ó k ö z p o n t o k a t , a c s o -
portmunka s z e r v e z é s é t . 
A l egé rdekesebb f e j e z e t e k a k u t a t ó 
p á l y á v a l , a p á l y a s t r u k t u -
r á v a 1 f o g l a l k o z n a k . B e m u t a t j á k , 
hogyan ha t a magánélet a ku ta tómunkára , 
i l l e t v e a kutatómunka a m a g á n é l e t r e , m i -
lyen be l ső é s kü lső t ényezők j á t s z a n a k 
k ö z r e , ha v a l a k i a k u t a t ó i p á l y á t v á -
l a s z t j a . 
Sok k u t a t ó t a ké t -há rom éves k u t a -
t á s i s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r é b ő l fakadó b i -
z o n y t a l a n s á g i tényező az egyetemi k u t a -
tómunka f e l a d á s á r a k é n y s z e r i t i , mivel 
megakadályozza a l e t e l e p e d é s t , s az á l -
landó k ö l t ö z é s s e l a k i a l a k u l t t á r s a d a l m i 
k a p c s o l a t o k megszűnnek, s k i é p í t é s ü k e t 
az u j he lyen e l ö l r ő l k e l l k e z d e n i . 
The r e s p o n s i b i l i t y of i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h towards s o c i e t y . P a r i s , 
/ 1 9 7 6 ? / , E u r . I n d .Res.Manag.Ass. 
170 p . 
Az i p a r i k u t a t á s f e l e l ő s s é g e a t á r -
s ada lomér t . 
A gyűjtemény az Európai I p a r i Ku-
t a t á s i r á n y i t á s i T á r s u l a t /European I n -
d u s t r i a l Research Management A s s o c i a t i o n / 
1976. májusban F ranc i ao r szágban t a r t o t t 
k o n f e r e n c i á j á n a k a n y a g á t t a r t a l m a z z a . 
A l e g f o n t o s a b b e lőadások a k ü l ö n -
böző t á r s a d a l m i c s o p o r t o k k é p v i s e l ő i n e k 
m e g l á t á s a i t t á r j á k az o lvasó e l é . Rámu-
t a t n a k a nyugat i i p a r i országok t á r s a d a l -
mi e l l e n t m o n d á s a i r a . A főbb e lőadások c i -
mei: T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r n y e z e t ; A 
f o g y a s z t ó szempont ja ; Az a l k a l m a z o t t 
szempont ja ; A f e l s ő v e z e t é s szempont ja ; 
Amerikai i p a r i K+F vélemény; G l o b á l i s 
nézőpont ; A kormány szempon t j a . 
A tudósokban é s mérnökökben a jövő-
ben k i k e l l f e j l e s z t e n i az á l t a -
l á n o s ü z l e t i á t t e k i n -
t é s t ; . a K+F projektumok k i v á l a s z -
t á s á n á l s ú l y t k e l l h e l y e z n i a t á г -
s a d a I m i - k ö r n y e z e t i meg-
f o n t o l á s o k r a , s e l ő k e l l s e g i t e n i a K+F 
v e z e t é s , -munkaerő é s a t e c h n i k a i f e j -
l e s z t é s k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t . 
ROLSHAUSEN,C.: Wissenschaf t und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Reproduk t ion . 
F r a n k f u r t a .M. ,1975,Suhrkamp. 179 
P-
Tudomány és t á r s a d a l m i u j r a t e r m e -
A könyv t émá ja a tudományos - t echn i -
kai h a l a d á s és a tudományos " ö n r e f l e x i ó " , 
ö n b i r á l a t formái é s l e h e t ő s é g e i : a k ö t e -
t e t egyébként a f r a n k f u r t i egyetem "Tudo-
mánytervezés" c . k u t a t á s i projektuma k e -
r e t é b e n p u b l i k á l t á k . 
A szerző v á l a s z t ke res a r r a a k é r -
d é s r e , hogy a t e c h n i k a - és a tudománypo-
l i t i k a r e n d s z e r e s é r v é n y e s í t é s e milyen 
v á l t o z á s t hoz a tudományos munkának t á r -
sada lmi ú j r a t e r m e l é s b e t ö r t é n ő bevonásá-
b a n , k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i f e l t é t e l e k 
m e l l e t t . 
A szerző m a r x i s t a s z o c i o -
l ó g i a i - f i l o z ó f i a i a l a -
pon elemzi a tudomány e l t á r s a d a l m a s i t á -
sának f o l y a m a t á t , r á v i l á g i t a tudományos 
h a l a d á s r ó l s z ó l ó k o n v e n c i o n á l i s metodoló 
g i á k r a , a t á r s a d a l m i t o t a l i t á s és a t e r -
melés k a p c s o l a t á r a , a p o l g á r i tudomány-
f e j l ő d é s i megfogalmazások h i b á i r a , a 
t e r m e l é s i fo lyamat é s a tőke eltudományo 
s o d á s á r a . 
A tudománytervezés f e l t é t e l e i elem 
z é s é n é l Dobrovnak e tá rgyban e l é r t e r e d -
ményeire t ámaszkod ik , s ezen á t j u t e l 
az a l a p t é t e l é h e z , m e l y a z i s 
m e r e t e 
к f e 3 1 ő d é s é t a 
t á r s a d a 1 m i u 3 r a t e r m e 
1 é s V i s z 0 n Y 1 a t á b a n 
1 á t 3 a . 
SANDBERG,S.: The l i m i t s t o democra 
t i c p l a n n i n g . S tockholm,1976.Liber 
F o r i . 391 p . 
A demokra t ikus t e r v e z é s h a t á r a i . 
MTA 
A t e rvező k u t a t ó számára egyre fon 
t o s a b b a t á r s a d a l m i f e j 
l ő d é s d e m o k r a t i k u s 
i r á n y í t á s á n a k k é r d é s e , 
mely s o k f é l e s z i n t ű demokrat ikus i n t é z -
mény és szerv l é t é t k ö v e t e l i meg. Meg-
n ő t t a hosszu távu t e r v e z é s é s a jövőkuta 
t á s s z e r e p e , f u n k c i ó j a mind a v á l l a l a t o k 
é l e t é b e n , mind a k ö z i g a z g a t á s b a n . Egyre 
t ö b b s z ö r merül f e l a ké rdés : k i i smer i 
a j ö v ő t , k i d ö n t a r r ó l , hogyan 
a l a k u l egy in tézmény, egy t á r s a d a l o m j ö -
v ő j e , s hogyan osszák szé t az e r ő f o r r á -
s o k a t . 
Sandberg müve a demokrat ikus t e r v e 
zé s l e h e t ő s é g e i t és k o r l á t a i t t á r g y a l v a 
n é g y n a g y o b b t é m a k ö r 
é r i n t : a t e r v e z é s n e k és a jövő i s m e r e t é -
nek tudományelméle t i e l ő f e l t é t e l e i ; t e r -
v e z é s i t e c h n i k á k /módszer tan é s szerveze 
t i f o rmák / ; ha ta lom és s t r a t é g i a a j ö v ő -
é r t f o l y ó küzdelemben; a demokra t ikus 
t e r v e z é s t á r s a d a l m i k o r l á t a i é s model l -
j e i . 
A beveze tő f e j e z e t b e n e l m é l e t i l e g 
k ö r ü l h a t á r o l j a a p rob lémát , é s a f o g a l -
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т а к v i l á g o s d e f i n í c i ó j á t a d j a , majd r á -
t é r az egyes témák a l a p o s , r é s z l e t e s é s 
magas e l m é l e t i s z i n t ű t á r g y a l á s á r a . A 
j ö v ő k u t a t á s s a l ö s sze függésben Markovié, 
J o u v e n e l és Popper k r i t i k á j á t n y ú j t j a . 
Science P o l i c y R e s e a r c h Un i t . 
Annual r e p o r t 1976. Sussex ,1977 , 
Univ. of Sussex . 68 p . 
A S u s s e x i Egyetem Tudománypo l i t i -
kai K u t a t ó Egységének 1976.évi j e -
Az 1966-ban l é t e s i t e t t Tudománypo-
l i t i k a i Ku ta tó Egységnek c é l j a a k u t a -
t á s , a f e l t a l á l á s , a f e j l e s z t é s , az u j i -
t á s és az u j i t á s a lka lmazása komplex 
t á r s a d a l m i fo lyama tának megismerése , i l -
l e t v e a r ó l u k s z ó l ó i smere t anyag b ő v i t é -
se . A Kutató Egység igy e l s ő s o r b a n 
p r o b l é m á r a és nem tudomány-
t e r ü l e t r e o r i e n t á l t , ami a n n y i t j e l e n t , 
hogy k u t a t á s o k a t végez a tudomány - , a 
műszaki és az u j i t á s i p o l i t i k a és s z o c i -
o l ó g i a , v a l a m i n t a tudománytö r t éne t é s 
— gazdaság tan t e r ü l e t é n . A k u t a t ó k s z o -
c i o l ó g u s o k , t e r m é s z e t t u d ó s o k és műszaki 
szakemberek. 
A k u t a t á s o k a t kü l ső f o r r á s o k b ó l 
f e d e z i k . A f i n a n s z í r o z ó k k ö z ö t t t a l á l h a -
t ó k a k u t a t á s i t a n á c s o k , a k ü l ö n f é l e 
a l a p í t v á n y o k , kormányh iva ta lok és magán-
in tézmények . Mivel az é l e t t e l va ló k a p -
c s o l a t f o n t o s követe lmény, a Kutató Egy-
s é g s z e r z ő d é s e s k u t a -
t á s t v á l l a l az i p a r számára, 
s t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g e t 
i s v é g e z . N e m v á l l a l azonban sem 
k a t o n a i , sem t i t k o s f e l a d a t o t . 
1976-ban a következő témakörökben 
v é g z e t t k u t a t á s o k a t : i p a r i u j i t á s i t a n u l -
mányok, a f e j l ő d ő országok tudományos és 
műszaki p o l i t i k á j a , a jövő t á r s a d a l m i é s 
műszaki a l t e r n a t í v á i , tudomány- é s t u d o -
m á n y p o l i t i k a - t ö r t é n e t i tanulmányok, p o s z t -
g r a d u á l i s k u t a t á s . 
A tudományos - t echn ika i f o r r a d a l o m 
közgazdaság i k é r d é s e i a s z o c i a l i z -
musban. Bp .1976 ,Közg .Jog i K. 335 P« 
MTA 
A monográf ia — melyet b o l g á r , ma-
g y a r , német , l e n g y e l , s z o v j e t és c s e h -
sz lovák tudósok d o l g o z t a k k i — m a r x i s t a -
l e n i n i s t a e lemzés a l a p j á n f o g l a l k o z i k a 
n ap j a in kb an végbemenő tudományos-műszaki 
f e j l ő d é s a k t u á l i s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
p r o b l é m á i v a l . 
A könyv á t t e k i n t i a tudományos-mü-
szak i f e j l ő d é s h a t á s á t a t á r s a d a l m i t e r -
m e l é s r e , annak s t r u k t ú r á j á r a , e lemzi a 
tudományos-műszaki f e j l ő d é s i r á n y í t á s á -
nak t e r v e z é s é t , s z e r v e z é s é t , ö s z t ö n z é s é t , 
a gazdaság i ösz tönzők r e n d s z e r é t , ezek 
h a t á s á t a műszaki f e j l ő d é s r e , b e l e é r t v e 
az á r k é p z é s t i s . A s z e r z ő k j e l e n t ő s f i -
gyelmet f o r d i t o t t a k a tudományos-műszaki 
f e j l ő d é s t e r v s z e r ű i r á n y i t á s i g y a k o r l a -
tának t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é s é r e , a f e j l ő -
dés m e g g y o r s í t á s á r a é s t á r s a d a l m i - g a z d a -
ság i ha tékonyságának t ö r e t l e n n ö v e l é s é -
r e . 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
I G A Z G A T Á S Á N A K ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI I R O D A L M Á B Ó L 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ALLEN,V.L.: Soc ia l a n a l y s i s . London -
New York,1975,Longman. XX.316 p . 
Társadalmi e lemzés . 
AYER,A.J.: F i l o s o f í a y c i e n c i a . V a l e n c i a , 
1975,Depar t , de la C i e n c i a , Univers idad 
de V a l e n c i a . 13-32.p. / F i l o s o f í a y c i e n -
c ia . / 
F i l o z ó f i a és tudomány. 
BLACK,M.: The o b j e c t i v i t y of s c i e n c e . = 
B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 
55 -60 .p . 
A tudomány o b j e k t i v i t á s a . 
GARGANI,A.: La scienza con le c i n t u r e d i 
s i c u r e z z a . = R inasc i t a /Roma/,1977«16. 
no. 2 1 - 2 2 . p . 
Tudomány b i z t o n s á g i övvel e l l á t v a / t u d o -
mányismeret , f i l o z ó f i a / . 
GodKOWSKI,J.: Trzy typy szkó4 naukowych. 
= Zag.Naukozn. /Warszawa/ ,1976 .2 .no . 
179-197.p. 
A tudományos i sko lák három t i p u s a . 
KARP.H.H. - RESTIVO,S.P.: Eco log ica l 
f a c t o r s i n t h e emergence of modern 
s c i e n c e . = Comparative Stud . S e i . S o c . 
/Columbus,Ohio/ ,1974. 123-143.p . 
Ökológiai tényezők a modern tudomány k i -
a l a k u l á s á b a n . 
/KEDR0V7 KEDROW.B.M.: K l a s s i f i z i e r u n g 
der Wissenscha f t en . l . B d . Be r l i n - Moszk-
va,1975,Akademie Ve r l . - P rog re s s . 516 p . 
A tudományok o s z t á l y o z á s a . 
NIZNIK,J. : Fenomenologiczny n u r t s o c j o -
l o g i i wiedzy. = S t u d . F i l o z . /Warszawa/, 
1977 .2 .no . 8 3 - 9 7 . p . 
A tudományszocio lógia fenomenológiai 
ö rvénye . 
NOWAK,L.: Sc ience , philosophy and c l a s s e s . 
= Revol.World / P a y s - B a s / , 1 9 7 4 . 8 . n o . 85-
8 9 . p . 
A tudomány, a f i l o z ó f i a és az o s z t á l y o k . 
PÁNIN,A.V.: K r i t i c i z m как nap rav l en i e v 
zapadnoj f i l o s z o f i i nauk. = V o p r . F i l o s z . 
/Moszkva / ,1977 .5 -no . i50-1581р. 
A k r i t i c i z m u s mint a nyugati tudományf i -
l o z ó f i a i r á n y z a t a . 
SUCH,J.: Rola t e o r i i w poznaniu naukowym. 
= Zag.Naukozn. /Warszawa / ,1977- l . no . 7 -
2 3 . p . 
Az e l m é l e t szerepe a tudományos megisme-
r é s b e n . 
Veda a i d e o l o g i e . Sborník s t a t í . Praha, 
1975/Svoboda. 242 p . 
Tudomány és i d e o l ó g i a . Cikkgyűjtemény. 
I s m . : RYB0VÁ,J.: — . = Teorie a Metoda 
/ P r a h a / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 93-96.p . 
Vzaimodejsz tv ie nauki i i s z k u s z s t v a . = 
Obscs.Nauki /Moszkva/ , 1977.2 .no. 139-
1 4 9 . p . 
A tudomány és a művészet egymásrahatása . 
A tudományos ku ta tás 
á l t a l á b a n 
HASELBERG,P.von: Moral der Forschung. = 
Merkur / S t u t t g a r t / , I 9 7 7 . 5 . n o . 437-44? .p . 
A k u t a t á s e r k ö l c s e . 
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ROMPE,R.: Forschung und I n t e n s i v i e r u n g . 
= S i t z u n g s b e r i c h t e Akad.Wiss.DDR Ges . 
w i s s . / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 1 3 G . n o . 3 - 1 8 . p . 
K u t a t á s és i n t e n z i f i k á l á s . 
A tudományos k u t a t á s 
egyes országokban -
tudománypo l i t i ka 
Egyes tudomány te rü l e t ek -
a tudományok k a p c s o l a t a 
BUSZLOV.K.P.: Obscsesztvennüe nauki v 
B e l o r u s z s z i i . = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 5 4 - 6 3 . p . 
A társadalomtudományok B e l o r u s s z i á b a n . 
Comité de la p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n o l o g i q u e . P o l i t i q u e des s c i e n c e s 
s o c i a l e s . J a p o n . Paris,1976,OECD. 189 p . 
Japán társadalomtudományi p o l i t i k á j a . 
Comité de la p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n o l o g i q u e . P o l i t i q u e des s c i e n c e s 
s o c i a l e s . Norvege. Paris,1975,OECD. 175 
P . 
Norvégia tá rsadalomtudományi p o l i t i k á j a . 
GOODMAN,L.W.: The s o c i a l s c i e n c e s i n Cuba. 
= ITEMS /New Y o r k / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 5 4 - 6 1 . p . 
A társadalomtudományok Kubában. 
HEINEMANN,К.: Zur Prob lemat ik von G l e i c h -
gewich tskonzepten in der S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n . = Jahrbuch S o z . w i s s . / G ö t t i n -
g e n / , I 9 7 6 . 3 . n o . 327-341 .p . 
Az egyensúly koncepc ió inak p r o b l e m a t i k á -
j a a társadalomtudományokban. 
Amerikai Egyesül t Államok 
ANCKER-JOHNSON,В.: N a i t o n a l sc ience and 
technology p o l i c y - Cur ren t p o l i c i e s and 
o p t i o n s f o r t h e f u t u r e . = Res.Manag. 
/New Y o r k / , I 9 7 7 . I . n o . 7 - 1 2 . p . 
Országos tudományos - t echn ika i p o l i t i k a : 
j e l e n l e g i p o l i t i k a és j övőben i a l t e r n a -
t í v á k /USA/. 
KAGRAMANOV.Ju.: 0 j a szonah , t i r e s z i j a h 
i d r u g i h . = Novüj Mir /Moszkva / ,1977 . 
5 . n o . 276 -284 .p . 
I a s z ó n o k r ó l , t i r e i s z i á s z o k r ó l és mások-
r ó l . 
Science and technology as n a t i o n a l r e -
s o u r c e s . Ed. R .Sande r s . Mt .Airy ,Md. , 
/197717,Lomond Publ . 146 p . 
Tudomány és t e c h n i k a mint országos e r ő -
f o r r á s o k . 
Slowly, C a r t e r f i l l s s c i e n c e p o s t s . = 
R+D Manag.Digest /Mt .Airy Md . / , 1977 .10 . 
no . 6 - 7 . p . 
C a r t e r l a s s a n t ö l t i be a tudományos á l -
l á s o k a t . 
MARKIEWICZ.W.: Marks is towsko- len inowskie 
nauki spo ieczne wobec nowych zadafi . = 
Nauka Polska /War szawa / , 1977 .1 .no . 3 - 1 3 . 
P-
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a tá rsada lomtudomá-
nyok u j f e l a d a t o k e l ő t t á l l n a k . 
SIEMIANOWSKI,A.: Porównawcze i p r a k t y c z -
ne f u n k c j e nauk empirycznych. Warszawa, 
1976,PWN. 228 p . 
Az empi r ikus tudományok ö s s z e h a s o n l í t ó 
é s g y a k o r l a t i f u n k c i ó i . 
I s m . : WOJEWÓDZKI,T.: A.Siemianowskiego 
koncepje nauk p r a k t y c z n y c h . = S t u d . F i l o z . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 175-180 .p . 
F r a n c i a o r s z á g 
FINKEL*,Sz.M.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p o -
t e n c i á l i ékonomicseszkoe r a z v i t i e F r a n -
c i i . = I z v . S z i b i r s z k o g o Otd.Akad.Nauk 
SZSZSZR Obscs.Nauk / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 7 7 . 
l . n o . 5 8 - 6 2 . p . 
A f r a n c i a tudományos-műszaki p o t e n c i á l é s 
a f r a n c i a gazdaság i f e j l ő d é s . 
La recherche e t le plan B a r r e . = La R e -
cherche / P a r i s / , 1 9 7 7 . 7 8 . n o . 460 .p . 
A k u t a t á s és a Barre t e r v . 
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Le s e c r é t a r i a t d ' É t a t à la r e c h e r c h e se 
f i x e t r o i s o b j e c t i f s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 7 . á p r . l 9 . 15 -P . 
A f r a n c i a k u t a t á s i á l l a m t i t k á r s á g három 
c é l k i t ű z é s e . 
I n d i a 
BOEL,B. - KERSTIN,D.: Sc ience and t e c h n o l -
ogy i n deve lopmen t : I n d i a . Ho ld ings of 
t he r e s e a r c h p o l i c y program. P r e l i m i n a r y 
v e r s i o n , F e b r . 1 9 7 6 . L u n d , 1 9 / 6 , R e s . P o l i c y 
Program, U n i v e r s i t y of Lund. 66 p . 
Tudomány és t e c h n i k a a f e j l e s z t é s b e n . 
ВOSE,С.M. - SEN,S.N. - SUBBARAYAPPA,B.V.: 
A c o n c i s e h i s t o r y of s c i e n c e i n I n d i a . 
New D e l h i , I 9 7 I , I n d i a n N a t . S e i . A c a d . 689 
P . 
Az i n d i a i tudomány ö s s z e f o g l a l ó t ö r t é n e -
t e . 
Kanada 
POLANYI,J . С . : A n a t i o n ' s s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . = В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
I 9 7 6 . 3 . n o . 8 - 1 2 . p . 
Kanada tudomány- é s műszaki p o l i t i k á j a . 
SHEPHERD,J.J.: 0 pewnych a s p e k t a c h k a n a -
d y j s k i e j p o l i t y k i naukowej . = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 1 9 8 - 2 0 5 . p . 
A k a n a d a i t u d o m á n y p o l i t i k a néhány a s p e k -
t u s a . 
Tudománypo l i t ika Kanadában: g a z d a s á g i n a -
c i o n a l i z m u s é s K+F. / Ö s s z e á l l . T ó t h f a l u s i 
A . , I w s i t s M./ = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 2 . 
no . 1 9 6 - 2 0 3 . p . 
VAUTIER.P.: La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e 
c h i n o i s e : un mouvement p e n d u l a i r e . = La 
Recherche / P a r i s / , 1 9 7 7 - 7 8 . n o . 4 9 2 - 4 9 4 . p . 
A k i n a i t u d o m á n y p o l i t i k a i n g a m o z g á s a i . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
A k u t a t á s i n d i t é k a i n a k és h a t á r t é n y e z ő i -
nek v i z s g á l a t a az NSZK-ban. / Ö s s z e á l l . 
B i r ó K . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 - 2 . n o . i 8 5 -
1 9 1 . p . 
WEIZSÄCKER,С.F.von: Wege in d e r G e f a h r . 
München - Wien ,1977 iHanse r . 265 p , 
Veszé lybe j u t o t t u t a k . 
O l a s z o r s z á g 
C r i t i c a e p r o p o s t e p e r i l b i l a n c i o p a s s i -
vo d é l i a s c i e n z a . = I n f o r m . S e i . /Roma/ , 
1 9 7 7 . 7 7 7 . n o . 1 - 2 . p . 
K r i t i k a é s j a v a s l a t o k a tudomány p a s s z i v 
m é r l e g é v e l k a p c s o l a t b a n . 
MONROY,A.: La r i c e r c a non è roba da dame 
d i c a r i t à . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 7 . l 6 . n o . 
2 2 - 2 3 . p . 
A k u t a t á s nem j ó t é k o n y s á g i i n t é z m é n y . 
Egyéb országok 
DAVIDOV,D.: A p r i l s z k i j a t plenum i r a z -
v i t i e t o na n a u c s n o i z s z l e d o v a t e l s z k a t a i 
r a z v o j n a t a d e j n o s z t . = I k o n . Miszöl / S z o -
f i j a / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 1 3 - 2 1 . p . 
Az á p r i l i s i p lénum, va lamin t a tudományos-
k u t a t ó é s u j i t ó munka f e j l e s z t é s e . 
Kina 
RICHTER»M.N.jr.: Chinese s c i e n c e p o l i c y . 
A c o m p a r a t i v e a n a l y s i s . = B.Atomic S c i s t s . 
/ C h i c a g o / , 1 9 7 6 . 3 . n o . i 3 - i 6 . p . 
K ina i t u d o m á n y p o l i t i k a - ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l e m z é s . 
ERIC,M.: D e t e r m i n a n t e r a z v o j a i u s m j e r a -
v a n j a nauke u SR Bosn i i H e r c e g o v i n i . = 
Ekonomist / Z a g r e b / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 2 3 7 - 2 5 7 . p . 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k megha tá rozó i é s 
i r á n y a i a Boszn ia -Hercegov ina SZK-ban. 
KgEK 
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F o r s c h u n g s p o l i t i k . = J a h r e s b e r i c h t 1976 -
Rappor t annuel 1976 . B e r n , 1 9 7 6 , S c h w e i z e -
r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t - C o n s e i l s u i s s e 
de l a s c i e n c e . 2 7 - 3 6 . p . 
S v á j c i k u t a t á s p o l i t i k a . 
Gloom a t t he t o p . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 7 7 . á p r . l 4 . 5 8 2 . p . 
Komor hangu la t o d a f e n t . /Angol tudomány-
p o l i t i k a . / 
NARAINE,M.: D i r e c t i n g Cuba ' s s c i e n c e . = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 7 . á r p . 1 4 . 5 7 8 - 5 8 0 . p . 
Kuba tudományának i r á n y i t á s a . 
La p o l i t i q u e de l a s c i e n c e e t de l a t e c h -
n o l o g i e en Roumaine. Paris,1977,UNESCO. 
107 p . / É t u d e s e t documents de p o l i t i q u e 
s c i e n t i f i q u e . 3 6 . / 
Tudomány é s műszaki p o l i t i k a Romániában. 
TELLEZ.T.: S c i e n c e i n the Th i rd World. = 
В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 
6 3 - 6 4 . p . 
Tudomány a harmadik v i l á g b a n . 
Verbünde te in d e r F o r s c h u n g . B e r l i n , 
1976 ,Akad .Ver l . 317 p . 
S z ö v e t s é g e s e k a k u t a t á s b a n . ^ д 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
FANTINI,В.: S c i e n z a : a n a l i s i d e g l i s t r u -
ment i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e e u r o p e a . = 
R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 7 . 1 9 . n o . 2 4 - 2 5 . p . 
Tudomány: az e u r ó p a i együt tműködés e s z -
k ö z e i n e k e l e m z é s e . 
TES0,B. : WspóApraca naukowo- techniczna 
a p rob lem e u r o p e j s k i . = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , i 9 7 6 . 2 . n o . 2 6 8 - 2 8 1 . p . 
Tudományos - t echn ika i együt tműködés és 
az e u r ó p a i p r o b l é m a . 
Wanted: a s c i e n c e p o l i c y . = N a t u r e /Lon-
d o n / , 1 9 7 7 . á r p . 2 1 . 6 ? 2 . p . 
Nyugat-Európa t u d o m á n y p o l i t i k á t k e r e s . 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
ALEHIN.B.1.: Kanada: goszudarsztvo i 
naucsno-tehnicseszkij progreszsz. = SZSA 
Ékon.Polit.Ideo1. /Moszkva/,1977-5.no. 
9 9 - 1 1 0 . p . 
Kanada: az állam és a tudományos-műszaki 
haladás. 
Califano: what "depoliticizing" does not 
mean. = Sei.Govern.Rep. /Washington/, 
1977.3-no. 3.p. 
Califano: mit nem jelent a "politikátla-
nitás"? 
" D e p o l i t i c i z i n g " of s c i e n c e : a p e r s p e c -
t i v e on HEW s h i f t s . = S e i . G o v e r n . R e p . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 3 - n o . 1 - 3 - p . 
A tudomány " p o l i t i k á t l a n i t á s a " . 
Die Entwick lung von W i s s e n s c h a f t und Tech-
n i k i n der Dokumenten und B e s c h l ü s s e n 
d e r P a r t e i t a g e der kommunis t i schen und 
A r b e i t e r p a r t e i e n der s o z i a l i s t i s c h e n 
S t a a t e n g e m e i n s c h a f t / 1 9 7 4 - 1 9 7 6 / . Össze -
á l l . : E . C z i c h o n . 1 - 2 . T . = I n f . L e i t u n g , 
P l a n u n g , O r g . F o r s c h . / B e r l i n / , 1976.Wl .no . 
1 - 4 4 0 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e a 
s z o c i a l i s t a közösség kommunista é s mun-
k á s p á r t j a i k o n g r e s s z u s a i n a k dokumentumai-
ban és h a t á r o z a t a i b a n . 1 - 2 . r . 
Das Par te iprogramm und d i e W i s s e n s c h a f t . 
= S i t z u n g s b e r i c h t e Akad.Wiss .DDR.Ges .wiss . 
/ B e r l i n / , 1 9 7 6 . l 4 G . n o . l - 7 4 . p . 
A p á r t p r o g r a m és a tudomány. 
Tudomány és ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
GVISIANI,D.M.: V z a i m o d e j s z t v i e naucsno-
t e h n i c s e s z k o j r e v o l u c i i i s z o c i a l ' n o g o 
p r o g r e s z s z a . = V o p r . F i l o s z . /Moszkva / , 
1 9 7 6 . l l . n o . 1 6 - 3 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
t á r s a d a l m i h a l a d á s k ö l c s ö n h a t á s a . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.Gazd .Mech .Töké le -
t e s í t é s e , 1 9 7 7 . 2 . n o . 5 o - 5 2 . p . 
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HEINMAN,Sz.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z i s z o c i a l i z m . = Vopr.Ékon. /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 3 - 1 4 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s és a s z o c i -
a l i zmus . 
Human r i g h t s and s c i e n t i f i c and t e c h n o -
l o g i c a l deve lopmen t s . New York,1977»UN. 
60 p . 
Emberi jogok és a tudományos t e c h n i k a i 
h a l a d á s . 
Impac t : s c i e n c e on s o c i e t y . Ed.by R . L . 
Wolke. P h i l a d e l p h i a - London - T o r o n t o , 
1975 ,Saunders Comp. XXI,247 p . / S a u n d e r s 
golden s e r i e s . / 
A tudomány h a t á s a a t á r s a d a l o m r a . . 
LANFERMANN.H.-H.: Probleme der Wis sen -
s c h a f t s e n t w i c k l u n g i n Theor ie und P r a x i s 
des s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e n K a p i t a l i s m u s . 
= D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 7 7 . З . n o . 
3 6 4 - 3 7 1 . p . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s e l m é l e t i és g y a k o r l a t i 
p rob lémái az á l l ammonopol i s ta k a p i t a l i z -
musban . 
O b s c s e s z t v e n n ü j s z e k t o r n a u k i . = Pravda 
/ M o s z k v a / , I 9 7 7 . m á j . 1 1 . l . p . 
A tudomány t á r s a d a l m i s z e k t o r a . 
S A R M I R . E . : Vedeckotechnická r e v o l ú c i a a 
nev^robná s f é r a . = Ekon.Csp. / B r a t i s l a v a / , 
1 9 7 7 . 3 - n o . 2 0 3 - 2 1 7 . p . 
Tudományos- techn ika i f o r r a d a l o m é s a nem-
t e r m e l ő i s z f é r a . 
Soz ia lökonomische O r i e n t i e r u n g und w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e s P o t e n t i a l . = Die 
W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . a u g . 2 6 . 2 7 . p . 
T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i o r i e n t á c i ó é s műsza-
k i - tudományos p o t e n c i á l a f e j l ő d ő o r s z á -
gokban. 
WEINGART,P.: Wissensprodukt ion und s o z i -
a l e S t r u k t u r . F r a n k f u r t a.M. 1 9 7 6 , S u h r -
kamp. 240 p . /Suhrkamp Taschenbuch Wissen-
s c h a f t . 1 5 5 . / 
T u d á s - t e r m e l é s és t á r s a d a l m i s z e r k e z e t . 
MTA 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
La nouve l l e o r g a n i s a t i o n de la p o l i t i q u e 
s c i e n t i f i q u e ' f r a n ç a i s e . = La Recherche 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . 7 9 . n o . 568 .p . 
A f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a u j s z e r v e z e t e . 
A tudományos munka ö n i g a z g a t á s i á t l é n y e -
g ü l é s e . = M.Szó / N o v i Sad / , 1 9 7 7 . 1 2 4 . n o . 6.p. 
WERNER,W.A.: Problemy o r g a n i z a c j i badan 
naukowych. = Nowe Drogi /Warszawa/ ,1977» 
4 . n o . i o 6 - i i 3 . p . 
K u t a t á s s z e r v e z é s i problémák L e n g y e l o r s z á g -
b a n . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BECHER,J. - FRIEDRICH,?.: S o z i a l e P rognos -
t i z i e r u n g c o n t r a b ü r g e r l i c h e F u t u r o l o g i e . 
= D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , I 9 7 7 . 5 . n o . 
5 З 6 - 5 5 1 . P . 
T á r s a d a l m i e l ő r e j e l z é s kon t r a bu rzsoá f u -
t u r o l ó g i a . 
BLATNÍ ,M.: P íedpok lady pro p l á n o v i t o u 
r e a l i z a c i t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P l ánov . 
Hospod. / P r a h a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 1 9 - 2 5 . p . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s t e r v s z e r ű a l k a l m a -
zásának e l ő f e l t é t e l e i . 
F o r e c a s t i n g by a d a p t i v e f i l t e r i n g - i n t e r -
n a t i o n a l r e s e a r c h workshop. 26-27 F e b r u -
a ry I976 . D i s c u s s i o n papers - c o l l a t e d 
by Prof C .D.Lewis . Birmingham,1976,Univ. 
of Aston Manag .Cen t re . 
E l ő r e j e l z é s a d a p t i v s z ű r é s s e l . 
IVANCSENKOjV.: P l a n , s z t i m u l ü , p o k a z a t e l i . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . m á j . 1 9 . 2 . p . 
T e r v , ö s z t ö n z ő k , muta tók . 
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MOTÜLEV,V.: Prognozü "Rimszkogo K luba" : 
r e a l ' n o s z t i i p r o r o c s e s z t v a . = Vopr .Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1977.4- .no. 1 3 2 - 1 4 1 . p . 
A Római Klub p r o g n ó z i s a i : r e a l i t á s o k é s 
j ö v e n d ö l é s e k . 
KELLE,V.Zs.: m e t o d o l o g i c s e s z k i e problemü 
kompleksznogo i s z s z l e d o v a n i j a naucsnogo 
t r u d a . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 . 
n o . 100 -110 .p . 
A tudományos munka komplex k u t a t á s á n a k 
m e t o d o l ó g i a i p r o b l é m á i . 
No te s f o r t h e f u t u r e . An a l t e r n a t i v e 
h i s t o r y of t h e p a s t . Ed . by R . C l a r k e . 
London,1975,Thames and Hudson. 230 p . 4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
. , NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
Megjegyzesek a j o v o r e . NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
R e s e a r c h management t r e n d s : 1974-1977. 
= Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 4 . p . 
K u t a t á s v e z e t é s i t r e n d e k . 1974-1977. 
SANDBERG,iL: The l i m i t s t o d e m o c r a t i c 
p l a n n i n g . S t o c k h o l m , 1 9 7 6 , L i b e r F o r i . 
391 p . 
A d e m o k r a t i k u s t e r v e z é s h a t á r a i . ^ 
SULC.O.: Abeceda p r o g n o s t i k y . P r a h a , 
1976,SNTL. 152 p . 
P r o g n o s z t i k a i ABC. 
I s m . : SLIVA.J . : — . = T e o r i e a Metoda 
/ P r a h a / , I 9 7 6 . 3 . n o . 1 0 0 - 1 0 3 . p . 
Vezetés tudomány 
The head and h e a r t of t h e R+D manager . 
= Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 7 -
12.p. 
A K+F menedzser f e j e é s s z i v e . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
ABELSON.Ph.H. - HAMMOND , A . L . : The e l e c t r o n -
i c s r e v o l u t i o n . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . m á r c . 1 8 . i o 8 7 - i o 9 i . p . 
Az e l e k t r o n i k a f o r r a d a l m a . 
BAKER,W.O. - BROWN,W.S. f e t c j : Computers 
and r e s e a r c h . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . m á r c . 1 8 . i i 3 4 - i i 3 9 . p . 
Számi tógépek é s k u t a t á s . 
ARTEM'EV.I.E. - SEJDINA,1.L.: Naucsno-
t e h n i c s e s z k i e s z v j a z i : p e r v ü e i t o g i . = 
SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
5 . n o . 1 0 - 2 2 . p . 
Tudományos-műszaki k a p c s o l a t o k : az e l s ő 
e redmények . 
BERKA,К.: Vedecko techn ická r e v o l u c e a 
s p o l e ő e n s k é v é d y . Mezinárodní k o n f e r e n c e 
UNESCO Praha 6 - 1 0 . z á r i 1976 . = Teo r i e 
a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 6 . 3 - n o . 8 5 - 9 1 - p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
t á r s ada lomtudományok . Nemzetközi U N E S C O 
k o n f e r e n c i a , P rága 1 9 7 6 , s z e p t . 6 - 1 0 . 
BURRICHTER,С.: P r e l i m i n a r i a t e o r i i 
wspóipracy miçdzynarodowe j w n a u c e . = Z a g . 
Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 254 -26? . 
P . 
A nemzetközi tudományos együt tműködés 
e l m é l e t é n e k e l ő z e t e s e l e m e i . 
The F i r s t I n t e r n a t i o n a l F a i r of Techno-
l o g i c a l I n n o v a t i o n s and T r a n s f e r T e c h -
n o l o g y . Beograd , 6 -14 September 1975« 
B e o g r a d , 1 9 7 5 , B e o g r a d s k i S a j a m . 166 p . 
A műszaki f e l u j i t á s és á t v i t e l e l s ő nem-
z e t k ö z i v á s á r a . 
Grandes c o n f é r e n c e s t e c h n i q u e s des 
N a t i o n s U n i e s . = ONU Chron . / P a r i s / , 
i 9 7 7 . i . n o . 5 6 - 5 7 . p . 
Az ENSZ műszaki k o n f e r e n c i á i . 
HATTERY.L.H.: World f a i r f o r t e chno logy 
exchange i s u n i q u e e v e n t . = R+D Manag. 
D i g e s t / M t . A i r y . M d . / , 1 9 7 7 . 8 . n o . l - 2 . p . 
A műszaki c s e r e v i l á g v á s á r a e g y e d ü l á l l ó 
esemény . 
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KÁBRT,J.: VÓdeckotechnická r e v o l u c e a 
spo l ecenské v é d y . = VÓstn.^SAV / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 7 1 - 7 3 . P . 
A t udományos - t echn ika i f o r r a d a l o m és a 
tá rsada lomtudományok. / K o n f e r e n c i a , P r á -
ga 1 9 7 6 . / 
KUZ'MINA ,T. : Szovescsan ie v i c e - p r e z i d e n t -
ov Akademii Nauk po obscsesztvennüm 
naukam. = Obscs.Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . 
n o . I 6 5 - I 7 O . p . 
A s z o c i a l i s t a országok tudományos a k a d é -
miá i a l e l n ö k e i n e k t a n á c s k o z á s a a t á r s a -
dalomtudományokról . 
L a b o r a t o i r e Européen de B i o l o g i e Molécu-
l a i r e . Rapport annue l 1975» = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . l 8 6 . n o . 2 7 - 3 7 - p . 
Az Európa i M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a i Labora -
t ó r i u m 1975.évi j e l e n t é s e . 
NARAINE.M.: Sc ience f o r p r o g r e s s . = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 7 . m á j . 2 6 . 2 9 8 - 2 9 9 . p . 
Az OAS és a l a t i n - a m e r i k a i tudomány. 
RANGARAD,В.V.: An approach t o s c i e n c e 
and technology p o l i c y . /P rob lems of 
implement ing t h e World Plan of Ac t ion f o r 
t h e A p p l i c a t i o n of Science and Technology 
t o Development/ New D e l h i , 1 9 7 5 . C e n t r e f o r 
S t u d i e s in S e i . P o l i c y . J a w a h a r l a l Nehru 
U n i v e r s i t y . UN O f f i c e f o r S e i . and 
Techn . 73 p . 
Tudományos és műszaki p o l i t i k a egyik u t j a . 
SHERWELL,Ch. : P l a i n - c l o t h e s s c i e n c e . = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 7 . m á j . 2 6 . 2 9 6 - 2 9 7 . p . 
A NATO tudományos p r o g r a m j a . 
SOJÁK.V.: Védeckotechnická r e v o l u c e a 
z á k l a d n í otázky mezinárodních v z t a h u . = 
Mezinárodní Vztahy / P r a h a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 3 -
1 4 . p . 
A t udományos - t echn ika i f o r r a d a l o m és a 
nemzetközi k a p c s o l a t o k a l a p v e t ő k é r d é s e i . 
Technology t r a n s f e r d i s c u s s e d i n Asian 
c o n f e r e n c e . = R+D Manag.Digest / M t . A i r y , 
M d . / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 6 . p . 
A műszaki á t v i t e l á z s i a i k o n f e r e n c i á j a . 
Trends i n t he n a t i o n a l R and D e f f o r t 
s i n c e I973 . = S e i . R e s o u r c e s N e w s l e t t e r 
/ P a r i s / , I 9 7 7 . 2 . n o . 1 - 1 2 . p . 
Az OECD országok K+F t r e n d j e i 1973 ó t a . 
Uj f e l f e d e z é s e k e t j e l e n t e t t e k be a r é -
s z e c s k e f i z i k a i k o n f e r e n c i á n . = Népszabad-
s á g , 1 9 7 7 . j u l . l 0 . 6 . p . 
Uni ted Nat ions p l a n s i n t e r n a t i o n a l S+T 
c o n f e r e n c e . = Res.Manag. /New York/ ,1977« 
l . n o . 5«p. 
Az ENSZ tudományos - t echn ika i k o n f e r e n c i -
á t h iv ö s s z e . 
KGST 
RASKOV,R.: A KGST-tagállamok tudományos 
és műszaki f e j l e t t s é g i s z ínvona lának k ö -
z e l e d é s é v e l k a p c s o l a t o s e l m é l e t i - m ó d s z e r -
t a n i p roblémák. = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó 
MTI. 1 9 7 7 . 6 . n o . 2 9 - 3 7 . p . 
/Az Ikon .Miszö l / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . l . n o . 
a l a p j á n . / 
SZENIN.M. : N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i j 
c e n t r Szoveta Ékonomicseszkoj Vzaimopomos-
c s i . = Obscs.Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 
I 7 O - I 7 6 . P . 
A KGST Tudományos K u t a t ó k ö z p o n t j a . 
UNESCO 
CARELLI,D.: L ' I n s t i t u t de l'UNESCO pour 
l ' é d u c a t i o n . = Chron.UNESCO / P a r i s / , 
1 9 7 7 . l - 2 . n o . 1 8 - 2 0 . p . 
Az UNESCO o k t a t á s i i n t é z e t e . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
Cen te r f o r Advanced Study i n t h e B e h a v i o r -
a l S c i e n c e s . Annual r e p o r t . Year ending 
August 31, 1975. S t a n d f o r d , C a . 1975. 8 . p . 
Maga ta r tás tudományi Továbbképző Központ 
1975«évi j e l e n t é s e . 
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N a t i o n a l Academy of Sc i ences - N a t i o n a l 
Academy of E n g i n e e r i n g - I n s t i t u t e of 
M e d i c i n e . Annual r e p o r t f i s c a l y e a r 
1 9 7 5 - 7 6 . W a s h i n g t o n , I 9 7 6 . XVI I ,493 p . 
Az E g y e s ü l t Államok Országos Tudományos 
Akadémiá j a , az O r s z á g o s Műszaki Akadémia 
és az Orvostudományi I n t é z e t 1975 -76 . év i 
j e l e n t é s e . 
L e n g y e l o r s z á g 
KMITA,J. : 0 b a d a n i a c h metodolog icznych 
prowadzonych w oá rodku poznansk im. = 
Zag.Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 3 - 6 . p . 
M ó d s z e r t a n i k u t a t á s o k a poznani közpon t -
b a n . 
OPAS,T.: S tan towarzys tw naukowych ogó l -
nych / r e g i o n a l n y c h / w P o l s c e . = Nauka 
P o l s k a / W a r s z a w a / , I 9 7 7 I . I . n o , 8 9 - 1 1 2 . p . 
A l e n g y e l tudományos t á r s a s á g o k h e l y z e t e . 
S z o v j e t u n i ó 
FILATOV,A.: G o r i z o n t ü nauki S z i b i r i . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . á p r . 2 7 . 2 . p . 
A s z i b é r i a i tudomány h o r i z o n t j a . 
MARCSUK,G.: Naucsnü j p o t e n c i á l S z i b i r i . 
= P ravda / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . m á j . 1 7 . 3 . p . 
S z i b é r i a tudományos p o t e n c i á l j a . 
Novoe popo lnen i e Akademii Nauk SZSZSZR. 
= Obscs .Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . i 5o -
I 5 6 . p . 
A SZUTA u j t a g j a i . 
0 n a u c s n o j i n a u c s n o - o r g a n i z a c i o n n o j 
d e j a t e l ' n o s z t i I n s z t i t u t a i s z t o r i i 
e s z t e s z t v o z n a n i j a i t e h n i k i Akademii 
Nauk SZSZSZR. = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . З . n o . 5 9 - 6 7 . p . 
A Te rmésze t tudomány- é s T e c h n i k a t ö r t é n e -
t i I n t é z e t tudományos és t udománysze rve -
z é s i t e v é k e n y s é g e . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának 
u j f e l a d a t k ö r e . / Ö s s z e á l l . Maurer Z s . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 5 1 - 1 5 4 . p . 
VOLIN.V.F. - MOSZKALENKO,A.T.: R a z v i t i e 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p o t e n c i a l a S z i b i r i 
i probléma ohranü o k r u z s a j u s c s e j s z r e d ü . 
= V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . i 5 8 -
161.p. 
S z i b é r i a tudományos-műszaki p o t e n c i á l j á -
nak f e j l e s z t é s e és a k ö r n y e z e t v é d e l e m 
p r o b l é m á j a . 
Egyéb o r s z á g o k 
A r g e n t i n e Academy e l e c t s f i r s t woman 
member. = The Times / L o n d o n / , 1 9 7 7 . j u n . 2 7 . 
6.p. 
Az Argen t in I roda lomtudományi Akadémia 
m e g v á l a s z t o t t a e l s ő nő i t a g j á t . 
GERMAIN,P.: L'Academie d e s s c i e n c e s . = 
C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 7 7 . 2 3 . n o . 17-
2 4 . p . 
A f r a n c i a Tudományos Akadémia. 
I n s t i t u t e of Development S t u d i e s . Annual 
r e p o r t 1975. B r i g h t o n , I 9 7 6 , I D S P u b l . 60 p . 
Az IDS év i j e l e n t é s e . 
Tudományos t a n á c s o k 
American C o u n c i l of Learned S o c i e t i e s . 
Annual r e p o r t . J u l y 1, 1975 - June 30 , 
I 9 7 6 . New York,1976,ACLS. 100 p . 
Az American C o u n c i l of Learned S o c i e t i e s 
1 9 7 5 / 7 6 . é v i j e l e n t é s e . 
The r e s e a r c h c o u n c i l s . London ,1975 ,Re-
s e a r c h C o u n c i l s . 24 p . 
K u t a t á s i t a n á c s o k . 
S o c i a l S c i e n c e Resea rch C o u n c i l . Annual 
r e p o r t 1975-1976 . New York,1976,SSRC. 
187 p . 
A Társadalomtudományi K u t a t ó Tanács 1975/ 
7 6 . é v i j e l e n t é s e /USA/. 
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6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
MOISZEEV,G.: U k r e p l e n i e s z v j a z e j ucsenüh 
akademicseszkogo i n s z t i t u t a i vuzov: 
opü t Donbaszsza . = Ékon.Nauki /Moszkva / , 
1 9 7 7 . 5 - n o . 1 2 2 - 1 2 4 . p . 
Az akadémiai é s a f ő i s k o l a i t udósok k a p -
c s o l a t á n a k e r ő s i t é s e : a donyec medencei 
t a p a s z t a l a t . 
FRANZ,H.: Umweltforschung an der Hochschu-
le f ü r B o d e n k u l t u r . = Ö s t e r . H o c h s c h u l z t g . 
/ W i e n / , 1 9 7 5 . 1 / 2 . n o . B e i l . I - I I I . p . 
A k ö r n y e z e t k u t a t á s a b é c s i Agrár tudományi 
F ő i s k o l á n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
Kérd . 1975-2 .no . 2 8 . p . 
MARJUHIN,V.R.: Neko to rüe a s z p e k t ü vzaimo-
d e j s z t v i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u -
c i i i k o s z m o n a v t i k i . = Vesztn.Moszkovszkogo 
Univ. F i l o s z . I 9 7 6 . 3 . n o . 2 9 - 4 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s az 
ű r k u t a t á s k ö l c s ö n h a t á s á n a k néhány a s p e k -
t u s a . 
MILSTEIN,M.A. - SEMEJKO.L.S.: U . S . m i l i -
tary 'R+D' through S o v i e t e y e s . = В.Atomic 
S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 3 2 - 3 8 . p . 
Az a m e r i k a i k a t o n a i K+F s z o v j e t szemmel. 
A l a p k u t a t á s 
N/at ional_7 S / c i e n c e / F / o u n d a t i o n 7 t a s k 
f o r c e p ropose s more b a s i c r e s e a r c h i n 
i n d u s t r y . = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 
l . n o . 3 . p . 
Az NSF több a l a p k u t a t á s t j a v a s o l az i p a r -
n a k . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
AZRIN,N.H.: A s t r a t e g y f o r a p p l i e d r e -
s e a r c h . = Amer .Psych . / L a n c a s t e r , P a . / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 1 4 0 - 1 4 9 . p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s t r a t é g i á j a . 
PLATT,J. : R e a l i t i e s of s o c i a l r e s e a r c h . 
London - T o r o n t o , 1 9 7 6 , C h a t t o and Windus 
- C l a r k e . 223 p . 
A t á r s a d a l o m - k u t a t á s t é n y e i . MTA 
T r i o t á z k y pro p ë t r e d i t e l u . Ro le eko-
nomického v^zkumu. = Hospod.Nov. / P r a h a / , 
1 9 7 7 - l 8 . n o . 8 - 9 . p . 
Három k é r d é s öt i g a z g a t ó h o z . A közgazda-
s á g i k u t a t á s s z e r e p e . 
Egyetemi k u t a t á s 
F a c u l t y of s o c i a l s c i e n c e s a t Uppsala 
U n i v e r s i t y . U p p s a l a , I 9 7 6 , U p p s a l a Univ . 
14-5 p . /Ac t a U n i v e r s i t a t i s U p s a l i e n s i s . 
Uppsala U n i v e r s i t y 5OO y e a r s . ? • / 
Az Uppsala i Egyetem tá rsada lomtudományi 
f a k u l t á s a . ^ д 
K u t a t á s i együt tműködés 
DUBROVSZKIJ,К.I. - EKATERINOSZLAVSZKIJ, 
J u . : Uprav len ie n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m 
r a z v i t i e m p ro i zvodsz tvennüh o b ' ' e d i n e n i j . 
Moszkva , i976 ,Ékonomika . 144 p . 
A t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k tudományos-mü-
s z a k i f e j l ő d é s é n e k i r á n y i t á s a . 
I s m . : RZS Obscs .Nauki v SZSZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . 2 . s z e r . 3 . n o . 5 з - 5 6 . p . 
NORMAN,C.: The t h r e a t t o academic s c i e n c e . 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 7 7 - j u n . 2 . 3 8 8 - 3 8 9 . P . 
V e s z é l y e z t e t v e van az egyetemi k u t a t á s 
az Egyesü l t Ál lamokban. 
Sc ience P o l i c y Resea rch U n i t . Annual r e -
p o r t 1976. S u s s e x , 1 9 7 7 , U n i v . of S u s s e x . 
68 p. 
A Sussex i Egyetem Tudománypol i t ika i Ku-
t a t ó Egységének 1976.évi j e l e n t é s e . 
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Zur Lage d e r Forschung an den d e u t s c h e n 
U n i v e r s i t ä t e n . = D t s c h . U n i v . Z t g . — Hoch-
schul—Dienst / B o n n / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 2 7 4 - 2 7 6 . p . 
A k u t a t á s h e l y z e t e a német egye temeken . 
I p a r i k u t a t á s 
BARTOLI.P.: Les e n t r e p r i s e s e t l a r e -
che rche en F r a n c e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
1 9 7 7 . l 8 6 . n o . 3 - 2 5 - p . 
I p a r i k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
I n d u s t r i a l i n n o v a t i o n : s t r a t e g i e s and 
r i s k s . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 
2 . n o . i i 9 - i 6 3 . p . 
Az i p a r i u j i t á s s t r a t é g i á j a é s k o c k á z a t a 
/ l o n d o n i s z impóz ium/ . 
Az i p a r i k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . / Ö s s z e -
á l l . Mészáros Р . / = T u d . s z e r v . T á j . 1977. 
2 . n o . I 9 2 - I 9 5 . P . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudományos é s műszaki 
h a l a d á s 
B I Z E C , R . - F . : Les t r a n s f e r t s de t e c h n o -
l o g i e e t l e t i e r s monde. = La Recherche 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . 7 9 . n o . 5 9 2 - 5 9 3 . P . 
A műszaki á t v i t e l és a 3 . v i l á g . 
CARDETTINI,0.: T e c h n o l o g i c a l d e p e n d e n c e / 
S e l f - r e l i a n c e : a survey and c r i t i c a l 
a p p r a i s a l . Lima,1975- 78 p . /STPI p r o -
j e c t . / 
Műszaki f ü g g ő s é g - ö n á l l ó s á g . 
CONTRERAS,Q.С.: Technology t r a n s f e r : a 
survey and some p o l i c y p r o p o s a l s . Lima, 
I 975 . 142 p . /STPI p r o j e c t . / 
Műszaki t r a n s z f e r . Fe lmérés és j a v a s l a -
t o k . 
CSERKASZOV.G.: S z o c i a l ' n a j a é f f e k t i v -
nosz t* novo j t e h n i k i . = Vopr .Ékon . /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 3 8 - 4 6 . p . 
Az u j t e c h n i k a t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g a . 
DANILIN.G.: 0 s z u s c s n o s z t i n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = Vopr .Ékon . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 14-23-p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l é n y e -
g e . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.Gazd .Mech .Töké le -
t e s í t é s e , I 9 7 7 . 2 . n o . 5 2 - 5 З . Р . 
FALKENHAGEN,H.J.: Engs t e Verb indung 
zwischen Forschung und P r o d u k t i o n i n der 
UdSSR. = S o c i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 3 3 - 3 4 . p . 
A k u t a t á s és t e r m e l é s k ö z ö t t i s z o r o s k a p -
c s o l a t a S z o v j e t u n i ó b a n . 
GERSTENFELD,A.: I n n o v a t i o n : a s t u d y of 
t e c h n o l o g i c a l p o l i c y . Washing ton ,1977 . 
U n i v . P r . of A m e r i c a . 209 p . 
U j i t á s . Műszaki p o l i t i k a i t a n u l m á n y . 
A A N T 0 R 0 V I C S 7 K A N T O R O V I C H . L . V . : Economic 
prob lems of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
p r o g r e s s . = S c a n d i n a v i a n J . E c o n . / S t o c k -
h o l m / , I 9 7 6 . 4 . n o . 5 2 I - 5 4 1 . P . 
A tudományos é s t e c h n i k a i h a l a d á s gazda-
s á g i p r o b l é m á i . 
KANÜGIN.J. - KOSZTANJAN,Sz.: Naucsno -
p r o i z v o d s z t v e n n ü j c i k i . = Vopr .Ékon . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 2 . n o . 6 i - 7 o . p . 
A tudoraányos - t e r m e l é s i c i k l u s . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g . I r o d . A . s o r . 1977. 
3 - 4 . n o . 4 0 - 4 1 . p . 
KIRILLOV-UGRJUMOV,V.: O t k r ü t o , z a s c s i -
s c s e n o , v n e d r e n o . = Pravda / M o s z k v a / , 
I 9 7 7 . m á j . 2 2 . 2 . p . 
F e l f e d e z t é k , megvéd ték , b e v e z e t t é k . A 
d i s s z e r t á c i ó k jobb f e l h a s z n á l á s á é r t . 
KOZLOVA,K.G. - JUTKIN.A.A.: P o l i t i k o -
ékonomicseszk ie problemü n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = Vesz tn .Moszkov-
szkogo U n i v . É k o n . , 1 9 7 6 . 6 . n o . 7 5 - 8 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m p o l i -
t i k a i g a z d a s á g t a n i p r o b l é m á i . 
KRÖBER,G.: W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r 
F o r t s c h r i t t und F r e i h e i t . = E i n h e i t / B e r -
l i n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 4 1 2 - 4 1 8 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i ha l adás é s a s z a -
badság . 
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KUSNIKOVA,1. - CVETKOV , B . : Uszkoren ie 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
Vopr .Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 4 . n o . 153-154. 
P-
A tudományos-műszaki h a l a d á s meggyor s í -
t á s a . 
LEWIS.J.D.: N a t i o n a l s c i e n c e and t e c h n o l -
ogy p o l i c y - i t s impac t on t e c h n o l o g i c a l 
c h a n g e . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 1 . 
n o . 1 3 - l 6 . p . 
Az o r szágos t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o l i t i -
ka h a t á s a a műszaki v á l t o z á s o k r a . 
LIVSIC.N.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z i é f f e k t i v n o s z t ' obscsesz tvennogo 
p r o i z v o d s z t v a . = Vopr .Ékon. /Moszkva / , 
1 9 7 7 - 4 . n o . 1 4 8 - 1 5 1 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s é s a t á r s a -
da lmi t e r m e l é s h a t é k o n y s á g a . 
PETRUCCIOLI,S.: La seconda r i v o l u z i o n e 
s c i e n t i f i c a . = R i n a s c i t a /Roma/ ,1977-13-
n o . 3 3 - 3 4 . p . 
A második tudományos f o r r a d a l o m . 
R a d i c a l t e c h n o l o g y . Ed. by P . H a r p e r , 
G .Boy le . London,1976,Wildwood. 304 p . 
R a d i k á l i s t e c h n i k a . 
RAPP,F.: 0 p o s t ç p i e i moz l iwosc iach 
t e c h n i k i . = Zag.Naukozn. /Warszawa/ , 
1 9 7 6 . 3 - 4 . n o . 3 4 7 - 3 5 6 . p . 
A műszaki h a l a d á s é s a t e c h n i k a l e h e t ő -
s é g e i . 
ROMANOV,V.: Ot csego z a v i s z i t v n e d r e n i j a . 
= Himi ja i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 6 . n o . 
4 - 6 . p . 
Mi tő l függ a b e v e z e t é s ? 
LOBL,K. - É Í H A . L . : Vedeckotechnicky ' r o z -
v o j V s o c i a l i z m e . B r a t i s l a v a , 1 9 7 5 , A l f a . 
255 P-
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s a s z o -
c i a l i z m u s b a n . 
SCHEFOLD.B.: D i f f e r e n t fo rms of t e c h n i c a l 
p r o g r e s s . = E c o n . J . / C a m b r i d g e / , 1 9 7 6 . d e -
cember . 8 o 6 - 8 i 9 . p . 
A t e c h n i k a i h a l a d á s különböző f o r m á i . 
MICEK,M.: 2 5 . sjjezd KSSS a 1 5 . ^ s j e z d Ksd 
o r i e n t u j i к d a l s í m u p r o h l o u b e n í t r v a l é h o 
u s i l í 0 u r y c h l e n é u p l a t n o v á n í v ^ s l e d k u 
vyzkumu ve v y r o b è . = T e o r i e a Metoda 
/ P r a h a / , i 9 7 6 . 3 . n o . 5 - l 8 . p . 
Az SZKP 25 . é s a CSKP 15 . k o n g r e s s z u s a a 
k u t a t á s i eredmények t e r m e l é s b e n v a l ó mi -
e l ő b b i a l k a l m a z á s á r a ö s z t ö n ö z . 
MRACEK.K.: К nek te rym otázkám p l á n o v i t é h o 
u r y c h l o v á n í cyk lu vyzkum - v y r o b a . = 
T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 29-
4 4 . p . 
A k u t a t á s - t e r m e l é s c i k l u s t e r v s z e r ű 
m e g g y o r s í t á s á n a k k é r d é s e i . 
" T r a n s f e r of t e chno logy and d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s " . C o n c l u s i o n s and recommenda-
t i o n s of t h e B e l g r a d e Confe rence o n . . . 
h e l d i n B e l g r a d e , Y u g o s l a v i a , Sept 9 - 1 1 , 
1 9 7 5 - B e l g r a d e , 1 9 7 5 - 7 p . 
A műszaki á t v i t e l és a f e j l ő d ő o r s z á g o k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y í t á -
sa é s g y o r s í t á s á n a k mechanizmusa. = Müsz. 
G a z d . T á j . 1 9 7 7 . 3 - n o . 2 0 5 - 2 1 9 - p . 
VILENSZKIJ,M.: É l e k t r i f i k a c i j a i n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = Vopr .Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 4 . n o . 3 - 1 3 - P -
E l e k t r i f i k á l á s é s a tudományos-műszaki 
h a l a d á s . 
NIKOLOV.E. - CENOVA,V. : S z ö s t n e s z t i 
s z t r u k t u r a na p r o c e s z a i z s z l e d v a n e - p r o i z -
v o d s z t v o . = I k o n . M i s z ö l . / S z o f i j a / , 1 9 7 6 . 
8 . n o . 3 5 - 4 3 . p . 
A k u t a t á s - t e r m e l é s f o l y a m a t á n a k lényege 
é s s z e r k e z e t e . „ „„ 
WEIZ,H.: Hohe v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Dyna-
mik durch W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . = 
S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 8 . 
n o . 3 - 7 . p . 
Magas népgazdaság i d inamika a tudomány 
é s a t e c h n i k a s e g í t s é g é v e l . 
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Der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e F o r t -
s c h r i t t i n den E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n im 
l e t z t e n V i e r t e l des 2 0 . J a h r h u n d e r t s . = 
W i s s . B e i t r ä g e I n s t . Ö k o n . E n t w i c k l u n g s -
länder Hochschule Ökon. "Bruno L e u s c h -
n e r " B e r l i n , I 9 7 6 . I . n o . 3 2 - 4 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s a f e j l ő d ő 
o r szágokban a 2 0 . s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é -
b e n . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
BASIN,M.: Ni sagu bez opi i tno j b a z ü . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . m á j . 2 1 . 2 . p . 
Egy l é p é s t se k i s é r l e t i b á z i s n é l k ü l . 
HATTERY.L.H.: R+D c l a s s i f i c a t i o n 
s t r u c t u r e needed f o r compara t ive a n a l y s i s . 
= R+D Manag.Digest / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 - 9 . 
no . 1 - 3 - p . 
K+F o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r r e van s z ü k s é g . 
L i b e r t a о programmazione per la s c o p e r t a 
s c i e n t i f i c a ? = I n f o r m . S e i . /Roma/ ,1977-
7 8 4 . n o . 1 - 2 . p . 
P rog ramozo t t vagy szabad t a l á l m á n y o k ? 
NASON,H.K.: N a t i o n a l s c i e n c e and t e c h n o l -
ogy p o l i c y - p e r c e p t i o n s of b a r r i e r s t o 
i n n o v a t i o n . = Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 -
l . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
Az u j i t á s a k a d á l y a i n a k f e l i s m e r é s e . 
SOLO,R.: P o j ç c i e badan naukowych i p r a c 
rozwojowych /В+R/ a p o j v c i e "nauki a k a -
d e m i c k i e j " . = Zag .Nazkozn . /Warszawa / , 
1 9 7 6 . 3 - 4 . n o . 3 4 0 - 3 4 6 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s /К+F/ , v a l a m i n t 
az " akadémia i tudomány" foga lma . 
Les t e n d a n c e s a c t u e l l e s de la r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e aux É t a t s -
Un i s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . I 8 6 . n o . 
3 9 - 7 8 . p . 
Az a m e r i k a i K+F j e l e n l e g i t e n d e n c i á i . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
Az a n g o l k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s és a K+F 
f i n a n s z í r o z á s á n a k s z e r z ő d é s e s módszere . 
/ Ö s s z e á l l . T a r n a i Gy. , V á s á r h e l y i Р . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 - 2 . n o . 1 5 5 - 1 б 5 . р . 
D E V J A T K I N . L . M . : Ékonomicseszk ie problemü 
s z o e d i n e n i j a d o s z t i z s e n i j n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i sz p r e i m u s c s e s z t v a m 
s z o c i a l i s z t i c s e s z k o j s z i s z t e m ü h o z j a j -
s z t v a v u s z l o v i j a h r a z v i t o g o s z o c i a l i z m a . 
= V e s z t n . L e n i n g r . U n i v . É k o n . F i l o s z . P r a v o . 
1 9 7 7 . 5 - n o . 1 4 8 - 1 5 2 . p . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m eredmé-
n y e i és a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r 
e l ő n y e i e g y e s í t é s é n e k g a z d a s á g i p r o b l é -
mái . 
F e d e r a l funds f o r r e s e a r c h , deve lopmen t , 
and o t h e r s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s . F i s c a l 
y e a r s I975, I 9 7 6 , and 1977. Washington, 
I977 ,NSF. / S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s 
s e r i e s . NSF 7 7 - 3 0 1 . / 
S z ö v e t s é g i a l a p o k K+F-re é s egyéb tudomá-
nyos t e v é k e n y s é g e k r e . 1975-1977-
F e d e r a l R+D s p e n d i n g f o r FY ' 7 8 . = R e s . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 3 -P-
Az USA K+F r á f o r d i t á s a i 1 9 7 8 - b a n . 
GEORGIEV.I. - POPOVA,V.: N a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k i j a t p r o g r e s z - osznoven f a k t o r za 
d i n a m i c s e n i v i s z o k o e f e k t i v e n i k o n o m i c s e -
s z k i r a s z t e z s . = I k o n . M i s z ö l . / S z o f i j a / , 
1 9 7 6 . 7 - n o . 2 3 - 3 4 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l ő d é s a d inamikus 
é s hatékony g a z d a s á g i növekedés f ő t é n y e -
z ő j e . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.Gazd .Mech .Töké le -
t e s í t é s e , 1 9 7 7 . 2 . n o . 5 5 - 5 6 . p . 
KALISIAK.J.: R a c j o n a l n o s / wydatków na 
n a u k e . = Zycie Gospod. / W a r s z a v a / , 1 9 7 7 • 
i 3 . n 0 . 10 .p . 
A tudományra f o r d i t o t t k i a d á s o k é s s z e r ű -
sége . 
KIESLER,S.B.: R e s e a r c h f u n d i n g f o r 
p s y c h o l o g y . = Amer.Psych. / L a n c a s t e r , P a . / , 
1 9 7 7 . 1 - n o . 2 3 - 3 2 . p . 
A p s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a . 
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LAVALLARD,J.-L.: Recherche e t P.N.B, dans 
l e s pays i n d u s t r i a l i s é s : la F rance r e s t e 
l a l a n t e r n e r o u g e . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 7 . m á j . 1 1 . 1 9 . p . 
A k u t a t á s és a BNT az i p a r i o r s zágokban . 
Modest i n c r e a s e p r e d i c t e d f o r R+D spend-
i n g i n 1977. = Res.Manag. /New York / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 3 - 4 . p . 
Az US K+F r á f o r d í t á s a i 1977-ben s z e r é -
nyebben növekednek. 
P u b l i c R+D e x p e n d i t u r e . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 109 .p . 
Az Európa i Közösség K+F r á f o r d í t á s a i . 
R e s e a r c h a g e n c i e s quer ied on overhead 
c o s t s . = Se i .Gove rn .Rep . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . 3 . n o . 4 - 5 . p . 
A k u t a t á s i in tézmények r e z s i k ö l t s é g e i t 
k é t s é g b e v o n j á k . 
R / e s e a r c h and.7 D /eve lopmen t / f u n d s r i s e 
f o r second y e a r , t o t a l t o t e a c h # 40 
b i l l i o n . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . 8 . n o . 3 . p . 
A K+F alapok emelkednek már a második 
é v e , e l é r v e a 40 m i l l i á r d d o l l á r t . 
R / e s e a r c h and7 D / e v e l o p m e n t / spend ing 
r e a c h e s nea r ly / 41 b i l l i o n i n 1977. 
= S e i .Resources S tud . H i g h l i g h t s /Washing-
t o n / , 1977 .márc .31 . I - 3 . p . /NSF 7 7 - 3 0 6 . / 
Az a m e r i k a i K+F r á f o r d i t á s o k k ö z e l 41 
m i l l i á r d r a rúgnak 1977-ben. 
SHAPLEY.W.H.: R e s e a r c h and development 
i n t h e f e d e r a l b u d g e t , FY 1977 . Washing-
t o n , 1977,AAAS. 112 p . 
A s z ö v e t s é g i K+F 1977-ben. 
S t a t e of n a t i o n ' s R+D h e a l t h i s su rveyed . 
= Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 • 1 . n o . 2 . p . 
Az o r s z á g K+F á l l a p o t á n a k v i z s g á l a t a . 
SZWEDOWSKI,S. : Ekonomiczne d e t e r m i n a n t y 
wdrazan ia o s i ^ g n i ç c nauki i t e c h n i k i . = 
Ekon.Org .Pracy /Warszawa / ,1977• 1 .no . 4 -8.p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i eredmények b e v e -
z e t é s é n e k köz- é s üzemgazdasági meghatá-
r o z ó i . 
A tudományos k u t a t á s 
ha tékonysága és ennek 
é r t é k e l é s e 
BERNWALD,A.: E r m i t t l u n g und B e u r t e i l u n g 
der E f f e k t i v i t ä t von w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e n Aufgaben. = S o z i a l . F i n a n z -
w i r t s c h . / B e r l i n / , I 9 7 7 . 2 . n o . 2 6 - 2 8 . p . 
Tudományos-műszaki f e l a d a t o k h a t é k o n y s á -
gának m e g á l l a p í t á s a é s m e g i t é l é s e . 
COLLIER,D.W.: Measuring the pe r fo rmance 
of R+D d e p a r t m e n t s . = Res.Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 3 0 - 3 4 . p . 
K+F o s z t á l y o k t e l j e s í t m é n y é n e k m é r é s e . 
FRITSCHE,A.: B e u r t e i l u n g w i s s e n s c h a f t l i -
cher L e i s t u n g e n i n der UdSSR. = S o z i a l . 
F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 33-
3 4 . p . 
A tudományos t e l j e s í t m é n y e k é r t é k e l é s e a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
KUL'BOVSZKAJA,N.K.: P rognoz i rovan i e i 
i zmeren i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g -
r e s z s z a . Moszkva,1976,Nauka. 120 p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s e l ő r e b e c s -
l é se é s méré se . 
I s m . : RZS Obscs.Nauki v SZSZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . 2 . s z e r . 3 . n o . 5 6 - 6 i . p . 
MARKOV,В.: Mogusnost no rmi ran j a umnog 
r e d a . = D i r e k t o r / B e o g r a d / , i 9 7 6 . l l . n o . 
4 1 - 4 6 . p . 
A s z e l l e m i munka normázásának l e h e t ő s é g e . 
MÜMRIKOVA,L.: Nekotorüe voproszü a n a l i z a 
ékonomicseszkoj é f f e k t i v n o s z t i naucsno -
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = V e s z t n . 
S z t a t . / M o s z k v a / , i 9 7 6 . 9 . n o . 1 6 - 2 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g a z d a s á -
gi ha t ékonyságának e lemzése . 
PATON.B.E.: É f f e k t i v n o s z t ' naucsnüh 
i s z s z l e d o v a n i j i u s z k o r e n i e p r o c e s z s z a 
v n e d r e n i j a . Opüt Akademii Nauk USZSZR. = 
Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
З .по . 4 3 - 5 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k ha tékonysága é s 
a b e v e z e t é s m e g g y o r s í t á s a . Az Ukrán Tu-
dományos Akadémia t a p a s z t a l a t a i . 
STAHL,M.J. _ STEGER,J.A.: Measur ing i n -
n o v a t i o n and p r o d u c t i v i t y - a pee r 
r a t i n g a p p r o a c h . = Res .Manag. /New Y o r k / , 
1 9 7 7 - l . n o . 3 5 - З 8 . p . 
Az u j i t á s és t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e . 
TOMASCHEFSKY,M. - EICHHORN,R.: Das Kern -
p r o b l e m : Bewer ten der A r b e i t s l e i s t u n g e n 
i n Forschung und E n t w i c k l u n g . = A r b e i t 
und A r b e i t s r e c h t / B e r l i n / , 1 9 7 6 . 2 4 . n o . 
7 3 9 - 7 4 2 . p . 
A m u n k a t e l j e s í t m é n y e k é r t é k e l é s é n e k p r o b -
l é m á j a a k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n . 
A tudományos kutatómunka h a t é k o n y s á g i 
m u t a t ó i és i s m é r v e i . / Ö s s z e á l l . Blahó 
A . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 2 . n o . i 6 6 - i 6 9 . 
P . 
Tudományos in tézmények 
pénzügy i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
egye temek, f ő i s k o l á k 
ASOR ROSA,A.: Una u n i v e r s i t é c o s i non 
e s i s t e a l mondo. = R i n a s c i t a /Roma/ , 
1 9 7 7 . l 8 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
A Római Egyetem - e g y e d ü l á l l ó a v i l á g o n 
a maga nemében. 
F i r n b e r g s UOG t r i t t mit 1 .Ok tobe r i n 
K r a f t . = Ö s t e r . H o c h s c h u l z t g . / W i e n / , 1 9 7 5 -
5 . n o . 3 - 5 . p . 
Uj o s z t r á k egye temi t ö r v é n y . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d . 1 9 7 5 . 2 . n o . 2 7 . p . 
Le r o l e de l ' U n i v e r s i t é d a n s le d é v e l o p p e -
ment c u l t u r e l de l ' A f r i q u e . = Chro.UNESCO 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 - 2 . n o . I 3 - I 7 . p . 
Az egyetem s z e r e p e A f r i k a k u l t u r á l i s f e j -
l e s z t é s é b e n . 
TABACSNIKASZ,B. - SZKLJÁR,M.: Öná l ló e l -
s zámolá s t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é -
s e k b e n . = K ö z g a z d . S z l e . 1 9 7 7 . 5 . n o . 591-
5 9 2 . p . 
/А Vopr .Ékon. 1 9 7 6 . 1 2 . n o . a l a p j á n . / 
Roma l ' u n i v e r s i t a m o s t r o . = R i n a s c i t a 
/ R o m a / , 1 9 7 7 . 1 8 . n o . 1 3 - 2 8 . p . 
A Római Egyetem. 
TOMA&ŐÍN ,M. : К o s o b n e j hmotne j z a i n t e r e -
s o v a n o s t i na v e d e c k o - t e c h n i c k o m r o z v o j i . 
= Planov .Hospod. / P r a h a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 60-
66.p. 
A személyes a n y a g i é r d e k e l t s é g r ő l a t u -
domány os-müszaki f e j l e s z t é s b e n . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
S c i e n t i s t s and e d u c a t i o n i n P o l a n d . = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 7 . j u n . 2 . 386 -387 .p . 
Tudósok é s o k t a t á s L e n g y e l o r s z á g b a n . 
L ' u n i v e r s i t é e t l a s o c i é t é n o u v e l l e . = 
В . A s s . I n t . U n i v . / P a r i s / , I 9 7 5 . I . n o . 1 5 -
1 9 . p . 
Az egyetem é s az u j t á r s a d a l o m . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . A l t . 
Ké rd . 1 9 7 5 . 2 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
KIRKALDY,J.: Commission u r g e s major c u t -
b a c k s i n u n i v e r s i t i e s . = The Times, 
H i g h e r E d u c . S u p p l . / L o n d o n / , 1 9 7 5 - 1 9 3 . n o . 
1 5 . P . 
Az egyetemi k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n t é s é t 
s ü r g e t i k . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
Á l t . K é r d . 1 9 7 5 - 2 . n o . 2 5 . p . 
Továbbképzés , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
ATANASZOV,A.: Problemi na s z i s z t e m a t a o t 
metodi p r i o b u c s e n i e t o na s z p e c i a l i z a n t i . 
= P r o b l . V i s z s . O b r a z . / S z o f i j a / , 1 9 7 5 . 1 . n o . 
3 1 - з 6 . p . 
A módszerek p r o b l é m á j a a d ip lomások t o -
vábbképzésében . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d . 1 9 7 5 . 2 . n o . 2 2 3 . p . 
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BELOCERKOVSZKIJ,0. : S z t u d e n t i n a u k a . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 • j u n . 9 . 5«p . 
H a l l g a t ó k és tudomány. 
BIELECZKA,Z. MELICH,K.: Budzet c z a s u 
d o k t o r a n t a . = Zycie Szkoiy Wyâszej /War -
s z a w a / , 1 9 7 4 . 1 1 . n o . 1 1 7 - 1 2 2 . p . 
A d o k t o r i a s p i r á n s o k i d ő m é r l e g e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d . 1 9 7 5 . 2 . n o . 3 0 6 . p . 
BUGIEL.J . : Czynnik i o k r e s l a j a c e wybór 
t e c h n i c z n y c h s tudiów podyplomowych. = 
Zycie Szkoiy Wyzszej / W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 6 . 
no . 7 7 - 8 6 . p . 
A műszaki p o s z t g r a d u á l i s tanulmányok k i -
v á l a s z t á s á t meghatározó t é n y e z ő k . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d . 1 9 7 5 . 2 . n o . 2 2 6 . p . 
HANKA.L.: Úóelová a s p i r a n t u r a - nová 
forma védecké vychovy. = Vysoká á k o l a 
/ P r a h a / , 1 9 7 4 / 7 5 . 6 . n o . 2 6 8 - 2 7 1 . p . 
A c é l a s p i r a n t u r a - a t u d ó s k é p z é s u j f o r -
mája . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
Ké rd . 1 9 7 5 . 2 . n o . 3 0 7 . p . 
NOWICKI.M.: S t u d i a d o k t o r a n c k i e i podypl 
mowe w N i e m i e c k i e j Republ ice Demokratycz 
n e j . = Zycie Szko iy Wyzszej /Warszawa / , 
1 9 7 5 . 2 . n o . 9 7 - 1 0 2 . p . 
D o k t o r i és p o s z t g r a d u á l i s tanulmányok a 
Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . ï e l s ő o k t . Á l t 
K é r d . 1 9 7 5 - 2 . n o . 3 0 9 . p . 
P o l o z s e n i e о p o r j a d k e p r i s z u z s d e n i j a 
ucsenüh s z t e p e n e j i p r i s z v o e n i j a ucsenüh 
z v a n i j . Moszkva ,1976 ,Vüszsa ja A t t e s z t a -
c i o n n a j a K o m i s z s z i j a p r i Szöve te Min i sz t 
r ov SZSZSZR. 94 p . 
H a t á r o z a t a tudományos f o k o z a t o k és tudo 
mányos cimek o d a í t é l é s é n e k r e n d j é r ő l . 
SCSERBAKOV.V.: A s z p i r a n t i d i s s z e r t a c i j a 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - j u n . 2 . 2 . p . 
Az a s p i r á n s és a d i s s z e r t á c i ó . 
SZOKOLOV.V.V.: Podgotovka i n z s e n e r n o -
t e h n i c s e s z k i h kad rov v SZSA. = SZSA Ékon 
P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 122-
1 2 5 . p . 
A mérnök-műszaki káderek képzése az Egye 
s ü l t Államokban. 
KRASKO.N. - HObOWIECKA,L.: Problemy r o z -
woju kadr naukowich. = Zag.Naukozn. /War -
s z a w a / , 1 9 7 6 . 3 - 4 . n o . 497-5ОО.p. 
A tudományos k á d e r k é p z é s p r o b l é m á j a . 
MATEEV,I.: Szövremenni p r o b l e m i , s z v ö r z a n i 
sz f o r m i r a n e t o na n a u c s n o - k a d r o v i j a p o -
t e n c i á l v t r e t i j a s z v j a t . = P r o b l . V i s z s e -
t o Obraz . / S z o f i j a / , 1 9 7 5 - 2 . n o . 5 6 - 6 2 . p . 
A harmadik v i l á g tudományos k á d e r k é p z é s é -
v e l k a p c s o l a t o s i d ő s z e r ű p rob lémák . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
K é r d . 1 9 7 5 . 2 . n o . 2 1 - 2 2 . p . 
MIHAJLENKO.V.E.: R a z v i v a t ' c e l e v u j u a s z -
p i r a n t u r u . = V e s z t n . V ü s z s . S k o l ü / M o s z k v a / , 
1 9 7 5 . 5 - n o . 5 З - 5 5 . Р . 
F e j l e s s z ü k tovább a c é l a s p i r a n t u r á t . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . Á l t . 
Ké rd . 1 9 7 5 . 2 . n o . 3 0 8 - 3 0 9 . p . 
Za v i s z o k o k a c s e s z t v o i e f e k t i v n o s z t na 
n a u c s n a t a d e j n o s z t i o b r a z o v a n i e t o . Raz-
govor okolo " k r ö g l a t a masza" v r e d a k c i -
j a t a . = Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 
7 0 - 8 9 . p . 
K e r e k a s z t a l - b e s z é l g e t é s a tudományos t e -
vékenység és k é p z é s minőségének, h a t é -
konyságának j a v i t á s á r ó l . 
Munkaerővándor lás 
" b r a i n d r a i n " 
B r a i n d r a i n d e c l i n e s , but s t i l l over 
6 ООО a y e a r . = S c i . G o v e r n . R e p . /Washing 
t o n / , I 9 7 7 . 8 . n o . 4 . p . 
A b r a i n d r a i n c s ö k k e n , de még mindig 
6 ООО f ö l ö t t v a n . 
Az " i n t e l l i g e n c i a - l o p á s " a n e o k o l o n i s t a 
k i z sákmányo lá s e g y i k f o r m á j a . = E lő re 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 7 7 . á p r . 1 2 . 4 . p . 
6 2 8 
LIBERSKA.B.: Drenaz naukowców, inzyn ie rów, 
i l ekarzy z k r a j ó w Trzec iego Swiata do 
k ra jów r o z w i n i ^ t y c h . = Zag.Naukozn. /War-
s z a w a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 226-240 .p . 
K u t a t ó k , mérnökök és orvosok e l s z i p k á z á -
sa a harmadik v i l á g b ó l a f e j l e t t o r s z á -
gokba . 
•j 
MOGA.A.: "Bra in d r a i n " - u l ç i goana dupa 
p r o f i t . = Era S o c . / B u c u r e ç t i / , I 9 7 7 . 9 . 
n o . 4 8 - 5 0 . p . 
A " b r a i n d r a i n " és a p r o f i t h a j h á s z á s . 
S c i e n t i s t s and e n g i n e e r s f r o m abroad: 
t r e n d s of t h e p a s t decade , 1966-75- = 
R .Da ta S e i . R e s . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 2 8 . n o . 
1 - 7 . p . /NSF 77 -ЗО5 . / 
K ü l f ö l d i t udósok és mérnökök az USA-ban 
az e lmúl t é v t i z e d b e n / 1 9 6 6 - 1 9 7 5 / . 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i és s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
ARAM.J.D. - MORGAN,O.P.: The r o l e of 
p r o j e c t team c o l l a b o r a t i o n i n R and D 
pe r fo rmance . = Manag.Sei . / P r o v i d e n c e , 
R Л . / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 1127-1137 .p . 
A t e rvező c s o p o r t együttműködésének s z e -
r e p e a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e l j e s i t m é n y -
/LAHTIN7 bACHTIN.G.A.: Wplyw form o r g a n i -
zacyjnych d z i a l a l n o s c i naukowej na rozwój 
mèodych kadr naukowych. = Zag.Naukozn. 
/War szawa / , 1976 .2 .no . 216-225 .p . 
A tudományos munka f o r m á j á n a k h a t á s a a 
f i a t a l k u t a t ó k f e j l ő d é s é r e . 
PIETSCHMANN.H.: A tudományos f e l f e d e z é s 
s z a b á l y a i a r é s z e c s k e f i z i k á b ó l v e t t p é l -
dák a l a p j á n . = F i z . S z l e . 1977-2 .no . 41 -
53.P-
PRICE,R.L. - THOMPSON,P.H. - DALTON.G.W.: 
A l o n g i t u d i n a l study of t e c h n o l o g i c a l 
o b s o l e s c e n c e . = Res.Manag. /New Y o r k / , 
I 9 7 5 . 6 . n o . 2 2 - 2 8 . p . 
A k u t a t ó i gárda k iö regedésének p r o b l é -
mája . 
Research c a r e e r s and c a r e e r s t r u c t u r e . -
P r i v a t e l i v e s and p r o j e c t s - P r o j e c t s 
and p r i v a t e l i v e s . = PLATT,J.: R e a l i t i e s 
of s o c i a l r e s e a r c h . London - T o r o n t o , 
I976 ,Sussex Un iv .P r . 103-157 .p . 
K u t a t ó - p á l y a és p á l y a s t r u k t u r a . Magán-
é l e t é s p ro jek tumok . - Projektumok é s 
magáné le t . 
VLACHY,J.: D i s t r i b u t i o n p a t t e r n s i n 
c r e a t i v e communi t ies . To ron to ,1974 , 19 p . 
/ V I I I . W o r l d Congress of Soc io logy . 1974 . / 
Az a l k o t ó közösségek megosz lás i m i n t á j a . 
DREVIKOVSKÍ,F.: Vedoucí p r a c o v i s t e 
védecko techn ického r o z v o j e . = Hospod.Nov. 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . l 6 . n o . 8 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s vezető 
munkahelyei . 
GAYLE,J.B.: How job p r e s s u r e a f f e c t s R+D 
p r o d u c t i v i t y . = Res.Manag. /New York/ , 
I 9 7 7 . 2 . n o . 3 5 - 3 7 - p . 
A munkahelyi nyomás ha tá sa a K+F t e v é k e n y -
s é g r e . 
KIMBLIN.C.W. - SOUDER,W.E.: Main ta in ing 
s t a f f p r o d u c t i v i t y as h a l f - l i f e d e c r e a s e s . 
= Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 5 . 6 . n o . 29-
3 5 . P . 
A k u t a t ó k t e rme lékenységének f e n n t a r t á s a 
csökkent f e l e z é s i idő m e l l e t t . 
A tudós a t á r sada lomban 
/ h e l y z e t e , körü lménye i , 
f e l e l ő s s é g e / 
AHMAD,A. - SEN,F.: S c i e n t i s t s and s c i e n c e 
po l i cy f o r m u l a t i o n : I n d i a n s c i e n t i s t s ' 
view of t h e Ind ian n u c l e a r e x p l o s i o n . 
Hyderabad, 1976. 22 p . / S c i e n c e P o l i c y 
and Management of R e s e a r c h U n i t . Ad-
m i n i s t r a t i v e S t a f f C o l l e g e of I n d i a . Re-
search p a p e r s e r i e s . 1 . / 
Tudósok é s t u d o m á n y p o l i t i k a . 
DHARMA-WARDANA,M.W.С.: S e l f - h e l p f o r 
Third World s c i e n t i s t s . = B.Atomic S c i s t s . 
/ C h i c a g o / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 2 2 - 2 3 . p . 
A harmadik v i l á g t u d ó s a i n a k ö n s e g é l y e . 
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GOODELL,R.: The v i s i b l e s c i e n t i s t s . = 
The S c i e n c e s /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 6 - 9 . 
P . 
A l á t h a t ó t u d ó s . 
JANOVSZKIJ,R .G. : 25- Sz"ezd KPSZSZ ob 
o t v e t s z t v e n n o s z t i n a u c s n o j i n t e l l i g e n c i i 
za u s z k o r e n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o 
p r o g r e s z s z a . = I z v . S z i b i r s z k . O t d e l . A k a d . 
Nauk SZSZSZR. 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 3 - 1 1 . p . 
Az SZKP 2 5 . k o n g r e s s z u s a a tudományos é r -
t e l m i s é g f e l e l ő s s é g é r ő l a tudományos-mű-
szak i h a l a d á s ütemének m e g g y o r s í t á s á é r t . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , I 9 7 7 . 2 . n o . 5 4 - 5 5 . p . 
REES,M.: Naukowiec w s p o l e c e h s t w i e : i n -
s p i r a c j a i obowi?zek. = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , i 9 7 6 . 3 - 4 . n o . 3 9 3 - 4 0 3 . p . 
Tudós a t á r s a d a l o m b a n : i n s p i r á c i ó s f e l e -
l ő s s é g . 
S c i e n t i s t s t h i n k , t o o . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 7 7 - á p r . 2 8 . 7 5 9 . p . 
A tudósok i s gondo lkodnak . 
S t a r t i n g s a l a r i e s and employment s t a t u s 
of c h e m i s t r y and c h e m i c a l e n g i n e e r i n g 
g r a d u a t e s . 1976 .Washington , /197717» 
O f f i c e of Manpower S tud .Amer .Chem.Soc . 
40 p. 
A vegyészmérnökök k e z d ő f i z e t é s e é s f o g -
l a l k o z t a t o t t s á g a . 
SUCHODGLSKI ,B . : Model w y k s z t a i c o n e g o 
P o l a k a . = Nauka Polska / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 
l . n o . 1 5 - 4 3 . p . 
A k é p z e t t l e n g y e l ember m o d e l l j e . 
Vedci 0 spo leèenském v y v o j i . = Rudé Právo 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . l . n o . 2 . p . 
Tudósok a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s r ő l . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
AFANASZ'EVjÉ.V. - NOVIKOV.Ju.A.: 0 
p s z i h o l o g i c s e s z k i h o s z o b e n n o s z t j a h i n -
f o r m a c i o n n o j p o d g o t o v k i r e s e n i j . = Naucs-
n o - t e h n . I n f orm. / M o s z k v a / , I 9 7 7 . 1 . s z e r . 
4 . n o . 1 - 6 . p . 
A d ö n t é s e k i n f o r m á c i ó s e l ő k é s z í t é s é n e k 
p s z i c h o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i . 
ALLAIS,Ph. - RODOCANACHI,P.: R e s e a r c h 
and i t s ne tworks of communica t ions . = 
Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 3 9 - 4 2 . p . 
A k u t a t á s kommunikációs h á l ó z a t a i . 
BOJAR,В.: 0 m e t a i n f o r m a c j i i m e t a j ç z y k u . 
= Z a g . I n f o r m . N a u k . / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 
4 3 - 6 0 . p . 
A m e t a i n f o r m á c i ó é s a me tanye lv . 
BRUNET ,R . : I n t e r e g o . = C o u r r i e r CNRS 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . 2 3 . n o . 4 9 - 5 3 . P . 
Az I n t e r e g o f ö l d r a j z i i n f o r m á c i ó s é s d o -
k u m e n t á c i ó s l a b o r a t ó r i u m . 
BURGETOVÁ.J.: Systérn doSkolován í i n f o r -
maänich p r a c o v n í k u a vychova u z i v a t e l ú v 
ÓSAV. = Vedecké I n f o r m . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
2 / 3 . n o . 6 6 - 7 0 . p . 
I n f o r m á c i ó s d o l g o z ó k továbbképzése é s a 
h a s z n á l ó k t á j é k o z t a t á s a a CSTA-ban. 
DOBIJA,M.: N i e k t ó r e zagadn ien i a rozwoju 
i n f o r m a t y k i . = Nowe Drogi /War szawa / , 
1 9 7 7 . 5 - n o . 1 1 9 - 1 2 4 . p . 
Az i n f o r m a t i k a f e j l e s z t é s é n e k néhány k é r -
dése . 
FUTALA T . : S z o v j e t ada tok a k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i j e l e n t é s e k h a s z n á l a t á r ó l . = 
T u d . M ü s z . T á j . i 9 7 7 . 5 . n o . 2 0 1 . p . 
GEL'MAN-VINOGRADOV,К.B.: 0 k r i t i k e b u r -
zsuaznüh k o n c e p c i j i n f o r m a c i o n n o j d e j a t e l ' -
n o s z t i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 
I 9 7 7 . I . s z e r . 2 . n o . 1 - 6 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g p o l g á r i kon-
c e p c i ó j á n a k k r i t i k á j a . 
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GILJAREVSZKIJ,R.Sz. - LANCBERG,G.Sz.: 
Nauka — p ro i zvodsz tvo — i n f o r m a c i j a . 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . /Moszkva/ ,1977« 
1 . s z e r . 2 . n o . 28-3О.p. 
Tudomány — t e r m e l é s — i n f o r m á c i ó . 
GOLOVANOV.A.V. - VICTOROV,A.E.: F u n k c i i 
i z a d a c s i mezso t rasz levüh t e r r i o t o r i a l ' -
niih organov i n f o r m a c i i v GSZNTI. = Naucs-
n o - t e h n . Inf orm. / M o s z k v a / , I 9 7 7 • 1 . s z e r . 
2 . n o . 7 - 1 4 . p . 
Az á g a z a t k ö z i t e r ü l e t i i n f o r m á c i ó s s z e r -
vek f u n k c i ó i és f e l a d a t a i a tudományos-
műszaki i n fo rmác ió o rszágos r e n d s z e r é b e n . 
Az i n f o r m á c i ó k ö l t s é g s z á m í t á s a egy f ü g -
g e t l e n k u t a t á s i s z e r v e z e t b e n . / Ö s s z e á l l . 
Tarnai G y . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 2 . n o . 
I 7 0 - 1 7 8 . p . 
MARGOLIN,В.M.: S z o s z t o j a n i é i p e r s z p e k -
t i v ü r a z v i t i j a sz i sz temü naucsnoj i n -
f o r m a c i i d a l ' n e v o s z t o c s n o g o naucsnogo 
c e n t r a AN SZSZSZR. = Naucsno- t ehn . In fo rm. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . s z e r . 4 . n o . 3 5 - 3 6 . p . 
A SZUTA T á v o l - k e l e t i Tudományos Központ-
j á b a n működő tudományos- in formációs r e n d -
s z e r f e j l e s z t é s é n e k h e l y z e t e és p e r s p e k -
t í v á i . 
NOVIKOV,Ju.A.: I s z s z l e d o v a n i e o p t i m a l ' n o j 
d i j a r u k o v o d i t e l e j s z t r u k t u r ü o p i s z a n i j a 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h d o s z t i z s e n i j . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . /Moszkva/ ,1977• 1• 
s z e r . 2 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
A tudományos-műszaki eredmények l e í r á s á -
nak o p t i m á l i s s t r u k t u r á j a a veze tő szem-
p o n t j á b ó l . 
Kommunikacija v szovremennoj nauke . 
Moszkva ,1976 ,Progreszsz . 438 p . /Log ika 
i me todo log i j a n a u k i . / 
Kommunikáció és j e l e n k o r i tudomány. 
KOVÁCS E . : Az i n f o r m a t i k a a j e l e n é s a 
jövő s z o l g á l a t á b a n . = Előre / B u c u r e ç t i / , 
1 9 7 7 . j u n . 2 4 . 5 . p . 
KRYGIERjB.: Zautomatyzawany system 
wyszukiwania i n f o r m a c j i w d z i e l d z i n i e 
naukoznawstwa i p o l i t y k i naukowej -
AWION. = Zag.Inform.Nauk /Warszawa/ , 
1 9 7 6 . 2 . n o . 6 1 - 8 0 . p . 
A u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó - v i s s z a k e r e s ő 
r e n d s z e r a tudománytan és tudománypo l i -
t i k a t e r ü l e t é n - AWION. 
KUBKA J . : I n fo rmác ió robbanás . Bp.1976, 
I n t e r p r e s s . 123 р . мф 
PÍCKOVÁ.M.: V y u z i t í r e p r o g r a f i e v p r o -
nektu r a c i o n a l i z a c e i n fo rma /n ího systému 
CSAV. = Vëdecké I n f o r m . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 
2 / 3 . n o . 4 5 - 5 1 . P . 
A r e p r o g r á f i a f e l h a s z n á l á s a a CSTA i n -
fo rmác iós r e n d s z e r é b e n . 
RAJAGOPALAN,T.J.: Országos tudományos é s 
műszaki i n f o r m á c i ó s r endsze r k i a l a k i t á s a 
I n d i á b a n . = Tud .Müsz .Tá j . 1977-5 .no . 189-
1 9 2 . p . 
SOLO,R.: Przepiyw i n f o r m a c j i i t r a n s f o r -
macje poznawcze: dwa u j ç c i e a n a l i z y i n -
nowacj i t e c h n i c z n e j . = Zag.Naukozn. /War-
szawa/ , I 9 7 7 . I . n o . 4 4 - 5 3 . P . 
Az in fo rmác ió á r a d a t és a megismerési 
t r a n s z f o r m á c i ó a műszaki u j i t á s e lemzé-
sének k é t f é l e m e g k ö z e l í t é s e . 
LANCASTER,F.W.: Rozpowszechnianie i n f o r -
macj i naukowej i t e c h n i c z n e j . Za rys 
systemu e l i m i n u j ^ c e g o zas tosowanie p a p i e -
r u . = Zag . In fo rm.Nauk . /Warszawa/ ,1976 . 
2 . n o . 3 - 4 2 . p . 
A tudományos és műszaki i n fo rmác ió t e r -
j e s z t é s e . Egy olyan r e n d s z e r l e i r á s a , 
amely k i z á r j a a p a p i r h a s z n á l a t á t . 
STASTNÍ,Z.: S o c i á l n e p s y c h o l o g i c k é aspekty 
s o u v i s l o s t í mezi komunikací a mob i l i t ou 
v o b l a s t i v l d y . = Teor ie a Metoda / P r a -
h a / , 1976.3-no . 6 9 - 8 4 . p . 
S z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i szempontok a kommu-
n i k á c i ó és a tudomány t e r ü l e t é n megnyi l -
vánuló m o b i l i t á s k a p c s o l a t á h o z . 
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Le système n a t i o n a l d ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i -
f i q u e e t t e c h n i q u e en URSS. = B.UNESCO 
I n t e n t i o n B i b i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 98-
i o 9 . p . 
Az o r s z á g o s tudományos és műszaki i n f o r -
mációs r e n d s z e r a S z o v j e t u n i ó b a n . 
A tudományos i n f o r m á c i ó p r o g n ó z i s e lemei 
a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n . 
/ Ö s s z e á l l . Kolos M. / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 7 . 2 . n o . 1 7 9 - 1 8 4 . p . 
A tudományos kommunikáció t e c h n i k a i e s z -
k ö z e i n e k f e j l ő d é s i i r á n y a i . = Tud.Müsz. 
T á j . I 9 7 7 . 5 - n o . 1 9 8 - 1 9 9 . p . 
VALKÓ P . : A k i l e n c e k EURONET t e r v e . = 
T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 5 . n o . 2 0 2 - 2 0 3 . p . 
/ZAHAROV7 ZACHAROW.A.G.: Zagadn ien i a 
d z i a i a l n o á c i i n f o r m a c y j n o - b i b l i o t e c z n e j 
w d z i e d z i n i e nauk p r z y r o d n i c z y c h w 
Akademii Nauk ZSRR . = Zag . In fo rm.Nauk . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 8 1 - 1 0 0 . p . 
I n f o r m á c i ó s - k ö n y v t á r i munka néhány p r o b -
l ém á j a a t e rmésze t tudományok t e r é n a 
SZUTA-ban. 
ZAHRADIL.J.: P r o j e k t zdokona lován i a 
r a c i o n a l i z a c e sys tému vedeckych , t e c h -
n i ckych a ekonomick^ch i n f o r m a c í v 
í e s k o s l o v e n s k é akademi i v è d . = Vêdecké 
I n f o r m . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 2 / 3 . n o . 5 - З б . р . 
A tudományos, műszaki é s g a z d a s á g i i n -
f o r m á c i ó s r e n d s z e r t ö k é l e t e s í t é s e és r a -
c i o n a l i z á l á s a a Csehsz lovák Tudományos 
Akadémián. 
Társadalomtudományi 
t á j é k o z t a t á s , 
dokumentác ió 
I n v e n t o r y of i n f o r m a t i o n r e s o u r c e s i n 
t h e s o c i a l s c i e n c e s . Ed . by J . M . B r i t t a i n , 
S . A . R o b e r t s . Fa rnborough ,1975»Han t s . 
239 p . 
Társadalomtudományi f o r r á s o k m u t a t ó j a . 
L U , J . K . : US government p u b l i c a t i o n s r e -
l a t i n g t o t h e s o c i a l s c i e n c e s . A s e l e c t -
ed a n n o t a t e d g u i d e . Bever ly H i l l s , C a l . -
London ,1975 ,Sage . 206 p . 
A tá r sada lomtudományokra vonatkozó ame-
r i k a i á l l a m i k i a d v á n y o k . 
Tudományos k iadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
INHABER,H.: Canadian s c i e n t i f i c j o u r n a l s : 
l . P . Cove rage . 2 . P . I n t e r a c t i o n . = J .Amer . 
S o c . I n f o r m . S c i . /New York - C l e v e l a n d / , 
I 9 7 5 . 4 . n o . 2 5 3 - 2 5 8 . , 5 . n o . 2 9 0 - 3 0 3 . p . 
Kanadai tudományos l a p o k . 1 - 2 . P . 
Modern C h i n a . An i n t e r d i s c i p l i n a r y j o u r n a l . 
Bever ly H i l l s , 1 9 7 5 , 1 . n o . 128 p . 
Modern K i n a . I n t e r d i s z c i p l i n á r i s f o l y ó -
i r a t . 
SPURGEON,D.: S p r e a d i n g t h e word. = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 - m á j . 5 . 4 - 5 . p . 
T e r j e s s z ü k a s z ó t . /Tudományos u j s á g i r á s 
Á z s i á b a n . / 
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Az Akadémia és az MTESZ k a p c s o l a t a . = 
Müsz.Élet , 1977.10.no. 3 . p . 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЮНЕСКО 
В 1968-ом году ассамблея ЮНЕСКО вынесла постановление, чтобы 
Секретариат - наряду с планами работы на двухлетний срок - ра зработал 
концепцию на более длительный период времени. С ее помощью можно наме-
т и т ь систему целей и з а д а ч организации на несколько лет вперед , и можно 
даже в общих чертах наметить программу действий . 
Новый проект программы на шестилетний период вместо обычной с т р у к -
туры секторов программы подходит к задачам, стоящих перед ШЕСКО из а с -
пекта десяти самых важных мировых проблем, которые были приняты в к а ч е -
с т в е приоритета на 1 8 - о й сессии ассамблеи /Парик ,1974 г . / . 
В каждой главе среднесрочного плана в отдельном вступлении о с в е -
щено положение данной проблемы, д а е т с я обзор т о г о , что произошло за по -
следние тридцать лет в интересах изучения и решения. В проекте сформули-
рованы принципы, определяющие дальнейшую деятельность ЮНЕСКО, з а д а ч и , 
намеченные на шестилетний период, эффект, который необходимо получить , 
главные этапы выполнения задач и в общих ч е р т а х программа деятельности . 
Десять наиважнейших мировых проблем, которые были приняты в к а -
ч е с т в е приоритета , являются следующими: права человека , укрепление мира, 
ч е л о в е к , как центр р а з в и т и я , более эффективное применение науки и т е х -
ники, воспитание , группы, находящиеся в невыгодном положении, человек и 
окружающая е г о среда , демографические проблемы, коммуникация, обмен ин-
формацией. 
МЕТОД ПОДХОДА СИСТЕМНОГО АСПЕКТА К ПРОБЛЕМАМ ПЛАНИРОВАНИЯ 
Все растущая зависимость экономики от научной рабочей силы з а -
ставляет с д е л а т ь вывод о том, что дальносрочное развитие промышленности 
будет ограничиваться - сверх сырьевых и энергетических ресурсов - и к в а -
лифицированной рабочей силой. Это обстоятельство требует развития 
планирования, расширение его функции, комплексного, объемлющего метода 
в о з з р е н и я . Автор исследует метод подхода системного аспекта к проблемам 
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планирования на примере машиностроительной промышленности. Руководители 
отдают предпочтение - вместо неизменимых решений - таким решениям, к о т о -
рые в будущем возможно поправить . А потребность в решениях, обеспечива-
ющих наибольшую гибкость выдвигает на передний план необходимость в 
адаптивном планировании, которое основано на методе подхода системного 
аспекта и применяет теории системного а с п е к т а . По следам Aokoffa с т а т ь я 
занимается различными концепциями планирования: удовлетворяющим, оптима-
лизирующим и адаптивным планированием. В конце статьи констатируется , 
что методом планирования может с т а т ь только адаптивное планирование. 
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РУМЫНИИ 
В Социалистической Республике Румынии техническую и научную поли-
тику формирует Великое Национальное Собрание и Государственный Совет , а 
контроль над практическим осуществлением в е д е т Совет Министров и с о з д а н -
ный им Национальный Техническо-Научный Совет . Деятельность НИОКР на о т -
раслевом уровне в е д е т с я центральными исследовательскими институтами, 
Академии Социалистической Республики Румынии и академиями наук . Исследо-
вательские единицы хозяйничают самостоятельно или из бюджетных с р е д с т в . 
В статье и з л а г а е т с я система подготовки работающих в области НИОКР, их 
положение, международные техническо-научные связи Румынии, система з а -
ведений румынской техническо-научной политики. 
ВЫПОЛНЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО ВСЕМ СТРАНЕ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ АВТО-
МАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Межправительственный Комитет по Вычислительной технике в июле 
1974 г . с о з д а л Рабочую группу Автоматизированных Систем Технического 
Планирования с целью координирования работ с т р а н , участвующих в Комите-
т е , направленных на создание автоматизированных систем технического 
планирования. Работы по автоматизированию систем технического планирования 
начались после подготовительных р а б о т , проведенных в рамках СЭВа. Цель 
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сотрудничества - создание единой технической политики для разработки и 
введения автоматизированного технического планирования на базе средств 
вычислительной техники, которые разрабатываются в рамках Межправительст-
венного Комитета, особенно в тех направлениях, которые предписываются 
комплексной программой стран СЭВа. 
Работа ведется в трех экспертных комиссиях и в двух временных 
экспертных группах . За аспекты автоматизированного технического планиро-
вания в рамках сотрудничества социалистических стран в области вычисли-
тельной техники, в Венгрии отвечает Венгерская Академия Наук. Академия 
также отвечает за исследования в области автоматизированного техническо-
го планирования и за их р а з р а б о т к у . 
В Венгрии в области автоматизированного технического планирования 
приоритет предоставляется следующим темам: технологическое планирование, 
конструкционное планирование, строительное планирование. Ведутся также 
работы в р а д и о - , в приборной- и в электронной промышленности. 
ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В США В 1966-1975 г . 
С 1966-го по 1975-ый год в Соединенные Штаты иммигрировало 
100 ООО инженеров и ученых. В с т а т ь е анализируются экономические, поли-
тические и т . д . причины иммиграции, перемены, происходящие в иммиграци-
онной политике и ее влияние на з а н я т о с т ь . Подробно анализируется состав 
иммигрантов по профессии и происхождению. Представлены различные группы 
преференций. Освещаются причины снижения иммигрантов-инженеров в 1973-ем 
году . С 1977-го года для приезжих иммигрантов из западного полушария с у -
ществует та же система квоты иммигрантов, что и для переселенцев из дру-
гих с т р а н . 
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ НАУЧНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
Ученые мира составляют независимую от национальностей и государств 
культуру . Наряду с многими выгодными особенностями эта культура носит в 
себе признаки культизма . Эти особенности характера культа можно разделить 
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на две группы: особенности , сказывающиеся в воз зрении и в традициях . Пер-
вую группу представляют принцип пунктуальности и основные научные принци-
пы. Сюда можно причислить то убеждение , согласно которому ценными я в л я -
ются лишь те научные р е з у л ь т а т ы , которые вылиты в математические формулы, 
а также декларирование постоянности и неизменности основных научных прин-
ципов . Во вторую группу можно з а ч и с л и т ь те о с о б е н н о с т и , которые воплоща-
ются в представлении ученых о н е з а п я т н а н н о с т и н а у к и , а также в мистиче-
ской вере о том, что любое н а ч а т о е исследование о б я з а т е л ь н о должно при-
в е с т и к у д а - т о . Научный с л о в а р ь тоже я в л я е т с я д о к а з а т е л ь с т в о м культурного 
д о г м а т и з м а . 
РЕГИОНАЛИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МИРА НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЕЙ 
Вокруг опубликованных моделей мирз / Forrester : мировая динамика, 
Meadows : Пределы р о с т а / з а в я з а л а с ь о с т р а я д и с к у с с и я . Участники споров 
осуждают а в т о р о в в первую очередь за т о , что представляют мир как единое 
ц е л о е , закрытой автоматической системой и поэтому обобществление стерло 
роль различного регионального положения и роста отдельных континентов , 
что даже привело к ложным выводам. В р е з у л ь т а т е дискуссий была создана 
р е г и о н а л и з и р о в а н н а я модель мира нескольких уровней под названием "Чело-
в е ч е с т в о на переломе" / м о д е л ь Mesarovií - Pestéi / . Эта модель с т р е м и т -
с я симулировать мир в к о н т а к т а х и в з ависимостях взаимодействий десяти 
географических регионов х а р а к т е р н о р а з в и т ы х , и п о д с и с т е м . В с т а т ь е и з л а -
г а е т с я подготовка к моделированию, с т р у к т у р а и д е й с т в и е модели, затем 
представлены несколько п р о г н о з о в в с в я з и с отдельными г л а в а м и . В конце 
с т а т ь и излагаются самые интересные предположения а в т о р о в модели мира. 
НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ КРЕАТОЛОГИИ 
Автор делает попытку о б р а з о в а н и я интердисциплинарного понятия к р е -
а т и в н о с т и , которое я в л я е т с я шире, чем психологическое понятие к р е а т и в н о с -
т и . Критикуется психологическое понятие к р е а т и в н о с т и , так как такой д е -
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тальный научный аспект мешает о с в е т и т ь сущность интердисциплинарного я в -
ления комплексного х а р а к т е р а . Психология в теории креативности р а з л и ч а -
ет только продуктивное и репродуктивное мышление. Во время так называемых 
репродуктивных операций,мыслящий сознательно применяет принципы логично 
построенных знаний, которые были уже успешно применены в других о б л а с т я х . 
Во время продуктивных мышлений, мыслящий во время применения не предпола-
г а е т ни сознательности ни логично построенных знаний. Поэтому сторонники 
психологического понятия креативности допускают ошибку, когда креативность 
исследуют только с аспекта личности и поэтому нельзя распознать ни одно 
из общих критерий с о з и д а н и я . Общество безразлично в том отношении, что 
процесс созидания возникает в р е з у л ь т а т е сознательного применения или в 
р е з у л ь т а т е бессознательных механизмов. 
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UNESCO'S MIDDLE-RANGE PROGRAM FOR 1977-1982 
The Genera l Assembly of UNESCO i n 1968 o rde red t he S e c r e t a r i a t t o e l a b o r a t e a 
concep t ion f o r a longer p e r i o d , b e s i d e s the two-year p l ans of work, which would 
promote t he fo rma t ion of t he goa l s and the t a s k system of t h e Organ iza t ion f o r s e v e r -
a l y e a r s ahead . Moreover, r e l y i n g on t h i s c o n c e p t i o n , the UNESCO a c t i o n program 
might be o u t l i n e d . 
The new s i x - y e a r program, based on the t e n most impor tan t world problems 
accepted a s p r i o r i t i e s d u r i n g the 18th Session of t h e General Assembly / P a r i s , 1 9 7 4 / , 
d e f i n e s t h e UNESCO's t a s k s t o be r e s o l v e d . In t h i s r e s p e c t , t h e s t r u c t u r e of t he new 
program d i f f e r s from t h e old ones which were o rgan ized acco rd ing t o the u s u a l program 
s e c t o r s . 
In t he Middle-Range Program t h e r e i s an i n t r o d u c t i o n t o t h e s t a t e of t h e problem 
d i s c u s s e d i n every c h a p t e r , r e v e a l i n g what e f f o r t s had been made in order t o study 
and solve i t du r ing t h e l a s t JO y e a r s . In these i n t r o d u c t i o n s t h e p r i n c i p l e s d e f i n i n g 
t he UNESCO's f u t u r e a c t i v i t i e s , t h e o b j e c t i v e s f o r t h e s i x - y e a r p e r i o d , t h e impact 
t o be a c h i e v e d , the main phases of t h e f u l f i l m e n t of t a s k s , and f i n a l l y , t h e a c t i o n 
program i t s e l f have been f o r m u l a t e d . 
The t e n most i m p o r t a n t world problems accep t ed as p r i o r i t i e s a r e : 
- human r i g h t s , 
- s t r e n g t h e n i n g p e a c e , 
- t h e i n d i v i d u a l a s c en t r e of development , 
- t he more e f f e c t i v e a p p l i c a t i o n of s c i ence and t e c h n o l o g y , 
- e d u c a t i o n , 
- d i s c r i m i n a t e d g r o u p s , 
- Man and h i s env i ronment , 
- demographic p rob lems , 
- communication, 
- échangé of i n f o r m a t i o n . 
SYSTEMS APPROACH TO THE PROBLEMS OF PLANNING 
The growing dependence of economy on s c i e n t i f i c manpower s u g g e s t s t h a t beyond 
t he a v a i l a b l e world s t o c k of raw m a t e r i a l s and energy r e s o u r c e s the long- range 
development of i n d u s t r y w i l l be h inde red by q u a l i f i e d work a s w e l l . T h e r e f o r e t he 
development of p l a n n i n g , t h e widening of the scope of i t s f u n c t i o n s and a complex 
and o v e r a l l ou t look w i l l be needed. 
The a u t h o r a n a l y s e s t he systems approach of p l ann ing i n a c a se - s tudy of manu-
f a c t u r i n g i n d u s t r y . Managers p r e f e r d e c i s i o n s which may be mod i f i ed to t h e i r r e v e r s -
i b l e o n e s . The demand f o r more f l e x i b l e d e c i s i o n s emphasizes t he n e c e s s i t y of adap t ive 
p l ann ing based on sys tems approach . 
R e l y i n g on A c k o f f ' s r e s u l t s t h e au thor d i s c u s s e s d i f f e r e n t p lann ing c o n c e p t i o n s , 
i . e . t he s a t i s f y i n g , t h e op t imiz ing and the a d a p t i v e p l a n n i n g , and he s t a t e s t h a t 
t h e only way of p l ann ing f o r the f u t u r e i s t he a d a p t i v e one. 
SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY IN ROMANIA 
Romanian sc i ence and technology po l i cy i s fo rmula t ed by t he Great N a t i o n a l 
Assembly and the S t a t e C o u n c i l ; i t s r e a l i z a t i o n i s c o n t r o l l e d by t he Counci l of 
M i n i s t e r s and i t s N a t i o n a l Board f o r Science and Technology. On t he s e c t o r i a l l e v e l 
R+D a c t i v i t i e s a re per formed by c e n t r a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s , t h e Academy of Romania 
and t he v a r i o u s academies of s c i e n c e s . Research u n i t s are e i t h e r independent or 
p u b l i c l y f i n a n c e d . 
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F u r t h e r on , t h e R+D manpower t r a i n i n g - s y s t e m and t h e i r s t a t u s , t he c o u n t r y ' s 
i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s i n s c i e n c e and t e c h n o l o g y and t h e i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n of 
t h e Romanian s c i e n c e and t e c h n o l o g y p o l i c y a r e t r e a t e d i n t h e a r t i c l e . 
NATION-WIDE ACADEMIC TASKS RELATED TO THE SETTING UP OF AUTOMATED TECHNOLOGICAL 
PLANNING SYSTEMS 
In I974 t h e I n t e r g o v e r n m e n t a l Committee of Computer Technology of t h e CMEA s e t 
up a Panel of Automated T e c h n o l o g i c a l P l a n n i n g Systems i n o rde r t o c o o r d i n a t e t h e 
m e m b e r - c o u n t r i e s ' e f f o r t s t o w a r d s t he e l a b o r a t i o n of au tomated t e c h n o l o g i c a l p l a n n i n g 
s y s t e m . 
These a c t i v i t i e s have been launched a f t e r some CMEA p r e p a r a t o r y work. The aim 
of t h e c o o p e r a t i o n i s t o f o r m u l a t e a u n i f i e d p o l i c y i n t h e f i e l d , based on t h e CMEA 
c o u n t r i e s ' Complex Program. 
Work has been in p r o g r e s s i n 3 e x p e r t commit tees and 2 t emporary e x p e r t a d -
v i s o r y p a n e l s . The Hungar ian Academy of S c i e n c e s has a n a t i o n - w i d e r e s p o n s i b i l i t y 
f o r t h e a c t i v i t i e s of t h e above mentioned p l a n n i n g sys t em as w e l l as the e l a b o r a t i o n 
and r e s e a r c h of t e c h n o l o g i c a l p l a n n i n g c a r r i e d out i n Hungary. 
In t h e f i e l d of au tomated t e c h n o l o g i c a l p l a n n i n g e n g i n e e r i n g , t e c h n o l o g i c a l 
p l a n n i n g , and c o n s t r u c t i o n p l a n n i n g have go t p r i o r i t i e s i n Hungary . C e r t a i n e f f o r t s 
have been made i n t h e r a d i o - and i n s t r u m e n t s i n d u s t r y and e l e c t r o n i c s a s w e l l . 
FOREIGN SCIENTISTS AND ENGINEERS IN THE USA BETWEEN 1966 and 1975 
Between 1966 and 1975» 100 000 s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s immigrated t o t h e USA. 
I n t h e paper t h e economic and p o l i t i c a l mot ives of i m m i g r a t i o n , t h e change of immigra -
t i o n p o l i c y and i t s impact on employment have been a n a l y s e d ; t h e d i s t r i b u t i o n of 
immig ran t s by o c c u p a t i o n and land of b i r t h , and v a r i o u s p r e f e r e n c e groups have been 
p r e s e n t e d ; t h e c a u s e s of d e c l i n e i n t h e 1973 i m m i g r a t i o n of q u a l i f i e d manpower have 
been r e v e a l e d . 
Since I977 t h e i m m i g r a n t s f rom t h e Western Hemisphere a r e t o be s u b j e c t e d t o 
t h e same quota sys tem a p p l i e d t o t h o s e f r o m t h e r e s t of t he w o r l d . 
THE VALUE SYSTEM IN THE SCIENTIFIC SUBCULTURE 
S c i e n t i s t s of t he wor ld make up a c u l t u r e which i s t r a n s n a t i o n a l . However, 
b e s i d e s i t s s e v e r a l f a v o u r a b l e c h a r a c t e r i s t i c s t h i s c u l t u r e b e a r s t h e mark of c u l t i s m . 
These c u l t i c t y p e f e a t u r e s may be i n c l u d e d i n two g r o u p s : t h o s e of o u t l o o k and 
t r a d i t i o n . The f o r m e r i s r e p r e s e n t e d by e x a c t n e s s , t h e s c i e n t i f i c p r i n c i p i a and t h e 
b e l i e f t h a t only t h e s c i e n t i f i c b ind ing s expressed i n mathemat ic fo rmulae a r e v a l i d ; 
t h e l a t t e r i n v o l v e s s c i e n t i s t s ' i d e a s abou t t h e " p u r i t y " of s c i e n c e and t h e m y s t i c 
f a i t h t h a t eve ry r e s e a r c h i s s u r e t o l e ad "somewhere" . F i n a l l y , t h e s c i e n t i f i c j a r g o n 
i s a s ign of c u l t u r a l r i g i d i t y . 
A MULTI-LEVEL WORLD MODEL FOR REGIONALIZATION 
The c r i t i c s of c u r r e n t d e b a t e s a r o u s e d about t h e world models l i k e F o r r e s t e r ' s 
World Dynamics and Meadow's L i m i t s t o Growth r e j e c t t h e a u t h o r s because they t r e a t e d 
t h e world as a whole and a c l o s e d a u t o m a t i c sys t em. T h i s g e n e r a l i z a t i o n b l u r r e d t h e 
r o l e of d i f f e r e n t growth p a t t e r n s and r e g i o n a l s t a t e s of t h e c o n t i n e n t s . Moreover , 
i t r e s u l t e d i n f a l s e c o n c l u s i o n s . 
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As a consequence of t h e s e d e b a t e s t h e M e s a r o v i £ - and P e s t e 1*s r e g i o n a l and 
m u l t i - l e v e l wor ld model h a s emerged wh ich seeks t o s i m u l a t e t h e wor ld a s t e n g e o -
g r a p h i c a l r e g i o n s wi th p a r t i c u l a r deve lopmen t and a r e l a t i o n and i n t e r a c t i o n of 
p a r t i a l s y s t e m s . 
The p r e p a r a t i o n , f o r m a t i o n and o p e r a t i o n of t h e model i s d i s c u s s e d , and f i n a l l y , 
t h e most e s s e n t i a l r ecommenda t ions of t h e world mode l -makers a r e p r e s e n t e d i n t h e 
a r t i c l e . 
DEMAND FOE A COMPLEX THEORY OF CREATIVITY 
The a u t h o r t r i e s t o work out an i n t e r d i s c i p l i n a r y t h e o r y of c r e a t i v i t y which 
i s wider t h a n t h e p s y c h o l o g i c a l o n e . He c r i t i c i z e s t h e l a t t e r t h a t , b e i n g p a r t i a l , 
i t i s u n a b l e t o r e v e a l t h e e s s e n c e of a complex and i n t e r d i s c i p l i n a r y phenomenon. 
The p s y c h o l o g i c a l t h e o r y of c r e a t i v i t y d i f f e r e n t i a t e s p r o d u c t i v e and r e p r o d u c -
t i v e t h i n k i n g . During t h e s o - c a l l e d r e p r o d u c t i v e o p e r a t i o n s t h e p r o b l e m - s o l v e r 
a p p l i e s d e l i b e r a t e l y t h e p r i n c i p l e s of h i s s y s t e m a t i z e d knowledge which have been 
u t i l i z e d s u c c e s s f u l l y i n o t h e r f i e l d s . At t h e same t ime t h e a p p l i c a t i o n f o l l o w e d by 
p r o d u c t i v e t h i n k i n g p o s t u l a t e s n e i t h e r c o n s c i o u s n e s s nor s y s t e m a t i z e d knowledge . 
C o n s e q u e n t l y , t h e d e f e n d e r s of t h e p s y c h o l o g i c a l t h e o r y of c r e a t i v i t y make m i s t a k e s 
by examin ing c r e a t i v i t y o n l y from t h e i n d i v i d u a l ' s p o i n t of v iew a n d , t h i s way none 
of t h e g e n e r a l c r i t e r i a of c r e a t i v i t y may be t r a c e d . The s o c i e t y i s i n d i f f e r e n t 
w h e t h e r t h e p r o d u c t i s t h e r e s u l t of a d e l i b e r a t e a p p l i c a t i o n o r t h e consequence of 
s p o n t a n e o u s mechanism. 
* 
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AZ IPARI KUTATÓHELYEK FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI 
ÉS A MÉRÉS EGYES PROBLÉMÁI 
A p r o b l é m a k ö r v i z s g á l a t á n a k a k t u a l i t á s a — 
A m i t m é r n i a k a r u n k — A f e j l ő d é s m é r é s é r e 
h a s z n á l h a t ó m u t a t ó k , i n f o r m á c i ó k — A z i n -
f o r m á c i ó e l l á t á s h e l y z e t e — A k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s b e s z á m o l á s i r e n d s z e r é n e k n é h á n y 
p r o b l é m á j a — A z e r e d m é n y e k é r t é k e l é s e — A 
h a t é k o n y s á g e g y i k m é r c é j e : a z i p a r i h á t t é r 
— A k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g m é r é s i l e h e t ő s é -
g e i é s i g é n y e i — A k u t a t á s i f o l y a m a t f o k o -
z o t t m e g i s m e r é s e . 
A PROBLÉMAKÖR VIZSGÁLATÁNAK AKTUALITÁSA 
Az a b s z o l ú t számokkal, számsorokkal i s i g a z o l h a t ó növekedés mögött —amely v i -
t a t h a t a t l a n u l j e l l e m z i a magyar k u t a t ó i n t é z e t e k e t — v a j o n milyen v a l ó s á g o s , t e h á t 
nemcsak mennyiség i , hanem minőségi v á l t o z á s r e j t ő z i k ? Ez a kérdés i smerhe tő f e l mind-
azon tanulmányokban, amelyek k u t a t á s u n k , é s ezen b e l ü l i n a r i k u t a t á -
s u n k h a t é k o n y s á g á t e l e m z i k . Megoldhatók-e , k i e l é g i t h e t ő k - e az i p a -
r i k u t a t á s u n k k a l szemben t á m a s z t o t t j övőben i igények csupán az e d d i g i növekedés f o l y -
t a t á s á v a l , vagy más módok k e r e s é s e s z ü k s é g e s . Egyrészt a tudományos-műszaki k ö v e t e l -
mények növekedése , másrész t a nemzeti jövedelemből k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e f o r d i t h a t ó 
hányad és a l é t s zámnöve lé s problémái /más egyéb t ényezőkke l egyetemben/ egyér te lműen 
a hatékonyság fokozásának kénysze rűségé t á l l i t j á k e l ő t é r b e . 
Több s z e r z ő fogalmazza meg ma már a kutatómunka hatékonyságának n e m k i -
e l é g í t ő s z i n t j é t . "Nekünk a z é r t k e l l f a j l a g o s a n többe t k u t a t á s r a f o r d í t a -
nunk, mint a ná lunk f e j l e t t e b b tőkéso r szágoknak , mert a s ze l l emi munka, a d o t t e s e t b e n 
a k u t a t á s hatékonysága a l ac sonyabb , mint ezekben az o r szágokban" . 1 / A j e l e n ö s s z e á l l í -
t á s s z e r z ő j e a nem k i e l é g i t ő hatékonyság o k a i t e l s ő s o r b a n abban l á t j a , hogy a h a z a i 
" k u t a t á s o k s t r u k t u r á j a nem i g a z o d i k ke l lőképpen a t e r m e l é s i s t r u k t u r a köve te lménye i -
h e z " , m á s r é s z t , hogy a k u t a t á s o k r endk ivü l e l a p r ó z o t t a k . 
Bizonyos , hogy e ké rdések a l apve tően b e f o l y á s o l j á k a hazai k u t a t á s ha t ékonysá -
g á t . Ugy t ű n i k azonban, hogy ezek m e l l e t t még több, más j e l l e g ű t ényező i s szóhoz j u t , 
s ezek f i g y e l e m b e v é t e l e s z i n t é n indoko l t l e h e t . Szükséges azonban e ha tá sok é r z é k e l é -
s e , mérés i , v i z s g á l a t i l ehe tő ségük b i z t o s i t á s a . Cé l sze rű lenne e z é r t megvizsgá ln i a z o -
ka t az ö s s z e t e t t h a t á s o k a t , amelyek az i n t é z e t e k be l ső é l e t e és a gazdaság i környeze t 
k ü l s ő h a t á s a i e r e d ő j e k é n t e g y ü t t e s e n a l a k í t j á k ki a tudományos-műszaki 
1/ K+F r á f o r d i t á s o k 1970-ben: Csehsz lovák ia 3 , 6 %, Magyarország 2 ,8 %, Lengye l -
o r s z á g 2 , 3 % a nemzeti jövedelem s z á z a l é k á b a n ; F r a n c i a o r s z á g 1,8 %, Belgium 1 ,3 %, 
Olaszország 1 , 2 %, NSZK 1 , 1 % a b r u t t ó t e rmék s z á z a l é k á b a n . KOVÁCS J . : Mennyit é r a 
magyar tudomány? = Magyar Tudomány, 1 9 7 6 . l l . n o . 698-711 .p. 
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gazdaság i optimum k r i t é r i u m a i n a k e l e g e t t evő ,és t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t i s d i f f e r e n c i -
á l t i n t é z e t i m é r e t e k e t . 
I n t é z e t e i n k t ö b b s é g e 20-25 é v v e l e z e l ő t t j ö t t l é t r e . Ezidő a l a t t számos f e l -
adat k i d o l g o z á s á t o l d o t t á k meg, vagy v e t t e k r é s z t azok megoldásában. Többnyire meg-
h a t á r o z o t t t e h á t p r o f i l j u k , f e l a d a t u k . Kevesebbet tudunk v i s z o n t a r r ó l , hogy e mun-
kát mi lyen h a t á s f o k k a l v é g z i k , mennyire t e s z n e k e l e g e t a ve lük szemben t á m a s z t o t t k ö -
ve te lményeknek . 
Több könyv és k iadvány ad ugyan á t f o g ó képe t a t evékenység i r á n y á r ó l , de ez az 
egyes i n t é z e t e k f e j l ő d é s é n e k m e g í t é l é s é h e z nagyon k e v é s . 3 / J e l e n l e g i s t a t i s z t i k a i 
r e n d s z e r ü n k f igyelemmel k i s é r néhány j e l l e m z ő t , de ezek meglehetősen egyi rányúan —a 
s t a t i s z t i k a i mérhetőség k e r e t e i k ö z ö t t — t á j é k o z t a t n a k . Tula jdonképpen e l ő s z ö r a r r ó l 
k e l l e n e b e s z é l n i , h o g y a n j e l l e m e z h e t ő i p a r i k u t a t ó h e l y e i n k f e j -
lődése , é s azután k e l l a konkré t i n f o r m á c i ó k ö s s z e g y ű j t é s é h e z k e z d e n i . Ezek b i r t o k á -
ban már é r t é k e l h e t ő k é s m e g j e l ö l h e t ő k a t o v á b b l é p é s m o z z a n a t a i . 
J ó l é r z é k e l h e t ő jövőbeni k u t a t á s a i n k l e g f ő b b i r á n y a egy , a Tudományprognoszt i -
kai Munkabizot t ság á l t a l k é s z i t e t t t á j é k o z t a t ó b a n i s . ' Az a f e l t é t e l e z é s i smerhe tő 
f e l , hogy k u t a t á s i k a p a c i t á s a i n k t ö b b i rányban e l é g t e l e n e k . Szükséges t e h á t az e lőző 
időszakhoz képes t a nemzetközi munkamegosztásba v a l ó f o k o z o t t bekapcso lódás és az 
a d o t t l e h e t ő s é g e k f e l h a s z n á l á s a . Annak meghatározásához azonban, hogy mely t e r ü l e t e n , 
milyen h a t á s f o k k a l kapcso lódha tnak be i n t é z e t e i n k egy-egy i r á n y k u t a t á s i munkáiba, 
a j e l e n l e g i n é l t ö b b e t k e l l tudnunk a k u t a t ó h e l y e i n k e n v é g z e t t é s végezhető munka 
é r d e m i m e g h a t á r o z ó i r ó l i s . 
AMIT MÉRNI AKARUNK 
Célunk , hogy mér jük a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka eredményei t é s e redményességé t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a olyan magas s z i n t ű , c é l t u d a t o s , 
t e r v s z e r ű emberi t e v é k e n y s é g , amely a tudományos megismerés e s z k ö z e i v e l é s m ó d s z e r e i -
v e l , az o b j e k t i v v i l á g j e l e n s é g e i n e k m e g f i g y e l é s é r e , megismerésére , a tudományos i s -
meretek g y a k o r l a t i a lka lmazásának k e r e s é s é r e , i l l e t v e a g y a k o r l a t á l t a l f e l v e t e t t 
problémák tudományos megoldására i r á n y u l . C é l j a , hogy ezeknek az i smere teknek a f e l -
h a s z n á l á s á v a l a t á r s a d a l o m egyre t ö k é l e t e s e b b e n e l é g i t h e s s e k i anyagi és k u l t u r á l i s 
s z ü k s é g l e t e i t . 
K ö z g a z d a s á g i l a g f e l o s z t v a a tudományos k u t a t á s o k k é t nagy 
c s o p o r t j a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg. Azok a tudományos k u t a t á s o k , 
- amelyek a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t á v a l csupán k ö z v e t e t t e n , a nemzeti 
jövedelem ú j r a f e l o s z t á s á n k e r e s z t ü l függnek ö s s z e ; 
- amelyek az a n y a g i t e r m e l é s t megelőzik és annak e l ő f e l t é t e l é t k é p e z i k , és igy 
k ö z v e t l e n ü l h o z z á j á r u l n a k a nemzeti jövedelem t e r m e l é s é h e z . 5 / 
2 / PÁLINKÁS J . : Az i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s s z e r v e z e t i s a j á t o s s á g a i . = I p a r i 
és É p i t ő i p a r i S t a t i s z t i k a i É r t e s i t ő , 1 9 7 7 . 4 . n o . 129 -138 .p . 
3 / Lásd p l . ABA I . : Műszaki tudományos k u t a t á s Magyarországon. B u d a p e s t , I 9 6 5 . 
Műszaki Könyvkiadó. 434 p . , vagy p l . a kémiai tudományok t e r ü l e t é n SZABADVÁRY F . -
SZŐKEFALVI NAGY Z . : A kémia t ö r t é n e t e Magyarországon. 1972. Akadémiai Kiadó. 365 P - -
K u l t u r á l i s intézmények é s s z e r v e z e t e k Magyarországon. 1976.Kossuth K. 421 p . 
4 / A problémakörök j egyzéké t i s m e r t e t i SZÁNTÓ L . : A tudományos k u t a t á s f e j l ő -
désének v á r h a t ó i r á n y a i c . t anulmányában . = Magyar Tudomány, 1977-2 .no . 126-138 .p . 
5 / Lásd még: A tudományos k u t a t á s népgazdasági ha tékonyságának v i z s g á l a t i l e h e -
t ő s é g e i . OMFB. 1 3 - 7 0 0 9 - M k . B p . i 9 7 2 . I I . h ó . 144 .p . 
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Hangsúlyozni k e l l , hogy e k a t e g o r i z á l á s m e l l e t t a tudományos kutatómunkát a 
t á r s a d a l m i munka e g y s é g e s , a munkamegosztás során a közve t l en anyagi t e r -
m e l é s t ő l v i s z o n y l a g e l k ü l ö n ü l t fo lyamatának t e k i n t j ü k . Mivel a tudomá-
nyos k u t a t á s o k e l s ő c s o p o r t j a k ö z v e t l e n ü l nem j á r u l hozzá a nemzet i jövedelem te rme-
l é s é h e z , i p a r i k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e i n k tevékenységére ez nem, vagy igen k i smér -
t ékben j e l l e m z ő . Igy a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka hatékonyságának n ö v e l é s é t c é l z ó v i z s g á -
l a t o k n á l c é l s z e r ű , ha e l t e k i n t ü n k e z e k t ő l . V á l l a l a t i gazdá lkodás i rend s z e r i n t működő 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z e t e k r ő l lévén szó , e l s ő s o r b a n az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s és a f e j l e s z t é s hatékonyságának k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z u n k . 
A leggyakrabban az a l a p - , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s és f e j l e s z t é s c s o p o r t o s í t á s t 
h a s z n á l j á k ; a s t a t i s z t i k á b a n i s i l y e n e l h a t á r o l á s t a lka lmaznak . E c s o p o r t o s í t á s b a n 
a l a p k u t a t á s n a k t e k i n t e n e k á l t a l á b a n minden olyan k u t a t á s t , amely az 
o b j e k t i v v i l á g j e l e n s é g e i n e k m e g f i g y e l é s é r e és megismerésére , a t e r m é s z e t i és t á r s a -
dalmi j e l e n s é g e k b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i n e k , va lamint t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s á r a 
i r á n y u l , és c é l j a u j tudományos i smere t ek megsze rzése . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s o n olyan e l m é l e t i , vagy k i s é r l e t i 
t evékenysége t é r t ü n k , amelynek c é l j a konkré t e l j á r á s o k , t e c h n o l ó g i á k , i l l e t v e módsze-
rek k i d o l g o z á s a , anyagok, s z e r k e z e t e k e l ő á l l i t á s a l a b o r a t ó r i u m i mére tekben . Az a l k a l -
mazott k u t a t á s a gyako r l a t á l t a l f e l v e t e t t problémák közve t l en megoldása az a l a p k u t a -
t á s b a n megismert tudományos eredmények f e l h a s z n á l á s á v a l , i l l e t v e i smer t tudományos 
eredmények a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k k e r e s é s e g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s i c é l k i t ű z é s s e l . 
F e j l e s z t é s n e k t e k i n t h e t ő á l t a l á b a n minden olyan t e c h n i k a i és t e c h -
n o l ó g i a i t evékenység , amely az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k eredményeinek közve t l en és konk-
r é t g y a k o r l a t i —a gazdasági követelményeknek i s megfe le lő— h a s z n o s í t á s á r a i r á n y u l . 
Gyakran közve t l en és konkrét g y a k o r l a t i problémák megoldásához k e r e s már i s m e r t , e s e t -
leg más t e r ü l e t e n h a s z n o s í t o t t , f e l h a s z n á l h a t ó tudományos eredményeket és műszaki i s -
mere teke t . 
Minden t e v é k e n y s é g e t , igy a tudományos k u t a t á s i t evékenysége t i s , megha tá rozo t t 
cé loknak k e l l a l á r e n d e l n i . Ez t e l j e s e n á l t a l á n o s í t v a , m a k r o s z i n t e n a 
következőkben f o g l a l h a t ó ö s s z e : 
- az egész t á r sada lom á l t a l á n o s k u l t u r á l i s s z ínvona lának n ö v e l é s e ; 
- a tudományos eredmények beveze té se a népgazdaság különböző t e r ü l e t e i n ; 
- a t e r m e l é s , valamint a f o g y a s z t á s s t r u k t ú r á j á n a k fo lyama tos k o r s z e r ű s í t é s e . 
Ezeket az á l t a l á n o s c é l o k a t a különböző k u t a t ó h e l y e k r e v o n a t k o z t a t v a , pon tosab -
ban i s m e g h a t á r o z h a t j u k . Igy p l . a z i p a r i k u t a t á s c é l j a i az a l á b -
b iakban á l l a p i t h a t ó k meg: 
- u j te rmelőeszközök k i d o l g o z á s a , a meglevők k o r s z e r ű s í t é s e az i p a r más ágaza-
t a i n a k , va lamint a gazdaság i é l e t egyéb t e r ü l e t e i n e k k o r s z e r ű s í t é s é r e ; 
- a végső f e l h a s z n á l á s , vagy i s az egyéni f o g y a s z t á s r é s z é r e r e n d e l t f o g y a s z t á -
s i c ikkek és termékek k o r s z e r ű s í t é s e ; 
- az expor t b ő v i t é s e / b e l e é r t v e a s z e l l e m i e x p o r t o t i s / és s t r u k t ú r á j á n a k k o r -
s z e r ű s í t é s e ; 
- a t e c h n o l ó g i a i fo lyamatok k o r s z e r ű s í t é s e , a munkatermelékenység n ö v e l é s e . 
A FEJLŐDÉS MÉRÉSÉRE HASZNÁLHATÓ MUTATÓK, INFORMÁCIÓK 
A ku t a tóhe ly f e j l ő d é s é t több k ö z e l í t é s b e n v i z s g á l h a t j u k . Mérhető a z e r ő -
f o r r á s o k o l d a l á r ó l , mérhető az a t e v é k e n y s é g , amelyet a ku-
t a t ó h e l y végez / a f e l a d a t o k s o k r é t ű s é g e , mélysége, kapcso lódása más t e r ü l e t e k h e z , ku -
t a t á s i programokhoz s t b . / , de mérhető a l é t r e j ö t t u j i s m e r e t e k a l a p -
ján i s , amely megha tá rozására ugyancsak számos módszert a j á n l a n a k / p l . p u b l i k á c i ó k 
száma, mérés b i t b e n s t b . / . A mérési formák számának k i t e r j e d t s é g é t j e l z i , hogy s z i n t e 
ahány s z e r z ő , a n n y i f é l e mérést j a v a s o l . A k u t a t ó h e l y i t evékenység i n t é z e t e n k i v ü l i 
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mérésére i s több j a v a s l a t s z ü l e t e t t , mint p l . az egy i d ő s z a k a l a t t k ido lgozásba v e t t 
termék é s az ebből b e v e z e t e t t , a l k a l m a z o t t k u t a t á s i eredmények, a K+F r á f o r d i t á s o k 
és a k u t a t á s t követő t e r m e l é s v i s z o n y a , a k u t a t á s i eredmények e l t e r j e d t s é g e , kü lönbö-
ző t e r ü l e t e k e n va ló f e l h a s z n á l á s a . Mivel e v i z s g á l a t i módszerek más-más o l d a l r ó l k ö -
z e l i t i k meg a p r o b l é m á t , e g y ü t t e s e n r e á l i s a b b képe t adnak a va lóságos f o l y a m a t r ó l . " ' 
A k u t a t ó , a k u t a t ó h e l y i munka v i z s g á l a t a ma, a h e t v e n e s évek második f e l é b e n 
azonban e t t ő l l ényegesen e l t é r ő módon t ö r t é n i k , f e l t e h e t ő e n a z é r t , mert a v i z s g á l a t 
c é l j a i s más. I p a r i k u t a t á s i k ö l t s é g e i n k növekedés i üteme, a haza i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
nemzeti jövedelmen b e l ü l i nagy a r á n y a , l egfőképpen a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka t e r m e l é s -
r e , a t e r m e l é s műszaki és gazdaság i m u t a t ó i r a gyako ro l t h a t á s a mia t t a k u t a t á s i t e v é -
kenység m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t / m e g í t é l é s ü n k s z e r i n t a j e l e n l e g i n é l nagyobb/ f i g y e l m e t é r -
demel . E munka h a t á s f o k a , ha tékonysága j e l e n t ő s mértékben h a t az időben e z t követő 
i p a r i t e r m e l ő t e v é k e n y s é g r e ; s ő t , egyes e s e t e k b e n meghatározó i s l e h e t . A k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r ő l mégis k e v é s , vagy a t evékenysége t nem j ó l j e l l e m z ő i n f o r -
máció á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e . 
Ha növe ln i a k a r j u k az e t e r ü l e t e n f o l y ó munka h a t á s f o k á t —s ma ez az egyik l e g -
főbb c é l k i t ű z é s — , i s m e r n i k e l l a z o k a t a h a t á s o k a t , amelyek meghatározóak, amelyek 
f e l i s m e r é s e l ehe tővé t e s z i azok t u d a t o s é r v é n y r e j u t t a t á s á t , e r ő s i t é s é t , vagy k e d v e z ő t -
len h a t á s o k e se t én a k i v á l t ó körülmények m e g s z ü n t e t é s é t , i l l e t v e m é r s é k l é s é t . 
AZ INFORMÁCIÓELLÁTÁS HELYZETE 
C é l s z e r ű , hogy a különböző, ma egymás m e l l e t t é lő i n f o r m á c i ó s formák akár a d ö n -
t é s e k mega lapozásá t , a munkavégzést , i l l . az eredmények é r t é k e l é s é t s z o l g á l j á k , akár 
o r i e n t á l ó j e l l e g ű e k , e g y s é g e s ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r t 
a l k o s s a n a k . Ez nem csupán a f e l e s l e g e s párhuzamosságok e l k e r ü l é s e , hanem a h o z z á f é r -
he tő ség nehézkességének m e g s z ü n t e t é s e , de még inkább az i g é n y e l t i n f o r m á c i ó s s z o l g á l -
t a t á s o k a z o n o s t e c h n i k a i b á z i s o n t ö r t é n ő gazdaságos b i z -
t o s i t h a t ó s á g a érdekében s z ü k s é g e s . 
Az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k és igények egymásraépülésének problémái mögött 
még egy t o v á b b i probléma i s meghúzódik: nem t i s z t á z o t t az o r szágos és a h e l y i s z o l g á l -
t a t á s o k egymáshoz v a l ó v i s z o n y a . Más s zóva l , sem e l v i l e g , sem g y a k o r l a t i l a g nem k r i s -
t á l y o s o d o t t k i , hogy mely s z o l g á l t a t á s o k n y ú j t á s á t k e l l e n e közpon t i nagy i n f o r m á c i ó -
e l l á t ó i n t ézmények tő l e l v á r n i , é s melyek azok, amelyek b i z t o s í t á s á r a inkább f e l k é s z ü l t 
p é l d á u l egy-egy l o k á l i s s z e r v . V i t a t o t t továbbá az i s , hogy az u tóbb i á l t a l r e n d e l k e -
zés re b o c s á t o t t i n f o r m á c i ó h o z z á f é r h e t ő l egyen-e a szerv f a l a i n k i v ü l i s . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t evékenység i n f o r m á c i ó - i g é n y e lényegesen nagyobb, mélyebb 
és b o n y o l u l t a b b , mint a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e t bármely más t e r ü l e t é n e k hasonló 
i g é n y e . A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t evékenység k ö z v e t l e n és k ö z v e t e t t i n f o r m á c i ó - i g é n y é b e 
p o t e n c i á l i s a n éppen ugy b e l e t a r t o z i k a tudomány és a t e c h n i k a v i l á g v i s z o n y l a t b a n edd ig 
e l é r t ö s s z e s eredményének i s m e r e t e , mint a sokszo r kü lön l egesen gyors f e j l ő d é s b e n l e -
vő tudományágaktól v á r h a t ó jövőben i eredmények m e g s e j t é s e , f e l b e c s l é s e . Egy-egy s z a k -
t e r ü l e t tudományos káderá l lományának számszerű a d a t a i éppen olyan f o n t o s a k l e h e t n e k , 
mint a szóban f o r g ó személyi ál lomány tudományos sz ínvona lának és nemzetközi sú lyának 
é r t é k e l é s e . Egy-egy ku ta tónak l é t f o n t o s s á g ú ké rdése l e h e t , hogy va lami lyen t e r v e z e t t 
mérésének e l v é g z é s é h e z az o r s z á g h a t á r a i n k o n b e l ü l vagy k i v ü l hol t a l á l h a t m e g f e l e l ő , 
pontosan s p e c i f i k á l t b e r e n d e z é s t , s egy-egy ö t l e t é n e k k e l l ő e n gyors megvalósulása 
döntően f ü g g h e t az azon személyekre vonatkozó i n f o r m á c i ó i t ó l , a k i k t ő l az ö t l e t t ámo-
g a t á s á t , a k i d o l g o z á s f i n a n s z í r o z á s á t r e m é l h e t i . 
6 / I l y e n j e l l e g ű v i z s g á l a t i l e h e t ő s é g e k r e h i v j á k f e l a f i g y e l m e t p l . az a l á b b i 
munkák. KLÁR J . : A k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g és mérés i módsze re i . Közgazdasági és J o g i 
Könyvkiadó,1966. 128 p . - KLÁR J . : A k u t a t á s s z e r v e z é s gazdaság i k é r d é s e i . Akadémiai 
K iadó ,1967 . i65 p . 
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Műszaki tudományos információkhoz a s z a k t e r ü l e t tudományos p u b l i k á c i ó i , l i c e n -
c i a - , know-how v á s á r l á s o k , nemzetközi koope rác iós megállapodások és ö n á l l ó k u t a t á s i 
t evékenység révén j u t n a k á l t a l á b a n az i n t é z e t e k . Mind a négy i n f o r m á c i ó - g y ű j t é s i f o r -
ma f e l t é t e l e z i a k i v á l ó f e l k é s z ü l t s é g ű , ö n á l l ó k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e a lka lmas és a 
" k u t a t ó i p a r " s z e r v e z e t i i s m e r e t e i n e k b i r t o k á b a n l evő , eszközökkel i s j ó l f e l s z e r e l t 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő k o l l e k t í v a l é t é t . Annak e l d ö n t é s e v i s z o n t , hogy egy a d o t t t á v l a t i 
t e r m e l é s i c é l megva lós í t ásához szükséges in fo rmác ióha lmaz t melyik uton sze rezzék be , 
minden egyes e s e t b e n n é p g a z d a s á g i l a g o p t i m á l i s d ö n -
t é s t i g é n y e l . 
E döntéshez a k o l l e k t í v á n a k r e n d e l k e z n i e k e l l műszaki i n f o r m á c i ó k k a l — ha n i n c s 
i s b i r t o k á b a n a t e r m e l é s i fo lyamat valamennyi mozzanatának r é s z l e t e s l e í r á s a . Ezen á l -
t a l á n o s a b b j e l l e g ű in formác iók t ö b b n y i r e a nemzetközi tudományos é l e t b e n v a l ó a k t i v 
r é s z v é t e l u t j á n s ze r ezhe tők b e . 
A döntések mega lapozásá t , magát a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka végzésé t s z o l g á l ó i n -
fo rmác iók m e l l e t t nagy j e l e n t ő s é g ű a v é g z e t t m u n k a é r t é k e l é -
s é t l ehe tővé tevő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r . Mig az e lőbb i i g é n y e i , és ennek a l a p j á n 
a munka s z e r v e z e t t b i z t o s í t á s a már meglehetősen k o r a i s tádiumban e l k e z d ő d ö t t , az e r e d -
ményesség é r t é k e l é s é t s z o l g á l ó i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s igény v i szony lag 
későn j e l e n t k e z e t t . A megbízható o b j e k t i v mérés / d e l e g a l á b b i s r e g i s z t r á l á s / a h a t é -
konyság növelése érdekében ma már n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
A KUTATÁS-FEJLESZTÉS BESZÁMOLÁSI RENDSZERÉNEK NÉHÁNY PROBLÉMÁJA77 
A v é g z e t t munkára, a k i d o l g o z á s t végző k u t a t ó h e l y f e j l ő d é s é r e vonatkozó i n f o r -
mációk legfőbb f o r r á s a i l e h e t n e k a különböző k u t a t á s i b e s z á m o l ó k . 
J e l e n l e g i i p a r i k u t a t ó i n t é z e t i beszámolás i r endsze rünkke l k a p c s o l a t o s a n számos p r o b -
léma, ké rdés merül f e l . Ezekből az a lább iakban néhány fon tosabbnak t ű n ő t emelünk k i . 
MI TARTOZZÉK A BESZÁMOLÁSI 
KÖTELEZETTSÉG FOGALMA ALÁ? 
Nagyon á l t a l á n o s a n t a l á n ugy v á l a s z o l h a t n á n k , hogy az a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
téma, amely j e l e n t ő s é g é n é l fogva k e r ü l t k i e m e l é s r e . Ezzel kapcso l a tban az a l á b b i 
problémák merülnek f e l : 
8/ 
- A k u t a t á s i t é m a fogalma nem d e f i n i á l t ma hazánkban. Ennek 
m e g í t é l é s e számottevő s z u b j e k t í v elemet t a r t a l m a z / a z o n o s - e a megb ízá s sa l , 
s z e r z ő d é s s e l —ha i l y e n van—, különösen pedig a k u t a t á s o k a l a p - , a l k a l m a z o t t - , 
f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k s z e r i n t va ló k a t e g o r i z á l á s a / . Ez gyakran e r e d ő j e h e l y t e -
len k ö v e t k e z t e t é s e k levonásának és különböző f é l r e é r t é s e k r e ad a lka lma t / t e n -
denc i ák , s t a t i s z t i k á k , ha tékonyság s t b . p rob lémái ; ezek következményekként 
k ö z i s m e r t e k / . Az e lőzőekbő l k ö v e t k e z i k , hogy p l . ugyanannak a K+F f e l a d a t n a k 
egy r é s z l e t k é r d é s é t k ido lgozó —kooperá ló— másik k u t a t ó h e l y egyazon témakö-
rön d o l g o z i k . 
7 / Az e r é szben f o g l a l t a k r é szben az OMFB "A K+F t evékenység i n f o r m á c i ó e l l á t á -
sának h e l y z e t e , a f e j l e s z t é s i d ő s z e r ű f e l a d a t a i " c . munkaközi anyagot i s f igyelembe 
v e s z i k . 
8 / E m e g á l l a p í t á s n a k l á t s z ó l a g e l lentmond az a körülmény, hogy a s t a t i s z t i k a i 
b e s z á m o l ó j e l e n t é s e k k i t ö l t é s i u t a s í t á s a i b a n m e g t a l á l h a t ó k a meghatározások . I g a z , 
hogy a kutatómunka t e r m é s z e t é b ő l fakadóan a s z u b j e k t i v i t á s e t é r e n a l i g h a küszöbö l -
he tő k i , ugyanakkor az t i s l á t n i k e l l , hogy a beszámolásra k ö t e l e z e t t k u t a t ó h e l y e k e n 
az " o b j e k t i v " beszámolás személyi f e l t é t e l e i nem j ö t t e k l é t r e . Gyakor i , hogy a k u t a -
t ó h e l y " l e b e c s ü l i " az i n f o r m á l á s j e l e n t ő s é g é t és nem m e g f e l e l ő személyek k é s z í t i k a 
j e l e n t é s e k e t . 
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- A s z u b j e k t í v m e g í t é l é s okozta problémákon túlmenően, az a d a t s z o l g á l t a t á s o k 
körében még mindig nem t e l j e s e n t i s z t á z o t t a b e f e j e z e t t t é -
m a , eredményesen b e f e j e z e t t téma fogalma /noha a k i t ö l t é s i u t a s í t á s o k a t 
az u tóbb i időben e t e k i n t e t b e n p o n t o s í t o t t á k / , továbbá az , hogy az é v r ő l - é v r e 
m e g ú j í t o t t s ze rződés a l a p j á n k u t a t o t t témák ebből a szempontból hova s o r o l a n -
dók. 
- A j e l e n t ő s e b b témák k ido lgozása során gyakran adódnak olyan r é s z l e t k é r d é s e k 
és r é s z l e t e r e d m é n y e k , amelyek n e m j á t s z a n a k s z e r e p e t 
az á l t a l á n o s f e j l e s z t é s i fo lyamatban , annak m e g í t é l é s é b e n . A t e r j e d e l e m és 
probléma s z e l e k t á l á s i k o r l á t o k mia t t ezek c sökken t ik —különösen a K+F f o l y a -
matot t á v o l r ó l ismerők számára— a l ényeges kérdések h a n g s ú l y o z á s á t . Ugyanak-
kor " k i t ö l t ő " sze repükke l l ehe tővé t e s z i k az eredményte len időszakok " á t l a p o -
l á s á t " és a kedvező m e g í t é l é s t . 
KI KÉRJEN JELENTÉST? 
Ál t a l ában a f e l ü g y e l e t e t gyakor ló i r á n y i t ó s z e r v . A k u t a t ó h e l y e k t ő l k é r t b e s z á -
molók egy r é s z e r e n d s z e r e s , más r é s z e e s e t i . A k u t a t ó h e l y e k "p rob l émá ja" , hogy a nem 
r e n d s z e r e s beszámolók nemcsak a m i a t t okoznak p rob lémá t , hogy csak a l egexponá l tabb 
időben , a l egexponá l t abb személyekkel k é s z í t h e t ő k e l , hanem amia t t i s , hogy t e l j e s e n 
e l t é r ő t e m a t i k á v a l k é r i k . E l ő f o r d u l , hogy r e n d e l k e z é s r e nem á l l ó a d a t b á z i s r a t ámasz-
kodva k e l l e l k é s z í t e n i . Az e z z e l k a p c s o l a t o s problémák a következők: 
- Az e l k ü l ö n í t e t t s z e r v e z e t e k e l t é r ő f i n a n s z í r o z á s a 
más-más formában k iván j a meg a beszámolás t a v é g z e t t munkáról, az e l é r t e r e d -
ményekről . Más a h e l y z e t p l . f e l a d a t - é s i n t é z e t - f i n a n s z i r o z á s e s e t é n i s . A 
közve t l en t á r c a , vagy az OMFB K+F f i n a n s z í r o z á s a e s e t é n a megbízó k ö z v e t l e n ü l 
sze rez tudomást a munka e l ő r e h a l a d á s á r ó l , egyéb f e l a d a t o k k ido lgozása során 
csak k ö z v e t e t t e n . A közve t l en i n fo rmác iók " e l á r a s z t j á k " a megbízót , a közve-
t e t t i n fo rmác iók v i s z o n t á l t a l á n o s í t o k . 
- E l ő f o r d u l , hogy e l t é r ő a f e l a d a t e lvégzéséhez szükséges úgyneveze t t 
f o l y ó r á f o r d í t á s o k és a be ruházás f i n a n s z í r o z ó j a . 
- A j e l e n l e g i beszámolás i r endszerben á l t a l á b a n n e m a s z a k m a i 
s z e m p o n t o k d o m i n á l n a k . P é l d á u l a t á r c a csak az i r á n y i -
t á s a a l á t a r t o z ó v á l l a l a t o k n á l f o l y ó K+F t evékenység rő l k é s z i t j e l e n t é s t , de 
az ugyanabba a szakmába t a r t o z ó t á r c á n k i v ü l i K+F f o l y a m a t r ó l már nem. Ebből 
következően ugyanaz a k u t a t á s i probléma k é t , vagy t ö b b helyen i s s z e r e p e l h e t , 
az i r á n y i t ó s z e r v t ő l f üggően . 
- Probléma, hogy a különböző a d a t s z o l g á l t a t á s o k során b e k é r t köze l azonos t a r -
t a lmú, vagy a nem szakember számára t e l j e s e n azonosnak l á t s z ó in fo rmác iók 
e l t é r ő d e f i n í c i ó j a és t é n y l e g e s e n i s többé-kevésbé e l t é r ő 
t a r t a l m a a leggondosabb magyarázat és k i t ö l t é s i u t a s í t á s dacára i s 
megzavarja az a d a t s z o l g á l t a t á s t végző dolgozó t i s z t á n l á t á s á t . Mindemel le t t 
t ö r e k e d n i k e l l a s t a t i s z t i k a i adatok e g y s z e r ű s í t é s é r e . A s t a t i s z t i k a csak az 
o b j e k t i v fo lyamatoka t r e g i s z t r á l j a k v a n t i t a t í v ada tok r ö g z í t é s é v e l , az é r t é -
k e l é s a m e g f e l e l ő s z i n t ű k u t a t á s i r á n y i t ó szerv f e l a d a t a . 
MILYEN GYAKORISÁGGAL ÉS A K+F FOLYAMAT 
MELY FÁZISÁBAN KÉSZÜLJÖN JELENTÉS? 
A l ehe tő l e g r i t k á b b a n , i l l e t v e olyan gyakran , hogy az szükség e s e t é n még meg-
f e l e l ő b i z t o n s á g g a l l e h e t ő s é g e t ad jon b e a v a t k o z á s r a . A g y a k o r i s á g n a k 
a téma j e l l e g é t ő l , f o n t o s s á g á t ó l függően k e l l v á l t o z n i a . A j e l e n t é s olyan f á z i s b a n 
adhat é r t é k e s i n f o r m á c i ó t , ahol j e l e n t ő s e b b szakasz l e z á r u l t , i l l e t v e a munka t o -
v á b b f o l y t a t á s a érdekében döntés s z ü k s é g e s . A következő p r o b l é m á k merülnek 
f e l e z z e l k a p c s o l a t b a n : 
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- A j e l e n t é s k é s z i t é s i i d ő p o n t o k g y a k o r i a k . Nincs k ü l ö n b s é g t é t e l a 
j e l e n t ő s e b b é s kevésbé j e l e n t ő s f e l a d a t o k k ö z ö t t . A j e l e n t é s k é s z i t é s i k ö t e -
l e z e t t s é g a n a p t á r i évhez k ö t ő d i k , nem a munka e l ő r e h a l a d á s á h o z / m á s k é r d é s , 
hogy a t e r v e z é s i r e n d s z e r i s a n a p t á r i é v e t k ö v e t i , s e z z e l f ü g g ö s s z e a f i -
n a n s z í r o z á s b a n f e l i s m e r h e t ő p e r i o d i c i t á s i s , a MÜFA-fe lhaszná l á s n a p t á r i év 
s z e m l é l e t e s t b . / . Akkor i s k é s z ü l j e l e n t é s az a d o t t i d ő s z a k r ó l , ha minőségi 
/ c s o m ó p o n t / u g r á s nem v o l t . 
- A b e s z á m o l á s i k ö t e l e z e t t s é g —még a z o n o s j e l e n t ő -
ségű f e l a d a t o k e s e t é n i s — e l t é r ő g y a k o r i s á g ú és mé lységű az e g y e s s z e r v e z e -
t e k n é l / p l . e g y e t e m i - f ő i s k o l a i t a n s z é k e k , akadémia i i n t é z e t e k , i p a r i k u t a t ó -
f e j l e s z t ő i n t é z e t e k , v á l l a l a t i - s z ö v e t k e z e t i f e j l e s z t ő he lyek e s e t é b e n / . 
MIT TARTALMAZZON A JELENTÉS? 
Ezt e l s ő s o r b a n az h a t á r o z z a meg, mire k i v á n j á k a z t f e l h a s z n á l n i . A j e l e n t é s á l -
t a l á b a n t a r t a l m a z z o n m i n d e n t , ami l é n y e g e s a c é l e l é r é s e é r d e k é b e n , vagy l e h e t ő s é g e t 
ad a b e a v a t k o z á s r a , t e r m é s z e t e s e n a n e g a t í v u m o k a t i s . /Mi v o l t a c é l k i t ű z é s , mit é r -
t ü n k e l , mi lyen i n t é z k e d é s s z ü k s é g e s , j a v a s l a t o k . / Ezze l k a p c s o l a t o s p r o b l é -
m á k : 
- Mind az i r á n y i t ó , mind a k i d o l g o z ó i t e r ü l e t e k e n n a p j a i n k b a n s z á m o t t e v ő p r o b -
léma, hogy a k u t a t á s i - i r á n y i t á s i - i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t b a n minden p a r t n e r 
e g y r e t ö b b i n f o r m á c i ó t k é n y s z e r ü l mind " t e r m e l n i " , 
mind p e d i g f o g a d n i ; a t e r m e l t é s f o g a d o t t i n f o r m á c i ó k m i n ő s é g e v i -
s z o n t e g y r e g y e n g é b b . Egy i l y e n f a j t a i n f o r m á c i ó s i n f l á c i ó 
e l h a t a l m a s o d á s a j e l e n t ő s e n s z é t z i l á l h a t j a a h a z a i k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y -
s é g e t . Ennek az i n f l á l ó d á s i t r e n d n e k a v i s s z a s z o r í t á s a csak a t e l j e s i n f o r m á -
c i ó e l l á t á s i t e v é k e n y s é g r e n d s z e r s z e m l é l e t ű á t f o g ó f e j l e s z t é s é n e k s e g í t s é g é v e l 
l e h e t s é g e s . 
- A j e l e n l e g i k u t a t á s - b e s z á m o l á s i r e n d s z e r r e n d -
k i v ü l h e t e r o g é n i n f o r m á c i ó i g é n y ha lmaz ra é p ü l , e z t i g y e k s z i k k i e l é g i t e n i — 
k e v é s s i k e r r e l . C é l s z e r ű hármas t a g o l á s a e s e t é n i n f o r m á c i ó k á l l n á n a k r e n d e l -
k e z é s r e 
— magukról a k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k r ő l / f e l k é s z ü l t s é g , s z e m é l y i , t á r -
gy i a d o t t s á g o k , h a t é k o n y s á g s t b . / , amelyek a l a p j á n d ö n t é s s z ü l e t h e t , 
hogy h o l v é g e z z é k / f o l y t a s s á k / az a d o t t téma k i d o l g o z á s á t ; 
— magukról a K+F f o l y a m a t o k r ó l / m i l y e n az e l ő r e h a l a d á s , m i l y e n i n t é z -
k e d é s e k s z ü k s é g e s e k s t b . / ; 
— az e l é r t e r e d m é n y e k r ő l , f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e k r ő l , h a s z n o s í t á s r ó l . 
- S z i n t e ahány i r á n y i t ó s z e r v , t á r c a , f ő h a t ó s á g , a n n y i f é l e és m é l y s é g ű , r é s z l e -
t e z e t t s é g ü a k é r t j e l e n t é s . Az egyes tudományágak , á g a z a t o k , a l á g a z a t o k t e r ü -
l e t é n v é g z e t t kuta tómunka b e m u t a t á s a a k u t a t ó h e l y e k b e s o r o l á s á n a l a p u l . A 
v a l ó s á g jobb m e g k ö z e l í t é s e é r d e k é b e n a I V . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n so r k e r ü l t 
a b e s o r o l á s i r e n d s z e r f o k o z o t t a b b d i f f e r e n c i á l á s á r a . A h e l y z e t e t é r e n a k o -
r á b b i h o z k é p e s t k e v e s e t v á l t o z o t t , p r o g n o s z t i k u s á n p e d i g inkább a v a l ó s á g o s 
h e l y z e t t ő l v a l ó e l t é r é s e k mér t ékének növekedése v á r h a t ó . Ugyanakkor egyes á l -
l á s p o n t o k s z e r i n t e l ő r e l á t h a t ó —a nem t u l t á v o l i j ö v ő b e n — egy o lyan á l l a -
p o t , amikor a kü lönböző tudományágak a n n y i r a ö s s z e f o n ó d n a k , hogy a k u t a t á s o k 
tudományág i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e e g é s z e n más é r t e l m e t n y e r . 
- A l t a l á n o s é s v i s s z a t é r ő j e l e n s é g , hogy a j e l e n t é s e k s z i n t e mind ig t a r t a l m a z -
nak o l y a n k é r d é s e k e t , 
— ame lyeke t nem é p i t e t t e k be a s z o k á s o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b e , de 
kü lön munkával e l ő á l l í t h a t ó k ; 
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— amelyek egyes e s e t e k b e n o lyan i n f o r m á c i ó k a t i s k i v á n n a k , amelyek 
c s a k " b e c s l é s s e l " h a t á r o z h a t ó k meg, m e g b í z h a t ó s á g u k p e d i g v i t a t -
h a t ó . 
- A k u t a t á s i f o l y a m a t t ó l t é r b e n t á v o l o d v a e g y r e kevesebb a f o l y a m a t r ó l k a p o t t 
k i e g é s z i t ő i n f o r m á c i ó , igy annak l e h e t ő s é g e i s c s ö k k e n , hogy m e g f e l e l ő a b s z t -
r a k c i ó j ö j j ö n l é t r e a l é n y e g e s é s kevésbé l é n y e g e s események , t é n y e z ő k k ö z ö t t . 
A s z ü k s é g s z e r ű t o r z i t á s c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n c é l s z e r ű , hogy a p r i m e r tömö-
r i t v é n y t i s a j e l e n t é s k ö t e l e z e t t k é s z i t s e . 
- A k u t a t á s i téma e l ő r e h a l a d á s a , e r edményessége gyakran a k o n k r é t K+F f o l y a m a -
t o n к i v ü 1 i t é n y e z ő k t ő l i s f ü g g . / Р 1 . más k u t a t á s i témákhoz v a l ó k a p -
c s o l ó d á s vagy azok e r edménye inek f e l h a s z n á l á s a , b e r u h á z á s , munkaerő, o k t a t á s , 
nemze tköz i munkamegosztás , a n y a g e l l á t á s i r e n d s z e r s t b . / . A beszámolónak s z ü k -
s é g s z e r ű e n i l y e n t é n y e z ő k r e i s k i k e l l t é r n i e , a m e l y e k r ő l azonban gyakran t e -
r ü l e t i , i r á n y i t á s i s t b . e l k ü l ö n ü l t s é g m i a t t ma nem minden e s e t b e n á l l n a k r e n -
d e l k e z é s r e i n f o r m á c i ó k a K+F h e l y , i l l e t v e a d ö n t é s h o z ó k r é s z é r e . Igy az ö s z -
s z e t a r t o z ó k é r d é s e k r ő l más-más f o l y a m a t s o r á n , e l t é r ő k ö v e t e l -
m é n y e k n e k m e g f e l e l v e d ö n t e n e k . 
- A j e l e n l e g i b e s z á m o l á s i r e n d s z e r nem ad k é p e t , nem t e s z i l e h e t ő v é az á t f e d é -
sek f e l t á r á s á t , m ive l az a z o n o s K+F f e l a d a t o k gyak ran e l t é r ő c imszavak a l a t t 
j e l e n n e k meg. Az egy-egy t émakörben v e z e t ő k u t a t ó h e l y b á z i s i n t é z e t i t e v é k e n y -
s é g g e l v a l ó megbizása c s ö k k e n t h e t n é a j e l e n l e g i k e d v e z ő t l e n h a t á s o k a t . 
MI TÖRTÉNJÉK A JELENTÉS 
ELKÉSZÜLTE UTÁN? 
A j e l e n t é s b e n f o g l a l t a k f e l d o l g o z á s a u t á n a j e l e n t é s k é r ő m e g t e s z i a h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z ó s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t , a l e g l é n y e g e s e b b k é r d é s e k r ő l t á j é k o z t a t á s t k é s z i t . 
E z z e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k : 
- A j e l e n t é s k é r ő / p l . a t á r c a / nem minden e s e t b e n r e n d e l k e z i k m e g f e l e l ő a p p a -
r á t u s s a l a j e l e n t é s e k f e l d o l g o z á s á r a , i gy 
— f o r m á l i s s á v á l i k a j e l e n t é s b e k é r é s e ; 
— i n t é z k e d é s e i i s c s a k f o r m á l i s a k l e h e t n e k / p l . a munka f o l y t a t á s á r a 
v o n a t k o z ó a n é s r e á l i s a l a p j a nem i s l e h e t a l e á l l í t á s n a k / ; 
— a f e l s ő b b s z i n t i n f o r m á l á s a nem e l é g g é é rdemi / á l t a l á n o s í t ó , vagy 
éppen k ö z h e l y e k / . 
- A k u t a t ó h e l y a j e l e n t é s b e n y ú j t á s á t a v é g z e t t munka e l f o g a d á s á n a k t e k i n t i 
— é s miu tán k ö l t s é g e i t m e g t é r í t e t t é k / s z e r z ő d é s s z e r i n t e l ő i r á n y z o t t 
á r b e v é t e l / — k ü l ö n ö s e b b indok h i ánya e s e t é n — nem i s é r d e k e l t a k u -
t a t á s i eredmény t o v á b b i s o r s á b a n ; 
— ez azonban már v i s s z a h a t a t o v á b b i ku ta tómunka s z í n v o n a l á r a és h a -
t é k o n y s á g á r a i s . 
- Ez a h e l y z e t merőben más o t t , a h o l a k u t a t á s i eredmény i p a r i a l -
k a l m a z á s r a k e r ü l , i l l e t v e a j e l e n t é s k é r ő " szakmai z s ű r i " e l ő t t 
v i t a t j a meg, é r t é k e l i a j e l e n t é s t , e s e t l e g k ö t e l e z i a k u t a t ó h e l y e t a f e l a d a t 
" d i j m e n t e s " b e f e j e z é s é r e , vagy a k o r r e k c i ó r a . 
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MENNYIBEN TESZ ELEGET A KUTATÁSI 
INFORMÁCIÓS RENDSZER EGYES TARTALMI 
MEGFELELÉSI KÖVETELMÉNYEKNEK, 
ILLETVE RENDELETEKNEK? 
A k u t a t á s - i n f o r m á c i ó s r endsze r j e l e n t ő s / a d a t s z o l g á l t a t ó i / p rob l émá ja , hogy 
n incs t e l j e s összhang e g y r é s z r ő l a K+F s t a t i s z t i k á b a n , m á s r é s z r ő l a mérlegbeszámolók-
ban h a s z n á l t fogalmak k ö z ö t t . D e f i n i c i ó k szempont jábó l a K+F s t a t i s z t i k a és a k u t a t á -
s i t é m a n y i l v á n t a r t á s n i n c s t e l j e s e n összehangolva é s hasonló a d a t o k a t e l t é r ő f e l f o g á s -
ban kér b e , ami s z i n t é n zavarok okozója l e h e t . Ennél a k é r d é s c s o p o r t n á l a következő 
problémák merülnek f e l : 
- K ivána tos l enne , hogy az azonos t evékenységeke t azonos módon m i n ô s i t s é k / p l . 
a l a p , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , f e j l e s z t é s , g y á r t á s s t b . / a különböző tudományte-
r ü l e t e k e n és ágaza tokban , va l amin t az ezekhez t a r t o z ó k u t a t ó h e l y e k e n . t o v á b b á a 
megfelelően c s o p o r t o s i t o t t k u t a t ó h e l y i r á f o r d í t á s o k közü l csak a va lóságosak 
k e r ü l j e n e k k u t a t á s - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s k é n t n y i l v á n t a r t á s r a . 
- Helyes l enne , ha a t e r m é k s z e r k e z e t v á l t o z á s á t a k u t a t á s - s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r 
i s k ö v e t n é . 
- Egyes t á r c á k t é m a n y i l v á n t a r t á s i r endsze re nehézkes , a n y i l v á n t a r t á s b a v é t e l , 
a v i s s z a j e l z é s l a s s ú . 
- A k u t a t ó h e l y e k egyes e se t ekben nem, vagy nem megfe le lő módon t e s z n e k e l e g e t 
t é m a b e j e l e n t é s i k ö t e l e z e t t s é g e i k n e k . Ennek e l l e n ő r z é s é r e á l t a l á b a n nem a d o t -
t a k a f e l t é t e l e k , ugyanakkor z a v a r j á k a párhuzamosságok f e l t á r á s á t , a k u t a t á -
s i t émate rv o p t i m á l i s k i a l a k i t á s i l e h e t ő s é g e i t . 
AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
A k u t a t ó h e l y f e j l ő d é s e meghatározójának a v é g z e t t m u n k á t t e -
k i n t j ü k . Ebbe é r t e l emsze rűen b e l e t a r t o z i k a már b e f e j e z e t t é s a még fo lyamatban levő 
munkák ö s s z e s s é g e . I l y e n szempontból r e n d k i v ü l ö s s z e t e t t foga lom. Ha a k u t a t ó h e l y t e -
vékenységé t , i l l e t v e e tevékenység eredményei t k i v á n j u k é r t é k e l n i , ugy o lyan mutatók 
képzése s z ü k s é g e s , amelyek megfe le lően t ü k r ö z i k a b e f e j e z e t t é s a még fo lyamatban l e -
vő munkák mennyiségi é s minőségi v o n á s a i t . Ez a j e l l e m z ő semmiféleképpen nem l e h e t 
e g y e t l e n mutatószám, mivel a k u t a t ó h e l y f e j l ő d é s e a különböző t evékenység i formák f e j -
lődésének ö s s z e s s é g e , de nem aggregátuma, e z é r t e g y m u t a t ó v a l n e m 
i s r e p r e z e n t á l h a t ó m e g f e l e l ő e n . 
Ahhoz, hogy a v é g z e t t munkát, mint a f e j l ő d é s a l apve tő j e l l e m z ő j é t é r t é k e l h e s -
sük, e l ő s z ö r t e k i n t s ü k á t a fo lyamat végén, a k i m e n e t i o l d a l o n 
m e g j e l e n ő e r e d m é n y t . 
Az u j i s m e r e t e k : u j te rmékek, t e c h n o l ó g i á k , e l j á r á s o k , módszerek különböző 
s z o l g á l t a t á s o k b a n ö l t e n e k t e s t e t és válnak az i p a r i t e r m e l é s során 
f e l h a s z n á l h a t ó v á . 
Ez a m ú l t b e l i t evékenység eredményeként j ö t t l é t r e , amelyben a k u t a t á s i f o l y a -
matban r é s z t v e v ő emberen k e r e s z t ü l kummulálódnak a korábban r e n d e l k e z é s r e á l l t elmé-
l e t i és g y a k o r l a t i i s m e r e t e k , mindazok a t e c h n i k a i eszközök, amelyek á t a l a k í t á s á r a , 
t o v á b b f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l t a kutatómunka, i l l e t v e amelyek a f e l a d a t o k k i d o l g o z á s á -
hoz segédeszközü l s z o l g á l t a k . 
A kutatómunka e l ő r e h a l a d á s a s o r á n s z e r z e t t i s m e r e t e k e g y r é s z t f e l h a s z n á l á s r a 
ke rü lnek azon a t e r ü l e t e n , amelynek érdekében a munka e l i n d u l t , másrészt maga a ku-
tatómunka i s h a s z n o s i t j a olymódon, hogy a megsze rze t t i s m e r e t e k r e a l apozva , azokat 
f e l h a s z n á l v a f o l y i k tovább különböző i rányban a munka. /Ez a megsze rze t t i smere teknek 
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a kutatómunkába va ló közve t l en v i s s z a c s a t o l á s a a fo lyamat minőségi j e l l e m z ő i közé 
t a r t o z i k . V i z s g á l a t á r a ma kevés f i gye l em i r á n y u l . / 
Az emberek á l t a l k é p v i s e l t , bennük m e g t e s t e s ü l t , az e l m é l e t b ő l meg tanu l t , vagy 
gyakor l a tban i s h a s z n á l t t u d á s t , s z e l l e m i é r t é k e k e t , i s m e r e t e k e t nevezik s z e l -
l e m i t ő k é n e k . A k u t a t ó h e l y e k sze l l emi t ő k é j e a g y a k o r l a t i h a s z n o s í t h a -
t ó s á g szempont jábó l több r é s z r e bon tha tó f e l . Egy r é s z e olyan i s m e r e t , amely 
m e g m a r a d t a z e l m é l e t s z i n t j é n , t e chn ikában nem ö l t ö t t 
t e s t e t , a munka nem j u t o t t olyan s tád iumba, hogy az g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s r a k e r ü l h e -
t e t t vo lna . Ha a s z e r z e t t i s m e r e t e k e t nem r ö g z í t i k , és f ő l e g ha a k u t a t ó más i r á n y ú 
f e l a d a t o k k ido lgozásába kezd , ez a legkönnyebben e l v e s z ő i s m e r e t . 
Az i s m e r e t e k második c s o p o r t j a o lyan i s m e r e t , amely t u l j u t o t t a z 
e l m é l e t s z i n t j é n . Az e l m é l e t i l e g i s f e l t á r t probléma valamely 
t e c h n i k á b a n i s t e s t e t ö l t ö t t , p o t e n c i á l i s l ehe tő ség van akár a k u t a t ó -
munkában va ló tovább i f e l h a s z n á l á s r a , akár g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s r a egy vagy több 
t e r ü l e t e n . Az i l y e n k i d o l g o z á s i s z i n t i g e l v i t t kutatómunka eredményei e l v e s z t é s é n e k 
veszé lye l ényegesen k i sebb , mint az e lőző c s o p o r t é . E lsősorban nem az i smere tek e l -
vesz t é sének a v e s z é l y e , hanem az i s m e r e t e k e r k ö l c s i kopása , e l a v u l á s a , t ú l h a l a d o t t á 
v á l á s a révén á l l fenn az e l v e s z t é s v e s z é l y e , amely igy a korábban v é g z e t t munka e r e d -
ményességének csökkenésé t e redményezi . 
Az i s m e r e t e k harmadik c s o p o r t j a olyan i s m e r e t e k e t f o g l a l magába, amelyek f e l -
h a s z n á l á s r a k e r ü l t e k a kutatómunka egy vagy több f á z i s á b a n , és ezen p o z i t i v t a p a s z -
t a l a t o k a l a p j á n va lamely , u j , vagy már korábban meglevő s z ü k s é g l e t к i -
e l é g i t é s é r e f e l i s h a s z n á l t á k a z t . 
Ezek az i smere t ek l ehe tővé t e s z i k az i p a r , vagy más t e r ü l e t e k i g é n y e i t k i e l é g í -
t ő termékek, t e c h n o l ó g i á k , s z o l g á l t a t á s o k s t b . b i z t o s í t á s á t . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka 
t á r g y á t az i s m e r e t e k megha tá rozo t t műszak i -gazdaság i pa raméte rekke l rendelkező t e r -
mék, t e c h n o l ó g i a , s z o l g á l t a t á s s t b . f o rmá jába va ló á t ü l t e t é s e j e l e n t i , s ez most már 
a t e r m e l é s - f e l h a s z n á l á s á l t a l h a s z n o s i t h a t ó v á v á l i k . 
F e n t i e k k e l k a p c s o l a t o s é s gyakran f e l t e t t k é r d é s az , va jon m i l y e n l e -
g y e n a p e r s p e k t i v i k u s é s a r ö v i d e b b t á v ú 
k u t a t á s a r á n y a a k u t a t ó h e l y tématervében? Ny i lvánva ló , hogy K u t a t á s i 
t e r ü l e t e n k é n t ezek az arányok v á l t o z h a t n a k . 
Egyes m e g í t é l é s e k s z e r i n t az i n t é z e t é l e t k é p e s s é g é n e k , i p a r - o r i e n t á l t s á g á n a k 
fokmérője az úgyneveze t t központ i f i n a n s z í r o z á s kon t r a v á l l a l a t i megbízások a r á n y a . 
Amig a 20-30 % k ö r ü l i arány kedvezőnek, a 70-80 % Körü l i központ i f i n a n s z í r o z á s i 
a rány kedvezőt lennek t e k i n t h e t ő i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k e s e t é b e n . 
A HATÉKONYSÁG EGYIK MÉRCÉJE: AZ IPARI HÁTTÉR 
A f e j l ő d é s a k u t a t ó h e l y e n b e l ü l köve tkez ik be , ha t á sa o t t , azon a t e r ü l e t e n 
mérhető l e , a h o l h a s z n o s í t j á k a k u t a t á s i e redményeket . A k u t a t ó h e l y f e j l ő d é s e mono-
t o n , gyakran nagyon l a s s ú f o l y a m a t . Sok e s e t b e n nem i s l á t v á n y o s . E s e t l e g évek i s 
e l t e l h e t n e k , amig j e l e n t ő s e b b eredmény s z ü l e t i k . Közben " l é t e z i k " a k u t a t ó h e l y . Röv i -
debb i d e i g , k i s e b b eredményekkel , gyakran r e p r o d u k c i ó v a l i s e l l e h e t v e g e t á l n i . Bár 
a kimondott t e r m e l é s i t evékenysége t adóva l k í v á n j u k v i s s z a s z o r í t a n i , még ez a t e v é -
kenység i s é l e t t e r e t adhat egy-egy f e j l e s z t ő h e l y n e k á t m e n e t i l e g , vagy k i v é t e l e s e s e t -
ben hosszabb t ávon i s . 
Az i p a r i k u t a t á s t f o l y t a t ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyek c é l j a olyan eredmények e l -
é r é s e , módszerek, t e c h n o l ó g i á k , termékek k i d o l g o z á s a , amelyek végső fokon, megfe le lő 
á t t é t e l e k e n k e r e s z t ü l g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s r a k e r ü l h e t n e k . Ez a végső c é l / e r ő s e n 
l e e g y s z e r ű s í t v e / va lami lyen konkrét s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s e , u j igények k e l t é s e , meg-
levő termékek, t e c h n o l ó g i á k műszaki s z ínvona lának t ö k é l e t e s í t é s e , a gazdasági p a r a -
méterek j a v i t á s a révén v a l ó s u l h a t meg. A v é g z e t t kutatómunka eredményességét és h a -
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t é k o n y s á g á t a ku t a tóhe ly mögöttes t e r ü l e t e i g a z o l h a t j a , vagyis az a t e r ü l e t , ame l lye l 
a k u t a t ó h e l y k u t a t á s i eredményei r é v é n é r i n t k e z i k , aho l eredményei t a lka lmazzák . Men-
n é l s z é l e s e b b ez a k ö r , mennél nagyobb azoknak a gazdálkodó egységeknek a száma, 
ahol az u j eredményeket a lka lmazzák , mennél nagyobb ezekné l az egységeknél az u j t e r -
mékek és t e c h n o l ó g i á k a ránya az ö s s z - v á l l a l a t i t evékenységen b e l ü l , mennél inkább k i -
e l é g í t i k e gazdálkodó egységek a p i a c / f e l h a s z n á l ó k / á l t a l ve lük szemben t á m a s z t o t t 
k o r s z e r ű s é g i / m ű s z a k i - g a z d a s á g i / köve te lményeke t , mennél inkább képesek meghatározni 
az a d o t t t e r ü l e t e n a f e j l ő d é s i ü t e m e t , p o z i t i v h a t á s t gyakoro ln i t e r m é k e i k k e l , s z o l -
g á l t a t á s a i k k a l a f e l h a s z n á l ó k r a , a n n á l hatékonyabb e t e r ü l e t műszaki f e j l e s z t é s é t b i z -
t o s i t ó , t ámogató k u t a t ó - f e j l e s z t ő s z e r v e z e t munkája . 
Ha j e l e n t ő s e b b eredmény s z ü l e t e t t , k e r ü l t k i a f o l y a m a t b ó l , annak v a l ó s é rvénye -
s ü l é s e , h a s z n o s í t á s a érdekében az a lka lmazó , a f e l h a s z n á l ó hely körülményei re k e l l 
fo rmáln i a k u t a t á s i e redményt . A kedvező az , ha ez a fo rmá lás nem j á r t o r z u l á s s a l a 
k u t a t á s i eredményben. / I l y e n k o r a f o g a d ó ' a l k a l m a z ó t e c h n o l ó g i a i s z i n t j e . s z e m é l y i és 
t á r g y i f e l k é s z ü l t s é g e magas s z i n t ű , m e g f e l e l a k u t a t á s i eredménynek. / Ugyancsak ked-
vező, ha az u j i s m e r e t , t e c h n o l ó g i a , k o n s t r u k c i ó " á t v é t e l e " már a k u t a t á s u t o l s ó f á -
z i s ában , magában a k u t a t ó h e l y s z e r v e z e t é n b e l ü l megkezdődhet. I t t a k idolgozók olyan 
ké rdések re i s f e l h í v h a t j á k a f i g y e l m e t , amelyek egyébként nem kerü lnének be Í r á s o s 
anyagokba / p l . a l t e r n a t i v megmunkálási módok, különböző fogások , amelyek a l a p v e t ő e n 
a munkás ü g y e s s é g é r e , l e l e m é n y e s s é g é r e , g y a k o r l o t t s á g á r a vannak b i z v a / . Ugyanakkor l e -
he tőség van mindazoknak az i smere teknek a továbbadásá ra i s . a m e l y e k a k u t a t á s i fo lyamat 
során f e l g y ü l e m l e t t e k . A fogadó f é l már az á t v é t e l időszakában , az alkalmazandó t e c h -
nológia végső r ö g z í t é s e e l ő t t é r v é n y e s í t h e t i a kedvező gyár i a d o t t s á g o k a t /meglevő 
t e c h n o l ó g i á j á t , az a l k a l m a z o t t szabványoka t , s z e r v e z é s i s a j á t o s s á g a i t s t b . / , é s ennek 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e r ü l h e t l e z á r á s r a a k u t a t á s i eredményt r ö g z í t ő dokumentáció . 
Ugyancsak kedvező, ha a tovább iakban az a lka lmazásba v é t e l n é l a g y á r -
b a n j e l e n v a n a k u t a t ó h e l y k u t a t á s i eredményt á t a d ó , a b e v e z e t é s t s e -
g í t ő s ze rve mindaddig, amig olyan problémák merülhe tnek f e l az a d a p t á l á s so rán /éppen 
a he ly i a d o t t s á g o k m i a t t / , amelyek v i s s z a h a t n a k a k o n s t r u k c i ó r a , vagy a t e c h n o l ó g i á -
r a . Az a d a p t á c i ó s fo lyamat számos n e g a t i v p é l d á j á t i smerve , nem l e h e t e léggé hangsú-
lyozni ennek j e l e n t ő s é g é t . 
A KUTATÁSGAZDASÁGOSSÁG MÉRÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS IGÉNYEI 
A k o r á b b i időszakban f e l é l é n k ü l t é rdek lődés a kutatómunka hatékonyságának méré-
se i r á n t i g e n örvende tes t é n y . Pusz tán annak f e l i s m e r é s e és e l f o g a d á s a számos e l l e n -
é r v v e l szemben, hogy l e h e t é s s z ü k s é g e s az i p a r i k u t a t á s gazda-
ságosságá t mérn i , önmagában i s j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s . Az, hogy konkré t eredmény / m é r é s i 
mód/ még nem s z ü l e t e t t , ugy t ű n i k , a l a p v e t ő e n két körülményre v e z e t h e t ő v i s s z a . Min-
d e n e k e l ő t t k iemelhető az é r d e k e l t s é g h i á n y a , amelyben számos 
p a r c i á l i s h a t á s i n t e g r á l ó d i k . M á s r é s z t " / ha e l k ü l ö n ü l a k u t a t ó h e l y és a f e l h a s z n á l ó , 
a k u t a t á s i eredményt a lka lmazó v á l l a l a t , szerv é rdeke az u j i s m e r e t e k a lka lmazásában 
/már ped ig ma az j e l l e m z ő , hogy szük sávo t kivéve n i n c s e n közös é r d e k e l t s é g / , ha nem 
é r d e k e l t az alkalmazó az u j vívmány b e v e z e t é s é b e n , mert a p iac nem k é n y s z e r í t i e r r e , 
mivel k o r á b b i termékei még e l adha tók / " s z i v á s v a n " / , h a t e c h n o l ó g i á j á n a k m e g v á l t o z t a -
t á s a csak p rob l émá t , gondot s z ü l , c s e r é b e v i szon t semmit sem kap , ugy é r t h e t ő , i l l e t -
ve magyarázható m a g a t a r t á s a , hogy nem, vagy csak o lyan mértékben alkalmazza az 
u j a t , ami lyen mértékben e r r e va lami lyen h a t á s őt r á k é n y s z e r í t i . 
• •» 
K i v é t e l t képez, ha va lami lyen személyes érdek ha t / p l . t a l á l m á n y , u j i t á s , 
anyag i , e r k ö l c s i é r d e k e l t s é g s t b / . Ha v i s z o n t különösebb érdek nem ösz tönz i az u j a l -
ka lmazásá t , az e l é r h e t ő vagy e l é r t gazdaság i ha t á snak k imuta t á sa i r á n t i igény sem j e -
9/ E problémakör r é s z l e t e s e b b k i f e j e z é s é t l á s d : PÁLINKÁS J . : A k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
t evékenység hatékonyságmérésének egyes k é r d é s e i . = Tudományszervezési t á j é k o z t a t ó , 
1977 .1 .no . 5 - 2 0 . p . 
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l e n i k meg. Minek akkor m é r é s i módszer? Ha l é t e z i k i s mérés i módsze r , nem h a s z n á l j á k . 
Ha ne t án a l k a l m a z á s á t e l ő i r j á k , az a d m i n i s z t r a t i v k é n y s z e r h a t á s a a l a t t p a p i r marad 
/ s z á m o s más t e r ü l e t e n e l ő i r t "muta tó" s o r s á t k ö v e t v e / . 
Nem h a n y a g o l h a t ó k e l azonban a mérés p rob lémái sem. A h a z a i s z a k i r o d a l o m , t a l á n 
t öbbek k ö z ö t t éppen a mé ré s i i g é n n y e l szemben j e l e n t k e z ő v é l t e l l e n á l l á s m é r s é k l é s e 
é rdekében i g y e k e z e t t e g y s z e r ű , könnyen k e z e l h e t ő , v i s z o n y l a g k i s a d a t i g é n y ü módsze re -
k e t j a v a s o l n i . Ezek a módszerek a r r a t ö r e k e d t e k , hogy a v i z s g á l t j e lenségkomplexumot 
/ a z egész k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o t , annak eredményei h a s z n o s u l á s á t , v a g y i s a 
k u t a t á s i f o l y a m a t h a t é k o n y s á g á t / kevés , de á l t a l á n o s érvényű j e l l e m z ő v e l i r j á k l e , 
a z ö s s z e f ü g g é s e k e t e r ő s e n f o r m a l i z á l j á k . E 
t ö r e k v é s n e k az é r v é n y e s í t é s e a v a l ó s f o l y a m a t o k a t a j a v a s o l t mode l l ekben nagymértékben 
— k é n y s z e r ű e n — l e e g y s z e r ű s í t e t t e , ugyanakkor az t i s e l k e l l i s m e r n i , hogy e model lek 
m a t e m a t i k a i l a g könnyen k e z e l h e t ő k , és a l e g l é n y e g e s e b b ö s s z e f ü g g é s e k e t va lóban k i f e -
j e z ő k v o l t a k . 
Ma már ugy t ű n i k , hogy a t e l j e s fo rma l i z á i h a t ó s á g r ó l lemondva, c é l s z e r ű b b é s 
eredményesebb l e h e t a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i é s a k u t a t á s i e redményeket a lka lmazó f o -
lyamat j e l e n s é g e i n e k s o k o l d a l ú , minden l é n y e g e s t é n y e z ő r e külön i s k i t e r -
j e d ő , az egyes t ényezők k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t f e l t á r ó , k o m p l e x v i z s g á l a -
t a . Az e r r e v a l ó t ö r e k v é s j e g y e i i s m e r h e t ő k f e l már az u tóbb i években meg je l en t néhány 
e k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y b a n . Ю / 
A KUTATÁSI FOLYAMAT FOKOZOTT MEGISMERÉSE 
Amikor a köze lmú l tban a k u t a t á s h a t é k o n y s á g - m é r é s k é r d é s e i v e l egy OMFB t é m a b i -
z o t t s á g k e r e t é b e n abból az a s p e k t u s b ó l kezd tünk e 1 f o g l a l k o z n i , hogy , többek k ö z ö t t , 
mi lyen ö s s z e f ü g g é s és k ö l c s ö n h a t á s van e t e r ü l e t e n a ha tékonyság é s az é r d e k e l t s é g 
k ö z ö t t , e r ő s e n k i s é r t e t t a nemrég o l v a s o t t f e j l ő d é s e l e m z é s s e l f o g l a l k o z ó könyv e g y i k 
b e v e z e t ő g o n d o l a t s o r a : 
" . . . az a meggyőződésem / i r j a a s z e r z ő / , hogy j e l e n l e g —összhangban a t e r v e z é s é s a 
g a z d a s á g p o l i t i k a i g é n y e i v e l — sokkal f o n t o s a b b a f e j l ő d é s r é s z l e t e k b e m e n ő , s o k o l d a l ú 
v i z s g á l a t a , mint a nagyon á l t a l á n o s ö s s z e f ü g g é s e k t o v á b b i c i f r á z á s a " ü / 
/ s z á n d é k o s é s nyomatékos a c i f r á z á s szó k i e m e l é s e / . 
Azza l , hogy l emér jük / v a g y l e g a l á b b k i v á n j u k , s z e r e t n é n k m é r n i / a k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő munka g a z d a s á g o s s á g á t egy konkré t k u t a t á s i téma kapcsán az " E r e d m é n y / R á f o r d i -
t á s " h á n y a d o s s a l , a z z a l , hogy m e g á l l a p í t j u k , hogy egy a l á g a z a t b a n , vagy á g a z a t b a n a 
t e r m e l é s i é r t é k "X" s z á z a l é k á t f o r d i t o t t u k egy i d ő s z a k a l a t t k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e , 
a z z a l , hogy k i m u t a t j u k j M a g y a r o r s z á g n e m z e t i jövede lmének három- é s néhány t i z e d s z á -
z a l é k á t k ö l t i k u t a t á s r a , f o n t o s i n f o r m á c i ó k h o z j u t u n k . Nagyon f o n t o s mutató a k u t a -
t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n t a l á l h a t ó á l l ó e s z k ö z á l l o m á n y é s növekménye i s . 
Mindezek a r r a v e z e t h e t ő k v i s s z a , hogy igen k e v é s i smere t á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e 
/ o r s z á g o s , i p a r á g i , vagy t e r m é k c s o p o r t mé lységben / a r r a v o n a t k o z ó l a g , hogy 
- mi lyen ö s s z e f ü g g é s van a n a t u r á l i s r á f o r d í t á s o k és eredmények k ö z ö t t , s z ü k s é g e -
s e k - e , i l l e t v e v o l t a k - e a r á f o r d í t á s o k , hogy a tágan é r t e l m e z e t t k u t a t á s i -
10/ A tudományos k u t a t á s n é p g a z d a s á g i ha tékonyságának v i z s g á l a t i l e h e t ő s é g e i . 
OMFB.I387OO9.Mk.Bp.1972.február .144 p . 
HAVAS G . : A v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s a . = Pénzügyi Szemle, 
I 9 7 5 . f e b r u á r . 1 2 8 - 1 3 8 . p . 
GÁLIK M. - ONDVÁRI Á . : A h a z a i K+F hatékony i r á n y í t á s á n a k néhány l e h e t s é g e s 
m ó d s z e r é r ő l . = Közgazdasági Szemle, 1 9 7 6 . m á j u s . 5 5 2 - 5 6 6 . p . 
11/ RIMLER J . : F e j l ő d é s e l e m z é s ö k o n o m e t r i a i módsze rekke l . Bp .1976 .Közgazdasá -
g i és Jog i Könyvkiadó . l 6 . p . 
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f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k egyes elemei —mennyiségükben, a rányaikban és i d ő -
b e l i e l o s z l á s u k b a n — milyen h a t á s t f e j t e p e k k i , milyen mértékben j á r u l n a k hoz-
zá az eredményekhez; 
- r á f o r d í t á s a i n k j e l e n l e g i s z e r k e z e t e o p t i m á l i s - e , vagy a t t ó l e l t é r ő ; 
- mi lyen t é n y e z ő k t ő l függ a k u t a t á s i s zek to r f e j l e t t s é g e és f e j l ő d é s e , aminek 
a hatékonyság növekedését k e l l e redményeznie ; 
- milyen tényezők b e f o l y á s o l j á k a k u t a t ó h e l y e k t e r m e l é s r e és f o g y a s z t á s r a gya-
k o r o l t h a t á s á t ; 
- miképpen h a t á r o z h a t ó meg a k u t a t á s i s zek to r /vagy akár e g y e t l e n k u t a t ó h e l y / 
t e l j e s í t ő k é p e s s é g e , hogy a z z a l r e á l i s a n számolhassunk a t e r v e k b e n , de ugyan-
akkor mérhessük i s —megfe le lő i d ő t á v l a t t a l — t e l j e s í t m é n y e i t ; 
- milyen problémák f é k e z i k a k u t a t á s i s zek to r vagy akár e g y e t l e n k u t a t ó h e l y f e j -
l ő d é s é t és akadályozzák a t e r m e l é s r e , a f o g y a s z t á s r a , o k t a t á s r a s t b . á l t a l á -
ban a gazdasági é l e t r e gyako ro l t p o z i t i v h a t á s á n a k érvényre j u t á s á t s t b . 
Ez a munka nem merü lhe t k i annak a vá lasznak a k e r e s é s é b e n , miként t ö k é l e t e s í t -
h e t ő , p o n t o s í t h a t ó a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka ha tékonyságá t mérő mutatószám / e s e t l e g 
több m u t a t ó / , amelyet valamely országban p u b l i k á l t a k , vagy amelyet hazai s ze rző j a v a -
s o l . Ha a meglevő / s z ó s z e r i n t : l e i r t / mérés i módszerek m u t a t ó i t t o v á b b f e j l e s z t i k , u j 
elemekkel b ő v i t i k , annak k o r l á t a i t ovábbra i s megmaradnak. I g a z , a nagyon á l t a l á n o s 
és f o n t o s ö s s z e f ü g g é s e k e t bemutató v i z s g á l a t i mód bővül még egy, vagy több szempont-
t a l , t é n y e z ő v e l , de e t t ő l ez még mindig csak a meglevő / é s mai i s m e r e t e i n k s z e r i n t 
sem k i e l é g i t ő / m ó d s z e r e k f i n o m i t á s a marad. Továbbra sem fogunk többe t t udn i a k u t a t á -
s i s z e k t o r r ó l , mint e d d i g . Ameddig ped ig nem i s m e r j ü k f e l b e l s ő m o z g á s -
t ö r v é n y e i t , azokat a f o l y a m a t o k a t , amelyek o t t ha tnak , azokat az ö s s z e -
függéseke t , amelyek meghatározók, addig az o t t f o l y ó munka h a t á s f o k á t sem t u d j u k l é n y e -
gesen b e f o l y á s o l n i és j a v i t a n i . 
Ezt a munkát, amely a fo lyamat l ényeg i megismerésé t , az ö s sze függések f e l t á r á -
s á t a d h a t j a minden s z i n t e n /makró tó l a mikró ig / sürgősen meg k e l l k e z d e n i . Azokra a 
k é r d é s e k r e , hogy 
- milyen legyen az a l k a l m a z o t t módszer, 
- k i k o o r d i n á l j a a munkát, 
- hogyan k e r ü l j e n e k az i smere tek f e l h a s z n á l á s r a , 
v á l a s z o l n i k e l l . A f e l a d a t j e l e n t ő s é g é r e , f o n t o s s á g á r a , sü rgősségé re f e l k e l l h i v n i 
a f i g y e l m e t . Arra i s , hogy a f e l a d a t érdemi k i f e j t é s e több, mint egy hazánkban h a s z -
ná lha tó h a t é k o n y s á g s z á m i t á s i módszer a j á n l á s a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . P á l i n k á s Jenő 
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A SIKEREK IS OKOZHATNAK PROBLÉMÁKAT A TUDOMÁNYNAK?1/ 
G y á r m é r e t ü " m i k r o s z k ó p " — . . . M i n t e g y A n -
t a r k t i s z - e x p e d i c i ó s z e r v e z é s e — A t u d ó s o k 
s z ó t á r á b a n m a m á r n e m s z e r e p e l a " h e u r é k a " 
s z ó — M i v á r h a t ó a j ö v ő b e n : b i z a k o d ó k é s 
b o r ú l á t ó k — A g y a k o r l a t i a s s á g i g é n y e — 
M é g s e m r e m é n y t e l e n a j ö v ő . 
Oscar Wilde s z e r i n t s i k e r t e l e n n e k l e n n i nagyon k e l l e m e t l e n do log , de az i g a z i 
csapás a z , amikor az ember e l é r i a z t , amit a k a r t . Napjainkban az amer ika i t udósok 
h e l y z e t e mintha e k i j e l e n t é s i gazá t aka rná b i z o n y í t a n i . Az amer ika i K+F év t i z edeken 
k e r e s z t ü l küszködöt t a t á r s a d a l m i e l i s m e r é s é r t , va l amin t a z é r t , hogy a tudományos i s -
meretekhez va ló h o z z á j á r u l á s a lega lább e l é r j e Európa s z í n v o n a l á t . Az elmúlt években 
ugy t ü n t , a küzdelem egyér te lműen az amer ika i tudomány javára d ő l e l /19?6-ban v a l a -
mennyi N o b e l - d i j a t amer ika i tudósok k a p t á k / . Való jában a he lyze t k ö z e l sem olyan r ó -
z s á s , mint amilyennek l á t s z i k . Az amer ika i tudomány valóban kiemelkedő s i k e r e i u j ne-
hézségekkel i s j á r n a k , a k u t a t ó k j ó r é s z é n e k k ö z é r z e t e m e g r o m l o t t . 
A tudományos k u t a t á s v e z e t ő i s z e r i n t a problémák fő oka a nem k i e l é g í t ő kormány-
t ámoga tá s . Véleményük azonban nem t ű n i k mega lapozo t tnak . A tudomány mai problémái 
nemigen o ldha tók meg a kormány pénzügyi támogatásának f o k o z á s á v a l , h iszen legnagyobb 
r é szük éppen a tudomány gyors f e j l ő d é s é n e k , a k u t a t á s o k k i t e r j e d t s é g é n e k , és a t u d o -
mány eddig soha nem t a p a s z t a l t mérvű k r e a t i v i t á s á n a k következménye. 
Régebben a tudományos ku ta tók f ü g g e t l e n s é g ü k r e büszke, ö n á l l ó , alkotómunkát 
végző szakemberek v o l t a k . Manapság v i s z o n t egyes t e r ü l e t e k k ü l ö n l e g e s f e l a d a t a i n a k 
megoldásához anny i r a ö s s z e t e t t , b o n y o l u l t f e l s z e r e l é s e k h a s z n á l a t á r a van szükség , 
hogy a k u t a t ó k munkahelye sokszor már inkább h a s o n l í t valamely gépkocs igyá r tó nagy-
üzem s z e r e l ő c s a r n o k á r a , mint a k ö z f e l f o g á s s z e r i n t i csendes k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m r a . 
További nehézségeke t okoz a t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k 
számának a l i g köve the tő mértékű növekedése . Az o b j e k t i v i t á s a l a p e l v é n á l l ó tudomány, 
i l l e t v e az egyes tudományágak ma már egyre nehezebben t u d j á k "megemészteni" az u j abb 
é s u jabb f e l f e d e z é s e k e t , s igy e s e t e n k é n t ez a szép a l a p e l v i s c s o r b á t szenved. Nem 
mindig kedvező az sem, hogy a tudomány a modern t á r s a d a l o m k ö z p o n t i i n -
t é z m é n y é v é v á l t , mivel növekvő mértékben k e r ü l a p o l i t i k a i és k u l t u r á l i s 
k r i t i k a k e r e s z t t ü z é b e . 
GYÁRMÉRETÜ "MIKROSZKÓP" 
Több k u t a t á s i t e r ü l e t e n — n a g y e n e r g i á j ú f i z i k a , c s i l l a g á s z a t , moleku lá r i s b i o -
l ó g i a — a tudósok f e s z ü l t v á r a k o z á s s a l t e k i n t e n e k a köze l j övőbe , é r e z v e , hogy már 
1/ BYLINSKYjG.: Big sc i ence s t r u g g l e s with t h e problems of i t s own s u c c e s s . /А 
nagy tudomány a s i k e r e i okozta problémákkal k ü z k ö d i k . / = For tune / C h i c a g o / , 1 9 7 7 . j ú l i -
u s . 6 l - 6 9 . p . 
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s z i n t e csak lépések v á l a s z t a n a k e l az igen nagy j e l e n t ő s é g ű u j abb f e l f e d e z é s e k t ő l . 
Ugyanakkor v i l ágosan l á t h a t ó , hogy a "mézesheteknek" vége a tudomány és a t á r sada lom 
k ö z ö t t ; á t a d j a h e l y é t a vá rha tóan gyümölcsöző, de időnként kisebb-nagyobb v iha rok k a -
v a r t a " h á z a s t á r s i " k a p c s o l a t o k n a k . 
A f e s z ü l t s é g e k t ő l t e r h e s , de kedvező l e h e t ő s é g e k k e l i s b i z t a t ó u j h e l y z e t i l -
l u s z t r á l á s á r a nagyon a lka lmasnak t ű n i k a Fermiről e l n e v e z e t t Országos R é s z e c s k e g y o r s í -
t ó K u t a t ó i n t é z e t /Fermi N a t i o n a l A c c e l e r a t o r L a b o r a t o r y / működése n a p j a i n k b a n . Az I l -
l i n o i s ál lamban több mint 2700 h e k t á r t e r ü l e t e t e l f o g l a l ó r é s z e c s k e g y o r s í t ó be rende -
zés 1972-ben k é s z ü l t e l és összesen 243 m i l l i ó d o l l á r b a k e r ü l t . J e l e n l e g a v i l ágon a 
legnagyobb i l y e n j e l l e g ű b e r e n d e z é s . Mére te i re j e l l e m z ő , hogy a g y o r s i t ó t a l k o t ó k ö r -
a l a k u , mintegy 10 cm á tmérő jű vákuumcső k e r ü l e t e k ö z e l 6 , 5 km, é s a kör k e r ü l e t e men-
t é n e l h e l y e z e t t , a f e l g y o r s í t o t t r é s z e c s k é k e t p á l y á j u k o n t a r t ó 1 000 db n a g y e r e j ü 
e l ek t romágnes közé van beágyazva . 
A be rendezés g y a k o r l a t i l a g g i g a n t i k u s méretű mikroszkópnak t e k i n t h e t ő , amelynek 
s e g í t s é g é v e l megf igye lhe tő az anyag v i s e l k e d é s e kü lön l egesen nagy e n e r g i a s z i n t e k e n . 
Működésének lényege a z , hogy az atommag p r o t o n j a i t f e l g y o r s í t j a a fény sebességének 
99,999 s z á z a l é k á r a , majd a kör é r i n t ő j e vonalában k i v e t i azokat egy egyenes p á l y á r a , 
melynek végén —külön épü le t ekben— van a " c é l t e r ü l e t " , ahol különböző anyagok atomi 
r é s z e c s k é i v e l ütköznek össze a f e l g y o r s í t o t t p r o t o n o k . Az ü tközés révén l é t r e j ö t t 
u j abb r é s z e c s k é k fény-nyomokat hagynak a fényérzékeny lemezen, vagy buborékcs ikoka t 
formálnak egy s p e c i á l i s f o l y a d é k k a l t ö l t ö t t kamrában. A müvelet "vég te rméke i" f é n y -
k é p f e l v é t e l e k , i l l e t v e a j e l e n s é g e k számitógép á l t a l k i n y o m t a t o t t r a j z o l a t a . 
E b o n y o l u l t müvele tek , a h o z z á j u k szükséges k ü l ö n l e g e s műszerek, t e c h n i k a i f e l -
s z e r e l é s e k nagy tömege köve tkez tében a k u t a t ó i n t é z e t / r ö v i d e n Fermilab a t o v á b b i a k -
ban / kü l ső képe a l a p j á n könnyen ö s s z e t é v e s z t h e t ő egy közepes méretű g y á r r a l . A hason-
lóság azonban k ö z e l e b b r ő l v i z s g á l v a i s h e l y t á l l ó több t e k i n t e t b e n . J e l l e m z ő , hogy a 
Fe rmi l ab á l t a l f o g l a l k o z t a t o t t 1 350 dolgozó közü l mindössze 140 a f i z i k u s - k u t a t ó k 
száma, a t ö b b i e k minden nehézség n é l k ü l b e i l l e s z t h e t ő k egy á t l a g o s v á l l a l a t munkaköri 
b e s o r o l á s á b a . A k ö n y v e l é s t ő l kezdve a jogászokon k e r e s z t ü l a b i z t o n s á g i ő r ö k i g minden 
v á l l a l a t i j e l l e g ű szakma m e g t a l á l h a t ó . 
Nemkülönben —hasonlóan bármely i p a r v á l l a l a t h o z — a Fermi lab v e z e t ő i n e k i s a 
kormányhiva ta lok b ü r o k r á c i á j a okozza a legtöbb f e j f á j á s t . A Fermi lab működési k ö l t s é -
g e i t — j e l e n évben 51 m i l l i ó d o l l á r t — az ERDA / E n e r g i a K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i Hiva-
t a l / f e d e z i . A k iadások fo lyama tos e l l e n ő r z é s é r e az ERDA nyolc t i s z t v i s e l ő j é t d e l e g á l -
t a a Fe rmi l abhoz . A s z i g o r ú e l l e n ő r z é s v a l ó s z i n ü l e g szükséges , v i s z o n t az sem v i t a t -
h a t ó , hogy fényévekre van a Fermi lab t u l a j d o n k é p p e n i f e l a d a t á t ó l , a r é s z e c s k e k u t a t á s -
t ó l . 
...MINT EGY ANTARKTISZ-EXPEDÍCIÓ SZERVEZÉSE 
A különösen nagy ene rg i ák k e l t e t t e j e l e n s é g e k tanulmányozásának végső c é l j a 
megismerni a v i l ágegye tem a l apve tő t e r m é s z e t é t , a döntő mozgatórugókat . Az e célhoz 
veze tő u ton j e l e n t ő s lépésnek számit a Fermilab l é t r e h o z á s a . Az i t t dolgozó tudósok 
körében nagy i s a l e l k e s e d é s , mert ugy é r z i k , hogy v i s zony l ag köze l l e h e t a nagy f e l -
f e d e z é s . 
Ugyanakkor v i s z o n t a z t i s l á t j á k , hogy a nagy f e l f e d e z é s h e z vezető u t t e k e r v é -
nyes , é s s a j á t bőrükön é r z i k , hogy j e l e n t ő s v e s z t e s é g e k k e l i s j á r . Hiszen ó r i á s i a 
különbség R u t h e r f o r d 1919-ben v é g z e t t a t o m á t a l a k i t á s i k i s é r l e t e , de különösen az eh-
hez h a s z n á l t a s z t a l i méretű k i s é r l e t i berendezés é s a mai, F e r m i l a b - j e l l e g ü k u t a t á s i 
komplexumok k ö z ö t t . A különbség azonban nemcsak a megnövekedett l ehe tőségekben j e l e n t -
k e z i k . 
Az oka ennek az ,hogy minél nagyobb ene rg ia szükséges az anyag tanulmányozásához 
— s ez a h e l y z e t az atomnál k i sebb r é szec skék k u t a t á s á n á l — , anná l b o n y o l u l t a b b és 
nagyobb berendezések k e l l e n e k . Egy a d o t t k i s é r l e t megtervezése a F e r m i l a b n á l köze l 
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o lyan bonyolu l t f e l a d a t , mint megszervezni egy komoly A n t a r k t i s z - e x p e d i c i ó t . A k u t a -
t á s komplexi tása f o l y t á n a munka ma már csak c s o p o r t o k b a , úgyneveze t t teamekbe szerve 
z e t t s p e c i a l i s t á k közreműködésével f o l y t a t h a t ó . A csopor tok s z e r v e z é s é n é l , a tagok k i 
v á l o g a t á s á n á l a t eam-veze tőknek nagy gonddal k e l l e l j á r n i , mivel a n a g y e n e r g i á j ú f i -
z ikában minden más tudományágnál nagyobbak a k u t a t á s h o z szükséges t e c h n i k a i i smere t ek 
E z é r t a teamet még több a l c s o p o r t r a k e l l f e l o s z t a n i . Igy pé ldáu l r e n d s z e r i n t minden 
team s a j á t számitógép-programozóval r e n d e l k e z i k , ak inek olykor egy egész évre i s szük 
sége van a k i s é r l e t h e z f e l h a s z n á l a n d ó program megí rásához , de ugyanígy megvannak a 
csopor toknak s a j á t e l e k t r o n i k a i s z a k é r t ő i , ső t szakmunkásai i s . 
A s z e r v e z é s következő l épése a k í s é r l e t r e vonatkozó j a v a s l a t b e n y ú j t á s a a F e r -
mi lab g y o r s i t ó b e r e n d e z é s é n e k h a s z n á l a t á t szabá lyozó b i z o t t s á g h o z . A b i z o t t s á g hozzá-
j á r u l á s á t megkapva, r e n d s z e r i n t egy évet i s vá rn i k e l l , mig a team s o r r a k e r ü l a 
g y o r s i t ó b e r e n d e z é s n é l . Igaz az i s , hogy e r r e az i d ő r e á l t a l á b a n szüksége van a c s o -
p o r t n a k a r e n d k í v ü l b o n y o l u l t k i s é r l e t i be rendezések e l k é s z í t é s é h e z . 
A TUDÓSOK SZÓTÁRÁBAN MA MÁR NEM SZEREPEL A "HEURÉKA" SZÓ 
A j ó l e l ő k é s z í t e t t k i s é r l e t e lhúzódha t akár ké t -három év ig , de az igy k a p o t t 
ada tok f e l d o l g o z á s á h o z , e lemzéséhez i s hónapok k e l l e n e k . Igy a f e l f e d e z é s e k sem szü-
l e t n e k drámai módon, mint a k l a s s z i k u s "heu réka" e l h a n g z á s a k o r . E l l e n k e z ő l e g , i g e n -
i g e n l a s san tünedeznek e l ő az elemzők á l t a l hosszada lmas , f á r a d s á g o s munkával f e l d o l -
g o z o t t , sokszor e l l en tmondásos ada t tömegbő l . 
"Ma már senk i sem rohan végig az u t c á n ' H e u r é k á t ' k i a b á l v a " — á l l a p í t j a meg 
Don Reeder , a Wisconsin Egyetem f i z i k u s a . Még döntő fon tosságúnak tünő é s z l e l é s e k 
e s e t é n sem szabad vég leges k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i , mivel az u j a b b — e s e t l e g módo-
s í t o t t f e l t é t e l ű — k í s é r l e t e k már egészen más eredményeket hozha tnak . Csak u j abb és 
u j a b b k í s é r l e t s o r o z a t o k a l a p j á n b izonyosodhat meg a k u t a t ó f e l f e d e z é s e h e l y e s s é g é r ő l . 
E z é r t é r t h e t ő , hogy a k i s é r l e t i eredményekről csak nagyon óvatosan n y i l a t k o z n a k a t u -
d ó s o k . Igy p é l d á u l a Fermi lab f i z i k u s a , C h a r l e s Brown á l t a l a közelmúl tban a d o t t s a j -
tónyilatkozat2/ i s csak mint l e h e t ő s é g e t e m l i t i egy u j " q u a r k - c s o p o r t " f e l f e d e z é s é t . 
Az i s m e r t e t e t t körülmények f o l y t á n nem r i t k a s á g a z , hogy öt év i s e l t e l i k a 
k u t a t á s i j a v a s l a t b e n y ú j t á s a é s az eredményeket i s m e r t e t ő tanulmány megje lenése kö-
z ö t t . A k u t a t á s komplex v o l t a m ia t t ezek a p u b l i k á c i ó k olykor t u c a t n y i sze rző neve 
a l a t t j e l ennek meg / a z e d d i g i " rekord" 79 sze rző egy t anu lmányhoz / . Az egyéni szakmai 
h í r n é v megszerzése e l é komoly akadályokat g ö r d i t ez a h e l y z e t , azonban a team-munka 
nem emia t t j e l e n t ő s p rob lémája a n a g y e n e r g i á j ú f i z i k á n a k . A probléma abban gyökerez ik 
hogy a teamek s z e r v e z é s é r e k é t f é l e l e h e t ő s é g van, de egyik sem ad k i e l é g i t ő megoldást 
J ó l menedzse lhe tő , mindössze 10-15 f ő s c s o p o r t s z e r v e z é s é v e l ugyan i s hatékony e g y ü t t -
működés a l a k i t h a t ó k i a közreműködők k ö z ö t t , v i s z o n t az igy egy—egy k u t a t ó r a j u t ó 
s z e l l e m i és f i z i k a i t e r h e l é s hosszabb t ávon nem t a r t h a t ó f e n n . A log ikusnak tünő a l -
t e r n a t i v a — l é t s z á m n ö v e l é s — a lka lmazásáva l v i s z o n t rohamosan csökken a team i r á n y i t -
h a t ó s á g a , s igy ha tékonysága , ugyanakkor gyorsütemben szaporodnak a c s o p o r t t a g o k kö-
z ö t t i f e s z ü l t s é g e k . Ez v é g l e t e s e se tben még a c sopor t f e l b o m l á s á t i s o k o z h a t j a . 
Nem e l h a n y a g o l h a t ó v e s z é l y e k e t hordoz a k o l l e k t i v k u t a t á s 
t é r h ó d í t á s a a f i a t a l k u t a t ó k szakmai f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t b a n . A team-munka — j e l l e -
g é n é l fogva— l e g a l á b b i s k o r l á t o z z a , r o s s z a b b e s e t b e n t e l j e s e n l e h e t e t l e n n e t e s z i az 
egyén i e lgondolások m e g v a l ó s í t á s á t , a f i a t a l / k e z d ő / k u t a t ó é r d e k l ő d é s i körének meg-
f e l e l ő t e r ü l e t r e k o n c e n t r á l á s t . Figyelembe véve az e m i i t e t t p u b l i k á c i ó s problémát i s , 
é r t h e t ő v é v á l i k a f i a t a l k u t a t ó k növekvő e l é g e d e t l e n s é g e e t u d o m á n y t e r ü l e t t e l . 
2 / P h y s i c i s t s say new "quark" may have been d i s c o v e r e d . /А f i z i k u s o k s z e r i n t le 
h e t s é g e s , hogy egy u j " q u a r k " - o t f e d e z t e k f e l . / = I n t e r n a t i o n a l Herald Tribune / P a -
r i s / , 1977 . aug .6 -7 . 3 - p . 
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MI VÁRHATÓ A JÖVŐBEN: BIZAKODÓK ÉS BORÚLÁTÓK 
A team-munka h á t r á n y a i t e l l e n s ú l y o z a n d ó , a f i z i k u s o k a k í s é r l e t e k b e n r é s z t v e v ő 
e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i szakemberek k ö z ö t t i együt tműködés e l m é l y í t é s é r e t ö r e k e d n e k . 
Ebből származnak ugyan e lőnyök i s , a tudósok j e l e n t ő s r é s z e azonban nem t a l á l j a ö n -
magában e l egendőnek a k o o p e r á c i ó t a problémák m e g s z ü n t e t é s é h e z . S z e r i n t ü k a nagy f e l -
f e d e z é s e k h e z nem e l e g e n d ő e k a b á r m i l y e n j ó l s z e r v e z e t t c s o p o r t o k sem, hanem e l ő b b -
u tóbb f e l k e l l t ű n n i e egy E i n s t e i n - s z i n v o n a l u nagy e g y é n i s é g n e k , ak i e l ő r e t u d j a l e n -
d i t e n i a k u t a t á s ó v a t o s a n döcögő s z e k e r é t . 
E n é z e t h i v e i növekvő p e s s z i m i z m u s s a l v é l e k e d n e k a tudományág j ö v ő j é r ő l . Ború-
l á t á s u k nem a l a p t a l a n , h i s z e n a k o l l e k t i v k u t a t á s már i s m e r t e t e t t kö rü lménye i é s 
egyéb okok m i a t t b e s z ű k ü l t e k a nagy egyén i ségek " k i u g r á s i " l e h e t ő s é g e i . Az egyéb okok 
k ö z ö t t s z e r e p e l az a t é n y , hogy n a p j a i n k b a n a f i a t a l k u t a t ó k egyre nehezebben k a p h a t -
nak á l l á s t v a l a m e l y i k egyetemen, ez v i s z o n t majdnem t e l j e s e n l e h e t e t l e n n é t e s z i a z t , 
hogy h o z z á f é r j e n e k a k u t a t á s i p é n z a l a p o k h o z . Igy nem l e h e t e t l e n a z , hogy e g y e s t u d o -
mányágakban egy t e l j e s g e n e r á c i ó kimarad a k u t a t á s b ó l — á l l a p i t j a meg R . C . A t k i n s o n , 
az NSF / O r s z á g o s Tudományos A l a p i t v á n y / i g a z g a t ó j a . 
A f i a t a l k u t a t ó k á l l á s p r o b l é m á j a a z t b i z o n y i t j a , hogy a t u -
dományos " e s t a b l i s h m e n t " három é v t i z e d e s r o b b a n á s s z e r ű f e j l ő d é s e v é g e t é r t . I l l u s z t r á -
c i ó k é n t néhány a d a t : a s z ö v e t s é g i k ö z v e t l e n K+F k i a d á s o k 1940-ben 74 m i l l i ó d o l l á r t 
t e t t e k , az azonos r e n d e l t e t é s ű ö s s z e g 1970-ben már 15 ,3 m i l l i á r d d o l l á r . 1970-1977 
k ö z ö t t a növekedés 60 s z á z a l é k o s / m i n t e g y 2 4 , 5 m i l l i á r d d o l l á r 1977-Ъеп/ , az i n f l á c i ó 
m i a t t azonban a r e á l n ö v e k e d é s majdnem semmi. A mai problémák abbó l adódnak , hogy a 
s z i n t e k o r l á t l a n n a k l á t s z ó pénzügyi f o r r á s o k s e g í t s é g é v e l annak i d e j é n ó r i á s i ü tem-
ben h o z t a k l é t r e u j k u t a t ó i á l l á s h e l y e k e t é s — k i s t ú l z á s s a l — s z i n t e v á l o g a t á s n é l -
k ü l t ö l t ö t t é k be a z o k a t . N a p j a i n k r a a "boom" megszűn t , u j á l l á s o k a t már nemigen l é t e -
s í t e n e k , a r é g i e k e t v i s z o n t a korábban a l k a l m a z o t t és j e l e n t ő s r é s z b e n c sak má-
sodrangú k u t a t ó k f o g l a l j á k e l . Mivel ezek j ó r é s z e még csak a negyvenes é v e i b e n j á r , 
l e g a l á b b 10-15 é v i g n i n c s sok k i l á t á s az e g é s z s é g e s r o t á c i ó m e g v a l ó s u l á s á r a . 
A tudomány i g e n g y o r s növekedésének más h á t r á n y a i i s mu ta tkoznak . Sokak s z e r i n t 
s ü l y e d t a s z i n v o n a l és ez a f o lyama t még nem á l l t meg. Egyik j e -
l e a mindenáron p u b l i k á l á s r a v a l ó t ö r e k v é s . Régebben a tanulmányok meg-
j e l e n t e t é s e a k u t a t á s i fo lyama t e g y i k — s nem a l e g f o n t o s a b b — . szakasza v o l t , melynek 
c é l j a a f e l f e d e z é s k ö z z é t é t e l e é s az e l s ő b b s é g b i z t o s i t á s a vo l t .Ma már sok k u t a t ó s z á -
mára a p u b l i k á c i ó a v é g c é l . A k é t e s eredmény: mintegy 5U e z e r tudományos é s műszaki 
f o l y ó i r a t a v i l á g o n / h o z z á v e t ő l e g minden 300 K+F szakemberre j u t egy/ é s r e n g e t e g 
s z í n v o n a l t a l a n , é r d e k t e l e n " tudományos" c i k k . 
Hason ló j e l e n s é g a r o s s z é r t e l e m b e n v e t t k a r r i e r i z m u s , a p é n z h a j h á -
s z á s e l ő r e t ö r é s e . Sok k u t a t ó e s e t é b e n t a p a s z t a l h a t ó , hogy nem v a l a m i l y e n t u d o -
mányos e t i k a , szakmai é r d e k l ő d é s , hanem a p i l l a n a t n y i p o l i t i k a i i r á n y z a t o k é s a köz -
é r d e k l ő d é s a l a k u l á s a v e z é r l i k u t a t á s i i r á n y á n a k k i a l a k í t á s á b a n . T e r m é s z e t e s e n az éppen 
" d i v a t o s " t u d o m á n y t e r ü l e t e k á l t a l á b a n bőkezűbb pénzügy i t ámoga tásban r é s z e s ü l n e k , 
amelyből p e r s z e a k u t a t ó i s l e h a s i t j a a maga k i s ebb -nagyobb r é s z é t . Ezek a " d i v a t -
i r á n y z a t o k " é s k ö v e t ő i k azonban i g e n sú lyosan e l t o r z i t j á k a tudomány á l t a l á n o s f e j l ő -
d é s i i r á n y á t i s . 
K e d v e z ő t l e n j e l e n s é g a k o n z e r v a t i v i z m u s s z é l e s kö rű e l t e r -
j e d é s e a tudományos gondo lkodásban . A ha ladó é s a k o n z e r v a t i v n é z e t e k h a r c a t e r m é s z e -
t e s e n " ö r ö k z ö l d " j e l e n s é g a tudomány f e j l ő d é s é b e n , de n a p j a i n k b a n t ú l z o t t mér tékben 
kap t ak l á b r a az u t ó b b i a k . Minden v a l ó s z i n ü s é g s z e r i n t ebben nem k i s s z e r e p e van az 
e m i i t e t t s z i n v o n a l - c s ö k k e n é s n e k és a k a r r i e r i z m u s t é r h ó d í t á s á n a k i s . 
A GYAKORLATIASSÁG IGÉNYE 
Komoly p rob lémáka t okoz a j e l e n k o r i tudománynak, hogy az á t l a g p o l g á r o k számára 
majdnem t e l j e s e n é r d e k t e l e n , e l v o n t , h a j d a n i i n t e l l e k t u á l i s t e v é k e n y s é g b ő l a mai , 
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modem c i v i l i z á c i ó s z i n t e minden t e r ü l e t é r e k i h a t ó j e l e n s é g g é l e t t . Következményként 
i n t e n z i v nyomás nehezedik a tudományra, hogy különböző g y a k o r l a t i problémákat o l d j o n 
meg, vagy ami még r o s s z a b b , hogy a p o l i t i k a i és k u l t u r á l i s közdőte rek különböző c s o -
p o r t j a i n a k i l y e n - o l y a n "mego ldása i t " s z e n t e s i t s e . 
E t é r e n t e r m é s z e t e s e n az á l lamhata lom sem k i v é t e l . Manapság a kormány i s a gya-
k o r l a t i a s s á g o t v á r j a e l a t udomány tó l . Az e z i r á n y u nyomás hü tükröződése a s z ö v e t s é g i 
k u t a t á s i támogatásban r é s z e s ü l ő k u t a t ó k r a r ó t t t ú l z o t t p a p i r m u n k a 
é s k i c s i n y e s e l s z á m o l t a t á s u k a k i a d á s o k r ó l . Két évvel e z e l ő t t már add ig f a j u l t a h e l y -
z e t , hogy a Kongresszus e l f o g a d t a az egy ik k é p v i s e l ő t ö r v é n y j a v a s l a t á t , mely s z e r i n t 
az NSF á l t a l a d o t t minden egyes k u t a t á s i t ámoga tás i ö s s z e g e t a képv i se lőháznak i s j ó -
vá k e l l hagyn ia . Sze rencsé re e z t az é r t e l m e t l e n j a v a s l a t o t magasabb s z i n t e n megvétóz-
t á k . 
Sok nehézsége t okoz a fokozódó p o l i t i k a i j e l l e g ű nyomás, amely az t k i v á n j a , hogy 
a tudomány legyen i d e o l ó g i a i l a g " k o r r e k t " . E követelmény jegyében p é l d á u l dühödten t á -
madták meg különböző p o l i t i k a i c s o p o r t o s u l á s o k 1975-ben Edward O.Wilsont , a Harvard 
Egyetem k u t a t ó j á t , S z o c i o b i o l ó g i a cimü könyvében k i f e j t e t t e l g o n d o l á s a i é r t . A b a j e b -
ben az ese tben az v o l t , hogy nem tudományos v i t á b a n p r ó b á l t á k i gazuka t b i z o n y i t ' a n i . 
Az igazsághoz t a r t o z i k az i s , hogy egyes e se t ekben maga a tudomány, he lyesebben 
a tudósok a r r o g á n s r e a g á l á s a i d é z e t t e l ő t á r s a d a l m i f e s z ü l t s é g e k e t . Közismertek a g e -
n e t i k a i k u t a t á s o k k a l és k í s é r l e t e k k e l k a p c s o l a t o s v i h a r o s n é z e t e l t é r é s e k . Ebben az 
e s e t b e n maguk a k u t a t ó k h a n g o z t a t t á k e l ő s z ö r k é t e l y e i k e t a t e r v e z e t t g e n e t i k a i k í s é r -
l e t e k k e l k a p c s o l a t b a n , s mégis a v iha r k i t ö r t e k o r már l e k i c s i n y l ő , o lykor e l l e n s é g e s 
n y i l a t k o z a t o k a t a d t a k . Ez t e r m é s z e t e s e n csak o l a j v o l t a t ű z r e és j e l e n t ő s mértékben 
h o z z á j á r u l t a mai e l m é r g e s e d e t t h e l y z e t k i a l a k u l á s á h o z . 
MÉGSEM REMÉNYTELEN A JÖVŐ 
A sok nehézség e l l e n é r e sem várha tó a h a n y a t l á s p e r i ó d u s a , h i s z e n a tudomány ma 
már s z e r v e s r é s z e a t á r s ada lomnak , a s z e l l e m i és a gazdaság i é l e t n e k . A tovább i f e j l ő -
dés b i z t o s i t é k a , hogy u jabb és u j a b b , n a g y j e l e n t ő s é g ű f e l f e d e z é s e k v á r h a t ó k a k ö z e l i 
é s a t á v o l a b b i jövőben . 
Mindez vona tkoz ik t e r m é s z e t e s e n a f i z i k á r a i s , amelynek révén sok mindennel g a z -
d a g o d o t t a mindennapi é l e t . Hiszen a f i z i k á n a k j e l e n t ő s r é s z e v o l t a t e l e v í z i ó és á l -
t a l á b a n az e l e k t r o n i k a i ágaza t l é t r e j ö t t é b e n , vagy p é l d á u l a maghasadás és a magfúzió 
f e l f e d e z é s é b e n . A Fermi lab é s a hasonló k u t a t ó h e l y e k tevékenysége u j abb t á v l a t o k a t 
n y i t h a t a tudomány és —ha közvetve i s — az egész ember iség f e j l ő d é s é b e n . 
Os s z e a l l i t o t t a : Tó"thfalusi András 
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A SVÉD TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
HELYZETE ÉS JÖVŐJE1 / 
KUTATÁS 
A k u t a t á s t á m o g a t á s a n y a g i f o r r á s a i — M e n n y i 
r e f e j l ő d ő k é p e s e k a k u t a t ó e g y s é g e k — O s z t á -
l y o z á s a k u t a t á s t i p u s a i s z e r i n t — A f e j -
l e s z t é s t e l ő m o z d i t ó t é n y e z ő k — K ü l s ő é s b e l 
s ő e r ő f o r r á s o k o p t i m á l i s v i s z o n y a — V á r h a t ó 
f e j l e m é n y e k . 
Svédországban a h e t v e n e s években a társadalomtudományi k u t a t á s gyors f e j l ő d é s -
nek i n d u l t , ugyanakkor számos problémát i s f e l v e t e t t : megnőtt a h a l l g a t ó k száma, mind 
több anyagi e r ő f o r r á s v á l t s zükségessé , arai nagy t e r h e t r ó t t a hagyományos k u t a t á s -
támogató a l a p í t v á n y o k r a , a p r o f e s s z o r o k é s más k v a l i f i k á l t k u t a t ó k / a k i k az i l l e t é k e s 
témában l e g a l á b b PhD-vel r e n d e l k e z t e k / száma azonban m e g k ö z e l í t ő l e g v á l t o z a t l a n ma-
r a d t . Mindez a r r a k é s z t e t t e a Svéd Egyetemek K a n c e l l á r i H i v a t a l á t /ЕКН/, hogy f e l m é -
r é s t k é s z i t s e n a t é n y l e g e s h e l y z e t r ő l . Az a lapos t anu lmány , melyet a Társadalomtudo-
mányi Tanácsadó B i z o t t s á g / S a m h ä l l s v e t e n s k a p l i g a F a k u l t e t s b e r e d n i n g e n / k é s z i t e t t e l , 
1975-ben j e l e n t meg. 
A k u t a t á s i alapok s z é t o s z t á s á n a k é s a k u t a t á s i t evékenységek i r á n y í t á s á n a k 
s z e r v e z e t i s t r u k t u r á j a bonyo lu l t abbá v á l t é s s z é t z i l á l ó d o t t . 
Hagyományosan az EKH f e l e l ő s a svéd egye temi k u t a t á s s z e r v e z é s é é r t , de a k u t a t ó e g y s é -
gek és az egyes ku ta tók a r á n y l a g nagy szabadságga l v á l a s z t j á k meg k u t a t á s i t é m á i k a t , 
t e r m é s z e t e s e n az a d o t t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t szem e l ő t t t a r t á s á v a l . Az EKH r é s z é r ő l 
mindeddig a k u t a t á s i r á n y i t á s jobbára c s a k az u j k u t a t ó i á l l á s o k l é t r e h o z á s á r a és a 
k inevezésekre s z o r í t k o z o t t , de ujabban nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z , hogy b e f o l y á s o l j a 
a k u t a t á s t t ámogató a l a p í t v á n y o k és az egyetemi ku ta tóegységek s t r a t é g i á j á t . E c é l 
érdekében e l v i i r á n y v o n a l a k a t tüz k i , k o n f e r e n c i á k a t é s szemináriumokat s z e r v e z . 
A KUTATÁSTÁMOGATÁS ANYAGI FORRÁSAI 
Az E K H k ö l t s é g v e t é s e az egyetemi k u t a t á s á l l a n d ó anyagi f o r -
r á s a ; a második j e l e n t ő s f o r r á s t a k ü l ö n f é l e k u t a t á s i a l a p í t v á -
n y o k s z o l g á l t a t j á k / p l . a Svéd Társadalomtudományi K u t a t á s i Tanács vagy a Svéd 
Bank Jubi leumi A l a p i t v á n y a / . E két u t ó b b i intézmény e l s ő s o r b a n a l a p k u t a t á s o k a t f i n a n -
s z í r o z . Az e l m ú l t év t i zed folyamán s z á m t a l a n kisebb é s s p e c i a l i z á l t a b b k u t a t á s i a l a -
po t hoztak l é t r e , de ezek e l o s z t á s a a társadalomtudományok t e r ü l e t é n 
r e n d k í v ü l e g y e n e t l e n . Mig sok k u t a t á s i t e r ü l e t anyagi támogatása szűkös , 
1/ RAMSTRÖM,D.: S o c i a l - s c i e n c e r e s e a r c h in Sweden - today and tomorrow. / T á r -
sadalomtudományi k u t a t á s Svédországban - ma és h o l n a p . / = Facul ty of Soc ia l Sc iences 
a t Uppsala U n i v e r s i t y . / E d . S . G . N o r d s t r ö m . / Upppsala ,1976. 6 9 - 8 6 . p . /Ac ta U n i v e r s i t a -
t i s U p s a l i e n s i s . Uppsala U n i v e r s i t y 500 y e a r s . 7«/ 
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más t e r ü l e t e k / p l . az e n e r g i a k u t a t á s , a k ö z l e k e d é s k u t a t á s , a f o g y a s z t ó i g a z d a s á g t a n / 
"dúskálnak" a pénzben, s a f e j t ö r é s t az okozza, t á r s a d a l m i l a g hogyan h a s z n o s i t s á k a 
bőséges e r ő f o r r á s o k a t . Ez u t ó b b i n á l a nehézségek sokszor abból adódnak, hogy n i n c s 
megfe le lően képze t t munkaerő és k u t a t á s v e z e t ő . E paradox h e l y z e t n e k /egyes t e r ü l e t e k 
kevés p é n z z e l és sok k é p z e t t s zakember re l , más t e r ü l e t e k sok p é n z z e l és kevés j ó l 
képze t t munkaerővel r e n d e l k e z n e k / oka a k u t a t á s s z e r v e z e t l e n s é g é b e n , a t e r v e z é s n e k 
é s a jó kommunikációnak a hiányában k e r e s e n d ő . 
A harmadik nagy k u t a t á s t á m o g a t ó f o r r á s t egyes k o r m á n y s z e r v e z e -
t e k , é s a m a g á n c é g e k j e l e n t i k . A "kü l ső f o r r á s o k b ó l " f i n a n s z í r o z o t t 
á g a z a t i k u t a t á s o k j e l e n t ő s e n megnövekedtek; főképp a l k a l m a z o t t j e l l e g ű e k v o l t a k , s 
á l t a l á b a n r ö v i d t á v ú problémák megoldására ö s s z p o n t o s u l t a k . 
AZ EGYETEMI KUTATÁS PÉNZALAPJAI 
Az egyetem r e n d e l k e z é s é r e á l l ó t á r s a d a l o m - k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k 1973/1974-ben 
mintegy 77 m i l l i ó svéd koroná t t e t t e k . A t e l j e s svéd társadalomtudományi r á f o r d i t á s t 
v i z s g á l v a , nem szabad f igye lmen k i v ü l hagyni az egyetemen k i v ü l i k u t a t á s t , de ez nem 
h a l a d j a meg a 3 m i l l i ó svéd korona é r t é k e t . 
A svéd egyetemek 77 m i l l i ó s k u t a t á s i r á f o r d í t á s á b ó l 44 m i l l i ó koronát / á l l a n d ó 
e r ő f o r r á s o k / a kormány f o l y ó s i t o t t , a fennmaradó 33 m i l l i ó ko ronábó l 17 m i l l i ó k o r o -
nát a ku ta t á s t ámoga tó s z e r v e z e t e k , 16 m i l l i ó koroná t az úgyneveze t t "külső f o r r á s o k " 
b i z t o s í t o t t a k ágaza t i k u t a t á s o k v é g z é s é r e . Az u t ó b b i összeg nagy r é s z é t különböző 
központi é s r e g i o n á l i s ha tóságok s z o l g á l t a t t á k , s csupán 2 m i l l i ó korona származot t 
magáncégektő l . A f e n t i e k e t f igyelembe véve az ö s s z e s k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k 60 %-a az 
á l l andó k ö l t s é g v e t é s b ő l származik , a k u t a t á s i szubvenciók és á g a z a t i k u t a t á s támoga-
t á s a egyenként kb. 20-20 %-ot t e s z . 
Az á t f o g ó számokon b e l ü l egyetemek és k u t a t á s i t e r ü l e t e k s z e r i n t nagy e l t é r é s e k 
mutatkoznak, — különösen ha a b e l s ő é s külső e r ő f o r r á s o k a t i s e lemezzük. /Külső e r ő -
f o r r á s o k a k u t a t á s i szubvenciókból é s az ágaza t i k u t a t á s i ö s szegekbő l tevődnek ö s z -
s z e . / E s z e r i n t a társadalomtudományi k u t a t á s r a f o r d i t o t t k ü l s ő e r ő f o r -
r á s o k az egyetemeken 11 m i l l i ó /S tockholm/ és 4 m i l l i ó korona /Umea, a l e g k i -
sebb és l e g ú j a b b svéd egyetem/ k ö z ö t t mozognak. Ugyancsak nagyok az e l t é r é s e k t u -
d o m á n y t e r ü l e t e k e n b e l ü l : 1973/1974—ben a nevelésügyi é s 
p s z i c h o l ó g i a i tanszékek egyenként 8 m i l l i ó korona k ü l s ő e r ő f o r r á s s a l r e n d e l k e z t e k ; 
a s z o c i o l ó g i a i , menedzsment^ közgazdaság i , p o l i t i k a - t u d o m á n y i é s f ö l d r a j z i f a k u l t á -
sok v i s z o n t csak 2-3 m i l l i ó k o r o n á v a l . Á legkevesebb külső t á m o g a t á s t a g a z d a s á g t ö r -
t é n e t és s t a t i s z t i k a k a p t a az o r szágban : összesen még az 1 m i l l i ó koronát sem é r t e e l . 
MENNYIRE FEJLŐDŐKÉPESEK A KUTATÓEGYSÉGEK 
A ku ta tóegységek f e j l ő d ő k é p e s s é g e azza l a hányadossa l f e j e z h e t ő k i , melyet az 
á l t a l u k e l n y e r t külső é s b e l s ő e r ő f o r r á s o k viszonya muta t . Természetesen ez a hánya-
d o s - é r t é k sem abszolú t é r te lemben v e t t mutató, mert e lőbb vagy u tóbb a külső e r ő f o r r á -
sokból f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s i t evékenységbő l b e l s ő e r ő f o r r á s o k b ó l f i n a n s z í r o z o t t t e -
vékenység v á l h a t . A b e l s ő e r ő f o r r á s o k i t t az a l k a l m a z o t t a k ö s s z f i z e t é s é t j e l e n t i k s 
nem f o g l a l j á k magukba az u t a z á s i k ö l t s é g e k e t , a s z á m i t ó g é p - i d ő t é s a t i t k á r i t e e n d ő k -
r e k i f i z e t e t t ö s s z e g e k e t . További b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő t j e l e n t a f e n t e m i i t e t t h á -
nyadosnál , hogy a szóban fo rgó k u t a t á s i egységek f e j l ő d é s i ü temét csak röv id t ávon j e l -
lemzi k i e l é g i t ő e n , hosszútávon már t o r z i t . Ha a k u t a t ó e g y s é g e t t u l gyors ütemben f e j -
l e s z t i k , ez e lőbb-u tóbb a kutatómunka minőségének a r o v á s á r a megy. M e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy l é t e z i k olyan o p t i m á l i s hányados é r t é k , mely a l a t t , i l l e t v e f ö l ö t t a k u t a t á s i 
egység munkájának s z i n v o n a l a nem k i e l é g i t ő . 
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI HÁNYADOS-ÉRTÉKEK 
Mindezek e l ő r e b o c s á t á s á v a l az egyes egyetemek társadalomtudományi f a k u l t á s a i n a k 
h á n y a d o s - é r t é k e i az 1 , 8 6 - t ó l /S tockho lmi Egyetem/ a 0 , 9 7 - i g /Lundi Egyetefc/ v á l t a k o z -
nak. A magas s tockho lmi é r t é k e t a központi kormányszervekkel va ló szo rosabb k a p c s o l a t 
magyarázza. É rdekes , hogy a második legmagasabb é r t é k e t 1 , 4 2 - v e l az Umeai Egyetem mu-
t a t j a . Ez egy ré sz t a z z a l magyarázható, hogy e f i a t a l l é t e s í tménynek b e l s ő e r ő f o r r á s a -
i t még nem r ö g z i t e t t é k , másrészt pedig olyan g y a k o r l a t i problémák k u t a t á s á t v á r j á k e l 
t ő l e mint pé ldáu l munkané lkü l i ség , vagy r e g i o n á l i s t e r v e z é s . 
с 
A különböző k u t a t á s i t e r ü l e t e k h á n y a d o s - é r t é k e i —a hagyományos t e r ü l e t e k e t t e -
k i n t v e — s z i n t é n nagy e l t é r é s t muta tnak . A csúcson a p s z i c h o l ó g i a h e l y e z k e d i k e l 
2 , 4 2 - v e l , a nevelésügy 2 ,13-mal , a f ö l d r a j z 1 , 4 6 - t a l és a s z o c i o l ó g i a 1 , 4 5 - t e l k ö v e t -
k e z i k ; l e g h á t u l k u l l o g a s t a t i s z t i k a / 0 , 5 3 / , a g a z d a s á g t ö r t é n e t / 0 , 5 8 / , a gazdaság-
i r á n y í t á s / 0 , 7 7 / , a gazdaságtan / 1 , 0 6 / és a p o l i t i k a i tudományok / 1 , 0 8 / . A n e v e l é s -
ügy, a f ö l d r a j z , a p s z i c h o l ó g i a é s a s z o c i o l ó g i a magas hányados -é r t éke t a l á n a z z a l 
magyarázható , hogy a t e rvező ha tóságok számára " s z o l g á l t a t ó f u n k c i ó k a t " t ö l t ö t t e k be , 
s nagyobb g y a k o r l a t i f e l a d a t o k a t o l d o t t a k meg. Meglepő, hogy a g a z d a s á g i r á n y í t á s n a k 
milyen a lacsony é r t é k j u t o t t / 0 , 7 7 / . Ennek o k a , hogy az u t ó b b i időben ez a tudomány-
ág e r ő s e n e l m é l e t i , mivel az E g y e s ü l t Államok modern gazdaság i i s k o l á i t követve a f o r -
mális módszer tanra é s a n a g y v á l l a l a t o k tőkeprob lémái ra k o n c e n t r á l , h o l o t t a l egna -
gyobb svéd v á l l a l a t o k i s e l t ö r p ü l n e k az amer ika i ak m e l l e t t . 
Az egyes k u t a t ó r é s z l e g e k e t t e k i n t v e azonban sokkal e l t é r ő b b képe t nyerünk: még-
ha egy tudományág o r s z á g o s s z i n t e n alacsony é r t é k e t mutat i s , az egyes ku ta tóegységek 
és t a n s z é k e k r e n d k i v ü l magas hányadossa l b í r h a t n a k . Az 1 . t á b l á z a t a különböző t a n s z é -
kek á l t a l á n o s megosz l á sá t m u t a t j a , s a hányados é r t é k k e l i l l u s z t r á l v a minden egyes 
tudományág he lyé t k i j e l ö l i az egyetemek más t a n s z é k e i k ö z ö t t . 
1 . t á b l á z a t 
A különböző tudományágak r a n g s o r o l á s a a hányados-é r tékek s z e r i n t , 
ö s s z e h a s o n l í t v a más t anszékekke l 
Tudományágak 
Tanszékek száma 
egy a d o t t r a n g s o r o l ó számmal 
A tanszékek 
k ö z é p é r t é -
ke 
1 - 3 4-6 7-9 
Nevelésügy 4 1 0 2 
P s z i c h o l ó g i a 3 2 0 3 
S z o c i o l ó g i a 3 2 0 3 
F ö l d r a j z 1 3 1 5 
P o l i t i k a i tudományok 1 3 1 5 
Gazdaságtan 1 2 2 5 
G a z d a s á g i r á n y í t á s 1 1 3 7 
Gazdaság tö r t éne t 1 0 4 8 
S t a t i s z t i k a 0 1 4 8 
OSZTÁLYOZÁS A KUTATÁS TÍPUSAI SZERINT 
A f e n t i o s z t á l y o z á s b izonyos mértékig nem k i e l é g i t ő , mivel k ü l s ő e r ő -
f o r r á s o k cimszó a l a t t e l t é r ő j e l l e g ű é s hatású k u t a t á s i ö sz tönzőke t e g y e s i t : 
a k u t a t á s i a l a p í t v á n y o k e r ő f o r r á s a i t á l t a l á b a n a l a p k u t a t á s o k r a , az á g a z a t i k u t a t á s t á -
mogatást f ő l e g a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a h a s z n á l j á k f e l . Érdemes megv iz sgá ln i , hogy az 
egyes k u t a t ó r é s z l e g e k b e n milyen mértékben p o z i t i v vagy n e g a t i v a k o r r e l á -
c i ó e két t á m o g a t á s i f o r r á s f e l h a s z n á l á s a k ö z ö t t . Az ö s s z e h a s o n l í t á s h o z k i i n d u -
lópon tkén t a köve tkező a l t e r n a t i v h i p o t é z i s e k á l l í t h a t ó k 
f e l : 
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а / P o z i t í v v i s z o n y á l l f enn a ku ta tóegység a l a p - é s a lka lmazo t t k u t a -
t á s i f o r r á s a i k ö z ö t t . A p o z i t i v k o r r e l á c i ó magyarázható a z z a l , hogy a k u -
t a t á s i egységek t evékenysége o lyan magas s z i n t e n á l l , hogy m i n d e n f a j t a ku-
t a t á s r a s z i n t e "vonzza" a t á m o g a t á s t , vagy p e d i g a v é g z e t t a l a p - és a l k a l -
mazott k u t a t á s kö lcsönösen k i e g é s z i t i egymást . 
Ъ/ F e l t é t e l e z h e t ő , hogy az a l a p - é s a l ka lmazo t t k u t a t á s o k kü l ső f o r r á s a i kö -
z ö t t n e g a t i v viszony v a n . Az a d o t t k u t a t á s i egység az egyik t e -
r ü l e t e t jobban m ű v e l i , ső t a r r a s p e c i a l i z á l ó d i k . 
A két f e l t é t e l e z é s i gaz ságának m e g á l l a p í t á s á r a a t o v á b b i l é p é s a különböző egy-
ségek k u t a t á s i t evékenységének azon szempont s z e r i n t i o s z t á l y o z á s a , hogy milyen a r á -
nyú az " a l ap" é s az " a l k a l m a z o t t " k u t a t á s / e z t a külső f o r r á s o k t e rmésze t e —vagy i s 
k u t a t á s i a l a p í t v á n y o k t ó l vagy s z e k t o r i á l i s s z u b v e n c i ó k t ó l származnak-e— d ö n t i e l / . 
2 . t á b l á z a t 
A r e l a t i v hányados -é r t ékek s z e r i n t o s z t á l y o z o t t k u t a t á s i egységek 
külső e r ő f o r r á s a i n a k / a z a l a p - é s a lka lmazo t t k u t a t á s i t ámogatá-
soknak/ aránya az egyes t udomány te rü l e t eken b e l ü l 
Az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
aránya %-ban 
R e l a t i v r angso ro ló é r t é k az egyes tudományterü-
l e t e k e n b e l ü l hányados -é r t ékben k i f e j e z v e 
1 2 3 Összes 
> 90 1 4 8 13 
67 -90 3 0 2 5 
33-67 8 4 4 16 
10-33 5 1 3 9 
<10 1 0 1 2 
Összes 18 9 18 45 
Ahhoz, hogy ezek a számok k i f e j e z z é k a különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k r e l a t i v 
"anyagi v o n z e r e j é t " a különböző ku ta tóegységek s a j á t tudományágukon b e l ü l , r e l a t i v 
e r e j ü k s z e r i n t k e r ü l t e k r a n g s o r o l á s r a , annak szem e l ő t t t a r t á s á v a l , hogyan h a s z n á l j á k 
f e l k ü l s ő e r ő f o r r á s a i k a t , amit a h á n y a d o s - é r t é k t ü k r ö z . Egy a d o t t t e r ü l e t k u t a t ó e g y -
s é g e i t r e l a t i v " h á n y a d o s - é r t é k ü k " s z e r i n t r a n g s o r o l t á k , amikor ugyanazon tudományág 
más r é s z l e g e i v e l ö s s z e v e t e t t é k ő k e t . így öt é r t é k k e r ü l t ö s s z e h a s o n l í t á s r a . Az e l s ő 
c s o p o r t a két legmagasabb hányadossa l r ende lkező egységre v o n a t k o z i k , a második c s o -
p o r t közepes é r t é k ű , s a harmadik csopor t egysége i r ende lkeznek a lega lacsonyabb é r -
t é k e k k e l . 
Az adatokból az a lább i k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t h a t u n k . 
a / K é t f a j t a k u t a t á s i p r o f i l van: e g y r é s z t olyan r é s z l e g e k , melyek erősen a l a p -
k u t a t á s r a o r i e n t á l t a k / 1 3 / / a z á r ó j e l b e n levő számok az intézmények számát m u t a t j á k / , 
más ré sz t olyanok, melyek a r á n y l a g egyenlő arányban végeznek a l a p - és a lka lmazo t t ku -
t a t á s t / 1 6 / . Olyan t anszékek , melyek csak a l k a l m a z o t t k u t a t á s t végeznek, nagyon r i t -
kák. 
b / Az e rősen a l a p k u t a t á s r a o r i e n t á l t egységek k ö z ö t t sok r e n d e l k e z i k cseké ly 
r e l a t i v hányados -é r t ékke l / 8 / . 
с / A nagy r e l a t i v hányadossa l r ende lkező egységek k ö z ö t t sokban egyenlő a r á n y -
ban o s z l i k meg az a l a p - és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s / 8 / . 
d / A nagy r e l a t i v hányadossa l b i r ó egységek — t u d a t o s a n vagy nem tuda tosan— a 
következő három s t r a t é g i a i e l v e g y i k é t k ö v e t t é k : e rősen a l a p k u t a t á s r a o r i e n t á l ó d t a k 
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/ 4 / , e rősen a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a o r i e n t á l ó d t a k / 6 / , s végül egyenlően o s z t o t t á k meg 
e r ő f o r r á s a i k a t a két k u t a t á s t i p u s k ö z ö t t . A s i k e r e s s é g r e legnagyobb az e sé ly ez u t ó b -
b i e s e t b e n . A legnagyobb h á n y a d o s - é r t é k k e l r ende lkező c s o p o r t 18 egységéből 8 i l y e n 
v o l t . A v i z s g á l a t i anyag a z t m u t a t j a , hogy a ku ta tóegység j ó növekedés i ütemének e l ő -
f e l t é t e l e b i z o n y o s egyensúly l é t r e h o z á s a az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t . 
A FEJLESZTÉST ELŐMOZDÍTÓ TÉNYEZŐK 
Az e r ő s e n a l a p k u t a t á s r a i r á n y u l ó ku ta tóegység f e j l ő d é s é t gyakran e rős k u t a t á s -
i r á n y i t á s é s ö s s z e t a r t ó k u t a t ó c s o p o r t i d é z i e l ő . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a é p i t ő e g y -
ség f e j l ő d é s é t kedvezően b e f o l y á s o l j a , ha g y o r s a n r e a g á l a t á r -
s a d a l m i i g é n y e k r e . De sze repe t j á t s z a n a k úgyneveze t t " k r i t i k u s e s e -
mények i s " , melyek l ö k é s t adnak a ku t a tóegység b ő v i t é s é n e k . I l y e n l e h e t egy-egy " t e s t -
r e s z a b o t t " k u t a t á s i t ámoga tás h i r t e l e n f e l b u k k a n á s a , egy-egy impulz iv vendégku ta tó 
vagy b e f o l y á s o s külső p a r t n e r . 
A m e g f e l e l ő a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i arány megteremtéséhez a k u t a t ó e g y s é g -
nek jó b e l s ő / j ó k u t a t á s i l é g k ö r , egyetemi v á l l a l k o z ó k é s z s é g / és k ü l s ő 
/ s z e r z ő d é s e k , pénz/ f e l t é t e l e k k e l k e l l r e n d e l k e z n i e . Nem hanyago lha -
t ó e l a " d i n a m i k a " ké rdése sem. A ku ta tóegység légkörének e l ő k e l l s e g i -
t e n i e a v á l t o z á s igényének megerősödésé t . Sokszor a k u t a t á s i ösz tönzők és külső e r ő -
f o r r á s o k h i ánya ö s s z e f o g á s r a k é s z t e t i a k u t a t ó k a t , s e g y ü t t lépnek f e l az e l s z i g e t e l t -
ség és a r o s s z k u t a t á s i légkör m e g v á l t o z t a t á s á é r t . De az i s e l ő f o r d u l , hogy az i n t e n -
z i v és expanz iv kutatómunka, az e r ő f o r r á s o k maximális k i h a s z n á l á s a f á s u l t s á g o t é s k i -
merü l t s ége t okoz, s ennek következ tében k isebb e n e r g i á v a l igyekeznek megszerezni a 
kü lső e r ő f o r r á s o k a t . Igy egy a d o t t k u t a t á s i egység munkájában hul lámvölgyek és -hegyek 
vá l t akoznak , melyek k i f e j e z h e t ő k a h á n y a d o s - é r t é k e k k e l . 
AZ EGYOLDALÚSÁG HÁTRÁNYA 
Hosszútávon egy a d o t t k u t a t á s i egységnek a j á n l a t o s v a l a m i f é l e egyensú ly t t e -
remtenie az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t . A pusz tán a l a p k u t a t á s t végző e g y s é -
gekben hosszú távon csökken az u j f e l f e d e z é s e k száma, s a tudósok e l s z i g e t e l t s é g e az 
egység e r ő f o r r á s - s z e r z ő képességé t i s g y e n g i t i : kevesebb k v a l i f i k á l t k u t a t ó , k u t a t ó -
munkát végző h a l l g a t ó k i v á n j a majd f e l v é t e l é t , a p é n z f o r r á s o k ped ig e l apadnak . 
Ugyanezek a problémák j e l e n t k e z n e k , ha a külső e r ő f o r r á s o k b ó l f i n a n s z í r o z o t t 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a h e l y e z i k a s ú l y t : ha az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t nem c s e r é l i k 
f e l i n t e n z í v a l a p k u t a t á s i p e r i ó d u s o k , egy idő múlva alábbhagy a kutatómunka u j i t ó 
l e n d ü l e t e . 
KÜLSŐ ÉS BELSŐ ERŐFORRÁSOK OPTIMÁLIS VISZONYA 
Amikor a be lső és kü l ső e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k " o p t i m á l i s " v i s zonyá t v i z s -
g á l j u k , szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a kü l ső e r ő f o r r á s o k s z é t o s z t á s á n a k svéd a l a p e l v e i t é s 
r e n d s z e r é t . Ezek az e r ő f o r r á s o k csak egy a d o t t k u t a t á s i p ro jek tum közve t l en "marg iná -
l i s " k ö l t s é g e i n e k f i n a n s z í r o z á s á r a nyerhe tők e l , p l . egy a d o t t k u t a t ó a l k a l m a z á s á r a , 
egy ado t t k u t a t ó - h a l l g a t ó f i z e t é s é n e k b i z t o s í t á s á r a , s b izonyos "min imál i s " k u t a t á s i 
kiadások f e d e z é s é r e . Nem l e h e t f e l h a s z n á l n i őket a k u t a t á s v e z e t ő e l l e n ő r z ő t e v é k e n y -
ségének e l l e n s ú l y o z á s á r a , a k u t a t á s i egység i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k módos í tásá ra / p l . 
t i t k á r i s e g é d l e t , a d a t f e l d o l g o z ó be rendezések , é p ü l e t e k b ő v i t é s e / . Ez annyi t j e l e n t , 
hogy hosszú távon a külső e r ő f o r r á s o k b ó l f i n a n s z í r o z o t t u j t e r v e z e t e k az a d o t t k u t a t á -
s i egységnek t ú l s á g o s a n nagy hányados é r t é k e t adnak, ami a k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k " k i -
merü léséhez" , —s mint a r r a már e m l i t é s t ö r t é n t az e lőzőkben— a kutatómunka minősé-
g i romlásához v e z e t . Az e z t követő c i k l i k u s v á l t o z á s o k a z z a l a v e s z é l l y e l j á r n a k , 
hogy a h a n y a t l ó c ik lusban a k u t a t ó - e g y s é g jó k u t a t ó k a t v é s z i t e l , s ennek messzemenő 
következményei l e h e t n e k . 
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F e l t e h e t ő , hogy egy ku ta tóegységnek bizonyos időn át e g y e n s ú l y t k e l l l é t r e h o z -
n ia a b e l s ő és külső e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a k ö z ö t t , vagyis e l m é l e t i l e g 
egy a d o t t k u t a t á s i egység számára o p t i m á l i s hányados k o n s t r u á l h a t ó . A t ú l s á g o s a n a l a -
csony hányados c sökken t i az egység f e j l ő d ő k é p e s s é g é t , a t ú l s á g o s a n magas é r t é k —hosz -
szutávon— c s ö k k e n t i az e r ő f o r r á s o k a t . 
Meg k e l l azonban j e g y e z n i , hogy ez csak e l m é l e t i o k f e j t é s a f e n t i á l l i t á s o k 
i l l u s z t r á l á s á r a , s f e l h a s z n á l á s a a m e g f e l e l ő hányados é r t ék mennyiség i , "normat iv 
b e c s l é s é r e " s z o l g á l . A f e n t i e l m é l e t i f e l t é t e l e z é s e k igazságának i g a z o l á s á r a l i n e á -
r i s tanulmányokat k e l l k é s z í t e n i k o r l á t o z o t t számú k u t a t á s i egységben , s b i zonyos 
időn á t nyomon k e l l k ö v e t n i hányados é r t é k ü k e t , s kuta tómunkájuk mennyiségi és minő-
ség i f e j l ő d é s é t . 
A jövő k i l á t á s a i n a k f e l v á z o l á s a e l ő t t az e d d i g k i a l a k u l t svéd he lyze t a kö-
ve tkező : 
1. A b e l s ő k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k / s t á t u s o k é s k i a d á s i r á f o r d í t á s o k / f e j l ő d é s e 
az e lmúl t néhány év folyamán s t a g n á l t , s ő t sok h e l y ü t t — á l l a n d ó ér téken számí tva— 
csökkentek az e r ő f o r r á s o k . Ez az t a benyomást k e l t e t t e , hogy h i ány k e l e t k e z e t t a kva-
l i f i k á l t ku ta tókban és a k u t a t á s i egységek szükséges i n f r a s t r u k t ú r á j á t b i z t o s í t ó a l a -
pokban. 
2 . Ugyanakkor a k u t a t ó - h a l l g a t ó k száma és a k u t a t á s v e z e t ő k munkája r e n d k í v ü l 
megnövekedet t . Ezt a nagyobb munkamennyiséget csak r é szben e l l e n s ú l y o z t á k az e g y s é -
geknek j u t t a t o t t j e l e n t ő s e b b e r ő f o r r á s o k b ó l . 
3 . A svéd á g a z a t i k u t a t á s nagy f e j l ő d é s t m u t a t o t t , s t o v á b b i nagy h a l a d á s v á r -
ha tó e t é r e n . Ha az a l k a l m a z o t t k u t a t á s sú lya t o v á b b r a i s n ö v e k s z i k , s nem e l l e n s ú -
lyozza az a l a p k u t a t á s ha son ló mérvű f e j l ő d é s e / v a g y i s nem n ö v e l i k a belső e r ő f o r r á -
sokat és a k u t a t á s i a l a p í t v á n y o k nagyobb e r ő f o r r á s a i t / , f é l ő , hogy az a l a p - é s az 
a lka lmazo t t k u t a t á s egyensúlya f e l b o r u l , s a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y mind menny i ség i -
l e g , mind minőség i l eg csökkenni f o g . Ez a t endenc ia az egész tá rsadalomtudományi ku-
t a t á s r a é rvényes l e s z . 
l . á b r a 
Egy a d o t t k u t a t á s i egység o p t i m á l i s hányados-é r tékének 
e l m é l e t i i l l u s z t r á l á s a 
A kutatómunka 
hatékonysága 
O p t i m á l i s 
ta r tomány 
Hányados é r t é k 
/ k ü l s ő / b e l s ő 
e r ő f o r r á s o k / 
VÁRHATÓ FEJLEMÉNYEK 
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2.ábra 
A svéd társadalomtudományi kutatás várható fejlődési irányai 
KEDVEZŐTLEN TENDENCIÁK 
A kutatási egységek belső erőforrásainak relativ csökkenése csökkenteni fogja 
az egyetemi kutatási egységek vonzerejét mind a fiatal kutatótehetségek, mind a ta-
pasztalt kutatók számára, s ezek más munkalehetőségek után fognak nézni. A kutatóstá-
tusok jelenlegi stagnálása már érezteti hatását. Ez arra vezethet, hogy az e g y e -
t e m e n k i v ü l i kutatási intézmények fognak felfutni. 
Az alkalmazott kutatási feladatok iránti növekvő igény hosszútávon csökkenteni 
fogja a kutatási egységek képességét arra, hogy több alapkutatást végezzenek. Ez csök-
kenteni fogja az egyetemi kutatóhelyek versenyképességét mind országos, mind nemzetkö-
zi szinten. Ugyanakkor a külső feladatok túlsúlya még az alkalmazott kutatási felada-
tok színvonalának csökkentését is előidézi. Mindez pedig a kutatási egységek munkalég-
körének megromlására vezet, s azt eredményezi, hogy csökkenni fog vonzerejük mind a 
képzett munkaerők, mind az egyetemi hallgatók körében. 
NÉHÁNY JAVASLAT 
A hanyatlási folyamat megállítására eddig még nem történtek intézkedések, ezért 
sürgősen fel kell mérni a különféle kutatási szervezetek fejlődési dinamikáját egy 
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lineáris tanulmány keretében. A fentiekben tárgyalt felmérést, mely csak az 1974—es 
viszonyokat tükrözi, szabályos időközönként —két-három évenként— meg kellene ismé-
telni, a változások nyomon követése érdekében, s a felmérés módszertanát is finomi-
tani kellene. 
Az extenziv, statisztikus tanulmányokat ki kellene egésziteni az egyes egyetemi 
kutatóhelyek intenzivebb, esettanulmányszerü vizsgálatával. Sőt az egyes kutatási 
egységek bizonyos időtartamot felölelő történetét is meg kellene irni, ami utmutató 
lehetne az egyes kutatási egységek fejlődésének irányításában. 
Összeállította: Dr.Németh Éva 
A Stanford Kutató Intézet /Stanford Research Institute/ nevét SRI International-
re változtatta, mert annyira megnövekedett szerződéses kutatása, hogy összeegyeztet-
hetetlenné vált az egyetem alapvető feladatával. Székhelye továbbra is Menlo Park-
ban /California/ marad a Stanford Egyetem szomszédságában. = R+DM Digest /Mt.Airy, 
Md./,1977.junius. 4.p. 
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EGY NAGY AKADÉMIAI INTÉZET KORTÖRTÉNETE 
T ö r t é n e t i e l ő z m é n y e k — A z I n t é z e t f e l a d a t a 
— A z I n t é z e t k u t a t á s i t é m a v á l a s z t á s á n a k 
s t r a t é g i á j a — A k u t a t ó m u n k a i r á n y i t á s a , a z 
I n t é z e t s z e r v e z e t e — A z I n t é z e t g a z d á l k o d á 
si r e n d s z e r é n e k v á l t o z á s a i . 
TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 
A hazai s z á m í t á s t e c h n i k a i é s a u t o m a t i z á l á s i 
k u t a t á s részben a Budapesti Műszaki Egyetem, részben az Akadémia keretei kö-
zött kb. 20 éves múltra tekinthet vissza. 
Több kis csoportból indult /a későbbiekben forrás, a patak és folyam hasonlatát 
is alkalmazták/, ezek közül a legjelentősebbek a Kovács Károly Pál tanszékén össze-
gyűlt akkori fiatalok voltak: Frigyes Andor, Rácz István, Csáki Frigyes, Tuschák Ró-
bert, Nagy István, Török Vilmos. Ok kezdték el először oktatni az egyetemen az auto-
matizálás akkori elméletét, tőlük származnak az első forditások, magyar nyelvű publi-
kációk. Az Akadémia Méréstechnikai és Műszerügyi Szolgálatánál Helm László, Jánoki 
Lajos és Orbán Miklós kezdett automatizálási elemekkel foglalkozni, ők 1955-ben csat-
lakoztak a Kovács-tanszékhez, majd a Műszaki Egyetemen harmadiknak egy elsősorban vil-
lamos hajtások automatizálásával foglalkozó csoport alakult Benedikt Ottó, Csáki Fri-
gyes és Bajáki László vezetésével. Ez a három csoport e g y e s ü l t 1 9 6 1 -
b e n az Akadémia Automatizálási Kutató Laboratóriumában, még mindig a BME keretei 
között, annak helyiségeiben, Benedikt Ottó irányitásával. 
A mai Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet másik elődje, az aka-
démiai számítástechnikai kutatás is majd húszéves multu, az Akadémia Kibernetikai Ku-
tató csoportja Tarján Rezső, Aczél István, Frey Tamás vezetésével alakult ki, Hatvany 
József, Münnich Antal, majd később Dömölky Bálint, Molnár Imre és társaik?-közremükö-
désével. Az Automatizálási Kutató Intézet előéletének fő eredménye a szabályozástech-
nika ismereteinek hazai elterjesztése, oktatásának megkezdése volt, ezen tul egy sor 
automatizálási elem fejlesztésének, néhány kezdeti ipari alkalmazás hazai elinditása. 
Ennek a kezdeti időszaknak egyik jellegzetessége, hogy a munkát főleg erősáramú kép-
zettségű villamosmérnökök inditották, igy az automatizált villamos hajtások különösen 
fontos szerepet játszottak. 
A Kibernetikai Kutatócsoport és a Számítástechnikai Központ majdnem valamennyi, 
később a magyar számítástechnika területén szerepet játszó szakember pályafutásának 
kiindulási pontja volt. Ezen a csoporton kivül gyakorlatilag csak az Akadémia Közpon-
ti Fizikai Kutató Intézete adott az első időszakhoz számítástechnikai kádereket az 
országnak. A Számítástechnikai Központ munkáját kezdettől fogva szűkre szabott körül-
mények határozták meg, bár itt készült az első szovjet tervek és alkatrészek alapján 
összeállított m a g y a r s z á m i t ó g é p . A további fejlődéssel 1970-ig 
nem tartottak lépést, az intézetnek lényegében véve komolyan használható számitógépe 
fennállásának első másfél évtizedében nem volt. 
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Az Automatizálási Kutató Intézet létrejöttéhez az OMFB azon elhatározása adott 
döntő lökést, hogy a beruházási időszakra átveszi az Akadémiától az intézet gazdasá-
gi irányitását és a tervezéssel együtt másfél év alatt felépitette a Kende utcai mun-
kahelyet. Az OMFB teljesen saját erejéből egyszeri műszerezéssel látta el az intéze-
tet és egy viszonylag jól használható MINSZK-22-es tipusu szovjet számitógéppel. 
A 60-as évek közepén már kialakult az a tematika, amely a korszerű igényeknek 
megfelelően módositva és az arányok változtatásával, de lényegében véve ma is meghatá 
rozza az intézet kutatási feladatait. 
Az Automatizálási Kutató Intézet munkáiban majdnem kezdettől fogva fontos sze-
repet játszott a s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a . Itt indult el 
az első számitógépes folyamatirányitási kutatás. Az elektronikai és gépipari automa-
tizálás a számitógéppel segitett tervezés és a számitógéppel vezérelt technológia fe-
lé mutatott. Az automatizálás elméleti témái egyre inkább a különböző numerikus algo-
ritmusok kidolgozásához vezettek. így a 70-es évek elejére az Automatizálási Kutató 
Intézetnek kb. 70-80 %-a már a számitógépek alkalmazásán dolgozott. A folyamatot kü-
lönösen meggyorsította a hazai számítástechnikai program és ezen belül az a körülmény 
hogy Magyarország az irányitási feladatokra különösen alkalmas k i s s z á m i t ó 
g é p e k gyártását kezdte el. 
A Kibernetikai Kutató Csoport, illetve Számitástechnikai Központ tematikája az 
50-es évek végétől, de főleg a 60-as évek első felében a numerikus módszerek, a mate-
matika közgazdasági alkalmazásai — az operációkutatás és a valószinüségszámitás és 
statisztika irányában indult el. A komoly Ígéretekkel kezdett számitógépfejlesztés 
hibás döntések következtében már a 60-as évek legelején leállt; később az ország a 
KFKI fejlesztési struktúrájának felhasználásával tudott a számitógépgyártásban elin-
dulni . 
A számítástechnika tudományának interdiszciplináris alapjaihoz, egy korszerű, 
nagyobb teljesítőképességű központi akadémiai számitógép üzemeltetéséhez, az időköz-
ben megindult országos számitástechnikai fejlesztési program akadémiai hátterének biz 
tositásához és ezen belül a számítástechnika alkalmazásának kutatásához nagyobb erő-
összpontositásra volt szükség, ezért kétéves előkészítő munka után 1973« január l-től 
a két intézet Számitástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet néven egyesült irá-
nyítással működik. 
Bebizonyosodott az intézetegyesités létjogosultsága, a maga specifikumában az 
országban egyedülálló kutatóintézet jött létre, amely a számítástechnika alkalmazásai 
területén a feladatok teljes matematikai, matematikai alkalmazási, mérnöki-rendszer-
technikai, műszaki-technológiai keresztmetszetében tud olyan termelési rendszereket 
megvalósítani, amelyek a következő két évtizedben az ország valamennyi döntő iparágá-
ban szükségesek lesznek. 
AZ INTÉZET FELADATA 
Az Intézet feladata a számítástechnika alkalmazása és az automatizálás tárgykö-
rében olyan kutatási munkák végzése, amelyek az ország műszaki fejlődése, jövője szem 
pontjából kiemelkedő jelentőségűek, megalapozásuk nagy elméleti tudást és sokoldalú 
felkészültséget követel, és egy nagy intézet felszereltségét, belső és külső kapcso-
lati hátterét igényli. Az Intézet akadémiai jellegét tehát a h o s s z ú t á v ú 
az ipar mai közvetlen szükségleténél előbbremutató feladatok, a szakterület többi in-
tézményeinél mélyebb tudományos alapok, a bonyolult, összetett problémák határozzák 
meg. 
AZ INTÉZET KUTATÁSI TÉMAVÁLASZTÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 
A feladatokból kiindulva a témaválasztás általában b e l ü l r ő l indul. 
A nemzetközi fejlődést a hazai várható távlati szükségletek és különleges magyaror— 
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szági lehetőségek felmérésével elemzik és kapcsolják össze az Intézet munkatársainak 
és csoportjainak korábbi eredményeivel és szakmai tapasztalataival. Az ezekre alapo-
zott kezdeti kutatási kísérleti eredmények alapján keresik meg javaslataikkal az or-
szág műszaki fejlődésének irányítószerveit és a megvalósításban várhatóan érdekelt 
nagy ipari szervezeteket. Egy-egy javaslatnak az elfogadása éppen a s z a k m a i 
u j s z e r ű s é g miatt sokszor többéves előkészítést, bizonyitást igényel. Az 
Intézet költségvetési támogatását és tartalékait arra használják fel, hogy ezt az el-
ső időszakot finanszírozzák. A nagy témákat igyekeznek ugy tervezni, hogy a távlati 
célkitűzésen belül k o r á b b a n h a s z n o s í t h a t ó r é s z e r e d -
m é n y e k is legyenek, amelyek egyrészt számukra is bizonyitják a járt ut helyes-
ségét, másrészt segitenek a megvalósitó társak bizalmának megszilárdításában és az 
Intézet hitelének növelésében. A megvalósítási szerződéseket általában ugy kötik, hogy 
a kutatási témák általános eredményei sokoldalúan legyenek felhasználhatók, az egyes 
ipari alkalmazók a maguk feladataira a helyi alkalmazást kapják meg. A z a l -
k a l m a z ó k k a l k ö t ö t t m e g á l l a p o d á s o k rendszerint olyan 
együttműködéseken alapulnak, aminél a konkrét alkalmazás megvalósításában a partner 
saját műszaki csoportjai is részt vesznek. Ez a politika némileg tehermentesíti az 
Intézetet a feladatkörébe nem vágó részletkonstrukciós- és egyéb fejlesztési munkák-
tól, a bevezetőket pedig érdekeltté teszi a téma átvételében és abban, hogy azt sa-
játjuknak tekintsék, egyben megteremtik a felhasználók aktiv csoportjait. 
A KUTATÓMUNKA IRÁNYÍTÁSA, AZ INTÉZET SZERVEZETE 
Az Automatizálási Kutató Intézet és a Számítástechnikai Központ egyesitése 1973-
ban a két tudományos szervezetet változatlanul hagyta és csak az apparátust vonta ösz-
sze. Ennek megfelelően az Intézetben 11 kutató osztály és 2 kutató csoport működött. 
1976-ban került sor az intézeti szervezet megváltoztatására /a jelenlegi fel-
építést az l.ábra mutatja/. Ez szervesen illeszkedik az 1976-1980-as tervidőszak te-
matikája kialakításához. Az ehhez tartozó, a létszámot és a káderállományt jellemző 
adatok a következők: 
1.táblázat 
I977. junius 30-án összes létszám 703 fő 
ebből tudományos munkaerő 253 fő 
kutatási segéderő 143 fő 
egyéb /adminisztratív,kisegitő/ 307 fő 
Diplomával rendelkezik 311 fő 
A diplomák megoszlása 
mérnök 177 fő 
matematikus 104 fő 
fizikus 13 fő 
egyéb 17 fő 
Az Intézet munkatársainak átlagéletkora 35»5 év. 
Diplomások korátlaga: 
25-nél 
fiata-
labb 
25-29 ЗО-34 35-39 40-49 50-59 60-64 
64—nél 
idő-
sebb 
Összes 
Műszaki 19 70 95 37 61 15 2 299 
Egyéb - 2 2 1 3 3 1 12 
19 72 97 38 64 18 2 1 311 
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l.âbra 
AZ MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
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AZ INTÉZET GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI 
I97O. május 10-én lépett hatályba a pénzügyminiszter 106/1970 /РК.13/ PM számú 
utasitása a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő kutatóhelyek gazdálkodási 
és anyagi érdekeltségi rendszeréről. Ennek 4. paragrafusa szabályozta azt a már léte-
ző gyakorlatot, hogy a kutatóhely alaptevékenységének megfelelő kutatásokat és ezzel 
összefüggő szolgáltatásokat más szervek részére s z e r z ő d é s e s m u n k á -
b a n vállalhat. Ez eltérően az eddigi rendelkezésektől, amelyek a kutatóhelyek tel-
jes pénzügyi fedezetét a kutatóhely felügyeletét ellátó minisztérium vagy országos 
hatáskörű szerv költségvetésében irányozták elő, nagy távlatokat nyitott az addig kö-
tött gazdálkodási rendben működő kutatóintézetek előtt, és egyben legalizálta a már 
I97O előtt —ha kismértékben is— meglevő szerződéses munkák gyakorlatát. 
2. ábra 
A SZTAKI költségvetése és szerződéses árbevételének alakulása 
m Ft 
60 
55 
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25 
. 20 
15 • 
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5 • 
Költségvetés 
Szerz.bevéte1 
AKI-ban 
m Ft 
1957 60 65 70 74 
Megjegyzés: A költségvetés 1972-ben 
a MINSZK-22 számitógép 
átadása miatt csökkent. 
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Az utasítás részletesen szabályozta a kutatási eredmények hasznosításának rend-
jét, a szerződéses munkák vállalásának alapvető követelményeit és feltételeit, pénz-
ügyi elszámolásukat. Ezzel a kutatóintézetek kiléphettek a viszonylag egyre szűkösebb 
költségvetési keretekből és azokra a nagy elméleti tudást igénylő alkalmazástechnikai 
feladatokra koncentrálhattak, amelyeknek megoldására a magyar ipar egyre sürgetőbben 
várt. A rendelkezés lehetőséget adott a szerződéses bevétel terhére a létszám bővité-
sére, ami a megnövekedett feladatok egyik alapelemévé vált. 1974-ig továbbra is meg-
maradt azonban eredeti formájában a főhatóság által nyújtott költségvetési támogatás. 
1974. január 1-én lépett hatályba az MTA Főtitkárának 4/1974. /АК 5 . / MTA—F 
számú utasítása, amelynek 23-paragrafusa értelmében az MTA Főtitkára által kijelölt 
intézetekben —ide sorolták be a SZTAKI—t is— az alaptevékenység keretében elvégzen-
dő feladatokra a felügyeletet ellátó tudományági főosztály szerződéseket köt; azzal 
a korábbi egységes költségvetés elkülönült témákra bomlik. A költségvetés és a szer-
ződéses árbevétel alakulását Intézetünkben a 2.ábra szemlélteti. 
Az Intézet k ö l t s é g v e t é s i e l l á t á s a é s b e v é t e -
l e i n e k alakulása 1972-1975 között a következő volt: 
2.táblázat 
Bevételek /mFt/ 
Év költségvetési szerződéses Összesen 
1 9 7 2 3 8 , 5 5 3 , 7 9 2 , 2 
1 9 7 3 4 3 , 4 6 8 , 2 1 1 1 , 6 
1 9 7 4 4 4 , 1 6 8 , 0 1 1 2 , 1 
1 9 7 5 4 5 , 8 7 2 , 3 1 1 8 , 1 
Összesen 1 7 1 , 8 2 6 2 , 2 4 3 4 , 0 
A táblázatból kitűnik, hogy az akadémiai költségvetési támogatás 40 % alatt 
maradt. Az Intézet a szabályozók hatására n e m c s ö k k e n t e t t e a be-
vételi részt, még fontos kutatási érdekek esetén sem, mert az Intézet fenntartása ma 
többségében erre van alapozva. A kutatás-finanszirozás rendszere csak az Intézet kb. 
40 %-ára terjed ki, nem adott kellő biztosítékot a nyugodt, előretartó munkára. Ennek 
következtében bizonyos időszakonként a tudományos kutatás minőségi és országos köve-
telményeivel szemben a z é v e s b e v é t e l i t e r v a f ő c é l , 
akár egy közvetlen termelési célt szolgáló üzemben; igy az érdekeltség a nagyobb vo-
lumenű berendezések intézeten belüli gyártására tolódik el. Az intézetvezetésnek ál-
landóan ellenállást kellett tanusitania azon törekvéssel szemben, hogy a gazdasági 
helyzetet stabilizáló gyártmányok ne rögzitsék az Intézet kutatási, fejlesztési tevé-
kenységét egy korábbi, kisebb kockázattal járó, alacsonyabb szinten. A kutatási pén-
zeknek és feladatoknak ma több mint a fele az iparvállalatoktól származik. A világo-
san látható hosszutávu munkáknál is a gyári vagy ipari finanszírozási háttér legtöbb-
ször egyéves részhatáridőt tud csak rögziteni. 
Mivel a költségvetési támogatás növekedése az elkövetkező tervidőszakban sem 
növekszik számottevően /lásd a 3«táblázatot/, a megoldás az OMFB és a minisztérium-
nak központi kereteiből finanszírozott hosszutávu programokban való szerződéses rész-
vétel, amelyek biztosítják az Intézet szellemi potenciáljának felhasználását a nép-
gazdaság számára legfontosabb feladatok magasszintü megoldásában. 
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3-táblázat 
Tervezett bevétel /mFt/ 
Év költségvetési szerződéses Összesen 
1976 46,0 111,0 157,0 
1977 46,0 118,0 164,0 
1978 46,0 128,0 174,0 
1979 46,0 139,0 185,0 
1980 46,0 146,0 192,0 
Összesen 230,0 642,0 872,0 
Bár az V.ötéves tervben kisérlet történt a vállalati gazdálkodás szabályozásá-
ban a rövidtávú szemlélet megváltoztatására, a tudományos kapacitás kihasználása, a 
tudományos munka koordinálása még sok tennivalót kiván. Nem nyugodhatunk bele abba, 
hogy a vállalatok és az intézetek a piacon találkozzanak, és a tudományos fejlődés 
igényeit szükségszerűen rosszul tükröző, többszörös torzitás koordinálja, s ez sza-
bályozza a "kiművelt emberfők" és eszközök kihasználását. 
Az Intézet kutatási témáinak megvalósítását is végigkísérik mindazok a nehézsé-
gek, amelyek a kutatási témák bevezetésében az egész világon, ezen belül a szocialis-
ta táborban és Magyarországon is mutatkoznak. Az OMFB és a Kohó- és Gépipari Minisz-
térium által finanszírozott célprogramok és az OMFB szervező tevékenysége ezen igyek-
szik segíteni. 
Az Intézet eddigi munkájának eredményeihez számitjuk azt a körülményt, hogy 2-3 
éve hosszú időre biztositott, kiegyensúlyozott anyagi körülmények között működik, és 
ezért lehetőség van arra, hogy csak az alaptematikához tartozó szerződéseket vállal-
jon. A s z e r z ő d é s e k e t a z I n t é z e t t u d o m á n y o s 
c é l k i t ű z é s e i h a t á r o z z á k m e g , és nem az egyes szerződések 
befolyásolják az Intézet uj irányait. Ez természetesen nem a hazai szükséglettől való 
elszakadást, hanem ellenkezőleg, a fő céloknak való alárendelés lehetőségét jelzi. 
Összeállította: Radó Ákos 
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A TUDÓS SZEMÉLYISÉGE 
A z a l k o t á s l é l e k t a n f ő i r á n y z a t a i — A z A n n 
R o e é s h i v e i á l t a l v é g z e t t v i z s g á l a t o k m ó d -
s z e r e i , e r e d m é n y e i é s h i á n y o s s á g a i — A В а г -
r o n - m ó d s z e r — A p s z i c h o n e u r o l ó g i a i i r á n.y z a t 
k ö v e t ő i n e k m u n k á s s á g a , e r e d m é n y e i é s h i b á i 
— A " h o l i s z t i k u s " m ó d s z e r . M a s l o v n é z e t e i é s 
o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e — A l á n g é s z l é l e k t a -
n i s a j á t s á g a i n a k к u.t a t á s a . 
AZ ALKOTÁSLÉLEKTAN FŐ IRÁNYZATAI 
A külföldön megjelent alkotáslélektani munkák állandóan növekvő áradatán belül 
három fő irányzat különíthető el. 
A z e l s ő i r á n y z a t h o z tartoznak a különböző jeles tudósok, 
kutatók önvizsgálódó jellegű irásai, emlékiratai. Szerzőik hosszú sorában Darwintól 
kezdve Helmholtzon és Poincarén át napjaink számos ma is élő tudósáig bezáróan a tu-
domány legjelesebb képviselői próbáltak beszámolni eszméik, tudományos felfedezéseik, 
alkotásaik létrejöttének feltételeiről, konkrét körülményeiről és indokairól. Az al-
kotás folyamatának m e c h a n i z m u s á r ó l és lélektani szerkezetéről azon-
ban ez az irodalom nem tud számot adni, minthogy a gondolkodás folyamatát maguk a 
szerzők sem tudatosíthatták. Az alkotás folyamatának lényegét tehát önmegfigyelés ut-
ján nem tárhatták fel. 
M á s o d i k i r á n y z a t k é n t a kisérleti lélektani munkákat külö-
níthetjük el. Az irányzathoz tartozó müvek szerzői a bonyolult jelenségek vizsgálatá-
nál használatos hagyományos természettudományi módszereket alkalmazzák az alkotásié-, 
lektan terén: m o d e l l e k e t hoznak létre, megvizsgálják és ellenőrzik eze-
ket a modelleket. Természetesen jelentkezik itt is a modellek adekvát voltának és a 
modellek kényszerű leegyszerűsítésének problémája. Ráadásul a kísérletben résztvevő 
"vizsgálati alany" előre megfogalmazott feladatot kap, és ez ellentmond az alkotás 
tényleges folyamatának, amelyen belül nemcsak a megoldást hangsúlyozzák, hanem magát 
a problémafelvetést is. A feladat helyes kitűzése ugyanis már önmagában a megoldás 
felét, méghozzá a nehezebbik felét jelenti. 
Az alkotás tanulmányozása terén a h a r m a d i k m ó d s z e r az al-
kotó személyiség lélektani sajátosságainak a vizsgálata. Ezeknél a vizsgálatoknál fő-
ként a k é r d ő í v e s m ó d s z e r t alkalmazzák. Általában az alkotó mun-
kát végző személyek széles körének küldik meg a kérdőiveket, és az általuk szolgálta-
tott adatok statisztikai feldolgozása utján áll elő az eredmény. Az alkotás folyama-
tának belső mechanizmusa ezzel a módszerrel természetesen nem tárható fel; csupán az 
alkotó személyiség sajátosságairól kaphatunk képet. 
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Az ismertetett tanulmány főként ezzel a harmadik irányzattal foglalkozik, 
amely a különböző iskolák különböző elméleti és módszertani meggondolásaihoz igazodó 
eljárásokat öleli fel. 
AZ ANN ROE ÉS HIVE ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI, 
EREDMÉNYEI ÉS HIÁNYOSSÁGAI 
A személyiséglélektani irányzat egyik iskolájának megteremtője Ann Roe amerikai 
pszichológus, aki kutatásainak eredményeit részletesen ismertette "The Making of a 
Scientist" cimü 1953-ban megjelent könyvében. Ez a könyv azóta is bibliája azoknak a 
pszichológusoknak /és szociológusoknak/, akik a Roe által kijelölt uton haladva ta-
nulmányozzák a tudós sajátos személyiségét. 
Roe a különböző tudományágak és tudományszakok legjelesebb és legtekintélyesebb 
művelői közé tartozó 64 tudóst választott ki vizsgálati alanyul. A csoport szakterü-
letek szerinti összetétele a következő volt: elméleti és kisérleti fizikus - 23 fő, 
biológus — 20 fő, pszichológus és antropológus - 21 fő. Mindannyian az Egyesült Álla-
mokban születtek, nő egy sem volt közöttük, életkoruk maximuma 61 év; a csoport leg-
fiatalabb tagja egy 31 éves fizikus volt. 
Roe vizsgálati módszerként a p s z i c h o l ó g i a i i n t e r j ú t 
/a vizsgálati személyek kikérdezése utján történő adatgyűjtést/ és a pszichológiai 
t e s z t e k e t alkalmazta. A tesztek között különböző intellektuális és projek-
tiv tesztek szerepeltek a személyiség rejtett tudatalatti sajátosságainak és beállí-
tottságának feltárásához. Az intellektuális tesztek a szellemi képességek szintjének 
meghatározásán kivül főként a különböző verbális és nem verbális képességek, térbeli 
vizuális készségek és matematikai képességek közötti kölcsönviszonyok feltárására 
szolgáltak. 
A pszichológiai felmérés első szakasza ö n é l e t r a j z i kérdéseket 
ölelt fel /a vizsgálati személy családjának gazdasági és társadalmi helyzetéről, test-
véreiről, iskolai tanulmányairól, kedvelt időtöltéséről, pályaválasztásának indítéka-
iról szóló kérdésekre válaszoltak az alanyok/. 
Ezután következtek a j e l e n r e vonatkozó kérdések: mivel tölti a tu-
dós szabadidejét; hogyan viszonyul a valláshoz; milyen terminológiában és kategóriák-
ban gondolkodik. 
Kitűnt, hogy az összes alany nős volt, néhányan már váláson is átestek. A fizi-
kusok 5 %-a, a biológusok 25 %-a, a pszichológusok és antropológusok 41 %-a bontott 
már fel házasságot. Többszöri válás csak az utóbbi alcsoportban fordult elő. 
A megkérdezettek többsége szabadidejét a családjával töltötte /például moziba 
ment a gyermekeivel stb./. Aktiv pihenésként főként az olvasást jelölték meg; olvas-
mányaik a szakirodalomtól kezdve a detektivregényeken át a rokonterületek népszerű 
tudományos irodalmáig bezáróan az irodalom legkülönbözőbb területeiről származtak. 
25 %-uk űzött kedvtelésből valamiféle sportot /horgászat, vadászat, hegymászás, úszás, 
tenisz/, de versenyszerűen egy sem sportolt közülük. 
Társadalmi szervezet tevékenységében mindössze 4 fő vett részt, azok is a fele-
ségük kivánságára vállalkoztak erre a tevékenységre. 
A megkérdezettek túlnyomó többsége liberális politikai nézeteket vallott, mind-
össze néhányan voltak szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali beállítottságúak. 
1/ LUK,A.N.: Licsnoszt'ucsenogo. Obzor zarubezsnüh iszszledovanij. /А tudós 
személyisége. A külföldi kutatás áttekintése./ = Vesztnik Akademii Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1977.5.no. 125-134.p. 
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A zene iránt főként a fizikusok és a pszichológusok tanúsítottak érdeklődést. 
A pszichológusokkal és antropológusokkal ellentétben a fizikusok, de főként a 
biológusok nem szerették a társasági életet, a vendégeskedést. 
Fő hobbyként a következőket jelölték meg: zeneszerzést, irodalmi müvek alkotá-
sát, történelmi emlékek kutatását. 
59-en protestáns, 5-en zsidó családból származtak. Az Egyesült Államokban ritka 
a katolikus vallású tudományos kutató. Roe ezt a katolikus családokban uralkodó te-
kintélytisztelő szellemmel magyarázza. 
A fizikusok és antropológusok között jóval nagyobb volt a v a g y o n o s 
c s a l á d b ó l származók száma, mint a biológusok és pszichológusok között. A 
családban ugyan nagyra értékelték azokat az anyagi előnyöket is, amelyek a tudásból, 
műveltségből származnak, de elsősorban magát a tudást és a műveltséget tekintették a 
legfőbb értéknek. 
A felmérés alanyai közül 39 volt a családban az első gyermek, 5 a legidősebb 
fiúgyermek, 2 a második fiúgyermek, 18-nak viszont nála jóval idősebb fivérei voltak. 
Roe a korai önállóságot itt a fejlődés kiegészitő tényezőjeként fogja fel. 
A biológusok gyermekkorukban általában nem vonzódtak a természetrajzhoz, hanem 
a kémiát vagy a matematikát részesítették előnyben. 
A fizikusok többsége gyermekkorában szeretett barkácsolni. A biológusoknál, 
pszichológusoknál és antropológusoknál ez ritkán fordult elő. 
Az elméleti és kísérleti fizikusoknál már korán jelentkezett a matematika és az 
egzakt tudományok szeretete; az elméleti fizikusok gyermekkorukban többnyire "minden-
olvasók" voltak. 
A fizikusok a többieknél korábban választották ezt a pályát, gyakran már az is-
kolai tanulmányaik idején. A biológusok és antropológusok pályaválasztásuk indokaként 
a tudományáguk terén meglevő "fehér foltok" létezését jelölték meg. 
Egy személy habozott csupán annakidején, hogy milyen pályát válasszon /később 
Nobel-dijat kapott/. 
A 64 személy közül 10 vesztette el egyik szülőjét 10 éves kora előtt, 6 pedig 
10 éves kora után. Roe szerint ez a súlyos megrázkódtatás elősegíti a korai szellemi 
érettséget. 
A felmérésben résztvevők többségének gyermekkorában, ifjúságában külseje és 
egészségi állapota miatt sok kellemetlen élményben volt része, minthogy gyenge fizi-
kumu, túlságosan nagy-, vagy túlságosan kistermetű volt.Főként az elméleti fizikusokra 
áll ez: a 12 elméleti fizikus közül mindössze három örvendett jó egészségnek és 
normális testi fejlettségnek. A többi tudós esetében ezen a téren kedvezőbb a helyzet. 
Gyermekkorában sok fizikus és biológus hajlamos volt a magányosságra, erősen 
gátlásos volt a lányokkal szemben, a többi gyermekkel nehezen barátkozott, talán ép-
pen azért, mert szellemileg fölényben érezte magát velük szemben. 
A fizikusok és biológusok szeretettel és tisztelettel beszéltek apjukról. A 
pszichológusok és antropológusok között viszont jóval többen voltak azok, akik az 
anyának juttatták a főszerepet; családjukban jóval gyakrabban fordult elő a válás. 
A biológusok többsége közölte magáról, hogy vizuális tipus, formák és szinek 
kategóriáiban gondolkodik. Az iskolában a tanulás terén nem voltak nehézségeik,taná-
raikkal megértették egymást; nem voltak önhittek, elbizakodottak. Az egyetemen nehe-
zen illeszkedtek be a közösségbe. Közülük sokan maguk tartották fenn magukat és fi-
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zették tanulmányaik végzésének költségeit vagy pedig mellékmunkát kellett vállalniuk, 
minthogy szüleik csak részben tudták fedezni a költségeket. 
A biológusok és a kisérleti fizikusok esetében a gondolkodás vizuális kategó-
riái mellett jelentós szerephez jutnak a verbális auditiv kódok és az úgynevezett 
a b s z t r a k t g o n d o l k o d á s is. A pszichológusok gondolkodásában nagy 
szerepet játszanak a kinesztetikus formák, a mozgásérzékelések. Az elméleti fizikusok 
is jelentős mértékben használják fel a verbális kódokat és az egyéb szimbólumokat. 
A főként v e r b á l i s s z i m b ó l u m o k b a n gondolkodó tudósok 
szülei —mint kiderült— "verbális foglalkozást" folytattak /ügyvédek és lelkészek 
voltak/. 
Roe a p r o j e k t i v t e s z t e k módszerét alkalmazta(az úgynevezett 
TAT-ot /tematikus appercepciós tesztet, amely a tematikus rajzok alkalmazására épül/ 
és a Rorschach tesztet is. 
A Tematic Apperceptions Test nem mutatta ki a státus elérésére és magasabb stá-
tusba jutásra irányuló törekvéseket; valószinüleg azért, mert itt már tekintélynek ör-
vendő és jelentős sikerekben bővelkedő tudósok voltak a vizsgálat alanyai. Nem tártak 
fel a projektiv tesztek semmiféle agressziv törekvést sem. Az alanyoknál világosan 
megmutatkozott az a tendencia, hogy saját erejükre és eszükre számitanak, nem pedig 
a véletlenre és a vakszerencsére. 
A tesztek kimutatták, hogy a biológusokat és fizikusokat inkább az e l v o n t 
e s z m é k és a tárgyak világa érdekli, mig a pszichológusok és antropológusok ér-
deklődésének tárgya az e m b e r i k a p c s o l a t o k . A biológusok sokkal 
racionálisabban közelitik meg a világot, mint az egyéb csoportokba tartozó tudósok. A 
fizikusokra a nagyfokú belső izgalom, feszültség és nyugtalanság jellemző. 
Roe megállapitja, hogy nem fedezhető fel ezeknél a jeles tudósoknál semmiféle 
olyan képesség és személyiségi vonás, amely az egyszerű halandóra nem jellemző. 
A tudósok és az egyszerű halandók közötti különbség tekintetében legfeljebb a 
m o t i v á c i ó r ó l lehet emlitést tenni. A tudósokra jellemző a tudásszomj, 
a kutatómunka nyújtja számukra a lehető legnagyobb kielégülést. 
A Roe által összegyűjtött anyag rendkivül érdekes és további feldolgozásra méltó 
adatok gazdag tárháza. Az alkalmazott módszerek tekintetében azonban bizonyos fenntar-
tásokkal kell élni, részint az intellektuális tesztek, részben pedig a tudósok gondol-
kodásában használatos "kódok"-ról szóló önvallomások megbízhatóságát illetően. Ezek 
az önvallomások sajnos nem tárhatják fel az alkotó gondolkodás lényegének titkát. 
A BARRON-MÓDSZER 
Az ötvenes és hatvanas években a Roe-iskola számos hive végezte tovább a Roe ál-
tal megkezdett munkát. Külön meg kell emliteni közülük F.Barront, aki a tudósok esz-
tétikai Ízlését és hajlamait tanulmányozta. Munkájának módszereiről és eredményeiről 
az 1969-ben megjelent könyvében /Creative Person and Creative Process/ számolt be. 
Barron a vizsgálati alanyok csoportját matematikusokból, építészekből és Írók-
ból állitotta össze. Az alanyoknak különböző bonyolultságú minták sorozatát mutatta 
meg. Előzetesen az összes megkérdezettet alkotó képességeinek színvonala szerint rang-
sorolta az alanyról a kollégáitól kapott értékelés alapján. Kiderült, hogy minél na-
gyobbra értékelték a tudóst kollégái, annál nagyobb mértékben vonzódott az illető a 
bonyolultabb mintákhoz, a legegyszerűbb mértani ábrákat pedig teljesen érdektelennek 
minősítette. Barron ebből az alkotó személyiségnek arra az alapvető jellemvonására 
vélt ráismerni, hogy az ilyen személyiség általában a b o n y o l u l t h e l y -
z e t e k e t , bonyolult dolgokat keresi, mert meg van győződve arról, hogy uj 
konceptuális sémák hozhatók létre és a káoszban, a rendezetlen állapotban mélyebb tör-
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vényszerüségek fedezhetők fel, magasabb szintű szervezettség tárható fel. Ebből fakad 
az alkotó személyiség különc magatartása is, amely megkülönbözteti őt az átlagember-
től. 
AZ ALKOTÓ SZEMÉLYISÉG JELLEMZŐI 
Barron az alkotó személyiség következő 12 sajátosan j e l l e m z ő t u -
l a j d o n s á g á t emelte ki. 
1. Pontos megfigyelésre való törekvés, az önámitásra való hajlam hiánya. 
2. Az igazság mások által rendszerint figyelmen kivül hagyott részének közlésé-
re és kiemelésére való törekvés. 
3. Az a képesség, hogy a dolgokat egyidejűleg lássa ugy, ahogyan mások is lát-
ják, ugyanakkor sajátos módon, szokatlan vonatkozásukban is lássa őket. 
4. Független Ítéletalkotás; világos, pontos ismeretekre, megismerésre való tö-
rekvés. 
5. A világos és pontos ismeretek megszerzésére való törekvés magasabb szempontok 
szerinti motiválása. 
6. Rendkívüli intellektuális képességek; az a képesség, hogy emlékezetében meg-
őrizzen számos eszmét és ezeket az eszméket egybevesse. 
7. Nagymértékű idegrendszeri érzékenység. 
8. Az idegrendszeri feszültséget kiváltó bonyolult életmód és helyzetek iránti 
vonzalom. 
9. A tudatalatti indítékokra, képzeletre, az ingertényezőkre és az impulzusokra 
való fokozott fogékonyság. 
10. Gyors regresszió. Az alkotó személyiség nem utasítja el a legprimitívebb 
elképzeléseket sem, felfogja a "legtiltottabb" ingereket is. Az alkotó személyiség 
az átlagbembernél primitivebb is és kifinomultabb is, józanabb is és egyben hóborto-
sabb is. Romboló és alkotó jellegű magatartási reakciói egyaránt rendkívül szélsősé-
gesek /rendkívül széles a hatósávuk/. 
11. A szubjektum és objektum, azaz az önmaga és a környező világ közötti határ 
pontos érzékelése, ami lehetővé teszi az alkotó személyiség számára azt, hogy időn-
ként ignorálja ezt a határvonalat. Az erős egyéniség megengedi magának a regressziót, 
mert tudatában van annak, hogy bármely pillanatban vissza tud térni a szellemi érett-
ség állapotába. 
12. A személyiség objektiv szabadsága, amelynek feltétele a 11. pont alatt fel-
tüntetett képesség megléte. 
A PSZICHONEUROLÓGIAI IRÁNYZAT KÖVETŐINEK MUNKÁSSÁGA, 
EREDMÉNYEI ÉS HIBÁI 
Barron könyvének megjelenése után az alkotó személyiség kutatása terén a leg-
fontosabb kutatásokat S.Rosner és L.E.Abt végezte. Ideggyógyász orvoshoz méltóan mel-
lőzték a pszichológiai tesztek alkalmazását és csupán a jeles tudósok, kutatók pszi-> 
chológiai explorációjára szorítkoztak. A tapasztalt ideggyógyász az ilyen exploráció-
ból lényegesen több adatot tud meríteni a vizsgálati alany személyiségére vonatkozó-
an, mint a kérdőiveket alkalmazó szociológus vagy a kísérleti pszichológia müvelője. 
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Vizsgálati alanyként 9 tudós és 14 tudományos kutató szerepelt. 
Kötetlen beszélgetések formájában folytak le a vizsgálatok, amelyek során a kö-
vetkező mozzanatokat kivánták tisztázni a kutatók: 
- az alkotók élményeinek, tapasztalatainak affektiv aspektusai; 
- az alkotásra ösztönző tényezők; 
- az alkotás folyamatát elősegitő és gátló tényezők; 
- az alkotó produktivitása és beállítottsága közötti összefüggés; 
- az alkotó nézeteinek rendszere és munkamódszerei; 
- az életrajzi jellegű tényezőknek az alkotásban játszott szerepe. 
Az alkotó jellegű döntések látszólag gyakran a "tudattalanból" származnak. Sok 
vizsgálati alany tett említést az "égető szükség" és az "elhivatottság" érzetéről. 
Egyesek az "ismeretlenbe való fejesugrással" együttjáró titokzatosság vonzásáról ej-
tettek szót. 
Az alkotás fontos eleme a z i n t u i t i v m e g é r z é s e k e l -
l e n ő r z é s é n e k képessége. Ahol a szerencsés véletlenek egybeesése gyako-
ribb, mint az átlagosan szokásos egybeesések aránya, ott az egyén pszichikai felépí-
tésében, nem pedig a külső körülményekben kell keresni a dolog nyitját. 
A megkérdezettek nagy jelentőséget tulajdonítottak az elfogulatlanságnak, az 
előítéletektől, dogmáktól és elsietett Ítéletektől mentes beállítottságnak, a saját 
erejükbe és bátorságukba vetett hitnek. 
Az alkotó gondolkodás olyan aktiv gondolkodás, amely állandóan rengeteg kérdést 
vet fel, de ez nem csorbítja az appercepció koncentráltságát és differenciáltságát. 
A felmérésben résztvevők többsége az alkotás nélkülözhetetlen feltételének tar-
totta az intellektuális függetlenséget. Ugyancsak többségükben kárbaveszett időnek 
minősítették az iskolai tanulmányok végzésére fordított időt. 
A könyv szerzői sajnos nem dolgozták fel statisztikai matematikai módszerekkel 
az anyagot, és ez a mulasztás csökkenti a mü használati értékét. 
A "HOLISZTIKUS" MÓDSZER. MASLOW NÉZETEI ÉS OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE 
A.Maslow, aki a "holisztikus" eljárás hívének vallja magát, az előbbiekben tag-
lalt három mü szerzőinek vizsgálati módszerét "atomisztikusnak" minősitette, minthogy 
ez a módszer csupán az alkotókészség feltételeként szereplő egyes pszichikai tényezők 
feltárására irányul. A maga "holisztikus" eljárását arra a meggyőződésre alapozva 
alakitotta ki, hogy az alkotás folyamatának vizsgálata mindenekelőtt a z e g y -
s é g e s e g é s z e t alkotó emberi személyiség tanulmányozását jelenti. 
Maslow az 1973-ban megjelent The Further Reaches of Human Nature cimU könyvé-
ben kifejti azt a nézetét, hogy az alkotó tevékenység csúcspontján jelentkező pszi-
chikai tulajdonságok, sajátosságok elősegitik a személyiség tökéletesebb önkifejezés-
re juttatását és egyben a lelki egészség ismertetőjegyei. Az alkotóképesség hasznosí-
tása a lelki egyensúly és h a r m ó n i a megteremtésének előfeltétele. 
A z a l k o t ó k é p e s s é g e t a z e m b e r a l a p v e t ő 
i s m e r t e t ő j e g y é n e k t a r t j a . Hiánya pusztán a nem megfelelő 
nevelés következménye, minthogy a nevelés során nem bontakoztatták ki vagy egyenesen 
elnyomták ezt az eleve meglevő képességet. 
A lélektani folyamatokat Maslow elsődleges /tudattalan/ és másodlagos /tudatos/ 
folyamatokra osztja fel. A tudattalan folyamatok nincsenek alárendelve az arisztote-
lészi logikának, az egészséges gondolkodásnak. A másodlagos pszichikai folyamatok vi-
szont racionális, rendezett, a logikai törvényeknek alárendelt folyamatok. 
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Az elsődleges és másodlagos folyamatok harmonikus egysége a normális pszichikum 
alapja és a tényleges alkotás nélkülözhetetlen kelléke, feltétele. Ilyen értelemben 
az elsődleges folyamatok szükségesek a lelki egészséghez, ezért szerinte helytelen a 
"tudattalan" negatív freudista értékelése. 
AZ ALKOTÓ IDŐSZAK JELLEMZŐI 
Maslow különleges jelentőséget tulajdonit a z a l k o t ó . s z á r n y a -
l á s n a k , azaz a "megvilágosodás" időszakának, amikor jelentkezik "az igazság 
intuitiv felismerése". Szerinte ezt az időszakot a következő sajátosságok jellemzik. 
1. A múlttól való elvonatkoztatás, a jelen dolgaira való koncentrálás /bár a 
mult tapasztalatai is hasznosithatók eközben/. 
2. A jövőtől való elvonatkoztatás; az embert ilyenkor teljes egészében leköti 
az adott probléma megoldása és nem foglalkozik azzal, hogy később mi lesz. 
3. Az "ártatlanság" érzete azaz a dogmák és hagyományok hiánya a tudatban, "a 
gyermekekre és bölcs öregekre jellemző naivitás". 
4. "A tudat beszükülése", vagyis a környező világ a maga szokványos gondjaival, 
félelmeivel, reményeivel ilyenkor nem létezik az alkotó személyiség számára. 
5. Az öntudat kikapcsolása. Megszűnik az önkontroll, az önbírálat, az önelemzés, 
csökken az öntudat fékező ereje és az ember a lehető legnagyobb mértékben azonosul 
önmagával. 
6. Elmúlik a félelem, a nyugtalanság, a riadalom. 
7. Legátolódik a pszichológiai védekező mechanizmus /Freud terminológiájával 
élve/, megszűnnek a gátlások /elfojtások/ és szabadon jelentkeznek a személyiség 
"mélylélektani" /ösztön-/ tendenciái. 
8. Az alkotáshoz szükséges erő és bátorság érzete. Ilyenkor az ember kitartó, 
magabiztos, szilárd jellemű, és függetlennek érzi magát. 
9. Fogékonyság: az uj tapasztalatok, szokatlan benyomások befogadása. 
10. Önmagunkba és a világba vetett hit. Ebből ered az oldódottság /a feszültség 
megszűnése/, a türelmes várakozás, a nyugodt elmélkedés. 
11. Taoizmus. Maslow ezzel a kinai filozófiából kölcsönzött terminussal azt a 
sajátos lelkiállapotot jelzi, amelynek lényege az a meggyőződés, hogy az alkotás anya-
ga éli a maga önálló és az alkotótól független életét, tehát "hagyjuk, hogy a dolgok 
menjenek tovább a maguk utján". 
12. A személyiség integrációja, összes pszichikai erőinek harmonikus egységbe 
olvadása, minthogy az alkotás a személyiség egészét foglalja le, és nem pusztán a 
pszichikum egyes részeit. 
13- Az absztrakció okozta gyönyörérzet előnyben részesítése. 
14. Nagyfokú spontaneitás, azaz külső ösztönzés, külső kényszer nélküli cselek-
vésre való hajlandóság. 
15. A tapasztalatok teljes és pontos, természetes, valóságnak megfelelő kifeje-
zésre juttatásához szükséges készség jelentkezése. 
16. A személyiség és a környező világ egybeolvadása. 
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Maslow azonban hangsúlyozza, hogy ezek a "lucid" időszakok csak ritkán jelent-
keznek a mindennapos megfeszített munkával töltött hosszú évek rövid intervallumai-
ként . 
Maslow szerint az alkotó személyiséget gyakran jellemzik köznapi értelemben vett 
negativ vonások, például anarchisztikus, fegyelmezetlen magatartás. Ez az alkotás el-
ső időszakában nélkülözhetetlen tényező, azonban a második időszakban már fegyelemre, 
logikára, kritikus szellemre, önkontrollra van szükség. Minderre azonban n e v e 1 -
n i k e l l az alkotó személyiséget, és ez nagyon nehéz feladat, amelyhez termé-
szetesen Maslow sem tud receptet adni. 
A LÁNGÉSZ LÉLEKTANI SAJÁTSÁGAINAK KUTATÁSA 
Az utóbbi években konkrét jellegűvé és tudományosan megalapozottabbá váltak a 
lángész lélektani sajátságainak, tulajdonságainak feltárására irányuló kutatások. Al-
bert Einstein szellemi hagyatéka és a róla szóló anyag eléggé bőséges lehetőségeket 
nyújtanak ehhez a kutatóknak. 
G.Holton, a Harvard Egyetem fizika professzora hosszas kutatómunkája eredménye-
ként Einstein öt pszichológiai tulajdonságát találta sajátosan jellemzőnek, és ezeket 
a következő sorrendben taglalta.2' 
1. Einstein a tudományos problémákat olyan mélységükben tudta felmérni, hogy az 
gyakran már valamiféle hatodik érzékszervének létezését sugalmazta a külső szemlélő 
számára. 
2. Gondolatai rendkívül világosak voltak, ami megmutatkozott az általa felve-
tett kérdések pontos megfogalmazásában és "gondolati kísérleteinek" egyszerűségében. 
3« Megvolt az a megdöbbentő képessége, hogy még az alig észrevehető "szignifi-
káns jeleket" is meg tudta találni a "zajháttéren" bármely kisérleti szituációban. 
4. Rendkívül energikus és állhatatos volt, egész lényét maradéktalanul az adott 
tudományág fejlesztésének szolgálatába tudta állítani. 
5. Valamiféle elhivatottságot érzett magában, és ezt az érzést meg tudta oszta-
ni környezetével is. 
Einstein személyisége egymással szöges ellentétben álló vonásokból állt össze, 
mint ahogyan tudományos munkássága során is szinte egymást kölcsönösen kizáró témák-
kal és eszmékkel foglalkozott. Holton szerint azonban a zsenit éppen az különbözteti 
meg a többi tudóstól, hogy nem közepes bonyolultságú, körülhatárolt és egyértelmű 
problémák megoldásával foglalkozik, hanem a leglényegesebb, az "örökkévaló" kérdések 
megoldását keresi. 
A lángész ellentmondásos pszichikai vonásait és tulajdonságait hangsúlyozza 
Polányi is, de ő a zsenit nem határesetnek, hanem m o d e l l n e k tekinti. Sze-
rinte a zsenit két —egymásnak ellentmondó— vonás jellemzi: az i h l e t e t t -
s é g vagyis teremtő lelkesültség és az á l l h a t a t o s m u n k a v é g -
z é s képessége. Az alkotás folyamatának mechanizmusát kell megvizsgálni ahhoz, 
hogy megtudhassuk, hogyan realizálódnak ezek a személyiség—vonások. 
Polányi a vizuális érzékelés folyamatát választotta ki az alkotás folyamatának 
modelljéül, és azt állitja ,hogy a két folyamat hasonlósága a részletek egységes egész-
2/ HOLTON,G.: On trying to understand scientific genius. /А tudományos lángész 
megértésére irányuló törekvések./ = American Scholar /Washington/,1971-1972.41.vol. 
95-110.p. 
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szé való egyesítésében rejlik. Az intuiciónak, Polányi szerint, a problematika kivá-
lasztásában van óriási szerepe, nem pedig a tudományos feladat megoldásában. A zseni 
a természetben meglevő olyan összefüggéseket és kapcsolatokat tár fel, amelyek mások 
előtt rejtettek maradtak. Egységes képbe fogja össze a mélyebb, de rejtett törvény-
szerűségek megismerésének kulcsát alkotó különálló jelenségeket. Gondolkodásában óri-
ási szerepet játszanak a valóságról alkotott elképzelései; ebben gyökerezik Ítéletei-
nek s z u b j e k t í v volta. 
Polányi tehát abból az elgondolásból indul ki, hogy a zseniális, tudósnál rajzo-
lódnak ki legvilágosabban azok a vonások és tulajdonságok, amelyek minden tudósra jel-
lemzők. Ezért a zseni lélektanának vizsgálata megadhatja a kulcsot az alkotás termé-
szetének megismeréséhez, megértéséhez. 
Holton álláspontja merőben más. Szerinte a szokványos tudós gondolkodásának lé-
nyege feltárható a produktiv gondolkodás szokásos tanulmányozása utján is. A zsenit 
viszont éppen az jellemzi, hogy nem illeszthető be semmiféle szabványba, és ez hatá-
rozza meg a tudomány fejlődésében játszott történelmi szerepét. 
+ + + 
Az alkotó személyiség pszichológiai sajátosságainak kutatása terén érvényesülő 
egyes irányzatok elkülönítése arról tanúskodik, hogy ezen a területen h i á n y o z -
n a k a z o s z t á l y o z á s e g y s é g e s e l v e i é s k r i t é -
r i u m a i ; maga a kutatás még gyermekcipőben jár. Egyelőre főként az alkotó sze-
mélyiség különböző vonásainak rendszertelen és összevissza felsorolásával találkozunk, 
ami nem ad választ arra, vajon mit kell elsődleges és mit másodlagos, következményes 
tulajdonságnak, sajátságnak tekintenünk. 
Az ezen a téren rendelkezésre álló anyag egyelőre csak arra szolgál, hogy fel-
építsük segítségével az alkotáslélektan átfogó elméletét, ami még sok időt és munkát 
igényel. 
Összeállította: Cserbakői Endre 
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KUTATÓI ÉLETPÁLYÁK ÉS AZ ÉLETPÁLYÁK 
SZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAI1 ' 
A k u t a t ó i p á l y á r ó l t ö r t é n ő e l v á n d o r l á s — 
M a g á n é l e t é s a k u t a t á s — K u t a t á s é s c s a l á d i 
é l e t — A k u t a t ó c s o p o r t o n b e l ü l i s z e m é l y e s 
k a p c s o l a t o k — K u t a t á s é s e g y é n i p á l y a e l k é p -
z e l é s e k . 
Az empirikus jellegű szociológiai kutatásokat rendszerint különböző intézetek 
finanszírozzák. E támogatásokat k ö z v e t l e n ü l az igazgatóknak nyújtják,s 
ebből fedezik a fiatal kutatók munkábaállitásának költségeit. A kutatási támogatás 
többnyire két vagy hároméves időszakra szól, külön kérelem és jóváhagyás esetén azon-
ban gyakorta meghosszabbítható. A kutatási igazgatónak általában oktatói állása van, 
igy anyagilag nem a támogatástól függ, s noha sikeres kutatások általában kedvezően 
befolyásolják életpályájának kibontakozását, életpályájának sajátosságai nem kapcso-
lódnak meghatározott kutatási feladatokhoz. A fiatal kutatók vagy segédmunkatársak 
esetében a kutatási támogatás és az életpályasajátosság s z o r o s a n ö s s z e -
f ü g g : a kutatási szerződés lejárta után uj munka után kell nézniük, nem várhat-
ják ki a számukra legmegfelelőbb megbízásokat, hacsak nem akarnak munka nélkül marad-
ni. Az uj megbizások gyakorta költözködést tesznek szükségessé. A mintában szereplő 
30 kutatási segéderő közül 19 volt diák, 4 korábban is kutatással foglalkozott más 
munkahelyen, 3 a kutatás témájával rokon területen volt alkalmazásban /pl. oktatási 
kutatásba bevont tanítók/, 2 nem egyetemi területen működő magasabb képzettségű okta-
tó, 2 átmeneti munkahelyen működő kutató. A kutatók rendszerint fiatalemberek, 2-3 
évvel a diplomaszerzés után lépnek erre a pályára. 
A minta kutatói állományából nem rendelkezett senki doktori fokozattal; heten 
korábban kutatási segéderőként, hárman a kutatás témájával összefüggő munkaterületen, 
ketten pedig egyéb munkaterületen működtek, kilenc fő egyetemi vagy középiskolai ok-
tatóként tevékenykedett. A vizsgált kutatói állomány korosabb, tapasztaltabb mint a 
kutatói segédszemélyzet, lényegében azonban még szintén fiatal. 
A kutatói életpályával kapcsolatosan kétféle h i e d e l e m terjedt el: 
az egyik szerint a kutatói pályán nyiló lehetőségek igen korlátozottak, a másik sze-
rint a kutatói pálya nem vonzó és az oktatás társadalmi tekintélye nagyobb, mint a 
kutatásé. Az első feltételezés szerint az értelmiségi fiatalok szívesen vállalnának 
kutatómunkát, de erre nincs módjuk, legalábbis nagyobb anyagi áldozatok nélkül, a má-
sodik feltételezés szerint a fiatalok oktatói állások után törekednek. A vizsgálat 
feltárta, hogy a nem-egyetemi kutatók nagy része szándéka ellenére nem maradt a kuta-
tásban, mivel a kutatásfinanszírozás, illetve a foglalkoztatottság folyamatossága nem 
volt biztosított, igy e munkahelyeken a megfelelő kutatói segéderők alkalmazása ne-
1/ Research careers and career structure. - Private lives and projects. -
Projects and private lives. /Kutatópálya és pályastruktura. Magánélet és projektumok. 
Projektumok és magánélet./ = BLATT,J.: Realities of social research. London-Toronto, 
I976.Sussex University Press. 103-157.p. 
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hézségekbe ütközik. Egyetemi kutatóhelyeken a k u t a t á s o k f o l y a m a -
t o s s á g a nagyobb, a káderproblémák kisebbek, noha a kutatók helyzete itt is 
bizonytalanabb, mint a szinte teljes biztonságot és automatikus fizetésemeléseket él-
vező oktatóké. A rövidlejáratú kutatási támogatások rendszere igy a kutatási terület-
ről való rendszeres elvándorlást vált ki. 
A KUTATÓI PÁLYÁRÓL TÖRTÉNŐ ELVÁNDORLÁS 
Az elvándorlási irányok tanulmányozása azt mutatja, hogy az egyetemi kutatóhe-
lyeken foglalkoztatottak csak marginális mértékben hagyják el az egyetemi szférát. 
Az elvándorlás egyik fő irányát a kutatói helyek o k t a t ó i helyekkel való fel-
váltása, a másik fő irányát pedig a kedvezőbb feltételeket kináló kutatói helyek je-
lentették. A kutatóhelyeken igen csekély a vezető munkakörök száma, igy a pályán va-
ló előbbrejutás gondjai nem is annyira a fiatalabbaknál, hanem az érettebb életkorba 
kerülőknél növekednek meg. A szélesebb körű mintavétel tapasztalatai is azt igazol-
ják, hogy az egyetemekre elvándorlók száma messze meghaladja az egyetemekről kikerü-
lőkét. 
Az elvándorlási irány oka nem lehet a tanitás iránti rajongás, legalábbis a 
megkérdezettek ritkán adtak ilyen választ, de nem lehet a kutatás iránti ellenszenv 
sem, hiszen a legtöbb elvándorlás k u t a t á s i g é n y e s m u n k a h e -
l y e k r e történt. Az elvándorlás oka nem a kutatási lehetőségek hiányával magya-
rázható, hanem részben a rövidlejáratú szerződéses munkavállalással szemben a bizton-
ság megszerzésére irányuló törekvést és az oktatásnak a kutatással szembeni nagyobb 
társadalmi presztízsét tükrözi. Az elvándorlás g y a k o r i s á g a egyszersmind 
arra is utal, hogy a kutató-szférából az oktató-szférába való átkerülés nem ütközik 
nagyobb nehézségekbe, az egyéni életpályákban megfigyelhető mozgások azonban egyszer-
smind a kutatást zavaró költözködésekkel jártak, s az oktatói munkahelyekre való el-
vándorlás megnehezítette a kutatási tapasztalatok folyamatosságának biztosítását. A 
vizsgálat természetesen a 60-as évek végének állapotát mérte fel, amikor a szocioló-
gia iránti érdeklődés gyors ütemben nőtt, de a megnövekedett számú egyetemi diákság 
munkaerőkinálata még nem jelentkezett a piacon. Igy elképzelhető, hogy az akkori fi-
atal szociológus generáció tapasztalatai korántsem tipikusak és általánosíthatók. 
MAGÁNÉLET ÉS A KUTATÁS 
A kutatómunkákban résztvevő személyek életének a kutatás csak egyik, habár gya-
korta fontos része. A kutatás összefüggéseinek megértéséhez szükséges azt is figye-
lembe venni, hogy a kutatásban résztvevők magánélete miként befolyásolja a kutatási 
folyamatot. 
A magánélet köréből elsőként célszerű kiemelni azokat a tényezőket, amelyek a 
kutatókat az egyes kutatómunkákban való részvételre késztették. A kutatók téma iránti 
intellektuális érdeklődése korántsem az egyedüli magyarázat. A kutatók az egyes kuta-
tási témákat vagy maguk kezdeményezik, vagy valaki más toborozza, illetve bizza meg 
őket egy-egy témával. 
A témát kezdeményező kutatók, a doktori disszertációt készitők vagy az egyetemi 
oktatói munkahelyekhez kapcsolódó önálló kutatást folytatók témaválasztásukat i n -
t e l l e k t u á l i s p á l y á j u k k ö v e t e l m é n y e i h e z i g a -
z í t j á k . A felmérés szerint kutatásból élő, szerződtetett kutatóknak mindösz-
sze 27 %-a választott intellektuális életpályájának megfelelő témát, 44 %-ot csak 
alkalmi érdeklődés vonzott a kutatási témához, mig 29 %-nak mindenképpen munkára volt 
szüksége, igy választási lehetőséggel nem rendelkezett vagy ilyen igénnyel nem lépett 
fel.A kutatószemiélyzet döntő hányada szemmel láthatóan önkéntesen vállalta a kutatá-
si feladatot, igy a legérdekesebb nyitott kérdést az jelenti, m i k é n t és 
m i é r t kapcsolódott be a kutatásokba a kutatói érdeklődés nélküli kisebbség. 
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A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy nehezen körvonalazható politikai 
érdeklődés is vonz kutatókat bizonyos területek felé. Más esetekben a karrierépítés, 
egyetemi tanszékek nyomása vezetett érdeklődés nélküli kutatókat valamely témához. 
A s z o c i o l ó g i a iránt elkötelezettséget érző nagyszámú fiatal ku-
tató abból indul ki, hogy a pályán való elindulást a kutatás segiti elő leginkább, a 
témához való "csapódás" ebből a szempontból véletlenszerű, intellektuális elkötele-
zettséget nem jelent. Férjezett asszonyok esetében a munkahelyválasztást a férj pálya-
szükségleteihez való alkalmazkodás, nős kutatók esetében a többletjövedelem szerzésé-
re irányuló törekvés is magyarázza. 
A témaválasztásban kezdeményező szerepet nem játszó kutatók 44 %-ánál, a segéd-
munkatársak 19 %-ánál érvényesült a kutatott téma iránti előzetes érdeklődés meghatá-
rozó tényezőként a kutatási feladat elvállalásában. 
Érdekes képet mutat a kutatói munkaerőszerzés csatornáinak vizsgálata. A 82 fős 
vizsgált populáció 37 %-a személyes kapcsolatok, 21 %-a harmadik személyek ajánlása, 
43 % pedig hirdetés alapján jutott kutatói munkához. A személyes kapcsolatok, illet-
ve ajánlások alapján alkalmazott kutatók esetében a választott téma a csoportátlag 
kétszeresét elérő mértékben igazodott a kutatók intellektuális pályájához, a hirdetés 
alapján jelentkezők esetében pedig kétszerte nagyobb volt az egyszerűen munkát igény-
lők részaránya. A munkaerőpiac adott szerkezetének fényében túlzás nélkül megállapít-
ható, hogy a fiatal kutatók jelentékeny hányada n e m é r e z személyes intel-
lektuális elkötelezettséget kutatási témája iránt, ami kétségtelenül tükröződik a szo-
ciológiai kutatócsoportok számos közös problémájában is. 
KUTATÁS ÉS CSALÁDI ÉLET 
A legtöbb kutatási segéderő, segédmunkatárs rendszerint a húszas életéveiben 
jár, s ezt az életszakaszt az udvarlás, a házasság és a családalapítás problémái jel-
lemzik. Másrészről a hagyományos tudományos munkamegosztáson belül ez a korosztály kap 
legnagyobb mértékben vidéki kiküldetésekkel kapcsolatos megbízásokat s ebből adódó-
an itt a legnagyobbak az időbeosztással kapcsolatos konfliktusok; különösen a gyerme-
kes nők ütköznek ilyen problémákba. Ezt szemlélteti az is, hogy a vizsgált kutatónők 
44 %-a, a férfiaknak csak 12 %-a volt egyedülálló. 
Kutatók házassága gyakorta kedvezően befolyásolhatja a kutatások menetét, sok-
szor a férj befolyása vagy bátorítása segiti elő a feladat megoldását, más esetekben 
a feleség teremt jó kapcsolatokat fontos információs forrásokhoz, közreműködik sta-
tisztikai adatok gyűjtésében vagy számításában. Szociológusok közötti házasságban 
a feleségek többnyire alkalmazkodással segítik elő a férjek szakmai előmenetelét. A 
nős férfiak 21 %-ának felesége rendelkezett meghatározott szakmai életpályával, s 
mindössze 3 esetben állt mindkét házastárs azonos életpályaszinten. A férjek igy lé-
nyegében családi akadályok nélkül élhetnek pályájuknak. A mintában szereplő férjezett 
asszonyok 54 %-ának nem volt gyermeke, 9 férjezett szociológusnő közül 8 férje oktató 
értelmiségi. Ugy tűnik, hogy férjes asszonyok ilyen körülmények esetén találnak ked-
vezőbb feltételeket kutatói fejlődésükhöz, hiszen az oktató-férj időbeosztása rugal-
mas, kutatási problémákban járatos és azok iránt megértő. A mintában szereplő nem-
oktató férj egyébként gátolta a kutatást és rövidesen el is vált. 
A vizsgált esetek tanulságai arra utalnak, hogy a k u t a t ó n ő k k e l 
szemben nem szerinti alapon való h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s 
n e m t a p a s z t a l h a t ó , a házasságon belüli hagyományos munkamegosztás 
azonban a kutatónők helyzetét kedvezőtlenebbül befolyásolja, s a férifaknál nagyobb 
hányaduk nem mutat meghatározott szakmai pályastrukturát. A magányos nők pályajellem-
zői nagyobb hasonlatosságot mutatnak a férfiakéval. 
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A KUTATÓCSOPORTON BELÜLI SZEMÉLYES KAPCSOLATOK 
A kutatást sokszor zavarják olyan problémák, amelyek a kutatócsoporton belüli 
és a magánéletben vitt szerepek összekeveredéséből adódnak. Ilyen esetek fordultak 
elő, amikor kutatást irányitó személyek váratlanul a kutatást megrendelők sorába ke-
rültek és a kutatók, valamint a megrendelők csoportérdekei összeütköztek. Különböző 
nemű fiatal kutatók közötti kapcsolatok gyakorta zavarhatják a kutatás menetét, külö-
nösen az ezekkel együttjáró szakitások zavarhatják a kutatómunka légkörét. 
A kutatómunka hatásfokát befolyásolják a kutatók közötti társasági kapcsolatok, 
noha a "társasági" és a "munka" viszony közötti szigorú választóvonal nehezen húzható 
meg. A jelek szerint az intenzivebb társasági együttlét esetén kialakuló kapcsolatok 
jellege a munkakapcsolatokat is befolyásolja, és a társasági téren kialakuló ellen-
szenvek növelik a kutatói együttműködés problémáit. Kutatók közötti munkamegosztás 
esetén szorosabb személyi kapcsolatok gyakran váltanak ki s z a k m a i f é l t é -
k e n y s é g e t , a partner életrendjének, munkával töltött idejének közelről va-
ló figyelése gyakori kölcsönös kiábrándulások forrása. Más esetekben a szoros társa-
sági kapcsolatok, az azonos életkor, életháttér nehezítette a kutatásirányitó vezető 
szerepének érvényesítését a kutatókkal szemben. Több vélemény szerint az igen kelle-
mes személyi kapcsolatok h á t r á n y o s a k a kutatási tervek végrehajtása 
szempontjából, a konfliktusok elkerülésére, az egyetértésre való törekvés gátolhatja 
a problémák megoldását. 
Néhány álláspont szerint a kutatócsoporton belüli konfliktusok káros volta ko-
rántsem egyértelmű, ugyanakkor a kellemes személyi kapcsolatok az életminőséget ugyan 
javítják, de a kutatási célok végrehajtása szempontjából gyakorta hátrányosak. 
Személyi súrlódások vagy társasági távolságtartás legtöbbször az életkor, a ne-
mek vagy a családi státus különbözőségéből adódnak. A kutatásirányitók és a segédmun-
katársak, a családosak és a magányosok, a különböző életkoruak közötti kapcsolatok 
általában n e m s z o r o s a k . A kutatói közösségekben kevéssé kimondott, de 
lappang egy olyan norma, mely szerint törekedni kell a csoportegységre, s a kutatók 
nyugtalanabbak, ha kapcsolataik nem "bajtársias" jellegüek.A csoporton belüli jó szemé-
lyi kapcsolatok más esetben elősegítették a csoportkohézió megerősödését, a közös té-
mák iránti elkötelezettséget és a publikációs tevékenységet. A csoporton belüli kohé-
zió sokszor nem csoporton belüli tényezők, hanem valamely közös külső ellenség, a ku-
tatásmegrendelővel, vagy az intézet igazgatójával szembeni szolidaritás következménye. 
A csoporton belüli szolidaritás növeli a csoport esélyeit a külvilággal szembeni 
küzdelmekben, befolyásolja a kutatás kimenetelét. 
Több megfigyelés arra utal, hogy a társaságilag "befeléforduló" kutatócsoportok 
jobban boldogulnak az alapkutatásokkal, könnyebb közös módszertani nézeteket kialakí-
taniuk. A különösen összetartó, "totális" kutatócsoportok többnyire a hipotetikus-
deduktiv módszerre támaszkodnak. 
KUTATÁS ÉS EGYÉNI PÁLYAELKÉPZELÉSEK 
Az egyéni törekvések és karrier-remények szintén nagymértékben befolyásolják 
a kutatás előrehaladását. Minden kutatási feladat az egyéni karrier egyik állomását, 
minden csoportos kutatás több karriervonal összefonódását jelenti. A legtöbb főfog-
lalkozású kutató r ö v i d l e j á r a t ú s z e r z ő d é s e k alapján dol-
gozik, csak igen kevesen kívánnak véglegesen kutatói területen maradni. így a tipi-
kus kutatót gondolatilag mindenkor már a k ö v e t k e z ő m u n k a h e l y e 
foglalkoztatja, ez pedig általában az o k t a t á s . E magatartást erősiti az 
is, hogy az egyetemi oktatói pályán való előrejutás szempontjából igen kedvezően es-
nek latba a doktori disszertációval kapcsolatosan vagy a kutatócsoportokban eltöl-
tött tanulóévek. Sajátos p a r a d o x o n figyelhető meg azzal kapcsolatban, 
hogy a kutatás maga igen előkelő s t á t u s t biztosit, a kutatói munkahely 
azonban igen alacsony társadalmi státussal jár. A főfoglalkozású oktatótól kutatási 
eredményeket is várnak, ez nagymértékben elősegítheti egyetemi karrierét. 
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A főfoglalkozású fiatal kutatókat a pályastruktura és az ehhez kapcsolódó stá-
tusrendszer három a l a p v e t ő m a g a t a r t á s i f o r m á r a kész-
teti : 
- igyekeznek bekapcsolódni mind az oktatásba mind a kutatásba; 
- igyekeznek előrejutni a kutatói hierarchiában; 
- a gyakori munkahelyváltás következtében rendszerint megkésve kapcsolódnak be 
különböző kutatási projektumokba, illetve tul hamar válnak ki azokból. 
A kutatók szívesen vállalnak oktatói megbízásokat, részben az oktatói tapaszta-
latok megszerzése és a végleges oktatói állás megszerzési esélyeinek növelése miatt, 
részben az egyes tanszékeken belül vagy tanszékeken kivül elszigetelt kutatók oktató 
munkák vállalásával könnyebben tudnak bekapcsolódni a társasági és szellemi életbe. 
Gyakorlati példák mutatják, hogy az oktatásba való bekapcsolódás kiküszöbölheti az 
elszigetelődést, a felkészülés időigénye viszont a kutatás befejezését késleltetheti. 
Másrészről az elszigetelődés, magányérzet ugyancsak kiválhat kutatási problémákat. 
Hasonló meggondolások magyarázhatják a tudományos segédmunkatársak k u t a -
t á s i t é m á t ó l e l t é r ő d i s s z e r t á c i ó - v á l a s z t á -
s á t . A más témához való kapcsolódás is kapcsolatot teremt,bizonyos fajta biztosí-
tás a közös kutatási feladat kudarca ellen, továbbá a fokozatszerzéssel kapcsolatos 
egyéni kutatás sikerét nem kell megosztani kutatásvezetővel vagy más munkatársakkal. 
Az esetek többségében a segédmunkatársak a közös kutatási témával kapcsolatos disszer-
tációs témát választanak; ezt a kutatásirányitók gyakorta bátorítják. Bizonyos esetek-
ben a kutatásirányitó engedélyezi a közös kutatási adatok felhasználását, saját kuta-
tási nap igénybevételét és a disszertáció megírásával kapcsolatban felmerülő költsé-
gek részleges megtérítését. Előfordult olyan gyakorlat is, hogy a közös kutatás témá-
jából való disszertáció készítést nem engedélyezték, de a huzamosabb ideig eredménye-
sen közreműködő segédmunkatársat a kutatócsoport segítette a doktori fokozat megszer-
zéséhez szükséges disszertáció megírásában. 
Sok tapasztalat utal arra, hogy a kutatással párhuzamos fokozatszerzés problé-
mák forrása lehet. Egyrészt a saját disszertáció és a közös kutatás végső fogalmazási 
szakaszának egybeesése munkaerő-, illetve minőségi gondokat okozhat; az elkerülhetet-
len hivatkozások miatt az egyéni érdek és a közös kutatáshoz, illetve a kutató cso-
porthoz fűződő lojalitás között könnyen konfliktus alakulhat ki. 10 megvizsgált közös 
kutatásnál, ahol a fiatal munkatársak egyidejűleg saját disszertációjukon dolgoztak, 
csak 1 készült el határidőre. Ugyanakkor 15 olyan kutatási feladatnál, ahol a fiatal 
munkatársak nem dolgoztak disszertációkon, 7 készült el határidőre. Noha nem állit-
ható, hogy a lemaradás csak a disszertáció-készítéssel függött össze, bizonyos oksági 
kapcsolat nem vitatható. Az sem magyarázható csak a véletlennel, hogy a fiatal munka-
társak 15 disszertációja közül 13 nem készült el akkor, ha a közös kutatás sem készült 
el határidőre. 
Párhuzamos disszertáció-készítésnél problémákat válthat ki az is ha a kutatás-
irányitó és a disszertáció-irányitó különböző és egymással kevésbé jó viszonyban levő 
személy. Ilyen helyzet nemcsak a segédmunkatárs számára kényelmetlen. Minden kutató-
csoporton belül a különböző vélemények harmonizálása korántsem egyszerű egyensúlyozá-
si feladatok elé állítja a kutatásirányitót. A csoporton belüli vitákban romboló le-
het egy olyan távollevő, a vitában részt nem vevő személy közvetett hatása, aki a cso-
port egy tagjának sorsát számottevő mértékben befolyásolja. 
Az adatok végeredményben azt sugallják, hogy a fiatalabb munkatársak fokozat-
szerzési törekvései m i n d e n k é p p e n b e f o l y á s o l j á k a közös 
kutatás menetét. Bizonyos esetekben jótékony hatást gyakorolnak, többnyire azonban 
kényelmetlenek, közrejátszanak a határidőelcsuszásban, az érdekek és energiák szétfor-
gácsolódásában. Több kutatásigazgató határozott elképzeléssel rendelkezett a fokozat-
szerzési munkákról; de az elképzelések mögött meghúzódó célok —bizonyos homályos 
altruizmustól eltekintve—, nem tárhatók fel. 
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A kutatási programokat nagymértékben befolyásolják a kutatók munkahelyek közöt-
ti vándorlásai, amit a kutatói szerződtetések rövid lejárata tesz szükségessé,E moz-
gások gyakorta nem tervszerüek: egyes kutatók megkésve kapcsolódnak be a programokba, 
mások idő előtt távoznak. A késői csatlakozás leggyakoribb problémái abból fakadnak, 
hogy a kutatók között s z e r e p o s z t á s a kutatás első fázisában történik, 
a késői bekapcsolódás nem esik egybe az optimális munkamegosztással. A megkésve csat-
lakozó igy kimarad abból a fejlődési szakaszból, amikor kialakul a közös gondolkodás, 
megközelités, aminek hosszutávu hátrányai is lehetnek. A kutatást gyakorta idő előtt 
abbahagyják a kedvüket vesztő, vagy másutt előnyösebb feltételekhez jutó kutatók. 55 
vizsgált projektumból 8 kutatást befejezés előtt hagyott abba 10 kutató. A 8 projek-
tumból a távozás ellenére 1 határidőre elkészült, 1 összeomlott véglegesen, a többi 
pedig változó időbeni lemaradás mellett és gyengébb szinvonalon, valamint korlátozot-
tabb terjedelemben készült el. 
A kutatók p g y é n i c é l k i t ű z é s e i és p r o b l é m á i 
tehát nagymértékben befolyásolják az egyes kutatási programok alakulását. Helytelen 
figyelmen kivül hagyni, hogy ezek az egyéni célkitűzések számos esetben nem esnek egy-
be a kutatási célokkal. A járatosabb kutatási igazgatók terveik elkészítésében már 
eleve számolnak az egyéni problémákkal, azonban többnyire nem rendelkeznek az ehhez 
szükséges információkkal. A családi helyzet erőteljesen befolyásolja a kutatók moti-
vációját, elkötelezettségét, kutatási teljesítménye változásait. A kutatási eredmé-
nyeket a kutatók személyiségjegyei is alakítják. 
Nem várható el, hogy a társadalomtudományi kutatók közötti személyi kapcsolatok 
teljesen személytelen, bürokratikus jellegűek legyenek, másrészt az sem várható el, 
hogy hirdetés utján toborzott, különböző hátterű, személyiségű, családi helyzetű ku-
tatók közötti viszony csak az elkötelezettség, a jóindulat és az értelem jegyében ala-
kuljon. A kutatás sok esetben f e s z ü l t s é g e k k e l t e l i h e l y z e -
t e k e t a l a k i t k i , amelyekben az érintettek eltérő érdekei is tükröződ-
nek. 
Bizonyos mennyiségű intellektuális konfliktus természetesnek tekinthető és ez 
többnyire —legalábbis átmenetileg— beleszövődik az interperszonális kapcsolatokba 
is. Egyes vélemények szerint a 4-5 tagu kutatócsoportok különösen érzékenyek az inter-
perszonális konfliktusokra, nagyobb kutatócsoportokban viszont már több lehetőség nyí-
lik manőverezésre, szövetségek, koalíciók képzésére. Természetesen a z a v a r -
t a l a n k a p c s o l a t o k s e m e r e d m é n y e z n e k f e l t é t -
l e n ü l j o b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t . Ma még nehezen 
állapitható meg tudományos érvénnyel, milyen konfliktusok gyümölcsözőek, s melyek ká-
rosak. Az ismertetett felmérés azonban megnyugtató hitelességgel szemlélteti, hogy a 
kutatócsoportok munkája és társadalmi viszonyai közötti összefüggések igen szorosak; 
a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k j e l e n t ő s é g e k o r á n t -
s e m m a r g i n á l i s és jelentősen befolyásolhatja a kutatás menetét. 
Összeállította: Dr .Kádár Patricia 
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TSUKUBA, AZ ÚJ JAPÁN IDEOLOPOLISZ1 ' 
A j a p á n K + F f e l v i r á g o z t a t á s á n a k u j a b b b i z o -
n y í t é k a — A z e l ő r e t ö r é s s t r a t é g i á j a — A k u -
t a t ó k M e k k á j a . 
T o k i ó t ó l mintegy 60 k i l o m é t e r r e é s z a k k e l e t r e , u j t i p u s u —Japánban edd ig egye -
d ü l á l l ó — város é p ü l , a f e s t ő i Tsukuba-hegység l á b á n á l . E hagyományosan r i z s t e r m e l ő 
vidék sz ivében a n y u g a t i v i l á g e g y i k l e g n a g y o b b , á l -
lami f i n a n s z í r o z á s s a l megvalósuló o k t a t á s i é s k u t a t á s i k ö z p o n t j á t 
a l a k í t j á k k i . A kormányzat 1963-ban h a t á r o z a t o t hozo t t az á l l a m i képzés i é s tudomá-
nyos intézmények egy részének Tokióból t ö r t é n ő á t t e l e p í t é s é r e e t e r ü l e t r e . Ez gyakor -
l a t i l a g a z t j e l e n t i , hogy a japán f ő v á r o s m e l l e t t , amely edd ig —sok más f u n k c i ó j á n 
k i v ü l — az ország " e l s ő számú i d e o l o p o l i s z a " i s v o l t egyben egy u j , i g e n j e l e n t ő s k u -
t a t á s i é s o k t a t á s i cent rumot hoznak l é t r e . Tsukuba v á r o s , mely a t e r v e k s z e r i n t 1979-
r e k é s z ü l e l , igy egészen s p e c i á l i s f e l a d a t megoldásának középpont ja l e s z : az o k t a t á s 
k o r s z e r ű s í t é s e és a tudományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é s e t e r ü l e t é n kiemelkedő 
h o z z á j á r u l á s t és ö s z t ö n z é s t várnak t ő l e . T á v l a t i l a g nagy és fokozódó s z e r e p e l e sz a 
s z i g e t o r s z á g tudományos é l e t é b e n , aminek gazdaság i j e l e n t ő s é g e i s egyre l ényegesebb . 
A JAPÁN K+F FELVIRÁGOZTATÁSA 
Japánban az ö n á l l ó tudományos é s f e j l e s z t é s i tevékenységnek n i n c s e n e k 
r é g i h a g y o m á n y a i . Modern p o l g á r i f e j l ő d é s é n e k e l ső h é t - n y o l c é v -
t i z e d é b e n döntően "köve tő" nemzetnek b i z o n y u l t e t é r e n . A második v i l á g h á b o r ú u t á n i 
időszakban megvalósul t kiemelkedően gyorsütemü gazdaság i f e j l ő d é s é b e n i s a különösen 
j e l e n t ő s " f e l h a j t ó e r ő k " sorába t a r t o z o t t a k o r s z e r ű nyuga t i t echn ika i - tudományos e r e d -
mények — v i l á g v i s z o n y l a t b a n legnagyobb arányú— i m p o r t j a . A hatvanas években z á r u l t 
le lényegében a "következő s z a k a s z " , mert e z i d ő t ő l s a j á t f e j l e s z t é -
s i é s k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s a 
már f e l ü l m u l t a a ránya iban a k ü l f ö l d i e k é t . E pe r iódusban b o n t a k o z o t t k i s z é l e s k ö r ű e n 
a b e l f ö l d i k u t a t á s i h á l ó z a t , az i t t működő k i v á l ó s p e c i -
a l i s t á k eredményei nyomán pedig hamarosan Japán i s f e l z á r k ó z o t t a s z e l l e m i - és t e c h -
n i k a i vívmányok e x p o r t ő r e i s o r á b a . A s z i g e t o r s z á g i l y e n j e l l e g ű k i v i t e l e 
197Á—ben h a l a d t a meg e l ő s z ö r —évi v e t ü l e t b e n — a 100 m i l l i ó d o l l á r o s n a g y s á g r e n d e t . 
L i c e n c i a - és know-how s z á l l í t á s a i n a k é r t éke —a behoza t a lhoz v i s z o n y i t v a — igy i s 
csak i 5 - i 6 s z á z a l é k o t é r e l , de fo lyamatosan növeksz ik , mégpedig i m p o r t j á n á l d inami-
kusabb l e n d ü l e t t e l . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k ug rá s sze rűen növekvő anyagi t e r h e i t a h e t v e n e s évekig 
több mint kétharmad r é s z b e n a magántársaságok, az i p a r i ó r i á s - k o n s z e r n e k v i s e l t é k J a -
pánban . Ennek megfe le lően e l s ő s o r b a n a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s i 
1/ Tsukuba: J a p a n ' s new i d e o l o p o l i s . /Tsukuba : Japán u j i d e o l o p o l i s z a . / = Focus 
Japan / T o k y o / , 1 9 7 6 . 1 1 . n o . 2 - 4 . , 1 4 . p . 
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é s f e j l e s z t ő tevékenység terén születtek kiemelkedő eredmények nagyobb 
tömegben, amelyek döntően hozzájárultak Japán exportcikkeinek keresettségéhez és nö-
vekvő versenyképességéhez a nemzetközi piacon. 
A z á l l a m időközben tovább fokozta részvételét a tudományos kiadások-
ban és a korábbinál is szorosabban kooperál a nagytársaságokkal, a tőke, a tudás és 
technika hatékony társitása érdekében. A kormányzatnak hagyományosan igen jelentékeny 
a szerepe a korszerű szakemberképzés intézményi és tartalmi kereteinek fejlesztésében. 
Tudományos intézeteinek tevékenysége nagymértékben csökkentette az a l a p k u t a -
t á s o k terén az ország jelentős lemaradását, de egyéb vonatkozásokban is lendü-
letes, eredményes a munkájuk. így például nemzetközi elismerést vivtak ki a hiányzó 
természeti erőforrások részbeni helyettesítésére, uj energiafajták kifejlesztésére, 
újszerű gyógyszerek kikísérletezésére irányuló erőfeszítéseik sikerei. Atomenergeti-
kai, járműipari, üripari és elektronikai területen különösen nagyvonalú az állami tu-
dományos költségvetés, de a környezet- és tájvédelem, az urbanisztikai kutatások tá-
mogatására is sokat és egyre többet költ az állam. Kiemelkedőek továbbá a távközlési 
és tengerhasznositási fejlesztésre folyósított ráfordításai. 
Az országos —tehát a magán és állami együttes— t u d o m á n y o s 'rá-
f o r d í t á s o k 2 / a tőkésországok körében 1973/1974-ben a második helyet biz-
tosították Japán számára a legnagyobbak ranglistáján. Hasonló a pozíciója a kutatási 
és fejlesztési területen tevékenykedők l é t s z á m á t illetően is. 
1.táblázat 
A K+F szférára jutó globális ráforditás* valamint munkaerő /fő/ 
Egyesült Államok 
/1972/1973/ 
Japán 
/1973/1974/ 
Német Szövetségi 
Köztársaság 
/1973/ 
Millió US dollár 30,427 7,223 6,807 
A K+F aránya a bruttó 
hazai termék értéké-
ben /%/ 2,37 /1973/ 1,90 /1973/ 2,14 
Összes foglalkoztatott 
/főállású/ 359,200a/ 292,6l7b/ 188,557 
+ Folyó áron; a/ kizárólag tudósok és mérnökök 
Ъ/ főképpen K+F feladatokat végzők. 
Forrás: OECD adatok. 
AZ ELŐRETÖRÉS STRATÉGIÁJA 
A japán tudománypolitika ú j s z e r ű é s g a z d a s á g o s m e g -
o l d á s o k ösztönzésére törekszik a kutató és fejlesztő tevékenység minden te-
rületén. Jelentősen gyorsította e szféra eredményeinek gyakorlati hasznositását és 
a kimunkált vívmányok "karbantartására", tökéletesítésére is fokozott súlyt fektet. 
Ehhez és a tudományos kezdeményezések biztonságos programozásához, illetve megválasz-
tásához nélkülözhetetlen nemzetközi tájékoztatási szolgáltatásokkal folyamatosan és 
késedelem nélkül, magas színvonalon támogatja a kutatókat. 
Japán lendületesen bőviti részvételét regionális és annál tágabb keretekben is 
tudományos feladatok megoldásában, az ENSZ és más szervek égisze alatt. Külföldi kap-
2/ Science Resources Newsletter /Paris/,1976.1.no. 2.p. és 1977.2.no. 2.,ll.p. 
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csolatait rendszeresen és átgondoltan ápolja, valamint bőviti tudóscserékkel, ösztön-
dijak juttatásával és igénybevételével, továbbá más uton szervezett tapasztalatcseré-
vel is. /Nemzetközi kongresszusok, együttműködési szerződések stb. révén./ 
Mindinkább jelentőssé válik a z e g y e t e m e k és főiskolák bekapcso-
lódása a kutatási tevékenységbe. Ezek szerepe főleg az alapkutatások terén fokozódik. 
Legdöntőbb feladatuk természetesen a szakemberek magas színvonalú korszerű képzése, 
de ez is elválaszthatatlan része a hazai tudományos élet fellendítését, további fel-
virágoztatását és nemzetközi tekintélye konstruktiv gyarapítását célzó országos erőfe-
szítéseknek; hiszen a legtehetségesebb diplomázó specialisták köréből válogatják és ne-
velik ki a tudósok a kutatógárda felfrissítését és kiegészítését biztosító utánpót-
lást. A fiatalok bevonása a tudományos munkába eddig is jelentős arányú volt Japánban, 
de a munkafeltételek folyamatos javitása mellett, az is fontos célkitűzése a szigetor-
szág K+F programjának, hogy tovább fokozzák a kutatói készségekkel rendelkező friss 
szakemberek viszonylagos súlyát a tudományos intézetekben. 
Az uj kezdeményezések sorában mindenképpen kiemelkedő jelentőségű —kísérleti 
modellként is— Tsukuba létrehozása. Egy kb 550 ezres lélekszámura tervezett akadémiai 
város —minden igényt magas fokon kielégitő— megteremtése általában sok évtizedig 
tart és csak fokozatosan valósul meg. A feladat bonyolult, hiszen a telkek igénybevé-
telétől, az infrastrukturális létesítmények kiépítéséig, a lakásellátás biztosításá-
tól a különféle fokú képzési intézmények rendszerének létrehozásáig, az egészségügyi 
gondozás feltételeitől az üzlethálózat, a kulturális- és szórakoztató objektumok ki-
alakításáig, az egyéb szolgáltatások széles bázisának megteremtéséig minden beletar-
tozik. 
Ráadásul az 1973 utáni —két évig tartó— gazdasági pangás miatti szigorú állami 
takarékosság is késlelteti némileg a "tudomány városa" elkészülését, de a fejlődés 
igy is évről évre igen jelentős. 
A KUTATÓK MEKKÁJA 
Az uj "ideolopolisz" perspektivikus kapacitásait jól jellemzi, hogy várhatóan 
4 2 á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t székhelye lesz. Mind Tokióból települ 
ide. Egy részük már működik, más részük épülőfélben van. Ugyanez vonatkozik az uj ti-
pusu T s u k u b a E g y e t e m r e , amely 1978 márciusától veszi át egészé-
ben a Tokió Egyetem 9 ООО hallgatójának képzését, de már 2 500 diák most is itt tanul. 
A Tsukuba Egyetemen a végleges oktatói létszámot 4 300 főben határozták meg. E 
világviszonylatban is párját ritkitóan nagy tanár-diák arány rendkívül kedvező lesz 
— a hallgatókkal való intenzív, sokoldalú foglalkozás mellett— oly szempontból is, 
hogy az oktatók lépést tarthassanak tudományáguk uj eredményeivel, elmélyülhessenek 
tárgyuk problémáiban. Saját továbbképzésükhöz és a szűkebb tudományterületükön, vagy 
interdiszciplinárisán folytatott kutatási tevékenységükhöz elengedhetetlen időigény 
biztosítására kivánnak ezúton egyben lehetőséget adni. 
A tsukubai egyetem egyedülálló abban a tekintetben Japánban, hogy ide nem fel-
vételi vizsgák alapján, hanem t e h e t s é g - k u t a t á s , "szelekciós aján-
lás" révén kerülnek a hallgatók. A kényelmes, modern diákotthonok is hozzájárulnak az 
eredményes tanulmányi munkához, ráadásul az itteniek olcsóbbak is a más országrészbe-
lieknél. 
Az egyetemi oktatókból 26 specializált kutatói osztályt hoztak létre, amelyek 
mindegyike rendelkezik a számára fontos összes felszerelésekkel. Uj elemként közös ku-
tatási programokat is kidolgoznak egyes osztályok, igy k e v é s b é m e r e v e n 
á g a z a t i j e l l e g ű itt a tudományos tevékenység, mint más japán egyeteme-
ken. Ezt az irányzatot előmozdítja, hogy perspektívában az egyetem és az itt létesülő 
—közel félszáz— kutatóintézet vezetése, valamint munkatársai között is szoros kap-
csolatot, t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t kivánnak teremteni. 
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Az utóbbiakban összesen 120 ezer tudós, kutató végzi majd főfoglalkozásban a 
legkülönfélébb tudományos feladatokat. Ezek széles skálájára utal néhány példa: Tsu-
kubába tepeszik a Mező- és Erdőgazdasági Minisztérium Trópusi Mezőgazdasági Kutató 
Központja, amely egy óriási melegházon kivül számos kisebb speciális hasonló létesít-
ménnyel rendelkezik. Célja a trópusi égövi fejlődő országok agrárszférája fejleszté-
sét, termelékenyebbé tételét előmozdító eredmények kimunkálása. Ugyanebbe a városba 
kerül az a hatalmas phytotron, amelyben a fák növekedésével és környezeti hatásaival 
kapcsolatos kísérleteket végeznek. Az ilyen jellegű kutatóintézetek közül ez a harma-
dik a világon. 
A tsukübai Űrközpontot a Japán Nemzeti Űripar-Fejlesztési Hivatal hozta létre, 
ez egyben a műholdak felbocsátásának tudományos ellenőrző állomása is. /А távolkeleti 
szigetország eddig 10 műhold pályára helyezését jelezte hivatalosan./ 
Az "ideolopolisz" —nevéhez illően— a s z a k e m b e r e k szervezett 
t o v á b b k é p z é s i kereteit is megteremti. Ilyen célra épiti az Oktatásügyi 
Minisztérium —többek között— a 400 személyes szállodai kapacitású úgynevezett Nem-
zeti Képzési Auditóriumot. Ennek az intézménynek a tantermei, akárcsak az egyeteméi, 
audio-vizuális leiszerelésekkel is rendelkeznek. 
Az itt működő tudósok, kutatók, oktatók családostól Tsukubába költöznek, igy 
a magas kvalifikációju szakemberek nemcsak közös munkafeladatok végzése közben, hanem 
szabadidejük egy részében is folyamatosan kapcsolatba kerülnek. Ez a s z o r o s a b b 
t á r s a d a l m i é r i n t k e z é s és eszmecsere is elősegíti, hogy Tsukuba 
mielőbb az ország termékeny tudományos "ötletgyárává" fejlődjék. A helyben végzett 
legkiválóbb fiatal diplomásokkal pedig állandóan tovább fog gyarapodni, gazdagodni e 
város tudományos kapacitása. 
A lendületes tudományos aktivitás beszédes bizonyítéka, hogy jelenleg már mint-
egy 100 kutatócsoport működik. Ezek munkájában az egyetemi oktatók számottevő hánya-
da is résztvesz, hasonlóképpen fokozódik a kutatóintézeti tudósok bekapcsolódása az 
egyetem képzési feladataiba. A közösen kidolgozott programok alapján együtt végzett 
tevékenység egyre gyakoribb és hatékonyabb Tsukubában. 
Az uj város magas intelligenciájú lakossága, valamint a közvetlen környékén ré-
gen élők gyermekeinek alsó- és középfokú oktatását is m o d e r n e l v e k 
szerint, más országrészektől eltérően alakítják itt ki. A képzés és tanulás is kizá-
rólag az iskolában folyik. Tankönyvet, füzetet a tanulók nem vihetnek haza. Reggel 
távfutással kezdődik a "munkanap", hetenként szerveznek iskolán kivüli foglalkozáso-
kat és játékokat a diákoknak a tanárok. Egyénileg is alaposan foglalkoznak a pedagógu-
sok velük, igyekeznek lebeszélni a szülőket gyermekeik különórákra járatásáról. Te-
hetségük kibontakoztatása elősegítésére lehetővé teszik már középiskolai szinten min-
den tanulónak, hogy ha előbbre tart a tananyagban, mint társai, ugy különvonulva, a 
tanterem erre kijelölt részében, őt egyénileg érdeklő studiumokat folytathasson. 
Az alsó- és középfokú iskolák pedagógusainak állandó szakmai támogatást bizto-
sítanak az egyetem kiváló és nagy tapasztalatú oktatói. A szoros kapcsolat garanciát 
nyújt helyileg arra, hogy e tanárok korszerű munkával és követelményekkel optimálisan 
készítsék elő az alsó, majd középfokú iskolákban tanítványaikat a főiskolai, vagy 
egyetemi tanulmányok eredményes végzésére. /Az előbbiek hálózatának mielőbbi létreho-
zását is sürgetik a szülők./ 
Tsukubának igen nagy előnye —az odatelepült tokiói kutatók és oktatók szerint— 
hogy a fővárosival azonos kedvező feltételek mellett, de annál hasonlíthatatlanul 
egészségesebb és nyugodtabb körülmények között végezhetik munkájukat. Az uj ideolopo-
lisz sokoldalú fejlesztésén együtt dolgoznak a kiemelkedően magas képzettségi szintű 
uj lakók, a gyakorlatias beállítottságú környékbeli farmerekkel. Hasznos összefogá-
suk alapján olyan mintaváros kialakítására törekszenek, amely később prototípusként 
szolgálhat hasonló létesítmények számára. 
Összeállította: Dr.Biró Klára 
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AZ ALKOTÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPFELTÉTELEI 
AZ EGYETEMI TUDOMÁNYOS MUNKÁBAN 
A t a p a s z t a l a t o k f o n t o s s á g a — A h a t á s o k d i -
a l e k t i k u s k ö r f o r g á s a — A z e g y é n i s é g s z e r e p e 
— A z e g y ü t t m ű k ö d é s f e l t é t e l e i — A t e k i n -
t é l y k é r d é s e . 
Az oktató-, a nevelő- és a tudományos munka az egyetemek komplex szervezetében 
az együttműködés sokrétű formáira épül. Az itt találkozó szakmai területek, oktatási 
célfeladatok megkívánják tudósok, szakemberek, tudományszervezők, s egyetemi hallga-
tók érintkezését. Ilymódon nem lehet közömbös, tudunk-e tevékenyen együttműködni má-
sokkal. E fontos kérdések mellett naponta, szinte észrevétlenül haladunk el, mivel 
hatásuk átmegy rajtunk anélkül, hogy átélnénk őket. Valami nyomuk marad ugyan ben-
nünk, de erre nemigen emlékezünk. Ez részben előnyös, mert igy az emlékek nem terhel-
nek bennünket, sokszor azonban hátrányos, mert emiatt munkánknak éppen a legállandóbb, 
legtermészetesebb körülményeivel nem vagyunk tisztában. Ezért támad gyakran olyan ne-
hézségünk, amit megelőzhettünk volna, ha fenyegető jeleit idejében észrevesszük; sok-
szor nem értjük, mi megy végbe a hallgató és az oktató között, mert jelentéktelennek 
véltünk, apróságnak tekintettünk valamit, holott nyilvánvaló, hogy folytatása minden-
nek lehet, oka pedig bizonyosan van. Ide tartozik az is, hogy néha nem értjük egyes 
kollégák szívélyes vagy bántó magatartását irányunkban, mert nem szoktuk meg, hogy 
magunkra is figyeljünk, arra, hogy miként bánunk másokkal, miféle hatást teszünk, 
vagy tehetünk a hallgatókra. Pedig ez a forrása számtalan kedvező, de még több kedve-
zőtlen eseménynek. Többnyire csak utólag jut eszünkbe, hogy ezt vagy azt éppen ennek 
vagy annak az embernek nem, vagy nem ugy kellett volna mondanunk, ezt vagy azt jobb 
lett volna nem tennünk, mert hatása nem az lett, vagy nyilván nem az lesz, amit el 
kellett volna érnünk. V 
Bizonyára igazabb ember, akinek nem mindig azon jár az esze, hogyan is lesz 
célszerű szólnia vagy cselekednie valaki előtt, hanem kimondja, amit elhallgatnia 
nem lenne helyes, és megteszi, amit kötelességének tart, akár tetszik a másiknak, 
akár nem. De most nem erről van szó, nem a ravasz számításról, nem a helyestől, a kö-
telességtől való eltérésről valaki kedvéért vagy egyéni önző célok érdekében, hanem 
arról, hogy csak akkor tudjuk a munkánkat jól végezni, akkor lehet az alkotást szol-
gálni, az oktatást sikeresen végezni, ha érintkezésünk módja az együttdolgozást biz-
tositja, vagy legalább nem akadályozza meg. Ennek pedig az a feltétele, hogy bánni 
tudjunk a kollégákkal és a hallgatókkal. 
A TAPASZTALATOK FONTOSSÁGA 
A másokkal bánás helyes módját senki sem tanulhatja meg ugy, mint valami leckét. 
Egyéniség dolga ez a képesség is, mint annyi más, de a tapasztalás kifejlesztheti, 
1/ AGNES,Y.: La création de l'université du Haut-Rhin. /А felső-rajnai egyetem 
alapítása./ = Le Monde /Paris/,1975-okt.28. 13.p. 
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mig tapasztalataink tudatosítása nélkül hiányos marad. Ezért szükséges az alkotó-
munka a l a p k é r d é s e i t v i z s g á l n u n k , s állandóan törődnünk 
azzal, vajon hogyan is bánunk az emberekkel. Ennek során ráeszmélünk magatartásunkra. 
Nem folytonos töprengés ez, mert az nem engedne nyugodtan élni, kitartóan dolgozni. A 
nyugodt és sikeres alkotómunkának azonban feltétele a z ö n i s m e r e t és 
ennek kedvéért egyszer-egyszer fel kell tennünk az önismeretre vezető kérdést. Ha meg-
szoktuk, hogy munkánk eseményeit megfontoljuk, igyekezünk tanulságait megérteni és al-
kalmazni. Az egyetemi oktatás folytonos tanulsággal jár, mert a hallgatókkal való 
érintkezésben állandóan kínálkoznak a tanulságok, s ha ezeket meggondoljuk, akkor fo-
kozatosan megértjük, hogy kivel, milyen hallgatóval, ilyen vagy olyan körülmények kö-
zött miként kell bánnunk. 
A tapasztalás önkéntelen, de az értékesítése, a tanulság felhasználása annál 
többet ér, minél tudatosabb. A helyes bánásmód kérdése: lélektani kérdés. Maga a ta-
pasztalás is a lelki élet jelensége, s a lelki életre mutat, a belső minőséget jelzi 
a bánásmód kérdésének valamennyi mozzanata. A bánásmódból meg a hatásból az tűnik ki, 
milyen az ember belső minősége, fel tudjuk-e ismerni a másiknak a természetét, tu-
dunk-e és akarunk-e alkalmazkodni hozzá, milyen indulattal érintkezünk egymással, 
tisztában vagyunk-e kölcsönös viszonyunkkal. Mindenkinek a magatartása mutatja meg, 
hogy milyen bánásmódot hogyan fogad, mások hatása miként alakitja lelki állapotát, 
hogyan erősiti vagy apasztja m u n k a k e d v é t . Az emberekkel való bánásról 
szólva mindig lelki folyamatról van szó, ezért a lelki tevékenységek ismerete nélkül 
a magunkra eszmélés is, a másokra tett hatásunkkal való törődés is csak esetleges; 
sem magunk, sem mások lelkébe nem láthatunk, enélkül pedig sem a magunktartását kor-
mányozni, sem másokra tett hatásunkat felismerni nem tudhatjuk. Márpedig az élet nyu-
galmának, az alkotó munkánk eredményének az is feltétele, hogy l e h e t ő l e g 
k e v é s t e r e t e n g e d j ü n k b e n n e s z u b j e k t í v e s e t -
l e g e s s é g e k n e k , s az emberekkel való érintkezésünk módja ne okozzon 
akaratlan nehézségeket, hanem a tárgyi akadályokon is átsegítsen. 
Szükség van tehát ennek érdekében bizonyos ismeretekre. Legalább is néhány, 
alapvető lelki ténynek az ismeretére, hogy az önmegfigyelésre és mások megértésére 
némi alapunk legyen, s egyúttal felismerhessük a bánásmód kérdésének az alkotó mun-
kánkra nézve kétségtelen nagy jelentőségét. Következésképpen, az alkotómunkának ezek-
kel az alapkérdéseivel indokolt foglalkoznunk. 
Az első tény s egyben a bánásmódon való gondolkodásunk alaptétele az, hogy az 
embert egész életében, szakadatlanul h a t á s o k érik, s ezek folyamatosan ala-
kítják. Hatások érnek bennünket a természettől, eseményektől /közvetve vagy közvetle-
nül/, olvasmányainktól, az emberektől óriási tömegben. Nemcsak az egyes hatások sok-
félék, hanem a különböző hatásokhoz való viszonyunk is az. Az egymással érintkező em-
berek hatása kölcsönös: nemcsak más hat reám, én is hatok reá; mivel pedig minden ha-
tás alakit bennünket, ez az alakitás is kölcsönös. Sőt nemcsak egyirányú: amikor ész-
reveszem, hogy másra milyen hatást tettem, ennek az észrevételnek is van rám hatása, 
a tőlem kiindult hatás engem is alakit. 
A HATÁSOK DIALEKTIKUS KÖRFORGÁSA 
Ha például a hallgatók előtt beszélek és észreveszem, hogy érdeklődéssel hall-
gatnak, ez reám buzditó, erősitő hatású, élénkit; a tárgy szinte előttem is jobban 
megvilágosodik. Ha viszont azt látom, hogy nem érdeklődnek, beszélgetni kezdenek, 
vagy távolmaradnak, akkor hiába tartom helyesnek a gondolataimat és jónak a szándé-
komat, elbátortalanodom és elhallgatok, avagy ha kénytelen vagyok folytatni, kedvet-
lenül beszélek tovább, elhagyok talán lényeges részleteket és igyekszem minél rövi-
2/ LEHMANN,G.: Problemseminare - Bestandteil des wissenschaftlichen Lebens. 
/Problémaszemináriumok - a tudományos élet alkotóelemei./ = Das Hochschulwesen /Ber-
lin/, 1975-8.no. 234-237.p. 
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debben végezni az egésszel. Mindkét esetben magam vagyok a hozzám visszatért hatás-
nak a forrása: a tőlem kiinduló hatás következményeit tapasztalom. Az egyik legfonto 
sabb tényező a hatások dialektikus körforgása.3/ Ez tehát azt jelenti, hogy a valaki 
tői kiinduló hatás emberről-emberre tovább terjed, s az eredményével hol hamarabb, 
hol később az is találkozik, aki ezt a folyamatot tudva vagy tudattalanul megindítót 
ta, s igy önmagának is vagy segítője vagy gátolója. így tér vissza az emberséges és 
jóindulatu bánásmód hatása alárendeltjeinek szorgalmas, jóindulatu munkájában; az em 
bertelen vezetőre is visszahat a kíméletlen bánásmódja munkatársainak ellenszenvében 
felületességében, nem ritkán ellenséges magatartásában. Nagyon tanulságos egy-egy 
ilyen esetet megvizsgálni valamely t a n s z é k életében, még tanulságosabb az 
ilyen fonalat megfogni és követni a h a l l g a t ó i k ö z ö s s é g életé 
ben. Jó ezt tudnia annak, aki emberekkel foglalkozik, másokat közös munkára kiván 
egyesíteni. Először azonban fontosabb azt néznünk, hogy miben áll a hatás kölcsönös-
sége; ez közvetlenebbül érezhető. 
A HATÁSOK KÖLCSÖNÖSSÉGE 
A h a t á s o k k ö l c s ö n ö s s é g e néha szembetűnő, néha észrevét-
len, néha csak később válik tudatossá. Apró-cseprő eseményekre gondoljunk: az okta-
táskor egy jó vagy rossz szóra, a hanghordozásra, arckifejezésre, mozdulatra; mindez 
hat az emberre, ugyanugy, ahogyan életünk valamennyi mozzanata alakit bennünket. Az 
embernek emberre tett hatásánál maradva, nagyjából azt mondhatjuk, hogy a kölcsönös 
hatások alakítják ki két ember személyes viszonyát és tárgyi kapcsolatát. 
Érdekes a s z e m é l y e s k a p c s o l a t kialakulása. Éemcsak az ál 
landó érintkezés vagy sürü találkozás, hanem egyszeri találkozás is nyomban a másik-
ra és benne reánk vonatkozóan valamilyen véleményt, szándékot támaszt vonzó-
dást vagy idegenkedést, érdeklődést vagy közönyt, becsülést vagy kicsinylést, bizal-
mat vagy bizalmatlanságot. Az első percben sokszor nem tudom, mi az oka, talán azt 
sem tudom meghatározni, hogy miben áll ez a hatás. A hatásban tehát benne van a kö-
vetkezménye is: szeretnék vele máskor is találkozni, ugy érzem, hogy tudnék vele 
együtt dolgozni, vagy pedig éppen ellenkezőleg ugy érzem, hogy nekem ez az ember nem 
emberem, más mint én, nem kivánom, hogy bármi közünk is legyen egymáshoz. Okos ember 
nem dönt a másikról futólagos találkozás után, de nem tehet róla, sőt éppen az okos-
ságát bizonyítja, hogy az első benyomást figyelmeztetőnek tekinti: a többi már ehhez 
kapcsolódik. Lehet, hogy a további hatások megerősítik az első benyomást: a tetszés-
ből barátság, a nemtetszésből ellenszenv keletkezik. De az is lehet, hogy ujabb hatá 
sok eloszlatják vagy átalakitják az elsőt: az idegenkedést vonzódássá, a tetszést 
akár irtózássá is változtathatják. A tapasztalás a hatások sorozata, a megállapodás 
a hatások mérlegelésének eredménye. 
Ehhez az egész személyes alapú, első pillanatban tisztán érzelminek tetsző ha-
táshoz csatlakozik két ember érintkezése közben egy másik hatás. Személyes ugyan az 
is, de mindjárt kezdetben is inkább é r t e l m i f o r r á s ú és tárgyi vo-
natkozású. Akkor következik be, ha valamiről megismerjük a mási,k ember g o n d o -
l a t a i t é s s z á n d é k a i t . Látjuk, hogy neki is fontos, ami nekünk 
az, vagy lenéz valamit, amit nagyra tartunk; észrevesszük a gondolkodásának a mienk-
hez hasonló vagy tőle különböző módját, Ítéletünk egyező vagy eltérő, illetve ellen-
tétes alapjait, felismerjük törekvéseink közös vagy eltérő irányát. Természetesen 
mindez csatlakozik a kapott hatás érzelmi elemeihez is, sőt részes bennük, de hatá-
rozottan a tárgyi elem dönti el, hogy tudunk-e és kivánunk-e együtthaladni. Vagyis 
köztünk egyetértés vagy véleménykülönbség, vagy éppen a vélemények ellentéte derül 
ki. Lehet, hogy azonos fokú a két oktató szakértelme, lehet, hogy éppen kiegészitik 
egymást; vagy egyik a másik felsőbbrendűségét ismeri fel, ez amannak reménytkeltő 
tanulni vágyását látja meg. Mindez kölcsönösen kedvező hatást tesz és összekapcsol— 
3/ KIRCHNER,W.K.: Ways to boost individual and group morale. /Az egyéni és cso 
port morál fellendítésének módozatai./ = Research Management /New York/,1975«4.no. 
30-33.p. 
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hatja őket. S lehet az ellenkező is: alapos szakember és a maga hiányait nem ismerő 
kontár nem foghat össze, mert ezek kölcsönösen idegenkednek egymástól s már csak ezért 
sem érthetik meg egymást. Ugyanilyen tárgyi alapon egyesitő vagy elkülönitő hatása 
van az érdekek megegyezésének vagy különbségének; számunkra e pillanatban mindegy, 
hogy anyagi érdek, becsvágy vagy eszmei cél-e az összekötő vagy elválasztó. 
Ezek az emiitett személyi és tárgyi hatások kölcsönösen meghatározzák az embe-
rek magatartását: egymás mellé vagy szembeállítják őket, vagy azt idézik elő, hogy 
tudomást sem vesznek egymásról. Ez a z e g y e t e m e k életében is a z 
e r ő k s z é t f o r g á c s o l á s á h o z vezet. 
Nem elég azonban az első találkozások jelentőségét hangsúlyozni, hanem fel kell 
hivni a figyelmet arra a talán nem ennyire mindennapi, de az egyetemeken mégis gyako-
ri jelenségre, hogy valakinek a magatartása megváltozik irányunkban, avagy magunkon 
tapasztaljuk, hogy nem a régi szemmel nézünk valakire. Kétirányú lehet ez a változás: 
az egyik kezd nem bizni a másikban, de még nem tudja az okát, azt sem, hogy igaza 
van-e; fokról fokra, végül nyomtalanul eltűnik egyikből vagy mindkettőből a kezdetben 
idegenkedést jelentő érzés, bár egyik sem vette észre, hogy akár ő, akár a másik en-
nek megváltoztatására törekedett volna. A magatartás külső változása mindig beíső 
változásokból következik, ezt kell tehát megértenünk. Azt kell tudnunk, mi ment vég-
be, vagy mi megy végbe az emberben. 
AZ EGYÉNISÉG SZEREPE 
Az ember belső életére mindig a külső jelekből következtethetünk; ezek mutatják 
meg, hogy változás történt, sokszor azt a pillanatot is megmutatják, amelyben a vál-
tozás megindul. A külső jelek helyes értelmezéséhez azonban figyelembe kell vennünk, 
hogy az emberek természete rendkívül különböző, s hogy lelki életünk rendszere követ-
keztében mindenféle hatás az egész embert alakitja, és az egyes külső változások bo-
nyolult lelki állapotot fejeznek ki. Az emberekkel való bánásmód tudatosságához szük-
séges második alaptétel az, hogy az emberek m i n d e n h a t á s t e g y é -
n i s é g ü k s z e r i n t f o g n a k f e l , egyéni természetüknek megfe-
lelő folyamat indul meg bennük, ennek következtében sajátosan alakul az egész lelki-
állapotuk.5/ 
Az oktatásnak különféle egyéni felfogása mindenki előtt ismeretes. Ugyanazt a 
szót sokféleképpen értelmezik, ugyanannak a tettnek különböző célzatot tulajdoníta-
nak: ugyanazt a fogalmat egyik ember a közvetlenség, a bizalom jelének, a másik sér-
tésnek tartja; egyik ember hallása finomabb, a másiké tompább, tehát a hang más-más 
jelentőségű lehet számukra és igy tovább. S hogy ebből azután más-más magatartás kö-
vetkezik, egészen természetes. Más lesz az érzelmi állásfoglalás, más a vélemény, 
más a szándék. Az is ismeretes, hogy lelki életünkben minden összefügg, lazábban vagy 
szorosabban, de minden összekapcsolódik. Egyetlen kimondott szavam gondolatot éb-
reszt, de ugyanabban a pillanatban érzelmet is kelt, s ugyanakkor, vagy több-kevesebb 
idő múlva, valami elhatározásra és cselekvésre is indit. Ez az egység minden ép em-
berben egyaránt megvan, csak egyikben az érzelem az erősebb, a másikban a gondolko-
dás, a harmadik rögtön cselekedni szeretne vagy cselekszik is, talán fel sem fogva, 
át sem gondolva, hogy mit is hallott, nem vizsgálva meg önmagát, hogy mi is az, amit 
az a szó benne keltett. 
4/ ZOELLNER,K.R.: Wie ein Forschungskollektiv zusammengesetzt sein sollte. 
/Hogyan tevődjék össze egy kutatási kollektíva./ = Arbeit und Arbeitsrecht /Berlin/, 
1975.10.no. 3OI-3O3.P. 
5/ TOSI,L.: La créativité scientifique chez la femme. /А nők tudományos alko-
tókészsége./ = Impact of Science on Society /Paris/,1975*2.no. 113-122.p. 
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A HELYES OKTATÁSMÓD 
A z o k t a t á s m ó d csak akkor lehet helyes, ha felismerjük, milyen ha-
tást teszünk másokra, azaz milyen folyamatot inditunk meg bennük, milyen lelkiálla-
potba juttatjuk őket. Ezt legjobban megmutatja a szavunkra érkező válasz: az arckife-
jezés változása, vagy más mozdulat, a hang, az engedelmeskedés módja. Az arckifejezés 
változásából olvasni kell tudni az oktatónak, és törődnie kell azzal is, miként fo-
gadják az előadásait vagy megállapításait. Kevés a mozdulatlan arc és még abban is 
legtöbbször mond valamit a szem. Annyit mindenesetre, hogy érzi-e, szereti-e, vállal-
ja-e valaki, amit hallott. Készség és kelletlenség, megértés és értetlenség, jóindu-
lat és kajánság nemcsak állandó jellemzői lehetnek az arcnak, hanem egy-egy pillanat-
ban közvetlen választ is fejeznek ki, néha csak hirtelen átvillanás alakjában. Ugyan-
ilyen válasz egy-egy hirtelen mozdulat is: felkapja valaki a fejét, lehajtja vagy meg-
csóválja vagy megrázza, meghajlik vagy meggörnyed, szinte összeroskad, vagy szinte 
megmerevedik: a karja mozdul meg; előre lép egyet vagy hátra. Hasonló mozdulatok mind 
a hatást fejezik ki, de magukban véve nem határozott értelműek, csak az arc kifejezé-
sével és a hanggal együtt. Például maga a fejnek a felkapása csak a meglepetést je-
lenti, az arcról lehet leolvasni, hogy a váratlan hatás öröm-e vagy megdöbbenés, a 
fejcsóválás lehet kedélyes, inkább elismerő értelmű. Nem magát a jel általános értel-
mét kell megértenünk, hanem azt, vajon ebben az esetben, a kettőnk viszonyában ez az 
ember mit fejez ki vele. A hang nagyon sokat mond, a szó maga kevesebbet. "Jó napot" 
kivánni is ezerféle hangon lehet: örömet, szeretetet, udvariasságot, közönyt, hara-
got, lenézést fejezhet ki ez a két szó; a parancsra adott felelet: "megértettem", 
"meglesz" és egyéb is sokféle árnyalatú lehet. Benne lehet pl. az, hogy nagyon szive-
sen megteszem, az is, hogy "szivesen, ha muszáj", még az is, hogy "jó, de te felelsz 
érte, aki parancsolsz". Az arc, a mozdulat, a hang, a magatartásnak esetleg más vál-
tozása együtt a hallgató lelkiállapotát, a velünk való találkozást, a szavunk hatását 
mutatja, mélyre pillantat a lelkébe. Ezt tudnia kell mindenkinek, akár a hallgatókkal, 
akár feljebbvalójával áll szemben, s ezt útmutatásnak kell tekintenie a saját maga-
tartására, a bánásmód megválasztására. 
ALAPVETŐ LÉLEKTANI TUDNIVALÓK 
Be kell itt iktatni a legegyszerűbb, legalapvetőbb lélektani tudnivalókat. Ezek 
közül ebben a vonatkozásban az a legfontosabb, hogy lelki' életünk egységes, de a lel-
ki tevékenység tömérdek mozzanatból áll. Mindig az egészet látjuk, de tudnunk kell, 
hogy miféle elemekből lett egy-egy pillanatban olyanná, amilyen. 
A soha sem szünetelő lelki tevékenység elemei, a lelki jelenségek három nagy 
csoportba tartoznak. Ezek a gondolkodás, az érzés és a törekvés. Ezek egyes tagjai 
kapcsolódnak minden pillanatban újra meg újra, uj meg uj alakokban, s azon az éppen 
végbemenő kapcsolódáson fordul meg a lelki állapot pillanatnyi minősége, állandósága 
és módosulása. A gondolkodás, érzés, törekvés jelenségei mindig egybefonódnak ugyan, 
de mindhárom csoportnak sajátos rendeltetése van. Ez a sajátosság egészen világos, 
ha az oktatásra gondolunk. Itt ugyanis az embert érő hatásokról volt eddig szó: mások 
hatnak reánk, a hatást észrevesszük, magunkra vonatkoztatjuk, felelünk rájuk /reagá-
lunk/, azaz mi is hatunk másokra. 
A gondolkodás az a hatalmas szellemi munka, melyet az alkotó ember a megismerés 
érdekében végez. A megismerés ugy megy végbe, hogy tudomást szerzek a jelenségekről, 
s amiről akarva-nem akarva tudomást szereztem, azt előbb önkéntelenül, majd fejlődé-
sem rendjén mind tudatosabban feldolgozom. Ez a szellemi munka magva, s ez a tudat 
természetéből következik: minden hatást beilleszt az előző hatások megőrzött nyomai 
közé, egyikkel összekapcsolja, a másiktól elkülöníti, ezzel tisztázza, vagyis feldol-
gozza. Ez a feldolgozás: a gondolkodás. Alapja az, hogy a világ állandóan hat reánk: 
a hatások táplálják a gondolkodást, kialakitják a gondolatvilágot. 
Minden hatás valamilyen érzést kelt bennünk: az egyszerű érzésekből bonyolult 
érzelmek alakulnak: érzelmi világunk rengeteg érzelemből áll. A nagyon különböző ér-
zelmeknek van egy közös jellemző vonása: minden érzelemnek az az alapja, hogy minden 
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hatást, ami ért, magamra vonatkoztatok. A hatásnak nemcsak a gondolati tartalmát ve-
szem tudomásul, hanem a személyemmel való kapcsolatát is, amit nekem jelent, holott 
talán nincs is közöm ahhoz az eseményhez /fülem hallatára megbántanak valakit, el-
pusztul valami értékes műszer/ mégis önkéntelenül kapcsolat létesül köztem és a meg 
ismert esemény között: megörülök, jól esik, rosszul esik, tetszik, nem tetszik. Min-
dig önkéntelenül magunkra vonatkoztatunk mindent és ezzel igy vagy ugy, újra meg új-
ra állástfoglalunk a világra vonatkozóan. Ez magyarázza meg érzelmi világunk hullám-
zását, az érzelmek sokféleségét is. 
Megismerem a világot, azaz befogadom és feldolgozom az engem ért hatásokat, ma-
gamra vonatkoztatom a világ eseményeit, azaz érzelmek keletkeznek bennem; e kettős 
folyamatból t ö r e k v é s alakul. Ezzel a szóval azt jelzem, amit rendesen aka-
ratnak szoktak mondani, az akarásnak ugyanis valami szándék a magva, a törekvés a 
mozgatója. A törekvés abban jelentkezik, hogy szeretnék megvalósítani valamit. Mindig 
a cselekvés szándéka jelentkezik benne, s a cselekvésnek mindig valami változás a kö-
vetkezménye. Ha például kiigazitom az éppen kiejtett mondatomat, ezzel nemcsak a fo-
galmazáson módositottam, hanem a hallgatóim tudatában is igyekszem megváltoztatni va-
lamit, világosabbá óhajtom tenni a szavaim értelmét, meg akarom erősíteni a talán, 
de nem bizonyosan enélkül is beállott megértést. Az oktató, nevelő, és tudományos 
munka mindig valamely változtatás szándékát jelenti. Eszerint a törekvés: hatni aka-
rás, kifelé irányuló lelki tevékenység. 
A gondolkodás, érzés, törekvés nem különíthető el egymástól; ezt tudnunk kell, 
hogy magunk és mások magatartását megérthessük. 6/ Ezért kell hangsúlyoznunk azt is, 
hogy emberi természetünkből következik ezek szakadatlan kapcsolódása, és a kapcsoló-
dás tőlünk nem függő belső törvényszerűséggel megy végbe. Vajon mines tehát semmi mó-
dunk arra, hogy ezt a folyamatot, a lelki állapot alakulását magunkban és másokban 
kormányozzuk? Ha nem volna, akkor nem beszélhetnénk oktató munkáról, nem volna neve-
lés és meddő volna az emberekkel való bánás helyes utját-módját keresnünk. 
Az embernek megvan a lehetősége arra, hogy törekvésének irányát és eszközeit 
megválassza, megvan a képessége arra, hogy é r z e l m e i n u r a l k o d j é k : 
az is módjában áll, hogy g o n d o l k o d á s á t i r á n y í t s a . Bizonyos, 
hogy ez mindhárom tekintetben csak határozott keretben történhet. Nem áll hatalmunk-
ban, hogy gondolkodásunk megálljon, érzésünk ne keletkezzék, semmi törekvés ne legyen 
bennünk. Arra azonban igenis módunk van, hogy magunkra folytonosan vigyázzunk. Er-
re a fegyelmezett /logikus/ gondolkodás tesz képessé. Nem könnyű feladat, de nem le-
hetetlen. Figyelhetem, figyelnem is kell a gondolkodásomat: nyomról-nyómra haladok, 
helyesen Ítélek, alaposan következtetek-e, tiszták-e a fogalmaim és jól alkalmazom-e 
őket, nem mondtam-e valamit rosszul, többet vagy kevesebbet, mint akartam, világosan 
beszéltem-e, s ha nem, a kifejezésben hol volt a hiba, vagy a gondolat bizonytalan, 
az ismeretem hiányos. Saját gondolkodásunk ellenőrzését, pontosabbá, tartalmasabbá 
alakításának szándékát jelenti ez: a világ teljés megismerésének, a szellemi erő fej-
lesztésének egyik komoly feltétele. 7/ 
Ez az alapja az érzelmeken való uralkodásnak és a törekvés sikerének is. Minél 
erősebb az érzelem, az értelem annál kevésbé kormányozhat. Igaz az is, hogy az érze-
lem nem kérdezi: vajon ilyen érzelmet kivánok-e magamban; jelentkezik, megvan akara-
tom nélkül, sőt sokszor akaratom ellenére is. Igaz azonban az is, hogy ha érzelmeim 
minősége egész egyéniségem minden alkotó eleméből táplálkozik, akkor a gondolatvilá-
gomnak, gondolkodásom módjának is része van benne. Megvan tehát a fogantyú, amellyel 
az érzelmeket ha meg nem változtathatjuk is, f é k e z h e t j ü k . Gondolkodá-
sunk erejével, ha eléggé fegyelmezett, úrrá lehetünk érzelmi világunkon is. Tudnunk 
6/ COODOL,S.: К voproszu о edinsztve obucsenija i naucsnüh iszszledovanij. /Az 
oktatás és a tudományos kutatás egységének kérdése./ = Szovremennaja Vüszsaja Skola 
/Warszawa/,1976.2.no. 149-153.p. 
7/ BECK M.: Tudomány - áltudomány. Budapest,1977.Akadémiai Kiadó. 102-103.p. 
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kell, hogy ez az uralom korlátozott, nemcsak bennünk, hanem mindenkiben, tehát abban 
a kollégában is, akivel dolgozunk: б sem tudja eltüntetni az érzelmeit. 
A törekvés is kormányozható tehát a gondolkodással, de csak olyan mértékben, 
amennyiben az érzéseimen uralkodni tudok. Minél közvetlenebbül ösztöni eredetű vala-
mely érzés, annál nehezebb fékezni. Minél fejlettebb, azaz fegyelmezettebb a gondol-
kodás, annál inkább magasabbrendü érzelmek uralkodnak az emberben, tehát annál maga-
sabb lehet a mérték, amellyel magát az érzelmi világát is méri. Ebből következik, 
hogy a törekvésben —céljának kitűzésében, utjának és eszközeinek megválasztásában— 
annál inkább az értelmi elem érvényesül. 
Ha az érzéseknek korlátlan teret engednénk, nemcsak a törekvés lehetne értelmet-
len, de a belőle fakadó cselekvés is károssá válhatna. Nyilvánvaló, hogy ha az érzé-
seimet birálom, tisztul a szándékom, jobban tudom alkalmazni a feladatokhoz és a kö-
rülményekhez, következésképpen a cselekvés megnyugtató eredménnyel jár. Magától ér-
tetődő, hogy a törekvésből nem lehet kirekeszteni az érzelmi alapot, ugyanakkor nem 
szabad kifelejteni az értelem erejét sem. A forró érzés és a fagyos ész önmagában 
egyik sem, csak az érzelem és értelem együtt teremthet nemes törekvést, hozhat létre 
együttműködést, alkotó gondolkodást. 
AZ ALKOTÓ GONDOLKODÁSRA NEVELÉS 
Az alkotó gondolkodásra való nevelés lehetősége például az egyetemi tudományos 
diákköri munkában is hallatlan nagy erőtartalékkal rendelkezik, amelynek gyakorlati 
módszereit a következő tématerületen volna célszerű kibontakoztatni 
1. A z a l k o t ó k é s z s é g s z e r e p e a t u d o m á n y o s 
m u n k á b a n 
- A szervezett mérnöki munka lényege 
- A kísérletezés előfeltételei 
- A képzelőerő jelentősége 
- Az egyéni adottságok kibontakoztatása 
- Alkotókészség a vezetésben 
- Ujabb módszerek az alkotókészség fejlesztésére 
2. F a k t o r i á l i s t e n d e n c i á k 
- Az önelbátortalanodás 
- A félénkség 
- A bátoritás ösztönző hatása 
- A bizalmas barátok befolyása 
- Szabályozhatóság 
- Funkcionális hatások 
- A képzelőerő alkotó formái 
3. A f o g a l o m é s g o n d o l a t a l k o t á s f o l y a m a -
t a i 
- A problémafelvetés 
- Előkészítés és analizis 
- A hipotézis 
- Az érési folyamat 
- Szintézis és bizonyítás 
4. C é l t u d a t o s s á g h a t á s a a z a l k o t ó k é s z s é g r e 
- Koncentráció, mint alapfeltétel 
- A tudatosság 
- Az erőfeszítés befolyása az asszociációra 
- Jegyzetek készitése 
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- Határidő és mérték megválasztása 
- Idő és hely kiválasztása 
- Az "elefántcsont torony" szemlélet 
5. A k o m b i n á c i ó 
- Kérdések mint a gondolatalkotás inspirálói 
- Az érzékek mint az ötletek forrása 
- A helyettesítés technikája 
- A maximálás módja 
- A többszörözés elve 
- A minimálás 
- A megosztás 
- A következmény lehetősége 
- A vice-verza technika 
- Az önkérdezés, avagy a kompromisszum problémája 
6. A c s o p o r t m u n k a 
- Az egyéni gondolkodás lényeges volta 
- A két-fős csoportmunka 
- Az együttműködés technikája 
- Ötlet-termékeny megbeszélések 
- A témák, témacsoportok és személyi vonatkozások 
- A csoportos gondolatalkotás alkalmazásai. 
Mindez arra figyelmeztet, hogy a h a l l g a t ó m a g a t a r t á s á -
b a n 0 ' milyen különféle lelki elemek vannak együtt: gondolatok, érzések, törekvé-
sek, s hogy a háromféle alkotó elemből kialakult egész lelkiállapotot minden uj hatás 
módosítja. Ezt tudnom feltétlenül szükséges ahhoz, hogy mással együtt dolgozhassam, 
mert a tömérdek hatás között e szerint az én szavam, hangom, mozdulatom is ott van 
és bizonyosan az is oka annak, ami a másik emberben végbemegy. Ennek ismerete nélkül 
sokkal kevésbé gondolnék arra, hogy a tőlem eredő hatás az együttes munkához szüksé-
ges lelkiállapot fenntartását vagy helyreállítását ne kedvezőtlenül, hanem kedvezően 
befolyásolja. Az együtt-dolgozás egymásrautaltságot jelent, azon alapul. Azért dolgo-
zom valakivel, mert szükségem van rá: tanácsára, szaktudására, ügyességére, erejére, 
azaz valamilyen alakban a segitségére, tehát egyúttal a jóindulatára is. Az egymásra-
utaltságból a kollektiv alkotó munka következik. Ha az egyetemi érintkezés szempont-
jából lényeges szokott is lenni, hogy kinek mi a része a munkában, maga a feladat, az 
együttdolgozás zavartalansága érdekében teljesen mindegy, vajon egyikünk az első eme-
leten dolgozik, a másik az alagsorban, ez az Íróasztal mellett ül, a másik előtte 
áll vagy a gyalupad mellett; a munka mindegyik részletének, tehát az együttdolgozás-
ra hivatottak lelkének is össze kell illeszkednie. Közös munkát csak közös, vagyis 
ugyanazon tárgyra irányuló gondolkodással, közös, vagyis a feladatszülte és vezette, 
a munka természetéből következő érzelmekkel, közös törekvéssel, azaz ugyanarra a cél-
ra irányított akarattal lehet jól végezni. Azoknak tehát, akik ilyen közös munkát vé-
geznek, nem közömbös, hogy munkatársaik tudnak-e velük együtt dolgozni; a munka sike-
rére nézve sem közömbös, hogy az együttműködés az alkotás előmozdítására, vagy dezak-
tiválására mutat. 
E tekintetben bizonyára különbség van az egyszeri meg az állandó, folyamatos 
együtt-dolgozás között. Nyilvánvaló, hogy az egymással való törődés, a másikra tett 
hatás meggondolása fontosabb az állandó együtt-dolgozásban. Az általános lélektani 
tájékozottság még fontosabb akkor, ha e g y e t e m i h a l l g a t ó v a l van 
dolgom. Ilyenkor néha hirtelen kell tájékozódnom, vajon miféle is ez az ember, hogyan 
8/ BERLINGUER,L.: Una filosofia positiva dell'istruzione superiore. /А felső-
oktatás konstruktiv filozófiája./ = Rinascita /Roma/,1976.?.no. 24-27.p. 
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beszéljek vele; gyorsabban kell észrevennem, érti-e, amit rá kell biznom, jóindulat-
tal nyul-e a dologhoz, mi bizható rá. Az állandó együtt-dolgozásban fokról-fokra is-
merjük meg egymást, lépésről-lépésre jutunk közelebb egymáshoz: nemcsak az derül ki, 
hogy kitől mit lehet várni, hanem az is, hogy kivel hogyan kell bánni. 
Az állandó munkatársat —legalábbis a közös munkában lényeges vonásait— alapo-
san megismerhetem, tudom, hogyan kezdjek hozzá, ha valamit kivánok tőle vagy megmon-
dom neki, miként érhetem el éppen vele azt, amit én akarok; vagyis tudom, hogyan jár 
az esze, milyen az érzelmi világa, megvan-e a becsvágya, hogy a munkája jó legyen, 
egyszóval ismerem az érzületét. Egyiket csak kérni lehet, a másiknak parancsolni kell; 
egyiknek pontosan kell megszabni, hogy mit tegyen, s akkor jól végzi, a másiknak csak 
a feladatot jelölöm meg, s maga keresi meg a megoldást; az előbb majd végiggondolja, 
amaz hirtelen áttekint a kérdésen; a változat ezerféle. De mindig lényeges, miként 
fogok hozzá, akkor is, ha nem feljebbvaló, hanem alárendelt vagyok. Egyik főnök a 
nyilt beszédet szereti, csak becsületes szándékból fakadjon és illendő hangon szól-
jon; a másik hizelkedést vár, a hiúságánál fogható meg; a harmadik a legjobb indulatu 
egyenes szót sem birja, önfejű, de a maga tapasztalatait megfontolja, s annak az iga-
zát is belátja, akit előbb elutasított; az esetek itt is nagyon különbözők. Az állan-
dó együtt-dolgozás közben közösen megismerik, sőt kiismerik egymást a munkatársak s 
rájönnek, hogyan kell egymással bánni, kialakul közöttük az érintkezésnek határozott 
módja: összeszoknak. 
Ez az ö s s z e s z o k á s azt jelenti, hogy megtanulnak bánni egymással, 
mert megismerték egymás lelkivilágát, legalábbis mindazt abból, ami közös munkájuk-
hoz tartozik; ismerik egymás szokásait, azaz munkamódját, erős és gyenge oldalait; 
tudják, mit rejt a külső /a nagy hang egyszer ártatlan jó szivet, máskor tartalmat-
lanságot, az igénytelenség komoly értéket vagy belsőleg is alacsony fokot takar, az 
elvonultság sokszor érzékenységből, bántalomtól való óvakodásból, máskor hiányérzés 
eltulzásából ered/; tudják tehát, hogy bizonyos hatások milyen hurt érintenek a má-
sik lelkében. Nem mellékes, hogy az összeszokásban nyilatkozó kölcsönös megismerés-
ben az egymás és a közös feladat iránt való indulat ismerete is bennefoglaltatik, s 
az is, hogy milyen értékű embernek, munkatársnak vallja egyik a másikat. Ha ez a meg-
ismerés a közös ügyre vagy a maga személyére kedvező, akkor a másiknak a hiányait, 
álláspontjának különösségét is megérti, szeretettel eltűri, sőt alkalmazkodik hozzá. 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELTÉTELEI 
Az tud bánni másokkal, aki a közös feladat érdekében szükséges együtt-dolgozás 
lelki feltételeit meg tudja teremteni, vagy meg tudja tartani a megfelelő magatartá-
sával, vagy legalább nem rontja le meggondolatlan szándékkal vagy a másiknak a ked-
vétrontó magatartásával. A helyes bánásmódnak két alapvető feltétele van. 1. Mindig 
igyekezzünk belegondolni a másik ember helyzetébe, gondolatvilágába, lelki állapotá-
ba, azaz képzeljük magunkat a helyzetébe. 2. Bármi kedvezőtlent látunk a másiknak 
irántunk való magatartásában, az első —természetesen néma— kérdésünk mindig az le-
gyen, vajon mi részünk van nekünk ebben a hangulatváltozásban vagy a feladat helyte-
len felfogásában. E két követelmény azért lényeges, mert ezek teljesítése alapfelté-
tele a helyes bánásmód megtalálásának és személyi biztositéka lehet az alkotó együtt-
működésnek; ekkor ugyanis a megértésre való törekvés, a jóakarat irányit bennünket. 
Az együttműködésnek ez a feltétele és biztositéka kétoldalú: kölcsönös megér-
tés, kölcsönös jóakarat szükséges az egymásrautaltság mindegyik esetében, a közös 
munka valamennyi alakjában. Mindegy, hogy egyenrangú felekről van-e szó, vagy a szol-
gálati helyzet nagy különbségeiről, akár megbeszélésről, akár parancsolásról, a két 
félnek egyaránt képesnek kell lennie és akarnia kell megérteni a másikat és megértet-
ni magát. A megértés abban áll, hogy felfogom a másik ember gondolatát, s azt ugy ér-
tem, ahogyan az érti: a megértetés pedig az a törekvés, hogy megvilágítsam mások 
előtt, ami bennem él, olyannak láttassak meg valamit, amilyennek én látom. Igy ala-
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kulhat bennünk kölcsönös megértés a közös feladatra vonatkozóan, hosszútávon pedig 
azonos szemlélet az alkotó munka érdekében."' 
Igen fontos tehát a m e g é r t é s . Ez három szakaszból álló folyamat; 
első mozzanata az érzékelés, a második az értelmezés, a harmadik a megértés. Az 
é r z é k e l é s abban áll, hogy érzékszervemmel felfogom az ingereket, egyszerre 
sokat, ezek bennem érzetet keltenek, az érzetek összekapcsolódnak s bennem bizonyos 
képet alkotnak. így pl. hallási ingerek nyomán valamely tárgynak a képe keletkezik 
bennem; ugyanígy a tapintási ingerek nyomán, ha pl. behunyt szemmel megfogok valamit. 
Abban a pillanatban, amint felfogunk valamely ingert, azaz külső behatást, azt va-
lahogyan é r t e l m e z z ü k , azaz valamilyen értelmet látunk benne. Nem tu-
datosan a lakul ki bennünk ez a kép, hanem belső világunk természeténél fogva. Nem 
tudatosan adjuk az értelmét sem a képnek, hanem ugyancsak szellemi életünk szerkeze-
ténél fogva. Önkéntelenül valami jelentését gondolom mindannak, amitol inger ér: gon-
dolok róla valamit anélkül, hogy ezt akarnám. Nem bizonyos azonban, hogy helyeset gon-
dolok; nem bizonyos, hogy ezzel a hirtelen támadt gondolattal csakugyan megtalálom az 
igazi jelentést. Éppen ezért az ember nem nyugszik meg abban, ami értelmét valaminek 
önkéntelenül gondolja, hanem tudatosan, rendszeresen keresi az igazi értelmet, ilyen 
keresés rendjén alakul ki a tudás; igy jön létre a legegyszerűbb, apró dolgokra néz-
ve is a m e g é r t é s : tudomást szerzek valamiről, gondolok róla valamit, az-
tán meggyőződöm, hogy helyesen gondolom-e, azaz érzékelem, értelmezem, végül tisztán 
látom, azaz megértettem a tárgynak, szónak, mozdulatnak, magatartásnak a jelentését. 
A bennünket érő hatás feldolgozása az értelmezéssel kezdődik és a megértéssel végző-
dik.10/ 
AZ OKTATÓVAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 
Ha tehát az együttműködésnek feltétele közös megértés, akkor óvatosnak kell len-
nünk: n e m s z a b a d a másikról h i r t e l e n í t é l n ü n k , ha-
nem keresnünk kell magatartásának az okát, mert az nem található meg mindig az első 
tekintetre. Másfelől pedig ügyelnünk kell arra, hogy m e g é r t s e n e k . Az 
egyetemen például oktatóink számára legelső követelmény, hogy v i l á g o s a n 
b e s z é l j e n e k . Ide tartozik legelőször is a hangok tiszta kiejtése: erre 
nem mindenki képes egészen azonosan /beszédhibák!/, de bizony nem is mindenki törek-
szik ennek elérésére. Némelyek nagyon gyorsan beszélnek, összefolyik az ajkukon a 
szó, holott csak a tagolt beszéd megértését lehet megkívánni. Az összefolyó hangok 
érzékelése nem lehet pontos, vagy nem bizonyos, hogy akihez szólunk, fel tudja-e fog-
ni pontosan magát a hangot; ekkor pedig nem lehet elvárni a helyes értelmezést sem, 
bizonytalanná válik tehát a megértés, hiszen ekkor nem a szavakkal kiíejezett gondo-
latra, hanem magukra a szavakra kell a figyelemnek irányulnia. 
Alapvető feltétele magam megértésének, hogy előttem egészen világos legyen: 
mit akarok mondani a másiknak, mit akarok vele elvégeztetni. Vagyis nemcsak a beszé-
demnek, hanem a g o n d o l a t o m n a k i s é r t h e t ő n e k k e l l 
l e n n i e , hogy a másikban a megértés folyamata helyes eredményű legyen. Ha ma-
gam egészen tisztában vagyok a dolgommal, akkor ezt a megértést vezérelni is tudom, 
mert észreveszem, mi akadályozza, mit kell más oldalról még jobban megvilágítanom. 
Szükséges meg is állapítani, hogy bekövetkezett-e a megértés abban, akivel valamit 
közösen akarok végezni. Ezért alkalmazott módszer az ismétlés, de nem mindig gondol-
nak arra, hogy maga a szavak ismétlése nem bizonyítja, hogy csakugyan felfogta a dolog 
velejét, s el is tudja végezni, amit kell. Ezért kérdezik, hogy "megértetted-e?" és 
rendszerint megnyugszanak az egyszótagu válaszban: "meg". Ez azonban oktatók között 
sem bizonyít sokkal többet, mint az előadó és mérnökhallgató között. Csak az ér vala-
9/ HERVORTH,L.: Schaffensprobleme junger Forscher an Universitäten und Hoch-
schulen. /Fiatal kutatók alkotási problémái egyetemeken és főiskolákon./ = Spektrum 
/Berlin/,1974.1.no. i 3 - i 6 . p . 
10/ SMITH,A.: Politikai filozófiája. Budapest, 1976.Gondolat Kiadó. 61-66.p. 
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mit, ha a problémát vagy a közös munka elosztását megbeszélik egymással, s igy kide-
rül, hogy a szavakon mindketten ugyanazt értik. 
Ez eddig inkább arra az esetre vonatkozott, amikor utasitásról van szó. Ekkor 
is fontos, hogy mindegyik félben meglegyen a megértés készsége, de ez a megértő ma-
gatartás különösen akkor bizonyul nagy jelentőségűnek, ha általában az emberek érint-
kezésére gondolunk. 
A MEGÉRTÉSRE VALÓ KÉSZSÉG 
A bánni tudásnak egyik főfeltételéhez jutottunk ezzel. A megértésre való kész-
ség fejleszti ki azt a képességet, hogy a másiknak a lelkébe tudjunk látni. Aki nem 
törődik a másik lelkivilágával, gondolkodásával, érzelmeivel, az nem tudhat vele bán-
ni, mert nem tudja önmagát megértetni. A megértő magatartású oktató pl. nem veti el 
rögtön az ellenkező véleményt, hanem megkeresi az okát, a másik vélemény vélt avagy 
igazi jogosultságát; nem itéli el a feltűnő vagy kellemetlen eljárást, hanem fel tud-
ja ismerni a szervezetben, lelki alkatban, előző élményekben vagy eseményekben rejlő 
magyarázatát. Csak igy lehet megfelelően bánni pl. az első percben mindig beleegyező, 
aztán hamar mást gondoló emberrel, a mindent ellenkezéssel kezdő, de a jobbat mégis 
elismerő másikkal; igy lehet észrevenni rejtett szándékokat, titkolt gyöngédséget és 
érzékenységet, továbbá a hizelgéssel palástolt álnokságot, rosszindulatot. 
A megértő ember e l ő s z ö r j ó t f e l t é t e l e z mindenkiről, s 
ha csak fokozatosan tárja is fel lelkét, nem riasztja el a másikat magától. A gyanak-
vó vagy éppen gyanusitó természetű ember viszont lehetetlenné teszi az együttműkö-
dést éppen olyanokkal, akik nyilt szivvel, jó szándékkal állanak mellette. Gyengeség, 
ha valaki mindig a félrevezetéstől fél. A megértés készsége nem azonos azzal, hogy a 
magam véleményétől eltérjek, hanem csak azt jelenti, hogy mindig a leghelyesebbet ke-
resem, tehát hajlandó vagyok ennek érdekében a magam véleményét ú j b ó l m é r -
l e g e l n i és esetleg módositani. Az alkotó munkának általában, az együttműkö-
désnek pedig különösen követelménye, hogy ilyen megértő magatartású emberek végez-
zék. 
A más vélemény meghallgatására, a munkatárs lelkébe pillantásra való készség 
nem kerül egy-egy alkalommal sok időbe, ha állandó bennünk a megértés szándéka. Nem 
külön munka az, amire "a gyakorlati ember nem ér rá". Az alkotó emberi tudat végtele-
nül gyorsan dolgozik, pillanat alatt tesz meg nagy utakat, tehát hirtelen látja be 
azt is, hogy melyik helyzetben mit kell határoznia, azt is, kivel hogyan kell bánnia. 
Először azért, mert igy lehet igazabb és helyesebb álláspontra jutnunk, vagy addigi 
véleményünkben megszilárdulnunk. Máskor meg azért, mert csak akkor tudom a másikat a 
magam véleményére tériteni, ha kapcsolatba lépek vele; igy keltem fel benne is a meg-
értés készségét, igy jutunk közelebb egymáshoz az oktató, nevelő és tudományos mun-
kában.11/ 
E g y e t e m e k e n alapvető követelmény a kölcsönös megértésre való tö-
rekvés. Vannak azonban helyzetek, amelyekben nem a megértésen alapuló belső közösség, 
hanem egyik oldalról az utasitás, a másikról az engedelmesség teszi egyöntetűvé a 
munkát, s jellemzi a két fél viszonyát. Erre térve, a vezetés kérdése vetődik fel, 
mert az utasitás: vezetés, az engedelmesség pedig: követés. 
Az u t a s i t á s fogalma egyszerű: az akaratomat feltétlenül érvényesí-
teni kivánom,ellentmondást nem tűrök.Az utasitás nem kivánság- vagy óhajtás, hanem azt 
fejezi ki, hogy "ennek igy kell lennie" tehát nem kérdezem, hogy mit gondol az, aki-
nek az utasitást végre kell hajtania. Benne van az utasitásban a határozottság, a 
feltétlen engedelmesség megkövetelése. Ebből következik, hogy az engedelmesség: a má-
11/ KRUGIN,N.: Kakov on - klimat tvorcsesztva. /Milyen az alkotás légköre./ = 
Pravda /Moszkva/,1976.szept.7. 2-4.p. 
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sik ember akaratának teljesítése. Az engedelmeskedés sokféle árnyalatú lehet, az uta-
sítás sem mindig ugyanolyan formájú. 
Az e n g e d e l m e s k e d é s , vagyis a más véleményéhez való alkalmaz-
kodás, kívánságának, óhajtásának teljesítése valamilyen alakban mindig jelentkezik, 
ha két vagy több ember együtt dolgozik, hiszen az ilyen együttes munkát valakinek ve-
zetnie Jçell. Tehát valamilyen alakban utasításra is szükség van. Az tud igazán jól 
bánni az emberekkel, akinek az előbb meghatározott utasitásra, vagyis akaratának me-
rev kijelentésére, az engedelmesség merev megkövetelésére n i n c s e n szüksége. 
Az a szerencsés állapot,ha elég valakinek óhajt nyilvánítania, kívánnia s a másik már 
teljesiti is. Olyannal történik ez meg, aki tud parancsolni, akiről tudják, hogy aka-
ratát végre tudja hajtani. Itt azonban nem a nagy hatalmas állást betöltő emberről van 
szó, hanem arról, akinek e g y é n i s é g é b ő l k ö v e t k e z i k , hogy 
az óhajtása is parancs. Parancs nélkül vezetni, kormányozni, azaz együttműködést irá-
nyítani csak az tud, akinek egyénisége olyan, hogy nem kell nagyhangúnak vagy merev-
nek lennie, mert csendes és szelid beszédét is ugyanolyan komolyan veszik, sőt komo-
lyabban azénál, aki ridegen követel, s csupán a hatalom külső eszközeire támaszkodik. 
A vezető óhaját azonban utasítás nélkül is parancsnak csak a gyors felfogású em-
ber tekinti; az, aki felismeri a kívánság helyességét és megérti a jószándékot. S 
ilyen viszony csak ott alakulhat ki, ahol magasszinvonalu ember a feljebbvaló, nem 
rangja vagy oklevele szerint, érzelmi és erkölcsi színvonala szerint. Az ilyennek van 
annyi emberismerete, hogy meglátja, kitől hogyan lehet megnyernie vagy megtartania a 
jóakaratú együttműködés készségét, miként lehet magához, jobban mondva a reábízott 
ügyhöz kapcsolnia munkatársai lelkét.Az ilyennek majd engedelmeskednek jószántukból; 
б a jó vezető. 
A jó szó azt jelenti, hogy jóindulatu vagyok iránta, együtt érzek vele. A jó 
szóra a szelidlelkü ember képes. A szelídség azonban nem jelenti az érzelgősséget, 
mert ezzel soha sem lehet együttműködést irányítani. A jó szó forrása a gyöngédség. 
Ebben nincs túlzás, csupán jóakarat; azt fejezi ki, hogy a másikkal, mint emberrel is 
törődöm, s adok arra is valamit, hogy engem maga iránt jóakaratunak lásson. A gyöngéd-
ség kizárja a bántó leereszkedést, természetesnek mutatja az emberi érték elismerését. 
Ahogyan a jó szó, a gyöngédség nem érzelgősség, ugyanugy a k e m é n y s é g 
s e m j e l e n t é r z é k e t l e n s é g e t a másik emberrel szemben; nem 
jelent kíméletlenséget sem. A keménységben a határozottság a fő: igaz, hogy ez azután 
kevésbé engedi napfényre az emberséges indulatot, mert a kemény bánásmódban nem az em-
ber viszonya, hanem a munka, a feladat, az ügy érdeke jelentkezik. Ezért a keménység 
nem ritkán nem azt éri el, amit akarunk: igaz, hogy sokszor téveszti el célját a gyön-
gédség is. Éppen ezért a helyes bánásmód megtalálásához nemcsak lélektani ismeretek 
kellenek, hanem gyakorlati tapasztalatok is; ezek meg bizonytalanok némi lélektani 
tájékozottság nélkül. 
Ilyen kettős alapon látszik a gyöngédség és keménység között összekötőnek a 
s z i g o r . Lelki tulajdonság ez is; neve a közhasználatban azt fejezi ki, ami a 
lényege. Szigorúságon rendesen keménységet, kíméletlenséget, ridegséget értenek; sok-
szor ugy, mintha a szigorú ember nem is látná azt az embert, akivel szigorúan bánik. 
Pedig az az igazság, hogy nem csupán azt látja, hanem a mértéket is, ami elé állítja. 
A szigorúság: határozott, következetes megállás és kitartás jól megfontolt, helyesnek 
vallott állásponton. A szigorú főnököt nem a kemény álláspont jellemzi, hanem az, hogy 
rendet tart és a rendből nem enged. Nem az a szigorú tanár, aki sok elégtelent ad, ha-
nem aki teljesen komolyan vesz mindent, ami a hallgató fejlődését befolyásolja, tehát 
a saját kötelességét is. A szigorúsággal nagyon jól megfér a gyöngédség, de nem az en-
gedékenység, a megalkuvás; rokon vele a keménység, de a kettő nem egy, mert a kemény 
ember néha ok nélkül is az, a szigorú ember pedig mindig e l v i a l a p o n 
áll és az adott helyzethez, a szóban forgó emberhez szabja eljárását. A szigorúság 
tehát az egyenletességet, a belső szilárdságot jelenti, s éppen ez biztosítja, hogy 
gyöngéd is tud lenni, kemény is, ahogyan az Ugy érdeke kivánja. S itt van megint egyik 
feltétele az emberekkel való helyes bánásmódnak: csak a bensőleg szilárd ember tudja 
a helyes eljárást megtalálni; az izgatott, kapkodó, ingerlékeny ember nem. Parancsol-
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ni is csak az tud igazán, aki az elmondott értelemben szigorú: lelke mélyén gyöngéd, 
enélkül nem lenne jóindulatu, s csak akkor kemény, ha arra van szükség. Kétségtelen, 
hogy az engedelmeskedést csak a szigorú ember tudja állandóan fenntartani. 
A parancsolás és engedelmeskedés viszonyában meggondolni való az is, hogy az 
engedelmeskedésnek sokféle árnyalata van. Tegyük hozzá: aszerint, hogy az, akinek en-
gedelmeskedés a feladata, mennyire gondolkodó ember. Egyik vakon engedelmeskedik, nem 
is gondolkodik, semmit sem mérlegel, a másik értelmesen, meggondoltan, a feladatot 
megértve, ahhoz alkalmazkodva hajtja végre a parancsot. Némelyik szívesen, a másik 
kelletlenül vagy vonakodva, ismét másik csak feléből-harmadából végzi el, amit elren-
deltek. Gondolkodó ember nehezen tesz meg olyat, amivel nem ért egyet; néha ebből ered 
a kelletlenség, néha azonban erkölcsi okokból; a kötelesség vagy éppen a jóindulat hi-
ányából, vagy hanyagságból. Mindenféle eset más-más helyzet, igy azután más-más elbá-
nást kiván. 
ALKOTÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Az a l k o t ó e g y ü t t m ű k ö d é s csak ott igazi, ahol a kapott 
utasítást szívesen teljesitik. Helyes éreztetni az ilyen emberrel, hogy a készségét 
észrevettük, feltéve, hogy ez a készség nem színlelt. Nem célszerű azonban éreztetni, 
vagy akár csak jelezni is, ha kelletlenséget vettünk észre. Meg kell látni,de nem jó rá 
rögtön megjegyzést tenni, mert ilyenkor könnyen jön ki súlyosabb szó vagy bántó hang. 
Ez pedig rontana a helyzeten. Munka közben, különösen pedig a kelletlenül fogadott 
feladat megkezdése előtt ettől óvakodni kell: kiszabtam a munkát, neki el kell végez-
nie, nem engedem észrevennie, hogy kelletlensége engem bánt. Talán egyenesen bántó 
szándéka is volt annak, hogy kimutatta. Ha rajtam meglátszik, hogy valóban bánt, az 
sebezhető pontot jelöl rajtam s meggátol abban, hogy elfogulatlan legyek az illető 
iránt. Ha pedig hallgatok s a bosszankodást leküzdöm, talán az is lehetséges, hogy ké-
sőbb megértem a kelletlenség okát és magamnak vonok le belőle tanulságot. Mindeneset-
re én maradtam felül i A m e g b á n t o t t s á g k i m u t a t á s a a leg-
rosszabb "személyi, politika", különösen magam, de a későbbi együttdolgozás szempont-
jából is. Máskor, alkalmas pillanatban szóba lehet hozni és tisztázni lehet az igy 
felmerült ellentétet, ha a két ember szolgálati viszonya .és emberi minősége ennek nem 
mond ellent. 
Az a jó, ha el lehet érni, hogy akitől engedelmességet várunk, határozottan, 
azaz meggondoltan tegye meg, amit kell. Ennek feltétele, hogy az utasitás helyes le-
gyen, s aki kapta, erről meg legyen győződve; ha egyszerre nem értené is, azért igye-
kezzék megérteni, mert tudja, hogy akitől az utasitás ered, az a legjobban ért a do-
loghoz. Ez a készséges, szives engedelmeskedés benső alapja. Ezért szükséges, hogy 
akik valamely egyetemen együtt dolgoznak, tisztában legyenek egymással s a munka sze-
retet, egymásnak mint szakembernek és mint embernek megbecsülése munkatársi viszonyt 
teremtsen közöttük.Ezért mindig az tehet többet, akinek tágabb a hatásköre, avagy 
—ha talán ezzel nem járna együtt szellemi fensőbbség— az, aki szellemi tekintetben 
magasabb színvonalon áll. Az e g y e t e m e k e n az oktató, nevelő és tudomá-
nyos munkában —mégha nagy is a különbség akár korban, akár rangban— jóformán el sem 
lehet képzelni rideg parancsolást és gépies engedelmeskedést. A vezető azzal szolgál-
ja jól az ügyet, ha a gondolkodást és vélemények kimondását kívánja meg a többiektől. 
Bizonyára igy is van ez minden komoly vezető környezetében. A kölcsönös megértés csak 
őszinte megbeszélések, sőt vita közben fejlődik ki igazán. 
A TEKINTÉLY KÉRDÉSE 
Minden szolgálati viszonyban, de az egyetemeken kiváltképpen jelentős az érint-
kezésben a tekintély kérdése. Kevés szóval is meg lehet mondani ennek a lényegét: te-
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kintélye annak van, akinek fensőbbségét a másik elismeri. Vigyázni kell azonban, 
hogy ezt ne valami egyoldalúságnak értsük, jóllehet rendszerint igy értik, vagyis 
hogy a tekintély csak az egyik oldalon van, a másiknak a feladata csak a meghajlás. 
Az emberekkel való bánásmód követelménye, a békés együttdolgozás feltétele: a 
t e k i n t é l y e l i s m e r é s é n e k k ö l c s ö n ö s s é g e . Csak 
olyanok dolgozhatnak alkotó módon, akiknek egymás előtt tekintélyük van. Ez mindig 
azt jelenti, hogy a másikat a maga helyén kiválónak, odavalónak, értékesnek tartom. 
Ez a tekintély alapja.12/ 
Lehet a tekintély külsődleges is, ha az állás, a munkakör adja. A tekintélyes, 
azaz viszonylag magas állás, a másikhoz mérten széles hatáskör, avagy mondjuk igy: a 
hatalom, a másik ember sorsába való beavatkozás lehetősége. Csakhogy az ilyen tekin-
tély nem a személyé, hanem az állásé, tehát nagyon b i z o n y t a l a n é r -
t é k ű , mert az arra nem érdemes ember könnyen elveszitheti. A hivatalos tekin-
tély is csak akkor értékes, akkor tartós, ha a tekintélynek a kiművelt egyéniség, a 
közvetlenség, a személyiség a forrása. Mindnyájan tudjuk, hogy ez mit jelent, de mind-
nyájan tapasztaltuk, hogy oda nem való emberek lejáratják állásuk tekintélyét, érté-
kes emberek pedig tekintélyt szereznek. Az is megesik, hogy egy—egy testületbe^ nem a 
főnök a tekintély, hanem valaki más, aki jobban ért a dologhoz, aki előtt bensőleg 
önként meghajolnak, akire felnéznek. 
Nyilvánvaló, hogy a pozició tekintélyét é r e z n i k e l l , d e n e m 
s z a b a d é r e z t e t n i . A tekintély fitogtatása menthetetlenül a csökkené-
séhez vezet, mert annál inkább feltűnik, ha valakinek jelentős gyenge pontjai vannak. 
Ellenben növekszik a pozició tekintélye is, ha a személyi érték kiderül, ha a külső 
tekintély belső erőforrássá válik. Ebben benne van az elismerés, a ragaszkodás, sok-
szor —ami a legtöbb— a szeretet is. Ugyanakkor az alkotó együttműködésnek komoly 
feltétele, hogy a kollégáknak kölcsönösen tekintélyük legyen egymás előtt, hiszen a 
maga körében mindegyiknek értékes munkát kell végeznie, s ezt a másiknak el kell is-
mernie. Ezt a megbecsülés szava fejezi ki igazán. A tekintély kölcsönössége voltakép-
pen a megbecsülés kölcsönössége, ez a legtermészetesebb követelmény. 13/ 
Az alkotó együttműködés során gondolni kell az egymással ellentétesnek látszó 
két lelki tulajdonságra: az ö n é r z e t r e és a s z e r é n y s é g r e . 
Ha jól megnézzük a kettő nem is ellentéte, hanem kiegészitője egymásnak. Önérzet nincs 
szerénység nélkül, mert éppen a magam értékéről való tudomásom hiányaimra is eszmél-
tet. 
Mindenkinek, bármily hatalom birtokosa legyen is, akit könnyen elragad az ön-
érzet, vagy bármily kicsiny kerék nagy tudományos gépezetben, akiben könnyen megy túl-
zásba a szerénység, a gondos és szigorú önbirálaton alapuló önismeret adja meg az em-
berekkel való bánásmód helyes módjának az irányát. E meggondolások alapján jó kolléga 
az, aki mindig igyekszik érvényesíteni saját értékeit, de sohasem felejti el csökken-
teni hibáinak számát. Az ilyen jó példa a másiknak, mert éppen magából kiindulva el-
ismeri a másiknak az értékét. Az ilyen értelmű együttműködést a kollégalitás, a barát-
ság jellemzi. A kettő nem egy, a barátság a teljesebb, személyesebb. Mindkettő azonos 
abban, hogy nem egymás "agyondicsérésében", hanem az őszinteségben nyilvánul meg, 
vagyis a közös ügy érdekét nézi és megbecsüli a másikat, aki ugyancsak jól szolgálja 
a tudomány ügyét. 
+ 
Az e g y e t e m i o k t a t ó , n e v e l ő é s t u d o m á n y o s 
m u n k a valamennyi területét fokozottan r u g a l m a s emberi magatartásnak 
12/ TAMÁS L.: A kutató és támaszpontja. = Előre /Bucureçti/,1976.dec.10. 2-5.p. 
13/ HOFFMANN,R.: Scientific research and moral rectitude. /Tudományos kutatás 
és erkölcsi feddhetetlenség./ = Philos /London/, 1975-194.no. 474—477-p. 
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kell jellemeznie, a tudományos diákköri munkától kezdve az alkotó együttműködés komp-
lex szervezettségi szintjéig. Ettől az optimumtól még távol vagyunk, ezért indokolt 
az alkotó együttműködésre nevelés feltételeit olymódon megteremteni, hogy az egyetemi 
hallgatók már a tudományos diákkori munkában megismerkedjenek az alkotókészség szere-
pével, a kutatómunka elemeivel, a kutatási rendszer megszervezésének legfontosabb em-
beri vonatkozásaival. 
Összeállította: Dr .Mészáros Sándor 
1976-ban két amerikai vállalat költött 1 millárd dollárnál többet K+F-re: a 
General Motors és az OBM. = R+DM Digest /Mt.Airy,Md./,1977.junius. 3.p. 
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FIGYELŐ 
N a p i r e n d e n a z E N S Z 
m á s o d i k N e m z e t k ö z i 
M ű s z a k i - T u d o m á n y o s 
K o n f e r e n c i á j a 
Az ENSZ második Műszaki Tudomá-
nyos Konferenciájának megrendezését 
1 9 7 9 - г e tervezik /az elsőt I963-
ban tartották Genfben/. Dr.Klaus-Heinrich 
Standke, az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
ben a technika és tudomány kérdéseivel 
foglalkozó igazgató közölte, hogy a kon-
ferencia fő célja olyan k o n k r é t 
elgondolások kialakítása, amelyek előse-
gítik egyrészt a fejlődő országok műsza-
ki kapacitásának növelését, másrészt le-
hetővé teszik a tudomány és technika ha-
tékonyabb alkalmazását a nemzetközi 
együttműködést igénylő társadalmi-gazda-
sági problémák megoldásában. 
Az előzetes program szerint a kon-
ferencián az alábbi fő t é m á k a t 
fogják tárgyalni: 
- A megfelelő műszaki eljárások 
k i v á l a s z t á s a és á t v é -
t e l e , ennek kapcsán a rendelkezés-
re álló ismeretanyag alkalmazásához a 
feltételek megteremtése és olyan módsze-
rek kidolgozása, amelyek elősegítik a 
technika és tudomány hasznosítását a tár-
sadalmi-gazdasági fejlődés céljainak ér-
dekében. 
- U j s z e r v e z e t i és 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s i f o r m á k kialakitása a tu-
domány és technika alkalmazásában; az 
ipari országokban folyó, a fejlődő orszá-
gok számára hasznositható kutatási-fej-
lesztési tevékenység; a fejlődő országok 
közötti kooperáció és információcsere le-
hetőségei. 
- Az ENSZ és más nemzetközi szer-
vezetek tevékenységének hatékonyabbá té-
tele a fenti célkitűzések szolgálatában. 
— United Nations plans Inter-
national S+T Conference. /Az ENSZ 
nemzetközi Müszaki-Tudományos Kon-
ferencia megrendezését tervezi./ = 
Research Management /New York/, 
I977.I.no. 5.p. ' 
U j t ö r v é n y a f i a t a l 
t u d o m á n y o s d o l g o z ó k 
k é p z é s é r ő l C s e h s z l o -
v á k i á b a n 
1977»júniusban a Csehszlovák Szö-
vetségi Gyűlés megtárgyalta és jóváhagy-
ta a fiatal tudósok oktatásáról és to-
vábbképzéséről szóló törvényjavaslatot. 
E törvényjavaslatnak azért tulajdoníta-
nak nagy fontosságot, mert a m u n k a -
e r ő h i á n n y a l kapcsolatos ne-
hézségek enyhítését célozza. A tudomány 
fejlesztése Csehszlovákia elsődleges ér-
deke: a statisztika ma kb. 46 000 tudóst 
és felsőfokú végzettségű műszaki szakem-
bert, valamint 16 ООО tudományos akadé-
miai és egyetemi fokozattal rendelkező 
szakembert tart nyilván. A tudományos ku-
tatással foglalkozók a teljes munkaerő 
18,2 %-át alkotják, ami sokkal nagyobb 
arány mint az Egyesült Államokban, a Né-
met Szövetségi Köztársaságban vagy Fran-
ciaországban. Az állam a tudománnyal és 
a kutatással kapcsolatos kiadásokra éven-
te mintegy 16 milliárd koronát, az ezt a 
célt szolgáló beruházásokra pedig majdnem 
2 milliárd koronát fordit. Ez az összeg 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m 
4 s z á z a l é k á v a l egyenlő. 
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Noha az utóbbi 15 év alatt a felsőfokú 
képzettségű szakemberek és kutatók száma 
megkétszereződött, a legmagasabb szakkép-
zettségű tudósok száma pedig 137 %-kal 
növekedett, a kihasználatlan tartalékok 
és a fogyatékosságok e téren még tagad-
hatatlanok. 
Az uj törvényjavaslat az érvényes 
jogszabályok összesítésével és kiegészí-
tésével a l e g f ő b b e l v e k e t 
rögziti. Ezeknek egyike az, hogy a tudo-
mányos dolgozókat azonos módszerek érvé-
nyesítésével egységes képzésben fogják 
részesíteni valamennyi munkahelyen, te-
hát a Csehszlovák Tudományos Akadémia, a 
Szlovák Tudományos Akadémia munkahelyein, 
az egyetemi tanszékeken,a központi kuta-
tóintézetekben és a vállalati részlegek-
ben egyaránt. 
A törvényjavaslat vitájában Hajko 
akadémikus kijelentette, hogy a szocia-
lista forradalom végső célja — a kommu-
nista társadalom felépítése— csak a tu-
domány és a technika gyors fejlesztésé-
vel valósitható meg. A képviselők hang-
súlyozták, a tudományos eredmények minden-
napi gyakorlatba való átültetésének je-
lentőségét. Ez azonban elképzelhetetlen 
a fiatal kutatók és szakemberek megfele-
lő felkészültsége, az idősebbek állandó 
továbbképzése nélkül. A törvényjavaslat 
—felhasználva az eddigi kedvező tapasz-
talatokat— számos uj probléma megoldásá-
val is foglalkozik. Legnagyobb előnye, 
hogy b ő v i t i a t u d o m á -
n y o s d o l g o z ó k o k t a t á -
s i f o r m á i t . 
— Vse pro rozvoj véídy. /Mindent 
a tudomány fejlesztéséért./ = 
Rudé Právo /Praha/,1977.jun.30. 
1-2.p. 
A tudomány fejlesztésére törek-
szünk. = Uj Szó /Bratislava/, 
1977.jun.30.1-2.p. 
A t u d o m á n y é s a t e c h -
n i k a f e j l ő d é s é n e k 
p r o g n o s z t i z á l á s a a 
K G S T - o r s z á g o k b a n 
A KGST-országokban a hatvanas és 
a hetvenes évek fordulóján vált közkele-
tűvé az a felismerés, hogy a tudomány és 
a technika fejlesztésének tervezését 
hosszú- és középtávú prognózisokra tá-
maszkodva lehet és kell optimálisabbá 
tenni. A tagországokban és a KGST szint-
jén szerzett első tapasztalatok az aláb-
bi k ö v e t k e z t e t é s e k le-
vonásához vezettek: 
- a prognózisok gyakorlati hasznosítását 
növelendő, elméletileg megalapozott és 
e g y s é g e s prognosztizálási mód-
szertant kell kidolgozni; 
- nemzetközi együttműködésen alapuló 
k ö z ö s prognosztikai kutatásokat 
kell kezdeményezni; 
- a tudomány és a technika területén fo-
lyó prognózis-munkálatokat célszerű 
e g y e t l e n r e n d s z e r 
rész-vállalkozásaivá tenni. 
E következtetéseknek köszönheti lé-
tét az a módszertani utmutatás, amelyet 
a KGST-országok szakemberei közösen dol-
goztak ki /Metodika szovmesztnogo prog-
nozirovanija zaintereszovannümi sztrana-
mi-cslenami SZÉV razvitija nauki 1 teh-
niki. Moszkva,1975./. Ez a metodika 
- javaslatot tesz a prognosztizá-
lás nemzeti és közös irányitó szerveire; 
- meghatározza a prognosztikus 
vállalkozások "lefuttatásának" módját, 
illetve egyes "állomásait"; 
- az iménti folyamatot meghatáro-
zó szakaszokra osztja; 
- az egyes szakaszokon belül fel-
sorolja azokat a módszereket, amelyek al-
kalmazása révén a szóban forgó szakasz 
feladatait meg lehet oldani. 
Az, hogy az egyes "állomások", 
szakaszok miként következnek egymás után, 
milyen kapcsolatban állnak egymással, il-
letve milyen szervek hivatottak elvégezni 
az általuk reprezentált feladatokat, leg-
egyszerűbben az alábbi sémán szemléltet-
hető: 
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Jelmagyarázat: Az egyes téglalapokban található tört számlálójában szereplő szám az 
egyes "állomások" /szakaszok/ feladataira utal /a feladatok kifejté-
sét ld. a szövegben/, a nevezőjében szereplő pedig a végrehajtásban 
illetékes szervre az alábbiak szerint: 
1. Tudományos-Müszaki Bizottság 
2. A KGST-országok képviselői 
3. Közös irányitó csoportok 
4. Közös munkacsoportok 
5. Nemzeti irányitó csoportok 
6. Nemzeti munkacsoportok. 
A prognosztizálási vállalkozások 
egyes "állomásain" az alábbiakat kell 
elvégezni: 
1. A prognosztizálási feladat ki-
tűzése . 
2. Az irányitó és munkacsoportok 
létrehozása. 
3. Az elemző szakasz feladatainak 
meghatározása. 
4. Az elemző szakasz megkövetel-
te munkálatok elvégzése. 
5. A prognózis tárgyával kacsola-
tos közös koncepció kialakítása. 
6. A konkretizált feladat jóváha-
gyása a prognózis keretében. 
7. A kutatási szakasz elvégzésé-
hez szükséges előkészítő munkálatok. 
8. A feladatok "kiszignálása" a 
kutatási szakasz résztvevőinek. 
9. A távlati fejlesztési célok 
rendszerének megfogalmazása és értékelé-
se /fontossági sorrendbe állitása/ nemze-
ti szinten. 
10. A távlati fejlesztési célok 
rendszerének megfogalmazása és értékelé-
se /fontossági sorrendbe állitása/ nem-
zetközi /KGST/ szinten. 
11. A feladatok elosztása a prog-
ramkészítő szakasz végrehajtói között. 
12. A kitűzött célrendszer elérésé-
re alkalmas sokvariánsos hipotézis kiala-
kítása nemzeti szinten. 
13» Javaslattétel egy olyan sokva-
riánsos hipotézis kialakítására, amely a 
nemzetközi szinten kitűzött célrendszer 
elérését biztosithatja. 
14. A kitűzött célrendszer eléré-
séhez vezető sokvariánsos hipotézis ki-
alakítása nemzetközi szinten. 
15. A szervezési szakasz elvégzésé-
hez szükséges előkészitő munkálatok. 
16. Az egyes variánsok szervezeti-
közgazdasági jellemzőinek megítélésére 
alkalmas értékelő rendszer kialakítása. 
17. A prognosztizálás végső alter-
natíváinak előkészitése. 
18. A célkitűzések elérését bizto-
sító tervezet /program/ kiválasztása és 
formába öntése. 
19. A prognosztizálás összegező 
jelentésének előkészitése. 
20. Javaslattétel kidolgozása a 
KGST és a tagországok illetékes szervezi 
számára. 
E folyamat meghatározó szakaszai 
a 4. pont köré rendeződő elemző, a 7. 
ponttal kezdődő kutatási, a 11. ponttal 
elinduló programkészítő és a 15. ponttal 
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kibontakozó szervezési szakasz. Mig az 
elemző szakasz elsősorban "beméréseket" 
végez, vagyis a prognosztizálandó jele-
séget — a maga fejlődési folyamatában— 
megpróbálja elhelyezni a nemzetközi és 
a nemzeti tudományos-műszaki és társadal-
mi jelenségek és azok fejlődési trendjei 
"körébe", illetve megállapítani a köztük 
levő kölcsönhatásokat és kapcsolatokat, 
a kutatási, a programkészítő és a szerve-
zési szakasz főként a tudományos szakvé-
leményezés módszerével operál. 
A prognosztizáló munka köztes és 
végeredményeiről rendszerezett és egyben 
szabványosított i n f o r m á c i ó s 
d o k u m e n t u m o k készülnek. Az 
úgynevezett "prognózis-iv" a prognózis 
készítésének szervezetéről, módszereiről, 
valamint hasznosításának alapvető adata-
iról informál. Az "összetevők ive" a 
prognóziskészitő folyamat különféle sza-
kaszaiból származó adatokat gyűjti ösz-
sze. 
Összességében elmondható, hogy a 
közös módszertani utmutatás jelentős lé-
pés a KGST-országok tudományos és műszaki 
fejlődését prognosztizáló erőfeszítések 
tökéletesítése és rendszerré szervezése 
irányában. E metodikára jellemző a nyílt-
ság, minthogy 
1. lehetővé teszi a különféle prognoszti-
zálási technikák és módszerek alkalma-
zását , 
2. a gyakorlati tapasztalatok felhalmozó-
dásának arányában önmagának folyamatos 
"tökéletesítésével" számol, azaz a 
prognosztizálási folyamatot a szüntele-
nül gyarapodó elméleti és módszertani 
ismeretek gyakorlati próbájának tekin-
ti. 
— FILASIEWICZ,A.: Prognozowanie 
rozwoju nauki i techniki w krajach 
RWPG. /А tudomány és a technika fej-
lődésének prognosztizálása a KGST-
országokban./ = Gospodarka Planowa 
/Warszawa/,1976.10.no. 547-553-P. 
F.T. 
K u t a t á s é s k o m m u n i k á -
c i ó 
Néhány évvel ezelóttig az amerikai 
ipari kutatóintézetek többségében a kuta-
tási feladatokat maguk a kutatók határoz-
ták meg. Következésképpen a kutatás el-
szigetelten folyt attól a szervezettől, 
amelyhez az intézet tulajdonképpen tarto-
zott. Manapság az ipari kutatólaboratóri-
umok és az ipar kapcsolatai változóban 
vannak. Ma már nem tekintik a kutatást va-
lami önmagáért létező elvont dolognak, 
hanem az üzleti élet nagyon is valóságos 
eszközének. Ezeknek a kutatásoknak első-
rendű céljuk, hogy segítségükkel növel-
hessék a cég rövid és hosszabbtávú 
p r o f i t - k i l á t á s a i t . Ez 
olyan célkitűzéseket foglalhat magában 
mint például a minőség javítása, a terme-
lési költségek csökkentése, uj gyártmá-
nyok kifejlesztése. 
Annak érdekében, hogy ezekhez a 
célokhoz mind teljesebb mértékben alkal-
mazkodhassék, a modern ipari kutatást 
olyan c s o p o r t o k vezetik, ame-
lyeknek egyaránt tagjai kutatók, mérnökök, 
technikusok és más szakemberek, mint pél-
dául piackutatók, vagy termelésirányítók. 
A siker biztositása érdekében ezen felül 
ezeknek a kutatócsoportoknak k ö r -
n y e z e t ü k k e l s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n kell dolgozniuk. 
Ma már a kutatási és fejlesztési részle-
gek egy vállalaton belül nem végezhetik 
munkájukat a környezetüktől függetlenül. 
Bár a kutatók jelentős beleszólással ren-
delkeznek a kutatási célok kitűzését il-
letően, figyelembe kell venniük a korlá-
tokat is. 
A kutatónak el kell "adnia" kutatá-
si terveit saját munkatársainak, de még-
inkább az üzleti szektornak, amelynek a 
későbbi eredmények fejében "finanszíroz-
nia" kell a kutatást. Ez a magatartás tu-
dományos műszaki ismeretekkel rendelkező 
közgazdászokat igényel,és a valóságos 
ipari környezet fokozott figyelembevéte-
lét tételezi fel. Ezenfelül az emberi 
kapcsolatok területén is kifinomult érzé-
ket kiván. 
A kutatóknak mindig is figyelembe 
kellett venniük a társadalom fejlettsé-
géből adódó korlátokat, de ezek a társa-
dalmi gazdasági környezetből fakadó kor-
látok látszólag stabilak, a tudósok vi-
szont elég megközelíthetetlenek voltak, 
igy azután a mérleg nyelve inkább felé-
jük billent. Ma már nem ez a helyzet. A 
törvényhozás gyors fejlődése a k ö r -
n y e z e t v é d e l e m területén 
egyre több korlátot emel. Ez arra készte-
ti a kutatókat, hogy aktívabb kapcsolato-
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kat épitsenek ki a környezetükkel, ami, 
többek között, azt is jelenti, hogy az 
egyes kutatórészlegek a felmerüló korlá-
tozásokat szervesen beépítik kutatási 
programjaikba. 
A kutatók ilyen fajta függésének a 
gazdasági környezettől van egy s z e -
r e n c s é s velejárója: a kutatók na-
gyobb lehetőséget kapnak véleményük ki-
fejtésére, különböző javaslatokat tehet-
nek a termelési stratégiára vonatkozóan. 
A mai kutatók sokkal szélesebb közvéle-
ményre támaszkodnak, és rövid-, valamint 
hosszutávu fejlesztési javaslataikat sok-
kal inkább figyelembe veszik, mint régeb-
ben . 
Az utóbbi évek változásai az ipari 
kutatások területén uj és nehéz problé-
mákat vetnek fel a k o m m u n i k á -
c i ó t illetően. A cégek gazdasági 
életében a kutatók rendszerint sokkal ma-
gasabbrendü szaktudással vesznek részt, 
mint azt megbizóik elvárják tőlük; a prob-
lémák általában szervezeti és személyze-
ti szinten jelentkeznek, korlátozva a 
szakemberek tevékenységének hatékonysá-
gát. Éppen ezért a z i n f o r m á -
c i ó á r a m l á s m e g j a v i t á -
s a elsődleges érdeke minden kutatás-
irányitónak. A kommunikációnak priori-
tást kell élveznie a kutatók toborzásával, 
a jövőre vonatkozó tervekkel, a pénzügyi 
kérdésekkel és egyéb problémákkal szem-
ben. 
A kutatórészlegen belüli kommuni-
káció önmagában is jelentős probléma, 
amely különböző pszichológiai tanulmányok 
tárgya; ezek közül nem egy váratlan ered-
ményeket produkál. A kutatórészlegekkel 
kapcsolatos kommunikációs problémákat 
azonban a teljes külső és belső környezet 
figyelembevételével kell tárgyalni. 
A kutatórészleg és az egyes részle-
gek, szakértők közötti kommunikáció álta-
lában megfelelő és hatékony volt eddig 
is. A legtöbb esetben ezek a kapcsolatok 
hosszú ideje i n t é z m é n y e s e k . 
Ennek eredményei uj szabványok, műszaki 
dokumentáció alakját öltik. 
A gyakori találkozások, kongresz-
szusok révén kiépültek az egyes kutató-
részlegek közötti nemzeti és nemzetközi 
kapcsolatok. A kutatók közötti nem hiva-
talos külső és belső kapcsolatok szintén 
kitűnő kommunikációs lehetőséget biztosí-
tanak. Természetesen ezekben az esetek-
ben, a cégek között fennálló versengés 
miatt az információcsere nem teljesen 
szabad. 
Az általános közösségi érdekkel el-
lentétben a kommunikáció gyakran akadá-
lyokba ütközik /állami hivatalok, egyete-
mek és egyéb oktatási intézmények/. Az 
információcsere azonban itt is állandóan 
javuló tendenciát mutat, mivel a cégek 
egyre inkább az állami szektor szellemi 
és anyagi erőforrásaira támaszkodnak, 
ugyanakkor a kutatók is egyre inkább fel-
ismerik, hogy eredményeiket fokozottan 
alkalmazni kell az iparban. Profitot ho-
zó kutatást csak abban az esetben lehet 
végezni, ha a gondolatok szabad áramlását 
biztosító termékeny kapcsolat áll fenn a 
kutató részlegek és más szektorok között. 
Paradox módon az egyes cégen 
b e l ü l a kutatórészlegek közötti 
kommunikáció — a külső kommunikációval 
szemben— gyakran lényegesen p r o b -
l e m a t i k u s a b b . Ennek felte-
hetően három fő oka van. 
Először, a cégen belüli kutatórész-
legek között mindig fennáll bizonyos ver-
sengés. 
Másodszor, bár a feladatok és a fe-
lelősség egyértelmű felosztása általában 
hasznos, ez a felosztás ugyanakkor tilt-
ja az egyes kutatórészlegeknek a másik 
részleg munkájával kapcsolatos vélemény-
nyilvánítást . 
Végül, egy kutatócsoport általában 
közép és hosszútávon megtérülő feladato-
kon dolgozik, mig a cég üzleti erőfeszí-
tései általában rövidtávú feladatokra 
irányulnak, igy ez a célkitüzésbeli kü-
lönbség nagyon megnehezít mindenféle di-
alógust . 
Néhány vállalat ezért az alábbi 
módszert követi. Minden kutatási 
p r o j e k t u m n a k három tagból 
álló v e z e t ő t e s t ü l e t e 
van, melynek tagjai közül egy a kutatás, 
egy a termelés, egy pedig a marketing 
szektor szakértője. A projektum munkáját 
meghatározott időközönként úgynevezett 
ellenőrzési /kritikus/ időpontokban kont-
rollálják a vállalat magasabb rangú kép-
viselői, illetve a felhasználók. 
Ha egy vállalkozás k e d v e z ő 
l é g k ö r t biztosit a keretein be-
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IUI folyó kutatás számára, a hivatalos 
kommunikációs hálózatból természetes mó-
don kifejlődik egy n e m h i v a t a -
l o s i n f o r m á c i ó c s e r e 
is a projektumban résztvevők között. En-
nek kialakulásában lényeges szerepet 
játszhat az, ha a projektum menedzserei 
aktiv szerepet vállalnak ennek a nemhiva-
talos kommunikációs hálózatnak a kialakí-
tásában. Amennyiben ezt nem teszik, a 
kapcsolatok minden szinten protokolláris-
sá válnak és akadályozzák a projektum 
végrehajtását. 
— ALLAIS,Ph. - RGDOCANACHI,P.: 
Research and its networks of 
communications. /А kutatás kommu-
nikációs hálózatai./ = Research 
Management /New York/,1977.1.no. 
T u d o m á n y o s - t e r m e l é s i 
k o m p l e x u m o k a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n 
A tudományos-termelési komplexumo-
kon általában a tudományos kutatóintéze-
tek és a termelő vállalatok különböző 
tipusu egyesüléseit értik. Ugyanakkor 
távolról sem lehet minden ilyen egyesü-
lést a TTK csoportjába sorolni. Például 
a monopóliumokat, amelyek a kapitalista 
országok gazdaságában uralkodó szerepet 
játszanak, bár rendelkeznek tudományos 
kutatóintézetekkel /laboratóriumokkal, 
tudományos központokkal és intézetekkel/, 
valamint termelő vállalatokkal, mégsem 
lehet TTK-nak nevezni. Nem alkalmazható 
ez a meghatározás a minisztériumokra és 
a főhatóságokra sem, melyek rendelkeznek 
ugyan termelő vállalatokkal és tudomá-
nyos intézményekkel. 
A TTK a tudomány és a termelés 
egyesítésének olyan specifikus formá-
ja amely egységes tudományos-terme lé-
si folyamatot alkot. Ennek az egységnek 
az alapját nemcsak az u j s z e r -
v e z e t i k a p c s o l a t o k 
alkotják, hanem a gazdasági viszonyokban 
jelentkező uj tényezők is, mivel ez nem 
egyszerűen a különböző pénzügyi és anyagi 
elemeknek /laboratóriumok, intézetek, 
üzemek/ az egységesitése. Ismeretes, hogy 
a tudományos és termelési folyamatnak 
egy és ugyanazon elemei a legkülönbözőbb 
módon kapcsolódhatnak egymáshoz. TTK-kat 
csak fejlett gazdasági viszonyok között 
alkotnak ezek az elemek, s ez mindenek-
előtt a tudományos-termelési programok 
finanszírozásának korszerű formáiban jut 
kifejezésre. 
Az amerikai TTK-k a K+F tervfinan-
szirozásának fejlettségén alapulnak, ez 
pedig elválaszthatatlanul kapcsolódik 
egyrészt a finanszírozó fórumok közötti 
szerződéses egyezmények gyakorlatához, 
másrészt az előirányzott kutatások kivi-
telezőjéhez, valamint a tervdokumentáció 
szakértői vizsgálatát végző közegekhez. 
A K+F tervfinanszirozás és a terv-
dokumentáció szakértői értékelése folya-
mán kialakult kapcsolatok rendszerébe 
—ami megelőzi a szubvenció elosztását 
és a szerződések megkötését— különböző 
tudományos intézmények és termelő válla-
latok kapcsolódnak be, melyeknek tevé-
kenysége egységes tudományos-műszaki fo-
lyamattá ötvöződik. 
E kapcsolatok alapján történik meg 
a TTK-k keretében az egymással kölcsönös 
kapcsolatban levő alap- és alkalmazott 
kutatások és a fejlesztés egyesitése a 
termelési folyamat szakaszaival, melyek-
hez a tudományos eredmények elsajátítása 
bevezetése és felhasználása tartozik. 
Mindamellett egyáltalán n e m 
k ö t e l e z ő az intézetek és válla-
latok területi vagy adminisztratív egye-
sitése. Egységes funkcionális komplexum-
má fűzi össze őket a kölcsönös érdekelt-
ségen alapuló azon gazdasági viszonyok 
összessége, melyek a K+F tervfinansziro-
zása során alakulnak ki. 
A finanszírozásnak az úgynevezett 
terv- vagy programfinanszírozási formája 
vezetett a TTK megjelenéséhez és fejlő-
déséhez. /А K+F finanszírozásának törté-
netében a kapitalista országokban az el-
ső forma az volt, hogy ugyanazon admi-
nisztratív struktura keretei között tör-
tént a pénzeszközök biztositása és e mun 
ka kivitelezése. Ez a módszer azonban 
nem bizonyult eléggé hatékonynak./ 
Fontos megemliteni, hogy a tudomá-
nyos-termelési folyamatot finanszírozó 
fórumok nem feltétlenül válnak a tudomá-
nyos kutatási eredmény gazdájává. Általá 
ban a z u j t e r m é k e t b e 
v e z e t ő c é g m a r a d a 
t u l a j d o n o s , s utólag kompen-
zálja a finanszírozó fórumnak a TTK mükö 
désével kapcsolatos kiadásait. Ennek a 
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kompenzációnak a konkrét tudományos-ter-
melési program megvalósítása eredménye-
ként kapott haszon a forrása. 
E viszonyok, tartalmukat tekintve, 
nagy mértékben k ü l ö n b ö z n e k 
a hagyományos magán-monopolisztikus gaz-
dasági mechanizmustól: 
- sem a tervnek jutatott pénzesz-
közök, sem maga a terv nem csereügylet 
tárgya ; 
- az előirányzott kutatások irá-
nyitó szervei, amelyek a pénzeszközökkel 
rendelkeznek és a kutatókat meg a munka-
társakat fizetik, nem tulajdonosai e 
pénzeszközöknek. 
E kapcsolatok sajátosságai azt 
eredményezik, hogy a TTK összes struktu-
rális-funkcionális eleme az adminisztra-
tív és gazdasági viszonyok tekintetében 
bizonyos mértékben e g y m á s t ó l 
f ü g g e t l e n n é v á l i k . 
A tudományos-műszaki haladás fontos té-
nyezője a TTK összes elemei közötti kap-
csolat szerződéses rendszere. 
A TTK-k a tudósok és a termelésben 
foglalkoztatottak munkája integrációjá-
nak, valamint az anyagi és a pénzeszkö-
zök integrációjának uj szervezeti és 
gazdasági formája, ami a tudományos-mű-
szaki haladás legfontosabb területeire 
jellemző. Az ilyen kooperáció hatékonysá-
ga abban rejlik, hogy a fajlagos költség-
ráfordítás jelentős csökkenésével egyide-
jűleg lényegesen növeli a munkaerő 
t e r m e l é k e n y s é g é t , meg-
gyorsítja a tudományos-műszaki fejlesz-
tés ü t e m é t , csökkenti az uj 
technika bevezetésének és az uj termék-
típusok kibocsátásának i d ő t a r -
t a m á t . 
- KUDROV.V.M. - LEBEDEVA,E .A . -
NEDOTKO.P.A.: Naucsno-proizvod-
sztvennüe komplekszü v SZSA. /Tudo-
mányos-termelési komplexumok az 
Egyesült Államokban./ = Izvesztija 
Akademii Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
I977.I.no. Ékon.szer. 146-155.p. 
M.Zs. 
A k u t a t á s é s a b r u t -
t ó n e m z e t i t e r m é k a 
f e j l e t t i p a r i o r s z á -
g o k b a n 
Az utóbbi időben megnövekedett a 
francia magánipar részvétele a K+F finan-
szírozásában: 1967-ben 28,9 %, 1974-ben 
pedig már 38»4 % volt. Ezalatt részará-
nya a BNT százalékában mérve, az 1967. 
évi 0,62-ről 1974-re mindössze 0 ,67 %-ra 
változott. 
A vállalatok által finanszírozott 
K+F százalékos növekedése tehát a z 
á l l a m i e r ő f e s z í t é s e k 
c s ö k k e n é s é v e l magyarázható. 
1967-ben az állam a BNT 1,52 %-át fordí-
totta K+F célokra, 1974-ben viszont már 
csak 1,07 %-át. Összességében a francia 
K+F aránya a BNT-ben 1967-től 1974-ig 
2,14 %-ról 1,74 %-ra csökkent. Ugyanak-
kor a francia BNT nagymértékben megnöve-
kedett, s igy a francia kutatás is 
n ö v e k e d e t t v o l u m e n é -
b e n . 
Franciaországban ma már n e m 
k e d v e l t e k az egy évtizede még 
oly népszerű n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k a ku-
tatási erőfeszitésekrő1. 1967-ben Francia-
ország még a harmadik helyen állott a fej-
lett ipari országok között a BNT-nek ku-
tatásra fordított százalékarányát tekint-
ve. A maga 2,1 %-ával nem volt messze a 
két első helyen szereplő országtól, a 3 %-
ot felmutató Egyesült Államoktól és a 
2,4 %-kal szereplő Egyesült Királyságtól; 
ugyanakkor jóval megelőzte az NSZK-t 
/1,7 %/ és Japánt /1,3 %/. 1974-ben vi-
szont —holtversenyben Japánnal /1,7 % / — 
az utolsó helyre szorult. Franciaorszá-
got megelőzi az NSZK /2 %/, és messze el-
hagyja az Egyesült Királyság /2,1 %/ meg 
az Egyesült Államok /2,4 %/, bár ez utób-
biak mérsékelték erőfeszítéseiket. 
A csökkenés egyenlőtlenül oszlik 
meg. Az i p a r i k u t a t á s a 
bruttó belföldi termék százalékarányában 
megközelítőleg azonos maradt: 1967-ben 
1,22 %-át, mig 1974-ben 1,16 %-át tette. 
A veszteség tehát lényegében a nem-ipari 
kutatásban figyelhető meg. Az állami erő-
feszítések csökkenését az iparban a vál-
lalati erőfeszítések kompenzálni tudták, 
mig a nem ipari kutatás területén ilyes-
mi nem tapasztalható. 
Ebből következik, hogy az ipari ku-
tatások súlyának megnövekedése méltán 
nyugtalanítja az alapkutatással foglalko-
zó tudósokat. Nem állitható, hogy az ipa-
ri kutatások részesedése Franciaországban 
aránytalan, hiszen a bruttó belföldi ter-
mék 1,2 %—a körül mozog. Az Egyesült Álla-
mokban ez a részesedési arány meghaladja 
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a 2 %-ot, az Egyesült Királyságban vala-
mivel alacsonyabb 2 %-nál, s az NSZK és 
Japán is megelőzi e tekintetben a franci-
ákat. A helyzet annál súlyosabb, mivel e 
két utóbbi ország már egy évtizede növek-
vő százalékarányt mutat, mig a francia 
stagnál. 
A francia ipar jelenleg profitjá-
nak ugyanakkora százalékát forditja kuta-
tásra/ mint Japán vagy az NSZK, vagyis kb. 
2 %-ot. Ez nem keltheti azonban azt az 
illúziót, hogy a francia ipari kutatás 
versenyképes szinvonalon van. A százalék-
arány eléri a 3 %-ot az Egyesült Király-
ságban és a 4 %-ot az Egyesült Államok-
ban. Márpedig a francia kutatás struktú-
rája sokkal közelebb áll az angoléhoz és 
az amerikaiéhoz, mint a német vagy japán 
kutatáséhoz. Ez a megállapitás főleg az 
űrkutatáson alapszik. 
Az űrkutatás nagy K+F költségeket 
emészt föl. Mivel a profitnak a kutatásra 
forditott százalékaránya közepes, viszont 
a francia űripar fejlett, ez azt jelzi, 
hogy a francia ipari kutatás egyéb szek-
torokban jóval elmarad a többi iparilag 
fejlett nyugati országétól. Nem kell te-
hát csodálkozni azon, hogy a francia ipar 
rosszul szerepel a nemzetközi piacon, 
sem számos francia csucsipar kolonizáló-
dásán. 
Az ipari kutatások megoszlása és az 
állam részvétele az ipari kutatások 
finanszírozásában 
Állami finanszírozás 
Ráadásul az ipari kutatás állami 
finanszírozásának 62 %-a jut az űripar-
nak. Ennek a szektornak a kivételével az 
állami támogatás az ipari kutatásban gyen-
ge — gyengébb mint az iparilag fejlett 
országok nagy többségében, holott Francia-
országban az állam látszólag a legnagyobb 
arányban finanszírozza az ipari kutatáso-
kat: Franciaországban 62 %-ban, ezzel 
szemben Nagy-Britanniában 58 %-ban és az 
Egyesült Államokban 57 %-ban. 
— LAVALLARD,J .-L.: Recherche et 
P.N.B, dans les pays industrialisés: 
la France reste la lanterne rouge. 
/А kutatás és a ВNT a fejlett ipari 
országokban: Franciaország az utol-
só helyen./ = Le Monde /Paris/,1977• 
máj.11. 19.P.
 M < Z s > 
A f r a n c i a 
l i t i k a u j 
t u d o m á n y p o -
s z e r v e z e t e 
Barre uj kormánya, amely tavaly áp-
rilisban alakult meg, fontos változásokat 
hajtott végre a francia kutatás szerveze-
tében. A Tudományos Kutatási Államtitkár-
ságot közvetlenül a miniszterelnöknek 
rendelte alá. Ugyanigy a DGRST-t is, amely 
azelőtt az iparügyi miniszter alá tarto-
zott, de valójában tárcaközi szerepet töl-
tött be. A Tudományos Kutatási Államtit-
kárság nem gyakorol közvetlen védnökséget 
a kutatási szervezetek felett. A CEA 
/Atomenergiaügyi Kormánybiztosság/, a 
CNES /Országos Űrkutatási Központ/ és a 
CNEXO /Országos Tengergazdasági Központ/ 
például az iparügyi miniszter fennhatósá-
ga alatt marad. Feladata lényegében a ko-
ordináció lesz, mivel kutatásra forditha-
tó pénzeszközökkel nem rendelkezik a 
DGRST saját eszközein, vagyis a fejlesz-
tési segélyen és az összehangolt akciókon 
kivül. 
Ami a Tudományos és Műszaki Kutatás 
Konzultativ Bizottságát /CCRST/ illeti, 
ezentúl közvetlenül az Államtitkárság mel-
lé lesz rendelve. A DGRST vonatkozásában 
az I969 előtti megoldáshoz tértek vissza, 
amikor az a miniszterelnök mellé volt 
rendelve. Ez a tudománypolitikáért fele-
lősek nagy többségének szemében tekintélyt 
köles önöz e szervnek a tudománypolitika 
koordinálása során. Bizonyos, hogy az ipa-
ri és kutatásügyi miniszter nem volt köny-
nyü helyzetben, amikor két feladatot kel-
lett megoldania: gondoskodni a kutatási 
szervezetek védelméről és koordinálni a 
kutatáspolitika egészét. Ennek tudható be, 
Űrkutatás •Elektronika 
Vegy-
ipar 
Informatika 
rkesztés 
Finommechanika 
llamosipar 
Mechanika 
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hogy a régi rendszerben bizonyos határo-
zatlanság mutatkozott. A jelenlegi struk-
tura láthatóan nagyobb súlyt kölcsönöz a 
DGRST-nek, amelyet az uj Államtitkárság 
mintegy a saját műszaki kabinetjének te-
kint . 
— La nouvelle organisation de la 
politique scientifique française. 
/А francia tudománypolitika uj 
szervezete./ = La Recherche /Paris/, 
1977.79.no. 568.p. , „ 
A z a m e r i k a i O r s z á g o s 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Az Egyesült Államok Országos Tudo-
mányos Akadémiájának megalakitásáról szó-
ló kongresszusi okmányt Abraham Lincoln 
irta alá. Kezdetben az Akadémia ötven 
tagot számlált, s a szövetségi kormány 
tanácsadója volt a tudományos és műszaki 
kérdésekben. 
Létszáma a továbbiakban jelentősen 
megnövekedett, jelenleg több mint ezer 
tagja van. Az Akadémia elnöke, aki egyben 
az Országos Kutatási Tanács /National Re-
search Council/ elnöke is, ilymódon kö-
rülbelül nyolcezer tudós felett gyakorol 
ellenőrzést. Az Akadémia költségvetése 
évi 35 millió dollár. A növekedés fokoza-
tosan, a szükségletek megnövekedésével 
arányosan ment végbe. Jelenlegi szerveze-
te eléggé kusza, s az Elnök kezdeményezé-
sére folytatott tanulmányok már két évvel 
ezelőtt tervbe vették az átszervezést. 
Az Akadémia a hagyományos tevékeny-
ségi körébe tartozik az úgynevezett 
"Proceedings" kiadása, melyekben akadémi-
kusok és külföldi levelező tagok jelente-
tik meg saját közleményeiket, illetve 
pártfogoltjaik cikkeit. Ezeknek a publi-
kációknak azonban nem nagy az olvasókö-
zönségük, mivel a tudósok szakmai társu-
latainak a kiadványai —az Amerikai Fizi-
kai Intézet vagy az Amerikai Kémiai Tár-
saság— sikeresen veszik fel a versenyt 
ezen a téren. Az Akadémia, bár jelentős 
költségvetéssel és kellő vezetőgárdával 
rendelkezik, nem tudja magát minden tu-
dományterületen képviseltetni. 
Az Akadémia 19 szekcióra oszlik, 
a szekciók öt osztályba tartoznak, mind-
egyik élén a szekció elnöke áll. A fizi-
kai és a matematikai tudományok osztályá-
ba a következő szekciók tartoznak: mate-
matikai, csillagászati, fizikai, kémiai, 
geológiai, geofizikai szekciók. A bioló-
giai tudományok osztályába tartoznak a 
botanikai, a zoológiai, a fiziológiai, a 
mikrobiológiai, a biokémiai és a geneti-
kai szekciók. Az alkalmazott és mérnök-
tudományok osztályába a mérnöktudományi, 
az alkalmazott biológiai, valamint az al-
kalmazott matematikai és fizikai szekci-
ókat sorolják. Az orvostudományi osztályt 
az orvostudományok szekciója alkotja. A 
társadalomtudományi osztályhoz tartozik 
az antropológiai, a pszichológiai, vala-
mint a politikai, a gazdasági és a tár-
sadalmi tudományok szekciója. 
Az akadémiai tagság főként tiszte-
leti jellegű. Az uj tagok számát az utób-
bi évszázadban kooptálással gyarapítot-
ták. Az újonnan választottak átlag-élet-
kora 1974-ben 52 év volt, mig az akadémi-
kusok átlag-életkora 62 év. Evente leg-
feljebb 12 uj külföldi tagot választanak. 
Számuk 1974-ben 135 volt; részt vesznek 
a nyilvános üléseken, publikálhatnak az 
akadémiai közleményekben, de a vezetés 
belső ügyeibe nem szólhatnak bele. 1974— 
ben az Akadémiának 1 055 amerikai állam-
polgárságú tagja volt. A jelenlegi elnö-
köt, Philip Handlert, 1969-ben választot-
ták először, majd mandátumát ujabb hat 
évre megujitották. 
Az amerikai Akadémia a nagyközön-
ség előtt főleg a z a k t u á l i s 
t u d o m á n y o s é s t e c h n i -
k a i p r o b l é m á k k a l kapcso-
latos beavatkozásairól ismert; ilyenek 
például a gépkocsik okozta környezet-
szennyezés, ennek hatása az egészségre és 
a levegőre, a radioaktivitás hatása a né-
pességre, uj energiaforrások, börtönök-
ben végzett orvosi kutatások,növényirtok 
felhasználása Vietnamban, urbanizálódás. 
Jelenleg az Akadémia n e m -
c s a k s z a k é r t ő i , de egyes 
vitás tudományos-műszaki projektumokkal 
kapcsolatban pártatlan d ö n t ő b í -
r ó i szerepet is betölt. 1969-1970-
ben például az Egészségügyi Minisztérium 
kérésére, tekintettel az atomerőmüvek épi-
tésére, felülvizsgálta a radioaktiv vé-
delmi normákat. A levegőszennyezési tör-
vény kidolgozásakor a Kongresszus bizta 
meg annak tanulmányozásával, hogy állnak-e 
az autóipar rendelkezésére olyan műszaki 
eszközök, melyek segítségével csökkente-
ni lehet a szennyeződés kibocsátását, s 
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ha igen, mérje fe1 a szükséges költsége-
ket és a határidőket. Foglalkozik még az 
Akadémia az egyes gyógyszerek hatékonysá-
gával, valamint a szuperszonikus repülés-
nek az atmoszférára gyakorolt hatásával. 
Mindezeket a tanulmányokat a Tudo-
mányos Akadémia erkölcsi felügyelete 
alatt az Országos Kutatási Tanács / Ш С / 
végezte, amely tulajdonképpen a végrehaj-
tó szerv feladatát látja el. 
Az NRC-t 1916-ban alapitotta az 
Akadémia abból a célból, hogy a tudósok 
nagyobb mértékben vehessenek részt a há-
borús erőfeszítésekben, mint ahogyan azt 
az Akadémia lehetővé teszi. Jelenleg 
nagy szerepe van az Akadémia tanácsadói 
szerepének növelésében. Több mint 8 000 
tudós és műszaki szakértő tartozik az NRC 
45O bizottságába. 
zottsága. A négy "assembly" a következő 
területeket öleli fel: fizikai és matema-
tikai tudományok, élettudományok; mérnök-
tudományok; társadalom- és viselkedéstu-
dományok. Mindezek összesen 450 csoport-
ra oszlanak, melyeknek élén egy-egy aka-
démikus áll. Az akadémia tagjainak több 
mint a fele részt vesz az NRC tevékenysé-
gében is. 
Az NRC irányitását körülbelül 1 200 
személy látja el. A szövetségi kormány ál-
tal finanszírozott s z e r z ő d é -
s e s k u t a t á s o k 1970-ben meg-
haladták a 25 millió dollárt. A különböző 
szövetségi hatóságok közül a legnagyobb 
összeggel a következők képviseltették 
magukat: Közlekedési Minisztérium, Atom-
energia Bizottság, Országos Tudományos 
Alapítvány, a NASA, a Honvédelmi Minisz-
térium. 
Az NRC Igazgatótanácsa /Government 
Board/ összesen 10 tagból áll: ebből 5 
az akadémiai bizottságokat képviseli, 3 
az Országos Mérnöki Akadémiát és 2 az Or-
vostudományi Intézetet. Az NRC elnöke az 
Akadémia elnöke, alelnöke a Mérnöki Aka-
démia elnöke. 
A bizottságok és az úgynevezett 
"assembly"-k az NRC fő végrehajtó szervei. 
A négy bizottság interdiszciplináris, mig 
a négy "assembly" meghatározott diszcip-
línákra vonatkozik. A bizottságok a kö-
vetkezők: a természeti erőforrások bi-
zottsága; az emberi erőforrások bizott-
sága; a társadalmi és műszaki rendszerek 
bizottsága; a nemzetközi kapcsolatok bi-
Országos Tudomá-
nyos Akadémia 
Tudománypo-
litikai Bi-
zottság 
Az Országos Tu-
dományos Akadé-
mia Tanácsa 
•= 
Az Országos Tudományos Akadémián 
és az NRC-n kivül létezik még a Mérnök-
tudományok Országos Akadémiája /National 
Academy of Engineering/ és az Orvostudo-
mányi Intézet /Institute of Medicine/. 
Egyes akadémikusok egyszerre két-három 
akadémiának is tagjai lehetnek. A Mérnök-
tudományi Akadémiát 1964 decemberében az 
Országos Tudományos Akadémia alapitotta. 
Akkor 25 tagja volt, jelenleg pedig több 
mint 36о. Az Országos Tudományos Akadémia 
elnöke és az NRC alelnöke a Mérnöktudomá-
nyi Akadémia Tanácsának tagjai. 
A következő organigram az 1971-es 
állapotokat mutatja,s a maga komplexitá-
sában ábrázolja a négy akadémia közötti 
Országos Mérnök-
tudományi Akadé-
mia 
A Jelentésok 
"Bizottsága 
Az Országos 
Mérnöktudomá-
nyi Akadémia 
Tanácsa 
Műszaki 
Politikai 
Bizottság 
Az Országos Tu-
dományos Akadé-
mia elnöke, az 
NRC elnöke, az 
Országos Tudo-
mányos Akadémia 
és az NRC igaz-
gatósága 
Környezeti 
Tanulmányok 
Hivatala 
Az Országos 
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mia elnöke 
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kapcsolatokat. Az azóta lefolyt viták 
eredményeképpen az Orvostudományi Inté-
zetből Orvostudományi Akadémia lett, s 
tagjait már nem az Országos Tudományos 
Akadémia elnöke nevezi ki ötéves időtar-
tamra, hanem egész életre szólóan koop-
tálják. A Mérnöktudományi Akadémia is 
nagyobb függetlenségre törekszik. 
— L'Académie des Sciences améri-
caine. /Az Amerikai Tudományos Aka-
démia./ = Le Progrès Scientifique 
/Paris/,1975.178.no. 52-57.p. 
M.Zs. 
K u b a t u d o m á n y p o l i t i -
k á j a 
A kubai forradalom első sikerei 
után, az 1960-as évek elején került sor 
az országban azoknak az i n t é z m é -
n y e s és infrastrukturális változta-
tásoknak a végrehajtására, amelyek fő 
feladata a kubai tudományos-technikai 
fejlődés biztosítása és az e fejlődésből 
származó eredmények kiaknázása volt. 
Az azóta eltelt másfél évtizedet a 
kubai tudománypolitika és vele összefüg-
gésben a tudománypolitika végrehajtásá-
nak biztosítása terén jelentős eredmények 
fémjelzik. Ezek az eredmények és a más-
fél évtized alatt végrehajtott változá-
sok nagymértékben összefüggnek a kubai 
társadalom általános fejlődésével és sok 
tekintetben tükrözik a társadalmi fejlő-
dés egyes szakaszait is. 
A kubai forradalom győzelmét meg-
előző időszakban, gyakorlatilag az ame-
rikai kolonialista és neokolonialista be-
folyás korlátlan érvényesülésének idősza-
kában, vagyis a század első hat évtizedé-
ben a kubai tudomány színvonala igen ala-
csony volt. A még l860-ban létrehozott 
Kubai Tudományos Akadémia teljes évi költ-
ségvetése például 1958-ban mindössze 
6oo É volt. Ezzel összefüggésben érdemes 
utalni arra is, hogy mindössze 15 000 fel-
sőoktatási intézményt végző szakembert 
lehetett ekkor Kubában találni, és közép-
iskolába az ország lakosságának csak mint-
egy 1 %-a járt. 
A forradalom győzelme után 
1 9 6 2 - b e n k e r ü l t s o r 
a z u j k u b a i T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a l é t r e -
h o z á s á r a . Azuj intézménynek, 
illetve az alá tartozó, újonnan létreho-
zott kutatóközpontoknak az elsődleges 
feladata az volt, hogy a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiájának segítségével 
f e l t é r k é p e z z é k az ország 
természeti erőforrásait. Ugyanakkor hosz-
szabb távra az Akadémia feladata volt az 
is, hogy tevékenyen hozzájáruljon mind a 
kubai mezőgazdaság fejlesztéséhez, mind 
pedig Kuba iparosításához. Egyes értéke-
lések szerint az 1962-1964 közötti idő-
szakban az Akadémia elsődleges feladata 
csak annak biztosítása lett volna, hogy 
a tudomány és technika megfelelő szere-
pet játsszon a Che Guevarra által kiala-
kitott iparosítási politikában. Ennek az 
egyoldalú szerepnek ellentmond az is, 
hogy már az uj Akadémia alapításakor lét-
rehoztak négy intézetet, amelyek közül a 
legnagyobb éppen nem ipari, hanem mezőgaz-
dasági kutatással foglalkozott; ez volt 
a Cukornád Kutató Intézet. A létrehozott 
többi intézet: Meteorológiai Intézet, Tu-
dományos-technikai Dokumentációs Intézet 
és a Nukleáris Kutató Intézet. Az ipari 
kutatások céljára inkább az Iparügyi Mi-
nisztérium keretében alakítottak ki spe-
ciális kutatóintézeteket. A kubai tudo-
mány szervezete 1965-ben magasabb fokra 
lépett. Létrehozták az Országos Tudomá-
nyos Kutatási Központot, elsősorban azzal 
a céllal, hogy alapkutatásokat folytas-
son, főként a biológiai tudományok terű- . 
létén. Az uj intézmény egyúttal szorosab-
ban működött együtt a havannai egyetemmel 
is. A kezdetben létrehozott tudományos in-
tézmények eredményei és az újonnan alapí-
tott intézet szükségessé tette néhány 
k o o r d i n á l ó c s o p o r t 
létrehozását is. Átfogó irányító szerve-
zet azonban még nem volt. Ilyen szervezet 
létrehozására csak 1974-ben került sor. 
Ekkor alakult meg az O r s z á g o s 
T u d o m á n y o s é s T e c h n i -
k a i T a n á c s . Ennek a Tanács-
nak volt a feladata, hogy megfelelő tudo-
mánypolitikai irányelvek alapján az egész 
ország tudományos életét irányitsa. A köz-
ponti irányítás kialakítását sürgették 
mindenekelőtt a kubai tudományos intézmé-
nyek eredményei, annak szükségessége, 
hogy elkerüljék a felesleges párhuzamos-
ságokat a kutatásban, és hogy koordinál-
ják a megnövekedett nemzetközi kapcsola-
tokat. Az Országos Tudományos és Techni-
kai Tanács a Minisztertanács irányitása 
alatt működött, vezetője az oktatási, tu-
dományos és kulturális miniszterelnök-
helyettes volt. A Tanács három fő rész-
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bői állt: 1. az elnöki tanács, 2. a ta-
nácsadó testület, melynek tagjai voltak 
az első testület tagjai mellett neves tu-
dósok, egyetemi tanárok és a nagyobb ku-
tatóintézetek igazgatói, 3' э tudományos 
tanácsok rendszere. 
A Tanács egyúttal szorosan együtt-
működött a Központi Tervezési Hivatallal, 
hogy a tudományos-technikai fejlődés ered-
ményeit beépitsék az ország társadalmi-
gazdasági, kulturális fejlődésébe és hogy 
biztosítsák, a tudományos-műszaki terv 
az országos terv szerves részévé váljon. 
Az első kubai ötéves terv, amelyet a 
Kubai Kommunista Párt első kongresszusa 
fogadott el 1975-ben, előírta, hogy a tu-
dományos élet feladatai alapvetően a 
tervben meghatározott három kiemelt terü-
lethez kapcsolódjanak: a mezőgazdasági 
termelés diverzifikálása és növelése, az 
iparosítás növelése, és a cukor és nikkel 
termelés növelése export céljaira is. Az 
elkészült tudományos-műszaki terv részle-
tesen foglalkozik olyan kérdésekkel, mint 
a nukleáris és napenergia felhasználása 
Kuba energiaellátásában, az elektronikai 
ipar és kutatás fejlesztése, a számító-
gépesítés és információ-ipar kutatási 
feladatai. Összesen több mint 100 kuta-
tási-fejlesztési területre terjed ki a 
terv. A szervezeti formák a tervnek meg-
felelően módosultak és jelenleg Kuba tu-
dománypolitikai irányításáért és végre-
hajtásáért a legfőbb felelősséget az Ál-
lami Tudományos-technológiai Bizottság 
viseli, melynek vezetője a Miniszterta-
nács tagja. A Kubai Tudományos Akadémia 
alapvető feladata az alapkutatási tevé-
kenységek szervezése és ellenőrzése, va-
lamint a külföldi tudományos szervezetek-
kel való kapcsolatok ápolása és fejlesz-
tése. Ma egyébként a Tudományos Akadémia 
keretébe 3 2 t u d o m á n y o s 
k u t a t ó k ö z p o n t több mint 
3 5 0 0 t u d o m á n y o s m u n -
k a t á r s a tartozik. Ezen belül 
csak külön mezőgazdasági kutatással nyolc 
intézet foglalkozik. A Tudományos Akadé-
mia keretében t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i kutatásokkal a Tár-
sadalomtudományi Intézet foglalkozik. Az 
Intézetnek négy nagyobb részlege van; 
ezek a történelemtudomány, az archeoló-
gia, a technika és az életviszonyok, va-
lamint a társadalomlélektan problémáival 
foglalkoznak. 
A kubai társadalomnak a tudományos 
kutatásokba és fejlesztésekbe fektetett 
energiái egyre inkább meghozzák gyümöl-
cseiket. Ezek az eredmények és befekte-
tések egyúttal az oktatási rendszer át-
alakításával kapcsolatos feladatok sike-
res megoldását is jelzik. Mig 1957-ben 
mintegy 4 ООО mérnök és közel 5 ООО tech' 
nikus dolgozott Kubában, 1975-ben több 
mint 15 000-en folytattak műszaki felső-
fokú tanulmányokat. Jelenleg mintegy 
170 000 műszaki szakember van az ország-
ban. Az első ötéves terv adatai szerint 
mintegy 1,7 millió általános iskolás és 
1 millió középiskolás lesz 1976-1980 kö-
zött Kubában, és az utóbbiak közül kerül' 
nek majd ki azok, akik Kuba négy egyete-
mére járhatnak. Számottevő a kubai okta-
tásra költött összeg is: 1975-ben megha-
ladta a 874 millió dollárt. 
Kubának mind az oktatás, mind a tu 
dományos kutatás és fejlesztés területén 
jelentősek a n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t a i —elsősorban a 
szocialista országokkal, azon belül is a 
Szovjetunióval. Igy például csak 1974— 
ben mintegy 2 400 kubai fiatal tanult 
külföldön, közülük több mint nyolcszázán 
a szovjet felsőoktatási intézményekben. 
Kuba és a Szovjetunió 1974 novemberében 
kötött felsőoktatási együttműködési egye 
ményt és I975 februárjában tudományos-
műszaki és kulturális együttműködési 
egyezményt. 
A tudományos életben és az eredmé-
nyek ipari alkalmazásában is fontos Kuba 
számára a technikaátvitel. Ennek egyik 
kiemelkedő jelentőségű eleme, hogy szov-
jet segítséggel Kuba 880 MW kapacitású 
nukleáris erőmüvet épit. Kuba —felha 
nálva japán alkatrészeket és kutatási 
eredményeket— miniszámitógépeket ké-
szít a szovjet-kubai együttműködés ke-
retében a szocialista piacra. Nemzetközi 
szempontból figyelemre méltó az is, hogy 
a kubai tudományos-technikai élet fejlő-
dése és az eredmények sikeres alkalmazá-
sa példa lehet a fejlődő világ számos or 
szága számára gazdasági és tudományos-
műszaki függetlensége elérésében. 
— GOODMAN,L.W.: The social 
sciences in Cuba. /А társadalomtu-
dományok Kubában./ = ITEMS /New 
York/,I976.4.no. 54-61.p. 
NARAINE,M.: Directing Cuba's 
science. /Kuba tudományának irá-
nyítása./ = Nature /London/,1977• 
ápr.14. 578-58о.p. 
ALEKSZEJEV,G.; Nauka i obrazo-
vanie na Kube. /Tudomány és okta-
tás Kubában./ = Mezsdunarodnaja 
Zsizn* /Moszkva/,1975.12.no. i 3 8 -
M i l y e n K + F r á f o r d í t á -
s o k a t i g é n y e l a z u j 
t e r m é k e k k i f e j l e s z t é -
s e a f e j l e t t t ő k é s 
o r s z á g o k b a n ? 
A közgazdasági irodalomban ma már 
szinte közhelyszerűen ismétlődik az a 
megállapítás, hogy egy-egy jelentősebb 
uj termék kifejlesztése olyan hatalmas 
K+F ráfordításokat igényel, amilyet csu-
pán az igen tőkeerős vállalatok és egye-
sülések engedhetnek meg maguknak. Mivel 
ez a megállapítás általában dokumentálás 
nélkül hangzik el, érdemes utánanézni: 
egyáltalán igaz-e, s ha igen, milyen mér-
tékben igaz? 
A fejlett kapitalista országok úgy-
nevezett t u d o m á n y i g é n y e s 
iparágaiban, főként repülőgép-, elektro-
nikai, vegy-, földi közlekedési eszközö-
ket gyártó és magenergetikai iparában 
egy sor olyan K+F program található, amely-
nek realizálása "csillagászati összegek-
be" került. 
Igy a DC-8 kifejlesztése /1955-
1959 között/ 112 millió, az F-28-e' /rö-
vid távú személyszállító repülőgép/ 62,5 
millió, az A-300 В "légi autóbuszé" 
/1970-ben készült el/ 429 millió, az 
L-lll Tri-Star szuperszonikus személy-
szállító repülőgépé /1968 és 1973 között/ 
1 3ОО millió, az L 1011 tipusu repülőgép 
RB-211-es hajtóművéé /1968-1973 között/ 
400 millió, a Concorde-é /1962 és 1973 
között/ 2 227 millió dollárt emésztett 
fel. E programok egy részét —mint isme-
retes— több ország finanszírozta. 
A nyugat-európai országok egyes 
e l e k t r o n i k u s t e r m é k e -
i n e k fejlesztési költségeiről az 
alábbi táblázat tájékoztat: 
Költség A megvalósítás 
/millió dollárban/ időtartama /év/ 
Vezérlő berendezés szerszámgépekhez 0,84 - 1,78 3 
Kisteljesítményű tudományos számitógép 2,8 - 5,6 3 
Kutatási célokat szolgáló műhold 1,4 - 4,2 4 
Szines televizió kamera 4,48 - 7,0 4 
Kisteljesítményű félelektronikus tele-
fonközpont 5,6 - 11,2 5 
Nagyteljesítményű elektronikus telefon-
központ 16,8 - 25,2 6 
Számitógépszéria a programokkal és a 
- 40,8 kiegészitő berendezésekkel együtt 20,4 4 
Távközlési műhold 28,0 - 112 5 
A fenti adatokat az Egyesült Álla-
mok specifikus adatai is megerősitik: az 
Illiac 4 nagyteljesítményű számitógép ki-
fejlesztésére 1967 és 1973 között 35 mil-
lió dollárt, egy 10 számitógépből álló 
sorozat kifejlesztésére pedig 4 év lefor-
gása alatt mintegy 400 millió dollárt 
költöttek el. Egy könnyüvizzel működő re-
aktor előállitása a General Electric cég-
nek kb. 200 millió dollárjába került, egy 
kisérleti részecskegyorsítóra 400 millió 
dollárt terveztek be. 
A British Railways 1968 és 1973 
között egy földalatti vasúti szerelvény 
kifejlesztésére 12 millió dollárt fordi-
tott, miközben a francia, a nyugatnémet, 
a japán és az USA konkurrencia miatt el-
állt még a prototipus elkészítésétől is. 
A Canadian National Railways-пек és az 
United Aircraft of Canadának egy turbi-
nás működésű vonat kifejlesztésére 30 
millió dollárt kellett forditania a hat-
vanas és a hetvenes évek fordulóján. A 
Ford Mustang 20 millió dollárt követelt 
meg. 
Az Orion műszál /1945 és 1947 kö-
zött/ 5 millió, a Corfam műbőr /negyve-
nes évek vége és 1964 között/ 25 millió, 
a Dacron műszál /1947 és 1950 között/ 
6-7 millió, a Tanara műbőr /1969 és 1972 
között/ 10 millió, a kőolajból előállí-
tott fehérje pedig több mint 16,3 millió 
dollárnak köszönheti a létrejöttét. 
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A fentiekkel szemben még a tudomány-
igényes iparágak területéről is számos 
olyan adat hozható fel, amely v i -
s z o n y l a g c s e k é l y K + F 
r á f o r d í t á s t i g é n y l ő 
uj termékekről tanúskodik. Ilyenek példá-
ul a következők: 
- Egy elemzés kimutatta, hogy a hatvanas 
évek folyamán az Egyesült Államok elekt-
ronikai ipara által produkált 77 jelen-
tősebb uj termék 49 %-a 25 ООО dollár-
nál kevesebb, 20 %-a 25 - 100 ООО, 23 %-a 
100 ООО - 1 millió dollárnyi K+F ráfor-
dítást igényelt, és csupán az uj termé-
kek 8 %-a volt "drágább" egy millió dol-
lárnál. 
- Ugyancsak Egyesült Államokbeli adatok: 
a számitógépipar 95 uj termékének 16 %-a 
került 25 000 dollárnál kevesebbe, 
17 %-a 25 - 100 000, 26 %-a 100 ООО -
1 millió és csak 35 %-a egy milliónál 
több dollárba. 
- A hatvanas évek észak-amerikai gyógyszer-
iparának 75 uj terméke átlagosan 
215 ООО dollár K+F ráfordítást igényelt. 
- Nagy-Britanniában — a hatvanas években— 
egy uj 1 000 lóerős Diesel-motor kifej-
lesztése kb. 200 ООО fontba, egy stan-
dard szerszámgépé kb. 100 ООО fontba, 
egy numerikus vezérlésű szerszámgépé 
120 - 200 000 fontba került. 
- Amerikai szakemberek számításai szerint 
ahhoz, hogy egy mikroelektronikai cég 
igen erős pozíciókat vívjon ki magának 
a piacon, évenként 2 millió dollárt 
kell kutatási berendezésekre, 1,4 mil-
liót pedig kb. 50 főnyi kutatógárdájá-
nak fizetésére fordítania. Ugyanekkor 
a közepes pozíció évi 1 millió dollár-
nyi felszerelésbe és 690 000 dollárnyi 
fizetésbe /22 kutató/ kerül. A szinten-
maradás "ára": évi 50 000 dollárnyi fel-
szerelés és 275 000 dollárnyi fizetés 
/10 kutatónak/. 
- Az igen fontos uj termékek előállításá-
ban /uj elvű hulladékemésztők, korszerű 
áramkörök, gáznemű kristályok, gyógyá-
szatban használható filterek, biokémiai 
termékek, a betegség által sújtott szer-
vekbe közvetlenül bevihető gyógyszerek 
stb./ gyakran a kis tőkéjű cégek /1-10 
millió dollár/ járnak az élen. A kis-
és középvállalatok innovációs aktivitá-
sát, rugalmasságát és fontosságát több 
neves jelentés is elismeri, pl. az 
1971.évi OECD-je lentés, a Bolton Committee 
1970-ben közzétett jelentése stb. 
Még kevesebbe kerülnek az úgyneve-
zett hagyományos és a fogyasztási cikkek 
meghatározó részét előállító iparágak uj 
termékei. Az Egyesült Államokban 1954 és 
1964 között egy-egy fogyasztási termék 
piacradobásához átlagosan 68 ООО dollárt 
kellett a K+F-re fordítani. Ugyanez Nagy-
Britanniában — a kísérleti üzem költsége-
it is beleértve— csak igen kivételes 
esetekben haladta meg a 100 000 dollár-
nyi K+F ráfordítást. 
Ezek bevezetéseként —részben in-
dokolásaként— még a következő adatsort 
érdemes idézni: 1969-ben az Egyesült Ál-
lamokban 76 olyan vállalat működött, 
amely legalább évi 100 millió dollárt 
fordított a K+F-re. Ezek átlaga 400 mil-
lió dollárt tett. Ezzel szemben majdnem 
11 000 vállalatnak voltak —1,766 milli-
árd összegben— K+F ráfordításai. Itt az 
átlagráfordítás 170 ООО dollár körül moz-
gott . 
A felhozott adatok-tények sokasága 
legalábbis valószínűvé teszi az alábbi 
megállapításokat : 
1. Igaz az, hogy egyes —főként repülő-
gépipari, számitógépipari, magenerge-
tikai— területeken vannak olyan K+F 
feladatok, amelyek finanszírozását 
csak nagyvállalatok "győzik", sőt gya-
korta több nagyvállalatnak vagy több 
ország kormányának kell összefognia 
realizálásuk érdekében. 
2. Nem igaz az, még a tudományigényes 
iparágakban sem, hogy ne lehetne vi-
szonylag kis K+F ráfordításokkal szá-
mottevő, jelentős uj termékeket ki-
fej leszteni. 
— BALCEROWICZ.L.: Koszty przed-
siçwziçè badawczych jako bariéra 
w procesie innowacyjnym. /А kuta-
tási feladatok költségei mint az 
innovációs folyamat akadályai./ = 
Gospodarka Planowa /Warszawa/, 
1976.4.no. 216-220.p. 
A f r a n c i a f e l s ő o k t a -
t á s p r o b l é m á i 
Elég meghökkentő, ha az ember egy 
olyan nagy kulturális örökséggel büszkél-
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kedô országról, mint amilyen Franciaország 
azt hallja, hogy válságos helyzetben van 
felsőoktatási rendszere. Márpedig bár-
milyen meglepő is első hallásra, igen-
csak ez a helyzet. 
Mindenekelőtt érdemes felhivni a 
figyelmet arra, hogy az OECD adatai sze-
rint Franciaországban figyelhető meg a 
legnagyobb egyenlőtlenség a jövedelem-
eloszlásban. A francia felsőoktatási rend-
szer fenntartani látszik ezt az állapotot, 
sőt még tovább is erősiti. 
A z e g y e t e m e k i r á -
n y i t á s a közvetlenül a kormányhoz 
tartozik. A kormány felelős az anyagi for-
rásoknak az egyetemek közötti elosztásá-
ért is. Nyugodtan állitható, hogy a z 
a u t o n ó m i a h i á n y a az or-
szág felsőoktatási rendszerének legkomo-
lyabb hiányossága. 
A másik probléma, amely egyaránt 
foglalkoztatja a diákokat és az oktató-
kat , a z e g y e t e m e k b e -
s o r o l á s á v a l kapcsolatos. Az 
úgynevezett "grand écoles"-ok képviselik 
az elit intézményeket, ezek kiemelten ked-
vező helyzetben vannak, mig az összes 
egyéb /számbelileg a többséget jelentő/ 
felsőoktatási intézmény meglehetősen hát-
rányos és alárendelt szerepet játszik az 
oktatás szervezetében. Az általános véle-
mény szerint a "közönséges" egyetemeken 
a jövő munkanélkülijeit képzik, a kiemelt 
egyetemekről pedig az ország jövőbeli 
irányitói kerülnek ki. A kormány által 
nyújtott anyagi támogatás egyenlőtlensé-
ge miatt egyre n ő a s z a k a -
d é k a két egyetemi tipus között. 
Az 1975/1976-ban bevezetett felső-
oktatási reform speciális szelekciós me-
chanizmus meghonosítására törekszik az 
egyetemeken. Az általános kétéves beve-
zető kurzusok befejezése után külön vizs-
gára kerül sor, és csak a megfelelő vizs-
gaeredmény jogositja fel a hallgatót az 
egyetem második részének elvégzésére. En-
nek a reformnak a segitségével a kormány 
meg akar szabadulni az egyetemi hallgatók 
egy részétől, hogy igy csökkenthesse a 
felsőoktatási kiadásokat, illetve átcso-
portosíthassa az anyagi forrásokat a na-
gyobb szakmai specializálódást biztositó 
oktatási ágakra. A probléma hátterében 
az a kormány által hangoztatott vád húzó-
dik meg, miszerint a végzős egyetemisták 
nagyarányú munkanélküliségének az oka ab-
ban keresendő, hogy az egyetemek nem 
eléggé specializált, nem eléggé gyakorla-
ti képzést adnak hallgatóiknak. A kormány 
a felelősségnek az egyetemekre való hárí-
tásával megpróbálta elejét venni a növek-
vő munkanélküliség és a csökkenő életszín-
vonal következtében várható tömeges til-
takozásoknak. E számitás azonban nem vált 
be. Az egyetemeken egyre nagyobb lendüle-
tet vett és vesz a s z t r á j k m o z -
g a l o m , és a megmozdulásoknak rend-
szerint csak a vizsgaidőszak kezdete szo-
kott véget vetni. 
A folyó egyetemi évben a 13 párizsi 
egyetem költségvetését átlagosan 35 %-kal 
csökkentették. A vidéki egyetemek helyze-
te valamivel kedvezőbb, bár ott is drasz-
tikusan csökkent az állami támogatás. Az 
anyagi források szükülése az oktatás szín-
vonalának süllyedését eredményezte, ami 
pl. a választható szemináriumi tárgyak 
csökkenésében és az ezen szemináriumokat 
látogató hallgatók számának növekedésében 
nyilvánul meg. Sok tanszéken az a veszély 
fenyeget, hogy még a tanév befejezése 
előtt le kell állítani bizonyos szeminá-
riumokat, egyszerűen azért, mert nem ké-
pesek fizetni az oktatókat. Ezzel egyide-
jűleg, s ebből következően, a hallgatók 
egy része nem tud érvényes félévet iga-
zolni, mivel nem képes teljesiteni a kö-
telezően előirt óraszámot. Lassan újra itt 
a "sztrájk időszak", az elégedetlenság 
okozta feszültség pedig egyre nő. 
A helyzetet csak sulyosbitja az a 
mód, ahogy a kormány az egész kérdést ke-
zeli. A kormány ugyanis az egyetemekre 
vonatkozó intézkedéseit a parlament meg-
kérdezése nélkül hozta meg, és csak mini-
mális konzultációt folytatott a kérdésben 
érdekeltekkel. Tavaly a francia felsőok-
tatási intézmények vezetősége képviselő-
inek többsége ellenvéleményének adott han-
got a kormány által előirányzott refor-
mokkal szemben, pedig akkor még nem is 
ismerték annak minden részletét és követ-
kezményét, Ez a tiltakozás csak erősítet-
te a diákok részéről már korábban is meg-
nyilvánult ellenállást. 
Tulajdonképpen Alice Saunier-Séité 
asszony, az egyetemi ügyekért felelős 
államtitkár az, aki keresztülhajszolta a 
reformokat. Ő volt az, aki 1976-ban hiva-
talba lépését követően kijelentette, hogy 
az egyes kiemelkedő szakértők részéről 
elhangzó kritikák csak azt bizonyitják, 
hogy ezek a személyek nem értették meg a 
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reformok tulajdonképpeni lényegét és cél-
ját. Az államtitkár asszony oly mértékben 
ragaszkodott e reformokkal kapcsolatos 
elképzeléseihez, hogy fő tanácsadója ta-
valy juniusban kénytelen volt benyújtani 
lemondását, mert képtelen volt főnökét 
meggyőzni arról, hogy a tervezett intéz-
kedések milyen súlyos válságokat eredmé-
nyezhetnek. 
A francia egyetemeken sokkal erő-
sebben érezhető az e l i d e g e n e -
d é s és a t á r s a d a l m i 
e l s z i g e t e l t s é g légköre, 
mint pl. Nagy-Britanniában. Ez a fakultá-
sok földrajzi elkülönültségéből és az 
egyetemi épületeken belüli szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségek nyomasztó hi-
ányából következik, ami kétségtelenül 
nem véletlen, hanem a kormány tudatos po-
litikájának eredménye. Például a politi-
kailag radikális Vincennes egyetemét két 
részre kivánják bontani, és az egyik részt 
a mérsékeltebb politikai beállítottságú 
Marne-La Vallée-be tervezik áthelyezni. 
Szinte teljesen hiányoznak /főleg 
Párizsban/ a diákkocsmák, vagy a közös 
összejövetelekre szolgáló helyiségek. A 
kávéházak és az éttermek nem töltik be a 
szokásos vitaközpontok és találkozóhelyek 
szerepét. Ezért azután a hallgatók köny-
nyebben válnak érzéketlenné, közömbössé 
a környezetükben folyó eseményekkel szem-
ben, és fokozatosan alábbhagy a korábban 
esetleg meglevő lelkesedés és vállalkozó-
kedv is. Ezek a hatások áttételesen befo-
lyásolják az egyetemeken folyó szakmai 
munka színvonalát is. 
Franciaországban n e m l é -
t e z i k hivatalos s z e l e k c i ó 
/abban a közvetlen értelemben, ahogy ezt 
általánosan értik/ az egyetemekre való 
bejutás és az ottani tanulmányok tekinte-
tében. A szelektálás szó tabunak számit 
a legtöbb hallgató szemében. A váloga-
tás egyetlen eszköze az anyagi megter-
helés, mivel a francia egyetemeken 
szinte teljesen hiányzik a sok más 
országban szokásos ösztöndij rendszer. 
Az átlagos egyetemi hallgató semmiféle, 
a kormánytól jövő anyagi támogatásra nem 
számithat tanulmányai során. Csak rendkí-
vüli esetben kaphat valaki ösztöndijat 
/pl. a házasok, vagy akiknél igazolható, 
hogy különösen nehéz anyagi helyzetben 
vannak, de ezek is csak nagyon nehezen 
képesek megszerezni az ösztöndíjra való 
jogosultságot/. Következésképpen a hall-
gatók nagy része egyetemi tanulmányai vég-
zése mellett egész évben k ü l ö n m u n -
k á k á t vállal, mert csak igy tud meg-
élni . 
Ennek az állapotnak cseppet sem 
meglepő következménye, hogy nagyon sok 
egyetemista képtelen letenni vizsgáit, 
hiszen nincs elég felkészülési ideje. 
Gyakori, hogy valaki évközben kénytelen 
leadni bizonyos tantárgyakat, mivel nem 
tudja egyszerre az órákat látogatni, 
dolgozni és otthon a szemináriumokra ké-
szülni. Nem csoda, hogy az egyetemeket 
elvégzők között legtöbb a gazdag csalá-
dokból származó hallgató, a munkásszár-
mazásuak aránya pedig mindössze 8 %. 
/Ugyanez az arány például Nagy-Britanni-
ában 20 %./ 
— LOWE,D. : So you think you've 
got problems. /Szóval problémáitok 
vannak?/ = New Statesman /London/, 
1977.jun.10. 778.p. г,
 r o 
K u t a t ó k é s s z a k e m b e -
r e k c s e r é j e - s v é d 
s z e m s z ö g b ő 1 
A kutatócsere 1975-ben jelentősen 
fellendült Svédországban. Több mint 50 
svéd kutató dolgozott 1975-ben külföldi 
kutatóintézetekben. 
1975-ben uj egyezmény született 
Svédország és a S z o v j e t u n i ó 
között. Az egyezmény, amelyet az IVA, 
a Kungliga Vetenskapsakademiet /Svéd 
Királyi Tudományos Akadémia/, valamint 
a SZUTA irták alá, egyaránt vonat-
kozik a tudományos együttműködésre és a 
kutatócserére. Az 1976. január 1-én 
életbelépett egyezmény szerint 10 fővel 
emelkedett a csereakcióban résztvevő ku-
tatók száma. Ez a növekedés kb. 60 kuta-
tót, illetve kutatási hónapot jelent. A 
svéd kutatók az egyezmény szerint az 
Akadémia kutatóintézetein kivül most 
már más intézetekben is dolgozhatnak. 
1975.szeptember 9-én Svédország és 
J u g o s z l á v i a között született 
hasonló egyezmény, mely 10-hónapos köl-
csönös kutatócseréről intézkedik. 
Albánia és Bulgária kivételével az 
összes kelet-európai országgal létrejöt-
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tek már a kutatócserére vonatkozó kétol-
dalú egyezmények. 
Az Academia Sinicaval folytatott 
1975-ös tárgyalások után megnyilt a le-
hetőség svéd és к i n a i kutatók 
cseréjére is. 
A kutatócsere 1975»évi svédországi 
statisztikája a következőképpen alakult: 
Hónapok Svéd kutatók Külföldi kutatók 
Szovjetunió 
/IVA és KVA/ 50 13 12 
Csehszlovákia 15 8 12 
Jugoszlávia 10 2 -
Románia 10 1 4 
Lengyelország 10 4 8 
Magyarország 10 8 8 
NDK 6 7 2 
-- IVA /Stockholm/,1975 "Verksam-
hets berättelse" 2. 5-6.p.
 м н 
E g y l é p é s t s e m k i s é r -
l e t i b á z i s n é l k ü l 
A világpiacon jól ismertek az 
Elektroszila leningrádi termelési egyesü-
lés gyártmányai: a hatalmas turbogenerá-
torok és a nagy teljesitményü elektromos 
gépek. A gyárhoz tartozó, legmodernebb 
felszereléssel rendelkező к i s é г -
l e t i m ű h e l y e k ráfordításai 
százszorosan megtérülnek. De nem ez az 
egyetlen vállalat, ahol a kisérleti bázis 
tevékenysége a termelés haladásának és 
hatékonyságának a záloga. A jól működő ki-
sérleti termelési egység korszerű techni-
kával, tervező-szerkesztő szervezettel 
rendelkezik és igy a legapróbb részlete-
kig ki tudja dolgozni és fejleszteni a 
bevezetésre váró uj eljárást vagy termé-
ket. Példaképpen idézhető az Ukrán Tudo-
mányos Akadémia E.O.Paton Elektromos He-
gesztési Intézete, amelyhez önelszámolás 
alapján működő négy kisérleti gyár tarto-
zik. Az Intézet igazgatója, B.E.Paton ta-
lálóan mondotta: "Jó kisérleti bázis nél-
kül egy lépést sem tehetünk, ugyanis ez 
alapozza meg a tudományos—technikai hala-
dás sikereit." A Szovjetunióban több mint 
5 ООО kisérleti próbaüzem működik, számuk 
egyre növekedik, egyre javul anyagi hely-
zetük, műszerrel, számitótechnikával való 
felszereltségük. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
nem mindegyik ágazatban ideális ilyen 
szempontból a helyzet. Igy például a szer-
számgépgyártásban vagy a könnyű- és élel-
miszeripari gépgyártásban ezeket a szük-
ségleteket csak 40 %-osan elégitik ki. 
Az SZKP KB és a Szovjetunió Minisz-
tertanácsa "A tudományos szervezetek mun-
kája hatékonyságának növelésére és a tu-
domány és technika vivmányai népgazdaság-
ban történő felhasználásának meggyorsítá-
sára irányuló intézkedések" cimü határo-
zata előirányozta, hogy 1972-re a kisér-
leti bázisokat oly mértékben kell gyara-
pítani és erősiteni, hogy a kutatások és 
tervezések eredményeit egy éven belül a 
próbaüzemelések alapján sorozatgyártásra 
alkalmassá tegyék. Ugyancsak rendelet 
mondja ki, hogy az uj létesítmények ter-
veinek ki kell terjedniük az üzemhez, 
vállalathoz csatlakozó kisérleti műhelyek 
vagy próbaüzem egységekre is. 
Nagyon sok főhatóság a kor paran-
csának tekintette e határozatot és meg-
felelőképpen intézkedett, igy tett példá-
ul az Elektronikaipari L Minisztérium, 
amelyhez tartozó vállalatok termelése ez-
idő alatt óriási lépést tett előre, ter-
mékei az élvonalba kerültek. A Vegyipari 
Gépgyártási Minisztérium évente állóalap-
jának mintegy 8 %-át forditja a kisérle-
ti bázisok és próbaüzemek fejlesztésére, 
s ma már a minisztériumhoz tartozó vala-
mennyi alágazat rendelkezik korszerűen 
felszerelt kisérleti bázissal, ami ugyan-
csak meglátszik a termékek minőségén és 
korszerűségén. 
Nem minden iparág teljesiti ezt a 
követelményt; a k i s é r l e t i 
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b á z i s o k k i é p i t é s é h e z 
u g y a n i s a z á l l ó a l a -
p o k k ö r ü l b e l ü l 1 - 2 %-a 
s z ü k s é g e s . A 25 ipari minisz-
térium helyzetét megvizsgálva kiderült, 
hogy ma összesen csak 0,4 %-ot használ-
nak erre a célra. 
Nem elég csupán a bázisok létreho-
zása, gondoskodni kell arról is, hogy a 
rendeltetésüknek megfelelően ü z e -
m e l j e n e k : mintapéldányokat, 
null-szériát gyártsanak. Ma még sokszor 
töltenek be "két ur szolgája" szerepet, 
ugyanis egyrészt az ágazati intézetek 
halmozzák el őket fejlesztési munkákkal, 
másrészt a minisztériumok sorozatgyártás-
sal, nemszabvány ágazati berendezések 
gyártásával bizzák meg őket.A vizsgálatok 
azt mutatják, hogy az emiitett tendencia 
növekvő jellegű; a szerző találó megjegy-
zése szerint ezzel "levágják az aranyto-
jást tojó tyúkot". E jelenség okai elég-
gé tipikusak: szokszor nem biznak abban, 
hogy az uj termék gyártására alkalmas a 
hagyományos üzem, máskor többletet kell 
termelni valamiből, nosza, rákapcsolják 
a "tartalékot" — a kisérleti üzemet. 
Bebizonyosodott, hogy abban az eset-
ben, amikor az uj termék a kisérleti 
gyártás után került nagyüzemi sorozat-
gyártásra, szinte fennakadás nélkül tud-
ták bevezetni, ellenkező esetben csak 
15-20 %-os sikerrel. Csak ritkán célsze-
rű a kisérleti üzemet sorozatgyártásra 
használni; indokolt pl. kis mennyiségű 
sorozatgyártás esetén, akkor, ha van sza-
bad kapacitása. 
Érdekes gyakorlatot vezetett be az 
Energetikai Gépgyártási Minisztérium ki-
sérleti üzemeiben: olyan intézkedéseket 
tett, amelyek anyagilag arra ösztönzik a 
bázisokat, hogy növeljék a kisérleti mun-
ka arányát, s a rájuk bizott munkát minél 
rövidebb idő alatt végezzék el. A minta-
példány legyártása idejének csökkentése 
pedig több tényezőtől függ: a felszerelt-
ségtől, a munkaszervezéstől, a tervdoku-
mentáció minőségétől. Ma még a kisérleti 
üzemek jelentős hányada alig különbözik 
a sorozatgyártásra beállitott üzemtől, 
időszerű lenne ezeket előnyökhöz juttat-
ni: kapják meg első igénylésre a szüksé-
ges anyagokat és eszközöket. 
— BASIN,M.: Ni sagu bez opütnoj 
bazü. /Egy lépést sem kisérleti bá-
zis nélkül./ = Pravda /Moszkva/, 
1977.máj.21. 2.p. 
A K + F v e z e t ő p s z i c h i -
k u m a é s i n t e l l e k t u s a 
1969 óta Michael Maccoby 250 tiszt-
viselőről, alacsonyszintű vezetőről és 
mérnökről készitett tanulmányt azzal a 
céllal, hogy közelebb jusson munkájuk 
természetéhez és hogy megismerje azt a 
lelki mechanizmust, amely motiválja a 
K+F vezetőket. Kérdőivekkel, álomanali-
zissel, Rorschach-teszttel és dialógussal 
vizsgálta a m u n k a és j e l -
l e m közötti komplex összefüggést. Do-
mináló jellemvonásaiknak megfelelően a 
következő n é g y c s o p o r t b a 
osztotta a K+F vezetőket: versenyző ti-
pus, kisiparos tipus, a társasági ember 
tipusa és a harcos tipus. Tanulmányának 
eredményeit "A versenyző tipusu K+F ve-
zető: az uj vállalati vezető" cimmel ad-
ta közre 1977 januárjában. 
A k i s i p a r o s t i p u -
s u K + F v e z e t ő . Erre a ti-
pusra jellemző, hogy előnyben részesiti 
az egyéni munkát, szivesen foglalkozik 
saját független tervekkel és közömbösek 
számára munkatársai érzései, A modern 
nagyvállalatok szerepének specializálásá-
val és szükitésével antiszociális és ne-
gativ tulajdonságait helyezték előtérbe, 
szakmai tudásának kevés teret biztosítot-
tak, személyiségfejlődését pedig háttér-
be szoritották. Ennél a vezető tipusnál 
gyakran jelentkezik munkával kapcsolatos 
álomkép. Külső körülmények, igények, ne-
gativan befolyásolják, ezért m a g a -
s a b b v e z e t ő f u n k c i ó r a 
a l k a l m a t l a n , mivel képtelen 
mozgatni az embereket, nem követel ered-
ményt, nem tud megfelelő légkört kiala-
kítani munkatársai között, s igy ver-
senyszellem nem-fejlődhet ki. 
Ezzel szemben a v e r s e n y -
z ő t i p u s u K + F v e z e t ő 
jellemrendszerében megtaláljuk ezeket a 
vonásokat, melyek alkalmassá teszik fel-
sőbb vezetői szerepkör betöltésére is. A 
versenyszellem motiváló hatása, a gyors 
döntéshozó képesség és a pillanat igénye-
inek megfelelő reagálókészség, olyan jel-
lemvonások, melyek a m a g a s a b b 
v e z e t ő i s z i n t e k e n kerül-
nek előtérbe. A versenyző tipusu vezető 
SZÍVÓS, de nem destruktiv, igazságos, de 
emberileg nem együttérző, figyelmes, ki-
felé forduló, elismeri, ha hibázott. Pszi-
chikumának legmélyebben gyökeredző moti-
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váló ereje az a törekvés, hogy az eredmé-
nyek mérésére törekszik. 
A versenyző és a kisiparos tipus 
viszonyában általánosan megfigyelhető, 
hogy a versenyző tipus j á t é к -
s z e r k é n t kezeli a kisiparos ti— 
pusu K+F vezetőt. Ez két következménnyel 
jár: egyrészt szükségtelenül feszült lég-
kört alakit ki. Más vezetési módszerrel 
a dolgok szükségszerűségének és miértjé-
nek megmagyarázásával nagyobb tisztelet 
alakulhat ki. Másrészt a fenti vezetési 
forma emberi tragédiákhoz is vezethet. 
Sok kutató túlbecsüli, valóságos zseni-
nek tartja önmagát. Ilyen esetekben az 
emberi megértés sokat segithet. A jó ve-
zetőnek mindig tudnia kell, hogy mikor 
alkalmazzon m a n i p u l á c i ó t , 
mikor k o m m u n i k á c i ó t . Az 
előbbi hosszutávu cinizmushoz és a veze-
tői hitel elvesztéséhez vezet. Az utóbbi 
tiszteletet és lojalitást eredményez. 
A fejlett gazdasági élet és társa-
dalom egyik legsúlyosabb problémája az, 
hogy ami technikailag fejlett, az emberi-
leg halott lehet. Ez az é r z e l m i 
s i v á r s á g depresszióhoz vezethet, 
amit megdöbbentő álomanalitikus eredmé-
nyek bizonyítanak. Ezek szerint a verseny-
ző tipusu K+F vezetőknél igen ritkán je-
lentkeznek álomképek, és ha mégis jelent-
keznek, akkor ezek abszurdak és lelki si-
várságot tükröznek. Ennek a környezeti 
hatásnak a következménye az is, hogy a ve-
zetők nem mernek szembenézni saját belső 
valóságukkal, családjuktól érzelmi def-
fektusaik miatt elszigetelődnek. 
A magasszintü technológiával vég-
zett munka az intellektuális fejlődést 
segiti elő és háttérbe szoritja a lelki 
tulajdonságokat. Együttérzésnek, idealiz-
musnak, bátorságnak, humornak és mély 
lojalitásnak nincs helye a fejlett tech-
nika területén. A "társadalmi jó" érdeké-
ben kevés vezető vállal kockázatot. Alig 
akad olyan K+F szakember, akit a termé-
kek emberi életre gyakorolt hatása érde-
kel. Ha pedig valamely termék gyártása 
nem válik be, a vezető inkább más terü-
letre helyezteti át magát, ahelyett, hogy 
az esetleges elkövetett hibát korrigál-
ná. Ennek eredményeként azok a vezetők 
érvényesülnek, akik kockázatot egyálta-
lán nem, vagy alig vállalnak. 
A l e l k i a l k a t kétfé-
leképpen hat a jellemre. Egyrészt a be-
töltendő szerepkörnek megfelelően választ-
ják ki azt a vezetőt, akinek jellemvoná-
sai a legmegfelelőbbek. Másrészt a vezető 
megerősiti, vagy kifejleszti azokat a jel-
lemvonásokat, melyek illenek a szerepkör-
höz. Például egy kis szerszámgyárban a 
termelékenység és a műszaki alkotókészség 
jelentős a K+F szakember számára. Ugyan-
akkor hatalmas számitógépfejlesztő kuta-
tóintézetben nem feltétlenül a technikai 
kreativitás, inkább a feladatok gyors és 
pontos elvégzése a döntő. • 
A fejlett technika pszichikumra 
gyakorolt n e g a t i v h a t á s á -
n a k megváltoztatása indokolttá teszi 
a K + F t á r s a d a l m i s z e -
r e p é n e k hangsúlyozását. A lelki 
fejlődés elősegítése érdekében meg kell 
változtatni a döntéshozó folyamat struk-
túráját és ki kell alakítani bizonyos fi-
lozófiai, valamint társadalmi felelősség-
tudatot. Ennek a tudatnak megfelelően 
tisztázni kell az egyes csoportok, illet-
ve osztályok technikai, gazdasági, társa-
dalmi, emberi céljait. Ennek megfelelően 
a csoport érdeke az igazságosság és a 
korrektség. Az egyén érdeke egy olyan 
szervezet létrehozása, mely lehetővé te-
szi számára képességeinek tökéletesítését, 
szakmai fejlődését. A döntések értékelé-
sénél tehát t á r s a d a l m i és 
e m b e r i i s m é r v e k e t is 
figyelembe kell venni. Ide tartozik a 
terméknek a vásárlóra, igy a társadalom-
ra gyakorolt hatása. A társadalmi K+F je-
lentőségére igen jó példa a Harman Autótü-
kör Gyárban bevezetett gyakorlat, ahol az 
iparmérnökök együtt dolgoznak a munkások-
kal, újra ellenőrzik a munkafolyamatokat, 
figyelemmel kisérik a különböző módszere-
ket. A kísérlet mind emberi, mind gazda-
sági szempontból hasznosnak bizonyult: 
elégedettséget keltett és fokozta a ter-
melékenységet. A svédországi Kalmarban, 
az uj Volvo-gyárban, futószalagok helyett 
kis szállitófülkéket használnak, melyek 
lehetővé teszik, hogy a munkások idejü-
ket tetszés szerint osszák be, s hogy 
brigádokban dolgozzanak. Ez még nem old-
ja meg a munkások elidegenedésének ösz-
szes kérdését, mégis óriási előrelépés. 
A biztonságos munkakörülmények, az igaz-
ságos juta lomelosztás, az egyéni képessé-
gek tökéletesítésének elősegítése és a 
munkások beleszólási joga az őket érintő 
kérdésekbe azok a tényezők, melyek az 
inkább humán beállítottságú társasági 
tipusu K+F vezető számára optimális mun-
kakörülményeket biztosítanak. Ezek a 
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K+F társadalmi hatása területén végzett 
kisérletek azt mutatják, hogy az emberi 
és gazdasági szempontok e g y ü t t -
t e s f i g y e l e m b e v é t e l é -
v e l oldhatók csak meg a K+F vezetők 
pszichikumával kapcsolatos problémák. 
— The head and heart of the R+D 
manager. /А K+F menedzser feje és 
keze./ = Research Management /New 
York/,1977.2.no. 7-12.p.
 r . 
A m e r i k a i t u d o m á n y o s 
f o l y ó i r a t e g y m a g y a r 
m a t e m a t i k u s r ó l 
A nemzetközi tekintélynek örvendő 
Science-ben személyes hangvételű cikk 
jelent meg Erdős Pálról. A cikk — a be-
érkezett levelek alapján itélve— élénk 
visszhangot keltett. Az alábbiakban rész-
leteket közlünk a cikkből. 
A matematikán és talán az elméle-
ti fizikán kivül egyetlen tudomány sincs, 
ahol ne lenne szükség más felszerelésre 
mint papirra, ceruzára és időnként könyv-
tárra. A legtöbb matematikusnak ezért 
legalább otthona és családja van. Csalá-
di kötelezettségei, világi javai és ál-
landó jövedelem iránti igénye miatt 
életmódja a többi tudósokéhoz hasonló. 
Van azonban egy matematikus, Erdős 
Pál, aki teljes mértékben kihasználja a 
matematikai kutatás természetéből adódó 
szabad és független életvitel lehetősé-
geit, és tehetségének, hivatásérzetének 
szabad utat engedve, egész életét a ma-
tematikának szenteli. Erdőst gyakran ne-
vezik az egyik legnagyobb ma élő matema-
tikusnak, ami nem kis szó, hiszen sokak 
szerint több matematikus él jelenleg, 
mint mindezideig összesen. 6 azonban egy 
dologban különbözik a többiektől, és ez 
a tudományban való teljes elmélyülés. 
Szerinte ha valaki "tud bizonyitani és 
találgatni", és ezt a képességét alkal-
mazza is, akkor a legmagasabb rendű hi-
vatást követi. 
Annak érdekében, hogy figyelmét 
teljesen a matematikának szentelhesse, 
életéből kizárta a mindennapok valameny-
nyi gondját-baját. Vagyona nincsen /"a 
vagyon csak gondot okoz"/, még állandó 
cime sincsen. Nem kezeli a pénzét, nem 
tölt ki adóbevallási iveket. 21 éves ko-
rában /most 64 éves/ szülőhazájából, 
Magyarországból Angliába ment, és azóta 
állandóan utazgat szerte a világon. Nem 
nősült meg, éveken keresztül anyja volt 
az útitársa; az ő halála óta egyedül uta-
zik. 
Utazásai közben más matematikusok-
kal dolgozik együtt, és előadásokat tart 
különböző egyetemeken. Előadásaiért cse-
kély, átlagosan 100 dolláros honoráriu-
mot vesz fel. Van néhány állandó előadás-
témája, ezeket ilyesfajta cimekkel tart-
ja: "A csodagyerekek" /о maga is csoda-
gyerek volt/ vagy "A kombinatorika mai 
problémái és eredményei". 
Bár Erdős állitja, hogy sohasem 
volt állandó állása sem egyetemen, sem 
kutatóintézetben, van azért néhány rend-
szeres megbizása egy-két egyetemtől. 
Ilyen például a Colorado Egyetem és a 
Waterloo /Kanada/ Egyetem, ahol néha pár 
hónapot is eltölt, hogy egy kicsit több 
pénzhez jusson. Rendszerint azonban uton 
van, gyakran egy hónap alatt 15 helyen 
is megfordul, ilyenkor matematikus kol-
legáinál lakik. 
Hazájával, Magyarországgal máig 
sem szakitotta meg kapcsolatát. Magyar 
állampolgárságát megtartotta, és a Ma-
gyar Tudományos Akadémiától némi anyagi 
támogatást is kap. Időnként hazalátogat, 
és a magyar matematikusokhoz baráti szá-
lak fűzik. 
A számára kiutalt pénzt Murray 
Hillbe /New Yersey, USA/ kell küldeni 
Ronald Graham cimére, aki a Bell Inté-
zetnél dolgozik. Ő azután bankba teszi a 
pénzt Erdős folyószámlájára, és csekkeket 
küld azoknak, akiktől Erdős kölcsönkért 
vagy akiknek kölcsönt igért, valamint 
különféle jótékony célokra. Erdős gyakran 
ajánl fel 5 és 3 000 dollár közötti ösz-
szegü jutalmat valamilyen érdekes matema-
tikai probléma megoldásáért. Az összeg 
nagyságát aszerint állapitja meg, hogy 
szerinte milyen nehéz a feladat. A csek-
ket Graham küldi el annak, aki megoldot-
ta a feladatot. Graham kapja meg Erdős 
adóbevallási iveit is, de ezeket tovább 
küldi Daniel Kleitmannek az M.I.T.-ra, ő 
számitja ki Erdős jövedelemadóját. 
Erdős nemcsak a mindennapi élet 
gondjaival szakitott, hanem az apró fi-
gyelmességekkel is, hogy azok se vonják 
el idejét a matematikától. Telefonbeszél-
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getéseit például egészen rövidre szabja, 
hacsak nem matematikáról van szó. Sta-
nislaw Ulam, a Floridai Egyetem tanára 
az "Egy matematikus kalandjai" cimii köny-
vében irja, hogy Erdős gyakran már ugy 
lép be az ajtón, hogy azonnal matemati-
kai dolgokról kezd beszélni, anélkül, 
hogy köszönne és elmondaná, hogy került 
oda. 
Ulam szerint Erdős leveleiben is 
minden mellébeszélés és előzmény nélkül, 
rögtön rátér a matematikai kérdésekre. 
Levelei általában igy kezdődnek: "Tegyük 
fel, hogy X ennyi, akkor...11, vagy "Te-
gyük fel, hogy van egy számsorom..." A 
végén néhány személyes jellegű megjegy-
zést is tesz rendszerint arról, hogy 
öregszik /erről panaszkodik már JO éves 
kora óta/, esetleg öregedő barátaival 
kapcsolatban fejti ki hipochonder vagy 
pesszimista aggodalmait. 
Erdős életstílusa lehetővé teszi, 
hogy csak a matematikára koncentráljon. 
"A matematika megszállottja" irja róla 
Graham. Állandóan aktiv, talán azért is, 
mert rendszeresen szed élénkitőszert. 
Graham szerint négy órát alszik naponta. 
Miután mindenki lefeküdt, ő elkezd irni 
a jegyzetfüzeteibe, amelyeket mindig ma-
gánál tart. Ezek a jegyzetfüzetek egy 
matematikus naplói. Ezekbe irja be, hol 
járt, kivel beszélt, milyen matematikai 
problémát vitattak meg, és milyen mate-
matikai gondolat jutott az eszébe. Bará-
tai aggódnak, hogy túlfeszíti magát. Er-
re igy válaszol: "Elég idő lesz a pihe-
nésre a sirban." 
Rengeteg uj gondolata és publiká-
ciói jelzik, hogy nagyfokú koncentráci-
ójának megvan az eredménye. Munkássága 
szerinte "kombinatorikai izü" /a kombi-
natorika a matematikának a véges halmazok 
konfigurációival foglalkozó ága/, de va-
lójában a témakörök széles skáláját öle-
li fel, mint a valószínűségelméletet, a 
gráfelméletet, a halmazelméletet, a kö-
zelítő elméletet, a számelméletet, vala-
mint olyan témákat, amelyek eredendően 
tőle származnak; ilyen például a halma-
zok felbontásának elmélete /partition 
theory/. Graham szerint minden matemati-
kai folyóiratban akadnak hivatkozások Er-
dős tanulmányaira. Szintén Graham vélemé-
ménye, hogy Erdős többet publikált társ-
szerzővel, mint bárki a világon, és "ezek 
mind jelentős tanulmányok". Erdős maga 
mondta, hogy eddig már több mint 200 társ-
szerzővel dolgozott együtt, és több mint 
700 tanulmányt publikált. 
Erdős családi háttere és gyermekko-
ri élményei adnak némi magyarázatot arra, 
hogyan alakulhatott ki jelenlegi életstí-
lusa; de vannak más matematikusok is, 
mint például Ulam, akik hasonló módon ne-
velkedtek, és mégsem merülnek el annyira 
a matematikában, hogy kirekesszenek éle-
tükből minden átlagos emberi kapcsolatot 
és mindennapi tevékenységet. 
Erdős Pál szülei középiskolai mate-
matika tanárok voltak. Kezdetben ők taní-
tották, és ösztönözték, hogy fejlessze ki 
matematikai tehetségét. Saját állitása 
szerint tehetségének első jelét négyéves 
korában mutatta,amikor anyjának az£ mond-
ta, hogy "ha 250-ből elveszünk 100-at, 
akkor marad i5o1 1 . Mesélte magáról, hogy 
a matematika bűvöletében nőtt fel, és 
sok nagy magyar matematikussal találkozott. 
Első cikkét 18 éves korában közölte, és 
pár évvel később, 1934-ben elhagyta Ma-
gyarországot részben azért, mert zsidó lé-
vén, igen kellemetlennek találta a poli-
tikai légkört. Erdős nem tud vagy nem akar 
választ adni arra, hogyan került ennyire 
a matematika hatása alá, bár már egészen 
fiatal korától kezdve tudta, hogy matema-
tikus lesz. 
Erdőst nem ugy nevelték, hogy megta-
nulja, hogy kell gondoskodni magáról. 
Gyermekkorában szülei alkalmazottakat 
tartottak, mint a legtöbb középosztálybe-
li magyar család. Meséli, hogy életében 
először akkor kente meg maga a kenyerét 
vajjal, amikor 21 éves korában Angliába 
került. Aliitja, hogy most már kitűnően 
el tudja magát látni, bár vendéglátóinak 
nem egészen ez a véleménye. 
Persi Diaconis, a Stanford Egyetem-
tanára még csak egy izben látta vendégül 
Erdős Pált, de meséli, hogy ez kissé meg-
lepő élmény volt. "Ha Erdős vendégségben 
van, akkor nagyon követelődző. Házigazdá-
itól elvárja, hogy kikeressék neki a te-
lefonszámokat a telefonkönyvből, hogy 
telefonhívásokat intézzenek el, és min-
denüvé elvigyék autóval." 
Ennek ellenére Erdős könnyen talál 
olyan matematikusokat, akik szívesen ven-
dégül látják. Diaconis szerint ennek 
egyik oka az, hogy Erdős látogatása ko-
moly szellemi élmény. "Erdős nagyon ada-
kozó is. Elmondja, hogy min /milyen mate-
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matikai kérdésen/ gondolkodik éppén, és 
segit a problémák megoldásában." 
Látogatása bizonyos presztízst is 
jelent. Ulam irja, hogy szállóigévé vált: 
"Nem vagy igazi matematikus, ha nem is-
mered Erdős Pált." A matematikusok kiala-
kítottak egy rangsorolási módszert, ami-
nek alapja az Erdőssel való közös publi-
kálás. Egyes "Erdős száma" van annak, aki 
Erdős Pállal együtt irt már cikket, ket-
tes Erdős száma van annak, aki olyan va-
lakivel publikált együtt, aki társszerző-
je volt Erdősnek és igy tovább. Graham 
meséli, hogy néhány matematikus végig-
vizsgálta a szakirodalmat, hogy megálla-
pítsa a legnagyobb Erdős számot. Graham 
szerint ez 12, de "nehéz magas Erdős szá-
mot találni, mert az ember mindig vissza-
jut Erdőshöz." 
Azok a matematikusok, akik ismerik 
Erdőst, kedvesen "Paul bácsinak" nevezik 
őt, és történeteket mesélnek különcségei-
ről. Ulam azt irja, "annyi furcsa tulaj-
donsága van, hogy nem is lehet mind fel-
sorolni". Alacsony, mozgékony ember, aki 
Ulam szerint felugrik és hadonászni kezd, 
ha valami szórakoztató jut az eszébe. Er-
dős hires szokatlan megjelenéséről és szo-
básairól. Például mindig szandált hord. 
Graham elmesélte emlékezetes kirándulá-
sát, melyet Erdőssel tett a kanadai Szik-
lás-hegységben, ahol a szandálok igen 
sok bonyodalmat okoztak. 
Lipman Bers, a Columbia Egyetem ta-
nára mondta, hogy egy alkalommal két ma-
tematikusnak vacsora programja volt Erdős-
sel, és ők előtte érkeztek a vendéglőbe. 
Szóltak a pincérnek: "Egy barátunkat vár-
juk. Ha megérkezik, kérjük, vezesse az 
asztalunkhoz." A pincér megkérdezte, mi-
ről ismerheti fel az illetőt. "Ne aggód-
jon, felismeri majd. Szokatlan a külseje," 
felelték a matematikusok. Mikor Erdős 
megérkezett, a pincér csak egyetlen pil-
lantást vetett rá, és rögtön odavezette 
barátai asztalához. 
Erdős maga is élvezi saját furcsa-
ságait, és Donald Newman, a Temple Egye-
tem tanára szerint, bár nem tartja magát 
bolondnak, de jól szórakozik azokon az 
"Erdős történeteken", melyek szájról száj-
ra járnak a matematikus körökben. Néhány 
történetet maga is elmesél. Szivesen be-
szél például arról a sajátos nyelvről, 
amelyet maga talált ki. Istent S.F.-nek 
nevezi /Supreme Fascist/, a nőket "főnök-
nek", a férfiakat "rabszolgának", a há-
zasságot "fogságba esésnek", a gyerekeket 
"epszilonnak". /Epszilont a matematiká-
ban gyakran használják kis mennyiségek 
jelölésére./ Azt mondja, hogy "ezt a nyel 
vet a II. világháború idején találta ki, 
félig tréfából, félig komolyan". Bár van 
némi nőgyűlölő színezete, de Erdős állít-
ja, hogy nem tesz különbséget a férfi és 
nő matematikusok között. 
Erdős másik jellemző vonása a bő-
kezűség. Sokan, főleg magyarok, kapnak 
tőle kölcsönt, és, mint Graham mondja 
"könnyen adakozik bármilyen célra." A fi-
atal matematikusokkal is nagyon jószivü. 
Gyakran csak azért nem publikálja eredmé-
nyeit, hogy —Graham szerint— lehetősé-
get adjon a fiatal tudósoknak. Jövedelme 
alacsony, mégis két dijat alapított fia-
tal matematikusok számára, egyet Izrael-
ben, egyet Magyarországon. 
Azok a matematikusok, akik ismerik 
Erdős Pált, mikor beszélnek róla, mindig 
humánus tulajdonságait, a sznobság teljes 
hiányát, excentrikus vonásait és éles 
eszét hangsúlyozzák. Az emberek vélemé-
nyét kedvenc Erdős történeteik fejezik ki 
a legjobban. Newman legkedvesebb történe-
te már több mint 30 éve jár körbe a mate-
matikusok között. Erdős egyszer a Prince-
ton Egyetem Továbbképző Intézetében volt, 
amikor meghallotta, hogy néhány matemati-
kus egy feladatról beszélgetett, amit nem 
tudtak megoldani. Ezek az emberek, mint 
Newman mondja, "a sznob, szupermodern, 
szuperabsztrakt matematikusok" jellegze-
tes típusai voltak. Mikor Erdős kérte, 
hogy mondják el a problémát, "ők azt szak 
kifejezésekkel teletűzdelve, olyan módon 
adták elő, hogy azt senki meg nem értette 
volna". Erdős ekkor szólt, hogy definiál-
ják a kifejezéseiket, és amint ezt megtet-
ték, ő azonnal megoldotta a feladatot. 
A mai világban, amikor a tudósok 
épp olyanok, vagy csak alig excentrikusab 
bak, mint az átlagember, a legtöbb matema-
tikus Erdőst kedves, szeretetreméltó, de 
meghökkentő embernek tartja. A legmegszál 
lottabb tudóst is megszégyeníti azzal a 
fantasztikus koncentrációval, ahogy fi-
gyelmét a matematikára irányítja. Egyedül 
álló szerepet tölt be mind a matematikai 
kutatásban, mind a matematikusok közössé-
gében. 
— KOLATA,G .B . : Mathematician Paul 
Erdős: Total devotion to the 
subject. /Erdős Pál matematikus -
élete csak a tudományé./ = Science 
/Wa sh i ngt о n/, 1977. ápr. 8. 144-14-5. p. 
V.E. 
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DUBROVSZKIJ,K .1. - EKATERINOSZLAV-
SZKIJ.Ju.Ju.: Upravlenie naucsno-
tehnicseszkim razvitiem proizvod-
sztvennüh ob''edinenij. Moszkva, 
1976,Ékonomika. 144 p. 
A termelési egyesülések tudomá-
nyos-műszaki fejlődésének irányí-
tása . 
A mü a tudományos-termelési egye-
sülések irányitása folyamán felgyülemlett 
t a p a s z t a l a t o k a t foglalja 
egybe, feltárja az e területen tapasztal-
ható h i á n y o s s á g o k a t , 
j a v a s l a t o k a t ad a szervezési 
rendszer, az ösztönzési rendszer és az 
információátadás javitására. 
A szovjet gazdaságban az egyesü-
lések k é t t i p u s a alakult ki: 
a termelési-műszaki egyesülések, melyek 
főként az uj gyártmányok sorozatgyártási 
technológiájának tökéletesítésével fog-
lalkoznak, valamint a tudományos—termelé-
si egyesülések, melyek uj gyártmányok ki-
fejlesztésére és a kisérleti termelésre 
összpontosítják erőfeszítéseiket. 
Az egyesülések létrehozása lehető-
vé tette az ágazati kutatás hatékonyságá-
nak növelését, valamint a kutatásirányitás 
differenciálását. A tudományos-műszaki 
haladás irányításában meg kell teremteni 
a tervezés és az információ-ellátás komp-
lexitását, meg kell szüntetni a tudomány-
finanszirozásban tapasztalható szétforgá-
csolódást, létre kell hozni a tudomány 
és a technika egységes alapját, mind az 
ágazatokban, mind az egyesülésekben — 
ezek a könyv legfőbb következtetései. 
Ember - tudomány - technika. Bp. 
1977,Kossuth. 463 p.
 m k 
A kollektiv munkát a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Filozófiai Intéze-
tének, a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
Filozófiai és Szociológiai Intézetének, 
valamint a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miája Természettudomány- és Technikatör-
téneti Intézetének munkatársai készítet-
ték. 
A tudományos-műszaki forradalom 
elemzésekor h á r o m a s p e k -
t u s r a forditottak különös figyelmet 
a szerzők: a filozófiai, a társadalmi-
gazdasági és a tudományos-technikai szem-
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pontra. E három aspektust természetesen 
nem egymástól elszigetelten, hanem szoros 
kapcsolatban vizsgálják. 
Die Entwicklung von Wissenschaft 
und Technik in den Dokumenten und 
Beschlüssen der Parteitage der 
kommunistischen und Arbeiterpar-
teien der sozialistischen Staaten-
gemeinschaft /1974-1976/. Teil 1. 
= Informationen zur Leitung, Pla-
nung und Organisation der Forschung 
/Berlin/,1976.Wl,234 p. 
A tudomány és technika fejlesztése 
a szocialista államközösség kommu-
nista és munkáspártjai kongresszu-
sainak dokumentumai és határozatai 
tükrében /1974-1976/. 1.rész. 
MTA 
A NTA Tudományos Információs Köz-
pontja uj sorozatot inditott "Kutatásirá-
nyitási- tervezési és -szervezési infor-
mációk" cimmel. Az első füzet első köte-
te a Bolgár Kommunista Párt, a Német Szo-
cialista Egységpárt, a Jugoszláv Kommu-
nisták Szövetsége, a Kubai Kommunista 
Párt, a Mongol Népi Forradalmi Párt, a 
Lengyel Egyesült Munkáspárt 1974-1976 
között megtartott kongresszusainak a 
t u d o m á n y é s a t e c h n i -
k a f e j l e s z t é s é r e v o -
n a t k o z ó kivonatos anyagait tartal-
mazza . 
A Bolgár Kommunista Párt XI.kong-
resszusa anyagából kiemelhetők Zsivkov 
első titkár és Todorov miniszterelnök be-
számolóinak különösen a 7« ötéves tervre 
/ 1 9 7 6 - 1 9 8 о / vonatkozó részei. Az uj öt-
éves terv a fő hangsúlyt a hatékonyság és 
a minőség javítására helyezi — a népgaz-
daság minden területén. Ennek érdekében 
a tudományos kutatások gazdasági hatékony-
ságát az eddigihez viszonyitva 4—5-szörö-
sére kell növelni. Ebben kiemelt szere-
pet játszanak a Bolgár Tudományos Akadé-
mia és munkahelyei. A műszaki fejlesztés 
programjában az elvileg uj technológiák, 
a modern technika bevezetése a legfonto-
sabb termelési ágakban, a termelési fo-
lyamatok automatizálása stb. szerepel. A 
fejlesztés következménye a nyersanyagok 
és egyéb anyagok, az energia,az élőmunka 
megtakarítása, a társadalmi munka terme-
lékenységének növelése és az egész gazda-
ság hatékonyságának növekedése. 
Utóbbi megállapítás valamennyi 
testvérpárt kongresszusán elhangzott, 
igy az NSZEP IX.kongresszusán is,amelyen 
Honecker elmondotta, hogy az NDK az elkö-
vetkezendő ötéves tervben 35 md márkát 
/10 md-dal többet, mint az elmúlt ötéves 
tervben/ fordit az anyagi technikai bá-
zis kiépítésére. Súlyt helyeznek emel-
lett az alapkutatásokra és a szakember-
képzésre. Az összefoglalás közli az 
I976-I98O.évi népgazdasági ötéves terv 
irányvonalait: legfőbb célja a termelés 
hatékonyságának növelése, a termékminőség 
javítása, a nemzeti jövedelem növelése. 
A kutatómunka fő területei pedig az ener-
getika, a nyersanyagbázis, a gép- és mű-
szeripar, a számítástechnika, valamint a 
fogyasztási cikkeket gyártó iparágak. 
A Jugoszláv Kommunisták Szövetsé-
ge X.kongresszusán /1974/ Tito beszédé-
ben főképpen a szocialista önkormányzat 
továbbfejlesztéséért folytatott harc fel-
tételeiről szólt; itt nem kis szerep jut 
a tudománynak, oktatásnak és a kulturának. 
A Kubai Kommunista Párt 1975.évi 
I.kongresszusán Castro elmondotta, hogy 
Kuba tudományos életét az 1963«évi re-
form indította pezsgésnek, azóta több 
mint 100 kutatóintézetben, az akadémia 
munkahelyein, nem utolsó sorban a felső-
oktatási intézményekben oldják meg a tu-
domány és technikára háruló népgazdasági 
fontosságú feladatokat. A kongresszus ha-
tározata megadja Kuba tudománypolitikájá-
nak fő irányvonalát, amely szerint a tu-
dománynak alá kell támasztani a társadal-
mi haladást, eredményeit pedig mielőbb 
gyakorlatban kell alkalmazni. 
Cedenbal, a Mongol Kommunista Párt 
első titkára az 1976.évi kongresszuson 
hangsúlyozta a tudomány szerepét a terme-
lés növelésében. Az 1976-1980.évi ötéves 
terv főbb célkitűzései között megtalál-
ható a munkaerő racionális felhasználása, 
az oktatási szinvonal növelése, a mező-
gazdasági és geológiai kutatások tovább-
fejlesztése, az ipari termelékenység fo-
kozása stb. 
A LEMP VII.kongresszusán /1975/ 
Gierek beszámolójában kifejtette, hogy 
az i 976- i98o . években a tudomány a népgaz-
daság legdotáltabb területei közé tarto-
zik. Jaroszewicz miniszterelnök az ötéves 
terv feladatairól szólva elmondotta, hogy 
az emiitett időszakban a tudomány 200 md 
ziotyval rendelkezik. A fő feladatok — a 
többi szocialista országéhoz hasonlóan— 
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az energia és anyagellátást, a mezőgazda-
sági termelés növelését, uj ipari techno-
lógiák és az automatizálás meghonosítását 
stb. érintik. A dokumentum kiemeli a szak-
emberutánpótlás szükségességét is. 
Faculty of social sciences at Upp-
sala University. Uppsaia,i976, 
Uppsala Univ. 145 P- /Acta Univer-
sitatis Upsaliensis. Uppsala 
University 5oo years. 7./ 
Az Uppsalai Egyetem társadalomtu-
dományi fakultása. 
MTA 
Az Uppsalai Egyetem 1977-ben ün-
nepli alapitásának 5OO. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból a társadalomtudományi 
fakultás tanulmánykötetet adott ki. A meg-
jelent dolgozatok a szokásostól eltérően 
nem visszaemlékező és történeti jellegű-
ek, hanem a k t u á l i s t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i p r o b -
l é m á k a t tárgyalnak, magas elméle-
ti szinten. 
Abrahamsson a szervezéselméletben 
érvényesülő racionalizmus és rendszer-
gondolkodás kérdését vizsgálja, Johanson 
és társai a tudománynak a nemzetközi ke-
reskedelemben játszott szerepét ,Jöreskog 
a társadalomtudományi oksági modelleket 
mutatja be. Nagy érdeklődésre tarthat 
számot Ramström értékes tanulmánya a 
m a i s v é d o r s z á g i t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k u -
t a t á s h e l y z e t é r ő l és 
jövőbeni várható fejlődéséről. Adatai fő-
leg az uj egyetemi reform életbe lépése 
előtti állapotra vonatkoznak;ezek alapján 
az öt svéd egyetem 50 kutatási egységének 
munkáját kiséri nyomon. Elemzi az alap-
és alkalmazott kutatás, valamint az egyes 
tudományágak arányát és az interdiszcip-
lináris kutatások helyzetét. 
Federal funds for research, develop-
ment, and other scientific activi-
ties. Fiscal years 1975. 1976, and 
1977. Washington,1977.NSF. /Surveys 
of science resources series. NSF 
77-301./ 
Szövetségi K+F alapok és egyéb tu-
dományos tevékenységek kiadásai. 
I975/I977. MTA 
Az Egyesült Államok szövetségi 
K+F ráfordításait 1975-ben 19 milliárd 
dollárra, 1976-ban 2 1 , 6 milliárd dollár-
ra, 1977-ben 23 ,5 milliárd dollárra be-
csülték. Az 1976.évi 13.5 %-os és az 
1977.évi 8 , 6 %-os növekedés nagyobb volt 
a vártnál. Az infláció miatt azonban va-
lóságosan kevesebb az összes szövetségi 
K+F kiadás, mint 10 évvel korábban volt. 
Állandó dollárban számitva az 1977.évi 
teljes összeg 20 %-kal marad az 1967.évi 
költségvetés mögött. 
Az alapkutatási ráfordításokat 
2,5 milliárd dollárra becsülik 1977-ben; 
az összeg, ezek szerint, 7 %-kal lépi tul 
az 1976.évit. Ez önmagában véve rekord 
összegnek tűnik, de 1967-es áron számit-
va 18 %—os a csökkenés. Az alapkutatás 
az összes szövetségi K+F költségek 11 
%-a. 
Az alkalmazott kutatási kiadásokat 
1977-ben 2 %-kal kivánták növelni, hogy 
elérjék az 5.3 milliárd dollárt. így, ál-
landó dolláron számitva, megközelítőleg 
azonosak voltak az 196?.éviekkel. Száza-
lék arányuk az összes szövetségi K+F-ből 
az 1967.évi 18 %-ról 1977-ben 23 %-ra nö-
vekszik. 
A fejlesztési ráforditásokat 1977-
ben 15.6 milliárd dollárra becsülik, ami 
11 %-kal több az 1976.évi kiadásoknál. 
Állandó dolláron számitva azonban az 
1977-évi fejlesztési összeg 26 %-kal ma-
rad el az 1967.évi teljes fejlesztési 
összegtől. A szövetségi össz- K+F-ből va-
ló részesedését 67 %-ra becsülik 1977-
ben. 
Kilenc európai ország felsőoktatá-
si strukturája. 1-2.köt. Bp.1976, 
Felsőoktatási Pedagógiai Kutató 
Központ.33o p. /Felsőoktatási pe-
dagógiai tanulmányok./ 
A kötet hat európai szocialista 
ország /Bulgária, Csehszlovákia, Lengyel-
ország, NDK, Románia és a Szovjetunió/ 
valamint három európai tőkésország /Fran-
ciaország, Nagy-Britannia és az NSZK/ fel-
sőoktatási struktúrájának azonos és elté-
rő vonásait vizsgálja n e m z e t k ö -
z i ö s s z e h a s o n l í t á s 
tükrében. 
A tanulmányok az egyes országok 
felsőoktatási rendszerével, s az azt meg-
határozó gazdasági, társadalmi és politi-
kai tényezőkkel foglalkoznak. Röviden is-
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mertetik az alsó- és középfokú intézmények 
jellegzetes fajtáit is, ami nélkül nem 
érthető meg az egyes intézmények közötti 
átmenet problémája. Majd a felsőoktatási 
intézményeket csoportosítják képzési irá-
nyuk, a képzési idő tartama, a végzett-
ség foka és egyéb —az illető országra 
jellemző— kritériumok alapján. A kötet 
statisztikai táblákat közöl az intézmé-
nyek számának, a hallgatólétszám abszolút 
mutatójának, illetve képzési ágankénti 
megoszlásának változásairól. Részletesen 
elemzik az egyes országok felsőoktatásá-
nak jelenlegi helyzetét valamint a reform-
törekvéseket, tárgyalják még a képzés 
szerkezetét, az intézmények területi el-
helyezkedését, az irányitás és az autonó-
mia problémáit, valamint az intézmények 
belső struktúráját. 
Kommunikacija v szovremennoj nauke. 
Moszkva , 1976,Progreszsz . 4-38 p. 
/Logika i metodologija nauki./ 
Kommunikáció a jelenkori tudomány-
ban. MTA 
A tanulmánykötet elemzi a tudomá-
nyos kommunikáció e l s ő d l e g e s 
f o r m á i t , a tudományos-műszaki 
információ létrehozóit és "fogyasztóit", 
a tudományos értekezletek szerepét a kom-
munikációban. Tanulmányt közöl Solla 
Price tollából a tudományos kommunikáció 
fejlődésében mutatkozó tendenciákról, Men-
zeltől a tervezhetetlen tevékenységek kö-
vetkezményeinek megtervezéséről, Griffith-
től és Mullinstól a tudomány fejlődése 
során megfigyelhető társadalmi csoportok-
ról. 
Részletesen foglalkozik az infor-
mális tudományos kommunikáció struktúrá-
jával, az úgynevezett "láthatatlan közös-
ségek" hipotézisének igazolásával. Vége-
zetül a tudományban megfigyelhető kommu-
nikációt és az információs folyamatokat 
teszi vizsgálat tárgyává. Foglalkozik az-
zal a kérdéssel is, hogyan válik az in-
formáció tudománnyá. 
KUBKAjJ.: Információrobbanás. Bp. 
1976,Interpress. 123 p.
 M T A 
Az "Információrobbanást" nem mű-
szaki szakember irta, s nem is tudományos 
mü. Egy ujságiró elmélkedéseit, meglátá-
sait és gondolatait tartalmazza arról a 
nagy kihivásról, melyet az emberiséghez 
—de külön-külön minden emberhez is— a 
napjainkban oly nélkülözhetetlen, s civi-
lizációnk egyre dinamikusabb részévé vá-
ló tömegkommunikációs eszközök intéznek. 
Néhány fejezeteim a könyvből: 
Elektronikus ablak a magánéletbe; A tele-
viziós "trojka"; Oktatás műholddal. A 
könyv statisztikai adatokat közöl a rek-
lámkiadások megoszlásáról az egész vilá-
gon a tömegkommunikációs eszközök fajtái 
szerint, közli a főbb országok újságjai-
nak összpéldányszámát, a világ legnagyobb 
napilapjainak példányszámát és egyéb ér-
dekes adatokat. 
KUL'BOVSZKAJA,N.K.: Prognoziro-
vanie i izmerenie naucsno-tehnicse-
szkogo progreszsza. Moszkva,1976, 
Nauka. 120 p. 
A tudományos-műszaki haladás elő-
rebecslése és mérése. 
A monográfia a tudományos-műszaki 
haladás gazdasági előrebecslésének meto-
dológiai és metodikai kérdéseivel foglal-
kozik. A könyv első része ennek a kutatá-
si területnek lényegét tárja fel, a máso-
dik rész pedig a tudományos-műszaki hala-
dás gazdasági megnyilvánulásai mérésének 
és prognosztizálásának lehetséges módsze-
reit elemzi. 
A továbbiakban a prognosztizálás-
sal kapcsolatos u j k ö v e t e l -
m é n y e k e t tekinti át, melyek a 
komplex programok bevezetésének következ-
ményei. A tudományos-műszaki haladás prog-
nosztizálása két egymással összefüggő te-
rületet ölel fel: 1. az anyagi-műszaki 
bázis egésze korszerűsítésének gazdasági 
megnyilvánulásai; 2. az egyes tudományos-
műszaki újdonságoknak illetve összessé-
güknek összehasonlító hatékonysága. 
Mazingira. 1977.l.no. Oxford, 
1977,Pergamon Pr. 1-98.p. MTA 
Az ENSZ Környezeti Programja /ШЕР/ 
M a z i n g i r a cimmel negyedévenként 
megjelenő folyóiratot inditott angol, 
francia és spanyol nyelven. Mazingira 
szuahéli nyelven k ö r n y e z e t e t 
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jelent, a folyóirat alcime pedig jelzi, elemzi ennek a folyamatnak tartalmát, a 
hogy környezeti és környezetvédelmi, vala- tudomány és technika fejlődésének célja-
mint fejlesztési témájú cikkeket tartalmaz, it, feladatait és sajátosságait. 
A folyóirat célja, hogy olyan is-
meretanyagot adjon olvasói kezébe, amely 
a jelzett témakör legaktuálisabb, legna-
gyobb érdeklődésre számot tartó, sokszor 
esetleg vitatott kérdéseiről szól. A kör-
nyezeti és fejlesztési problémák igen di-
namikusan változnak, a folyóirat pedig a 
legújabb kutatási eredményekre támaszkod-
va igyekszik nyomon követni e változáso-
kat. Egyébként a kiadó előszavából kide-
rül, hogy a szuahéli cim jelkép: az ENSZ 
legifjabb s egyben az első, harmadik vi-
lágban székelő szervezetét, az UNEP-et, 
a szuahéli nyelvű Naoirobi látja ven-
dégül, s ez a tény egyben uj tipusu, ho-
rizontális együttműködés záloga is. 
Foglalkozik a tudományos-műszaki 
haladás fejlődésének sokoldalúságával, a 
műszaki haladás fő irányaival, s azokkal 
a tényezőkkel, melyek elősegitik a tudo-
mányos-műszaki haladás meggyorsítását: 
a szabványosítással és egységesitéssel, 
a technológiai folyamatok tipizálásával. 
Tárgyalja a tudományos-műszaki ha-
ladás megtervezésének szükségességét és 
fő elveit, foglalkozik a tervezés mutató-
rendszerével, a társadalmi hatékonyság 
számításával, az uj technika hatékonysá-
gával és a tudományos-műszaki haladás 
ösztönzési mechanizmusának tökéletesíté-
sével. 
Az 1977.1.számban, tehát az "uj-
szülött"-ben, Változik-e az éghajlat cim-
mel három neves tudós /F.Kenneth Hare, 
R.S.Odingo, H.E.Landsberg/ keres választ 
e kérdésre. A Forum rovat szerzői a boly-
góink erőforrásai és az emberi aktivitás 
összefüggéseit a végső határ aspektusá-
ból vizsgálják; egy másik cikk pedig el-
gondolkodik a "Habitat11 emberi település 
konferencia ürügyén. 
A Mazingirának van állandó inter-
jú rovata, ezúttal Jamaica és Venezuela 
környezeti és természeti erőforrások ügyé-
vel foglalkozó miniszterei vallanak or-
száguk környezetvédelmi és fejlesztési 
tevékenységéről. 
Igen érdekesek Ignacy Sachs, a 
párizsi Nemzetközi Környezeti és Fejlesz-
tési Kutatási Központ igazgatójának egyé-
ni nézeteit tükröző fejtegetései a Római 
Klub világmodelljeiről. 
A figyelemreméltó uj folyóirat rö-
vid híradásokkal zárul. 
OZNOBIN,N.M. _ PAVLOV,A.Sz.: 
Kompleksznoe planirovanie naucsno-
technicseszkogo progreszsza. Moszk-
va, 1975,MUszl*. 262 p. 
A tudományos-műszaki haladás komp-
lex tervezése. „.. 
MTA 
Verbündete in der Forschung. Ber-
lin, 1976,Akad.Verl. 317 p. 
Szövetségesek a kutatásban. MTA 
A kötet az NDK és a Szovjetunió 
közös tudományos kollokviumán elhangzott 
előadásokat tartalmazza. A kollokviumra 
1975-ben került sor, amikor az NDK Tudo-
mányos Akadémiája megalakulásának 275«• 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája ala-
pításának 25o.évfordulója alkalmából meg-
emlékeztek a n é m e t - s z o v j e t 
t u d o m á n y o s k a p c s o l a -
t o k r ó l és együttműködésről. 
A 43 előadás közül, amelyek beszá-
molnak mind a kapcsolatok hagyományairól, 
fejlődéséről és perspektíváiról, mind pe-
dig az egyes szűkebb tudományterületeken 
végzett közös munkákról, nehéz választa-
ni. Kiemelhető talán Leo Stern akadémikus 
irása, aki a NTA és a SZUTA közötti kap-
csolatok kontinuitásáról és alakulásáról 
szól. Történelmi fejtegetéseit Leibnitz 
és I.Péter cár találkozásával kezdi, ki-
tér Oroszország önálló kulturális fejlő-
désére, s az ezzel kapcsolatos téves né-
zetek bírálatára, elemzi a 18. századi 
felvilágosodás korában virágzó kétoldalú 
kapcsolatokat, a 19. és a 20. században 
az akadémiák között kialakult együttműkö-
dést. 
A tudományos-műszaki haladás a 
kommunizmus anyagi-műszaki bázisa megte-
remtésének fő hajtóereje. A monográfia 
Hasonlóan átfogó irás jelent meg 
Mikulinszkij akadémikus tollából, aki a 
történelmi mult méltatásán tul rámutat a 
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jelenben végbemenő együttműködés eredmé-
nyeire . 
WEINGART,P.: Wissensproduktion 
und soziale Struktur. Frankfurt 
a.M.,1976,Suhrkamp. 240 p. /Suhr-
kamp Taschenbuch Wissenschaft 
155./ 
Tudás-termelés és társadalmi szer-
A tudomány fejlődésének öntörvénye, 
valamint a társadalmi célok felhasználá-
sára való alkalmassága közötti viszony 
feltárásának aktualitása felhivja a fi-
gyelmet az úgynevezett szabad, nem célra 
orientált, valamint a hasznot hozó, célra 
orientált tudomány történelmi különvá-
lasztásának szükségességére. Ez arra kész-
teti a tudományszociológiát, hogy a tu-
dást társadalmi kategóriaként értelmezze; 
a tudás-termék függ a társadalmi szerke-
zet feltételeitől. 
A kötet első fejezete a tudás és 
a társadalmi struktura közötti viszony 
meghatározására törekszik Marx, Weber, 
Scheler és Mannheim vonatkozó elméletei-
nek feldolgozásával. 
A második fejezetben a szerző 
Whitley és Böhme nézeteihez közelállóan 
megkísérli megfogalmazni a probléma kog-
nitiv és intézményi elemeit, a szociális 
struktura szerepét a tudományban; a kö-
vetkező fejezetekben a tudomány és a 
technika történelem folyamán változó vi-
szonyát elemzi. Különválásuk csak a 19. 
században következett be, bár elmélet és 
gyakorlat szintű megkülönböztetés koráb-
ban is érvényesült /német területen pl. 
a tudomány az egyetemben intézményesült/. 
Amikor pedig a tudományt empirikus ellen-
őrizhetőségre kötelezték, különvált az 
úgynevezett "tiszta kutatás" is /18.szá-
zad/. 
A könyv további fejezeteiben a tu-
dománytervezés, -támogatás és -irányítás 
kérdéseit fejtegeti, majd a termelés és 
az oktatás összefüggéseinek feltárásával 
zárul. 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
I G A Z G A T Á S Á N A K ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI I R O D A L M Á B Ó L 
1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ВURICA,M.: К problémom filozofie vedy. 
= Filozofia /Bratislava/,1977-4.no. 434-
445.p. 
A tudományfilozófia kérdéseiről. 
CSERNJAK.V.Sz.: 0 prirode naucsnoj 
teorii. = Vopr.Filosz. /Moszkva/,1977• 
6.no. 71-81.p. 
A tudományos elmélet természete. 
DMITRIENKO,V.A.: Nauka как predmet poz-
nanija. = Filosz.Nauki /Moszkva/,1977. 
4.no. i 2 6 - i 3 o . p . 
A tudomány mint a megismerés tárgya. 
EGOROV,Ju.L. : 0 nekotorüh aktual'nüh 
voproszah vzaimootnosenija filozofii, 
metodologii i nauki. = Vesztn.Moszk. 
Univ.Filosz. /Moszkva/,1977.2.no. 14-
24.p. 
A filozófia, a metodológia és a tudomány 
kölcsönkapcsolatának néhány aktuális kér-
dése . 
KUBIN.J.: W sprawie przedmiotu i kierun-
ków badafí nad upowszechnianiem nauki. = 
Nauka Polska /Warszawa/,1977.4.no. 131-
138 .p . 
A tudomány népszerűsítésének kérdései. 
STEGMÜLLER,W.: Normale Wissenschaft und 
wissenschaftliche Revolutionen - Kriti-
sche Betrachtungen zur Kontroverse zwi-
schen Karl Popper und Thomas S.Kuhn. = 
Wiss.Weltbild /Wien/,1976.3/4.no, 169-
180.p. 
Normális tudomány és tudományos forrada-
lom. Kritikai észrevételek Kari Popper 
és Thomas S.Kuhn vitájához. 
WRIGHT,P.: Is science being warped'by 
political bias? = The Times /London/, 
1977.szept.l. 14.p. 
Kárositja-e a tudományt a politikai el-
fogultság? 
Tudományismeret -
"science of science" 
MIKULINSZKIJ,Sz.R.: Tudománytan: problé-
mák és kutatások a hetvenes években. = 
M.Filoz.Szle . 1977.2.no. 189-203.p. 
MOTYCKA,A.: Spór filozoficzny о program 
badan nad nauka. = Zag.Naukozn. /Warsza-
wa/, 1977.2.no. i 6 5 - i 8 3 . P . 
Filozófiai vita a tudomány-kutatás prog-
ramjáról. 
Research on research. = Nature /London/, 
1977.aug.4. 388-389.p. 
A kutatás kutatása. 
OVCSAROVA.T.N.: Gipoteza i naucsnoe 
tvorcsesztvo. = Filosz.Nauki /Moszkva/, 
1977.4.no. i 3 6 - i 3 9 .p. 
A hipotézis és a tudományos alkotás. 
PEEVSKI,V.: Science and the international 
language. = Sci.Wld. /London/,1977.2.no. 
9 - 1 2 . p . 
A tudomány és a nemzetközi nyelv. 
A tudományos kutatás 
áltaIában 
FILIPjM.: Problémy, racionalizace na 
úseku vedecko-vyskumnej óinnosti. = Vyso-
ká Skola /Praha/,I976/I977.2.no. 78-8l.p. 
A racionalizálási problémák a tudományos 
kutatásban. 
Ism.: Predpokl.Rozv.Vedy Techn. /Praha/, 
i 9 7 7 . i . n o . 51 .p . 
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SZCZEPANSKI.J.: Uwagi о koordynacji badan 
naukowych. = Nauka Polska /Warszawa/, 
1977.6.no. 87-90.p. 
A tudományos kutatások koordinálása. 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
ADAMEK.E. - REIMANN,B.-D.: Philosophische 
Fragen der technischen Wissenschaften. = 
Dtsch.Z.Philos. /Berlin/,1977.6.no. 709-
713-p. 
A műszaki tudományok filozófiai kérdései. 
CIRBESjV.: Zvysit aktívnu funkciu spolo-
censkych vied. = Sociológia /Bratislava/, 
1977.З.no. 201-210.p. 
A társadalomtudományok aktiv funkciójá-
nak növelése. 
A fejlesztés társadalomtudományi kutatá-
sa. /Összeáll. Tóthfalusi A./ = Tud.szerv. 
Táj. 1977.3-4.no. 402-407.p. 
HÁJEK,K.: Poznámky к interdisciplinárnemu 
vyskumu v spolocíenskych vedách. = Filo-
zofia /Bratislava/,I977.4.no. 362-375«p. 
Interdiszciplináris kutatás a társadalom-
tudományok terén. 
MALITA,M.: Mathematics for tomorrow. = 
V.World Conference on Future /Studies 
reprint/,Dubrovnik,1976.márc.28.-ápr.2. 
46-49.p. 
A matematika irányzatai és távlatai. 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform.Trendek,Prognózi-
sok, 1977.5.no. 3-4.p. 
MLINARjZ.: Kriterijumi i rezultati. = 
Komunist /Beograd/,i977.lO39.no. 8.p. 
Kritériumok és eredmények. A társadalom-
tudományi kutatás elméleti, módszertani 
a lapjai. 
RUSSELL,В. - SHORE,A.: Limitations on the 
governmental use of social science in the 
United States. = Minerva /London/,19?6-
77.14.vol.4.no. 475-495.P. 
A társadalomtudomány állami felhasználá-
sának korlátai az USA-ban. 
A társadalomtudományok gyakorlati alkal-
mazása. /Összeáll. Kolos M./ = Tud.szerv. 
Táj. 1977.З-4.no. 324-330.p. 
UKRAINCEV,B .Sz. : A természet- és társada-
lomtudományok összefüggése a műszaki tu-
dományban. = M.Filoz.Szle. 1977.2.no. 
232-245.p. 
Vedeckotechnická revoluce a spoletfenské 
vedy. = Vestn.CSAV /Praha/,1977-3.no. 
97-106.p. 
A tudományos-technikai forradalom és a 
társadalomtudományok. 
A tudományos kutatás 
egyes országokban -
tudománypolitika 
Amerikai Egyesült Államok 
CAREY,W.D.: The blind side of science 
policy. = Science /Washington/,1977-jun. 
3. 1045.p. 
A tudománypolitika holt tere. 
A talk with the president's science ad-
viser. = Sei .Govern.Rep, /Washington/, 
1977.9.no. I-3.p. 
Beszélgetés az elnök tudományos tanács-
adójával . 
Jugoszlávia 
MIRALEM.A.: Naucsnoistrazivacki rad u 
organizacijama udruèenog rada. = Org. 
Kadrovi /Beograd/,1976.9.no. 9-13.p. 
A tudományos munka a társult munka szer-
vezeteiben. 
Nauka u politecskom szisztemu. = Komunist 
/Beograd/,1977.jul.18. l.p. 
Tudomány a politikai rendszerben. 
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Nagy-Britannia 
Civil science /United Kingdom/. = Sei. 
Publ.Policy /London/, 1977.З.no. 283 .p. 
Polgári célú kutatás Nagy-Britanniában. 
It is better to look for truth. = The 
Times /London/,1977.szept.1. 15.p. 
Jobb, ha az igazságot nézzük. 
NORMAN,С.: Five-year stretch. = Nature 
/London/,I977.jul.14. 94.p. 
További öt év. 
Német Demokratikus Köztársaság 
BEYER,H.Y.: Einheitliche Politik für 
Wissenschaft und Technik. = Die Wirtschaft 
/Berlin/,1977.12.no. 20.p. 
Egységes politika a tudományban és tech-
nikában. 
HEINRICHS,W.: Forschungen zur materiell-
technischen Basis rücken in'den Vorder-
grund. = Spektrum /Berlin/, 1977-3.no. 
i i - i 3 . p . 
Előtérbe kerültek az anyagi-műszaki bázis 
kutatásai. 
Egyéb országok 
Ahogy önmagukat látják: 12 ázsiai ország 
kutatáspolitikai beszámolója. /Összeáll. 
Fried J./ = Tud.szerv.Táj . 1977.3-4.no. 
385-390.p. 
BONING,E.: Der Wissenschaftsheamte. Zu 
den Ursachen der Bürokratisierung der 
Wissenschaft. = Dtsch.Univ.Ztg. - Hoch-
schul-Dienst /Bonn/,1977.15»no. 470-475« 
P. 
A tudományos tisztviselő. A tudomány bü-
rokratizálódásának okairól az NSZK-ban. 
Developing countries and dependent 
science. = Impact Sci.Soc. /Paris/, 1977. 
З.по. 259-265.p. 
Fejlődő országok - függő tudomány. 
Les études et recherches sur la poli-
tique scientifique exécutées á la de-
mande de la D.G.R.S.T. - 1969-1974. = 
Progr.Sci. /Paris/, 1975.178.no. 59-76.p. 
A DGRST felkérésére végzett tudománypoli-
tikai tanulmányok és kutatások. i 9 6 9 -
I974. 
INHABER,H. - PRZEDNOWEK.K.: Distribution 
of Canadian science. = Geoforum /Braun-
schweig - Elmsford,N.Y./,1974.19.no. 45-
54.p. 
A kanadai tudomány megoszlása. 
NICHOLSON,G.E. : Practical scientific and 
technical research in Latin America. = 
Impact Sci.Soc. /Paris/,1977-3-no. 293-
297.p. 
Gyakorlati tudományos és műszaki kutatás 
Latin-Amerikában. 
Svájc tudománypolitikája. /Összeáll. 
Gregorovicz A./ = Tud.szerv.Táj. 1977-
3-4.no. 346-354.p. 
Ujabb részletek a kinai pártkongresszus-
ról. = Népszabadság, 1977.aug.25. 2.p. 
Vie pro rozvoj védy. = Rudé Právo /Praha/, 
1977.jun.29-ЗО. 1-2.p. 
Mindent a tudomány fejlesztéséért. 
WIJESEKERA, R.O.B. - WIJESEKERA ,M. : 
Developing science in the small develop-
ing nations of Asia - the need for an 
international cooperative effort. = Sei. 
Wld . /London/,1977.2.no. 20-23.p. 
Fejlődő tudomány a kisázsiai országokban 
- nemzetközi összefogásra van szükség. 
Európa tudománypolitikája 
FLOWERS,В.: La Fondation Européenne de 
la Science. = Courrier CNRS /Paris/, 
1977.24.no. 46-53.p. 
Az Európai Tudományos Alapitvány. 
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Fondation Européenne de la Science. 
Rapport d'activité 1976. = Progr.Sci. 
/Paris/,1977-187.no. 11-31.p. 
Az Európai Tudományos Alapítvány 1976. 
évi tevékenysége. 
SHERWELL,Ch.: Research: no stop ahead? 
= Nature /London/,1977•jul.14. 9б.р. 
EGK: nincs lefékezés a kutatásban? 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
Believing in OSTP's merits. = Nature /Lon-
don/, 1977.aug.25. 681.p. 
A Fehér Ház tudománypolitikai apparátu-
sának átszervezése. 
BRANSCOMB,L.M.: Science in the White 
House: a new start. = Science /Washing-
ton/, 1977.máj.20. 848-852.p. 
A tudomány a Fehér Házban: uj kezdet. 
Das Parteiprogramm und die Wissenschaft. 
Die Akademie der Wissenschaften der DDR 
zum 9.Parteitag der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands. Berlin,1976, 
Akad.Verl. 74 p. 
A pártprogram és a tudomány. A DDR Tudo-
mányos Akadémiája a Német Szocialista 
Egységpárt 9.kongresszusához. 
TuBomány és ember -
tudomány és társadalom 
BANJEGLAV,M.: "Ljudszka mjera" progresza. 
/Szedma medjunarodna konferencija "Nauka 
i drustvo'.'/ = Komunist /Beograd/, 1977• 
jul.4. 22.p. 
A haladás emberi mércéje. "Tudomány és 
társadalom" - hetedik nemzetközi konfe-
rencia. 
CHARVÁT.F.: Délnická t^ida - rozhodující 
síla historické jednoty komunismu a ve-
deckotechnické revoluce. = Sociol.Csp. 
/Praha/,1977.З.no. 241-251.p. 
A munkásosztály - a kommunizmus és a tu-
dományos-technikai forradalom történelmi 
egységének döntő ereje. 
DANILIN,G.: Über das Wesen der wissen-
schaftlich-technischen Revolution. = 
Sow.wiss.Ges.wiss. Beiträge /Berlin/, 
1977.6.no. 608-617.p. 
A tudományos-technikai forradalom jelle-
ge . 
/FED0SZEEV7 FEDOSZEJEV.P.H.: A tudomá-
nyos-technikai forradalom és a társadal-
mi haladás. = M.Filoz.Szle.l977.2.no. 
i i 5 - i 2 6 . p . 
Közvélemény és tudomány. /Összeáll. Wett-
stein J./ = Tud.szerv.Táj. 1977.3-4.no. 
408-413.p. 
KRAJKOVICOVÁ,V.: К postaveniu a funkciám 
vedy v období vedeckotechnickej revold-
cie. = Ekon.Csp. /Bratislava/,1977.5«no. 
422-432.p. 
A tudomány helyzete és funkciója a tudo-
mányos-technikai forradalom időszakában. 
LÉVY-LEBLOND,J.-M. : La science et la so-
ciété. = Le Monde /Paris/,1977.jun.15. 
21.p. 
A tudomány és a társadalom. 
Science, technology, and basic human 
needs. Lund, 1977»Res.Policy Program. 
Univ.of Lund. 10 p. 
Tudomány, technika és alapvető emberi 
szükségletek. 
SZAMÜRSZAKOV.T.: Raszcvet nauki i kul'-
turü. = Ékon.Gaz. /Moszkva/,i977.28.no. 
7.p. 
A tudomány és a kultura virágzása. 
SZIRENDYB,B.: Niektóre zagadnienia wzajçm-
nego oddziaiywania spolecze/stwa i nauki 
w Mongolskiej Republice Ludowej. = Nauka 
Polska /Warszawa/, 1977.6.no. 13-25.p. 
A társadalom és a tudomány kölcsönhatá-
sának kérdései a Mongol Népköztársaság-
ban. 
TELUNC,A.M.: Szocial'naja priroda nauki. 
Erevan,1975»Ajasztan. 306 p. 
A tudomány társadalmi jellege. 
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A tudomány jogi vonatkozásai 
HOPE,A.: Changes in Britain's patent law. 
New Seist. /London/,1977.aug.11. 341.p. 
Változások az angol szabadalmi jogban. 
HUDJAKOV.Ju.G.: Patentno-licenzionnüe 
operacii monopolij FRG. = Vesztn.Leningr. 
Univ.Ékon.Filosz.Pravo, 1977.ll.no. 133-
136.p. 
Szabadalmi és licencia-tevékenységek az 
NSZK monopóliumaiban. 
2. A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
ADAMICEK.J.: Die Organisation der öko-
nomischen Forschung in der Tschechoslo-
wakei. = Osteuropa-Wirtsch. /Stuttgart/, 
1976.3.110. 235-25I.p. 
A közgazdasági kutatások szervezete Cseh-
szlovákiában. 
GRUBER,W.H. - NILES.J.S.: The new manage-
ment: line executive and staff profession-
als in the 'future firm'. London,1976, 
McGraw Hill. 256 p. 
Az uj vezetés a 'jövő cégében'. 
Paradigma-konszenzus a kutatóintézetek-
ben - tudományszociológiai megközelítés. 
/Összeáll. Iwsits M./ = Tud.szerv.Táj. 
1977.3-4.no. 368-379.p. 
RITCHIE,«J.R.S.: Roles of research in the 
management process. = М/ichigan/ S/tatq7 
U/niversity7 Business Topics /East Lans-
ing/, 1976.З.no. 13-22.p. 
A kutatás szerepe a vezetési folyamatban. 
SZAVINOVjJu.A.: Napravlenija i organiza-
cija NIOKR v élektronnoj promüslennoszti 
kapitaliszticseszkih sztran. = BIKI 
/Moszkva/,I977.jun.21. 4.p. 
A tervezőirodák tudományos kutatás-szer-
vezésének irányai és szervezetei a tőkés 
országok elektronikai iparában. 
Vyber vyzkumn^ch projektu v NSR - Osobní 
Ói vecny problém? = Predpokl.Rozv.Vedy 
Techn. /Praha/,I977.2.no. 47-53.p. 
A kutatási tervek kiválasztása az NSZK-
ban személyi vagy tárgyi probléma? 
Tervezés, prognóziskészítés, 
futurológia 
DOMSCH,M.: Betriebliche Forschung- und 
Entwicklungsplanung. = Schmalenbachs Z. 
Betriebswirtsch.Forschung /Opladen/, 
I977«Beil. 3-10. 
Vállalati kutatás- és fejlesztéstervezés. 
FEDORENKO.N.: Naucsno-tehnicseszkij 
progreszsz: nekotorüe voproszü planiro-
vani i upravlenija. = Obscs.Nauki /Moszk-
va/, 1977• 1-no. 58-72.p. 
A tudományos-műszaki haladás: a tervezés 
és az irányitás néhány kérdése. 
FOWLES,J.: The problem of values in 
futures research. = Futures /Guildford -
New York/,1977.4.no. 303-314.p. 
Az értékek kérdése a jövőkutatásban. 
Hlavní smëry rozvoje vedy a techniky v 
íinské Lidové Republice v obdobi 5*peti-
letky. = Predpokl.Rozv.Vedy Techn. /Pra-
ha/, 1977.2.no. 23-46.p. 
A tudomány és technika fejlesztésének fő 
irányai az 5«ötéves tervidőszakban a Ki-
nai Népköztársaságban. 
PESTELjE. : Die Möglichkeiten der Progno-
se und die Entwicklungen in der heutigen 
Gesellschaft. = Universitas /Stuttgart/, 
1977.5-no. 449-455.p. 
Prognózis lehetőségek és a mai társadalom 
fejlődése. 
RUMNAY,M.: Ethics and future studies. 
/Nuclear view of uncertainties./ = V. 
World Conference on Future /Studies re-
print/,Dubrovnik, 1976.márc.28-ápr.2. 
40-44.p. 
Etika és jövőkutatás. 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform.Trendek, Prognózi-
sok, 1977.5.no. 1-2.p. 
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Technology assessment and forecast. 
Washington,1976,Office of Techn.Ass.and 
Forecast. 190 p. 
Műszaki felmérés és előrejelzés. 
TRINH.H.N. - TRINH,T.T.: La recherche et 
le développement l'intégration de la pré-
vision technologique au processus de 
créativité industrielle. = Direction et 
Gestion des Entreprises /Paris/, 1977.2. 
no. 17-24.p. 
A technológiai előrejelzések intergráció-
ja az ipari alkotómunka folyamatában. 
ZAJCEV,B,F.: Metodické problémy tech-
nicko-ekonomického hodnoceni úrovne 
vyroby. = Predpokl.Rozv.Vedy Techn. /Pra-
ha/ ,1977.1.no. 5-22.p. 
A termelés műszaki-gazdasági értékelésé-
nek módszertani kérdései. 
4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
З. MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
Computers in higher education and re-
search: the next decade. London,/197l7i 
HMSO. 26 p. 
Számitógépek a felsőoktatásban és a ku-
tatásban a következő évtizedben. 
The effectiveness of dissemination 
methods for social and economic develop-
ment research. Paris,1977,OECD. 202 p. 
A társadalmi-gazdasági fejlesztési kuta-
tás terjesztési módszereinek hatékony-
sága . 
/ËMEL'JAN0V7 EMELYANOV.S.V. - /LARICSEV/ 
LARICHEV.O.I.: A multi-criteria approach 
to applied R and D planning: the case of 
qualitative criteria. = Probl.Control 
Inform. Theory - Probl .Upravl.Teorii In-
form. /Budapest/,i976.5-6.no. 385-399.p. 
Az alkalmazott K+F tervezés több krité-
rium szerinti megközelítése : a kvalita-
tív kritériumok esete. 
GOLD,В.: Research, technological change, 
and economic analysis: a critical evalua-
tion of prevailing approaches. = Quart. 
R.Econ.Business /Urbana,111./, 1977.1. 
no. 7-30.p. 
Kutatás, műszaki változás és gazdasági 
elemzés: ez a leggyakoribb módszerek kri-
tikus értékelése. 
Conférence des Nations Unies sur la 
science et la technique. = ONU Chron. 
/Paris/,1977.З-no. 25-26.,31.p. 
ENSZ konferencia a tudományról és a tech-
nikáról. 
KOZAK,S. - ORbOWSKI,T.: Trzydziesci lat 
wspólpracy naukowo-technicznej Polski i 
ZSRR. = Nauka Polska /Warszawa/,1977.6. 
no. 5-11.p. 
Lengyelország és a Szovjetunió 30 éves 
tudományos-műszaki együttműködése. 
KULAKOV,A.A . : Akademija Nauk SZSZSZR i 
nauc.snüe ucsrezsdenija SZSA: vzaimovügod-
noe szotrudnicsesztvo. = Vesztn.Akad. 
Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1977.6.no. io6-
118.p. 
A SZUTA és az amerikai, tudományos intéz-
mények: kölcsönösen hasznos együttműkö-
dés. 
SMELEV.N.: Promüslennoe i naucsno-teh-
nicseszkoe szotrudnicsesztvo evropejszkih 
sztran. = Vopr.Ékon. /Moszkva/, 1977.6. 
no. 79-89.p. 
Az európai országok ipari és tudományos-
műszaki együttműködése. 
WALSH,J.: Soviet-U.S. science agreements: 
press presides over reappraisal. = Science 
/Washington/,1977.jun.3. 1064-1066.p. 
Tudományos egyezmények a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok között. 
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6Í2K0VSKÍ,M.: Podmínky vytvárení vedecko-
technického potenciálú clenskych státu 
RVHP. = Teorie Rozv.Vedy /Praha/, 197?.1. 
no. 27-42.p. 
A KGST tagországok tudományos-technikai 
potenciálja alakulásának feltételei. 
MATEJKA,K.: Plnéní komplexního programú 
socialistické ekonomické integrace v ob-
lasti vëdy a techniky v roce 1976. = 
Predpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/,1977. 
З.по. 19-34.p. 
A szocialista gazdasági integráció komp-
lex programjának teljesitése a tudomány 
és technika terén 1976-ban. 
A műszaki-tudományos kapcsolatok gazdasá-
gi és erkölcsi ösztönzése. /Részlet D.Le-
bin "A szocialista nemzetközi munkameg-
osztás - fontos tényező a tudományos-tech-
nikai haladás meggyorsításában" c. tanul-
mányból./ = Szoc.Gazd.Integráció MTI. 
1977.7.no. 20.p. 
/ A Planovoe Hozjajsztvo,1976.12.no. alap-
ján./ 
BOEFFEY,Ph.M.: National Academy of 
Sciences: how the elite choose their 
peers. = Science /Washington/,1977.máj. 
13. 738-741.p. 
Országos Tudományos Akadémia: hogyan vá-
lasztja meg az elit elöljáróit. 
HUSSAINjF.: The Linus Pauling Institute: 
an investigation. = New Seist. /London/, 
1977.jul.28. 216-220.p. 
A Linus Pauling Intézet. 
N/ational7 A/cademy of7 S/ciences7 urges 
broader authority for environmental 
agency. = Sei .Govern.Rep. /Washington/, 
1977.6.no. 6.p. 
Az Országos Tudományos Akadémia nagyobb 
hatáskört szorgalmaz a Környezeti Hivatal-
nak. 
N/ational7 A/eronautics and7 S/pace7 
Administration/ chief quits, NSF post 
still undecided. = Sei .Govern.Rep. 
/Washington/,1977.6.no. 3-4.p. 
A NASA főnöke eltávozik, az NSF vezető 
posztjának kérdése eldöntetlen. 
NAUMANN,К.: Ergebnisse und weitere Aufga-
ben der Zusammenarbeit der Forschungsin-
stitute für Arbeit im Rahmen des RGW. = 
Sozial.Arbeitwiss. /Berlin/,1977.1.no. 
54-57.p. 
A munkaügyi kutatóintézetek együttműkö-
désének eredményei és további feladatai 
a KGST keretén belül. 
/Ninety-second7 92.elected to membership 
in the National Academy of Engineering. 
= News Rep. /Washington/,1977.6.no. 2-3., 
5-,7.p. 
Az Egyesült Államok Országos Műszaki Aka-
démiája 92 uj tagot választott. 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Science Academy held exempt from US in-
formation act. = Sei.Govern.Rep. /Washing-
ton/, 1977•11-no. 7.p. 
Az amerikai Tudományos Akadémiára nem 
vonatkozik az Egyesült Államok informá-
ciós törvénye. 
Amerikai Egyesült Államok 
L'Académie des Sciences américaine. = 
Progr.Sci. /Paris/,1975-178.no. 52-57. 
P-
Az Amerikai Tudományos Akadémia. 
TEICH,A.H. - LAMBRIGHT,W.H.: The redirec-
tion of a large national laboratory. = 
Minerva /London/,1976-77.14.vol.4.no. 
447-474.p. 
Egy nagy /amerikai/ országos kutatóinté-
zet profilváltozása. 
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Lengyelország 
KACZMAREK.J.: The activity of the Polish 
Academy of Sciences in 1971-1975 and its 
programme for 1976-1980. = R.Polish Acad. 
Sei. /Warszawa/,1976.4.no. 1-26.p. 
Az LTA 1971-1975.évi tevékenysége és 
I976-I98O.évi programja. 
KOLODZIEJCZAK,J.: 0 udziale Polskiéj 
Akademii Nauk w problemach rz^áowych, 
wçz-Lowych i miçdzyresortowych y latach 
i 9 7 6 - i 9 8 o . = Nauka Polska /Warszawa/, 
1977.5.no. 13-22.p. 
A Lengyel Tudományos Akadémia része a 
kormányszintű kulcsfontosságú és reszort-
közi problémák megoldásában az 1976-
19oO-as években. 
NOWACKI,W. - DANECKI,J. - HALON,E. -
SICI1ÍSKI,A.: Rola ekspertyz naukowych w 
rozwoju kraju. = Nauka Polska /Warszawa/, 
1977.2.no. 3-16.p. 
A szakvélemény szerepe az ország fejlesz-
tésében. 
Wspólpraca Polskiej Akademii Nauk i 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
w dziedzinie ekspertyz i doradztwa nauko-
wego. = Nauka Polska /Warszawa/,1977.2. 
no. 17-28.p. 
A Lengyel Tudományos Akadémia és a Mi-
nisztertanács mellett működő Tervbizott-
ság együttműködése tudományos tanácsadás 
és szakvéleményezés terén. 
Nagy-Britannia 
POCKLEY,P.: When two academies meet. = 
Nature /London/,1977.jul.21. 187-188.p. 
Amikor két akadémia találkozik. 
United Kingdom Atomic Energy Authority. 
Annual report 1975-76.London,1976,HMSO. 
78 p. 
Az Egyesült Királyság Atomenergia Hatór 
sága. Évi jelentés 1975-76. 
United Kingdom Atomic Energy Authority. 
Evidence submitted 1974-75 to the Royal 
Commission on Environmental Pollution. 
London,1976,HMSO. 67 p. 
Az Egyesült Királyság Atomenergia Ható-
sága jelentése a környezet szennyeződé-
séről. 
Szovjetunió 
Godicsnoe obsesee szobranie Akademii 
nauk SZSZSZR. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,I977.6.no. 6-73«p. 
A SZUTA évi közgyűlése. 
Ob osznovnüh napravlenijah naucsnüh isz-
szledovanij AN Turkmenoszkoj. = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1977-7.no. 
16-20.p. 
A Türkmén Tudományos Akadémia alapvető 
kutatási irányai. 
TROFIMUK.A.A.: Nauka v Szibiri - dija 
Szibiri. = Ékon.Org.Promüslenn.Proizv. 
/Novoszibirszk/,i977.3.no.. 31-44.p. 
A tudomány Szibériában és Szibériáért. 
Egyéb országok 
CHRISTIAN,К.: A Humboldt-Alapitvány ren-
deltetése. = Profil /Hamburg/,1977.5-no. 
6-7.p. 
DA COSTA,R.В.: The Latin American Centre 
for Physics: an experiment in regional 
co-operation. = Impact Sci.Soc. /Paris/, 
1977.З.no. 275-285.p. 
A Latin-amerikai Fizikai Központ. 
HEDEMARK,I. - JUL,M.: Growth of an in-
stitute. = Res.Policy /Amsterdam/,1977. 
З.по. 294-314.p. 
Egy dán kutatóintézet. 
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Schweizerischer Nationalfonds zur Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung 
25.Jahresbericht 1.Januar bis 31«Dezem-
ber 1976. Bern,1977,SNF. 271 p. 
A Schweizerischer Nationalfonds 1976. 
évi jelentése. 
A tudományos iskolák szerepe. /Összeáll. 
Dalos M./ = Tud.szerv.Táj. 1977.>4.no. 
3 8 о - 3 8 4 . p . 
The year book of the Indian National 
Science Academy /Formerly, National In-
stitute of Sciences of India/ 1977» New 
Delhi,1977,Indian Nat.Sei.Acad. IX,271 p. 
Az Indiai Országos Tudományos Akadémia 
1977.évkönyve. • 
Tudományos tanácsok 
Brasil. National Council for Scientific 
and Technological Development. = Sei.Publ. 
Policy /London/,1977.З.no. 210-211.p. 
A Brazil Országos Tudományos és Technikai 
Fejlesztési Tanács. 
Medical Research Council. Annual report 
1975-March I976. London,I976,HMSO. 202 p. 
/House of Commons paper. 56?./ 
Az Orvosi Kutatási Tanács évi jelentése, 
1976. 
National Research Council Canada - Conseil 
national de recherche Canada. Report of 
the President 1976-1977. Rapport du Prési-
dent I976-I977. Ottawa,Ont. 1977,NRC -
CNRC. 108 p. 
A Kanadai Országos Kutatási Tanács elnöki 
jelentése. 1976-1977. 
/Second7 2nd report of the Advisory Board 
for the Research Councils 1974-75. Lon-
don ,I976,HMSO. 34 p. /Command paper. 
6430./ 
A Kutatási Tanácsok Tanácsadó Testületének 
második jelentése. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
Kutatás egyes tudományterületeken 
BYLINSKY.G.: Big science struggles with 
the problems of its own success. = For-
tuna /Chicago/,i977.I.no. 61.,64-66., 
6 8 - 6 9 . p . 
A nagytudomány saját sikerének problémá-
ival küszködik. 
DELECK,H.: L'apport de la recherche socio-
scientifique è l'élaboration de la.poli-
tique sociale. = R.Belge de Sécurité So-
ciale /Bruxelles/, 1977.З.no. 290-297.p. 
A társadalomtudományi kutatás hozzájáru-
lása a szociálpolitika kidolgozásához. 
IKONNIKOV.I.B. - LISZOV,G.P.: Izucsenie 
problem mirovogo okeana v vüszsih ucseb— 
nüh zavedenijah SZSA. = SZSA Ékon.Polit. 
Ideol. /Moszkva/,I977.7.no. 118-124.p. 
A világóceán problémáinak tanulmányozása 
az amerikai felsőoktatási intézményekben. 
Mazingira. l.no. Oxford,1977,Pergamon Pr. 
1-98.p. 
Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának fo-
lyóirata. 
Politikwissenschaftliche Forschung, 1973-
1974. Zgest.,bearb. u. hrsg. Leitstelle 
Politische Dokumentation an der Freien 
Universität Berlin. München,1976,Dokumen-
tation Verl. 2 db. 
Politikai tudománykutatás 1973-1974. 
Soviet genetics: new controversy. = Nature 
/London/,1977.jul.28. 285-287.p. 
Szovjet genetika: uj viták. 
SRBA ,J. - KOLÁR.J .: Ekonomicky vyzkum po 
25. Sjezdu KSÖ. = Planov.Hospod. /Praha/, 
1976.8.no. 3-9.p. 
A közgazdasági kutatások a CSKP 25. Kong-
resszusa után. 
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THOMSON,A.L.: Half a century of medical 
research. London,19?6,HMSO. 412 p. 
Az orvosi kutatás félévszázada. 
Kutatási együttműködés 
BURHOP,E.H.S. : University-industrial re-
lations in Britain. = Sci.Wld. /London/, 
1977.2.no. 14-16.p. 
Az egyetem és az ipar kapcsolata Nagy-
Britanniában. 
DJUMAEV.K.M.: Opüt szotrudnicsesztva ot-
raszlevogo insztituta sz akademicseszkimi 
insztitutami. = Vesztn.Akad.Nauk SZSZSZR 
/Moszkva/,1977.7.no. 36-38.p. 
Az ágazati és az akadémiai intézetek 
együttműködésének tapasztalata. 
Industry and the universities. = Endea-
vour /London/,1977.2.no. 4-3.p. 
Az ipar és az egyetemek. 
M Í É E K , M . : Organizaéní formy prispívající 
к urychlování cyklü "vyzkum - váróba". = 
Teorie Rozv.Vèdy /Praha/, 1977.1.no. 43-
59.P. 
A "kutatás-termelés" ciklus meggyorsítá-
sát elősegitő szervezeti formák. 
MIHAILESCU.T. - POPA,B.: Institutul poli-
tehnic din Cluj-Napoca in procesul integ-
rarii eu cercetarea si productia. = Fo-
rum /Bucureçti/,1975.12.no. 22-30.p. 
A Kolozsvár-Napocai Műszaki Egyetem út-
ban a termelés és kutatás integrációja 
felé. 
Ism.: Felsőokt.Szakirod.Táj. A.sor. 1976. 
2.no. 386-387.p. 
Wissenschafts-Produktions-Vereinigungen 
in der Sowjetunion. Bearb.von E.Pätzel. 
= Inform. Leitung,Planung Org.Forsch. 
/Berlin/,1976.W2.no. 1-88.p. /Informati-
onen aus Wissenschaft und Technik./ 
Tudományos-termelési egyesülések a Szov-
j etunióban. 
Alapkutatás 
MAJER,M.: Fundamentalnoto naucsno izszled-
vane-osznova na naucsno-tehnicseszkij 
progresz. = Ikon.Miszöl /Szofija/,1977• 
l.no. 56-59.p. 
A tudományos alapkutatás - a tudományos-
technikai haladás alapja. 
R Í H A , J . : Staatsplan der Grundlagenfor-
schung der ÓSSR für die Jahre 1976-1980. 
= Übersetzungen Referate Wiss.polit.Wiss. 
org. Wiss.entwicklung /Berlin/,1977.4.no. 
5-47.p. 
A CSSZK állami alapkutatási terve. 1976-
1980. 
S T Í Í I D A , M . : Za vyáái efektivnost a kvalitu 
základního v^zkumu. = Rudé Právo /Praha/, 
1977.З.no. 4.p. 
Az alapkutatás minőségének és hatékonysá-
gának növelése. 
WIZNITZER,L.: La recherche fondamentale 
serait en perte de vitesse. = Le Monde 
/Paris/,I977.jun.8. 23.p. 
Lelassulnak az alapkutatások az USA-ban. 
Alkalmazott kutatás 
MOMOVjV.: Prilozsnite izszledvanija i 
efektivnosztta na ideologicseszkata ra-
bota. = Szociol.Probl. /Szofija/,I977.I. 
no. 26-40.p. 
Az alkalmazott kutatások és az ideoló-
giai munka hatékonysága. 
Egyetemi kutatás 
Die Forschung an den Hochschulen ist in 
Gefahr. = Dtsch.Univ.Ztg. - Hochschul-
Dienst /Bonn/,1977.14.no. 447-448.p. 
Veszélyben az egyetemi kutatás az NSZK-
ban. 
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HUSÉN,T.: Swedish university research at 
the crossroads. = Minerva /London/,1976-
77.14.vol.4.no. 419-446.p. 
A svéd egyetemi kutatás válaszúton. 
Interdisciplinary research in the uni-
versity setting. = Trend Engng. /Washing-
ton/, 1977.1.no. 4-7.p. 
Interdiszciplináris kutatás egyetemi kör-
nyezetben. 
WALSH,J.: The state of academic science: 
concern about the vital signs. = Science 
/Washington/,1977. jun.10. 1184-1185.p. 
Az amerikai egyetemi kutatás helyzete. 
Ipari kutatás 
GRUHN,W.: Zur Organisation der Industrie-
forschung in RGW-Staten. = Osteuropa 
/Stuttgart/, 1976.11.no. 1007-1018.p. 
Az ipari kutatás szervezése a KGST-álla-
mokban. 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és technika 
- tudományos és műszaki 
haladás 
i 
BELL,D.: The dimension of knowledge and 
technology: the new class structure of 
post-industrial society. = The coming of 
post-industrial society. New York,1976, 
i67-265 .p. /Basic books./ 
A műszaki-tudományos tevékenység az ipa-
ri társadalom utáni társadalomban. 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform.Trendek,Prognózi-
sok, 1977.5.no. 5-19.p. 
CAPRILES.R.S.: Technology transfer and 
the industrialists in Latin America. = 
Impact Sei.Soc. /Paris/, 1977.3.no. 307-
320.p. 
Technika átadás és Latin-Amerika ipari 
tőkései. 
The concept of usefulness. = Nature /Lon-
don/, 1977.jul.7. 2-3.p. 
A hasznosság fogalma. 
CZARKOWSKI,J.: Post^p naukowo-techniczny 
i technologiczny oraz spoieczny - kluczem 
do opanowania przyszioáci éwiata. = Nau-
ka Polska /Warszawa/,1977.6.no. 27-44.p. 
Tudományos-technikai és technológiai, 
egyben társadalmi haladás - a világ jö-
vője birtokbavételének kulcsa. 
DAVIDOV,D. : Osznovni faktori za povisa-
vena effektivnosztta ot vnedrjavane na 
naucsno-tehnicseszkite dosztizsenija. = 
Novo Vre me /Szofija/,1976.10.no. 75-8?. 
P. 
A tudományos-műszaki eredmények beveze-
tésének hatékonyságát fokozó főbb ténye-
zők. 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform.Gazd.Mech.Tökéle-
tesítése, 1977.4.no. 56-58.p. 
DE ALMEA,R.L.: Innovation in the harness-
ing and transfer of technology: the Gran 
Mariscal de Ayacucho Foundation. = Im-
pact Sei.Soc. /Paris/,1977.З.no. 299-306. 
P. 
A technika átvitel és -felhasználás uj 
utja: a Gran Mariscal de Ayacucho Ala-
pítvány . 
DULSKI,S. - DYSZLEWSKI,M. - GILEJKO,L.: 
Rewolucja naukowo-techniczna jako czynnik 
rozwoju. Warszawa,1974,PWN. 241 p. 
Tudományos-technikai forradalom mint a 
fejlődés tényezője. 
Ism.: Predpokl.Rozv.Vedy Techn. /Praha/, 
1977.2.no. 91.p. 
HLAVATÍ jK.: Rizení vedecko-technického 
pokroku. Teorie a praxe. = Hospod.Nov. 
/Praha/,1977.8.no. 3.p. 
A tudományos-technikai haladás irányítá-
sa. Elmélet és gyakorlat. 
HOBERG,E.: Von der Forschung bis zur Fer-
tigung: Qualität. = Einheit /Berlin/, 
1977.6.no. 679-684.p. 
A kutatástól a gyártásig: minőség. 
Interview mit dem Generaldirektor des 
Kombinats VEB Carl Zeis JENA, Genossen 
Wolfgang Biermann, Mitglied des ZK der 
SED. = Informatik /Berlin/,1977.2.no. 
7-8.p. 
Interjú a VEB Carl Zeiss JENA vezérigaz-
gatójával. 
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KAHN,H.: Two characteristic current 
views on technological and economic 
growth. = The Futurist /Washington/, 
1975-december. 335-338.p. 
Két jellemző szemlélet a műszaki és gaz-
dasági növekedésről. 
Ism.: Miisz.Gazd.Inform.Trendek,Prognó-
zisok, 1977.5-no. 21-25.p. 
KAMAEV,V.: Naucsno-tehnicseszkij prog-
reszsz i éffektivnoszt' obscsesztvennogo 
proizvodsztva. = Kommuniszt /Moszkva/, 
1977.9.no. i i 7 - i i 9 . p . 
A tudományos-műszaki haladás és a tár-
sadalmi termelés hatékonysága. 
KUBÍKjJ.: Védeckotechnicky rozvoj a jeho 
realizace /Formulace problému a freáení/. 
= Teorie Rozv.Védy /Praha/,1977.1.no. 
9-26.p. 
A tudományos technikai fejlesztés és 
megvalósítása. 
LÖBL.K. - RÍHA,L.: Védecko-technicky 
pokrok a socialistic^ rozvoj v CSSR. 
Praha,1976,Melantrich. 251 p. 
Tudományos-technikai haladás és Csehszlo-
vákia szocialista fejlesztése. 
Ism.: Predpokl.Rozv.Védy Techn. /Praha/, 
1977.2.no. 89 .p. 
MEYER,G.: Rasche Nutzung von Ergebnissen 
der Forschung in der Produktion. = Sozial. 
Finanzwirtsch. /Berlin/,1977.4.no. 8-10. 
P. 
A kutatási eredmények gyors felhasználá-
sa a termelésben. 
MONKIEWICZ,J .: Closing the technological 
gap. The experiences of the socialist 
countries. = Forsch.berichte,Wiener Inst. 
Int.Wirtsch. vergleiche Österr.Inst. 
Wirtsch.-forsch. /Wien/,i977.április. 3-
13.p. 
Műszaki rés áthidalása. Szocialista or-
szágok tapasztalatai. 
NAGEL,A.: Alternativen technischer Ent-
wicklung für die Bundesrepublik. = Ana-
lysen Progn. /Berlin/,I977.2.no. 21-23.p. 
A műszaki fejlődés változatai az NSZK-ban. 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform.Trendek Prognózi-
sok, I977.6.no. 23-32.p. 
Naukata i tehnicseszkijat progresz. = 
Szociol.Probl. /Szofija/,1976.2.no. 1-6. 
P. 
Tudományos és műszaki haladás. 
v / 
NICIC.D.: A tudományos-technikai forra-
dalom és a munka felszabadításának folya-
mata. = Létünk /Novi Sad/,i977.3/4.no. 
90-95.P. 
PIROGOV,Sz.: Funkcii nauki v obscsesztven-
nom proizvodsztve. = Vopr.Ékon. /Moszkva/, 
1977.6.no. 49-58.p. 
A tudomány funkciói a társadalmi terme-
lésben. 
POKROVSZKIJ,V. : Povüsenie éffektivnoszti 
iszpol*zovanija naucsno-tehnicseszkogo 
potenciala. = Plan.Hozjasztvo /Moszkva/, 
1977.З.no. 18-27.p. 
A tudományos-műszaki potenciál kihaszná-
lása hatékonyságának emelése. 
PRESS,F. - BUSBEE,G. : Intergovernmental 
science and technology. = Science /Washing-
ton/, 1977.máj.27. 943.p. 
Kormányközi tudomány és technika. 
ROBBINS.M.S. - MILLIKEN.J.G.: Government 
policies for technological innovation: 
criteria for an experimental approach. = 
Res.Policy /Amsterdam/,1977.3.no. 214-
252.p. 
A műszaki ujitást szolgáló kormánypoli-
tika: egy kisérleti módszer ismérvei. 
Spezialisierung und technische Lücke im 
Ostblock. Westliche Forschung und Ent-
wicklung zur Modernisierung der Ostwirt-
schaft. = Neuer Zürcher Ztg. 1977.jun.24. 
14.p. 
Szakositás és műszaki szakadék a keleti 
országokban. Nyugati K+F a keleti orszá-
gok gazdaságának modernizálására. 
A tudományos-műszaki haladás állammonopo-
lista szabályozása az Egyesült Államokban. 
/Összeáll. Tarnai Gy./ = Tud.szerv.Táj. 
1977.3-4.no. 414-417.p. 
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A tudományos-műszaki haladás időszerű kér-
dései. = Müsz.Gazd.Táj. 1977-6.no. 497-
512.p. 
Őpadek inovací v USA. = Moderní Rízení 
/Praha/,1977-1.no. 77-80.p. 
Az ujitások számának csökkenése az Egye-
sült Államokban. 
Ism.: Predpokl .Rozv.Védy Techn. /Praha/, 
1977.З.no. 75-P-
VARVAROV,V.N.: Zdokonalování metod rízení 
vedeckotechnického pokroku v SSSR. = Po-
lit.Ekon. /Praha/,1977.7.no. 588-596.p. 
A tudományos-technikai haladás irányítá-
si módszereinek tökéletesítése a Szovjet-
unióban. 
WOOD.E.C.: Technological innovation. Menlo 
Park,1976,Stanford Res.Inst. 162 p. 
Műszaki innováció. 
Zkusenosti podnikű a kombinátu NDR s 
transferem technologie. = Píe dpokl .Rozv. 
Védy Techn. /Praha/,1977-1.no. 30-39-P-
A technológiai transzferrel kapcsolatos 
tapasztalatok az NDK-beli vállalatoknál 
és kombinátoknál. 
Kutatás és fejlesztés 
BOLTZ.C.L.: NRDC - the inventions 
business. = Spectrum /London/,i977.148. 
no. 5-6.p. 
Az NRDC: a találmány-üzlet. 
DAVIDOV.D.: Ikonomicseszki i organiza-
cionni vöproszi na vnedrjavaneto. = Ikon. 
Zsivot /Szofija/,1977.10.no. l.,14.p. 
A kutatás és fejlesztés mechanizmusa Bul-
gáriában. 
Ism.: Gazd.Polit.Inform. MTI. 1977.6.no. 
8-9.p. 
Elavultak-e a K+F szervezetek? /Összeáll. 
Tóthfalusi A./ = Tud.szerv.Táj. 1977. 
3-4.no. З55-З6О.p. 
HARTMANN,W.D. - STOCK,W.: Management von 
Forschung und Entwicklung. Zur Kritik 
der bürgerlichen Theorie und Praxis der 
Leitung industrieller Forschung und Ent-
wicklung. Berlin,1976,Akad.Verl. 445 P-
Kutatás- és fejlesztés-irányitás. Az 
ipari kutatás és fejlesztés irányításá-
nak polgári elmélete és gyakorlata. 
HIGGINS.T.: Innovation strategies for 
successful product and process commercial-
ization in government R+D. = R+D Manag. 
/Oxford/,1977.2.no. 53-59.p. 
Innováció és termelékenység a kutatás-
ban és fejlesztésben. 
IVANOV,1. : Saját K+F a kulcs. = Valóság, 
1977.6.no. 112-114.p. 
/А Development Forum, 1977.áprilisi szá-
ma alapján./ 
MAJER,H.: Aspekte der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten kleiner und mitt-
lerer Industriebetriebe. = Z.Wirtsch.-
und Sozialwiss. /Berlin/,1976.3-no. 261-
280.p. 
A kis- és középüzemek kutatási és fej-
lesztési tevékenységének aspektusai. 
MERKEL,G. - SCHULZ,M.: Der Beitrag des 
VEB Robotron Zentrum für Forschung und 
Technik zur Intensivierung der Forschungs-
und Entwicklungsarbeit. = Informatik 
/Berlin/,I977.2.no. 9-10.p. 
A VEB Robotron K+F Centrum hozzájárulása 
a K+F intenzivebbé tételéhez. 
OBERENDER,P.: Der Einfluss staatlicher 
Forschungs- und Entwicklungs-Strategien 
an die private industrielle Forschungs-
und Entwicklungs-Aktivität. = Jahrbuch 
Soz.wiss. /Göttingen/,I975.3-no. 271-
288.p. 
Az állami kutatási és fejlesztési straté-
gia hatása a magánipari kutatási és fej-
lesztési tevékenységre. 
SPILLER,P.T. - TEUBAL.M.: Analysis of 
R+D failure. = Res.Policy /Amsterdam/, 
1977.З.no. 254-275.p. 
A K+F kudarc elemzése. 
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WHITE,W.: Effective transfer of techno-
logy from research to development. = Res. 
Manag. /New York/,1977.3.no. 30-34.p. 
A technika hatékony átvitele a kutatás-
ból a fejlesztésbe. 
WILSON,R.W.: The effect of technological 
environment and product rivalry on R+D 
effort and licensing of inventions. = 
R.Econ.Stat. /Cambridge,Mass./,1977.2. 
no. 171-178.p. 
A műszaki környezet és a versengés hatá-
sa a K+F-re és a licencia eladásra. 
7. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ALLEMANN,H.: Forschungsförderung im Dienst 
der Strukturpolitik. = Neue Zürcher Ztg. 
1977.jul.3-4. 9-Ю.p. 
Kutatástámogatás a struktura-politika 
szolgálatában. 
ARNOUX,L.: L'impact économique des re-
cherches de l'I.N.R.A. = Progr.Sci. /Pa-
ris/, 1975.178.no. I7-5I.P-
Az INRA kutatásainak gazdasági hatása. 
BARRE,R.: Les allocations de recherche. 
= Progr.Sci. /Paris/,1977.187.no. 5-Ю.р. 
Kutatástámogatás. 
Croissance, crise, et changement social. 
Orientations de l'action du C.O.R.D.E.S. 
= Recherches Écon.Soc. /Paris/,1977.jú-
nius. Spéc.no. 5-40.p. 
A gazdasági változások nemzetközi megha-
tározói - a társadalmi változások intern 
okai - a válságból való kimenet,a növe-
kedés megújhodása, uj társadalmi egyen-
súly. /А Comité d'Organisation des Re-
cherches appliquées sur le Développment 
Economique et Social kutatási témái, va-
lamint a C.O.R.D.E.S. szervezeti felépí-
tése ./ 
DOBIÁS,J.: Psychologie vëdecké prednásky. 
= Ve sm/r /Praha/,1977.6.no. 163-I66.p. 
A tudományos eladás pszichológiája. 
Energy statistics 1973/75- Paris,1977, 
OECD. 241 p. 
Energia statisztika. 
Expenditures for scientific activities 
at universities and colleges. Fiscal year 
1975. Washington,1977,NSF. VIII,44 p. 
/Surveys of science resources series. 
NSF 77-ЗО7./ 
Tudományos ráforditások az Egyesült Álla-
mok egyetemein és főiskoláin 1975-ben. 
Federal support to universities, colleges, 
and selected nonprofit institutions, 
fiscal year 1975- Washington,1977,NSF. 
X.75 p. /NSF 77-311./ 
A szövetségi kormány támogatása az egye-
temeknek, főiskoláknak és egyes nem pro-
fit célú szervezeteknek az 1975.költség-
vetési évben. 
Un budget de crise. = La Recherche /Pa-
ris/, 1977.80.no. 666.p. 
Az 1978-as francia kutatási költségvetés. 
Forecast of R+D spending in 1985- = Res. 
Manag. /New York/,1977.3»no. 3-4.p. 
Előrebecslés az amerikai K+F ráfordítá-
sokról 1985-ben. 
Budget de 1978: la recherche encore en 
récession. = La Recherche /Paris/,1977• 
8l.no. 772.p. 
Az 1978-as francia kutatási költségvetés 
ismét visszaesést mutat. 
HARVEY,J.M.: Statistics Europe: sources 
for social, economic and market research. 
London,1976,CBD Res.Ltd. 46? p. 
A társadalmi-, gazdasági-és piackutatás 
forrásai. Európai statisztika. 
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House, senate split on authorization for 
NSF. = Sei .Govern.Rep. /Washington/,1977. 
9.no. 5 . p . 
A képviselőház és a szenátus eltérő véle-
ménye az NSF költségvetésének megszava-
zásáról. 
Humanities research in Netherlands 
science budget. = Sei.Publ.Policy /Lon-
don/, 1977.З.no. 219-224.p. 
Társadalomtudományi kutatások Hollandia 
tudományos költségvetésében. 
KUBIK,J.: Komplexní národohospodárské 
programy . = P^edpokl.Rozv.v£dy Techn. 
/Praha/,I977.I.no. 23-29.p. 
Komplex népgazdasági programok. 
K/ütatási ég/ + F/êjlesztési/ ráforditá-
sok az OECD országokban 1971-1973-ban. 
/Összeáll. Németh É./ = Tud.szerv.Táj. 
1977.3-4.no. ЗЗ1-ЗЗ9.p. 
Ministry of State for Science and 
Technology. Fifth annual report. Ottawa, 
1977,Ministry of State, Science and 
Technology. 19 p. 
A kanadai Tudományos és Műszaki Minisz-
térium 5«évi jelentése. 
MSTISLAVSKIJ,P. - DURNEV.V.: Problémy 
ekonomického stimulováni mezinárodni 
vedeckotechnické spolupráce. = Polit. 
Ekon. /Praha/,1976.11. 973-980.p. 
A nemzetközi tudományos-technikai együtt-
működés gazdasági ösztönzésének néhány 
problémája. 
National patterns of R+D resources. Funds 
+ manpower in the United States 1953-
1977. Washington, 1977,NSF. VI,34 p. /NSF 
77-310./ 
K+F erőforrások az Egyesült Államokban. 
I953-I977. 
ROSENBERG,J.В.: Research and market share: 
a reappraisal of the Schumpeter hypo-
thesis. = J .Industr.Econ. /Oxford/,I976. 
december. 101-112.p. 
Kutatás és piaci részesedés: a Schumpe-
ter hipotézis újraértékelése. 
Snizen^ rozpocet ve Spojeném královstvi 
vede ke zménám priorit. = PÍedpokl.Rozv. 
Védy Techn. /Praha/,1977.2.no. 69-70.p. 
A csökkentett költségvetés az Egyesült 
Királyságban megváltoztatja a prioritá-
sokat . 
SZTANOEV,D.: Za prilagane mehanizma na 
cenite v naucsno-izszledovatelszkata i 
razvojnata dejnoszt. = Ikon.Miszöl /Szo-
fija/, 1977.4.no. 11-19.p. 
Ármechanizmus a kutatási-fejlesztési te-
vékenység szférájában. 
Total U.S. R+D spending to reach / 40.8 
billion in 1977. = NSF News /Washington/, 
1977.jul.19. l.p. 
Az Egyesült Államok K+F ráfordításai 
1977-ben elérik а 40,8 milliárdot. 
WALKER,E.A.: University research - is it 
paying off? = Res.Manag. /New York/, 
1977.З.no. 7.p. 
Kifizetődik-e az egyetemi kutatás. 
WEEGER,X.: Le budget de la recherche 
scientifique s'élèvera ^  11,9 milliards 
de francs. = Le Monde /Paris/,1977«jun. 
3 0 . 10.p. 
A kutatási költségvetés 11,9 milliárd 
frankra növekedik. 
Zatratü na NIOKR v Francii. = BIKI 
/Moszkva/,i977.ápr.23. 4.p. 
A tudományos kutatási, valamint kisérle-
ti konstruktőri munkára forditott kiadá-
sok Franciaországban. 
Ze statistik о v^zkumu a vyvoji skandi-
návsk^ch zemí. = P^edpokl.Rozv.Vedy 
Techn. /Praha/,1977.З.no. 35-43.p. 
A skandináv országok K+F statisztikái-
ból. 
A tudományos kutatás 
hatékonysága és ennek 
értéke lése 
ABELSON.Ph.H.: Office of Technology 
Assessment. = Science /Washington/,1977• 
jun.24. II9I.p. 
Az Egyesült Államok Műszaki Értékelési 
Hivatala. 
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BALCAR,J. - KUNST,P.: Nová úprava roz-
boru a hodnocení íinnosti vtfzkumnych 
ústavá. = Podniková Org. /Praha/, 1977. 
2.no. 68-71.p. 
A kutatóintézetek tevékenysége elemzé-
sének és értékelésének uj rendszere. 
BERNWALD,A.: Ermittlung und Beurteilung 
der Effektivität von wissenschaftlich-
technischen Aufgaben. = Sozial .Finanz-
wirtsch. /Berlin/,1977.4.no. 4-8.p. 
Tudományos-műszaki feladatok hatékonysá-
gának megállapítása és megítélése. 
BRAUN,E.: Technology assessment and the 
role of the universities. = Sci.Publ. 
Policy /London/,1977.3.no. 224-229.p. 
Technika értékelés és az egyetemek sze-
repe . 
KOPECKIJ,Cs. - MUHIN.Ju.: Kursz - éffek-
tivnoszt'. Bez lisnih sztupenej. = Prav-
da /Moszkva/,1977.márc.31. 2.p. 
A tudományos munka hatékonyságának növe-
lése . 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform.Gazd.Mech. Töké-
letesítése, I977.4.no. 1-2.p. 
POKROVSZKÍJ ,V. : Upravlenie éffektivnoszt'-
ju nauki i tehniki. = Ékon.Gaz. /Moszkva/, 
1977.32.no. 10.p. 
A tudomány és a technika hatékonyságának 
irányítása. 
RABKIN,Y.M.: Measuring science in the 
USSR: uses and expectations. = Survey 
/London/, 1976.2.no. 69-80.p. 
A tudomány mérése a SZU-ban: felhaszná-
lás és követelmények. 
ZINCSENKO.G.I.: Ékonomicseszkaja effek-
tivnoszt' naucsnüh iszszledovanij pro-
ektno-konsztruktorszkih razrabotok. = 
Izv.Akad.Nauk SZSZSZR,Ékon. /Moszkva/, 
1977.4.no. 48-57.p. 
A tudományos kutatások, valamint a ter-
vezési-szerkesztési munkák gazdasági ha-
tékonysága . 
8. TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
Felsőfokú oktatás 
gazdasági kérdései 
Evaluation of the effectiveness of 
professional training. Luxembourg,1977« 
European Community. 
A szakmai képzés hatékonyságának értéke-
lése . 
University Grants Committee annual survey. 
Academic year 1974-75. London,1976,HMSO. 
38 p. /Command paper. 6435«/ 
Az Egyetemi Ösztöndíj Bizottság évi fel-
mérése. 1974/75. 
Felsőfokú oktatás -
egyetemek, főiskolák 
FINN,Ch.E.Jr.: Federal patronage of uni-
versities in the United States: a rose by 
many other names? = Minerva /London/, 
1976-77.14.vol.4.no. 496-529.p. 
Egyetemek patronálása a szövetségi kor-
mány által az USA-ban. 
FISCHER,H.: Österreichs Hochschulen auf 
neuer Grundlage. = Die Zukunft /Wien/, 
I975.május. 1-5.p. 
Az osztrák felsőoktatási reform problé-
mái . 
Ism.: Felsőokt.Szakirod.Táj. A.sor. 1975. 
2.no. 446-447.p. 
GARDNER,J.: Chinese education: a turbu-
lent decade. = New Soc. /London/,1977-
773-no. 179-181.p. 
A kinai oktatás zűrzavaros évtizede. 
MONLIUS,J.P.: Alice vent leur couper la 
tète. = Unité /Paris/,1976.márc.26. 7.p. 
A francia felsőoktatás reformjának prob-
lémái . 
Ism.: Felsőokt.Szakirod.Táj. A.sor. 1976. 
2.no. 451-452.p. 
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REITZ,A.: Das verfehlte Universitäts-
Organisationsgesetz 1975. = Österr.Hoch-
schulztg. /Wien/,1975-6.no. 3-4.p. 
Az elhibázott 1975«évi egyetemi törvény. 
Ism.: Felsőokt .Szakirod.Táj . A.sor. 
1976.2.no. 4-54.p. 
Reviews of national policies for educa-
tion - Austria: higher education and 
research. Paris, 1977,OECD. 122 p. 
Országos oktatási politikák. Ausztria: 
felsőoktatás és kutatás. 
Reviews of national policies for educa-
tion: Netherlands. Paris,1976,OECD. 96 p. 
Országos oktatási politikák: Hollandia. 
TODORIEVjN.: Szisztéma vüszsego obrazova-
nija v Narodnoj Reszpublika Bolgarii. = 
Szovrem.Vüszsaja Skola /Warszawa/,1975• 
1.no. 3-Ю.p. 
A felsőoktatás rendszere a Bolgár Népköz-
társaságban . 
TOPENCSAROV,V. : Njakoi tendencii v ob-
lasztta na viszseto obrazovanie pri usz-
lovijata na naucsno-tehnicseszkata re-
voljucija. = Probl.Viszseto Obraz. /Szo-
fija/,1975.4.no. 3-8.p. 
A felsőoktatás területén mutatkozó egyes 
tendenciák a tudományos-technikai forra-
dalom feltételei között. 
WORDEN,L.M. - THOMSON,D.R.: Problems in-
dicate the need for meaningful change in 
technology education. = IEEE Transact. 
Educ. /New York/,1975.4.no. 184-188.p. 
A technikai oktatás alapvető megváltozta-
tásának szükségessége. 
Ism.: Felsőokt .Szakirod.Táj . A.sor. 1976. 
2.no. 458-459.p. 
Továbbképzés, tudósképzés, 
tudományos fokozatok 
ANDREEV.N. - BOZADZSIEV.P.: Metodicseszki 
vöproszi na szleddiplomnoto obucsenie na 
szpecialisztite sz viszse obrazovanie. = 
Probl.Viszseto Obraz. /Warszawa/,1975« 
5.no. 35-З8.p. 
A magasabb képesítésű szakemberek diploma 
utáni továbbképzésének módszertani kérdé-
sei. 
Ism.: Felsőokt.Szakirod.Táj. A.sor. 1976. 
2 . n o . 6 6 5 - 6 6 6 . p . 
CASALOT,A. - JAEGLÉ.A.: The i n t e r n a t i o n a l 
r e c o g n i t i o n of q u a l i f i c a t i o n s . = S c i . W l d . 
/London / ,I977.2 .no . 16-17.p. 
A f o k o z a t o k n e m z e t k ö z i e l i s m e r é s e . 
Graduate science education: student 
support and postdoctorals. Washington, 
i976,NSF. 87 p. /Surveys of science re-
sources series. NSF 76-313./ 
Graduális tudomány-oktatás. Ösztöndijak 
és posztdoktorális hallgatók. 
IVAN.E.: Perfectionarea invatamintului 
postuniversitar. = Forum /Bucureçti/, 
1975.ll.no. 62-64.p. 
Az egyetem utáni továbbképzés tökélete-
sítése . 
Ism.: Felsőokt.Szakirod.Táj. A.sor. 1976. 
2.no. 67o-67 i .p. 
KOSZTENKO,M.V.: Szovremennüj s z p e c i a l i s z t . 
= V e s z t n . Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 
1977.7.no. 39-47.p. 
A korszerű szakember. 
Die Lage des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses. = Dtsch.üniv.Ztg. - Hochschul-Dienst 
/Bonn/,1977.13.no. 405-407.p. 
A tudományos utánpótlás helyzete. 
Nékteré aspekty zvysování efektivnosti 
vysokoskolského vzdeláváni. = Predpokl. 
Rozv.Vëdy Techn. /Praha/,1977.3.no. 44-
49.p. 
Az egyetemi képzés hatékonysága növelésé-
nek néhány szempontja. 
NIKOLAEV,G.A.: Tvorcseszkij poiszk i ov-
ladenie szpecial'noszt*ju. = Vesztn.Vüsz-
se j Skolü /Moszkva/, 1975.7.no. 9-14.p. 
Az alkotó szellemű kutatás és a szakma 
elsajátítása. 
TQRRESZ—HERNANDESZ,M. : Poszlediplomnoe 
obucsenie na Kube. = Szovrem.Vüszsaja 
Skola /Warszawa/,1975.ll.no. 175-179.p. 
Posztgraduális képzés Kubában. 
Ism.: Felsőokt.Szakirod.Táj. A.sor. 1976. 
2.no. 674.p. 
A tudomány és technika szerepének növelé-
se , a káderek szakmai továbbképzése -
továbbhaladásunk döntő feltétele. = Előre 
/Bucurejti/,1977-jul.13« 3«p. 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
Characteristics of doctoral scientists 
and engineers in the United States, 1975« 
Washington,1977,NSF. VIII,144 p. /Survey 
of science resources series. NSF 77-309./ 
Az amerikai doktori fokozatú tudósok és 
mérnökök jellemző adatai 1975-ben. 
Manpower + education. = Res.Manag. /New 
York/,1977.З.no. 4-6.p. 
Munkaerő és oktatás az Egyesült Államok-
ban . 
Manpower resources for scientific acivi-
ties at universities and colleges 
January 1976. Washington,1977,NSF. VIII, 
48 p. /Surveys of science resources se-
ries. NSF 77-308./ 
Tudományos munkaerő-források az Egyesült 
Államok egyetemein és főiskoláin 1976 ja-
nuárban. 
( ' 
Nemzetközi összehasonlítás az egyetemi 
végzettségűek munkalehetőségeiről. /Ösz-
szeáll. Balázs J./ = Tud.szerv.Táj. 1977. 
3-4.no. 395-401.p. 
The /nineteen hundred and seventy-four/ 
1974—1975 recession and the employment 
of women. Paris,1977,OECD. 32 p. 
Az 1974—1975-ös gazdasági hanyatlás és 
a nők foglalkoztatottsága. 
PALTENGHI,J.-J.: Arbeitsplätze und Auf-
stiegsmöglichkeiten an den Hochschulen 
- Eine düstere Zukunft. = Wissenschafts-
politik /Bern/,1977.2.no. 141-151.p. 
Munkahelyek és előrejutási lehetőségek 
az egyetemeken. - Komor jövő. 
Qualified manpower in Great Britain. 
London,I976,HMSO. 33 p. /Central Sta-
tistical Office. Studies in official 
statistics. 29./ 
Képzett munkaerő Nagy-Britanniában. 
STILLER,E.: Höhere Wirksamkeit des gesell-
schaftlichen Arbeitsvermögens. = Einheit 
/Berlin/,1976.12.no. I32I-I329.p. 
A társadalmi munkaerő ésszerűbb haszno-
sítása . 
Ism.: Müsz.Gazd.Inform.Gazd.Mech. Töké-
letesítése, 1977.4.no. 20-22.p. 
A tudományos munka 
lélektani és szociológiai 
vonatkozásai 
DEPCZYNSKA,J . : Wpiyw czynników spoza 
nauki na dziaialnoád naukowo-badawcz?. 
= Zag.Naukozn. /Warszawa/,1977.2.no. 
2 0 3 - 2 1 2 . p . 
A tudományon kivüli tényezők hatása a 
kutatómunkára. 
PELZ,D.C. - A N D R E W S ,F.M.: Scientists in 
organizations. Productive climates for 
research and development. Ann Arbor,1977, 
Univ. of Michigan, Inst, of Social Re-
search. 401 p. 
Tudósok a szervezetben: a K+F produktiv 
légköre. 
/ZSDANOV/ ZDANOV.G.B.: Theorie und Ex-
periment. = Übersetzungen Referate Wiss. 
polit.Wiss.org.Wiss.entwicklung /Berlin/, 
1977.5.no. 5-27.p. 
Elmélet és kisérlet. 
A tudós a társadalomban 
/helyzete, körülményei, 
felelőssége/ 
BONNOT,G.: Le crépuscule des chercheurs. 
= Nouv.Observateur /Paris/,1977-666.no. 
38-40.p. 
A kutatók alkonya. 
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Fiatal tudósok megpróbáltatásai egy ipa-
ri kutatóintézetben. /Összeáll. Bihari 
Zs./ = Tud.szerv.Táj. 1977.3-4.no. 340-
346.p. 
GILBERT,G.N. : Competition, differentia-
tion and careers in science. = Soc.Sci. 
Inform. /Paris/,1977.1.no. 103-123.p. 
Verseny, differenciálódás és karrier a 
tudományban. 
MOTROSILOVA,N.V.: Nauka i ucsenüe v 
uszlovijah szovremennogo kapitalizma. 
Moszkva,1976,Nauka. 256 p. 
A tudomány és a tudósok a fejlett kapita-
lizmusban. 
Ism.: MASZLENNIKOV,V.1. — . = Vesztn. 
Akad.Nauk SZSZSZR /Moszkva/,1977.7-no. 
141-143.p. 
SINGER,M.: Scientists and the control of 
science. = New Seist. /London/,1977-jun. 
16. 631-634.p . 
Tudósok és a tudomány ellenőrzése. 
Tudományos információ, 
dokumentáció 
ARTAMONOV.G.T.: Problemü szozdanija i 
razvitija centrov analiza naucsno-teh-
nicseszkoj informacii. = Naucsno-tehn. 
Inform. /Moszkva/,I977.l.szer.5.no. 1-4. 
P. 
Tudományos-műszaki információ-elemző 
központok létrehozásának és fejlesztésé-
nek problémái. 
BIEBER,P. - TOWNLEY,Ch. - WITTING,G.R . : 
Management information systems, 1972-
I975. Ann Arbor,i976,Univ. of Michigan. 
43 P. 
A vezetés információs rendszerei. 
DEJNAROWICZ,Cz.: Uczeni 0 literaturze 
naukowej. = Nauka Polska /Warszawa/, 
1977.З.no. 65-96.p. 
Tudósok a tudományos irodalomról. 
FROMMKNECHT,H.: Die effektive Gestaltung 
der geistig-schöpferischen Tätigkeit in 
Wissenschaft, Technik und Ökonomie und 
die Anforderungen an die Information 
nach dem 9.Parteitag der SED. = Informa-
tik /Berlin/,1977.2.no. 2-6.p. 
A szellemi alkotó tevékenység tényleges 
alakulása a tudományban, technikában és 
a gazdasági életben, valamint a SED 9> 
kongresszusának követelményei az infor-
matikával szemben. 
KEREN,С.: A policy for science informa-
tion activities in small countries: the 
case of Israel. = ASIS J.Amer.Soc.Inform. 
/Washington/,I977.I.no. 44-57.p. 
Kis országok tudományos információs te-
vékenysége. Esettanulmány: Izrael. 
MANECKE.H.J.: Die Entwicklung des Infor-
mationsaufkommens zeigt die wachsende 
Überlegenheit der sowjetischen Wissen-
schaft und Technik. = Informatik /Berlin/, 
1977.З.no. 5-7.p. 
Az információ gyakoriság alakulása a szov-
jet tudomány és technika fölényét mutat-
ja. 
MEER P.: Dzsungel-e a tudományos sajtó? 
= Korunk /Cluj—Napoca/,1977.7.no. 529-
534.p. 
Metodika vedeckov^zkumné práce a vëdecko-
technické informace jako novy vysokoskol-
sky pi-edmet v PLR. = Predpokl.Rozv.Vedy 
Techn. /Praha/,1977.2.no. 57-62.p. 
A tudományos kutatómunka és a tudományos-
technikai információ metodikája - uj tan-
tárgy a lengyel egyetemeken. 
СHABBAL,R. - FENEUILLE,S. : La diffusion 
des résultats scientifiques suivant la 
revue de publication. = Progr.Sci. /Pa-
ris/, 1975.178.no. 3-I5.p. 
A tudományos eredmények terjedése a hi-
vatkozási index tükrében. 
NISENOFF,N. - CALYTON.A.: A forecast of 
technology for the scientific and technic-
al information communities. 1-4.vol. Ar-
lington, 1976,Forecasting Int. Ltd. 947 p. 
A tudományos és műszaki információs szer-
vezetek műszaki előrejelzése. 
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PÄSSLER,E. - PILZ,J. - HORNER,M.: Infor-
mation - entscheidende Basis für den 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt. 
Prinzipien sozialistischer Zusammenarbeit 
zwischen Forschung und Information. = 
Informatik /Berlin/,1977.2.no. 11-15.p. 
Információ - a tudományos-technikai ha-
ladás döntő feltétele. 
SZEMENJUK,É.P.: Informacionnüj podhod к 
poznaniju v szovremennoj nauke i infor-
matika. = Naucsno-tehn.Inform. /Moszkva/, 
1977.2.szer.6.no. 1-10.p. 
A megismerés információs megközelitése 
a modern tudományban és az informatika. 
Egy tudományos információs és tervezési 
osztály tapasztalataiból. /Összeáll. 
Maurer Zs./ = Tud.szerv.Táj. 1977.3-4. 
no. 391-394.p. 
/United Nations Information System for 
Science and Technology/ UNISIST pro-
gramme. = Int.Forum Inform.Doc. /Moszk-
va/, 1977.2.no. 1-39.p. 
UNI SIST különszám. 
VAZSONYIjA.: Information systems in 
management science. = Interfaces /Colo-
rado/, 1976.1.no. 73-80.p. 
Információrendszerek a vezetéstudomány-
ban. 
VINOGRADOV,V.: Vozrasztajuscsaja roi' 
informacii v razvitii obscsesztvennüh 
nauk. = Kommuniszt /Moszkva/,1977.10. 
no. 75-85.p. 
Az információ megnövekedett szerepe a 
társadalomtudományok fejlődésében. 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
Az Akadémia 1977-évi közgyűlése. = M.Tud. 
1977.6.no. 448-456.p. 
Az Akadémia 3 éves /1978-80/ testületi 
rendezvényi terve. = Akad.Közi. 1977. 
aug.2. 108.p. 
Az Akadémia tudományos testületi bizott-
sági hálózatának szerkezete és összeté-
tele. = Akad.Közi. 1977.jun.21. 95«p. 
BARNA Gy. - LÁSZLÓ G.: A prognosztika 
"tudományának" fejlesztési kérdései. = 
M.Tud. 1977.7-8.no. 609-615.p. 
Befejeződött a Magyar-Szovjet Társada-
lomtudományi Együttműködési Bizottság 
2.ülésszaka. = Népszabadság, 1977.szept. 
8. 4.p. 
CZEIZEL E.: A tekintélytiszte let vesze-
delme. = Élet írod. 1977.36.no. 4.p. 
DARVAS Gy.: Uj szovjet társadalomtudomá-
nyi folyóirat. = M.Tud. 1977.7-8.no. 635-
636.p. 
Éffektivnoszt' iszszledovanij. = Novoszti 
JUNESZKO /Paris/,1977.6.no. 21.p. 
A kutatás hatékonysága. A MTA Tudomány-
szervezési Csoportjának részvétele az 
UNESCO kutatási programjában. 
Előterjesztés a magfizikai kutatások 
helyzetéről és a ciklotron programról. = 
Akad.Közi. 1977.aug.2. 108.p. 
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Előterjesztés az akadémiai könyv- és fo-
lyóiratkiadás hatékonyabb, differenciál-
tabb és gyorsabb megjelentetéséről. Az 
elnökség 22/1977.számú határozata. = 
Akad.Közl. 1977.jul.6. 104.p. 
HGRTI J. - PETŐ G.P.: Látogatás az Üzbég 
Tudományos Akadémián. Szabálytalan inter-
jú M.K.Nurmuhamedov akadémikussal. = 
Term.Világa, 1977-6.no. 245-248.p. 
Ember - tudomány - technika. Bp.1977» 
Kossuth. 317 p. 
HORVÁTH Gy.: Az alkotó szellemi munka ha-
tékonyságának megállapítása és a haté-
konyság növelésének módszerei. = Ipargaz-
daság, 1977.З.no. 18-22.p. 
FARKAS J.: Szervezhető vagy nem? /Tudo-
mányszociológia./ = Magyarország,1977• 
aug .28. 2 3 . p . 
FARKAS K.,R.: A tudomány segítségével. 
= M.Nemz. 1977.jul.26. l.p. 
FARKASFALVY,E.: New ways of aquiring 
licenses and other foreign technical 
know-how. = Marketing in Hungary /Buda-
pest/, I977.I.no. 24-27.p. 
A licencia és más külföldi műszaki know-
how-k megszerzésének uj utjai. 
Ism.: Abstracts Hung.Econ.Lit. 1977-l.no. 
29-30.p. 
GABOR,D.: Az egyéni undor legyőzése. = 
Valóság, 1977.7.no. 119-121.p. 
/А Science on Society 1975» alapján./ 
GABOS Gy.: Kutatás fejlesztési tevékeny-
ség szervezése műszaki-tervező vállala-
ton belül. = Vezetéstudomány, 1977.8.no. 
25-31.P. 
GUCZI L.: Felsőoktatás és tudományos ku-
tatás az Egyesült Államokban. = M.Tud. 
1977.7-8.no. 597-604.p. 
HAJDUSKA I.: Interjú. Szabó János vála-
szol: Mi foglalkoztatja az épitőipar ku-
tatóját és államtitkárát? = M.Tud. 1977. 
6.no. 459-463.p. 
HÍDVÉGI G.: Áruszállitás nélküli műszaki 
szolgáltatások exportja. = Külgazdaság, 
I977.I.no. 20-27.p. 
Ism.: Abstracts Hung.Econ.Lit. 1977-1.no. 
2 7 - 2 8 . p . 
HORVÁTH I.: A tudományos-technikai forra-
dalom hatása a szervezeti rendszerek fej-
lődésére. 2-3.r. = Vezetéstudomány, 1977-
7.no. 23-32.p., 8.no. i 2 - i 9 .p. 
Az interdiszciplináris kutatások néhány 
szervezési problémája. /Összeáll. Gerle 
Gy./ = Tud.szerv.Táj. 1977-3-4.no. 3 6 i -
з 6 7 . p . 
KIRÁLY T.: Néhány általános megjegyzés a 
rágalmazásról és a birálatról a tudomány-
ban. = M.Tud. 1966.6.no. 464-467.p. 
KNUTH E,: Tudomány és kutatómunka. = Nép-
szabadság, 1977..szept.9. 6 . p . 
KOLATA,G.B.: Mathematician Paul Erdős: 
total devotion to the subject. = Science 
/Washington/,1977.ápr.8. 144-145.p. 
Erdős Pál matematikus hivatásának él. 
Konferencia a tudományos-technikai forra-
dalomról szóló polgári nézetekről. = 
Társad.tud.Közlem., 1977.2.no. 116-118.p. 
KÓNYA S.: Az Akadémia szerepe a magyar 
tudományos élet irányításában. /1949-
i 9 7 o . / = MTA Filoz.Tört.Tud.Oszt.Közlem. 
i976.I.no. 89-94-p. 
KOVÁCS I.: A kutatás és a mezőgazdasági 
termelés. = Figyelő, 1977.35.no. 13-p. 
KÖPECZI В.: A társadalomtudományi kutatás 
néhány kérdéséről. = Szociológia, 1976. 
3-4.no. 389-397.p. 
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A kulturális miniszter 103/1977. /М.К. 
11./ KM számú utasitása A Kulturális Mi-
nisztérium Tudományos Koordinációs Bi-
zottsága létrehozásáról. = Akad .Közi. 
1977.aug.2. 107-108.p. 
KUNSZT Z.: Nagy jelentőségű felfedezés-
sorozat a részecskefizikában. = M.Nemz. 
i977.aug.12. 8.p. 
KUPA M.: A felsőoktatás-gazdaságtani 
vizsgálatok célja, feladatai, a kutatá-
sok metodológiája a szocialista és a ka-
pitalista országokban. = Tanulmányok a 
felsőoktatás köréből 1976. Bp.l977,Felső-
.okt.Pedag.Kut.közp. 95-142.p. 
A kutatás-fejlesztés helyzete Magyaror-
szágon az országos kutatási-fejlesztési 
statisztika 1975.évi adatainak tükrében. 
/Összeáll. Grolmusz V./ = Tud.szerv.Táj . 
1977.3-4.no. 2 8 i - 3 1 5 . p . 
A kutatási-fejlesztési információellátás 
helyzete és korszerűsítésének feladatai. 
= Müsz.Élet, 1977.17.no. 9-I5.p. 
LÁNG G.: A kutatásszervezés problémái. = 
Felsőokt.Szle. 1977.6.no. 321-325-p. 
LÁNG I.: Természettudományi vita az 
UNESCO 19.közgyűlésén. = M.Tud. 1977.6. 
no. 468-472.p. 
LÁSZLÓ F.: Az alkotó szellemi munka szer-
vezésének gazdasági és politikai jelen-
tősége, különös tekintettel a vezetői te-
vékenységre. = Ipargazdaság, 1977.3«no. 
10-17.p. 
A licencia-vásárlások alakulása. = Müsz. 
Élet, 1977.14.no. 5.p. 
LICK J.: A tudományos-technikai haladás 
és az emberi fejlődés távlatai. = Szocio-
lógia, 1976.3-4.no. 441-451.p. 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá-
nak 14/1977.számú határozata a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnökének tisztségében 
való megerősítéséről. = Akad.Közi. 1977-
jul.6. 99.p. 
Az M/àgyar7 T/üdományos7 A/kadémia/ 1977. 
évi közgyűlésének állásfoglalása. = M. 
Tud. 1977.7-8.no. 616-619.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1977.évi 
közgyűlési állásfoglalása végleges szöve-
gének megállapítása. Az elnökség 21/1977« 
számú határozata. = Akad.Közi. 1977.jul. 
6. 101-104.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá-
nak 3/1977. /А.К.8./ MTA-F. számú utasi-
tása az egységes akadémiai hivatali szer-
vezet kialakitásáról. = Akad.Közi. 1977. 
jul.6. 99-100.p. 
MAROSVÖLGYI L.: A korszerű szervezéstech-
nikai eszközök, módszerek, a számítás-
technika és a szervezés-fejlesztés tar-
talmi kapcsolatai. = Iparpolit.Táj. 1977. 
6.no. 3o-32.p. 
MÁRTA F.: Az akadémiai intézetek tevé-
kenysége. = M.Tud.1977.6.no. 417-428.p. 
Matematika - közgazdaság - hatékonyság.^ 
M.Tud. 1977.7-8.no. 591-594.p. 
Mi várható a tudományos kutatástól a kö-
vetkező évtizedben? = M.Tud. 177.7-8.no. 
604-608.p. 
Milyen gyakran és miért születnek hamis 
kutatási eredmények? = M.Tud. 1977.6.no. 
473-476.p. 
NYERS J.: A külföldi licencek és know-
how-k szerepe a műszaki fejlesztésben. 
= Stat.Szle. 1977.5.no. 453-468.p. 
PACH Zs.P.: Tudománypolitikai kérdések 
a másfélszázados Akadémián. = MTA Filoz. 
Tört.Tud.Oszt.Közlem. 1976.1.no. 59-74.p. 
PÁLINKÁS J.: Az ipari kutatás-fejlesztés 
szervezeti sajátosságai. = Ipari és Épí-
tőipari Stat.Ert. 1977-4.no. 129-138.p. 
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PATVAROS J.: Doktori értekezések megvé-
dése a miskoltíi Nehézipari Műszaki Egye-
tem Bányamérnöki Karán. = Bányászati és 
Kohászati Lapok, Bányászat, 1976.3.no. 
164.p. 
PETŐ G.P.: A jó mérnök holtig tanul. = 
Népszabadság, 1977.szept.9. 4.p. 
RIGÓ J.: Matematika és objektiv valóság. 
= Népszabadság, 1977.szept.9. 6.p. 
RÓTH A.: A kutatás-fejlesztés szerepe a 
gépipar technológiai fejlesztésében. = 
Iparpolit.Táj. 1977.7.no. 1-6.p. 
RÓTH A.: Technológiai kutatások haszno-
sítása. = Figyelő, 1977.26.no. l.,6.p. 
RUPP A.: Tudományirányitás és kutatás-
finanszírozás. = Pénzügyi Szle. 1977.5. 
no. 344-352.p. 
SCHMIDT Á.: A magyarországi jövőkutatás 
kialakulása, helyzete és egyes problé-
mái. = Prognosztika, 1976.3-4.no. 5-29.p. 
Szakértői vélemények a IX.Osztály terüle-
tén működő akadémiai kutatóhelyek 1972-
1975« évekre vonatkozó kutatási beszámo-
lóiról. BOGNÁR J.: Szakértői vélemény 
a Közgazdaságtudományi Intézet 1972-
1975.évi beszámolójáról. = Gazd.Jogtud. 
1976.3-4.no. ЗЗ1-ЗЗ9.P. 
Szakértői vélemények a IX.Osztály terüle-
tén működő akadémiai kutatóhelyek 1972-
I975. évekre vonatkozó kutatási beszámo-
lóiról. SZALAI S.: Szakértői vélemény 
az MTA IX.Gazdaság- és Jogtudományi Osz-
tályának tudományterületeihez tartozó 
három szociológiai kutatóhely 1972-75-
évi kutatási beszámolójáról. = Gazd.Jog-
tud. 1976.3-4.no. 364-375.P. 
Szakértői vélemények a IX.Osztály terü-
letén működő akadémiai kutatóhelyek 
1972-1975*évekre vonatkozó kutatási be-
számolóiról. SZAMEL L.: Szakvélemény az 
MTA Állam- és Jogtudományi Intézete 1972-
75.évi tevékenységéről készült beszámoló-
járól. = Gazd.Jogtud. 1976.3-4.no. 375-
383.p. 
Szakértői vélemények a IX.Osztály terü-
letén működő akadémiai kutatóhelyek 1972-
I975.évekre vonatkozó kutatási beszámoló-
iról. SZENT PÉTERI I.: Szakértői vélemény 
az MTA Dunántuli Tudományos Intézetének 
i972-75.évi beszámolójáról. = Gazd.Jog-
tud. 1976.3-4.no. 383-З98.p. 
Szakértői vélemények a IX.Osztály terüle-
tén működő akadémiai kutatóhelyek 1972-
1975. évekre vonatkozó kutatási beszámoló-
iról. SZITA J.: Szakértői vélemény az 
MTA Világgazdasági Kutató Intézetének 
I972-I975.évi beszámolójáról. = Gazd. 
Jogtud. 1976.3-4.no. 343-35I.p. 
• 
Szakértői vélemények a IX.Osztály terü-
letén működő akadémiai kutatóhelyek 
1972-1975.évekre vonatkozó kutatási be-
számolóiról. TRETHON F.: Szakértői véle-
mény a Magyar Tudományos Akadémia Ipar-
gazdasági Kutatócsoport 1972-75.évi be-
számolójáról. = Gazd.Jogtud. 1976.3-4. 
no. 3 5 1 - 3 6 4 . p . 
SZALAI S.: K+F, avagy a tudományos kuta-
tás haszna. = M.Tud. 1977.7-8.no. 489-
493.P. 
SZELIVANOV,A,K.: Szodruzsesztvo vuzov 
SZSZSZR i VNR. = Vesztn.Vüszsej Skolü 
/Moszkva/,1975.9.no. 8 2 - 8 7 . p . 
A Szovjetunió és a Magyar Népköztársa-
ság felsőoktatási intézményeinek együtt-
működése . 
SZENTÁGOTHAI J.: Akadémiánk hivatása és 
a testületek feladatai. = M.Tud. 1977. 
6.no. 409-416.p. 
A szocialista közösség tudományos-műsza-
ki potenciáljának fejlődése. = Béke Szoc. 
I977.8.no. 148-151.p. 
A szocialista országok felsőoktatási mi-
nisztereinek 10.konferenciája. Moszkva, 
1976.XI.16-18. Bp.1977,Felsőokt.Pedag. 
Kut.Közp. 64 p. /Felsőoktatási tanácsko-
zások. 1 3 . / 
Tiz éves az Akadémia néprajzi kutató cso-
portja. = M.Nemz. 1977.jul.21. 4.p. 
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Tudomány és áltudomány. = Valóság, 1977. 
7.no. 114-115.p. 
/А Literaturnaja Gazeta,1977.ápr.6. alap-
ján./ 
A tudományos kutatás és fejlesztés kiber-
netikai modellje. = Népszabadság, 1977. 
szept.9. 5«p. 
Tudományos kutatás 1976. /Előzetes ada-
tok./ Bp. 1977,KSH. 18 p.
 m A 
Uj nemzetközi fejlemények a tudományszo-
ciológiában és a tudomány társadalmi vo-
natkozásainak vizsgálatában. /Összeáll. 
Szalai S., Farkas J./ = Tud.szerv.Táj. 
1977-3-4.no. 316 -323 .p . 
VÁRKONYI Á.,R. : Tudomány és társadalom a 
polgári átalakulás időszakában a Magyar 
Tudományos Akadémián. = MTA Filoz.Tört. 
Tud.Oszt.Közlem. 1976.1.no. 75-82.p. 
Tudományszociológiai konferencia kezdő-
dött Budapesten. = Népszabadság, 1977« 
szept.8. 5.p. 
"Vegyünk föl egy egyenest..." Vita a ma-
tematika jellegéről és igazságáról. = 
Népszabadság, 1977.aug.24. 6.p. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
ОБОЗРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕСТ И 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 657 
С в о е в р е м е н н о с т ь и с с л е д о в а н и я э т о г о к р у г а п р о б л е м — Что х о т и м и з м е р и т ь — 
И н ф о р м а ц и я и п о к а з а т е л и , и с п о л ь з у е м ы е д л я и з м е р е н и я р а з в и т и я — П о л о ж е н и е 
с о с н а б ж е н и е м и н ф о р м а ц и е й — Н е к о т о р ы е п р о б л е м ы с и с т е м ы о т ч е т о в НИОКР — 
О ц е н к а р е з у л ь т а т о в — Одна и з м е р э ф ф е к т и в н о с т и : п р о м ы ш л е н н ы й ф о н — 
Т р е б о в а н и я и в о з м о ж н о с т и и з м е р е н и я э к о н о м и ч н о с т и и с с л е д о в а н и й — У с и л е н -
н о е о з н а к о м л е н и е о и с с л е д о в а т е л ь с к и м п р о ц е с с о м . 
УСПЕХИ ТОЖЕ МОГУТ ПРИНЕСТИ ПРОБЛЕМЫ НАУКЕ? 670 
" М и к р о с к о п " ф а б р и к и — . . . К а к о р г а н и з а ц и я а н т а р к т и ч е с к о й э к с п е д и ц и и — 
Из с л о в а р я у ч е н ы х и с ч е з л о с л о в о " э в р и к а " . — Что м о ж н о о ж и д а т ь в б у д у щ е м : 
о п т и м и с т ы и п е с с и м и с т ы — Т р е б о в а н и е п р а к т и ч н о с т и — Н е б е з н а д е ж н о е б у д у щ е е 
ПОЛОЖЕНИЕ И БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ШВЕЦИИ. . . . 675 
М а т е р и а л ь н ы е и с т о ч н и к и п о д д е р ж к и и с с л е д о в а н и й — Н а с к о л ь к о ж и з н е с п о с о б н ы 
и с с л е д о в а т е л ь с к и е е д и н и ц ы — К л а с с и ф и к а ц и я с о г л а с н о т и п а м и с с л е д о в а н и й — 
Ф а к т о р ы , с о д е й с т в у ю щ и е р а з в и т и ю — О п т и м а л ь н о е с о о т н о ш е н и е в н е ш н и х и 
в н у т р е н н и х р е с у р с о в — О ж и д а е м ы е с о б ы т и я . 
ИСТОРИЯ ОДНОГО КРУПНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 683 
П р е д ш е с т в у ю щ и е с о б ы т и я — З а д а ч и ÖZTAXI — С т р а т е г и я в ы б о р а и с с л е д о в а -
т е л ь с к о й темы и н с т и т у т а — Р у к о в о д с т в о и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т о й и о р г а -
н и з а ц и я и н с т и т у т а — П е р е м е н ы в с и с т е м е х о з я й с т в о в а н и я И н с т и т у т а . 
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ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО 6 9 0 
Г л а в н о е н а п р а в л е н и е т в о р ч е с к о й п с и х о л о г и и — М е т о д ы , р е з у л ь т а т ы и н е д о -
с т а т к и и с с л е д о в а н и й , п р о в е д е н н ы х A n n H o n и е е с т о р о н н и к и — М е т о д 
B a r r o n - a — Р е з у л ь т а т ы и о ш и б к и д е я т е л ь н о с т и п о с л е д о в а т е л е й п с и х о н е в р о -
л о г и ч е с к о г о н а п р а в л е н и я — Х о л и с т и ч е с к и й м е т о д . В з г л я д ы и с и с т е м а к л а с -
с и ф и к а ц и и Maslow-a — И с с л е д о в а н и е п с и х о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й г е н и е в . 
ЖИЗНЕННЫЕ ПУТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ИХ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 6 9 9 
О с т а в л е н и е и с с л е д о в а т е л ь с к о й п р о ф е с с и и — Л и ч н а я ж и з н ь и и с с л е д о в а н и е — 
И с с л е д о в а н и е и с е м е й н а я ж и з н ь — Личные к о н т а к т ы в н у т р и и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
г р у п п ы — И с с л е д о в а н и я и с о б с т в е н н ы е п р е д с т а в л е н и я н а с ч е т с в о е й п р о ф е с -
с и и . щ 
ЦУКУБА, НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ ИДЕОПОЛИС 7 0 5 
Н о в о е д о к а з а т е л ь с т в о р а с ц в е т а я п о н с к о г о НИОКР — С т р а т е г и я п р о р ы в а — 
' М е к к а " и с с л е д о в а т е л е й . 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ  
В а ж н о с т ь о п ы т о в — Д и а л е к т и ч е с к и й к р у г о в о р о т в о з д е й с т в и й — Р о л ь л и ч н о с -
т и — У с л о в и я с о т р у д н и ч е с т в а — В о п р о с а в т о р и т е т а . 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
На п о в е с т к е д н я в т о р а я М е ж д у н а р о д н а я Н а у ч н о - Т е х н и ч е о к а я К о н ф е р е н ц и я ООН 
/ 7 2 4 / +• Новый з а к о н о п о д г о т о в к е м о л о д ы х н а у ч н ы х к а д р о в в Ч е х о с л о в а к и и 
/724/ ' + П р о г н о з и р о в а н и е р а з в и т и я н а у к и и т е х н и к и в с т р а н а х СЭВа /725/ 
+• И с с л е д о в а н и е и к о м м у н и к а ц и я /727/ + Н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы е к о м п л е к с ы 
в С о е д и н е н н ы х Ш т а т а х /729/ + И с с л е д о в а н и е и в а л о в о й н а ц и о н а л ь н ы й п р о -
д у к т в р а з в и т ы х п р о м ы ш л е н н ы х с т р а н а х /730/ + Н о в а я о р г а н и з а ц и я ф р а н ц у з -
с к о й н а у ч н о й п о л и т и к и / 7 3 1 / + А к а д е м и я н а у к США /732/ + Н а у ч н а я п о л и -
т и к а н а К у б е / 7 3 4 / + К а к и е з а т р а т ы НИОКР т р е б у е т р а з в и т и е н о в ы х п р о д у к -
т о в в р а з в и т ы х к а п и т а л и с т и ч е с к и х с т р а н а х / 7 3 6 / + Н е к о т о р ы е п р о б л е м ы 
ф р а н ц у з с к о г о в ы с ш е г о о б у ч е н и я / 7 3 7 / + О б м е н и с с л е д о в а т е л я м и и с п е ц и -
а л и с т а м и о т о ч к и з р е н и я ш в е д о в / 7 3 9 / + Ни о д н о г о ш а г а б е з э к с п е р и м е н -
т а л ь н о й б а з ы / 7 4 0 / + П с и х и к а и и н т е л л е к т р у к о в о д и т е л я НИОКРами / 7 4 1 / + 
А м е р и к а н с к и й н а у ч н ы й ж у р н а л о б о д н о м в е н г е р с к о м м а т е м а т и к е / 7 4 з / . 
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о р г а н и з а ц и и н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й 752 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕСТ 
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
Увеличение эффективности работ НИОКР и раскрытие элементов повы-
шения эффективности - как в макроэкономической,так и в микроэкономиче-
ской области - находится сейчас в центре внимания. Ьто необходимо сейчас 
и в интересах намечения главных направлений будущих исследований, повы-
шения производительности и исследовательских р е с у р с о в , которые имеются 
уже в распоряжение, а также оптимального использования возможностей о т е -
чественного и международного разделения труда в области исследований. 
Из-за влияния , которое работы НИОКР оказывают на производство и 
на техническо-экономичеокие показатели производства , особое значение име-
ет исследование исследовательоких мест и исследовательских процессов . 
Развитие исследовательского места , е го деятельность и результативность 
можно измерить различными методами, которые рекомендуют для этой цели . 
£ля проведения такого измерения требуются специальные информации. Часть 
информации поступает из внешних мест , а другая часть из исследовательских 
* 
организаций и институтов . Рационально, когда направление и содержание 
первичной информации, выпускаемой исследовательскими местами наряду с ин-
формированием смежных сфер создают возможность оценки деятельности дан-
ного исследовательского места и измерения р а з в и т и я . 
Метод оценки результатов постоянно р а з в и в а е т с я . Потребность объек-
тивного измерения влечет за собой необходимость более основательного о з -
накомления с исследовательским процессом и раскрытия основных его х а р а к -
т е р н о с т е й . Метод должен обязательно распространиться и на исследование 
стороны использования и на анализ воздействия применения на исследова -
тельский п р о ц е с с . 
УСПЕХИ ТОЖЕ МОГУТ ПРИНЕСТИ ПРОБЛЕМЫ НАУКЕ? 
За последние десятилетия научное исследование в Соединенных Шта-
т а х развивалось в огромном темпе. Наука сейчас занимает очень высокое 
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положение в р е з у л ь т а т е достигнутых исследовательских успехов . Поэтому 
я в л я е т с я своего рода парадоксом, что такое громадное развитие причиняет 
много проблем. 
Во многих научных о т р а с л я х , но особенно в физике высокой энергии 
исследование с т а л о чрезвычайно комплексным, технические и финансовые т р е -
бования слишком повысились. Пример американского F e r m lab тоже с в и д е т е л ь -
ствует об этом. Для эксплуатации ускорителя громадных размеров требуется 
обслуживающий персонал довольно смешанного с о с т а в а , поэтому организация 
исследовательских мест такого рода почти не отличается от рядового про-
мышленного предприятия. 
Изменившиеся обстоятельства - исследования проводятся в тимах, 
продолжаются в течение нескольких лет - причиняют науке много осложнений. 
Все труднее отличиться отдельным людям, что особенно усложняет положение 
молодых исследователей . 
Большой подъем, который произошел в науке за последние десятиле-
тия, сопровождался увеличившейся поддержкой исследований, многократно п о -
высилось число исследовательских мест . В результате этого "разбавился" 
исследовательский персонал и повысился уровень . Распространилось явление 
научного карьеризма , выдвижения на передний план материальных выгод и 
с т р а с т ь публикаций любой ценой . 
Увеличившееся общественное признание науки вызвало некоторые 
проблемы. Со всех сторон слышится спрос "практичности" с науки и все 
больше бюрократии в связи с поддержкой науки. 
ПОЛОЖЕНИЕ И БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ШВЕЦИИ 
В семидесятых годах в Швеции наблюдалось бурное развитие общест-
венно-научного исследования , что принесло с собой множество новых проб-
лем: увеличилась численность студентов и потребность в материальных р е -
с у р с а х , но число профессоров и других высококвалифицированных исследова -
телей осталось прежним. Все это принудило Канцелярское Бюро Университе-
7 8 0 -
TOB Ш в е ц и и / Office of the Chancellor of the Swedish Universities /, 
п р о в е с т и и з м е р е н и е о п о д л и н н о м п о л о ж е н и и д е л . 
С т а т ь я Р э с т р е м э о п и р а е т с я на э т о и з м е р е н и е , в к о т о р о м р а с к р ы в а -
е т с я , ч т о о с л о ж н и л а с ь и р а с т р о и л а с ь о р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а р а с п р е д е л е -
н и я и с с л е д о в а т е л ь с к и х ф о н д о в и н а п р а в л е н и я и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с -
т и . А в т о р с т а т ь и , п р о а н а л и з и р о в а в с е г о д н я ш н е е п о л о ж е н и е , у к а з ы в а е т на т о , 
ч т о в у н и в е р с и т е т с к и х и с с л е д о в а т е л ь с к и х е д и н и ц а х п р о д о л ж а е т п о в ы ш а т ь с я 
у д е л ь н ы й в е с п р и к л а д н ы х и с с л е д о в а н и й , ф и н а н с и р у е м ы х з а с ч е т в н е ш н и х и с -
т о ч н и к о в . Ь т о т п р о ц е с с н е у р а в н о в е ш и в а е т т а к о е ж е р а з в и т и е ф у н д а м е н т а л ь -
н ы х и с с л е д о в а н и й и п о э т о м у п р о и з о й д е т к о л и ч е с т в е н н о е у м е н ь ш е н и е и к а ч е -
с т в е н н о е п о н и ж е н и е и с с л е д о в а т е л ь с к и х р а б о т . 
ИСТОРИЯ ОДНОГО КРУПНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
В с т а т ь е г о в о р и т с я о б о б р а з о в а н и и и н с т и т у т о в - п р е д ш е с т в е н н и к о в И с -
с л е д о в а т е л ь с к о г о И н с т и т у т а В ы ч и с л и т е л ь н о й Т е х н и к и и А в т о м а т и з а ц и и ВАН. 
В с л е д з а э т и м а н а л и з и р у ю т с я г л а в н ы е п р и ч и н ы с о з д а н и я и н с т и т у т а . О б р и с о -
в ы в а ю т с я з а д а ч и , с т р а т е г и я и т а к т и к а в ы б о р а и с с л е д о в а т е л ь с к и х т е м в и н -
с т и т у т е , а т а к ж е п р и н ц и п ы р у к о в о д с т в а и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т о й . И м е е т с я 
в о з м о ж н о с т ь о з н а к о м и т ь с я с о с т р у к т у р о й и н с т и т у т а и с д а н н ы м и , х а р а к т е р и -
зующими ч и с л е н н о с т ь и с о с т а в к а д р о в . 
П р е д с т а в л е н а с и с т е м а х о з я й с т в о в а н и я и м а т е р и а л ь н о й з а и н т е р е с о в а н -
н о с т и и с с л е д о в а т е л ь с к и х м е с т , к о т о р ы е ф у н к ц и о н и р у ю т в р а м к а х б ю д ж е т н о г о 
п о р я д к а . П о к а з а н о п о л о ж е н и е к о н к р е т н ы х р а б о т в э к о н о м и ч е с к о й д е я т е л ь н о с -
т и и н с т и т у т а . А н а л и з и р у е т с я б ю д ж е т н о е с н а б ж е н и е и ф о н д ф и н а н с о в ы х п о с т у п -
л е н и й з а п е р и о д 1 9 7 2 - 1 9 7 5 - ы х г о д о в . У к а з ы в а ю т с я г л а в н ы е х а р а к т е р н о с т и 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й и э к о н о м и ч е с к о й р а б о т ы , к о т о р а я н а м е ч е н а н а 1 9 7 6 - 1 9 8 0 -
ые г о д ы . 
ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО 
А . Н . Лук в з я л с я з а т р у д н у ю , н о н е о б ы ч а й н о в а ж н у ю з а д а ч у , к о г д а 
п о п ы т а л с я п р е д с т а в и т ь в о б щ и х ч е р т а х н а с т о я щ е е п о л о ж е н и е д е л и с с л е д о в а -
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ний по творческой психологии и творческую психологию как научную о т р а с л ь . 
Естественно , что картина не может быть нарисована с легальной точностью 
в научной статье небольшого объема, но может у к а з а т ь те пробелы, которые 
необходимо заполнить в наших коллективных интересах . Совершенно очевидно, 
что в наши дни еще более подчеркнутой становится личность ученого , его 
роль в сохранении и совершенствований творческой личность , но для того 
чтобы ученые могли хорошо "исполнять р о л ь " , требуется стимулирующая об-
щественная резонация . Ее предпосылкой я в л я е т с я не только осознавэние цен-
ности и пользы р е з у л ь т а т о в достигнутых исследователями, но и сам процесс 
научного созидания , с т а р а я с ь параллельно с этим постичь творческую лич-
ность ученого и относиться к ней с пониманием. Принцип " ууДчк <rf<kurov » 
- н а при практическом функционировании становится положительно самоформи-
рующим, содействующий процессу созидания, фактором для творческой личнос-
т и . Ценность работы Лука заключается главным образом в том, что в импли-
цитной форме обращает внимание: исследование творческой личности и про-
цесса созидания необходимо объединить в комплексное ц е л о е , необходимо 
направить на "главную магистраль" , в то время, как первые шаги в этом 
направлении были сделаны по боковой дороге , ведущей к ней . Но на место-
нахождение этой главной магистрали нам указывают как р а з перекрестки 
главных и боковых дорог /под боковыми дорогами здесь понимаются психоло-
гия личности, психология труда и прикладная психология, а также разные 
их школы и н а п р а в л е н и я / . На данном этапе пока еще необходимо продолжить 
работы по намечению главной магистрали , при этом, если необходимо, то 
надо проследовать до конца отдельных боковых дорог и по возможности вы-
правляя их лишние повороты, сбивающие с выбранного направления. 
ЖИЗНЕННЫЕ ПУТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ИХ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Вследствие краткосрочного характера финансирования исследований, 
преобладающая ч а с т ь молодых исследователей оставляет сферы исследования 
и направляется в университеты, чтобы занять преподавательские м е с т а , ко-
торые обеспечивают почти полную безопасность занятости и автоматическое 
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повышение о к л а д а . В р е з у л ь т а т е иммиграции, целью которых я в л я е т с я з а н я -
тие преподавательских должностей, создаются трудности в обеспечении с о -
ответствующего исследовательского персонала . Возникают также осложнения 
в обеспечении последовательности исследовательских опытов. 
Личная жизнь и проблемы молодых ученых в значительной степени 
оказывают влияние на результаты исследовательской работы. Большая часть 
молодых исследователей перестала иметь интеллектуальную приверженность 
по отношению к своей исследовательской теме. Часто бывает, что тему вы-
бирает не молодой исследователь . Обзаводясь семьей,исследователи-женщи-
ны часто попадают в невыгодное положение при трэдициональном распределе -
нии труда внутри семьи. 
Нельзя было выявить однозначной картины о целесообразности п е р е -
плетения или разделения рабочих или личных контактов . Хорошие личные 
с в я з и внутри исследовательской группы содействуют укреплению групповой 
кохезии , благоприятно влияют на методическую спаяность и атмосферу ис -
следования . Усиливают приверженность по отношению к общим темам, публи-
кационную деятельность , но временами отсутствие конфликтов может создать 
неблагоприятную ситуацию с точки зрения исследовательских р е з у л ь т а т о в . 
На исход совместных исследований оказывают влияние ожидания по 
отношению к личной к а р ь е р е . Постоянный переход с одной работы на дру-
гую, запоздалое подключение к исследовательским программам, или наобо-
р о т , слишком раннее их оставление , параллельная преподавательская д е -
ятельность молодых сотрудников и их стремления получить научную с т е п е н ь , 
ч а с т о затягивают исследовательскую работу или же она заканчивается на 
более низком уровне . 
ЦУКУБА - НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ ИДЕОПОЛИС 
В Японии всего лишь только два десятилетия тому н а з а д развернулось 
в более значительной степени самостоятельное исследование . Был достигнут 
динамический прогресс в области развития сети исследовательских институ-
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тов, повышения уровня исследований, а также в необходимом для этого с о -
временной подготовке кадров. 
дальневосточная страна уже к началу семидесятых годов стала зани-
мать второе место среди капиталистических стран по величине з а т р а т НИОКР. 
Такую же солидную позицию занимает Япония и по численности научных иссле -
дователей и числу занятых в области НИОКР. Ключ с т р а т е г и и прорыва заклю-
чается в проявлении большей инициативности, в гибкости , а также в чрез -
вычайно тесном сотрудничестве государства и частных предприятий, как и 
в области НИОКР, т а к и в последовательном усовершенствовании высшего 
обучения. 
Новейшим докакательством инициативы широкого охвата г о с у д а р с т в а , 
является создание "идеополисэ" в ЦУКУБЕ, который с т а н е т самым монумен-
тальным преподавательским и исследовательским центром капиталистического 
мира, и который будет осуществлен за с ч е т финансовой поддержки государ-
с т в а . Город-модель будет построен в центре области, где выращивают рис, 
на расстоянии 60 километров от столицы. Уже построена часть Университета 
ЦУКУБЫ, где сейчас обучается 2500 с т у д е н т о в . С весны 1978-го г о д а , когда 
университет примет на себя функцию Университета Токио, число студентов 
в о з р а с т е т до 9000. Конечную цифру преподавательского персонала определи-
ли в 4300 человек , что я в л я е т с я необычайно большой пропорцией в мировом 
масштабе и поэтому она я в л я е т с я очень благоприятной. В город будет п е р е -
ведено и 42 государственных исследовательских института и 120 ООО и с с л е -
дователей , которые будут выполнять свои задачи совместно с университет -
скими кафедрами. 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ 
Без анализирующего исследования сознательных, эмоциональных и в о -
левых зависимостей нельзя организовывать коллективную научную работу в 
университетах . 
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П р е п о д а в а н и е в у н и в е р с и т е т а х в с е г д а с о п у т с т в у е т с я к о н с е к в е н ц и я м и , 
в к о т о р ы х п о в ы ш е н н о е з н а ч е н и е и г р а ю т о п ы т ы . 
В р е л я ц и и п р е п о д а в а т е л е й и с т у д е н т о в з а с л у ж и в а е т в н и м а н и я ф а к т о р 
д и а л е к т и ч е с к о г о к р у г о в о р о т а в л и я н и й . З т о о з н а ч а е т , ч т о в л и я н и е , и с х о д я -
щее от к а к о г о - н и б у д ь ч е л о в е к а п е р е х о д и т о т ч е л о в е к а к ч е л о в е к у и с р е з у л ь -
т а т о м э т о г о м о ж е т в с т р е т и т ь с я и т о т , к т о с о з н а т е л ь н о и л и с л у ч а й н о я в и л с я 
о с н о в о п о л о ж н и к о м э т о г о п р о ц е с с а . 
И м е ю т с я еще о ч е н ь б о л ь ш и е н е р а с к р ы т ы е р е з е р в ы в о с п и т а н и я т в о р ч е -
с к о г о мышления в р а б о т е с т у д е н ч е с к и х н а у ч н ы х к р у ж к о в . Н о в е й ш и м м е т о д а м 
н а д о бы д а т ь в о з м о ж н о с т ь р а з в е р н у т ь с я в с л е д у ю щ и х о б л а с т я х : 
1 . / Т в о р ч е с к а я т е х н и к а 
2 . / Д и н а м и к а т в о р ч е с к о й р а б о т ы 
3 . / Новые м е т о д ы г р у п п о в о й р а б о т ы 
У н и в е р с и т е т с к у ю н а у ч н у ю р а б о т у х а р а к т е р и з у е т , ч т о т о л ь к о р а б о т а 
т е х м о ж е т с т а т ь т в о р ч е с к о й в г р у п п е , к о т о р ы е п р и з н а ю т р е з у л ь т а т ы д р у г и х . 
Т а к и м о б р а з о м , в з а и м н о е у в а ж е н и е п р е п о д а в а т е л е й и с т у д е н т о в д о л ж -
но с т а т ь е с т е с т в е н н ы м т р е б о в а н и е м в п р о ц е с с е т в о р ч е с к о г о с о т р у д н и ч е с т в а . 
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POSSIBILITIES OF ASSESSING THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL RESEARCH UNITS AND CERTAIN 
PROBLEMS OF MEASUREMENT 
Factors enhancing R+D effectiveness are in the centre of investigations both 
from macroeconomic and microeconomic aspects. Among others, their exploration is 
necessary for the delineation of the main trends of prospective researches, for the 
increase of the output of our present research potential and for the optimal utiliza-
tion of opportunities of domestic and international division of labour. 
As R+D activities exert a great influence on both the production and its 
technological and economic indices, the investigation of research processes has a 
special importance. The development and performance of research units and their 
productivity may be measured in several ways using special information which may be 
internal and external as well. It is reasonable if, in addition to their informative 
function in related fields, the primary communications produced by research units 
contribute to the evaluation of their performance and the assessment of their develop-
ment . 
Methods for the evaluation of results are continually improved. The deepening 
knowledge of the research process and its basic characteristics is necessary for the 
objective measurement which should involve the investigation of application, and the 
analysis of its effect on research process. 
CAN SUCCESS TROUBLE SCIENCE? 
In the past decades scientific research experienced a great growth in the USA, 
and consequently, the prestige of science is very high, due to its success. However, 
after this great growth a lot of problems cropped up. 
In many fields, especially in high-energy physics, research became more complex, 
and the technological and financial requirements grew more prominent as supported by 
the example of Fermilab. Since for the operation of a gigantic fasthreeder a staff 
consisting of various specialists is needed, the structures of such research organiza-
tions are only slightly different from those of the average industrial firms. 
Because of changing circumstances,i .e. emerging of team work, research periods 
overlapping several years, science struggles with many problems. It is getting harder 
for the individual to be outstanding, which means a serious disadvantage to young 
scientists. 
The fremendous growth experienced during the past decades was accompanied by 
large research supports and an increase in research posts. However, the standard of 
research personnel lowered, scientific careerism and "craving" for publication 
strengthened. 
The growing social respect for science has also its negative sides: on the one 
hand, there is an increasing demand for utilization, on the other hand the research 
support system has become more bureaucratic. 
THE PRESENT STATE AND FUTURE PROSPECTS OF THE SWEDISH SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCILS 
In the early 70s social science research in Sweden had experienced a rapid 
growth which was followed by many problems: the number of students increased, and 
more financial resources were needed. At the samq time, the number of professors and 
researchers remained approximately unchanged. This made the Office of the Chancellor 
of the Swedish Universities conduct a survey on the state of affairs. 
Ramström's paper has been based on this survey which revealed that the organiza-
tional structure of research support allocation and the control of research became 
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complicated and disintegrated. Having studied the current situation Ramström states 
that if the weight of applied research financed from external resources continues to 
grow in academic research units, and it is not counterbalanced by the development of 
basic research on a simliar scale, research activities will deteriorate both qualitati-
vely and quantitatively. 
THE HISTORY OF A LARGE INSTITUTE OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
The article reviews the formation and achievement of the predecessors of the 
Computer and Automation Institute of the Hungarian Academy of Sciences and analyses 
the main causes of the foundation of the present institute, its role and strategy for 
the selection of research themes. The institutional structure, the data of research 
personnel are presented. 
The economic system and the interest of research units operated on state budget, 
and the place of contract research in the Institute's economic activities are dis-
cussed. The changes in the budget allocations to the Institute and its revenue between 
I972 and 1975 have been studied, and the main characteristics of research and econom-
ic activities between 1976 and 1980 have been projected. 
THE SCIENTIST'S PERSONALITY 
A.N. Luk untertook a difficult but very important task when he tried to out-
line the present state of research in the psychology of creativity. 
Naturally, details cannot be given in the limited scope of this study, but 
shortages to be overcome have been pointed out. Obviously, nowadays the life-preserv-
ing and improving role of creative personalities have become prominent. However, to 
fulfil this role social understanding is needed, the precondition of which is not 
only the recognition of the value of the scientist's achievement, but the understand-
ing of the process of creation and the creative personality. At the same time, the 
principle of "gnothi seauton" in practice will contribute positively to the self-
formation of the creative personality and encourage the process of creation. This is 
also promoted by studies of the field. 
The main merrit of Luk's work may be attributed to the implicit warning that 
the analysis of a creative personality and that of the creative process should be a 
complex approach, and must be directed to the "main-road" determined primarily by 
"side-ways", i.e. by psychology of personality, psychology of labour and different 
schools of applied psychology. 
So far researches have been carried out only in these particular fields, but 
as to have a deeper understanding of the subject, an interdisciplinary approach is 
wanted. 
RESEARCH CAREERS AND CAREER STRUCTURES 
As research grants are provided only for a short period of time, young re-
searchers leave research posts and undertake teaching jobs at universities which 
guarantee security and automatic promotion by seniority. Because of the migration 
towards teaching posts it is difficult to employ proper research personnel, and the 
continuity of research experiences is in danger. 
Researchers' private lives and individual problems exert a great influence on 
their research achievements. The bulk of young researchers have no intellectual 
responsibility for their research subjects which are often selected by others. It is 
women who have more disadvantage when getting married, mostly because of the tradi-
tional division of labour in the family. 
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Good interpersonal relations will strengthen the cohesion of the team, the 
methodological approach, and will create a favourable atmosphere for research, 
publication and responsibility for common research themes. However, sometimes the 
lack of conflicts may result in poor research findings. 
The course of joint researches is generally influenced by care-er changes. The 
frequent change of working places, a delayed attachment to research work or an early 
departure, the parallel teaching activities of young researchers or their efforts to 
gain higher degrees in their fields may result in lower performance of research work 
or its prolonged solution. 
TSUKUBA, JAPAN'S NEW IDEOPOLIS 
Although independent domestic research in Japan emerged only two decades ago, 
it has experienced a dynamic growth: its institutional network has been largely ex-
panded, the standard of research has risen and the training of researchers has been 
improved. 
In the early 70's the country became the second largest power in the field of 
R+D expenditures among capitalist countries, and it held a not less considerable 
position in the employment of research personnel. The keys to this breakthrough have 
been high initiative and flexibility, the search for new and economic solutions, 
effective and close cooperation between the government and private sector as well as 
the permanent modernization of higher education. 
A recent proof of the government's initiative is the foundation of the ideopolis 
of Tsukuba, which is going to be one of the largest state-supported academic and re-
search centres in the capitalist world. It will be built as a model city in the 
heart of a rice-growing district at a 60 kilometre distance from Tokyo. At the 
University of Tsukuba, which is not yet complete, 2 500 students have been enrolled 
for the time being. The number of students will be up to 9 000 by the spring of 1978, 
when the new institution takes over the role of the University of Tokyo. The number of 
the permanent faculty will reach 4 300. Consequently, the teacher/student ratio here 
will be very high and unique in the world. 
42 government research institutes will be moving here. Their research staff 
will collaborate with the university faculties. 
PRECONDITIONS OF CREATIVE COOPERATION IN UNIVERSITY RESEARCH 
Collective research work at the universities may not lack a deep study in the 
rational, emotional and volitional interrelations of creative cooperation. 
Academic teaching always provides lessons in which experiences play an ever-
increasing role. In the relation of the lecturer and the student, the dialectical 
recurrence of influences is a significant factor. It means that somebody's action 
affects people in a chain reaction and the results.are faced by the same person who, 
consciously or not, launched the process. 
For the time being, the training of mind for creative thinking has immense re-
serves unexplored in the work of academic scientific students' teams, the practical 
methods of which should be elaborated in the following fields: 
1. The art of creativity. 
2. Dynamics of creativity. 
3« New methods of team-work. 
In conclusion, it is characteristic of the scientific work at the universities 
that only the activities of team members who can accept each other's results may 
become creative. A mutual respect between the instructors and students should be 
established during their creative cooperation. 
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